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Tab. 1 











U n i t 
V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
Cosse 2 
Klasse 2 A O M 
3 0 V I N S 
1 V I N S ET C A P R I N ? . 
PORCINS 
V O L A I L L E DE BASSE COUR. . . . 
CHEVAUX ANES MULETS 
ANIMAUX VIVANTS N . O . A 
TOTAL Π11 GROUPE 
VIANDE DE BOVINS 
VIANDE OVINS ET CAPRINS . . . 
V I A N D E DE PORCINS 
V O L A I L L E S MORTFS BASSE COUR . 
V IANDE DE L*ESPECE EQUINE . . 
ABATS COMESTIBLES 
VIANDES FT ABATS COMEST.NDA . 
TOTAL DU GROUPE 
JAMBON,BACON,PORC, S E C H . S A L . F U « 
V I A N D E S , A B A T S , S E C . S A L . F . N O A . 
TOTAL DU GROUPE 
EXTRAITS C JUS ΟΕ V I A N D E . . . 
SAUCISSES ET S I M . D E V I A N O E . E T C 
PREP.CONSERVES DE V I A N D E . . . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
L A I T CONCENTRE L I O . O U PATEUX. 
L A I T CONCENTRE SOLIDE . . . . 
L A I T ET CREME DE L A I T F R A I S . 
TOTAL DU GROUPE 
BEURRE 
FROMAGE ET C A I L L E B O T T E . . . . 
OEUFS D*OISEAUX 
TOTAL DE LA O I V I S I O N . . . 
POISSONS FRAIS REFRIG.CONGELES 
POISSONS CONSERVES SIMPLEMENT 
CRUSTACES E T C , F I A I S , C O N S . S I M P L 
TOTAL OU GROUPE 
PREP.CONSERV.POISSONS E CRUST 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
FROMENT FT METEIL 
R IZ EN P A I L L E OU NON PELE . . 
R I Z P E L E , G L A C E , B R I S E 





CEREALES Ν D A 
TOTAL DU GROUPE 
SEMOULE ET F A R I N E OE FROMENT. 
SEMOULE,FARINE,AUTRES CEREALES 
FLOCONS P E R L E S , P R E P . P E T I T D E J . 
MALT MEME TORRFFIE 
PATES AL IMENTAIRES 
PRODUITS BOULANGERIE B I S C U I T E R 
P R E P . A L I M E N T . BASE CEREALES NOA 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
RINDER 




LEBENDE TIERE A.N.G.. . 
SUMME DER GRUPPE . . 
RIND­UND KALBFLEISCH,FRISCH . 
SCHAF­UND ZIEGENFLEISCH,FRISCH 
SCHWEINEFLEISCH,FRISCH. . . . 
HAUSGEFLUEGEL GESCHLACHTET,USW 
FLEISCH VON EI NHUFERN,FRISCH, 
GFNIESSBARER SCHLACHTABFALL . 
FLEISCH GENIFSSB/ABFALL A . N . G . 
S U M M E O E R G R U P P E 
S C H I N K / S C H W F L . G E T R , G E S A L Z , G E R . 
A N O . F L E I S C H U S W . E I N F A C H Z U B E R . 
SUMME DER GRUPPE ' 
FLEISCHEXTRAKTE U.­SAEFTE . . 
WUERSTE U.DGL.AUS FLEISCH,USW. 
AND.FLEISCHZUBEREIT.E KONSERVF 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
KONDENSMILCH. . . 
TROCKENM?L:H 
MILCH UND RAHM,FRISCH . . . . 
SUMME DER GRUPPE 
BUTTER . . . . 
KAESE UND OUARK 
VOGELEIER , 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
F I S C H , F R I S C H 
F I S C H , E I N F A C H HALTBAR GEMACHT 
KREBS­UNO WEICHTIERE 
SUMME DER GRUPPE 
FISCHZUBEREITUNGEN U. KONSERVF 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
WEIZEN UNO MENGKORN 
R E I S , A U C H ENTHUPLST N. BEARB. 
R E I S , G E S C H L . 3 L A S , B R U C H R E I S . . 






SUMME OER GRUPPE 
GRIESS UND MEHL AUS WEIZEN. . 
GRIESS UNO MEHL A . A N D . G E T R E I D F 




AND.NAHRUNGSMITTEL A . G E T R E I D E 
SUMME DER GRUPPE 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































Í ) Y compris /es Divers non spécifiés por destination 
*: Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Best immung aufgegl iederten Ausfuhren (DIVERS) 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Januar—Dezember — 1988 — Janvier—Décembre Valeurs - 1 0 0 0 $ - W e r t e T a b . 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG-AUSFUHREN NACH : 











V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
Claat 2 
Klasse 2 A O M 




R A I S I N S FRAIS 
NOIX NON OLEAGINEUSES . . . . 
AUTRES FRUITS FRAIS NDA . . . 
TOTAL DU GROUPE 
FRUITS SECHES OU DESHYDRATES. 
FRUITS,ECORCES.PLANTES CONFITS 
PUREES,PATES,CONFITURES,ETC . 
JUS FRUITS/LEGUMES,NON FERMENT 
FRUITS EN CONSERVATION P R O V I S . 
FRUITS AUTR.PRFP/CONSERVES. . 
TOTAL OU GROUPE 
POMMES DE TERRE 
LEGUMES A COSSE SECS 
TOMATES FRAICHES OU R E F R I G . . 
AUT.LEGUMES F R A I S OU R E F R I G . . 
LEGU.PLANT.CONG.OU CONSER.PROV 
VEGETAUX AL IMENT.HUMAINE NDA. 
TOTAL DU GROUPE 
LEGUMES ET PLANTES DESSECHEES 
FARINES SEM3UL.DE LEGUM/FRUITS 
LEGUM.PLANT.PREP/NDA CONSERV. 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
SUCRES BRUTS 
SUCRES RAFFINES 
MELASSES MEME DECOLOREES. . . 
MIEL NATUREL 
AUTRES SUCRES,S IROPS,SUCC.MIEL 
TOTAL DU GROUPE 
CONFIS .SUCRERIES,SANS CACAO . 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
CAFE 
EXTRAITS,ESSENCES,PREP . - C A F E . 
TOTAL OU GROUPE 
CACAO EN FEVES ET 8 R I S U R E S . . 
CACAO EN POUDRE NON SUCRE . . 
BEURRE ET PATF DE CACAO . . . 
TOTAL DU GROUPE 
CHOCOLAT FT PRFP.AU CACAO . . 
THE 
MATE 
TOTAL DU GROUPE 
POrVRE PIMENTS 
AUTRES EPICES 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
FOIN ET FOURRAGE VERTS OU SECS 
SONS REMOULAGES ET RESID S I M . 
TOURTEAUX ET RESIDUS S I M . 
POUDRES OE VIANDE ET POISSON, 
DECHETS AL IMENTAIRES ETC,NDA 
TOTAL DU GROUPE 
SAINOOUX,GRAISSE DE V O L A I L L E S 
M A R G A R I N E , S I M I L I SAINDOUX,ETC 
TOTAL DU GROUPE 
PREPARATIONS AL IMENTAIRES NOA 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
TOTAL DE LA SECTION . . . . 
A P F E L S I N E N . C L E M E N T I N E N . US W . . 
ANDERE ZITRUSFRUECHTE . . . . 
BANANEN,FRISCH 
A E P F E L . F R I S C H 
WEINTRAUBEN,FRISCH 
NUESSE,NICHT ZUR OELGEWINNUNG 
ANDERE FRUECHTF,FRISCH A . N . G . 
SUMME DER GRUPPE 
TROCKENFRUECHTE 
FRUECHTE.USW.M.ZUCK.HALTB.GEM. 
KONFITUEREN U.MARMELADEN. . . 
FRUCHT/GEMUESESAEFTE , N . G E G O R E " 
FRUECHTE.HALBKONSERVTERT. . . 
FRUECHTE,AND.ZUBEREITET U S W . . 
SUMME DER GRUPPE 
KARTOFFELN 




PFLANZL.NAHRUNGSMITTEL A . N . G . 
SUMME DER GRUPPE 
GEHUESE/KUECHENKR,GETROCKNET. 
MEHL U . S R I E S S V. GEMUESE. 'JSW.. 
GEMUESE/KUECHENKR,ZUBEREIT E T . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
RUEBEN UND ROHRZUCKER,ROH . . 
RUEBEN-U.ROHR Z U C K E R , R A F F I N I E R T 
MELASSEN 
BIENENHONIG 
A N D . Z U C K E R , S I RUPE,KUNSTHONIG. 
SUMME DER GRUPPE 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT. 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
KAFFEE UNO KAFFEEMISC.HUNGEN . 
KAFFEEAUSZUE5E/ESSENZEN,USW. . 
SUMME DER GRUPPE 
KAKAOBOHNEN UND BRUCH . . . . 
KAKAOPULVER,NICHT GEZUCKERT . 
KAKAOBUTTER UND KAKAOMASSE. . 




SUMME DER GRUPPE 
PFEFFER/P IMENT 
ANDERE GEWUEÍZE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
HEU UND FUTTER 
K L E I E / M U E L L E R E I N E B E N E R Z E J G N . . 
OELKUCHEN UNO DGL 
FLEISCHMEHL UND FISCHMEHL . . 
ABFAELLE V . NAHRUNGSH,USW. A . N.C-
SUMME DER GRUPPE 
SCHWEINE SCHMALZ,GEFLUEGELFETT 
MARGAR I N E , K U N S T S P E I S E F E T T , U S W . 
SUMME OER GRUPPE 
N A H R U N G S M I T T E L Z U B E R E I T . A . N . G . 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES TEILES 
0 5 1 . 1 
0 5 1 . 2 
0 5 1 . 3 
0 5 1 . 4 
0 5 1 . 5 
0 5 1 . 7 
0 5 1 . 9 
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3463 591 769 59* 193 838 676 049 234 780 
t) Y compris les Divers non spécifiés par destination 
* : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegl iederten Ausfuhren (DIVERS) 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre V a l e u r s - 1 0 0 0 $ - W e r t e 
5 
T a b . 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG-AUSFUHREN NACH : 











V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
Clont 2 
Klasse 2 A O M 
BOISSONS N .ALC.SA IJF JUS F R U I T S 
V I N S 
CIDRE ET AUT.BOISSONS FERMENT. 
BIERES 
EAUX DE V I E LIOUEURS ET PREP. 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
TABACS BRUTS ET DECHETS . . . 
CIGARES FT CIGAR.BOUTS COUPES 
CtGARFTTES 
AUTRES TABACS MANUFACTURES. . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
TOTAL OE LA SECTION . . . . 
PEAUX BOVINS,EQI I1DES,SAUF VEAU 
PEAUX DE VEAUX 
-PEAUX DE CAPRINS 
PEAUX LA INEES 0 * O V I N S . . . . 
AUTRES PEAUX D*OVINS 
DECHETS DE CUIRS ET PEAUX . . 
PEAUX BRUTES D'AUTRES ANIMAUX 
TOTAL DU GROUPE 
PELLETERIFS BRUTES 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
ARACHIDES NON G R I L L E E S . . . . 
COPRAH 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTE . 
FEVES DE SOJA 
GRAINES DE L I N 
GRAINES DE COTON 
GRAINES DE R I C I N 
G R A I N E S / N O I X OLEAGINEUSFS.NOA 
F A R I N . D E G R A I N . E T FRUITS OLEAG 
TOTAL DU GROUPE 
CAOUTCHOUC NATUREL BRUT . . . 
CAOUTCHOUC S Y N T H E T I O U E . . . . 
CAOUTCHOUC REGENERE 
DECHETS/POUDRES DE CAOUTCHOUC 
TOTAL OU GROUPE 
BOIS DE CHAUFF.SCIURE OE B O I S 
CHARBON OE BOIS MEME AGGLOMERE 
TOTAL DU GROUPE 
BOIS A PULPE 
CONIFERES POUR SCIAGE/PLACAGE 
NON CONIFERES S C I A G F / P L A C A G E . 
BOIS DE MINE 
P O T E A U X , P I E U X , A U T . B O I S BRUTS. 
TOTAL DU GROUPE 
TRAVERSES POUR VOIES FERREES. 
BOIS 0*OEUVRE OE CONIFERES. . 
BOIS D*OEUVRE DE NON CONIFERES 
TOTAL DU GROUPE 
L I E G E BRUT ET DECHETS . . . . 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
DECHETS DE PAPIER ET OE CARTON 
PATES OE BOIS MECANIOUES. . . 
PATES OE F IBRES AUT.OUE R O I S . 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE. . . . 
WEIN 
APFELWEIN U.AND.GEGORENE GETR. 
BIER 
BRANNTWEIN ,L I KOER U . Z U B E R E I T . 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
POHTABAK UND TABAKABFAELLE. . 
ZIGARREN UND STUMPEN 
ZIGARETTEN 
ANDERE TABAKWAREN 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES T E I L E S 






ROHE HAEUTE/FELLE V . A N D . T I E R E N 
SUMME OER GRUPPE 
P E L Z F E L L E , R O H 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ERDNUESSE 
KOPRA 





OELSAATEN U . O E L F R U E C H T E , A . N . G . 
MEHL V.OELSAATEN/OELFRUECHTEN 
SUMME OER GRUPPE 
NATURKAUTSCHUK,ROH 
SYNTHETISCHER K4UTSCHUK . . . 
REGENERIERTE» KAUTSCHUK . . . 
ABFAELLE U.STAUB V.KAUTSCHUK. 
SUMME DER GRUPPE 
BRENNHOLZ UND SAEGESPAENE . . 
HOLZKOHLE 
SUMME DER GRUPPE 
FASERHOLZ 
NADELHOLZ ZUM SAEGEN USW. . . 
LAUBHOLZ ZUM SAFGEN.USW. . . . 
GRUBENHOLZ 
MASTE,STANGEN,PFAEHLE USW. . . 
SUMME DER GRUPPE 
BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ . . . . 
NADELSCHNITTHOLZ UND HOBFLrfARF 
LAUBSCHNITTHOLZ UNO HOBELWARE 
SUMME DER GRUPPE 
ROHKORK UND KORKABFAELLE. . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ABFAELLE VON PAPIER UND PAPPE 
HOLZSCHLIFF 
FASERSTOFFE,NICHT AUS HOLZ . . 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 3 







5 7 0 
595 
5 3 4 
5 7 9 
5 5 7 
6 6 2 
3 3 2 
898 
1 2 1 9 6 8 
l 0 5 0 
30 2 6 3 
33 2 7 7 
186 5 5 8 




1 5 9 
162 
8 4 6 
3 9 3 
4 1 0 
962 
6 1 1 








7 1 8 
820 


















0 4 9 
42 
6 0 2 
7 1 2 
4 0 5 
1 5 7 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 2 




2 1 1 . 1 
2 1 1 . 2 
2 1 1 . 4 
2 1 1 . 6 
2 1 1 . 7 
2 1 1 . 8 
2 1 1 . 9 
2 1 1 
2 1 2 . 3 
2 1 
2 2 1 . 1 
2 2 1 . 2 
2 2 1 . 3 
2 2 1 . * 
2 2 1 . 5 
2 2 1 . 5 
2 2 1 . 7 
2 2 1 . 8 
2 2 1 . 9 
2 2 1 
2 3 1 . 1 
» 2 3 1 . 2 
2 3 1 . 3 
2 3 1 . 4 
2 3 1 
2 4 1 . 1 
2 * 1 . 2 
2 * 1 
2 * 2 . 1 
2 * 2 . 2 
2 * 2 . 3 
2 4 2 . 4 
2 4 2 . 9 
2 4 2 
2 4 3 . 1 
2 4 3 . 2 
2 4 3 . 3 
2 4 3 
2 4 4 . 0 
2 4 
2 5 1 . 1 
« 2 5 1 . 2 






































1 5 1 
2 0 
2 
6 9 4 
352 
2 0 6 
252 
9 8 7 
8 8 5 
68 5 
4 5 1 
6 8 3 
4 5 0 
1 6 9 
3 8 4 
8 5 2 
6 7 4 
807 




2 6 6 
286 
. . 4 2 6 
6 3 9 
8 7 1 
7 5 3 
3 7 3 
0 6 5 
6 8 5 
876 








7 7 2 
124 
2 6 4 
1 1 1 
4 9 9 
9 2 4 
357 
865 
3 5 7 




































1 0 1 
17 
1 
8 7 3 
8 6 1 
3 1 5 
0 4 9 
3 1 2 
1 6 1 
3 6 4 
4 2 5 
4 8 7 
0 7 7 
7 9 4 
9 9 6 
122 
2 6 5 
2 1 1 
4 7 6 




7 5 9 
. • 562 
2 6 1 
136 
9 1 6 
2 2 0 
9 3 1 
6 6 8 
735 
5 6 0 
6 3 7 
197 
8 0 2 
9 6 1 
9 2 1 
5 4 7 
9 2 8 
1 5 9 
7 9 7 
6 0 0 
6 1 7 
0 1 4 
4 8 6 
8 5 6 
1 8 7 



























5 6 9 
2 4 6 
7 4 8 
56 3 
191 
9 5 3 
0 0 1 
9 7 8 
2 5 
2 1 9 
2 7 0 
1 2 3 
2 7 6 
892 
0 9 2 
9 8 4 
5 6 9 
. , 2 5 0 
4 3 0 
. . 0 3 4 
1 7 5 
45 8 
4 5 4 
052 
382 
3 3 8 
2 2 6 
372 
4 1 6 
7 8 8 
2 8 7 
9 6 3 
5 7 7 
15 
4 6 9 
3 1 1 
0 0 5 
7 7 5 
189 

















7 3 1 
1 6 0 
8 5 5 
746 
0 2 7 
4 7 0 
2 3 3 
4 2 0 
4 
19 
4 9 3 
7 
1 4 1 
3 1 7 
9 9 9 
3 1 6 
. . . • , • 5 5 8 
. 5 5 8 
615 
89 










1 5 1 
243 
1 
3 2 8 
1 






















4 1 3 
2 * 9 








1 7 * 
15 
5 9 * 
339 
9 3 3 
150 
. , 6 
26 
. . 6 9 8 
2 1 
9 0 1 
1 7 * 
6 8 1 









5 3 1 
5 5 3 
* 7 0 
2 * 6 





1 3 0 
. 3 9 * 
* 2 8 
6 0 1 7 
66 5 
7 110 
7 1 1 0 
36 2 6 7 
89 
68 
. 2 9 
• 37 
5 
2 2 8 
1 
2 2 9 
7 2 
. , 6 
2 
. • * * 7 * 
• * 5 5 * 
88 









4 1 5 
3 5 
3 2 4 
8 6 4 
4 4 0 
1 5 9 2 
8 0 1 
2 8 3 3 
17 
3 7 2 1 
3 6 8 
• . 
1) Y compris ¡es Divers non spécifiés par destination 
V Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegl iederten Ausfuhren (DIVERS) 
' ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre Valeurs ­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e Tab . 1 
EXPORTATIONS D E LA CEE : / EWG­AUSFUHREN NACH : 











V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
PATES BOIS C H I M . n i S S O L V . G R A D E S 
»ATES SOUDE/SULFATE NON DISSOL 
PATES B I S U L F I T E NON D I SS OL V I N G 
PATES BOIS M I ­ C H I M I O U E S . . . 
TOTAL DU GROUPE 
C C O N S OF VERS A SOIE . . . . 
DECHETS nF S O I E , B O U R R E , E T C . . 
SOIE GREGE NON MOULINEE . . . 
TOTAL DU GROUPE 
L A I N E S SUINT OU LAVEES A DOS. 
LA INES LAVEES A rr)»)ri 
POILS F I N S EN MASSE 
COINS ET POILS GROSSIERS. . . 
EFFILOCHES DE L A I N E S ET P O I L S 
L A I N E S ET POILS CARÕES. . . . 
LA INES PEIGNEES EN TOPS . . . 
DECHETS L A I N E / P O I L S SAUF E F F I L 
TOTAL DU GROUPE 
COTON EN MASSE 
L INTERS DE COTON 
DECHETS COTON N I P E I G N . N I CARD 
COTON CARDE OU PEIGNE . . . . 
TOTAL OU GROUPE 
JUTE MON F ILE ,FTOUPES,DECHETS 
L I N NON F I L E , ETOUPES, DECHETS. 
CHANVRE NON F I L E , E T 3 U ° E , D E C H F Τ 
RAMIE NON F I L E E , E T O U P F . O F C H E Τ 
S ISAL ET SIM.NON F I L E S , O F C H E T 
ABACA NON F I L E , E T O U P E S , D E C H E T S 
F I B . T E X . V E G . N D A . N O N F I L E F S . O E C 
TOTAL DU GROUPE 
FIBRES T E X T I L E S SYNTHETIQUES. 
FIBRES T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
DECHETS F I B . S Y N T H . A R T . E N MASSE 
TOTAL DU GROUPE 
FRIPFR IE,OR I L L E S , C H I F F O N S . . 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
ENGRAIS N A T U R . O R I G . A N I M . O U VEG 
NITRATE OE SODIUM NATUREL . . 
PHOSPHATFS OE CALCIUM NATURELS 
SELS OE POTASSIUM NATUR.RRUTS 
TOTAL DU GROUPE 
PIFRPES CONSTRUC.BRUTES/SCIEES 
G Y P S E , C A S T I N E S . P I E ü R E S A CHAUX 
SABLES NATURELS NON M E T A L L I F . 
PIERRE CONCAS.MACADAM,GRAVIER 
TOTAL DU GROUPE 
SOUFRF 
PYRITES OE FER ΝΓΙΝ GRILLEES . 
TOTAL OU GROUPE 
DIAMANTS INDUSTRIELS 
ABRASIFS MATURFLS 
TOTAL n u GROUPE 
9 ITUMFS ET ASPHALTES NATURELS 
A R G I L E S , AUT .M IN ER. REFRAC T . NDA 
SEL COMMUN OU CHLOR.OE SODIUM 
AMIANTE 
QUARTZ,MICA ,CRYOL.SPATH FLUOR 
S C O R I E S , L A I T I E R S ET S IM.NDA . 
PRODUITS MINERAUX BRUTS N D A 
TOTAL n u GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
M I N E P A I S DE FER,MEME E N R I C H I S 
PYRITES DF FER GRILLEES . . . 
TOTAL OU GROUPE 
F E R R A I L L F S . 
CHEMIEFASER UND EDELZELLSTOFF 
NATRON­UND SULFATZELLSTOFF. . 
SULFITZELLSTOFF 
HALBZELLSTOFF 
SUMME DER GRUPPE 
SEIDENOAUPFNKOKONS 
ABFAELLE VON SEIDE USW. . . . 
GREGE 
SUMME DER GRUPPE 
SCHWEISSWOLLE UND RUECKFNWOLLF 
FABRIKGEW.WOLLE A . G E B L . O D . G E F . 
FE INE TIERHAARE,ROH 
ROSSHAAR UND GROBE T I E R H A A R E . 
R E I S S S P I N N S T . A . W O L L E O D . T I E R H . 
WOLLE U . T I E R H A A R E , G F K R . O D . G E K . 
KAMMZUGWICKEL/TOPS 
WOLL­UND HAARABFAELLE . . . . 




BAUMWOLLE,GEKREMPELT O D . G F K . . 
SUMME DER GRUPPE 
J U T E . N . V E R S P . / W E R G / A B F A E L L E . 
FLACHS,N.VER SP./WER G /ABF .USW. 
H A N F , N . V S R S P . / W E R G / A B C . U S W . . 
R A M I E , N . V E R S P . / W E R G . A B F . U S W . 
S ISAL U . A . AGAVEFASERN N. VERSP. 
MANILAHANF N.VER S P . / W E R G / A B F . 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE A . N . G . 
SUMME OER GRUPPE 
SYNTHETISCHE SPINNFASERN. . . 
KUENSTLICHE SPINNFASERN . . . 
A B F . V . S Y N T H E T . O O . K U E N S T L . S P . 
SUMME DER GRUPPE 
ABFAELLE V . S P I N N S T . U . L U M P E N 
SUMME 3ES ABSCHNITTS . . 
G U A N O / N A T . T I E R . P F L . D U E N G E M I T T 
N A T Ü R L I C H E S NATRIUMNITRAT . . 
NATUESLICHE KALZIUMPHOSPHATE. 
NATUFRLICHE ROHE K A L I S A L Z E . . 
SUMME DER GRUPPE 
WERKSTEINE,ROH B E H . O D . Z E R T E I L T 
G I P S S T E I N , G I P S U . K A L K S T E I N E . 
NATUERLICHE SANDE,N.METALLHALT 
FE U E R S T E I N . Z E R K L E I N .STEINE,USW 
SUMME DER GRUPPE 
SCHWEFEL 
SCHWEFELKIES NICHT GEROESTET. 
SUMME DER GRUPPE 
INDUSTRIEDIAMANTEN 
NATUERLICHE SCHLEIFMITTEL . . 
SUMME DER GRUPPE 
NATURASPHALT 
TON/FEUERFESTE M I N . S T O F F . A . N . 
SPEISE­UND I N D U S T R I E S A L Z . . . 
ASBEST 
QUARZE,GL IMMER,KRYOL ITH ,FELDSP 
S C H L A C K E N , Z U N D E R , U . D G L . A . N . G . 
MINERALISCHE ROHSTOFFE A . N . G . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS 
EISENFRZE.AUCH ANGEREICHERT 
SCHWEFELKIESABBOAENDE . . . 
SUMME DER GRnPPE . . . . 










2 6 2 . 1 
2 6 2 . 2 
2 6 2 . 3 
2 6 2 . 5 
2 6 2 . 6 
2 6 2 . 7 
2 6 2 . 3 





















































































































































































































































































































570 1 078 




9 *9* 1 702 
7*2 1 105 

































































f ) Y compris les Divers non spécifiés par destination 
*: Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegl iederten Ausfuhren (DIVERS) 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre Valeurs - 1 0 0 0 $ - W e r t e Tab. 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG-AUSFUHREN NACH : 









V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
MINER.CONCENT.MATTES OE CUIVRE 
HINER.C3NCENT.MATTES OE WICKEL 
M I N E R . E T CONCENT.D»ALUMIN IUM. 
M I N E R A I S ET CONCENT.DE PLOMB. 
M I N E R A I S ET CONCENTRES DE Z INC 
M I N E R A I S ET CONCENTRES D « E T A I N 
M I N E R . E T C 0 N C E N T . D E MANGANESE 
MIN/CONC.N3VI FER 'EUX BASE NOA 
TOTAL DU GROUPE 
DECHETS DE METAUX NON FERREUX 
MINER.ARGENT ET P L A T I N E , D E C H E T 
H I N E R . E T COMC.THORIUM URANIUM 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
O S , I V O I R E , S A B O T S ET P R O D . S I M I L 
AUT.MAT.BRUTES OR I G . A N I M A L E . 
TOTAL OU GROUPE 
MAT.PREM.VEGET.POUR T E I N T / T A N N 
SOMME LAQUE,GOMMES,ETC-NATUR. 
MAT.VEGET.PR VANNERIE OU SPART 
PLANTES PR PARFUM.ET MEDECINE 
G R A I N . S P O R . F R U I T S A ENSEMENC. 
BUL BES,BOUTURES,PLANTS,AR BRES 
FLEURS ET FEUILLAGES COUPES . 
SUCS,JUS,MAT.VEGETALES NDA. . 
TOTAL DU GROUPE . . . . . . 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
TOTAL DE LA SECTION . . 
HOUILLES 
AGGLOMERFS DE HOUILLE . . . . 
L I G N I T E S ET AGGLOMERES. . . . 
TOURBE ET AGGLOMERES 
COKES ET SEMI-COKES . . . . . 
TOTAL DU GROUPE 
PETROLES BRUTS ET P A R T . R A F F I N . 
ESSENCE POUR MOTEURS 
PETRO.LAMP.KEROS.WHITE S P I R I T 
G A S O I L , F U E L O I L LEGER OU DOMEST 
FUELOIL LOURD,RESIDUAL FUELOIL 
HUILE DE G R A I S S A G F , L U B R I F I A N T S 
V A S E L I N E OU CIRES MINERALES . 
B R A I . C O K F S , B I T U M E S , D E R I V E S NDA 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
GAZ NATUR.AUT.HYDROCARB.GAZEUX 
GAZ D ' U S I N E 
TOTAL DU GROUPE 
ENERGIE ELECTRIQUE 
TOTAL DE LA SECTION . . . . 
GRAISSES ET H U I L E S OE POISSONS 
HUILES GRAISSES O R I G . A N I M . N O A 
TOTAL DU GROUPE 
H U I L E OE SOYA 
H U I L E OE COTON 
H U I L E D 'ARACHIDE 
HUILE D ' O L I V E 
H U I L E OE TOURNESOL 
KUPFERERZE,KONZENTRATE U.MATTF 
NICKEL ER Z r , K O N Z E N T R . U . M A T T E N . 
ALUMINIUMERZE UND KONZENTRATE 
BLEIERZE UND KONZENTRATE. . . 
Z INKERZE UND KONZENTRATE. . . 
ZINNERZE UND KONZENTRATE. . . 
MANGANERZE UND KONZENTRATE. . 
UNEOL.NE-METALLERZE U.KONZENTP 
SUMME DER GRUPPE 
ABFAELLE VON N E - M E T A L L E N . . . 
S I L B E R - I f . P L A T I N E R Z E U .ABFAELLF 
THORIUM-U.URANERZE U.KONZENTR. 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
KNOCHEN,ELFENBEIN U .AE.WAREN. 
AND.ROHSTOFFE T !ER.URSPRUNGS. 
SUMME DER GRUPPE 
PFL.ROHSTOFFE Z .FAERBEN/GERBE" 
S T O C K L A C K , S C H E L L A C K , U . D G L . . . 
PFLANZL ICHE FLECHTSTOFFE. . . 
P F L A N Z E N , U S W . F . R I E C H S T O F F E . . 
SAEMEREIEN 
ZWIEBELN,KNOLLEN,USW 
SCHNITTBLUMEN UND BLATTWERK . 
P F L . S A E F T E . U . P F L . S T O F F E A . N . G . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES TE ILES 
STEINKOHLE 
STEINKOHLENBRIKETTS U . D G L . . . 
BRAUNKOHLE UND BRIKETTS . . . 
TORF UNO TORFBRIKETTS . . . . 
KOKS UND SCHWELKOKS 
SUMME DER GRUPPE . . . . . . 




SCHWEROELE ZUM H E I Z E N . . . . 
SCHMIEROELE,M I N . S C H MI ERMITTEL 
V A S E L I N U .MINERALISCHE WACHSE 
P E C H , B I T U M E N , P E T R O L K O K S , U . A N D . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
EROGAS,U.A.GASF.KOHLENWASSER ST 
IN3USTRIEGASE 
SUMME OER GRUPPE 
ELEKTRISCHER STROM 
SUMME DES T E I L E S 
FETTE UND OELE VON F I S C H E N . . 
T I E R I S C H E OELE U .FETTE A . N . G . 
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1) Y compris tes Divers non spécifiés par destination 
': Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegl iederten Ausfuhren (DIVERS) 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre V a l e u r s ­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e Tab . 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG­AUSFUHREN NACH : 











V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
Classt 2 
Klasse 2 A O M 
HUILE DE COLZA/NAVETTE/MOUTARO 
TOTAL DU GROUPE 
H U I L E OE L I N 
H U I L E OE PALME 
HUILES DE COCO/COPRAH . . . . 
H U I L E OE PALMISTE 
H U I L E DE R I C I N 
H U I L E S VEGETALES F IXES NDA. . 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
HUILES ANIM.OU VEGET.MODIF IEES 
GRAISSES ET HUILES HYDROGENEES 
H U I L . A C I D . G R A S , R E S I . S O L I O . . 
C IRES O R I G . A N I M A L E OJ VEGETALE 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL OE LA SECTION 
COLIS POSTAUX 
HYOROCARB.ET OER IV .HALOGEN.ETC 
ALCOOLS,PHENOLS,GLYCERINE . . 
ETHERS,OXYDES,EPnXYDES,ACETALS 
COMPOSES FONCTION ALOEHY0E.ETC 
ACIDES DERIVES.HALOG.SULFO.ETC 
ESTERS DES ACIDES MINERAUX,ETC 
COMPOSES A FONCTIONS AZOTEES. 
COMPOS.ORGA10­MINER.HETEROCY. 
AUTRES PROD.CHIM.ORGANIQUES . 
TOTAL OU GROUP F 
nXYG.NITROG.HYOROG.GAZ RARES. 
ELEMENTS CHIMIQUES N D A . . . 
ACIDES INORG.COMP.OXY.METALLOI 
D E R I . H A L O . O X Y H A L . S U L F . M E T A L L O I 
OXYDES METALLIQUES PR PEINTURE 
AUTRES BASES,OXYDES METAL . INOR 
TOTAL DU GROUPE 
COLIS POSTAUX 
SELS M E T A L L . D ' A C I O E S INORGAN. 
AUT.SELS METALL .ACIDES INORGAN 
SELS M E T A L . N O A , M E T . P R E C . C O L L O I 
PROD.CHIMI . INORGANIQUES NDA . 
TOTAL DU GROUPE . 
ELEMENTS CHIMIQUES R A D I O A C T I F S 
ISOTOPES 0*AUT.ELEMENTS C H I M . 
SELS/AUTRES COMP.OE THOR.URAN. 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
GOUDRONS DE HOUILLE ET AUTRES 
EAUX AMMONIACAL.CRUDE AMMONIAC 
P R O O . D I S T I L L . G O U O R . D E HOUILLE 
TOTAL DU GROUPE 
COLOR.ORGA.SYNT, INDIGO NAT.ETC 
MATIERES COLORANTES V E G . A N I M . 
PRODUITS TANNAVTS SYNTHETIQUES 
EXTRAITS TANNANTS V E G E T . . . . 
TANNINS ET DERIVES 
TOTAL DU GROUPE 
AUTP.HAT.COLORANT.LUMINOPHORES 
ENCRES D ' I M P R I M E R I E 
PEINTURES ET C O M P O S . V I T R I F I A B L 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
COLIS POSTAUX 
PROVITAMINES ET V I T A M I N E S 
A N T I B I O T I Q U E S 
R A P S ­ , R U E B ­ , U N D SENFOEL . . . 





R I Z I N U S O E L 
FETTE PFLANZLICHE OELE A . N . G . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
T I E R . O D . P F L . O E L E M O D I F I Z I E R T . 
T I E R . O D . P F L . F E T T E U . O E L E . G E H . 
FETTSAEUREN,FESTE RUECKSTAENOE 
WACHSE,T1ER.OD.PFL.URSPRUNGS. 
SUMME OER' GRUPPE 
SUMME OES T E I L E S 
POSTPAKETE 
KOHLENWASSERSTOFFE,USW. . . . 
ALKOHOLE,PHENOLE,U .GLYZERIN . 
AETHER,EPOXYDE UND ACÉTALE. . 
VERBI ND.M.ALOEHQD.USW.FUNKTION 
SAEUREN U . H . S . N . N . D E R I V A T E . . 




SUMME DER GRUPPE 
SÄUERST.ST ICKST .USW.EDELGASE. 
CHEMISCHE GRUNDSTOFFE A . N . G . . 
ANORGANISCHE SAEUREN 
H . O . S . V E R B I N D . D . N I C H T M E T A L L E . 
METALLOXYDE 
AND.ORGAN.BASEN U.HETALLOXYD. 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
METALL­PERSALZE.D .ANORG.SAEUR. 
METALL­U .PER SALZE,DER.SAEUREN 
AND.METALLSALZE UND PERSALZE 
ANORGAN.CHEM.ER Z E U G N I S S E , A . N . G 
SUHME DER GRUPPE 
RADIOAKTIVE CHEMISCHE ELEMENTF 
ISOTOPEN AND.CHEM.ELEMENTE. . 
SALZE U . V E R B I N D . D . T H O R I U M S . . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
TEER 
GASREINIGUNGSMASSE,USW. . . . 
TEERDE ST I L L A T I O N S E R Z E U G N I S S E . 
SUMME DER GRUPPE 
S Y N T . O R G . F Ä R B S T , N A T . I N D I G O . U S W 
P F L A N Z L . U . T I E R . F A R B S T O F F E . . 
SYNTHETISCHE GERBSTOFFE . . . 
PFLANZLICHE GERBSTOFFAUSZUEGE 
TANNINE UND IHRE DERIVATE . . 
SUMME DER GRUPPE 
AND.FARBKOERPER,LUMINOPHORE . 
DRUCKFARBEN 
FARBEN UND SCHMELZGLASUREN. . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
POSTPAKETE 
PROVITAMINE UNO V I T A M I N E . 











4 3 1 . 1 
4 3 1 . 2 
» 4 3 1 . 3 
4 3 1 . 4 
431 
5 1 2 . 3 
5 1 2 . 1 
» 5 1 2 . 2 
5 1 2 . 3 
5 1 2 . 4 
» 5 1 2 . 5 
5 1 2 . 6 
♦ 5 1 2 . 7 
5 1 2 . 8 
5 1 2 . 9 
512 
5 1 3 . 1 
5 1 3 . 2 
» 5 1 3 . 3 
5 1 3 . * 
» 5 1 3 . 5 
« 5 1 3 . S 
513 
5 1 * . 0 
» 5 1 4 . 1 
» 5 1 4 . 2 
» 5 1 4 . 3 
» 5 1 4 . 9 
514 
» 5 1 5 . 1 
5 1 5 . 2 
5 1 5 . 3 
515 
51 
5 2 1 . 1 
5 2 1 . 3 
5 2 1 . 4 
521 
5 3 1 . 0 
5 3 2 . 1 
5 3 2 . 3 
5 3 2 . 4 







5 4 1 . 0 
5 4 1 . 1 






























































































































































































































































































































































26 006 121 62* 15 105 
4 10 5 
135 
391 
1} Y compris les Divers non spécifiés par destination 
· : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Best immung aufgegl iederten Ausfuhren (DIVERS) 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre V a l e u r s ­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e 
9 
Tab. 1 
EXPORTATIONS D E LA CEE : / EWG­AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS W A R E N CST 








V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
ALCALOI0ES VEGETAUX ET D E P I V F S 
HORMONES 
HETEROSI D.GL AN OES,SERUM,VACCI N 
MEDICAMENTS 
PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES. 
TOTAL DU GROUPE 
C O L I S POSTAUX 
H U I L F S E S S E N T I E L L E S , R E S I N O I 0 E S 
PRODUITS AROMATIQUES A R T I F . E T C 
TOTAL DU GROUPE 
PARFUMERIE ET PROD.DE BEAUTE. 
C O L I S POSTAUX 
SAVONS 
PREP.PR L E S S I V E , P R 3 D . T E N S . A C T 
P4T.POUDR.RECUR F R . C I R A G E S , F T C 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL OE LA D I V I S I O N 
ENGRAIS AZ3TES C H I M I Q U E S . . . 
ENGRAIS PHOSPHATES 
ENGRAIS CHIM.POTASSIQUES BRUTS 
ENGRAIS NDA 
TOTAL OU GROUPE 
POUORES P R O P U L S I V E S , E X P L O S I F S 
MECHES,AMORCES, OFTONATEURS. . 
ARTICLES DE PYROTECHNIE . . . 
MUNIT IONS DE CHASSE ET SPORT. 
TOTAL DU GROUPE 
PRODUITS DE CONDENSATION E T C . 
PRODUITS OE POLYMERISATION ETC 
DERIVES C H I M . O E LA CELLULOSE. 
MATIERES PLASTIQUES ET S IM.NDA 
TOTAL DU GROUPE 
D E S I N F E C T A N T S , I N S E C T I C I D E S ETC 
AMIOONS.AMYLACF.ALBUMIN.COLLE 
PROD.CHIM.BASE R E S I N . E T B O I S 
AUT PROO.OES INDUST.CHIM.ORGAN 
PROD.DES INDUSTRIES C H I M . N D A . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL OE LA SECTION . 
COLIS POSTAUX 
CUIRS A R T I F I C . O U RECONSTITUES 
CUIRS ET PEAUX DE VEAUX . . . 
CUIRS AUT.BOVINS ET EQUIDES . 
AUTRES CUIRS 
TOTAL OU GROUPE 
ART.EN CUIR A USAGE TECHNIQUE 
ARTICLES DE SELLERIE 
PARTIES DE CHAUSSURES. . . . 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR . . . 
TOTAL DU GROUPE 
P E L L E T E R I E S APPRETEES . . . . 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
DEMI ­PRODUITS EN CAOUTCHOUC . 
PNEUMATIQUES,CHAMBR.A A IR ETC 
A R T . D * H Y G I E N E CAOUTC.NON DURCI 
COURROIES DE T R A N S M I . E N CADUTC 
ART.MANUFACT.EN CAOUTCHOUC,NOA 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 





SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
AETHERISCHE OELE U . R E S I N n l D E . 
SYNTHETISCHE RIFCHSTOFFE USW. 
SUMME DER GRUPPE 
RIECH­UND SCHOENHEITSMITTEL . 
POSTPAKETE 
SEIFEN 
ZUBEREITETE WASCHMITTEL USW. 
SCHUHCREME,BOHNERWACHS,USW. . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS 
STICKSTOFFDUENGEMITTEL. . . . 
PHOSPHORDUENGEMITTEL 
CHEMISCHE K A L I D U E N G E M I T T E L . . 
OUENGEMITTEL A . N . G 




JAGO­UND SPORTMUNIT ION. . . . 
SUMME DER GRUPPE 
KONDENSATIONSERZEUGNIS SE,USW. 
POLYMERISATIONSERZEUGNISSE,USW 
CHEMISCHE ZELLULOSEOERIVATE . 
KUNSTSTOFFE U . D G L . A . N . G . . . . 
SUMME DER GRUPPE 
D E S I N F E K T I O N S M I T T E L , U S W . . . . 
STAERKE.EIWEISSSTOFFE U . L E I M E 
C H E M . E R Z E U G N . A . H A R Z . S T . U . H O L Z 
AND.ORGAN.FRZEUGN.D.CHEM. I N D . 
ERZEUGN.D .CHEM. INDUSTRIE Α . Ν . Γ ­
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES T E I L E S 
POSTPAKETE 
KUNSTLEDER AUF LEDERBASIS . . 
KALBLEDER 
RINDLEDER,ROSSLEDER USW . . . 
ANDERES LEOER 
SUMME DER GRUPPE 
LEDERWAREN ZU TECHN.ZWECKEN . 
SATTLERWAREN 
SCHUHTEILE A .STOFFEN ALLER ART 
ANDERE LEDERWAREN 
SUMME DER GRUPPE 
ZUGERICHTETE P E L Z F E L L E . . . . 
SUMME DES A B S ^ N I T T S . . . 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
R E I F E N , L U F T S C H L A E U C H E , U S W . . . 
WEICHKAUTSCHUKWAREN ZU HYG.ZW. 
TRE IBRIEHEN USW.WEICHKAUTSCHUK 
BEARB.WAREN A.KAUTSCHUK A . N . G . 
SUMME OER GRUPPE 



























































































































































































































293 60 383 
4 931 
9 062 22 950 
349 63 691 
9 704 151 955 
1 4 838 
92 2 305 
263 907 
l 222 4 334 




















































































































































1) Y compris Íes Divers non spécifiés par destination 
V Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Best immung aufgegl iederten Ausfuhren (DIVERS) 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
10 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / E 
PRODUITS 
FEUILLES EN BOIS 5 MM OU » O I N S 
BOIS PLAQUFS,PANNEAUX . . . . 
BOIS AMELIORES ET A R T I F I C I E L S 
AUTRES BOIS T R A V A I L L E S . . . . 
CAISSES ET EMBALLAGES S I M I L . . 
OUVRAGES ΠΕ TONNELLERIE . . . 
OUVRA.MENUISERIE PR CONSTRUCTI 
ART MANU"".EN BOIS USAGE DOMEST 
AUTRES OUVRAGFS EN BOIS NDA . 
ARTICLES MANUFACTURES EN L IEGE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
AUT .PAPIERS.MEC.PR IMPRESSION 
PAPIER KRAFT ET CARTON KRAFT. 
PAPIER A CIGAR ETT.EN ROULEAUX 
AUT.PAPIERS ET CARTONS MECANIQ 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS. . 
PAP.ET C A R T . F E U I L L E A FEUILLE 
A U T . P A P . C A R T . EN POUL .OU FF.IJTLL 
SACS,BOITES ,ETC EN PAP.OU CART 
ARTICLES DE CORRESPONDANCE. . 
REGISTRES,CAHIERS,CARNETS ETC 
ARTICLES EN PAPIER/CARTON NDA 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
SOIE M O U L I N E E , F I L S DE S O I E . . 
C I I S DE LAINE ET DE POILS . . 
F I L S COTON ECRUS.NON VENTE DET 
F I L S C O T . B L A N C H I S , T E I N T S , M F R C E 
F I L S OE L I N CHANVRE ET R A M I E . 
F I L S OE FIBRES SYNTHETIQUES . 
F I L S DE FIBRES A R T I F I C I E L L E S . 
F I L S EN C IBRES DE VERRE . . . 
COLIS POSTAUX 
T ISSUS COTON ECRU NON MERCERIS 
TISSUS COT.MERCE?,BLANCH, TE I N T 
COLIS POSTAUX 
T ISSUS DE LAINE OU POILS F I N S 
T I S . L I N / C H A N V / R A M I E . S F VELOURS 
T ISSUS DE JUTE,SAUF VELOURS . 
T ISSUS EN FIBRES SYNTHETIQUES 
TISSUS EN FIBRES A R T I F I C I E L L E S 
ETOFFES DE BONNETERIE N . E L A S T I 
T ISSUS EN FIBRES OE VERRE . . 
TULLES,DENTELLES,BRODERIES,ETC 
COLIS POSTAUX 
FEUTRES ET ARTICLES EN FFUTRE 
T ISSUS FEUT/CAOUTCHDUTES ETC. 
T ISSUS ELAST.AUT.QUE BONNETER 
CABLES,CORDAGES,CORDES,ETC. . 
CLOCHES POUR CHAPEAUX . . . . 
OUATES,MECHES,TEXT.PR US.TFCHN 
ART.SPEC.EN T E X T I L E ET S I M I L A 1 
SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE . 
B A C H E S , V O I L E S , T F N T F S , E T C . . . 
COUVERTURES ET COUVRE­PIEDS . 
AUTRES ARTICLES EN T E X T I L E . . 
LINOLEUM ET COUV.PARQUETS S I M . 
TAPIS A POINTS NHUES.MEME CONF 
WG­AUSFUHREN NACH : 
WAREN 
HOLZFURNIERE UNTER 5 MM . . . 
FURN.HOLZ,SPERRHOLZ U.HOHLPL. 
VERGUETETES HOLZ UND KUNSTHOLZ 
AND.BEARBEITETES HOLZ A . N . G . . 
K I S T E N , V E R P A C K . M I T T E L AUS HOL/ 
BAUTISCHLER­Ζ IMMERMANNS ARBE I T 
BEARB.WAREN A.HOLZ F.HAUSHALT 
ANDERE WAREN AUS HOLZ A . N . G . . 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK. . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
AND.MASCHINENPAPIER Z.ORJCKEN 
KRAFTPAPIER UNO KRAFTPAPPE. . 
ZIGARFTTENPAPIER I N ROLLFN. . 
AND.MASCHINENPAPIFR U . ­ P A P P F . 
HOLZFASERPLATTEN UiBAUPLATTEN 
BUETTENPAPIER UNO BUETTENPAPPF 
A N D . P A P I E R , P A P P E , Ρ OLLEN/BOGEN 
PAPIERSAECKE,PAPPKARTONS USW. 
R E G I S T E R , H E F T E , O R D N E R , U S W . . . 
WAREN AUS PAPIER U.PAPPE A . N . G 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
GARNE AUS WOLLE UND TIERHAARE·­' 
BAUMWOLLGARNE,ROH N . F . E I N Z E L V . 
3AUMW0LLGARNF,GEBLEICHT,USW.. 
GARNE AUS FLACHS/HANF U.RAMIE 
GARNF A .SYNTH.SP INNFAEO.FASERN 
GARNE A KUENSTL S P I N N F A E D / F A S . 
POSTPAKETE 
BAUMWOLLGEWEBE,ROH N . M E R Z . . . 
BAUMWOLLGEWEBE,GEBLEI CHT,USW. 
POSTPAKETE 
GEWEBE A.WOLLE O D . F E I N E N T IERH 
GEWEBE AUS FLACHS/HANF U .RAMIE 
GEWEBE A . S Y N T H E T . S P I N N S T O F F E N 
GEWEBE A.KUENSTL.SPINNSTOFFEN 
GEWIRKE ALS METERWARE . . . . 
GEWIRKE AUS GLASFASERN. . . . 
TUELL,SPITZEN,BAENDER,USW 
POSTPAKETE 
GEWEBE/FILZE KAUTSCHUT IERT ,USW 
GUMHIELASTISCHE GEWFBE. . . . 
WATTE, DOCH T E , USW. A .SP INNSTOFF 
SPEZIALERZEUGN.A. SPI NNSTOFFEN 
SAECKE/BEUTEL Z.VFRPACKUNGSZW 
PLANEN,SEGEL,MARKISEN U.ZELTE 
SCHLAF­UND REISEDECKEN. . . . 




6 3 1 . 1 
6 3 1 . 2 
6 3 1 . 4 
6 3 1 . 8 
6 3 1 
6 3 2 . 1 
6 3 2 . 2 
6 3 2 . 4 
6 3 2 . 7 
6 3 2 . Β 
632 
6 3 3 . 0 
63 
6 4 1 . 1 
6 * 1 . 2 
6 4 1 . 3 
6 4 1 . 4 
6 4 1 . 5 
6 4 1 . 6 
6 4 1 . 7 
6 4 1 . 9 
6 4 1 
6 4 2 . 1 
6 4 2 . 2 
6 4 2 . 3 
6 4 2 . 9 
6 4 2 
64 
6 5 1 . 1 
6 5 1 . 2 
6 5 1 . 3 
6 5 1 . * 
6 5 1 . 5 
6 5 1 . 5 
6 5 1 . 7 
6 5 1 . 8 
6 5 1 . 9 
6 5 1 
6 5 2 . 3 
6 5 2 . 1 
6 5 2 . 2 
6 5 2 
6 5 3 . 3 
6 5 3 . 1 
6 5 3 . 2 
6 5 3 . 3 
5 5 3 . * 
6 5 3 . 5 
6 5 3 . 6 
6 5 3 . 7 
6 5 3 . 8 
6 5 3 . 9 
6 5 3 
6 5 * . 0 
6 5 5 . 3 
» 6 5 5 . 1 
6 5 5 . * 
6 5 5 . 5 
6 5 5 . 6 
6 5 5 . 7 
6 5 5 . 8 
6 5 5 . 9 
6 5 5 
6 5 6 . 1 
6 5 6 . 2 
6 5 6 . 6 
6 5 6 . 9 
556 
6 5 7 . * 



























2 4 2 




















3 3 2 






















0 3 3 
758 
9 4 ° 
6 4 6 
0 5 8 
7 4 5 
176 
778 
3 5 1 
10R 
2 6 5 
0 1 9 
6 9 1 
96 7 
345 
8 1 9 
0 9 4 
5 7 2 
244 
7 0 0 
4 3 2 
38 3 
8 9 4 
858 
3 5 7 
4 9 2 
9 2 4 
4 7 5 
869 
2 4 6 
6 6 6 
2 3 6 
80 3 
6 7 2 
4 0 6 
2 2 5 
596 
0 7 4 






6 1 4 
6 3 7 
869 








5 3 5 
164 
110 
5 4 2 
226 
42 3 
4 0 9 
78 2 




3 8 6 



























4 8 0 
3 








6 4 7 
3 7 
121 




























7 5 6 
7 5 1 
7 6 1 
857 
1 2 5 
8 4 6 
6 3 3 
0 8 4 
350 
855 
7 6 8 
4 7 7 
3 7 0 
4 2 1 
0 5 6 
* 7 0 
9 6 2 
6 * 1 
992 
51 
3 4 8 
141 
266 
7 1 0 
703 
5 2 9 
2 0 8 
3 4 9 
9 7 4 
801 
7 6 7 
9 9 9 
293 
6 6 9 
" 1 5 
6 5 7 
770 
8 4 5 
2 3 9 
4 7 6 
0 44 




5 6 0 
7 6 9 
2 8 2 
6 3 2 
170 
189 
6 5 0 
4 6 3 
0 9 5 
. 
8 0 8 
3 6 5 
0 7 9 
9 7 7 
2 4 0 
6 6 3 
3 4 9 
4 8 1 
9 6 4 
6 4 0 
5 2 6 
6 6 4 
7 9 4 


































































5 4 0 
4 0 3 
315 
66 2 
2 2 9 
6 5 9 
3 4 9 
9 2 2 
821 
8 4 9 
9 8 5 
62 5 
75 7 
7 9 7 
6 1 8 
4 3 ° 
6 1 3 
26 





3 4 0 
218 
7 4 5 
269 




6 9 7 
168 
4 3 0 
2 4 1 
24 8 
3 7 0 
2 9 6 
326 
9 9 4 
7 7 9 
182 
3 2 7 
9 2 8 
2 6 1 
755 
9 6 8 
6 3 6 
0 4 7 
5 3 1 
4 1 4 
152 
. 
1 4 4 
315 
5 6 1 
2 07 
0 3 4 
5 0 4 




0 9 4 
7 7 5 
081 
8 4 7 
9 4 2 






1 5 0 9 
" 2 8 
2 9 5 





8 5 8 7 
3 2 0 1 
12 1 4 7 
4 4 5 
17 5 3 7 
2 75 
5 7 8 
36 
• 6 3 2 
. 96 
3 0 9 7 
* 7 1 4 
93 6 
2 8 * 
545 
2 8 7 6 
4 643 
9 3 5 7 
* 693 
7 2 6 9 
l O l * 
875 
96 6 
36 9 0 6 
10 6 1 0 
3 7 0 
129 
62 8 3 * 
7 * 
6 87 
20 1 79 
2 0 9 * 0 
1 *5 
I O 5 6 9 
19 8 9 8 
8 * 8 6 
1 0 8 9 
12 7 0 1 
1 * 5 2 6 
* 5 6 4 
17 
1 3 5 6 
73 3 5 1 




1 2 7 7 
5 7 42 
2 4 4 1 
1 2 77 
4 0 * 
18 6 7 7 
1 8 * 
75 
1 7 6 * 
7 0 3 8 
9 061 
































































9 9 * 
346 
5 9 0 
965 
0 5 3 
9 3 9 
575 
0 * 2 
* 5 9 
058 
5 1 2 
546 
7 2 7 
085 
4 1 9 
8 2 9 
7 5 5 
658 
3 * 








3 5 * 
088 




0 2 1 
104 
129 




9 5 * 
5*5 
703 
* 3 3 
108 
9 3 * 
* * 5 
956 
6 » * 
393 
632 




* 1 3 
776 
835 




7 7 3 
995 
181 
0 0 5 
9 5 * 




5 1 7 
2 6 5 5 
6 3 5 
4 3 4 
4 2 5 1 
5 9 4 
122 
2 3 8 9 
3 5 2 
l 2 8 9 
4 7 * 6 
136 
9 133 
2 * 3 
4 6 1 3 
1 3 5 7 
9 
2 4 4 3 
3 9 0 
22 
4 1 5 9 
13 2 4 6 
9 8 9 4 
l 4 3 2 
7 128 
9 187 
27 6 4 1 
40 8 3 7 
3 0 9 
1 59 7 
1 5 1 2 
8 6 6 9 
2 5 4 
13 7 1 5 
4 6 9 3 
3 
3 3 5 
31 0 8 7 
2 0 5 8 
l 2 5 6 
57 5 8 2 
60 8 9 6 
5 3 1 0 
160 
2 0 6 6 
5 0 0 
1 6 9 4 
27 130 
6 3 8 3 
7 7 5 2 
1 1 9 
118 
51 2 3 4 
5 5 8 4 
. 
8 5 4 
5 639 
575 
4 8 1 2 
2 1 
1 1 8 0 
33 4 
13 6 3 5 
5 7 3 2 
2 3 9 1 
1 6 9 2 
7 5 8 1 
17 3 9 6 
5 1 6 
59 
1) Y compris ¡es Divers non spécifiés par destination 
": Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre Valeurs ­1000$ ­ Werte 
11 
Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG­AUSFUHREN NACH : 














Klasse 2 AOM 
AUTRES T A P I S , T I S S U S KELIM . 
T A P I S S E R I E S EM L A I N E . . . . 
MATIERES A TRESSER,PAILLONS 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL OE LA D I V I S I O N 
CHAUX ORDINAIRE ET HYDRAULIQUE 
CIMENTS HYDRAULIQUES 
OUVRA.EN P.DE T A I L L E ET CONSTR 
3UVR.AMIANTECIHENT ETC,PR BATI 
TOTAL DU GROUPE 
B R I Q U E S , P I E C E S 0.CONSTR.REFRAC 
B R I Q . T U I L E S , E T C ­ E N TER.A BRIQ 
TOTAL DU GROUPE 
M E U L E S , P . A AIGUISER OU A POLIR 
ABRASIFS APPL.SR T I S S U / P A P . E T C 
MICA TRAVAILLE,OUVRAG.EN HICA 
LAINES H I N , M A T . M I N ISOLANT.NDA 
OUVR.EN PLATR/C IMENT/CHARB.ETC 
PRODUITS REFRACTAIRES NDA ­ . 
OUVRAGES EN AH IANTE 
OUVRAGES EN MAT.CERAMIQUES NDA 
TOTAL OU GROUPE 
VERRE EN MASSE,BARRES,TUB.ETC 
VERRE D'OPTIQUE ET DE LUNETTER 
VERRE A V ITRES NON T R A V A I L L E . 
VERRE SIMPLEMENT DOUCI OU POLI 
VERRE COULE OU LAMINE NON TRAV 
P A V E S , T U I L E S , E T C , A U T R E VERRE. 
GLACES OU VERRES DE S E C U R I T E . 
H IROIRS EN VERRE 
VERRE NDA 
TOTAL DU GROUPE 
BOUTEILLES,FLACONS,AUT.EHBALL 
OBJETS EN VERRE PR MENAGF ETC 
ARTICLES EN VERRE NDA . . . . 
TOTAL DU GROUPE 
ART.DE MENAGE EN PORCELAINE . 
ART.DE MENAGE EN CERAM.NDA. . 
S T A T U E T T E S , O B J . F A N T A I S I E E T C . 
TOTAL OU GROUPE 
COLIS POSTAUX 
PERLES FINES 
DIAMANTS,SAUF DIAMANTS I N D U S T . 
AUTRES PIERRES GEHMES . . . . 
PIERRES SYNTH.OU RECONSTITUEES 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
FONTE SPIEGEL 
AUTRES FONTES 
POUDR.FER A C I E R , G R E N A R , E P O N G E 
FERRD­MANGANESE 
AUTRES FERRO­ALLIAGES . . . . 
TOTAL DU GROUPE 
HASSIAUX ET MASSES 
LINGOTS 
BLOOMS,BILLETTES,BRAM,LARGE TS 
EBAUCHES EN ROULEAUX P . T O L E S . 
EBAUCHES PR TUBES ET TUYAUX . 
TOTAL DU GROUPE 
F I L MACHINE 
BARRES 
PROFI .80MM P L . P A L P L A N ­ A C . C O M . 
PROFIL .MOINS DE 8 0 MM­AC.COM. 
TOTAL DU GROUPE 
LARGES PLATS ET TOLES FORTES. 
TOLES MOYENNES 
TOLES MOINS DE 3 MM NON REVET. 
TOLES ETAMEES 
T O L . I N F . 3 MM REVET.SAUF ETAM. 
TOTAL DU GROUPE 
ANOERE TEPPICHE . . . . 
T A P I S S E R I E N 
FLECHTSTOFFE 
SUMME OER GRUPPE . . 
SUMME DES ABSCHNITTS 
LUFTKALK UND WASSERKALK . . . 
ZEMENT 
BEARBEITETE WFRKSTEINE U.WAREN 
WAREN A.ASBESTZEMENT,USW F.BAU 
SUMME DER GRUPPE 
FEUERFESTE STEINE UND BAUTEILF 
MAUERZIEGEL USW.A.KERAM.STOFF. 
SUMME DER GRUPPE 
H U E H L , S C H L E I F , P O L I E R S T E I N E USW 
S C H L E I F L E I N E N , S C H L E I F P A P I E R . 
BEARB.GLIHHER UND GLIMHERWAREN 
HINERAL.WOLLE ERZEUGN. ISOL I ERM 
WAREN Α .G IPS /ZEMENT/KOHLE,USW 
FEUERFESTE ERZEUGNISSE A . N . G . 
ASBESTWAREN 
WAREN AUS KERAM.STOFFEN A . N . G 
SUMME DER GRUPPE 
GLAS I N BROCKEN,STANGEN,USW.. 
OPTISCHES GLAS UND ROHLINGE . 
GEZOG.GEBLAS.FLACHGLAS,UN BEAR Ρ 
TAFELGLAS/SPIEGELGLAS . . . . 
GEGOSSEN,GEWALZTES,FLACHGLAS. 
S T E I N E . D A C H Z I E G E L . U . A N D . G L A S . 
SICHERHEITSGLAS 
SPIEGEL AUS GLAS 
GLAS A . N . G 
SUMME DER GRUPPE 
FLASCHEN U.VFRPACKUNGSGLAS. . 
GLASWAREN FUER HAUSHALT . . . 
GLASWAREN A . N . G 
SUMME DER GRUPPE 
GESCHIRR U.HAUSHALT.A .PORZELL. 
GESCHIRR U.HAUSHALT.A.KERAM.ST 
FIGUREN USW.A.FE INKERAHIK . . 
SUHME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
ECHTE PERLEN 
DIAMANTEN A U S G . I N D U S T R I E D I AH. 
AND.EDELSTEINE U.SCHHUCKSTEINF 
S Y N T H E T . U . R E K O N S T I T . S T E I N E . . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SPIEGELEISEN 
ANDERES ROHEISEN 
E I S E N ­ U . STAHLPULVER,STSCHWAMM 
FERROMANGAN 
ANDERE FERROLEGIERUNGEN . . . 
SUMME DER GRUPPF 
ROHLUPPEN,ROHSCHIENEN . . . . 
ROHBLOECKE,INGOTS 
VORBL.KNUEPPEL,BRAMHEN,U.PLAT. 
WARMBREITBAND I N ROLLEN . . . 
ROHRLUPPEN 




PROFILE UNTER 80 HM 
SUHME DER GRUPPE 
BREITFLACHSTAHL U.GROBBLECHE. 
MITTELBLECHE 
BLECHE U N T . 3 MH.N.UEBERZOG. . 
VERZINNTE BLECHE 
BLECHE UNTER 3 MM.UEBERZOGEN. 
SUMME DER GRUPPE 
6 5 7 . 5 
6 5 7 . 7 
6 5 7 . 8 













































































































































































































































































































































































































































































f ) Y compris les Divers non spécifiés par destination 
· : Voir notes por produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
12 
Januar—Dezember — 1966 — Janvier—Décembre V a l e u r s - 1 0 0 0 $ - W e r t e Tab . 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG-AUSFUHREN NACH : 











V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
FEUILLARDS 
R A I L S 
T R A V E R S E S , A U T . E L E H . V O I E S FERR. 
TOTAL DU GROUPE 
M L S FER/ACIER SF F I L MACH. . 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE. . . 
TUB.TUYAUX FER AC.SANS SOUOURE 
TUB.TUYAUX FER A C . S O U D . R I V . E T C 
CONO.FORCEES AC. INST.HYDROFLEC 
ACCESS .TUYAUTER I E , RACCORD S, ETC 
TOTAL OU GROUPE 
OUVR.BRUTS EN FONTE 
1UVR.BRUTS COULES/MOULES-ACIER 
OUVR.BRUTS FER/ACIER-FORGES . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
ARGENT BRUT MI -OUVRE,PLAQUE . 
P L A T I N E BRUT H I - O U V R E , P L A Q U E . 
TOTAL DU GROUPE 
CUIVRE BRUT SF DECH.ET MATTES 
CUIVRE ET SES ALLIAGES,OUVRES 
TOTAL DU GROUPE 
NICKEL BRUT SF DECH.ET MATTES 
MICKEL ET SES ALLIAGES,OUVRES 
TOTAL DU GROUPE 
ALUMINIUM BRUT SAUF OECHETS . 
A L U H I N I U H ET A L L I A G E S , OUVRES. 
TOTAL DU GROUPE 
PLOMB BRUT SAUF OECHETS . . . 
PLOMB ET SES A L L I A G E S , O U V R E S . 
TOTAL DU GROUPE 
Z I N C BRUT SAUF OECHETS. . . . 
Z INC ET SES ALLIAGES,OUVRES . 
TOTAL DU GROUPE 
ETAIN BRUT SAUF DECHETS . . . 
ETA IN ET SES ALLIAGES,OUVRE S . 
TOTAL DU GROUPE 
URANIUM.THORIUM ET ALL IAGES . 
MAGNESIUH ET B E R Y L L I U M . . . . 
TUNGSTENE,MOLYBDENE,ET TANTALE 
AUT.MET.COMM.NON FERREUX NDA. 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
CONSTRUCT.FONTE,FER ET A C I E R . 
CONSTRUCTIONS EN A L U M I N I U M . . 
OUVRAG.EN Z I N C POUR BATIMENTS 
TOTAL DU GROUPE 
RESERVOIRS ETC.PLUS DE 3 0 0 L I T 
FUTS,TAMBOURS,BIDONS ET S I M I L Ä 
R E C I P . P R GAZ COHPR.OU L I O U E F . 
TOTAL DU GROUPE 
C ABL ES,COR DAGES ET S I H . H E T A L L . 
RONCES A R T I F I C I E L L E S , T 0 R S A 3 E S . 
TOILES H E T A L L . G R I L L A G , T R E I L L I S 
T R E I L L I S D'UNE SEULE P I E C E . . 
TOTAL DU GROUPE 
POINTES,CLOUS,CRAMPONS. . . . 
BOULOMMERIE,V ISSERIE 
TOTAL DU GROUPE 
C O L I S POSTAUX 
OUTILS AGRICOLES/FOREST.A MAIN 




SUHME OER GRUPPE 
DRAHT,AUSGEN.WALZDRAHT. . . . 
ROHRE AUS GUSSEISEN 
ROHRE A .STAHL ,NAHTLOS HERGEST. 
ROHRE A.STAHL,GESCHWEISST USW. 
DR UCKROHRLEI T .F .WASSER KRAFTW. 
ROHRFORH-U.VERBINDUNGSSTUECKE 
SUMME DER GRUPPE 
GUSSSTUECKE AUS E I S E N , R n H . . 
GUSSSTUECKE AUS STAHL,ROH . . 
SCHHIEOESTUÇCKE AUS STAHL,ROH 
SUMME OER GRUPPE 
SUMHE DES ABSCHNITTS . . . 
S ILBER U . P L A T T I E R . U N B E A R B . H A L P 
P L A T I N U . P L A T T I E R . U N B E A R B . H A L P 
SUMME DER GRUPPE 
KUPFER ZUM R A F F I N I E R E N USW. . 
KUPFER U . L E S I E R U N G E N . V E R A R B . . 
SUMME DER GRUPPE 
N ICKEL ,ROH 
NICKEL U . L E G I E R U N G E N , V E R A R B . . 
SUMME DER GRUPPE 
A L U H I N I U H , R O H 
ALUHINIUM U.LEGIERUNGEN VERARP 
SUHHE DER GRUPPE 
BLEI,ROH . j 
BLEI U.LEGIERUNGEN,VERARBEITET 
SUHME DER GRUPPE 
Z INK ,ROH 
Z INK U.LEGIERUNGEN,VERARBEITET 
SUMME DER GRUPPE 
Z I NN,ROH 
Z I N N U.LEGIERUNGEN,VERARBEITET 
SUMME OER GRUPPE 
URAN,THORIUM U .LEGIERUNGEN. . 
MAGNESIUM UND BERYLLIUM . . . 
WOLFRAH,MOLYBDAEN UND T A N T A L . 
AND.UNEDLE NE-METALLE U .LEGIER 
SUMME DER GRUPPE 
SUHME DES ABSCHNITTS . . . 
KONSTRUKTION U . T E I L E E I S E N / S T 
KONSTRUKTIONEN U . T E I L E A . A L J . 
BAUARTIKEL AUS Z I N K 
SUMME DER GRUPPE 
BEHAELTER U S W . U E B . 3 0 0 L . . . . 
FAESSER,TROMMELN USW 
ORUCKBEH.F .VERDICHT .VERFL .GASF 
SUMME DER GRUPPE 




SUMME DER GRUPPE 
S T I F T E . N A E G E L . K R A M P E N , U . D G L . . 
SCHRAUBEN UND N IETEN 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
HANDWERKZEUG F ."LANDWIRTSCHAFT 
AND.WERKZEUGE A .UNEDL.METALLEN 
6 7 6 . 1 
» 6 7 6 . 2 
6 7 6 
» 6 7 7 . 0 
6 7 8 . 1 
» 6 7 8 . 2 
» 6 7 8 . 3 
6 7 8 . 4 
5 7 3 . 5 
6 7 8 
» 6 7 9 . 1 
» 5 7 9 . 2 
» 6 7 9 . 3 
679 
67 
6 8 1 . 1 
6 8 1 . 2 
6 8 1 
»682.1 
» 5 8 2 . 2 
6 8 2 
6 6 3 . 1 
» 6 8 3 . 2 
6 8 3 
6 8 * . 1 
» 5 8 * . 2 
6 8 * 
6 6 5 . 1 
6 8 5 . 2 
6 8 5 
6 8 6 . 1 
• 6 8 6 . 2 


























6 9 5 . 0 
6 9 5 . 1 





























































































































































































































































































































































f ) Y compris ¡es Divers non spécifiés par destination 
· : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegl iederten Ausfuhren (DIVERS) 
· ) Siehe im.Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier—Décembre Valeurs ­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e 
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Tab . 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG­AUSFUHREN NACH : 











V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
TOTAL Dl) GROUPE , 
COUTELLERIE ET COUVERTS 
APP.CUISSON/CHAUFFAGE,NON ELEC 
ARTICLES DE MENAGE 
AUTRES ART.METAL.USAGE DOMEST 
TOTAL DU GROUPE 
C O L I S POSTAUX 
SERRUR.GARNITU,FERRURES ET SIM 
COF.FORTS,COFFRETS SUR.ET S I M . 
CHAINES EN FONTE FER OU ACIER 
ANCRES,GRAPPINS FER OU A C I E R . 
EP INGLES,FERMOIRS PR VETEMENTS 
RESSORTS ET LAMES DF RESSORTS 
ARTICLES MANUFACT.EN METAL NDA 
O U V R A . N O N . S P E C I F I E S EN MET.COH 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
TOTAL DE LA SECTION 
CHAUDIERES A VAPEUR 
A P P A R . A U X I L . C H A U O I E R . A VAPEUR 
MACH.A V A P . L O C O M n R . T U R B I . A VAP 
M O T . A V I A T I O N , P R O P U L . A REACTION 
AUTRES MOTEURS A E X P L O S I O N . . 
AUTRES MOTEURS A T U R B I N E . . . 
REACTEURS NUCLEAIRES 
MACHINES MOTRICES NDA . . . . 
TOTAL DU GROUPE 
MACH/APPAR.POUR LA CULTURE. . 
MACH/APP.PR RECOLTE ET BATTAGE 
ECREMEUSES.AUT.APP.PR L A I T E R I E 
TRACTEURS,SF PR SEMI­REMORQUES 
AUT.MACH.ET APPAR.AGRICOLES . 
TOTAL DU GROUPE 
MACHINES A ECRIRE NON COMPTABL 
MACHINES A CALCULER ET S I M I L . 
MACHINES A CARTES PERFOREES . 
AUT.MACH.BUREAU/P IECES DETACH. 
TOTAL DU GROUP F 
M A C H I N E S ­ O U T I L S PR.TRAV.METAUX 
MACHINES POUR LA M E T A L L U R G I E . 
TOTAL DU GROUPE 
MACHINES PR INDUSTRIE T E X T I L E 
MACHINES P3UR CUIRS ET PEAUX. 
MACH.A COUDRE ET A I G U I L L E S . . 
TOTAL DU GROUPE 
MACHINES PR FABRICAT ION PAPIER 
M A C H / A P P . I M P R I M , B R O C H , RELIURE 
M A C H . I N D U S T . A L I M E N T A I R E S . . . 
M ACH.EXCAVATION,TER RAS SE MENT. 
M A C H . T R A V . M A T . M I N E R A L . E T VERRF 
TOTAL DU GROUPE 
COLIS POSTAUX 
MACH.ET APP.POUR CHAUFFAGE. . 
POMPES CENTRIFUGES,SF FCREMEU. 
MACH/APP LEVAGE ET MANUTENTION 
MACH/APP NON E L E C T . U S . D O M E S T . 
MACHINES­OUTILS ET O U T I L S NDA 
MACH.APP.NON ELFCTRIQUES NDA. 
ROULEMENTS DE TOUS GENRES . . 
MACH/APP,ENGINS MECANIQUES,NDA 
PART/ACCESS.DE MACHINES NDA . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL OE LA D I V I S ION . . . 
G E N E P A T R I C M O T , TRANSFORM, ETC. 
APPAR.PR COUPURE/CONNEXION ETC 
TOTAL OU GROUPE 
SUMME DER GRUPPE 
SCHNEIDWAREN UNO BESTECKE 
NICHTE LE KTR.KOCH­U .HE IZGER AET F 
HAUSHALTSARTIKEL AUS METALL . 
ANDERE METALLWAPEN F.HAUSHALT 




KETTEN U . T E I L E A . E I S E N / S T A H L . 
SCHIFFSANKER U S W . A . E I S E N / S T A H 1 
STECKNADELN UND VERSCHLUESSE. 
FEDERN UNO FEDERBLAETTER. . . 
BEARBEITETE METALLWAREN A . N . G . 
N .BES.GEN.WAREN A . U N E D L . M E T A L I 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES T E I L E S 
DAMPFKESSEL 






KRAFTMASCHINEN A . N . G 





ANDERE MASCHINEN U . A P P . F . LANDW 




ANDERE BUEROHASC­HNEN U . T E I L E 
SUMME DER GRUPPE 
WERKZEUGMASCH.Z. BE ARB. V.MET ALI 
MASCHINEN F . M F T A L L U R G . B F T R I E B F 
SUMME DER GRUPPE 
TEXTILMASCHINEN 
H A S C H . Z . B E A R B . V . H A E U T E N / F E L L E N 
NAEHMASCH.U. NAEHMASCH­NADELN. 
SUMME DER GRUPPE 
MASCHINEN F.PAPIERHERSTELLUNG 
M A S C H . U . A P P . Z . n R U C K F N / B I N O E N . 
MASCHINEN F . ERNAEHR1INGSINDUSTP 
MASCH.F .EROARBEITEN U.BERGBAU 
M A S C H . Z . B E A R B . V . M I N . S T O F F / G L A S 
SUMHE DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
M A S C H / A P P . Z . H E I Z E N . U . K A E L T E E R ? 
PUHPEN UND ZENTRIFUGEN. . . . 
MASCH/APP.KRAFTK.Z .HEBEN/FOFRD 
N E L E K T R . H A S C H . U . A P P . F . H A U S H . . 
WERK ZEUGMA SCH. WERKZEUGE, A . N . G . 
NELEKTR.MASCHINEN U . A P P . A . N . G . 
WAELZLAGER 
MASCH/APP.U.MECH.GERΑΕΤΕ Δ . Ν . Γ 
T E I L E U.ZUBFHOER V . M A S C H . A . N . G 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
GENERATOREN,MO TOREN,UMFORMER. 
G E R . Z . S C H L / O E F F . V . E L . S T R O M K R . 


















7 1 1 . 1 
7 1 1 . 2 
7 1 1 . 3 
7 1 1 . 4 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 6 
7 1 1 . 7 
7 1 1 . 8 
711 












































































134 3 0 6 
1 0 5 2 715 
199 7 9 5 
3 3 1 148 
135 5 6 9 
4 0 1 0 3 7 















































16 789 4 460 
564 22 429 
11 029 10 379 
3 849 1 681 































781 133 312 099 157 304 415 575 107 670 
16319 Oll 7927 490 2446 513 1732 574 2136 325 556 302 
15 639 
6 174 































231 2 75 
245 036 





















































































































































































9893 681 3324 947 1768 411 691 865 1809 465 285 440 
171 429 83 092 
219 674 120 205 
391 103 203 297 
15 562 132 055 
15 971 104 442 
31 533 236 497 
19 7 4 4 
20 9 * 6 
4 0 6 9 0 
1) Y compris les Divers non spécifiés par destination 
· : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Best immung aufgegl iederten Ausfuhren (DIVERS) 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre Valeurs ­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e T a b . 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG­AUSFUHREN NACH : 











V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
= I L S , C A B L E S , F T C ­ I S O L E S PR ELEC 
I SOL AT FUR S, Ρ I EC. I SOL, T U B . I S O L . 
TOTAL DU GROUPE 
APP.RECEPT.DF T E L E V I S I O N . . . 
A P P . R E C E P T . R A D I O , R A D I O PHONOS 
AUT .APP.PR TELECOMHUNICATIONS 
TOTAL DU GROUPE 
APPAREILS EL ECTROnOMEST I O U E S . 
APPAREILS D 'ELECTRIC MEDICALE 
A P P . R A Y . X ET R A D I A T . R A D I 3 A C T I V 
TOTAL OU GROUPE 
P ILES ET ACCUMULATEURS. . . . 
LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES . 
L A M P , T U B . a ECTRON/CATHODI.ETC 
APP.ELECTRIQUES POUR VEHICULES 
APP.ELECTR.MESURE,CONTROLE ETC 
MACH.OUT.ELECTROMEC.EMP.A MAIN 
ACCELERATEURS DE PARTICULES . 
AUT.MACH.ET APPAR .ELEC TR IOUE S 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
L X O M O T I V E S A VAPEUR 
LOCOMOTIVES ELFCTRIQUES . . . 
AUTRES LOCOMOTIVES 
AUTOMOTOTRIC, DRAIS INES A MOTEU 
VOIT.VOYAGEURS,FOURGONS,ET SIM 
WAGONS MARCHAND,WAG DE SERVICE 
PART.OE V E H I C . P R VOIES FERREES 
TOTAL DU GROUPE 
AUTOMOBILES POUR PERSONNES. . 
AUTOHOB.TRANSPORT EN COMMUN . 
AUTOMOB.PR TPANSP.MARCHANDISES 
AUTOHOBILES A USAGES SPECIAUX 
TRACTEURS POUR SEMI­REMORQUES 
CHASSIS PR AUTOS DE PERSONNES 
CHASSIS PR B U S / C A M I O N S / T R A C T . 
PARTIES VEHIC.AUTOMOB.ROUTIFRS 
MOTOCYCL E S , V E L O C I P E D . AV MOTEUR 
TOTAL OU GROU»E 
VELOCIPEOES ET SI M I L / P A R T I E S . 
REMORQUES ET V F H I C . R 3 U T I E . N O A 
FAUTEUILS ET S IM .AV .PROPULSION 
TOTAL DU GROUPE 
AERODYNES 
AEROSTATS,PARTIES D 'AERONEFS. 
TOTAL OU GROUPE 
BATIMENTS DE GUERRE 
BATEAUX N A V I G . M A R I T . E T I N T E R . 
BATEAUX A DEPECER 
AUTRES BATEAUX 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
TOTAL DE LA SECTION . . . 
APP.CHAUFF CENTRAL NON ELFCTR 
E V I E R S , L A V A B , B A I G N O I R ­ E N CERAM 
ART.HYG.EN FONTE,FER,AC 1ER. . 
APPAREILS D 'ECLAIRAGE . . . . 
TOTAL DU GROUPE 
M E U B L , S O M M I E R S , L I T E R I E ET SIM 
ARTI .VOYAGF,SACS A H A I N ET SIM 
COLIS POSTAUX 
VETEMENTS T E X T I L . S F BONNETFRIE 
I S O L . D R A E H T E / K A B E L U S W . F . E L . . 
I S O L A T O R E N , I S O L . T E I L E U.ROHRE 
SUMME DER GRUPPE 
FERNSEHEMPFAENGER 
RUNDFUNKEMPFAEN3SR 
A N O . A P P . F . T E L E G R / T E L E P H / F E R N S 
SUMME DER GRUPPE 
ELEKTRISCHE HAUSHALKSGERAETE. 
ELEKTROMEDIZI NISCHE APPARATE. 
R0ENTGENAPP.U.BESTRAHLUN3SAPP 
SUHME DER GRUPPE 
PRIHAFRELE HE Ν Τ Ε , B A T T E R I EN,USW 
EL.GLUEH­UND ENTLADUNGSLAMPEN 
ELEKTRONEN/KATHODENSTRROEHREN 
EL.AUSRUESTUNGEN F .FAHRZEUGE. 
E L . A P P . Z . H E S S E N / K O N T R O L L I E R E N 
HANDGEFUEHRTE ELEKTROWERKZEUGF 
TEILCHENBESCHLEUNIGER . . . . 
AND.EL .MASCHINEN UND APPARATE 
SUMME DER GRUPPF 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
DAMPFLOKOMOTIVEN 
ELEKTRISCHE LOKOHOTIVEN . . . 
ANDERE LOKOMOTIVEN 
TRIEBWAGEN UND MOTORDRAISINEN 
PERSONENWAGEN.GEPAECKWAGEN,USW 
GUETERWAGEN UND ARBEITSWAGEN. 
T E I L E VON SCHIENENFAHRZEUGEN. 




KRAFTWAGEN ZU BESOND.ZWECKEN 
SATTELZUGMASCHINEN 
FAHRGESTELLE MIT MOTOR F .PKW. 
F A H R G E S T . M . M n T . F . O M N I B U S S E / L K V 
T E I L E FUER KRAFTFAHRZEUGE . . 
KRAFTRAEDER 
SUMME DER GRUPPE 
FAHRRAEDER UND T E I L E 
ANHAENGER S T R A S S E N F A H R Z . A . N . G . 
FAHRSTUEHL Ε,M ECHAN.FAHRZEUGE. 
SUMME DER GRUPPE 
FLUGZEUGE 
L U F T S C H I F F E , B A L L O N E , ­ T E I L E . . 
SUMME DER GRUPPE 
KRIEGSSCHIFFE 
SEE­UNO B INNENSCHIFFE . . . . 
WASSERFAHRZEUGE ZUM ABWRACKEN 
ANDERE WASSERFAHRZEUGE. . . . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES TE ILES 
H E I Z K E S S E L ­ K O E R P E R . L U F T H Z O E F E " 
AUSGUESSE.WASCHB.USW.A.KER.ST . 
S A N I T A E R . U . H Y G . A R T K L . A . E . O D . S T 
BELEUCHTUNGSKOERPER 
SUMME DER GRUPPE 
MOEBEL 
R E I S E A R T I K E L . T A E S C H N E R W . J . O G L . 
POSTPAKETE 
BEKLEIDUNG A . S P I N N S T . N . G E r f I R K T 
7 2 3 . 1 
7 2 3 . 2 
723 
» 7 2 4 . 1 
• 7 2 4 . 2 
» 7 2 4 . 9 
7 2 4 
7 2 5 . 0 
7 2 6 . 1 
7 2 5 . 2 
7 2 6 
7 2 9 . 1 
7 2 9 . 2 
7 2 9 . 3 
7 2 9 . * 
7 2 9 . 5 
7 2 9 . 6 
7 2 9 . 7 
» 7 2 9 . 9 
7 2 9 
72 
7 3 1 . 1 
7 3 1 . 2 
7 3 1 . 3 
7 3 1 . * 
7 3 1 . 5 
7 3 1 . 6 
7 3 1 . 7 
731 
7 3 2 . 1 
7 3 2 . 2 
7 3 2 . 3 
7 3 2 . * 
7 3 2 . 5 
7 3 2 . 6 
7 3 2 . 7 
» 7 3 2 . 8 
7 3 2 . 9 
7 3 2 
7 3 3 . 1 
7 3 3 . 3 
7 3 3 . * 
733 
7 3 * . 1 
* 7 3 * . 9 







8 1 2 . 1 
8 1 2 . 2 
» 6 1 2 . 3 
8 1 2 . * 
812 
8 2 1 . 0 
« 8 3 1 . 0 




2 2 * 208 
165 523 
116 3 2 * 
67 2 6 4 4 
9 5 4 4 9 1 


































































1 807 65 946 
1 270 4 670 

























































































































86 126 39 615 
86 235 26 034 
172 361 65 649 
607 
48 192 227 635 
3 785 3 
15 090 10 821 
67 674 238 459 
2820 500 1338 510 













































6 828 201 55* 
6 311 30 363 
13 139 231 917 
1363 092 1283 667 

































































1) Y compris les Divers non spécifiés par destination 
V Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegl iederten Ausfuhren (DIVERS) 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre Valeurs­1000$ ­Werte 
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Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG­AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 








Klasse 2 AOM 
ACCESS.VETEMENTS SF BONNETERIE 
VETEMENTS ET ACCESSOIR.EN CUIR 
ART.HABILLEHENT EN BONNETERIE 
CHAPEAUX,FEUTRES DE COIFFURES 
VETEH.GANTS,ACCESS­EN CAOUTCH 
TOTAL DU GROUPE 
FOURRURES S F . A R T . C H A P E L L E R I E 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
CHAUSSURES 
COLIS POSTAUX 
L E N T I L L E S , P R I S M E S , M I R O I R S ETC 
LUNETTES ET S IM,MONTURES. . . 
J U M E L L E S , M I C R O S C , A U T . I N S T R . O P T 
APPAREILS PHOTOGRΛΡΗ,FLASHES. 
APPAREILS CINEMATOGRAPHIQUES. 
APP/MATERIEL PHOTOCINEMA NOA. 
I N S T . E T APP.MEDICAUX ΝΠΑ. . . 
COMPTEURS N . E L E C T , P I E C . D E T . N D A 
I N S T . S C I E N T / M F SUR E/CONTROL,ETC 
TOTAL OU GROUPE 
COLIS POSTAUX 
PROD.CHIMIQUES PR USAGES PHOTO 
SURFACES SFNSIBLES POUR PHOTO 
TOTAL DU GROUPE 
FILMS C I N F M A . I M P R E S . E T DEVFLOP 
COLIS POSTAUX 
MONTRES DE P E T I T VOLUME . . . 
HORLOGES DE GROS VOLUME . . . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N 
COLIS POSTAUX 
PHONOS, APPAR. D'ENREGISTRE ΜΕΝ Τ 
D I S Q , B A N D E S , E T C ­ P R ENREGISTR. 
PIANOS ET AUT. INSTRUM.A CORDE 
INSTRUMENTS OE MUSIQUE NDA. . 
P A R T / A C C E S S . O ' I N S T R U M . D E MUSIQ 
TOTAL DU GROUPE . . . . . . 
COLIS POSTAUX 
L IVRES ET BROCHURES I M P R I M E S . 
JOURNAUX, Ρ ER IO DI OUES, IMPRIMES 
MUSIQUE MANUSCRITE OU IMPRIMEE 
IMAGES ET GRAVURES 
O U V . I M P R I M . S U R P A P I F R / C A R T . N D A 
TOTAL OU GROUPE 
ARTICLES EN MATIERES PLASTIQUE 
COLIS POSTAUX 
VOITURES PR ENFANTS ET MALADES 
JOUETS,JEUX D'ENFANTS . . . . 
ARMES NON M I L I T A I R F S 
ART.SPORT,S .ARMES ET MUNIT IONS 
ATTRACTIONS FOR AI NES,C IRO.ETC 
TOTAL DU GPOUPF 
ARTICLES OE BUREAU EN METAL . 
STYLOS,PLUMES,CRAYONS ETC . . 
AUTRES ARTICLES DE BUREAU . . 
TOTAL DU GROUPE 
OBJETS D'ART ET A N T I Q U I T E S . . 
COLIS POSTAUX 
3 I J O U T , J O A I L L , O R A R G . P L A T I N E . 
B I J O U T E R I F DE F A N T A I S I E . . . 
TOTAL DU GROUPE 
COLIS POSTAUX 
ART.DE F A N T A I S I E SF B I J O U T E R I E 
ART.OE VANNFRIE ET BROSSERIE . 
ALLUMETTES ETC,ART.PR FUMEURS 
PARAPLUIES, PARASHLS, CANNES. . 
BEKLEIDUNGSZUBEH.N.GEWIRKT. . 
BEKLEIDUNG U . ZUBEH. A.LEDER US> 
BEKLEIDUNG U.ZUBEH.A.GEWIRKEN 
HUETE U.AND.KOPFBEDECKUNGEN . 
BEKLEI D.USW.A.WE ICHKAUTSCHUK. 
SUMME DER GRUPPE 
PELZWAREN 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
POSTPAKETE 
L I N S E N , P R I S M E N , S P I E G E L , U S W . . 
BRILLENFASSUNGEN UND B R I L L E N . 
FERNGLAESER,MIKROSKOPE U .ANO. 
PHOTOAPPARATF U . B L I T Z L I C H T G E R T 
K1NEMATOGRAPHISCHE APPARATE . 
PHOTO­PROJEKT­U.KINOGERAETE . 
M E D I Z I N I S C H F INSTRUMENTE A . N . G 
NICHTFLEKTR.ZAFHLER U . T E I L E . 
WISSENSCHAFTL. INSTRUYE ΝΤΕ, USW. 
SU«MF. DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
CHEM.ERZEUGNISSF F .PHOT.ZWECK. 
L ICHTEMPF.MATERIAL F . P H O T . Z W . 
SUMME DER GRUPPE 




SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
POSTPAKETE 
TONAUFNAHME­U.WIEOERGABEGERAET 
TONTRAEGER F .AUFN/WIEDERG­GER. 
KLAVIERE U.ANDERE S A I T E N I N S T R . 
MUSIKI NSTRUHENTF A . N . G . . . . 
T E I L E U. Z U B E H . F . M U S I K I N S T R U M . 
SUMME DER GRUPPE ' 
POSTPAKETE 
BUECHER.BROSCHUEREN,DRUCKE. . 
ΖΕΙ TUNGEN,PERI OD.DRUCKSCHRIFT 
NOTEN 
BILDER UND BILDDRUCKE . . . . 
DRUCKEREIERZEUGNISSE A .PAPIER 
SUMME DER GRUPPE 
KUNSTSTOFFWARFN 
POSTPAKETE 
KINnERWAGEN I I . KR ANKENFAHRST. . 
KINDERSPIELZEUG UNO S P I E L E . . 
WAFFEN AUSGEN.KRIEGSWAFFEN. . 
SPORTGERAETE 
SCH AUSTELL ER UNTERNEHMEN,ZIRKUS 
SUMME DER GRUPPE 
BUEROBEDARF AUS METALL. . . . 
FUELLHALTER,FEOFRN,BLEIST ,USW. 
ANOERFR BUEROBEDARF 
SUMME DER GRUPPE 
KUNSTGEGENSTAENDE UND DGL . . 
POSTPAKETE 
SCHMUCKWAREN,G0L3 ,S ILB,PLATIN 
PHANTASIESCHMUC< 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
SCHNITZWAREN 
KORB­U.BUERSTWAREN A . S T . A . A R T 
ZUENDHOELZER USW 
SCHIRME,STOECKF,USW.TEILE . . 
B 4 1 . 2 
8 4 1 . 3 
8 4 1 . 4 
8 4 1 . 5 
8 4 1 . 5 
8 4 1 





















































8 9 9 . 3 
8 9 9 . 1 
8 9 9 . 2 
8 9 9 . 3 























































































9 544 6 903 
926 5B2 212 760 
1 591 666 
184 294 103 6*1 
































































































































































12 461 30 791 
2 169 
8* 63* 
































































































6 42 8 
26 675 






















I) Y compris les Divers non spécifiés par destination 
* : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
16 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre Valeurs-1000$ -Werte Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG-AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T 










Klasse 2 A O M 
ART.MERCERIE/TOILETTE,ETC NDA 
APP.POUR S1URDS,ETC,PROTHESES 
ARTICLES MANUFACTURES NDA . . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA OIVISIQN . . . 
TOTAL OF LA SECTION 
TOTAL OE LA SECTION . . 
KURZ WAREN,TOI LETTARTIKEL,USW. 
SCHWERHOERI GENGERAET,PROTHESEN 
BEARBEITETE WAREN A.N.G.. . . 
SUMHE DER GPUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES TFILES 






























902 002 470 207 266 842 223 200 72 721 
3093 567 1182 797 876 151 637 982 202 430 
626 796 376 155 127 558 324 242 
f ) Y compris les Divers non spécifiés par destination 
• : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Tab. 2 
Ausfuhr nach Waren, gegliedert nach Bestimmung 
Exportations par produits, ventilées par destinations 
Esportazioni per prodotti, classificate secondo la destinazione 
Uitvoer naar goederensoorten, onderverdeeld volgens bestemming 
Exports by commodity, broken down by destination 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
280 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 8 0 
5 0 4 
508 
512 
5 2 8 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
504 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 4 
208 
5 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
MENGEN 
EWG­CEE 









1 6 0 






















. 1 0 BOVINS 
RINDER 
2 8 1 
2 0 3 












2 4 7 
110 






3 1 6 
166 
4 9 5 
7 5 7 
1 4 1 
16 
130 












0 0 6 
6 8 4 
322 
0 8 2 
331 
3 5 5 
23 
5 0 8 













. 2 0 OVINS 
# 1 0 4 






1 4 7 
2 
4 
4 2 3 











8 1 3 
6 7 4 
1 3 9 
0 2 9 
2 5 4 
9 2 6 
7 
7 6 0 









3 2 9 4 
1 
1 6 7 
2 6 8 1 





2 4 9 
4 7 
47 











6 2 1 
3 3 2 
2 9 1 
1 1 4 
2 2 

























8 8 6 















4 3 7 
181 
2 5 7 














4 4 3 




























4 0 VOLAILLF OE BASSE 
LFBENDES HAUSGEFL 
0 7 5 
2 82 
4 6 0 












i 1 3 



















4 1 1 
, 5 
. . 5








3 1 6 
3 












2 9 8 
793 
505 
9 9 8 
1 7 
856 
. 2 2 6 












0 4 4 
6 0 9 
. 4 4 2 
2 9 
. 3 
, . . 8
13 
4 
1 5 9 







2 4 4 
273 
















6 6 1 
403 
5 8 1 
2 0 6 
17 
37 
6 6 1 
15 










4 5 5 
Β51 
6 0 4 
Ο50 
58 
5 0 4 
16 
5 2 2 
51 
7 9 1 
32 






. , . 2 
1 3 1 
0 2 0 
8 1 0 















. . . 4 
800 













0 0 1 
1 
5 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
! 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
! 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
20B 
2 1 2 
) 2 1 6 
2 8 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 8 0 
5 0 4 
) 5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 8 
7 4 








O l i 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
3 4 0 
10 0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
3 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
5 0 4 




. . 2 
. . • 
ίΟΟΟ 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
L040 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 4 
2 0 8 
5 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1333 
1 0 3 1 
1D32 
1 0 4 0 
6 0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 3 0 




B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 












U . R . S . S . 







. A L G E R I E 










C H I L I 
ARGENTINE 











. Α . Α Π Η 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALL EM.FED 





















B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 






















B E L G . L J X . 
ALLEM.FED 































1 0 2 
349 
0 1 2 
1 8 6 
8 5 2 
2 1 6 
3 4 5 
65 
9 0 1 
45 
56 
1 5 3 
33 
27 
2 5 8 
9 5 






3 7 9 
2 2 0 
5 3 4 
4 6 9 
1 8 6 
13 
119 
6 9 5 











9 6 8 
5 0 2 
4 6 6 
7 1 8 
4 1 8 
4 8 6 
2 1 
5 5 0 
2 6 3 
4 6 1 
32 
60 











1 4 7 
643 
5 0 4 






0 0 7 
9 1 0 
121 
1 0 2 












2 0 7 
8 6 0 
3 4 7 






1 0 9 
6 0 9 






16 9 1 7 
4 4 2 
9 2 2 
57 6 0 4 
2 1 6 
345 
38 





. 9 5 
3 7 8 




1 5 9 














82 8 3 9 
75 886 
6 9 5 3 
3 3 4 1 
l 2 9 6 
3 2 0 7 
8 
2 9 3 5 







































2 8 5 

























B Z T -
6 3 2 3 
1 
7 2 7 
0 3 1 1 
2 8 7 3 
6 7 7 13 




B Z T -
9 9 3 
9 9 4 













8 Z T -














9 3 8 
a 
2 3 3 

















3 7 9 
12 
2 1 0 
23 














9 6 8 
8 9 4 
0 7 4 
1 6 0 
32 
1 1 7 
a 
2 1 2 















1 7 3 









3 7 9 
886 
a 











9 7 6 








3 2 0 
3 6 4 
6 7 7 

















3 1 . 0 3 
1 1 . 0 5 
4 8 2 
4 9 4 
843 
a 







6 2 2 
29 
a 
1 6 1 
■ 
• a 




4 0 3 
4 4 6 
• 13 
1 1 5 


















4 0 3 
6 1 









. . 6 
1 3 8 
815 





. , • 
16 
72 








• • . I l 
7 2 5 


































. . a 
a 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
O Voir notes par produits en Annexe 





0 3 8 
0 4 0 042 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
05B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 
2 3 2 












3 7 0 
372 
4 6 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 6 0 
708 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
208 
2 1 6 
390 
4 0 0 





1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 5 0 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 











0 0 1 













































7 6 2 
766 
9 9 6 
589 
53 






3 1 3 
i 
. 23 


















5 6 3 
26 
5 3 7 
3 3 9 
1 



























PFERDE, E S E L , MAULTIERE 

























4 5 7 
6 8 4 
7 7 3 
7 0 7 





























l 1 8 7 
301 
2 5 9 


















9 0 ANIHAUX V IVANTS N D 
















































l a 7 
a 
. . 1 0 
a 
. . . 11 
2 





















6 6 7 
4 0 8 















6 5 8 









































































. . , • 




3 4 3 8 





3 7 3 







































3 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
3 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
05B 
0 6 0 
0 6 2 
D64 
0 6 6 
06B 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
248 
2 6 8 
2 7 2 
276 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
330 
3 7 0 
3 7 2 
4 6 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
708 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1320 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 4 
0 5 3 
0 5 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1332 
1 0 4 0 
0 0 1 









U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. M A L I 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
















P H I L I P P I N 
JAPON 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











. A L G E R I E 
L IBYE 




C H I . I 
ARGENTINE 
JAPON 










B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
GRECE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 






























2 5 2 
100 







5 9 3 
37 
79 




3 5 8 
37 
5 2 





























0 8 6 
50 2 
0 4 0 
4 6 5 
157 
4 0 4 
199 
305 
6 0 3 
1 3 6 
154 
6 1 8 
8 7 1 
6 2 4 
4 4 8 
308 
49 














4 6 0 
9 36 
2 7 2 
3 8 0 
8 9 1 
187 
6 1 1 




















9 0 4 







































































5 0 6 
4 4 8 
2 5 6 
2 









8 2 6 
34 
54 
4 6 0 
9 2 5 
576 
522 
0 5 4 
4 1 5 
0 0 6 



























2 6 7 2 
2 0 0 7 
6 6 6 




































































, . . a 
66 
79 







0 4 7 
4 1 1 
6 3 6 
3 5 1 
1 4 6 
6 5 8 
1 
5 





<IOB 0 1 . 0 1 
332 
6 2 1 
42Å 









. . . . a 
. 
6 1 9 
5 0 8 








1 3 0 
36 
3 9 1 














3 1 9 
























4 5 6 
6 3 9 
5 82 



























3ZT­NDB 0 2 . 0 1 A 
11 
3 

















4 5 9 
1 1 7 
3 4 1 
176 
5 

























(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende diens Bandet. 
O Voir notes par produits en Annexe 





0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 4 










3 0 6 





4 1 6 
4 2 0 
4 5 8 
4 4 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 4 0 
6 6 0 
7 0 0 
702 
7 4 0 
8 22 
9 5 0 
977 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
036 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 4 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 8 
3 1 4 
338 
372 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
822 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 










2 9 6 




















0 1 1 
1 
4 9 9 
9 2 0 
898 







9 1 6 
73 
0 5 8 
16 































3 7 5 




9 9 6 
2 3 0 
760 















5 6 0 
0 66 
. a 
3 2 9 
. . 2 6 3 
73 























6 7 6 
2 0 9 
7 3 1 
3 9 5 
47B 
2 2 1 























2 5 8 

















20 VIANDE OVINS ET CAPRINS 
SCHAF­










2 3 9 
9 6 9 
272 
2 2 7 























30 V IANDE DE 




7 1 9 
4 0 
. 6 0
, . , a 
• 
819 











6 7 4 



































SCHWEINEFLEISCH , FRISCH 
742 
0 2 4 
9 4 3 
590 
4 0 3 
34 
2 3 1 
3 0 
2 2 
0 2 2 
87 










6 2 9 
7 0 1 
9 2 9 
326 










1 0 8 
9 1 2 
7 5 3 
3 0 










3 4 3 
8 6 8 
4 7 4 
53 
30 










, 6 9 4 
740 
4 5 5 
, 23 
l ì 
8 2 0 










7 7 4 
a 

















6 9 . 
3 4 








. 4 9 7 





• ι L 
3 2 9 



















4 9 0 
. 6 3 0 
l ì 3 2 4 
113 
67 
9 5 7 
545 
0 6 0 
485 
516 
















2 6 9 




, . , a 







. . 022 
T , USW. 
116 
17 





0 0 3 















0 3 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 4 
0 6 6 
2 08 
2 1 6 
2 2 8 
24B 
2 6 0 
2 6 4 
26B 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 2 
415 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 4 0 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 4 0 
B22 
5 9 5 0 
9 7 7 
V 1 0 0 0 
) 1313 
5 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
r ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 2 
! 1 0 0 0 
Γ 1313 
> 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
DOl 
! 002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03B 
0 5 4 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 8 
3 1 4 
338 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
47β 
4 9 6 
8 2 2 
9 5 0 
Γ 1 0 0 0 
1010 
> 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 

















. A L G E R I E 
L I B Í E 




L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
• TOGO 
.CAHEROUN 




. A F A R S ­ I S 
. R F J N I O N 
GUATEHALA 
HONOUR. BR 
.Gi l A D EL OU 





























S U I S S E 













B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






A F R . N . E S P 
•ALGERIE 
.GABON 
• A F A R S ­ I S 
•REUNION 
• GUADELOU 












. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 










3 1 3 





















8 5 9 
6 2 5 
149 
67 




8 9 1 
1 2 5 
5 6 2 
14 


































1 5 3 
3 7 4 
7 4 6 
9 4 6 
7 4 3 
1 8 4 
6 4 7 
1 4 5 
5 7 5 










8 1 8 
4 9 0 
3 2 7 





5 6 4 
4 2 5 
885 
4 6 5 
534 
16 















8 7 1 
310 
2 8 7 
249 
6 3 9 
58 
5 1 3 
3 6 3 
395 
580 







1 2 1 









9 2 8 




3 2 0 
. a 
a 
3 9 3 
1 2 5 
. 














. 2 2 9 













4 4 7 
515 
9 3 2 
9 6 5 
4 4 8 
9 6 6 
6 1 7 












2 1 5 
48 































5 4 1 
58 
4 8 0 
1 
a 


















9 7 2 
9 8 7 
2 0 0 






2 8 0 
6 2 7 
6 2 0 
5 4 8 













2 3 2 










2 9 9 




8 0 9 













1 2 5 









5 6 5 
0 7 6 
072 
1 4 9 
11 
2 4 6 
3 9 
15 




































0 1 4 
7 5 3 
2 6 1 
0 2 8 
4 8 4 
1 4 0 
1 



























<DB 0 2 . 0 1 B 
6 99 
2 4 2 
a 






0 6 0 
























4 0 3 
2 5 6 
. 3B3 
0 6 8 
3 














1 0 9 
293 
2 02 
















6 7 0 













. . . a 
a 
• 















3 2 3 
4 1 
3 6 4 












3 3 9 
. 6
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexa 
Classement NDB : et correspondance NDB­CST en Rn de votum·. 
20 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Code 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 28 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
050 
0 5 4 
200 





3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
338 
3 5 2 
372 
3 9 0 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
496 
508 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
636 
6 4 0 
6 4 8 
702 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
818 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1000 
1 0 1 0 
O l l 
0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1032 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
208 
2 7 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
420 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
1000 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
CST 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




177 5 2 7 








2 2 2 5 
228 















1 3 6 4 
970 
38 








3 2 7 







2 0 3 3 2 6 
1 8 1 8 5 8 
21 4 6 6 
1 3 0 0 4 
10 1 7 4 
8 4 0 3 
6 7 1 
3 7 6 9 
38 
France 

















8 7 1 















8 1 9 

















• 0 0 0 
113 
8 8 7 
7 7 4 
6 3 9 
113 
283 








T O N N E 
.•Lux. 
0 3 1 
a 




































1 5 6 
9 0 2 
2 5 2 
1 2 3 
73 
1 2 8 









1 5 8 






5 2 8 
























5 4 1 
















1 2 7 
• 054 
985 
0 6 9 
4 7 1 
83 7 
5 7 8 
52 
0 4 1 
2 0 
0 1 1 . 5 0 VIANDE OE L*ESPECE E0.UINE 
F L E I S C H VON EINHUFERN , 


































Deutschland , ._ , ._ 
(BR) ' * * " * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 





3 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
3 0 3 5 SUISSE 
























8 7 2 6 
1 155 
9 6 2 1 
5 2 0 3 3 6 0 
73 








3 2 1 
372 
4 4 
35 5 2 5 
30 6 9 8 
4 8 2 7 
3 861 
3 7 9 7 9 6 0 
1 1 4 





0 1 1 . 8 1 FOIES 
a 
6 6 9 
51 
755 








3 2 1 




4 1 9 
6 08 
5 4 8 8 1 1 
44 








1 1 9 















8 1 5 












DE V O L A I L L E C R A I S 
GEFLUEGELLEBERN 
2 




6 0 7 
4 8 1 
126 
122 


















• 1 4 1 4 
• • a 
a 
• 
6 7 5 
2 9 7 
• 7 4 7 
3 8 6 1 1 4 
■ 







• 5 9 9 
105 
4 9 4 
422 
4 2 1 
72 
15 





























' 1 ' 
î 2 56 
ι 2 4 1 ! 















0 4 2 ESPAGNE 
0 4 5 MALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 1 6 L I B Y E 
228 . M A J R I T A N 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
31B .CONGDBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
338 . A F A R S ­ I S 
352 TANZANIE 
3 7 2 . R E J N I O N 
3 9 0 R . A F S . S U D 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 5 8 .GJADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I O 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 6 .GUYANE F 
508 BRESIL 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 5 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 HASC.OMAN 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R .P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 1 8 . C A L E D O V . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 




1000 M O N D E 
313 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
L021 AELE 
1 3 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1332 . A . A O M 
1340 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
035 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1013 CEE 
1 0 1 1 E x n A ­ C E E 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 0 1 FRANCE 
3 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
3 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .COMGD RD 
4 2 3 HONDUR.BR 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 9 6 .GUYANE F 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1333 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0D4 A L L E M . F E D 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
1000 M O N D E 
1 0 1 3 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 








5 0 4 7 
1 3 4 3 
65 
20 
l 0 3 0 
135 









1 9 1 
20 
16 
2 8 0 
25 
2 1 
8 4 8 
5 86 
25 













2 9 1 
65 
2 1 
137 9 2 3 
1 2 5 7 4 0 
12 180 
7 8 0 4 
6 4 4 6 
4 3 3 6 
4 3 8 
2 3 8 8 
19 




1 6 9 0 






4 6 2 9 
1 2 5 3 
2 6 9 
5 385 
5 3 1 
7 1 7 
5 1 








1 0 4 
119 
30 
13 8 9 4 
12 0 6 8 
l 8 2 7 
1 410 
1 39 6 
4 1 1 
99 
2 8 4 
2 1 




5 1 0 








6 2 8 9 
46 
, a 















5 0 4 
2 8 3 












11 5 5 4 
6 642 
4 9 1 2 
3 5 5 6 
2 5 6 1 
1 3 5 6 
2 2 0 

























6 9 1 
5 0 4 
157 
147 
3 4 7 
6 7 











1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
14 0 3 8 
33 
369 
1 8 5 
25 
15 2 3 5 
14 6 1 3 
6 2 0 
57 
33 























7 8 8 
1 0 
U 
20 2 7 1 















1 9 8 
21 








5 0 1 4 4 
98 
59 






682 3 4 4 






1 5 7 1 
2R " '~: 
a 
a 8 
215 6 0 
19 6 2 6 
i n I . 8? " 
' 2 1 
887 ι 9 7 5 
372 I 8 6 7 
51­5 107 
4 2 3 86 
422 86 
a? 
" i o : 
MOB 0 2 . O Í D 
793 
5 
80? 7 9 9 3 
3 
11 I T . u n a n? n i c 
l 152 
2 0 5 
6 2 9 





2 2 1 0 
l 9 8 6 
2 2 5 






B ι 1 
1 
2 9 3 
6 5 4 
332 
4 81 






7 6 1 
0 8 2 




" * a 
4. 
4 
* * a 
1 8 4 
3 7 ' 
3 e 
31 
6 4 0 































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST sieh· am Ende t 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
248 
272 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
822 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 





2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 6 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
7 0 2 
7 4 0 
8 1 8 
8 2 2 




1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
2 6 8 
2 7 6 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
3 9 0 
1 0 0 0 
— 1968 — Janvier-
MENGEN 
EWG-CEE 
O l l 
2 
2 






















. 8 9 AUTRES VIANDES 
ANO. FLE ISCH U 
5 83 
7 4 1 
1 5 0 















8 1 6 
319 
4 9 9 
2 7 6 
2 7 0 


















3 6 6 







IO PORC SECHE 
SCHINK / S 
1 4 1 
199 
1 9 1 
0 1 4 
76 
3 6 4 


































7 3 3 
6 2 0 
113 
0 3 8 
8 0 4 
0 5 6 
87 






























8 0 1 
51 
7 2 6 





0 ~ t * c l l l , n d Italia (BR) 
. G E N I E S S B . ABFALL 
1 5 9 







, SALE , 
135 






1 6 7 9 









2 4 4 45 0 0 1 
15 . 0 0 2 
136 . 0 0 3 
0 0 4 
27 . 0 0 5 
322 
I . 0 3 0 
1 0 9 16 0 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
8 2 2 
5 3 7 6 4 ΙΟΟΟ 
422 45 1 
116 19 
116 16 
1 1 6 16 
a 
a 
0 1 3 
.011 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1032 
FUME · SAUF ABATS 











7 4 3 
4 8 3 
2 6 0 
2 52 




1 0 8 
5 1 
2 0 9 
45 







9 6 7 8 
412 
9 2 6 6 
9 161 
9 0 7 0 




277 1 1 8 3 0 0 1 
4 1 102 0 0 2 
87 . 0 0 3 
0 0 4 
5 . 005 
12 . 0 2 2 







ABATS SECHES , SALFS , FU 
AND. FLE ISCH USW. EINFACH ZUBER. 
3 7 
9 8 1 
7 5 1 





121 3 9 9 
3 7 0 
5 
6 0 4 
2 9 1 
3 7 1 
3 1 7 
142 
1 4 0 
1 7 5 
4 0 
9 0 9 
# a 
1 
2 4 3 
4 
1 
. 1 1 7 
3 9 9 
3 7 0 
• 
1 149 




8 9 7 
1 
8 9 4 






750 7 6 9 
i 



















6 0 4 
1 4 8 3 
5 9 7 
2 8 1 
4 
4 



























9 7 ' 
98 
9 7 · 
1 
3 0 4 4 
1 0 4 6 
. . 0 5 0 
0 5 4 
î . 2 0 0 
20B 
33 2 1 6 
4 2 4 8 
i . 2 6 8 
1 1 2 7 2 
3 3 0 2 
1 3 0 6 
3 1 4 
3 3 1 8 
2 3 2 2 
7 338 
3 6 2 
I 3 7 2 
9 3 9 0 
I . 4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
1 4 7 8 
492 
4 9 6 
3 8 6 0 4 
7 0 2 
3 7 4 0 
2 8 1 8 
1 8 2 2 
1 1 9 5 0 
9 9 6 2 
t 1 8 6 8 1 0 0 0 
) 1 2 8 6 1 0 1 0 
5 8 2 Ι Ο Ι ! 
i 4 3 3 1 0 2 0 
! 4 2 0 1 0 2 1 
î 1 2 9 1 0 3 0 
! 26 1 0 3 1 
1 1 1 0 3 2 
1043 
MES , Ν 
! . 0 0 1 
k a 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
ì 1 2 5 0 3 6 
L . 2 6 8 
2 7 6 
3 7 2 
45B 
4 6 2 
4 7 8 
9 7 7 
l 1 2 5 1 0 0 0 
1 3 1 0 
î 1 2 5 1 0 1 1 
, 125 1 0 2 0 
, 1 2 5 1 0 2 1 
l . 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 0 0 1 
3 0 0 2 
1 0 0 4 
4 0 3 6 
5 0 4 8 
3 9 0 
► 29 1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










. M A R T I N I " 
•GUYANE F 
. P O L Y N . F R 









B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A . I E 










L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 




. A F A R S - I S 
HAURICE 








• GUYANE F 
L I B A N 
MALAYSIA 
HONG O N G 
•CALEDON. 
• PO' Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 










B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . J N I 
SUISSE 
L I B E R I A 
GHANA 
. R E J N I O N 
.GUADELOU 
• H A R T I N I Q 
.CURACAO 
SECRET 







. A . A 3 H 
FRAMCE 




R . A F R . S U D 





















0 9 6 
9 0 9 
1 3 5 















8 0 6 
0 2 7 
7 7 9 
4 2 0 
412 
3 5 4 
1 6 6 
168 
5 9 2 
5 9 9 
3 4 1 




















3 8 4 
36 
3 5 5 













7 6 9 
4 3 1 
3 3 8 
7 2 7 
2 1 9 
555 
2 6 7 




6 9 4 
7 1 6 
4 1 




2 7 0 
253 
11 
1 8 6 
8 9 2 
578 
129 
4 5 4 
4 4 3 
6 7 4 
10 
























5 5 7 
113 
4 4 4 
150 
1 4 7 






















3 8 2 
• • 102 
3 6 







1 2 2 9 
82 
1 1 4 7 
196 
173 
9 5 1 
1 5 4 










2 7 0 
2 5 3 
a 
• 
9 1 0 
2 9 0 
6 2 1 
3 0 
2 0 
5 9 1 
2 






1 0 0 0 DOLLARS 
Belg.­Lux. 











1 1 8 7 
• 2 2 6 
1 5 4 0 
3 1 
1 6 0 
l ì 
12 
3 1 7 7 
2 9 8 4 
193 
1 7 3 






• 2 693 
7 1 5 
• 1 





3 4 4 4 















BZT­NDB 0 2 . 0 4 






• • 1 
• • 1 
2 
l 
l • 8 
1 8 9 8 













1 8 0 
■ 





8 5 4 
6 6 3 
191 
191 
1 9 1 
• • • 
BZT­NDB 0 2 . 0 6 A 
2 0 0 
1 0 7 
• 2 04 
56 
7 5 2 9 








• • • • • • • 62 









8 3 8 6 
5 6 7 
7 8 1 9 
7 6 6 4 
7 5 3 4 











2 9 3 
1 3 8 4 







BZT­NDB 0 2 . 0 6 B 
5 
13 
• 7 1 9 
22 






1 8 6 
1 0 2 4 






































4 4 0 9 





















• • • 1 
4 






6 5 9 3 
4 7 7 6 
1 B I T 
1 3 5 8 
1 3 0 9 






• 3 9 2 
3 9 1 
3 9 1 








(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 




10 IO i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 8 
216 




2 4 0 
2 4 4 
248 
256 
2 6 0 
268 
272 
2 7 6 
280 
2 8 4 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 




3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
408 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
488 
492 
4 9 6 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 4 0 
818 
822 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
— 1988 — Janvler­
MENGEN 
EWG­CEE 






































. 4 0 SAUCISSES 
WUERSTE U . 
582 
317 
0 1 8 





8 2 6 
4 0 
2 4 1 
9 1 1 
9 9 
15 
5 0 1 
19 

























3 0 3 
11 
6 0 




























9 1 9 
0 3 8 
8 8 1 
4 3 2 
6 1 7 
333 
4 4 8 
6 6 4 
1 3 1 
1 





































3 5 2 
3 6 7 





















6 9 2 
2 4 8 0 
3 1 9 
1 9 7 
2 1 6 1 
3 7 1 






















2 5 6 
2 8 0 







4 9 7 
0 2 4 
473 
3 5 5 












. . 804 
8 0 


































4 7 6 
3 4 1 
135 


















3 9 8 
7 2 4 
. 74 



























































3 4 8 6 
1 4 8 4 
2 0 0 2 
1 896 





AND. FLEISCHZUBEREIT / 
936 
8 4 8 
9 7 3 
1 8 7 
527 











1 5 8 
7 5 0 
2 




8 1 1 
511 
a 
















3 0 1 
a 









3 8 7 
. 952 
























9 9 4 
013 
. 6 2 1 













4 4 1 
2 




2 4 4 
161 
7 7 7 














, , a 
a 
1 8 1 1 


















0 1 4 
3 5 5 
13 
1 1 4 
a 
6 0 2 
11 
a 




. . 6 0 
a 


































, • a 
8 
87 













4 9 7 
7 9 1 
3 7 0 




3 1 1 
3 6 0 
132 



















1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
3 3 6 
0 4 4 
0 4 6 
9 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
208 
2 1 6 
2 2 4 
228 
2 3 2 
236 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
260 
2 6 8 
2 7 2 
276 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 8 
3 4 6 
352 
362 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 4 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 8 











B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.HAURITAN 
. H A L I 






L I B E R I A 




















.ST P . M I O 
PANAMA 
.GUADELOU 
• M A R T I N I O 
INDES OCC 






























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















































8 8 3 
5 4 7 
6 0 6 
4 1 9 






































4 2 6 
20 
87 




4 4 5 




















1 6 8 
9 6 
55 
7 5 3 
6 6 5 
0 8 6 
2 3 2 
9 0 1 
7 0 3 
7 9 2 
089 
5 8 8 
9 0 5 
9 2 2 
0 6 1 
0 3 9 




3 4 6 
19 
151 





5 9 2 
13 




8 1 6 










1 5 0 
2 











































4 4 3 
a 














1 4 1 
. • 
4 312 
9 7 5 
3 3 3 6 
4 4 2 
313 
2 8 9 4 
6 6 6 
l 7 2 9 
. 1 5 7 6 
166 
2 827 
9 0 9 





























4 7 9 
a 
2 8 4 2 
1 8 7 1 





5 6 9 7 
5 193 
503 





2 6 7 6 
2 0 2 8 
12 9 6 4 



















5 1 7 
a 
6 1 5 
101 
2 5 2 
a 























































4 1 1 
2 6 4 
1 4 7 











• • • 3 
1 6 . 0 1 
368 
5 5 0 
7 4 9 
■ 
94 
4 3 3 
3 1 
12 
2 0 9 













, , • 
3 312 
1 7 6 1 
l 5 5 1 
1 4 1 1 
6 8 7 
140 
16 
VDB 1 6 . 0 2 
43 8 
853 
6 9 0 
0 0 7 
2 7 8 
6 
58 
1 9 7 
2 
10 




1 3 8 




2 3 6 
6 6 8 
123 
























l 0 0 5 
3 3 0 
1 3 
1 2 4 
a 
4 6 2 
18 
























































9 0 2 1 
1 4 7 2 
7 5 4 9 
6 4 9 7 
6 2 6 9 
9 0 2 
28 
54 
3 1 4 
2 4 0 
6 0 











, a ' 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende ι 
O Voir notes par produits en Annexe 





0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
206 
2 1 2 
216 
220 
2 2 4 
228 
232 
2 3 6 




2 5 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
306 
310 





3 4 6 
362 
366 
3 7 0 
372 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
412 
4 1 6 
420 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 5 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
504 
SOR 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 4 
6 80 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 





7 3 2 
736 
7 4 0 
800 




9 5 0 
1000 
1010 
I D l l 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
























































6 5 4 
3 7 3 
101 
73 
3 4 0 







2 2 7 
593 
4 8 
1 0 1 













1 1 0 
























2 6 9 
B? 
6 0 9 
o 
3 0 7 
113 
263 
5 1 " 
4 0 
18 













































2 3 0 








4 8 8 
18 
21 








3 4 5 
5 3 0 






































4 4 2 
355 
• 
4 0 8 
8 75 
5 33 
4 3 3 
943 
0 3 8 
4 0 0 












13 0 3 7 
2 072 
1 792 
1 7 2 9 




10 L A I T CONCENTRE L I O . 
KONDENSMILCH 
4 3 3 
4 5 6 
4 2 9 
0 1 6 
9 9 8 






loa 7 4 7 

























7 4 4 
18 
15 
1 5 9 
4 6 3 
3 3 7 











. . 2 1 6 












1 5 0 
1 







































2 8 5 
196 
167 
1 4 0 









3 8 3 



















2 7 4 
a 
1 7 9 
32 
3 1 
« 1 6 0 
2 2 9 
« 
1 0 5 02 8 
17 188 
87 8 4 0 
BO 874 
4 0 522 
6 963 
551 






















7 0 3 0 
1 555 
5 465 
1 3 8 2 
I 1 9 1 
1 5 7 3 
63 
4 0 0 
2 5 1 0 
OU PATEUX 
9 3 4 
15 9 3 6 
a 
44 4 4 4 





2 8 7 
73 
108 
2 4 3 6 
21 2 7 8 
a 
6 9 3 5 
6 382 
I 6 5 6 
93 0 
7 6 1 9 
116 
265 
4 4 7 







































3 8 1 8 
1 808 
2 0 1 0 
1 027 










0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 2 
3 6 6 





4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
420 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
48B 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
64B 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
708 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 




9 5 0 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1043 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
3 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
3 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
223 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G F R I E 
TUNIS IF 
L I B f E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H A J R I T A N 







L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GH AV A 
• TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 




















H A I T I 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES DCC 









C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
I R A * 
IRAN 
AFGHANIST 

































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E H I E 
T U N I S I E 



























2 9 0 
136 
4 4 6 
87 
2 5 4 
19 
123 












5 0 2 
2 8 2 
100 
56 
2 9 7 
300 






2 6 9 
6 4 4 
30 
177 
5 9 4 




1 6 5 
49 
34 
6 7 5 
8 2 7 
4 2 5 











2 7 3 















2 5 6 
7 0 





3 7 9 
35 
19 
5 4 1 
5 9 5 
7 2 0 
5 3 2 
5 1 7 
0 1 5 
2 3 3 
7 1 5 
B99 
7 7 6 
4 3 4 
163 
5 2 1 
9 9 6 
9 9 5 
2 2 5 
4 9 6 
9 7 2 
2 0 
4 0 




7 4 4 
5 1 9 
13 9 6 9 
7 0 4 
5 3 1 
7 5 4 







































2 3 4 
2 4 3 





















































2 4 9 
3 
19 
3 2 9 
3 3 4 
176 
4 7 9 
6 9 7 
9 6 4 
3 0 7 
6 7 8 
8 9 1 













5 3 4 
10 
3 











19 7 2 1 
17 6 6 8 
2 0 5 3 

















































1 3 4 
1 8 1 
8 
25 




1 5 8 
32 
32 3 3 9 
3 95 2 0 9 
1 4 6 
1 2 6 1 1 4 

























1 6 9 
193 
2 1 2 9 
2 1 Î 
2 6 0 
1 3 0 3 8 8 
2 2 9 8 9 
107 3 9 9 
1 0 0 8 6 1 











































4 9 5 6 
1 187 
3 7 6 9 
1 3 9 1 
1 132 




BZT-NDB 0 4 . 0 2 A 
3 08 
5 8 3 0 
15 2 4 9 
3 6 0 







6 7 1 
6 533 
1 8 9 4 
1 8 53 
4 3 3 
2 4 9 


















































1 0 8 
i 1 
2 7 2 0 
5 2 9 1 
1 1 9 4 
4 0 9 7 
1 1 2 3 
6 5 1 




1 0 4 
17 
5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
O Voir notes par produits en Annexe 
Passement NDB : d correspondance NIMMST en Rn de volume. 
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2 4 4 




2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 0 6 
310 
314 
3 1 8 
322 
3 2 4 
328 
330 
3 3 4 
338 
346 
3 5 0 
352 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
376 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 8 
4 1 6 
420 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
478 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 504 
508 
5 1 2 
516 
5 2 8 6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 




6 6 4 
6 6 8 
676 
6 8 0 
6 8 4 
688 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 708 
7 1 2 
728 
732 
7 3 6 





1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 0 3 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 9 0 
4 4 
4 2 5 
3 4 0 
108 
10 56.6 




1 1 2 9 
8 8 7 7 
7 525 
2 9 9 
666 
13 172 
2 5 ° 5 
5 0 9 
5 0 1 
621 
1 0 9 9 






1 1 8 
5 3 9 
6 4 6 4 
1 9 0 
3 972 
5 0 9 9 
2 2 7 4 
114 
5 4 3 
196 
4 1 9 
4 2 
3 6 1 7 
182 




2 6 6 
1 1 9 7 
1 755 
6 823 






l 7 8 9 
1 3 6 
2 5 0 
5 4 7 5 
7 0 5 
772 
39 15 8 0 6 
3 8 3 
1 7 6 9 
3 0 8 6 
42 2 5 0 1 
4 1 5 




9 0 4 
6 6 6 4 
4 4 0 8 
I 7 6 4 
l 159 
2 9 9 8 
2 8 0 
5 5 6 8 
4 62 8 
2 7 5 
3 680 
23 9 1 4 
35 7 6 7 
2 9 4 
5 8 8 
56 
5 4 4 5 
1 8 4 3 
2 1 1 4 
3 2 3 44 138 
113 
58 
5 2 9 
1 3 9 4 
22 7 8 1 
62 
1 5 7 4 
74 
512 8 4 8 
84 3 3 1 
428 5 1 3 
58 8 1 4 
11 586 3 6 9 0 9 7 

































4 0 2 1 
1 837 














l 3 4 8 










3 7 0 
1 2 0 4 
• 116 
1 5 0 6 










• • ■ 
3 
2 8 3 4 
11 4 8 5 
3 8 0 5 
53 
5 8 8 
20 
3 7 6 8 
• . 
178 
. • 26 
4 
863 
. . • 
106 2 7 0 
16 751 
89 52 0 
17 555 
7 4 6 7 1 372 
13 1 9 4 27 2 8 4 
5 ° 3 








2 2 1 
82 





° 3 8 
5 092 
7 4 6 0 
4 245 
• 






4 9 7 
6 1 0 
1 012 
4 ° 1 9 
27 
4 51 
. . 2 
, . a 
. S 
• ■ 



















7 0 0 
4 
2 





























3 1 9 





2 4 3 7 
24 100 
3 534 
2 2 0 566 





1 1 8 
6 3 9 
6 4 6 ' 
187 
3 784 
1 0 7 8 
4 3 7 
« 543 
196 





2 3 3 7 
143 
116 
2 6 4 
1 0 9 7 
708 
6 2 9 6 




1 6 8 0 
675 
1 3 0 7 
1 3 4 




3 9 13 2 8 8 
372 
1 3 1 0 
° 8 1 
4 2 2 0 1 9 
263 




4 7 7 
6 138 
2 4 0 4 
1 6 3 7 
1 0 4 0 
2 704 
2 8 0 
4 8 8 0 
4 6 1 6 
245 
946 
9 6 0 0 
25 0 2 1 
241 
a 
, 1 6 7 7 
1 839 
2 114 
2 8 9 35 892 
113 
54 
1 9 7 





3 4 7 328 
62 997 
2 8 4 331 
36 832 
10 718 2 47 4 9 1 




































































l . 14 
. . . 188 1 
69 
1 6 9 0 
121 
1 1 9 
268 
. , 6 4 5 
a , 
1 






. , . , 34 2 3 6 7 
. . a a 
175 
4 6 1 
1 6 9 3 
56 
3 9 7 
• · 
2 3 2 . M A L I 
236 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
249 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
2 5 6 GUIN.PORT 
263 GJIMFF 
2 6 4 SIERRALEO 
26» L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 5 GHA>IA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
332 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
313 G U I N . F S P . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .COMGO RO 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURJNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
33B . A F A R S ­ I S 
346 KENÍA 
350 OJGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
362 MAURICF 
3 6 6 M0Z4MRIQU 
370 .MADAGÍSC 
372 . R E J N I O N 
3 7 6 .COMORES 
378 Ζ AMBI F 
382 RHODESIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R . A F * . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 8 . S T P . M I Q 
4 1 6 GUATEMALA 
423 HONDJR.BR 
4 2 4 H0N1JRAS 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R IC 
4 5 2 H A I T I 
456 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAIOJE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARJBA 
4 7 8 .CJRACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
60B SYRIE 
6 1 2 IRA< 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
5 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 3 PA«ISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 8 8 V I F T N . N R D 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAM300GF 
703 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 1 2 TIMOR,MAC 
728 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
736 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
808 OCEAN.USA 
918 . C A L F D O N . 
3 2 443 2 6 4 1003 M O N D E 
1 9 3 4 2 4 2 1013 CEE 
3 0 5 4 0 22 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
892 1 1323 CLASSE 1 
120 . 1 0 2 1 AELE 
2 9 647 21 1033 CLASSE 2 
2 60B . 1 3 3 1 .EAMA 
1 0 1 8 . 1332 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
/ CREME , SOLIDES 
TROCKENVOLLMILCH 




2 3 U 
157 9 3 8 
, 248 
9 8 3 
7 4 8 4 
6 2 8 
32 47 
. • 3 869 
1 2 6 
3 0 
17 6 0 
73 





75 78 3 0 1 FRANCE 
1 2 4 0 1 0 0 2 B E L G . L J X . 
7 0 4 . 003 PAYS­BAS 
50 0 0 4 ALLEM.FED 
l 0 3 7 . 005 1TAL IE 
98 . 0 2 2 R O Y . U N I 












6 6 6 
351 




4 0 2 5 
8 2 5 
180 
1 3 4 
210 
353 





2 8 5 
35 
154 
l 6 3 9 
51 
1 197 
1 7 5 2 




1 2 0 
12 
8 9 3 
45 




3 3 7 
5 2 3 
2 0 3 0 
9 6 3 
9 6 6 
12 
1 3 5 3 
8 1 2 
199 
4 6 2 
4 0 
87 
1 3 3 6 
192 
3 6 4 
11 
3 8 8 2 
99 
4 1 9 
6 6 2 
11 
7 1 8 
142 
122 2 1 
27 
78 
2 1 6 
2 0 7 3 
1 3 1 3 
512 
3 2 6 
8 4 4 
70 
1 4 5 2 
9 7 1 
83 
8 6 4 
3 866 
9 4 1 5 
81 
2 1 3 
17 
l 4 2 7 
5 1 8 
5 9 1 
113 




348 5 9 4 2 
12 
462 17 
146 5 1 9 
28 2 3 3 
118 2 8 3 
17 4 4 4 
3 0 53 
100 6 2 2 12 198 
11 349 
2 1 7 
280 
2 0 3 6 
4 163 
6 5 7 5 









1 4 4 1 
. 31 
34 





















, , a 









2 0 6 
242 
27 













6 4 4 
1 4 7 6 
7 8 2 
12 
2 1 3 
9 
9 9 6 
36 
177 
30 6 83 
5 0 8 0 
25 6 0 3 
5 7 5 1 194 
19 6 3 6 
4 5 4 9 
8 6 5 4 
2 1 5 
171 
6 4 9 
5 6 9 2 












6 1 9 
1 4 0 
38 
1 3 6 1 


















4 4 6 
65 
7 4 5 1 
6 4 6 
6 803 
9 0 7 1 














2 3 1 0 
79 
192 3 9 85 
5 9 5 
171 
132 









1 5 4 







1 2 0 
12 
4 5 0 
44 
123 
5 9 8 
42 33 
81 
3 1 9 
222 
l 941 
1 5 0 
3 2 0 
12 
6 7 5 
4 3 0 
1 6 1 





1 4 9 11 
3 3 6 5 
97 
3 2 3 
2 30 11 
602 
89 
4 8 13 
2 0 
65 
123 l 9 0 7 
763 
4 8 0 
3 0 2 
7 8 1 
7 0 
1 3 05 
966 71 




4 3 1 
5 1 7 
5 9 1 
107 




4 9 2 9 1 
2 9 2 
17 
101 1 5 9 
21 7 4 7 
79 4 1 2 



















2 ι W ι 
# χ ν 
φ # 23 · 













281 Ι ι 8 
176 Ι 
2 · 69 
51 
23 . 2 . 
3 . 
* * 37 5 
Ι ? a 
4 2 7 · 
33 · 24 · 
55 · 
134 Ι 




4 8 6 
47 Γ 
89 a 
3 9 0 
11 ■ 105 
7 0 8 9 137 
6 3 9 1 2 1 
6 4 5 0 15 
18? I 
28 6 ? Μ 1 4 
552 
2 7 0 
I. ; τ ­ Μ η η r\L· _ nie 











5 7 0 . • 48 
B2S · 
39 · 
330 2 4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
t NDB : d correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
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Januar­Dezember — 1988 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 3 8 0 4 0 





2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 1 5 
2 2 4 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
256 
260 





2 8 4 






3 2 4 
328 
3 3 0 
3 3 4 
338 








4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
420 
4 2 4 
4 2 8 
4 5 2 
4 5 6 
45 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4B4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 




6 0 0 
604 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
628 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
700 
7 0 2 
706 
708 
7 1 2 
7 32 
7 3 6 





1 0 1 1 
1020 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 










1 6 1 3 
2 528 





































7 0 1 
177 
77 
3 0 6 
2 2 9 3 
106 
1 0 3 0 
3 7 6 
RIO 
160 
6 2 5 
3 3 9 
625 
4 6 6 6 




6 3 5 




1 8 7 7 
320 
5 1 ' 
573 
141 










1 5 0 6 










1 5 ° 
53 
I D 
80 3 6 4 
19 523 
6 0 8 3 5 
5 4 5 6 






. 4 2 2 
86 
2 2 6 
58 
1 3 4 







4 4 9 
21 
6 














, 1 5 0 
3 39 
. . 3 
a 
, . . . 2
. 355 
906 





. . . 1
836 
. 16 
. , . . a 
. . . . . . . . a 
1 7 2 9 
40 
. . a 







11 2 6 1 











. 1 4 6 0 
1 7 0 
2 6 4 7 
1 141 
111 
































. . 5 




, . 5 89 
331 
21 
2 7 5 
. 109 
3 































1 7 0 
0 2 2 . 2 2 L A I T ECREME SOLIDE 
TPOCKENMAGEPMILCH 
3 9 5 9 
29 262 







2 2 3 1 
5 1 9 
a 
2 3 8 8 
26 4P2 
2 0 6 4 
80 B35 
2 6 2 0 
a 
a 














1 ° 1 
7 0 5 0 















































4 4 1 








































3 9 4 0 6 
3 000 
36 4 0 6 
2 6 7 
36 
36 139 




3 3 7 8 
. 8 675











x p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
24 . 03B AUTRICHE 
646 
30 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 FS PAGNE 
046 MALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 5 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
1 2 0 4 MAROC 
2 2 0 9 . A L G E R I E 
l 2 1 2 T U N I S I E 
1 7 215 L I B Y E 










2 3 2 .MA. 1 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
256 G J I N . P O R T 
2 6 0 GJINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
310 G J I N . E S P . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .COMGO RD 
3 2 4 .RrfANDA 
328 .BURUNDI 
333 ANGOLA 
> 3 3 4 F T H I D P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
353 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 2 MAJRICE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MAOAGASC 
372 . R E J N I O N 
378 ZAHBIF 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUMIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
423 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 8 INDES DCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARJBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 4 VENEZUELA 
48R GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EOUATFJR 
5 0 4 PER3U 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
5 0 9 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
515 IRAS 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
5 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHRFIN 
6 4 4 KATAR 
549 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SJD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
66R CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
595 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 




743 «ONG KONG 
818 .CALEOON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
5 5 5 4 166 1000 M O N D E 
3 027 129 1313 CEE 
2 528 37 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 588 15 1020 CLASSE 1 
9 4 1 13 1 0 2 1 AELE 
9 4 0 20 1030 CLASSE 2 
2 1 0 3 1 .EAMA 
50 2 1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
66 6 0 0 1 FRANCE 
?3 4 9 6 . 302 B E L G . L J X . 
59 855 




0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
312 6 0 3 6 SUISSE 







1 0 9 4 
7 1 
5 0 1 7 
8 0 3 
3 4 8 a 
















3 2 9 




















3 6 0 
154 
35 
2 4 0 
1 8 4 7 
6 4 
839 
5 5 3 
1 0 0 1 
131 
3 2 6 







3 0 5 
2 3 4 
2 0 4 
119 
20 
1 0 0 3 
164 
3 6 3 
7 0 5 
118 
312 
2 5 3 
1 5 7 0 











2 0 5 5 









6 0 2 0 1 
14 9 4 8 
45 250 
2 4 2 6 
5 1 0 
42 746 
3 813 
6 6 3 6 
76 
6 7 9 
8 501 















93 5 6 0 
71 
3 1 1 345 
100 4 7 7 








4 4 9 4 
15 2 
11 











































4 0 6 64 
2 















19 4 4 
7 05< 





5 72 Í 
, 
81C 













1 7 9 2 5 
3 023 
> 4 8 9 9 
1 182 
42 





. ( 7 5 6 5
2 89 
1 399 









1 8 7 
3 5 2 7 
























2 7 1 
2 
3 1 
1 8 5 



















1 2 9 
2 7 0 
2 6 5 
5 09 
4 104 












1 1 7 
3 08 
2 4 5 
1 525 
1 5 6 9 
11 
15 





1 4 4 
11 
12 
2 0 2 7 
6 4 5 
90 
8 7 0 
27 
10 





2 2 5 5 
26 872 
2 2 9 
20 
26 643 






















3 4 2 7 2 7 4 
2 404 212 
1 0 2 3 6 2 
637 28 

















7 107 1 









(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexa 
Classement NDB : d correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
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0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 9 
200 
2 0 4 
2^8 
212 
2 1 6 
2 2 4 
232 












3 6 6 
3 7 0 
372 
378 
3 8 2 
3 9 0 
400 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 4 
428 
432 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 





4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 







6 0 4 
6 0 8 
612 
616 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
656 
660 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
700 
7 0 2 
7oa 732 
7 3 6 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
042 
0 4 4 
046 
0 5 4 




















38 2 9 7 




6 7 4 1 
33 8 7 5 
952 
34 6 4 ' 
3 2 2 
38 



















8 0 4 
221 








3 5 4 
9 9 
17 025 
3 9 7 
9 3 
182 
2 1 6 
110 










3 9 7 3 
265 
35 3 
1 0 0 7 
2 482 
1 0 0 8 
3 8 3 7 
45 
2 6 5 
170 
2 1 5 
7 809 
5 975 
1 5 7 
3 1 7 
4 7 6 
114 
875 
3 9 089 
6 8 1 
389 
5 50 6 0 1 
292 2 8 1 
2 5 8 3 2 0 
104 568 
18 2 8 0 
77 4 9 7 
l 0 9 7 
4 0 3 2 
76 2 2 9 
France 





6 7 4 0 
32 »55 
9 5 0 
33 5 4 9 
33 
26 
5 9 0 












. , . 91 
804 
22 
. . . a 
3 7 1 7 
, a 
, , 98 
17 0 2 0 
5 
92 




. , 27 
1 6 2 7 
. 1 462 




3 9 6 
, 1 9 2 1 
14 
2 





. 17 4 2 6 
a 
25 
2 63 675 
111 769 
151 9 0 6 
43 9 8 4 
4 822 
33 9 2 9 
582 






2 l " c 
265 
. . . . a 






. . . 23 
. 103 
3 50 
, . . . 201 
2 9 
6 1 0 
. . 135 


























2 4 1 0 













. . 9 
4 9 0 
15 5 9 ° 




53 6 4 0 







I l 716 
39 
2 8 0 
5 8 0 
80 
, . 3 6 0 
. . 6 
, 1 595 













































































6 989 . 0 4 2 ESPAGNE 
a 


















. . . . 200 
22 









0 4 5 MALTE 
1 04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROJIE 
0 5 4 EJROPE NO 
062 TCHECOSL 
0 64 HONGRIE 
1 0 6 6 ROUMANIE 
3 6 8 BJLGARIE 
2 0 0 A F P . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
209 .ALGERIE 
1 212 TUNIS IE 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
236 . H . V O L T A 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 G J I N . P D R T 
2 6 0 GUINEE 
272 . C . I V O I R F 
2 9 8 N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
3 1 0 G J I N . E S P . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
328 .BURJNDI 
366 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .RF . IM I3N 
378 ZAMBIE 
382 RHODES I F 
3 9 3 R .AFP.SUO 
4 0 3 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 





4 5 5 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N i a 
4 6 8 INDES 3CC 
4 7 4 .ARJBA 
478 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
515 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
608 SYRIE 
6 1 2 IRA< 
6 1 6 I R A I 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARA3.SE0U 
6 3 6 KOWEÏT 
5 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6B0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T S . S U D 
7 0 3 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
148 2 8 ° 42 1000 M O N D E 
133 872 7 1013 CEE 
14 4 1 7 35 1 0 1 1 E X H A ­ C E F 
10 745 7 1020 CLASSE 1 
2 696 6 1 0 2 1 AELE 
1 9 1 7 1 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 754 l 1040 CLASSE 3 
0 2 2 . 3 0 * L A I T ET CSEME DE L A I T , FRAIS 
MILCH UND RAHM , FRISCH 
9 4 3 
1 638 
22 2 56 
107 4 3 3 
3 722 
2 0 0 
18 586 





1 2 7 4 
182 
571 















4 3 9 
105 
61 713 
2 5 99 
179 
18 4 5 7 
26 2 4 9 
a 
a 
4 1 5 
66 5 30 
2 
149 
















2 0 556 






























72 . 0 0 1 FRANCE 
1 595 . 
1 123 a 
5 1 2 ' 
13 . 
22 7Í 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
042 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 5 4 EUROPE ND 
20B .ALGERIE 
2 1 6 L IBYE 
2 2 8 . H A J R I T A N 
248 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2B4 .DAHOHEY 
2ββ N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
31B .COMGOBRA 
338 . A F A R S ­ I S 












3 4 7 1 
108 
30 













































9 5 6 
24 
5 0 1 
58 
7 2 
2 3 8 














5 6 5 0 
84 
61 
125 5 7 5 
86 4 4 9 
39 127 
16 7 6 9 
3 2 0 6 
13 9 6 1 
4 4 5 
1 3 7 2 
8 3 9 1 
98 
543 
6 4 2 
13 9 2 7 
4 9 8 
49 
2 3 2 3 
2 500 
2 1 




























3 4 2 5 
172 




















4 6 6 
2 0 
1 128 











70 , 186 
9 
. . . 7 







34 O l i 








5 0 9 4 
3 7 2 
44 
2 2 8 0 

















6 0 2 1 6 9 4 















































2 1 9 51 
2 28 
7 3 3 4 0 
10 2 




372 2 0 
1 6 4 15 
28 1 4 6 
: 1 3 97 
3 0 
1 0 0 







2 4 3 9 603 
57 2 0 
37 2 0 
1 7 5 3 9 9 4 7 2 
9 2 9 9 3 0 3 3 
8 2 4 0 6 439 
4 3 4 3 3 1 4 4 
1 2 1 2 5 2 5 
3 8 9 7 3 2 3 3 
92 66 





































42 1 7 1 3 1 
4 0 0 9 1 15 
2 080 17 
l 4 3 8 7 
3 9 4 6 
463 3 
179 1 
BZT­NDB 0 4 . 0 1 
L 80 
4 3 5 
7 7 1 9 
5 
80 2 0 
2 1 0 
. 2 4 1 
6 o 














(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandet. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : d correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
27 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
4 5 8 
4 6 2 
496 
512 




9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
22B 
232 
2 3 6 
240 
2 4 4 
24 a 
256 
2 6 0 
268 
2 7 2 
2 76 
280 
2 8 4 
288 
3 0 2 
306 










4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 β 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 8 
492 
4 9 6 
504 
508 
5 1 2 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 6 9 2 
696 




7 3 2 
736 
7 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 













46 2 4 1 
18 R12 
73 109 
2 3 7 9 









6 4 8 5 6 
114 6 6 6 
45 2 ° 9 
19 4 3 6 
6 9 366 
2 124 
6 7 134 
0 2 3 . 0 0 BEURRE BUTTER 
8 3 0 
4 561 
1 0 3 1 
16 4 6 8 
37 0 4 1 





3 2 7 9 
100 
6 1 8 
75 
2 8 5 
42 5 
1 1 0 4 
553 
74 
l 32 5 
72 3 
8 5 76 
2 7 2 6 
1 118 
561 





3° 4 9 

















7 0 7 
6 27 
40 2 




4 9 3 




2 9 5 
3 2 1 








6 6 4 0 
4 4 6 7 
l 475 
144 
1 1 3 ° 
575 
32 8 






3 9 2° 512 
4 1 1 
9 6 1 
13 2 0 5 
59 
702 
1 1 7 ° 
3 976 
2 8 6 
2 1 0 
4 0 7 
3 6 7 
. 1 6 2 4 
. 7 7 5 6 
23 7 1 1 
13 3 93 
• • • • 2 9 9 
• 5 04 
1 





2 9 5 1 
9 75 




























5 2 8 4 




• • 133 
2 3 1 7 
1 9 4 9 
. 1 0 0 5 
97 








• • • 69 





























3 5 8 





















• • • 71 
■ 











• • • . 6 95 
1 3 07 
































2 4 4 
173 
3 1 1 
2 4 1 3 
. 8 3 4 4 
2 2 9 9 
18 7 5 0 
24 







3 8 8 
1 052 
553 
. . 5 00 
3 763 






























6 1 7 
















. 2 9 3 9 
7 7 0 
743 


















6 9 ° 










x p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 5 8 .GUADELOU 
82 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
495 .GUYANE F 
5 1 2 C H I L I 
6 3 2 ARAB.SFOU 
6 4 8 MASC.OMAN 
818 .CALEOON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
. 130 9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
3 6 5 9 3 3 1 1000 M O N D E 
2 793 . 1313 CEE 
8 6 ° 3 3 1 1 0 1 1 FXTOA­CEE 
19 125 1020 CLASSE 1 
5 124 1 0 2 1 AELE 
9 5 1 73 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
4 1 7 . 0 0 1 FRAMCE 
5 2 4 







4 l ia 17 
, « a 
a 
39 





















2 3 7 
i l 13 
3 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 R O Y . I N I 
0 2 8 NORVFGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AJTRICHE 
0 4 3 PORTUGAL 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
3 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T J R O J I F 
0 5 4 EJROPE ND 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . F S P 
2 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T J N I S I E 
216 L I 9 Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
228 .MA'JRITAN 
2 3 2 . M A . I 
2 3 5 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
256 G J I N . P O R T 
2 6 0 GUINFE 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 9 4 .DAHOMEY 
289 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 .CEMTRAF. 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .C01G3 RD 
3 3 4 E T H I O P I E 




3 7 2 . R E J N I O N 
378 ZAM3IE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CAMADA 
4 0 8 . S T P . M I Q 
4 2 3 HONOUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 2 H A I T I 
456 DOMIMIC.R 
4 5 8 .GUADELOU 
462 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARJBA 
4 7 8 .CURACAO 
488 GJYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 5 .GUYANE F 
5 0 4 PEROJ 
509 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 9 SYRIE 
5 12 IPA< 
515 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
529 JORDANIE 
632 ARAR.SFOU 
6 3 6 KOHEIT 
6 4 0 BAHREIN 
549 MASC.UMAN 
6 5 6 ARAB.SJD 
6 5 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 4 LAOS 
6 ° 2 V I E T N . S U O 




708 P H I . I P P I N 
732 JAPON 
736 F O R O S E 













28 6 7 9 
15 6 9 7 
12 9 0 7 
5 168 
2 383 
7 6 9 6 
6 2 9 
6 3 5 9 
l 170 
4 7 0 5 
1 349 
24 0 7 6 
59 4 5 9 
24 1B2 
15 
1 3 1 
17 
25 
l 5 2 6 
33 




­ 0 9 9 
2 8 3 
69 
5 1 7 
4 1 9 
2 526 
1 153 
4 2 9 
4 5 5 
























3 3 7 
345 
7 7 9 
307 
































15 2 ° 9 




315 7 4 1 
2 592 













17 3 2 0 
5 5 9 8 
I l 7 2 1 
4 8 0 0 
2 3 2 4 




H 2 0 6 
38 7 3 6 
6 6 0 0 
, , , , 2 3 4 




5 1 7 29 
888 























2 2 9 








































1 7 3 0 





1 6 9 
1 3 4 9 
2 6 0 
3 7 8 8 
4 2 8 6 
, a 
a 
































2 0 6 
3 4 0 
5 8 7 















1 0 7 
13 
. 
9 1 4 0 
8 2 3 4 







3 0 5 
2 773 
12 6 1 0 
3 3 5 1 











2 6 9 
1 0 8 9 
6 8 7 
36 
3 6 6 






















2 9 9 
116 
9 
3 0 7 
1 6 0 
5 
5 












3 54 3 5 7 
82 
3 0 
2 3 0 
2 5 1 
1 0 1 1 2 9 
32 
67 









3 4 4 
2 5 4 4 
51 
1 1 0 
175 
120 







38B 1 0 1 
214 
1 7 4 1 0 1 
4 4 1 
3 4 0 t 7 0 17 
à à 
3 4 . 0 3 
6 96 
176 
13 5 8 4 


























(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : d correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
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Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre export Tab. 2 
Schlund 
Code 
8 1 2 919 
922 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 2 




2 1 6 
22 8 
2 3 2 
236 
240 









2 8 4 
2 8 8 
302 
306 
3 1 4 
318 
322 














3 9 0 
4 0 0 
404 
4 0 8 
4 1 2 
416 
420 
4 2 8 
436 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
456 
45 8 
4 6 2 
464 
4 6 8 
' 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4B4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
508 
5 1 2 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
644 
648 
6 6 0 
6 6 4 
66β 
6 9 0 
MENGEN 
EWG­CEE 


































9 9 ° 
9 2 9 
9 4 1 7 2 4 
14? 
999 
5 3 4 
8 4 7 
32 6 













2 2 3 
6 93 
1 7 6 







4 9 4 
646 
2 3 6 








0 2 7 
0 5 3 8 6 4 
140 
8 4 0 
0 2 5 
97 



































l a 26 
5 8 
2 2 6 












2 1 7 
25 
103 
2 7 0 
4 0 5 
67? 
189 
2 9 5 
583 
4 4 4 








8 4 7 
419 
5 1 3 


































. , 2 9 
4 7 8 
S92 
































1 3 4 

































, . 9 
4 
3 90 















. . 27 
, 2 
16 

































. . . 2° 3 





. , . . 3 




1 7 8 
a 8 
. 1 
. . 1 
. ? 
. a 


























9 7 ° 
515 
9 5 0 
1 
5 6 4 
661 





0 4 4 
5 
2° 4 3 0 
6 7 1 
991 
5 7 7 
115 






8 1 ° 
7 9 



























1 7 8 
2 7 
143 
3 6 7 
9 
66 0 































2° 83 6 
215 
2 4 9 















4 9 0 




3 9 6 5 







9 9 1 

































, . 1 
. . • 
5 0 7 4 
1 2 7 1 
6 1 0 
1 4 3 6 









































7 5 7 4 
































9 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1313 






1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 5 
0?8 
333 
0 3 2 
3 3 4 
0 3 5 
0 3 9 
0 4 0 
342 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
06? 
0 6 4 




2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 9 
256 
2 60 
2 6 4 
2 6 9 
2 7 2 
276 
2 9 0 




3 1 4 
318 
322 
3 2 4 
329 
333 












4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
412 
4 1 6 
4 2 0 
429 
4 3 6 
443 
4 4 4 
4 5 2 
456 
4 5 8 
462 
4 6 4 
468 
472 
4 7 4 
478 








6 0 0 
6 0 4 
60R 
612 
6 1 6 
5 2 4 
62R 
532 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
648 
6 6 0 
6 6 4 
668 





M O N O E 
CEE 








9 E L S . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




























G U I N . P 3 R T 
G J I N E F 
SIERRALEO 
L I B E R I A 




N IGER IA 
.CAME&3UN 
. C S N T R A F . 
.GABON 
.CONGORRA 




E T H I O P I E 






MOZ A MB I QU 
.MAOAGASC 
• R E J N I O N 
7.4 M3 I F 
R.AFR.SUO 
F T A r S J N I S 
CANADA 





COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
H A I T I 
DOMIN IC .R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 

























































7 6 7 
795 




9 9 0 
518 
0?9 
9 4 1 
6 ? 7 













5 0 0 
0 5 7 
65 
2 5 6 
i n 62 
643 
?28 
0 3 5 
































°9 43° 7 2 8 
2 3 9 
1 ° 1 
321 
4 1 5 
?6 












1 3 1 
228 
313 
5 2 9 
2 5 7 
2 6 1 
97 
2 0 4 
107 
118 
I I B 
2 9 1 
170 






































5 9 7 
655 
4 1 4 




5 1 7 
a 
2 34 
4 8 7 
856 
592 




































2 8 5 
85 
216 
1 ° 8 
86 
a 




. . 10 
2 
412 
5 5 9 
9 
36 
















































9 O i l 
6 101 
5 37? 








































. • ■ 
, 4 








. • 1 
. 2 
, a 


















0 3 8 
4 1 4 
6 2 7 


















NOB 0 4 . 0 4 
889 
9 8 7 
• 88? 
436 
2 3 9 
4 
15 
1 2 9 
3 
17 
9 7 6 
265 







• 4 7 0 
90 
7 4 8 
38 


















































































































7 5 5 4 
I 8 3 7 
5 7 0 
2 0 7 1 
■ 
1 3 5 1 
10 
6 1 






















































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : d correspondance NDB­CST en An de volume. 





6 8 4 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
816 
8 1 8 
822 
9 5 0 
962 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 




2 1 5 
3 1 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
5 1 6 
6 2 4 
8 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
288 
3 7 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 





2 7 7 
32 2 7 
1 4 0 
48 
837 
2 6 4 3 
106 








319 6 8 3 
1 ° 1 2 6 5 
1?R 4 0 6 
97 1 2 5 
51 8 5 7 
30 373 
2 8 2 5 
7 01B 










0 2 5 . 0 1 OEUFS 
13 













4 8 9 
7 7 8 
7 1 1 
4 3 9 
5 2 0 
5 2 1 
? 7 5 
195 










5 5 7 
6 4 4 
9 1 1 






D*OISEAI IX EN 
VOGEL F 1ER 
11 715 
343 
6 7 9 3 
83 0 8 3 
2 0 3 9 
2 1 
3 
2 4 0 4 
2 7 8 5 
1 1 6 
157 
45 
















113 6 5 7 
1 0 3 9 7 4 
9 6 6 9 
6 141 
4 7 1 6 
3 2 7 2 
16 













0 6 1 


















4 7 7 
7 5 6 









4 0 4 
L 869 
6 0 1 0 
3 2 0 9 
7 9 7 
23 
1 08? 
2 2 3 





17 0 1 2 
12 0 1 5 
4 9 9 9 











3 5 8 
4 5 6 
5 4 4 
. a 
, , , . 14 
a 
• 
3 8 9 
372 
17 




























7 2 0 
864 
293 
3 3 0 
5 
COQUILLE 











5 4 6 
7 5 7 
1 
6 9 9 
4 4 8 
. 157 
. 33 










1 7 6 
121 











0 3 1 . 1 0 POISSONS F R A I S 
F I S C H 
6 1 5 7 8 
2 5 745 
11 809 
19 2 6 6 




1 9 0 
89 
1 2 4 2 
2 6 2 5 
7 8 8 2 
2 1 5 
592 
1 0 6 0 











0 2 9 
328 
B97 






2 2 6 
. a 












































0 7 4 












0 2 8 
7 8 8 






















6 9 7 
47 Β 
302 
1 9 5 
176 


















2 5 4 
062 
6 7 1 
11 
062 
























. . a 
• 
339 
5 1 8 












8 8 0 
712 
555 
0 5 7 
043 

























1 0 6 
1 
1 4 8 
811 

























6 3 Î 





6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
9 7 0 2 
17 7 0 6 
708 
13 7 3 2 
25 7 4 0 
4 5 6 8 0 0 
? 804 
8 1 6 
8 1 8 
1 B22 
100 950 
28 9 6 2 
9 7 7 
2 4 5 0 8 1 0 0 0 
8 3 9 0 1010 
16 I I B 1 0 1 1 
15 2 6 5 1020 
5 2 7 7 1 0 2 1 
7 0 2 1 0 3 0 
28 1 0 3 1 
16 1 0 3 2 
24 1 0 4 0 
11 0 0 1 
1 002 
l 0 0 3 
I l 3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 3 0 
0 3 6 
a 0 3 8 
58 0 4 2 
0 4 4 
2 0 346 
19 0 4 8 
0 5 4 
5 1 0 6 4 
2 0 0 
208 
2 1 2 
2 1 6 
3 1 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 1 6 
6 2 4 
8 2 2 
177 9 5 0 
9 7 7 
3 6 1 1 0 0 0 
24 1 0 1 0 
3 3 8 1 0 1 1 
109 1023 
10 1 0 2 1 
1330 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 1 1043 
0 0 1 
17 3 0 2 
17 0 0 3 















0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
056 
2 8 8 
3 7 2 
4 0 0 
7 3 2 
L 1 0 0 0 
> 1313 
5 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1040 
i 0 0 1 
) 002 
, 0 0 3 
J 0 0 4 
0 0 5 
! 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
) 0 3 4 
, 0 3 6 
0 3 8 
r 0 4 0 
) 0 4 2 
! 048 
> 0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 














. N . H E B R I O 















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 










A F R . N . E S P 
. A L G E R I F 
T J N I S I E 
L I B Y E 
.GABON 
.GUADELOU 




. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
SECRET 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 




U . R . S . S . 
N I G E R I A 
. R E J N I O N 
ETATSUNIS 
JAPON 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














U . R . S . S . 
POLDGNF 
TCHECOSL 





3 0 6 
2 0 5 

















































2 1 1 








0 3 8 
5 9 6 
2 1 5 
8 6 9 
183 
0 1 8 
3 7 7 
5 6 3 
8 2 5 
6 2 1 
18 
11 
6 5 8 















2 5 8 





4 0 5 
7 2 9 
868 
6 9 6 
548 
14 
8 2 5 
139 
4 1 6 
3 9 7 
5 2 0 
7 1 9 
7 4 2 




0 6 5 
35 
11 
2 3 5 









0 6 5 
8 4 0 
0 6 1 
7 1 2 
7 3 1 
9 9 8 
0 0 4 
29 
65 
3 1 0 
67 
6 1 8 
4 8 4 
6 6 0 
55 
9 6 8 










































4 2 2 
169 
253 
2 6 5 
4 1 3 
864 
7 0 4 



























3 5 0 
928 
4 2 1 
94 β 
867 
4 4 1 
13 




9 6 8 









9 7 6 








4 7 7 
360 
605 





2 3 3 



















3 3 9 
l i 
3 
8 0 7 
4 3 1 
3 7 4 
8 2 5 
119 
5 4 9 
2 4 0 
2 2 3 
• 
1 3 5 
• 3 3 0 
2 1 2 
7 9 4 
5 
a 
4 0 1 



















9 4 1 
472 
4 5 6 
9 2 1 
7 9 4 
5 3 5 
1 






2 3 0 
63 









6 6 3 
117 
66 








i , a 




































0 8 9 
46 








6 9 5 
193 
4 9 5 
7 3 7 
885 
755 
2 0 2 
























3 8 6 
5 84 
8 0 2 






NDB 0 4 . 0 5 A 
B36 
2 5 7 
a 
2 6 3 

























4 2 2 
8 9 1 
7 8 0 
























<DB 0 4 . 0 5 8 
1 7 7 
3 75 
a 
4 3 0 
6 5 3 







2 3 5 
515 
5 9 9 
635 
9 6 5 
862 


















2 1 4 
3 
2 0 8 
9 8 8 
115 
1 
1 3 8 
15 
2 



























. . • 
232 
5 5 1 
6 5 7 
a 
























1 6 4 
3 4 
• 
3 7 2 4 7 
12 0 3 2 
25 2 1 5 
2 3 7 0 4 
7 186 


























1 7 4 
• 
6 0 6 
65 
5 4 1 










2 0 3 4 
169 
32 
2 9 9 
• 2 3 5 
3 1 






(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieces Bandea. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Oatoomont NDB : d correspondance NIMMST ι ι de volume. 
30 











4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
462 
4 7 4 
47B 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 4 













1031 10 32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 6 0 5 0 
060 
0 6 2 





2 7 6 
2 8 8 
302 
306 
3 1 4 
318 
322 
3 7 0 3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
45 8 
4 6 2 
4 6 4 
46 8 4 7 2 
4 7 8 




6 0 4 
6 2 4 
628 
6 6 8 6 9 2 
7 4 0 
B00 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 ion 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
0 4 2 














4 0 1 2 
223 















1 6 4 5 6 4 
134 ftípsv 
29 9 1 5 
26 316 
19 225 
2 4 4 9 

















• • ■ 
33 





4 2 0 
7 4 8 
6 7 2 
865 
323 
7 9 4 













0 3 7 





0 3 1 . 2 0 POISSONS CONSERVES 
F T SC H 
4 0 5 6 
7 302 
165 13 2 3 0 





















5 7 1 
542 
6 88 1 





2 3 4 8 

















6 7 0 7 8 
35 9 5 9 
3 1 119 
8 511 2 602 
20 3 8 1 
8 1 9 4 
5 4 4 1 






















ï • • • • 12 
255 











2 4 6 
• • a 
• 




4 1 9 















, EINFACH HALTBAR 
, 85 
3 






47 3 04 












72 3 9 5 










. • • • . 8 
• 
0 1 9 
9 9 5 
0 2 4 
738 165 
2 8 6 
4 6 0 
3 3 4 
" 
0 3 1 . 3 0 CRUSTACES 
KRERS­UNO 
42 2 6 8 
26 086 





2 4 4 
33 l 0 3 3 






1 7 6 
705 80 
4 9 5 
64 
• 3 
55 1 3 7 























2 7 3 
938 



































1 6 4 
544 
7 9 9 
314 
62 






1 3 9 
701 


























8 1 0 
735 
734 958 
3 0 0 
102 
7 0 1 
CONS 

















































































3 1 4 
033 
280 
905 4 5 0 
9 2 3 
2 4 0 
453 
. S I H P L . 
1 
6 













2 2 5 
4 2 
7 9 1 6 
6 0 7 0 
1 946 
1 532 















2 6 2 
54 
2 08 
1 3 1 26 
4 
45 
l 4 4 0 





1 2 3 2 
8 3 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
208 . A L G E R I E 
216 L I B Y E 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R F 
3 2 2 .C01G3 RO 
372 . R E J N I O N 
378 ZAMBIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MSXIOUE 
4 5 9 .G 'UDFLOU 
462 . M A R T I N I Q 
4 7 4 .ARJ9A 
4 7 8 .CJRACAO 
4 8 4 VENFZUELA 
4 9 6 .GUY AN F F 
5 0 4 L IBAN 
5 2 4 ISRAEL 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
819 . C A L E D O N . 
922 .POLYN.FR 
950 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUF3E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
229 . H A J R I T A N 
2 4 8 .SENEGAL 
2T2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
370 .MAOAGASC 
372 .REUNION 
393 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
478 .CURACAO 
4 8 8 GUY A I E BR 
4 9 5 .GUYANE F 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 8 CEYLAN 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 4 0 HONG <ONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1000 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXT1A­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 022 R O Y . J N I 
0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SJEOE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 G * E : E 203 . A L G E R I E 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SFNFGAL 


















4 9 7 
36 





9 1 2 9 2 
72 340 





3 1 7 
322 
1 4 5 5 
2 2 0 7 
67 
5 5 3 4 










8 9 4 












2 1 7 
3 169 
47 
8 8 9 
57 
1 9 5 0 
1 0 9 



















29 7 7 3 
14 8 75 
14 899 
4 4 8 5 
1 3 3 5 
9 7 6 3 
3 9 1 7 
3 218 
6 2 6 
8 0 6 3 

































6 4 2 5 
4 106 
2 3 1 8 













4 8 5 
1 
23 










3 3 0 17 
2 9 9 
4 7 
8 8 9 
1 6 9 8 












9 9 5 6 
2 7 1 8 
7 2 3 8 
2 443 
5 2 9 
4 795 
8 2 7 
3 174 




















9 3 7 4 
9 6 2 5 
748 
702 











2 8 2 3 
3 
5 6 7 
4 2 3 4 
6 3 7 
3 5 9 7 
7 










t t t I f 
1 346 
2 1 0 « 4 
IL 10 






48 0 5 2 
42 0 7 8 







6 9 8 
1 6 7 1 
5 33Ô 
3 4 0 
83 






















I l 0 0 4 
8 03 8 
2 9 6 7 
1 496 
5 1 9 
9R0 
2 











iZT ­NOS 0 3 . 0 3 
6 6 1 7 
4 5 98 
3 8 6 
43 

















9 9 7 
7 8 6 
962 
613 
5 4 0 
21 2 8 4 
356 













* 65 47 

















6 5 9 
47 
329 
50 7 i i ι 
1 
20 18 






3 6 4 8 
2 5 3 4 
I 113 
83 8 



























I : ι 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
P) Voir notes par produits en Annexe 
t NDB : d correspondance NDB­CST en Rn de volume. 








3 1 8 
322 
338 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
5 0 4 
6 1 6 
732 
8 22 
9 5 0 
° 6 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 




2 1 6 
220 
236 
2 4 4 
248 
260 













3 7 0 
372 
3 7 8 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 2 4 
45 8 
4 6 2 
4 6 4 
46 θ 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
508 
528 
6 0 4 
6 24 
636 66B 
7 0 2 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
800 
8 0 4 
818 
922 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 











































0 3 7 
6 2 9 
472 
38 4 





















1 4 5 7 
1 392 
1 0 6 0 
2 6 3 
3 3 1 
















66 2 0 9 





















O l PREP / CONSERV. POISSONS , CAVIAR 
F I S C H / KAVIAR i 2UREREITET 
1 0 0 
7 3 6 
4 4 5 
9 8 4 
7 6 1 
























1 1 7 
51 
153 
1 6 1 









4 1 8 
18 
12 
3 2 119 
76 



















9 6 0 
0 2 6 
9 3 5 
783 
1 9 5 
72 7 
3 7 4 
903 
4 1 4 
1 3 6 
26 
1 1 0 
2 8 8 
29 
2 












































2 0 5 7 
5 6 1 
1 4 96 
5 4 7 
4 4 4 




. 0 2 CRUSTACES 
KREBS­OD. 
3 0 3 
315 
4 4 3 





























3 0 6 0 
1 205 
1 775 






, . 2 0 













1 2 4 
132 













































3 3 8 
. 356 




































































4 0 2 
ETC · PREP. OU CONSERVES 




. . I 
2 7 0 
2 0 3 7 
115 
3 












3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
338 
372 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
5 0 4 
616 
2 2 4 7 3 2 
a 822 
6 9 5 0 
16 9 6 2 
2 8 6 3 1 0 0 0 
1 50 1 0 1 0 
1 362 1 0 1 1 
1 3 3 8 1 0 2 0 
30 1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 6 2 0 0 1 
10 0 0 2 
5 4 0 0 3 
4 7 0 0 4 
0 0 5 
7 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
5 0 3 4 
6 9 0 3 6 













0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
ι 216 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
26B 
272 
2 7 6 
2 8 4 
ί 2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
1 3 1 8 
322 
3 3 8 
3 5 2 
3 7 0 
372 
1 3 7 8 
3 8 2 
r 3 9 0 
L 4 0 0 
1 4 0 4 
4 0 8 
412 
4 2 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
) 4 8 4 




6 0 4 
6 2 4 
6 36 
6 6 8 
ï 7 0 2 
7 0 8 
! 7 3 2 
7 4 0 
> 8 0 0 
ί 8 0 4 
B I B 
8 2 2 
) 9 5 0 
Γ 1 0 0 0 
! Î O I D 
i 1 0 1 1 
t 1020 
) 1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
? 1 0 3 1 
1032 
1 1 0 4 0 
t 0 0 1 
t 0 0 2 
003 
i 0 0 * 
0 0 5 
i 022 













• M A R T I N I Q 
•GUYANE F 
PEROU 












. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• H . V O L T A 
.TCHAD 
.SENEGAL 
G J I N E E 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHA1A 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 




. A F A R S - I S 
TANZANIE 
.HADAGASC 
• R E J N I O N 
ZAHBIE 








• H A R T I N I O 
J A H A I Q J E 
INDES OCC 
VENEZUELA 















. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










































9 2 2 
122 
8 0 2 
2 3 1 
7 3 2 
5 4 1 
3 5 6 
1 2 4 
• 
6 3 8 
182 
3 9 9 






0 6 4 

































9 6 4 


























3 2 3 
9 7 0 
354 
4 3 9 
0 5 5 
351 
6 5 3 




2 3 3 
372 
1 6 1 




















3 5 7 5 
1 572 
2 0 0 4 
I 5 2 0 





































2 3 1 




























7 7 7 
6 3 7 
1 0 5 3 























































• • 1 4 
• • 3 




8 7 9 
6 4 4 
235 











«DB 1 6 . 0 4 
6 7 4 
5 7 8 
a 
8 0 0 
















































ι 1 6 1 a 1 
2 
• 
2 6 9 
2 52 
0 1 7 
3 8 0 
132 
6 3 6 











SOB 1 6 . 0 5 
4 9 9 
2 9 8 











ì I 199 
> 7 5 1 
6 0 4 4 8 
6 0 4 2 0 
58 19 
ι • • • 
6 9 1 2 4 1 
4 5 4 13 
276 5 0 
95 
3 4 7 















1 î i 
> . i c 
7 
1 
) 1 1 1 9 
60Β 2 5 3 
2 6 6 16 
17 
1 
i . i 
> í 30 3 









4 0 0 8 
11 2 
i '. 13 
6 8 9 8 7 4 
768 3 9 9 
9 2 1 4 7 6 
Β25 4 0 9 
156 1 1 9 
5 5 7 4 4 
65 3 
26 
5 3 9 β 
Ζ 1 2 
407 4 






(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
O Voir notes par produits en Annex. 
Classement NDB : d correspondance NDB­CST ι ι de volume. 
32 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 









4 0 0 
404 
4 6 2 
484 
496 
7 3 2 
7 4 0 eoo 922 
1 0 0 0 
IO IO 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 




0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
208 
220 
2 2 4 
2 4 8 
272 
302 
3 0 6 
3 1 8 
3 3 0 
3 6 6 
4B4 
5 0 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 




7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
04B 
208 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
























1 0 3 0 
























0 4 0 
3 2 3 
7 1 7 





0 4 1 . 0 0 FROMENT , 
u 
4 9 95 9 
2 28 202 
4 5 9 3 8 4 
7 7 0 2 0 7 
187 4 5 8 
6 8 8 6 1 3 
6 6 0 
87 442 
56 1 7 4 
1 0 8 0 
20 2 
9 3 4 
186 6 2 6 
7 4 5 
22 30 3 
439 
2 9 9 8 
1 453 
7 0 0 
40 3 
2 1 4 4 8 3 
71 3 0 7 
450 
2 3 2 7 5 5 
10 5 
3 3 0 4 0 5 
5 8 9 2 9 8 
5 9 6 9 9 
162 357 
20 38 5 
28 38 5 
6 7 4 0 
19 2 9 2 
4 2 245 
24 365 
7 6 0 0 
153 0 5 9 
6 1 132 
1 0 4 0 6 0 
2 8 6 
3 0 0 0 
25 228 











1 5 1 
22 
2 
2 1 4 
203 
3 3 0 














6 2 0 
18 
12 
5 5 5 4 3 7 2 4 6 1 3 
1695 2 1 1 
3 8 5 9 164 
1 0 6 9 6 3 4 
9 5 6 4 7 4 
1649 75 8 
2 3 7 1 7 4 
3 3 0 4 0 8 
1139 7 7 3 
1250 
3363 
6 9 1 




0 3 8 
. 0 6 1 
4 36 
3 3 4 
4 4 3 




2 0 0 
5 0 4 
2 2 7 
7 2 3 




7 0 0 
4 0 3 
4 8 3 
, 2 3 0 
5 0 1 
a 
4 0 5 
2 9 8 
6 9 9 
6 6 5 
3 85 
3 85 
7 4 0 
2 92 
2 4 5 
3 65 
6 0 0 
0 5 9 
148 
4 0 0 
2 86 
a 





3 2 9 
2 52 
9 5 0 
4 1 6 
4 1 7 
4 8 2 


















8 1 5 4 4 
26 9 2 0 
2 8 4 7 
5 0 5 4 
7 0 1 
1 0 692 
66Ô 
2 1 1 0 5 4 
164 182 
46 873 
35 5 2 1 


















3 5 1 
330 












2 1 8 
2 8 9 
2 B 8 
2 5 9 
7 5 7 6 
9 8 9 12 
4 4 
3 2 9 
7 4 9 17 
6 6 0 
52 9 
1 
' 4 0 0 





6 0 : 
41 ; 
2 : 
0 4 2 . 1 0 R I Z EN PAILLE / EN GRAINS 
R E I S 
8 2 8 0 
3 3 4 
56 
6 2 6 4 
7 4 5 
3 2 3 
9 512 
2 1 3 
1 2 0 
1 7 3 8 
27 7 5 9 
15 6 7 7 
12 0 8 2 
10 196 




N STROH O D . ENTH. 
60 
• a 





8 1 5 







0 4 2 . 2 0 R I Z PELE . 
RE IS . 
59 2 5 1 
1 3 5 4 
1 94B 
11 2 1 5 
2 0 3 
3 8 9 1 
175 
4 4 6 9 
6 473 































GLACE , BRISE 
HL IFFEN 
7 0 1 
. 1 3 6 3 
4 9 1 1 





















































0 4 2 
. 10 
395 
. , , 0 8 0 
a 
30 
2 7 3 
22 
3 0 7 
2 5 4 
983 
983 
9 2 5 
59B 
327 
8 0 0 
8 0 0 
965 
. a 
















































I 'P øre 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
48 0 3 6 
03Θ 
0 4 2 
272 
302 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 2 
3 9 0 
7 4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
2 4 8 4 
4 9 6 
732 
7 4 0 
8O0 
822 
88 1 0 0 0 
23 1 0 1 0 
65 1 0 1 1 
6 2 1 0 2 0 
54 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
26 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 6 1 0 3 6 
038 
10 0 4 0 
1 5 1 0 4 2 
0 4 6 
4 3 8 0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
2 2 0 0 6 4 
0 6 8 
105 0 7 0 
2 0 8 
220 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
330 
3 6 6 
4 8 4 
508 
l 6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
112 
26 






0 1 0 
1011 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1032 
325 1 0 4 0 
2 5 8 0 0 1 
2 4 9 0 0 2 
4 0 0 0 3 
2 3 0 0 0 4 
005 
2 9 3 0 3 2 
5 1 0 0 3 6 
2 1 3 0 4 8 
120 2 0 8 
739 6 2 4 
775 1000 
7 7 6 1 0 1 0 
999 1 0 1 1 
116 1020 
5 7 9 1 0 2 1 
8 7 1 1030 
1 2 0 1 0 3 2 
10 1 0 4 0 
3 5 0 0 0 1 
4 9 4 0 0 2 
2 3 7 0 0 3 
9 0 4 0 0 4 
0 0 5 
2 0 3 022 
0 2 6 
0 2 8 
127 0 3 0 




• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
•CONGO RD 
• A F A R S ­ I S 
•REJNION 
R . A F Í . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
























• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 










P H I L I P P I N 
C H H E R.P 
JAPDN 
HONG KONG 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




. A L G E R I E 
ISRAEL 









B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













































































3 4 2 
3 0 7 
0 3 5 





3 5 8 
5 1 8 
5 7 9 
8 1 9 












1 5 5 








7 8 2 
4 1 2 
0 3 1 
295 
163 
6 3 7 
3 9 2 
117 
3 3 5 
2 1 9 
3 8 5 
5 4 9 
148 
4 5 1 
25 
2 1 7 
2 5 2 
194 
8 8 5 
5 9 3 
170 
8 5 9 
3 1 1 
8 3 3 
1 8 5 
0 0 9 
6 0 7 
7 8 3 
4 6 9 
6 1 1 
71 
I I 
0 9 1 
75 
65 
8 6 3 
53 
27 
3 4 2 
2 5 0 
859 
3 9 2 
0 1 6 
889 
3 7 3 
28 
2 
3 2 6 
3 6 7 
3 6 5 
8 9 3 
35 
7 8 9 
38 
7 9 3 
3 8 3 






























2 9 9 



























6 7 3 
685 
3 7 3 





7 5 8 
3 3 8 
5 2 4 
5 83 
7 9 0 
a 
5 9 8 
5 5 9 
, 10 
30 








1 0 7 
a 
33 
3 7 9 
. 782 
412 
0 3 1 
716 
163 
6 3 7 
3 9 2 
117 
3 3 5 
2 1 9 
3 8 5 
5 4 9 







4 1 3 
2 0 3 
2 1 0 
5 7 4 
8 0 9 
9 2 3 
































2 6 8 8 
5 5 1 9 
7 7 7 7 
1 6 3 2 
156 
3 1 5 
52 
5 7 9 
79 
I B 7 9 8 
15 9 8 4 
2 8 1 3 
2 155 
1 9 9 9 
6 5 9 














5 0 9 8 











3ZT­NDB 1 0 . 0 1 
1 8 8 9 
l 3 3 6 
. 19 5 1 8 
. 14 0 3 1 
4 0 
1 4 4 3 
2 0 
1 0 7 
38 3 8 7 
22 743 
15 644 
15 6 4 1 































7 7 8 











9 4 8 
4 
5 3 1 
1 7 7 
2 0 9 































. . 6 








BZT­NOB 1 0 . 0 6 B 
1 1 7 
2 2 5 
1 3 6 7 





1 0 2 4 
44 






1 5 5 
5 1 0 
168 
83 
ί 6 29 
1 
5 3 0 
4 4 2 














1 1 4 
* 2 
3 0 
a 2 1 2 
32 
16 
4 1 0 
3 
4 0 7 
3 5 9 
116 
. . 4 8 





1 8 6 7 
53 
2 7 
3 4 2 
5 122 
2 7 4 7 
2 3 7 5 
2 0 0 0 




11 6 7 5 
1 2 1 
5 6 
8 4 9 
. 5 7 
a 
3 1 
1 0 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
f ) Voir notes par produla en Annexe 
Classement NDB : d correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
33 
Januar-Dezember — 19B8 — Janviar-
Schlüssel 
Code 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
228 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
260 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
328 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 9 6 
5 0 0 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 4 0 
6 4 8 
6 8 4 
7 0 0 
7 0 6 
8 0 0 
818 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 






4 0 0 
4 4 8 
5 0 4 
5 2 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 9 2 
720 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 




6 5 9 
26 9 0 8 
9 1 5 
5 6 7 
3 6 8 6 
1 3 1 
5 5 8 
3 3 9 4 
1 4 9 1 
100 
1 9 5 6 
36 




2 4 8 5 
28 0 2 4 
179 
2 2 4 
166 
7 1 5 8 
77 
93 
3 6 3 6 
198 
1 9 6 
108 
122 
3 5 1 
118 
4 9 
3 9 7 4 
7 4 5 
4 6 6 
3 6 2 8 
878 
1 4 7 2 
9 9 
1 4 8 5 
75 212 
8 9 6 7 
39 
3 0 7 8 
107 
178 
2 7 9 9 1 1 
73 9 7 1 
205 9 3 9 
52 4 6 9 
47 3 3 4 
147 7 4 3 
4 2 3 7 2 
3 292 



















1 0 0 
5 86 




. 2 2 3 















9 7 8 
, 4 8 5 
7 89 
. a 
8 6 4 
a 
". 
5 4 7 
2 9 4 
2 5 3 
62 
11 





7 3 7 
5 0 0 0 1 3 
216 2 4 1 
7 7 1 8 3 0 
178 1 0 3 
4 4 1 3 
1 1 5 9 
43 O l l 
66 520 
2 9 5 0 
2 550 
105 0 8 9 
3 8 5 9 9 9 
27 7 3 5 
2 3 8 3 
1 535 
7 198 
2 3 9 
3 9 6 1 4 7 
3 5 7 
55 148 
6 0 3 
30 176 
33 9 6 9 
2 50 
3 2 8 
4 9 7 
30 3 8 8 
l 2 2 8 
9 5 0 0 
3 6 5 0 
38 4 9 2 
2 5 0 
1 4 3 9 
2 5 0 
332 3 6 4 
3 2 5 2 9 2 8 
1 6 6 6 9 2 4 
1 5 8 6 0 0 5 
1 0 1 3 5 8 1 
595 0 8 9 
120 4 6 9 
3 4 4 
30 189 
4 5 1 9 5 5 
4 9 6 
20B 
603 























3 0 6 2 
1 4 8 6 
1 5 7 5 




4 5 1 
0 4 4 . 0 0 MAIS 
M 
2 0 0 2 9 9 
415 9 5 1 
122 197 
4B1 8 6 0 
34 3 3 6 
113 763 
862 
2 4 6 8 0 
28 128 
6 2 5 3 
2 762 
29 9 2 3 
142 6 6 2 
A I S 










2 1 8 
902 
9 1 9 
9 5 9 
2 9 0 
8 9 4 
0 07 
2 8 0 
9 50 
5 5 0 
9 8 7 
8 92 





7 4 9 




9 6 9 
2 50 
3 2 8 
4 9 7 
3 88 
2 2 8 
5 0 0 
6 5 0 
4 9 2 
2 50 
4 3 9 




9 4 0 
124 
9 4 0 
3 1 1 
3 4 4 
189 
5 0 6 
2 97 
0 4 7 
9 6 7 




1 2 8 
a 
. 0 7 8 








































, 4 1 





9 7 9 
772 
6 7 1 
2 2 9 
1 0 1 











. . • 
6 7 7 
. 938 
7 9 7 
. 174 
2 













1 2 0 
2 
2 
1 2 9 






1 3 0 
11 
16 














































2 4 0 
9 7 
1 4 0 
99 
445 
4 0 7 
03 8 




3 3 1 
642 
. 151 
8 8 0 
8 6 0 
. a 
53 0 
. 8 69 
100 
QUANTITÉ 
Deutschland , . , , .„ 



















0 9 7 13 















































r 5 7 






















5 2 3 0 3 6 
3 1 7 0 3 8 
13 0 4 0 
8 1 0 4 6 
6 8 6 0 4 8 
0 5 0 
5 5 8 0 6 0 
3 9 1 0 6 2 
4 9 1 0 6 4 
2 1 2 
3 5 9 216 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
4B5 2 6 0 
9 2 9 2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
4 9 0 3 0 2 
32 3 1 4 
3 1 8 
2 9 1 322 
3 2 4 
3 2 8 
108 3 3 4 
75 4 0 0 
3 3 9 4 0 4 
4 5 8 
4 9 6 
9 7 4 5 0 0 
7 4 4 5 1 2 
3 9 8 6 0 0 
6 2 6 6 0 4 
8 1 5 6 2 4 
4 9 4 6 4 0 
64B 
6 8 4 
4 2 3 7 0 0 
9 6 7 7 0 6 
38 8 0 0 
105 8 1 8 
1 0 7 9 5 0 
178 9 6 2 
9 6 3 1000 
9 8 5 1 0 1 0 
9 7 8 1 0 1 1 
9 7 8 1 0 2 0 
7 4 1 1 0 2 1 
2 7 6 1 0 3 0 
7 4 4 1 0 3 1 
105 1 0 3 2 
4 3 9 1 0 4 0 






9 4 ' 
32 t 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 4 
0 6 0 
062 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 5 
2 4 8 
3 3 4 
4 0 0 
4 4 8 
5 0 4 
5 2 4 
6 2 4 
6 32 
6 9 2 
7 2 0 
7 3 2 
t 1 0 0 0 
) 1010 
t 1 0 1 1 
t 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
! 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 












T U N I S I E 





GU I N . P O R T 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
• TOGO 
•DAHOMEY 













C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N , 







• C A . E D O N . 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A . I E 
















A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 







V I E T N . S U D 
CHIME R.P 
JAPON 







. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 

























































1 7 6 
6 2 9 
2 2 9 
1 3 1 
7 0 3 
3 4 
98 
6 2 1 
2 5 4 
19 
3 7 1 
13 
4 6 
4 8 3 
16 
15 
4 1 2 




2 4 6 
17 
16 








6 5 9 
122 
7 9 
6 0 1 
137 
2 6 3 
19 
2 6 2 
140 
4 6 3 
10 
5 5 3 
35 
47 
5 0 9 
9 8 6 
5 2 2 
9 3 7 
8 5 2 
5 2 9 
2 4 9 
6 0 8 
9 7 3 
78 
150 
7 8 5 
5 5 8 
8 6 1 
2 3 4 
58 
132 
6 6 7 
1 4 3 
124 
2 0 6 
8 5 7 
598 




0 2 9 
17 
5 9 9 
32 
5 8 2 












4 1 8 
0 7 1 
433 
6 4 1 
6 2 8 
8 4 9 
348 
22 
5 8 4 
66 5 
8 2 8 
234 
0 1 2 
39 2 
148 
0 0 9 
45 
2 4 2 
3 7 1 
3 4 1 
154 
572 





















































6 4 3 
a 4 0 
















3 1 6 
75 
2 4 1 
15 
6 
2 2 6 
756 
5 4 6 
• 






1 3 1 
532 
143 
1 2 4 
186 
7 0 9 
334 
143 
1 3 6 
3 5 0 
13 
9 7 2 
17 
5 9 9 
26 





5 3 9 
81 






4 1 8 
5 8 0 
6 2 6 
9 5 4 
0 1 6 
2 6 0 
3 3 8 
22 
5 8 4 
6 0 0 
a 
3 54 
4 0 1 
6 2 3 
146 
8 9 7 
a 
2 4 2 
3 7 1 
a 
. 7 4 3 



















2 4 2 4 5 
1 7 0 8 1 
7 1 5 3 
3 5 4 2 
2 4 9 2 
3 6 2 
3 0 1 
ζ 
8 Z T -
52 
4 3 6 
4 4 5 1 I I 
4 9 3 
4 93 
I l 8 7 ' 
5 6 





B Z T ­
1 
4 

























• 2 0 
4 
2 










7 3 9 
3 8 4 
9 3 1 
82B 
4 5 1 



















YDB 1 0 . 0 3 
13 
3 6 2 





1 3 5 
• "· 19 
1 2 1 
a 


















9 1 2 
5 8 7 
3 2 5 
315 













6 3 0 
269 
3 6 1 
2 9 6 
2 9 6 
a 
, . 65 
4DB 1 0 . 0 5 
5 9 1 
B70 
, 6 68 
a 































1 4 1 
4 2 0 
6 
18 7 0 3 
a 
9 β 
6 2 0 
2 5 4 
a 





4 1 2 
9 5 4 
a 
a  2 5 9 
6 





• • 6 5 9 
1 2 1 
6 4 
6 0 0 
1 2 3 
85 
• • 7 7 0 





8 0 9 
7 0 2 
1 0 7 
6 1 7 
7 5 ? 
4 3 5 
8 1 5 
19 






3 5 9 
16 
27 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandet. 
(*) Voir notes par produla en Annexe 
Classement NDB : d correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
3 4 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 






WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
038 042 046 048 054 064 068 200 204 208 248 272 448 458 462 496 528 600 608 624 692 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 002 003 004 034 624 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
CST 
002 003 004 005 022 028 034 036 038 054 462 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 002 003 004 022 026 028 030 034 036 038 042 046 208 372 390 400 404 416 436 472 492 528 608 








1 9 0 2 






4 9 5 9 
2 7 0 7 
7 5 7 0 




3 9 9 6 
2 4 7 
6 








5 1 6 
8 
5 0 4 
4 9 5 9 
2 707 
7 558 
.1 2 82 
36 
9 5 1 3 
1 9 0 5 
3 9 9 6 
2 4 7 
7 8 0 9 
1 5 5 0 
2 500 
2 50 
2 1 2 8 6 4 6 1 6 2 9 0 9 9 
1 2 5 4 642 800 6 4 5 
8 7 4 0 0 3 
820 576 




6 6 0 
828 4 5 4 
7 7 6 6 1 3 
282 3 1 9 
51 327 







6 1 7 4 
0 4 5 . 1 0 SEIGLE 
ROGGEN 
80 





63 7 9 8 
5 0 7 2 0 
0 7 9 
9 0 3 
898 
1 4 4 
10 
32 
3 7 9 4 
2 50 
24 6 7 3 
1 4 6 9 
109 
30 3 00 
28 717 
1 5 83 
8 9 5 
885 
4 7 4 
4 6 9 
109 
0 4 5 . 2 0 AVOINE 
HAFER 





5 8 4 
8 4 5 3 
45 213 
3 2 1 8 
160 
281 
239 9 6 8 
181 753 
58 2 1 5 






4 6 5 86 
20 367 




1 6 0 
2 81 
152 6 0 3 
109 6 1 1 
4 2 9 9 1 











0 4 5 . 9 0 CEREALES N D A 
ANDERES GETREIDE 
1 5 6 9 
20 899 
8 309 
13 7 1 9 




4 9 5 1 
4 115 
5 292 
11 8 30 











9 8 3 
6 6 9 8 
4 108 
6 5 2 0 
2 5 2 2 8 
6 5 3 0 
5 099 











9 8 3 
74 887 
17 327 
57 5 6 0 
56 333 
36 5 4 0 
1 2 2 6 
26 
2 07 
2 54 798 
249 124 
15 6 7 4 
14 243 






2 3 6 8 
2 9 8 5 2 4 2 9 4 
'. 25 
26 6 9 9 





5 9 847 
1 
62 
























































1 6 5 
1 5 3 7 
3 268 
1 903 
1 4 6 6 
1 4 2 4 

















111 6 8 2  887 5 
4 4 4 9 7   5 
67 185 
65 469 
45 4 6 1 




0 4 6 . 0 1 FARINE DF FROMFNT OU DE HETEIL 
MEHL AUS WEIZEN 
76 187 19 168 
7 642 2 7 640 7 616 7 592 23 
2 497 8 753 3 206 30 578 1 293 14 113 




412 62 1 
57 562 
93 211 
80 3 234 559 532 513 9 
646 
646 
59 27 27 10 
332 37 117 829 366 
67 1Β4 101 96 1 IO 
2 21 6 
203 315 899 86 3 814 8 
113 
20 
0 3 9 
0 4 2 
0 4 5 
0 4 8 
0 5 4 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
4 4 8 
4 5 8 
462 
4 9 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 


















A F R . N . E S P 
HAROC 











V I F T N . S U D 









0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 4 DANEMARK 
6 2 4 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 






.HART IN 10 























. R E J N I O N 








S Y R I E 









0 0 1 FRA1CE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
266 
24 9 9 3 





2 8 2 













158 8 5 8 
110 615 
48 2 4 4 









4 9 1 3 
1 6 6 
10 
8 9 4 







3 8 6 5 
2 0 2 6 




4 8 9 





14 8 6 9 
3 3 5 1 
311 





2 4 3 
912 
8 8 5 
6 0 0 
3 7 7 
3 2 2 
2 4 5 
44 
381 
2 9 5 
388 













8 8 7 7 
4 6 4 1 
4 2 3 7 
3 9 7 3 
2 7 3 7 









6 9 4 
2 3 6 
24 9 8 9 




1 9 1 
2 82 
216 
4 3 0 
4 5 6 
14 
4 4 6 
203 















3 5 0 
23 








3 6 5 5 
1 5 9 7 







8 7 6 8 
2 4 1 5 
2 3 8 6 





595 359 558 1 203 319 237 
134 209 




1 513 3 0B4 2 957 1 783 127 6 62 
969 





13 703 13 378 325 325 325 
24 124 23 130 
995 907 856 80 79 1 
380 57 323 289 124 1 
BZT-NDB 1 0 . 0 2 
2 59 
2 5 9 
2 
225 
2 3 1 
2 
4 6 0 
















































258 595 662 562 662 
BZT-NOB 1 0 . 0 7 
9 0 









1 3 0 5 





















2 1 9 












BZT-NOB 1 1 . 0 1 A 







6 2 1 
















8 8 9 
5 2 8 
36 2 
3 5 6 




(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produla en Annexe 




0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
208 
216 
2 2 0 
2 2 4 
22 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
252 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
276 
2 8 0 
284 
2 8 8 
302 
3 0 6 









3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
376 
3 8 6 
420 
4 2 4 
4 5 2 
4 5 8 
462 
4 6 4 
468 
472 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
512 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 8 4 
696 
700 
7 0 2 
706 7oa 740 
ROO 
8 0 4 
aia 822 
9 5 0 
9 5 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 





0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
036 
048 





3 4 6 
366 
3 7 0 
46 2 
4 7 2 
6 2 8 
70 2 
708 




























































1 1 5 5 
46 
H O B 
34 
28 










5 1 8 
2 3 7 
1 5 7 
681 
6 9 9 
6 2 3 
3 4 4 
230 
8 0 4 
390 
580 
2 1 1 
5 0 4 
4 4 6 
6 4 6 
7 2 0 
9 5 7 
0 3 2 
4 6 1 
134 
7 3 1 
767 
142 
8 1 6 
45 3 
0 3 7 
4 7 9 
107 
3 1 3 
34B 
7 5 6 
1 7 5 
5 7 5 
6 2 0 
162 
5 9 1 
4 0 9 
0 9 4 
271 
1 0 1 
112 
5 1 8 
0 5 9 
7 3 7 




4 3 1 
8 7 0 
150 
3 7 0 
9 0 5 
861 
890 
8 7 4 
6 1 1 
531 
6 1 7 




7 8 8 
1 5 6 
2 9 8 
6 0 1 
8 7 1 
131 
2 1 5 
3 9 6 
9 6 6 
3 1 7 
2 9 8 
162 
192 
3 4 4 
8 7 4 
0 0 7 
192 
755 
0 7 4 
5 0 1 
2 2 4 
9 5 9 
8 2 6 
6 0 9 
326 
4 5 6 
3 9 0 
855 
8 7 6 














































4 9 8 
32 
4 6 5 
4 
4 6 1 
49 
71 
2 3 9 
3 9 8 
22 
4 7 6 
a 
. 42 
6 9 1 
5 80 
9 9 7 
5 0 1 
7 9 1 
168 
9 1 7 
7 8 1 
032 
0 65 
1 3 4 
6 5 1 
9 6 4 
122 
916 
3 9 6 
9 7 2 
8 6 9 
3 07 
150 
3 4 8 




4 9 8 
. 0 1 2 
6 0 0 
5 0 0 
7 8 4 
15 
5 1 8 
9 6 0 
7 37 
1 7 5 
32 7 
ai 4 3 1 




6 2 1 
6 2 2 
8 7 4 
1 9 7 
3 77 
3 9 5 
3 0 0 
2 6 0 
. 7 3 0 
7 7 9 
4 0 4 
6 6 1 
533 













0 7 4 
5 0 1 
, . 
6 8 2 
9 5 4 
7 2 8 
4 6 0 
9 6 0 
2 6 1 
9 4 1 
5 8 1 
5 
0 2 SFMOULE DE 
GRIESS AUS 
72 0 
1 7 4 
2 3 6 
0 4 0 
60 
5 5 7 
6 9 5 






7 5 6 
355 
7 7 6 
300 
4 6 1 
154 
534 
2 0 3 




. 0 7 8 
976 
2 2 9 
. 1 0 0 
90 
575 




3 0 0 























6 9 7 
74 3 1 1 
i 
121 10 2 4 8 
2 5 2 
2 7 5 1 0 0 
176 
1 2 9 




8 0 0 
163 






3 6 0 
2 0 9 
7 4 0 5 
2 7 7 36 








3 5 Ì 
63 
108 




5 32 61 40 7 
544 3 922 
9 8 7 56 6 5 9 
23 2 182 
I 1 483 
9 6 4 54 4 7 7 
2 2 7 1 





































3 6 4 
26 
26 
3 3 7 
6 




6 1 7 












6 2 3 
342 
2 2 9 
. a 
a 
8 2 9 















0 4 7 
6 6 4 
5 9 1 
380 
698 














2 4 9 




1 6 0 
. 6 3 5 
2 6 1 
6 86 
6 3 7 
8 1 1 
0 0 0 
7 6 9 
a 





3 4 4 
= 85 
6 5 6 
4 5 9 













7 3 4 


























5 9 3 
466 





































0 0 3 
3 6 6 
a 











9 0 2 
a 






2 2 4 
9 5 9 
• 
3 2 2 
















6 6 3 
a 
a 
. , 3 5 5 
3 0 0 
. . . , a 
181 
xp< i r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
208 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 6 
280 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
328 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 5 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 8 6 
420 
4 2 4 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
512 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 8 4 
6 9 6 
700 
7 0 2 
706 
708 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 22 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
216 




3 4 6 
3 6 6 
370 
4 6 2 
4 7 2 
6 2 8 













A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• H A J R I T A N 
.MA. I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
GAMBIE 






N I G E R I A 
.CAMEROUN 






E T H I O P I E 











H A I T I 
.GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
JAHAIQJE 
INDES OCC 




C H I L I 
CHYPRE 
L IBAN 
S Y R I E 





















• CA. EDON. 














B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




L I B Y E 
.SENEGAL 






. M A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
JORDANIE 
MALAYSIA 








































4 3 1 





2 8 2 
56 




1 8 7 
4 1 6 
151 
115 
3 7 4 
550 
20 
8 5 9 
179 
4 9 2 
6 5 1 
2 0 3 
4 7 1 
1 2 6 
4 9 8 










6 3 9 
6 1 0 
306 
3 8 7 
63 
426 
4 1 6 
35 
6 7 4 
9 7 2 
33 
22 




3 2 3 




5 1 0 
20 













5 2 3 
6 9 5 
7 54 
0 2 7 
579 




4 6 8 
2 8 3 
2 1 1 















































1 2 8 
1 3 7 
4 1 
3 7 9 
8 2 9 
6 0 5 
63 
61 
0 8 9 
2 82 
5 1 



























5 8 0 
2 2 8 
3 5 4 
333 
278 
2 9 4 
4 4 
4 2 6 







4 4 1 
27 
36 
2 0 4 
4 97 
6 9 7 
11 
3 
4 7 2 
11 












0 0 8 
7 9 4 
2 1 4 
342 
58 
8 7 1 
4 5 1 
0 5 4 
• 
. 2 6 6 
152 
2 56 
. • 10 
9 















4 2 1 
1 7 7 
17 
• 12 
• • 13 




























2 2 0 




6 8 3 
2 4 3 2 
2 
a 




2 7 9 
a 
56 








6 5 8 
7 
1 5 7 





2 6 9 1 
73 
4 503 
5 1 9 
3 9 1 1 
184 






























, 6 9 6 















2 6 1 
75 
4 5 4 














2 8 5 

























1 3 2 
0 86 
882 
2 6 1 
621 
4 3 2 
































1 5 3 6 



























































. 2 9 
7 9 
• 
12 0 1 5 
4 3 8 
11 5 7 6 
6 7 
12 
11 4 0 2 











2 6 1 
a 









(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
36 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
SchlfhiH 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 





1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 2 4 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 








1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
■ CST 
0 0 1 ■ 
no2 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 β 
0 6 0 
2 0 0 
208 
228 
2 3 6 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
318 
500 
6 0 4 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
248 










4 3 2 
4 4 0 
4 4 4 
452 
4 5 6 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
478 
4 8 8 
4 9 2 
500 
5 0 4 
508 
516 
6 2 4 
632 
6 3 6 
64B 
7 0 0 





38 8 8 9 
22 2 2 9 
16 662 
2 6 9 5 
2 4 5 3 
13 9 6 6 









0 2 1 








0 4 7 . 0 1 FARINES AUTRES 
TONNE 
•Lux. 
4 9 4 
2 8 9 
20 6 
1 




















MEHL AUS ANDEREM GFTREIDE 
822 4 6 8 9 
16 0 6 2 
1 149 
1 7 0 7 





1 3 6 6 
44 
131 
6 0 7 
281 
44 995 
22 7 4 5 
21 9 6 7 
20 9 9 2 















, . 1 8 7 
lå 
. , • 








0 4 7 . 0 2 SEHOULE / 
GRIESS AUS 
2 7 4 
2 2 1 3 




31 3 3 9 
102 
30 3 3 4 
1 0 6 8 
1 6 9 0 




1 3 8 0 
3 9 6 
2 4 8 
5 9 8 
1 4 8 
6 862 
152 433 
2 1 2 1 3 
1 2 4 3 5 9 
B7 293 
B7 184 
6 7 3 2 
3 173 
1 6 9 0 











, 4 6 8 
4 0 5 
. . , . 1 4 9 
3 9 3 
523 
1 2 4 
1 9 8 
198 
0 6 0 
3 96 




8 3 9 
5 09 
5 0 9 
3 3 0 
7 8 8 

























2 2 8 1 
8 4 5 7 
8 5 8 
3 0 8 0 
158 
4 7 2 
19 
4 5 2 
39 7B6 
1 5 8 1 
2 3 0 













8 2 7 
72 
88 
6 0 3 
67 
1 2 9 
4 1 
1 2 5 
2 4 5 
162 
2 562 

















2 2 5 
0 1 6 
5 42 
28 
9 0 4 











. 0 3 8
. 609 
506 





. . a 
1 4 8 




1 3 " 
383 
65 








































6 7 1 
243 
42B 
2 2 4 
2 1 5 












2 6 7 
867 
399 
3 4 5 . 


















4 3 4 
2 1 8 
3 5 4 





SF R I Z BRISE / 
GESCHAELT , 
13 
2 3 7 
887 





0 7 0 

























6 0 3 
67 



























, 9 5 8 
815 
339 
3 3 4 
9 9 
598 





6 9 9 








4 8 1 






















10 2 1 6 1000 
5 390 1 0 1 0 
4 826 1 0 1 1 
2 5 7 1020 
6 2 1 0 2 1 
4 5 5 8 1030 
2 1 0 3 1 
1032 
6 8 5 0 0 1 
5 0 002 
0 0 3 
3 7 9 0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
7 0 3 0 
0 3 4 
152 0 3 6 
t 03B 
0 4 0 
4 1 4 0 0 
4 9 2 
6 0 7 7 0 8 
. ■ 9 7 7 
2 0 4 4 1 0 0 0 
1 115 1 0 1 0 
9 2 9 1 0 1 1 
2 4 5 1 0 2 0 
1 6 4 1 0 2 1 
6 8 1 1 0 3 0 
i 1 0 3 1 
1032 














0 0 3 
i 0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
! 0 3 9 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 2 8 
2 3 6 
2 7 2 
2 8 4 
) 302 
3 1 4 
3 1 8 
5 0 0 
6 0 4 
9 7 7 
1 1000 
> 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
» 1020 
2 1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
) 1 0 3 1 
1032 
1040 
L 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
248 
2 6 4 
268 
2 7 2 
2 76 
2B8 
3 2 2 
330 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 6 
468 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
48B 
4 9 2 
500 
5 0 4 
608 
515 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









P H I L I P P I N 
SECRET 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. M A J R I T A N 
. H . V O L T A 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
•CAMEROUN 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











S I E Î R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHAVA 









H A I T I 
D O M I N I C . R 
INDES OCC 










































4 3 9 
2 8 3 





5 0 1 
3 3 1 
156 
82 
2 1 3 
18 
555 







4 2 4 
1 0 9 
2 8 6 
209 




2 6 1 
7 1 9 
86 
5 9 2 
2 1 4 
5 6 3 
14 
4 6 6 
88 











2 9 4 
123 
4 5 9 
4 0 2 
3 9 4 
5 9 1 
2 6 6 
156 
4 6 6 
06 8 
716 
2 1 4 























2 2 5 
17 
27 






















2 2 5 1 9 7 9 32 
1 6 7 4 9 4 8 2 












6 3 7 
2 1 4 
4 2 3 
232 
2 2 9 
191 
■ 
• BZT­NDB 1 1 . 0 1 B 
30 
1 7 7 
1 
2 53 
. · 68 35 2 
1 













4 7 2 66 7 7 3 
2 5 0 65 2 5 6 
2 2 2 
2 1 1 




1 4 8 7 
4 6 6 




















4 8 8 
4 8 2 




BZT­NDB 1 1 . 0 2 B 
16 21 
9 2 1 6 9 















5 7 7 1 9 8 0 1 112 
1 6 4 I 7 1 2 202 
4 1 3 26B 199 
39 140 1 9 9 
37 140 192 
3 7 6 128 
2 3 6 7 














4 9 3 















BZT­NDB 1 1 . 0 2 C 
4 2 3 2 
116 422 
161 4 9 







































































1 2 9 2 
9 1 4 
3 7 8 
28 
8 


















2 2 8 



















1 8 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dies 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
37 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 0 
066 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 3 6 
2 4 4 
248 
260 
2 6 4 
272 
280 




3 1 4 
31B 
322 
3 2 4 
3 28 
330 
3 3 4 
3 5 0 
352 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
382 
3 9 0 
400 
4 1 6 
432 
4 4 0 
4 5 8 
462 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
508 
528 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
62 8 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
696 









1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 





7 3 4 
R9 0 5 7 
172 5 8 7 
23 9 1 0 
59 6 2 1 
46 3 1 4 
45 187 
13 2 9 2 





10 9 0 8 
6 an 4 098 
3 8 1 6 
3 7 2 8 









0 4 8 . 1 2 PUFFED R ICE , 
PUFFREIS , 
6 2 7 
4 2 3 
62 3 
4 3 9 





1 8 5 
2 8 3 0 
2 340 
4 9 0 
4 4 4 












































6 7 9 
226 












0 4 8 . 2 0 MALT , MEHE TORREFIE 
HALZ 
6 6 7 6 
22 8 9 a 
78 7 0 9 
32 9 0 9 
3 0 0 
2 4 6 9 
6 4 3 
6 1 9 0 1 
2 9 0 8 
17 0 8 1 
2 4 8 0 
2 2 0 3 
2 126 
200 
6 6 6 1 
1 200 
6 0 1 
2 80 
l 1 0 0 
3 9 0 
2 2 0 
2 0 2 0 
530 
8 52 
1 4 5 9 
7 100 
1 2 0 3 
5 80 
2 2 0 0 
21 6 7 8 
800 
2 3 0 0 
5 8 1 8 
1 7 5 0 
4 1 0 
3 0 5 
100 
2 6 9 2 
1 205 
280 
1 8 6 4 
3 6 6 
2 577 
1 6 0 
5 0 0 
2 50 
3 8 0 
149 
5 9 1 
2 1 5 
5 5 5 9 
4 5 0 
7 3 4 2 
4 0 0 
3 9 9 
6 0 0 
2 04 8 
120 
125 
2 6 3 9 
9 1 2 0 
4 6 4 
. 5 0 1 
l 7 0 0 
250 
8 100 




345 1 0 4 
141 219 
2 0 3 8 8 4 
98 6 8 0 
67 962 
103 0 0 1 
42 ¿ 7 0 
9 6 4 1 
2 2 0 3 
6 643 
. 31 3 9 6 
17 1 1 0 
75 





1 3 8 0 
2 2 0 3 
a 
a 
5 5 6 1 
1 2 0 0 
6 01 
2 90 
1 1 0 0 
3 9 0 
2 2 0 
1 9 4 0 
2 4 0 
952 
1 109 
7 1 0 0 
l 2 0 3 
5 8 0 
2 0 0 0 
5 4 3 8 
3 0 0 
7 0 0 
3 0 0 
a 
, a 
1 0 0 
, a 
2 80 
1 3 3 1 
a 
a 
, . . . 1 4 9 
5 2 6 
. 3 8 4 9 
. 4 035 
4 0 0 
. 6 0 0 
100 
. . 1 1 4 0 
. 2 3 4 
. . . 4 4 0 0 
. 2 0 0 
1 6 0 
1 1 0 0 
166 5 02 
55 1 4 9 
111 3 5 3 
63 811 
42 3 1 5 
45 339 
22 2 55 
7 776 






























6 0 0 
2 2 5 
1 0 0 
. 82 5 
a 
9 8 0 
550 
, 9 2 6 
2 0 0 













2 0 0 
2 4 0 
5 0 0 
6 0 0 
5 1 8 
500 








5 0 0 
2 5 0 
. . 65 
90 
7 1 0 
2 5 0 
120 
. 3 95 
. 943 
2 0 
• 62 0 
2 3 0 
. 7 0 0 






4 8 7 





9 7 5 














6 4 8 









. . . . . a 
4 8 0 































. . . . 125 
. 2 0 0 
63 7 
. . . . 100 
. 6 0 0 
5 0 0 
, 501 
. . . . . a 
• 


















9 4 0 
3 9 7 
4 4 3 
482 
343 
9 6 1 
. . • 
ET SI H. 












6 1 6 
3 1 7 








7 6 1 
3 7 1 







. . 199 
. 4 
643 
6 9 1 
3 83 
2 0 0 





5 5 3 
125 
8 9 9 
50Õ 
2 0 0 
4 0 6 





2 4 0 
. 
Itaita 
e x p i 
BES 
DES 
7 4 0 
9 7 7 
1 6 3 1 1 0 0 0 
1 6 2 1 1 0 1 0 
10 1 0 1 1 
; 
1 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
l 0 3 6 
0 3 8 
5 1 0 0 0 
1010 
3 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1040 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
200 
2 0 4 
20B 
2 1 2 
2 3 6 
2 4 4 
248 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 3 8 
302 
306 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
334 
3 5 0 
3 5 2 
362 
366 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
416 
4 3 2 
440 
4 5 8 
4 6 2 
478 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
528 
6 0 4 5 1 2 
6 2 4 
628 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
700 
708 
7 2 8 
7 3 2 
80S 
812 
8 1 8 
8 22 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 















B E L G . L U X . 
PAYS­rBAS 
ALLEH.FED 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









A F R . N . E S P 
MAR3C 
. A L G E R I E 
T J N I S I E 





• C . I V O I R E 
• TOGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 















RHODES I E 


















V I E T N . S U O 
CAMBODGE 
INDONESIE 





• CAL EDON. 
•POLYN.FR 


































1 6 6 
842 
2 0 0 
9 4 8 
4 0 9 
8 6 2 
64B 
5 4 2 
1 1 1 
1 4 5 
2 
5 9 8 
3 5 2 







2 2 0 
3 4 6 
9 4 6 
4 0 0 






9 4 9 
4 5 6 
9 6 6 
2 2 2 
34 
2 7 4 
81 
0 8 8 
2 6 5 
8 2 6 
299 
2 0 9 
245 
32 











8 1 9 
134 
65 
2 5 9 








4 0 9 
158 
46 
2 2 1 
57 








6 7 0 
52 




2 2 5 
14 
15 
3 6 4 










9 6 6 
6 0 0 
3 6 7 
205 
7 1 2 



















0 4 5 
6 3 0 



















9 4 3 
7 3 4 
6 9 7 
8 
2 6 2 
24Ô 
2 2 6 
6 4 8 
149 
2 0 9 
• a 












1 3 4 
65 
2 3 8 














. 4 5 3 
a 

































2 1 3 
54 
159 
1 5 9 
1 1 1 




4 5 6 




4 3 6 
119 
75 











0 5 7 
6 4 





. 4 0 9 
1 5 8 
79 
57 




, 1 0 
10 
2 1 7 
29 
2 6 7 
46 
2 1 1 2 




2 β 3 
, . . 
632 
7 4 2 
9 4 0 
238 
4 4 6 
703 
540 
2 3 5 
Nederland 
1 4 7 
4 842 
7 9 4 2 
1 1 3 0 
1 9 7 0 
1 6 8 
2 9 












4 6 1 














1 9 . 0 5 
1 
1 


























, . , . 7 0 
16 
, , . , 14 
23 
1 2 7 







. , a 
. 
6 6 0 
46 
6 1 4 




















2 6 4 





2 2 0 
8 1 3 
4 7 0 
3 4 3 
3 4 2 





4 2 9 
î 8 1 












4 3 5 
108 






















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : ef correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 4 
0 5 0 





2 3 6 
2 4 0 
244 
248 
2 6 8 
272 
276 
2 8 0 
2 8 4 
288 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
474 
47Θ 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
632 
6 3 6 
640 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
680 
6 9 2 
702 
7 0 6 





9 5 0 
9 5 2 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
200 
209 
2 1 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
800 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 












9 6 7 7 
5 9 3 5 
1 8 5 2 
12 0 7 7 
160 
7 1 3 4 
94 
1 0 8 8 
4 8 1 
3 4 0 9 
553 









2 7 3 
6 9 







1 2 6 
98 
126 




2 7 9 




4 3 6 
63 
109 
3 3 9 8 
6 7 1 
44 
1 0 5 3 









2 2 8 5 
6 9 1 
2 2 4 
B5 





1 3 4 
83 
9 9 0 
53 
2 2 1 
199 
4 7 1 
4 3 2 
64 
7 1 1 2 4 
29 6 9 9 
4 1 3 6 1 
17 7 3 8 
12 9 4 9 
22 7 0 7 
11 4 6 3 












0 4 B . 4 1 PAINS 
, 9 7 9 
66 












2 3 2 
33 
5 9 9 
1 
4 8 5 
1 





1 0 8 
95 
43 
. . 21 
. . 2 1 6 




. 0 4 2 
69B 





















9 3 3 
0 0 5 
9 2 8 
5 26 
3 7 9 
402 












, PROD. BOIA 




6 0 3 1 





4 4 9 










16 9 5 5 
13 6 0 7 
3 332 
2 8 2 5 
2 283 






2 7 8 
13 






3 9 4 
2 





3 5 8 
7 9 7 
5 6 1 
425 





















































! 3 046 
6 9 1 
> 2 292 
4 1 7 
2 6 4 
1 875 
1 
























6 3 1 





. . . 
ANGERIE ORDINAIRE 
H N L . BACKWAREN 


































3 5 1 
8 1 0 
48 


































5 1 4 
6 8 5 
545 
0 4 9 
• B37 
9 1 
0 4 2 
4 2 9 
163 
























2 5 8 


















. 1 1 4 
8 4 6 
1 2 3 
111 
66 
2 2 3 









4 7 1 
4 3 2 
• 
2 5 1 
792 
4 5 8 
5 85 
135 
9 5 8 
9 9 1 


























x p i ø r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 4 
0 50 
0 5 4 
2O0 
2 1 6 
228 
2 3 2 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 68 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
334 
3 3 8 
342 
3 4 6 
352 
370 
3 7 2 
37B 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
478 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
496 
6 0 4 
632 
6 3 5 
6 4 0 
6 4 4 
648 
6 5 6 
680 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
800 
818 
8 2 2 
950 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
038 
0 6 6 
200 




4 0 4 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 











A F R . N . E S P 
L I B Y E 






L I B E R I A 











E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 




. R E J N I O N 
ZAHBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
H A I T I 
•GUADELOU 





































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 







A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 



































8 5 8 
49 5 
6 6 7 
7 1 
6 6 8 
26 





































9 8 3 
222 
13 




























6 9 3 
078 
5 8 4 
6 9 0 
2 5 5 
7 1 2 
a u 899 
4 





1 0 4 
11 128 
3 2 0 













6 2 9 
375 







































. , 7 





2 5 9 
178 
, . . . . 55 
4 
. 3 
, . . . 3 
13 
. . . . . 7 0 
66 
. . • 
3 135 
1 4 0 3 
1 7 3 1 
164 
112 
1 5 6 7 
7 2 3 















6 3 4 
316 











1 5 0 
3 1 8 
l 













































2 5 1 















































9 . 0 7 
533 



































8 9 4 
7 3 5 
138 
9 7 1 
a 














































. . 2 0 5 

















7 5 9 
7 3 9 
0 2 0 
3 3 3 
0 1 6 



















3 4 0 
126 
2 1 3 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 






0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
046 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
228 
232 
2 3 6 
240 









3 0 6 












4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 7 4 
4 7 8 
t 8 4 
4 9 2 
496 
600 
6 0 4 
6 2 9 
6 3 2 
636 
6 Ό 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 
584 
6 9 2 









9 6 2 
977 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
2 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 




























. 4 2 PROD. 
■= 
9 6 1 
2 6 7 
0 8 1 
° 2 2 
5 6 8 
785 
63 
3 9 4 
66 
0 6 5 
44 
7 9 0 




















2 9 4 
19 
69 















1 7 1 
575 
1 2 7 
2 5 5 




































6 4 7 
7 8 6 
4 6 3 
239 
1 3 7 
















DE BOULANGERIE F I N E 
BACKWAREN 
. 2 6 5 
3 6 0 
4 1 4 










































5 4 0 




2 6 9 
292 
a 
. , 103 
7 






















8 1 9 


















9 3 6 1 














































91 F X T R A I T S OE HALT 
MALZEXTRAKT 
96 
4 8 9 
7 7 









82 P R E P . 
. , 22 
29 
2 9 




F A R I N . D I E T Í 
DIAETZUBFREITUNGEl· 
233 

















2 9 9 
3 
3 1 7 
195 






























































. . 63 
253 
1 6 9 
0 2 1 
914 
7 9 1 
1 0 7 
2 06 
4 2 5 
1 
4 0 
4 8 0 
55 
6 1 9 
521 
9 7 








1 0 3 1 
a 


































. , . . 1
2 
. 90 
. . . . • 
8 7 3 7 
5 239 
3 4 9 8 
3 3 8 3 















C U L I N A I R E 
i . USW. Α . 
> 2 92 604 
HEHL 





1 3 4 1 0 0 1 
108 002 
128 0 0 3 
I 0 1 3 0 0 4 
11 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
­ 0 2 8 
r 0 3 0 
0 3 2 
39 0 34 
430 0 3 6 
49 038 
> 0 4 0 
! 0 4 2 
0 4 4 
4 0 046 
3 
1 
0 4 8 
5 0 5 0 
0 5 4 





2 0 8 
! 2 1 2 
L 2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 36 
» 240 







r 2 7 2 
2 76 
L 2 8 0 
2 8 4 
î 302 
ί 3 0 6 




r 3 3 4 
3 3 8 
I 3 4 2 
ï 346 
5 3 5 2 
L 3 7 0 
372 




r 4 0 0 
. 4 0 4 
4 5 2 
î 4 5 6 
4 5 8 
> 462 
4 7 4 
478 
i 4 8 4 
492 




) 6 0 4 
S 6 2 8 
Γ 6 3 2 
















! 6 4 8 
6 5 6 
1 6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
7 0 0 
702 
7 0 8 
7 3 2 





ï 9 6 2 
9 7 7 
) 1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
r 1020 
1 0 2 1 
1030 
) 1 0 3 1 
Γ 1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
2 0 4 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 





B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 


















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B f E 
.MAURIT AN 
. M A L I 
. H . V O L T A 




L I B E R I A 










E T H I O P I E 





• R E J N I O N 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
H A I T I 
DOMIN IC .R 
.GUADELOU 
















V I E T N . S U D 
I N 0 1 N E S I E 
MALAYSIA 
P H I . I P P I N 
JAPON 
HONG <ONG 
A J S T R A L I E 
. C A . FOON. 











. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
MAROC 
H 0 N D F 
CEE 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRAMCE 





















8 6 4 
2 3 3 
4 4 1 
1 2 1 
3 7 0 




8 7 6 
43 
5 6 9 
8 8 4 



















2 1 1 
21 
4 1 















2 0 9 
5 0 4 
106 

































0 6 7 
0 3 0 
9 8 6 
4 0 3 
9 0 1 
402 



















4 0 8 2 
2 6 5 
3 015 




















































2 2 0 


























5 5 6 0 
2 3 4 9 
l 2 3 3 
3 197 
1 4 5 1 








4 2 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7 6 9 3 
a 
6 139 
1 6 9 6 
7 2 2 




















1 2 4 



















































* • • 3 
19 7 4 6 
16 2 5 0 
3 4 9 5 
2 7 3 9 
2 173 


























MDB 1 9 . 0 8 
772 
584 
• β 06 
6 1 4 




2 2 2 
4 
1 9 8 
1 1 5 
102 
2 
• l 5 
2 
6 






























































7 7 7 
4 5 4 
6 4 1 
119 
eu 132 
3 1 4 
2 
3 4 1 2 
4 6 5 
9 2 8 
a 





4 3 4 
a 
99 
4 6 1 
























3 4 7 7 
3 373 





MOB 1 9 . 0 1 
14 
























2 4 9 
VALEUR 
Italia 
9 8 7 
101 
1 0 9 









4 3 2 

































































3 8 0 1 
1 8 0 1 
2 0 0 0 
1 3 0 1 
866 





3 5 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexa 





0 0 3 0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 





2 2 0 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 6 0 
268 
272 
2 7 6 
280 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
306 




3 4 6 
370 
37 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
428 
436 
4 4 0 
4 5 8 
4 4 2 
4 6 4 
4 7 2 
478 
4 8 4 
492 
4 9 6 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
628 
6 3 2 
6 3 6 









8 2 2 
1 0 0 0 
1010 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
400 






1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 














0 4 8 










641 9 9 9 
3 9 
105 
7 9 1 
197 
3 1 9 





8 8 9 
34 




















1 2 0 
12 
94 
2 4 0 
2 2 1 
70 


































7 0 6 
4 3 4 
272 
0 3 7 
6 5 2 
186 
3 9 7 










32 3 " 7 
3 
122 






















2 3 8 
2 2 0 
2 
. , , . , 142 
134 
















5 2 7 
12B 
0 2 0 
2 4 7 
1B4 
35 









2 1 1 



















. 1 1 ORANGES 
APFELSINEN 
3 9 4 
4 9 4 





4 4 2 
392 
292 
























































3 8 2 8 
2 81 
3 547 
8 3 4 
5 
2 713 
















3 0 6 8 




















3 3 9 
18 













. . , 17 
























3 5 7 
Β 




































9 0 3 
820 





S I H I L A I R E S 
1GL. 
, U 
. . . . , 2 1 1 
222 
11 






















0 3 2 
108 
300 














e x p i 
BES 
DE! 
25 0 0 3 
45 0 0 4 
0 0 5 
9 0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
IB 0 3 6 
2 038 
Κ 
0 4 2 
0 4 5 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
204 





2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 




2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 




3 4 6 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 

















7 1 ' 





3 8 ' 
2 3 ' 
5 9 ' 
416 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 5 
5 0 4 
600 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 84 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 2 
706 
708 
7 4 0 




> 1 0 1 1 
) 1020 
) 1 0 2 1 
1030 
> 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
> 4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
Γ 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
L 1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
I 0 0 1 
002 
Γ 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
) 0 2 2 
) 0 2 8 
) 0 3 0 
Γ 0 3 2 
t 0 3 4 





A . L E M . F E O 
ITAL I E 














. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y F 
EGY'TE 
. H A L I 




G J I 1 E E 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 














COSTA R I C 
PANAMA 
• GUADELDU 
. M A R T I N I Q 
JAMAIQJE 



















P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
• CAL EDON. 
. P O L Y N . F R 


























B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 


























3 0 6 
6 9 4 
20 
43 
2 1 5 
71 
114 































2 7 1 
2 6 4 
45 




































6 7 0 
290 





















4 0 2 
476 
O'-O 




2 0 6 
65 
34 






























































4 0 0 7 
6 2 7 




1 3 5 9 





























• • • 7 
1 

















. . 13 
8 
1 




















2 5 1 9 
140 
2 3 7 9 


















5 1 3 




2 3 1 7 
2 6 







































5 0 4 6 
3 5 4 9 
1 4 9 7 
1 2 89 
9 0 9 














































. . • 
BZT­NOB 0 8 . 0 2 C 
1 4 8 8 
1 145 
. 2 751 





4 4 3 
























1 8 0 4 






















1 6 4 
l 0 4 6 
4 8 







(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 4 4 
3 0 2 
3 1 4 
372 
4 5 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 7 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 

























































9 4 9 
0 3 2 
4 8 0 
4 7 3 
0 4 7 
1 0 0 






1 6 1 
8 9 0 
1 7 0 
7 2 0 
242 
312 
8 3 2 
2 58 
5 6 6 







4 6 3 
69 
• 
7 5 7 0 




8 3 0 
2 57 










12 CLEHENTINES , 
0 9 
0 9 









9 3 9 3 7 0 5 1 5 4 
890 3 4 3 9 5 2 
4 9 2 6 6 102 
4 9 2 6 6 78 
46 262 76 
MANDARINES 
CLEMENTINEN UND MANDARINEN 
5 0 8 
5 8 3 
0 2 9 
9 6 3 
58 
3 9 9 
4 0 4 
6 5 2 
83 
147 
6 2 0 
132 
7 5 6 
0 8 3 
6 7 3 





7 5 2 
. 313 
2 6 6 
1 4 0 3 
. a 







1 9 8 2 
8 9 2 
7 8 1 




2 1 CITRONS , 
ZITRONEN > 
136 
9 2 5 
125 
402 
2 0 5 
B6 
1 0 7 
7 9 4 
9 3 4 
5 4 4 
9 9 9 
319 
0 0 4 
4 7 5 
4 6 5 
822 
4 6 9 
9 0 3 
6 2 2 




5 8 9 












4 6 8 
















9 1 0 
8 5 9 
9 2 2 
0 7 3 






7 5 0 
2 8 9 
4 6 1 
4 0 1 





1 0 0 
7 4 

























30 BANANES FRAICHES 
BANANEN t 
6 8 0 
8 4 8 
7 0 
85 
6 6 4 
4 7 0 
25 
0 0 5 














6 0 I 
3 5 0 
î 
10 
> 3 I B 
46 
4 6 
L I M E S 












































3 167 2 1 
) ÎOB U 
5 59 9 
> 59 7 
> 59 7 
M 
! ι 
3 3 0 3 3 3 


























5 1 56 
3 1 45 


















'■> 3 5 7 
i 1 6 1 
3 196 
3 7 0 
3 6 0 















8 6 7 
0 2 7 
4 8 0 
4 7 3 
0 4 7 
100 




, 1 6 1 
5 7 9 
0 5 1 
5 2 8 
8 8 1 




4 8 4 
4 4 2 
166 
1 9 1 
193 
5 4 
3 7 8 
6 2 3 
6 1 5 
83 
1 4 7 
6 2 0 
1 3 2 
7 0 9 
9 9 2 
7 1 7 
9 6 0 
7 1 9 
a 
a 
7 5 2 
8 0 6 
0 5 8 
7 7 8 




7 7 9 
8 9 1 
488 
9 7 8 
2 9 8 
0 0 4 
4 7 5 
4 6 5 
8 2 2 
4 6 9 
9 0 3 
622 
4 2 6 
. 55 
3 4 0 
2 6 6 
0 7 3 
8 3 2 












7 1 9 
4 2 7 
2 9 2 
2 5 2 









0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 4 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 2 
4 5 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
028 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
3 7 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 Í 
0 3 6 
03B 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
038 
9 5 0 






















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 







A L L . H . E S T 
POLOGNE 







. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 










U . R . S . S . 






. R E J N I O N 
SOUT.PROV 







. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 












































4 3 8 
129 
66 
7 8 6 
132 
13 







0 6 9 
5 1 7 
5 5 2 
9 7 8 
7 1 2 










2 5 4 





9 3 2 
B63 
0 6 8 
7 6 5 




2 5 8 
5 8 0 
0 5 2 
8 2 9 
6 2 3 





4 1 8 
7 4 5 
3 1 3 
7 3 9 
0 5 6 
3 6 1 
860 
756 





3 4 3 
0 8 3 
2 6 0 
7 0 8 




5 0 3 
7 9 9 
183 
133 







7 4 3 
6 1 7 
127 














2 5 5 
Franc · 
1000 DOLLARS 
T a b . 2 
VALEUR 










1 4 7 8 l 8 3 2 5 3 9 3 7 5 8 2 1 
1 2 6 7 l 832 5 3 8 4 7 0 5 7 
2 1 1 
10 
7 
2 0 1 
6 4 
135 
9 53 14 
9 53 1 1 
BZT­MDB 
S 52 11 
0 8 . 0 2 0 
2 
3 4 12 
9 4 35 
72 152 
4 1 5 
a 
2 5 2 
a 
22 






875 159 1 5 1 52 3 
5 8 1 159 1 4 9 3 4 1 
2 9 5 
252 







1 18 1 
18 l 
1 18 1 
0 B . 0 2 E 






















ί 4 5 
; 
> n 































3 9 4 3 177 56 
3 9 3 1 140 25 
11 37 3 1 
11 37 U 
L 6 28 9 
BZT­NDB 0 8 . 0 2 F 
19 
7 593 179 
146 & 
7 
7 2 7 
1 1 0 1 
1 0 1 
BZT­NDB 









r 2 6 7 









7 3 9 
98 
S 9 8 5 
> 119 
4 2 4 
1 2 8 
66 
7 8 6 
1 3 2 
13 
3 8 7 
a 
• • • • 5 3 
6 0 8 
3 2 9 
2 7 9 
9 0 6 
6 4 5 
• • • 3 1 9 
6 6 
3 7 
2 4 0 
5 9 8 
1 1 
7 7 
0 0 2 




1 8 2 
6 9 5 
9 4 0 
7 5 4 
4 9 4 
4 * 9 
• • • 2 5 8 
8 5 4 
B I O 
7 4 6 
3 8 5 
1 9 6 
9 
15 
1 0 9 
127 
4 0 5 
7 3 8 
3 0 9 
7 3 9 
0 5 6 
3 6 1 
8 6 0 
7 5 6 
2 7 8 
1 1 7 
75 
• 17 
9 7 0 
7 9 4 
176 
6 5 6 
7 7 3 
. a 
a 


















C) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh· am End· dieces Bandes. 
O Voir notes par produits en Annexe 
Clttoemont NDB : cf correspondance NDB­CST en un oe vol unte· 
42 








0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
048 
0 5 4 
0 6 2 




2 1 6 
2 2 8 
2 4 4 
248 
2 6 4 
2 7 2 
280 
2 8 4 
302 
3 1 4 
318 
322 
3 3 4 
346 
352 
3 7 2 
390 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
50B 
6 5 6 
708 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 5 8 
4 6 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 




4 3 4 7 










. . • 
0 5 1 . 4 0 POHHES FRAICHES 
AEPFEL ι FRISCH 
46 4 9 9 
4 2 3 7 5 
38 7 7 0 
4 6 3 32 9 
4 545 
111 4 7 5 
6 1 3 
4 636 
2 7 8 1 
8 6 9 8 
2 0 530 
1 9 5 0 
13 7 9 1 
23 880 
4 7 7 
1 0Θ4 
2 4 0 
3 2 8 9 
4 3 1 0 
1 4 8 
1 3 2 5 
4 9 0 
1 3 1 3 
3 5 2 
862 
1 3 9 4 
7 0 
7 2 





2 6 4 








3 2 3 
115 
7 6 0 
4 1 3 
3 771 
2 6 1 
7 2 7 9 
60 
37 
2 7 2 
817 9 1 0 
5 9 5 517 
222 3 9 4 
198 310 
163 052 
21 9 8 6 
4 3 8 2 
2 105 
















3 5 7 







6 2 5 
0 0 1 
5 93 
4 7 3 
3 3 5 
4 2 6 
0 4 1 
3 05 
198 
6 2 3 
0 6 6 
6 6 1 
242 
4 5 7 
0 8 4 
2 1 0 
. . 148 
a 
a 
3 1 3 
52 
862 
1 1 8 
7 0 
72 
2 4 4 
13 








. 5 7 7 
79 
3 2 3 
1 1 5 
7 6 0 
4 1 3 
7 7 1 
2 6 1 






1 8 7 
195 
2 6 4 
9 9 2 
3 4 5 
0 4 4 
• 
1 
u 2 5 
3 8 
38 
0 5 1 . 5 0 R A I S I N S F R A I S 
WEINTRAUBEN , 
3 0 3 8 
21 9 5 6 
10 863 
155 9 2 8 
96 
5 3 8 1 
203 
2 5 4 1 
8 854 
3 3 8 
3 111 
23 6 6 8 




248 9 4 7 
191 8 8 4 
57 0 6 4 
56 742 
56 1 7 9 
2 2 9 














7 7 4 
132 
9 4 1 
8 










0 7 4 
856 
2 1 9 
0 0 0 
9 2 7 






0 5 1 . 7 1 NOIX DE COCO / 
KOKOS­
3 3 4 
75 
76' 
2 5 8 
64 
376 
4 5 8 
39 
4 4 
1 8 2 1 
807 
1 0 1 3 
9 8 1 





















4 0 4 
2 5 2 





























. . Β 
• 
0 3 6 
2 88 
748 


























3 6 6 
582 
7 8 4 
765 



















3 9 7 
9 7 0 
4 2 7 
4 2 6 
322 


















3 0 4 
3 04 
27B 
7 3 8 3 3 
6 3 9 2 
843 2 
2 0 6 
7 2 
523 3 0 
20 






114 2 3 
4 9 
3 5 , 




















. . . • 

































8 4 1 
840 








3 4 3 
















2 1 6 







2 0 6 
905 
5 2 5 
0 6 3 
a 
0 8 5 
99 
355 
3 1 1 
8 0 9 
0 9 4 
9 2 1 
9 6 8 





3 1 0 
a 
3 2 5 
a 
a 
3 0 0 
























9 1 0 
7 0 0 
210 
6 5 7 




3 3 5 
803 
182 
6 3 8 
5 4 4 
a 
3 7 3 
14 
4 4 1 
5 2 4 
192 
9 0 6 
205 
5 6 8 
. a 
39 
4 9 8 
1 6 8 
3 3 0 
2 3 1 

















xp· i r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 
062 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
228 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
334 
3 4 6 
352 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
6 5 6 
7 0 8 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
4 5 8 
4 6 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
028 
0 3 0 
0 3 4 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 

















A F R . V . E S P 
HAR3C 
T U N I S I E 

























P H I L I P P I N 
SOUT.PROV 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










. M A R T I N I Q 
SOUT.PROV 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











































8 9 4 
8 7 5 
861 
6 
6 4 9 
4 2 0 
3 1 2 
0 2 3 
4 7 0 





7 6 3 
3 2 0 
0 9 3 





4 3 1 
2 0 





2 6 7 
16 
19 
3 8 4 
11 






















2 9 6 
8 7 5 
4 2 3 
136 
4 3 9 
9 8 4 
8 4 7 
4 7 6 
2 1 3 
742 
5 3 6 
2 5 0 
575 
86 
6 8 3 
109 
46 3 
7 1 6 
77 
6 0 1 
2 6 4 




5 9 0 
191 
399 
2 7 3 
OBI 









2 1 4 
2 8 4 
18 
24 
9 2 8 
329 
6 0 1 
5 7 6 




























3 1 9 
5 1 4 
0 6 6 
453 





















3 8 4 
4 



















5 6 3 
353 
2 1 1 
6 0 1 
26B 
6 1 0 
838 
4 6 3 
• 
425 
4 3 2 
6 8 4 
3 




































l 1 0 6 
3 1 6 8 
10 
4 
4 4 7 8 



















, , • 
1 5 4 6 
8 6 6 
6 8 0 
6 7 6 



















0 8 . 0 6 A 
l 505 4 6 7 
1 6 1 4 149 
4 2 1 
4 9 8 8 
17 

























. , • . . a 




8 4 3 3 2 496 
8 1 0 7 1 0 5 4 
3 2 7 1 442 
3 2 3 1 3 9 4 






0 8 . 0 4 A 
6 2 34 





















2 9 0 51 





















2 0 1 





4 8 2 
4 8 1 































5 0 6 
33 8 
2 7 1 
8 0 1 
, 7 2 5 
15 
4 4 
2 4 6 
7 0 1 
2 9 7 
110 
0 2 7 




4 2 8 
4 3 1 
a 


























3 2 6 
916 
4 1 0 
7 9 3 





5 8 1 
1 1 1 
4 6 8 
7 1 1 
7 9 2 
3 
4 2 3 
4 6 0 
38 
5 2 3 
5 3 4 
3 2 4 
a 
13 
9 9 2 
8 7 1 
1 2 1 
0 9 8 









2 1 4 
130 
85 ao 72 
1 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stane am Ende < 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de 
43 




0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 6 
048 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 




2 2 4 
248 
272 
3 3 4 
346 
370 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 





6 0 4 
6 2 4 
702 
706 




9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 






0 0 1 





1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
046 
0 4 8 
212 
2 1 6 
249 




4 5 9 
4 6 2 
4 9 4 
496 
508 
9 5 0 
1000 
1010 










0 5 1 . 7 2 FRUITS A COOUE 
SCHALEN FRU 
14 72 7 
3 8 0 9 
3 Bai. 
36 7 1 3 
7 1 
3 834 a 12 
I 3 1 3 
2 0 8 3 
181 
6 7 0 
9 4 1 2 
1 6 7 1 
169 




































=4 8 7 7 
59 203 
35 5 7 5 
26 2 8 7 


















3 9 1 
α 
















0 4 7 
8 9 3 
762 







­Lux. Nederland D í u t í t n l * m l italia t «cenano ( ß R ) . n
NOA 





0 5 1 . 9 1 FIGUFS FRAICHES 
FEIGEN , FR ISCH 
131 




3 ' 7 













0 " U . 9 2 Pri IRES ET 
BIRNFN UNO 
25 3 7 3 
12 074 
13 709 
1 4 4 915 
5 0 2 
20 0 4 7 
1 3 0 7 
7 2 2 
5 0 4 1 
5 4 2 1 
3 4 4 9 


















2 6 2 215 
196 5 7 1 
65 643 
6 2 2 3 2 
50 4 0 3 
3 305 
6 04 











0 7 8 
9 9 7 
7 03 
25 
9 4 1 
5 1 7 
. 5 3 4 
. 37 
















9 8 9 
903 
186 
7 3 0 
151 



























24 109 14 









































i 83 1 
48 
41 
1 3 9 7 
1 3 4 1 














>  16 
• 11 
6 9 , 
S 1 63 
r 5 5 1 
1 07( 
3 7 ' 
2 5 : 
















1 0 9 














5 8 8 
37β 
4 9 8 
769 
a 
9 5 7 
. 5
9 7 4 
6 0 4 
1 2 4 
3B1 
3 9 3 
5 2 1 
169 
3 4 3 
2 7 0 
576 
2 5 3 
745 









2 0 7 
7 7 1 




1 6 9 
21 
10 
0 9 2 
3 1 










3 7 9 











4 7 6 
176 
3 0 0 
299 
2 9 9 
. • 
5 9 2 
4 8 6 




6 8 7 
798 
0 5 4 
9 1 0 
0 1 3 




9 7 1 
4 
, . . 2 









xp« > r c 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 6 
0 4 8 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 




2 4 8 
2 72 
3 3 4 
3 4 6 
370 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 7 2 
478 
4 8 4 
4 9 9 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
529 
6 04 




7 4 0 
8 0 0 






1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
002 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
oot 005 
0 2 2 
0 2 6 




0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
045 




2 7 2 
302 
3 1 4 
372 
4 5 8 
462 
4 9 4 
4 9 6 
508 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1023 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












U . R . S . S . 





T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MADAGASC 































B E L G . L J X . 
R O Y . J N I 
SUISSE 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











T J N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
. R E J N I O N 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
B 9 E S I L 
SOUT.PROV 











































9 1 9 
9 4 2 






8 1 0 
240 
556 
0 4 4 
219 
1 2 1 
545 
9 2 4 













2 5 6 
4 4 7 



















9 7 8 
0 9 9 
878 
4 8 4 
















0 1 0 
4 8 5 
6 9 2 
5 5 9 
190 
79 5 
2 1 4 
113 
7 3 1 
a n 4 5 1 
279 
4 9 1 11 158 


























B­g­Lux. Nettartand ■ ­ « ­ ­ Ita,.. 
7 6 4 
BZT­NDB 0 8 . 0 5 
r 4 98 14 
42 5 9 1 2 
2 5 9 11 272 4 




2 7 0 
3 9 6 
10 



















9 132 1 
74 
49 






8 0 9 8 34 1 1 0 1 6 4 7 84 
5 136 29 89 9B8 58 
2 962 5 2 0 6 5 9 25 
2 7 8 5 
2 6 1 8 
ί 13 648 15 
I 12 555 1 0 














2 556 33 
10 



















4 9 8 0 7 1 
4 O l í 6 2 
9 6 4 9 









3 2 9 
33 
1 
> 1 3 4 
, 6 7 
» 2 
1 4 
i 1 4 
4 
2 9 3 
I 9β1 




0 8 . 0 3 Α 






ι 11 3 



















) a > 7 
r 6 
6 5 9 
5 2 2 
4 0 0 
2 7 6 
. 4 3 6 
. 5 
TB4 
2 7 3 
156 
2 4 1 
1 2 1 
0 0 3 
1 2 1 
5 4 5 
9 2 4 
0 6 2 
3 1 4 
3 5 3 
3 9 2 
1 3 1 
5 0 





2 4 2 
3 5 2 







7 3 2 
3 4 










0 8 9 
8 5 7 
2 3 2 
0 3 7 
8 6 0 















6 1 3 
22 8 
9 6 4 
3 1 7 
• 7 6 9 
95 
105 
5 5 3 
6 1 1 
399 
197 
4 8 8 
a 
15B 
4 5 8 




. . . . a 
3 1 
2 4 5 
123 
122 
8 3 6 
5 1 2 
2 5 5 
1 
1 
{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CT en fin de volume. 
44 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 




0 3 4 







4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
028 
0 3 0 
0 3 4 036 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
0 5 0 
212 
248 
2 7 2 
462 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
2 4 4 
272 
3 0 2 
3 0 6 
950 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 








0 5 1 . 9 3 FRUITS A NOYAU 
STEINOBST 
9 4 8 0 
31 9 1 7 
19 7 5 0 
2 0 2 302 
2 4 9 
34 1»1 
2 8 9 
846 
12 2 0 5 
2 4 7 
4 126 
4 1 48 5 










3 7 5 108 
263 6 9 7 
111 412 
H O 752 
110 0 9 7 






















2 6 9 
7 4 2 
4 











4 9 2 
654 
2 2 6 
0 9 2 
















• 6 92 
706 
• 27 
. • • • • . • • ■ 
. 1
. • • • • 5 0 7 







BFEREN , FR ISCH 
3 372 
1 08 6 
3 945 
27 0 8 7 
7 0 2 
13 
9 4 9 
50 8 182 
3 5 9 
2 0 
45 7BB 
3 5 503 
10 2 8 6 
10 2 7 7 












9 9 0 




1 8 6 
006 
190 

















• • • 4 1 6 























19 ι 38 
2 9 265 
• ■
6 129 





• 0 5 1 . 9 5 DATTES ι ANANAS , MANGUES . 
DATTELN , 
6 4 7 
222 
2 4 8 0 
l 0 8 8 
3 175 
1 8 4 
3 3 1 
66 
4 0 6 
1 30 6 
359 
19 






10 9 3 1 
4 44 6 
6 485 














0 5 1 . 9 9 AUTRE! 
ANDERE 
12 0 6 4 




1 0 4 1 
4 3 1 
2 9 7 
5 4 8 6 






36 3 7 5 
27 2 4 0 
9 134 
8 53 5 











6 4 4 
192 




3 0 4 
12 
3 59 
2 9 9 
3 4 5 
19 






6 3 7 
363 
2 7 4 
1 4 4 
























• FRUITS FRAIS 
FRUECHTE 




4 0 3 
• 19 







7 2 0 
563 








































2 4 4 
192 
7 5 7 
307 
450 
4 5 0 
























• 5 6 4 
072 
493 
4 9 3 
366 



























































2 9 7 






















4 5 4 
0 2 8 
7 1 0 
7 6 4 
. 890 
205 
5 6 7 
173 
126 
8 2 9 








0 5 4 
955 
099 





2 3 6 
7 0 
5 




10 9 4 3 
3 4 4 
• 
9 1 6 
342 
5 7 4 
5 7 2 
572 








4 8 4 
183 
43R 
, 3 9 4 
2 2 2 
2 7 6 
3 5 9 
2 0 4 
, . . . 42 8 
0 9 6 
150 
9 3 6 







1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRAMCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N ! 
025 IPLANDF 
0 2 9 NORVEGE 
0 3 0 SJEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
046 HALTE 
0 6 2 TCHECnSL 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
372 .REJNION 
458 .GUADELOU 
462 . H A Í T I N I 0 
4 8 4 VENEZUELA 
950 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­8AS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 2 2 R O Y . J N I 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANFHARK 0 3 6 S J I S S F 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 H 3 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
212 T U N I S I E 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
462 . M A R T I N I Q 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 4 4 .TCHAD 
272 . C . I V O I R E 
302 .CAHEROUN 
306 . C E N T R A F . 
950 SOUT.PROV 
1000 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X n A ­ C E E 
1320 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 















9 1 0 
7 427 










72 5 9 9 
48 9 5 6 







1 4 0 4 
l 139 
1 315 
15 0 4 8 





2 3 5 
10 
24 4 6 0 
18 9 1 2 
5 5 4 9 






1 7 0 7 
7 9 8 
2 6 6 4 
160 












7 8 7 8 
2 9 9 8 
4 9 ° 1 
4 795 




l 0 30 
5 9 2 
30 













2 9 8 4 
1 9 0 1 
1 6 8 3 






















8 3 0 
7 0 1 
3 8 3 
6 















9 1 4 
9 2 1 








6 0 0 
3 7 6 
a 
3 4 7 
1 
3 9 7 
6 6 6 
731 
725 






6 9 3 
7 9 8 
6 2 1 
156 






54 ia 2 0 
13 
12 








































6 7 8 
1 2 1 2 
2 9 0 5 
U 
18 
4 2 9 
. • 
5 2 5 7 
4 795 
4 6 1 















































2 6 1 
1 0 3 1 
2 714 























a 2 53 2 
20 




3 1 7 19 
317 19 
295 19 
D 8 . 0 9 
a 
*. 




'>. 161 3 15 
9 
666 U 471 7 
1° Ί 1 195 3 
186 3 








































5 7 6 
5 8 9 
6Θ0 
4 5 6 
L7Ô 
5 0 
183 9 4 3 
32 
6 0 9 
4 6 2 




5 8 4 
3 0 1 
2 8 3 
2 3 2 
133 




8 2 9 
18 
2 5 3 9 
4 8 8 
2 2 0 
9 6 3 9 7 4 
9 9 0 
9 8 9 














5 2 3 
1 3 7 
* 124 
2 3 7 3­V9 
888 
7 6 0 
756 4 
• 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 








1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
CST 








1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 




0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 




4 0 4 
458 
462 
4 9 6 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 





2 7 2 
346 
366 
3 7 0 
378 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
459 
46 2 





7 3 2 




0 5 2 


















Bdg.­Lux. Nederland " ^ ^ f ™ ­
. 0 1 DATTES ι BANANES 














. 0 2 FIGUES SECHFS 
. ANANAS 
USW. 
FEIGEN , GETROCKNET 









0 1 3 









































. . 165 
71 
92 














ANDERE FRUECHTF , 
2 9 3 
2 7 6 
6 1 5 
156 
115 











































2 9 7 
36 




































, 3 97 
239 
7 4 7 
53 
6 950 
2 0 5 










3 6 9 
4 5 1 9 



























































. . . 1















i ■ 97 
> 1 















. . 17 
3 
. . . 5
> 7 9 2 
3 87 
> 6 94 
> 583 
) 5 2 3 
5 
. . 



















4 3 9 
956 















4 9 2 
7 6 9 
. 1 0 8 0







2 6 7 
a 
a 






3 0 6 5 








4 4 3 








. 2 0 1 
143 
10 
. . 3 
6 





1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
022 
038 
4 0 0 
5 0 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
0 2 2 
0 2 8 
249 
372 
4 5 8 
4 6 2 
1 0 0 0 
i o n 1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 




3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 9 
462 
4 9 6 
6 2 4 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 . 
005 
022 
0 2 5 
036 
038 











4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
50B 




7 4 0 
800 






















R ΠΥ . UN I 
NORVEGE 
.SENEGAL 
­ R E J N I O N 
•GUAOELOU 
• H A R T I N I Q 









B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










. A L G E R I E 




. H A R T I N I Q 
.GUYANE F 
ISRAEL 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
Ι Τ Δ . Ι Ε 














































11 9 1 
82 
18 
5 0 0 
2 5 3 
2 4 7 




















1 2 5 






2 0 8 













6 6 8 
5 4 7 
122 
785 























7 6 4 






























































3 7 9 
142 
2 3 7 
12 
4 
2 2 5 
34 
1 9 1 
a 

















2 1 3 










































, , 1 
10 





J 2 72 


















3 8 . 0 3 B 

























. . a 
3 
4 9 2 
53 


























2 1 2 
















4 0 2 
5 0 4 
















3 2 8 6 
9 2 4 
2 3 6 2 
2 2 5 4 
1 3 5 8 
1 0 1 
a 
. 1
3 1 2 
5 1 
2 5 









. 1 1 4 
89 
7 
. . 7 
9 
, , 27 
1 
3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits an Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST «n Rn de volume. 
46 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier-
SchlUssel 
Code 






1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
015 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
048 













3 7 0 
372 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 

















1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 6 
038 
4 0 0 
404 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 






0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
042 
0 4 4 
046 
049 
0 5 2 
068 










70 9 7 3 
6 351 
14 6 2 4 












4 2 5 
637 
145 
2 2 5 





0 5 3 . 3 1 PUREES , PATES 
KTNFITUEREN t 
2 564 
4 4 4 1 








































23 6 8 0 
16 5 0 1 
7 179 
4 664 
3 9 8 3 
2 432 










































































7 0 9 
, 4 2 1 




1 9 1 
. . . a 
2 
7 
. . . 11 
4 
. , 1 
4 
100 
. . , 5 
3 
. . . . 2 
, , . , 1 
, , • 
4 8 4 
108 
376 


















































3 4 9 
20 5 
6 0 9 
93 
2 9 4 
, CONFITURES 
KONFITUEREN , MARMELADEN 0 . 
65 
169 





3 9 5 
181 
2 1 1 




5 7 9 9 






























0 5 3 . 5 0 JUS F R U I T S 
FRUCH1 
3 1 8 7 
6 323 
13 7 1 4 
97 263 
17 6 3 7 
15 7 1 1 
75 
364 
2 0 7 4 
235 
1 O U 








l 9 1 4 





















. . . 
, , . • 
625 



















































a u 11 








































/ LEGUMES , NON FERMENTES 
- , GEMUESESAEFTE 
a 
758 








5 3 0 
0 3 6 



























. . . . . 1 








6 9 8 
315 
19 
6 1 4 
3 
75 
5 8 9 
43 
93 
5 2 0 
7 4 1 
. 10 
. . 8 
. . 20 
29 
27 




















5 3 0 
6 9 1 
93= 





















9 2 9 
223 
7 0 6 








4 6 7 
. 6 5 8 
12 







4 3 4 
718 
716 







8 1 4 
494 
2 3 1 
. 6 3 9 
63 
90 
9 5 1 
130 
2 7 4 
257 







9 1 4 
5 9 4 
18 
215 










1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1330 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 





2 0 4 
212 
216 
2 4 4 
248 
272 
3 0 2 
306 






4 0 0 
404 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 4 
479 
4 9 2 
496 
6 0 4 
6 3 2 
7 3 2 




1 0 0 0 
1 0 1 0 




1 0 3 1 




0 0 4 
005 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 9 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
8 0 0 
9 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
048 
0 5 2 
















. A . A O M 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I Ë 




A J T 9 I C H E 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
MAR3C 
T U N I S I E 
L I 3 Í E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
•CAMEROUN 





. R E J N I O N 




. M A R T I N I O 








.CAL E DON. 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 









B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 








AUSTRAL I E 
PORIS FRC 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 













T J R Q J I E 
A L L . H . E S T 
TCHFCOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . F S P 
L I B Y E 
.SENEGAL 
GUIN.PDRT 
. C . I V O I R E 



























0 1 8 
533 













































6 4 4 




0 0 2 
















7 1 7 
012 
705 
6 0 7 





9 0 3 
9 2 7 
339 
983 




9 6 9 
125 
242 
3 4 6 


















9 6 0 
9 353 




































































. 6 1 9 
278 
4 015 






















1 0 1 6 
a 



















Nederland D e u ^ í l a n d 
2 521 6 1 
2 482 5 
39 56 




. . 9 
2 0 . 0 5 Λ 
59 73 


















, , 4 
7 
13 







. 1 9 
4 26 
25 
IO 2 ' 
1 
ί 
3 182 892 
2 42 8 5 32 
754 3 6 0 
5 5 9 275 
























2 6 7 
14 
2 0 . 0 7 
219 226 
5 4 9 5 7 1 
4 402 
6 5 4 0 
10 β 
2 3 9 221 
9 1 
1 66 
U R 4 0 1 
31 43 
3 3 49 
6 210 
5 ° 437 
. 5 









1 2 1 7 
6 6 7 
5 5 1 
4 8 2 










































4 7 9 






4 2 6 
239 
1 0 0 2 
9 166 
, 1 722 
9 
4 2 
3 0 8 
5 1 
92 












3 4 8 
10 
47 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
























































































































































176 9 1 9 61 0 1 8 
133 123 45 4 0 1 43 7 9 3 
32 767 
27 577 
8 2 94 
4 3 4 
4 6 5 3 
2 604 
15 6 1 7 
10 395 
8 0 9 4 
5 220 
4 6 1 




















0 6 3 . 6 1 FRUITS CONGFLES SANS SUCRE 




4 9 3 2 
46 
1 2 9 6 










3 2 0 7 











































6 8 9 
662 
431 
0 5 3 . 6 2 C P U I T S CONGELES AVFC SUCRE 






















0 5 3 . 6 3 FRUITS EN CONSERVATION PROVISOIRE 
FRUECHTE , HALBKONSERVIERT 
10 066 
272 





3 0 7 








































2 3 5 
2 3 0 
5 











053.64 ECORCES D*AGRIIMES CT HELONS 








































































































































E T H I O P I E 
.H ADAGASC 

















. C A . E D O N . 
PORTS FRC 







. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L S . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















. A . A O H 
CLASSE 3 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
004 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1000 H 0 N D E 
1013 CEE 









































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















AUSTRA. I E 
N.ZELANDE 







0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 

























47 6 6 6 
34 175 
13 4 9 1 
10 717 
7 694 






3 7 9 
2 4 2 2 
23 
6 6 6 
1 3 4 



























2 6 3 3 
70 












1 0 2 7 







7 2 2 
64 
12 0 3 9 
4 8 0 3 
7 2 3 6 
7 0 2 5 
























13 8 7 3 
9 9 1 2 
3 9 6 1 
2 9 5 1 
2 173 
1 0 0 9 
148 
772 
2 3 2 

















2 5 0 
316 
9 3 4 
8 9 3 




9 7 0 
157 













0 7 7 
19 







4 6 2 
2 6 6 
1 9 6 
1 8 8 


























































6 6 5 
6 1 9 

























































4 1 7 
8 
4 0 2 
















1 8 4 
7 1 9 
6 4 
0 7 0 
61? 
6 5 7 







(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
4 8 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 















































































































































053.90 FRUITS AUTR. 
FRUECHTE ANO 
PREP. OU CONSERVES 













































































































































































































































































































































































4 . 63 
489 
17 
137 . 8 



























































0 2 8 NORVEGE 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1000 H 0 N 0 E 
1010 CEE 






B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













A F R . N . E S P 
MAROC 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
























. C A . E D O N . 
.POLYN.FR 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
HAR3C­
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Í E 
EGYPTE 
SOUDAN 































































































































































































































BZT­NOB 2 0 . 0 6 
73 
1 347 





4 3 1 











































5 3 9 6 
1 5 7 8 
l 5 3 0 
















BZT­NOB 0 7 . 0 1 A 
185 
l 2 5 6 

































































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 

















4 2 0 
4 5 8 
462 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
484 
4 8 8 
492 
4 9 6 
508 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 0 8 
4 1 2 
6 2 4 
528 
6 4 0 
64B 
4 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
70 2 
706 
7 4 0 
818 
922 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1O10 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 





0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 3 
0 4 0 
0 42 





0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 08 
212 
2 1 6 
2 4 8 
272 
3 1 4 
352 
362 
3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 9 
4 6 2 
4 7 2 
434 
4 9 8 
40 2 
496 
5 0 8 
528 
6 0 8 
6 1 2 
5 2 4 
6R0 
7 0 2 
















6 8 8 
4 6 3 9 
3 0 7 
4 5 9 
215 
7 5 0 
319 
381 
1 4 3 9 
2 6 9 
3 8 1 
4 4 9 0 
4 3 0 7 
3 429 




9 7 6 7 
3 0 6 9 
1 109 
7 6 3 8 
2 0 5 2 0 
5 8 3 8 
10 4 5 4 
5 0 2 2 
1 6 8 6 
9 5 9 3 
2 0 7 
316 
3 1 6 
1 130 
4 0 2 6 
1 0 3 7 
8 5 2 9 
6 290 
4 5 8 
2 9 5 
2 143 
1 5 0 9 
3 5 5 8 
1454 0 9 2 
1003 7 2 4 
4 4 6 8 1 1 
162 616 
111 490 
2 7 l 582 






















2 3 2 
β 
606 
2 9 6 
4 5 6 
3 
7 37 
7 9 1 





2 5 5 
33 
. . . , , , 0 7 7 
, 0 7 0 
, 3 9 9 





. , . , a 
. a 





3 9 1 
0 48 
8 4 1 
39? 
3 86 
3 5 0 





















, . 1 9 
, 15 
. 19
4 5 0 
939 
455 
0 6 5 
3 90 
6 6 9 
9 5 9 
7 2 1 
6 7 3 

























0 5 4 . 2 0 LFGUHFS A COSSE SECS 
8 8 0 









1 2 9 
1 7 4 
762 
252 
0 6 9 
32 
7 8 7 
552 
5 9 3 
186 
265 
3 1 6 
1 3 0 
0 2 6 
125 
524 
2 9 0 
45 8 
. . a 
5 5 8 
0 5 0 





3 4 3 
4 8 8 
1 3 4 
HUELSENÉRUECHTE . TROCKEN 
6 4 9 9 
12 0 4 1 
18 6 5 3 
25 729 
7 2 8 9 




4 6 3 8 
I 0 0 3 
I 4 9 1 













2 8 4 
1 3 0 1 
337 








4 3 6 
1 115 
21? 
1 2 5 5 
1 201 
1 073 
4 0 0 
1 6 7 6 















1?D 8 4 3 
70 711 
50 6 3 2 
37 2 1 5 











4 3 8 
4 1 0 









. . 5? 





4 7 5 
152 
59 










2 5 5 
186 












• 3 37 
1 2 4 
2 0 9 
0 4 0 
























1 8 4 
, 1 2 " 

















0 4 9 
3 88 











• . . • 970 


















9 3 1 
1 4 4 
. 173 
886 
4 0 6 
533 
3 03 
6 9 8 
593 
1 7 0 
4 3 3 
2 9 5 
246 
93 
2 5 8 
1 9 0 













. . 1 4 5 
5 





















3 5 0 
140 


















1 0 0 
832 
9 1 2 
6 9 1 



























3 9 8 
' 9 0 
93 




3 5 0 
916 
4 3 4 















2 6 0 
8 2 6 4 
7 268 
14 2 7 2 
26« 










2 8 0 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 1 4 
318 
322 
) 3 4 2 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
47? 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
488 
4 9 2 
4 9 6 
508 
) 5 2 4 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
l 6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 9 
702 
7 0 6 
740 
8 1 8 
3 2 2 
1 9 5 0 
9 7 7 
3 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
l 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
Γ 1 0 3 0 
> 1 0 3 1 









) 0 0 1 
0 0 2 
f 0 0 3 
1 0 0 4 
005 
> 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
) 0 3 0 
0 3 2 
2 0 3 4 
8 
6< 
! 0 3 6 
) 0 3 8 
0 4 0 
3 0 4 2 
17 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
9 0 6 0 
3 ' 
t 
5 7 ! 
0 6 2 
t 0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 












6 5 Í 
2 1 c 
24β 
2 7 2 
3 1 4 
352 
362 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
, 4 0 4 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 4 
4 8 3 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
5 2 8 
60S 
6 1 2 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 2 
706 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
808 
8 1 3 
9 5 0 
ΙΟΟΟ 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 





L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
• TOGO 
•DAHOHEY 








• M A C I N I O 
INDES ncc 





































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 























T U N I S I F 
L I B V E 
.SENEGAL 










. H A R T I N I Q 

















• CA. EDON. 
SOUT.PROV 
H n N D E 
CEE 















































8 1 5 
9 5 0 
311 








4 1 5 
140 
3 7 6 




1 6 5 
3 9 9 
117 
8 2 7 
8 9 2 
0 3 1 
5 98 
7 8 9 
0 7 4 
9 9 2 
9 0 6 
128 
2 2 4 
440 
5 5 9 
8 8 2 
875 
3 4 1 
6 6 6 
5 7 1 
708 
209 
4 5 5 

























2 3 2 
85 
315 
2 9 6 
2 0 7 
67 



















0 7 1 













2 4 9 
2 0 5 
3 






1 3 1 
















6 6 7 9 
8 168 
l 703 
5 5 1 
6 321 
9 3 8 
3 523 
144 
1 1 5 8 
9 1 3 




















































5 2 3 7 
3 4 4 5 
1 792 
260 






. 6 7 1 
31 ; 
4 8 9 7 36 
3 2 4 7 2 4 
1 6 5 1 U 
1 8 5 4 
39 2 
1 4 6 6 6 
97 
46 l 





















2 0 3 
6 0 
2 7 9 
4 
6 
3 6 9 4 12 
2 5 0 7 6 
1 187 6 
4 8 4 5 





























2 7 8 
724 
1 5 5 
0 4 9 
0 7 4 
3 90 
12 
4 2 3 









4 1 1 
242 








5 2 0 

































6 8 5 







































19 0 6 6 
13 0 1 0 
6 0 5 6 
5 6 8 3 









































6 8 4 
191 
4 9 3 
2 3 1 
85 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bando. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
50 







E S T 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 5 3 
7 4 9 
2 7 2 
4 0 4 
4 5 9 
4 6 2 







1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036" 
03 9 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 1 6 
2 2 9 
2 4 0 
2 4 4 
? 4 3 
2 5 2 
7 6 0 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 2 
2 3 0 
2 9 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 9 
3 2 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 3 
46 2 
4 6 4 
46 3 
4 7 2 
4 7 8 
4 3 4 
4 3 9 
4 " 2 
4 9 6 
5 0 9 
6 0 4 
6 2 4 
6 8 0 
7 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
9 0 4 
9 1 9 
9 2 2 





1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 1 2 
0 0 3 
MENGEN 
EWG-CEE 
1 1 693 
6 3 9 
5 3 4 9 




1 3 0 
5 5 1 





0 5 4 . 4 0 TTMATES FRfttCH 
Τ Π Μ Λ Τ 
43 454 
2 8 4 7 
17 = 
1 ° 6 7 7 6 
50 6 5 3 
1 5 2 
5 6 4 
19 77? 
? ? 
1 5 1 
14 733 
1 92 0 
9 2 5 
4 » 
1 0 5 





?42 6 5 2 
99 6 6 4 
97 506 
97 2 0 1 
2 9 ? 
1 7 ? 







1 5 ? 
3 5 3 
1 7 ? 
, , . . 3 1 5 
a 
4 9 




2 2 6 
5 06 
72 0 
4 3 9 
4 3 7 
2 3 1 
1 7 1 








7 5 3 
6 
7 3 5 
9 3 5 






0 5 4 . 5 0 AUTRES LFGIIMES 
AND. GEMUESF υ 
219 l o o 
89 9 34 
77 0 3 4 
709 3 9 9 
11 0 6 3 
114 403 
3 3 2 
1 ?01 
4 5 37 
31 0 0 0 
? 473 
5 772 
97 6 5 7 
31 O U 
1 4 5 
? 9 5 
1 5 4 
7 7 7 9 
1 0 4 
3 710 
43 5 
7 1 6 




9 77 6 
7 7 7 
1 1 0 
4 66 3 




7 5 5 
4 1 
4 4 9 
7 3 0 
7 " 3 
6 6 
5 156 
5 4 9 
6 ? 6 
6 7 0 
1 73? 
? 4 5 8 
9 3 
6 0 7 
1 113 
2 1 6 
7 3 
1 0 4 4 
9 4 3 
5 7 6 
3 1 5 
7 7 
3 0 7 9 
5 3 1 
1 0 0 3 
5 7 5 




1 6 3 9 
14 50 65 7 
1115 5 0 7 
3 4 5 143 
?97 6 6 3 
7 3 4 447 
41 4 7 7 
16 930 
6 0 7 1 
4 36? 
0 5 4 . 6 1 L 
G 
1 36 2 


















1 4 0 
7 6 7 
0 9 5 
3 4 3 
5 2 7 
l 
9 9 3 
6 6 3 
1 9 7 
1 6 1 
1 7 3 
7 
3 0 
. . 1 0 4 
1 9 




5 ? 3 
, ι io 
1 7 
9 4 0 
3 4 
3 5 
6 1 7 
3 9 
4 0 4 




9 4 6 
1 7 0 
5 21 
l ì 7 3 
5 
9 9 9 
3 3 4 
6 6 5 
8 1 4 
4 1 4 
8 3 3 
O l l 












1 5 6 






1 2 1 
OOI 1 33 

















































u s ou 
9 1 ? 
5 7 5 
, 6 1 5 
3 6 8 
1 5 ? 
5 6 2 
7 4 0 
2 2 
1 5 1 
8 1 7 
1 6 4 
8 2 5 
. . 1 2 3 
. • 
0 3 1 
1 0 2 
9 2 0 
1 0 5 
8 0 3 
• • . 8 2 5 
«s 
QUANTITÉ 
D e , t K n l M d Italia 
(BR) 
4 0 7 
6 








2 6 0 24 
65 1 1 
55 11 
64 1 1 





Τ 3 84 
. 5 






































3 3 5 
4 6 6 
. 4 6 4 
9 3 7 
2 5 3 
3 3 2 
1 6 7 
4 1 5 
4 9 9 
6 9 6 
6 9 9 
6 1 3 
42 9 
3 1 
2 3 5 
2 0 
2 3 
. 5 9 0 3 3 7 
. 07 5 . . . 1 3 8 
7 2 7 
, 6 6 1 




1 2 0 
3 9 
3 5 
1 5 0 
, 0 9 5 1 7 0 
6 2 6 
67 0 
9 9 1 
2 8 1 
1 0 
6 0 5 
9 3 4 
2 06 
9 
3 8 9 
0 4 2 
5 
1 6 3 
0 0 0 
5 3 1 
0 0 3 
5 75 
1 4 1 
. . . • 
5 6 3 
6 0 ? 
9 6 6 
? 9 3 
9 9 4 
7 4 1 
0 2 1 




3 5 4 4 78 
31 12 
2 633 3 2 
7 3 ? 
9 2 9 
37 5 
76 2 
7 3 6 12 
3 6Ò 4 





















i 43 2 
r 3 5 5 
î 126 
1 7 1 





6 1 3 
, 5 7 7 6 4 
0 4 2 
1 2 0 
. 3 5 7 . a 
a 
3 2 
. a 0 0 0 
4 0 9 
a 
. . a 
a 
, 5 2 
3 9 3 
5 1 9 
9 7 4 
9 2 1 





4 4 3 
1 0 7 
4 5 5 
6 0 2 . 5 3 0 . 1 6 
1 5 7 
7 6 7 
5 6 4 
5 0 9 
3 0 4 
1 3 3 
. . 1 3 4 
2 0 1 
. 1 0 2 
3 5 
2 1 6 
2 9 0 
1 0 5 
2 7 4 
7 8 
2 
1 7 3 
7 
1 
1 5 5 
6 




. 6 3 9 
4 5 0 
7 0 2 
7 5 7 
6 0 4 
3 0 9 
0 1 3 
1 9 
1 3 
4 0 4 
28 1 
4 3 
1 3 3 





1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 8 
0 5 8 
2 4 8 
2 7 2 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
0 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
3 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 1 6 
2 2 3 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 9 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 3 
4 8 4 
4 8 8 
4 0 2 
4 9 6 
5 0 9 
6 0 4 
6 2 4 
6 90 
7 0 2 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 4 
9 1 9 
9 2 ? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
3 0 2 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








A L L . H . E S T 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
SOUT.PROV 
H U N D E 
C E E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




SUEDE C I N . A N D E 
DANEMARK 
SU ISS F 

















L I B E R I A 














.MART IN 10 
JAMAIQUF 
INDES OCC 

















M O N D E 






































2 7 5 







9 0 2 
2 1 8 
5 0 2 
5 4 1 
0 6 3 
3 0 3 
1 ? 
4 0 9 
0 2 1 
1 0 6 
3 0 6 
6 6 ? 
1 2 
1 0 2 
4 4 4 
4 0 2 







3 0 9 
B O I 
5 0 8 
0 9 5 




3 1 D 
6 1 9 
0 5 0 
0 5 8 
0 4 9 
6 8 6 
26 2 
2 2 
1 1 0 
2 4 0 
5 9 5 
6 5 6 
0 3 6 
0 6 7 




3 2 5 
2 6 
5 6 4 
1 1 4 
1 9 0 




7 2 0 
1 4 
2 9 
2 9 2 
6 0 
6 0 2 
1 8 
1 4 
1 3 6 
2 5 




3 3 0 
2 0 7 
4 2 
4 2 
4 1 3 
5 1 7 
4 4 
4 5 
1 6 6 
7 3 
1 0 
1 5 4 
7 8 
1 3 ? 
1 0 8 
1 6 








4 7 0 
0 3 4 
45 2 
5 7 ? 
4 4 9 
1 5 ? 
9 3 1 
9 3 4 
2 4 8 
9 6 9 
46 2 
2 3 0 















5 ? 2 
1 0 0 
1 6 1 
1 0 
. 3 8 
, 6 7 
2 2 
■ 
• ■ . • 2 0 0 • • 1 0 
2 8 
• 1 4 
2 0 
• 
5 0 2 
1 0 6 
3 9 6 
3 1 3 





. 6 1 5 
3 5 2 
4 0 5 
1 4 1 
3 2 7 
. 1 1 9 2 
3 6 5 
3 5 
2 1 
2 7 7 
1 
6 








1 5 1 
• 2 9 . 8 
3 2 1 
1 6 
1 2 
1 2 0 
7 4 





3 4 ? 
4 1 3 
1 3 1 
1 0 
1 3 
7 6 5 
5 1 4 
7 5 1 
2 0 6 
1 9 4 
9 5 3 
9 54 
0 4 9 
3 
a 





















8 5 3 
• 1 8 6 1 0 
2 8 
3 
5 1 3 







1 7 3 
• 6 1 7 
3 5 4 
8 8 9 
6 3 5 
• 9 3 9 
1 6 7 
2 0 
2 6 
4 4 5 
5 
3 7 

























2 7 5 
0 3 3 
2 42 
9 8 6 
3 1 8 
2 5 5 
1 9 7 
2 8 
• 
1 8 1 
. 2 9 4 
Nederland 












3 8 1 
1 
1 5 4 
3 2 5 
I D B 
2 80 
2 4 5 
• 4 32 9 7 1 
1 0 6 
3 06 
6 5 9 
1 2 
1 0 2 
0 1 0 
6 7 
3 1 0 
. « 3 9 • • • 5 9 1 
0 0 8 
5 82 
2 7 2 
1 1 3 
■ 







1 8 3 









2 0 2 
20 2 
. 







1 3 4 





2 9 4 
0 4 4 
. 9 3 7 5 86 
3 6 4 
2 2 
9 3 
5 2 7 
0 5 9 
4 4 0 
3 4 4 
7 9 1 





• 4 5 1 4 9 
■ 
1 3 6 
. ■ • 5 3 4 
1 4 
. 2 91 5 0 

































1 9 3 
9 6 1 
3 3 2 
7 4 6 
9 8 3 
































2 0 0 
• 1 8 1 1 9 
8 5 9 
2 4 





1 4 0 
3 1 7 
. . . . . a 1 9 
7 0 1 
2 2 3 
47 8 
4 5 9 
4 5 9 
a 
• . • 
86 0 
3 8 5 
9 6 6 
3 5 2 
■ 
9 3 2 
• 7 4 7 8 
95 3 
1 6 1 
6 2 4 
2 7 2 
9 7 9 
• ■ 
1 0 
3 1 5 
• 1 1 1 6 4 
1 9 0 
1 4 4 
1 1 7 













. a « . . 4 2 0 
9 9 4 
5 6 3 
3 2 1 
9 9 6 
2 4 3 
5 3 7 
4 
8 
3 6 5 
1 4 0 
2 4 
4 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
51 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlösse! 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 



















































































































6 3 9 
2 54 
2 5 4 
2 5 4 
1 
0 5 4 . 6 2 LEGUMES / PLANTES CONSERV. PROVISOIRE 
GFHUESF , KUECHENKR , HALBKONSERVIERT 
l 0 8 7 
1 0 8 9 













2 7 7 0 
1 4 1 7 
1 3 7 9 
43 
27 
23 3 3 4 
3 8 6 6 
19 4 6 5 
19 33 3 




















6 5 0 
923 
4 9 4 
425 
9 5 8 
104 
19 











2 4 9 3 
12 521 
12 514 










0 5 4 . 8 1 RACINES DE HANIOC ET S I H I L A I R E S 

















2 3 5 9 
2 3 5 9 
0 5 4 . 8 2 BETTERAVES ET CANNES A SUCRE 






























054.B3 RACINES DE CHICOREE NON TORREFIEFS 
ZICHORIENWURZELN , NICHT GEROESTET 







1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03R 
040 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
060 
0 6 2 
200 
2 0 4 
208 
2 2 4 
2 7 2 
280 
3 1 1 
200 
1 1 0 
110 
n o 
0 5 4 . 8 4 HOUBLON 
HOPFEN 
7 0 6 
6 9 7 
1 2 3 
1 179 




4 1 3 
2 0 5 
3 2 8 
255 















. ? ι r 
461 
a 3 




. , , a 




















































































































































. A . A O H 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 























. A . A O H 
CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T Í A ­ C E E 

































































0 3 6 
looo 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
200 
2 0 4 
203 
2 2 4 
2 7 2 
280 
SUISSE 






B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
SOJOAN 








1 5 2 9 
1 0 6 5 
252 
l 8 0 4 
879 
3 8 0 
36 
2 3 4 
807 
4 8 7 
6 8 7 
6 3 0 


































































































5 2 2 9 
1 0 0 1 
4 2 2 8 
4 2 2 3 
2 593 
4 





BZT­NOB 1 2 . 0 4 
2 0 
2 0 














BZT­NDB 1 2 . 0 6 
1 034 
27 


















2 3 1 
813 
4 8 1 
4 9 2 

















































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh· am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : ef correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
5 2 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Itaita 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 





















































































































































































































CST 054.89 CAROUBES 

























































0 5 5 . 1 0 LEGUMES ET PLANTES DESSECHEES 
GENUESE . KUECHENKR , GETROCKNFT 













































































































544 103 14 
57 
30 































9 7 3 












6 5 3 
3 1 3 
3 4 1 
3 1 1 
2 1 9 
13 
0 5 5 . 4 1 FARINES OE LEGUMES A COSSE SECS 





2 0 6 
1 513 
18 












2 8 0 
56 
2 2 5 
302 
306 
3 1 8 
322 
3 2 4 
32a 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 4 
508 
516 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
70B 
72B 
7 3 2 
7 3 6 






























D O M I N I C . R 
VENEZUELA 
BRESIL 









V I E T N . S U D 

































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






























0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 




1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
























































































































































































































































1 6 8 
4 4 
















, / a 




























1 2 0 
2 6 5 
a 
22 













6 9 7 
9 5 1 
7 4 6 
625 














































2 0 8 




















1 1 5 0 
5 0 3 
6 4 7 
60 7 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn (ta volume. 






1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 5 0 
208 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
aia 8 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
CST 
0 0 3 
0 0 5 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1D30 
1 0 3 1 
CST 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
052 
200 




3 1 4 
318 
322 
3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
45 Β 
4 6 2 
4 7 8 




0 5 5 






0 5 5 
1 









3 4 6 
2 2 9 
2 0 7 
110 
7 0 
5 1 8 
. 4 2 
France 
1 1 7 
• 1 9 9 
H O 
79 




FARINES DE F R U I T S 













• • 5 














• :AR / SEMOULE 
Mi=HL / GRIESS 
4 6 5 
283 
4 6 7 
8 1 6 
3 2 2 















0 3 1 
59? 
































. 4 4 FAR / SEMOULE 
MEHL / GRIESS 
86 
7 6 0 
0 2 7 



































51 LEGUMES / 
GEHUESE / 
845 
6 4 0 
7 3 7 
3 0 5 




























. 2 50 
15 



























/ F .OCONS 
2 0 7 
2 0 7 
18 























• • a 
2 
40 



























P. OE TERRE 


















































3 9 0 























































7 6 0 












. . , • 
VINAIGRE 











































. . . . , 1
a 

















6 2 9 
196 
17 
5 5 0 





















1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 8 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
462 
4 9 6 
818 
9 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
002 
0 0 4 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
062 
2 0 0 
216 
2 4 8 
2 7 2 
302 
3 1 4 
313 
3 2 2 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
478 










P D Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 









B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











• H A R T I N I O 
•GUYANE F 
• CA. EDON. 
.POLYN.FR 









I T A L I E 







B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 









B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 











A F R . N . E S P 
L I B Y E 
.SENEGAL 






• R E J N I 3 N V 






























3 4 4 
163 
6 6 7 















2 6 2 9 
l 7 1 6 
9 1 3 
700 
6 0 3 

























3 9 5 0 
79 



























































7 8 3 
3 9 9 
384 
1 7 7 
1 5 4 
2 0 7 
31 


















































, , ! 
2 2 



























. : 1 
2t 
165 




























BZT­NDB 2 0 
) 28 
4 3 0 


















. 0 4 






























. . . • ua 
676 
442 





































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh· am Ende dieses Bandes. 
O Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de votum·. 
5 4 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier­Decern bre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 




















































































































































2 1 6 
576 



















1 7 7 4 
975 











PLANTES PREP. SANS VINAIGRE 


















































































































































































































































































































































































































































































P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 











. A . A O H 
CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 6 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
220 
7 2 4 
778 
7 3 2 
736 
7 4 0 







2 7 2 
276 
280 










3 3 4 
33B 






3 7 0 
372 
373 
3 0 0 
400 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 08 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 














L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 







E T H I O P I E 


















H A I T I 
O O H I N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
JAHAIQUE 
INOES 3CC 
































3 0 0 6 
? 796 
l 773 




2 0 3 2 
10 4 6 8 
8 977 































































14 8 9 3 




























2 5 7 5 












































































l 4 9 0 





































8 3 8 
0 3 3 
7 5 0 





BZT­NOB 2 0 . 0 2 
373 
7 8 6 
6 3 3 
























































2 6 0 
3 2 07 
13 834 
147 




















































































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre export 
55 
Tab. 2 
Schl f lw l 
Code 
6 4 9 
6 5 2 
656 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 0 
6 9 4 









0 5 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
03 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 




4 0 0 
45 9 
4 6 2 






1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 1 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 74 
0 7 8 
1 3 1 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 4 
066 
200 
2 0 4 
208 
2 1 6 
228 
232 





7 6 4 
263 
272 














4 0 0 





6 0 4 
616 
6 7 4 


















1 0 1 0 
4 1 2 
3 6 0 
1 8 3 
4 8 4 3 2 5 
237 700 
2 5 2 125 
1 8 3 7 3 9 
1 0 4 9 9 5 
67 6 0 1 
24 2 7 0 
7 140 























7 9 1 
333 
a 
« 1 8 4 
1 3 4 
0 5 0 
7 9 9 
869 
2 49 
9 2 0 














1 1 5 7 5 7 
9 7 8 0 
33 0 5 1 
46 6 5 5 
7 8 75 
13 737 





7 5 5 
3 150 
3 4 6 
511 
4 6 0 3 
60 
5 7 51 
3 0 4 5 
3 4 4 174 
7 0 5 101 
139 0 7 3 
174 6 0 3 
03 B5? 
14 3 8 0 
7 6 5 





















0 1 9 
3 3? 
3 9 0 




7 3 7 
3 06 





1 5 0 




7 5 0 
0 4 5 
139 
561 
5 7 7 
3 54 























6 7 9 
730 
129 
9 4 9 
















. . • 
58 138 
51 4 1 3 
6 72 5 
3 9 3 0 














40 4 0 4 
8 7 9 4 
0 8 47 
1 0 7 4 
11 63? 
1 5 0 0 
73 





75 7 5 7 
1 7 2 0 
7 0 
3 8 2 7 
5 1 2 
30 6 5 0 
14 5 1 9 
13 7 9 5 
6 872 
8 7 6 2 
4 3 7 4 
75 836 
4 0 0 0 
1 6?o 
6 3 3 4 
? 74? 
71 6 6 0 
16 9 4 3 
l ? 2 3 0 
12 105 
15 5 3 6 
3 0 3 9 
2 9 50 
108 
2 0 2 
280 
3 3 6 




6 4 3 7 
3 4 4 
2 7 5 
2 6 3 
4 077 
7 4 3 
84 
3 045 
4 4 735 
5 0 0 0 






























6 7 7 
0 3 9 
7 1 0 
. 3 4 3 
. . 7 1 4 
. a 
9 9 1 
. 9 3 6 
2 2 " 
70 
7 4 4 
5 1 0 
3 6 0 
. 3 1 8 
176 
955 
7 1 4 
6 1 5 
7 9 
1 1 4 
2 39 
6 6 7 
5 3 6 
7 1 1 
I B I 
5 6 7 
836 
5 7 7 







5 0 1 
3 4 4 
2 7 5 








. , , . , , . . . . 2 53
. , . . • . • 
730 























3 8 2 
523 
859 







8 7 0 
0 6 0 
003 
63 









































0 0 7 
10 
166 
0 9 0 
?00 





2 9 1 
? 




7 3 6 
4 3 0 
505 
3 75 
4 7 5 
1 0 4 
733 
7 7 0 












9 6 4 









. 4 4 8 
5 
17 
. 3 72 5
. 2 0 
?1 
























0 5 7 
058 
503 
. 9 4 9 
015 
5 7 9 
5 6 1 
500 
5 
7 7 4 
3 6 0 
7 1 4 
125 




4 5 0 


























2 5 6 
4 8 













133 6 4 8 
79 6 5 2 
7 4 2 6 5 6 
4 6 6 0 
44 6 6 4 
4 0 6 8 0 
6 6 8 4 
6 9 2 
99 702 
08 7 0 6 
5 7 3 2 
88 7 4 0 
259 8 0 0 
8 1 6 
5 1 9 1 3 
1 8 2 2 
3 6 0 9 5 0 
183 9 6 2 
5 5 1 1000 
733 1 0 1 0 
8 1 2 1 0 1 1 
646 1023 
578 1 3 2 1 
43 9 1030 
0 7 9 1 0 3 1 
7 0 0 1032 














0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
212 
2 2 0 
243 
4 0 0 
4 5 3 
4 6 2 
3 6 2 4 





ì 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
029 
0 3 0 
0 3 4 
» 0 3 6 
' 039 
0 4 0 
0 4 2 
Τ 046 
L 0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
) 200 
2 0 4 
208 
> 2 1 6 
228 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
276 
2 8 0 
2 8 4 








3 7 0 
372 
376 
4 0 0 
45B 
46? 
4 9 6 
51? 
1 6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
' 674 
62B 


















. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 







. A . A O H 
CLASSE 3 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 

























. A . A O H 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 













A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
L I B V E 
.MAJRITAN 
. H A L I 




G J I N E E 
SIERRALEO 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 











• H A R T I N I Q 
•GUYAMF Ρ 

























































3 5 4 
14 





4 1 9 
6 9 7 




5 1 2 
111 
5 2 9 
350 
553 
8 4 3 
355 
779 
2 8 1 
7 9 3 
7 7 7 








2 2 1 
12 
2 2 6 
103 
4 7 9 
2 8 4 
19 5 
3 5 3 
9 2 8 




3 5 8 
6 6 0 
3 1 8 
9 7 4 
557 
57 
6 7 1 
69 
15 
0 1 5 
6 0 9 
29 
6 2 4 
150 
4 7 7 
173 
10 
4 5 0 
55 
9 0 5 
5 9? 
139 
7 9 1 
0 8 3 




4 1 1 
778 
9 8 4 




4 4 6 













7 7 8 
3? 
17 


























































5 2 9 
338 
9 0 1 
8 4 3 
327 
778 
2 ai 793 











2 2 6 
103 





8 0 1 
3 














3 5 7 
55 
2 9 8 
, 4 0 1 
5 7 0 
573 
7 3 5 




2 1 5 
452 
9 0 7 
0 8 2 
9 8 0 
5 52 








. . 12 































10 192 10 
7 4 11 
18 
588 19 65 4 1 55B 
0 5 9 17 4 4 9 913 
5 2 8 2 2 0 6 645 
3 7 6 1 4 6 9 5 6 9 
9 3 9 9 3 9 295 
152 7 0 9 72 
356 26 4 






6 7 9 





2 7 6 
1 84 
4 4 3 












1 7 . 0 1 B 
1 157 
» 1 124 
5 74 












. 1 3 5 9
3 22 463 
18 
7 3 0 
13 
4 8 9 
75 
. 6 0 7
738 
22 








1 2 4 
2 1 0 
4 1 0 
2 1 
2 0 







































2 9 8 
25 













62 4 6 0 
15 2 4 5 
4 7 2 1 5 
33 4 8 6 
18 9 1 3 
13 4 6 8 
5 178 






5 1 8 
1 1 6 
1 3 7 
1 7 6 
5 9 1 
27 
1 3 8 4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Band·«. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
t NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
56 





6 4 4 
6 4 8 
656 
6 6 4 
6 6 8 
672 
60 2 




7 4 0 
818 
8 2 2 




1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
203 
4 0 0 
1 0 0 0 




1 0 3 0 
1032 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
036 
322 
4 0 0 
404 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 1 





0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
048 
050 
0 5 2 
0 5 6 
066 
068 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 4 
248 





3 3 4 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
390 
400 
4 0 4 
416 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
MENGEN 
EWG­CEE 




2 1 3 
1 0 2 3 
5 0 1 
l 7 2 0 
4B 2 0 7 
4 5 1 6 
3 0 0 0 
1 0 0 0 
6 0 0 
14 552 
1 0 3 9 
1 9 8 3 
3 5 0 
758 113 
111 3 0 3 
646 4 5 3 
283 59 8 
158 2 9 1 
362 181 
113 8 2 4 
36 2 7 2 
6 7 0 
0 6 1 . 5 0 
2 326 
19 766 
5 6 7 2 
23 5 4 0 
22 7 1 5 
1 9 1 3 
9 2 5 
109 136 
■ 1 8 6 0 6 5 
5 1 3 4 7 
1 3 4 7 1 7 
133 7 9 2 
24 65 8 
9 2 5 
9 2 5 












2 0 8 
1 672 






















, . . 19 
0 2 6 
. , 3 4 0 
515 
500 




5 5 1 
8 1 0 
7 4 1 
4 7 6 
7 6 7 
194 
6 53 













9 0 8 
1 6 3 
187 
. a 
, 6 6 4 
9 7 2 
2 5 8 

























. . 5 00 
0 0 0 





7 7 4 
344 
430 
8 5 0 
347 
9 8 0 
301 
982 



































8 3 4 







0 6 1 . 9 0 AUTRES SUCRES 
AND. ZUCKER , ! 
8 7 8 4 
2 755 
5 605 
22 2 0 1 
4 0 5 4 
15 4 7 0 
4 8 6 
5 632 
89B 
5 7 7 
3 8 5 7 







1 8 0 0 




4 3 1 
3 0 0 
1 6 7 6 
6 1 7 
120 
9 1 
? 04 8 
570 
7 9 












2 0 0 










0 5 9 
544 
6 94 
5 0 9 
5 2 1 
4 8 6 
62 
4 7 
2 0 3 
4 2 8 
5 0 8 








1 9 8 
2 5 7 
73 
4 3 1 












7 7 0 
. • 73 








0 2 6 
, 5 0 9 
3 83 
, , a 
• 
938 






















7 4 8 
. 6 5 8 
3 3 6 
661 
. . 15 











3 0 0 
856 
a 
9 7 0 





















































9 0 7 
466 
4 4 0 
731 
929 





















34 loa . 57 
9 
• 












6 7 0 




2 9 6 
2 4 8 
6 1 8 












, 1 2 9 






























126 a u 6 9 9 











































9 5 7 
5 1 3 
a 
512 
3 1 2 







4 1 5 
879 
9 2 5 
719 
9 3 7 
. 9 3 7 
0 1 2 
2 94 
925 

















2 5 1 




6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 4 
6 6 8 
672 
6 0 2 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 2 0 
7 4 0 
8 1 8 
822 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
203 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1320 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
030 
0 3 6 
322 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
026 
0 2 3 
0 30 
0 32 
3 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
248 
2 6 4 
2 7 2 
2BB 
302 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
366 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 











































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 

















. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.CONGO RD 
E T H I O P I F 
KENYA 
ΤΑΝ7ΛΝΙΕ 








COSTA R IC 
CUBA 
O O M I N I C . R 









































7 4 9 
4 8 4 
700 
9 6 5 
7 3 7 




7 7 0 
176 
8 7 6 
5 9 9 
75 
20 
7 5 9 
2 6 7 
8 0 7 
4 5 9 
4 3 9 















2 2 8 
6 7 4 
4 1 4 
3 4 3 








9 0 5 








































































3 0 0 
322 
9 7 8 
322 
5 6 1 





3 2 7 
126 





6 4 6 
822 
B24 











6 9 4 





























































14 9 0 2 
3 9 9 0 
I l 0 0 2 
2 8 0 9 
l 3 4 6 
8 1 5 8 
3 4 0 3 










2 9 1 
























2 2 6 0 
1 9 7 3 









. 2 54 
3 91 
. • 836 
1 9 2 2 
693 
1 2 2 8 




. 3 0 
33 
a 
, , a 
. a 
. 141 






2 4 4 
1 1 8 7 













































































































1 3 1 7 
4 2 7 2 
a 
4 2 7 2 
9 4 6 
6 3 4 








2 0 7 
6 9 
2 0 
1 0 9 9 
1 3 9 6 
1 3 9 6 
1 3 7 6 



















O Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am End· dieses stand·*. 
f ) Voir notas par produits en Annexe 
Clsseement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de 












6 0 4 
608 
4 1 6 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 6 0 
668 
6 80 








n u 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1130 




1 0 1 
0 1 2 
0 0 3 
0 0 4 
105 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
1 4 6 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 4 
06? 
7 0 0 
2 0 4 
209 
2 1 6 
7 3 6 
2 4 0 








2 8 4 
312 
306 
3 1 4 
318 
322 








3 0 0 
400 
4 0 4 
436 
4 4 0 
452 
4 5 9 
462 
4 6 4 
4 5 9 
4 7 4 
4 7 8 





6 0 0 
6 0 4 
608 
6 7 4 
478 
63? 
4 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
648 
656 
6 8 0 
60? 
60f, 








































3 5 1 
7 0 1 
T?o 
8 7 4 
70? 
0 3 9 
33 














0 6 ? 
6 0 7 
?E3 
4 6 4 
France 
8 
u • . 5 
• 5 
1 2 0 
. 1
165 





. 7 7 0 




18 0 7 7 
1? 9 5 7 




5 1 0 




5 7 3 
7 8 2 
7R5 





0 1 4 
















5 3 4 
105 
145 
3 9 1 
76 
539 
















6 0 7 




3 8 5 















7 7 1 












1 6 9 
7 4 7 
4 1 7 
9 0 5 
7 3 0 
3 0 7 0 




















3 6 5 





1 0 4 
10? 
98 







4 7 1 
34 
3 
5 0 0 
78 
. , 1
3 6 7 




























I l 04 
?7 15 

























































































































































































. 9 9 
3 0 
4 0 4 













6 8 9 




















, 112 ou 34 
5 96 
743 
5 5 9 
438 
0 5 7 
' •23 
0 9 0 
5 
6 












































7 1 2 
292 









































































4 3 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
503 
515 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 9 
5 1 5 
6 2 4 
6 2 9 
6 3 2 
6 6 0 
669 
6 3 0 
602 
710 
7 0 2 
728 
7 3 2 
7 3 6 
977 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
105 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 1 
03? 
0 3 4 
3 3 5 
0 3 3 
3 4 0 
04? 
0 4 4 
046 
043 
0 5 0 
0 5 4 
06? 
700 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 6 
7 36 
7 4 0 
7 4 4 
749 
7 5 2 
256 
2 6 4 
268 
2 7 2 
2 9 0 
2 8 4 
30? 
3 0 6 













4 0 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
458 
462 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 4 
479 
4 3 4 
492 
496 
5 0 3 
514 
6 00 
6 0 4 
6 0 3 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
635 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 
602 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
703 
7 3 2 
7 4 0 


































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















A F R . N . E S P 
HARDC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 






S I E 9 R A L E 0 
L I B E R I A 



















COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
.GUADELOU 
• H A R T I N I Q 
JAHAIQJE 





































































6 5 3 
9 7 5 
330 
0 0 0 
30 3 




4 8 1 
9 5 9 
9 4 3 
4 1 9 
4 9 0 
710 
9 6 1 
74 









4 4 9 
37 
50 


























3 6 1 
4 0 7 
19 
87 





2 3 9 















3 1 4 
























3 3 3 7 
2 6 3 0 






. 9 5 4 









































3 8 1 
19 
6 
4 0 4 
7 0 
1 






































2 2 8 4 



















































































6 0 6 
B78 
9 9 0 
4 6 7 
3 0 
17 
? 6 0 
10B 
3 91 
1 1 9 
1 8 6 











































































































1 7 . 0 4 
l 4 6 7 
6 2 7 
1 2 9 4 































































8 1 7 
248 
1 8 9 






















































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(■) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en I 1 de volume. 
58 









I U I 
I J 7 0 





0 0 ? 
00 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
138 
740 






3 7 0 
37? 
400 
4 1 4 
45 8 







1 0 1 1 1070 
1171 
1 0 3 0 
1031 113? 
CST 
0 0 1 
0 0 2 




0 7 3 0 30 
0 3 ? 
0 3 6 
033 
040 
0 4 ? 
043 
050 
0 5 4 Ó5S 
200 
7 0 4 
314 
318 
390 4 0 0 
4 0 4 4 5 8 




9 5 0 
06? 
i n o 
1010 1011 
1070 
1 0 2 1 
1130 
1 1 3 1 103? 
1040 
CST 
0 0 1 
007 
0 0 3 0 1 4 
005 
07? 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 036 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 6 0 5 0 
154 
058 
0 6 ? 
0 6 6 
7 0 1 






1 40 3 
79 393 
50 102 
?7 7 0 7 
17 006 
6 9 9 0 
11 60 7 ? 366 
? 774 




. • 10 510 
4 974 
5 536 
1 3 0 1 
563 
4 ?1? ? ? ? 9 
















311 7 1 
4 1 
l ? 
























? 3 5 3 
744 
? 111 740 
64 
1 8 4 0 
9 5 0 7? o 
ICKER , SIRUPF . M 
370 



















? 4 ? 5 
5 1 7 
1 9 1 « 131 
74 
1 797 
9 5 5 7 06 
1 7 1 . 1 0 Γ.\Γζ 
KAFFEE UND 
1 44 9 
9 6 1 0 
1 853 
























16 5 7 7 
13 0 9 0 3 4 7 3 
? 7 1 5 
? 0 7 9 
77? 
33 0 0 
387 
, 10 




. . . 3 0 
■ 
• • ■ 
• 73 




• . I l 
• 
. , 60 
• • l 17? 


















































. • . ■ 
■ 
. . . . . . . . • . , a 








• . ESSENCES 
KAFFEEAUSZUEGF 
1 7 7 0 
1 17? 
1 113 1 3 6 7 
85 















? 7 3 0 
61 































5 0 0 
9 0 0 
6 1 0 



















































? 5 6 7 
4 6 4 



































. , 56 
, 70 
. . • 
136 
090 9 4 6 










































3 9 ? 
1? 








. . . 13 
36 
3 1 5 
716 5 8 9 







* P o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 1 8 
9?? 
0 6 ? 
9 7 7 
1000 
1113 
1 0 1 1 
1120 
1 1 7 1 
1030 1 0 3 1 
103? 
1040 
0 0 ? 
003 004 
005 
0 3 6 
0 3 9 
7 4 0 
7 4 4 







4 0 1 
4 0 4 
4 5 3 
46? 
4 9 6 
508 
8 1 8 
" ? ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 3 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 1 3 1 103? 
0 0 1 
0 0 ? 
1 0 3 
3 0 4 
005 
07? 
0 7 3 0 3 0 
1 3 ? 
1 3 6 
3 3 3 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
1 5 1 
0 5 4 0 5 8 
7 0 0 
? 0 4 
3 1 4 
319 
390 4 0 0 
4 0 4 4 5 8 
4 7 8 6 7 4 
6 3 2 
300 
372 9 5 0 
9 6 2 
1 1 1 0 
1313 1 1 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 1 
1 0 3 1 1032 
1040 
0 0 1 
00? 
103 0 0 4 
105 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
1 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
046 0 5 0 
1 5 4 
1 5 8 
06? 
1 6 6 
7 0 0 
7 0 4 
• C A L E 1 1 N . 
. P O L Y N . F R 
"1RTS FRC 
SFC5ET 





CLASSE ? .EAMH 
. A . A O M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE .N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . .GABON 
.C1NG19RA 
• A F A R S ­ I S .MAOAGASC 
. R E J N I O N 
ETATSUNIS 
CANADA 
. G U A o a n u 




. P . l . Y.N.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSF 1 
AELF 
CLASSF ? 
.FAMA .A .AHM 
FRAN:E 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F ç n I T A L I F 
R U Y . J N I 
N19VEGE SUEDE 
F INLANDF 






E J R 1 ° F ND A L L . M . E S T 










. P O . Y N . F P 
SOUT.PRDV 
PORTS FRC 





.FAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 




DANEMARK S J I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE GR EC F 
EJROPE ND 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
P.OUMANIE 






























5 ° 6 
1 7 3 
199 
6 6 3 












l ? 46 
73 













6 4 6 
3 4 9 ? ? 7 
793 474 















11 54 56 







7 3 ? 0 8 0 
U O 






9 7 9 6 3 3 
5 1 1 369 
573 
5 3 1 
70 
Β 42 












0 6 3 1 
5 73? 
4 3 9 0 
I 369 
6 7? 


























4 8 ° 
90 
. . . . 76 
, . . . 79 




. . , 66 
, • 
1 3 7 7 






15 ι 1 0 1 
3 97 
4 76 












7 4 4 7 
l 747 
1 0 0 1 































B Z T ­






1 5 7 




1 9 3 l 






















? l 7 


















« . , . 
370 5 48? 
33» 2 2 ÎOO 1 
17S 
113 
1 ' 5?5 
BZT­NDB 
74? 




45? 1 4 1 
515 
3 66 




































4 6 9 
ni 877 
175 43 5 79 













5 9 1 3 1 136 
? 7 7 7 
? 0 5 3 
4 7 3 


































1 0 9 1 
3 1 4 7 7 7 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 











3 7 0 
37? 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 3 




5 6 0 




3 1 ° 
87? 










0 0 1 
0 1 3 
0 0 4 
1 0 5 
0 3 6 
0 3B 
1 0 1 0 
1010 
1 1 1 1 
1170 
1 0 7 1 
CST 
00 1 
i n ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
17? 
0 7 6 
0 7 3 
0 3 0 
13? 
0 3 4 
0 1 6 
138 
0 4 9 











4 0 0 












6 7 4 
6 6 4 
6 3 0 
696 






7 4 0 
310 
97? 








1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 








0 7 ? 





































0 6 6 
365 
6 7 2 




















• • 1 
? 
1 0 1 ? 
31? 
7 0 0 
6 74 











. 1 0 CACAO EM FFVES FT 







3 5 0 
















7 5 0 
6 6 0 
379 
13 
4 0 0 
7 3 7 
665 
314 



































6 0 9 
90 
15 
3 4 0 
9 
4 7 4 
3 0 7 
117 






. • • 74 
14 ■ 




• . • • ■ 
























l 3 7 0 
38 











2 ' ?r ?C 
■ 
ί 








































2 6 4 









































5 6 0 
3 6 3 
13 
4 0 1 
46? 
6 5 0 
713 
5 3 0 







































6 6 3 













































































, . ? 
70 
. , . . • 











e x p o r « 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
708 . A L G F R I E 
?43 .SENEGAL 
?7? . C . I V O I R E 
318 .CONGOBRA 
37? .CONGO RD 
333 ANGOLA 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 . R E J N I O N 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
479 .CURAÇAO 
6 1 2 IRA< 
616 IRAN 
6 5 0 PAKISTAN 
6 9 0 THAÏLANDE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
9 0 0 AJSTOALIE 
B13 . C A L F D O N . 
8?? . P . 1 . V N . F R 
3 1000 M 0 N 0 F 
3 1013 CFE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1021 AELE 
1130 CLASSE 2 
1 1 3 1 .EAHA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 







3 7 , 










, . 37? 
19 
. , . . 5 4 1 
003 PAYS-BAS 
1 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AJTRICHE 
3 1000 M O N D E 
l 1010 CEE 
l 1 0 1 1 EXTRA-CEF 
1120 CLASSE 1 
1021 AELE 
r 1 1 1 FRANCE 
) 002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
1 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
02? ROY.UNI 
0 7 5 IRLANDF 
0 2 a N1RVEGF 
0 3 0 SUE1F 
132 F I M L Î M B F 0 3 4 DANEMARK 
) 0 3 6 SUISSE 
033 AJTRICHE 
0 4 3 Y1UG1SLAV 
0 5 0 GRECE 
058 A L L . H . E S T 
0 6 0 P0L1GNF 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 HA^DC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
216 L l f l f E 
365 MDZAMBIQU 
3 9 1 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
463 INDES DCC 
472 T R I N I D . T O 
4 7 8 . C U ' A C A I 
49? .SURINAM 
4 9 6 . G U Í A N F F 
504 PEROU 
6 0 4 L IBAN 
608 SYRIE 
615 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 6 4 INDF 
6 9 0 THAILANDE 
6 0 6 CAMBODGE 
TOI I N D 1 N E S I E 
70? MALAYSIA 
70B P H I L I P P I N 
778 CORFF SUD 
73? JAP1N 
7 3 6 FORMOSE 
740 HONG KONG 
900 A U S T R A . I E 
922 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1131 .EAHA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRAI CE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFK.FEO 



































2 0 7 
12 





8 2 5 
3 60 


























6 4 9 
3 3 7 









































9 0 9 
307 






























4 3 0 8 
l 443 
2 865 
2 4 5 4 
1 2 94 




















, 14 io 
. a 
. . , 18 
. a 

















1 315 10 
1 253 9 




















































6 6 6 
7 1 0 
0 7 0 
3 7 7 
37 
43 


















9 . 0 1 
NDB 3 . 0 5 
0 03 
4 9 6 
146 
7 8 9 
168 
16 










3 3 7 































6 9 8 




























7 6 0 























































































2 0 4 
7 
5 2 7 
168 
3 5 9 











(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
60 
Januar—Dezember — 19ββ — Janvler­
Schlüssel 
Code 
0 7 4 
0 1 4 
400 
4 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
7 1? 








O i l 
01? 
0 0 3 
0 1 4 
0 0 5 
0 7 7 





0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 









4 0 0 
404 
6 0 4 
608 
61? 
6 1 6 
6?4 















0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 7 ? 
0 74 
176 
1 7 9 
0 30 
03? 
1 3 4 
116 
0 39 
0 4 1 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 





























3 T 6 
3O0 
4 1 0 










7 0 7 
5 4 8 8 
l 7 6 1 
4 7 7 6 
3 7 6 6 
5 3 7 
































3 3 9 
9 1 





, HUILE DE 












9 ? 4 





3 0 5 0 
7 0 







1 6 9 1 
1 9 3 0 
1 649 










16 6 8 5 
40 0 54 
3 4 945 
7 1 63? 





















• . • . ■ 
. ■ 













? 0 6 7 
? 3 3 6 
75 
14 
1 1 ° 
l 0 7 4 
9 
1 441 
6 9 9 








7 8 1 
91 
63 
1 0 7 9 
17 

























1 0 3 3 













, . 6 
79 
• 6 1 


















• • 8 













. 9 39f 



















. • 1 
5 














































1 7 3 














7 1 8 
75 9 
68 




5 9 0 
74 8 
197 


























































5 7 4 
1 9 7 7 


















3 9 0 
4 
2 7 0 
115 







7 8 0 
48 
26 
3 0 3 
1 
233 



















4 3 8 1 
1 601 
? 97H 
. 8 7 5 












. . 63 






8 5 3 
Italia 
5 6 0 
19 
5 4 1 








·' 2 3 9 
























3 2 8 8 
4 7 6 
2 8 1 2 





1 8 4 6 
8 8 4 
6 2 5 







, 4 6 6 
246 





















x p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 4 ISLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 4 CANADA 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAFL 
6 6 4 INDE 
73? JAPON 
1000 M n N D F 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEF 
1073 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 1 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
1 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 7 5 IRLANDE 
0 2 9 NORVEGE 
0 3 1 SUE3E 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 9 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 3 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 nuLGARIE 
0 7 0 ALBANIF 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G F R I F 
366 M07AMBI9U 
382 RHOOFÇIF 
300 R .AFR.SUD 
4 0 1 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIF 
5 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JOROANIF 
732 JAPON 
BOD AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZFLANDE 
1 0 0 0 M J N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXT9A­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
10? B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1?? R O Y . J N I 
0 7 4 ISLANDE 
0 7 6 IRLANDE 
1 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SJFDE 
03? = Ι Ν ί » Ν Π Ε 
1 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 1 PORTJGAL 
0 4 4 GIBRALTAR 
045 HALTE 
0 5 1 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 8 4 L L . M . F S T 
06? TCHECOSL 
066 RDUHAN1E 
?00 A F R . N . E S P 
?04 HARDC 
70S .ALGFR1E 
71? T U N I S I E 
716 L I B V F 
73? . M A L ! 
?36 . H . V O L T A 
7 4 1 .N IGER 
7 4 4 .TCHAD 
748 .SENEGAL 
77? . C . I V O I R E 
780 .TOGO 
7 8 4 .DAHOMEY 
788 N I G E R I A 
30? .CAHFROUN 
306 . C E N T R A F . 
314 .GA93N 
318 .C0NG03RA 
3?? .CONGO RD 
3?4 .RWANDA 
3 7 8 .BURUNDI 
3 3 4 E T H I O P I E 
339 . A C A R S - ! S 
346 KENÍA 
3 7 0 .MAOAGASC 
37? . R E J N I O N 
376 .COMORES 
300 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 





1 3 4 8 









1 9 1 
290 
l 
1 0 2 0 
10 0 4 0 
1 163 
U 2 7 9 
1 0 7 3 
I l 9 0 6 
11? 
1 573 
? 0 56 
3 512 
l 9 5 3 
1 4 0 5 
9 4 3 9 
1 3 4 1 
4 1 9 
373 
243 









2 3 2 7 











9? 7 6 4 
?4 4 3 7 
59 7 7 7 
50 873 




7? 7 7 6 
11 0 0 4 
I l 7?7 
36 8 9 4 
? 0 7 3 
? 8 7 3 
16 
31 
1 1 ° 






































4 5 4 
10 
7 1 7 
10 8 7 7 
? 0 1 9 
France 
• 10 







. . . . . . a 
. . . . a 
. . . . 55 
, , . a 
. 1
48 
, . , . a 

























































































6 1 4 
74 




















4 2 7 
21? 4 1 9 
873 
190 








3 7 7 
4 6 9 
39? 
8 5 0 





5 4 9 
1 2 0 
0 9 0 












BZT­NOB 1 8 . 0 6 
7 4 7 9 a 
7 
7 45Ò 
5 794 73 
140 
















































7 7 8 
4 1 2 1 
7 8 5 
1 



























































7 0 1 





5 3 4 
732 
6 8 9 
158 
6 71 
6 9 4 
4 2 1 
7 7 4 


















4 7 6 
128 
2 9 1 
a 












a . , a 
■ 
4 4 6 7 
6 6 1 





1 9 6 5 
1 171 
7 9 7 6 1 7 7 
3 9 4 
2 
26 
6 0 4 2 1 9 
9 5 4 
11 
3 























1 5 7 2 
553 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





4 0 8 
420 
440 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 4 
478 
4 9 4 
402 
4 9 6 
6 0 8 
5 20 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 7 4 
63? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
656 
6 3 0 
6 β 4 
6 9 ? 












1 0 1 1 
1070 
1 1 2 1 
1030 




0 0 1 
n i 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0?8 
0 3 0 
03? 
0.34 
0 3 6 
0 1 3 
0 4 ? 
046 
0 5 0 
0 6 0 

















4 0 4 
4 7 8 
434 




6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 




7 0 ? 
706 
9 0 0 









































































0 3 1 







0 7 5 
810 
0 1 7 
68? 
549 
7 8 0 
1?? 





■ . o 2 10? 
179 l 
5 4 
, , 6 
. 1
50 























. ­8 158 70 7 8 6 
5 0 1 8 73 007 
3 1 4 0 6 2 7 4 
6 42 5 6 32 
4 6 8 482 
2 4 3 7 6 4 1 
76 9 1 6 0 
1 4 8 3 6 4 
6 1 
. 1 0 THF 
TEE 
7 7 4 
105 
25 
7 1 4 
1 2 1 






? 0 0 







3 0 1 





























































. , . 1
, . , . . . . , , 5 
0 





3 3 86 



























































4 1 3 
4 3 5 
0 3 3 
116 







·. 6 5 9 
103 











3 ' . 
5 
5 0 










1 4 1 


























4 7 1 
4 0 
QUANTITÉ 




e x p i 
BES 
DE 
4 0 9 
4 2 0 
i 4 4 0 
4 5 9 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
> 4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
7 5 0 8 
! 
3 5 2 0 
l 6 0 0 
6 6 0 4 
17 6 1 2 
ï 
7 
1 6 2 4 
l 532 
73 10 636 
) 
2 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
656 
6 8 0 




37 13 702 
6 t 706 
5 1 4 732 
66 740 
41 23 3 0 1 
318 
8 7 ? 
1Ò 0 5 0 
17 9 6 2 
16 4 7 8 14 5 0 0 ΙΟΟΟ 
9 735 10 730 1010 
6 693 3 7 7 0 1 0 1 1 
6 307 3 420 1020 
2 5 3 1 1 9 3 7 1 0 2 1 
323 135 1030 
' 15 1031 
16 ' 103? 
63 138 1 0 4 0 
1 
L 0 0 1 













0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
' 136 
033 
0 4 ? 
046 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
?00 




7 3 6 
743 
7 64 







4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 9 4 
4 0 ? 
512 
5 24 




6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 9 0 
712 




1 1 1 1 
1010 
1 1 1 1 
1171 
1 1 7 1 










ø r t 
TIMMUNG 
¡TINATION 




. M A R T I N I Q 


























Η 0 Ί 3 KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
S3 U T . P I O V 
PORTS FRC 










B E L S . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 












A F R . N . E S P 
MARDC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B V E 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 











C H I L I 
URUGUAY 












. P O L Y N . F R 







. A . A O H 
CLASSE 3 


































































5 7 5 
725 
282 
4 3 4 
756 
545 
4 3 7 
40 
8 7 6 
2 6 1 
0 5 6 
35 
14 
2 5 1 
1 2 5 
101 
310 




















5 3 9 



















4 5 2 
153 
204 
8 7 4 
6 4 1 
312 










































8 2 1 7 
4 543 
3 6 7 4 
6 6 3 
4 5 4 
















































2 4 114 
2 0 362 
3 745 
3 190 
5 1 4 
555 
2 8 1 
62 



















































































9 3 6 
795 
1 4 1 
763 
4 6 3 
9 5 0 
104 
5 4 0 








<DB 0 9 . 0 2 
1 2 8 
4 1 1 
• 743 















































7 3 3 
4 9 9 
2 3 4 




3 6 3 
106 

























7 7 1 
053 
708 































































15 1 4 1 
10 100 
5 0 4 1 
4 3 5 5 
2 109 

















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






0 0 1 
OD? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 






1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 




0 0 4 















1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
CST 









0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 7 
400 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 7 1 
1030 




0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 7 
0 3 0 
0 3? 
036 
0 3 8 




4 0 4 
41? 
448 












0 7 5 
0 7 5 
0 7 5 
0 7 5 























































































, . a 
a 






































FLEURS OE CANNELIER 














































7 3 7 
41? 
104 
























. , . 
1 
MACIS , 
KAP DA MOM 
? 














































































, BADIANE , ETC 





















4 8 0 
8 0 0 
591 
?00 










• • • • • . , . . . ■ 
. 4


















7 3 7 
50 
















































. . . • 








0 0 1 
10? 
0 0 3 
0 0 4 
1 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
748 
272 
4 6 2 
4 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 4 
0 3 4 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





0 0 2 
005 
3 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 








1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 2 
4 0 0 
ΙΟΟΟ 
1010 
1 0 1 1 
1120 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
0 3 0 
0 3 ? 




3 9 0 
4 00 
4 0 4 
412 
448 
4 8 4 
488 
6 7 4 
IODO 
1 1 1 1 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E " . F E D 
SUE1E 





• C . I V O I R F 
• M A R T I N I Q 




















B E L G . L U X . 
I T A L I E 
AUTRICHE 


















B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














B E L G . L U X . 
PAYS­DAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 


































5 5 9 
255 














































6 1 7 
153 
4 6 3 




























































































, . 1 












































. I l 
? 






























. 3 00 
3 99 
7? 
3 7 7 




























0 3 0 
157 
. 0 4 


























































































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fln de volume. 
63 
Januar­Dezember — 1988 — Janvler­
Schlüssel 
Code 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 6 0 
208 
2 7 2 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 




1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
039 
319 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 3 
208 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 





4 0 0 
1O00 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 




0 0 1 
01? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 74 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
138 
1 0 0 0 
MENGEN 
EWG­CEE 



























0 1 5 
3 7 4 
53 0 





























3 8 3 
1 0 3 
2 80 
2 00 





0 3 1 . 1 1 P A I L L E S ι 
STROH 
7 4 4 9 4 
157 7 9 0 
1 541 
6 3 4 0 
56 4 3 0 
4 0 1 
5 1 ? 
?99 169 
740 43 5 
57 735 
57 0 0 6 
56 9 0 3 
6 4 3 














2 5 5 
6 
2 4 8 




6 5 8 
2 31 
7 0 4 
6 9 7 



















































. , a 
• 
144 
. 2 0 












, SAFRAN ι USW. 
4 
. 3 0 

























































00 4 1 1 
68 431 
69 7 6 ? 




8 0 0 
175 
703 
76? 4 7 ? 
?33 B i o 
78 6 5 ? 
76 B7? 
76 6 4 5 
1 779 


















. 2 4 0 
. 1 2 5 
• 
5 6 3 
1.31 
131 
6 7 3 
5 63 
5 00 
1 9 7 
?op 
• 
0 8 1 . 1 9 NOURRITURE 
Ρ 
1 6 7 6 
3? 8 5 4 







52 0 5 3 
45 9 4 6 
6 107 
5 9 6 0 























1 3 4 
23 
1 6 1 




, F O I N 
FUTTERPFLANZEN 
a 
7 3 9 
79 
6 8? 
4 8 1 
101 
4? 

















2 6 7 
4 2 4 
74 
1 













0 8 1 . 2 0 SONS 
K L E I E 
5 105 
55 1 7 7 







37 9 5 7 
9 4 9 8 








7 0 6 
10? 
7 5 9 
4 9 1 
0 0 1 
3? 
133 
5 4 8 
9 7 8 
























9 5 0 
5 6 7 
7 5? 
, , 4 7 7 
11 





7 3 7 
77Ó 
8 1 5 























6 8 2 










1 6 0 
2 




0 3 4 
103 




0 8 0 
160 
0 6 0 
?0 







9 3 3 
. , ? 




4 7 0 
4 7 0 
4 7 0 
. . • 






2 3 0 
3 0 6 
. 153 
15 
0 6 7 
56 7 
. , a 
■ 










4 6 0 
. 6 0 0 
. 445 
3 4 0 














































6 7 2 
3 1 7 
• 
5 1 0 
4 0 2 
108 
0 1 9 
019 
16 
, . 17 
2 1 
7 7 6 












, . 8 6 0 
a 
• 
0 4 7 
0 1 7 
0 3 0 
9 6 2 
9 0 0 
8 













1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0O4 
0 0 5 
02? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
2 0 8 
?7? 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
038 
318 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 3 6 
0 3 3 
2 0 8 
2 1 5 
2 7 2 
5 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 22 
0 3 6 
2 0 8 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
07? 
1 7 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










• C . I V O I R E 
.HADAGASC 













B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





. C . I V O I R E 
PEROU 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A . I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 







. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





A j m C H F 






























2 4 5 
199 

















7 0 4 
9 9 8 
7 0 7 
530 
355 




1 6 8 
3 1 1 
2 1 
99 
2 5 3 
12 
13 
9 0 2 
6 0 6 
2 9 6 






9 3 9 
5 1 6 
2 2 1 







7 9 1 
0 7 6 
9 6 8 






6 3 3 
177 







1 7 1 
375 
339 





3 5 3 
3 8 1 
0 4 1 






2 8 4 
5 2 3 
























7 9 8 
5 32 
2 6 7 











1 9 1 6 
1 157 
7 5 9 
7 4 4 




3 9 3 9 
3 7 5 6 
3 803 
213 







11 7 1 1 
5 3 7 
4 9 6 




















2 0 1 8 
1 6 7 




. 5 5 0 
8 




























3 8 9 
3 9 2 



























1 6 7 
386 






















• • • 










1 3 6 

















4 2 9 
37 
4 80 
4 7 3 
BZT­NDB 23 
19 








































6 6 0 
3 6 4 . 
296 
269 









4 4 1 
1 
• 
3 8 0 
919 
4 4 2 














5 1 1 
45 
4 6 6 
4 6 4 



























7 3 4 






















































. , 2 
73 
a 
, 1 4 4 
a 
• 
2 3 5 
75 
160 







(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
200 
208 




4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
616 
6 2 8 
6 3 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 






3 7 0 
4 9 ? 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
CST 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
CST 
O i l 
00? 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1010 




157 4 6 4 
51 67 5 
51 3 6 3 








6 7 2 
84a 




0 8 1 . 3 0 TOURTEAUX 
OELKUCHEN 
152 0 9 1 89 5 7 0 
35 9 4 9 
222 6 3 1 
6 1 9 
57 8 4 ? 
2 875 
17 533 
25 9 8 3 
68 3 9 5 
51 4 8 6 
63 752 
6 0 9 9 
6 3 7 
123 
2 7 7 
19 0 4 6 
3 4 0 4 7 
8 0 4 0 
11 2 8 0 
1 0 1 0 
21 3 8 4 
0 7 0 




2 4 7 
1 3 6 8 
26 8 9 8 
2 5 0 
188 
2 3 5 
3 022 
1 2 2 8 
103 
5 9 4 
2 4 7 
l 157 
9 3 1 6 1 1 
5 0 0 359 
4 3 0 7 5 2 
3 1 4 0 8 9 
2 0 1 0 9 3 
38 7 6 7 
1 2 4 
5 242 
















6 1 5 
9 0 8 
102 
4 1 1 
102 
0 9 1 
. 5 0 0 
9 9 1 
8 4 
2 08 






1 8 9 
3 6 8 
i s å 
4 6 8 
0 3 7 





6 1 4 
10 
















2 0 4 
163 
• 












3 G L . 
0 76 
, 682 
6 0 5 
a 
1 




0 9 1 
. , a 
a 
. . . a 
a 
. 2 4 7 
5 3 0 





8 5 2 
3 6 2 
4 9 0 
110 
14 



















3 6 0 






VIANDE ET DE 
999 
7 1 1 
a 





4 7 1 
333 
182 
5 7 4 
4 
, . 054 
0 4 7 
0 4 0 
, a 
048 
. . 3 93
I 
8 
, . 93 7
2 5 0 
. 235 
5 7 0 
179 
5 9 4 




2 5 0 
6 81 
72 7 
4 3 4 






















2 6 9 
5 0 






FLEISCHMEHL UND FISCHMEHL 
6 8 4 
2 0 9 5 0 
10 6 6 6 
3 772 
2 4 1 8 
5 199 
179 
2 3 0 
1 4 1 2 
16 5 0 2 
7 398 
1 4 7 5 
15 7 4 3 
35B 
121 
3 4 2 2 
4 3 5 5 
3 3 5 
3 3 5 
130 
198 
1 4 8 
190 
1 3 9 
2 0 0 
868 
3 6 2 
1 0 4 7 
09 0 1 1 
38 4 8 0 
60 5 2 5 
52 0 7 6 
32 180 
4 0 9 3 
5 8 9 





















ο β ι . 9 ? C O Q U E : 
. 6 6 4 
8 7 9 
6 83 
2 76 




5 7 7 
a 
3 1 5 
5 4 5 
1 7 4 
0 3 0 
a 
2 6 0 
3 3 5 
1 3 0 
a 
1 9 0 
, 1 0 0 
3 4 3 





8 9 8 
1 4 8 
6 08 
3 90 















4 0 4 
, 4 3 3 
95 
. 550 
1 2 9 
59 
. 1 1 4
548 








1 4 8 
a 
a 
1 0 0 
575 
1 4 9 
0 4 7 
5 8 4 
9 3 ? 
6 5 3 
1 3 7 

















1 7 1 
3 8 9 








. 7 0 
. BIO
































, PELURES . 
KAKA1SCHALEN t 
30 4 6 6 
15 6 1 1 
5 6 5 9 
4 2 6 
1 5 1 8 
142 
54 0 4 1 
52 2 57 

















. 3 5 0
. . • 
774 


















7 6 5 
763 
362 
















2 1 7 
179 
0 0 0 
2 0 4 
336­
3 9 1 
4 3 Î 
1 2 3 
396 
897 
4 9 9 
979 
7 9 0 
9B1 
. . 5 4 0 
156 
897 
3 5 4 
a 
122 
1 5 6 
50 
1 4 1 
0 1 3 
5 9 1 
8 5 0 
1 0 Ì 



















































18 1 0 1 1 
18 1 0 2 1 
13 1 0 2 1 
1030 
1132 
8 5 0 0 0 1 
79 0 0 2 
0 0 3 
30Ò 0 0 * 
0 0 5 
9 4 8 0 2 ? 
0 2 5 
2 9 9 0 2 9 
0 3 0 
1 3 4 
5 6 1 0 3 6 
7 8 9 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
2 4 7 148 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 7 6 0 6 2 
0 0 0 0 6 4 
066 
9 7 9 063 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
6 9 216 
3 3 0 
372 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
50 6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
157 9 6 ? 
312 1 0 0 0 
2 3 0 1010 
0 8 2 1 0 1 1 
7 4 4 1 0 2 0 
4 9 7 1 0 2 1 
127 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 5 5 1040 





2 1 Í 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
i 1 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 8 
2 20 




4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
668 
> 1 0 0 0 
) 1 3 1 0 
) 1 0 1 1 
1120 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
005 
0 3 5 
4 00 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1020 








• A . A O H 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 



















A F R . N . F S P 
. A L G E R I E 
T J N I S I E 
L I B Y E 
AN G l LA 
. R E J N I O N 
CUBA 
D O M I N I C . R 
. M A R T I N I Q 
•SURINAM 
CHYPRE 












. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 












• A L G E R I E 
FGYPTE 
.CDNGOBRA 





L I B A N 
IRAN 
CEYLAN 







• A . A O H 
CLASSE 3 




B E L O . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 










































4 0 8 
0 7 4 
0 0 8 




5 8 1 
6 7 3 
0 0 0 
46 
5 0 5 
2 9 2 
165 
6 0 5 
4 6 7 
9 8 9 






2 8 0 
8 2 9 




















7 9 9 
4 1 0 
38 8 
6 7 4 




5 1 7 
69 
362 
9 7 1 
4 6 5 
777 




9 1 1 
9 1 1 
146 
3 6 1 
37 
13 
3 1 1 











1 2 1 
3 9 3 
0 9 5 
3 0 4 
3 3 4 








9 6 1 
79 




















































4 6 5 
913 
552 
0 0 1 
927 





5 7 4 
2 2 2 
85 
2 08 
3 0 9 
, a 
23 
0 0 7 
a 
129 
















0 8 9 
139 
9 1 7 
4 6 8 


















7 5 2 4 
• 80 




1 0 6 1 
26 




• • • 
10 9 6 1 
9 110 
1 8 5 1 
1 0 7 9 
2 
















2 2 5 
130 
6 







1 4 6 3 
5 50 
9 1 4 
527 



































B Z T ­
B Z T ­







3 9 9 
645 
a 





1 8 7 
2 97 






0 9 1 
























6 3 6 
184 
7 9 9 






6 9 6 









4 1 0 
0 8 1 





































3 6 0 
3 6 0 
330 
• " 
9 3 7 
2 2 0 
5 3 8 
17 
0 2 7 








0 0 6 
352 
4 0 
0 6 8 
14 
186 
7 1 2 
4 74 
783 
7 6 2 
125 
. . 5 6 1 
13 
9? 

















<0B O O . O I B 
. . • 
<0B 






























3 0 1 
4 
l 7 1 1 
6 0 9 
20 î 
7 1 Í 







4 8 9 1 
2 0 1 6 
2 8 7 5 
2 6 2 2 
2 5 9 2 
13 
. a 












(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST on Un de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Bdg.-Lux. Nederland Deutschtand (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 




















































































































1 1 7 
? 
0 3 1 . 9 3 DECHFTS SUCRERIES / BRASS. ET S I M I L . 
A B F . V . 7UCKE9GCW / BRAUEREIEN 
6 3 0 4 
154 3 8 1 
7 7 4 6 3 7 
4 4 3 0 
7 7 7 
?51 
7 6 0 
? 4 6 3 
4 6 8 
7 5 7 
161 
4 4 4 7 3 6 
4 4 0 0 9 7 






60 5 6 3 










1 9 9 9 
1 980 






4 7 779 
4 7 4 2 0 
109 
l 815 






82 3 1 0 
6 2 3 
62 3 
463 
3 4 2 0 
16 196 






161 8 5 9 




0 8 1 . 9 4 L I E S DE V I N , TARTRF BRUT 










3 0 7 
92 5 





3 3 4 
2 57 
0 6 0 
3 8 0 
3 5 7 
7 3 1 
8 2 3 
06 3 
356 
4 7 4 




1 3 1 . 9 9 ALIMENTS PREP. POUR ANIMAUX , 
FUTTERMITTFLZUBFREITUNG A . N . G . 
51 5 7 9 
33 198 
41 074 
17 6 6 7 
173 60? 
9 0 6 4 
3 0 1 
9 4 
4B6 
4 4 7 1 
7 4 7 
36 9 5 0 
4 0 6 6 
l ?81 
? 60? 
1 1 0 9 


















? 3 0 1 
6 0 1 
1 1 6 9 
99 




6 4 0 
2 3 5 
3 311 
57 


























3 4 1 7 
3 6 0 








1 4 4 6 
139 
17 





































14 9 5 6 






























26 70 ' 
















73 5 99 
96 
3 36 
1 8 9 












7 9 9 
























1 9 0 










6 6 7 
4 5 0 
4 5 0 
















5 6 4 



















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 












B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 














0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
06? TCHECOSL 
73? JAPON 
8 0 1 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 

















































































5 1 2 
5 20 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E * . F E D 
I T A L I E 





















A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 





L I B F R I A 
.C.IVOIRE 
GHANA 





















. M A R T I N I Q 
JAHAIQUE 



















54 171 45 20 U 
13 944 
13 613 327 319 304 
1 1 7 
33 141 91 64 419 109 618 260 
7 4 1 
265 
4 7 6 





7 3 3 3 
5 5 9 2 
4 4 1 7 








1 8 5 2 
50 3 
7 3 4 
6 3 8 
855 





4 3 0 9 
1 631 



















4 5 9 
99 


























2 4 0 



















4 1 9 
109 




3 6 8 













3 8 4 
4 2 8 





0 0 5 
79 
3 
2 1 8 











4 5 9 
6 
64 




BZT-NDB 2 3 . 0 3 
4 5 9 
1 
1 505 
l 4 9 9 
6 
1 0 9 
9 9 6 
U 
U 






8 2 4 








BZT-NOB 2 3 . 0 5 
BZT-NDB 2 3 . 0 7 
4 3 9 0 
1 90Ò 












2 8 6 






4 4 3 4 






























3 2 6 9 
1 4 9 0 






















































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen xu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am End« dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en I 
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6 0 0 
6 0 4 
6 1 8 
6 1 2 
6 I 6 
6 2 4 
623 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 8 
6 7 6 















1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
07? 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
048 
0 6 0 
0 6 4 
?00 
??0 
2 5 6 
346 







4 5 8 
46? 
4 6 8 
480 
4 8 3 
40? 









9 6 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 30 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 






2 5 6 
2 6 4 
2 6 8 
27? 














5 4 6 0 
167 
4 3 4 
6 8 6 












1 2 6 
1 2 1 
65 
16 6 7 9 
4 5 3 7 2 4 
267 0 6 8 
160 078 
71 1 0 9 
58 B68 
48 0 50 
1 8 2 6 
15 151 














1 3 6 
4 6 1 
4 20 
5 6 4 













1 2 6 
1 2 1 
a 
• 
8 2 0 
4 1 7 






2 5 6 
0 0 1 . 3 0 SAINDOUX , 
SCHWEINESO 
2 9 3 
2 0 1 5 7 
13 0 8 9 
1 462 
104 880 
6 3 1 
9 9 5 
3 1 7 
6 3 6 
51 
8 1 0 
2 1 1 









2 5 9 
1 6 7 0 
172 
2 4 6 0 







1 2 9 
2 8 5 6 
11 0 4 7 
118 
84 
3 6 7 
7 2 1 9 
1 0 0 8 
2 1 3 
174 3 3 0 
35 0 1 0 
139 321 
115 783 
107 4 6 1 
22 6 1 2 
2 5 9 














7 6 0 
38 
4 9 5 
6 3 1 















9 6 0 













6 3 2 
6 4 6 
986 
2 3 8 
152 
5 8 9 
2 2 4 
1 1 8 
1 1 0 
0 9 1 . 4 0 MARGARINE t 
MARGARINE . 
4 9 7 6 
4 3 5 0 
2 6 0 9 
1 2 2 0 
1 6 3 4 
7 6 2 
2 1 
2 7 2 





1 7 7 
1 7 4 0 
7 1 0 
2 0 




2 4 4 
50 
3 3 4 
57 
4 4 
1 1 3 
1 4 4 7 
a 
48 




• • a 
a 

























. 76 3 
2 94 








9 7 7 
6 5 7 
80 
11» 

































6 7 9 




0 4 4 
4 3 1 
77 
774 











GRAISSE DE VOLAILLES 




















0 6 9 
a 
• 
7 3 0 
9 6 4 
7 6 7 
725 



















, 1 0 9 
3 5 5 
a 
, 98 























1 7 9 
713 
0 4 7 
I I B 
79 






6 1 8 
66 6 
0 6 5 
801 
35 
1 7 4 
151 
S I M I L I ­ S A I N D O U X 
KUNSTSPEISEFETT 









7 8 7 
6 4 9 
a 
1 8 9 

















2 0 4 
4 8 


































. , • 




7 9 1 















7 8 3 
861 
07? 
3 5 3 
169 
33? 







6 9 0 
653 
716 
. 4 9 8 
4 
145 

















20 5 2 4 
7 5 2 3 
59 6 0 0 
917 6 0 4 
6 1 8 
3 612 
2?7 515 
96 6 7 4 
1 623 
45 53? 
1 6 3 6 
11 6 6 8 
?0 6 7 5 
27 68D 
15 ' 0 2 
6 0 7 0 6 
25 703 
7 3 2 
5 7 3 6 






9 7 7 
9 5 6 1 0 0 0 
73? 1 1 1 1 
174 1 0 1 1 
7 4 3 1 0 7 1 
7 4 1 1 3 7 1 
3 7 0 1030 
1 1 0 3 1 
3 103? 
0 2 1 1040 
113 0 0 1 
8 5 0 10? 
445 003 
'43 0 0 4 
341 022 
0 3 0 
0 3 4 
130 136 
0 4 0 
2? 04? 
703 0 4 6 
» 0 4 8 
0 6 0 















7 2 0 
2 5 6 







) 4 4 9 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 3 0 
4 3 3 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
692 
702 
7 0 6 
732 
7 4 0 
) 9 6 2 
) 1 0 0 0 
1113 
1 1 0 1 1 
1 1020 
1 0 2 1 
■1030 
1 0 3 1 
1032 
> 1040 
0 0 1 
0 0 2 




0 3 0 
. 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
045 
0 5 0 
7 0 0 
7 08 
2 1 6 
2 4 4 
248 
256 
2 6 4 
268 
2 7 2 
2 7 6 
302 
306 
















K O K Ï I T 
CEYLAN 










. C A . FOIN . 
. P 1 L Y N . F R 
P1RTS FRC 
SECRET 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . J N I 
SUEDE 
DANEMARK 












MAIR I CE 
MOZ AMBI QU 
.MADAGASC 












B O L I V I E 
















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 








A F R . N . E S P 






L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GAB1N 
.CONGOBRA 





























4 3 9 
0 5 7 
84 
300 



















3 8 6 
9 1 1 
365 
160 




6 1 7 




















U u 65 
5 77 
36 

















5 1 8 
31? 
70 6 
7 9 9 
9 8 5 
7 4 6 
65 
6 9 6 
116 
5 0 0 
7 6 4 
6 5 6 
3 4 7 
74? 
7 5 6 
11 101 






5 5 5 
773 
U 



















































5 5 4 
0 4 1 





















7 5 9 










. , l 
. , . . . 3 0 0 
7 
46 














l ? 9 5 1 
9 4 0 6 
3 5 4 5 
? 2 2 1 
l 0 5 7 

























4 5 5 7 
9 0 4 
3 6 5 3 







































5 6 0 
13 























7 0 977 






. 1 779 





, . 64 



























0 7 7 
5 07 
13? 341 













? 6 4 0 
1 891 
7 4 0 
6 5 3 










0 6 7 
3 3 0 
37 










7 64 4 














































4 9 4 0 
1 5 1 
4 5 7 9 
1 0 4 4 









3 3 3 4 









4 4 3 8 
916 








(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh· am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Itaita 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 















































































































































































































63 73 0 
4 754 
53 976 
l 5 32 
732 












0 0 0 . 0 1 CHICOREE TORREF , AUT. SUCCEO CAFE 
GEROEST. ZICHORIENWURZELN ■ USW. 
1 6 9 
36? 







1 7 7 
46 
7 8 3 
2 4 6 














1 6 0 
1 7 7 
46 
0 2 9 
155 
3 56 
2 7 6 
3 5 3 8 
10 
3 5 2 8 
2 5 6 4 
2 4 










8 5 0 



























0 9 9 . 0 2 * E X T R A I T S DE THE OU DE MATE 
AUS2UEGE AUS TEE ODER MATE 
0 0 9 . 0 3 FARINE DE MOUTARDE PREPAREE 
SENFMEHL UND SENF 
8 4 8 
33 7 
3 7 1 
























3 2 8 5 
1 7 2 5 
I 5 5 0 
9 0 9 
43 6 































2 1 8 7 
97B 
1 2oa 6 0 5 
2 9 8 
5 9 8 




7 4 0 
. 3
1 
• • • ■ 









































































































































. R E J N I O N 
H A I T I 
.GUADELOU 







C H I L I 
CHYPRE 

























. A . A O H 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 





. A L G E R I E 




B I R H A N I E 
JAPON 
AUSTRALIE 







. A . A O H 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
2 0 8 
2 1 2 
248 
2 7 2 
3 0 2 
318 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
6 0 4 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 1000 
1 0 1 1 
1 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
• C01G1 RD 
.HADAGASC 




• H A R T I N I Q 
L I B A N 
AUSTRALIE 
• CA. EDDN. 
• P O L Y N . F R 



























1 8 1 0 
2 4 6 
105 
5 702 
1 6 5 4 
6 4 1 







2 5 8 
101 
33 





9 0 1 
6 8 1 
19 255 
786 
1 6 39 
87 















2 3 7 
359 
878 
6 4 5 
6 0 








7 7 2 
28 


















3 2 7 
5 




























8 1 0 




6 4 1 
4 4 9 
543 








6 7 7 
2 0 3 7 1 
1 598 
18 774 
4 6 0 
2 6 9 
18 313 
572 
















































BZT­NDB 2 1 . 0 2 Β 

















































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 6 
2 3 6 
240 




3 1 4 
318 
322 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
800 
818 
8 2 2 
9 5 0 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
200 
2 0 4 
212 
2 1 6 
248 
2 7 2 
2 8 0 
30 2 
306 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
478 
4 8 4 
4 8 8 
492 
4 9 6 
512 
5 1 6 
600 
7 0 2 
7 0 6 
73.2 
7 4 0 























. 0 4 SAUCFS , CONDIMENTS 
G 
9 3 7 
5 2 6 
5 9 4 
2 6 5 





3 4 0 






































6 7 2 
2 6 7 
932 
4 4 6 
2 5 9 
3 8 9 







t ASSAISSONNEMENTS rWUERZSOSSEN , WUERZMITTEL 
a 
6 1 1 
19 
2 7 0 










































2 0 4 1 
1 1 3 9 
902 
1 4 4 
97 
7 5 6 
3 5 8 
2 9 6 
2 
64 













7 1 1 



























































1 0 0 
1 
0 5 SOUPES t POTAGES , BOUILLONS 
2 2 9 
1 164 








































2 6 3 8 
l 923 
715 








7 6 9 
9 247 
• 75 
• 3 2 6 
12 
115 


































1 1 7 7 0 
9 5 2 7 
2 243 
92 8 
7 4 8 





SUPPEN ι BRUEHEN , U . ZUBEREITUNGEN 
7 9 0 
2 7 6 
6 2 2 
2 9 5 
7 9 






3 5 9 
99 
2 4 












































. 6 2 7 
102 






















































6 5 6 
• 662 
































































4 9 8 



























• • • • 9 
95 
93 


















6 2 8 
274 
4 4 2 
8 9 4 
a 













































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAR3C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
302 .CAHERDUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4T4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 . S U R I NAH 
4 9 6 .GUYANE F 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 HALAYSIA 
705 SINGAPOUR 
740 HONG <ONG 
8 0 1 AUSTRALIE 
318 .CALEDON. 
822 . P O L Y N . F R 
953 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 1 1 1 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAHA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
042 ESPAGNE 
046 HALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
3 0 2 .CAHERDUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 2 . R E J N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . H I Q 
416 GUATEMALA 
4 4 0 PANAHA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 6 O D H I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 4 .ARJBA 
47B .CURACAO 
4B4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAH 
4 9 6 .GUYANE F 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 0 CHY'RE 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 














6 4 8 
8 3 9 
7 3 5 












































9 6 0 
2 35 
7 2 4 
3 0 6 
9 4 2 
39B 
4 2 0 
388 
7 
1 4 4 
3 3 3 
157 
0 6 1 
69 
7 0 2 
39 




3 9 4 





















2 0 9 





1 3 6 


























































1 5 2 6 




7 5 1 
3 9 0 
2 7 3 
3 
, 4 2 3 
99 





































































BZT­NOB 2 1 . 0 4 
1 9 1 










, , 1 
















2 2 5 4 
2 5 1 
1 3 1 
72 










































BZT-NOB 2 1 . 0 5 
1 0 0 




































































































2 2 4 
49 

































3 5 0 4 
2 6 4 6 
8 5 8 
4 0 4 
3 1 4 




5 3 1 
125 
3 3 7 





















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 






8 2 2 
9 5 0 





1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1032 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
030 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
140 
042 0 4 8 
1 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 









4 0 0 
4 0 4 4 5 8 
4 6 ? 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 628 
632 6 4 0 
6 9 2 
700 
702 900 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 1 0 4 0 
r.sT 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 0 3 0 
0 3 2 




4 0 0 4 0 4 
4 6 2 
4 9 6 
s i e 
8 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 1030 
1 0 3 1 103? 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 4 








37 37 7 
3? 0 6 4 
5 7 4 8 
3 358 
? 519 
1 8 5 9 










• 6 75 




9 0 3 






. . a 
1 








0 9 9 . 0 6 LEVURES NATURELLES 
HEFEN 
1 0 1 5 
6 6 4 6 1 1B9 
5 2 8 8 




1 32? 1 7Θ1 
7 8 4 
4 6 0 
86 
1 3 6 3 178 
141 
5 l o 
013 
6 6 0 
1 177 
4 0 
19 5 7 3 
6 8 5 





16 7 3 7 
1 5 5 
7? 
19 16? 
1 6 4 
44 
7 7 
4 2 6 
17 





8 8 7 2 
45 065 
17 4 5 7 
18 7 3 5 
11 5 2 1 8 503 
6 550 
2 3 2 0 




















5 7 9 1 
962 
















ET A R T I F I C I E L L E S 
, KUENSTL. B A C K T R I E B M I T T F L 
a 
3B0 144 
9 9 5 
847 
19? 
, . . 2 7 6 




1 4 1 
3 80 
913 
6 6 0 
1 7 7 
25 
13 5 7 8 
6 83 









1 6 4 
4 4 
77 
4 1 1 
16 
a 
6 9 59 
13 
6 
15 3 9 
. • 4 96 
366 
130 2 1 9 
9 6 0 
3 9 1 
7 60 
1 7 0 5 7 1 












1 0 0 
7 8 9 
105 
31 





4 9 4 
203 
4 4 1 




















COMESTIBLES FT S 
SPEISEESSIG 




3 4 4 2 5 7 
7 7 
4? 7 5 5 
04 
7 4 4 
? 8 7 
715 05 




4 3 7 3 
1' 4 7 ? 
? 9 5 1 
1 334 
9 7 8 1 566 









3 3 0 126 
76 
41 7 
9 4 2 4 ? 








? ? 8 
7 7 8 
5 7 7 4 4 9 

























0 9 9 . 0 9 * P 9 E P A R A T I 0 N S AL IMENTAIRES NAHRUNGSHITTELZUBEREIT A . N 
3 33 7 
1? 6 5 1 5 5 5 3 
10 8 3 3 







2 22 5 4 7 






9 0 7 
, 7 3 9
2 4 7 
9 3 1 















5 3 > ? 
? î 
156 
67? 5 1 1 
. 4 5 5 

















8 9 9 
35? 
63 








. . . 174 
1 
. 3? 











. , • 
7 7 1 
4 4 1 
075 
. 8 1 3 






31 8 0 0 
1 8 1 8 
87? 
16 9 5 0 
9 7 7 
4 3 7 9 1000 
2 239 1 0 1 0 
2 1 4 0 
2 0 6 4 




L U I 
0 20 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
3 0 0 1 
1 0 0 2 
1 0 0 3 
1 0 0 4 
005 
2 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
180 0 3 4 
1 0 3 6 
3 0 3 8 
. · 0 4 0 
l 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
208 
2 1 2 
! 216 
2 2 4 
248 
2 72 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 6 2 
3 7 0 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
462 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 9 2 
700 
702 
8 0 0 
9 7 7 
216 1000 
5 1 0 1 0 
2 1 1 1 0 1 1 
1 9 1 1 3 7 1 
185 1 0 2 1 
17 1030 
1 1 0 3 1 
2 1 1 3 2 
1040 
0 0 2 
0 0 3 
76 0 0 4 
0 0 5 
13 0 2 2 
3 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
2 1 4 0 3 8 
3 0 2 
3 7 0 
372 
9 i 4 o a 
19 4 0 4 
4 6 2 
496 
813 
9 2 2 
519 1 0 0 0 
77 1 0 1 0 
4 4 1 1 0 1 1 
3 5 4 1 1 2 1 
238 1 0 2 1 
38 1030 
9 1 1 3 1 
l 1032 
1040 
7 4 1 0 0 1 
67 002 
122 0 0 3 
1 146 004 
005 
49 022 
0 2 4 
0 2 6 
AUSTRALIE 











. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 













. A L G E R I F 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 




E T H I O P I E 
MAURICE 
.MAOAGASC 




. M A R T I N I Q 






















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 







. R E J N I O N 
ETATSUNIS 
CANADA 
. M A R T I N I Q 
.GUVANE F 
• CALEDON. 
. P O L Y N . F R 







. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 






























7 2 7 
7 6 5 
9 3 6 
5 2 5 
6 1 6 
3 7 2 
6 9 5 
8 5 7 
21 
76 
4 3 6 
3 2 7 
7 6 9 
4 3 2 
7 4 0 
25 
31 
2 8 2 
370 
2 5 4 
37 
25 
2 2 4 
1 3 3 
21 
76 
5 1 6 
4 3 2 






























9 5 5 
9 26 
0 9 0 
8 8 0 
215 
4 8 2 
5 6 5 
5 1 7 




















8 1 2 
259 
5 6 2 
308 
133 




0 6 4 
9 2 0 
5 3 5 
252 










2 6 3 2 
7 7 1 
1 8 6 1 
4 0 0 
2 5 5 
l 4 5 4 
6 4 3 
6 5 9 
5 
2 0 7 
28 
6 6 9 
3 3 8 
36 








4 3 2 





























4 1 5 0 
1 2 4 2 
2 9 0 8 
3 5 7 
1 7 0 
2 4 6 9 





















5 4 5 
166 
378 
1 6 8 
1 0 5 





9 0 8 
62 
1 3 1 3 






• • • 1 
5 6 0 












6 2 2 
2 4 
7 




4 8 0 
l 8 4 4 
3 2 1 
1 042 
1 0 2 3 
















6 0 5 
• 2 4 3 4
7 0 3 




Nederland D ^ , . I " K I 
2 
25 
10 6 3 9 2 
9 5 9 8 1 
1 015 




1 9 5 




















5 0 1 















2 5 5 
3 3 9 
9 1 6 
855 













2 9 4 











3 1 7 
B26 
7 8 1 

















9 4 4 3 74 
« 323 








2 6 4 1 
1 5 9 4 
1 0 4 7 
9 8 2 
8 1 3 
4 8 































* • 118 
17 
1 0 1 
86 
4 1 8 
2 
• • 
4 9 6 
5 8 165 




(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
70 




0 3 0 
0 3? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
050 
0 5 4 
0 5 ? 
064 
0 6 6 
0 6 3 














7 9 0 
734 
2 3 8 
302 
306 





3 3 4 
3 3 8 
346 




3 7 8 
300 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4? 4 
4 7 8 
43? 
4 3 6 
440 
4 5 6 
4 5 8 
46? 
4 6 4 
47? 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 3 4 
4 8 8 
49? 
4 9 6 
500 
5 0 4 
5 0 8 
516 
578 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 ? 
616 
6 7 0 
6 7 4 
678 
63? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
648 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
60? 















1 0 3 0 




0 0 1 
DO? 
00 3 
0 0 4 




















9 3 7 
66 













































1 5 7 
8 1 3 
184 
150 





7 6 4 


















3 1 7 
2 6 6 
4 1 » 




6 9 5 








0 0 9 























































. . 16 





7 1 7 
3 1 4 0 
1 5 7 
a 
a 
, . . . . 55 
04 
, , a 
. 5 
6 
, . 70 
. 9 
1? 

























I l 530 
5 7 94 
6 7 3 6 
4 773 
1 3D? 











































0 1 FAU HINERALE / GAZEUSE 







4 7 ?03 
5 4? 
7 4 9 3 
55? 
130 
3 7 88 
733 
' 




7 5 0 












4 9 7 
176 
1 5 9 


































1 3 9 
4 0 
2 6 4 



































7 3 7 
93 
1 5 0 







7 7 0 
03 8 
741 
3 5 9 












1 2 2 0 
























i 7 0 4 
3 
3 










. E I S 
1 
9 6 1 

































































































4 5 7 












0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
045 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 2 
0 6 4 
066 
0 5 9 
2 0 0 
704 
7 0 9 
71? 
2 1 5 
2 70 
7 7 4 
7 36 
740 
2 4 8 
263 
2 6 4 
268 
272 
2 8 0 
2 3 4 
7 8 8 
30? 




3 7 4 
3?3 
3 3 4 
338 
3 4 6 
3 50 




3 ° 0 
4 0 0 




4 7 3 
4 3 2 
436 
4 4 0 
456 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 9 
4 3 0 
4 9 4 
4 8 8 
492 
406 
5 0 0 




6 0 1 
6 0 4 
6 0 9 
612 
6 1 6 
6?0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 30 
6 8 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
740 
8 0 0 
3 1 8 
82? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 1 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
1 0 2 
0 0 3 


















A F R . N . E S P 
HARO: 
. A L G E R I E 









L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
• TOGO 
•DAHOMEY 
N I G F R I A 
•CAHERDUN 






E T H I O P I E 





. R E J N I O N 
Z A H 3 I E 








COSTA R I C 
PANAMA 
O O H I N I C . R 
.GUADELOU 
• H A R T I N I Q 
JAMAIQJE 









P E R U 
BRESIL 





























. P 3 L Y N . F R 
SOUT.PROV 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
















6 1 5 
β3 
8 0 5 
7 5 2 









1 9 0 






























7 1 0 












7 0 0 
107 






























3 4 1 
117 
36 












9 9 1 








4 7 3 
7 0 5 













































, , a 
, a 
, , 64 
99 























2 6 9 2 
3 542 
1 aaa 673 
1 6 3 4 
5 0 8 
6 2 0 
2 0 
. 2 9 5 7 
71 






















10 7 3 4 
5 4 1 6 
5 3 1 7 
4 8 2 9 
3 9 3 4 
4SB 

























































2 4 8 

















3 2 4 
2 3 9 
1 7 4 
4 6 6 
17 
55 















1 2 1 7 





23 4 7 7 
9 673 
13 3 0 4 
3 3 4 9 
1 2 β? 
I O 3 3 6 
188 
5 05 




2 8 8 
46 
130 
1 4 5 2 
































8 3 1 1 
4 597 
3 6 0 3 
3 177 





































































, , a 
, . , l 
i 




2 8 3 5 
1 513 
1 3 2 1 
5 1 3 




4 0 2 
2 
ì 7 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 ? ? 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 7 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
7 4 4 
7 4 3 
7 5 6 
7 6 0 
7 6 4 
7 7? 
7 8 0 
7 3 4 
7 3 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 3 
3 6 ? 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 ? 
4 5 8 
4 6 7 
4 3 4 
4 9 6 
6 0 4 
6 ? 4 
4 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
5 8 4 
6 0 ? 
6 0 6 
9 0 0 
9 1 6 
3 1 3 
9 ? ? 
9 ^ 0 
0 6 ? 










0 0 1 
1 0 ? 
0 0 3 
D D 4 
0 0 5 
1 7 ? 
i m 0 3 2 
0 3 4 
1 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
1 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
16 2 
2 0 0 
2 1 6 
2 4 9 
7 5 6 
2 6 4 
7 6 8 
? 7 ? 
' 9 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 9 
3 7 ? 
3 1 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 6 6 
1 7 0 
3 7 2 
3 7 5 
-voi 4 0 4 
4 2 0 
45 9 
4 S ? 
4 6 9 
4 7 ? 
4 7 4 
4 7 H 
4 3 9 
4 0 ? 
4 0 5 
6 3 2 
6 16 
7 4 0 
9 0 0 
8 1 9 























4 7 6 5 














7 7 7 
1 0 9 
7 6 ? 
5 1 
1 5 7 
3 8 4 
1 0 8 
7 7 ? 
5 3 8 
1 4 ? 
4 3 0 
1 5 6 
7 6 0 
1 5 0 
0 7 8 
3 7 4 
7 1 6 
1 0 9 
5 9 0 
7 0 5 
3 6 7 
1 7 ? 
8 7 9 
3 9 1 
0 7 5 
40 5 3 0 1 
7 9 1 
1 3 3 
7 7 5 
0 7 0 
1 4 3 
4 0 9 
0 5 0 
1 1 1 
5 3 
5 2 1 
04 6 
1 0 4 
4 4 0 
4 3 0 
1 0 7 
5 9 1 
2 0 3 
7 0 
1 3 4 
7 Q 7 
4 0 6 
3 1 4 
1 0 7 
5 1 9 
D I O 
2 9 1 
2 0 ? 
5 0 8 
7 7 4 
7 3 3 
4 1 9 
0 2 6 
7 6 4 
5 8 1 































1 0 1 
4 4 
1 5 7 
3 84 
1 0 8 
2 7 ? 
7 3 6 
1 4 ? 
4 8 0 
1 5 6 
2 6 0 
1 5 0 
0 7 5 
3 2 4 
2 1 3 
1 0 0 
5 8 9 
2 05 
3 6 7 
6 2 
3 2 7 
3 9 1 
9 7 5 
4 4 0 
7 0 9 
2 9 1 
1 3 3 
2 2 4 
0 2 0 
1 4 3 
0 5 4 
3 1 0 
1 1 1 
4 0 
5 2 1 
0 4 6 
2 5 
4 4 0 
4 2 6 
1 0 3 
5 3 3 
1 0 0 
7 0 
1 2 3 
7 07 
4 0 6 
4 7 
1 0 7 
5 1 7 
D I O 
• • 
0 9 ? 
7 0 4 
2 0 8 
7 76 0 1 5 
9 9 ? 
4 8? 
7 3 0 
1 0 




5 7 7 
5 9 3 
5 0 
7 7 




I 0 9 
6 0 2 
4 0 
1 7 9 
5 3 0 
3 7 
3 7 0 
? ? 5 
0 4 5 
1 7 * 
3 7 7 
5 ? 
Ι Ο Ί 
2 1 5 
5 D 
4 4 5 
0 0 
0 0 4 
4 9 
6 7 
7 0 1 
6 ? 
5 1 5 
1 0 ? 
1 5 4 
9 1 
7 7 0 
7 7 1 
6 7 ? 




4 5 0 
1 0 5 
1 4 0 
1 7 4 






1 7 9 




2 8 1 
3 







, • • • • 7 
1 1 9 
1 
• . 1 0 7 
? 8 Ì 
3 9 






. 1 1 
7 55 
2 2 3 
7 7 
. ? 
3 1 4 
9 6 




















1 6 ' 
1 3 
1 5 ! 
3 4 Γ 





3 6 8 7 5 3 ' 
5 6 8 7 521 





YS A BASF 
. ALKOHOLF 
3 211 
6 8 6 ' 
8 05 ' 
3 
ï 9 
1 4 4 
• 




. • 1 
3 
ς 
. 3 6 5 
5 ? 





. , 1 6 
2 0 1 
in 
0 3 
. 1 5 4 












. « 0 6 
4 7 
7 0 
1 7 0 
8 ( 
? 
t 3 9 3 6 646 
3 9 3 6 737 
4 0 9 
3 B 8 













R E I F GETRAENKE 








1 9 8 
3 7 
. 
. 5 3 0 
3 6 











. . a 
a 
. . 7 4 
7 4 


















3 3 3 
3 6 5 
1 6 1 
7 
3 0 2 
6 Ó 
4 0 
3 6 8 
2 1 9 
7 8 











2 0 2 
0 7 3 
5 7 
0 0 6 
7 6 1 
7 2 3 




5 1 2 
1 2 5 
2 9 7 














2 2 0 
















2 1 9 












x p i v r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 
0 3 5 
0 4 5 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 B 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
6 04 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 84 
6 9 2 
6 9 6 
8 0 0 
8 1 6 
9 1 3 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1113 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
1 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 00 
? 1 6 
7 4 8 
7 5 6 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3ia 3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 9 
3 4 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 9 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 3 2 
6 3 6 
7 4 0 
» 0 0 








T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•HAURITAN 







. C . I V O I R E 
• TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 











•ST P . M I Q 
MEXIQUE 
• GUADELOU 









V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
A U S T R A . I E 





M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













A F R . N . E S P 




L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
N I G E * I A 
•CAMEPOUN 





E T H I O P I E 










. H A R T I N I Q 
INOES OCC 

























2 1 5 





















1 8 4 
4 4 
1 9 8 
1 5 8 
3 1 
1 3 9 
1 3 
1 3 8 
3 4 7 
1 8 
2 5 9 
0 0 5 
1 3 
1 0 
3 9 6 
3 1 7 
1 5 
1 6 7 










1 7 0 
1 2 4 
3 1 
4 5 
2 7 4 
9 0 1 
3 7 4 
0 8 9 
7 1 3 
2 0 0 
9 5 7 
7 2 1 
6 
6 7 4 
4 8 9 
8 0 0 
4 1 7 
1 0 
2 9 
2 5 1 
2 5 
3 6 
8 7 1 
5 9 
1 8 8 
2 0 
6 2 











1 0 4 
2 2 











1 3 7 
7 6 
1 3 8 
1 0 1 
6 2 













1 5 1 





















1 8 4 
4 4 
1 9 8 
1 4 6 
3 0 
1 3 9 
1 3 
1 3 8 
3 4 7 
1 8 
1 6 4 
9 7 6 
1 3 
6 
3 9 6 
3 1 7 
3 
1 6 7 










1 7 0 
1 2 4 
• 
U 3 1 4 




5 oee 1 93 8 
1 7 2 1 
3 
, 110 2 


















· * * » Nestartan­«^ ) '«»­ lu . . . 
. 24 4 0 . 35 81 














# 1 2 









3 8 8 67 1 0 2 2 4 8 3 







4 4 3 5 Í 
93 4 7 2 
9 0 2 8 6 
62 132 3 107 
2 2 . 0 2 
1 8 
3 
62 1 1 1 7 
1 1 2 9 2 0 9 4 1 
4 3 5 













2 7 7 86 
4 B 7 
8 4 2 1 
2 9 181 4 1 
, . ' 1 6 3 
23 2 
6 3 0 
49 8 2 1 
37 18 . 1 9 
3 3 

















































7 4 1 
1 
4 










(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes, 
(·) Voir notes par produits en Annexe 













1 0 7 1 
1 0 3 0 




0 0 4 
0 0 5 
0 1 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
D 16 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 5 6 
053 
0 6 0 
062 
0 6 6 
200 
2 0 4 






2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
262 
2 5 6 
260 








3 0 6 
3 1 4 
318 
37? 
3 7 4 
379 
3 3 4 
339 
34? 













4 0 4 
4 0 3 
4 1 2 
4 1 6 
420 
4 2 4 
429 
412 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
452 
456 
4 5 9 
462 
4 6 4 
46 8 
'472 













































7 0 9 
378 
7 3 1 
0 5 5 
40? 













6 0 1 
7 7 6 









. 1 ? * V I N S 
WEIN 
3 7 3 
505 
0 1 0 
350 
0 1 3 
6 6 1 
9 0 
7 2 6 
802 
9 3 4 
9 6 9 
4 7 0 

















7 7 1 
13 












6 1 3 
37 
150 




6 0 4 






1 4 1 


















































1 0 0 
. . • 
795 
0 7 1 
7 7 4 
57 
11 
7 1 7 














N a t a r t a n d ^ « ­
5 0 16 
, . 174 . . . , • 
679 10 103 5 857 
6 6 7 16 050 3 4 4 4 
738 3 053 2 423 
336 1 135 1 748 
7 85 7 609 
40? 1 019 79? 
1 4 4 17 75 
648 4 4 1 95 
• 
A I S I N P4RTIELLEH 
■"NH1ST, T E I L W E I S E VER 
3 77 
7 6 3 
50 
151 






. . • 
2 
? 











I HOST AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN 
a 
0 5 2 
6 1 7 







7 1 7 
4 0 0 
103 
7 94 
1 3 5 
371 
60 






8 8 7 
63 
7 6 6 
7 
u n 371 




1 1 6 
66 
13? 













1 0 7 
601 












9 7 9 
0 53 
57 
ion in 17 

















7 4 0 













? 4 3 6 
1 1 4 1 7 
1 4 4 0 
5 
0 2 40 
1 6 6 2 8 
U 
2 0 8 
3 2 8 













































































9 0 1 
908 
226 




1 4 4 
, 3 0 2 
4 4 7 
1 4 4 
3 04 




3 7 1 
9 56 


























2 5 0 
1 
















































9 5 0 
952 
977 
1 0 0 1 
1110 
i o n 1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 4 
005 
0 3 6 
IODO 
1013 
1 0 1 1 
1 1 2 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1131 
0 0 1 
102 
0 0 3 
1 0 4 
005 
1 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
129 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
1 4 1 
04? 
0 4 4 
1 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
05? 
154 
0 5 6 
159 
0 6 0 
06? 
0 6 6 
7 0 0 
7 0 4 













2 6 4 
2 5 9 
272 
2 7 6 
290 
2 8 4 
2 9 9 
312 
306 







3 4 2 
146 









1 8 6 
3 0 1 
4 1 0 




4 ? 0 
4 7 4 
479 
4 1 2 
436 
4 4 1 
4 4 4 
45? 
455 
4 5 9 
46? 
4 * 4 













• Α . Α Π " 
CLASSE 3 
ALLEH.FFO 
I T A . I E 
SUISSE 








B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 















T U R 3 J I S 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 










. H A J R I T A N 
. M A L I 





G J I N . P D R T 
GJ IN " 
S IFBRALFO 
L I B E R I A 




N IGER IA 
• CAHERTJN 
. C E N T R A F . 
.GA30N 
.CD>IG1?RA 
.C INGO 90 
.RUANDA 
. Β J 9 J N 0 I 
C T I I I O P I E 
. A F A R S - I S 







. R ^ J N I D N 
.CDH19ES 
ZAH3 IE 
RHODES I F 
MALAWI 
R . A r ' . s u n 
ET AT SUU IS 
CANADA 





S AL V f, D l Ρ 
NICARAGUA 
COSTA P I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
H A I T I 
O O H ' N I C R 
.GUADE'. UU 
. Μ Α 9 Γ I N I Ö 
J A M M Q J F 
INDES ICC 



































8 4 9 
9 9 9 
4 3 8 
6 51 
447 











5 5 0 
3 76 
7 6 7 
0 7 1 
0 5 4 
? 7 7 
os 
7 3 3 
4 1 3 
189 
339 



























































4 0 4 
5 6 4 
4 7 7 
76 
5 7 9 
91 









1 5 7 
9 56 























. . • 
9 9 3 
271 





3 3 4 
• 
2 5 6 
745 
13 




1° . • 
. 125 























2 0 4 
10 
127 



































































2 0 6 1 3 9 8 5 l 3 6 1 
1 6 2 7 3 7 0 5 555 
4 0 0 7 8 0 805 
78 3 1 4 4 5 9 
2 7 1 9 279 
322 4 6 6 223 
33 5 8 









2 2 . 0 4 
2 7 . 0 5 
2 7 4 7 
9 900 
9 1 4 































. . . , a 



















































8 9 2 
7 3 1 
161 
1 3 7 
9 3 6 












2 9 0 
292 
163 





4 0 6 
140 
5 4 
4 9 6 





























































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stane am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Passement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
73 
Januar-Dezember — 19ββ — Janvier-
Code 
4 7 4 
478 
4 8 0 4 8 4 
4 8 6 
4 9 2 









6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 7 4 
6 7 8 
637 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
656 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 8 0 
6 8 4 
69? 













8 1 6 aie 822 
9 5 0 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 











3 1 4 
3 2 8 





3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
386 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 2 0 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
462 




1 2 7 
2 5 4 
2 2 5 8 
3 8 
IR 
1 2 6 5 
103 
117 




















1 7 7 
126 







7 9 8 
19 
5 7 8 
1 393 




l 0 2 1 
9B6 
3 4 7 
7 
35 2 6 5 
6 8 5 4 5 9 
3 5 6 l i o 
3 2 9 340 
2 5 8 325 
178 137 
3? 6 3 2 
7 8 5 4 
12 595 




2 1 6 
1 7 3 9 
35 
15 
1 2 6 4 
67 
93 





1 1 1 2 4 















2 0 6 
1 3 3 
35 
135 





5 0 4 
6 8 5 
4 0 4 
23 
31 
1 8 9 
1 0 0 0 
9 7 7 
7 
. 
4 0 6 905 
213 8 0 0 
193 1 0 5 
161 5 7 9 
1 0 6 7 4 1 
29 2 5 9 
7 2 0 7 
12 4 9 3 
2 2 6 1 
U 2 . 1 3 * V E R H 0 U T H S 
WERMUT UNO 
2 9 0 9 
3 332 
3 0 0 9 
20 9 3 0 
72 
14 5 8 7 
100 
2 1 1 
l 3 2 1 











4 9 2 
1 6 1 
55 
























2 8 9 9 
2 0 7 
9 0 
30 
1 3 6 
7 8 1 
6 9 9 
30 
1 2 6 3 
2 1 8 
5 9 9 6 
57 




4 8 0 
1 1 0 






2 a 99 
3 
12 1 



















7 7 6 1 





7 7 0 











































4 0 7 1 43 2 5 4 2 4 3 4 ! 










































5 3 9 





3 4 7 
35 2 6 5 
2 0 6 887 
9 1 516 
55 19 2 0 7 9 0 115 3 7 1 
17 5 19 6 6 Í 7 7 0 6 2 
9 1. 10 4 3 2 6 1 0 0 4 
38 1 4 7B1 2 5 3 4 
14 . 14 6 1 9 
23 12 ί 
341 
ET AUTRES V I N S AROMATISES 
6 1 
163 
ANOERE AROMATISIERTE WEINE 
20 9 
9 0 2 
2 8 8 0 
1 6 6 6 
2 3 9 7 . 127 2 6 7 
1 
1 ! 
14 9 3 4 
• 13 5 2 2 
42 
135 
1 0 7 9 
1 0 5 3 
6 7 9 
35 1 349 
; 
a 5 
2 4 6 1 
L l 7 8 3 






3 9 3 

































x p e r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 7 4 .ARJBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GJYANE 3R 
4 9 2 .SURINAM 
495 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROJ 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRA< 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
62Θ JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAP3N 
7 3 6 F0RH3SE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
3 0 4 N.ZELANDE 
8 0 8 OCEAN.USA 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 1 5 . N . H E B R I O 
618 . C A . EDON. 
3 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 5 4 DIVERS ND 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 CEE 
1 0 1 1 FXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A 3 H 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N . A N D E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S J I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
045 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
055 U . R . S . S . 
058 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 B J L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
208 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
26B L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 6 N I G E R I A 
30? .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
328 .BURUNDI 
3 3 4 E T H I O P I E 
346 KENYA 
3 5 0 OJGANOA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3T0 .HADAGASC 
372 . R E J N I O N 
37B Z A H B I E 
386 MALAWI 





4 5 2 H A I T I 
4 5 6 0 3 M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
462 . H A R T I N I Q 







































2 2 5 
85 
2 1 
7 4 7 
21 
4 9 7 
l 3 1 6 




4 9 7 
6 5 7 
1 5 4 
11 
3 5 2 9 
2 8 6 8 26 
106 117 
178 7 0 9 
152 4 9 1 
86 5 9 9 
2 1 142 
4 7 3 1 
5 0 3 5 
1 3 8 2 
l 108 
1 8 9 4 
2 0 0 4 
6 7 9 5 
25 
7 0 7 0 
5 1 
9 4 
7 6 2 







































β 8 24 












Nederland D « l t » t » l « B Í i ta l ia « « n a n o ( B R ) . t u t .
65 . 4 1 
1 2 9 
196 
2 2 1 2 
37 
17 
4 0 7 
4 8 
72 

























1 8 8 
7 1 
15 
5 8 8 
18 







6 5 1 
• 11 
• 







lì i 1 2 ! 














2 0 4 1 4 4 2 326 4 9 1 6 19 545 
77 8 0 1 2 2 9 2 4 8 9 1 2 3 0 ' 
1 2 6 3 4 3 3 4 2 7 17 24 ! 
1 0 6 5 9 8 19 6 15 99) 
62 2 2 9 9 1 7 202 
16 7 7 0 15 2 0 932 
4 4 8 3 12 . I l 
4 9 6 6 2 17 3 
9 6 4 . . 3 1 Í 
BZT­NOB 2 2 . 0 6 
16 3 
6 9 7 . 406 
1 0 5 1 755 
1 9 6 8 
22 




2 0 0 
42 











• • 88 

























2 8 9 









































• 1 4 
6 
1 5 4 
• 3 5 2 9 
55 8 9 3 
20 Θ29 
35 0 6 4 
2 9 675 
1 7 1 5 7 
1 4 0 5 
2 2 6 
4 7 
1 0 2 
I 0 8 9 
7 9 1 
1 2 7 
4 8 2 7 
• 6 4 1 9 
25 
6 2 
6 5 9 
516 
2 3 0 
7 8 0 
7 9 0 




























• 5 4 
9 
36 
> 5 6 2 4 







(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende diete· Bandea. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
ï NDB : d correspondance NIMMST en Rn de volume. 
74 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
4 6 a 
4 7 8 




6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
692 





7 4 0 
300 
3 0 4 
813 
82? 
9 5 0 
9 6 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 6 
200 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 3 2 
2 3 6 
240 
2 4 4 
24B 
252 
2 6 0 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 4 
283 
302 
3 0 6 




3 3 4 
338 
342 
3 4 6 
352 
362 





4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
42 C 


























5 2 8 




24 0 3 4 
5 3 3 4 
62 5 
2 496 


































4 6 2 
533 
9 2 9 
966 








2 4 1 7 







ET AUTRES BOISSONS F! 
APFELWEIN 
1 4 8 6 
6 2 7 
2 0 7 
6 4 4 4 
5 1 
1 1 8 
9 2 0 1 
2 322 
6 8 7 9 
6 642 
6 502 











4 4 3 
12 
62 
8 9 0 
126 
7 6 4 
5 30 




U 2 . 3 0 * B I E R E S 
BIER 
9 2 0 4 1 
19 171 
15 6 3 0 






7 5 8 7 
49 
241 
6 0 8 7 
7 862 
2 2 7 
5 8 2 
2 5 0 
160 
100 
1 6 0 9 
241 
5 6 4 
45 
4 9 3 
82 8 
1 4 8 7 
4 9 
3 5 2 5 
73 






1 0 1 2 
82 
122 
1 0 5 7 
1 4 9 6 
43 
2 1 6 
2 0 6 
99 
4 0 4 4 
2 0 6 
2 8 8 6 
1 175 
2 4 3 5 
35 
2 6 2 
1 7 1 8 
6 6 1 
2 7 5 
161 
8 1 5 
4 230 
1 8 1 8 

















4 4 7 
24 




















































1 5 6 























54 6 7 8 
. 11 655
18 686 








































6 9 : 
1 8 Í 





































6 3 1 
3 1 































































4 4 7 
8 43 









3 2 5 
7 9 0 
85 








4 9 3 










































Jl p« ρ τ τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
28 4 6 8 
6 0 478 
15 4 3 8 
4 9 6 
15 508 
27 523 
15 6 0 4 
4 0 6 2 4 
14 6 6 4 
2 1 6 8 0 
6 8 4 
9 4 6 9 2 
27 7 0 0 
12 702 
54 7 0 6 
88 708 
195 732 
44 7 4 0 
31 8 0 0 
1 1 1 8 0 4 
3 8 1 8 
4 8 2 2 
112 9 5 0 
5 2 8 9 6 2 
2 2 7 1 0 0 0 
7 4 7 1 0 1 0 
4 3 0 1 0 1 1 
3 3 3 1020 
2 4 8 1 0 2 1 
5 4 7 1 0 3 0 
47 1 0 3 1 
107 1032 
9 6 1 1040 
0 0 2 
0 0 3 
6 1 0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 






0 1 0 
O i l 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1032 
5 0 0 1 
002 
0 0 3 
3 4 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
5 1 0 3 4 
I l 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
1 4 6 
50 0 4 8 
2 2 1 0 5 0 
052 
0 5 4 
0 5 6 
066 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
1 1 7 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
244 
248 
2 5 2 
12 2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 0 6 




3 3 4 
338 
78 342 
U 3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
378 
3 9 0 
39 4 0 0 
3 4 0 4 
4 0 3 
4 2 0 




















N .ZELAND C 













B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
SUEDF 
ETATSUNIS 









B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

















U . R . S . S . 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 




• H A J * I T A N 
. H A L I 
. H . V O L T A 





L I B E R I A 










• B J R J N D I 
F T H I O P I E 






. R E J N I O N 
•COHORES 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . M I O 
HONDUR.BR 















































6 9 0 
8 2 7 
762 
5 2 5 
153 
4 7 1 
2 9 2 
9 9 1 
5 4 7 
705 





5 7 9 
0 5 0 






8 2 9 
126 
3 5 7 
867 
0 8 4 



















2 1 0 
2 4 3 
U 

















1 1 4 
4 9 
706 
7 9 1 












2 1 4 




























10 0 5 2 
? 792 
7 2 6 0 
5 6 4 1 
1 3 4 4 
1 5 6 4 
2 59 
9 2 7 
55 
1 
, 2 1 
3 4 0 
5 
14 










1 0 5 2 








. . . 74 
a 
2 









. , 45 
i 9 






2 4 4 
6 
, . 3 













2 9 6 





8 1 5 1 











Nederland D e u ^ í t o n d 
4 1 0 6 1 




2 2 . 0 7 


















2 2 . 0 3 
2 5 4 4 4 132 
6 4 9 2 0 9 1 
l 7 7 : 
776 
9 3 7 1 828 
l 2 4 7 1 091 



































6 1 2 
1 9 9 
2 6 4 
5 
39 





2 1 8 




6 2 3 1 
2 6 ' 
38 




















































10 4 4 1 



























1 4 8 
25 2 9 5 
6 8 3 4 
18 4 6 1 
16 8 4 3 
9 8 0 1 
9 0 7 
33 
















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stab· am Ende diens Band··. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
75 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
4 4 0 
4 4 4 44 3 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 474. 
4 7 8 
4 8 8 
49 2 




6 0 4 
616 
6 70 
6 7 4 
6 4 0 
648 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 ? 
6 9 6 
700 
70? 
7 0 6 









8 7 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 






2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 3 2 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 




3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
328 
3 30 








2 5 7 
6 1 0 
3 032 
1 3 7 6 
162 
2 0 4 0 
153 
4 9 8 
1 0 4 7 
145 
323 
2 6 7 0 
165 
77 






9 9 7 
786 
15? 
6 0 3 
7 3 7 
6 9 6 
1 4 0 
86 
4 4 0 
5 9 0 
166 
316 








9 7 3 
80 
9 1 7 
3 6 4 2 2 0 
IB2 8 8 6 
191 336 
1 0 4 653 
37 9 0 6 
75 0 7 1 
2 0 6 4 2 
18 6 3 0 
6 0 9 




2 7 8 5 




. 2 3 5 4
a 
3 








. . 4 
. 3 
2 




3 6 0 0 7 
14 531 
21 4 7 7 
2 3 3 0 
1 5 8 9 
19 133 








85 5 0 






AUX OE V I E , L IQUI 
BRANNTWEIN 
5 4 4 




3 1 7 4 1 




1 9 0 4 
2 6 2 7 
5 835 
6 6 4 
1 1 7 
355 
65 
2 6 1 
3 6 7 
75 
3 0 
4 3 9 
2 8 2 3 
9 6 1 
6 4 5 



























1 7 3 
57 
2 0 5 
105 







5 8 1 7 
3 302 
16 9 3 0 
4 0 1 9 
25 9 1 9 
136 
I 5 0 7 
2 0 0 0 
2 5 6 7 
1 6 6 7 
2 3 5 0 
5 2 6 0 
3 0 4 
98 






4 3 9 
1 732 
























5 9 0 
37 
74 
2 0 6 
H I 
1 5 4 
52 
2 0 4 
1 0 5 


















4 4 6 
L 965 
1 4 0 
317 
3 1 3 
26 
10 










1 1 0 
144 
133 
3 8 9 
263 
33 
3 1 0 
3 0 4 
108 
5 4 9 
5 8 
4 1 
3 5 9 
1 3 0 
i 1 4 9 3 
847 
. • 
> 113 430 
î 32 6 7 2 
i 80 7 5 8 
5 44 4 5 8 
<> 1 7 6 0 6 
L 36 2 6 3 
ί 1 0 848 
Τ 6 023 

















































1 2 5 4 4 1 
5 0 136 
75 3 0 6 
55 515 
17 7 5 5 
19 2 2 1 
3 975 
4 2 a 
570 
•URS ET PREP. 
! , UND ZUBEREITUNGEN 
1 3 1 
1 2 0 0 
1 
1 1 6 3 9 
3 53 
t 4 9 1 0 
1 2 9 
6 0 
1 7 9 














1 6 0 
97 
1 5 4 










1 0 4 
2 5 4 






a 9 1 
















4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
44B CUBA 
4 5 2 H A I T I 
456 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
472 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARJBA 
47B .CURACAO 
48B GJYANE. BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
508 BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 0 BAHREIN 
648 HASC.OMAN 
6 5 5 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPOI*· 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
BOB OCEAN.USA 
612 OCEAN.BR. 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
1 9 5 0 SOUT.PROV 
I 9 6 2 PORTS FRC 
Γ 1 0 0 0 M O N D E 
> ­ 1 0 1 0 CEE 
) 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
> 1020 CLASSE 1 
! 1 0 2 1 AELE 
) 1 0 3 1 CLASSE 2 
9 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
3 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
ί 0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
. 0 2 2 ROY.UNI 
t 0 2 4 ISLANDE 







) 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
1 0 3 2 FINLANDE 
î 0 3 4 DANEMARK 
! 0 3 5 SUISSE 
1 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
8 0 4 2 ESPAGNE 









! 046 MALTE 1 048 YOUGOSLAV 
S 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQJIE 
0 5 4 EUROPE ND 
) 0 5 6 U . R . S . S . 
) 0 5 8 A L L . H . E S T 
» 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
S 0 6 6 R1UHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAR3C 
3 208 . A L G E R I E 
3 
212 T J N I S I E 
3 2 1 6 L I B Y E 
5 2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOJDAN 
2 2 8 .MAJRITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
2 5 6 G J I N . P O R T 
2 6 0 GJINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
6 268 L I B E R I A 
I I 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2B0 .TOGO 
2 9 4 .DAHOMEY 
! 2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA. 
Ì 322 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
328 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
Γ 3 3 4 E T H I O P I E 
1 338 . A F A R S ­ I S 







2 5 5 
5 2 7 
230 
45 
5 6 7 
43 
1 4 4 
3 0 0 
37 
64 








1 8 3 
2 6 0 
168 
4 1 






1 4 6 
4 4 
62 
1 1 5 
28 





8 7 6 
2 5 1 
24 
171 
7 4 5 5 7 
30 2 6 3 
44 2 9 4 
26 113 
7 4 1 0 
17 6 3 2 
4 8 9 6 
3 7 0 6 
1 5 2 
4 1 5 
7 2 5 8 
4 2 6 1 
16 9 33 
4 4 0 7 
37 6 0 0 
2 8 5 
2 9 1 7 
2 6 8 4 
3 5 3 4 
2 7 0 9 
3 6 5 6 
5 3 2 1 
9 6 9 
196 
4 9 3 
85 
3 7 9 
4 6 7 
103 
4 2 
5 3 9 
1 3 3 4 
7 1 1 
3 8 4 




















2 1 9 
128 
5 5 2 
2 9 4 















Franc· Bdg.­Lux. Ntdsrlind 
16 














5 4 1 
3 9 












1 3 6 


















i 367 . 
2 2 1 
a 
• 
5 5 7 8 1 4 1 1 4 25 2 * 8 
l 6 0 9 13 9 1 1 5 9 0 9 
3 9 6 9 2 0 3 1 9 3 3 9 
5 5 8 141 1 0 0 8 8 
4 2 6 1 1 8 3 075 
3 4 0 9 62 9 2 4 3 
1 146 4 6 2 6 8 4 
















































2 9 1 2 0 
8 827 
2 0 2 9 3 
15 0 8 0 
3 7 7 9 
5 0 7 0 
1 0 0 0 
118 
143 
BZT­NDB 2 2 . 0 9 
2 24 
5 7 3 1 . 8 2 7 
3 4 7 4 1 7 9 
15 032 82 1 2 4 3 
4 2 0 4 3 57 
31 6 3 7 5 5 4 2 6 
1 7 1 . 91 
2 830 
2 4 7 2 
3 046 
2 4 3 0 
3 3 8 0 
4 802 1 
5 7 5 
172 
4 4 6 
73 




5 3 9 
9 2 3 
4 8 0 
3 4 2 




















2 0 6 
102 
4 1 6 
76 
78 














1 4 6 
3 0 2 
53 
52 





























a a 2 H 136 
1 9 8 
1 4 3 






• • • • a 
2 
2 3 3 
4 1 0 







1 1 9 
2 5 2 
3 6 4 
8 
14 










1 7 1 
4 9 7 
T 
4 9 0 
2 4 6 
li 2 0 
• • 
156 
2 9 0 
120 
5 7 6 













2 1 3 
2 0 
• • 4 1 0 
10 
15 
















• 3 2 
2 
8 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 















4 0 0 
404 
408 




4 7 8 
436 
440 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 5 




4 7 2 
4 7 4 
47B 
490 
4 3 4 













6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
5 2 4 
6 2 8 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 






















9 5 0 
9 5 4 











0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 30 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 5 4 
0 5 8 
400 
528 
6 2 4 
1000 
1010 




1 0 3 1 
1040 
























































4 6 7 
153 
2 6 4 
8 1 
2 2 4 
2 0 0 




2 7 0 
17 
40 





























4 4 1 
80 
4 6 1 
0 9 4 
592 








0 1 7 
0 4 8 
9 5 7 
241 
3 0 9 
0 5 4 
2 1 3 
6 8 4 



























2 0 6 
134 
7 6 0 
111 










3 7 9 
4 5 7 
134 
































1 9 8 
3 7 9 
34? 
31 






4 1 7 
9 7 0 
57? 
7 5 3 
43 
18 
1 7 0 




4 8 8 
0 6 8 
4 2 0 
561 














0 0 TABACS BRUTS ET Dt 
ROHTABAK UNO TABAK 
938 





1 7 8 
2 3 1 
14 
130 
2 4 8 
2 
257 







5 1 4 
4 0 
1 
















4 1 4 





























2 6 9 




































































4 9 1 
282 
6 4 9 
107 

























2 5 9 
1 5 4 
1 4 6 




















. . • 1 
a 
. . a 
39 























































0 9 9 
088 

















































































5 1 3 
0 3 2 
110 
9 2 3 
6 7 7 
5 4 2 






6 0 2 
189 
2 
. . . a 
9 0 3 
10 
a 




0 3 4 
8 6 1 
173 
915 
9 1 5 
1 
1 








3 6 6 
3 7 0 
372 
373 
3 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
412 
416 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
452 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
488 
492 
4 0 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 5 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 3 
6 4 0 
64β 
655 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 8 0 
684 
692 
6 9 6 
7O0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 3 
728 
732 
7 3 6 
7 4 0 
800 





9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 4 
058 
4 0 0 
528 
6 2 4 
1000 
1 3 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





MOZ AH Β I QU 
.HADAGASC 
. R F J N I 1 N 
ZAH3 IE 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 






COSTA R IC 
ΡΑΝΑΗΛ 
CANAL PAN 
H A I T I 
O O H I N I C . R 
.GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES DCC 











CH IL I 


































. N . H E B R I O 











































































4 4 3 
8 2 0 














2 5 4 
230 
1 0 5 
160 
2 4 5 



























3 8 7 
2 7 1 
2 0 9 
169 
4 1 







2 7 4 
557 






9 7 1 
560 
6 6 2 
2 7 7 
3 7 3 
0 2 4 
9 6 2 
7 6 1 
9 0 0 
312 
0 3 5 
309 
173 
9 4 8 






8 8 3 
2 7 6 
10 
4 5 4 
2 8 1 
34 
12 
7 3 5 
263 
4 7 0 
9 6 5 
6 28 
46 














































2 2 5 




3 1 9 


























3 6 7 
2 6 8 
2 0 8 






0 8 0 
143 
3 2 9 
0 9 8 
533 





9 7 1 
066 
4 4 1 
5 2 5 
7 4 7 
0 8 4 
642 
2 3 8 





. , a 
. a 
9 2 6 
, 10 
la i 34 
828 
















































































) 11 3 7 8 
) 2 151 
9 2 1 9 
7 516 
5 9 9 9 
1 4 4 9 









BZT-NDB 2 4 . 0 1 
191 
6 4 4 0 
. 103 
2 4 7 8 
45 







9 7 0 4 
6 743 
2 9 6 0 


























3 3 7 
682 
16 
4 8 4 
2 0 4 
860 
461 
3 9 9 






















l ì 1 
7 2 

















































6 8 4 
143 
5 4 1 
8 8 8 
9 9 6 
4 9 2 
17 
43 
5 7 6 
195 
7 3 0 
6 3 0 
3 
a 
4 5 8 
45 
4 5 4 
a . 
5 1 6 
556 
9 6 0 
5 0 6 
5 0 6 
4 5 4 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende die· · · Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
042 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
200 
2 0 4 
212 
2 2 0 
244 
248 
2 7 2 
2 6 8 
30 2 
3 1 4 
3 2 2 
330 
33B 
3 4 6 
3 6 6 
370 





4 0 4 
4 2 0 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
5 28 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 






8 0 4 
808 
8 1 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
220 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
252 
2 6 0 
272 
2 6 0 
2 8 4 
3 0 2 





1 2 2 . 1 0 CIGARES F T CIGARES 
ZIGARREN 








A BOUTS COUPES 
UNO STUMPEN 
4 7 
1 0 3 7 2 
2 9 0 8 
4 2 9 
5 4 

























































5 6 6 4 l 
4 5 9 4 ; 
1 0 7 1 1 




2 3 1 
10 
1 2 2 . 2 0 CIGARETTE 
Z I GARETTI 
2 9 3 4 
I 6 4 6 
2 865 ' 
2 7 6 9 
7 3 8 7 28< 
180 1 2 ' 
12 ι 
3 7 
1 0 3 11 













1 0 < 
4 5 4 
3 2 
2 7 e 
49 3« 




7 4 7 ! 
4 4 4« 
5 ' 
162 15< 
5 · 6 ' 
2 0 1 19 Í 
172 17 
H l 1 0 " 
13 1 
6 i 







) 3 026 
2 97B 








1 0 7 1 
a 
t 2 6 3 4 

















































































2 4 7 7 
l 492 
9 8 6 
8 5 9 













12 10 0 0 1 FRANCE 
42 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
3 7 l 0 0 3 PAYS­BAS 





0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HARDC 
212 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHERDUN 
3 1 4 .GABON 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
345 KENYA 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 . R E J N I O N 
3 7 6 ZAMBIE 
3B2 RHODES I E 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 0 HONOJR.BR 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
492 .SUR I NAH 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
6 0 8 OCEAN.USA 
8 1 2 O C E A N . B R . 
1 3 1 12 1000 M O N D E 
1 1 1 1 1 1 0 1 0 CEE 
2 1 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
20 1 1 1 2 0 CLASSE 1 




1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 6 3 110 0 0 1 FRANCE 
178 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
227 






























0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AJTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
1 048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R 3 J I E 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
065 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAR3C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGY 'TE 
223 . H A U R I T A N 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
24B .SENEGAL 
2 5 2 GAHBIE 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOHEY 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
WERTE 
EWG­CEE 
1 9 4 1 
9 6 1 3 




1 2 8 
2 6 4 
4 8 5 
1 0 2 5 
2 0 4 
4 2 5 













































1 1 7 




46 6 9 4 
33 6 7 3 
12 6 2 2 
I l 300 
6 5 6 9 
1 4 1 3 
166 
2 6 2 
108 
12 223 
5 5 0 4 
7 7 9 8 
9 8 2 
27 3 4 8 
5 9 0 
43 
1 3 1 
3 4 4 
2 9 6 4 






2 3 7 
2 5 1 1 
4 4 












2 2 2 
124 
15 
4 6 7 
13 
17 
5 7 7 
4 7 0 






















2 7 0 
7 4 8 
























2 1 9 
1 2 4 
12 
4 5 1 
13 
16 
5 6 1 
4 6 7 




1000 DOLLARS VALEUR 
Bdg.-Lux. 
3 7 4 
a 
1 7 7 6 7 




# 4 9 
. • a 
a 






































1 8 9 4 9 
18 572 
3 7 8 
2 8 3 






7 0 4 6 
4 1 6 






H a d e l a n d Deutschland 
n e u e n a m . ^ 
BZT-NOB 
Italia 
2 4 . 0 2 « 
1 3 6 8 83 116 
9 2 6 1 3 1 4 
2 0 5 9 
3 5 6 1 
2 0 7 138 
4 102 5 
1 2 6 
2 6 4 
4 3 1 5 
1 012 13 
2 0 4 
4 2 2 3 
2 7 2 13 




























1 0 4 0 25 
6 6 0 67 
3 2 1 15 
19 
2 9 
















26 5 0 8 9 0 9 1 3 7 
1 4 3 9 8 7 4 0 1 2 5 
12 110 169 12 
1 0 7 3 7 165 9 
6 3 1 6 43 1 
1 2 6 5 4 4 
1 2 3 1 1 
2 4 7 
1 0 6 
Ï Z T - N D B 2 4 . 0 2 B 
4 4 1 9 2 5 8 2 3 9 9 
4 9 2 0 5 7 9 l 
7 3 7 1 
2 87 . 9 
1 4 8 6 23 0 7 7 


























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST deh· am Ende dieses Band«. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST a ι de volume. 
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3 2 4 
338 
3 4 2 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 PO 
4 0 0 
4 0 8 
4 5 8 
4 6 2 
496 
520 6 0 4 
6 20 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
7 3 2 
8 0 0 
816 
818 
8 2 2 
0 6 2 
1000 
1 0 1 0 i o l i 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 





3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
508 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 0 
70 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 






















1 5 3 
10 
2 1 501 
15 108 
6 393 
2 0 5 6 
1 4 8 4 
2 549 
l 1 4 6 
9 9 6 















2 1 8 
120 
6 4 





I O 5 
9 




2 5 6 
13? 
2 9 3 













4 1 3 




















1 2 2 . 3 0 AUTRES TABACS MANUFACTURES 
ANDERE TABAKWAREN 
755 
8 3 4 
55B 
1 1 9 5 




















7 7 9 






















2 3 9 8 
10 0 7 6 




7 1 5 
131 







2 1 1 . 1 0 PEAUX 
1 2 5 
2 0 
























4 9 8 








1 6 7 























































7 4 0 
13 
3 9 8 
2 8 4 
42 7 
4 5 9 
901 
203 




DE BOVINS / EQUIOFS » 
HAEUTE V . RINDERN U 
11 684 
I l 6 2 3 
3 1 6 86 
20 882 




7 2 0 
OOI 
4 1 3 8 
7 5 1 6 
8 3 3 
4 R97 
6 3 6 8 







7 8 0 
1 1 4 
343 
9 3 7 




7 6 0 
3 3 6 
7 1 0 





































1 7 9 
4 6 4 
43 
5 9 9 
5 6 9 
53 





























, . ■ 
7 9 9 
299 
500 




















5 8 4 
2 6 1 
322 
248 





4 6 6 
8 0 3 
765 
34Ó 





6 0 3 
322 
9 
6 4 2 






3 1 4 
3 i e 
3 2 2 
3 2 4 
33B 
33 3 4 2 
3 70 
372 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 8 
4 5 8 
4 6 2 
496 5 20 
6 0 4 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
648 
7 3 2 eoo 8 1 6 
B IB 
6 2 2 
10 9 6 2 
166 1 0 0 0 
113 1 0 1 0 
53 1 0 1 1 
9 1023 
1 0 2 1 
34 1 0 3 0 
33 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 6 8 
322 
43 3 4 2 
3 7 0 
3 9 0 
I 4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
508 
6 2 4 
636 
6 4 0 
6 4 3 
6 5 2 
656 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 2 
9 7 7 
44 1 0 0 0 
1010 
44 1 0 1 1 
1 1 3 2 0 
1 0 2 1 
43 1 0 3 0 
43 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
170 0 0 1 
173 002 
27 0 0 3 
8 6 4 0 0 4 
005 
1 2 4 8 022 
0 2 8 
7 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
4 2 1 036 
1 2 8 7 038 
0 4 0 
176 0 4 2 
2 6 3 7 0 4 8 
0 5 0 







• A F A R S ­ I S 
• SOH ALIA •HAOAGASC 
•REJNION 
•COHORES 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
•ST P . H I Q 
• GUAOELOU 
• H A R T I N I Q 






HAS C O H A N 
JAPON 
AUSTRAL I E 
. N . H E B P I O 
.CALEOON. 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 







. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















A F R . N . E S P 





















Y E HEN 
ARAB.SUO 
THAILANDE 




. P O L Y N . F R 
SEC1ET 







. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
















































96 6 5 8 





6 1 6 
4 5 2 
2 0 5 122 










4 1 6 
40 
352 
6 6 1 
4 9 1 
2 2 6 
2 4 6 
249 
I B I 
8 3 6 
9 7 6 
9 0 2 
5 2 7 
183 
9 8 6 
7 1 8 





















8 5 5 


























5 4 2 
819 
7 4 8 
551 
2 3 4 





0 4 8 
176 
148 
2 2 4 
2 93 
2 3 6 
361 
663 
















6 1 6 
326 










4 1 6 
• 8 3 9 8 
1 0 3 7 
7 361 
963 
6 2 3 
6 3 4 8 
2 9 4 1 


















• • . . . ■ 
• • • • • • • • • • • 22 
• 1 788 
B50 
9 3 8 






. 1 B06 
1 131 
3 554 























14 7 5 6 
14 3 2 7 

























. • 6 6 0 
112 
5 4 9 
2 59 
2 4 6 





















2 3 6 
6 
■ 
• • • 9 5 8 
975 






8 3 1 
BZT­NOB 2 4 . 0 2 C 
373 





I 3 7 9 
















B Z T ­
6 6 6 
. 4 3 1 3
1 1 4 3 













3 6 7 
2 4 7 
. 2 4 8 
715 




































. 4 1 
1 9 0 
13 
5 6 7 
25 
3 4 9 
4 7 6 
5 7 7 
5 5 0 
3 4 8 
4 7 7 
033 
11 
3 7 8 






. . . 25 
76 
















* NOB 4 1 . 0 1 A 




3 6 0 
2 0 
2 7 1 






2 9 7 








5 0 1 
349 






0 3 1 









• 4 0 
5 8 0 
4 1 0 






• • • • • • • • • • • • • ■ 
• • • • • • • • • 6 7 
• • 3 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " 7 0 
• 7 0 
3 
• 6 7 
67 
• • 
1 1 7 
160 
2 1 
5 9 6 
• 1 0 0 3
• 4 
• • 2 3 6 
6 3 0 
• 7 4 
1 4 3 0 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenüberstellunf BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 6 0 
6 6 4 
732 
8 0 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 




1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
066 
068 
0 7 0 
208 
3 9 0 
400 
4 0 4 
6 0 4 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
030 
0 4 2 
0 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
058 
060 
0 6 2 
0 6 8 
208 
400 
6 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
































2 1 1 





2 9 1 
72 
830 
6 7 1 
6 3 8 
19 
3 1 1 










































• • ■ 
15 
1 2 6 
2 2 0 
57 
743 
• 6 53 






2 6 0 
• • 
1 4 9 
174 
9 7 4 
2 9 5 
1 2 0 
5 7 1 
I 











8 1 0 
1 1 6 
781 
7 8 4 
0 6 9 
442 
4 4 0 




1 4 1 
57 
157 
3 4 3 
6 4 7 
3 1 
1 1 1 





5 5 8 
3 9 7 
20 
353 




9 2 2 
98 
62 










4 0 PEAUX 
. 7 1 7 
4 4 8 
7 1 2 
642 
6 6 4 
73 
6 
, 2 4 3 


















5 1 9 
622 
3 8 0 













2 2 7 
0 9 8 
129 
073 
7 9 4 
27 
• . 2 4 
86 
• 4 4 0 
74 























3 7 0 









































































4 6 6 
82 
44 
1 0 8 
2 1 
12 
















8 3 0 
107 
4 9 0 
17 
15 
1 6 6 
a 
» a 













4 2 9 
5 7 9 
85 0 









7 9 1 
3 09 
3 5 7 
, 7 
4 1 









, 1 6 9 
. a 





2 9 8 
363 




































































4 9 1 
783 
7 08 










































. • 5 1 3 
1 0 4 
2 
93 








2 3 4 
3 53 
852 




3 1 9 
7 4 2 














3 5 0 
112 
6 0 
. . 66 
2 5 2 
a 
34 
6 3 4 
104 
530 
4 5 8 
6 4 4 
. a 

































4 1 2 
9 8 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
065 
068 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 6 
212 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 
660 
6 6 4 
7 32 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1320 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 5 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
208 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
TUROJIE 
U . R . S . S . 








. A L G E R I E 
T J N I S I F 
ETATSUNIS 
MEXI5JE 
L I B A N 




















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









T J R Q J I E 
U . R . S . S . 






. A L G E R I E 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
L IBAN 
M O N D E 
CEE 






























6 1 2 
24 
427 
4 7 8 
576 
12 


















9 0 1 
685 
3 6 4 
4 2 0 
8 6 5 
0 0 1 
2 2 8 
11 
78 




9 4 7 
2 8 1 
4 7 4 
378 
4 4 3 
4 3 4 
2 4 3 
0 1 7 




6 6 1 
3 1 
86 





4 2 0 
4 1 2 
11 
6 5 0 
4 5 1 
425 
0 2 8 
8 39 
9 7 8 
9 1 
6Θ 









6 6 3 
4 8 7 
195 






7 1 1 
115 
















4 5 0 
0 7 7 





















8 0 4 






10 1 6 1 
• 
9 9 5 
422 
5 7 3 
7 8 1 
7 6 7 





4 1 2 












0 5 9 





6 7 9 












3 9 3 



























7 7 1 5 
7 3 4 8 
3 6 7 
3 4 6 
2 2 0 
11 
. 9 
1 1 6 









1 6 5 1 










































4 2 7 
54 
5 0 1 
8 & 79 
a . a 









4 4 9 
7 3 0 
7 1 9 
3 7 1 
072 
2 7 3 
9 














9 0 Î 
0 8 4 
9 6 9 
2 1 4 
9 2 1 063 
72 
2 2 1 
NDB 4 1 . 0 1 B 
23 
4 2 7 
712 
673 




0 7 8 
6 4 8 
34 
002 




1 4 8 
a 
2 3 9 
4 
631 
9 2 0 
836 
0 8 5 
2 1 0 







8 1 7 
130 
5 8 1 
5 1 8 
4 
10 
3 6 7 






, . a 
a , 6 0 
a 
117 




7 3 4 
a 
16 







1 9 1 


















3 9 0 
5 5 9 
163 




















m m 3I? 4 
73 
4 5 9 
a 
a 
# m a 
9 
# a 




5 4 4 2 
6 9 5 
4 5 4 7 
3 4 4 6 
1 6 7 4 
125 
a 
9 7 6 
2 7 3 
6 4 3 
















2 3 9 
4 2 
4 0 0 5 
1 7 6 4 
2 2 2 2 
l 1 4 7 
4 8 6 
a 
a 







5 1 5 
2 0 7 
115 
3 7 





4 7 4 
1 5 1 
6 
2 9 
2 2 2 7 
6 6 8 
1 5 6 0 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes por produits en Annexe 
t NDB : cf correspondance NDB­CST m Rn de volume. 
80 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland (BR) Itaita 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 


























































































































2 1 1 . 7 0 PEAUX E P I L E E S D*OVINS 
ENTHAARTE SCHAFFELLE 
66 
0 2 3 
2 7 6 






7 2 2 
6 9 





5 7 0 1 
1 9 3 9 
1 4 6 1 
226 
13 
4 6 6 
8 8 9 
107 
9 9 





3 4 4 
5 
966 
5 5 0 
4 1 6 
0 9 9 
3 9 
5 
3 1 2 
5 0 
1 6 8 
492 
2 4 8 
86 
0 5 5 





















2 1 1 . 8 0 DECHETS DE CUIRS ET PEAUX 
LEDERABFAELLE 
20 0 5 8 




2 4 3 0 
7 8 7 
3 2 9 
3 3 1 






5 0 8 4 
4 139 
3 552 










2 8 1 
102 
532 
0 4 1 
4 9 2 
1 0 7 
48 
3 8 5 
102 
146 


















2 9 4 
9 9 7 
113 
884 
3 7 7 
3 6 1 















9 5 5 















2 2 3 
1 
2 3 9 4 
1 9 2 3 
472 













2 1 2 . 0 0 PELLETERIES BRUTES 
PELZFELLE , ROH 
2 3 4 
3 2 9 6 
133 
4 9 1 
2 7 7 







2 9 5 
45 














9 4 3 1 
4 4 3 2 
5 0 0 1 
4 2 4 6 













2 2 6 
3 9 
20 





















7 4 6 9 
3 2 36 
4 183 
3 447 
7 0 0 
342 
3 5 9 
3 4 3 
























2 1 1 . 9 0 PEAUX BRUTES D*AUTRES ANIMAUX 




1 4 4 










































































0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
038 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
068 
4 0 0 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
2 0 4 
208 
6 0 4 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
042 
0 4 8 











B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 










I N O E . 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 





























































































































































































3 9 6 







4 0 4 
2 3 7 
34 












1 1 8 
























3 8 7 













5 0 4 












5 0 8 
2B5 
223 


































4 0 8 










1 3 6 9 
6 8 1 
6 8 8 







3 2 6 1 
3 223 
728 

























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh· am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
492 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1000 





0 2 8 
0 34 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 22 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
3 9 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
CST 
1000 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
CST 
1000 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
030 














2 2 1 
2 2 1 


















2 2 1 
2 2 1 












• 4 4 8 
10 ARACHIDES 
ERDNUESSE 
4 6 0 
3 1 9 
0 1 2 
0 3 4 
122 
3 7 4 
196 
2 8 9 
329 
2 5 5 
3 4 0 
3 4 9 
3 4 5 
2 0 2 








9 4 7 
3 0 2 
554 
802 
4 6 8 
2 3 9 
2 8 1 
90 






4 9 9 




1 4 7 
1 4 7 
• 
. 2 0 COPRAH 
KOPRA 
122 

























30 NOIX ET AMANDES 0 
PALHNUESSE 
18 
IS . • 
UND 
4 0 FEVES OE SOJA 
SOJABOHNEd 
5 3 6 
5 1 6 
7 0 
2 6 7 
71 
196 
1 6 4 
1 6 4 
32 
32 








50 GRAINES OE 
L 
2 3 ° 
382 
0 6 0 





3 5 2 
177 
2 1 0 
52 
75 
9 4 0 
0 1 4 
9 2 6 
7 1 1 
4 9 4 












6 0 GRAINES OE 




































70 GRAINES DE R I C I N 





. . • 
80 GRAINES / 
OELSAATEN 




9 9 5 
4 7 8 
103 
6 1 4 
42 
4 8 6 0 
10 566 
66 4 2 1 
a " 
NOIX 
U . 0 
1 
OL 





















3 1 3 
166 
1 8 9 




2 5 4 
202 
2 9 6 





3 8 0 
2 5 7 
123 





















































4 6 0 
293 
1 7 0 















4 5 6 
. 897 
53 6 
4 6 7 
6 9 

















3 4 4 



















































































1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
4 4 8 
4 5 3 
4 6 2 
4 9 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
ΙΟΟΟ 
1 0 1 0 
1000 
1010 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
) 0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
3 9 0 
) 1003 
1010 
) 1 0 1 1 
) 1023 
) 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
1 0 0 0 
1 3 1 1 
1030 
1000 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
> 0 0 1 
002 
Γ 003 
) 0 0 4 
0 0 5 
022 
ι 0 2 8 








6 E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















• H A R T I N I Q 
•SURINAH 






•A .AOH CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
H 0 N D E 
CEE 











. A . A O H 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















H 0 N 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 





B E L S . L U * . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 

















0 9 2 
339 
1 
7 9 9 
140 
2.90 
2 1 3 


















1 6 5 
4 5 6 
7 0 9 
7 7 6 
5 6 9 
150 
72 












2 6 6 
9 


















2 8 6 
7 5 9 
5 2 7 
4 6 9 










9 2 3 
2 65 
0 1 5 
0 3 1 
3 3 0 
2 4 4 
36 


















































































9 8 6 
• 1 2 4 2
1 0 4 9 







• • 3 9 8 7 
3 7 8 6 

























1 1 5 
















2 4 5 0 
1 0 9 7 
1 3 5 3 
5 0 1 
3 3 3 
1 0 4 
26 





















6 6 1 











l 2 1 0 
952 
2 5 8 
2 1 0 









• • BZT­NDB 12 
5 7 8 
2 2 4 
• 3 0 7 7
176 






















4 8 7 
227 
2 6 0 
226 

















2 4 9 
2 
2 4 7 
2 4 7 

















































• • • 
. • • 








(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh· am Emi« dieses Buidas. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
t NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
82 




0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
05Θ 
0 6 0 
062 
0 6 8 
208 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
52B 
6 0 8 
6 2 4 
706 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
6 1 6 
7 3 2 
1000 
1010 
t o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 








2 9 6 
3 6 2 
1 1 0 7 
9 6 2 
36 







40 4 1 5 
1 8 8 
1 4 0 4 
129 





2 5 7 
129 
1 6 3 7 2 6 
1 1 4 2 0 4 
4 9 5 2 1 
7 5B3 
4 7 1 5 
4 1 1 5 4 
16 














5 6 6 
2 0 
. . 4 1 5 
28 
0 9 9 
8 8 9 
2 1 0 
183 
6 0 
4 4 1 
15 
4 2 2 
5 86 
2 2 1 . 9 0 FARINE DE 
MEHL 
3 4 6 






2 6 1 
3 4 0 




2 6 3 5 
1 1 4 4 
1 4 9 5 











. . . 4 0 

































. . 182 
. , 186 
0 9 7 
8 1 














GRAINES ET FRUITS 














































3 3 4 


















0 9 2 
4 5 3 
333 







NATURKAUTSCHUK , ROH 
1 5 6 8 
5 4 4 2 
5 0 8 
2 0 6 8 
392 
3 2 8 




1 1 4 
156 





1 1 9 3 1 
9 9 7 8 





1 4 4 
2 5 4 
1 
a 
1 4 4 
1 











1 2 6 
5 
0 9 4 
2 5 4 
8 4 0 
3 2 8 
2 06 




23 l .20*CAOUTCHOUC 
















2 4 7 0 
712 
661 
6 4 0 







4 9 7 8 2 
23 0 5 0 
15 3 6 7 
53 8B1 
5 1 527 
16 8 2 8 
292 
2 4 7 3 
17 9 4 4 
5 6 9 4 
3 811 
9 2 7 9 
19 7 1 4 
5 9 6 0 
17 6 1 7 
5 3 2 7 
3 109 
1 0 7 0 
2 4 6 7 
4 1 4 
7 0 2 3 
9 6 7 7 
2 0 5 6 
4 5 0 0 
3 1 4 
3 165 
1 2 3 5 
2 8 7 
2 351 























9 5 1 
722 
5 6 5 
6 5 2 
1 4 7 
3 5 6 
6 1 8 
156 
0 3 0 
8 5 8 
1 3 4 
9 5 7 
4 1 0 
9 5 4 
7 7 3 
9 1 3 
7 2 7 
2 1 
0 5 0 
0 8 8 
7 9 
3 6 7 






































































4 9 8 
3 3 8 
. 7 4 9 
2 2 1 
5 8 3 
a 
4 2 6 
705 
7 1 3 
6 3 0 








































































2 4 0 
4 













9 9 4 
1 5 4 
465 
































2 5 Î 
9 5 3 
362 
5 9 1 
5 5 9 


























. . • 
7 1 4 
702 
462 
9 5 4 
. 7 9 7 
, 6 2 0 
139 
8 8 3 
938 
9 2 8 
3 4 0 
2 8 6 
645 
3 3 2 











7 9 1 
xp< 9 Γ τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 2 
0 3 4 
0 35 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 60 
062 
0 6 8 
208 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
528 
6 0 8 
6 2 4 
705 
7 32 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
616 
7 3 2 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 6 5 
2 0 4 
2 0 8 
212 
3 2 2 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1332 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 5 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 0 

































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.EEO 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









. A L G E R I E 
T U N I S I E 
•CONGO RD 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 







. A L G E R I E 

















































4 6 6 
40 









4 2 6 
5 6 2 
863 
9 9 0 
0 3 4 
6 9 8 
4 















6 3 9 
2 6 1 





















7 5 3 
9 16 
8 3 7 
540 





9 3 6 
6 9 1 
434 
4 3 6 
7 2 1 
7 6 4 
106 
8 3 7 
8 5 7 
9 8 0 
5 5 7 
5 0 9 
4 1 1 
118 
4 S I 
7 4 8 





6 1 9 
0 26 
9 7 6 
136 
107 
5 8 2 
140 







































6 6 9 
72 
14 
4 7 4 
4 


















4 7 0 
97 









2 4 7 
705 




6 0 0 
3 3 8 
4 6 6 
5 0 1 
6 6 0 
131 
4 5 2 
4 3 9 
71 


















3 9 7 























. 2 1 
. '. • 
1 191 
9 2 6 
2 6 5 
2 4 4 
2 3 6 
. a 
. 21 























































4 4 6 
2 71 
602 











. , 2 
23 


















, , • 
6 52 






NDB 4 0 . 0 2 
2 7 6 
8 8 1 
9 8 Î 
7 6 9 
158 
1 4 1 
971 
8 4 9 









9 9 4 
45 





































4 4 8 
4 2 0 
3 3 7 
2 86 
33 











4 2 0 
74 














. , a • 













2 0 7 
193 
2 39 
7 4 0 
575 
410 




























. , 96 
. . 7 
16 
. . . • 
4 8 5 
190 
2 9 4 






















4 3 9 6 
7 4 9 
5 0 6 
l 392 
55Ó 
1 5 7 
1 163 
2 5 3 
2 5 0 
333 
1 4 1 2 
6 4 8 
5 3 3 
4 9 0 




7 8 4 
55 
6 6 3 
6 6 
5 6 0 
2 4 
39 
5 6 6 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





2 8 8 
3 2 2 
330 
3 3 4 
346 
3 5 2 
366 
3 7 8 
3B2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 







5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62B 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 2 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
208 
2 2 4 
346 
3 9 0 
4 0 0 
416 
6 0 8 
6 24 
6 6 0 
8 0 4 
LOOO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
















4 3 7 
































5 0 6 
14 
2 6 1 
190 
3 1 6 
3 6 1 
0 8 6 
0 0 0 






2 1 1 1 7 1 
9 3 
1 7 5 
585 




2 3 4 
9 9 
3 8 7 
536 
19 3 
Β 4 2 
310 
85 
5 8 7 
5 2 6 
9 
2 4 6 
36 
7 5 3 
36 
9 2 2 
23 ses 4 7 7 
179 
412 
5 0 9 
122 
3 8 4 
6 0 4 
6 5 8 
3 8 7 
0 0 5 
7 9 2 
8 9 
3 0 4 

















1 2 9 
82 
78 
1 8 9 
9 1 3 
8 6 ! 
3 6 6 
7 9 
94 
1 2 0 
8 9 6 
7 
8 0 ! 
117 
a 
4 1 9 
2 0 
15 




2 3 9 
99 
20 
1 3 2 
24 
5 2 2 
7 1 0 
17 
4 9 8 
4 6 3 
7 8 2 2 
7 2 0 1 
0 6 1 
2 06 1 
4 8 
1 0 1 
72 





6 1 0 
50 
1 0 0 
6 5 7 
210 
44B 
2 8 1 




3 0 CAOUTCHOUC REGENERE 
REGENER I 
3 0 6 




5 4 2 
8 0 
4 8 8 
7 4 1 
1 2 9 
4 8 7 
2 5 7 
9 9 
1 3 1 
3 8 3 
110 
172 
1 4 7 
35 
142 
3 7 6 
7 2 
78 
2 4 5 
35 
3 4 4 
7 6 6 
4 6 0 
3 0 7 
2 3 0 
9 8 9 












0 1 ' 
52( 







5 5 5 
1 6 4 
187 
2 4 5 
32 7 
208 
4 4 1 
1 4 4 
2 6 2 
5 1 0 
55 
3 8 2 
6 1 
7 3 2 177 
2 4 8 
































2 7 9 
50 
1 6 7 
10 








9 4 5 
6 7 0 
2 7 5 
0 3 7 
5 06 






















4 4 9 
90S 
712 
. , 1 6 4 









, 4 0 
1 0 
1 4 7 
20 




3 0 0 






















1 POUORES DE CAOUTCHOUC 










, a , a 
a 
2 0 
3 9 0 
. a 
342 







4 8 2 4 6 9 








5 0 9 
. 15 
365 





































3 4 6 
3 9 9 
22 
855 
4 6 9 
51 
552 








7 1 0 






0 3 7 
0 5 1 


























3 4 4 
0 2 8 
9 1 3 
118 




6 1 4 
0 0 3 
4 2 0 
. 9 5 0 
4 2 0 
3 1 6 




3 6 0 























































6 0 5 
832 
773 
9 2 7 
0 4 6 
130 
• 6 2 
716 
228 
5 5 2 
9 6 7 





3 8 2 
746 
6 3 6 
5 7 5 
2 7 1 
6 1 




2 0 0 
a 
a 






7 0 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 8 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
44B 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
516 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
700 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 22 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
216 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
720 
1 0 0 0 
N I G E R I A 
•CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 

















C H I L I 

































. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





























. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











































6 1 5 
725 






4 0 2 
4 4 4 
35 
109 
3 7 0 







2 0 2 
6 4 
7 6 6 
5 4 1 
26 
2 0 5 











0 6 8 
5 1 2 
10 5 
3 7 3 
2 2 0 
0 4 6 
153 
0 5 2 
6 8 1 
4 4 
5 8 9 
2 1 4 
2 5 4 
3 8 3 
239 























0 6 5 
9 3 1 
133 






2 3 5 
2 6 4 
3 8 3 
5 2 2 









2 6 8 
16 
18 
1 2 9 














• • • a 
37 








1 0 7 
2 9 7 
• 7 
146 





, 1 753 
10 
• 7 2 4 
4 6 0 
• 
54 9 4 2 
26 127 
2B 6 1 5 
2 0 4 6 1 











3 3 6 




























2 5 Î 
19 
4 3 
l 0 5 8 
4 9 0 
5 6 8 
4 9 9 































4 3 4 
162 
2 7 2 






























1 5 Ì 
6 0 
602 
1 6 4 
2 0 1 0 5 
4 8 3 65 
21 9 0 8 
6 3 5 2 
4 133 
1 6 9 0 
2 8 1 










8 Z T ­ N D 8 4 0 . 0 3 
73 
192 












1 1 0 1 
9 5 4 






BZT­NDB 4 0 . 0 4 
3 1 
86 





















4 2 8 
502 





























2 0 3 
6 
6 4 6 





























• • a 
11 
• • 15 




4 7 3 
4 2 3 
136 
49 






















• 3 5 
3 
6 1 
• 1 3 
2 6 
• 2 6 5 
2 6 3 
8 
2 6 
• • • • 12 
■ 
• • • • 55 
■ 
• 1 








• • • • • • 4 





16 4 0 9 
7 5 4 4 
10 865 
7 142 
4 5 3 5 
2 103 
• 2 4 
1 6 1 9 
3 6 
1 4 1 
• 1 9 0 
• 3 7 





• • 2 
• ■ 
• • • • 
5 0 9 












(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh· am End· dieses Bandas. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Passement NDB : cf correspondance NDB­CST •n Rn «ta volume. 
84 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 002 003 004 005 036 03 β 950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 
002 003 004 005 022 030 036 038 400 508 732 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 
002 003 004 005 036 038 042 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
CST 
001 
002 003 004 005 036 038 042 208 660 
1000 




002 003 004 005 
1000 







18 093 12 271 7 632 1 092 93 142 4 730 
Franc· 
6 1 1 
241.10 BOIS 
272 







392 886 411 
133 
. 342 
3E CHAUFFAGE , 
BRENNHOLZ 
21 659 
137 916 22 419 127 207 101 594 28 909 4 929 249 
496 093 460 792 35 301 34 843 34 069 165 10 16 45 
141 
61 84 19 
308 
287 20 20 19 
016 52 797 941 714 123 
464 
805 659 624 652 35 10 15 
241.20 CHAR60N OE 
HOLZKOHLE 
814 
362 3 465 971 362 970 115 2 013 148 27 79 227 
9 811 




2 1 1 1 
a 
138 522 901 B6 105 9 613 21 1 
• 
435 







844 699 . . . * 
989 
967 22 22 22 
. . • 
Nederland 
3 
4 2 1 
1 
536 









BOIS . HEME 
2 
1 
242.10 60 IS A PULPE 
FASERHOLZ 
13 562 
246 548 45 436 109 254 160 828 10 506 5 167 1 277 
592 803 
575 625 17 177 17 015 15 738 144 18 
238 
92 90 2 
1 
426 
422 4 4 2 
. 644 242 415 813 805 . 277 
3 69 




10 332 10 035 50 096 165 310 27 232 77 455 3 653 2 015 316 
368 467 
277 695 110 791 106 445 104 739 2 333 2 015 14 
1 
23 34 6 
2 2 
72 
60 11 9 6 2 2 
. 873 97 869 739 245 
964 015 316 
174 




334 320 638 976 
2 674 


































679 2 1 3 • 
423 






7 7 5 
991 






16 9 4 
71 
57 13 13 13 
1GGL0MERE 
a 
9 , 31 3 2 
ï 3 25 
• 
35 
43 42 34 6 
β 
• 2 • 





• , 16 
ÎAEGEN USW.. 
93 




















70 7 5 
141 




130 20 77 
2 86 
187 99 99 96 
SIMPLEMENT EQUARRIS 
ZUH 
242.31 NON CONIFERES. LAUBHOLZ ZUH S 
23 797 




















651 164 566 . 
633 
792 841 817 817 10 , a 
15 
83 
215 097 . 273 289 106 26 124 1 79 22? 
661 




347 466 . 015 701 167 • 
652 
746 904 882 862 22 
827 
266 327 


































30 237 249 
564 























1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 036 038 950 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 322 030 036 03B 400 506 732 
1000 
1013 1011 1023 1021 1030 1031 1032 1340 
001 
002 003 004 005 036 038 042 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
001 
002 003 004 005 036 038 042 208 660 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
001 
002 003 004 005 
1000 1010 




EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
8ELG.LJX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE SUISSE AUTRICHE SOUT.PROV 
H 0 N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.JNI SUEDE SUISSE AJTRICHE ETATSUNIS BRESIL JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LJX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LJX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE SUISSE AJTRtCHE ESPAGNE •ALGERIE PAKISTAN 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 •A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LJX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE 
M O N D E 























018 795 338 86 2 7 136 
283 
627 402 934 313 291 69 13 
965 
560 404 376 372 14 I 2 1 
119 
41 291 99 85 154 23 169 31 23 19 46 
197 
637 561 506 416 49 2 2 5 
214 
006 201 766 596 213 73 26 
120 
802 318 313 287 5 • 
180 
280 226 423 653 745 211 87 88 38 
937 
763 174 048 960 125 88 1 
30 
14 26 74 54 
221 





175 149 29 18 2 7 7 
a 
2 987 2 703 l 077 182 2 • 
4 964 
4 769 195 190 186 5 1 2 • 
16 136 84 16 30 1 149 5 1 , • 
442 
252 190 189 185 l • • • 
a 
2 853 3 1 480 1 981 49 • 26 
6 397 
6 317 80 76 50 4 • 
39 2 606 599 172 
61 88 38 
l 605 
1 246 359 234 172 125 88 • 
8 • 13 • 
25 
21 4 4 • • • 




162 50 • 10 • • 102 
8 
. 277 64 • ■ 
• • 
350 
349 1 1 1 • • • • 
60 






126 54 52 52 2 2 • • 
79 
a 














29 5 , • 5 • 
672 
984 
Nederland Deutschland (BR) 
2 52 
150 114 58 9 • • 27 
6ZT­N08 44 
1 
581 • 1 164 • 1 • • 1 757 





11 1 2 
a 









T • 248 
























4T8 469 243 9 . • • 
274 
59 123 • 236 107 65 • 369 
692 177 176 175 • • • 1 
58 
21 93 • 68 82 22 9 24 1 19 45 
465 240 245 









615 164 73 • 
308 






5 2 2 2 
175 
233 140 




























1 2 13 
25 






2 35 31 28 3 • a 
• 









(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stab· am End· dieses Bandas. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : d correspondance NDB­CST en Un de 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Itaita 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1 0 0 0 DOLLARS VALEUR 















































































































































































































2 4 2 . 3 2 NON CONIFERES. SIMPLEMENT EQUARRIS 
LAUBHOLZ ZUM SAFGEN, EINFACH BEHAUEN 
6 5 6 0 6 8 
4 5 6 783 
199 2 8 4 
156 1 3 1 
100 5 6 1 
4 0 847 
1 
6 5 6 7 










1 0 576 
2 0 5 4 
9 oie 
8 2 2 7 
792 







1 2 1 6 3 9 
7 0 058 
51 581 




6 5 5 
2 3 7 
2 5 5 
4 7 
4 0 7 
135 
7 0 2 
6 5 6 
0 4 4 
7 8 4 
7 5 5 
















































9 0 4 0 
17 687 
792 
2 0 8 
130 152 
110 6 5 7 











17 6 87 
792 







7 9 2 
6 2 63 
22 373 
120 
28 9 9 1 

















2 4 2 . 9 0 POTEAUX· P I E U X , AUTRES BOIS BRUTS 
MASTF, STANGEN, PFAEHLE USW. 
6 33 






112 9 3 7 











4 3 2 
543 
1 304 
3 0 4 513 21 603 
58 362 
3 7 8 0 
2 2 06 
45 

























15 4 6 5 
12 310 
6 8 20 
5 7 0 
2 731 
116 
2 9 3 42 1 5 9 172 980 
16 4 1 5 6 4 6 2 2 42 1 4 5 1 5 8 6 6 9 
" ­ 6 7 1 14 14 311 
288 . 13 532 
91 . 11 326 
383 14 6 9 4 
5 189 
1 445 





2 4 3 . 1 0 TRAVERSES POUR VOIES FERREES 
BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ 
3 2 0 3 
4 8 6 9 
34 3 2 1 
13 4 2 4 


























































































I T A L I E 




































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUISSE 








0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 4 HAROC 
2 0 3 .ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 








































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
L IBAN 
SYRIE 







. A . A O H 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 



































































































































19 3 3 0 
12 699 
























1 2 0 6 
5 6 5 
6 4 1 
10 
10 
























1 0 33 
502 
1 563 


















6 6 1 
1 9 4 
156 














4 3 9 
4 6 4 

















6 4 1 9 
2 154 










































































BZT­NOB 4 4 . 0 3 E 
725 




































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
86 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) I tai ta 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 1 0 0 0 D O L L A R S VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0 38 042 056 204 208 212 220 223 268 412 458 604 624 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
CST 
001 002 003 004 005 022 026 030 032 034 03 6 038 042 043 050 054 05 6 204 208 212 216 228 248 268 400 458 462 632 648 460 818 950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 002 003 004 022 034 036 038 042 462 616 950 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
CST 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
03Θ 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 6 
2 861 
2 2 1 
4 9 4 
6 477 2 172 14 897 
7 9 5 
1 3 3 1 





95 9 2 7 
54 4 6 3 
2 4 0 4 0 21 167 30 203 797 
6 7 6 8 
2 2 1 
2 8 6 1 
2 2 1 
4 9 4 
6 4 7 7 2 172 
14 8 9 7 
795 1 331 552 2 40 840 
1 9 0 4 
136 6 3 4 
83 5 6 7 
53 0 6 7 
23 0 3 0 
20 1 6 9 
29 316 
7 9 7 




5 1 3 
2 93 
2 2 0 
92 
92 
1 2 9 
1 0 3 9 1 
9 215 
1 1 7 6 
9 1 3 
906 
2 5 8 
30 
30 
2 4 3 . 2 1 C O N I F . SCIE Es L 0 N G / TRANCHE / OEROULE NADELSCHNITTHOLZ, LAENGSGESAEGT 
24 188 
9 652 120 349 
33 8 6 1 910 06 2 315 
1 182 175 
37 7 9 0 
3 2 4 6 
7 9 4 0 
90 
3 9 2 
222 46 54 052 
5 0 5 2 
1 196 
526 
3 7 6 2 l t l 
92 
1 6 3 7 
6 177 
5 308 
5 0 3 
4 1 6 
3 5 9 
518 
3 0 2 7 
6 6 7 0 
71 
23 6 9 7 4 5 86 l 228 11 S 1 153 7 5 555 120 









2 1 6 1 
1 631 
6 177 
5 3 0 8 50 173 337 518 
7 573 









12 1 112 
51 4 1 
375 




3 0 4 
80 
25 134 
o e s 








388 6 9 3 131 3 6 2 2 6 504 6 002 2 2 1 0 6 0 
243 9 6 1 35 0 2 4 26 1 2 4 4 576 178 141 
144 7 3 3 96 8 3 9 3 8 0 t 4 2 6 42 9 1 9 
6 1 292 17 9 1 9 3 5 0 1 383 4 1 5 4 1 
48 4 0 9 6 9 2 9 163 1 148 4 0 088 
80 3 3 3 78 S64 31 43 1 376 2 575 2 544 8 . 23 20 213 20 211 . 2 
59 55 . . 3 
2 4 3 . 2 2 C O N I F . RABOTE / RAINE / BOUVETE ET S I M . 







0 2 4 
4 2 4 




2 0 5 
2 5 6 
6 7 0 73 134 38 
6 0 1 2 4 341 
1 6 6 9 
1 2 8 6 
595 
343 13 122 l 
6 6 5 
73 
243 
3 4 3 
9 0 0 
7 6 4 
97 








6 5 7 









2 5 6 
5 
"13 
3 9 4 
5 1 9 475 
4 6 0 
44 
4 
2 4 3 . 3 1 NON C O N I F . SCIE LONG / TRANCHE / OEROULE 
LAUBSCHNITTHOLZ, LAENGSGESAEGT 
13 512 
52 6 7 1 
86 2 0 9 
54 3 2 1 




2 0 1 0 
4 4 0 9 
1 6 6 7 
15 3 6 1 
45 8 4 1 12 9 1 2 214 32 343 215 
8 8 0 
4 7 3 
84 191 105 3 422 3 712 
45 4 0 8 
16 6 3 5 
42 0 9 1 
13 5 6 0 
26 4 6 7 
2 33 
343 
6 73 110 2 00 22 322 1 2 53 
92 
32 0 3 7 
5 4 





122 354 5 7 6 7 4 507 
5 7 863 
9 
2 49 
6 0 3 
4 5 1 




10 1 10 43 332 1 14 
78 
48 
7 12 3 63 896 
62 
1 417 
2 ° 4 2 
l 063 
4 192 
0 5 85 







194 1 193 2 2 151 





6 9 4 
26 
215 737 55 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 





2 6 8 
4 1 2 
4 5 8 
6 0 4 
6 24 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 302 003 004 005 0 22 026 030 032 034 036 033 042 048 050 054 356 204 2 08 212 216 228 248 263 400 453 462 632 648 660 818 950 
1000 1313 1011 1020 1021 1333 1031 1032 1040 
001 002 003 004 022 034 036 033 042 462 616 950 
1000 1013 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 322 024 026 028 03D 032 334 336 038 040 042 046 043 050 054 356 062 204 208 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
HAROC 
. A L G E R I E 
T J N I S I E 
EGYPTE 
. H A J R I T A N 
L I B E R I A 
HFXIQUE 
.GUAOELOU 
L I B A N 
ISRAEL 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











U . R . S . S . 
HAR3C 
. A L G E R I E 
T J N I S I E 
L I B Y E 
. H A J R I T A N 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
ETATSUNIS 
•GUADELOU 
. H A R T I N IQ 












. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 





. H A R T I N I Q 
IRAN 
SOUT.PROV 







. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
















U . R . S . S . 
TCHFCOSL 
MAROC 












124 797 327 071 005 246 
63 377 10 
2 377 791 
10 425 3 343 3 798 559 
126 21 106 28 3 610 3B2 491 
11 61 
12 26 3 543 574 113 44 38 139 
13 91 407 337 51 43 39 
55 316 
32 051 20 735 316 515 607 453 132 39 2 27 
245 93 260 266 47 13 34 65 87 10 38 13 
1 213 865 348 266 168 68 
3 15 
1 385 4 225 6 152 4 454 
1 279 
2 64S 25 23 273 591 227 
1 810 4 199 
1 494 
22 1 547 37 
122 56 
11 93 24 231 306 
65 10 29 358 120 213 63 93 170 16 
21 135 
502 268 2 34 999 934 225 63 377 10 
477 
7 831 244 72 4 1 95 2 5 99 24 490 
12 26 543 574 113 12 38 139 
407 337 9 21 38 55 












3 72 3 1 452 2 940 919 
1 759 
2Ï 40 102 36 22 
2 237 116 





65 65 50 29 21 12 12 
505 433 72 63 59 12 
BZT-NOB 44.05'A 




































18 434 14 39» 4 040 914 770 125 2 
BZT-NDB 44.13A 
35 51 





54 54 47 
124 57 175 
13 20 65 1 




1 43 70 53 83 
163 
195 . 7 07 








332 3 60* . 360 
640 16 . 189 372 





351 13 338 15 13 3 
38 13 
59 




16 379 339 2 
37 87 15 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
87 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­
Code 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
? ? 3 
1<"»0 
4 0 0 
' 5 8 
4 7 3 
4 3 4 
6 1 0 
6 0 4 
6 2 4 
4 3 6 
6 4 4 
6 6 4 
7 1 7 
3 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 M ) 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
o i o 
0 3 5 
0 3 3 
0 4 2 
2 1 6 
¿ 5 3 
4 6 2 






1 0 3 0 
1 0 1 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 6 
0 4 3 
1000 
1010 i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 4 0 
C S T 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 6 0 
3 0 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 2 
6 3 2 
6 5 6 
TOO 
7 0 2 
7 0 6 
1000 
1010 






5 9 7 
= 4 1 
9 3 
8 0 






2 T C 1 551 
1 0 6 
8 1 
1 3 5 
11 5 
" l 
6 1 3 
400 775 
227 6 3 6 
173 140 
150 5 3 9 
122 3 3 5 11 530 
Ì 3 
3 9 0 4 
42 6 
France 
7 1 0 
















4 3 3 
A 9 5 
> 9 3 
3 ? 9 
3 49 
2 8 4 
" 4 
3 4 5 
1 3 1 












. 1 9 
6 6 1 
, . . 2 53





3 9 1 
4 3 9 
4 5 1 
0 9 1 
7 0 8 
3 7 6 
3 














î . . . 
339 1 1 9 
739 75 
0 5 0 63 
8 4 f 






1 4 Õ 
5 9 
4 0 3 
1 0 6 
1 3 3 
1 2 
2 9 6 
9 0 2 
1 9 1 
4 5 3 
7 9 9 
3 1 6 
1 2 4 
RAINE / BOUVETF / 
LAUBSCHHITTHOLZ , GFHOBELT 
2 6 9 
7 9 7 
7 2 6 
? 6 ° 1 
40 i 
3 1 
1 1 2 
2 7 
3 6 9 
6 S 0 
1 2 0 
2 0 1 5 
1 <­l5 
1 9 ? 
11 151 
5 333 5 273 
1 351 
5 7 3 
3 7 1 4 
6 7 










2 4 4 . 0 1 L IFGF 
* 
5 0 
1 6 5 
? 510 
1 5 2 1 
2 4 5 6 
2 6 3 
7 130 
4 3 1 6 
2 8 1 5 
2 742 




5 4 9 
33 7 
4 4 5 





6 3 0 
, 0 1 5 
4 1 6 
3 2 1 
9 32 
3 3 9 
3 2 7 
1 1 1 





1 0 7 
3 1 
7 
. . , . . . 
1 5 0 















2 4 4 . 0 2 C1I3FS 
3 4 
3 7 2 
5 1 5 
0 2 1 
1 1 9 
0 9 7 
0 2 2 
1 2 1 
0 2 1 
, . 







, 1 3 
1 3 

























i , : 
2 9 9 1 







U . ABFAELLE 
TC , 
USW 
PAPIER ET OE 
ABFAELLE VON PAPIER 
73 5 05 




9 0 0 3 
2 9 1 
Ι 3 7 7 
20 273 
15 4 1 0 
2 335 
9 320 
4 6 1 0 
0 4 4 
4 4 3 
2 5 2 
4 4 5 
6 6 9 
7 6 5 
2 3 4 
1 150 
3 5 0 
1 537 
2 941 
9 3 2 
4 5 5 10? 
3 8 0 2 6 9 
74 8 3 3 
49 9 7 3 
46 3 7 4 















3 3 2 
7 4 7 
0 1 0 
6 3 6 
1 5 3 
1 19 
6 9 5 
6 87 
4 3 1 
5 9 8 
4 4 3 
2 52 
2 34 
7 4 8 
7 2 4 
0 2 4 
9 9 2 2 97 





1 2 7 
1 2 0 
7 
6 
3 6 3 
6 6 4 




8 5 2 
7 0 
6 3 3 
1 7 9 
2 2 0 
. . a 
2 6 5 
9 5 Ö 
3 6 0 
250 1 2 0 
5 9 4 
5 85 
0 0 9 
9 2 2 
8 5 2 








1 7 9 






3 6 7 
5 
2 3 
4 7 3 






E N L I EOF 
1 7 5 
4 5 
7 8 2 
8 4 
1 0 
1 1 6 
0 0 2 
5 3 3 
4 9 3 
4 9 4 





























































î 7 9 
4 7 
} 3 1 









3 9 4 
3 7 1 
2 1 3 
, 6 1 6 
1 2 
2 8 9 
8 7 7 
1 2 0 
1 3 4 
1 0 0 
, 2 6 
, . . 6 6 9 
. . a 
. 3 3 7 
5 1 
6 5 0 
5 5 9 
5 9 3 
9 6 1 
0 4 8 
7 4 8 
« 0 7 
2 0 
4 9 5 
3 9 
, . 8 
. . 6 7 
1 3 
1 4 
1 1 3 
a 
4 5 
. . , 6 1 3 
2 6 3 
3 1 1 
4 5 1 
9 2 0 
9 0 4 





1 2 Õ 
1 9 2 
3 8 9 
3 2 
3 5 7 
1 ? 
9 





, 7 7 1 
, 4 1 0 
2 6 1 
5 2 2 
3 0 7 
7 1 5 
6 7 3 
4 1 0 




, . 7 
, • 
1 9 1 
4 4 5 
6 3 6 
. 6 3 6 
1 9 1 
1 9 1 
4 4 5 
AP­ i r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 3 
4 7 3 
4 8 4 
6 00 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 4 
5 6 4 
7 3 2 
3 0 3 
9 5 0 
1 0 0 0 
1313 




1 0 3 1 
1032 
1043 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
2 1 5 
4 5 3 
4 6 2 
9 5 0 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1023 
1 0 2 1 
1333 
1 0 3 1 
103? 
1040 
O O I 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 3 
1 0 0 0 
1 3 1 0 




1 0 3 1 
1040 
1000 
n i o i o n 1 0 2 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
3 36 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 6 0 
3 0 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 2 
6 3 2 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1033 
T U N I S I E 
L I 31 E 
EGYPTE 















Η Π Ν 0 E 






. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SJEOE 





. H A R T I N I Q 
SOUT.PROV 
M O N D E 
C E E 








B E L G . L U X . 
A L L E » . F E O 
I T A L I E 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
H 0 N 0 E 







M O N D E 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T AL ! F 
R O Y . J N I 
SJE3E 
DANE"ARΚ 

















M O N D E 












































1 1 7 
4 9 5 
6 2 2 
3 6 8 
0 3 5 
0 5 7 
1 5 
3 3 ? 
1 3 0 
1 0 3 
1 7 7 
16 2 





1 0 1 
1 2 7 
4 0 
2 5 1 
1 7 4 
6 0 
9 9 4 
1 2 2 
3 7 2 
3 0 2 
1 5 4 
50 5 
1 1 





1 5 8 
3 1 1 
5 9 
8 3 4 
4 7 5 
4 0 8 
3 8 6 












6 3 0 
7 8 6 
6 0 9 
1 2 5 
0 3 7 
3 1 8 
1 0 
5 3 
3 0 6 
6 7 1 
1 8 2 
3 4 3 











1 3 5 
3 1 
8 6 5 
1 8 7 
6 7 8 
5 4 6 
3 6 8 
1 3 0 
France 
1 0 0 













• 15 7 64 
9 0 3 9 
6 725 
5 946 
4 2 88 
6 9 6 
1 3 
3 2 4 
8 3 
a 
1 0 3 
3 6 






1 2 7 
a 
2 5 1 
1 7 4 
• 1 4 0 2 
8 0 6 
5 9 5 
1 4 7 
1 2 
4 4 5 
9 
4 3 4 
4 
. 7 0 
5 3 
1 5 3 
2 6 0 
• 
4 9 1 
2 3 0 
2 6 1 













, 3 7 0 
2 1 0 
1 2 7 3 




4 3 5 
a 
1 7 1 
2 2 0 






2 2 0 5 
1 153 
6 1 0 
4 3 9 














3 0 0 3 
2 4 1 6 5 9 2 
5 6 1 




































1 5 4 3 
• 1 0 3 6
2 0 0 4 
4 
. . • 6 3 
■ 
4 
1 2 0 
7 
Q 




• 1 7 
7 
4 9 4 5 
4 5 8 7 
3 5 8 
7 2 
6 β 















• • • • l 2 4 3 
1 065 
1 7 8 
1 3 6 
7 3 
4 1 



















• BZT­NDB 45 

















6 6 3 
4 0 6 
. 7 8 4 8
2 0 
3 1 2 
• • 1 4 6 
1 5 
1 
. • . ■ 
• . ■ 
. . 1 1 
• 3 




6 2 4 
4 7 5 
4 73 














• 2 5 
3 9 
• • 
6 2 5 
7 4 3 
8 8 2 
7 4 6 




1 3 B 
0 1 
. 0 2 


















. • 2 7 8 
1 4 4 
1 3 4 
1 3 1 
1 2 1 
3 



















4 2 4 
9 
3 63 




6 5 2 
6 5 5 
6 
. . 1 
. ■ 
• 3 3 
. . . . 4 3 
3 
1 7 
9 4 5 
4 5 7 
4 8 8 
3 8 4 
3 7 3 















• • ■ 
6 1 
1 4 7 7 
2 3 2 
l 2 4 5 
9 7 9 
8 3 9 






1 2 9 
1 0 







. 1 9 0 
. 5 0 
5 7 
3 1 0 
1 9 6 
1 1 4 


















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
8 8 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Itaita 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 




0 0 1 
0 0 2 































































































179 2 19 
2 5 1 . 2 0 PATES DE BOIS MFCANIOUES HOLZSCHLIFF 
6 3 1 
3 694 
2 8 5 3 












6 5 2 9 
5 5 2 9 




2 3 3 
1 1 1 
63? 
4 3 
1 6 9 
195 
0 3 0 
16 4 2 6 
12 2 0 9 
4 217 
2 9 9 1 
1 3 0 9 











3 2 7 9 
2 2 4 9 
1 133 









3 5 8 8 
213 










2 5 1 . 6 0 * P A T E S BOIS C H I M . O ISSOLV. GRADES 
CHEMIEFASER UNO EDELZELLSTOCF 
2 642 
989 
3 6 5 6 
1 0 5 8 . 10 
6 9 
1 0 1 0 2 6 6 
1 4 3 3 
9 0 5 0 
55 







2 6 6 
2 6 6 




1 0 0 
171 






2 6 2 1 
889 
3 656 











2 ° 2 
53 
4 4 5 
. • 
6 3 3 
. • 
6 3 3 
6 1 3 
. . • 
5 3 1 
. . 192 




4 1 1 
9 2 3 
4 3 9 






8 7 7 
1 0 3 1 
1012 
1 3 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1000 
1 0 1 0 
i o n 1323 
1 0 2 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
322 
016 
0 3 8 
4 0 0 
508 
708 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
3 2 2 
0 3 6 
033 
390 
4 8 4 
1000 
1010 




1 0 4 0 
. = AMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLFH.FED 
M O N D E 
CFE 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





P H I L I P P I N 








B E L 3 . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FFO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 






















2 3 6 
1 8 1 
173 
l 0 2 9 
1 7 1 
99 
10 
2 8 1 
16 
153 
2 5 9 1 
l 6 2 6 





4 1 8 
150 










1 7 6 6 
1 7 0 4 


















2 4 7 
a 
1 5 8 
1 082 
2 3 9 
7 9 4 
4 1 6 
1.39 









2 5 1 . 7 1 PATES BOIS SOUDE / SULFATE ECRUES 
NATRON­ UND SULFATZFLLSTOFF, UNGEBLEICHT 
170 
286 












2 5 1 . 7 2 PATE SOUDE / S U I F . N . D I S S . GRAOF BLANCH 





25 9 4 ° 
3 9 4 3 
3 0 0 
5 3 4 6 
IO 6 8 3 







9 2 9 0 
3 3 4 5 
1 040 
2 304 
2 2 4 
9 3 52 
24 956 
3 8 0 0 
3 00 
5 3 05 
10 396 
3 4 9 0 
2 3 0 4 
1 0 4 0 
61 6 6 7 
35 0 3 2 
26 635 
23 2 9 1 
9 105 
3 3 4 4 
1 040 
2 304 
25 5 1 9 
2 4 6 1 9 
35 6 3 7 
993 
143 









2 5 1 . 8 1 PATES B I S U L M T E ECRUES 
S U L F I T Z E L L S T O F F , UNGEBLEICHT 
904 
9 5 4 
0 4 7 































2 5 1 . 3 2 PATES B I S U L F . Ν . D I S S . GRADE 
S U L F I T Z E L L S T O F F , GEBLEICHT 
17 944 . 3 09 
5 6 3 1 3 1 3 
14 510 3 8 1 9 
28 8 4 2 28 505 11 
42 6 8 9 29 5 0 4 
33 7 2 6 30 111 34 
2 9 3 6 1 3 7 8 
5 4 8 









17 3 6 0 
5 2 9 6 
10 6 9 1 
a 
13 184 
3 5 8 1 
1 508 
2 8 9 
46 
0 0 4 ALLEH.FED 
1003 M O N D E 
1013 CEE 



























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


















































2 4 7 
906 
4 1 0 
32 
6 1 6 
141 
4 0 4 
122 
130 
2 5 1 
1 7 9 
075 
6 2 3 
045 










1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
038 
0 4 2 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















5 3 4 
745 
6 7 0 
235 
4 6 7 












4 4 9 
3 2 1 6 
3 8 1 9 
3 0 3 3 
195 
704 




1 1 6 































1 . . 
416 
127 
5 37 . 21 










BZT-NOB 4 7 . 0 1 0 
12 
12 
















































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stane am End· dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
216 
3 9 0 
508 
708 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
CST 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
400 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
046 
0 6 0 
2 0 4 
216 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 4 
6 7 6 
680 
7 3 2 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
208 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 






1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1040 












2 5 1 
2 6 1 
2 6 1 
1 














5 6 8 




4 4 4 
0 3 0 
196 
4 6 6 
6 1 5 
8 5 1 
2 4 5 
217 
6 1 4 
38 
19 











9 0 * P A T E S 
. a 
1 9 9 
53 
2 97 
0 3 0 
1 9 6 
156 
1 4 0 
0 1 6 
3 6 5 
4 8 8 
4 5 ? 
38 
19 







Nederland Ό ^ ^ Italia 











34 2 5 38« 
. a . 
a . 
• « 
H I - C H I H I O U E S 
HALBZELLSTOFF 











2 0 DECHETS DE 
. . 
• 
SOIE , BOURRE , 
ABFAELLE VON SEIDE U.SM. 
3 





3 0 9 
0 6 0 
2 0 2 

































5 1 2 
9 6 






















. 1 0 LAINES EN 
SCHWEISSWO 
9 2 4 
9 1 2 
6 7 0 
6 6 6 












9 7 1 
2 1 
2 2 0 
16 
50 
2 1 9 







3 0 3 
6 5 1 
6 5 7 
7 5 0 
9 3 7 
5 3 2 
2 1 9 











9 4 1 
1 2 8 
1 6 4 
B67 



















1 0 1 
3 6 9 
5 0 9 
2 1 0 
3 7 0 
2 1 8 




, , • 
NON MOULINEE 
SUINT OU LAVEES 
LLE UNO RUECKFNW 
743 14 
75 
4 0 8 
147 2 1 
4 4 4 l 







, 3 l 
10 
1 4 8 




2 888 1 3 1 
1 743 1 12 
l 145 19 
3 0 0 16 
2 5 1 11 
18 













7 3 1 
2 7 5 
4 5 6 
3 0 9 












6 6 8 
, 4 6 8 2 89 20 
30 7 0 0 
6 140 
295 5 6 0 
295 5 5 8 























9 1 11 
1 49 
8 6 2 
3 58 

















1 4 6 6 
68 
398 




















, . 3 1 1 
. . 
ï ) 2 7 9
; . à a 
8 2 
. 1 3 
1 1 5 1 8 
) 196 
3 1 322 
9 1 189 






0 4 8 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 6 
3 9 0 
5 08 
7 0 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 2 2 
036 
04B 
0 6 0 
2 0 4 
216 
4 0 0 
616 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
052 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
2 0 4 
208 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 





L I B Y E 
R . A F R . S U D 
BRESIL 
P H I L I P P I N 
JAPON 










M O N D E 
CEE 

















I T A L I E 
R O Y . U N I 




















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 





























































7 0 1 
4 9 9 
8 3 3 
9 7 2 
2 0 7 
7 
7 










3 7 0 
2 67 
111 
3 6 2 
5ββ 
7 7 4 
76B 
3 8 9 
5 
6 5 1 
6 1 4 
3 0 1 
2 1 
6 2 3 
95 
2 9 5 
34 
33 
8 8 1 
105 
2 3 7 
3 9 5 
12 
6 4 0 
4 4 3 
3 9 7 
5 6 6 
8 3 2 
269 
6 5 3 
2 6 6 
2 9 7 









2 1 7 
153 
217 
5 7 0 
3 2 9 
10 
151 
9 8 6 
30 












3 5 0 
5 80 
6 6 8 
0 5 4 
4 3 4 
2 0 9 






















0 4 3 
5 2 9 
5 1 4 
O i l 




















. 2 1 1 
3 0 1 
11 
1 0 4 
a 
• • • 3 6 









. 4 8 9 
98 
615 
0 1 4 
5 5 1 
• ■ 
■ 
2 0 0 
3 
2 0 4 
5 6 9 
302 
■ 
• 2 7 7 
30 
2 8 1 
■ 
7 0 
2 0 9 





• 3 9 1 
2 1 7 
1 7 4 
2 64 
9 5 9 
3 2 1 












• · • · • · • · BZT­NOB 4 7 . 
BZT­NDB 5 0 . 
• 






• • • * BZT­NOB 5 0 
BZT­NDB 53 
6 7 6 1 0 5 
542 
3 5 1 
1 9 1 2 6 5 
5 3 0 22 











6 8 1 28 
1 
1 






• · 5 
. ~. 1 · • · 2 873 1 1 1 0 
1 7 4 8 9 3 4 
1 125 176 
2 6 6 1 4 7 
2 1 5 98 
15 








• 6 991 
6 071 
913 
7 7 * 
64 ' 
3 





















1 5 1 2 
:i . . 
. 15 4 3 6 4 
. 2 6 7 1 0 7 8 3 3 
I 0 8 5 2 2 2 1 
3 1 5 3 7 
1 0 8 2 6 8 4 
1 08< 6 7 9 







. O Í A 
5 
6 5 1 
4 0 3 
• 9 
» 4 6 5 
9 5 
2 9 5 
3 4 
3 3 
3 8 4 5 
105 
2 3 7 
39 5 
• 5 4 8 
4 4 3 
Γ 7 5 7 3 
1 0 5 4 
6 5 1 9 
4 9 6 6 
Γ 4 6 0 
1 2 5 4 
2 9 7 
20 7 
117 1 2 
73 _8 
5 6 
1 5 9 
116 3 8 6 
3 




1 · 1 
1 
• • ■ 
, · 13 3
■ 
. . • 80 110
1 
. . 11 6 9
. . 1 0 
8 5 8 6 9 8 
369 8 2 
4 8 9 6 1 6 
4 6 5 5 2 6 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BIMST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes por produits en Annexe 
IB : cf correspondance NDB­CST en Rn ι 
90 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
208 
212 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
6 0 4 
608 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
504 
516 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
208 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
732 
800 
1 0 0 0 
1010 





2 6 2 . 2 0 LAINES LAVEES 
FABRIKGEW. 
1 6 1 7 
2 0 1 3 
2 3 3 8 
8 0 7 5 
4 4 9 4 
1 5 2 9 
2 1 4 
32 5 
2 7 6 
2 1 7 
4 5 6 
9 7 0 
1 4 0 3 
6 7 




5 2 4 
87 
17 
4 0 4 
57 
175 
7 9 1 
2 6 1 
1 3 0 3 
9 
14 
3 6 1 
5 9 




29 1 6 7 
18 5 3 7 
10 6 3 0 
7 6 9 2 
5 0 2 4 
1 8 4 9 
7 9 1 








2 6 2 . 3 0 POILS 
FE INE 
3 1 6 
1 6 7 
4 9 






2 2 4 
1 4 1 
7 





















1 6 5 6 
2 0 4 7 
1 5 2 3 
9 0 9 
57 
6 
4 6 9 
2 6 2 . 5 1 CRINS 
. 4 8 5 
1 7 9 
082 







3 4 0 
1 0 0 
4 0 







1 3 9 
7 7 0 
2 2 6 








• 4 6 9 
8 0 7 
6 6 2 
0 3 3 
796 
5 6 0 
7 7 0 
6 9 















4 4 7 
• 092 
6 4 1 
803 
2 5 3 
124 
1 5 0 
77 
74 
1 3 6 
3 7 3 
2 9 8 
• 14 
101 
1 5 5 

















6 3 8 
805 
2 8 7 
1 4 8 
21 


































3 3 7 4 
2 653 
721 
6 0 1 


































5 6 1 
196 
3 6 6 
3 04 

































• 5 1 
4 
111 
9 2 0 
1 9 1 



































4 8 0 








2 0 6 
67 
■ 






2 5 9 
2 3 1 





















3 4 8 2 
853 
2 6 2 9 
2 287 
1 8 9 5 
23 



























































9 0 0 
































• • • • ■ 
























• • 8 
• 
353 
1 2 9 
























































1 0 2 1 
4 1 
9 8 0 
9 6 6 






























• 1 0 
4 
3 3 2 



















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SJEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 MAR3C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T J N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 0 CriLOHBIE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
6 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 8 0 C 0 L 3 H B I E 
5 0 4 PERDU 
5 1 6 B O L I V I E 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 




2 3 8 7 
.3 0 2 6 
11 3 1 4 
6 4 5 9 
1 5 1 0 
2 4 1 
4 2 2 
3 5 7 
3 1 6 
5 8 3 
1 4 0 3 
1 9 8 0 
8 1 
6 3 8 
169 







2 4 9 
1 0 5 1 
349 
1 4 1 6 
16 
28 






39 4 3 3 
2 5 7 1 8 
13 715 
9 7 3 2 
6 3 3 6 
2 323 
1 0 5 1 
1 6 6 4 
1 119 
5 8 8 
135 
4 0 1 9 
5 7 1 




9 2 7 
6 5 7 
37 
1 3 6 1 
24 
1 0 2 
4 3 
2 0 1 
1 6 1 
17 
5 5 4 
2 2 6 
3 2 
100 









14 8 8 1 
6 4 3 2 
β 4 4 9 
6 9 3 8 
3 9 2 1 






3 8 2 


















2 3 5 1 
9 0 5 
I 4 4 6 
France 
a 
5 5 1 
1 9 1 
2 758 
2 583 

















2 0 4 








10 6 9 4 
6 083 
4 6 1 1 
2 5 2 7 
9 5 4 
2 000 
1 0 2 8 
65 














2 0 1 
2 
, , . a 




. 1 4 0 
66 
14 
3 9 0 6 
1 2 8 4 
2 622 
















































7 4 9 
2 1 2 
0 1 6 
3 4 8 
1 4 4 
1 9 8 




4 3 8 
2 5 
155 
2 7 6 
8 3 6 














2 5 2 
2 6 3 
9 8 9 
6 1 7 
8 4 6 
2 0 0 
23 
172 
8 4 1 
101 
4 3 5 
3 4 7 
4 0 1 
6 
7 
5 1 9 








3 1 3 








2 5 3 
22 
6 5 6 
7 2 4 
9 3 2 
2 0 2 
1 8 1 
47 




1 4 5 9 
1 3 3 1 
1 2 5 























3 0 5 0 
8 4 1 
7 3 9 





5 3 . 0 1 B 









3 4 6 



















1 2 9 4 
3 575 
3 155 
2 6 1 7 
32 
388 
BZT­NDB 5 3 . 0 2 A 
26 
1 2 1 


















a , , 11 
, a 
902 
6 5 1 
2 5 1 
1 7 4 






























8 0 9 
568 
4 0 0 
2 4 1 















1 7 7 
3 5 
1 5 7 
3 0 
25 ι 1 
17 
1 0 7 6 
































7 2 7 
28 
6 9 9 
6 9 4 






3 8 6 
1 6 3 
36 
4 
2 4 7 











1 4 2 4 
5 6 9 
8 3 5 



















4 1 1 
186 
2 2 5 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stab· am End« dits·· Bandee. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 5 β 
0 6 0 
062 
0 6 4 
4 0 0 
616 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
208 
2 1 2 
3 2 2 
328 
3 7 0 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
060 
0 6 4 
2 0 4 
212 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
— 1968 — Janvler­
MENGEN 
EWG­CEE 

























2 9 9 





. 5 9 P O I L S 
GROBE 
2 8 1 
316 
8 2 8 




1 8 6 








3 5 1 
4 3 6 
9 1 6 
6 7 8 






































3 5 8 












R E I S S S P I N N S T . 
3B3 
4 3 5 






4 8 9 
23 
4 1 5 
6 2 
3 9 9 
4 8 6 
2 5 
43 
8 0 2 
6 0 1 
2 0 1 
7 1 2 
121 
4 7 8 
9 4 4 



























. 7 0 LAINES CARDEES 
WOLLE 
1 2 5 
4 2 9 
7 5 0 
3 55 





1 7 4 
2 1 1 











8 7 6 
2 0 5 
6 7 1 
0 8 9 
6 6 3 
438 






• 2 1 8 











4 6 5 












3 3 8 





. • 4 
4 0 6 
a 
3 4 9 
4 8 6 
a 
• 
0 6 0 






4 0 6 
• 
6 









4 3 0 
203 









111 7 0 






2 7 7 238 
6 3 8 
26 




, s , . 85 5 
, . 23 15 
13 
593 l 5 0 5 
4 2 4 1 0 9 2 
169 4 1 4 
84 3 6 3 
60 3 4 7 
* 5 






. . a 




. • • 
4 5 4 
23 
4 3 1 
4 2 1 
. . . , 10 
OU PEIGNEES 
U . TIERHAARE 
a 








1 7 6 
2 6 1 
4 
72 





7 8 9 
6 9 7 
0 9 2 
6 4 5 
4 6 0 




















3 2 3 











8 9 4 
7 6 4 
8 1 3 
53 





5 1 4 
1 2 7 
30 
5 2 2 
2 2 3 
4 
2 2 





7 9 8 
3 6 1 




1 1 1 
4 
38 












4 8 8 
27 
74 










4 1 1 
301 
, . 10 
74 
, . 40 
71 
16 




9 1 5 2 1 7 
765 
150 2 1 7 

















. . . . a 
* 
45 1 





















































1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03β 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 1 6 
eoo 
1 0 0 0 
1 3 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
212 
3 2 2 
3 2 8 
3 7 0 
6 6 0 
1 0 0 0 
1010 
ioti 1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
6 0 4 
6 0 3 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






























. A L G E R I E 















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
























. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 























8 9 3 
5 8 4 
5 1 
22 
4 9 7 
118 
5 4 0 













1 0 4 
158 
6 3 4 














5 6 9 
19 






7 9 9 
6 1 3 
186 
7 7 1 
102 
4 0 7 
2 2 0 
104 
8 
2 1 7 
168 
9 9 6 
6 0 9 
2 2 1 
85 
86 
1 3 5 
34 






1 5 7 





1 0 6 
6 0 5 
213 
3 9 6 
16 5 
385 




0 3 6 
402 
9 0 9 
6 1 6 
4 0 1 
98 
3 8 7 
5 9 2 
2 8 8 
9 4 
1 1 4 
157 
6 4 7 
66 




































1 6 9 























9 8 6 
7 2 1 
4 0 4 





3 0 1 
6 5 5 
12 









2 4 7 
3 5 8 
3 4 0 





9 4 4 
165 
5 5 1 





8 1 5 
6 1 8 
27 























1 5 2 4 






2 3 8 





. • 3 
9 7 
• 7 9 
1 0 0 
a 
• 
7 1 3 
3 8 6 




1 7 9 
97 
• 
1 2 0 
72 

















6 3 2 
4 3 2 





• 1 4 4 
2 9 2 7 
• 4 2 7 6 
13 9 3 6 






7 8 8 
3 7 7 




4 4 6 
M­jav­u­j Deutschland Nederland ( | J R ) 
2 2 6 
84 
2 
4 0 7 
BZT­NOB 5 3 
4 






• 3 8 
96 
1 5 9 4 
1 4 4 5 





















5 2 8 
12 
5 1 6 
5 0 8 
a 







2 7 3 
2 3 0 6 
• 7 
• 6 











3 3 5 




. 0 2 B 
. 0 4 
37 
28 








3 2 0 













3 3 3 
2 0 0 
1 3 3 
133 
56 






















5 1 3 
745 
7 3 0 










9 5 7 
468 
a 







5 5 4 
4 3 0 
39 







2 0 2 





1 1 0 









4 0 4 
1 4 T 
1 2 6 















• 1 1 
• 53 
. a 



















1 9 3 
122 
10 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Band«. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
t M t : t f correspondance NDB-CST « h t s volume. 
92 
Januar—Dezember — 1968 — Janvler­
SchlUssel 
Code 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 




3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
616 
6 2 4 
728 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
212 
2 1 6 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 







1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 













2 4 7 
75 
27 
4 0 184 














2 8 1 









0 6 5 
5 90 
632 
3 6 5 
5 7 9 











l 3 1 4 
4 0 1 8 
4 432 






4 4 6 





1 2 5 7 

















23 6 0 5 
9 143 
6 5 1 9 















2 0 9 
4 9 9 






6 2 6 
7 0 0 




, 0 7 4 
«s 
QUANTITÉ 
„ ^ j . Deutschland Nederland ( B R ) 
1 
1 
1 P O I L S , 
UNO HAARABFAELLE 
. 9 4 9 
115 
378 
8 9 6 
4 7 5 
, , 1 

















3 5 7 
3 3 7 
0 2 0 
. 502 


















8 4 4 8 
1 7 2 1 
3 4 3 6 
I l 3 9 8 
3 4 7 
4 0 9 
84 




2 7 5 
97 
83 








36 7 2 6 
25 3 5 0 
11 3 7 6 
10 851 
10 6 0 7 










i . . . 1 3 6 
a 
6 
2 2 1 
a 
17 
. . . . ­
0 4 1 
6 07 
4 3 4 
1 5 7 
1 5 6 




2 6 3 . 2 0 L INTERS DE 
ι 
2 6 1 
372 
5 0 9 
137 

























3 2 1 
7 8 0 
542 
5 5 0 
361 
4 0 2 
72 
, 5 89 
6 1 7 
1 0 9 
3 9 
4 6 1 
2 3 0 
765 
4 6 5 
4 6 4 







4 4 6 7 
6 0 9 
3 5 1 
14 
5 4 9 3 
299 
2 1 6 
4 7 5 
7 0 1 
3 1 
593 
1 2 5 2 














4 3 6 5 
2 2 0 2 
2 1 6 2 


























SAUF E F F I L X H E S 
2 0 
6 0 0 5 
040 








































































3 2 4 
083 





5 1 7 
4 4 8 
3 2 5 
a 
2 7 1 
228 
84 
2 9 8 
345 
993 











5 6 2 
833 







6 0 7 
3 5 1 
4 9 3 
2 9 9 
216 
4 7 0 
67B 
31 
5 9 3 
252 
5 0 6 
77 









, 7 2 
5 
. a 
. , . a 
a 
2 





6 5 9 
4 2 4 




















0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
390 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
034 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
212 
216 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 











H A N 
ISRAEL 
JAPON 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
•CONGO RD 















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









T J N I S I E 














. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 














































9 6 6 
4 2 6 
5 6 5 
30 
22 
2 3 7 
96 
85 
6 9 0 
130 
43 
7 8 7 
3 6 6 
4 2 3 
5 4 2 
8 9 6 
8 1 4 
2 
0 6 6 
812 
2 6 0 
9 7 1 
5 1 0 







4 9 6 
5 5 1 
26 
98 
2 6 1 
4 2 
4 8 4 
341 
3 6 7 
69 
4 7 












7 1 2 
9 30 
7 8 2 
9 6 4 
2 3 4 
5 1 0 
25 
12 
3 0 8 
3 3 5 
O l i 
2 4 4 
0 6 9 
2 7 1 
2 7 7 
42 
193 
2 3 5 
4 0 2 
7 0 5 











5 0 1 
9 3 1 
568 
199 





4 7 2 
2 2 9 
1 0 5 
17 
7 1 7 
108 
69 
1 5 9 
212 
IO 





2 0 5 
9 0 7 
565 






49 0 9 2 
39 8 1 7 
9 2 7 6 
6 703 
6 0 1 0 
l 4 4 5 
• 1 127 




4 7 5 
a 
• 2 






















6 6 1 1 
4 4 7 6 
2 3 3 5 





4 1 4 
a 















• • a 
• 
6 4 5 
326 
3 1 7 
102 
1 0 0 



































8 9 2 
3 1 9 
5 7 4 
9 0 2 
2 3 1 
26 
2 
6 4 6 
4 3 9 
. 7 9 1 
151 




1 0 9 
1 
9 






3 5 4 
258 
223 













9 3 2 
8 2 4 
108 
9 4 3 









2 7 8 
6 8 0 
3 9 7 
2 8 2 
2 8 1 
2 8 1 
15 
Nederland D e U t e / | | , ) l * n d 
2 9 1 4 13 
2 5 8 9 6 
3 2 5 7 




5 3 . 0 3 
14 







3 9 1 6 
3 6 1 5 
3 0 1 
29 1 
14 
BZT­NOB 5 5 . 0 1 












9 9 5 6 12 
8 303 6 
1 6 5 3 5 
1 542 5 
1 5 2 9 5 
59 
52 










2 3 7 
■ 
• 96 
• 2 0 
5 3 8 
3 2 3 
235 
6 0 9 
6 1 7 




























0 2 4 
121 
087 
7 9 7 
22 
. . 12 
228 
3 0 9 
1 4 9 
■ 





































3 3 1 


















4 3 3 
















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieb· am End· dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
ί NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Itaita 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Franc« Bdg.­Lux. Nederland Deutschtand (BR) Italia 
062 
0 5 4 























































































































5 5 3 549 
5 5 1 693 
119 
2 440 








































































































































0 7 4 
943 
9 1 2 
134 
3 
2 6 3 . 4 0 CHTON CAROE OU PEIGNE 



























2 6 4 . 0 0 JUTE NON F I L E 
JUTE M. VERSP 
ETOUPES . 

























2 2 9 
933 
2 4 6 















2 0 6 5 3 












2 0 9 
4 1 9 
4 1 9 
368 
2 7 2 
789 









2 6 5 . 1 1 L I N BRUT OU ROUI 





















5 9 4 2 4 






















5 3 6 
31 







5 8 6 
5 4 6 
353 
3 7 9 










5 2 5 




0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
5 2 4 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1333 CLASSE 2 












































































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











. A L G E R I E 
T J N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
.CONGO RO 
.BURUNDI 
E T H I O P I E 
.HADAGASC 

















B E L G . L U X . 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
O E H 0 
CEE 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANC F 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . J N I 
SUISSE 
GRECE 













002 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
6 6 4 INOE 
1 0 0 0 H 0 N D E 













4 4 8 
540 





































7 8 9 
5 3 1 
818 
6 4 3 



































































































































3 4 9 7 





BZT­NDB 5 5 . 0 3 
6 9 6 
1 8 7 












2 6 0 
5 
2 2 4 8 
l 124 
1 125 






4 7 9 









































BZT­NDB 5 5 . 0 4 
BZT­NOB 5 7 . 0 3 
176 
4 1 6 















4 7 6 
185 
6 5 9 
1 
94 
4 2 0 










3 0 9 




6 Z T ­ N 0 B 5 4 . 0 1 A 





3 6 4 6 













6 7 1 
7 8 7 
B84 
7 3 3 
















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sich· am End· dieces Buntas. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Clasecmont NDB : cf correspondance NDB­CST «n Rn de 
94 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 1 0 
0 1 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
358 
0 6 0 
062 
0 6 4 
3 0 0 
4 0 0 
4 1 2 
508 
52 8 
6 2 4 





1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 1 0 
032 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
042 
050 
0 6 4 
400 
523 
6 2 4 
728 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1010 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
030 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
330 
390 
4 0 4 
4 8 4 
524 
6 3 6 
708 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 5 
030 
0 3 6 





2 6 5 . 1 2 L I N T 
ρ 
3 778 









1 6 8 9 
240 
3 3 1 7 
45 
334 
I 0 9 4 












1 0 0 0 
116 
77 330 
1 9 3 7 2 
17 4 6 0 
29 0 2 7 






















. 2 7 2 
1 9 4 
2 52 
3 8 4 
4 84 
5 7 9 
. , 2 1 6 
4 6 1 
a 




1 5 1 
711 
, . . a 
. , , . . a 
• 
6 5 3 
602 
0 5 6 





2 6 5 . 1 3 FTOUPFS / 
WERG 
15 7 4 4 
24 857 
3 341 
4 3 8 8 
7 052 
3 9 0 ° 
35 
3 5 1 
4 0 4 
83 
3 5 1 
2 0 4 5 
466 
1 6 3 8 
289 
4 0 





76 2 1 7 
60 382 
17 8 3 1 
17 4 9 5 
7 244 






























G F H . 
6 82 
a 
2 7 3 
4 7 3 
3 73 









3 7 0 
394 
036 
0 4 9 
338 
100 















2 7 0 
43 0 
Nederland 
, AUT. OD. BEAF 
73 






















. . . • 
4 985 
3 3 5 6 
1 6 2 9 




DECHETS DE L I N 
1 ABFAELLE USW 
a 
4 1 4 
534 
239 
6 2 1 
2 49 
. 15
, . 1 9 1
6 4 8 
a 
2 1 4 
a 
40 






8 5 9 
2 2 4 
133 




















2 5 3 






8 4 7 
4 5 6 
4 2 4 
















Deutschland . . . . 
(BR) "■"» 
rRAITF 
R E I T E T 
. VON FLACHS 
36 
5 3 4 * 
. 777 
39 




, . 10 
. . . 2 1 9 
, . . ■ 
6 867 




. . ■ 





7 6 5 















ss 6 1 
3 822 
2 2 8 0 
1 541 
7 0 9 


























. , . . . . • 5 1 0 








NON F I L E E 
N . VERSP. 
18 
, • • 
43 
43 
WERG / ABF , 
5 0 
. , 2 
180 
. . . 21 
. . 12 
80 
. • . . . , • • 
3 4 4 
2 3 1 
113 
113 





























































. 3 2 s 
, . . 
2 
1 






. . • 
, ETOUPE , DECHETS 
WERT 
17 
. • 17 
/ A3F , 
a 
a 
















4 2 1 
22 
65 
3 9 2 
53 
59 
. . 7 
16 







1 4 7 0 
399 
5 7 1 
166 
1 4 1 
3 1 3 
9 
. 35 
• • 2 
6 
9 





0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
30O 
4 0 0 
4 1 2 
508 
523 
5 2 4 
6 6 4 






1 0 1 1 
1023 




0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
023 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
033 
0 4 0 
042 
0 5 0 
0 6 4 
4 0 0 
528 
5 2 4 
7 2 3 
7 3 2 
1300 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1D32 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
023 
0 3 0 
0 3 2 








4 3 4 
5 2 4 
536 
70S 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1330 




0 3 0 





B E I G . L I X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FFO 
I T A L I E 























AUSTRAL I F 
N.ZELANDE 






. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A . IE 






















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SJEDE 












P H I L I P P I N 







. Α . 4 Π Η 
CLASSE 3 
































7 8 9 
433 
100 
0 9 8 
123 
7 5 2 
3 5 4 
225 
162 
6 9 9 
8 1 4 
157 
6 1 0 
15 
1 7 1 
6 1 4 
70S 
265 




6 5 2 
3 0 9 
55 
3 7 1 
124 
905 
5 6 9 
59 
5 32 
5 4 3 
937 
2 69 
9 6 4 
5 3 7 
2 
180 
9 3 8 
335 
6 9 0 
9 1 1 
6 2 1 






5 0 ° 
144 









5 7 0 
539 
4 1 6 









































. 5 4 2 9 
75 
504 
2 2 2 8 
1 0 1 1 







3 ° 7 
a 
1 
I l 4 1 0 






6 5 9 











, . . • 
3 7 4 4 
3 244 
500 

























































9 6 4 
528 
14 
1 5 4 
5 0 7 
603 
1 5 1 
6 5 3 
35 
1 6 7 
5 0 9 




6 5 3 
13 
652 
2 5 0 
51 
371 




6 3 4 
7 4 7 
836 
OOI 
9 0 1 
4 6 9 
, 4 1 6 
9 1 9 
, 666 
6 5 4 







2 6 9 
142 







2 2 6 
452 
774 







Deutschland ,^ , ι 
(BR) 
BZT­NOB 5 4 . 0 1 B 
41 
1 004 













. . 59 
1 
a 
. . . • 
2 1 9 0 
1 475 
9 1 4 
7 4 3 















. . . 
4 . 0 1 C 
19 

















β: 2 2 
36 2 1 
1 
BZT-NDB 5 7 . 0 1 
10 
, . 2 
2 1 
. . 1 
. . 3
?3 





















2 5 1 
27 
2 7 5 





















































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Itaita 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
































1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
2 6 5 . 4 0 SISAL ET S I M . NON F I L E S , OECHETS 








8 9 ° 
16 4 3 4 
2 9 1 







13 50 0 
17 9 1 3 
595 
5 4 ° 
2 4 1 
46 
29 
2 6 5 . 5 0 ABACA NON F R E , ETOUPES . OECHETS 






























































. A L G E R I E 






























































1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 4 
005 
0 1 0 
0 1 6 
0 4 0 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
043 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
203 
2 2 0 
272 
3 3 0 
332 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 3 4 
500 





6 0 4 
608 
616 
6 2 4 






































. 3 0 F IBRES T 
PFLANZLI 
7 9 
2 7 0 








3 7 8 
9 4 0 
4 4 1 
32 5 
155 












. 2 1 FIBRES S 
SYNTHET. 
9 4 4 
3 4 1 
360 




5 3 4 
9 7 0 
597 
115 
2 4 7 
0 0 1 
4 3 5 
343 
4 5 6 
28 
14 
0 2 1 
550 
6 2 4 
189 
4 2 8 
7 1 
9 0 4 
6 8 0 
114 
3 7 7 






4 5 3 

















1 2 0 
12 
26 
2 5 5 
5 3 1 
53 
3 0 0 



































X T . VEG. NDA 
13 
13 
ΝΠΝ F I L E E S 
.HE SPINNSTOFFE A . N . G 
31 
> . . . . 1 
. 
. ! 1 
5 54 







r N T H . D I S C . E 
SPINNFASERN 
610 
r • 1 738 

















. . ) 
' 2 






























3 3 2 5 
, 2 2 9 4 
933 




1 7 0 
. 102 
2 7 7 
2 6 1 
76 
. , 72 

















































. 4 4 3 
0 4 2 
14 
2 7 0 
334 










































1 7 7 
24 














2 9 8 9 
759 
756 
7 0 3 6 
. 2 5 8 5 
4 
184 
2 2 0 
5 0 2 
114 
57 
7 4 3 
3 2 7 
1 4 0 0 
1 4 4 9 
28 
a 
1 5 4 1 
416 





4 0 2 
30 





. . 2 5 9 


















. . 27 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
2 1 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
3 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 




0 5 3 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
204 
206 
2 2 0 
272 
3 3 0 
3B2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 08 
512 
5 2 4 
5 28 
6 0 4 
506 
6 1 6 
6 2 4 
5 6 4 
708 
7 2 0 
728 
732 
7 3 6 
8 0 0 









B E L G . L J X . 
ALLEH.FED 





T U N I S I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 







B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
















U . R . S . S . 











































































4 3 9 







7 3 1 
0 8 7 
4 7 7 
3 5 2 
4 9 2 
7 4 0 
25 
5 80 
2 7 5 
2 0 5 
3 7 1 
4 6 2 
0 7 4 
4 3 5 
312 
0 0 8 
29 
12 
9 9 8 
9 7 9 
242 
158 
4 7 5 
98 
0 3 0 
7 6 2 
176 







3 5 1 
114 
2 5 1 
53 










3 3 7 































9 6 6 
6 722 
5 7 2 2 1 6 9 
3 175 2 7 9 0 
1 4 4 3 516 








109 2 1 9 
5 3 0 1 




















1 331 7 7 3 

















BZT-NDB 5 7 . 0 2 
BZT-NDB 5 7 . 0 4 B 
6 
65 






2 6 7 




























7 5 6 
2 5 9 
. 2 7 8 
7 6 0 
1 4 9 
. 35 
4 4 8 
14 
1 9 6 
a 
1 4 0 
2 2 9 
3 9 2 
1 0 1 
66 









2 4 0 
1 

































6 4 4 
106 














3 8 1 
9 2 7 
172 
17 


















3 2 3 7 
7 9 0 
7 7 0 
7 1 0 9 
a 
2 9 7 6 
4 
189 
2 7 6 
7 0 3 
132 
6 3 
7 5 3 
3 5 4 




5 2 3 
1 3 3 3 
3 1 
5 9 
2 2 3 
3 9 4 
4 1 





3 4 4 

















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
96 
Januar­Dezember — 1968 — Janvler­
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
220 
390 
4 0 0 
4 0 4 
500 
5 0 4 
508 
512 
5 2 4 
6 0 4 
608 
6 2 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
04β 
050 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
220 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 0 
500 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 4 
528 
6 0 4 
608 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 2 0 
728 
736 
7 4 0 
B04 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 




130 8 3 5 
66 9 2 6 
63 9 0 3 
55 0 7 2 
21 722 
3 9 7 0 
4 
6 








3 6 7 
6 9 4 
8 8 0 
0 2 1 
5 4 6 
4 
3 









2 5 0 
1 5 3 
891 
6 7 2 
6 6 6 
73 











2 0 8 
3 3 0 
411 
. . 395 
2 6 6 . 2 2 CABLES POUR D I S C . EN FIBRE 
SYNTHETISCHE SPINNKABEL 
6 6 4 8 
6 8 5 2 
372 
1 518 
8 5 2 1 
7 9 7 




4 0 4 
114 





I 5 7 6 
1 0 5 8 
2 0 9 
124 












2 3 4 
2 6 7 
144 
39 329 
23 9 2 9 
15 3 9 9 
9 516 
2 4 1 9 
2 622 









0 9 6 
196 




3 0 1 
52 
• 20 
• • 1 
• . ■ 
• 1 5 4 
• 5 
. . 2
• • • 20 
35 
• • 115 
994 
120 
9 0 0 
5 2 1 




2 6 6 . 2 3 FIBRES SYNTH. 
4 6 0 
. 2 0
1 3 7 
6 6 9 
1 







D I S C . 
SYNTHET. SP INNFAS. 
2 3 3 5 
3 595 
2 7 5 7 
4 679 






2 2 1 
3 7 4 
7 1 6 
1 9 7 1 
622 
2 190 
4 7 3 
662 




1 0 9 8 
3 1 6 
7 7 7 
32 
103 
3 4 8 
47 

















3 2 4 
78 
4 1 6 1 0 
16 3 6 4 
2 5 2 4 5 
17 7 2 9 
9 3 2 6 
3 4 1 5 
• 32 




, 9 1 7 
345 
2 2 5 




































2 6 3 
5 10 
8 5 9 
3 9 3 













0 1 4 
961 
81 






• • 5 
• 10 
1 














9 2 5 













5 6 0 
. 8 08
4 6 9 








































0 4 3 
512 
5 3 1 
6 0 0 





































1 5 7 
1 0 5 
009 
397 
6 1 2 
193 
5 2 3 
2 1 0 
2 0 4 
F ILATURE 






















4 9 7 
a 








2 3 4 

















1 5 4 
435 
0 7 0 








































2 6 5 
5 4 9 
716 
2 02 































3 6 7 
5 8 9 
7 7 8 
7 1 2 
934 
2 4 2 
, a 
8 2 4 
5 4 1 

























. . 1 
a 
2 
6 2 0 
972 
6 4 7 
5 0 9 
137 
8 1 
0 5 7 
5 7 5 
3 5 2 









2 0 6 
342 
3 5 7 




4 6 4 
29 
8 4 4 
3 6 4 
0 3 6 
2 9 1 
345 

















3 2 4 
1 
ISO 
0 9 3 
0 6 7 
9 9 9 
577 
5 1 3 
a 
a 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
13 23 





0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
393 
4 0 0 
4 0 4 
500 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 4 
6 0 8 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
035 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
220 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
480 
500 
5 0 4 




6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 6 




1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 







. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 

























C H I L I 
URJGJAY 
L IBAN 
S Y R I E 
ISRAEL 
AUSTRALIE 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




















. A L G E R I E 
































149 2 7 6 
76 139 
73 1 3 9 
6 2 8 7 9 
26 505 




7 9 0 9 
9 0 3 6 
463 
1 9 4 7 
8 3 0 7 
9 6 8 




7 8 6 
124 




2 6 8 
1 4 3 4 
1 190 
311 
2 4 2 
4 3 6 
15 





l 8 8 1 
1 1 4 
1 0 2 3 
57 
23 
2 6 5 
3 0 8 
2 4 7 
48 157 
27 6 5 9 
20 4 9 5 
12 9 4 9 
3 6 6 5 
3 9 3 4 
3 6 1 3 
4 1 0 8 
6 0 3 8 
4 199 
7 6 5 9 
4 3 7 1 
8 8 9 8 
43 
2 6 6 
202 
179 







l 0 9 7 





4 7 4 
1 2 1 4 
36 
126 
6 4 0 
37 





1 0 2 7 
25 










3 3 7 
155 
64 9 4 3 
26 374 
33 5 6 6 
27 2 4 4 
15 167 
5 4 0 5 
1 
36 



















4 0 8 
9 1 1 
49 7 
384 
2 9 4 
7 7 7 
11 
11 




5 2 9 
156 
















. . 2 
. . 23 
43 
• 
4 9 0 
949 
540 
2 7 5 
695 
2 6 5 
1 
. 7 7 6 
602 
3 2 8 





















. . . 3 0
1 0 9 






5 5 1 
7 1 7 
8 3 3 
8 1 6 
7 0 9 
9 0 7 
1 
36 





8 2 1 8 14 
6 4 4 3 9 
1 776 5 
l 5 3 6 3 
6 5 9 2 
100 
140 1 
B Z T ­
5 7 6 1 
4 
3 0 
2 3 0 
6 4 l 
1 4 8 6 10 








1 7 4 7 3 
n ; 4 16 
. , . 
. 4 
11« 












, , a 
a , . . • 
11 0 2 4 
6 109 
4 9 1 5 
4 6 9 2 
4 442 










0 5 4 
3 74 
3 4 3 
3 73 
5 1 8 





8 6 9 











7 1 1 
5 5 7 
4 3 0 
3 0 5 













4 6 4 
4 3 3 
4 1 1 
3 
2 7 8 





































4 7 9 
, 11








9 4 1 
8 42 
9 4 7 
502 
4 3 6 
459 
JOB 5 6 . 0 4 A 
822 




















1 4 5 
7 0 4 
863 






























































































2 4 4 
9 0 6 
3 3 9 
152 
746 
2 8 7 








. 1 1 
11 
5 0 6 
123 
76 
7 5 1 
9 
a 






# a 1 
3 
1 2 7 
5 7 6 
5 4 8 
2 9 0 
1 6 1 
105 
153 
7 9 6 
70 3 
3 8 1 
4 5 2 






5 2 4 
4 2 2 
5 2 4 
8 5 7 
2 2 7 
3 2 6 
0 4 4 
4 0 
2 9 0 
7 9 2 
4 9 8 
4 5 1 
5 4 8 
2 4 9 






1 1 9 
13 
26 




3 3 7 
1 
6 0 3 
3 3 0 
2 7 2 
0 0 2 
110 
1 8 4 
0 8 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenüberttellunf ΒΖΤ­ΟΓ siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par ρ rod u lu en Annexe 
Bassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
97 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
220 
2 4 8 




3 3 4 
346 
3 6 6 
3 7 0 
38 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 8 4 
6 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
512 
5 1 6 
5 20 
5 2 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 8 
720 
7 2 8 
T40 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 4 
200 
382 
3 ° 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 





2 6 6 . 3 1 F IBRES A P T I F . 
TONNE 
­Lux. 
D I S C . 
e 
QUANTITÉ 
Nederland " " • ¡ ¡ g " ­
EN HASSE 
KUENSTL. SPINNFASERN N . GEKR. , 
3 7 7 9 
3 7 6 0 
9 252 
4 172 
2 9 8 6 
1 2 1 3 
85 
4 3 0 
1 4 3 1 
28 
1 6 8 1 
379 
2 3 7 
3 4 0 1 
3 0 9 
9 0 4 
5 133 
2 2 6 4 
7 0 5 4 
1 0 8 
4 002 
68 
3 6 1 1 
1 2 6 8 
8 4 1 3 





2 9 7 
BS 
5 2 9 
4 6 4 
6 3 2 1 
23 
3 3 9 
l 0 2 8 
577 





2 5 2 7 
6 3 3 
5 5 1 
4 7 
18 




6 9 6 
3 2 6 
14 179 
7 1 6 
3 0 
9 8 6 
4 7 




1 3 6 4 
86 
172 2 3 0 
23 9 4 9 
148 3 3 1 
64 7 7 9 
8 775 
45 302 
1 9 4 0 
2 3 0 2 
















3 7 8 
373 
9 1 2 
9 3 7 
3 9 0 
, 24






1 9 4 
4 
7 6 9 
3 






1 2 3 
4 8 7 





0 2 3 
44 
8 7 6 











6 5 8 
50 
, . a 
136 
0 1 4 
. . 16
5 
5 1 3 
6 4 9 
864 
4 3 9 
5 7 0 
9 7 0 
4 0 1 
0 6 0 






























































. . a 
a 
• 
5 1 7 
978 
5 3 9 
442 





















2 6 6 . 3 2 CABLES POU« D I S C . EN FIBRE 
KUFNSTLICHE SPINNKABEL 
2 0 0 9 
351 
23 





1 0 6 0 
3 9 7 
20 
5 4 1 
6 0 3 
9 9 




7 3 3 3 
3 4 1 6 
3 9 2 0 
2 7 5 3 
1 8 2 5 
4 4 0 
1 
7 2 2 
1 
a 
3 1 6 
7 
2 0 7 










7 9 5 















2 5 0 
18 
331 





4 5 9 
4 0 2 
0 5 7 
631 
992 
4 2 5 
• 
2 6 6 . 3 3 F IBRES A R T I F . D I S C . 
KUENSTL. S P I N N F A S . 
4 0 4 
74 7 
4 3 1 





















PR F I K 























) 2 4 
4 








0 0 2 
205 
062 
. 8 8 1 
3 3 6 
12 
4 0 3 
2 9 1 
22 
2 1 6 
2S4 
2 1 4 
7 3 9 
74 
3 86 
3 9 8 
1 3 7 
a 
a 
9 9 9 
20 
6 0 6 








2 9 9 
. 5 2 4 










4 7 9 
2 0 
5 2 0 
6 2 2 
5 4 0 
a 
328 




5 5 8 
151 
4 0 7 
3 1 1 
4 8 5 



















0 4 3 
0 3 9 
0 0 4 
9 9 0 




























4 8 2 
2 2 5 
2 5 7 
2 3 2 









5 1 4 
9 6 5 
8 9 4 




4 3 2 
9 1 3 
7 3 2 
5 3 9 























3 2 6 
5 3 6 
177 
a 
6 9 7 
4 7 
6 2 9 
7 1 3 le 4 0 
13 
17 
4 9 3 
195 
2 9 7 
0 2 3 
7 5 5 
9 8 8 
34 
5 0 7 


























xp< ρ τ τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
3 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
065 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 0 
248 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
330 
3 3 4 
3 4 6 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
6 0 4 
60S 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 28 
6 6 0 
700 




8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
3 56 
0 6 4 
2 0 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 








T J N I S I E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
• CDNGTJ RD 
ANGOLA 














C H I L I 



























B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 






U . R . S . S . 
HONGRIE 
AFR.N .ESP 
RHODES I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 








































2 1 2 
2 0 1 
7 1 6 
2R9 
8 7 6 
8 5 8 
49 
298 
9 3 0 
31 
8 1 5 
262 
166 
8 6 4 
3 0 7 
4 7 1 
5 7 6 
0 0 3 
423 
9 5 
9 9 6 
6 9 
5 5 3 
7 5 1 








2 8 7 
2 1 6 
4 4 4 
10 
166 
4 6 1 
2 3 1 
170 






2 7 6 
29 
13 
2 7 6 
13 
2 4 2 
4 0 9 
3 5 5 
140 
3 7 9 
3 7 7 
14 
4 0 6 
18 
2 9 1 
0 5 5 
10 
20 
5 7 6 
46 
3 2 6 
295 
0 3 1 
315 
1 9 2 
2 7 3 
9 1 4 
290 
4 4 4 
4 2 2 
190 
27 
6 4 5 





4 4 5 
22 
6 3 8 
3 8 7 
51 




5 9 7 
5 9 6 
9 9 9 
0 6 5 
0 2 0 
4ββ 
1 
4 4 6 
3 7 3 
755 
378 
3 4 8 






2 0 3 
2 0 8 
6 2 3 
665 








2 4 4 
4 








1 5 9 0 




1 2 4 
• 
a • a 
• 4 6 1 
19 
7 4 8 



















11 4 5 3 
1 7 0 0 
9 7 5 4 
4 533 
332 
3 6 1 9 
6 2 3 
9 6 0 




















6 1 7 














1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.­Lux. 
148 
9 4 0 
6 2 4 
4 







1 4 5 
. 1
93 
. „ 2 4 8 





2 7 2 
3 4 
6 5 6 
12 
39 
4 0 1 8 
1 7 1 6 
2 3 0 2 
1 123 
3 1 7 
5 1 3 
2 7 2 
6 6 7 
54 
19 
4 4 9 
a 
170 
2 8 4 
2 0 
9 3 1 
a 
3 7 7 
a 




5 2 2 
2 296 
1 8 2 5 
1 122 
4 7 1 
• 
3 1 9 
a 





« e e u W 0 ^ 
BZT­NOB 5 6 . 0 1 B 
3 4 1 
6 0 S 1 
3 














2 1 2 3 
1 4 9 1 4 0 
1 0 2 8 7 
4 6 2 3 2 
2 4 9 19 
2 1 0 3 












6 0 0 
2 4 9 
4 5 2 
1 6 4 188 
7 
2 8 0 
605 
2 0 6 
140 
4 8 4 
37 
197 
7 5 7 
4 6 6 
a 
• 4 9 5 
8 
6 6 9 
1 3 4 
8 4 9 
0 5 6 
61 
38 
. • • a 
a 2 1 6 792 
1 0 
1 5 1 
2 0 6 
6 6 7 






2 6 0 
19 
13 
2 5 9 
13 
2 4 0 
317 
2 7 6 
4 2 0 
2 6 0 
14 
# . • a 
, , , 5 5 4 
32 
0 4 7 
4 6 5 
5 82 
3 3 7 
7 5 4 


















4 4 2 
16 



































4 3 0 
1 4 1 
1 1 6 
6 9 9 
2 9 7 
, 1 4 
m 16 2 0 
2 3 3 
2 6 
2 7 0 
4 5 4 
4 2 1 




5 3 6 
5 3 0 
5 6 0 
2 3 5 
2 6 9 
• , 4 
3 7 
15 




7 2 1 






• 8 7 
7 7 
1 4 0 
4β T 
6 4 
, 3 6 7 
18 
2 4 0 





3 1 T 
3 8 6 
9 3 1 
0 7 3 
5 7 9 
6 3 7 
19 
2 6 9 







(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 3 4 
0 3 6 




0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 




2 4 8 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
508 
6 24 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 0 




2 2 8 
2 3 6 
272 
280 
2 8 4 
2 3 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
32 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
378 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
5 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 


















































0 5 1 
2 6 9 
7 4 3 
33S 























1 5 38 
9 7 0 
5 6 8 























A B F . V . SYNTHET. 0 0 
2 9 6 
6 3 6 




2 6 5 
35 
170 
3 9 9 




















4 0 6 
6 5 1 
8 3 9 
6 4 9 
6 6 3 




1 3 3 0 
1 4 5 
7 9 2 


























2 8 3 
1 1 1 
3 24 
1 3 4 
1 5 4 
• 
. 0 1 F R I P E R I E 
GEBRAUCHTE 
425 
0 2 0 
4 4 6 
129 
5 8 8 










4 7 1 
4 7 3 
186 
7 3 9 
3 7 
25 
7 5 0 
802 








5 8 9 
544 






3 1 7 
90 
14 
6 8 9 









1 0 8 
160 
































































3 0 0 
066 
3 8 7 
2 3 4 
















6 5 ! 
59 
10 

























































































































4 1 0 




1 6 3 
, a 
345 






















4 5 3 
30 
42 3 




2 7 0 












7 2 9 
282 
2 38 













. . . . 139 









7 6 8 
732 





2 9 9 
354 
139 
, 2 54 
156 


















3 6 5 
426 
4 3 6 






















9 0 7 
836 







































* P o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
042 
04R 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 9 0 
400 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 




8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
322 
0 3 0 
0 3 2 
3 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
212 248 
322 
3 9 0 
400 
4 0 4 
508 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 6 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 1 4 
318 




3 4 6 
350 
352 
3 6 6 
3 7 0 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
484 
5 0 8 
528 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 3 

































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












. A L G E R I E 





















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAJRITAN 
• H . V O L T A 
. C . I V O I R E 
• TOGO 
.DAHOMEY 



















































4 5 5 














9 2 6 
9 6 6 
9 5 9 





8 9 6 
5 6 8 
5 1 6 
502 
0 9 2 





2 2 4 



















5 1 7 
5 9 7 
9 2 1 
5 7 5 
2 59 




3 8 4 
8 4 4 
2 3 2 
112 
53 
















2 6 9 
317 














0 0 2 






















1 6 7 4 
1 0 6 7 
6 0 6 







4 6 9 
329 
8 

















1 6 5 3 












































7 0 4 







6 2 0 
9 5 3 
320 














2 6 5 8 
l 0 4 4 
9 7 8 






















63 1 . 1 2 1 
6β 182 
3ZT­N0B 




, 6 3 1 
5 6 . 0 3 
2 3 5 4 7 3 
2 0 8 492 
6 5 4 
2 1 1 4 
3 4 0 928 
I S 20 
























4 7 7 0 2 547 
2 56 9 5 3 
186 9 3 4 













































































6 3 . 0 1 
60 
5 07 


























3 5 9 
3 1 




, 2 0 7 
95 
1 7 7 
140 


















I 3 9 1 
9 6 9 
42 3 




































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenüberstellunf BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(?) Voir notes par produits en Annexe 






6 6 0 
664 







1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 




0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 







2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
31B 
3 3 4 
342 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 4 
49 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 5 0 
6 6 4 
732 
800 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 




0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 6 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
200 
4 4 8 
5 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 1 
002 
0 3 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 




























































6 3 7 
6 0 7 
0 3 0 
2 0 7 











9 0 1 
9 2 
3 0 9 
43 
32 




















6 4 0 
8 6 0 
7 3 0 






LIIHPEN / A B F . 
159 
39 5 
2 1 1 
146 
3 0 9 
0 9 0 
3 3 4 
176 
4 5 3 
5 94 
6 6 9 
49 3 
2 6 4 
9 0 3 
889 
165 
3 5 9 
232 
0 3 9 
0 2 7 























9 ° 2 
599 
189 








9 1 2 
2 1 7 
7 1 7 
2 6 3 
6 2 7 
149 
8 42 













6 6 1 







2 6 8 
15 
, 1B9 





















1 2 6 
3 2 4 
302 
0 2 1 
576 
92 9 
7 3 3 
2 9 1 


























1 8 0 

















4 4 5 
, 9 0 7 
387 











3 1 6 
2 65 
. . 85 
37 
. 16 
. , , 1 
23 
10 
. . a 
35 
. . 5 7 6 
9 










4 0 6 





10 ENGRAIS NATUREL ORI 
GUANO 
98 5 
0 5 6 
4 0 4 
0 7 3 
7 94 
6 7 6 




0 0 0 
40 5 
6 7 9 
801 
379 

















, NAT . T I E R . 




4 9 5 
10 
4 6 0 
4 2 4 
0 0 0 
4 0 5 
765 




0 5 ° 
30 
134 









. 2 6 0 
775 
15 
6 2 6 
392 


































4 9 4 
507 





6 8 1 
123 



















. . 45 
109 
47 
1 1 9 
385 
3 4 3 









8 4 9 

































9 0 9 
536 
5 3 1 






0 6 0 
a 
6 5 9 
121 
173 
6 1 9 
3 60 
5 1 6 
391 




























































NATUERLICHFS NATRI UHNITR AT 
2 2 9 
8 0 0 
7 7 3 
111 
152 
9 5 9 
869 
. 3 0 0 




2 2 9 
. • 
191 





8 5 0 
35 
8 1 4 










. , a 
• 
5 86 
3 3 0 
2 0 6 
206 
204 
. . • 
a 







9 6 1 
32 
9 2 9 
7 5 2 
35 
















4 5 9 
1 2 4 















5 4 7 2 
1 9 9 7 
3 4 7 6 
2 522 

















2 9 8 9 













x p · i r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 43 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
062 
0 6 4 
065 
0 6 8 
2 0 4 
203 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
248 
2 6 8 
2 7 2 
2B8 
302 
3 1 4 
318 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
492 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
800 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 26" 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
200 
448 
5 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
0 0 1 
302 
0 3 0 
1000 
1010 




















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


















T U N I S I E 
L I B Y E 
.HAJRITAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 




E T H I O P I E 



























. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
IRLANDE 
S J I S S E 
AJTRICHE 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
CJBA 
L IBAN 









B E L G . L U X . 
SUEDE 






































0 0 9 
6 7 6 
3 3 3 
0 0 8 
285 
3 1 3 
8 5 7 
44 
7 
5 7 3 




4 4 8 
80 




9 4 4 
64 
8 3 5 
2 6 6 
76 
6 7 6 
46 
568 
3 7 7 






















9 3 9 












8 8 7 
9 4 2 
2 3 4 
366 




3 0 5 








6 6 4 
19 
582 
6 0 6 
9 7 5 
242 
163 
































































4 2 5 6 
2 116 
2 140 
1 5 1 4 
118 








































2 2 6 2 
2 1 3 
2 0 4 9 
100 
17 
1 9 4 9 
8 8 7 
a 
• 
2 6 0 5 
• 2 7 3 
301 













































4 0 7 1 
1 2 4 7 
8 0 0 
3 1 9 
2 0 0 
11 







6 2 2 































8 5 5 
5 9 1 
2 6 4 
2 2 4 
57 








7 2 3 











4 4 1 
1 
4 5 7 































5 0 8 
0 2 7 
4 8 1 
053 
123 
4 3 7 
2 
1 0 7 
9 9 1 
NOB 
1 2 0 
2 2 5 









5 8 8 


























S I . 0 1 
2 
• . a 
2 
• 





4 6 9 
22 
• 
4 1 4 
105 
6 8 0 
a 






9 2 6 
732 
28 

























































6 2 3 
59 
7 6 4 
5 4 6 
66 








• 5 8 
• 2 
• 4 9 
2 7 














a 1 3 
a 















1 1 8 7 
3 1 9 
8 6 8 
4 9 2 
137 



















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance MDB­CST en fin de volume. 
100 





1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 22 
0 3 6 
036 
0 4 0 
048 
322 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 





4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 2 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
2 7 2 
288 
350 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 7 6 





6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
636 
6 4 4 
6 6 4 




8 0 0 



























2 2 8 5 
4 6 2 3 
2 8 7 4 
2 9 5 9 




1 2 9 5 
4 2 9 4 3 
10 2 8 4 
32 6 5 9 
3 0 8 8 8 
30 8 5 5 




2 7 1 . 4 0 SELS 
a 
. 2 1 6 
a 
97 
. . a 
20 
8 2 4 
6 1 7 






















0 9 9 
6 2 7 










4 3 4 













2 0 6 
2 0 
3E POTASSIUM NATURELS 
NATUERLICHE ROHE KALISALZE 
50 506 
45 9 6 0 
6 3 3 4 
4 100 
107 136 
96 46 5 
10 6 7 1 
10 4 5 9 
10 4 5 9 










0 1 9 
6 1 6 
. 1 0 0 
744 
6 3 4 





2 7 3 . 1 1 ARDOISE 
SCHIEFER 
1 8 3 9 
10 281 
20 555 
4 2 6 3 
2 159 
1 9 7 9 
6 0 5 
1 0 4 1 
2 521 
4 3 1 
583 
46 7 5 1 
3 9 0 9 9 
7 6 5 3 
7 5 1 9 










3 4 4 
4 0 4 







6 2 1 
2 63 
3 5 8 
3 2 8 
1 2 6 
3 0 
. 2 0 







. 3 89 
5 9 
546 
5 3 0 
16 


















rRAVERTINS ι ECA1 
MARMOR . TRAVERTIN 
45 O i l 
32 558 
1086 9 2 8 
90 7 7 6 
7 1 7 0 
15 472 
755 
2 2 7 8 
176 
1 8 9 5 
15 5 0 7 
6 113 
12 6 1 5 
1 8 9 8 
179 
2 2 7 7 
3 9 7 
9 8 2 
4 4 9 5 
14 145 
223 




17 0 5 1 
2 3 7 8 





2 0 4 8 
84 
520 
1 0 1 3 
8 113 
2 9 4 






6 5 6 
324 
4 1 4 
126 
4 7 7 6 
1 2 7 3 







1 5 4 
9 6 9 









1 4 3 


















































5 2 4 
a 
a 















3 3 4 
• 
3 1 4 
753 
5 6 1 
3 5 9 






. 7 3 9 
9 7 9 
605 
966 
8 4 0 




8 5 9 
8 1 9 








4 2 1 
148 
. 47 
• . . a 
47 
2 7 0 























































3 8 8 
74 
3 4 5 
, . , 75 
6 1 5 
4 2 
5 6 3 
7 3 2 
3 6 3 
3 6 9 
3 6 0 
7 3 7 
8 
. • 
9 4 7 
391 
9 6 4 
874 
. ìoe 7 4 9 
519 
169 
6 5 1 
588 
3 9 7 
147 
8 9 3 
179 
2 7 7 








3 9 9 
6 9 1 
301 







5 2 0 
0 1 3 
113 






0 6 6 
6 5 6 
324 
4 1 4 
126 




* P øre 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1030 
1032 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
038 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1333 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 2 
3 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
ΙΟΟΟ 
1310 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
3 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 3 0 
332 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 2 
200 













4 3 6 
4 4 0 
478 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
503 
523 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
5 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
732 
7 4 0 














H 0 N D E 
CEE 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
R O Y . J N I 
SUISSE 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














. A . A 3 H 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 





























































6 7 3 






























4 3 3 
171 
2 60 









4 1 3 
6 80 
81 
3 2 1 
17 
2 3 3 
107 
4 6 6 
8 5 7 
186 
23 
2 4 9 
2 1 
59 


















4 5 5 
28 










2 6 6 




















3 0 0 
2 66 
. 67 











. , 4 
1 








4 4 7 
53 
Β 40 
3 1 7 
12 
. . 1 

















7 7 7 
293 
4 8 4 
4 2 8 

















3 4 5 9 
5 7 9 
94 
54 









































Î ZT ­NDB 2 5 . 
1 
. 1 0 





. . 39 
828 4 0 
20 1 
303 39 
803 3 9 
808 
04 A 
. . , , 
· ■ . • 
2 4 0 
24 9 , 
75 
• 
5 6 9 

















4 4 0 3 0 7 






2 3 67 5 
5 1 1 5 6 8 37 5 6 8 
4 4 0 0 
2 
l 5 1 4 
. 8 1 187 
15 ' 2 0 8 




23 2 4 9 
2 1 
59 
2 3 6 






• 2 1B5 2 9 7 















5 4 8 
2 8 5 
26 
2 1 97 
29 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh· am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
101 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier· 
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 4 
200 
2 1 6 
4 0 0 
6 0 4 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
5 0 4 
7 0 6 
7 0 8 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
MENGEN 
EWG­CEE France 
1 4 1 8 0 3 2 3 6 
1 2 6 2 44 ! 
1 5 5 591 
83 890 
4 1 312 
7 1 486 
4 9 7 
1 IOC 
2 1 1 
2 7 3 . 1 3 
7 967 
4 9 6 7 6 








1 9 9 1 0 9 5 
4 0 4 1 0 9 2 
79" 2 
7 1 7 2 







1 1 6 2 4 2 


















1 0 9 7 132 
1 0 4 5 57C 
5 1 563 
5 0 495 
48 483 
1 O ÍS 
! 48 
2 7 3 . 2 1 
2 0 2 3 8 
4 4 9 3 71 
2 4 5 9 2 3 
3 6 6 7 ! 
832 
5 9 367 
4 4 383 
189 0 5 3 
2 246 
12 599 
4 0 895 
6 6 8 6 
215 
12 9 5 4 
731 
757 







3 9 9 5 
81 
335 
3 6 7 6 
641 
6 4 0 
1 2 0 3 4 1 0 
753 0 4 3 
4 5 0 366 
3 7 6 846 
3 5 3 041 
7 3 321 
30 451 
1 0 4 : 
189 
2 7 3 . 2 2 
9 8 131 
7 4 9 8 4 
7 9 6 6 1 ί 
28 7 2 1 
46 7 9 ' 
5 5 9 
1 0 4 6 277 
9 9 6 5 9 6 
4 7 6 8 1 
47 5 6 9 




2 7 3 . 3 0 
1 2 8 7 3 7 6 
7 7 2 9 3 7 0 
5 6 4 0 0 6 5 
1 2 4 5 4 4 9 
9 4 9 232 
201 2 3 6 
28 9 3 2 
104 222 
104 3 8 1 
66 343 
61 0 9 9 
1 2 0 7 6 6 4 













6 6 9 







6 3 6 
5 0 0 4 1 3 
6 0 5 
3 6 0 























5 1 7 
3 4 5 
2 8 0 
2 7 7 
64 
3 0 
6 3 ' 








8 9 ' 
111 
7 4 ' 
1 9 ' 





5 1 ' 
985 
5 3 ' 
















9 8 , 
6 9 











7 3 7 





0 7 ( 
3 2 : 
5 7 
2C 
5 4 ! 
241 
) 4 1 5 








































6 4 4 3 
6 4 4 2 
6 8 4 
7 2 2 
9 6 2 
962 
9 5 6 
• . a 
• 




2 8 1 
1 3 4 







2 1 2 5 




















7 2 9 
2 6 
► 8 5 3 










TURELS NON METALL 
HE SANDE 
9 5 1 
3 92 
3 3 0 
4 7 1 
1 6 4 
28 


















N . ME 
2 9 6 
6 4 1 5 





3 4 . 
93 










) 5 83 









ί 4 8 










ί 3 0 1 
V 2 2 1 



















3 6 8 
5 1 7 
0 3 3 
81 
9 0 7 
9 0 9 
9 9 8 
9 9 8 
9 1 8 
• , • 
2 6 4 
615 
5 6 5 
• 8 1 2 
6 3 7 
4 6 1 
6 2 3 
2 1 1 
703 
2 7 0 
872 
2 1 5 
10 











6 7 6 
6 3 9 
• 
0 2 4 
257 
7 6 7 
388 
6 2 3 




2 1 1 
4 3 3 
063 
a 
6 5 0 
5 5 9 
228 
7 0 8 
5 2 0 
4 2 0 
3 7 0 
100 
, • 
. H A L T I G 
) 2 1 
5 7 1 4 
5 2 3 1 





1 9 7 
3 102 
4 5 6 
5 7 4 
9 9 0 
a 
5 9 1 
2 4 4 
143 


































3 1 5 
13 
3 4 0 
1 7 5 
1 6 5 
896 
3 6 8 
0 6 2 
4 9 7 
0 9 2 
2 0 3 
0 1 2 
2 9 4 
3 6 6 
1 9 5 
4 7 6 
5 1 
3 5 2 
2 0 5 
12 
2 0 
2 5 3 
323 
2 1 5 
4 6 
1 0 9 
2 9 
1 7 1 
2 2 2 
8 1 
6 8 
7 0 9 
8 6 8 
8 4 1 
7 8 8 
0 9 3 
0 1 0 
a 
4 2 







7 2 8 
8 0 6 
9 4 4 
2 6 0 
9 
4 5 1 
150 
10 
3 0 0 






8 5 9 
8 6 5 
9 7 3 
8 8 3 
5 6 0 






4 5 6 
• 
4 6 0 
2 
4 5 8 
4 5 6 
4 5 8 
, a 
• 
7 8 3 
• 4 5 0 
4 7 
• 3 1 
2 7 
• 65 
6 3 0 
a 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioli 1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0D4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 4 
2 0 0 
2 1 6 
4 0 0 
6 0 4 
6 3 6 
6 60 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 36 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
5 0 4 
7 0 6 
7 0 8 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1000 
1313 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 










B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 




A F R . N . E S P 



















B E L G . L U X . 
PAYS-6AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 




R . A F R . S U O 
PEROU 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
N.ZELANDE 
.CAL EDON. 






















. A . A O H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 







































6 1 5 
0 4 0 
7 1 ' 


























8 0 2 
2 5 3 
5 4 9 
265 
9 5 9 
2 8 2 
3 
190 
3 7 6 
6 24 
5 0 6 
52 
1 6 6 
2 0 4 
7 0 2 
6 0 
177 
















1 0 4 
11 
2 2 
5 5 6 
749 
8 0 8 
1 6 5 
8 0 9 




2 0 7 
127 




5 0 4 







4 9 2 
2 4 2 
5 7 3 
5 4 4 
3 5 9 
7 5 1 
72 





9 6 8 
Franc· 
1 9 4 1 
1 662 











l i Κ 
1 3 1 1 






























3 0 9 9 
1 1 8 1 
631 
819 






















• • • 6 7 9 
3 




















• • • 
10 

















1 9 5 7 
1 9 5 7 
2 8 2 9 
a 
889 
1 4 0 9 
2 7 8 5 
5 8 0 
72 
3 3 6 



































4 4 0 









. 1 6 
2 
§ 





. 2 1 
. 0 5 
3 











5 5 6 
3 4 1 
2 1 7 
217 
2 1 3 
113 





2 4 2 
59 
162 
2 9 5 




• • 1 1 








4 2 1 
177 
921 
2 3 4 
• • 10 
1 0 
3 1 6 
• 15 
12 
4 0 9 








6 6 8 











23 3 3 6 
10 2 1 1 
13 1 2 6 
7 3 8 2 




2 0 6 
S3 6 
a 1 1 0 1 0 
3 0 5 










1 0 0 
2 5 
2 0 
2 0 9 3 
9 2 5 
1 1 6 8 
8 8 5 
6 3 9 










2 7 3 
2ol 








2 4 6 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh· am End· dieses Band··. 
O Voir notes por produits en Annexe 
Claiesmont NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de 
102 
Januar­Dezember — 1968 — 
Code 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 1 6 
4 4 0 
4 6 4 
4 8 4 eoo 9 7 7 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 3 1 2 
4 0 120 
2 0 2 6 2 
44 198 
1 .660 
10 3 0 5 
192 
6 1 9 
1 0 9 1 
1 8 3 1 
1 9 3 
5 2 6 2 
1 0 0 0 1 8 8 7 7 0 8 0 
1 0 1 0 1 6 8 5 1 4 9 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
208 
216 
2 6 6 
272 
2 7 6 
266 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 4 
4 7 2 
460 
6 0 4 
6 0 3 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 6 
702 
7 0 6 
7 3 2 
800 
2 0 2 0 3 3 0 
2 0 0 0 5 4 7 
1 7 9 9 5 0 9 
17 8 1 4 
3 7 0 
1 5 6 5 







5 4 9 
5 4 8 
25 













5 4 0 2 9 0 2 
3 0 6 2 1 4 6 
2 3 5 
5 8 6 
4 0 7 
6 49 
190 
1 6 7 
7 5 5 
7 3 9 





2 7 7 
9 2 7 
76 
4 6 9 
. 6 0 0









3 8 4 6 9 9 7 
9 7 2 6 9 3 6 
4 1 2 
7 7 5 
063 
6 3 6 
35 





0 0 0 
3 8 0 
6 0 3 
• • a 
a 






2 8 1 
394 
8 7 1 




2 7 3 . 4 0 PIERRE CONCASSEE . MACADAM , 
FEUERSTEIN 
3 0 7 5 852 
4 2 6 1 0 5 0 1 2 9 0 
r ? 7 1 179 7 8 6 
76 2β 5 2 7 6 5 6 7 
15 4 0 0 
63 7 6 6 
1 0 3 9 
1 1 3 2 
3 3 3 5 
1 6 1 
6 8 2 1 
15 
3 1 
2 4 7 7 3 4 9 1 4 6 3 
36 6 2 2 
2 6 9 7 
21 6 3 0 
15 5 0 7 
9 7 9 
9 4 7 
3 222 
26 2 8 8 
1 0 6 2 
2 6 5 0 
8 9 7 
2 0 8 9 
2 9 4 
6 3 6 
1 4 4 
20 0 7 2 
3 5 2 0 
7 9 7 
6 9 8 
48 2 
7 4 1 
10 2 1 0 
2 3 0 5 
1 6 0 6 
1 8 0 7 
2 3 1 3 
1 5 5 0 
4 5 7 
510 
8 1 0 
7 6 3 7 





1 0 0 0 2 9 7 1 2 3 6 3 1 0 2 2 6 
1 0 1 0 2 6 9 7 2 0 0 6 8 6 6 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
204 
2 0 8 
2 1 2 
216 
220 






3 3 4 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 9 0 
416 
4 2 4 
2 7 4 0 3 5 7 1 5 4 5 
2 6 7 0 2 4 5 1 5 4 0 
2 5 9 1 2 4 5 1 5 1 5 
6 7 4 5 3 
4 2 0 9 
3 7 1 7 




2 7 4 . 1 0 SOUFRE 
, Z E R K L E I N . 
. 2 9 9 9 
0 6 5 
1 6 0 2 6 1 6 
706 
2 2 6 
4 6 3 
4 1 2 
3 4 1 
1 3 5 
4 9 1 
1 8 3 
2 7 9 
9 8 9 
a 
61 
6 9 2 
4 6 2 
2 84 





1 4 5 
. a 
9 0 







5 1 5 
4 4 5 6 3 3 5 
157 6 3 3 2 
2 8 8 
8 2 1 
7 7 1 
875 
6 4 3 
5 3 9 
5 9 2 
SCHWEFEL 
2 2 6 
2 1 4 7 4 
127 7 2 3 
84 9 2 9 
38 7 0 2 
2 9 4 7 1 9 
7 8 0 4 
66 ISO 
2 1 100 
2 5 0 5 
14 9 0 9 
20 5 7 1 
20 0 5 6 
60 8 6 7 
2 5 8 
3 6 1 5 
97 4 4 1 
3 3B4 
8 9 2 
9 9 4 
1 3 0 
13 0 4 5 
30 6 2 6 
2 0 0 0 
137 
47 856 
6 9 5 0 
350 
2 1 7 
1 8 2 6 
1 6 7 
2 1 5 
4 4 7 
1 0 8 1 
906 
2 0 4 
26 382 
2 7 7 























, 9 3 8 
4 3 9 
9 8 1 
6 5 3 
6 6 6 
6 2 1 
2 7 8 
7 4 8 
7 7 0 
1 3 7 
7 1 6 
7 5 1 
8 4 0 




0 0 0 
6 2 6 
0 0 0 
a 
7 6 6 
9 5 0 
3 5 0 






3 4 0 3 
. 1 6 7 6 
5 3 0 
0 5 9 
• 8 5 0 
. . a 
10 
9 2 6 























3 9 4 
8 5 1 2 0 7 4 
9 2 9 2 0 7 4 
9 2 2 
9 1 3 
7 7 6 




2 0 9 




1 0 0 
6 1 
2 0 9 
27 
10 


















6 4 0 2 
6 0 9 2 
3 1 0 
3 0 7 







5 8 6 
4 2 3 






6 7 7 
6 1 0 
0 6 7 
3 6 8 
6 9 3 
0 5 6 
1 4 5 
a 
6 2 2 
GRAVIER 
¡ T E I N E U S U . 












1 2 7 1 
6 3 5 9 
2 
8 
9 4 7 
2 8 
9 2 3 1 0 6 5 2 
692 
2 3 1 







3 2 7 
a 
4 9 9 
9 6 6 2 
9 8 9 
9ββ 





4 7 4 
7 2 3 
5 7 5 
a 




8 2 2 
16 
3 2 6 
4 6 7 
























2 3 5 
17 
3 8 0 
9 3 7 
4 4 3 
846 
6 8 1 
5 7 6 
1 
1 5 3 
2 1 














B06 le 95 
B92 











2 0 3 
4 4 3 
079 
9 0 6 
2 0 4 
7 7 4 
2 6 6 
3 5 7 
Halta 
16 
3 6 6 
18 
3 4 8 
3 4 7 























4 2 2 
220 









0 4 0 
0 4 2 
6 9 6 048 
0 5 0 
7 4 0 6 2 
2 0 4 
2 3 2 1 6 
4 4 0 
4 6 4 
4 8 4 
8 0 0 
9 7 7 
6 1 5 1 0 0 0 
2 8 0 1 0 1 0 
3 3 5 1 0 1 1 
9 0 4 1 0 2 0 
4 7 5 1 0 2 1 
86 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
134 1 0 4 0 
3 2 2 0 0 1 
0 5 9 0 0 2 9 1 4 0 0 3 
9 9 7 0 0 4 
0 0 5 
4 0 3 0 2 2 
6 2 5 0 2 6 
6 9 4 0 2 8 
5 1 2 0 3 0 
0 3 2 
4 0 3 4 
7 7 3 0 3 6 
5 7 5 0 3 8 
15 0 4 2 
6 3 0 046 
4 2 6 0 4 8 
2 8 7 0 5 6 
4 7 6 0 6 4 
9 3 0 2 0 6 
2 1 6 2 1 6 
0 6 2 2 6 6 
4 6 7 2 7 2 
6 7 7 2 7 6 
0 7 7 288 
2 1 7 3 2 2 
6 3 5 3 4 6 
75 3 9 0 
4 7 3 4 0 0 
3 3 5 4 0 4 
7 9 7 4 4 0 
6 6 8 4 6 4 
4 8 2 4 7 2 
4 8 0 
9 8 0 6 0 4 
3 0 2 6 0 8 
5 7 5 6 2 4 
7 3 7 6 3 2 
3 1 3 6 3 6 
5 5 0 6 4 4 
4 5 7 6 4 6 
5 1 0 7 0 2 
7 5 0 7 0 6 
105 7 3 2 
7 8 3 8 0 0 
7 6 4 1 0 0 0 
2 9 1 
4 7 3 
5 1 8 
9 6 1 
9 2 9 
4 5 9 
9 9 1 
9 3 6 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
12 0 0 1 
0 0 2 
10 0 0 3 
13 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
2 1 0 3 6 
5 0 3 8 
0 4 0 
2 0 0 4 2 
2 5 8 046 
8 0 9 0 4 8 
1 1 0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
100 0 7 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
112 2 1 6 
2 2 0 
248 
2 6 0 
2 8 8 
3 1 8 
7 3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
346 
3 5 0 
352 
10 3 9 0 
4 1 6 























B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 












A L L . H . E S T 
HONGRIE 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
L I 6 E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CONGO RD 
KENYA 





T R I N I D . T O 
COLOMBIE 





















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 

















. A L G E R I E 
T U N I S I E 













































2 4 8 
6 8 









0 8 5 
2 1 3 
6 5 5 
5 5 6 
7 7 4 




5 6 3 
2 0 4 
2 8 0 
0 5 9 
2 8 3 





1 5 4 
9 9 2 
2 0 1 
4 3 





























1 3 3 
9 6 1 
3 8 9 
5 7 2 
4 1 3 
123 





9 6 5 
6 7 9 
7 4 1 
7 5 9 
6 8 7 
352 
4 8 7 
9 4 3 
1 3 5 
6 8 0 
114 
6 9 6 
6 9 0 
3 1 






5 9 6 
3 5 1 
88 
22 
1 1 5 










































• • • • 
7 3 8 
937 
8 0 1 
7 6 1 





# 8 1 0 
9 2 4 
9 4 1 
2 6 0 































3 2 7 
9 3 4 
3 9 3 
2 7 8 







3 2 6 
6 9 5 
7 5 4 
6 8 0 
3 3 6 
4 1 7 
9 1 5 
78 
6 2 5 
2 9 8 
6 7 5 
6 8 6 
a 
a 




5 9 2 
3 5 1 
88 
• 1 0 7 




1 2 9 











1 0 4 5 0 
7 9 1 2 
2 5 3 8 
2 3 5 0 
1 7 4 6 
















7 3 2 2 
7 101 
2 0 1 












BZT­NDB 2 5 . 1 7 
4 7 3 1 
a 
3 5 7 7 




































9 4 4 9 








2 4 8 0 








3 0 3 3 
































1 6 9 
2 0 0 
9 6 9 






2 3 0 
5 0 4 
















2 9 0 
4 7 3 
β17 
7 5 5 






























3 8 6 
6 0 
3 2 6 
3 1 4 
2 5 4 
6 
• • 1 
5 8 8 
4 1 0 
6 2 
1 5 2 5 
a 






3 7 2 
9 3 

























1 0 0 
4 8 6 2 
2 5 8 6 
2 2 7 6 
1 3 4 4 
8 4 1 






2 6 5 
1 2 
19 
f ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh· am Ende dieses Bandes. 
O Voir notes par produits en Annexe 
Clsseement NDB : cf correspondance NDB­CST en An de velum·. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Bdg.­Lux. (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1 0 0 0 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Fnuice Bdg.­Lux. Hederuura (BR) Itaita 
436 464 508 520 604 608 612 616 624 632 660 664 668 676 680 700 702 706 706 740 600 804 
000 010 011 020 021 030 .031 032 040 
CST 
001 004 036 038 058 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
CST 
001 002 003 004 005 022 026 030 032 036 036 042 056 058 060 062 064 066 068 266 352 382 390 400 404 528 624 664 680 706 720 732 740 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
CST 
001 002 003 004 005 022 026 030 034 036 038 042 048 058 352 400 508 52β 624 732 800 
1000 
234 290 17 643 149 17 693 437 1 811 563 624 301 1 108 23 830 799 1 065 





1060 331 264 Ol l 796 321 623 034 409 941 169 999 10 792 30 633 3 289 
12 172 3 89 
20 
10 56 62 20 12 3 
402 28 429 3 143 41 219 
84 
3 993 1 033 2 960 717 417 
2 243 64 
­ 586 1 658 8 047 261 615 1 137 β 502 69 
1115 086 273 053 842 034 645 013 426 744 191 616 10 988 30 633 5 400 
274.20 PYRITES DE FER NON SCHWEFELKIES NICHT 
195 7 85β 3 146 42 150 5 098 507 
55 988 3 146 8 072 3 146 47 916 47 346 47 306 14 507 


















1 057 2 056 1 855 
404 217 596 583 2 5 
45 89B 7 143 38 755 18 127 16 359 18 SIB 125 
2 Olí 
4 198 4 196 
12 15 








4 031 35 3 996 3 135 27 754 7 
100 
124 514 42 138 5 083 507 
48 497 638 47 859 47 305 47 269 
507 
275.21 POUDRES OE PIERRE GEMME / PIERRE SYNTH. 






















































M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 






000 M O N D E 
010 CEE 
O U EXTRA-CEE 
020 CLASSE 1 
021 AELE 
030 CLASSE 2 





































































1000 M O N D E 
010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 




































































































































































































fi 2 1 1 1 



















? 7 • 47 
28 19 14 1? 5 
15 
57 873 114 50 
1 126 
72 1 054 997 
993 
1 507 
4 885 6 291 1 155 15 576 999 131 103 3 268 188 199 1 640 I 480 838 1 479 559 33 73 69 22 
180 475 609 68 843 306 62 50 307 735 22 82 
NQ 
56 319 13 838 42 481 33 549 19 162 1 521 
7 410 
29 497 628 
20 






510 174 336 699 818 47 
BZT­NDB 71.04 
163 
32 573 170 103 29 4 56 131 2 58 3 41 23 64 7 2 320 164 
524 105 
077 541 119 
123 
34 36 38 6 166 
79 5 33 38 144 23 
4 210 






92 8 84 84 70 
O Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieb· am End· dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Passement NDB : cf correspondance NIMMST en fin de 
104 
Januar—Dezember — 1Θ6Θ — Janvier­
Schlüssel 
Code 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 1 6 
3 0 2 
3 2 2 
4 4 8 
5 0 6 
6 1 6 
632 
6 9 6 
7 4 0 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
206 
212 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
506 
7 3 2 
6 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 2 2 
0 3 8 
212 
2 2 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 















2 7 5 . 2 2 KIESELGUR 
KIESELGUR 
8 7 5 
1 9 0 7 
1 5 1 5 
12 0 9 6 
1 7 9 0 




1 3 0 
3 3 3 8 
1 1 6 8 
5 8 4 
67 
9 4 
1 3 5 
7 9 
6 4 
2 7 0 




3 1 0 




2β 0 8 0 
18 182 
9 8 9 7 
6 4 4 9 
5 4 1 1 
2 9 8 5 
7 0 1 
62 








6 2 8 
9 2 2 
9 1 8 
0 2 6 
3 0 3 
• a 
1 3 6 
4 
1 7 4 




1 3 5 
• 63 
45 
2 7 6 
9 0 
• 45 
• • 58 
75 
• 
6 8 4 
4 9 4 
1 8 9 
6 5 6 
8 9 3 
3 0 2 
6 4 7 
6 1 




, T R I P O L I T E S , ET 
. T R I P E L , U . DGL 









2 7 5 . 2 3 P IERRE PONCE , EMÍ 
B I M S S T E I N 
26 5 4 9 
1 4 3 1 0 6 
3 8 3 9 9 8 
11 7 1 0 
2 5 7 
7 0 4 1 0 
2 4 6 
3 1 3 0 
1 0 2 6 
6 2 0 
1 0 7 
1 0 1 4 
2 3 4 
728 
6 7 2 
22 4 5 1 
77 
27 0 9 3 
1 3 5 695 
3 0 7 
50 
1 1 2 1 
2 2 1 9 
140 
3 5 2 7 
8 3 9 4 5 6 
5 6 7 6 1 9 
2 6 8 3 1 2 
2 1 5 4 6 5 
75 6 1 9 
51 3 5 9 
2 7 5 
22 4 5 8 










• • • • 42 
58 
1 
« • a 
• • • • 
5 6 9 
3 9 5 
1 7 4 
13 
1 1 




2 7 6 . 1 0 e iTUMES ET 
ι SCHM 
3 ' 














2 3 8 5 
2 1 2 8 6 
5 6 9 
6 6 3 
1 3 0 3 
27 2 3 3 
2 59B 
24 6 3 6 
22 2 6 6 
22 0 5 8 











7 6 4 
3 1 5 
• 3 
• 
2 4 3 
8 1 1 
4 3 2 
3 2 0 













2 7 6 . 2 1 ARGILES NON EXPANS 
LEHM U . TON N I C H T 
165 9 0 7 
282 3 5 9 
4 6 1 382 
2 1 4 0 1 6 
4 0 4 3 2 5 
5 0 7 6 
7 3 1 
17 2 9 9 
11 3 4 4 
3 8 9 9 
9 2 7 4 3 
6 4 
7 
1 3 6 




. 2 2 7 
3Θ1 
5 1 3 
1 6 0 
4 7 6 
1 6 7 
163 
5 0 8 
3 0 3 
622 
2 3 6 2 
a 
6 151 








2 1 1 5 
. 4 1 
3 9 
I '. 
! 1 3 0 9 
> 1 2 0 6 
103 
> 95 



















R I , CORINDON 
N A T . KORUND 





3 5 2 7 
5 2 6 0 




. . • • 
4 
1 4 1 
3 6 7 
1 
5 1 6 














, . • 
EES GEBLAEHT 
1 5 6 7 
5 0 9 9 6 
• 76 2 5 1
4 1 8 
a 
1 5 7 
876 
13 




1 6 5 
4 4 6 






4 1 8 
1 9 4 
5 7 6 
, 7 6 4 












2 0 0 
a 
• • 2 7 7 
6 9 7 
• • • 
3 1 4 
952 
362 
8 0 4 
5 6 8 
4 4 4 
1 




1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 3 3 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
6 1 0 0 4 ALLEH.FED 
. 0 0 5 I T A L I E 5 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
2 8 5 3 0 3 6 SUISSE 
7 0 3 8 AUTRICHE 
15 0 4 2 ESPAGNE 




0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 MARDC 

















7 5 1 
9 1 6 




4 1 7 
531 












3 2 6 
7 4 8 
5 7 8 
4 5 3 
3 9 8 
85 
2 
• 4 0 
5 9 8 
a 
5 6 8 
a 
• 
5 5 3 














6 7 9 
3 2 3 
2 5 6 
2 1 3 
23 3 2 1 
836 
1 6 553 
10 4 3 4 
• 7 0 3 8 : 
221 
l 7 0 9 
4 9 3 
2 0 6 
9 ( 
1 0 1 ' 
2 0 4 
7 0 0 
6 7 2 
2 2 4 0 9 
19 
2 7 0 9 2 







3 1 6 4 4 7 
5 1 1 4 4 
25 5 303 
2 1 2 993 
73 2 0 5 
5 0 8 6 4 
4 
2 2 4 0 9 
1 4 4 5 
4 
1 9 7 1 
1 
66C 
1 3 0 3 
4 2 6 6 
53 
4 2 1 3 
2 0 8 4 
2 0 7 2 






5 3 6 




6 5 6 4 
a 
a 
1 8 5 1 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
4 4 6 CJ6A 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 9 6 CAMBODGE 
7 4 0 HONG KONG 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 6RESIL 
7 3 2 JAPON 
6 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 


















6 8 3 
158 
4 9 0 
8 2 3 
































7 2 9 
9 5 8 
7 7 2 
342 
2 1 1 




2 5 7 
4 7 4 
197 
3 4 6 
18 

















3 0 3 
11 
2 7 6 
3 0 6 
2 9 3 
7 3 9 
380 
4 3 7 









4 5 4 
26 
4 2 8 
3 3 0 





4 3 2 
9 9 2 
5 7 7 
7 2 1 
7 7 2 







2 5 0 
1 3 1 







6 1 1 
6 0 
26 

















1 1 1 1 
7 3 5 
3 7 6 
172 
81 











2 4 5 
i 
2 6 0 
7 
253 
2 4 8 




2 2 9 
2 4 1 8 






4 1 2 
1000 DOLLARS 
Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
9 5 7 2 2 4 6 
1 0 2 9 8 5 9 
6 1 7 6 0 8 
2 9 6 3 1 8 
3 5 8 85 
54 1 6 6 

















































2 7 6 
4 1 0 
1 3 2 2 
2 
'. . a • 









BZT­NDB 2 5 . 
84 
8 9 1 














































4 6 1 
137 
3 2 4 
152 
118 
1 5 1 
# 2 1 
18 
3 9 7 

















4 0 1 
















0 2 7 
7 4 9 
2 3 9 


















. , a 






m 1 0 
î 






2 0 1 
2 
2 0 1 
4 0 
2 9 0 
2 6 4 
3 4 2 
7 
1 0 2 2 
1 0 
1 0 
1 0 2 2 
16 
2 7 
4 6 2 
6 9 
5 4 2 12 
1 4 
7 4 
3 0 3 
8 
2 4 0 8 
7 9 6 
1 6 1 2 
1 3 1 4 
3 9 6 











7 1 4 
7 





1 4 1 
4 0 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stall· am End· dieses Bandes. 
O Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
105 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
322 
3 4 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 6 
7 0 8 
8 0 0 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
220 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
208 
2 6 6 
272 
350 





1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 4 1 9 4 
7 2 2 
10 1 2 6 
2 4 8 7 
2 7 4 1 
2 0 4 
, .48 2 6 7 3 
1 4 0 8 
3 4 0 
8 5 5 
5 9 2 8 
1 137 
9 0 8 
14 5 8 1 
3 7 2 1 
1 3 2 
1 1 7 
1 7 9 
3 4 0 
1 8 0 
1 8 3 
1 6 2 8 
2 5 6 
2 8 6 
23 
2 0 8 
1 4 3 5 
B72 
5 1 5 
149 
4 0 2 
4 6 
8 5 1 
9 2 7 
1 7 7 2 1 9 5 
1 5 2 7 9 8 6 
2 4 3 2 8 1 
202 6 6 7 
1 7 4 6 6 0 
34 4 1 0 
1 2 4 4 
1 185 
5 353 
2 7 6 . 2 2 
1 4 7 7 
4 5 6 
1 0 1 
5 9 2 
2 6 1 3 
7 9 8 
5 2 7 
9 2 
4 1 
4 1 7 
383 
69 
4 5 9 
97 
1 2 6 
75 
56 
2 3 0 
1 6 9 
86 
6 7 







11 5 2 1 
5 43 8 
6 0 6 4 
4 9 7 8 
2 3 0 0 
5 5 5 
13 
7 
5 5 2 
2 7 6 . 2 3 
172 0 9 0 
53 7 1 5 
522 3B6 
120 0 3 0 
9 1 3 
7 1 5 
5 0 3 
9 4 5 
7 2 6 
3 7 2 0 
3 9 1 0 
12 0 4 5 
2 6 1 0 
5 6 7 
1 9 5 6 
5 2 3 
2 1 9 
1 7 7 
5 7 5 
3 7 7 6 7 
3 3 7 6 
3 5 3 
4 7 9 8 
4 4 9 
5 3 7 
8 7 9 
1 7 7 
949 4 0 0 
8 6 9 1 3 3 








4 6 8 














1 7 6 
• 3 4 6 
9 0 9 
0 8 3 
6 9 3 
a 
5 6 2 
87 
• • 3 3 9 
• • 6 0 0 
1 
• 1 7 
6 9 
3 2 6 
101 
• 1 4 9 
• 26 
• • 
9 8 9 
7 8 0 
2 0 8 
9 7 8 
β β ι 
5 2 4 
8 9 6 
1 2 4 













• • 2 7 
a 
. • • 42 
• • • ■ 
• a 
• • ■ 
1 
• • • • • • • 
7 0 2 
502 













1 3 1 75 
1 2 9 2 3 
l 59 






3 1 2 
• 3 6 0 
1 9 5 















6 9 4 
8 6 7 
8 2 8 
7 6 5 
















6 4 5 
1 8 4 
5 5 6 
8 2 3 
4 1 2 
• • • • • 342 
• • • Β 
a 
a 
5 7 5 
, 3 6 9 
Β 
8 





4 0 7 
4 1 9 
874 
MEME 
1 5 4 
4 7 9 













































FRI TTEE OU C 
5 0 0 
2 2 7 
1 2 4 
2 7 
4 7 4 
600 
5 5 8 
7 6 3 
5 0 0 























i 1 0 9 9 
I 9 3 5 
i 1 6 3 
) 1 5 6 












0 4 6 
2 7 8 
7 4 5 





2 3 0 
3 4 0 
3 6 9 
13 
, a 






2 1 2 
2 6 
6 
1 3 9 
115 
6 2 6 
a 
a 




1 7 9 
6 2 1 
5 5 8 
7 08 
2 7 5 
4 9 0 
a 
a 
3 6 0 
4 5 7 
5 1 
95 
, 6 1 6 
5 0 0 




2 0 5 
3 7 
















0 3 4 
2 2 0 
8 1 4 
8 1 7 





















7 2 6 
1 2 0 
6 9 1 
8 7 1 














4 7 9 






















8 2 0 3 8 AUTRICHE 
3 5 8 0 4 0 PORTUGAL 
0 1 6 0 4 2 ESPAGNE 
6 6 4 0 4 8 YOUGOSLAV 
5 2 5 0 5 0 GRECE 
2 1 0 5 2 T J R 3 J I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
1 4 7 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
140 0 6 6 ROUMANIE 
6 2 0 4 MAROC 
2 7 2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 5 2 1 2 T U N I S I E 
5 8 1 2 1 6 L I B Y E 
9 4 3 2 2 0 EGYPTE 
45 2 7 2 . C . I V O I R E 
75 3 2 2 .CONGO RD 
179 3 4 2 . S O M A L I A 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U O 
113 4 0 0 ETATSUNIS 
412 MEXI3UE 
4 0 4 8 4 VENEZUELA 
2 5 0 5 0 0 EQUATEUR 
5 0 8 BRESIL 
5 2 6 ARGENTINE 
9 9 3 6 1 6 IRAN 
5 2 6 2 4 ISRAEL 
5 1 5 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 8 MASC.OMAN 
7 0 8 P H I L I P P I N 
1 4 8 0 0 AUSTRAL IE 
8 5 1 9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
5 6 9 1 0 0 0 M 0 N O E 
8 5 2 1 0 1 0 CEE 
7 1 7 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
4 1 9 1 0 2 0 CLASSE 1 
0 5 7 1 0 2 1 AELE 
1 6 0 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 9 9 1 0 3 1 .EAMA 
27 1 0 3 2 . A . A O H 
28­ · 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 2 0 0 0 1 FRANCE 
93 0 0 2 B E L G . L U X . 
5 0 0 3 PAYS­BAS 
3 1 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
7 1 0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
1 9 2 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 4 0 PORTUGAL 
5 0 4 2 ESPAGNE 
16 0 4 6 YOUGOSLAV 
73 0 5 0 G * E : E 
1 0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 1 4 0 0 ETATSUNIS 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
56 6 
148 
4 2 0 
3 9 4 
2 6 3 
26 
. . 1 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE l 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
5 7 0 0 1 FRANCE 
78 0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
3 2 0 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUF3E 
0 3 2 F INLANDE 
19 0 3 4 DANEMARK 
2 7 4 0 3 6 S U I S S E 
2 6 0 0 3 8 AUTRICHE 
5 2 0 0 4 0 PORTUGAL 
7 9 3 0 4 8 YOUGOSLAV 
5 1 3 0 5 0 GRECE 
2 1 9 0 6 0 POLDGNE 
6 4 0 6 6 ROUHANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 5 3 3 5 0 OUGANDA 
2 9 0 4 6 0 C 0 L 3 H B I E 
5 0 4 PEROU 
5 3 2 50β BRESIL 
8 7 9 5 2 8 ARGENTINE 
8 1 6 . C A . Ε Π 3 Ν . 
6 5 7 1000 M O N D E 
4 5 5 1010 CEE 
2 1 3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 

















2 3 7 
49 
4 3 4 
93 
1 1 6 
12 
23 







1 8 3 

















7 9 2 
4 9 2 
2 2 2 
6 4 0 
9 2 7 
9 3 1 
7 3 
6 4 
4 2 1 




4 8 9 























1 9 9 
672 
3 2 7 
0 1 3 





0 7 8 
362 
0 9 3 







1 2 5 
















9 5 5 
5 0 7 
4 4 7 

























9 8 3 1 
8 3 8 5 
1 4 4 6 
9 1 9 
6 1 1 




























2 0 6 
4 4 
3 9 2 
29 
7 
, , a 
, 126 
, a 






9 3 0 
6 7 0 
2 59 
137 
1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.-Lux. 
2 4 1 














1 9 7 6 






1 7 1 
1 0 
4 6 3 7 
4 222 





1 4 3 1 




















1 2 3 1 
27 


























13 2 7 4 
9 316 
3 9 5 8 
3 5 1 0 
2 9 9 9 
118 
Β 
3 3 0 




























1 7 8 3 
6 6 0 
1 123 
843 






















, , Β 
1 
. 
9 4 1 
6 0 2 
3 3 9 


























1 0 1 5 
2 9 9 
7 1 6 
3 2 4 
2 3 8 
























4 3 9 
4 2 8 
3 0 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stab· am Ende disses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de 
106 
Januar­Dezember — 1966 — Janvler­
Schlüssel 
Code 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 8 
0 4 2 
2 4 8 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 4 4 
2 6 6 
272 
2 8 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
382 
4 0 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
812 
616 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 22 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 1 5 1 8 
5 0 9 8 7 
3 5 1 6 
1 503 







5 4 5 
4 9 1 
1 8 4 
2 7 6 . 2 4 MAGNESITE 
MAGNESIT 
5 108 
2 8 1 6 
1 1 9 4 
8 197 
1 1 5 
7 0 6 
1 7 7 
1 3 1 6 
100 
3 0 0 
8 6 6 3 
29 1 9 4 
17 4 2 8 
3 1 0 3 
2 7 1 5 
1 0 6 5 














1 0 0 
Β 
• 
5 5 7 
3 4 1 







2 7 6 . 3 0 SEL COMMUN 
SPEISE­UNO 
2 9 066 
1 1 8 5 9 4 0 
56 3 0 9 
143 7 4 0 
2 5 5 
21 552 
4 7 5 1 
9 0 6 4 
165 603 
6 5 3 3 7 2 
198 6 1 7 
1 4 0 0 6 7 
1 5 9 8 
3 2 4 0 
6 5 6 
1 5 2 6 
3 9 5 
3 0 2 0 
6 7 9 
5 9 0 
4 0 0 2 
17 0 8 0 
159 
1 1 3 
6 6 0 6 
2 2 7 6 
2 5 7 7 
1 2 0 5 
7 0 1 
4 5 1 
8 3 7 
1 5 1 7 
3 9 9 6 
5 2 1 
2 0 4 3 
2 4 3 5 
3 9 7 
3 3 0 
1 0 3 7 
3 2 7 
5 6 7 
2 7 0 
4 7 1 
1 0 0 1 
2 2 5 6 
1 0 7 8 
3 220 
6 6 8 
4 2 2 
2 7 0 2 0 9 6 
1 4 1 5 3 0 8 
1 2 8 6 7 8 9 
1 2 2 4 8 1 1 
1005 5 1 9 
6 1 8 7 0 
20 2 8 9 






















6 1 4 
4 2 0 
2 1 0 
74 
a 
4 1 1 
6 4 5 
8 6 6 
3 1 5 
5 9 7 
4 3 1 
a 
a 
5 0 0 
2 1 
a 










5 3 6 
43 
. 9 9 4 
4 3 3 














5 0 4 
2 4 3 
261 
8 7 4 
6 3 3 
3 8 7 
1 6 8 
152 
• 
2 7 6 . 4 0 AMIANTE 
ASBEST 
7 9 4 5 
3 7 3 1 
4 2 6 3 
18 4 5 4 
165 
536 
1 6 2 9 
1 8 6 5 
1 177 
4 6 3 
2 7 9 
57 
l 7 0 2 
2 7 0 
4 0 0 
4 1 8 
4 2 1 
1 2 7 0 
45 4 1 5 
34 4 1 6 
10 9 9 9 
6 242 
4 2 7 3 

















4 1 8 
a 
• 
0 3 0 
5 1 3 
5 1 7 
68 
13 





5 5 6 
42 4 5 6 
16 
1 7 7 
Nederland 
























0 2 9 






6 6 3 
911 
1 1 6 
132 
1 2 9 









































5 9 9 









1 4 2 2 
741 
6 8 0 




3 1 8 
a 
4 84 
1 9 6 
3 6 8 
312 
4 6 0 
4 2 0 
6 0 6 























5 9 7 
1 3 9 
3 3 0 
2 9 7 
a 
1 0 
2 6 9 
4 2 0 
0 0 1 
9 0 9 
61 
7 5 0 
1 3 5 
6 7 
4 1 1 
878 
533 
1 7 9 
686 
3 5 4 
162 


















2 6 3 
35 










1 1 6 9 
6 1 6 
5 5 1 
5 0 6 







0 0 8 
7 6 0 
1 7 9 
, 7 0 0 
176 
3 1 3 
3 0 0 
• 
6 7 9 
945 
7 3 3 





3 2 2 
0 0 8 
7 4 4 
a 
5 9 
5 0 7 




2 5 7 
5 8 β 
72 
2 4 0 
14 
11 
3 6 1 
0 1 9 
2 9 6 
5 6 8 
2 0 4 
0 4 8 
93 
12 
8 0 0 
2 7 4 
5 71 
198 
1 6 5 
4 0 8 
837 







7 4 0 
a 




3 4 7 
9 9 7 
4 7 0 
533 
272 
2 4 2 
134 
1 0 9 
9 2 4 
4 3 7 
1 0 3 
9 3 3 
4 5 3 
82 
75 














4 9 8 
365 
133 






























0 7 3 
5 5 1 










5 5 1 
3 1 
58Ó 
3 9 6 
7 5 0 
16 
3 6 3 
5 8 1 
8 0 2 
7 7 6 




8 6 9 
9 6 4 
2 0 7 
4 5 2 
4 3 
Β 
5 5 2 
6 3 9 
1 1 4 
3 8 3 
278 
57 
7 0 2 
2 7 0 
4 0 0 
, 4 2 1 
2 7 0 
8 2 9 
4 9 2 
3 3 7 
0 6 3 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 8 
0 3 8 
0 4 2 
2 4 8 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 4 4 
26B 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 8 2 
4 0 β 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 7 0 
2 0 8 
2 8 8 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 












L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 









• R E J N I O N 
ZAMBIE 
RHODES I E 
• ST P . H I Q 
• GUAOELOU 

























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . J N I 
SJEDE 




T J R 3 J I E 




• A L G E R I E 
N I G E R I A 
BRESIL 



























6 4 1 




4 0 1 
2 2 8 
59 







6 2 7 
170 
29 7 
2 4 6 





7 1 3 
184 
4 0 9 
0 9 6 
2 2 
1 9 5 
48 
112 
5 0 4 
179 
5 9 3 






































4 7 5 
4 2 3 
0 5 2 
5 6 2 
6 7 9 
4 8 3 
4 7 8 
2 4 1 
4 
3 8 4 
3 5 5 
3 2 9 















7 6 4 
4 3 1 
3 3 5 
6 9 9 

















2 5 7 







3 3 5 
6 7 























, . 14 
6 





1 2 6 1 
7 6 1 
5 0 1 
215 
132 







1 0 8 








3 6 7 
3 
10 




B Z T ­
3 3 8 
34 




























6 2 7 
170 





, , • 
Deutschland 
(BR) 
> 5 . 1 9 
NDB 2 5 . 0 1 
2 7 3 






1 6 8 
2 55 
3 0 1 


















9 6 9 
2 0 3 
9 5 8 
5 63 




































8 9 3 
3 3 7 
15 
1 3 7 
4 0 
8 1 
2 4 5 
8 9 5 
2 4 2 

































5 7 2 
3 0 5 
2 6 7 
312 
8 9 1 
9 5 1 














, Β , a • 
263 
6 0 
























3 7 0 
2 1 1 
3 2 0 
1 2 7 7 
16 
112 η 59 
28 
10 




1 1 4 
3 0 9 7 
2 178 
9 1 9 
4 0 7 
2 2 1 
2 0 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GefenUberttelluni BZT­CST siehe am Ende dieses tondes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
107 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­
Code 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
CST 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 9 2 
604 
6 0 8 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 9 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
2 0 4 
208 
2 2 4 
4 0 0 
6 3 6 
6 6 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 







53 5 4 2 
1 9 8 1 
6 1 9 
8 0 7 8 
l 0 2 2 
2 6 1 
5 3 3 542 
5 2 3 3 4 1 
10 2 0 2 
10 150 












9 2 7 
4 2 0 
Β 
2 4 5 
Β 
2 2 8 
3 3 2 
8 6 0 
4 7 2 
4 7 2 
2 4 5 
Β 
* 









119 4 4 7 








29 7 3 6 
32 3 8 7 




7 3 6 
5 2 7 




2 3 9 3 
2 2 5 
Β 
• • « 
2 4 2 0 0 










3 3 6 
6 1 9 
4 8 3 1 
9 4 8 
33 
2 0 3 2 2 2 
1 9 6 6 3 2 
6 5 9 0 
6 5 7 0 








6 2 3 
6 2 3 
2 7 6 . 6 9 AUTRES DECHETS SIDERURGIQUES 
AND. 
9 1 9 1 1 9 
185 6 2 4 
2 3 8 8 9 3 7 
1 2 9 7 139 
3 4 3 6 
15 0 3 0 
16 4 6 4 
2 9 7 3 6 
18 4 3 2 
3 7 1 7 
18 8 8 4 
4 B 9 9 0 6 4 
4 7 9 4 4 5 7 
1 0 4 6 0 7 
1 0 4 32 5 
55 7 0 3 
4 6 
2 3 6 
4 4 
10 





9 1 5 




2 7 6 . 9 1 CRAIE 
ABFAELLE V . E I S E N U . STAHL 
. 815 
9 7 4 
2 9 3 
4 2 2 
8 8 0 
4 1 5 
■ 
7 9 1 
β 
• 
5 9 3 
5 0 4 
0 8 9 
0 8 9 




3 6 6 9 
101 7 0 2 
135 5 3 8 
135 5 2 0 
8 4 6 1 
2 2 9 6 
1 3 1 4 
15 3 3 8 
1 3 4 4 
1 5 9 4 
6 4 9 1 
2 4 0 9 
5 6 4 9 
7 1 3 
4 9 3 
4 6 1 
3 0 1 3 
1 125 
9 3 0 
6 6 0 
9 9 0 
5 5 7 
1 2 2 0 
2 4 2 1 
3 2 8 
9 2 3 
1 106 
4 4 1 7 4 1 
3 8 4 8 9 0 
56 8 5 1 
33 6 9 7 
22 0 0 0 
22 9 1 5 
2 3 3 9 
7 0 6 5 













2 8 7 







2 7 6 . 9 2 TERRE 
Β 
3 2 0 
5 77 
4 2 6 
4 0 1 
2 86 
2 2 7 
9 0 1 
171 
0 4 4 
3 0 1 
2 6 4 
6 4 9 
7 1 3 
4 9 3 
4 6 1 
6 2 6 
332 
• 1 2 4 
1 0 
57 
• • • • 2 9 8 
4 0 9 
7 2 3 
6 6 6 
9 0 6 
6 3 0 
5 4 0 
2 3 5 
995 
2 3 8 
6 2 7 836 
. 1 3 2 2 971 
4 6 2 1 6 8 
16 
« ■ 
2 9 736 
a 
« • 
2 4 4 2 7 2 6 
2 4 1 2 9 9 2 
2 9 736 




3 6 5 6 
• 66 1 6 3 
6 6 6 7 
. 1 0 
. • ■ 
5 4 0 
1 1 9 0 
1 2 5 
• a 
• . 1 8 1 
793 
8 1 5 
5 3 0 
9 8 0 
5 0 0 
Ι 2 2 0 
2 4 2 1 
328 
9 1 0 
808 
110 1 6 9 
9 6 4 8 6 
13 683 
2 9 4 6 
645 
1 0 7 3 7 
104 
8 1 5 
• 
COLOR , OXYDE 
FARBERDEN 
4 4 6 
1 0 5 3 
4 0 9 0 
3 4 0 
3 1 4 
4 0 9 
1 702 
6 0 2 
7 6 1 
2 1 6 
1 5 6 
2 0 0 
3 4 5 
3 3 3 
56 
1 2 2 3 
1 2 3 
9 1 
129 
13 6 7 0 
6 2 4 2 
7 4 2 8 
5 4B9 
3 752 
I 6 8 7 
4 4 0 
3 8 4 





1 4 4 
3 66 






1 6 4 
8 
182 
3 4 5 





1 4 9 
8 3 1 
3 1 8 
8 6 4 
7 24 
2 3 6 
4 0 7 
3 77 




78 1 5 9 
« 24 654 
Β 
a 
, « Β 
Β 
• 






3 6 382 
1 4 2 7 
75 
3 8 0 7 8 
37 8 0 9 
2 6 9 
44 
16 
2 2 5 
, 215 
2 9 0 7 5 9 
6 2 8 5 0 
1 0 5 4 992 
• Β 
1 1 5 0 
1 0 4 9 
6 3 6 
190 
• 
1 4 1 1 9 6 6 
1 4 0 8 6 0 1 
3 3 6 5 
. 3 0 6 4 
3 0 6 4 
45 
2 3 6 
13 




Ι 0 8 7 



















5 3 7 8 
2 8 7 2 
2 5 0 6 
2 0 9 3 
2 0 5 3 
4 1 3 













FER , MICACES NATUR. 












4 1 7 
9 0 8 
3 6 7 0 
, 2 7 7 
Β 
1 645 
5 6 2 










5 2 7 2 
3 9 0 6 
3 6 6 8 









145 0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
2 0 3 6 
74 0 3 8 
0 4 2 
3 4 1 






3 1 0 o n 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
5 2 4 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 4 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 0 5 0 3 6 
5 2 7 0 3 6 
8 8 4 0 4 8 
9 6 4 1 0 0 0 
5 4 6 1 0 1 0 
4 1 6 1 0 1 1 
4 1 5 1 0 2 0 
5 3 2 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
65 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
> 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 6 
2 4 6 
2 7 2 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 9 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 9 2 
707 1 0 0 0 
1 0 1 0 
7 0 7 1 0 1 1 
7 0 6 1 0 2 0 
6 5 6 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
28 0 0 1 
0 0 2 
33 0 0 3 
75 0 0 4 
0 0 5 
56 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
2 0 0 3 6 
3 4 0 3 8 
1 0 4 2 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 6 
56 2 2 4 
7 9 4 4 0 0 
6 3 6 
9 1 6 6 0 
1 8 0 0 
3 0 6 1 0 0 0 
135 1 0 1 0 
1 7 0 1 0 1 1 
9 3 0 1 0 2 0 
110 1 0 2 1 
2 3 4 1 0 3 0 
31 1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 








M O N D E 
CEE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH .FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N . A N D E 
S U I S S E , 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 








6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









• C . I V O I R E 
.MAOAGASC 










V I ΕΤΗ.SUD 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
























































2 3 5 
6 7 4 
2 1 8 
106 
22 
2 8 0 
1 0 7 
1 1 3 
33 
1 2 7 
2 6 4 
5 7 5 
6 8 9 
6 8 2 




0 0 5 
2 3 5 
8 8 3 
1 4 1 
45 
26 





















2 9 6 
187 
5 5 9 
3 5 0 























6 1 5 
220 
5 9 6 

















1 1 0 
1 1 4 
1 1 4 
5 5 8 
23 






3 1 0 6 
2 9 8 7 




7 7 1 
5 5 7 



















3 9 6 7 
3 2 6 4 
7 0 3 
4 2 5 
2 7 9 





























1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.­Lux. Nederland 





1 6 1 2 2 1 











2 1 7 
6 0 8 











BZT­NDB ? 5 . r » B 
1 8 3 9 
3 3 7 
1 5 8 7 
6 6 1 2 51 
1 0 7 . 
, Β 
• Β 
4 1 9 5 5 8 8 
4 0 8 8 5 8 8 
1 0 7 





3 4 0 
2 2 6 4 
2 
2 5 6 
27 
3 
3 1 9 1 
2 8 9 7 
2 9 4 




BZT­NDB 2 5 . 0 8 
32 2 3 4 

















1 1 2 0 2 6 3 
7 1 7 2 5 3 
4 0 3 10 
76 1 
16 1 
3 2 7 8 
3 


























BZT-NDB 2 5 . 0 9 
ΐ 





















3 5 5 
1 3 1 

























1 2 7 
1 8 4 
15 
1 6 9 
















1 * 7 
12 
2 1 8 
2 0 6 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am End· dieses Buntas. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
ί NDB : cf correspondance NDB-CST en An de 
108 
Januar—Dezember — 1966 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 042 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
212 
216 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 4 
6 2 4 
702 
7 0 6 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 5 0 
3 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
212 
260 
4 0 0 
504 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 1 9 
2 4 2 9 
France 






2 7 6 . 5 1 9UARTZ / QUARTZITES 
QUARZE UND 
22 8 1 4 
9 123 
2 9 8 1 8 
2 6 0 3 2 
9 1 9 5 
4 4 8 2 
4 1 2 
3 5 0 9 
1 8 2 6 
21 8 2 1 
13 7 1 0 
l 0 9 5 
2 5 2 4 
1 0 3 4 
8 0 4 
2 1 9 1 
5 2 2 
4 6 9 
7 0 5 
6 0 5 
9 4 7 
1 2 4 5 
1 B63 
7 7 1 
2 9 1 0 
2 8 6 
8 5 0 
162 9 7 6 
96 9 8 2 
65 9 9 5 
5 2 633 
4 3 4 2 3 
9 8 1 6 
1 9 4 
12 
3 5 4 5 
2 7 6 . 5 2 HICA 
2 4 
1 2 7 
4 9 
3 0 
4 1 0 
1 5 3 
2 5 7 
58 
4 9 
1 9 9 
1 4 0 
11 
GLIMMER 
1 4 5 








2 4 1 0 
1 3 9 0 
1 0 2 0 
675 
5 6 0 













2 2 5 
277 

































0 7 6 








2 4 5 
8 0 0 
6 6 1 
9 1 0 
2 8 5 
850 
279 
7 6 6 
513 
9 4 3 
9 9 6 




















1 6 0 9 
1 103 
76 
2 8 4 7 
2 7 1 7 







































1 C H I O L I T E NATURELLES 
• 
3 5 4 
0 7 5 






9 9 1 




8 0 4 
1 9 1 





1 0 8 
• • 
2 0 8 




0 0 7 
a 
a 




2 9 3 
84 




4 8 2 




NATUERLICHER KRYOLITH U . C H I O L I T H 
4 1 0 
875 
1 6 0 0 
2 8 6 
1 3 1 4 
4 1 3 




4 1 0 
8 7 5 
5 9 8 
2 85 
313 
4 1 3 
9 0 0 
8 7 5 
2 7 6 . 5 4 FELDSPATH 
FELDSPATE 
3 7 6 0 
2 4 9 5 4 
16 8 9 5 
92 595 
16 5 3 7 
2 3 4 9 
1 6 9 0 
3 7 8 
13 2 7 8 
9 9 4 8 
6 6 4 
4 9 6 
9 9 8 
7 4 6 
8 1 2 
1 0 2 0 
5 9 9 
4 2 9 
179 
79 7 4 4 
4 5 0 
3 2 9 
1 4 9 3 
2 9 4 
2 7 1 6 3 8 
154 7 4 2 
117 0 9 7 
111 5 5 1 
26 8 8 3 
3 8 3 9 
1 4 7 


















0 3 9 
6 2 6 
1 4 8 
1 6 4 
6 9 0 
2 50 
7 6 3 
3 8 2 
362 
4 3 9 
17 
1 2 8 
7 8 7 






8 3 3 
• 
9 1 4 
347 
5 6 8 
2 2 7 
1 6 7 
2 9 2 
1 4 7 
048 
2 7 6 . 6 2 SCORIES ET 
N 
45 8 6 0 
170 5 7 2 





L E U Z I T 
2 7 
20 421 
4 7 1 
4 6 9 
2 
2 

















FLUOR , ETC 
FLUSSSPAT , 




















CENDRES NON H E T A L L I F . 




2 2 8 7 






6 9 2 
137 
. 3 8 9 
165 
1 2 6 
100 
5 6 9 
2 4 2 
57 
7 0 1 
6 1 
25 
. 2 7 9 
a 




2 5 9 
5 7 1 
6 8 8 
085 
2 4 1 
3 2 4 
a 
279 















4 2 9 
3 9 5 
4 3 5 
3 3 8 
3 2 7 
a 
4 9 0 
14 
. a 

















2 3 2 
496 
7 3 6 
5 9 9 


















3 8 0 
9 5 1 
6 9 9 
4 6 9 
• , a 
a 
4 1 5 
9 9 7 
6 0 
, 2 8 0 
5 5 7 
a 
a 
3 2 0 
4 0 9 
a 
7 4 4 
4 5 0 
3 2 9 
6 6 0 
2 9 0 
0 7 1 
4 9 9 
572 
0 5 4 
4 7 3 
138 
a 





1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
6 2 4 
7 0 2 
7 0 6 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 5 0 
302 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
2 60 
4 0 0 
5 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 











T U N I S I E 















. A . A O H 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
























R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



















P H I L I P P I N 





C L A S S E ­ 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 




1 0 3 
3 0 0 
4 4 4 
2 4 8 
3 8 3 
4 9 2 
184 




3 2 4 

















3 0 9 3 
l 7 5 0 
1 3 4 3 
9 6 6 
7 4 1 













4 2 0 
2 1 2 








2 7 2 
2 






6 5 4 
4 4 1 
2 2 2 6 




3 6 6 















7 9 2 7 
3 9 1 5 
4 0 1 1 
3 7 6 4 













2 2 2 
• 3 0 7 



















1 0 8 
1 0 
3 8 
1 3 0 1 
t 7 4 4 
2 0 5 5 7 12 280 
9 1 3 9 









3ZT­NDB 2 5 . 0 6 
142 
1 4 2 
13 
3 0 1 


























« • • 
6 2 2 
3 5 7 
4 6 5 
378 
3 1 8 
23 
. . 64 
BZT­NOB 2 5 . 2 6 
19 
























































BZT­NOB 2 5 . 2 8 
. 
2 6 7 
2 





1 9 Í 
. a 
BZT­NDB 2 5 . 3 1 
1 
. 1 7 8 4 9 
4 Π 







































































3 5 7 
3 2 6 
2 8 9 
20 
. 11 
BZT­NDB 2 6 . 0 4 














1 3 0 
3 7 
2 1 6 
15 
6 3 5 
3 5 0 
2 8 5 
2 8 1 



































1 0 7 




• . 2 2 
18 





3 7 1 9 
5 9 0 
3 1 2 9 
3 0 1 2 






(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CCT siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 







002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 042 048 062 064 
066 212 220 288 314 322 390 400 624 648 804 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
004 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 
CST 
001 
002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 036 040 042 046 050 060 064 066 204 208 212 272 276 288 390 400 404 412 436 464 460 484 504 512 624 660 
1000 




002 004 005 022 026 026 030 032 





. 4 27 1 2 5 
1 
1 2 2 










4 1 20 2 17 













14 89 8 51 





.93 BARYTINE ET HITHER ITE 
BARYT 
750 
056 603 397 802 056 622 630 219 ' 1 * 606 715 774 118 l l 7 894 420 650 557 4*5 992 095 197 897 858 202 743 322 
685 






7 7 3 2 ♦ 2 
.94 ECUME 
UNO 
. 717 137 556 691 855 . . 30 . 63 334 . 462 • 24 . 100 532 . 992 095 179 ■ 
23 . . " 063 
100 962 786 282 053 476 23 124 
WITHERIT 




25 15 . 10 
• 








.95 STEATITE NATURELL 
NATUERL. SPECKSTE 
955 
794 972 439 288 600 251 040 649 165 986 795 230 668 195 400 982 350 78 222 994 960 103 376 448 674 048 280 766 715 118 196 32 5 661 385 233 121 163 
868 
450 419 494 167 200 790 022 726 
3 







15 28 22 13 6 
2 
, 904 708 036 953 321 15 
Β 
530 297 196 760 
• 071 043 30 743 350 • ■ 




25 80 30 25 750 • 3 76 






4 7 7 6 
06 
11 14 26 76 





591 151 123 U < 35 1 
a 
• 
96 SULFURES D*ARSENIC 
NATUERLICHE 
97 BORATES ET 
NATUERLICHE 
979 
192 046 815 845 739 765 540 871 
1 2 
a 














































1 1 2 
120 









: ι TALC 
IN UND 
3 
' 3 ; 







5 • 15 28 Β 
3 
β 


























14 87 6 51 








10 897 11 173 7*3 322 
617 





69 121 5 
26 173 8 678 303 2 1 * 100 6 « 12 . α 
Β 
Β 
. . Β 





, 10 2 
053 



















15 25 18 11 6 
UND ROHBORSALZE 
742 












002 40 003 821 0 0 * 005 20 022 026 028 030 032 0 3 * 21 036 452 038 0*2 25 0*8 062 0 6 * 440 066 212 * * 5 220 288 314 
β 322 390 82* *00 29 62* 648 80* 
*.90 1000 
666 1010 6 2 * 1011 3*2 1020 493 1021 8*1 1030 8 1031 1032 4*0 10*0 
65 00* 
90 
65 25 15 . 10 
1000 
010 o n 020 021 1030 
7*2 001 
63* 002 *18 003 250 00* 005 378 022 202 026 20 026 96 030 20 032 25 0 3 * 668 036 870 036 *77 040 76 0*2 370 0*6 128 050 060 78 06* 222 066 61 20* 208 212 272 303 276 *36 288 972 390 265 *00 766 * 0 * 591 *12 116 436 196 46* 295 480 548 464 340 504 206 512 357 62* 161 660 
515 1000 
044 1010 470 1011 501 1023 533 1021 663 1030 26 1031 1032 306 10*0 
001 
002 004 005 022 026 028 030 032 
FRANCE BELG.LJX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE RDY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SJISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE TUNISIE EGYPTE NIGERIA .SA60N .CONGO RO R.AFR.SUD ETATSUNIS ISRAEL MASC.OMAN N.ZELANDE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
ALLEH.FED 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SJEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE HONGRIE ROUMANIE MAR3C .ALGERIE TUNISIE .C. IVOIRE GHANA NIGERIA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE COSTA RIC JAMAÏQUE COLOMBIE 
VENEZUELA PEROU CHILI ISRAEL PAKISTAN 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUE3S FINLANDE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 191 190 667 71 137 235 30 22 49 3« 36 81 128 92 10 83 86 179 22 45 26 83 11 *7 393 10 2 * 15 
* 087 2 255 1 831 1 186 55* 298 109 « 3*8 
18 
28 18 10 7 2 * 
*6B 236 128 1 39* 119 1 16* 17 126 «56 12* 85 359 84 98 6* 3* 86 19 16 18 42 7 * 37 18 31 43 87 462 52 138 11 17 25 13* 32 21 55 17 
6 566 
2 3*5 * 221 3 321 2 372 8*1 46 81 59 
3 051 1 028 6 584 
677 2 943 51 304 416 217 
Franc· 






26 83 10 
l ì 
Β • 
637 322 315 157 88 15* 102 i 
• 
2 
2 2 2 
191 57 * 9 1 78 351 1 
44 ¡î 260 
50 49 2 59 19 
32 7* 37 18 8 11 « 183 
4 
Β 1 7 3 2 30 
2 163 817 I 3*6 1 055 726 271 43 79 20 




Bdg­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
BZT­NDB 2 5 . 1 1 
* 2 
. 18 






































































































577 47 529 40 β i! 1 
68 
13 
20 13 Τ * 
* 
1 9 * 36 35 6*7 




277 52 134 η 24 
ι ! β 19 2 * 16 
2 735 912 1 823 1 256 76* 532 2 
35 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B2T­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C) Voir notes par produits en Annexe 
CUaeomont NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de velum·. 
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Januar—Dezember — 1966 — Janvler­
SchlOssel 
Code 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 0 
0 6 « 
2 0 0 
2 0 « 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
5 0 8 
6 6 8 
7 3 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 « 
2 0 « 
208 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 5 0 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 * 
« 3 6 4 6 2 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 8 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
SO* 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 0 
3 1 8 
6 1 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 0 0 6 
6 8 9 
7 182 
15 3 4 9 
6 0 0 
8 0 0 
3 5 0 
1 0 3 6 
1 * 7 
6 * « 
6 3 2 
150 
3 4 8 
1 5 3 
1 0 0 5 
2 5 2 3 0 6 
1 5 6 1 0 9 
96 1 9 7 
9 2 4 2 1 
71 0 4 1 
2 9 7 6 
2 
2 




6 1 1 
10 
1 0 6 
3 9 2 
7 1 6 
93 
83 











7 0 2 * 6 
7 0 152 
2 7 6 . 9 9 MATIERES MINERALE 
MINERALISCHE S70F 
«0 2 3 3 
1 3 6 2 8 5 
1 5 8 S 8 1 8 
9 « 563 
12 « « « 
« 9 « 7 2 
9 2 1 
52 3 9 3 
12 6 « 7 
2 4 3 
2 2 1 0 1 
132 6 4 « 
26 2 5 5 
5 3 9 
1 « 2 5 
6 1 6 
1 8 3 
6 2 0 
3 0 7 
9 1 8 
5 3 7 
9 « 6 
1 3 « 
5 5 8 
89Θ 
8 1 « 
82 
7 « β 
« 7 9 3 9 
6 9 
5 6 « 
7 2 0 
2 9 8 
3 3 7 
2 4 6 
1 6 9 
8 0 0 
l 147 
* 8 7 3 
9 3 7 5 
1 3 * 7 
7 * « 
6 2 6 0 
2 0 * 
5 2 6 
2 2 5 3 « 2 7 
1 6 6 9 3 4 « 
3 6 « 0 8 3 
3 5 5 6 1 0 
2 9 6 0 4 9 
26 8 7 6 
2 3 6 7 
1 9 6 5 
1 3 9 9 
2 
2 0 









5 0 0 
9 6 1 
7 9 7 
4 5 0 
1 
« 9 
7 8 0 
3 1 
84 
9 * 6 
2 
062 
7 0 8 
3 5 * 
8 6 2 
6 3 0 
* * 9 






















2 8 1 . 3 0 MINERATS DE FER ME 
EISENERZE 
17 7 0 3 
13698 3 8 7 1 3 6 9 0 
2 4 0 5 4 5 0 8 « 0 * 
3 0 9 
7 « 9 * 3 
7 1 8 
1 « 3 0 
3 2 5 6 
161 
1 8 5 
1 « 0 
3 9 8 
4507 
7 2 
1 0 0 0 1 8 3 0 9 8 1 8 1 6 2 7 1 
1 0 1 0 16227 . 2 0 8 1 8 1 9 7 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
82 6 0 9 
8 0 9 8 0 
80 « 7 1 







, 6 1 6 
3 1 2 
Β 






1 « 0 
• 
2 3 * 
9 3 1 
3 0 3 
0 6 7 
9 5 0 
2 3 7 
1 5 0 
62 
• 
2 8 1 . « 0 PYRITES DE 
SCHWEFELKtf 
17 0 1 8 
92 BOO 
46 3 8 9 
7 4 0 9 6 4 
6 9 5 3 6 




. 3 78 
β 










































FE A . N 
6 2 1 
. 1 0 9 






> 2 0 3 





0 0 6 
6 6 7 
182 
3 4 9 
6 0 0 
8 0 0 
3 5 0 
« 2 5 
1 * 7 
6 * * 
622 
1 5 0 
3 * 8 
1 5 3 
005 
6 5 3 
3 1 1 
3 * 2 3 * 0 
9 7 0 
2 0 2 
. . 8 0 0 
• G . 
9 « 9 
9 6 7 
. 6 5 0 
3 8 0 
2 5 8 
a 4 5 3 4 
a 1 0 4 1 5 
1 0 7 
4 




























4 8 3 
1 4 6 
3 3 7 
























1 3 2 5 
3 3 6 
9 8 9 
9 8 8 





1 3 6 0 4 
23 8 1 8 
1 5 0 6 3 9 5 
a 
10 5 8 8 
1 0 7 1 5 
6 1 
5 2 2 2 9 
12 5 6 « 
2 * 3 
2 2 0 9 1 
9 3 7 2 
26 136 
5 3 5 
1 0 2 1 
6 1 5 
1 5 7 
6 08 
3 0 7 
9 1 8 
4 5 3 
Β 
4 7 
5 5 8 
6 9 8 
8 0 * 
82 
7 * 8 
3 0 1 0 * 
58 
5 6 * 
7 2 0 
2 9 8 
3 3 7 
2 * 6 
1 8 3 
Β 
1 1 * 7 
* 8 7 2 
9 2 7 5 
1 3 * 7 
7 * 4 
6 2 6 0 
2 0 * 
5 2 6 
1 7 5 * 3 * 8 
1 5 5 * 4 0 6 
1 9 9 9 * 2 
1 7 * 2 * * 
1 3 3 6 * 1 
2 * 3 6 5 
2 3 5 2 
7 7 0 
1 3 3 3 









1 3 1 
092 









2 9 3 
362 
931 
2 9 7 
1 3 0 
5 7 4 






1 0 9 6 
6 6 3 8 
2 « 0 5 
1*0 2 0 3 2 
7 1 8 
1 131 




3 9 8 
18 3 2 5 
1 0 2 7 8 
8 0 * 7 
7 2 9 9 
7 1 5 * 
7 * 6 
Β 
• • 
3 « 2 2 
a 















2 7 9 
6 7 
6 
2 1 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 * HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
5 0 8 BRESIL 
6 6 8 CEYLAN 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
150 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
150 1 0 1 1 E X T t A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 5 0 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
9 * 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
2 * 3 0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
3 9 8 0 2 2 R O Y . J N I 
8 6 0 0 2 6 IRLANOE 
1 1 9 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 « DANEMARK 
0 7 7 0 3 6 S U I S S E 
1 2 0 3 8 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
I l 0 * 2 ESPAGNE 
1 0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
85 2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RO 
3 5 0 OUGANDA 
3 9 0 R . A F R . S U O 
8 3 5 » 0 0 ETATSUNIS 
1 1 * 0 4 CANADA 
* 3 6 COSTA R I C 
* 6 2 . H A R T I N I Q 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 8 BRESIL 
5 2 6 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 0 0 6 3 6 ROHEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 2 MALAYSIA 
. 7 0 6 SINGAPOUR 
. 7 0 8 P H I L I P P I N 
. 7 3 2 JAPON 
. 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
5 7 8 
3 3 8 
2 4 0 
3 3 1 
6 0 6 
8 8 7 
1 
23 
1000 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 * DANEMARK 
2 0 0 3 6 S U I S S E 
. 0 3 6 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
3 1 8 .CONGOBRA 
6 1 6 IRAN 
23 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
23 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
23 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 0 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 1 6 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
3 6 9 0 0 3 PAYS­BAS 
1 9 * 0 0 * ALLEH.FED 
966 0 2 2 R O Y . J N I 
0 6 6 0 3 6 SUISSE 
























6 0 « 











1 1 * 
5 7 9 
3 * 6 
2 3 * 
9 5 3 
3 8 6 
2 2 9 
1 
53 
0 3 8 
0 8 9 
9 5 5 
* 0 9 
♦ 7 6 
7 8 6 
12 
6 6 1 
« 7 7 
26 
5 3 * 
* I 1 
* 9 5 
* 6 






















1 6 5 






5 6 6 
9 6 8 
5 9 9 
5 7 5 
* 1 0 




2 1 3 
895 
26 
7 9 * 2 1 








« 9 0 
9 4 9 
5 4 1 
« 5 8 





5 2 0 
l 3 5 3 0 3 
3 2 0 
53 
9 0 5 
Franc· 
54 
3 3 1 

















3 2 6 
» 152 
3 6 2 
18 
1 
3 7 7 9 * 
15 7 8 * 





53 5 7 8 
2 5 5 
2 3 3 










1 0 6 
1 1 0 
1 2 * 
2 
3 * 6 
















6 0 « 
1 OS« 





1 1 « 
1 7 1 6 3 
1 1 0 5 0 
6 1 1 3 
S 8 9 « 
« 3 2 8 







BZT­NDB 2 5 . 3 2 
« 9 0 
7 5 2 
9 6 9 
1 1 0 
















2 6 2 5 
2 3 2 2 
3 0 « 
3 0 0 








5 ' U 
5< 
# 
m m m 
m m 





4 3 8 * 
3 1 0 . 
8 0 6 8 2 
3 5 3 " î 
3 3 0 2 1 8 
1 5 
6 3 9 19 *** 26 
53 


















1 8 ! 
165 





5 6 0 
9 0 7 
6 5 3 
701 
721 
8 6 6 
6G 17 
B6 
IZT ­NDB 2 6 ­ n i A 
12 













ΙΙ7Τ-ΝΓ1Α 7 5 . ΠΙ fi 









3 5 7 
1 4 0 

















5 0 9 
86 
4 2 3 









1 3 5 
7 8 4 
m 1 6 0 0 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am End· dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cleseement NDB : d correspondant· NDB-CST en Rn sta votum·. 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 3 6 
6 0 « 
T20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
6 2 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
« 1 2 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 4 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 2 0 5 9 9 7 
897 170 
3 0 8 8 2 7 
308 6 6 3 
306 6 4 7 
1 4 4 
Franc· 
209 7 5 3 
2 0 9 7 5 3 
• a 
. • 




2 7 1 2 4 3 







FER / ACIER 
A B F . V . E I S E N OOER 
21 3 6 3 
13 0 5 3 
4 8 5 6 
9 1 9 1 8 
78 6 0 9 
1 8 6 5 
1 1 5 
5 8 7 8 
2 1 7 8 3 2 
2 0 9 8 0 1 
8 0 3 2 
2 0 1 5 
1 8 6 9 
1 3 9 
5 8 7 8 
10 5 2 0 
« 0 5 
6 « 1 5 
77 3 0 * 
93 
. • 
9 * 7 5 5 
9 4 6 4 3 





2 8 2 . 0 2 DECHETS DE 
ABFAELLE V 
47 8 7 3 
2 « 3 2 0 
10 6 0 3 
118 « 2 8 
115 1 7 5 
8 3 4 
3 4 5 
3 1 7 6 1 0 
3 1 6 « 0 2 
1 2 1 0 
1 2 1 0 
1 2 1 0 
2 3 5 7 
26 
9 7 2 7 
74 7 6 1 
, • 




2 8 2 . 0 3 DECHETS DE 
2 1 2 4 6 
a 
3 815 
6 6 7 0 8 




9 2 115 





















4 2 2 




. NON T R I E S 





. GUSSEISEN ι 
25 5 5 2 
. 9 3 2 9 
3 9 1 0 4 
1 2 3 6 
a 
• 











A 6 F . V . V E R Z I N N T . STAHL 
10 7 2 2 
2 0 7 5 9 
6 3 2 0 
1 0 9 7 
39 0 1 1 




1 0 9 7 
4 0 6 8 
14 7 2 5 
6 3 2 0 
• 
25 1 1 3 
25 1 1 3 
. . . • 
3 4 3 9 
a 
" 
3 5 3 4 









2 8 2 . 0 4 * A U T R E S OECHETS DE FER / 
8 1 1 
a 

















1 1 0 
3 1 7 
5 9 7 
7 7 
. 1 0 1 
202 
102 
1 0 1 













6 3 6 






8 3 9 
8 2 2 
7 9 5 
139 
8 7 8 
2 1 1 
6 4 6 
2 4 6 
1 0 1 
8 1 0 
2 4 4 
2 6 0 
2 0 6 
0 5 5 
0 5 5 
055 
, SORTIERT 
6 5 4 
595 
, • 
2 4 9 





AND. A6FAELLE V . E I S E N OD. 
2 0 1 9 2 0 
2 0 3 5 4 8 
129 1 9 4 
8 8 9 7 3 7 
3 4 8 1 2 3 8 
5 7 1 
« 9 1 
♦ 5 2 8 
9 4 6 6 
3 8 0 
15 5 4 4 
1 4 7 
4 1 2 0 
3 * 1 
1 0 5 0 
1 2 4 
4 6 6 
l 9 1 2 
8 3 5 
3 8 1 
3 1 1 
1 2 8 5 
21 0 4 5 
4 9 6 8 776 
4 9 0 5 6 3 8 
63 1 3 7 
36 6 6 8 
15 4 4 8 
25 0 7 9 
5 1 
2 
1 3 9 1 
1 3 5 3 83 
12 8 7 5 
66 9 7 2 
1 7 5 7 4 5 5 
21 
2 1 7 
12 4 5 6 
1 9 6 5 3 8« 
1 9 7 2 6 8 4 
12 7 0 0 
12 6 9 8 




1 5 5 9 7 6 
. 88 3 85 




3 6 4 
5 7 1 7 1 0 
5 7 1 192 
5 1 6 
5 1 6 
154 
, , • 
2 4 «a 
4 9 5 
1 « 
3 
5 8 6 




0 5 9 
0 1 6 
a 
0 1 0 
7 5 7 
















0 5 1 
0 5 1 
05 0 














1 8 1 6 





2 8 3 . 1 1 M I N E R A I S ET CONCENTRES DE CUIVRE 
KUPFERERZE 
5 2 1 8 
2 7 7 5 
3 9 2 2 
9 4 7 
5 5 0 2 
18 3 6 3 
5 2 1 8 
13 1 4 6 
2 7 7 5 
10 3 7 1 
2 8 3 . 1 2 * M A T T E S OE 
UNO KONZENTRATE 
1 7 2 6 
2 5 4 
2 794 
, 5 5 0 2 
10 2 7 6 
1 7 2 5 
8 5 5 0 
2 54 
8 2 96 
CUIVRE . 
KUPFERMATTEN 
7 5 4 0 
148 
5 2 6 
14 
1 1 




1 2 1 
























7 5 3 
9 0 7 
856 
, 7 7 5 
1 7 1 
4 9 1 
6 8 1 
2 7 1 
3 6 0 
7 2 3 
1 4 7 
1 2 0 
a 
0 5 0 
92 
4 6 6 
9 1 2 
8 3 5 
3 8 1 
3 1 1 
2 6 5 
0 4 5 
8 0 3 
303 
4 9 9 
3 7 4 
0 0 7 
0 7 6 
50 
a 
0 5 0 
5 1 7 
5 1 9 
5 1 9 
Halta 
6 3 2 
3 4 2 
2 9 0 
2 9 0 

















6 6 « 
6 0 0 
26«. 
1 2 0 






















0 9 7 
0 9 7 
0 9 7 
B 
B 
0 9 7 
120 
2 4 2 
78 
1 7 6 
3 4 Ï 
27 
9 6 6 
517 






3 4 1 
4 9 2 
5 2 1 
128 
9 4 7 
• 
0 6 7 
4 9 2 
5 9 6 
5 2 1 









1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
6 0 « 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
6 2 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
« 0 0 
4 1 2 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 5 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 4 
042 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
035 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
L I B A N 
CHIV.E * . P 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E , 
SUISSE 
AUTRICHE 





B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ISRAEL 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 





































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 










































2 7 9 
9 9 4 
2 8 4 
2 8 3 
2 8 3 
1 
7 9 4 
4 7 3 
199 
9 9 5 
0 5 3 
75 
17 
2 0 2 
8 1 9 
5 1 « 




2 0 2 
7 0 9 
7 * 8 
* 2 9 
8 0 7 
6 7 0 
2 7 
15 
« 0 7 
3 6 « 
«♦ 44 
4 4 
3 3 8 
5 8 3 
2 2 0 
67 
2 3 2 
1 4 5 
67 
. , 67 
3 1 6 
2 1 5 
7 7 2 
3 9 5 
8 3 5 
9 2 
27 
4 2 1 
3 3 8 
19 
6 1 1 
12 











3 8 4 
5 3 2 
8 5 2 
7 5 8 
8 9 8 
0 3 5 
4 
59 
0 5 6 
9 3 2 
1 7 4 
2 6 5 
5 4 0 
9 6 6 
0 5 6 
9 1 0 
9 3 2 
9 7 9 
8 9 1 
200 
5 5 9 
17 
14 
6 9 3 

















2 9 9 
2 9 9 
. . , • 
a 
4 0 8 
4 9 
2 3 3 




6 9 9 







3 2 « 
055 
1 
4 4 9 





4 2 6 
2 2 0 
7 7 7 










4 5 8 
3 4 3 
6 7 2 
4 7 2 







4 4 4 
17 
14 
6 7 6 
6 5 6 
17 




















0 6 4 
0 6 4 
Β 
, , • 
7 8 5 
135 
2 8 9 
15 
, • 
2 2 3 
2 2 3 
926 
3 7 0 
2 8 3 
4 2 
• 
6 2 3 











9 4 1 
Β 
2 0 1 













« 6 8 
183 
904 
, 5 4 0 
095 
4 6 8 
6 2 7 
163 




. • „ 
a 
Ι ο ί ϊ τ ω 0 ^ 
B Z T -




B Z T -











6 * 8 








4 7 3 
1 
, • 
5 1 7 
5 1 7 
NDB 73 
4 3 2 




0 3 4 








2 6 4 





6 6 9 
3 1 6 
0 4 7 
4 4 6 
19 
• 1 7 7 
25 
6 9 9 
4 7 8 
2 2 1 
2 2 1 
2 2 1 
• , , • 
NDB 26 
10B 74 
1 4 6 
28 
116 









2 0 2 






2 0 2 
03B 
351 
2 8 3 
58 
1 5 7 Î 
2 « 
12 







l 1 4 0 
1 0 4 5 
1 « 0 7 
a 
5 7 2 2 5 
71 
27 
2 * 4 














6 2 9 0 4 
6 0 818 
2 066 
1 0 2 9 
6 6 4 


















9 5 5 
2 1 6 6 
2 165 

























5 6 6 
Β* 
2 6 
8 1 6 
35 
17 
1 5 * 5 







5 8 8 
7 4 9 
2 7 0 
2 6 5 
1 8 7 1 
5 6 6 
1 2 8 3 
7 4 9 
5 3 5 
a 
38 






(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Band«. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
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Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1020 1021 1030 1032 
16 11 3 1 
11 11 2 1 
003 00* 005 030 036 528 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 10*0 
CST 
002 003 00* 005 022 030 038 040 20* 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 10*0 
CST 
001 002 003 00« 03« 038 048 656 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
CST 
001 002 003 00« 022 028 036 038 042 048 060 066 390 400 404 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
CST 
001 022 042 412 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
CST 
001 002 003 004 005 022 036 038 042 
283.21"HINERAIS ET CONCENTRES DE NICKEL NICKELERZE UND KONZENTRATE 
283.22 MATTES OE NICKEL NtCKELMATTEN , SPEISS ET SIH. SPEISE U. DERGL. 
30 
30 32 62 5 13 
166 
93 93 79 67 14 
24 
14 32 62 R 
13 
164 
71 93 79 67 14 
16 16 
263.30 MINERAIS ET CONCENTRES D*ALUMINIUH ALUMINIUMERZE UND KONZENTRATE 
1 436 674 . 56 704 148 . . 148 90 062 89 616 . 246 2 600 2 535 . 5 50 59 801 59 801 . . . 162 . . 19 1«3 1 006 . . . 1 008 2 165 2 165 2 000 2 000 
159 916 157 322 21 386 2 9« 351 93 026 . 358 65 565 64 296 21 28 1 63 499 62 296 21 28 1 63 478 62 2 96 . 28 1 2 043 2 000 23 
283.«0 MINERAIS ET CONCENTRES DE PLOMB BLEIERZE UNO KONZENTRATE 
187 967 220 154 154 «3 23 
580 6 857 65 1 376 40 2 732 565 27 
12 321 8 879 3 443 3 352 2 787 91 12 
025 65 376 40 
27 
611 466 146 55 55 91 12 
15 15 
565 4 832 
5 398 5 398 
283.50 MINERAIS ET CONCENTRES DE ZINC ZINKERZE UND KONZENTRATE 
61 854 52 329 22 296 
8 044 14 417 3 710 
250 10 713 2 554 
10 080 16 641 9 977 10 500 
15 558 207 
7 490 
246 623 144 5 22 94 610 67 992 29 090 26 618 
9 661 
7 855 
1 783 13 058 
27 822 38 9BB 12 185 
27 231 283 26 948 16 971 14 417 9 977 
49 973 49 765 207 207 
20 391 14 840 5 551 5 551 
7 490 
116 842 78 995 30 357 13 716 3 710 16 641 
283.60 MINERAIS ET CONCENTRES 0*ETAIN ZINNERZE UND KONZENTRATE 






















283.70 MINERAIS ET CONCENTRES OE MANGANESE 
MANGANERZE UND KONZENTRATE 
136 
5 84 167 35B 577 057 81 240 102 
21 180 
3 124 
1 49 20 
102 
920 954 




















32 166 639 31 547 31 547 10 963 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOH 
003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITA. IE 030 SUEDE 036 AUTRICHE 528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
002 003 004 005 022 030 038 040 20* 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
001 002 003 004 034 038 048 656 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE AUTRICHE PORTUGAL MAROC 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED DANEHARK AUTRICHE YOUGOSLAV AR AB.SUD 
001 002 003 00* 022 026 036 036 0*2 048 060 066 390 400 404 977 
1000 1010 
ion 1020 1021 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ROY.UNI NORVEGE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE ROUHANIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA SECRET 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
001 FRANCE 022 ROY.JNI 042 ESPAGNE 412 MEXIQUE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
001 002 003 004 005 022 036 038 042 
FRANCE BELG .LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
19 14 6 l 
50 50 76 146 12 34 
378 175 203 166 158 36 1 
60 11 765 42 424 12 63 1* 12 
1 «26 8B7 541 522 519 17 2 
57 927 
11 184 23 266 66 11 
l 597 1 179 419 381 315 37 5 
528 711 467 501 469 266 
17 749 193 63β 152 960 631 252 
19 433 
19 029 
11 226 368 256 521 112 
16 39 773 34 
665 16 649 613 39 34 2 
233 164 71 446 372 59 
11 24 16 
1* l* 3 1 
47 27 76 146 12 3« 





1 257 803 455 443 4*3 12 
268 11 18* 23 
11 































1 937 3 732 872 
834 
433 
3 567 3 549 19 19 
«93 0.75 418 418 





































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sich· am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
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Januar—Dezember — 1966 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
4 0 0 
6 6 0 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
206 
4 0 0 
4 8 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
042 
0 4 6 
0 5 6 








1 7 3 
10 643 
31 2 3 4 
18 8 2 0 
1 7 7 1 
1 5 4 6 
1 3 8 0 







3 2 8 
1 7 6 















0 1 9 
8 7 4 
145 
143 







2 8 3 . 9 1 M I N E R A I S ET CONCENTRES 
CHROMERZE 
2 2 5 9 
2 9 1 
4 8 4 
8 1 1 
9 2 3 
5 9 4 
5 3 6 
2 0 3 
6 4 2 7 
4 7 6 8 
1 6 5 9 
1 6 0 1 

































3 4 4 
• 2 0 
1 2 0 
a 
4 4 0 
• • 
9 2 4 
4 6 4 
4 4 0 
4 4 0 









9 2 3 
a 
a 
2 0 3 
772 
3 6 * 
4 0 6 
3 5 3 




1 7 3 
• 
905 
4 7 6 
4 2 7 
228 
2 2 6 




4 6 4 
, a 
1 4 9 
4 1 9 
• 
3 1 6 
6 3 0 
6 6 6 
6 6 6 













4 2 7 
2 2 1 
2 0 6 














2 8 3 . 9 3 T I T A N E , VANAD 
T I T A N 
1 4 3 2 
1 1 0 8 
3 6 5 
7 9 4 5 
1 6 7 8 
1 5 6 5 
1 4 0 5 
2 1 
145 
4 0 8 
2 142 
1 4 7 
2 3 3 
2 4 
3 3 5 
9 2 
1 2 4 
2 9 1 
34 
7 6 1 
20 4 0 1 
12 5 2 9 
7 6 7 4 
7 141 
5 6 6 6 
197 
1 2 4 






















, 1 2 4 
a 
• 
3 6 9 
1 5 8 
2 1 2 
52 
52 
1 5 8 
1 2 4 
2 
2 8 3 . 9 9 * M I N E R A I 1 
UNEDLE N E ­
1 7 0 5 
3 2 9 
7 0 0 5 
2 5 4 
1 9 4 1 
2 
1 1 5 9 7 
9 0 4 9 
2 5 4 8 
2 5 4 8 






2 9 7 
2 9 7 





4 9 9 
. . a 
a 
a 
, , 51 
22 




0 8 6 
6 7 3 
4 1 3 
86 






















2 7 0 






















4 0 0 
6 6 0 
9 7 7 
23 1 0 0 0 
1 0 1 0 
23 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
23 1 0 3 0 
23 1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
. 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 1 7 0 3 8 
0 4 2 
117 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 7 1 0 1 1 
117 1 0 2 0 
1 1 7 1 0 2 1 
, TANTALE . Z IRCON 
■ . 




5 1 4 
4 0 0 
16 
. 7








6 9 0 
632 
0 0 6 
6 2 6 
4 8 2 















3 2 9 
9 4 7 
. 9 4 1 
• 
2 3 1 
9 8 0 
2 5 1 














3 7 9 





2 3 4 
, 89 
3 1 3 
6 9 1 
623 
5 2 1 
9 2 0 
5 
, 97 
\|0N FERR. NDA 









2 8 4 . 0 1 CENDRE / RESIDU H E T A L L I F . NON FERREUX 
NE­METALL H A L T . 
18 6 3 4 
106 5 1 6 
β2 0 9 9 
4 0 3 2 9 
β 8 6 0 
11 9 7 2 
35 7 2 0 
1 9 2 1 
3 1 9 8 
1 4 7 0 




3 1 3 3 3 6 
2 5 6 4 3 6 











4 7 6 
1 5 8 
9 3 5 
55 
82 8 
a , 1 2 9 
2 2 1 
115 










1 4 5 
9 3 6 
1 5 4 
3 7 8 
5 1 0 
, a 


















3 0 7 
1 2 0 
7 0 
, , 4 8 
534 






















, , 0 6 1 
1 
9 2 6 





















1 0 3 0 
10 32 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 6 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
l 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
400 
4 8 4 
7 3 2 
1 1 0 0 0 
L 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1330 
1032 
1 0 4 0 
L 0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 0 
l 1 0 0 0 
l 1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
! 0 0 1 
> 0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
5 0 2 2 
0 3 0 
1 0 3 6 
! 0 3 8 
> 0 4 2 
» 0 4 8 
0 5 8 
400 
732 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















A L L . M . E S T 
TCHECOSL 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 








A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 















R O Y . J N I 
SUISSE 
GRECE 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 




A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPOV 


































1 2 9 
576 































6 3 3 
6 2 3 
3 4 5 
3 4 5 
279 
6 5 5 
4 5 8 
164 
6 4 4 
6 2 0 
5 1 0 




3 1 4 






9 4 7 
83 
9 2 8 
177 
7 4 1 
4 3 7 
9 9 0 
8 6 1 
112 
2 2 
3 3 7 
7 3 
14 










0 3 6 
0 0 8 
0 9 2 
162 
3 3 8 
0 8 5 
765 
125 
8 5 2 
9 7 6 
60 
23 
2 5 4 
26 
8 1 4 








































































6 9 7 9 
136 
2 0 3 7 
l 753 








14 6 9 4 
10 9 0 5 


































• 1 0 0 
29 








2 2 1 
a 
33 
4 7 3 
1 3 7 
3 3 6 







2 9 1 
• 93 
• 
4 8 5 
3 7 6 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 7 
• 
7 4 2 
• 3 6 1 
1 4 6 7 
18 
14 
5 2 0 
4 4 2 
23 
3 6 1 0 





β ζ τ ­
BZT­













B Z T ­








1 2 9 
1 0 0 

















1 2 3 
• 322 




8 1 6 
5 3 9 
2 7 7 
1 9 8 
1 9 8 
60 
HOB 26 




4 5 6 
9 5 4 
37 
• 17 
2 7 3 
143 
• • 77 
1 5 9 
• 85 
83 
6 2 9 
2 1 1 
2 97 
9 1 4 
5 9 6 
7 0 1 
63 




1 6 6 
• 53 0
2 








• 2 9 7 
813 
4 8 4 
19 
























1 9 9 



























6 4 1 
a 
2 6 5 
3 1 5 
1 7 1 

















9 7 4 




0 5 3 
1 









































1 1 1 













4 0 7 0 
3 1 1 4 
9 5 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : d correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier—Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Itaita 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 



































































































56 828 16 106 










284.02 OFCHFTS F T DEBRIS OE CUIVRE 
ABFAELLE U. SCHROTT AUS KUPFER 
7 B20 . 2 912 950 
29 557 9 079 . 12 729 
6 262 156 2 741 
38 300 13 624 Β 406 
20 OBI 6 844 902 
145 . 14 
2 138 1 734 118 
104 7 
3 515 20 
3 866 1 404 652 
BO . 80 
304 141 163 
15 '5 
60 . 12 









































2 8 4 . 0 3 DECHETS ET DEBRIS DE NICKEL 
ABFAELLE UND SCHROTT AUS NICKEL 
167 
7 1 8 
l 0 2 2 





















3 4 5 
8 8 4 
4 6 1 
392 
2 4 4 
38 
3 0 
8 5 0 
3 9 1 
4 5 9 
4 5 8 



































663 35 9 62 59 
16 16 
1 404 544 860 844 829 16 
2 8 4 . 0 4 DECHETS ET DEBRIS D*ALUMINIUM 
ABFAELLE U . SCHROTT AUS A L U H I N I U H 




13 9 2 7 






47 50 2 
46 9 9 3 
510 
306 





1 6 0 
4 6 8 
















2 1 9 
2 89 
1 1 4 6 4 








I l 832 
11 8 3 0 











2 8 4 . 0 5 DECHETS ET DEBRIS OE MAGNESIIJH 
ABFAELLE U . SCHROTT AUS MAGNESIUH 
238 
419 
2 1 6 
2 1 1 
16 
3 3 8 
1 481 
6 9 0 
7 9 1 
7B4 





















2 8 4 . 0 6 OECHETS ET DEBRIS DE PLOMB 
ABFAELLE UNO SCHROTT AUS BLEI 
2 4 1 6 . 1 776 8 
8 19 3 4 0 2 . 4 655 
3 4 9 0 . I 595 
7 282 2 079 1 876 3 327 
12 407 8 Oli . 99 
58 1 47 
121 . . 
73 
34 145 10 535 
33 787 10 492 



























































1020 CLASSE 1 
1021 AELE 


































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


















B E L G . L J X . 
PAYS­6AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUT»ICHE 













0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 6 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1310 CEE 























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




M O N D E 
CEE 




10 β 28 
25 
6 7 8 9 














89 9 0 4 
β 196 




4 1 3 
172 
7 7 3 
2 4 2 
0 Τ 4 
66 
5 7 9 
78 
4 0 7 
59 







3 2 6 
8 1 8 
6 7 7 
4 6 0 
45 
9 6 
1 6 0 3 
2 4 4 
2 1 1 4 
7 0 9 2 







15 9 9 1 
15 8 34 




























































































7 0 8 




9 7 9 
538 
23 
4 8 4 




BZT­NDB 7 4 . 0 1 B 
135 
198 




7 9 2 
3 4 5 
7 9 7 
95 






14 2 3 0 








3 2 9 1 
6 1 4 4 
2 813 




0 6 6 
35 
24 6 2 5 
2 0 243 
4 3 7 7 
4 3 7 7 
2 272 






9 3 1 




























ΐ 640 77 
β 59 141 
24 26 
5β7 612 975 949 925 26 











3 9 1 1 
21Β 
2 : 
Ι 2 6 2 
1 236 
2" 























3 3 4 




BZT-NDB 7 8 . Ο Ι Α 
2 74 
. 209 





6 6 6 
7 




9 9 9 
97 
694 401 . 776 1 24 12 
2 005 1 968 
37 37 25 
9 5 6 
6 6 6 
6 2 
2 8 5 
6 
3 3 9 
6 9 9 
















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Bdg.­Lux. Deutschland (BR) Itaita 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1 0 0 0 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Itaita 
1000 1010 
CST 
001 002 003 004 022 03« 036 038 400 404 732 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
284.07 OECHETS ET DEBRIS OE ZINC 
ABFAELLE UND SCHROTT AUS ZINK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
286 
« 0 0 
6 2 « 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
16 7 2 4 
5 3 1 
1 1 2 6 
826 
5 4 0 9 
2 4 7 0 5 








. 1 1 3 
B 
9 
2 6 T 
4 1 0 




2 8 4 . 0 8 POUSSIERE 
ZINKSTAUB 
3 0 1 8 
1 1 1 7 
2 2 8 5 
7 7 5 6 
2 835 
8 0 0 
5 9 
1 3 0 
2 « 0 2 
2 6 
2 6 8 4 
2 1 0 
1 5 5 7 
6 9 
* 3 7 7 
33 
l 6 6 7 
3 1 126 
17 0 0 9 
1 * 1 2 2 
7 6 2 8 
3 2 7 8 
1 8 4 3 
18 
9 






1 1 1 
2 1 
8 0 0 








2 6 1 
2 2 7 
0 5 * 
0 0 2 













1 7 0 
0 6 6 





















4 5 2 
7 9 8 
. 5 8
130 
6 8 5 
B 
684 
2 1 0 
B 
3 7 7 
B 
6 6 5 
3 1 8 
4 7 3 
8 * 6 
252 
7 * 5 





2 1 1 
. 3 4 5 
• 
8 5 2 7 




1 4 5 1 
2 0 7 
1 0 2 6 
2 9 7 2 
5 6 8 2 


















DEBRIS D * E T A I N 
ABFAELLE UND SCHROTT 
4 4 
5 1 
3 8 9 




8 2 0 
4 6 6 
3 3 4 
3 3 3 

























AUS Z I N N 
1 0 
3 0 8 




5 8 8 
3 1 9 
2 6 9 
2 6 9 
2 6 9 
4 
1 0 7 3 
1 9 5 1 
16 
i 
4 9 8 
26 
. , . 6 9 
. . 2
3 6 7 5 
3 0 4 3 
6 3 2 
5 5 1 















• CST 2 8 5 . O f HINER / CONC. ARGENT ET PLATINE 
SILBER­U. PLATINERZE U. KONZENTRATE 
DECHETS ARGENT ET PLATINE SCHROTT V.SILBER, PLATIN CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 





























10 10 10 
17 28 26 
72 71 2 2 2 
10 
10 
266.00 MINERAIS / CONC. THORIUM / URANIUM THORIUM­U. URANERZE U. KONZENTRATE 
291.11 OS , CORNILLONS . POUORE / DECHETS KNOCHEN USH. , ­MEHL U.­ABFAELLE 
3 125 9 629 4 2Θ1 965 17 906 394 882 1 187 3 796 227 260 320 
43 318 18 117 24 661 24 709 20 376 172 49 10 
311 616 190 l 
245 
381 3 73 926 
615 227 260 
952 116 836 796 246 40 29 10 




527 109 09Θ 098 098 
106 410 204 
887 39* 474 167 631 
15 295 7 719 7 576 7 574 6 943 2 
34 34 34 
402 
163 






5 5 7 
6 6 1 
63 





5 5 7 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 8 6 
4 0 0 
6 2 * 
6 6 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









N I G E R I A 
ETATSUNIS 
I S R A E L ' 
INDE 

































2 3 7 
9 6 
187 
1 2 6 
111 
7 7 7 





9 4 5 
2 6 0 
9 1 9 
3 0 3 
9 5 0 
2 0 5 
17 
4 2 
8 0 9 
10 
7 8 3 
6 2 
4 7 6 
3 0 
3 5 2 
12 
6 5 0 
8 9 6 
3 9 8 
4 9 8 
4 5 1 
0 3 9 
7 2 6 
6 
4 
3 2 1 
9 4 
1 4 5 
2 2 6 




9 2 9 
« 6 8 
« 6 2 
« 6 0 





4 6 1 
4 9 5 








2 0 5 
76 
12 
3 8 0 
77 
3 0 3 
2 8 2 



























5 2 0 





9 3 7 
79 
1 9 1 
9 * 1 
17 
« 2 
5 3 5 
Β 





6 0 5 
Ι «8 
« 5 7 
9 * 7 
553 




















1 6 5 3 









BZT­NDB 6 0 
17 




5 1 * 
1 9 7 
3 1 7 
3 1 6 
3 1 6 
Β 
2 9 2 
3 0 
1 7 0 


















1 3 2 5 
1 0 7 8 
2 * 7 




















001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
004 ALLEH.FED 
1000 M­ 3 H O E 1010 CEE 
001 002 003 004 022 034 036 038 400 404 732 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ROY.JNI DANEHARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA JAPON SECRET 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
* 370 618 9 151 l 522 969 2* 67 23 
16 7*9 15 662 l 067 1 066 1 062 1 
74 74 
79 642 302 180 3 164 29 55 96 1 997 144 157 193 
366 89* 99 2 * 1 * 
396 260 137 137 137 
662 233 *29 «29 «29 
« 220 440 6 696 628 216 
12 2 0 0 11 983 216 216 216 
3 173 
24 23 
231 179 52 51 26 1 
6ZT­NDB 26.01R 
059 203 663 646 345 17 5 1 
„ 
' 










5 9 « 
3 5 9 
















1 1 6 




6 2 2 
1 4 « 
1 6 7 
• 
B«8 
2 9 4 
5 5 4 
543 















1 9 3 
1 1 7 1 
3 
9 7 5 



















1 0 3 1 
2 7 0 
7 6 1 
7 6 1 
723 





5 1 * 30 ♦ 8 * 8 8 1 
* 0 
50 1 *9 *9 *0 
260 7 253 253 252 
56 *2 1 * 13 10 1 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am End* dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
t NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de 
116 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 




WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
CST 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 24 
7 2 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 






2 9 1 













2 9 1 




. 1 2 CORNES . 
HOERN 
152 
1 4 4 
50 
176 
4 2 0 
1 6 5 
4 6 5 
7 0 
13 
7 3 6 
9 4 3 
7 9 3 
7 7 7 





B O I S , SABOTS 
. GEWEIHE . 
9 1 
1 4 0 
. , 58 112 
1 6 1 




5 0 6 2 52 
3 5 9 2 0 3 
1 4 7 4 9 
145 4 9 
75 4 9 








4 B 7 











. 1 5 CORAIL £ 
KORALLEN 
9 3 2 
9 8 6 
1 2 4 
0 4 5 
8 3 3 
57 
5 7 2 
0 5 1 
150 





6 2 5 
9 1 8 
7 0 7 
4 7 2 
2 0 2 




















9 1 CHEVEUX F 
ROHE 
6 



















5 0 5 
135 
3 5 6 
972 












































)E TORTUE , 















3 8 0 







S I M I L . POUDRES 
, U . DGL. ­MEHL 
523 
! > 52 
) 48 



































9 6 6 
4 
5 0 
. 2 5 9 
1 0 4 




5 8 2 
568 









3 6 8 
9 4 0 
. 925 








0 3 0 
851 
1 7 9 
1 5 0 
0 9 9 
9 
. . 2 0 













C ET AUTRES 





































1 7 4 





2 9 7 
2 2 4 
073 
020 
















2 4 7 
5 0 9 
. 688 















2 2 7 
4 4 9 
2 2 9 









































2 5 9 
82 
1 7 7 



































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 22 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 « 
6 2 4 
7 2 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
S U I S S E 
ESPAGNE 
HONG KONG 











I T A . I E 
JAPON 
HONG KONG 






M O N D E 
CEE 
E X n A ­ C E E 
CLASSE l 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


























6 7 7 
4 6 5 
2 1 2 
190 








3 2 6 
2 0 6 
6 4 7 
102 
545 
3 3 9 
12 






2 0 9 
19 








1 3 7 
15 
2 1 
1 2 0 9 
6 8 2 
5 2 6 
4 6 9 





1 « 9 
66 
« 7 
1 9 * 
22 
19 





6 6 5 
2 7 6 
6 0 8 
5 4 6 
2 3 6 
6 1 
7 0 6 
4 9 4 
4 9 2 
5 4 0 
6 9 3 
1 1 7 1 
16 
17 
1 1 1 
17 
6 1 
2 1 2 





































































































1 « « 
9 
1 6 5 









5 3 8 
♦ 12 
126 
















2 2 9 
116 





















































































30 « 5 31 
1** 





















1 . 20 
15 
3 
42 . . 2 • 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dictes Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de velum·. 
117 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 6 6 
2 0 * 
382 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 6 4 
506 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
272 
3 2 2 
330 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 2 
508 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
3 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
















8 5 2 7 
6 4 2 9 
2 0 9 7 











6 6 8 
4 4 3 
2 2 5 

















l 1 . • 
2 9 1 . 9 3 BOYAUX , V E S S I E S , 
DA ERME . BLASEN . U 
13 4 1 1 
8 7 7 
I 0 5 7 
5 2 57 
7 593 
5 9 7 
89 
1 1 8 
4 3 5 
3 5 7 
6 4 0 
S i l 
5 1 3 
2 0 4 0 














2 1 6 
1 7 0 0 
20 
2 6 7 
4 0 
38 7 6 8 
28 1 9 4 
10 5 7 6 
8 0 4 6 
3 3 2 6 
1 3 7 2 
1 4 3 4 
6 4 















1 2 6 





















3 4 9 
135 
6 7 1 
5 97 
1 4 9 
22 
50 
1 1 5 











. 3 3 1
2 0 7 




























4 2 0 
4 3 9 
9 6 1 
4 6 2 
5 1 3 






15 6 1 1 
143 
4 2 0 
3 1 9 0 5 
49 0 5 8 
16 5 6 2 
32 5 0 0 
3 2 4 9 9 




, 1 6 0 
3 05 
1 4 5 
1 6 1 
1 6 1 
1 6 0 
• 
2 9 1 . 9 5 TFNOONS ι 
FLECHSEN . 
1 3 8 9 
4 733 
7 4 B 6 
14 7 2 7 
2 9 0 
1 5 1 
8 8 9 
5 142 
110 
6 1 4 
5 1 6 
6 0 
3 2 6 
3 4 9 
36 892 
28 625 
β 2 6 5 
8 2 0 6 








2 9 1 . 9 6 PEAUX 
. 5 7 6 
4 8 7 
8 5 9 









1 9 5 
6 8 0 
6 80 




7 0 4 











6 1 6 
962 
6 3 4 
2 6 5 
1 8 1 
3 



















4 6 2 
. 2 3 5 
2 2 7 
2 7 6 
6 0 
1 0 7 
3 3 3 
1 5 7 
1 2 6 
1 2 1 

















0 7 1 
2 1 5 
Β 
1 4 
3 8 7 
4 0 0 
8 4 
a 
6 5 9 
3 74 
716 
6 5 9 
6 5 9 




















6 7 3 
526 
1 4 6 
0 8 1 
3 8 1 
2 * 
. , 42 
D tANIMAUX 













3 2 0 
505 






2 7 3 
3 6 3 
16 
2 0 5 

















0 7 7 
8 9 5 
183 
055 
8 4 8 
52 
, . 75 
a 
59 
4 2 0 
o n 
6 6 6 
70 
5 9 9 
5 99 
5 3 0 
, • 











, , , • 
805 
675 
1 2 9 
1 2 9 





2 4 9 
2 1 6 
4 6 6 
1 4 
82 
, . . , . • 






ET PLUHES D«OISEAUX 
VOGELBAELG 
5 2 9 
5 39 
9 5 0 8 
2 530 
1 1 6 











E UND FEDERN 
Β 
1 4 5 






2 5 6 
5 9 8 











9 0 1 













1 9 1 
160 
4 2 9 
a 
1 




4 3 1 








2 1 1 
3 
13 






30 2 * ι 
14 
12 
9 3 9 
556 
3 8 3 
3 6 5 













5 5 6 
36 
4 6 0 
10 9 7 1 
Β 
64 
6 0 7 
4 3 3 2 
Β 
6 1 4 
516 
6 0 
3 2 6 
3 3 5 
19 2 1 7 
12 0 4 5 
7 1 7 1 
7 112 












0 6 6 
2 0 4 
3 8 2 
4 0 0 
4 0 * 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
06Θ 
2 0 4 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
372 
3 9 0 
4 0 0 
462 
5 0 β 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
ιοιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
ROUMANIE 
MAROC 









A U S T R A L I E 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















. R E J N I O N 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
. H A R T I N I Q 
B R E S I L 
JAPON 







. A . A O H 
CLASSE 3 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 

















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 















































2 1 6 
9 2 7 
2 9 2 
7 6 5 
8 9 8 
2 6 8 
7 
3 
2 5 6 
9 4 0 
6 4 5 
0 1 6 
2 0 5 
2 4 4 
8 9 7 
173 
4 2 2 
705 
2 4 6 
4 6 5 
2 0 5 
0 2 5 
2 0 9 
3 0 6 
132 
1 8 1 
57 
9 4 6 
2 6 3 








3 3 5 
3 0 7 
11 
3 6 1 
2 6 2 
6 0 3 
0 5 1 
5 5 1 
8 8 0 
4 3 5 
9 3 7 
400 
6 0 
7 3 5 
3 3 4 
10 
3 5 
4 0 9 
6 1 8 
3 6 0 
4 5 9 
4 5 9 
4 * 6 
. • 
96 
1 7 6 
179 











6 6 7 
3B2 
4 8 4 
4 7 3 
2 9 4 
11 
11 
3 1 5 
5 4 9 
169 
5 4 * 
65 












7 8 3 
2 5 2 
5 3 1 
4 9 8 





1 0 8 0 
7 1 2 





5 1 9 
2 1 9 
55 











• 5 2 7 
9 
** 7 1 
5 4 6 4 
2 822 
2 6 4 2 
2 3 6 9 




















. . . . • 
2 5 2 







3 1 5 
12 







2 9 5 




8 5 1 
308 
6 5 6 
2 0 7 





4 * 3 
2 2 7 
5 1 




• 3 9 
2 0 7 








3 9 7 * 
2 0 2 2 
1 9 5 2 
1 3 0 3 
6 8 7 
4 0 3 
3 6 8 
a 






* * * Β 
• 
57 
• 7 3 
45 
• 6 































β ζ τ ­
B Z T ­








, , 2 
1 
5 2 5 
9 8 « 
5 « 2 
332 
1 6 5 
2 2 
a 
1 8 8 
NOS 
6 9 9 
3 9 2 
6 2 5 
5 5 7 
4 7 6 
77 
3 65 
4 7 7 
3 1 1 
4 4 4 
1 7 5 
6 2 7 
7 0 9 
63 
10 
1 7 7 
57 
9 3 7 









2 9 5 
3 6 2 
2 
2 1 6 
7 « 
3 3 9 
2 73 
0 6 6 
6 8 3 
« 9 5 
2 3 5 
a 
7 
1 « 8 
, 0 6 
3 2 8 
6 
a 
3 9 3 
7 3 1 
3 3 9 
3 9 3 
3 9 3 



























HDB 0 5 . 0 6 
6 
9 






































2 2 0 
892 
6 2 7 





2 8 5 
176 
6 1 8 
a 





4 0 « 
0 3 4 
6 8 5 
28 
88 




















5 9 9 
4 1 7 
0 7 3 
3 5 4 
124 
« a 





0 5 3 
5 
0 * 8 
0 * 8 




1 2 1 
6 1 
• • 3 
• 10 
• , « a 
a 
3 

















1 2 4 
5 0 3 
2 * 0 
2 6 3 
































8 1 0 
3 3 5 
♦ 7 * 
* 5 J 


















1 1 5 6 
7 5 3 
3 9 3 
3 6 2 









(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am End· dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en An de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­
Code 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 6 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 * 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
ΙΟΟΟ 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
606 
6 1 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
2 0 6 
3 3 0 
1000 
1 0 1 0 




8 4 8 






1 7 5 
35 






23 8 6 7 
13 2 2 1 
10 6 4 7 
10 3 3 6 
8 8 0 2 
101 
3 4 









1 7 5 
2 






5 3 9 1 
I 8 6 9 
3 5 2 2 
3 3 2 1 



















6 5 6 7 
8 262 
3 0 5 
































































AMBER , B I B E R G E I L ι 
7 0 1 
4 1 
7 2 5 
3 3 2 
I 4 5 6 
36 






3 6 8 8 
3 2 5 4 
4 3 5 
3 0 5 
2 9 0 
2 4 
106 
, 4 0 
1 5 8 
2 4 1 









l 1 3 3 
9 3 7 




1 0 6 
332 
• 1 4 7 
1 0 
4 9 6 










1 6 9 
232 
115 








5 9 7 
9 4 8 







































0 0 6 
906 
















ROHSTOFFE T I E R . URSPRUNGS A . 
6 4 7 
6 0 9 
3 5 4 
9 8 8 2 
3 1 
1 9 0 
2 4 7 
1 9 4 5 
1 0 0 4 
2 0 3 
9 4 1 
4 0 
5 





16 3 5 5 
I l 522 
4 8 3 1 
4 7 0 6 



















3 8 1 
1 6 4 
2 1 6 






2 9 2 . 1 0 H A T . P R E H . 






• • • 17 
• 27 
• ■ 
• • • • • • 
5 2 4 














3 1 7 
4 6 0 
• 65 8 
13 
1 8 0 
142 
• 0 0 0 
17 









6 6 8 
9 1 9 
















8 5 3 
B30 
0 52 
0 4 7 
9 8 9 
5 
. ■ 
2 9 4 
a 
4 2 0 
. 162 
1 




0 0 6 
895 
1 1 0 











5 7 2 
7 4 1 
97 
6 4 4 
6 4 4 













4 5 9 































1 1 7 
121 
119 
VEGFT. POUR TEINTURE / TANNAGE 
P F L . ROHSTOFFE Ζ . FAER6EN / 
2 3 0 
64 8 
3 0 
1 2 1 
1 3 9 0 
129 
2 7 8 0 
9 4 9 




1 3 9 0 
1 2 9 
1 7 3 0 
93 
1 6 3 7 






4 9 8 
a 
2 
















4 0 7 




0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 0 4 
6 6 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 6 
4 0 0 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 4 
0 30 
0 3 6 
2 0 8 
3 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
DANEMARK 












L I B A N 
INDE 
N.ZELANDE 






. A . A O H 
CLASSE 3 











M O N D E 
CEE 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
OANEMARK 













B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















































1 4 5 
2 3 1 






2 6 4 
48 






8 6 1 
6 6 3 
198 
7 9 6 















7 1 2 
249 







6 9 0 
26 
3 5 2 










3 3 6 
6 0 1 
7 3 3 
5 9 4 























5 9 9 
768 
6 1 1 
6 2 4 













4 9 9 
Franc· 
86 















8 9 2 5 
4 1 6 7 
4 7 5 8 
4 4 5 4 
1 1 3 0 
3 9 
2 
2 6 5 






























1 3 2 1 
852 
4 6 8 
3 4 5 


























4 0 0 
10 
4 4 4 
10 
4 3 4 













2 9 6 
193 



















3 9 5 












1 8 4 




. , • 
Nederland 
1 0 
1 9 1 











1 5 7 8 
4 9 1 
1 0 8 7 
1 0 2 8 

















l 2 4 4 
« 1 2 
832 

















( a '. 










7 8 6 














7 6 5 
5 5 9 




3ZT­N0B 0 5 . 1 5 
45 
26 













7 2 7 
5 2 3 
203 
1 5 8 





















3 4 5 
32 
313 



































8 1 8 
* 0 0 
4 1 8 
3 9 5 








, * 6 1 
172 
2 4 



























1 5 3 
2 2 












(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stab« am End· dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
220 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 2 2 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
524 
5 2 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
206 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 





















2 9 2 
1 
2 2 5 
2 0 5 
5 7 2 
4 





1 5 3 8 
4 










. 2 0 GOMME LAQUE . GOMMES . E T C ­
STOCKLACK 
4 7 0 
2 0 3 
2 1 4 
1 3 7 
5 1 4 
6 6 2 
132 
1 2 2 
6 9 
157 
2 3 0 
1 5 4 
132 




















5 4 0 








5 1 9 
56 
14 








2 2 3 
1 4 3 
17 
4 3 1 
539 
θ 86 
2 0 9 
590 
2 4 0 


























1 1 7 
25 
a 



























1 4 2 4 
3 87 
I 0 3 7 
3 85 
1 0 7 
6 4 4 
2 2 7 
1 2 0 
9 
. 3 0 H A T . VEGET 
























































1 0 7 9 
2 1 7 
862 





1 6 6 
. PR VANNERIE OU 
PFLANZLICHF FLECHTSTOFFE 
6 0 3 
9 4 3 
3 4 2 






7 9 5 









2 3 9 
9 
0 1 2 
8 1 9 
1 9 4 
6 5 1 




3 6 6 
















6 0 4 
5 6 9 
4 3 8 
2 6 1 




4 0 PLANTES PR 
PFLANZEN , 
2 6 9 
7 0 9 
4 9 0 
7 3 2 
2 5 3 
4 8 1 
35 
66 







1 9 4 
, 68 
1 2 7 
28 
2 05 
6 3 0 
4 1 8 
213 
, 3 
, 2 1 0 
1 745 



















5 1 8 0 
4 0 2 
2 5 0 


































































4 7 2 7 
8 8 0 
3 840 
2 2 4 9 
1 2 3 4 
1 3 3 9 
7 
1 





















8 6 1 
125 
736 
6 9 2 





PARFUMERIE ET HEDECINE 
USW. F . 
20Θ 
25 





















































l 4 9 2 
2 7 4 
2 7 1 












1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
412 
4 1 6 
* 3 2 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 1 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE , 
• S EH EGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
TANZANIE 
















V I E T N . S U O 
INDONESIE 





N . ZELANDE 







. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



























B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


















* 3 8 
2 
* 0 8 
3 
3 6 3 
190 
190 
1 0 0 
3 8 2 
4 8 8 
1 2 2 
1 1 7 
5 1 
1 2 1 
2 6 * 
149 
112 












































2 2 6 
905 
7 3 7 
3 7 6 
7 9 6 
129 
9 1 
3 7 0 
6 0 3 
3 2 4 
33 




















5 1 3 
2 0 1 





0 2 1 
297 
2 1 7 








4 2 4 
2 





1 5 0 
3 
1 * 
* . a 
53 












































9 6 0 
2 5 8 
7 0 3 
2 7 8 
1 1 6 
























4 0 5 






. 2 0 8 
7 






























2 1 4 
1 5 8 
56 






































































1 5 6 
774 





1 5 8 
BZT­NDB 
358 



















1 1 5 9 
9 4 1 
2 1 9 
1 5 0 




















1 3 . 0 2 
3 0 8 
106 
163 
1 9 Î 
























4 3 5 






















7 5 8 
3 3 2 7 
1 9 8 6 
























8 4 0 
63 
777 
6 7 0 
4 3 4 
50 
• • 57 



























1 2 5 
2 
2 
1 5 9 
• • ■ 
■ 










3 4 3 





• • • 








(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 8 
5 2 4 
52B 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 7 3 2 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
216 
220 
2 4 0 
248 
272 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
6 28 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
732 
8 0 0 
8 0 4 
818 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 


























3 9 7 
3 7 2 37 




3 4 21 
24 
25 
2 1 3 


















6 1 8 
4 5 4 
1 6 5 
43 7 
4 5 5 





























9 5 6 
9 0 9 
6 94 
4 1 0 




50 GRAINES , 
SAEHEREIEN 
116 
9 4 3 
86 8 
582 
9 9 9 
852 
1 1 7 
4 6 9 




5 0 5 
116 
5 2 7 
1 9 5 
583 
5 9 7 
2 3 4 






7 6 3 










6 6 8 




























4 5 3 
5 0 7 
9 4 4 
7 5 4 















9 1 5 
2 3 1 
7 1 7 
0 0 1 
2 4 7 
9 
5 
1 1 1 
1 
2 6 7 
5 1 0 
8 82 
4 9 
1 4 9 
538 
4 0 
3 3 9 
131 








































8 6 4 
8 52 
655 
0 7 0 
























6 1 6 

































4 6 4 
202 
2 6 2 
2 3 3 

















2 3 6 
4 4 6 
695 
4 2 6 
2 1 6 
106 
4 4 0 
792 
2 3 2 
3 3 8 
655 
1 8 1 
31 
1 0 0 
37 














6 1 4 









1 2 0 


















































, , 2 
β 
• 
1 8 5 7 
6 5 2 
1 195 
9 2 0 





































l 8 1 6 
1 2 7 0 
5 4 7 
3 8 8 
2 6 3 







6 4 6 






2 2 0 
3 8 0 
2 1 
1 1 5 5 
103 


















6 8 2 0 
3 4 3 8 
3 382 
2 6 0 3 
838 
726 
6 3 0 
2 5 7 
1 4 2 7 
3 6 4 2 
175 
, 2
2 1 6 
4 3 6 



















, . a 
1 
2 3 6 

























8 7 3 5 
5 9 5 6 
2 7 7 9 
2 088 
1 0 3 5 




0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
« 8 0 
« 8 4 
5 0 8 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 4 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FINLANOE 
DANEHARK 






U . R . S . S . 





































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 



















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




• C . I V O I R E 
•COYGO RD 
KENYA 





























. C A . EDON. 



































3 3 3 
2 9 1 
20 































« 1 6 
2 8 4 
1 3 2 
3 9 8 
182 
5 4 5 
3 
29 
1 7 1 
0 1 4 
6 9 9 
1 4 5 
804 
3 9 1 
865 
1 0 3 
2 2 1 
9 3 0 
2 6 6 
3 5 1 
4 6 8 
« « 7 
1 5 1 
0 7 « 
0 8 1 
6 6 5 
4 3 8 
0 8 5 
7 1 0 
87 





9 9 0 









5 8 2 









4 9 1 
3 2 9 
29 
129 















6 9 6 
0 5 4 
6 4 1 
8 26 


























• • • • 26 
• 6 1 
7 
• 
1 0 6 9 
4 1 2 
6 5 7 
4 2 7 
2 2 0 





8 0 0 
1 0 1 3 
2 189 
796 
3 0 1 
6 
11 
1 0 5 
2 
3 0 5 
4 5 6 
5 1 2 
6 0 
6 6 1 
4 0 8 
53 
2 8 5 
l 0 0 6 













































4 7 9 6 
7 532 
3 4 6 4 
1 751 
2 0 8 6 





















5 5 8 
3 1 7 






8 5 β 
a 
2 8 1 








1 6 9 5 
1 4 6 7 





Nederland ^ í l a , M , 

















4 8 ' 
19 
1 
2 9 3 1 
2 55 1 




<0β 1 2 . 0 3 
4 8 4 1 
785 
2 9 0 
6 4 9 1 
0 6 3 
95 
1 9 6 
5 3 6 
2 3 8 
303 
5 1 9 
2 1 9 
56 
87 1 






1 6 3 
1 9 9 
44 





1 0 3 
6 7 1 
3 63 
28 







1 3 1 
1 4 2 
t 
51 
1 7 0 









1 5 0 
153 
24 
6 4 4 9 
2 0 8 5 
4 3 6 4 






1 3 6 
2 1 0 
7 



























3 2 7 
1 0 0 




7 6 1 
9 4 0 
4 6 6 







3 6 0 
6 7 0 
20 
255 
1 7 1 







































9 7 3 
0 4 7 
926 
942 
4 7 4 


























• • 3 






1 5 2 0 
9 0 6 
6 1 « 
« 3 8 
2 4 1 
1 1 7 
. . « 0 
9 1 1 
1 7 « 
I 3 8 5 
2 0 6 « 
. 2 3 5 
. 2
2 5 5 
1 














. 9 0 
2 0 6 
6 « 






7 0 5 3 
♦ 5 3 * 
2 5 1 9 
1 9 6 « 
1 1 6 « 
3 7 5 
7 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefsnttberttellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 « 
208 
2 1 2 
248 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 4 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 « 
7 0 2 
7 3 2 
7 * 0 
B 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
212 
2 1 6 
248 
272 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 β « 
5 0 8 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
7 3 2 
740 
8 2 2 
9 5 0 






































4 4 6 
9 1 4 
■rane· Bdg. 
1 3 1 1 
2 3 2 3 
. 6 1 BULRES t 
83 5 
0 2 6 
8 0 1 
3 7 7 
9 4 8 
7 5 1 
4 1 
2 3 5 
2 9 2 
6 2 2 
5 0 5 
0 4 0 
4 6 0 
5 7 6 
1 3 1 
1 7 1 
4 9 
1 3 3 
2 2 6 
1 1 
4 4 5 
15 
9 4 









1 7 8 
9 3 8 
6 0 4 







3 3 1 
2 7 
5 





1 9 1 
10 
7 
2 0 1 
9 8 8 
2 1 4 
162 
8 7 1 
2 4 7 
12 
3 1 












TUBERCULES . RHIZOMES 
ZWIEBELN 
3 
8 1 « 
55 
29 


























69 AUTRES PI 
AND. LEB 
0 0 5 
8 72 
5 2 3 
1 1 6 
9 5 1 
0 7 3 
2 0 5 
6 2 3 
5 7 7 
6 6 4 
4 5 5 
2 8 7 
4 1 4 
1 5 5 




15 14 3 0 
9 1 
17 
2 3 6 
2 2 
43 
























3 7 Í 
7 4 































3 9 4 8 
1 
«12 
2 8 3 3 7 
93 3 
1 9 5 12 
1 
i 
3 4 1 

























































5 « « 
i 2 7 
; i 
1 7 1 
965 
• 982 
7 9 9 
372 
4 0 
2 2 5 
2 4 7 
4 2 9 
3 5 2 
0 1 5 
2 9 6 
4 5 1 
7 0 
1 4 1 
4 9 
1 1 7 
2 2 1 
11 
4 4 5 
15 
9 4 

















3 2 9 
26 
5 





1 9 1 
1 0 
7 
1 9 0 
9 3 6 
2 5 4 
3 6 6 
6 7 9 
1 1 7 
1 
11 
7 6 8 
2 5 8 
38 







1 1 « 
36 
9 




5 7 9 
5 1 1 
4 9 2 





I A C I N E S V IVANTES 













6 9 6 
1 4 8 
7 3 2 
3 2 6 
6 2 4 
1 3 6 
2 2 9 
1 9 1 
2 9 6 
9 2 7 
9 8 7 













• , 5 
, 4 
17 
1 1 9 













1 5 2 0 
285 
5 4 9 




2 4 8 2 
138 
282 
1 3 2 7 


























2 9 9 
12 
2 2 0 
5 7 








3 8 4 






3 3 4 2 
63 
130 
7 5 8 


























1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 6 8 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 «8 
390 
4 0 0 
« 0 4 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 0 
« 3 6 
««« * 5 6 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
5 2 4 
7 0 2 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 5 
0 4 8 
0 5 0 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
248 
2 7 2 
346 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 8 4 
508 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 2 2 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 













U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC ' 
• A L G E R I E T U N I S I E 
• SENEGAL 






COSTA R I C 
CANAL PAN 




















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 



















A F R . N . E S P 
HAR3C 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
KENYA 




















































0 3 0 
8 4 7 
1 7 * 
8 8 7 
8 6 1 
6 1 * 
♦ 2 7 
0 7 6 
* 6 
2 6 2 
852 
2 3 8 
5 6 0 
2 3 9 
0 0 9 
665 
1 2 6 
180 
* 6 
1 5 * 
302 
17 
3 9 0 
15 
7 0 









2 * * 
7 5 0 
8 2 1 







2 3 9 
3 * 
.12 
3 6 9 
50 
* 3 





8 6 9 
9 6 3 
9 0 6 
8 0 1 
2 0 5 
3 8 9 
17 
38 
7 1 6 
832 
152 
2 6 5 
0 0 * 
9 5 6 
5 7 3 
2 6 2 
6 7 5 
6 7 3 
0 3 2 
3 2 1 
3 8 6 
6 6 5 
1 9 5 
7 2 3 
5 8 
196 
















4 0 5 
7 8 1 
89 
10 












9 2 1 
1 9 8 2 
a 
8 
6 7 7 
50 







































1 3 3 3 
7 9 6 
5 3 7 
3 8 4 






8 6 3 
1 1 3 9 
1 568 






3 3 6 
38 
118 
































1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.­Lux. 
ΐ 
7 0 2 
6 2 2 
6 2 1 
1 4 0 




1 5 0 
































3 9 5 6 
2 O B * 
l 8 7 2 
1 8 6 4 




4 9 3 0 
a 
2 8 4 0 
3 5 6 5 
l 5 1 4 
1 5 2 8 
6 0 
2 6 5 
752 
2 0 3 
1 5 4 
9 2 5 
2 9 5 
15 


























































9 3 0 
8 * 7 
8 * 9 
2 0 3 
3 9 9 
** 2 4 7 
7 * 6 
6 2 7 
2 5 9 
1 8 5 
7 5 1 
4 8 1 
76 
1 4 6 
46 
1 2 8 
2 9 5 
17 
3 9 0 
15 
7 0 







2 3 1 
852 
6 6 7 







2 3 3 
33 
11 
3 6 5 
* 9 
43 
1 0 3 
13 
1 8 6 
15 
14 
3 0 1 
8 3 0 
4 7 1 
6 0 0 
4 6 5 
1 9 7 
1 
1 0 









2 7 8 
6 8 7 
a 
2 07 
4 4 6 
4 0 9 
183 
2 7 9 
6 63 
4 2 0 
7 5 4 
9 2 1 
















































2 * 7 
se 20 
1 5 1 
































1 9 3 2 
9 8 7 
9 4 5 
875 




0 6 . 0 2 
8 7 9 
132 
3 6 1 
4 0 6 
97 
1 
1 2 1 
1 113 
2 3 2 
156 
1 0 1 0 





































1 8 0 
6 










3 * 7 







7 * 3 
5 0 
2 2 1 
1 0 9 3 
2 9 1 
7 
8 
3 1 5 
112 






















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST stane am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Un de votum·. 
122 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02S 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 





3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
0 4 2 
4O0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
2 2 0 
236 
2 4 8 
2 6 8 
272 
2 7 6 
288 
3 0 2 
3 0 6 
318 
322 




87 43 5 
58 4 6 7 
28 9 7 0 
27 5 1 4 
2 4 5 8 0 
1 0 4 4 
24 




2 7 2 2 
2 0 4 1 
1 5 5 6 
7 1 0 













7 0 3 38 
657 2 4 
0 4 6 13 
9 5 3 13 









7 2 9 





BLUETEN UND BLUETENKNOSPEN 
1 5 6 6 
9 5 6 
227 
28 583 
4 0 1 
9 7 1 
6 7 
2 4 2 



















38 2 5 1 
31 7 3 4 
6 5 1 7 
6 4 5 7 































2 7 9 8 
1 7 84 
1 0 1 4 
9 8 6 





2 9 2 . 7 2 FEUILLAGES 
BLATTWERK 
2 222 
4 0 9 
8 1 7 
5 174 
6 8 1 
8 4 2 
33 
3 0 4 
2 0 1 
8 8 1 
3 1 5 
18 
6 2 3 
46 
10 
12 6 5 9 
9 30 2 









2 5 4 0 
38 










3 3 2 4 
2 632 
6 9 2 
6 3 9 

























2 9 2 . 9 1 SUCS ET EXTRAITS 
PFLANZENSAEFTE 
Θ03 
4 8 7 
1 0 2 1 
2 4 0 6 





2 7 7 
































4 5 9 



















































4 8 6 
a 
955 




4 0 0 
5 9 
1 
1 3 7 














7 5 9 
2 9 8 
4 6 1 
4 4 0 








8 9 6 1 
2 893 
6 0 6 9 


























• • ■ 
• • 
1 0 0 
853 
2 4 6 
2 3 9 













2 5 4 
2 
763 





















2 9 1 
3 0 4 
2 9 5 






4 3 6 
■ 





















































I B I 
2 9 3 
838 
2 7 7 
0 6 5 
3 4 4 
a 
a 








1 8 1 
5 9 0 
6 0 
2 2 
5 7 8 














5 1 5 
5 3 2 
9 8 2 
9 7 1 







1 7 1 
8 2 7 
a 
1 7 1 
33 
2 8 9 
135 
3 4 4 
1 8 1 
16 
6 1 6 
45 
10 
0 8 0 
2 3 4 
8 4 6 
8 4 4 




2 9 1 
1 0 1 
113 



































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 U L A N D E 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SJEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R F 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 3 6 KOWEIT 
T 3 2 JAPON 
6 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
3 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T U C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AJTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUR3UIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 8 .SENEGAL· 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E V T R A F . 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGn RD 
3 2 4 .RWANDA 
































6 1 5 
2 3 0 
385 
* 5 l 
7 0 9 
4 6 0 
59 
299 
4 6 2 
177 
9 7 1 
2 6 1 
4 6 6 
4 7 5 




7 4 7 
77 
3 55 
5 0 7 
13 













6 0 0 
3 5 3 
248 
9 8 7 
3 0 6 




4 9 2 
3 7 0 
2 0 3 
4 6 7 
77 




2 4 4 
1 5 4 
2 4 
5 7 7 
49 
24 
5 6 9 
6 0 8 
9 6 2 





7 4 3 
6 86 
148 
0 6 1 
3 3 2 
4 4 2 
1 4 5 
5 1 4 
3 3 7 
5 6 9 
6 2 6 
7 1 9 
39 





























6 0 2 2 
3 873 
2 1 5 0 




2 9 2 
77 
a 
6 4 6 
133 





4 3 7 
5 
















1 5 6 7 
1 422 
















1 4 4 




1 4 7 
4 2 4 
6 2 8 
155 




2 0 3 
189 
29 
β 2 8 1 




















17 520 33 
12 8 4 9 17 
« 6 7 0 16 
4 5 0 1 15 



































6 2 1 
1 6 0 
6 7 7 
744 
3 2 8 1 
Τ 




6 1 7 
4 3 3 
535 
9 0 
3 9 6 
9 9 8 
4 0 1 
2 
1 4 6 












8 8 8 
3 3 5 
5 5 3 
4 6 6 
716 
83 






3 4 7 4 




































1 8 9 
2 9 3 2 
22 
. 













3 9 1 
5 
3 

















1 0 4 
1 4 5 




2 7 5 2 1 0 
2 




1 0 4 
1 392 






1 0 9 
285 
6 4 8 
5 2 8 


































0 4 0 
139 
9 3 1 
4 1 5 
1 6 4 
32 3 
1 8 0 
1 0 8 
3 5 
99 
0 0 2 
i 1 
8 1 7 
6 8 3 
3 4 5 
7 0 
75 8 
8 5 1 






2 5 0 
2 4 5 
0 0 6 
9 7 8 
1 8 1 
2 1 
4 
2 4 9 
1 3 1 
1 2 1 
0 4 7 
2 3 3 
5 9 
2 0 1 




5 7 0 
4 4 
2 4 
1 2 3 
5 4 8 
5 7 5 
5 7 1 
8 9 9 4 
Γ 
2 2 1 
83 
9 2 
8 9 3 
54 
84 
6 3 ï 6 7 
1 2 4 














(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





3 3 4 
346 
3 7 0 
3 7 8 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
700 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
736 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
206 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 8 
212 
3 * 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 * 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
1000 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 












2 9 2 
1 
1 




2 9 2 









































6 5 0 
1 1 0 
0 * 1 
2 1 9 
7 6 2 
9 6 7 
3 1 3 
2 5 8 
39 
1 2 5 
France 
1 
. 9 2 KAPOK 
KAPOK 
1 2 8 
1 1 6 
2 8 6 






3 2 6 
0 6 5 
2 6 1 
1 8 5 








• • 59 

























8 6 7 
9 5 7 
6 2 4 
4 0 0 

















5 ι 2 
2 
1 
, C R I N VEGETAL . 



















2 3 7 
4 2 9 






. 9 3 SORGHO , P I ASSAVA , 
SORGHORISPEN t P I A S 





1 3 7 
13 
1 0 4 






5 4 12 
36 
3 1 2 




8 1 0 
7 9 7 
O l « 
6 7 « 














1 3 2 9 























4 1 4 
46 
3 68 


















99 HATIERES D ' O R I G I N E 
ROHSTOFFE 
2 0 8 
8 7 7 
3 0 8 
6 5 0 
6 8 2 







3 2 5 
































8 5 0 
8 3 6 
243 
743 
2 4 3 
2 2 9 
4 9 9 


































2 5 6 1 
1 107 
1 4 5 « 
1 123 
6 8 5 




ET S Í M I L . 
J . DGL . 
4 0 
a 





2 8 5 















4 1 * 
2 8 7 
1 2 7 




f U . DGL . 
1 0 
53 




2 9 3 
68 
2 2 6 
2 1 4 









P F L . URSPRUNGS A . N . G 
3 





























2 3 1 
216 
2 1 1 
14 










4 3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
378 
3 8 2 
2 3 9 0 
1 6 3 4 4 0 0 
11 4 0 4 
1 0 4 1 2 
ί « 2 6 
4 6 8 
3 4 8 0 
1 « 8 4 
5 0 4 
2 3 5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
19 5 2 8 
L 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
ί 6 1 6 
9 6 2 4 
6 4 0 
1 6 6 0 
6 6 4 
33 6 8 0 
2 6 9 2 
6 9 6 
10 7 0 0 
7 0 6 
7 0 6 
3 4 4 7 3 2 
15 7 3 6 
15 7 * 0 
* 1 8 0 0 
9 7 7 
4 6 3 2 1 0 0 0 
1 7 9 3 1 0 1 0 
3 0 4 0 1 0 1 1 
2 766 1 0 2 0 
6 4 9 1 0 2 1 
176 1 0 3 0 
5 1 0 3 1 
1 0 3 2 




















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 8 
2 0 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
► 0 0 1 
0 0 2 
S 0 0 3 
I 0 0 4 
ι 0 2 2 
) 0 3 0 
7 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
τ 0 3 8 
0 4 0 
0 5 2 
3 0 6 0 
2 0 8 
2 1 2 
3 4 6 
3 9 0 
) 4 0 0 
1 4 0 4 
) 6 2 4 
8 0 0 
8 0 4 
ï 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
Γ 1023 
) 1 0 2 1 
J 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
> 1 0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ί 0 0 1 
) 0 0 2 
0 0 3 
7 0 0 4 
0 0 5 
ι 0 2 2 
TIMMUNG 
TINATION 















C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 

























. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 






• A L G E R I E 
•POLYN.FR 





















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
KENYA 













. A . A O H 
CLASSE 3 





B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 



















2 5 3 






2 5 6 
112 
1 7 0 
138 
13 















2 9 0 
2 0 
23 
1 7 6 
5 3 0 
0 5 2 
9 6 8 
5 5 4 
0 5 1 
0 5 4 
190 
5 2 6 
1 7 2 










4 6 0 





























4 1 7 
3 8 8 
0 2 9 
8 6 9 















































4 0 9 6 
1 3 5 3 
2 7 4 5 
1 4 8 9 
8 2 0 
l 115 




































1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.­Lux. Nederland Deutschtand 
(BR) 




























5 3 7 
a 
1 0 
ί 6 l 530 
2 1 « 4 6 3 1 
83 8 0 7 
1 3 1 2 2 9 * 
«5 1 9 0 6 
1« 1 0 6 1 















1 7 7 73 
1 7 * 3 9 
* 35 





15 I I 
3 9 
















3 0 0 182 
27 54 
2 7 3 128 




























































4 3 6 
4 9 9 
0 2 6 
6 9 2 







































































3 1 7 * 
1 2 8 9 
1 8 8 5 
Ι 5 8 5 
* 6 7 

























6 2 7 
2 5 0 
3 7 7 














(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST sich· am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en An de votum·. 
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0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
4 0 0 
6 3 6 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
20 β 
212 
2 6 4 
2 7 6 
2 6 8 
322 
3 7 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 2 4 
7 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 4 8 
322 
6 0 4 
608 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MENGEN 
EWG­CEE 








2 2 7 
2 1 
39 3 5 0 
20 7 2 3 
18 6 2 6 
17 7 2 6 
17 6 1 8 



















2 2 7 
2 0 
4 4 6 
9 5 5 
4 9 0 
7 7 9 
7 3 7 
6 0 5 
64 
50 
1 0 7 
3 2 1 . 4 0 HOUILLES 
STEINKOHLE 
7 2 7 4 82 9 
5 0 4 0 9 9 0 
5 1 3 1 4 9 4 
8 1 2 3 4 5 
3 2 6 4 6 0 7 
1 7 9 675 
7 2 118 
3 4 8 878 
5 4 7 0 
4 4 6 9 4 2 
6 9 7 0 2 3 
22 7 3 8 
5 2 3 0 1 5 
1 2 9 0 
5 0 9 3 
29 6 0 4 
18 8 7 5 
6 7 8 2 
2 0 3 2 
7 0 0 0 
49 0 2 6 
68 6 9 9 
19 6 5 2 
4 0 0 
1 5 0 0 
6 2 5 
2 0 6 0 3 
6 6 8 
2 4 2 5 5 5 0 9 
2 1 5 2 4 2 6 5 
27 31 2 4 4 
2 5 2 3 4 2 7 
1793 1 9 4 
177 5 3 4 
6 9 2 4 5 
18 9 9 5 















4 3 5 
2 1 3 
6 7 7 
3 1 1 
, a 
a 








. , , a 
. a 
, • 
2 2 9 
6 3 6 
5 9 3 
6 5 6 
0 4 2 
7 3 5 
2 9 9 
6 0 4 
• 




6 0 5 
2 4 0 




1 1 6 6 















8 5 0 
9 6 0 
9 3 3 
2 0 
5 6 0 
10Ó 
7 1 2 
7 3 9 









5 8 « 
1 0 7 6 






1 9 7 5 







3 1 5 4 6 4 
3 0 8 155 
20 4 1 5 
3 1 7 0 0 1 
59 9 4 0 
1 2 0 3 
24 4 6 3 
22 4 6 4 
1 2 5 5 
575 
7 5 0 
1 3 0 0 
1 8 2 6 
1 0 7 5 195 
1 0 2 0 995 
54 2 0 1 
49 4 2 4 
48 1 6 9 
4 533 
l 3 8 4 
12 








a . 46 
722 
5 4 6 
, 5 7 5 
, • 
1 4 9 
76 8 
3 82 
5 4 6 
5 4 6 
6 4 7 














6 1 2 
23 
a 




7 5 0 
3 0 0 
8 2 6 
2 0 7 
4 6 1 
7 2 6 
8 4 0 
835 
886 
7 5 0 
a 
• 
3 7 7 
2 
7 5 7 
3 2 1 
43 5 
432 
4 0 2 
4 








3 4 4 





5 0 8 3 
3 6 6 0 
4 7 8 6 
3 2 1 4 
141 
5 2 
3 4 8 
5 
3 5 0 
8 9 6 
22 











4 2 2 2 0 2 4 9 





, 11 4 2 1 
U . DGL . 
1 9 5 





8 0 0 




3 2 1 . 6 1 L I G N I T E S NON AGGLOHERES 
6RAUNK0HLE 
12 3 9 1 
7 2 9 4 3 
6 5 2 0 
28 9 7 0 
121 0 9 6 
85 4 4 0 
35 6 5 6 
35 6 5 1 







, 9 7 0 
9B5 
985 
9 8 0 
, 5 
3 2 1 . 6 2 AGGLOHERES DE L I G N I T E S 
BRAUNKOHLENBRIKETTS 
329 9 1 6 
152 861 
6 9 8 4 7 
2 183 
150 0 3 2 
2 0 4 6 
90 981 
178 2 6 1 
9 7 6 205 
7 0 4 8 3 8 
271 3 6 6 
2 7 1 3 6 6 
2 7 1 2 8 8 















9 2 1 
596 
a 
3 4 2 
6 7 6 








0 7 1 
0 7 1 
0 7 1 










1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 5 0 2 
2 3 6 5 
1 6 7 6 









1 1 e 
15β 












3 2 4 
1 5 0 
6 9 
1 5 0 
2 
9 0 
1 7 8 
9 6 6 
6 9 5 
2 7 1 
2 7 1 






4 4 9 
4 4 0 




4 2 6 
7 4 3 
3 6 4 
09β 
2 0 0 
6 1 7 
B78 
4 7 0 
3 1 3 
6 5 4 
7 3 3 
015 
190 
5 8 1 




0 0 0 
0 2 6 
1 3 9 
652 
4 0 0 
5 0 0 
5 2 0 
6 0 3 
4 6 3 
0 9 3 
6 3 1 
4 6 1 
2 5 4 
6 6 5 
562 
3 8 6 
3 6 0 
183 
533 
5 5 9 
4 3 0 
a 
5 1 9 
2 0 3 
5 6 5 





6 6 9 
0 4 1 
6 4 8 
6 4 8 




3 9 1 
943 
5 2 0 
• i n 
4 4 0 
6 7 1 
6 7 1 
671 
7 7 3 
4 3 3 
847 
. 0 3 2 
0 4 5 
874 
2 6 1 
3 4 4 
084 
2 59 









4 6 3 
2 2 1 






6 4 6 
9 3 9 
25 
1 10Ò 
7 0 2 
5 
, 2 0 5 
4 0 5 3 
6 4 6 
3 4 0 7 
3 115 















l 5 4 5 
1 7 0 
l 3 7 4 








0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 6 
2 1 2 
2 6 « 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 7 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 « 
7 3 2 
9 5 0 
ΙΟΟΟ 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 4 8 
3 2 2 
6 0 4 
6 0 S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 3 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 












. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SIERRALEO 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ZAHBIE 















6 E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





























B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 























3 9 6 
























2 3 0 
15 









5 7 7 
6 1 4 
9 6 3 
6 0 0 




2 6 2 
268 
8 4 3 
6 9 1 
6 8 5 
2 0 5 
0 3 0 
0 6 1 
4 7 9 
112 
3 9 1 
9 7 3 
2 8 4 
8 9 6 
35 
1 1 1 
4 6 7 




5 3 4 
6 3 9 




2 9 9 
2 0 
9 9 8 
6 9 2 
3 0 5 
6 8 0 
3 0 2 
138 
8 5 9 
230 
4 6 7 
2 6 0 
4 2 9 
4 5 0 
6 4 7 
4 8 7 
32 
6 5 5 






6 7 3 
2 7 2 
« 0 0 
2 6 5 









6 4 2 
1 8 5 
4 5 7 
4 5 5 
9 7 
2 
5 3 5 
B55 
9 6 1 
2 5 
7 6 9 
26 
7 9 4 
168 
1 3 5 
145 
9 8 9 
9 8 9 













I 1 4 « 
« 7 1 
6 7 3 
3 8 5 




2 3 0 
, 6 1 5 8 
2 4 4 3 
5 2 6 4 
4 9 8 
Β 
. « β 

















15 2 1 3 
14 3 6 3 
8 50 
7 1 8 
7 0 « 







ι 2 1 5 
Β 








2 1 6 
185 








3 5 8 
3 6 0 
a 
3 6 0 
3 5 8 
, 2







. . • ­
10 7 « 3 
3 1«2 
2 9 5 8 
2 4 
« 6 1 
6 1 5 
17 9 5 3 
16 8 4 3 
1 1 0 9 
4 8 5 
« 6 1 
6 2 * 
6 1 5 
1 
• 
1 7 3 1 
• * 5 




• • 2 1 
35 
«9 
2 2 1 4 
2 069 
1 2 « 
19 
19 










** « 2 
2 
1 





Β Ζ Τ ­
Β Ζ Τ ­
97 
1 
1 4 0 
25 
1 1 5 
1 1 2 




3 5 6 
3 75 
Β 
4 6 3 
3 6 1 
0 5 3 
4 0 4 
3 6 5 
9 
2 6 3 
6 5 3 
5 5 5 
0 9 6 
833 




2 6 3 
«DB 
4 6 3 
6 1 9 
a 
3 3 3 
63 
Β 
1 5 3 





1 4 8 
7 0 0 
4 4 8 
4 4 8 





































• • 3 
2 7 . Ο Ι Α 









3 1 9 






3 1 0 
106 
• 3 4 6 
9 5 3 
6 5 7 
4 7 9 
112 
7 7 5 
9 6 3 
2 8 4 
8 9 6 
11 
82 





5 3 4 
2 2 4 




2 9 9 
9 
O l l 
9 1 5 
096 
5 1 1 
2 7 0 
3 7 2 
233 
1 9 * 
2 0 * 





0 6 1 
6 1 0 
« 0 5 
« 186 
32 
3 2 5 





8 7 3 
2 6 2 
6 1 1 
























* * 4 
4 4 7 
β17 
9 6 1 
• 7 6 9 
26 
7 9 3 
168 
9β2 
9 9 4 
988 
988 


























1 6 8 
16 
1 5 2 




























(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh· am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
" χ NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
200 
220 
4 0 0 
6 0 0 
6 2 « 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
4 0 0 
« 0 « 
* * 0 
4 6 4 
« 8 « 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
516 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 2 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 4 0 
816 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 4 
1 0 0 0 





3 2 l . 7 0 * T O U R B E ET AGGLOMERES 
TORF 
30 4 0 5 
19 4 2 3 
67 045 
3 9 2 7 
5 7 3 7 
1 6 6 1 
3 2 0 
3 8 6 8 5 
β 8 1 9 
1 8 3 
3 0 6 
1 7 3 1 
13 1 8 3 
2 0 4 
2 5 6 
1 7 7 3 
4 8 3 3 
2 1 9 2 1 1 
1 4 6 5 3 6 
67 6 3 9 
6 * 9 2 8 
4 9 7 3 3 






3 2 1 . 8 1 * COKES 
IND TORFBRIKETTS 
15 






1 9 4 

























3 2 1 . 6 2 * A U T R E S COKES / 
ANDERER 
3 3 4 1 2 8 4 
4 * 7 1 4 0 2 
4 1 8 4 1 3 
2 5 3 * 7 * 
3 0 7 * 9 7 
9 195 
126 4 5 2 
7 3 4 1 6 5 
2 8 9 4 6 
2 5 0 2 2 7 
2 9 1 8 1 6 
4 0 0 0 5 2 
190 3 0 1 
4 4 0 4 3 
8 5 0 
32 168 
128 5 8 3 
« 3 7 5 
I l 8 9 6 
6 9 7 5 
9 1 * 7 
9 8 2 2 1 
1 2 3 3 
1 5 6 0 
1 3 8 3 
* « 9 
2 0 9 2 5 
3 0 5 
9 0 9 
5 6 8 
7 0 9 
55 « 6 4 
5 2 0 
7 0 6 
73 9 9 2 
2 1 3 
18 4 4 9 
60 4 6 9 
2 9 5 
1 665 
23 6 4 5 
6 7 6 
5 3 3 6 
7 8 8 4 
1 4 4 5 
3 0 0 0 
3 6 6 1 
3 786 
2 2 5 7 
2 5 8 9 
2 6 1 2 
1 2 1 0 
4 7 0 9 7 
1 1 5 0 9 3 2 8 
8 7 9 2 0 7 1 
2 7 1 7 2 5 8 
2 2 9 9 6 0 5 
1 9 9 5 2 4 2 
4 0 5 6 6 6 
21 4 5 9 
56 350 . 














1 2 5 
5 9 
«« 2 4 
15 
9 










« 9 4 
405 
. 7 6 9 
2 2 4 








9 6 5 
892 
073 
9 8 3 


















2 0 0 








6 6 6 
0 0 3 
0 3 4 
a 
5 0 0 
9 9 0 
3 2 0 
632 
7 9 0 
1 6 0 
3 0 6 
7 3 1 
1 5 4 
2 0 4 
2 3 3 
7 7 1 
6 3 3 
7 2 3 
2 0 4 
6 86 
8 8 0 







­COKES DE HOUILLE 
STEINKOHLENKOKS 
. 1 7 7 
8 2 7 
1 « 7 9 
2 6 0 « « 
1 7 7 
2 
« 2 1 2 

















1 7 6 
2 3 9 




3 2 1 . 8 4 * C 0 K E S I ! 
ANDERER r-
9 4 8 
1 2 2 5 










ï 3 2 6 
1 2 3 1 
) 9 5 




7 9 0 
• 5 8 9 
113 
• 5«5 
« 8 1 
5 0 0 
0 5 5 
a 






9 3 6 
3 0 
6 1 « 




4 2 6 
218 
6 1 8 
2 0 8 






EM I ­COKES 
OKS 
) 
9 4 8 
9 7 8 
9 7 8 
2 4 9 
9 8 1 









1 « 9 7 





7 3 9 




0 9 5 
2 5 1 
807 
8 2 0 
3 * 3 

























. , 3 6 6
, , 3 8 0
6 9 
1 7 1 
, , . 
3 6 9 
2 3 7 
132 
4 8 3 
5 6 9 
6 4 9 
. 11
2 8 8 4 
3 * 2 * 
3 9 7 
2 8 1 
3 
1 0 8 
6 6 1 
26 
2 * 4 
2 4 2 
3 5 8 

























9 2 6 5 
6 9 8 6 
2 2 7 7 
1 9 6 4 
1 7 4 2 
3 1 3 
2 0 
4 7 
OE L I G N I T E 
. 








6 7 7 
a 
8 5 2 
555 
2 9 9 
8 6 3 






8 5 2 
4 5 4 
a 
2 1 
9 3 1 
« 2 9 
56Ò 
3 83 
4 4 9 
0 3 7 
3 0 5 
868 
5 4 8 
7 0 9 
4 6 4 




4 4 9 
533 
2 6 5 
2 51 
6 7 2 
6 7 6 
3 3 6 
26Θ 
0 7 9 
0 0 0 
6 6 1 
4 0 6 
188 
4 1 8 
5 1 2 
2 1 0 
0 9 7 
9 9 2 
741 
2 5 1 
0 2 0 
6 3 1 
210 
185 
1 4 0 
2 1 
176 




















2 3 3 
2 9 
















1 3 9 
5 0 
8 3 7 
7 « 7 
0 2 6 
7 « 0 
8 5 0 
3 1 6 
8 0 9 
a 
8 7 7 
3 9 9 
,233 
05Ò 
5 9 6 
7 5 7 
189 
5 6 9 
3 2 5 
6 1 0 










2 0 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 0 
2 2 0 
4 0 0 
6 0 0 
6 2 4 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1000 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
286 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 4 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 24 
6 6 6 
6 7 6 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 « 
1 0 0 0 
1010 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
N I G E R I A 
























P H I L I P P I N 
HONG KONG 
•CALEDON. 









B E L G . L U X . 







































2 4 8 
6 9 1 
8 3 5 
«« 2 5 7 
55 
10 
5 5 1 








3 6 0 
2 5 2 
0 7 5 
8 1 7 
6 6 5 







6 7 2 
5 5 2 
6 9 6 
7 5 6 
6 2 9 
166 
« 2 8 
0 0 6 
7 6 2 
6 3 3 
7 2 3 
7 8 6 
1 7 5 
0 9 « 
22 
6 8 « 
2 2 9 
7 7 
2 3 6 
1 6 5 
187 
8 5 2 
3 6 
♦5 4 2 
16 










3 1 9 
« 9 0 
1 1 
1 1 6 
6 3 « 
23 
1 0 6 









8 8 2 
118 
305 
8 1 2 
9 0 6 
75 β 
6 6 6 
4 3 9 
0 7 3 




















1 3 4 0 
2 6 5 
5 6 8 
585 
2 7 2 
3 8 
3 1 3 




1 8 7 
1 1 6 
4 178 
2 7 7 9 
1 3 9 9 
1 0 7 7 
6 2 4 
322 
13 


















3 3 0 2 
2 6 7 
7 6 6 
50 53 
1 1 6 7 
60 
a 






1 1 1 
2 7 1 
6 4 2 2 
4 3 3 5 
2 0 8 7 
l 4 9 7 
1 3 8 7 









BZT­NOB 2 7 . 0 3 
2 5 7 







5 6 9 3 
3 3 3 2 
3 6 2 











5 4 9 








3 6 0 
6 * 8 
5 1 2 
776 
6 5 1 
9 * 8 
1 2 5 
β 




2 7 . 0 4 B 
« 7 6 8 63 
19 6 3 9 7 « 
8 






9 6 S 
« 1 5 5 




2 9 3 8 
2 7 87( 
1 5 1 
7 7 ' 
7 1 











3 2 0 0 





7 9 1 
5 7 3 
1 * * 
ooi 7 0 
0 * 9 
708 
6 8 7 
5 3 7 
* 9 9 
809 
5 2 5 
* 0 3 
72 
8 6 1 
2 
162 












1 3 0 
5 
3 1 9 
3 2 8 
10 
5 














5 0 9 
6 4 2 
340 
134 
3 0 0 
4 0 5 
682 
2 



















8 1 1 
3 3 Ó 
9 1 9 
1 6 5 0 
3 6 2 
2 2 
6 1 2 
3 2 0 
2 3 4 
1 5 7 
3 6 
3 5 3 
1 6 6 
5 9 7 9 
8 1 2 
5 166 
4 2 1 5 
2 8 9 8 
7 1 3 
a 








(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST steh· am End· dieses Bandes. 
O Voir notes par produits en Annexe 
Passement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de votum«. 
126 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
036 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * * 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 * 
2 6 6 
268 
362 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 « 
206 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 5 2 
2 5 6 
260 
2 6 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 3 1 
171 












3 3 1 . 0 1 HUILES BRUTES 
169 1 8 5 
32 4 5 7 
202 0 8 8 
1 6 9 5 4 3 
32 546 
32 4 8 3 




DE PETROLE OU 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland . _ , , . 
(BR) " · " ■ 
SCHISTE 




3 3 1 . 0 2 * P E T R 0 L E S PART. 
GETOPPTES 
531 
5 5 1 





18 6 5 4 
• 
1 9 0 4 0 










4 5 7 
4 7 9 
4 7 9 
4 5 7 
4 5 7 
22 
RAFF INES . TOPPING 
ERDOEL 
3 3 2 . 1 0 * E S S E N C E S DE PETROLE 
HOTOREN BENZIN 
4 3 8 0 6 4 
1 3 4 0 2 1 7 
1 1 2 7 0 8 6 
2 1 8 1 5 0 « 
33 « 3 « 
5 0 2 5 9 3 0 
1 2 5 6 
22 7 7 8 
156 4 9 3 
846 3 1 6 
6 8 9 1 
3 4 3 4 6 9 
1 1 5 2 309 
3 2 7 4 7 5 
3 120 
4 2 4 3 5 
7 9 2 
2 4 2 5 7 
17 0 5 « 
28 129 
12 5 6 6 
13 6 6 0 
3 1 5 8 
1 075 
2 8 3 2 
8 6 0 3 
7 2 7 
6 9 9 1 « 
5 8 1 
3 0 6 2 
25 2 2 6 
1 1 0 5 7 0 
9 6 3 
3 9 8 5 
6 9 9 5 7 
1 5 1 3 2 2 
9 3 8 
7 1 « 6 9 
5 0 9 
63 6 3 5 
35 1 0 1 
3 1 5 5 3 
4 886 
2 8 1 
32 2 6 8 
16 3 4 7 
16 9 9 8 
1 6 9 9 
1 3 8 9 8 1 
19 2 6 2 
4 0 5 0 
1 4 0 3 5 8 0 1 
5 1 2 0 3 0 3 
8 9 1 1 4 5 0 
8 2 4 6 2 0 8 
7 6 5 5 109 
502 62 7 
180 
8 1 9 7 1 
4 372 
4 2 
2 4 7 
522 
32 









2 8 6 5 
8 4 5 
2 0 2 0 
1 9 4 0 
1 9 2 6 
7 9 
7 9 
9 0 9 
5 3 7 
8 9 9 
2 80 
1 2 1 
a 
4 9 0 
4 2 5 
a 
0 0 5 
5 6 5 

































6 2 6 
1 2 7 
2 6 4 
605 





2 2 9 
3 1 0 
4 7 8 
2 
« 2 






1 3 7 4 
6 0 2 
7 6 7 




3 5 6 
5 0 0 
a 
5 3 0 
1 9 6 
0 0 7 
6 9 4 
3 6 4 
6 8 5 
1 0 4 
10Ô 
9 6 3 
2 6 8 
813 
a 
0 5 0 
4 8 0 
6 7 9 
7 5 1 
6 7 9 
« 7 6 




47 9 7 0 
3 « 6 « 6 2 
a 
1 2 3 6 562 
1 1 1 7 
1 * 1 9 * * 4 
1 062 
54 525 
1 2 0 073 
6 891 
63 « 5 6 
15 0 9 « 
152 
a 
19 « 3 1 
792 
568 






7 2 7 








75 e i * 
a 
a 






16 3 4 7 





3 4 9 1 2 7 6 
1 6 3 2 1 1 0 
1 8 5 9 166 
1 8 0 5 9 0 8 
1 6 7 2 7 4 4 





2 1 6 









1 6 9 7 
3 2 4 
1 3 7 2 
1 3 5 8 
1 3 5 1 
3 
6 4 0 2 7 1 
8 7 4 8 9 6 
7 4 « « 3 3 
. I l l 
37 
0 6 8 9 9 0 
5 1 6 1 « 
7 8 « 
5 4 8 4 9 9 
0 9 3 9 1 









7 β : 
a 
, 1 5 ! 
3 3 2 . 2 0 PETROLE LAMP. KEROSENE WHITE S P I R I T 
LEUCH1 
25 0 3 0 
2 1 5 0 7 5 
5 0 3 8 6 9 
2 4 9 83 5 
3 3 2 4 
6 4 6 8 2 9 
1 8 9 0 
8 2 5 7 2 
55 5 2 8 
16 2 1 5 
129 0 1 0 
372 8 1 0 
14 0 4 5 
4 7 7 9 5 
159 7 7 9 
2 9 5 7 
65 8 5 8 
4 6 4 3 
187 0 1 3 
1 0 1 2 2 7 
5 0 2 0 
3 5 6 4 
10 533 
512 
33 8 3 4 
9 0 0 2 4 
24 2 4 1 
3 4 0 
1 5 2 4 
I 5 2 8 















­ U . 
a 











1 5 3 
7 1 3 
198 
a 
8 7 6 
a 











MOTPETROLEUH , TESTBENZ 
2 
2 4 3 










4 8 5 
12 
167 
• 6 1 8 
9 5 9 
0 0 5 
7 5 7 
2 4 0 
a 
3 64 








2 9 6 
, 7





2 1 4 7 
17 0 6 6 
• 76 6 1 3 
I 6 2 7 
4 1 8 3 7 7 
1 8 9 0 
3 « « 1 4 
32 4 1 8 
1 3 6 6 
9 0 3 3 9 
15 9 0 0 
4 0 6 







• • 1 
5 09 
4 776 
8 4 1 0 














































Γ 1 1 7 
19 
ν 4 6 0 7 
1 7 1 5 
2 8 9 1 
2 4 1 1 
Ι 2 1 7 5 





1 9 8 
5 
1 3 1 
2 
n 2 2 















2 0 1 
1 5 1 









« 3 0 
9 7 2 
4 4 9 
5 4 3 
7 5 7 
Β 
2 5 5 
a 
9 0 6 
a 
2 3 0 
3 8 7 
1 9 1 
0 2 0 
0 0 « 
a 
6 8 9 
8 5 0 
8 0 « 




6 « 0 
3 1 0 
8 6 2 
5 8 1 
0 6 2 
2 2 6 
5 7 0 
, 9 8 5 
8 7 9 
4 8 1 
9 3 8 
8 0 0 
a 
6 3 5 
6 6 8 
5 5 3 





8 9 6 
2 6 2 
• 
138 
3 9 4 
7 4 5 
0 3 1 
5 0 1 
3 4 2 
. 1 1 0 
2 1 « 
5 9 9 
2 9 1 
0 9 6 
3 1 5 
a 
5 5 7 
a 
a 
3 5 2 
145 
8 0 7 
7 9 9 
1 9 1 
7 9 5 
7 5 5 
a 
9 5 3 
5 3 0 
6 2 3 
2 6 9 
3 5 0 
a 
5 2 6 
3 
9 5 8 
177 
240 
3 4 0 
5 2 4 
5 2 4 
3 2 4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 « 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 « 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 « 
2 6 8 
2 8 8 
3 6 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
« 1 6 
4 7 8 
4 6 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
7 0 2 
7 0 6 
6 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
MAURICE 
MOZAHBIQU 



























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 



















T U N I S I E 






























4 1 3 
1 5 1 
2 6 1 
2 4 2 




















9 4 2 
5 4 4 
5 0 2 
9 4 7 
5 5 6 
5 4 6 
5 4 4 
3 
• 
5 7 5 
8 3 0 
8 2 3 
0 6 7 
1 8 1 
6 1 4 
69 
5 9 8 
5 2 7 
7 4 3 
390 
0 8 2 
2 2 6 
7 5 5 
9 5 
0 4 2 
33 
8 7 9 
« 0 6 
7 6 0 
2 6 9 




3 * 1 
4 1 
0 3 3 
16 
6 1 
5 3 6 
4 4 7 
35 
88 
8 3 0 
2 82 
3 1 
2 0 1 
28 
8 1 1 
9 2 0 
9 4 3 
2 8 0 
18 
9 6 5 
« 6 1 
« 6 6 
7 0 
6 4 0 
5 6 2 
1 6 4 
167 
4 7 6 
5 0 5 
2 7 9 
0 4 0 
9 0 1 
15 
6 1 2 
1 2 5 
7 3 5 
5 1 2 
107 
6 1 9 
2 1 4 
7 9 3 
75 
6 0 6 
8 9 6 
5 2 3 
5 5 1 
7 4 1 
« 2 5 
2 6 0 
7 9 8 
79 




3 3 1 
1 6 3 
2 8 9 
26 
B82 
3 3 6 


























1 1 8 
0 1 1 
0 3 2 
1 1 7 
« 9 9 
a 
a 
9 2 1 
3 7 1 
3 2 Í 









6 6 1 
a 
. a 















, 7 0 
, • 
0 1 5 
2 7 9 
7 3 6 
1 8 1 
5 0 0 
5 5 5 
a 
5 5 « 
37 
9 6 5 









8 9 0 
1 6 7 
« 2 9 
9 7 1 
67 
1 3 2 
67 
" 
























5 9 1 
5 9 1 






1 1 0 
« 0 « 




2 3 8 
8 7 * 
6 * 9 
8 2 3 
7 
35 
9 8 5 
161 
1 8 * 
0 5 3 
1 * 7 
7 2 3 
5 3 9 
* 7 6 
0 2 3 
3 
. 
1 3 1 
2 7 2 
9 6 0 
1 
5 8 8 
0 6 3 
* 9 6 
32 
3 * 7 
1 4 0 
19 













B Z T ­
6 Z T ­
















3 5 1 
3 5 6 







0 0 2 
2 8 0 
• 5 1 8 
63 
8 3 0 
6 0 
2 7 1 
3 2 9 
3 9 0 
6 7 6 
7 6 0 
8 
a 





















2 8 0 
1 
4 6 1 
4 6 6 
2 9 3 
• 
6 0 2 
664 
7 3 8 
8 5 6 
8 7 3 









1 0 7 
5 79 
4 4 3 
61 
4 2 6 
75 
4 0 9 
1 4 7 
6 9 
2 7 2 
6 6 6 
2 1 
4 8 









1 3 6 







2 7 . 0 9 
5 4 4 
5 4 4 
5 4 * 
5 * * 
5 * * 
• 
2 7 . 1 0 A 










9 4 1 
4 0 
39 
2 7 . I O C 
3 6 6 
« 3 6 
2 2 9 
a 
1 
5 5 β 
197 
97 
2 7 9 
3 9 6 
3 3 6 









a , a 








, , , a 
a 
a . 9 6 6 
. 
1 5 3 
0 5 2 
101 

































































0 7 7 
9 9 6 
1 7 9 
8 8 « 
8 * 2 
3 * 7 
8 9 0 
Β 
0 3 8 
9 1 8 
5 6 7 
88 
5 1 0 
8 5 2 
m 2 6 9 
, 3 2 
5 7 
9 
8 3 3 
16 ΛΙ * * 7 
68 
8 * 2 
3 5 9 
ík 
8 1 Ì 
8 2 9 





2 2 0 
5 6 2 
3 * * 
1 3 6 
2 0 7 
6 5 7 
3 * 3 




* 2 0 
6 1 6 
8 9 * 
1 3 6 
9 8 8 
a 
68 
3 « 1 
5 7 9 
1 0 9 
3 7 8 
1 6 3 
5 3 5 
* « 7 
135 
0B8 
9 2 0 
13 
2 0 5 
6 1 2 
9 6 8 




1 6 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den elnzdnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stab· sun End· dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Ctaseement NDB : d correspondance NDB­CST en fin de 
127 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 6 
3 0 2 
322 
3 * 6 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 3 2 
6 6 4 
692 
7 0 2 
7 3 2 
6 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 6 
0 7 0 
200 
2 0 * 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 * 6 
2 5 6 
2 6 * 
2 6 8 
272 
2 8 0 
2 8 4 
288 
3 4 6 
362 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 3 2 
8 0 0 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
7 4 2 5 
2 4 2 
9 9 0 
6 4 1 
66 106 
1 3 8 
3 6 5 
3 5 3 
3 9 7 1 
2 1 1 7 3 
1 2 1 9 6 9 
5 1 5 1 9 
36 535 
8 6 8 1 
7 3 0 
3 2 2 
6 4 4 
l 2 9 2 
2 5 4 2 
2 1 0 2 
1 2 9 4 2 5 2 
4 7 0 6 6 3 « 
9 9 7 1 3 1 
3 7 0 9 4 6 9 
2 0 5 6 3 * 5 
1 3 4 8 5 8 9 
3 5 0 119 
2 7 1 3 
5 4 9 




« 4 0 
69 
3 5 1 
3 2 7 




7 4 4 
6 9 0 
9 2 3 
7 6 3 
1 6 0 
4 5 7 
5 6 9 
6 7 5 
3 7 6 
23 
28 
3 3 2 . 3 0 GASOILS , 
OIESELKRAF 
9 7 6 5 7 9 
2 6 5 0 7 4 1 
2 1 7 5 1 5 1 
6 0 1 3 9 9 5 
9 5 3 5 1 1 
7 5 1 0 
3 0 0 0 
3 4 9 2 4 5 
1 4 3 1 9 6 0 
4 3 6 5 5 0 
3 2 4 6 6 0 3 
1 0 0 4 0 0 
4 0 9 3 9 
28 3 * 4 
6 9 4 4 
48 22B 
14 3 6 3 
173 5 4 6 
49 6 6 3 
9 142 
6 2 9 
5 0 7 
7 5 2 4 
102 6 0 8 
33 2 0 1 
10 9 4 9 
5 2 0 
2 4 1 0 3 5 
110 0 9 7 
22 4 5 6 
5 9 3 5 
8 0 2 4 
15 7 1 7 
* 2 0 * 
1 9 3 1 
4 8 2 7 
9 7 862 
2 4 5 2 
2 5 3 5 
43 6 0 6 
9 4 897 
65 5 3 4 
23 s i e 
1 5 0 5 
15 4 5 8 
65 7 8 3 
9 0 2 4 
9 6 5 3 
15 7 9 0 
99 
11 9 9 6 
1 6 7 5 5 0 6 
5 4 8 2 6 
522 
2 1 4 9 8 0 9 0 
1 1 6 1 6 5 5 5 
9 6 6 1 0 1 3 
7 1 0 4 126 
6 5 5 9 2 0 7 
837 5 3 0 
33 4 2 5 
22 9 7 3 
8 863 
7 3 
2 2 0 





7 8 3 
9 
11 
2 6 « 9 
1 4 6 3 
1 1 8 5 
1 1 7 3 




6 1 5 




5 6 3 5 9 5 
8 4 5 
4 4 0 
2 
3 
1 5 4 
, 1 
11 






9 9 6 
3 0 8 
754 
5 5 4 
3 65 
0 2 8 
0 2 7 
2 





6 2 4 
3 5 6 
268 
182 
1 7 1 
1 
FUEL 
1 5 . 
2 
4 




1 9 4 
1 
2 
0 6 2 91 
9 5 2 8 6 1 
063 9 7 
8 7 4 763 
2 59 6 5 1 
1 0 5 5 9 2 






4 7 2 
8 
a 
3 5 3 
a 
4 3 5 
a 
2 5 1 
5 2 1 
a 
1 0 0 
6 4 4 
292 
5 1 1 
094 
8 4 9 
2 5 0 
4 7 2 
7 7 8 
8 9 9 
7 7 7 
029 
9 0 




D ~ t , d , h n d Itaita (BR) 
2 
6 3 4 
7 1 0 
35 







4 1 4 




0 3 1 
8 
250 4 8 3 
5 * 5 2 0 6 8 
5 3 2 4 1 8 
0 1 3 1 6 5 0 
5 2 1 6 6 2 
1 3 8 3 3 3 
6 3 0 4 
1 
2 3 6 
LEGERS ET DOMESTIQUES 
TSTOFF 
7 
3 2 8 
6 7 3 
1 1 7 
6 
9 7 
1 2 2 
3 9 
2 4 9 
16 
2 0 6 
1 8 6 5 
1 0 0 8 
856 
6 4 9 
6 2 6 
0 7 3 2 6 
5 1 1 
1 5 9 
6 9 3 1 8 5 2 
2 5 3 2 2 1 
5 3 9 
9 6 2 1 5 3 
7 7 7 8 9 2 
1 0 1 190 









3 3 2 . 4 0 F U E L O I L S LOURDS . 
SCHWEROELE 
4 1 1 8 9 5 
2 4 6 2 0 1 2 
2 0 2 7 8 7 3 
2 2 6 1 3 5 1 
3 2 1 6 9 8 
4 1 1 9 9 2 3 
196 196 
7 4 2 0 6 
4 9 8 6 6 5 
2 4 4 8 5 0 
4 7 8 8 8 0 
6 9 4 813 
100 495 
100 4 8 1 
10 2 4 7 
134 2 4 8 
3 2 7 188 
4 3 6 8 1 0 
19 1 6 8 
113 7 6 6 
282 
1 7 3 
1 0 0 1 
2 8 1 









7 2 3 
5 4 4 
7 3 3 
9 3 1 
6 9 6 
9 4 5 
8 6 4 
9 5 3 




9 6 1 
3 2 4 
ZUM 
48 
3 0 0 
153 
39 





























5 6 5 7 
2 
3 4 6 2 8 
5 2 3 9 0 
2 2 4 3 7 
7 1 6 7 9 
5 1 5 8 1 
1 0 0 
22 
1 9 « 
3 2 0 
896 
862 
9 7 1 
a 
72 0 
* 5 2 
3 1 * 
7 4 4 
4 * 
3 6 7 
6 7 8 
944 
5 
6 5 0 
2 7 0 
a 
3 
, 1 1 9
0 4 9 
a 
a 
0 4 8 
a 
4 5 5 
935 
















3 7 4 
. 
0 6 7 
493 
5 7 4 
3 2 8 
5 0 4 
869 









0 1 4 7 6 
) 4 4 









2 3 5 
2 4 0 
, 2 0 2 
9 3 1 
5 6 0 
778 
704 
5 1 1 
2 4 7 
a 








9 0 9 
1 0 
2 9 2 
1 5 6 7 
3 2 3 
1 2 6 4 
9 7 2 
9 7 2 
FUEL 
162 
5 7 7 
1 4 3 6 




1 4 7 
5 8 7 
3 2 7 8 5 7 
4 6 0 1 9 5 0 
5 7 3 1 5 0 3 
2 3 1 7 
2 4 2 4 7 9 
3 
0 6 7 3 4 4 
9 1 0 7 9 
5 3 5 1 1 9 6 


















*e l * 
























3 5 1 9 
5 « 
5 1 0 5 6 7 
6 6 3 0 
> 3 9 3 7 
i 2 6 2 9 
1 2 2 1 5 





> 4 6 0 
l 115 
. 1 5 4 
ί 7 1 0 
3 12 
i 3 2 
V 
9 6 0 




. 3 1 2 
3 0 9 
19 
7 7 
3 6 2 
a 
9 8 7 
6 3 9 




9 6 9 
7 3 4 
9 6 5 
5 0 8 
319 
6 6 1 






0 9 1 
9 6 4 
3 0 1 
6 6 4 
2 0 9 
0 0 0 
Θ56 
6 3 0 
3 
3 7 7 
9 8 5 
3 4 6 
8 7 0 
8 1 7 
5 7 3 
a 
0 0 0 
a 
0 6 9 
3 8 0 
8 0 0 
0 7 5 
5 6 9 
5 1 1 
a 
2 2 8 
3 5 7 
8 85 
4 1 3 
a 
6 2 9 
5 0 4 
5 2 4 
4 8 9 
1 3 7 
9 4 5 
5 1 8 
9 8 7 
0 9 7 
a 
, 0 9 6 
7 1 7 
2 0 4 
9 3 1 
8 2 7 
855 
4 5 2 
5 3 4 
1 4 1 
7 3 2 
5 9 6 
5 1 7 
505 
4 5 8 
0 1 3 
0 2 4 
6 5 3 
7 8 6 
, a 
1 3 9 
626 
• 
2 2 7 
0 1 8 
2 0 9 
7 5 0 
4 6 6 
6 3 4 
9 6 2 
9 7 2 
8 6 0 
7 7 6 
1 1 1 
0 6 0 
0 0 7 
a 
5 3 9 
6 6 6 
a 
O l i 
a 
5 9 2 
6 3 1 
7 9 1 
919 
a 
2 4 8 
0 4 5 
6 7 0 




2 6 8 
272 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 2 
3 9 0 
« 0 0 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 6 
6 3 2 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 2 
7 3 2 
6 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 * 6 
2 5 6 
2 6 * 
2 6 6 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 * 6 
3 6 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
60S 
6 1 2 
6 3 2 
8 0 0 
622 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 




MAURICE R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE^ 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 


















A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 





L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOHEY 













A U S T R A L I E 




M 0 N 0 E 
CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 

















































5 3 * 
265 
2 4 9 





























6 * 7 
8 0 3 
4 1 1 
9 3 4 





2 2 0 
116 
9 7 5 
9 * 0 
1 6 7 
7 5 1 
0 0 9 
2 7 1 
2 * 3 
126 
30 
5 1 6 
3 9 7 
8 9 8 
5 5 1 
9 7 * 
5 0 * 
2 1 0 
68 
3 3 6 
8 5 1 
3 9 7 
0 1 6 
0 3 5 
8 2 1 
5 7 5 
163 
3 7 0 
2 6 * 
162 




1 7 * 
5 3 3 
6 5 8 
2 * 6 
16 
7 2 * 
5 1 6 
* 5 3 
1 1 3 
159 




9 6 1 
* 9 
5 7 
0 6 9 
2 7 2 
0 2 3 
* 8 5 
35 
3 6 3 
* 2 l 
2 2 6 
2 * 6 
339 
10 
2 9 8 
573 
3 2 6 
16 
9 3 3 
8 3 0 
0 8 8 
9 1 1 
9 6 2 
0 6 * 
6 7 7 
5 4 5 
2 0 7 
3 7 4 
5 8 8 
5 1 4 
4 4 8 
9 1 3 
5 9 6 
3 8 7 
205 
4 6 4 
194 
0 4 8 
6 6 6 
5 4 0 
555 
130 
6 7 7 
180 
3 1 0 
2 2 9 







































0 9 0 
7 1 6 
9 0 6 
* * 9 
8 0 7 
28 
« 3 
ïll 3 0 « 
3 5 1 
. . 3 9 1 
5 6 7 
« 1 0 



































2 9 8 
a 
a 
• 9 1 5 
2 1 7 
6 9 8 
3 8 8 
0 4 9 
305 
1 
3 0 0 
• 
. 3 4 6 
3 1 7 
993 
4 3 6 
2 3 6 
5 1 1 
168 
0 8 8 
4 3 6 






2 2 0 
052 



























9 9 7 2 
6 0 1 3 2 
3 6 « 3 
2 3 5 2 9 
0 8 8 2 5 
6 5 3 23 



















1 1 7 
853 
532 
2 1 0 
3 2 2 
7 9 4 
9 8 9 







0 2 3 
1 9 3 51 
9 1 2 6 
1 8 3 
a 
2 9 6 3 
2 * 9 2 2 
9 9 9 5 






















1 1 3 0 
1 6 4 
6 66 
J * * 
4 * 2 
2 




2 1 * 
7 
9 23 
' 1 2 
9 1 
S 
6 5 7 
0 2 * 
« 9 * 5 
7 0 0 
27 
β 
6 * 9 
7 7 6 
3 6 1 
1 7 * 
* 3 * 6 
1 8 3 
1 6 3 
a 
1 









2 3 9 
a 
4 5 3 









6 * 0 











* 3 3 
a 
• 6 3 6 
6 3 * 
2 0 2 
4 5 6 
o n 3 1 0 




2 6 7 




3 0 3 
a 
5 6 0 
6 5 9 




7 0 1 













2 * 2 * 1 1 « 
2 7 2 « 0 5 « 
1 2 5 8 10 
25 9 8 2 * « 
1 2 3 9 2 1 
8 9 5 8 
1 7 
• 
5 0 : 
2 7 . 1 0 0 
2 2 6 1 18 
2 9 0 5 * * 3 0 6 5 3 1 
5 2 
1 0 9 10 
. , 3 5 7 7 
8 0 2 1 
2 * 152 2 7 
2 5 0 1 
7 7 * 
* 1 6 * 
8 23 
33 * 1 
2 5 6 7 
25 6 7 





















Γ 2 3 6 
1*6 
i 8 9 
3 5 9 















il 7 0 * 
• a 
a 
8 5 *? 2 
8 0 3 9 0 1 
8 5 0 







8 8 * 
7 6 1 
2 6 5 
* 9 6 




2 8 6 
1 8 7 
3 3 3 
5 3 2 




9 0 2 
8 2 5 
9 8 5 
7 8 0 
* 7 * 
3 7 3 
a 
3 7 0 
2 6 2 
6 * 6 




1 7 * 
0 8 * 
5 9 1 
2 * * 
17 
* 8 5 
5 1 8 
a 
a 
1 2 1 
3 3 6 
8 2 
3 8 
1 0 2 
9 6 0 
* 9 
5 7 2 2 9 
7 3 2 
3 5 1 
* 8 * 
35 
3 6 3 
3 1 8 
2 2 6 
2 * 6 
3 3 9 
β 
a 
9 1 7 
3 2 6 
" 1 * * 
3 3 9 
8 0 6 
9 0 6 
3 9 8 
* * 9 
m 2 0 7 
* 3 3 
1 * 1 
7 1 6 
♦ 6 8 
a 
9 9 6 
1 1 6 
a 
6 * 1 
a 
0 5 3 
5 8 6 
9 0 3 
8 5 2 
s 
6 7 7 
9 6 0 
1 7 1 2 2 4 7 7 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stan· am End· d iem Buntas. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en An de 
128 




2 0 4 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 4 
2 6 6 
4 0 0 
« 0 « 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 2 
632 
6 6 0 
822 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
05 β 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
2 0 6 
212 
216 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
268 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 6 4 
2 6 6 
302 
306 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
328 
3 3 0 
3 3 * 
338 
342 
3 4 6 
350 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
376 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 




141 6 7 6 
21 6 8 7 
4 1 5 1 4 
110 0 3 3 
2 1 7 7 9 
74 6 0 4 
7 9 1 3 
16 9 5 3 
64 3 6 6 
4 0 3 1 7 0 7 
1 1 7 5 7 7 
21 33 8 
1 2 1 5 
57 2 1 4 
38 1 6 5 
22 1 2 0 
4 4 6 3 7 
1 0 6 9 3 6 2 0 
3 4 8 2 7 
3 0 6 2 0 4 5 3 
7 5 0 4 8 2 9 
2 3 1 1 5 6 2 4 
1 1 5 8 5 4 8 7 
6 2 1 1 8 3 1 
6 8 7 2 3 1 
74 6 0 4 
4 * 6 3 7 








4 2 2 8 
1 7 3 9 
2 4 8 8 
2 3 7 2 





3 0 5 
0 1 2 
, , 0 2 6 
, , , 3 7 1
5 3 Î 
, , a 
6 3 7 
. 
6 2 4 
9 3 1 
6 9 3 
6 5 9 
3 5 1 
5 1 0 
0 2 6 
6 37 
3 2 4 
3 3 2 . 5 1 HUILES DE 
­Décembre 
Bdg. 
3 6 3 
1 8 2 7 
3 2 9 4 
5 4 2 
2 7 5 1 
9 2 « 
5 6 1 
TONNE 
­Lux. 






, , a 
. 0 0 0
• 
6 2 0 
8 5 7 
763 
762 
6 5 1 
, . . • 
GRAISSAGE 
SCHMIEROELE 
51 6 8 9 
199 1 6 5 
177 9 6 9 
76 4 9 9 
9 2 9 1 5 
2 3 2 1 5 8 
6 8 0 
2 0 5 
12 8 2 6 
7 0 3 9 5 
10 7 5 7 
26 0 9 0 
102 8 6 8 
53 0 8 3 
35 6 4 8 
17 6 9 2 
113 
13 874 
46 5 0 5 
8 3 4 8 
3 7 9 
3 0 3 5 
130 
10 7 7 4 
8 6 4 
l 7 5 9 
6 0 9 
3 3 3 3 
148 
7 8 3 0 
23 282 
37 6 6 5 
12 3 9 3 
13 0 3 6 
12 4 3 6 
4 0 2 7 
2 5 8 9 
1 5 0 0 
1 0 4 5 
8 9 6 
4 9 3 
7 1 3 9 
1 190 
l 0 9 6 
1 6 9 5 
10 9 6 6 
2 7 2 9 
1 0 4 6 
1 1 5 7 
6 1 1 6 
5 9 1 5 
7 5 3 
2 0 3 7 
3 5 9 1 
4 6 6 6 
1 2 3 
2 7 5 
3 5 7 7 
3 4 2 9 
2 1 6 
1 6 9 4 
14 8 1 5 
6 7 9 
2 5 1 4 
2 7 6 
2 7 4 0 
7 8 8 
56 
2 6 6 
14 3 4 5 
1 9 7 2 
1 3 5 
12 
7 0 
4 6 3 




3 5 3 
l 0 2 0 
2 0 7 




1 1 7 
1 6 5 8 
11 0 5 6 



























8 0 3 
6 1 1 
5 1 0 
7 1 1 
4 2 0 
. , 193
3 4 0 
2 0 8 
0 2 2 
6 9 0 
4 8 5 
9 8 9 
5 7 8 
1 
157 
8 9 8 
4 
3 7 9 
1 1 8 




8 6 0 
, 2 96
3 97 
0 4 5 
1 2 1 
5 
5 0 4 
, 4 4 1 
2 59 
eie 8 6 1 
3 5 0 
993 
9 5 4 
a 
8 




0 7 7 
2 02 
5 3 4 
562 











6 9 4 
13 
1 1 5 
2 4 8 
7 1 
13 
4 5 7 
163 

































5 4 Í 
141 
133 
1 5 4 
1 3 7 
65 
9 7 7 
768 
7 1 5 
3 3 6 
3 4 4 
7 4 7 
0 2 9 
0 4 4 
11 
4 4 5 
4 0 7 









5 8 6 
0 6 5 










8 9 9 
122 
363 
9 4 6 
3 4 1 
2 6 1 
91 
124 
5 3 8 
6 2 0 
1 9 1 
3 6 0 
4 9 0 
2 9 5 
121 
2 7 2 




























6 4 6 
3 
4 7 0 4 
9 4 4 0 
2 1 3 0 
7 3 1 0 
2 5 4 7 














. , a 
, 9 0 4 
• 
6 5 0 
3 70 
4 8 0 
313 








1 3 1 6 
4 4 9 5 
2 1 7 8 
2 3 1 7 
9 9 8 











a a 726 
• 
9 1 0 
715 
195 
3 1 6 
751 
, . 1 5 3 


































5 8 0 
7 4 4 
. 842 
2 0 6 
7 7 9 
4 6 9 
26 
0 7 0 
4 5 6 
2 2 9 
465 
4 7 3 
5 5 8 
365 
4 7 4 
12 
9 7 0 
1 8 7 
5 0 4 
. 893 
93 
3 8 8 
2 8 8 
2 5 3 
245 
9 6 6 
8 
7 6 5 
4 3 5 
6 2 0 
1 1 4 
66 9 
1 8 4 





1 0 9 










3 1 7 
. a 


















3 7 5 




, . 96 
22 






















4 4 9 
326 
865 




2 9 0 
956 
329 . 
9 1 2 
137 
3 1 1 
110 
23 
0 3 5 
855 
2 6 7 
7 
a 
7 5 4 
3 8 6 
1 5 1 




2 1 0 
3 4 6 
65 
28 
2 4 1 

























4 7 6 
3 
3 2 7 
35 
3 
, , 9 



































( 1 6 0 
9 1 2 
3247 
* 7 4 2 
9 9 7 






























3 6 9 
6 7 5 
5 1 4 
0 3 3 
7 7 9 
5 4 6 
a 
3 0 3 
3 6 6 
2 5 9 
5 7 7 
1 4 4 
2 1 5 
2 1 4 
1 6 5 
1 2 0 
a 
9 9 0 
8 2 7 
4 4 9 
956 
4 9 3 
2 3 7 
6 6 3 
4 5 9 
5 4 6 
a 
9 6 1 
7 2 5 
169 
5 1 1 
0 0 6 
8 3 4 
5 4 1 
6 4 9 
9 3 8 
4 4 9 
1 5 6 
9 5 4 
4 8 6 
66 
2 6 7 









3 6 6 
1 4 0 
6 2 
1 7 4 
84 
5 5 8 
3 1 5 
« 9 5 








6 3 0 
0 7 * 
9 3 9 
118 
2 1 6 
6 0 0 
4 7 8 
a 





9 2 4 
1 0 3 
5 5 2 
7 3 3 
6 7 6 
9 1 9 
37 
7 5 4 
2 
43 


















2 5 6 
6 6 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
24β 
256 
2 6 4 
268 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 3 2 
6 6 0 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 5 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 3 2 
2 3 6 
240 
2 * « 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
328 
330 
3 3 4 
338 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4Θ0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
A F R . N . E S P 
HAR3C 
T J N I S I E 













. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 







. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H A J R I T A N 
• HALI 






L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 







E T H I O P I E 





MOZ AH 61 QU 
•HADAGASC 
• R E J N I O N 
•COHORES 
ZAHBIE 






• M A R T I N I Q 
INDES OCC 






















4 4 9 
106 
3 4 2 



































« 6 6 
208 
4 3 5 
4 8 2 
4 5 5 
145 
101 
« 0 2 
2 9 9 
2 1 4 
8 7 3 
320 
15 
7 1 7 
4 8 4 
3 3 5 
8 2 3 
5 5 5 
5 1 4 
0 2 3 
8 4 0 
183 
2 7 0 
7 1 3 
6B9 
145 
6 2 3 
156 
3 4 7 
3 8 3 
5 0 3 
5 1 6 
4 8 5 
9 3 1 
9 0 
49 
6 8 6 
« 0 6 
152 
7 6 3 
113 
« 3 1 
5 5 3 
9 3 6 
18 
« 2 2 
7 6 7 
0 9 8 
147 
3 6 0 
17 
5 1 8 
167 
3 0 7 
139 
« 3 8 
20 
0 9 2 
9 « 2 
6 6 2 
8 2 3 
0 6 9 
296 
6 1 1 
« 3 4 
2 5 5 
187 
1 6 6 
8 4 
182 
1 8 5 
1 5 5 
3 3 0 
1 1 3 
5 1 1 
1 7 4 
1 8 6 
8 6 5 
0 4 0 
142 
3 6 2 
6 7 2 
8 9 0 
28 
46 
7 1 1 
6 8 7 
3 7 
3 8 1 
4 6 1 
151 
5 0 1 
6 1 





















1 2 5 
2 0 9 
160 























. . 2 0 3 
B 







8 2 3 
β 
• 
« 7 2 
0 9 3 
3 7 9 
6 87 
7 6 6 
3 2 5 
2 0 3 
823 
3 6 8 
a 
2 1 5 
0 3 1 
2 2 0 
0 2 3 







0 7 « 
362 
4 7 3 
7 7 9 
, 44 
3 7 4 
1 










0 1 2 
4 1 6 
3 2 6 
2 
1 1 7 
399 



















































3 5 5 2 3 69 
58 9 0 5 1 3 8 
9 1 2 3 2 9 
« 9 7 8 3 108 
1 « 2 6 0 3 8 
10 1 1 ) 28 
B Z T ­
6 7 « 1 
4 
7 3 3 0 
1 7 9 « 4 
3 « 0 6 
6 6 1 9 
3 0 
1« 
7 5 6 
7 9 3 « 
122 
2 3 9 1 
2 5 6 5 1 
1 « 7 0 
3 2 6 2 
3 1 9 
2 
9 5 1 
3 6 0 1 
































3 1 5 
7 3 6 
2( 
45 



















2 8 0 
• . , • 2 72 
101 
8 







1 0 1 
• 
3 5 7 
7 8 9 
5 6 7 
7 5 4 
5 5 6 
7 1 2 







9 5 9 




6 9 0 
7 6 6 
3 4 9 
4 9 4 
7 3 8 
665 
0 9 0 
4 9 3 
2 
3 4 7 
5 2 6 
1 7 6 






1 9 9 
1 
523 
3 6 6 
62 
14 
5 6 4 



















1 3 9 
, a 
29 
1 3 7 
7 
13 








1 9 3 






3 3 8 
31 




1 4 9 
3 1 1 





















6 3 5 
0 7 i 
5 6 0 
6 3 1 













0 6 1 
6 1 7 
β 36 
β 
4 4 3 
« 4 2 
12 
30 
3 9 3 
« 7 9 
5 2 4 
758 
7 8 6 
0 0 2 
3 0 « 
2 «3 
3 

























































* 7 1 
9 
6 












1 2 9 
13 












0 * 0 
1 4 1 
4 3 5 
4 8 2 
4 5 5 
6 7 0 
a 
3 9 4 
2 9 9 
6 7 9 
8 7 3 
1 8 5 
13 
7 1 7 
4 8 * 
3 3 5 
a 
2 0 5 
5 1 * 
6 5 3 
7 5 9 
8 9 * 
73 8 
1 8 1 
6 5 2 
6 7 0 
• 7 8 5 
6 9 9 
9 5 9 
3 0 6 
5 * 5 
■ 
2 6 9 
• • a 
2 0 * 
119 
1 6 0 
9 * 8 
9 3 1 
3 6 0 
1 0 2 
1 1 
6 * 5 











3 7 5 
7 
* 5 9 
* 8 2 
* 5 









1 1 1 
2 0 6 
3 8 3 
19 
3 1 









* 0 3 
16 
3 6 7 
6 5 7 
1 5 1 
4 0 1 
8 


















7 2 0 
2 6 * 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh· am Ende dieses Bandat. 
O Voir notes par produits en Annexe 
t NDB : cf correspondance NDB­CST en fin ι 
129 
Januar—Dezember — 1988 — Janvier­
SchlUssel 
Code 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
T 0 2 
706 
70S 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 2 0 
2 2 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 6 
318 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
370 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
428 
4 3 2 
4 6 2 
480 
4 8 4 
500 




5 2 4 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
6 0 4 




1 8 4 0 
5 9 6 
2 6 2 9 
1 9 6 0 
3 4 2 4 
2 6 6 6 
2 1 3 
116 
4 6 4 
1 0 0 6 
2 8 9 2 
2 1 4 0 
6 1 2 1 
7 5 6 
4 6 3 7 
t 5 2 1 
1 1 7 2 6 
1 2 2 8 




8 6 9 
2 4 1 
6 8 6 
2 6 3 5 
6 4 5 
9 1 
2 0 8 1 
4 7 9 4 2 
4 9 6 6 
1 6 0 9 4 1 2 
5 9 8 2 5 6 
1 0 1 1 1 5 5 
6 5 2 2 7 2 
533 0 7 0 
2 6 5 1 3 6 
48 6 2 3 
45 1 4 3 























1 0 8 
9 1 5 
64 
86 
0 8 1 
a 
• 
7 7 4 
6 3 4 
1 * 0 
7 8 0 
1 4 1 
7 5 9 























2 7 9 
123 
2 
2 4 1 
8 5 0 
• 552 
3 0 7 
66 
• '· a 






6 1 0 
• 
3 2 5 
0 0 0 
3 2 4 
7 3 9 
3 5 4 
« 9 5 
385 
5 6 8 









4 6 7 
100 
3 6 7 
252 








5 9 0 
3 7 8 




1 9 4 




4 9 8 
9 9 9 
53 0 




, , 642 
2 2 9 
323 
1 5 9 









le i 2 3 6 
3 3 2 . 5 2 PREPARATIONS L U B R I F I A N T E S 
ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL 
3 0 2 2 
3 1 6 1 
1 4 8 9 
5 6 9 9 
5 3 8 7 
2 0 0 1 
113 
3 1 6 
1 2 3 7 
5 9 7 
572 
1 4 6 9 
7 9 9 
6 3 5 
1 3 7 1 
14 
7 7 0 
4 1 5 
3 2 4 
3 0 9 
36 
1 0 7 8 
5 0 3 
4 3 
1 9 4 
1 3 1 8 3 8 
2 4 6 
3 4 3 










2 3 6 
37 
3 6 9 
1 6 0 5 
2 9 5 
1 1 4 
4 1 
1 0 7 
33 
55 
1 1 6 
1 9 9 
4 1 






1 7 8 
3 0 
1 0 1 
4 9 6 
17 
4 7 1 
37 
2 2 1 
6 5 1 
93 
5 0 6 
53 
2 0 0 
l 2 7 6 
5 4 
3 4 0 
4 6 4 
9 6 
78 
1 . 0 4 5 
53 







3 0 1 
35 
98 
2 1 1 


















• 1 6 6 





















6 5 0 
061 
a 
9 0 9 
2 3 0 
1 0 4 
82 
1 7 5 
3 0 
1 0 0 




5 2 9 




0 6 1 
, , 4 0 
1 1 9 
7 9 4 












2 4 5 
4 4 6 
4 8 4 
6 9 2 
8 
273 











1 7 8 
1 8 6 
1 5 0 







7 6 9 
528 
4 8 1 
1 6 4 
1 3 4 
4 1 6 




5 6 0 
177 
965 
3 5 2 
17 
0 8 9 
940 
160 








2 5 9 
68 
5 
, 4 3 2 
4 9 3 
839 
6 5 4 
826 
537 
7 2 1 
6 2 5 
3 6 3 
676 
9 2 3 
0 5 1 
2 4 4 
7 7 9 
817 
113 
2 1 7 
9 8 3 
5 1 4 
4 2 3 
9 0 0 
5 7 2 
478 
7 8 6 
. 2 0 1 
2 2 5 
2 3 7 
2 6 4 
a 
17 
































1 5 7 
30 
101 






























6 5 0 
2 1 6 
5 9 0 





8 5 1 
a 
8 9 8 
a 
2 2 0 










6 5 7 
9 6 6 
867 
4 1 1 
4 5 5 
185 
8 7 2 
BOI 
7 6 9 
2 3 1 
845 




































6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
5 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 08 
720 
7 2 4 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1000 
1013 
1 0 1 1 
102D 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 04 
2 08 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 5 0 
2 7 2 
288 
3 1 8 
3 2 2 
3 34 
3 4 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
462 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
520 
5 2 4 
528 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 5 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 




















P H I L I P P I N 









. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 







. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. H A J R I T A N 
.SENEGAL 
GUINEE 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•COVGOBRA 
.CONGO RD 
























































1 6 5 
2 6 6 
87 
2 7« 
3 1 5 
« 7 8 




1 1 5 
520 
2 3 9 
8 1 5 
8 1 
« 9 7 
2 3 « 
2 4 4 











3 0 5 
9 9 « 
9 5 0 
3 8 8 
2 3 8 
152 
1 0 6 
085 
1 0 6 
7 7 3 
6 8 8 
9 9 6 
5 9 1 
« 8 3 
8 « 3 
6 9 5 
2 1 6 
6 35 
5 1 
1 4 9 
5 6 6 
2 8 4 
2 6 0 
860 
4 3 4 
322 
6 1 6 
14 






3 3 6 
50 
1 0 5 
33 
9 2 
1 1 4 













1 5 3 
2 6 6 






1 2 1 
15 
67 

































3 0 5 
3 1 127 
7 4 6 9 
23 6 3 9 
7 8 2 6 
5 193 
15 4 6 5 
5 052 
7 0 5 6 
3 4 5 
a 
4 7 6 
4 0 
3 6 7 



































































l « 9 1 
• 
2 6 7 6 5 
13 2 0 « 
15 5 6 1 
8 7 8 2 
6 6 0 9 
5 2 0 0 








































2 2 5 







7 2 6 
5 0 
2 3 3 
57 













5 9 3 
• 
8 7 0 
0 5 7 
6 1 3 
5 5 4 
0 4 5 
5 8 1 
2 7 7 
« 2 0 











«06 3 4 . 0 3 
3 1 2 
3 9 4 
a 
4 3 0 
233 
























• 1 0 






























































9 7 1 
• 
7 1 8 
977 
7 4 1 
7 3 3 
166 
7 7 7 
147 
9 1 
2 6 0 
9 7 6 
6 0 8 
6 4 9 
β 




4 7 6 
2 6 0 
2 1 5 
6 2 0 
3 5 9 
2 5 3 
4 1 4 
a 












































































1 9 3 9 
9 5 0 
2 7 9 0 8 
7 5 1 1 
20 3 9 8 
8 2 0 9 
5 8 7 2 
9 0 8 3 
9 3 3 
3 * 











(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh· am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Ctaisonunt NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de 
130 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 4 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 4 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
« 6 4 
4 8 0 
4 8 8 
508 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
200 
2 0 4 
2 0 6 
212 
2 5 2 
2 6 4 
272 
276 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 4 
3 7 0 
390 
400 
4 1 2 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 1 2 
528 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
708 
7 2 0 
7 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
43 7 7 1 
18 9 5 8 
2 4 8 1 3 
14 T 6 3 
7 0 2 8 
7 6 7 7 
3 6 6 
5 2 3 








9 6 3 
0 3 8 
6 2 7 
9 22 
149 
4 1 9 
3 
3 3 2 . 6 1 VASELINE 
VASELIN 
2 9 2 
762 
l 8 0 4 
6 7 6 
3 0 1 
152 
4 6 4 
2 3 0 
3 1 9 
3 6 4 
4 6 0 
1 3 1 
4 3 1 






1 5 6 
1 2 4 8 
2 0 1 1 
19 
2 0 1 
4 4 1 
9 2 
2 5 6 
44 
1 3 7 0 
1 2 5 
6 7 
1 3 0 
6 7 7 
3 1 4 
9 2 
2 2 6 
1 3 4 
4 2 8 
3 4 3 
6 8 
181 
1 2 4 
2 1 0 
3 5 8 
10 3 2 3 
27 9 1 8 
3 7 5 8 
13 8 3 7 
5 0 5 4 
2 2 1 1 
8 4 5 2 
















































6 4 8 







3 3 2 . 6 2 PARAFFINE 
PARAFFIN U 
4 1 2 3 
5 6 0 8 
3 6 3 4 
12 3 3 1 
15 8 1 5 
13 383 
5 1 9 
3 3 4 8 
4 9 9 9 
3 9 9 3 
7 0 7 3 
5 102 
5 2 4 8 
1 4 6 6 
1 0 4 7 
94 
2 3 9 
4 0 9 
2 3 9 5 
2 0 4 2 
23 
26 
6 2 1 
3 9 6 
1 8 1 1 
3 3 4 
20 3 
179 
1 0 6 
145 
2 7 0 
1 4 1 
109 
15 
2 52 8 




7 1 0 







2 2 6 
107 








. 7 4 9 
1 0 9 
5 3 0 







3 5 0 
1 5 7 










1 7 3 

























Bdg.­Lux. Nederland " " Í ^ 1 . 1 ™ ­
8 0 1 1 7 
556 7 
2 4 5 9 
1 9 8 5 
96 1 



























2 7 9 2 0 865 
851 7 996 
4 2 8 12 B69 
405 8 0 3 3 
7 9 4 4 4 9 0 
725 3 8 0 5 
18 95 
72 3 1 












3 3 ; 























2 9 2 
7 8 1 
1 5 6 
8 7 1 
3 0 1 
152 
4 6 4 
2 3 0 
3 1 8 
302 
4 6 0 
1 3 1 
4 3 0 
2 5 2 
80 
94 




Ι 2 4 β 
2 0 1 1 
. , 196 
4 4 1 
92 
2 5 6 
18 
1 3 7 0 
1 2 5 
67 
130 
6 7 7 
3 1 3 
92 
2 2 6 
134 
4 1 8 
3 4 3 
68 
1 8 1 
1 2 4 
2 1 0 
3 5 8 
Ι 
3 15 7 2 2 
2 1 0 1 
13 6 2 1 
4 9 6 9 
2 1 2 8 
8 3 2 2 
4 9 
2 1 
3 3 0 
«ACHSE 
1 5 0 0 
2 1 9 0 
6 232 
7 · ) 9 6 8 7 
1 7 0 5 
ι 5 1 5 
3 0 6 9 
4 7 6 0 
Ι 3 8 8 9 
6 9 4 8 
> 3 6 5 6 
) 4 875 
> 7 2 4 




2 1 0 6 
1 9 5 2 
* 13 
6 2 1 
3 5 4 
6 3 7 





2 6 6 
1 0 1 
109 
. 2 249 




















6 1 3 1000 
3 0 5 1 0 1 0 
3 0 8 1 0 1 1 
89 1 0 2 0 
2 1 1 0 2 1 
1 7 8 1033 
85 1 0 3 1 
5 ' 
Ι 












1 0 3 2 
5 1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
3 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 4 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 8 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
676 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
3 1000 
1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
I 1023 
1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
i 0 0 1 
t 0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
> 0 3 6 
0 3 8 
> 0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
> 0 4 6 
7 0 5 0 
0 5 2 
7 0 6 0 
062 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 5 2 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
288 
3 0 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
412 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
5 0 4 
6 1 2 
615 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
TIMMUNG 
TINATION 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 














• A L G E R I E 
SOUDAN 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAHEROUN 






















M 0 N 0 E 
CEE 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 

















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T J N I S I E 
GAMBIE 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
E T H I O P I E 
.HADAGASC 














P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 















7 7 2 
0 3 0 
7 4 2 
6 8 3 
228 
9 2 6 
127 
2 4 4 













































5 7 9 
168 
4 2 4 
166 
7 7 7 
300 




9 9 4 
7 8 9 
0 0 5 
9 7 8 
238 
6 1 1 
6 1 
4 2 6 
7 4 8 
5 4 3 
0 7 0 
7 6 8 






2 7 7 















3 3 0 

















2 0 1 1 
1 0 1 3 
997 
4 9 3 
2 75 
4 9 5 
6 0 
2 1 7 
9 
156 
2 3 9 




3 3 5 
2 3 0 
2 8 0 


























1000 D O L L A R S 
Bdg.­Lux. Nederland D M * j t f h ) t a n d 
5 6 0 3 703 11 0 9 9 
3 9 7 2 3 6 9 4 045 
1 6 3 1 3 3 4 7 0 5 4 
142 8 5 6 4 3 2 6 
78 4 6 4 2 3 9 7 
20 3 3 0 2 OIO 
10 11 3 0 
10 17 




! l 57 




























2 1 0 
272 



















9 2 3 3 1 
2 6 0 
2 0 7 1 
7 6 3 
2 8 8 
1 2 5 4 
7 
3 54 
2 7 . 1 3 
6 1 5 9 0 3 1 4 
1 0 3 3 4 3 
6 7 6 0 
23 4 1 7 
26 3 3 5 1 2 8 7 
3 7 1 222 
l 60 
62 3 6 1 
54 6 9 0 
l 21 5 1 4 
2 0 l 045 
18 5 7 4 
45 742 
5 6 92 
7 15 121 
4 
12 
19 4 0 
12 55 



































Tab . 2 
VALEUR 
Italia 
3 9 9 
2 0 6 
































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST t tah · am Ende dieses Bandes. 
O Voir notes par produits en Annexe 
t NDB : cf correspondance NIMMST en fin de volume. 
131 
Januar­Dezember — 1968 — Janvler­
SchlUssel 
Code 
8 0 0 
8 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 4 8 
3 « 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 6 






«6 5 0 9 
63 5 9 0 
53 7 7 5 
4 0 6 1 9 
7 5 6 7 
3 6 3 
1 6 2 2 









• 5 5 8 
9 5 8 
6 0 0 
867 
3 7 8 
7 2 8 
156 
1 7 5 
5 





Bdi.­Lux. Nederland D « u t » t " l » n o ' 
■ » g . LUX. " " " " » » (BR) 
5 5 1 2 5 
4 1 2 12 
139 13 
118 12 






7 6 1 6 4 
6 8 1 19 
0 8 0 45 
8 2 7 3 7 
3 8 9 25 




ANDERE MINERALISCHE OELE 
35 6 8 3 
29 2 9 6 
100 4 1 3 
129 0 5 3 
1 2 1 6 
3 1 5 1 5 8 
6 3 7 6 
1 3 9 9 
36 2 2 0 
2 0 7 0 
29 2 57 
55 3 1 8 
3 4 7 4 
3 0 0 2 
3 1 9 6 2 
2 4 2 3 
4 0 7 2 
18 7 5 7 
2 6 3 8 
2 9 4 2 
l 5 7 4 
6 8 7 
8 3 0 
2 5 1 0 
873 
1 6 0 6 
« 6 2 
2 2 0 4 
18 9 2 4 
29 3 7 6 
2 0 3 7 
3 0 « 
20 3 2 3 
892 9 9 7 
2 9 5 6 6 2 
5 9 7 3 3 3 
5 3 3 3 9 7 
4 4 3 6 2 6 
43 4 3 6 
1 6 6 5 









3 3 2 . 9 2 * B R A I 
PECH 
45 9 0 1 
19 6 9 3 
2 0 5 
4 6 3 
2 0 4 4 
2 2 0 
3 3 4 3 
5 8 5 6 
76 1 7 6 
66 0 0 3 
12 173 
2 745 
2 5 0 7 
9 3 1 8 
63 
3 3 5 2 






9 2 1 
0 36 
6 0 2 
15 
1 8 7 
4 6 4 
5 0 3 
4 5 0 
9 3 
50Ò 
2 0 5 
0 1 4 
573 
4 4 1 
6 97 
1 5 5 
7 4 5 
2 1 0 
5 0 3 • 
a 
, 125 4 6 3 
1 4 
2 2 0 
4 0 3 
8 5 6 
2 5 4 
1 2 5 
1 2 9 
6 9 7 
4 7 7 
3 3 3 
45 













2 3 5 
1 1 0 









3 3 2 . 9 3 * C 0 K E DE B R A I 
PECHKOKS 
157 9 3 5 
1 9 4 
2 7 3 1 0 
2 6 8 7 
2 3 4 6 
16 9 7 4 
1 7 3 1 
2 1 1 
8 3 6 1 
2 1 4 9 
2 4 6 0 6 
7 6 1 1 
8 0 0 6 
2 3 2 
2 6 0 6 6 7 
1B8 12.7 
72 5 6 1 
6 4 1 0 9 
31 64 8 
8 3 0 5 
8 0 0 6 
1 4 7 
122 
132 
1 3 2 
132 
1 2 7 




5 1 9 9 0 
5 4 6 1 
18 9 9 0 
12 7 5 3 
43 5 3 5 
2 0 7 9 
5 8 6 
50 9 0 5 
11 0 0 0 
. . 2 
i 






1 4 0 
5 
2 4 0 
0 7 9 8 
3 7 2 
1 3 6 3 « 
103 1 
9 « 1 1 
i 
9 0 6 1 
835 2 
1 
7 6 * 1 
4 1 3 8 
35 
2 
5 9 8 
3 




1 3 1 
3 77 
2 5 * 75 
8 3 1 1 4 
4 2 3 6 0 
2 6 8 58 




2 3 4 



















4 9 1 4 
3 
7 6 7 
5 9 4 
685 6 4 
2 7 9 
133 7 




4 6 7 
888 
<7 
2 4 4 





5 1 5 
6 9 
2 0 3 
3 0 4 
2 6 5 113 
852 25 
4 1 3 8 7 
1 3 1 8 7 
7 3 5 86 
2 6 1 










t » D 
1 
1 






























2 1 3 
4 4 3 
7 3 9 
7 7 2 
2 0 4 
6 4 3 
9 9 9 
NDA 
β «2 
4 1 5 
3 8 5 , 2 3 7 0 4 9 
a 
17 
3 2 3 
6 4 3 
1 5 7 
220 
2 4 6 





8 7 9 
5 8 2 
5 6 3 






1 9 4 
3 1 0 
6 8 7 
3 4 6 
9 7 4 
7 3 1 
2 1 1 
2 3 9 
149 
6 0 1 
6 1 1 
0 0 6 
2 3 2 
5 5 4 
1 2 7 
4 2 6 
9 7 6 
5 2 1 
3 05 
0 0 6 




• 2 90 2 6 7 
2 2 5 


























4 4 9 
126 
3 2 2 
2 9 3 















• 4 0 8 
8 5 0 
5 5 8 





7 0 1 
4 6 9 
7 5 2 
6 0 5 
, 1 0 1 3 7 6 
, 8 2 3 1 2 7 
6 4 2 
2 4 4 
1 6 3 
Β 
6 2 4 
4 1 9 
0 6 9 
3 6 7 
Β 
9 4 2 
Β 
Β 
7 2 7 




7 8 3 
0 3 7 
3 2 3 
0 0 2 
5 2 7 
4 7 4 
7 3 8 





6 2 6 
0 7 5 
2 1 
a 
0 3 0 
a 




0 4 8 
0 3 0 
9 4 5 
5 




















2 2 4 
8 8 4 
5 7 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 β 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
346 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 3 
004 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 5 0 
3 0 2 
5 1 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 







• A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 














A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T J N I S I E 




R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
CHYPRE 
L I B A N 
SOUT.PROV 















• A L G E R I E 
IRAN 







• A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 










B O L I V I E 









B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










































9 9 « 
0 0 5 
9 9 0 
5 1 9 
6 0 9 




6 4 * 
2 1 9 
9 1 9 
2 0 0 
86 
6 7 9 
128 
78 
* 5 6 
1 0 * 
3 7 5 
7 6 1 
1 1 4 
156 
6 8 7 
1 3 5 
2 2 7 
0 0 2 









1 0 1 
5 7 2 
4 9 0 
52 
13 
2 2 5 
6 5 2 
2 6 9 
3 8 3 
8 9 2 
β 17 




0 1 0 





3 8 4 
9 1 9 
3 7 7 
5 4 3 
5 7 
4 1 




7 1 6 
17 
0 2 3 
156 
130 
5 2 7 
57 
15 
3 8 5 
102 
162 
2 7 2 
2 8 4 
22 
688 
9 1 2 
9 7 6 
6 5 7 
205 
313 
2 8 4 
6 
4 8 8 
1 9 0 
0 1 9 
82 









2 0 5 3 
1 4 3 5 
6 1 9 
3 5 1 
2 7 1 













l 4 3 9 
1 2 7 5 
1 6 * 











3 8 « 
« 7 * 
7 
« 6 7 
30 
15 
4 3 1 







, « • 
1 0 0 0 DOLLARS 
Tab. 2 
VALEUR 




139 2 1 9 7 
116 1 « « 5 
23 752 
16 6 6 0 
9 575 
15 
, , 7 56
6 Z T - N D 6 27 
3 4 1 
243 
4 0 0 
3 « 0 1 3 65 
2 2 25 
2 6 6 « 1 5 3 9 
5 57 
116 « 9 
13 
1 1 3 66 
1 3 9 112 
«6 
5 2 65 
3 9 5 3 9 1 
, , 
4 12 
1 1 5 
, . « 5 44 Ι Β « 2 
42 23 
8 0 3 
3 1 
1 0 1 
2 6 0 
« 8 9 
, . 13 
8 6 0 * 3 3 2 9 
* 1 6 * 6 5 3 
4 4 4 0 2 6 7 6 
3 7 4 8 2 5 7 4 
3 089 1 9 3 7 
6 9 2 1 0 1 
8 0 5 
l 8 
1 
B Z T - N 0 6 27 
« 5 3 2 
2 * 9 
2 












6ZT -NDB 2 7 
BZT-NOB 27 
r 









1 8 7 « 1 8 
7 0 « 3 0 5 
« 8 3 1 1 3 
3 7 2 1 0 0 
726 2 8 
827 « 
3 1 1 
75 







9 5 3 5 5 0 
179 7 5 0 
195 2 0 9 « 
4 2 0 
35 
7 0 3 3 9 * 9 
1 2 8 
15 
3 9 3 8 9 8 
28 6 3 
2 9 5 8 9 9 
5 0 5 9 8 2 
18 * 8 
1 * 
* 9 8 2 5 
* 0 
1 3 5 
> 2 2 * 
2 9 7 9 
a 
1 6 5 
, a 
4 1 




3 1 0 
5 2 
1 2 2 5 
7 1 4 8 7 3 
3 6 2 3 8 1 5 
0 4 5 11 0 5 8 
028 9 4 3 8 
9 4 4 6 7 7 5 
17 3 8 9 
08 A 
NQ 












5 5 5 




• 7 3 5 








7 1 5 
17 
0 2 3 
1 5 ! • 1 3 0 5 2 7 
57 
15 




2 8 4 
22 
8 7 9 
912 
9 6 7 

















. 1 2 5 2
26 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
132 
Januar-Dezember — 1968 — Janvler-
Schlüssel 
Code 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
3 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
248 
2 6 0 
2 6 4 2 6 8 
272 
2 6 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 6 4 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 8 0 
706 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 




2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2ΘΒ 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
366 
370 
3 7 2 
4 7 8 
4 9 6 
6 0 4 
MENGEN 
EWG-CEE 
3 6 1 9 
9 1 6 
4 706 
3 8 9 
18 6 2 0 
2 4 7 5 4 2 
98 2 9 1 
149 2 51 
125 4 7 0 
120 3 4 7 
18 6 4 7 
13 6 2 2 






























5 0 4 
5 04 
5 0 4 








1 8 7 
86 






3 3 2 . 9 5 BITUHE / AUT. RESIDUS OU PETROLE 
BITUMEN U . 
15 4 6 1 
60 2 1 3 
2 4 3 7 6 1 
249 5 4 3 
9 7 9 
50 5 0 9 
4 9 7 9 
17 3 4 5 
28 0 9 7 
5 1 120 
9 6 5 7 
7 3 3 2 3 
228 4 2 8 
138 2 59 
4 152 
11 5 1 7 
2 2 0 
6 7 6 
17 4 4 6 
53 9 
2 4 4 
1 7 7 4 
6 3 2 8 
62 5 0 7 
11 398 
77 3 6 6 
2 2 1 
101 
833 
5 0 0 
1 2 2 4 
2 2 8 3 
4 6 8 
3 3 4 
3 4 9 
4 2 2 
2 6 3 
2 1 7 
95 8 
5 5 4 
125 
516 
2 1 0 
2 6 8 
2 0 1 
2 7 9 
2 159 
13B0 876 
5 6 9 9 5 5 
610 9 2 1 
6 3 7 7 4 6 
573 8 8 5 
1 7 0 9 3 0 
1 7 9 0 
65 1 6 4 


















8 2 1 
1 4 9 
9 3 4 
9 3 5 
5 1 6 
a 
6 4 0 
, . 0 7 7 
4 5 7 
947 
7 3 7 
, , 27 
6 
2 4 4 
9 
5 0 1 
101 
1 5 3 
, , 3 6 9 




1 5 9 
4 7 4 
8 3 8 
6 3 6 
7 0 4 
6 3 8 
9 1 5 
5 5 8 


















4 4 8 
316 
9 6 6 
. 982 
3 2 1 
35 
24 
8 5 0 
4 7 1 
0 2 6 
290 
2 4 8 
3 9 9 
253 
7 7 7 
7 3 0 
0 4 7 
0 0 0 
3 6 4 
0 4 8 
800 
. • 



















3 4 2 1 
13 0 2 3 
9 5 3 7 
11 3 8 5 
1 9 4 0 
1 2 1 5 
4 3 2 
5 6 1 0 
4 9 1 
12 3 9 1 
3 2 8 1 
2 3 1 5 
4 9 4 
4 1 4 
2 9 6 
155 
6 4 2 
37 
2 5 8 
1 0 1 
3 2 
1 3 5 
3 9 7 
4 6 6 1 
6 512 
17 7 8 6 
173 
87 
4 1 9 
1 2 1 8 
1 5 1 2 
4 1 8 
3 2 5 
1 0 4 7 
1 0 " 
4 2 9 
63 
3 8 6 
3 4 2 
85 
97 
2 4 6 






7 7 8 
9 65 
7 0 
. . , 2 0 
3 72 







6 8 1 
3 4 9 







. . . . 73 
94 
3 




5 0 3 










i 6 9 
1 
















7 9 0 
162 
7 3 0 
8 0 8 
02 6 
5 3 9 
0 7 1 
149 




60 . 2 
6 0 
5 0 0 
2 2 4 
2 7 9 
2 1 5 
1 7 9 
3 0 4 
a 
2 6 1 
166 
915 
5 5 4 
, 175 






3 9 5 
855 





9 1 9 
5 7 1 
853 
248 













4 1 9 
188 
511 







3 4 0 
. 243 
a 














3 3 5 
6 8 
266 
2 6 2 












7 0 6 
a 
62 0 
2 5 1 
9 7 0 
2 8 1 
905 
1 9 4 
6 3 0 
6 2 0 
7 4 6 
NOA 
5 8 0 





8 0 7 
, 662 



































3 7 0 
7 1 3 
195 





6 6 2 
9 4 0 
5 6 1 
a 




3 2 7 
203 
9 2 4 
2 4 6 
10 
38 

































2 1 6 






4 1 0 
a 
3 6 9 
• 
4 8 0 
2 2 4 
2 5 6 
Θ68 













. 9 7 2 
4 2 1 
a 
188 




. 4 0 6 
2 4 2 
3 0 0 
2 2 1 
9 4 
5 
4 1 1 
2 6 2 
2 0 9 
5 7 0 
29 
6 4 1 
8 1 9 
4 1 0 
3 6 0 
5 
406 




























0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
3 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 6 4 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 2 
616 
6 80 
7 0 6 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
3 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
268 




3 3 4 
346 
3 6 6 
3 70 
372 
4 7 8 
4 9 6 















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A . I E 


















. A L G E R I E 
T U N I S I E 






L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
ANGOLA 






















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 





. A L G E R I E 
T U N I S I E 





S I E Í R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGOBRA 
•CONGO RO 





































8 5 6 
2 7 4 
5 8 0 
6 9 5 
7 3 2 
5 9 1 
8 6 0 
856 
102 
7 7 0 
3 5 9 
4 6 8 
5 1 7 
4 0 
1 3 5 
168 
3 6 1 
6 0 4 
9 9 6 
2 5 2 
80Θ 
5 0 4 
9 9 7 
2 2 6 
3 6 3 
10 
35 




2 1 5 
4 1 5 
2 1 7 





















2 1 6 
1 5 6 
0 6 0 
9 3 4 
2 7 3 
0 0 9 
79 
5 6 9 
108 
5 6 0 
140 
6 4 7 
1 5 9 
2 7 4 
1 8 5 
83 
3 3 0 
119 
3 6 6 













4 9 1 
2 1 4 




























3 9 3 8 
37 








1 6 4 
5 2 













9 2 2 7 
4 883 
4 3 4 4 
2 5 6 3 
2 2 7 8 
1 7 7 8 
22 
1 5 4 6 
3 
a 













































5 1 2 
1 8 8 
3 2 4 
3 2 4 





3 9 5 3 
59 
• 9 4 9 
• 3 5 9 
• 1 
17 





5 6 7 3 
4 182 
1 6 9 1 
l 6 4 7 




2 2 4 
• 2 3 7 
3 8 3 
59 























4 2 1 
3 8 5 
0 3 6 
087 
9 5 5 
8 5 7 
8 5 6 
9 2 
B Z T ­ N 0 8 2 7 . 1 4 B 
4 6 1 
3 5 0 
a 





1 7 0 
3 3 3 
198 
3 3 0 























* 2 3 8 
2 3 5 1 
I 867 
1 4 9 3 
1 2 0 4 













dZT­NOB 2 7 . 1 6 
61 
515 










































• 4 1 1 
6 6 2 
53 
4 6 1 
* 1 9 







6 9 1 
739 
9 5 2 
7 1 2 
4 6 5 
1 3 9 
• • 101 
2 2 3 
3 7 4 







3 4 8 









• . • • • 22 





















1 3 0 3 
6 
1 2 9 7 
l 2 8 7 









• • • a 
• • 7 1 6 
1 3 6 7 
* 38 
• 35 
3 5 7 
* • a 
β 
17 
1 7 0 






* 1 8 7 
1 
* 166 
2 5 1 9 
2 0 8 * 

















1 * 9 













(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en An de volume. 





6 1 2 
6 1 6 
6 3 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
706 
7 2 8 
7 4 0 
8 22 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
220 
2 8 6 
3 2 2 
330 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 6 0 
818 
9 5 0 
1000 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 




1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 0 1 
1 7 5 2 
3 5 4 
1 1 3 
6 4 9 
l 4 5 7 
338 




1 1 3 7 3 5 
3 9 3 0 5 
74 4 3 2 
28 0 8 6 
25 7 3 9 
45 7 2 1 
l 135 
6 2 8 6 













8 6 ' 
5 9< 
9 4 ' 
6 5 : 
5 1 
4 6 . 
1 1 . 
4 7 ' 
9 9 
2 ' 
3 4 1 . 1 0 GAZ NA TUF 
ERDGAS U 
1 3 8 3 7 9 
256 152 
9 4 2 6 9 
106 2 7 1 
33 0 0 6 
8 9 9 7 5 
171 
8 5 6 
1 6 4 3 
4 4 4 9 
5 381 
6 7 7 4 7 
5 8 4 7 
5 9 0 9 
1 5 3 0 3 3 
3 4 5 7 6 1 
2 4 6 8 
18 7 9 1 
24 6 5 2 
1 3 5 9 
3 7 9 4 
19 146 
8 1 9 6 
36 563 
3 1 4 
3 2 7 
1 5 7 2 
2 512 
1 6 2 3 
132 
7 
3 0 3 9 
1 6 7 6 
7 1 8 
3 0 4 6 5 
13 8 5 7 
23 0 1 8 
8 6 5 
33 
96 
5 8 5 
1 5 0 5 6 6 2 
6 2 8 0 7 7 
877 5 8 6 
7 3 2 1 9 3 
326 6 0 4 
144 6 1 2 
5 5 5 








1 1 3 










4 9 8 
38 
4 6 0 




3 4 1 . 2 0 * G A Z Dl 
INDUS1 
53 857 
5 6 0 2 
9 2 1 
1 3 1 2 
6 1 6 9 2 
59 4 5 9 
2 2 3 3 
2 2 3 3 





5 7 : 
7 5 ! 
58 
4 9 , 
6 1 
ί 












3 5 ' 
8 2 ' 
13( 
2< 
9 4 Í 
• . 4 1 Í 
18 



























2 8 1 2 9 
853 17 
4 2 8 11 
9 0 0 2 
876 2 
513 β 
4 7 6 
15 
E L , A U T . 































6 4 9 
4 5 7 
338 





7 7 7 
4 4 9 
















2 2 3 
25 
. • 6 
• 53 
2 
9 4 7 
466 
4 6 2 
5 5 6 
843 






9 8 0 61 
. 1 6 7 
3 1 1 
7 6 6 62 
3 
9 1 4 5 0 
1 
3 0 7 1 
15 3 
5 
7 9 4 3 
9 0 8 
7 2 4 2 6 
7 9 0 16 











3 5 1 . 0 0 * E N E R G I E ELECTRIQU 
ELEKTRISC 
. , a 
. • 
, . , • 
. , 
, . 
. , , • 
4 1 1 . 1 0 GRAISSES 
FETTE 
1 2 4 7 
864 
8 322 
1 8 6 9 
1 3 9 2 
6 9 
3 3 4 8 
9 9 9 
1 0 8 9 
3 8 5 
3 3 7 






5 6 3 
164 












5 4 3 6 
9 3 1 4 
Γ 121 






3 5 1 
• 923 
0 3 7 
6 2 0 
164 
4 8 4 
2 6 1 
6 1 0 









6 7 0 
9 4 9 
9 2 1 
561 
4 5 1 










2 8 7 











> DE POISSONS 








8 9 1 
7 
3 
7 9 7 
228 
2 0 3 





9 4 1 
5 3 4 
7 6 9 
33 
4 7 3 
705 
7 6 9 






, 9 2 1 
3 1 2 











3 4 8 

































1 3 0 
2 8 8 
177 
112 
6 6 2 
5 2 4 




9 6 3 
807 
2 6 2 
53 
9 3 0 
177 
4 6 7 
8 2 3 
3 7 3 
9 5 7 
0 1 0 
167 
6 1 7 
3 1 1 
6 2 4 
8 5 6 
8 6 5 
. . 5 85
0 9 0 
9 6 3 
127 
8 9 4 
0 5 2 
4 6 7 
a 





6 1 2 
6 1 5 
6 3 6 




7 0 8 
7 2 8 
7 4 0 
822 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 5 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
2 0 4 
208 
216 
2 2 0 
2 8 8 
322 
330 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 4 
508 
5 1 2 
5 20 
5 2 8 
6 0 0 
5 0 4 
6 0 8 
6 6 0 
eie 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 3 6 
0 3 8 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
042 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 8 
030 
0 34 
0 3 6 
03R 
042 




















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 

















L I B Y E 
EGYPTE 



























B E L G . L U X . 
SUISSE 
AUTRICHE 





B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 























































7 7 9 
4 0 2 
8 5 7 
5 7 4 
4 5 0 
1 5 6 
6 5 2 
95 
5 5 0 
8 3 4 
190 
5 0 1 
2 2 1 




1 6 6 
188 
2 9 5 
2 9 7 
2 4 8 
7 6 3 
9 5 7 
9 4 
6 7 8 
6 3 7 
100 
1 0 8 
5 7 1 
311 











7 9 8 
4 4 4 





6 6 2 
2 9 6 
3 6 6 
5 9 5 
7 4 4 
7 1 3 
85 
6 1 5 
7 
5 6 8 
2 9 8 
9 5 
67 
0 2 8 




9 0 5 
2 3 0 




6 3 2 
5 80 
0 5 2 
0 5 2 
6 5 1 
154 
120 





























1 2 8 
1 * 
7 * 
6 0 0 
* 7 0 
130 
1 4 9 
9 1 
9 7 0 
68 
6 1 6 
11 
5 5 6 
3 1 8 
7 7 4 
2 5 9 









3 9 6 
9 4 5 
, 2 2 3 
1 0 0 
1 0 0 
29 
3 6 5 
7 















9 5 9 
9 0 6 
0 5 3 
0 7 1 
6 0 4 
9 8 1 
27 
4 1 8 
. 2 9 8 
a 
• 
2 9 8 
2 9 8 
. a 
• 
9 0 5 
157 
4 4 6 
5 3 6 
116 
3 9 9 
5 5 9 
507 
052 
0 5 2 












1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.­Lux. Nederland 
l 2 7 6 2 
9 0 3 1 
3 7 3 
2 9 2 




B Z T ­
3 5 6 21 
23 
3 3 0 
63 34 






1 8 7 1 





2 0 7 0 84 
7 4 9 8 0 
1 3 2 1 3 
l 0 7 4 3 
6 1 3 2 


















3 6 7 
9 4 5 
2 5 8 






6 5 9 
722 
6 6 4 
112 




1 2 6 
1 6 0 
1 3 7 
3 
0 2 7 
5 2 9 
7 0 
2 3 6 
1 3 0 
157 
973 
6 4 6 
9 1 0 









. . . • 
073 
073 






























2 4 1 
9 9 3 
2 4 8 
105 




9 3 6 
555 











3 0 4 
6 8 4 
4 2 0 











5 6 6 
95 
67 
7 3 0 




















7 5 2 
46 
7 0 6 
53 
2 9 
6 3 9 
5 
i i 




1 5 3 
1 0 9 8 
9 * 
4 5 4 
5 3 7 
7 9 
1 8 6 
3 0 * 
1 2 1 2 9 
2 1 2 
*** 6 5 9 
2 2 
. 4 8 
7 1 9 9 
1 6 0 0 
5 5 9 9 
2 4 1 0 
2 2 7 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Un de volume. 
134 
Januar­Dezember — 1968 — Janvler­
SchlQssel 
Code 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
206 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 0 
6 0 4 
7 0 2 
706 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
208 
220 
2 2 4 
232 
2 4 8 
302 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 6 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 B 1 
9 9 
6 2 7 
59 
32 
2 1 6 
53 
22 8 2 6 
13 692 
9 1 3 4 
6 8 0 7 
5 9 3 6 
4 1 7 
12 
6 1 









4 5 1 
1 2 6 






5 8 5 
­Décembre 
Bdg 
4 1 1 . 3 1 GRAISSE PORC / 
TONNE 
­Lux. 
















2 8 9 






















6 7 1 
508 
6 3 3 
5 6 0 
2 4 9 
. a 
4 2 6 
, NON FONDUE 
SCHWEINE­UNO GEFLUEGELFETT 
1 59B 
1 7 7 1 
3 0 5 6 
2 9 0 4 
2 1 9 
3 7 4 
66 
103 
10 2 5 1 











4 1 1 . 3 2 SUIFS 
TALG 
22 5 1 5 
8 5 1 5 
17 1 3 7 
2 80S 
9 5 2 
3 3 7 9 
. 7 2 9 
4 182 
1 0 4 
7 3 2 
4 4 4 8 
111 
1 0 8 3 
3 0 6 
105 
4 0 0 
l 90S 
6 4 6 
4 1 5 
1 7 1 9 
2 9 2 7 
162 
3 2 0 
2 3 1 
4 0 5 
9 5 5 
1 0 7 
2 63 




5 1 9 2 6 
26 5 0 0 
13 752 
9 1 4 6 
10 6 6 6 
5 0 6 9 
4 0 4 












8 9 1 
0 22 
, , • 
















1 0 1 
3 97 
102 
, , , a 
5 9 7 
B93 
1 0 4 
, , , 4 0 0 
8 8 8 
, 4 1 5 
9 1 0 
7 2 6 
9 1 2 
8 8 6 
0 2 5 
6 3 6 
5 97 
3 8 9 
0 5 1 









2 4 8 
1 4 7 








7 5 4 





4 4 8 
116 
332 














4 1 1 . 3 3 OLEOSTEARINE · 
OLEOSTEARIN . 
1 0 3 
3 3 3 
117 
1 4 4 
95 
2 7 8 
103 





1 7 2 3 
7 9 2 
9 3 2 
746 












3 0 7 
. 2 2 9 
84 
. . . . . 75 













1 5 0 
6 2 0 
5 3 1 
75 
75 












2 1 8 

















3 5 7 
706 
1 0 7 
2 6 3 
1 4 5 
64 
• 







































2 6 6 
0 1 0 
8 0 7 
, 26 
3 7 0 
5 6 6 





0 2 4 
3 0 6 
105 
ooi 6 4 6 
a 
8 0 3 
2 0 1 
57 
3 0 
2 2 9 
33 





0 8 4 
109 
975 
3 0 4 
255 
2 3 6 
0 0 4 
• 4 3 5 




1 3 8 
22 
2 05 







, , a 
• 
19 






4 1 1 . 3 4 GRAISSES DE SUINT ET DERIVES 
1 
WOLLFETT UND WOLLFETTDERIVATE 
3β8 
4 0 7 
9 5 6 
1 0 7 7 
87 
4 0 1 












. 2 6 0 










1 0 7 
a 
73 
2 7 6 
103 









3 8 1 
1 0 7 
, • 
2 4 2 
12 











0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
6 1 2 
7 3 2 
8 0 0 
9 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
•V7 0 0 1 
20 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
050 
3 7 * 6 0 * 
7 0 2 
7 0 6 
4 7 2 1 0 0 0 
67 1313 
4 0 5 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




















1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
L 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
3 64 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
248 
3 0 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
) 9 6 2 
ί 1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
L 1 0 2 0 
1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0O3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 2 
) 0 6 8 
3 9 0 
4 8 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 





































B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










. A L G E R I E 
EGYPTE 
SOUDAN 






L I B A N 
















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




R . A = R . S U O 
C 0 L 0 M 8 I E 
VENEZUELA 







. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 


























9 3 7 
6 0 0 
3 3 5 
9 0 6 




3 0 7 
4 0 5 
2 2 2 
3 0 6 





8 2 6 









3 1 1 
1 3 4 
4 2 1 
2 6 0 





6 3 9 
17 




2 6 0 
62 
57 













3 0 5 
0 0 7 
0 4 4 
380 
6 7 1 















5 0 1 
230 






1 0 8 
89 
3 0 4 
3 3 5 
74 











5 2 5 
3 0 8 















3 6 5 

























1 2 4 











1 8 2 9 
4 7 1 
1 3 5 9 
6 2 3 
82 
7 3 5 
5 * 3 
55 
. 













• • 2 
2 
. ■ 
2 1 5 
. 3
3 5 5 
24 
. . • 
599 








7 9 6 

























1 1 6 4 

























4 2 2 
2 4 9 






1 1 9 
BZT­NDB 02 
1T2 
1 2 8 
a 





4 6 5 










5 * 5 
a 
2 66 



















2 2 8 0 
1 7 3 6 
5 * * 
1 3 4 
23 








. 0 5 





















6 8 9 
58 
. • 95 
a 
6 
3 0 3 
3 1 2 
3 0 9 
3 
7 2 1 
4 4 4 
8 4 0 
a 
3 
5 8 1 
68 





















9 3 8 
008 
9 3 0 
2 7 4 
2 6 2 






















































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh· tun Ende dieses Bandes. 
O Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST < 
135 
Januar­Dezember — 1966 — Janvler­
SchlOssel 
Code 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
6 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
200 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
3 3 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5.12 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 6 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 1 6 
7 2 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
812 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 













5 1 0 5 
2 9 1 3 
2 1 9 3 
1 7 0 9 
8 7 2 
1 2 6 
1 3 
16 








0 1 2 
6 4 7 
1 6 5 





4 1 1 . 3 5 DEGRAS 
DEGRAS 
4 8 4 
2 2 8 


























1 3 * 7 
8 * 0 
5 OR 














4 1 1 . 3 9 GRAISSES ET HUILES 
T I E R I S C H E 
1 1 7 
13 4 3 7 
46 0 7 2 
8 120 
1 * 7 4 4 
2 9 
9 7 2 
34 
6 3 
6 6 8 
7 9 
48 
1 5 8 
1 2 9 8 
42 5 
86 5 7 8 
62 4 6 6 
4 0 9 0 
1 1 7 6 
1 0 6 4 
2 1 1 9 
65 
158 







, 1 7 9 
3 5 9 
6 3 9 








2 5 0 
• 









FETTE U . 
109 
a 
1 0 2 6 5 
3 0 * 0 
1 * 3 
4 
2 8 0 
13 645 
13 5 5 7 
2 6 8 
4 
4 




4 2 1 . 2 0 H U I L F OE SOYA 
SOJAOEL 
14 0 1 6 
6 3 5 2 
11 0 9 4 
5 6 6 6 
10 2 1 0 
5 4 6 
1 0 4 
2 3 0 
7 8 4 
6 5 0 
2 3 0 
2 5 9 
3 7 5 
130 
5 2 6 
5 6 0 
7 3 0 
6 5 8 





1 6 7 
6 9 3 
1 2 2 
142 
9 4 
2 1 7 
555 
6 5 
1 6 7 
1 5 2 0 
1 2 4 1 
1 5 9 









2 5 0 
6 1 
2 0 0 0 
1 1 9 1 
7 0 3 
80 115 
49 3 5 8 
30 7 5 6 
7 726 
2 4 4 4 
2 0 755 
1 6 5 
9 5 8 
2 0 
9 9 1 




8 1 9 6 
a 
2 211 
2 0 3 4 









2 1 153 
18 9 1 8 






















2 2 7 
1 *8 
7 9 



















A . N 
, 835 
a 
* * 1 









1 3 9 
• 
6 5 5 






1 1 5 
• 
6 3 8 
1 * 7 
a 
6 5 0 









1 3 0 
3 9 9 
5 6 0 
6 7 0 
17 









2 1 7 
455 
65 
1 3 7 
42 0 
846 









, , 6 1 
423 
3 5 5 
5 96 
1 4 4 










































5 5 2 
9 1 7 
6 * 5 
6 1 1 
3 * 0 
33 











4 2 3 




9 7 2 
2 9 
22 




9 0 9 
1 *5 
6 2 5 
443 
182 
1 2 4 
0 7 8 








7 6 9 
, a 
225 
7 4 1 
6 0 3 
105 





6 4 1 
362 
83 
















8 3 0 
87 
775 
0 5 9 
716 







3 0 3 8 
12 0 4 2 
23 0 4 6 
0 5 8 
5 7 0 6 0 
0 6 6 
3 4 0 4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
25 7 3 2 
1 0 6 6 1 0 0 0 
2 2 9 1 0 1 0 
8 3 7 1 0 1 1 
776 1 0 2 0 
3 7 5 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
6 0 4 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
! 002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 3 * 
) 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
338 
3 7 0 
3 9 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 6 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 2 
706 
7 1 5 
7 2 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 








. A L G E R I E 
EGYPTE 
L IBAN 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
DANEMARK 







A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
GJ INEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• A F A * S ­ I S 
.MAOAGASC 
R . A F R . S U D 
.GUADELOU 



























































9 9 4 
9 1 1 
0 8 3 
8 5 9 














9 8 8 
9 2 6 











7 9 9 
2 0 5 
5 9 4 
175 




8 0 2 
5 8 7 
1 0 3 












1 1 3 
1 3 * 
112 
0 7 9 
25 












3 0 5 
319 
4 4 











« 0 * 
2 6 4 
177 
5 9 9 
7 3 6 
860 
7 1 9 
516 







2 6 8 
















1 2 6 6 
7 6 1 
4 2 2 








2 7 6 3 






1 9 1 
201 















5 2 5 







1 0 4 
16 
1 0 9 9 









1 5 5 4 






1 6 6 0 
3 9 6 
4 2 1 
1 2 8 2 
17 
16 





4 3 2 0 
3 7 5 9 
5 6 1 
35 
1 

















B Z T ­ N 0 6 
a 
1 0 8 








3 1 5 







4 6 6 
3 9 4 
6 97 










1 0 6 
1 1 3 
1 1 9 
7 






















, le 80 
96 
1 4 9 
4 4 1 8 
1 7 9 7 
2 6 2 1 
5 9 9 
143 
l 7 8 1 
7 
(BR) 
1 5 . 0 9 












5 9 0 
2 7 9 
3 1 1 








1 8 1 
126 










1 4 4 
7 1 7 
4 2 7 
163 













6 5 6 ooo 707 



















, a , 7 
2 2 6 
92 







, 3 2 4 
186 
22 
6 4 8 
984 
6 6 4 
0 8 0 
367 
3 93 







2 * 5 
a 
8 3 
5 6 8 
7S 
*93 * 7 Ï 
















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stab· am Ende die*·« Bandas. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 3 2 1 0 * 0 
CST 
0 0 3 
0 3 6 
4 8 * 
6 1 6 
6 3 2 
8 0 * 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 * 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 5 * 
2 0 0 . 2 6 0 
3 0 2 
3 1 * 
318 
3 2 2 3 3 6 
3 7 2 
* 0 * 4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 0 6 0 * 
6 1 6 
6 3 6 
6 * 0 
6 7 6 
6 9 6 
7 0 6 8 0 4 
8 1 2 
8 1 6 818 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 6 2 
2 2 * 
2 * 8 
2 6 * 




3 2 2 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 4 5 2 
4 5 8 4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 


























8 0 4 
2 6 5 
Irene· 





Bdg.­Lux. Nederland ° M t e í . t a , M l Halta 
(BR) 
OE COTON 
15 5 8 4 
6AUMW0LLSAAT0FL 
2 1 6 8 0 7 
5 0 0 
4 6 5 142 
154 
3 1 0 2 4 1 
0 6 9 
9 6 2 8 0 7 
1 0 7 
. 4 0 H U I L E 
1 2 5 8 1 
t 
, 
I 142 126 





5 6 6 
7 7 6 
5 3 6 329 
1 1 4 9 3 9 
9 9 6 
1 3 2 
9 8 0 4 6 
2 1 1 




2 0 3 4 0 
2 2 0 
2 9 0 
6 5 0 
118 
8 * 4 2 6 7 
1 6 1 
4 2 
33 
4 0 43 
5 0 4 7 3 9 
1 5 0 
3 9 
5 3 0 
9 0 6 
0 9 1 
0 8 9 
0 0 3 
1 *9 
1 9 * 
853 3 6 0 












. 5 0 HUILE 
a 
5 2 1 1 7 4 
6 86 
3 05 









2 0 3 4 0 
2 2 0 
2 9 0 
6 0 0 
1 1 8 4 8 
1 1 7 
4 0 
a 
. , 43 
, 4
3 9 
3 6 1 
8 9 0 
9 4 6 
5 65 
3 6 1 
1 4 9 
9 9 2 
2 1 2 






D * O L I V E OL IVENOEL 
0 7 * 
138 
6 1 
8 7 7 
7 1 3 
3 1 7 
2 2 
12 
1 0 6 2 6 
5 2 
4 7 3 
2 8 8 



















2 8 5 











8 7 3 
179 
2 0 0 















































2 6 9 1 
127 
! 142 
9 0 7 2 1 6 
2 826 6 8 0 
1 7 6 1 774 
22 






























9 6 2 0 
; 1 2 1 
I 2 6 
i 
2 7 3 5 0 9 
> 4 622 8 
9 2 7 2 8 1 
> 6 0 5 I 
i 1 6 8 1 






193 . 1 0 3 2 
0 0 7 . 1 0 4 0 
2 1 8 . 0 0 3 8 0 7 
5 0 0 
465 
28 
0 1 8 
2 1 8 
8 0 0 
8 3 5 
8 0 7 
965 
0 3 6 
4 8 4 
6 1 6 
6 3 2 
8 0 4 
0 0 0 
ΟΙΟ 
O l l 
0 2 0 
0 2 1 0 3 0 
9 1 1 4 6 0 0 1 
2 1 9 . 0 0 2 
9 2 2 
L 26 












0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 5 * 
2 0 0 
2 6 0 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 2 
* 0 * 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 6 0 0 
6 0 4 
! 83 6 1 6 
2 6 3 6 
. . 6 4 0 
■ 
. 
6 7 6 
6 9 6 
7 0 6 
6 0 4 
Θ12 
8 1 6 
8 1 6 
8 2 2 
k 139 1 0 0 0 
! 46 1 0 1 0 
! 9 4 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
3 1 1 0 2 1 
! 9 0 1 0 3 0 2 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 3 9 0 0 1 
! 7 1 0 0 2 
l 2 9 0 0 3 
7 2 6 0 0 4 
0 0 5 
1 7 5 0 2 2 
13 0 2 6 
6 0 2 8 
86 0 3 0 
25 0 3 2 4 4 0 3 4 
3 5 1 0 3 6 
> 2 7 8 0 3 8 
) 1 154 0 4 2 
3 1 0 4 6 
18 0 4 6 
9 7 0 6 2 
2 1 2 2 4 
2 4 6 
2 6 4 
3 2 7 2 
25 2 8 8 5 3 0 2 
l 3 0 6 
1 3 1 6 
10 3 2 2 
34 3 3 4 
2 3 3 8 
4 1 3 4 2 
34 3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
9 3 9 0 
10 3 6 2 4 0 0 
5 7 7 4 0 4 
22 4 2 8 
28 4 3 2 
15 4 4 0 l 4 5 2 
4 5 6 4 6 2 
9 4 6 8 
4 7 2 
9 2 4 8 4 
156 5 0 0 
3 5 0 4 
27 5 0 8 
8 7 3 6 0 4 
7 175 6 1 6 
2 0 0 6 2 4 
3 0 8 6 3 2 
.A .AOM 











AELE CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












. A F A R S ­ I S 
. R E J N I O N 
CANADA 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.GUYANE F 








. N . H E B R I O 
.CAL EDON. 
• P n i Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
FRANCE B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 













. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAHERDUN . C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
•COHGO RD 
E T H I O P I E . A F A R S ­ I S 
.SOH AL IA 
KENYA 
.HADAGASC 
. R E J N I O N 





PANAHA H A I T I 
.GUAOELOU . .HARTINIQ 





















2 2 2 
* 3 2 
57 
20 3 
122 1 1 1 
7 1 
45 
6 1 6 
64 
5 5 2 
2 4 6 
2 0 3 3 0 4 
6 9 3 
9 1 5 
756 
5 6 4 
7 0 8 
♦5 9 0 4 
2 5 4 
4 3 
30 











2 1 4 
4 5 340 





2 1 172 
2 * 6 
5 1 
15 
1 9 3 
3 * 3 
5 4 9 
6 3 8 
9 1 2 
5 6 9 
2 5 0 
3 * 2 1 5 1 
8 9 3 
5 1 3 
1 * 3 
9 0 
9 4 8 
3 9 4 




2 1 48 
3 8 5 
2 8 7 
2 1 3 29 
15 
100 
23 2 5 










6 2 2 













2 2 9 




1 0 5 5 
* 7 
2 0 5 1 



























3 3 6 
6 843 
3 8 5 4 
2 9 8 9 
9 8 1 
9 2 8 
2 0 0 9 1*3 
8 2 6 
. 68 
54 
1 2 8 
3 9 4 

























13 1 7 





, , 1 
1 0 0 0 DOLLARS 
—­B­ B M­­1—1,­J Deutschland 
PQjaje mJliAi tWtWTsMVHl / Β · \ 
4 1 7 0 * * 





1 5 . 0 7 B 
57 




3 7 9 
7 1 0 8 5 0 1 
Γ 57 
1 0 8 4 4 4 
3 7 2 1 1 
2 0 3 
I 71 233 
BZT­NOB 
7 1 0 
1 5 . 0 7 C 
7 1 9 5 8 
7 9 8 62 
4 5 9 253 





i 2 * 8 
* 3 





. . . . 17 





. 172 ' 2 0 7 32 




1 6 1 6 2 2 * 9 2 7 5 * 
1 2 3 0 1 2 6 6 2 2 7 0 
3 8 9 9 83 4 8 4 
22 2 6 7 2 9 8 
10 S * 2 5 7 
3 6 7 7 1 5 185 7 
57 1 0 

















6 5 1 
• 
5 0 2 
7 3 
3 3 
8 2 0 
16Ô 
1 2 5 
7 * 2 0 
3 9 
2 9 * 
2 7 9 
2 0 3 
2 7 
15 






1 ι 10 7 * 
2 




8 0 3 9 
* 7 * 
2 9 
3 * 15 
1 
, . 9 
, 9 2 
1 6 1 
3 
2 1 1 4 1 
2 2 5 
9 3 2 9 3 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST steh· am End· dieses Bande*. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cleseomont NDB : cf correspondance NDB­CST en fln de volume. 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvler-
SchlOssel 
Code 
6 3 6 
6 * * 
6 4 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
706 
7 3 2 
80D 
8 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O L I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 0 3 8 
0 4 8 
200 
3 6 2 
3 9 0 
4 6 4 
4 9 2 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 2 
eoo 8 0 4 
6 1 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
036 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 




2 6 4 
268 





4 0 0 
4 1 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 8 4 
4 9 6 
512 
516 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 3 2 
6 4 8 
6 5 2 






1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 













3 2 9 
5 0 
1 6 2 
2 1 1 * 3 
2 8 6 4 
18 2 5 9 
1 4 9 0 5 
1 2 4 9 
3 0 7 1 
2 6 2 
9 0 


















9 8 7 
9 7 9 
0 0 8 
3 7 1 
3 0 2 
6 37 








DE TOURNE SO 
SONNENBLUMENOEL 
5 2 0 7 
11 8 8 1 
55 
18 0 0 6 




6 5 0 7 
4 4 5 
5 0 
5 7 4 
2 8 2 
140 
6 0 7 
4 3 5 
1 5 8 8 
2 9 8 3 





1 2 4 0 
4 7 4 
2 1 0 
5 4 3 2 9 
3 7 176 
17 1 5 5 
9 4 3 7 
7 4 9 6 
7 7 1 8 
5 
4 5 1 
4 2 1 . 7 0 H U I L E 
RAPS-
6 3 0 5 
8 5 7 0 
26 2 0 8 
2 5 1 9 
19 0 0 6 
46 
9 2 5 
3 1 5 5 
6 9 2 
196 
76 
3 8 9 
9 6 
6 7 8 
2 5 0 7 




5 0 9 
1 8 6 2 
5 319 
2 3 5 4 
35 
1 3 2 5 
175 
2 9 2 
1 8 9 8 
1 7 5 7 
6 7 
1 2 4 4 
146 
9 6 4 
129 
6 1 0 
96 
2 2 8 
1 0 8 5 
1 6 6 
83 
1 7 1 6 
7 8 2 
2 5 7 
1 115 
1 2 9 5 
69 
100 8 5 9 
6 2 6 0 9 
3B 2 5 1 
8 217 
4 1 3 7 
30 0 3 4 
1 9 1 5 
















• • 6 9 1 
• • 1 
3 
• ■ 
• • • • • • 3 
10 
• 19 
• • • β 
• 


















OE COLZA / 
R U E B - , UND 
, 4 0 6 
1 6 7 
9 4 9 





















5 1 6 












0 2 1 
8 9 1 
9 2 0 
7 6 4 
9 7 1 
53 





























Deutschtand M ^ 
(BR) " " " " 
1 7 
1 7 













6 0 ' 
435 














1 6 f 
331 
a 
4 5 1 








2 2 1 
















3 4 1 
25 
163 




, 6 i 
244 
21 






































3 2 2 
4 4 
162 
2 7 18 0 9 3 
4 l 865 
23 16 2 2 8 
17 13 5 1 7 
6 9 4 1 




8 2 6 
32 
35 




5 0 4 
19 . 
4 4 3 
100 
1 2 0 
4 1 2 




7 0 0 
8 ' . 
2 6 6 6 
826 
4 4 0 6 
10 
177 























4 8 ' 
, 
• 
. . . • • a 
9 1 9 
3 7 7 




























































6 0 3 
. 6 0 3 






6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 5 
7 3 2 
6 0 0 
8 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 0 
3 6 2 
3 9 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 2 
800 
8 0 4 
8 1 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1320 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
200 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 4 





3 7 6 
4 0 0 
412 
456 
4 5 8 
462 
4 6 8 
4 8 4 
496 
512 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 3 2 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
7 0 6 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 2 
1 0 0 0 
1010 


























. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A F R . N . E S P 
MAURICE 
R . A F R . S U D 
VENEZUELA 
•SURINAM 
C H I L I 
CHYPRE 















. A . A O H 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 








A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
MAURICE 




D O M I N I C . R 
.GUADELOU 




C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
ARAB.SEOU 
MA S : . OH AN 
YEHEN 




















































2 9 4 
45 
1 2 3 
5 5 2 
0 8 8 
4 6 4 
9 5 9 
100 
2 6 5 




2 9 3 
20 
5 6 8 




5 2 3 





1 6 6 
1 0 8 
392 
6 7 3 





2 4 3 
134 
56 
5 3 1 
4 5 5 
0 7 7 
2 2 2 
7 8 3 
8 5 4 
2 
112 
0 5 6 
4 0 7 
4 1 4 
4 3 3 
4 4 4 
11 
2 32 






1 5 4 
4 2 5 





4 4 4 
116 
7 4 1 
12 




4 6 9 
15 
3 4 6 
38 









2 1 1 
66 
2 0 8 
2 6 7 
19 
4 1 3 
756 
6 5 7 
7 0 5 
9 1 3 
9 5 1 








* * 5 
* . 
2 2 3 9 
6 * * 
1 595 
9 * 3 
2 * 3 
6 5 2 













6 0 0 
1 5 2 1 
3 5 0 







4 2 3 
5 7 1 
, . 1 
3 
7 3 8 
12 
, . 4 6 8 
















5 9 9 1 
2 9 5 7 
3 0 3 4 
























2 8 9 
4 1 
1 2 3 
7 13 2 7 7 
> 1 * 2 B 
2 0 l ì 8 * 9 
1 ' > 10 0 0 2 
7 8 5 3 
ι 1 6 0 9 
5 * 
2 
2 1 0 7 
1 5 . O T E 
3 6 8 5 3 7 
2 2 7 0 
5 
20 3 5 4 8 
2 3 22 
16 
, , ■ 1 





1 0 8 
294 




i o : 
115 
. 56 
4 6 4 7 752 
4 1 6 6 377 
* 6 1 3 7 Í 
3 
2 
* 7 2 60 1 
* 2 43 




2 1 2 
20 . 
15 
























4 7 4 





1 5 . 0 7 F 
2 0 2 3 9 ne 13 
1 
1 
1 1 ' 
26 



































2 * 5 



















6 6 0 
95) 
231 
4 8 ! 
9 ; 1 ' 
91 












B e 112 






































. 9 2 
9 0 
ï 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh· am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit! en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en An de votum·. 
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Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 




WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Bdg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
OOI 002 003 004 005 030 034 036 0 38 040 052 060 062 066 200 208 248 272 302 322 330 366 370 416 458 462 484 492 500 616 624 688 





































































422.10 HUILE DE LIN 
LEINOEL 
2 836 210 276 7 970 850 947 719 213 1 358 489 69 787 2 251 2 131 136 85 135 67 53 94 72 40 34 101 63 40 4 85 131 31 25 35 40 
23 137 12 142 10 996 3 865 3 726 1 919 435 345 5 208 
85 71 4 31 
40 6 
3 82 43 339 
2 99 146 108 40 
48 3 173 
135 
4? 








329 690 639 181 135 458 224 98 



























































































































































20 386 601 103 109 309 782 139 36 221 494 
15 900 1 160 2B8 309 10 
30 123 
42 1 634 52 
42 26 9 
35 481 6 787 
212 266 918 
245 42 228 
25 923 
650 213 355 202 






584 543 045 3 92 343 215 34 
718 251 5 
244 62 939 202 732 59 97 430 










































3 1000 H 0 N 0 E 
1010 CEE 
2 1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
. 1040 CLASSE 3 





1 004 ALLEH.FED 



















61 962 PORTS FRC 
302 1000 M O N D E 
225 1010 CEE 
77 1011 EXTRA-CEE 
15 1020 CLASSE 1 
15 1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 





























19 1000 M O N D E 
19 1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1023 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 




2 2 5 
2 3 6 
1 8 6 
53 
3 6 7 
137 
19 
1 8 1 
5 4 9 






















9 7 9 










1 8 8 
13 




















7 0 1 
5 3 4 
2 0 8 




6 8 39 
8 6 3 
42 
4 9 





2 5 6 
10 
15 
3 2 7 
4 0 3 







6 6 1 






6 8 9 
l 378 
10 
7 2 1 
30 22 1 10 
12 3 
128 15 112 
101 46 40 12 
175 64 110 30 28 79 66 2 
382 90 
8 86 290 596 15 4 





11 15 5 28 15 
15 10 
36 30 






500 324 176 47 33 130 65 26 
2 72 429 843 
83 69 2 89 9 41 471 
70 11 59 
7 229 169 53 366 60 7 181 549 109 18 
11 3 







































































































218 194 24 4 4 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvler­
SchlUssel 
Code 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
206 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 2 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
318 




4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
472 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
818 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 8 3 8 
Franc· 








1 7 2 5 
1 9 0 
2 1 0 
Β 2 5 0 
2 0 




1 4 4 
22 
37 
3 3 0 
1 7 5 
11 3 1 1 
1 0 5 
2 3 3 7 6 
10 3 9 4 
12 9 6 1 




5 0 5 














DE R I C I N 
R IZ INUSOEL 
3 * 8 
* 7 4 
1 2 * 1 
142 
2 5 5 
2 300 
5 1 
1 5 5 
3 1 1 
6 4 6 
2 8 4 
2 5 
2 6 3 
1 0 0 




7 0 2 5 
2 4 6 2 
4 5 6 5 
* 0 9 6 
3 * 7 6 
2 1 5 
4 6 
4 7 








5 5 7 
3 8 
1 3 3 




2 4 2 
2 6 9 
6 






3 * 4 
1 2 0 
2 2 4 
0 6 4 
5 08 




3 9 6 
7 2 6 
1 2 3 


























4 2 2 . 9 0 HUILES VEGETALES F I X E S 
FETTE 
3 9 7 3 
11 7 8 8 
6 5 8 4 
2 7 1 3 
83 5 
1 3 8 1 
5 4 3 
2 6 9 
2 87 
8 0 1 
3 7 2 
3 5 7 
2 3 5 
2 2 7 
2 63 
7 7 
1 4 6 
76 
28 






1 6 8 0 
3 7 8 3 
2 0 6 5 
1 5 6 7 
2 0 0 1 
4 0 
9 9 7 
6 9 
1 2 4 
167 
5 5 2 
46 Γ 
2 1 
1 5 7 
5 2 
53 
3 5 4 
196 
46 0 6 0 
25 8 9 1 
2 0 168 
10 315 
3 4 0 9 
9 3 7 8 
3B1 
5 8 7 7 













, 1 6 9 
8 9 
98 
3 9 6 



















7 5 5 
2 0 5 
5 6 7 
0 0 1 
a 







3 3 0 
0 4 6 
6 94 
2 8 4 
2 8 6 







. 6 2 8




1 5 0 
172 
50 




7 2 2 
784 
93 8 












6 5 7 
3 2 9 
140 
a 













4 2 7 
013 
4 1 4 
0 3 6 
1 1 6 
4 8 
3 

























A . N . 
99 
563 
. 9 1 6 
109 

















9 3 2 
3 1 6 
a 
4 0 
9 9 7 
6 9 
165 
5 1 9 



































1 8 1 
a 
• 2 1 0 
• a 
4 9 3 
a 
1 0 0 




5 2 0 
75 
7 3 7 
2 1 0 
526 
3 4 6 
7 * 5 
3 
a 
1 7 5 
3 2 6 
5 
6 6 * 
a 
1 2 1 
2 0 0 
a 
1 * 8 
2 0 0 









3 9 4 
119 
2 7 6 
006 




2 5 3 
9 9 
0 7 2 
189 
3 1 Ì 
4 3 5 
483 
86 




1 1 4 












4 6 1 
542 
, a 








9 1 9 
6 7 1 
2 4 8 
800 

































2 3 3 3 
1 9 6 4 
6 7 8 
2 




2 0 Î 
5 4 8 2 
4 9 7 6 
505 
4 4 7 







1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 22 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
31B 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
8 0 0 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1333 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
SUE3E 

















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
SOUDAN 




E T H I O P I E 






. M A R T I N I Q 











































0 1 1 
6 2 7 
6 8 
9 1 











2 3 6 
46 
2 4 6 
4 3 5 e n 6 2 0 






4 1 3 
53 
97 
4 0 2 
19 
83 
1 4 6 









* 2 2 
9 0 5 
5 1 5 
2 5 0 






2 6 3 
4 9 1 
8 2 5 
2 3 1 
4 1 0 
2 3 8 
1*7 
132 
















5 1 8 
0 9 1 
5 7 9 
4 9 4 
6 1 9 
1 1 












5 6 6 
930 
6 3 7 
4 3 9 
3 6 1 
0 6 4 
139 












3 1 2 
19 
* 43 
1 0 1 
1 2 * 
3 




l 1 5 * 
3 1 1 
8 * 2 





1 1 0 9 
38 
38 





















5 1 8 
* 6 0 
53 
4 9 4 














3 0 4 9 
9 8 4 
3 6 8 
2 065 
109 
1 6 2 6 
1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.­Lux. 
a 
1 4 4 
2 0 4 
3 * 8 















* 0 9 
a 
6 7 8 










1 8 8 8 
1 5 5 4 
3 3 4 













B Z T ­
















* 9  
6 3 6 
15 
8 2 9 
9 7 7 
852 


























0 3 4 
a 
3 2 7 
34 
















, 2 6 1 
3 72 
, 11 















1 7 0 


















6 0 2 
33 
0 3 2 
9 1 
9 4 1 
8 6 5 
2 2 7 
l 
74 










2 0 0 
9 
7 




1 * 9 
5 1 5 
6 3 4 
4 8 7 










6 3 4 
6 0 9 
76 
126 
2 0 9 
36 
1 3 1 
96 










3 5 9 
186 
0 6 3 
































6 * 3 
* 8 6 






1 * 5 0 
1 2 9 7 
1 5 3 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am End· dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
322 
370 
3 9 0 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 * 
4 9 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
676 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
800 
6 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
276 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
456 
4 6 8 
472 
4 7 8 
4 8 8 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 2 4 
6 2 8 
632 
— 1968 — Janvler­
MENGEN 
EWG­CEE 































. 1 0 HUILES A N I M . OU VEGET. 
T I E R . 0 0 . 
521 
5 9 9 
7 3 9 
7 4 8 
1 1 1 
5 1 4 
2 7 8 
5 8 7 
147 
155 
5 2 9 
1 8 0 
3 9 8 
1 6 6 
1 5 1 
1 1 5 
3 9 
42 
6 6 4 
37 
1 9 4 
6 2 1 
2 3 3 
46 
4 4 

















2 0 3 
19B 
2 3 7 
1 4 2 
88 
2 3 4 
3 0 1 
157 
89 
2 7 6 
146 
35 
4 7 4 




2 6 3 
7 1 8 
544 
7 1 0 
6 4 0 
7 1 2 
3 0 9 
3 1 9 
0 9 4 
1 0 4 
12 
2 1 3 

























2 4 1 
4 5 
2 1 4 0 
1 3 2 8 






2 4 2 





























2 5 9 
568 
a 





































1 7 9 
2 1 4 
38 
a 













4 7 7 
65 5 
5 6 0 
2 2 5 
















20 GRAISSES ET HUILES HYDROGENEES 
T I E R . O D . 
5 6 0 
83 7 
3 6 7 
4 9 8 
4 6 4 
1 7 5 
2 0 5 
0 5 1 
113 
2 1 
2 4 7 




4 9 6 
6 98 
117 
9 3 9 
36 
2 0 6 
6 5 0 
156 
2 2 4 
2 2 4 
56 
2 3 5 
52 






4 4 0 
46 





4 0 9 
96 
512 




3 1 2 
89 
















4 7 0 
1 0 5 
12 
» F L . FETTE U. 


















• • • ■ 




















1 0 8 
002 












2 3 5 




1 2 9 
1 2 0 
51 
2 1 2 
2 2 4 
55 
, 52 























3 8 9 
110 
0 0 8 
34 
134 
4 6 6 
9 9 9 






6 6 1 
37 
1 9 1 





























1 9 4 
92 
4 
4 7 0 
189 
58 
1 4 0 
• 
7 3 8 
9 2 2 
9 1 6 
036 
3 6 9 












5 7 1 
779 
6 7 2 
. 2 1 8 
10 
a 
0 5 1 
1 
4 
2 4 3 
6 3 6 
0 6 5 
a 
, 2 4 9 
4 1 9 
3 








2 3 5 
a 

































3 0 0 1 
2 0 0 2 
2 0 0 3 
3 0 0 * 
0 0 5 
1 3 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
2 0 3 6 
2 0 3 8 
0 4 0 
3 0 4 2 
1 0 4 8 
L 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 6 4 
065 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
1 2 1 6 
2 4 3 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 7 8 
480 
4 8 4 
4 9 2 
508 
5 1 2 
5 1 5 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
6 6 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
î 9 6 2 
> 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
j i o n 
> 1323 
> 1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
) 1 0 3 1 
1 0 3 2 
ί 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
! 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
3 3 4 
) 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 00 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 6 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
48Θ 
5 0 4 
5 1 2 
515 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T J N I S I E 










C H I L I 










V I E T N . N R D 




















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 














A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 









D O M I N I C . R 
INDES OCC 




C H I . I 






















6 4 2 
6 3 7 
6 9 9 
3 3 4 
120 
2 2 1 
133 
5 6 3 
6 7 
80 
2 3 2 
3 8 5 















































4 3 0 
7 2 3 
2 0 6 
7 4 6 
8 7 2 
110 
132 
6 3 1 
43 8 
6 3 5 
578 
5 3 6 
6 3 7 
78 
6 4 
8 3 7 
4 3 5 
13 
49 
5 4 2 
1 6 4 
14 
8 1 
2 0 2 










































4 2 7 
























. , a 









1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT-NDB 1 5 . 0 8 
17 95 
2 4 2 

















, . a , 
, , a 
6 


























72 l 8 * 8 
32 5 7 7 
* 0 1 2 7 1 
5 6 0 7 
5 * 6 9 










BZT­NDB 1 5 . 1 2 
* 3 8 * 1 9 6 7 
4 0 9 5 
6 2 8 
95 403 
187 1 1 6 





4 2 7 
9 
2 
> 1 6 7 


























1 9 0 
37 






5 2 7 








2 0 5 






I B I 
16 
87 
































4 5 0 
383 
0 6 7 
5 4 3 
255 
9 9 8 
33 1 
5 2 9 
065 
5 1 1 
6 7 4 
85 
8 3 7 
46 
2 2 1 




































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenüberttellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bende·. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
141 
Januar­Dezember — 1966 — Janvler­
SchlUssel 
Code 
6 6 0 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
248 
2 6 0 
2 6 8 
2 8 4 
318 
3 2 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
366 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 2 
4 8 4 
504 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 




0 0 3 
005 
0 2 2 
0 3 0 




1 0 8 
2 7 
2 0 0 
2 9 3 
1 1 5 
8 1 
3 4 
3 9 2 5 
123 3 8 5 
81 7 2 5 
37 7 3 5 
30 7 3 3 
17 8 3 0 
6 0 5 2 
38 
7 2 0 
9 4 7 
France 
1 
4 3 1 . 3 1 * A C T D . 
TECHN 
2 8 4 1 8 
15 6 3 3 
16 1 6 3 
45 162 
13 722 
1 9 2 6 
4 6 
9 9 5 
7 6 9 
6 6 9 
3 7 9 2 
3 2 6 9 
3 0 6 
5 863 
5 0 4 
46 
2 6 6 6 
862 
86 
1 5 8 
1 1 5 6 
76 
2 9 2 
1 0 1 
6 0 5 
8 5 0 
1 7 7 2 
75 
1 7 2 2 
1 8 1 
I 0 0 0 
5 6 2 
2 7 6 0 
5 * 
2 * 9 
6 6 5 
6 0 5 
5 0 
8 8 1 
7 7 9 
1*5 
3 2 2 
8 9 2 







5 9 1 0 
5 5 3 3 
1 6 8 0 
l 9 0 6 
5 0 7 4 
2 5 4 





22 7 2 4 
2 0 5 8 4 9 
1 1 9 0 9 7 
6 4 0 2 7 
26 4 5 7 
11 7 2 4 
3 4 9 2 8 
5 7 0 3 
8 5 0 
















• 8 2 6 
6 9 0 
9 3 6 
1 3 3 
5 * 
8 0 3 
26 








7 0 8 
0 3 5 
6 73 
6 4 8 
5 0 1 
2 5 
• • • 
GRAS INDUS , 
. FETTSAEURÉN 
, 2 5 4 
905 
9 1 9 



















« 2 1 





3 6 2 

















6 2 7 
i 8 2 
, . , a 
a 
• 
6 5 0 
9 1 0 
7 4 0 
515 
66 
2 2 5 
3 3 0 
523 






4 1 1 
• 2 57
5 4 9 




5 8 8 








































H U I L E S A C I D . 











7 0 8 











































5 7 1 
5 1 7 
806 
103 
1 8 6 
937 
906 
2 2 9 
. 96 
19 
T R A I T . DES CORPS 
RUECKSTAENDE A 
5 7 9 9 
9 8 2 
4 1 7 
2 5 0 1 
2 5 9 1 
3 4 3 
13 0 6 1 
12 2 9 0 
772 
5 3 0 
4 3 1 
2 4 2 
1 
1 
4 3 1 . 4 1 BLANC 
a 
6 8 3 
17 
4 8 6 
222 
6 7 5 
1 8 6 
4 8 9 
2 5 2 
2 2 2 









3 1 4 



















4 0 7 
2 4 8 
a 
9 6 7 
3 5 8 
965 






































2 8 2 
2 3 9 
043 
7 1 0 
9 5 4 
3 9 4 
• 6 0 
9 3 9 
Italia 
JE R A F F . 
7 6 0 
5 85 






7 6 7 
6 3 9 
352 
2 6 6 
3 0 6 
8 0 0 
4 0 3 
45 
6 6 0 
8 4 3 
86 
158 
9 6 0 
36 
2 9 2 
85 
5 8 4 




1 8 1 
0 0 0 
2 0 0 
0 1 4 
54 
2 4 9 
6 6 5 
4 1 1 
5 0 




8 6 9 







4 2 1 
7 7 3 
5 2 0 
8 5 0 
9 9 6 
2 5 4 
3 4 6 
42 
1 2 0 
45 
85 
2 0 7 
8 * 2 
977 
5 5 7 
8 3 3 
327 
4 3 9 
3 7 0 
2 3 1 




















1 2 1 
0 2 0 
750 
2 7 0 
2 7 0 










12 6 6 0 
6 7 2 
6 7 6 
6 6 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 3 2 
9 7 7 
2 2 6 1 0 0 0 
23 1 3 1 3 
2 0 3 1 0 1 1 
129 1 0 2 0 
n o 1 0 2 1 
7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 1 9 0 0 1 
3 3 * 002 
1 7 5 0 0 3 
9 5 1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
4 0 5 0 3 6 
ì 0 3 8 
0 4 0 
6 0 1 0 4 2 
1 0 1 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1 9 6 0 6 6 
4 0 0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
5 8 6 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 8 4 
3 1 8 
3 2 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 3 9 0 
4 5 4 0 0 
4 1 2 
4 5 2 
> 4 8 4 
5 0 4 
5 2 6 
6 0 0 
7 4 9 6 0 4 
6 0 8 
100 6 1 2 
6 1 6 
4 2 5 6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
9 6 3 1 0 0 0 
6 4 9 1 0 1 0 
3 1 4 1 0 1 1 
1 5 7 1 0 2 0 
4 0 8 1 0 2 1 
9 1 9 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
1 0 3 2 
238 1 0 4 0 
19 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
48 0 0 4 
0 0 5 
02Z 
6 7 1 0 0 0 
6 7 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
002 
0 0 3 
005 
0 2 2 
0 3 0 





NEPAL , BHU 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
SECRET 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 

















A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
• N I G E R 
•SENEGAL 
GJ INEE 




E T H I O P I E 
KENYA 
OJGANDA 
MOZA MB I QU 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 





L I B A N 


















. A . A O M 
CIASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 






B E L G . L U X . 
PAYS­6AS 
































5 6 2 
* 9 1 
8 2 * 
105 
9 2 0 
2 8 2 
0 6 5 
20 
2 3 5 
117 
7 7 6 
* 7 6 
5 2 9 
* 1 2 
8 1 8 
* 9 3 
1 1 
62 
2 2 9 
1 7 6 
9 1 7 
8 9 9 
5 * 
8 6 5 
2 1 5 
16 









2 2 5 
2 3 0 
12 
1 6 4 
40 
1 3 5 
9 1 
4 3 6 
10 
** 97 






2 4 3 







9 6 2 
8 3 6 
2 9 4 
4 3 9 








9 1 2 
0 1 4 
886 
4 4 6 
8 4 9 
7 1 7 
9 2 0 
2 2 5 
7 2 3 






6 5 1 
















7 8 6 
3 7 0 
4 1 6 
88 
43 
3 2 8 
15 
1 7 0 
5 1 0 
193 
3 1 5 































6 5 6 
2 7 8 






















5 5 2 * 12 8 6 6 
5 2 9 * 6 5 6 1 
2 3 0 3 7 2 3 
2 2 2 2 2 7 9 
1 7 1 1 5 5 5 





1 0 9 3 0 6 6 
7 6 8 
1 0 9 
3 0 * 5 * 7 8 
65 1 0 1 5 
7 2 
. toi 












> 1 5 1 
* eoi 
3 15 6 3 1 











) 4 1 
ί 42 
• 
2 3 2 
















2 3 4 
5 5 7 
6 7 7 
295 
4 8 7 
2 7 2 
9 
1 1 0 












1 5 . 1 7 
1 5 . 1 4 
4 1 3 
087 
9 5 8 
4 6 7 
* 8 3 
11 
26 
2 2 7 
173 
8 7 1 
8 9 β 
5 * 
2 * 8 
178 
15 


























2 4 2 







7 4 7 
5 7 3 
2 6 7 
4 3 1 











6 5 2 
7 3 4 
365 
6 4 1 
61 







2 3 7 
























1 7 0 
1 1 1 
2 6 9 
3 1 5 
a 
, . a 
, to 
1 


































1 7 * 6 
6 6 6 
8 8 0 
5 7 1 
4 1 















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST steh· am End· die· · · Band«. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : et correspondance NIMMST ι 
142 
Januar-Dezember — 1988 — Janvler-
SchlOssel 
Code 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
220 
272 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
'1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 4 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 2 
208 
6 6 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
MENGEN 
EWG-CEE 



























2 3 4 
8 1 
152 
1 3 0 
82 
22 
D*ABEILLE ε D M N S E C T E S 




























7 8 4 
2 1 0 
5 7 3 
2 9 4 




































































3 1 0 
65 
2 4 5 









































































































6 8 1 
9 742 
7 5 6 5 









7 1 6 3 9 
6 4 3 3 5 
7 3 0 6 
7 161 








5 1 2 . 1 2 * A U T R E S 
ANDERE 
2 7 7 715 
6 1 6 5 7 4 
6 1 










4 9 2 
7 4 2 
751 



















































, 7 3 4 
565 





0 6 0 
. a 
• 
2 7 8 
674 
4 0 4 
3 9 4 

















1 2 5 169 
























, , • 





1 8 5 9 







55 5 5 7 




1 0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
3 2 0 
3 2 1 
0 3 0 
0 3 2 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
3 2 6 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 24 
6 7 6 
6 6 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 Ï 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
002 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A . I E 





A U T I I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 




• C . I V O I R E 































. A . A O H 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . J N I 
NORVEGE 













B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 








. A L G E R I E 
INDE 

























































3 6 5 
3 4 5 
0 2 2 
4 6 0 











1 4 7 
3 4 
















6 0 8 
218 
3 8 9 





8 9 3 
2 3 6 
100 
4 7 6 










9 7 0 
































































6 0 6 
2 1 8 
3 89 







, , 1 
Β 
2 6 3 
10 
12 
4 0 8 
109 
2 9 9 
2 7 4 
25 
* 12 
4 9 7 






















2 0 5 8 
Tab. 2 
VALEUR 
Nederland D € U ^ * l * n d Italia 
Β Ζ Τ -
6 Z T -




































6 1 0 
112 






1 9 3 
NDB 15 
a 












6 1 7 
2 2 7 









2 3 6 
3 92 
8 4 4 





3 1 6 
7 4 1 
. 1 5 












1 * * 
















3 2 3 1 * 
1 1 0 9 
2 1 3 5 
115 2 
9 * 
8 1 1 
a « 
, . 15 2 
a , 
, , 12 
3 
a 

















3 2 4 






3 4 6 * 
) 2 4 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am End· ι 
O Voir notes par produits en Annexe 





0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 
2 4 8 
272 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 





6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
680 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 * 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1031 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
070 
















3 3 0 
3 3 4 
346 
352 
3 6 6 




























1 2 7 1 
6 1 5 
4 5 6 
3 6 6 
1 6 9 
13 
56 























7 7 7 
8 4 3 
2 3 3 
2 8 7 
9 6 5 
6 1 9 
745 
7 4 0 
2 8 8 
576 
104 
1 3 6 
2 5 6 
7 2 6 
3 3 4 
3 8 1 
3 3 9 
3 1 0 
5 2 4 
3 3 4 
4 8 1 




7 8 5 
2 8 9 
6 9 
4 3 
2 8 7 
33 
2 7 6 
1 4 7 
9 9 7 
5 5 7 




1 6 7 
1 9 4 
7 0 9 
118 
725 
1 7 3 
3 7 
6 9 6 
0 7 0 
1 2 6 
2 9 9 
0 3 1 
5 4 
198 
1 4 1 
2 6 8 
6 0 
875 
5 7 0 
2 0 0 
178 
1 3 5 
115 
7 1 5 
2 2 6 
4 9 1 
5 1 8 
7 7 8 
6 7 5 
4 4 1 
755 

















13 OER IV 
H 
0 85 
0 1 3 
3 2 6 
3 7 9 
0 1 3 
4 2 9 
63 
5 4 2 
4 5 1 
263 
5 6 8 
3 0 9 
0 9 3 
6 3 1 
828 
6 1 5 
7 6 2 
1 5 1 
9 0 0 
5 86 
4 9 7 
4 5 6 
289 
2 6 9 
7 3 2 
2 5 
7 1 8 
3 2 5 
9 7 0 
122 







1 6 5 
63 
15 
1 0 3 
184 
104 
2 1 3 




0 8 7 
0 6 6 
82 7 
• 1 5 5 
13 
a 
4 8 0 
1 
20 




3 0 1 












































5 0 0 
1 3 5 
3 6 5 
3 5 7 
4 6 4 
5 22 
2 1 2 
96 

















9 1 6 
4 4 6 










. • 1 
. 1 








































9 6 7 
137 
4 2 1 
0 8 3 
3 6 5 
86 
10 












3 9 8 
2 7 6 
1 1 9 




6 9 1 
101 











2 3 5 
a 








































0 5 4 
1 9 0 
865 
182 

























2 2 7 







6 2 0 
7 3 4 





8 5 6 
183 
9 2 4 




O i l 
2 6 0 
3 7 1 
5 3 0 










2 0 4 
13 
32 













2 0 0 
90 
2 2 7 




1 2 0 
15 
9 5 0 





2 1 6 
515 
7 0 0 
2 2 0 




3 0 1 
=S HALOGENES DES HYDROCARBURES 












, 0 1 3 
543 
3 1 1 
8 2 1 
2 3 8 
12 
51 
2 2 5 
84 
5 3 0 
5 9 4 






3 6 8 
2 07 
5 7 8 
5 1 2 
9 4 
B89 













17 loa 62 
20 9 9 
5 0 
5 




6 7 7 
. 875 
832 




















7 1 6 
4 2 6 
6 
125 
3 4 8 
1 1 9 
329 
543 





































2 5 1 
6 3 6 
2 3 7 
38 
3 1 0 
8 3 7 
0 1 3 
































































3 9 4 
1 4 9 
• 3 5 8 
12 
• a 
0 7 8 
6 9 8 
6 0 9 
782 
3 1 6 
6 3 6 
9 2 0 
a 
2 0 0 
a 
84 
8 0 0 
2 8 1 
7 0 
6 3 5 
9 
12 





, , a 
3 5 3 











6 5 5 
a 
9 1 9 









8 4 2 
4 1 8 
4 2 4 
338 
755 
0 9 3 
5 
6 3 5 
9 7 0 
139 
4 7 8 
6 57 
5 6 1 
• 4 9 2 
a 
a 
0 0 2 
a 
1 0 3 
8 1 2 
8 5 6 
7 
5 2 1 
3 6 3 






5 8 6 
7 1 























0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
248 
272 
2 7 6 
288 
322 
3 3 4 
346 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
3 03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 42 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 5 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 20 
232 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
272 
2 7 6 
2 8 9 
302 










I T A L I E 


















. A L G E R I E T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHA1A 
N I G E R I A 
.COHGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 






















P H I L I P P I N 
















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 













U . R . S . S . 








. A L G E R I E 
T J N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. H A L I 
.SENEGAL 
G J H E F 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA 










































5 6 9 
249 
5 0 6 
0 9 3 
3 4 6 
112 
1 1 4 
5 8 1 
190 
3 5 7 
1 6 8 
8 5 7 
9 7 1 
4 * 9 
127 
1 9 1 
1 8 6 
7 2 9 
1 3 7 











































5 3 4 
0 6 0 
4 7 4 
216 
8 4 7 
3 3 6 
83 
75 
9 0 9 
0 0 8 
4 2 8 
* 3 6 
583 
146 
4 5 4 
3 6 
116 
8 9 8 
4 6 3 
0 0 0 
0 6 5 
9 6 7 
352 
6 9 5 
9 1 7 
5 7 5 
8 9 5 
391 
241 
1 1 4 
5 9 9 
2B5 




3 7 6 
182 
4 7 



































7 3 9 
121 
6 9 6 
3 1 8 
339 
* a 
2 1 9 
1 
2 
5 7 6 
1 
ï 1 5 9 


















5 1 9 
0 5 3 
* 6 6 





2 7 0 
a 
8 8 6 
5 0 7 
0 6 1 
362 









9 5 0 
21 
2 5 * 
136 
686 
1 5 0 
69 






2 6 6 
155 
2 

















1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg­A­x. 
1 6 6 * 
5 * 2 8 
119 



















































1 1 1 9 6 
9 2 6 9 
1 9 2 7 
5 * 1 




6 3 1 
75 
a 
1 8 8 6 










































9 5 4 
232 
4 2 1 
93 
99 




























2 8 2 7 2 
2 0 1 9 4 
8 0 7 6 
7 503 
2 0 1 9 
2 0 5 
7 
2 
3 7 0 
BZT­NOB 
1 9 2 5 
1 2 1 9 
a 
3 5 8 0 
8 8 7 
3 4 9 
2 
57 
1 5 1 
38 
82 
1 9 0 
92 
1 9 6 
2 7 1 
2 0 
1 











































2 3 2 
113 
3 * 7 
16 
4 7 9 
6 6 3 
2 9 6 
50 
689 





7 0 6 
57 













* 1 * 





















* 5 2 * 







6 0 0 
5 3 7 
180 
9 1 4 
6 









3 * 8 
3 8 6 
7 * 1 
163 
4 9 6 
94 
3 7 3 
7 6 2 
2 4 4 
































* 2 0 6 
5 7 5 
1 9 Î 
1 
Β 
• 6 8 
5 0 
2 9 
1 3 8 7 
4 6 3 














































15 6 9 1 
8 * 8 8 
7 2 0 3 
5 5 8 8 
3 3 8 
3 1 6 
2 
33 
1 2 8 9 
2 1 9 0 
6 5 5 
9 5 8 
5 9 2 9 
• 6 1 
Β 
a 
1 3 3 
« 2 7 
5 3 9 
2 5 3 
5 
95 
1 1 * 
* 7 




























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn ita volume. 
144 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
3 7 0 
376 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 8 
208 
2 1 2 
268 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 





6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 





7 3 6 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






2 2 7 2 
42 6 7 1 









4 1 2 




2 5 0 2 
6 3 7 
230 
7 6 2 
6 4 
1 9 7 
180 
94 
1 7 1 1 








1 8 2 7 
27 
3 79 
2 2 2 
112 
147 
3 8 0 
13 6 8 1 
2 9 
4 9 1 6 
2 2 3 
49 2 
3 3 3 3 
6 9 1 
4 6 
1 2 3 7 
4 9 7 7 8 5 
2 8 5 8 1 7 
2 1 0 732 
138 6 8 1 
5 0 0 2 3 
2 9 5 6 4 
l 4 1 2 
1 4 2 4 














5 1 2 . 1 4 DER IV 
S 
3 1 7 0 
3 9 1 2 
1 9 5 5 
4 193 
1 8 43 
6 4 0 
65 
163 
8 6 0 
117 
3 4 1 3 
2 8 3 1 




2 1 4 
108 
6 0 0 
1 5 8 
160 
23 
3 7 5 
145 
1 0 2 5 
2 8 0 
4 4 1 
285 
2 4 6 
107 
73 
3 2 1 
2 8 0 





1 2 8 
119 









32 9 1 7 
15 0 7 2 
17 8 4 5 
11 6 3 4 
8 520 














2 4 7 
6 4 6 
151 







3 4 6 
191 
2 7 
3 6 6 
5 
75 
1 3 3 
27 
118 




















6 8 8 
100 
998 
0 9 1 
151 
061 









2 5 6 3 
675 












1 6 9 

























3 5 2 9 8 1 
1 
3 e 11 113 
19 6 
a a 
1 2 3 7 
2 9 5 4 1 3 1 326 
28 2 2 5 21 371 
1 3 1 6 8 7 1 7 
1 0 9 8 6 373 
2 1 3 2 0 9 4 
215 1 705 
Β 18 
1 4 























2 5 2 
2 6 1 









2 3 2 












4 8 6 







4 2 2 
1 5 1 
27 









2 7 4 
0 4 8 
5 9 3 
a 
• 
2 3 4 
5 9 7 
5 3 8 
7 8 0 
3 54 
8 2 3 
1 4 5 
182 
9 3 5 
. SULFO. N ITRES ETC­D*HYDROCARB. 
­ , N ­
. 55B 
1 8 9 
0 6 2 
1 4 6 
11 
• • • ■ 
2 4 2 
6 0 5 




• • 150 
• 32 3 
143 




• • • 36 
■ 
2 
• • 3 9 
31 
■ 
• • ■ 
7 1 0 
• . • 
3 84 
9 5 6 
4 2 6 
















D . KOHLENWASSERSTOFFE 
6 9 7 74 
24 
1 2 0 
9 1 1 75 
16 
1 901 





























































9 4 6 
033 
546 
• 5 9 5 





8 5 8 
6 2 5 
3 8 0 
98 












2 2 7 
17 
9 
3 2 1 
272 

















9 9 1 
032 
5 1 0 


















































5 0 0 
a 
9 2 




8 9 7 
8 3 6 
0 6 1 
4 3 2 
2 7 1 
5 7 0 
180 
3 2 0 
9 0 9 
4 5 3 
2 5 0 
100 












1 9 3 
7 2 





























9 4 6 
7 7 0 
6 8 6 
Θ48 
4 5 6 
' 
x p g r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 0 .HADAGASC 
378 ZAMBIE 
3 8 2 RHODESIE 
393 R . A F R . S U D 
4 0 0 FTATSUMIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA 
4 4 6 CUBA 
4 5 6 D O H I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROJ 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRF 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
5 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 36 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OHAN 
6 5 6 ARAB.SUO 
6 5 0 PAKISTAN 
5 6 4 INDF 
668 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
700 I N D O N E S I E 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
70B P H I . I P P I N 
723 CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 FORHOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUE3E 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQJIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 T J N I S I E 
2 6 8 L I B E R I A 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRA< 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 64 INOE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 3 INDONESIE 
7 2 0 CHINE R . P 
729 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORHOSE 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
1 0 0 0 M Π N n E 
1313 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 3 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 . ÎAMA 


























6 9 6 
9 3 0 
7 2 0 








4 1 9 
3 2 7 
17 
27 
2 0 4 
0 8 2 
1 9 4 
7 2 





4 9 2 














2 0 0 
4 1 9 
47 
4 5 2 
I I B 
168 
0 3 8 
2 3 8 
58 
5 7 1 
5 0 1 
6 0 1 
3 2 9 
5 3 8 
8 7 3 
5 3 8 
6 1 9 
4 4 4 
190 
8 0 8 
157 
6 2 9 
8 2 7 
4 9 0 
2 5 6 
10 
2 5 
1 8 7 
47 
0 8 9 
0 6 5 
1 3 8 
88 









2 7 5 
78 























9 1 7 
9 1 2 
0 0 6 
0 1 4 





i 153 1 6 4 7 
4 1 8 
35 
, , a 
a 
4 1 































33 4 5 8 
17 8 1 9 
15 6 4 0 
9 5 3 4 
3 7 8 0 
2 6 7 9 
4 6 0 
3 2 3 
3 4 2 6 
133 
81 


































6 2 0 
5 1 1 
197 
9 





2 2 66 
132 






. 2 9 6 
, , a , 
1 2 7 
11 1 6 4 0 
2 
5 13 















! 4 7 
14 877 
L 13 
> 1 8 4 
5 12 
5 7 1 
4 4 3 3 1 4 9 1 1 
4 1 0 1 7 6 1 0 
332 6 7 2 9 
2 6 3 3 1 * 0 
7 0 1 1 1 6 
66 2 7 2 8 6 19 
2 











BZT­NDB 2 9 ­ 0 * 
108 38 
13 
2 5 ~ ; 9 7 6 0 
2 


















4 9 8 
165 













3 3 1 








1 0 4 



























4 3 Í 
116 
117 
6 6 0 
2 0 7 
. 
8 6 5 
3 3 9 
526 
5 8 5 
866 
9 0 5 
75 
53 
0 3 6 
3 6 0 
9 5 3 
5 0 0 






6 2 6 








































1 7 9 












4 * 6 
17 




2 1 2 
2 
a 
a ι 1 4 8 2 
7 7 
14 
1 1 9 
3 
5 8 
17 8 3 4 
9 7 3 2 
8 102 
* 0 1 6 
l 0 1 7 
1 1 6 0 
3 9 
66 
2 8 6 * 
3 0 2 
* 8 
2 3 
* 0 * 
6 5 
1 9 * 
2 5 4 1 
1 3 * 1 7 
** 35 i n 
2 0 1 * 
5 0 3 
* 2 3 











1 7 6 5 7 7 7 
9 6 9 
6 5 4 
3 2 5 1 9 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh· am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume 
145 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
2 1 6 
220 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
7 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
216 
220 
2 2 4 
248 
3 2 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
512 
5 2 4 
528 
60S 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
3 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 7 6 
1 6 7 5 
Franc· 
324 






5 1 2 . 2 1 ALCOOL METHYLIOUE 
Nederland 






METHYLALKOHOL , METHANOL 
11 5 5 3 
2 0 0 7 1 
52 2 7 5 
19 7 3 9 





9 5 5 
12 2 9 8 
4 0 6 1 
30 7 3 2 
5 6 4 1 
5 1 9 
6 8 
2 2 5 
2 0 3 
4 0 0 3 
109 
5 6 9 6 
162 
102 
8 8 3 
4 4 
1 1 3 3 
184 7 6 7 
1 0 4 655 
80 112 
7 1 180 
3 0 2 0 0 
6 8 5 1 
5 8 
9 3 











. 0 5 0 
3 2 0 
4 9 7 
9BB 





6 2 7 
a 
0 1 9 













3 3 2 
8 5 5 
4 7 7 
0 1 4 




























2 9 1 






4 2 6 ■ 









1 1 6 
899 



















7 1 3 
7 3 0 




3 5 4 
48 
5 2 9 

















6 1 4 
114 






ET OERIVES NDA 
ANDERE ACYCLISCHE ALKOHOLE 
31 0 8 0 
4 9 1 0 4 
64 0 0 4 
43 2 0 4 
34 4 7 2 
16 7 1 5 
189 
5 202 
9 0 2 0 
2 7 8 2 
9 2 4 3 
13 393 
2 1 9 1 5 
2 2 6 6 
18 0 8 0 
7 1 9 5 
5 0 5 
2 9 7 0 
32 3 1 4 
10 8 9 6 
12 4 5 9 
5 9 1 8 
3 2 0 4 
1 3 2 6 
2 2 2 
212 
3 9 1 
156 





1 4 3 1 
10 4 3 7 
6 232 
6 8 8 
4 5 6 
1 0 5 
l 1 1 5 
4 1 2 
7 3 1 
4 9 3 9 
5 0 1 
9 2 
8 2 8 6 
119 
3 6 0 
872 
110 




13 2 7 6 
2 5 9 
2 0 5 8 
1 3 6 
65 
1 7 4 8 
192 
3 1 4 1 
4 5 6 8 8 6 
2 2 1 8 6 3 
2 3 3 883 
131 5 8 6 
77 7 5 2 
22 8 7 8 
1 5 7 






















. 2 7 2 
6 4 3 
6 5 4 
0 0 9 
4 1 6 
30 
6 4 1 
795 
6 08 
1 5 9 
6 3 5 




2 4 5 
3 53 
12 
5 5 6 
185 
2 5 7 
2 6 0 
28 
1 9 3 






, a 107 
322 
6 6 4 
4 5 5 
4 2 1 
105 
35 
1 2 1 
1 4 3 
4 3 0 
2 1 5 
38 
7 2 5 
3 0 
198 












8 7 8 
5 78 
3 0 0 
0 7 0 
5 2 9 
2 3 8 
1 3 0 
177 





















12 2 4 4 
11 672 
572 























2 4 0 
, 661 
105 





1 5 9 
5 3 8 
5 1 0 




4 6 4 
2 0 
4 5 9 
432 
3 0 4 
1 















, 6 1 


















2 6 1 
19 
4 8 5 
546 
9 3 9 
2 5 1 
































2 4 5 






3 6 4 
8 3 7 
075 
• 3 3 3 
9 7 0 
139 
9 5 8 
8 3 6 
306 
755 
2 4 3 
3 4 1 
3 6 5 
2 8 4 
5 7 2 
34 
129 
3 2 7 
5 7 3 
9 * 7 
4 5 3 
693 










2 9 3 
6 0 4 




0 1 9 
126 
556 
7 0 0 
186 
50 
4 3 0 
74 
107 
4 8 4 
5 1 




5 9 0 
258 
8 4 4 
6 1 
11 




6 0 8 
563 
197 













































6 2 6 
752 
a 
3 0 6 
4 7 2 
856 




6 5 4 
87Β 
6 6 0 
0 5 5 
2 7 9 
19 
1 1 4 
Β 
0 0 3 
6 1 
2 6 6 
25 
100 
8 8 3 
4 * 
133 
7 9 6 
5 3 0 
2 6 8 
5 9 4 
5 6 9 
5 1 3 
6 
19 
8 6 3 
0 0 5 
755 
9 1 0 
7ββ 
Β 




2 0 6 
170 
9 6 5 
5 0 7 
368 
9 1 3 
6Β3 
165 
0 2 4 
9 4 2 
2 0 5 
8 9 4 
9 0 7 
2 5 0 
6 1 5 
a 
1 








3 9 0 







3 7 1 
2 0 
a 












« , 4 2 
a 
• 
9 4 7 
4 5 9 
4 8 9 
5 1 9 
315 







1 0 4 0 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
039 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
7 2 3 
9 5 0 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
055 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 4 6 
3 2 2 
3 6 5 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
528 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 3 
728 
7 3 2 
736 
7 4 0 eoo 8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1320 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1043 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 









. A L G E R I E 







CHINE R . P 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





















T J N I S I E 
























V I E T N . S U O 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 






















































3 9 6 
6 4 1 
695 







6 7 9 
2 2 9 
« 5 * 





1 1 8 
16 






6 1 7 
598 
0 2 1 
4 5 2 
5 * 2 




0 7 9 
4 1 2 
8 28 
7 2 9 
2 2 3 
2 2 3 
4 1 
9 0 6 
7 6 3 
4 6 7 
6 6 9 
4 8 2 
4 9 3 
* 3 6 
2 7 3 
3 5 7 
116 
6 7 6 
392 
7 6 5 
5 3 9 
197 
7 3 5 










2 7 * 
0 9 5 













3 1 * 
6 2 




3 * 5 
7 0 
0 7 6 
32 
* 4 
3 0 2 
4 2 
0 2 6 
746 
2 6 9 
4 4 9 
197 
172 
8 4 5 
54 
103 






















1 2 6 8 
4 6 7 
8 0 2 






1 4 2 4 
2 2 7 0 
3 2 7 8 
2 4 3 2 
1 332 
10? 
3 3 2 
3 6 7 
5 6 1 
6 * 
2 0 1 
1 5 3 7 
1 3 6 
56 
3 1 * 
7 
















1 2 1 






3 8 9 
43 
8 
















17 6 0 1 
9 4 0 4 
8 197 
5 874 
2 9 5 9 
1 3 4 1 
39 
91 
9 8 1 













3 5 7 
3 9 0 












2 1 6 9 









1 5 1 
BZT­NDB 
1 9 8 
5 1 











, , β 
1 1 2 0 
9 6 6 







2 6 3 6 
1 7 9 0 
2 6 6 2 
* * 0 
80 
2 
1 6 0 
3 5 7 
2 2 1 
2 9 
2 7 5 
5 9 
3 1 
2 6 9 
* 7 
1 0 9 
2 

































10 2 2 4 
7 5 2 7 
2 6 9 7 
l 9 2 5 
9 9 1 
3 2 8 
4 









3 5 3 

















8 9 7 
9 3 3 
9 5 9 
8 7 5 


























7 * 0 
6 2 7 
7 3 9 
3 * 5 
44 β 
♦ τ ! 0 2 1 
*ο1 
3 8 7 
095 
102 
6 9 9 
9 5 7 
11 
56 
2 0 * 
* * 6 
108 
7 8 6 








* 1 8 8?7 
11 
2 7 3 
36 
157 
♦ 9 9 
72 
Í S 









1 3 * 
70 
6 5 3 
17 
6 
2 0 6 
34 
0 2 6 
2 7 9 
4 5 1 
8 0 0 
1 7 0 
9 3 4 







• 1 * 0 
1 * 5 
9 8 2 2 3 
30 
i j j 
a 
3 6 3 
1 6 1 
7 8 6 3 7 31 1 * 
1 1 8 
9 
2 2 S 3 
1 3 
7 3 
1 0 4 1 
3 2 2 6 
1 1 5 1 
2 0 7 6 
1 6 7 9 
7 0 3 




3 * 6 
1 5 7 1 
* 2 9 
♦ 7 3 
3 6 3 
1 6 9 
* n ill 
97 
7 5 3 
2 6 0 
3 5 
1 9 9 
1 1 7 6 
* * 9 
3 2 8 
3 2 0 
2 7 8 













1 3 6 
8 
3 0 7 
2 if ll 
î 




9 4 7 3 
2 8 1 9 
6 6 5 * 
3 136 
1 2 2 1 
6 6 3 
1 
2 8 2 8 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST steh· am End· ι 
O Voir notes par produits en Annexe 
CTtseomont NDB : cf correspondance NDB­CST en An de 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
208 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
500 
504 
5 0 8 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 5 4 
6 8 0 
7 0 0 
708 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
005 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 1 2 
246 
2 5 6 
2 7 2 
276 
2 6 0 
2 8 4 





9 6 2 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 





5 1 2 . 2 3 ALCOOLS CYCLIQUES 
CYCLISCHE 
2 1 7 
1 9 9 0 9 
1 132 
1 6 5 3 
2 541 

































10 6 2 2 











38 4 5 5 
25 4 5 2 
13 0 0 3 
1 6 7 7 
7 8 9 












5 1 6 
65 









































7 9 6 
442 
3 5 4 
4 6 5 
321 












1 4 9 7 6 0 
1 57 
I 56 
5 1 2 . 2 4 * A L C O 0 L E T H Y I I Q U E 
AETHYLALKOHOL UNO 
8 5 1 9 
2 0 4 5 
173 
5 4 1 9 
3 2 0 
2 359 
111 
1 6 8 4 
75 
















18 0 6 0 
4 536 
2 6 9 7 
3 568 











. 6 0 3 
126 
166 
2 9 6 
3 
1 0 9 
















9 5 3 
9 1 6 
03 7 
108 
2 9 8 
9 2 7 
3 1 3 
2 3 5 
1 
4 












5 1 2 . 2 5 ALCOOLS GRAS I N D U . 
TECHNISCHE 
10 2 0 0 
1 6 3 3 
3 5 7 6 
1 6 6 1 
3 8 9 1 
5 656 



















4 1 7 

























I 2 7 4 
95 
» 179 














1 8 9 
) 456 
) 67 





T R I E L S 
OHOLE 
1 1 9 7 
4 5 9 
. 274 
160 



























7 0 7 











































3 2 1 
105 
2 1 7 
B57 





4 9 3 
















. . • 
188 








9 1 4 
3 1 3 
543 
. 3 1 4 
5 8 4 
5 8 0 
5 2 7 
26 
9 2 2 
5 86 
175 




7 9 1 














4 9 3 
2 4 3 
2 4 9 
242 







2 3 5 2 
9 955 
• 
12 3 8 6 
49 
12 3 3 7 
2 3 8 0 





1 6 6 
1 0 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
053 
0 52 
0 6 0 
3 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1343 
0 0 1 
002 
003 
0 0 5 
028 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 1 2 
?48 
2 5 6 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 4 
288 
3 0 2 
4 6 2 
6 2 4 
B22 
9 5 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















HONOR I F 
BULGARIE 
• A L G E R I E 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•MAOAGASC 
































B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 





A F R . V . E S P 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
GUIN .PORT 




N I G F R I A 
•CAMEROUN 















B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 










T J R 3 J I E 





















* 7 6 
9 5 4 
8 4 8 
6 5 2 







6 0 5 
109 
6 7 




































2 9 5 
7 5 2 
5 4 4 































7 6 8 
7 0 3 
4 5 1 




0 5 4 
709 
0 4 5 
333 
6 8 1 
1 6 4 
265 
5 1 7 
11 
2 3 4 
5 1 2 
9 1 











4 7 7 









































5 4 3 7 
1 0 9 1 
4 3 4 6 
7 4 3 
535 











2 0 4 











1 6 5 7 
8 6 1 
7 9 6 
3 4 0 
111 







2 6 0 
1 0 7 0 
185 
2 4 1 
65 
1000 DOLLARS 
Bdg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT-NDB 29 
5 1 1 1 
22 
5 













































301 1 0 5 5 
2 9 9 2 5 0 
Ζ 805 
7 5 9 8 
2 94 






















) 2 0 4 
) 42 
71 
ι r 7 0 
> 
• 
BZT-NDB 1 5 . 
I 3 85 








































































































4 6 6 
0 3 6 
553 
833 



























l 0 2 7 
4 8 9 
5 3 9 
5 2 1 





3 2 6 
1 3 7 7 
l 7 1 6 
6 
1 7 1 0 
3 3 1 







(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST sieh· am End· dictes Band«. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST «n Rn (ta volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvler­
SchlOssel 
Code 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 * 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 * 
5 2 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 6 
7 3 2 
8 0 0 
eo* 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 * 8 
3 0 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 6 
220 
2 6 8 
3 1 4 
346 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 6 7 3 
9 1 
2 9 5 
2 0 
3 4 9 5 
137 
1 8 8 
15 
2 5 6 
17 
92 
6 7 4 
2 3 1 
1 5 0 
7 
1 0 7 9 
2 0 3 
12 
43 5 6 6 
2 0 9 6 1 
22 6 0 6 
17 183 
1 0 8 6 4 
1 7 3 9 
12 
l 















• • • • • • 
3 0 9 
992 
3 1 8 
1 9 1 
9 0 9 




5 1 2 . 2 6 GLYCERINE 
GLYZERIN ι 
1 2 2 4 
4 1 0 
1 513 
* 5 2 7 
2 2 9 9 
27 
55 
9 2 3 
3 1 
7 2 3 
4 6 8 
3 0 7 
l 3 2 4 
1 6 6 
3 7 0 
5 0 2 
3 9 9 
2 9 * 1 
9 8 8 
3 3 1 

















1 0 0 
7 5 5 
20 7 2 0 
4 4 4 3 1 
9 9 7 0 
13 7 3 6 
5 7 2 4 
2 5 2 3 










. 4 0 8 
3 6 7 
1 0 6 






1 0 2 
54 

























7 5 5 
• 
7 7 9 
0 1 5 
763 
1 8 3 
1 5 8 
1 7 6 
86 
* 6 
3 9 9 





























0 9 0 14 
032 18 
6 6 3 1 4 
4 2 6 8 
8 4 I 
2 8 5 3 
592 
69 
2 9 5 
a 







6 3 6 
2 1 1 
149 
7 
0 7 7 
2 0 2 
12 
6 9 9 
7 6 4 
9 1 5 
106 
3B1 
5 3 3 
a 
a 
2 7 7 














1 7 * 
































PHENOLE UND PHENOLALKOHOLE 
12 674 
12 3 5 1 
2 6 4 4 
20 9 3 2 
4 2 9 6 
3 3 6 7 
14 
l 9 2 9 
2 5 9 6 
1 2 0 3 
5 8 6 
12 1 6 5 
66 8 
272 
8 7 1 3 
6 8 6 
4 1 3 
6 0 * 
6 2 5 
7 1 2 
1 8 8 9 
2 0 3 8 








4 4 2 
1 4 5 3 
6 2 6 










6 2 0 
6B7 
4 7 9 
393 














0 9 3 






























































2 5 9 
2 













5 0 2 
a 
7 5 7 
9 6 7 
2 6 1 



















2 8 4 
7 8 5 
4 9 8 
0 2 7 
2 9 0 
4 8 8 
2 
9 8 3 
7 7 7 
7 3 5 
5 77 
a 
0 1 7 
4 1 3 
13 
55 
2 7 6 
77 





















2 2 6 
506 



















0 6 2 
2 0 6 4 
0 6 6 
3 * 6 
* 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
* 8 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 * 
5 2 8 
6 2 * 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
6 0 0 
8 0 4 
2 8 7 1 0 0 0 
16 1313 
2 6 9 1 0 1 1 
166 1323 
166 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
102 1 0 4 0 
167 0 0 1 
0 0 2 
4 8 0 0 0 3 
2 2 3 0 0 4 
, 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 6 2 0 4 2 
2 8 048 
0 5 2 
0 5 6 
05B 
3 * 0 6 0 
0 6 2 
7 0 0 6 * 





0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 6 
3 0 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 8 4 















































6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
10 I I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
13 33 
10 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 5 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
223 
288 
3 1 4 
346 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 































B E L S . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 
























M O N D E 
CEE 








B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




















. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 



































6 3 3 




1 2 8 
12 
1 6 0 
13 
23 
3 7 6 
1 1 1 
5 * 
11 
3 2 7 
85 
10 
2 0 2 
8 2 2 
379 
0 1 7 
7 6 9 
9 5 5 
9 
1 
* 0 9 
5 9 8 
2 3 1 
5 9 3 
9 9 0 
8 7 0 
1 1 
28 
5 3 5 
15 
* * 7 
2 5 2 
161 
7 3 7 
9 9 
2 5 2 
2 7 3 
2 2 0 
* 7 9 
4 6 7 
152 


















3 7 1 
0 9 6 
9 2 7 
2 8 0 
5 5 1 
1 1 9 
♦ 3 * 
5 7 6 
8 1 
* 2 
6 * 7 
0 2 2 
9 9 7 
9 2 3 
6 0 5 
4 2 5 
2 1 6 
12 
3 7 1 
7 0 9 
315 
2 8 6 
1 9 7 
388 
102 
7 5 5 
2 5 2 
9 7 
169 
5 1 0 
2 3 2 
8 1 5 











9 1 6 
5 1 6 













, a . Β 
l 9 5 7 
1 * 2 8 
5 2 9 
* 9 2 






2 3 1 
132 
l 3 * 6 







♦ 9 9 
2 * 1 











, , 2 
6 
, . a 
, 3 7 1 
3 7 0 0 
2 150 
1 5 5 0 
1 189 
76 
1 * 1 
72 
38 
2 2 0 
a 
2 9 * 
* 7 5 
3 1 2 * 
1 2 6 0 






2 4 2 5 
2 0 
12 
























Bdg.­Lux. Nederland 0m^^ni 
52 
, • 11 
. 1 1 5 1 
, a 
a 
, a ! 
Β 1 * 
. 1 0 
, a , Β '. . 
* 1 1 0 6 7 13 
23 6 6 * 5 
17 * 0 3 7 
1 * 2 5 1 S 
1 1 2 7 3 
3 * 0 
. 1 1 3 1 
BZT­NDB 

















1 5 . 1 1 
1 
1 0 0 9 6 
8 0 2 1 0 0 9 6 î 
5 * 0 






36 l 65( 
* 7 
6 










3 1 ' 
6< 



























5 7 8 
39 
1 8 1 





3 6 1 
1 0 1 
5 * 11 




6 9 7 
3 1 0 
1 7 * 
1 * 8 
8 8 0 
2 5 6 







* * 7 
168 




2 7 3 
3 7 5 
* 5 9 
128 






1 9 * 
26 * 2 * 
5 







7 9 0 
7 1 6 
0 7 * 
6 1 9 
312 
3 1 9 
2 
1 3 6 
2 1 * 
7 0 9 
3 * * 
7 6 7 
2 3 7 
11 
6 * 




2 7 7 
* 0 
2 6 4 
78 
17 



















m m β • 
1 3 0 
1 0 





2 1 4 




β 1 6 6 
2 8 
„ 














1 5 3 9 
8 7 4 
6 6 5 
1 9 5 
6 3 
1 
3 9 8 
1 1 1 6 
9 5 8 
2 5 2 
2 6 9 
3 0 8 
2 1 2 
7 9 7 
2 2 
1 
9 2 6 
1 * 3 
6 5 
3 ? 7 
133 
8 9 







* 2 3 ïî 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am End· dieses I 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cltfcmont NDB : cf corro»pendane» NDB­CST « 
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Januar—Dezember — 1968 — Janvier­
SchlOssel 
Code 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 6 6 4 
6 8 0 
708 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 1 2 
272 
346 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
212 







7 5 2 
12 
2 7 
8 0 6 
2 8 7 9 
30 
2 8 4 
24 
13 
1 2 1 9 
1 0 7 4 
24 
23 
3 6 3 
59 
74 6 8 8 
1 7 4 5 8 5 
52 8 9 7 
4 7 0 0 0 
37 232 
2 1 583 
2 7 6 9 
2 6 
5 4 








5 1 2 . 2 8 DER IV 
H ­ , S 
l 2 0 5 
3 0 6 
4 6 5 
2 142 
4 6 1 
' 3 8 1 
22 
12 
3 3 4 
73 
1 1 6 
1 0 0 4 
4 0 3 
1 4 1 
2 3 4 












3 3 6 
1 107 
















1 1 4 
11 3 7 5 
4 5 7 8 
6 7 9 7 
5 353 























1 7 8 
9 2 7 
228 
113 













. HALOG. SUL 





































2 2 2 
2 9 * 
9 2 8 
7 6 9 













5 1 2 . 3 1 ETHERS . OXYD. PEf 
AETHFF 
5 7 7 6 
6 0 9 1 
5 3 8 0 
8 8 6 8 
13 7 1 3 
3 383 
42 
4 1 1 
1 3 1 1 
4 1 3 
1 3 0 7 
* 3 9 4 
2 4 9 1 
692 
1 9 7 0 
l 0 3 3 
3 9 8 
3 2 6 
* 5 4 7 
1 168 
l 8 7 7 
9 3 8 
3 4 1 
4 4 5 
1 2 9 










1 9 1 
142 502 
5 1 3 
525 
* 8 
4 6 0 
1 
2 54 
4 7 5 
1 9 8 
75 
5 4 9 
2 3 4 
4 1 
47 
0 0 0 
5 5 9 
2 5 3 
4 2 5 
1 0 4 
1 
4 8 









1 7 ' 
I I 
9 ; 











, a 5 
12 
18 
2 I 17 
. 







2 22 3 6 4 88 
5 18 593 5 
S 3 77 
2 2 85 7 ! 
1 9 6 6 3 
5 2 5 2 1 
2 ι 2 0 
663 





















2 1 8 
107 
4 2 3 
2 2 3 
2 7 6 
6 1 0 
4 
5 
5 9 1 
JES PHENOLS 
I V . 0 . PHENOLE 
i 117 
1 5 4 
¡7 
ί 1 8 4 




) 6 2 





OXYD. 0 * / 
. U . AETl· 
> 2 22 
91 ί 
Ι 5 3 6 ! 
3 8 2 ' 
1 6 9 
1 3 ' 
2 1 ' 




4 5 ' 
7 12( 
) 61 



























3 9 5 
• 1 5 7 
3 4 1 
19 
11 
2 7 9 
22 
102 
6 6 4 
3 9 5 
** 163 






























5 3 1 
1 3 0 

































3 7 5 
955 
2 9 
2 7 0 
5 9 0 
1 1 6 
565 








4 3 7 
7 5 4 
2 43 
85 
4 1 5 
36 

























6 1 5 
7 5 4 
8 6 1 
9 1 2 
2 2 7 
3 4 8 
l 










3 8 3 
23 
3 6 0 
3 4 0 
245 
18 
• . 3 
3 3 5 
3 1 8 
32 











1 8 4 
1 8 1 











4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
52B 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 0 * 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 3 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 4 5 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
4 3 0 
4 8 * 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 5 
7 3 2 eoo 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 




















N . ZELANDE 
SECRET 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 



















T U N I S I E 
• C . I V O I R E 
KENYA 





























B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





















. A L G E R I E 
T U N I S I E 


























1 5 6 
* 7 8 
15 
23 







3 9 6 
0 6 1 
13 
17 
2 6 4 
4 1 
2 6 8 
130 
9 7 2 
8 9 0 
0 4 9 
2T1 
0 6 2 
32 
55 
7 7 7 
5 8 7 
268 
3 2 1 
7 5 1 
4 0 6 






8 2 9 
4 7 4 
83 
3 2 9 













9 6 6 






3 6 3 
12 









0 9 5 
3 5 5 
7 4 1 
6 3 6 
0 1 4 





6 3 7 
818 
4 0 5 
8 0 7 
3 7 4 
23 
2 7 3 
5 5 6 
2 3 8 
4 1 4 
2 7 6 
9 0 8 
1 9 9 
9 0 6 
381 
2 0 2 
1 7 1 
8 7 1 
2 2 6 
4 1 3 
2 3 3 


























10 4 2 6 
5 153 
5 2 7 3 
3 8 8 9 
3 1 2 8 






6 5 3 



































1 3 1 1 
8 7 3 
* 3 8 







2 8 1 
3 7 6 














































108 6 3 76 
7 9 4 9 9 8 
29 l 3 7 7 
19 l 083 
8 0 0 













BZT­NDB 2 9 . 0 7 
l 7 0 



















4 2 2 




2 9 ' 
i : 
1 7 ' 
3< 





















BZT-NDB 2 9 . 0 8 
> 7 2 1 
3 82 
1 




1 4 0 
1 9 6 
7 152 
128 
1 0 7 
> 1 7 7 
7 102 
1 4 3 
62 




























8 9 1 
11 
12 
2 1 4 
3 0 
268 
4 7 7 
0 5 4 
155 
5 2 * 
6 7 4 
2 * 9 
6 
13 
3 8 2 
5 1 5 
85 
2 8 4 
a 
192 
3 7 4 
7 
14 
1 3 1 
4 0 
49 
5 8 9 
4 6 5 
35 
2 9 2 













8 5 3 


















0 7 7 
9 1 8 
9 * 6 
6 5 7 





4 1 5 
4 0 2 
6 2 6 







6 5 9 
46 





















2 5 6 
2 5 
8 7 * 3 
3 6 8 8 
5 0S6 
3 5 3 * 
1 6 6 9 
3 1 5 
2 
Β 





3 2 5 
2 2 3 0 * 
2 7 2 
1 6 5 
26 
1 0 3 1 









3 2 5 
40 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
IB : cf correspondance NDB­CST M Rn ι 
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22* 2*8 2T2 288 302 330 33* 3*6 382 390 400 * 0 * 412 *32 *48 458 ♦62 480 * 8 * 500 50* 508 512 52* 528 608 612 616 6 2 * 660 66* 676 692 700 708 732 736 7*0 800 80* 977 
1000 
010 .011 020 021 030 031 032 0*0 
CST 
001 
002 003 0 0 * 005 022 030 032 03* 036 038 0*2 0*8 052 056 060 062 0 6 * 066 068 208 22* 
272 
288 302 318 330 3*6 390 ♦00 *12 416 432 436 480 * 8 * 508 52* 528 612 616 62* 66 * 668 680 702 706 708 728 732 7*0 800 80* 
1000 




* 12 27 56 23 18 29 *5 27 957 177 551 *98 18 16 23 31 193 382 16 57 1 676 2 2 * 116 1 074 77 30 302 496 77 577 13 11 13 179 2 361 1 2 * 52 484 71 538 
79 990 
39 825 39 627 22 770 13 986 7 521 104 526 9 328 
Franc· 
20 
11 8 * 2 2 
2 
3 






86 10 1*0 352 
a 
11 lì 82 5 
a 




3 56 57 3 10 
β 
3 2 15 15 7 6 155 
a 
• 070 
3*7 723 275 
995 096 87 373 351 
512.32 EPOXYOES . 
EPOXYOE . 
16 295 
5 935 13 865 1 * 871 3 131 2 35* 2 0S8 82 38 9 205 29 651 522 101 300 709 2 111 29* 125 212 39 2 * 17 130 7 6 10 20 92 166 6 410 
75 
3 1 * 1*7 326 21 161 40 4 248 309 36 ?! 32 23 12 123 16 1 272 86 
76 896 





11 6 4 4 
1 
a 






112 3 162 35 
i 5 































265 876 5*2 6 2 * 192 2 1 1*5 
Nederland 
19 
12 7 3 2 1 
2 
17 16 533 85 *6 2 17 • Β 
α 




65 1 70 13 3 * 16 . 
1 2 29 20 . 612 













629 563 562 522 1 1 
2 


















7 * 1 6 26 lì 159 77 358 1*2 1 5 
a 
9 62 1 * 50 731 29 10 86* 29 26 162 329 73 *87 
a 
2 7 IS2 185 115 *4 298 51 538 
533 






193 157 269 502 37 3 486 10 83 141 45 












































*5 ÎO 805 19 21 2 56 
a 



























7 " 629 








22* 2*8 272 288 302 2 330 2 33 * 3*6 382 179 390 5 *00 * 0 * 2 *12 *32 * * 8 456 462 2 *80 48* 500 SO* 31 508 512 52* 81 528 40 608 
612 4 616 15 6 2 * 660 10 66 * 676 3 692 700 708 732 1 736 7*0 2 800 80* 977 
7 *32 
3 920 3 512 838 171 222 
* 2 4*5 
1000 
010 011 020 021 030 031 032 0*0 
192 001 
002 003 l 00 * 005 3 022 030 032 03* 2*2 . 036 038 0*2 259 0*8 052 056 060 123 062 72 06 * 3 066 10 068 . 208 2 2 * 2*8 272 288 302 318 330 3*6 S 390 400 412 416 432 436 480 48* 506 52* 52B 612 616 73 6 2 * 66* 668 680 702 706 706 728 732 7*0 800 60* 
985 1000 
193 1010 792 1011 509 1020 2*5 1021 73 1030 1031 1032 209 10*0 
EGYPTE SOUDAN .SENEGAL 
.C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN ANGOLA ETHIOPIE KENYA RHODESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE NICARAGUA CJ6A .GUADELOU .MARTINIQ 
COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROJ BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE SYRIE IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE 6IRMANIE VIETN.SUD INDONESIE PHILIPPIN JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE SECRET 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
6ELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.'JNI 
SJEDE FINLANDE DANEMARK SJISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE U .R .S .S . POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .ALGERIE 
SOUDAN .SENEGAL .C.IVOIRE 
NIGERIA .CAMEROUN .COHGOBRA ANGOLA KENYA R.AFR.SUO ETATSUHIS MEXIQUE GUATEMALA NICARAGUA COSTA RIC COLOMBIE VENEZUELA BRESIL URUGUAY ARGENTINE 
IRA« IRAN ISRAEL INDE CEYLAN THAÏLANDE MALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN COREE SUD JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E 




12 1 * 9 5 3 
2 







lì T * 6 
1 
3* 
36 11 19 
Ï7 
13 22 H ♦60 *83 269 *36 11 28 15 15 81 169 1 * ♦8 610 80 3 * *00 22 11 101 20 * 60 231 10 38 20 92 805 76 *2 172 23 532 
099 
807 760 1*2 003 509 79 215 107 
281 
335 896 972 9*3 150 *32 36 27 1 1 * 23 221 178 183 1*9 306 830 156 32 102 48 ** 73 5*0 21 12 28 86 265 *19 10 738 96 298 10 16 ♦73 0*5 93 12* 19 10 162 7*0 160 236 51 72 90 *2 *70 71 218 68 
269 
*26 944 572 752 691 656 48 579 
Franc· 
16 
1 10 11 
17 
3 5 
*s 31 65 298 
26 15 ÍS 28 7 1 6 ISO 56 
*5 1 2 22 28 13 17 
10 5 26 38 26 * ** 2 
5 686 
2 597 3 089 1 5 * * 966 1 086 63 157 *60 
916 98 1 757 596 *2 1 
13 1 693 
96 25 
1*6 303 , 69 1 86 26 
























• 5 930 






*87 *09 321 135 69 2 10 20 
3 182 























8 5 292 293 2 * 7 8 
# . 25 13i 12 131 8 ?* 46 1 1 ** 





i 5 18 S S 76 151 179 106 
3 2 
a 
15 29 7 29 300 16 8 275 8 8 56 119 ** 16* 
8 9 59 697 iì 91 1 * 532 
I l 792 
* 535 6 725 ♦ 585 2 603 1 573 12 38 567 
SOB 29 .09 
939 
217 
575 281 102 113 23 6 937 15 109 100 166 . 3 788 62 30 3 22 ** 72 536 21 9 27 86 265 403 
a 
738 96 298 10 16 473 04* 93 117 
a 
10 86 659 160 236 51 72 90 *2 *70 71 216 68 
130 
032 098 7*9 182 458 6*4 22 690 
10* 
202 2 652 
55 
285 15 6 358 8 6 
a 
17 1 




























2 • 3 864 









β , 12 
i t 29 
a 





















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am End· dieses Bandea. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 







00* 005 022 036 056 400 512 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 002 003 00* 005 022 030 03* 036 038 0*0 0*2 0*8 050 052 058 060 062 06* 066 068 20* 208 212 220 390 *00 404 412 480 484 508 512 52* 528 60* 616 6 2 * 660 66* 668 680 692 700 708 720 732 736 7*0 800 977 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
CST 
001 
002 003 00* 005 022 036 0*0 0*2 400 508 720 732 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
CST 
001 
002 003 004 005 022 





6 6 11 14 * 















50 32 7 37 4* 22 7 
237 








Bdg.­Lux. Hedertand fc"Í¡S,rt 
HEMI­ACETALS 
CETALE UNO HALBACETALE 
a 
49 10 3 28 ** 
. 139 
61 79 32 31 3 











2 2 l 
L 
IONS OXYGENEES 
ALDEHYDE MIT SAUER STOFFUNKTION 
0 3 * 534 715 779 604 657 930 750 211 472 107 669 44 105 463 171 25 54 70 315 36 23 47 5 15 ♦77 6*7 19 7* 20 31 168 1 * 73 126 36 80 22 29 169 3 14 4 50 5 13 93 12 5 71 312 
084 




4 7 6 
42 DER IV 
H 
7 
10 127 79 266 70 642 61 124 29 6 9 21 
479 






, 775 308 626 463 299 18 12 123 




15 3 2 2 19 50 1 * 3 12 
î 70 10 1 9 • 245 
172 074 550 456 317 63 78 207 
79 







3 6 * * 1 15 
15 ι 
10 
. HALOGENES 1 
­ , N­
a 
1 32 79 167 5 555 
124 
a 
, • 000 
299 701 684 560 15 
2 
43 CETONES / 
KETONE U. 
349 
806 772 739 123 624 
2 8 5 17 





18' l 17' 2 
9 































































> 12 5 J 7 3 
r 3 
2 
• 22 3 9 . 21 7 
66 
2* 41 3* 12 8 . . • 
* *5 
515 657 . 039 323 912 737 
*28 *72 12 239 20 9 16 
10 38 61 291 26 3 41 1 1 134 601 2 59 19 31 141 14 3 103 10 66 20 î° 117 2 10 
27 1 12 8 2 3 60 • 939 




79 65 87 
a 
a 
29 1 9 21 
321 

































87 1 * 21 8 * 295 
20 
5*0 















00* ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.JNI 036 SUISSE 056 U .R .S .S . *00 ETATSUNIS 512 CHILI 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 10*0 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 03* DANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 0*0 PORTUGAL 0*2 ESPAGNE 0*8 YOUGOSLAV OSO GRECE 
052 TURQUIE 056 ALL.M.EST 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 0 6 * HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 2 0 * MAROC 206 .ALGERIE 212 TUNISIE 220 EGYPTE 390 R.AFR.SUD *00 ETATSUNIS * 0 * CANADA *12 MEXIQUE *80 C0LDM6IE 484 VENEZUELA 508 BRESIL S12 CHILI 3 2 * URUGJAY 526 ARGENTINE 60* LIBAN 616 IRAN 62* ISRAEL 660 PAKISTAN 66* INDE 668 CEYLAN 680 THAILANDE 692 VIETN.SUD 700 INDONESIE 708 PHILIPPIN 720 CHINE R.P 732 JAPON 736 FORMOSE 7*0 HONG KONG 800 AUSTRALIE 977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 10*0 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LJX. 003 PAYS­BAS 00* ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.JNI 036 SUISSE 0*0 PORTUGAL 0*2 ESPAGNE *00 ETATSUNIS 508 BRESIL 720 CHINE R.P 732 JAPON 
1000 H O H D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 10*0 CLASSE .3 
001 FRANCE 









6 8 6 2 1 
1 
1 
* * * * 5 2 
18 
23 21 20 56 89 51 10 
3 * * 
69 275 1*7 79 37 1 5 90 
589 
603 3*1 *38 556 361 270 317 075 265 36 5sl 
55 121 6* * l 121 61 89 *0 16 20 16 56 59 829 *7 109 21 55 195 1 * 16 225 21 30 18 52 182 16 58 19 119 23 11 225 26 17 56 323 
0*3 
528 192 303 329 * * 8 17 37 *35 
16 
11 IS 233 139 33 7 2 * 26* 72 15 33 91 
360 
369 010 9*2 507 28 1 39 
845 
830 315 539 138 198 
Franc· 
a 
14 3 8 *8 89 3 * 190 
19 171 61 56 21 1 5 89 
a 
185 277 221 267 170 8 20 3*9 1 12 282 9 7 17 63 20 18 2 * 5 19 1 * 12 
52 
28 2 002 31 12 
Β 
2 40 * 1 88 16 10 8 19 61 6 31 17 6* 
a 
7 90 19 6 10 • * 700 
950 3 750 3 035 560 559 1 * 29 156 
18 




• 5 89 
130 459 449 185 8 1 1 
a 
596 1 376 1 47* 3 235 207 





« 133 69 7 
9 
309 
276 33 11 

















, 41 239 5 
Nederland ° * a , ^ m ó 
BZT­NOB 29 .10 
7 ' 
9 1 9 
! 
41 
20 21 15 12 
BZT­NOB 
V 
'. 2 9 . 1 1 
286 1 
251 
695 143 1 75 1 3 77 l . . 4 
28 1 12 30 11 9 . 
7 
5 113 ' 7 22 
. 36 
38 
! 1 13 
6 16 
84 
7 9 1 323 
3 331 6 





l * 2 : 




> 2 2 
1 ) 1 
11 
β 











139 111 261 293 557 263 13 203 39 21 *5 
a 
8 72 26 73 20 1 7 '« a 
26 697 7 75 il 116 10 9 99 3 19 8 32 107 10 27 .1 *6 7 * *8 5 * 38 • 208 






157 137 15* 
a 
72 2 33 90 
705 










. • • a 
a 







2 2 * 



































• 1 495 







45 37 2 * 2 * 13 
331 
418 363 271 
i 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am End· dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Passement NDB : cf correspondance NDB­CST •n Rn d · volume. 
151 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­
Code 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
2 2 0 
2 4 8 
272 
288 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
5 1 2 
5 2 4 
528 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
696 
7 0 0 
720 
7 3 2 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 22 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 






















4 0 4 
4 1 2 






1 9 3 7 
7 1 
2 0 0 8 
9 9 0 3 
2 3 8 8 
5 4 0 
4 598 
784 
1 2 6 6 
4 7 0 
5 
2 
4 9 9 
3 9 0 
2 0 9 8 
3 6 9 
61 







3 0 7 
4 4 0 0 3 
156 







3 4 9 
38 
107 
1 1 0 3 
B4 
2 1 4 
2 9 0 
2 0 0 4 
197 




8 0 4 
2 2 6 9 
1 6 9 
3 0 9 
12 3 1 4 
2 0 0 365 
101 788 
86 2 6 5 
7 4 8 0 5 
20 562 
7 2 0 4 
177 






















3 1 3 
3 8 1 
3 6 4 
4 0 9 






5 8 3 
3 6 3 
79 
3 8 7 
3 1 4 
1 3 6 













1 3 4 
7 9 
2 0 5 
a 





2 4 5 





3 2 9 
802 
528 
3 3 8 
6 04 
6 2 7 
1 5 8 
3 2 5 
5 6 3 















E INBASISCHE SAEUR 
39 906 
28 8 0 5 
37 341 
36 9 8 1 
34 5 80 
12 0 9 0 
6 1 
136 
l 1 7 7 
6 7 7 3 
1 506 
4 9 8 9 
9 6 0 0 
7 4 1 8 
1 430 
10 5 8 0 
3 3 9 4 
1 572 
4 0 2 3 
3 2 6 3 
5 
2 0 6 7 
5 2 1 7 
1 7 9 9 
2 7 6 0 
1 6 1 1 



















9 4 2 33 7 
















5 6 4 
5 2 3 
9 9 1 








3 8 5 




5 4 0 
4 
505 
6 2 5 
201 
2 6 7 
61 
59 














































J 35 743 






















/ES HALOGENES . 
Ν , USW. 
1 7 3 0 7 
5 2 3 2 
t 
14 1 6 6 
5 3 731 




) 4 6 7 
; ι ΐ 3 ) 3 7 0 
. 612 



















































3 3 9 
5 5 9 
0 1 7 
151 
215 
1 4 4 
4 2 6 
116 
3 





















2 3 5 
21 
. 9 6 0 
. . 115 
3 0 1 
197 

























9 7 2 
088 
3 8 0 
9 2 0 
154 
189 





5 4 0 
2 3 7 
2 7 1 
7 7 4 
502 


















































2 2 7 



































5 2 5 
50B 
1 8 1 
7 8 1 
13 
180 
1 3 1 
039 
705 
3 9 9 
2 2 1 
. 3 
. . 4 1 





5 0 2 
388 
179 
9 8 0 
1 
, 246 
1 2 7 
























0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 







4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
423 
4 4 0 
4 4 4 
472 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
5 28 
6 0 4 
612 
616 
6 2 4 
6 6 0 
664 
692 
6 9 6 
703 
720 
7 3 2 
743 
eoo 9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
13 23 
1 0 2 1 
1333 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
D32 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
065 
0 6 8 
2 0 4 
209 
212 


















3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
416 














U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 








T R I N I D . T O 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
P E R U * 
BRESIL 



























B E L G . L J X . 
PAYS-SAS 
ALLEH.FED 















U . R . S . S . 








T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
























































4 0 1 
145 
9 8 5 






2 2 8 













2 7 4 
13 






4 6 7 
59 
28 

















3 9 7 






9 6 9 
973 
3 7 6 
1 9 4 
192 
3 7 1 
15 
145 
6 1 1 
2 4 2 
596 
6 8 9 
2 8 6 
3 30 
556 
2 7 5 
136 
520 





6 1 3 
0 1 0 



































9 8 8 
186 
78 













































11 6 3 7 
6 6 8 1 
5 156 
3 4 9 4 
1 678 
1 0 3 3 
56 
113 
6 2 9 
a 
1 3 7 9 
2 2 1 6 
4 1 8 1 
2 2 4 5 

















































4 5 4 









3 9 5 
l 310 




















































2 2 3 8 
1 0 5 8 9 
β 8 6 9 
1 4 8 3 
I 0 7 9 
712 














BZT­NOB 2 9 . 1 4 
2 6 6 7 
1 3 9 1 
. 5 1 5 8 
1 5 2 9 
828 
1 
1 0 7 
9 0 
2 1 9 
57 
1 3 5 
3 0 4 
























































2 0 6 
61 

































2 0 6 
65 












7 9 5 





9 8 4 
855 
a 
0 2 9 
2 0 1 
14 
35 
5 0 1 
2 0 4 
517 
3 3 7 




4 7 1 
352 
6 2 2 
575 
, 4 7 3 
7 4 9 











































1 3 8 




, , 2 
a 
























5 5 8 2 
1 3 8 2 
4 2 0 0 
3 0 4 3 
4 5 2 
7 6 0 
3 
3 1 
3 9 4 
2 753 
2 1 9 







3 6 7 
5 
8 1 




4 3 9 
6 9 
5 4 7 
1 





























(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
152 
Januar—Dezember — 1988 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
4 3 6 
4 4 0 
446 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
516 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 804 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
050 
0 5 2 
056 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 




3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 9 0 
4 9 4 




5 2 4 
528 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
6 2 4 
660 
6 6 4 
7 0 0 







7 3 6 
7 4 0 
eoo 804 







3 6 5 
1 121 
200 
7 2 7 
4 175 
2 6 1 
48 
4 0 3 
4 6 9 9 
2 6 5 
4 4 4 
34 
1 391 
2 0 8 3 
6 7 6 




1 5 8 
1 O l i 
6 5 5 
6 7 0 
4 3 5 
2 315 
2 4 1 
1 9 6 9 
4 6 1 
4 8 9 
2 6 1 3 
6 9 0 
2 9 909 
3 5 4 101 
179 6 1 4 
1 4 4 5 7 9 
95 9 5 9 
43 4 7 5 
2 9 566 
472 
4 1 0 













6 8 0 
63 
. 19 

























2 4 4 
065 
422 
3 6 7 
2 88 
65 
2 9 2 
3 5 6 
























1 0 066 
l 9 1 4 
















































4 5 6 
4 3 5 
165 
5 3 9 
333 
2 4 6 
I I 
3 













3 2 9 0 
173 
45 
3 7 7 
3 3 1 1 
169 
3 9 6 
25 
1 1 2 4 
566 
6 6 9 
1 2 7 6 




9 3 0 
527 
6 1 4 
4 0 2 
2 0 5 3 
234 
1 2 2 1 
432 
4 5 3 
2 2 1 1 
6 5 6 
5 9 1 1 
186 5 9 1 
B7 5 0 4 
93 176 
6 0 2 3 0 
3 0 5 6 0 
2 2 876 
3 5 7 
52 
1 0 0 6 9 
, DERIVES HALOGENES . ETC 
HEHRBASISCHE SAEUREN , 
31 4 1 4 
23 9 1 0 
36 4 6 7 
22 3 3 5 
15 7 9 4 
19 0 4 5 
550 
5 4 5 3 
6 0 8 4 
2 5 4 8 
5 7 0 1 
6 9 9 5 
4 8 2 4 
3 20 2 
17 9 6 8 
7 9 8 0 
3 7 1 4 
3 142 
10 675 
5 5 9 
7 8 5 0 
5 4 9 6 
3 5 5 9 
2 111 
2 9 2 5 
1 199 









3 4 0 4 
5 156 
13 4 0 0 
1 9 8 5 
26 
60 
2 3 7 






20 5 6 7 
7 3 9 
2 50 
7 426 
2 9 9 3 
33 
1 0 3 1 
6 822 
2 8 6 7 
886 


























. 5 1 3 
3 1 1 
718 
8 57 
9 4 9 
3 
499 
3 0 7 
3 5 1 
195 
2 2 9 
6 0 
142 
5 6 8 
7 30 
2 4 0 
2 2 4 
312 
a 
1 3 9 
0 9 3 
3 66 
1 0 9 
2 5 8 












• • ■ 
• • 10 
6 32 
• 90 
6 5 3 
1 














1 2 5 
155 
37 
12 1 5 9 
a 
2 4 3 9 
4 1 2 0 





















































• • 6 31 
• • • 515 
695 




































, . • • 178 
• . • • 5 
. 150 
4 5 1 
553 































4 9 8 
14 5 9 2 
13 0 2 6 
2 9 9 5 0 
a 
I l 733 
5 504 
5 4 7 
4 3 64 
5 2 1 6 
l 565 
4 338 
5 4 4 3 
2 776 
1 8 7 7 
5 5 6 8 





2 7 8 3 
151 
543 
3 2 3 
4 7 7 
731 
























1 4 0 
2 188 
2 ° 6 3 
27 
l 025 




3 8 1 
2 8 9 
153 
2 112 



































ì 7 0 
a 
, 6 




9 7 2 
a 















5 2 4 
355 
2 5 9 
3 8 1 





5 4 5 
92 
76 7 
9 6 3 





7 0 3 
9 4 9 
27 
555 
8 7 6 






1 5 4 









8 3 4 
5 9 0 
6 6 0 



















7 4 0 
a 
60 








4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRA< 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
TOO INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL I E 
8 0 4 N.ZFLANDE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1313 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOH 
1043 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
026 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SJEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AJTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
3 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . F S T 
063 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MARDC 
208 . A L G E R I E 
220 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
248 .SENEGAL 
2 7 6 GHA^A 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
429 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGJA 
436 COSTA R I C 
449 CUBA 
4 9 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 4 URJGJAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
609 SYRIE 
612 IRA< 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAFL 
560 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
700 INDONESIE 
702 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
709 P H I L I P P I N 
720 CHINE R . P 
7 2 4 COREE NRO 
729 COREE SUD 
732 JAPON 
736 FORHOSF 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
9 0 4 N.ZELANDE 








3 8 5 
50 
2 9 6 
2 5 2 1 
2 9 2 
12 1 0 3 




4 6 4 
769 
233 
9 2 3 








5 1 6 
210 




2 3 3 
6 101 
120 341 
54 7 0 4 
57 538 
38 6 3 4 
17 0 8 3 
12 9 6 4 
178 
209 
5 9 3 9 
10 113 
7 9 0 9 
12 7 5 9 
8 3 4 7 
6 7 6 4 
6 2 3 2 
159 
1 5 9 4 
2 1 0 1 
9 0 9 
1 6 3 4 
2 8 5 4 
l 2 7 8 
1 0 3 5 
6 848 
2 2 0 9 
1 169 
B55 
3 2 8 9 
211 
3 0 3 7 
1 6 8 9 
1 0 2 0 
7 4 4 
9 9 2 










1 5 35 











8 0 3 5 
269 
66 
2 6 7 9 
9 3 2 
11 
3 5 3 2 326 
8 8 6 
3 2 1 








5 1 9 
2 120 
1 5 8 2 










4 7 5 
27 
5 






















20 8 3 9 
10 0 2 1 
10 8 1 9 
8 127 
2 882 
l 6 0 1 
61 
177 
1 0 9 1 
1 4 6 4 
1 119 
1 3 6 3 













1 0 3 1 
114 



























































3 5 9 1 
2 B70 
6 5 5 
4 4 8 





4 2 6 1 
96Ó 
l 6 1 3 
2 5 1 
9 8 2 
a 

























































































7 1 4 
6 6 3 
745 










7 4 9 
0 0 9 











2 2 5 
77 














1 2 7 
































































3 1 9 












2 2 4 
219 









4 6 2 
188 
6 2 2 
98 
95 
0 1 4 
2 1 0 
321 
3 1 4 
6 4 1 









4 1 2 
730 






0 6 4 





















4 7 8 

































































9 9 2 9 
5 42 7 
4 5 0 2 





9 6 9 
8 3 4 
35 
2 6 8 





2 1 5 
4 5 2 
7 
1 6 9 






1 2 9 3 
6 6 0 
4 0 0 

































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST stehe tun Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
2 2 0 






3 0 6 
322 
330 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 4 
428 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 







5 2 4 
528 
600 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
664 
6 6 8 
676 

























— 1968 — Janvler­
MENGEN 
EWG­CEE 
3 7 3 
129 
2 4 3 






























8 7 6 
9 1 7 
4 6 3 
0 4 6 
302 
8 0 7 
1 9 0 
8 30 
6 1 2 
. 5 3 * , 
r 
0 9 2 
4 6 5 
2 9 1 
9 52 
4 8 0 
9 4 0 
2 6 4 
2 6 7 
8 2 4 
3 4 9 
130 
7 2 9 
532 
2 9 0 
0 4 8 
43 6 7 0 






8 0 6 
2 7 0 





















0 5 9 
20 7 







8 4 0 
17 
6 9 2 
5 2 6 
62 
1 1 1 
2 6 7 
7 5 8 
2 0 3 
20 
2 0 4 
3 6 8 
56 
2 6 5 




2 4 6 
3 4 
12 
















5 7 7 
163 
6 1 
4 4 2 
4 5 2 
2 8 0 
7 3 1 
7 2 7 
732 
9 1 5 
199 
3 6 9 












2 5 4 
3 1 7 








4 0 7 2 1 
19 2 0 2 
21 520 
12 2 0 9 
4 0 51 
7 3 3 5 
l 
a 









C IDES ALCOOLS ι ACIDES 









« 5 7 8 
3 6 3 
6 2 7 
7 5 1 






2 6 5 
4 
1 2 4 












1 0 9 



















5 3 6 













































1 4 3 
319 
8 2 4 
2 03 
006 
2 2 4 
1 6 4 
2 9 1 
3 97 
2 4 8 
a 
2 6 6 
2 9 4 4 























9 1 6 5 













6 6 0 
939 
0 6 7 
745 








1 8 1 
69 














































7 9 1 
764 
591 













0 5 1 
2 9 0 
762 
214 
5 1 7 
5 9 9 
133 
6 1 9 
8 5 9 
0XY3 




7 5 1 
292 
2 5 9 
177 
5 0 1 
247 
87B 
6 2 1 
6 4 4 
9 0 
4 3 5 
215 
153 





1 1 7 Γ 
1 7 l ' 




















2 4 7 
938 
318 





































1 2 1 
2 
168 
2 8 0 
11 
15 































3 5 4 
3 6 7 
986 
2 1 9 
7 1 1 
2 9 6 
2 
108 
4 7 3 
152 
130 
2 1 7 








6 1 3 
4 0 2 
4 4 
2 9 3 
4 0 
3 1 1 



























2 7 1 



















































4 2 4 
4 0 9 
17 
31 




1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 2 4 
248 
272 
2 7 6 
298 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 





3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
428 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 3 0 
4 9 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
508 
512 
5 1 6 
5 2 4 
528 
6 00 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
632 
6 35 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 2 0 
72 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 







. A . AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 














U . R . S . S . 








. A L G E R I E 
T J N I S I E 




. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
•CONGO RD 
ANGOLA 













COSTA R I C 
CUBA 







C H I L I 






















P H I L I P P I N 
















































6 9 1 
3 2 6 
0 5 2 
7 2 7 
7 6 2 
6 4 
6 4 5 
5 1 3 
l 7 l 5 7 6 
7 8 6 
5 4 1 
0 2 1 
3 1 4 
153 
2 2 4 
2 0 2 
3 8 7 
7 9 0 
545 
0 4 3 
1 9 1 
6 9 5 
33 





2 3 4 
8 3 
6 2 9 

























3 0 1 
6 4 
26 
1 0 1 
17 
47 
6 2 5 
11 
8 3 8 













2 1 2 
19 
2 1 4 
28 
15 
2 9 0 
4 9 2 
57 
78 






2 0 9 
6 5 4 
138 
2 9 4 
75 
3 0 





0 9 7 
6 0 4 
4 0 7 






14 2 7 8 
4 7 1 0 
9 5 6 7 
3 8 6 2 
2 0 3 6 
3 4 2 3 
23 
4 1 * 
2 2 8 3 
3 * 2 
445 
935 
5 4 1 





2 4 6 
6 
69 









































































2 2 6 3 






? 8 9 
1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.-Lux. 
15 3 2 1 
7 0 9 9 
8 2 2 2 
* 6 5 0 
1 5 9 1 
2 8 5 8 
l 
7 1 * 
1*2 
1 1 7 
7 0 9 









































. , , a 
, , a 
, , , 7 0 
, . . a 










1 0 9 8 
2 0 6 0 






















5 5 8 
2 1 6 
172 
0 1 3 
2 5 2 
6 8 0 
4 8 0 
MDB 
4 87 
4 9 6 
4 1 9 
6 1 0 




































4 3 0 
































































3 9 7 
112 
2 6S 
3 6 7 
2 1 1 
4 1 5 
58 
192 
5 0 3 
7 9 3 
6 2 8 
069 
7 4 1 
6 5 9 
146 
1 2 6 
9 7 0 
2 6 4 
5 5 6 
7 6 6 
5 2 9 
56 
2 5 6 
1 2 4 
96 





1 2 1 

















2 9 1 
616 







6 1 1 
9 
7 5 2 






































2 3 1 
7 0 8 









1 * 8 3 * 
1 7 5 * 
13 0 8 0 
* 1 6 0 
1 6 3 7 
1 3 8 6 
2 
3 9 
7 5 3 3 
7 * 9 
1 1 0 
155 
* 7 8 
3 3 2 
1 
* 7 2 
2 2 
5 1 
* 8 8 
2 * 8 
3 2 






2 2 3 






















































6 4 4 
19 






7 2 1 3 
1 4 9 3 
5 7 2 0 
3 3 6 2 
1 2 2 7 
9 4 5 
1 1 
17 
1 3 7 2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen xu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am End· diens Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
aassement NDB : cf correspondance NDB-CST ι 
154 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­
Code 
CST 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
206 
322 
6 6 4 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
062 
0 6 4 
0 6 6 
208 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 508 
512 
528 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
736 
8 0 0 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 9 
0 6 0 
066 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 










5 1 2 . 6 1 ESTERS SULFURIQUES , SELS FTC 
ESTER 
162 
2 5 2 
167 
63 
2 1 8 
5 9 
1 0 4 5 
444 
6 0 2 
473 
4 6 5 
6 8 
6 0 






• 3 3 5 
2 1 7 
1 1 8 
















6 3 1 
39 
3 0 





. • 1 
1 
4 0 












3 0 9 
6 0 3 














































































• 0 3 9 30« 
4 0 0 2 6 ' 
6 3 9 3 Í 
185 1< 
5 9 3 

























2 0 1 7 
222 
l 795 










. . • · 2 
18 
• · ■ · • · 5 95 
• · • · • · 4 
1 
■ ■ 
• · . · • · 1 
• 6 2 4 
4 
6 20 




N I T R I Q U E S 
RSAEURE . 


































7 0 9 
227 
4 8 3 
356 







. 2 0 
. 25 


































. , 13 
ETC 



























































































. , • 
x p e r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
002 B E L G . L U X . 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
2 0 8 . A L G E R I E 
322 .CONGO RD 
6 6 4 INDE 
7 3 6 FORMOSE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRAVCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FFO 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
026 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
330 ANGOLA 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 HEXIOUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINF 
6 6 0 PA<ISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 3 6 FORMOSE 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1013 CEF 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 9 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
6O0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
T32 JAPON 
900 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1320 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 






















4 0 6 
17 
6 7 4 
51 








1 3 4 
4 8 5 
4 4 7 





































2 1 3 

























8 2 6 




































































1 4 7 





3 1 1 






Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
BZT­NDB 29 
BZT­NDB 2 9 
a . 
, , a , 
a . , , . , . 
1 
i 1 





































1 1 9 
3 
ΐ 
BZT-NOB 2 9 . 
. 1 7 
























5 2 4 
27 
4 9 7 
36 
26 


























































































a a l 















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
060 
062 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
3 3 0 
352 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
43 2 
4B0 
4 6 4 
504 
5 0 6 
52B 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 







8 0 4 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 28 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
05 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 









4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 6 






5 2 4 
528 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
660 
6 6 4 






7 3 2 
736 
740 
— 1866 — Janvier­
MENGEN 
EWG­CEE 










5 1 2 
6 















6 9 AUTRES ESTERS DES 
AND. ESTER 
2 1 0 
1 1 4 
5 2 1 
1 3 6 
5 8 8 
85 
22 
2 7 8 
366 
34 
1 5 3 
3 5 5 








5 6 8 
2 1 2 
38 
6 7 6 
759 
3 4 3 











4 5 9 
50 
6 4 0 
1 9 5 
13 
1 2 4 
11 
2 1 6 
5 6 9 
6 4 6 















































0 3 1 
130 
566 4 7 
4 7 4 
4 1 3 
2 1 6 2 3 4 
5 9 9 
9 4 8 
6 1 3 2 9 
985 
1 1 6 
5 0 8 
762 249 
2 6 1 







3 ° 2 543 








153 152 77 














5 3 1 
3 6 7 
4 4 9 
6 20 
2 6 4 
10 
1 5 7 
4 
3 
9 9 1 
3 1 
10 





































































7 2 7 6 7 
2 4 4 
1 
5 823 
3 3 8 9 






































1 2 9 
1 1 4 
4 4 2 

















2 1 2 
38 
6 7 6 
7 5 9 
343 











4 5 9 
50 










0 2 7 
, 1 
5 0 1 
6 7 4 











7 6 6 
4 5 8 
45 
2 8 0 
a 
, 3 67 
5 30 










9 2 1 
4BR 










4 2 4 17 
139 
92 












3 5 2 
4 
10 
3 8 7 
6 







4 5 8 
85 
5 5 3 
3 1 4 




7 7 1 
5 
83 













i 3 6 9 
3 
26 
, , . , 1 
2 1 8 










0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
052 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
3 3 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
415 
4 2 8 
432 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
612 
616 
6 2 4 
6 6 4 
720 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 2 





4 0 0 
404 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 





5 1 2 
516 
5 2 4 
5 2 9 
6 08 
616 
6 2 4 









7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 

















































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 







. A L G F R I F 
EGYPTE 
















C H I L I 

















































3 3 8 
4 0 5 
60 
220 









6 9 2 
229 
96 
3 2 4 
7 7 5 
5 1 9 










2 9 6 
2 5 4 
145 
585 
2 0 9 
33 
2 5 9 
34 
9 6 8 
733 
2 5 5 






0 3 8 
9 8 5 
3 6 3 
0 5 0 
0 3 4 
9 3 2 
125 
4 4 0 
58 
305 
0 9 1 
1 8 4 



































































. 10 9 6 8 
1 2 8 7 











2 0 4 
7 
8 





































Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 















3 7 3 2 8 
3 1 8 12 
54 17 
3 7 4 
11 4 
U 12 













ΒΖΤ-ΝΟΒ 2 9 . 2 2 
565 1 9 0 6 
1 4 0 
111 
563 5 5 7 
2 8 0 3 9 1 
507 8 8 6 
45 2 
9 0 127 
3 
17 
4 6 4 73 
I 
57 14 




















6 0 1 
' 6 
1 










0 3 8 
107 
723 
• 5 1 6 
189 
2 0 
3 3 4 
3 9 6 
58 








1 2 6 
10 
880 
2 2 9 
96 
324 
7 7 5 
5 1 9 











2 5 4 
145 
5 7 4 
2 0 9 
33 





4 3 2 
0 0 9 
107 
• 1 
3 1 6 
132 




























































ιό 2 0 8 
l ì 
2 5 1 
6 
2 4 5 





4 3 5 
88 
3 3 0 
2 7 4 




9 4 8 
9 
54 







1 6 7 







• • 3 







ι 1 9 4 
• • 2 








• • 5 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen xu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST sieh· am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 




0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
058 
2 0 4 
208 
212 
2 2 0 
272 
2 7 6 
286 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 4 
526 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
706 
708 
7 2 0 
7 2 8 
732 
736 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 8 
4 8 0 



































3 0 1 11 
4 5 0 
1 0 4 
3 3 0 
3 2 4 
9 3 0 
0 6 4 
2 6 7 
139 











6 0 6 
968 
6 3 8 
5 53 
4 6 6 
4 6 2 
9 9 
109 
6 2 3 
. 7 2 COHPOSES A 
AHINE 
0 4 0 
2 2 7 
5 4 6 
591 
814 
7 6 0 
3 2 
1 4 5 
4 3 1 
2 0 9 
5 1 2 
2 3 0 
9 7 9 
1 2 9 
2 7 4 
9 9 0 
3 9 3 
542 
5 3 6 
2 2 1 
2 1 1 
460 
5 0 0 









2 7 8 
9 4 4 








8 5 2 
76 
7 1 
6 6 9 
161 
2 7 7 
3 9 7 
190 
95 






0 6 3 
54 




2 6 4 
0 9 5 
219 
6 7 7 
0 0 3 
1 8 5 














. 7 3 SELS 
H I T 
3 5 8 
5 1 0 
7 5 1 
7 1 1 




ei 9 2 6 
3 0 5 
46 
1 7 1 
9 1 43 
64 
1 6 3 
4 0 
105 









1 7 0 




























3 3 0 
7 8 2 
7 4 0 
677 
2 8 9 
12 
123 






3 5 1 7 
1 522 
1 9 9 5 
4 4 6 
341 
2 0 0 
a 








7 0 3 
2 2 2 


























1 7 8 




































































2 6 1 
0 2 4 
815 
2 1 0 
574 















2 2 6 
4 
4 5 0 
8 3 6 
2 0 6 
1 7 8 
0 9 0 




0 4 1 
7 7 3 
9 2 3 
7 2 4 
a 





























9 3 0 
1 6 0 










4 1 6 
1 
166 
1 7 7 
190 













6 9 5 
5 2 9 
167 
124 





















1 HYDRATES D'AMMONIUM QUATERNAIRES 
OUATERNAERE ORG. AMHONIUHSALZE 
32 3 
0 1 9 
2 4 6 
2 4 9 
























. 3 1 5 







































. . 110 
13 

























































42 8 0 0 
8 0 4 
977 
4 * 2 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 1 0 
0 3 2 1 0 1 1 
8 6 9 1323 
0 6 0 1 0 2 1 
4 7 6 1 0 3 0 
9 1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 6 8 1 0 4 0 
2 8 2 0 0 1 
­213 0 0 2 
2 4 6 0 0 3 
6 9 6 0 0 4 
005 
6 2 9 0 2 2 
0 2 6 
26 0 2 6 
9 1 3 3 0 
1 0 3 2 
3 0 3 4 
0 5 2 0 36 
3 1 6 038 
13 0 4 0 
7 3 6 0 4 2 
6 5 6 3 4 8 
18 0 5 0 
98 0 5 2 
4 7 3 0 5 6 
1 0 3 0 6 0 






7 0 6 4 
' 0 6 6 
0 6 8 
1 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
2 3 9 0 
4 0 0 
7 4 0 4 
3 4 4 1 2 
16 
4 4 0 
2 4 4 8 
4 8 0 
7 4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
i 5 1 2 
5 2 4 
66 5 2 8 
612 
S 6 1 6 
76 6 24 
6 3 6 
6 6 0 
5 4 6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
2 7 0 8 
260 7 2 0 
1 
I 72β 
<7 7 3 2 
Ι 7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
0 8 6 1000 
4 3 6 1 0 1 0 
6 4 9 1 0 1 1 
5 3 4 1020 
3 3 2 1 0 2 1 
4 8 5 1 0 3 0 
5 1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 3 1 1 0 4 0 
2 6 2 0 0 1 
Ι 3 0 2 
1 1 6 0 0 3 
9 6 2 0 0 4 
3 0 5 
15 0?? 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
67 0 3 6 
182 0 3 8 
0 4 0 
12 0 4 2 
50 0 4 8 
i 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
322 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A . I F 












T J R Q J I E 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 

























V I E T N . S U D 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 

















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 






















































4 5 0 
2 3 6 
4 6 9 
316 
9 3 6 
290 
0 3 2 
162 
112 
3 4 7 
104 
352 
5 3 3 
866 
8 0 7 




2 4 3 
312 
395 
9 1 0 
2 7 2 
5 0 4 





3 9 3 






1 0 4 
32 
20 
2 2 7 
1 1 
3 9 4 
187 
4 3 0 




2 2 2 
16 
109 
7 4 9 





2 8 4 
53 
164 






0 5 1 
4 5 9 
169 




5 8 9 
662 
9 2 6 
7 1 1 
B06 
9 4 5 
6 0 
1 0 1 
2 7 0 
7 8 2 
3 7 4 
8 8 9 
3 0 4 










































6 1 3 
2 9 7 
5 1 5 
4 9 4 
712 
7 4 7 
103 
103 




9 4 1 
109 

























































5 0 0 
2 6 5 
2 3 4 
3 1 0 
753 



































5 1 4 5 
1 5 1 9 
3 6 2 6 
995 
7 4 4 

































1 1 3 
9 9 4 
119 
6 9 8 











































































6 9 9 
2 3 8 


















BZT­NOB 2 9 . 2 4 
2 0 8 
a 







































. , . 1
156 
5 
4 5 0 
4 3 6 
533 






7 7 7 
149 
5 0 2 
7 2 0 
a 
140 




2 0 7 
109 
2 5 4 
3 3 0 
151 
4 0 0 
3 0 9 
134 
2 0 4 
























6 6 0 
295 
3 0 




















5 1 1 























































• 7 2 9 
1 2 6 
6 0 3 
1 2 6 
3 1 6 
6 7 6 
6 
Β 
7 9 9 
1 6 1 
196 










2 4 1 
5 7 
0 3 3 
596 
22 
1 8 4 























7 7 5 
1 0 1 
4 











3 3 8 
25 






3 8 7 
3 3 3 
172 
5 1 0 

























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST steh· am Ende dieses Bandee. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Clasotmont NDB : d correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
157 
Januar­Dezember — 1968 — 
Schlüssel 
Code 
4 8 4 
5 0 4 
508 
528 
616 6 2 4 
6 6 0 





9 6 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 





0 5 0 
052 
056 
0 5 3 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 







2 2 4 
232 




















3 7 8 
332 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
428 
4 3 2 




4 5 8 
462 
480 





























5 3 1 








3 9 1 7 














4 2 5 4 
1 
14 




0 8 0 
4 6 4 
6 1 6 
2 0 5 
106 


















4 2 5 
337 

































VERBINDUNGEN MIT AMIDOFUNKTION 
32 657 
26 6 9 2 
3 6 8 1 
7 1 6 5 
6 4 2 4 
24 2 56 
1 4 0 9 
25 
2 0 0 
10 2 7 0 
1 0 9 2 
5 523 
320 
1 7 1 4 
11 0 7 0 
9 3 2 
9 7 5 









1 0 6 6 
10 103 
6 8 6 
88 
2 2 9 
49 2 8 0 
17 235 
1 7 4 2 
15 
9 3 3 
1 160 
5 * 0 
4 6 8 4 
128 
3 1 
7 5 7 
2 2 7 8 
319 
7 0 9 
172 
4 6 6 




9 2 ? 
1 335 
5 0 5 4 
9 1 8 
16 6 6 3 
16 571 
7 572 
3 0 0 
2 76 
12 972 
12 9 3 2 
313 
2 3 2 7 
15 393 
15 3 3 3 
2 1 112 
4 7 6 9 







12 9 3 4 
1 0 4 8 
57 
11 0 2 9 
11 6 9 5 
25 
102 
4 7 7 9 
7 7 4 7 
6 0 599 
I I B 549 
97 




109 3 6 7 
4 73 9 
4 432 
6 76 5 














2 6 7 
2 79 
212 








2 6 7 





. . . • IR 
12 




0 0 0 
6 4 2 






7 3 8 
31β 















. . . 3 6 0 
2 2 8 
1 
12 
. , 4 5 1 
0 0 9 
802 





3 2 0 




















9 7 7 
• 067 
6 4 0 
190 






































2 1 5 













































2 7 6 














3 5 8 











4 9 7 
433 








« 4 5 0 
a 
2 1 0 
, . . 143 































2 1 0 









2 7 0 
853 
6 8 6 
3 7 8 
5 
, 3 9 



























































2 6 1 


















9 8 9 












4 4 1 






































7 4 8 
3 4 1 

















9 0 3 
1 
5 9 3 
2 6 3 
8 2 6 
2 3 2 









4 2 4 
2 9 7 
5 2 4 
a 
, 245 









, 5 3 1 
a 












4 5 1 








, 4 8 6 
1 
a 













4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CFE 
1 0 2 0 CIASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFH.FFO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 AL BAH I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
208 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y F 
2 20 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 32 .MALt 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 6 0 GJINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R F 
2 7 6 GHANA 
2 9 0 .TOGO 
288 N I G F R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 2 2 .CONGO RO 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
339 . A F A R S ­ I S 
342 .SOMALIA 
346 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
366 HOZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 8 ΖΔΗΒΙΕ 
382 RHODESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
416 GUATEHALA 
4 2 4 HONDJRAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
436 COSTA R I C 
443 PANAHA 
4 4 8 CUBA 
456 O O H I N I C . R 
458 .GUADELOU 
462 . M A 1 T I N I Q 
480 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 




512 C H I L I 
515 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
668 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAH30DGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 











































5 5 9 
576 
828 
7 3 2 
23 
29 
2 4 2 
7 9 4 
7 6 2 
3 5 7 
101 
566 




6 7 3 
2 4 8 
9 7 7 
3 0 3 
300 
8 5 6 
362 
2 2 6 




1 3 4 
29 













1 2 5 
29 
4 2 7 
119 
60 














0 8 2 
4 4 2 
8 5 7 
3 5 3 
7 8 3 




8 8 1 
865 
5 6 1 






2 4 4 
3 4 1 
0 4 1 
183 
14 




6 4 2 
9 0 7 
4 1 0 
0 2 3 
13 




4 2 6 
351 
3 0 6 
5 1 9 
8 75 
Franc· 










1 1 1 5 
715 
4 0 1 
162 
74 
1 8 8 7 
28 
51 
1 0 0 6 
B3 



















































, 3 0 



























1 0 7 
12 
1 0 7 6 
6 4 4 
4 3 2 












9 0 1 
4 9 6 
4 0 5 
























1 2 6 1 
2 75 
45 













1 0 2 4 
2 350 
196 
6 4 0 
Ι 3 8β 32 
1 1 6 8 
28 
5 




























4 3 8 




3 9 0 



















7 3 63 
i 
4 9 79 
12 
87 
1 0 0 
11 683 
1 295 






2 1 1 
2 3 9 
211 1 4 1 4 
2 7 0 
155 
9 9 0 
249 
99 






















































3 5 8 
146 
3 2 7 5 
I O 
9 

















6 7 8 
3 3 0 
3 4 6 
2 4 7 
142 9 1 
i 
1 0 4 2 
1 6 7 
1 1 1 
2 1 6 
17 
i 12 ι n 4 1 5 * 56 










35 2 1 













6 7 1 2 
43 6 9 
69 
24 1 






3 0 2 
5 4 2 
4 2 
1 1 
5 0 0 
2 7 6 3 




1 2 6 0 
i 6 
10 6 5 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST steh· am Ende dieses Bude«. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 










8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
052 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
208 
212 
2 2 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4B4 
5 0 4 
508 
5 1 2 
528 
616 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 2 
720 
7 3 2 
7 3 6 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
508 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 





1 4 6 5 
76 
























5 1 2 
19 
6 5 5 
115 
54 8 
3 1 9 
6 0 6 
2 1 1 6 1 8 
5 9 4 
5 9 0 
128 
2 0 0 
53 6 















1 8 8 
1 2 3 
8 53 
2 7 0 
865 
9 8 4 
6 7 9 
3 6 6 
748 
7 2 7 













8 7 4 








VERBIND H I T I M I D O ­ , 
565 
4 5 3 
55 9 
4 4 4 
2 4 4 




5 7 2 
422 


































4 0 9 
63 
90 8 
2 8 3 
5 4 3 
565 
8 4 1 
5 0 9 
10 
20 












4 1 3 
16 
7 


























. ' · 
5 2 7 
2 6 1 
2 6 7 
5 4 4 
72 
4 5 2 
8 
19 
2 7 1 
. 7 6 COMPOSES A 




















4 7 1 
3 4 0 
2 5 7 
88 
84 






6 3 2 
21 
6 1 0 
58 
15 
3 3 7 
1 
2 
2 1 5 
3 
9 0 6 7 
9 9 2 
4 1 2 1 8 1 
9 8 7 13 
4 2 5 167 
0 4 4 33 
4 5 4 14 
1 8 7 1 1 4 
5 5 9 1 
1 7 0 
194 2 0 
I M I D E 
8 




3 4 0 
731 
973 
7 5 8 
0 6 3 
182 












N I T R I I 
VER6INDUNGEN MIT N I T R I L F U N 
2 2 1 
412 
9 5 7 
2 6 7 
6 1 5 
8 4 2 
4 
117 
3 9 6 
6 
129 










4 7 2 
9 0 9 
772 
3 6 9 
2 4 










2 9 5 
4B5 
4 4 9 














2 9 8 
9 9 1 
9 8 4 






1 1 7 
77 COMPOSES DIAZOIQUES 
DIAZO­













































f QUE S 
2 3 1 
117 
346 








































2 3 2 
807 
4 2 5 
430 
983 























9 4 7 
7 2 3 















4 3 0 
1 1 
4 1 8 
2 1 
2 
1 9 3 
8 









2 2 3 
2 2 9 
1 
8 5 0 
9 3 1 
9 2 0 
2 8 7 
5 0 7 
2 1 3 
168 
5 2 4 
4 1 9 
1 1 7 
297 
49 
2 5 1 
a 





2 5 3 
2 
16 

















2 1 6 
7 1 4 
5 0 2 
2 6 6 


























7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6B0 
702 
7 2 0 
732 
7 36 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 




3 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
056 
0 6 4 




7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1320 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
3 0 3 
004 
0 0 5 
322 
0 2 8 















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRAHCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
















• A L G E R I E 
T J N I S I E 
SOUDAN 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 






























B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
























B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 








1 2 1 
13 





















8 6 7 
2 1 9 
2 2 1 
8 0 0 
147 
0 8 6 
578 
5 0 8 





2 9 5 
0 3 8 
228 
3 2 7 
2 3 5 











































7 4 4 
0 4 3 
5 5 3 
0 2 1 




3 7 4 
101 
4 3 1 
2 5 1 
5 7 9 
3 0 4 
4 5 9 
14 
96 











9 9 2 
9 9 9 
6 6 5 
335 
0 7 4 

































3 2 7 
182 
145 
9 2 9 
3 7 0 
018 
6 0 9 
82 







































8 6 9 
2 0 1 
6 6 8 
199 
29 





3 7 5 



































6 7 6 9 
2 5 6 3 
4 2 0 5 
57 
24 
1 7 8 7 
19 
2 
2 3 6 1 
67 






































, . • 
1 










6 Z T -
BZT-
1 
B Z T -
3 
11 
. . 9 9 7 
7 
2 1 9 
2 5 6 
9 6 4 
913 
2 3 0 







































, , a 
, , . 1 
























>I0B 2 9 . 2 7 
26 
2 0 0 
. 76 




, , , 552 
a 
, 2 1 9 
117 
302 
8 1 5 
815 
44 













7 0 0 
13B 
1 7 1 
057 
1 2 9 
6 3 8 
0 4 0 
5 9 8 
215 
6 9 2 
155 










































































7 7 1 
944 
683 
2 6 4 
034 


















3 7 0 
• 
28 1 3 * 
1 5 3 7 
26 5 9 6 
2 2 3 0 
5 1 7 
13 5 6 2 
6 5 7 
1 0 9 



































1 2 0 
ne 18 
57 
1 1 7 9 
2 7 5 
9 0 4 
60 2 
167 
2 7 3 
. 28 
45 
1 5 6 
4 0 9 





1 0 2 7 
815 










(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenüberttellung BZT-CST stehe am Ende dieses Bindes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : d correspondance NDB-CST en fin de volume. 
159 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 











3 3 4 
3 4 2 
346 







4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 3 2 
4 8 0 








6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 3 2 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 4 2 
048 
050 
0 5 2 
0 6 2 




4 0 4 
508 
6 1 6 















0 0 1 
002 
Décembre *s 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Itaita 
7 . . 1 6 
3 9 6 175 
2 4 
54 5 





















































1 1 9 
139 
7 . 
5 2 0 4 12 
5 19 
46 3 
3 29 2 
26 




l 8 2 0 
14 
2 


































2 106 12 
Γ 2 
37 10 










3 575 3 2 1 1 96 2 9 4 8 209 
543 89 . 2 9 4 1 2 13 
3 0 3 2 232 
1 365 2 2 2 
685 195 
1 4 0 6 10 
176 
1 1 
2 6 1 
67 2 537 196 
62 1 0 0 7 74 
18 4 5 7 15 
4 l 315 77 
177 1 
11 
1 215 45 
5 1 2 . 7 6 DFRIVES ORGANIQUES D*HYDRAZINE 
ORGAN. DERIVATE DES HYDRAZINS 
3 5 1 . . 1 2 4 2 2 7 
1 0 0 5 
36 
61 6 


























2 3 9 6 34 
8 2 8 19 
1 5 6 9 15 
1 2 6 8 12 















3 0 74 32 






51 35 28 
1 5 
3 6 
2 9 34 
35 340 
2 37 12 






3 9 15 
877 1 375 110 
3 9 8 4 1 0 1 
430 965 109 
346 9 4 0 70 
192 2 9 7 47 
80 83 6 
1 
1 
54 42 33 
5 1 2 . 7 9 COMPOSES A AIITRFS FONCT. AZOTEES 
V E R B I N D . MIT AND. STICKSTUFFUNKTIONEN 
2 2 1 8 . 455 48 1 6 2 1 94 
6 2 2 3 2 032 . 62 4 129 
x p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 5 SUISSE 
0 3 8 AJTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
3 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
209 . A L G E R I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2B8 N I G E R I A 
302 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 . S O H A L I A 
3 4 6 KENYA 
353 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 5 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODESIE 
390 R .AFR.SUD 
403 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
4 3 2 NICARAGUA 
480 COLOMBIE 
4 9 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROJ 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
5 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
TOO INDONESIE 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
740 HONG KONG 
9 0 0 AUSTRALIE 
1000 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1023 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1330 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
026 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SJEDE 
3 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 S J I S S E 
0 3 8 AJTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
0 5 2 TURQJIE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
390 o . A F I . S U D 
403 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
509 BRESIL 
615 IRAM 
6 2 4 ISRAEL 
70» P H I L I P P I N 
729 COREE SUD 
732 JAPON 
9 0 0 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 FXTRA­CEE 
1023 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSF 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 























4 6 8 
7 3 
10 



































4 4 6 
2 3 5 





4 0 1 1 
1 6 0 3 
3 5 8 9 
6 0 2 
30 
































2 8 6 3 
601 
2 0 6 1 
1 5 8 5 





2 2 0 4 
3 6 3 5 
1 0 0 0 DOLLARS 
France Bdg.­Lux. Nederland 
4 
166 



































, 75 , 95 
5 1 9 2 1 7 1 2 
2 3 5 1 641 
2 9 4 1 1 171 
2 6 2 l 1 0 8 0 
2 0 8 1 4 0 0 
2 1 . 77 
a a a 





















2 8 8 
66 
4 6 8 
73 
10 












































3 3 6 9 
6 3 1 
30 
6 5 7 
BZT­NDB 2 9 . 2 9 
100 
5 . 43 . . . 7 . 48 8 7 128 
2 1 2 9 
. . . 1 1 
. 1 2 
1 























53 9 752 
20 7 3 1 9 
33 2 4 3 3 
24 1 2 95 
8 1 155 
5 1 93 
1 
1 . 1 
4 1 45 
BZT­NDB 2 
324 53 
1 320 . 49 
2 3 3 
34 
38 

























Ι 6 7 7 
453 




, . 65 





















































, 18 * 
3 8 0 
2 6 




































2 2 6 
17 
, a 6 7 
74 
­
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen xu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST atan· am End· dtatas Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 





0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 7 6 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
732 
7 4 0 
6 0 0 
604 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 




2 2 4 
272 
276 







3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
428 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
516 
5 2 4 
52 6 





























9 8 7 
0 4 6 
4 5 4 
2 7 
3 5 1 
8 1 9 
4 0 0 
3 9 6 
9 0 1 
6 9 0 
2 9 9 
3 9 0 
548 





1 3 9 
137 







5 1 8 
8 5 4 
3 6 4 
98 










2 1 9 









5 9 0 
2 7 
161 
6 1 0 
8 3 7 
6 1 4 
675 
9 2 1 
0 7 4 
18 
2 1 4 












Bdg.-Lux. Nestartand ϋ * β ^ * η Λ 
(HR) 
752 36 3 562 






1 2 0 
-5 0 3 
18 
85 
2 4 7 
1 3 7 







4 2 ( 
< 2 i : 
24" 





0 1 3 
7 4 3 





6 0 7 
3 6 5 
0 2 4 
4 3 3 
817 
6 9 7 
88 
2 9 1 
1 2 7 
2 2 9 
220 
149 
















4 0 6 
9 9 6 
2 9 8 






































































3 1 " 
• ) et 
1 6 ' 
h B9C 
6C 
















. • , 83C 

































































3 5 3 
7 6 3 
4 0 0 
3 6 6 
6 9 1 
l 5 7 0 

















5 1 8 
9 32 
3 6 4 
98 
























17 0 6 8 
12 8 0 9 




6 0 7 
) 1 0 9 4 
3 3 5 
5 9 9 
a 
1 197 






7 9 1 
2 5 6 
107 
























1 3 4 6 



























3 5 4 
34 
7 0 











3 5 5 


































0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
20β 
212 
2 1 6 
2 7 6 
3 3 4 
3 4 6 
352 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 76 
2 6 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
346 
376 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
515 



























E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 



























H 0 N 0 E 
CEE 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 

















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
GHANA 


















C H I L I 



























2 4 7 
6 6 3 
585 
0 9 1 
16 
2 3 1 
5 8 9 
255 
2 5 2 
9 9 6 
108 
2 0 7 
9 9 7 
3 5 3 
158 
66 
2 5 9 
1 4 5 
2 1 
88 







2 7 9 
4 8 2 





3 0 3 
49 
12 












3 6 0 
15 
7 7 9 
14 
127 
9 3 2 
332 
4 7 1 
235 
4 7 4 
6 6 4 
32 
198 
5 7 3 
8 1 5 
0 9 6 
5 5 1 
5 0 7 
208 
8 9 3 
9 2 
52 
4 3 8 
113 
6 5 5 
3 7 7 
4 7 0 
4 6 7 
5 1 1 
145 
98 
8 1 8 















3 2 2 
161 
10 
2 8 4 
83 
3 5 8 
7 5 1 
9 5 9 






5 8 3 
46 




6 9 7 
Franc· 
1 0 5 5 








1 3 8 8 
9 
51 




















. , . • 
9 743 
7 5 7 8 






1 6 9 
. 5 87 







5 * 3 5 1 6 
1 0 * 5 
198 





















1 7 1 0 











Bdg.­Lux. Nederiand D " l Î J Î '™ , d 
26 2 





1 2 7 
6 4 2 2 84 2 1 










2 9 . 3 1 




« 4 95 
4 6 4 344 1 














l i t 
t , Β , a 
a 
293 















































2 5 4 
2 3 5 
9 8 6 
042 














2 7 9 






2 8 4 
4 9 
I L 


















2 3 9 
6 2 0 
33 8 
2 2 4 
9 
395 
3 2 1 
3 6 3 
6 1 9 
227 






4 6 4 
4 1 2 
89 
5 6 1 
179 
55 
5 6 4 

















0 7 4 
4 1 7 





























































7 9 1 
108 
4 4 
3 3 6 





1 2 3 
6 
6 7 
7 3 0 
7 8 9 
4 












5 1 6 
3 9 9 






î 3 2 5 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am End« diens Bandea. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
t NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn sta votum·. 





6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6S0 
6 9 2 
7 0 2 
706 
70B 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 8 
5 2 6 
6 6 0 
6 5 4 
7 2 0 
7 2 8 
732 








1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 2 
208 
3 9 0 
4 3 6 
4 8 4 
52 Β 





1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 





0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 






2 0 9 
79 







1 2 6 
1 5 4 7 
78 
1 345 




4 4 6 0 
4 4 0 4 5 
11 184 
28 4 0 1 
18 0 9 4 
7 3 6 3 
6 6 1 1 





















' 12 9 7 4 
4 8 3 3 
Β 141 
6 1 0 3 
2 6 7 6 
1 5 0 9 
9 2 
1 3 6 
5 2 9 
TONNE QUANTITÉ 
















2 5 6 1 
a 1 




2 4 17 
4 
6 7 4 3 4 5 Β I B 
455 1 0 9 0 3 
2 1 9 2 3 6 8 1 0 
958 I 2 6 1 6 
6 9 9 615 2 
0 5 1 2 4 9 1 




2 1 0 858 1 






















1 6 5 























































































5 1 2 . 9 4 AUTRES C O M P O S F « 
AND. ORGAN 
4 5 3 
1 9 4 








































































. , 2 






















4 6 0 
154 
2 2 6 
4 6 8 
925 
7 7 9 












































. . • 
39? 
109 





















4 6 0 0 
2 1 6 1 6 
99 6 2 4 
6 6 0 
46 6 6 4 
4 6 8 0 
10 6 9 2 
2 702 
I 7 0 6 
2 7 0 8 
25 720 
26 7 2 8 
7 3 2 
2 1 7 3 6 
15 740 
11 BOO 
8 0 4 
9 7 7 
3 785 1 0 0 0 
560 1 0 1 0 
3 205 1 0 1 1 
1 837 1 0 2 0 
5 9 4 1 0 2 1 
1 136 1 0 3 0 
17 1 0 3 1 
1 3 3 2 




0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 8 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
508 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 2 
209 
390 
4 3 6 
484 
528 





1 0 1 1 
1020 





0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
029 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3» 





0 6 0 














V I E T N . S U O 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 





AUSTRAL I F 
Ν . Ζ EL AN DE 
SECRET 







. A . A O H 
CLASSE 3 
A L L E H . F E D 























. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGF 
SJEDE 






. A L G E R I E 
R .AFR.SUO 





P H I L I P P I N 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.F<=0 
I T A L I E 











U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONG 9 I F 
POUHANIE 




















4 2 8 
32 





1 0 5 
442 
2 0 8 
9 0 9 
3 7 1 
80 
7 6 9 
73 
8 3 0 




5 5 3 
5 6 6 
3 7 6 
99 

















1 5 7 
14 
16 
7 1 0 
3 4 
6 7 8 
298 
49 

























4 1 0 











6 6 2 





























1 2 4 
4 1 
11 
2 8 3 
l 
12 6 9 1 
3 9 8 0 
8 712 
7 0 0 1 
3 233 
1 4 1 0 
4 4 
87 






















































Bdg.­Lux. Nederland " ^ ¿ " " ^ 
3 1 















2 8 2 6 3 3 9 0 2 0 
1 055 1 3 3 6 3 
1 7 7 1 2 052 15 
9 1 1 1 1 5 4 9 
288 4 8 3 2 










2 9 . 3 2 
2 9 . 3 3 
23 2 0 
4 















2 9 1 ! 
2 93 
î 6 2 3 










2 9 . 3 4 
1 
232 2 2 6 
33 141 















2 3 2 
118 
735 




8 3 0 
5 6 1 
5 3 0 
2 0 1 
7 1 3 















































































6 8 8 3 
1 2 7 9 
5 6 0 * 
3 3 6 9 
1 110 











(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe tun Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
162 
Januar-Dezember — 1968 — Janvler-
SchlOssel 
Code 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4B0 
508 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 32 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
070 
204 
2 0 8 






3 3 4 
346 
352 
3 7 0 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
428 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 4 
448 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 




5 1 2 
516 
520 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
636 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
696 
700 











9 6 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
MENGEN 
EWG-CEE 






1 7 0 
10 
4 6 7 
102 
3 9 1 2 
1 2 6 9 
2 6 4 4 
1 8 8 1 






























3 0 1 
2 i 
5 1 2 . 8 5 COMPOSES H E T E R O C Y C L I C S 
L 
HETEROCYCLISCHE VERBINDUNGEN 




19 1 3 1 
8 3 7 9 
26 
95 
8 8 1 
3 5 5 
713 
13 0 4 1 
874 
2 9 5 
14 5 7 9 
2 7 1 1 
212 
3 6 3 9 
22 0 8 7 
80 
4 5 1 
3 93B 
1 709 
1 0 3 1 















3 1 2 
4 0 1 2 








3 8 9 1 
1 3 5 6 
1 
65 
1 6 4 
3 2 4 8 




















2 7 4 
30 
9 0 7 
577 
10 9 8 2 
1 799 
1 740 
6 3 4 
107 
4 
9 2 9 9 
2 1 3 9 0 1 
80 7 3 9 
123 973 
6 2 999 
24 2 7 4 
30 257 
53 
, 1 9 1 
5 6 8 
I 3 4 3 
2 0 4 6 









































































11 2 1 6 
4 148 
7 0 6 8 
3 2 32 
1 6 90 
945 
35 
3 5 0 
. 1 160 
35 552 
3 9 2 1 





, 2 351 
9 4 1 0 
9 8 1 










6 1 781 
4 0 983 





7 9 9 6 
2 7 4 2 
2 
5 03 4 
1 681 11 




3 0 1 10 
1 7 0 
i 
93 13 








































7 1 2 0 
! 23 
1 89 



















, , 193 
9 2 6 
3 4 4 
567 
, 483 
5 0 4 
23 
71 





2 6 1 
3 79 

























































































2 6 2 4 
51 
9 3 6 







6 7 4 
2 3 1 
8 


















































9 9 7 0 
4 5 0 0 
5 3 7 0 
2 613 
1 310 
1 1 3 3 
1 
xp< » f t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 
412 
4 1 6 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 4 
528 
6 2 4 
7 2 0 
728 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1333 
1031 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
3 2 8 
0 3 0 
032 
3 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 




2 0 4 
208 
212 








3 7 0 
392 
3 9 0 





4 3 2 
440 
4 4 4 
4 4 8 
468 
4 8 0 
494 







5 2 4 
529 
604 
6 0 8 
516 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
5 6 4 
668 
676 
6 9 0 
692 
696 







7 3 2 
7 3 6 
740 
9 0 0 





1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1330 









CHINE R . P 
COREE SUO 
JAPON 
AUSTRA. I E 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 








. A L G E R I E 
T J N I S 1 F 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 






















C H I L I 
















































































8 2 0 
36 





2 6 3 
2 3 6 
17 
5 9 3 
163 
338 
6 5 7 
6 8 2 
27 3 
9 9 1 
9 7 0 
55 
134 
4 3 7 
9 6 9 




6 0 7 
133 
158 
7 6 7 
610 
0 7 7 
463 
4 1 7 
985 
5 7 2 
9 9 5 
6 2 2 





6 8 3 
7 0 8 
889 
18 
1 ° 6 
199 
9 3 










9 4 4 
6 1 8 
5 5 4 












6 5 0 
9 5 5 




8 3 3 
18 
18 





7 3 8 
8 3 5 
23 
63 
6 9 0 





6 0 7 
55 
9 6 6 
6"7 
4 1 4 
0 6 1 
594 
996 







4 7 3 






4 3 4 
117 
19 





4 0 6 
2 573 




5 5 9 
' 3 2 
244 
2 7 0 1 
84 
179 


























6 7 1 
622 












































23 6 7 6 
6 976 
16 7 0 0 
10 393 
4 998 
4 4 9 9 


















3 8 6 5 8 6 
3 8 3 433 
3 154 
139 









3 5 9 2 2 1 9 
3 0 8 9 0 ? 





2 0 19 
4 4 5 129 
13 71 
79 4 
3 5 8 118 
157 5 
65 7 
0 4 8 4 



























3 ­ 37 
' 30 

































ï 7 2 2 5 
3 4 6 6 4 
. 1 833 
3 1 2 1 3 
4 9 0 





















































0 2 9 






















5 9 0 
• 583 






















































2 5 9 
55 
231 







8 4 1 
9 9 0 
294 
7 4 0 















2 0 6 6 
129 
660 
9 8 8 
a 












2 8 1 




















3 3 8 
4 4 








































1 46 3 
134 
4 2 




14 2 9 2 
3 9 4 4 
10 4 4 9 
5 4 7 5 
1 6 6 7 
3 5 0 8 
11 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 








0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 




2 8 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 6 
4B0 
4 6 4 
504 
5 0 6 
512 
516 
5 2 4 
526 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
600 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
4 0 0 
508 
5 2 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 









5 1 2 





2 9 9 1 
. 8 6 SULFAMIDES 
SULFAMIDE 
6 0 4 
95 
58 
7 9 9 






1 4 0 
2 7 5 
22 
9 
















































8 2 2 
2 5 4 
4 2 0 














































































. 9 1 ENZYMES 
ENZYME 
2 1 9 








4 9 7 
2 0 7 





























■ * 4 ­ ****"* D e u Ä " n d 
15 
9 41Ò 5 15 767 
1 
1 8 7 390 
67 11 
S 23 
7 5 7 
2 1 7 43 
101 26 
2 




2 4 40 
2 1 
5 
















135 7 0 
3 1 3 















2 9 2 
5 
. 1 2 
3 9 
ί 2 




! 2 2 0 9 1 0 3 1 
I 1 22B 466 
? 9 8 1 5 6 4 
> 583 4 2 7 
253 1 0 7 




IS . SULTONES . ETC 










































1 5 5 1 1 3 4 3 
27 0 0 1 
14 0 0 2 
22 0 0 3 
29 0 0 4 
0 0 5 
3 022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
l 0 3 2 
15 0 3 4 
5 4 0 3 6 
1 0 3 8 
3 0 4 0 
34 0 4 2 
4 0 4 8 
4 0 5 0 
6 0 5 2 
3 5 6 
4 0 6 2 
0 6 4 
2 0 6 6 
2 0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 6 
3 7 0 
5 3 9 0 
68 4 0 0 
3 4 0 4 
18 4 1 2 
4 2 8 






l 4 5 6 
4 8 0 
! 4 8 4 
ί 5 0 4 
5 0 8 
ï 5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
1 528 
6 1 6 
ί 6 2 4 
6 3 6 
660 
I 6 6 4 
6 6 6 
6 6 0 
1 6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
î 7 0 6 
7 0 6 
L 7 2 0 
7 2 8 
ï 7 3 2 
i 7 3 6 




3 2 5 
2 1 3 
75 
1 0 2 
1000 
0 1 0 
0 1 1 
3 2 0 
0 2 1 
L030 
1 1 0 3 1 
1032 
9 1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 3 4 
042 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
3 0 0 1 
l 002 
2 0 0 3 
9 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
29 0 3 4 
2 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
3 042 
3 0 4 6 
3 0 5 0 
2 0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 
1 064 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 



















T J N I S I E 
EGYPTE 













C H I L I 































B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












T J R Q J I E 
























2 * 5 
3 6 3 
2 8 6 
1 5 * 
0 8 5 
5 5 0 




2 0 7 
5 0 2 
5 * 6 
5 6 * 
39 
9 8 5 
3 8 3 
38 








2 4 6 
10 
17 
7 1 2 
4 7 5 
6 0 7 





2 1 5 
2 1 6 








3 9 3 









3 3 8 
116 
0 6 8 
2 4 3 
2 3 
7 1 1 
7 5 8 
4 3 9 
3 1 8 
5 6 2 
9 4 5 
2 0 9 
3 6 
14 









2 7 1 






5 1 9 
* 1 2 
1 7 3 
0 1 7 
8 9 3 
816 
3 2 
1 2 5 
113 
2 9 6 
5 6 * 
* 6 1 
73 
































































2 5 3 1 
2 * 5 
2 2 8 5 
1 362 
l 150 








2 3 6 
68 
2 0 6 


























2 0 7 
39 



































4 0 8 
1 2 6 
7 6 9 
























2 2 1 
35 















1 5 1 





1 1 6 
15 
* 6 






3 8 9 2 
1 6 0 5 
2 2 8 7 
1 0 3 6 
* 9 5 


















♦ 7 3 
1 0 * 1 
a 
6 2 8 





2 6 8 
165 
1 * 9 
35 






























3 6 0 
a 
6 5 7 
199 
5 










6 0 0 
946 
4 5 9 






1 8 9 























6 9 3 
4 9 3 
962 
5 1 1 
7 2 4 
8 3 4 





























2 2 6 










1 4 5 2 
1 8 2 
9 1 
112 






3 0 6 
* 17 











































2 6 3 5 
5 6 6 
2 0 6 7 
1 2 7 5 
4 6 3 



























8 2 6 
ϊβ 
. 3 0 







(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST sieh· am Ende ι 
(") Voir notes par produits en Annexe 





0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
288 
302 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
52 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
ROO 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
9 5 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 








5 1 2 
5 1 2 
1 















































0 9 9 































1 8 0 
532 
6 4 8 
4 5 7 



























4 7 7 






























. 9 9 AUTRES COMPOSES OP 
ANOERE ORGANISCHE 














3 5 7 
4 4 3 
9 1 5 
3 6 4 





























6 7 7 
0 0 3 
534 
343 
7 2 2 
6 8 4 
126 
83 
3 8 6 
6 9 5 
6 9 0 
579 



















9 0 4 
652 
152 














































Ì 1 4 7 4 
. 5 3 4 
J 9 4 0 
5 756 















































































1 3 2 6 
a 














5 6 9 















4 2 6 
836 
8 1 4 









6 8 4 
a 
• 
3 1 4 3 6 
3 0 748 
6 8 8 
6 8 4 










1 0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2BR 
302 
3 9 3 
25 4 0 0 
l 4 0 4 
4 1 2 
4 4 3 
4 6 0 
1 4 8 4 
500 
5 0 4 
13 5 0 8 
512 
3 5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
5 6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 2 8 
73? 
7 3 6 
8 0 0 
B04 
108 1 0 0 0 
15 1 0 1 0 
93 1 0 1 1 
6 9 1 0 2 3 
33 1 0 2 1 
23 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
20 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
1 042 
4 0 0 
4 1 2 
1 5 0 8 
l 7 3 2 
24 1 0 0 0 
20 1 0 1 0 
4 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
002 
3 0 0 3 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
10 03Θ 
15 042 
15 0 5 2 
1 0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 7 1 0 0 0 
3 1010 
4 4 1 0 1 1 
4 2 1020 
12 1 0 2 1 
1 1030 
1 0 3 1 
1032 
1 1043 
2 0 0 0 1 
0 0 2 
1 003 
25 0 0 4 
7 2 2 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
83 9 5 0 
8 6 7 
46 
8 2 1 
7 2 4 




0 0 0 
013 
0 1 1 
3 2 3 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
L032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 




T J N I S I E 
EGYPTE 























AUSTRAL I E 
N.ZELANDE. 







. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 








. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 















































3 7 3 
167 




















6 8 6 
0 1 3 




















0 5 3 
540 
5 0 9 
3 5 1 


















9 7 0 
3 6 1 
6 0 8 
5 6 0 






















































2 9 1 6 
7 6 1 
2 155 
1 7 0 1 
9 5 7 














































9 5 2 













4 6 8 
1 7 4 





















. a • 
187 








a 3 5 9 




















2 8 9 
, 153 
2 
5 7 9 9 
2 3 2 0 
3 4 7 8 
2 6 6 7 









, 2 4 














































4 4 9 




















3 7 0 
2 2 6 
1 4 4 
553 
115 
5 2 3 














4 7 2 
2 6 9 




















4 6 1 

















































1 9 5 6 
2 3 8 
l 7 1 9 
1 3 2 1 
9 1 7 














































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am End· dieses Buntas. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 6 
220 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
732 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
212 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
6 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
2 2 0 
508 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 

































5 1 3 . 
1 
119 
2 3 0 
543 
23 
2 6 7 
3 1 0 
1 5 0 
162 
865 




























2 2 6 
• • • 
6 1 6 
590 
2 2 6 
2 2 6 
2 2 6 
• • • • 
export 
QUANTITÉ 






6 0 0 1 
5 82 
19 1 
I O 1 
E T G A Z R A R E S 
MASSERSTOFF UND EDELGASE 




4 8 7 




1 0 7 
2 2 











3 2 5 
0 2 1 
3 0 4 
167 


























• • • • • 
8 53 
5 5 8 
2 9 5 






. 2 1 CHLORE 
CHLOR 
133 
5 9 8 
7 0 9 
0 6 0 
2 2 8 




1 1 4 
6 1 3 
652 
9 6 4 












6 1 4 
537 









4 1 3 
8 0 2 
6 1 1 
500 












1 9 1 
a 
4 9 3 






4 2 7 











t BROME , , BROM US 
, 24 
4 8 7 
5 3 6 








0 8 6 
5 3 7 
5 4 9 
4 8 1 
4 8 0 
1« ι 2 
54 
SUBLIME 





8 3 5 
154 
32 




1 3 4 
105 
90 

























7 7 3 
4 2 6 
3 4 7 







7 0 9 
022 
a 































l ι a 
a 
• 
3 3 8 4 
2 6 5 2 
73 1 
6 0 1 































/ P R E C I P I T E 












4 8 7 
23 
• 
9 0 1 
3 8 9 
5 1 3 
510 
5 1 0 
• • a 
3 








































1 6 7 
7 














































0 0 4 
1 022 
0 3 6 
0 3 8 
2 6 7 9 6 2 
2 7 5 1 0 0 0 
1013 
2 7 5 1 0 1 1 
l 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
2 1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1343 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
5 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
9 042 
13 0 5 0 
2 0 4 
5 216 
7 2 2 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
7 3 2 
23 9 5 0 
9 9 6 2 
79 1 0 0 0 
1 0 1 0 
78 1 0 1 1 
32 1 0 2 0 
6 1 0 2 1 
14 1 3 3 0 
10 3 1 
1032 
1 1 0 4 0 
3 9 9 6 0 0 1 
4 0 6 0 0 2 
0 0 3 
11 119 0 0 4 
0 4 2 
212 
3 216 
2 7 2 
276 
6 7 6 0 4 
15 5 9 4 1 0 0 0 
15 5 2 1 1 0 1 0 
7 3 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 3 1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 0 0 1 
0 0 3 
126 0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
2 2 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 0 




[ 0 0 0 
0 1 0 
.011 
0 2 3 
0 2 1 
0 3 0 
[ 0 3 1 
0 3 2 
[ 0 4 0 




0 0 3 
i 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
Γ 0 4 2 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
3 9 0 
. 4 0 0 
A L L F H . F F O 
R O Y . J N I 
S J I S S E 
AJTRICHE 
P3RTS FRC 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
































T U N I S I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
L IBAN 
M O N D E 
CEE 









R O Y . U N I 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 

















9 0 4 
4 8 1 
4 2 2 
3 2 9 





9 7 3 
4 6 1 
2 3 6 
6 7 7 
190 


















3 9 2 7 
2 5 3 8 
1 3 9 1 
1 0 8 5 





2 0 2 
3 0 
3 8 7 







3 4 0 5 
3 210 
1 9 * 
1 * 
3 
















1 0 2 9 
2 * * 
7 6 * 
5 9 3 

















































5 2 0 















5 5 7 









1 5 8 







7 5 0 
111 
6 3 9 
5 5 * 

























5 6 8 58 
3 6 9 42 
1 9 9 16 






3 5 6 12 
2 3 4 
193 
















1 * 6 6 3 5 6 
1 1 9 2 2 7 5 
2 7 5 8 1 
2 5 2 * 7 
2 2 6 3 7 















2 8 . 0 * C 



















1 * 3 l 
7 5 3 
6 7 8 





ΒΖΤ-ΝΟΒ 2 8 . Ο Ι Α 
7 
387 Γ 





1 7 7 * 2 7 2 





















2 0 2 
68 6 
2 1 1 
* 1 
* 6 5 


























































1 5 * 






1 9 * 
2 1 




7 * 1 










(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende die· · · Bandea. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de 
166 






6 0 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 8 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 5 0 
056 
0 6 0 
0 6 4 
066 
0 6 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
528 




7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 




4 0 0 
446 
4 8 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 4 
732 








1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 2 
0 5 6 
064 
404 







4 4 0 
2 3 0 
2 4 8 
67 
5 1 8 8 
6 0 6 
4 5 8 1 
1 7 8 7 
1 3 4 3 
2 5 9 0 
6 
1 







4 4 0 
2 3 0 
. 9 




3 4 3 
















5 1 3 . 2 4 * A U T R E S METALLOIDES NDA 
ANDERE NICHTMETALLE A . N . G . 
127 
7 9 
1 0 3 4 
16 6 3 0 
137 
3 4 1 5 
. 8 4 1 
6 9 7 












3 4 5 
­ 5 1 5 
3 1 1 
2 
4 5 2 
7 0 
. 7 5 3 
8 211 
37 2 4 3 
18 0 0 5 
11 0 2 6 
6 94B 
4 9 5 9 
1 4 5 3 
6 












6 4 4 
131 
2 57 
, 7 1 0 












1 7 1 
2 9 0 
4 5 5 








9 6 1 
6 6 1 












































1 3 0 3 
2 7 6 
1 026 
641 
2 7 4 
84 
• 1 







































































5 4 2 6 1 
b 
















. . . a 
• 
Ì 4 273 







































4 2 6 
a 
a 





8 2 1 1 


























3 7 1 9 
a 
2 1 5 8 
a 
130 



















10 9 4 4 
4 6 3 1 
6 3 1 3 
3 535 
2 6 7 9 


































2 3 0 
986 
6 1 6 
2 6 0 
70 




4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A . I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BJLGARIE 
393 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
50B BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 6 4 INOE 
70S P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
0 5 9 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
390 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUVIS 
4 4 8 CUBA 
4 8 4 VENEZUELA 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INOE 
T24 COREF NRO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FnRHOSE 
8O0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .Α .ΑΠΗ 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
3 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 0 SJE3E 
0 3 6 S J I 5 S F 
0 5 2 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
404 CANADA 

































2 0 6 
1 7 4 
0 3 1 
5 8 4 
4 2 7 
395 
1 
, 5 1 
3 9 6 
49 
75 7 
9 4 9 
146 
2 1 0 
176 
3 9 2 
220 
94 
1 5 6 
37 

















1 5 4 
39 3 
2 9 7 
9 3 4 
4 7 6 
0 0 8 




8 5 7 
2 8 3 
7 4 2 
3 2 7 
27 




















9 0 1 
4 3 9 
145 
72 
5 4 9 
6 7 1 
235 
4 3 6 
6 4 6 
160 
3 0 1 
16 
24 






















, , 4 
3 6 4 17 
54 1 





1 9 7 
38 
37 4 0 3 
2 785 248 
53 88 
4 6 8 4 8 0 
1 


















2 0 4 1 
4 5 4 6 l 6 9 6 
2 9 1 3 9 3 7 
1 6 3 3 7 6 0 
1 239 553 
979 4 9 5 



















































































, . 1 
5 
,, , 4 164 
5 0 4 0 
89 
783 




3 Z T ­ N 0 B 2 8 . 0 5 Λ 
27 
34 






, , , a 
a 
a , 52 
, 1 
i 
a , a 
3 1 6 
170 
146 


























6 1 2 
171 























































. 1 4 
149 
8 
2 8 0 
2 0 0 
2 1 Ì 
















2 7 6 
6 3 6 
6 4 2 
6 0 9 
535 
83 
, 7 4 8 
8 0 4 95 
583 
09 7 







9 7 7 
53 7 8 9 
5 7 0 
9 1 
, 112 4 1 9 
4 26 
8 9 7 
4 3 7 
145 
7 2 
5 * 9 
3 1 * 
5 7 9 
7 3 5 
2 4 * 
9 3 2 
0 0 5 
4 8 5 
4 3 
16 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST m Rn (ta volume. 
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Januar—Dezember — 1968 — Janvler­
SchlUssel 
Code 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 6 
330 
3 * 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 2 * 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
­, 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 7 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
322 
3 3 4 
3 9 0 
528 
6 2 4 
6 4 0 
6 6 0 
7 4 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
7 4 2 6 
10 1 7 7 


























5 1 3 . 2 7 CARBON BLACK , NOIRS OE 
KOHLENSTOFF 
32 2 9 1 
16 637 
1 1 9 2 4 
23 0 8 1 
12 319 
2 8 1 3 
75 
6 6 8 
13 3 6 7 
2 0 7 5 
8 8 9 
6 7 1 5 
7 9 6 1 
3 1 8 8 
13 0 9 9 
2 2 1 8 
8 6 2 
7 5 3 7 
2 2 5 9 
5 3 5 3 
5 5 2 5 
1 0 9 6 
2 1 9 
3 6 4 
1 5 8 4 




1 6 6 
2 5 4 
2 1 
55 
5 4 9 
103 
26 
9 6 4 
38 
3 8 8 
3 1 0 9 
5 1 4 
4 5 4 
4 5 8 
4 7 7 
2 5 0 
3 8 
1 2 7 
58 
38 
* 2 6 0 
186 7 6 0 
96 * 5 0 
88 0 5 1 
6 2 2 1 * 
3 5 6 0 0 
10 9 7 5 
108 
1 3 2 * 





















6 4 9 
9 3 6 
7 9 1 
5 9 8 
1 
7 
9 9 6 
4 
a 
8 4 6 
3 0 
6 2 6 
7 3 * 
a 
β 
6 7 8 
4 0 0 
4 7 3 
5 3 3 
3 6 0 
1 5 3 
Β 
5 1 6 







5 0 3 
Β 
β 
3 8 1 
Β 
Β 
2 9 4 










5 2 3 
3 4 0 
0 2 5 
105 
3 9 6 
3 9 
7 6 8 
9 1 9 














4 2 6 0 































































































































4 2 6 












8 5 8 
0 9 4 
66 
16 
4 0 9 
4 2 1 
7 8 1 
115 




2 2 0 
a 



















3 8 8 
3 4 3 
5 0 
4 * 1 
2 6 1 
477 








0 2 3 
515 
2 0 4 











CHLORHY0. ACIDE CHLOROSULFON 
SALZSAEURF 
1 3 9 4 
2 6 1 9 
2 45 8 
6 6 7 8 
1 3 8 
3 7 
4 2 
3 7 1 
96 
3 0 9 6 
1 2 2 3 
65 
2 1 9 
4 1 
4 2 2 
56 
4 0 1 
1 5 4 
2 093 
1 7 3 
1 3 7 
1 0 5 
3 2 
6 1 
1 0 9 










2 8 2 
2 1 
7 4 4 
17 
3 5 8 




U . CHLORSULFONSAEURE 
1 2 * 0 
1 2 5 2 
1 2 9 
55 
1 * 0 
1 2 7 
43 
94 


















































































3 1 3 
O l i 
3 2 0 
3 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1040 
0 7 4 0 0 1 
2 0 3 0 0 2 
6 0 2 0 0 3 
4 7 0 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 6 
0 2 8 
5 0 3 0 
3 3 2 
0 3 * 
3 2 7 0 3 6 
9 * * 0 3 8 
3 0 * 0 
* 0 * 2 
6 6 6 0 * 8 
6 3 8 0 5 0 
1 3 * 0 5 2 
16 0 5 8 
3 8 5 0 6 0 
5 6 8 0 6 2 
6 1 1 0 6 * 
55 0 6 6 
3 * 1 0 6 8 
2 0 2 0 4 
24 2 0 8 
2 8 1 2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 3 0 
3 * 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 9 0 
* 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 2 * 
5 2 8 
2 9 7 6 1 5 
2 8 2 6 2 * 
9 6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 6 
7 3 2 
eoo 9 7 7 
4 1 8 1 0 0 0 
5 4 9 1 0 1 0 
8 6 9 1 0 1 1 
9 2 2 1 0 2 0 
2 7 9 1 0 2 1 
9 4 * 1 0 3 0 
10 1 0 3 1 
4 0 1 0 3 2 
977 1 0 4 0 
7 9 5 0 
9 1 0 0 0 
1 0 1 0 
9 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 3 3 0 
1 3 4 0 
5 0 0 1 
1 0 0 2 
3 0 0 3 
. 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
. 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
3 0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
I O 0 6 2 
56 0 6 4 
4 0 0 0 7 0 
150 2 1 2 
8 6 0 2 1 6 
2 8 8 
322 
105 3 3 4 
. 3 9 0 
6 5 2 8 
6 2 4 
6 2 5 6 4 0 
6 6 0 
7 4 0 
8 0 4 
9 7 7 
4 6 9 1 0 0 0 
SECRET 









B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






















• C . I V O I R E 








































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












T J N I S I E 
L I B Y E 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
























17 l? 2 
2 
1 
3 2 6 
8 1 3 
0 1 9 
4 6 8 
3 9 1 




1 6 4 
♦ 6 7 
0 0 5 
1 3 * 
5 6 1 
4 7 9 
19 
1 3 1 
5 7 3 
4 0 6 
2 2 1 
4 3 9 
6 2 7 
6 3 1 
5 0 * 
* 2 3 
1 7 5 
5 3 3 
3 6 6 
9 5 * 
9 2 9 
2 4 * 
7 * 
6 5 
3 2 1 











2 8 3 
12 
169 
6 5 8 
9 * 








6 5 * 
6 8 1 
3 5 2 
6 7 5 
3 6 3 
1 0 0 
6 7 5 
3 0 
2 9 1 









1 1 * 
1 6 * 


























2 6 * 





1 0 6 6 3 
9 1 0 3 
156 





* 3 9 5 
1 4 8 2 
1 3 9 8 2 
1 2 5 1 
2 0 2 3 0 
i 3 5 8 2 
2 
6 6 9 
12 3 
3 1 7 
1 3 2 6 
3 1 5 
64 
2 7 1 










8 8 2 3 6 9 
5 12 
3 3 2 
1 55 
7 9 






































8 * 3 
1 
BZT-
B Z T -
NDB 28 
9 7 8 
2 1 9 
1 4 4 
8 6 8 
1 
1 2 3 
2 6 8 
3 1 1 
19 
303 
1 4 1 
9 6 1 
3 
4 7 8 
2 9 8 
1 
2 4 6 
a 
, 3 
1 0 9 













5 5 * 
2 0 8 
3 * 6 
6 0 8 
8 5 * 
1 9 5 
1 0 9 
S * * 
<0B 2 7 
Β 






3 6 9 
2 
2 












6 7 2 
62 
2 8 4 
2 5 6 





4 7 1 
4 4 2 
2 4 6 
17 
7 
9 4 4 
93 
2 0 2 


























1 6 9 










0 7 9 
7 6 1 
2 9 6 
2 8 6 
6 4 9 
2 8 5 
16 
2 












































6 * 7 
4 0 
3 8 4 





2 2 9 
7 7 3 
ΐ 2 9 2 
1 6 4 
6 * 8 
* 65 
97 






















* 5 2 6 
l 6 6 2 
2 8 6 * 
2 1 0 9 
l 0 0 * 
3 9 6 
3 
7 

















li 1 2 







3 3 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gtgtnübtntellung BZT­CST rieht am Ende diete« Bandes. 
O Voir notes par produits en Annexe 
Oeteement NDB : cf corraipondiwca NDB­CST ι 
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1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 2 
2 0 * 
208 
9 7 7 
1000 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
32? 3 3 * 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 0 
6 0 4 
6 6 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
064 
0 6 6 
208 
322 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
036 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
612 
6 2 * 
9 7 7 
MENGEN 
EWG­CEE 
13 6 8 6 
10 580 
5 310 
4 8 4 8 
4 380 








4 7 * 
1 2 * 
115 
• 




















1 1 0 
7 634 
2 190 
2 3 4 8 
1 3 8 
516 
173 
2 0 9 
1 0 8 
• 5 2 4 
7 5 4 
15 0 2 4 
9 985 4 2 8 7 
3 2 0 2 
3 195 
7 4 2 
11 
5 2 4 
3 4 2 
5 1 3 . 3 3 ACIDE 
SC HUE 
35 3 2 5 
113 9 3 3 
32 0 4 2 
6 0 0 3 6 
4 4 9 
41 6 9 3 
5 346 
1 4 9 6 
24 
2 6 7 6 
1 0 1 5 
6 0 0 0 
23 111 
1 * * 9 Î 2 6 5 * 7 










28 5 3 0 2 8 0 14 742 
4 2 * 4 4 0 
2 * 1 7 8 6 
167 9 1 2 
96 8 32 
52 9 2 6 





















6 5 0 
7 9 
7 9 
4 3 7 
11 





3 3 0 
111 












• • 1 
a 





9 9 0 
9 2 1 
068 
3 4 0 
2 9 6 
7 2 6 












N I T R I Q U E 
SALPETERSAEURE 
4 0 4 2 
3 9 41R 
3 5 5 2 
1 762 
6 7 9 5 
13 
3 3 7 9 
2 8 5 3 
2 9 
5 1 7 
52 
43 
3 0 0 0 
66 0 1 0 
4 8 799 
14 212 
13 242 
10 2 7 7 











, 9 6 0 
5 53 







3 3 2 
3 9 0 
9 * 2 































0 9 6 





















3 6 5 
4 1 3 
9 53 





4 2 9 1 5 6 4 
425 4 155 
3 8 9 3 331 




4 1 9 
1 1 0 
32 7 5 1 1 
2 190 




2 0 9 
33 
. , 754 
7 6 6 13 2 8 0 















0 5 ' 
( 
/ SULFONITRl 



































PHOSPHORSAEIJREANHYDRIO U . ( 
77 874 
9 7 8 
2 " 317 
76 0 73 
4 6 7 
2 271 
18 0 5 8 
210 














. . 2 1 0 




• 2 9 











3 7 0 
, , . , ■ 











, . ■ 
. . • ¡7 
. 4 
' 
3 4 2 0 
3 114 




. 2 0 » 
5 67 
1 93 3 3 0 
2 1 6 5 2 
< 3 131 
14 643 
5 346 















, , 11 
1 
2 8 0 
a 
! 1 4 7 2 5 9 
i 1 1 5 3 8 0 
S 3 1 8 7 9 
! 3 0 6 7 9 
2 5 1 4 8 











4 7 0 
2 
1 






























, , , 
, , . , 
, . 14 534 
8 
4 5 1 
26 
4 
9 6 5 
9 1 
a 













2 3 0 
042 
485 
4 6 2 









5 2 9 
a 
. 
0 2 4 
16 
0 0 6 
9 5 7 
6 4 5 





























1 0 1 0 CFF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I . G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 0 SJEDE 
0 3 * DANEHARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H 0 H 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 3 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
302 8 E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AJTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
212 T J N I S I E 
216 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R F 
2 7 6 GHANA 
2RB N I G E R I A 
322 .COSGO RD 
3 3 4 Ε Τ Η Ι Π Ρ Ι Ε 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 8 0 COLOHBIE 
6 0 4 L IBAN 
6 6 0 PAKISTAN 
977 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1013 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1023 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1333 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1332 ­A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
3 22 R 3 Y . J H I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
06B BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 2 2 .CONGO RO 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 3 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 3 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
3 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
3 2 6 IRLANDE 
3 3 6 S J I S S E 
042 ESPAGNE 
34B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 ROUMANIE 
05R BULGARIE 
2 0 4 HAR3C 
6 1 2 IRA< 

















9 7 4 
4 0 1 
306 













1 6 4 
84 
9 9 2 
4 4 4 
4 6 5 





7 6 9 
9 7 9 
5 6 0 
9 2 0 
26 




















4 2 7 
24 
4 87 
4 3 3 
2 5 2 
6 9 4 







5 6 2 










2 6 7 
889 
101 
5 2 1 
359 





9 4 3 
172 o n 590 
83 







































* 5 7 
a 










, , • 

















































1 3 0 5 
1 1 1 4 
191 
172 






1 1 0 
60 
, , a 
21 








4 3 9 3 
1 9 2 3 




Nederland D ~ * î Î U " d 
22 2 5 4 
64 4 0 2 


















85 6 9 2 
BZT­NDB 
l 4 3 9 
253 
2 0 8 




2 8 . 0 8 
39 24 



















4 8 7 
1 0 8 6 2 6 5 6 







2 6 1 
7 32 
4 6 ! 
3 Z T - N 0 8 
1 5 4 i 
115 
4 5 8 ' 
2 
76 








6 2 5 
4 8 0 
















4 6 4 
2 7 3 





2 8 . 1 0 
. 
2 3 9 9 




3 3 1 9 
3 












3 2 * 
2 5 5 
2 7 0 
2 1 





♦ 2 7 
• 
l 7 6 9 
6 
1 7 6 3 
7 8 6 
1 9 6 
















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh· un End« dieses Band«. 
(") Voir notes por produits en Annexe 
t NDB : cf correspondance NDB­CST en Ibi ita volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
6 8 0 
708 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 5 0 
0 6 2 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 
2 7 6 
2 8 8 
318 
3 2 2 
334 
3 6 6 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
504 





2 2 * 7 2 1 
166 7 0 9 
23 4 8 0 
22 3 6 3 










6 7 0 
5 3 1 
139 
592 
2 4 5 
3 3 3 
6 0 
26 
2 1 4 
5 1 3 . 3 6 # A N H Y D R I D E 
126 
338 
1 5 3 9 
1 8 6 9 
4 0 0 
6 8 
9 4 
5 3 9 7 
95 
2 0 2 
3 2 0 
1 0 1 
1 0 6 
2 150 
9 0 
2 9 6 
13 8 9 8 
2 0 0 6 
11 8 9 1 
10 51B 
l 9 6 9 
1 2 4 9 
4 
6 0 










7 4 5 9 5 980 
0 7 0 66 1 0 6 
675 9 875 
675 9 7 0 7 
3 0 5 9 9 1 















5 1 3 . 3 7 ACIDE 
1 2 4 
3 3 8 
4 6 4 
863 






1 5 1 
94 
55 
1 5 0 
30 
2 96 
2 4 9 
9 29 
3 1 9 
4 4 3 
9 4 6 






3 0 1 
1 4 9 3 
6 8 6 
7 3 5 6 
7 1 9 5 
3 1 7 




1 3 6 
2 1 2 
162 
106 
3 4 3 
2 3 0 
19 9 4 5 
9 8 5 9 
10 0B6 
9 3 0 9 
8 7 0 6 
3 9 6 
43 
12 











6 6 5 
2 0 4 
1 9 4 
3 1 1 
3 5 6 
73 
3 2 0 
2 6 9 
106 
1 7 0 
3 
1 1 
3 4 0 
2 2 9 
8 1 2 
2 86 
5 2 4 
3 5 1 
5 6 1 
3 3 2 
42 
11 
3 4 1 
5 1 3 . 3 9 A U T . ACID 
A N D . 
10 0 5 7 
2 9 8 9 
9 2 6 9 
3 7 9 1 
11 7 0 6 
3 7 * 0 
2 2 1 
4 1 6 
1 7 7 4 
5 6 4 
693 
3 7 6 4 
2 0 7 5 
1 00B 
2 253 
1 6 1 8 
5 7 7 
1 7 2 1 
l 5 0 7 
3 5 1 0 
1 452 
3 4 5 8 
2 6 7 5 
160 
11 
2 5 9 
126 
9 9 










1 6 7 5 
2 153 4 4 



















. 3 8 9 
2 9 9 
6 05 







7 9 0 
10 
3 85 
9 6 4 
1 0 3 
179 
1 5 5 
7 00 
4 8 0 
83 
2 
9 3 0 
32 
2 2 9 























































Deutschland , ^ 
(BR) 
1 * 5 3 ' 7 7 9 2 
2 
7 9 1 















, 7 . 
51 
6C 





































1 9 5 4 
1 5 2 0 
4 3 4 









) 2 963 
es 3 9 8 
12 
• I 2 
1 
7 3 0 
2 9 
11 
• 2 9 
) '. 
. 






























































































1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
732 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
042 
04B 
0 5 0 
052 
0 5 5 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 00 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
275 
2 6 8 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 4 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 











I T A L I E 




















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 






















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 



















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
Z A H 6 I E 
































3 3 4 
7 9 9 
136 
6 5 2 
2 3 4 

















2 1 4 
14 
29 
4 6 5 
2 4 3 
2 2 2 
0 3 1 
2 0 1 





2 0 6 
97 
9 8 1 












7 6 2 
3 4 5 
4 1 7 
295 





5 5 1 
8 2 * 
6 2 * 
* 3 2 
6 5 7 
* 6 9 
5 * 
2 5 5 
7 * * 
172 
2 6 * 
3 3 2 
6 6 2 
2 6 6 
6 2 5 
3 9 9 
153 
* 1 5 
2 8 * 




















4 8 7 







6 3 5 
1 0 3 
86 
Franc· 
7 5 9 
2 7 5 
* 8 * 
3 0 7 
66 

















2 1 * 
* 2 9 
1 3 5 1 
228 
l 1 2 3 






. 1 9 5 
93 
8 * 8 










** 2 7 
2 * * 7 
1 1 * 2 
1 3 0 6 






1 3 * 
66 
192 







5 6 6 
* 6 * 




1 1 7 
* 1 9 
15 
a 



























1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.­Lux. 
8 006 
7 2 7 * 

































7 0 3 * 
6 2 * 9 
7 8 5 


































































. , l ' 











, , . 





































































2 5 8 
















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST statt· am End* dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
tNDB.cf contaOBOflOsAco NDB­CST en BM M 
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Januar­Dezember — 1986 — Janvier­
SchlOssel 
Code 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
7 0 2 




7 3 6 
740 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
4 0 0 
506 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
066 
0 6 8 




4 0 0 
528 
6 2 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 




0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
056 
0 6 4 
066 
2 0 4 
208 









5 7 7 







2 6 6 
7 8 3 
332 
2 6 0 
1 2 9 4 
2 8 7 
85 6 0 4 
37 8 32 
47 7 7 1 
26 6 8 1 
13 4 6 9 
8 2 3 4 
2 8 3 


























5 5 1 
• 
8 4 3 
4 6 6 
3 77 
6 8 4 
4 5 8 
4 6 5 
1 8 7 
159 
2 2 8 
5 1 3 . 4 1 CHLORURES 
CHLOR IOE t 
5 4 5 
7 0 
1 4 6 7 
1 2 9 5 
2 179 
4 4 0 
2 8 1 




3 8 0 
4 6 4 

































2 6 7 

























1 0 4 
• 
851 3 9 6 7 
6 7 4 3 312 
1 7 8 6 5 1 
87 541 
2 7 4 7 0 















. OXYCHLORURES . ETC 











5 1 3 . 4 2 SULFURES METALLOIDES , T R I S U L F . 
SULFIDE DER NICHTMETALLE 
15 9 4 4 
16 5 6 8 
12 3 0 8 
7 7 1 
1 7 1 1 
5 6 1 
5 2 6 
359 
5 4 1 5 
7 5 1 
2 
797 
7 1 4 
1 1 5 







4 1 7 
59 4 6 3 
45 5 9 6 
13 6 6 7 
9 3 9 β 
β 7 9 7 














5 1 3 . 5 1 # 0 X Y D E 
652 
6 4 7 
1 6 0 
187 

















4 4 9 












• . 1 
1 ι l 
19 
37 105 








DE Z INC , PEROXYDE OE 
ZINKOXYD UND ZINKPEROXYO 
1 2 8 0 
1 470 
9 0 0 
2 79 2 
1 6 8 0 
104 
6 6 0 
7 7 9 
9 6 3 
6 8 0 
155 
2 0 1 
4 1 
155 
2 4 3 9 
1 0 5 0 
116 
4 7 7 
433 









9 5 4 











0 5 0 
110 
4 76 






1 2 3 1 

























2 6 6 
763 
206 
2 3 9 
7 2 9 
2 8 7 
3 1 5 
0 5 9 
2 4 7 
272 
4 7 1 






4 6 7 
128 
156 
4 4 0 
2 8 1 




3 6 1 
3 89 





2 8 4 
906 
1 4 * 
762 
9 7 6 
9 2 7 
4 1 7 
• 369 
1>H OS PH 





5 6 0 
525 
3 3 9 




3 1 4 
a 









4 7 8 
9 2 1 
54 







6 4 9 
7 7 9 



























































1 4 6 
• 1 
2 1 
• • • 13 
. 














x p o n 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRA< 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
803 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZFLANDE 
1 0 0 0 H Π N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1323 CLASSE 1 
1 3 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 0 SJEDE 
0 3 4 DANFMARK 
3 3 6 S J I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
5 0 6 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 3 3 0 CLASSF 2 
1032 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
034 DANEHARK 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
056 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
062 TCHECOSL 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 RJLGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G F R I F 
2 1 2 T U N I S I E 
400 ETATSU1IS 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1323 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1033 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
030 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
3 3 8 AJTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
04R YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
064 HONOR I F 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 4 8 .SFNFGAL 
























1 7 5 
4 3 







8 1 9 
70 
66 
4 4 7 
95 
9 0 5 
0 6 9 
8 15 
6 5 9 
9 9 2 
5 0 7 
108 
96 
6 4 0 
216 
4 0 
4 1 9 
3 4 9 
5 2 9 
88 
38 
3 3 2 
6 3 










8 7 6 
0 3 0 
8 4 7 
3 4 0 




7 4 7 






















6 7 8 
5 8 2 
0 8 2 




4 4 0 
3β5 
4 1 1 
2 6 5 
6 8 7 
4 3 9 
33 leí 2 2 5 






6 6 0 
249 
34 


















3 2 1 0 
810 
2 4 0 0 
1 1 9 3 
7 5 0 
4 7 7 
66 
89 
































7 5 9 
495 





































3 * 3 





































4 7 3 
2 6 6 
2 0 5 
133 




























ÎZT ­NOB 2 8 ­ 1 9 
3 2 9 
3 6 8 
2 1 6 














6 6 1 
6 7 1 
9 9 0 
2 5 1 





2 0 9 

















6 3 3 
9 0 8 
7 2 5 
2 4 8 
9 5 0 
127 
3 5 0 

















































, a , • 






















9 2 * 88 
65 
2 3 1 
20 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en On de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­
Code 
3 * 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
* * 8 
4 6 2 
4 8 0 
* 8 * 
♦ 9 2 
508 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
732 
7 * 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
6 1 6 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 * 8 
272 
3 2 2 
330 
3 * 6 
362 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 2 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
Décembre 
MENGEN TONNE 
EWG­CEE Franc · Bdg.­Lux. Nsxtartand 
99 8 0 
32 
72 8 
2 2 8 * 8 
2 7 . 
* 9 * 9 
2 8 28 
2 1 1 15 
192 35 
5 9 
♦ 7 10 
* 0 
75 6 7 
85 7 0 
2 5 « 2 0 1 
309 2 3 8 
3 5 5 1 
2 5 3 1 1 * 
1 1 * 5 0 
3 8 0 
1 1 5 10 
* 8 * 0 
176 92 
2 2 7 * 2 2 7 * 
* 9 
6 8 3 5 6 1 
7 3 0 6 
3 0 9 7 9 9 9 0 6 
8 1 2 1 1 6 0 * 
15 5 5 2 8 3 0 2 
6 5 9 5 1 7 3 6 
3 353 2 5 1 
* 9 9 * 2 6 5 6 
2 1 8 2 0 1 
3 7 7 2 6 0 
3 9 * * 3 9 1 0 
7 3 0 5 
1 1 0 5 1 
3 744 
5 1 3 . 5 2 * 0 X Y D E S DE MANGANESE 
MANGANOXYOE 
1 1 7 . . 102 
5 2 5 1 
2 3 0 2 3 0 
5 7 0 1 0 0 
7 7 6 
3 6 7 * 8 
3 8 8 2 6 9 
1 5 0 2 
7 1 
150 
1 0 6 
1 5 5 1 . 
5 * 9 9 7 2 0 
2 2 1 8 3 3 1 
l 7 3 1 3 8 9 
1 2 3 5 3 3 9 
8 7 1 3 3 7 
3 9 3 
102 5 0 
524 
» . 4 3 4 
772 
3 1 * 
13 
1 4 X 6 0 
150 
1 0 6 
. 
3 0 6 6 
l 8 3 2 
1 2 3 * 
7 9 1 
* * 1 
3 9 3 
5 0 
5 1 3 . 5 3 OXYDES ET HYOROXYOES DE FER 
EISENOXYDE UND HYDROXYDE 
1 * 1 8 1 . 39 1 
5 4 4 1 76 . 23 
7 0 0 7 1 8 7 1 
5 1 6 4 9 2 1 3 
7 3 0 * 1 1 3 2 8 1 
16 * 3 1 1 2 6 7 58 193 
4 7 2 
l 645 
5 1 6 4 l 
1 0 3 0 
2 5 1 0 4 
1 9 1 4 31 
1 4 7 5 21 
4 6 8 
1 6 4 5 7 4 
5 3 5 
775 
1 6 1 
506 5 05 
3 0 12 1 
7 1 6 
2 8 4 1 
2 8 2 6 4 1 2 
3 7 3 3 1 
1 5 7 
2 8 8 6 
1 9 0 75 1 
1 2 6 
6 7 7 
53 2 * 3 
2 2 2 . 1 0 
61 . 1 . 
55 
147 2 
1 555 1 
10 2 2 9 9 1 
9 3 5 36 
6 4 
6 0 . 1 
46 
372 
4 1 0 
2 7 7 
1 1 4 3 
135 
1 0 1 
55 . 1 
1 6 1 
106 
6 7 0 
2 4 6 7 
3 6 6 . ; 
1 5 1 
2 0 1 
127 
3 5 6 . 1 
2 4 2 





















3 5 * 
1 3 9 
6 * 




. * 9 
122 
9 1 0 1 
2 3 3 3 
7 0 9 8 
* 792 
3 0 * 7 














1 5 5 1 





1 * 0 7 6 




1 * 9 1 2 
* 7 2 
1 6 * 5 
5 162 
1 0 3 0 2 5 0 6 
1 862 
1 * 5 * 
4 5 5 
1 5 5 6 




7 1 6 
2 8 4 1 
2 4 1 4 
2 9 4 
1 5 7 
2 8 2 




2 0 8 
6 0 
55 














1 6 1 
106 
6 7 0 
216 
356 
1 5 1 





i ta l ia 
9 2 1 
7 7 0 


































3 * 6 KENYA 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R . A F R . S U O 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 1 2 MEXIQUE 
4 * 8 CUBA 
* 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 * VENEZUELA 
* 9 2 .SURINAM 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 6 0 * L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIME R.P 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 3 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 3 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGtlSLAV 
6 1 6 IRAN 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 3 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­SAS 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 * OANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTJGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 * MAROC 
206 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 * 6 KENYA 
382 RHODESIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
♦ 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
* 1 6 GUATEMALA 
* 2 8 SALVADOR 
* 3 2 NICARAGUA 
* 6 0 COLOMBIE 
4 8 * VENEZUELA 
5 0 * PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 * L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
616 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 3 6 KOHEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 6 6 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 


























6 0 8 
19 
208 
l 7 3 0 
β 2 6 8 
2 187 
* 3 5 2 
1 8 8 4 
9 3 8 
1 * * 5 
63 
1 2 * 












6 0 6 
1 179 
3 1 8 





2 6 0 7 
8 0 2 
1 2 * * 2 5 1 
1 1 6 9 
1 9 5 * 
6 1 
2 9 * 
6 3 6 
179 
♦ 3 9 
2 7 6 
2 2 9 
87 
3 1 1 
1 0 1 





* 8 5 












2 3 3 
1 9 6 3 






















1 0 0 0 D O L L A R S 


















6 0 8 
162 
2 6 * 1 
4 5 0 2 192 
♦ 6 0 
6 8 
7 3 0 
57 
9 0 
1 0 0 2 
. 1 7 3 0 





















2 7 3 2 
6 1 9 
2 113 
1 * 0 * 
855 




BZT­NDB 2 8 . 2 2 















' 6 8 
1 0 6 
* 1 . 2 
. 2 0 
9 
• 2 1 
16 
■ * 1 5 
2 * 0 
. 1 7 5 
1 0 8 
5 7 
6 0 







6 0 6 





BZT­NOB 2 8 ­ 2 3 
5 2 1 
1 1 . 2 
3 1 2 . a 
2 * 1 1 
1 2 * 8 1 
2 8 3 6 2 12 
s * 2; a 
7 i . 




2 5 * * 
7 8 9 
932 
1 0 3 6 
1 5 9 6 
6 1 
2 9 * 
8 3 * 
1 7 9 
♦ 3 7 
2 6 8 
2 2 8 
86 
2 9 1 
93 
1 2 * 2 * 
119 
♦ 85 








1 9 * 9 
1 2 * 11 
13 lì 76 
* 7 













T a b . 2 
VALEUR 
I ta l ia 
2 5 2 














(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stab· am End· dtasss Bandas. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
. NDB : cf correspondance NDB CST < 
172 




7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
800 
8 0 * 
0 0 0 
m 
0 2 0 0 2 1 0 3 0 0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 6 8 
4 1 2 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 * 
206 212 2 1 6 
220 
2 2 * 
2 4 6 
272 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 8 
3 7 0 
3 9 0 
♦ 0 0 
* 0 * 
* 4 0 
4 8 0 
4B4 
5 0 4 508 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
60Θ 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
696 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
740 
604 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 





7 3 3 
133 
. 73 * 0 2 5 
3 2 6 
101 852 
3 * * 5 0 
6 7 * 0 3 
52 0 * 5 
2 9 6 0 7 
7 9 1 0 
* 5 6 
2 5 8 








6 3 1 0 
3 5 7 1 
2 7 3 9 
1 5 7 3 1 3 2 * 
2Ö5 
8 * 1 0 * 
9 6 0 













5 1 3 . 5 5 0 
9 3 0 4 
* 5 8 9 
* 6 9 6 
5 9 2 6 
7 3 * 1 
3 3 8 * 
1 3 8 
l 2 1 2 
1 2 6 6 
3 3 1 
1 8 9 0 
1 3 9 9 
2 * 0 
6 3 0 
1 * 7 7 
5 4 1 
9 9 9 
2 6 6 3 
2 7 0 3 0 3 7 
9 0 1 
2 4 9 6 
1 4 9 5 
8 0 6 
25 
40 
2 8 4 












9 5 6 0 
352 
4 0 
2 9 4 
2 0 3 
5Θ 1 5 5 7 
156 
7 9 






4 9 5 
3 2 4 
4 2 5 











6 0 1 3 
83 842 
31 8 5 6 
45 974 
23 9 3 3 
9 7 2 1 
10 153 
7 6 0 2 6 1 
11 6 8 7 
a 
7 








2 7 5 
1 127 
7 * 8 7 8 7 
3 9 8 
* T 
* 0 














2 0 * 
1 








• • 8 0 
a 





























10 1 7 0 
2 9 3 7 
7 2 3 3 
5 056 
1 0 1 4 
1 842 













Uaj._i.­ai Deutschland Nederland ( B R ) 
78 




4 0 3 9 0 9 
3 2 6 
4 7 0 9 4 6 4 0 
2 9 3 0 7 1 7 
4 4 1 63 923 
2 8 3 5 0 0 * 1 
195 2 8 0 0 7 
1 5 8 7 * 6 1 
3 5 3 
3 5 1 1 * 
6 * 2 2 
HYDROXVDES DE COBALT 
E UND HVOROXYOE 
NQ 
TITANE 
3 6 *2 
• 1 0 2 3 
2 7 3 









7 0 0 
6 986 
5 2 86 
1 701 
597 
* 5 1 
1 1 0 * 
312 • • 
5 1 3 . 5 6 OXYDES OE PLOMB 
BLEIOXYDE 
l 7 4 * 









: 2 0 
9 
1 6 8 2 3 0 7 5 
1 1 0 7 2 5 7 5 
l 8 3 1 
2 9 7 * 
2 8 * 5 3 362 
6 O l ì 
l * 621 
8 606 
26 
l 6 7 6 





7 7 5 
1 1 3 6 
191 
86 
9 2 0 
2 3 6 
188 
1 2 9 3 
. a 
100 
3 6 6 
7 3 1 
l i l 
2 9 6 
25 















2 8 9 






















2 7 2 
1 *3 
. 
3 0 1 *3 
1 0 8 * 2 
19 3 0 1 
12 5 6 3 
5 6 8 8 
3 7 1 1 
l * 6 9 




















7 0 6 SINSAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 
31 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
2 5 7 1000 M O N D E 
55 1 0 1 0 CEE 
192 1 3 1 1 EXTRA­CEE 
89 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 3 1 0 2 1 AELE 
55 1 0 3 0 CLASSE 2 
* 1 0 3 1 . ' A M A 
. 1 0 3 2 .A.AOM 
♦ 8 1 0 * 3 CLASSE 3 
0 0 1 FRAMCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
. 0 6 8 B J L 3 A R I E 
* 1 2 MEXIQUE 
1000 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 E X T * A ­ C F E 0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 * 0 CLASSE 3 
9 0 5 0 0 1 FRANCE 
6 3 2 0 0 2 B E L G . L U X . 
7 1 5 0 0 3 PAYS­BAS 
9 3 1 0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
2 8 9 0 2 2 R O Y . J N I 
7 0 0 2 6 IRLANDE 
2 0 0 2 6 NORVEGE 
3 8 0 0 3 0 SUEDE 
85 0 3 * DANEMARK 
5 1 3 0 3 6 SUISSE 
2 3 8 0 3 6 AJTRICHE 
* 3 0 * 0 PORTUGAL 
4 5 4 0 * 2 ESPAGNE 
* 6 5 0 * 8 YOUGOSLAV 
2 2 2 0 5 0 GRECE 
5 8 5 0 5 2 TURQUIE 
3 7 0 0 5 5 U . R . S . S . 
2 7 0 0 5 8 A L L . M . E S T 
9 3 7 0 6 0 POLOGNE 
5 3 5 0 6 2 TCHECOSL 
7 6 5 0 6 * HONSRIE 
1 3 0 0 6 6 ROUMANIE 
5 0 7 0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
* 0 2 0 0 A F R . N . E S P 
10 2 0 * MAROC 
108 2 0 8 . A L G E R I E 
♦ 8 2 1 2 T J N I S I E 
♦ 0 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
18 2 2 * SOUDAN 
. 2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 2 8 8 N I G E R I A 
. 3 0 2 .CAMEROUN 
15 322 . C 3 4 G 3 RO 
. 3 2 8 .BURUNDI 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U O 
3 5 2 * 0 0 FTATSUNIS 
* 0 * CANADA 
* * 0 PANAMA 
4 6 0 COLOMBIE 
* 1 * 8 * VENEZUELA 
3 5 0 * PFROJ 
2 3 8 508 BRESIL 5 1 2 C H I L I 
6 1 5 2 * IJR'JSJAY 
8 7 $ 5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 0 0 CHYPRE 
6 0 6 0 * L I B A N 
15 6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
7 0 6 1 6 IRAN 
* * * 6 2 * ISRAEL 
7 6 6 0 PAKISTAN 
1 3 * 6 6 * INDE 
5 1 6 8 0 THAILANDE 
. 6 9 6 CAM3 00GE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
10 7 0 6 StNGAPOUR 
6 0 7 0 6 P H I L I P P I N 
12 7 2 0 CHIME R . P 
. 7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
70 7 * 0 HONG KONG 
. 8 0 * N.ZELANOE 9 7 7 SECRFT 
9 2 2 1 0 0 0 M 0 M Π E 
183 1 0 1 0 CEE 
7 3 9 1 0 1 1 EXTRA­CEE T I T 1323 CLASSE 1 
5 6 8 1 0 2 1 AELE 
* 9 6 1 0 3 0 CLASSE 2 
17 1 0 3 1 .EAMA 10B 1 0 3 2 .A .AOM 
526 1 3 * 0 CLASSF 3 
1 9 0 0 0 1 FRANCE 







13 5 0 7 
50 
16 7 52 
6 0 7 4 
10 6 7 7 
7 9 1 5 
* 115 
1 * * 3 
8 1 
55 












3 7 3 1 
1 6 9 9 
1 7 3 3 
2 2 8 0 
3 1 6 6 
1 122 
54 
4 3 2 
4 8 1 
131 
7 8 8 
5 1 2 
9 0 
2 2 3 
5 4 7 
2 1 5 
3 5 7 
8 7 6 
9 7 
l 0 8 4 
3 3 1 
8 7 3 


















3 5 8 3 





5 8 * 
6 0 
32 



















2 3 3 4 
3 2 0 9 0 
12 6 2 9 
17 126 
8 8 5 2 




6 4 0 






1 3 0 1 
6 8 8 
6 1 3 













1 0 9 
4 2 0 
2 8 7 

























1 3 1 8 
18 
2 











46 5 * 
l ì 7 
3 8 7 8 
1 152 
2 7 2 6 
1 8 8 * 
352 
7 1 * 
166 
55 













l * 6 1 
3 6 Í 109 
1 3 6 




3 3 3 
2 8 8 6 
2 0 6 7 
8 1 8 
2 7 9 
2 1 6 
5 3 9 
1 6 4 
Γ 
Nexl^ taml 0 ~ t e * U n d 
• 11 
4 1 
1 1 1 0 
24 
13 
I l 4B2 
5 0 
85 15 141 
4 5 3 0 1 
80 9 8 4 0 
3 6 7 4 5 9 
13 3 7 4 3 
44 l 316 
BZT­NDB 
BZT­NDB 
53 5 22 
1 0 6 5 











2 8 . 2 5 
766 1 172 
4 5 2 9 0 6 
6 4 2 
1 1 6 5 
1 2 6 0 1 4 3 3 
2 33« 
5 99< 
3 6 6 : 
BZT­NOB 
3 95 8 
653 
. 5 6 8 
8 
. 4 1 0 
2 3 * . 69 
. 3 2 6 . *ia . 72 
33 
3 * 3 
97 
43 
* 0 * 
'. *5 1 3 9 
2 * 5 
7 0 





» l î 











2 0 1 
67 
7 

















11 2 6 9 
* 153 
7 115 
* 6 6 7 
2 097 
1 3 8 6 5 
29 
1 0 6 3 















3 3 2 
2 3 2 
3 1 0 
7 1 9 




1 9 1 
8 3 
16 




* 7 2 
9 7 
I 0 * * 
1 9 2 















6 9 0 2 3 
2 3 6 
3 2 
1 7 7 3 
5 7 
18 
* * ♦ 
2 8 ♦ 
2 * 
1 
8 0 6 2 
l 5 9 * 
6 * 6 8 
2 0 2 2 
8 9 2 
1 3 2 8 5 
4 1 
3 1 1 9 
5 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stall· am End* ι 
C) Voir notes par produits en Annexe 
n i m s s i a t N M : d carrssnsedanta NDB­CST s 
173 
Januar-Dezember — 1868 — Jenvler-
SchlOssel 
Code 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 * 
2 0 8 
2 * 8 
272 
318 
3 2 2 
4 0 0 
4 1 6 
* * 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 * 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
9 7 7 
1000 
0 1 0 
O l l 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 * 8 
2 6 8 
2 8 6 
3 2 2 
5 0 * 
5 2 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 




9 4 4 4 
1 3 7 5 
2 6 8 
7 7 
25 
3 8 9 
2 0 3 
4 8 
3 0 9 
1 3 8 
23 
7 2 * 
2 7 2 
1 6 5 4 
1 9 2 6 




33 2 l *? 56 
2 3 5 
1 0 6 




1 0 5 
1 8 * 
2 1 8 
6 1 
m * 1 
6 0 
1 5 1 
2 6 0 7 3 
15 1 7 1 
10 7 5 1 
* 3 8 3 
1 1 3 9 
2 7 7 8 
2 3 3 
2 9 9 











7 3 0 
4 7 8 




. 1 5 6 
4 0 
. . 93 Ι 7  
9 8 1 





7 1 3 




Μ 9 * 






1 9 9 
7 2 8 
* 7 1 
1 * 8 
332 
159 
1 9 0 
1 *2 







1 * 0 



































1 5 1 
1 7 6 














5 1 3 . 6 1 AMMONIAC L I Q U E F I E OU EN 
AMMONIAK , 
1 5 3 1 9 3 
1 5 2 552 
7 * 5 Θ 
2 2 1 8 2 
20 9 0 1 
7 1 0 7 
2 0 3 
! " 1 7 9 * 
2 0 8 * 
Τ 7 5 2 
* 3 1 5 6 
66 
1 6 9 
5 2 3 
1 7 7 0 




1 3 6 
1 2 5 
5 7 
1 * 1 3 
9 0 ι 1 5 1 0 6 
55 
1 3 9 
5 3 9 
4 8 9 
7 9 
6 0 5 
♦ 2 7 * 9 1 
3 3 5 3 9 1 
91 * 9 5 * 0 9 0 9 
23 9 * 5 
7 3 5 5 
1 9 6 7 
2 5 3 
























1 6 * 
36 


















6 4 7 
4 6 7 
1 8 0 
0 7 6 
l 
0 9 3 
8 1 3 
2 0 7 
11 














V E R F L . O D . GELO 









6 2 6 
β 
0 6 0 
1 * * 
1 0 9 




























1 4 7 
1 0 9 
122 
51 
7 9 7 
SODIUM . 
NATRIUMHYDROXYD 
3 7 9 3 9 
36 3 3 1 
9 0 2 2 3 
7 0 8 6 3 
13 1 2 8 
* 6 7 
* 0 5 6 
19 8 0 8 
1 2 6 3 
10 0 1 6 
6 8 * * 
172 
6 1 2 
1 9 7 7 
8 7 3 23 3 9 7 
19 169 
13 1 7 5 
1 3 * 5 2 6 
2 7 5 6 
17 7 6 5 
* 3 β 












φ 7 2 8 
1 0 9 
3 5 0 
7 6 0 
10 
6 6 8 
5 6 7 






2 3 7 
2 7 β 













3 3 3 
242 
4 3 0 
138 






0 0 0 






1 2 8 

















* 7 1 
* 8 f 
6 0 ! 





* 3 · 
2 



















r 1 3 4 
7 1 




) 4 1 




3 5 9 
112 
* 8 
1 5 3 
98 
22 
4 1 * 





















1 2 0 
3 7 1 
10 
* 1 
8 1 3 
552 
2 6 1 
8 6 2 
7 * 5 




7 6 6 
6 3 8 
3 9 8 
a 
* 9 2 
3 1 
2 0 3 
2 2 5 
6 3 0 
7 7 9 
l 
74 






















5 2 6 
8 0 3 
7 2 5 
4 9 3 
3 7 0 
7 7 9 
92 
6 
4 5 3 










3 8 0 
962 
• 2 7 7 
4 4 
1 4 6 
7 9 1 
6 
6 1 3 





3 4 9 
5 
6 4 7 
5 0 0 
































3 1 0 
a 
a 























4 * 8 
1 9 0 






































1 5 6 




6 0 0 
2 2 3 
9 2 5 
0 6 0 
• 1 0 0 
• • • 5 9 1 
6 6 2 
36 
2 5 0 
9 5 1 
8 * 3 
0 * 5 
9 1 7 
250 
923 
• 6 9 




0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 * ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 S J I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 1 6 GUATEMALA 
* * 8 CUBA 
* 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 * URUGUAY 
6 0 * L I B A N 
60S SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 * 6 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RO 
5 0 4 PEROU 
5 2 * URUGUAY 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 6 P H I L I P P I N 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .5AMA 
1032 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 3 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A J T M C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUR5UIE 
0 6 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONSRIE 
0 6 8 BULGARIE 
























8 7 5 










2 1 3 
78 
* 3 5 























9 7 9 
9 2 5 
9 9 5 
187 
3 5 5 
8 * 6 
87 
120 
9 6 3 
5 7 2 
2 9 3 
3 5 2 
0 5 8 
2 3 9 






* 3 8 























2 7 7 
0 1 8 
4 4 3 
4 7 7 
9 0 5 
1 4 5 
49 
6 6 5 
357 
9 4 5 
B O I 
556 
4 4 7 
78 
349 
9 5 1 
3 4 
4 8 5 





5 5 1 
6 2 3 
6 2 1 






5 1 1 








3 0 9 



















2 2 8 9 
822 
1 * 6 6 
5 2 1 
9 7 
3 6 7 
69 
6 8 
5 7 9 
a 







1 1 9 
3 























4 7 9 
1 4 3 
1 2 8 
4 1 1 
2 
315 
2 6 6 
8 
1 8 8 














Bdg.­lux. Nederland " ^ ¡ ΐ 1 " -
1 585 7 7 9 






















. 2 9 









2 3 1 6 90S 2 0 6 1 
2 2 * 0 7 1 0 1 0 9 8 
1 8 198 9 6 3 
18 
18 
1 5 5 6 
2 * 0 
71 4 0 7 
18 
* 8 * 
126 
BZT-NDB 2 8 . 1 6 
7 3 0 9 3 1 5 9 * 7 
* * 5 3 2 7 0 3 
3 3 3 19 
2 * 6 8 0 6 
63 1 7 3 1 0 0 3 






1 1 0 
t 
1 1 * 




8 l * < 






























. 1 0 
1 0 5 
9 1 
1 1 











6 0 1 
2 * 
62 
6 3 3 8 7 8 7 3 
5 5 7 5 3 6 7 0 
7 0 0 * 2 0 3 
4 4 7 1 2 5 3 
1 7 * l 2 2 6 
2 0 7 3 8 0 
l 17 
10 
4 6 2 5 7 0 
6 Z T - N 0 B 2 8 . 1 7 A 
N Q 82 
1 117 












3 7 1 
2 
36 
* 2 2 
2 0 







2 5 7 
* 0 5 
55 




2 5 8 
1 
12 
* 1 8 
33 
6 7 
5 6 9 
7 
5 6 2 
* 3 3 
1 * 
1 2 3 
8 
• 
7 5 9 
3 * 9 
1 0 0 3 
105 
6 






1 8 0 
5 9 4 
5 6 9 




O Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am End· diel · · Bandea. 
(■) Voir notes par produits en Annexe 
IB: cf correspondance NDB­CST ι 
174 
Januar­Dezember — 1988 — Janvfer­
Schldssel 
Code 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 * 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 * 
4 2 8 
* 5 2 
4 5 8 
* 6 2 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
516 
520 
5 2 * 
5 2 6 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 




1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 4 
208 
3 3 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
506 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
612 
6 1 6 











7 901 4 469 9 371 15 678 2 164 6 2 3 
3 5 3 
2 6 6 
2 8 9 
* 221 1 1 * 
55 684 7 8 7 
3 93 5 6 0 3 
532 
2 486 2 072 6 8 6 
4 5 6 
1 028 3 477 1 617 I 812 2 111 1 380 7 4 0 
2 724 4 0 1 
9 6 
4 1 2 
I 566 3 481 47 330 13 979 1 0 5 
1 4 4 
6 7 0 
4 5 9 
3 0 7 
110 
122 
7 2 2 
5 6 5 
1 751 77 708 3 777 2 5 9 
6 7 6 
1 896 3 504 2 804 * 536 5 961 1 * * 7 3 7 3 
2 1 1 
2 2 5 
2 564 4 5 0 
1 436 2 453 3 4 9 
5 026 6 1 6 
6 4 0 
831 370 
248 504 582 867 168 071 41 993 259 204 18 639 8 344 155 533 
Franc· 
6 210 
3 591 3 918 7 8*5 
3 50 6 2 3 
3 0 3 
2 6 6 
1 8 9 
* 111 9 * 
55 57 * 6 5 7 
2 75* 3 
* 2 5 
2 072 6 6 6 
3 * 2 
6 5 * 
15 
7 3 9 








1 522 * 7 7 
a 
6 453 66 
87 
5 2 0 
33 
2 5 0 
1 1 0 
122 682 53 Í 
1 2 6 
26 411 2 033 
a 
2 0 
1 311 1 814 9 4 0 
7 0 
1 825 753 
9 1 
1 0 8 
a 
a 








25 967 172 469 22 723 12 118 134 523 12 655 4 034 15 223 
­Décembre export 
TONNE QUANTITÉ 
Bdg.­Ux. neoerwna ^ 
3 a 6 1 














3 7 4 
2 4 6 
i a 
2 1 5 
1 020 172 
3 975 1 5 7 
1 
140 907 
68 407 52 500 23 608 16 208 21 891 2 958 9 8 1 
7 001 
Β « 





, , , , 2 0 
. 13Ô 6 
4 5 0 
107 
1 836 . . 2 0 
2 4 
7 4 
3 4 0 




7 0 0 
3 4 2 
2 0 2 
2 2 5 
1 
2 026 43 344 Β 
19 
5 4 
1 5 0 






1 625 25 923 1 744 2 5 9 
656 
2 1 1 
2 2 6 
6 0 
132 






1 2 1 
Ι 433 97 
1 041 4 5 9 
6 3 9 
238 167 




8 3 1 
3 329 2 0 0 
7 7 0 











3 0 0 
2 4 0 
2 2 7 
1 020 1 340 1 275 3 0 
1 426 , a 
172 
4 0 
















1 216 1 80* * 33* 3 135 6 8 7 












46 009 207 852 46 095 2 639 56 267 2 080 3 329 105 431 
513.63*P0TASSE CAUST. PEROX. SODIUM / POTASSIUM 
KALIUMHYOROXYD · NATRIUMPEROXYO 
3 1 7 
3 968 2 1 3 
9 0 6 
1 619 6 1 7 
1 106 146 
3 4 6 
2 174 300 
1 0 9 
2 3 5 
66 
1 2 1 
246 
2 500 1 9 1 
369 
1 0 1 
78 
28 
2 0 0 
3 3 0 














2 0 6 
21 856 
178 
3 411 2 0 7 
1 4 1 
1 191 162 
4 0 
56 
2 5 9 





1 5 3 
a 
33 





2 39 543 
2 9 
4 0 9 











4 9 5 
112 
9 96B 




3 7 3 
455 
1 066 92 
87 
9 7 7 
1 9 4 
39 
) 221 9 
84 
35 






Ι 330 3 4 1 











2 4 7 
94 






























206 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 2 2 * SOUDAN 232 .MALI 236 .H.VOLTA 2*0 .NIGER 2 * * .TCHAD 2*8 .SENEGAL 256 GUIN.PORT 260 GUINEE 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 28* .DAHOMEY 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 3 1 * .GABON 318 .CONGORRA 322 .CONGO RD 330 ANGOLA 33* ETHIOPIE 3*6 KENYA 350 OUGANDA 352 TANZANIE 366 MOZAMBIQU 370 .MAOAGASC 372 .REUNION 376 ZAMBIE 362 RHODESIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 415 GUATEMALA 
424 HONDJRAS 426 SALVADOR 452 HAITI 456 .GUADELOU 462 .MARTINIQ 480 COLOMBIE 500 EQUATEUR 504 PEROJ 506 BRESIL 512 CHILI 515 BOLIVIE 520 PARAGUAY 524 URJGJAY 528 ARGENTINE 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 632 ARAB.SEOU 636 KOWEÏT 660 PAKISTAN 676 BIRMANIE 680 THAILANDE 700 INDONESIE 702 MALAYSIA 708 PHI . IPPIN 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1313 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.JNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AJTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TJRQJIE 056 U .R .S .S . 0 64 HONGRIE 065 ROUMANIE 068 6JLGARIE 204 MAROC 208 .ALGERIE 334 ETHIOPIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 508 BRESIL 512 CHILI 524 URJGUAY 52R ARGFNTINE 612 IRA« 616 IRAN 660 PAKISTAN 702 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 720 CHINE R.P 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANOE 




6 0 0 
2 3 1 
2 1 9 






2 2 4 
10 
1 159 47 
1 9 5 
4 1 
4 4 
1 3 5 















2 9 4 
6 2 1 










1 6 8 




2 1 9 
1 3 3 
203 





1 3 4 
18 
88 
1 1 1 
54 




8 106 24 685 5 610 2 285 11 993 1 132 6 5 0 
7 073 
92 
3 7 0 
31 
23B 
3 2 4 
152 
2 8 5 
30 
60 

































3 5 6 
2 9 6 








2 2 0 
8 





























1 *53 93 













1 161 6 976 1 098 9 0 3 
5 260 754 
3 4 6 
6 1 7 
49 
2 3 6 
3 0 
2 1 
































B ­ g ^ N ­ ^ û ^ b t a n ­
1 . 3 
6 6 























2 4 3 
2 4 
5 135 
2 194 2 941 1 121 7 9 0 











: ' . 26 























1 6 1 


















7 505 2 535 * 970 1 530 4 4 1 
2 557 57 




2 1 7 
87 
125 
2 7 8 
19 22 




























2 3 8 
12 


































1 9 3 










12 013 2 216 9 798 1 861 1 5 1 2 682 105 
2 3 8 5 2*7 
2 7 
1 0 





2 1 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am End* dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Ibi sta 
175 
Januar­Dezember — 1668 — Janvier­
Code 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
400 
4 4 8 
4 8 0 
50R 
5 2 4 
528 
6 6 0 
7 3 2 
800 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 5 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
3 " 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 4 8 4 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 4 
528 
6 0 4 
616 
6 2 4 
6 6 0 
5 6 4 
6B0 
6 9 2 
700 
732 7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 4 1 5 
16 4 4 1 
10 6 8 3 
6 2 7 0 
2 4 8 9 
50 
3 0 







0 3 1 
6 6 3 








5 1 3 . 6 4 OXYDES STRONTIUM 
STRONTIUM­
8 1 4 
1 4 7 3 
2 1 2 
7 6 3 7 
7 7 9 
2 7 7 5 
63 
66 




3 0 4 



















2 ° 4 7 7 
11 115 
18 36? 
10 0 3 3 










8 1 3 . 6 5 * n X Y 0 E 
, 107 
27 
7 2 4 
2 9 0 
1 7 7 
a 
6 0 


























6 7 5 
8 9 1 


























8 3 1 
3 
• 5 6 9 
MAGNESIUM 





2 0 1 6 
10 9 53 
18 6 2 3 
2 0 7 3 
28 6 3 7 
2 7 9 8 
i 7 4 1 
6 2 1 3 
3 292 
2 3 0 
110 326 
86 9 3 6 
9 3 8 
50 6 7 0 
1 373 
1 0 7 6 
170 
IB 3 0 1 
6 6 8 
4 4 
10 0 1 5 
6 " 4 9 








2 0 9 6 
3 3 0 
1 0 7 
1 3 0 « 
5 6 1 
30 
201 











6 3 6 
3 8 5 O l i 




13 4 7 8 
7 9 
3 3 ' 
36 l * f 






















6 7 5 
05O 
0 0 0 
2 0 4 




9 5 3 
4 9 





3 0 0 
13 
ooi 8 2 3 
44 
44 / . 
3 31 
166 
4 4 0 
36 
4 4 9 















2 3 1 
20 
17 
0 6 4 
9 38 
1 2 6 
0 9 0 
4 1 7 
8 5 6 
1 
3 3 1 
1 8 0 
OPIN IONS 
ilÇNSTLICl· 





A R T I F I C 
r » KOP'μ 
892 
Ì 973 










. 7 1 0 6 4 
727 
2 9 9 
. 2 1 8 





6 3 7 
566 
. 3 5 8 
i 4 4 3 0 
7 ! 2 ' 9 
2 120 












6 8 0 
349 
175 
• 4 8 2 






























0 2 0 
251 









































6 1 7 
6 
104 




3 3 0 
Q 
307 
















6 2 8 
037 
■"42 

























137 1 0 1 0 
2 2 6 
2 5 7 
1 0 1 
46 2 
4 
on 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1032 
5 0 6 1 0 4 0 
30 0 0 1 
125 0 0 2 
10 0 0 3 
112 0 0 4 
0 0 5 
2 0 6 0 2 2 
026 
0 2 8 
83 0 3 0 
0 3 2 
35 0 3 4 
46 0 3 6 
8 0 3 6 
6 0 2 0 4 2 
6 0 4 8 
3 0 5 0 
28 0 5 2 
0 0 0 0 5 6 
1 0 6 0 
30 0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
6 1 1 4 0 0 
20 4 4 8 
43 4 8 0 
5 5 0 8 
4 5 2 4 
5 2 8 
6 6 0 
732 
4 8 0 0 
078 1000 
277 1 0 1 0 
8 0 1 1 0 1 1 
5 4 9 1020 
396 1021 
120 1030 
2 1 0 3 1 
1332 
0 3 1 1 0 4 0 
785 0 0 1 
0 0 2 
2 0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
1 0 3 4 
778 0 3 6 
7 2 0 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 8 
3 0 5 0 
56 0 5 2 
056 
0 6 0 
2 062 
0 6 4 
5 0 9 066 
120 06B 
2 0 4 
2 0 8 
212 
1 216 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
103 ' 1 2 
480 




5 2 4 
? 528 
6 0 4 
615 
485 6 2 4 
660 
1 6 6 4 






6 2 0 1000 
789 i ? n 
8 3 1 1 0 1 1 
575 1020 
5Π0 Ι Ο Ί 















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 












T U R 3 J I E 

























B Ç L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











T U O . J I E 








T U N I S I E 
L I R Y F 





VENïZ l fFLA 
PEROJ 
BRESIL 








T H A U ANDE 





M η »ι o F 




. F \ w i 
. a . A O M 
CLiSSE 3 
FRSNCF 


























7 3 4 
4 3 5 
2 5 7 
3 0 4 
5 0 3 
25 
19 
6 7 4 
2 3 6 
2 8 6 
9 3 
8 2 4 
360 
3 9 4 
35 
13 
























0 8 5 
SOI 
2 6 4 






3 1 3 
8 5 4 
3 2 6 
399 
36R 
6 5 9 
265 
4 8 9 
2 2 5 
27 
4 9 9 
173 
96 















5 2 4 
5 2 




























6 4 1 
















3 3 8 
105 
8 1 9 
4 9 9 

























l , 1 
20 
31 
9 1 0 
553 
3 5 7 






















2 9 5 
5 
a 
6 7 7 





























































3 6 7 
1 3 4 





2 0 1 
82 
64 



























7 5 4 
5 52 
3 5 2 
101 
• , 101 
2 8 . 2 0 A 




















. 1 5 6 
76 
S 1 144 11 
591 2 
5 4 8 9 
. 3 9« 








6 3 7 
9 7 6 
a 





















































4 3 0 














* 6 9 
a 
1 6 * 
a 























1 7 6 7 
5 9 9 
l 1 6 8 
7 7 7 





















l 1 1 5 
64 
1 0 5 1 
9 1 6 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stab· am End· die· · · Band«. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de 
176 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franc« Bdg.­Lux. Nederiand Deutschtand (BR) Itaita 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 









































































































0 3 4 
0 3 6 
03 9 








































4 4 834 
13 364 
31 471 




2 0 9 







1 6 4 9 
7 9 4 
75 


















2 4 3 
11 5 87 
5 193 
4 0 5 
0 3 9 
122 
9 3 2 
78 
2 0 9 










2 9 0 





































5 1 3 . 6 7 OXYDES ET HYOROXYDFS DE CHROME 



































7 7 6 
2 1 6 
5 6 0 
4 8 9 



















5 1 3 . 6 8 OXYDE STANNEUX ET STANNIQUE 























































5 1 3 . 6 9 BASES , OXYDES METALLIQUES tNORG. NDA 






















• , . 19 
110 , 44 . 
a 













































































































































































I T A L I E 































AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 


















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I F 





S J I S S E 













8 0 4 
1 0 0 7 
94 




























































































































































































15 6 946 
11 l 673 
4 5 070 
1 4 341 
1 3 151 
3 554 


















































BZT­NDB 2 8 . 2 8 
604 





































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sich· am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : d correspondance NDB­CST en Rn ι 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE •Mg-Lux. Deutschtand (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS 

















































































































































10 7 9 8 
8 5 5 7 

















0 9 9 


































































5 1 4 . 0 0 COL IS POSTAUX 
POSTPAKETE 
5 1 4 . 1 1 FLUORURES ET AUTRES FLUOSELS 
FLUORIDE , S I L I C 0 6 0 R A T E , U . 
1 0 0 9 
1 321 
5 843 
9 0 0 
3 6 9 
27 3 
2 9 
21 6 3 2 




2 2 6 6 
106 
3 0 
1 6 * 7 
3 2 0 * 
7 0 
* 9 1 2 
34 
3 5 4 






* 5 9 9 
8 1 






2 0 3 6 
3 * 6 6 
87 
3 5 6 6 
96 5 7 5 
9 462 
B3 5 4 7 
67 2 0 4 
30 10 3 
9 316 
4 6 2 2 
65 
7 0 2 7 
77 
1 7 0 
2 3 7 
190 
4 8 1 













5 1 6 
4 0 
3 0 
6 0 4 







2 2 5 
12 
1 5 0 
26 671 
6 7 * 
26 197 
15 8 4 8 
4 8 1 7 
5 181 
4 6 1 3 
65 




4 0 6 
534 
872 
6 6 6 
66 





8 2 9 





!*CHLORURES , OXYCHLORURES 
CHLORIDE UNO OXYCHLORIOE 5 1 4 . 1 2 " C H L 0 R U R  
4 8 2 3 
7 9 7 9 
8 6 1 6 
4 9 4 2 
10 0 0 0 
6 0 2 6 
64 8 1 4 
6 8 2 9 
2 0 3 3 
2 0 9 2 
6 8 4 0 
4 2 5 6 
9 2 3 
1 * 6 
161 
1 7 9 
















4 0 6 
SALZE 
7 1 7 





1 1 6 1 1 
4 5 2 
2 2 
157 
4 2 2 













6 * * 
16 
2 3 6 
316 
37 





1 1 5 8 
7 
487 









2 7 2 9 
955 













3 0 6 2 
2 9 0 
1 232 
20 
3 0 0 
1 0 5 6 
8 
16 9 9 1 
4 0 0 
2 * 6 
2 
1 6 5 0 
3 150 
4 1 6 0 3 
4 6 2 9 
36 9 7 4 
3 2 8 1 2 
11 4 1 1 
2 9 0 5 
1 357 
7 2 3 
147 
9 3 2 
4 0 3 
3 2 9 9 
3 2 6 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
1000 
010 














. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 













P H I L I P P I N 
















1 0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 







. 0 3 1 
032 
0 0 1 FRAMCE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTJGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
3 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
3 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T J N I S I E 
2 6 0 GUIMEE 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
* 1 2 MEXIQUE 
* 8 * VENEZUELA 
5 0 6 BRESIL 
6 1 6 IRAM 
6 6 * INOE 
732 JAPDM 
6 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEF 















0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
5 3 




























2 * 9 2 1 
10 0 3 * 
1 * 687 
13 5 3 1 
6 5 0 3 






































3 9 * 
7 * * 
16 
1 0 5 6 
13 
66 






1 1 2 3 
26 




2 * * 
* * § 
9 8 9 
3 5 * 2i m 
19 5 9 * 
15 8 0 8 




1 5 6 0 
4 6 9 
5 7 3 
8 4 5 
4 6 8 
0 7 4 
443 
5 2 3 
2 3 4 
156 
69 
6 5 5 
?24 
51 
6 6 . 
8 3 3 



















5 7 8 
122 
1 
1 6 8 












6 0 8 * 
158 
5 9 2 6 
3 552 
1 103 
1 2 7 1 
l l 3 3 5 
1 1 0 * 























6 7 * 
5 5 * 0 
3 3 0 0 
2 2 * 0 





9 7 0 
5 * 1 
* 2 9 















2 6 5 9 
3 0 
33 

















1 0 228 
9 4 0 8 
5 3 8 2 
7 1 2 
























2 4 5 
2 1 5 
































4 9 6 1 
* * 9 7 
















































2 3 3 
1 
2 





7 1 2 
4 6 2 
2 0 2 
2 6 0 
35 8 
6 8 0 





2 1 6 
166 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
fiagsnabsmaBuisg BZT-CST stan« am End« dieses stand··. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en IMI d · votum«. 
178 
Januar—Dezember — 1988 — Janvier­
SchlOssel 
Code 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
220 
2 7 2 
276 
2 8 8 
322 
330 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 7 8 
4 8 4 
508 
5 1 2 
5 2 8 
616 
6 2 4 
6 6 0 
668 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 7 0 
208 
2 1 6 
246 
2 7 2 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 3 4 
3 7 0 
372 
400 
4 6 2 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 6 
6 2 4 
6 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 32 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 2 










4 6 4 





1 3 2 8 
1 181 
5 9 1 
3 1 8 
9 7 1 
9 6 2 5 
95 
57 
1 5 8 4 
2 4 4 
140 
87 









1 7 6 9 
4 6 3 
2 3 2 
338 
153 
3 6 5 




1 5 0 







2 9 1 
2 9 
72 4 7 4 
2 2 5 7 9 7 
36 3 6 1 
116 9 6 3 
100 22 5 
9 2 188 
4 9 3 9 
2 3 8 
573 


























1 2 5 
, a 
1 9 5 
086 





















3 9 9 
565 
0 0 6 
4 5 0 
4 1 5 
1 6 5 
4 1 5 
1 4 5 










































2 2 2 0 
7 0 9 
331 
































CHLORITE UND HYPOCHLORITE 
3 2 5 0 
l 9 3 1 
146 
2 5 7 
2 2 5 
19 
5 5 1 




















1 1 6 
33 
9 72 0 
5 809 
3 9 1 3 
1 183 
9 4 1 
2 3 0 6 
6 4 1 
1 0 0 4 








1 7 1 
205 
19 























6 4 6 
2 8 8 
3 5 9 
7 7 1 
7 1 8 
515 
6 2 8 
« 0 9 
73 




















CHLORATE UÑO PERCHLORATE 
1 4 4 9 
3 8 7 1 
2 0 7 6 
5 6 9 2 
1 0 7 9 
154 
119 




















. 8 54 
4 5 8 
3 5 2 













2 4 4 
127 
45 
1 0 0 
15 
2 04 










































2 6 9 
26 
5 
















0 9 1 
315 
3 0 0 
























































8 2 9 
5 2 4 
79 
329 
0 0 0 
4 
6 














, 2 3 9 
7 2 
1 






2 0 5 
6 8 1 
5 9 5 
5 1 1 
2 3 6 
1 
2 









0 4 3 
196 
8 47 
2 1 4 
2 0 0 
?82 
7 
. 3 5 0 
2 1 8 
3 3 7 
55 
x p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 0 PORTUGAL 
342 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 3 GRECE 
0 5 2 T J R Q J I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTF 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHAMA 
288 N I G E R I A 
3 2 2 .COYGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
448 CJBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 6 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
528 ARGENTINE 
615 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
5 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1000 M 0 Ν Π E 
1013 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1323 CLASSF 1 
1 3 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 3 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FFD 
005 I T A . I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHF 
052 TJRQJ IE 
0 6 0 POLOGNE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L W F 
248 .SENFGAL 
272 . C . I V O I R F 
302 .CAMEROUN 
305 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
334 E T H I O P I E 
3 7 0 .MAOAGASC 
372 . » E I N I O N 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
492 .SJR INAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 BPESIL 
6 2 4 ISRAEL 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1000 M 0 N 0 F 
1010 CEE 
1 0 1 1 F X T Í A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSF 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 2 F I N . A N D E 
0 3 8 A u n ICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 MARne 
20P .ALGERIF 
2 1 2 T U N I S I E 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
302 .CAMEROUN 
3 3 0 ANGOLA 
3 6 2 MAURICE 
372 . R E J N I 1 N 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 8 4 VENEZUELA 
6 6 4 INOE 
700 INDONESIE 














7 1 3 




3 5 3 
69 
25 





































0 2 4 
860 
4 1 9 
46 
240 
7 7 6 





























8 5 9 
7 9 3 
0 65 
403 
3 3 2 





5 8 9 
185 








































2 7 3 
a 
36 











6 2 0 7 
3 6 7 8 
2 5 2 9 
9 5 8 
5 7 9 
6 5 1 
15 
1 8 9 




















1 0 3 2 




4 1 8 


























27 3 1 













5 î 3 
9 1 




, , , , Β 
5 12 1 7 9 8 
3 1 4 1 5 6 8 
199 2 3 1 




















































5 6 3 7 
9 973 
1 5 6 4 
2 772 
2 075 























BZT­NDB 2 8 . 3 2 











































1 7 9 8 
3 0 6 
1 4 9 3 
6 7 3 
3 6 8 
153 
2 
6 6 2 








5 9 6 





1 4 8 
2 7 , 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stane am Ende dieses Bando. 
O Voir notes par produits en Annexe 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
2 2 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
528 
7 0 2 
7 2 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
506 
528 
6 6 0 
6 9 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
056 
0 6 2 
0 6 4 
056 






3 7 8 
382 
390 
4 0 0 
4 1 2 
480 








6 0 4 









5 1 4 
1 
5 1 4 













0 9 2 
075 
4 7 9 
9 4 0 
5 6 9 
1 9 7 
2 9 0 
2 6 
. 1 5 Β 
France 
12 566 
7 6 6 7 
4 9 1 9 
2 3 94 
1 8 7 6 
2 5 1 1 
1 8 4 
267 
25 
ROMURS S . 
BROMIOE , 
6 9 
3 5 1 
3 7 
















5 4 9 
9 4 8 
6 0 1 
39 8 
1 5 7 




, 3 4 5 
16 















I 0 1 4 
7 7 9 
2 35 








2 0 0 












• . ■ 
OXYIOOURE 




























. 1 9 



















































litdertond ° · " ^ ^ 
72 l 6 7 7 
57 1 613 
15 64 
l 2 1 
1 8 






















3 9 8 96 
97 50 
3 0 1 45 
2 3 3 18 
75 9 
65 19 




3 6 3 1 1 0 0 0 








0 1 3 
3 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
L040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 * 2 
0 6 * 
2 2 * 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
7 5 2 6 
7 0 2 
7 2 0 
8 0 0 
6 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
S , IOOAT. PERIODAT. 

























SULFIDE UND PnLYSULFIDF 
7 2 6 
7 0 7 
4 6 0 
9 5 4 
796 
3 4 4 
5 5 0 
3 2 1 
860 




1 7 4 
7 2 4 
9 1 2 
7 6 2 
38 
3 5 6 
13 
° 0 6 0 4 9 
7 7 4 
1 2 0 
75 8 116 
147 
545 
4 8 2 
3 2 0 
530 
0 3 9 
? 3 9 
160 





0 8 9 
8 2 9 
178 
1 1 3 4 
4 5 9 
5 64 
2 0 0 
1 
30 2 4 1 
2 0 0 
15 











9 2 6 





























. , . a 
> 1 
> 4 4 1 
23 5 4 9 
1 




3 5 0 
? 9 0 
ì 596 
169 
2 9 7 
1 196 
333 

























6 6 0 
506 
128 
0 0 1 
0 0 3 
ί 0 0 * 
005 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 * 
3 3 6 
0 5 2 
! 0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
4 0 0 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 6 
ί 528 
6 6 0 
6 9 2 
9 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
9 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
3 1040 
2 0 3 0 0 1 
1 002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 6 
1 0 2 8 
10 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
20 3 3 6 
63 0 3 8 
4 5 7 0 4 0 
93 042 
7 3 6 0 4 8 
81 0 5 0 
056 
0 6 2 
350 0 6 4 
0 6 6 
167 2 0 4 
4 2 0 8 
25 212 
289 
2 0 3 2 2 
30 334 
128 3 4 6 
3 0 7 5 378 
196 382 
729 3 9 0 
4 0 0 
2 1 1 4 1 2 
50 4 8 0 
74 4 8 4 
28 5 0 0 
12 504 
18 5 0 8 
IO 512 
79 5 2 0 
38 5 2 4 
3 0 528 
30 504 










B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM.FED 













CHINE R . P 
AUSTRALIE 












I T A L I E 















V I E T N . S U D 










B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 


















. A L G E R I E 
T J N I S I E 
N IGERIA 
•CONGO RO 



















2 5 2 3 
1 6 6 6 
8 3 7 
3 7 3 
2 8 4 
























6 5 1 
5 0 0 
3 1 0 
























7 6 2 
121 
6 4 2 
2 5 3 
108 




2 1 « 
218 
3 6 7 
156 
3 2 1 
2 2 7 
6 0 
** 2 2 2 
59 
* 5 










3 0 7 
1 3 * 
64 
20 
6 9 0 
24 
19 
1 0 2 3 
74 














1 9 0 5 
1 1 0 0 
805 
3 5 5 
2 7 5 





2 1 * 
11 












6 0 9 




































































































6 8 * 

















2 8 . 3 3 




S 2 2 
3 2 2 
9 1 
19 
' 1 9 2 9 
2 5 . 






3 6 * 1 *8 
9 1 82 
2 7 3 66 
1 8 7 37 





2 8 . 3 * 
17 2 1 
8 
15 














1 5 0 3 1 1 
35 * 4 
1 1 5 2 6 7 
54 146 
45 38 
4 8 117 
a 
13 4 




2 9 6 
ι . 
1 2 8 0 
2 0 9 
36 
* 1 



































Tab . 2 
VALEUR 
Italia 
* 3 9 





























































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST sieh« am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST •n Rn «ta volume. 
180 
Januar­Dezember — 1868 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Bdg.­Lux. Deutschland (BR) Itaita 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 


































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 5 4 
2 0 4 
2 1 2 
268 
2 6 6 
3 2 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
5 2 8 
616 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 6 
6 8 0 
702 
7 0 8 
7 3 6 
7 4 0 
800 
353 
3 6 6 
2 9 5 
3 5 8 
2 6 0 
110 
1 6 5 
68 




3 0 8 
48 5 0 4 
6 6 4 1 
41 863 
12 128 
5 2 3 6 
29 3 0 5 
5 9 3 3 
l 0 4 9 








3 3 4 
3 5 7 
9 7 7 
0 6 5 
5 0 9 
8 7 6 
1 2 6 





7 3 8 
14 483 
1 2 8 9 
4 3 0 
13 1 8 9 







5 1 4 . 2 2 ­ H Y D R O S U L F I T E S , SULFOXYLATES 
HYDROSULFITF UND SULFOXYLATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 * 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
220 
248 
2 7 2 
346 
3 5 0 
352 
3 9 0 
4 0 4 
4 4 6 
4 6 0 
512 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 2 
708 
7 2 0 
740 
622 
1 2 0 
98 
9 3 1 
1 2 3 
2 0 3 
3 6 1 
5 6 1 
2 9 1 
4 9 

















1 2 4 
2 1 8 





2 0 0 




































9 8 0 
166 
6 8 2 
6 1 3 
1 6 9 
98 
2 0 0 
2 56 
1 5 8 
0 9 8 
192 
3 06 





















5 1 4 . 2 3 S U L F I T E S ET HYPOSULFITES 







































































































































2 2 2 * 
2 8 1 
217 
6 62 
8 1 9 
1 442 
7 5 5 4 
1 4 9 6 
762 
4 9 8 
















3 3 4 









4 0 9 
















































































. A . A O N 
CLASSE 3 
1 0 0 0 M O N 0 E 
1 0 1 0 CEE 















































5 2 4 
5 28 
616 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
702 
706 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
















T J N I S I E 
L I B E R I A 
N IGERIA 
.CONGO RD 



































1 2 7 6 
5 299 
1 9 7 4 
9 3 3 
3 2 3 4 




0 0 ? 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 4 0 
1)4? 
0 5 0 
1)5? 
;»04 






3 6 0 
35? 
390 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 0 
51? 
6 0 4 
4 0 8 
5?4 
6 6 0 
6 8 0 




7 4 0 
822 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 






. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
















P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
HONG KONG 
• P O L Y N . F R 
4 3 
43 



































4 0 9 
8 24 






3 3 1 
3 9 3 
420 
13 












































































































I 8 7 2 




1 4 5 4 















9 4 9 
854 
0 9 5 
246 








































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stab« am Ende dieses Bandas. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
181 
Januar-Dezember — 1968 — Janvler-
SchlUssel 
Code 
8 0 4 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 










3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
378 
362 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 2 
472 
4 8 0 
4 8 4 
500 





5 2 4 
528 
600 
6 0 4 
608 
6 1 2 
616 
6 2 4 
660 
6 6 4 
668 
676 

































3 9 0 
6 8 








9 1 0 
0 4 3 
8 6 7 
3 22 
6 1 3 
9 3 2 
4 4 
39 
6 1 3 






























6 6 7 
1 517 
4 0 0 
4 4 0 
3 5 1 
1 069 
3 522 
6 7 1 
1 491 
3 2 4 
1 206 
3 515 
7 3 6 
4 240 
1 083 
9 9 1 
5 2 9 
5 3 7 




7 6 0 
5 5 8 




4 5 7 
5 0 5 







5 0 0 
2 8 1 







8 5 0 
1 550 
1 275 











2 0 7 
3 118 
17 95B 




























1 5 6 
8 7 7 
7 1 3 
9 3 1 
5 
3 1 5 
. 3 5 7 
4 6 9 
9 7 3 
2 9 6 
5 
6 9 
5 5 6 
20 
a 







4 5 1 
867 




1 5 4 
a 
3 6 5 
β 






1 3 0 
a 
a 












3 0 7 
a 
a 


























, , 3 
19 
, • 
3 3 5 
6 7 6 
6 5 9 
2 4 5 
705 
7 5 1 
5 1 6 
5 5 3 






2 5 7 









22 172 2 153 1 716 3 5 2 
6 




1 466 2 0 
1 0 0 
85 
2 0 7 
20 1 050 165 
151 
7 











1 491 ■ 
5 7 1 




























4 708 1 098 2 9 9 
a 
5 






1 500 , . , , 1 2 6 
14 432 
305 986 






6 3 7 
195 
4 * 3 
78 
53 







3 4 2 
2 265 
39 830 
11 9 * * 25 621 18 966 12 092 6 459 3 3 4 
25 






1 603 723 
1 334 4 4 8 
3 1 7 
1 481 78 
1 503 1 5 4 
52 






2 8 2 
1 3 9 

















3 6 0 
63 
















1 6 8 

























2 8 7 
5 0 
35 501 
18 918 16 583 9 033 5 097 6 851 54 8 6 9 
6 9 9 
10 004 
19 8*1 24 492 
Β 
36 770 20 898 576 
β 238 24 839 7 330 24 222 14 688 3 713 Ι 582 1 086 2 5 0 
2 1 6 
1 183 2 726 
2 771 2 60 2 7 9 
53 
4 1 3 
1 497 3 0 9 
272 
5 4 6 
2 4 9 
2 41 265 
3 5 1 
6 2 3 




6 7 3 
6 1 0 
4 2 9 
3 3 2 
9 4 3 
76 
5 3 5 
282 
13 402 32 264 3 781 6 7 2 
4 2 6 





4 6 7 
3 3 5 
2 510 1 781 9 0 5 
1 421 4 1 
5 0 9 
4 9 9 
112 
287 
2 5 9 
1 3 4 
Β 
2 8 0 
3 905 1 737 828 
1 539 1 067 355 
2 096 39 
745 
8 4 0 





2 158 3 239 315 
307 225 






2 6 9 














































, , 163 
12 
3 







1 250 3 038 816 
2 4 2 





80* N.ZELANDE 977 SECRET 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1023 CLASSE l 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 10*0 CLASSE 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 00* ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 026 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 034 OANEMARK 036 SUISSE 036 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 046 MALTE 04B YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TJRQJIE 058 ALL.M.EST 060 POLOGNE 052 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 204 MAROC 206 .ALGERIE 212 TUNISIE 215 LIBYE 220 EGYPTE 24B .SENEGAL 260 GJINEE 268 LIBERIA 272 .C. IVOIRE 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 310 GUIM.ESP. 318 .CONGOBRA 322 .CONGO RD 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 346 KENYA 352 TANZANIE 366 MOZAMBIQU 370 .MAOAGASC 
378 ZAMBIE 382 RHODESIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 424 HONDURAS 436 COSTA RIC 440 PANAMA 448 CUBA 462 .MARTINIQ 472 TRINID.TO 480 COLOMBIE 484 VENEZUELA 500 EQUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 
516 BOLIVIE 520 PARAGUAY 524 URUGUAY 526 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 660 PAKISTAN 664 INDE 668 CEYLAN 675 BIRMANIE 680 THAILANDE 696 CAMBODGE TOO INDONESIE 702 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 706 PHILIPPIN 720 CHINE R.P 726 COREE SUD 732 JAPON 736 FORMOSF 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 812 OCEAN.BR. 
1000 M O N D E 




4 2 1 
4 409 1 550 2 * * 0 1 571 8 2 0 




1 88* 1 769 3 677 l 786 2 23 * 
9 8 0 
1 7 3 
3 6 9 1 792 7 1 2 1 * 6 * 1 115 2 3 0 
169 
* 3 0 12 
1 1 5 
4 2 1 
2 0 1 
2 2 
3 0 * 
2 5 5 
3 5 6 
49 










1 3 8 
33 
5 0 7 
2 6 
6 2 
1 1 1 
36 






6 3 9 






















2 3 1 
3 4 2 















1 5 3 
7 9 1 
14 
3* 207 
11 350 22 857 1 * 737 6 120 5 157 2 9 1 




6 2 5 
3 3 6 
2 8 9 







3 * 6 
7 5 8 
* 9 0 
1 




2 4 3 
5 
12 
1 2 1 
1 





















1 * * 
3 2 
a 




























2 07* 2 506 1 090 3 9 0 
8 0 * 
106 
3 4 7 
612 








9 6 * 
2 3*3 
8 * 1 
185 
7 0 2 
9 2 
8 9 5 













































* 196 105 
33 
* 18 




4 6 8 
a 
, , 17 
6 6 4 
13 134 













*2 3 i 
3 5*7 1 078 
2 0*8 1 369 
7 3 2 
6 6 * 
3 6 1 
15 
3ZT­NDB 2 n ­ * A 
2 6 6 
6 3 8 
162 
1*3 89 























































1 2 09 1 369 802 
2 86 3 2 8 
27 
4 
2 3 9 
* 7 9 6 3 5 
9 8 5 
1 *16 
817 53 
2 3 6 
816 
2 3 4 l 193 
7 7 5 
2 0 * 
8 * 
1 2 6 9 
9 * 7 7 
1 5 3 
59 
128 






2 2 12 
27 







15 n * 0 7 
9 0 3 
124 
7 1 
2 0 13 





































3 515 9 565 6 534 4 125 2 329 73 
20 




ι 1 2 * 




1 7 5 
1 6 3 
2 7 
3 























ι 1 0 















8 3 5 
2 2 0 
6 1 5 
156 4 1 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sich· am End· dieses Bandes. 
(■) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST M I 
182 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 5 8 
2 0 4 
208 
228 
2 7 2 
268 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 8 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 2 4 
272 
268 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 










N I T R I T E UNO NITRATE 
2 2 9 9 
4 0 9 5 
4 1 0 3 
1 8 0 6 
8 3 3 
5 6 6 4 
189 
150 
7 4 5 
116 1 0 3 9 
1 5 7 4 
2 0 5 
3 5 9 
2 4 5 
3 9 
180 
4 6 1 
15 





2 1 0 
1 6 9 3 
2 6 0 
4 1 6 
26 3 
1 0 9 6 
1 5 7 4 
9 7 8 
5 2 
1 2 1 
1 5 1 
2 7 










2 5 8 
2 82 
3 0 9 
108 





24 7 4 2 
15 2 9 0 
9 7 3 6 
9 0 5 4 
2 3 8 2 
2 5 6 







. 1 3 0 
3 63 
5 5 8 
7 


















6 9 3 
2 0 4 
2 6 3 
5 3 2 
26 
• 
3 6 7 
0 5 8 
3 0 9 
8 7 2 
633 
4 1 7 
3 0 8 
2 4 7 
21 
5 1 4 . 2 6 PHOSPHITES 
PHOSPHITE 
35 109 
8 6 0 5 
6 1 1 7 6 
5 0 7 8 7 
16 7 7 6 
3 6 4 5 
4 4 
1 9 7 
1 6 9 2 
9 0 5 
3 3 7 1 
4 3 6 4 
11 313 
6 5 3 3 
7 7 8 
2 4 1 9 
2 556 
9 2 1 
I l 3 6 2 
54 9 
5 2 6 6 
5 9 0 
2 1 
2 3 5 
1 6 3 9 
3 4 5 4 
7 0 0 





1 5 0 
7 5 8 
2 3 8 6 
2 170 
54 
I 2 5 9 
16 
6 0 






4 6 1 
734 
4 2 1 
54 8 
















7 6 5 
2 8 4 
170 





1 9 9 
1 0 4 
0 9 5 
8 8 9 
1 4 5 
4 0 6 
4 9 5 
5 3 0 
5 5 0 
7 5 8 
. 8 4 1 
5 3 8 
l 
, 2 1 6 
3 1 7 




1 0 0 
100 
96 
6 1 1 
845 
0 0 1 
a 





1 0 7 






4 3 8 







1 2 7 
74 
4 5 7 
237 







6 6 2 























2 0 0 
68 
13 




















? 5 8 
4 9 4 
4 5 0 
a 




5 6 6 
2 1 4 
4 8 9 
232 
6 7 9 
152 
1 0 1 
111 


































4 3 1 9 





























4 2 5 
7 5 4 
6 * 8 
a 
792 
1 * 8 




0 3 9 
4 5 8 
1 9 0 




3 5 1 
15 








4 1 6 
0 9 6 
015 















2 5 0 
2 7 5 
3 05 
1 0 4 
5 5 5 
195 
127 
8 2 2 
6 1 9 
2 0 4 
4 9 9 
975 
3 7 5 
6 1 
4 
3 3 1 
Italia 
1 3 4 
2 





















2 1 3 4 
1 325 
809 












2 1 8 
085 







6 1 7 
2 0 1 
695 
128 
8 9 9 
94 
?45 



































4 5 9 7 






















2 3 5 




























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
528 
616 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 7 2 
288 
3 2 2 
3 4 6 
366 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
5 24 
528 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 5 
6 2 4 
6 32 
6 6 0 
FRAMCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 



















. A L G E R I E 
.MAJRITAN 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.MAOAGASC 














V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 

















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 





R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 































2 6 9 
8 1 4 
0 2 7 
3 6 6 
151 


















2 0 0 
66 




1 2 4 























6 2 8 
6 4 7 
9 8 1 
4 2 0 
360 
3 6 1 
200 
73 
2 0 1 
158 
187 
7 8 4 
191 
4 7 6 
3 5 6 
10 
34 
2 4 5 
181 
355 
5 7 2 
528 
66 3 
1 4 5 
4 6 0 
4 2 6 
145 
8 8 3 
42 





5 9 2 








3 4 9 


















1 4 4 






























1 4 5 4 
535 
9 1 9 
3 0 7 
66 
5 2 0 





4 1 0 
516 











2 8 7 
97 
66 
1 2 1 




4 1 1 

























2 6 7 







I Z T ­ N D B 2 8 . 3 9 
4 0 
1 0 7 
• 1 6 0 



















4 9 7 
3 07 








5 6 2 








3 1 8 
2 1 1 
27 
4 0 













































BZT­NOB 2 8 . 4 0 
2 176 
5 9 6 6 
3 191 
4 2 8 






3 9 8 
4 9 0 
4 0 


























2 3 4 
42 










3 7 7 


































































2 8 8 
1 5 6 
132 









î 3 0 
19 
3 
























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de votum«. 
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Januar—Dezember — 1968 — Janvler­
SchlUssel 
Code 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
706 
7 0 8 
7 2 6 
732 
7 4 0 
600 
6 0 4 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 5 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
056 
062 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
268 
322 
3 3 0 
3 6 6 
3 8 2 
390 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 8 4 
500 
5 0 4 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
706 
7 4 0 







1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 




0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 












4 6 2 
119 1 3 8 
373 4 6 6 
172 4 5 1 
61 8 7 9 
55 6 5 3 
29 2 2 6 
19 5 3 1 
4 9 3 
3 4 9 2 



















2 0 6 
4 3 8 
• 5 89 
4 6 5 
1 2 4 
3 8 3 
2 4 4 
3 4 2 
3 3 3 
3 54 
3 9 9 











































, • 46 














4 9 4 
18 0 3 6 
4 1 3 5 
33 8 2 5 
6 5 0 8 
5 3 0 
18 8 1 7 
48 3 4 4 
21 1 5 4 
2 7 8 2 8 
1 7 7 8 
5 0 9 
1 3 1 
1 4 6 0 0 
14 2 9 3 
207 8 3 2 
6 9 0 ? 
7 5 2 7 
5 6 9 1 
3 330 
l 2 7 5 
3 4 9 
5 3 1 
118 
l 4 0 0 
2 4 8 7 
1 702 
3 6B0 
1 3 6 1 
8 5 5 0 
4 78B 






2 7 6 3 
16 O i l 
322 
2 9 7 
6 340 
3 2 1 
4 0 0 4 
2 6 3 6 
2 9 5 3 
7 5 1 
1 6 1 5 
I 9 4 5 
535 3 0 3 
62 9 9 7 
4 7 2 3 0 7 
163 1 5 4 
9 7 3 4 6 
9 4 4 0 4 
3 9 1 2 
7 7 7 1 





























2 9 1 
50 






1 0 0 
a 
4 7 3 




4 3 4 
0 1 2 
7 3 8 
6 9 2 
7 6 8 
5 0 3 
1 1 5 
4 6 4 
1 5 4 
7 0 0 
, 5 2 6 
5 8 1 
3 3 0 
3 4 6 





4 8 5 
3 2 1 
6 7 3 
8 4 3 
5 
565 
n o 185 
7 3 9 
155 
173 
7 0 0 
3 0 0 
3R 
2 6 0 
4 
0 0 0 
113 
7 5 0 
7 50 
5 0 0 
9 4 5 
3 3 7 
0 2 6 
310 
0 6 0 
4 ? 0 
5 5 0 
2 4 0 
6 1 5 





























5 1 4 . 2 9 * A U T . CARBONATFS / 
AND. KARBONATE 
l 2 3 5 
12 5 8 9 
26 2 2 2 
10 1 2 6 
5 6 3 5 
7 8 0 0 
6 4 
1 4 5 0 
3 5 6 0 
2 1 3 9 
l 9 8 0 
2 5 8 9 
7 1 5 
8 5 9 
1 129 
9 7 4 
1 9 9 3 
8 7 9 4 












5 3 1 
7 9 6 
4 5 9 
3 8 3 
4 3 5 
40 
8 39 
4 1 8 
6 6 7 7 1 5 
0 4 3 
3 0 6 
6 05 
0 4 9 
2 2 6 
B66 
8 5 8 


































































0 0 7 
6 0 0 
9 5 0 

















. SEL SOLVAY 
895 
78 





































































6 6 6 
138 
20 
3 7 7 
3 8 3 
2 8 1 





1 9 3 
3 7 1 







4 0 0 










4 6 9 
3 99 
5 9 0 
3 0 1 
22 










9 9 1 
395 
192 
9 4 1 
975 
3 6 8 
13 
2 2 9 
839 
1 9 1 
543 




































6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
1 7 3 2 
7 4 0 
2 6 0 0 
6 0 4 
9 7 7 
3 0 8 1 0 0 0 
3 5 5 1 0 1 0 
6 5 3 1 0 1 1 
856 1020 
127 1 0 2 1 
5 3 9 1030 
68 1 3 3 1 
130 1 0 3 2 
2 5 5 1 0 4 0 
005 





, . • 
LOOO 
0 1 3 
O i l 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
3 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 9 3 0 5 3 
6 5 2 0 5 2 
7 9 1 0 5 6 
3 6 2 
2 0 4 
110 2 0 6 
2 1 2 




2 8 8 
322 
333 
3 6 6 
382 
3 9 3 
4 0 4 
4 1 5 
4 2 4 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
528 
6 0 4 
85 6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
700 
. 709 
7 4 0 
804 
8 1 8 
115 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 1 4 1 0 1 1 
8 2 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 9 4 1030 
59 1 0 3 1 
110 1 0 3 2 
796 1040 
42 0 0 1 
1 0 0 2 
12 003 
2 6 2 0 0 4 
005 
37 0 2 2 
0 2 6 
028 
2 3 3 0 
032 
034 
180 0 3 6 
51 0 3 8 
152 040 
18 0 4 2 
6 6 4 048 
37 0 5 3 
5 3 6 0 5 2 
















AELE CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A 3 M 
CLASSE 3 
I T A L I E 
CANADA 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











U . R . S . S . 
TCHECOSL 
MAROC 
• A L G E R I E 
T J N I S I E 
L I 6 Y E 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
• TOGO 












C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 






P H I L I P P I N 
HONG KONG 
N . Z E . A N D E 
. C A . EDOM. 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
















































3 6 0 
4 2 8 
8 0 0 
2 * 9 
8 3 6 
6 9 0 
* 9 9 
8 * 
6 0 1 













5 6 6 
179 
5 3 3 
* 3 3 
19 
6 6 0 
6 3 2 
6 6 5 





5 1 7 
* 2 0 
268 
2 6 7 












2 0 6 
1*2 
25 
1 2 1 
35 
118 
3 * 0 
118 





1 3 4 





7 2 9 
7 4 3 
9 8 6 
7 5 7 
4 0 6 
53B 
179 
3 5 7 
6 9 0 
4 7 8 
1 5 5 
9 6 4 
0 4 0 
8 7 1 
1 4 5 
11 
144 
3 3 6 
199 
1 2 6 
3 6 7 
136 
9 5 





























9 2 1 
4 7 0 
4 5 1 
5 3 9 
3 5 9 
3 2 7 
59 
* 2 0 











3 9 2 
9 
533 
4 2 9 
4 
5 2 7 
6 1 0 
5 4 8 




1 * 0 
1 *0 
7 2 0 
2 6 7 
186 


















* 8 2 
13 
1 
1 5 9 
1 





7 6 8 
363 
4 0 5 
542 
5 2 0 
143 
46 
2 6 9 
720 
, 7 6 2 
8 6 4 
565 
6 9 6 
0 2 1 
6 
76 
2 3 4 








2 1 1 
3 1 6 
1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.­Lux. Nederiand " • " ^ ¡ J " ™ ­
2 * 55 
2 
! » * 6 5 0 3 5 16 
1 * 2 0 2 5 9 9 6 2 0 
1 1 7 6 2 8 0 9 1 
2 * * 0 1 5 3 2 
2 0 5 0 6 7 1 
1 * 1 1 38 
2 * 5 85 
15 
L 
1 * 5 
8 Z T ­ N D B 
10 
















































3 * 5 
3 9 * 
6 9 8 
3 5 1 
8 3 0 8 3 2 





















1 7 * 
13 
* 15 
1 3 3 
0 2 0 
115 
7 2 * 
3 
, Β 
2 1 3 
186 
9 2 9 












2 1 2 





3 0 4 
27 





• 1 0 9 
9 
• * 8 
• 
* 2 0 
202 
2 1 8 
842 

















2 2 3 




















# β a 1 1 
î 
• 
1 9 1 5 
1 0 6 1 
8 5 * 3 5 0 
5 0 
4 5 1 
10 
1 8 0 
5 1 







1 8 8 
































• 1 8 5 9 
a 
1 8 5 9 























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stahl u n End« ι 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST M fin ©· volume· 
184 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlund 
Code 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
208 
212 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 8 
302 
322 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
416 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
524 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 4 eoo 8 0 4 
9 6 2 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
504 
508 
5 1 2 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
ΙΟΟΟ 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




0 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 7 1 0 
I 5 0 3 
596 
6 4 0 









2 5 1 
2 0 9 
1 139 
3 2 7 6 
1 220 
1 2 2 7 




2 1 8 
2 1 6 
2 4 2 
4 O l l 
9 9 
119 
6 1 6 
5 2 1 
3 0 1 
179 
343 
5 2 8 
3 5 2 
1 7 8 
13 
4 9 
1 2 2 6 






4 1 9 7 4 
172 353 
55 6 0 5 
74 5 7 4 
4 0 9 8 3 
18 9 5 2 
16 0 3 8 
673 
I 0 1 6 












1 9 4 
2 83 
2 0 4 
2 2 7 
4 0 9 
9 2 0 






1 4 9 
Β 
5 1 4 
6 8 9 
35 










1 0 6 
195 
4 5 5 
2 3 5 
65 
2 7 0 
3 9 1 




4 7 0 
a 
5 
1 6 0 




0 6 9 
1 7 0 
8 9 9 
3 1 4 
3 6 1 
9 1 7 
5 7 2 
9 7 4 
6 6 8 




2 6 2 ' 
2 3 7 ( 
25« 
I B : 






EINFACHE UND KOMPL 
1 328 
2 5 5 
2 6 5 2 
1 6 1 4 
7 6 2 
2 4 9 
9 2 
4 1 7 1 
53 













1 6 5 
178 
7 7 7 3 
1 176 
2 5 2 
7 7 1 










1 7 1 5 




27 5 7 7 
6 6 1 0 
2 0 9 6 9 
15 8 β 3 
5 3 0 5 
3 1 9 5 
173 
16 

















































8 3 9 
4 6 1 
3 1 5 
84 




































6 4 1 
1 6 6 
, 1 101
ET CYAN 
FULMINATE UND CYAN 
139 
6 516 
6 6 7 1 
1 * 0 
139 
• 
1 5 4 




5 2 0 0 








































) 5 3 2 7 
) 2 173 
> 3 1 5 4 
1 5 9 1 
> 4 9 7 
> 1 3 4 9 
57 
3 4 
















































2 4 7 
7 9 7 

































0 1 3 
535 




6 2 1 
95 






2 0 8 
2 8 1 
186 
4 1 











0 5 7 
146 
4 2 6 
4 2 4 
43 






















, 5 1 6 
5 1 6 
Italia 
5 1 5 
1 0 4 
9 4 


































1 5 1 8 
• 
10 2 6 2 
3 1 6 
9 9 4 6 
2 8 8 2 
4 2 0 
7 8 0 
29 
a 






















0 6 0 POLOGNF 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U M I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 7 2 . C . I V O I R E 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RO 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 8 ZAM3IE 
393 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOJE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
* β * VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 6 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRA< 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 6 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 4 COREE NRO 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 6 2 PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1313 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S J I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 3 GRECE 
0 5 2 TURQJIE 
0 5 4 HONGRIE 
0 66 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G F R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGY'TE 
3 2 2 .CONGO RD 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 4 PEROU 
506 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
528 ARGFNTINF 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PA<ISTAN 
6 6 4 INOE 
6 8 0 THAILANDE 
5 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 8 P H I L I P P I N 
720 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 H O N ; KONG 
6 0 0 AUSTRAL I E 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1033 CLASSE 2 
1 0 3 1 .=AMA 
1032 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 4 ALLEM.FED 
9 7 7 SECRET 




















5 7 2 




1 2 6 
20 





































7 9 9 
-510 
* 1 5 
6 1 1 
3 4 8 




5 8 5 
1 3 4 
6 7 4 
4 3 7 












































0 5 5 
48 
11 
7 0 6 
55 
746 
8 1 4 
56 
France 
5 2 8 







































1 1 * 
1 
• 
7 9 6 6 
2 9 1 0 
5 0 5 7 
2 6 2 3 
1 7 6 1 
1 2 5 * 
66 



























, , a 
, , a 
9 5 4 
504 














5 1 8 








































1 0 1 8 
3 8 8 
6 3 1 
3 68 
1 0 2 
2 1 6 
7 

































3 8 4 
a 
a 
1 2 6 8 
2 9 1 
9 9 7 
































































6 3 3 
8 0 3 
2 4 4 
3 5 8 
4 3 0 
2 ι 129 
348 
78 




































3 2 7 
4 5 6 
353 
8 4 5 






































9 6 0 
1 4 8 
8 3 2 














(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am End· dieses Bande·. 
(·) Voir notes par produla en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar—Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
220 
2 2 4 
2 4 8 
272 
2 8 8 
318 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 




6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
680 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
6 0 0 
804 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 






3 9 0 
400 
4 1 2 
4 6 4 
6 0 0 
















5 1 4 . 3 3 S I L I C A T E S 
S I L I K A T E 
2 5 2 4 
2 1 540 
3 4 1 1 
4 4 4 7 
16 5 7 9 
2 8 5 9 
1 3 5 
2 0 3 6 
7 7 4 5 
1 6 0 3 
2 4 7 0 
7 3 5 1 
2 2 3 1 
7 3 6 
4 2 1 
6 3 1 
2 8 2 9 
9 2 3 
2 3 6 
2 7 7 
1 9 9 6 
1 9 5 6 
l 4 1 8 
9 20 
5 6 9 
6 5 0 
4 3 0 
8 1 2 
1 5 9 7 
4 9 5 
2 2 9 
129 
1 8 1 
322 
91 
2 4 0 
1 588 
6 8 
l 2 1 4 





2 3 9 
1 0 2 3 
1 2 4 
9 2 6 
4 4 0 




4 6 1 3 
2 9 4 
93 9 
158 
1 1 7 
114 
3 1 4 
58 
2 2 6 3 
9 1 
1 3 0 
2 4 5 
n e 1 7 3 
2 5 8 
14 5 2 0 
128 142 
46 5 0 2 
65 120 
34 2 64 
25 4 2 4 
2B 2 55 
3 3 0 5 


















5 5 0 
9 4 2 
4 3 6 100 
6 9 0 5 
7 9 5 
292 4 
11 , 
2 3 5 
3 1 9 
1 3 5 3 
6 6 8 
166 
157 
3 0 7 
1 
25 8 
1 2 9 
5 7 1 32 
2 31 27 




1 1 0 























5 1 4 . 3 4 * B 0 R A T E S , 
BORATE U0 
6 7 8 7 
2 1 9 7 
I l 2 7 3 
10 8 2 2 
8 3 8 9 
6 5 5 3 
1 0 9 6 
2 7 7 1 
6 5 8 
171 
3 5 9 2 
1 7 5 1 
1 893 
3 3 3 
295 
4 0 0 
1 8 0 
6 1 
86 





1 26 2 











7 0 ' 
2 0» 
0 5 ' 
6 2 
5 6 ' 











































2 9 9 




> 3Ö 1 0 
a 
'. 7 , 
ι 24 



























• 1 0 
• 1 9 




4 1 4 
. 60 
• 5 0 
126 
1 7 9 
7 
. 2 63 
4 1 
4 1 













2 5 0 
815 











5 2 0 





5 6 4 
552 
100 
6 7 0 
117 
6 0 1 
, 107 








3 6 9 
3 
96 
1 0 5 






























4 9 4 




5 5 0 
119 
0 3 4 
5 0 9 
2 8 1 
318 
552 
9 5 7 
558 
113 
5 2 9 
7 9 3 
5 8 4 
2 2 6 
2 5 8 





4 4 4 


















2 ? 9 
7 0 4 
113 
9 1 6 
4 4 0 
3?1 
5 0 4 
22 



















5 8 7 
202 
2 0 9 
39 
























































1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
3 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
052 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 




2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
28S 




3 6 6 
382 
390 
4 0 0 
4 1 2 
415 
4 2 4 
429 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
508 
5 1 6 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 






8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1000 
1313 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10.32 
1043 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 5 
2 0 4 
2 0 9 
272 
322 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 3 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 4 
6 0 0 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















. A L G E R I E 
T J N I S I E 




. C . I V O I R E 


















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 














. A L G E R I E 





























3 5 6 
2 1 9 
3 8 4 
4 7 9 
7 4 4 
4 9 9 
2 1 
102 3 5 7 
199 
2 4 8 
5 4 8 





1 4 1 
67 
16 

















































3 7 0 
183 
6 6 0 
2 0 7 
130 
2 3 6 
172 
108 
2 1 7 
9 7 0 
240 
9 0 3 
3 6 6 
1 5 1 
768 
150 
3 6 1 
76 
19 
5 0 5 
195 
























5 8 1 
56 
2 9 2 






















































2 9 1 1 
1 6 9 6 
1 2 1 6 
5 7 9 
343 

































































































5 2 9 
1 3 3 9 










2 8 . 4 5 
2 7 0 
4 3 2 
3 2 0 
9 7 6 
4 1 6 
20 
102 
2 6 9 
161 
2 2 8 
3 9 0 
2 3 5 
73 
22 



















































5 9 7 0 
1 99B 
3 9 7 2 
2 5 6 0 
l 7 3 3 




BZT­NDB 2 8 . 4 6 










4 3 2 
































































O Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh« am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
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6 2 4 
7 3 2 
740 
800 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 





4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
528 
616 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
708 
7 2 0 
7 4 0 
800 
6 0 4 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 





1 4 2 3 
1 311 
394 
26 8 6 4 
93 682 
39 4 6 8 
27 351 
22 8 1 3 
15 9 5 2 
3 7 8 8 
2 6 6 
1 4 4 









5 1 4 . 3 5 * S E L S 
SALZF 
1 3 0 1 
3 351 
2 8 3 2 
2 372 
792 
3 8 5 
4 9 0 
556 
106 
1 9 4 
43 6 
3 9 4 
1 2 9 
65 
57 













3 2 4 0 
2 0 4 



















24 5 3 6 
45 6 4 4 
10 6 4 8 
10 4 6 4 
6 5 8 7 
2 583 
3 2 3 1 
76 











3 5 2 
6 8 5 
6 6 7 
7 04 
119 
4 3 9 
2 1 9 
1 4 4 











































. , a 
864 








DES ACIDES D«OXYDES METALLIQUES 
D . SAEUREN D . 






3 0 6 
. 7




. . . a 








3 5 6 







. . 5 0 
a 
3 
. . . 2 





9 0 7 
739 
1 7 0 
3 34 
7 2 8 
5 89 
52 
1 9 7 
2 4 7 
















2 6 8 
. 2























































0 0 9 
5 2 0 
736 
776 
3 4 9 






















































5 2 7 
3 2 9 
992 
8 1 1 
045 





/ PERSELS 0 * A C I D E S INORG. 
ANDERE SALZE UNO PERSALZE 
122 
2 6 9 
2 1 3 
9 2 
6 9 
3 6 1 
4 4 9 
130 




2 9 0 
2 7 1 8 
7 1 6 
2 0 0 3 















































































, . a 
, 1





3 6 1 







5 6 0 
645 






















7 0 1 














































5 4 6 2 
6 3 3 
4 8 3 0 
3 0 1 9 
420 



















6 2 4 
732 
7 4 0 
800 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1333 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
3 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04R 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 5 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 5 
068 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
616 
6 2 4 
6 6 0 
6 64 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 




0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 5 0 
0 5 2 
390 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1320 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 


















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 



















. A L G E R I E 
T J N I S I E 
.SENEGAL 

















P H I L I P P I N 















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEOE 




T J R Q J I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 










B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




























1 6 4 
143 
S I 
2 0 4 
5 6 7 
6 3 0 
7 3 3 
9 7 5 
0 24 




7 2 7 
164 
6 0 8 
7 6 1 
6 3 6 























9 5 2 
38 




















9 7 5 













































. . a 
• 
1 9 7 4 
7 3 3 
1 241 
8 4 9 
6 3 4 





4 4 1 
3 7 6 






























, . 8 
a 
1 








6 3 6 
3 4 7 
137 







. . . 14 












1 5 5 9 
31 
18 







1 9 1 9 
152 














2 1 6 7 
1 9 4 6 
1 3 6 6 


















BZT­NOB 2 R . 4 7 
107 
. 7 0 9 
125 
4 7 












2 0 0 
, 1
1 7 2 ? 
9 6 8 
7 3 4 






































l 2 8 9 
2 9 2 2 
1 2 06 
4 2 8 
1 7 8 
1 1 5 

















































7 4 4 0 
l 435 
l 4 3 3 
9 0 9 





























1 7 1 































1 7 4 
35 












































. , a 
, . . . • 
1 1 3 9 
1 5 1 
9 8 6 
555 
89 





, . , a 












2 6 4 1 
2 2 1 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST sich· am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franc« Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Itaita 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1 0 0 0 DOLLARS VALEUR 















































































































































































































. 1 « Β 























AIR LIQUIDE FLUESSIGE LUFT 
1 
1 • , . 
PEROXYDE DiHYDROG HASSEPSTOFFPEROXY 






13 6 2 1 1 
2 
37 17 2 
495 263 669 140 503 105 71 976 6 06 




062 136 298 2 54 
































































6 • a 
• 
















































































































































































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 






























































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 









. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
MOZAMBIQU 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























3 0 1 FRAMCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 


























































2 4 6 8 
4 9 2 
7 6 3 
2 6 3 


























7 9 4 
005 
586 
























2 2 2 7 
1 6 9 0 
5 3 7 







8 8 8 














































2 9 6 7 
5 * 9 
2 * 1 8 
116 
3 8 

























3 6 9 4 
2 375 






BZT­NDB 2 8 . 5 3 





















1 3 1 












4 5 7 
4 0 5 





























































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bando. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
t NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn d« votum«. 
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0 3 4 
0 36 
0 6 4 






2 9 4 
302 
3 1 4 
318 
3 2 2 
45 9 
462 
5 0 0 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 0 
918 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 





3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 4 
5 2 8 
6 0 4 
5 2 4 
732 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 6 4 
318 
3 9 0 
4 0 0 




6 6 4 
732 
aoo 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
MENGEN 
EWG­CEE 
9 8 3 6 
2 4 5 
1 *3 
5 0 0 
l 2 0 2 
3 3 8 0 
4 8 7 
4 7 1 
32 8 
6 5 7 
2 9 6 
3 1 7 
120 
2 3 5 











6 1 2 2 7 
9 8 9 7 
20 7 4 4 
10 3 3 5 
10 2 4 0 
9 9 0 7 
















. . 2 02 
3 80 
4 8 7 
46R 
3 2 8 













4 2 2 
4 0 0 
8 75 
9 1 5 





5 1 4 . 9 5 AUTRES CARBURE! 
ANDERE KARBIDE 
1 1 1 5 
3 6 9 
340 
3 0 0 3 
2 3 9 





2 4 8 
7 4 1 
9 2 2 
9 7 7 
9 2 9 
l 1 6 4 
633 
82 










4 3 9 
119 
8 156 
23 0 9 1 
5 0 6 7 
9 8 6 9 
5 101 
1 9 1 8 
7 6 2 
18 
32 




. 1 6 7 
2 






















5 7 9 
72 5 
854 










N^tar tand^ 1 » ­
. 2 0 58 







1 8 4 3 
175 2f 
9 1 . 
5 11 




NI TR URES , Δ Ζ Ο Π 







6 6 ? 
12 
6 
6 1 4 












2 0 9 
4 4 6 9 
8 4 7 
3 4 1 2 
2 9 5 1 
1 301 












7 5 9 
6 










1 0 0 
50 

























5 0 0 
' 1 5 9 
'. 76 
62 




a · 5 
2 2 331 
5 2 0 9 
2 122 
4 2 8 
405 
1 1 9 4 
1 7 4 
16 




















' 8 803 
132 
515 
5 1 2 
) 210 
3 
. . • 














































20 0 2 ? 
3 3 4 
0 3 6 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 2 1 6 
2 4 8 
2 2 7 2 
2B4 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
4 5 8 
4 6 2 
5 0 0 
6 1 6 
63? 
100 6 3 6 
12 7 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 7 7 
?22 1 0 0 0 
1013 
2 2 2 1 0 1 1 
3 3 1 0 2 0 
20 1 0 2 1 
189 1033 
17 1 0 3 1 
1032 
1040 
0 6 7 0 0 1 
182 0 0 2 
2 5 6 0 0 3 
5 0 4 0 0 4 
005 
198 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 4 
192 0 3 6 
2 1 9 0 3 8 
5 8 7 0 4 2 
916 0 4 8 
9 7 7 0 5 8 
9 2 9 0 6 0 
163 062 
6 3 3 0 6 4 
82 0 6 6 
2 1 1 0 6 8 
27 208 
7 2 1 2 
3 390 
83 4 0 0 
182 4 1 2 
2 0 7 4 8 4 
35 5 2 8 
70 6 0 4 
29 6 2 4 
* 1 ! 
I I ! 
48 f 
0 0 e 
47< 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1000 
1313 
1 0 1 1 
7 8 4 1 0 2 0 








1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
3 04 
0 0 5 
0?2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
318 
3 9 0 
4 0 0 




6 6 4 
732 
800 
9 7 7 
1000 
1010 




1 0 3 1 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
¡T1MMUNG 
STINATION 





. A L G E R I E 
T J N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 














• P O L Y N . F R 
SECRET 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














• A L G E R I E 
T J N I S I E 








AUSTRAL I E 
SECRET 
M O N D E 
CEE 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SJEDE 
DANEMARK 
S J I S S E 



































































6 3 3 
7 8 7 
0 2 3 
9 3 2 
9 1 8 
0 4 4 
2 6 9 














3 3 7 
272 
29R 



















6 9 4 
366 








2 6 7 
99 
2 6 1 
56 
2 2 4 
197 













8 8 3 
7 8 6 



































1 8 4 8 
120 
1 7 2 8 
6 7 1 
864 
R57 































1 0 6 7 
545 
522 



































. 1 8 1 8 
2 4 6 4 






. . a 
a 
























































4 9 3 












, , a 
a 
7 












6 1 6 
20 
, 7 


















4 8 7 
530 
803 
6 9 4 

















2 5 7 
52 
8 4 
4 6 1 
a 







2 7 4 
2 7 2 
2 9 2 















3 4 3 6 
8 5 3 
2 5B3 
1 148 
5 1 6 












(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 6 
6 0 4 
6 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
058 
2 0 4 
208 
4 0 0 
4 0 4 
528 
6 6 4 
7 2 0 
732 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 3 
022 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 2 
058 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 





1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
2 0 6 




5 1 5 
5 1 5 
5 1 5 
1 

















4 9 3 
575 





































. . a 
• 
• 1 0 * E L E H E N T S C H I H I Q U E S 
QUANTITÉ 















0 0 4 
0 0 5 
5 D36 
0 5 2 
0 6 4 
4 0 0 
508 
6 0 4 
6 3 2 
7 3 6 
321 7 8 8 199 ΙΟΟΟ 
2 7 6 179 2 0 l O i O 




S 1 0 2 1 
















































SOTOPES 0 * A U T . ELEMENTS C 




































. 3 0 SELS / AUTRES COMP. 





















0 2 1 
318 
7 0 3 























2 1 5 
3 5 0 





. ,, . . 




10 GOUDRONS OE HOUILLE 
TEFR 
118 
8 5 0 




























1 1 ! 































> 4 736 























1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
L 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
055 
0 5 8 
2 0 4 
2 0 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 32 
8 0 0 
9 7 7 
1 1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
I 1 0 2 0 
ί 1 0 2 1 
1330 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
038 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
508 
528 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 























B E L G . L J X . 
PAVS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
MAR3C 

































B E L G . L U X . 
PAVS-BAS 
ALLEM.FED 






T J R Q J I E 


















B E L G . L J X . 
PAVS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 































7 3 5 
2 50 
* 8 6 
164 
9 9 





8 8 9 
2 3 4 




0 6 3 
6 2 
45 
2 4 4 
136 













2 8 6 
3 2 5 
240 
7 9 8 
5 3 9 







5 4 8 
10 
0 3 2 
6 9 2 
30 
7 1 3 
27 
6 8 5 
9 8 5 
9 1 4 





















9 8 8 
308 
316 
0 1 1 
30 5 





























8 7 4 
1 0 0 
3 1 6 





















4 6 3 0 
1 5 6 3 










9 9 1 
a 
• 
1 0 0 9 
6 
1 0 0 3 






3 3 7 
2 4 1 
















3 0 8 
2 6 4 1 
8 6 4 
1 7 7 7 
1 2 7 1 
68 
3 5 5 
141 
a 




2 6 1 
27 
1000 DOLLARS 
Bdg.-Lux. Nederland D , u ^ , . h , , d 
2 * 8 
7 
9 76 













5 0 4 
2 86 
1 2 0 0 
3 9 9 
515 





3 * 3 
692 
1 0 3 9 
1 0 3 8 
3 * 5 







































♦ 7 9 
1*6 





9 2 2 
793 


















0 3 1 
0 0 1 












6 4 4 




























6 1 2 
. 30 
159 





























5 4 1 
3 5 5 
166 
1 6 0 















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandas. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
190 




2 4 8 
2 8 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
220 
2 2 4 
2 4 8 
272 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
4 8 0 
4R4 
508 
5 2 4 
5 2 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 










13 4 0 3 
13 3 1 7 
9 2 7 









5 2 1 . 3 0 EAUX 
. 
1 0 6 
141 
55 
2 5 4 
6 69 
565 
0 1 8 
9 4 0 










. . • 
0 5 5 









6 3 5 6 
10 5 2 1 








5 2 1 . 4 0 PRO0 . 
8 9 3 
3 9 3 
8 9 3 
• . , • 
3 
3 
D I S T I L L . 
. 
273 








. , • 






















8 9 9 
3 4 6 
552 
330 





















, , , « 
DE HOUILLE 
TEERDESTILLATIONSERZE UGNI SSE 
4 0 9 2 7 
20 8 6 9 
118 302 
9 1 0 8 1 
13 3 5 8 
98 7 2 7 
3 7 7 
95 9 
15 3 0 0 
1 0 3 9 
4 559 
37 4 2 4 
4 0 7 5 
4 0 2 7 
13 5 5 4 
1 4 86 
1 548 
5 4 5 2 
4 0 
4 5 0 5 
4 7 4 
4 6 9 
2 5 1 
1 177 
7 2 9 
1 132 
3 156 
? 8 2 1 
1 9 7 
885 
189 
1 2 0 
1 5 0 7 
161 
1 3 6 4 






2 1 4 9 
165 
l 2B2 
2 7 5 





4 7 5 
4 5 0 
9 2 0 
6 1 7 3 5 7 
2 6 4 5 3 7 
3 3 2 B20 
3 0 3 β91 
165 0 6 9 
21 533 
1 3 8 8 
1 4 9 1 
















. 1 1 9 
0 1 9 
148 
3 8 8 


















• 5 2 1 







4 5 0 
■ 
6 2 1 
6 7 4 
9 4 7 
3 7 7 
5 9 0 
7 5 5 
124 
4 6 4 


















5 3 1 . 0 1 COLORANTS ORGAN 
S V N T . 
6 4 0 0 
3 4 4 7 
3 152 
2 2 4 7 
7 0 4 1 
3 9 1 7 
10 
2 3 6 
6 6 0 
2 6 5 2 
1 1 3 7 
9 4 4 
4 545 
2 2 3 7 
1 0 2 3 
1 0 9 7 
1 145 
5 1 9 
1 0 9 0 
7 0 3 
9 ° 
3 5 ? 
6 4 6 






. 5 89 
2 6 0 
109 



















1 1 0 
6 
166 
. 2 3 8 
763 
684 





4 9 1 
4 7 3 
?4? 
I I B 





• • • ■ 
32 





4 0 4 
a 
6 0 0 















4 3 1 
7 9 7 































2 4 6 






















• 6 1 9 
5 6 1 
62 7 
3 6 7 
4 9 7 
3 69 







2 3 0 




6 7 9 






















3 2 1 
502 
275 
• 3 9 6 
511 





















3 2 5 
128 
196 
1 9 3 
1 2 5 
2 
1 
, I N D I G O 
NAT. 
3 5 9 
4 2 3 
• 573 



















0 7 1 
5 1 3 
0 4 4 
. 7 2 5 
5 0 1 
10 
2 5 9 
710 
?4 
6 1 7 
8?9 
8 4 9 
? 6 0 
813 
193 
2 6 8 
2 1 1 
. 271 









. . . 12 






6 1 1 
21 





4 2 4 
1 
200 
5 2 4 






















4 8 7 
23 
1 








2 1 8 
15 
37 
1 0 0 0 
1 0 4 0 
, 4 0 
, a 
3 5 5 
, 3 0 0 
a 
, . 5 
a 
a 
, . , , 3 
, . a 
. , a 




, , • 
4 4 7 2 
1 0 6 1 
3 4 1 1 
2 4 2 5 
3 4 4 


















1 5 4 
10 
2 2 3 
6 1 0 
475 
9 5 9 
8 5 9 





4 0 3 
755 




5 3 9 
352 
117 























2 7 8 
4 7 




2 4 8 .SE1EGAL 
2 8 0 .TOGO 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 M O N D E 
1013 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
02β NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
036 S U I S S E 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TJRQUIF 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
20B . A L G E R I E 
220 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
238 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RO 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
.478 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENFZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 URUGJAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 2 IRA< 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAFL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 ΙΝΟΞ 
7 0 2 MALAYSIA 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SJEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 5 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . » . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 







3 0 7 7 
2 502 
575 
4 6 7 










2 9 3 6 
1 0 5 1 
4 755 





7 2 4 
6 1 
279 
1 4 3 0 
4 5 6 
181 
9 9 2 
1 2 7 
85 
2 0 6 
23 




1 8 6 
83 
78 








83 5 6 7 5 

















33 6 4 6 
15 0 1 4 
18 6 3 3 
15 108 
7 48 8 
2 5 9 4 
9 2 
112 
9 3 0 
19 160 
10 2 33 
9 3 8 5 
5 6 4 0 
22 0 3 1 
14 5 6 3 
4 1 
6 6 3 
1 5 6 1 
6 4 7 1 
3 9 1 6 
2 9 4 9 
15 1?? 
6 ?43 
3 6 6 6 
5 2 8 2 
4 4 2 8 
2 186 
3 6 5 7 
2 6 2 9 
3 7 7 
1 902 
2 4 3 9 
2 3 9 4 
2 862 





3 4 7 
3 6 8 
2 94 










1 8 0 
395 






















1 2 1 0 








2 63 7 
4 139 






2 4 4 0 










4 1 0 
16 
1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.­Lux. 
a , Β 














3 8 6 
7 4 7 
9 6 7 
1 3 3 
2 3 6 
14 

































2 2 3 4 
1 9 0 5 
1 581 
4 7 6 


































6 Z T - N 0 B 27.01 
5 6 1 
4? 9 
3 6 9 0 
2 5 3 
7 3 0 
27 
28 
2 4 5 
51 
1 3 6 




































9 2 79 
4 9 3 3 
4 3 4 7 
3 222 




2 1 2 
1 952 
4 4 1 
3 6 1 3 
536 
3 2 0 6 
2 
13 



















3 4 7 4 














1 0 2 8 2 
9 4 2 2 
5 2 5 3 
5 4 2 
î 318 
R7T­NDR 3 ? . 0 5 
1 124 
5 7 7 
1 292 




















8 5 7 
1 323 
8 5 1 
2 2 7 t 12 21 
65 









94 2 34 
4 
3 2 4 1 
23 
16 6 2 9 





6 3 4 
1 4 3 8 
6 0 6 2 




3 0 5 1 
4 702 
3 7 6 4 
1 809 
3 0 3 4 
1 8 2 3 
1 5 7 3 






























5 2 1 
95 
4 2 6 
1 3 1 
33 
48 1 
2 4 7 
7 3 5 
1 8 4 
161 
3 8 8 
2 5 0 1 
12 1 




1 8 4 




5 1 7 
93 
8 1 0 
106 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sich« am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produla en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
191 
Januar—Dezember — 1968 — Janvler-
SchlUssel 
Code 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 4 
248 
2 6 4 
2 7 2 
276 
2 8 0 
2 8 6 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 2 2 
330 
3 3 4 
3 4 6 
350 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
370 
376 
3 8 2 
386 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
428 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 Β 
4 5 6 
4 6 4 
472 
4 7 8 
4R0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 





6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 36 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
66 6 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 4 
72 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 2 
4 8 0 
512 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
632 





6 0 6 
513 
2 0 2 
3B 




1 1 1 
10 
2 1 8 
2 6 3 
31 
















9 3 2 
4 5 5 4 













7 1 9 
5 81 
2 1 9 
5 4 1 
1 3 3 1 
3 1 8 
103 
30 
2 7 0 
7 6 7 
16 
140 
3 9 6 
1 3 7 
1 6 5 5 
30 





7 3 3 
3 9 1 
78 
1 3 4 





1 4 7 
5 9 9 
1 1 0 5 
2 
3 9 6 
3 5 4 2 
2 7 6 
1 3 7 7 
7 3 1 
1 0 6 
78 4 3 5 
22 2 8 6 
56 147 
33 3 6 6 
15 9 7 7 
18 15R 
6 8 7 
5 5 4 
4 6 2 4 
France 
1 
2 4 4 





























, , . , . , , 27 
59 
1 





























3 4 3 7 
5 3 8 4 
2 5 08 
1 6 8 7 
2 2 1 5 
2 0 8 
3 80 






































2 0 3 4 
1 3 4 7 







5 3 1 . 0 2 LAQUES COLORANTES 
FARBLACKF 
46 
1 7 6 






































































































2 6 3 
103 








1 2 9 
2 3 0 
2 1 
















8 0 3 
4 0 3 1 
2 0 0 4 












6 5 0 
4 7 8 
2 0 4 
412 
1 195 
2 8 3 
90 
30 
2 5 0 





1 3 3 8 
30 





5 0 4 8 4 
I f 3 3 3 
7 5B 


















8 0 3 
1 
3 1 4 
3 4 3 9 
1 9 1 
6 4 1 043 
46 
4 1 8 ! 
5 83 
106 
6 0 6 5 7 
1 7 6 9 15 121 
2 4 1 f 45 537 
1 0 5 8 28 5 2 4 
4 3 4 13 4 1 4 
1 143 
32 
13 9 9 0 
422 
5 9 109 






























































2 7 3 5 
6 1 4 
2 1 2 1 
8 4 7 
2 6 9 
5 5 5 
4 
5 
6 1 9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
378 
382 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
412 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 04 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
676 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 5 
7 0 0 
702 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 4 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 8 
212 
4 8 0 
512 
6 0 4 
6 1 2 
616 
6 3 2 
6 3 6 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 




• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 






















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 







C H I L I 





L I B A N 












B I R M A N I E 
THAILANDE 





P H I L I P P I N 















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRA1CE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
DANEMARK 




T J R Q J I E 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
COLOMBIE 
C H I L I 







1 0 3 
15 
l 3 5 2 
l 5 4 2 
4 5 * 
58 
1 5 7 2 
1 3 * 
16 
65 
2 * 3 
3 * 
8 * 5 
1 8 * * 
2 2 2 






4 6 4 
2 9 5 
190 
4 9 4 
12 
8 4 
4 4 8 
56 
2 2 1 
89 
3 260 
17 1 6 0 
7 7 9 2 
2 6 2 5 
, 4 8 5 
60 
2 3 7 
1 0 6 







2 9 2 9 
2 3 6 4 
7 4 3 
1 9 4 5 
6 190 
1 7 6 5 
340 
1 1 1 
7 9 8 
3 4 3 9 
4 0 
3 2 5 
1 0 5 8 
3 4 6 








2 0 9 1 
3 3 9 
2 5 0 
1 6 4 2 
65 
156 
1 3 9 6 
2 2 9 
4 4 2 
1 8 8 9 
5 5 7 6 
15 
1 6 7 1 
1 4 3 1 4 
1 127 
4 9 1 0 
2 9 1 7 
4 0 3 
269 555 
66 4 5 0 
2 0 3 104 
116 6 2 1 
50 5 9 4 
67 7 6 6 
2 6 8 9 
1 6 2 0 



























3 7 3 
1 1 2 1 


























2 8 6 
7 1 7 
2 87 














2 1 1 





2 4 9 
1 
3 4 
1 0 6 
75 


















1 4 7 9 
a 
14 
2 0 0 
6 
4 1 0 
190 
• 
26 4 0 0 
9 1 7 0 
17 2 3 0 
7 5 2 9 
4 973 
6 6 2 7 
5 7 3 
1 1 5 1 



























































































4 6 5 7 
3 2 3 3 
1 4 2 4 
8 9 9 
4 0 6 














































































































* 1 5 6 2 
1 




1 7 * 
1 9 2 8 1 0 * 
833 * 3 









7 9 5 
3 * 0 
2 6 9 
* 2 
* 6 l 





6 5 6 
7 7 * 







* * 3 
2 6 0 
190 
* 6 7 
11 
8 1 




9 0 8 
9 7 1 
137 
215 
4 6 6 
78 
2 1 1 
99 









7 1 6 
6 9 3 
5 6 5 
6 9 0 
3 1 0 
109 
7 4 1 
852 
36 
2 7 6 
8 6 0 








9 3 2 
774 
3 0 7 
1 4 0 





3 4 9 
6 5 0 
9 3 7 
13 
5 1 0 
0 5 0 
9 6 8 
2 1 4 
4 7 9 
4 0 1 
9 5 2 
875 
0 7 6 
140 
723 
0 5 7 
975 
3 5 6 

























































3 * 6 









































1 5 7 
2 
1 1 7 
53 
7 1 
1 6 8 
8 3 
1 
7 2 7 7 
1 * 6 8 
5 8 0 9 
2 1 2 5 
6 5 9 
1 8 3 2 
1 0 
16 
Ι 8 5 2 
1 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST «n lin d« volume. 
192 
Januar­Dezember — ' I — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franc· Bdg.­Lux. Nederiand Deutschland (BR) Itaita 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 




















































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
048 
050 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
20B 
2 1 2 
220 
2 2 4 
248 
260 










3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4R0 









6 0 4 
608 




























5 3 ? . 1 0 MATIERES COLORANTES VEG / A N t M . 

































1 0 8 7 
867 

































































6 8 0 THAILANDE 
5 3 2 . 3 0 PRODUITS TANNANTS SYNTHETIQUES 
SYNTHETISCHE GERBSTOFFE 
5 7 5 2 
4 0 3 1 
3 9 1 0 
345 
7 517 
9 2 9 
1 164 
313 
1 6 8 5 
7 9 1 













3 8 1 














2 3 3 
112 
3 9 5 
2 8 2 







9 0 1 




7 3 ° 
165 
109 
3 4 0 
























1 1 4 
31 













, . 1 






5 6 9 4 
3 91? 
3 7 0 0 




1 6 2 7 
7 9 0 
562 
2 1 5 5 
1 5 3 4 
2 0 3 6 
1 096 
8 1 4 





9 0 6 
143 









2 9 3 
285 




2 1 1 
93 
3 9 4 
2 52 





1 2 0 
66 
9 0 1 
1 7 4 0 





1 0 9 
3 4 0 
5 5 6 
7 4 8 
3 1 1 
7R3 
































6 4 4 
42 
5 0 3 














1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 6 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
412 
4 7 2 
4 6 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
732 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 60 
0 6 4 
066 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
248 
2 6 0 
2 7 6 
2 8 6 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 * 6 
350 
366 
3 7 0 
382 
3 9 0 
40D 
4 0 4 
4 1 2 
416 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 5 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
516 
5 2 0 
5 2 4 
52R 
6 0 4 
5 0 8 
612 
516 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 











U . R . S . S . 
MAROC 
. A L G E R I E 
F T H I 1 P I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUMIS 
MEXIQUE 















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
























N I G E R I A 
• CONGO RD 
ANGOLA 











HONOU RA S 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA » t e 
PANAMA 















9 9 3 
3 1 2 
6 8 2 
2 5 0 
157 



































1 8 50 
6 2 3 
l 2 2 7 
876 
3 1 7 




1 4 6 5 
750 
7 8 3 
190 
2 140 
3 5 6 
2 2 7 
99 
4 6 8 
2 2 3 
1 7 1 
6 8 5 
412 
4 4 1 
4 8 7 
2 8 7 

































2 9 2 
4 5 9 
74 










































2 2 6 
4 3 6 
2 6 5 
35 


























1 8 7 
22 
7 
1 6 6 
3 
10 
6 2 4 
251 
373 


























2 3 1 
31 




































8 6 4 
3 4 7 
222 
9 4 
4 3 1 
222 
169 
6 7 9 
4 0 1 
423 







































































2 2 19 
527 
66 
4 6 1 










(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stab· am End* dieses Bandes. 
f ) Voir noces par produits en Annexe 





6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 4 0 
800 
304 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
342 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 3 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
504 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
68Θ 
706 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 6 
03R 
0 4 0 
042 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
066 
208 
3 2 2 
328 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
508 
5 1 2 
600 
1000 




























5 3 2 . 
86 
8 7 4 
160 
63 
0 3 4 
9 2 5 
87 
1 4 6 





7 8 1 
3 6 5 
873 
4 0 4 
120 
3 0 9 
5 0 9 
1 6 4 
5 5 4 
6 1 0 
156 
3 2 9 
9 3 4 
2 1 5 




i • • 1 
• • • • • • • 2 
■ 




7 9 1 
9 3 1 
8 6 0 
3 6 4 
179 
3 9 7 
3 











. 4 0 EXTRAITS TANNANTS 














* . . 1 
• 
3 2 3 1 






















1 1 7 
2 1 8 
2 3 4 
7 7 2 
5 1 8 
8 2 8 
113 




1 8 0 
272 
4 0 6 
5 3 8 
0 4 0 
9 1 
3 4 5 
150 
3 1 8 
2 0 6 





7 6 1 
1 1 1 
9 9 1 
115 











2 5 7 
58 
4 4 6 
1 2 9 
1 1 5 
5 6 1 
56 
6 6 1 
6 5 8 
B5 8 
138 
6 6 5 
5 1 5 
45B 
I I B 
2 1 0 












, 5 98 
112 
2 81 
5 1 8 
8 0 7 









9 0 5 
a 
a 
1 5 0 
3 1 8 
2 06 









1 2 4 












2 5 0 
20 




5 0 9 
3 57 
1 2 1 
6 4 0 
175 
33 
2 1 0 
061 






D E R I V E ! 

























































6 1 9 
» a 




. 4 0 
75 
• 1 5 8 
5 0 




























1 5 5 4 
3 110 
ι 705 
8 5 0 

















6 2 0 
8 5 9 13 6 2 4 
1 6 0 
53 
0 1 8 
9 2 4 
87 
146 





7 8 1 
3 65 
8 4 1 
4 0 0 
120 
3 0 8 
5 0 9 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
5 7 6 
6B0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
6 5 9 150 1 0 0 0 
119 9 0 1 0 1 0 
5 5 0 6 0 1 0 1 1 
7 0 4 37 1 0 2 0 
125 4 1 0 2 1 
426 2 2 1 0 3 0 














1 0 3 2 
1 0 4 0 
. 16 0 0 1 
1 0 0 2 
SB 0 0 3 
491 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
. 3 02R 
2 1 9 0 3 6 
4 9 7 0 3 8 
82 0 4 0 
2" 0 4 2 
50 0 4 8 




0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 5 
3 4 5 0 6 8 




0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 0 
2 2 4 
3 4 2 
3 9 0 
3 7 4 4 4 0 0 
7 4 4 0 4 



































l ì 1 
. 
45 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 8 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
Ì O I D 
1 0 1 1 
, 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
066 
2 0 8 
322 
3 2 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
508 
512 
























H 0 N D E 
CEE 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















. A L G E R I E 






















V t E T N . N R O 















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











. A L G E R I E 
.C01G3 RD 
.BURUNDI 




C H I . I 
AUSTRALIE 




















2 4 1 
34 
17 
6 3 6 













2 9 0 
109 
6 9 5 
3 2 8 
3 6 6 
0 2 5 




2 2 2 
^29 















































4 4 6 
4 0 9 
7 3 6 
2 2 5 
0 7 5 
4 5 1 
6 5 4 
30 
52 








































6 6 4 








1 1 4 
29 
2 1 9 






































l 5 1 4 
2 4 4 6 
1 133 

























6 2 1 
1000 DOLLARS 
Bdg.-Lux. Nederiand D β , ^ î t a m , 
a . 33 
3 2 3 2 3 4 
. 1 
17 
2 6 2 * 













* 4 2 8 6 
109 
6 9 1 7 9 16 5 2 * 
6 0 53 * 7 * 8 
Ì 1 2 6 1 1 776 
7 73 5 7 6 0 
4 4 2 5 * 1 




BZT­NDB 3 2 . 0 1 





























. · a 3 3 
2 . 
4 




2 8 . 
1 0 
a , 
a , a 
a , 



















, , , , , , 3 0 2 1 1 4 4 
> 5 6 4 1 149 
1 95 1 
1 6 7 4 
4 7 
) 1 0 
46 4 
74 a 




























































1 8 8 
3 il 15 1 
1 * 3 
35 
5 
1 * 1 
1 7 0 * 
1 1 0 
1 5 9 * 






















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandas. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fln de volume. 
194 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre 
SchlOuel 
Code 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 3 2 
236 
2 4 0 
2 4 8 
272 
276 
2 8 0 
284 
266 
3 0 2 




3 3 0 
3 3 4 
346 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 6 2 
366 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
416 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
456 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
516 
520 
5 2 4 
526 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
696 
7 0 0 
7 0 2 





7 4 0 
800 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




3 3 6 
3 8 1 
1 7 5 
54 








2 6 0 4 0 



















5 3 3 . 1 0 * A U T R E S MAT. COLORANTES LUMINOPHORES 
ANO. 
24 96 7 
13 6 7 7 
15 132 
17 6 5 5 
17 3 2 0 
6 9 3 1 
75 
7 1 6 
3 0 7 3 
5 2 6 8 
7 3 1 
1 9 3 5 
7 6 0 1 
4 7 8 4 
2 9 9 1 
6 9 3 3 
2 9 2 0 





2 32 8 
5 9 6 
9 2 4 
5 9 
1 8 5 
I 9 8 5 
4 6 1 1 
1 0 6 9 
109 





4 2 0 









3 3 6 
3 3 6 
173 














2 1 6 
14Θ 




2 0 9 
5 2 
1 138 
1 8 7 0 
3 4 2 
7 1 5 
6 180 
1 0 6 7 
2 0 7 
26 
292 





1 9 5 3 
6 3 4 
5 7 
2 6 1 
2 231 
1 3 4 1 
1 2 0 4 
1 2 7 
2 5 9 
6 4 4 
4 4 2 
6 9 0 
1 6 9 6 
1 1 2 4 
9 6 5 
4 0 9 
1 7 6 7 
2 8 2 
7 7 3 1 
213 6 1 7 
86 7 5 1 






















8 6 0 
4 0 5 ' 2 876 
666 3 9 0 5 
0 2 4 2 2 0 0 
1 2 8 98 
, , l 56
5 6 8 116 
4 2 0 293 
, 393 86
0 7 2 85 
8 4 2 2 
4 3 7 38 
6 9 6 2 
16 30 
5 7 4 61 
i 1 





2 0 1 
14 
0 8 1 9 
2 86 10 







2 2 4 6 



























































) 2 3 6 
2 
1 94 


















¡ I l 8 0 1 
> 9 2 9 8 
S 2 503 
ì 922 
718 
1 2 5 1 
LUMINOPHORE 
1 741 2 1 
1 4 7 7 7 
β 
1 07Ò 
4 6 0 6 
88 5 
! 2 
























' i : 
2 




4 i ; 
20 ( 






















. 6 3 5 
6 1 4 
75 
6 5 3 
3 8 6 
528 
7 1 3 
4 1 5 
4 1 3 
9 3 0 
4 9 4 
0 5 6 
7 3 4 





5 1 0 

















2 2 1 










4 8 7 
300 












7 3 3 
2 7 0 






3 7 9 
30 
4 6 7 
354 
21 
7 8 1 




3 3 9 
142 
106 




6 9 6 
2 7 2 
9 4 5 
351 
4 7 5 
2 2 9 
• 












. . 9 













7 0 2 
l 
a 




, 2 3 2 


























































3 6 0 9 
1 121 
2 4 8 8 
9 7 2 
2 1 
l t>84 
xp· > r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
025 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
248 
2 7 2 
2 7 5 
2 80 
2 84 
2 8 8 
302 
305 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 5 
3 5 0 
3 5 2 
366 
3 7 0 
372 
382 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 5 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 5 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
5 6 0 
6 6 4 
6 80 
6 9 6 
700 
702 
7 0 6 
7 0 8 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1020 








.A .Af lM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAVS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE 
T J N I S I E 




• H . V O L T A 
• N I G E R 
.S EM E GAL 




























COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 







C H I . I 




























































6 3 1 








6 9 9 
0 64 
7 4 2 
9 4 9 
0 2 4 
30 
2 1 6 
2 1 6 
7 8 6 
3 50 
6 8 9 
5 6 4 
7 1 6 
7 8 0 
2 1 4 
372 
4 4 8 




2 3 3 
340 
5 4 9 
66 
56 
3 0 5 
6 6 0 










































4 6 9 
6 7 8 
1 3 2 
312 





2 2 7 
13 














2 7 7 
2 1 9 
3 7 8 
2 3 2 
2 3 8 
5 5 6 
118 
399 
0 0 2 
5 8 9 
0 1 5 
5 1 0 















1 2 6 1 1 2 4 6 
2 2 2 9 1 8 5 9 
2 545 1 0 7 8 
2 1 2 69 
■ 
1 23 
2 2 3 62 
173 144 
. 113 52
3 0 7 50 
4 2 3 
7 0 2 0 
5 8 1 11 
6 12 
2 50 32 
2 1 









4 5 4 5 
105 










































* l i 
14 19" 
7 1 5 ' 
7 04 
4 47< 












i ! 26 
! 13 
1 13 










r ι 2 
2 1 
3 











) 5 5 0 2 
1 * 3 6 5 
) 1 137 
> 5 0 * 
3 9 9 








3 2 . 0 7 
2 0 5 5 6 
802 2 
3 
2 6 3 6 






























1 1 7 2 
1 * 
I 











1 3 9 9 
1 0 7 0 1 * 8 
6 7 6 0 I R 
2 5 * 3 3 0 
1 7 1 4 17 
1 0 0 5 9 






. . • 
7 6 0 
7 6 0 
552 
■ 




9 2 5 
* 3 7 
3 1 1 
4 9 7 
189 
6 4 9 
6 4 6 
175 






0 7 9 
248 

























• 3 8 5 












4 5 0 
7 8 4 
116 
272 
2 2 4 




0 1 4 
12 







3 5 6 
3 2 6 





2 * * 
2 1 9 
113 
2 0 8 
2 1 0 
4 2 6 
6 * 
• 
9 6 0 
151 
8 0 9 
5 7 5 
2 1 4 







































6 * 6 
1 5 0 
* 8 6 
2 * 0 
18 
2 2 3 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dies« Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
248 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
316 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 




5 1 2 
5 1 6 
520 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
5 2 0 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 6 







1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
& 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0¿0 0 4 2 
04R 
050 0 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
































9 5 9 











20 ENCRES D ' I M P R I M E R I E 
DRUCKFARBEN 
142 








6 5 5 
1 0 6 
80 
6 9 8 
3 2 7 
5 » 
1 1 8 
2 2 4 
4 8 6 

















































2 9 7 
14 










8 2 5 
190 







. 3 1 0 







































, , , , , , , 9 
3 














l 7 3 3 
4 1 2 
1 3 ? l 
3 3 7 
2 7 
9 7 4 





4 7 7 
4 9 6 
579 
2 0 0 
0 3 0 
85 
2 3 1 
6 ? 0 
106 




6 4 ? 
30 5 
123 
4 4 6 
1 9 6 
160 
80 
4 1 2 
167 
26 
4 1 9 










3 9 9 
2 1 4 
a 



























































































1 6 0 
24 
ETC PR CERAMIQUE 
. KERAM / 
2 0 8 5 
6 5 8 


























































6 7 0 
778 
8 4 7 







6 3 5 
9 0 
59 
5 0 1 




2 2 1 













































































5 2 1 
0 4 6 
0 6 1 
? 7 4 
? 7 0 
625 
8 3 3 
92 
4 8 1 
23 
4 0 6 
Italia 
86 











1 5 0 
4 2 





7 2 0 





















3 2 1 
2 






1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
428 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
456 
4 6 2 
4 8 4 
500 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
528 
6 00 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
695 
7 0 0 
7 0 2 
732 
7 4 0 
ROO 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
.EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




















A L B A N I E 
A F R . M . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. C . I V O I R E 
GHAMA 








• R E J N I O N 







COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 





C H I L I 






























B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



































9 1 4 
7 4 6 
75 4 
T 3 6 
6 4 1 
4 7 7 
6 9 2 
4 6 8 




7 4 9 
2 2 0 
153 
0 7 4 
4 5 7 
113 
2 * 0 
5 3 * 
7 3 0 










, 2 7 6 
1 0 6 
1 4 


















































6 2 5 
2 1 5 





3 1 7 
3 9 4 




6 1 1 
146 
1 6 3 
4 3 2 
122 
2 5 4 
4 3 7 
813 
6 9 4 
3 4 7 
7 9 9 
531 
9 0 8 
6 6 1 
6 7 9 
120 
2 8 3 
Franc« 
6 5 5 
5 3 0 
306 












3 1 5 
2 4 1 
72 










































4 6 0 
1 6 3 3 
3 2 0 
55 
1 285 
1 5 4 
2 7 5 
28 
. 1 7 1 
66 
5 6 3 






















1 2 1 
4 6 Î 
1 9 3 
33 























1 3 6 0 
8 0 6 
552 
398 
































2 0 7 
128 
9 8 9 
BZT­NDB 3 2 . 1 3 A 
56 
3 0 2 
a 


































































2 2 0 9 
7 * 9 
1 * 5 9 
1 2 1 6 
2 07 
2 * 3 
• 12 
1 
6 Z T ­ N D B 
2 03 
8 5 1 
• 1 733 



























3 2 . 0 8 
1 
1 
4 3 3 
2 8 5 
767 
a 
2 7 2 
2 8 2 
25 
3 
33 7 0 2 
178 
107 
6 8 6 
3 7 6 
5 0 
159 
2 2 5 
4 0 3 












































1 0 * 
11 
5 













6 6 2 
7 5 7 







6 0 9 
7 8 0 
550 
■ 







7 6 0 
6 1 4 
925 
6 6 9 
303 
6R5 
3 4 3 










1 9 0 








































































1 5 0 1 
* * 1 
1 0 5 9 
872 





2 1 8 
8 0 
45 










2 2 6 
6 1 
1 6 4 
2 7 




(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST deh· am End« dieses Bandas. 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST an An (ta volume. 
196 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 6 8 
0 7 0 2 0 4 
2 0 8 
212 2 2 0 
2 2 4 
2 7 6 2 8 8 
322 
330 
3 3 4 
382 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 1 6 
4 5 2 460 
4 6 4 
500 5 0 4 
508 512 
524 
526 6 0 4 608 
6 1 6 6 2 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 6 8 0 
6 9 2 7 0 0 
7 0 6 708 
. 7 2 0 
728 7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 10 32 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 6 0 4 8 050 
0 5 2 
0 5 4 0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 0 6 6 
0 7 0 2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
212 
216 220 2 2 4 
228 
232 2 3 6 
240 2 4 4 
248 
256 
2 6 0 
2 6 4 268 272 276 2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 3 0 2 306 
3 1 4 318 
322 
3 2 8 3 3 0 3 3 4 338 342 346 3 5 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 3 7 
1 3 4 5 2 8 
4 0 6 
139 7 1 7 
314 
2 4 4 1 5 4 2 
81 
3 6 7 
8 




8 1 4 5 4 
6 1 4 
1 3 4 352 
3 39 
27 
2 58 132 






I 2 6 7 
3 
a 
5 3 7 
24 
2 2 3 7 
18 8 2 7 
8 0 9 9 1 
35 7 7 9 
26 3 8 6 
13 9 4 1 
5 5 8 9 
8 9 1 8 













2 4 6 5 
877 
1 5 8 8 
5 06 
2 8 9 
6 8 1 
52 89 







. . 2 
2 

























5 4 6 7 
3 9 1 1 
1 5 5 6 
1 2 3 8 
514 






























4 0 6 8 5 
2 1 593 
2 6 7 
174 
















EAU / HUILE . LACKE , WASSERFARBEN , USW. 
2 8 9 9 7 
20 6 6 1 
9 8 9 0 13 6 0 6 
8 182 
2 2 2 7 
4 7 1 2 7 
1 182 6 7 4 5 
1 2 6 6 3 130 
6 5 6 1 
2 7 7 1 
7 5 8 
1 0 4 0 
1 3 7 4 7 6 0 
1 9 1 4 
4 9 7 54 2 7 1 7 2 9 
7 1 5 
623 
1 110 
7 6 7 
5 0 6 
4 7 335 
7 6 3 3 7 0 
4 6 3 





2 2 1 
15 
91 
54 1 4 6 




9 2 9 
116 272 
4 9 8 
2 6 9 




, 3 8 9 9 
5 7 5 1 0 9 6 
1 82 8 
69 
. 2 
ι 2 0 
4 14 
6 1 7 
26 
72 
1 3 7 
79 
72 



















5 81 113 2 3 0 
1 59 
5 
7 6 1 
109 2 54 
4 9 1 
2 
1 18 7 
2 6 
. 3 1 
7 8 5 8 
a 




35 4 0 6 
120 1 0 3 





3 1 4 
a 





























8 3 2 4 
7 7 8 7 
a 




4 1 0 1 2 4 9 
3 3 4 9 4 0 
1 2 7 6 



























3 0 103 
7 


























2 39 542 
8 
3 6 7 




8 1 4 5 4 




2 54 45 











1 3 4 
0 3 7 
0 9 7 
5 2 1 
106 
8 0 1 
16 3 1 9 
675 
ETC 
3 5 0 
755 
356 
• 9 7 5 
317 
33 95 
7 3 4 0 6 4 
807 0 6 7 
265 
175 
3 4 4 
6 6 5 
4 9 2 4 
5 5 2 
313 
5 0 8 
240 
4 8 2 
7 2 5 













2 0 19 




















































4 2 3 9 
1 3 6 1 
2 8 7 8 
1 4 0 2 
5 5 0 
1 7 2 
a 
1 3 0 2 
4 6 5 
2?0 











48 1 180 
3 2 5 
46 
1 8 4 7 
2 1 3 
14 
2 7 9 
83 




























0 6 8 BULGARIE 0 7 0 ALBANIE 2 0 4 MAR3C 
208 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 220 EGYPTE 
2 2 4 SOJDAN 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
382 RHODFSIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 416 GUATEMALA 
4 5 2 H A I T I 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 FQUATFUR 
5 0 4 PER3U 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
• 5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAFL 
6 4 8 MASC.OMAN 
5 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
680 THAILANDE 
5 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
70S P H I L I P P I N 
7 2 0 C H H E R.P 
7 2 8 COREE SUO 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1D30 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
045 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 0 5 4 EJROPE ND 
056 U . R . S . S . 0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 T:HS:OSL 0 6 4 HONGRIE 
065 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T J N I S I E 215 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2?8 . M A J R I T A N 
2 3 2 . M A L I 236 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 5 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GJINEF 
2 6 4 S 1ER RAL EO 268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 2 8 4 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A R I N 318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
328 .BURUNDI 3 3 0 A N G n H 3 3 4 E T H I O P I E 






















2 3 1 
48 1 9 5 
197 
85 







3 6 1 
52 























1 9 6 
114 
7 1 4 
4 7 5 
7 7 2 9 8 9 
5 5 9 
9 4 1 
2 9 3 59 
198 
135 
3 1 3 8 7 9 
5 1 1 






3 5 7 
378 
2 1 8 
8 9 4 
8 5 5 
360 
91 
3 6 0 
6 1 6 
5 8 5 49 
9 0 5 
53 
731 818 
111 6 5 4 
5 9 0 
4 1 
2 55 
6 4 2 4 3 9 
4 1 5 6R0 
















2 1 5 4 1 6 
2 9 6 
12 6 2 







93 53 2 4 
a 
, , 18 




















1 0 0 3 4 1 3 
147 
4 3 9 
17 94 
150 








6 6 3 25 
80 
1 1 8 
65 
6 0 4 1 




13 4 9 
15 
10 
5 1 0 3 4 9 











4 3 8 
76 















4 8 1 
3 7 6 159 
7 9 3 2 
2 6 
4 4 2 8 
2 161 
9 6 5 
236 355 1 
24 33 
4 0 6 9 9 
101 






















4 7 1 4 
11 9 3 9 
6 3 86 8 39 
5 1 8 393 
1 3 8 1 1 
































14 8 4 4 
4 557 
1 0 287 
5 5 1 7 
2 088 
3 4 7 2 9 
103 
1 298 
BZT­NDB 3 2 . 0 9 
6 126 5 6 6 6 
6 432 
1 0 3 0 
798 17 22 
4 2 9 
1 0 6 3 
3 3 6 9 2 7 
9 5 6 
4 06 
2 59 
1 1 6 
46 
5 1 9 5 2 7 
72 
1 0 9 
5 0 






















9 353 7 257 
5 7 4 3 
5 3 5 1 
1 ?18 3 9 
107 
8 5 1 
4 796 916 
2 323 4 178 
2 375 
4 3 7 
i 027 
2 2 726 
5 3 4 4 3 5 
4 4 3 
2 9 7 
6 4 1 












32 X l 
135 
1 2 0 
18 

























7 0 2 
1 9 1 2 5 3 3 l 3 7 9 
7 3 5 
1 5 4 165 
* 4 7 7 






«v 1 6 




38 l 0 3 5 





























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh« am Ende dies« Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





3 6 2 
366 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
420 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 6 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 * 
* 7 8 
4 8 0 
* 8 * 
* 9 2 
* 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
508 
5 1 2 
5 1 6 
520 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
604 
618 
6 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 





3 3 0 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 




















5 3 3 
53 
1 * 





2 0 4 













9 1 8 
7 1 7 
3 0 
59 
2 8 1 
126 
2 2 4 
5 4 8 
6 4 7 
3 9 
150 





1 2 6 
2 1 5 
6 7 9 
1 2 3 
122 
4 0 4 
53 
4 3 6 
8 1 
136 





3 4 0 




0 1 4 
10 
2 5 5 
3 1 4 





3 7 8 
1 1 7 
535 
3 6 7 
5 0 
7 3 9 
6 7 8 
3 8 4 
10 
45 R 
7 3 2 
3 3 3 
9 39 
9 5 1 
3 7 0 
0 3 8 
442 
3 7 0 













1 9 2 







































3 1 6 
a 
172 


















7 0 5 





3 9 7 
6 4 1 
2 6 2 
8 1 8 
2 3 9 
5 07 






















1 4 3 







2 1 3 
23 
35 
15 6 2 9 
12 0 6 0 
3 5 6 9 
1 4 1 2 
9 0 4 
1 9 2 0 
2 4 6 
9 7 



























2 7 6 
a 
4 








, 2 0 
166 
2 2 8 
15 
7 




5 4 5 









3 8 8 
a 
43 
2 5 9 










, 1 45 8 
43 6 4 1 
28 536 
13 6 4 6 
7 2 7 6 
5 2 8 6 
5 838 
2 6 8 
1 1 4 0 















































































63 0 9 8 
32 435 
3 0 6 6 3 
2 2 861 
15 9 6 6 
5 0 7 8 
2 3 6 
9 4 
2 7 2 4 
33 COULEURS PR PEINTURE A R T I S T I Q U E 
























































































































































2 3 8 * 
10 
10 126 
9 0 5 
9 2 2 0 
2 140 
3 9 6 
1 9 6 3 
185 
27 

















3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 7 8 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
* 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 * 




5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
5 * 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
100D 
1013 
1 0 1 1 
1320 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
412 





















D O M I N I C . R 
.GUADELOU 










BR ES I L 
C H I L I 






















B I R M A N I E 
THAILANDE 





P H I L I P P I N 





A U S T R A L I E 
N.ZELANOE 
• C A L E O O N . 











. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















. A L G E R I E 
T U N I S I E 


























6 3 1 




3 6 9 
7 5 3 











* 6 1 





2 7 * 
3 * 1 
* 2 9 
* 8 
168 
3 6 0 





1 2 7 
5 * 1 
1 1 5 
107 
3 7 5 
* 7 
3 3 6 
59 
6 0 * 






2 5 1 
2 5 * 
2 1 
* 5 
7 9 8 
11 
1 8 6 
2 * 3 





8 0 * 
1 6 * 
5 0 9 
5 3 1 
77 
382 
* 6 7 
166 
10 
3 5 7 
0 7 * 
2 2 3 
* 9 * 
8 1 5 
4 3 3 
5 6 5 
9 0 4 
9 2 6 
9 3 9 
2 6 8 
4 0 9 
129 
45 






3 2 4 
























6 1 2 












* * 3 











































3 5 8 




15 2 7 6 
5 7 1 3 
9 563 
l 3 * 0 
8 9 5 
8 0 1 0 
2 9 1 3 
3 0 6 5 



















































































1 0 7 0 7 
7 8 1 3 
2 8 9 * 
1 5 7 9 
1 188 
l 177 
2 1 5 
51 























1 5 1 
3 





6 l 2 
1 8 
96 







2 3 8 









2 8 4 
a 
3 0 
1 8 1 













1 3 57 
33 8 3 3 
2 1 2 7 4 
1 1 2 0 2 
6 6 4 0 
* 838 
3 625 
1 7 6 
6 6 1 











JZT­NDB 3 2 . 1 0 
1 1 5 
2 * 6 
a 
3 0 


































6 7 2 













1 0 0 
2 5 6 
ï 36 
1 3 7 
3 5 2 






2 2 * 
55 
39 
0 3 7 
8 
1 * 3 
3 1 

















7 * 0 
1 * 1 
2 1 0 






2 6 * 
704 
5 6 0 
4 0 2 
178 
1 5 0 


































































2 1 6 6 
1 0 
7 9 9 * 
7 1 9 
7 2 7 5 
1 8 5 * 
3 3 * 
1 3 9 3 
2 0 3 
18 
1 8 5 2 
6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stahl am End« dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Passement NDB : cf correspondance NDB­CST en IM οβ votu IM* 
198 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 




6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
390 
5 0 4 
512 
6 0 8 
6 1 6 
7 2 0 
728 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 * 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 * 0 





3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 





















2 0 6 6 
7 8 4 
1 2 8 6 
8 5 7 




















3 1 6 
172 




























• • . • 6 
3 
6 
6 9 9 
2 9 5 







ZUBEREITETE S I K K A T I V E 
2 6 8 
32 
58 



















1 0 7 
25 
2 6 3 7 
6 3 4 
1 8 0 4 
l 0 6 6 
594 
4 3 2 
38 
4 6 






























5 3 3 . 3 5 MORTIER , 
K I T T E UND 
6 6 6 9 
8 8 3 5 
6 9 3 5 
4 6 2 8 
2 3 7 1 
3 8 2 
2 8 
95 
2 5 7 
1 0 4 1 
4 4 7 
1 0 1 7 
3 2 3 6 
1 6 7 5 
178 
4 6 9 








4 6 9 




2 2 1 
1 6 4 
188 













4 9 0 
4 4 
9 0 
1 5 4 
2 4 4 
2 6 2 
39 
1 4 4 
11 
. 2 6 5 5 
1β4 
3 1 8 1 
























1 0 7 
2 2 0 


















1 1 6 










2 7 4 
3 












5 9 6 
1 5 6 
43 8 

































4 0 7 
2 5 4 






1 4 9 8 




























2 1 2 6 
■ 
















4 1 7 




























1 0 1 3 
305 
7 0 9 
4 7 0 
2 8 1 
2 3 7 
























1 0 5 2 
141 
9 1 1 
4 1 3 
3 1 4 
2 0 4 
14 
1 
2 9 4 
ETC 
5 2 5 0 
4 0 3 9 
6 0 3 2 




9 8 4 
3 8 7 
928 
2 930 
1 5 4 8 
9 4 
218 










































4 6 0 C0L0M61E 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEJR 
. 5 0 4 PEROJ 
ί 5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
2 6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
29 1 0 0 0 M O N D E 
6 1010 CEE 
23 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
13 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 1 0 2 1 AELE 
7 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
























































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AJTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
60B S Y R I E 
6 1 6 IRAN 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUD 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AJTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHA1A 
2 6 8 N I G E R I A 
302 .CAMFROUN 
3 1 4 .GABON 
316 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
346 KENYA 
3 6 2 MAJRICE 
3 6 5 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E J N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 





















4 0 2 5 
1 4 3 2 
2 5 9 3 
1 6 8 6 
8T9 




























l 3 7 2 
4 4 5 
9 2 8 
5 0 9 
3 0 7 
2 3 4 
24 
20 
1 8 5 
2 6 1 2 
2 9 2 4 
1 6 3 7 
1 7 3 4 







3 4 6 
1 2 1 1 
6 9 4 
127 
2 5 4 
6 1 1 

















































6 6 3 
312 
3 5 1 
100 
43 

















































































1 0 4 
12 
• 
2 3 8 
6 4 
1 7 * 
























, 2 5 
7 
1 1 
1 3 6 2 
522 
8 * 0 
634 






















3 9 4 
2 * 0 






3 1 6 


























































1 9 2 3 
5 7 6 
I 3 * 5 
9 1 9 
5 6 1 
























n 2 0 
65 
28 
6 9 3 
126 
5 6 7 
255 




1 2 . 1 2 
1 7 6 7 
I 278 
1 * 0 2 









6 4 1 
76 
134 



























































3 5 9 

















(·} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stak· am Ende dieses Band«·. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 




* 5 β 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
512 
52B 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
706 
7 3 2 
8 0 0 
Β18 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 




2 3 6 
24Β 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
268 
3 0 2 
3 1 4 
318 
322 
3 3 4 
3 3 8 
3 6 2 
3 7 0 
372 
3 7 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 5 2 
4 5 6 
45 8 
46 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 6 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
818 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 











5 4 1 





1 1 4 
28 
6 7 
1 4 9 
4 0 
6 5 7 
54 
6 1 1 
2 3 8 
120 
332 
1 5 8 













8 6 7 
439 
4 4 7 
8 7 2 
7 8 6 
0 1 3 
676 
0 50 
4 7 8 


















7 7 22 
18 5 7 4 
5 
1 
2 3 1 7 
6 1 1 6 
3 9 6 l 
91 















8 4 7 0 5 743 6 93 
6 2 2 6 2 2 6 0 5 14 
2 2 4 3 3 4 8 3 1 79 
4 8 1 1 0 5 77< 
3 3 4 3 9 45 
1 7 0 1 3 3 7 7 48 
4 1 9 162 2 
875 1 0 10 , 
62 . 53 






































4 5 8 
4 6 2 
» 4 8 0 
16 23 4 8 4 
a 
a 
4 9 2 
4 9 6 
3 10 5 0 4 
33 5 1 2 
63 15 5 2 8 
24 1 1 6 0 0 
52 27 6 0 4 
1 17 6 0 8 
13 S 6 1 2 
99 1 2 5 6 1 6 














3 6 2 8 
> 6 3 2 
7 6 3 5 
6 4 8 
3 6 6 0 
6 6 4 
h 6 8 0 
l 7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 6 1 8 
8 2 2 
18 9 5 0 
66 9 6 2 
7 2 2 3 0 1 7 1 0 0 0 
3 3 8 4 2 3 1 0 1 0 
3 3 4 2 5 9 4 1 0 1 1 
5 1 1 9 9 9 1020 
8 2 2 136 1 0 2 1 
7 7 4 5 7 8 1 0 3 0 
2 4 5 1 1 0 3 1 
6 1 7. 1 0 3 2 
49 8 3 2 1040 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 4 
3 3 8 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
462 
476 
4 8 4 
492 
4 9 6 
5 2 4 
5 2 8 
600 
6 0 4 
616 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 8 4 
6 6 8 
6 9 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 











C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 













A U S T R A L I E 
• CAL EDON. 
. P O L Y N . F R 
SOJT.PROV 
PORTS FRC 







. A . A O M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS-8AS 
ALLEM.FED 













. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 





E T H I O P I E 
• A F A R S - I S 
HAURICE 
•MADAGASC 
• R E J N I O N 
•COMORES 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . M I Q 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GJADELOU 




















• CAL EDON. 
•POLYN.FR 



















































5 8 3 
6 39 
9 * 5 
7 9 9 
1 6 5 
329 
372 
* 0 8 
7 3 7 
129 
50 






























4 1 1 








5 4 6 






















6 6 6 
6 0 0 
0 6 7 
757 
3 9 1 
2 7 6 
7 0 2 




























3 6 7 5 
2 * 0 6 
1 2 6 9 
2 3 8 
1*5 
8 9 7 
263 
3 5 5 

































4 1 1 








5 4 6 



















2 7 8 
18B 
5 5 4 1 
196 
5 3 4 5 
3B0 
2 53 
4 9 4 9 
1 699 
2 3 4 8 
16 










* 2 3 
1 11 




1 0 * 










9 3 * l 9 6 6 
5 6 * 1 * 2 6 
3 7 1 5 6 2 
3 * 2 7 7 
2 * 1 7 1 
3 3 6 186 
57 2 0 




, 2 76 















































1 1 2 5 
4 04 
722 
3 7 7 
138 






Deutschland | u | t o 
(BR) 
Γ 2 







5 0 2 7 
7 
I 1 0 
* > 1 2 6 














9 0 * 3 1 9 * 3 
5 046 1 9 7 
3 9 9 7 1 7 * 6 
3 5 2 * 7 2 6 
2 7 1 5 1 0 9 
* 1 7 * 9 3 
10 2 2 
15 2 
56 * * 8 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fln de volume. 
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Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 






WERTE 1 0 0 0 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Bdg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
541.10 PROVI7AMINES ET VITAMINES 
PROVITAMINE UND VITAHINE 
BZT-NDB 29.38 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
048 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
200 






3 4 2 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 
6 0 4 
506 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
700 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
728 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
9 6 2 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 28 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 




2 7 2 
8 1 0 . 77 2 0 5 9 6 1 1 5 
345 86 48 130 31 
3 2 7 72 17 





9 0 16 
19 3 
66 22 
1 9 5 5 43 
53 1 







1 3 8 2 
25 17 










. . 5 1
4 9 6 
330 31 
1 9 1 5 






4 0 9 
5 
11 
1 4 4 5 




























7 2 1 2 6 3 8 11 
2 6 4 1 4 2 2 10 
4 4 4 9 4 1 6 < 
3 529 2 4 2 
2 2 7 6 102 
6 9 6 122 
14 13 
17 6 
2 1 7 53 
5 4 1 . 3 0 A N T I 8 1 0 T I Q U E S 
A N T I B I O T I K A 
180 . 1 
1 3 5 78 
68 3 ( 
2 0 1 92 ' 
109 65 ' 






4 0 1 1 
17 






. . . 1 
. . . 2 
2 
6 4 





9 155 145 










6 8 2 
3 3 1 11 
8 1 853 50 
7 44 1 
1 33 1 
4 36 202 36 
3 
1 5 34 
9 59 6 
1 55 1 

























, , a 











! . 0 3 0 3 
5 39 2 2 5 
) 135 4 1 






l ì > 23 5 
> 10 
î 1 2 5 9 
1 48 1 
Ι 
. I 















î 3 4 2 
17 




3 4 6 8 1 1 0 3 2 
J 1 4 9 7 3 6 7 
1 3 0 6 1 7 1 5 
5 2 578 5 1 6 
! 2 035 105 




} 56 103 




























0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 2 .SOMALIA 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUVTS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
428 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 6 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 6 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGJAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
5 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDDNESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 6 2 PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAR3C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N t S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
5 144 
1 862 
1 6 4 8 
4 0 1 2 
4 7 7 7 
1 5 8 
29 
123 
4 0 * 
1 2 3 
5 2 * 
12 1 1 * 
2 2 2 
2 * 3 
1 9 6 * 
2 9 3 




3 6 6 
140 














5 7 3 










8 0 9 





















2 8 7 5 
129 
7 2 
2 6 7 
19 
42 
1 9 5 7 
48 7 5 1 
17 4 4 5 
29 349 
23 156 




9 3 8 
1 1 0 2 4 
4 4 6 3 
9 1 3 
5 9 6 6 
2 7 0 3 
l 4 2 2 
12 
8 1 4 
39 
6 4 
1 0 0 2 
2 SOI 
5 2 3 
9 3 7 
3 5 9 8 
5 6 1 
8 50 








2 6 3 
81 
4 1 5 
22 
. 7 0 3 
5 6 0 
2 0 2 1 







1 8 4 1 
3 
63 




























































5 2 5 9 
7 4 8 7 
5 591 
2 3 3 5 





3 4 0 3 
73 
2 0 1 7 
1 6 9 7 









3 1 0 
2 
106 
























4 6 3 


















te 3 0 
9 0 












751 3 5 7 0 
1 8 1 892 
BIO 
1 5 2 9 






33 2 0 6 
3 7 8 9 6 0 9 
4 0 158 
2 1?3 
2 8 4 1 1 6 4 
15 37 
24 2 6 2 











* 1 * 
. 1Í 11 
7 8 
57 88 
7 5 6 153 
68 4 2 3 










33 5 1 9 




42 2 2 1 
l 19 
18 5 * 
16 45 
, , 2 7 5 
2 0 359 














1 9 5 7 
5 393 26 067 
2 6 5 5 7 673 
2 7 3 9 16 237 
2 2 5 0 13 365 
6 0 9 1 0 380 




BZT­NOB 2 9 . 4 4 
3 8 8 1 771 




9 Í . . 2 
. 12
6 3 5 
62 












, . 7 
' 
5 6 6 
86 
2 1 5 






























5 1 9 
7 4 




































4 0 8 2 
1 2 5 6 
2 8 2 5 
1 9 1 5 




3 0 0 
5 3 7 2 
172 
7 0 8 
1 1 7 6 
a 
6 8 6 
12 
8 0 4 
2 4 
4 1 
3 5 0 
2 6 8 6 
73 
7 7 6 
3 1 7 7 
4 4 5 
7 3 5 











(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sich« am End· dieses Bandes. 
(■) Voir notes par produits en Annexe 
fiases ment NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
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3 1 4 
322 
3 2 6 
3 4 2 
3 6 6 
3 8 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 





5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
5 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 4 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
8 0 8 
9 6 2 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
220 





4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 6 









5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 






















































1 9 0 2 
7 1 2 
1 0 7 6 
5 3 5 











3 6 3 3 9 26 
2 3 7 25 15 






5 4 1 . 4 0 ALCALOIDES VEGETAUX ET DER 































1 30 3 
153 








































> 2 2 1 

























































l 2 8 8 N I G E R I A 
3 1 4 .GA6DN 
I 322 .CONGO RD 
3 2 8 .BURUNDI 
3 4 2 .SOMALIA 
1 3 6 6 MOZAMBIQU 
3 8 2 RHODESIE 
? 3 9 0 R .AFR.SUD 
153 4 0 0 ETATSUNIS 
3 4 0 4 CANADA 
18 4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
) 4 2 8 SALVADOR 
3 4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
7 4 4 0 PANAMA 
IO 4 4 4 CANAL PAN 
1 4 4 8 CUBA 
12 4 8 0 C 0 L 0 M 6 I E 
I l 4 8 4 VENFZUELA 
1 5 0 0 EQUATEUR 
21 5 0 4 PEROU 
3 2 5 0 8 BRESIL 
5 5 1 2 C H I L I 
1 520 PARAGUAY 
t 5 2 4 URUGUAY 
12 5 2 8 ARGENTINE 
1 6 0 4 L IBAN 
15 6 1 6 I R A I 
5 6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 6 KOKE I T 
t 6 6 0 PAKISTAN 
7 6 6 4 INDE 
6 7 2 NEPAL,BHU 
3 6 7 6 BIRMANIE 
39 6 8 0 THAILANDE 
4 2 6 9 2 V I E T N . S U D 
2 6 9 6 CAMBOOGE 
2 7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
2 7 0 6 SINGAPOUR 
13 7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIME R . P 
• 7 2 4 COREE NRD 
35 7 2 8 COREE SUD 
4 7 3 2 JAPON 
13 7 3 6 FORMOSE 
6 7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL I E 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 0 6 OCEAN.USA 
7 9 6 2 PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
9 9 5 1 0 0 0 M O N D E 
2 2 9 1 0 1 0 CEE 
7 6 6 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
4 0 7 1020 CLASSE 1 
97 1 0 2 1 AELE 
3 4 4 1030 CLASSE 2 
L 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . Α . Α Π Μ 
8 1040 CLASSE 3 
20 0 0 1 FRAVCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLAMDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
ί 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AJTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
» 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
! 0 5 2 TURQUIE 
0 5 5 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 4 MAR3C 
2 0 8 .ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
322 .CONGO RD 
3 4 6 KENVA 
362 RHODESIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSJNIS 




4 3 6 COSTA R I C 
44R CJBA 
480 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROJ 
5 0 6 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I F 
5 2 4 URJGJAY 
528 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 










3 1 6 
3 0 9 1 
3 0 3 





3 3 4 
379 
5 4 2 
8 3 0 
« 7 5 
127 
1 193 
2 9 0 2 
6 6 5 
29 
105 
1 5 7 9 
* 5 
3 * 0 
2 8 5 
27 
17 




l 2 * 5 





4 9 0 
15 
99 
1 2 3 6 
2 808 
6 8 7 





2 9 6 7 
7 1 6 2 1 
25 0 6 9 
4 3 5 8 6 
2 1 4 0 9 
6 7 3 2 
2 1 655 
127 
2 6 4 
490 
5 4 5 4 
1 109 
9 6 8 
5 9 1 
2 2 9 1 
1 3 3 6 
25 





3 2 3 
8 * 



















6 5 2 4 
8 1 3 






2 3 8 
24 


























































12 9 6 * 
7 1 9 0 
5 7 7 5 
3 1 2 * 
5 7 9 





3 1 8 
131 
2 6 3 
170 

























































* 7 0 7 
3 81B 
8 8 9 




2 1 3 
• 
















1 6 1 1 
! 7 1 
! 9 
, a a 
98 
3 7 4 
46 
4 
3 3 1 
























2 9 6 7 
7 516 8 9 5 8 
* 5 * 9 2 082 
BZT­NDB 
6 876 





1 6 1 
2 9 . * 2 
3 * 3 8 7 7 
3 5 * * 2 5 
796 
2 9 7 
3 0 2 0 6 6 
9 9 * 5 
3 5 
1*9 




I l 2 7 9 
2 57 
3 8 1 
5 267 
55 
2 1 233 
* l 
2 * 36 
12 1 3 * 
1 28 











51 1 *0 
633 5 2 1 0 
2 7 7 * 9 4 







. 2 0 9 115 
10 355 
25 100 
. 19 2 50 
2 
. 1 ! 
■ 
1 0 2 * 
10 
81 














2 9 3 * 
178 






3 * * 
3 3 * 
* 2 5 
3 7 8 
1 2 2 
7 8 1 
2 * 1 6 
3 7 2 
16 
7 0 
1 5 0 8 
23 





1 * 3 
si 7 7 3 
1 2 * * 
3 0 
5 6 
* 4 0 
4 3 9 
15 
9 9 
8 2 5 
* 9 9 
* 1 9 






3 7 * 7 6 
7 * 3 0 
3 0 0 * 6 
15 3 * 6 
* 7 9 7 
1 * 3 5 * 
7 1 
15 
3 1 2 

















































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am End« dieses Band·*. 
O Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar—Dezember — 988 — Janvier--Décembre 
. . . „ . M E N G E N T O N N E 
Codt EWG-CEE France 
e 
QUANTITÉ 
Bdg.-Lux. Nederland D w t e / Í , t a , , , l 
(BR) 
6 8 0 7 6 ?? 
6 8 8 . , 6 9 2 11 2 
6 9 6 3 3 
7 0 0 18 10 
706 9 1 
708 29 14 
720 24 12 
7 2 8 2 0 4 
7 3 2 2 1 1 2 
736 15 6 
7 4 0 12 1 
800 9 4 2 0 
8 0 4 4 
9 7 7 12 
I ta l ia 
x p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 53 . 6 8 0 THAILANDE 




'. 1 0 5 
2 10 
3 13 






6 8 8 V I E T N . N R D 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
TOO INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R .P 
7 2 8 COREE SUD 
1 7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1000 4 0 5 1 2 6 8 15 6 8 0 3 0 5 2 36 1 0 0 0 M O N D E 
1010 61 9 4 0 14 99 6 4 4 22 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 3 220 2 2 8 2 5 6 9 2 4 0 8 13 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 2 3 0 5 93 . 3 7 0 1 833 9 1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 3 6 7 26 . 26 3 1 3 2 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 8 0 4 101 2 154 533 4 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 l 
. . . 
1 . 1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 112 34 . 3 5 42 . 1 0 4 0 CLASSF 3 
CST 5 4 1 . 5 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
HORMONES 




0 0 4 15 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
220 
2 7 6 
342 
350 
3 8 2 
390 
4 0 0 1 
4 0 4 
412 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 8 0 








6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 6 4 
688 
6 9 2 
700 




7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
1000 7 
1010 3 
1 0 1 1 4 
1020 2 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 5 4 1 . 6 1 
0 0 1 3 
0 0 2 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 1 
0 2 2 
6 3 










» 3 0 0 1 FRANCE 
l 








. . 1 
HETEROSIOES ET DERIVES 
NATUERL. 0 0 . KUENSTL. GLYKI" 






• ί . . . 
1 
3 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
2 0O4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A . I E 
I 0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 5 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
l 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIF 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 6 GHANA 
3 4 2 .SOMALIA 
350 OJGANDA 
382 RHODESIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONDJR.BR 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANA'. PAN 
446 CU6A 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROJ 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
52B ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A I 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
672 NEPAL.BHU 
6 7 6 B I R M A N I E 
68TJ THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 8 8 V I E T N . N R O 
6 9 ? V I E T N . S U D 
7 0 0 I N D O N F S I E 
7 0 ? MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
720 CH IVF R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
735 F O R U S E 
7 4 0 H0N3 KONG 
8 0 0 AUSTRAL I E 
8 0 4 N.ZELANDE 
17 5 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
7 2 1 0 1 0 CEE 
10 3 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
8 2 1020 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
2 1 1030 CLASSF 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
S IDE 




002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 





2 3 7 
117 
1 2 6 
22 
144 
5 0 4 
167 





9 3 3 
33 173 
10 412 
2 1 8 2 7 
14 5 5 9 
3 6 7 4 




5 8 7 5 
2 159 
3 5 7 5 
5 2B5 
2 5 9 4 










5 1 4 
1 0 1 
1 0 2 4 
49 
19 
5 6 1 
166 




1 6 1 







2 3 0 
l 577 





2 1 6 
8 1 2 
3 2 4 
26 
4 9 0 
2 6 4 5 
4 4 3 
10 
100 
1 8 4 0 
99 
215 
2 2 0 
36 
136 
3 3 6 
24 
27 
2 3 6 
49 
20 






7 3 7 
1 9 4 2 
2 1 
4 4 9 
86 
6 1 
55 5 7 4 
19 4 8 9 
36 0 8 6 





1 9 3 7 













2 0 3 
14 





4 2 5 1 
8 8 1 
3 3 6 9 
1 963 
567 
9 9 7 
58 
2 * 
* 1 0 
. 
6 6 0 
2 7 1 8 
1 3 6 1 
6 2 3 
152 





1 2 5 5 
5 1 
38 






3 3 0 
42 









































4 8 1 
5 
3 6 6 
9 
• 
13 3 7 7 
5 362 
8 0 1 5 
4 380 
1 7 3 0 
1 7 8 4 
4 
32 





















1 147 3 485 
9 4 3 715 
2 0 4 1 837 
23 1 1 9 1 
13 94 











, , l 106 
BZT-NOB 
9 2 5 5 9 
1 1 6 7 
. . 3 652 
4 9 9 
4 6 8 
99 







3 0 1 
1 











2 6 6 5 
4 
5 1 8 
89 
. 1 134 


















1 8 0 
7 
62 






11 0 0 6 
6 4 80 
1 50 8 
















2 4 1 
32 
22 8 6 5 
7 185 
15 679 
I O 838 
2 912 













2 3 1 
123 
5 8 9 
17 
















1 5 3 4 
27 





6 4 9 
223 





























6 4 6 1 
19 
5 2 






T a b . 2 
VALEUR 
I ta l ia 
l 









1 4 2 5 
6 8 7 
7 3 8 
5 4 4 
86 
1 4 0 
4 
5 4 
5 0 5 
3 4 







7 6 3 
1 
6 1 
















1 6 3 































5 4 5 3 
1 0 9 0 
4 3 6 3 
2 3 9 4 
897 
1 6 2 7 
15Ó 






(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sich« am Ende dieses Bandat. 
O Voir notes por produla en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fln de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
2 2 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
528 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 6 
7 3 2 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
272 





4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
45 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
512 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 0 
728 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 




0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
208 
212 








. . . 3 
. . 4 
































ι • • . 3 
















5 4 1 . 6 2 GLANOES . ETC , PR OPOTHERAPIE . FTC 












































5 0 9 























5 4 1 . 6 3 SFRIIMS t VACCINS 



























































































. • a 
a 
a 
, . . , 1 
' 
Italia 
. . ._ ,* 1 
a 









































0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
052 TURQJIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 9 6 CAM30DGE 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 3 1 1 E X T I A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T J R Q J I E 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 4 MAROC 
2 1 2 T J N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RO 
372 . R E J N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
52β ARGENTINE 
616 I R A I 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
700 INDONESIE 
72B CIREE SUD 
7 3 2 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEF 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1033 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .Α .ΑΠΜ 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 R E L G . L U X . 
0 0 3 PAVS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
02? ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
02B NORVEGF 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N . A N D F 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S J I S S E 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNF 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIF 
0 6 6 ROUMANIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 "AROC 
?Ofl . A L G E R I E 
212 T J N t S I F 









2 6 7 
48 
67 














3 2 9 1 
1 4 3 9 
1 8 5 3 
l 2 7 2 
4 0 9 




6 6 8 
2 4 4 
139 
6 1 8 
169 
88 






































4 7 1 
13 
5 7 2 1 
1 8 3 7 
3 8 8 4 






4 2 4 
5 7 9 
140 








9 1 7 
283 
3 0 7 
537 
9 7 1 
R9 
4 3 
2 3 6 
18 
11 
3 2 7 























6 2 8 
2 0 9 
4 1 9 





































1 1 3 
a 
3 2 5 
6 
1 5 2 7 
* 5 9 
1 0 6 8 
7 4 0 
2 1 4 











7 0 9 
12 
102 






3 2 4 












































































7 3 6 
8 4 4 
6 9 6 
3 9 0 





1 5 9 
2 6 8 
9 






















3 0 . 0 1 
1 
1 

























































































io 3 1 













l î 4 
ΐ 
2 2 
2 0 0 
7 0 


































8 8 0 
1 3 4 
7 4 6 
























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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2 6 0 















3 3 * 










3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 5 6 
4 5 6 
462 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
500 
5 0 4 
508 
5 1 2 
516 
520 
5 2 4 
5?8 
6 0 4 
608 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 2 
706 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 





1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
CST 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 




0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 6 
0 7 0 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
226 2 3 2 
2 3 6 
MENGEN 
EWG-CEE 


































































6 1 0 
110 
501 











2 8 5 
50 







. 7 0 MEDICAMENT« 
ARZNEtWAREPs 
6 4 9 
3 5 8 
0 9 9 











6 6 8 
2 3 1 
. 59 
6 6 9 















9 1 5 
168 
?54 
35 3 1 4 
133 
. 1 9 4 6 
3 3 5 




































































































































1 2 6 9 
965 
• 2 9 5 1 
















































































2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
240 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SEVEGAL 
2 6 0 GJINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
3 1 6 .COMGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 6 .BURUNDI 
3 3 0 AVGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
365 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
372 . R E J N I O N 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
3 8 6 MALArU 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CAMADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SALV400R 
455 D O M I V I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PER3J 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URJGJAY 
5 2 8 ARGE1TIVE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 I R A t 
5 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARA3.SE0U 
6 6 0 PAKISTAN 
6B0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAM3UDGE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 5 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 4 N.ZELANDE 
B I S . C A L E D O N . 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 E x n A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSA 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOF 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUFTE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 5 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNF 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 5 5 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 FGYPTE 
224 SOJOAN 
2 2 6 . M A J R I T A N 2 3 2 . M A L I 
























































































2 7 1 
35 
6 1 
















7 6 4 
4 8 1 
?R2 
9 7 5 
4 1 6 
9R5 
983 
2 6 3 
321 
7 5 2 
750 
144 
4 2 6 
7R7 
2 7 6 
3 1 4 
282 
2 6 1 
0 5 4 
0 4 5 
6 8 6 
4 0 6 
6 0 7 
321 
7 7 7 
23 
386 
6 1 2 
0 3 6 
8 2 3 










0 0 0 
0 6 0 




141 4 6 7 


























































7 2 0 
17 
















4 9 2 
569 
872 













6 6 8 
2 0 3 
2 4 7 






2 6 8 
11 
15 
0 3 9 
6 5 7 
9 1 1 
4 4 9 
5 6 9 
159 
141 
































7 4 7 
4 179 
1 2 0 4 
6 9 6 
1 4 3 1 
9 5 2 

















4 2 0 
4 











4 3 6 
1 336 
1 0 4 3 
4 8 3 










BZT-NDB 3 0 . 0 3 
1 402 
13 5 9 7 
3 841 
3 0 9 0 
3 77 
1 6 9 
19 
9 5 2 
4 8 9 0 
1 174 
1 8 1 0 
1 695 






1 4 1 9 





























































































4 7 3 
733 
7 4 0 
309 
866 




4 3 9 
359 






6 4 3 
613 
5 1 4 
4 4 4 
927 
014 





9 9 3 



























































1 1 7 0 
72 
l 0 9 7 
5 9 4 
1 6 1 
3 4 9 
3 0 




2 8 4 5 





3 2 0 
1 7 3 3 




4 9 9 
l 6 8 0 
6 7 







3 1 2 4 
2 9 0 
3 2 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am End· dieses Bandas. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





2 4 0 
2 4 * 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 * 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 




4 0 0 
4 0 * 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
508 
5 1 2 
516 
520 
5 2 4 
526 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 5 2 
656 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 




7 2 0 
7 2 4 
728 
732 
7 3 6 
740 
8 0 0 
8 0 4 
812 
8 1 6 
R1B 
8 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
























9 9 7 
8 5 4 
3 3 6 
315 
0 0 2 
7 5 7 
156 
166 
4 1 1 
1 3 6 
38 
74 
2 0 9 
2 9 6 
70 
2 1 3 
2 6 3 
59 
1 8 5 
8 9 
150 
6 4 2 





3 1 9 
2 4 6 













3 0 6 














2 6 9 
4 9 






9 8 0 
8 1 7 
7 2 2 
380 
1 6 4 
210 






1 0 6 
0 4 0 
1 0 * 
316 
63 
9 7 2 
47 
5 
9 1 0 
7 9 4 
522 
2 1 1 
162 




5 9 1 
2 50 









0 7 4 
6 7 1 
29 2 
60 2 
6 9 1 
835 
54? 












2 1 7 
322 
3 1 0 




3 1 0 


































4 8 2 








































6 3 0 
















29 46 8 
6 4 7 8 
22 9 8 9 
1 7? 8 
1 1 4 6 
















































1 6 4 4 
5 * 6 
















































































, , a 
110 
3 982 
1 92 7 
1 945 
795 































































3 4 4 
6 
13 









2 1 1 
406 
4 2 4 















6 6 1 
3 
1 














. , . , • 
28 125 
5 4 1 4 










































































































5 2 8 4 
4 8 1 
4 803 
6 6 8 
2 4 5 
4 095 





2 4 0 
2 4 4 
2 * 8 
2 5 2 
2 5 5 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 5 
3 7 0 
3 7 2 
376 
3 7 8 
3 6 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 5 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
456 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
472 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 6 8 
4 9 2 
495 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 20 
5 2 4 
528 
600 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
646 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
5 7 6 
6 80 
6 8 4 
6 6 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
740 
8 0 0 
8 0 4 
B12 
615 
8 1 8 
822 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 







L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 





• B J R J N D I 
ANG3.A 
E T H I O P I E 



























H A I T I 
D O M I N I C . R 
•GJADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 











C H I L I 

























V I E T N . N R D 





P H I L I P P I N 









. N . H E B R I O 
.CAL EDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
SECRFT 






































































6 0 6 
530 
6 7 4 
4 4 
8 4 
3 3 0 
2 6 9 
2 9 6 
5 8 0 
6 3 3 
2 3 1 
1 5 5 
1 2 2 
4 6 6 
7 1 6 
8 2 6 
8 6 6 
8 2 2 
2 1 4 
4 3 5 
2 3 6 
6 6 9 
2 4 7 
8 4 3 
2 1 7 
173 
5 6 3 
312 
2 6 0 
209 
3 3 0 
57 
3 8 7 
2 4 5 
15 
165 
9 5 4 
8 7 7 
4 1 
2 9 5 
0 7 9 
97 
4 9 9 
8 3 9 
0 7 1 
253 
2 1 7 
4 3 5 
6 0 3 
8 3 3 
7 0 4 
6 0 5 





3 1 3 
2 8 2 
1 6 6 
63 
2 5 0 
9 2 




0 8 9 
6 5 4 
4 * 0 
826 
5 8 3 
0 4 5 
0 3 4 
4 9 1 
595 
5 5 3 
8 4 4 
0 32 
6 8 8 
105 
218 
2 7 9 
2 4 9 
1 0 1 
46 2 
0 6 9 
4 2 3 
8 1 4 
3 6 1 
8 9 2 
2 1 4 
5 4 
8 8 3 
8 29 
112 
4 1 0 
00 3 
8 7 1 
1 0 9 
34 
8 6 1 
9 5 3 
0 3 6 
2 1 4 
2 7 0 






0 9 9 
4 2 8 
8 5 9 
4 7 1 
765 
6 1 3 
5 6 3 
502 





























5 2 1 
6 2 5 
1 
2 
2 3 4 
76 
45 
5 1 5 
7 2 1 
1 5 3 
142 
3 3 6 
2 76 
6 8 9 
7 8 * 
3 3 6 
7 9 3 
78 
108 
4 2 6 
1 4 8 
2 4 5 
15 
»u 15 1 7 7 
1 4 0 
3 1 0 
0 9 6 
















5 7 6 
7 
79 
2 0 6 
1 5 9 
6 0 1 




















0 6 5 
2 1 4 
2 7 8 
7 9 9 
3 9 0 
































3 9 9 




9 9 7 
158 
813 
1 0 7 
0 0 1 
949 
124 
3 4 4 






2 5 6 8 
92 
2 4 5 
2 2 0 
1 0 3 















































6 3 8 
2 5 5 
5 3 7 






































3 8 4 7 9 
16 2 8 0 
22 199 
12 5 3 0 
8 6 9 7 
8 8 3 9 
2 9 3 1 
7 
8 3 0 
Nederland 







































1 0 6 











1 5 6 
12 
1 6 8 
6 
1 4 9 
« 2 5 3 






4 1 8 
14 
4 8 6 
3 06 
6 53 
1 3 0 0 
17 


















6 4 5 
57 
62 




3 5 7 
25 




• • • • 2 0 9 9 
51 196 
2 1 9 3 1 
27 1 6 7 
16 1 8 6 
11 8 1 4 
10 4 7 8 
144 

































2 5 0 
4 8 
2 0 1 














5 5 3 
73 
12 
3 3 5 







3 7 8 
7 3 5 
2 





6 7 1 
103 
• a 
2 3 9 
2 0 7 
12 
5 3 7 
2 6 1 




3 4 5 
5 4 7 
5 7 0 
827 
4 0 0 
• 2 3 7 
150 












4 3 6 
997 
652 
7 8 4 
5 1 8 
3 6 2 
2 6 1 
3 0 1 
7 5 1 
5 9 9 




5 3 7 






2 5 5 
631 
3 4 6 
5 2 0 
179 
3 7 4 
12 
20 
9 1 0 
109 






0 3 4 
485 










7 4 8 
850 
7 5 4 
071 




















* 9 7 




6 0 6 
a 












1 2 5 





* l 1 0 9 
2 6 9 
2 1 5 
116 
* 2 5 
2 * 0 
5 0 
* 7 7 


















1 5 7 
1 1 0 5 
1 6 6 0 
l 7 3 2 
1 2 5 8 
2 * 
* 3 7 
2 8 * 
1 2 6 9 






7 3 1 
* 9 
1 * 0 
1 1 5 
7 1 2 
* 2 
1 7 6 2 
9 * 
6 3 






6 6 2 
7 6 2 









4 1 2 3 2 
7 0 3 3 
34 1 9 9 
8 3 8 6 
3 2 4 1 
25 174 
1 7 3 1 
28 
6 0 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST deh« am End« die· · · Bandes, 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Clsiesment NDB : cf correspondance NDB­CST < 
206 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
232 
2 3 6 
2 4 0 






2 8 4 
2 8 8 
302 
306 
3 1 4 
316 
3 2 2 
328 
3 3 0 
3 3 4 
338 
3 4 2 
3 4 6 
366 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4R4 
500 






6 0 0 
6 0 4 
606 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 8 
676 
6 8 0 
692 
6 9 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
732 
7 4 0 
800 
6 0 4 
816 







1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 7 4 
0 ? 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3? 
0 3 4 































































































5 9 8 3 
1 8 6 3 
3 9 1 9 
1 538 
778 
2 3 5 5 
6 3 0 


























































. , 11 
12 
. . . 3 
. 9 
15 
1 7 3 4 




1 2 5 2 
555 
4 2 8 

























Bdg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
51 10 49 
65 ?76 
135 . 3 7 0 
14 31 
l 1 6 4 3 2 7 



















































































2 5 9 4 7 2 3 3 9 4 
201 2 7 1 1 0 2 1 






1 3 6 6 





FT ARTICLES PHARMACEUTIQUES 


















































χ ρ ο τ τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 3 SJEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 MAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 2 . M A . I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 6 9 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .COMGOBRA 
3 2 2 .CO*IGO RO 
3 2 8 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
338 . A F A R S - I S 
3 4 2 .SOMALIA 
345 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 . R E J N I O N 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 8 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEJR 
5 0 4 PEROJ 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 5 B 0 L 1 V I F 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 5 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOHEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 5 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A . E O O M . 
822 . P O L Y N . F R 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1D10 CEE 
1 0 1 1 F x n A - C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLAMDE 
026 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SJFOF 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S J I S S E 
0 3 8 AJTRICHE 
WERTE 
EWG-CEE 









6 9 0 
1 5 9 
2 9 4 









6 2 2 
3 0 8 
































































6 2 1 
14 8 9 6 
4 2 5 6 
10 0 1 8 
4 775 
2 2 2 6 
5 210 





9 7 2 
4 5 5 
l 0 8 3 







l 0 6 7 
8 3 4 
Franc· 
4 1 Ì 
125 
149 

















6 1 8 
































































3 7 3 7 





1 2 1 9 
R88 
• 































6 1 7 

















. . . 
Nederland * m ^ u i 
27 76 
1 3 8 602 
793 
1 2 6 












1 2 4 
2 7 3 
365 





























































7 4 1 
88 
34? 
1 0 0 
• ■ 
ί 
b θ 4 1 3 
î 1 9R0 







3 0 . 0 5 









1 4 2 6 
65 
265 
9 4 6 
816 



























5 6 3 
5 4 
5 0 9 
2 5 3 
137 

















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
O Voir notes por produits en Annexe 
Clatasment NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de 
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Schlttssel 
Code 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 




2 7 6 
280 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
346 
370 
3 7 2 
362 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 8 0 






5 2 4 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6R4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 









1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 ? 4 

















































































l 5 8 7 
5 6 1 
1 0 2 8 
726 








































« , 1 
245 
108 















1 ? ' 
5 ' 
2 




























5 5 1 . 1 0 H U I L E S E S S E N T I E L L E S / R E S U 









. 6 0 
113 
3 9 9 
3 9R 

















































î 9 8 7 
7 2 7 0 
7 1 7 
5 6 0 








































0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
248 
260 
2 7 2 
276 
2 8 0 
2 8 8 
302 
3 0 5 
3 1 4 
316 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
372 
362 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 5 
440 
4 4 β 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 ? 4 
5 ? 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
69? 
6 9 6 
7 0 0 
70? 
706 
7 0 8 
7 2 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1330 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1000 
1010 i o n 1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 4 












. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GJ INEE 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 









. R E J N I O N 
RHODESIE 















C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 





















• CAL EDON. 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
I T A L I E 














. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

























































































2 0 4 
13 
17 
2 5 1 
56 
10 
4 8 9 
1 3 5 
3 5 3 
0 0 7 
4 3 6 
9 7 1 
4 6 2 
219 



















8 7 6 
6 2 0 
9 5 9 
5 0 1 













1 3 9 
2 1 3 
4 9 










































2 2 0 1 
7 9 7 
1 4 0 4 
2 5 2 
87 
1 130 
3 7 0 
1 9 8 
22 
a 
4 4 9 
1 3 1 4 
3 862 
2 313 


















) 1 9 9 11 


























2 9 4 
75 
2 1 9 








3 3 . 0 1 
3 4 9 
9 0 






















l ì 1 











































2 5 1 
57 
139 

































































9 1 1 
4 1 1 
4 9 9 
2 4 6 




1 6 1 
5 4 6 3 
112 
5 2 9 
1 2 8 4 
, 2 7 9 0 
, 3 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST dehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
Passement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn (ta volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schifimi 
Code 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 5 4 
0 6 6 
0 5 8 


















4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 2 8 
4 4 R 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
512 
5 2 8 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
680 
6 9 2 




7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 





1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 









1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 6 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederland Deutschtand (BR) 















































54 4 0 
9 8 

















343 2 6 0 
7 5 
4 0 33 






à 15 4 
, 21 a 
2 1 
3 17 2 
, 3 a 
, 5 1 a 
9 3 
2 1 
. 17 ■ 
a . a 
. . . , 2 a 
. 11 . . . . • . · » 7 . 
• 4 . 
. . . 1 
. . . Β β β 
5 a 
. . . a . a 
a a a 
1 1 



































5 9 3 8 3 9B2 6 756 203 
1 551 9 6 9 3 170 34 
4 3 8 7 3 0 1 3 4 586 169 
2 9 6 5 2 0 3 3 4 2 9 0 94 
1 1 5 3 6 6 1 . 82 57 
7 1 9 4 2 0 
12 11 
30 14 
7 0 3 5 6 0 




5 5 1 . 2 1 SOUS­PPOD. TERPENIQUES RESIOUAIRES 
TERPENHAL T I GE NEBENERZEUGNISSE 
2 1 . 5 6 5 
30 5 7 6 
4 7 45 1 1 
2 8 7 
22 2 0 
7 7 





2 5 7 1 4 9 15 3 9 32 
104 55 13 14 6 
153 94 2 25 26 
105 59 2 12 26 
5 1 27 . 8 16 
46 33 . 13 
1 1 . . . 
3 2 . 1 . 
5 5 1 . 2 2 SOLUTIONS CONC. D * H U I L E S ESSENTIELLES 
KONZENTRATE AETHERISCHER OELE 
11 11 







































9 9 1 
375 
6 1 5 
5 4 4 
















0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S J I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T J R Q J I E 
055 U . R . S . S . 
0 5 6 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 TUNIS I F 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S3JD4N 
2 4 9 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
318 .CONGOBRA 
322 .C3NG0 RD 
346 KENYA 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
42B SALVADOR 
4 4 8 CJBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 4 JAMAIQJE 
46B INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROJ 
50B BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRA< 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
736 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FFD 
005 I T A . I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 5 S J I S S E 
2BR N I G E R I A 
BOO AUSTRALIE 
1003 M Π N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 E X T 3 4 - C F E 
1020 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . I U X . 
0O4 ALLE·* .FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
042 ESP4GNF 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MFXtQUE 
4 8 4 VENFZUELA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1D30 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
WERTE 
EWG-CEE 
3 8 5 
150 
3 0 1 




2 2 1 
77 
59 
2 3 3 5 
6 7 9 
6 9 8 
45 8 
3 0 8 
170 
3 1 1 
3 2 
8 4 
1 0 7 
17 
12 













14 8 2 9 
I I B 











6 6 2 
59 





1 0 3 
4 6 
7 5 7 
59 
77 









2 3 4 
4 4 1 
83 
6 2 7 7 2 
16 4 4 1 
4 6 3 3 1 
36 8 5 8 





























4 3 0 







France Bdg.-Lux. Nederland D í u ^ * l " , d 
147 . 56 57 
33 
105 








5 2 0 
2 3 6 




















































4 5 4 7 ι 
38 
159 
2 3 6 
28 
79 34 
1 0 7 49 
3 9 0 65 
23 85 
13 I 
1 4 0 48 
93 5 
. 6 3 4 22 2 
52 
15 
4 4 6 
68 4 






'. 93 11 







' . ί 4 
? 1 
5 29 
4 Ì 65 
1 







69 2 1 1 
5 
13 
4 9 4 










4 1 5 5 3 72 4 0 7 0 1 3 1 9 
7 9 3 9 34 756 304 
33 6 1 4 38 3 3 1 4 1 0 1 5 
26 5 9 0 34 ? 0 3 9 558 
7 596 16 5 7 6 3 3 7 
3 0 9 7 3 6 1 4 449 
6 9 1 3 
99 . 12 . 
3 9 2 8 . 6 6 0 8 
BZT-NDB 3 3 . 0 2 
4 Β 11 










164 10 4 0 46 
73 6 18 12 
91 4 2 ; 34 
42 4 15 33 
25 . 10 17 
45 . 6 1 
1 








l f l 
13 
19 

















1 3 0 8 
22 
3 
3 0 4 
4 
27 
. 1 7 9 
1 4 * 
1 * 




















15 7 5 8 
7 * 0 6 
8 3 5 0 
7 6 3 7 
* 3 1 9 
2 1 9 
8 
18 
* 8 7 
6 
32 







(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
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Schlüssel 
Code 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
200 
2 0 4 
206 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
232 
2 3 6 
240 
2 4 4 
248 
260 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 




3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
428 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 6 
462 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 9 4 
492 
5 0 0 




5 2 4 
5 2 8 
600 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
676 
6 8 0 6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
706 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 













. • 5 5 1 . 2 3 MELANGES ODORIFERANTS 
f 
4 0 7 
5 6 6 
2 8 6 
1 0 5 3 
6 5 3 
2 4 4 
1 2 7 
62 
210 
1 4 6 
108 
3 54 
















3 2 6 
126 
17 





























2 3 6 





































125 1 1 4 
23 










5 1 5 





















































































1 1 0 ι 14 
10 















­ t AROMASTOFFEN 
2 1 9 
2 4 9 



























































































































































. 1 2 
xp« i r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 5 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
?08 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 6 4 
288 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
333 
3 3 4 
3 4 2 
346 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
366 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 90 
400 
4 0 4 
4 1 2 
415 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 ? 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
478 
4 8 0 
484 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 08 
512 
5 1 6 
5 7 4 
578 
5 0 0 
6 0 4 
60B 
51? 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
656 
5 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
692 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM. FFO 
I T A L I E 













U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
POLOGNF 
TC HE C JS L 




A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 








G J I N F F 








• COIGO RD 
ANGOLA 








. R E J N I O N 











COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
• M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 








C H I L I 


















































4 2 3 
0 6 4 
5 6 2 
145 
9 3 2 
2 6 8 
198 
4 5 3 
4 3 9 
842 
6 9 0 
9 5 5 
543 
6 7 0 
4 9 0 
2 8 0 
7 0 6 
4 1 4 
3 2 0 
153 
9 0 2 






3 0 0 
2 7 3 
6 0 1 
79 
864 











2 4 1 
3 6 3 
12 
9 1 














5 2 2 
7 6 9 
4 9 6 


























1 7 6 
2 0 4 
7 4 8 
727 












2 6 4 
4 9 4 
288 
190 
4 0 8 
15 
170 
0 7 9 
9B 






4 9 0 4 
2 654 
1 0 5 5 
21 
104 
2 2 3 
163 
2 0 9 
1 168 
158 
2 1 6 
1 3 8 3 




1 4 4 








1 2 4 9 
566 
57 






























4 7 1 
4 1 8 1 
4 3 1 








































2 9 6 
157 











































l 4 6 6 
1 552 
. 4 6 90 
1 5 1 6 




3 7 3 
2 2 6 
6 4 8 
4 8 7 
322 
541 
4 0 5 
2 2 7 






































1 7 7 
6 9 
13 









































4 4 3 
1 5 9 
2 0 
2 99 
7 3 6 
89 










3 3 . 0 4 
5 5 6 
383 
8 3 4 
. 746 









4 2 2 








































































































2 5 7 
28 
2 1 0 
4 6 8 
, 6 0 * , 5 8 
a 
2 0 






















• 6 3 
2 
• • • 3 l 
2 






(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sich· am Ende dieses Bandas. 
(·) Voir noces par produits en Annexe 







9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 8 
0 6 0 
232 
4 0 0 
4 5 8 
6 8 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 ? 4 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 4 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
212 







2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 













3 3 0 
334 
3 3 8 
342 
3 4 6 










4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 7 4 
426 
4 3 2 
436 
4 4 0 









5 5 1 












9 6 4 
268 
9 9 3 
3 2 3 
0 1 0 
326 
3 6 5 
2R2 




3 3 2 8 
1 1 1 9 
2 2 0 9 
8 4 1 
2 7 9 




















1 1 6 5 
2 1 5 7 
1 143 












4 7 1 
1 6 0 9 
9 3 1 
416 




AUX D I S T I L L E E S , AROMATIQUES . ETC 
D F S T I L L . AROMAT. HAESSER t 
5 9 







5 8 ° 























. 0 0 PAPCUMFRIF 
RIECH­UND 
9 3 1 
0 0 2 
393 
107 
6 5 8 
6 1 4 
58 
46 
2 3 9 
756 
2 3 4 
356 
9 2 8 

























































9 1 3 










2 4 7 
a 
1 2 2 3 








I I B 
1 5 8 





























1 8 1 
4 
« • 13 12 
18 



















4 7 7 
















. . , a 
, , . • 
a 
. . a 
a 
. , . • 
ET PROD. 
a 
, . , . . a 
• . . . , , , a 
. • 
I S H . 




























1 7 0 0 
? 3 7 9 
. 1 017 


















? 6 3 0 
3 263 
2 971 




1 6 4 
4 1 8 
108 
1 7 0 
423 




































































Χ Ρ« » Γ ϊ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 8 0 4 
9 5 4 
2 9 6 2 
3 7 3 1 0 0 0 
97 1 0 1 0 






0 2 1 
0 3 3 
0 3 1 
1032 
99 1340 
59 0 0 1 
2 3 3 0 0 4 
94 0 3 8 
0 6 0 
. ■ 2 3 2 
4 0 0 
4 5 6 
33 6 8 0 
4 4 6 1 0 0 0 
3 1 1 1 0 1 0 
136 1 0 1 1 
96 1020 
96 1 0 2 1 
39 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 6 5 0 0 1 
137 0 0 2 
68 0 0 3 
2 0 4 0 0 4 
0 0 5 
4 4 0 2 2 
0 2 4 
2 0 2 6 
4 0 2 8 
23 0 3 0 
2 0 3 2 
2 0 3 4 
4 4 0 3 6 
23 0 3 8 
2 0 4 0 
7 0 4 2 
0 4 4 
2 4 0 4 6 
86 0 4 8 
38 0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
17 0 6 6 
30 0 6 6 
15 2 0 0 
3 2 0 4 
2 2 0 8 
2 1 2 
7 1 2 1 6 
2 2 0 
2 7 4 
2 2 3 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
1 2 88 
1 3 0 2 
306 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
32Β 
13 3 3 0 
49 3 3 4 
1 3 3 8 
5 3 4 2 
3 3 4 6 
3 5 0 
4 3 5 2 
1 3 6 2 
2 365 
1 3 7 0 
1 372 
3 7 6 
3 7 8 
362 
8 3 9 0 
175 4 0 0 
33 4 0 4 
4 0 8 
1 4 1 2 
2 4 1 6 
4 2 0 
I 4 2 4 
2 4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
• ALGERIE 
T U N I S I E 





. H . V D L T A 







L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 






E T H I O P I E 












R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 







































2 1 2 
125 
0 8 4 
4 0 3 
0 1 9 
172 
398 
4 0 7 


















3 0 3 
565 
4 6 2 
3 5 6 
2 9 4 
9 0 9 
199 
3 8 3 
7 5 7 
645 
2 2 4 
8 36 
9 9 6 
2 9 8 
4 2 3 
345 
167 
2 2 8 










2 4 9 
4 4 1 
309 








n e 6 0 





1 0 6 
9 4 4 
29 
1 9 8 
210 
108 
4 4 9 
117 
171 












0 0 7 




7 2 3 
3 6 7 
239 
4 0 
8 9 9 
75 


































9 0 5 
3 3 5 













1 4 5 
27 










0 9 5 
2 3 9 
4 4 7 
116 
3 2 9 
3 6 4 
6 4 9 
945 
3 9 5 
6 3 3 
9 20 
361 






2 0 2 
2 3 4 
1 6 4 
345 




3 0 9 
2 8 1 
7 9 7 
181 
3 5 1 





l ia 6 0 








1 9 4 
2 1 0 
37 
445 
1 1 7 
171 












9 9 7 




4 6 6 
571 













6 3 9 
4 3 5 








. 4 7 8 3 
7 5 9 
241 
14 















, , 2 





21 1 8 6 
9 2 2 4 
11 961 
6 8 2 4 
2 9 2 6 
4 5 1 8 
1 7 ° 
33 




2 7 9 4 
. 1 8 4 4 










































, . , 5 
25 
35 
. | 1 
a 




















3 7 7 
5 1 9 
B58 
5 4 7 
R92 























2 6 8 
882 
245 

































































9 6 2 
? 1 5 7 
1 5 7 2 
9 9 6 
170 
17 

















5 7 3 
3 0 5 
197 



























































i 2 1 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandet. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin d« volume. 





4 4 4 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4β4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 50Ö 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 520 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
648 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
66Θ 
6 6 0 
6 8 4 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
728 7 3 2 
7 3 6 7 4 0 
800 
8 0 4 
6 0 6 




9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
3 7 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
058 
200 




2 3 6 
240 
2 4 4 
248 
260 

































7 8 4 
92 
46 












1 9 7 
9 
3 
1 2 3 3 
1 2 57 










48 8 7 2 
2 8 0 8 9 
20 782 
9 4 4 5 
4 0 2 0 
10 9 4 8 
2 053 
2 9 6 3 










5 5 4 . 0 0 C O L I S 
1 2 0 
58 
7 3 9 3 

























2 1 6 

















l 5 9 













9 7 5 
4 6 3 
5 7 1 
9 4 9 
5 5 3 









7 5 4 
23 
1 7 9 
15 




















5 5 4 . 1 0 SAVONS 
SEIFEN 
10 0 3 6 
3 3 6 1 
4 1 8 9 
2 1 4 4 
1 543 
1 0 9 
27 
2 2 2 
42 
2 4 9 











1 3 6 4 
2 1 6 
76 
81 
1 9 5 
571 
6 0 8 
153 
6 7 7 
4 9 4 
1 
a 
4 5 0 
188 
4 0 5 
























4 5 5 9 











































7 0 248 






6 1 4 4 





























6 117 16 876 
5 394 10 6 0 4 
7 2 3 6 272 
228 3 948 
122 2 271 
473 2 2 57 
45 33 





1 8 ' 
t 
















J 2 778 
1 1 9D7 
1 2 4 1 
Γ 























4 4 4 CANAL PAN 
4 5 2 H A I T I 
4 5 5 D O M I N I C . R 
4 5 6 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 * JAMAÏQUE 
* 6 β INDES OCC 
* 7 2 T R I N I D . T O 
25 4 7 4 .ARU3A 
11 4 7 8 .CURACAO 
3 * 8 0 C 0 L J M 6 I E 
44 4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GJYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 5 .GUYANE F 
3 5 0 0 EQUATEUR 
2 5 0 4 PEROJ 
15 5 08 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
1 5 1 6 B O L I V I E 
1 5 2 0 PARAGUAY 
2 5 2 4 URUGUAY 
4 528 ARGENTINE 
6 6 0 0 CHYPRE 
4 2 6 0 4 L IBAN 
β 60S S Y R I E 
5 6 1 2 IRAK 
5 6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
4 6 2 6 JORDANIE 
12 6 3 2 ARAB.SEOU 
20 6 3 6 KOWEIT 
2 6 4 0 BAHREIN 
L 6 4 4 KATAR 
2 6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
20 6 5 5 ARAB.SUD 
5 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 IN35 
668 CEYLAN 
3 6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
5 6 9 2 V I E T N . S U O 
6 9 6 CAM30DGE 
L 7 0 0 INDONESIE 
1 702 MALAYSIA 
11 7 0 6 SINGAPOUR 
2 7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 6 COREE SUD 
3 732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
18 7 4 0 HONG KONG 
23 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 0 8 OCEAN.USA 
1 8 1 2 OCEAN.BR. 
B16 . N . H E B R I O 
618 .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
3 9 5 0 SOUT.PROV 
9 5 4 DIVERS NO 
10 9 6 2 PORTS FRC 
l 7 4 2 1 0 0 0 M O N D E 
6 7 4 1 0 1 0 CEE 
1 068 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
5 4 0 1020 CLASSE l 
1 4 1 1 0 2 1 AELE 
4 6 8 1030 CLASSE 2 
1 1 1 0 3 1 .EAMA 
4 0 1 0 3 2 .A.AOM 























3 7 0 .M4DAGASC 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
) 0 0 1 FRANCE 
7 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
035 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
04R YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 8 A L L . M . E S T 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
209 . A L G E R I E 
2 1 6 L IBYE 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
240 . N I G F R 
2 4 4 .TCHAD 
24B .SFNEG4L 
260 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
























0 4 1 
2 3 1 
53 
6 9 6 
127 
3 7 6 
137 
10 2 
2 9 5 




2 9 2 
3 9 8 
100 
42 
5 8 4 
2 1 
116 
3 1 8 
22 
3 4 8 
1 4 5 
7 3 2 
133 
127 
3 3 3 
89 
5 3 7 
2 5 3 
9 0 3 
312 
4 2 9 
Mi 
Έ 1 3 45 














2 5 1 
28 




2 2 0 
35 
4 9 9 




0 5 2 
9 6 1 
0 6 7 
0 32 
863 
4 2 8 
3 8 6 
115 










4 7 4 
100 
6 1 1 
5 2 1 
9 6 3 





3 5 6 




































0 4 1 
1 9 1 
39 
6 7 5 
116 















1 6 4 
7 





2 0 6 
13 
* 9 3 
1 1 * 
623 
6 3 7 
3 3 7 
82 
1 0 * 
38 









3 1 1 




9 4 6 
28 
6 7 4 
6 4 4 
100 
34 
2 1 3 
35 
4 8 1 
4 6 7 
14 
6 1 9 
4 6 2 
157 
2 7 5 
7 6 8 
5 6 6 
195 
4 32 











3 5 8 
189 
129 












































6 9 5 0 
6 5 6 3 
3 8 3 
151 
84 




2 2 6 7 




























Γ I O 
? 
33 







7 8 7 5 2 9 
6 6 3 8 17 
1 2 3 7 12 
5 0 8 7 
3 3 6 4 
6 9 5 4 
6 9 






5 4 · 
16' 
12« 














3 4 . 0 1 








































2 0 6 
12 
3 













2 2 9 
5 6 4 
57 
2 5 7 
155 
• 
5 0 4 
170 
9 9 0 

































































4 7 8 8 
1 7 3 4 
3 0 5 5 
1 5 8 3 
4 4 6 
I 3 6 8 
2 * 
1 * 6 
6 3 
. 























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dias« Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin d« votum·. 
212 






2 8 4 
2 8 8 
302 




3 2 4 
330 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 2 
352 
3 7 0 
3 7 2 
376 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
440 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
508 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 2 
656 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
800 
8 1 6 
818 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
228 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 














1 2 1 7 
1 5 6 4 
4 1 
2 210 
4 9 2 
7 8 6 
4 1 2 







2 0 1 8 
2 2 5 4 
2 4 9 
56 
3 0 7 
3 0 4 









3 0 8 
7 
2 1 




















4 1 0 
170 
5 1 09 2 
2 1 2 7 1 
2 9 8 1 9 
3 105 
1 8 2 9 
26 4 4 2 
1? 0 3 8 



















4 6 3 
106 
4 06 














0 6 6 
3 8 1 
2 
7 

















3 9 * 
7 9 2 
8 6 8 
9 2 4 
4 2 1 
193 
502 











, , 1 1 4 
2 
1 
























6 5 9 
























































1 6 9 4 
1 6 5 9 
2 6 4 
120 
1 361 













PROD. T E N S I O ­
ZURFREtTETE WASCHMITTEL , USW. 
46 7 6 3 
26 622 
5 1 0 1 3 
2 1 3 0 7 
16 875 
6 1 0 6 




2 0 0 0 
4 8 5 4 
16 3 5 9 
11 065 
2 4 9 2 
4 0 6 0 
46 
2 87 
4 5 0 0 
1 9 6 0 
9 6 4 
87 
35 5 3 2 
121 
2 9 6 0 
2 8 4 7 
1 8 6 4 
965 




l 1 8 7 
2 1 4 
1 6 4 1 









2 0 9 
8 0 7 
117 
110 
1 3 6 
7 9 4 
7 7 9 









6 1 1 
6 7 ? 
4 9 9 





2 4 6 
178 
6 7 9 

























2 6 8 
95 
3 





6 9 3 












7 6 5 
5 7 4 
. 10 
99 
3 3 6 
63 
4 2 3 
4 5 0 
222 








2 6 8 
100 
13 
. . 21 
34 
16 
. , 1 
93 
a 









. 7 745 
2 3 3 0 
3 4 6 
78 
56 
2 7 4 
4 1 8 
131 
792 






7 9 7 
86 
65 
. 1 7 9 7 
170 
66? 
4 6 4 










































































2 7 6 
435 










8 4 1 
. 761 
6 8 0 
2 9 6 
435 
6 6 7 
8 7 4 
5 3 0 
453 
765 





5 9 8 
5 9 4 
6 9 3 
. 928 
. 2 3 6 
7 1 9 
4 4 1 





























1 0 9 9 
1 3 5 3 
35 
1 6 6 0 
372 
3 7 0 
2 1 5 
8 2 
, a 
1 9 1 6 
. 4 4 



















, 1 2 1 
4 
a 













1 7 0 
15 0 1 2 
2 9 7 2 
12 140 
6 1 7 
66 
1 1 295 
6 6 5 9 
7 1 9 
56 
3 5 8 9 
2 8 0 
5 9 6 















































xp< » r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 6 
3 0 2 
306 
3 1 4 
318 
322 
3 2 4 
3 3 0 




3 7 0 
3 7 2 
376 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
492 
4 9 6 
500 
508 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
648 
6 5 2 
656 





7 2 0 
7 3 2 






1 0 0 0 
1013 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0?2 
0 2 4 
0 2 5 
029 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
046 
3 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 54 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
71? 
7 1 6 
770 
2 2 4 
226 
7 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
24B 
2 6 0 
268 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 









N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
• CriNGO RO 
.RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 




• R E J N I O N 
•COMORFS 




H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADE­OU 


























. N . H E B R I O 
.CALEOON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T J N I S I E 




. M A L I 




G J I N E E 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEPOUN 































6 1 9 
13 
2 7 1 
3 3 4 
15 










6 6 9 
4 8 3 
53 
37 
4 1 9 




4 3 0 
































2 3 7 
4 3 8 
346 
6 4 2 
7 77 
8 5 2 
49 
373 
3 5 7 
339 
9 2 1 




3 4 2 
6 2 9 
106 
211 
9 7 5 
7 5 6 
311 




1 6 1 





0 4 5 
7 5 7 
6 1 2 






































• • 6 3 1 



































2 0 6 1 




2 2 0 3 




6 1 4 6 
7 0 9 
6 9 6 





















































. . . . • • 1 
2 
• • 1 




3 8 9 5 








3 5 8 0 
. 9 4 5 4 
l 6 8 2 
1 2 5 1 
2 9 3 
6 
58 
1 5 4 
79 
179 







4 3 5 
3 











, . . . , 12 
i 43 






























l i 45 
a 


























1 6 6 9 
9 4 9 
7 2 0 
1 6 0 
83 










BZT-NDB 3 4 . 0 2 
2 113 
2 8 9 9 
a 
2 892 
7 1 7 





1 1 9 
2 1 9 
177 










3 3 6 





















































































3 0 9 
5 
4 7 1 
2 3 4 
330 







7 0 3 
546 
3 9 1 
0 1 5 




9 3 7 





4 7 2 
6 4 7 
20 
2 
2 6 0 
37 
3B 
3 0 8 





















2 2 2 
2 5 3 
1 1 



















































3 6 4 9 
8 3 4 
2 3 1 5 
3 0 7 
73 
2 3 8 0 
1 3 6 4 
178 
2 0 
1 2 5 9 
122 
2 5 5 











































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am End« dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 







3 2 4 
326 
330 
3 3 4 












3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
45R 
4 6 2 
4 4 4 
4 7 2 
4 7 6 




5 0 0 
504 
5 0 8 





6 0 0 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 7 4 
63? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
5 8 0 
6 9 2 
6 9 6 




7 2 0 
728 
7 3 ? 
736 
7 4 0 
ROO 






















0 3 2 
0 34 
0 3 6 




0 5 0 
05? 
0 5 4 
056 
06? 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 4 
706 
?12 
2 1 6 




























2 3 9 
511 
68 
2 5 5 
28R 
3 7 
2 2 4 
6 0 
7 3 0 

















7 1 7 




4 5 2 
9 0 1 
6 0 
2 4 8 
319 
7 8 6 
R20 
8 8 2 
9 1 
112 
3 4 4 
556 
9 2 0 
3 9 6 
555 
182 
0 9 4 
66 
7 7 8 
616 
787 




4 9 6 








5 4 3 
7 4 8 
93 
7 8 1 
OÍR 5 9 0 
6 9 7 
053 
71? 54 
5 3 7 






a i o 69? 
0 7 ? 
0 5 1 
9 5 " 
France 









• • ■ 



























































5 3 7 
4 5 5 
36 6 03 
18 6 9 4 
17 9 0 9 
4 5 3 9 
7 9 7 9 
10 9 7 4 
4 321 
4 6 4 9 










































. a • 
57 138 
4 7 958 
9 174 
'· 7 53 
3 706 
1 379 





















































1 3 7 
192 
9 
















, . • 
34 1R6 
23 591 
10 595 4 3 97 

























. 1 0 PATE / POUDRE RECURER . CIRAGES 
SCHUHCR FMT 
6 6 9 
OÍR 
546 
0 5 1 9 4 0 




2 0 1 
787 
R13 21 








123 4 8 9 
? i 
47 
7 6 9 
10 
1 73 




i 57 1 
1 
16 




l 14 4 7 9 
16 
3 
, BOHNERWACHS , USW. 
6 94 











11 0 9 5 
1 162 
? 845 
2 32 3 
















































7 3 6 




3 2 7 
2 5 9 
850 







5 7 1 
42 
58 
2 4 9 
122 










7 1 4 
38 
281 







5 4 7 



































































, . a 
, 3 
, 36 






5 9 4 7 
1 9 6 7 
7 7 2 
2 5 3 8 
221 
141 























3 2 4 
32B 
3 3 0 




3 5 3 
35? 
3 6 6 
3 7 0 
37? 
3 7 6 
3 7 8 
382 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 5 
429 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 3 
4 4 8 
455 
458 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
478 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 1 6 
520 
5 2 4 
529 
6 0 0 
5 04 
6 0 8 
6 1 2 
616 
620 
6 2 4 
6 3 2 
636 
6 4 0 
6 4 4 




6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 




7 0 8 
7 2 0 
7 2 6 





8 1 6 
818 
822 
9 5 0 
1000 
1013 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
o?a 0 3 0 
032 
0 3 4 
035 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
055 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
2 0 4 
206 





• B J R J N O I 
ANGnLA 
E T H I O P I E 












R . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
CANADA 





COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
DOMIN IC .R 
.GUADELOU 
• M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 









C H I L I 



























P H I L I P P I N 






N . Z E . A N D E 
. N . H E B R I O 
.CALEOON. 
. P 9 . Y N . F R _ 
SOUT.PROV 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











T l P J J I F 
EUROPE NO 

































1 9 6 
18 
13 































3 0 8 




5 3 6 
184 






4 8 8 









7 9 6 
6 4 
229 
3 5 8 
98 
30 






3 9 5 
60 
273 
4 8 4 
365 
0 0 1 








6 8 7 
175 
6 4 9 
8 1 7 
9 6 6 
0 1 9 
6 7 4 
6 8 0 
4 3 2 



































3 8 5 










, , a 
. a 
3 9 1 























3 2 9 
3 0 0 
• 
19 4 9 0 
10 2 5 6 
9 233 
2 5 1 3 
l 6 6 6 
5 869 
2 138 















































































19 3 5 4 
15 9 6 6 
3 3 6 4 
2 0 2 0 
1 3 5 7 
6 1 6 
127 
6 
7 4 7 
3 3 9 
a 




















































































8 6 2 1 
4 2 4 0 
1 7 7 0 
1 1 4 3 
l 1 9 6 
1 1 1 
94 














BZT­NDB 3 4 . 0 5 
3 5 3 1 
9 2 8 
• 3 0 2 3 









1 4 9 
• 4 
. • 5 
. • • • 9 





































2 9 1 
5 4 4 
, , 177 
5 0 7 
097 




6 6 4 






3 6 4 
180 



























0 3 3 
9 0 7 
126 
7 9 2 
068 
995 
5 1 3 
44 
3 4 9 








































































4 5 4 2 
1 8 3 6 
2 7 0 4 
1 0 8 0 
4 1 5 
l 1 5 1 
7 7 
9 9 
4 5 3 



























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh· am Ende dieses Bandas. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 

























4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
46? 
478 
4 8 4 
49? 





6 1 6 
674 
6 3 ? 
6 3 6 














1 0 1 1 
1070 




1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 4 
0 76 
0 7 8 
0 3 0 
0 3? 
0 3 4 




0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
05R 
0 6 4 
700 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 








7 7 6 
?R0 
7 9 4 
79R 
30? 
3 0 6 
3 1 0 
37? 
330 
3 3 4 
346 
3 5 0 
35? 
36? 
3 6 6 
3 70 
3 7 ? 
37B 
3 9 2 
3R6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 











5 6 1 
2 0 8 


































































































3 9 5 
7 3 5 
046 
9 1 1 
581 
6 7 1 
6fl? 
554 




























1 5 5 






















5 2 8 
? 3 4 
1 3 4 
7 97 







. 1 0 FNGRAIS AZOTES 
S 
9 1 7 
6 1 5 
7 8 7 
554 
187 
5 7 9 
399 
5 0 6 
7 0 9 
?R? 
9 5 8 
9 1 9 
3 8 0 
054 
7 4 1 
8 27 
63 5 
6 5 0 
279 
165 
7 9 1 
567 
605 
4 1 ? 
392 
1 9 6 
4 4 3 
0 1 9 
141 
7 3 1 
354 
2 1 4 
0 0 9 
? 0 6 
7 7 7 
479 
8 5 3 
7 6 9 
B07 
9 6 9 
?4? 
5 1 0 
173 
644 






7 9 6 
9 4 7 
9 0 ? 

















































































, , , 16 
a 
4 8 5 
a 
4 0 6 
804 
7 
7 7 7 
0 3 9 
97? 
7 9 0 
1 
5 5 8 
5 94 
5 4 9 
0 2 9 
2 00 
8 6 7 
99 






4 2 9 
6 4 2 
75 
5 5 9 
a 
1 0 0 
5 1 0 
a 
7 3 5 
, 54 
8 8 4 
191 
























. 9 1 7 
506 
675 
5 5 0 
994 
100 
1 7 8 
7 5 
017 
4 0 9 
5 9 
340 
4 0 0 
0 0 6 
186 
5 6 4 
7 00 
0 5 6 
13 
77 
3 2 0 
42 8 
722 









































































































• • • 7 
4 
• • 10 
10 













































2 5 0 
• 149 
7 5 9 
136 
7 1 8 
81 
160 
9 1 7 
9 1 9 
R40 
0 5 4 
834 
* 6 5 
78? 








































































, , , • 
5 20 
3 1 4 
3 06 






2 ° 1 
120 
81 
. 3 3 7 
a 
9 1 5 
a 
. . a 
0 4 3 
a 
1 
9 1 6 
8 4 6 
2 5 3 
737 




8 5 2 
. 7 6 4 
7 7 7 
5 7 6 
000 
455 
, 4 1 1 
940 
465 
, . 96R 
. 4 5 4 




2 2 4 
2 7 8 
? 3 6 





2 9 9 
302 
306 
3 1 4 
319 
3 2 2 
3 3 4 
339 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4O0 
4 0 4 
45R 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 4 
4 9 2 
4 9 6 
603 
6 0 4 
60R 
5 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
63? 
5 3 6 
6 6 0 
6R0 
69? 
6 9 6 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 7 
0 7 4 
076 
079 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 35 
038 






0 5 9 
0 6 4 
?00 
2 0 4 
209 
21? 
7 1 6 
??0 
7 2 4 
7 7 9 
2 4 0 
749 
763 
7 6 4 
769 
77? 
7 7 6 








3 3 4 










3 9 0 






. H . V O L T A 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.OAHHMFY 
N I G E Í I A 
•CAMEROUN 




F T H I 0 P 1 E 
• A F A R S ­ I S 
TANZANIE 
•MAOAGASC 
• R F J N I O N 

























AUSTRAL I E 
.CALEOON. 
. P O L Y N . F R 
SFCRET 
M O N D E 
CEE 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















A L L . M . E S T 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 




. M A J R I T A N 
.N IGER 
.SEN r GAL 
G J I N F F 
S 1ER RAL EO 
L I B E R I A . c . i v o n E GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E 1 T R A F . 
G U I N . E S P . 
.CONGO RD 
ANGOL A 




M A J U C E 
MOZAMRIQII 
.HADAGASC 

















































































2 2 6 
339 
4 7 1 
6 4 3 
8 1 3 
8 0 2 






9 2 9 
3 3 1 






6 7 9 
6 2 ° 
2 3 4 
185 
100 
2 3 3 
69 
8 37 
6 8 8 
5 1 3 
559 
124 
6 8 9 
9 37 
0 6 ? 
6 7 4 
7 7 6 
440 


























6 4 4 
31 
9 6 7 
?93 
13 

















. 2 6 9 


































7 7 3 
9 4 8 
6 
, 3 3 3 4 





, . 1 
34 
, 26 








1 9 1 9 











































8 7 5 9 
49 












































. . 7 
. , a 









2 2 5 
16 0 5 8 
15 4 2 1 
4 1 2 























































4 5 9 
67Ö 
4 0 8 
61 




























3 0 1 
6 77 








6 7 9 
174 
7 9 3 
868 
466 
7 6 9 
7 3 1 























































4 1 9 
1 7 4 











, 2 6 
. , , 5 1 
' , 1 2 3 6 
38 
1 2 4 0 
793 
R 3 6 0 
. , 2 ? * 
7 7 0 6 7 7 
, 3 2 









. , , a . 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






4 7 4 
4 7 8 
4 3 6 
44R 
456 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
46R 
4 8 0 











6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 




6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 9 0 
7 0 0 
702 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1000 
1010 








0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0?7 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 4 
0 3 5 
03R 
0 4 0 
04? 
77? 
3 1 0 
3R? 








1 0 1 1 
1070 
1071 




0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 4 





0 5 0 
0 5 ? 


























































4 4 1 9 
1115 
3 6 3 




























5 7 0 
?7 
1 

















7 5 » 
171 
07 5 




7 8 6 
0 3 0 
3 4 5 
9 1 9 
8 7 8 
3 7 7 
573 
5 9 3 
8 1 1 
75 9 
6 6 6 
8 9 4 
171 
4 4 0 
65? 
43 R 
5 8 ° 
6 0 7 
49R 
57? 









8 7 1 
7 6 5 
2 7 7 





4 2 9 
5 5 9 
8 7 1 
6 2 7 
6 1 2 
5 4 2 
3 7 2 














5 9 1 
94 
4 9 7 
99 
15 










7 7 0 
4 87 
a 
5 8 0 
7 0 0 




9 4 9 
• ■ 
• 510 
4 8 5 




• • • 7 5 6 
33 
■ 





• 5 79 




4 2 7 
4 4 1 
7 73 










7 3 0 
1 
B ? l 
<­07 





2 3 0 




7 9 0 
0 7 5 
7 1 0 
465 
. 7 0
• • 4 5 8 
. 7 76 
• • . ■ 
6 0 0 
. a 
, a 










7 3 7 
3 8 7 
3 50 
146 
6 9 0 
393 






















1 4 7 
7 2 9 
1 
1 
3 9 7 
THOMASPHOSPHAT SCHLACKEN 
6 0 1 
157 
3 9 8 
73 6 
7 3 9 
4 7 1 
0 6 4 
776 
318 
5 9 9 
5 0 9 
0 8 2 
10R 
50 5 
6 7 7 
97? 
0 4 6 
7 0 7 
9 6 5 
300 
7 8 1 
0 4 7 
0 7 9 
9 6 9 
65R 













7 7 7 
a 
a 
. 9 79 
5 3 1 





, , , . . . , • 
7 0 3 
9 7 9 
7 7 4 
5 55 
3 5 ? 
1 6 9 
1 4 9 
7 0 
















1 9 3 6 














































144 7 0 
8 8 0 145 











5 9 7 ? 
IO 
5 
7 5 0 75 
7 8 7 7 8 0 
3 80 16 
3 94 6 
605 1 6 3 5 
066 1 5 1 
7 4 0 14R4 
955 3 9 9 
763 174 
4 9 3 8 1 3 
7 7 3 3 0 
573 14 





3 6 5 
745 
R04 
0 5 1 
6 4 5 
3 9 6 
5 0 9 
R95 
7 3 4 
0 5 0 
4 1 7 179 
76 0 e ? 7 
7 3 7 




4 0 0 996 
4 1 6 7?9 
I R " 
663 
4 3 9 
6 1 4 
3 4 6 











6 0 7 
?9? 




154 0 5 0 
4 1 7 
178 
7 6 0 
za 5 2 0 






















































7 7 1 5 
















7 9 9 
030 
5 63 
6 7 0 
R78 








4 4 0 







3 7 7 
859 
3 9 6 























6 6 8 1 1 9 1 
055 
613 





9 3 1 
545 
432 
. . . . . 775 
. 330 
. , . . . . 1 5 0 
365 
5 0 0 













0 5 0 









3 5 6 
3 
4 3 6 
4 
?3 
3 8 1 
13 
1 
7 1 7 




6 3 3 
6 7 3 
140 





. . . ?46 
. . a 
• 
6 9 0 
5 7 4 
0 6 6 
777 
3 6 1 
0 9 3 

























, . 370 
0 6 4 
683 




4 7 4 
4 7 8 
4 3 5 
4 4 9 
456 
4 5 8 
46? 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
49? 
500 




5 7 0 
5 74 
578 
6 0 0 
604 
6 0 8 
51? 
5 1 5 
6 7 4 
6 78 
63? 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
70? 




7 4 0 
800 





1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1040 
0 0 1 
0 0 3 








0 4 0 
04? 
?7? 
















0 0 1 
00? 
0 0 3 

















7 4 0 
75? 
7 6 4 
?7? 
7 7 6 









COSTA R I C 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADFLOU 
• M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 







C H I L I 






































I T A L I E 








. C . I V O I R E 
G J I N . E S P . 
RHODESIE 
R . A F R . S U D 
SALVADOR 
BRESIL 
C H I L I 
MALAYSIA 
N.ZELANDE 









B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 






























































3 6 5 4 7 
2 0 0 












6 8 1 







0 4 1 
33 
139 




7 3 5 
4 9 7 
3 8 4 
8 9 3 
9 3 7 
386 
173 





7 9 3 
7 4 3 
089 
6 5 5 
4 4 0 
174 
393 
8 7 ? 
4 0 7 
9 3 1 
190 
103 
4 5 9 






0 8 7 
?04 













5 5 3 
9 7 1 





4 7 7 
7 6 4 
2 9 7 
6 0 7 




3 3 7 
10 
4 1 
7 7 8 
43 
27 



































1 2 6 
5 1 0 
13 
a 






















9 9 0 
2 8 5 
5 6 5 
822 
5 6 7 





, 6 3 8 
22 
, , a 
378 




, , . . . a 
a 
• 
9 9 9 
6 3 6 
360 
355 
































































, , a 










4 4 1 
5 4 6 
3 9 6 
6 1 9 
103 
2 1 2 
0 4 7 
0 1 6 
8 3 6 
4 5 9 
592 




4 8 8 
197 








1 6 1 
a 
91 
4 9 0 
9 0 2 
5 88 
151 
6 2 4 
4 3 7 
3 7 
• 





















1 9 4 
, 36 




7 3 0 
' 2 0 
56 
112 
1 5 25 3 
7 6 1 




1 0 9 
8 3 4 
1 7 9 
11 1 5 6 6 
17 
16 
26 8 0 0 5 1 
6 3 1 5 
25 9 7 0 4 5 
6 9 2 5 12 
4 6 0 7 6 
7 4 8 1 25 
4 0 
56 















7 0 0 





4 2 7 
34 
3 0 1 
4 
1 






3 0 0 
825 




9 1 0 
9 9 4 
4 1 
13 
6 3 6 
2 4 1 




0 0 8 
8 2 4 
781 
5 0 1 
118 











1 7 4 











0 3 9 
2 6 4 
. • 
















5 0 4 
2 8 8 5 
8 2 
1 0 5 5 
5 0 8 
1 6 5 
8 9 






. , 9 9 5 0
a 
. , * 
35 4 0 4 
2 3 4 
35 1 7 0 
11 8 1 2 
118 
13 4 0 8 
1 6 0 
6 7 7 











. . a 
6 , 5 











(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST sich* am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
216 




3 1 0 




6 0 0 
61? 
66 0 
6 6 4 
6 6 8 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
200 
7 0 4 
70S 
71? 





2 8 0 
2 84 
302 













4 0 4 
4 1 2 
436 
4 4 0 
4 4 6 










5 2 4 
528 
500 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
680 
6 9 6 
7 0 0 
702 





8 0 4 
812 
918 















2 3 9 
2 6 6 3 
6 5 0 
9 9 0 
2 0 0 0 
7 0 0 0 
3 4 0 7 
50B 
1 1 9 9 
1 32? 
7 5 0 
151 976 
5 7 1 7 3 4 
261 6 1 0 
158 149 
5 9 180 
47 08 3 
72 3 9 6 
2 9 6 4 












1 9 6 






, , * 
763 
5 3 4 
7? 9 
3 54 
9 9 9 




















5 6 1 . 3 1 ENGRAIS C H I M . 
CHEMISCHE 
170 096 
332 7 1 4 
305 6 2 3 
14 675 
54 0 3 9 
3 4 9 7 4 2 
2 014 
196 1 3 4 
127 2 8 7 
96 799 
79 9 5 9 
187 7 8 6 
8 1 702 
1 1 1 0 9 0 
3 621 
16 0 32 
7 4 7 
4 3 9 075 
140 
2 7 8 
I 2 3 1 
22 4 0 0 
16 2 3 3 
4 2 4 4 
378 
3 375 
18 2 6 3 
6 3 3 






I 0 8 4 
5 7 1 7 
46 8 
4 4 4 
3 6 7 4 
13 0 1 5 
5 102 
7 9 9 
26 16 8 
146 4 3 6 
3 1 4 4 2 1 
16 5 6 7 
12 363 
4 4 3 7 
6 6 4 
98 6 5 0 
4 525 
1 8 5 4 
8 180 
3 1 6 
2 3 4 2 
I 252 
3 174 
113 7 1 6 
10 0 0 0 
4 3 9 
1 8 8 4 
3 2 6 9 
383 
Ι 3 3 3 
500 
3 0 9 
1 245 
145 5=5 
69 1 4 4 




4 6 6 6 
3 6 0 5 7 
5 0 0 0 
2 0 7 9 1 7 
36 8 9 9 
5 2 4 3 
9 5 1 
330 
4 4 3 6 
4 0 0 4 575 
877 146 
3 1 2 7 428 
199? 4 1 5 
Q54 4 0 9 
6 9 6 08? 
51 0 9 3 
?? 3 1 1 

























































9 1 7 
0 4 5 
8 4 0 
70S 
3 54 
3 3 8 
4 3 3 
9 6 6 
10 
6 6 7 
a 
1 1 4 
, 2 7 4 
a 
803 
3 3 3 
2 5 0 





3 4 1 




0 2 6 
a 
1 6 4 
3 56 
a 
7 6 7 
32? 
5 67 




























7 2 8 
6 3 0 
867 
a 
2 2 9 
2 03 
5 2 0 




2 6 1 
3 4 7 




5 1 3 
3 8 9 
7 1 0 
1R9 
4 5 6 
7 3 9 
135 
, . 0 0 0 





7 5 0 
. 







8 7 0 




. . 13 5 0 0
. , ? 5 7 6
6 5 0 
, . a « 
a a 
3 4 0 0 
, . 893 
, , a a 
151 976 
3 0 8 5 7 9 4 1 9 7 0 



























































7 7 0 
5 9 8 
30? 
6 7 6 
7 5 9 
. 200 
a 
0 0 1 
a 
995 
, , 2 3 1 
0 7 0 
























9 9 0 
62 5 
7 4 9 
163 
4 5 7 
a 
862 
8 7 1 
943 
a 
9 5 0 
a 
5 0 




4 3 9 
6 5 1 





3 8 8 
a 
4 6 9 
5 5 6 













4 1 53? 
15 5 9 0 
3 0 5 0 
75 ° 3 5 
78 
. . 5 
MELANGES 
18 104 ° 9 1 



























. 1 5 9 786 
a 
7 4 4 8 6 
t 7 0 7 5 0 
, . 7 1 3 6 9
3 0 R49 
7 36 78? 
6 4 9 7 9 ■ 
1 3 1 691 
29 2 2 9 
7 1 4 5 4 
5 1 0 
î 6 6 6 0 
102 




, 1 5 0 9 
'7 15 






, ) 1 9 7 4
995 
l 0 1 4 
. 121 4 5 9 
1 0 7 0 
1 591 
5 
6 5 0 1 
74 2 0 8 
1 2 7 0 9 0 
12 2 7 9 
12 363 
1 2 6 3 
6 8 3 
84 2 50 
a 








4 3 9 
l 3 7 6 9 
. 6 7 9 
, 1
3 
45 5 9 4 










2 0 9 4 
172 
. • 
1 9 6 0 099 
4 9 9 4 4 9 
1 4 4 0 4 5 0 
927 584 
37? 756 
3 0 4 793 
R 5 6 9 
65 




























? 7 3 
7 7 3 
39? 
3 8 0 
0 5 0 
4 9 9 
a 
8 7 1 
R45 
a 














5 9 5 
a 
, , , 89 
170 
3 6 9 
30 
8RÒ 




7 9 8 
0 0 0 
676 
4 3 6 
346 
1 8 1 
7 6 4 




9 0 0 
038 






4 9 8 
51? 
570 
6 0 0 
61? 
6 6 0 





9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 4 
075 
0?R 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
038 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 5 
7 0 0 
2 0 4 
208 




2 6 0 
272 
280 




3 3 0 
3 4 6 
350 
352 
3 6 2 
3 6 5 
3 7 0 
3 7 2 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
44Θ 
4 6 2 
4 6 4 
468 
4 7 2 
4 8 9 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
570 
5 7 4 
578 
6 0 0 
6 0 4 
608 
616 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 90 
6 0 6 






8 0 0 
8 0 4 
81? 
8 1 8 
9 5 0 
1000 
1013 




















PHIL I P P I N 
SECRET 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALL=M.FED 
I T AL I F 















A F R . N . E S P 
MAIOC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 























COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
. M A R T I N I Q 
J 4 M A I 0 J E 
INDES 3CC 


























O C E A M . B R . 
. C A . Ε Ή Ν . 
SOUT.PROV 
























































7 4 0 
4 4 ? 








9 4 7 
9 5 7 




7 6 4 
375 
4 7 1 
flf-6 
6 7 6 
8 39 
Β 74 




9 5 6 
3 0 1 
?OQ 
0 3 4 
155 








7 1 6 
70 
95 
5 6 1 
77 











6 6 4 
151 
76 
8 5 1 
6 0 3 
0 6 ? 



























4 7 6 
134 
174 
1 7 6 
7 6 4 





5 5 9 
177 
4 1 ? 
30? 
7 7 3 
950 
6 6 7 


























4 7 0 
ei? 878 






0 4 4 
46? 
6 7 6 









1 6 8 
. 1 1 4 
, 336 
. 12 
















































9 8 1 
83 5 
8 1 5 
9 5 4 
672 
577 




































2 4 0 







4 7 3 








4 1 7 
a 
R59 
, 1 5 9
6 9 3 
66 
76R 
3 5 9 
0 7 9 




, 0 3 4 
, , 64 
193 
2 9 2 
89 
12 











6 7 4 
53 
15 
3 0 6 
5 3 5 
150 
46 
. , 60 
19 






























0 3 4 
Nederland 
6 22*1 





























































































7 6 7 
7 7 1 
307 
735 




































4 5 4 




9 9 7 
. 9 9 7 
7 1 
7 1 
7 8 0 
7 0 










2 0 5 































? 5 3 9 
315 
? ??4 
8 7 6 
1 7 0 
1 0 5 5 
35 
7 2 4 
180 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST sieh· am End* dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produla en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de velum·. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederiand Deutschtand (BR) Itaita 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1 0 0 0 DOLLARS VALEUR 




















































































































5 6 1 . 3 2 MELANGES D*ENGRAIS POTASSIQUES 
MISCHUNGEN VON KALIOUENGEMITTELN 
18 7 6 1 
2 144 
6 7 4 2 
37 3 8 0 






76 759 76 756 
65 028 66 026 
11 730 11 730 
11 730 11 730 
11 730 11 730 
5 6 1 . 9 0 ENGRAIS NDA 
DUENGEMITTEL A . N . G . 
9 8 3 3 9 5 
161 331 
30 8 0 1 
147 7 5 2 
21 9 1 1 
33 9 2 8 
1 531 
6 119 
8 8 1 4 
1 2 3 2 
64 8 7 0 
28 7 4 0 
2 8 2 5 
32 6 5 9 




4 3 9 
83 9 1 7 
11 9 4 3 
20 2 56 
II 743 
4 0 0 
3 160 
9 6 7 
7 7 4 
6 6 8 1 




14 3 8 6 






3 6 3 5 
16? 
4 4 7 9 
9 6 8 
164 
24 021 
8 0 8 7 
9 0 6 8 
26 6 5? 
5 4 7 7 
14 770 
76 81? 
3 9 7 4 
95? 




3 6 ? 5 
4 5 3 9 
2 6 0 2 
3 6 6 0 1 8 
2 1 5 
1 057 
15 4 2 7 
20 829 
3 1 5 7 
1 9 0 
15 
9 9 7 
5 5 6 0 










36 4 8 1 
891 
71? 
? 9 7 4 
1 3 6 
433 
313 
11 8 6 1 





7 3 9 
6 3 6 
12 013 
24 61° 




4 1 7 9 1 6 
3 5 1 4 864 
1 3 4 5 1 8 8 
1 7 5 1 760 
71 5 88 
5 950 
7? 1 1 5 
4 6 8 ? 
3 0 0 1 
6 




6 4 8 










14 0 9 7 







5 9 ? 160 
15 39*7 
174 300 
4 3 96 
7 4 0 9 4 
6 0 0 
1 0 5 6 
372 
1 23? 
32 4 9 1 
4 5 3 6 
7 8 0 






3 0 9 9 
2 4 0 0 
987 
6 6 8 0 
11 
6 0 








1 4 9 
189 
1 227 1 807 
9 6 9 
110 
2 751 











7 7 9 
1 544 
10 
9 6 89 
374 
4 0 0 
809 










93 5 759 
7 3 6 ?53 
199 506 

































6 6 9 9 6 0 
195 149 
55 895 
169 0 7 5 
65 1 7 1 
8 4 5 4 
11 809 




3? 3 7 8 
10 70? 
2 0 3 7 
2 0 545 
62 4 9 0 
62 972 
4 262 
73 3 04 
437 
6 1 4 1 2 
5 105 
12 2 1 0 




1 6 8 3 
325 
I 332 
? 9 7 1 
99 
9? 
9 0 6 0 
653 
18? 




1 6 7 










































































































1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE l 
1 0 7 1 AELE 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 4 
0 76 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
049 
0 5 0 
05? 
3 60 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
7 1 6 
778 
73? 
2 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 52 
260 




7 8 8 
30? 
3 06 
3 1 0 
37? 
3 2 8 
330 
3 3 4 
34? 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
36? 
3 6 6 




4 0 0 
416 
4 7 4 
476 
43? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
45? 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 ? 
4 6 3 
4 7 ? 
4 8 4 









6 0 0 
5 0 4 
6 0 8 
515 
6 7 0 
678 
63? 
6 4 0 
6 6 0 
564 
6 6 9 
6 8 0 












B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















A F R . N . E S P 
MAROC 
L I B Y E 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 





L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G F R I A 
.CAMEROJN 
. C E f T R A F . 
G J I N . E S P . 
.CONGO RD 


















COSTA R I C 
PANAMA 
CJBA 
Η Α Ι Π 
D O M I N I C . R 
.GJADFLOU 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 






C H I L I 



























1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CFF 
3 9 6 
2 1 
1 6 9 
06 3 
3 3 1 
9 7 9 
649 
3 3 1 
3 3 1 
3 3 1 
5Θ 2 9 8 
8 0 1 6 
2 0 3 8 
8 6 9 9 
609 
3 5 1 
98 








































l 4 7 3 
331 
710 







2 3 9 











3 7 8 





1 7 7 9 
9 0 9 
4 5 4 
414 
37? 






1 9 6 6 
5 8 0 
4 7 1 6 
63 
? 3 4 1 
1 4 0 8 
47 8 




5 7 7 
30 
27 0 6 9 
210 0 5 6 
76 6 6 1 
104 326 
3 9 6 
21 
1 6 9 
1 063 
331 




3 3 1 
3 6 9 5 
2 9 9 
8 7 1 


















19 0 8 3 
5 146 
13 937 
BZT­NDB 3 1 . 0 4 0 
158 
6 7 6 
3 3 9 






4 2 9 
63 
339 




2 9 4 
2 8 1 
1 6 0 
83 
4 6 4 
1 




































6 9 8 
145 
1 9 1 
75 
6 0 3 4 5 
46 310 













2 5 8 
















3 9 6 0 
BZT-NDB 3 1 . 0 5 
7 708 
3 4 1 8 
4 9 8 
895 


























































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST deh« am End« dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin d« volume. 
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1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
036 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 






3 2 2 
334 
3 " 0 
4 1 2 
528 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
706 
aoo 9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 6 




7 1 6 
778 
740 
7 4 6 
77? 
30? 
3 1 4 
318 
37? 
3 7 4 





3 7 2 
4 6 2 
4 8 0 
4 9 6 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 4 
648 




9 7 7 
1000 








0 0 2 
0 0 4 
0 3 8 










4 8 4 





EWG-CEE France Bdg.-Lux. 
6 2 3 111 ?5 3 5 4 10? 306 
171 6 5 0 13 3 7 2 67 09? 
1 0 1 9 4 7 2 2 0 7 4 3 8 87 2 0 0 
5 ° B43 11 R3R 7 0 476 
6 3 4 4 3 4? 74 0 7 9 62 
109 176 10 4 2 0 10 0 0 0 
5 7 1 . 1 1 POUDRES A TIRER 
SCHIESSPULVER 
7 4 7 . 173 
I R 14 
114 9 93 
1 7 7 3 6 99 
54 . 5 0 
16 . 16 
9 4 
56 . 55 
?3 . 23 
13R 54 79 
5 . 5 
5 1 9 25 
53 . 53 
6 6 
25 22 3 
9 8 
28 6 
34 . 34 
85 65 
100 . 100 
6 5 
9 . 8 
5 
3 3 
4 9 . 4 9 
9 8 1 
7 1 . 4 0 
4 . 4 
15 . 15 
73 . 73 
1 0 7 8 
? 539 ? 7 9 9 5 4 
5 5 9 60 36B 
903 7 7 0 5 6 6 
4 4 4 58 33 9 
7 9 6 58 773 
4 5 9 15? ? 4 7 
191 9 1 1 0 0 
76 73 3 
5 7 1 . 1 ? EXPLOSIFS PPEPARES 
e 
QUANTITÉ 
Nederiand D*u t« t M»»<1 |tdia 
(BR) " " " 
16 9 6 6 3 0 6 596 1 7 1 8 8 9 
594 79 939 10 954 
31 171 3 1 0 393 3 9 3 370 
6 0 1 10 85? 16 176 
3 ? 4 1 9 10 4 1 9 









?R . 1 
7 6 7 . 7 6 7 
7 1 1 3 141 
3 9 1 391 
93 . 93 
65 5 2 0 
53 . 53 
590 5 9 0 
4 7 0 4 7 0 





1 3 4 1 3 4 
37 37 
168 168 
6 7 2 . 6 7 
101 . 10 
4 0 
20 
2 7 ? 
25 





7 8 7 . 28 
120 
5 6 1 325 
8 5 9 9R 










15 545 3 3 1 6 1 663 
6 9 7 3 9 4 4 0 8 
6 5 6 0 ? 9 7 3 1 ?55 
740 71 167 
74 11 1 
6 3 7 1 ? 9 0 ? 1 0 8 9 
1 6 8 5 8 9 1 7 7 4 
8 3 7 837 
5 7 1 . 7 1 MECHES , CORDEAUX OETONNAN 
ZUENOSCHNUERE , USW 
7 7 












. . 6 6 
R . 9 




l 0 7 
1 0 7 
> i 1 




. . 7 
. 14 
; ?? 
! i 1 
5 
. , , . . 3 1 













5 0 7 
38 
20 






, . 120 
2 3 5 







2 4 7 5 
95 
2 3 8 0 
52 
12 













1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FFD 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
036 S J I S S E 
03R AJTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G F R I E 
212 T J N I S IE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 N I G E R I A 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 4 F T H I O P I F 
3 9 3 R . A F R . S U D 
4 1 2 HFXIQUE 
528 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 2 4 ISRAFL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
800 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1013 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 A E . E 
1 3 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
046 MALTE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQJIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I F 
2 1 6 L I B Y E 
226 . M A J R I T A N 
2 4 0 .N IGER 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 . S n M A L I A 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
370 .MAOAGASC 
372 . R E J N I O N 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4BD COLOMBIE 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 0 CHYPRE 
61? IRA< 
6 1 6 IRAN 
63? ARAB.SEOU 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 4 INOF 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIF 
B IB . C A L F D O N . 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1313 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSF l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
038 AUTRICHE 
0 5 2 TURQUIE 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
226 .MAURITAN 
263 GJ INFE 
77? . C . I V O I R E 
30? .CAMEROUN 
346 KENYA 
3 7 0 .MAOAGASC 
37? . R E J N I O N 
4 9 4 VENEZUELA 
495 .GUYANE F 
5 7 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
WERTE 
EWG-CEE 
35 0 5 4 
11 55? 
63 6 9 1 
3 6 1 0 
3 5 0 6 
5 5 8 4 
7 4 6 
79 














7 3 8 
81 
1 5 4 











2 3 3 9 




6 6 3 
1 162 








































3 3 1 6 
7 7 7 7 
6 0 8 
3 8 5 3 
177 
14 





















1 7 6 9 
7 2 6 
12 2 0 8 
5 1 9 
2 3 03 






























8 7 9 
2 0 9 
6 70 
2 6 6 
159 








4 0 6 
2 5 0 






. , a 









1 9 7 5 






















1 0 0 0 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7 7 6 8 
4 736 
6 0 6 9 
1 4 0 9 
5 1 7 
6 9 8 
1 0 0 
a 






















1 7 7 3 
5 3 4 
1 2 4 0 
7 4 8 















2 1 4 
926 










Nederland D w ^ , ) t a n d Italia 
1 7 9 6 16 6 0 9 8 6 1 0 
63 5 7 4 1 7 8 4 
? 7 9 4 1 9 3 1 9 73 8 0 1 
35 534 l 113 
1 1 3 1 5 5 4 
3 6 6 3 3 7 0 7 3 7 
















, . , , , , 57 
. . , . a 
2 3 3 9 








3 6 . 0 2 
3 3 1 
3 3 K 
' 
3 6 . 0 3 
1 9 7 
3 5 0 
86 
18 
2 6 3 
• 
2 7 
1 6 3 
20 





, . 94 
, 67 
119 





ι 1 3 9 5 
1 9 0 











(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





6 3 ? 
6 3 6 
818 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 6 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
248 
3 0 2 
318 
322 
3 2 4 
342 
3 4 6 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
52B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
5 3 2 
646 
6 6 0 
700 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 ■ 
1 0 2 1 
1030 
10 31 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
076 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 0 4 8 
0 5 0 




2 6 8 
2 7 2 
276 
3 0 2 
322 
3 3 4 
346 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 7 
732 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
— 1968 — Janvier­
MENGEN 
EWG­CEE 
5 7 1 
l 
1 
5 7 1 
1 























, 1 6 0 
61 
71 




























































, , 4 
a 
12 









, , • 
172 
5 
1 6 7 
4 
2 








Nederland D * U ^ , . h , H ' Italia 














3 3 4 



















































1 2 1 
475 
6 4 6 
363 
2 5 4 


























i 4 1 
15 




















DF CHASSE ET SPO 
JAGD­UNO SPOPTMUNITION 
122 
4 4 0 





1 7 0 















7 5 1 
> 73 































































, ! 1 
) > 3= 
Ζ ? 
. , . ί 2 
l 
1 
















6 3 2 
6 3 6 
816 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1330 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
3 0 2 
3 1 8 
322 
3 2 4 
342 
346 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 7 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 4 8 
6 6 0 
7 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
3 7 ? 
0 7 9 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
036 
038 
0 4 8 
0 5 0 
7 0 4 
706 




7 7 6 





4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 ? 
4 8 4 
578 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 0 
6 74 
6 3 ? 
73? 
9 5 0 
1000 
1010 









0 0 3 
AR AB.S FOU 
KOWEIT 
. C A L E D O N . 
SECRET 
M O N D E 
CEE 





. A . A O M 
FRANCE 









. A L G E R I E 
T U N I S I E 









• R F J N I P N 
























B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 




E T H I O P I E 
KENYA 




. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
ARGENTINF 


































5 9 7 
5 6 6 
39 
9 2 6 
46 
20 













2 2 7 

























9 4 0 
877 
2 2 6 
7 1 1 
2 8 6 
83 
4 2 4 
2 1 1 




9 2 1 
326 


































0 9 3 
760 
3 3 0 
363 
9 0 4 
9 0 7 
8 4 














3 8 9 





































1 0 5 6 
45 
1 O i l 
6 1 
45 
9 5 0 
178 








































9 9 2 
377 
615 
1 9 1 
129 






1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.-Lux. 












































5 5 1 
a 
2 0 1 
Tab. 2 
VALEUR 








5 9 7 4 9 5 




4 9 3 
3 0 
I T 




































5 9 * 0 






3 6 . 0 5 
5 * 
5 9 0 
168 
2 1 
4 2 2 
a 
5 
t 147 3 6 







100 4 2 




117 7 6 
12 4 
90 
70 2 5 
2 0 4 1 0 4 
V 5 

















* 7 a 
15 




V 1 4 2 4 l 5 0 7 
7 445 8 8 8 
5 9 7 9 6 1 9 
) 643 5 1 6 
9 546 2 1 9 
7 339 46 
S 




544 1 0 5 3 
3 4 4 7 2 6 8 
4 8 0 26 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh· am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes por produits en Annexe 





0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
066 
7 0 0 
7 0 4 
708 
2 1 6 
220 




2 6 8 
2 7 2 
2 9 4 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 4 
330 
3 3 4 
342 
3 6 6 
370 
372 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 4 
4 8 0 
4 8 4 






6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 









1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1071 
1030 




0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 4 
076 
0 7 8 
030 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
04? 
046 
0 4 8 
0 5 0 
057 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
066 
066 
0 7 0 
7 0 0 
7 0 4 
709 











































3 7 0 
?4? 



























































































































































• 4 0 
0 6 7 
3 1 9 
7 4 8 
2 2 8 
1 3 6 
5 1 9 
9 9 2 








1 7 9 
1 
? 


































2 0 0 
762 


















'OOUITS OF CONDENSATION , 
KONDENSATIONSFRZEUGNISSF , 
3 0 1 
6 4 9 
564 
0 1 5 
9 3 6 
2 1 8 
199 
0 9 1 
184 
555 
9 4 0 
164 
4 1 7 
839 
673 
2 0 0 
4 3 7 
141 
3 3 7 
503 





7 4 5 
5 7 7 
110 
7 9 6 











6 8 8 
80? 
7 7 8 
9 1 1 
a 
170 
1 4 6 
6 97 
86 





7 0 6 
153 
4 7 0 
I T * 
643 
la 655 
7 4 3 
190 
763 












7 3 0 
a 































, 51 173 
9 139 




3 4 8 f 
? 476 

































































































4 0 707 
4? 784 
7 8 6 0 1 
4 1 6 8 7 
11 03? 
106 
5 5 1 0 
1 736 
8 6 9 9 
14 894 




7 8 8 3 
19 
4 764 
3 5 09 
4 485 
1 691 




7 1 4 
. 77 







































































7 3 4 
R60 
5 5 4 
5 95 







8 0 5 















5 3 7 
7 6 7 
55 
155 




6 ° ? 
7 8 7 
?49 
x p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 ALLFM.FFO 
005 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 7 6 IRLANDE 
079 NORVEGE 
0 3 0 SUEDF 
03? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AJTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I S f E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 6 .SENEGAL 
258 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .C0NG7BRA 
3 2 4 .RWANDA 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
342 .SOMALIA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 . R E J N I O N 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . M I O 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 . A R J 8 A 
4 8 0 COLOMBIE 
4 9 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PER3U 
5 1 2 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 9 SYRIE 
6 1 2 !RA< 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARA3.SE0U 
6 3 6 KOWEIT 
64P BAHREIN 
648 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 9 0 THAILANDE 
7 0 3 I N 0 3 N E S I F 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SING4°­]UR 
7 0 9 P H I L I P P I N 
732 JAP3N 
9 0 0 AUSTRA. I E 
9 0 4 N.ZELANDE 
R19 . C A . E 0 3 N . 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
103? .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B F L G . L J X . 
3 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I 1 1 
07? R O Y . J N I 
0 7 4 ISLANDE 
0 7 5 1PLAN0E 
3?B NORVEGE 
0 3 0 SUEDF 
0 3 7 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 9 AJTRICHE 






056 U . R . S . S . 
05R A L L . M . F S T 
0 6 0 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
3 6 4 HONGRIE 
3 6 6 R n j " A N I F 
06B BJLGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
703 A F R . N . E S P 
7 0 4 M A R T : 






































9 3 ? 
117 
7 6 9 
38 
3 ° 5 
60R 
7 1 6 
4 74 
3 74 
8 4 0 




































































9 8 0 
R l l 
159 
7 9 9 
8 1 1 
3 3 4 
3 7 6 
4 9 1 
34 
0 6 7 
8 3 1 
0 0 9 
8 9 4 
410 





5 0 9 
0 1 3 
945 
757 
7 7 8 
0 7 8 
280 




6 4 1 
39 R 
7 4 9 
0 7 0 
5 6 9 
110 
4? 













































































3 9 3 1 
5 2 4 
3 4 0 7 
4 0 9 
184 
2 9 9 7 
l 2 4 1 





I l 192 
5 2 7 7 
3 4 3 3 
, 118 
2 7 8 
7 7 8 
160 
94 7 
3 9 1 4 
7 9 6 
138 
6 6 0 9 
136 
3 9 1 
7 3 6 
7 1 7 
91? 
89 
4 7 8 
4 7 8 
5 76 350 
6 3 1 
ΐ 6 5 4 








































1 0 3 8 
4 6 1 
2 0 3 
91 




7 9 0 5 
6 7 9 3 
10 5 7 0 
2 723 




1 3 1 5 
3 8 5 
677 
1 0 1 0 
546 
151 
























3 7 T ­ N 0 8 
9 OBI 
11 9 8 Í 














1 1 ' 






































4 7 4 
147 
3 5 4 






l i ? 
7 






































1 7 1 











7 3 8 
99 
7 4 * 
3 5 1 
597 
9 9 0 
157 
191 
0 5 8 
4 1 3 
435 
13 6 1 9 
9 7 4 
979 
6 0 4 
7 5 1 
093 
013 
8 3 7 





























. , , a , 
1 
































2 0 6 6 
1 7 7 6 
1 3 1 9 
5 8 4 
4 4 7 
3 4 
7 a 
9 2 5 7 
1 9 3 7 
1 0 4 6 
7 136 







2 6 1 1 
6 5 6 
9 7 9 
7 9 3 
1 7 4 
1 373 
1 9 5 5 
7 8 0 




4 5 7 
2 5 1 
2 0 2 
4 2 
5 1 1 
7 1 8 
186 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir noties par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
221 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 6 — J a n v i e r ­
Schlüssel 
Code 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
2 7 4 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 4 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
? R 0 
7 9 4 
7 9 9 
3 0 7 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 9 
3 7 ? 
3 7 4 
1 7 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 8 ? 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 0 
4 ? 4 
4 2 a 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 ? 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 R 
4 7 ? 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 9 4 
4 9 fl 
4 9 ? 
4 0 5 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 9 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 9 
6 6 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
5 9 0 
6 9 ? 
6 n 6 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 9 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 I R 
R ? 7 
9 7 7 
1 0 0 0 mio 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
MENGEN 
EWG­CEE 
9 6 9 
7 7 R 
1 9 3 3 




5 ? 2 
1 R 5 
6 5 
1 4 3 4 
5 1 7 
1 4 
5 4 
6 4 0 
3 5 1 
? 7 
1 1 6 
1 5 5 
l 1 0 9 
1 5 
1 4 
4 9 7 
4 0 9 
9 9 
4 0 3 
1 3 2 
3 9 2 
7 6 
4 5 7 
7 3 0 
3 7 4 
5 ? 4 
? 3 < ) 
6 7 
1 0 7 1 9 
1 5 0 7 7 
? 7 7 ? 
1 6 9 7 
3 7 ? 
3 0 
1 3 7 
3 7 7 
1 7 5 
4 7 8 
7 9 7 
5 « 
4 8 
5 3 0 
1 8 ° 
1 0 7 
9 α«­, 
I I a 
3 9 4 
1 1 
3 4 
1 5 ? 3 
? 1 7 Ó 
4 4 
7 1 3 
1 6 
1 ? 5 0 
4 4 9 4 
6 5 0 5 
? 1 0 9 
7 5 5 
l 3 8 
5 6 ? 
1 7 1 7 
3 7 ? 
3 7 5 3 
1 4 1 R 
6 6 0 
5 5 3 4 
2 9 
? 9 6 7 
1 9 3 
7 7 3 




? 6 1 0 
9 7 2 
7 6 Π 
4 9 7 
? 4 9 9 
9 0 
1 0 7 
6 9 7 
3 1 3 6 
1 5 6 3 
1 9 1 5 
1 0 3 9 
1 0 5 
5 6 9 9 
l 1 7 1 
? 6 7 4 
5 5 6 7 
1 0 3 2 
4 1 
6 5 
5 6 7 1 5 
7 7 5 3 3 5 
3 6 7 4 6 3 
3 3 1 6 5 " 
7 3 8 3 0 ' . 
1 3 1 7 4 " 
7 9 4 7 0 
4 1 9 8 
4 6 1 8 
1 3 9 9 1 











' ? o 2 




7 4 ? 
7 
1 1 
' • 7 3 
1 a 3 R 
3 1 





, 7 ? 
, 3 7 
? 
. . 1 4 






























7 1 7 
6 
1 3 R 
















4 0 9 
1 3 
5 




7 0 ? 
2 7 3 
4 ? 9 
7 5 8 
9 5 8 
3 4 6 
3 4 6 
3 7? 
3 ? 5 














7 6 0 
? 
. . 1 
? 
1 








. , , 8 1 
, . a 
4 7 
























7 0 4 
7 7 0 
4 8 4 
0 5 9 
0 0 7 
7 5 3 
6 4 6 
8 6 





















. 1 5 8 
7 0 4 





1 1 7 
ΐ 9 





. 4 8 5 
1 7 5 
6 5 
4 7 6 
9 4 7 
9 
1 4 ? 
1 8 ? 
7 4 
3 3 
7 0 1 
8 4 
4 0 
1 7 7 
1 0 
1° 
7 5 6 
7 7 
3 9 4 
8 3 
7 8 ? 
1 8 




1 7 4 
? 7 6 







3 3 R 
2 9 ? 
1 6 7 
4 R 0 
7 4 7 
1 6 
3 
1 1 5 
6 
i 1 1 ? 
1 9 
1 Q 1 
6 0 
1 5 4 
t 7 5 ? 
5 0 3 





9 0 7 
4 0 5 
3 0 
a 
? 1 5 
7 3 3 
6 3 ? 
R 9 7 
7 1 0 
6 9 9 
9 1 5 
4 0-7 
Γ · 0 1 
3 6 7 
R C i m i l T S I E P 0 L Y M F 9 I S A T 1 0 N 
p g L Y M F R I S A T T O N S E R Z E U G N I S S E 
7 4 2 6 4 6 
1 4 7 9 3 0 
7 0 9 5 9 6 
2 4 5 6 0 0 
1 7 9 9 9 5 






4 1 ? 
4 1 5 
1 7 9 
6 4 1 






0 5 7 
7 7 6 
1 7 8 
9 6 2 






6 5 1 
92 7 
9 7 7 
9 9 7 
























1 ι 4 
3 5 9 
1 5 ? 
7 0 6 






E T C 
USW 





? 9 5 
1 0 1 
3 4 0 
1 3 
. . , 1 7 5 
1 7 7 
1 9 
5 0 1 





. 5 0 
4 
5 0 6 
a 
5 
3 7 0 
3 5 5 
4 0 
7 0 5 
3 9 
1 3 9 
1 0 




1 1 ? 
1 
1 7 4 
5 3 5 
1 8 3 
5 3 5 
1 7 7 
5 
9 4 
1 4 9 
8 4 
4 3 1 










5 0 ? 
7 9 4 
1 9 
6 7 9 
0 0 1 
0 5 * 
1 7 3 
0 1 9 
1 7 5 
9 4 
4 9 ? 
3 8 4 
7 7 
5 5 1 
3 7 7 
4 5 8 
7 0 9 
? l 6 0 7 
5 3 
7 0 
S 5 ? 
7 3 
4 
3 3 5 
9 5 3 
4 5 
4 3 7 
0 5 9 
6 9 
? 1 
3 4 4 
5 7 3 
1 ? 6 
9 7 5 
9 7 8 
1 0 6 
1 7 4 
0 7 1 
5 7 0 
9 3 1 
9 8 7 
. 1 1 
9 7 6 
7 7 5 
0 5 1 
7 3 3 
7 1 3 
0 4 ? 
3 3 9 
1 9 4 
7 7 5 
7 3 0 
1 3 9 
1 0 ? 
3 9 5 
















1 7 0 
1 6 3 
3 7 3 
1 7 
























1 4 9 
3 4 
, 1 
5 7 ? 
3 3 1 











1 7 7 
1 4 
7 5 










1 7 1 
1 0 3 





7 0 5 
7 7 4 
5 9 6 
5 ? 
9 1 6 
3 
3 9 ? 
1 1 6 
7 3 6 




1 3 7 
4 
1 3 






. 1 9 1 





9 7 0 
0 6 3 
9 0 a 
5 4 4 
3 9 4 
0 1 4 
4 3 9 
4 7 5 
7 4 6 
7 0 9 
5 9 3 
3 0 3 
1 5 6 
9 5 9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
7 6 4 
7 6 9 
7 7 ? 
7 7 6 
7 9 0 
7 6 4 
7 8 9 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 9 
3 7 ? 
3 7 4 
3 7 R 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 7 
3 6 ? 
3 6 5 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 R 
3 9 ? 
3 8 5 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 0 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 9 
4 5 ? 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 4 
4 7 R 
4 9 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 2 3 
5 7 4 
5 7 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 ? 
5 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
5 ? R 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 9 
6 5 5 
6 6 0 
6 6 4 
5 6 R 
6 7 5 
5 R 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 3 
7 0 7 
7 0 5 
7 " 9 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 7 
7 3 6 
7 4 3 
8 0 3 
8 0 4 
9 1 9 
8 7 ? 
9 7 7 
1 0 0 9 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 3 7 3 
1 0 7 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 3 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 ? ? 
T J N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
S Ι E * 9 A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B P A 
. C 0 1 G 3 R D 
. R W A N D A 
. B U R U N D I 
A N G 1 L A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
O J G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A J R I C F 
M O Z A M B I O l l 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H O D E S I F 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H D N 3 J R . B R 
H O N D J R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G J A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C J B A 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. G U A O E L O U 
. M A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S D C C 
Τ » Ι Ν Ι Ο . T O 
. A R J B A 
. C U R A C A O 
C 0 L 3 " B I E 
V E N E Z U E L A 
G J Y A N E BR 
. S U R I N A M 
. G J Y A N E F 
E Q I I A T E J R 
P F P 3 U 
BR ES I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O P O A ' J I E 
A R A 3 . S F 0 U 
K O W E I T 
B A H P C I ^ 
M A S C . O M A N 
A R A B . S U D 
P A K I S T A N 
IND; 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A t L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N 3 J N C S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N C P . Ρ 
C O P F F S U D 
J A » 3 N 
F 1 & M 0 S E 
HON" ­, K O N G 
A J S T R A L I E 
N . 7 F L A N D E 
. C A L E O O N . 
. P O L Y N . P R 
S E C R E T 
M 0 N n E 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
. P A M A 
. A . A U M 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E * . F F D 
I T A L I F 






















4 6 0 
1 9 5 
2 2 ? 












5 0 6 
7 1 6 





3 7 4 
1 0 4 
6 9 
6 7 9 
3 0 9 
1 5 
5 8 
3 3 4 
7 5 8 
7 1 
7 7 
1 1 1 
6 1 9 
1 3 
1 6 
3 3 6 
1 7 7 
6 0 
? 0 6 
4 6 
1 6 1 
7 6 
1 4 4 
1 5 6 
7 1 5 
1 9 1 
1 0 6 
7 6 
1 9 1 
9 3 3 
5 6 8 
6 0 5 
1 7 ? 
1 5 
4 7 
1 8 6 
6 9 
1 7 7 
1 0 0 
4 0 
3 ? 
3 7 0 
1 1 9 
8 6 
2 9 4 
7 6 
1 6 2 
7 8 
2 4 
0 6 0 
4 7 1 
3 6 
1 7 7 
1 9 
5 6 0 
6 3 1 
5 3 4 
6 5 0 
1 2 3 
5 0 
5 9 8 
7 9 4 
2 1 0 
2 7 3 
8 0 9 
4 1 0 
2 3 9 
2 0 
7 3 9 
1 7 1 
1 4 9 




7 1 3 
8 8 4 
1 7 4 
1 3 9 
7 7 0 
? 9 
3 7 
3 1 4 
7 5 4 
5 7 0 
6 4 2 
5 7 9 
1 4 1 
6 3 ? 
6 4 4 
6 9 5 
5 0 9 
8 0 5 
5 3 
8 6 
6 0 ? 
1 7 ? 
7 1 0 
3 6 0 
6 5 9 
0 9 4 
7 0 5 
4 9 3 
7 3 5 
4 9 3 
5 3 6 
0 0 7 
3 9 7 
0 9 5 
5 7 6 
4 9 9 
France 
. 7 8 3 
7 





7 0 1 
6 
1 0 










• . 7 4 
. • ? 2 
1 
• • 1 1 
1 0 0 
6 8 
• 1 
• 1 4 8 
2 3 9 3 
1 8 4 
2 2 
6 




















3 1 2 
1 8 
3 6 
• 1 3 






















7 0 9 
■ 
6 3 4 
7 0 
1 3 





5 3 1 7 0 
? ? 3 4 5 
3 0 7 7 5 
7 1 3 3 7 
9 6 8 4 
5 8 6 5 
1 1 8 8 
1 7 1 0 
3 5 7 3 
8 0 9 4 
6 4 3 ? 
7 0 9 1 7 
1 1 9 6 1 
















• • 1 




• . 1 
• 2 
1 









. • • 1 2 
■ 
• • 6 3 
9 5 7 
2 8 1 
1 
■ 
. . • . . . . 1
• • . . ■ 
• • ■ 


































9 7 6 
9 9 ? 
9 3 4 
8 3 0 
7 1 5 
8 4 9 
3 4 1 
1 6 
7 5 5 
9 5 8 
7 3 5 
5 0 7 
7 5 6 


























. . 1 6 9 
5 6 
7 4 
7 1 ? 
5 9 4 
5 































1 1 2 
1 0 7 
6 7 
1 8 3 
a 












. . 1 2 0 
2 0 2 
1 8 1 
1 9 
1 
. 7 7 
2 9 
3 9 2 
7 3 1 
1 4 
a 
. 4 ? 6 0 ?
1 7 7 1 9 7 
5 7 6 0 9 
7 6 9 8 6 
1 9 5 5 3 
1 6 4 6 3 
6 4 6 6 
1 9 ? 
7 3 3 













1 3 4 








7 0 6 
1 
6 













3 2 9 5 
4 8 2 9 
1 8 3 1 


















3 7 9 
l ? 9 ? 
1 3 
9 8 
3 9 7 
? 4 4 0 
4 1 0 6 
1 5 3 9 
5 7 
3 4 
5 5 2 
l 0 0 2 
2 2 
4 9 8 
1 6 5 
1 7 7 
1 7 6 3 
1 1 
1 0 3 7 
3 9 
2 6 




6 1 9 
6 9 5 
4 6 
1 1 1 
4 8 5 
2 4 
9 
1 9 3 
4 9 4 
2 9 3 
5 8 7 
1 2 R 7 
1 4 1 
4 7 7 3 
7 8 4 
1 1 1 3 
2 7 9 0 




1 8 6 I R O 
5 7 9 U 
1 1 6 2 6 6 
6 4 9 7 1 
5 0 9 9 5 
7 5 4 R 9 
4 6 ? 
3 7 9 
7 8 5 5 
B Z T ­ N O B 3 9 . 0 ? 
1 ? 3 7 0 
1 7 2 4 0 
3 0 3 1 5 
6 3 7 0 
6 4 7 7 
5 6 1 7 5 
7 4 4 3 1 
3 8 0 6 9 
3 0 9 9 9 



































1 3 2 
1 7 
• 1 
4 7 3 
1 6 1 










1 5 6 
1 3 
2 0 

















1 4 8 
5 β 1 
4 3 7 
3 5 
2 7 3 
6 
2 0 0 
7 3 
1 0 1 







• 1 1 8 




ι • 7 
1 






4 0 7 4 9 
1 9 3 5 0 
7 1 3 9 9 
1 4 0 1 7 
8 7 0 7 
5 5 3 4 
3 0 7 
3 9 8 
1 8 4 ? 
1 7 0 3 3 
6 2 5 2 
1 6 1 5 1 
2 2 3 4 6 
9 0 0 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieht i m Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin da volume. 
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0 3 0 
03? 
0 3 4 
036 
039 
0 4 0 
0 4 2 
3 4 4 
046 
048 
0 5 0 




0 6 0 
36 2 
0 6 4 
366 
0 6 6 
0 7 0 
200 






7 7 8 
73? 
7 3 6 
740 
7 4 4 
?4R 
760 
7 6 4 
7 6 9 
77? 
?76 





3 1 4 
31R 
37? 


















4 0 4 
41? 
4 1 6 




4 4 0 
449 
45? 
4 5 6 
45B 
46? 
4 6 4 
46B 
47? 
4 7 4 













6 7 8 






6 7 4 
67R 
6 3? 
6 3 6 
440 


















































































0 5 7 
9 1 3 
M 1 
2 3 1 
P H 
4 3 6 
7 1 1 
69? 
77? 
ó 5 ' 
14 







7 7 0 
?94 
0 8 2 
9 0 0 
3 9 7 















4 9 0 
8 9 9 
7 0 0 
8 4 
150 
6 7 5 
70 3 
7 6 6 
730 




9 9 6 
0 0 9 
17 
54 
? 9 7 
73 5 
3 7 1 
47 
4 6 4 
01? 
565 
7 1 0 
177 
71 
8 3 9 
359 




6 5 1 
70S 
9 9 1 
7 3 7 
8 5 9 
4 7 0 
6 0 ? 
??7 





3 4 9 
0 6 4 
6 4 0 
37 
7 7 0 
7 4 3 




6 ° 1 
?85 
379 




























1 6 09 
4 7 1 0 
3 593 
? 153 
9 0 3 7 
3 65? 
3 301 
5 4 5 0 
a 
. 113 






1 7 76 















? 3 90 
74 
175 
1 7 1 







1 9 1 












1 5 9? 
4 74 
. 71 
. 7 7 8 
4 93? 












. . 1 3 4 




7 7 1 
4 3 9 
3 7 51 





1 1 4 4 
373 
3 7 4 
336 




























1 6 6 6 











































. . 96 
1 1 ° 
1 
















1 0 1 7 5 333 
1 47 5 
4 176 
4 118 




























































































1 5 0 
7 9 
. a 
3 3 7 
371 























































I R O 
0 1 1 
0 9 9 
5 9 0 
941 
715 
« 1 0 
45? 
996 







. 5 3 0 



















7 4 4 












6 4 4 
4 5 9 
. 7
54? 











7 4 1 
4 9 3 
3 5 9 
146 
























7 6 9 
554 




6 7 7 




4 7 9 





9 6 1 
0 4 0 
4 5 3 




















































6 4 3 
11 
7 4 3 
??9 s 1 7 
316 
a 
6 3 » 
136 
0 8 4 
4 0 9 




7 5 4 


























4 0 8 
5 
47 
5 3 6 
7 0 4 
153 
13 






4 5 3 
196 
110 














, . a 33 




4 9 6 
954 




7 4 4 
9 3 0 
6 7 9 
377 
6 4 4 
795 
" 1 0 
. 945 














9 9 4 
* P ore 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 4 
0?6 
3 7 9 
3 3 3 
3 3 ? 
3 34 





0 4 6 
049 
0 5 3 
05? 
0 5 4 
055 
059 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
366 
0 6 3 







7 7 4 
773 
73? 




























3 7 0 
37? 
3 7 9 
38? 
3 8 5 
3 9 0 
4P0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
4 7 4 
4 7 9 
43? 
4 3 6 
4 4 0 
44R 
45? 
4 5 6 
459 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 9 
47? 
4 7 4 
4 7 9 
4 8 0 





5 0 4 
508 
51? 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
579 
6 0 0 
5 0 4 
6 09 
61? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
579 
63? 





6 6 0 
5 6 4 
65» 
675 
6 9 0 
6"? 




I S L A N D 
I R L A N T I 
N T C / T I E 
S J C 3 " 
FINLANOE 
DANEMARK 
S U I Í S F 
AJTRICHE 
POR Γ J GAI 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTC vnumsi AV GRECE 
TUROUIF 
FJR3PF N " 
U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAR3C 
.ALGERIE 
T J N I S I E 




. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.S FN EGAL 
G. I INFE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 




NI OF R IA 
.CAMFROJM 




. 1 , WANDA 
.BURUNDI 
ANG1LA 
F T H I O P I E 




















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
n O M I N I C . R 
.GJAOELOU 
. M A 9 T I N I Q 
J A " U 3 J F 
INOES 3CC 











C H I L I 












































































8 7 1 
3 7 1 
7 9 7 
4 7 6 
719 
60? 
2 7 9 
791 
13 
5 8 1 
0 3 3 
3 9 1 




8 9 6 
9 3 0 
3 0 8 
??7 
115 
7 3 9 
5 6 4 
175 
?95 
0 0 3 
4 4 4 
113 






0 7 9 
33 
»? 
7 0 4 
5 0 8 
6 4 9 
55 
8? 
9 7 9 




0 3 8 
59 
179 









9 3 3 
3 4 6 
576 




8 9 3 






















9 3 4 
0 7 9 
5 9 3 
9 0 1 
376 
139 
7 5 7 
6 6 ? 
430 
9?9 
0 9 2 
9 19 
9 ? 4 
74 








9 7 4 
6 1 5 
197 











1 9 0 1 








1 6 3 8 















































































1 3 0 






, °? 179 





















2 5 7 










































































? 3 7 1 
5 3 8 
1 947 
1 5 9 0 
9 1 0 




1 4 9 












































































7 3 5 
1 























































8 4 1 
7 7 0 
935 












9 3 0 
0 7 0 
144 
4 4 9 
. 19 
707 
0 4 4 
6 1 4 
749 
144 








































4 7 9 
45 
175 
7 3 7 





















? 3 l 






















































9 7 7 
7 6 7 
7 2 7 
7 9 4 
9 3 9 
5 9 9 1 
7 9 ? 
7 7 9 
10 
5 3 0 
8 5 7 
7 9 7 
3 8 0 
a 
6 7 6 
6 6 1 
375 
1 4 1 
7 3 4 
8 7 4 
4 3 4 
7 7 0 
71? 
47 3 




































6 1 1 
0 4 3 




















2 8 9 
7 5 3 




5 7 1 
194 
775 
4 7 3 
703 








8 6 Î 
6 7 1 






{·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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7 7 0 
7 7 8 
7 3? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 0 4 
9 1 2 
aia 922 
9 5 0 













0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
077 
030 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
060 
0 6 4 
390 
578 




1 0 2 0 
1 0 7 1 
1030 




0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
0 7? 
0 7 4 
0 7 6 
078 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 








0 6 4 
066 
06 8 
0 7 0 
?00 




























4 1 6 
479 
4 3 6 












1 3 6 
7 7 5 4 
975 
1 1 4 2 
6 7 3 





5 8 1 
1 
5 8 1 
7 



















0 0 9 
2R5 
6 4 9 
" 6 2 
9 1 ? 
4 4 
3 4 3 
5 2 3 
16 
1° 9 9 9 
9 7 7 
6 6 9 
710 
7 5 9 
.97 9 
71? 
5 7 4 













31 F I RR F 
147 
756 
• 5 9 9 
9 
5 7 1 
3 45 
1 7 0 





6 4 7 





4 7 8 
3 4 1 
Bdg 
153 












4 4 η 
33 
3 





9 9 7 
0 0 0 























4 6 6 
973 
64? 



















7 4 0 
139 























. . 1 3 6 9 9 9
3 4 8 967 
163 45? 
4 9 516 
38 6 0 1 
7 8 7 8 4 
















9 5 1 
3 5 9 
5 9 1 
1 7 9 
2 5 9 



























7 3 6 
70 
6? 
. 3 4 7 















2 4 1 
69 
. , 10a 
3? AUT . DERIVES C H i M . OE LA CFLLUL0S c 
R F G . ZELLULOSE 





6 6 7 
18 
95 » 0 4 
4 7 3 
4 4 3 




4 0 4 
34 
524 
4 1 1 
9 7 5 a 9 9 8 
63 
4 73 3 9 4 
9 4 6 190 
74? 
7 0 1 
76 6 1 7 
533 
5 3 7 0 54 










l l f l 4 1 






7 7 1 ? 4 5 
37? 993 












, 9 1 5 
9 7 4 
4 9 7 
7R9 





1 0 9 
7 5 5 





4 6 ? 
3 4 8 
7 7 1 










4 6 4 
10? °7 16 
73 













1 7 9 
1 76 
10 6 03 1? 
1 6 9 
14 
6 
















, CHEM. 7ELLULOSEDFR1VATE 
9 0 7 
, 7 7 0












































































































4 4 0 
, 137 
. 3 4 1 
76? 












































5 5 4 







4 7 5 





5 3 7 
, 8 
, 7

















6 9 3 























7 7 7 
190 























7 4 0 
8 0 0 
9 04 
a i ? 
8 1 8 
8?? 




1 0 1 0 
1 3 1 1 
1373 





3 0 1 
00? 
903 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 6 
039 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
064 
3 9 0 
579 
700 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1333 
1 3 3 1 
133? 
1040 
0 0 1 
33? 
0 0 3 
0 0 4 
905 
0?? 
0 ? 4 
3?6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
046 
0 5 0 
05? 
0 5 4 
0 5 6 
05B 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
066 
0 6 6 
0 7 0 
700 
7 0 4 
709 
?1? 
7 1 6 
??0 
7 7 4 
749 
7 6 4 
77? 
7 7 6 






















4 4 9 
44R 
45? 
























B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
















EJQOPE N O 
U . R . S . S . 







A F 9 . N . E S P 
MAR1C 
. A L G = R I E 
T J N I S i r 










































3 7 1 




























7 7 6 
0 7 5 
177 
4 9 4 
65R 
40 3 
6 4 1 
359 
?5 




6 8 0 
831 
5 9 1 
5 6 1 
6 2 3 
7 1 4 
476 
7 9 4 
195 
4 1 3 
















5 1 8 
a3R 
6 7 9 
4 5 8 





6 8 6 
7 9 3 
79 1 
5 9 4 





3 5 7 
5 7 1 
635 
6 3 7 
0 9 3 
6 8 4 









































0 6 5 





































4 7 4 










1 0 4 
47 



















8 6 4 





6 4 4 
185 
997 
8 4 9 









































7 1 8 


















, , • 
6 0 4 7 9 
46 4 5 7 
13 9 7 1 
1 0 554 
7 6 1 6 
l 817 
7 7 0 
43 




















, 6 8 0 
6 6 7 
2 9 6 
6 9 1 
9 2 1 
7 4 9 
783 
161 
2 2 7 








1 4 9 
2 4 9 



















2 1 4 
664 
550 
0 3 8 















1 3 6 8 
a 
4 6 0 3 
3 07? 




1 6 9 
5 3 3 
8 
3 9 9 
3 0 5 
51 
88 





















• . • • 11 












































6 9 1 






1106 3 9 . 0 3 B 
2 0 7 




























9 l ( . 23
• 6 
■ 
• • 20 
71 
1 






































0 0 1 









4 1 7 






























1 0 4 
975 









1 8 7 
3 9 8 3 
a 
1 6 4 
62 
6 0 7 
6 8 2 






162 6 5 6 
61 7 8 1 
100 675 
48 5 0 4 
22 7 0 2 
20 2 7 8 
5 5 3 
8 7 1 






3 0 2 0 
145 
3 6 3 









2 1 0 





























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





4 5 6 
46 8 
4 4 ? 
4 6 4 
47? 
4 8 0 
4 8 4 














6 7 4 
678 
63? 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
67? 
6 7 6 
680 
69? 
7 0 0 







7 4 0 
600 
8 0 4 
818 
8 2? 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
078 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
05 8 
9 6 4 
3 6 6 





4 8 4 
517 
6 7 4 
73? 
900 




1 0 7 1 
1030 




0 9 1 
00? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 9 
030 
03? 
9 1 4 







0 5 6 
060 
































1 8 4 
10 
4 5 0 
7 9 1 







7 3 1 
745 
44? 






7 4 7 


























8 3 1 























0 4 7 
. 7 0 
3 0 1 

























0 6 7 
0 7 5 
043 
7 96 
1 8 0 
4 6 6 
5 4 9 













. . 1 
5 

































. , • 
88? 
9 8 8 
893 
0 6 8 
77? 





































0 7 5 












































, . 8 831 
13 0 7 7 
3 4 81 
716 
7 6 5 
158 























. . . 
. 8 
, 
































6 4 4 
155 



























4 4 0 
111 





3 3 0 
B93 




7 3 1 
3? 



































SINES NAT . M O D I F I E E S , GOMMES ESTERS 
MOD. NATUERL. HARZE 
905 









6 5 3 
168 
20 










7 4 5 
3 
. 5 
, . 1? 



















7 0 9 
, 1 612 
1 0 7 4 
5 
57 






































































3 4 1 1 
4 7 3 0 
? 096 
7 0 1 
























* P σττ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 5 6 
4 5 8 
46? 
4 6 4 
47? 
490 
4 8 4 
4»? 
500 




5 7 0 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
635 
6 4 8 
660 
6 6 4 
668 
5 7 2 
576 
683 
6 9 2 
7 0 0 
73? 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 8 




8 0 4 
61R 
822 
9 7 7 
1000 
1313 
1 3 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1040 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
3 7 6 
0?R 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 9 




4 0 4 
41? 
4 9 3 
4 9 4 
51? 





1 3 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1333 
1 0 3 1 
133? 
1 3 4 0 
0 0 1 
30? 
003 
0 0 4 
3 0 5 
3?? 
0 7 8 
0 3 3 
33? 
0 3 4 
3 3 6 
339 
0 4 0 
34? 
349 
9 5 0 
0 5 ? 
0 5 5 
0 6 0 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
. M A P T I N I Q 
JAMAIQJE 
T R I N I D . T O 






C H I L I 
























P H I . I P P I N 








. P U _ V N . F R 
SECRET 










B F L 3 . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











A L L . M . F S T 
HONGRIE 
MOZAMBIQU 






C H I L I 
ISRAEL 
JAPON 
A J S T R A L I F 
M 0 N 0 F 
CEF 








B E L G . L J X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










G» FC E 
TURQJIE 

































7 5 4 
19? 
74 
3 7 5 
6 5 7 
709 




7 1 3 
40 
2 3 2 
2 9 7 
4 1 3 
311 















3 8 7 




8 2 4 





8 3 ? 
345 
6 7 1 
9 1 1 
5 3 1 
0 1 1 
9 6 6 




3 4 4 
173 
193 
























4 4 9 
0 8 1 
365 
138 









9 8 1 





4 7 9 
119 
71 


























2 6 6 




























11 0 2 9 
18 7 8 1 































1 6 5 









































14 0 3 7 
9 25 3 
4 785 
2 6 1 0 
1 7 4 3 















































9 8 8 5 
3 3 4 9 
9 6 9 
5 86 
3 3 3 














3ZT­N0B 3 9 . 0 4 
5 
10 



























1 4 0 
. 961 




















» . 0 5 
130 
, . RI 
14 
7 7 1 





















7 4 9 
37 









































0 5 7 








































































3 3 8 
a 
76 







4 8 9 9 
2 9 9 7 
838 













, . a 
, a 
3 
. , 5 1 
• 












, . , , a 
4 





(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 6 2 
064 




3 9 0 
4 0 0 




6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
740 aoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
06B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 




2 2 0 




2 8 0 
2 9 8 
3 0 2 
306 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
480 
5 0 4 
506 
5 1 2 
52 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 












1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 ? 




0 7 4 
0 7 6 
n?R 
0 3 0 
0 3 ? 














































2 1 a 88 
6 2 
10 
2 4 8 
5 6 1 
695 
7 7 6 
9 8 4 
4 1 0 
4 5 
54 
5 0 1 
France 
. 9 » A U T . 
45 
5 6 5 


























5 9 9 
3 4 4 
4 7 6 
745 
9 4 2 
55 
809 
3 9 7 
91? 
3 0 7 
137 
2 0 » 



















































5 7 9 
0 7 ? 
5 0 7 
0 6 3 













2 3 7 
0 6 1 
3 9 0 














































4 4 0 
6 1 1 
036 
7 5 ? 










?0 DESINFECTANTS , Ρ 
OFSINFEKTIONSMITTE 
5 7 7 
7 4 6 
5 5 1 
0 9 1 
750 7 9 9 
9 
47 4 6? 9 









5 1 0 
a 
1 0 7 
3 0 7 
12 
1 78 
1 3 3 ¡ 
I f 
l i t 
12 " 
Ì 1 4 ; 






























































4 7 9 
045 












4 4 0 
56 
7 9 1 
7 4 0 
7 3 7 
7 5 1 
5 8 5 
107 





1 7 0 
7 4 8 
46 















. . 8? 
39 
. 53 





















7 4 1 




































, . . . . , . a 
? 
. , 1 













. . « 
454 
195 






s r c T i c i o F S , FTc 
















































5 6 1 
5 ? 
5 0 9 




. 2 7 3 
2 7 6 
8 
25 




















































2 1 2 4 
7R0 
1 5 4 4 
1 239 







1 7 1 
3 4 7 
. 445 





0 6 ? 
0 54 
066 
2 0 8 
3 1 9 
3?? 
3 9 0 
400 
4 0 4 
5 0 9 
5 1 ? 
579 
6 7 4 
6 6 4 
73? 
740 
8 0 0 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
103? 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
076 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
339 
0 4 0 
342 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
058 
0 6 0 
062 
3 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
7 0 4 
708 
7 1 ? 
2 1 6 
2 20 
2 4 4 
749 
77? 
? 7 6 
7 6 0 
798 
3 0 ? 
306 
3 1 4 
3 ? ? 
345 
370 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
416 
4 8 0 
504 






5 2 4 
6 6 0 
6 64 
6 8 0 
708 
728 
7 3 2 
740 
ROO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1313 
1 3 1 1 
1023 
1 0 7 1 
1333 
1 3 1 1 
103? 
1343 
0 0 1 
00? 
003 




0 7 6 
3?a 


























. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 









U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G F R I E 
T U N I S I E 




• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOSO 
N I GE R I A 
•CAMEROUN 













C H I L I 
ARGENTINE 




















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















































0 2 5 
160 
350 
3 8 3 
52 
43 
4 9 0 
2 8 4 
305 
3 7 4 
3 6 3 
700 








3 7 5 
6 1 0 




















































0 3 9 
0 7 7 
0 1 3 
585 
6 9 6 
a 0 4 
744 
36 
6 7 ? 
6R1 
0 0 4 
4 4 4 
6 1 4 
75? 
4 3 1 
12 
5 6 1 
107 
R54 
2 4 6 
France 
3 8 0 








2 5 9 
796 

































































, 86 3 
199 
? 708 
? 0 1 1 









, , 15 
10 
T 
8 3 2 
556 
2 7 6 
2 4 9 


















9 0 9 
« 1 119 
300 
217 


















3 3 0 8 
2 4 3 6 
872 
7 4 0 













l 2 1 7 
14 
2 9 0 
80 
5 5 1 
68 























































5 6 3 3 
4 715 
? t 9 0 





BZT­NOB 3 8 . 1 1 
2 5 7 0 
1 714 
. 1 2 0 5 
9 8 1 
8 65 
2 


























9 1 5 
333 
979 




























8 9 0 































4 8 9 
37 
4 5 2 




2 3 4 






















































1 9 0 3 
346 
1 5 5 6 
1 2 4 9 
5 6 2 




l 0 6 9 
145 
2 3 6 






(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 3 4 
0 1 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 





0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 4 
06R 
0 7 0 
700 





7 7 4 
??8 
73? 




7 5 6 
740 
764 
















3 1 8 
34? 
146 









4 0 0 
4 0 4 
41? 
416 
4 7 0 
4?4 
4 7 8 
43? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 9 
45? 
4 5 6 
4 5 8 
46? 
4 6 4 
46 fl 
47? 













5 7 9 
600 


























































































0 0 9 
375 
? ? 8 
PRO 
0 3 1 
31? 











4 9 9 
106 
43 
1 6 ° 
179 




3 3 7 
69? 
7 7 9 
9R5 




15? a 41? 
4 5 9 
4 0 1 
941 
4 1 1 
130 
371 
9 6 7 
3 74 
5 1 9 





7 9 8 






9 6 0 
117 
73 
1 1 5 
75 
460 
2 6 » 
76 
3 3 7 
105 










0 7 4 
3 6 5 
632 
?? 
6 4 0 








7 4 1 
7 1 9 
9 9 5 
0 5 1 
47 
35? 











1 7 70 
11» 
7 94 
1 6 4 0 
. 7 3 5 
? 2 37 








9 9 4 
1 » 1 4 
3 0 6 ? 



















2 1 5 0 





7 1 0 









7 5 4 
4 02 



















. . . 99 
5? 
10 
7 6 5 
? 
ι , 10 
105 
1 0 7 1 
9 1 9 
6 7 ? 
15 
67 
. 3 0 
3 4 4 
19 
1 




























































































? 2 6 7 














3 6 7 
4 1 
a 

















7 9 1 
4 
1 
1 9 0 
















































































































5 9 7 
907 
645 




1 5 1 
? 4 7 
?o 
7 1 0 




















1 5 9 
11 
7? 
3 1 9 
?9R 
, 17 
0 4 4 
? 













3 7 0 
7?9 











3 0 6 
141 
6? 

























7 1 4 
599 
73 

















7 8 4 
30 
6 7 5 
1 7 0 4 
7 3 4 
1 5 1 6 
7 5 0 
3 4 7 
1 








7 3 8 
? 30 7 



































































































0 3 6 
039 
» 4 3 
04? 
3 4 6 
0 48 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 9 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
065 
068 
0 7 0 
?00 




7 7 0 









7 6 4 
7 6 8 
7 7 2 







3 1 4 
319 
37? 
3 7 4 
379 
130 













4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 5 
4 7 0 
4?4 
4 7 8 
4 3 7 
436 





4 6 2 
4 6 4 




4 8 4 
4 8 8 
49? 
4 9 6 
503 
5 0 4 
508 
51? 
5 1 6 
573 
5 7 4 
5?a 
6 0 0 
6 0 4 
609 
61? 
6 1 5 
6 7 0 
6 74 
6 7 8 
63? 
6 3 6 
6 4 3 
5 44 
6 4 8 
656 

























U . R . S . S . 







A F R . N . F S P 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 





• H . V O L T A 
• N I G F R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
G J I N . P O R T 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMFPOUN 
. C = * T R A = . 





. B J ^ J N O I 
ANGOLA 
E T H I O P I E 




















COSTA R I C 
PANAMA 
CJBA 
H A U T 
DOMI N I C . R 
.GJADFLOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAIOJE 
INDES OCC 










C H I L I 























V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDINES I F 
"ALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHI I I P P I N 
CHINE P . Ρ 
CICFF NRD 

















































0 0 9 
0 0 5 
36 
0 4 3 
319 
4 2 5 
107 
176 




0 4 8 
73? 
7 9 0 
30 3 
7 4 9 
5 0 4 
7B4 
5 5 7 















2 6 2 


















4 5 6 
14R 
415 
7 1 3 
7 0 4 
7 9 4 
6 4 9 









6 3 3 







9 9 5 
67 
7 1 9 
14? 
0 5 1 
0 9 4 
49? 
175 
1 ° 3 
71 
53R 
0 1 9 
2 9 9 
0 69 
5 » 2 
?51 
6 3 9 
76 
7 0 3 
386 
5 1 5 













4 7 1 
34? 
769 






l ? 6 










6 9 3 
4 
163 
• 4 8 3 
1 119 
1 7 50 
718 
7 
6 4 9 
















l 5 6 6 
2 9 1 
1 
111 
4 6 8 
20 
























































































. . ?4 
î . 8?
. , a 








































1 0 6 











4 8 0 
a 
3 0 6 
7 9 5 
7 73 
75 
4 7 3 





















1 7 0 
? 
1 












1 6 9 
























1 9 7 
48 


























7 4 5 





















































































3 0 4 
155 
. 70 

















9 9 5 
33? 



























































5 5 9 
?? 
7 7 3 
1 107 
146 
7 9 0 
10? 
??6 
7 5 5 
5 6 6 
3 0 1 
1 6 1 
1 8 0 
2 4 6 
. 2 1 
2 4 2 
l 3 5 8 
175 




























































7 3 1 
5 » 
8 1 


















, , ? ! ? 
64 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
227 
Januar­Dezember — 1968 — Janvler­
Schlüssel 
Code 
7 4 0 
800 
8 0 4 
8 1 2 
818 
8 2 ? 
9 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
076 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 6 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
224 
2 4 8 
272 




3 2 2 
3 3 0 
3 1 4 




4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
46 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
504 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
61? 
6 3 6 
6 4 8 
65? 
6 5 6 
6 6 8 




7 3 2 
736 




9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 4 
0 1 6 
0 4 0 
4 0 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 






l 2 1 4 
3 5 9 
27 
1 4 4 
1 1 1 
20 
2 1 1 342 
54 7 1 4 
156 6 2 6 
48 6 7 3 
23 2 4 4 
87 776 
11 0 6 2 
















1 3 9 
1 0 7 
• 7 9a 
0 1 8 
7 80 
2 3 9 
7 5 4 
9 0 2 
098 
399 
6 3 9 













1 6 3 2 5 
9 1 9 θ 















7 0 0 




FECULES , INULINE 
STAERKE UND I N U L I N 
10 0 2 2 
12 0 4 9 
4 1 3 5 
42 1 6 4 
16 7 0 7 
6B 560 
9 2 4 1 
1 7 6 8 
3 2 6 6 
1 682 
17 1 0 9 
13 9 7 0 
1 5 9 
4 1 7 
3 2 9 
2 7 1 
2 1 7 
2 5 1 
129 




4 1 » 






6 0 9 
5 1 7 
2 7 0 
30 3 
6 5 5 
1 199 
4 9 5 
3 4 0 
4 5 5 
2 3 5 
76 
1 6 1 
2 8 6 
4 5 7 
l 3 8 6 
356 
3 0 4 2 
1 4 0 9 
1 4 0 1 
5 4 3 
2 50 
2 4 1 
4 7 1 
2 7 6 
1 8 9 4 




1 2 8 
4 3 9 
292 
4 5 a 3 
2 5 8 
140 
2 6 1 
21 4 5 8 
7 7 8 38? 
85 0 7 6 
171 8 4 8 
140 0 7 5 
1?5 749 
31 451 
1 7 3 3 





















2 9 7 




7 2 1 
0 5 7 
a 
2 4 9 
5 
48 

























6 0 3 
7 4 5 
5 36 
» 7 5 
4 1 
75 
7 1 7 
7 3 1 
7 7 4 
77 
157 
1 4 6 
0 0 9 
7 7 9 





5 9 9 . 5 ? GLUTEN ET 
KLEBER 
168 
? 4 3 4 
54 
1 0 5 8 
1 538 
5 1 7 
79 
6 5 5 
6 7 6 3 6 7 
513 
3 0 3 0 












1 7 3 
75 
7 9 4 









6 4 7 

































• 3 9 6 
6 5 9 
776 
543 
3 7 0 
7 9 1 
543 
703 
5 7 8 
2 0 
165 
3 1 0 














3 3 7 
3 5 9 
1 2 4 
2 6 9 
654 









4 1 4 
59 
505 
3 6 9 
945 




2 7 6 
4 5 7 
29? 
13? 
7 5 9 
191 
124 
4 3 9 
2 92 
4 8 0 


















1 7 0 
, 774 
7? 
, , . , , 03 0
4 4 6 










































7 9 6 
9 4 7 










5 1 * 
3 6 7 
972 






































































4 6 0 
4 6 7 
a 
4 8 3 
. 


























8 1 6 
9 0 1 
9 1 4 





3 0 5 
2 5 2 
65 
548 
7 7 4 
a 
705 
6 2 2 
35 
19 
0 9 5 
6 3 9 
4 5 6 

























7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
818 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 8 
2 00 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 





3 3 4 
3 4 6 
350 
3 5 2 
393 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
6 32 6 3 6 
6 4 6 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 8 





7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
806 
9 7 7 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1370 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 







0 3 4 
0 3 5 
343 




1 3 1 1 
1370 




















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T J N I S I F 
SOUDAN 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•CONGOBRA 
• : O N S O RD ANGOLA 








. M A R T I N I Q 
JAMAIQJE 
INDES OCC 

































. A . A OH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
DANEMARK 




M O N D E 
CFE 
































4 0 8 
5 0 3 
12 
152 
1 5 4 
25 
2 3 9 
4 9 6 
7 4 2 
2 2 6 
279 
8 3 5 
8 5 1 





7 9 8 
3 5 8 
0 7 7 
679 
154 
3 2 7 
139 
3 3 0 























































0 0 0 
6 1 1 
592 
0 3 9 




3 0 4 
25 
73 
2 » 5 
14 
168 







6 2 5 
0 4 7 
6 7 1 
5 5 1 
























1 4 4 
148 
638 
7 8 2 
0 5 6 
545 
1 1 7 
482 
195 
9 2 6 
0 2 8 
a 
6 6 2 
4 
0 7 4 
302 
7 7 6 



































0 6 2 
0 4 2 ­




























5 8 1 8 25 
2 546 6 
3 2 7 2 19 
1 5 0 4 5 
1 0 0 7 2 
1 4 6 3 12 
115 
1 
3 0 5 1 























5 6 7 
4 6 9 
0 9 7 
101 
2 1 5 
7 3 4 
9 2 6 












.DB 1 1 . 0 6 
533 




























































0 3 0 
951 
6 0 7 
93 2 














6 2 5 
767 
142 
1 0 1 
3 0 1 





0 7 6 
124 
9 4 0 
2 9 5 
4 7 3 
4 6 3 
6 5 9 
238 
79 







9 2 1 


























6 7 8 
7 7 7 
851 
0 1 4 





























1 8 7 1 
1 1 2 3 9 
3 9 5 2 
1 0 0 0 
4 8 6 1 
142 
118 
2 4 0 1 
5 5 8 
16 
6 9 
1 0 1 
1 0 3 
6 2 
12 
9 4 0 
7 4 3 
197 
181 






. • 6 










(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandet. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
206 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 8 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
648 
7 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
6 1 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
02 6 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
212 
346 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
5 0 4 
608 
6 1 6 
660 
708 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
— 1988 — Janvler­
MENGEN 
EWG­CEE 





























5 9 9 . 
Franc« 
• 5 3 * C A S E I N E S , 
KASEIN UNO 
8 5 7 
1 3 9 
4 4 1 
6 1 1 




1 6 6 
2 6 9 
1 6 4 
4 1 6 
2 6 4 
22 
6 0 7 
3 7 6 







0 0 9 
4 6 6 
7 1 
6 3 7 





6 6 8 
9 4 5 
7 2 4 
420 

















6 7 5 
6 5 1 
3 6 6 
575 
7 1 7 
6 0 
2 1 
1 4 3 
2 42 
15 
2 2 7 
30 
16 
0 6 6 







8 7 0 
4 6 5 
7 1 
6 3 4 
2 5 6 
129 
. . 76 
731 








. 5 4 ALBUMINES 
ALBUMINE U 
5 9 1 
192 




2 6 6 






9 9 4 
0 0 2 
0 8 3 
9 2 5 









1 6 0 
7 4 4 













5 5 * G E L A T I N E S 
GELATINE U 
8 0 0 
6 3 1 
4 3 0 
421 
4 1 4 
74 
8 2 0 
1 5 7 
20R 
313 
2 5 7 
















1 3 0 
331 
6 0 7 





















Nederland * t t t ^ a i 
CASEINATES . KASEINOERIVA 
55 
. 122 
2 0 5 
87 






















4 8 1 

















« . . . • 









ET DERIVES , 
. ­ D E R I V A T F , 
6 4 8 
■ 
216 













. • 181 





2 1 2 6 
1 3 7 5 






2 5 6 





























: O L I 














E U S H . ι HAUTPULVER 











5 5 9 
6 6 8 







1 8 9 
2 3 4 
5 


















3 5 6 
265 
0 9 1 
799 








































6 2 1 
578 





6 2 4 
3 1 4 
212 
a 



























2 7 1 
4 1 0 
6 1 8 

























3 7 3 
7 5 1 
245 
5 07 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
208 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 3 
4 1 2 
4 6 8 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 36 
6 4 8 
7 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
056 
6 1 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
035 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
3 4 6 
4 00 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
606 
616 
6 6 0 
708 
8 0 0 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1332 
1040 
0 0 1 
002 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















T J N I S I E 




















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S J I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
IRAN 
SECRET 










B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
SECRET 

































7 7 1 
191 
3 7 4 
7 9 4 
6 26 






2 4 6 
200 
13 
4 6 6 








4 2 9 
192 
28 






4 3 7 
7 5 5 
6 6 2 
6 7 1 








0 9 0 
2 1 1 
105 







3 9 1 
6 4 9 
34? 
9 1 7 
70? 





6 3 4 
7 1 4 
4 9 9 
144 

























5 7 5 
055 
0 4 6 
5 6 1 
6 5 8 









8 2 3 
1 6 7 4 
1 7 8 8 




1 2 0 
7 
1 1 4 
17 
10 







2 3 2 7 
167 
26 
2 4 1 




10 1 1 9 
5 0 8 0 
5 0 3 9 
4 2 0 9 
6 0 2 








, , 9 
3 
9 
, , • 
































. , , a 
a • 
2 3 5 
























8 3 5 








Nederland D í u ^ * l a n d 







BZT­NOB 3 5 . 0 2 







1 7 8 
3 
6 , 
3 9 Í 
2 9 1 5 1 
2 101 








I l i 
3 5 . 0 3 
1 0 7 


















3 5 . 0 4 
729 
3 9 4 











4 3 5 














0 1 2 
403 
6 0 9 
446 















073 6 3 9 
4 3 4 




2 6 1 
107 




















23 4 1 

























2 0 6 
3 2 4 
65 
2 6 0 






(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST sieh· am End· dieses Bandas. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 




4 1 2 
5 2 6 
7 3 2 
1000 
1010 
ioti 1 0 2 0 
1 0 2 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 26 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
220 
246 
2 6 0 
268 
272 
2 7 6 
288 
302 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
352 




4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
46 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 4 
49? 
5 0 4 




6 7 4 
63? 
646 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 2 

















































6 7 3 
56 
7 0 3 
3 
5 
1 1 9 
16? 
4 9 9 
109 








6 5 6 
72 9 
218 















3 6 8 
1 0 7 
• 7 7 0 
■ 
35 




4 7 5 
1 9 4 
7 1 1 
7 5 9 
7 66 
7 5 1 
53 





0 8 4 
64? 
371 
5 3 8 
7 1 1 
R45 
6 5 4 
0 7 9 
1 3 5 
7 8 7 
47? 
7 9 5 
395 
5 0 4 
10? 




7 5 9 
6 1 4 
1R3 
3 3 4 
3 2 9 
124 
131 
3 5 9 
76 
1 8 6 
798 
5 7 
1 9 1 
73 
7 3 6 
3 0 8 
1 0 6 
5 60 
58 
4 1 9 
98 
86 
9 5 7 
4 4 5 
5 7 8 
2 3 7 
44 




37 too 48 
1 0 4 
42 
4 2 1 
150 
3 0 3 
135 
9 6 3 
1 9 7 













4 7 0 
7 0 
166 
64 8 4 4 9 
67? 39? 
643 
3 6 6 















1 9 9 
03? 
845 

































, , . a 
37 
. . . a 












??? 6 5 1 
60? 
0 3 1 
0 1 6 
53 6 















6 7 9 




























































































3 5 8 
? 










































5 7 4 
??0 
7 1 7 
06 8 
1 4 9 
646 



















1 5 8 3 




















































































' I l 
59 
3 4 3 
37? 
1 9 1 
70 
, . 1 
1 6 6 6 
18 
19 






7 4 4 
777 
10 
4 7 1 6 
3 417 
900 







0 0 3 
0 0 4 
005 
37? 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
04? 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 




1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 5 
036 
0 4 0 
342 
0 4 8 
0 5 0 
060 
062 
0 6 8 
200 
7 0 4 
708 
71? 
7 7 0 
748 
7 6 0 





3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 




3 7 0 
393 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
468 
4 7 2 
47R 
4 8 4 
492 
5 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
4 2 4 
63? 
648 







7 4 0 
eoo R04 
977 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1033 






























B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T J N I S I E 
EGY'TE 
.SENEGAL 
G J I N F F 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 




















D O M I N I C . R 
. M A R T I N I Q 
JAMAIQJE 
INDES OCC 





































































0 9 4 
313 
7 8 4 






5 7 7 
150 
0 3 2 
4 5 1 
7 6 4 
8 6 8 
143 
2 4 3 
4 3 7 
560 
5 0 6 
0 4 9 
87 
240 
2 4 3 
33 


























4 3 8 
665 

































9 7 6 
9 9 » 
373 



















4 6 1 
44 
4 1 6 


















































? 8 9 9 
1 590 
1 306 


















B Z T ­














































. , 19 
NOS 3 5 . 0 5 
007 




1 3 9 
7 2 5 
3 6 7 
302 





























4 ? 6 























































































1 9 6 4 
717 
1 2 3 7 
716 
5 04 


























2 4 3 
4 
3 






6 6 0 






(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST dehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn d« volume. 
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0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
066 
0 6 9 
0 7 0 
2 0 0 






7 4 0 














3 3 0 
334 
34? 
3 4 6 
36? 
3 6 6 
3 7 0 
37? 
376 
3 9 0 
4 0 0 
4 9 4 
41? 
416 
4 7 4 
436 
4 5 6 
45 8 
46? 
4 7 8 








6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 ? 4 
4 7 8 
63? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 8 
680 
6 9 ? 













1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 












5 9 9 . 5 » COLLFS PREPAREES NDA 




4 5 0 




1 ° 5 
BBO 
4 8 5 
785 
57? 









7 0 ?° 15 
47 
144 











































































1 3 9 4 
4 14? 
93? 
1 0 0 7 
?56 
4 3 3 
46 






















1 2 8 







1 7 4 
79 











, , . ? 
1 4 0 
6 9 





























3 3 0 9 
7 8 1 
? 5 7 8 
738 
154 
? 1 7 9 
7 6 0 
9 1 7 
11? 










7 1 7 
59 

















6 9 6 


































. . a 
1 
? 
. . a 


















, , 13 
7 9 
I 




1 6 9 8 
1 3 6 8 
972 
833 






















7 0 1 
151 
360 
. 3 99 




















































































































































































7 4 7 
113 
6 3 3 
2 6 0 
44 





1 8 2 9 
a 
a 
xp< Β Γ τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 2 4 
3 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
345 
0 4 6 
0 5 0 
05? 
056 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
3 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 2 4 
240 
2 4 4 
248 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
299 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 7 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
346 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 6 
393 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 5 
4 2 4 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
46? 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 7 
496 
5 0 0 
5 0 4 
51? 
516 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 2 6 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 2 
7 0 6 
732 
7 4 0 
ROO 
8 1 8 
8 2 2 
1000 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G F R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 




L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
•CONGOBRA 
• CONGO RD 
ANGOLA 














COSTA R I C 
D O M I N I C . R 
•GUAOELOU 
• M A R T I N I Q 
•CURACAO 
VENEZUELA 




C H I L I 


































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














5 1 = 
696 
8 9 ? 






4 6 9 
18R 
373 
3 4 4 
288 
1 4 4 ' 
196 
21 
2 5 1 
4 7 2 
6 2 


















































































4 3 6 
717 
335 
7 6 9 
790 
7 8 9 




































































































2 6 7 4 




1 7 6 6 






































ΒΖΤ­ΝΟβ 3 5 . 0 6 
4 59 
6 5 7 
• 561 

















. . . 12 






, . . . . 1 
. 1 

















































2 7 0 4 
1 614 
990 
5 5 6 



















6 7 3 
a 
147 




2 6 5 
161 
279 































































































































6 9 9 
6 1 3 
3 0 1 








(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar—Dezember — 1968 — Janvier-
SchlUssel 
Code 




1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
778 
748 
7 5 6 
3 1 4 
5 0 0 
6 0 4 
508 
6 1 6 
6 2 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0?R 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ? 
7 0 4 
7 0 8 
712 
3 9 0 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 





3 4 6 
3 7 0 
4 9 4 
509 
6 1 6 
779 
a?? 











? 3 9 9 
110 
6 9 5 0 
4 0 0 1 
? 9 4 » 
403 
7? 
? 4 9 7 










9 0 0 
• 





9 6 5 







Bdg.-Lux. Nederiand """^ΐ'""1 
1? 1 
1? 
5 9 9 . 6 ? L I G N H S U L F I T E S 
SULFITABLAUGEN 
1 9 5 3 
74 5 
8 9 1 
3 4 0 
? 9 1 7 
8 1 
4 9 4 1 
74 
9 3 1 
??8 
3 0 3 
7 1 
7 4 5 










1 0 8 
16 2 5 4 
6 845 
9 4 0 8 
6 4 2 7 
5 1 6 8 


















7 0 5 
1 0 0 
7 0 
2 4 5 





7 5 2 
, a 





5 7 0 
150 
15 
3 2 0 
1 0 9 
2 5 9 
100 
1 
5 9 9 . 6 3 TFRFBENTHINE . AU 
8ALSAMTERPENTIN0E 
96 
3 2 9 
310 
5 4 9 














5 4 0 4 
2 9 2 0 
2 482 
l 3 2 4 
1 169 
1 110 
1 1 3 







5 4 8 
403 












0 1 7 
0 5 6 
9 6 0 
3 9 2 
3 1 5 
5 6 8 
88 
2 0 5 









6 0 0 1 
4 2 0 6 
3 3 4 
1 7 9 
4 3 3 
115 
336 















7 3 1 
4 8 
6 5 ? 
33 0 1 7 
?5 108 
7 ?56 
? 4 6 7 
? 119 
1 7 6 6 
10? 









9 1 4 





















1 3 9 
1 0 4 
3 05 
l a i 
7 7 6 
97 
1 4 5 
23 
27 








4 8 9 





l 5 1 0 













































6 5 , 
5 1 
3 3 , 
53 
44 
















. . . 
918 
5 8 9 
6 1 8 
. 543 
75 

















6 7 1 
7 2 4 
149 
7 4 4 













































9 1 6 
4 8 9 











































. . . . . 2 
10 
. , , 2 l 
a 
a 

































2 4 8 
390 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 23 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
05? 
0 6 6 
7 0 4 
70S 
71? 
7 1 6 
728 
2 4 8 
2 5 6 
3 1 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1332 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 4 
20R 
2 1 2 
3 9 0 
5 0 8 
512 
5?R 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 




0 3 0 
03? 
3 3 4 
0 3 6 
03β 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
3 4 6 
370 
4 8 4 
508 
6 1 6 
728 
8 2 2 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 













B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








T U N I S I F 










M O N D E 
CEE 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







. A L G E R I E 
T J N I S I E 
R .AFR.SUO 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













• A L G E R I F 





















6 9 8 
































1 4 3 4 
4 5 3 
9 8 1 
285 
1 4 4 
668 






1 7 5 
2 9 9 













l 2 2 1 
6 0 9 
6 1 2 






l 7 9 1 
1 2=1 
292 
1 4 1 1 























1 3 5 
8 7 4 4 
6 245 
2 3 6 4 






1 3 8 
3 80 
197 



















2 0 1 
Β 








5 9 1 




















6 8 6 
335 










5 3 1 























? 3 7 0 
1 9 8 3 
3 9 7 
113 
6 0 




Bdg.-Lux. Nederiand D« r t»«h l*n" ' 
g " « " " " " (BR) 
34 
11 
3 1 9 4 11 
3 133 l 
61 10 
19 5 





























, , a 
, . , , 1 
6 
1 2 
1 4 9 5 
2 7 7 
V 218 
2 159 
l 1 3 9 
ί 42 
, , 17 


















3 14 508 
3 7 2 6 0 













l 4 1 0 35 
5 0 24 
63 5 
151 2 
4 0 2 




) 4 38 
> 3 73 
L 5 0 
t 4 8 








) 1 863 
i 435 






















































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
208 
4 9 0 
4 9 4 
6 2 4 










0 0 1 
00? 
0 0 4 
0 0 5 
0 78 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
CST 
» 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 




0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 4 
206 
212 
2 2 4 
268 
3 4 6 
3 7 0 
372 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
428 
436 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 4 
528 
6 0 4 
608 
616 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 




7 7 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
604 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 






































6 4 3 
6 0 1 
5 4 8 
















6 1 5 
601 






9 4 0 
1 611 
1 150 
1 1 5 9 

















3 4 6 6 
. FTC 
, H0LZGF1ST , ACFTONOEL 




7 4 9 
146 
1 3 7 







9 5 0 
6 5 5 
79 5 
0 2 6 















• 7 5 7 
1 7 9 




















































. 7 1 C IRES A R T I F I C I E L L E S 
KUENSTL. U 
755 
0 5 6 
6 2 1 
4 1 1 
4 8 9 
142 
2 2 4 
6 1 0 
4 2 1 
5 3 2 
6 2 2 
0 6 4 
101 
1 6 4 
9 8 0 




2 9 3 
2 6 5 











2 4 1 









3 3 9 
96 
11 


















































































9 0 1 
1 6 1 
5 5 0 
1 5 6 
1 7 8 
5 












1 0 0 
, • 
, C IRES 
1 
































2 6 1 

































3 4 4 4 
1 879 
1 565 











7 0 4 
4 2 5 
. 108 
0 3 3 
2 7 0 
50? 
9 0 0 
4 1 6 
5 3 7 
856 


























































, , a 
, a 








2 9 4 
, a 
a 
1 3 5 







2 9 4 
6 5 3 
6 4 7 
4 6 6 
2 
, • 




















5 7 9 
5 7 4 
155 
108 
* P ø r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
7 0 8 
4 8 0 
4 9 4 
6 74 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1373 
1 0 ? l 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
2 1 2 
5 0 8 
1000 
1313 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
3 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 7 4 
788 
346 
3 7 0 
37? 
38? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
416 
4 7 8 
4 3 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
5 7 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 08 
516 
5 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
5 9 0 
706 
706 
7 2 0 
7 7 9 
73? 
7 36 
7 4 0 
6 0 0 
9 0 4 





B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 














B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 






. A L G E R I E 
T U N I S I E 
BRESIL 









B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 





















. A L G E R I F 
T U N I S I E 
SOUDAN 


















































































2 4 6 9 
608 
1 6 5 6 
6 4 0 
3 3 3 5 
1 593 
84 
2 4 1 
6 4 6 
3 2 6 
376 
7 0 8 
7 3 5 
127 













































7 6 7 
95 
115 
3 2 1 
5B 
2 1 5 7 3 
8 7 0 7 
































































, , , 1 
2 
5 





, , a 
, , , , a 
. 
5 6 0 
173 



































BZT-NDB 3 B . 0 9 
2 










































, , , a 











, , , , 75 
, . 9 
1 4 7 4 
813 













































5 3 4 
83 
186 
4 5 1 
281 
3 3 3 
605 
6 8 4 
115 
7 0 9 

















































































4 8 0 
3 0 3 
177 
126 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandet. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
220 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
506 
526 
5 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
066 
2 0 4 
208 
212 
2 2 0 









3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
432 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 















5 9 9 












1 2 4 
6 6 6 
53 
6 0 












• • 1 
. 7 2 GRAPHITE A R T I F I C I F L 
KUENSTL. U 
6 8 3 
8 5 6 
188 
6 0 0 
3 89 
2 1 2 
160 
6 3 6 
1 3 5 
4 8 8 
6 3 0 




















5 1 0 
7 1 6 
7 9 4 
2 3 7 
93 5 
3 8 9 
10 
8 
1 6 8 
. 125 
2 




























2 7 6 1 
2 5 3 4 
2 2 7 

















. KOLLOIDER GRAPHIT 
3 1 8 




























. 7 3 NOIRS D . O R I G I N E ANIMALE 






3 7 5 
9 9 7 
3 7 3 
62 5 










*? 3 5 6 
6 2 5 
2 1 1 
4 1 5 






















7 8 9 
9 4 0 
0 5 3 
0 7 4 
4 1 0 
54 
5 0 4 
6 7 6 
54? 
7 6 6 
9 6 6 
7 0 0 
967 
0 0 7 
4 1 4 
5 9 3 
121 
1 5 0 
4 0 
2 4 6 
2 0 9 
102 
4 2 4 
18 
1 8 5 





















3 4 6 
130 
74 













, , 4 
, , 74 




2 9 0 
4 
i 
. , . 53 
, , a 
a 
























4 5 2 
































5 4 7 
131 
7 1 9 
186 
• 2 59 
187 
133 
5 9 1 
134 
485 



















6 6 0 
295 
3 6 5 
0 1 2 

























0 4 0 





4 5 6 












2 4 6 
2 0 8 
98 






























79 1 0 2 1 
36 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 1040 
4 0 8 0 0 1 
2 0 0 2 
0 0 3 
5 6 4 0 0 4 
2( 
l 0 0 ! 
































. . 5 
11 
. . . . . . a 
a 
2 
0 0 5 
0 2 2 
) 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
509 
5 28 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
) 1 0 0 0 
7 1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 1 0 7 0 
1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
3 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
3 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
209 
2 1 2 
220 
2 2 4 
272 
2 75 
2 6 6 
322 
3 3 4 
346 
352 
3 8 2 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
416 
4 32 
4 5 6 












B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









T J R Q J I E 




























I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 







. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












T J R Q J I E 
U . R . S . S . 







.AL GER I F 
T U N I S I E 
EGY'TE 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 

















4 4 2 9 
2 2 7 5 
55 
110 
7 6 1 
4 7 1 
3 1 6 
39 
9 5 5 
4 1 0 
108 
26 
2 3 2 
23 
6 1 




















3 8 1 9 
2 194 
1 6 2 6 
9 9 0 
649 
3 0 4 
5 
3 
















1 3 2 7 
1 4 0 5 
9 2 9 
3 3 0 




5 8 3 




4 0 3 
563 
362 




2 5 3 






























2 0 7 
34 






























1 6 7 2 
867 
8 0 6 
463 
184 























































































2 9 9 
19 
















5 9 5 
BZT-NOB 3 8 . 0 1 

























6 8 8 
3 4 5 
1 4 0 
1 2 6 
2 0 
Β 
1 8 5 


























9 8 9 
5 4 1 
4 4 8 
3 6 7 




























8ZT­NDB 3 8 . 1 2 
1 0 7 
3 2 2 
, 2 6 3 






































l 0 7 3 
853 
574 
1 0 4 1 





3 0 5 
762 
3 9 7 
283 
3 1 0 





2 5 1 
2 1 4 
64 






























































































, . , 2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST deh· am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 




































0 0 1 
























7 0 4 
?oa 71? 















4 0 0 
4 6 4 
4 7 8 
490 







6 0 0 
6 0 4 






6 5 6 











9 6 ? 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 





























































1 1 1 












1 1 1 







1 9 1 




9 4 3 
6 7 1 
7 7? 
556 
7 6 0 
7 05 






. 7 5 A D D I T I F S POUR 
TONNE 
•Lux. 
, , , . 18
. 3
134 
. , , . . a 
, . . , a 
? 
• 
7 7 0 





























ANTIKLOPFMITTEL , USW. 







7 3 0 
0 6 5 
6 8 6 
156 
891 
0 7 4 
4 0 9 












9 3 4 
2 7 6 
200 
6 0 1 
7 1 7 
16"= 







9 9 4 
70 
170 
7 9 ' . 










6 1 2 
7 1 




5 7 3 
















3 3 1 
0 1 6 
4 9 4 
0 6 0 
983 




























4 3 1 
9 3 0 
065 
4 0 1 
3 9 7 
463 
0 71 
7 7 6 
6 4 1 










1 0 9 
14 
4 5 7 
. 135 
7 5 0 
9 1 6 
19? 




• 4 8 5 




. 1 7 0 
9 7 8 
60 
51 
7 6 1 
4? 
4 0 0 
84 
7 7 1 





7 1 4 
3 66 
1 





. 6 6 9 
71? 
1 8 9 
7 7 6 
. 151 
a?6 
1 7 9 
4 5 6 
717 











































. . . 1
. . 1
















































































3 1 1 
87? 
537 









5 6 7 
, 0 5 0 

















































































4 7 9 
76 







7 9 4 
495 
755 












7 0 1 
. . 3 4 8 
. 6 1 1 










1 4 5 








7 7 0 
, 193 
3 4 8 
73 
3 9 9 







6 5 7 
. , . . 176 




6 7 3 
0 5 9 
4 7 7 








5 0 8 
5 1 2 
5 24 
5 7 8 




5 7 4 
5 6 0 
6 6 4 





7 7 0 
7 7 8 
73? 
740 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1373 
1 0 7 1 
1330 
1 0 3 1 
103? 
1 3 4 0 
O01 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
37? 
0 7 8 
0 30 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
055 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
066 
0 7 0 






7 7 4 
746 
77? 
7 7 6 
7 8 8 
3 1 4 





3 7 0 
393 
4 0 0 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
51? 
5 7 4 
578 
6 0 0 
6 0 4 
609 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
63? 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 3 
700 
70? 
7 0 5 
7 0 9 
7?0 
73? 
7 4 0 
800 
8 0 4 
96? 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1033 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
BRESIL 











T H A I . ANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 












. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 








. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGER IA 
.GABON 
.CONGOBRA 






































































































7 7 8 
6 7 3 
6 5 1 
379 
8 1 9 
118 
149 
7 0 3 
4 6 5 
4 0 7 
3 4 9 
8 5 9 
6 1 7 
5 9 5 
35? 
8 7 0 
536 
0 0 3 
7 3 5 
0 5 1 




0 0 9 
39 
83 
7 6 0 
70 
34? 
4 7 0 
76 
8 1 











1 7 4 
2 2 4 
122 
9 2 8 
4 7 
69 
9 7 1 
137 
71 
4 8 9 
17 
5 7 1 
39 
1 3 1 














4 0 0 
75 
366 
6 6 1 
7 3 0 
644 
3 2 7 
89 
6 6 4 
1 0 5 
10 
738 
6 9 9 
039 
7 7 1 
0 4 8 
6 6 4 
0 7 9 



























1 5 1 
7 0 9 
6 4 9 
7 0 7 
8 75 
3 3 8 
306 
7 6 9 
403 
380 
6 2 9 
306 
6 0 3 












7 2 6 
89 
3 2 9 
































3 5 8 
77? 
oa9 ?46 






1 0 1 8 








1 4 6 7 
a 
65 0 
? 1 7 9 
3 7 1 
1 43B 
5 












, , . 4
5 





























8 5 1β 
4 563 
3 9 5 0 
3 4 7 1 
2 166 
4 7 0 





2 1 8 7 
1 3 7 8 
8 09 
595 
4 0 0 





Deutschland . ._. . , . 








BZT-NDB 3 8 . 1 4 
13 














1 2 4 0 
2 5 6 1 
1 0 9 6 




















I l 17 
18 
4 0 2 













5 1 4 3 4 9 
5 4 1 75 
973 2 7 4 
6 6 0 110 
8 1 1 48 
2 2 4 9 3 
26 6 
24 
089 7 1 
2 3 2 753 
0 6 4 1 4 3 2 
848 1 2 7 0 
3 0 7 7 
195 
4 3 5 43 
103 2 1 
306 5 0 
73 8 2 
6 5 5 18 
4 1 2 3 4 
534 6 4 
32 36 
72 3 2 
29 3 5 
206 4 8 
137 4 1 6 
, , 7 3 5 



















1 0 4 
95 












1 4 5 5 
117 
1 9 1 9 
14 
2 4 1 
2 9 9 
3 
Γ 108 












! 15 166 
> 6 533 
8 6 3 3 
9 2 9 
26 7 
5 7 7 8 
a 
10 
1 9 0 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Un de volume. 
235 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
5 0 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 7 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
220 
7 4 8 
30? 
3 1 4 
3?? 
3 7 0 
3 9 0 
4 1 ? 
5 0 4 
5 1 2 
60S 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 9 6 
7 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1030 




0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0?? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
040 
04? 
0 4 6 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
060 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
068 
704 
7 0 6 
7 1 2 
220 





5 9 9 . 7 6 ACCELERATEURS 
Z U S . GES. 







2 3 7 7 
3 5 4 4 




































































5 9 9 . 7 Θ COMPOSITIONS / 
GEMISCHE F 
6 5 6 
8 9 6 
l 0 7 0 
1 4 6 2 
45 




5 8 4 
4 1 5 
11? 
4 1 8 























4 3 1 7 
7 0 0 4 
4 3 5 2 
2 7 6 4 
2 6 3 8 
273 
2 3 7 
12 











2 6 6 
150 
17 















? 7 5 9 
9 0 1 
1 9 5 8 
1 7 54 
6 1 4 
6 04 




, 3 0 0 
1 
. 15 

















3 7 7 




















. • l 
. 1
1 
ι . . . • 
PR EXTINCTEURS 
. FFUERLOESCHGERAETE 












. C IRE 
MOOFLLIERMASSEN U. 
955 
1 7 9 6 
7 5 1 
1 6 8 6 
1 5 4 5 
1 4 9 1 
9 
37 
3 4 7 
7 6 0 
171 
1 0 50 
7 0 2 
1 6 4 
68 




















1 2 9 
1? 
13 


















6 6 4 


























. . . 31 
5 




, , . , , . . . . , . , 3 
1 


















9 4 4 
8 3 1 
4? 
4 1 . 3 7 4 
34 
1 1 0 
54 1 
4 1 ? 
48 
176 





9 9 : 
3 : 
4 













9 5 5 67 

























. , , 1 
? 
. 6


































0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 




1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
3 02 
0 0 4 
1000 
1313 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
005 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
040 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
7 0 4 





3 1 4 
32? 
3 7 0 
3 9 0 
4 1 ? 
5 0 4 
51? 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
63? 
6 9 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1073 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 




0 7 4 
0 7 6 
3 7 8 
0 30 
0 1 7 
0 1 4 
3 3 5 







0 5 3 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 




7 7 0 
77? 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 














. A L G E R I E 







R . A F R . S U D 
MEXIQUE 
PERDU 






I N D 3 N E S I F 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 








T U N I S I E 
EGYPTE 






















9 5 5 
4 6 2 



















2 0 1 
256 

































6 4 2 
9 4 4 
6 9 9 
9 4 5 







0 3 4 
0 0 0 
9 34 




9 4 4 
7 1 4 
















































































4 7 4 





































Deutschland , ö | . 
(BR) 
βΖΤ­ΝΟΒ 3R 




17 3 3 5 











































. . . 9 11 
â 









J 4 7 1 
111 
7 . 
3 4 5 9 
r 5 5 1 






























































































5 7 9 Ι 























, 6 ' a 
5 
V . 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en An de volume. 
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4 0 0 
404 
412 
4 1 6 
4 2 8 
436 
4 4 0 
4 4 6 
4 6 9 
4 9 0 
4 9 4 
5 0 0 





6 0 4 
608 
6 1 2 
616 
6 2 4 
660 
6 6 4 
666 
5 8 0 
728 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 





2 4 8 
77? 









3 7 0 
382 
390 
4 0 0 
404 
4 4 0 
44 9 
4 5 6 
4 6 9 
462 
4 8 0 
4 8 4 





6 0 0 
608 
6 1 ? 
616 
6 7 4 
63? 
4 3 6 
648 








































3 3 0 
114 
18 9 0 4 
6 745 
l ? 158 





























7 7 7 
6 8 1 
095 
0 7 6 










































9 8 ? 
7 80 
349 
3 1 7 
1 
1 
3 8 6 
5 9 9 . 9 ? * C H A R B 0 N S ACTIVES . 
AKTIVKOHLE 




15 8 1 3 
13 779 
5 1 1 
5 7 5 3 
?? 9 5 4 
2 2 6 0 
4 9 0 0 
10 822 
8 9 8 3 
2 351 
4 5 7 8 
4 0 9 
1 868 
1 3 6 5 
64 
8 6 3 
2 6 9 




1 3 2 4 
219 
5 6 0 6 
251 
6 8 8 9 
972 
7 9 1 
784 
4 8 



















7 4 7 
118 
7 4 9 
7 7 3 





8 0 1 3 
5 56? 
4 9 6 5 
1 176 
? 53? 
3 6 0 5 






















6 4 7 
3 6 ? 
3 9 1 
2 2 3 
64 
2 3 3 
6 6 9 
9 3 0 
0 8 4 
978 
334 
4 1 6 








. 1 5 9 
. 5 1 7 
7 1 9 
371 
74? 









. . 16 


































































1 5 5 
1 
4 77 6 
1 931 
2 795 
2 5 5 7 
1 5 2 9 















































AUT . M I N E R . A C T I V . 





























1 5 0 









5 7 9 
9 9 8 
7 4 7 
4 7 1 
3 3 1 
69 




























4 5 8 
59 
43 





























































0 8 9 
S3 







9 0 0 
46 3 





, 2 0 1 
a 
15? 




6 2 9 













, 7 9 0 








7 3 5 
0 9 0 
9 7 7 
1 5 4 
943 
175 




5 0 0 
150 
700 
« , 15 
76 
xp< » Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 9 0 
4 0 3 
4 0 4 
41? 
415 
4 7 3 
4 3 6 
443 
4 4 8 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
51? 
5 1 6 
528 
6 0 4 
60R 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
669 
6 8 0 
7 2 8 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
703 
7 0 4 
7 08 
71? 
7 1 5 
7 7 0 
778 
7 4 8 
77? 
7 7 6 
288 
30? 
3 1 8 
3 7 2 




3 7 0 
362 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 3 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 




6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 





7 3 2 
600 
96? 















C H I L I 
























B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 




















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. C . I V O I R E 
GHANA 















D O M I N I C . R 
.GJADELOU 







































































4 9 4 
170 
0 36 
6 1 6 
473 
4 6 ? 
788 
6 7 5 
37 
64 
2 6 1 
4 8 7 
4 8 1 
6 5 8 
114 
4 0 9 
9 4 5 
6 2 
285 
7 9 6 
460 
372 
2 2 6 
526 
2 8 6 
4 6 2 
100 
2 2 5 




























7 7 5 
14 
13 














































2 2 2 0 
3 6 1 6 
2 4 8 1 
6 7 2 
4 9 4 
3 4 
6 1 
6 4 0 
a 
2 3 4 
186 
9 9 0 

































































































1 0 4 
7 5 1 4 
2 3 6 7 
5 146 
4 141 
1 6 5 6 
4 7 7 
3 
a 
5 2 6 
3 0 1 
a 
2 0 3 
111 












Nederland D e , t e ^ . l a n d 
113 4 
3 5 9 335 
























Ζ 3 1 
3 
1 4 7 135 
I 14 
4 7 4 5 5 7 1 0 
1 7 6 1 2 2 1 7 
2 4 8 5 2 993 
2 2 6 0 2 4 8 1 
1 2 6 9 I 6 2 2 




3 6 . 0 3 
5 1 006 
2 2 4 0 
1 216 
a 




4 9 0 
266 
228 
































1 7 4 
14 
13 





































2 3 1 
5 1 












1 2 9 
a 
2 1 8 




















2 6 9 
2 7 5 
3 1 7 
167 
176 
1 3 1 
16 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes por produits en Annexe 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 4 
0 6 4 
6 0 4 
6 0 8 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 




2 2 6 




3 1 6 
32? 
346 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5?8 
6 0 0 
6 0 4 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 6 
70? 
708 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
00? 
0 0 3 




0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
056 
0 6 0 
06? 
— 1966 — Janvler­
MENGEN 
EWG­CEE 


































6 1 9 
5 3 9 
3 4 7 
16R 









6 4 9 
7 2 4 
1 2 8 
3 2 9 
93 6 
9 8 3 
796 
3 2 9 







3 6 2 5 

















3 0 27 
6 ! 1? 
1 0 
; * 
. 9 3 ALLIAGES PYROPHORIQUES 




































. 9 4 COMPOS. PF 
ZUSSETZ. ¡ 
4 7 5 
9 1 9 
6 3 9 
4 5 0 
0 1 0 
7 5 7 
4 3 2 
9 5 5 
1 2 6 
7 0 6 
6 0 1 
5 7 6 
33 7 
611 





2 2 7 
2 8 7 
2 5 0 
48 

















6 0 5 
38 
1 4 5 
136 
8 2 4 








4 6 2 
4 9 1 
9 7 3 
2 1 0 
363 
482 
4 8 0 
2 7 8 









. 4 3 8 
3 4 2 
596 
6 4 4 
872 
1 2 6 
4 6 4 
4 9 
4 1 6 









2 8 7 































0 2 0 
2 7 8 
974 
1 5 4 
7 9? 
3 8 4 





DECAPAGE / S0UDÍ 




















1 3 35 
579 
6 5 7 
18? 
156 



















































95 SOLVANTS DILUANTS PR VERNIS 
L O E S ­ U . VERDUENNMITT. F . LA 
2 7 8 
6 7 9 
2 6 8 
8 0 9 
0 3 7 
106 
7? 
0 9 1 
108 
355 
7 4 7 
453 
































, . * 
7 3 1 
775 
















844 9 0 
383 3 
4 5 1 9 7 
275 3 2 
9 9 6 2 9 
B04 5 3 


























































































8 1 5 
4 4 8 
3 6 7 
8 5 9 
7 8 0 
7 7 9 
147 
a 



































, , , 4i 
27 
12 
















, . 2 
• 
2 1 2 
156 













. , , 47 









1 0 0 0 
1013 
1 3 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1043 
0 0 2 
0 0 3 
9 0 4 
0 5 4 
0 6 4 
6 0 4 
6 0 8 
7 4 0 
. 9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
029 
0 3 0 
032 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 0 
2 7 8 
73? 







4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 8 0 




6 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
3 3 0 
0 3 2 
3 3 4 
3 3 6 
339 





0 5 6 
0 6 0 
36? 







. A . A D M 
CLASSE 3 



















6 E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





















L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
• C31GD RD 
KENYA 



















P H I L I P P I N 
JAPON 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E i . F E D 
I T A L I E 

































4 2 1 
4 3 7 
4 1 5 
38 5 
7 4 



















2 0 3 
5 2 9 
545 
539 
6 4 6 
386 
163 














































0 0 1 
4 6 4 
5 4 0 
5 7 7 
860 




6 3 9 
6 5 4 
3 6 7 
5 2 3 
3 4 3 
66 
43 














5 4 7 7 
? 110 
3 3 5 7 
? 0 4 4 
1 541 



































































2 4 0 0 
1 0 5 6 
1 345 
734 
4 5 1 
592 
























6 1 5 
5 4 0 
3 7 1 





















4 7 5 
180 
2 9 6 


















































. , , a 
. a 
, 9 






















BZT­NOB 3 8 . 
103 
? 6? 



















2 1 2 
. 0 7 























, a , . • 
135 












































6 3 0 
335 






4 1 3 
319 





















3 3 9 2 
2 3 4 
3 1 5 7 
1 0 3 4 
7 4 3 
2 0 4 3 
43 
54 
, . a 


























































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh· am Ende dieses Bandet. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 


























3 9 0 
45 8 
46? 






5 7 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
63? 
6 6 0 
680 
73? 
7 4 0 
800 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
0 7 6 
0 7 8 
030 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
050 
05? 
0 5 6 
060 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
7 0 4 
708 
??0 
2 7 2 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 





6 0 6 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 6 
7 0 2 
708 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 1040 




































































9 6 ? 
0 7 0 
8 9 0 
686 
0 3 7 
850 
4 6 9 
4 6 0 


































1 1 5 4 
1 9 7 
9 5 7 
46 
77 








Bdg.­Lux. Nederiand *ttt^^""> 
. 
[ 8 
• . . 5 
75 
• '. 11 
6 




. . 3? 71 
7 3 






. 9 7 CATALYSEURS COMPO 
ZUSAMMENGESETZTE t 
5 9 7 
6 3 7 
4 1 9 
36? 
4 6 0 
4 9 4 
1 0 9 
4 3 4 
2 2 2 
638 
116 
1 6 4 
3 1 7 
3 0 9 
3 9 4 







8 5 9 






6 4 5 
50? 







1 4 7 
17 
157 










1 3 4 
67 
154 
4 9 9 
4 6 9 
874 
137 
0 5 5 
5 89 
73 
14 0 8 0 
. 186 











































1 3 7 6 
4 8 8 
837 
536 





5 7 Ì 
7 0 ' 
63E 















1 9 5 3 
1 963 
746 












• • 7 












3 778 9 
. ? 6 7 7 3 
b 1 1 0 0 6 
ι 6 3 8 4 
49? 3 






) 4 5 9 8 1 
? 03 9 
I 1 91? 
























































6 8 1 
0 3 6 
645 
3 0 1 










4 1 1 




7 6 6 
755 



















































































5 8 2 
4 1 

































6 0 4 
2 8 0 






x p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 4 HONGRIE 
366 ROJMANIE 
0 6 8 6JLGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 3 EGYPTF 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 6 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
3 7 0 .MAOAGASC 
372 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 6 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
612 IRAK 
5 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1323 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
07? ROY.UNI 
0 7 6 IRLANDE 
0 7 6 NORVEGE 
0 3 0 SJEDE 
03? FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PnRTJGAL 
04? ESPAGNE 
0 4 8 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
05? TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P3L3GNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIF 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
7 0 4 MAROC 
7 0 8 . A L G E R I E 
7 7 0 EGYPTE 
77? . C . I V O I R E 
3 1 4 .GABDN 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
41? MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
51? C H I L I 
578 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
61? IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAFL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 9 6 CAMBOOGE 
70? MALAYSIA 
70B P H I L I P P I N 
7?4 COREE NRD 
77R COREE SUD 
73? JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
96? PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1013 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 3 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A .AOM 







































































8 8 2 
5 4 7 
336 
9 0 3 
310 
2 1 1 
2 0 9 
198 
1 9 4 
7 2 4 
5 6 4 
9 3 0 
7 7 3 
859 
528 
6 0 9 
6 3 8 




3 5 1 
2 0 1 
2 3 8 
4 4 3 
4 6 9 
131 
536 
0 9 3 
7 5 7 
2 2 5 
4 6 6 







9 6 1 
2 9 9 













9 6 2 
159 
4 1 
2 9 6 
39 
63 




7 4 3 
4 4 5 
8 4 8 
35? 
9 8 5 
9 1 8 























, , , , 1 










4 5 4 
28 
14 




3 0 Ì 
152 
2 0 9 

















































7 0 4 
1000 DOLLARS 



































3 1 7 1 2 5 3 3 
2 1 5 635 1 
102 4 1 8 2 
7 0 2 2 7 l 
6 0 161 1 
3 0 174 
















































3 8 . 1 9 Γ . 
4 8 2 3 166 8 
1 1 7 8 1 
844 3 
169 3 9 7 1 
913 1 3 9 1 6 
4 2 4 
27 












4 9 6 0 





















6 7 3 
BIO 
4 1 2 
004 
4 9 0 
597 






4 1 8 
76? 




2 4 7 
195 




2 5 2 
872 
2 9 8 
















7 0 4 
! 
















2 6 5 26 







4 1 2 
1 2 4 














î 5 0 1 










4 0 6 7 
2 0 1 4 
2 0 7 3 
126 
46 
2 0 0 
l 5 9 4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh· am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03R 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
200 




2 2 0 
2 2 4 
228 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 6 0 
2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
2 6 0 








3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 2 
366 
3 7 0 
372 
378 
3 8 2 
3 ° 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
416 
4 2 4 
4 2 6 
432 
4 3 6 
440 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
46 8 
4 7 2 
4 7 8 
4B0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 





5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
616 
6 2 0 
6 74 
6 7 8 
63? 
6 3 6 
6 4 0 
648 
6 5 6 
66 0 
6 6 4 
6 6 8 
576 
6 8 0 
69? 
6 9 6 



























































7 7 8 
2 4 2 
174 
4 1 4 
00R 
0 3 7 
3 8 3 
8 0 7 
763 
3 3 1 
153 
102 
3 3 1 
4 0 2 
34 
8 3 1 
9 6 0 
1 8 4 
4 1 
8 1 1 
59 2 
7 9 8 
3 5 9 
9 4 7 
9 5 3 
883 
13 
1 2 6 
6 9 7 
0 3 7 
0 6 5 
141 
112 





















2 6 7 
2 0 5 
24 
68 




1 3 7 
2 8 1 
82 
2 7 9 
5 7 5 
7 9 6 
9 7 ? 
689 








1 7 4 
1 9 4 
1 7 5 
4 6 








8 8 6 
4 6 7 
3 4 9 
54 
97 
4 3 4 
9 1 6 
110 
7 7 6 
4 5 6 
0B9 








1 6 4 








































ERZEUGN. u . ZU B ER E I T . 
17 104 
0 0 6 
9 1 9 9 755 
1 9 6 11 1 7 7 
135 9 0 7 
7 4 4 751 
7 0 3 10 
64 1 
38? 1 9 7 
7 1 4 331 
7 4 9 4 5 4 
49? 55R 
74? 946 
595 9 1 ? 
3 7 7 75 
4 1 6 6 5 3 
1 ? 
171 656 






4 4 4 
7 6 3 73 
7 5 9 15 
?? 7 1 0 
9 
5 15 
1 5 1 17 
7 8 8 15 
6 5 1 
4 3 4 







1 7 . 7 1 
7 1 
14 ? 




5 9 4 
1 5 4 
?? 
6 0 














7 1 5 540 
515 3? 



























. ι . 


















10 1 6 6 
51 685 
. 15 374 
4 743 
3 862 





3 6 6 4 
2 9 0 0 
9 5 0 
5 9 7 
4 6 1 
1 
70? 
5 5 8 



















, . , 5 ' 
, 1 
1 
. 7 0 







. . 14 
1 
. . 4 








































A . N . 
56 
98 





































9 1 7 
5 9 0 




4 0 8 
767 
003 
4 8 8 





. 7 8 0 
. 7 0 9 
6 5 3 







































4 5 0 
6 3 1 
























4 1 7 
785 
88 
6 0 6 
797 
7 8 3 




4 9 4 
51 
6 7 9 
7 9 
16? 
0 6 1 








































9 4 4 
568 
17 
5 9 7 
935 
9 5 6 
, 73 
4 » 8 
134 
49 





5 7 0 
159 
3 9 4 
5 6 3 
74 
a 























8 6 1 










































x p i B r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
00? 
0 0 1 






0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
03R 
0 4 3 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
050 
05? 
0 5 4 
056 
osa 0 5 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
06R 
0 7 0 
?10 
7 0 4 
709 
71? 
7 1 6 




7 3 6 
740 
7 4 4 
749 
7 6 0 




7 8 0 
















3 6 6 





4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
449 
456 
4 5 8 
46? 
4 6 4 
4 6 6 
47? 
4 7 6 
4 8 0 








5 7 0 







6 7 0 




6 4 0 
6 4 9 
656 
6 6 0 
6 6 4 
669 
6 7 6 
6 9 0 
69? 
6 ° 6 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T AL Ι E 














T J R Q J I E 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MARDC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. M A L I 





S 1ER RALEO 
L I B " I A 




N I G E R I A 
.CAMFRnuN 






E T H I O P I E 



















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAIQJE 
INOES DCC 









C H I L I 



























































0 9 7 
6 3 3 
8 5 4 
8 0 5 
4 5 5 
6 0 3 
176 
5 4 0 
235 
7 7 1 
300 
65? 
5 9 8 
435 
4 6 3 




8 1 7 
77 




9 7 0 
7 8 4 
7 6 8 
18 
114 
ast 8 6 5 
5 1 6 




































7 1 4 
8 8 3 
6 8 0 


























7 7 1 
53 
9 5 8 
314 
47 5 
9 7 4 
70 
4 1 9 
39 
0 0 ? 
105 










. 4 946 
3 506 
6 179 






4 9 7 
166 
1 743 
7 3 0 
352 
1 4 7 3 
1 
175 
1 0 3 1 
8 4 1 
27 
6 








2 6 1 7 
372 
109 






























































4 8 6 
58 




















2 0 4 5 
2 4 2 9 


































9ZT­NDB 3 6 . 1 9 0 
4 4 1 1 
3 4 2 0 
. 5 6 8 8 
2 2 89 
1 9 2 9 
42 
2 1 7 
4 6 0 
765 
742 
1 0 4 6 
1 0 0 4 




1 2 8 
2 40 
1 5 0 
a 


































































































4 0 9 





















































0 8 9 




















































? 5 2 3 
792 
686 
3 5 5 9 
, 1 7 1 3 
2 
4 a 59 
65 
99 
5 0 3 
9 1 6 
2 9 5 
1 9 3 3 
19 
1 0 7 7 
3 9 8 
4 5 5 
. 32 
4 3 1 
89 
193 
5 3 2 
275 






2 6 4 
4 7 1 
2 2 
a 


























2 6 2 
2 2 0 3 












































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir nous par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlund 
Code 














9 5 0 
96? 











0 0 4 







1 0 1 1 
1 0 7 0 




0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 




0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 






7 0 4 
709 
71? 
7 7 4 
748 
7 6 0 
77? 
776 






3 5 0 
3 7 0 
3R7 
3 ° 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 0 0 
6 0 4 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
668 

















0 0 1 
00? 










6 5 0 
3 9 4 1 
808 
5 
6 5 9 
6 575 
1 7 5 9 
1 9 3 3 
3 9 3 1 
1 475 
1 40 3 
6 7 




593 0 4 9 
4 7 6 7 6 7 
1 7 4 16? 
198 7 1 9 
8 1 6 5 6 
4 786 






























4 3 0 
4 5 7 
977 
1 4 4 
4 96 
4 6 7 

















3 7 6 9 






































, . . . 929 
451 





























3 1 8 
7 4 3 
199 










6 5 9 
405 
197 















A R T I F I C I E L S nu RECONSTITUES 
KUNSTLFDER 
1 8 1 6 
6 8 4 
1 3 7 8 
1 211 











































2 0 6 
1 7 9 0 
2 84 
















4 1 1 . 3 0 CUIPS 
K AL BLE 
147 
14­= 
6 5 1 







7 2 5 







. 2 7 7 
75 
1 6 9 




3 5 1 
91 
177 












4 9 0 
3 1 2 
12 
6 







1 0 8 
112 
4 3 4 
2 4 1 
94 
• 
5 6 9 
6 2 3 
947 
8 75 
9 0 0 
3 91 
6 9 0 
3 9? 
6 9 0 
AUF LEDER6ASIS 









































































7 6 7 
7 9 9 
96 9 

























3 7 9 
, . ? 
7 86 














7 4 7 



















0 1 0 
56 































1 9 7 
7 7 
• 
4 0 8 
2 4 7 
1 6 1 
6 8 3 
0 3 4 
3 6 7 
190 
529 
8 3 7 
6 3 7 
2 
2 







































5 6 2 
6 5 0 
7 1 3 
3 1 9 
112 














7 0 5 
7 0 8 
7?0 
7 7 4 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1313 
1 3 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1330 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1343 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 




0 3 0 
3 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
7 0 4 






2 7 6 
2 6 0 
2 6 8 
302 
3 0 6 
31R 
3 2 2 
3 5 3 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 6 9 
6.90 
70? 





1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
10 3? 
1 3 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 





P H I L I P P I N 



























R . A F R . S U D 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













. A L G E R I E 




• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
NI GE R IA 
•CAMEROUN 






















AUSTRAL I E 
PORTS FRC 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










2 6 7 
113 
150 




















2 1 1 
3 2 7 
123 
4 6 6 
12 
4 8 5 
2 1 6 
5 9 3 
0 4 6 
258 
7 5 8 
16 2 
38 
1 7 4 
6 4 
7 9 0 
6 7 0 
8 4 1 
0 3 9 
5 6 7 
7 0 5 
1 9 4 
08R 
4 2 1 














8 7 1 
2 8 1 
53 9 
90 5 
4 2 3 










2 4 3 
32 
177 













I l 49 
10 
5 1 0 
5 7 6 












8 0 1 




0 7 0 
360 
3 3 1 
345 
7 1 9 
63? 
449 
7 7 6 
3 4 7 
366 
0 0 7 
5 9 9 
6 5 4 






































2 0 0 
662 
9 9 4 
6 7 7 




2 5 8 
6 0 9 
12 








74 2 4 2 
176 
216 
































5 6 9 
968 
6 0 1 
4 1 6 
4 7 8 
9 4 1 
563 
2 1 7 




0 6 7 
















9 7 8 5 
7 452 
2 332 
1 3 9 8 
763 





















4 1 4 






















, 3 7 9 0 
3 0 6 7 4 
15 807 
I l 0 7 8 
β 1 0 3 
5 fl06 






























3 Z T ­ N 0 B 4 1 . 1 0 
1 3 6 
123 





















4 8 7 
3 85 










BZT­NDB 4 1 . 0 2 Í 
35 
1 1 9 
890 
, 3 0 
. 12 
1 
1 4 9 
i 




2 8 1 
455 
4 6 4 
12 
4 8 4 
6 9 0 
565 
005 
9 6 7 








5 5 1 
808 





2 3 0 
305 


































4 8 7 
735 




























1 7 4 
6 4 
2 4 1 4 4 
7 5 5 9 
16 5 8 5 
10 6 8 1 
3 5 9 1 



















, , 2 
, 76 
a 













1 0 3 7 
5 6 1 
4 7 5 
20 2 




6 5 4 
1 9 4 
595 
4 6 0 6 
, 4 4 
4 7 
10 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Bassement NDB : d correspondance NDB-CST en Rn de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Bdg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Bdg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 30 032 034 036 038 040 042 046 048 050 056 052 064 066 068 204 208 216 288 370 390 400 404 412 428 440 484 504 508 512 516 600 604 612 616 624 688 728 732 740 800 804 962 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 002 003 004 005 022 0 26 028 030 032 034 036 038 040 042 046 048 050 056 056 060 062 064 066 066 204 206 260 276 288 302 322 346 350 366 370 378 382 390 400 404 424 428 432 436 458 464 478 484 492 600 604 60B 616 624 666 660 688 70 2 706 720 7 32 740 800 96 2 
676 46 
49 240 102 34 141 
2 13 23 211 49 6 19 4 24 46 
1 70 7 176 847 69 
93 5 1 51 4 28 
2 2 4 35 3 11 20 
3 
1 61 21 138 3 18 20 
' 691 1 819 • 652 
7 099 547 439 
12 49 293 




026 12 20 
l 1 2 2 
ί 13 3 2 2 3 
5 5 115 
4 27 
1 
4 139 1 
3 25 
3 34 61 25 10 
5 15 8 49 2 
63 651 52 
64 5 1 
19 2 
25 
2 3 15 
3 
17 
i 54 15 14 I 
284 620 664 492 210 126 
11 41 45 
319 131 189 188 42 
43 18 5 
5 
I 490 203 I 287 1 052 164 175 
611.40 CUIRS AUTRES BOVINS ET EQUIOES RINDLEDER . ROSSLEDER , USW. 
997 589 720 840 569 253 35 
111 485 5 
302 306 695 
29 125 77 329 6 




20 11 6 3 18 9 6 39 454 456 61 3 7 
2 13 4 7 7 
β 21 89 64 
30 3 60 18 3 19 24 23 77 6 
111 13 117 
252 
2 69 468 100 39 6 6 5 
ιό 
74 5 3 7 
74 211 
11 19 
16 104 2 
540 
121 5 19 
7 
32 
34 50 73 Ι 
6 38 30 
203 
062 
730 11 11 ? 
99 ? 




6 5 3 6 
6 13 78 190 33 1 
ΐ 10 
1 084 139 759 
453 93 24 89 282 3 205 





2 18 2 
ΐΐ 9 2 
54 
10 71 3 1 

















31 4 9 
31 1 1 
2 1 3 2 16 
1 555 847 707 362 131 138 Ι 8 168 
574 136 152 521 
91 3 9 67 
28 
238 59 





























7 1 6 
28Β 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 6 
4 4 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 8 
7 2 8 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 6 2 


















L I 6 Y E 
N I G E R I A 
•MAOAGASC 









C H I L I 














1 0 0 0 M O N D E 
1310 CEE 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
3 3 0 
3 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 5 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 5 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
263 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
322 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
379 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 4 
476 
4 8 4 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 8 
6 8 0 
688 
7 0 2 
7 0 6 
7 7 0 
73? 
7 4 0 
8 0 0 
96? 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
GUINEE 
GHANA 
N IGER IA 
.CAMEROUN 



































4 9 9 
3 6 3 
2 8 1 2 
1 2 0 6 





1 7 3 6 





3 5 9 
14 


























63 8 3 8 
23 9 7 4 






2 6 9 6 
7 0 1 4 
4 6 6 7 
5 312 
24 1 6 0 
9 3 7 
8 0 6 
148 
5 3 3 
1 9 3 0 
30 
1 2 6 6 
5 174 
2 9 2 4 
1 6 1 
3 0 7 
123 
1 5 5 7 
24 
3 a i 
176 
2 6 6 0 
572 


















































ί 55 201 1 
239 
2 Ί 329 
32 655 9 794 115 247 
19 12 15 16 
6 119 37 40 18 32 
70 42 1 029 4 
36 866 14 284 










































































































































15 21 15 24 
22 60 3 88 377 
91 2 1 5 42 
3 
11 







3 591 735 2 331 
325 226 108 442 195 
15 793 772 997 125 




96 56 74 15 2 1 




216 14 1 7 145 
44 47 47 16 49 7 
57 
2 243 593 80 18 114 13 69 20 1 495 
40 1 
































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST deh· am End· dieses Bandas. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en An de volume. 
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Schlüssel 
Code 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 2 
0 2 6 
0 78 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
6 7 4 
7 0 8 
73? 
7 4 0 
800 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
208 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 4 0 
800 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 





4 0 0 
6 0 4 




20 9 7 5 
13 7 1 4 
7 2 3 5 
4 7 5 0 





































5 9 9 2 
4 078 
1 9 1 5 















2 7 4 





























1 4 9 6 
9 0 6 
5 9 1 
527 






8 8 0 












D * 0 V I N S 
­UND 
a 
5 4 1 




























1 7 9 
4 8 3 
3 4 4 














































































DE CAPRINS PREPAREES 
I EGEN­UND 
6 1 1 . 9 3 CUIRS 
, 54 
I ? 




























5 6 9 
352 












1 5 0 













































































5 5 3 7 
2 4 3 6 
3 101 
2 5 8 7 

























4 1 5 
163 
75? 































4 3 7 













9 7 7 
5 75? 1000 
3 3 9 3 1 0 1 0 
1 8 7 9 1 0 1 1 
9 4 0 1373 
4 9 4 1 0 7 1 
158 1 0 3 0 
1 0 3 1 
8 1 0 3 2 


























2 0 0 1 
1 00? 
5 0 0 3 
1 0 0 4 
005 
1 0 2 2 
026 
0 2 8 
2 0 3 0 
03? 
0 3 4 
<7 0 3 6 
9 0 3 8 
7 0 4 0 
0 4 ? 
7 0 4 8 
06? 
5 0 6 4 
3 066 
068 
3 9 0 
1 4 0 0 
4 0 4 
41? 
6 7 4 




7 1 0 0 0 
■> 1 3 1 0 
7 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
) 1 0 7 1 
l 1 0 3 0 
1 0 3 1 
> 134.3 
î 0 0 1 
30? 
. 0 0 3 
\ 0 0 4 
0 0 5 
3?? 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
! 0 3 4 
) 0 3 6 
> 0 3 6 
0 4 0 
04? 
1 0 4 6 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 4 
2 0 8 
3 6 6 
3 9 3 
r 4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 0 
72 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
> 1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1333 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 6 
7 1 6 
746 
? 8 6 
4 0 0 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A . I E ■ 

































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






































8 E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







L I B Y E 
.SENEGAL 









































6 5 7 
08 8 
675 
3 9 1 
7 9 3 
813 
141 
9 2 2 
0 8 1 
116 







8 4 1 
108 
533 
7 0 0 
7 3 1 
128 
151 
6 5 5 
16 
5 4 7 
4 5 1 
46 
6 1 0 
6 5 ? 
6 9 0 
76 





0 1 8 
6 4 4 
3 7 1 
4 8 4 
2 7 1 
8 2 3 
6 
0 6 5 
5 0 7 
8 2 8 
173 







0 5 0 









4 2 1 













4 7 7 
6 1 6 
0 8 4 





4 1 5 
4 7 8 
109 
6 0 0 
7 6 0 
7 3 3 
5 1 
49 
7 7 0 

































9 3 4 
8 1 1 
123 
4 7 7 
5 6 4 
3 4 5 
1 0 9 
6 8 3 
2 9 9 
a 
9 5 3 
9 1 9 
6 6 7 
933 
1 3 6 
56 
1 1 9 
6 7 1 
92 
3 54 
1 8 4 
















4 6 8 
4 7 2 
9 9 6 
7 6 8 
1 7 5 
733 
6 
4 9 5 
5 4 3 
102 




























4 9 1 
24« 
0 0 1 



















8 3 0 1 
7 0 5 1 
1 2 5 0 
l 114 





3 9 8 
. 2 03 









, , , , . a 
• 
1 5 6 6 
1 3 0 8 




















I l 1 5 9 
4 0 5 0 
2 2 0 1 
9 4 7 
7 0 1 
16 
99 








BZT­Noe 4 1 . 0 3 
3 65 
3 1 4 
1 153 






1 1 3 
2 2 7 7 
2 0 1 3 
2 63 
1 5 0 







3ZT­NDB 4 1 . 0 4 
14 
9 















, a , , a . 























1 0 9 
1 
. , a 
, 1 5 4 
119 
3 83 












6 2 3 





































4 0 9 
2 5 8 






















l î 33 
13 
5 
2 0 0 
0 9 9 
101 





























0 8 5 
6 1 1 
6 8 4 
7 0 8 
7 1 2 
3 0 























6 9 1 
2 0 1 
6 8 9 
3 0 0 
1 9 1 
4 7 
3 4 3 
0 2 4 
18 
6 9 























5 0 1 
395 
106 
9 9 5 
3 0 2 
1 0 4 
7 
6 7 1 
4 










O Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
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1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 




1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1O40 
CST 
0 0 1 
007 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
030 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 9 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
050 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
7 0 4 
708 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
73? 
ROO 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 






0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 77 
078 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
346 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4R4 
6 ? 4 





1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
005 




9 0 6 























. . • 
1 









1 4 6 




































? 2 4 8 
1 103 
1 0 9 0 
77? 








































4 4 6 
2 0 5 



















7 9 9 



















. VERNIS / METALLISES 














. • 15 















1 7 1 
141 
104 
























































. . 173 
























6 4 5 
510 
















. . . . ? 
17 
a 




7 8 1 
775 sa 54 
17 
4 
, . • 






































. . , a 
1 
16? 




























4 7 1 
3 5 7 
114 































































1 0 0 0 
1313 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1330 






1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
3 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
053 
0 5 6 
058 
0 6 0 
3 6 2 
0 6 4 
365 
0 5 8 





4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
616 
6 2 4 
7 32 
8 00 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I D 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
3 36 
0 3 8 
343 
0 4 ? 
0 5 0 




4 0 0 
404 
4 1 ? 
4 9 4 
6 7 4 
7 3 ? 
716 
7 4 0 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1033 
1 0 3 1 
1037 
1043 
0 0 1 












. A . A O M 
CLASSE 3 
M O N D E 
CEE 






B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
.MADAGASC 





















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 



























. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 


























4 5 2 
363 0 6 9 
9 1 7 












5 7 5 
7 3 8 
3 5 1 
6 8 0 
938 











9 1 9 
25 




















7 9 9 
0 4 6 
7 8 4 
463 
6 1 1 
7 3 4 





4 6 5 
4 8 2 
5 6 2 






6 3 3 
12 
















4 9 5 
151 



























7 0 0 
4 8 0 






























1 5 5 9 
1 209 





4 0 1 










3 8 1 























1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.­Lux. 
3 0 4 0 
2 6 9 5 
3 4 5 





l 9 9 8 
440 I 387 
8 0 1 

























6 0 4 4 
4 6 7 6 


















3 7 77 
? 6 2 6 
6 5 1 






BZT­NDB 4 1 
7 9 9 
1 7 1 
7 07 









2 7 5 5 
1 7 1 9 
2 3 7 





BZT­NDB 4 1 
183 
104 













a , 11 
7 3 1 


















































































































2 0 0 9 
1 5 7 2 
4 3 7 
365 





3 4 9 
Τ 
16 
























2 0 9 3 9 8 0 
1 113 
9 8 3 




2 2 1 
3 1 
8 


















1 0 7 0 6 9 7 
372 
350 







(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen xu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexa 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 ' 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 1 4 
0 1 6 
03R 
0 4 0 04? 04R 














3 3 0 3 1 4 
35? 
370 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 6 
4 8 0 









6 1 6 6 7 0 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 




7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 




4 0 0 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
026 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 4 8 
0 5 0 
064 
066 




















































3 7 6 
2 0 9 
6 9 










































6 1 2 . 3 0 PARTIES 
SCHUHTE! 
1 3 0 5 
1 262 
1 7 7 6 
3 732 





3 6 0 
119 
282 














































_ ! 7 
IE CHAUSS 





» 3 8 
' 2 




























. > 3 0
1 
à , . 
. , 4 
• 
Γ 7β 










4 9 7 
> 15 
1 55 
ιό î 17 






















































7 0 9 









































5 3 9 
63 
185 







3 9 3 










7 1 0 
53 
11 
* P ø r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
3 39 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 5 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 6 
2 0 4 
20R 






3 3 4 
35? 
3 7 0 
393 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 6 
6 1 ? 
616 
6 7 0 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 08 
7 7 8 
732 
7 4 0 
1000 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
039 
2 0 6 
2 1 2 
3 0 6 
4 0 3 
4 0 4 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 3 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
3 2 8 
0 3 3 
3 3 2 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
046 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
368 
















U . R . S . S . 






T U N I S I E 
FGYPTF 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
TANZANIE 
•MADAGASC 



































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







T U N I S I E 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I F 


















­ A L G E R I E 
T J N I S I E 





































































7 4 9 
5? 
9 4 ? 
7 0 6 
7 3 6 
9 5 9 


















7 7 7 
77 
79 
0 7 1 
6 6 6 
3 3 6 
718 
7 9 6 




0 9 0 
556 
8 9 6 
831 
7 50 
4 4 4 
15 
710 




9 9 4 
6 79 
70 
4 5 4 
55 




1 1 1 
?5 


















































2 7 4 
4 8 1 
137 
72 













































, • • 16 






















































4 7 3 
185 
7 8 8 












• • • ■ 
■ 
1 
• • ■ 
2 




• ι 13 
. 4










• • 1 
18 
. • 1 
2 
3 1 4 
66 

















• • • 3 
5 






































• 3 3 4 











1ZT­NDB 6 4 . 0 5 
71 




























































































3 6 4 
3 07 
0 5 7 















4 7 1 
7 0 4 
4 3 0 
744 



















































. • 3 
• • ■ 









. . • 
7 0 3 
73 
178 







1 4 9 7 










2 4 1 
58 
4 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
(¡egenUberttellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1868 — Janvier-
Schlüssel 
Code 




2 7 6 
788 
302 
3 0 6 
3 2 2 
328 
3 3 4 
342 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 4 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 1 6 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 8 0 
702 
7 0 6 
732 
7 4 0 
800 
804 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
20B 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
46 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 6 
732 
7 4 0 
600 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
MENGEN 
EWG-CEE 


















2 0 8 
29 5 























2 6 7 
16 982 
8 2 1 1 
8 772 
5 5 7 6 
3 502 
2 8 53 
3 9 9 















































2 8 2 9 
5 87 
2 2 4 2 
6 9 9 
2 2 6 
1 5 4 3 
3 6 3 







1 2 7 6 
1 0 2 1 
2 5 6 
180 





6 1 2 . 9 0 AUTRES OUVRAGES EN 
ANDERE LEOERWAREN 
1 3 6 
110 
76 
































1 3 0 5 
4 5 1 
863 
7 4 8 



















































































































6 1 3 . 0 0 PELLETERIES APPRETEES 
ZUGER tCHTETF PELZFELLE 
7 0 
2 6 9 
1 7 3 















































































4 7 4 3 
1 6 3 1 
3 113 
2 7 7 3 
2 0 4 5 










































































. 2 6 7 
6 3 7 9 
3 677 
2 7 0 1 
1 742 
9 7 8 
6 8 7 
2 1 



































5 8 2 
2 1 4 




















2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 86 
302 
3 0 6 
322 
3 2 8 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
353 





4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 4 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
515 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
6 2 8 
6 80 
702 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
208 
212 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
370 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
740 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
3 3 4 
3 3 6 
036 
0 4 0 





• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
•CONGO RD 
•BURUNDI 











































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












T U N I S I E 
L I B Y E 















A U S T R A . I E 










B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

























































7 1 4 

























6 2 3 
116 
9 5 9 
0 2 2 
5 9 1 
6 8 3 
160 
213 
8 7 5 
5 4 7 
4 2 2 




2 3 3 
3 1 
73 















8 7 1 









9 4 0 
6 9 3 
2 4 7 
6 6 7 
174 





3 5 7 
3 7 7 
3 2 5 
6 3 4 
382 
34 
2 8 2 
725 
4 6 9 
588 
7 1 2 
5 8 1 
31 
355 



































4 0 7 3 
l 2 9 7 
2 7 7 7 
8 3 7 
2 7 1 
1 9 3 7 
6 2 0 




































6 7 4 
2 7 4 










2 5 6 0 
889 













, , 7 
42 






î b 2 
1 
; i e 
, , 9
. , 10 16 
3 










2 6 7 3 3 B97 
2 230 3 3 63 
4 4 3 5 3 4 
300 233 
2 1 5 136 
16 3 00 
3 12 
10 16 
1 2 7 1 
BZT­NDB 
2 1 9 4 
































6 9 0 2 02 




















BZT­NDB 4 3 . 0 2 
2 76 4 7 














1 0 0 7 2 6 7 
10 3 1 
a 










































6 3 6 
609 
027 
5 4 7 
208 


















































4 0 4 
14 
7 4 1 
6 1 0 
443 
474 
5 6 0 
86? 
76 





























1 1 7 
6 6 6 



















3 5 4 
4 5 9 
1 2 4 
3 3 5 
0 4 1 
1 9 0 
9 2 6 
4 0 
2 4 3 
14 
3 7 8 
1 8 4 
8 4 





















4 9 1 






1 0 4 
3 
5 0 
4 5 9 
o n 
4 4 7 2 4 7 





5 2 8 
5 1 4 
2 7 5 
6 1 4 
a 






9 3 0 
3 5 7 
2 
6 0 8 
8 2 7 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Un de volume. 
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Januar—Dezember — 1968 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 6 0 
052 
0 6 0 
06? 
9 6 4 
04R 
7P4 
1 ° 0 
4 0 0 
404 
578 
6 0 4 
6 16 










1 0 3 0 




0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
076 
0 7 8 
0 30 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
050 
0 6 0 
06? 
0 6 6 
7 0 4 





7 8 8 
330 
3 3 4 
346 
3 6 6 
378 
404 
4 1 6 
4 7 4 
478 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
52 8 
600 
6 0 4 
60S 
616 
6 7 4 
70? 








1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
0 7 4 
0 76 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 ? 
056 
0 6 0 
0 6 ? 






















3 3 8 8 
1 4 7 6 




















593 6 0? 
3 ? 7 3 3 9 












. . 16 
FEUILLES , BANDES 
PLATTEN USW. , Α . 
7 049 
7 1 6 
54? 





3 8 4 
7 8 6 
4 5 1 
9 7 7 




































76 5 1 7 
14 0 1 1 
1? 504 
8 8 8 1 
6 675 
3 5 7 8 
75 









3 6 8 
431 
937 




Ν . VULK. KAUTSCHUK 
6 9 9 5 
53 
81 91 
7 3 8 3 1 1 3 
4 1 0 


























4 4 5 















6 ? 4 
44 
173 
1 7 4 
















1 6 ' 
63 
l 1 0 
































1 6 0 
193 
3 0 0 









1 1 6 
, 1
4 9 

















6 0 5 
7 66 
















0 6 9 
311 








4 7 0 
3 7 7 
3 
1 0 9 





























2 8 5 






































0 6 3 
6 96 




4 4 2 
8 7 0 
125 








































1 1 4 
14 
17 
1 4 1 




1 9 7 1 
995 
9 7 5 
947 






























0 5 0 
05? 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 8 
7 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
40 4 
578 
6 0 4 
6 1 5 
6 2 4 
7 08 
732 
7 4 0 
6 0 0 
10 00 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
06? 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
7 2 4 
2 2 8 
268 
286 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
366 
3 7 6 
4 0 4 
415 
4 2 4 
4 2 6 
4 6 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
603 
6 0 4 
6 0 8 
616 
6 24 
7 0 2 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
038 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
36? 
0 6 4 
0 6 6 
068 































B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 

















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN 
.MAJRITAN 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
ANGOLA 






























B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















U . R . S . S . 
POLOGNF 








































6 7 3 




4 1 4 





2 4 9 
4 4 7 
6 9 6 
299 
0 9 1 
1 
1 
6 6 0 
3 8 1 
42?. 429^ 
174 
4 5 3 







9 1 3 
26 
101 
2 3 8 



































7 3 6 
5 3 1 
385 
37 
7 2 6 
90 
1 0 1 
6 7 9 
9 2 1 
0 4 2 
7 8 2 







9 0 1 
57? 
100 
7 3 3 
10 






















. . 22 18 
1 362 6 2 2 






2 3 1 
6 0 5 
11 9 0 
66 1 
8 5 6 1 1 0 2 6 6 l 3 7 4 
4 2 2 5 7 7 5 6 863 
4 3 3 6 2 5 0 8 4 9 1 
4 075 2 162 3 4 0 
1 9 1 6 1 2 6 0 3 3 8 















BZT-NDB 4 0 . 0 5 
3 0 1 l 4 3 7 
38 142 
37 6 0 
125 2 0 0 1 2 1 4 
150 



















































150 . a 
« 13 

























• 4 6 17 
3 0 3 0 
5 1 5 87 
1 0 2 4 
7 5 7 






1 4 ' 
> 






6 Z T ­ N D 6 4 0 . 0 6 
t 1 1 0 
l 1 1 7 
)  392 
70 










3 2 3 
1 0 
2 1 1 












































2 7 1 
5 1 7 
232 










































, , • 
3 3 0 
099 
23? 
7 0 1 
405 





0 5 3 
015 
. 095 






2 4 8 
366 



















1 1 4 















15 4 5 0 
4 9 3 1 
10 5 2 0 
10 1 2 0 
7 6 5 8 
2 3 6 
a 
1 6 4 
1 2 6 
10 
4 9 
6 3 5 








































1 5 7 1 
8 2 0 
7 5 1 
6 2 7 
1 4 7 






























(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
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2 2 4 
276 736 
748 
7 6 0 77? 
776 
?80 
7 9 4 
7 8 8 
30? 37? 
310 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 352 
366 
3 7 0 3 7 2 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 4 5 0 0 
5 0 4 
512 
628 
5 0 0 




6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 7 0 2 
7 0 6 
708 740 
.900 
9 6 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
03? 
0 3 4 0 3 6 
0 1 9 
0 4 0 
0 4 ? 0 4 8 
0 6 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 5 ? 
0 6 4 
066 
0 6 6 0 7 0 
7 0 4 




4 0 0 




5 74 6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
708 
7 4 0 
900 804 
1000 




1 0 1 1 
103? 

















2 6 ° 
121 63 
28 
2 1 19 
43 










7 6 6 
1 7 1 
7 1 
4 9 1 
35 
57 
7? 9 0 





8 1 10? 
77 
3 
79 4 0 5 
13 4 1 ? 
15 99 4 
9 9 1 5 
8 317 





















? 2 4 5 
9 0 3 
4 0 7 
1 7 79 166 









■ · . · 3 9 
• ·  ■ 
65 

















. 7 9 
. , 1 
a 
, . 1 0 
1 
. , , . 
9 7 3 4 4 1 8 
9 1 1 3 6 5 0 
1? 76R 
5 5 4 0 
5 4 7 8 




















































1 9 071 
6 568 
1? 504 
8 1 4 1 
7 3 97 
3 353 75 
27 
908 
6 7 1 . 0 3 F I L S / COROES CAOUTCHOUC VULCANISE 
FAEDEN Α . 
796 

































1 7 6 1 
1 3 0 6 1 9 5 6 
9 5 3 
6 1 0 4 4 4 
5 







7 9 1 151 









? 6 9 
75 
11 70? 

























. . 1 
a 
a 










. . 4 
. 
6 5 3 
176 








95 71? T U N I S I E 
48 715 L I B Y E 
7 7 0 EGYPTE 
1 
1< 
7 7 4 SOUDAN 
7 7 8 .MAJRITAN 7 3 6 . H . V O L T A 
?4B .SEM EGAL 
7 6 0 GUINEE 77? . C . I V O I R E 
l 7 7 6 GHANA 
7 8 0 .TOGO 
7 8 4 .DAHOMEY ! 768 N I G E R I A 
30? .CAMEROUN 322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
346 KENYA 
3 50 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
366 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 372 . R E J N I O N 
7 390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 7 4 0 4 CANADA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 6 D O M I N I C . R 4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 4 VENEZUELA 5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 2 6 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
36 6 0 4 L IBAN 
59 608 SYRIE 
? 6 1 ? IRAK 
77 516 IRAN 
l 6 7 4 ISRAEL 
678 JORDANIE 
6 63? ARAB.SEOU 5 6 3 6 KOWEIT 
660 PAKISTAN 
6 5 4 INOE 
l 6 8 0 THAILANDE 
7 0 3 INDONESIE 70? MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
706 P H I L I P P I N 7 4 0 HONG KONG 
10 8 0 0 AUSTRALIE 3 9 5 0 SOUT.PROV 
9 1 6 1000 M 0 N 3 E 
4 5 1 1013 CEE 
465 1 3 1 1 EXTRA­CFE 
175 1070 CLASSE 1 
30 1 0 7 1 AELE 
37? 1 3 3 0 CLASSE ? 1 1 0 3 1 .EAMA 
? 103? .A .AOM 
15 1040 CLASSE 3 
7 0 1 0 0 1 ERANCE 
134 00? B E L G . L U X . 
4 9 0 0 3 PAYS­BAS 
4 3 5 0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
7 0 07? ROY.UNI 
6 376 IRLANDE 
3 0 3 0 SUEDE 
1 03? FINLANDE 
78 0 3 4 DANEMARK 109 0 3 6 SUISSE 
57 038 AUTRICHE 
39 0 4 0 PORTUGAL 
3 0 4 ? ESPAGNE 44 0 4 8 YOUGOSLAV 
5? 0 5 0 GRECF 
18 05? TURQUIE 
4 4 9 0 5 6 U . R . S . S . 
?6 0 6 0 POLOGNE 
06? T;HE;OSL ? 3 6 4 HONGRIE 
36 0 6 6 ROUMANIE 
6 068 BULGARIE 1 0 7 3 ALBANIE 
17 7 0 4 MAROC 
10 70S .ALGERIE 
6 71? T U N I S I E 
1 770 EGYPTE I 37? .CONGO RD 
4 3 9 0 R . A F R . S U D 
9 4 0 0 ETATSUNIS 
45 41? MEXIQUE 
17 4 7 6 SALVADOR 
10 43? NICARAGUA 
16 500 EQUATEUR 10 5 0 4 PEROU 
516 B O L I V I E 
? 5 7 4 URUGJAY 
? 604 LIBAN 
14 615 IRAN 
73 6 7 4 ISRAEL 
6 6 4 ΙΝΟΞ 7 7 0 9 P H I L I P P I N 
7 740 HONÎ KONG 
95 3 0 0 AUSTRALIE 
75 9 0 4 N.ZELANDE 
? 104 1 0 0 0 M O N D E 
919 1310 CEE 
1 795 1 3 1 1 EXT3A­CEE 
616 1070 CLASSE 1 
757 1 0 7 1 AELE 
?47 1333 CLASSE ? 
? 1 0 3 1 .EAMA 


































3 0 8 
50 
33 









8 5 2 5 
I l 330 
6 9 6 2 
5 5 4 9 
3 806 3 0 1 




4 4 6 





































6 9 5 4 
? 7 4 a 
4 705 
? 105 
I 3 7 4 
1 101 
70 

































, , a 
5 
3 917 
1 8 3 7 
2 0 8 1 
7 2 8 
3 8 3 
1 2 56 2 2 3 
582 
97 


























, , 1 1 
a , 
. , , , 25 
, , 2 0 2 
2 1 
. i 11 
1 4 
a 
, , 1 
, , 1 












5 4 7 2 8 2 5 
527 1 6 89 
20 1 136 
i l 0 0 8 
i 9 49 











































21 42 167 
26 
1 1 7 6 4 
4 080 
7 684 
5 0 9 1 
4 178 
2 166 6 0 
17 
427 



























































5 6 4 1 
l ì 
16 





3 9 2 
4 0 9 
129 
35 
2 4 6 
2 3 
2 4 
3 5 7 
2 6 1 
152 
7 7 6 




96 2 2 6 
115 
85 
1 1 96 
1 7 3 
2 1 




















1 3 0 
. 1 0 
12 
1 6 0 
37 
4 2 0 6 
1 568 
2 6 3 8 
1 150 
6 0 8 
5 9 0 
13 
3 0 8 9 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST dehe i m Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
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Januar-Dezember — 1968 — Janvier—Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 






WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
CST 
001 00? 00 3 004 005 07? 074 076 
4 7 1 . 9 4 PLAQUES ETC CAOUTCHOUC NON OURCI 
PLATTEN USW. , A . WEICHKAUTSCHUK 
00 1 
00? 
0 9 3 
0 9 4 






0 3 ? 
0 1 4 
0 3 6 
"3 9 






0 5 4 
056 
0 4 0 
06? 
0 6 4 
066 
068 
7 0 4 




7 7 4 
??8 
7 4 0 
748 
760 
























4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 4 0 
4 6 4 












6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
678 
63? 
6 6 0 
668 
6 8 0 


















7 0 6 
34? 
1 0 73 
310 
9 6 3 
1 355 
796 
5 0 1 
445 
14 











































? 4 5 5 














6 0 6 









6 0 6 
10 











7 1 876 
14 866 
73 177 















































































4 0 0 
7 4 6 
15 97? 
5 5 0 4 
10 4 6 7 
? 7 9 5 
1 177 
7 6 3 9 
? 3 9 9 























































































































































6 7 1 . 0 5 TUBES CAOUTCHOUC VULC. NON OURCI 
SCHLAEUCHE A . WEICHKAUTSCHUK 
? 166 
1 433 


















2 5 9 
9 
14 
7 1 7 
657 
R6? 
3 0 8 
7? 
7 































0 0 1 
30? 




0 7 4 
3 7 5 
0 7 8 
313 
03? 
0 3 4 
3 3 6 
0 33 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
049 
0 5 0 
05? 
0 5 4 
356 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
065 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
216 
2 2 0 
2 2 4 
228 
240 
2 4 8 
2 60 





7 8 4 
789 
30? 




3 3 0 
334 
346 









4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 4 0 
4 6 4 
4 6 0 
4 6 4 
49? 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
578 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 
61? 
6 1 6 
673 
6 7 4 
6 7 8 
63? 
6 5 0 
6 6 8 
6 90 




7 7 0 
7 7 8 
73? 
7 4 0 
8 0 3 
9 5 0 
96? 
FRANCE 
6 E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 























. A L G E R I E 





. N I G F R 
.SENEGAL 
G J I N F F 
SIERRALEO 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
• B U ^ J N D I 
ANGOLA 







. R E J N I O N 














C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 














P H I L I P P I N 
















1 1 1 9 
739 
8 7 7 
l 5 1 0 
7 4 ? 
3 4 7 
7 7 4 
13 











































l 4 8 1 
6 51? 













3 3 7 
15R 
119 







3 1 3 
21 
130 





7 9 3 
7 1 7 
76 
15 
1000 M O N D E 
1010 CEF 













0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
07? ROY.UNI 
" " ' ISLANDE 
IRLANDE 
0 7 4 
0 7 6 
4 0 46 3 
15 4 9 6 
74 96fl 
17 337 
6 4 9 1 
7 737 
1 4 8 7 
l 4 3 8 
358 
0 1 6 
7 6 6 
0 1 3 
0 36 
4 7 9 











































































9 4 7 0 
3 191 
6 7 7 9 
1 9 3 1 







1 7 3 6 
3 6 1 
7 1 
BZT­NDB 4 0 . 0 8 


















































1 6 5 0 
5 3 5 
7 96 
1 9 7 

















































4 6 7 








































BZT-NDB 4 0 . 0 9 




























































0 1 6 
9 4 3 
0 7 3 
50 8 





5 8 1 
27 
5 3 0 
7 3 7 
52 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
066 
200 
2 0 4 
2 08 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
228 
232 
2 3 6 
740 
7 4 4 
748 
2 6 0 




2 8 8 
302 
3 0 6 








3 6 6 
370 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
45 8 
4 6 2 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
5 1 2 
516 
520 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
64B 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
696 
7 0 0 









9 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10?0 
10?1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 6 
















3 6 0 
6 0 
3 5 4 
6 
136 
1 1 4 
194 
73 






1 4 8 

















































































2 4 7 
4 6 5 
782 
800 
0 0 9 
6 4 5 
5 86 
823 
3 2 4 














1 2 0 
14 
9 



















































































4 6 7 3 
? 1 6 1 
? 46? 
5 3 1 
715 
1 775 
3 5 0 


















« * a a 
? 1 
1 6 











, , a a 














. . a « 









, , , , . , 1 
a « 
, , • 
? 986 997 
? 67? 594 













1 6 4 
5 
. . 7 
37 







4 3 4 
63 
168 









































































































6 4 8 



































































4 9 7 6 
2 4 8 4 














0 7 8 
0 3 0 
03? 
3 3 4 
036 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
046 
0 4 6 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 




2 0 4 
206 
2 1 2 
215 
2 2 0 
2 2 4 
226 
2 3 2 
236 
243 
2 4 4 
246 
260 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
288 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
32? 
330 
3 3 4 
34? 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
37? 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 ? 
416 
4 7 4 
4 7 6 
43? 
4 3 6 




4 9 0 
4 8 4 
4 9 ? 






5 7 4 
576 
6 00 
6 0 4 
6 0 8 
51? 
6 1 6 
6 2 4 
626 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
656 
6 6 0 













9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1040 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
3 3 5 



















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T J N I S I F 











• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 




















CDSTA R I C 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 




























I N 0 3 N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I . I P P I N 





. P O . Y N . F R 
SOUT.PROV 










B E L G . L J X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
ROY.UNI 





1 3 5 8 
177 
4 9 6 
2 0 2 7 




4 0 2 
18B 
2 9 3 
98 
2 8 4 
36 
56 




6 7 8 
139 
2 4 1 














































































78 7 4 0 
14 3 1 1 
13 9 7 9 
7 9 7 0 
5 787 
5 111 















































































































6 6 8 3 
2 8 8 5 
3 798 
9 0 6 
4 1 8 
2 556 

























































a l j 
l 19 
3 7 1 9 1 4 3 4 
3 186 9 7 9 
5 3 3 505 
378 733 
70? 154 






. . l 
1 
• · 7 








5 8 9 
84 
























































































4 7 3 4 
3 3 6 0 

















































































3 0 6 7 
2 2 1 9 
1 153 






(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh· am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 







0 6 6 
4 0 0 
6 6 0 







1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 4 
046 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 4 
056 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
700 
2 0 4 




2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
236 
240 





2 6 4 




2 9 4 
288 
302 





3 7 4 
3?8 
330 
3 3 4 
338 
34? 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
3 6 6 





3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
408 
4 1 2 
416 
420 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 ? 
4 5 6 
4 5 6 
46? 
4 6 4 
4 6 6 
47? 
4 7 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
49? 
4 9 6 
500 
504 
— 1968 — 
MENGEN 
EWG­CEE 




































9 5 1 
4 0 3 
54 8 













































. . . 





6 6 1 




4 1 4 
145 














7 1 8 
707 
50? 





0 7 4 
4 8 8 
4 5 4 
7 1 
110 
3 9 7 
3 6 7 
0 4 1 





7 4 8 
3 0 5 






4 7 9 
4 3 7 
11 
6 7 7 





4 7 5 
53 
133 
5 1 4 






















3 6 8 
7 9 4 
89? 
84 


































Ν , LUFTSCHLAEUCHE . USW. 
. 6 1 3 
135 
7 6? 
0 7 8 





7 7 0 
4 4 0 
937 
6 7 0 





4 1 9 
1 3 6 










5 7 9 
6 7 1 
4 4 7 
0 0 3 
4 
77 
3 9 3 
3 67 
9 4 6 




7 4 6 
1 8 0 
76 
7 4 9 
16 
7 7 6 
5 1 1 
0 3 9 
9 3 1 
3 9 7 
6 
5 6 3 
5 75 







4 8 0 
7 40 





4 8 1 
34 
4 5 ? 
155 












1 9 7 
756 













3 7 5 0 
• 1? 3 9 4 
1 0 601 
? 198 














7 0 1 
3 
, a 
. 6 7 7 
1? 
94 














































• 14 17? 
695 












1 3 7 
89 
4 0 



























. • ? 
1 
. . 5 
1 
, . 7 9 
■ 
. . . 19 
1 7 69 
44? 
























































4 9 7 
4 7 0 
507 































3 1 8 


























6 3 7 








































7 5 3 4 
3 856 






3 6 3 
1 945 
3 3 6 
2 3 5 8 
2 4 4 2 
8 4 9 
187 
"l 3 





4 4 0 5 
7 0 
3 1 7 
2 3 5 




1 5 1 
16 

























2 2 5 
4 
87 
4 5 9 
122 




. 3 1 8 
14 
100 
15 7 7 4 
































0 6 6 
400 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 7 0 
10?1 
1030 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
252 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
318 
322 










3 7 0 
37? 
3 7 6 
378 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
41? 
4 1 6 
4 2 3 
4 7 4 
4 7 8 
43? 
4 3 6 




4 5 9 
46? 
4 6 4 
4 6 9 
47? 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 6 9 
4 9 ? 
496 
5 0 0 

















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















T J R Q J I E 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 













L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 







E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 



















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
DOMIN IC .R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAIQJE 
INDES OCC 






















































2 9 6 







0 8 2 
0 5 9 
5 7 0 





9 1 8 
76? 
111 
7 9 0 
315 . 
4 5 9 
4 7 8 
7 4 4 
1? 
40 
9 4 6 
4 1 6 




5 7 6 
7 5 4 
4 0 1 
3 8 1 
7 6 1 
71 
4 4 8 
890 
9 7 9 












4 2 3 
4 1 7 
171 
0 3 1 
3 6 1 
3 5 8 
788 
5 3 4 
124 
5 8 4 
14 






6 8 1 
95 
185 
8 1 8 
7 0 1 
2 8 0 
219 
5 9 3 
106 
72 
3 6 1 
87 
2 3 0 
9 59 









2 6 4 
6 7 
57 
5 0 1 
0 7 1 







1 1 4 
170 
144 
3 1 3 







































. 3 8 6 
50 6 
101 








0 6 9 
8 0 2 
6 27 





7 4 6 
3 0 6 
178 







6 0 1 
685 
6 0 0 




5 5 0 
159 
807 
4 7 0 
0 5 4 
1 
8 
4 7 0 







4 7 4 
5 3 9 
9 
6 0 9 
8 4 4 






















































3 3 02 
1 1 4 3 5 
8 6 7 1 
2 165 
3 2 6 6 
5 
9 0 
3 2 0 
7 4 1 
2 2 1 
1 5 1 4 
1 8 5 0 






3 0 5 
4 
a 
, 5 1 5 
13 
48 

































l 4 4 9 



























6 4 7 
10 4 0 6 
I l 2 7 9 
9 03 
9 6 9 
1 
8 
3 1 6 
7 7 0 
2 0 3 
I 2 8 9 
















































































0 7 3 
3 3 0 
79? 
5 7 9 
9 
7 
3 3 9 
593 






















3 7 9 

























6 6 9 
























































0 4 7 
1 6 0 
6 9 7 
4 2 4 
8 1 8 
7 
2 1 
4 4 3 
8 4 5 
3 2 8 
0 4 6 
7 1 9 
8 1 6 









8 6 2 
83 
2 5 2 
1 9 0 
6 6 6 
2 1 
4 2 
1 2 0 
1 3 1 
13 






















3 1 0 
7 
122 
5 5 8 
152 
5 3 0 
28 
2 1 9 
9 
a 
4 0 6 
17 
168 
5 8 4 

























(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenüberstellunf BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 









5 2 4 5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
620 
6 2 4 
5 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 




9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
212 
216 




3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
416 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 6 4 
500 
5 0 4 
508 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
668 
6 6 0 
692 
6 9 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
732 
740 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 











1 7 1 












7 5 1 
5 7 4 8 
2 1 0 
503 




3 8 5 
3 2 7 
0 5 1 
8 3 6 
25 
92 
4 8 2 
27 
5 8 1 
1 2 3 
2 4 4 
22 
4 4 5 
15 
66 
2 5 5 
2 5 3 
2 0 7 
85 
23 
3 6 0 
5 5 9 
1 1 3 
8 1 8 
96 
53 
0 6 6 
249 
652 
3 2 1 
0 7 1 
6 0 0 
3 1 6 
1 6 4 
4 5 1 
5 4 2 
282 

















7 2 0 
3 1 5 
2 2 0 




6 9 9 
2 1 4 
5 
26 
3 4 6 
11 


















9 8 5 
1 9 8 
• 
3 5 9 
7 89 
0 7 0 
9 4 4 
2 99 
6 9 9 
7 4 4 
4 8 2 



















































6 8 3 
4 4 3 
2 4 0 
7 2 5 
922 
433 
9 2 6 
1 2 0 
oa2 




























































6 3 5 
888 





















































, , , 1 
1 
355 
1 3 9 







































38 6 2 6 
2 8 555 

























































5 9 0 
150 
4 3 1 






















5 1 4 























. 2 5 1 
17 






0 5 3 
6 2 4 
4 4 0 
7 9 4 
9 4 9 
6 0 2 
0 5 3 
2 5 6 
8 4 0 
NON DURCI 






























































































































5 7 4 578 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
643 
6 4 4 
6 4 8 
655 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 75 
6 8 0 
6 8 4 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
706 
7 2 0 
7 32 
7 4 0 
803 
6 0 4 
616 
8 1 9 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1333 
1 0 3 1 
1032 
1043 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 4 
068 
2 0 4 





3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
393 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
416 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 8 
6 6 0 
6 9 2 
6 9 5 
702 
7 0 6 
706 
732 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




C H I L I 





























P H I . I P P I N 



















B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















. A L G E R I E 
T J N I S I E 
L I B Y E 




















































4 1 4 
166 














7 1 2 
106 
3 5 0 
11 
9 0 7 
2 1 1 
5 9 4 





4 5 7 
5 6 2 
9 9 1 
30 
119 






9 2 6 
19 
102 
4 2 1 






9 4 7 
161 
84 
5 1 7 
3 6 6 
152 
390 
2 8 7 
9 5 0 
229 
327 
9 9 1 
2 9 4 
0 5 2 
7 2 7 
878 
4 3 0 
4 3 7 
8 2 7 
5 2 5 
141 
73 



















































7 1 4 
0 9 7 
615 
0 5 7 
331 
3 2 4 
2 2 5 
195 





1 6 4 
59 








4 6 6 
4 7 
56 
2 1 2 
69 
820 
3 1 6 
2 66 
4 7 0 
1 







15 9 7 1 
100 














4 3 1 
3 0 1 
2 8 4 
505 
7 7 9 
7 4 9 
3 8 7 
4 3 1 
3 3 6 
2 4 4 
















































0 8 9 













I l 2 
i 
16 































4 0 5 3 0 34 0 6 5 
25 5 7 2 23 2 3 5 
1 4 9 5 7 7 6 7 8 
I l 146 6 6 8 1 
8 0 9 3 4 4 2 5 
3 2 3 0 767 
1 3 0 7 2 5 7 
79 75 










βΖΤ-ΝΟβ 4 0 . 1 7 










• 1 0 6 9 
















































5 7 0 
479 
09? 
9 9 6 
4 9 0 
8 5 9 9 7 4 
378 





































































4 5 5 
13 
1 9 0 
5 4 2 
2 5 3 
9 4 0 
7 2 
155 
2 1 5 
6 1 
8 














2 7 Î 
23 




8 0 9 9 1 
2 4 5 4 7 
56 4 4 4 
4 1 6 5 6 
12 9 3 2 
10 6 8 4 
2 4 7 0 










































7 6 4 
3 4 1 
4 2 3 
2 4 1 2 7 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST deh· am Ende dieses Bandet. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 4 
248 
2 6 0 
26B 
2 7 2 
276 
280 
2 8 4 
288 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 8 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
5 0 8 
5 1 2 
516 
520 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
5 1 2 
616 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
648 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
630 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
732 
7 4 0 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 












DE TRANSMISSION EN CAOUTC. 
TREIBRIEMFN USW. AUS WEICHKAUTSCHUK 
1 4 1 6 
9 5 9 
1 2 8 8 
2 4 7 8 
6 5 9 






































































































6 8 0 1 
6 349 
2 885 
1 0 4 1 
3 2 2 8 
677 
561 
2 2 9 
, 1 7 6 
6 9 



















1 2 7 











































. • • 5 
3 






1 2 86 
2 0 4 7 
4 5 6 
2 2 0 
1 5 1 7 
5 84 
5 3 7 
72 


































5 8 6 
a 
1 3 3 0 

















































































3 0 6 0 




2 4 7 
9 
6 
3 7 7 
1 5 9 
995 
a 















































































































































6 7 3 
210 
46 2 









0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I F 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 6 . M A J R I T A N 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 6 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 6 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
346 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 . R E J N I O N 
378 ZAMBIE 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONOJRAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 6 CJ6A 
456 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGJAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYP1E 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 H A < 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 JDROANIE 
6 3 2 ARA6.SE0U 
6 4 8 MASC.OMAN 
656 ARA6.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 




7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
73? JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
818 .CALEOON. 
8?? .POLYN.PR 
1 0 0 0 M O N D E 
1313 CEE 
1 3 1 1 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1033 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
103? .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
? 6 7 0 
1 6 1 9 
1 9 7 8 
3 7 2 4 
1 5 0 1 
6 2 7 
66 
9 6 
5 5 7 
143 
1 9 1 
9 8 7 
4 6 7 
1 2 5 
5 1 9 
3 2 3 
1 388 
2 0 0 








4 3 ? 






























2 8 8 
49 6 















































25 6 2 4 
I l 393 
14 235 
6 8 4 3 
3 0 4 6 
6 5 0 1 
1 6 1 2 
1 160 
8 8 0 
France 
a 
3 4 6 
169 
1 380 





24 2 0 2 
10 
6 



















































































3 0 7 
100« DOLLARS 
Bdg.­Lux. Nederiand Deutschland 
(BR) 
BZT­NDB 4 0 . 1 0 
552 802 
TB3 
3 5 3 
580 1 5 5 4 
176 185 









































7 7 Í 
4 0 ! 
7 8 1 
263 
191 < 101 
6 34 
























1 3 8 63 
3 3 2 3 
5 6 0 
2 2 4 
138 
3 3 4 
10 13 
2 
9 0 1 
3 9 1 
1 2 6 7 




4 2 7 
127 
1 3 4 
512 


































































ι 1 0 174 
3 ??7 6 9 4 7 
4 4 3 0 
1 693 
? ? Í 6 
7 3 5 75 




3 6 5 
9 9 
119 






























1 0 3 
26 
4 1 ι 2 































2 3 4 3 
7 9 2 
1 55 1 
8 1 1 
2 9 1 
5 6 7 3 1 
6 
163 
Ο Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GefMüberstollunf BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
226 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
288 
3 0 2 
3 0 6 




3 3 4 
342 
346 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
46 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 1 6 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
676 
660 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
818 
822 






6 2 9 . 9 8 A U T . OUVRAGES CAOUTC. VULC. 
ANDERE WEICHKAUTSCHUKWAREN 
3 130 
2 9 3 0 
1 7 0 9 
3 2 9 8 
8 6 9 




6 8 1 
219 
4 1 8 
1 2 8 1 
6 3 0 
75 
313 












3 7 3 

































2 0 6 
























































. 7 9 0 
3 53 
9 2 9 
























3 2 6 








































































































4 4 3 
828 



































1 3 1 3 
1 165 
1 0 5 0 
. 4 8 0 





1 5 5 
302 
6 9 7 
4 7 4 
34 
1 4 7 

































































































1 1 1 1 
147 
140 



























































































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SJE3E 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GJtNEE 
2 6 4 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
346 KENYA 
3 5 0 OJGANOA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
372 . R E J N I O N 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDJRAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
45B .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
47B .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
503 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGJAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
604 L IBAN 
60S SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
62B JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWFIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
726 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
736 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 




6 1 6 6 
4 355 
6 2 1 2 




6 5 2 
2 2 0 6 
7 2 0 
1 6 2 7 
3 8 3 7 
1 9 5 1 
3 4 6 
l 136 
1 550 




2 1 4 
2 6 4 
424 
3 6 1 
132 
34 
2 4 1 
6 20 
9 5 3 
209 































7 2 3 
2 826 
























2 2 1 
3 1 
156 









2 6 2 
20 
60 

















1 450 7 6 0 
2 6 8 7 
1 2 7 1 






















1 7 0 

































































































BZT­NOB 4 9 . 1 4 
5 1 4 
1 3 5 0 
1 1 6 9 




1 2 7 
35 
61 
2 4 4 

















































































0 8 5 





5 5 1 
820 
6 0 4 















































5 4 9 
101 





















1 1 4 
10 
95 
1 0 9 
32 




























2 0 2 7 
2 8 1 
2 6 3 
2 1 6 1 






1 0 4 
6 5 7 
1 3 7 
3 1 
1 8 7 
3 5 6 






1 6 4 














































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 










0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 2 0 8 
212 
220 
2 2 4 
2 7 2 
288 
3 1 4 
3 3 4 
372 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 





6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 3 6 
706 
7 32 
7 4 0 
800 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 022 
0 2 4 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 




11 9 5 4 
10 9 6 8 
6 6 5 7 
3 922 
3 9 7 4 
3 9 7 
548 






6 2 9 . 9 9 OUVR. 
5 97 
3 9 7 
7 00 
9 5 1 
4 4 7 
161 
7 74 







6 1 4 
























































• • 4 
• • • 
6 3 1 . 1 0 F E U I L L E S EN BOIS 5 
HOLZFURNIERF , 
4 196 
7 65 9 
8 3 2 1 




3 8 9 
2 4 7 3 
3 2 0 7 
1 5 7 3 




4 1 8 
2 4 9 4 
2 0 4 




2 5 1 
64 536 
3 4 6 
135 
3 7 4 
35 
















7 7 4 
30 
97 









7 0 6 4 5 
3 1 351 
39 2 9 6 
32 4 6 1 
23 4 1 4 
4 2 8 7 
108 













2 6 5 
6 6 7 
9 1 9 




7 6 9 
1 4 5 
6 2 1 
5 1 7 






4 6 7 
36 
1 4 6 
93 











4 7 1 
4 9 6 
2 
a 


















9 2 4 
0 5 0 
875 













3 0 0 0 






































MM OU MOINS 
UNTER 5 MM. 
2 1 7 
■ 
074 


























1 5 0 
9 



















1 6 3 7 























6 3 1 . 7 1 BOIS PLAQUES OU CONTRE­PLAQUES 
FURNIERTES 
74 44? 
7 7 0 5 
71 7 6 7 
31 9 7 6 
701 7? 706 
68 593 
1 6 6 






. 3 0 9 
0 5 6 
7 6 4 
76 0 4 9 
49 
9 





1 4 5 
• 3 8 3 
2 77 
1 7 1 4 


































5 7 7 
475 
9 0 3 




7 1 3 
3 4 0 
2 8 8 
6 3 4 
0 1 7 
0 9 8 
26 
125 


















3 6 9 























9 1 0 
95? 
7 1 3 


















9 9 1 
a 

























6 9 0 
670 
4 3 9 























3 9 5 
300 
79 
8 5 9 
a 






2 5 1 
6 7 3 
7 4 3 
a 
1 8 0 
7 3 6 
1 5 1 
, 2 2 1 
2 7 3 
6 2 0 
54 
1 5 6 
14 
Β 
3 7 4 
a 


























2 1 5 
5 3 3 
582 
133 
6 7 7 





6 7 3 
837 
2 9 4 
6 1 9 







1000 M O N D E 
1313 CEE 
13 11 EXTRA­CEE 
1023 CLASSE l 
1021 AFLE 
1333 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 3 3 2 .A .AOM 
1043 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 6 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UN? 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AJTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 3 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 6 E L S . L U X . 
0 0 3 PAYS­6AS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
3 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 1 4 .GABON 
3 3 4 E T H I 3 P I E 
372 . R E J N I O N 
3 6 2 RHODESIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I 8 A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
6 0 0 A J S T R A L I E 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 5 0 SOUT.PROV 
1000 M O N D E 
1 3 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A . I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N . A N O E 
WERTE 
EWG­CEE 
6 0 337 
27 5 6 7 
32 7 7 1 
2 1 9 0 9 
12 7 6 3 
9 2 9 6 
9 7 5 
1 116 























4 2 2 0 
5 1 5 1 
6 0 8 4 
19 4 1 4 
8 7 6 
5 8 4 0 
230 
19 5 
2 9 6 4 
4 4 3 5 
1 9 0 2 
4 0 5 0 
4 0 1 0 
2 753 
7 3 
4 6 1 
2 6 8 5 
2 5 8 
47 
5 7 0 
1 0 1 8 
5 4 4 
7 7 3 
4 9 3 
6 4 










6 1 3 
1 5 0 9 
4 9 6 
142 
12 






2 7 1 
27 
29 
5 6 2 





1 0 2 5 
9 0 
11 
75 9 0 7 
35 7 5 6 
40 150 
33 6 5 7 
24 120 
3 0 3 6 
1 2 7 
390 
3 4 4 6 
7 2 4 9 
3 0 2 0 
7 119 
1 1 2 0 6 
86 
7 9 9 9 
36 


























6 0 4 
662 
5 2 6 
594 
5 9 8 
9 1 5 






















, 8 5 8 
2 1 8 
2 6 7 




2 1 2 
144 
156 

































6 1 6 
9 1 0 
705 
443 




4 9 1 
513 
732 









l 2 2 6 
3 2 6 
165 
97 
1 5 1 



















5 3 0 
1 4 1 3 
2 6 6 
10 











2 2 1 9 
9 0 1 
7 2 9 
4 8 4 
46 
4 4 
1 2 5 
Nederland 
4 9 0 5 
3 1 7 6 
1 7 2 6 
1 3 9 4 
1 140 



























V O . 1 6 
8ZT­NDB 4 4 . 1 4 
15 
2 4 1 













l 4 65 
8 2 0 
665 

















Ι7Τ­ΝΠΓ4 4 4 . Ι 5 
6 5 0 







2 4 4 
1 932 
1 0 1 6 5 






4 5 4 
2 5 3 
191 
157 
6 6 2 
4 9 0 
2 0 6 
59 















102 6 9 
14 
1 
6 6 1 
575 
3 6 4 
2 9 9 
043 





9 6 7 
707 











3 1 2 
968 












6 1 8 
5 0 
034 
9 0 0 
134 
117 
7 6 0 































6 5 4 
7 3 2 9 2 2 
5 3 1 
3 3 6 
7 4 6 
4 6 
9 0 












0 1 4 
4 8 6 
89 
3 1 7 
3 2 8 
2 
18 
1 1 5 
1 0 1 
36 
2 9 8 
2 6 5 
9 2 2 
193 
8 4 7 
1 9 4 
2 9 6 
3 0 5 
6 9 1 
142 





* 1 0 5 













6 5 2 
9 0 7 
7 4 5 
7 6 0 
0 4 9 
5 3 9 
2 
1 2 4 
4 3 5 
4 9 6 
199 
3 4 8 
1 1 1 





(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 4 0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
206 
212 2 1 6 
220 
228 2 4 4 
24B 
2 6 8 2 7 2 
3 1 4 
318 
322 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
370 372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 2 0 
4 5 8 4 6 2 
4 6 8 4 9 6 
5 0 4 
52B 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
7 3 2 
7 4 0 8 0 0 
6 1 8 
822 
9 5 0 9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 10 32 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 0 3 6 
0 4 8 272 
1 0 0 0 
1010 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 0 4 0 
0 4 6 0 5 0 
0 5 2 0 6 4 
2 2 0 372 
3 9 0 
4 0 0 4 1 2 
578 
6 0 4 6 6 0 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 

















6 3 1 







6 1 7 
23 
35 4 7 5 
6 4 8 
42 8 
9 3 3 
2 5 6 46B 
88 
87 27 
2 2 4 











4 4 4 
602 
4 3 6 
53 
55 
6 1 0 30 2 











6 2 28 
3 5 9 
3 2 5 
79 3 2 1 
2 3 7 
0 4 1 
675 
4 7 0 
745 
2 8 8 

















6 9 7 







• • 13 
2 
■ 
• • 4 1 7 1 6 0 




6 1 0 302 















2 0 4 
7 6 4 
2 96 










































. 4 1 BOIS 
. 9 
7 







\ M E L I 0 R E S 
1 
4 





1 3 6 
262 
232 2 7 9 
95 






181 6 1 
3 4 
5 0 9 
1 7 9 24 
101 1 9 
187 67 
0 7 1 
7 9 6 
273 
511 







1 7 9 







. , , , . a 
2 07 
38 





























i 6 57 
i 1 78 













> ^  ) 1 
1 
ι 1 
î 1 5 
3 6? 
) 5 0 
3 1?( ) 4 
























































11 3 9 
14 











6 4 1 
9 1 7 
4? 3 6 4 
3 



















. . 161 







5 98 5 87 
0 9 1 














2 2 4 
1 
2 1 466 
6 4 6 
3 5 3 
7 1 6 














3 2 4 
5 6 7 
4 0 9 
9 0 
72 















9 7 9 
4 4 7 
5 0 2 






































0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
044 0 4 6 
3 4 8 
0 5 0 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
2 2 0 
228 
2 4 4 2 4 6 
2 6 6 2 7 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 338 
3 4 2 
346 
3 5 0 
3 6 5 
3 7 0 3 7 2 
390 4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
423 
4 5 8 4 6 2 
4 6 8 4 9 6 
5 0 4 528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
7 3 2 
7 4 0 800 
8 1 8 
8 2 2 
953 9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
3 5 2 
0 6 4 
220 




6 0 4 5 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 1 3 1 1 
1020 










•ALGERIE T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE •MAJRITAN 
.TCHAD 
• SENEGAL L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
•GABON •CONGOBRA 
•CONGO RD 





•REJNION R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
•ST P . M I Q 
HONDJR.BR .GUADELOU . M A R T I N I Q 
INDES OCC 










HONG KONG AJSTRALIE 
. C A . E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOJT.PROV SECRET 












. C . I V O I R E 









B F L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












R .AFR.SUD FTATSUNIS 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
L IBAN PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSF 1 

















8 4 8 
2 9 4 
2 6 6 
11 
11 1 5 1 
3 0 3 
127 













2 1 5 79 
2 0 0 9 2 8 
2 1 7 
19 
19 





2 4 4 
20 
4 3 








1 4 4 
35 713 
8 9 0 
6 8 1 
4 9 6 
4 8 6 
227 
9 6 4 





































2 5 2 
9 0 3 349 
9 3 6 









, 2 8 5 8 
















2 2 2 
121 
a 












1 4 0 
, • 
11 305 
6 2 3 1 
5 0 7 4 
2 7 8 7 
2 6 0 8 
2 2 86 





























Belg.­Lux. Nederland ° W ^ ' ) l a m l 
36 










4 8 6 1 4 452 1 0 
3 231 3 1 9 7 4 
1 6 3 0 5 4 2 5 
l 550 5 2 7 5 
1 4 7 7 513 5 
81 14 




























3 4 3 11 162 6 
150 2 
72 2 13 2 























































7 6 4 
668 
896 
6 0 0 
282 






































3 5 1 
977 
673 








1 2 5 6 
88 
6 
1 4 6 
3 0 2 
105 
2 3 3 
5 
7 8 7 













1 5 4 







. 6 2 
9 1 
1 6 3 
9 
3 7 













19 5 0 8 
11 1 5 4 
8 3 5 4 
5 0 2 2 
3 3 4 7 
3 2 8 8 
110 





























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Ctassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 50 
0 6 4 
2 0 0 
208 
2 1 2 
216 
260 
3 3 4 
370 
372 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
648 
818 
8 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
1000 
1 0 1 0 
CST 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
390 
6 2 4 
800 
9 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
07? 
0 3 4 
0 3 6 
708 




1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 




0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 




0 0 1 
00? 











A R T I F I C I E L S Ol 
KUNSTHOLZ 
85 1 6 0 
76 516 
140 4 1 4 
11° 9 1 1 
6 3 7 
3 9 5 7 9 
1 4 8 9 
6 1 8 
3 531 
9 i ? n 
3 300 
1 9 1 6 
3 7 1 
195 




















37? 8 3 7 
9 0 946 
8 3 9 1 3 
67 595 
6 844 
7 7 7 













6 3 1 . 6 1 PAVES 
a 
R63 
8 0 7 
606 
5 56 










• . 165 
889 
. 14 
. 1 4 4 
66 
• . 173 
. • 7? 
3 3 9 
83 
0 4 3 
7 3? 
311 
3 1 1 
7 6 5 
0 0 1 
171 
























5 1 6 
65 
? 
. . a 
a 
a 




































4 9 8 6 
686 
4 6 




6 9 9 
8 968 
7 0 6 8 










5 5 1 
96 
4 5 5 




6 3 1 . 8 3 BOIS F E U I L L A R O ' 





1 3 0 4 
66 
1 530 
6 3 1 
1 05? 
16 
l ? 3 8 6 
7 590 
4 7 9 6 
? 9 9 7 





















7 8 9 
08? 
7 07 
5 1 9 
4 8 7 












7 6 5 


























, P IEUX 
EEN 
411 








0 « O U T I L ! 

























16 9 14 
67 
8 0 0 
























































' I Q U E T Í 
6 








5 9 3 
0 6 4 


































. . • 












S I M I l 
7 0 5 
15? 
4 7 4 
. . , 7 69 
. . 15 
193 
634 
3 5 9 
3 1 4 
797 
45 














































9 3 5 
147 
, 6 6 3 
. . 5 8 2 
. 146 
9 6 0 
3 6 6 
152 
3 9 5 
7 8 1 
159 
109 
2 2 7 
, 2 4 6 
28 
2 5 0 
3 1 9 
9 3 2 
0 4 5 
3 5 1 
6 9 7 
33 






. 8 1 2 
6 7 2 





2 7 1 
. 2 7 1 
5 1 7 
877 


































0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 6 4 




2 6 0 
3 3 4 
3 7 0 
372 
4 0 4 
. 4 1 2 
462 
4 7 4 
4 7 8 
6 4 8 
eie 822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
1 0 0 0 
1010 
0 0 3 
0 0 4 
3 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
390 
6 2 4 
600 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 




1 0 0 0 
1313 




1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 
0 0 4 





1 0 7 1 
1030 
103? 
0 0 1 
00? 
0 0 4 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












A F R . N . F S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
GUINEE 
E T H I O P I E 
•MAOAGASC 
• R E J N I O N 
CANADA 
MEXIQUF 




. C A . EDON. 
.POLYN.FR 






























B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . J N I 
OANEMARK 
S J I S S E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
JAPON 
















CLASSE 2 .A.AOM 
FRANCE 


















7 0 9 
2 2 9 






8 1 9 




9 4 0 
2 8 0 
13 
13 
















8 5 6 
6 4 7 
6 8 1 
0 2 6 
9 5 2 
53 















8 0 3 
96 
707 














0 8 4 
4 3 2 
6 5 1 
3 5 4 
318 
7 9 2 
1 





























1 1 0 
150 
2 







2 9 6 1 
2 4 0 6 
5 7 4 
1?8 
123 
4 4 7 
37 
















































5 1 6 
8 8 6 
1 4 7 
7 















3 6 8 
5 5 0 
81B 
6 3 2 










1 5 6 
13 




















2 7 9 
530 






2 2 91 
1 9 9 4 
2 96 
2 8 8 






























NDB 4 4 . 
13 









. 0 6 

























, , 9 
a 
• 
8 5 2 
0 5 9 
7 9 3 
7 0 1 




















, , 1 3 0 
a 
20 













2 95 8 
6 1 5 
3 7 3 
2 9 0 3 
5 6 
, 5 6 
4 1 9 
1 4 4 
3 2 
19 
1 9 4 0 
2 6 6 
13 
13 
1 2 9 
3 9 
a 
. , , 2 9 
, , a 
. • 
10 0 1 4 
6 6 4 9 
3 1 6 6 
2 9 3 2 
675 







1 3 0 




5 8 1 
5 8 1 
4 5 9 
1 3 2 






















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar—Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 4 
220 
2 8 8 
3 4 6 
352 
3 7 8 
5 0 4 
6 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
042 
0 4 8 
260 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 





3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 6 
45 8 
4 6 2 
4 8 4 
504 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
6 0 0 
8 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 8 
212 
216 
2 4 0 
2 4 6 
2 6 0 
2 5 4 
2 6 0 
2 64 
2 6 8 















2 5 1 
1 4 4 2 
2 2 6 
110 
1 2 1 6 
7 
France 
6 3 1 . 8 6 L A I N E 
­Décembre 
Bdg 
DE B D I S 
HOLZWOLLE 
2 556 
3 0 2 5 
6 382 
3 8 8 
4 1 8 7 
6 4 3 4 
2 1 1 
2 0 2 
2 8 1 4 
9 2 3 
2 0 0 
6 1 6 
28 199 
16 5 3 9 
11 6 6 1 
10 8 7 4 
9 7 0 2 









, 9 3 3 
, 3 6 1 







6 1 6 
3 9 8 
3 73 
025 
2 5 5 








4 6 0 






















4 0 0 
1 8 9 

























ET MOULURES EN BOIS 
HOLZLEISTEN UNO HOLZFRIESE 
6 2 3 
2 7 1 
1 9 7 
8 1 
2 8 6 




























3 6 7 3 
1 4 6 0 
2 4 1 3 
1 8 6 3 
7 0 8 
550 
92 





















3 6 4 
4 9 












, , , , , , a 







7 6 7 
73 













à 5 1 
6 








1 7 0 
281 
1 9 5 
1 2 3 
85 
. 19 












4 9 4 
0 5 1 
9 8 0 
. 0 9 1 
51 
7 1 1 
70? 












5 4 4 
136 
162 
2 80 16 
, 7 
91 
























. . • 
KISTEN , VERPACKUNGSMITTEL AUS HOLZ 
3 6 1 5 
9 9 4 0 
3 4 9 2 
5 8 6 4 
4 4 ? 
7 6 5 
ISO 
1 3 8 1 
3 5 
7 0 4 
110 
2 0 0 
2 6 4 




1 6 6 
1 3 2 2 













2 85 6 9 1 
173 
2 0 6 















5 0 0 
53 
89 






















































1 5 6 
35 
30 




1 0 8 2 
2 2 2 
107 

































2 9 6 
26 
















4 3 6 
38 










0 4 2 
2 0 4 
2 2 0 
268 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 8 
5 0 4 
6 0 0 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
2 6 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1330 
1 0 3 1 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
3 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
036 
0 4 2 
0 4 6 
050 
2 0 8 
2 1 6 
248 
2 7 2 
3 0 2 
393 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 5 
4 5 8 
462 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
a oo 6 1 6 
ΙΟΟΟ 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
D02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 4 8 
050 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 6 
2 1 2 
216 
2 4 0 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 8 0 






















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









L I B Y E 
•SENEGAL 






D O M I N I C . R 
.GUADELOU 



















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










A L L . M . E S T 
POLOGNE 
•ALGERIE 
T J N I S I E 







N I G F R I A 


























4 6 1 
103 
3 7 5 
59 
25 
3 1 7 
2 
1 6 9 
172 
3 4 2 
26 
183 







0 6 7 
. 692 
176 






2 9 7 
176 
76 





























4 1 0 
298 
113 
4 2 7 
9 4 9 
6 6 4 
6 6 
1 3 4 
2 
0 6 5 





































1 4 7 
5 0 3 
2 5 9 















































2 3 6 














4 3 0 
• 23 
11 

















7 2 9 
7 5 5 
27 
7 2 9 
7 2 9 



























à ­1 3 9 1 
162 






6 0 S 
a 















































7 9 5 
5 9 4 
2 0 1 
2 0 1 
163 
• • • 
























5 1 5 
1 2 1 
3 9 4 
2 7 7 




































3 5 2 1 
1 899 
1 6 2 2 
l 4 7 2 





BZT­NDB 4 4 . 2 1 
1 5 3 
1 4 5 0 










2 2 0 
2 7 0 























2 9 2 
2 T Ì 
5 8 
2 5 






































6 3 0 
5 0 
5 8 1 
4 3 2 
133 
1 4 7 
4 
• 2 















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





3 3 0 
146 
3 5 2 
170 
3 7 2 
3°n 4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 9 2 
4 9 6 
616 
6 2 4 
6 3 2 
6 9 6 
8 2 2 




1 0 2 0 
1021 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 24 
6 9 6 . 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 




2 4 4 
2 4 8 







3 3 4 
336 
3 7 0 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 5 8 
4 6 2 










































1 9 7 
52 
4 4 
4 9 7 





0 3 1 
122 









3 1 0 
2 3 6 
3 2 8 








. 1 9 7 
73 
• 
1 8 9 
3 55 
835 
aai 6 4 8 
8 5 8 
9 9 1 















6 9 6 
564 
7 75 






. 2 0 OUVRAGES DE TONNELLERIE 
BOETTCHERWAREN 
5 4 6 
43 9 
592 
4 0 7 
0 6 3 
392 
7 4 9 
303 







7 2 5 
2 7 1 
16 
3 7 6 
762 





4 6 7 
33 




8 1 0 
051 
7 5 9 
09 8 
2 6 3 
4 7 0 
23 















1 9 0 
8 
4 
3 4 4 
7 2 5 
55 
18 














6 6 5 
8 05 
2 2 8 
8 3 6 
23 











• . . • 











, 2 9 
93 8 
313 
6 2 4 
3 8 5 
309 









7 2 9 
















3 3 7 
6 7 8 
6 5 8 
2 87 
2 0 




























4 4 6 
76 
4 
, 7 7 7 
4 0 0 
95 






















2 7 8 
711 
5 6 7 







BAUTISCHLER­ i ZIMMERMANNSARBEIT 
5 9 6 
195 
9 1 6 
8 4 0 
8B9 
2 5 9 
3 7 
63 
2 4 8 


















3 0 6 
25 
27 
















3 1 4 
1 
1 
, 7 7 1 
127 
6 3 4 






1 3 4 
, 3 












9 a 276 
75 
19 
















3 1 4 
? 4 2 7 
■ 
915 
4 8 9 
10 
2 



























































































, 4 4 
0 2 3 
7 3 3 
290 
8 8 2 















2 5 9 
a 














0 4 2 
2 2 2 
8 2 0 














2 0 3 





































3 3 0 
3 4 6 
152 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 9 2 
4 9 5 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 9 6 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 9 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
056 
0 5 8 
0 6 2 





2 1 6 
236 
2 4 4 
2 4 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 4 




3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 






. R E J N I O N 










. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 










9 F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











. A L G E R I E 
T U N I S I E 
























B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 





. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• H . V O L T A 
.TCHAD 
.SENEGAL 







Ε Τ Η Π Ρ Ι Ε 









































0 5 8 
8 4 6 
2 1 3 
108 
6 6 2 
0 53 
339 
2 5 5 
32 
114 
























2 0 7 
10 




7 4 5 
633 
110 
1 6 1 
2 2 9 
9 3 9 
7 
1 1 5 
6 
2 7 6 
6 3 8 
539 
9 6 1 




1 7 9 
172 
6 5 5 





















































3 2 9 4 
I 3 5 7 
1 9 3 7 
3 0 6 
2 0 6 
1 6 1 3 
3 2 6 





























1 2 5 9 
2 6 0 
998 
4 3 8 
55 




. 7 8 9 
62 
1 3 6 7 
1 3 8 
4 





























1 2 9 
1000 DOLLARS 
Bdg.­Lux. Nederiand 
. . . , Β , 
a . 








I 8 9 6 2 1 5 5 
1 5 2 1 1 943 
3 7 5 212 
119 1­31 
51 101 





































. , • 
38 5 4 4 
30 115 
9 4 2 8 













4 2 4 
191 





BZT­NOB 4 4 . 2 3 
1 3 6 9 5 9 2 
3 9 
1 7 7 7 
1 












1 9 4 
26 
3 226 
1 2 0 4 







1 3 2 7 



























. . , a 
3 0 
5 





5 3 0 
186 
3 4 5 

























2 0 5 
Β 
10 
4 8 0 
3 7 
4 4 3 
83 
8 
3 5 6 
Β 
Β 
2 0 8 9 
68 
192 
8 2 9 
ιό 
, 2 9 




























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am End· dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produla en Annexe 





4 6 8 




6 0 0 
6 0 4 
60R 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
706 
818 
6 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 6 
0 4 6 
216 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 4 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? l 
1 0 3 0 





0 0 3 




0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 
7 0 0 
704 
708 
7 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
8 0 0 




10 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
CST 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 4 
0 7 6 
078 
0 3 0 
0 3? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 04? 
0 4 5 
0 5 0 0 5 ? 
0 5 4 
200 

































2 1 7 
3 7 4 
19 




1 2 4 
2 5 7 
130 
2 1 5 
9 9 4 
4 3 7 
3 4 1 
9 4 0 
173 
2 8 4 
8 1 4 
5 6 1 























1 2 4 
2 5 7 
, • 
143 
7 0 7 
4 3 6 
4 7 8 
142 
9 4 3 
6 6 8 
4 80 
14 
71 CADRES EN 
HOLZRAHMES 



















7 7 7 




















3 8 4 1 
2 5 0 
16 
15 









7 3 4 
0 6 8 
9 5 1 
3 7 0 
3 1 9 
5 9 
. 2 4 
522 
BOIS PR TABLEAUX 












, . , -
432 
159 
2 7 4 





7? USTFNSILES OE MENAGE 
HAUSHALTSGERAETE AUS 
976 
4 4 4 
184 
7 6 6 
103 
















8 7 9 

























































































2 3 0 
17? 






































4 9 7 
887 
6 1 1 









E B F N I S T E R I E 



























7 1 0 
171 
46 
4 5 7 
7 0 1 
7 5 6 
5 0 7 
331 



























































































8 0 6 8 
4 6 2 0 
3 4 4 8 
5 6 9 
3 6 6 
2 3 7 8 
12 
46 


















4 2 9 
53 
366 





















































4 6 8 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 6 
6 6 0 
5 8 0 
6 9 2 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
038 
046 
2 1 6 
393 
4 0 0 
4 0 4 
478 
4 8 4 
6 0 4 
603 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
13 32 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
035 
038 
0 4 2 
0 5 0 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1333 
1 0 3 1 
1332 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
33? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 0 
04? 
0 4 6 
0 5 3 
0 5 2 
0 5 4 
















V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N 
• CALEOON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
SECRET 










B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SJEOE 
OANEMARK 
S J I S S E 
AUTRICHE 
MALTE 






L I 8 A N 
AUSTRALIE 









B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










L I B Y E 






M O N D E 
CEE 







B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





























































0 8 4 
5 4 2 
110 
6 5 9 
575 
4 7 9 
9 1 0 
779 
5 2 9 



















0 3 7 
0 2 1 
8 8 3 




2 8 4 
378 
2 7 0 
282 
165 
2 6 3 
18 
3 1 














4 7 5 
3 80 
0 4 5 
8 0 8 





6 3 4 
0 7 9 
5 36 
79? 
























. 7 1 
Β 
, 89 
7 7 6 
• 




















































































3 8 9 
2 4 9 4 
2 0 1 7 
4 7 7 
38 
38 











, , a 
4 






l 0 0 6 
3 6 1 
6 4 4 





































4 9 2 5 6 
3 9 0 4 5 
4 7 2 
2 2 4 2 
185 2 
26 





1 8 Í 
I 
4 4 . 2 0 
9 






4 3 9 
21? 














' ; 9 
2 
■ 










6 Z T ­ N D 6 
173 
21« 






















. , , • 
354 
6 2 9 






































































































? 9 7 8 
4 5 6 
3 0 5 
? 0 1 3 
2 5 
6 1 














1 2 1 5 
8 0 
, t 3 
12 
53 
1 9 9 6 
3 4 4 
1 6 5 4 
l 5 6 9 


























8 4 7 
5 2 4 
3 2 3 







2 2 9 


















(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 









3 " 0 
400 
4 0 4 
41? 
4 7 0 
4 5 8 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 4 
4 9 6 
678 




7 4 0 













0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
010 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
04? 
0 4 6 
0 5 0 
068 
7 0 4 
708 
7 1 2 
2 4 4 





3 3 4 
3 7 0 
37? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 5 6 
4 5 8 
46? 
4 6 4 
504 
516 




6 7 4 
6 3 7 
7 0 7 
600 
1000 









0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 9 4 




0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 















































9 3 3 
7 8 6 
147 














































. 3 1 OUTILS , MANCHES . 
W ER Κ Ζ FU GF 
?4β 
3 54 
4 7 0 
863 
65 








































0 0 0 




7 9 9 
9 0 9 
7 1 
a 
















































1 7 5 6 
7 5 7 
8 6 9 
• 
8? CANETTES , 

































, . . . , 1
a . 4 
. . • 
511 













7 0 1 
795 







ETC , - E N BOIS 









, . 4 
. . Β 
a 
? 
. , a 
. a 
a 


















































































































































1 8 1 1 
4 9 0 
l 3 2 1 
























, , 11 
3 3 0 
? 













7 4 4 
7 1 5 



































4 0 0 
4 0 4 
41? 
470 
4 5 8 
4 6 4 
4 7 4 
478 
4 8 4 
494 
578 
6 0 4 
63? 
6 3 6 
73? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
S?? 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1070 
1 3 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
30? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 6 
0 5 0 




7 4 4 
748 
77? 




3 7 0 
37? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 5 5 
4 5 8 
46? 
4 8 4 
5 0 4 
516 
6 0 4 
6 0 6 
617 
616 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
133? 
1040 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
0 5 3 
05? 
0 6 6 
704 
7 0 8 





• C . I V O I R E 
•C3NG3 RD 




















. P O L Y N . F R 










B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













. A L G E R I E 
T J N I S I E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
. R F J N I O N 




D O M I N I C . R 
• GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
PEROU 






A * A 3 . S E 0 U 
MALAYSIA 
AUSTRAL I E 










B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














. A L G E R I E 
L I B Y E 










































7 9 4 
9 3 3 
3 6 1 
6 6 5 
0 8 1 




7 1 5 
309 
4 3 2 
3 6 3 
80 




































































































l 5 3 6 
8 5 9 
6 7 7 
452 




































1 0 0 4 
2 53 
7 5 1 
1 2 1 
73 








, . , 1
3 
10 
. , 2 
. 25 
8 































, . . . . , . , , , , . . . . 
472 








40 7 6 
14 
Nederland 












1 7 77 
6 66 
3 9 1 












































. , . 10 




















0 5 7 
7 4 1 
6 6 4 






























































































? 6 1 0 
6 4 9 5 
6 166 






































8 6 7 
2 1 4 
6 5 3 
4 6 5 
7 1 























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST sieh· am Ende dieses Band«. 
(*) Voir notes par' produits en Annexe 





3 3 4 
3 5 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
42 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
6 6 0 
680 
6 9 2 
708 
732 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
700 
2 0 4 
206 




2 4 0 
2 4 8 
260 
2 7 2 
2 8 8 
302 
318 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
496 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 4 




9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 














































































187 1 7 7 
1 4 7 69 







89 AUTRES OUVRAGES EN BOIS 




1 6 6 
7 5 3 7 9 4 
1 1 4 
75 
7 5 7 
7 0 
163 
9 7 0 
4 1 1 
77 














































7 3 7 
6 4 3 
595 
7 5 6 
1 4 6 
9 4 7 







6 3 5 









































3 2 4 
765 5 5 9 
4 4 6 
2 7 9 
0 8 9 
306 




















































3 6 6 7 0 
5 793 
7 876 
ί 7 4 0 




9 3 9 
NATUREL 
!K 






































1 4 5 0 
1 232 
2 5 0 0 
. 5 24

















































β 9 7 0 
5 705 
3 7 6 5 
? 870 
1 750 





























4 4 5 
69 
3 7 6 
780 





? 4 3 7 
175 
146 








































3 8 5 








xp< » r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 




4 0 0 
4 2 8 





5 1 6 
5 2 0 
52B 
6 0 4 
6 0 8 
616 
6 2 0 
6 2 4 
660 
6 8 0 
6 9 2 
708 
7 3 2 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 3 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 3 
0 6 4 
0 6 5 
0 6 8 
? 0 0 
7 0 4 
70S 
71? 






2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
318 
3 2 2 
3 3 4 
346 
3 7 0 
372 3 9 3 
4 0 0 




4 7 4 
476 
484 
4 9 6 
5 2 8 
6 0 4 
616 
6 2 0 
5 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
818 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 3 2 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1040 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
E T H I O P I E 
njGANDA 
MOZAMBIQU 







C H I L I 









T H A I . A N D E 
V I E T N . S U D 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



















A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 






. C . I V O I R E 




E T H I O P I E 
KENYA 
.MADAGASC 














































































5 9 3 
5 9 9 
9 9 4 
1?? 
6 70 




9 4 4 
0 7 5 
735 
61? 




2 7 7 
66 
162 
9 9 4 





















































3 5 6 
0 1 2 
3 2 7 
6 9 7 
4 5 8 


















































































• 1 865 
789 
1 0 7 7 
4 0 2 
167 















































1 6 1 4 






















































• BZT­NOB 4 4 . 7 8 
3 89 
9 6 7 
■ 
7 6 1 
6 0 






























. • 2 605 
? 1 7 7 
4 7 8 
31? 








• 3 8 1 



















































. ' 6 2 5 4 
3 194 
3 0 6 0 
2 6 2 6 
1 7 2 4 




BZT­NDB 4 5 . 0 3 


































6 1 6 
115 
5 0 1 






9 7 0 
1 6 4 
1 1 5 





























































4 0 3 0 
1 7 5 5 
2 2 7 5 
1 8 3 7 
4 4 8 







(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΓΓ­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
262 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 





0 1 8 
0 5 6 
0 7 0 
190 
4 0 0 
61? 
300 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 7 1 
1030 




0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 




0 3 6 
0 38 
046 
0 5 0 
05? 
0 6 0 
05? 





2 4 8 
3 2 2 
4 0 0 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 8 0 




1 0 1 1 
1 0 2 0 




1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
036 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 0 
2 0 4 
206 
2 2 0 
316 
322 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
616 
6 7 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 8 
030 
0 32 
















4 4 8 
3 65 






6 3 3 . 0 7 LIEGE 
9 
170 






























? 0 3 3 
1 400 




1 6 9 
6 
3 
. . 0 
3 















































6 4 1 . 1 0 PAPIER JOURNAL 
L 161 













23 7 63 




5 0 4 1 
10 7 0 5 
5 7 7 1 
350 
? 9 0 0 
197 
1 9 1 8 





3 7 3 
5 8 6 
2 185 
6 3 0 
9 0 0 
165 
342 
2 4 5 5 
2 5 8 
370 
6 0 3 9 
141 442 
9? 3 7 6 
49 117 
77 1 0 7 
5 159 
71 785 
7 5 6 
1 344 









6 4 1 . 7 1 A U T . 
ANO. 
60 0 0 7 






3 9 a 










6 4 9 
119 
7 1 5 
3 7 3 
6 3 0 
4 9 
0 5 4 
057 
997 
6 5 0 
. 3 4 7 







































5 9 088 
3 9 7 6 7 









3 3 957 
75 4 6 4 
3 
1? 146 
7 6 4 
1 a 
165 
! 4 1 996 
1 41 566 
3 4 3 0 
a 
a 






























































0 3 8 


































IMPRESS. NON COUCHFS 





1 7 3 9 
) l 5?8 
9 
6 9 
1 4 7 6 
5 0 
893 






1 3 0 
6 3 1 
. 765 
an 75 
7 9 7 
150 
50 
6 4 9 
075 
14 














1 2 1 
6 





3 7 1 
.9 



















2 3 2 
6 0 0 
6 3 2 
235 
392 
2 2 1 
3 
a 




0 0 6 
1 
0 4 1 
5 5 6 
7 2 1 
3 5 0 
9 0 0 
1 9 7 
4 5 4 
2 4 4 
, 5 9 3 
6 0 
10 
, 5 86 
185 
a 
9 0 0 
, 3 4 2 
4 0 6 
25a 
3 7 0 
0 3 9 
3 5 4 
049 
3 0 5 
3 4 1 
0 4 3 




3 5 6 
4 4 7 












0 7 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
356 
0 7 0 
390 
4 0 0 
61? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1330 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
322 
4 0 0 
600 
6 1 2 
6 1 6 
6 8 0 
7 4 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
055 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 6 2 
4B4 
492 
5 0 8 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1343 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
3 3 4 
3 3 6 
ITAL IE 





U . R . S . S . 
ALBANIE 














B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALL EM.FED 













. A L G E R I E 
T U N I S I E 





























U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
MAROC 




. R E J N I O N 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 


















B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 






















































4 0 4 




























0 9 5 






2 0 3 
526 
4 7 8 
3 9 1 
0 2 3 
16 
6 0 9 
3 0 4 




2 3 3 
79 
3? 










3 6 1 
34 
45 
7 0 5 
6 9 1 
4 2 1 
269 
515 
6 2 5 
7 2 7 
47 






0 7 9 
669 
78 
1 6 1 
6 0 3 
53 
5 5 9 












4 3 2 
152 
2 80 































6 0 4 








4 1 Î 






9 5 9 
4 1 6 
543 
3 4 0 
. 203 
, 173 
3 6 6 7 
1 7 1 9 
5 0 5 9 
246 




3 1 9 























2 0 7 3 
a 











3 9 1 3 
. 3 586 









































Deutschland . t a . ¡ 
(BR) 
. 5 . 0 4 
14 









3 7 1 4 2 3 
98 17 
2 7 3 4 0 6 
?64 3 4 6 
777 13 
J 76 
. . . a 
25 
49 3 4 








f 4 0 5 
3 4 0 
6 












7 1 1 
6 1 2 
13 
2 0 
5 1 5 2 186 
2 4 5 1 2 1 1 
2 7 1 975 
15 7 6 2 1 
121 151 
112 148 
BZT­NDB 4 8 . 0 1 A 
5 50 
3 790 




5 9 1 6 
59 





, > 185 
Β98 5 





2 ι 1 
1 
BZT­NDB 4 8 . 0 1 B 
3 6 4 9 
5 8 0 4 
a 
15 004 
4 4 5 












1 6 ' 
3 3 ' 
28 
?: 




4 5 ' 
a 
9 6 6 
> . 6 0 9 
9 6 5 
8 1 9 
4 4 








2 7 4 
122 
, 50 
3 4 7 
34 
4 5 
7 0 5 
6 5 8 4 
> 9 7 1 
f 5 6 1 2 
3 1 5 9 
ι 6 0 9 
2 4 2 7 
14 
2 7 
1 6 7 
> 71 
131 




(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par* produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
236 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
272 
2 7 6 
280 
2 6 4 
2 8 8 
30 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
338 
3 4 2 
346 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 6 
45 8 
4 6 2 
4 6 4 
472 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
508 
5 1 2 
528 
6 0 4 
608 
616 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 4 0 
800 
8 0 4 
818 
6 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 6 
050 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 





3 0 9 8 
38 
3 5 6 
4 1 4 
15? 
35 
1 6 5 8 
1 ? 9 
6 7 
653 





4 8 4 4 
1 4 5 6 
3 8 3 
160 
1 0 1 
1 1 3 
9 3 
76 
1 5 5 4 




? 7 4 6 
1 0 7 8 
124 
118 
3 2 2 
1 4 8 1 
5 9 
7 0 
1 3 7 4 
98 
6 3 
2 2 9 




5 1 5 
48 
1 8 8 
50 




2 3 3 
3 0 4 
317 
6 1 
1 9 8 
1 4 6 
2 6 




? 3 5 4?9 
26 
531 
6 7 0 
54 













3 4 8 0 1 6 
291 330 
66 68 5 
24 578 
14 8 6 7 
2B 44 7 
7 1 0 7 
6 136 



















6 4 1 . 2 2 AUT . 
AND. 
4 7 156 
56 412 
6 9 7 6 0 
9 2 6 7 0 
15 0 6 0 
7 332 
1 0 7 
1 8 6 7 
1 0 6 5 
8 851 
?0? 
4 7 7 5 
3 7 7 9 
6 7 1 1 
590 
5 7 8 6 
30 
7 131 
4 61 5 
10 0 3 1 
56? 
4 0 6 
























1 3 6 
137 
4 5 4 
a 
1 0 4 
101 
1 1 0 
93 
76 
4 5 1 
5 4 1 
4 
1 0 0 
7 0 
0 6 1 




6 1 0 
5 9 
, 0 6 3 
7 1 
a 
2 2 9 





, , 122 
2 3 3 
2 5 6 




















8 1 8 
1 9 4 
2 96 
4 6 9 
1 6 9 
773 
2 08 
7 2 9 








2 6 0 
2 1 9 
























85 9 2 9 


















2 3 4 
79 






, 1 0 7 
2 
6 1 7 





































1 4 9 
1 3 7 



















6 4 3 
3 84 
822 
7 8 0 
2 2 6 
3 0 6 

























































































2 1 4 
5 5 0 
19 
7 3 0 




8 5 8 












7 6 7 
41? 
3 
4 3 5 6 
15 5 09 
23 2 7 4 
4 363 
4 6 4 
9 
3 3 8 
1 0 6 6 74 





















3 5 9 
6 


















5 1 9 
94 
6 3 8 






























7 8 6 










2 3 3 
2 










3 6 0 
3 
2 0 1 
8 














1 2 1 
BOI 
3 2 0 
292 
6 9 0 
6 6 1 
2 0 4 
2 3 3 
3 5 7 
4 4 4 














5 3 4 
4 9 9 
a 




0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 32 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
322 
33a 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 4 
432 
4 4 0 
456 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
472 
4 7 8 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
616 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 80 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
708 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
13 32 
1 0 4 0 
3 0 1 
302 




0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
033 
0 3 2 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 6 
3 4 0 
3 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
353 
0 5 6 
0 6 0 
3 6 2 










U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAR3C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
•TCHAD 
•SENEGAL 




N I G E R I A 
«.CAMEROUN 




















D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
JAMAIQJE 




















I N D 3 N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 




. C A . EDON. 
•POLYN.FR 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















































0 4 9 
67 














7 6 7 
370 







3 6 0 




6 0 9 
3 2 3 
36 
4 1 
1 0 5 
4 3 6 
20 
19 








2 9 4 
23 






































8 7 4 
4 7 6 
7 4 9 
7 3 6 
5 7 9 
0 1 7 
863 
143 
5 2 0 
161 
0 28 
0 7 2 
4 0 2 
131 
50 
6 3 4 
6 5 9 
B06 
93 
9 4 0 
109 
0 7 1 
3 0 7 
268 
11 
5 8 1 
6 2 2 
2 8 5 
3 2 1 
3 0 3 


















, 7 5 5 
1 179 












4 2 4 




1 2 4 
20 













































17 3 5 3 
10 6 9 1 
6 6 6 2 
765 
5 6 1 
5 3 7 9 
1 5 7 0 
1 578 
518 
. 6 4 5 3 

















2 2 6 3 
197 
2 3 6 
339 
2 




























• • 1 
• • 15 5 8 3 
15 0 1 9 










10 5 5 6 
1 7 3 6 
3 02 
• 2 
3 1 1 
9 7 6 
53 
6 1 7 







5 6 1 
3 0 











































































2 4 2 
46 
a 
• 30 5 4 7 
2 4 9 0 1 
5 6 4 6 
4 3 2 8 














































































BZT­ND6 4 8 . 0 7 A 
3 7 9 0 
5 7 3 7 
a 
10 0 9 8 
2 6 3 







































2 3 0 
VALEUR 
Italia 












1 3 4 
2 2 
« a 




























• 4 7 1 2 
3 6 4 0 
1 0 7 2 






1 5 1 1 
4 9 7 
2 0 3 














9 5 5 
9 6 6 
. . . 5 0 
35 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST dehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produla en Annexe 





0 6 8 
700 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2T2 
286 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
346 
3 6 6 
370 
3 7 6 
3 8 2 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
520 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
702 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
248 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
288 
3 0 2 
3 1 4 
318 
322 
3 3 4 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 




6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
708 
7 3 2 















3 8 5 





















7 2 6 
94 
9 2 7 
0 6 4 
2 4 6 
6 4 
77 




1 9 4 
9 2 
5 9 
4 3 0 




7 3 7 
8 0 1 










5 6 8 
57 7 
56 
7 6 6 
0 5 7 
149 
3 7 0 
3 0 3 
156 
946 
3 1 6 
4 4 6 











































4 4 1 
573 
8 6 8 
9 3 1 
8 1 0 
973 
6 0 0 
9 6 0 










































7 2 0 
17 
9 0 3 
502 
4 0 1 
0 0 5 
9 1 4 







. . 5 
























7 9 2 4 8 
7 0 2 3 1 
9 017 
6 0 5 7 
1 5 4 7 

















. 3 0 PAPIER KRAFT ET CARTON KRAFT 
KRAFTPAPIER UND KRAFTPAPPE 
2 2 3 
0 1 6 
3 5 6 
500 
2 9 8 
500 
2 7 
1 6 9 
63 
6 6 5 
3 5 7 
161 
0 9 1 
4 5 8 
2 5 7 






9 0 2 
0 1 0 




2 9 7 
2 9 1 
139 
1 2 5 
166 
4 1 









2 7 5 





7 6 5 
84 
3 0 6 
318 
0 4 1 
172 










9 2 6 










2 1 3 
7 0 4 
4 2 8 




















1 2 3 
2 9 7 
2 2 3 
1 3 4 
43 
1 6 0 
35 









2 7 5 














, 1 2 0 
1 0 3 
1 5 6 
31 
7 2 8 
3 3 5 
3 93 





7 8 0 
a 
632 




7 9 0 
6 9 3 
97 
9 
7 1 7 
1 0 6 9 7 
a 

















2 8 099 
2 6 891 










6 0 0 















6 9 9 

















1 5 6 
5 6 0 
2 2 9 




6 4 9 
9 1 0 
183 
62Ó 
5 6 8 
5 6 9 
093 
, 210 





















































l 6 2 5 
• 
6 4 1 
































• , a 
a 
a 
2 8 2 
100 





, 6 5 8 
4 
a 
3 8 8 
2 1 9 
4 0 
44 
7 6 9 
147 
a 
2 4 5 
a 
8 8 2 
• 
0 5 0 
7 7 4 
2 7 7 
8 3 5 
152 
0 8 4 
2 1 
112 
3 5 7 
158 
5 1 7 
9 2 7 
4 1 1 
, 5 1 
a 
a 




2 3 9 
2 1 5 
1 8 9 
































0 1 8 




1 3 1 
22 
, , • 
0 5 8 
3 1 3 
0 4 5 
7 4 9 
xp> i r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 8 
203 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 






3 6 6 
3 7 0 
378 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
5 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 5 
0 6 0 
062 
0 6 4 
06B 
7 0 4 
708 
2 1 2 
2 7 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
276 
286 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 8 
512 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 7 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1020 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y F 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 











































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 























. C . I V O I R E 
GHANA 




























P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L F D O N . 












































3 1 9 







1 5 5 
9 5 9 
14 
15 




6 8 5 
46 
120 




6 1 7 
182 
4 3 4 
1 2 1 
0 2 1 
5 0 7 
3 2 6 
4 0 7 
8 0 6 
9 3 6 
2 5 6 
160 
2 8 7 





2 7 6 
144 
66 









2 0 7 








































3 4 5 








































17 0 4 0 
11 557 
5 482 
1 4 0 2 
2 52 
I 0 2 3 
2 2 6 
350 
3 0 5 7 
2 0 5 1 
230 















2 0 7 

































12 9 9 6 
10 015 
2 9 8 1 
6 0 0 
1000 DOLLARS 
Bdg.­Lux. Nederiand 
Γ 30 13 




















I l 4 
1 1 4 9 
24 




4 1 6 5 2 4 
10 2 0 
25 152 22 5 3 6 
2 1 2 2 2 19 8 8 7 
3 9 3 0 2 6 4 9 
3 7 0 1 1 7 2 7 
3 038 4 1 9 





2 0 9 193 
2 545 
1 5 4 1 
2 9 2 7 3 591 
2 
4 70< 












) 6 6 0 3 




















































2 0 6 
4 6 1 
7 4 5 
0 9 1 
5 2 0 
075 
68 
5 7 6 






4 7 3 
5 4 4 
2 1 9 










































4 1 7 
703 
7 1 7 



























, 3 6 4 1 
2 




2 3 9 
45 
1 0 4 
5 7 6 
16 6 8 3 
7 0 5 5 
9 6 2 6 
4 2 0 0 
7 9 2 













































1 6 2 0 
7 2 6 
8 9 4 
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(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende diens Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
068 
200 
2 0 4 
212 
2 2 0 
330 
3 3 4 
4 4 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
608 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
676 
6 8 4 
7 0 0 
706 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
050 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 




2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
244 









3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 4 
342 
3 4 6 
350 
3 6 6 
3 7 0 
37? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
468 
47? 
4 8 0 
4 8 4 
49? 
4 9 6 
500 








































9 4 6 
3 0 0 
1 0 1 
7 2 2 























7 9 4 
A CIGARETTE NON DEC. A 




4 5 5 
25 




1 1 7 
30 














1 7 0 
4 7 
15 
4 1 2 
5 9 
26 
7 5 6 
8 4 0 
9 1 5 
8 5 0 
663 






. 5 0 A U T . 
AND. 
9 7 4 
2 3 5 
248 
0 3 9 
0 5 6 
6 5 8 
4 4 4 
6 2 7 
3 1 4 
1 0 3 
8 6 1 
4 9 6 
0 3 7 
3 9 4 
53 9 
3 1 8 
0 1 9 
9 8 7 
257 
6 5 5 
187 
2 3 6 
1 8 4 
5 0 2 
869 
2 8 0 
1 2 1 
5 9 4 
9 1 6 
1 9 6 
2 3 4 
430 
2 4 2 
29 
67 
2 6 8 
13 
4 1 9 
2 5 1 
3 2 
46 
3 6 6 




4 4 2 




7 0 3 
7 3 3 
1 8 6 
178 
6 6 9 
4 6 4 
6 5 3 
51 
1 8 6 
301 




1 6 0 
146 
6 1 











7 7 9 
3 9 
4 0 
4 5 4 
71 




1 1 7 
3 0 
1 2 8 
2 0 
1 2 8 
13 
76 
6 7 7 
58 
■ 
1 1 9 
1 0 0 
. 1 8 9 
73 
27 
1 6 9 
4 7 
15 





3 0 4 
7 6 3 
642 













»APIERS ET CARTONS 
1ASCHINENPAPIER U . 




5 4 3 
2 
3 0 
1 2 4 
10 
6 
5 8 9 
5 1 8 
33 






1 5 4 
2 56 
3 3 1 
57 
61 
. 0 0 9 
7 0 2 
5 8 9 
a 















, , 10 
16 




3 8 5 
7 1 4 
186 
3 0 1 
a 












7 2 8 
a 
7 7 0 
0 5 6 






1 0 7 
21 
1 3 4 
22 









































7 1 8 
a 
777 
3 0 5 
9 0 4 




9 1 7 
40? 































1 3 6 
a 
9 

























0 6 2 
6 9 4 
147 
3 4 9 
813 
89 






1 5 9 
6 4 9 
93 













, , .. 18 







































2 3 1 
1 2 1 


























6 4 0 
79 
2 4 4 





8 5 1 
3 5 4 
37 
3 3 9 
188 
816 
0 3 3 
152 
3 8 3 
187 
38 
4 3 6 
8 3 9 





0 7 3 





























1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
3 3 0 
3 3 4 
4 4 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 6 0 
6 7 6 
6 6 4 
7O0 
7 0 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
20B 
2 1 2 
216 
2 7 0 
7 7 4 
232 
2 4 4 
248 
2 6 0 
272 
2 7 6 
2 6 0 




3 1 4 
318 
37? 
3 3 4 
34? 
346 
3 5 0 
3 6 6 




4 0 4 
41? 
436 
4 5 8 
467 
4 6 4 
4 6 8 
47? 
4 8 0 
4 8 4 
49? 
4 9 6 






B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 







A F R . N . E S P 
MAR3C 
T U N I S I E 
EGYPTE 
ANGOLA 


























B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 









T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 








N IGER IA 
.CAMEROUN 















COSTA R I C 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAIQJE 
INDES DCC 


























4 1 9 
2 9 1 
0 6 6 
3 5 1 
8 7 2 
45 
37 













4 3 4 
9 2 
10 
6 7 4 
200 










8 1 9 
9 6 2 
8 5 6 
9 2 6 
6 1 8 




0 3 3 
3 3 0 
518 
3 0 1 
6 6 1 
4 6 7 
67 
241 
3 3 7 
6 4 
8 0 3 
430 
0 0 6 
1 5 5 
3 3 6 
34 
9 9 7 




2 7 9 
4 1 6 
3 6 0 
6 5 6 
300 
40 
5 6 9 
2 1 8 


























6 3 2 
154 













1 6 5 
2 2 5 5 
2 3 6 
1 0 3 6 
126 
8 5 0 
4 5 
37 
4 6 2 
19 





















2 7 7 
4 7 
18 
3 7 8 6 
9 3 4 
2 852 
7 9 6 
6 0 1 
1 9 5 5 
8 
1 
1 0 1 
2 4 8 6 
5 6 6 
5 126 
l 2 7 2 





3 9 4 
4 5 0 
17 





4 4 0 
, 2 3 9 
1 8 0 















































3 6 1 3 
, 5 321 
3 892 
4 4 2 
4 3 4 
22 























5 9 9 2 2 
3 6 2 7 0 4 
2 4 
2 25 
4 1 16 









1 0 7 
Β 





5 6 1 
33 
1 9 3 














BZT-NDB 4 8 . O I E 
l 5 7 9 
4 854 
6 9 6 0 
3 2 6 

























































2 5 2 1 3 6 9 
726 2 6 4 
6 0 5 26 
2 3 2 3 
6 1 9 
4 5 1 85 
39 
189 
9 5 0 15 
5 0 2 
572 5 
829 1 5 9 
0 9 3 3 7 5 
95 2 9 
3 4 0 2 7 6 
4 2 0 
116 6 0 4 




18 2 2 
9 185 
527 2 0 3 7 
3 0 8 3 2 0 




1 7 9 
3 5 1 


























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
t NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
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5 0 8 
5 1 2 
516 
524 
5 2 6 




6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
676 
680 
6 9 6 
7 0 0 




7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 




9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
204 











3 9 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
6 1 6 
6 6 0 
7 0 6 
9 7 7 




1 0 2 1 
1030 




0 0 4 
0 0 5 
016 
056 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 




1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
004 










54 7 9 
49 4 
6 3 7 
1 4 8 7 
1 3 5 4 
73 
1 7 6 8 
7 1 6 
7 0 8 
1 4 5 
45 8 
4 0 3 
? 4 9 5 
1 0 7 4 
98 
13 
4 1 5 
7 0 
9 6 
7 6 5 
6 4 4 
17 







4 1 5 210 
2 6 6 5 5 2 
128 6 5 7 
63 2 4 3 
48 3 8 6 
3 9 6 9 6 
4 2 4 8 
6 8 8 8 





















7 3 6 
? 
1 
1 1 0 
a 
, 13 
1 7 4 
5 
93 
6 7 5 







7 4 4 
818 
54? 
8 4 5 
5 7 0 
5 7 7 


































23 9 5 2 
22 7 8 1 
52 6 4 1 
39 6 3 7 





3 3 6 
1 0 1 2 
7 7 7 
346 
190 
1 3 1 
348 
136 
2 4 2 
42 5 
79 
7 5 1 




1 3 0 
19 3 
1 7 5 
2 3 9 
2 49 




158 89 1 
141 9 5 1 
16 122 
11 63 5 
10 6 1 4 
4 4 7 6 
2 3 9 0 














6 4 1 . 7 0 PAP / 
4 3 7 
0 9 9 
7 9 8 
3 3 0 
7 6 1 
5 
? 
1 3 7 
1 3 1 
. 76 
119 
3 4 6 
. 74? 
4 7 5 
7 3 0 
4 4 3 
. . . 74 
1 7 7 
161 
7 39 






5 6 1 
3 5 1 
0 31 
199 
0 6 6 































































7 6 3 4 
10 81? 
596 
1 9 1 0 
81 





















? 1 5 1 
3 17? 
7 2 9 
3 18 
3 16 









1 6 9 45 
1 7 8 111 
65 13 
23 2 
9 4 9 2 7 1 
123 27 
176 11 





3 1 33 
2 1 2 23 
1 7 46 
78 13 










352 9 6 5 0 0 
3 0 7 66 193 
045 3 0 4 1 0 
166 25 6 3 0 
849 22 133 
3 4 0 2 460 
8 0 103 
535 IO 
5 2 0 2 3 2 0 
TRUC T I ONS 
















223 15 172 
766 Β 563 
6 381 
1 5 4 
431 
0 3 9 2 548 
2 7 




































370 > 3 
1 5 
3 
3 35 6 6 0 
i 3 0 547 
3 5 113 
4 415 
ì 4 2 1 4 














. . . 1 
CITATIONS 
USH. 



























4 2 2 
4 0 7 
5 3 4 
20 
2 6 1 















1 4 4 
, 33 
7 7 7 
7 6 1 0 1 7 
4 3 7 
4 9 1 
4 5 4 
4 7 5 
638 
0 7 5 
9 4 5 
15 
140 
4 9 8 
a 
























5 9 8 
5 9 1 















. . • 
7 1 3 
81 
593 
aia . 59 
. 13? 
1 
xp< » Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 4 
soa 5 1 2 
516 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
508 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
706 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 0 4 
6 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
13 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
272 
2 7 6 
302 
318 





4 0 4 
4 5 8 
462 
6 1 6 
6 6 0 
7 0 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1043 
0 0 4 
0 0 5 
036 
056 
4 0 0 
1300 
1313 







0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
PER3U 
6RESIL 
C H I L I 




















P H I L I P P I N 



















B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










. A L G E R I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 








R . A F I . S U D 
CANADA 
.GUADELOU 

















U . R . S . S . 
ETATSUNIS 










B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


































7 0 1 
85 
3 6 2 
3 0 7 
16 
4 1 2 




3 5 5 

















0 9 4 
8 4 1 
2 5 1 
6 0 7 




8 7 0 
2 2 8 
9 9 4 
7 6 3 































5 7 2 
9 9 2 
531 
6 6 6 
6 1 3 
6 5 8 





















6 0 9 







































9 4 5 0 
I l 9 4 3 
? 9 4 1 
1 44? 
6 1 4 7 





1 6 6 7 
2 4 4 


























4 7 5 7 
8 9 9 
544 
5 0 4 
































• • 2 
5 
5 
15 0 0 2 
13 4 6 8 
1 5 3 3 
1 110 
9 3 4 
4 1 7 



















, . 2 






, , a 
. • 
3 4 1 6 
















1 2 0 5 








































18 3 1 0 
15 7 2 0 
2 5 9 0 
1 4 1 4 
1 2 1 7 






5 6 7 
a 
l 0 1 1 













1 6 6 4 
3 93 



















9 2 0 
2 63 
a 






































































2 1 9 






















. , 3 
645 












































11 3 0 1 
4 0 0 1 
7 299 
2 4 3 6 
6 6 7 
1 8 0 1 
135 
175 


















































4 0 7 
33 





(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvler­
SchlUssel 
Code 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 4 
2 4 8 
272 
288 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
428 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 




6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
69? 
7 0 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 5 7 
0 6 4 
0 6 8 
700 








3 6 6 
390 
4 0 4 
41? 




6 1 6 
6 7 4 
63? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 




1 2 0 7 
6 0 0 
8 7 0 
6 3 
4 6 0 
1 3 8 3 
3 2 7 
1 6 0 
1 0 1 3 
2 4 4 
2 4 5 
l 8 72 
9 5 8 
2 0 3 1 
2 7 
3 9 3 
9 6 8 
9 1 
56 






1 1 1 
2 3 
1 0 7 
2 7 






























4 7 6 
5 1 872 
3 0 5 6 9 
21 305 
9 1 9 6 
5 119 

































































7 1 3 0 
4 130 
3 0 0 0 
6 4 8 
2 8 8 
1 7 0 6 
3 04 
716 












6 4 1 . 9 2 PAP / CARTONS SIM 
PAPIER U . 
13 572 
30 5 0 1 
3 4 7 8 
27 8 7 7 
8 7 5 7 
30 33 8 
965 
8 0 
2 6 3 
51 
1 7 7 4 
7 4 7 


























2 3 8 

























l i t 
• 2 1 
. là 
'7 18 










• l 9 111 













2 2 4 
7 3 6 
21 








7 7 6 






















































1 8 8 9 
'LEHENT COLLES 
ZUSAMMENGEKLEBT 
<7 7 3 0 0 
2B 623 
) i 26 971 
> 8 2 4 8 









































2 0 4 1 
a 






4 0 6 
6 2 5 







































0 3 2 F INLANDE 
5 3 3 4 DANEMARK 
3 4 3 3 3 6 S U I S S E 
133 0 3 8 AUTRICHE 
4 0 4 0 PORTUGAL 
145 0 4 2 ESPAGNE 
1 170 0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 3 0 5 0 GRECE 
102 0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
6 9 0 6 0 POLOGNE 
2 1 6 0 6 2 TCHECOSL 
1 1 7 1 0 6 4 HONGRIE 
5 9 1 3 6 6 ROJMANIE 
1 7 8 3 3 6 8 6JLGARIE 
27 0 7 0 ALBANIE 
2 9 2 2 0 4 MAROC 
3 2 1 20S .ALGERIE 
53 2 1 2 T J N I S I E 
52 215 L I B Y E 
5 1 2 223 EGYPTE 
2 4 4 .TCHAD 
1 2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
5 2 2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
16 3 7 2 .CONGO RD 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E J N I O N 
79 393 R . A F R . S U D 
13 4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
8 4 1 6 GUATEMALA 
73 4 2 6 SALVADOR 
53 4 5 6 D 3 M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
28 4 8 0 COLOMBIE 
96 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
I l 5 0 4 PEROU 
9 5 0 6 6 R E S I L 
512 C H ! . I 
100 5 2 6 ARGENTINE 
10 6 0 0 CHYPRE 
3 1 6 0 4 L IBAN 
9 6 0 6 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
1 2 1 615 IRAN 
3 1 2 6 2 4 ISRAEL 
25 6 6 4 INDE 
5 6 6 6 CEYLAN 
6 0 6 7 6 BIRMANIE 
1 0 6 8 0 THAILANDE 
S 6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
4 4 7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 804 N.ZELANDE 
14 435 1 0 0 0 M O N D E 
5 8 0 4 1013 CEE 
8 6 3 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 3 9 3 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 7 6 1 0 2 1 AELE 
2 3 7 3 1030 CLASSE 2 
18 1 0 3 1 .EAMA 
3 2 4 1 0 3 2 .A.AOM 
3 8 5 7 1040 CLASSE 3 
5 1 0 0 1 FRANCE 
302 B E L G . L J X . 
12 0 0 3 PAYS­BAS 
1 
5 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
3 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
L 0 3 4 DANEMARK 
S 035 SUISSE 
l 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 6ULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
Γ 2 0 8 . A L G E R I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 5 GHANA 
288 N IGE RIA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
345 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 6 4 JAMAÏQUE 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
6 0 4 L IBAN 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 




6 9 9 
330 
4 7 9 
57 




4 7 4 
100 
1 2 6 
772 
4 3 4 
7 8 7 
17 
167 












































23 0 8 2 
12 7 4 4 
10 3 3 8 
4 9 4 3 
2 7 3 8 
2 6 7 8 
240 
4 0 3 
2 7 1 1 
2 4 3 6 
3 7 8 6 
l 175 
3 2 4 3 
978 





3 2 7 



























































































1 6 3 6 
1 6 9 9 
4 4 7 
155 
896 
1 8 4 
2 6 4 

























2 1 0 0 2 6 8 0 
2 0 6 2 2 4 9 6 
39 182 
5 4 0 
4 34 






6 8 0 
1 8 9 
4 3 5 n 233 
1 7 4 
32 
39 





































9 5 7 0 
4 3 84 
5 186 
3 537 
2 3 0 7 
7 1 5 12 
2 
9 3 4 
BZT­NDB 4 8 . 0 4 
1 183 725 
3 2 0 4 
4 8 5 
4 3 0 2 806 





, ! 2 
2 Í 



































5 0 0 
4 5 2 
6 8 4 










































1 2 5 4 4 
3 
6 6 
4 3 4 
8 1 3 2 
19 
1 0 6 
4 2 2 
196 
6 6 2 
1 7 
1 0 5 
1 1 4 
19 
19 























5 1 9 7 
1 9 6 4 
3 2 3 2 
9 1 4 
2 3 8 
8 9 3 
Β 
115 
1 4 2 1 
28 
11 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST deh« tun Ende dieta Bandas. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





7 0 0 










1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 7 2 
288 
3 2 2 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
366 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
4 8 4 
500 
5 0 4 
6 1 6 
4 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 0 
702 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
206 
2 7 2 
322 
412 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 


























6 4 1 









2 3 0 
146 




2 2 9 





4 5 0 
233 
1 9 1 
6 1 5 
. 9 3 PAP / 
, . . , . • 
6 86 
4 1 1 
2 7 5 
35 
21 
















0 4 4 








. S I M P L . 
PAPIER / PAPPE 
8 8 9 
138 
2 3 2 
6 1 6 
972 




8 3 7 
6 9 2 
76 
2 2 6 
7 3 2 
153 
3 4 4 
110 
3 4 2 
66 
7 9 





4 3 4 
46 
1 5 5 












2 3 3 










6 7 7 
129 




8 3 6 
4 5 8 
9 1 6 
155 
5 0 0 















1 6 4 
48 
3 1 4 
712 
6 0 2 
99 
54 
3 9 4 

























7 7 9 






























0 0 1 
12 
6 
3 9 7 
, GEWELLT , GEKREPPT 
661 
. 7 5 7 
985 
471 
6 1 4 
3 






2 2 Î 
16 
2 2 4 
9 
9 
0 0 6 
3 2 4 
6 8 2 
4 3 5 
1 6 7 
2 4 6 
16 
i 
. S I M P L . 





























4 5 3 
77? 

































7 9 8 
7 64 
5 06 






























, , , a 
1 

















3 1 1 
7 1 
59? 
9 7 0 
6 2 2 
9 8 1 
507 
6 4 1 



















































9 0 9 
747 
. 3 8 9 
848 










5 7 7 






























4 1 0 
9 7 6 
433 
7 9 2 
3 7 1 




























e x p i 
BES 
DE 
7 0 0 
70? 
706 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
977 
1 1 4 1 0 0 0 
68 1 0 1 0 45 t o n 13 1 0 7 0 
8 1 0 7 1 
31 1030 
1 0 3 1 
17 103? 
1043 
3 4 6 0 0 1 
53 00? 
100 0 0 3 
3 6 0 0 0 4 
3 3 5 
4 8 6 0?? 
9 0 7 6 
0 3 0 
3 0 3 4 
58 0 3 6 
137 038 
45 0 4 0 
32 0 4 2 
7 3 0 0 4 6 
99 0 4 8 
8 ' I 0 5 0 
056 
3 3 3 062 
7 0 0 




4 1 " 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
288 
322 
4 6 3 3 8 
155 3 4 2 
100 346 
6 0 3 5 0 
6 3 6 6 
14 3 7 0 
30 3 9 0 
41 
, 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 8 4 
16 5 0 0 
73 5 0 4 
i ; 6 1 6 
17 6 2 4 
4 0 6 2 8 
8Í 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
4 2 6 8 0 
45 7 0 2 
4 8 7 0 6 
25 
732 
7 4 0 
3 4 4 8 0 0 
93 8 0 4 
5 112 1 0 0 0 
861 
4 25 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
2 2 0 6 1 0 2 0 




1 0 3 1 
166 1032 
3 8 0 1 0 4 0 
2 0 0 1 
002 




0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 2 
3 055 
2 0 8 
2 7 2 
4 32? 
4 1 2 
6 1 6 
5? 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 
46 1 0 1 1 
3C 1020 
14 1 0 7 1 
13 1030 










? 6 7 9 0 0 1 
53C 
4 i ; 
002 
0 0 3 
3 58? 0 0 4 
9 OC 
3 0 5 
0 2 2 
024 




















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAR3C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RD 





































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 





U . R . S . S . 
. A L G E R I E 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


































4 8 4 
6 2 0 
6 1 4 
3 3 1 
7 0 4 
0 9 1 
83 
56 
3 9 1 
2 6 6 
2 4 4 
8 50 
9 7 1 
371 
4 0 0 
34 
4 5 9 
118 

























1 6 4 
18 
18 














2 5 6 
70 
190 
7 0 3 
4 8 7 
6 4 4 
6 0 9 
6 9 8 
299 
















5 2 0 
97 
4 2 4 
1 0 6 
58 
28 a 
1 3 6 
52 
79 
0 7 3 
9 6 8 





































4 2 5 
110 


























4 1 0 



















l 1 6 4 
• 1 163 
311 
115 











3 2 0 4 
2 7 5 3 
















4 7 8 5 
, 4 3 7 0 
2 481 
9 8 9 

























3 1 2 
4 9 3 
7 6 8 
145 
9 5 9 
4 9 5 
17 
14 







NDB 4 8 . 0 5 
1B5 
7 5 0 























1 2 0 
7 
118 
2 6 0 
8 5 6 
6 1 0 
4 2 6 


























7 7 7 
4 1 5 
4 
l 7 56 
























































J06 4 9 . 0 7 8 
0 05 
5 9 9 
. 5 6 9 
9 3 3 






9 2 4 
756 
617 
. 1 1 4 














1 0 3 
23 
53 













































1 2 4 
57 
1 8 4 1 
4 7 8 
l 3 6 3 
7 5 8 
2 7 5 
























1 3 0 9 
4 2 4 
3 0 9 
1 165 
, 3 4 2 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 6 
0 7 0 
200 





2 2 4 
2 4 0 
248 
2 6 4 





3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
330 
3 3 4 








3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 








5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
660 
6 6 4 
6 6 8 
676 
6 8 0 
692 
700 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 6 
732 
740 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
822 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 



























6 4 1 
422 
9 6 8 
243 
633 
7 2 2 
686 
1 7 7 
8 2 3 
9 2 5 
30 
0 6 1 
708 
3 9 9 
586 
25 
5 1 1 
6 8 1 
3 1 3 
3 2 3 
9 8 6 
63 
4 5 
5 1 7 
32 5 
6 4 8 
7 5 5 
4 6 8 
31 
19 
9 8 7 
1 1 9 
3 4 
6 7 0 
2 0 0 
8 6 1 
2 7 3 
7 1 
1 9 4 
5 2 5 
95 
1 0 0 
712 
2 97 
2 5 1 
86 
2 5 0 
27? 

























4 4 9 





6 6 6 
139 
4 6 0 
8 1 
169 
5 8 7 
8 7 2 
29 
1 0 3 
62 1 0 9 
3 1 0 
36 
6 9 
3 0 5 
43 
2 87 
2 1 5 
4 9 2 
3 0 1 
33 
6 8 7 
2 7 5 





9 8 1 
743 
2 3 8 
4 4 9 
579 
2 7 1 
1 3 6 















6 2 8 
196 
2 48 
7 7 1 
68 
1 2 5 
342 






1 9 4 
a 
190 
1 1 7 
a 
a 
4 7 4 
7 87 





9 7 6 
a 
2 
4 9 6 
38 
145 
2 7 1 
7 1 




















1 0 7 
?6 
7 0 









7 4 9 
4 4 0 
3 3 6 
7 7 8 
3 6 1 




















, 1 5 9 
7 


































, , a 
a 
1 
























i 4 9 
, 44 
6 
5 0 1 
2 8 
. . 
2 6 2 3 9 





4 0 1 
35 
7 4 8 




1 7 6 4 
64 
61? 
7 8 5 
1 7 9 
3 6 

































3 2 7 
52 






















4 4 7 
6 






































9 4 6 
3 1 3 
597 
4 6 7 
4 7 4 
480 






, 4 3 7 
71 
3 9 8 
65 





















































































8 4 0 
483 
779 
3 9 7 





F ILTERPLATTEN , PAPIERHALBSTOFF 




























0 5 1 
3 8 4 
49 
6 5 0 
3 
4 7 9 
0 9 3 
146 
1 
, 6 4 
7 4 0 
9 0 6 
596 




4 7 7 
138 









2 1 1 
1 
i 6 0 
a 
6 0 




















































9 8 0 
2 7 6 
7 5 3 
131 
4 3 5 
103 
86 




xp . i r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 7 6 
078 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
053 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
716 
7 7 3 
2 2 4 
2 4 3 
248 





3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
333 
3 3 4 
3 4 6 
350 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
416 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
455 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
676 
6 8 0 
69? 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 8 
73? 
7 4 0 
800 






1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1333 
1 0 3 1 
103? 
1040 
0 0 1 
00? 














U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T J N I S I E 






L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 












• R E J N I O N 
ZAMBIE 
RHODESIE 








COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
• MARTIN IO 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 










C H I L I 




























• CAL EDON. 
.POLYN.FR 
PORTS FRC 







. Α . Α Π Μ 
CLASSE 3 
FRANCE 

























4 3 3 
Θ65 
9 3 6 
5 1 9 
6 7 5 
619 
366 




7 7 4 
370 
4 6 7 
30 
4 6 5 
607 
7 7 7 
8 1 4 
7 0 5 
32 
42 
2 1 6 
0 2 8 
385 
























9 8 1 






















2 8 6 










4 2 3 












1 9 5 
138 
30 







9 1 6 
321 
594 
4 7 8 
8 4 6 
703 
0 8 6 
4 3 3 
39 8 





1 4 0 
2 4 4 
89 
119 
4 1 3 
33 
66 












8 1 9 





1 9 9 
a 
1 
















































































1 0 5 8 









2 4 1 
3 4 5 
71 
83 








1 5 0 
2 0 






















































2 1 9 
10 







4 0 5 1 










1 3 4 4 
63 
6 1 8 
3 3 6 
162 
19 




































* 1 0 





















































14 6 1 0 
9 106 
5 5 0 4 
4 6 6 9 
3 556 

















BZT­NOB 4 R . 0 8 
. 1 
25T 
4 3 1 
912 




2 9 4 
337 




, 3 94 
73 
































4 2 9 







































5 9 4 
1 
112 







4 6 9 
75 





9 5 3 
413 


















6 8 6 
2 6 4 
5 2 
7 5 3 
1 
l 7 0 7 
7 3 1 
1 4 6 
l , 6 8 
197 
6 7 7 
2 0 8 




1 2 6 
53 













































































12 2 4 5 
3 2 0 6 
9 0 3 8 
5 136 




1 7 4 7 
. a 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST dehe am Ende dieses Bandet. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
270 
Januar—Dezember — 1968 — Janvler­
SchlUssel 
Code 




0 3 2 
0 3 4 
036 
0 38 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 7 
056 
0 6 ? 
0 6 4 





4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 8 0 










1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
068 
700 
7 0 4 
716 
768 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
616 
6 7 4 





1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 




0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 




0 1 0 
01? 
0 3 4 
0 36 
038 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
048 
0 5 0 
05? 





0 6 4 






7 6 3 
116 
3 0 
7 6 1 
730 
3 3 0 
37 
1 5 4 
























1 4 0 0 
3 4 4 3 
1 9 0 0 











































, , • 
QUANTITÉ 
Nederland " " J g " ­
1 
6 4 1 . 9 7 P A P . TENTURE t LINCRUSTA , 
PAPIERTAPETEN t LINKRUSTA 
9 0 2 5 
3 703 
3 516 
4 9 4 8 
5 8 0 1 
82 6 
7 1 
2 0 4 
188 
I 5 1 8 
1 813 
47 
1 8 5 2 


















1 2 4 
19 
105 
3 5 0 9 9 
26 993 
8 107 
7 4 1 9 






7 0 1 
2 8 
382 



























2 6 9 2 
1 7 1 2 
9 8 1 






6 4 2 . 1 1 EMBALLAGES 
4 2 2 7 
. 1 8 7 0 




























8 6 4 4 
839 










25 2 1 1 
33 5 2 9 
3 682 




6 1 8 
2 7 5 














7 4 9 
84 7 
? 16? 









7 1 6 
67 
1 3 7 8 
58? 
14 













9 4 9 1 
a 
14 2 0 7 
? 031 













































is; 9? f 
1« 



























7 7 9 
??4 


























6 7 2 
31? 
3 6 0 





7 7 4 


























6 0 0 
• 5 7 0 




0 0 8 
765 
76 




















6 7 1 
11? 
5 5 9 
7 3 8 
80? 
315 









7 8 0 
4? 
8 1 0 

































































0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 




0 6 4 
0 6 6 
068 
37? 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 6 0 
6 80 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
702 
7 3 2 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 1 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
036 




0 5 0 
052 
3 5 4 
056 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
065 
0 6 8 




I T A L I E 









































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













A F R . N . E S P 
MAR3C 
L I B Y E 
N I G E R I A 






















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















U . R . S . S . 






































3 4 3 
195 
1 0 6 
30 
230 
1 7 1 
2 7 6 
35 
137 























3 4 » 
2 7 8 
0 6 9 
6 3 9 




0 6 2 
9 0 4 
2 4 5 
0 1 7 
4 7 2 
9 4 7 
7 1 9 
70 





9 1 4 
























7 4 4 
6 7 6 





5 6 1 
0 5 9 
156 
160 




5 7 9 
119 
6 9 4 
1 5 4 
9 6 5 
53 
366 
2 0 4 
1 4 7 







1 0 5 









































5 6 9 
30 
4 3 5 


























1 7 9 1 
1 6 0 8 
1 4 1 8 





. 3 5 1 8 
4 8 4 
4 173 
67? 








7 8 0 
38 
































BZT­NDB 4 6 . 1 1 
2 4 8 1 68 
, 3 83 796 
798 1 176 





Bf 1 3 7 
18 9 
16 2 



















2 2 2 6 
1 9 9 7 
6 5 9 2 2 9 
53 3 2 0 9 






























2 4 5 
, , . Β 
, 5: 





























































9 6 9 
627 






2 9 0 
174 
. 243 




7 7 9 
2 8 1 
27 
936 


















6 0 4 
9 4 9 
655 

























































6 1 9 
1 9 4 
4 2 4 





2 4 5 5 
320 
2 4 




















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΠ-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
71? 2 1 6 
2 2 0 7 7 4 
??B 737 
7 3 6 
740 
7 4 4 
746 
7 6 0 
7 6 4 




2 8 4 
2 8 8 





3 3 0 
3 3 4 
342 
346 
3 5 2 
3 6 2 
366 




4 0 0 
4 0 4 
412 
416 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 ? 
440 
4 4 6 
4 5 ? 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
496 
5 0 4 
508 
578 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 
616 
6 7 4 
6 ? 8 
63? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 80 
6 9 ? 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
70B 
7 3 ? 
740 
8 0 0 
816 
8?? 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
10 71 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 0 



































6 4 ? 
1 4 7 
3 5 7 
75? 
6 7 8 5 3 
100 3 7 1 
1 6 4 168 
1 7 8 
1 0 4 
66 
7 5 8 
7 9 8 
3 1 7 
3 6 
6 5 6 
6 6 6 
76 
9 0 
5 8 9 
2 2 2 
2 0 0 
153 
5 6 3 
6 6 3 
2 4 
3 1 1 





6 5 8 
5 4 4 
25 
2 0 6 

















7 0 6 
176 
8? 






1 9 6 




3 7 6 







7 6 1 
7 1 9 
15 





0 9 3 
189 
9 7 9 
758 
879 
6 4 7 
5 8 4 

















3 5 1 
954 
6 0 6 2 
6 15 




7 5 1 
7 6 7 
5 
5 





2 1 1 
2 00 
153 








6 5 4 
7 7 5 
• 145 
3 4 5 










7 6 7 
































4 9 0 
3 83 
983 
9 4 5 
100 
6 6 7 
6 79 

















7 9 1 
164 
8 0 1 







7 7 6 










































































? 7 3 9 



























3 4 1 
183 
























F . BUEROS 
8 
. 5? 


































































. . • 
4 5 ? 
1 7 1 
3 3 0 
155 




6 8 0 















































. . . 19 
? 
, , 54 
73 
, 7 9 4 






















0 9 3 
9 5 5 
863 
0 9 ? 
4 1 4 
6 7 8 
786 
899 
0 5 5 











7 0 4 
7 0 8 
? l? 716 
7 70 
7 7 4 
??a 73? 
736 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 3 
7 6 4 
766 
7 7 ? 
776 
7 8 0 
7 8 4 
288 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
318 
37? 
3 3 0 
334 




3 6 6 
3 7 0 
37? 
3 7 8 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
452 
456 
4 5 8 
46? 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 ? 
4 7 4 
478 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
578 
6 0 0 
6 0 4 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
678 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 6 
6 6 0 
680 




7 0 8 
732 
7 4 0 
8 0 0 
618 
8 2 ? 
9 6 ? 
1000 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
103? 
1040 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 0 
314 
0 3 6 
0 3 9 
3 4 ? 
? 0 8 
1000 
1010 






A F R . N . F S P 
MAROC 
• A L G E R I E 
T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A J R I T A N 
• MA. I 
• H . V O L T A 
. N I G E R 
•TCHAD 
•SENEGAL 
G J I N E E 
SIERRALEO 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 












• R E J N I O N 
ZAMBIE 










H A I T I 
O O H I N I C . R 
.GUAOELOU 
. H A R T I N I Q 
JAMAIQJE 
INDFS OCC 































• CAL EDON. 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 






. A L G E R I E 

























2 5 1 
66 








3 9 3 
3 3 3 
1 3 4 
25 
6 0 5 
3 6 2 
14 
4 2 
4 1 8 












2 6 3 
200 
14 
1 1 4 
9 3 8 










2 5 6 




































7 9 1 
9 7 9 
0 4 3 
9 3 5 
0 5 8 
133 
5 0 0 
8 1 1 













4 0 4 
773 




























1 0 4 2 
82 
63 











4 1 6 










2 5 6 

































19 7 6 4 
8 748 
10 5 1 6 
3 043 
1 9 0 6 
7 435 


































8 2 2 4 
7 7 4 5 
4 7 9 
154 
85 
3 0 1 

















































1 2 1 
12 
2 0 



























1 3 0 1 
l 9 3 7 
14 







l î 6 4 
4? 
7 4 1 

























2 1 9 2 3 
13 315 
8 6 0 8 
5 255 




1 6 6 1 











































































2 9 1 
9 805 
3 1 8 6 
6 6 1 9 
1 8 9 1 
4 3 1 
4 135 
2 4 6 4 
, 5 1 4 
' 2 9 5 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 





7 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
272 
2 8 0 
2 3 4 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 3 4 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
440 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 




9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
206 
212 
2 1 6 
2 2 4 
226 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
246 
2 6 0 
268 
272 
2 7 6 2 6 0 
2 8 4 
288 
3 0 2 
306 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
328 
3 3 4 
338 
342 
3 4 6 
350 






6 4 2 . 2 0 ARTICLES DE CORRESPONDANCE 
SCHREIBWAREN 
l 4 3 7 
9 5 4 
2 0 8 7 

















































6 2 6 9 
5 054 
3 138 
7 4 3 
3 6 6 
2 3 7 5 
1 0 7 1 









































. • 63 
73 






1 8 0 2 




1 4 3 4 
833 
5 6 3 
1 
6 4 2 . 3 0 REGISTRES 
REGISTER , 
2 3 2 7 
2 1 1 5 
1 2 1 1 
1 6 6 8 
343 







4 3 5 






















1 0 5 9 
9 197 
2 4 3 
73 
7 3 4 
2 0 1 
2 0 3 
30 5 
9 4 7 
51 
44 







1 8 0 
7 6 7 
113 
46 


















3 0 0 
119 
1 5 0 
140 
7 5 9 
6 
3 




6 4 8 
1 8 5 
1 9 8 






. . . 
6 8 0 










2 6 0 4 
2 3 4 1 









7 7 9 
■ 




















6 4 7 
a 






























1 3 4 0 
994 











6 1 0 
2 1 7 



















































. CARNETS . ETC 
ORDNER , 
134 
I 2 2 9 
• 1 3 2 4 
15 



















































































, , a 
a 
a 
, . . . a 









3 6 3 
114 







7 0 5 




























x p o r v 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 FRANCE 
007 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
3 7 ? R O Y . J N I 
0 7 4 ISLANDE 
0 3 0 SUEDE 
03? FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S J I S S F 
3 3 8 AJTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
?04 MAR3C 
7 0 8 . A L G E R I E 
71? T U N I S I E 
2 1 6 L I 6 Y E 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A 3 0 N 
3 1 8 .CONGOBRA 
32? .CONGO RD 
3 2 4 .RrfANDA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 7 0 .MAOAGASC 
372 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
6 7 6 B IRMANIF 
8 0 0 AUSTRALIE 
818 .CALEOON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 7 4 ISLANDE 
0 ? 6 IRLANDE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 7 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 8 BULGARIE 
700 A F R . N . E S P 
7 0 4 MAROC 
70S . A L G E R I E 
71? T U N I S I E 
7 1 6 L I B Y E 
7 7 4 SOUDAN 
778 .MAURITAN 
73? . M A L I 
7 3 6 . H . V O L T A 
7 4 0 .N IGER 
7 4 4 .TCHAD 
7 4 8 .SENEGAL 
7 6 0 GUINEE 
766 L I R E R I A 
77? . C . I V O I R E 
7 7 6 GHANA 
7 6 0 . T 0 G 3 
7 8 4 .DAHOMEY 
788 N I G E R I A 
30? .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GAB3N 
318 .CONGORRA 
37? .CONGO RO 
374 .RWANDA 
378 .BURUNDI 
334 E T H I O P I E 







l 0 5 1 
6 3 4 
1 7 7 8 

















































6 8 9 4 
3 7 1 0 





5 4 1 
16 
2 6 5 7 
2 5 1 6 
1 0 7 7 
9 3 0 







8 5 8 












4 4 ? 
34 
39 







8 9 1 
13 
147 




























































3 1 8 
1 473 
2 5 4 
79 
1 2 1 6 
6 8 8 
4 6 8 
3 
4 3 2 

















1 0 0 








4 9 4 
2 0 5 
8 6 6 
145 
2 1 7 
16 6 0 9 
2 8 9 





















1 7 5 2 
1 4 7 9 






5 1 4 







































1 2 3 8 
878 
2 3 3 
63 5 1 












12 ) 122 
















1 6 2 7 
877 
7 5 0 
492 
3 1 9 
2 54 9 
4 
ÌZT­NOB 4 A ­ i n 
123 
1 2 83 
705 
28 
















6 1 1 




1 7 0 
32 
119 











































3 2 7 




l 0 0 8 





I O 1 
3 





















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
492 
4 9 6 
504 
512 
5 1 6 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 








8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 7 
0 0 3 




0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
064 
0 6 8 
0 7 0 
700 













3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
3 7 0 
378 
38? 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 6 
4 6 4 
4 7 ? 
4B4 
4 9 2 
512 
5 2 4 
52 8 
6 0 4 
6 0 8 
616 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 4 






7 4 0 












3 3 4 

































7 0 7 1 8 
7 6 6 ? 
13 0 5 6 
2 0 4 8 
l 310 
1 0 9 7 5 




1 7 4 








3 3 4 




























1 5 9 
1 7 4 
a 
• 
7 9 4 3 
832 
7 1 1 1 
2 8 2 
102 
6 827 








Nederland D t U £ R , ) l " , d 
1 
a « 
2 1 10 
3 14 30 








I 36 I 172 1 















1 9 79 














5 1 3 4 
2 7 21 
2 015 3 94 
1 013 2 7 0 
1 002 1 23 
2? 41 
11 2 5 
9 7 7 81 
9 7 0 6 
3 9 
3 
6 4 2 . 9 1 PAPIER A CIGARETTES A FORM 
ZIGARETTENPAPIER , ZUGESCH 
7 1 9 
1 500 
4 5 1 
2 3 6 
113 
3 1 4 
7 0 
9 3 






1 2 5 

























2 2 5 














1 4 0 9 
19 
179 
3 7 0 
56 
53 
1 9 7 




6 2 0 
4 4 8 
98 
112 
3 1 1 
70 
93 




1 7 5 6 
1 2 5 




2 9 0 




















7 7 5 



























, . . . 1 
, , • 
1 4 4 1 3 
3 2 2 2 9 
9 2 1 8 4 
7 1 154 
5 8 7 4 




























2 4 0 6 
885 
1 5 2 1 
173 
68 
I 3 3 3 












3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E J N I O N 
3 7 6 .COMDRES 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
458 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PER3U 
5 1 2 C H I L I 
516 B O L I V I E 
52B ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOÜEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASO.OMAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 6 . N . H E B R I O 
818 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1013 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAVS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUE3E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 AJTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
050 GRECE 
3 5 2 T J R Q J I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T J N I S I E 
2 1 6 L I 6 Y E 
2 3 6 .H .VOLTA 
246 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 6 6 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
330 ANGO.A 
3 3 4 E T H I O P I E 
346 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
370 .MADAGASC 
3 7 6 ΖΑΜΘΙΕ 
3 8 2 RHODESIE 
386 MALAWI 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 6 CUBA 
4 6 4 JAMAÏQUE 
472 T R I N I D . T O 
4B4 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
512 C H I . I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 6 ARGENTINE 
6 0 4 L I 6 A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 4 LAOS 




708 P H I . I P P I N 
7 3 6 FORMOSE 













3 2 7 
3 0 4 
37 
1 4 4 
19 





























19 6 5 8 





4 7 8 6 
2 3 4 2 
45 
6 3 1 
2 7 4 3 
4 7 4 
2 7 5 
100 
6 7 0 
6 9 
95 
1 0 6 8 
32 
20 
1 2 5 
16 
1 2 3 1 
1 0 1 








































1 3 3 4 
12 
171 
2 9 9 
73 
110 
3 7 0 
272 
6 2 
1 0 7 
France 
223 






3 2 7 























7 8 6 6 
9 8 6 
6 8 6 1 
4 8 3 
1 9 6 
6 393 
4 0 6 6 
2 0 2 7 
5 
763 
6 7 5 
4 6 8 
117 
98 





































































, , 35 
1 4 4 
6 
1 2 4 




















1 3 5 2 3 2 1 7 
7 8 8 2 1 4 0 
5 6 3 1 0 7 7 
4 0 5 09 
17 2 9 9 
5 2 1 562 
5 0 5 38 




D^hland | u | i . 
1 
, , 10 1 
43 4 






















2 4 2 
, , . 1 
1 0 
1 0 
5 346 2 0 7 5 
2 611 l 1 7 6 
2 7 3 5 8 9 7 
1 9 7 2 2 2 3 
1 5 0 7 88 
7 4 1 6 4 6 
69 1 0 8 
10 1 
22 9 
BZT­NDB 4 8 . 1 0 
46 












1 1 2 4 







{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1986 — Janvler­
Schlussel 
Code 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
204 
2 0 6 
212 
2 1 6 
2 2 4 
226 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 








3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
342 
3 4 6 
350 
352 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
512 
6 0 0 
6 0 4 
616 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 ? 
7 0 6 
73? 
7 4 0 





1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 





10 4 1 7 
3 133 
1 6 5 ? 





11 3 9 0 
1 847 
9 54? 
? 5 7 0 
1 7 7 3 
4 8 7 0 
3 1 7 
31? 
? 153 















FORMAT PR DUPLICATION 









VERVIELFAELTPAPIER > ZUGESCHNITTEN 
67 0 
7 7 0 




































































































































7 8 4 
138 
6 4 6 
44 
6 
5 9 8 
3 2 0 
1 4 0 
4 
6 4 7 . 9 3 AUT. PAP / 
2 1 




















5 8 9 
2 64 
248 























































































e x p i 
BES 
DE! 
5 9 7 1 0 0 0 
48 1010 
5 4 9 1 0 1 1 
3 7 5 1 0 7 0 
207 1 3 2 1 
2 2 4 1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 









CART. DEC. PR USAGE DETERMINE 
ANO. PAPIERE / 
6 6 6 3 
10 3 7 0 
9 0 8 4 
7? 9 4 5 
3 847 
1 4 9 8 
77 
a 
6 0 6 
392 
3 5 5 8 
6 59 









115 17 171 
146 3 6 0 








8 6 0 







Γ 0 0 2 
0 0 3 
? 0 0 4 
0O5 
V 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
5 0 3 6 
l 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 8 
7 0 5 0 
L 0 5 2 
055 
0 6 0 
2 04 
l 2 0 8 
2 1 2 
> 2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
23? 
? 3 6 
7 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
l 3 2 2 
3 30 
> 3 3 4 
7 3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
J 4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 5 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 3 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 75 
6 8 0 
6 9 2 
6 96 
702 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
600 
8 1 8 
6 2 2 
1000 
1010 
7 1 0 1 1 
) 1323 
1021 
7 1 0 3 0 
1 0 3 1 
> 1 0 3 2 
1043 
0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 4 
» Γ Ϊ 
TIMMUNG 
TINATION 










B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















T U N I S I E 












N I G E R I A 
.CAMEROUN 






















COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 

























. C A . EDON. 
•POLYN.FR 










B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM .FED 



























4 0 6 
329 
0 7 6 
4 3 7 
0 7 5 
0 8 9 
3 6 4 
3 7 5 
550 
6 6 3 
356 
5 5 7 
46 
5 4 3 
84 























































































3 6 4 
7 3 9 
7 5 3 
5 5 1 
60 
4 1 7 
3 4 6 
5 9 0 
4 2 5 



















0 4 3 
0 7 0 
9 1 4 
7 0 7 
6 0 6 
382 
3 6 6 
5 5 0 
a 




























1 5 1 





1 9 0 























































4 5 1 
7 85 
0 5 8 
1 
1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.-Lux. Nederiand 
1 987 7 0 
1 9 7 3 49 









BZT­NOB 4 8 . 1 3 
7 3 

























1 7 7 5 1 6 1 8 
. 1 5 7 
1 33 
1 2 0 
) 123 









BZT­NDB 4 8 . 1 5 
3 70 
2 516 







5 3 0 
1 7 1 
359 
263 
2 3 0 
99 




. 4 1 5 71 
191 


















































































6 3 9 
835 
4 5 8 







6 1 3 
7 4 6 
125 
3 6 5 




3 • 6 • • • • 15 1 













1 1 3 4 
195 
43 
2 6 1 
5 1 
■ 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par ρ rod u lu en Annexe 





0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 4 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 3 ? 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 6 0 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 




3 1 4 
316 
322 
3 3 0 
3 3 4 
338 
342 
3 4 6 
350 
3 52 
3 6 6 
3 7 0 
372 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 6 
462 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 2 6 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
618 
822 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 

















3 1 2 
9 7 2 
116 
99 3 
6 3 7 
586 
146 
3 8 4 
16 
6 9 5 
4 7 2 
95 
4 0 
4 4 5 
1 0 0 
13 
2 2 4 
6 5 2 
4 4 7 
B6 















7 3 4 
2 7 4 
114 
100 
1 9 1 
3 6 8 
1 1 7 
170 
43 6 










2 4 3 
1 9 8 
19 
11 
3 0 6 
2 1 3 

























1 8 7 
29 
1 6 9 















1 4 4 
15 







7 4 6 
4 3 ? 
9 0 8 
7 6 0 
0 7 6 
141 
6 5 8 




3 7 5 
3 
14? 
1 0 7 1 
76 
17 














1 2 4 






1 1 4 
9 2 
1 1 0 
4 8 4 
69 
2 





3 2 6 9 
109 
166 









































n i 87 
17 4 7 0 
5 4 1 6 
12 0 5 5 
2 9 4 8 
2 3 1 7 
8 846 




























































, , 1 




, . 2 
i 























1? 3 7 6 
11 7 3 5 
1 089 
6 0 1 
313 
4 8 6 
































































































3 0 261 
2 4 894 
2 282 
7 8 6 
283 








5 5 9 
95 
8 1 9 
I 4 9 8 




5 7 9 
27Β 
31 
. 3 3 1 
25 
9 
1 5 1 




















































































, . 6 5 9 
22 565 
10 397 
11 5 1 0 
7 3 3 1 
5 102 
? 968 




















1 0 1 




























































0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
306 
3 1 4 
31B 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
515 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
5 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 6 
5 3 2 
6 3 5 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
6 9 2 
696 
7 03 
7 0 2 
706 
7 0 8 
732 
7 3 5 
7 4 0 
800 
804 
8 1 8 
87? 
9 5 0 
9 6 ? 
977 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 7 3 








S U I S S E 















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A J R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 




L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 





E T H I O P I E 


















COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
.GJADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 









C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 



















































4 6 4 
3 2 2 
163 
9 59 
8 2 2 
177 
2 0 2 
6 6 3 
12 
6 0 9 
4 2 9 
1 1 0 
9 2 
6 2 8 
1 2 7 
25 
3 0 7 
2 2 2 
3 0 1 
50 
106 
1 7 4 
9 2 0 






1 0 1 
6 1 
6 3 
3 6 2 
3 4 





9 6 6 
85 
100 





































1 9 2 
1 1 1 
19 


































9 9 6 
8 0 5 





5 3 0 
5 
2 5 1 
1 103 
1 4 1 
25 























3 3 0 
33 
2 


























































5 7 0 7 















































































5 4 4 5 
4 4 7 5 
9 5 9 
5 9 8 














































































































10 5 7 3 
7 9 6 3 
1 7 5 6 
B23 
1 8 6 








6 7 3 
1 5 4 4 
9 4 1 
155 
2 2 4 
7 
4 4 0 









































3 0 8 





















































1 1 9 1 
19 285 
7 7 3 0 
1 0 364 













































































































2 8 4 6 
1 6 3 4 
1 7 1 ? 
4 3 4 
183 
558 
1 1 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
276 
Januar­Dezember — 1968 — Janvler­
Sehlüssel 
Code 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
246 
322 
3 3 4 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
528 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 8 
7 2 6 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
200 
2 0 4 2 0 8 
212 
2 1 6 
220 
2 4 4 
2 4 8 







3 2 2 
330 
3 3 4 
3 4 6 
350 




1 9 6 7 
France 
2 0 7 8 
261 
6 4 2 . 9 4 TAMBOURS . 
ROLLEN , S 
l 2 5 5 
3 8 9 1 
1 3 1 4 
818 
7 1 
4 3 9 
2 5 5 
73 
1 0 1 
1 1 6 
323 











































12 0 1 3 
7 3 4 8 
4 665 
2 9 5 3 





, 9 8 8 
3 5 9 














































2 2 9 6 
1 7 6 4 
5 3 2 
2 5 4 
1 8 3 



























































7 3 9 
4 7 9 
2 6 0 
140 
93 




6 4 2 . 9 9 AUT . OUVRAGES PATE 
AND. WAREN 
18 9 5 0 
17 2 6 6 
1 1 142 
9 2 4 6 
2 3 9 5 
7 0 4 
32 
1 3 7 
2 2 6 
2 4 0 4 
2 7 3 
2 112 
l 9 8 3 
1 7 3 6 
5 8 
2 5 3 
19 
6 8 0 









2 1 4 
7 1 
166 




















1 2 6 6 
1 7 4 
548 






































































































1 9 7 
99 
. . • 














6 7 2 
a 
14 
2 6 1 




2 6 4 











































3 7 7 
086 
2 9 1 
6 5 1 






AUS PAPIER OD. PAPPE 
2 1 2 4 
■ 
3 075 










• . 4 
2 0 0 









































































5 1 2 
433 
6 0 6 
a 
4 9 9 
3 9 6 
11 
116 
2 1 4 
2 8 7 
2 2 8 
2 94 





2 9 4 


































9 2 1 0 3 2 .A .AOM 
4 6 3 1343 CLASSE 3 
24 0 0 1 FRANCE 
2 0 0 2 B E L G . L J X . 
2 0 0 3 PAYS­BAS 
2 0 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 07? R O Y . J N I 
10 0 2 6 IRLANDE 
9 0 2 8 NORVEGE 
2 0 3 0 SJEDE 
0 3 2 FINLANDE 
1 0 3 4 DANEMARK 
48 0 3 5 SUISSE 
12 0 3 8 AUTRIGHE 
2 0 4 0 PORTUGAL 
2 0 4 2 ESPAGNE 
16 0 4 6 MALTE 
136 0 4 8 YOUGOSLAV 
47 0 5 0 GRECE 
3 2 0 5 8 A L L . M . E S T 
7 0 0 6 0 POLOGNE 
2 066 ROUMANIE 
5 2 0 4 MAROC 
16 2 0 8 . A L G E R I E 
2 212 T J N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
3 2 2 .CONGO RO 
20 3 3 4 E T H I O P I E 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODESIE 
10 3 9 0 R . A F R . S U D 
8 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 1 2 MEXIQUE 
2 4 1 6 GUATEMALA 
9 4 8 0 C 0 L 0 M 6 I E 
6 4 8 4 VENEZUELA 
7 5 0 0 EQUATEUR 
4 5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
3 512 C H I L I 
7 5 2 8 ARGENTINE 
8 6 0 4 L IBAN 
2 60S S Y R I E 
14 6 1 6 IRAN 
3 1 3 6 2 4 ISRAEL 
2 6 6 0 PAKISTAN 
1 7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 6 COREE SUD 
20 7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
19 6 0 0 AUSTRALIE 
1 6 0 4 N.ZELANDE 
9 4 6 
4 7 
8 9 9 
3 2 4 
75 
4 6 0 
LOOO M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE l 
0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
16 1 0 3 2 .A .AOM 
1 1 4 1 0 4 0 CLASSE 3 
3 6 9 6 0 0 1 FRANCE 
6 4 4 0 0 2 B E L G . L U X . 
67 0 0 3 PAYS­BAS 
755 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
83 0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
02R NORVEGE 
238 0 3 0 SJEDE 
0 3 2 FINLANDE 
6B 0 3 4 DANEMARK 
1 6 0 0 3 6 SUISSE 
30 0 3 8 AJTRICHE 
3 0 4 0 PORTUGAL 
9 0 4 2 ESPAGNE 
13 0 4 6 MALTE 
3 5 0 0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 2 053 GRECE 
14 0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
16 0 5 6 U . R . S . S . 
3 0 5 6 A L L . M . E S T 
2 0 6 0 POLOGNE 
1 0 6 2 TCHECOSL 
1 0 6 4 HONGRIE 
177 0 6 6 ROUMANIE 
1 0 6 8 BJLGARIE 
2 2 0 0 A F R . N . E S P 
3 2 0 4 MAROC 
2 2 0 8 . A L G E R I E 
8 2 1 2 T U N I S I E 
3 4 2 1 6 L I B Y E 
l 2 2 0 EGYPTE 
2 4 4 .TCHAD 
246 .SENEGAL 
2 266 L I B E R I A 
2 2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
1 288 N I G E R I A 
3 3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
7 3 2 2 .CONGO RD 
8 330 ANGOLA 
15 3 3 4 E T H I O P I E 
1 346 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 





















6 1 7 
6 7 2 
5 9 0 
3 3 7 
6 9 1 
3 9 4 
36 





2 2 3 





1 3 3 
87 
4 0 












3 1 7 






















2 6 0 
0 4 7 
2 1 3 
4 9 1 
136 





0 7 2 
9 2 7 
7 7 1 
827 




9 2 4 
4 2 6 
839 
2 1 5 
6 3 5 
122 
3 2 5 
17 
6 2 9 
































1 4 3 7 
5 8 8 
. 3 9 3 































. , a 
7 
2 
1 2 5 8 
826 
432 






, 9 1 9 
156 
5 4 7 























1 7 4 










































, , l 3 
i 
a 







4 8 5 







1 2 8 7 
2 0 0 8 
































2 2 4 




































1 3 3 1 841 
4 9 0 










BZT­ND6 4 8 . 2 1 
1 926 
5 6 5 1 
3 2 87 
179 











































5 0 1 





























































3 6 6 
452 





2 3 0 2 
272 



































































9 1 2 
4 1 
8 7 1 
3 2 5 
7 4 




3 3 0 
75 

































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandas. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 





3 7 2 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
452 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
508 
5 1 2 
516 
528 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
706 
708 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
618 
822 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
412 
6 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 




4 0 0 
4 1 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 4 










6 5 1 
6 5 1 













































0 5 4 
5 1 7 
0 0 0 
4 6 2 
2 2 7 
2 2 0 
5 3 3 
6 31 
7 4 0 
























4 5 82 6 0 5 5 
2 3 4 4 5 6 1 3 
2 2 3 8 4 4 1 
5 1 3 3 5 0 
3 0 4 72 
1 5 4 3 7 0 
5 5 4 43 
5 7 8 7 
1 8 2 22 
. 1 1 F I L S SOIE NON CONO. 



















5 4 0 
9 4 
4 4 6 
4 0 7 
1 1 3 
38 
2 
Γ ι 41 1 
ι 5 1 

























































, 0 5 4 




9 0 1 
5 4 9 
8 











VENTE D E T A I L 
2 
74 






































4 5 7 
2 5 0 
2 0 7 
9 1 9 




2 1 4 
EINZELVERKAUF 



















3 6 4 
100 
28 5 


















RETTE NON COND 

































































5 1 8 1 
l 9 8 3 
l 4 4 0 
5 8 1 
2 9 6 
17 
9 



















4 6 5 
4B 




























F . EINZVERKAUF 
















3 2 4 
57 
267 









3 7 2 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 6 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 5 
5 0 4 
5 OB 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
68D 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
216 
4 0 0 
4 1 2 
6 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 8 8 
4 0 0 
4 1 2 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 4 
3 7 0 
.REUNION 
RHODESIE 





H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 








C H I L I 

































. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­6AS 
ALLEM.FED 
R O Y . J N I 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
FINLANDE 











































2 4 5 



















1 3 5 
2 1 
56 











3 4 7 
117 
135 






8 0 1 
6 3 4 
556 
9 6 0 
4 0 0 
5 9 5 
6 0 5 




6 1 6 
2 1 
9 9 9 








4 6 5 
3 6 6 
4 2 
16 
4 3 6 
5 6 1 
6 5 6 
7 0 4 
0 4 0 
162 


















3 9 3 
4 5 4 
9 4 3 
2 9 7 
6 4 6 
2 1 9 
4 6 6 







































4 7 1 7 
1 9 6 5 
2 7 5 1 
1 0 8 2 
5 BO 
1 4 2 0 
5 0 7 
4 7 9 















8 1 6 
2 4 0 



















4 0 7 6 
3 7 3 4 
3 4 2 


















. . 1 









































, , 11 
Β 
402 
12 7 0 0 
1 0 9 9 3 
1 3 0 6 
985 
8 5 3 
































































4 6 6 
6 4 0 
137 
9 9 9 












, . a 















































































, 2 5 
6 3 
2 1 8 
6 2 3 
5 9 5 
1 0 3 
4 3 7 
2 6 2 
2 3 
1 1 
1 2 2 












4 6 5 
3 6 5 
4 2 
18 
4 3 6 
152 
9 7 9 
1 7 3 
6 3 6 
7 8 6 
5 3 5 
2 
1 7 7 
3 9 
3 
3 7 9 
, 105 
12 








4 5 4 
0 5 2 
5 9 8 
4 5 4 
0 4 2 
3 1 8 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
t NDB : d correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
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1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
06 2 
246 
3 7 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
260 
2 7 6 
2 8 6 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
378 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
6 8 6 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 




6 5 1 
6 5 1 
















































































. 1 5 POIL MESSINE . 
MESSINAHAAR 
a 
. , a 
a 
. 











7 6 8 
868 







3 0 6 
2 4 6 







2 3 9 
























5 6 1 
9 4 0 
6 2 0 
373 
2 7 3 
168 
8 
2 3 9 
6 1 
a 




























1 7 7 5 
1 2 6 6 
509 
327 
2 6 1 




. 2 2 F I L S LAINE 
KAMMGARNE t 
712 






2 5 4 
3 8 9 
3 5 5 
22 5 
4 8 5 
4 9 7 
. 
1 7 6 7 
1 4 4 0 
7 2 3 9 




1 4 7 
93 
99 
1 5 1 














































VENTE D E T . 

























. . • 
T A T . DE CATGUT 
ÎUTNACHAHMUNGEN 
NON COND. 
)LLE . N . F 
3 4 1 
1 3 3 3 

















5 1 5 6 0 
î 1 521 




. 7 5 
, 






33 4 0 0 
122 1 0 0 0 
8 1 0 1 0 
114 1 0 1 1 
35 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
79 1033 
75 1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
2 4 8 
5 3 7 0 
5 1 0 0 0 
1013 
5 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 1 0 3 0 



















l 0 4 1 
504 
537 
5 1 9 
485 
13 































2 I B ­
2 93 
1 0 2 
45" 
1 9 0 
17 















2 4 7 
















1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
> 0 2 6 
ï 0 2 6 
î 0 3 0 
> 0 3 2 
) 0 3 4 
> 0 3 6 
) 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
I 0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 4 
7 2 0 6 
ï 2 1 2 
) 2 1 6 
7 2 6 0 
Γ 2 7 6 
7 2 8 8 
7 345 
1 350 
7 3 5 2 
• 3 7 8 
ι 3 8 6 
) 3 9 0 
! 4 0 0 
4 0 4 
i 4 8 4 
7 5 0 4 
> 5 0 8 
) 6 0 4 
) 6 0 8 
i 6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
6 8 8 
7 3 2 
) eoo 
) 1 0 0 0 
Γ 1010 
I 1 0 1 1 
i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
I 1032 
1 0 4 0 
r ooi 
I 002 
ì 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
f 07? 
0 7 4 
0 2 6 
0 2 8 
7 0 3 0 
S 0 3 2 
) 0 3 4 




M D Ν 0 E 
CEE 



































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 














. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
GUINEE 
GHANA 

















V I E T N . N R D 
JAPON 
AUSTRALIE 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T AL Ι E 
































1 4 4 
4 5 9 
66 
3 9 1 
160 
15 
2 3 1 
2 2 2 
23 
73 












4 7 8 
744 
7 3 5 
6 7 7 












3 5 8 
5 2 9 
112 
7 8 3 




2 4 3 
155 
7 8 6 
7 1 9 
0 6 3 
35 
2 7 7 
18 














3 6 3 













6 9 2 
0 5 3 
6 3 9 
4 5 0 
9 0 5 




6 2 1 
5 8 2 
8 8 3 




8 4 3 
598 
2 2 8 
9 1 8 
























. 1 880 
2 4 6 




2 8 5 
3 0 4 
137 
16 









4 7 3 5 
3 2 5 0 
l 4 8 5 
1 0 5 1 
805 






4 8 3 6 
24 8 75 
6 7 7 
4 4 4 
6 
7 2 4 
5 6 8 
3 6 6 
3 7 0 
593 























Deutschland . ^ ι . 
(BR) 
BZT­NDB 5 0 . 0 7 
. 14 
4 2 7 
4 2 6 17 








BZT­NDB 5 0 . 0 8 
BZT­NDB 5 3 . 0 6 
1 2 7 116 
2 9 1 5 
6 2 7 
3 9 1 3 5 6 
1 9 0 
22 1 
4 
. ; 2 
91 
28 15 
9 6 7 
BO 4 
1 4 






































3 3 4 5 4 














BZT­NDB 5 3 . 0 7 
Β 2 4 9 
2 0 7 4 
5 











1 4 4 
ί 3 9 0 
2 9 
3 6 0 
1 5 3 
β 

















2 9 6 
6 7 6 19 
6 6 4 4 
5 9 8 











10 1 0 5 









3 3 9 2 3 3 
2 5 9 7 2 
125 5 5 0 
28 1 









7 5 1 9 
• ι 9 4 
















» 1 7 9 
4 4 
7 2 2 
a 
• « ί 4 2 
118 
> 6 3 3 8 
2 8 7 9 
i 3 4 5 9 
2 0 0 2 
> 875 










) 2 2 4 
) 7 0 
> 9 
7 7 0 7 








7 4 9 7 
> 168 
> 2 7 6 . 
I 65 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 8 4 
5 0 4 
516 
6 0 0 
604 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
732 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
4 0 0 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CSI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
20B 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 












6 5 1 
6 5 1 
1 











7 7 0 
4 
5 
2 0 5 
4 7 
1 7 6 
162 
















2 2 5 







0 6 4 
9 5 6 
105 
9 5 3 
2 0 4 
169 
26 
1 7 6 





































2 7 4 










7 6 4 
3 8 8 
2 8 1 
2 2 4 
107 
7 7 































1 2 9 







8 2 4 
6 0 3 
2 7 1 
0 2 5 
228 
0 9 9 
18 
169 
















1 8 1 
3 
■ 
7 9 4 
• • 5 
• 2 



























1 8 9 
2 
? 
7 9 9 
F I N S NON 
A . F E I N . 
, 4 7 
4 9 











6 4 4 













3 4 1 













































2 2 3 1 
636 
l 595 
8 4 4 




CONO. VENTE DET. 





























. . . , , • 






25 F I L S L A I N E 
GARNE 
126 
4 8 0 
3 9 3 
2 0 1 




2 5 4 
155 
2 7 5 
252 
2 0 5 
5 
92 






























l 4 2 8 
2 0 0 
15 






















5 9 9 8 
2 2 1 4 
3 7 8 4 
1 5 6 3 
4 1 5 
5 6 9 
6 
a 
















COND. VENTE D E T . 





, , , , , 4 
2 6 7 





/ P O I L S 
A . MOLLE 
. 188 
2 3 5 
6 6 3 
3 1 8 
5 
, 16 
































































































1 2 0 
46 
94 




































0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 3 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 6 4 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
615 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 2 
036 
0 3 6 
0 4 2 
20B 
4 0 0 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 














. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MAOAGASC 





COSTA R I C 
VENEZUELA 
PEROU 
B O L I V I E 
CHYPRE 




















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A . I E 

























. A L G E R I E 
ISRAEL 
JAPON 






. A . A O M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










































4 7 7 
2 1 
2 5 1 
87 
7 0 5 






6 7 3 
144 
565 





4 3 8 
5 6 5 
557 
12 
2 4 2 
110 




5 5 6 
5 2 5 
9 6 0 
110 
20 





7 6 9 
3 5 8 
4 1 1 
4 2 4 
7 7 0 
4 4 8 
7 4 
5 6 6 
540 
2 7 4 
2 6 0 
3 5 9 











6 6 7 
6 6 7 
0 0 1 





1 0 8 
4 7 2 
3 7 4 
30 








1 1 8 
6 2 7 




6 4 7 
8 6 0 







7 3 4 
9 7 4 
1 6 4 
9 8 2 
37 
3Θ6 





















5 0 6 
193 
7 2 
9 1 8 
26 








6 8 4 








3 2 1 
312 






0 9 6 
106 
9 8 9 
2 7 6 
9 3 0 
180 
6 0 
5 4 3 
5 3 4 
2 5 8 
2 6 6 











0 7 0 
4 0 3 














3 5 9 






7 9 4 
880 
913 
2 6 7 
26 
• 67 
6 3 4 
2 1 8 





















2 6 0 
1 
2 
3 8 7 
6 9 6 
1 4 
7 5 6 












. 1 3 4 
1 7 0 







9 8 1 
5 8 0 
402 
9 4 6 
1 5 5 











1 1 7 
3 6 







1 6 0 









4 8 0 






2 2 0 
, 4 7 8 







2 2 6 
29 
, , 152 












6 6 0 8 
5 2 9 1 
1 3 1 7 




























6ZT -NDB 5 3 . 1 0 
2 44 
8 7 6 




1 5 7 
362 
4 2 7 
4 1 6 
2 1 6 
4 1 5 
, . 47 
1 0 6 
, a 
23 
9 5 4 
2 0 
a 
5 8 4 
11 
6 










, , 10 
26 
133 






0 3 6 
3 7 2 
666 
6 1 0 
6 5 0 
2 4 9 
Β 
8 
8 0 7 
6 


























1 7 1 


































6 8 0 
53 
87 
4 7 1 
1 4 7 
Β 
7 5 3 
13 
6 4 9 
Β 
7 2 




2 0 4 
2 8 0 
2 2 9 
1 8 8 
4 6 
1 2 2 
1 0 
β 
7Ì 4 3 
5 7 





1 4 3 
0 4 6 
0 0 9 
0 3 7 
3 3 5 
5 3 2 
2 6 7 
9 





, , 6 
5 
1 6 1 
4 
, 1 2 6 
4 4 0 
95 
3 4 5 













3 1 9 
1 2 2 




















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
206 
2 1 2 




3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 8 4 




6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 8 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
0 5 8 
2 0 4 
206 
212 
2 4 8 
272 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 6 
6 7 6 
6 9 2 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 








































1 8 5 

























7 6 3 
6 2 8 
1 3 7 
110 
0 4 7 





































2 3 6 3 
1 4 0 3 
9 6 0 
6 1 6 
3 6 9 





















7 8 8 





















2 2 3 0 
1 4 1 4 
616 
594 
3 8 8 



































5 5 9 
144 
4 2 6 
3 5 4 




ECRUS NON COND. VENTE D E T . 
6AUMH0LLGARNE 
551 
7 7 0 
750 
7 9 1 
208 
5 0 9 
89 
2 7 8 
153 
28 
6 9 1 
2 0 1 





















4 6 5 












0 9 6 
0 6 7 
0 2 9 
270 
3 8 8 
562 
2 2 3 
8 1 7 
1 9 4 
. 3 703 
1 2 84 













7 1 8 

























9 7 7 5 
8 0 6 2 
1 7 1 3 
4 4 7 
2 5 2 
1 2 6 6 
1 3 0 







9 9 7 
, 762 
6 6 7 
11 









0 1 5 
6 3 6 







, Ν . F . 


















5 6 0 






5 8 1 






















3 3 6 6 
2 7 4 3 
6 2 3 
5 7 7 





4 1 F I L S COT. BLANCH. ETC NON COND. VENTE 
BAUMWOLLGARNE 
968 
5 4 0 
2 7 8 
6 3 7 
3 1 
9 7 0 
a 
4 3 0 





G E B l . N . F . 




























































8 1 3 
6 1 
7 5 3 
3 9 4 
33 




3 7 2 
3 2 4 
166 
1 3 4 
a 






















, 4 0 
45 
4 













0 6 4 
6 9 5 
3 6 8 
170 
668 




5 6 7 
9 4 0 
6 7 3 





0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 5 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 8 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 6 
272 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
346 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
5 6 0 
6 6 8 
6 7 5 
6 9 2 
7 3 2 
8 0 0 
604 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 




• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•CONGO RD 














C H I L I 



























B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
t T A L I E 











A L L . M . E S T 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 






























B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


























































3 7 9 
0 9 2 
139 
280 









3 3 3 
134 
9 9 6 
6 0 5 
3 9 1 
8 29 
5 9 4 
3 5 7 
142 
568 
2 0 4 
5 3 1 
8 8 7 
3 1 7 
6 8 5 
3 4 7 
9 2 6 
97 
3 3 1 
2 7 7 
49 
7 2 7 
4 0 7 




4 3 5 
186 
0 9 2 














0 1 4 





1 9 1 
44 





2 4 6 
7 6 7 
4 8 0 
4 0 2 
6 7 8 
6 3 1 
4 1 7 
0 9 5 
4 4 5 
4 2 5 
8 6 0 
299 
174 
1 5 3 


















5 0 6 













5 4 0 






















2 2 4 
13 
5 7 9 
8 5 4 
7 2 5 
112 
5 9 4 
5 5 7 
96 
5 5 2 
56 
a 
2 9 4 
6 3 8 














9 7 7 
























6 9 3 
0 8 4 
6 0 9 
6 5 9 
3 0 7 
9 5 0 
273 
9 7 8 
• 
9 5 5 
284 























5 4 0 9 
7 7 6 
6 0 9 
3 4 2 






7 2 3 4 















1 1 127 
10 6 0 4 
5 2 4 
3 0 5 































































1 8 9 
5 6 3 
522 




















































0 8 6 
646 
2 4 0 






«DB 5 5 . 0 5 A 
0 2 6 









1 3 4 
2 5 7 
1 5 4 
822 
33? 
7 0 0 









6 5 4 














6 3 0 
557 
0 7 3 






BZT­NDB 5 5 . 0 5 B 
6 0 2 
Β 
2 7 93 
2 0 8 
, 2 74
1? 
7 4 1 




2 7 5 
9 3 8 
65 


























































1 1 9 
3 9 4 
3 0 7 
0 6 7 
7 3 9 
1 7 3 




6 8 5 
182 
4 8 3 
3 5 0 
a 





2 0 4 
3 1 6 
3 9 9 
2 
2 4 





1 3 7 
26 











1 9 1 
27 




6 4 2 
7 0 0 
9 4 2 
2 2 4 
6 1 9 
2 8 2 
4 
66 
4 3 5 
4 9 6 
45 9 
7 8 4 
4 5 0 
• 6 6 8 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST stehe am Ende dieses Bandas. 
(") Voir notes por produits en Annexe 





0 2 4 0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 4 
248 
2 7 2 2 7 6 
2 8 4 2 6 6 
3 0 2 
306 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 5 2 4 5 6 
5 0 0 
6 0 0 
5 0 4 6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 8 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 2 
732 
800 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1040 
CST 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 22 0 2 4 0 2 8 0 3 0 0 3 2 0 3 4 0 3 6 0 3 8 0 4 0 0 4 2 0 4 6 0 4 6 0 5 0 0 6 0 0 6 4 0 6 6 0 7 0 2 0 4 208 2 1 2 2 1 6 2 2 4 232 236 2 4 4 248 2 6 0 2 6 4 
266 272 2 7 6 280 2 8 4 
288 
30 2 
3 0 6 
3 1 4 318 3 2 2 3 3 4 














6 5 1 
3 0 
1 1 0 6 0 
136 
1 2 4 3 4 0 
2 8 5 
2 0 1 3 
3 
1 0 
2 3 3 
6 4 3 
18 3 
9 
2 0 5 
9 4 2 
5 8 1 17 
9 5 
5 0 9 
9 0 8 5 
181 
13 2 
2 1 7 6 2 4 
7 6 6 
7 9 2 
3 2 1 
29 65 
4 6 6 4 1 
4 8 5 
2 4 5 
115 5 9 4 
11 
3 2 2 
15 4 8 6 




2 6 0 




1 0 4 
473 
6 3 1 
130 
9 9 5 
4 6 4 
3 6 6 













1 5 5 0 
4 32 
5 0 9 













3 6 7 1 
9 5 5 ? 6 6 7 
3 95 
18? 
? 2 7 1 
136 
1 5 5 1 ι 










2 1 4 
32 
1 863 













3 0 5 
193 
112 






































. , a , a 
, Β 1 
2 0 
1 5 1 1 
7 3 4 7 7 7 
5 6 0 














, ETC COND. VENTE D E T . 




6 0 5? 
2 1 1 
7 1 6 8 
38 196 
2 1 113 
17 











4 2 b 
17 10 67 57 16 18 3 2 120 19 7 26 98 2 1 














































9 3 18 
30 
ι 185 
2 0 0 
0 0 0 
, 1 
4 





3 8 6 1 1 7 
17 
, , 90S 
Β 







7 9 1 
3 2 1 28 
6 
4 6 6 
Β 
4 8 4 


















8 0 4 
2 0 6 
5 9 6 
8 5 1 
132 



































0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
248 .SENEGAL 
2 T 2 - . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .OAHOMEY 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OJGANDA 
3 5 2 T A N Z A N i e 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
378 ZAM6IE 
3 8 2 RHODESIE 
3 8 6 MALAiH 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 8 SALVADOR 
4 5 2 Η Α Ι Γ Ι 
4 5 6 D O M I N I C . R 
5 0 0 EQUATEUR 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 6 JORDANIE 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
5 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
5 9 2 V I E T N . S U D 
702 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 6 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUT1ICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
7 4 4 .TCHAD 
7 4 6 .SENEGAL 
7 6 0 GUINEE 
7 6 4 SIFRRALEO 
7 6 8 L I B E R I A 
77? . C . I V O I R E 
7 7 6 GHANA 
7 8 0 .TOGO 
7 8 4 .DAHOMEY 
7 8 8 N I G E R I A 
30? .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .C0NG06RA 
37? .CONGO RD 




















1 1 9 
1 6 5 
6 2 1 
5 1 4 
8 6 1 





7 4 5 





3 4 8 
9 1 8 










7 1 6 
1 9 3 
12 
7 0 3 




2 0 1 
88 
140 
3 3 7 














2 0 4 






2 3 5 
146 
3 8 3 
9 3 0 
4 5 3 
1 1 5 







7 0 9 
2 4 2 




6 2 0 
2 5 6 
9 4 1 
172 










3 3 1 


































• 42 8 
. • • . 2 6 2 
3 4 8 2 
6 5 5 






































. • 4 
146 
β 0 4 1 
1 6 8 3 
6 3 5 9 
1 2 9 8 
5 1 4 
5 055 
4 3 2 
3 4 8 5 
6 




















2 9 0 
1 2 1 4 
183 
9 




1 9 8 
22 
Β 





















. . 26 





. . . . . . . . Β 














































• • • • 2 
• • • * • 3 
■ 1 
• 1 







• • • ■ 
• 1 
■ 
• • • • 
• 
4 5 2 5 727 
3 102 39« 
1 4 2 3 332 5 9 9 2 9 : 
5 0 4 17« 
8 2 4 2C 







4 3 4 
3 0 7 
3 3 3 138 










• • 2 
19 
65 
• • ■ 
2 
• • 2 
• s>
• • b 
• 116 
67 
• • 2 





• • 1 
• • • 1 
3 93 
• 4 4 6 8 
1 5 6 3 







3 0 . 
. 65 1 1 2 1 Λ ! 




5 46 . 
. 1 3 . 
Ι . . 
ö * 
2 
2 LO ¿i 56 3 4 0 205 
















• • • 2 
• • ■ 
• • • e 6 
• • • • » · • • • > ■ 














1 8 4 3 2 9 
8 7 8 
• 3 
1 3 
6 7 5 
2 9 
• ìh 17 
ΛΙ 
7 Τ 
2 4 1 
• • 5 4 2 
155 
• • • 1 8 7 




2 0 0 
1 3 8 
1 0 3 
1 4 3 
7 5 
13 
• • 1 2 
1 1 
4 5 6 1 1 1 
5 5 18 
8 6 
1 4 
1 1 2 0 4 
7 7 7 
7 8 8 
26 5 
3 7 16 
1 3 8 
• 6 2 2 
188 
4 3 4 
4 1 2 
1 1 7 
9 2 4 
15 
4 2 0 
9 9 
1 1 
• 7 7 
5 0 
• 2 2 





• 1 9 
ι 2 
• 85 




• • 1 
• • 30 
26 




2 2 6 
3 2 
5 4 7 
1 4 0 
39 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






3 4 6 
3 6 6 
370 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
706 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 





0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 7 2 
2 8 8 
322 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
528 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 9 2 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
512 
6 6 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 



























































4 6 9 
8 2 0 
0 6 9 
5 4 6 
7 2 1 
5 9 4 










































1 3 7 3 
1 8 5 
1 1 8 8 
3 4 8 
1 7 0 
835 
2 4 9 
2 7 5 
5 
. 5 1 F I L S L I N / 
L E I N E N ­ U . 
8 9 1 
402 
5 3 1 
7 9 6 
6 9 2 
6 6 4 
101 
2 7 0 
1 3 3 
71 
2 4 













1 0 9 











6 8 4 
3 1 3 
194 
9 0 6 
9 0 8 




. 1 0 7 4 
132 
I 5 6 5 
5 1 5 
4 7 8 
16 

















• 4 6 1 
■ 
■ 
• • 7 
■ 
11 
• • • 
5 3 0 6 
3 2 86 
2 0 2 0 
1 8 80 


























52 F I L S L I N RAMIE 











































I l i 



















Β 1 6 7 
5 1 6 0 



















































































1 1 0 4 
29 
1 0 7 5 
2 6 2 
15 
7 7 2 



































































• • • 





























3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 9 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 36 
0 4 2 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
5 1 2 
6 6 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 





• R E J N I O N 





COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
H A I T I 
.GUADELOU 




































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














. A L G E R I E 
T U N I S I E 
• C . I V O I R E 












V I E T N . S U D 
AUSTRALIE 
SECRET 
















. A L G E R I E 
C H I L I 
PAKISTAN 
FORMOSE 



























5 2 3 
15 
5 1 4 














1 9 3 





















0 6 9 
2 1 3 
4 1 7 
4 6 1 
6 1 1 
2 0 2 
365 
184 
8 0 1 
2 9 2 
5 8 7 
0 6 7 
3 0 1 
2 3 2 
75 
4 2 7 
1 9 8 
112 
4 1 













1 1 1 












0 4 8 
9 2 5 
2 7 2 
8 8 1 















3 4 1 
74 






















3 1 2 
15 
173 































7 3 6 
9 2 4 
8 1 1 
6 9 3 
802 
0 5 6 
2 8 0 
2 9 0 
6 2 
8 0 3 
1 6 3 
0 8 6 
0 8 8 
3 5 9 
16 






















6 9 2 
3 7 8 



























1 5 2 6 6 02 
1 1 6 3 112 
3 6 4 4 9 1 
65 4 5 2 
6 1 4 3 8 
2 8 0 3 6 




7 4 0 3 0 
4 5 8 
3 8 8 "a 
1 4 5 8 523 
1 1 7 89 
8 4 7 1 
5 9 
1 9 3 3 0 
6 1 3 0 







153 3 0 





1 7 7 
4 4 2 5 1 4 4 7 
2 7 0 3 1 1 0 0 
1 7 2 2 1 7 0 
1 5 9 9 1 2 8 





























2 4 7 1 
732 
1 7 3 9 
l 5 3 6 











































































1 5 4 
2 9 9 
2 3 8 
2 0 
2 4 2 






















2 9 4 6 
138 
2 6 0 6 
6 5 1 
6 2 
2 0 6 7 




































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübentellung BZT-CST siehe em Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 4 
208 
212 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 8 
708 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 8 




3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 




3 4 6 
350 
352 3 6 6 
3 7 0 
378 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
436 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
516 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 2 8 
— 1968 — Janvler­
MENGEN 
EWG­CEE 
6 5 1 




























































5 9 1 
162 
429 
30 3 2 4 9 




. 11 3 
. a 
a 
, , a 1 0 








6 1 F I L S F I B . 
? 


































S Y N . CONT. NON COND. VENTF 
GARNE Α . SYNTH. SPINNFAEO. 
923 
197 
5 4 5 
6 5 9 
6 1 0 
3 7 9 
103 
6 8 7 
0 1 1 
4 9 0 
5 3 4 
378 
895 
3 2 3 
3 2 2 
9 2 3 3 9 
6 0 8 
529 
8 1 4 
1 4 8 
2 3 6 
8 5 4 
6 4 1 
5 1 6 
6 8 2 
8 7 6 1 9 
1 
7 1 9 






1 4 9 
4? 
3 8 5 7 
7 5 5 
7 0 





2 0 17 
2 7 
4 8 7 
4 8 3 
598 3 3 9 
7 0 0 






2 8 4 
4 0 0 
5 9 0 
3 3 1 




2 6 0 




2 4 3 3 
2 7 8 6 
4 9 0 5 
1 182 




5 5 1 
8 2 9 
Ι 6 7 4 
6 6 2 
768 
1 7 1 



























i 6 1 0 
1 4 9 1 





4 0 5 





6 6 1 
3 53 
1 
3 6 6 6 
3 9 7 1 
5 6 7 7 
3 74 









1 0 3 9 
190 
















7 3 0 




2 1 7 7 
304 
197 
3 3 1 
1 255 
6 3 8 
2 8 5 
16 
2 2 6 
82 
1 0 0 





















4 6 1 
6 
147 
i 14 l 
20 


















































3 5 3 
36 
316 
2 1 5 
196 








3 2 4 
3 09 
97 
4 7 1 
965 








8 2 0 
942 
566 




2 7 1 
2 6 3 
























. 1 46 
9 
7 5 8 
315 
404 














1 9 7 0 
3 257 
8 8 4 5 
1 6 5 9 
, 1 2 0 153 
2 2 4 
2 4 6 
6 9 9 
2 6 6 
9 7 2 
2 6 0 
8 9 0 
25 
2 9 4 7 
6 0 0 
1 0 5 
7 3 0 
8 5 9 
4 8 6 
6 9 1 
1 9 5 7 
3 6 1 
5 9 5 
15 
1 
5 1 2 



















2 8 9 
1 0 6 1 
9 0 9 



























1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
608 
7 0 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
3 2 2 
0 2 4 
025 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 4 8 
3 5 3 
0 5 2 
3 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 4 2 4 3 
2 5 4 
2 7 2 
2 7 6 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 3 1 6 
322 
330 





3 7 0 
3 7 6 
3 8 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 6 
464 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 70 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 

























P H I L I P P I N 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 






. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 



















COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
H A I T I 







C H I L I 










































































7 4 4 
1 7 1 
5 7 2 
3 6 9 
2 8 7 
2 0 2 
4 
2 4 
1 6 7 
5 8 0 
9 6 8 
9 7 5 
7 2 9 
0 4 5 
124 
7 4 0 
1 3 6 
0 9 3 
782 
507 
3 7 2 
6 3 1 
3 0 5 
0 1 4 
101 
8 22 
2 4 4 
2 6 0 
9 7 1 
2 7 0 
4 8 0 
5 7 7 
6 1 6 
7 9 0 




0 6 7 






















6 3 0 
4 3 6 
5 5 3 
5 9 8 
6 6 1 
3 8 4 
85 




3 5 1 
12 
46 
9 2 8 








1 6 4 
158 
6 3 3 
3 5 1 
678 





























8 3 0 
3 4 0 
942 




3 0 2 
7 2 7 
8 2 3 
2 9 6 
0 0 5 
576 
6 0 8 
9 0 3 




2 6 5 







1 0 9 




















9 1 6 
2 9 7 
4 3 4 

























0 8 7 
6 

























9 3 0 0 
Β 
1 0 7 6 7 
15 7 6 8 
1 0 5 2 
1 4 7 0 
Β 






2 3 4 
6 6 
2 2 1 1 
a 
3 4 5 




1 8 7 
2 3 7 
20 





















































































5 1 8 
5 6 5 
952 




























































. . • 9 ■ 


































9 2 6 
6 0 3 
5 64 
. 7 6 2 0 2 3 
103 
0 8 0 
9Β3 
1 8 1 
4 3 6 
8 7 5 
6 7 4 
2 7 7 








2 3 9 
4 3 2 
909 
6Β9 
7 5 3 
• • 0 3 0 6 8 1 
2 0 















35 • 25 97 








• ■ 5 
149 
• 27 645 
612 
7 6 4 











































1 0 1 
2 
15 







4 3 1 
3 9 
3 9 1 
2 3 6 
2 0 * 
1 5 4 
Β 
1 
5 3 9 
6 2 1 
2 7 7 




3 * 6 
2 7 0 
4 8 9 
5 1 2 
5 3 9 
7 3 0 
m 5 * * 
8 3 4 
7 0 
9 2 0 
3 4 6 
1 4 * 
0 8 5 
1 2 1 
7 7 9 
2 5 5 
5 6 6 
9 0 8 
0 2 3 
75 
6 
2 * * 











• . 56 
* 1 
4 6 





8 0 6 
2 2 9 
5 0 9 





















4 2 0 
7 5 5 
118 
4 4 9 
5 4 9 
2 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes per produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NIMMST en Rn da volume. 
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Januar—Dezember — 1968 — 
Schlüssel 
Code 
6 6 0 
6 6 4 
668 
672 
6 6 0 
7 0 2 
708 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
2 2 0 
2 2 4 
246 272 
2 7 6 
268 






3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 6 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
516 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
616 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
656 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 





7 3 2 
7 4 0 
800 
804 





1 0 1 1 
1020 























8 3 5 
2 1 2 





4 8 8 
178 
2 7 4 
391 
4 1 7 




9 6 5 
131 
796 
3 7 1 
535 
731 




















2 6 7 
1 8 1 
5 61 
3 0 6 
2 75 
1 0 4 
5 07 
4 9 5 4 08 
0 5 9 








. 1 7 7 
. 2 
21 1 2 8 
4 7 
17 8 6 0 3 5 945 
13 6 8 8 16 563 
4 172 17 381 
3 7 8 1 11 0 1 7 
1 326 8 4 1 1 
153 4 0 8 0 
5 47 
2 17 














4 6 8 




















2 6 9 
157 
IL . LAMES ET S I M . SYNTHETIQUES 
MONOFILE" 7 




1 5 5 
3 4 0 
2 1 
152 
4 0 0 
2 8 2 
2 5 0 
2 8 7 
2 9 9 
7 4 
1 4 4 
6 0 
2 3 0 
93 





























6 9 8 








































0 0 1 
8 29 
180 




























7 5 6 
4 3 7 
BO 
USW. A . SYNTH. SPINNMASSE 














, , 1 1
. 16 
. 1 0 













































































































0 8 3 











7 9 0 
10 
5 1 2 
259 
2 5 3 
4 7 5 
2 5 3 
5 7 1 
23 
3 8 4 
106 
2 4 7 
157 
5 3 2 




































, . , , a 
a 
, , 9 0 
8 3 2 








3 5 7 
6 3 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 0 
5 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 8 0 
702 
7 0 6 
7 7 0 
773 
73? 
7 3 6 
7 4 0 eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1333 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 7 2 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 4 
7 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
288 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 50 
3 6 6 
3 7 0 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 8 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 3 
5 0 4 
5 0 8 
512 
516 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 08 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
73? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
B l ? 
8 1 8 
Β?? 
ΙΟΟΟ 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 

























B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 








. A L G E R I E 
T U N I S I E 




• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
























C H I L I 














V I E T N . S U D 
I N D 3 N F S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 






















2 4 4 



















0 7 4 




7 7 9 
2 3 9 
2 8 7 
6 7 6 
6 7 7 
9 7 6 
2 0 0 
2 3 0 
3 4 2 
4 1 8 
9 2 3 
10 2 
2 8 9 
7 1 2 
250 
0 9 9 
107 
8 4 7 
8 9 3 
7 5 3 




3 8 6 
0 8 2 
7 0 6 
3 6 3 
8 3 6 
0 5 7 
2 4 2 
5 1 9 
1 5 6 
3 5 4 






























3 8 5 









1 0 8 
18 
4 0 





















2 6 5 
150 
420 





4 1 3 
8 9 1 
5 2 3 
8 29 
























5 8 0 
399 
93 
2 4 3 
5 2 9 
5 2 1 
503 
l 
6 9 9 
5 4 7 
152 
6 4 6 
6 3 7 
2 8 8 
8 7 9 
132 


























































































7 1 0 
292 




2 7 6 
72 
• 46 3 2 7 
3 6 886 
9 4 4 0 
8 151 
2 3 4 6 
3 2 9 
14 
7 



























3 4 3 
17 
58 





6 9 4 
1 4 3 
551 
6 46 
















7 5 4 
4 6 7 












3 7 3 
875 







MDB 5 1 . 0 2 A 
2 0 4 
2 4 9 
a 
3 82 








5 5 8 
15 












5 9 3 
222 
3 7 1 
8 5 4 









2 7 1 
863 
Β 








3 7 3 


































2 4 7 
565 































































4 5 * 
5 9 0 





7 1 5 
106 
2 * 
Ι Α * 
2 5 6 
2 0 6 
18 
2 4 9 
9 6 7 
2 6 2 
595 
6 3 2 
1 5 1 
100 
2 2 9 
535 
4 5 2 
2 2 4 
5 4 * 
5 1 0 
a 





1 4 3 





1 5 4 
3 0 
















2 5 4 





















6 8 0 
7 3 1 
9 4 9 
0 9 2 
0 2 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandet. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
ί NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 





1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 * 
6 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
248 
2 7 2 
276 
3 0 2 
322 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
366 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 6 4 
5 0 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 8 
6 7 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 




6 5 1 















1 9 3 





2 2 6 




































































. 6 * F I L S F I B . SYN. 
GARNE Α . SYNTH 
2 3 5 
0 1 4 
4 3 3 
3 6 0 




1 9 9 
6 3 2 
2 9 6 
765 
5 3 4 
0 1 5 
35 
3 4 2 
10 
2 2 3 
44 
6 
2 0 1 
15 
179 
2 1 9 
8 
1 0 7 
4 2 
5 6 6 
4 3 6 




















1 2 0 
2 5 









2 1 7 
9 0 8 
2 7 7 
538 
90 
4 3 7 
7 7 1 
a 
9 6 3 
3 2 3 












1 6 8 
, 8 
3 
3 2 0 l 1 3 5 
l 
, a 
2 9 1 
3 * 1 





a , a 1 
16 















5 7 2 2 
3 0 7 9 
2 6 4 4 
l 1 4 4 
6 85 
1 0 4 4 
83 
3 4 2 











H^j­âj . ­ j Deutschland Nederland ( B R ) 




















4 2 3 




































2 9 2 
1 
169 
2 1 3 
VENTE D E T A I L 






4 1 0 1 
3 14 






























3ND. VENTE OET 
4 . F . E I N Z E L V . 
» 6 4 7 
) 1 826 
4 743 







3 3 9 1 
1 4 1 7 
662 
10 














î 9 943 
Β 7 504 
» 2 4 3 9 
) 2 022 
) 1 6 2 9 
5 405 
. 12 
2 5 3 
5 7 2 
9 4 4 




1 1 2 
1 6 2 
106 
2 4 7 
24 































1 3 0 
8 











8 5 3 3 
5 5 9 1 
2 9 4 2 
1 516 
7 7 4 
1 0 3 5 
5 
77 
4 2 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
212 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 * 
6 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
3 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
3 6 6 
3 70 
382 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 8 4 
5 0 6 
600 
5 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 6 8 
6 7 6 
7 3 2 




1 0 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













T J N I S I E 
RHODESIE 















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
T J N I S I E 
.SENEGAL 





































































5 2 0 
1 9 9 
2 2 1 


























* 0 * 
3 5 2 
0 5 3 
5 2 * 
2 4 1 
2 5 7 
23 
70 
2 7 1 
4 9 9 
1 3 4 
4 8 8 
4 2 9 
2 8 3 
5 9 0 
53 
2 2 1 
4 8 8 
0 3 9 
156 
6 3 2 
9 5 3 
3 3 5 
2 0 2 
8 9 2 
33 
6 3 8 
136 
30 
3 5 6 
♦ 9 
6 2 * 
562 
23 
















5 7 5 













1 3 5 
1 2 9 




7 1 0 
8 32 
876 
7 0 5 
2 4 0 
0 8 3 
4 6 5 
3 0 1 
















6 6 0 
62 
53 





















a 11 . 
4 0 0 
1 2 9 
2 7 1 








0 2 2 




2 0 9 
1 2 1 
3 5 8 
2 2 0 
1 0 0 
3 4 5 
3 6 0 
103 




9 2 6 
2 




7 9 7 
0 3 9 
3 0 3 
9 
1 2 1 
a 
76 



























6 6 3 
6 4 0 
0 2 3 
171 
4 0 4 
4 4 9 
4 4 3 
0 4 5 
403 

































a 3 • 
3 5 2 1 
, 11 2 6 6







2 6 6 
14 




























2 2 2 1 * 
18 9 3 * 
3 2 60 
6 * 7 
532 
2 0 3 
7 
20 
2 * 3 1 
Nederland 






























2 4 2 






7 9 6 
107 
6 9 1 





2 5 8 
BZT­NDB 5 6 . 0 5 A 
2 50 
5 1 0 8 
a 












6 2 5 * 
6 0 6 0 
193 
133 

















9 8 4 
4 9 6 
9 6 0 
β 
2 0 0 




5 1 1 
2 7 * 
503 
2 5 7 
89 





























2 8 3 













3 * 0 
2 
1 2 2 











7 * * 
3 3 3 
2 2 0 
2 3 8 
• 6 5 
2 
• 1 9 8 
3 9 9 
3 7 0 
9 1 3 
8 6 
5 2 9 
6 
3 1 2 
2 9 




1 3 5 
5 5 * 
2 0 
3 0 0 
1 6 2 
5 7 9 










• * 1 * 3 




4 6 6 
• 2 2 
6 2 6 
2 3 6 
6 8 
2 6 7 
8 . 
17 
1 4 7 
• 26 
4 
6 0 5 
5 3 6 
0 7 0 




2 0 7 
2 2 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandet. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn da ««lume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 * 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 6 
212 




2 7 6 
302 
3 2 2 
3 4 2 
3 T 0 
3 8 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 7 2 
484 
5 0 0 
5 0 4 
508 
512 
5 1 6 
MENGEN 
EWG­CEE France 








S Y N . D I S C . CtlND. VENTE D E T A I L 
GARNE Α . SYNTH. S P I N N F A S . F . 
3 0 
4 9 6 
4 5 6 
9 7 3 
232 
1 0 1 
36 










































4 4 2 9 
2 1 8 7 
2 2 4 2 
1 2 0 2 
5 1 7 
l 0 2 1 
3 2 
6 3 5 
18 
, 4 6 3 
1 4 7 
7 0 8 












































3 1 4 1 
1 5 4 4 
1 5 9 7 
8 4 2 
3 3 7 






2 7 7 
76 1 0 0 
2 








6 5 1 . 7 1 F I L S F I B . ART . CO 
GARNE A . KUENSTL. 
6 49B 
4 6 2 6 
1 8 5 1 
16 645 
3 330 
1 6 6 7 
798 
2 3 8 
4 4 9 
222 
6 0 9 
6 8 5 
1 5 4 9 
1 9 7 
175 
1 4 6 8 
5 0 7 
2 5 2 5 
4 
4 771 
4 0 7 
4 9 7 6 
1 3 0 7 
7 63 5 
2 352 
3 3 0 0 
3 0 
3 2 5 0 
8 8 2 
4 5 5 





























2 4 6 4 
9 9 9 
6 1 2 
6 









1 4 1 
1 1 5 
4 
1 1 6 3 
2 
3 4 3 
33 




2 3 5 7 












3 7 7 















2 0 4 
9 2 




























1 l ì 14 









7 2 0 2 
β 1 2 7 
9 75 





































































































4 3 7 
116 
3 2 1 
95 
19 




N T . NON COND. VENTE DET 
SPINNFAED. 
0 2 2 8 0 
2 2 9 6 
9 
l 1 0 535 
3 615 
3 2 2 6 
6 7 3 7 
4 5 0 
6 2 1 4 
9 112 
Γ 197 
1 2 2 0 
2 282 
9 4 2 
0 







5 1 4 0 
9 2 8 3 9 
3 1 0 0 
3 1 
a 











1 1 131 











N . EINZVERK 
1 716 
1 4 7 1 
7 4 5 
a 
1 2 9 3 







6 1 7 
50 
43 
8 0 3 
2 1 6 




3 2 6 
4 4 4 
10 
1 2 7 6 




























4 6 2 
2 9 1 
1 2 1 











3 3 9 
1 2 3 
1 0 7 8 
a 
2 6 2 8 
1 5 1 
4 0 5 6 
2 2 5 
3 3 1 5 
8 4 6 
2 4 9 5 
3 
6 7 5 
55 
113 








, 4 8 2 
3 398 








n i 54 
17 





0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 6 
2 7 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 4 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
025 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 2 
3 7 0 
382 
3 9 0 
4O0 
4 0 4 
4 1 6 
42B 
4 3 2 
435 
4 4 3 
4 5 6 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SJEDE 














A F R . N . E S P 
MAR3C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
E T H I 3 P I E 
KENYA 
.MADAGASC 
. R E J N I O N 


























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















U . R . S . S . 








. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 













COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 





C H I L I 







































0 0 7 
2 3 1 
9 2 2 
8 8 8 
4 6 2 
2 8 3 
9 9 2 
2 2 2 
6 1 4 
2 1 9 
2 4 8 
20 
7 2 6 



















1 8 1 
2 2 3 




1 5 5 
60 






I I B 
3 6 
9 3 4 
1 7 6 
7 5 9 
0 8 6 
8 4 3 
5 6 4 
162 
9 2 5 
68 
4 3 6 
863 
302 
2 6 1 
1 0 7 
8 6 4 
7 8 9 
4 5 1 
7 5 6 
4 2 8 
2 4 4 
0 3 8 
5 6 2 
4 6 5 
3 9 7 
2 0 7 
9 5 7 
5 6 1 
2 4 
6 27 
5 3 7 
♦ 9 2 
3 7 5 
5 9 1 
4 9 8 




5 6 3 










7 9 9 
2 2 2 








2 9 6 
2 3 7 
1 0 6 
6 6 6 
24 


















8 0 5 
6 6 2 
7 6 4 
8 4 9 
4 5 2 
3 
6 0 9 
136 
3 5 1 
1 3 0 
4 6 
6 





, , 2 0 
182 
6 2 * 
27 


















* 0 6 
0 8 0 
3 2 7 
7 6 2 
5 9 9 
5 3 8 
1 *8 
7 1 1 
27 
a 
2 7 9 
163 
0 6 8 
986 





1 3 6 
653 
4 6 3 
2 2 1 
94 
118 
3 9 6 
107 
24 
4 9 5 
4 
6 2 6 
6 2 
7 9 1 
2 3 2 
5 9 7 
53 
122 
6 1 6 
3 4 7 









6 4 7 
912 












1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.­Lux. 
5 * 
1 2 8 0 
3 7 7 
9 
51 









2 2 7 3 
1 7 1 9 
5 5 * 
♦ 1 5 
3 7 2 
1 3 9 
2 
9 * 
* 5 6 0 
1 8 6 7 
7 0 7 5 
1 1 0 * 





4 3 2 
















3 0 9 












BZT­NDB 5 6 . 0 6 A 
12 
1 2 4 
532 
2 

























, 1 * 
i 6 
. 
I 0 9 9 
6 7 1 
4 2 8 
3 4 8 











































6 5 3 
3 * θ 
3 0 5 
192 





1ZT­NDB 5 1 . 0 1 Β 
2 9 2 9 
3 2 4 8 
1 4 875 
706 
3 0 3 
6 83 
6 6 
3 0 7 
1 9 4 
3 6 3 
4 1 5 





1 2 1 7 












, , a 
2 
1 1 3 0 
1 0 9 4 
6 9 7 














9 5 0 
6 2 5 
9 7 6 
3 1 1 
* * 3 
39 ne 3 0 9 
52 
1 7 0 




0 7 6 
2 7 1 
2 7 6 
i 
4 3 2 
4 0 1 
2 0 
9 3 0 





Β , Β 
Β , Β 
9 
Β33 









































, 4 1 
2Î 13 





1 5 0 3 
3 5 8 
1 1 4 5 
3 6 9 
7 5 
7 4 0 
1 0 
1 1 1 
35 
9 9 7 
7 1 0 
2 9 6 
3 2 2 3 





1 * 3 
5 0 0 
3 9 0 
SO 
1 2 7 
6 9 6 
2 4 1 1 0 9 6 
2 9 1 4 
2 0 1 
5 0 8 3 
2 9 4 
3 1 9 7 
1 1 8 1 
3 4 9 7 
7 
7 5 8 
1 * 5 
1 2 1 







6 8 0 
7 3 3 3 
8 0 5 
25 
10 
12Ó 1 1 
2 * 3 
8 0 
** 5 * 6 ι 9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






528 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
656 
6 6 0 
668 
6 7 6 
6 8 0 
692 
708 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 
050 
0 5 2 
056 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
390 
4 0 0 
4 6 2 
528 
6 8 0 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 8 
208 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 4 
616 
6 2 4 
6 8 0 





1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 ? 
076 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 

















6 5 1 
6 5 1 







5 0 7 3 
555 
5 6 6 
0 4 9 








6 3 0 
1 0 1 
2 0 6 
195 
186 
6 3 7 
538 
136 
4 0 4 
9 5 2 
4 5 1 
9 9 5 
6 1 2 
4 7 6 
73 
863 










7 4 7 
7 2 8 
4 4 
1 0 4 






7 7 9 
18 
• • 6 0 
1 7 1 
3 5 7 
33 
3 1 6 
0 8 9 
7 7 9 
3 7 4 
5 3 4 
3 1 3 
45 
7 8 3 
5 9 3 





























6 5 3 
196 
4 5 7 













































• • 2 
• 6 
■ 


























3 7 9 
19 
6 0 7 
783 
8 2 4 
7 2 1 



















































3 2 7 5 
176 
• 1 4 0 
5 














1 3 9 
3 9 5 
2 3 1 
4 8 7 
■ 
15 













2 2 8 
104 
I I B 
2 
2 6 6 
a 
a 












3 2 7 
225 

















. CONO. VENTE 











, , a 
a 








7 4 F I L S F I B . 
GARNE 
6 9 5 
7 9 0 
515 
7 4 6 
7 7 7 
7 5 ? 
1 3 7 
4? 














, , a 
a 
a 









































2 0 2 
31 










































. ΝΠΝ CONO. VENTE DET 
A . KUENSTL . SP INNFAS. 
. 4 1 0 
148 





















5 2 7 
. 1 6 0 
. 1 6 9 
10 
l 7 7 
? 
73 




4 7 8 
57? 










2 4 3 0 
9 1 8 
4 2 0 
6 8 7 
5 5 2 
1 0 1 
15 
3 1 









3 6 6 
1 5 1 
15 




5 5 6 
8 2 3 
14 
56 





























































3 4 9 
1 8 1 
7 8 8 









5 2 4 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
5 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
676 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 8 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1O40 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 3 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 5 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 3 
4 6 2 
5 2 8 
6 8 0 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
6 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
0 0 1 




0 2 2 
025 
0 2 8 
0 30 




L I 6 A N 









B I R M A N I E 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 





A J S T R A L I E 
N.ZELANDE 










B E L S . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










U . R . S . S . 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
L I B Y E 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 












. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
















. 4 . Α Π Μ 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
































2 7 1 
6 0 7 
6 0 9 
460 
6 4 6 
9 5 7 
2 2 
37 
0 8 1 
2 2 8 
6 3 
163 8 4 9 
1 6 1 
* 6 2 
2 7 0 
3 9 7 
8 5 1 
7 3 6 
2 2 7 
345 
9 6 9 
3 7 5 
164 
4 0 3 
7 8 7 
2 0 1 
8 1 2 



























2 7 3 
17 




1 5 4 
2 7 1 
3 
2 4 





















6 9 0 
221 
4 6 6 
2 1 1 
59 




0 6 7 
6 5 6 
1 4 5 
6 3 9 
301 









2 7 6 
57 
2 7 7 





1 2 3 
3 8 4 
25 
i 2 0 4 
2 2 6 




16 6 7 6 
6 5 0 1 
2 6 7 0 
6 3 1 * 
152 
1 6 1 6 
3 6 6 1 
, 3 * 
53 














2 7 3 
1 4 
9 2 3 
3 7 7 
546 





2 8 1 
a 
9 
, , 5 


















6 3 7 
268 














1 6 6 
7 0 7 
5 * 
20 5 5 2 
1 * 6 0 5 
5 9 * 6 
3 7 2 6 
l 9 9 5 
2 3 3 
2 5 
1 













, , , a 






. . • 
1 0 0 7 
. 1 5 4 4 





















1 5 4 
5 
9 1 7 




a , a 
1 9 1 
9 0 6 
91 
9 * 5 
7 5 6 
1 8 7 
2 7 7 
93 0 
* 3 9 
17 











2 0 7 
105 
1 3 3 2 
3 7 7 
2 5 2 
3 0 
a , 22 
a 
Β 
1 4 9 
53 
13 
1 1 6 
863 





4 5 6 














16 l 49 
16 
155 







6 1 8 
1 2 5 
4 9 3 
257 























4 0 3 
99 




















5 5 1 
265 
9 8 3 
180 

















1 1 s S 7 0 
9 7 8 
4 * 7 
8 9 6 
6 * 1 
1 6 7 
I B 
3 7 
* * 0 n s 6 3 4 0 
* 6 5 
1 1 4 
2 7 6 
2 6 9 
2 
4 7 * 
2 7 6 
17 
5 * 0 
2 2 7 
3 1 3 
7 9 5 
2 7 2 
8 6 9 
2 * 
1*5 







2 2 8 
2 9 


















1 1 1 
3 





* 1 3 
195 
3 5 0 





1 2 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
056 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 7 6 
2 8 8 
302 
322 
3 2 8 
350 
3 7 0 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 6 
6 6 6 
6 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
2 7 6 
390 
4 0 0 
4 1 6 
4 8 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
220 
4 0 0 
508 
7 3 2 
740 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 











6 5 1 









6 5 1 
2 6 8 

































2 5 9 
4 5 1 
5 2 6 
9 2 4 
9 2 9 
6 8 0 
8 2 8 
1 0 6 
5 6 5 











3 7 8 
3 




















2 9 1 0 
1 2 2 3 
1 6 8 7 
4 0 1 
65 
1 1 9 1 
17 
7 2 6 
95 






































1 7 0 













2 0 4 6 
1 765 
2 8 3 
2 5 1 











. CONO. VENTE 





















4 7 7 
133 
3 4 4 
103 
3 0 






1 0 7 
1 9 7 
58 
1 3 9 
20 
3 
1 1 9 
3 
107 
. 8 0 F I L S EN F I 6 R E S 
GARNE AUS 




0 2 9 
5 6 4 
4 4 


















7 7 0 
5 8 5 
6 3 3 
2 0 7 
95 
2 

























2 4 8 
1 8 6 9 
1 5 6 5 
4 1 5 
6 0 
2 
2 4 4 

























































5 1 0 
4 6 7 
043 
0 3 7 
0 2 0 

















4 4 1 
85 
































3 1 1 
742 
516 
2 4 4 
2 2 3 


































5 7 7 5 
4 0 6 7 
1 7 0 7 
3 6 8 
179 
1 3 1 3 
55 
8 3 2 
26 
D E T A I L 

























































. 2 0 9 





































2 0 6 
















9 8 3 
2 0 9 











0 3 6 
0 3 8 
3 42 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 76 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 8 
3 5 0 
3 7 0 
37B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 5 
6 3 6 
6 6 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
2 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 6 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
056 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
5 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 32 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 











. A L G E R I E 
T U N I S I E 
GHANA 













COSTA R I C 
B O L I V I E 
CHYPRE 






A U S T R A L I E 




A E . E 
CLASSE ? 
.EAMA 
. Α . Α Π Μ 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







. A L G E R I E 
T J N I S I E 
• C . I V O I R E GHANA 




L I B A N 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A . I E 

























• A . A 3 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
























4 0 8 








0 9 0 
























3 4 3 
4 0 3 
8 0 8 
5 9 6 
2 1 7 
4 9 7 
9 3 4 
1 *5 
0 9 0 












3 7 6 
13 
17 






4 4 5 
3 7 5 
0 6 9 
2 9 6 
75 
7 7 3 
23 
3 7 6 
4 0 4 
193 
1 1 4 
0 6 8 
8 5 6 
6 5 0 
6 1 





3 7 1 
72 
46 




3 7 0 
23 
0 8 4 
40 
32 
4 0 6 
6 5 7 
7 4 9 
4 6 3 
4 3 0 
1 0 4 
3 
1 6 4 
26 
2 9 5 
2 7 











1 1 9 * 
6 6 1 
5 
23 
, . * 











5 4 3 8 
2 2 5 4 
3 1 8 4 
893 
180 
2 0 4 3 
33 
1 1 9 4 















6 3 3 
177 
4 5 6 
89 
16 
3 6 7 
8 
3 3 4 
1 1 1 
5 









2 5 0 
66 




3 7 0 
28 





2 6 2 9 
2 3 6 6 















, , 1 4 
3 5 5 
, , , , 6 
4 0 
a , 
, , 3 
3 
a , 
, , , , . , a a 
a , 
5 
, , a 6 
a , 
a 9 
2 0 2 
3 5 7 0 1 9 6 3 
2 8 7 6 1 6 7 3 
6 9 5 2 9 0 
4 9 0 2 6 4 
1 9 7 2 5 4 
9 0 26 
4 8 
1 4 




11 7 3 
2 
2 














, 4 1 
4 1 




1 3 7 
195 
979 
2 1 6 
9 6 1 
596 
2 5 0 
, 5 













, , Β 




















4 3 6 
75 
3 6 0 
37 
20 
3 2 3 
15 
BZT­NDB 7 0 . 2 0 A 
2 0 3 2 0 0 
2 0 
7 
4 1 2 4 3 3 
6 6 0 75 







6 4 0 
2 1 
? 
2 4 5 4 l 3 3 7 
l 282 7 2 7 
l 171 6 1 0 
1 1 6 4 5 5 7 
1 146 5 3 8 
8 
8 46 




6 6 0 
60 
102 






















































6 2 3 7 
4 0 2 6 
2 2 1 1 
6 0 9 
2 7 0 
1 5 2 5 
6 4 







































8 7 1 
118 
7 5 * 
2 9 7 
122 
19 
4 3 7 
4 
85 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
Januar—Dezember — 1988 — Janvier—Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Bdg.­Lux. (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1 0 0 0 DOLLARS VALEUR 





038 040 0*2 












002 003 004 005 024 028 030 0 32 





1021 1030 1031 1032 
CST 
001 
003 004 034 036 048 070 208 400 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 
002 003 004 005 
0 32 
034 









1 11 7 
30 






11 5 12 12 43 
3 3 10 









3 11 17 
1 ι 10 
Β 
1 2 14 3 1 3 9 
Β 
Β 








362 820 132 1 
22 40 337 421 94 59 163 62 222 292 17 319 16 31 17 53 59 37 113 
041 2 




834 629 137 63 86 59 34 61 
216 
756 461 360 203 41 2 34 59 
.94 FILS 
67 340 551 
, , , a 
a 






















24 1 1 1 
26 
*7 56 2 4 33 42 9 5 13 5 
29 
1 
3 1 4 5 3 11 
12 







150 72 44 27 9 11 
15 42 14 6 IO 8 35 23 
528 
332 197 142 38 36 
a 
2 
, , , , , , a 
1 
, . Β 
5 
















. « , , * 
3 2 
l 295 
i ' 14 . 3 ' 3 l 
1 4 




9 ' . 
> 1 319 








34 23 23 11 









> 674 18 15 ) 8 2 
2 
ii a 
, , a 
, , a 
, , 16 
7 3 1 
7 1 3 









146 71 . 27 9 11 
15 42 13 5 10 β 
19 23 
456 
283 174 123 37 33 
59 1 61 
125 1 124 63 





































































































ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTJGAL ESPA GM E YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECDSL HONGRIE ROUMANIE MAR3C .ALGERIE LIBYF R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE .VENEZUELA LIBAN SYRIE ISRAEL ARAB.SEOU BAHREIN 
M O N D E CEE EXTÎA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE­2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LJX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITA . IE ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE MAROC .ALGERIE .SENEGAL R.AFR.SUO ETATSUNIS MEXI our 
S Y R I Î 
IRAK ISRAEL 





FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FED DANEMARK SUISSE YOUGOSLAV ALBANIE .ALGERIE ETATSUNIS 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA •.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE FINLANDE DANEMARK AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TCHECOSL BJLGARIE R.AFR.SUD VENEZUELA 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSF 1 AELE CLASSE 2 
l i t 22 70 52 287 30 19 72 20 25 22 llb 37 107 151 53 56 69 17 36 29 35 14 18 56 105 
2 432 59* l 837 9*3 638 672 1 151 225 
3. 116 92* 6 028 3 069 10 
21 132 152 21 37 79 35 101 86 13 146 
13 22 13 28 40 27 57 
1* 225 13 148 1 078 
718 44* 
360 18 1*6 
*0 327 3*2 7* 28 39 15 16 27 
923 712 210 173 102 21 1 16 15 
32 134 93 14 43 25 11 29 45 26 11 32 16 41 64 







































1 028 740 268 111 8 177 1* 1*1 
39 
16 





19 12 7 7 * 
15? 120 32 32 32 
s1 
3 'i 1 1 * * 1* 
17 19 1 
*5 SS 38 4 
* is1 33 105 




5 865 2 535 10 21 132 152 25 37 57 30 
87 
22 13 25 40 27 56 
12 282 11 525 757 58* *15 173 * 5 
1 
876 
885 881 5 * 2 1 
*0 268 
73 2 
403 327 75 75 75 
297 1 3 
3 1 0 301 9 8 4 l 
10 10 
BZT­NDB 57 .07 
















6 20 20 L 1 
32 
130 93 • 43 25 11 29 45 25 10 32 15 23 
64 
6 03 
298 305 184 56 73 
10 6 5 
S 1 12 





2 45 28 
Ì 1 
15 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
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Januar—Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 0 * 208 
2 1 2 
2 2 * 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
280 
284 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
33B 
362 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 2 8 
6 0 4 
702 
7 3 2 
818 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
06 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
MENGEN TONNE 
EWG­CEE France Bdg.­Lux ivederuuM 
2 2 
16 
6 5 2 . 0 0 COL IS POSTAUX 
POSTPAKETE 
6 5 2 . 1 1 T ISSUS COTON ECRUS POINT D 
DREHERGEWE6E AUS BAUMWOLLE 
20 . 16 
1 1 1 0 
19 . 2 





109 2 1 1 9 1 
7 1 12 19 
3 9 9 
2 9 9 
2 6 β 
I L 
3 '. 
6 5 2 . 1 2 T I S S U S COTON ECRUS BOUCLES 
SCHLINGENGEW. AUS 6AUMW0LL! 
6 . 3 
34 11 23 
6 2 0 17 2 4 9 3 2 ' 
5 
6 7 8 28 2 7 6 33 





6 5 2 . 1 3 AUTRES T I S S U S OE COTON ECR 
AND. 6AUMW0LLGEWE6E , ROH 
4 195 . 1 4 8 4 34 
1 0 3 9 3 7 3 . 33 
4 866 2 2 7 0 1 5 0 0 
10 2 9 3 6 4 1 1 5 7 0 3 07 
1 149 3 2 0 371 
4 4 9 2 5 6 33 3 
3 4 0 1 7 4 
86 1 15 2 
7 0 . 6 
4 2 7 4 105 2 
4 7 0 311 2 1 
2 2 0 10 1 
6 . 1 
10 . 8 
47 . 5 
2 6 
131 131 
2 1 . . 2 
28 
32 11 8 1 
























































) 1 1 













1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 6 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 8 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 2 8 
6 0 4 
7 0 2 
7 3 2 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1313 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 2 2 
5 0 2 8 
0 3 6 
ì 6 7 6 
J 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
j 1 0 2 1 
ì 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 3 
3 0 0 4 
0 3 6 
J 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
! 1030 
î 0 0 1 
ï 0 0 2 
7 0 0 3 
7 0 0 4 
0 0 5 
7 0 2 2 
i 0 2 8 
> 0 3 0 
7 0 3 2 
0 3 4 
t 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
7 0 4 6 
i 0 4 6 
S 0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
7 0 6 6 
2 0 4 
2 0 β 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
. T 0 G 3 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN 

















L I B A N 
MALAYSIA 
JAPON 
. C A L F D O N . 
. P O L Y N . F R 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
S U I S S E 
B IRMANIE 



















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






































































2 1 6 









0 7 4 
2 3 9 
8 3 5 
5 4 2 
3 7 0 
2 9 2 
8 9 4 




























3 8 8 
9 0 4 
757 
8 2 2 
115 
8 6 4 
9 4 3 
170 
112 
6 6 3 
0 7 2 

















































2 1 6 









3 0 7 4 
2 3 9 
2 8 3 5 
5 4 2 
3 7 0 
2 2 9 2 
8 9 4 























. 6 1 4 
4 0 9 8 
10 651 
553 








1 5 7 
32 
































































Deutschland , u | ¡ 
(BR) 
48 











18 4 4 
18 3 4 
IB 3 4 














5 5 . 0 9 Α 
3 2 2 9 2 8 6 
4 8 0 186 
1 879 36 
5 0 9 
1 O i l 
167 2 1 
754 16 
69 18 
6 1 4 0 
4 1 4 3 6 
3 6 4 15 









(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
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Januar—Dezember — 1868 — Janvier—Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederiand Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
















































































































































































































652.21 TISSUS COTON POINT GAZE NON ECRUS. 









































652.22 TISSUS COTON 6DUCLES NON ECRUS 































































































































































































































































L I B Y E 










E T H I O P I E 
.MADAGASC 































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










R . A F R . S U D 


















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















• M A R T I N I Q 
C H I L I 
L I B A N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 











































4 3 7 2 3 
35 9 6 3 
7 7 3 9 
5 5 8 3 
4 2 1 3 
1 611 
l 0 4 6 
2 0 2 
































9 4 5 
9 0 






















9 5 0 













1 7 9 












18 6 0 7 
15 9 1 6 





1 9 0 




































6 2 9 
2 7 1 















4 0 3 
5 3 9 
6 6 4 
7 1 7 
3 2 2 



















8 0 * 
9 1 3 
8 9 1 
683 
3 9 4 














28 * * 
4 
5 5 0 






































7 3 8 
3 3 4 









































































7 8 5 
0 1 6 
7 6 8 
5 * 1 
1 1 1 



















































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
200 
2 0 4 
20B 
212 
2 1 6 
248 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
322 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 6 
362 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 7 4 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 1 2 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
626 
6 3 2 
6 3 6 
706 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
046 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
204 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 4 
228 
232 
2 3 6 
— 1988 — Janvler­
MENGEN 
EWG­CEE 




























SAMT , PLUESCH 
0 6 9 
6 7 4 
523 
111 







1 3 6 
793 
191 























































1 2 8 
166 
5 7 4 
887 
1 5 8 
7 1 
75 




























































4 8 3 
6 2 4 
3 6 0 











• A . 
503 
a 
2 1 2 
4 8 7 
1 6 4 






































6 7 8 






















9 8 8 
365 
6 2 3 
2 6 8 
2 6 4 








CHENILLE . ­COTON 
Italia 
BAUMWOLLE , GEBLEICHT 
73 





































4 0 6 
0 2 4 
8 6 5 





2 4 2 
3 0 7 
720 
8 3 2 
252 
2 8 9 
83 
9 2 0 





















1 4 0 7 
5 6 0 
2 912 
1 5 6 6 






1 4 4 































1 4 7 






















2 7 5 9 
a 
2 965 




1 4 7 



























7 5 0 
3 6 3 
156 
7 7 6 
a 
52 























































2 2 9 9 
633 
1 499 
1 3 1 6 
802 




A . N . G . 
2 0 1 7 
6 4 1 
2 3 8 1 




2 7 9 
471 
104 
























































































1 3 6 8 
2 5 4 
1 1 1 3 
1 0 0 2 





8 9 0 
3 6 9 
3 1 8 
1 196 
a 




1 1 4 
6 1 
69 





3 7 2 
3 4 9 
10 















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
393 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 7 4 
4 8 4 
5 0 4 
508 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 4 
228 
2 3 2 
236 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
















U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAR3C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 




• R E J N I O N 
ZAMBIE 
RHODESIE 








C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 






















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. M A J R I T A N 






































9 8 3 
* 5 5 
3 1 3 
8 8 6 
209 
35 
3 6 0 
2 9 6 
9 8 7 
199 
615 
5 7 7 
9 9 5 
5 9 1 
3 3 1 
37 









2 3 1 
















8 9 9 
5 2 4 






















2 3 2 
7 9 8 
4 3 4 
9 6 4 
2 7 1 
2 6 3 
2 6 5 
2 2 1 
2 0 4 
132 
5 5 9 
6 6 6 
4 0 9 
184 
7 4 6 
116 
165 
0 3 5 
7 9 2 
9 4 5 
168 
6 6 7 
0 7 1 
0 0 8 
3 5 6 
20 5 






7 0 6 
137 
7 4 7 
177 
3 5 7 
735 
5 1 9 
7 1 0 
9 1 5 
190 
?3? 
4 9 1 
7 8 9 
140 
















2 1 4 
2 4 4 
4 0 7 
576 







4 6 6 
4 4 
48 























2 0 8 
9 1 















4 4 1 
7 5 7 
0 1 7 
160 
7 3 6 




0 9 9 
3 8 1 
3 1 4 
585 
1 
1 3 8 
159 
6 4 6 
131 
4 7 6 
6 7 2 











. , . 335 
5 6 9 



























5 7 7 







2 9 7 
95 




1 1 9 
a 
101 















2 0 3 
0 4 5 






















3 9 4 
8 26 
5 6 8 
4 5 1 
4 7 1 




5 8 9 
9 3 6 
7 4 0 
4 5 4 
222 
14 
2 4 0 
2 0 2 







































2 6 2 
9 9 4 
878 
342 
5 9 4 
9 










3 3 3 
a 






1 0 9 




1 6 0 
36 
505 
4 7 6 
0 2 9 
616 
3 9 6 
















4 8 5 
7 0 6 
222 
3 9 3 
317 
12 
1 2 4 139 
6 0 7 
120 
2 4 6 
4 9 4 






















2 6 2 
788 















1 7 1 
18 




9 3 1 
0?9 
744 




406 5 5 . 0 9 B 
843 
0 3 5 
662 
2 4 9 
5 3 3 
15 
140 
4 5 2 
7 03 
132 
0 7 4 
7 6 9 




7 1 1 













1 5 4 



















6 0 7 
1 1 7 
068 











































6 8 9 
6 9 
1 8 4 
3 0 7 






1 4 1 


























, 1 2 5 
3 7 4 
83 
Β 















2 3 4 
7 
3 9 6 
2 4 9 
1 4 9 
6 5 1 
4 6 0 
4 8 0 
ιό 16 
S16 
8 3 1 
3 4 9 
6 2 6 




4 6 8 
2 1 3 
3 1 7 
5 7 2 












2 3 5 
10 
2 4 
1 3 1 
3 2 
116 
3 8 5 
" 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





7 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
252 
2 6 0 




2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 2 4 
328 
330 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 





3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
382 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 






6 0 0 




6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
656 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
732 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
8 1 6 
622 
950 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 0 
0 5 4 




























0 1 5 









































































1 5 5 
130 3 
2 1 4 2 
21 ' · 





2 5 8 6 2 8 6 15 
788 3 
6 6 0 ? 




6 0 1 1 
535 
. 0 0 COL IS 
6 1 3 
87 









6 9 1 
2 0 5 
148 












9 9 9 








































1 3 0 
a 
7 3 8 
445 
7 94 
48? 3 7 9 
7 9 3 
765 










































































































456 ioe , 
i 
. 























64 4 9 179 
16 
4 0 ι; 1 
2 
1 
1 1 5 31 
| 
1 
















































2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAO 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
26B L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 6 .BURJNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 4 2 . . S O M A L I A 
3 4 6 KENVA 
3 5 0 OJGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 T 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 6 .C0M3RES 
3 7 6 ZAMBIE 
3 6 2 RHODESIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
468 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARJBA 
478 .CURACAO 
4 3 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAH 
4 9 5 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PER3J 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
13 6 3 2 ARAB.SEOU 
4 4 6 3 6 KOWEIT 
1 
i 
? π 71 
3 2 t 
5 
76 ι ; 19 7 
2 6 4 0 BAHREIN 
' 
35 3 
5 13 6 ! 
7 
9C 
17 1 9 99 5 ' 
6 0 35 20F 
37 18 6 Í 
1 6 
16 




7 1 88( 
7 0 7 9 7 073 6 886 2 7 7 : 
4 534 11 199 I O 146 5 1 1 ' 
3 369 3 6 2 4 7 126 4 15" 
1 0 9 7 2 3 3 4 4 5 3 0 1 32C 
l 1 1 9 7 4 6 1 2 7 3 2 781 
4 8 0 5 343 1 331 1 2 . 
33 127 53 4( 
2 6 94 269 10" 
POSTAUX 
POSTPAKETE 
* * * * 
* 
* • 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SJO 
6 6 6 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
6 0 0 AJSTRALIE 
) 6 0 4 N.ZFLANDE 
618 . C A . E D O N . 
8 2 2 . P O . Y N . F R 
7 9 5 0 SOUT.PROV 
962 PORTS FRC 
> 1 0 0 0 M O N D E 
1313 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 
) 1 0 2 1 AELE 
) 1 0 3 0 CLASSE 2 
! 1 0 3 1 .EAMA 
) 1 0 3 2 . A . A O H 
Γ 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
025 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 5 0 GRECE 































6 3 2 
360 
7 4 9 
181 
52 
4 8 4 
6 8 2 
9 4 7 
0 6 8 
5 7 1 
7 4 4 
8 9 6 
118 
0 9 1 
6 5 1 
5 1 1 







1 6 1 
3 9 6 
6 5 1 
77 
66 
7 9 4 
8 1 6 
68 
3 8 1 
131 
14 
3 1 1 
6 3 4 









6 4 9 

















2 3 4 
109 
2 5 1 
2 3 6 
2 7 0 











4 9 4 
4 5 7 




6 3 5 
4 6 7 
6 9 4 
2 5 5 
5 1 9 
10 
2 6 7 
6 6 5 
949 
7 1 5 
149 
4 8 7 
a 40 
9 7 9 
9 8 3 
4 4 9 









































7 3 7 
1 
161 
6 3 6 
6 
7 7 7 
5 5 6 
4 3 1 
4 0 7 











3 3 7 





0 0 6 
3 9 * 








3 6 7 


































3 8 7 
■ 
101 
3 3 1 
60 
2 2 4 
4 7 0 
• • 
5 5 0 
0 7 9 
4 7 1 
9 7 8 
513 
4 5 6 
9 3 1 
182 
36 
6 6 3 
263 





3 3 1 
96 
182 
5 4 7 
193 



































































3 0 0 7 9 63 
17 7 1 9 22 
12 3 6 0 * 0 
9 3 * 5 11 
3 6 3 2 7 
2 9 * 3 2 8 
1 297 22 
99 
73 
β ζ τ ­
0 * 1 
152 
7 6 3 
1 3 9 
5 
2 8 3 
504 
9 1 9 
0 4 1 
3 6 5 
79" 
61 
2 7 ' 
4 4 9 
1 9 6 
9 7 7 



































































2 4 4 
482 
1 ' 






























1 5 9 57A 









' 1 46 
Í. 3 
4 26 
4 9 3Ί 
a 
491 a 
1 5 6 91 
s 



























6 6 8 
* * 5 3 













i t i 
• 1 



















. 1 * 
• • * 136 2 3 8 1 9 
1 3 17 
1 0 8 4 3 6 1 0 7 0 
a 
6 e 316 * 102 
1 4 4 9 7 0 6 5 9 
67 272 
23 . 44 : 
1 9 7 
6 
• 1 0 
2 6 7 
7 5 7 6 3 194 3 4 0 6 5 
7 8 9 25 041 13 3 2 1 
9 6 8 36 153 20 7 6 3 
7 6 6 28 9 7 ( 
1 5 7 16 291 
17 0 8 0 
5 8 8 6 
974 6 4 1 3 3 0 5 4 
0 2 6 3 391 
3 6 9 14 
3 3 * 
172 
2 2 6 7 6 2 3 5 2 
NDB 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST dehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
294 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­
Schlttssel 
Code 
0 6 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
280 
2 8 4 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
328 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
496 
5 2 8 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 3 6 
7 0 2 
706 
732 
7 4 0 
800 
8 0 4 
8 1 8 
822 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 6 
2 0 0 






3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
7 0 2 
706 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
­Décembre 
MENGEN TONNE 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. 
export 
QUANTITÉ 
Nederland " " ■ ^ J f " " ­ 1*«"« 
1 
6 5 3 . 1 1 T ISSUS SOIE DU BOURRE DE SOIE 
GEWEBE Α . SEIDE O D . SCHAPPESEIDE 
103 . 2 . < 
52 24 
19 2 1 
2 6 0 45 
42 35 

















, . 8 2 
3 8 0 31 













i . 2 1
34 7 
4 7 3 






1 2 4 6 2 1 8 3 1 7 
4 7 5 1 0 5 3 1 2 : 
7 7 3 113 1 . 5 
6 5 7 85 1 . 5 ! 
156 34 1 . 2 
1 1 4 27 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G F R I F 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
283 .TOGO 
2 6 4 .DAHOMEY 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 6 . A F A R S - I S 
3 4 5 KENYA 
3 6 2 MAURICE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .COMDRES 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . M I Q 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 2 H A I T I 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 2 6 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 3 6 KOWEIT 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 5 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
6 1 6 . C A . EDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXT1A-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
99 0 0 1 FRANCE 
27 0 0 2 B E L G . L U X . 
> 7 0 0 3 PAYS-BAS 
2 1 4 0 0 4 ALLEM.FED 
Γ . 0 0 5 I T A L I E 
25 0 2 2 ROY.UNI 
1 0 2 6 IRLANDE 
2 0 2 8 NORVEGE 
> 5 0 3 0 SUEDE 
1 0 3 2 FINLANDE 
3 0 3 4 OANEMARK 
1 55 0 3 6 SUISSE 
7 1 0 3 8 A J T I I C H E 
4 0 4 0 PORTUGAL 
14 0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 8 Y3UG3SLAV 
1 0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 6 ROUMANIE 
1 2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAR3C 
2 2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 3 0 ANG3LA 
6 390 R .AFR.SUO 
Γ 3 2 2 4 0 0 ETATSUNIS 
17 4 0 4 CANADA 
4 4 1 2 MEXIQUE 
1 4 4 0 PANAMA 
8 4 8 4 VENEZUELA 
2 5 0 8 BRESIL 
2 5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
3 528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 6 0 4 L IBAN 
1 6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
4 6 1 6 IRAN 
1 6 2 4 ISRAEL 
l 6 3 2 ARAB.SEOU 
1 6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 HASC.OMAN 
1 7 0 2 MALAYSIA 
1 7 0 6 SINGAPOUR 
! 25 732 JAPON 
4 4 7 4 0 HONG KONG 
2 4 8 0 0 AUSTRALIE 
1 8 0 4 N.ZELANDE 
Γ 9 4 7 1 0 0 0 M O N D E 
346 1 0 1 0 CEE 
î 6 0 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
515 1 0 2 0 CLASSE 1 
) 1 0 1 1 0 2 1 AFLE 













1 6 6 











6 4 3 











4 7 8 
5 6 2 














2 0 6 
11 275 
2 1 7 3 
9 102 
2 5 2 4 
1 7 7 9 
6 5 4 5 
l 9 4 0 
3 3 7 0 
33 
4 7 3 2 
2 116 
6 4 4 
6 7 0 3 
1 6 0 2 
1 6 2 3 
5 1 
146 
4 1 2 
114 
1 9 1 
2 9 0 8 
5 1 9 
3 0 1 












2 9 6 
10 4 1 1 
6 4 6 
2 6 5 
28 
3 3 4 















1 6 0 8 
1 0 6 0 
9 8 6 
42 
4 2 6 6 2 
17 7 9 8 
25 0 6 5 
2 1 369 
6 100 
3 6 3 1 
France 
26 
2 2 0 




















6 * 3 











* 7 8 
5 6 2 
2 9 1 













2 0 6 
I l 275 
2 173 
9 102 
2 5 2 4 
1 7 7 9 
6 545 
l 9 * 0 





1 2 1 0 
1 * 1 7 
















































4 5 9 6 
3 4 8 4 






Nederland D f u ^ ) l l , n d Italia 
BZT­NDB 5 0 . 0 9 
17 . 107 4 6 0 8 
6 138 1 170 
19 . 3 3 4 2 1 5 
4 2 0 1 4 6 9 
4 2 179 




I 3 6 
34 6 6 
167 1 6 4 
4 0 57 
73 7 2 
! 3 2 4 2 0 8 3 
178 2 9 1 
4 1 2 0 8 
35 5 4 6 
36 3 9 













I 2 2 6 
> 8 3 1 5 
ì * 9 1 
6 2 0 1 
22 
β 2 8 5 



















) 1 2 8 8 
7 9 1 9 
3 8 3 0 
4 32 
68 32 2 9 4 
44 28 75 
24 4 2 I B 
16 2 2 1 1 
15 2 86 
2 2 7 
7 3 1 7 1 8 
13 4 6 2 
> 18 256 
) 15 7 7 7 
1 3 8 6 9 
! 2 4 5 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
2 1 2 
4 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
■220 
2 2 4 
2 4 6 
2 7 2 
276 




3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
362 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
428 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 4 
4 6 4 
500 
5 0 4 
5 0 6 
512 
520 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 4 
6 8 0 
63B 
7 0 0 
702 
7 0 6 
— 1968 — Janvler­
MENGEN 
EWG­CEE 
6 5 3 
6 5 3 


















































• · • · 
BOURRETTE OE SOIE 
BOURRETTESEIDE 







·. · • * 
. 1 3 VELOURS ETC , DE SOIE OU BOURRE 




























. 2 1 T ISSUS DE 
GEWE6E Α . 
9 8 1 
6 6 2 
4 5 0 
6 1 2 




6 3 8 
9 1 9 
6 2 3 
553 
2 5 6 





2 5 4 
3 1 0 
4 




2 3 7 
1 9 0 
1 5 7 
28 
28 
4 7 3 

















6 5 8 
















5 0 7 
6 4 0 
137 













7 3 7 
7 7 8 
2 6 5 3 











































































L A I N E OU 
WOLLE OD. 
2 9 7 
■ 
I 2 6 0 






















































I 1 1 7 4 
• i 4 












































1 0 3 1 





5 0 e 
9 
142 
5 i : 
248 
493 









































ί ' 2 
46 
356 














ί 1 0 * 0 
ί 0 0 2 
0 3 6 
4 0 0 
ί 1 0 0 0 
ί 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
2 1 2 
4 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
> 1 0 0 0 
1013 
7 1 0 1 1 
I 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
) 0 0 1 
002 
7 0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 4 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
20Β 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
275 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 20 
526 
5 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 4 
6 8 0 
686 
7 0 0 
7 0 2 






B E L G . L U X . 
SUISSE 
ETATSUNIS 







B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUISSE 











B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















U . R . S . S . 








. A L G E R I E 
T J N I S I E 













• REJNION . 
RHODESIE 






COSTA R I C 
PANAMA 








































































4 5 6 
155 




3 8 3 
0 2 3 
2 5 3 
4 5 3 
9 1 1 
0 3 3 
54 
7 5 1 
553 
9 6 1 
4 0 3 
2 0 3 
3 9 7 
7 8 0 
2 3 9 
6 1 3 
14 
1 6 4 
161 
2 6 6 
7 7 
2 1 0 
25 
6 4 5 
5 7 9 
7 6 5 
586 
9 4 4 
7 0 
1 6 4 
5 5 1 
















0 4 3 
7 2 2 















2 0 1 
232 
6 1 4 
3 4 7 
0 9 8 
2 1 4 































2 6 6 
110 





5 3 6 5 
1 7 7 5 
19 8 1 3 
* 3 0 9 
6 3 3 
1 
1 1 0 
137 
1 6 1 3 
1 9 9 
6 1 0 
2 2 9 6 





l 2 3 2 
7 7 






1 5 7 
5 4 3 














1 6 5 6 
3 3 6 
67 
1 









5 4 0 




























1 9 0 5 
9 2 3 3 
8 3 6 6 






2 1 0 
1 5 4 
61 
1 
2 2 1 
3 








1 5 6 
3 0 
a 
a . 4 
1 
a 
. , a 
, . , * 
Nederland * * " ^ t n i 
i 1 
BZT­NDB 5 0 
BZT­NDB 5 8 
BZT­NDB 5 3 . 
3 8 4 
8 912 
I l 0 5 7 
2 3 4 
1 4 0 
11 
93 
2 9 9 
993 
1 9 5 
9 2 7 
2 1 2 




1 8 9 
7 0 4 
24 
4 1 4 
4 1 9 
1 6 7 
ι 
1 





























* 2 2 





* 2 2 
6 1 3 
* 6 5 
0 7 9 
* * 5 




* * 5 
258 
i 
5 8 1 
3 2 7 
2 * 













































































5 1 9 
3 2 * 
4 0 5 
2 1 7 
0 5 2 
2 6 
3 6 5 
6 6 3 
S 5 0 
5 1 9 
3 7 7 
2 8 8 
5 1 3 
2 0 2 
4 2 7 
10 
1 6 1 
2 6 8 
5 8 * 
2 6 4 
1 
1 * 
7 6 * 
2 0 1 
18 
8 1 6 
7 0 
7 













* 9 6 
2 * 7 
2 2 0 
4 6 
8 
12 11 1 2 
6 7 
S3 





1 * * 
166 
5 5 3 
2 7 7 
3 6 7 
* 7 
1 1 5 
38 







(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Geftnüberttellunf BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





loe izo 7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 1 2 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 6 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 4 4 
2 7 2 
2 6 0 
302 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
























3 7 1 
35 





9 5 7 
3 7 6 
5 8 ? 
9 4 7 
361 
0 3 1 
109 
479 
6 0 1 
France 
, a 





6 5 6 4 4 0 9 9 
2 4 6 5 
1 4 9 0 
762 5 89 
7 4 
135 










0 5 7 4 615 
815 3 654 
242 963 
163 56? 
95 4 5 4 
36 2 0 
i 6 
4 4 3 6 1 
. 7 ? VELOURS ETC L A I N E 
SAMT < PLUESCH 
86 
93 
4 6 0 
576 
5 1 




























2 1 6 
9 3 0 














. 3 1 T ISSUS L I N 
GEWEBE AUS 
295 
2 1 0 
3 0 7 



































6 4 7 
544 































i , , 1
5 5 8 
2 0 9 
3 4 9 
58 
23 
2 9 1 
72 
1 4 6 
















S 0 6 8 
1 693 
3 178 





3 2 3 
1 P O I L S F I N S 
t A . WOLLE t 
6 9 6 
65 
285 
4 2 6 83 
35 1 

























4 4 9 2 3 4 
816 160 
633 75 
4 1 6 7 4 
322 68 
2 1 7 1 
, ! 
USW. 































2 6 9 
55 
2 6 9 
483 11 
63 2 
6 0 7 
8 

































\ 2 4 
















2 4 6 
537 
142 


















n 9 0 
105 
35 
9 2 2 
1 2 0 
9 0 ι 3 
6 5 2 
9 1 6 
7 3 4 
0 2 1 
2 4 0 
2 2 2 
2 1 
3 4 2 











































izo 7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1040 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 1 2 
3 8 2 
393 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 6 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 4 4 
272 
2 8 0 
30? 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
7 0 0 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
604 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 

















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
















T U N I S I E 
RHODESIE 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 














. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
•TCHAD 













A U S T R 4 L I E 
N.ZELANOE 










































3 7 8 
55 
5 1 6 
736 




0 2 3 
164 
6 0 6 
169 
4 1 9 
4 5 5 
6 0 3 
6 8 6 
5 1 2 
6 5 2 
4 6 6 
173 
2 3 7 
8 1 6 
19 
13 
2 6 1 
7 4 6 
106 
6 4 6 
4 2 7 













3 0 1 
5 4 
104 





0 4 2 
8 8 4 
8 4 1 
1 5 8 




8 0 5 
567 
9 9 8 
1 2 1 




6 0 7 
2 0 1 
312 
194 

























4 4 9 
8 7 3 
812 
689 

























3 0 9 
2 6 3 
0 4 7 
8 4 0 
7 6 0 
9 8 3 
308 
5 8 8 




















1 0 1 
































9 6 9 
0 8 0 
3 6 6 
1 1 7 
7 1 3 
141 






























5 0 5 
6 5 3 
6 5 1 
100 
6 9 5 
2 6 4 
45 
• 2 8 7 
392 
a 
2 2 2 
4 1 9 
126 


















1 0 6 
11 
1 4 
2 1 5 
45 





6 7 8 
1 6 0 
5 1 8 
6 7 6 






. 7 9 8 
9 3 8 
2 2 6 
1 7 7 
23 
60 
3 3 4 
142 
1 3 8 
7 
















8 0 4 
6 2 7 
178 
9 0 7 
0 2 4 












B Z T ­
1 
1 
8 Z T ­
B Z T ­







0 2 6 
5 8 6 
4 3 9 
6 3 6 




7 2 9 
NDB 
37 



























9 2 9 
1 7 9 
7 5 0 
745 






















































. • 872 
855 
OIS 
3 0 1 
2 3 4 
2 6 8 
11 
18 
4 4 7 











5 7 . 0 9 
81 
125 







1 2 4 
43 
3 3 2 




















3 5 7 
2 1 1 
0 3 8 
122 
. • 24 
99 
2 2 3 
167 
. 6 4 
10 
. 25 














2 1 0 






















4 4 6 
555 
2 3 0 
2 5 
2 6 
4 7 6 
4 6 5 
O l l 
9 3 1 
6 4 6 
8 3 0 
7 6 
9 9 5 
1 9 8 
2 
8 9 
1 2 4 
17 




















• • ■ 









• 4 2 7 
105 
323 







(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Getanüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses standes. 
(·) Voir notes par produit, en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Bdg.-Lux. Nederiand Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 


































































































































6 5 3 . 4 0 T I S S U S DE JUTE SAUF VELOURS 




11 9 0 4 
116 









































67 . . 23 
761 . 5 • • • • 







































4 9 6 
3 9 1 






7 9 3 
94 
3 3 4 
4 6 6 
7 6 4 
8 5 3 

















5 9 0 
?3 l 
44 
6 5 3 . 5 1 T ISSUS F I B R E S SYNTH. CONTINUES 
GEWE6E A . SYNTHET SPINNFAEDEN 
033 
308 
5 9 5 
0 7 5 














4 1 9 
146 

























































































































4 7 7 


















































































0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SJEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 Μ Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 4 4 
248 
2 7 2 
2 80 
3 0 2 
3 2 2 
366 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 24 
6 0 0 










0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
046 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
065 
068 
0 7 0 
203 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
232 
2 3 6 
240 
2 4 4 
248 
2 6 4 
268 
77? 
7 7 6 
7 8 0 
7 6 4 







3 3 4 





B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 






S U I S S E 
AUTRICHE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
•TCHAD 
•SENEGAt 

























B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















T U R 3 J I F 
EUR3PE ND 
U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T J N I S I E 
L IBYE 
SOJOAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
S I ERR ALEO 
L I B E R I A 




N IGER IA 
.CAMEROUN 























3 8 7 
4 7 3 
3 2 5 




5 8 7 
19 
257 
9 6 4 
97 
52 



















24 6 3 7 














































































































































































































































































































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST dehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 










3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
436 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
478 






6 0 0 
6 0 4 
606 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
63? 
6 3 6 
6 8 0 
6 9 6 
70? 
7 0 6 
7 0 8 
73? 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
818 
87? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
066 
066 
0 7 0 
700 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
716 
7 7 4 
73? 
7 3 6 
740 
7 4 4 
748 
2 6 0 












3 2 4 
328 
330 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
352 
362 
3 6 6 








































2 3 8 
2 
1 
























8 7 1 
605 
7 9 0 
4 1 7 















































? 4 3 4 
? 7 1 4 
6 7 8 
4 4 1 



















5? T I S S U S F IBRES SYNTH 
GEWEBE A . 
B05 
786 
0 5 3 
9 1 9 
9 6 1 












7 1 6 














































































































































• • • 1 
1 




































































3 4 053 
1 1 5 1 3 
3 2 5 4 0 
5 1 878 










































































1 0 0 
63 
1 






























7 0 0 1 
2 5 9 7 
4 4 0 4 
1 1 8 1 
4 0 7 
3 8 1 
22 
12 
2 8 4 2 
9 6 9 
4 6 7 
697 







6 4 8 























, 2 0 





















, . 2 







3 8 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
416 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
478 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
6 9 6 
702 
706 
7 0 8 
73? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
818 
8 7 7 
1003 
1010 
1 0 1 1 
1373 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 6 
050 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
700 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
?16 
7 7 4 
73? 
7 36 
7 4 0 
7 4 4 
748 
7 6 0 
7 6 4 




7 8 4 
788 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
318 
37? 
3 7 4 
3 7 8 
330 
3 3 4 
34? 




3 6 6 
370 
37? 
3 7 8 
38? 
.MAOAGASC 










COSTA R I C 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 






































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. M A L I 






L I B E R I A 
































3 7 1 6 
? 3 9 4 









8 1 0 
24 
23 




1 2 6 3 
46 
65 
1 9 4 3 









5 5 3 
5 2 4 
1 4 9 5 
2 9 4 
42 
32 
114 2 2 2 
54 3 8 6 
59 8 3 7 
32 8 7 8 
16 4 8 5 
13 7 2 3 
3 4 3 5 
1 222 
13 2 3 4 
19 2 7 4 
13 3 4 8 
23 322 
24 6 8 0 
5 0 8 7 
3 528 
159 
3 1 1 
1 3 7 0 
4 8 1 1 
562 
4 8 6 3 
6 7 4 6 
5 3 6 0 
3 0 6 
27 
82 
5 9 4 9 
1 6 0 8 
20 
2 0 7 
75 
4 5 2 
560 
4 5 4 
4 5 7 
6 2 5 
66 
86 
4 4 0 
7 420 
4 6 1 
153 









4 0 7 5 
19 
98 
2 6 4 
85 
3 3 5 8 
297 
3 0 5 
696 






4 2 2 





2 1 0 
175 





































6 6 7 
1 
30 






















2 1 8 
6 7 2 
53 
6 0 4 
112 
5 4 7 
554 






































7 7 4 
7 63 
850 








3 7 1 











, . , 2 
1 
, . a 
, , , a 
, . . 1 
4 






, 3 0 
i 
12 603 
9 4 2 8 
3 175 
1 6 2 3 
6 1 8 
4 4 8 
11 
4 0 9 
1 1 0 4 
5 586 
, 1 1 4 3 6 
3 546 
1 1 1 










. , 3 
14 
, , 6 
115 
, , . , . 1 7 0 7 
, . , a 





































7 121 5 7 3 9 
1 3 8 2 
9 6 7 

















































2 3 6 
3 9 6 
8 3 0 
147 
8 
6 9 0 
2 39 






4 5 2 
3ZT­ND6 5 6 . 0 7 A 
3 1 8 6 
6 4 0 5 
6 9 2 5 
382 
6 9 4 
7 
107 
1 5 1 
181 
14 
8 3 0 










1 3 5 
7 64 










































6 4 0 
9 5 4 







3 5 4 
955 
3 9 1 
8 5 7 
79 
31 
9 7 0 
748 
2 
4 2 9 
2 9 4 
94 


























































4 0 6 
8 2 0 


























4 9 1 
1 1 4 
• 
6 3 6 
8 3 6 
8 0 0 
5 4 9 
1 2 5 
9 0 7 
126 
6 7 
3 4 2 
8 6 2 
38 5 
2 5 6 
6 6 2 
4 5 6 
10 
7 9 
3 1 2 
4 0 5 
172 
9 6 2 
130 
3 1 6 
1 2 7 
1 
4 2 
9 3 2 









1 2 1 6 2 0 
110 
38 
2 1 6 
a 
a ι 6 6 
a 
a 

















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4T8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
732 
7 4 0 
8 0 0 







1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
272 
37? 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
578 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
636 
7 3 2 
7 4 0 
800 
6 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 




























9 3 9 
0 7 1 






































3 4 7 
5 4 3 
8 0 5 
6 1 7 
3 7 1 
6 2 0 













































1 6 1 1 
2 9 2 5 
3 3 9 
1 8 4 
2 5 7 9 
1 9 6 6 
2 9 5 
7 












4 4 2 3 
7 2 5 
2 99 
9 1 
4 0 8 
98 
2 7 7 
18 
PELUCHES 
SAMT , PLUESCH . Α . 
32 8 
2 2 5 
8 1 8 
2 9 9 
7 8 0 


































1 4 2 
46 
7 
7 0 6 4 4 9 
7 5 8 
9 4 7 







1 7 7 
19 

















2 3 9 
320 
2 8 3 







8 5 8 


































3 4 9 0 
2 6 2 7 
663 
6 9 4 





6 1 T I S S U S F IBRES A R T I F 
GEWEBE AUS 
6 0 0 
7 7 5 
5 7 8 
9 4 1 
2 5 7 
4 7 7 
9 
73 
2 6 6 
2 53 
1 89? 






















4 6 2 1 
3 3 5 0 
1 2 7 1 
7 7 0 
412 
3 4 0 
2 1 9 
5 1 
161 













, . , a 
1 
a 



































































7 0 0 
755 
9 3 4 
. 3 2 1 
302 
3 3 1 
262 
166 
















1 9 7 1 










































0 1 4 





2 9 1 
445 
3 1 7 







7 7 2 
77 
• • 1 

























3 9 3 
9 5 0 
8 6 8 
3 8 2 
9 6 2 
122 







3 5 1 







5 8 1 
360 
382 







3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 * 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
478 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
615 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 * 4 
6 4 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 ? 
705 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
8 0 6 
6 1 6 
818 
6 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 6 
2 1 2 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
MALAWI 





H A I T I 
.GUADELOU 































• N . H E 6 R I 0 
.CAL EDON. 
• P O L Y N . F R 







. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ^ 












T J R Q J I E 






. A L G E R I E 
T J N I S I E 


























. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










































6 6 5 






1 5 3 
3 4 







2 9 2 
9 0 
1 6 5 
179 
2 0 1 
7 2 
4 0 










5 2 * 







8 5 1 
7 1 0 
142 
5 9 9 
6 8 4 
6 4 7 
3 0 3 
0 6 4 
8 9 8 
7 * 6 
4 3 3 
0 5 1 
2 4 6 
7 0 9 
4 9 7 
96 
2 2 1 
5 8 4 
6 3 3 
* 6 1 
675 
0 1 5 
1 3 1 
2 8 3 
3 0 * 














* 9 9 












3 6 5 
67 
7 9 6 
186 
6 1 0 
5 6 6 
5 8 6 
0 7 5 
7 4 
3 2 
9 4 8 
2 2 7 
3 7 4 
8 1 0 
0 3 7 
6 6 0 
4 0 5 
6 4 



























1 5 1 

























, 1 * 
33 
* 2 
4 6 3 
817 
6 6 6 
555 
3 2 4 
0 5 5 
592 
0 9 8 
56 
2 3 6 
1 1 * 
3 6 1 
178 






































* 7 0 
8 9 0 
5 8 0 
3 * 5 
* 9 1 





0 7 4 
733 
9 2 0 























2 6 8 
* 5 3 
1*2 






























7 3 * 
6 7 9 
0S6 
5 1 * 
5 2 4 
4 2 0 
5 6 7 
7 1 4 
122 
6 2 4 
Β 
122 
6 4 6 
3 7 2 
1 1 8 
12 
4 9 
2 1 3 
62 
2 1 0 
3 8 6 














2 4 ι 343 















0 9 7 
7 6 4 
3 3 3 
3 4 6 
310 
3 4 8 
33 
4 
6 3 7 
9 4 4 
• 346 











β ζ τ ­
2 
1 




































7 9 0 
8 9 8 
892 
615 
4 0 0 
3 8 8 
6 2 3 
3 4 9 

















0 9 2 
0 7 3 




























0 9 4 
11 
3 1 2 
9 9 7 
180 




2 1 1 
152 
0 5 9 
4 3 1 
8 5 0 
095 
9 6 4 
2 7 4 
5 3 3 
ΊΟΒ 5 8 . 0 * 0 
6 0 1 
4 8 4 
. 6 1 4 
156 




































4 6 1 
855 
6 0 6 
592 














3 2 8 
6 8 9 








2 0 4 
9 6 8 
6 3 5 
5Β 
1 7 1 
6 6 3 
190 
13 






















2 8 2 
41 
0 7 9 
6 0 9 
270 
5 6 0 
3 4 3 
4 4 1 
ι 3 
2 6 9 
ΊΟΒ 5 1 . 0 4 Β 
762 
883 
. 6 0 6 
7 7 9 







9 6 8 
5 2 1 
788 
β 
9 2 7 




















* 5 2 
2 0 5 


























1 3 1 







6 3 3 
1 6 * 
* 5 9 
* 8 * 
5 8 6 
6 8 9 
5 5 7 
6 2 9 
2 9 7 
1 9 3 
2 * 
2 6 
















6 8 9 
8 6 8 
8 2 1 
7 * 3 
9 * 
7 0 
5 5 3 
8 3 6 
6 0 2 
5 9 * 
β 
6 9 6 
6 
2 3 7 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir nocet par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
300 
Januar-Dezember — 1968 — Janvler-
Schlüssel 
Code 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 4 
248 
2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
330 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 4 
500 
5 0 4 
512 
520 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 2 
706 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
600 
6 0 4 
816 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
MENGEN 
EWG-CEE 
1 4 9 









2 3 5 






































3 0 1 
725 


































1 4 7 
59 




33 0 4 0 
20 552 
10 289 
7 9 2 3 
4 4 5 9 
1 6 1 0 
2 5 8 
138 













































































4 2 50 
2 8 1 9 
1 4 3 0 
872 
4 4 8 
5 4 6 
183 



















2 6 0 3 
1 9 1 4 
6 89 
4 7 1 





6 5 3 . 6 2 T ISSUS F IBRES A R T I F 
GEWEBE AUS 
4 0 4 1 






2 5 9 
301 
1 2 6 5 
189 
9 7 9 
756 
9 5 0 
2 
. 2 7 6 
1 2 5 
1 2 0 0 
1 0 5 







































, , 1 
, a 






































4 4 1 
499 


















































































3 1 9 














4 ) 8 
1 90? 
. 7 9 9 




4 5 0 
97 
7 7 9 
319 


















































2 8 5 








































7 4 6 2 
3 4 0 6 
4 0 5 4 
3 1 9 1 
1 4 8 3 
5 8 2 
3 2 
10 
1 8 1 
l 152 
2 4 2 
4 0 5 
2 0 2 2 







2 1 2 
174 
1 
* P s r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 




0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
366 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
212 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
31B 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 2 
366 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 6 
45B 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1330 
1 0 3 1 
1032 
1343 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 












T J R Q J I E 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T J N I S I E 




L I B E R I A 





























D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 









































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











































9 1 1 
6 9 7 
5 9 2 




7 6 1 
1B2 
9 6 5 
4 5 4 
13 
2 1 
2 1 6 
27 
3 1 3 
23 
7 0 
5 1 2 
1 8 4 
14 
26 
2 7 3 
376 
3 5 3 


























5 1 8 
2 5 2 




















6 0 3 
113 
4 8 4 
98 
2 5 6 
62 
129 










0 7 9 
4 3 ? 
75 
364 
6 4 9 
107 
177 
4 8 5 
55? 
378 
9 6 0 
6 5 ? 
36? 
319 
6 8 7 
7 8 7 
0 6 1 
7 50 
4 1 1 
59 
6 9 3 
9 4 8 
0 5 0 
6 7 1 
6 8 1 





6 0 5 
74 
161 
5 6 4 
125 
10 
2 8 0 
11 
7 












1 8 4 
3 0 4 























1 6 1 8 


















4 3 4 
15 




















9 0 0 8 




4 8 9 
65 
. 1 0 2 0 
3 7 6 
2 784 
539 

































6 4 6 8 
4 4 2 8 
2 0 6 0 
1 4 1 3 


































3 3 6 4 
7? 6 3 7 
18 0 3 0 
l 7 4 3 
9 5 6 
5 7 7 


















6 4 6 
7 1 1 
4 0 7 
3 6 9 
352 










2 9 5 
14 
27 






























4 9 4 
163 































3 1 * 
212 
1 
7 9 6 







0 2 1 
BZT­NOB 5 6 . 0 7 B 
5 9 4 0 
9 974 
4 8 8 5 
6 3 0 
3 6 3 6 
14 
1 4 7 
102 














4 3 5 
47 













9 3 3 
7 1 4 
30 
116 
6 1 1 
5 5 1 
299 
9 5 4 
2 6 9 



















1 3 5 
2 5 * 
ei 3 2 * 
2 3 * 
* 8 2 
5 2 
3 8 1 
1 *5 
135 
6 1 1 
2 
a 



































8 2 2 
5 8 6 


















8 1 * 
9 5 
2 3 2 
3 * 
1 1 1 46 
5 8 












6 5 9 
585 
2 7 * 
1 8 9 
1 7 7 
* 9 1 
128 
5 2 
5 9 * 
* 0 2 
7 3 0 




2 3 9 
106 
9 0 * 
1 6 1 
* 7 0 
6 3 0 
5 2 5 
5 
(·) Siehe Im. Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 





0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
206 
2 1 2 
216 
2 2 4 
226 
2 3 6 
2 4 0 
248 




2 8 4 
268 
302 
3 0 6 
3 1 0 






3 3 4 








3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
416 




4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
476 
4 8 4 
4 6 8 
492 
5 0 6 
570 
578 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
63? 
6 3 6 
640 





7 4 0 
9 0 0 




1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
10 30 




0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0?? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
06? 
0 6 6 


















7 7 7 
3 6 8 
3 















































































7 5 7 
1 6 9 
9 
4 3 9 
9 8 8 
4 5 1 
156 
3 9 4 
7 7 4 
57 8 
3 5 6 
570 



















































, , . 23 
34 

















3 8 7 4 
1 706 
2 168 
5 6 8 
3 4 4 
I 173 
7 00 
1 7 0 





















































































SAMT , PLUESCH 
B l? 
10? 
4 1 7 





































ι A . 
648 
767 
6 4 9 







































. . 11 
1 0 



















































































8 3 6 8 
3 396 
4 9 7 0 
4 106 
2 369 
7 9 4 
4 1 4 
76 
70 


















































2 5 7 
9 6 9 




































3 8 2 1 
5 228 
4 035 






























0 * 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
05 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
228 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
310 
3 1 4 









3 6 6 






4 0 4 
41? 
4 1 6 




4 5 8 
46? 
4 6 4 
4 6 8 
47? 
4 7 4 
4 7 8 




5 7 0 
578 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
7 0 0 
702 
706 
7 3 2 
740 
6 0 0 
604 
6 1 8 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 3 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 9 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
3 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 6 

















A F R . N . E S P 
MAR3C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.MAJRITAN 




L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 




• RWANDA ' 
•BURUNDI 
ANGOLA 
















COSTA R I C 
H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAJQJE 
INDES OCC 



























. C A . E D O N . 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A ­ I E 









































4 6 9 
712 
113 
1 2 3 
18 







4 0 0 
137 




2 0 5 
16 
16 
2 0 5 
29 
2 1 









2 9 5 
191 







0 2 2 
74 
1 0 4 
1 7 1 
5 7 3 
897 




































7 9 0 
4 8 7 
40 
8 9 3 
6 0 2 
2 8 7 
3 9 4 
2 1 9 
114 
2 9 1 
255 
7 7 3 
6 1 4 
6 8 7 
6 7 4 
0 6 9 
8 7 9 
543 
27 
1 5 4 
338 
5 4 3 
199 
2 54 
6 9 7 
6 8 9 
133 
6 1 2 
23 
162 
















, 2 7 9 
96 











, ι * 43 















2 1 4 





































11 6 1 1 
4 7 2 0 
6 8 9 1 
2 5 1 6 
1 5 6 3 
3 107 1 601 
537 
1 2 6 8 
. 3 6 0 
4 6 7 
750 
1 4 0 1 























































* 9 * 
2 2 * 




































2 2 9 
2 
776 
4 2 8 
3 4 3 
2 0 3 





6 7 5 
a 
6 0 6 
0 7 1 
775 




























































7 4 5 







































12 9 6 1 
8 6 3 9 
4 322 
3 7 7 0 
2 1 5 7 



































4 3 2 





1 4 5 
* . 63 
1 
263 














1 6 9 





















































9 1 2 
2 1 4 
964 
2 1 0 
985 
6 66 
2 9 4 
2 6 4 






6 6 9 



















6 1 8 





. 1 0 
1 8 0 
* 0 
1 0 








1 7 * 
. 1 
2 3 9 
1 5 2 
8 











• . 7 8 2 
2 6 0 9 















7 6 2 
3 7 
1 7 8 
7 
8 







4 1 6 
1 3 7 
1 8 7 
3 7 
1 
27 * 1 6 
11 9 0 3 
15 5 1 2 
11 9 * 1 
5 0 6 0 
3 3 * 7 
7 3 6 
2 9 9 






• • 3 









(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST dehe tun Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 4 
248 




3 4 6 
360 
352 
3 6 6 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
436 
4 6 4 
4 7 4 
4 8 4 
5 0 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 





8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
046 
0 4 8 
0 5 0 
05 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 








2 3 6 
240 
246 
2 6 4 
266 
272 
2 7 6 
280 
2 8 4 
288 
30 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 





3 7 0 
372 
3 7 8 
38? 
3 8 6 


































































8 1 8 








































7 4 7 
3 7 1 
3 76 
777 
























































5 9 3 0 











































1 4 5 6 
1 7 3 6 
4 8 0 




BONNETERIE NON ELASTIQUE 
GEWIRKE ALS METERWARE 
7 9 9 
5 7 0 
0 3 8 
9 6 2 
4 4 5 






3 4 3 
802 
























4 9 1 
7 
4 
























3 1 6 
1 51? 
2 4 0 










































. . 37 
• • • 7 3 7 
• • 1 




• • • • . • . • . ■ 







. 7 566 
713 
79 














































l 6 9 4 
5 586 
. ? 898 
513 
Q 
7 8 1 
65 
3 5 0 
168 
763 






? 7 0 4 
786 
? 














































, , , a 
a 
a 



































9 7 1 
134 
3 8 0 



























































2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
71? T U N I S I E 
7 1 6 L I B Y E 
7 7 4 SOUDAN 
748 .SENEGAL 
77? . C . I V O I R E 
7 8 8 N I G E R I A 
37? .CONGO RD 





3 7 0 .MADAGASC 
37? . R E J N I O N 
378 ZAMBIE 
38? RH3DESIE 
393 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
41? MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 4 .ARJ6A 
4 6 4 VENFZUELA 
5 0 4 PEROU 
578 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
61? IRAK 
616 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 7 8 JORDANIE 
6 3 ? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHÎE IN 
649 MASC.OMAN 
656 ARAB.SUO 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 ? JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
■i 8 0 0 AUSTRALIE 
B04 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1013 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
103? .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
3 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
3 7 ? R O Y . J N I 
0 7 4 ISLANDE 
0 7 6 IRLANDE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
03? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
036 AUTRICHE 
0 4 3 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNF 
0 4 4 GI6RALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
05? T J R Q J I E 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 5 U . R . S . S . 
058 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
7 0 0 A F R . N . E S P 
7 0 4 MAROC 
708 . A L G E R I E 
71? T U N I S I E 
716 Ι Ι Θ Υ Ε 
7 7 4 SOUDAN 
7 3 6 . H . V O L T A 
7 4 0 .N IGER 
746 .SENEGAL 
7 6 4 SIERRALEO 
7 6 8 L I B E R I A 
77? . C . I V O I R E 
7 7 6 GHANA 
7 8 0 .TOGO 
7 6 4 .DAHOMEY 
788 N I G E R I A 
30? .CAMEROUN 
3 0 5 . C F N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
31B .CONGOBRA 
37? .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
34? .SOMALIA 
346 KENYA 
3 5 0 OJGANOA 
357 TANZANIE 
36? MAJRICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
37? . R F J N I O N 
378 ZAMBIE 
38? R H 0 3 E S I E 




















































3 7 7 





















4 4 7 
7 6 5 
8 3 6 
713 
100 
9 7 3 
178 
6 1 8 
197 




9 8 6 
9 7 8 
9 9 1 
517 




7 8 9 
88? 
8 3 4 








0 8 7 
I ? 
73 





4 4 0 









5 8 7 
19 
14 











7 0 0 
1? 




7 4 7 
6 1 3 
4 1 
386 













, , 7 

























? 9 7 8 
3 7 7 6 
? 4 7 4 





4 4 6 6 
1 5 1 9 
7 937 
1 7 9 5 
9 7 6 
ι 30 
30 
7 1 1 
7 0 
85 
6 5 0 
7 6 9 
14 










, 1 7 5 
361 






2 2 5 5 
i 2 
13 




































































7 0 5 
4 7 0 




0 6 4 
745 
6 5 7 
55? 
4 1 9 
























































BZT­NOB 6 0 . 0 1 
7 9 9 5 
9 793 
7 8 4 7 3 
6 77 
4 6 3 
4 
7 03 
1 6 6 
76? 
3 0 
































































































6 3 8 
720 
4 1 8 
495 
705 










8 9 6 
558 
085 



























































, . a 
, a 
a 


















9 7 8 
2 6 6 
7 1 2 
4 6 7 
105 
2 3 0 
9 
15 
4 7 6 9 
8 7 1 
1 5 9 0 
5 2 5 0 




2 0 7 
25 
53 
2 9 0 9 
33 6 
58 
1 7 4 
77 
2 5 5 4 
167 1 








4 5 3 
6 1 4 
3 1 
2 
3 0 9 







2 4 3 








(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 1 6 
* 3 6 
* * 0 
* 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
* 6 * 
* 6 8 
* 7 2 
* 8 * 
* 8 8 
* 9 2 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 6 
6 1 2 
616 
620 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 8 
6 5 6 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
818 
8 2 2 
9 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
208 
2 1 2 
248 
2 7 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
508 
6 2 4 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 6 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1*7 C l ­ L . l _ 















6 5 3 
7 2 7 
5 8 3 



































1 7 0 
81 
58 





6 5 4 





5 5 3 
2 6 5 
269 
9 9 6 
4 2 3 
1 7 5 
3 8 4 








. . ■ 
2 
3 
. . . 2 

























4 6 7 1 
3 0 6 0 
1 611 
6 6 8 
4 3 8 
6 5 1 
413 
93 
2 9 2 
. 8 0 T I S S U S EN 
GEWEBE AUS 
92 
1 9 4 
2 4 9 































8 9 0 
3 9 3 
0 1 7 






































2 2 5 
3 96 
2 1 8 







































• • • 
837 
1 2 9 


























1 * 123 
12 7 0 0 
1 * 2 3 
775 
2 * 3 
583 




































3 0 7 
163 







4 3 9 















































25 8 0 1 
12 9 4 4 
12 8 5 7 
7 4 9 7 
3 2 9 2 
3 3 6 6 
5 6 4 
3 0 4 






























6 6 3 
2 4 7 
4 1 6 
399 
2 9 6 
10 
. , 7 



















177 3 9 0 R .AFR.SUO 
2 0 7 4 0 0 ETATSUNIS 
5 * * 0 * CANAOA 
1 * 1 2 MEXIQUE 
* 1 6 GUATEMALA 8 * 3 6 COSTA R t C 
29 4 4 0 PANAHA 
4 5 2 H A I T I 
l 4 5 8 .GUADELOU 
l 4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAIQJE 
2 4 6 8 INDES OCC 
3 4 7 2 T R I N I D . T O 
9 * 8 * VENEZUELA 
* 8 8 GUYANE BR 
* 9 2 .SURINAM 
5 0 * PER3U 
l 5 0 6 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
8 6 0 0 CHYPRE 
105 6 0 4 L IBAN 
10 6 0 6 ­SYRIE 
10 6 1 2 IRAK 
1 6 1 6 IRAM 
6 2 0 AFGHANIST 
4 4 6 2 4 ISRAEL 
3 6 2 6 JORDANIE 
I l 6 3 2 ARAB.SEOU 
2 6 3 6 KOWEIT 
6 * 0 BAHREIN 
6 * * KATAR 
6 * 8 MASC.OMAN 
ί 6 5 5 ARAB.SUD 
3 6 6 * INDE 
6 6 8 CEYLAN 
2 6 7 2 NEPAL,BHU 
19 6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
3 9 7 0 2 MALAYSIA 
132 706 SINGAPOUR 
18 7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
45 7 3 2 JAPON 
55 7 3 6 FORMOSE 
2 9 6 7 * 0 HONG KONG 
52 8 0 0 AUSTRALIE 
2 8 0 * N.ZELANDE 
8 1 8 .CAL EDOM. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 9 6 2 PORTS FRC 
7 1 2 1 1 0 0 0 M O N D E 
2 4 3 2 1 0 1 0 CEE 
4 6 9 0 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
2 7 2 7 1023 CLASSE 1 
1 2 8 2 1 0 2 1 AELE 
1 4 3 4 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1 2 1 0 3 1 .EAMA 
106 1032 .A .AOM 
5 2 6 1 0 4 0 CLASSE 3 
25 0 0 1 FRANCE 
2 0 0 2 B E L G . L U X . 
[ 0 0 3 PAYS-BAS 
3 0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A . I E 
9 0 2 2 R O Y . J N I 
3 0 2 8 NORVEGE 
85 0 3 0 SUEDE 
<7 0 3 2 FINLANDE 
4 0 0 3 * OANEMARK 
7 0 3 6 SUISSE 
9 0 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 









3 0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
5 0 6 0 POLOGNE 
S 062 TCHECOSL 
5 0 6 4 HONGRIE 
1 0 6 5 ROUMANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
1 3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
i 3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
5 6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
8 0 0 AUSTRALIE 
S 1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
ï 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
Γ 1323 CLASSE l 
1 1 0 2 1 AELE 
î 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1332 .A .AOM 
Γ 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUE3E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 L IBAN 










2 5 9 












5 * 7 
5 6 * 










1 9 1 







3 0 2 





6 0 9 
175 
192 








6 3 2 
2 5 3 
2 3 0 
2 7 7 
1 9 5 
3 1 
298 
1 * 5 
8 8 5 
161 





1 7 0 
3 6 9 
8 6 * 
6 3 6 
6 9 * 
786 
9 6 * 
7 9 7 
2 6 6 
533 
6 1 1 
6 6 7 
n i 2 * 5 
55 
2 8 0 
127 
2 6 2 
6 1 8 
5 5 5 
3 * 
* 1 
2 0 6 
2 1 

















8 0 1 
189 
6 1 2 
5 2 9 














3 1 1 
France 
3 0 8 
























, , , 1 
, 2 
2 
Ι 0 0 5 
3 3 




2 * 1 2 3 
15 2 1 8 
8 9 0 6 
* 9 9 3 
2 2 5 5 
2 7 3 1 
Ι 4 3 8 
4 3 3 
1 182 
, 






1 2 * 
1 
17 



















* 1 * 
2 0 6 6 
6 6 5 
1 4 2 1 
9 0 7 
705 
2 7 1 
66 
47 









1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.-Lux. 
2 6 1 
6 9 0 
3 2 
51 









2 1 4 3 3 
17 7 1 8 
3 715 
1 9 9 6 
7 9 1 
6 7 0 
38 4 6 4 
1 0 4 9 
1 1 7 
93 









1 2 5 
56 
7 * 6 
* 4 7 











3 6 8 2 
3 9 1 


























1 3 3 
* 2 * Ι 
4 7 1 
1 0 
52 9 3 6 1 3 0 
* 6 9 3 8 72 
5 9 9 8 5 7 
3 7 2 3 3 7 
1 522 16 
1 902 13 
5 2 5 1 
* 0 1 
373 6 
BZT­NDB 
7 7 3 
6 1 1 



















2 0 9 
1 3 0 
1 1 9 
1 *8 
17 * 2 0 
* 8 23 
1 8 7 
15 
5 5 2 
2 3 9 
72 
8 7 2 
6 1 
3 1 
6 2 1 
3 1 9 
* 9 2 
65 
i 
5 1 3 
8 1 6 
6 9 7 
3 3 0 
9 6 1 
7 2 0 
8 5 8 
563 
6 * 7 
7 0 . 2 0 Β 
23 * 1 














3 6 0 
183 
1 7 6 
6 
172 
ΒΖΤ­ΝΟΒ 5 2 . 0 2 
25 
153 






















6 2 3 
649 
9 7 4 
895 
















3 0 12 
18 
10 * 5 
1 
S3 7 
7 7 6 
2 7 8 l i 3 * 










3 2 9 13 






1 3 * 
3 9 7 
1 2 7 
♦ 9 7 
1 * 5 
0 8 5 
2 8 2 
2 0 1 
13 
5 3 3 
* 6 0 
0 5 3 
8 2 2 
1 0 7 
6 7 1 
9 2 9 
* 6 * 
5 * 6 
1 0 0 
8 * 1 * 
4 2 2 a* 3 
4 1 
2 5 




2 2 2 1 
3 
3 9 
2 3 2 
* * 
. 
6 8 * 
126 
55 8 
* * 0 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 28 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
390 
4 3 6 
4 6 * 
6 1 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
CST 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 4 2 
0 4 8 
390 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
— 1968 — Janvler­
MENGEN 
EWG­CEE 
6 5 3 
6 5 3 
6 5 3 
6 5 3 




































3 2 3 
1 3 5 
187 

















































M.r l . r t .nr l sNHItjchland 
""""■ (BR) 































































1 1 6 
3 
1 1 4 
1 1 3 
Β 
1 
. 9 6 VELOURS ET 
ANO 
F I L S 
a 



















* 1 53 
S 52 
1 23 
2 9 2 
FIBRES T E X T . 





















































6 8 0 






























5 2 0 





























β 1010 i l o n 1020 
'. 1 0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1032 
l OOI 
0 0 2 
003 
0 0 * 
. 005 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 2 0 * 8 
0 5 8 
2 0 * 
2 2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
* * 3 6 
♦ β* 
2 6 1 2 
6 1 6 
33 1 0 0 0 
1 1010 
33 1 0 1 1 
23 10 20 
1 0 2 1 
10 1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
1 0 * 0 
2 0 0 1 
0 0 2 
* 0 0 
2 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
Ι 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
6 0 0 1 
0 0 3 
* 0 0 * 
0 3 0 
0 3 6 
* 1 1 0 0 0 
9 1 0 1 0 
3 2 1 0 1 1 
13 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 1 0 3 0 
1 0 3 1 
8 1 0 * 0 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 6 
0 * 2 
5 0 * 8 
3 9 0 
6 1 0 0 0 
1 0 1 0 
6 1 0 1 1 
6 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
5 0 0 1 
1 002 
0 0 3 
3 0 0 * 
0 0 5 
Ι 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
1 0 3 * 
2 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
2 0 5 0 
2 0 * 
1 2 1 2 
1 * 0 0 
* 0 * 
2 * 8 4 
1 6 0 * 
6 1 6 
6 2 4 
1 6 3 6 
2 6 0 0 










6 E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
MAR3C 
. A L G E R I E 
T J N I S I E 
R . A F R . S U D 














B E L G . L U X . 
ETATSUNIS 






















A L L E H . F E D 




R . A F R . S U D 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















































1 0 9 0 
5 1 3 
5 6 0 
3 4 2 
100 


































3 9 0 
5 7 0 
52 
518 
5 1 3 
19 
6 
2 0 4 
93 
107 
2 0 3 




















3 9 3 8 




































































, 8 * 
18 
1 0 5 



















Ι 0 9 3 












































3 0 2 
1 9 6 



































1 5 9 
83 
7 7 












1 2 5 
1 
i 
2 6 1 6 




, 3 9 0 
* 3 6 
4 0 
3 9 6 











, , , Β 
. Β 
Β 
, , • * 3 





























4 3 6 
2 2 9 
2 0 7 




















































. * . 1
6 
Β 

































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandet. 
(·) Voir, notes par produla en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de 
305 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 4 
704 
708 
7 1 2 
216 
2 3 2 
248 
272 
2 8 0 
3 0 2 
318 
330 
3 3 8 
346 
362 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 5 8 
4 6 2 
472 
4B4 
4 9 6 
6 0 4 
608 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 2 
706 
7 3 2 
7 4 0 
600 
8 0 4 
816 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
066 





2 2 4 











4 0 0 








Bdg.­Lux. Nederland D t u * s Î . l " , d Italia 
(BR) 
58 7 7 3 




6 5 4 . 0 0 
1 
12 2 0 









































) 1 2 
i 2 
» 10 





















• l i 8 
5 7 
> . + 
7 3 
3 







































2 8 l ? 
7 







































16 1 0 1 1 
10 1 0 7 0 
4 1 0 7 1 
7 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
02Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 6 
2 7 2 
2 80 
302 
3 1 8 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
42B 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 * 
* 9 6 
6 0 * 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
eie 
1 0 0 0 
, . , , ■ 
. . 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
ί 11 0 0 1 
ι 27 002 
) 23 0 0 3 
12 0 0 4 
î . 005 
1 5 0 2 2 
ï . 0 2 4 
V . 0 2 6 
i 2 0 2 8 
S 6 0 3 0 
! . 3 3 2 
I 6 0 3 4 
b 9 0 3 6 
b 4 0 3 8 
7 1 0 4 0 
3 1 0 4 2 
2 046 
12 0 4 6 
2 12 0 5 0 





0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
15 0 6 8 
6 2 0 4 
2 2 2 0 8 
L 3 2 1 2 
11 2 1 6 
5 . 2 2 0 
1 2 2 4 
248 
2 . 272 
l 10 288 
302 
31B 
L . 322 
11 334 
3 1 3 4 6 
1 . 366 
370 
382 
3 3 3 9 0 
5 57 403 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












T U N I S I E 
L I B Y E 
• MALI 
•SENEGAL 

















. M A R T I N I Q 













. C A . E D O N . 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 























. A L G E R I E 
T J N I S I E 




. C . I V O I R E 





























0 5 0 
7 4 6 
2 7 2 




4 4 1 
275 
8 6 1 




3 9 2 
33 
169 


















2 4 3 
113 
13 
3 0 8 




1 2 1 















8 7 8 
7 1 5 
163 
5 8 1 
6 8 1 
556 
4 6 3 
171 
26 
0 0 2 
159 
9 2 6 
7 7 7 
388 
7 3 7 
17 
56 
2 2 1 
6 3 6 
75 
8 4 6 
8 1 9 
9 3 8 
100 
2 3 2 
15 
4 9 0 
252 
20 



























5 3 5 






4 2 7 
2 7 5 
6 2 0 
1 3 4 
1 7 4 
10 
96 
3 8 0 
29 
158 


















2 * 3 
113 
13 
3 0 0 




1 2 1 















6 6 7 9 
1 6 5 7 
5 022 
2 4 5 0 






8 6 8 
2 0 5 
825 










































1 3 6 9 1 
1 2 0 8 1 
1 2 5 1 
161 





















1 9 9 
56 
1 * 1 
131 





9 2 0 6 
502 
4 

















Tab . 2 
VALEUR 
Deutschland . . ■> 
(BR) " " " 
16 1 2 9 
l i 7 1 
13 2 5 
. . 
5 6 . 0 5 
5 7 
ΐ 1
9 0 0 6 7 
6 02 1 6 7 
1 373 1 7 * 
1 7 0 
1 135 




4 5 3 35 
62 3 
662 75 
6 4 3 7 4 




343 l i l 








2 2 1 
4 118 














2 3 9 3 0 
1 0 9 1 5 4 7 
57 57 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST dehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
306 
Januar­Dezember — 1968 — Janvler­
Schlüssel 
Code 
4 1 2 
4 5 2 
472 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 




7 4 0 








1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
208 
2 7 2 
322 
346 
7 4 0 
977 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
204 







3 2 2 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
526 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 3 6 



























3 3 4 0 
1 7 8 1 
1 560 
1 0 1 7 
6 1 5 








































. , 1 3 
? 
a · a , 
Β 
L 4 










6 5 7 4 4 0 1 7 9 0 
576 3 6 6 4 9 5 
6? 74 795 
39 56 5 8 0 
?6 4 9 449 
































































t ABZEICHEN , USW. . GEWEBT 

















. . a 
• 
6 5 4 . 0 3 F I L S CHENILLE , AUT . ART. 



























































































7 9 ? 
4 
( 





























































































4 1 2 
452 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 2 
706 
7 3 2 
740 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 






7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
3 2 2 
0 26 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
7 0 4 
708 
71? 
7 1 6 
770 
748 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
417 
4 8 4 
5 0 4 
578 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 6 
700 
MEXIQUE 
H A I T I 





















AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 










B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











. A L G E R I E 















B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 



































































6 9 3 
2 5 3 
440 
5 4 0 
2 9 7 
4 3 8 
2 4 7 
5 6 0 























4 7 8 
43 7 
9 5 0 
7 4 4 





4 3 2 
897 
4 9 9 
2 1 5 
7 25 




























3 0 3 
7 7 4 





































2 5 1 7 
1 3 4 3 
4 2 4 




















, , • 
705 
96 








5 1 1 
4 7 3 
669 
































































? 6 5 4 1 39? 10 
? 3 6 9 1 1 4 0 4 
7 8 4 7 5? 6 
163 18? 5 








BZT-NOB 5 8 . 0 6 
65 
7 56 









; , ? 
. IC 
, , . 













, . 6 
; 19 
à 9 
. , , . , , a 
. 1 
, . . a 









7 3 8 1 
64 8 































0 1 0 
5 5 6 
6 9 1 
3 3 9 






















1 3 6 
493 
646 
5 4 6 




7 7 6 
73? 
465 





























































2 4 2 7 
5 9 9 
1 8 2 9 
1 1 6 1 
2 9 1 















5 0 6 
96 
67 





































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
307 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1O20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
048 
0 5 0 




2 7 2 
3 1 4 
316 
3 2 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
7 0 8 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
200 
2 0 4 
206 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 7 7 ? 
768 
307 
3 4 6 
366 
3 7 0 37? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
47B 
4 4 0 
4 5 ? 
4 7 ? 
4S0 
4 8 4 
504 
506 
5 7 0 
578 
6 0 4 




6 3 ? 
636 
6 5 6 
6 8 0 





















• 6 2 8 
2 2 4 
4 0 4 
2 4 8 
87 









Nederland D e , ^ ) l ™ d 




2 59 39 3 0 1 
252 29 173 




• • • 

































2 5 5 
129 






















































































i 7 6 2 
2 
















. . 4 
4 
, • 
FAÇONNES , DENT 


















« . , , . , a 
Β 
. , , , · 1 
• 1 
a 



















































» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 8 
2 4 4 
248 
2 7 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
7 0 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
2 2 0 
2 2 4 
248 
2 7 2 
288 
3 0 2 
3 4 6 
366 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
520 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 8 
612 
616 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 8 0 
706 












. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









. A L G E R I E 
.TCHAD 
.SENEGAL 








L I B A N 
P H I L I P P I N 
HDNG KONG 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 















A L L . M . E S T 
POLOGNE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




• C . I V O I R E 





• R E J N I O N 







H A I T I 


































3 1 3 
11 
2 5 1 
7 7 4 
4 7 6 
6 3 9 
6 5 5 
6 0 0 
66 





























8 5 4 
799 
0 5 5 
6 2 0 
149 
4 1 3 
181 
1 Ί 6 
21 
4 8 9 
5 1 3 
5 4 3 
9 0 6 







5 4 6 



























































3 0 9 6 
l 9 9 4 




1 3 9 
117 
10 
























Ι 4 5 1 
6 9 8 
7 5 3 
4 7 5 
52 
2 7 7 














4 5 0 

























1 7 * 
5 1 5 9 




















































1 0 5 


















4 2 * 














BZT-NDB 5 8 . 0 8 
5 
5 














4 5 9 
153 
3 0 9 
0 4 1 
5 6 9 




























































8 3 6 
8 7 0 
4 * 0 
1 8 9 
















































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






7 4 0 
800 
8 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
068 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
246 
2 6 4 
266 
2 7 2 






3 5 0 
3 5 2 
366 
3 7 0 
37 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
520 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
632 
6 3 6 
6 4 4 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
800 
6 0 4 
1000 
1O10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
204 




6 5 4 
1 
6 5 5 
















6 7 6 
7 0 7 
4 0 8 
67 




























57 4 9 2 0 1 
20 21 75 
37 2 6 125 

































































6 4 9 
976 
























































1 0 1 5 
7 7 4 


























0 0 COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 
10*FEUTRES ET 
F I L Z E UNO 
2 7 4 
7 9 7 
197 
0 5 5 
3 9 7 
6 2 5 
56 
31 
2 0 0 
9 5 2 
182 
6 5 0 
8 7 2 












1 0 2 7 
773 
2 7 7 7 





7 5 1 
8? 
7 3 1 
4 97 
4 4 4 
57 
7 4 7 























3 6 ' 
> 4 
2 2 ' 
! 2 ' 
! 2 









. 7 13 
1 7 0 
6 ' 





















1 4 565 
Ι Ζ 4 6 2 
6 7 2 3 
) 906 
! 4 3 0 
55 
I 8 
> 1 013 
) 4 1 1 
' 97 
1 2 0 1 
1 1 3 4 
1 8 2 7 
49 
97 


















































































4 1 9 
1 1 1 
3 0 9 
83 
27 



























7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
248 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 6 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
5 2 0 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 5 5 
6 8 0 
702 
7 0 6 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
3 3 2 
3 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 0 















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOJDAN 
.SENEGAL 
S I ERR ALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
• TOGO 











































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















































4 1 9 
8 6 6 
5 5 5 
825 
4 4 7 
5 9 0 
2 6 6 




5 1 9 
3 6 8 
3 0 8 
7 0 1 
88 
2 9 6 
6 8 6 
19 
98 
3 1 1 
275 
18 



























2 9 4 
5 7 1 




















7 5 7 
2 5 1 
5 0 6 
189 
3 8 8 
2 7 6 
8 33 
2 0 0 
39 
6 0 5 
3 9 0 
4 2 4 
3 1 9 
0 6 9 
2 0 2 
116 
47 
1 5 4 
6 0 3 
3 5 5 
6 0 4 
378 
9 8 8 
211 
6 5 2 


























6 5 1 
6 9 
8 4 8 
74 
0 2 0 
3 2 6 
695 
4 0 0 
947 
2 1 7 
76 
3 4 0 
78 
a 
6 6 6 
0 4 3 






















2 7 4 
, l 














4 6 1 

















1 4 1 
32 
5 4 7 
9 1 5 
632 
3 4 0 
656 
2 90 





3 6 7 












4 7 7 











6 4 1 
2 7 0 













2 5 8 
6 4 3 
3 1 9 
3 2 4 
3 1 4 





7 3 4 
a 
10 4 6 6 




















2 1 3 2 

























5 4 6 1 
402 
1 4 * 1 
136 l 




BZT­NOB 5 9 . 0 2 
1 3 9 3 
5 * 3 3 







3 2 0 
7 
1 5 6 l 












9 6 1 
4 3 7 





























5 0 9 
4 6 1 
282 















0 3 8 


















1 5 3 3 
4 2 3 
1 1 1 0 
3 3 5 
■Ζ* 
7 6 5 
5 2 





9 2 4 
Β 



















3 1 2 






































4 0 5 1 
1 106 
2 9 4 5 
1 1 1 7 
3 1 5 
1 8 0 6 




















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(·) Voir1 notes par produits en Annexe 






2 1 2 
2 1 6 
248 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
3 6 6 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 5 8 
4 7 6 
4 6 4 
504 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
818 
8 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 



















6 5 5 












1 8 7 
3 4 8 





















2 3 3 
63 
16 
0 9 9 
7 2 1 
3 7 9 
7 8 3 
7 6 2 
533 
2 4 0 


























9 5 2 
9 6 0 
9 9 2 
2 4 2 
5 7 4 
7 4 7 
2 1 4 
3 9 4 
4 










0 6 0 
342 
2 9 9 









2 3 0 
42 
18 



















V L I E S F O L I E N UND WAREN DARAUS 
552 
9 0 6 
0 1 8 
895 






3 3 1 
6 6 7 
53 6 
79 
2 3 7 
6 

















2 4 2 










2 4 5 
16 
182 
4 7 0 
712 
3 2 6 


































6 6 3 
4 3 7 
2 2 6 











2 1 6 











































1 4 0 
6 
3? 










3 4 3 8 
7 1 8 























































6 5 6 
096 
7 0 3 













3 8 7 
53 

















































































































2 1 2 
2 1 6 
246 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
390 
403 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 5 6 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
740 eoo 8 1 8 
8 2 2 
ΙΟΟΟ 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
D34 
0 3 6 
3 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 4 
248 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 





4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
516 
6 2 4 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1320 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I 3 Y E 
.SENEGAL 












































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















. A L G E R I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 

























. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








































* 3 0 






















3 4 8 
37 
2 1 
4 0 9 
8 0 8 
6 0 3 
0 5 8 
144 
365 
2 4 4 
6 1 0 
168 
1 *9 
3 3 1 
6 3 5 
318 
6 9 3 
* 7 0 
* 9 
3 9 3 
* 6 0 
2 0 9 
0 14 
423 
4 9 3 
2 0 7 
7 7 6 
2 0 

















7 7 1 








2 3 4 
30 




5 9 1 
6 1 3 








5 5 3 
2 8 0 
33 
75 





































1 * 574 
β 6 0 6 
5 9 6 9 
4 6 7 0 
3 2 4 6 
I 0 9 0 
2 0 5 
5 5 7 
9 
a 
3 7 6 
2 6 9 










































6 2 6 
3 8 9 



























15 5 1 5 
1 * 9 6 4 
5 5 1 
4 5 6 




3 3 5 
a 



















































B Z T ­
8 




5 2 2 2 6 
492 1 * 
0 3 0 12 
993 11 




5 * 8 2 
0 3 * 









9 * 6 1 














4 3 4 17 
725 6 
7 0 9 11 





YD Β 59.07 
94 





















1 0 7 
Β 
Β 



















6 8 9 
2 7 1 
4 1 8 
4 0 9 





2 4 2 




4 3 1 
49 
3 8 3 
132 
1 7 1 
692 
3 3 1 
353 
142 













































































1 1 0 9 
* 7 5 
6 3 5 
3 3 0 
53 
2 0 3 
5 















2 5 4 











(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
260 
390 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 4 
506 
6 1 6 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 0 




2 8 4 
2 6 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
362 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 6 
4 4 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
528 
6 0 0 
6 0 4 
606 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
702 





































7 5 7 
0 0 3 
7 5 5 
563 
















2 1 7 
4 1 

























. 4 3 T ISSUS IMPREGNES / 
GEWEBE M. 
5 0 7 
4 2 4 
2 52 
3 2 0 




7 1 6 
3 0 7 
193 







4 3 9 
13 
1 0 1 
15 
107 
3 0 7 
14 
65 
2 0 4 
97 
7 5 5 
6 5 0 
2 0 0 
62 
5 

























































2 5 7 8 
4 6 1 
3 3 2 5 
1 0 2 2 






























2 8 5 
1 
3 








































































































































1 1 2 6 


































5 4 6 0 
2 9 8 7 
4 0 2 0 
, 2 166 
738 
10 





1 0 7 4 













































1 0 2 7 
639 














































, , 1 
6 2 6 
7 3 3 
3 4 2 






























































xp< o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
3 4 6 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
248 
2 6 0 
2 6 4 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
393 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 4 
4 9 2 





5 7 8 
6 0 0 





6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 8 
6 6 0 











T U N I S I E 
GUINEE 


















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 












N IGER IA 
•CAMEROUN 





























C H I L I 

























































5 * 6 
6 4 3 
90 3 
4 4 8 
0 6 2 




9 4 6 
2 2 4 
7 2 2 
3 1 4 
8 7 3 
6 2 2 
27 
278 
2 3 5 
4 2 3 
3 9 2 
8 7 9 
4 2 5 
7 6 9 
2 9 3 
6 4 1 
37 
5 6 7 





5 0 8 
28 
2 5 7 
260 
117 
2 9 4 
0 2 4 
3 1 1 
9 1 
3 4 










6 0 4 
34 
25 
2 2 7 













0 3 7 
7 6 6 















1 3 8 
5 0 7 
124 
2 5 1 
1 5 9 


























5 1 0 
193 
316 
1 4 4 
60 




4 2 1 6 
6 6 4 
4 4 3 5 
2 2 1 6 




4 1 9 
3 4 
1 9 1 
6 1 9 















2 5 9 
7 1 1 
2 7 0 
1 
3 
2 7 5 
12 











2 2 7 
























, , 10 
28 
3 




























2 8 9 
131 
15B 
1 4 1 





1 2 3 6 
a 
9 7 5 
1 3 7 4 
12 




















. . a 
, . , a 
, a 
. 9 
. , . , 11 
















. . 64 
Nederland 











1 0 83 













BZT­NDB 5 9 . 0 8 
1 6 6 9 
1 9 7 4 
. 4 086 
5 53 
3 4 0 
6 
12 
1 6 9 
1 2 7 
3 0 
116 










, , , 9 
l 
3 






, , , 12 
6 
, . a 
2 
i 














. , 13 


































6 5 0 
577 

















3 5 2 
2 2 4 
3 77 









































4 4 6 



















































l 3 1 9 
9 8 7 
4 9 6 
1 4 1 9 












9 5 7 
56 























































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
7 0 6 
708 
732 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
818 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
208 
3 2 2 
3 9 0 
4 1 2 
516 
6 1 6 
7 1 6 
7 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 














4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
5 1 6 
6 2 4 
664 
6 8 0 
7 0 6 
7?0 
73? 
7 4 0 
800 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 











6 5 5 














1 8 4 





2 0 5 
8 8 9 
3 1 6 
5 6 5 
9 0 1 
832 
7 7 7 
032 



















5 7 0 
3 86 
1 8 4 
6 87 
2 8 9 
086 
3 2 0 
728 












1 7 1 6 
1 7 6 9 
4 4 7 
7 55 
1 0 3 

















4 6 3 9 
3 7 7 7 
862 
6 5 9 































4 5 2 
148 



























































































6 1 9 
6 3 6 
5 3 7 
684 
271 
7 6 3 




















5 9 8 
168 






























7 8 4 
7 4 6 
1 
3 











9 8 7 
49 
7 
, . , , 45 
32 
2 86 
5 9 0 






5 9 0 
3 4 7 
506 
. 4 5 6 








1 8 0 
5 







, . , , , , 2 
. , a 
5 
5 
, 2 7 
249 
. , 1 
1 
113 







2 9 7 9 

































6 3 3 
5 2 0 
587 




















1 5 4 
48 
2 3 4 
2 0 0 




4 1 4 










































5 1 2 7 
2 8 2 4 
2 3 0 3 
l 3 7 7 
3 2 7 
5 9 8 
136 















1 6 6 7 





























7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 2 2 
390 
4 1 2 
5 1 6 
6 1 5 
7 1 6 
7 2 0 
9 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
504 
5 1 2 
5 7 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 0 
73? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
977 
1 0 0 0 
1313 
SINGAPOUR 







. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











• CONGO RD 
R.AFR.SUD 
MEXIQUE 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 






. A L G E R I E 
T J N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
GHANA 




























































5 5 9 




2 1 3 
4 6 8 
0 7 9 
3 8 7 
7 7 2 
6 4 6 
7 6 3 
186 
3 2 5 
640 
2 4 
























4 0 7 
6 1 4 
2 7 1 
1 8 1 





0 8 3 
195 
9 9 3 
5 9 4 
4 6 3 
6 3 8 
1 4 1 
5 4 5 
121 
6 0 3 
9 7 5 
0 4 4 
58 
132 
0 9 3 
0 2 2 





4 0 5 
566 
39 
4 3 8 
7 7 2 








6 6 5 





6 8 5 
















2 6 3 



















7 0 7 
552 
155 
4 9 6 











2 2 8 






























3 7 3 
765 









5 9 9 


















5 9 7 
2 8 4 
9 8 9 
3ββ 
























3 7 7 
193 






9 5 4 
, 886 
6 9 1 












7 3 9 
• 5 0 
79 
l ì 19 
61 
6 3 7 
74 






7 4 9 







Β Ζ Τ -












2 8 1 
5 57 
3 5 0 
0 3 5 














































il 1 0 
3 
5 9 . 0 9 









4 1 4 





4 2 6 
3 1 7 
5 3 9 
8 5 2 
190 
2 5 5 
112 

































4 3 2 
. 2 7 8 
69 
6 2 4 
119 
3 1 3 
103 
5 5 1 
479 

















































m 1 6 
1 2 




2 1 3 
10 2 9 6 
* 2 2 1 
6 0 7 * 
* 3 9 8 
7 7 2 
1 0 5 9 
1 9 8 
2 3 * 











. . • 
5 3 7 
1 0 3 
4 8 2 6 









































1 8 9 
2Ì 
7 8 0 5 
5 9 7 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : d correspondance NDB-CST en Un de volume. 
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Schlüssel 
Code 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
204 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
318 
322 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 2 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
7 4 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
056 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 6 







3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
426 
4 4 6 
4 8 4 
5 0 4 
526 
6 0 4 
606 
616 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 




1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
















3 7 9 
70? 














? 7 4 3 
1 5 5 5 
9 0 ? 
1 076 
, , 6? 











1 3 5 
15 
9 4 



























4 6 7 
8 7 5 
640 
893 
















, 1 0 0 












7 2 4 
192 
5 3 1 
31 
18 
4 9 9 
1 5 1 
2 1 6 
2 
Nederland 







USW. GEWFBE A . N . 
116 


























. . 7 8 
2 
1 
. , , 3 
3 









3 0 3 







. 5 0 T ISSUS ELAST. SF BONNETFRIE 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE 
178 
7 5 1 



















































7 8 4 
755 
855 












































6 6 4 
332 
33? 






































































3 6 4 9 









5 7 8 





























1 6 9 1 
902 
789 
6 6 3 














































































































































1 0 1 1 
1373 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1343 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 4 
076 
0 7 6 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
4 9 5 
5 0 4 
520 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
7 4 0 
6 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 4 
208 
212 
2 2 0 
248 
2 7 2 
276 
3 0 2 
322 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 8 
4 6 4 
5 04 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
5 24 
6 3 6 
6 8 0 




7 4 0 
803 
1000 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1070 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













L I B Y E 
SOUDAN 
•SENEGAL 

















. P O L Y N . F R 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














U . R . S . S . 
H0N3RIE 
MAR3C 
. A L G E R I E 
T J N I S I E 
F G Y ' T F 
.SENEGAL 
























































9 5 8 
988 
8 29 
5 8 2 
65 
450 
3 8 7 
206 
6 5 4 
39 3 
555 




2 2 4 
2 7 4 
27 
122 



























5 2 1 
106 
4 1 4 
5 0 3 
141 




9 3 5 
1 3 4 
77? 
0 5 1 
6 8 7 




1 7 8 
6? 
7 3 4 



















1 8 6 



















1 6 9 
16 4 
0 7 9 
085 
173 
5 6 1 
7 7 6 
France 
4 7 9 7 




































1 0 1 2 
322 
6 9 0 
132 
108 
5 5 7 
102 
2 9 0 
2 
, 4 4 5 
2 1 8 













































6 1 3 
774 
1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.­Lux. 
6 085 
3 6 9 6 
1 786 


















7 7 0 















l 7 1 5 
1 3 3 1 
3 84 




3 0 3 








4 4 0 
a 




















l ì 17 
l 3 1 6 
972 
343 












5 9 . 1 2 
1 
l 1 
6ZT­NDB 5 9 . 1 3 
212 
3 64 
. 3 6 7 
59 



















1 4 2 4 
1 002 
4 2 2 
302 







4 4 0 






























































4 7 5 
788 
4 7 8 
16 
33 























4 4 8 
VALEUR 
Italia 
1 8 3 3 
1 0 0 6 


















































3 3 8 
126 
39 





































5 6 0 
l 7 3 0 
6 5 6 
1 0 7 4 
6 3 1 
110 
3 4 2 
(·) Siehe (m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bendes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 





2 2 4 
2 2 8 
232 
2 4 4 









3 0 6 
314 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 a 
342 
346 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 8 46 2 
4 7 2 
4 7 8 
4 6 4 
492 
4 9 6 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
640 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
706 
732 










1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
— 1968 — Janvler­
MENGEN 
EWG­CEE 


























6 1 F ICELLES , 
BINOFAEDEN 
1 1 7 
823 
9 3 5 
3 8 1 
6 8 7 
1 3 3 
8 
133 
1 1 1 
44 
94 









2 8 3 






0 4 7 
0 6 9 






























































3 9 4 
053 
9 4 1 
7 1 8 
44? 
7 6 0 
79? 
6 1 7 
353 












9 6 0 
















6 0 9 





2 7 6 
















3 7 1 
4 4 4 
4 7 7 
7 8? 
7 7 6 
3 9 6 


















0 3 5 
. 975 
7 9 4 






1 0 9 
. • I 
? 
• 7 4 9 






















6 2 5 
4 3 1 
, 4
, 3 






































9 0 2 







































































3 1 0 
314 
2 4 6 
75? 
77 
4 0 9 
744 




1 0 5 
7 3 7 
1? 
55 
1 4 7 
19 
10 














1 9 4 9 
3 8 5 
6 0 3 





























5 5 8 4 
3 7 3 7 


















































































2 2 4 
• 
2 776 
3 3 1 
2 445 
6 5 8 















1 0 3 1 
1 3 3 2 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 00 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 4 
248 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 8 4 
288 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
330 
3 3 4 
338 
3 4 2 
3 4 5 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 4 
4 9 2 
496 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
512 
6 0 4 
6 1 6 




5 4 0 
6 6 0 
6 64 
6 80 
7 0 0 
702 
705 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
822 
9 5 0 
9 7 7 
1003 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1330 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 






B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 








L I B E R I A 











E T H I O P I E 





R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 




. M A 1 T I N I Q 







































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















2 3 1 
3 * 4 
181 
127 
9 9 3 
945 
7 4 8 
5 7 1 
1 6 9 
13 
9 2 
7 1 6 
2 4 
110 





1 5 7 
3 6 0 
116 
17 







1 5 * 
* * 0 






1 8 5 
196 
15 








1 0 * 









* 7 B 

































2 2 9 
202 
166 
3 8 3 
5 8 0 
200 
* 5 8 
6 20 
0 * 5 
* 4 5 






























1 0 0 6 






1 7 * 
1 9 * 
a 
















































3 9 9 9 
7 9 * 




















. 4 2 4 1 















10 * 8 7 
7 7 6 5 
2 722 
2 * 9 1 
176 













2 9 6 

















































































2 0 2 
6 9 5 6 
1 5 6 9 
5 185 
4 175 
1 4 6 
9 4 0 
46 
1 5 4 
70 
BZT­NDB 








Î 9 . 0 4 
7 8 2 
2 8 0 

























































































4 0 3 2 
1 992 
2 0 4 0 
1 4 8 3 
5 6 3 












































2 2 9 
• 
1 6 9 2 
2 6 3 
1 * 2 9 
4 6 9 
9 9 
3 7 9 
2 4 
19 
3 2 6 










(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : d correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Bdg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Bdg.-Lux. Nederiand Deutschland (BR) Italia 
032 034 036 038 040 042 048 050 068 200 204 208 212 216 228 248 272 276 302 314 316 322 370 390 400 404 406 448 458 462 496 512 624 632 636 680 
eoo 
816 Θ22 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 .1031 1032 1040 
CST 
001 002 003 004 005 022 030 032 0 34 036 038 208 216 400 404 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 002 003 004 005 022 026 030 032 036 038 050 366 390 400 404 456 484 500 624 732 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 002 003 004 
2 74 14 
6 13 43 
4 70 
4 46 1 11? 19 4 10 60 100 76 6 19 1? 7? 
6 4 164 50 
20 19 7 11 4 14 24 15 
6 2 31 5 8 359 
2 008 
504 l 146 529 192 609 241 170 6 
1 1 111 1 
9 44 98 
6 19 12 9 3 3 
13 20 
1 17 11 6 13 1 
1 2 2 23 
1 13 2 
499 110 20 388 206 158 1 
104 80 24 8 1 16 13 
359 
676 255 63 62 45 1 
439 




655.63 AUT. ART. FICELLES / CORDES SAUF TISSUS AND. WAREN A. BINDFAEDEN I SEILEN 
43 50 111 120 
17 
21 9 7 5 
2? 8 10 7 27 3 
531 




43 16 28 
27 11 12 
120 114 6 5 
ΐ 
5 37 
89 51 37 25 15 13 
6 7 2 2 13 5 
119 51 67 50 37 15 2 1 1 
655.71 CLOCHES ETC. EN FEUTRE POUR CHAPEAUX HUTSTUMPEN. HUTPLATTEN AUS FILZ 
3 14 16 93 
7 2 3 2 β 27 2 3 34 71 2 5 10 10 2 
323 126 197 160 45 35 1 
4 22 
31 26 5 
39 4 35 32 16 3 
655.72 FORMES TRESSEES POUR CHAPEAUX 
GEFLOCHTENE HUTSTUMPEN. ROHLINGE 
6 . . . 2 1 . . 3 26 12 
21 38 173 7< 56 93 15 1 4 
18 4 17 71 
2 5 3 4 1 
4 13 3 
160 110 51 40 18 7 1 
I 
206 56 150 122 26 27 
6 1 1 14 
032 03* 036 038 040 042 048 050 068 2 00 704 708 71? 716 778 748 77? 776 302 314 318 322 370 390 400 404 406 448 458 462 496 512 624 63? 636 680 803 816 872 977 
1000 1310 1011 1020 1021 1030 1031 1332 1043 
001 002 003 004 005 022 0 30 032 034 036 038 208 216 400 404 
1000 1310 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1340 






















































































































10 235 80 43 21 137 17 64 15 140 10 1 143 52 18 44 210 353 94 25 75 50 65 27 11 174 150 41 52 29 44 21 42 183 139 25 11 275 29 55 1 286 
7 682 1 776 4 620 1 491 577 3 100 897 1 373 20 
118 112 244 316 27 57 16 71 74 51 17 70 15 90 13 
1 767 618 444 319 17? 115 24 28 3 
60 142 773 78 7 19 74 13 76 36 77 760 18 17 738 334 3? 77 45 84 15 11 17 
154 730 474 70? 496 770 13 3 1 
54 30 55 379 
4 10 1 141 4 
40 156 350 1 75 75 50 34 IB 9 1 51 41 
78 44 18 
774 10 1 
3 458 615 ? 843 579 100 2 259 766 1 293 4 
1 
16 
83 27 56 1 1 55 21 25 
95 18 497 14 9 8 4 
20 46 
51 5 





































































































668 143 525 231 173 271 
51 4 15 
70 13 65 228 
3Î 5 19 13 19 2 
5 62 13 







677 55 57? 530 165 4? • 
48 45 10? 579 
59 5 15 79 36 177 18 17 775 944 21 27 45 51 6 6 17 
2 393 725 1 668 1 511 741 155 4 
53 13 14 133 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Bdg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
005 07? 078 0 30 036 038 04? 048 06? 704 390 400 404 800 804 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
CST 
001 00? 003 004 005 07? 074 076 078 030 03? 034 036 038 040 04? 046 050 056 06? 064 066 704 708 71? 770 746 ?7? 30? 37? 334 370 390 400 448 478 484 500 604 608 616 674 678 700 740 804 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
CST 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 6 
0 30 
0 3 4 
036 
050 








































7 3 8 

















6 5 5 . 8 1 OUATES / ARTICLES , TONTISSES 
WATTE UND WAREN DARAUS 





























































7 4 6 
? 375 











































7 9 7 0 
4 731 







6 5 5 . 8 ? MECHES PR LAMPES / RFCHAUDS ETC 








































































































































0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 62 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
BOO 
804 
1000 1010 1311 1320 1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
062 
0 6 4 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
248 
2 7 2 
302 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 4 8 
4 78 
4 8 4 
5 0 0 
6 0 4 
608 
616 
6 2 4 
6 2 8 
703 
7 4 0 
804 
1000 1313 1011 1020 1021 1330 1031 1032 1040 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
078 
0 3 3 
3 3 4 
035 
0 5 0 
060 




7 7 6 
768 
30? 




4 0 0 
4 6 4 
500 






9 7 7 
I T A L I E 





















• .A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 




















T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
• CONGO RD 
E T H I O P I E 
•MADAGASC 














M O N D E 
CEE 








B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 










• C . I V O I R E 
GHANA 










C H I L I 





1 0 0 0 M O N D E 
4? 36? 70 5? 27 68 12 39 13 11 75 
107 17 13 14 
388 510 877 839 538 
22 
1 4 15 
352 138 523 8 37 
455 156 24 
11 33 146 41 156 466 243 11 39 249 465 
130 32 29 30 66 
46 76 012 14 19 11 55 21 83 12 22 24 13 12 10 49 
11 10 19 243 
42 202 18 
Il 772 6 306 5 466 3 111 717 133 198 83 ??4 
35 47 49 3? 17 
7? 80 73 37 70 36 13 45 37 75 73 11 19 10 36 1? 73 4? 11 31 1? 77 73 14 
13? 16 137 
42 72 2 17 23 10 2 
11 2 13 
413 2 50 163 146 125 16 
1 3 1 
195 61 
382 134 51 
11 18 7 14 62 3 4 1 




2 2B9 772 1 516 178 163 
1 338 139 
68 
669 
1 235 178 3 17 
5 3 39 3 5 6 3 
49 524 
218 91 
11 9 6 
15 3 1 19 3 
17 1 6 15 





571 407 173 
227 
78 12 
30 118 218 219 6 17 195 415 130 






































16 70 76 7? 74 73 35 11 18 
5 19 13 19 
9 35 1? 31 33 11 31 1? 75 73 
13? 16 
290 15 
II 2 2* 10 
12 
72 09* 17 12 1* 
820 213 606 589 350 3 
î 
1* 







614 189 426 316 201 69 2 
40 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST dehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





1010 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
220 
248 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
276 
286 




3 3 4 
3 4 6 
366 
3 7 0 
376 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
696 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 0 
0 3? 
0 3 4 
036 
0 3 8 
04? 
0 5 0 
05? 
?0.4 
— 1968 — Janvler-
MENGEN 
EWG-CEE 






6 5 5 
48 


























. 8 3 T ISSUS / ART. PR USAGES TEC 
TECHN. GEWEBE USW. 
470 
4 0 4 
47 5 





3 0 8 
129 
61 
2 6 9 






































































4 6 1 
8 32 
9 2 6 
124 





















































I 2 8 6 
5 2 0 
7 6 6 
4 6 5 
189 




9 1 TUYAUX PR 
122 
128 






















































































































































































1 3 0 7 
1 0 4 7 


































































































. . . 3 
6 












xp, i r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1340 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
052 
0 5 5 
056 
0 6 0 
0 6 2 
3 64 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
288 




3 3 4 
3 4 6 
366 
3 70 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
4 6 8 
463 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 96 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
706 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1 3 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
34? 
0 5 0 
0 5 ? 
7 0 4 
CEE 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 














U . R . S . S . 









T U N I S I E 




L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 





E T H I O P I E 
KENYA 

































P H I . I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 










B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 


































0 8 1 
3 1 6 
216 




6 5 7 
540 
3 4 7 
6 8 8 
9 4 7 
152 
64 
6 4 2 
108 
9 2 2 
4 5 3 
9 6 0 
5 3 0 
2 2 4 
0 8 5 
6 3 6 
432 
2 2 4 
4 7 3 
3 6 
3 3 3 
1 6 4 
1 5 1 
236 
2 0 4 
20 
3 2 5 
2 8 7 
1 0 5 
46 

















4 3 ? 

































0 5 7 
177 
8 6 ? 
6 7 0 
0 6 9 
41? 
376 
3 0 8 


























8 0 0 
7 7 4 
1 2 3 7 
6 7 4 
180 
9 
2 2 9 


















3 0 0 
2 6 1 7? 88 
22 














































9 2 7 3 
3 685 
5 539 
3 4 4 9 
1 548 
























5 2 5 
1 3 9 
2 
64 




































3 3 6 9 
1 4 1 9 
8 3 7 
582 














































, . ? 
3 7 1 9 
? 565 
6 5 4 
4 7 8 




1 3 1 
Deutschland 
(BR) 

































3 0 1 
133 
78? 




5 7 4 
485 
3 6 6 
9 6 3 
0 4 6 
116 































































6 3 1 
































3 2 5 
37 
163 
5 7 6 
a 










5 2 0 
79 
6 0 
2 6 7 
a 










































, 2 1 
1 
4 








ι toi 3 0 9 6 
2 0 0 5 
6 9 7 
5 3 5 
2 
5 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe tun Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 



































































































































































































6 5 5 . 9 ? COURROIES TRANSMISSION EN T E X T I L E S 
















































































































6 5 6 . 1 0 S ÍCS ET SACHETS 0*EMBALLAGE 
SAECKE / BEUTEL Z . VERPACKUNGSZWFCKEN 
7 0 4 
563 
3 8 7 
010 


































3 7? 5 36 
17 
16 















































35 . 7 
1 . 15 
795 
975 
9 1 9 
5 4 4 


































2 4 8 
2 7 2 
3 1 4 
3 2 2 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 8 0 
508 
512 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
6 6 0 















0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 




2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
377 
3 3 4 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
480 
4 8 4 




6 7 4 
660 
6 6 4 













. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 










C H I L I 










M O N D E 
CEE 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 
TCHECOSL 
MAROC 
. A L G E R I E 




















P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 





































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 















































































































































































































































































































































































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de jtolume. 
318 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Bdg.­Lux. Nederiand Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Bdg.­Lux. Nederiand Deutschland 
(BR) 
Italia 
2 0 4 
2 0 8 
212 







7 4 4 
748 
7 5 ? 



















4 0 0 




4 6 7 
4 6 4 
46 8 
47? 
4 6 8 
497 




5 7 4 
578 
600 







6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
69? 
6 9 6 
700 
70? 
7 0 8 
770 
























1 3 7 4 
150 
39 
4 1 1 





































































































































































































































































6 5 6 . 7 0 6ACHES , VOILES , TENTES , ETC 



































7 8 4 
196 
8 9 9 



































































7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
1 748 
75? 
7 5 5 
7 6 8 
1 77? 
7 7 6 




3 1 4 
318 
1 37? 
3 7 4 
378 
3 3 0 
3 3 8 
34? 
3 7 0 
37? 
3 9 0 
9 4 0 0 
4 0 4 
43? 
1­48 
4 5 8 
46? 





5 0 4 
506 
5 1 2 
5 2 0 
2 5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
9 5 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
652 
6 5 6 
6 6 0 
1 5 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
692 
6 9 6 
700 
702 
7 0 8 
5 7 2 0 
3 732 
740 eoo 818 
82? 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. M A L I 
. H . V 3 L T A 
.N IGER .r:­iAn .SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN.PORT 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMERDUN 







. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
.MADAGASC 
. R E J N I O N 






. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES DCC 

























P H I L I P P I N 























































7 1 7 
37 
11 


























1000 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 



















































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















. A L G E R I E 
T U N I S I E 






L I B E R I A 





. C E N T R A F . 
.GA30N 
.CONGOBRA 
78 7 8 ? 











































































































































































































7 4 3 
79: 
94 






BZT­NOB 5 2 . 0 4 
627 
154 



























































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST dehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
319 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-J3écembre 
Schlüssel 
Code 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 ? 
3 7 0 
3 7 ? 
3 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 8 
4 3 4 
4 9 6 
5 1 ? 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
67 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 8 
7 0 0 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 7 ? 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
3 4 ? 
0 5 0 
0 5 6 
7 0 4 
7 1 ? 
2 1 6 
? ? 0 
7 4 8 
? 7 ? 
7 8 8 
3 0 ? 
3 7 ? 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 7 8 
3 8 6 
3 O 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 9 4 
4 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 4 
6 9 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 










C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 

































7 3 7 1 
3 589 
3 7 8 3 
1 8 7 4 
1 5 4 4 
1 865 
3 1 1 
















! i i 6 
6 11 




6 1 ? 
7 0 
9 
4 3 6 0 6 5 5 
1 8 6 9 410 
? 49? ?45 
1 189 159 
9 7 7 156 
l 30? 84 
7 7 8 4 9 




6 4 6 
3 74 
7 7 ? 
1 7 8 





6 5 6 . 6 I * C 0 U V E R T U R E S DE LAINE 
WOLLDECKEN 
7 53 
1 1 5 
3 6 6 



































1 3 ? 
5 
ί. 
7 4 6 
? 0 8 1 
4 0 ? 
1 4 ? 
3 1 6 








6 0 3 9 
1 717 
5 7?1 
4 3 9 
1 1 7 




1 0 9 
7 
5 7 4 9 
1 55 


















6 5 6 . 6 7 * C n U V F R T U « 
B»UMWnLLr 
7 4 ? 
4 7 
1 4 6 













. . . , . 4 
3 0 
. 3 






. , , . 8 
3 
? 
i 5 80 
) 440 









, 8 0 
2 3 











1 7 3 







FS DE COTON 
ECKEN 
1 0 3 







. . , . " 
1 
QUANT/TÉ 
Deutschland . . . . 
























3 7 ? 
3 7 4 
3 3 0 
r 3 3 4 
L 34? 
L 3 7 0 
3 7 ? 
3 9 3 
) 4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
) 6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
! 9 00 
8 1 8 
8 2 2 
7? 9 5 0 
1 5 1 0 100 1 0 0 0 
R?3 14 1313 
687 87 1 3 1 1 
3 7 9 19 1373 
7 8 8 5 1 0 7 1 
3 4 9 39 1030 
18 14 1 3 3 1 
1032 














l 137 0 0 1 
6? 0 0 ? 





0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
1 3 1 0 3 0 
? 03? 
17 0 3 4 
1 74 0 3 6 
7 0 3 6 
? 04? 
9 0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
17 71? 
4 1 4 216 
2 2 0 




2 8 6 
3 0 2 
3 7 ? 
3 3 4 
7 9 4 3 4 6 










3 5 0 
3 5 ? 
3 7 8 
3 86 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 0 
107 6 0 4 
4 60B 
3 
7 4 1 
? 073 
4 3 ; 
1 4 C 
3 l < 







6 0 5 ; 
6 0 3 
5 45ς 











6 1 6 
6 3? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
9 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 7 0 
1 0 7 1 




0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
3 7 9 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 







E T H I O P I E 
.SOMALIA 
.MADAGASC 
. R E J N I O N 





















. C A . E D O N . 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 









B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A . I E 









U . R . S . S . 
MARJC^ 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTF 
.SENEG4L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 





























A U S T R A . I E 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 






B E L 3 . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










































1 0 6 
3 8 1 
5 0 









6 4 2 
6 4 0 
0 0 1 
8 9 6 
1 1 0 
9 9 5 
7 6 4 
6 27 
4 6 
9 2 2 
3 1 2 
4 3 4 
4 0 9 
3 7 3 
4 4 
2 1 
1 4 9 
2 4 
8 0 















3 0 5 
1 1 0 
2 4 
1 1 6 
1 0 
1 3 3 







7 7 8 
1 3 
1 1 
8 6 8 
8 5 8 
4 6 5 
7 7 1 
4 4 7 








7 9 4 
4 5 ? 
3 3 1 
<­4? 
4 0 ? 
8 6 4 
1 5 9 
3 7 
7 5 
3 8 0 
1 0 5 
1 8 0 

























3 0 7 
1 3 
1 
, 1 7 
a 
1 1 0 
5 1 
3 5 
9 0 4 0 
3 9 6 5 
5 0 5 5 
2 515 
1 9 2 9 
2 5 3 6 



























7 9 0 
1 0 5 
1 8 5 
3 0 
7 1 












1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.­Lux. 





1 4 4 9 
6 9 2 
5 5 6 
2 7 6 
2 6 8 
2 7 7 
1 9 1 
2 
3 
5 9 6 
a 
1 158 
2 6 0 















































? 6 7 6 
2 190 
4 8 5 
2 5 7 
6 1 





. 1 1 5 
6 0 
7 4 












, . , 6 






, . • 
1 4 2 7 
9 7 5 
4 5 2 
3 1 9 
2 9 0 




6 Z T ­ N D 6 
2 8 
1 1 8 
. 3 1 3 































7 4 8 
5 85 
1 6 3 






























3 4 4 5 
1 7 5 3 
1 692 
7 4 0 
6 1 5 












7 1 6 
5 1 












7 7 7 
1 0 ? 
6 9 


















, , , 1 
Β 
ι 






2 8 1 
3 5 
2 4 6 
4 6 
θ 




2 9 1 
1 7 3 
2 5 0 






















1 1 0 
2 1 
1 1 5 
1 0 
6 5 





, 4 5 
1 5 8 
7 
6 
8 5 1 
2 806 
4 6 4 
7 0 9 
4 3 4 








8 8 5 4 
l 5 7 1 
7 3 3 3 
9 5 1 
3 7 4 














(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 




















3 9 0 
400 




6 2 4 
6 3 2 
6 36 












0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
066 
0 7 0 
700 
2 1 6 





3 0 6 










4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 7 4 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
656 
706 




9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1071 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
077 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
036 














































7 5 1 
4 7 9 
95 
8 7 3 













, 73 30 
a 
a 
. 8 9 


























1 7 0 
43 

































































6 0 0 
586 
9 0 3 
540 
43 6 
7 3 4 
5? 6 
84 














, a , a , 3 . 5 6 






























1 . 114 . a 
a 





, 46 9 
, a 
a 




















































1 3 ? ' 





9 1 LINGE 3E L I T , OE TA6LE , E 
B F T T ­ U . TISCHWAESCHE , VORl· 
7 9 7 
4 6 ? 
0 5 0 























• ? 73? 584 
54 





















3 4 4 









4 4 8 
11? 
779 





































6 4 7 
7 3 7 
12 
4 1 0 
7 1 6 
77 
1 3 7 6 
7 0 
37 














































, • 5 0 7 4 
1 9 1 3 
3 1 6 1 
1 166 
126 













x p i ore 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 6 
0 5 0 
7 0 0 
?38 
7 1 6 
??4 





3 1 4 
3 3 0 
3 7 0 
37? 
300 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
46? 
6 0 4 
6 7 4 
63? 
6 3 6 




1 3 1 0 
1 0 1 1 
1373 
1 0 7 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
103? 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0?9 
0 3 0 
3 3 4 
3 3 5 
038 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 6 6 
0 7 0 
703 
716 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 2 8 
333 
346 
3 5 0 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 5 6 
4 7 4 
6 00 




6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
646 
656 
7 0 6 
740 
eoo 6 1 8 
9 7 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1040 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
004 
0 0 6 
37? 
3 7 4 
0 7 6 
0 7 9 
0 3 3 
0 3 ? 




A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Í E 
SOUDAN 
.N IGER 
. C . I V 3 I R F 
N I G E 5 Ι Α 
.CAMEROUN 




. R F J N I O N 





















B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












A F R . N . E S P 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. ; . I V O I R E 











• R E J N I O N 



















. C A . E D 3 N . 
.POLYN.FR 
SECRET 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 































































0 5 1 
4 0 1 
140 
6 8 7 
1?5 
586 
7 1 1 
16? 
7 1 6 
77 
6? 
3 1 4 















































8 7 1 
7 7? 






7 1 4 





0 7 6 
20 
47 
4 1 4 
7 3 3 
48 
7 3 9 
0 8 8 
France 





, 65 47 
a 
, a 11 
11 
Β 


















, a , a . Β , 3 
10 16 
, 38 7 
23 
14 








. . , . 1 
, 7? 9 . 
743 








6 4 7 
3 4 1 
1 4 1 3 
1 708 
186 




3 4 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
î • 3 
a 
1? 
, ? ?0 
ι 9 
3 
5 , 3 
a 
6 
, a , 7 0 75 
, , 3• 473 
2 6 3 






7 6 6 

















2 8 9 9 
? 3 3 4 
565 

























<7 7 1 








87 4 2 
2 
? 837 1 156 
7 445 8 2 
5 386 1 0 7 4 
1 342 4 5 9 
155 3 2 
7 46 6 1 3 
6 2 . 0 1 C 
3 2 6 5 
3 4 
56 2 0 1 1 6 4 4 
594 3 5 7 118 
233 8 1 
? 3 7 5 9 1 8 
107 73 
7 15 106 
43 16 1 
74 78 1 
19 155 7 0 
14 7 7 0 7? 
6 773 7 2 
4 58 89 
1 1 
15 
4 7 0 































4 7 4 4 
6 9 0 0 
1 9 0 3 





2 4 4 
5 
90 
2 5 4 
445 
956 
1 8 5 : 
13Ε 








3 9 1 8 
11 4 9 2 
; 














1 6 4 Í 
3 4 6 
2 
. 
8 0 6 6 
8 1 4 ? 7 6 7 
8 3< 





6 7 . 0 7 
1 752 
568 ? 7 7 ' 
4 9 : 








5 3 0 6 
2 5 6 6 
2 6 1 
2 7 1 9 
4 7 2 
74 
?1 











(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
321 
Januar—Dezember — 19B8 — Janvler-
SchlUssel 
Code 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
062 
200 




2 2 8 
236 
7 4 0 













3 3 0 








4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
420 
4 4 0 
4 5 8 
46? 
4 6 4 
47? 
4 7 4 
478 
4 8 4 
497 




6 0 0 
6 0 4 
61? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
63? 
6 3 6 
640 
6 4 8 
6 6 0 




7 3 ? 
7 4 0 
800 
9 0 4 
816 
9?? 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 




1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
076 
0?8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 4 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 4 
0 4 ? 
0 6 6 
068 
700 
7 0 4 
7 0 8 
71? 




















































































14 4 5 6 
8 0 8 4 
6 37 1 
4 0 5 8 
1 7 3 7 
? 74? 














































. , . 3 





I 9 45 
570 
1 4 7 5 
7 06 
1 0 1 
1 7 1 8 
5 5 7 
4 9 1 
1 























































2 2 8 











































































1 6 0 9 
1 041 
5 6 9 































? 6 ? 0 
1 375 







. CONFECTIONNES EN T ISSUS 




8 8 3 






1 1 7 
































. , . a 3 94 
6 
, . 3 
4 
2 3 7 

























































































































0 3 8 
0 4 0 
04? 
046 
0 4 8 
053 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
36? 
7 0 0 





7 3 6 
7 4 0 
?44 
24Θ 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 6 4 
288 
302 
3 0 5 
3 1 4 
316 
3 2 2 
3 2 8 
330 
334 
3 4 2 
3 4 6 
352 
3 7 0 
372 
378 
3 9 0 
400 





4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 4 
478 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
528 
6 0 0 
6 0 4 
61? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
63? 
6 3 6 
6 4 0 
648 
6 6 0 
6 8 0 
696 
7 0 2 
706 
7 3 2 
740 
8 0 0 




1 3 0 0 
1013 
1 0 1 1 
10 ?0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
133? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
37? 
0 7 6 
0 7 8 
333 
037 
0 3 4 
3 3 6 
039 
0 4 0 
0 4 ? 
3 4 4 
0 4 8 
053 
0 5 4 
06? 
0 66 
0 6 8 
700 




7 7 4 
778 







T J R Q J I E 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAR3C 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A J R I T A N 




L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
, T 0 G 3 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 




















. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 







C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 

















. C A . EDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CFF 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















A F R . N . E S P 
MAR3C 
.ALGERIE 
T U N I S I E 



































2 1 9 























4 0 9 
89 
747 





2 9 4 

































0 1 2 
161 
8 4 7 
0 1 1 
5 6 3 
5 9 3 
416 




9 3 7 
255 
9 0 2 





4 3 3 
8 3 1 












0 5 1 
16 
















7 6 7 
159 





























2 6 4 
4 2 9 
























10 5 1 8 
4 108 
6 4 1 0 
2 183 
750 
4 2 1 9 
1 5 7 9 
1 5 6 8 
7 
a 
6 7 4 
3 3 7 
3 392 

































, 9 2 
12 









1 0 9 
15 12 
6 21 











4 0 53 
1 9 1 0 1 0 8 






36 1 I ι 4 27 
i 6 9 
15 2 
4 3 0 
1 
2 
, 2 3 
59 1 
2 9 
















18 9 2 9 5 1 6 5 
13 6 9 5 3 3 9 6 
5 0 3 0 1 790 
4 2 8 1 1 102 
l 816 773 
662 6 87 




3 7 4 1 3 5 
625 
1 342 





































































































6 7 . 0 5 
619 
512 
1 1 7 0 
. 4 4 7 
137 
23 
2 0 4 


















































1 1 5 
1 5 3 8 









1 0 4 
39 
Β 



















7 6 7 9 
3 172 
4 5 0 6 
3 1 1 1 
6 0 3 
1 2 9 6 
1 7 1 
1 9 4 
7 
2 4 4 
25 
68 





















2 6 0 
12 
1 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
322 

















3 3 4 
342 
3 4 6 





4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 5 8 
46? 
4 7 8 
4 8 4 
49? 
4 9 6 
51? 




6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
648 
6B0 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
7 3 ? 











1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
0 7 8 
030 
0 3? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
048 
0 6 0 
7 0 4 
?0B 
??4 
7 4 8 
764 
?7? 
7 7 6 




3 7 0 
37? 
3 9 0 
45 6 
46? 





6 0 4 
63? 
6 3 6 
6 4 6 
656 




9 7 7 
1000 
1013 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 

























































7 4 6 4 
3 4 7 7 
3 9 8 9 
1 9 5 7 
8 0 7 
2 0 1 1 
26 6 


































• • ■ 
• • • • • • • • • . 8 
8 
• 




















1 7 8 9 45 








6 5 7 . 4 1 COUVRE­PARQUETS A SUPPORT 
FUSS600EN6ELAG M. PAPIERUN 
2 9 4 4 
1 7 7 1 
3 0 6 
3 3 1 




3 7 6 
750 
105 
l 6 9 8 
4 9 1 
9 6 7 





































1 0 7 1 












7 6 5 














1 3 6 
39 
41 
• • ■ 










4 9 0 
3 703 
4 5 4 
137 
? 7 4 9 
897 
45? 




11 946 9 765 







1 1 520 
) 7 3 2 







' A P I E R 
rERLAGE 
2 5 6 2 
ι 995 
24? 




3 7 8 
753 
105 
















1 0 7 
. 38 












9 6 3 3 
3 983 
5 9 5 0 
3 857 
? 779 



















. . 2 
93 
5 3 3 
53 
14 


































x p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 4 9 .SENEGAL 
7 5 6 GUIN.PORT 
7 6 4 S I E R R 4 L F 0 
7 6 9 L I B E R I A 
77? . C . I V O I R E 
7 7 6 GHANA 
7 9 0 . T 0 G 3 
7 8 8 N IGE RIA 
30? .CAMEROJN 
306 . C E 1 T R A F . 
3 1 4 .GA30N 
318 .CONGOBRA 
37? .C3NG3 RO 
330 ANGOLA 




3 7 0 .MAOAGASC 
37? . R E J N I O N 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
41? MEXIQUE 
4 5 9 .GUADELOU 
' 6 ? . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENFZUELA 
49? .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
51? C H I L I 
6 0 4 L IBAN 
6 1 ? IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
63? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHRFIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.3»AN 
680 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
70? MALAYSIA 
706 S I N T A P I U R 
73? JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
6 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L F D O N . 
922 . P O L Y N . F R 
953 SOUT.PROV 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .E4MA 
103? .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
003 PAYS­RAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 7 7 R n Y . J N I 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
03? FINLANDE 
0 3 4 OANFMARK 
035 SUISSE 
0 3 9 AJTRICHE 
0 4 8 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
?04 MAROC 
708 . A L G E R I E 
7 7 4 SOJDAN 
74B .SENEGAL 
7 6 4 SIERRALEO 
77? . C . I V O I R F 
7 7 6 GHANA 




3 7 0 .MAOAGASC 
37? . R E J N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 5 8 .GJAOELOU 
46? . M A R T I N I O 
468 INOES OCC 
4 9 6 .GUYANE F 
509 BRESIL 
51? C H I L I 
579 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
63? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
649 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 8 0 THAILANDE 
70? MALAYSIA 
818 . C A L E O n N . 
87? . P O L Y N . F R 
9 7 7 SECRFT 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 



























































I l 503 
13 6 6 9 
7 163 
3 71? 




















































1 7 58 
77? 
1 138 

































8 4 1 6 
4 873 
3 595 
6 4 1 
718 
? 9 4 4 
569 



































9 4 0 
19? 
759 
1 1 9 
41 
6 4 0 
7 1 0 
114 
1000 DOLLAR! 




. i ? 5 
, . l 5 
4 
7 13 
, . a . 
, , , , ? 
1 
î 9 3 
, . . , 5 85 
75 17 191 
1? 10 104 
13 
. 6 15 5 

























7 7 8 5 1 3 4 1 6 798 
1 8 5 3 1 072 2 948 
432 2 6 9 3 340 
230 175 3 053 
173 122 2 354 
2 0 0 93 254 
1 4 0 5 
33 34 ? 





4 8 . 1 ? 





? 6 5 i 





























? 6 0 9 
979 
1 6 3 0 
















































6 8 3 9 
80 7 
6 0 3 3 
3 0 6 4 
3 4 5 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 





0 0 1 
0 0 7 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7? 
0 7 4 
076 
078 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 5 0 
7 0 0 




3 7 0 
37? 
4 0 0 
4 0 4 
41? 




6 3 ? 




9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 






0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 




4 0 0 
4 0 4 





1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 




0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
10 37 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 




0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
— 1968 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
















31 2 5 
6 5 7 
6 5 7 








4 2 LINOLEUM , 
LINOLEUM , 
537 
6 5 0 
563 
8 6 0 
120 
6 5 4 
136 
9 0 0 
104 
9 9 5 
0 7 6 
3 0 7 
4 3 0 
109 
6 1 
2 4 1 
3 6 3 


















4 5 5 
16 
2 1 3 
0 4 2 
7 3 0 
100 
















5 1 T A P I S 
4 2 0 
5 2 6 
019 
6 0 4 
4 84 
5 
4 7 0 
3 2 0 
2 1 1 
1 9 1 

























3 8 8 
5 6 9 
8 20 
5 97 


































































3 4 8 
. 4 0 0
713 






2 0 6 
5 1 1 
145 
128 




6 8 8 
6 9 8 
9 9 0 
0 6 4 





























4 4 3 
65 


















5 4 8 
647 
4 8 8 
482 
































6 0 AUTRES TAP 
AND. 
B l? 
7 9 ? 
796 
546 
7 7 0 
4 1 7 
34 
14 
6 5 1 
963 
4 7 3 
9 7 9 
0 6 7 
6 9 4 
17 




7 3 7 
141 6 9 
5 ? 
34 









































3 6 6 
6 5 6 
794 
0 5 4 
4 9 0 
10 
4 
3 6 6 
0 59 
342 3 99 












3 4 7 
9 4 9 






3 8 1 
4 9 6 
4 
, 2 
, , 2 
1 












2 8 1 
592 
6 8 9 
5 1 9 


















































































































6 4 0 
7 1 
123 












0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 2 4 
3 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
3 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 7 0 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 1 6 
6 3 2 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 




0 2 2 
333 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
322 
3 7 8 
4 0 0 
404 
4 8 4 
508 
616 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
036 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAVS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

















• C . I V O I R E 
•MADAGASC 





C H I L I 






• CA. EOON. 
SECRET 










B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 







































B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











































8 7 1 
5 8 1 
0 0 2 
112 
6 1 7 
3 9 9 
109 
5 7 9 
4 0 1 
199 
0 2 4 
8 1 4 
5 8 5 
6 9 4 
33 
1 3 6 
2 3 0 

















1 0 8 
3 3 4 
15 
9 6 1 
145 
3 6 3 
6 0 2 
42 8 
125 





1 3 4 
2 2 2 















3 5 1 
9 7 6 
3 7 4 
146 
9 0 9 



















3 7 0 
7 0 1 
8 4 8 
7 1 3 




6 7 7 
6 2 5 
8 5 8 
645 
0 6 4 





1 0 1 2 
2 886 
4 1 4 
3 0 1 
5 
3 2 0 
2 0 7 
1 3 5 8 
1 2 4 
2 7 0 
5 2 6 
























10 5 5 1 
6 1 1 4 
4 4 3 7 
4 2 8 0 













































. 9 1 9 
119 
2 0 7 2 





6 4 7 
95 
2 0 6 





























1 8 1 
6 9 0 
96 






6 6 4 
162 
5 0 2 
4 7 8 















• . • 



















3 1 4 
• 147 
1 8 7 
553 
0 4 6 
21 
7 
0 3 0 
272 
642 
7 6 4 
5 6 1 
2 4 5 
16 
Nederland 






6 Z T ­
BZT­






0 2 4 
a 
0 5 9 

























• 9 6 1 
6 3 0 
7 3 3 
9 3 6 
9 3 1 
















• 1 3 9 


















• • • • NDB 
6 5 4 
2 3 8 









1 1 9 
Deutschland 
(BR) 






















9 5 0 
862 
759 
2 2 5 





























7 1 3 


























4 0 2 
4 0 1 
001 
8 6 0 





¡ 8 . 0 1 B 
























2 8 6 
3 9 6 










6 3 2 



























































2 6 2 






5 4 9 
2 
27 
5 7 4 
85 
1 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schifimi 
Code 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 4 
228 







3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 




5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 8 0 
6 9 6 
700 
7 0 2 
7 0 6 
732 
740 
8 0 0 
8 0 4 
818 
8 2 2 
9 5 0 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
eoo 
L000 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 











































































6 0 5 
22 
2 2 6 
19 
19 



















0 1 3 
6 6 3 
2 5 8 
8 8 7 
6 3 4 
2 3 5 
229 

















































































1 216 6 5 3 









































1 2 9 





















2 2 5 
1 
8 











3 1 7 
6 















































































































































































































































































3 8 2 
41 390 
3 88 400 
205 404 
2 412 
4 2 8 
26 440 
2 458 
4 6 2 




4 9 2 
4 9 6 
1 504 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 






6 1 6 





6 4 8 
6 5 2 
6 656 
8 660 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 





eie 6 2 2 
5 950 





5 2 5 





3 1 3 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
.030 
0 3 1 
0 3 2 
L040 
2 001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 















U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
MAR3C 
.ALGER I F 
T U N I S I E 





L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
. C O I GO-BRA 
•CONGO RD 
ANG3LA 






• R E J N I O N 
ZAMBIE 
RHODESIE 















C H I L I 
























AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 
.CAL EDON. 
• P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
SECRET 










B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 















































3 0 7 
2 5 2 
124 
63 













































0 4 9 
33 
3 1 6 
4 1 
64 












6 ? 6 
61 







0 9 9 
9 6 0 
4 8 9 




3 4 6 
188 
33 






1 5 5 
37 
7? 
7 7 9 
30 
6? 
3 0 6 
5 5 9 
7 5 1 
705 























































5 6 7 




































2 4 3 
29 
62 
5 4 7 
88 
4 6 0 





















4 5 0 





















1 3 0 









4 7 5 
2 9 8 























6 6 5 










9 7 7 
20 




5 4 8 
202 










































































































































































3 4 0 
2 56 










































9 8 7 


















7 0 7 


























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen xu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en An de volume. 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 30 
0 3 6 
0 3 6 
300 
4 0 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
208 
2 1 6 
2 2 4 
240 
248 
2 6 0 
272 
280 




3 7 0 
372 
4 0 4 
4 5 8 
46 2 





1 0 2 1 
t 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
066 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
770 
2 2 6 
2 3 6 

















3 3 4 
338 









6 6 1 
1 1 9 
121 














1 2 1 5 







6 6 1 
64 
37 
2 2 0 0 








1 0 9 
35 
17 


































6 6 4 
7 3 1 









3 3 4 
9 0 8 

































2 5 2 1 
a 


















ORDINAIRE ET HYDRAULIQUE 
LUFTKALK UNO WASSERKALK 
6 6 9 
2 74 
7 3 8 
9 9 3 
3 0 1 
4 1 5 
4 1 6 
2 5 3 
7 3 0 
194 
9 3 4 
2 5 0 
6 5 3 
5 1 7 
0 7 8 
5 2 8 
4 1 5 
3 4 5 
1 6 4 
9 2 7 
170 
4 3 6 
26 
6 1 6 
7 3 5 
3 4 1 
9 2 4 
8 0 7 
118 
4 8 5 
572 
6 0 6 
6 7 6 
3 9 0 
7 
110 





















7 3 0 
. . 2 50
6 3 4 
442 
0 1 9 
5 2 8 




4 3 8 
26 
6 1 6 
7 3 5 
3 4 1 
2 3 1 
8 0 0 
432 
4 4 9 
38 
9 83 
1 0 9 
103 
8 9 
3 5 0 
44? 
4 3 9 
2 
2 















20 CIMENTS HYDRAULIQUES 
ZEMENT 
3 2 4 
9 5 6 
140 
705 
4 6 3 
7 0 9 
8 6 8 
3 6 6 
735 
868 
5 4 4 
9 6 1 
6 5 7 
7 4 1 
3 9 5 
9 7 1 
7 7 7 
775 
156 
7 1 6 
9 5 4 
311 
94? 
4 7 8 
130 
7 8 7 
305 
6 5 0 
7 7 1 
743 
4 8 0 
7 0 9 
7 1 1 
4 3 8 
379 
9 6 5 
7 3 5 
7 3 6 
9 7 1 
9 9 1 




0 5 1 
9 7 3 
77? 
3 4 9 
9 3 1 
0 7 0 
9 9 ? 
0 8 8 
6 
1? 





























2 2 0 
5 1 9 
, 321 
9 08 
6 0 3 
8 0 1 
9 5 2 





3 4 1 
3 3 6 
161 
113 




9 4 0 
0 05 
6 4 0 
13 
0 6 0 
a 
3 76 





0 8 9 




6 7 7 


























. 8 6 0 
488 




. 0 9 7 
371 





2 0 0 




6 5 0 
750 
8 
0 7 0 
4 5 0 
15 
129 
4 6 0 
, 6 0 0 
105 
037 













1 7 0 1 
75 
7 6 3 8 
7 373 
2 6 5 
1 















4 1 1 




































9 2 3 
646 




. . 5 
2 0 6 
857 
5 7 1 
. 2 9 1 
4 1 5 
266 










. , a 
a 
• 





















2 8 1 
179 
4 4 2 
, 4 0 
5 3 0 
775 
. a 
4 3 9 
7 1 7 
635 
a 
2 7 0 
50 





4 2 6 
485 
160 
3 9 1 
325 
250 
4 9 0 
195 
. 0 5 0 
4 5 7 
. 673 
6 5 8 






























3 3 9 




. . 1 




1 8 4 
. 19 
. 59 
, , 9 
a 
a 




2 4 2 
2 3 4 
3 7 7 
150 
8 3 0 
5 2 6 
, 7 









. 6 9 3 
5 2 6 
. 7 5 3 
4 4 3 





0 4 3 
. 3 3 1 
323 
393 
9 5 8 
. . 946 
2 4 5 
, . 4 1 5 
159 
5 3 9 
7 7 4 
3 9 7 













4 5 1 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
3 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1370 
1 0 7 1 
1033 
1 0 3 1 
10 3? 
1340 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 




7 1 6 
2 7 4 
7 4 0 
748 







3 7 0 
372 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
49 6 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1043 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 5 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
045 
0 4 8 
0 5 0 




2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
228 
2 36 
2 4 4 
248 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
788 
30? 
3 0 6 













B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
























. A L G E R I E 















• M A R T I N I Q 
•GUYANE F 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 










L I B E R I A 











E T H I O P I E ' 
. A F A R S ­ I S 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 





3 6 3 
143 







1 3 9 
10 
1 0 2 1 
6 6 3 
3 4 0 






l 3 8 0 
1 4 6 4 
8 8 2 0 
1 8 1 4 
5 2 
16 
2 0 6 
14 
93 

















15 5 9 0 
13 4 8 5 
2 105 
3 3 7 
2 8 6 
l 7 6 7 




l 0 7 1 
26 3 4 9 
4 2 6 7 
l 3 3 8 




2 4 6 
l 115 
7 0 3 
6 1 
2 9 7 6 






8 4 7 
2 9 6 
45 8 
3 6 3 














7 4 9 
1 8 3 2 
38 
548 




















1 3 7 0 
1 























3 1 7 8 




3 6 5 
192 
• 
. 4 3 4 








6 6 9 
207 
56 








2 6 9 






























































12 6 3 6 

































1 6 4 
7 2 1 
• 4 0 6 
26 
33 



















































































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cl correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
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Schlüssel 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
¿24 
428 
4 4 0 
4 5 8 
46? 
4 7 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
49? 
4 0 6 
500 
504 





6 0 0 
6 0 4 
608 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
63? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
668 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 





9 5 0 
1000 
1010 
i o n 1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
7 1 6 
6 3 6 
6 8 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
066 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
216 
2 6 8 
2 7 2 
276 
2 6 0 
288 
322 
3 3 4 
346 
366 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 




8 4 0 3 
0 56 
1 0 0 0 
1 0 5 6 
7 3 9 
43 0 
35 526 
20 96 2 
3 2 4 3 
l 160 
2 1 4 






7 0 4 9 4 
6 8 ? 
3 ?7? 
1 7 5 0 
1 84? 
3 6 6 
1 3 6 
1 7 3 4 
4 398 
5 7 0 
17 3 3 7 
14 4 7 4 
9 9 7 
673 
11 9 8 6 
1 043 
l 6 0 7 
3 094 
17 36? 
1 6 1 4 
77? 
?33 
4 6 ? 6 
76 0 6 5 
47 0 3 0 
316 
3 9 7 9 0 0 6 
7 6 1 1 585 
1 3 1 7 4 ? 1 
767 3 3 6 
5 1 8 7 8 
1048 943 
398 0 9 5 
708 3 3 1 









8 6 7 
7 3 6 
6 3 1 
101 
74 
5 7 9 
779 
175 
6 6 1 . 3 1 PAVES 
1 5 3 
405 
856 
. . 3 
18 
0 7 8 
8 4 7 
. 13
99 
7 3 6 
a 
4 9 4 
44 
3 BO 
4 0 6 
50 
, a 
4 1 4 







, , . . a 
0 9 9 
a 





5 ? 8 
• 9 7 7 
1 8 4 
7 4 3 
6 3 8 
5 70 
765 
4 7 9 
156 












1 3 7 0 




1 5 7 




7 9 4 
7 eoi 15 7 9 7 
1 0 5 5 
? 994 
β 183 
1 3 4 
7 0 7 
2 0 1 
110 
37 5 9 9 
24 9 9 1 
12 6 0 7 
11 4 8 7 
11 2 4 7 


































4 9 7 
1 3 9 
505 
212 
1 0 0 





. . 18? 
a 








3 7 9 





5 0 0 
­
7 8 3 
144 
6 3 9 
3 9 7 
3 9 0 
7 3 7 
741 




Nederland ° * u U / R h ) l , n d 
65 ? 
16 
7 5 78 























6 6 1 . 3 2 OUVRAGES EN PIERRES 
BEARB 
93 2 3 9 




6 6 2 7 
70 
4 7 7 
57 
7 9 7 
112 
834 
6 6 5 2 
4 7 5 9 
4 8 
4 0 8 
3 7 9 






















4 8 0 







8 6 1 
6 4 5 
3 0 7 
170 
7 3 5 
71 
























































» 1 3 8 3 
3 1 1 5 5 
S 7 7 7 
t 34 
3 17 





, 0 3 0 
527 
1 2 8 
83 
. . 050 
0 2 0 
115 
4 0 0 
. . 749 
7 2 9 
973 
944 













7 8 1 
5 3 3 
580 
435 









8 8 9 
765 















1 4 6 
5 7 9 





9 9 4 
9 9 4 




















3 0 4 









2 8 0 
28 



























2 1 2 
9 8 0 
6 6 1 




9 1 8 
a 
1 
0 0 1 
8 0 0 
6 










3 1 6 
750 
0 6 6 










6 6 6 
. 0 1 1 
134 
7 0 7 
2 0 1 




2 4 9 
0 7 5 





0 3 0 
0 1 7 
. 2B5 
8 
4 6 8 
53 
7 0 2 
85 
6 30 
5 2 2 
4 7 0 
23 
4 0 4 
3 7 9 
2 3 8 
53 
6 
, 1 6 0 
30 
















4 8 8 
0 4 4 
1 6 8 
xp< 9 Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 28 
5 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 8 
7 0 0 
702 
70S 
7 0 8 
732 
8 0 0 
8 1 8 
82? 
0 5 0 
1000 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
3 3 6 
0 4 8 
216 
6 3 6 
6 8 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
3 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
06? 
0 6 6 
7 0 0 
? 0 4 
?0B 
7 1 2 
2 1 6 
2 6 6 
272 





3 4 6 
366 
3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
ETATSUNIS 
CANADA 
















C H I L I 



















P H I L I P P I N 
JAPON 




















L I B Y E 
KOWEIT 
THAILANDE 









B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
















U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
. T 0 3 0 
N I G E R I A 
.CONGO RD 


























6 7 6 
























1 7 5 
3? 














6 0 9 
23 
0B4 
8 4 6 
238 
4 6 2 
5 0 7 














7 8 0 
4 6 4 
315 





7 7 6 
4 7 6 
191 
9 1 4 
117 





















7 7 4 












2 0 3 
746 








4 6 1 

































5 2 7 3 
10 0 2 7 
3 2 2 8 
9 9 1 


















. 6 1 4 
1 2 9 
4 1 8 
58 
60 












1 0 0 0 DOLLAR! 
Belg.-Lux. 










































13 4 0 6 
3 4 3 1 
l 1 0 4 
2 1 3 
2 326 
l 4 4 4 















2 4 9 
5 8 5 






















Nederland D e U ^ R , ) l i n d 

























1 0 0 
14 
3 1 1 
2.32 
, , 13 
2 6 1 
22 
6 
3 4 1 





. , 15 
. . 
4 5 2 2 0 0 2 0 
4 3 2 14 3 2 1 
2 0 5 6 9 9 
16 1 590 
12 973 
BZT-NOB 










, , a 
27 242 






6 8 . 0 2 
2 6 1 
2 5 6 705 
t 0 3 4 








2 0 6 
97 
? 
. , 10 
. . , . , 1
, , 1 
, a 




























« 2 2 
a 
s 















4 4 7 4 
4 1 4 
4 0 6 1 
l 5 2 4 
316 













4 0 3 
128 






13 7 4 5 
1 8 1 0 
? 4 4 3 
7? 0 6 4 




















2 2 3 













1? 4 7 8 
4 8 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





4 1 ? 
470 
4 7 4 
4 7 8 
43? 
4 4 0 
4 5 ? 
4 5 6 
46? 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
49? 
570 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
63? 
6 3 6 
6 4 4 
648 
6 9 0 
69? 
7 0 7 
706 
708 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
818 
67? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
7 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 7 8 
706 
7 3 ? 
1000 
1 0 1 0 . 
1011 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
CST 
0 0 1 
00? 
0 0 3 




0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
0 5 0 










4 5 8 
4 7 8 
4 9 6 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
10 37 
1 0 4 0 





3 9 5 





















































4 4 0 
6 3 2 
3 2 
2 2 9 
3 2 6 
7 4 
60 
1 7 7 
2 7 0 
83 




3 5 1 
7 0 5 
6 4 6 
70? 
7 7 5 
4 8 3 
5 9 9 
•43? 





















. 3 3 ARDOISE 1 
BEARB 
8 4 7 
7 8 0 
6 1 1 
0 6 4 
1 7 9 
6 3 1 
? 6 9 
176 
5 5 0 
5 1 6 
7 4 6 




0 3 9 
503 
536 
1 6 4 
1 5 4 
37? 
35 
















1 5 ' 
1 
61 
8 1 OUVRAGES 
WAR EN 
5 7 0 
645 
9 0 7 
155 
8 3 3 
763 
8 9 6 
007 
143 
5 5 8 
538 
1 1 0 
176 
57 






1 6 8 
4 1 
1 0 4 
1 4 8 




7 2 0 
66 
1 1 1 
96 
1 3 1 
108 
02 3 
5 3 6 
8 1 9 
42 5 
7 6 9 


















4 1 ' 
1 4 ; 
2 6 : s: ir 17" 
1 
73 
5 6 t 
19 
η ; 
1 6 ! 
4 
14: 


































































































































5 0 1 
938 
5 63 



















S I M I L A I R E S 













6 8 9 
2 83 
4 0 6 
2 3 1 




















4 3 1 
1 
2 6 4 
405 
9 5 0 
1 





5 5 3 













































3 4 1 
5 8 9 
21 











4 0 6 
3 0 1 
1 0 5 
310 
685 
5 6 1 
5 0 4 
2 1 3 
2 3 2 
4 6 8 
2 4 3 
202 
9 7 6 
169 
4 3 7 
2 5 0 
124 
5 5 0 
518 
2 4 8 
3 7 0 
, 73 
4 7 
0 4 5 
888 
157 
9 3 9 
9 3 1 
2 1 8 
2 1 
49 



























0 7 1 
B8B 
183 
5 4 9 
2 5 9 






4 1 2 
423 
4 2 4 
42 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 20 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 8 0 
692 
7 0 2 
7 0 6 
70B 
732 
7 4 0 
6 0 0 
8 1 8 
B22 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1030 
1 3 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
203 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
528 




1 0 1 1 
1320 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1332 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 




0 5 0 





2 7 2 
3 1 4 
322 
3 7 0 
372 
4 5 6 
478 
4 9 6 
6 2 4 
8 0 0 
6 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1310 




1 0 3 1 








H A I T I 
D O M I N I C . R 

















V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 




























P H I L I P P I N 
JAPON 









8 E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 








































































9 2 4 
4 7 5 
4 4 8 
9 8 0 
4 0 2 
3 5 0 
150 
1 7 4 
I I B 
158 
170 
2 7 2 












3 7 0 
429 







6 3 6 
4 5 9 
0 1 4 
7 4 6 
106 
122 
2 2 3 
33 
7 1 






















6 0 5 
0 6 0 
6 2 6 
8 5 2 
7 0 5 
726 
161 












1 7 5 4 
1 2 2 0 
5 3 4 













3 8 1 










7 9 0 




















































1 555 4 5 9 
I 137 4 3 5 
4 1 8 23 















? 6 2 3 
2 121 
7 0 2 
652 








1 5 4 1 
3 1 1 12 
3 1 1 12 
6ZT­ND6 
7 7 
7 7 1 
































> 8 . 0 8 
84 














4 5 8 
29? 
776 
















































3 1 4 
2 
2 1 
3 3 3 
5 6 2 
7 7 1 
6 8 6 
6 3 0 
0 3 1 


















5 2 8 
65 8 
8 7 1 
7 0 7 
7 4 





























• 5 0 
14 
« • 
4 5 7 
2 1 5 







(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 1 6 
4 9 6 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04B 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 




2 2 4 
236 
2 4 0 





2 7 6 
280 
2 8 4 
3 0 2 
306 





3 4 2 
3 4 6 
350 
35 2 
3 7 0 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
408 
4 1 2 
4 2 0 
432 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
47B 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
5 0 8 
516 
600 
6 0 8 
612 
6 1 6 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 3 2 
8 0 0 
816 
9 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
MENGEN 
EWG­CEE France 
6 6 1 . 8 2 MATER . PR 
BAUPLATTEN 
11 3 4 5 
4 5 70 
10 5 86 
2 695 
2 399 





32 4 8 4 
29 2 4 3 
3 2 4 0 
2 8 9 6 








































F IBRE VEGET. AGGLOM 
PFLANZENFASERN 
708 
. 6 8 8 
25 













6 6 1 . 8 3 OUVRAGES EN AMIANTE 
WAREN 
119 8 4 5 
2 3 4 9 
87 9 6 5 
41 650 
4 6 3 2 
18 119 
7 2 6 
97 
5 9 3 1 
9 7 3 1 
181 
8 0 0 
8 3 0 
6 188 
6 2 
3 9 2 
1 2 0 4 
9 0 2 
3 6 3 4 
6 1 
1 0 5 4 
106 
113 
4 4 6 
1 580 
5 93 5 
7 0 1 
3 8 1 
109 
97 
3 6 6 
5 0 7 
1 6 5 6 
1 8 8 9 
2 0 2 7 
2 7 4 
3 3 6 
7 8 1 
108 
1 6 5 
1 178 
55 
1 0 5 7 
3 5 3 
2 8 2 
2 0 3 9 
6 0 5 
1 4 8 2 
1 2 6 5 
4 9 5 
7 5 8 
50 
12 9 3 9 







9 5 3 
1 6 9 9 
2 3 7 
6 6 8 
1 8 4 8 
7 3 2 
6 9 7 
332 
6 7 6 
77 
14 
4 4 2 
5 4 8 
24 
5 75 






3 1 1 
228 
2 0 6 
362 
1 8 3 7 




1 4 9 7 
3 7 0 8 3 2 
2 5 6 442 












6 8 5 
3 6 8 
4 1 6 
1 4 5 
2 8 5 
21 



















4 1 0 
55 
4 8 2 
a 
2 3 3 
2 7 8 
72 
12 
1 2 8 
0 6 1 
a 
2 1 7 





5 5 1 









































6 7 7 
6 1 4 











3 0 7 1 







5 5 8 4 
3 6 7 9 
6 899 
. ? 3 9 6 






? 7 6 7 
? 767 
? 6 7 7 
. . a 
• 
CIMENT ET S I M . 


















. 9 3 1 
462 









2 2 9 
61 






















2 5 0 












2 4 0 










6 6 7 
062 












2 7 4 
111 
, , 74 
. 176 
a 









1 0 4 6 












3 0 6 2 9 
5 8 9 




5 5 0 
1 
2 4 0 5 
































































. , a 










































3 6 3 
29 
22 










6 9 0 
5 8 4 
a 
0 3 1 
a 
a 
3 7 9 
2 0 3 
7 8 9 
6 4 6 





2 0 6 
3 9 3 
7 9 5 
20 
58 








4 8 2 
113 
5 4 5 
55 
7 5 8 
9 








5 7 0 
33? 
5 9 8 
199 
, 15? 
6 7 5 










4 1 4 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
216 
4 9 6 
822 
1000 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
3 2 6 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 9 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 6 
2 40 
2 4 4 
248 
2 6 4 
2 6 9 
272 
2 7 5 
2 8 0 
2 9 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 4 
338 








4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 2 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 6 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 5 
6 0 0 
60B 
6 1 2 
6 1 5 
6 3 2 
6 3 6 
5 4 0 
FRANCE 






L I B Y E 
.GUYANE F 
• P O . Y N . F R 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
















A F R . N . F S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. H . V O L T A 




L I B E R I A 









E T H I O P I E 








R . A F I . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 





H A I T ! 
.GUAOELOU 


















6 4 4 Ì U T A R 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 80 
6 9 6 
7 0 0 
702 
732 
8 0 0 
819 
92? 
1 0 0 0 
1313 









AUSTRALIE • CA. EDON. 
.POLYN.FR 


















2 7 0 








2 7 5 
5 8 4 
6 9 1 
6 1 0 








9 0 3 
6 3 5 
0 5 4 
88 
32 
6 0 7 
1 8 1 
23 
2 0 4 
115 











2 0 7 


































































9 2 1 
0 3 5 


















2 2 5 
2 
, , 20 
9 


































































. , 11 






5 7 9 1 
, 7 6 5 6 





















, , 5 
9 










































75 7 1 8 
18 6 7 1 
7 0 9 7 
Nederland Deutschland 
(BR) 
8 Z T ­ N D 6 6 6 . 0 9 
56 
, 98 
, , a 
, ■ 








5 3 0 
77 
, , • 
1 4 7 8 
864 




, a ' 
BZT­NOB 6 8 . 1 2 
1 
17? 


















































































































7 63 7 
3 3 6 1 
4 276 
(*) Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
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1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 




2 7 6 
3 4 6 
3 6 6 
390 




6 0 4 
6 0 8 
616 
6 6 4 
6 8 0 
800 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04? 
048 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
066 
068 
0 7 0 




7 7 0 
7 7 4 
7 4 6 
77? 
?T6 
7 6 0 
7 8 8 
3 0 2 
318 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
350 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 2 4 
4 5 8 
4 6 4 
468 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 







6 3 4 8 4 
41 6 5 9 
49 7 2 6 
7 3 2 5 
9 6 1 3 








3 0 1 
3 08 
0 6 9 
8 08 
14 













6 0 5 
















4 0 9 
0 1 2 
119 
3 2 0 
66 
. P I E C E S CALORIFUGEES 
WAERMEISOLIERENOE STEINE USW. 
6 9 0 
7 6 1 
1 3 4 1 
1 0 3 6 




2 5 0 
6 4 3 
167 
1 6 8 





















8 8 8 3 
4 4 8 7 
4 3 97 










1 9 4 








1 0 9 






















3 8 1 
6 7 1 




1 3 0 
6 6 2 . 3 ? Β"IQUES , 
FEUERFESTF 
50 1 8 0 
6 2 9 1 8 
2? 065 
18 9 6 5 
26 250 
8 6 8 0 
2 3 ? 
300 
6 4 0 0 
75 7 0 0 
5 3 5 6 
8 3 6 9 
13 3 0 6 
10 127 
5 0 4 7 
6 135 
6 2 1 0 
6 3 6 8 
7 485 
1 7 2 0 
2 3 0 
2 9 9 5 
2 6 7 9 
1 0 0 6 
8 6 0 6 
2 3 5 6 
100 
7 7 7 
4 4 4 5 
2 0 4 0 
172 
7 2 6 
29 





2 0 5 2 
3 2 5 
l 0 9 2 
5 0 3 
5 6 6 
4 7 4 
1 3 1 
190 
4 9 2 
1 7 5 
19? 
? 7 6 8 
11 6 1 8 
4 6 7 0 





1 7 8 
? 5 3 
174 
3 0 4 
? 0 4 5 
1 OBO 
3 1 5 


















8 9 6 
116 
3 6 7 
8 1 8 
a 
29 
4 7 2 
765 
3 1 4 
2 7 0 
96 6 
3 9 1 
9 0 1 
503 
7 9 0 
7 4 1 
8 4 6 
1 1 6 
157 
6 3 0 





2 3 9 
4 0 4 







1 3 0 
1 2 0 
a 
, , 81 
4 92 
1 7 5 
21 
6 0 6 09 




































































4 6 0 
253 
277 
















ETC OE CONSTRUCTION 
INE UND BAUTEILE 











6 1 7 
118 
2 9 8 
. 95 
. , . 3 
92 
4 1 0 
. 12 
1 






3 3 9 
2 0 2 8 
. 2 645
4 









































, 6 5 9 
537 
7 3? 
7 6 6 
9 7 5 
305 
6 5 7 
105 
146 
0 1 5 
8 3 4 
9 3 4 
4 7 0 
8 3 0 
7 1 9 
48? 
a 
5 0 4 
4 5 4 
7 3 7 
6 5 9 
?5? 
86 
6 1 0 
?0 
7 88 





















, , 86 
4? 
301 













3 7 9 
6 0 3 
3 7 5 
53? 
5 3 7 
0 6 5 
3 7 1 
7 4 5 
595 





2 4 3 








, , 39 
I 








3 3 6 
5 9 4 
745 
0 7 0 
306 
6 8 1 
, 119 
25 
4 1 4 









, 9 2 2 
6 9 9 
896 
059 
6 3 2 
4 3 3 
4 1 8 
27 
7 1 









































1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 0 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 6 
346 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
508 
512 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 4 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 4 8 
272 
2 7 6 
2 60 









3 7 0 
3 7 2 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
458 
4 6 4 
466 
47B 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
512 
5 1 6 
5 2 0 
CLASSE 1 






B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I Æ ' ­
ROY. J N I 
ISLANOE 












U . R . S . S . 








. A L G E R I E 
T U N I S I E 




• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 


























C H I L I 

























6 8 1 
6 7 1 
9 8 9 
7 9 6 
119 


































7 8 3 
6 5 6 







8 1 2 
516 






8 5 5 
8 6 7 
695 
9 4 8 
3 0 9 
300 
9 7 5 
1O0 
0 3 6 
9 7 6 




3 1 3 
2 4 8 
0 7 7 
5 4 3 
29 
301 

































4 1 7 
25? 
61 
? 1 6 
1?5 
France 
3 0 9 
235 
1 5 2 8 
4 0 6 



























2 3 6 








2 5 8 9 
1 0 2 5 
4 2 0 9 
2 4 6 9 







1 8 0 
5 0 1 
1 2 0 5 
3 9 0 
2 7 7 
2 9 1 
725 
97 












































1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.­Lux. 
5 998 
3 1 4 6 
l 091 
71 
2 1 9 
8 
5 
13 1 3 
9 6 1 
a 














































3 2 1 
a 



























3 2 0 





































6 7 0 
522 
794 
2 3 7 
6 2 2 
30 
31 
5 7 0 
6 9 1 
485 
776 
7 6 4 
9 9 1 
3 0 9 
571 
4 7 3 
5 9 9 
576 


























, , 33 
3 3 7 
377 
337 















1 0 3 3 
172 
3 Ο Τ Ι 
3 0 4 
2 0 7 
1 7 0 
88 
6 7 

























9 2 7 
4 4 1 
4 8 6 
2 6 9 
9 2 











, 2 5 2 
119 
9 6 
2 1 1 
1 5 4 
5 6 
3 4 8 
9 
2 3 
















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
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Januar—Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
5 2 6 
6 0 0 
604 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
624 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
700 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 2 4 
728 
7 3 2 




9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 22 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 




3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 4 
4 7 8 
4 8 0 





6 0 4 
608 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 8 0 
7 0 0 
728 
7 3 2 
800 
6 0 4 
818 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 





l 6 6 4 
169 
1 112 
6 5 6 
192 
3 211 
2 7 2 




2 0 3 3 
46 6 
4 9 3 
3 9 8 
33 8 
4 5 8 
107 
173 





1 0 3 2 
192 
2 0 9 0 
156 
3 7 6 0 3 5 
180 3 8 1 
195 6 5 5 
131 4 7 7 
77 226 
44 273 
4 3 5 1 


































1 3 7 
163 
6 0 3 
• 
942 
9 7 5 
8 6 7 
6 6 2 
534 
1 9 0 
161 
1 5 6 
0 1 6 
6 6 2 . 3 3 CIMENTS OU 
FEUERFESTE 
64 0 7 3 
20 4 3 6 
13 156 
5 0 2 9 
16 0 8 0 
9 5 3 
2 0 9 
83 
3 9 7 
3 9 4 5 
2 412 
2 3 5 9 
9 3 0 8 
10 0 8 4 
555 
1 821 
9 8 8 




3 6 1 
7 2 4 
136 
1 7 4 0 
4 0 8 
63 
1 3 4 3 
4 9 3 






4 0 1 
9 6 3 
74 
1 5 0 
65 
185 
2 2 5 
6 8 
68 
1 2 0 
2 6 8 
73 
2 0 













168 9 1 6 
1 1 8 78? 
50 136 
38 4 7 0 
?7 5 9 8 
7 4 8 1 












. 3 05 
329 
7 1 0 























3 0 0 
1 2 1 
32 






























• 5 6 7 
7 9 4 
7 7 4 










54 0 4 1 
4 3 0 0 9 6 




. 0 6 4 
11 



































9 2 1 
601 
9 8 9 
548 
012 
6 4 8 




































. . 102 
• • . • • . • • ■ 
• • • • 1 
■ 
. . a 
a 
. . . . . 8
. . . • 2 4 1 
773 
4 6 8 
52? 








. , • 5 



















6 7 4 
586 

















1 3 3 8 
24? 
7 2 6 





9 1 4 
35 
2 6 5 
2 3 7 
2 3 6 
855 
25 
4 6 7 
• 
2 4 8 537 
1 2 0 345 
128 192 
96 6 4 5 
58 669 

















































4 5 7 
173 
84 












2 5 0 0 
95 5 6 8 
. 4 1 0 703
32 
4 0 0 0 
3 6 6 2 9 
14 869 
6 565 
. 14 0 0 0
5 5 2 
2 0 9 
81 
3 8 7 
3 803 
2 2 7 6 
? 76? 
6 5 9 3 
10 0 1 6 
395 
1 11? 







6 0 4 
7 1 0 
37 
1 

































74 3 6 3 
4 1 0 3 9 





2 2 3 8 
1 5 7 4 
16 963 
2 9 0 2 1 




























1 3 4 
2 1 3 













5 6 7 
124 
4 4 4 
356 
5 0 1 
1 7 1 
4 0 
185 
7 6 1 




3 6 4 
89 
3 0 6 
28 
52 
2 1 1 
129 
















3 0 0 
30 















, , , 6 0 
118 
7 2 0 
3 9 8 
9 5 3 














6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 JORDANIE 
632 4RA6.SFOU 
6 4 4 KATAR 
5 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 5 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 4 COREE NRD 
7 2 6 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
8 0 3 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
B I S .CALEOON. 
953 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1313 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 3 2 1 AELE 
1330 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAR3C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T J N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
322 .CONGO RD 
346 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 4 HONDURAS 
478 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I 6 A N 
6 0 6 S Y R I E 
5 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
666 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INOONESIE 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
6 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
950 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 6 E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 












































2 2 3 
34 




4 3 0 
7 8 0 
6 5 0 
8 5 0 
5 1 1 
335 
4 8 4 
7 5 7 
4 3 7 
7 9 2 
4 0 9 
8 2 8 
7 0 0 
0 9 7 




4 0 4 
151 
155 
6 0 6 

















































6 2 7 
9 5 2 
220 
0 2 3 
0 3 0 
85 
248 
6 8 9 
4 3 3 
0 6 6 
0 4 8 


























25 3 6 7 
10 3 1 2 
15 0 5 5 
8 2 75 
5 0 4 9 
2 5 7 0 
3 2 7 
691 
4 2 1 0 
515 
38 











































1 8 3 0 

















. . 4 2 
a , 
a , 
, , 7 









2 4 1 8 1 2 3 7 
l 735 9 5 4 
6 8 3 2 8 3 
4 1 1 165 
96 143 













































4 4 4 
BZT­NDB 3 9 . 1 9 6 
6 5 4 5 
2 0 
2 6 3 














































6 7 T - N 0 6 6 9 . 0 4 
98 
2 4 9 1 
9 0 5 0 
1 
1 0 0 
6 9 8 
867 





















































9 0 1 
7 9 4 
547 
760 
































3 1 3 3 
5 5 6 
? 5 7 7 
1 2 5 3 
4 7 6 
6 7 5 
1 1 
1 4 
6 2 0 
2 3 5 
7 
16 







































l 0 2 6 
4 5 6 
5 7 0 
3 1 7 




1 2 8 




(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 










0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
208 
2 1 6 
220 
4 0 4 
6 2 8 
6 1 6 
632 
6 6 0 
1 0 0 0 
loto 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 1 6 
6 0 4 
6 3 2 
648 
7 4 0 
0 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 7 
00 3 
004 0 3 4 
0 3 6 










1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00? 
00 3 
0 0 4 
005 
07? 
0 7 6 
0?8 
030 
0 3 4 
0 3 6 










? l ? 











3 1 4 
318 
377 3 3 4 
3 το 





























































3 5 9 
7 0 7 
137 
9 9 6 
146 
3 6 4 
39 
2 1 4 




6 7 1 
4 8 5 
4 8 
1 2 9 
7 4 8 
8 7 8 
14? 
11? 
4 6 9 
7 9 1 






42 T U I L E 
. 153 
. • a 
a 
38 








3 0 1 
156 
14? 
3 4 0 
153 







2 9 6 
8 7 4 
703 
3 7 2 
0 6 3 
6 1 6 
TOO 
8 2 3 
?66 
0 3 7 
5 8 0 





0 4 3 
7 3 5 
1 0 0 
0 4 2 
8 4 0 









3 5 8 
77 
8 1 4 
14 
103 
8 1 8 
141 
76? 
0 8 0 
176 
117 





















6 7 1 
5 5 3 
975 
0 5 6 
5 7 7 
66 
4 1 9 
7 6 6 
3 7 8 











7 5 6 
. 7 2 4 
. . . , , • 
0 7 8 




























Ì 4 7 
1 1 9 
6 0 14 
4 6 8 5 9 
904 5 0 











4 9 0 
1 
2 



























0 6 0 
141 
3 3 7 






5 7 1 
655 


















7 6 8 25 
7 5 7 10 
0 7 7 10 
019 10 
? 3 0 
196 
6 6 0 
7 7 0 
5 3 0 
. 1 
93 
9 4 9 
7 3 7 
















4 4 CARREAUX FTC . 
FLIESEN , 
9 6 5 
585 
4 7 ? 
7 0 4 






7 9 0 
9 6 1 




1 3 0 
6 5 7 
46 3 
6 5 3 
4 9 6 





6 9 6 
0 6 1 
3 36 3 3 7 
27? 9 0 0 1 1 4 
3 0 4 
4 3 6 
50? 
174 






8 9 1 
0 8 5 




1 7 6 
?0 
8 5 9 
175 
3 7 4 






7 4 6 
1 9 3 
1 0 5 
104 






















6 7 1 
0 4 9 
999 
584 





















3 6 7 ?? 
1 6 9 I ? 
19Β 1 0 
0 7 8 3 
079 3 


















3 0 7 
, 79 
9 9 3 
0 7 5 
66 
a 









8 8 4 
3 6 1 
067 
, 9 5 1 
793 
683 
4 0 9 
731 
795 
6 0 9 
3 6 1 
86? 
91 
7 7 0 
. 139 






7 1 8 
7 0 7 
7 







































, 0 4 1 
503 
0 3 6 
a 
47 





0 8 2 
692 
390 
6 9 9 
5 5 3 
6 2 4 
. , 6 0 
6 3 1 
1 






4 7 8 
6 1 9 
0 3 7 









0 9 7 




















7 4 0 









7 7 4 
85 
0 5 5 




. 7 0 0 
05 
653 













0 3 0 
3 3 6 
038 
0 4 8 
350 
0 5 ? 
0 6 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 7 0 
4 0 4 
5 7 8 
615 
63? 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1343 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
3 3 0 
0 3 4 
3 3 6 
338 
0 4 8 
2 1 5 




9 7 7 
1003 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
0 0 1 
3 0 2 
003 
3 04 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 8 
0 5 2 




1 3 1 1 
1073 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
133? 
1 3 4 0 
001 
00? 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0?? 
3 7 6 
078 
0 3 0 




0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
06? 
0 6 6 
?03 






? 4 0 
7 4 4 
7 48 
77? 

















U . R . S . S . 
• A L G F R I E 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










MAS C O M AN 
HONG KONG 
SECRET 















T J R Q J I E 
L I B Y E 
ARAB.SEOU 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T J N I S I E 
L I B Y E 
. M A J R I T A N 




• C . I V O I R E 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 





























9 0 0 














1 3 7 
1 1 1 
0 9 8 
7 8 5 





4 1 1 
2 7 2 
4 6 3 
8 1 
4 3 3 
1 5 6 










5 0 1 
9 0 4 
5 7 7 
299 
2 3 3 
2 7 9 
5 
17 
9 8 9 
2 2 6 
3 4 6 
0 2 8 
4 7 
77 
1 7 0 
26 
9 2 
7 2 2 
7 6 6 
5 9 1 
173 
3 3 4 





5 0 4 
7 7 0 
8 7 9 
7 0 9 
9 5 5 





4 3 3 
562 
2 0 4 














































1 3 8 
1 









2 6 4 


























2 2 3 
3 4 4 
































Bdg^ux. Nec*rUnd ■ ­ ­ ­
22 15 
t 5 7 
9 7 9 11 7 7 0 1 
9 4 5 11 6 3 9 
34 1 3 0 
28 1 3 0 
28 1 3 0 
6 
6 
BZT­NOB 6 9 . 0 5 
9 0 68 
3 0 5 
4 9 
4 3 1 7 
7 4 5 
3 8 3 9 5 





2 7 8 1 3 4 3 1 
1 4 3 6 9 6 
135 6 2 7 
117 6 1 3 
113 6 1 3 
19 14 
BZT­NDB 
7 4 7 
9 
6 9 . 0 6 
\ 1 2 6 
95 




l 6 3 8 3 3 6 3 l 







2 6 7 9 
3 
1 
6 9 . 0 7 
I 15 
4 92 
9 3 8 

























6 7 2 
9 5 0 
7 2 2 
6 1 2 
4 2 9 











3 3 6 
15 
1 2 0 
256 
777 
4 7 9 
479 
4 7 9 









6 5 4 
4 6 8 
576 
9 1 0 
254 
2 2 6 





9 7 1 
5 5 3 
a 
672 




































. 8 6 9 






7 5 4 
9 
• 8 
. 3 6 
• 
2 3 9 0 
2 5 8 
2 132 
1 3 1 8 
1 193 
8 1 2 






• • • 8 
16 
5 9 





3 6 0 
7 2 
2 6 6 
85 
2 4 







• 9 2 
68 
2 1 7 
2 2 
1 9 4 
3 1 
26 
1 6 1 
• • 2 





• • 1 
5 
2 4 1 
109 
3 0 




















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
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4 0 0 
404 
432 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
478 
4 0 2 
4 9 6 
528 
6 0 4 
516 
6 2 4 
629 
632 
6 3 6 
648 
6 8 0 
696 
7 4 0 
8 0 0 
804 
818 
8 2 2 
1000 
1010 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 





2 0 0 




2 4 4 
248 
2 6 8 
27? 
7 8 0 
7 9 4 
788 
30? 
3 1 4 
316 
37? 
3 3 4 
346 





4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
46? 
4 7 4 






6 0 8 
61? 
6 7 4 
63? 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
5 8 0 
696 








1 0 1 1 




1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 





? 5 9 4 
3 5 0 7 
109 
6 3 6 
167 
6 7 4 
154 
? 0 ? 6 
3 0 







4 1 9 






6 1 0 1 6 
35 9 7 6 
?8 766 

















9 7 0 
. 








6 5 7 
7 96 
8 1 0 
791 
5 1 9 
7 7 3 
7 7 6 
7 96 
0 9 0 
















9 4 9 
103 
847 











95 6 1 3 
I 660 
1 7 4 3 
60 
773 
3 3 5 
1 0 8 0 
5 845 
I ? 8 8 4 
79 353 
7 9 3 
3 7 6 4 




2 2 6 0 
I 5 2 2 
2 2 4 
7 4 1 
5 5 1 8 
6 9 
6 0 1 
78 
1 8 3 6 




7 0 6 
143 
4 9 4 




4 8 5 
73 
117 














9 1 3 
1 369 









3 5 5 
376 0 3? 
759 539 
107 4 9 4 
80 4 0 7 
51 0 3 3 
?6 0 7 8 
4 7 1 6 
3 0 7 0 
Ol 












9 9 1 
4 6 5 
1 7 0 
10? 
13 
. , 9 
. . 6 5 5 
5° a 
7 4 4 
. . 36 
, 0 













. . . 98 
7 4 8 
. . 171 9 
161 
100 
. , 103 
, . 106 
75 




. . . . 7 4 0 
114 
573 
6 1 8 
906 
156 
7 4 0 
747 
3 75 



























































































0 5 0 
710 
94 
5 7 9 
155 
317 









3 7 4 










4 8 7 













4 6 3 




































4 6 4 
191 
, 14 5 9 9 
5 86 
65 












0 0 4 
4 5 7 
4 5 4 
0 7 6 































. 6 5 1 








1 5 4 














0 3 5 
635 
4 0 0 
7 1 4 
7 2 7 
4 9 9 
4 8 5 
2 5 3 
183 
0 7 5 
5 8 0 
6 5 6 
5 0 1 




4 7 1 
2 4 1 
7 5 4 
6 0 2 
2 0 3 
2 7 5 
2 7 3 
6 1 6 








1 0 1 
44 















4 7 8 







5 3 0 
49 



























i ' O 
4 00 
4 0 4 
43? 
4 5 9 
46? 
4 7 4 
4 7 8 
49? 
4 9 6 
578 
6 0 4 
616 
6 7 4 
678 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 4 0 
903 
8 0 4 
818 
87? 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 4 
076 
0 7 8 
0 3 0 
3 3 4 
0 3 6 
0 3 8 




0 5 3 
0 6 6 









7 8 0 
7 8 4 
7 98 
30? 





3 5 0 




4 0 0 
4 0 4 
4 5 9 
46? 





6 0 0 
6 0 4 
609 
61? 
6 7 4 
63? 
6 3 6 
649 
560 
6 9 0 
6 0 6 
703 
7 40 






1 3 1 1 
1370 
1 3 7 1 
1333 
1 0 3 1 
103? 
1340 

























. P O L Y N . F R 










B F L S . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












GR EC F 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAR­1C 
. A L G E R I E 
T J N I S I E 
L I B Y E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R F 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NI Gc R IA 
.CAMFR1UN 
.GABON 
. C 1NG0BRA 
. O N G I RD 



























I N 0 3 N F S I F 
HONG KONG 














































. 3 3 
134 
70 














6 7 6 
8 1 8 
956 
195 
4 1 9 
6 1 7 
275 
0 6 4 
53 
8 1 4 
080 
199 
9 0 5 





2 7 0 
360 
8 9 7 
529 
6 1 
7 2 ? 
7? 
750 
6 6 1 
79 



















































4 9 0 
6 7 3 
513 




























2 6 9 5 
630 
1 6 6 6 
184 
51 
1 6 8 1 
5 3 9 
l 0 0 1 
• 
a 
3 7 0 
83 
4 0 8 
18 
10 
. . 4 
a 










































? 3 3 0 
8 90 
1 4 5 0 













4 2 1 2 
3 892 
3 2 0 







2 3 4 
7 1 4 
9 
3? 








Nederland ° * M * * ) l " n d 
' 10 
1 
7 03 27 


















































9 7 9 
8 6 1 
068 
7 0 3 
8 0 6 
3 4 4 
6 6 7 
0 4 4 
71 

















































































































5 7 8 
55 8 
0 3 8 
365 





7 4 0 









3 7 3 
3 3 3 
6 1 
6 1 8 
72 


























7 1 3 


















l ì 1? 
190 
, 4 5 
9 
7 1 7 
4 7 4 
7 4 3 






(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe em Enoc dieses Bendes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Qessement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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n o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
228 
2 4 4 
248 
2 6 8 
27 2 
276 
2 8 0 
268 
3 0 2 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
334 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
416 
4 7 8 
4 3 6 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
406 
5 0 0 






6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 8 
632 
6 36 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 2 0 
728 
73? 
7 3 6 






1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 




0 0 1 
00? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
MENGEN 
EWG­CEE France 








S I M . A MOUDRE , ETC 
M U E H L ­ U . S C H L E I F S T E I N E , WALZEN 
? 881 
OOfi 
9 9 7 
1 7 9 1 
1 4 7 8 
1 09 6 
7 t 
135 
4 3 0 
171 
7 0 8 
8 53 
3 2 8 
94 
3 6 6 
2 7 4 
14? 
1 7 0 
7 3 4 
? 
116 
1 ? 8 
193 















































1 5 9 
77 
75 





















7 6 5 
8 
5 
16 8 7 3 
7 6 4 3 
9 178 
5 7 3 4 
3 143 
? 8 1 6 
7 7 6 
7? 5 
1 1 7 4 
. 7 3 0 
104 
5 1 6 
4 6 1 

















1 4 0 
71 
3 
. 4 9 
78 
34 



















2 4 0 0 
1 3 2 0 
1 0 6 0 
3 9 6 
2 4 9 



































4 1 0 
331 































































9 9 1 


















































































2 2 0 
8 
• 
8 2 3 1 
3 206 
5 0 2 5 
3 2 8 4 





6 6 3 . 1 ? P IERRE A AIGUISER OU POLIR A MAIN 
POLIER­ODER WETZSTEINE . USW. 























9 1 7 
139 
56 
2 3 2 
a 





















































































3 6 4 6 
I 3 4 4 
2 3 0 3 
927 
3 9 7 
9 2 8 
23 
47 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
3 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 




2 2 0 
2 2 4 
228 








3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
334 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 5 
4 2 8 
436 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
496 
5 0 0 
5 0 4 
5 08 
512 
5 1 6 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
612 
515 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 80 
692 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 6 
720 
7 2 8 
732 
7 3 6 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 












U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T J N I S I E 






L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 

























C H I L I 










































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 


















9 2 0 
549 
6 0 3 
359 
7 9 3 
6 9 1 
95 
2 4 8 
7 8 6 
3 8 8 
4 0 2 
8 0 6 
7 6 8 
4 1 8 
5 6 1 
5 6 6 
3 2 4 
285 
3 8 8 
55 
306 
3 2 9 
2 7 1 




























3 2 8 
6 8 8 










































3 4 2 
24 
15 
0 6 3 





3 9 4 
3 3 7 










2 9 6 
174 
573 






















































































6 7 4 
3 7 4 
713 
7 4 8 










1 6 4 1 
2 3 0 
9 5 6 
2 151 


































6 5 7 7 
4 9 7 9 
1 598 
1 2 5 8 
9 9 4 


































1 4 4 7 
914 
533 
4 6 6 
























5 9 . 0 5 
0 6 1 
9 0 5 
1 4 4 
7 6 2 




2 6 9 
343 
3 1 6 
6 7 7 
186 
315 
4 4 6 




2 4 2 
108 
162 






















































































l 0 6 5 
1 8 4 
55 
2 9 4 

















































































3 9 9 5 
1 5 9 7 
2 3 9 9 
1 0 9 5 
502 
7 1 2 
46 
29 
6 0 0 
36 
• • 5 
. 8 
' 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
334 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-
SchlUssel 
Code 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 9 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
066 
4 0 0 
508 
6 0 4 
616 
7 0 8 
1000 
1010 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 4 0 
0 4 ? 
046 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
06 6 
700 
7 0 4 
7 0 6 
2 1 2 
716 
??0 






3 1 4 
3 1 6 
37? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 




3 0 0 
400 
4 0 4 
4 1 6 
4 7 6 
4 3 ? 
4 3 6 
440 
4 4 6 
4 5 ? 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
480 








6 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 
616 
6?4 
6 3 6 
6 6 0 
676 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 ? 
706 
708 
7 3 ? 




1 0 0 0 
1 0 1 0 

















6 3 5 
7 7 7 











































3 0 ?? 3 4 6 












, . 1 
Ι 7 

















ΡΑΡΙΕΡ , ETC 
S C H L E I F L E I N E N , SCHLEIFP4P IER 
? 7 3 3 
1 7 1 5 
I 0 5 0 
1 0 0 0 
4 1 7 1 
1 9 1 1 
5 1 
7 0 7 
6 0 9 
7 7 ? 
4 7 7 
4 7 5 
1 O i l 
196 
6 8 4 
0 





7 0 1 


































































3 0 1 
5 
11 
71 9 9 0 
9 669 
1? 32? 
. 3 68 
1 7 3 
6 6 7 
6 1 8 






1 7 5 
67 
17 













1 0 1 
15 





































7 4 7 1 945 








2 1 5 4 1 
50 
180 
Ι 5 0 1 
7 3 7 
Ι 365 
1 3 7 1 




































. , 13 
1? 
7 8 0 






































Β 9 1 4 




















3 7 7 
11 
? 

















1 6 8 5 
5 9 3 
1 10? 
x p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 ? F INLANDE 
3 3 ' . OANEMARK 
3 36 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 9 YO' j r .nSLAV 
0 5 0 GRFCF 
3 63 P0L3GNF 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
508 3 ° F S I L 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IP AN 
7 0 9 P H I L I P P I N 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1073 CLASSE 1 
1 0 7 1 A S ! F 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .FAMA 
103? . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
00? 3 F L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F M . F F O 
005 I T A L I E 
0 7 ? R O Y . J N I 
0 7 5 IRLANDE 
3 7 9 NORVcr.E 
333 SUEDE 
03? F INLANOE 
0 3 4 nANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 7 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
3 4 9 YOUGOSLAV 
0 5 3 GRECE 
0 5 7 T U R 3 J I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 5 0 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIF 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
7 0 0 A F R . N . F S P 
7 0 4 MARDC 
?0B . A I . G F R I F 
7 1 7 T J N I S I F 
7 1 6 L I B Y E 
7 7 0 EGYPTE 
7 4 8 .SENEGAL 
7 7 ? . C . I V O I R E 
7 7 6 GHANA 
788 N I G E R I A 
30? .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 7 ? .CONGO RO 
330 ANGOLA 
334 E T H I 3 P I F 
3 4 6 KENYA 
3 5 ? TANZANIE 
366 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 ? . R E J N I O N 
3 7 6 ZAMBIE 
39? RHODESIE 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
415 GJATEMALA 
4 7 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 6 CJBA 
45? HA ITT 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 ? . M A R T I N I Q 
4 6 0 COLOMBIE 
4B4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEJR 
5 0 4 PFR3U 
5 0 9 BRESIL 
51? C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
570 PARAGUAY 
578 ARGENTINE 
6 0 3 CHYPRE 
6 0 4 L I 9 * N 
6 1 ? IRAK 
615 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWFIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
69? V I E T N . S U D 
700 INDONESIE 
7 0 ? MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
709 P H I L I P P I N 
73? JAPON 
743 HONG KONG 
9 0 0 AUSTRALIE 
919 . C A . E O O N . 
97? . P O . Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 

















1 0 1 9 
334 







4 4 6 ? 
? 106 
1 897 
1 4 5 9 
6 153 
3 0 4 4 
9 1 
395 
1 7 5 4 




3 5 7 
1 6 6 9 
1? 
1 310 
7 3 1 
1 0 1 
7 5 3 
57 
3 ° 7 
? 6 6 
179 
































































5 6 3 
16 
71 
37 9 7 1 














7 1 4 
1 0 1 0 
001 







































. , . 1 


























? 7 7 4 
3 8 6 0 


























3 0 1 

















































1 4 4 5 
• 5 7 4 4 




4 4 6 



















































































• • 1 
• • 1 4 
• • 








7 5 7 
170 
33 
3 6 9 













• . 52 
2 1 
13 
8 0 1 
1 4 
3 






















































3 3 9 2 
1 260 
2 112 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
0 4 6 
050 
052 




3 2 2 
300 
4 0 0 
508 
528 
6 1 6 





1 0 2 1 





0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 30 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 4 ? 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 
7 0 4 
708 
212 
2 1 6 




4 0 0 








6 1 2 
6 1 6 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 8 
696 
7 0 0 
7 2 9 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 







6 6 3 
1 
























7 0 4 
.93 6 
91? 
7 1 9 
171 
3 0 6 
France 
1 





7 0 5 
1 0 5 






















3 5 4 
863 











1 0 4 
Bdg. 
TRAV4ILLE 
. GL I WMFR 
. 1 













• • 8 
• 2 
• • 2 
4 7 6 
7 0 4 
770 












































• • • • 
3 9 6 
1 0 9 












: N MICA 
GLIMMERWAREN 
, MAT. M I N . 
M I N E R A L . HOLLE 
4 5 4 
7 6 2 
O l i 
3 6 7 
O l i 
03R 
2 8 7 
95 




4 4 1 
4 4 7 
7 0 8 
751 
7 4 4 
7 4 5 
























7 6 5 
151 
179 





6 1 6 
0 0 2 
6 1 4 
634 
8 3 0 
8 4 3 
174 












8 4 4 
6 97 
078 
1 4 5 
5 3 5 
178 
, 8 













7 5 0 
51 
. . 8 
40 










5 7 0 
7 1 3 
957 
993 
0 9 5 
7 4 0 
90 
36? 















. . . , . . . ? 
. . . . . . . . . . 






















8 4 1 
4 7 4 
2 5 4 
7 33 
5 7 0 
■ 

























5 3 ' 
1 


























































































2 9 6 
17 
648 



































4 1 0 
112 







4 5 9 
711 
422 
































































1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
37? 
0 7 8 





0 4 ? 
048 
0 5 3 
05? 
0 6 0 
0 64 
?04 
7 7 3 
3?? 
303 
4 0 3 
508 
578 
6 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1040 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
3 0 5 
3 7 7 
075 
0 7 3 
0 3 0 
0 3? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
3 4 ? 
049 
0 5 0 
05? 
056 
0 5 0 
06? 
0 6 4 
065 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 4 
708 
71? 
7 1 6 






4 8 4 
496 
5 0 4 
508 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 8 
51? 
616 
6 3 6 
6 6 0 
668 
6 06 
7 0 0 
779 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 






0 0 1 
30? 
0 0 3 
" 0 4 
005 
0 3 4 
0 3 6 








6 E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALL5M.FED 
I T A L I F 
















R . A F R . S U D 















B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANOE 
NORVEGE 



















T J N I S I E 
L I B Y E 
S3UDAN 
L I B E R I A 





























B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
DANEMARK 
S J I S S F 
























6 9 0 
50 7 
7 0 7 
7 6 5 
310 





3 0 1 






















5 4 6 
2 7 3 
2 7 2 
906 
4 2 8 
2 4 1 
46 
7 
1 2 5 
4 0 7 
73? 
37? 
8 0 8 







0 7 0 











































0 4 3 
6 0 
15? 





7 0 1 
1? 
7 9 0 
700 
France 
? 5 8 7 
l ?74 
9 8 0 
2 3 2 






















1 3 9 7 
6 7 3 








6 4 2 
2 06 
1 2 1 3 























4 0 6 0 
2 8 4 2 
1 2 7 7 





























14 1 2 



















1 0 6 8 1 1 3 
462 25 
6 0 6 68 
550 61 






I l 1 0 1 
815 





4 6 ' 
1 4 2 ' 
1 0 8 
f 
3 5 5 9 














. 1 10 
. 3? 















7 0 1 0 
i 1 5 1 6 
























































5 7 0 
5 3 3 




2 7 1 
7 5 9 
831 
92 



























































1 0 9 6 
2 3 0 
1 1 1 
6 
1 

















2 4 0 
5 















î < 3 6 
18 
8 






















6 1 3 
6 1 
5 5 1 
1 3 6 
75 












(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 











4 0 0 
4 0 4 
63? 







1 0 3 1 
1037 




0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 7 
0 7 6 
078 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 






7 0 8 
7 1 6 
768 
77? 







4 0 0 





4 7 8 
61? 
576 
6 0 4 
506 
5 1 6 
6 3 6 






inn 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
0 7 8 
030 
03? 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
048 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 




3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
678 
6 0 4 
63? 
648 






























1 2 1 5 

























3 8 0 
0 7 3 
4 0 8 
533 











. 6 ? OUVR. 
WAREN 
0 4 ? 




0 3 0 
Ol 
7 5 1 
119 
0 1 3 
0 4 9 
9 6 4 
14 
6? 
4 0 3 
9? 8 
49 


















3 9 1 
1? 
74 
7 6 4 
76 
3 9 
8 0 6 
33 
3 0 1 
74 
3 5 1 
6 7 9 
810 
8 6 6 




7 1 0 



















5 3 1 
752 
9 6 0 












0 5 3 
740 
7 0 4 
70? 
7 00 
EN CIMFNT / 















• 7 76 
. • 6 0 1 
• . 1 7 5 
• 13 
• • 75 
1 6 1 




• . 3 7 1 
4 7 4 











7 1 0 
7 1 0 
6 3 OUVR EN CHAPeor, 
WAREN 
6 7 6 
7 9 ? 
0 6 7 
8 5 ? 
0 7 9 
4 9 6 
335 












7 4 0 
33 



















Α . KOHLE 
. 605 
7 5 5 
3 3 7 
1 5 4 
76 
a 
. . • 9 4 
9? 




















1 0 7 7 
. 1 1 6 
4 7 6 







































/ P IERRE 
58 
5 2 1 
5 2 9 
003 
993 







A R T I F . 
, KUNSTSTEINFN 

























2 8 0 
12 
■ 
0 0 5 
3 52 
653 
4 0 4 
973 
2 4 8 









2 7 3 




























4 4 6 
2 6 9 
4 86 













4 4 1 
6 1 0 
769 
a 
0 1 9 








3 0 9 
3 3 0 
a 
76 





























3 2 6 
















C 1 4 
199 
3 7 5 
673 
136 






6 7 6 
156 




7 0 0 
0 3 6 
9 9 0 
9 
55 
4 0 3 
9 2 8 
4 4 




. , 150 
25 
, 5 0 0 
a 
19 

















8 6 7 
7 5 3 
134 
95 8 
5 9 5 
0 0 6 
5 3 1 
2 4 0 
7 1 
1 0 0 
136 
33 






































3 4 5 
0 6 2 
212 
216 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 32 
649 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 6 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
2 0 0 
208 
2 1 6 
2 68 





3 4 2 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
476 
5 1 2 
529 
6 04 
6 0 6 
6 1 6 
6 3 6 
6 8 0 
7 3 2 
8 0 0 
816 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
10 20 
1021 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1043 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
039 
0 4 0 
0 4 ? 
348 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
06B 
?0B 







6 4 8 
4 6 4 
6 6 9 
709 
7 7 0 
73? 
7 36 




T U N I S I E 
L I 3 Y E 
. C . I V O I R F 











. Α . Λ Π Μ 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A U F M . F E D 













A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
• TOGO 










• M A R T I N I Q 
•ARJBA 
• CURACAO 









• CA. EDON. 
































. A L G E R I E 
E T H I 3 P I F 










































6 1 1 
545 







0 1 8 
7 5 3 
703 











































0 4 3 
9 5 7 
0 8 6 
9 3 1 





9 6 4 
538 
7 3 3 
868 
545 
3 7 7 
85 
1 8 4 
40 
58 





































4 0 5 








4 0 9 
15 
1 7 8 1 
36 


























4 6 6 
74 
2 6 3 
2 3 3 
31 
2 2 8 
166 




















1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.-Lux. Nederland 
, 
2 0 9 7 58 







? 7 3 0 3 4 6 
2 4 1 7 
3 3 96 
1 6 8 2 3 3 5 0 
. , 28 
, , 14 
3 
1 6 











, , a 
7 
'. 
7 8 2 0 6 3 0 1 
7 8 0 9 6 112 
11 189 































. . , , 9 
4 
. • 







































6 9 9 
7 7 7 
47? 
478 





























































5 0 4 
7 4 
4 3 0 
179 
4 4 




7 6 0 
3 1 6 
395 
5 9 7 
76 
4 
1 2 1 
122 





























9 0 8 
0 6 7 
8 4 1 
2 8 7 
32? 




1 3 4 
72 
27 























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
337 
Januar-Dezember — 1868 — Janviar-
SchlUssel 
Code 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
06 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
220 
3 3 4 
390 
400 4 0 4 
4 1 2 4 8 0 





6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 




7 3 6 
7 4 0 
600 
8 0 4 
818 





1 0 3 0 
10 31 
10 3? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 30 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
■050 
0 5 ? 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
066 
068 
7 0 4 
7 0 8 















7 7 8 
10 4 4 0 
10 4 1 5 
9 075 
5 9 7 9 
? 8 9 9 




6 6 3 . 7 0 
15 8 4 6 
12 5 6 1 
5 8 9 8 
2 8 1 7 
2 0 4 3 
1 0 8 5 140 
5 7 6 2 
3 0 7 
l 8 0 ? 
5 7 6 6 
5 7 8 5 
7 4 0 
1 58? 
1 0 8 6 
4 3 4 
6B0 
3 6 3 
7 4 0 
6 0 4 
1 1 6 9 




4 9 1 
7 8 0 
188 ? 1 i 
3 6 0 
58 
1 6 6 15 
56 
9 4 





12? 1 3 8 
100 
35? 








69 9 3 ? 
39 165 
3 0 7 6 8 
7 4 4 6 9 
19 507 
3 60B 35 
69 
? 6 8 5 
6 6 3 . 8 1 
5 0 ? 
1 7 8 4 
9 0 3 
3 373 
1 4 3 6 
? 375 
68 
4 7 0 
70 
4 5 3 






























0 7 1 
5 5 1 
5 70 



























7 7 0 
148 
5 6 6 


































2 4 6 
0 1 6 
23? 
6 5 4 
3 5 0 






































1 6 3 0 








. ASBEST UND 
4 1 5 
96 




ι 5 4 
7 3 8 
16 
16 
















































































9 5 3 
739 










9 4 8 
6 7 5 
148 
7 5 6 
2 8 0 
7 9 9 
3 4 1 
180 
194 
5 7 0 
056 
212 
6 5 1 
2 4 1 
107 
495 















3 5 6 
23 
















4 1 1 
710 






































Ι 2 ? β 
6 5 9 
7 9 7 
7 1 0 
• • 35 8 
? ? 0 
35 





, ? 883 
73 
2 1 
8 0 5 
1 1 4 




























, , a 
6 
7 3 9 1 
1 5 β 9 
5 7 0 3 
4 3 5 2 
3 0 6 4 
9 5 4 
1 
14 

































8 0 4 Ν.ZELANDE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE · 
1030 CLASSE 2 
1 3 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 . S U E D E 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
3 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TJRQUIF 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGR I E ­
065 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T J N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROJ 
5 0 9 BRESIL 
512 C H I L I 528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
5 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKtSTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 700 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 6 C3REF SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
6 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 .CAL EDON. 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE ? 
1 3 3 1 .EAMA 
1 0 3 ? .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 7 ? R O Y . J N I 
0 2 8 NORVEGE 
333 SUEDE 
032 F INLANDE 
3 3 4 OANEMARK 
335 SUISSE 
0 3 9 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 9 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T J R Q J I E 3 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
3 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
3 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAR3C 
208 . A L G E R I E 
212 T J N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
248 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
316 .C0NG3BRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 4 E T H I O P I E 
370 .MAOAGASC 


























0 8 3 
151 
9 3 1 
6 7 5 
160 
4 3 4 
6 
9 2 
8 2 2 
9 8 2 
4 8 2 
167 
2 4 0 
0 6 0 
0 2 3 
8 1 
8 0 5 
126 
2 6 5 
6 4 4 
7 5 1 
160 
8 1 2 
4 0 7 
1 8 4 
349 
2 2 9 
192 



































9 3 2 
4 4 2 
4 5 6 
7 2 9 167 
24 39 
7 9 7 
86 3 
8 8 4 
0 4 2 
680 
0 9 1 
B35 
97 
4 6 2 
116 





























3 4 2 2 
6 5 8 
2 7 63 
2 3 3 9 




3 0 8 
, 108 




















































2 3 1 4 
I 165 
1 149 
6 9 3 
3 6 8 242 
2 1 2 4 
2 1 5 
. 2 5 6 
70 





















































































6 9 . 0 3 
1 
1 
1 2 5 12 







6 8 . 1 3 
V 1 
















4 2 0 
538 
997 




3 6 5 
695 
3 0 4 
893 
• 9 6 1 
5 4 7 
79 
7 4 3 
1 2 0 
2 5 7 4 3 7 
7 2 3 
133 
4 0 1 
3 4 7 
64 




6 3 1 











38 2 7 1 
22 
147 














• 4 4 7 
858 
5 8 9 
745 
915 4 2 4 
l 
420 
5 6 0 
3 4 7 




3 5 0 
85 
3 5 1 






















l 2 3 1 
6 7 4 
5 5 7 
2 7 7 
106 
132 
• 1 4 7 
1 5 7 
12 
1 0 3 
3 6 6 
• 1 0 9 
• 6 
• 1 6 5 
6 
13 
3 0 1 
5 2 













2 0 . 1 4
3 







• • 5 9 
8 4 ι 
• . • 
6 
2 2 0 7 
6 3 9 
1 5 6 8 
9 0 0 
3 1 9 


















7 4 2 
3 










(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses standes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





3 7 6 
300 
400 
4 0 4 
4 1 2 
458 
4 7 9 
4 8 0 





6 0 4 
6 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 




7 0 8 
728 
732 
7 4 0 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
206 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
228 
232 
2 3 6 
240 




2 7 6 
2 8 4 
286 
3 0 2 
306 
3 1 4 
316 
322 
3 3 0 
3 3 4 
342 
3 4 6 
350 
3 5 2 
366 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 6 4 
500 




6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 6 0 











































4 8 6 
08? 
70 6 


















• • ■ 
• 
4 3 30 
2 633 
1 7 4 7 
5 1 9 













6 5 1 



































DE F R I C T I O N 
PETBUNGSBELAEGE F . 
5 7 7 
331 
4 7 1 
4 4 5 
















2 2 1 
4 
67 























































































































































0 6 4 0 9 
9 1 721 
1 4 6 88 
1 3 645 




l 4 7 7 
ι USH. 





































































































8 3 8 
2 5 4 
5 8 4 




















39.3 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 8 .GUADELOU 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 CHIL I 
5 2 6 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
608 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
5 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 6 0 THAILANDE 
5 9 2 V I E T N . S U D 
5 9 6 CAMBODGF 
7 0 0 INDONESIE 
706 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
9 0 0 AUSTRALIE 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 3 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 3 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
302 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A . I F 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 5 IRLANOF 
0 2 9 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GPECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BJLGARIE 
2 0 4 MAR3C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
226 . M A J R I T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 .H .VOLTA 
240 .N IGER 
2 4 4 .TCHAO 
248 .SENEGAL 
760 GUINEE 
77? . C . I V O I R E 
776 GHANA 
7 8 4 .DAHOMEY 
789 N I G E R I A 
30? .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
319 .CONGOBRA 
37? .CONGO RO 
330 ANGOLA 






3 7 0 .MADAGASC 
37? . R E J N I O N 
379 ZAMBIE 
393 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 





4 4 8 CUBA 
4 5 9 .GUAOELOU 
46? . M A R T I N I O 
4 9 0 COLOMBIE 




51? C H I . I 
579 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
61? IRAK 
515 IRAN 
6 7 6 JORDANIE 
6 3 7 ARAB.SEOU 
6 36 KOWEIT 










































2 0 3 
2 2 6 
7 5 0 
4 6 8 
2 5 6 
7 5 6 
5 8 6 
2 2 6 
2 9 2 
4 1 8 
30? 
785 
8 7 4 












1 9 1 






7 7 4 














































































, , • 
3 6 3 4 
1 6 9 9 
1 8 3 6 
4 4 8 
7 6 7 
6 3 1 
159 
7 7 0 
757 
171 
1 0 7 
















7 7 6 






















































. , ? 
, . , , . . 1 
10 
978 
6 4 9 
3 2 9 
157 
83 
























8 7 1 
6 3 8 




















































7 6 9 9 







6 8 . 1 4 
9 5 4 
505 
6 6 4 
























































































, 2 0 3 
1 1 4 4 
2 7 2 
8 7 2 




























































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
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Januar—Dezember — 1968 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
6 6 4 
6 6 6 
680 
69? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
732 
7 4 0 
800 
818 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 





4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 6 
708 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
208 
4 0 0 
4 0 4 
50B 
5 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 

















6 7 8 4 
3 3 8 4 
3 4 0 0 
l 370 
7 7 3 
1 73 8 
2 9 1 
1 7 1 
7 5 7 
France 
5 
• 1 0 3 6 
3 5 7 
6 7 9 
2 1 2 
146 
4 6 6 
187 
1 5 9 
• 
TONNE 
Bdg.­Lui .. Nederland 
163 2 5 4 
















6 6 3 . 9 1 ARTICLES PR USAGES TECHNIQUES 
KERAM. HAREN Ζ . CHEM. ZW , 
3 4 5 0 
1 0 6 7 
2 2 1 3 
2 4 
3 0 4 2 
4 1 9 
4 1 5 
4 7 6 
I 4 1 0 
722 
7 5 1 
1 6 6 3 
9 1 
9 3 0 
542 
2 4 4 
2 6 6 





















2 8 0 
106 
57 
3 9 9 
3 7 






1 2 1 
2 0 185 
9 7 9 5 
10 3 8 9 
8 3 3 5 
4 533 
I 5 7 1 
56 
4 0 































, , , a 
• 
3 1 1 
2 7 
2 8 3 
38 
26 









6 6 3 . 9 2 AUTRES OUVRAGES Çl· 
ANDERE WAREN AUS I 
1 198 
2 220 
11 2 6 0 






3 1 7 
1 1 0 6 
35 











18 4 2 1 
15 190 
3 2 2 4 
3 0 0 6 
I 5 6 4 
1 5 4 
15 














1 5 1 6 
1 3 5 5 
























































, . 15 
, 3
7 
î 2 5 4 
Γ 5 0 





















9 8 9 
573 
416 




















0 1 2 
2 0 4 
• 0 3 8 
410 
4 0 6 
4 6 8 
3 99 
7 1 3 
7 3 7 
6 5 9 
8 4 
9 0 6 
5 4 0 
218 
262 





















1 7 0 
82 
5 1 








1 1 4 
3 3 9 
513 
8 2 9 
116 
476 
2 4 4 
4 
14 
4 7 0 
1 MAT. CERAMIQUES 
CERAM. STOFFEN 
! 36 








. . 2 
. a 

























2 4 7 
0 2 6 









2 2 4 
901 







) 6 6 4 
6 6 8 
3 6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 6 0 3 
6 1 8 
35 9 5 0 
3 4 2 1 0 0 0 
115 1 0 1 0 
2 7 7 1 0 1 1 
75 1 0 2 0 
2 4 1 0 2 1 
1 1 1 1 0 3 0 
7 1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
6 1040 
188 0 0 1 
7 002 
1 























2 2 3 Í 





S 0 0 3 
ί 0 0 4 
0 0 5 
ί 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
ί 0 3 6 
038 
0 4 0 
» 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
220 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
L 5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
) 6 6 4 
6 9 6 
7 0 3 
7 2 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
> 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
046 
0 4 8 
0 5 0 
052 
060 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
508 
5 2 6 
8 0 3 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
10 23 
1 0 2 1 
1 0 3 0 















. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















. A L G E R I E 
EGYPTE 
.CONGO RD 







B R E S I L 






















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 

























































1 5 0 




1 3 1 
9 9 3 
9 1 0 
0 6 3 
7 7 4 
0 2 1 
5 5 7 
9 9 7 
7 4 8 
6 1 9 
5 1 8 
5 6 3 
0 8 3 
100 
4 7 1 
122 
277 
4 7 1 
4 4 6 
2 4 1 
173 
5 6 6 
5 4 


































1 9 4 
3 0 
86 
9 3 5 
7 3 6 
199 
5 4 8 
9 0 5 
1 2 6 
30 
2 1 
5 2 4 
355 
3 9 1 





















6 5 8 
4 5 4 
2 0 3 














1 3 5 1 
2 7 6 7 
7 5 8 
5 3 2 
2 0 0 6 
7 6 7 
7 1 8 


































7 0 6 
142 
5 6 5 
154 
80 






















, , • 









3 5 6 8 9 7 
282 7 3 5 
76 1 6 2 
5 3 1 3 7 















































S 1 3 3 
























BZT-NDB 6 9 . 1 4 
6 1 3 4 
a 
462 
1 0 8 
a 
5 2 9 
1 81 
5 9 






. , 2 
. 65 








5 1 9 




















4 5 8 
182 
2 7 6 
550 




5 7 2 
4 6 6 
5 1 7 
0 7 3 
4 1 7 
0 9 9 
2 7 2 
4 6 7 





3 0 9 













7 9 4 





















4 7 3 
4 6 3 
302 
7 9 5 
6 9 7 
1 
4 
4 6 4 
94 








1 4 1 




























1 3 Í 
1 1 6 2 
3 6 0 
8 0 2 
2 7 6 
6 9 




































, . 3 
635 
225 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
340 
Januar—Dezember — 1988 — Janvier—Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 






WERTE 1000 DOLLARS VAlfUR 
EWG-CEE France Bdg.-Lux. Nederiand Deutschland (BR) Italia 
1032 
1040 
001 002 033 004 005 036 038 050 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
030 042 064 066 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
CST 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 036 040 042 046 050 052 056 060 062 064 066 068 220 390 400 404 412 428 448 460 464 504 508 512 524 526 604 616 624 660 664 660 686 692 700 706 708 724 732 800 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 002 003 004 
005 022 
030-036 038 
67 61 2 1 2 
53 . 6 1 
664.11 VFRRE FN MASSE , TESSONS . ETC 
SCHFR8EN V. GLASWAREN U. ABFAELLFN 
1 131 . 18 1 101 2 
48 6 4 9 6 3 6 6 . 29 0 5 7 13 2 2 6 
14 758 202 1 705 . 12 850 
23 820 83 7 130 16 5 9 0 
13 9 5 6 1 6 7 6 983 5 053 6 
5 832 1 710 826 . 3 
3 440 . . . 3 
l 740 . 1 740 
17 1 . 3 
2 4 4 
0 8 7 
4 4 0 
10 6 7 9 55 1 1 0 114 9 4 7 10 C __ . 
102 312 8 3 2 7 9 843 5 1 801 
12 6 3 4 1 7 2 2 336 3 3 0 9 6 
12 2 5 7 1 7 2 1 826 2 946 6 
10 4 9 0 1 7 2 0 626 1 2 0 3 6 
2 1 7 1 10 2 0 4 
5 . 5 . 
5 1 . 4 
1 5 9 . . 1 5 9 
6 6 4 . 1 2 VFRRE D I T EMAIL EN MASSF , ETC 































6 6 4 . 1 3 VERRE EN BARRES 
GLAS IN STANGEN 
BAGUETTES , ETC 
STAEBEN USW. 
4 9 2 7 
3 9 7 0 
7 5 2 7 
5 2 0 7 




















3 5 6 





6 5 0 
5 6 6 


















2 6 2 
196 
46 9 9 4 
27 4 2 8 
19 565 
14 592 




3 7 8 
6 5 2 
1 2 3 
3 8 4 
2 4 7 






























9 2 3 
4 0 5 
5 1 6 
7 7 0 






561 3 2 1 
131 415 
773 42 7 226 136 75 131 




3 245 176 
2 122 17 9 
30 1 13 27 35 
63 18 41 
193 
861 745 115 096 
682 997 
ί 21 
676 949 8 43 
125 
840 
28 165 78 45 40 8 035 142 452 888 196 844 
7 11 
40 25 27 
334 189 31 4 12 
647 321 
66 25 
2 1 012 
5_ 189 
Z' 6 48 
15 
32 23? 3 
25 202 11 492 13 710 10 941 5 662 2 659 
6 6 4 . 2 0 VERRE D*0PTIQUF ET DE LUNFTTERIE 
































2 2 1 
2 1 9 
















3 2 5 
4 4 4 
2 2 4 
2 1 9 
7 6 3 
6 3 4 
3 4 6 
103? 1040 
001 0O2 003 004 005 3 36 038 050 400 7 32 




B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 6 
446 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
700 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 4 
7 32 
8 0 0 
8 04 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







































V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
I N 0 3 N E S I E 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 




M O N D E 
CEE 







0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 



































1 5 6 
7 6 7 
8 7 6 
319 









8 4 0 
4 6 7 
151 
3 9 3 
2 2 7 












2 6 2 
2 4 4 
65 
124 















2 0 9 
2 4 6 
89 
28 3 4 7 
15 259 
13 0 8 9 
9 0 5 5 
4 0 5 8 








2 1 6 
25 












2 8 0 







































9 5 7 
853 
1 0 4 
9 86 






99 296 473 561 419 58 555 718 













7 5 9 



















































6 3 0 6 
4 2 4 0 
2 0 6 7 
9 9 0 













606 371 237 236 147 1 
BZT-NDB 70.02 





1 B15 340 446 
l 957 756 
16 149 46 40 808 633 
55 5 86 340 
95 373 
119 311 151 
12 16 







111 13 45 25 
71 
1 
53 129 172 







294 12 234 




43 3 39 36 2 2 
42 22 5 417 
18 
238 27 30 




02B 4B6 542 355 313 152 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GegenQberstallung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandet. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 4 0 
042 
048 
0 6 0 
0 6 2 
059 
0 4 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
508 
512 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 







1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1030 




0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
046 
0 4 8 
0 5 0 
05? 









7 1 6 
??0 
??4 























3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4?4 
4 7 8 
43? 
436 
4 4 0 
45? 
4 5 6 
45 6 
46? 
4 6 8 
4 7 4 
476 
4 6 0 
4 9 4 
4 6 8 
49? 
































































4 8 7 
43 5 
0 5 5 
6 8 8 
2 1 4 





. 3 0 VFRRE 
GE ZOG 
3 0 9 
0 5 2 
349 
399 
5 2 4 
6 8 1 
6 6 6 
2 3 9 
300 
7 3 5 
0 9 9 
7 6 5 
862 
7 7 2 
702 
6 20 
2 6 4 
5 3 1 
0 9 4 
27 
8 3 7 
0 
3 6 0 
6 7 0 
35 
94 
1 7 9 
8 1 1 
145 
6 2 8 
1 2 7 
57 
2 6 4 
87 
5 9 9 
2 2 0 
132 
55 
2 8 7 












1 3 4 
62 9 
4 8 6 
4 0 
176 
8 5 7 
5 1 4 
536 
4 7 7 
178 
210 
2 8 4 
212 












2 4 1 
4 3 0 
0?9 
443 
3 5 1 
318 
7 9 
5 0 9 
7 6 7 





























• 8 6 8 
2 56 
5 1 3 







A V I T R E S 
. GEBLAS. 
. 736 
2 3 6 
6 4 8 
9 5 1 
4 06 
64 
8 8 4 
8 0 8 
6 5 9 
31 
9 4 4 
7 3 9 
5 3 5 



















4 1 6 
. 1 7 8 
55 
B3 












7 7 1 
5 64 
111 





, 7 06 
7 1 7 
4 




































































































3 6 ' 
??C 
1 7 ' 











7 5 0 
? 77 
> 8 05 










































5 1 4 
1 7 7 
























7 0 6 
, 3 7 4 
866 





0 8 0 
64? 

























































































7 7 5 
3 6 1 
775 
. . . . 19 
675 
18 
5 5 0 
0 0 9 
?10 
. . ?





7 6 3 
5 7 3 
, . a 
9 3 
a 


















































0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
5 0 6 
512 
5 2 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
3 3 2 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 8 
063 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
? 0 0 
7 0 4 
7 0 6 
71? 
?16 
7 7 0 
7 7 4 
7 4 8 
7 6 8 
77? 
7 76 
7 8 0 
7 8 4 
7 8 8 
30? 
3 0 6 











3 7 0 
37? 
38? 
3 9 3 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 7 
4 1 6 
4 7 4 
4 7 8 
43? 
4 3 6 
440 
45? 
4 5 6 
4 5 6 
46? 
468 
4 7 4 
476 
4 9 0 
4 8 4 










6 0 0 


































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 













. R E J N I 3 N 









COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
OOM! N I C R 
.GUAOELOU 












C H I L I 














































4 3 5 
28 
19 
7 6 4 
7 2 4 
0 3 9 
0 2 6 
7 9 8 




9 4 9 
6 2 1 
5 5 1 
39 2 
.556 
4 2 1 
167 
4 1 4 
179 
513 
6 3 5 
7 3 6 
157 
349 
3 5 2 
3 2 6 
4 1 






































4 3 7 
86? 






















































l 4 8 4 
1 0 4 0 




2 1 7 
7 0 7 
65 
2 3 8 3 




3 0 1 
4 2 7 
9 











































1 7 8 3 


















, , , , 17 
33 
42 




2 0 6 
t 24 
53 




12 2 0 4 3 6 9 
I 9 8 6 3 
Ι 11 3 5 2 6 
ι i 
ΒΖΤ­ΝΟΒ 
5 2 9 6 2 
4 Ι 483 
5 4 7 1 
, , 93 
7 0 . 0 5 
I 5 3 3 6 0 6 1 8 
3 0 7 4 9 3 
2 5 5 6 3 122 
3 0 3 0 1 2 54 
1 7 0 8 6 0 3 
2 0 2 5 23 7 4 7 
66 
1 7 0 
69 
2 145 
6 4 3 22 2 1 0 
1 3 5 8 7 9 2 0 
5 7 4 2 7 2 1 
5 5 9 25 5 1 4 
7 1 4 
2 5 3 
1 6 0 
5! 
15 
1 2 0 






























3 4 8 
15 302 1 03 




















































» 5 7 7 6 




























„ 3 1 
1 
φ 






m φ „ 





1 7 3 8 
1 1 4 
8 0 8 




7 9 8 
4 
4 0 2 
4 4 7 










3 4 5 
, Β 
1 1 















. 2 7 
4 9 6 9 
1 2 0 3 





















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe tun Ende die»« Bandet. 
(*) Voir notes par prod u lu en Annexe 
CUwment NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
342 






6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
700 
7 0 2 
706 
7 0 8 









1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 2 4 
0 26 
0 7 8 
0 30 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
066 > 
068 












3 3 4 






4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 




6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 ? 
70? 
7 0 6 
708 
73? 
7 4 0 
800 
8 0 4 
8 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 





7 8 5 
103 




4 7 1 
76 
1 7 6 
1?7 
43 
1 7 7 6 
5 7 3 
363 
5 9 0 







4 6 3 
48? 8 8 8 
145 64? 
337 7 4 6 
7 9 9 7 0 4 
8 1 937 
34 33? 
3 6 4 6 











6 6 4 . 4 0 VFRRE 
1 
103 











4 7 9 
? 
186 
3 3 9 
589 
571 










































7 5 1 










Nederland D e M ^ ' ) U n d 
70 
? 
16 361 9? 
10 833 75 
6 07 8 66 
5 935 6 1 
5 96 17 
04 4 
19 




13 3 7 7 
51 5 8 6 
3 5 7 0 








1 7 0 9 
1 0 4 1 




6 3 1 




6 1 8 
1 8 5 
47 
9? 














1 0 6 9 
4 9 798 
5 0 6 1 
3 9 7 
77 
1 1 8 5 
68 
74 
4 0 7 
7 41? 
7 0 6 
5 7 1 3 
575 
1 6 4 
















100 5 1 3 
107 198 
65 759 
7 0 9 9 1 
70 3 8 9 
6 5 7 
408 














, 0 3 6 
14 
B81 
3 9 4 
7 0 7 
? 





4 3 6 
7 1 6 

























6 3 9 
9 5 4 
7 6? 
U 




0 5 7 
115 
751 











5 5 3 
3 0 9 
8 
5 08 
3 7 4 
183 
773 
4 3 5 
7 79 
7 0 3 



























3 5 6 
770 
6 5 6 
185 



























. . 56 










5 6 7 
















3 8 5 
884 
0 7 9 
4 4 7 
7 3 7 
6 0 
54 
' O L I 
> 1 















































ο ί ο 
5 84 






7 1 6 








4 1 4 
30 
233 
3 4 7 
4 7 1 























































0 3 0 
7 3 1 
040 

























2 9 9 









, , , a 
7 




6 8 4 
652 
0 3 2 
6 2 8 
504 




4 5 9 
115 
2 7 4 






































3 7 5 
5 7 4 













5 3 1 
5 7 0 
857 
702 
8 0 1 
9 0 5 




xp< o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 8 
6 1 2 
515 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 5 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
706 
708 
7 2 0 
7 3 2 
740 
8 0 0 
8 0 4 






1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
025 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
3 3 4 
0 3 6 
039 
0 4 3 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 6 5 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
223 
248 
2 7 2 
276 
7 8 8 
30? 
37? 
3 3 0 
334 
346 




3 9 0 
4 0 3 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
4 8 4 
4 9 6 





6 0 4 
616 
6 7 4 
6 3? 
6 3 6 
6 60 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
702 
706 








1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
























. C A L F D O N . 
.POLYN.FR 










B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 





















. A L G E R I E 
T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 










. R E J N I O N 
RHODESIE 




















V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 




























































5 5 3 
117 




9 7 5 
0 7 1 
855 
336 





5 5 4 











0 3 0 
6 0 4 
7 4 7 
113 
46 

























6 9 4 
106 
8 4 9 
191 
11 






















7 0 1 
70 
8 6 6 
309 
577 
9 9 7 
5 39 
3 6 8 
7 6 3 
177 


























4 0 1 
906 
0 4 3 
9 7 6 
6 7 7 
508 







































































8 4 9 . 
3 5 9 








































2 4 0 
2 9 
, 110 










2 5 3 
108 
175 
4 8 7 
a 
8 3 7 
601 
5 8 7 




2 6 1 
107 


























4 7 1 


















1 6 0 
105 
15 
6 3 8 
5 1 1 
127 
0 5 5 
242 




Nederland D ™ H ï l i , n d 
1 
2 9 5 0 19 
1 6 2 1 4 
1 2 2 9 13 











































4 6 7 
3 




4 1 4 
8 3 6 
5 78 
4 0 2 







8 5 3 
a 
4 3 1 



















, , , , , 20 
19 
2 







3 1 4 
a 











































2 4 1 
, a 
• 
14 3 4 1 
4 3 6 6 
9 9 5 6 
9 1 1 3 
2 2 8 4 
4 4 2 
19 
3 2 
4 0 0 
6 7 4 
2 1 
6 1 




























7 7 0 5 
1 1 1 4 
6 5 9 1 
6 0 9 1 
4 9 8 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : et correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
343 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 042 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 0 2 0 4 
208 
212 







3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 4 7 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
5 0 6 
512 
516 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 8 






8 0 0 
8 0 4 
818 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 4 
208 
2 1 6 
2 4 0 
272 
3 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 




6 0 4 
616 
6 3 2 
6 6 4 
6 8 0 
MENGEN 
EWG­CEE France 
6 6 4 . 5 0 VERRE 
3 6 8 8 
3 0 6 0 
19 7 6 0 
12 3 0 5 





2 9 6 
2 539 
7 2 3 7 
2 4 1 9 
147 2 3 5 1 
88 
7 9 7 
138 
106 3 0 8 
l 3 2 9 
6 3 






2 3 1 
9 9 
5 7 
2 4 9 4 
11 2 9 0 
3 2 1 6 
1 8 8 




1 0 7 
57 
1 5 6 
1 8 8 
7 1 2 1 4 
54 
9 0 
1 6 9 




4 3 5 
4 2 6 







1 5 9 





106 32 7 
5 1 2 0 9 
55 119 
4 5 317 
21 788 
9 6 1 7 
7 0 5 















6 6 4 . 6 0 PAVES 
a 
773 
8 0 4 














1 1 8 6 









































6 0 3 
161 
4 4 2 
6 7 7 
5 7 6 
7 6 5 
5 0 2 




























. T U I L E S 
STEINE . DACHZ 
1 0 4 0 
2 0 2 7 
1 6 6 9 
14 572 
7 2 4 




2 2 6 6 
3 5 4 
1 152 
1 9 6 5 
3 6 4 8 
2 1 

























7 6 4 
3 3 1 






6 4 7 
a 
6 






























6 8 6 
105 
6 5 7 
473 
2 7 1 
68 5 6 1 
. 665 









2 1 0 
• 4 
1 5 6 
69? 

















7 7 8 
75? 














4 1 6 
7 1 6 
535 
315 










1 7 6 3 
1 6 6 6 
115 




















2 7 2 
942 









6 9 8 
















3 0 7 
170 
0 6 3 
142 

































6 6 7 
0 4 9 
5 3 7 
4 3 6 
3 
2 6 0 
180 













1 6 4 
71 
4 1 4 
. . . 46 






, 6 9 9 
?3 
31 

















































1 3 8 2 




8 4 7 



























? 6 7 9 






3 6 8 
6 0 
? 


















0 0 1 FRANCE 
30? B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
07? ROY.UNI 
0 7 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T J N I S I E 2 1 6 L IBYE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RO 
350 OUGANDA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASJC 
3 7 2 . R E J N I O N ^ 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SAL/AOOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
472 T R I N I D . T O 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 5 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
66B CEYLAIÍ 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
6 0 4 N.ZELANDE 
8 1 6 .CALEDON. 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
056 U . R . S . S . 
065 ROUMANIE 
2 0 4 MAR3C 
2 0 8 .ALGERIE 
216 L I B Y E 
2 4 0 .N IGER 
272 . C . I V O I R E 
342 .SOMALIA 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
462 . M A R T I N I Q 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 4 INDE 
















5 5 9 
4 0 9 
3 5 8 
3 4 3 
3 5 7 
665 
4 7 
3 6 8 
4 9 8 
56 
4 6 1 
0 1 9 
385 
30 

















4 3 6 
5 2 5 






























4 1 3 
4 4 
12 
2 1 7 
0 2 7 
191 
3 7 4 





2 6 8 
4 2 8 
4 6 0 
4 0 1 
255 




5 1 4 
83 
3 2 1 
4 4 2 


























2 2 6 
3 7 1 












































l 4 5 9 
8 5 9 
6 0 0 
1 6 1 
123 
4 4 0 
9 0 
































1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.-Lux. 
2 1 5 
1 1 8 9 
8 8 7 
1 2 9 2 
4 7 4 
32 
2 1 0 
3 0 6 
19 
103 
















i 3 6 9 
1 562 



































4 6 0 9 
1 6 4 2 




1 2 9 
2 9 7 
3 6 1 1 
197 
1 5 7 
2? 
73 






1 5 0 
. , 2 0 
, a 











BZT-NOB 7 0 . 0 4 
1 2 1 2 0 7 
59 174 
7 9 6 
17 ". 
1 0 5 8 
ί 166 
. 15 
. 1 4 4 
• 191 
32 
. 3 0 3 
5 365 
1 2 8 6 
• 16 










































2 1 5 6 022 
196 2 187 
19 3 835 
19 3 3 0 2 
6 Z T - N D 8 
7 1 4 7 3 
4 9 1 
5 0 
42 
7 0 . 1 6 
2 65 









































1 0 6 
6 7 
5 


























6 4 6 
2 0 2 
4 4 6 
2 8 3 





























(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
O Voir notes por produits en Annexe 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 6 
212 
216 
2 2 0 
228 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 0 
4 9 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 





5 2 8 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
818 
822 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 























6 6 4 . 
3 
1 
0 8 4 
0 3 1 
0 5 2 
7 1 2 
117 
282 




5 6 6 9 
2 6 7 4 
2 795 
1 713 
1 4 9 0 
1 0 7 7 
86 
7 0 2 
5 










0 9 0 
3 6 7 
702 
783 








7 4 5 
0 2 4 
856 





7 5 1 
2 3 7 
2 2 4 
112 




2 1 7 









































































5 9 1 
207 
652 
4 3 4 
9 9 1 
291 
3 4 3 
565 


























































































2 1 2 7 
8 1 1 
1 3 1 6 
5 0 6 
3 2 9 
7 9 1 
2 5 3 
2 6 4 
19 











9 5 0 
a 
5 1 0 
3 2 7 
7 2 7 



















































































2 2 7 
514 
7 1 2 
7 3 9 




4 5 8 
VERRE 
SPIEGEL AUS GLAS 
2 7 6 








2 4 0 9 
a 
882 
1 3 7 
1 
Nederland 
3 0 4 
45 
2 5 9 
4 0 
a 









2 2 1 7 
6 7 0 0 
5 872 





1 8 4 
6 7 4 
a 


















2 2 1 9 
692 
635 












1 6 4 
a 




1 5 8 7 
15 































































































1 5 9 6 
1 3 0 4 


















































































7 8 2 
1 3 8 3 
1 0 5 6 
79 










1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1023 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
3 4 8 
0 5 0 
3 5 2 
0 6 0 
06 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
21? 
7 1 6 
7 7 0 
22B 
2 4 0 
2 4 8 
27? 
7 7 6 
2 8 4 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
316 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
416 
4 2 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
480 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
506 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 32 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
818 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 




0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















A F R . N . E S P 
MAR3C 
. A L G E R I E 
T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A J R I T A N 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
•DAHOMEY 



















COSTA R I C 
PANAMA 
•GUADELOU 








C H I L I 
























. C A . E D O N . 
•POLYN.FR 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























7 7 7 
8 3 5 
9 4 4 




2 5 1 
35 
2 6 3 
362 
3 4 1 




2 6 3 
6 5 4 
5B 
5 7 4 
2 7 5 
2 7 7 
117 
78 

































2 9 0 







































2 9 4 
26 
35 
3 5 2 
3 9 4 
9 5 8 
0 4 9 
340 
3 3 4 
358 
4 7 2 
5 7 2 
198 
9 0 0 
3 4 4 
9 4 4 
2 1 2 
France 
l 119 
5 1 9 
6 0 0 
3 2 7 



















































































































2 3 5 
5 7 8 




. 2 0 
2 0 9 
a 
0 7 8 
2 8 7 


































3 5 1 
































2 0 3 
3 
2 6 8 
9 1 5 
3 5 3 
4 2 5 
568 
5 1 9 
26 
2 0 
4 0 9 
876 
5 64 












1 4 0 















. , . , 3 
, a 
, l 






, , . 3 
44 
10 



























































































































5 6 8 
941 
6 7 7 







5 4 9 





8 7 1 
5 7 3 
7 9 9 
7 7 0 













































































1 5 7 8 
6 0 0 







6 8 8 
85 
7 1 
4 3 7 
• 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 8 
272 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
316 
322 





3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 0 
6 9 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 2 
818 
822 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 8 
206 
2 1 2 






4 0 0 
4 0 4 
408 
4 2 8 
452 
4 5 6 
462 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 





























7 1 0 
13 
525 















































1 6 5 
26 
63 








2 0 8 
8 1 4 
392 
6 2 5 
6 6 0 
694 
355 








































8 7 8 
715 
6 6 3 
1 3 4 
63 
5 79 
2 9 4 










. 9 1 VERRE DECOUPE 
F L A C H ­ U . TAFEL 








6 2 3 
5 2 6 
93 
9 2 5 
8 7 4 
1 1 4 
30 
4 8 1 
52 
1 1 















2 5 7 


















9 1 9 
48 
2 1 
1 1 5 
8 72 


























































































4 2 9 
122 




























































































1 2 6 0 
4 0 3 5 
3 403 
2 5 7 7 




, COURBE ι ETC 
ELAS 
B99 
. 6 B 0 
3 4 6 




9 9 1 
0 3 8 
7 1 
85 Β 











1 7 6 
4 85 
380 



















4 2 2 
25 
7 0 1 
435 

















































1 2 3 7 
7 4 6 
4 9 1 




























0 2 2 
3 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 2 
0 6 6 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
248 
268 
2 7 2 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 6 8 
4 9 2 
4 9 6 
612 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 6 




8 2 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
3 2 6 
0 2 8 
333 
3 32 
0 3 4 
336 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
062 
0 6 8 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
268 
3 0 2 
322 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 2 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 8 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 4 
600 
6 0 4 

















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V 3 I R E 
•CAMEROUN 













H A I T I 
.GUADELOU 







C H I L I 
CHYPRE 














. C A . E D 3 N . 
•POLYN.FR 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E * , . F ED 
I T A L I E 












A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
BJLGARIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
L I B E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
. R E J N I 3 N 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . M I Q 
SALVADOR 

































7 8 4 
23 
4 1 5 
9 7 1 
3 9 7 
50 
7 2 
























4 4 9 





























2 6 4 
599 
6 6 4 
7 3 6 
1 9 3 
8 5 4 
2 8 3 
3 0 4 
65 
152 
1 0 9 
9 0 4 
9 3 9 
325 
6 2 3 
2 8 4 
36 
7 6 0 
8 0 5 
40 
8 0 0 
585 















9 8 6 


































































3 9 9 
9 5 1 
4 2 8 
2 3 8 
523 
2 3 5 


















































































5 2 5 



























8 6 0 
6 5 9 
2 0 1 
4 7 3 
548 







6 7 5 
182 
2 0 4 
1 8 4 
4 
0 4 0 
5 83 
31 
3 0 4 
7 6 5 













4 0 6 























i ι 1 
5 0 7 
2 9 9 
2 0 7 
1 9 4 












2 0 3 
5 9 
102 
I 2 9 8 
14 
3 0 6 





















6 4 5 





















6 4 6 2 
1 9 6 1 
4 5 0 1 
4 0 8 1 
3 023 









4 0 9 
10 
2 
3 7 2 
2 1 0 
4 5 7 


















































l ì I D 
i 2 
2 0 6 5 
1 2 6 1 
8 0 4 
5 6 2 
1 9 5 















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
346 
Januar—Dezember — 1966 — Janvier-
Schlüssel 
Code 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 6 
732 
8 0 0 
6 1 8 
6 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 8 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
220 
2 8 8 
4 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
208 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 2 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 














4 0 2 9 5 
37 7 5 5 
3 0 2 6 6 
? 7 9 6 
7 0 0 
0 4 3 








3 1 3 6 
5 0 1 
2 5 4 5 





























a · • 
946 151 7 6 4 7 
6 0 4 62 803 
342 7 0 6 9 4 4 
4 7 1 16 6 507 
6 80 6 4 322 
8 0 3 53 165 
176 7 
807 37 5 
6 9 1 172 
6 6 4 . 9 ? AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES 
OFFENE ι UNF , 
? 77? 
48? 
9 0 ? 5 
5 9 7 4 
10 0 0 8 
6 7 3 
7 7 7 
4? 
7 
5 3 1 







7 8 1 
9 0 
7 4 4 
9 8 














9 4 7 3 
44 873 
77 7 6 0 
7 6 3 9 





2 4 2 4 
, 4 3 9 
78? 


































9 5 7 5 
1 5 3 9 


















3 9 6 
405 
7 


















1 5 0 
1 6 8 
97 
15 
9 4 7 
4 2 0 9 47-
383 
036 
3 0 1 
051 




6 6 4 . 9 3 VERRES HORLOGERIE ET ANALOC 

























5 5 9 
























UHREN . E I N F . Bf 




1 4 3 6 
13 229 
3 6 3 7 
1 504 
183 
7 1 3 
1 3 3 9 
3 6 1 . 
7 9 5 
1 8 5 1 
742 
137 
. 9 7 0 
6 4 8 
1 126 
3 9 4 
36 
121 
1 9 7 
120 








DE VERRE / C 




9 5 2 1 4 2 1 
4 052 
4 2 0 
501 9 365 








































, , 2 2 4 
I 
7 7 5 7 




2 9 9 
a 
a 
1 5 6 4 
■ UE S 











































6 3 0 
12 









5 4 0 
46 
494 
3 4 0 
1 0 6 























































4 2 9 
18 
10 













6 2 4 ISRAEL 
5 6 4 INDE 
6 6 8 CFY.AN 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
816 .CALEDON. 
9 2 2 . P O L Y N . F R 
1003 M O N D E 
1313 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1023 CL4SSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 3 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 6 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
3 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE . 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
3 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 7 0 EGYPTE 
2 8 6 N I G E R I A 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 4 PEROU 
512 C H I L I 
5 2 4 URJGJAY 
5 2 6 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INOONFSIE 
7 0 2 MALAYSIA 
8 0 0 AUSTRAL I E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1013 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.PFD 
005 I T A L I E 
02? ROY.UNI 
0 3 3 SJEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AJTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
05? TURQJIE 
0 6 8 BULGARIF 
708 . A L G E R I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
5 7 4 URUGUAY 
6 7 4 ISRAEL 
73? JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1073 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1030 CLASSF ? 
1 0 3 1 .FAMA 
103? .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 7 ? R O Y . J N I 
0 7 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SJEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S J I S S E 
038 AJTRICHE 










77 9 8 ? 
8 4?0 
19 5 5 3 










6 4 3 6 




2 2 0 
2 5 1 
2 0 5 
26 




3 7 4 
48 
3 0 1 
51 














5 9 4 4 
3 1 2 8 8 
19 4 4 3 
5 89B 
3 0 5 1 





























1 3 1 4 
6 2 7 
6 6 6 
4 8 2 





3 7 0 1 
3 131 
1 3 7 3 
9 0 9 2 
2 6 4 9 
1 176 
147 
6 5 0 
1 522 
3 3 3 
882 
1 6 5 7 









2 9 0 
1 3 3 3 







5 8 8 
2 3 2 1 























8 6 8 5 
6 8 6 2 
1 822 
6 6 9 
3 1 9 
2 4 4 
12 
7 


































































9 1 9 
708 
2 1 1 
6 7 0 
65 8 




6 4 0 
1 6 7 
0 2 9 






















4 1 7 
4 9 6 
9 2 0 
5 6 6 
43 Q 








6 0 6 
403 
9 1 5 
4 6 3 
















96 3 9 5 0 
46 3 5 3 
5 0 3 597 
36 3 4 1 7 










. 2 178 






















5 9 4 4 























6 6 3 
6 0 4 
50 
7 94 




1 7 8 
50 
9 














6 2 8 






7 0 . 2 0 C 
4 7 4 
288 

















3 9 4 
3 2 
362 
2 2 6 
4 1 

































4 5 7 
7 9 
3 7 7 















1 1 1 
113 
7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
216 





3 1 6 
322 
3 3 4 
3 7 0 
376 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
5 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
668 
708 
7 2 4 
7 3 2 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 2 4 
232 
240 
2 4 4 
2 4 6 
260 
2 6 4 
266 
272 
2 7 6 
280 
2 8 4 
2 6 6 
30 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
352 
366 




3 9 0 5 0 9 
2 3 6 
107 
4 
12 1 2 4 
766 
33 
7 5 8 
55 
86 
1 5 1 









































4 1 0 1 6 
27 696 
13 3 1 5 
9 170 
7 0 8 1 
2 2 8 4 
178 


























































4 3 9 
7 10 
4 6 6 
156 
4 5 5 
2 1 8 








. . Β 
































































































19 2 5 6 
16 0 0 7 
3 2 4 8 
2 9 1 4 













f FLACONS ι BOUCHONS 
GLASBALLONS . FLASCHEN USW. 
26 3 6 0 
40 161 
1 4 1 6 1 2 
3 9 5 1 7 
5 9 6 4 
3 5 3 1 
133 
7 1 5 
2 581 
176 
1 7 7 1 
9 7 0 6 
1 8 1 8 
27 
3 3 9 6 





1 3 7 2 
158 
27 
7 1 4 
2 7 4 
2 4 
1 5 2 6 
3 657 
1 8 9 7 
6 4 4 
3 183 
1 0 6 8 
l 7 2 7 
25 
4 0 
3 3 6 
l 185 
68 
9 2 1 
1 5 7 
2 8 4 0 
6 8 7 
54 
2 0 8 
4 4 6 3 
3 4 7 3 
1 5 2 2 
























3 0 1 
2 52 
6 9 3 
0 3 7 
9 6 6 
1 0 9 
1 7 5 
9 8 1 
1 0 7 
2 7 3 
9 7 6 
363 
14 





























2 4 8 

















2 4 7 
10 









, . 135 
, , a 





l 3 01 








6 4 7 
1 2 0 
1 5 5 







8 5 9 9 













• 2 0 




, , , a 
, , a 









, , , 3 


























0 2 1 






























5 6 2 
































, 4 0 6 
33 









































2 9 1 4 
6 9 4 
2 219 
710 
3 3 9 




14 2 6 8 
228 








1 6 8 2 
76 
3 
4 5 4 
162 
3 6 1 
6 3 6 
47 
a 
2 1 0 
4 
a 






1 4 6 3 





















0 4 2 ESPAGNE 
3 4 6 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
056 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
3 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
065 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I 6 Y E 
220 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
3 0 2 .CAMEROUN 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 '.CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 .MADAGASC 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
393 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
•496 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 6RESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 I l A K 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 4 COREE NRD 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
622 . P O L Y N . F R 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CFE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 1032 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 6 E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
3 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 I U A N D E 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
3 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQJIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
060 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BJLGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAR3C 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I F 
216 L I R Y E 
220 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
268 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
318 .C0NGO6RA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 


















4 5 8 





7 3 3 
56 
6 0 3 
135 
116 






























1 8 3 











7 1 2 
9 4 6 
7 6 4 
7 3 9 
7 9 9 
2 2 3 
2 4 3 
335 
7 9 7 
6 9 4 
6 1 8 
0 8 3 
8 5 7 
115 
6 0 4 
55 
2 9 0 
8 3 0 
9 3 
6 5 5 
7 2 5 
4 8 5 
33 
0 8 7 
54 
172 
3 6 6 
17 
77 










4 3 8 
5 2 6 












5 7 6 
517 
2 2 1 



























































2 2 1 1 
l 4 6 4 
1 2 9 3 
2 0 4 
2 9 3 
4 6 1 
. 2 1 8 1 
2 0 7 9 
3 9 0 8 
5 4 9 
9 8 0 
3 6 
113 
4 6 4 
54 
105 
1 0 1 1 
1 2 5 
19 
7 2 3 
3 
3 7 
1 0 9 
1 
77 




2 7 2 
5 5 0 
222 
5 





2 5 0 
31 
2 





4 6 1 



















6 2 4 2 
5 3 8 7 
8 5 5 
7 9 5 






2 8 1 0 
4 0 




















1 5 0 
2 3 7 


















45 162 6 0 13 
6 36 
! î 67 Γ 
1 2 1 1 
19 14 

























Ι 8 18 
11 3 1 
9 
12 5 1 5 4 4 6 6 
9 9 1 3 1 296 
2 6 0 2 3 186 
2 2 66 2 6 7 6 
1 9 4 0 2 308 
2 0 9 2 2 2 
2 2 
2 8 I 
1 0 7 2 9 0 
BZT­NDB 7 0 . 1 0 
β 9 3 9 
9 7 4 2 3 85 
7 9 0 9 





2 2 6 6 
33 
4 3 7 6 
45 1 263 




































1 1 0 
4 6 
13 
3 1 2 
SS 






























2 9 1 8 
7 6 2 
2 155 
7 7 1 
4 0 6 
4 4 7 
28 
13 




1 9 7 1 





3 2 5 
2 9 
6 
2 2 4 
23 


























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
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3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
420 
4 2 4 
428 
4 3 2 
4 3 6 
440 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
508 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
692 
6 9 6 




7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
922 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 





1 9 4 8 








2 8 4 
5 9 





2 1 4 
2 7 0 
2 0 7 
40 3 
61 
1 8 9 3 
2 0 3 
1 1 9 6 
4 2 3 
6 5 5 
2 8 5 
22 
1 6 0 9 
6 8 0 
22 9 
564 
8 8 2 
593 
60 
1 2 5 4 
3 7 0 0 
8 9 6 
9 2 
8 9 1 
3 9 
713 
6 4 1 
2 4 4 
133 
1 7 0 
189 




2 3 6 9 
2 0 
565 
3 6 3 1 
2 1 7 6 9 
383 6 2 1 
2 5 5 8 5 5 
105 9 9 6 
32 0 9 7 
20 1 4 9 
67 6 9 4 
14 8 6 9 

















2 6 6 























2 6 2 




5 3 0 
46 
138 




• • • 5 9 1 
30 
6 8 1 
2 3 8 
78 




3 4 7 
98 
42 
0 1 9 
7 
4 6 4 
• • 
4 7 0 
2 8 4 
1 8 7 
9 2 9 
7 4 8 
9 9 9 
8 7 2 
495 















. , 6 1 
4 9 
335 




























2 3 8 










1 2 0 
24 












8 9 9 
512 
762 
7 3 3 

















3 4 8 
19 3 4 0 
1 7 4 4 9 
1 542 
312 
2 1 6 
I 0 4 0 
22 
102 































9 8 7 
6 7 1 
3 1 7 
3 0 6 
2 4 6 
11 
. 2 
ι 3 59 






4 2 4 





6 6 5 . 2 0 OBJETS EN 
GLASWAREN 
13 1 7 7 
12 9 7 6 
14 3 6 3 
19 515 
6 6 4 6 
6 8 8 3 
53 
125 
1 2 1 3 
3 8 3 9 
209 
2 6 2 5 
5 173 
3 9 5 3 
312 
5 9 5 3 
22 




6 3 7 
75 
5 1 
9 4 6 
1 195 













. 5 75 
0 4 4 
6 1 2 
3 29 






9 1 3 
6 1 0 
0 8 2 
2 55 
6 7 6 
2 0 
1 9 6 
1 
0 2 9 
a 




1 2 4 
3 6 0 






































1 0 8 







































































9 9 0 
9 1 6 















9 9 1 
9 2 7 
0 6 4 
315 
eoo 7 1 1 
0 9 6 














2 4 0 
31 
2 0 9 
2 0 9 
2 0 1 
• 
7 7 9 
719 
4 8 2 
• 6 1 6 






4 5 8 
365 






4 5 0 
5 


















4 0 3 


























1 0 9 











6 3 1 
• 
0 7 7 
475 
6 0 2 
5 86 
4 8 6 
4 3 2 
117 
9 
9 5 2 
9 2 4 
478 
2 9 6 
2 8 7 
a 
3 2 9 
3 
15 
1 3 1 
2 0 0 
18 
145 
9 2 4 






6 5 3 
3 









3 9 0 
4 00 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4?0 
4?4 
4 7 8 
43? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
45? 
456 
4 5 6 
46? 
4 6 4 
4 6 8 
47? 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
49? 
496 
5 0 0 
5 0 4 
508 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
61? 
6 1 6 
6?4 
6 7 6 
63? 
6 3 6 
6 4 0 
648 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
680 
6 9? 
5 9 6 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
73? 
7 4 0 
803 
3 0 4 
8 2 2 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
13 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 22 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
692 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
3 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
3 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 4 
0 7 0 
203 
2 0 4 
2 0 8 
RHOnESIE 









COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 

















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








V I E T N . S U D 






B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















































2 8 6 
700 













4 7 8 













2 3 0 
2 0 1 
63 
1 8 3 
38 7 
1 8 5 
24 
162 
4 9 5 
1 3 1 
10 









2 4 9 
42 
27 
6 5 1 
14 
113 




8 6 9 
5 8 6 
6 2 2 2 39 
2 9 8 
663 














2 9 6 8 6 4 
4 3 2 
4 1 9 
325 
13 
9 9 7 
8 7 6 
7 2 8 
5 8 0 
5 4 4 




8 5 9 
134 
4 2 6 
5 9 4 
6 4 0 
350 












































2 3 5 









































4 4 1 
885 
8 1 7 
0 7 9 
5 6 0 
5 2 9 
4 7 7 
3 
1 













4 9 1 
816 
4 7 5 







6 8 1 
462 
4 7 6 
212 






4 4 0 
24 
362 
4 4 1 
147 












































7 4 6 4 
2 1 5 5 0 
10 9 1 5 
3 1 5 1 
695 
4 6 6 
2 4 1 1 





3 3 0 t 
6 0 
a 
a , , a 
4 5 7 




2 8 9 4 
2 273 
l 7 2 0 





1 3 6 
3 
107 




















2 6 0 4 
2 1 5 4 3 7 1 
1 1 7 
63 

















3ZT­N0B 7 Π . 1 3 
156 
1 8 5 

















































































2 6 7 
267 
2 4 5 
7 4 0 


























2 3 3 



































2 8 1 
7 4 9 4 
3 627 
3 6 6 7 
1 7 2 4 
6 8 1 
1 4 4 7 
35 
3 
2 1 4 
15 
16 15 
5 2 1 7 
1 4 6 6 
7 9 7 
3 8 8 1 





1 0 1 
6 6 6 












O Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





2 1 2 
216 
2 2 4 
2 2 8 
232 




2 5 6 
2 6 8 
2 7 2 
276 
2 8 0 
2 8 4 
286 
302 
3 0 6 




3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
352 
362 
3 6 6 
3 7 0 
37 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
46 8 
472 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 8 3 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
632 
6 3 6 
6 4 0 
644 
6 4 8 
656 
6 6 0 
6 8 0 
692 
6 9 6 
700 
702 
7 0 6 
709 
7 3 2 
740 
6 0 0 
804 
8 1 6 
818 
8 2 2 
9 5 0 
96 2 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 























6 6 6 
1 2 1 







7 7 7 
55 
3 7 


















3 1 1 
805 




0 5 0 








2 4 8 
128 
6 6 7 
2 9 4 
3 6 6 
3 5 9 
117 








7 1 5 
10 






1 8 0 
10 
? 1 0 
8 7 5 
6 0 ? 
7 0 5 
5 6 1 
8 9 5 










2 6 7 
9 2 0 
268 
174 
5 0 4 
432 
1 3 5 
23 




9 1 6 
6 9 7 
2 1 9 
9 4 2 
9Q7 
0 6 0 






























7 0 9 
4 4 
17 
6 1 5 
25 
4 0 
1 3 5 
8 0 0 
4 4 2 
136 
1 6 9 
4 2 6 
85 




5 3 5 
76 
1 9 0 
38 
2 5 3 
7 8 0 




4 4 2 










4 9 2 
2 86 
3 7 9 
2 9 6 
91 
2 6 8 
• 2 1 
3 
1 3 9 
84 
1 0 5 
9 4 







2 6 3 
5 6 0 
16 
2 0 1 
7 1 7 
601 
4 3 2 
502 
089 
4 1 1 
1 3 9 
15 
2 7 
1 0 4 
46 
1 5 3 
5 7 0 
13 
2 9 
2 5 0 
9 8 9 
2 5 5 
7 7 0 
4 9 4 
5 9 7 
35 
23 
1 5 8 
162 
. ­
0 5 5 
5 6 1 
4 0 4 
3 5 8 
7 3 6 











. · . ■ 
■ ■ 






• . 1 
4 3 • ■ 
• 2 














2 6 8 66 
2 1 4 14 
2 
a a 

















a · 7 6 
1 
1 















a · 1 1 














10 202 8 0 4 
7 9 8 4 572 
2 2 1 7 232 
l 9 3 7 1 3 1 
1 2 8 0 33 
2 8 0 1 0 0 
113 2 0 
26 32 
1 
ERRERIE DE LABO / PHARMACIE 
WAREN 
195 
? 7 4 
4 3 1 
7 4 
170 
2 1 4 
68 
75 
2 0 9 
51 
3 5 1 























































































. . 2 
. • 





































8 3 7 9 




























































4 0 193 
17 995 
2 ? 208 
16 4 9 3 
4 325 
5 5 7 6 
4 5 7 
87 
9 1 
F . LABOR. U . HYG. 0 . PHARM. ZWECKE 































7 6 9 














2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 5 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
338 
3 4 2 
346 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
366 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
435 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
523 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
615 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 




7 0 8 
73? 
7 4 0 
8 0 0 




9 5 0 
9 6 ? 
1 3 0 0 
1313 
1 0 1 1 
13?3 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
303 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
3 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S3UDAN 
• M A J R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G F R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
G J I N . P O R T 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
. T 0 G 3 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 





E T H I O P I E 




















COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 







.GUYANE F EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 





























. N . H E B R I O 
.CAL EDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 




































2 6 4 
2 4 3 
59 











1 7 6 
365 
3 2 6 
12 15 
3 8 4 
4 2 9 
726 









1 6 4 
2 1 2 



















9 9 8 
11 
3 6 4 
3 7 3 
2 6 7 
5 9 9 
130 







1 0 5 






2 2 7 
193 
335 








5 4 2 
3 0 4 
6 0 5 
0 9 4 
0 7 6 
5 5 9 
66 
9 3 3 
9 3 1 
6 0 1 
170 
800 
2 6 2 
102 
268 
9 3 5 
217 
7 6 9 










2 6 1 
24 
1 0 
3 5 1 
8 17 
43 






3 1 9 











4 9 8 
3 4 3 8 











2 0 1 
3 0 4 

















1 0 5 
695 
10 
3 5 4 
2 0 7 
2 8 6 
4 5 0 
114 
3 9 4 











2 2 6 
7 0 





1 2 1 
104 
• 
4 1 0 6 7 
14 6 4 1 
26 4 2 6 
15 764 
6 365 
10 6 1 0 
1 7 1 9 
l 3 7 1 
33 































1 0 6 
7 3 1 






































7 5 7 0 
3 5 4 2 
3 0 9 2 
l 5 5 9 























1 4 3 6 
8 6 0 
576 















6ZT­NDB 7 0 . 1 7 
37 




































2 0 1 
4 7 6 



































































































5 6 5 
7 5 3 4 

























4 1 ' 
























26 5 2 9 
U 3 6 1 
15 148 
12 9 5 2 
2 6 0 2 





(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
050 
0 5 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 6 
2 0 4 
208 
212 




2 4 0 





2 8 4 
288 
302 




3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
366 
3 7 0 
372 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
428 
4 3 2 
4 3 6 
448 
4 5 8 
462 
4 7 8 
4 8 0 






5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
69 2 
696 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 3 2 
736 
740 
8 0 0 
8 0 4 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
209 
2 1 2 
2 1 6 






















































































5 1 3 9 
l 150 
3 9 6 8 
? 4 7 5 
1 3 6 7 
1 500 


































































1 1 6 4 
7 7 6 
956 




1 7 4 
7 6 




7 4 6 
74? 






















































67 4 9 
79? 104 











































































































. . . 














7 4 0 
19 







6 7 8 5 























* P u r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
3 48 




0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 08 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
232 
2 4 3 
2 4 4 
249 
272 
2 7 6 
2 90 
2 9 4 
268 
3 0 2 
3 1 4 
319 
3 2 2 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 5 
352 





4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 5 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
446 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 




6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 76 
6 9 0 
692 
6 9 5 
703 
702 
7 0 5 
7 0 9 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
6 04 
8 1 8 
1003 
1313 
1 0 1 1 
1320 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1332 
104D 
0 0 1 




0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 




0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 04 




7 4 9 
77? 















T U N I S I E 
L I B Y E 
FGYPTE 
S3JDAN 













. B J R J N D I 
ANGOLA 














COSTA R I C 
CUBA 
.GUADELOU 







C H I L I 
























. C A L E D O N . 







. A . A 3 M 
CLASSF 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 
I T A L I E 














. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 












































7 6 6 
773 











































10 7 4 7 
6 6 5 7 
3 0 7 6 
3 7 9 4 




3 7 4 
1 9 5 
700 
9 3 7 
































































































7 5 0 



























































• . ■ 
26 
















































4 9 0 11 077 
195 3 471 
7 94 7 606 
173 5 473 
83 3 7 7 1 





















































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
528 
6 0 4 
6 0 8 
616 
6 2 4 
632 
6 4 6 
660 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
706 
706 





1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 






3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 6 
4 6 2 
478 
4 8 4 








6 7 4 






1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
0 7 4 
0 7 6 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
04? 
046 
































6 8 2 
48 
6 


















7 3 6 
1 4 9 
442 
8 4 4 
6 0 0 
600 
3 8 7 
9 6 1 
1 3 1 















. 8 9 AUTRES 01 
ANDERE Gl 
9 0 3 
3 3 8 
3 2 8 
443 













































7 9 6 
16 
7 7 9 
730 
0 4 9 
7 7 7 
4 6 ? 
















< κ < 
2 
li 









4 0 ARTICLES 
GESCHIRR 
6 8 8 
167 
6 5 0 











7 0 8 
18 
130 
4 5 1 
9 









































U . HA USH« 
2 7< 
1 1 1 * 







































Γ 4 5 ' 




l i c * 62 
1 
EN PORCE 



















4 9 6 
9 3 3 
657 




4 2 6 
7 1 
















3 3 7 

























































7 1 2 
136 
11 295 
7 0 6 8 
4 2 2 6 
2 546 
1 8 3 7 




















































2 9 6 
5 
1 725 
8 2 3 
9 0 2 
455 
164 

























3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 8 4 
5 04 
5 0 8 
528 
6 0 4 
6 08 




5 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
702 
7 0 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
• 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 2 
046 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 4 




7 4 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 7 8 
4 6 2 
478 
4 8 4 
5 0 4 
508 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 6 
616 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 




0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
3 3 2 
0 34 
0 3 6 
038 
043 
0 4 2 
045 
048 
0 5 0 




































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















. A L G E R I E 

























M O N D E 
CEE 








B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 

































































2 3 7 
8 6 0 
3 7 7 
0 9 3 
6 6 9 





6 0 4 
4 2 2 
5 4 0 
B73 
















































4 6 2 
203 








6 6 6 
8 3 3 
695 
35 
5 9 1 
9 6 9 
184 
7 6 8 
542 


























6 4 9 
171 







2 2 4 
104 
142 






































2 1 2 0 
1 137 
9 8 3 
531 








2 9 1 
7 7 0 



















22 25 6 
3 22 1 







7 0 . 2 1 
14 1 3 8 
1 6 0 
24 S 
119 1 4 6 
t 18 







































) 3 6 8 3 
3 3 0 2 
) 2 6 8 1 
3î 










































2 1 1 
67 
5 * 6 
4 6 6 
100 






9 4 4 
137 
2 3 9 
1 8 4 



































6 9 9 
4 
6 1 6 
5 0 4 
114 
817 
6 0 3 
2 3 1 
, 66 
5 1 1 
045 
9 6 0 




9 0 4 
180 
































6 1 0 
93 
4 9 5 5 
2 1 7 2 
2 7 8 3 
1 4 2 8 
7 3 2 




2 1 4 
83 
55 










































1 4 4 2 
4 6 5 
9 5 7 
5 1 2 






















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre expert Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 








































































































































































































































































































666.50 ART. DE MENAGE EN CERAMIQUE · NDA 
































































































1 3 0 0 
107 





































































































































































































































A F R . N . E S P 
MAR3C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I 6 Y F 
.TCHAD 
• SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
•CONGO RO 
























C H I L I 
















• P O . Y N . F R 
SOUT.PROV 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
L IBYE 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 











































































































































































































































29 15 15 
050 767 
263 1O0 76 40 15 2 34 
5 98 
548 50 22 7 26 2 19 2 
65 58 17 26 25 
2 15 14 10 21 7 19 
12 13 l 15 184 306 377 
178 
16 73 35 
? 8 79 
714 
51 43 19 33 13 18 10 
101 38 












BZT-NOB 6 0 . 1 2 
138 

























6 6 0 
546 
847 












































7 3 0 
2 5 6 
1 9 4 
1 073 
































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
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1 0 7 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
700 
704 
2 1 6 
2 4 8 
272 
2 7 6 
280 




4 0 4 
4 1 2 
420 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 




6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
632 
6 3 6 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 





26 0 7 5 
14 591 
11 4 8 5 
8 4 4 6 
3 4 5 3 
3 0 2 9 
8 0 6 






Bdg­Lux. *etari«H, i ­ J ­ f ­
6 1 2 4 
• · 
Β 1 6 0 1 4 9 1 3 7 8 8 5 8 3 1 
4 8?5 1 7 6 9 2 9 9 0 3 2 0 1 
3 3 5 5 223 798 2 6 3 0 
9 1 6 93 784 2 464 
4 8 0 4 9 6 4 9 1 523 
2 4 3 9 1 3 0 14 165 
6 6 4 1 1 9 
1 3 3 9 
1 
β 
4 1 0 7 
1 
6 6 6 . 6 0 STATUETTES , OBJETS F A N T A I S I E . ETC 
FIGUREN 
2 0 2 2 
1 5 4 7 
1 7 4 4 
2 4 9 5 




3 3 2 
1 0 3 2 
36 
1 0 3 0 
6 3 0 


















? 4 8 7 





























16 5 7 1 
8 0 4 1 
β 4 6 0 
7 6 1 4 
4 106 




JSW A . FEINKÉRAMIK 
. 376 2 6 1 593 
117 546 4 8 1 
12 145 1 4 6 2 
5 2 132 877 
36 1 2 1 174 




























6 0 6 9 7 
7 1 8 6 0 
3 8 8 3 6 
165 3 6 




6 6 7 . 0 0 C O L I S POSTAUX 
POSTPAKETE 








9 2 6 ? 
9 4 1 636 










1 2 19 
t 1 72 
5 4 7 
Ι 4 4 























. , a 
1 4 
2 




















3 6 6 5 9 
5 2 7 1 0 
V 3 9 4 9 
i 3 7 6 3 


















1 8 2 2 
6 953 
7 8 5 1000 
306 1 0 1 0 
4 7 9 1 0 1 1 
189 1 3 2 0 
7 5 2 1 0 2 1 
2 8 1 1 0 3 0 
15 1 0 3 1 
4 1 0 3 2 
3 1 0 4 0 
8 2 2 0 0 1 
4 0 3 002 
125 0 0 3 
4 3 4 0 0 4 
0 0 5 
3 5 3 0 2 2 
0 2 4 
28 0 2 6 
4 1 0 2 8 
9 4 0 3 0 
2 0 3 2 
93 0 3 4 
118 . 3 3 6 
29 0 3 8 
17 0 4 0 
15 0 4 2 
1 0 4 4 
37 0 4 6 
22 0 4 6 
4 0 0 5 0 
0 5 4 
1 2 0 0 
2 2 0 4 
37 2 1 6 
2 4 8 
1 2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
1 3 3 0 
3 7 2 
5 2 3 9 0 
7 1 1 4 0 0 
175 4 0 4 
2 0 4 1 2 
5 4 2 0 
4 4 0 
4 5 8 
462 
4 6 4 
472 
4 7 4 
4 7 6 
4 6 0 
23 4 8 4 
2 5 0 0 
3 5 0 4 
3 5 0 8 
5 1 2 
2 528 
6 6 0 0 
49 6 0 4 
30 6 1 6 
6 2 0 
4 6 3 2 
19 6 3 6 
5 708 
27 7 3 2 
1 7 4 0 
1 8 4 803 
9 8 0 4 
816 
0 8 7 1 0 0 0 
7 8 4 1 0 1 0 
3 0 3 
0 5 7 




0 2 3 
0 2 1 
3 3 3 
L031 
3 1032 
3 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
322 
0 2 8 
0 3 0 
032 
3 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS-8AS 
A L L E * . F E D 

















A F R . N . E S P 
MAROC 
L I B Y E 
.SENEGAL 












• MARTIN IQ 
JAMAÏQUE 








C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 










. C A L E O O N . 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 































9 3 9 
173 
7 6 7 
156 
9 4 0 
5 9 5 
4 1 0 
5 3 3 
5 
163 
1 0 3 
7 5 7 
3 5 2 
6 6 6 
5 5 2 
30 
1 3 1 
4 5 6 
318 
38 
7 9 6 
9 5 2 

















3 1 5 
6 4 3 
7 1 6 

























4 2 8 
50 
12 
9 1 9 
2 4 1 
6 7 6 
7 7 0 














0 6 1 
6 2 6 














7 5 4 
220 
France 
1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.­Lux. Nederland 
45 2 
4 3 1 6 8 2 0 4 6 8 6 
2 4 8 8 6 3 1 3 4 8 1 
1 8 2 8 1 8 9 1 2 0 5 
90S 1 0 0 l 1 8 1 
3 8 3 51 9 4 4 
9 1 9 89 23 
315 76 1 




3 0 9 3 5 1 
2 7 6 4 9 0 
7 3 1 3 0 
1 0 6 1 2 1 l 2 5 6 
2 8 0 3 57 





33 3 4 
l 2 
























, , , . , . 2 31 
6 3 2 57 272 
























2 2 0 2 77 
7 3 5 56 
1 4 6 6 2 0 






















ä 2 4 
4 
• 
2 3 042 
1 2 1 5 4 
I 8 8 6 
7. 7 6 1 
i 3 7 6 

























J 3 1 9 
6 0 






5 9 0 
1 4 9 7 
93 





































7 7 7 
3 1 9 
4 5 8 
2 7 6 
873 




7 1 5 
4 8 1 
2 6 3 
5 2 6 
4 8 6 
28 
6 4 
3 3 5 
073 
29 








































5 6 2 
965 
5 7 7 
9 2 6 
5 6 5 













4 0 5 
2 0 0 

















0 8 7 » 9 1 6 8 9 




7 8 a 
8 5 6 
2 9 1 
8 6 9 
Β 
7 9 2 
6 4 
9 * 
I T I 
5 
1 3 8 














1 5 0 
I T * 
2 6 2 



















1 0 5 
3 
2 8 0 
9 
• 
3 * 1 
8 0 * 
5 3 7 
8 3 1 
5 2 5 







(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes por produits en Annexe 





0 4 2 
0 5 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 4 





3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 2 
706 
7 3 2 
7 4 0 
800 
8 0 4 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 







4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 7 8 
4 8 4 
500 
508 
6 0 4 
968 — Janvier­­Décembre e 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. l l ­ j ­ , 1 , „ j Deutschland Nederland ( ß R ) Italia 
x p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 4 EUROPE NO 
3 9 3 R .APR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLF 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
133? .A.AOM 
6 6 7 . 2 0 * D I A M A N T S , SAUF DIAMANTS INDUSTRIELS 
DIAMANTEN. AUSGEN. INDUSTRIEDIAMANTEN 
0 0 1 ERANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 R O Y . J N I 
3 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AJTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
3 6 3 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 0 6 . C E N T R A F . 
322 .CONGO RD 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 4 0 PANAMA 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARJBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PER3J 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 6 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 0 2 MALAYSIA 
705 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXT^A­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 6 7 . 3 0 PIERRES GEMMES . SAUF DIAMANTS 
E D E L ­ U . SCHMUCKST. AUSG. DIAMANTEN 


























0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A . I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S J I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2O0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
228 .MAJRITAN 
3 4 6 KENYA 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
428 SALVADOR 
4 7 8 .CURACAO 
4 6 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 8 BRESIL 









2 2 1 7 
7 1 2 
1 5 0 6 





14 3 6 6 
5 0 3 1 
12 0 8 7 
18 9 7 5 
4 184 
4 2 7 7 3 
2 7 3 
2 3 0 
2 588 
53 
4 7 4 
18 5 1 5 
596 
4 3 8 












1 3 2 6 
13 
1 9 5 1 
126 2 6 4 
6 148 













22 9 2 7 
6 0 0 
2 2 6 
3 4 9 5 
2 1 4 7 3 
161 
3 4 0 9 
14 6 4 0 
36 4 7 9 
1 9 4 6 
1 8 3 
3 1 8 8 6 
4 0 2 6 7 1 
54 643 
3 1 6 1 4 1 
2 1 9 6 39 
65 6 2 2 




1 6 4 3 
6 7 9 
9 7 7 
1 0 2 7 
7 7 4 




4 2 5 
9 2 2 4 













2 7 4 
7 9 0 2 















4 0 7 
48 
3 5 9 


























, , , . 1 3 3 4 







, , , . a 
a 







5 8 1 8 
1 4 9 8 
4 3 7 0 
4 715 


















, . 81 
74 
. 42 
. . 7 







Bdg.­Lux. Nederiand ùnta^Bi 
30 





3 4 0 2 8 1 1 097 
2 4 9 1 2 6 263 
91 156 8 3 4 
91 156 8 2 3 
9 0 79 7 3 4 
11 
a a a 
6ZT­NDB 7 1 . 0 2 8 
14 2 8 4 . 82 
8 6 8 0 
18 8 0 7 
4 142 
4 1 3 6 4 
2 7 2 
2 3 4 
2 5 8 4 
4 7 
4 3 9 
15 2 0 0 
50 8 





1 0 4 




l 3 2 6 
13 
6 1 7 
1 2 4 9 3 5 
6 0B2 












2? 8 8 6 
6 0 0 
7 7 6 
3 4 9 5 
71 4 7 3 
146 
3 4 0 9 
14 67? 
36 4 7 0 
1 9 4 5 
181 
* 5 9 0 
2 5 4 0 
, . 20 
l 1 4 0 





30 263 1 6 2 3 
3 5 3 96? 3 0 7 6 3 12 6 2 5 
45 9 1 3 7 23? 
3 06 0 4 9 
7 1 1 79? 
6 0 76? 




3 7 7 0 




BZT­NDB 7 1 . 0 2 C 
55 . 1 565 
37 
4 i : 
. 272 6 ( 
23 
2 5 4 
. 
3 6 











) 6 2 3 
1 821 
7 1 
2 4 4 
125 
4 1 4 





















































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandet. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 





6 2 4 
6 3 2 
64A 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 5 0 
060 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 8 4 
500 
5 0 8 
5 1 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
702 








1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
038 
208 
6 6 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 6 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
276 
2 8 8 
330 
4 0 0 




6 0 4 
6 1 6 
— 1968 — Janvier­Décembre 
MENGEN TONNE 
EWG­CEE 
6 6 7 










6 7 1 










































. 4 0 PIERRES SYNTHETIQ 
SYNTHETISCHE UND 
. . • • • • • 
· ■ • • ■ 
■ 
* • • . . . . . 1 
. a . 














. 1 0 FONTE SPIEGEL 
S P I E G E L E I S E N 
3 4 2 . 1 51 
7 0 8 5 6 6 0 
6 5 4 1 5 6 6 1 05 
3 9 6 
3 9 9 
135 50 36 
9 5 4 7 278 2 56 ' 
8 6 2 7 2 2 7 2 58 
0 9 3 51 
8 7 1 




20 AUTRES FONTES 
ANDERES ROHEISEN 
5 7 9 . 4 9 70 
0 3 5 17 562 
122 1 0 0 4 59 
0 0 6 22 142 2 3 9 7 ; 
362 5 233 
5 2 1 3 3 7 1 
575 
3 4 3 2 0 0 2 4 
B i l 
809 . 
9 1 2 5 0 0 
29 
1 0 0 
9 1 0 9 
4 7 6 46 
1 4 5 145 
4 0 6 
180 
2 8 3 . 
163 
594 
3 5 0 



























JFS OU RECONSTITUEES 
1EK0NSTIT 
> 
7 56 56 























i 3 6 6 
) 3 
















6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 





0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
STEINE 
, • a 
a 
a 





































0 1 9 
006 
























6 9 4 
350 
6 0 0 
8 0 0 
. 111 
0 0 1 





0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
506 
5 1 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 80 
702 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 





0 0 1 
0 0 2 
33 0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
36 6 6 0 
68 1 0 0 0 





1 0 3 1 
1032 
34 0 0 1 
0 0 2 
22 
2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02β 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
368 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 7 6 
2 6 8 
333 
4 0 0 
4 8 0 
5 1 2 
5 1 6 
528 
2 604 
























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














































M O N D E 
CEE 







B E L G . L U X . 
PAYS­6AS 
ALLEM.FED 











. A L G E R I E 
T U N I S I E 
GHANA 




C H I L I 




































5 1 4 
4 5 7 
1 2 5 
19 
4 7 6 
0 9 9 
376 
9 2 8 
196 
2 2 1 
89 
49 



































3 1 7 
36 
0 6 3 
6 5 7 
4 0 7 
4 8 2 


















9 8 7 
161 
555 
2 9 2 
0 3 6 
148 
462 
4 7 9 
730 
4 8 4 
1 7 9 
415 
10 


































0 6 4 
9 5 5 
108 
7 2 6 
6 6 7 


































7 1 4 
4 4 1 
2 7 4 
873 
4 0 1 
3 7 4 
a 
27 






5 0 4 






























. • 13 









2 0 7 3 
7 2 1 
I 3 5 2 
1 1 6 7 
8 7 9 





















1 6 7 
167 
2 4 9 3 
Β 
2 6 1 
1 143 
32 
4 6 7 
Nederland *mt^tni 
15 
6 07 2 0 
4 7 3 2 
1 3 4 17 












1 7 0 
27 
2 1 6 
130 11 2 3 0 
24 
313 




9 3 3 
6 6 3 
8 9 6 
4 3 1 

































2 7 5 
36 
0 4 6 
129 
9 2 0 
4 2 6 
4 5 5 
4 9 3 
. 1 









0 3 8 













4 8 8 
263 
2 6 9 
. 7 6 1 
148 
4 6 1 
4 2 9 
165 






















1 3 6 
I T 











* l i 
3 
• 























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST riebe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
356 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Code 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 6 
7 0 0 
728 
7 3 2 
■ 
L000 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
L032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
066 
2 0 4 
3 9 0 
4 8 4 
508 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
508 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 




2 8 1 
3 7 2 
2 0 5 
5 6 7 
12 3 0 6 
6 4 513 
1063 7 0 2 
7 5 9 106 
3 0 4 5 9 7 
2 5 6 4 2 8 
8 1 8 0 4 
32 9 56 
280 
4 7 7 











0 3 8 
4 5 3 
8 9 3 
2 0 1 
5 5 9 
2 1 9 
4 7 
• 
6 7 1 . 3 1 * G R E N A I L L E S 
EISEN 
756 
1 6 7 7 
2 3 7 9 
5 8 1 8 
5 179 
1 3 1 4 
1 1 0 5 
63 
2 9 7 




1 0 4 
1 3 3 
65 







23 5 2 5 
15 8 0 8 
7 7 1 6 
6 8 4 4 
5 4 3 0 
5 9 1 
2 2 
49 












, 0 5 3 
0 2 8 
5 6 8 



















4 5 2 
7 2 5 
7 2 6 
4 9 5 
4 9 0 




6 7 1 . 3 2 POUDRE DE 
E ISEN­
5 6 3 
4 2 4 
762 
2 6 5 
9 7 1 
7 1 4 
6 6 
6 1 7 






3 3 6 
32 
6 0 
2 2 4 




3 0 2 5 
3 9 6 0 
3 0 4 2 
2 3 4 5 
6 7 0 
1 
• 2 4 6 
1 
6 7 1 . 3 3 FER El 
E ISEN­
1 9 0 9 
2 1 0 9 
1 9 9 4 
1 1 5 
1 1 5 





5 4 4 














• 2 9 1 
5 96 
6 9 5 
6 6 1 
5 2 0 
13 
1 








2 9 0 
2 67 
023 















1 0 0 
82 8 
168 
6 6 0 
7 6 0 
2 4 3 
9 0 0 
Β 





1 3 6 0 
2 8 0 
372 
2 0 5 
5 6 7 
12 3 0 0 
6 4 321 
8 1 5 7 2 5 
5 2 9 3 7 1 
2 8 6 3 5 4 
2 4 0 7 6 1 
6 9 117 
































6 7 1 . 4 0 FERRO-MANGANESE 
FERROMANGAN 
19 4 6 6 
43 6 6 0 
8 3 9 9 
52 6 3 7 
6 9 0 3 2 
12 6 3 3 
966 
2 0 7 0 
2 6 9 
6 3 9 8 
1 3 9 4 
110 
1 0 9 
4 4 0 
2 5 3 
5 9 8 2 
9 0 
3 0 0 
















3 8 8 







3 0 0 


































2 4 9 

















4 6 6 




















5 4 5 3 
2 3 0 7 
3 1 4 6 
2 860 





5 6 2 
4 0 0 
7 6 2 
a 




9 1 0 








2 1 9 
2 0 1 
92 
68 




1 8 1 0 
642 
a 
, 2 1 5 
EPONGE 
. 




















2 0 4 1 
a 
3 3 6 1 
2 2 2 9 
966 
2 0 3 5 
2 5 3 
4 9 7 4 
3 9 0 
98 
4 9 
2 9 5 
53 






6 2 4 ISRAEL 
1 6 3 2 ARA3 .SE0U 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
3 6 9 1 0 0 0 M O N D E 
2 5 2 1 3 1 0 CEE 
107 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
55 1 0 3 3 CLASSF 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
28 1343 CLASSE 3 
3 7 9 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 B E L G . L J X . 
5 0 0 3 PAYS-BAS 
153 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
5 022 ROY.UNI 
64 0 3 0 SUEDE · 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
2 2 6 0 3 5 SUISSE 
20 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
15 0 5 0 GRECE 
20 0 5 2 TURQUIE 
112 0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
86 393 R .AFR.SUO 
5 1 4 8 4 VENEZUELA 
50B BRESIL 
1 6 1 5 IRAN 
4 1 6 2 4 ISRA5L 
1 3 6 0 
5 3 8 
8 2 3 
4 7 4 
3 3 5 
2 3 2 
. 6
116 
LOOO M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA-CEE 
0 2 3 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 
0 4 0 CLASSE 3 
2 0 0 0 1 FRANCE 
18 002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
2 1 8 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 0 SUEDE 
13 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
6 0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
4 0 6 6 ROUMANIE 
2 0 6 6 BULGARIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
1 0 4 4 0 0 ETATSUNIS 
412 MEXIQUF 
4 506 BRESIL 
5 5 2 6 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
4 6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
4 0 5 1 0 0 0 M O N D E 
2 5 7 1 0 1 0 CEE 
148 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 2 3 1 0 2 0 CLASSE 1 
13 1 0 2 1 AELE 
14 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
I l 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
115 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
115 1 0 1 1 EXT1A-CEE 
115 1 0 2 0 CLASSE 1 
115 1 0 2 1 AELE 
4 2 0 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
4 2 9 0 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
8 6 7 0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
36 0 3 6 S U I S S E 
6 0 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
109 0 5 2 TURQUIE 
80 0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 































4 4 9 
0 5 3 
3 9 6 
2 5 7 
7 5 2 
4 1 8 
2 1 
10 






2 1 2 
2 6 8 
10 
7 1 
3 4 2 
83 
32 











3 4 6 
7 9 4 
5 5 1 
3 4 6 










1 0 5 
22 














9 0 5 
6 9 7 
2 0 8 
9 1 7 










6 5 4 
6 0 7 
2 3 7 
0 6 7 
315 
9 9 3 
122 
2 2 8 
47 
9 2 8 

























2 4 2 
1 135 














3 1 4 4 
2 3 9 0 
7 5 4 
6 9 4 














Β , 4 104 
15 
. , • 
3 8 5 
1*0 
2 * 5 







5 1 0 1 7 0 4 
4 7 6 7 
5 3 8 6 
2 8 9 0 
l ì 2 












4 3 9 9 . 
3 8 9 7 
502 




















































5 4 4 
533 
8 0 1 
732 
6 8 3 

























9 4 9 
2 8 9 
6 6 0 
577 






























6 3 4 
3 4 9 
212 
38 











5 0 0 
4 7 9 
4 9 6 







































2 1 * 
8 0 





























1 1 0 







(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenaberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandet. 
(*) Voir notas par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
357 
Januar­Dezember — 1988 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
412 
4 6 4 
5 0 8 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 






1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
060 
0 6 ? 
066 
0 6 8 
7 0 4 
2 0 6 








4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 




6 1 6 
6 6 4 
708 
7 2 0 
7 3 2 




1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
526 
1 0 0 0 
1010 1011 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 0 1 
1 2 4 
122 7 1 7 
176 
2 3 0 0 
30 
1 5 0 
1 5 5 
158 
1 2 7 
66 
2 0 0 
1 9 9 
2 1 1 
4 4 3 8 
3 5 6 1 5 1 
193 210 
162 9 4 1 
157 8 3 2 
23 6 0 2 
3 9 8 3 
15 
16 




7 0 8 






1 0 1 
1 2 4 
3 3 7 
72 
0 0 0 
30 
• • • . 61 
1 0 0 
« 2 1 1 
5 83 
1 9 7 
2 0 5 
9 0 2 
3 09 





















1 5 0 
a 
a 
1 0 0 












Nederland ° t U ^ n t 
6 7 1 . 5 0 AUTRES FERRO­ALL IAGES 
ANDERE FERROLFGIFRUNGEN 
1 8 0 2 
11 7 6 1 
4 5 1 5 
31 582 
27 1 7 1 
11 7 2 3 
196 
3 5 5 6 
6 7 1 
119 
2 5 2 1 
6 7 8 0 
1 6 1 
3 6 1 7 
6 3 1 
4 6 4 
166 
3 6 8 
137 





2 2 4 
96 
92 
8 7 0 
50 
117 






6 6 0 
51 
550 
7 3 1 
2 4 
1 2 5 
53 
182 




133 6 0 1 
76 8 30 
56 7 7 1 
5 0 8 1 5 




















4 1 6 
0 6 5 
7 8 6 
6 9 9 
5 0 0 
29 
9 2 8 
3 4 8 
18 
5 1 4 
2 8 4 







5 6 9 
76 
1 6 4 
113 
, , . 50 
2 7 9 
0 3 9 
0 9 5 
2 1 
a 
5 6 6 
2 










9 66 1 8 7 
1 1 1 
4 1 3 






5 1 7 
, 5 0 
5 84 












, , a 
a 
, 2 
, , a 
4 
31 
I t ) 
, 69 
. , 18 






















, RSCHIENEN , 
6 7 7 . 3 1 L INGOTS ACIER 
POHBLOECKE 
8? 9 0 1 
1 1 1 5 7 1 
15 0 9 1 
6 4 4 0 1 
15 7 5 4 
14 104 
6 7 7 4 
4 3 9 
194 
181 
3 1 0 359 
7 8 9 169 
7 1 19? 







1 0 6 
7 7 1 












6 7 4 
a 
794 

























2 5 5 9 
25 58 














































6 0 4 
4 9 9 
0 9 1 
408 
675 





0 5 9 
1 0 1 
843 
0 9 1 
16? 
3 4 9 
372 
100 
7 5 7 
6 3 0 
71 










7 7 4 
94 
9? 























































1 1 1 4 




3 7 0 
796 




4 3 9 
. • 
9 7 1 
472 
499 
4 9 9 









3 0 0 




m . a 
a 
2 5 1 
2 5 4 
7 1 0 
5 4 4 
0 7 8 
9 6 4 
355 
. a no 
6 
2 86 
2 9 9 
4 9 0 
132 
7 5 1 
7 4 3 
6 4 0 
75 
25 






0 8 0 
066 
9 6 2 
















1 8 1 
6 2 1 
1 
6 2 0 
4 3 9 
245 
1 8 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
508 
5 28 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
708 
7 2 0 
800 
1000 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
3 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
3 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
068 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 6 4 
322 
333 
3 5 2 
3 7 0 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
443 
4 8 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 08 
7 2 0 
732 
7 3 6 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
3 3 6 
0 3 8 




1 0 1 1 
1 0 7 0 















P H I . I P P I N 
CHINE R.P 
A J S T R A L I E 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















B J L G A R I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T J N I S I E 












C H I L I 









• CAL EDON. 







. A . A O M 
CLASSE 3 






B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A . I E 
ROY.UNI 





























































1 2 6 
7 8 7 
8 9 9 
8 8 7 
8 5 2 
6 0 5 
7 0 8 
4 
3 
3 2 7 
8 3 0 
6 6 3 
0 6 8 




3 1 8 
249 
55 
8 9 7 
7 7 0 
53 














1 8 1 
18 
25 
5 7 0 
7 2 6 
793 
1 5 1 
19 
119 
5 1 9 
19 
59 
4 3 1 
2 1 
1 6 5 
15 
37 




8 4 3 
0 5 1 
7 9 1 
4 3 5 
2 6 2 









8 6 1 
0 7 5 
119 
0 7 2 
005 
9 2 2 




6 5 2 
132 
5 2 0 
4 9 9 


























9 * 3 
2 1 










9 7 8 
145 
4 7 1 
2 50 
3 7 7 
Β 
3 
2 9 7 
, 9 3 2 
4 1 3 




6 2 4 
1 3 0 
7 
1 9 1 















5 5 7 









2 6 0 
0 9 3 
1 6 7 
2 1 4 




2 7 9 
. 5 β 3 
0 9 1 
674 
6 7 4 
























4 * 3 
2 2 2 
2 2 1 
150 




2 4 0 
• 152 
6 8 4 
1 5 4 
• Β 








































7 5 0 
2 3 0 
5 2 0 
0 0 0 
7 0 5 














4 5 0 


















1 7 9 
2 0 1 0 6 2 3 
15 2 5 9 0 
4 8 0 3 3 
4 7 6 5 6 
4 1 9 8 0 
BZT­NDB 
177 
7 3 . 0 2 8 
1 582 
1 6 6 6 
1 175 
1 7 9 
2 1 9 2 9 
1 0 9 4 
45 
7 6 7 
L 1 1 6 
48 
5 0 4 
852 
S 


































1 8 6 16 4 5 9 












V 1 1 107 
<7 9 2 5 0 
> 3 316 
9 2 3 
27 
1 
9 3 4 




. . • · 
7 3 . 0 6 8 









0 9 196 
2 9 147 
9 51 
I 5 1 













. . Β 
« . 7 5 * 
2 5Τ8 
1 0 9 * 
1 * 8 * 
1 3 7 1 
2 1 2 
83 
. . 3 0 
Τ 
6 5 
3 2 8 
T9S 
2 6 
1 3 3 
ιβό * β τ 
16 




1 1 9 5 
9 9 3 
9 6 7 








5 1 3 
• 16 
2 1 
5 5 0 
■ 
5 5 0 
529 
5 1 3 
2 1 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstelluni BZT-C5T siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : d correspondance NDB-CST en tin de 
358 








1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
046 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
206 
3 0 2 
3 3 0 
334 
3 5 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
428 
4 3 2 
436 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 0 
500 
528 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
702 
7 0 8 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 7 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 



















Nederland D t U £ R h ) l a n d 
=!N AU CARBONE 
, INGOTS 
6 7 7 . 3 3 LINGOTS ACIERS 
ROHBLOECKE 
6 7 6 0 
4 4 5 7 
1 141 
5 33 5 







70 7 1 8 
3 7 5 9 





. 4 7 0 




0 3 7 










A . OU. 












6 7 7 . 5 1 BLOOMS . B ILLETTES 
VORBL 
4 6 9 3 4 7 
73 684 
3? 03 6 
5 1 1 098 
?55 816 
91 7 9 6 
4 3 4 
48 5 3 5 
153 653 
1 9 7 1 
7 8 4 7 3 3 
1 565 




5 0 0 
4 3 6 








5 5 1 9 
1? 9 1 7 
3 994 
31 5 4 0 
5 7 1 
9 7 4 4 
8 8 1 9 




55 7 0 9 
51 9 4 9 
5 4 9 7 
7 3 6 6 
3 96 7 
9 OIO 
1 4 0 3 
1 007 
3 9 568 
136 
3 676 
7 7 9 6 5 7 3 
136? 1 8 0 
9 3 6 3 4 4 
6 5 4 345 
796 3 5 7 
277 9 6 2 
62 6 










7 9 0 





6 7 2 . 5 2 BLOOM! 
VORBL 




2 9 2 






7 7 0 
7 5 1 









7 9 0 
28 
5 
3 0 1 
. 0 2 5 
2 9 9 
5 9 0 
149 
. 62 
. 4 1 6 
. 5 96
. . . 1
61 
, 5 00
7 5 0 
a 
3 0 0 
. 4 5 0 
. . . 9 91 
147 
. 9 0 7 
, 5 2 8 
76 




3 6 8 
2 4 0 
134 


























6 4 9 





0 6 5 
, 4 2 4 






5 5 6 








0 0 0 
2 9 9 
. 3 2 0
8 3 8 
4 99 
. 5 0 0 
. 4 6 6 
2 3 9 
. 403 
566 













, B ILLETTES 













6 7 7 . 5 3 BLOOMS , B ILLETTES 
V0R6L 
18 695 
3 1 6 4 
, KNUEPPEL . 
, 5 5 6 3 693 















3 602 11 




3 4 0 
067 
708 
. 0 2 2 
762 














, ETC ACIER ORDINATRF 
USH. A . MASSENSTAHL 
32 576 3 1 0 
23 146 32 
10 
1 7 8 393 
4 552 1 1 6 
23 765 5 9 
80 05 
1 
342 5 0 




, ETC A 
USH. A . 



























j 9 9 1 
7 4 6 9 
5 2 1 
i 3 6 5 







. 3 2 7 
737 
4 0 6 
5 1 1 
342 







1 7 6 
. 51? 




5 5 0 
006 
514 
9 9 4 
941 
5 7 1 
4 7 4 










, 0 0 7 
43? 
136 


















1ER F I N CARB. 








2 4 7 
7 2 9 




, , • 
IERS ALL IE 













7 7 0 
. 4 3 3 
7 0 3 
7 0 3 
. , . • 
3 7 8 
8 6? 
10 
4 7 1 
5 0 0 
39 
510 
6 1 9 
153 
5 7 0 
743 
3 3 1 
49 
10 
3 0 8 



















x p i i r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
0 0 4 
1000 
1013 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 3 7 1 
1040 
0 0 1 
30? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
3 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
046 
0 5 0 
35? 
0 63 
0 6 6 
0 7 0 




3 3 4 
353 
3 9 0 
4 0 0 
404 
41? 
4 1 6 
474 
4 7 8 
43? 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 0 
5 0 0 
578 
6 1 6 
5 7 4 
6 3 ? 
6 6 0 
6 6 4 
676 
6 8 0 
70? 
708 




1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1333 
1 0 3 1 
133? 
1040 
0 0 1 
00? 
0 0 4 
0 3 6 
0 70 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
1000 
1313 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
133? 
1040 










6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















E T H I O P I E 
OJGANOA 








COSTA R I C 
PANAMA 












P H I L I P P I N 
CHINF P . Ρ 
JAPON 
























. Λ . Λ Π Μ 
CLASSE 3 
FRA1CE 




































9 7 3 
9 3 3 
7 3 5 
5 7 0 
6 3 ? 
1 1 4 




7 4 6 
7 5 1 
90 5 
9 9 3 
9 6 7 
? 
6 9 3 
709 
3 8 5 
78 5 
7 8 4 
7 4 9 
43 
3 7 9 
















3 0 1 
0 0 7 
3 3 9 
8 4 7 
3 2 4 
4 3 4 
35 
7 2 6 




6 7 9 
238 
4 0 0 
3 3 0 





6 3 0 
14 
32? 
4 3 5 
346 
ORB 
























7 4 1 
France 
. • . . . . • 









1 3 0 7 








3 9 1 9 






























6 0 4 
a 
• 
17 9 5 8 
9 484 
9 4 7 4 














































3 4 1 




8 8 9 
• 4 3 1 
7 9 3 

















7 7 7 
7 0 0 
9 7 7 
. 6 1 3 
5 4 9 
33 
, 1 1 0 
a 
7 50 
7 5 0 
5 6 0 
5? 








0 3 7 
8 1 4 





6 1 0 
Nederland D í u ^ í l a n d 
RZT­
B Z T ­



















• • • 
7 3 . 1 5 B 
98 
3 3 9 
4 4 1 2 





7 3 . 0 7 
1 7 5 26 
741 2 
7 6 8 


























6 1 7 
114 










4 6 9 
?99 
8 0 9 
. 4 3 7 
8 3 4 
4 0 


























3 3 0 
17 
706 






0 0 5 
77? 




7 3 . 1 5 C 
903 
. , 15 






















4 8 1 
a 
l i t 
5 9 2 






140 4 3 
4 4 5 
56 
12 
2 1 7 7 
1 46 5 
7 1 1 
5 
1 
5 1 9 
, a 



















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
359 
Januar­Dezember — 1966 — Janvler­
SchlOssel 
Code 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
036 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
302 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 




11 7 0 2 
2 1 3 1 6 
5 2 6 
1 5 0 
6 7 0 
* 2 0 2 
3 5 7 9 
3 9 8 
140 
5 
2 7 8 
1 0 0 
2 392 
3 5 0 
6 632 
2 4 ° 
7 4 ' 
77 4 7 5 
57 5 7 1 
19 9 0 3 
9 9 3 3 















2 2 9 
0 0 8 
4 4 8 
94 







1 6 4 
a 
3 75 




6 4 6 
2 4 1 
4 0 5 
2 2 4 
6 6 7 









6 7 2 . 7 1 FBAUCHES ROULE 
WARMBREITBAND 
5 8 7 6 3 1 
2 5 4 6 8 9 
195 3 7 9 
177 4 6 7 
4 8 4 9 9 2 
12 2 5 5 
3 1 9 8 
55 4 5 8 
7 5 4 9 
15 8 8 0 
1 1 3 0 8 
8 7 9 
6 178 
1 2 6 3 0 7 
2 8 2 
29 553 
6 3 5 9 
9 9 6 6 
9 9 
25 2 6 8 
680 0 3 2 
20 7 2 8 
1 0 2 8 
1 1 4 7 
10 0 0 9 
6 5 6 
7 9 0 9 
42 2 6 7 
3 0 0 
2 9 7 5 8 0 4 
1700 1 5 4 
1275 6 4 9 
1 1 9 5 8 4 2 
9 3 693 
7 3 4 3 3 
9 9 
9 986 











, 8 4 3 
4 9 9 
0 3 9 
















7 2 7 
a 
6 2 5 
, a 
a 
3 0 0 
6 4 0 
715 
9 2 5 
8 3 0 
9 7 5 


























6 7 2 . 7 3 EBAUCHES ROUL. 
WARMBREITBAND 
2 7 5 4 7 
1 2 8 7 





55 8 6 8 
55 4 8 5 
3 8 4 
2 8 7 








6 4 0 




0 0 0 
6 5 0 
3 5 0 
2 54 
1 9 6 
97 



























AUX PR TOLES 




5 0 7 






5 9 8 
a 




, , a 
a 
T22 
4 0 7 





1 2 7 












3 2 0 
1 8 9 
1 3 0 

















I C I E R 
6 8 4 
a 
7 3 1 
3 8 9 
a 
a 
9 9 0 




1 0 0 





1 6 3 
9 5 7 






2 1 3 
ORD. 
A. MASSENSTAHL 
5 1 2 
435 
a 
0 1 9 
2 3 0 
4 4 0 
706 
673 




1 7 0 
, , . 
153 
1 0 5 


















1 3 8 2 
6 0 6 






"R TOLES ACIER F I N 





0 7 1 
4 1 1 
2 2 8 
. 4 2 0 




8 8 0 
3 2 3 
8 7 9 
830 
145 
2 0 0 
168 
3 5 9 
9 1 4 
Β 
2 6 6 
6 7 8 
3 2 1 
0 2 8 
522 
274 
6 5 5 
9 0 9 
191 
0 9 7 
129 
968 
0 8 5 
0 2 7 
5 2 4 
9 1 4 
3 5 9 
CAR8 






ACIERS ALL IÉS 
IN ROLL. A . L E G . STAHL 
565 








6 7 3 . 1 1 F I L MACHINE ACIER ORDINAIRE 
WALZDRAHT 
156 4 9 6 
179 4 5 0 
155 873 
6 5 8 7 7 6 
34 8 8 1 
3 6 9 5 9 
3 6 1 
23 522 4 0 6 3 0 
94 0 6 2 
1 2 8 3 
74 162 
50 9 5 7 
875 
2 6 2 0 
11 100 
4 2 4 2 
136 
4 8 










0 2 4 
6 6 7 
6 0 9 
4 9 1 
0 4 8 
100 
5 1 6 
1 8 0 
8 8 7 
5 84 
9 2 5 












6 6 3 
603 
301 
3 3 9 
1 6 3 37 
2 9 0 
3 2 9 
2 4 8 
, 5 69 











1 3 4 
7 6 9 
, 991 
752 
3 7 0 
a 
7 5 0 
664 
0 1 3 
22*8 






























3 3 7 
177 
2 6 1 




0 2 1 
4 2 4 
675 
















2 8 6 
68 
2 1 7 







5 7 2 0 0 3 
6 2 5 0 0 4 
005 
5 0 2 2 
0 2 8 
5 6 5 0 3 0 
8 8 0 3 3 6 
8 8 * 038 
0 * 2 
4 0 6 2 
3 0 2 
4 0 0 
5 0 8 
6 4 7 5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
196 7 2 0 
8 0 0 
6 8 9 1 0 0 0 
4 5 4 1013 
2 3 5 1 0 1 1 
3 5 7 1 0 2 0 
3 5 7 1 0 2 1 
6 4 7 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 3 1 1 0 4 0 
0 8 6 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
9 0 2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
4 1 2 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 2 6 0 4 2 
82 0 4 6 
3 6 5 0 5 0 
0 6 6 
2 0 8 
3 7 0 
3 9 0 
9 3 2 4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
528 
6 1 6 
0 7 5 6 2 4 
6 6 4 
9 1 9 
9 8 7 
9 3 1 
6 3 8 
4 1 2 




0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
020 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
L040 
0 0 4 
4 1 3 0 0 
4 1 0 1 0 
3 0 7 0 0 1 
002 
0 0 4 
3 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
0 6 2 
306 1 0 0 0 
3 0 7 1313 
t 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 3 3 0 
1 0 4 0 
32 0 0 1 
5 2 0 0 0 2 
0 0 3 
5 7 3 0 0 4 
0 0 5 
25 022 
0 2 4 
0 2 6 
029 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
637 3 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 2 
5 6 8 048 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

























B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 












. A L G E R I E 
.MADAGASC 




















M O N D E 
CEE 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 












6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



































2 6 3 
152 
110 



















5 5 9 
3 6 2 




6 7 9 






2 9 4 
52 
9 7 2 
3 1 
32 
0 9 4 
6 0 6 
4 8 8 
0 3 9 






8 0 2 
2 4 6 
1 8 5 
176 
9 5 7 
265 
8 4 2 
6 4 1 
4 6 3 
9 9 1 
79 
5 1 7 
0 0 3 
3 1 
4 1 6 
6 5 7 
0 5 5 
20 
2 2 3 
4 5 3 
7 6 6 
85 
1 0 2 
8 9 9 
63 
7 3 2 
4 1 4 
22 
3 2 6 
6 1 4 
7 1 2 
6 5 4 
0 3 4 
4 0 0 
20 
0 5 6 




6 5 1 
7 9 1 





1 2 1 






9 2 0 
473 
4 3 3 
120 
2 2 6 
202 
32 
1 4 8 
3 3 9 
758 
107 
3 5 9 
4 0 0 
152 
262 
9 9 1 




























8 5 0 








a 1 6 9 
24 
2 5 6 
• 
8 6 1 
1 2 3 
7 3 8 
2 6 9 
1 6 8 





9 2 2 
601 
9 4 3 
8 6 9 


















6 8 1 
3 3 * 
3 4 7 
















6 6 4 
505 




, 9 8 0 
2 6 0 
972 
6 5 9 
5 9 9 
8 
2 6 9 
4 1 5 
896 
a 
9 1 1 
6 3 9 
a 
36 
2 2 7 






















7 1 2 






3 6 1 
2 0 6 
151 
155 




2 8 0 
Β 
27 










3 1 3 
Β 
« • 
7 0 7 
8 7 3 
8 3 * 
5 2 0 
1 3 3 










6 5 3 
Β 
5 1 6 
6 4 3 





1 2 9 
a 


















β ζ τ ­
Β Ζ Τ ­



















3 1 1 
7 0 4 
5 4 1 
6 63 
8 5 8 
8 5 6 


































3 7 1 















2 1 4 
0 9 1 
123 





9 9 5 
7 0 3 




2 6 5 
a 
3 3 0 
4 6 3 
587 
79 
4 9 0 
2 6 6 
16 
2 7 4 
6 5 7 
0 4 7 
a 
2 2 3 
1 6 9 








2 9 0 
0 2 0 
2 7 0 
0 3 0 
5 2 3 
5 8 3 
• 0 4 7 
6 5 7 








4 4 8 












4D6 7 3 . 1 8 A 
«DB 7 3 . 1 0 A 
9 7 7 
9 5 9 
Β 
2 1 9 
1 6 9 
2 1 6 
Β 
67 
4 3 9 
0 5 0 
« 2 92 











2 7 9 
473 




7 0 1 







7 4 0 
5 1 
















* 6 1 
4 
Β 
1 4 2 











2 7 5 
6 7 9 
5 9 6 
4 8 5 





3 1 5 
φ 
a 























3 9 8 
• 
107 
7 0 * 
4 0 3 
0 0 1 
3 6 
4 0 1 






















3 6 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
360 
Jenuer—Dezember — 1968 — Janvier­
Code 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
2 0 0 
2 0 4 
206 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 6 
272 




3 3 0 
3 3 4 
3 * 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 * 
616 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 2 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
•048 
0 6 4 
2 0 4 
206 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
508 
6 6 4 
7 2 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 2 
0 6 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
* 7 5 6 1 
4 4 2 2 
4 4 7 
7 7 2 
9 2 2 0 
12 864 
2 0 9 
4 9 0 
9 0 7 
1 9 8 6 
165 
5 5 2 1 
342 
9 3 3 
2 5 4 1 
1 120 
6 0 3 
530 
3 7 7 
6 9 9 
6 6 5 
6 1 1 8 1 6 
6 3 0 6 3 
159 
8 7 6 6 
6 8 6 
10 122 
3 3 1 3 
1 349 
1 5 4 
9 0 0 
2 9 8 
2 3 6 6 
4 2 1 
2 0 8 6 
123 
2 3 8 
2 6 8 0 
2 6 4 4 
8 0 
1 4 0 4 
1 5 1 
11 0 4 8 
3 * 7 3 2 
2 9 5 5 
130 
1 3 1 
* 8 6 6 
4 9 2 0 
6 6 5 
2 359 
143 
9 3 1 
1 9 8 2 
1 0 1 2 
4 1 5 6 7 
2 6 8 
2 4 4 2 2 8 3 
1 1 8 7 4 7 5 
1 2 5 4 8 0 7 
1 0 6 8 6 3 9 
3 0 0 2 6 5 
144 0 9 7 
5 8 6 0 
13 6 2 6 


















1 0 2 1 
4 5 0 
5 7 1 
4 8 2 




8 0 4 
, a 
7 2 5 
1 2 0 
2 7 2 
6 0 
4 0 0 
6 5 7 
3 6 9 




4 7 4 
5 2 0 
6 0 0 
3 3 6 
5 5 0 
2 6 9 
4 5 4 
a 
2 7 8 
7 0 4 
5 5 1 
9 4 0 
1 5 4 
2 9 8 
3 6 6 
4 2 1 
7 8 7 
, 2 3 2 
2 0 4 
a 
a 
4 0 4 
76 
3 08 
8 0 7 
1 2 9 
1 3 0 
131 




1 3 1 
19 





0 1 0 
2 7 4 
2 0 2 
0 5 1 
2 5 0 
9 4 3 
9 9 6 







6 2 0 
4 8 5 
135 





4 3 0 





, 3 0 
18 
3 0 4 
130 
913 






5 3 8 
, 4 0 3 
3 9 8 
Β 




















2 4 9 
12 




3 5 4 
121 
2 3 3 






























2 6 ' 
2 9 
6 7 3 . 1 2 F I L MACHINE ACIER F I N CARBI 
WALZDRAHT 
1 1 581 
3 1 4 1 2 
39 7 3 3 
5 6 9 4 
2 4 2 7 
1 113 
1 8 5 
5 7 6 4 
2 3 6 5 
6 1 1 1 
1 6 7 
3 2 4 7 
1 1 2 9 
6 7 2 
129 
7 2 4 
105 
1 7 5 4 
2 0 0 
134 5il 
1 1 5 3 3 6 
88 4 2 9 
26 9 0 7 
2 * 3 6 6 
17 0 1 9 
1 7 5 8 











0 6 4 
6 9 7 








1 2 8 
a 
, 1 2 9






4 4 4 
4 5 0 
9 9 4 
1 3 0 
a 
8 6 4 






6 7 3 . 1 3 F I L MACHINE EN 
WALZDRAHT 
1 9 7 6 9 
3 3 9 7 
3 8 1 6 
2 2 4 1 3 
4 5 9 1 
4 4 3 
2 0 3 
4 7 7 
145 
66 
2 6 6 4 
1 0 4 2 
672 
7 7 0 
2 0 6 
76 















1 1 8 
« β 
311. STAHL 











































ACIERS ALL I 
AUS L E G . 
4 

































) 6 9 3 
i 1 9 1 
> 5 0 1 












































7 8 1 




0 2 0 
762 
4 0 9 
a 
9 0 0 
Β 
, Β 
2 9 9 
123 
a 





2 5 0 
7 2 0 
7 2 6 
a 
a 
0 7 2 




9 1 2 
1 9 6 
6 9 7 
7 7 4 
57 
4 4 2 
5 7 3 
869 
963 
4 5 8 
133 
7 6 3 
6 7 7 
774 
725 
2 6 9 
a 













6 6 3 
. 1 3 4 
a 
36 
5 2 9 








8 0 4 
81B 
a 







0 3 4 
6 1 9 

























0 5 2 
1 4 9 
9 0 
5 0 0 
5 5 3 
10Ô 
50 23 
5 3 7 
6 2 4 
2 5 3 
1 2 5 
1 2 8 
8 9 4 
6 6 2 
2 3 0 
3 




6 7 0 





2 8 4 
9 8 0 







5 8 9 






6 0 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
248 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 * 2 
3 4 6 
3 6 5 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 5 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 5 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 6 
6 6 4 
7 2 0 
1OO0 
1313 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
3 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
GRECE 
T J R Q J I E 
A L L . M . E S T 
A F R . N . E S P 
MAR3C 
. A L G E R I E 
T J N I S I E 
L IBYE 
. S FN E GAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
















COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
JAMAÏQUE 






















CHINE R . P 
AUSTRALIE 










B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















CHINE R . P 









B E L G . L J X . 
PAVS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





















2 1 8 
1 1 1 

















8 8 * 
* 4 9 
72 
58 





1 6 9 
22 
5 4 1 
31 
7 0 
2 0 6 






5 0 * 
3 9 6 
34 
6 9 5 
56 
7 9 0 







2 2 4 
1 * 
19 
2 3 4 




0 8 2 
7 6 2 
2 5 8 
10 
10 
3 8 6 
5 0 2 
54 







3 2 4 
167 
157 
5 8 2 
4 7 1 
298 
♦ 9 9 
2 1 2 
2 7 6 
501 
9 3 7 
0 8 0 
6 1 5 
2 3 7 
118 
2 0 
6 1 0 
2 * 8 
7 7 4 
19 
5 2 4 










4 9 5 
1 3 3 
362 
9 3 3 
9 0 7 
3 3 4 
183 
9 5 
5 8 5 
3 5 5 
6 0 9 
398 
3 6 0 
3 6 8 
56 
2 6 0 
38 
35 
5 0 2 






















2 6 0 
. a 
54 
















2 5 4 
4 8 0 
Β 
4 0 4 
a 


























6 7 8 
6 7 0 
0 0 8 
9 9 5 
4 9 6 
6 1 9 
3 4 9 
101 
3 9 * 
1 9 * 
* 2 8 
1 6 9 
4 1 2 
32 
1 8 3 
4 2 6 
7 9 3 
6 3 3 
4 1 4 
2 1 9 




7 0 6 
2 9 9 
23 























































e Φ 21 
57 1 1 6 
4 3 7 3 3 
13 3 6 5 
12 6 1 7 
3 4 * 7 




1 * * 
6 1 
2 0 * 
2 0 4 
6 5 
, 2 052




















1 7 8 
76 2 2 
2 





2 9 3 6 * 
3 2 * 19 
9 6 9 " * * 
6 6 * 37 
302 6 













5 1 3 
4 
Β 








2 * 1 
34 
















7 8 4 
2 3 9 
, 173 
4 3 9 
Β 
, , 85 
19 
48 




2 9 4 
745 
135 
7 4 3 
6 2 
3 0 7 
805 
7 3 . 1 5 G 
5 2 7 
2 3 8 1 
4 1 6 
4 1 6 
2 3 7 
2 0 
6 1 0 
2 4 8 






3 9 9 2 
5 9 9 2 
6 0 0 
6 5 9 




7 9 3 
4 8 3 
3Ó 
118 
, , 12 
112 
, , , 15 
1 7 0 
35 
6 
7 7 6 
3 0 6 
4 7 0 




7 3 . 1 5 H 
4 0 2 3 





8 0 9 




























Ι 6 5 9 
3 5 8 
1 5 0 1 
5 6 1 
9 1 
9 3 7 




2 1 7 3 
, Β 
Β 
, , 2 4 2 
Β 






2 6 9 0 
2 2 3 1 
* 5 9 
4 3 3 




Ι 1 2 3 





2 0 1 
(·) Sieht im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende ( 
f ) Voir notes par produits en Annexe 
t NDB : cf correspondante NIMMST en Rn de volume. 
361 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier­*Dócambre 
Schlüssel 
Code 
0 6 2 
0 4 4 
0 6 6 
208 
220 
3 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 7 4 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 






0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
700 
7 0 4 




7 7 4 
228 
2 3 2 
2 3 6 




2 5 6 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
280 
2 8 4 
268 
302 
3 0 6 








3 4 2 





3 7 0 
372 
376 
3 7 8 
386 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 0 
4 7 4 
47 8 
43? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
45? 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 





1 0 3 ? 
1 1 6 1 
73 
99 




? 5 4 
8 0 » 
34 
4 9 3 
45 
1 3 7 8 
o 
116 
85 0 9 1 
53 9 8 7 
31 105 
74 5 6 5 
5 3 6 6 
























1 1 6 
6 2 7 
4 4 0 
188 
8 1 9 
8 2 6 






6 0 ? 6 4 1 
82 4 2 4 
5 2 3 126 
9 4 4 4 0 4 
49 2 9 4 
123 8 3 4 
3 139 
4 8 8 9 
36 5 8 8 
37 ? o 7 
5 6 2 3 
6 9 6 1 8 
o8 3 5 5 
4 5 3 7 
5 7 1 9 
3 7 6 7 
131 
3 3 0 0 
11 0 4 ? 
52 4 5 9 
5 4 3 8 
160 
3 6 3 
2 3 3 4 
6 6 7 
7 4 7 1 
7 6 6 
8 535 
146 
14 3 3 9 
77 4 0 1 
12 0 6 0 
1 6 6 0 
35 271 
1 32? 
4 4 0 4 
9 4 7 
2 2 5 
1 301 
1 7 4 7 
8 8 0 
3 6 7 0 
28? 
1 139 
1 4 7 0 
1 7 0 2 
16 0 2 4 
2 7 5 4 
2 9 0 7 
1 755 
13 9 5 3 
8 0 5 0 
1 0 7 5 
2 2 9 4 
2 4 4 9 
14 2 4 6 
6 7 0 
1 2 7 9 
7 6 2 6 
1 B36 
525 
3 7 1 
6 592 
3 54 
3 4 3 7 
3 2 4 6 
l 9 1 1 
12 6 7 0 
9 1 6 7 
6 2 7 
552 
1 1 4 
1 702 
879 5 8 7 
67 0 5 9 
142 
1 365 
? 5 8 6 
2 8 6 6 
3 4 6 4 
9 0 7 
1 7 8 5 




19 7 0 6 
5 5 6 0 
8 188 
14 2 0 1 
4 1 8 9 









































0 3 5 
7 7 3 
695 
3 8 8 
6 9 0 
5 0 0 
9 04 
4 1 7 
2 2 0 
5 90 
53 
3 1 8 
92 
a 








2 0 7 
a 
1 1 0 
29 
0 5 0 
3 0 9 
7 1 5 
1 3 7 
806 
33 
3 6 7 
4 4 8 
37 
6 63 
1 6 3 
4 0 3 
8 2 7 
, 5 1 0 
7 3 0 
2 2 5 
8 8 3 
4 4 6 
542 
8 3 4 
0 2 4 
0 0 9 
8 6 6 
2 1 6 
760 
2 7 3 
15 
65 
3 4 1 
2 1 0 
1 0 9 
57 
6 3 1 
24 
3 65 




6 2 7 
, 6 6 4 
3 3 0 






1 7 0 
82 7 
1 5 0 
4 9 
161 
9 3 7 
4 1 0 
5 01 
8 3 0 
9 8 5 
9 8 0 















1 5 6 0 7 






























































5 0 ' 
1 0 
l ? 
7 5 ' 
7 
13 
9 5 ' 
7 6 
7 7' 
4 4 ' 
, 1 6 ' 
. 6 4 2 6 
2 422 
i 73 3 1 4 
> 24 
) 66 731 
45 
3 56 
2 4 7 
9 6 3 4 
53 










1 5 9 83 
33 
3 ' 




6 6 ' 
4 0 ' 
6 7 ' 
7 6« 
4 Î 
3 0 ' 





3 7 ' 
733 
0 ? ; 
6 7 ' 
16< 
8 6 ! 
3 6 ! 
982 
7 0 ' 
96f 
?o: 
6 2 ' 
63« 
1 4 ' 
1 5 ' 
7 7 ' 
3 2 Í 
1?« 
17 ( 
2 4 ' 
8 3 ' 
58« 
3 6 ' 
875 
6 2 ' 
IC 




3 3 : 
0 5 ( 
0 9 ; 
062 
4 6 f 
604 
87C 
9 5 Í 
5 7 Í 








7 8 9 
> 255 





























































13 9 7 7 
1? 757 
3 657 
1 3 3 9 
a 
a 
3 9 0 
3 3 0 0 9 0 
34 9 7 8 
1 3 9 9 4 8 
a 
77 7 2 6 
526 
151 
1 3 4 4 
17 . 280 
5 955 
4 7 7 1 
4 4 5 85 
5 0 7?8 





O ^ O 
12 9 8 0 
1 4 6 7 
a 
a 
2 0 8 9 
5 1 3 
442 
4 3 0 
753 
48 
1 9 2 4 
3 139 
2 9 9 1 
994 
1 045 
















8 3 4 0 
1 062 
, 2 1 9 
85 










1 0 7 0 
6 7 7 
, a 
1 
3 7 1 








































3 3 2 
1 6 1 
a 
2 
4 0 7 
a 
a 
, 6 7 2 
23 
a 
8 0 0 
a 
■ 
2 0 3 
5 9 2 
5 2 1 
3 7 0 
4 5 2 
705 
, a 
7 4 6 
9 6 1 
109 
48 






5 7 3 
, a 
9 2 2 
3 4 7 
10 
0 6 3 
a 
5 6 6 
7 9 6 
5 2 7 
185 
a 
3 6 3 
56 
9 
5 8 3 
4 
6 7 2 
34 
4 5 7 
122 
8 5 3 
11 
4 9 2 




























. , a 





















0 6 2 
3 6 4 
065 
7 0 9 
7 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
5 0 9 
528 
6 7 4 




8 0 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0?? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
3 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 6 5 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
212 
2 1 6 
2 7 0 
7 7 4 
778 
73? 
7 3 6 
?40 
7 4 4 
749 
75? 
7 5 6 
?54 
7 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 








3 2 8 
330 
3 3 4 
338 
34? 
3 4 6 






3 7 6 
379 
385 
3 ° 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
423 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
456 
4 5 8 
4 6 2 

























CLASSE 2 .FAMA 
. A . A O « 
CLASSE 3 
FRANCE. 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
























A F R . N . F S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T J N I S I E 











S I P Í R A L F O 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 







E T H I O P I E 






















COSTA R I C 
PANAMA 
CJ3A 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INOFS OCC 




































2 5 4 















0 2 4 
5 0 8 
5 1 7 
9 0 0 
536 
5 7 0 
4 
15 
0 4 5 
5 0 9 
3 3 4 
656 
6 0 0 
169 
0 1 9 
283 
440 
4 7 2 
650 
6 39 
3 3 6 
4 0 7 
7 4 5 
7 2 6 
4 9 8 
10 
2 7 7 
314 
8 3 1 
5 5 0 
22 
39 
2 8 8 
1 1 4 





5 7 3 
3 9 7 
186 
0 2 3 
152 











5 2 6 
220 
2 6 8 
157 
132 























9 5 5 
16 
2 3 0 
2 4 4 
2 2 6 






7 6 9 
5 7 9 
543 
7 9 6 
0 0 4 
3 7 7 











11 9 5 2 
6 4 6 0 
5 4 9 2 
5 3 6 0 





. 4 792 
4 535 
12 183 
2 2 1 8 
2 8 3 7 
30 
54 
9 0 9 
5 7 1 
4 3 
1 2 6 5 














6 0 6 
1 6 6 1 
647 
30 












7 9 1 
35 
2 3 7 
81 
7 9 
4 2 8 
86 
131 













9 9 7 









































9 3 3 
32 
29 
1 1 0 2 9 
1 0 2 0 
0 3 2 9 
0 3 2 9 
98 9 








, , a 
2 1 
30 
4 9 4 
a 







4 4 3 
569 
8 7 5 
4 9 2 
7 6 1 
317 
, 66 
BZT­NOB 7 3 . 1 0 B 
♦ 2 0 712 
322 
0 8 4 
8 3 8 7 362 
48 2 
502 5 6 3 3 
2 3 0 5 
2 5 5 7 
8 2 5 31 
0 6 * l 0 2 1 
3 6 9 
6 0 
2 8 ! 







2 * 2 







































































































9 7 1 
2 0 4 
2 0 8 
9 0 1 
44 
16 
1 2 4 
7 0 7 
7 3 1 
551 
2 4 9 
1 4 9 
6 7 2 













3 4 8 
322 
74 
















































2 5 * 
2 9 2 
Β 
a 
8 1 7 
, , 139 
10 
, 1 8 9 
. 
3 2 7 7 
1 1 6 9 
2 109 
1 0 0 7 
1 2 9 
1 5 1 
, 9 * 9 
3 4 0 6 
16 
2 9 
2 1 2 1 7 
3 
. a 
2 5 3 
Β 
3 0 6 
5 2 
1 
3 2 3 
6 8 
1 1 3 * 





6 7 8 
* 9 9 6 
9 








a , . 4 2 




























, . , a 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Ctaseement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
362 
Januar­Dezember — 1968 — 
Code 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4.94 
4 8 8 
4 9 2 







5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
652 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
696 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
728 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
812 
816 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
280 
288 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
516 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 





9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






4 9 6 
14 4 1 7 
2 391 
3 0 5 7 
2 9 2 5 
28 0 8 4 
2 0 2 8 
1 32 5 
1 218 
4 4 3 8 
566 
341 
3 6 0 8 
22 9 9 0 
9 2 9 0 
4 0 1 1 
20 0 7 2 
23 5 4 8 
7 1 1 
27 1 0 7 
2 4 7 6 
30 3 9 1 
5 342 
3 0 0 
3 800 
2 3 2 5 
4 6 4 
1 5 3 2 
1 3 6 5 
7 0 6 4 
3 6 3 8 
1 365 
2 7 4 3 
1 5 0 6 
10 1 8 6 
4 1 6 6 
832 
7 7 4 2 
95 2 1 1 
176 
1 560 
9 4 7 
l 152 
5 2 5 
5 342 
4 0 4 2 
2 2 1 
4 3 1 4 1 5 9 
2 2 0 1 688 
2 1 1 2 2 7 1 
1416 3 4 4 
375 9 4 7 
5 8 0 2 0 5 
77 5 0 6 
54 0 9 4 



















2 3 0 








3 3 5 
47 
6 1 2 
4 8 0 
7 3 7 
7 2 4 
7 1 8 
3 1 0 
79 
2 0 3 
0 0 5 
77 
34 
1 3 1 
0 8 7 
0 5 8 
3 83 
7 4 7 
1 9 3 
6 8 
5 0 3 
2 0 3 
8 7 4 
5 4 9 
a 
7 6 9 
193 
, 2 5 8 




8 8 4 
3 4 4 
9 8 3 
171 
19 
2 7 7 
7 2 0 
1 2 6 
1 2 0 
1 1 8 
1 6 6 
29 
1 1 0 




























5 6 9 1 9 3 5 
4 1 3 1 1 0 4 
1 5 6 
4 7 7 
2 59 
5 6 9 
136 
6 07 












2 4 7 
3 88 
8 8 5 






2 3 8 
68 
. 1 7 4 
5 0 9 
0 2 0 
6 1 6 
349 
4 4 8 





9 7 1 
6 0 8 
4 6 4 
2 74 
1 9 4 
1 0 8 
9 1 5 
9 8 4 
0 7 6 
92 
0 6 2 
4 4 7 
6 1 5 
1 7 8 
6 0 0 
6 0 
2 7 6 
59B 
984 
3 3 7 











3 1 4 






4 2 6 












4 7 7 









3 1 9 
a 











185 3 1 4 
62 186 
103 1 2 8 
98 3 3 0 
81 0 8 4 



















1 1 0 9 
5 3 2 
5 76 
3 98 
1 2 6 





STABSTAHL AUS QU. STAHL 
5 9 6 5 
85 7 
1 2 8 7 
8 4 4 1 
388 




3 6 5 7 
5 8 8 
181 
83 
5 9 0 
750 





2 8 6 4 






















2 6 8 
137 
10 0 2 2 




45 4 4 5 
16 9 3 6 
28 5 0 9 
9 0 1 4 
5 0 2 8 
5 116 
2 5 2 
4 8 0 









2 1 9 

































2 7 9 





6 9 9 
179 
5 7 0 
753 
36? 
5 1 7 
171 

















2 9 9 




























4 5 0 
537 
2 4 4 
2 3 6 

















7 3 7 
67 
3 8 0 




1 6 8 




2 2 9 
2 






4 1 4 
8 9 7 
5 76 
3 6 7 
7 08 
4 0 0 
150 
272 
6 3 3 




1 3 1 
128 








































9 2 1 
515 
436 
5 6 3 












































9 7 8 
5 3 9 
5 7 1 
4 0 9 
545 
9 9 1 
6 
964 
5 2 0 




















7 7 1 
7 8 8 
7 7 0 
0 1 8 
45? 
856 
4 9 9 
9 3 1 
88? 
837 
6 3 4 
53 
5 















7 0 7 
3 
8 1 1 
2 7 5 
, , 54 
a 





















4 3 8 
0 3 1 
5 0 7 
6 6 0 
9 0 5 
8 4 5 
4 1 
, 9 2 9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 7 4 .ARJBA 
479 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 6 4 VENFZUFLA 
469 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PERDJ 
50B BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 4 B O L I V I E 
520 PARAGJAY 
5 2 4 URJSJAY 
529 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRF 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
615 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
629 JORDANIE 
5 3 2 ARAR.SEOII 
6 3 6 KOXEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
552 YEMFN 
555 ARAB.SJD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDF 
6 6 6 CEYLAN 
6 7 6 6 I R M A N I E 
5 6 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONFSIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
723 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 4 0 HONG KONG 
803 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZFLANOE 
9 1 2 OCFAN.BR. 
8 1 6 . C A L F D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
1003 M O N D E 
1 0 1 0 CFF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1323 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 7 
1 0 3 1 .EAMA 
103? .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
00? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 3 0 SJEOF 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 5 S J I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNF 
0 4 8 Y0U50SLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQJIE 
3 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHFCnSL 
0 6 4 HONGRIF 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 e j L G A M E 
0 7 0 AL6ANIE 
2 0 4 MAROC 
208 . A L G F R I E 
7 7 0 FGYPTE 
2 4 6 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 6 6 N I G F R I A 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUF 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 6 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
515 B O L I V I E 
5 2 6 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
60S SYRIE 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 6 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
5 6 4 INOE 
6 5 6 CEYLAN 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 9 COREE SUD 
9 0 0 AUSTRALIE 
9 1 9 .CALEOON. 
0 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1013 CFE 
1 3 1 1 EXTRA­CEE 
1320 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 











4 1 9 



















4 7 3 
189 
2 6 0 
3 0 6 
5 8 4 
230 





7 5 9 
8 3 4 
8 3 8 
3 6 5 
7 9 1 
2 3 9 
60 
3 7 5 
243 
5 6 4 
4 6 1 
30 




7 3 4 
0 4 0 




9 6 1 
355 
71 
6 4 0 






5 0 1 
3 8 3 
58 
189 
4 6 9 




4 6 6 
4 5 2 
350 
9 4 4 
1 6 6 
















































6 3 4 
8 2 8 
8 0 3 
6 7 3 
9 3 5 
144 
65 

















l 2 3 8 
3 31 
32 
4 5 6 
103 
5 



























4 ? 161 
73 7 6 8 
9 4 2 9 
18 2 3 9 
3 7 8 5 
3 9 0 1 


































6 4 4 
66 












7 4 5 
1 1 0 
73 
17 











9 4 9 
5 3 9 
39 
3 5 8 
147 
1 349 
3 7 0 
?3 
7 3 6 
133 
33 1 0 0 
7 1 
10 





2 1 1 
50 
2 6 3 









181 4 6 2 
1 0 8 3 9 0 
73 0 7 2 
5 4 3 0 7 
4 4 9 2 
18 369 
2 606 














9 3 9 8 
9 0 3 7 
6 5 3 7 
6 904 
4 9 3 
18 
























































2 6 4 
309 
879 
9 0 9 
6 ° 4 
7 7 8 
4 5 1 
786 




























































0 5 3 
193 
860 


















6 4 5 
7 0 
3 5 1 
2 3 6 
3 7 1 
3 3 1 
1 
2 5 4 
67 









, 1 8 7 
3 
a 






36 8 0 9 
74 6 6 8 
1? 141 
? 8 5 9 
626 
5 6 9 3 
127 
101 
3 5 2 7 
2 7 6 
10 
4 




























6 9 6 
a 
27 
3 3 7 5 
1 62? 
2 3 5 ? 
6 4 4 
4 7 1 
t 7 1 
14 
l 5 0 9 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : d correspondance NDB­CST ι 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 2 2 4 
248 
2 7 2 
2 8 6 
322 
330 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
708 
7 2 0 
7 2 8 
7 32 
736 
7 4 0 
600 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
MENGEN 
EWG­CEE France Bd| 
TONNE 
.­Lux. 
6 7 3 . 2 3 * B A R R E S EN ACIERS ALL 
STABSTAHL AUS LE G. S 
1 0 1 2 8 2 
28 339 
19 3 5 7 
3 1 3 2 4 
3 1 5 1 7 
1 107 
2 6 6 
6 6 9 
l 226 
6 1 9 
4 301 
26 4 3 3 
2 6 5 1 
4 7 3 5 2 5 2 1 
5 0 9 
1 6 3 5 
4 0 2 5 
3 
2 433 
1 2 1 
1 4 6 5 
5 7 7 9 
l 6 6 8 
4 4 2 
9 9 6 
l 32? 
7 9 







6 P 3 
8 7 0 7 
3 0 5 
94 









2 8 8 9 
2 4 8 4 
1 5 1 
5 9 4 5 
57 
83 
4 3 1 
1 2 0 3 
1 6 2 5 
1 0 0 6 
5 5 4 5 
78 
3 9 
1 4 4 
9 6 
1 8 5 
2 0 2 9 5 
22 
2 7 9 
102 
4 6 
1 9 1 
66 
3 3 4 3 8 4 
2 1 1 6 1 9 
172 5 6 5 
6 0 868 
4 1 120 
2 9 4 6 9 
3 1 0 
1 6 3 6 
32 22 5 
6 















0 7 4 
4 26 
6 62 
4 0 0 





2 7 9 
7 5 0 
2 
8 5 8 
0 1 7 
3 7 
26 
2 7 9 
, 3 3 7 
21Ô 
3 4 5 
29 
1 0 3 
2 9 1 
3 08 
75 





1 7 7 









5 1 7 
6 0 4 
31 














3 9 1 
5 62 
8 0 9 
5 0 8 
6 5 6 
6 5 0 
193 
5 8 0 


























7 9 7 
3 1 3 
4 8 * 
199 
106 




I E S 
TAHL 
8 
3 8 8 























32 6 3 2 
21 553 
17 7 9 9 
12 0 7 5 
642 
2 5 7 
6 3 0 
7 8 0 
5 4 9 
4 0 2 0 
15 1 4 7 
1 9 3 5 
3 834 
1 5 3 9 
3 6 1 
1 5 9 9 


















6 1 5 









2 2 5 4 
1 8 7 9 
120 
1 8 4 0 
51 
43 
4 2 4 
1 198 
457 














2 0 6 4 2 1 
134 0 6 0 
7 2 3 6 1 
3 9 915 
26 9 8 7 
17 7 1 7 
33 
11 
14 7 2 9 
6 7 3 . 4 1 PROFILES LOURDS / PALPLANCHES AC. ORD. 
SCHWER. PROFIL 
3 1 6 633 
4 1 551 
3 4 7 4 5 5 
4 3 5 4 0 4 
146 7 6 6 
3 2 1 2 
7 1 7 
5 2 4 3 
39 8 4 4 
66 2 1 3 
13 0 2 2 53 0 8 5 
1 * 6 7 4 4 
18 0 52 
12 6 5 4 
11 7 6 1 
2 * 1 
6 5 1 9 
15 2 1 1 
I 1 4 9 
I 4 9 0 
6 1 1 1 
2 7 9 109 
1 9 6 6 
9 2 4 
1 5 0 
3 9 9 2 
11 72 5 
19 4 1 4 
1 9 5 9 
Τ 2 3 0 
395 


















2 5 8 
3 1 5 
2 8 4 
6 1 4 
2 7 
45 
4 0 6 
9 3 5 
3 5 7 
2 7 0 
5 6 1 
805 
6 5 3 
0 2 3 
175 
4 6 
8 1 7 ι 
9 0 4 
19 
a 
3 9 0 
9 7 5 





1 5 0 
































t SPUNDW f AUS MASSENSTAHl 
201 
014 
7 6 0 
5 9 0 
6 7 7 





5 0 3 0 3 9 

















1 7 6 7 
3 4 7 3 
3 555 
3 0 
2 6 2 
9 
1 3 1 
3 2 0 3 
5 2 
1 8 3 







1 7 3 
27 
i 
1 4 0 3 8 8 
15 8 1 7 
1 5 0 726 
7 2 5 3 2 
2 2 4 1 
142 
1 3 7 4 
22 8 6 0 
22 6 1 9 
11 6 07 
28 882 
5 9 5 7 0 
16 256 
2 9 8 3 
8 4 5 9 
5 326 
5 5 2 0 
998 
3 2 0 7 
15 
6 0 
1 0 1 4 
2 1 6 
150 
1 6 4 4 
1 5 2 9 
5 814 








0 1 8 
3 2 4 
β 






5 3 4 







3 9 6 
9 
0 9 6 
645 
6 1 9 









6 7 0 
Β 







1 1 4 
Β 
4 6 4 
2 
, 7 














0 5 6 
278 
7 7 8 
194 
3 3 1 
5 4 2 
Β 
3 
0 3 8 
2 7 7 
3 
4 0 0 
805 
, 5 
2 6 6 
4 0 5 
46 
4 3 1 
105 





7 0 6 
, , Β 
9 5 1 
5 5 1 






0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
3 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
3 3 5 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
220 
2 2 4 
2 4 6 
2 7 2 
2 3 8 
322 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 6 8 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 5 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 1 8 
1 0 0 0 
1313 
i o n 1323 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 9 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 0 
042 
0 4 6 046 
0 5 0 
052 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
069 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 3 9 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 2 4 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















. A L G E R I E 




• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RO 
ANGOLA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
. S T P . M I O 
MEXIQUE 
GUATEMALA 








































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.EED 
I T A L I E 













T J R Q J I E 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T J N I S I E 







































6 7 6 
6 2 7 
8 4 6 
2 7 9 
β 4 2 
9 9 7 
7 2 
192 
4 2 5 
2 7 7 
162 
4 3 4 
6 5 8 
2 2 9 
9 8 6 
2 1 9 
3 9 7 




5 0 4 
8 2 6 
3 8 5 
62 
2 2 7 
3 8 3 
4 1 







4 7 5 









5 2 0 
11 
22 
0 1 5 
655 
4 6 




3 7 7 
5 8 0 
3 5 7 






8 3 9 
26 





3 8 7 
2 7 2 
114 
7 3 7 
316 
9 0 2 
128 
47.3 
4 7 1 
4 9 1 
177 
2 7 6 
4 7 2 
6 5 6 
3 0 4 
8 1 
4 7 1 
5 9 9 
0 7 5 
2 4 9 
7 7 3 
3 1 1 
152 
179 
2 8 4 
70 9 3 0 
3 4 7 
134 
167 








0 0 3 
170 























, 2 9 3 
0 4 5 
7 6 1 







9 7 2 
1 
2 9 2 
5 5 8 
13 
19 




2 1 1 

























2 4 5 
1 5 1 
10 



















0 5 0 




5 3 7 
7 0 
4 3 6 
4 8 9 
Β 
123 
3 8 5 
5 4 8 
4 6 3 
5 
* 100 
6 5 3 
7 2 3 
?9 0 * 8 
136 
■ 
3 2 5 
2 2 8 












6 6 9 
4 
3 5 6 
β 
56 
1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.­Lux. Nederiand Deutschland 
(BR) 
BZT­NDB 7 3 . 1 5 J 
2 9 3 0 
β 
* 5 


















* 0 7 * 























2 9 1 
























8 8 9 
105 
7 4 9 
. 4 5 0 
6 1 6 
58 
175 
2 8 8 
2 4 3 
0 6 6 
6 9 2 
6 7 8 
9 1 3 
382 
173 
3 7 4 
7 9 9 
15 
2 4 1 
55 
74 
6 2 6 
4 
2 
1 2 1 
β 
1 
2 1 2 
12 
. . 28 
6 
19 
3 9 4 





. . 20 
2 4 1 
. θ 
6 9 1 
5 0 4 
36 




3 7 6 
146 
167 
















5 4 7 




6 0 0 
6ZT-NDB 7 3 . I I A 
17 2 9 4 
• 15 765 
3 1 0 1 9 




5 1 6 
2 2 2 8 
8 1 
1 0 4 4 
3 4 4 0 
135 


















1 7 0 
3 83 
β 






























6 7 0 
873 
. 104 
2 0 3 
18 
160 
0 5 4 
117 
116 
6 6 2 
6 9 3 
974 
3 1 4 
9 2 2 
7 9 3 
4 6 9 
117 
. 2 6 0 
2 
22 












8 5 3 
1 0 ? 
1 7 * 6 






7 6 8 
1 6 1 
1 0 
** 3 3 
* 6 
. 3 7 2 
1 0 
2 1 9 
* 1 * 








. . * * 2 
. . 38 









1 1 8 
8 
5 2 
• • Β 







7 3 8 6 
2 7 0 7 
* 6 7 9 
1 5 * 3 
1 0 0 5 
7 5 2 
β 
2 3 8 0 
8 9 3 
1 
2 5 3 


















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST riebe am Ende dieses standet. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
t NDB : cf correspondance NDB-CST ι 
364 




2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 6 8 
3 0 2 
306 
3 1 * 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
362 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 * 8 
* 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
* 8 * 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 7 6 
6 8 0 





7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
818 
6 2 2 
9 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 






2 2 3 
3 2 1 
3 9 3 
l 9 4 2 
1 8 1 
4 3 5 5 
3 8 9 
4 6 3 2 
3 0 0 
3 3 6 
192 
2 6 5 6 
2 109 
2 7 8 
1 135 
7 7 1 
2 6 7 6 
2 7 9 0 
2 4 5 
131 
4 6 1 
116 
1 4 8 4 
135 
9 3 9 
2 866 
5 1 7 
4 875 
7 2 5 
4 4 8 4 3 1 
68 7 3 4 
299 
5 4 6 6 
2 4 7 
1 2 6 
6 0 0 
3 4 3 
3 9 2 3 
169 
6 7 4 
5 6 9 
1 0 7 2 
115 
1 4 4 
4 8 8 
2 6 4 3 
11 326 
4 4 7 
190 
1 560 
2 6 7 0 
6 3 5 
3 8 8 4 
10 238 
8 8 9 
1 8 1 4 
1 862 
1 530 
65 0 5 5 
2 1 3 
7 7 5 7 
2 166 
8 6 9 
2 5 2 
1 3 6 1 
11 0 4 0 
2 2 3 
3 9 9 
121 
2 5 5 2 
9 9 3 
4 9 0 4 
l 7 3 6 
1 6 4 3 
2 3 1 5 
2 0 3 
2 6 6 5 
11Θ 
5 5 0 
3 6 4 
181 
2 7 7 
1 503 
1 0 6 2 
4 1 
2 4 8 4 4 6 8 
1 2 8 7 8 0 7 
1 1 9 6 6 6 1 
9 1 4 1 3 3 
3 4 1 802 
2 6 9 2 2 7 
18 4 3 3 
25 2 7 2 




















5 0 8 
2 0 4 
304 








1 8 7 
2 8 1 
2 5 8 
142 
1 » 0 
116 
3 4 
5 2 1 
2 4 4 
9 0 
2 6 2 
2 4 9 
2 3 5 
7 1 7 
6 2 9 
6 1 
7 7 2 
65 
6 
1 2 4 
2 7 
1 6 * 
9 0 7 
3 0 4 
20 4 0 1 
2 7 1 
2 99 
1 8 4 
76 
10 
2 5 8 
36 
. Β 
6 7 4 






1 6 9 
10 
1 5 5 
2 1 7 
3 3 6 
, 1 6 9 
2 3 5 
6 9 0 
2 9 2 
42 
9 1 8 
0 3 6 
a 
2 1 2 
3 2 7 
1 1 4 
1 6 8 
7 1 3 




3 4 8 
4 2 6 
146 
0 1 2 





2 4 3 
1 0 
Β 
1 5 6 
8 0 4 
• 
6 7 0 
4 7 0 
2 0 0 
8 2 4 
3 3 6 
4 4 8 
7 0 2 
5 4 5 














1 1 1 1 
6 8 0 
4 3 1 










5 5 4 
10 






3 1 4 
756 
43 
2 8 9 
89 
3 1 6 
9 4 9 
1 
2 53 
1 1 6 
2 9 7 
135 
4 1 3 
5 6 8 
121 
339 
2 5 9 




2 2 8 
2 87 




7 5 9 
53 
6 9 
2 1 6 
2 3 2 
772 
1 4 8 
35 
2 1 9 
3 1 4 
17 
153 
4 6 7 
115 
3 2 9 





7 0 8 
84 
192 
7 3 9 
a 
43 
1 2 1 
6 7 7 
567 
582 
4 3 5 
533 
2 5 0 
, 183 
2 1 9 
57 
103 
, 3 1 9 
51 
8 1 4 
5 6 4 
2 5 0 
921 
5 6 6 
7 9 0 
3 0 6 














7 3 7 
15 
58T 
2 7 0 
85 
2 8 9 
13 





































6 2 2 
3 7 9 
4 4 2 
3 1 0 
155 




6 7 3 . * 2 * P R 0 F I L F S LOURDS t PALPLANCHES AC 
SCHWERE PROFILE . SPIINDW A . Q U . 
6 7 3 . * 3 * P R 0 F I L E S LOURDS / PALPLANCHES AC 
SCHWERE PROFILE ι SPUNDW AUS 
6 7 3 . 5 1 PROFILES LEGERS EN 
LEICHTE PROFILE Α . 
2 2 2 4 1 6 
27 6 1 7 
1 8 5 0 0 6 
286 4 6 6 
25 6 1 4 
12 505 
181 




















8 4 8 
Β 
9 1 5 
0 0 6 
8 7 5 
6 6 8 




1 0 7 









6 9 8 
, 8 4 7 
644 
0 8 0 
114 
1 4 0 
3 6 1 
2 60 
4 1 0 
7 0 6 
2 2 4 
5 1 9 





2 2 5 
1 
142 
9 7 2 
2 9 0 
** 26 
0 2 9 
104 
1 2 9 
5 2 






5 3 0 
a 
362 
3 9 1 
92 
7 3 6 
3 5 3 
7 7 0 









, 6 1 
6 9 
a 
4 6 1 
255 
a 
0 5 6 






8 2 0 
276 





4 5 2 
6 1 2 
2 2 3 
199 
a 
5 2 7 
a 
058 
2 8 9 
0 8 9 
44, 
9 0 7 
1 1 8 
3 3 1 
15 
68 
2 7 7 
28 
2 0 7 
422 
4 6 3 
9 5 9 
147 
4 3 1 
2 2 6 
3 0 4 















6 5 6 
82 
6 8 9 
1 163 
27 
1 2 3 1 





25 6 9 3 
1 4 485 
1 1 2 0 8 
3 0 5 9 
7 4 5 
6 899 
64 
9 5 1 
1 209 
a 










2 7 1 
1 
1 5 7 
6 9 6 
61 














7 1 8 
313 
4 6 5 





4 3 7 
8 8 0 
6 0 0 
6 4 7 
7 1 5 
3 0 6 4 2 
89 
7 3 7 












2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 
243 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
276 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
316 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
346 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 6 
462 
4 6 4 
4 6 8 
472 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
492 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 * 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 1 6 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
3 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
.MAJRITAN 
. M A L I 






L I B E R I A 



















. R E J N I O N 
ZAMBIE 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 




COSTA R I C 
PANAMA 
CJBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 







































• CAL EDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















2 4 4 



























5 5 5 
4 3 









2 4 2 








2 9 2 
56 
5 0 4 
79 
3 0 4 
3 4 2 
4 3 













3 6 7 
0 2 5 
45 
20 
2 3 2 
2 4 9 
9 0 
4 7 7 





6 4 4 
23 
7 1 3 








2 2 6 
66 
4 4 5 
172 
190 
2 0 1 
18 










0 7 3 
7 3 7 
7 0 4 
3 9 4 
6 0 6 
8 1 3 
633 
4 1 2 
9 4 9 
877 
9 6 8 
5 7 1 
6 4 4 
2 1 0 
2 1 4 0 7 
6 4 9 
1 7 0 
137 
4 7 9 
8 7 8 









5 3 3 
3 






















8 4 6 8 
8 2 9 
43 


























l 0 8 7 
a 
198 

















1 4 Î 
77 
46 4 1 4 
19 5 1 9 
26 8 9 5 
17 9 7 5 
7 8 9 1 
β 422 
1 0 2 1 
1 3 2 3 
4 9 7 
1 7 1 8 
1 4 0 7 
4 6 8 7 
2 6 7 
3 9 4 
a 
78 
3 4 8 
2 8 7 
87 
4 0 1 
2 0 8 4 
1 










































3 0 4 

















































5 4 0 
1 6 5 
3 7 5 
6 2 2 
9 5 3 
5 8 1 
5 7 1 
5 5 7 
172 
5 5 1 
129 
672 
7 2 6 
4 5 5 
15 
1 1 5 8 9 7 
2 5 6 
196 
1 3 0 


















1 7 1 4 
6 7 * 
8 3 9 
4 9 * 
* * 0 






































4 8 7 
38 
5 3 2 




















































7 6 1 
3 7 9 
2 6 0 
0 1 7 
532 
2 0 9 
5 8 7 
5 8 7 
37T­NDB 7 3 . 1 5 Κ . 
BZT­NDB 7 3 . 1 5 L 
9ZT­NDB 7 3 . I I B 
1 5 7 
4 88 



















5 5 0 
355 
592 




6 1 1 
8 1 6 9 1 2 
9 1 7 






































2 9 8 2 
1 7 3 2 
1 7 5 0 
3 5 3 
9 3 




3 3 8 9 
2 1 
7 7 







5 1 3 
3 0 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
t BZT-CST siehe am Ende dieses Bandet. 
O Voir notes par produits en Annexe 
t NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
365 
Januar—Dezember — 1968 — Janvler­^ Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 5 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 32 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
46 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
5 7 6 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
9 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 










































































7 4 9 
3 6 3 
1 2 6 
8 4 7 
4 0 3 
1 9 7 
4 6 1 
1 9 8 
3 1 6 
2 2 0 
3 0 
1 8 3 
4 1 9 
4 9 4 
2 7 9 
9 7 0 
5 4 1 
6 9 0 
9 7 5 
4 9 5 
2 7 9 
5 1 8 
1 2 7 
2 6 8 
9 6 7 
4 9 6 
6 1 4 
1 1 0 
1 0 5 
3 6 ? 
7 9 6 
5 0 4 
6 8 7 
1 6 3 
2 6 5 
3 0 3 
7 7 5 
0 9 5 
48 3 
8 0 4 
9 0 1 
1 6 3 
2 8 7 
46 3 
9 6 1 
4 8 9 
1 1 0 
1 9 9 
0 2 8 
3 9 4 
0 3 7 
5 6 6 
5 0 4 
7 8 6 
4 4 1 
9 0 3 
3 08 
2 1 6 
6 6 7 
2 0 3 
0 0 6 
5 9 0 
1 4 7 
0 1 7 
2 2 7 
4 9 9 
9 2 7 
5 0 6 
9 1 8 
7 8 4 
1 8 3 
5 3 1 
1 2 7 
6 0 9 
1 0 6 
2 7 9 
3 3 4 
4 7 5 
3 6 9 
6 4 4 
3 5 5 
1 7 1 
2 4 6 
9 6 7 
3 7 6 
5 6 7 
1 1 3 
3 7 2 
5 9 1 
7 6 0 
5 0 5 
6 2 3 
9 9 7 
3 7 3 
2 3 0 
4 7 9 
8 6 6 
7 7 2 
6 6 8 
3 9 9 
7 4 2 
7 0 1 
9 0 0 
6 3 0 
3 5 1 
6 6 5 
0 8 7 
1 3 8 
4 4 0 
7 6 7 
5 8 7 
0 2 2 
2 1 4 
5 0 9 
0 6 0 
2 9 1 
7 0 6 
4 4 4 
70 6 
7 1 5 
9 7 3 
7 3 ? 












1 7 0 
5 
3 






3 1 6 
7 3 
2 3 3 
6 0 0 
2 83 
1 1 1 
3 0 0 
6 
1 8 6 
a 




, 2 2 4 
7 7 6 
1 8 6 
4 7 4 
3 3 9 
a 
0 6 6 
1 7 6 
7 6 7 
9 1 0 
4 1 6 
6 8 2 
4 9 2 
4 
3 6 0 
3 6 
2 7 
0 4 3 
1 
2 1 1 
1 3 2 
8 7 4 
3 6 0 
3 6 5 
4 5 0 
7 3 2 







6 7 1 
2 2 
1 5 0 
1 0 
1 0 4 
4 4 2 




7 7 2 
0 3 8 
4 4 2 
5 6 3 
5 6 0 
2 9 
3 2 2 
2 6 5 
6 
1 4 6 
5 89 
7 1 1 
1 8 3 
2 9 8 
6 9 
2 7 
a , 4 0 
2 4 
1 9 
3 3 6 






5 1 7 
9 6 9 
4 6 8 
3 93 
3 9 6 
2 3 
6 9 2 
1 1 0 
3 3 9 
1 3 4 
6 
1 0 1 
1 
2 9 3 
I ' M 
7 6 6 
4 83 
1 4 
1 5 1 
0 1 2 
a 
2 1 6 
2 9 
1 0 
1 1 2 
1 0 4 
a 
5 6 9 

















































1 1 9 9 
4 0 2 
0 6 9 
7 1 5 
5 4 4 
2 5 
7 0 ? 
1 4 1 
. 7 6 8 





2 5 1 
9 5 2 
7 1 6 
2 1 3 
6 7 
0 2 6 
2 6 
7 53 
, 1 3 7 
7 1 
8 8 
3 9 6 
9 2 
1 
2 5 3 
2 66 
9 0 6 
1 2 9 
5 3 
1 3 1 
4 2 3 
6 31 
1 0 7 
3 1 7 
1 1 7 
9 6 7 
2 6 2 
4 5 1 
1 7 3 
6 2 5 
7 9 
, 2 7 3 
3 7 0 
9 6 3 
5 5 6 
9 6 7 
1 7 6 
5 3 8 
3 92 
1 2 4 
9 1 9 
9 3 6 
1 5 6 
0 3 3 
9 5 0 
4 8 7 
9 3 2 
0 3 6 
1 8 5 
5 1 5 
3 6 0 
9 5 8 
6 0 




1 0 8 
7 7 ? 
6 1 3 
7 6 6 
1 7 0 
1 7 
4 3 7 
9 0 5 
3 4 
1 9 6 
4 6 1 
6 8 
3 5 6 
9 9 2 
1 0 5 
9 9 8 
6 5 2 
1 4 7 
4 1 5 
1 4 6 
5 4 1 
3 67 
5 0 0 
4 7 6 
3 84 
6 4 5 
2 30 
4 
2 3 2 
3 3 6 
4 7 1 
3 2 1 
6 7 0 
9 5 6 
2 95 
3 4 2 
8 
3 0 5 09 
7 7 3 
1 7 0 
? 3 4 
7 6 0 
1 0 
a 
4 7 5 










































, , , Β 
a 
9 
, 5 » 
1 3 0 
2 5 
4 3 7 

















9 2 3 
2 4 966 






















6 6 5 
2 04 
7 5 4 
9 3 0 
Β 
1 9 4 
6 9 9 
1 6 4 
Β 
2 2 8 
1 
1 5 3 
2 6 0 
9 4 2 
2 8 
7 9 4 
5 4 3 
4 6 1 
3 4 0 
1 5 3 
2 4 7 





2 1 5 
7 
, 5 
1 1 1 












1 9 0 
1 9 0 
Β 




4 6 2 
1 5 5 
8 4 
Β 
1 0 2 
6 7 1 
1 5 6 
9 
5 3 1 
1 7 3 
7 9 
5 6 
8 5 9 
4 5 
, Β 
3 7 1 
1 3 
Β 
1 7 2 
, 6 6 
, 4 1 
5 1 2 




3 1 0 
1 1 7 
8 7 6 




1 2 4 
1 1 5 
5 9 
2 3 3 
8 1 
7 0 4 
6 1 
7 1 7 
5 9 
2 2 5 
2 1 
5 5 
1 1 2 
8 6 0 
6 7 
1 4 
2 0 6 
, 8 5 8 




1 8 4 







4 4 5 
.990 
Itaita 
2 5 6 
1 1 5 
1 8 
5 0 0 7 
9 7 6 






1 5 5 
5 6 5 0 
, a 
2 1 
8 2 0 
2 154 





















, 6 1 0 
a 
1 9 4 





4 2 1 
2 2 






















, 2 9 0 






4 0 0 
2 2 
I 4 7 9 
2 60 
3 8 3 
1 9 3 9 
a 
1 528 
3 3 0 








1 0 3 
7 1 5 
. 




0 4 0 
0 4 2 
3 4 6 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
0 6 5 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
7 1 5 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 3 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 5 
2 60 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 3 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 3 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 4 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 6 4 
4 8 6 
4 9 2 
4 9 5 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
5 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 35 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
5 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 5 
7 0 9 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 3 
8 0 3 
8 0 4 
9 1 8 
9 2 2 
9 5 3 
0 7 7 






GR FC E 
T J R Q J I E 
U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T J N I S I E 




. M A L I 







L I B E R I A 









• C3NG3 RO 
•RWANDA 
• B J R J N D I 
ANGOLA 
E T H I O P I F 


















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
•GUADELOU 
• MARTIN IQ 
JAMAÏQUE 
INDES 3CC 











C H I L I 






























AUSTRAL I F 
N.ZELANDF 




M O N D E 
C E E 
WERTE 
EWG­CEE 
3 3 0 
9 5 2 
8 1 
1 6 2 9 
3 2 7 6 
179 
4 1 
2 0 0 
5 2 3 
26 
72 
2 3 1 
l 7 3 5 
23 
I B I 
1 6 9 8 
2 6 3 5 
3 8 5 
6 1 4 
3 1 




















5 8 4 
5 1 
6 1 
3 6 6 
. 2 4 3 
^ 14 
2 4 
5 4 5 
37 
2 0 5 
74 




4 6 4 
8 0 5 6 2 
6 6 5 0 
3 8 1 





2 3 2 
6 1 
4 7 
1 5 4 
2 0 0 
1 3 6 










4 8 6 
2 2 1 
4 5 4 
4 4 
1 5 3 
12 
45 
4 4 4 
4 3 9 
7 0 0 
2 0 4 
2 6 0 9 
9 9 6 
37 
6 9 7 
4 6 3 






3 0 1 
30 
2 2 7 
95 
3 0 4 
5 1 9 
4 9 7 







3 0 0 
1 3 6 
1 2 2 
4 7 2 
2 3 1 0 6 1 




2 6 4 
2 2 
3 2 










1 5 7 0 







1 0 1 
6 1 
9 0 





























9 2 7 7 
4 2 5 










1 9 1 















































3 6 9 




8 0 8 0 
1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.­Lux. 




2 1 6 2 
1 * 
• 1 9 5 







2 6 8 
* 8 5 
6 
4 4 3 
2 
2 2 9 
• • 1 3 
6 
9 
1 2 6 
9 
• 2 4 
2 4 




2 0 8 




5 6 1 
4 8 
5 6 
2 9 1 
1 4 9 
1 0 
β 
3 2 4 
3 5 
1 8 9 
7 3 
1 7 0 
1 0 5 
5 0 
4 8 
4 2 7 
4 9 4 6 5 
* 9 * 0 
1 5 
2 8 0 
8 6 
1 3 5 
6 3 
1 6 * 
















3 8 7 
1 7 7 
5 
1 9 




3 7 7 
4 4 4 
8 1 
2 512 
3 3 2 
1 2 
3 4 1 
4 1 6 
3 3 3 







1 5 6 
2 6 
5 8 
4 7 7 
4 5 7 




1 6 0 






1 2 0 711 















































































5 7 3 • 8 7 5 
7 3 0 
1 2 6 
• a 
3 2 5 
1 
5 6 
1 6 5 




4 7 * 



























3 9 9 
2 5 





3 1 0 
8 
1 5 5 
2 4 
1 9 



















6 2 596 






7 0 9 








6 4 6 
• • 1 0 
, 8 7 































• 6 2 
2 












1 4 7 
2 2 
3 9 
2 1 2 
β 










1 2 2 
' 
13 5 5 1 
6 4 0 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende diates Bandea. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
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Januar-Dezember — 1988 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Bdg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
















0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
046 
0 4 8 
050 
052 
0 5 6 
056 
0 6 0 
0 6 2 









2 2 8 
2 4 0 




2 7 6 






















4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
448 
4 5 6 
456 
4 6 4 
468 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 












6 0 4 
612 
616 
6 2 4 
632 











7? 0 9 ? 
13 6 6 8 
70 702 
3 3 9 
7 9 7 2 0 5 




6 5 0 7 







3 6 0 556 
3 2 0 101 
78 7 8 9 
32 899 
1 408 
5 5 9 1 
7 566 
6 7 3 . 5 2 * P P n F I L E S LEGERS ACIER F I N AU CAR90NF 
LEICHTF PROFILE A. QU. STAHL 
6 7 3 . 5 3 PROFILES LEGFRS EN ACIFRS A L L I E S 






















6 7 4 . 1 1 TOLES FORTES ACIER ORDINAIRE 
GROBBLECHE AUS MASSENSTAHL 









































I 1 4 
16 
1 47 99 1 1 
367 
457 374 665 066 
669 570 170 178 196 310 
379 464 577 138 1 36 
377 373 040 855 475 73 736 790 33? 198 433 394 960 
311 II 6 
090 77 7 
451 836 806 508 667 746 
663 791 767 7 70 
540 565 360 76 47 6 
760 300 Π 6 71 7 
467 771 794 6 33 
680 385 ?74 380 817 76 8 
1 73 
656 544 907 747 
24 2 1 0 
5 327 



















3 4 5 
1 2 4 9 
' 617 
149 






6 6 0 












3 3 8 
505 
2 58 







































0 7 6 
1 5 1 9 
5 78? 








4 7 4 
3 
7 0 3 





















6 5 9 
4 7 
2 84 
6 0 0 




2 6 2 0 
43 6 





2 8 8 
3 9 

















6 1 7 










































5 0 9 9 
8? 0 4 0 
44 495 
β 198 
























































2 6 7 
488 
2 911 
















3 7 4 3 
13 6 9 7 
223 
820 



























6 4 0 
3 3 6 7 









2 0 4 















0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 S U I S S r 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEF 
O l i EXTRA­CEE 









002 B F L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R D Y . J N ! 
0 2 4 ISLANOF 
0 2 6 IPLANOF 
0 2 8 NORVFGF 
0 3 3 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
3 3 6 S J I S S E 
0 3 6 AJTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
043 YOUGOSLAV 
0 5 3 GRECE 
0 5 2 T U R Q U E 
056 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . F S T 
0 6 0 POLOGN= 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 5 6 ROUMANIE 
0 5 6 RJLGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 3 4 MAROC 
2 0 6 . A L G F R I F 
2 1 2 T J N I 5 I F 
216 L I 6 Y F 
2 2 0 EGY'TE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 . M A J R I T A N 
240 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 6 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
27? . C . I V O I R F 
275 GHANA 
2 » 0 . T 0 G 3 
2 6 4 .DAHOMFY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROJN 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
328 .BJRUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OJGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
. R E J N I O N 
_ . R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GJATEMALA 
4 2 4 HONOJRAS 
428 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
448 CJBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 4 JAMAÏQUE 
468 INDES 3CC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARJBA 
4·>8 .CURACAO 
4 6 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 9 GJYANE BR 
49? .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
50B BRESIL 
51? C H I L I 
515 6 0 L 1 V I F 
570 PARAGUAY 
5 7 4 JRJGJAY 
576 ARGFNTINE 
6 0 0 CHYPRE 




6 3 ? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWFIT 
3 7 0 
3 7 2 
3 0 0
145 579 
113 9 9 9 











































2 2 6 4 
2 8 2 















































































2 7 2 9 
49 5 




































































7 7 6 3 2 




6 0 4 









9 4 2 6 
3 4 3 0 
123 
499 
l 6 4 3 
BZT-NDB 73.15M 
BZT­NDB 7 3 . 1 5 N 










































































































































































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
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6 4 4 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 9 6 
7 0 0 
702 
706 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
740 
8 0 0 
818 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 2 
5 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 







3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 9 6 
5 0 4 
508 
512 
5 2 6 
616 
6 2 0 
6 2 4 
648 
6 6 4 
7 0 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 7 9 
182 
4 1 1 
1 3 1 7 
13 0 9 9 
7 2 0 
548 
3 8 2 
3 3 1 3 
2 8 9 
4 3 7 
77 5 7 5 
2 8 7 0 
2 1 4 
7 1 6 
1 4 7 9 
3 0 5 
1 3 7 7 
3 50 
1 8 5 5 
2 8 8 1 8 4 1 
1 6 7 5 5 7 4 
1 2 0 6 2 6 8 
7 9 6 7 4 3 
4 3 6 4 4 9 
310 303 
13 4 4 3 
23 5 1 3 




2 6 8 








6 7 4 . 1 2 * T O L E S 
35 
76 
2 3 4 
4 
117 
2 0 6 
2 8 5 
0 5 1 
5 
• 3 5 







9 7 3 
5 76 
3 9 7 
0 6 3 
723 
2 9 3 
6 2 6 
3 1 8 















2 2 7 
2 6 2 
16 
6 2 2 
1 4 3 
2 3 4 




1 6 6 3 
1 2 7 0 
6 1 2 
5 0 4 
1 9 8 








5 7 8 
55 





2 1 2 
7 9 4 
4 1 8 








12 4 8 7 
2 7 2 6 
3 9 9 7 
6 5 4 9 
4 6 8 1 
2 1 6 4 
11 
1 2 2 5 
1 0 3 5 
1 1 8 5 
6 1 9 
3 72 8 
6 6 1 
75 
3 3 1 1 




5 0 9 
4 2 
138 
1 7 7 5 
3 3 7 
12 
173 
1 9 6 














l 2 4 7 
2 4 9 0 
39 
3 5 1 
6 7 
1 7 1 6 
17 
1 0 9 1 
58 8 0 1 
30 43 6 
28 363 16 5 8 7 
9 505 
7 8 3 5 
3 9 5 
29? 










8 4 7 
8 0 8 
5 5 7 
7 6 6 
0 1 9 
6 
2 0 9 
3 1 5 
945 
26 




1 1 8 
, 4 9 7 
, , 173 
1 9 4 
4 5 0 
50 7 0 
22 
4 89 





1 7 1 
a 






0 1 2 6 39 
19B 
6 2 ? 189 
2 8 6 
6 5 1 






3 4 0 
79 
3 4 3 
1 1 5 
100 
2 6 1 
322 





2 4 3 
9 6 1 
282 
972 
5 6 9 
6 2 3 
977 
6 1 3 










1 4 6 
2 1 7 
4 7 
1 3 Ì 
27 3 
4 1 1 
862 
6 3 8 
8 7 1 























U . B R E I T F L S T 






, , a 
4 0 












6 7 4 . 1 4 * L A R G F S PLATS ACIER 
BREITFLACHSTAHL Α . 
4? 1 ° 7 
9 5 8 7 
2 1 3 0 ? 
2 
2 
























6 7 7 
9 2 6 7 
2 6 8 
2 
18 
1 6 7 0 
1 6 9 
2 9 0 
66 7 3 2 
1 2 3 7 
2 1 4 
2 1 6 





1 3 3 5 567 
5 8 6 818 
7 4 8 7 4 9 
4 9 6 543 
2 7 0 3 5 6 
1 7 9 653 
2 362 
9 8 5 7 
7 2 355 
, AC . F I N 
Q U . STAHL 





















1 6 1 
3 6 








3 1 3 
, , 32 
Β 
5 4 7 
Β 
Β 




7 8 5 
eoe 9 7 8 
3 3 0 
9 3 0 
5 1 0 
4 2 2 
9 0 2 
2 7 9 
CARB 
, A C . A L L I E S 
L E G . STAHL 
9 2 8 4 
1 262 
2 5 9 2 
, 8 9 8 
139 
5 
9 3 7 
567 
855 
5 6 6 
2 5 2 6 
6 3 7 
45 




1 8 7 
4 0 
29 
2 9 4 













2 4 9 0 
39 
2 2 7 
1 322 
17 
1 3 9 1 
31 3 6 7 
14 036 
17 3 3 1 
10 035 
5 422 
5 4 5 4 
173 
2 
1 6 4 1 
n R D I N A I R E 
MASSENSTAHL 
75 


























9 9 7 
5 6 4 
4 1 9 
6 2 6 
Β 
. , 2 9 8 







3 5 3 
5 
2 
2 0 4 
2 
109 













3 9 1 
4 9 0 
6 3 5 
895 
746 
7 2 7 








6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 5 
7 2 0 
7 28 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo eie 9 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
3 3 2 
3 3 6 
0 4 0 
0 5 2 
6 2 4 
1 3 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
3 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 8 




4 0 0 
4 0 4 
412 
4 9 6 
5 0 4 
508 
5 1 2 
528 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 4 8 
6 6 4 
7 0 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
10 43 














CHINE R . P 
COREE SUO 
JAPON 
F O R A S E 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CAL EDON a 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
F INLANDE 
S U I S S E 
PORTUGAL 
T J R Q J I E 
ISRAEL 









B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















. A L G E R I E 
T U N I S I E 







































































3 1 6 
2 * 
46 
6 1 8 







3 1 7 
7 6 7 
4 5 4 
315 
3 6 6 
8 1 7 
4 7 0 
3 6 1 












4 8 8 







6 1 5 
2 9 5 
9 8 4 
6 1 0 
7 3 5 
682 
10 
2 8 0 
2 7 6 
♦ 4 0 
153 
107 
2 9 9 
45 





3 2 5 
36 
110 
7 3 3 
2 8 6 
10 
















4 3 0 
3 9 7 
20 
2 1 3 
19 
6 2 6 
18 
2 0 1 




8 4 2 




6 8 1 
0 3 4 





























9 5 4 
3 6 7 
5 8 8 
4 7 6 
0 3 * 
5 9 9 
5 1 * 
2 1 * 

















3 6 1 
* 8 9 
0 0 2 
2 4 9 




1 0 6 
Β 



































6 4 4 
1 0 1 
543 
5 5 9 
0 5 6 




, 2 1 9 
218 


















9 6 893 
83 0 1 5 
13 8 7 9 
1 0 * 8 9 
* 3 8 6 
3 0 0 6 
5 9 1 
2 6 * 
3 8 3 
a 
. , 2 


































































4 8 4 







18 2 5 0 
10 8 1 0 
7 4 * 0 
7 2 1 5 
* 5 9 2 
















































1 5 9 
6 7 7 
4 8 2 
4 4 3 
5 0 3 
1 1 3 
2 0 7 
0 1 3 
926 



























BZT­NOB 7 3 . 0 9 




2 5 0 
Β 
4 2 5 
76 
5 
2 0 7 
143 
3 3 0 
129 
6 6 0 
2 8 1 
3 1 






























9 4 6 
18 









4 4 2 
194 
803 



















2Î 3 9 8 
, , , 9 
. Β 






i l l 
5 1 1 
5 8 5 
9 2 6 
7 4 3 
3 0 2 
5 2 7 
4 3 
9 0 

















3 6 5 
3 8 5 
1 8 3 








1 3 8 
15 
1 
1 1 5 
2 9 5 
5 
2 
1 * 0 
2 
9 1 
5 1 1 













0 6 6 
* * 1 
6 4 5 6 6 4 




0 4 2 
3 
2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandet. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
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Januar—Dezember — 1868 — Janvier­
SchlOssd 
Code 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 * 
206 
3 2 2 
3 7 6 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 6 
* 2 * 
* 8 * 
508 
5 2 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 720 
7 Ì 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
066 
068 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 2 4 8 
2 6 8 
2T2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
306 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
* 5 8 
4 6 2 
4 6 6 
4 7 4 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 5 0 0 
504 
516 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 




26 6 7 6 
11 8 1 4 
3 2 4 2 
6 5 5 7 
3 9 7 
6 8 1 9 
16 6 9 6 
104 











36 3 6 7 
2 5 4 0 
2 9 7 
1 2 1 
3 9 8 
5 2 5 
1 3 2 5 
1 4 1 
2 5 0 8 
1 1 7 
132 
2 0 4 
2 0 9 
6 9 5 
1 5 0 4 
566 
2 0 9 793 
111 579 
98 2 1 4 
84 4 0 1 
3 6 6 6 7 
9 8 1 5 
2 6 2 
7 4 3 














6 7 4 . 2 1 TOLES 
0 6 0 
0 2 6 













1 9 6 
5 4 8 
a 
a 
6 3 6 
2 6 0 
« a 
• 18 






5 3 8 
0 7 6 
8 3 5 
2 4 1 
3 4 2 
3 5 5 
6 2 4 
79 
5 5 5 














4 5 1 





















1 2 0 
3 0 0 
a 











1 6 3 











4 0 6 
2 5 5 
153 
123 









3 3 3 7 
2 8 8 1 
8 5 4 8 
3 9 7 
6 662 




4 5 6 6 








2 7 8 4 0 
I 4 2 7 
195 
1 2 1 
2 7 8 
2 0 7 
1 325 
23 
2 4 6 7 
38 
95 
1 5 4 
209 
5 1 9 
1 5 0 4 
28 
1 3 9 4 9 6 
5 4 2 1 6 
75 2 8 0 
66 5 98 
2 9 003 
6 9 6 8 
4 0 
1 5 4 
1 7 1 3 
ACIFR ORDINAIRE 
MITTELBLECHE AUS MASSENSTAHl 
9 9 2 2 4 
11 1 7 5 36 2 5 4 
191 76Θ 
3 2 0 * 2 
2 0 2 0 
5 2 6 
7 3 6 7 
3 3 0 9 
3 8 0 9 
15 6 9 1 
26 8 1 1 
6 8 3 
17 6 0 6 
6 7 1 
1 1 5 
2 9 2 1 
3 6 1 1 
57 
l 0 6 3 
6 7 9 
* 7 6 
2 * 2 7 
3 9 4 6 
2 1 3 8 
7 2 0 
4 9 2 
3 7 7 





1 6 1 3 
4 4 8 
153 
1 4 4 
2 2 6 
9 6 5 
864 
1 6 0 
l 4 6 3 
1 6 7 
3 3 3 
6 7 5 
152 
3 5 6 
32 0 2 4 
5 6 2 
3 9 3 
2 4 6 
2 3 6 
5 6 3 
3 9 2 
187 
87 
1 2 6 
2 5 5 
5 0 9 
3 167 
2 3 4 
62 1 0 2 8 
756 
1 9 1 
119 
5 7 4 1 
8 9 1 
7 9 7 
5 2 6 
2 7 5 5 
5 110 











, 1 7 9 
8 6 6 
4 8 4 
6 4 5 




4 5 5 
4 0 5 
0 5 2 
2 1 4 
4 0 8 
2 3 3 
53 
6 8 6 
5 4 6 
a 
4 5 9 
a 
182 
2 3 7 





83 1 6 5 
5 
2 5 8 
6 0 
36 
1 8 9 
2 8 9 
1 1 4 
7 0 
1 4 6 
a 
3 0 9 
5 
4 3 4 
15 
1 4 4 
4 6 5 
7 7 
3 2 8 






1 5 4 




3 5 7 
7 2 0 
24 





4 7 0 
a 
2 3 3 
a 
0 0 6 











2 5 6 
• 4 6 4 
613 
711 
3 5 9 
8 0 
971 
5 4 0 
56 
9 3 8 





• 7 5 1 
. Β 
. 1 6 8 
7 1 0 





2 0 5 
2 1 
33 
5 2 6 





4 4 1 
46 
5 7 6 
1 4 1 
132 
1 4 0 
41 
8 
1 5 6 
















■ · 121 
39 
2 83 
5 7 9 





3 2 1 8 
1 552 
2 1 1 
a 
432 
1 6 5 8 
5 
68 














6 2 7 4 
13 693 
. 12 1 3 4
1 
4 0 4 
4 4 4 1 
1 0 1 6 
3 2 9 3 
13 2 8 0 
3 7 3 6 
6 5 0 
12 O i l 
2 2 7 
a 
1 9 7 
1 6 5 8 
46 
1 5 4 
1 9 9 
126 
4 8 0 
1 0 6 6 
8 4 7 
112 





















3 8 3 8 











I 0 1 6 
63 
1 0 4 
4 4 0 
1 0 1 
6 0 




2 171 3 9 0 75 
Italia 
5 7 
2 9 7 
4 3 6 
79 







7 5 8 0 
59 
11 
7 4 7 3 
a 
a 
, . 6 
, a 
2 5 6 2 
. 4 4 
95 
2 
2 0 3 6 
4 3 6 
11 
4 5 0 
4B0 
a 








4 6 2 
2 1 




1 8 5 0 
2 9 0 
75 6 
, 5 




0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGF 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AJTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
3 4 8 Y 0 U 3 0 S I A V 
3 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 2 2 .CONGO RD 
3 7 8 ZAMBIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDJRAS 
4 8 4 VENFZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 6 4 INOF 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
706 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUD 
1 0 0 0 M O N D E 
1313 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1033 CLASSE 2 
1 0 3 1 .=AMA 
1032 .A .AOM 
1040 CL4SSE 3 
0 0 1 CRANCF 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I Ρ 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
02B NORVEGF 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
3 4 2 ESPAGNE 
0 4 5 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T J N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 6 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 3 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 • C E ' I T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .C0NG06RA 
3 2 2 .CONGO RO 
330 ANGOLA 
334 F T H I 3 P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 . R E J N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
403 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 6 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 8 INDES 3CC 
4 7 4 .ARJBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 3 EQUATEJR 
5 0 4 PEROU 
5 1 6 B O L I V I F 
5 2 0 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
5 2 4 ISRAFL 























9 9 5 
3 1 4 
0 1 8 
50 
5 9 6 













2 0 1 













2 0 4 
63 
2 2 5 
6 2 6 
5 9 8 
0 9 1 
6 6 9 
0 0 3 
3 0 
9 1 
5 0 3 
7 1 9 
305 
2 8 8 
4 6 1 
0 5 4 
2 3 5 
55 
7 7 2 
4 4 5 
3 0 2 
5 5 0 
6 1 5 
104 
0 7 5 
126 
12 
3 7 6 
3 4 6 
11 




4 7 0 















































5 1 7 
123 
France 
1 3 0 4 
2 3 4 
12 
, 11 




















3 4 3 0 
1 9 7 4 
1 4 5 4 
1 0 0 1 




2 7 1 
4 5 6 
3 7 7 
3 6 8 3 







1 6 9 6 
2 0 







1 6 0 







































1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.­Lux. 
1 2 7 2 














i i 33 





2 9 6 2 
2 3 8 6 
675 





7 7 9 3 
2 3 3 6 
14 6 6 6 




7 2 9 
9 6 
2 1 4 
2 




















































2 0 7 






2 7 9 



























2 0 4 
3 
7 4 0 
232 
5 0 8 
5 9 4 





7 3 . 1 3 6 
142 1 9 0 
1 
3 63 
1 1 2 l 
26 









8 6 3 
732 





3 3 6 
3 2 2 392 
82 





















3 6 9 
25 
10 3 




10 43 11 
7 















9 2 4 
2 7 2 
7 2 9 
2 
i 2 7 1 
7 
1 2 ι 2 8 3 











1 5 5 Î 




3 2 4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenaberstdlung ΒΖΓ­CST siehe am Ende dieses standet. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : of correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
369 
Januar­Dezember — 1968 — Janvler­
Schlüssel 
Code 
6 3 6 
648 
660 
6 6 4 
668 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
800 
818 
8 2 2 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 4 8 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
T20 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
056 




5 3 3 
1 7 5 
886 
1 8 31 
2 4 7 
1 6 3 8 
362 
2 6 1 
855 
18 0 3 1 
4 9 1 
6 7 
1 6 8 
2 1 0 
4 0 3 
5 6 5 6 7 2 
3 7 2 4 8 1 
1 9 3 1 9 1 
119 1 9 3 
73 6 8 7 
53 7 7 1 
4 1 5 9 




















1 9 6 
• 8 2 9 
1 9 4 
6 3 5 
4 7 0 
1 4 0 
7 0 4 
8 3 7 
2 9 6 




























• 1 3 8 
043 
095 
2 6 7 







a­aï ι . ­ Λ Deutschland 












008 1 2 7 
1 2 8 4B 
8 6 0 78 
8 1 1 45 
7 3 3 35 




ACIER F I N CARBONE 
MITTELBLECHE AUS QU 
1 1 7 







3 6 6 
3 9 7 
1 0 5 
4 2 





















MITTELBLECHE AUS LE 
1 863 
1 5 2 4 
1 3 7 0 
1 9 6 4 





5 2 6 
5 1 
1 0 1 5 
1 5 3 
4 4 
7 9 0 
1 7 4 
16 
2 6 
2 6 1 
6 1 
5 0 4 
2 7 1 











4 1 1 
117 
12 1 5 7 
7 2 4 4 
4 9 1 4 
2 6 6 6 
1 5 0 4 
1 0 2 3 
1 3 3 38 
1 2 2 5 
1 
1 
6 7 4 . 3 1 TOLFS 
98 
34 
















1 3 6 
26 
6 






0 1 5 
Β47 
3 3 0 




2 2 9 
122 
159 















9 0 4 
5 9 9 
305 
1 6 6 
121 




RS A L L I 













F I N F S NON REVFTUES Of 
FFINBLECHE 
6 0 9 4 7 6 
200 6 2 1 
206 5 5 6 
1 3 0 6 548 
3 3 1 7 0 6 
2 2 9 2 9 5 
7 1 6 
35 112 
35 162 
2 3 0 8 3 9 
3 7 076 
9 6 0 4 5 
129 9 7 1 
9 3 7 7 
40 2 5 2 
2 4 6 32 
175 
78 0 7 0 
24 7 6 9 
1 372 





4 6 2 

















3 6 4 
9 1 7 
5 2 6 
7 86 
5 5 5 
89 
9 6 2 30Ο 
5 8 5 
7 3 1 
6 07 
4 9 9 
876 
5 83 7 1 7 
31 
3 46 
0 4 4 
0 4 7 
745 
3 9 6 
5 5 0 IO 
ι Ν 
411 




















3 4 8 
9 5 4 





3 6 9 
1 0 6 
5 1 3 7 1 7 
5 7 0 
143 








1 9 8 
43 








6 6 ' 
4 3 ; 
3 3 ' 
ai( 7 5 ' 
1 






7 6 ' 


















8 3 8 
116 
1 7 3 
653 





5 5 2 





3 2 8 
2 0 4 








5 5 2 
2 7 1 
2 8 0 
53 
18 
2 1 9 
, 9
5 7 4 
2 5 7 
oie a 




1 0 4 
5 0 9 
28 





















4 1 1 
54 




9 7 6 





1 0 9 
5 0 
■ 

















3 9 1 
8 7 0 
a 
762 




4 4 7 






, 7 1 5 
43? 




































4 3 3 
0 4 5 
2 2 2 
8 2 3 
3 3 9 
6 1 2 
0 8 5 
105 
Β 














1 5 7 
4 0 9 
1 5 9 
8 6 5 












1 3 7 
28 















6 9 6 
6 0 0 
296 
4 1 7 






4 3 4 







4 3 9 
a 
a 
5 2 1 
5 6 8 
2 8 4 
2 2 8 
1 
7 7 0 
2 6 4 
120 







6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
T32 
8 0 0 
6 1 8 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 4 
0 4 8 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 3 
4 1 2 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 2 * 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
3 3 2 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
056 












CHINE R . P 
JAP3N 
AUSTRALIE 
. C A . E D I N . 
. P O . Y N . F R 
SOUT.PROV 


























B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















. A L G E R I E 










CHINE R . P 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 














T J R Q J I E 
U . R . S . S . 










































1 1 5 





1 0 1 







8 2 7 
3 0 5 
4 2 7 
7 9 3 
8 2 4 
4 5 9 
6 4 6 








2 3 2 
1 1 5 







3 8 5 
9 0 2 
0 5 4 
6 0 6 








1 1 4 
2 7 
195 
1 * * 
3 1 
19 
2 0 3 
* 5 
3 5 4 












1 1 6 
138 
4 7 2 
349 
1 2 5 
6 1 0 
9 5 1 
5 2 9 
46 




6 7 7 
5 6 4 
3 5 4 
87 
7 8 3 
0 9 6 
766 
5 3 0 
135 
6 1 9 
167 
542 




1 8 6 
4 5 7 
4 7 4 
6 9 7 





























3 5 1 
0 * 7 
3 0 * 
8 5 6 
336 
382 
2 1 7 














































2 * 8 
6 9 8 
5 5 0 
175 
59 





0 7 1 
3 0 6 
* 4 7 
8 6 8 
9 
3 7 0 
7 8 8 
111 
9 4 1 
7 4 4 
277 
3 1 1 
5 0 3 
2 0 4 
3 
546 
2 0 9 
114 
2 4 0 
786 
7 7 0 
3 



























, 2 0 
9 
2 
7 2 5 
0 3 0 
6 9 5 
395 
9 7 9 
3 0 0 
1 9 6 
1 8 7 
1 5 5 
92 













6 9 4 












4 7 1 
585 
7 0 
7 0 3 
5 1 6 
5 3 7 
7 5 8 
8 5 9 
2 1 0 
5 5 6 
9 3 0 
O C 
17 
7 4 3 
2 0 6 
• . 6 6 7 
2 3 6 
3 
. . _ . . . ­ . — Λ Deutschland 




Β Ζ Τ ­
Β Ζ Τ ­
. ι 
0 2 1 13 
7 2 7 5 
2 9 * 8 
1 5 6 * 
3 7 0 3 



















6 * 1 
3 * 1 
3 0 0 8 4 2 
828' 
9 5 0 
29 
1 2 4 
5 0 6 














7 3 . 1 5 R 
1 7 6 























3 4 ! 
54« 




6 6 ' 
1 
17 
1 7 ' 
1 






> ι ) ' 
3 6 1 
2 3 1 
8 2 0 
Β 






























9 8 4 
6 6 3 
321 
943 
6 6 6 
2 1 5 
1 
« 158 


















4 7 0 
a 
958 
0 0 6 
β 
7 1 0 
5 1 4 





























5 3 9 3 
1 6 8 2 
3 7 1 2 
2 1 7 8 
2 8 0 
1 0 5 * 
1 * 
Β 











, . • 
8 6 9 
3 9 7 
1 2 0 
7 9 6 
. 7 
. . Β 
7 




* 1 1 3 
2 5 
3 1 8 












3 2 1 * 
2 1 8 1 
1 0 3 3 
3 2 1 
1 * * 
26 
a 
. 6 6 6 
6 * 1 6 
103 
867 






* 8 Τ 
Β 
• 1 163 
6 * 
* 1 
9 3 3 
a 
4 1 6 9 
7 1 3 
19 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST riebe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produit! en Annexe 





0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
316 
3 2 2 
3 2 * 
328 
330 
3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
370 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
800 
6 0 4 
618 
6 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 6 

























































6 0 3 8 
2 656 
3 3 8 2 
2 2 0 0 
7 7 2 
* 7 8 
20 
20 
7 0 2 




6 7 9 
2 0 4 
7 3 6 
0 5 1 
9 8 1 
106 
28 3 




3 2 1 9 4 6 
1 4 7 
6 5 9 
542 
101 
1 3 0 
3 66 
3 3 0 
2 9 0 
1 0 6 
7 3 1 
135 
95 
2 0 3 
6 3 6 
4 8 6 
2 0 7 
5 4 8 
9 4 2 
161 
0 0 6 
1 8 9 
755 
372 
8 2 0 
9 4 2 
5 5 9 
8 3 5 
9 9 
0 6 7 
9 4 9 
9 8 6 
1 5 1 
29 
5 2 2 
6 0 4 
2 9 2 
132 
3 6 6 
1 0 4 
0 7 9 
9 4 5 
3 4 3 
B12 
1 2 5 
51 
1 5 4 
0 52 
9 1 7 
3 6 9 
332 
515 
9 6 2 
8 7 3 
0 6 6 
3 0 4 
555 
1 5 3 
2 5 6 
3 1 3 
6 2 5 
4 6 9 
7 5 1 
138 
7 4 7 
6 9 1 
7 1 0 
2 5 1 
7 2 7 
4 9 1 
549 
553 
6 4 2 
2 7 8 
3 7 6 
6 6 8 
8 5 4 
5 4 6 
1 0 9 
4 8 2 
1 4 7 
2 0 7 
7 1 1 
9 6 9 
90S 
0 6 0 
4 7 1 
9 3 7 
130 
6 6 1 
7 4 3 














































5 2 3 
866 
1 8 6 
3 8 7 
5 7 4 
2 4 5 
3 70 
3 0 0 




1 5 3 
1 6 7 
3 4 
3 2 1 
1 3 7 
97 
96 
9 1 6 
682 
2 7 6 
87 




* 0 5 
2 6 6 
15Ó 
6 5 2 
7 0 1 
4 8 4 
8 9 4 
7 0 0 
2 
5 6 0 
8 6 9 
1 7 8 
4 7 1 
2 9 
2 1 0 
9 1 7 
1 3 5 
6 2 
28 
2 7 9 
1 7 5 
2 8 7 
13? 
3 1 9 
1 0 0 
6 8 
2 9 4 
7 6 2 





9 2 3 
2 1 4 








2 1 0 
5 3 0 




8 9 9 
392 







3 6 6 
• 7 8 3 
, 75 1 2 0 
5 6 7 
5 93 
9 7 4 
3 2 2 
0 1 3 
1 6 7 
5 4 4 
2 84 






























1 6 0 0 
1194 
6 0 6 
4 6 6 









6 6 7 
3 9 7 
155 
6 2 3 9 1 1 
7 3 5 
a , 2 0 1 0 9 






5 5 9 
4 7 8 
12 
19 
2 6 9 
0 8 0 
8 4 
1 7 4 
523 
9 0 7 
2 6 7 
2 3 8 
4 6 7 
3 9 0 





. 4 4 7 45 
6 3 6 
4 1 9 
342 
7 9 
, 4 7 3 6 1 
5 
, 4 9 4 4 
7 7 6 
3 3 8 
1 8 6 
4 6 7 
. , 079 889 
16 
1 2 5 
281 
3 3 9 
502 
462 
6 1 9 
2 1 8 
441 
7 3 0 






0 8 0 
9 2 0 
171 
6 6 5 
3 1 9 
* 9 1 
372 
6 9 7 
3 5 
140 





4 5 6 
72 
66 
6 6 1 
3 4 0 
3 2 0 
4 7 2 
9 3 6 
0 4 6 
6 2 4 











7 7 4 
3 1 4 
4 6 0 
4 1 5 
















1 1 * 













7 3 0 
a 
. 2 2 8 1 8 
4 1 0 
a 
a 
. , a , a 553 
, 2 3 5 3 1 3 
5 4 7 













1 2 9 






, , a 3 6 8 




6 9 9 
2 4 3 
6 5 6 
353 
5 7 1 
4 6 0 
25 
4 1 1 
643 
F I N E S NON REVETUES AC. 
FEINBLECHE 










1 2 3 
1 































1 8 3 8 
3 2 6 
1 5 1 2 
8 9 0 
1 2 4 
162 
1 
4 5 9 
F I N 
5 0 4 
2 0 0 
9 9 6 
346 
631 
5 4 9 
4 1 8 
0 2 9 
072 


















9 0 4 
45 
Β 






3 1 1 
862 
4 4 7 
3 8 1 
6 8 9 
7 
1 9 0 
2 03 




8 4 6 
6 4 4 
67 
3 4 0 
2 6 9 
30 
8 1 4 
91 
844 
6 0 2 
7 
87 
, 21 9 8 1 
6 5 7 
a 
2 1 2 
4 7 3 
, 735 3 1 0 
545 
2 2 1 
2 6 4 
a 
4 5 3 
2 
54 
6 4 4 
, 127 9 
, , 4 
6 9 7 
27B 
4 1 9 
093 
4 9 6 





A . QU. STAHL 



















2 9 9 
135 





1 9 4 
5 7 1 
8 6 3 
1 
Β 
7 7 3 
3 1 8 
84 
2 0 2 
4 
265 

















6 7 5 





3 8 4 
















7 1 1 
1*5 
4 5 4 
6 9 1 
2 3 1 
9 1 9 
9 5 4 
2 1 6 
788 












* P v r f 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 4 
3 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
243 
2 4 4 
2 4 8 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
306 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
346 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
5 9 2 
5 9 6 
700 
702 
7 0 6 
70S 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
6 04 
818 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 





A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 








L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
. T 0 G 3 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
• CAMEROUN 





• B J R J N D I 
ANGOLA 







. R E J N I O N 








COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
•GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 









C H I L I 


















T H A K A N O E 











. C A . EDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



























7 3 7 
3 4 3 
3 9 4 






2 ' 7 7 2 
9 3 9 
7 6 0 
2 4 7 
1 3 1 
7 4 6 
3 9 6 
2 8 2 
7 1 7 















1 0 3 
5 4 7 
23 
36 
4 7 3 
3 2 7 
24 
9 5 1 
116 
2 6 3 
3 1 5 
2 9 8 
101 
2 3 4 
2 0 7 
3 4 4 
3 1 6 
8 4 9 
14 
2 4 9 
245 







2 9 4 




0 1 2 
18 
15 
3 6 8 
2 5 5 
7 2 6 
93 
1 5 4 
6 3 
3 2 3 
0 0 8 
2 1 4 
2 8 7 
67 
7 3 3 
7 4 8 





0 8 1 
4 2 2 
5 0 9 
151 
166 
2 0 5 
67 
6 1 8 
2 0 1 
37 
54 
6 7 3 
3 4 





1 6 4 
37 3 
2 8 7 
0 8 6 
2 8 2 
7 0 2 
6 6 8 
786 
109 





























5 9 3 
a 
1 2 1 






























2 6 4 
95 
2 















1 2 5 
8 
27 















4 3 * 
554 
6 3 5 
37 
1 1 8 
10 
3 
6 9 8 
















5 6 0 
146 
4 1 4 
5 3 7 
6 0 1 

















2 2 2 












2 9 7 
3 6 3 
a 
67 





















2 5 9 
a 
4 3 4 
3 0 
6 3 




6 3 5 
1 9 4 
Β 















3 6 0 
6 3 6 
a 
β 











2 9 4 
6 0 6 
3 6 2 
23 
1 0 4 
16 
6 
2 6 3 
180 
2 2 6 
82 
59 
2 0 5 
44 




2 3 6 
3 





2 1 0 
5 9 0 
6 2 0 
7 9 5 
195 
4 1 1 
8 2 7 
4 4 4 














































































106 , a 
a 




9 1 2 2 4 
35 7 1 9 
55 5 05 
50 0 1 7 






































































4 7 1 



























, 2 0 0 1 
Β 
12 
5 4 8 
« 8 13 
Β 
a 
Β • 4 9 9 
3 6 6 
133 
642 
6 3 0 
0 8 7 
38 
193 
4 3 4 












2 7 9 3 
69 2 























































































1 6 4 
4 1 8 8 0 
22 4 6 6 
19 4 1 * 
9 2 9 1 
1 7 8 1 
3 9 3 3 
3 3 
9 2 










(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Bassement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
371 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
5 0 6 
528 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
060 
06 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 






3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
512 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 7 0 
7 3 ? 
7 3 6 
740 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 78 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
036 
038 





0 6 ? 
0 6 4 
066 
066 
0 7 0 
700 














1 3 6 8 
75 3 
6 1 7 





7 0 3 
France 
6 7 4 . 3 3 TOLFS 
! 
18 37? 
9 0 5 3 
1? 0 4 9 
78 6 4 4 
?? 8 8 6 
4 6 1 9 
36 
4 3 4 4 
4 7 4 6 
3 18? 
? 9 7 1 
14 0 7 9 
5 556 
3 4 3 8 
18 3 6 0 
7 6 6 6 
9 5 6 
1 7 5 7 
3 9 7 8 9 
3 7 3 6 
1 5 1 1 
4 ?4? 
? 3 9 ? 
5 7 0 0 










4 0 4 
1 7 6 5 
1 0 2 5 
3 9 3 7 
3 1 
7 9 2 
140 
6 1 
7 3 0 0 
1 8 4 
2 6 3 




1 7 0 
1 306 
3 3 2 3 
5 7 
14 9 2 3 
1 0 
3 0 5 
2 2 9 
7 6 4 
2 6 4 3 4 8 
91 0 0 5 
173 3 4 3 
7 4 6 2 7 
39 199 
2 4 815 
1 2 1 
71 






























































6 7 4 . 7 0 TOLFS 
. 3 75 
9 9 0 
0 9 3 
9 9 2 
8 9 3 
a 
8 9 1 
8 0 9 
8 7 0 
195 
7 6 5 
120 
6 0 4 
8 6 1 
226 
186 
4 2 0 
4 5 3 
9 
8 0 3 
4 7 5 
6 1 8 
0 5 3 
, a 
1 
1 1 1 
3 4 





2 2 6 
2 6 9 
873 
3 8 8 
a 









7 7 ? 
7 93 
0 5 4 
a 
, . • 
763 
4 6 0 
303 
108 
2 6 5 
6 4 1 
79 
6 4 


























61 2 0 8 
1 4 2 5 7 
34 5 9 9 
119 0 8 2 55 180 
l 185 
00 
l 5 0 0 
5 1 4 0 
27 3 4 6 
9 2 7 0 55 181 
36 120 
21 420 
32 5 8 1 
58 8 5 6 
26 0 5 7 
7 4 0 6 0 
4?0 
5 6 8 7 
9 1 7 0 
1? 1 9 5 
1? 538 
5 7 6 
? 0 0 7 
10 5 5 3 
0 63T 7 540 
7 8 7 
1 9 6 0 
3 4 0 






















9 7 3 
0 9 3 
9 4 6 
144 
8 9 9 
a 
7 0 2 4 4 3 
308 






4 9 0 
a 
7 63 
3 0 7 
946 
3 7 1 
o^s 5 53 
0 3 5 775 
51 86? 











7 3 5 
3 5 8 
7 74 
3 0 3 
76B 




3 3 8 
7 1 9 
4 7 
98 
4 4 1 
181 
. . 8 



















7 4 6 
, 185 
2 2 6 
7 2 4 
4 3 0 
723 
7 07 
7 7 0 




0 6 9 











8 2 4 
5 33 
2 89 






7 4 1 
19? 
6 3 9 
4 9 7 
4 7 0 







1 1 7 









































. . . 11 
5 80 
7 7 7 
803 













6 6 7 








. A L L I E S 









































0 7 6 
a 









. 6 7 6 
165 
560 





























2 3 5 
249 
9 5 1 
4 4 1 
7 4 9 
172 
4 4 4 
4 9 7 
, Β 
5 9 1 
174 
200 






. , « 7 
48 
4 7 8 
152 
5 9 1 
3 1 












9 4 1 
55 





9 1 3 
9 4 7 
966 
3 6 8 
9 5 1 
3 3 3 
, , ? 1 4 
5 ? 9 
7 0 4 
083 
, 5 5 0 
78 
9 0 
5 0 0 
. 707 
6 5 0 




4 3 0 





































5 3 6 
3 1 0 









3 8 6 
, 7 0 1 
, 248 
193 
, 6 9 2 
085 
5 8 5 
2 7 9 
265 
118 
2 4 9 
9 9 8 
8 
70 
4 9 5 
127 
5 1 2 











3 6 1 
5 6 4 
2 1 4 
27 
5 9 1 
90Ô 
6 6 2 
096 
5 6 4 
5 3 3 
3 1 1 










. . . , 7 7 8 
13 
355 
7 0 6 
4 0 6 
575 
, . 543 
. 085 
, , a 
OO? 
774 





5 0 6 
5 7 6 
5 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
220 
228 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
703 
7 2 0 
732 
7 3 4 




1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
00? 
3 3 3 




0 7 6 
079 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
056 
0 6 ? 
064 
3 6 6 
369 
0 7 0 
700 




7 7 3 






CHINE R . P 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
• A L G E R I E 
EGYPTE 
• M A J R I T A N 
• C . I V O I R E 











C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 












M O N D E 
CEE 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A . I F 





















. A L G E R I E 
T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTr 
SOUDAN 
































































4 0 2 






5 3 4 
3 9 0 
1 9 1 
5 5 1 




7 2 4 
9 7 2 
319 
155 
0 1 6 
6 1 0 
7 1 5 
4 4 9 
4 5 7 
6 6 0 
139 
340 
8 3 1 
9 0 3 
1 2 6 
0 3 7 










2 4 1 
4 2 1 
630 
9 6 7 
23 
3 8 4 
76 
9 3 
4 8 4 
124 
1 0 1 





8 8 4 
4 0 4 
47 




3 6 6 
1 6 6 
1 0 7 
0 7 8 
2 7 7 




9 4 1 
4 4 6 
0 1 4 
2 9 6 
l i a 
2 28 
3 1 8 
20 
2 4 4 
0 0 5 
6 0 5 
0 2 3 
668 
8 7 6 
262 
8 6 1 
193 
133 
6 0 7 
117 
6 4 1 







6 1 1 
0 3 














































9 9 6 
3 6 8 
3 4 0 
3 3 8 
583 
6 9 4 
6 6 1 





5 3 9 
63 
4 0 
1 7 9 
092 
2 0 
2 6 6 
2 2 3 
3 9 0 










1 3 0 
142 
4 2 4 














9 0 0 
a 












5 0 1 
a 
157 
4 0 8 
853 
563 
2 8 0 
a 
a 
0 4 0 
5 80 




5 1 0 
9 7 6 






5 1 7 
a 
4Ο5 
7 3 7 
755 










































5 5 4 
a 
5 5 6 
0 2 4 




0 3 5 
7 1 5 
3 0 7 
9 2 7 
0 5 8 
2 6 1 




6 7 8 































. 4 9 
Β 
92 
1 1 9 
3 2 8 
5 2 1 
7 4 3 
7 7 8 
8 2 7 
100 




6 7 4 




• . 54 
832 
• 3 6 6 
9 




4 0 6 














3 4 7 
. 1 2 1 6 
6 6 5 
51 
26 
1 0 5 
45 











































2 9 9 2 
2 3 2 5 
6 6 7 











2 4 5 




























2 5 1 









2 2 7 
7 0 1 
289 
5 6 7 
189 
2 6 6 
. a 
4 77 
6 5 1 













2 0 6 






























6 Z T ­ N D 8 7 3 . 1 3 0 
4 1 0 0 
2 5 68 
. 3 4 0 9 
2 2 0 3 
• 
• 1 
7 9 0 
262 
2 7 3 9 
l 2 9 4 
5 2 6 
96 
1 3 7 2 
. 4 1 4 
• 5 2 7 


























7 5 9 
0 1 5 
47 3 
447 
3 7 0 
4 0 3 
102 
a 




































3 6 7 






0 5 0 
7 9 6 
9 2 4 
9 7 1 
178 
Β 
3 0 9 
159 
2 9 9 
5 9 6 
3 9 7 
3 8 4 
816 
7 7 
1 6 4 
3 6 9 
7 
6 0 
9 4 8 
6 7 
2 5 3 

























5 0 6 
a 
a 





4 4 6 
7 4 1 
7 0 4 
4 3 7 
7 7 9 
3 7 1 
7 
2 
8 9 7 
3 7 6 
2 
6 8 0 
5 3 1 
0 9 0 
3 6 3 
7 0 
. • 97 8 
• 333 
a 
• • 273 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandet. 
(*) Voir notes par prod u lu en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvler­
SchlDuel 
Code 
2 7 2 
2 7 6 
288 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
45 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 6 4 
500 
5 0 4 
508 
5 1 2 
516 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 6 6 
6 9 6 
702 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
. 1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 




7 0 4 
206 
212 





2 3 6 
2 4 0 




2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
280 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 6 
322 
3 2 4 
326 
3 3 0 
3 3 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 8 0 2 
2 0 3 
2 5 7 7 
35 
7 8 1 
2 1 5 0 
1 4 1 
l 6 7 4 
3 2 7 
3 9 1 
2 0 3 3 
1 5 1 9 
2 1 9 2 4 
1 2 5 
3 3 1 
7 0 0 
1 2 1 3 
2 246 
3 0 
3 0 8 
2 763 
l 240 
5 1 7 
2 2 341 




1 4 1 
168 
19 4 5 2 
2 6 4 3 
7 8 2 
20 682 
27 * 0 5 
2 2 4 
1 6 0 
13 9 8 4 
2 4 1 
l 1 7 1 
l 0 7 5 
5 0 0 
179 
1 752 
5 2 2 9 
1 5 1 
2 0 1 1 
2 9 5 
3 533 
8 6 4 107 
303 4 2 4 
560 6 8 3 
3 2 3 3 2 0 
176 9 8 3 
194 300 
9 2 7 0 
9 8 4 4 














3 4 7 
82 







6 7 4 . 6 1 TOLES 
802 
, 35 
7 4 7 
9 2 2 
7 7 3 
2 77 
0 3 3 
6 2 
6 2 7 
Β 
Β 
, 1 3 0 
84 
4 2 
2 4 0 
a 




3 8 0 
1 0 0 
1 2 8 
6 80 
5 6 8 
4 1 6 
9 6 0 














5 9 1 
0 4 5 
5 4 6 
2 1 9 
1 1 6 
4 6 9 
9 9 6 
9 3 7 

























1 2 0 
125 











0 6 2 
35 
5 0 
3 7 4 
a 
2 7 4 





• 3 9 4 




7 6 0 
9 0 3 
0 5 5 
8 * 8 
9 8 0 
5 9 0 
7 5 1 
99 
5 



















F I N E S REVETUES AC 
FEINBLECHE 
74 566 
14 5 8 5 
4 6 3 1 7 
8 3 5 2 8 
42 3 5 4 
3 0 1 2 1 
1 3 8 1 
1 2 8 5 
10 9 8 7 
23 532 
25 9 8 0 
21 4 2 3 
44 7 5 6 
10 9 3 6 
14 6 * 1 
12 3 0 5 
8 3 1 
1 0 6 5 
16 9 3 0 
8 6 4 5 
172 
34 
2 6 6 3 
2 9 
3 5 6 1 
6 7 1 1 
7 9 7 
1 5 0 8 
1 0 6 5 
2 9 9 2 
573 
5 8 0 2 
63 
2 0 0 6 
3 5 
I 1 1 1 
755 
2 1 7 
4 4 4 
1 7 1 4 
1 0 9 
3 2 1 
7 0 
l 1 6 9 
5 8 6 
9 0 8 4 
195 
20 5 
8 3 4 
2 3 4 1 
4 648 
4 2 0 
7 6 3 
1 0 8 8 
5 0 5 
5 6 2 8 
96 
143 
2 9 2 4 



















0 4 9 
0 8 1 




0 6 7 
6 09 
5 7 6 
7 4 4 
7 8 3 
3 4 6 
9 6 2 
3 3 2 
23 
a 








4 6 5 
6 6 7 




1 3 9 
35 
1 1 1 
7 5 5 
2 05 
126 






0 9 6 
8 
1 8 5 
189 
23 
6 1 6 
3 68 
a 
7 7 4 













3 9 1 
3 9 7 
908 
, 3 0 1 
a 






5 1 7 
056 
, 3 4 7 
2 8 6 
a 












1 7 4 




0 0 8 
9 5 4 






















1 8 0 
38 














0 3 0 
265 
3 0 








2 9 3 
a 
6 2 3 
033 





5 7 1 
2 6 0 
a 
1 6 0 
672 
2 4 1 
« 1 3 9 
5 0 0 
152 
79 
4 8 8 
100 
o n 295 
8 1 8 
0 5 8 
3 6 5 
6 9 3 
8 3 9 
7 0 8 

































6 Θ * 
2 7 0 
333 
728 
9 7 0 
0 2 3 








2 7 0 
1 6 4 
β 
a 
4 7 1 
, 605 
9 9 7 
a 
665 
3 5 3 
542 
46 







3 1 8 




1 5 9 
553 
3 2 5 
1 8 5 
a 





3 1 4 






8 1 7 
844 
a 





























5 7 9 
335 
7 9 4 
, 7 9 4 
7 0 6 
a 
538 




7 5 0 
642 
121 
0 3 9 
2 0 
2 3 0 
73 









































7 2 4 
5 8 9 
1 7 1 
35 
9 3 5 
5 4 7 
005 
5 4 2 
8 9 0 
6 3 0 
1 1 7 
141 
9 0 2 
5 3 4 
9 1 
90 
2 8 2 








7 8 5 
1 0 2 
3 3 3 
0 7 1 
3 8 3 
9 2 0 
1 1 3 
a 
, 9 
. 9 3 1 
3 2 2 
7 9 7 
a 
a 
5 9 9 
4 9 5 
























2 7 2 
2 7 6 
2 6 6 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
448 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 0 
6 0 4 
508 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
5 1 2 
515 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
672 
5 7 6 
6 8 0 
6 8 6 
6 96 
7 0 2 
7 0 5 
708 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
355 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 7 0 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 3 
2 2 4 
778 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 56 
263 
2 6 4 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 6 4 
2 8 8 
302 
306 
3 1 0 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 4 
326 
330 
3 3 4 















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
JAMAIQJE 
INDES OCC 





C H I L I 

















P H I L I P P I N 
CHINF R . P 
FORMOSE 
HONG KONG 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






















A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE 
T J N I S I F 













L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
















































3 9 8 
72 
4 5 3 . 
\3/ 
208 
4 7 2 
25 
2 7 7 
58 
75 
5 0 2 
3 0 5 




2 7 8 




2 5 6 
1 2 4 
5 0 9 
25 
163 
9 0 2 
1 0 7 
30 
36 




7 9 9 
30 
15 
2 0 8 
36 




2 9 0 
0 2 8 
11 
4 0 7 
18 
3 1 1 
4 1 2 
131 
3 1 1 
196 
7 7 6 
7 6 5 
563 
0 2 9 
348 
3 0 6 
115 
0 4 2 
9 0 6 
4 9 1 
4 1 1 
2 2 5 
2 0 6 
8 7 1 
7 6 2 
428 
4 7 6 
9 5 4 
6 8 1 
4 8 3 
0 4 9 
135 
2 0 7 
6 2 0 
5 4 4 
9 0 
26 
4 9 3 
43 
5 6 0 
0 7 4 
123 
2 2 3 
179 
6 4 3 
108 
0 0 7 
12 










2 0 4 
104 




3 6 4 
2 3 5 
04 
141 
































4 3 6 
Β 









2 1 0 
. 2 0 
186 
2 5 6 
a 
9 9 0 
18 
9 8 9 




2 4 4 
4 9 3 
113 
1 8 7 











3 8 7 
9 8 0 
4 0 7 
2 7 6 
263 
5 6 9 
500 
755 
5 6 2 
5 9 1 
5 0 5 
3 2 8 






7 8 9 
4 1 6 
0 0 5 
2 2 3 
2 9 6 
4 3 5 
3 
100 































, , 36 


























































, 4 1 
119 
* , a 
187 
159 
1 3 1 
0 2 7 
4 6 4 
6 4 3 
0 8 0 
20 
1 
4 6 3 
. 
4 1 3 
4 6 8 
2 9 0 
4 5 0 
0 1 4 




0 0 9 
9 2 7 
128 
134 
7 5 9 
4 3 5 
129 
67 
0 3 4 
3 6 6 
, a 
6 9 
. 2 2 7 
1 5 0 




7 2 8 
9 
329 
. , 3 
67 















0 7 3 
12 
24 













8 9 7 
a 
59 




4 0 7 
a 
1 2 4 






4 7 9 
Β 
, 1 0 





, , , 2 2 5 




2 7 1 0 7 
12 3 0 1 
14 8 0 7 
8 4 6 6 
5 4 4 6 
4 6 5 8 



























2 5 7 
9 
35 













7 5 4 
0 1 6 
a 
15 















2 4 1 
203 
4 4 0 
18 
3 0 9 
3ZT­NDB 7 3 . 1 3 E 






















7 1 5 
3 0 4 
3 9 8 
354 
3 7 1 
85 
023 
6 6 1 
6 2 7 
129 
6 3 0 
343 
218 





















3 1 4 
165 
6 0 0 
2 4 7 
73 
12 4 6 4 
I 3 8 4 
11 0 8 0 
6 7 4 9 
1 2 2 3 
2 0 1 8 
25 
2 7 3 
2 3 1 2 
36 
35 
6 7 1 





, 9 8 2 
1 6 1 
2 1 0 
193 
9 3 




3 1 4 
6 5 4 
123 
Β 
3 5 3 
87 












(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe tun Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
















4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
452 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
480 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
508 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
640 
6 4 4 
6 4 8 
656 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
680 
6 0 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
706 
7 2 0 
7 2 8 
740 
800 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 2 
005 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
036 





0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
































1 0 4 7 








6 7 4 










3 7 0 
7 0 6 
5 5 8 
7 3 1 
3 8 3 
4 6 4 
176 
3 3 1 
1 6 4 
1 6 7 
0 1 0 
5 4 1 
1 1 7 
93 
7 3 7 
37? 
5 3 4 
3 4 9 
7 6 7 
6 1 3 
3 1 1 
7 8 ? 
4 4 4 
9 7 
7 8 7 
4 1 1 
5 4 6 
4 4 7 
300 
7 4 4 
5 0 9 
157 
9 7 8 
3 7 9 
6 4 7 
8 1 9 
7 6 4 
58 
1 7 6 
5 7 7 
1 7 7 
0 0 5 
79 1 
13? 
4 8 9 
7 1 8 
0 6 0 
554 





5 5 1 
760 
3 0 3 
8 5 6 
7 3 9 
7 1 0 
146 





6 6 6 
7 0 6 
7 1 0 
3 0 1 
5 6 3 
3 4 0 
2 1 5 
9 7 0 
5 9 4 
8 7 ? 
4 5 4 
7 8 6 


























2 4 7 
3 8 2 
1 3 6 
• ■ 
5 7 8 
5 4 0 
IO 
• ■ 
? 1 B 
7 4 
1 5 8 
, • 88 
9 5 7 









4 4 ? 
7 4 5 










4 0 8 
1 4 4 













1 1 0 
a 
, , 4 8 0 
a 
a 
. 9 6 1 
313 
4 2 1 
3 2 1 
1 0 0 
7 4 5 
5 1 1 
798 
0 0 9 
7 1 6 


















3 6 ? 
1 5 8 
7 0 3 









7 5 3 
195 
558 





1 5 0 
473 
0 6 9 
156 





3 4 9 
767 
4 6 8 
3 5 4 
3 6 
4 4 4 
71 
765 
3 9 1 






5 6 1 
3 ? 4 





8 9 1 
373 
1 9 7 
8 2 0 
5 1 0 
1 7 9 
585 
0 9 6 
4 6 5 
765 
173 
9 7 9 
773 
8 0 
3 2 3 










6 6 8 
1 4 9 
2 4 9 
78 
2 8 ' ' 
6 0 6 




















8 3 TOLES 
. 63 

















IO 2 8 8 
10 1 8 1 














3 9 2 
55 
3 3 6 








. , a 
14 
117 
































3 ? 7 
15 
195 


















7 1 5 
50? 
713 





















. F I N CARB. SF ETAM. 
, UEBERZOG A . QU 
F I N E S REV. AC 
FEINBLECHE 
5 6 1 
5 6 4 
992 




2 1 5 
167 
5 1 5 
?0 3 7 0 0 
181 88 
4 3 8 
7 1 6 
3 5 0 
64 7° 1? 









5 0 9 
948 
7 4 6 
8 3 5 
9 6 5 
5 6 8 
1 9 8 
136 
4 7 1 
10 








5 9 0 
?? 
60 









. . • 
SF ETAM. 





















0 7 0 
















2 9 5 




60 5 2 6 
6 4 1 
5 9 8 
3 9 0 
9 4 3 
2 0 9 
0 5 9 
7 9 3 
10 
06 
. , , a 
183 
2 5 4 
5 
688 
4 5 4 
02? 
4 3 3 
0 7 1 
7 3 0 
7 5 ? 






























3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
42 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 60 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
516 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
5 1 6 
6 20 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 76 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 3 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 4 0 
800 
8 1 8 
822 
1000 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1320 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 2 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 





0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 36 
038 
0 4 0 
042 




0 5 9 
0 6 0 
0 6 2 

















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GU4DEL0U 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 









B R E S I L 
C H I L I 
































• CA. EDON. 
.POLYN.FR 









B E L G . L U X . 
1 T A . I F 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












T U R . U I F 
U . R . S . S . 











1 7 0 
48 















4 0 5 
35 
9 7 
5 4 7 
8 9 1 















4 9 3 






2 4 2 
55 
4 0 1 
106 





2 2 3 
10 
3 4 
2 4 0 
7 1 6 
2 0 6 
7 6 9 
3 4 0 
6 2 
6 0 9 
3 2 7 
6 0 8 






4 2 6 








4 7 7 
11 
2 7 7 
33 
4 5 0 
3 0 1 
5 4 7 
6 6 4 
6 8 3 
0 3 1 

















4 6 8 
7 2 1 
115 
999 
3 5 3 
386 
155 







7 5 7 



























7 9 3 
26 
, 6 * 






4 2 3 




















1 3 9 










, , 187 
a 
a 
, 4 0 4 
2 8 8 
1 6 1 
1 1 1 
0 5 0 
4 4 0 
6 0 7 
2 6 8 
4 5 8 
0 6 6 




















9 0 1 
192 
8 
0 6 6 
21 
45 
0 6 1 
31 



























6 9 4 

















2 1 0 
55 
3 9 1 
12 








2 5 8 
35 
4 4 6 
563 
29 
2 6 0 
1 7 7 
4 0 6 
1 2 4 
3 0 
1 6 5 




1 6 1 













5 4 0 
622 
9 1 8 
3 0 7 
2 1 5 
160 
4 5 0 
772 
4 5 1 











1 9 4 9 
3 7 3 























1 2 8 
5 3 1 
6 0 
3 
l ì 13 
, 5 
a 































1 8 1 





















2 1 1 
21 

























2 2 3 9 
2 1 0 5 
à 86 
2 7 9 
118 
7 7 
3 0 9 
38 
1 1 8 4 








1 5 6 
3 
5 2 3 
13 9 7 4 
9 8 7 
12 9 8 7 
7 5 8 4 
1 3 7 9 
3 4 7 5 
196 
3 5 3 









• • • 






• • 4 
. • ■ 
27 
• 6 7 
146 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
374 




0 6 8 
2 0 4 
212 
330 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
512 
5 2 8 
6 0 4 
616 
6 2 4 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST · 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
248 
2 7 2 
2 6 0 
288 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 




3 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
452 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 0 
4 6 4 
500 
504 




5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
676 
6 8 0 









4 9 4 
2 2 7 1 
187 
2 7 1 
2 0 6 
4 0 






2 7 3 
12 
32 3 5 4 
11 6 7 9 
2 0 6 7 3 
16 110 
6 6 6 3 
3 4 9 5 
2 
27 
















2 6 9 












3 7 8 
5 3 7 
6 4 0 
7 4 5 
7 0 3 














1 2 2 5 3 
J 167 2 
56 1 
4 9 1 




252 5 7 0 
4 2 6 3 1 
2 2 0 4 8 1 
4 3 0 8 4 5 
6 3 232 
28 545 
6 1 9 
8 1 9 
50 9 6 9 
33 6 1 7 
14 0 7 6 
54 2 5 0 
106 9 9 0 
5 4 5 3 
27 1 9 7 
10 3 2 1 
12 163 
50 5 1 4 
1 533 
48 
4 9 6 
1 4 6 4 
7 976 
2 2 4 7 
9 0 9 7 
9 0 0 1 
168 
1 4 4 1 
7 6 2 7 
6 50 
3 8 1 
4 8 5 4 
3 0 7 5 
121 
4 2 9 
64 
3 101 
6 0 9 
50 
9 5 9 




1 4 6 2 
126 
1 4 4 0 
2 6 6 
4 2 1 
56 
2 7 5 
4 8 9 
51 2 6 5 
5 4 3 7 
8 4 7 
754 
3 75 
7 8 6 










5 0 7 5 




2 1 6 
2 0 5 7 
108 
1 3 0 0 
I 503 
3 3 7 
3 546 
8 1 9 1 
168 
174 
11 0 5 5 




9 9 7 


















, 2 4 8 
4 86 
5 7 8 
7 5 1 
2 6 6 
, 4 
1 5 3 
4 3 0 
6 0 2 
0 1 3 
0 3 9 
9 1 
382 








1 5 3 
372 
a 
5 1 6 
3 4 1 
3 53 
a 





0 7 0 
1 0 6 
47 






























• • 24 
. 2 50 
0 6 4 
9? 



































1 3 ' 
94 ( 




7 9 : 
18" 
831 
0 4 . 
5 1 Í 
76< 







































































1 816 77 
2 80 Í 
. 7 9 96 
4 343 
13 
1 2 7 
19 
1 4 7 9 10 
7 ; 
) 5 7 ( 

















4 5 0 10 
50 





































































8 0 3 
302 
5 0 0 
146 
8 9 1 
171 
• • 183 
475 
0 1 3 
4 4 4 
• 192 
668 




7 8 7 
9 9 4 
107 
4 6 8 
57? 
715 










6 0 3 
365 
7 3 7 
7? 
77? 




5 7 0 
4 7 9 
• 874 
643 




0 8 0 
85 
• • 7 75 
170 
0 7 3 
??0 










. 3 43 
905 
77 
3 2 3 











4 4 0 
26 
25 































. . 17 
3 178 
5 6 5 
58 
5 166 
. 3 0 
. . , 1 
. a 
9 7 4 7 
360 
4 5 1 4 
9 9 6 
5 3 5 4 











































. . a 
a 
109 
6 2 0 
15 











* P o n 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 6 
06 8 
2 0 4 
2 1 2 
333 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 3 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
039 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 3 
05? 
0 5 5 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
70S 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
288 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 




3 5 2 
3 6 6 
3 70 
372 
3 8 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 7 4 
476 
43? 
4 3 6 
440 
45? 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
51? 
5 1 6 
573 
5 7 4 
578 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
616 
6 7 4 
5 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
5 6 4 
6 6 8 
6 7 6 






T J N I S I E 
ANGOL A 











AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 










B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE 
T J N I S I E 




• C . I V O I R E 
• TOGO 























COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 








C H I L I 






























































3 8 5 
8 6 9 
151 
73? 
7 0 9 
7 6 
















4 7 8 
7 1 2 
5 5 3 
0 3 3 
8 2 4 
5 2 0 
3 2 1 
1 0 7 
116 
9 4 4 
7 3 3 
9 5 4 
5 8 8 




9 3 4 




5 1 7 
0 7 9 





9 7 0 
95 
7 0 
0 3 0 




















6 0 9 
0 5 3 











4 8 9 
513 
9 7 
6 6 2 














3 3 1 










3 5 6 
1 861 










1 3 9 
10 
21 605 
6 8 4 3 
14 752 
11 6 3 8 
6 063 
2 3 2 4 
3 
17 




3 7 9 4 
43 
î 6 60 
5 6 7 
83 
2 0 1 
2 7 3 4 
10 
1 0 7 7 
9 6 5 
7 4 4 






3 7 4 
46 
2 0 9 






































1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.­Lux. Nederland D f u t e A h ' a n d 
(BR) 
5 = 7 1 9 8 4 
5 9 4 149 2 
3 49 1 
3 4 1 
3 33 
1 7 
9 Z T ­ N 0 9 7 3 . 1 2 
2 0 6 5 0 1 9 9 12 
, 516 2 Β 3 3 2 
3 1 3 9 0 8 77 ' 
2 0 0 4 33 
17 
3 
2 4 3 7 195 2 
37 
4; 7 




4 4 5 1 
2 5 7 0 7 8 8 3 
3 7 2 7 17 4 
100 5 1 
9 5 6 90 
6 Π 58 
2 84 12 
2 7 8 0 41 


















2 2 ' 
159 
13 



















2 0 0 
79 
2 83 






































































2 7 7 
663 









6 2 0 
70 
66 
2 4 7 
167 
4 2 5 
0 2 9 
882 











4 0 9 
21 
9 0 
3 6 7 
39 
3 

















6 0 2 
4 3 9 








































8 2 0 
2 7 7 
5 4 3 




5 5 1 
99 
16 




, , 0 7 1 
70 
4 3 3 
2 4 5 
8 2 1 





































2 3 4 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe tun Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cl correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
375 









7 4 0 
900 
9 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
046 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
066 
0 6 8 




4 0 4 
4 1 ? 
43? 
4 8 0 
508 
578 
5 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
7 0 8 
7 7 0 
73? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1O10 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 7 
003 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 76 
0 7 8 
0 3 0 
0 3? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 5 0 
05? 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 






4 0 0 
4 0 4 
41? 






6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
770 
7 4 0 
BOO 
804 
1 0 0 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
7 7 0 




7 3 5 
7 7 1 
1 7 7 8 
4 3 8 
1616 4 5 4 
1 0 0 0 7 5 0 
6 0 6 6 9 5 
4 5 8 5 5 3 
3 0 9 0 7 6 
03 750 
5 0 3 6 
7 8 0 7 
54 3 8 0 
6 7 5 . 0 7 ­* 
France 











8 1 4 
0 63 
7 5 0 
3 4 9 
37? 
9 7 5 
0 4 3 




















• 7 0 
4 7 8 
4 0 0 
106 
6 7 5 
43? 
3 5 7 











c iJ I lLARDS ACIER F I N CAr 
BANDSTAHL 
3 3 4 4 
? 7 5 0 
2 9 9 







6 2 8 
5 0 
6 9 
9 2 6 
1 4 4 
56 
6 0 
l i o 
4 1 0 
46 
126 










1 4 3 
38 
4 6 8 
5 9 
7 9 1 
31 




9 2 6 6 
IO 0 7 2 
3 0 6 7 
9 2 0 
2 2 0 7 
13 
9 4 
4 7 7 9 
6 7 5 . 0 3 F 
1 
1 
. 9 1 
73 
516 
































« . 5 
8 7 9 
0 6 0 
8 1 9 
6 1 0 
3 2 4 






5 3 3 5 
3 2 2 1 
4 3 0 9 
β 6 0 4 
2 8 5 ? 
I 40? 
1 8 7 
6 3 3 
1 4 6 0 
7 7 3 
1 0 5 6 
3 3 5 9 
1 9 9 7 
7 7 1 
3 6 3 6 
8 7 3 
73 
6 6 1 
176 
167 
4 7 6 




1 8 7 
66 
5 4 8 
4 6 4 0 
4 3 6 9 




7 7 6 
463 
35 
3 5 4 
17 











. 8 1 9 
8 2 4 
7 0 1 




8 9 9 
120 
34 
6 4 3 
11 
50 









4 6 8 
5 00 






1 6 4 
6 
7 4? 
a . 1? 
13 
94? 
AUS 311. STAHL 
7 04 














8 1 9 
45 6 
030 









4 7 5 
7 3 7 









7 3 0 
743 








ACIERS A L L I E S 












3 0 0 





















































7 0 7 
5 3 4 
885 
717 
0 7 0 
365 























. . 11 



















7 0 9 
1 
. 7 3 4 
158 





















































4 5 4 
9 6 7 
499 
9 3 5 
652 
5 9 7 
129 










, , 14 
27 



















4 4 8 
63 
12 





































7 0 6 
708 
7 2 0 
729 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 0 4 
1003 
1313 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1343 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
043 
0 4 2 
049 
0 5 3 
05? 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
068 
7 0 4 
2 0 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 6 0 
508 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
5 2 4 
6 6 4 
708 
7 2 0 
732 
9 0 0 
1 0 0 0 
1 3 1 3 




1 0 3 1 
103? 
1 3 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 







0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
052 
0 6 0 
062 
3 6 4 






3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
490 





6 7 4 





9 0 4 
1303 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 

















R E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 














































B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLFX.FEO 
I T A L I E 


















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
RHODESIE 






















































5 9 4 
86 
245 
6 4 0 
6 0 6 
9 0 2 
4 4 7 
585 
8 0 4 
0 0 7 
119 
7 8 9 
366 
188 
2 7 1 














3 6 0 
37 
146 




6 3 2 
35 















0 7 6 
0 8 5 




6 1 2 
4 8 5 
677 
6 6 1 
575 
8 0 5 
6 6 5 
130 
7 0 7 
8 3 1 
1 5 7 
5 8 3 
0 7 5 
7 1 4 
7? 
5 4 0 
5 0 1 
43 




7 9 7 













































7 6 1 
8 0 1 
2 4 0 






























9 1 4 
4 6 4 









0 4 8 
726 
7 3 7 
9 8 4 
109 
86 
5 3 7 
102 
34 

















2 6 8 



































1 6 5 
3 7 5 
7 9 0 
818 
2 5 6 
6 4 4 
2 5 7 
153 











• • • 
6 8 7 
. 63 



















11 8 8 7 
9 8 2 2 
2 0 6 5 
1 9 7 4 
















3 5 9 





































4 7 4 


















































9 0 4 
144 
6 3 0 
442 
9 2 0 
2 
3 
5 9 4 
























































9 1 4 1 
l 5 6 0 
6 5 8 2 
3 6 4 6 
1 5 0 0 
1 9 0 1 
3 0 
75 

































5 0 3 
45 
4 5 7 
1 2 8 
15 






7 6 6 
• • • • 93 
, a 
2 8 7 
4 
2 
4 4 0 






















, . • 
2 4 0 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de 
376 




1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 





2 2 4 
228 
2 3 2 
2 4 6 
2 7 2 
302 
3 1 6 
3 2 2 
330 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 9 2 





6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
. 6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 2 0 
728 
7 4 0 
8 0 0 
618 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
066 
200 
2 0 4 
208 
212 







30 6 3 1 
2 5 4 0 6 
10 138 
2 9 6 3 
16 
33 







6 7 6 . 1 0 R A I L S 
4 9 5 
4 4 7 
00? 
7 4 9 
7 9 7 
12 
25 
1 4 8 
SCHIENEN 
12 4 0 7 
6 2 5 8 
32 633 
11 5 9 1 




4 2 4 1 
2 2 6 
14 4 7 9 
2 0 7 6 9 
2 3 0 4 
2 803 
5 7 0 0 
3 8 3 
80 7 
1 3 4 
2 1 4 
8 9 7 
176 
120 
5 2 8 
4 0 7 
1 9 0 0 
2 9 0 3 
6 9 
5 0 
3 5 9 
3 177 
6 2 8 
1 309 
3 4 0 
2 0 6 4 
2 4 7 7 
8 6 6 4 
216 
2 5 9 
5 3 0 5 
7 0 1 
6 884 
1 4 9 2 
7 133 
5 8 6 
115 
1 2 7 3 
6 7 6 
513 
1 0 4 1 
5 5 4 9 
5 8 8 
66 
2 1 8 6 7 
4 012 
45 
2 3 2 
1 0 7 6 
26 
125 
7 0 7 0 
42 5 
7 4 0 
4 1 8 
1 1 1 9 
1 0 8 3 
11 0 4 0 




3 1 9 7 0 8 
1 5 3 2 4 4 
166 4 6 4 
65 3 89 
46 852 
88 5 9 0 
10 566 
2 3 0 5 






















4 4 5 
6 5 8 
152 
4 4 0 
, , , 12
a 
2 96 
8 2 4 
a 
85 




2 1 3 
a 
a 





3 5 9 
1 7 7 
6 2 8 
2 72 
107 









1 0 9 
a 




5 3 7 

















6 8 4 
7 1 4 
9 7 0 
4 7 7 
2 1 8 
2 79 
7 4 6 
9 7 0 
2 1 3 
6 7 6 . 2 0 * T R A V E R S F S 
SCHWELLEN 
1 3 9 3 
869 
5 3 5 5 
2 0 3 7 
3 7 8 
1 3 7 
119 
1 0 2 9 
75 
1 6 8 0 
15 2 0 5 
385 
566 
4 1 6 
5 72 
1 7 3 0 




1 2 1 
575 
86 
3 7 6 3 
9 6 





2 6 8 
2 6 9 






















































4 6 8 
346 






4 1 5 
5 4 6 
122 
. 3 0 6 
4 4 7 
10 
2 9 7 
0 2 4 
673 
5 5 7 
15 
4 7 7 
305 
6 7 9 
2 3 4 




. . 6 97 











8 0 0 







2 9 9 
4 1 7 
571 
869 
8 9 7 
5 4 8 
43 
• 




1 3 5 7 9 
171 8 




2 6 7 3 































































1 2 0 
2 0 
1? 
6 9 3 
777 
5 8 3 
893 
7 6 7 
4 
. 9 7 9 
106 
43 5 
6 5 7 




4 7 0 
2 0 9 
912 
0 7 6 
3 0 1 
06 3 
995 






3 6 0 
143 




. . , 37 
7 06 
a 
« 6 6 0 
7 1 8 
7 5 0 
a 
19 





6 1 3 
1 9 6 
4 8 9 











9 6 1 
a 




0 4 0 




6 3 9 
5 4 4 
0 9 5 
655 












U A L 
4 8 8 
366 
6 6 0 
a 





5 3 0 
6 9 4 
385 
56 
4 1 4 
4 0 6 
123 























2 4 2 
745 
3 0 6 


























4 6 0 
6 
a 




9 9 0 
a 
6 1 
3 3 7 
56 
2 9 1 











. , 67 
42 
. , a 
74 









xp< » Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
3 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
3 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
3 4 8 
0 5 3 
052 
055 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 00 




2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
248 




3 3 0 
3 4 6 
35? 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 5 6 
49? 




5 7 8 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 8 
63? 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
680 
6 9 6 
700 
70? 
7 0 6 
708 
7 7 0 
7 7 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 9 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
232 
2 4 8 











B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












T J R Q J I E 




A F R . N . E S P 
MAR3C 
. A L G E R I E 
T J N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.MAJOITAN 
. M A L I 
.SENFGAL 

































P H I L I P P I N 















B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 













A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G F R I E 
T U N I S I E 
. M A L I 
.SENEGAL 
L I B E R I A 



































6 5 3 
120 
6 1 7 
766 
1 1 4 
12 
2 5 1 
5 4 4 
32 
4 8 9 
376 
7 7 4 
353 










3 3 1 








7 9 4 




5 7 0 
101 
0 7 5 
156 







5 7 9 
113 
17 
0 1 3 










1 1 5 
109 





5 6 1 
5 4 0 
0 1 9 
348 
30? 
0 8 1 
4 0 5 
3 7 8 
5 9 1 
6 7 7 
7 3 4 
7 4 0 




3 0 8 
19 
6 8 4 
3 6 0 
11? 
2 6 6 
161 
183 
2 9 4 


























3 2 5 
2 0 7 
0 2 4 
3 3 8 
0 4 7 
7 
27 
1 3 6 
345 
6 4 3 
117 




















3 1 2 








2 9 4 
a 
1 
. , a 
, , a 
8 6 1 
, , , , 2 
, 106 









, , , . 12 
0 4 1 
0 6 0 




0 7 4 
3 3 7 
26 
, 123 




















7 1 6 
6 6 3 







7 9 7 
223 






4 2 8 




3 4 8 
57Ò 
83 






5 2 5 
4 
3 







6 9 9 8 
2 813 
4 185 





















4 5 9 
2 4 6 
2 3 3 















6 2 3 
3 
• 112 






























4 6 4 
2 7 3 
























, , , 5 
21 
, 0 1 9 
32 39 
17 






























4 7 0 
4 2 3 
25 
35 
5 6 3 











2 6 0 
18 
103 
















1 0 1 4 
1 3 9 3 
1 185 
3 6 7 


























, . a 
a 
a 
, , , , , , 1 















Β , , • 
1 2 8 9 
29 
1 2 5 9 
5 8 5 
5 6 0 






















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit, en Annexe 









3 3 0 
3 4 2 
346 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
378 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
456 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 1 6 
6 1 6 
6 2 4 
5 3 ? 
6 6 0 
668 
6 6 0 




1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
10 31 
103? 
1 0 4 0 
CST 
o n i 
0 0 ? 





0 7 8 
0 3 0 
03? 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 




0 5 0 
0 5 ? 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
066 
0 6 8 
700 
7 0 4 
706 
71? 
7 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
776 
7 3 6 
748 
7 6 0 
7 5 4 





7 8 6 
30? 
305 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
3 3 4 
342 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
362 





3 9 0 
400 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
432 
4 3 6 
4 4 0 
446 
452 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 4 7 2 
476 































































0 3 2 
7 1 9 
5 2 9 
68 
4 7 7 
3 2 6 
6 0 9 
1 8 1 
2 0 6 
5 6 9 
136 
6 0 4 
2 4 7 
2 4 
1 2 8 
4 1 
1 7 4 
2 0 3 
4 3 2 
3 9 9 




4 0 9 
52 
20 5 
0 3 4 
1 7 1 
8 9 4 
9 9 0 
2 0 4 
9 6 0 













. 0 1 * F I L S 
DRAHT 
325 
3 9 2 
9 5 9 
4 6 4 
0 3 9 
7 2 1 
1 5 3 
4 6 6 
9 6 1 
653 
2 3 5 
332 
0 0 5 
2 6 5 
546 
2 8 4 
365 
6 3 0 
215 
5 2 5 
144 
159 
9 5 6 
9 7 1 
1 6 1 
7 5 6 
5 1 9 
0 8 4 
5 3 1 
3 6 4 
0 8 5 
534 
9 7 8 
3 9 6 
6 0 
2 0 6 
4 8 0 2 5 4 
2 9 5 
1 9 4 
9 5 5 
6 4 2 
63 
15? 6 7 9 
4 4 5 
79 
1 4 4 6 2 0 
0 1 3 
7 6 9 
9 2 1 
2 2 1 
10 3 
7 5 9 
0 1 4 
155 
6 1 1 
4 6 4 
152 
258 
2 0 5 
3 0 0 
4 1 8 
7 6 5 
6 8 8 
0 5 6 
5 2 0 
2 3 3 
5 1 4 
0 9 0 
2 7 5 
7 0 3 
6 1 6 
1 0 7 
95 
1 9 6 
7 4 6 
169 












3 6 3 
03? 
96 
7 7 6 
1 8 1 
7 8 7 
6 0 4 
7 9 Ï 
7 6 4 
13 
4 1 7 
1 0 0 
5? 
4 96 
0 5 3 
4 4 3 
4 5 5 
7 0 2 
9 2 4 
0 2 1 











= N FER OU 
AUS 
. 4 42 
6 5 1 




9 8 6 
3 8 7 
7 6 0 
4 3 5 
3 3 4 
27 
2 07 
5 9 8 
129 
62 
2 2 1 
43 
1 1 4 
9 4 ? 




7 1 7 
0 2 1 






8 7 8 
26 
l ì 715 
5 
53 
1 3 1 2 6 7 
1 9 4 
75 
1 0 4 








8 2 7 
1 3 3 
a 
2 1 6 























2 6 8 
, a 


















5 8 3 
125 
4 2 4 
4 5 9 







l 5 4 7 
3 57? 























































6 6 8 
9 56 
6 0 0 
9 5 1 
102 
9 1 4 
093 
1 0 4 





1 0 7 
5 1 9 
4 7 5 
647 
60 
6 4 1 
? 5 9 
8 7 0 
4 3 4 
7 7 1 
18? 
3 1 1 
a 
563 
7 7 8 
7 8 1 
86 
7 1 9 
5 
14 
5 3 7 
1 1 6 
3 9 
3 ? 6 
4 7 6 






4 7 7 
6 0 0 
10 
185 




5 8 0 
4 1 6 
6 6 8 
3 6 8 
965 3 5 1 
683 
483 
9 0 0 





, 7 5 7 1
30 






3 7 7 





















1 73 7 






















































5 8 9 
• 
9 5 4 
785 
1 6 9 
3 9 9 
707 




8 0 4 
795 
095 
• 7 9 1 
101 
68 
2 7 1 
18B 
103 
° 1 0 




4 8 4 
, 533 
3 0 7 
0 1 4 
29 
0 9 0 
3 6 8 
796 
5 3 0 






















4 8 2 
1 0 9 
16 
1 
6 8 1 










4 0 1 
563 

















, , 2 0 6 
, a 










2 3 1 1 
58 
2 2 5 3 
867 
128 
1 3 7 7 
23 
, 9 



















1 7 2 9 
82 











7 3 4 
220 
12 





















2 6 0 
3 0 2 
3 1 8 
322 
3 3 0 
342 
3 4 6 
3 5 2 
366 
3 7 0 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
616 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
66B 
6 8 0 
7 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
036 
0 4 0 
0 4 2 
045 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
20B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 8 8 
302 
3 0 5 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
330 
3 3 4 
3 4 2 




3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 6 2 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
416 
4 2 4 
4 2 9 
432 
4 3 6 
4 4 0 




4 6 2 































• CAL EDON. 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAR3C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A J R I T A N 




L I R E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 













• R E J N I O N 
ZAMBIE 
RHODESIE 








COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
•GJAOELOH 
. M A R T I N I Q 
JAMAIQJE 
INDES OCC 


































2 9 3 
6 8 1 
2 1 6 
12 
1 2 0 
63 
2 0 3 
88 
38 
2 0 7 
18 







7 7 1 




3 2 9 
9 6 6 
2 1 
8 3 9 
5 0 3 
3 3 6 
0 9 3 
7 7 1 
198 
8 8 8 
2 8 0 
45 
8 3 1 
2 9 5 
2 0 2 
9 1 4 




0 0 6 
0 9 7 
5 5 1 
79 5 
7 2 8 
263 
9 1 6 
4 2 1 
47 
3 6 6 
2 0 7 
3 1 4 
65 
5 4 5 
159 
0 3 6 
8 0 4 
4 2 6 
4 5 5 
1 3 9 
3 5 3 
6 0 3 
6 9 0 
5 3 0 












2 6 6 












2 2 9 




6 2 2 
8 7 2 
4 6 1 
2 3 9 
165 
72 
2 0 0 
9 3 
194 
2 9 1 
89 
65 









1 5 9 






1 6 5 
68 
163 









m 3 1 5 9 
2 1 
6 675 
3 3 4 
6 3 4 1 
1 7 8 4 
1 5 7 * 
4 5 1 * 
1 1 6 1 
2 7 2 
* 2 
Β 
5 7 9 
2 0 7 
2 1 3 1 






1 6 3 
110 
1 2 0 
3 
35 






























































6 0 6 





2 0 1 9 
6 8 6 
1 3 3 3 
5 3 5 
* * 1 
7 9 9 
6 2 3 
5 
« 
2 3 * 2 
. * 9 * 9
8 * 5 6 
1 0 * 9 
3 * 5 
11 
28 
5 1 3 
4 1 6 
1 6 3 
1 7 3 6 
4 2 7 
2 2 2 
4 1 1 





1 2 5 
1 6 1 
1 0 5 
3 9 9 
49 
91 
2 2 1 
5 4 4 
2 2 8 
3 5 2 
72 
43 



















2 0 7 




8 6 0 
16 533 


































BZT-NDB 7 3 . 1 * 
1 5 7 
322 
Β 






















5 5 1 
29 
2 











































1 * 1 
• ! ? 5 
2 6 9 2 6 6 
5 5 8 






3 5 7 





3 1 * 
5 7 0 




* 5 5 
163 
• 092 




3 1 3 
822 
* 0 5 
5 5 9 











































































5 1 7 
1 2 
5 0 5 
1 8 9 
2 7 




1 8 5 
3 7 
15 










ι * 2 1 
1 




• * 9 1 
33 
2 3 8 
1 3 9 0 
3 8 
• 5 9 
16 
2 








(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST riche am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produit, en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
378 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier­
SchlOssel 
Code 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
604 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 





7 3 2 
7 4 0 
800 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 






3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
428 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
680 
708 
7 2 0 
7 3 ? 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 




3 9 1 
15 6 1 7 
3 4 5 
4 4 9 
6 9 
7 9 9 0 
1 149 
1 7 5 1 
6 6 9 
2 3 6 6 
4 5 0 
208 
1 4 7 
1 5 8 3 
4 9 9 9 
2 7 4 0 
2 4 0 8 
13 4 8 3 
2 3 ? 
6 8 3 3 
1 1 5 7 
2 5 4 
4 7 9 
278 
7 1 
5 6 4 
4 1 9 3 
2 3 2 8 
l 7 0 0 
1 411 
1 0 3 1 
8 0 
9 4 4 3 
1 7 7 8 
9 5 1 
5 0 7 
9 9 1 6 
96 
1 5 5 2 
2 4 9 4 
3 7 2 
90 
6 0 
5 9 7 8 0 6 
173 179 
4 2 4 62 6 
2 2 6 806 
37 4 8 0 
162 2 2 2 
12 1 0 4 
















6 7 7 . 0 2 * F I L S 
DRAHT 
13 3 3 7 
4 3 3 1 
14 9 3 6 
9 4 0 4 
7 0 0 0 
7 9 
1 6 7 
2 0 9 
2 0 4 9 
5 8 8 
2 0 8 4 
2 7 7 3 
3 0 3 9 
1 0 6 7 
8 1 4 
4 4 2 4 
6 4 6 
1 3 7 4 
3 5 1 
2 4 8 0 
1 5 1 4 
l 5 6 8 
5 4 6 8 
1 2 2 7 
80 
4 3 0 





2 0 8 
6 0 4 
140 
36 516 
3 4 5 0 
2 1 8 
1 4 7 
2 4 9 
5 6 0 
l 2 4 3 
2 8 2 
4 6 4 
121 
45 
2 9 7 
4 7 7 
4 1 8 






132 7 2 4 
49 0 0 7 
83 7 1 8 
59 4 3 3 
11 2 9 7 
8 173 
126 
















2 5 5 
44 
2 3 0 
0 9 6 
3 8 5 
6 6 6 
985 
1 
6 3 1 






9 7 3 
2 0 4 
2 3 8 
27 
7 4 6 









8 2 6 
7 3 6 
0 0 0 
156 
4 6 6 
43 8 
6 09 
6 5 8 
4 9 6 
ΕΝ AC 
AUS 
2 1 0 
a 
61 














« 6 5 9 
a 


























1 7 1 
a 
• o n 
776 
135 
7 4 0 
3 4 5 

















2 9 3 
85 
2 0 8 









5 7 9 
1 6 0 
24 








1 8 9 
9 3 7 
6 6 6 
252 
0 0 0 
. 4 5 7 
1 7 0 
8 4 
1 5 0 
2 76 
6 0 
5 4 9 
3 5 9 
5 6 0 
5 0 7 
171 
5 6 7 
4 7 




0 9 4 
14 
6 4 8 
6 7 6 




0 5 7 
6 4 8 
3 0 5 
9 30 
0 3 4 
941 






3 5 9 
a 







1 1 7 
37 


























22 0 3 2 
8 9 2 9 
13 103 
7 574 




5 2 4 






























1 5 6 
382 
1 1 8 
1 4 7 




































6 3 0 
1 1 9 








































































7 8 9 
4 9 2 
392 






5 5 9 
2 3 1 
8 2 8 
206 
3 1 7 
259 
125 








2 0 4 
5 
059 















9 6 8 
2 6 7 
4 85 
107 











3 7 4 
8 72 
359 
3 2 1 
2 1 4 
527 
9 7 7 
a 
7 9 3 
179 
5 8 7 
189 









5 1 4 
46 
6 2 1 
6 6 1 
172 
54 
2 4 9 
57 
6 1 3 
95 
4 0 3 





2 9 1 
5 9 
2 7 0 
2 3 1 
13 
7 
1 1 4 
4 8 7 






6 3 7 
Italia 
















3 7 2 
a 














3 5 5 




19 8 4 3 
2 9 8 2 
16 8 6 1 
2 920 
3 7 1 






























9 2 0 
2 1 1 
7 0 9 





4 2 9 
x p σττ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 




6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
696 
7 0 0 
702 
7 0 6 
708 
7 20 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
03? 
303 
3 0 4 
3 0 5 
37? 
0 7 6 
0 7 9 
0 3 0 
33? 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 4 0 
04? 
3 4 8 
0 5 0 
05? 
356 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
066 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
70S 
??0 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 8 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
415 
4 2 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 





6 6 0 
6 6 4 
6 9 3 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1013 
1 3 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 








BR ES I L 
C H I L I 






























A J S r R 4 L I F 
N.ZELANDE 
• C A . F O O N . 
.POLYN.FR 









ER ANC E 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.PFD 
I T A L I E 























• C . I V O I R E 








































































0 6 7 
196 
4 7 8 
1 6 1 





6 8 4 
4 5 1 
300 









6 0 4 
















8 6 0 
748 
6 1 ? 
9 3 7 
357 
143 
9 1 6 
7 9 7 
575 
557 









5 0 0 
9 8 7 
674 
7 7 1 
7 94 
0 3 3 
164 
3 8 9 
316 
6 6 0 
530 













7 1 9 
0 5 6 


















8 0 8 
183 
5 ? 7 
7 7 1 




3 7 5 
France 
1 












































11 0 9 9 
5 113 
507 
6 5 96 





















7 0 5 
, 4 
, 1? 
, , 903 
, . , . a 







1 9 3 1 
1 17? 
84 
3 9 6 
75 
7 06 


































1 6 8 
7 7 1 
745 
2 0 6 
6 29 
a 




























0 6 0 
























t o o 
i i 13 
64 
1 6 0 



















0 1 4 
6 8 6 
, 9 
5 6 7 





























4 3 3? 3 3 
? 3 3 6 10 
1 0 9 6 7? 
1 7 06 11 



























. . 1 
153 
























6 3 0 




2 3 0 
4 74 
1 43 
I 4 0 ' 
3 











7 2 7 






? o i 
78 
4 0 4 
806 








































6 3 7 
6 1 1 
776 

















































7 4 1 
4 7 4 0 
896 
141 
7 1 1 
5? 
19 



















, . , , , 10 
2 3 
, , 19 
8 
22 
, , a 
, , 2 
• 
2 9 9 
3 1 






(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Deutschland (BR) Itaita 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1 0 0 0 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Itaita 
6 7 7 . 0 3 FTLS EN ACIERS ALLIES 
DRAHT AUS L F G . STAHL 
BZT­NDB 7 3 . 1 5 Z 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
026 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
220 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 8 0 
4 8 4 
508 
5 1 2 
5 2 4 
526 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 8 
720 
732 
7 3 6 












0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
228 
248 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
302 
3 1 4 
318 
3 3 4 
352 
3 7 0 
372 
376 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4B4 




6 2 6 6 
1 2 5 3 
4 3 1 4 
10 120 
7 3 5 
1 8 7 
2 5 4 
2 6 9 
9 7 5 
138 
1 2 6 0 
2 6 8 0 
2 79 
81 
1 3 4 1 
1 5 9 
2 6 1 
1 0 0 
6 
3 6 9 
1 9 9 
132 
2 76 
6 5 7 
33 
1 0 3 
4 0 
52 
7 8 8 
6 6 3 9 
7 9 
2 1 5 
38 
8 
1 3 6 
6 9 7 
35 
14 
3 4 8 
1 1 0 
56 
19 3 
3 3 7 
3 5 8 
6 
15 





46 4 5 5 
2 4 6 8 8 
2 1 767 
15 0 3 1 
5 7 4 0 
2 9 5 6 
37 
1 1 4 







6 7 8 . 1 0 TUBES 
RnHRE 
4 6 0 
3 0 7 1 
12 9 8 9 
2 2 8 7 
tO 0 2 1 
86 
6 9 5 8 
18 1 6 0 
180 2 0 50 
2 4 6 0 
1 2 5 6 
570 
6 3 3 139 
7 5 3 
1 420 
1 3 8 
167 
ι 4 7 0 
1 0 7 0 
1 400 
6 2 3 7 4 38 5 
2 3 4 
3 5 2 4 
2 4 4 
3 9 
8 2 9 
4 5 6 
7 1 3 
60 6 7 
1 3 9 9 
1 239 
113 6 4 9 7 
3 4 2 
145 
1 1 4 
1 2 6 6 
2 9 7 
2 1 6 9 
2 1 3 4 
1 3 9 7 
42 2 
101 
3 1 5 4 
16 5 3 3 
1 6 8 7 
8 6 2 




















. 7 9 9 
7 79 












i i 150 
















? 9 6 
0 7 3 
0 6 0 
9 1 3 
73? 
































I l 535 
1 0 4 7 7 
1 0 5 8 




FT TUYAUX EN c 
AUS 
0 9 6 
4 5 9 
5 7 7 
B34 
a 
5 1 5 
5 4 5 
9 
4 1 





4 7 0 
a 
1 1 0 
4 7 9 
835 
4 4 5 
6 5 1 
3 85 
7 3 3 
5 7 1 
7 4 4 
8 7 8 
4 5 8 




7 3 9 




2 9 7 
2 1 6 
9 
1 3 4 
3 9 7 
a 
a 
1 5 8 
6 87 
66? 




3 3 9 
4 4 6 
























, 6 0 
l 
2 
, , 4 




, , , , , 2 0 
1 242 
942 
3 0 0 













, , a 
, , , , . , 25 
, , , , , a 





































3 9 3 






1 5 4 

















2 0 5 











1 2 4 
3 3 1 
3 4 0 
3 
2 





7 5 1 
43? 
8 49 
8 7 4 
388 




4 4 3 
054 
158 





0 0 7 
5 96 








, , a 
13 








. . , . 154 
3 6 0 
, . 0 
5 3 3 
7 9 9 
5 
36 














4 0 4 
8 1 2 
40 57 
158 
5 2 4 
3 4 5 4 
6 0 7 
2 6 4 7 
1 330 
4 1 1 
2 8 1 
a 
a 

























0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
3 2 2 
026 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
065 
0 6 8 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 2 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
. 4 1 2 
4 2 3 
4 6 0 
4 8 4 
508 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
708 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1333 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
3 3 5 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 8 
06? 
0 6 4 








2 3 8 
3 0 2 




3 7 0 
3 7 2 
378 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
429 
4 3 6 
4 4 9 4 5 9 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 




5 0 4 
516 
FRANCE 
8 E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 































C H I L I 
URJGJAY 
ARGENTINE 



















. A . A 3 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















. A L G F R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAJRITAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
• TOGO 














































6 4 4 
4 2 4 
40 7 
6 5 1 
2 4 9 
2 5 6 
1 5 1 
4 9 2 
141 
4 9 0 
4 5 9 
3 7 3 
50 





3 2 9 
146 







3 2 5 














2 3 4 
17 
23 





8 9 8 
575 
3 2 3 
163 
2 6 4 





5 0 4 
169 
373 
5 6 9 
15 
152 
9 9 3 
29 
4 3 4 
4 6 6 












5 5 7 
44 








2 3 6 
2 3 2 
14 




2 4 9 
44 
24 
17 3 4 3 
2 3 7 
49 
13 







2 4 0 
356 

















































2 8 9 9 
2 0 4 0 
5 1 7 




















4 5 9 
a 
2 1 
2 4 0 
134 
124 
5 3 4 
5 6 7 
43 
6 9 6 
38 
β 





2 3 6 
2 32 
a 

















7 9 6 
a 
7 0 5 
3 1 7 0 
4 8 
5 
« 4 6 
43 
4 




















5 8 5 4 
4 721 
1 133 
1 0 3 1 

























5 , a 
Β 
a 

























































































































3 6 9 
7 1 
1 




















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
t NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
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SchlUixel 
Code 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
628 
6 32 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 
2 0 0 




2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
240 
2 4 4 
248 
256 
2 6 0 
2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
280 
2 84 
2 8 8 
302 
3 1 0 
3 1 4 
318 
322 
3 2 4 
3 2 8 
330 
3 3 4 
3 4 2 
346 
3 5 0 
3 5 2 
362 
366 
3 7 0 
3 7 2 
362 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 




6 4 4 
9 8 2 
1 5 4 6 
6 0 3 8 
1 6 4 
11 9 8 8 
5 4 7 
1 1 5 4 
111 
1 2 7 6 
80 
81 
2 6 1 
8 1 0 
174 
2 1 2 




2 8 0 
156 151 
28 8 2 7 
127 3 2 2 
4 1 0 6 0 
32 3 7 7 
8 4 5 3 5 
11 8 0 8 
9 0 6 7 
















6 7 8 . 2 0 * T U B E S 
ROHRE 
73 2 5 4 
36 6 4 9 
1 9 5 5 1 0 
3 1 0 3 3 
3 2 2 9 9 
10 6 8 4 
5 1 2 
1 0 2 0 
13 7 1 2 
4 0 4 9 0 
24 9 6 6 
3 1 2 4 9 
49 4 4 6 
4 4 922 
11 3 5 4 
12 6 3 9 
2 2 9 
9 3 3 4 
8 6 3 0 
6 4 3 4 
4 1 
73 0 5 4 
11 9 1 4 
22 4 9 6 
9 3 4 4 
19 493 
28 4 0 9 
9 152 
1 6 9 3 
1 0 3 0 
3 1 2 9 
33 8B4 
4 6 0 8 
56 2 8 9 
7 2 4 1 









3 5 0 
1 187 
3 0 5 
59 
7 7 9 
12 9 6 8 
3 4 7 
3 0 3 3 
7 2 0 7 
4 6 7 




6 2 9 
1 0 7 




3 3 4 
2 8 7 

















1 0 4 5 
5 3 0 7 





























8 4 3 
0 5 2 
7 1 
0 2 7 
153 
3 0 8 
5 4 4 
1 5 4 
2 4 2 
l 
2 6 1 




1 8 6 
2 80 
4 0 4 
9 6 6 
4 3 8 
1 2 0 
5 2 4 
7 8 8 
7 0 6 
3 1 0 














/ TUYAUX FER 
export 
QUANTITÉ 




5 1 7 1 62 
2 2 6 9 14 
2 902 47 
2 1 8 9 2 0 





















2 0 0 
583 
616 
6 3 4 










. SANS SOUDURE 
Α. STAHL ι NAHTLOS HERGESTELLT 
a 




0 6 6 
. 136 
5 7 1 
6 5 1 
391 
979 
9 4 0 
6 7 4 
5 6 8 
0 5 7 
192 
1 3 9 
6 2 8 
4 4 6 
4 1 
0 2 3 
3 5 9 
3 8 3 
16 
167 
5 5 1 
89 
a 
1 0 1 
893 
0 9 8 
8 5 3 
2 3 2 
4 82 
4 












8 5 4 
7 0 9 
83? 











7 3 5 
1 4 6 
18 
7 3 7 
8 5 0 
4 6 9 
4 3 0 







. 0 1 




2 7 6 4 
a 
26 4 3 4 
5 9 3 2 













6 6 9 
a 
4 4 1 9 
3 0 2 9 
, a 








5 6 6 
6 0 0 
2 0 3 4 
4 
1 0 8 0 
61 
116 



























3 9 6 1 59 
1 0 9 6 9 18 
1 7 6 
6 9 2 7 
4 6 4 26 




542 3 7 
2 1 4 22 
181 2 6 
66 3 9 
1 2 5 36 
3 4 5 5 
4 3 1 9 
16 5 



















































4 1 1 
625 
4 6 1 
. 3 6 7 
2 3 1 
433 
5 9 0 
5 5 5 
7 6 1 
2 9 4 
7 7 4 
5 7 2 




5 5 0 
439 
a 
2 0 4 
a 
9 4 1 
4 7 5 
6 0 0 
3 6 1 
9 8 0 





3 4 4 









3 0 2 
6 0 
2 8 4 
a 763 
2 6 7 
1 1 4 
















4 3 8 
4 9 3 
0 6 0 










4 7 9 
59? 



































0 0 4 
78 










3 2 6 
832 
7 6 6 
Β 




4 4 4 
8 2 
312 
6 0 2 
106 
590 
5 2 9 
4 
4 7 0 
2 6 4 
876 
a 
4 0 7 
759 
170 
6 5 2 
8 8 6 
3 9 9 
0 0 1 
3 7 9 
35 
145 
3 5 2 
310 
8 7 2 
8 0 8 











. 7 7 9 
3 
a 
0 2 6 
75 
2 4 3 
, 2 2 2 
5 9 8 







2 5 9 
34 











6 0 4 
60B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 8 
6 6 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
728 
8 0 0 
8 0 4 
618 
6 2 2 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 5 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
056 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 5 5 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 08 
21? 




7 3 6 
7 4 3 
7 4 4 
7 48 
756 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
276 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
310 
3 1 4 
318 
322 
3 2 4 
3 2 8 
330 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 




4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 3 
472 
4 7 4 
4 7 6 
483 
4 8 4 
49? 
4 9 6 
5 0 0 
L IBAN 











V I E T N . S U D 
CAM60DGF 
INDONESIE 




• CA. EDON. 
. P O L Y N . F R 










B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A J R I T A N 




G J I N . P O R T 
GJ INEE 
SIERRA1.E0 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
G U I N . F S P . 
.GABON 
.CONGOBRA 
• CONGO RD 
•RWANDA 
• B J R J N O I 
ANG31.A 














COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAIOJE 
INDES OCC 




































































2 3 1 
29 
31 
5 7 8 
12 
15 
2 0 1 
56 
379 
6 8 4 
6 0 6 
580 
4 0 6 
5 7 6 
9 3 1 
4 9 2 
5 4 0 
188 
3 9 6 
6 6 2 
730 
2 2 9 
2 6 6 
1 1 4 
5 9 3 
370 
8 50 
9 6 4 
5 2 5 
4 4 4 
4 6 3 





5 7 9 
11 
8 6 1 
5 9 3 
5 5 8 
535 
5 1 9 
6 0 2 
9 4 2 
360 
2 7 0 




8 4 5 














6 3 6 
4 4 7 
8 3 3 
9 4 1 
122 














8 7 2 
4 2 2 
101 











3 4 7 






























1 5 6 
28 







1 3 9 
β 
3 0 
5 7 8 
a 
a 




3 6 9 
862 
9 9 6 
0 2 7 
9 2 7 
452 
4 8 0 
7 2 7 
2 6 9 
6 4 7 
912 
9 2 5 
a 
3 7 0 
196 
3 2 4 
6 2 2 
4 4 0 
1 4 7 
127 
9 5 5 
760 
45 
1 1 5 
4 3 6 
516 
11 
8 5 4 
0 2 7 
9 7 3 
35 
2 8 1 
141 
4 9 9 
a 
23 
7 4 0 
8 7 0 











































2 5 6 










4 7 2 8 
















9 7 4 
9 2 6 
, a 






1 2 8 
157 
149 
4 1 7 
2 
3 0 6 
21 
38 





Nederland " ^ R ' " " 1 
10 
6 3 3 9 
3 0 7 2 
3 2 7 7 
2 4 0 3 
169 3 
87 3 









7 2 4 
3 1 0 
4 1 4 
4 2 5 
2 3 1 




7 3 . 1 8 B 
7 9 4 15 
2 4 7 6 4 
28 
1 782 
6 9 6 




1 8 7 9 
7 0 5 
51 5 
18 1 0 
65 9 
85 1 
1 6 5 2 
4 1 










3 77 5 
































6 4 9 
96 
155 
0 3 4 
189 
2 6 2 
935 
169 
2 9 1 
465 
8 8 0 
a 
9 2 5 
492 
4 3 7 
a 
6 3 1 
4 7 5 
646 
0 5 1 
0 0 7 






9 1 9 















3 9 9 





















































5 6 7 
23 
5 4 * 
16 




1 6 * 6 
3 0 7 
1 8 0 9 










9 7 9 
2 0 5 
3 5 0 
2 
1 0 Β 7 
8 * 
4 4 3 
Β 
2 2 1 
1 2 4 2 
108 
6 5 4 
2 9 5 0 
2 3 9 8 
2 0 3 
2 9 1 
25 
4 2 
1 9 4 1 
5 1 0 
4 8 6 9 

























1 4 5 1 
16 
3 6 2 
30 
, , Β 
Β 






(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
620 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
640 
6 4 4 
646 
660 
6 6 4 
668 
676 
6 9 0 
6 9 4 
696 
7 0 0 








7 4 0 
800 
8 0 4 
618 
822 
9 5 0 
9 6 2 






1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 2 4 
0 76 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 4 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
















7 7 ? 
776 
780 










3 3 0 
3 3 4 
34? 






1 0 6 9 
? 0 1 4 
884 
? 0 5 7 
49 
7 5 1 
? 71? 
4 5 0 
7 5 4 
? ? I 5 
? 8 3 1 
18 9 7 4 
81 
4 0 9 4 




4 3 4 
4 4 8 9 
2 883 
12 2 9 9 
2 ? 6 
? 4 9 B 
3 34? 
4 4 4 
? 0 5 
1 9 5 4 
5 7 8 ? 
5 7 0 
6 5 0 
73 1 4 9 
55 
l 6 4 3 
187 
4 6 ? 
1 6 5 
5 196 
100 




1 1 9 6 4 8 0 
3 6 8 7 4 4 
877 7 3 5 
33? 3 7 3 
7 0 1 7 5 7 
7 4 5 5 0 7 
13 0 3 0 
37 0 4 9 


















6 7 8 . 3 0 * T U B E S 
ROHRE 
173 6 9 1 
38 7 0 9 
7 4 4 o 6 5 80 0 5 0 
18 9 0 1 
05 2 7 2 
1 0 1 8 
7 4 2 3 
4 0 1 4 
39 6 1 4 
9 8 5 0 
28 303 
45 1 5 9 
7 523 
5 852 
1 9 4 1 
5 4 9 




83 7 2 9 
1 179 
31 4 5 6 
2 4 5 2 
2 866 
14 8 3 6 




65 3 7 5 
7 7 1 5 
78 6 0 8 
6 5 4 
8 6 7 3 
5 67 5 
101 
795 
4 6 5 
3 4 1 




5 7 4 
? 3 8 7 
393 387 
7 50 
37 6 7 ? 
? 7 3 4 
37 4 
4 1 0 
1 O l ? 
6 1 3 
? 345 
3 1 7 
9 5 1 
7 0 8 4 
5 0 2 0 
3 7 1 1 6 0 7 
5 1 9 
























1 ? 7 








4 0 1 
83? 
10 
3 9 3 
• 4 4 9 
5 1 1 
• ■ 
6 7 7 
3 3 ? 
10 
1 
1 7 5 
5 6 7 
3 
193 
6 7 7 
9 1 ? 











5 9 0 
4 9 0 
OOQ 
? 4 3 
4 4 0 
9 1 9 
743 
9 5 7 














7 9 5 




3 5 5 
0 30 
973 
9 0 6 
71 
0 4 9 
5 9 9 
3 6 3 1 0 9 
7 0 6 
58 
65 
3 4 4 
7 7 1 
5 6 9 
150 
1 1 1 
57 
, OS 
9 3 7 
7 3 4 
0 0 6 
43 9 
7 43 
3 9 0 
5 7 4 
66 
7 04 
3 7 7 




1 1 1 









1 6 1 
70 
4 75 
3 4 7 





























? 1 4 
379 




































, , 95 
. a 
54 






. . 19 
70 
, , . , « 






7 0 4 

















7 7 1 
7 3 3 
5 3 6 
7 7 0 




1 6 9 
SOUOE S 
, GF SCHUF t SST , Il 
30? 







4 4 7 
0 5 0 
86? 






3 5 1 




7 6 1 
6? 
590 





























' 6 ? 







6 9 0 
1 8 9 
4 0 7 





. . a 
, . . OS 
573 
183 
. 7 3 9 
79 
7 0 1 
5 4 1 
13 
7 4 9 







6 6 0 
5 
. . 79 





























4 6 7 
060 
573 






7 5 0 
754 
9 3 1 
3 0 












4 4 1 
?? 








4 0 8 
176 
9 ? 0 
69 
137 

























. R IVES , 
SW. 
4 1 7 
076 
0 5 1 
. s 6 ? 
04? 
575 
0 7 4 
8 4 7 








6 3 7 








6 ? 4 





















0 1 3 
6 7 1 

































6 7 3 
7 7 9 
703 
174 
6 7 1 









0 7 9 
3 0 8 
? ? 4 
143 
7 
, 1 7 4 
46 
66 








7 1 1 
3 4 ? 
6 6 9 
6 8 4 
7 4 6 
5 4 9 
533 
4 5 1 
517 
7 1 0 
700 
6 6 0 
497 
, 1 3 1 
? 










5 3 4 
a 
7 3 0 
5 7 
187 
4 3 0 
4 7 7 
405 
177 
? 0 5 
77 
038 
3 7 9 
0 0 3 























4 5 0 








5 0 4 
509 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 




6 7 0 
5 7 4 
5 29 
6 3 ? 
536 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 7 6 
663 




7 0 6 
709 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 9 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 0 4 
918 
822 
9 5 3 
962 
1003 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1330 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 3 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
3 2 4 
076 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
045 
0 4 9 
0 5 0 
05? 
0 5 4 
056 
059 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 5 
069 
0 7 0 
?03 




? ? 0 
7 7 4 
779 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 








7 9 0 
7 9 4 
799 
302 
3 0 6 
310 
3 1 4 
318 
377 
1 7 4 
378 
3 33 








C H I L I 



























P H I L I P P I N 








. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 










B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















U . R . S . S . 





B J L G A R I E 
ALBANIE 
A F R . N . F S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A J R I T A N 
. M A L I 






S ΙΕ» B ALEO 
L I B E R I A 




N IGE R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 

























3 0 2 
95 




































8 3 8 
3 2 9 






6 3 1 
819 




5 4 1 
9 2 7 
55 
1 0 6 
277 
156 
0 4 8 
55 
425 
6 7 2 
215 
63 
6 3 7 
9 4 0 
1 1 1 
198 
0 9 1 
79 
1 6 4 
298 
2 0 4 
48 






4 4 8 
223 
2 2 6 
4 8 3 
6 39 
220 
2 1 1 
8 6 7 
150 
9 7 3 
5 5 8 
0 7 8 
3 5 2 
2 1 7 
582 
185 
0 9 9 
6 5 9 
7 26 
7 0 2 
5 7 6 
8 9 4 
7 0 0 
176 
0 6 4 
95 
533 
5 0 0 




9 6 3 
9 2 3 
7 6 4 




2 8 4 
6 7 3 
2 6 1 
3 6 3 
366 
387 










































































3 2 3 




1 3 1 
a 











7 8 9 
0 8 1 




9 9 9 
546 
346 





1 2 1 
663 




6 1 6 














0 3 0 
6 3 0 
6 4 1 
3 6 9 
61 
64 







































I l 0 8 0 
6 4 4 6 
4 6 3 5 




1 2 9 
2 172 
5 4 4 6 
a 
5 089 











































































8 1 6 1 1 9 1 
5 1 2 1 57 
3 0 * 0 1 3 * 
1 4 8 6 67 
1 0 3 2 4 1 
1 1 2 1 27 
39 
113 l 
4 3 3 3 9 
6ZT ­N D 8 
145 
4 6 7 
183 
6 5 1 
27 
156 







7 7 4 
36 




4 9 0 
255 




2 1 4 
29 
3 0 8 





1 5 4 
2 9 5 









0 3 4 
8 4 6 
5 4 9 
7 5 1 
9 1 0 
8 9 1 
488 
3 8 7 
7 3 . 1 8 C 
1 1 8 6 11 




1 9 1 15 
19 



































3 4 0 
0 2 0 
905 
a 
5 2 0 
985 
129 
6 0 6 
367 
7 5 3 
873 
627 
7 4 1 




7 4 3 





4 2 9 
37B 
4 5 4 
0 3 1 































































3 0 8 
4 3 
4 2 
3 6 3 
146 
4 5 0 
4 
1 2 7 
4 0 




















# 5 1 1 2 5 
Β 
Β 
3 6 3 
1 0 
9 8 4 
0 6 8 
9 1 6 
7 6 0 
5 7 0 
6 2 5 
4 0 0 
96 5 
159 
9 9 9 
333 
2 3 8 





1 2 9 
4 1 7 
29 
103 











3 7 5 
3 9 6 
2 9 2 





5 6 4 
5 0 2 






























(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






3 7 0 
37? 
3 7 6 
3 7 8 
3O0 
4 0 0 
4 0 4 




4 7 4 
47 6 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 ? 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 8 
47? 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
40? 
496 







6 0 0 




6 7 0 
6 7 4 
6 78 
63? 
6 3 6 
6 4 4 
648 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 7 ? 
6 7 6 
6 8 0 
69? 
696 




7 7 0 
774 
7 3 2 
736 
8 0 0 
804 
812 
8 1 8 
822 
9 5 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
058 
062 
0 6 4 








3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
338 
390 
4 0 0 
4 7 2 
4 8 0 




































1 7 4 6 
506 
1 1 9 9 
5 6 1 
226 

















7 0 1 
58 
4 3 2 
4 8 8 




4 0 8 
142 
3 3 8 
3 7 0 
138 
372 
5 5 1 
1 3 3 
2 7 7 
235 
0 1 4 
9 3 5 





0 5 3 
2 3 7 
9 4 2 
192 
4 0 1 
4 1 8 
0 3 3 
153 
9 1 9 
0 1 2 
7 7 5 
7 7 7 
2O0 
4 1 6 
5 3 1 
2 3 9 
6 1 8 
5 2 8 
250 
6 1 8 
5 5 8 
2 5 1 
973 
4 4 9 
9 0 3 
4 9 7 
6 7 5 
597 
0 6 ? 
?0 
596 
0 7 4 
93 
793 
7 1 9 
3 1 6 
104 
4 7 0 




6 4 0 
180 
60 
9 7 7 
7 6 3 
4 9 7 
4 0 1 
7 9 7 
3 7 5 
07? 
3 7 7 
6 3 4 
5 8 4 
0 7 1 
0 8 7 






















4 0 CONO. 
4 9 5 
6 5 1 
6 6 0 
59 
















7 1 9 


















, 2 1 0 0 1 4 
122 
4 1 4 
3 1 2 
3 2 5 
8 0 
5 06 
1 0 7 
. 1 5 1 15 
1 2 6 
58 
2 9 6 
a 
86 
3 6 9 
1 
7 3 6 
1 5 1 
7 7 4 









5 6 4 
a 
• 0 4 6 
175 
9 ? 1 
8 6 0 
4 3 1 
0 4 7 
4 6 1 
5 9 0 





















7 1 0 
3 0 4 
8?3 
05? 
, 1 5 4 
19 
11 




. a 7 
693 










7 7 4 
143 






3 7 0 
101 






. 47 . 171 53? 
3 9 











5 8 0 
135 
719 






6 1 6 
8 9 0 
8 3 6 
7 77 
45 
0 0 3 
177 
6 9 1 
110 
113 
4 5 1 
43 
70 
6 4 7 
115 
101 
7 7 0 
140 
9 0 4 
47 
390 
4 7 1 
185 
156 






















































. . 2 
. , 1 1 




2 0 9 
29 
. 23 1 6 9 









3 2 7 
4 























1 9 6 
6 6 1 
604 






















7 9 5 
7 4 9 










. 135 0 4 1 
0 4 0 
903 
49 








. 13 35 











. a 080 
773 
7 5 0 
468 
7 73 











7 4 1 
96 
3 9 1 
19? 
345 










1 4 0 
7 3 7 
a 











9 1 3 
87? 
065 
4 4 4 
0 1 3 
6 4 0 
HYDROELEC 
F . HASSERKRAFTWERKE 
13 




10 , . , a 
a 
, , , a . . . . ? . . . . . . ' 
7 0 
4 









7 8 1 
179 
175 
. . , . a 7? 
7 0 
1 






































. 16 60 
3 93 
114 



















5 7 5 
8 6 1 
04? 
0 3 0 





6 0 9 
3 3 5 
155 
79 
3 1 4 
1 3 7 









6 1 5 
, , 7 89 




• 6 1 1 
5 5 7 
0 54 
776 
5 0 1 





, 7 5 7 14 









9 0 4 
. 4 3 1 4 7 1 






. 5 86 0 7 5 
116 
8 8 4 
xp ø r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 6 6 
3 7 0 
37? 
376 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 9 
41? 
415 
4 7 0 
4 7 4 
478 
43? 
4 3 6 
4 4 3 
4 4 4 
4 4 8 
45? 
455 
4 5 9 
45? 
4 6 4 
4 6 9 
47? 
4 7 4 
4 7 9 
4 9 0 











6 0 0 





6 7 4 
678 
63? 
5 3 6 
6 4 4 
648 
655 
6 6 3 




6 8 0 
60? 
6 9 6 
7 0 0 
70? 
706 
7 0 8 
7 7 3 
7 7 4 
73? 
7 3 6 
9 00 
8 0 4 
91? 




1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
07? 
076 
0 3 4 
3 3 6 
0 4 0 
0 4? 
0 4 6 
05? 
0 5 8 
06? 
0 6 4 
366 
700 
7 0 9 
71? 
716 
7 7 0 





3 3 4 
339 
3 ° 0 
4 0 0 
47? 




















H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
I N 0 F 5 OCC 











C H I L I 



























P H I L I P P I N 





















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








T U R Q J I F 




A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPT F 





E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 














































3 1 6 
74? 
13 















4 8 9 
4 1 1 
63? 
3 7 1 




7 0 8 
5 0 1 
817 




















4 1 8 























3 1 6 
1? 
6 6 8 
77 









1 0 5 
73 
0 0 4 
15 









7 7 0 
5 1 5 
19 














































7 733 , 743 1? 
7 0 0 
16 








87 . 80 . 47 
a 
2 






• 66 544 
11 106 
55 436 
16 4 9 4 
7 572 
31 7 9 0 
? 746 
















4 1 4 
110 
« · 34 6
30 5 
? 165 l ? 6 6 
4 4 4 1 
7 










































9 1 1 0 
. , 21 
74 21 
8 











. . 6 835 
23 7 2 2 2 2 146 
16 4 4 4 7 3 6 8 
7 2 7 0 7 9 4 4 
4 4 7 4 2 2 00 
1 2 7 1 534 
2 5 4 9 4 552 
4 4 9 1 0 5 4 
2B4 6 0 







1 5 0 
4 9 





BZT-NDB 7 3 . 1 9 
7 43 






















. 5 24 
2 6 9 
49 
. 4 9 
94 





















1 9 6 
79 




























, • 311 
795 











































































3 2 8 
5 6 3 










4 5 8 
2 6 1 
, 58 6 
4 
2 
7 5 3 






1 6 4 
• 4 2 4 
4 7 3 
9 5 1 
65 9 
4 9 5 
3 1 6 




1 0 5 
2 











9 0 4 
. 1 4 4 
102 4 4 7 
4 2 
, 93 19 
2 2 9 
4 7 9 
19 
5 5 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : d correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
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6 0 4 
6 1 2 
616 
632 
6 3 6 
6 4 6 
6 6 0 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 
224 
2 2 8 
2 3 6 
240 
2 4 4 
248 
260 
2 6 4 
2 6 8 





3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
328 
3 3 0 
3 3 4 
338 
3 4 6 
3 5 0 
352 
362 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
436 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
466 
4 9 2 
496 
500 







6 0 4 
608 








































8 4 3 
130 
1 5 1 
3 9 1 
147 
147 
1 5 8 
5? 
57 
5 8 6 
6 7 9 
4 6 5 
1 1 4 
354 
7 4 ? 
9 4 1 
93 9 
77 3 














4 6 9 6 
3 0? 
4 397 
3 0 4 
?3 
4 0 9 ? 














. 5 0 ACCESS. TUYAUTERIE 
ROHRFORM-L 
7 4 6 
0 4 ? 
7 1 1 
399 
10 5 
6 6 6 
7 0 6 
3 0 3 
2 3 7 
2 5 6 
4 7 0 
4 7 3 
40 5 
0 1 6 
1 7 7 
3 5 0 
0 7 0 
4 5 5 
395 
29 
5 8 7 
2 0 6 
2 6 0 
3 63 
2 8 5 






2 6 5 
7 7 4 
7 8 5 
13? 












4 0 7 
1 7 0 
16 











2 1 2 
2 6 7 
16 
4 1 1 
0 7 1 








2 1 3 
2 1 5 
6 2 
1 2 7 
148 190 
1 9 7 








3 7 9 
179 4 ? 4 
196 741 
0 3 1 
. ? 3 94 
l 5 97 
7 0 3 0 




4 3 9 
7 3 6 




6 8 4 
7 5 0 
84 
3 7 3 
7 4 
70 
3 7 1 








5 0 6 









1 2 5 
22 
2 1 




1 5 1 
5 
1 6 4 
168 





1 6 9 
2 4 5 
7 
5 09 






40 2 02 





5 2 6 
i 185 










9 3 6 
QUANTnÉ 
Nederiand **"%*!** 
7 7 7 4 9 
71 6 8 9 
5 5 6 1 
? 7 7 
95 
5 7 83 
. RACCORDS . 
. VERBINDUNGSSTÜCKE 
2 0 2 0 




. . 5 09 
6 9 0 
1 4 
373 



















, , 5 4 
2 












3 7 5 1 0 
944 7 
7 0 


































































. 8 4 1 
392 
182 
2 5 1 
171 
655 





3 1 5 
682 
338 
2 3 0 
, 2? 
. 1 3 1 

































































































5 3 1 
6 7 9 
5 1 7 
3 7 6 
1 9 1 
5 5 4 
767 
4 5 7 
1 7 1 
9 0 4 
169 
0 0 6 
7 7 4 
4 3 3 
8 2 3 
3 5 4 




3 3 9 
24 
102 
5 2 3 
296 
505 
1 4 1 
1 9 4 
2 
113 













































, . 7 

















6 6 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 0 
509 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 5 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1030 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
030 
9 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 36 
2 4 0 
2 4 4 
248 
260 
7 6 4 
768 
77? 
7 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
788 
30? 
3 0 6 




3 3 0 















4 7 4 
436 
440 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
47? 
4 7 4 
478 
4 8 0 
4 8 4 
498 













6 1 5 
EQUATEUR 
BRESIL 









A U S T R A . I E 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAR3C 
• A L G E R I E 
T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• M A J R I T A N 






L I B E R I A 












E T H I O P I E 



















. M A R T I N I Q 
JAMAIQJE 











C H I L I 




L I B A N 
SYRIF 














































6 1 4 
9 0 4 
9 1 0 
6 3 2 
8 3 0 
0 0 7 
2 6 0 
9 1 9 
2 6 8 
5 7 8 
660 
6 6 9 
0 7 5 
5 7 7 
5 4 3 
1 3 1 
2 4 5 
7 6 5 
940 
6 4 3 
7 8 9 
5 6 4 
0 39 
3 1 6 
2 4 3 
9 5 9 
7 8 4 




5 4 8 
4 2 1 
2 38 




3 5 0 
































1 4 1 
24 
9 2 8 
3 7 2 
9 4 9 
























3 2 0 
62 
230 
1 7 4 
160 











I 1 0 4 
6 1 
1 0 4 3 
52 
7 
0 9 1 
2 1 3 
15 
1 834 
1 2 2 8 
1 7 1 9 
2 4 3 6 
6 7 6 
• 5 
223 





8 6 9 
5B6 
105 
2 1 3 
33 
2 1 









3 1 4 



































































B ^ ^ · — ­
ί 
9 0 5 555 
49 4 4 6 5 
4 1 1 0 7 0 
2 * 65 
28 
17 1 0 0 5 
1 
6 Z T - N D 6 7 3 . 2 0 
8 3 6 3 9 6 7 
7 4 0 5 
1 0 0 7 1 0 
3 7 8 1 2 1 0 
5 46 3 
7 1 1 5 1 
9 
3 0 
1 5 * 36 1 
186 9 0 3 
5 1 4 9 l 
93 4 4 2 
1 5 4 52 2 




6 « 2 
. 
3 







1 4 i 
, 
6 
. . L 
19 S 
1 








































6 0 3 
7 7 1 
Õ9Ô 2 0 3 
122 
2 1 0 
3 2 6 











. 1 3 1 
2 1 9 





















































































3 1 1 
8 * 
3 1 
8 2 1 
3 8 
* 5 
♦ 3 9 
1 1 
1 5 5 
8 9 5 
8 1 2 
1 3 5 
6 7 7 
* 6 9 
7 7 7 
9 3 7 
4 6 
9 0 * 
2 6 8 
* B 0 
* 8 3 
6 6 3 
7 6 8 





1 5 1 
5 9 
1 6 6 
3 2 
197 
8 3 2 
3 6 5 
2 9 8 
1 3 * 
a 
3 * 7 
1 
3 3 * 
1 9 8 
16 





1 3 1 
55 






























3 7 3 






























4 9 6 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΖΓ­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
t NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar—Dezember — 1966 — Janvler-
SchlOssel 
Cede 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
708 
7 2 4 
728 
732 
7 3 6 
800 
8 0 4 
316 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
' 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
206 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 4 
6 9 6 
8 0 0 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
LO 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 7 0 
2 0 * 
2 1 6 
268 
2 7 6 
3 2 2 
400 
4 0 4 






9 3 6 




2 6 0 
5 2 9 
2 73 
2 3 2 










6 4 8 
15 
167 
1 5 6 
34 
3 
1 5 3 8 2 3 
66 0 0 2 
87 8 2 0 
6 4 161 
28 3 1 8 
21 0 8 0 
l 8 5 7 
2 7 6 7 






































2 4 4 




3 6 5 














7 9 8 
765 
033 
4 6 1 
139 
544 































5 0 9 6 96 
3 3 2 4 42 
1 7 7 1 5 4 
1 107 46 




1 2 4 
6 7 9 . 1 0 * D U V R A G E S EN FONTE BRUTS 
GUSSSTUECKE AUS E I S E N 
2 9 6 2 
5 0 5 4 
3 2 6 7 
3 72 5 
2 8 7 




2 2 3 3 




















1 0 6 
1 4 1 4 





1 0 3 





24 4 3 4 
15 293 
9 139 
6 5 9 4 
4 3 0 9 
2 3 5 4 
6 7 1 









6 7 9 . 2 0 * 0 U V R . 
. 62 5 
2 3 9 
106 
1 6 9 

























1 0 6 
3 9 9 
5 1 5 
168 
142 







" 6 53 
1 3 8 
5 1 5 
3 4 3 
888 
5 1 7 
6 5 7 
6 9 2 
1 5 5 
COUL 
GUSSSTUECK 
2 3 0 7 
7 8 3 
3 9 6 5 




2 0 2 9 
9 4 1 
1 115 








4 6 4 6 
9 4 4 
111 
132 















































0 4 4 



















1 9 0 7 
1 




3 5 8 
3 1 4 
44 
















































9 3 1 
6 8 4 
7 4 7 
015 
5 4 9 
6 1 3 
775 
315 
7 1 9 
7 6 1 
5 7 1 
663 
a 





































8 5 0 
555 
7 9 4 
6 6 8 












7 3 6 
, 7 9 4 
17 
8 4 4 
7 7 5 
6 1 0 
0 7 1 











































18 4 3 6 
5 485 
12 9 5 1 
7 7 7 3 
9 2 1 
4 5 0 0 
95 
1 5 4 









2 2 0 
1 
a 











. . a 
, a 
a 








1 1 6 4 
4 0 1 
7 6 2 
5 5 5 . 
3 4 9 
186 
, . 12 










6 2 0 AFGHANIST 
5 2 4 ISRAEL 
523 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOHFIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
64R MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 6 8 CEYLAN 
6 6 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
6 0 5 CAMBODGE 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 4 COREF NRO 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
8 0 0 AUSTPALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
818 . C A L F D O N . 
822 .POLYN.ER 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 3 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1323 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1033 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 ERANCF 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
3 4 6 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 5 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 4 MAR3C 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 6 . M A J R I T A N 
2 4 6 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 6 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GA30N 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E J N I O N 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 9 6 .GUYANE F 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 4 INDE 
6 9 5 CAM600GE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 3 1 1 EXT1A-CEE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 3 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 R E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-6AS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
3 2 2 R O Y . J N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 5 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T J R Q J I F 
0 7 0 AL6ANIE 
2 0 4 MAROC 
2 1 6 L I 8 Y E 
2 6 8 L I B E R I A 
276 GHANA 
322 .CONGO RD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
























4 5 3 
33 






2 7 3 
3 5 6 









2 6 2 
102 







5 5 7 
3 9 6 
242 
9 5 4 
6 7 3 
3 6 1 
5 8 8 
4 2 3 
6 6 7 
4 9 5 
2 6 6 
210 
141 






































4 2 8 
7 6 8 
6 6 0 
5 7 1 
6 3 3 
8 9 9 
2 5 5 
2 5 5 
1 5 * 
0 5 9 
187 
5 8 8 
7 1 4 
3 6 3 
95 
493 
9 3 0 
4 0 3 









7 3 5 


















2 1 3 
10 























2 8 8 
2 1 7 
0 7 1 
2 5 7 
5 3 9 































1 8 9 









3 4 7 
526 
821 
0 7 4 
508 
6 0 5 
2 4 6 
2 4 5 
143 
NQ 




3 3 3 3 
2 2 2 5 
1 1 0 7 
7 5 1 
6 04 




2 0 3 
5 2 1 













2 3 1 
1 3 9 0 
580 

































3 6 9 7 
2 3 9 1 







6 Z T ­ N 0 B 
2 
5 88 
3 0 7 
12 
78 
1 0 0 6 
8 9 7 



































3 3 0 
265 
104 
3 0 4 
4 1 9 
2 1 8 
183 
7 4 2 





























4 7 4 
0 7 7 
3 9 7 
183 
8 4 7 
207 
7 












4 9 0 
67 
105 
5 1 7 
177 



































17 0 4 3 
5 3 9 4 
11 6 4 9 
5 2 6 8 
I 119 
4 847 
73 1 6 7 
Ι 4 7 3 
5 8 














4 5 5 
165 











(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
t NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
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5 0 4 
506 
516 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 2 8 
6 4 4 
6 6 4 
ΙΟΟΟ 
1 0 1 0 
i o n 
10 20 
1 0 2 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
OTO 
220 
2 2 4 
3 3 4 
390 




6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
720 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1040 
CST 
0 0 1 
00? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
208 
216 
2 2 0 
248 
280 
2 8 4 
322 
3 0 0 
4 0 0 
412 
4 9 4 
4 9 2 
508 
5 1 2 
6 0 4 
616 
6 2 4 
632 
6 6 4 





0 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 




EWG­CEE France Bdg.­Lux. 
export 
QUANTITÉ 
Nederiand * t t t ^ m i 
4 2 9 . 42 
2 9 4 
9 
2 2 0 
18 
103 
t 3 0 





26 0 9 9 
8 8 9 4 
17 2 0 5 
8 854 
8 3 1 0 
8 0 6 5 
173 
1 
2 8 0 
. ■ 
■ 
. · 18 
103 






3 5 4 





5 7 7 
5 77 
. . . . • · 
6 4 1 8 2 3 5 1 7 968 
3 4 8 9 193 4 1 3 6 
2 9 7 9 4? 13 83? 
2 3 4 0 36 6 235 




S 7 3 1 7 
, ί 
7 8 0 
6 7 9 . 3 0 * 0 U V R A G E 5 FER / ACIER FORGES RRUTS 
SCHMIEDESTUECKF AUS STAHL . ROH 
l 0 5 2 NEL N D N D 3 6 2 
1 0 3 7 
1 6 2 6 
2 5 7 
4 6 7 
1 2 6 
3 1 
9 3 3 
58 
165 
9 2 9 
















4 9 8 
1 2 6 1 
10 5 6 7 
4 4 3 ° 
6 1 2 8 
3 8 1 5 
2 720 
9 2 4 
4 
1 3 8 9 
6 8 1 . 1 1 ARGENT BRUT F T MI -OUVRF 
S ILBFR , UNBEARB. OD. HALB 
146 . 92 2 
8 2 l ? . 2 
2 8 8 73 167 
1 7 4 11 142 
7 3 7 1 5 







































2 1 1 1 3 4 2 535 6 0 2 8 07 4 0 7 5 
1 1 8 0 2 4 5 129 
1 0 1 9 2 3 6 119 
9 3 0 2 1 9 95 
5 4 4 3 
5 3 2 
997 
1 5 6 0 
a 






7 9 4 















1 2 6 1 
8 7 8 0 
3 405 
5 3 7 4 
3 4 1 3 
2 4 0 3 

































1 4 7 8 
l 0 7 6 
4 0 2 
2 4 3 




6 9 0 
4 0 
46 




















1 7 6 7 
1 3 3 3 
7 5 4 
4 0 2 


















4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PFROJ 
5 0 6 BRFSIL 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRA< 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 4 4 KATAR 
6 6 4 INOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1313 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1033 CLASSF 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
3 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SJEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 7 0 ALBANIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S0U3AN 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 8 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKTSTAN 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
322 R O Y . J N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 3 GRECE 
0 5 2 TURQJIE 
0 6 3 POLnGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAR3C 
?08 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 9 .SENEGAL 
2B0 .TOGO 
2 9 4 .DAHOMEY 
3 2 2 .CONGO RD 
393 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VFNEZUFLA 
492 . S U ' . INAM 
508 B R E S I L 
512 C H I L I 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAFL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 4 INDE 
703 INDONESIE 
7 0 8 P H I . I P P I N 
73? JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
9 7 7 SEC«FT 
1 0 0 0 M 0 N O F 
1010 CEE 
1 0 1 1 FXTRA-CEE 
1070 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1033 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
WERTE 
EWG-CEE 












9 6 6 9 
* 9 1 7 
* 7 5 3 
2 B88 
2 6 7 9 
1 8 1 6 
1 0 1 
1 
* 3 
4 2 6 
392 
6 8 6 
139 
3 6 0 
9 1 
1 1 
3 4 5 
24 
86 










1 2 2 






2 6 7 
3 7 5 
4 8 0 1 
2 2 0 3 
2 5 9 7 
l 6 7 2 
1 1 7 6 
4 8 1 
2 
4 4 2 
8 8 0 4 
1 7 38 
16 629 
1 1 262 
15 6 6 9 
19 568 
1 9 7 6 
1 8 3 1 
3 0 1 
1 5 0 4 
28 2 4 2 
1 4 8 2 
182 
1 0 7 8 
5 2 8 
4 0 8 
349 






























125 8 7 6 
56 300 
69 43 7 
5 ° 0 24 
54 9 8 3 
2 7 1 3 
3 3 7 
France 
1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.-Lux. Nederland D * U * i Î l , , , d 
4 1 















. , * · 
4 103 112 4 5 7 5 
2 4 2 4 86 1 8 1 0 
1 6 7 9 25 2 7 6 5 
1 3 1 4 2 0 1 3 9 1 
1 2 0 2 2 0 1 3 1 7 




5 1 3 3 1 
! 4 3 
7 3 . 4 0 C 
ND NO ND 19 3 
BZT­NDB 
378 




3 3 6 
2 4 
85 






, , 14 
. , 113 





1 5 8 
. 3 7 5 
3 9 0 6 
1 7 6 3 
2 123 
1 4 4 3 
1 0 0 0 
2 6 1 
a 
4 2 2 
7 1 . 0 5 
6 3 5 9 1 4 9 7 8 55 
36? 2 4 1 979 
4 808 1 1 8 3 3 2 167 
8 2 4 10 0 4 5 322 
77 3 6 0 15 232 




1 9 6 6 
1 8 3 1 
292 
2 8 3 1 2 2 1 




3 3 0 
3 6 4 
3 


















22 3 5 0 37 05 ( 
6 071 
16 279 
2 6 59< 
8 4 5 ' 
15 6 0 9 7 89« 




175 16 Î 
13 
2 92< 
2 06 ( 
) 6 2 ! 
67 





5 2 0 
2 9 3 
27 , 7 



























) 19 253 
4 0 8 1 3 
r 3 1 773 
3 0 333 
2 100 
T a b . 2 
VALEUR 











8 7 9 
5 9 5 
2 8 * 
163 
1*0 




2 3 3 
1 * 
3 * 



















8 9 5 
4 2 0 
* 7 * 
2 3 2 
1 7 6 






















3 2 6 ' 
3 16< 
3 0 9 ' 
7 . 
ί 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
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Januar—Dezember — 1968 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
Ό 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 2 0 
3 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 T B 
4 8 4 
5 0 6 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
5 0 8 





1 0 2 1 
1030 
1040 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederiand D e M ^ ' ) l ™ d Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 1 a a a a 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 7 5 5 1 9 5 1 1 0 4 0 C L A S S E 3 
6 8 1 . 1 2 P L A O U E ­ A R G E N T B R U T O U M I ­ O U V R F 
S I L B E R P L A T T I E R t I I N 9 E A R B / H A L B Z E U G 


















1 6 9 4 
7 8 3 




. , 8 1
4 . 00? B F L G . L U X . 
17 . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
36 . 0 0 5 I T A L I E 
5 . 3?? ROY.UNI 
1 . 0 2 6 NORVEGE 
33 . 0 3 0 SJEDE 
8 . 0 3 4 DANEMARK 
17 . 3 3 6 SUISSE 
5 . 0 3 8 AUTRICHE 
1 . 0 4 0 PORTUGAL 
5 . 3 4 2 ESPAGNE 
5 . 0 4 8 YOUGOSLAV 
7 . 0 6 0 POLOGNE 
1 . 0 6 5 ROUMANIE 
1 . 528 ARGENTINE 
1 . 6 6 4 INDE 
1 163 1 1 0 0 0 M O N D E 
1 74 . 1310 CEE 
89 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
80 . 1020 CLASSE 1 
70 . 1 0 2 1 AELE 
2 . 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A.AOM 
7 . 1 0 4 0 CLASSE 3 
6 6 1 . 2 1 PLATINE 6RUT ET MI­OUVRE 
P L A T I N i UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
0 0 1 FRANCE 












. . . . . . 3 
002 B E L G . L U X . 
1 . 0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 » ALLEM.FED 
1 . 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUFOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
1 . 0 3 6 S J I S S E 
0 3 8 AJTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
723 EGYPTE 
393 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUF 
47B .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
508 8RESIL 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
r . 7 0 6 SINGAPOUR 
2 s .■ 7 2 0 CHINE R.P 
2 . 732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
1 . 7 4 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRA. I E 
1 8 1 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
2 1 1 0 1 0 CEE 
6 . 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 . 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 . 1 0 2 1 AELE 
1 . 1330 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 3 3 2 .A .AOM 
3 . 1 0 4 0 CLASSE 3 
6 8 1 . 2 2 PLAQUE­PLATINE 
PLATINPLATTIERUNGEN 
1 . . . 1 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
• • · 1 
• · 1 
• ■ 
■ · 








0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 . 0 0 5 I T A L I E 
02? R O Y . J N I 
1 . 3 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
5 0 6 6RESIL 
6 6 3 PAKISTAN 
3 7 1 0 0 0 M O N D E 
2 . 1 0 1 0 CEE 
1 7 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 . 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 . 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 8 2 . 1 1 * C U I V P E POUR AFCINAGE 
KUPFER ZUM R A F F I N I E R E N 
9 127 8 5 0 8 N D . 338 191 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 2 4 4 . . 2 H B 126 003 PAYS­BAS 
4 190 4 06 3 
23 73 
3 0 3 
4 ? 
1 0 7 0 
7? . 105 0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SJEDE 
303 . 339 AJTRICHE 
4 1 l 04? ESPAGNE 
1 0 7 0 . 0 4 9 YOUGOSLAV 




7 7 0 1 
3 0 2 
1 0 2 
3 0 1 
2 6 
6 5 5 
4 5 
1 0 
4 2 4 
9 9 




1 9 9 




3 0 5 5 
1 5 8 6 
1 4 6 9 
1 212 
9 5 4 
4 4 
1 
2 1 ? 
6 7 6 9 
9 6 4 
I l 4 3 7 
10 746 
2 129 
5 3 4 4 
1 1 
9 4 
1 4 8 6 
2 1 6 
2 7 6 
3 104 
7 8 4 
1 9 
1 5 7 9 
1 6 7 
6 6 
1 7 8 
9 1 2 
1 7 
9 3 0 
2 2 3 
1 2 
4 3 











1 7 9 
6 5 
17 9 3 9 
8 163 
1 0 
9 1 1 
4 9 
76 9 5 9 
30 5 6 7 
46 3 9 3 
74 4 4 0 
11 108 
1 9 2 6 
3 
7 5 











4 0 3 
2 1 4 
1 8 9 




9 7 7 9 






7 0 7 
France 
1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.­Lux. 
3 9 















2 2 6 
2 9 8 
5 135 1 7 5 
3 763 
1 7 
5 2 9 
1 2 
2 760 2?3 
72 
5 0 4 1 7 0 
1 7 0 




, oo: 5 5 Í 1 4 
a , 
1 ' 




















8 6 4 5 
. 4 065 
1 9 
, , " 
a 
. 
1 6 9 0 
9 4 2 
9 4 9 
9 4 8 




















1 4 2 
4 5 4 
1 7 8 
4 4 4 
, a 
, 1 3 4 
4 1 
3 
, , , , , , , a 
a 






, , a 
a 
2 3 3 
1 8 1 
2 353 
1 0 5 0 
1 3 0 3 
1 012 
6 2 2 








6 9 3 4 
7 1 . 0 6 
3 0 2 
4 5 
2 9 9 
Β 
7 6 7 
4 3 
1 0 
4 2 4 
9 9 




1 9 7 





1 4 1 3 
1 4 1 5 
1 200 
9 5 1 
2 7 
1 8 6 
7 1 . 0 9 
4 5 1 3 
4 7 3 
6 127 
1 7 6 8 
1 9 0 7 
1 1 
9 4 
1 4 6 4 
2 1 6 
1 4 2 
2 105 
6 1 1 
1 8 
4 0 0 
1 6 7 
4 8 
1 7 8 
7 5 7 
1 7 
7 6 3 
1 7 1 
1 2 
4 3 










1 7 9 
6 5 
17 8 9 3 
7 847 
1 0 
7 3 0 
4 9 




6 3 4 1 
1 5 4 4 
19 6 2 4 
r l . 1 0 
7 9 
1 0 







3 6 1 
2 0 ? 
1 7 9 










4 3 0 
2 217 
3 7 3 
3 7 
I 273 













7 7 4 
5 1 
5 5 0 2 
ιό 
2 8 4 
1 5 5 
1 4 7 
4 9 
4 3 
7 0 1 9 
6 3 2 6 
6 9 3 
29 4 
2 9 4 
4 4 







1 5 4 
1 5 6 
1 4 1 
2 
" 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
208 
2 2 0 
2 2 4 
272 
322 
4 0 0 
4 0 4 
506 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
200 














16 9 0 3 
15 565 
3 3 3 9 




1 8 7 3 
6 8 7 . 1 7 * 
100 67 8 
14 6 3 8 
69 116 
69 0 6 8 
19 144 
26 6 0 4 
1 4 1 0 
13 0 3 8 
173 
3 7 9 0 
2 0 4 0 6 
11 6 6 8 
7 1 2 
11 8 4 3 
2 1 6 
7 7 4 
3 1 8 7 
1 0 6 4 
2 4 3 9 
4 6 6 1 
7 1 3 
l 7 0 7 
3 1 
1 165 
9 9 4 
1 5 0 
5 
7 
68 6 4 4 




5 0 0 
2 1 0 
5 9 7 3 
16 6 5 2 
13 
4 8 0 0 5 0 
2 7 2 6 1 2 
7 0 7 4 4 6 
159 7 0 3 




3 0 45? 
6 8 7 . 1 3 * 
65 






8 1 3 













6 8 8 















1 7 1 7 4 
77 2 
1 695 l 
1 
1 695 








. 0 8 1 
0 9 2 
9 3 7 
3 1 4 
35 
5 6 8 
550 
15 
6 1 7 
4 2 3 
194 
6 0 4 
6 04 
5 9 0 
15 

















3 0 9 
















7 0 7 







4 7 3 
161 
6 4 7 
4 0 5 
a 







7 9 0 
3 
a 
7 5 9 
7 
399 
4 4 7 
3 
8? 7 
4 0 1 
4 7 5 
8 8 4 
551 
4 0 7 
7 
635 
1 3 4 
529 1 1 
65 i 7 
9 






























10 7 5 4 
4 0 4 3 
28 4 9 0 
23 7 3 6 
1 3 9 8 
4 5 9 
169 
4 0 7 5 
l 8 4 1 
5 5 5 
6 653 
? 3 0 1 
l 0 6 4 
7 0 7 





3 9 5 8 
6 0 9 9 
1 4 6 4 
1 0 1 5 















. 5 5 5 
4 74 
9 9 4 
4 8 2 
6 0 
4 4 137 
173 
46 
2 1 1 
2 6 1 
23 19 
4 2 0 







5 0 10 

















ΞΤ F I L S ( 
















































S 1 4 1 
7 3 0 
> 110 
5 76 
7 4 0 
ί 11 





4 5 9 
563 























5 0 0 
26 
3 0 1 
5 
a 
2 0 0 
1 5 0 
a 
a 
1 0 3 
406 
9 0 0 
a 
, 2 2 6 
178 
564 
9 2 9 
10 
1 2 6 
9 7 7 
150 































5 7 9 
439 
8 1 4 
. 7 39 
395 
7? 





























0 5 8 
3 6 2 
53 4 0 3 
475 1003 
4 2 2 1 0 1 0 
54 1 0 1 1 
54 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
6 0 0 0 1 
l 576 002 
7 7 4 0 0 3 
2 4 0 5 0 0 4 
005 
435 Q22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 9 0 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 4 2 
113 0 4 8 
0 5 0 
1 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 6 4 
0 6 6 
26 0 7 3 
208 
223 
2 2 4 
2 7 2 
322 
1 6 3 0 4 0 0 
4 0 4 
506 
5 2 8 
6 0 4 
15 515 
25 6 6 0 
10 6 6 4 
720 
803 
7 5 2 3 1 0 0 0 
4 635 1013 
2 6 8 8 1 0 1 1 
2 5 6 3 1020 
816 1 0 2 1 
59 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
66 1040 
3 0 1 
15 002 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 








0 1 0 
1011 
0 7 0 
0 7 1 
0 3 0 
L33? 
1040 
2 9 3 4 0 0 1 
­ 7 6 1 33? 
. 7 9 9 0 0 3 
1 7 6 0 0 0 4 
005 
3 077 
0 7 6 
4? 0 7 8 
1 0 3 0 
10? 03? 
0 3 4 
3 9 4 036 
740 038 
10 0 4 0 
7 0 8 04? 
7 8 4 0 4 8 
1?5 0 5 0 
10 05? 
055 
39 0 6 0 
1 06? 
3 8 1 0 6 4 
1 8 7 1 066 
67 069 
7 0 7 3 
? 700 









A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
FTATSUNIS 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 



















CHINE R . P 
AUSTRALIE 










B E L G . L J X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUISSE 
YOUGOSLAV 









B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 




















A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T J N I S I E 
L IBYE 
PGYPTF 
. M A L I 
.SFNFGAL 
































5 8 6 
3 2 * 
2 6 1 

























6 3 7 
9 2 1 
7 3 2 




9 3 1 
4 0 3 
2 5 7 
7 2 4 
4 1 0 
2 2 2 
7 4 8 
6 1 9 
2 1 4 
5 1 1 5 5 7 
8 2 1 
8 3 9 
2 9 1 
2 4 4 
9 7 5 
3 4 4 
0 54 
122 
4 8 2 
9 4 0 
6 4 2 
33 
4 9 5 
131 
1 5 6 
10 
15 
5 4 4 
7 0 3 




2 7 1 
5 0 1 
4 1 4 
16 
122 
7 2 3 
3 9 8 
3 0 6 
3 1 4 
8 6 1 
4 1 
5 0 7 
2 3 0 
78 






8 9 0 







8 1 7 
702 
9 1 9 
59? 
5 9 0 
5 6 9 
755 
3 7 7 
117 
9 7 4 
9 5 ? 
101 
3 7 4 
3?9 
6 8 0 





7 7 6 
755 















t 2 7 3 4 






, 7 183 
3 6 0 * 
3 575 
3 7 6 
45 
6 8 5 





t 5 9 4 
7 3 0 






















5 6 6 0 




2 7 8 
7 0 
2 7 9 
4 0 1 
4 0 
46 





































3 7 2 
2 5 6 












1 2 7 
50*6 
932 
0 4 2 
7 5 1 
195 
2 9 9 
87 
0 4 8 
622 
3 6 3 
8 3 4 
0 3 0 
9 4 3 
, 875 
9 * 9 
852 
* 2 3 
70Ô 
9 0 7 
, , 15 
9 6 7 
7 3 6 
3 
2 7 8 
8 
6 37 
7 1 7 
5 
8 8 9 
6 0 6 
2B3 
163 
1 1 1 
3 0 * 
15 
7 0 0 
8 1 5 
NQ 
9 0 9 
a 
971 
6 5 0 




2 3 5 
2 







































9 5 7 4 
23 2 





5 4 5 
6 5 3 
9 9 2 




7 4 . o i n 
5 1 1 1 * 6 9 9 8 
10 
B17 






3 9 4 5 













2 9 3 16 
7 5 3 1 7 8 
563 38 
1 7 0 1 3 9 
8 1 0 102 
165 4 9 
14 14 
ί 3 4 7 2 2 
YDB 





2 5 ; 
7 4 . 0 2 











2 2 7 
7 4 1 
9 8 6 
4 3 6 
822 
5 5 3 
156 
1 2 7 
4 6 3 
8 2 4 
4 5 7 
5 
8 6 4 
123 
32 
3 4 3 
2 4 7 
533 
38 
4 1 9 
7 





8 9 1 
Β 
, 2 4 6 
2 1 9 
848 
4 0 4 
11 
192 






9 9 1 
77 






6 6 8 







7 7 1 





































5 2 * 







1 7 8 0 
9 6 1 
3 4 0 0 




4 2 3 
Β 
3 
1 2 1 
i 
. , 5 0 
26 
, , , Β 






9 7 5 6 
6 2 0 6 
3 5 * 9 
3 3 8 5 















2 6 8 2 
355 
2 6 5 






1 3 4 
5 0 Í 
199 
2 5 
2 8 3 




. 3 3 9 











(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST debe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





2 8 0 
2 8 8 
302 
3 0 6 3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
516 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
648 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
720 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
618 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 







2 8 6 
372 
330 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 






























1 * 5 






34 2 4 7 
2 6 4 
128 






2 4 9 








1 0 0 
22 
173 
4 8 7 
76 
0 9 4 
161 
97 
122 2 1 0 
8 1 6 8 




1 1 6 
33 












4 2 0 
7 6 2 
7 0 0 
53 8 
2 4 7 
3 2 4 
131 






















1 0 9 
1 6 8 
6 
4 
















15 0 9 2 
7 4 9 6 
7 5 9 7 
4 4 6 5 
884 













22 TOLES / BANDES 
KUPFERBLECHE / 
2 2 3 
2 3 0 
B44 
3 5 8 
7 4 8 
605 
38 
6 3 5 
0 0 4 
4 2 
4 0 7 
5 1 6 
9 2 0 
0 2 5 







6 1 5 




















3 2 0 




, 1 2 9 
1 7 4 8 
2 4 6 6 
64 





8 2 0 











, 7 0 





, . , , . , 14 
5 
, 1 









. , . 19 





2 2 1 

















4 2 1 


















9 6 0 
6 9 3 







M_..*_­i Β Deiitsdiland 



































5 35? 35 
4 9 7 0 12 
4 3 ! 2 2 


















9 5 4 
128 









































3 3 6 












6 0 0 
i 2 
3 7 8 








































1 5 0 i 3 
MM 
6 4 3 
5 1 4 
3 2 6 
6 4 6 




















, , a 
1 
6 
, . 117 
, a 
a 
, , . . 35 

























































1 1 0 9 4 
5 2 5 4 
5 8 4 1 
1 9 6 8 
6 9 1 
1 5 3 9 
5 
Β 
2 3 1 1 










I 7 6 5 
12 







, 5 4 1 
















2 5 3 






2 8 0 
288 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
366 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
42B 
4 3 6 
446 
4 5 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 04 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 6 
6 6 0 
5 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
9 5 3 
1000 
1313 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1340 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
3 6 6 
0 6 8 
0 7 0 





2 2 0 
2 4 6 
2 7 2 
288 
322 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
366 
3 7 0 
372 
376 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
• TOGO 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 



























C H I L I 























P H I L I P P I N 





• CAL EDON. 
SOUT.PROV 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE 
T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 





















































3 5 8 
8 8 8 
245 

















2 1 9 
5 3 7 
9 0 
4 6 0 
4 1 5 
133 
177 
2 7 8 
10 
2 8 9 
4 0 0 
100 








0 6 3 
9 1 





2 5 1 
6 1 1 
6 4 0 
4 4 6 
890 
7 8 2 
4 9 9 
2 1 5 
370 
2 1 6 
7 1 4 
156 
0 4 9 
6 2 9 
90A 
63 
9 3 2 
3 4 0 
7 * 
4 9 1 
146 
3 0 6 













2 6 9 















4 5 9 





















3 5 6 4 
2 
14 















2 1 7 
7 
7 



















19 5 6 7 
9 0 6 0 
10 5 0 7 
6 1 4 7 
1 3 5 3 
4 112 
3 9 1 
1 5 4 
2 4 6 
Β 
2 33 
2 2 4 4 
3 109 
195 





1 0 8 4 
2 4 6 
















4 3 6 6 
' 





































































5 1 3 
7 * 8 
7 6 5 
3 3 5 
399 






































5 1 6 6 
4 533 
652 
2 8 5 
107 
















BZT­NDB 7 4 . 0 4 
4 5 7 
β 
1 5 0 




5 3 6 
5 4 4 
a 
a 
6 2 7 
1 0 0 
6 2 9 
15 
23 






























1 8 0 
















i i 166 
52 
37 
4 7 8 




























3 7 0 
9 















9 3 1 
945 







0 4 0 
822 
7 0 0 
β 
365 
5 8 1 
38 
229 
2 9 8 
74 
2 9 9 









































































6 0 * 
5 




1 0 3 
• • • 2 1 
• • 2 * 





12 0 5 * 
5 3 2 5 
6 7 3 0 
2 5 2 2 
7 7 9 
1 8 8 7 
13 
1 
2 2 7 9 
5 3 9 
9 
6 2 






2 6 3 3 
13 
2 3 5 8 







6 4 6 



















3 4 6 
7 5 1 
* 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
f ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : d correspondance NDB­CST en Rn de volume. 





4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
506 
5 1 6 
524 
5 2 6 
600 
6 0 4 
6 0 6 
612 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
706 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
506 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
7 3 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 





0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
026 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 























6 8 2 
7 4 











4 3 3 







2 6 5 








4 0 3 
948 
3 8 6 
112 
5 4 5 
85 
570 
0 0 9 











9 7 9 
355 
4 0 5 
9 50 
1 4 4 
3 2 9 
716 
43 






























• 1 3 0 
• ■ 
0 1 3 
365 
6 4 8 
602 




1 3 6 
= F U I L L / BANDES 0 . 
KUPFERFOLIEN , 
5 8 8 
3 5 7 
5 4 3 
850 
7 3 1 
2 1 9 
15 






2 0 7 





























3 6 4 
0 6 7 
2 9 7 
5 1 2 
7 9 7 
4 6 4 
9 
86 









































1 3 0 
. 406 
4 4 6 
66 










2 7 0 














































9 0 1 




































7 5 1 7 
6 2 5 6 













/ MOINS EN CUIVRE 
0 , 1 5 MM 



















, 3 9 
785 
048 
7 3 7 
552 





1 1 1 



















, , , , 22 
252 
, 1 












2 0 2 
93 
. . 72 
CUIVRF 
KUPFFRPULVEP UND F L I T T E R 
4 4 7 
3 5 1 
103 
4 4 


































































1 2 1 















3 1 1 
848 
4 8 3 
















































4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
506 
516 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
5 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
5 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1333 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
. 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
528 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
666 
732 
8 0 0 
1000 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
076 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
3 3 6 
038 
0 4 0 
04? 
0 49 
0 5 0 
0 5 ? 
3 5 6 
3 6 0 
0 6 ? 






















B I R M A N I E 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R .P 
JAPON 
AUSTRALIE 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 




















. A L G E R I E 





























B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


























































2 4 7 
9 4 
4 9 
3 9 4 




4 3 5 
28 
5 1 
4 4 1 
7 6 4 
6 7 7 
5 6 1 
0 1 0 
555 
143 
9 6 3 
5 4 6 
375 
6 4 8 
545 
5 5 9 
5 3 2 
5 6 1 
50 
7 0 1 
36 
2 1 6 
2 4 6 
3 4 4 
35 
6 9 4 
3 0 1 
35 
76 
4 3 3 
1 9 9 
1 0 5 
137 
























6 5 7 
6 3 3 
867 
153 
9 6 0 
15 
1 5 4 
0 0 5 
8 5 4 
4 9 6 
2 1 7 
8 4 

































, , 9 
. 
15 7 6 6 
5 7 6 1 
9 9 6 5 
7 3 7 6 
2 615 



























1 5 1 
a 
4 















3 4 4 3 
3 4 1 
3 101 
2 6 6 7 
83 
2 1 1 
15 
152 
2 2 4 
16 



















ιό 1 0 
23 
2 









5 7 * 
6 
1 2 9 
• 
0 9 2 5 
* 2 3 3 
6 6 9 2 
2 3 6 2 




1 * 0 
Β Ζ Τ -
392 
1 6 Î 
3 * 3 Ι 
2 0 0 
* 0 * 
. 196
Β 




1 4 5 
• 
2 2 4 9 
0 9 5 2 
1 2 8 6 
7 7 0 5 
6 0 3 
5 


















9 7 3 
6 8 1 
292 
173 









5 0 8 
82 




















2 5 1 
965 
5 5 9 


































2 0 9 
111 













2 7 0 
2 5 4 
375 






7 5 9 
53 
38 
2 4 8 
IO 
57 








































? 2 1 
833 
462 
2 1 5 
a 














































3Î 1 5 4 
3 
4 1 3 95 2 
* 6 l 
5 2 2 
1 1 1 
1 2 3 
8 
* 8 
8 0 5 
1 6 7 
5 7 
55 































9 2 8 
5 2 0 




2 0 7 
θ 
Β 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produla en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en i ι de volume. 
390 




2 0 4 
272 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 6 
212 
2 1 6 
220 
248 
2 6 6 
272 
2 7 6 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
3 3 4 




3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 6 0 
484 
4 9 2 







6 0 0 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
636 













































3 1 9 
3 2 7 
9 9 2 
540 
500 
5 4 9 
9 
3 


















































7 4 0 7 9 
) 1 7 4 2 
• 2 837 
1 1 4 0 7 
) 4 5 9 









. 2 5 TU6ES , TUYAUX , BARRES CREUSES , CUIVRE 
KUPFERROHRE U . HOHL STANGEN 
2 7 8 
162 
0 7 5 
4 2 0 
3 7 6 
9 6 5 
11 
5 7 1 
2 4 9 
0 5 1 
123 
49 2 
8 1 1 
3 0 1 
2 7 9 
5 7 6 
17 

































3 0 8 
2 8 3 






















2 3 0 






2 7 6 
4 6 9 
4 6 0 
28 
3 















































































P* ^^' 1 





















7 1 4 7 2 











































2 0 2 87 



























1 4 4 2 
14 
6 9 1 
6 2 3 
, 27 
, , 58 




































, 2 2 1 




























0 6 8 BULGARIE 
• 2 0 4 MAROC 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENFZUFLA 
5 0 4 PEROU 
508 BPFSIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 4RGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAP7N 
736 FORMOSE 
7 4 0 HONG ΚΠΝΟ 
6 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 C U S S F 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 . .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
02-6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
045 MALTE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 5 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T J N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
246 .SENEGAL 
2 6 6 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2ββ N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
31B .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 K E W A 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 . R E J N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
448 CUBA 
4 5 6 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4B4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
516 B O L I V I E 
5 2 4 URUGJAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
5 1 2 IRAK 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWFIT 


















































8 0 1 
3 5 6 
4 4 6 
8 9 8 





7 3 7 
0 1 1 
7 6 1 
363 
7 4 1 
300 
74 
6 3 4 
4 6 0 
7 5 4 
193 
6 1 8 
385 
5 37 
3 7 8 
0 7 1 
7? 
5 1 3 
7 3 3 
7 1 
11 
4 5 4 
7 6 5 
7 9 9 
6 9 7 
6 6 1 
2 3 7 
78 
189 
4 1 6 
2 6 1 
9 1 



















2 0 9 






















4 4 9 
























































































4 0 8 4 


































. . 2 
BZT-NDB 
3 75 


















































































1 7 5 
166 





3 3 1 
756 
278 
5 5 1 
. — 6 6 8 
145 
22 
5 2 1 
3 3 4 
1 5 4 
185 
759 
4 0 6 
4 6 6 

































6 0 9 


























2 0 2 0 
2 3 
9 7 6 






4 0 3 
1 
2 5 
1 7 0 
43 
4 9 
4 4 6 
15 
2 5 6 
53 
35 
. 1 4 4 
86 
2 9 1 























3 5 8 



















2 2 7 





(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
692 
6 9 6 
700 
7 0 2 
706 
708 






8 0 4 
816 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 




2 1 6 
2 4 4 
248 
272 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
370 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
478 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 6 
6 3 2 
636 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 6 
81Θ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
046 
0 5 2 
0 6 6 
506 
6 6 4 
7 2 0 
740 
800 
1 0 0 0 
1010 
1011 














































8 0 4 
0 1 3 
146 
4 1 3 
180 

























• 6 0 1 
2 3 4 
3 6 7 
542 
2 1 6 
7 88 
132 










1 4 2 4 6 
13 548 




















2 2 4 
163 















.2k ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE CUIVRE 
KUPFFRPOHRFORM- , -
4 9 ? 
7 4 5 







? 9 1 
48 







































8 3 6 
2 7 1 
5 6 5 140 
9 5 1 




































, , . , 13 
4 
1 




2 1 4 
43 
34 






1 5 9 









































2 5 1 
354 
996 
1 5 0 






BRUT SF DECHETS 1 MATTES 





















9 1 6 








2 0 7 













0 6 4 










2 7 4 














































3 6 4 8 
) 6 6 0 
113 5 6 4 
3 6 6 8 
5 6 8 0 




5 0 706 
708 
4 5 3 7 7 0 
7 2 8 
13 73? 
13 ' 7 3 6 
2 7 4 0 
! 8 0 3 
i 8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
76 9 5 0 
8 7 9 4 1 0 0 0 
7 7 6 9 1 0 1 0 
6 0 7 5 1 0 1 1 
I 776 1023 
5 4 9 1 0 2 1 
2 0 6 2 1 0 3 0 
12 1 0 3 1 
5 9 1 0 3 2 
2 111 1 0 4 0 
188 0 0 1 
13 0 0 2 
2 2 0 0 3 
4 4 2 0 0 4 
0 0 5 
t 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
t 0 3 0 
0 3 2 
3 1 3 3 4 
63 0 3 6 
20 0 3 8 
2 0 4 0 
3 0 4 2 
27 04B 
17 0 5 0 
0 5 5 
27 0 6 4 
0 6 6 
3 2 0 0 
2 0 4 
7 208 














































, , 9 







2 4 4 
2 4 6 
272 
3 0 2 
3 1 4 
3ia 322 
3 7 0 
3 7 2 
I 3 9 0 
i 4 0 0 
2 4 0 4 
478 
î 4 6 4 
4 9 6 
6 0 4 
3 615 
6 2 8 
î 6 3 2 
Γ 6 3 6 
6 6 0 
! 6 8 0 




1 0 1 1 
> 1323 
! 1 0 2 1 
) 1030 
1 3 3 1 
7. 1032 
, 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
; 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 9 
0 5 2 
066 
508 
6 6 4 
7 20 
7 4 0 
9 0 0 
> 1000 
1013 





















• C A . F D 3 N . 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 













CHINE R . P 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXT?A­CEE 


















































0 8 4 
0 2 7 
6 3 4 
6 3 6 
3 6 0 
8 7 0 
0 8 6 
118 
7 3 0 
6 27 
205 





9 1 7 
126 
6 3 4 






































5 4 7 
940 
6 0 7 







6 6 9 
182 
9 5 8 
5 64 
3 0 1 
3 0 1 
6 6 4 
10 
4 9 7 
5 4 0 






7 9 8 
10 
4 4 
8 1 2 
548 























, , 8 
, , , 2 
3 7 
21 
0 9 5 
8 9 4 
2 0 1 
4 1 6 
8 2 0 
6 0 8 
271 


















































7 4 7 
7 8 8 




2 4 0 
46 
, 5 77 
4 3 1 
9 6 1 
4 0 6 
2 0 5 
a 
6 4 4 












2 1 7 








2 0 2 78 
19 201 
1 0 7 7 







6 5 7 




• 1 2 4 9 


























1 4 0 5 
765 
6 * 0 
393 
2 6 6 






























































7 6 1 
2 75 
506 
6 3 2 




2 8 0 
6 1 5 
385 





































































1 4 0 
65 
1 6 1 4 
10 
44 
3 3 5 9 
1 1 1 8 








9 6 9 
58 










• • « 

























1 3 2 
12 6 3 8 
3 9 7 7 
8 6 6 0 
2 6 * * 
8 6 2 
3 2 1 8 
2 2 
1 0 * 
2 * 6 5 
* 0 7 
3 * 
* 3 
1 0 3 * 
6 4 










• 6 9 
• 2 0 
63 





2 4 6 9 
1 5 1 6 
9 5 1 
4 4 6 
255 




1 2 6 
127 
126 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 * 
220 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 8 0 
504 
5 0 8 
512 
5 2 4 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 * 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
508 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
720 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 




















4 8 5 




l 7 2 7 
1 5 65 
2 
i l 012 
11 105 
1 2 8 
1 5 9 
1 





3ARRES , PROFILES , F I L S NICKEL 
NICKELSTAEBE , 
2 5 1 
1 4 4 
331 
3 9 3 













































3 5 3 
7 8 1 
0 8 7 
595 
3 5 0 
. 1 
3 4 4 
. 6 0 
25 









































7 3 4 
5 08 







. 2 2 * T 0 L E S , BANDES 
NICKELBLECHE , 
3 T 7 
2 80 









2 6 9 
27 
























2 0 7 
7 9 4 
9 5 7 
6 3 1 
706 
6 8 6 
6 3 3 
3 











1 0 0 8 
1 9 5 

































































2 0 7 
2 0 9 52 
1 2 4 




, , a a 
2 
1 
P A U L 
2 7 3 





2 2 1 
79 















































4 3 5 
9 1 4 
504 
2 6 9 
a 
a 

























































































7 2 7 
3 5 8 
943 



































4 4 0 
10 









1 0 2 0 
1 3 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
3 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04Θ 
3 5 2 
0 6 0 
0 62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
416 
4 4 0 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 5 6 
6 6 0 
5 6 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
720 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















E T H I O P I E 


















P H I L I P P I N 














6 E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



































































2 8 0 
2 
1 
8 7 4 
8 0 6 
550 
0 6 5 
2 3 ? 
9 9 2 
95 





0 4 2 
1 3 9 
199 






























9 8 2 
3 5 9 
15 
9 2 
9 3 1 
6 4 6 
2 8 6 
8 0 5 
9 5 6 




1 5 6 
8 8 7 
527 







3 7 7 
7 7 6 
50 
310 




















5 6 9 
4 1 7 
12 
5 0 7 
8 9 3 
9 7 1 
4 1 6 
171 
6 7 7 
2 8 7 
5 
3 
9 5 9 
France 





2 2 5 9 
303 
84 


































2 7 6 5 
1 9 8 8 
777 




2 5 8 
. 
2 2 6 
1 8 3 







9 9 4 















2 4 9 6 
693 
1 603 







44 3 97 
l 80 
2 2 3 1 
2 





















, , a « 
, , 1 
. , , 4 
a a 
4 
. , . , Β 








5 4 1 
3 0 6 













































































3 2 7 

















3 5 9 
15 
64 




6 1 2 
015 
, 9 5 6 
139 
6 5 3 
3 4 1 




























5 6 9 




7 3 3 
4 7 7 




























6Ö * 10 
4 
2 6 8 
6 * 
1 8 * 
3 8 
6 
































8 3 2 
36 
7 9 7 
199 
4 9 
5 1 9 
a 
7 9 
f ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende ι 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
393 




0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
220 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
526 
6 6 4 
720 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
036 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 6 
7 0 4 
208 
220 
3 ° 0 




6 0 4 
616 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
708 
7 2 0 
7 3 6 












0 0 1 
0 0 2 
0O3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 





3 0 0 
4 0 0 
45? 




EWG-CEE France Bdg.-Lux. 
export 
QUANTITÉ 
Nederland * t a ^ m i 
683.?3*TUBES . TUYAUX , ACCESSOIRES NICKFL 
NICKELROHRE , -ROHRFORMSTUFCKE 
































































683.24*AN0DES POUR NICKELAGE 





































































































5 81 3 420 Β 157 1 34 ' 263 1 
S 
ALUMINIUM , ROH , AUSG. ABFAELLE 
0 979 . 9? ? 67 
73 ?41 57 498 . 10 03 10 746 5 047 108 0? 77? 44 466 6 779 71 46 30 460 17 070 . 7 66 970 101 4 0 3 34 . 1 0?6 1 Ol? 49 . 790 74 1 40? 17? 161 831 811 
7? 518 ?8 743 73 ? ?79 l 83? 17 20 70 65 66 o? 02 41 18 80 . 690 690 61 42 15 185 14 932 
3 0 









3 5 948 
1 4 455 4 589 . ι 4 636 7 438 2 321 j 26 1 1 49 
64 
3 1 394 11 
î l 
2 0 7 
? 01 î 42 































3 5 4 
? 
10 616 . 99 
, , , . 7 1 0 
. . , 22 
2 8 3 
50 
178 






002 BELG.LJX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.JNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 034 OANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 060 POLOGNE 064 HONGRIE 065 ROUMANIE 220 EGYPTE 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 412 MEXIQUF 448 CUBA 528 ARGENTINE 664 INDE" 
720 CHINE R.P 732 JAPON 
1000 M O N D E 
1013 CEE 1011 EXTRA­CFE 1020 CLASSE l 1021 AELE 1030 CLASSF 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LJX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 NORVEGE 036 SUISSE 036 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 053 GRECE 052 TURQUIE 065­ROUMANIE 204 MAROC 208 .ALGERIE 220 EGYPTE 393 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 480 COLOMBIE 508 BRESIL 528 ARGENTINE 604 LIBAN 616 IRAN 624 ISRAEL 660 PAKISTAN 564 INOr 680 THAILANDE 692 VIETN.SUO 700 INDONESIE 70R PHILIPPIN 720 CHINE R.P 736 FORMOSE 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1313 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSF 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSF 3 
001 FRANCE 




7 2 6 
2 0 3 







3 7 9 
42 
229 










1 0 7 
8 6 9 
5 765 






1 0 6 
1 9 4 
1 348 298 




1 3 1 
4 4 7 

























1 959 3 623 1 645 358 
1 677 6 
16 
2 9 0 
5 18B 
37 417 5 572 48 771 16 034 523 
2 0 5 
29 
5 2 7 
29 
170 
8 2 0 
99 
40 3 12 
323 
120 












France Bdg.­Lux. Deutschland (BR) 
8ZT­NDB 75.04 
N Q 48 



















6 9 6 
4 2 4 
2 7 2 
























2 6 3 
1*3 




, , Β 
• 
1*5 
1 5 * 
3 9 4 




























































1 436 6 5 6 
4 2 7 
103 













1 5 6 
Β 
7 0 
1 1 8 










• « 13 




1 2 05 
2 1 6 
9 8 9 
4 5 3 
99 








1 8 1 
I T 
Β 


























1 4 1 
• 2 192 
306 
I 866 6 6 1 
1 5 1 




45 1 491 






































. Ζ 135 • • 16 
2 3 4 
2 909 
2 372 2 382 
a 











































2 5 0 
1 2 3 




. • 6 3 
7 3 
9 2 






6 5 3 
172 
6 

























O Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende diens Bandet. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NIMMST 1 
394 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre export Tab. 2 
SchKtaH 
Code 
5 1 2 
524 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
732 
7 3 6 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02Θ 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
.060 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2?0 
2 4 4 
268 
2 7 2 
2 7 6 
288 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
352 3 6 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 2 
4 6 8 
4 84 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 6 2 4 
628 6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 2 
7 3 6 7 4 0 
8 0 0 8 0 4 
818 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 





5 9 6 0 
2 48 2 
2 2 
2 6 7 3 
25 
3 1 3 
132 
3 1 8 5 2 
6 3 0 
20 
18 
2 8 6 241 
2 1 6 6 0 8 
6 9 6 3 1 
24 092 
3 2 7 8 
13 578 
6 9 2 
1 1 5 














0 8 9 
4 82 
5 
6 2 2 
• • Β 
6 8 1 
5 9 9 
2 0 
• 857 
8 8 1 
975 
6 1 4 
2 85 
5 9 6 












, * a 
a 
• 7 143 
6 9 2 9 


















7 8 9 
7 3 9 

























6 0 3 
303 
647 
. . 172 
6 8 4 . 2 1 BARRES , P f t n F Î L F S FT F I L S ALUMINIUM 
A L . STAEBE 
17 150 
3 3 1 9 
8 0 6 3 
19 170 
3 2 8 1 




1 0 0 9 
3 9 8 
I 3 3 4 
621 
I 522 
1 3 1 4 







3 5 9 
2 0 7 
3 3 4 

















2 0 4 
222 
9 7 6 7 













1 4 9 





3 6 4 












78 6 0 8 
50 9 8 2 
27 6 2 7 
21 9 7 7 
10 360 4 2 6 4 
66 









6 8 4 . 2 2 TOLES 
AL 
20 9 3 6 
13 1 7 7 
2 0 8 4 1 
30 3 7 8 
. 895 
1 1 3 
3 8 8 











1 4 1 
• 1 
1 
. . e 




2 0 3 
1 3 7 





3 5 0 






3 4 1 
4 78 
9 6 4 
2 8 8 
1 7 1 190 
26 
34 
3 8 5 
, ­ P R O F I L E U . ­DRAHT 
10 8 8 1 
a 
4 0 9 9 
6 4 1 9 




2 3 5 8 
655 
43 




















. . • 26 
11 
• 14 



































• 3 6 4 5 1 
2 1 6 9 3 
1 4 558 
13 1 6 7 
5 3 5 1 1 181 
27 
2 2 0 
191 









9 8 9 
. 1 897
25 























• 4 081 
3 213 
868 















DE 0 , 1 5 MM EN 
, ­BAENDER , USW. 
1 2 5 6 
. 8 6 3 6 
9 118 








4 7 4 
325 
6 80 
• 6 8 0 





7 8 7 
7 8 4 
5 07 
700 










2 7 3 
1 
• • 17 
4 










4 3 3 
72 
19 









































2 8 7 0 
a 
, , 4 




2 5 3 7 8 
2 1 2 3 7 
4 1 4 1 
853 
3 0 9 
3 2 6 4 
, , 6 
4 0 3 
110 
1 7 1 


































































3 5 5 7 
1 2 3 9 
2 3 1 8 
6 3 9 
3 6 6 985 
11 
10 
6 9 2 
MM 
l 3 8 3 
157 
346 
6 7 2 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGJAV 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 LIBAM 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOF 
7 0 0 I N 0 0 N F S I c 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPnN 
7 3 6 FORMOSE 
9 6 2 P3RTS FRC 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
002 R E L S . L U X . 
0 0 3 PAVS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 7 4 ISLANDE 
0 7 6 IRLANDE 
0 7 9 NORVEGE 
0 3 0 SJEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S J I S S E 
0 3 9 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HnNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 RJLGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MARJC 
2 0 8 .ALGFR1E 
2 1 2 TUNIS I F 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGY'TE 
2 4 4 .TCHAD 
26B L I B F R I A 
2 7 2 . C . I V O I R F 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N IGE RIA 
3 2 2 .CO^GO RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 F T H I 3 P I E 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 8 2 RHODESIF 
393 R .AFR.SUO 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 6 INDES OCC 
4 6 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 8 BRESIL 
516 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
5 0 4 L IBAN 
608 SYRIE 
5 1 7 IR4K 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
5 7 6 JORDANIE 
6 3 7 ARA6.SE0U 
5 3 6 KOWEIT 
6 4 6 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 7 0 CHINE R.P 
7 7 4 COREE NRD 
7 3 7 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
6 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M Π N D F 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AFLE 
1030 CLASSE 7 
1 0 3 1 .EAMA 1037 .A .AOM 
1340 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 





3 0 3 9 
1 210 
21 
1 2 8 4 
15 
3 0 7 
52 
15 3 2 7 
2 7 3 
16 
15 
147 0 5 0 
112 9 8 1 34 0 6 9 
11 710 
1 9 6 6 
6 9 0 5 
3 3 8 
63 
15 4 3 6 
13 3 8 1 
3 3 9 7 
7 4 1 3 
13 8 6 4 
2 4 2 2 1 7 0 4 
23 
64 
1 5 1 8 
B82 
4 4 4 
l 3 5 9 
7 4 8 
1 6 5 1 
l 360 
4 0 1 
51 





3 3 1 
2 0 7 



















3 3 7 
9 0 1 7 



























12 6 0 
12 17 
66 229 
40 4 7 7 
25 7 5 1 
20 460 
9 2 4 1 
4 0 3 0 
150 
2 0 4 
1 258 
16 159 10 0 9 5 
15 4 3 3 




1 6 2 0 
1 2 1 0 
3 









9 0 9 4 
163 
4 7 8 0 
338 
45 
15 3 0 0 
7 1 Î 
69 
6 3 5 7 



















































10 7 4 3 
8 4 2 4 
2 3 1 9 
i l 0 9 1 
165 
9 8 1 
54 
48 
2 4 7 
1 531 
1 964 
5 5 5 0 
1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.-Lux. 








4 7 39 
386 
1 0 3 5 
1 
2 
1 2 6 9 





















1 5 6 
26 
























27 2 1 3 
15 6 4 6 
l t 567 
10 4 5 7 
3 3 6 0 
8 3 0 
4 4 
1 2 6 












5 6 8 
093 
4 76 
4 4 8 










ΝΟΘ 7 6 - rt7 






































































R7 T . u n n 7Í . m 





















5 3 4 
319 
2 1 5 
605 
3 9 0 4 9 7 
178 
04Í , 








5 9 0 
383 









































6 7 8 
079 2 
108 




" 1 4 1 7 
* * 5 
* * î 
1 5 
12 78 7 
10 6 7 4 
2 113 
4 8 1 
162 
1 6 0 8 
* 8 
7 3 5 9 4 
160 
3 9 2 
ï 



















Ι Ο Ι 5 
" * ΐ 
3 7 
2 6 0 
6 0 
9 













3 5 7 1 
1 3 8 0 
2 190 
63 8 
2 6 1 
9 7 4 
4 9 
14 
5 7 6 
1 173 
1 2 4 
352 
4 3 5 6 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 







2 4 6 
2 6 4 
2 6 8 
272 
276 
2 8 0 
2 8 4 
288 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
346 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
382 
3 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 8 
4 9 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 0 6 
5 0 0 
504 
6 0 6 




6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
696 
700 
7 0 2 
7 0 6 
720 
7 2 4 
7 3 2 
800 
8 0 4 
812 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 7 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 









































6 4 3 
2 8 7 
178 
868 
8 8 2 
5 1 0 
1 8 8 
2 9 0 
5 6 t 
22 
6 6 8 
1 2 8 
2 9 7 
176 
3 1 6 
96 
9 0 0 
9 0 9 
6 5 4 
110 
3 2 3 
4 5 6 
5 7 








1 0 8 
1 8 8 















8 3 0 
8 9 4 




2 3 1 










1 0 7 
3 4 7 
3 3 6 
11 






52 4 0 7 
0 9 6 
26 
153 





1 0 9 
6 7 6 
77 
4 2 4 
59 





6 2 0 
6 5 2 
6 6 1 
373 
3 5 0 
52 7 
307 
4 6 7 9 8 9 























3 4 1 
1 8 1 
2 97 
2 4 8 
9 4 























1 1 6 
1 0 8 
11 
















5 4 0 







1 0 3 
2 2 5 
1 0 
5 1 Î 3 4 9 
24 
in 
7 3 6 
0 1 8 
7 1 8 
7 6 8 
6 86 
1 7 9 
703 
7 3 3 















A L . F O L I F N 
5 9 9 
444 
0 9 2 
8O0 
346 
6 9 9 
35 
1 6 4 
2 4 0 
7 
6 9 3 7 70 
5 06 
3 1 0 




2 9 1 
523 
47 
2 2 4 
916 
4 1 6 
8 1 1 
1 2 4 
























« 4 0 




4 0 7 











, 1 3 6 




4 3 5 
51 
24 
2 4 1 












1 1 4 
a 
18 














2 2 6 
712 
61 
5 3 4 
0 , 1 5 
Nederland 










































MM ET M O I N S ­
























3 6 7 
18 

































l C f 3 
7 
. a 
7 1 5 
127 
8 8 0 
742 












































5 6 0 






























3 2 3 
2 1 





7 7 3 













































, 9 1 
7 4 
i , , a 
, , a 
a 
■ 
5 0 6 
6 0 9 
899 
5 7 8 




6 2 2 









0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
025 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 5 
048 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
216 
2 2 0 
246 
2 6 4 
268 
2 7 2 
276 
2 60 
7 6 4 
786 
3 0 2 
306 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
330 
3 3 4 
338 
3 4 5 
352 
366 








4 2 4 
4 2 8 
436 
4 4 0 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 6 8 
478 
4 8 0 
4 84 
492 
4 0 6 
5 0 0 
5 0 4 
508 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
5 2 4 
5 32 
6 4 6 
6 6 0 
5 6 4 
669 







7 2 4 
732 
9 0 0 
R04 
9 1 2 
977 
» 7 7 
1000 
1010 




1 0 3 1 
1037 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 





0 7 8 
I T A L I E 





















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L S F R I E 
T U N I S I E 




L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROJN 





E T H I O P I E 






7 A M 8 I E 
RHODESIE 






COSTA R I C 
PANAMA 
.GUADELOU 











C H I L I 


























. P O L Y N . F R 
SECRFT 










B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






































4 6 6 
2 9 5 
6S 
4 5 5 
6 0 5 
6 4 3 
4 3 3 
9 5 7 
142 
180 
0 0 2 
2 0 6 
16 
6 5 4 
145 
2 7 7 
124 
2 1 4 
2 2 4 
5 6 9 
6 1 4 
160 
77 












1 7 6 















7 0 0 
5 6 9 
















2 6 7 
2 2 6 
15 







3 6 3 



















6 9 4 
2 3 1 
8 1 2 
726 
5 1 1 
8 2 1 
576 
5 96 
8 2 9 
636 
959 
4 8 7 
0 7 5 
350 
0 8 2 
9 6 5 
55 
















5 1 7 





0 7 1 
2 53 
109 
2 7 7 
545 







, 3 1 
9 5 0 




























2 8 2 


































• • • 667 





9 7 1 
4 6 3 
509 
3 6 8 
887 
7 5 6 
073 
6 5 9 
8 6 4 
. 797 
700 




















8 9 3 
6 0 2 
3 4 
1 3 9 
252 
6 2 0 
5 8 6 
7 6 6 
193 
2 
2 0 2 




1 1 4 



















3 2 1 
1 5 6 
B 







2 6 2 
565 

















































9 2 4 





0 3 1 
a 
768 
9 4 7 
94 





















12 2 0 2 








1 3 9 7 
2 6 8 8 
• 1 052 

























5 6 3 
4 1 5 
21 
2 4 5 
2 34 
817 
4 3 1 
7 6 7 
6 2 3 
0 6 3 
293 

























































































2 4 1 
13 
5 0 
0 7 3 
2 1 8 
3 3 9 
6 1 
6 
2 2 0 
179 
16 




. 1 8 9 
4 8 4 




1 3 7 
1 4 
1 2 1 
3 
1 2 




















































2 1 5 
0 0 4 
2 1 1 
0 9 9 
96 0 




6 7 6 
136 
9 7 4 
572 
Β 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dien« Bandet. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 2 4 
232 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
288 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
334 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
516 
520 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
696 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
720 
728 
7 3 2 
7 3 6 
740 
800 
8 0 4 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
052 
0 6 0 
0 6 6 

















6 8 4 
1 
8 6 3 
342 
9 2 9 
1 9 0 
B35 
2 0 4 
2 9 1 
2 4 4 
9 2 3 
4 1 4 
1 1 
0 4 8 
3 2 3 
6 9 
175 
8 8 3 
6 6 9 
77 
97 2 
3 4 9 
6 4 9 
202 





2 0 5 
7 



























4 6 1 
95 
2 6 9 






2 9 4 
123 
4 9 9 




3 7 4 
33 
18 














2 8 1 
3 7 
276 
3 6 8 
9 0 7 
0 5 7 
9 7 5 
269 










3 3 7 
3 9 








2 5 t 
2 9 6 




























2 6 0 
a 






























10 3 2 6 
3 7 8 7 
6 5 3 9 
3 2 93 
1 135 
2 7 5 7 
5 9 5 
5 9 8 
4 8 9 
. 24 *P0UDRES ET 
A L . PULVER 
755 
2 2 4 
2 1 1 
3 5 7 
330 














































, , , , 7 
1 
a 



















































6 3 3 6 
l 0 4 5 
718 
516 





























































































7 2 5 
120 
5 8 1 
133 
4 1 4 
792 
■ , 





6 3 6 
75 






















































3 5 4 
27 
18 






























2 1 4 
2 1 1 
, 3 2 7 




















2 6 4 
98 
2 8 2 










































, 1 3 5 
53 
205 




















5 6 2 5 
2 049 
3 575 
l 9 6 1 
5 94 
1 0 3 7 
2 
5 1 
5 7 7 







0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 3 
052 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
069 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
246 
2 7 2 
2 7 6 
2 88 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 7 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
516 
5 2 0 
5 2 6 
6 0 0 
5 0 4 
6 0 6 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 6 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1D20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 5 
033 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
052 
0 6 0 
0 6 6 
SUEDE 
F I N . A N D E 
DANEMARK 






T J R 3 J I F 
EUR3PE NO 







A F R . N . E S P 
MAROC 
• ALGERIE 






• C . I V O I R E 
GHANA 




• COMGO RO 
ANGOLA 















COSTA R I C 
PANAMA 
DOMIN IC .R 
•GUSOELOU 






C H I L I 





















P H I L I P P I N 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 































4 6 6 
0 9 7 
4 7 0 
50 3 
2 7 9 
213 
7 2 6 
0 7 6 
4 4 9 
14 
9 52 
4 0 7 
98 
319 
7 7 7 
6 6 5 
6 3 
7 1 5 
5 8 7 
8 0 6 
2 4 6 























2 2 5 










5 9 1 
127 
2 4 7 






3 5 0 
123 
5 3 4 




3 7 5 
7 1 
19 




2 6 7 
1 5 5 
182 
115 





9 1 6 
2 9 0 
10 
9 1 0 
8 5 1 
0 5 8 
6 6 0 
6 6 6 
7 9 3 
4 4 2 
8 8 9 
6 0 4 
8 7 1 
159 
192 
2 1 2 
215 




















5 9 1 
115 
1 7 4 
184 
14 








5 1 9 



















































4 3 2 9 
7 857 
4 2 8 9 
1 5 6 6 
3 0 9 1 
3 6 6 
6 9 9 











. , " 
1000 DOLLARS 
BeJg.­Lux. Nederland D í U ^ í l " , d 
34 137 1 
64 1 
1 8 0 3 1 1 
2 47 
ί 62 1 
2 9 

























I 10 10 
. ! 7 
53 53 6 
1 5 
32 
. , , 
48 
7 





















2 1 4 
3 
7 9 4 6 7 61 
6 6 2 9 5 4 5 
1 116 2 16 
6 0 1 1 3 8 
550 88 






> . 5 
i 4 4 






> '7 Ζ 





2 6 9 
145 
745 
3 4 3 
4 6 5 
605 
a 































5 7 9 
133 








2 3 0 
105 
95 




























6 9 1 
2 8 2 
867 
883 
9 8 4 
4 0 7 
























2 2 6 
59 
2 6 6 
45 
1 2 4 
7 1 
6 7 7 
2 5 9 
3 3 5 
302 
, 2 6 



































, , 2 3 
8 







2 1 8 















10 2 9 5 
4 358 
5 9 3 7 
3 7 7 9 















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
4 6 0 
5 0 4 
508 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
056 
0 6 0 
0 6 6 
068 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
322 
3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
5 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
206 
216 
3 9 0 
4 0 0 
616 
6 7 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1037 
1040 




































4 5 0 
8 7 9 
5 7 0 
2 2 3 


















. . . • 
1 1 3 1 
2 9 5 
8 35 


















. 2 5 TUBES , TUYAUX , 6ARRES CREUSES­
A L . ROHRE 
5 5 2 
4 6 3 
4 3 1 
6 8 1 
1 1 7 





























1 0 8 







2 5 2 
7 
2 
0 1 0 
2 4 4 
767 
173 
2 9 7 
0 7 9 
45 
160 
5 1 4 
. 50 
18 




































2 8 0 
9 0 2 
2 9 0 
2 1 2 
5 02 
39 


















4 1 3 
87 
1 7 7 9 
1 088 
6 9 1 
590 












3 7 7 


























6 1 1 





















































0 5 5 
086 







S DE TUYAUTERIE­ALUMINIUM 

































, , , 1 
17 













, , , 13 
, a 









































3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
663 
6 6 4 
7 0 0 
708 
7 2 0 
7 3 2 
743 
706 






0 0 0 
313 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1032 
104Õ 
252 0 0 1 
74 0 0 2 
82 0 0 3 
104 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
2 0 2 6 
9 0 3 0 
0 3 2 
6 9 0 3 4 
46 3 3 6 
13 038 
46 0 4 0 
69 0 4 2 
3 0 4 6 
5 0 5 0 
0 5 6 
4 0 6 0 
1 2 2 3 066 
0 6 6 
9 2 0 4 
208 
212 
46 2 1 5 
2 2 0 
272 
3 2 2 
3 7 0 
372 
3 9 0 
1 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
50 4 4 8 
509 
6 1 2 
7 6 1 6 
1 6 2 4 
6 6 4 
2 1 692 
12 6 9 6 
16 703 
2 3 4 7 2 0 
7 2 4 
7 3 2 
2 4 3 9 1000 
513 1 0 1 0 
1 9 2 7 1 0 1 1 
2 8 3 1023 
165 1 0 2 1 
174 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1032 
1 4 6 9 1 0 4 0 
9 0 0 1 
002 
1 003 
1 0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
3 0 3 0 
1 0 3 4 
2 036 
0 3 6 
7 0 4 2 
206 
20 216 
2 3 9 0 
1 4 0 0 
1 516 
6 2 4 
3 6 64 
6 1 ΙΟΟΟ 
11 1310 
5 0 1 0 1 1 
15 1020 


















P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTF 






























B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






















































6 5 1 
156 
110 





7 0 7 
7 1 0 
5 6 7 
6 6 6 
165 




5 2 5 
2 6 1 































1 9 5 
14 
11 
2 4 5 





































3 5 0 
5 
6 3 1 
165 
4 6 6 
94 



































1 6 7 7 
4 6 8 
1 190 
3 89 
2 6 3 
773 
63 

























1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.­Lux. 
121 













4 1 Î 
33 
1 6 1 7 
1 104 
7 1 3 






























76 β 06 
l 
11 . 
2 6 4 




5 5 8 3 
3 7 7 1 
18 ] 1 
1 2 8 1 




































8 2 4 
156 
6 6 8 
9 9 5 




3 3 7 
359 
6 3 3 
33 
































3 6 2 
7 2 0 
4 3 3 
972 






























# m m φ 
φ 
* 
3 5 0 
































1 7 4 
• 
2 1 1 1 
4 8 3 
1 6 2 8 
3 3 4 
2 2 3 
199 
1 






















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
046 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 4 
200 
206 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
272 
3 3 4 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
416 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 9 0 
4 9 4 
500 
5 0 6 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 6 4 
6 6 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 -
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
206 





6 t 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
























6 8 5 
1 
1 




. 1 0 PLOMB 
B L E I 
067 
9 1 3 
596 
438 
4 7 8 
4 7 9 
4 6 7 
167 
23 
6 2 8 
6 7 4 
9 3 5 
4 1 3 




2 4 3 
3 7 







2 8 3 
25 








4 6 5 
29 
4 0 0 
4 4 0 
491 
4 1 6 
2 8 8 
180 








2 5 1 
8 4 1 
4 9 1 
351 
5 8 5 
762 
2 4 9 
3 9 3 
4 6 4 















l u x . Nederland 
BRUT , SAUF DECHETS 
ROH 
, 
3 6 9 
3 5 8 
6 1 4 
2 1 2 
2 
5 
, , a 


















1 0 0 
a 
a 









2 5 1 
7 7 3 
553 
2 2 0 
0 1 7 
2 6 5 
952 
3 52 
4 1 5 
















0 3 0 
a 




4 1 4 
1 1 7 
3 74 
6 9 0 
, 2 3 7 
107 



















9 0 0 








1 0 1 
4 4 2 
659 
1 3 9 





. 2 1 BARRES PROFILES ET 
BLEISTAE6E 
























7 2 9 
4 6 4 
2 6 6 
278 
2 0 8 






















































3 2 1 
100 













F I L S 
LE U 
22 TABLES , -BANDES , PLUS 
BLEIBLECHE 
2 2 9 
262 
1 6 9 
33 
7 7 4 
1 3 6 
6 6 3 
3 7 4 








1 4 9 
a 
64 
, -BAFNOER , 
2 
1 9 0 
• 1 6 9 
a 



















































. 2 9 
. . T 



























1 5 4 
a 
a 











. 1 , 7 
9 4 0 
9 7 1 







2 5 4 


























4 0 0 
, a 
3 6 1 
200 
130 










6 3 6 
757 
4 7 8 























































3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
) 0 3 6 
3 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 6 
2 1 2 
l 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
440 
4 5 6 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 8 
512 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 5 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 4 
6 6 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 8 
7 2 0 
Γ 1003 
! 1313 
) 1 0 1 1 
) 1023 
1 1 0 2 1 
( 1333 
) 1 0 3 1 
13 32 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
L 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
336 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
272 
2 8 6 
3 2 2 
4 2 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 9 6 
1 3 0 0 
! 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
I 1323 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1332 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
3 0 3 
0 0 5 
029 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 





B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










T J R Q J I E 
POLOGNE 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I F 




. C . I V O I R E 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 





COSTA R I C 
PANAMA 





C H I . I 
ARGENTINE 








V I E T N . S U D 
CAM90DGE 
P H I . I P P I N 
CHINE R.P 










B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 







T U N I S I E 
. C . I V O I R E 


















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 




























0 9 3 
9 9 6 
9 7 9 




2 4 6 
3 3 7 
5 1 1 
111 
227 
6 8 7 
6 9 3 
11 
3 2 8 
23 





















3 6 6 
1 1 1 
76 
136 










0 7 6 
7 8 4 
4 9 2 
9 7 0 
9 0 2 
1 7 4 




























8 4 0 
2 2 3 
153 


































































, 5 0 
4 2 8 8 
546 
3 7 4 2 






































4 1 8 
. 9 5 6 
5 6 4 
2 6 7 
5 4 6 
1 0 5 
52 
• 1 8 6 
4 2 1 
• 55 
• 31 































2 3 0 
2 0 5 
0 2 5 
9 3 8 
365 





































1 0 1 6 
a 
3 2 1 7 
8 
1 6 6 
là 
1 9 8 
19 
10 
4 7 5 6 
4 2 9 7 
4 5 9 


























, , 23 
Deutschland 
(BR) 











7 6 . 0 2 
7 8 . 0 3 
7 5 7 
5 43 
9 9 1 
a 





































































, , 317 
a 
• 









































O Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
O Voir notes par produits en Annexe 
Passement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
399 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 




WERTE 1 0 0 0 DOLLARS VALEUR 































































































































































1 1 3 





































6 8 5 . 2 3 F F U I L L E S , 
6 L E I F 0 L I F N 
BANDES MINCES 
, USH. 









































3 9 9 
6 5 7 
7 4 3 
5 1 8 
3 4 4 















6 8 5 . 2 4 TUBES , TUYAUX , ACCESSOIRES 
BLEIROHRE , ­ROHRFORMSTUECKE 
241 
472 






















7 3 7 
9 0 0 
6 6 1 
6 6 9 
2 2 9 
0 0 6 










3 6 0 
3 0 
15 



























6 8 6 . 1 0 Z INC BRUT SAUF DECHETS 









1 7 8 4 
5 3 0 4 
17 010 
_ 9 7 1 
1 2 0 4 
5 3 7 8 





















3 3 6 
136 
7 0 





















1 5 0 
IO 9 1 8 
50 
3 95 
1 8 0 
6 8 1 
5 98 
4 0 7 




















5 9 1 1 
1 493 
I 509 
5 4 5 9 
9 0 5 7 
137 
4 5 t 
1 
930 




5 8 7 












6 0 9 
2Π0 
50 
2 0 0 
2 08 
2 1 6 




4 0 0 
4 8 4 
5 24 
6 6 0 
7 0 0 
708 






























A F R . N . E S P 
. A L G E R I F 
L I 6 Y E 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 






P H I L I P P I N 
HONG KONG 
SECRET 







. A . A O M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 















P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 


















A F R . N . F S P 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
• CONGO RD 




V I E T N . S U D 
. C A . E D O N . 
SECRET 









0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
305 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
3 3 3 SJEDF 
0 3 2 F I N . A N D E 
0 3 4 DANEMARK 
3 3 6 S J I S S E 
0 3 6 AJTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
053 GRECE 
0 5 2 TJROUIE 
0 6 2 TCHECnSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 MAR3C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T J N I S I F 
2 8 8 N I G E R I A 
4 0 0 ETATSUNIS 
415 GUATEMALA 










































































































































































































2 6 5 
38 

















0 3 6 
5 4 9 





































I I B 
46 
ΒΖΤ­ΝΟΒ 7 9 . 0 1 Β 
7 3 9 




4 9 0 














28 . 865 








































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





4 8 4 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 4 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 26 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 4 
208 
2 2 0 
2 7 2 
322 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 





6 2 4 
6 6 4 
676 
660 
6 9 2 
6 9 6 
700 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 4 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 

































5 9 7 
2 5 5 
2 7 4 
2 0 0 
297 




2 7 0 
58 
2 0 0 
540 
22 
4 3 0 
0 3 5 
4 0 4 
4 0 6 














6 1 0 
6 0 6 
0 0 4 
0 0 5 
9 55 
0 0 0 
8 
















5 5 8 
633 
2 74 





2 2 8 
27 
57 
• 5 4 0 
• 
3 6 1 
0 9 7 
2 64 
188 
4 3 0 
0 1 9 
. a 




2 4 7 8 5 
19 3 5 0 
5 4 3 5 
5 3 9 7 
4 732 
3 8 








2 2 5 
1 
1 2 0 3 
a 
• 
37 7 9 1 
1 4 3 6 0 
23 422 
19 5 6 1 
16 902 
1 7 0 2 
, , 2 159 










2 0 4 
6 0 4 
403 






4 0 0 




7 1 2 
129 
5 83 
4 0 1 




. 2 2 PLANCHES , 
ZINKBLECHE 
4 3 0 
94 
3 3 1 
5 1 1 
106 
0 8 8 
18 
0 3 0 
0 5 4 
2 3 7 




3 6 6 
3 
76 

















6 6 2 





4 3 2 
36 





4 7 2 
8 5 0 




4 7 5 
















4 1 4 
7 1 7 
6 9 8 
4 3 7 
2 









































1 0 4 
1 25 



















1 3 2 8 
1 328 
Z INC 
5AENDFR , ­PULVER 
5 0 5 
a 
5 5 8 
3 4 0 
13 
9 6 0 
9 
652 








































0 7 8 
1 3 7 
9 6 5 
849 
101 















2 4 5 
1 3 2 5 
505 







1 9 2 4 
72 
7 4 8 
a 
9 1 
1 2 6 
9 







































2 8 3 4 
4 122 





3 5 7 
, ACCESSOIRES­Z INC 
, ­ROHRFORMSTUECKE , USW. 
. a 
a 





























6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 4 3 
22 9 5 0 
8 9 2 1 0 0 0 
613 1 0 1 0 
2 T 9 1 3 1 1 
255 1 3 2 0 
2 0 0 1 3 2 1 
2 1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 3 4 0 
0 0 2 
0 0 4 
3 4 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
9 7 7 
3 1 1 0 0 0 
13 1 0 1 0 
19 1 0 1 1 
t 1320 
1 0 2 1 

















. , 77 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ί 0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
I 0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
220 
2 7 2 
322 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 6 
508 
5 2 4 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1330 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1033 
































T U N I S I F 
SECRET 









B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 




















P H I . I P P I N 


















L I B Y E 
M 0 N 0 E 
CEE 



































3 7 8 
173 
23 
6 6 0 
9 4 1 
7 1 6 
218 
9 2 2 
6 2 9 
3 
66 
8 4 9 
60 
70 




6 3 8 
0 0 6 
1 3 9 
2 2 9 
112 




8 5 1 
42 
7 6 7 
2 9 1 
65 
4 6 7 
11 
4 5 5 
460 
106 
9 2 1 
2 6 4 
74 
52 




















2 9 4 
103 











0 1 7 
575 
6 3 6 
576 
6 9 8 
62 















6 2 7 
5 6 4 3 
4 3 0 3 
1 3 4 0 
5 3 4 











2 1 5 
110 
1 0 9 














1 0 6 4 
7 2 4 
3 4 0 































1 4 6 
5 1 8 
3 3 0 
52 
85 
1 9 5 
48 
11 






2 8 5 
725 






4 5 8 3 9 1 








3 1 0 
12 
1 4 5 





















6 2 1 
6 7 9 
9 4 1 
061 
6 1 7 
8 1 0 
4 1 






6 6 1 4 
5 181 
1 4 3 2 
1 422 






















1 0 7 
5 4 8 
2 1 0 
3 3 7 
2 0 6 
1 5 4 
1 3 1 
12 






. 0 2 
11 
7 






7 0 9 
141 
5 6 6 
4 6 8 
733 
5 3 2 
5 6 8 
638 
6 3 8 












3 0 7 
72 
1 4 9 
























0 6 4 
190 8 9 4 
127 
7 5 8 





32 * 28 
27 27 
1 





2 5 1 























4 9 9 
4 0 
39 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST debe am Ende dieses Bande*. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 







0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
200 







3 2 2 
3 7 0 
400 
4 4 0 
472 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
5 2 0 
5 2 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
696 
7 4 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
206 
216 
3 3 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1071 





0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 
0 7 6 









0 0 1 
00 7 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 34 
0 4 8 













6 8 7 
6 6 7 . 
6 8 7 . 
France 
. 1 0 ETAIN BRUT 
Z I N N , ROH 
4 0 4 
74 
7 7 8 
7 1 1 7 5 9 





437 5 0 1 
11 
5 
4 7 7 
9 4 
4 7 4 






























0 7 8 
725 
353 
5 9 7 
532 




• ι 78 
* 112 
6 









2 0 5 
1 9 1 









, SAUF OECHFTS 
, AUSG. A6FAELLE 
2 0 0 5 
• 6 0 9 894 







. . a 17 















• 4 4 7 1 
3 5 7 6 
795 
592 





21 BARRES , PROFILES ET 
ZINNSTAEBF 
5 

















4 5 0 
2 0 0 





































































































4 5 9 







3 1 6 
9 • 2 5 4 77 • 244 7 9 
122 
71 
6 5 1 
61 




















• 4 7 0 
775 
695 






















































• 1 536 
655 
































































• 1 KG M 2 ­ E T A I N 

























167 0 0 1 
0 0 2 
3 0 0 0 3 
10 0 0 4 
005 
19 3 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 





















0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
3 5 3 
0 5 2 
3 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 3 
2 4 8 
2 7 6 
3 0 2 
322 
3 7 0 
4 0 0 
4 4 3 
4 7 2 
478 
4 8 3 
1 4 8 4 
5 2 0 
5 2 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 9 6 
7 4 0 
7 953 
6 1 3 0 0 
7 1 3 1 0 
9 1 0 1 1 
1320 
1 0 2 1 
l 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03D 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
7 216 
3 3 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 1 6 
1003 
1013 
! 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1330 
! 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
no4 0 2 8 
0 3 4 
403 
504 
1 0 0 0 
1010 
1 3 1 1 
1323 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
0 3 1 
002 
3 0 3 
305 
0 2 8 
3 3 0 





8 E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 































B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 





































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 

























2 8 3 
1 1 9 
2 6 7 
5 7 2 
306 
3 3 5 
3 6 0 
4 3 6 
56 
4 1 8 
3 1 9 




3 0 5 
3 6 3 
7 5 3 
2 4 2 
3 7 1 
2 4 4 
2 1 7 

























7 9 0 
548 
2 4 0 
7 6 9 
4 5 1 
1 6 8 
114 
2 0 7 
2 6 0 
17 

















0 4 5 
4 7 6 
5 6 6 
276 















2 6 9 












2 3 6 















































1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.­Lux. 
6 165 
1 8 4 0 
2 7 0 8 













2 2 0 

















• 13 7 5 4 
I l 2 4 7 
2 5 0 7 
1 8 6 4 











a , , a 11 






















3 Z T ­
NDB 
5 1 4 
65 
633 
4 1 2 
38 
3 5 4 
4 0 9 
55 
3 7 6 
0 6 6 
9 69 
27 
7 8 8 
2 5 1 
753 
2 4 2 
3 71 
2 1 9 
9 9 7 
















2 6 7 
625 
4 4 1 
3 7 8 
2 6 1 
2 93 
32 
7 7 0 
Deutschland 
(BR) 
9 0 . 0 1 8 


























4 3 2 5 
2 5 7 4 
1 7 5 1 
l 340 
6 1 9 
3 6 6 
Β 
25 
NDB 6 0 - 0 7 
8 














5 3 4 
305 
2 2 8 
112 
51 



































































1 3 9 
2 3 
5 5 7 
3 5 6 
2 0 1 
1 7 4 




















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bande*. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
402 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 






WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE Bdg.-Lux. Nederiand Deutschland 
(BR) 
Italia 
6 1 6 
7 0 0 
800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
CST 
001 040 428 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
CST 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
CST 
001 002 004 038 048 050 052 056 302 400 508 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
CST 
001 002 003 004 005 030 038 042 066 220 608 624 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
CST 
003 022 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
048 
0 6 2 
0 6 6 
390 
4 0 0 
404 




















6 8 7 . 2 4 TUBES , TUYAUX , ACCESSOIRES E T A I N 







6 8 8 . 0 0 * U R A N I U M , THORIUM , ET ALLIAGES 
URAN , THORIUM , U . LEGIERUNGEN 
6 8 9 . 3 1 MAGNESIUM BRUT , 
MAGNESIUM , ROH 
312 










563 3 0 
750 16' 
8 1 4 1 4 
725 1 0 0 
3 8 7 68 40 20 
SF OECHETS , AUSG , ABFAELLE 
137 
4 133 113 50 
6 8 9 . 3 2 MAGNESIUM OUVRE 


































6 6 9 . 3 3 BERYLLIUM BRUT / 






























6 6 9 . 4 1 TUNGSTENE 8RUT DU OUVRE , DECHETS 































































6 1 6 IRAN 
7 0 0 INDONESIE 
6 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T I A - C E E 
CLASSE 1 






0 0 1 FRANCE 
0 4 0 PORTUGAL 
4 2 8 SALVADOR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXT1A-CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 3 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
001 002 004 038 048 050 052 355 302 400 508 
1300 1013 1011 1320 1021 1030 1031 1040 
001 002 003 004 005 033 036 042 066 223 608 624 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
FRANCF 



















B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 





E G Y T E 
SYRIE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 2 2 R O Y . J N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 F x n A - C E E 
1 3 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0¿2 
0 4 8 
062 
3 6 6 
303 
4 0 0 
4 3 4 
4 6 8 
509 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















5 3 4 


























































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 

































































































































































































2 0 4 
145 







4 3 4 9 
4 0 2 2 
3 2 7 
3 0 7 












(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : d coirespondanca NDB­CST en Im de 






6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
508 
528 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
Π2Β 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 53 
0 5 2 
056 
0 4 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 






4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 





6 1 6 
6 7 4 
660 
6 6 4 











8 6 9 
3 6 3 
48 3 
4 7 6 









" 3 3 6 
144 

















































, ROH , 
6 8 9 . 4 3 * T A N T A L E BRUT OU 0 
















6 8 9 . 5 0 * A U T . METAUX CnMMUI* 
AND. UNEDLE NE­ME1 
1 1 7 4 
303 
543 
3 4 6 0 
2 169 
9 2 0 
13 
37 









































l 4 9 7 
1 6 7 1 
7 1 8 
. 7 







. i n 
1 




, 9 5 7 
4 





. 6 0 
45 
941 






































. . . . . . . . . . 74 



















• • « 







. · • ■ 












































JVRE , OECHETS 




















S NON FERREUX , NDA 












, . . a 
. 







. . 17 












































6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 3 
9 7 7 






1 3 3 1 
1332 
1040 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
335 
0 2 2 
333 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
349 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 6 
5 2 8 
6 6 4 
7 32 
803 
1 3 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1323 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1343 
0 0 1 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
3 2 9 
0 3 3 
032 
0 3 4 
3 3 6 
339 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
2 3 4 




3 0 3 
403 
4 3 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 09 
512 
5 2 4 
529 
615 
6 2 4 
663 
664 





















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















AUSTRAL I E 











I T A . I E 














B F L G . L J X . · 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






































































0 9 9 
5 6 7 
6 9 6 
7 7 2 






7 4 6 
2 4 0 
68 
6 1 1 

















3 1 3 
9 2 7 
3 9 8 















9 3 3 
488 
4 4 5 
4 3 2 










2 1 5 
100 
7 1 
3 4 1 
144 
2 6 7 
42 




















4 5 0 
13 













1 8 8 1 
1 0 9 9 
782 
6 6 6 











































1 9 7 3 
1 348 





























, , 7 13 
757 
1000 DOLLARS 
N M « ■ * * ­ ■ ­ ­ ­ ­ ■ ■ 
, , 1 
, a 
a 
1 0 9 9 
102 «V 342 97 2 9 6 0 
5 2 83 










. 1 5 6 















38 2 1 2 6 
37 1 3 9 0 
NP 
3 16 
1 8 3 Ì 
6 3 3 ! 
1 80" 





? 4 ί 
58= 
?< 





























2 7 3 7 
I 4 8 9 
156 
2 0 1 
4 7 
ΒΖΤ­ΝΟΒ 9 1 













) 4 6 9 
923 




























. 0 2 








4 1 9 
6 9 3 
























6 0 3 













4 2 1 
103 






1 6 4 1 
3 2 1 
295 
999 






































1 3 0 



























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
404 









1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 





3 3 4 
338 
342 
3 4 6 
350 
352 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 




5 2 4 
526 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 







18 6 0 4 
7 6 5 0 
10 912 
9 596 
2 6 1 9 
602 











2 8 4 
2 97 
o 07 













I O 2 9 3 
3 2 3 1 






4 1 0 
6 9 1 . 1 0 CONSTRUCTIONS FONTE 
e 
QUANTITÉ 




6 4 7 1 







i , • 










KONSTRUKTION U . T F I L E A E ISEN / 
74 3 0 0 
3 3 6 1 6 
103 833 
4 1 4 8 9 
4 6 4 0 
2 1 4 8 9 
4 5 7 8 
4 766 
2 210 
4 3 2 6 
1 6 7 1 
4 582 
2 1 101 
9 9 0 5 
7 2 1 
4 3 3 6 
67 
124 
8 4 5 4 
18 7 0 0 
l 6 9 3 
3 4 9 
1 327 
221 
5 4 7 2 
2 613 
1 145 
11 6 7 6 
6 7 9 7 
L 262 
7 3 1 
3 9 1 8 
1 0 4 1 
11 9 5 0 
381 
5 7 3 
2 3 6 
3 7 7 
40 
9 5 1 
1 123 
6 6 8 
2 3 4 
6 3 9 
6 4 1 
1 6 6 3 
175 
9 1 5 
3 0 9 
1 525 
2 2 3 0 
355 
8 1 




3 6 6 4 
3 0 4 5 
3 7 6 
l 0 5 7 
77 
3 5 0 
1 0 9 
1 0 1 5 
8 0 8 
3 0 3 7 
9 9 0 
64 2 3 9 




2 1 4 
122 
2 8 1 
2 4 7 
29 
63 
l 3 9 1 
1 466 




1 7 7 2 
2 4 0 8 
1 313 
110 
1 5 3 
2 216 
3 3 4 8 
5 9 8 0 
5 6 8 0 
2 0 6 4 






1 3 7 
4 0 9 8 
2 1 3 6 4 




















7 3 7 
302 
6 5 9 
4 6 2 
2 5 8 
31 




3 0 1 
2 2 6 
312 





3 4 9 
0 4 4 
155 












1 9 4 
53 
38 
9 0 5 
342 
3 7 8 
1 2 6 
535 
73 
5 9 9 
a 
4 3 6 
2 69 
4 
7 9 0 
3 5 2 
a 




5 2 9 
8 7 7 
3 1 5 
1 
1 
• 4 4 
897 
7 0 5 
46 
3 






















4 5 4 











9 6 5 
37 
5 1 8 7 
, 33 354 








1 8 4 






































3 6 2 9 
























, « a 




2 3 0 9 5 1 
5 691 2 0 
6 2 
15 1 0 9 
11 2 
18 273 2 
2 9 1 
2 0 2 4 
135 1 
2 0 5 3 
10 0 1 
84 4 










9 7 8 9 1 
4 3 7 0 1 
3 4 3 
1 
3 0 
4 0 7 









2 46 i 
4 0 9 
15 
3 























, 0 4 7 
4 7 2 
0 4 1 
763 
6 6 3 
043 
411 
0 0 6 
4 0 7 




0 6 0 
9 9 0 






4 3 8 





6 7 0 
17? 
3 5 6 
3 1 
3 2 4 
, 46 
2 
2 5 7 
32 
2 










3 6 0 
94 





































7 7 1 
582 
1 













































• • • 
7 1 2 
523 
135 
6 1 8 
. 186 
333 













2 6 9 





2 4 7 
7 9 2 
16 
4 3 6 
5 9 3 
23? 
2 0 1 
164 
2 3 3 
, a 
2 






1 1 1 







3 5 5 
5 9 4 
» 30 
6 8 2 
58 
0 4 8 
5 




8 0 3 
116 
3 0 1 
0 7 0 
a 

















. 8 0 1 
976 
6 95 








6 6 5 
467 




7 3 6 
6 0 0 
6 04 
9 7 7 
1000 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






0 2 4 
026 
3 2 8 
3 3 3 
0 3 2 
3 3 4 
3 3 5 
3 38 
3 4 3 
0 4 2 
0 4 4 
9 4 6 
0 4 8 
353 
0 5 2 
3 5 4 
0 5 6 
3 5 8 
0 6 0 
062 
3 64 
3 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
7 6 0 
7 6 4 
2 6 8 
27? 
7 7 6 
7 8 3 
2 8 4 




3 1 4 
318 
322 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 4 6 
3 5 0 





4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
415 
4 2 8 
432 
436 
4 4 3 
4 4 4 
4 5 5 
4 5 6 
457 
4 6 4 
4 6 6 
47? 
4 7 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
483 
402 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 




5 2 4 
528 
6 0 3 



















B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 




. M A J R I T A N 
. M A L I 






L I B E R I A 






• C E N T R A F . 






E T H I O P I E 








R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 





COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A 1 T I N I 0 
JAMAIQJE 
INDES OCC 











C H I L I 



























































2 7 2 
10 
3 9 3 
161 
867 
9 0 2 
535 
103 
7 0 1 
136 
23 
6 6 6 
6 1 0 





4 0 7 
9 1 4 
9 6 8 
9 0 5 
7 8 0 
8 8 1 
268 
3 1 6 





5 9 9 
5 6 6 
130 
147 
3 6 5 
7 8 6 
945 
9 2 0 
4 0 0 
0 2 7 
6 3 4 
4 5 5 
266 
776 
4 6 1 
221 




9 3 8 
6 1 3 
233 
152 
3 2 1 
350 
aie 9 1 
3 4 2 
9 3 
6 7 7 
9 4 4 
123 
27 
2 8 1 
9 4 8 
5 2 1 
103 
7 0 1 
513 
14? 




4 4 4 
393 
5 8 2 
440 
123 










5 3 8 
5 38 




2 5 6 
6 9 9 
4 0 8 
38 
77 
2 7 4 
2 5 8 
428 
8 8 5 
8 1 2 
345 
5 2 7 
26 




9 1 9 























2 6 9 
5 3 9 
6 3 1 
2 7 1 















2 9 2 
0 5 1 
94 
145 
2 2 0 
ΐ 6 8 4 
2 7 6 
69 
130 
9 7 1 
2 9 8 
3 1 7 
27 
2 





3 5 4 






9 2 1 
113 
1 5 8 
1 1 1 
3 1 9 
36 











5 1 3 




3 9 5 
3 5 6 
5 
2 
1 2 1 




, , 5 
, , 5 3 7 
5 3 6 
a 

























26 6 1 3 
23 3 0 0 
2 506 
1 3 3 6 
1 0 4 
13 
1 9 7 7 
2 151 
11 5 7 9 


























, , , 8 
2 8 
, 1 
, , , , , , 20 
, 3 6 0 
2 
1 
, , , , 9 
14 
122 
5 6 0 
142 










, , i.0 
4 
, . a 
, , 35 
9 





4 2 9 4 
1 4 2 7 
4 7 4 
393 





9 9 9 





l 2 80 
53 










, . 1? 
? 
7 
















, , 79 
5 
1 135 






1 4 9 
18 
, , a 
, , , , . a 
. . 4 
51 














































. 7 0 0 




6 3 1 
591 
4 3 0 
056 




































































































7 4 0 
4 3 7 
3 3 3 
3 2 3 
2 1 9 
9 
. . • 
9 7 8 
4 4 4 
9 2 5 
7 3 3 
. 72 
503 





0 0 0 





7 8 0 
795 




8 4 7 
5 5 9 
9 4 
6 2 0 
16 
163 
2 6 7 
102 
















1 4 7 
9 0 0 
, 1 1 
7 4 9 
3 0 







0 2 7 
7 7 7 









0 2 7 
2 1 
a 
2 6 4 
1 9 1 
28 
1 
6 9 7 
0 4 9 
5 7 9 





2 0 5 
33 
7 2 0 
663 
152 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
696 
700 
7 0 2 
706 
708 




8 0 4 
8 0 6 
816 
818 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 8 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
240 
2 4 6 
2 6 4 
272 
276 
2 8 0 
2 9 4 
298 
302 
3 1 4 
318 
322 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 4 2 
4 7 8 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
520 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 632 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 4 
6 9 6 
700 
728 




















6 6 3 
2 5 8 













4 8 1 
9 9 0 
8 4 9 
86 
2 2 4 
5 9 4 
73 
3 0 5 
9 3 5 
1 2 5 
3 0 9 
2 3 1 
301 
7 4 
2 7 9 
5 7 4 
6 4 4 
3 3 3 
2 3 4 
3 4 
5 2 1 
173 
2 6 7 
9 2 9 
3 8 7 
25 
52 6 
6 5 9 
4 4 9 
3 0 
72 
0 0 7 
0 8 0 
9 2 7 
100 
330 




























. 1 5 4 
73 






• • • 75 
5 7 5 
6 54 
• • • 
8 1 0 
0 4 ? 
7 6 7 
70? 
7 9 8 
77? 
13? 
5 8 0 










5 9 7 0 9 
4 7 0 2 5 
12 6 8 4 
6 2 9 7 
9 0 1 













































0 4 8 
3 2 0 
7 2 6 
62 8 




2 0 6 
20 CONSTRUCTIONS EN ALUMINIUM 
KONSTRUKTIONEN U . T E I L E 
6 9 0 
7 3 9 
2 9 1 
6 5 1 
7 7 















2 6 4 
5 
162 

















1 3 1 














3 0 7 
7 






1 5 0 
5 0 
13 
4 3 5 











































6 5 9 































3 0 2? 1 
5 
A . A L . 
1 2 0 
3 6 8 














, . , 153 







4 9 4 
0 5 3 









2 3 1 
9 5 3 
1 
1 
4 3 7 














3 2 0 
107 
2 1 4 
2 8 1 
2 9 9 

















































2 2 9 
25 









7 9 8 






6 4 2 
9 59 
3 0 9 
Β 
180 
, 1 7 9 
4 3 9 
l 
, 6 1 5 
38 
8 4 6 








5 3 4 
192 
3 2 6 
107 
5 8 1 
7 5 4 
685 




















































6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
666 
672 
6 7 6 
6 8 0 
6 6 4 
6 9 6 
700 
702 
7 0 6 
706 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
804 
8 08 
9 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 




1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1333 
1 0 3 1 
1332 
1343 
0 0 1 
032 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
3 2 6 
026 
3 3 0 
3 1 2 
0 3 4 
3 3 6 
338 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
050 
0 5 2 
062 
3 6 4 
3 6 6 
068 
203 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
215 
7 4 0 
7 4 8 
7 6 4 
77? 
776 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 1 4 
318 
32? 




3 7 0 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
458 
4 6 ? 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 8 
570 
5 7 6 
6 0 0 
6 0 4 
612 
615 
6 2 4 
632 
6 3 6 
649 
564 




7 3 5 
9 0 3 
919 



























• N . H E B R I O 
. C A . E D O N . 
. P 3 _ Y N . F R SOUT.PROV 
NON SPEC 
PORTS FRC 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















A F R . N . E S P 
MAR3C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 













E T H I O P I E 




• R E J N I O N 





















































4 6 1 
3 8 7 
4 3 9 
7 3 6 
4 1 
1 0 4 
228 
53 
8 1 4 
167 
3 0 7 
6 4 
1 1 4 




5 3 1 
4 4 2 
108 
54 
4 2 8 
7 3 
1 6 1 
8 0 5 
69 
10 
9 4 9 
399 
1 5 5 
15 
4 ? 
4 5 1 
3 5 4 
0 9 8 
9 56 
4 6 5 
? 6 3 
2 8 1 
9 2 2 
6 6 7 
6 1 1 
3 8 6 
2 1 1 






2 3 4 
84 
4 0 7 
9 1 5 







6 0 6 
14 
2 9 6 
4 4 7 
7 1 
35 
1 1 1 
2 4 7 












6 1 1 






















2 4 4 
12 


































9 4 7 
3 9 6 
Β 
• 
40 3 5 7 
11 4 9 3 
28 864 
5 0 1 3 
2 089 
20 807 
6 6 4 9 
6 173 
3 042 









































































19 8 0 8 
16 5 7 4 
3 2 3 4 
1 319 
320 
1 8 6 7 
3 9 3 
4 0 
48 
1 0 8 0 
a 









































3 7 5 
4 0 2 
1 





, . , • 
2 62 
4 2 8 
8 3 5 
6 5 6 
5 7 4 
0 1 0 
1 0 4 
3 1 4 












NDB 7 6 . 0 8 
2 1 2 
533 
a 
0 7 0 
19 
















2 7 0 
















2 4 4 
1 5 4 






















7 7 2 
778 
9 9 4 
7 7 9 
807 
230 
7 3 3 
75 
9 8 5 
3 9 2 
6 6 4 














































8 6 1 





7 5 3 
4 0 1 
1 8 5 
6 4 
8 5 4 
Β 
8 2 
1 0 5 
2 
• 7 7 7 
Β 
2 0 







2 5 2 
0 8 1 
1 7 1 
1 8 9 
6 7 5 
3 4 9 
4 0 2 
3 2 0 
4 2 3 
9 2 7 
7 0 
125 




, 9 5 
Β 
7 








6 0 6 
1 4 
Β 




1 6 4 






























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 







1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 6 4 
208 
4 5 6 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
206 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
508 
5 1 2 
516 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
616 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
636 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 









6 9 1 

























9 7 5 
512 
0 1 7 
755 
339 
5 2 7 
7 1 2 
France 
1 0 7 9 
134 
9 4 4 
1 9 3 
66 







1 2 0 5 
9 7 9 
2 2 6 
46 
2 7 







4 7 6 












































6 4 9 
9 5 0 
2 4 3 
8 6 3 
6 7 7 




6 1 1 
423 
9 1 0 
4 7 3 
2 7 9 
4 0 3 
39 5 
645 
9 2 6 
9 0 5 
85 
4 0 0 
3 4 
3 9 9 
1 4 4 
67 





1 8 6 
42 8 
2 8 0 
48 








6 4 8 




2 0 4 
4 2 
172 
1 1 0 
4 1 
2 4 0 
34 
8 3 1 













1 6 5 
2 9 4 
4 1 2 
74 
20 5 
1 6 4 
0 6 5 
7 9 1 
3 3 5 
9 9 4 
2 3 1 
5 5 9 
1 6 1 
2 4 2 
8 6 0 
26 
2 9 6 
6 1 t 
2 4 3 
66 
195 








4 7 6 
2 9 4 
7 8 3 
3 8 8 








5 5 6 
846 
13 
5 2 8 
85 
7 1 5 
l 
330 































7 4 5 
a 








2 6 7 
109 




5 4 0 
a 



















. , , • 
1 
1 
FER / ACIER , PL 
A . E ISEN 
1 137 
3 8 4 
2 1 6 
4 





, . a 
a 
1 




































, , 8 
a 






, , a 
a 




1 7 1 








































3 0 0 












0 1 9 
























4 2 9 





2 3 9 
0 3 2 
223 
37 
4 2 0 
3 5 6 
118 


























, , 14 






2 1 3 
27 
a 













4 3 1 
2 3 1 













3 5 5 9 1 0 0 0 
1 6 5 9 
1 8 9 0 
4 1 8 




3 1 4 
3 1 3 
O l i 
3 2 3 
3 2 1 
3 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
9 0 6 4 
7 2 0 8 
4 5 8 
4 6 2 
19 1 0 0 0 
1 0 1 0 
19 1 0 1 1 
2 1323 
2 1 0 2 1 
7 1030 
1 0 3 1 
7 1 0 3 2 
9 1 0 4 0 
2 9 9 0 0 1 
10 0 0 2 
143 0 0 3 
124 0 0 4 
005 
4 6 6 0 2 2 
0 2 4 
l 0 2 6 
0 2 6 
1 0 3 0 
5 0 3 2 
3 3 4 
158 0 3 6 
53 0 3 8 
3 1 4 0 4 0 
4 1 6 0 4 2 
6 4 1 3 4 8 
7 7 7 0 5 0 
235 0 5 2 
0 5 4 
6 0 1 3 6 6 
18 0 5 8 
31 0 6 0 
3 0 6 2 
2 4 0 6 4 
2 3 6 3 6 6 
117 0 6 8 
13 0 7 0 
10 2 3 3 
109 2 0 4 
2 2 0 6 
l 3 8 3 212 
7 8 6 0 2 1 6 
1 2 2 0 
18 2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
6 268 
22 2 7 2 
1 2 4 2 7 6 
20 288 
3 0 2 
3 1 4 
68 318 
3 2 2 
2 5 0 4 3 3 0 
1 3 3 4 
2 0 3 3 5 2 
4 3 7 0 
3 7 2 
110 3 7 8 
27 3 9 0 
2 0 4 0 0 
6 4 0 4 
4 4 1 2 
2 4 3 4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 0 
35 4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
13 503 
15 5 0 4 
12 5 0 8 
1 3 5 512 
5 1 6 
59 5 2 8 
4 1 6 0 0 
63 5 0 4 
2 6 0 8 
5 1 4 6 1 2 
9 8 0 6 1 6 
3 1 6 6 2 0 
2 1 6 2 4 
6 2 8 
1 4 5 5 632 
1 6 3 6 
37 6 4 0 
1 6 4 8 
26 652 
2 7 9 6 6 0 
1 2 7 8 6 6 4 
2 3 7 6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
67 703 










B E L G . L J X . 
HONGRIE 
. A L G F R I E 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
M O N D E 
CFF 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
















U . R . S . S . 






AL BAN I F 
A F R . N . E S P 
MAROC 
• ALGFRIE 
T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. N I G E R 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 




























C H I L I 

















































4 4 9 
0 2 1 
4 2 3 
668 
5 8 5 
3 8 1 
223 

















4 3 7 
8 4 4 
5 9 3 






3 9 7 
2 6 1 
4 1 5 
3 7 0 
0 4 9 
4 0 5 
339 
4 1 1 
536 
5 2 7 
32 
2 4 5 
3 1 
4 5 7 
1 1 5 
142 




1 5 5 
9 4 3 
3 2 8 













6 1 4 
29 





2 2 5 
23 





5 7 9 
43 
57 






1 2 4 
60 




4 1 4 
6 8 0 
90 
4 0 1 
9 4 












2 1 9 9 
2 1 8 
1 9 8 1 
2 6 6 
1 4 0 
1 6 9 4 
505 


















4 6 0 



































1 6 0 















5 3 1 
67 
a 








1 0 3 1 
1 8 7 
, 2 3 6 
78 
10 






















4 1 8 
a 
1 5 8 
1 6 9 
6 






























































, . , a 
, , a 
Nederland 
4 3 3 9 
2 633 
1 5 0 6 
7 9 7 
















8 1 8 
a 

































7 9 . 0 5 









4 6 0 
7 5 1 
2 7 4 
6 3 5 
4 
• 6 4 
23 
9 









4 0 8 
178 
0 7 4 
• 907 







9 7 3 
0 0 6 
29 





• 4 1 
9 

































































8 1 6 0 
3 5 3 2 
4 6 1 8 
7 3 9 
4 7 4 
3 127 
1 7 4 
11 




























2 5 0 
3 8 6 
5 9 6 
4 2 8 
2 0 3 
a 





3 3 6 





3 0 1 













3 6 5 



































1 1 4 
1 9 3 3 
2 9 7 
Β 
, 161 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh* am Ende diese* starni*·. 
f ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 






7 0 8 
7 2 4 
7 2 6 
7 3 2 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 9 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 3 
0 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
046 
0 5 0 
0 5 2 
322 
3 3 4 
5 0 8 
516 
6 0 0 
6 1 6 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 54 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 5 4 
0 6 6 
0 7 0 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
226 
232 
2 3 6 
240 
2 4 4 








3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
330 
334 












6 9 2 
6 9 2 
1 
















1 3 1 






0 7 1 
3 8 1 
6 9 0 
B63 
7 5 7 
0 4 2 
4 1 7 
756 












1 2 8 







3 3 1 
9 4 1 
3 90 
7 3 6 
3 7 4 
353 
1 9 9 
6 1 6 
302 











. 1 3 RESERVOIRS 
BFHA ELTER 
7 7 




















4 6 9 
8 5 1 
575 


















. . ■ 






























3 3 1 
4 3 0 
180 




















> L . 

















=N FER / FONTE 
FAESSER , 
085 
6 4 5 
102 
4 6 7 
556 




1 3 0 
2 7 1 
7 0 0 
041 
131 
3 4 1 
4 6 2 
2 8 7 
4 5 4 
31 
2 2 
9 0 9 
9 3 2 
2 0 5 
4 4 
1 7 4 
5 1 
2 9 
7 7 1 
0 2 1 
462 
9 0 0 




2 2 3 4 
33 0 9 9 
2 4 0 
24 






163 2 9 1 
16 
0 3 0 















4 7 3 
34 
102 






















4 7 8 
39 
6 1 
2 7 8 
90 
87 





7 9 4 9 
. 6 9 6 4 
3 3 Bl 
1 4 7 
366 






















7 1 8 
























. 2 5 9 




7 9 1 


































0 4 2 
282 
7 6 0 
515 







































, , . 7 
2 




















23 0 3 5 
5 7 6 
22 4 5 9 
3 134 
9 9 1 
18 3 0 6 
94 
2 





















1 5 1 































7 0 2 
7 0 8 
7 2 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
8 0 0 




1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 3 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1333 
1 0 3 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
3 2 2 
3 3 4 
5 0 6 
5 1 5 
6 0 0 
6 1 6 
6 8 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1 3 3 1 
1040 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
3 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
3 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 
048 
0 5 0 
3 5 2 
354 
056 
3 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
068 
0 7 0 
2 00 
2 0 4 











2 6 0 
268 
272 
2 7 6 








3 3 4 
342 
MALAYSIA 





AUSTRAL I E 
• CALFDDNa 
a P O . Y N . F R 










S J I S S E 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANDE 






E T H I O P I E 
BRESIL 













B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













T J R 3 J I E 
EJROPE NO 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T J N I S I E 










L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
N IGER IA 
.CAMEROUN 




































9 3 4 
2 6 0 
188 
6 0 2 
546 
5 8 5 
329 










2 0 3 


















2 1 4 
530 
6 7 1 
6 5 8 
0 5 0 
4 9 9 
6 0 6 
52 
ι 
2 2 6 
605 
6 3 9 
3 6 4 
3 7 2 
5 6 1 
6 5 7 
74 
5 4 3 
67 
1 6 4 
2 9 0 
9 1 9 
52 
152 





3 6 3 
510 






7 7 7 
6 5 3 
9 3 7 






























17 6 2 6 
1 6 1 4 
15 812 
2 0 1 7 
759 
7 892 
4 3 3 
1 2 3 1 































4 1 3 

















































1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.-Lux. 
108 




2 0 2 2 
7 7 3 
1 249 
9 8 4 
9 6 4 
160 
30 

























2 6 3 6 
1 2 4 7 




















9 1 2 
2 0 7 
112 











, , a 
. Β 
, . Β 
Β 
















7 4 . 0 9 
7 6 . 0 9 
2 
1 
BZT-NDB 7 3 . 2 3 
9β 
4 1 3 8 
a 
2 2 96 
9 0 
57 
2 4 6 
28 















3 3 1 
5 4 1 
085 













3 0 4 
ΐ 745 















4 9 0 
978 
4 4 0 




2 1 9 
765 







7 6 2 













































10 5 6 1 
6 0 5 
9 9 5 6 
2 4 3 9 
6 8 2 
6 4 8 4 
3 1 
4 

















, , , • 
150 






1 7 9 8 
3 5 
8 0 

























5 1 2 
9 1 6 


















, 4 8 0 
28 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST deh* am Ende ι 
O Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en An de volume. 
408 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederiand Deutschland (BR) Italia 
346 370 372 376 390 400 404 412 416 424 428 432 436 452 456 458 462 464 472 478 480 484 496 500 504 508 512 516 600 604 612 616 624 632 660 664 680 700 706 800 816 618 822 962 977 
1000 IQ 10 1011 1020 1021 1030 10 31 1032 1040 
CST 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 056 060 062 068 070 200 204 208 212 24B 268 322 370 390 400 412 416 428 436 448 456 484 500 504 508 512 516 528 600 604 608 616 624 676 728 732 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
67 256 
121 24 37 129 
63 47 
12 13 31 15 28 54 37 
23 628 19 24 
631 41 137 
63 
11 18 6 52 12 329 678 32 71 309 19 
5t 119 49 5 8 64 42 15 56 129 522 
10 258 121 24 9 





1 62 42 15 56 
1 35 1 
9 22 623 41 21 
9 15 8 1 1 27 
93 321 17 124 63 854 2 8 944 β 774 5 5 87 17 696 4 249 4 635 2 346 
6 063 11 061 
1 265 744 9 626 3 8 25 3 929 
171 




969 773 323 986 
641 
211 
18 56 72 43 12 13 31 15 21 3 29 
11 12 
16 12 4 6 3 25 l 1 
762 707 616 722 124 2 353 
692.22 FUTS / AUT. RECIPIENTS , ALUMINIUM FAESSER , USW. AUS ALUMINIUM 
t 699 1 091 
873 953 73 203 47 20 154 14 209 
128 284 58 
205 45 
14 36 62 4 352 




12 4 12 
6 5 101 14 13 42 40 
5 64 
6 26 14 16 14 
6 6 14 
7 
269 144 234 40 56 36 14 29 11 28 12 15 
2 2 47 




71 23 167 
146 600 
115 9 16 I 
49 1 4 2 
20 1 1 
344 196 368 
24 48 6 4 53 
2 142 57 166 17 4 13 
3 20 5 
2 17 10 
690 706 591 054 651 23 61 466 
688 
490 251 164 190 
17 57 50 
1 018 
367 338 166 29 
4 1 
a 
870 160 116 90 40 
32 1" 
20 40 5 51 4 17 
15 3 
6 14 5 




















55 63 411 
653 
26 250 251 
44 2 
2 47 12 
8 26 32 





063 180 783 305 125 93 1 
385 
346 370 3 72 376 390 400 404 412 416 424 428 432 436 452 456 458 462 464 472 478 480 484 496 500 5 04 508 512 516 600 604 612 616 624 632 660 664 683 703 706 803 816 818 822 962 977 
1000 1013 1311 1020 1021 1033 1031 1032 1040 
001 002 303 004 005 022 326 328 330 032 034 336 039 043 342 049 050 055 063 062 069 070 200 204 208 212 248 288 322 370 393 400 412 416 428 436 446 456 484 503 504 506 512 516 528 630 604 608 616 624 676 728 73? BOO 
1300 1010 1311 1373 1071 1033 1331 103? 1040 
KFNYA .MAOAGASC .REJNION .C0M3RFS R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE GJATEMALA HONDURAS SALVADOR NICARAGUA COSTA MC HAITI DOMINIC.R 
• GUADELOU .MARTINIQ JAMAIQJE TRINID.TO .CURACAO COLOMBIE VENEZUELA .GUYANE F EQUATEUR PERDU BRESIL CHILI BOLIVIE CHYPRE LIBAN IRAK IRAN ISRAFL ARAB.SEOU PAKISTAN 1NDF THAILANDE INDONESIE PHILIPPIN AUSTRALIE .N.HFBRIO .CALEDON. •POLYN.FR PORTS FRC SECRET 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE ? • EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LJX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.JNI IRLANDE NORVEGE SJEDE FINLANDE DANEMARK SJISSE AJTRICHF PORTJGAL ESPAGNE Y0J30SLAV GRECE U .R .S .S . POLOGNE TCHECUSL BJLGARIE ALBANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE .SENEGAL NIGERIA •CINGO RD •MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE GUATEMALA SALVAOOR COSTA RIC CUBA DOMINIC.R VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL BIRMANIE COREE SUD JAPON AUSTRALIE 
M O N D E CEE EXTRA­CFE CLASSE 1 AFLE CLASSE ? .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
44 14? 85 15 36 163 67 34 11 13 34 13 38 33 75 13 
86? 11 15 773 73 118 16 14 17 75 36 13 
17? 353 î? 39 707 14 41 38 71 17 25 78 24 11 18 55 
248 
41 389 25 426 15 715 5 496 3 613 9 013 2 234 2 102 1 150 
384 435 657 870 
143 361 36 66 485 
35 446 332 690 134 392 
138 52 103 46 
12 006 
18 11 167 
210 B3 18 
21 20 15 40 492 84 36 
11 29 19 17 
166 58 45 113 02 16 167 
15 61 62 75 34 14 19 41 16 
16 491 9 693 6 800 778 515 830 73 218 192 
2 142 85 16 
3 4 7 
13 
862 
76 24 11 
18 
455 127 328 621 376 528 037 788 179 
642 342 454 55 136 12 47 80 27 86 34 32 23 23 
11 14 30 
136 
202 71 15 





14 60 2 10 
1 4 
2 776 
1 493 1 283 6 09 440 626 53 208 48 
829 116 714 454 339 208 95 1 51 
2 51 1 
7 15 271 19 14 
2 14 2 1 2 
13 
246 




























27 1 178 49 3 06 
236 
3 69 
264 23 37 2 
110 4 9 3 39 l 2 
l î 
3 45 24 
700 050 650 579 266 70 12 1 
273 892 380 266 199 101 
î 14 
879 385 862 
65 110 lì 14 249 4 320 182 421 47 11 65 19 54 7 
20 43 41 36 11 29 
17 117 58 26 50 92 16 133 9 41 
7? 9 
19 43 1? 
74? 191 551 593 34? 699 4 8 6? 
167 339 12 12 193 5 27 24 
600 557 043 695 247 172 40 27 116 
1 162 39 444 419 
71 3 1 47 
4 112 20 14 50 73 ì\ 
1 006 18 10 23 




4 6 2 
15 14 
000 064 936 734 266 134 4 
f ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gecenttberttdlung IZT­CST siehe am Ende dieses stand«*. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 216 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 4 
246 2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
314 
318 
3 2 2 330 
3 3 4 3 4 6 
350 
352 3 6 6 
3 7 0 
372 378 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 4 1 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 4 7 2 
4 9 2 4 9 6 
5 0 0 5 0 8 
5 1 2 
516 
528 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 6 4 0 
6 4 4 6 4 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 





8 0 0 
8 0 4 816 
8 2 2 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 005 
0 2 2 
0 4 8 
062 6 2 4 
800 
1000 
1010 1 0 1 1 
1020 
— 1966 — Janvler-
MENGEN 
EWG-CEE 




















6 9 2 
France 
. 3 1 RFC IP . FER 
ORUCKBEH. 
4 5 8 
3 4 1 3 2 1 
8 3 8 
7 5 8 
0 1 3 
19 
7 6 4 
6 0 0 2 9 6 
2 5 3 
3 5 7 
7 4 7 
3 9 7 6 5 9 
3 4 9 






1 5 4 
4 4 4 
145 582 





1 0 1 
10 2 
3 0 1 0 4 
45 
3 3 1 2 5 0 
161 72 
2 3 6 
115 
2 4 0 
149 
43 2 9 1 
8 1 7 
88 17 
2 1 39 
3 3 1 
2 0 2 292 
73 
7 1 96 
56 
7 2 7 7 9 
1 7 
4 5 1 
4 3 2 
7 1 0 3 3 
5 1 7 1 7 
6 5 9 
0 2 6 
5 2 2 1 3 
3 7 
78 3 9 
25 2 9 
2 2 1 7 5 
6 7 
9 2 
4 0 6 
8 9 
7 2 0 
3 8 3 2 9 
60 2 9 
38 10 
161 7 1 7 
4 4 4 9 6 0 
1 2 8 
6 6 2 
836 
3 4 3 






. 3 2 RECIP 
. 8 2 3 3 9 5 
6 0 3 

















4 4 4 
1 4 1 1 4 3 
2 1 9 
a 
11 
so 1 2 0 
2 93 











, 1 1 6 0 
1 8 7 
1 
63 
1 3 1 39 















5 2 1 
1 7 8 
3 4 2 8 5 1 
6 5 2 
4 87 





/ AC. PR 
A . E ISEN 
156 
. 812 






























4 0 0 
78 
2 8 6 4 
1 3 5 5 
l 5 1 0 153 
51 







GAZ COMPRIME 0 0 . STAHL 
5 0 
7 0 





































nu L IOU. 
677 
8 7 1 6 2 0 
375 
9 1 3 
14 
6 4 8 
4 6 9 59 
0 3 1 
6 5 2 

























2 2 9 













2 2 5 
29 



































. A L U M I N . PR GAZ COMPRIME OU L I Q U 

















































5 7 7 
4 9 4 






4 9 2 
2 4 1 
68 
3 9 4 
315 


















2 2 9 















5 3 9 
a 
13 1 
4 2 6 6 5 9 
33 
a 
4 7 9 
6 2 1 
5 6 0 
4 6 









7 7 4 3 
27 






430 7 4 9 








. , 16 
7 






0 0 1 
00? 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 7 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
206 
2 1 2 216 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 6 2 7 2 
2 7 6 2 8 8 
302 
3 1 4 3 1 8 
3 2 2 
330 
3 3 4 
3 4 6 3 5 3 
352 
366 
3 7 0 ­
37? 378 
393 
4 0 3 
4 0 4 
4 0 8 
41? 416 
456 
4 5 8 
4 6 ? 
47? 
49? 4 9 6 
5 0 0 
508 
51? 
5 1 6 5 2 8 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 6 7 6 
6 8 0 
595 
700 
7 0 2 
706 7 2 0 
72B 
8 0 0 




1 0 0 0 
1013 1 3 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1043 
0 0 1 
002 
003 0 0 4 
005 
3 2 2 048 
0 6 2 
6 7 4 6 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1373 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













. A L G E R I E 
T J N I S I E 
L I B Y E EGYPTE 
SOUDAN 
.TCHAD 
.SENEGAL . C . I V O I R E 
GHANA 










. R E J N I O N ZAM9IF 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . M I Q 
MEXIQUE GUATEMALA 
D O M I N I C . R 
.GJADELOU 
. M A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
•SURINAM •GUYANE F 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E ARGENTINE 































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I YnUGOSLAV 
TCHECOSL 
ISRAEL AUSTRALIE 



















4 0 9 
220 4 1 9 
9 8 6 
6 9 7 
9 7 6 
12 4 1 1 
7 0 9 176 
6 0 6 
0 3 2 
4 6 7 
2 3 1 
5 0 3 190 







9 0 4 










1 6 4 
1 0 6 




8 1 29 
3 7 7 








3 1 59 
26 
3 6 3 
5 1 




0 9 6 
3 0 4 


















8 6 9 
728 1 4 0 
10 3 
4 3 3 
8 0 1 
508 
4 2 9 







23 4 4 






2 9 3 4 6 8 






2 1 6 
5 9 







9 0 4 
83 83 
1 2 7 
a 
7 






















































• 5 371 
1 9 9 9 3 371 
1 105 
798 
2 2 4 6 
3 5 4 













1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.­Lux. 
98 


































1 9 3 
3 8 
1 3 7 3 
583 7 9 0 
117 
30 











Deutschland | u | t a 
(BR) 





















3 5 3 



















885 3 3 2 
748 6 4 6 5 4 9 186 
3 4 7 
2 2 1 . 
4 0 6 3 7 7 
7 
3 5 1 4 2 
5 1 Γ 5 79 8 9 
4 9 5 8 9 
5 3 4 2 6 7 
3 1 1 9 6 
53 3 5 158 1 5 0 
36 1 5 4 
131 5 0 3 



















β 4 7 
6 7 1 
6 9 
2 6 
2 9 1 




3 1 4 2 0 




Ι 1 9 
9 9 
6 6 
57 2 5 1 
29 
Ι 7 
2 4 9 3 
ί 1 6 4 
19 2 0 1 
2 0 
ί 156 9 2 7 
36 2 4 8 
203 2 0 2 
3 26 












389 7 3 9 
14 1 9 





3 2 1 7 4 5 1 
4 0 3 ί 5 1 0 
916 5 9 4 1 
765 2 0 5 0 
667 9 1 1 
583 3 1 2 5 
25 5 7 
2 




















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 6 
2 7 2 
276 
2 8 0 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
352 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
516 
520 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 




9 5 0 
— 1968 — Janvier­
MENGEN 
EWG­CEE 





























, , 2 








S I M . EN FER OU ACIER 
KA6EL , SE ILE , USW 
0 9 8 
2 0 3 
7 3 2 
172 
9 4 8 
7 4 0 
192 
3 1 4 
6 9 2 
3 3 5 
602 
7 5 0 
3 3 7 
6 5 1 
4 6 8 
0 3 0 
832 
7 3 6 
6 1 1 
7 2 3 
193 
5 0 0 
0 6 0 
6 9 6 
6 7 6 
5 1 
1 6 5 
8 9 4 
9 7 1 
3 8 9 
1 6 8 
2 4 4 
6 0 
2 2 2 
10 
19 
1 3 1 
2 4 
7 3 
2 5 6 
1 4 7 
7 4 
2 6 0 
2 4 5 
59 
7 7 6 
328 










4 3 8 
2 7 1 
753 
2 5 7 












3 7 0 
116 
2 8 5 
202 
3 6 4 
4 6 4 
83 










2 6 6 
2 3 5 
6 4 
36 
3 7 5 







6 6 1 
6 6 0 
665 
0 4 6 
606 
3 6 7 
8 0 
2 2 7 
2 0 8 
128 
28 
2 6 6 
. 9 1 4 












1 7 7 
3 7 1 
5 








4 6 1 
1 9 2 7 














2 1 0 
54 
7 6 3 


































































3 0 4 
1 3 7 
145 
8 9 0 
642 
43 





2 1 7 
4 4 






































4 0 3 5 
784 
1 

























1 8 6 















1 2 0 
79 
1 
1 3 1 7 
2 8 8 
a 







. A . STAHLORAHT 
1 0 0 1 
7 0 9 
• 117 



























































1 7 8 
a 














































3 8 3 
5 53 
5 9 0 













4 5 0 
8 2 9 
7 1 4 
7 3 1 


































2 1 4 











































3 7 4 
4 3 1 
172 












4 3 2 
27 
1 3 3 1 










2 6 3 
7 0 
1 1 1 
2 8 0 
3 130 
5 4 6 
9 
1 2 5 6 
9 
1 3 5 5 






























6 3 2 

















































1 2 1 
a 
a 
2 6 6 
χρ< ø r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 4 
3 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 2 
. 0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
3 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
260 
266 
2 7 2 
275 
2 8 0 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 70 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
416 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 3 
5 2 4 
528 
6 0 3 
6 0 4 
60S 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
692 
6 9 6 
703 
7 0 2 
706 
708 
7 2 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 818 
82? 




. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






F I N . A N D E 
DANFMARK 














A F R . N . E S P 
MAR3C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A J R I T A N 




L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
N I G F R I A 
•CAMEROUN 












. R E J N I O N 






COSTA R I C 
PANAMA 
CJBA 
D O M I N I C . R 
• GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
J A M A I Q J E 










C H I L I 





L I B A N 
S Y R I E 









B I R M A N I E 
THAILANDE 
V I E T N . N R D 











• C A L E D O N . 





















9 7 9 
348 
8 6 5 
8 5 6 
7 0 3 
6 7 6 
86 
140 
6 3 ? 
6 6 8 
3 1 4 
3 6 4 
756 
5 0 4 
2 0 7 
8 79 
4 4 4 
3 9 4 
544 
6 0 6 
9 0 3 
218 
807 
0 2 8 
3 1 4 
18 
77 
3 9 3 
4 8 9 
183 
107 














2 9 2 
146 










2 4 0 































3 3 4 
1 4 1 












2 4 3 
2 3 7 
3 5 8 
798 














7 1 9 



















1 0 1 
, a 
6 
1 8 9 













1 1 1 
2 9 





















































4 3 1 1 
. 2 9 9 9
2 186 
1 4 0 1 














, 1 0 1
18 
1 1 7 
41 









































































BZT­NDB 7 3 . 2 5 
4 1 9 
2 69 
. 77 











































, , , 4 4 
4 2 





2 8 4 4 
3 4 0 
2 4 6 5 




3 8 7 
1 OSO 
213 




































































































4 0 5 
2 0 
7 5 4 










2 1 3 
37 
76 
2 1 2 
9 5 1 
1 9 0 
13 
2 6 2 
β 
5 1 6 




























2 9 1 








































1 7 7 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
050 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
200 
2 0 4 
212 
2 1 6 
220 
2 3 6 
2 4 8 





3 1 4 
318 
3 2 2 
330 
3 3 8 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
480 
4 6 4 
49 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
506 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
616 
6 24 
6 2 8 
632 
6 6 0 
676 
6 6 4 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 4 
030 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 






3 2 4 




4 5 6 
4 7 6 
4 9 4 
4 0 6 
5?0 






















6 9 5 
153 
543 
0 4 9 
172 
6 5 5 
8 9 8 










6 5 1 
6 8 1 




0 6 2 
2 7 1 
4 7 6 
. 1 2 CABLES ET 
KABEL 
5 0 0 
52 





















































3 1 9 
162 













3 1 3 
0 7 1 
2 4 3 
9 7 0 
3 4 3 
2 0 7 
3 6 5 







1 8 4 
3 0 6 




2 0 17 
107 


















32 9 8 0 
17 552 
15 4 2 9 
8 128 
2 122 
4 7 6 1 
1 4 5 4 
17 
2 5 2 0 
S I M I L . EN 




































































8 9 9 
93 
8 0 6 
2 4 9 
132 

































1 4 1 7 
6 9 8 
7 2 0 
24 
5 




S I M I L . EN 
, S E I L E , USW 
14 
6 4 7 




















5 5 7 8 
2 115 



















6 0 9 
607 
3 0 1 
7 0 0 
9 1 4 
579 
2 08 
2 8 4 
6 2 3 

















. A. AL. 
a 
. . 1 
, a 







































































2 4 4 









2 9 2 
547 
51 
4 2 7 
15 














6 6 0 
190 
6 2 0 
2 7 1 
86 
27 








2 2 1 
6 













1 0 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
302 
0 3 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 




3 4 0 
042 
0 4 8 
350 
3 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 





2 7 6 
7 80 
? 6 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
412 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
495 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 6 0 
676 
684 
6 0 2 





8 1 8 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1333 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 4 
393 
3 3 6 
3 4 0 




2 8 0 
289 
302 
3 2 4 
334 
372 
4 0 3 
412 
4 5 9 
479 
4 9 4 
496 
523 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 















A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I F 
L I B Y E 
EGY'TE 
. H . V O L T A 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• T0G3 









































. C A . F D 3 N . 















S J I S S E 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
T J N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.R4AN0A 
E T H I O P I E 





























7 5 4 
8 0 4 
6 2 8 
306 
2 8 1 
167 
9 6 4 
7 1 8 
75 2 
137 
2 8 4 




















































4 2 5 
240 















9 3 3 
1 5 6 
6 7 3 
6 3 9 
346 
5 2 3 
































2 0 6 
4 0 1 3 
1 368 
1 6 9 0 












1 7 0 





5 2 9 
13 
92 
1 0 1 
20 























l î , 16 
91 
6 





3 0 7 0 
3 0 3 
2 7 6 7 
3 8 5 
181 
2 3 5 6 
4 9 8 

































2 6 6 
8 9 7 
3 7 0 4 4 7 
2 4 1 
9 0 8 
6 1 4 7 
0 1 5 
5 7 7 
115 












3 5 4 
131 
112 
9 0 8 
996 












2 4 3 0 
8 7 6 








































ΒΖΤ­ΝΟβ 7 6 . 1 2 
18 
782 
6 2 0 
162 
0 4 6 
3 1 9 
8 5 4 
92 
1 4 1 





















































5 5 8 
5 6 3 
995 
151 






















1 0 0 6 3 
5 4 6 5 
4 5 7 8 
2 4 1 6 
4 0 7 
8 3 0 
5 6 
2 9 
1 1 6 4 
163 
4 0 4 
3 8 6 




I 6 7 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bande*. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume, 
412 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­
Code 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
660 
6 6 0 
6 8 4 
7 0 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
216 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
346 
3 5 0 
3 6 6 
370 
300 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 4 5 6 
4 5 8 
462 
4 6 8 
472 
4Θ4 
4 8 8 
492 
500 






6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 6 
6 5 6 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
702 
800 
8 1 2 
818 
822 
1 0 0 0 
1O10 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0?6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 




3 3 7 
1 6 4 9 
116 
22 
4 5 6 
6 7 1 
103 
l 4 8 7 
2 5 5 
18 4 6 7 
7 8 0 9 
10 6 5 8 
3 4 1 
1 2 4 
10 0 6 3 
2 1 3 
117 
2 5 5 
France 








2 5 5 
2 9 0 4 
765 
2 1 3 9 
1 8 9 
80 
1 6 9 6 
1 2 6 
101 








. • . ■ 
• . • • 
3 3 0 
2 0 3 
























6 9 3 . 2 0 RONCES A R T I F I C I E L L E S , TORSADES 
STACHELORAHT , 
5 4 5 3 
33 
3 6 4 8 




2 9 1 
3 2 9 
1 4 5 4 
72 
1 1 6 
2 4 0 






1 5 8 
2 4 0 
1 6 6 4 
7 9 
3 1 9 
8 9 
1 8 5 0 
66 9 5 6 
1 532 
6 7 0 
199 
2 2 8 2 
6 6 4 
2 8 8 
282 
5 6 4 
855 








2 0 0 
2 2 6 





5 6 0 
1 0 0 7 
1 1 3 





2 4 1 
7 2 
2 6 2 0 
2 0 0 
179 
65 
121 2 8 3 
12 309 
1 0 8 975 
75 9 9 1 























1 9 5 
■ 
9 0 
3 9 4 
66 
98 







2 3 2 5 
50 
2 2 7 5 2 1 0 
1 2 0 6 5 
2 8 6 


















4 7 1 
. 6 2 1 
965 
1 6 9 
• 163 
2 54 
3 2 9 






• . • 172 
30 
17 




9 5 9 
4 2 5 



















1 5 4 
69 

















4 5 6 
8 9 0 3 68 
201 
232 
6 9 3 . 3 1 T O R F S , GRILLAGES 
GEWEBE , GITTER , U 
17 9 3 6 
7 515 
56 693 
6 4 3 4 7 
6 7 6 0 
4 6 6 
5 9 1 
4 2 1 
4 7 6 
4 2 9 4 
1 9 7 
1 8 9 6 
I 7 1 3 
1 0 7 1 
35 
2 113 





1 1 6 4 
38 
24 
• • 43 
1 
• 6 


















4 1 5 
2 4 9 
72? 
97 
4 4 8 
116 
7 64 








1 0 0 
3 
■ 
. • 2 
127 
• 2 




























22 i te a 
. 4 5 8 
• 
5 4 8 













2 4 0 























































r E T C ­ F I L S D*ACIER 
>W. A. STAHLDRAHT 
3 9 
1 681 




















9 9 9 
573 
5 6 7 
a 
4 3 7 















, 1 0 0 0 
a 
, . 6 7 1 
. 29 
• 
4 6 7 0 
Β 
4 6 7 0 
6 
, 4 6 6 4 
, a 
• 
1 3 5 2 
2 2 1 
105 
106 

















3 0 7 9 
3 079 
2 1 7 
2 8 6 2 
12 
18 











8 9 7 1 




x p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
680 T H A I . A N D E 
6 8 4 LAOS 
702 MALAYSIA 
723 CHINE R . P 
1000 M O N D E 
1313 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1323 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1332 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
302 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
3 2 2 R O Y . J N I 
3 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S J I S S E 
0 4 3 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAMEROUN 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
390 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GJATEMALA 
4 2 0 HONDJR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CJBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
468 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 6 GJYANE 6R 
4 9 2 .SJR INAM 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROJ 
5 0 6 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 8 SYRIE 
5 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 6 MASC.OMAN 
6 5 5 ARAB.SUO 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 1 8 . C A . EDOM. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1000 M O N D E 1 3 1 0 CEE 
1 3 1 1 EXTRA­CEE 
1 3 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1033 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A . I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
3 2 4 ISLANDE 
025 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 3 SJEDE 
3 3 2 FINLANDE 
3 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S J I S S E 
339 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
3 4 5 MALTE 
0 4 9 YOUGOSLAV 






1 0 5 7 
73 
1? 
3 2 0 
4 7 2 
134 
9 0 7 
140 
11 7 4 2 
4 8 0 2 
6 9 4 0 
2 4 5 





l 0 5 0 
10 
6 5 3 






























































20 9 8 9 
2 6 4 1 
18 3 4 8 
I l 9 3 5 
5 1 1 
6 4 1 3 
112 
110 
3 8 2 6 
1 7 8 3 9 3 7 1 
10 6 7 0 
2 4 8 5 




9 2 2 139 
8 0 6 
1 0 6 3 
4 8 6 
4 2 
7 3 4 
208 




3 6 6 
, 2 5 4 
134 
140 
1 9 3 0 
3 9 4 
1 536 
130 7 1 
1 2 6 6 
111 
94 








































4 2 8 
22 
4 0 6 
35 1 


































a , a 
Β 
0 2 0 







9 3 1 
8 4 0 













2 9 7 
17 
27 
4 0 8 















4 0 3 1 

















4 7 9 
3 3 7 
2 3 8 
4 3 4 



















1 0 5 6 














1 7 Τ ­ Μ Π Γ 4 7 5 . 9 7 
978 
2 62 
8 1 9 






4 6 0 
2 6 8 
66 
10 






























6 8 9 
475 










































3 8 8 9 
11 
719 
7 7 0 
076 
3 9 4 
? 8 t 15 
?3 
17? 










6 6 0 
4 7 2 
18 
3 0 8 4 
3 0 8 4 
5 
3 0 7 9 
. 
133 










* * 14 
2 5 
* â 
4 7 1 















2 0 5 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bude*. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 





0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
260 
2 6 4 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
350 
3 5 2 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
416 
420 
4 2 4 
428 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
472 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 6 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 




6 0 0 
5 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
648 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
676 
6B0 
6 9 2 
696 
7 0 0 




7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 







1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 























4 7 4 
22 5 
3 0 1 
2 9 3 
9 1 4 




1 4 1 
74 
3 5 7 
4 9 
191 
2 5 9 
6 2 9 
69 
1 2 4 
2 0 8 
2 0 4 
2 5 4 
7 1 
159 
1 5 8 
2 5 9 
27 






6 0 7 
67 
2 8 3 
8 0 4 
4 2 8 
3 7 3 
2 6 0 
8 9 3 
2 1 5 
3 2 3 4 
1 9 1 








7 7 1 
2 4 4 




3 8 9 
2 3 
3 7 2 
147 
1 6 8 
4 0 0 
5 2 





82 3 5 
72 
4 7 0 
9 4 3 
59 
128 
3 2 0 
116 
132 
2 3 0 51 
3 4 
0 4 3 
153 
2 3 1 25 
54 
2 0 1 554 
94 
0 9 3 3 
17 
3 7 0 
3 3 3 
62 3° 3 8 9 
5 6 4 
9 2 0 
681 
2 4 0 
7 1 ? 
576 
9 4 9 
6 7 6 
6 3 0 
745 








1 6 0 
7 0 1 

















2 0 0 
6 0 
152 








, . 5 4 8 



































6 1 2 8 
1 3 3 8 
6 7 9 0 
4 1 3 
2 0 8 
6 2 9 1 
2 063 












































1 3 5 
4 7 6 7 0 
541 
77 












































7 5 0 
7 




167 7 2 8 
103 6 4 1 
6 4 087 
54 355 
3 816 
9 6 9 4 

















































































9 2 0 
7 62 β 
2 072 
4 63 6 
3 3 1 1 









































































































62 9 6 2 
45 575 
17 2 8 7 
12 O i l 
5 3 6 9 
4 887 
530 





2 0 5 6 
32 0 6 0 
4 0 6 2 
' 0 6 4 0 6 6 
2 0 6 6 
; 
2 0 0 
2 0 4 
22 2 0 6 
ι? 63 2 1 2 2 1 6 
2 7 9 2 2 0 
I 2 2 4 
2 2 6 
2 3 6 
2 4 0 
17 2 4 4 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 4 
12 2 6 8 
3 2 7 2 
2 7 6 
24 2 8 0 
3 2 8 4 
6 4 2 8 8 
3 302 
5 3 0 6 
3 1 4 
3 3 1 8 
6 3 2 2 
328 
3 3 0 
1 1 9 3 3 4 
338 
196 3 4 2 
261 346 
36 3 5 0 
3 2 1 3 5 2 
9 3 6 2 
3 6 6 
10 3 7 3 
372 
3 6 6 378 
3 9 0 
3 189 4 0 3 
























4 1 2 
4 1 6 
4 2 3 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
) 4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 6 
) 4 6 0 
> 4 6 4 
> 4 8 8 
4 9 2 
> 496 
5 0 0 
) 5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
Γ 5 2 0 
5 2 8 
> 6 0 3 
5 6 0 4 
) 6 0 8 
) 6 1 2 
ί 6 1 6 
6 2 4 
) 6 2 8 
> 6 3 2 
1 6 3 6 
6 4 0 
I 648 
6 6 0 
6 6 4 
b 6 6 8 
» 6 7 6 
> 6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
» 700 
7 0 2 
7 0 6 
706 
723 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
818 
62? 
9 7 7 
5 ΙΟΟΟ 
) 1 0 1 0 
I 1 0 1 1 
S 1323 
I 1 0 2 1 
ι 1333 











A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T J N I S I E 




. H . V O L T A 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROJN 






E T H I O P I E 



















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
•GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
JAMAIQJE 
INDES OCC 











C H I L I 





















































1 5 8 
110 
28 5 


































13 6 3 3 



































3 7 5 







1 0 5 





2 0 6 
113 
27 











28 1 3 5 
29 6 3 8 
20 0 8 1 
4 0 1 9 
8 6 4 0 
1 6 4 0 
1 3 2 3 




















































































1 6 0 
• 
3 297 
4 2 5 
2 6 7 3 
4 7 4 
2 3 0 
2 283 
8 2 4 

































































































2 5 6 
β 
5 







3 0 8 4 4 
18 092 
12 752 
10 0 2 9 
1 1 1 4 
2 6 8 6 












































































































1 2 7 
3 0 7 8 
7 0 8 
2 2 4 4 
1 6 2 3 


































































































































2 0 1 
Ί 
• • • 9 
2 



































































2 6 1 4 
4 5 1 
2 163 
9 2 7 
88 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandet. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
S NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de 
414 
Januar­Dezember — 1988 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederiand Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE Bdg.­Lux. Nederiand Deutschland (BR) Italia 
693.32 TOILES METALL. ETC­FILS DE CUIVRE 






































































































































































































































































































693.33 TOILES METALL. ETC­FILS D*ALUMINIUM 
GEWEBE , GITTER , USW. Λ. AL. DRAHT 
2 . . . 2 
3 . . . 3 
3 . . . 3 
2 . . . 2 
6 6 . . . 















693.41 TREILLIS D*UNE PIECE , 
STRECKBLECH AUS STAHL 










































































































0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
328 
0 3 0 
0 3 2 
3 3 4 
3 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 4 
276 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 9 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
5 2 6 
5 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
70β 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 0 4 
1000 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
390 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 3 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
3 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
209 
212 
2 1 6 
2 4 9 
2 7 2 
268 
302 
3 2 2 
3 3 4 
346 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










GR E : E 
TURQUIE 












E T H I O P I E 
•MADAGASC 






















P H I L I P P I N 
































R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SFNEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
8 3 2 
1 0 5 0 
1 2 4 4 
5 9 4 
2 215 
173 
9 8 2 
1 1 2 4 
2 5 1 1 
1 6 1 
8 2 4 
4 6 9 
13 
2 1 2 
6 2 9 
1 3 1 
130 
1 1 3 1 
3 5 7 












1 8 6 
5 9 3 




























18 4 9 2 
5 9 3 4 
12 5 4 7 
8 9 5 7 
3 7 4 8 
l 5 4 9 
52 
66 











































4 5 9 
5 6 9 
28 
4 1 8 
1 3 4 




















































4 7 2 1 
1 6 2 6 
3 0 9 5 
2 1 2 5 
655 
4 1 3 
32 
65 






























































































96 9 053 
55 6 605 
14 2 862 









40 . 1 393 






















































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
| BZT­CST siehe am Ende diese* Bands«. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 4 8 
4 7 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 8 
7 0 2 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1030 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 3 6 
246 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
260 
2 8 4 
286 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
416 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 8 
480 
4 8 4 
488 








6 9 3 
6 9 3 











1 0 4 
8 2 
4 
1 3 7 
1 2 8 
52 
1 3 5 
8 0 
6 5 7 
5 8 0 
9 9 7 
3 5 6 
1 6 6 
6 3 3 
7 0 7 




1 0 4 
• 4 
• 7 
• • • 
l 5 9 5 
3 
1 592 
8 6 7 
8 5 9 
7 2 5 
2 8 2 





. 4 2 T R E I L L I S D*UNE 
. 






6 2 1 
2 1 8 
4 0 3 
34 
2 0 











2 8 8 5 5 4 
208 139 







P IECE EN CUIVRE 






. 4 3 T R E I L L I S D*UNE P I E C E EN ALUMINIUM 

























. 1 1 POINTES CLOUS ETC , EN FER 
S T I F T E , NAEGEL , USW. Α . E 
2 0 0 
6 3 0 
9 5 3 
6 5 1 
2 7 7 
O l l 
125 
5 9 
1 6 1 
5 1 6 
7 9 
3 4 5 
5 4 0 
0 7 4 
52 
1 3 5 
2 0 9 




4 1 5 
22 
4 5 3 
2 7 5 
1 3 7 












4 8 0 
1 3 5 
1 7 3 
5 0 
9 0 2 
4 6 
115 
2 1 5 
4 6 
4 6 9 
2 3 5 
4 4 
4 6 
2 0 3 
4 5 8 
6 3 7 
3 9 
151 
1 4 7 
2 6 5 
9 0 





2 6 2 
318 
2 2 1 
4 8 
1 5 2 
3 8 6 
3 1 2 
66 
a 
1 1 1 
9 0 
















, , Β 
3 6 2 
















, 3 36 





, , , a 
, , , a 
2 52 
3 07 






9 0 6 
. 512 
0 8 7 
272 




































































































53 3 5 2 
25 3 7 0 
372 
32 4 4 8 
4 7 6 
9 0 6 1 2 
1 2 0 6 1 6 
39 6 6 6 
117 7 0 2 
9 7 7 
I 5 9 9 
4 2 
1 5 5 7 
145 
ίΟΟΟ 
0 1 3 
O l i 
1020 
99 1 0 2 1 
1 4 1 1 
2 9 6 
1 2 4 
• 
0 3 3 
0 3 1 
3 3 2 
L040 
ι ιοοσ 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
4 0 0 1 
4 0 0 2 
0 2 8 
4 0 3 0 
1 0 3 4 
2 042 
3 0 1 0 0 0 
9 1010 
20 1 3 1 1 
20 1D20 
9 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
I S E N / STAHL 
) 3 6 4 3 
4 3 0 
4 3 3 0 


































3 2 7 
28 
10 






























46 0 0 1 
7 0 0 2 
2 1 0 0 3 
4 4 0 0 4 
0 0 5 
12 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02Β 
3 0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 4 
4 7 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
11 0 4 2 
18 0 4 8 
9 2 0 5 0 
2 0 5 2 
2 0 5 5 
0 6 2 
4 0 6 0 6 4 
4 0 6 8 
25 2 0 4 
3 2 2 0 6 
9 2 1 2 
1 6 5 0 2 1 6 
2 2 0 
4 2 2 4 
46 2 3 6 
2 4 8 
Ι 2 6 4 
2 6 8 
69 2 7 2 
2 7 6 
100 2 8 0 
2 8 4 
9 288 
5 3 0 2 
82 3 0 6 
7 1 3 1 4 
318 
1 3 2 2 
3 3 0 
55 3 3 4 
2 0 4 3 4 2 
1 366 
132 3 7 0 
372 
382 
3 8 6 
16 3 9 3 
2 1 6 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 9 
4 2 4 
1 4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 3 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 








































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














T J R Q J I E 





. A L G E R I E 
T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOJDAN 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 





















COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 



















1 4 1 3 
1 9 2 
1 188 
4 0 1 
2 8 1 
7 8 6 





















1 8 9 5 
6 1 5 
2 5 9 4 
9 9 3 
1 2 7 4 




4 0 0 
86 
2 3 5 
5 7 0 

































































4 2 3 
3 





I I B 
l 




















































































1 8 5 
6 0 
1 2 5 
18 






1 3 6 6 
6 2 8 
























































******"* D e U ^R , ) t a l M l 
a 














7 4 . 1 2 











7 3 . 3 1 
2 1 3 1 252 
75 4 0 7 
1 136 
1 4 6 
2 9 975 
76 3 0 9 
3 26 
6 29 
il 6 1 
; ; : 
2 7 0 
77 
191 










, , , , a 
, , a 



















































































4 7 6 
26 





































































, , a 
, a 
6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST deh* am Ende dl**** Bande*. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Ciassem ont NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
416 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Code 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
520 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 6 0 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
eie 822 
9 5 0 
1000 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 6 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 4 
706 
7 0 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
066 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 2 6 
232 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
268 
272 
2 7 6 
280 
2 8 4 
286 
302 
3 0 6 













6 9 4 















2 1 8 
1 5 5 
1 6 1 







1 7 7 
96 
2 9 
1 4 7 
28 
2 6 
2 5 3 
74 
63 
2 3 3 
6 
1 5 
3 1 5 
4 7 5 
2 8 1 
128 
6 0 




2 7 5 
28 
141 
7 1 0 
4 3 2 
0 5 5 
6 9 9 
6 7 1 
1 6 5 
179 
4 7 4 
France 























1 6 0 
2 3 1 
• 
4 3 3 2 
6 4 6 
3 6 8 5 
6 4 1 
4 0 5 
3 0 4 4 
8 6 0 












































7 7 9 








































31 3 1 7 
793 
3 0 5 7 4 
28 623 
1 6 0 
Ι 6 6 8 
62 
















































7 2 5 
9 2 5 
2 8 1 
7 6 1 
6 6 7 
111 
39 














3 8 7 
1 1 4 


















































































. 2 1 eOULONNERIE , V I S S E R I E ­ E N FER / ACIER 
SCHRAUBEN 
0 9 1 
2 2 1 
7 3 1 
2 1 1 
6 5 0 
6 6 5 
145 
2 5 1 
4 4 4 
3 4 9 
111 
532 
6 9 2 
0 4 3 
2 4 2 
3 5 7 
17 
5 6 3 
8 8 8 
9 5 0 








5 5 8 
4 1 2 
2 9 1 












1 2 9 
4 6 
46 
4 5 0 
3 7 4 
3 3 
94 
. 2 2 8 5 
4 2 2 
2 0 5 8 
9 1 4 























4 9 8 
2 3 3 2 









4 1 0 
6 0 
a 








, USW. A . 
2 
9 6 1 
a 
6 9 1 





2 0 1 








































E I S E N OC 
I 4 3 9 
3 904 
• 2 666 
24 





























































4 1 1 
8 2 7 
142 
2 7 3 






2 9 0 





















































6 0 0 2 
117 
5 885 
2 3 6 3 
6 2 
3 0 6 9 
7 5 2 
5 0 


















4 3 4 8 
1 155 















3 9 4 
1 2 8 0 































4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PERDU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGJAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INODNESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 6 . C A . EDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1313 CEE 
1 3 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 6 E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
3 3 6 S U I S S E 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L IBAN 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H l . I P P I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 3 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 3 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
3 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAJRITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 6 .SENEGAL 
2 6 0 GJ INEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 . T 0 G 3 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 












































3 5 9 










5 4 8 
3 7 2 
1 7 6 
5 9 5 
4 2 7 
3 3 7 
7 9 7 
6 5 1 














4 7 5 
1 9 6 
2 8 1 





3 9 3 
2 8 6 
255 
3 6 1 
0 7 0 
3 3 6 
86 
1 5 1 
111 
3 7 4 
0 2 1 
4 1 4 
6 0 1 
9 7 8 
4 3 1 
5 4 1 
17 
7 4 7 
7 8 2 
4 3 1 




2 0 7 
178 
1 3 1 
54 
3 5 7 
7 2 8 
2 0 5 








2 4 2 
4 2 
3 1 













2 0 3 5 
5 1 5 
1 5 2 0 
4 2 9 
3 0 7 
1 0 9 1 
3 0 6 

















2 2 7 8 
6 0 0 
2 0 0 2 
1 2 6 2 
4 4 6 
4 
36 
1 6 1 
80 
66 
4 4 2 
53 
1 0 5 
123 
22 
1 0 0 
34 








3 1 6 
1 6 5 0 









2 4 2 
35 
1 



































9 7 7 4 
2 5 0 4 
7 2 7 0 
6 5 3 0 
3 0 7 
7 4 0 


















7 9 3 
1 5 4 8 





















































4 9 6 1 
4 6 4 
4 4 9 7 
4 0 8 4 
88 




















BZT­NDB 7 3 . 3 2 
9 7 6 
2 7 3 4 
1 4 9 5 
43 




2 6 4 
5 0 































































4 5 7 
7 7 0 
6 8 7 
138 
6 7 8 
4 1 4 




















9 1 3 
5 7 1 
84? 
7 4 4 
4 7 3 
76 
118 
6 9 7 
748 
7 7 6 
101 
395 
8 4 1 
75? 













































, , 1 
i 
12 
1 3 2 1 
119 
1 2 0 2 
4 1 4 
4 7 
6 8 6 




















2 7 1 1 
7 0 3 
2 6 5 
2 6 4 0 




1 3 2 
9 5 
37 
6 9 7 
45 
5 4 
1 4 2 1 
4 3 2 
3 8 6 
2 3 7 
6 
10 







6 4 2 1 










(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Csgenüberstellueg BZT­CST stehe am Ende ι 
f ) Voir notes par produits en Annexe 







3 2 4 
32β 
330 
3 3 4 
338 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
436 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
520 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 




7 2 6 
732 
7 3 6 
7 4 0 
e o o 
8 0 4 
618 
8 2 2 
9 5 0 
ΙΟΟΟ 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 7 0 
2 0 0 




2 8 6 
322 





4 0 4 

















6 9 4 
1 
















7 5 6 
726 
107 


















5 6 4 





1 2 4 
89 
4 8 5 
3 1 2 
2 6 8 
199 
2 5 1 
54 









1 0 5 
7 
7 4 
3 4 9 
56 
58 





1 8 4 
2 6 4 
2 1 7 
43 




3 7 4 
9 6 1 
493 
9 9 5 
3 2 3 









2 4 3 
4 6 9 
β 
1 4 




3 1 7 
3 9 1 
16 
































ι 2 1 6 
4 1 
2 6 β 
6 7 6 
5 9 0 
3 9 3 
5 7 2 
0 1 5 
0 2 0 
0 1 6 
162 
•Décembre 












ι l 2 ' 6 2 0 
12 
a 
























1 0 6 
1 9 
2 
























13 6 7 4 
4 1 7 9 
9 4 9 6 
5 2 4 9 
564 
4 2 3 5 


















4 0 0 3 










































, a • 
1 4 3 2 6 
8 0 3 3 
6 2 9 4 


























4 3 6 























































3 3 036 
23 7 1 9 
19 222 




6 5 2 
. 2 2 BOULONNERIE . V I S S E R I E ­ E N CUIVRE 
SCHRAUBEN 
153 
2 1 7 
0 5 4 




2 5 2 
36 
1 1 1 2 2 9 

























, USW. AUS KUPFER 
1 7 























































3 3 2 4 
. 3 2 8 
39 33S 
122 3 3 4 
3 3 8 
4 4 3 4 2 
58 3 4 6 
14 3 5 0 
6 3 5 2 
1 1 4 3 6 6 
2 3 7 0 
28 3 7 2 
5 1 5 3 7 8 
3 8 2 
195 3 9 0 
25 8 1 8 4 0 0 
1 2 0 6 4 0 4 
5 0 0 4 1 2 
3 4 1 5 
4 2 4 
2 4 2 8 
2 4 3 2 
7 4 3 6 
1 4 4 0 
2 7 4 4 6 
1 4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
23 4 8 0 
126 4 6 4 
3 4 9 2 
4 9 6 
50 5 0 0 
2 5 9 5 0 4 
2 1 7 5 0 8 
2 9 5 1 2 
5 1 6 
35 5 2 0 
3 5 2 4 
3 2 5 2 8 
1 6 0 0 
1 2 1 6 0 4 
2 2 6 608 
123 6 1 2 
4 4 7 5 1 6 
2 4 6 2 4 
25 6 2 8 
73 6 3 2 
18 6 3 6 
5 6 4 0 
2 1 6 4 4 
648 
4 4 1 6 6 0 
125 6 6 4 
69 6 6 8 
73 6 7 6 
5 8 3 6B0 
692 
2 6 9 6 
72 7 0 0 
2 1 7 0 2 
13 706 
1 7 0 8 
123 7 2 6 
l 7 3 2 
17 7 3 6 
10 7 4 0 
57 8 0 0 
2 8 1 8 0 4 
• 81Θ 
6 2 2 
2 6 2 9 5 0 
49 5 6 9 
1 1 176 
3 6 3 9 3 
3 2 015 
1 8 9 4 
5 6 2 6 
2 0 0 
9 4 
L003 
0 1 3 
0 1 1 
3 2 3 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1032 
4 6 8 1 0 4 3 
49 0 0 1 
3 0 0 2 
58 0 0 3 
158 0 0 4 
005 
2 0 0 2 2 
2 0 2 6 
7 0 2 8 
9 4 0 3 0 
3 3 2 
12 0 3 4 
6 0 3 6 
5 038 
l 0 4 0 
6 2 0 4 2 
5 0 4 6 
5 0 5 0 
2 0 5 2 
2 0 7 0 
2 0 3 
2 204 
1 2 0 8 
4 216 
2 4 8 
272 
286 
3 2 2 
3 4 6 
4 3 6 0 
3 7 0 
393 





• B J R J N O I 
ANGOLA 
E T H I O P I E 







• R E J N I O N 
ZAMBIE 
RHODESIE 








COSTA R I C 
PANAMA 
CJBA 
D O M I N I C . R 
•GUADELOU 










C H I L I 



















B I R M A N I E 
THAILANDE 











• CAL EDON. 
• P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














A E R . N . E S P 
MAR3C 
. A L G E R I E 
L I 6 Y E 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 






















1 4 1 










2 2 6 




8 0 2 
7 9 4 



















3 4 6 





2 2 5 
50 
2 7 6 
148 
1 3 1 
8 6 2 







4 2 3 
3 2 0 
59 
3 4 
3 9 0 
26 
50 













0 6 9 
3 6 6 
7 0 3 
9 5 9 
2 4 5 
3 8 6 
4 6 7 
3 7 7 
220 
3 7 6 
6 9 8 





1 6 5 
7 0 8 
1 0 1 
3 3 8 
6 0 3 



















3 6 9 
58 
France 
































































1 2 9 
5 0 
• 





6 0 2 4 
1 722 
2 1 5 8 
































■ * < ­





































































5 4 8 6 
2 5 8 7 2 8 9 9 
1 4 5 4 
2 7 6 










4 0 6 
4 



































. , ι 
: II 
23 
; l i ' 
12 
! 2 4 
: 2U 












. ( • 
8 3 2 4 4 7 
5 2 4 9 25 
3 0 7 5 2 2 
2 6 2 5 18 
7 1 9 14 




























6 6 8 

























































0 7 0 
002 
9 8 2 
7 0 7 
5 9 3 
84 
33 
4 2 7 
2 6 0 
4 8 3 





























3 7 3 
23 
T a b . 2 
VALEUR 









1 5 6 
Φ 
6 i l i 3 5 6 







• • Β 
Β 
2 2 
1 1 4 
3 
Β 

















2 2 0 
4 3 
Â2 9 7 










. . 1 3 3 
19 4 6 2 
6 3 1 1 
13 1 4 4 
9 7 0 3 
1 2 1 1 
2 9 1 2 
»3 
7 4 
3 9 6 
85 
5 1 0 4 

























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende die*** Bande*. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





4 1 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
818 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 4 8 
272 
302 
3 1 4 
3 1 8 
338 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
732 
800 
8 1 6 




0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 3 2 
2 3 6 
240 




2 8 4 
28B 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 








6 9 5 























6 8 3 
4 8 9 
116 
0 2 6 






2 1 7 
96 























































4 1 2 MFXIQUE 
4 7 6 .CURACAO 
5 4 6 4 VENEZUELA 
2 5 0 4 PEROJ 
5 2 6 ARGENTINE 
1 6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
l 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAÏLANDE 
3 7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
1 7 0 6 P H I L I P P I N 
5 7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
2 6 0 0 AUSTRALIE 
8 1 6 .CAL EDON. 
6 2 2 . P O L Y N . F R 
9 9 5 3 SOUT.PROV 
753 85 2 2 1 6 9 0 1 1 0 0 0 M O N D E 
2 9 5 4 0 9 8 4 2 6 8 1 3 1 0 CEE 
456 45 1 232 6 3 3 1 0 1 1 E X T Í A ­ C E E 
3 4 7 3 7 1 138 5 8 3 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 
111 







10 OUTILS AGRICOLES 
HANDWERKZEUG F . L 
5 5 5 
862 
188 
1 7 7 
2 6 8 






5 4 2 
158 
14 
1 3 7 
1 2 5 
















, 1 6 3 
5 












1 0 1 

































Β 868 145 1 0 2 1 AELE 



















































' π • 1 









1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
5 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
3 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R D Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
, 0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 4 MARDC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 4 6 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R F 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
338 . A F A R S ­ I S 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 . R E J N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 6 . S T P . M I Q 
4 5 6 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 4 .ARJBA 
4 6 4 VENEZUELA 
496 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 6 . C A . E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1013 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1323 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 t T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 HAROC 
20B . A L G E R I E 
2 1 2 T J N I S I E 
216 L I B Y E 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 .H .VOLTA 
243 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 76 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 6 N I G F R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
























9 7 9 0 
4 193 
5 5 9 6 
4 6 6 6 






4 0 9 
93 




2 2 5 
38 
67 






2 0 3 


























3 8 0 2 
l 313 
2 . 4 8 9 
1 242 
9 1 6 
1 2 3 3 
208 
6 4 2 
14 
6 0 2 
8 9 5 
l 1 5 3 
2 1 6 
2 2 3 
2 1 5 
77 
28 








































3 0 7 
3 3 9 
63 
23 





3 1 4 
89 
3 0 1 







































2 0 2 7 
eoe 5 6 6 
I 2 0 7 
2 0 7 
6 3 5 
13 
a 












































1 3 9 6 2 5 
6 2 0 16 
1 5 
4 2 
778 86 3 
5 6 7 69 2 
6 28 2 






6 Z T ­ NOB 
1 3 4 
95 ι 1 2 5 7 
66 
2 85 





, > 2 19 
1 
1 ! 
7 9 0 9 
1 4 5 ! I 4 5 7 
I 43 
i 3 4 7 
ί 2 5 
' 1 
BZT-NDB 

























7 5 9 1 7 3 7 
5 6 3 5 1 9 
176 1 2 1 7 
9 4 7 1 0 4 0 




4 I B 
4 7 8 9 6 
735 2 1 
0 4 3 6 
201 
2 6 


































f ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST steh* am Ende ι 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn da volume. 
419 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Bdg.­Lux. Nederiand Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1 0 0 0 DOLLARS VALEUR 



























































































































































































































695.21 SCIES A MAIN 
HANDSAEGEN U. 










































































































































































































































































































































































































. R E J N I O N 
ZAMBIE 
RHODESIE 






COSTA R I C 
PANAMA 
HAITI 
D O M I N I C . R 
•GUA3FL0U 
• M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 








C H I L I 











V I E T N . S U D 
I N D 3 N F S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 





. N . H E B R I O 
• CAL EDON. 
. P O _ Y N . F R 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.T0G3 
N IGER IA 
.CAMEROUN 





E T H I O P I E 
KENYA 


























































































































































































































































































































3 . . a 
1 
a 










































































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 







5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
342 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
370 
3 7 2 
3 7 6 


































1 3 4 
74 
9 









4 2 7 
2 
42 












2 0 0 
0 2 4 
176 
8 9 1 
1 5 4 
1 8 7 















































2 2 3 
6 9 9 
252 
46 




. 2 2 TENAILLES 
ZANGEN Ζ . 
964 
288 
4 4 7 
2 6 2 
5 1 3 
5 7 7 
9 
8 2 





4 4 6 
147 
7 0 
3 3 2 
































































































9 l i a 
8 
3 
6 6 1 
271 







, P INCES 
export 
QUANTITÉ 










































































4 7 3 
123 
353 















2 4 7 




4 7 0 
1 4 7 
313 
7 6 0 
4 0 5 
115 
63 
2 3 2 





























































1 7 3 7 
2 6 0 
1 4 7 7 
3 4 7 
93 


































4 1 2 




4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
496 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
515 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 2 9 
63? 
6 3 6 
649 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
69? 
6 9 6 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 3 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1073 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
33? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
3 7 4 
0 7 6 
378 
0 3 0 
03? 
3 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
04? 
3 4 6 
0 5 3 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
268 
2 7 2 
2 7 5 
2 60 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 4 
330 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 




Ν I CAI AGUA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADE­3U 







C H I L I 










































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













T J R Q J I E 
EJROPE NO 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A J R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
. T 0 G 3 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
•CONGOBRA 
• CONGO RD 
•RWANDA 
ANG3LA 

























































4 6 7 
34 
5? 






6 8 4 
18 
1 1 8 
2 0 7 
28 
15 
2 3 7 
6 2 6 
6 1 2 
5 0 1 
4 5 9 
4 3 5 
9 0 9 
38 3 
672 
7 3 6 
157 
5 7 1 
9 1 9 
7 6 ? 
7 4 4 
77 
151 
6 4 1 
3 6 9 
5 5 7 
9 8 0 
776 
0 6 6 
4 0 9 
7 7 1 













8 1 3 
7? 































































. , , 4 
3 
14 
? 6 4 7 
7 7 8 
l 869 
4 3 1 
161 
1 4 1 8 
5 1 2 
3 5 0 
20 
5 6 8 
1 5 8 
302 























2 9 7 











2 5 7 
17 
16 













1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.­Lux. 




























7 6 7 1 
3 8 7 3 
3 7 9 6 
? 6 3 0 
1 4 8 7 
8 2 4 
158 
2 
3 4 4 
2 0 5 

















1 9 0 0 
1 2 5 4 
6 4 7 
5 1 4 













BZT­NDB 8 2 . 0 3 
5 7 5 
5 02 
32? 
































































8 2 9 
4 7 3 
356 
4 3 1 
377 












7 5 9 





2 2 6 
663 









































, , , 5 




























l 2 4 0 
2 9 8 
9 4 2 
4 9 5 
120 
4 2 4 9 
3 
2 0 
1 9 0 
1 6 6 
142 












































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bande*. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 




6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 




6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
736 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 eie 8 2 2 
9 5 0 
9 7 7 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 






2 3 2 
2 3 6 
240 





























5 6 7 
O l ? 
7 7 6 





























1 6 7 
132 
2 1 













1 1 0 
98 










5 6 3 
9 9 2 
4 7 4 
9 5 5 
320 
0 8 0 
382 










































l 5 0 4 
3 8 7 
1 1 1 7 
1 7 9 
1 1 0 
9 3 4 
2 84 












. 2 3 * A U T R E OUTILLAGE A 
ANDERES HANDWERKS 
3 2 1 
6 3 1 
212 
8 4 5 
7 9 7 
2 2 3 
4 2 
1 0 9 
3 4 1 
1 5 9 
3 3 7 
536 
6 8 1 
115 
3 4 9 
1 2 5 15 
4 5 8 
4 2 6 
427 
1 4 





















4 1 9 
80 
4 4 0 













































5 1 2 4 7 
5 635 
3 4 9 
1 31 









































ι ι 1 
23 
5 4 1 
786 
2 5 8 























































9 5 7 
545 




2 3 1 
B17 
9 5 7 
9 8 7 
, 485 




3 4 7 
3 0 1 






4 1 9 
2 6 9 






























































l 0 1 5 
217 
7 9 9 
5 4 4 





































. , 3 
11 





3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
516 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 3 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70β 
7 2 0 
72β 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
818 
8 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1333 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
3 4 0 
042 
0.46 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 06 
21? 
7 1 6 
7 70 
7 7 4 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
2 40 
2 4 4 
2 4 8 
255 




2 7 6 
RHODESIE 








COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAIQJE 









C H I L I 
























P H I L I P P I N 











M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


























T J N I S I E 









G J I N . P O R T 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 



























2 7 0 
540 















2 3 7 














3 1 6 
343 
34 

























5 3 6 
9 6 5 
1 4 4 
3 0 5 
183 
4 3 4 
6 2 6 
152 
153 
4 5 6 
5 5 3 
4 3 0 
865 
0 6 6 
2 5 1 
9 8 1 
84 
247 
8 6 3 
640 
6 5 2 
3 1 6 
860 
4 4 1 
9 9 2 
4 6 8 
24 
4 6 6 






















































































4 7 3 5 
1 1 8 4 
3 5 5 1 
6 2 4 
3 4 8 
2 9 0 4 
896 
1 0 2 6 
23 
, 8 3 3 
2 3 0 
Ι 0 3 4 
583 














































6 4 2 






























































1 5 3 6 
3 7 6 1 
1 9 5 7 
2 6 8 
1 9 8 






2 5 1 


































































9 3 7 
5 0 3 













2 3 5 










2 3 5 
16 
7 1 ι 2 8 0 




























6 5 3 
805 








0 7 1 
224 
Β 







1 3 9 
235 




3 3 0 
5 5 1 


































































3 1 7 4 
7 3 0 
2 4 4 4 
1 6 6 3 
6 0 4 




6 1 2 
1 4 8 
112 
4 6 7 












1 0 4 
4 1 











2 0 4 
8 2 
8 
• • • ■ 
3 
9 
• • ι 12 
8 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produla en Annexe 
Cltisement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
422 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
2 8 0 
2 6 4 
2ββ 
302 
3 0 6 
3 1 4 
316 
322 
3 2 4 
3 2 8 
330 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 2 
346 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 





3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
420 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 






6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 











































4 8 6 
0 2 2 
2 5 4 
























1 4 7 
1 6 9 






1 0 7 
59 
21 































8 0 7 
7 2 2 
6 5 0 
4 0 4 
8 7 9 
2 0 4 














































































4 2 6 5 
1 1 4 9 
3 116 
5 2 4 
3 3 5 
2 5 4 5 
9 1 4 
















. 2 4 OUTILS INTERCHANG 
AUSWECHSELB. WERK. 
6 0 5 
3 5 0 
463 
8 3 8 











6 2 2 
2 4 5 
1 5 6 
8 7 4 
























. . . . 1 
4 
2 
. . • 
6 2 3 
3 9 6 








. F . MASCH 
) 7 9 
2 4 1 
a 








































4 2 1 
6 3 4 


































































8 2 4 7 
15 3 4 9 
9 9 6 1 
























































2 4 5 3 
59β 
1 656 







2 1 3 5 
643 



























1 8 6 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 8 0 
2 8 4 
288 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
346 
3 50 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 5 
3 7 8 
3 6 2 
3 8 6 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
416 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
516 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64e 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70B 
7 2 0 
7 2 6 
732 
7 4 0 
eoo 804 
8 1 8 
8 2 2 
953 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
3 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
• TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 





. B J R J N O I 
ANGOLA 
E T H I O P I E 






















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 











C H I L I 




























P H I L I P P I N 







. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





































4 8 9 
2 2 4 
65 
109 
1 2 1 
4 0 7 
18 
14 




2 3 6 
46 
1 7 5 
11 
194 
2 6 5 




ie 2 9 7 
4 5 1 
6 6 0 


















3 3 1 





3 6 5 
4 6 8 






2 4 7 
57 
45 
7 1 2 
23 






1 7 4 
57 
3 5 4 
2 1 4 
55 
80 
8 7 1 
1 0 7 
35 
3 0 1 
178 
2 0 4 
3 8 0 
10 
2 4 1 
3 4 4 
123 





6 3 6 
164 
4 7 0 
6 7 4 
0 9 2 
9 2 2 
3 2 1 
2 2 1 
6 9 4 
8 0 3 
0 3 6 
6 7 5 
563 
9 1 4 
9 4 3 
17 
160 
6 4 4 
4 5 4 
7 3 6 
9 3 1 
6 3 8 
8 6 2 
5 7 0 





1 9 9 
57 
104 













2 1 8 



































































1 5 5 
87 
• 
I O 3 6 0 
2 6 6 0 
7 700 
1 9 0 6 
1 0 2 6 
5 4 4 2 
1 6 6 6 
1 7 8 4 
3 5 1 
a 
1 086 
9 0 0 
3 4 2 8 




















15 1 3 7 
1 6 5 
ι οβ; 57 
4 3 : 





1 1 3 ! 





















ì 1 7 7 2 
9 8 9 
> 783 
1 4 9 8 
















6 Z T ­ N 0 B 8 2 . 0 5 
S 6 7 0 
1 6 8 6 
a 
> 3 166 
) 2 0 9 
) 4 5 6 
3 
I 4 1 
> 54 
> 2 9 2 
> 80 
146 
4 3 7 




















2 3 6 
5 
11 















0 7 1 
174 

















3 2 7 






4 1 3 









5 1 8 
19 
2 3 6 
41 


























0 7 4 
7 1 8 
7 4 9 
9 7 5 
750 





5 3 4 
a 
47? 




































































































, 1 7 3 
5 0 3 4 
1 3 3 9 
3 6 9 4 
2 0 8 6 
553 




1 7 3 2 
2 8 6 
3 0 9 
9 3 4 
Β 







3 6 1 
97 
33 
4 6 2 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bande*. 
(*) Voir notes par produit! en Annexe 





0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
068 
0 7 0 
200 
2 0 4 
20β 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
228 
240 
2 4 4 
248 
260 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
276 
2 8 4 
288 
3 0 2 
306 




3 3 0 
3 3 4 




3 6 6 
3 7 0 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
45B 
4 6 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
496 
500 
5 0 4 
506 
5 1 2 
516 
5 2 0 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
648 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
700 
702 
7 0 6 
706 
770 



















0 0 1 
302 
0 0 3 






























































4 6 6 






















































0 6 6 



























































1 6 76 
3 9 6 0 
1 91? 1 9 4 
9 4? 
7 1 9 
795 
I 106 






















9 7 5 
742 
233 






MESSER / KLINGEN F . 

































































1 7 6 6 
771 
495 




























































3 9 4 
473 
50 




















































7 3 7 













1 0 7 3 
54 
1? 
9 4 4 
? 

























4 9 0 
6 
3 










0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 




2 2 4 
228 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 60 
2 6 4 
268 
272 




3 0 6 




3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 2 
346 
352 
3 6 6 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
416 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
478 
4 8 0 










6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
612 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 3 2 




6 6 4 
668 
6 7 6 
6 80 
6 6 8 
692 





7 2 0 
7 2 4 
729 
732 
7 3 6 
740 
933 








1 3 2 1 
1333 
1 0 3 1 
133? 
1343 
3 3 1 
30? 




U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 









L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROJN 






E T H I O P I E 

















COSTA R I C 
PANAMA 
CJBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 







C H I L I 



















V I E T N . N R D 















. P O L Í N . F R 
S0UT.PR3V 





































9 7 7 
7 3 6 
8 9 3 
4 9 9 
4 0 9 
6 8 8 
386 
8 2 1 
113 
6 7 5 
12 
30 
5 7 9 
8 2 1 
5 9 7 
9 4 0 












8 5 6 
2 1 6 
16 
4 1 7 
6 4 
5 6 1 
16 












4 9 0 
6 3 9 

















2 2 9 
533 
4 7 1 
30 
13 
0 5 3 
20 
174 
1 5 4 
103 
9 0 2 
465 
35 






























4 9 4 
0 4 0 
9 ° 4 



























7 5 6 
4 3 9 
a 
4 
4 3 5 
4 1 5 
4 7 9 





























3 8 1 



























































5 6 7 
203 










































































































8 9 2 9 
5 556 
3 372 
1 4 7 7 
6 8 3 
1 I B I 
526 
14 
































































































9 3 07 
5 731 
3 575 






















6 Z T ­ N 0 6 8 7 . 0 6 
104 
1 9 9 
1 
1 
3 4 7 
2 6 5 
3 8 4 
1 7 6 
, 668 
238 
4 1 4 
4 3 4 




































3 9 9 



























































4 3 9 

























2 8 4 
1 7 9 
140 
4 4 4 
97 
7 9 1 
3 2 
188 
4 3 8 


































. 4 2 7 
5 0 6 
7 4 




















































7 0 9 
260 
4 4 9 
7 0 0 
328 







(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende diete· Bandet. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1868 — Janvler­
SchlOssel 
Code 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 2 0 
2 4 8 
272 
268 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
372 
Ï 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
480 
4 8 4 
500 
5 0 4 
508 
512 
5 2 4 
52B 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 




3 2 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 4 Β 
4 8 0 
4 8 4 
512 
6 1 6 
6 6 0 
732 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 6 9 




























































3 5 5 9 
1 6 9 0 
1 666 
1 3 4 7 
6 0 7 



























































3 6 9 








6 9 5 . 2 6 PLAQUETTES 














. • 12 
1 
























































































ETC . EN CAR6URE 







* β a 







































































2 7 5 0 
1 322 
1 4 2 8 
1 0 5 1 
















































0 0 4 
0 0 5 
022 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
043 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
28B 
3 1 6 
322 
3 3 4 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 24 
528 
6 0 4 
6 0 8 
61? 
616 
6 2 4 
6 6 0 





7 3 2 
740 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
3 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
0 4 6 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 6 
2 3 8 
2 2 8 
322 
3 9 0 
4 3 3 
4 0 4 
412 
4 4 8 
4 8 0 
4β4 
512 
6 1 6 
6 6 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 7 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1333 




I T A L I E 



















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
. R E J N I O N 










C H I L I 
URU3JAY 
ARGENTINE 
L I B A N 













N . Z E . A N D E 











B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E 1 . F E D 
I T A L I E 





























M O N D E 
CEE 
























4 6 7 
7 4 3 
9 2 4 
4 0 
1 1 4 
384 
144 
3 9 1 
8 9 3 
359 
110 






















3 0 8 



























3 3 3 
124 
2 0 9 





5 6 0 
9 7 1 
3 5 1 
309 
7 2 9 
139 





























0 3 7 
4 9 8 
5 3 9 



























































1 0 6 9 
4 6 3 
6 0 6 
2 7 1 
115 



























1 0 0 5 
562 
4 4 3 






















2 4 7 
1 4 7 


























1 0 2 0 
756 
2 6 4 
2 47 





2 3 7 
78 1 




























1 2 2 6 12 
6 1 6 4 
6 0 8 7 
5 7 2 5 
3 0 β 2 
25 1 
l ì 
BZT­NDB 6 2 . 0 7 
112 
19 
















5 6 4 





3 8 0 
7 2 3 


















































3 6 4 
7 3 4 
6 2 6 
2 4 0 
46 
5 
3 9 0 


























































































7 0 7 
176 

































1 0 3 6 
5 9 1 
4 4 5 
4 2 5 
2 1 0 
13 
7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bande*. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
026 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 4 
200 
2 0 4 
208 
216 




2 6 4 
266 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
330 
3 3 4 
3 4 6 
350 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
386 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 8 
4 6 4 
492 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 1 6 
520 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 8 
680 6 9 2 
7 0 0 





8 0 4 
818 
822 
1 0 0 0 , 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
— 1968 — Janvier­ Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 9 6 











­Lux. Nederiaiid D e u * J h l » n d 
O l COUTEAUX , SAUF POUR MACHINES 
MESSER 
2 7 6 




























































































0 3 0 
0 3 6 
995 
4 8 6 
5 3 1 
501 

















































































5 2 0 
246 
1 5 7 
2 7 1 
1 4 4 
64 
17 4 51 
3 1 92 
8 
18 2 ' 
151 
10 3 42 
5 
5 








































































































3 2 3 6 0 
î 3 4 7 
î 2 013 
952 
9 2 6 7 








































. . 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 




2 2 6 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
382 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
416 
4 2 8 
436 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
476 
4 6 4 
4 9 2 






5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
6 2 4 












7 4 0 
8 0 0 
804 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1033 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1343 
3 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
S0J3AN 
. M A J R I T A N 
.SENEGAL 
G J I N . P O R T 
SIERRALEO 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 





















COSTA R I C 
.GUADELOU 









C H I L I 






















































2 3 7 
534 
4 9 7 
0 6 2 
5 5 1 




3 0 4 
6 1 
5 6 5 




2 1 4 



































4 7 4 
0 0 9 











































0 2 6 
8 8 1 
143 
779 
5 9 6 
336 
895 




























































3 2 3 4 
807 
2 4 2 7 
I 4 4 7 
846 
9 7 6 







Bdg^ux. Ned^ta«. i ­ g ­
BZT­NDB 
BZT­NOB 8 2 . 0 9 
1 2 6 17 
2 3 4 
5 0 1 
1 4 5 105 











5 3 0 9 2 
2 
! 1 




































3 9 1 
6 8 3 



















































































7 6 9 
745 
7 9 4 










5 Τ β 
2 2 1 
6 9 

























2 7 9 0 
1 505 
1 2 8 4 
1 0 0 0 
2 7 4 








(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegcnüberttellunf BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvler­
Code 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
246 
2 7 2 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
330 
338 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 8 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
618 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 































































































































1 4 0 5 
9 2 6 
















































































































































































































1 3 0 1 
932 
3 6 9 













0 0 5 I T A L I E 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 5 0 GRECF 
0 5 2 T J R Q J I E 
1 2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
l 4 0 0 ETATSUNIS 












1 5 1 
8 1 0 1 0 CEE 
5 1 0 1 1 E X T Í A ­ C E E 
2 1023 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AFLE 
3 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Ζ 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUE3E 
0 3 2 FINLANDE 
3 3 4 DANEMARK 
3 3 6 SUISSE 
0 3 8 AJTRICHE 
0 4 3 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 3 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EJROPE ND 
0 6 0 PDLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
! 2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T J N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 6 8 N I G E 1 I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 3 ANGOLA 
338 . A F A R S ­ I S 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 0 COLOMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 6 6RESIL 
5 2 4 URUGUAY 
526 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
5 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 I N D 3 N E S I E 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1323 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 6 E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 




























0 9 2 
4 6 6 
6 2 6 
5 6 1 





2 1 9 
6 0 9 
4 4 3 
5 2 7 
6 3 6 
7 2 8 
39 
75 
3 7 4 
6 4 
1 3 9 
4 6 1 
3 1 1 
36 
3 1 5 
238 
189 







4 5 3 





















































5 6 4 
4 3 6 
128 
4 5 4 
124 
551 
8 3 1 
3 8 7 
1 2 4 
2 5 6 
602 
8 2 5 











































































2 4 6 9 
76 
2 4 1 1 


















BZT-NDB 8 2 . 1 1 
140 3 6 5 4 
6 5 0 
232 
142 l 3 1 9 
2 8 8 6 2 0 























































4 5 82 
4 4 6 3 





































4 0 3 








2 1 4 
15 


























































0 2 4 
4 6 9 
860 





































9 1 9 
Ο Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST steh* am Ende dieses Band·*. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
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MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederland **"*$$"* 
0 0 5 75 . . . 2 5 
0 2 2 6 1 l 
0 26 6 . 
0 2 6 25 . 
0 30 60 
0 3 2 20 
0 3 4 66 
0 36 75 1 
0 3 8 83 
0 4 0 13 . 
0 4 2 15 1 
0 4 8 23 
0 5 0 22 
0 5 2 16 
0 5 4 1 1 
0 6 6 
0 6 8 5 
2 0 4 21 1 
208 26 6 
21? 4 l 
716 10 
2 2 4 3 
248 3 1 
272 15 3 
288 10 
3 0 2 5 1 
3 2 2 26 
3 3 0 3 
3 3 4 4 
3 4 6 7 
3 6 6 4 
3 7 0 13 
376 2 
3 9 0 46 
4 0 0 9 9 1 1 
404 1 1 4 1 
4 1 2 22 
4 1 6 46 
4 2 4 2 
4 2 8 4 
4 3 2 2 
4 3 6 4 
4 4 0 5 
4 5 6 4 
4 6 4 1 
4 7 2 2 
4 8 0 7 
4 8 4 7 9 
500 15 
5 0 4 2 0 
508 4 
5 1 2 11 
516 3 
5 2 8 25 1 
6 0 0 2 
6 0 4 6 
6 0 8 2 
6 1 6 80 
6 2 4 16 
6 2 6 ·. 
6 3 2 10 
6 3 6 9 
6 5 6 3 
6 6 8 10 
6 8 0 33 
6 9 2 2 l 
6 9 6 4 
700 9 
702 9 
706 2 2 
7 0 6 3 1 
732 4 
7 4 0 a 
800 9 0 
804 8 
1 0 0 0 2 883 30 
1 0 1 0 429 5 
1 0 1 1 2 4 5 5 25 
1020 1 73 8 6 
1 0 2 1 3 6 4 2 
1 0 3 0 7 1 0 19 
1 0 3 1 7 1 7 
1 0 3 2 32 8 










































































73 1 4 9 8 
7 0 193 
3 1 305 
? 693 
770 




CST 6 9 6 . 0 5 * A U T R E S ARTICLES DE COUTELLERIE 
ANDFRE SCHNEIDWAREN 
0 0 1 174 . 1 . 133 
0 0 2 130 11 . 9 93 
0 0 3 138 2 
0 0 4 194 23 
005 159 2 0 
02? 107 8 
0 2 6 6 
0 2 8 2 0 
0 3 0 6 7 l 
0 3 2 18 
0 3 4 64 2 
0 3 6 1 0 8 4 
0 3 6 145 3 
0 4 0 15 5 
0 4 2 37 4 
0 4 8 48 
050 42 12 
0 5 2 17 8 
0 5 4 2 2 
060 2 
0 6 4 5 
0 7 0 2 
7 0 4 17 17 
708 44 30 
71? 6 5 
Î 1 6 9 1 
7 7 4 4 
77? ? ? 
788 5 
30? 9 6 
37? 6 
330 ? 
346 6 1 





















































2 1 1 
1 122 


































005 I T A L I E 
02? ROY.UNI 
0 7 6 IRLANOE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AJTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
3 4 ? ESPAGNE 
3 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T J N I S I E 
2 1 6 L I B V E 
2 2 4 SOUDAN 
246 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
346 KENfA 
3 6 5 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
378 Z A H 6 I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
412 MEXIQUE 
416 GJATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 6 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROJ 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
52B ARGENTINE 
500 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
5 2 4 ISRAEL 
62B JORDANIE 
63? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOJEIT 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 8 CEYLAN 
6 6 0 THAILANDE 
69? V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
70? MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
73? JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1313 CEE 
1311 EXTRA­CEE 
1 3 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
133? .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
00? 6 E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­6AS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
07? ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SJEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
042 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EJROPE ND 
0 6 0 POLOGNE 
3 6 4 HONGRIE 
0 7 0 A L B M I E 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
21? T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 4 50J0AN 
27? . C . I V O I R E 
788 N IGERIA 
30? .CAMEROUN 
37? .CONGO RD 








3 0 6 
4 9 4 
182 
4 9 5 
7 4 7 

























2 8 9 
6 172 
595 





































4 5 6 
5? 
17 7 4 4 
2 8 8 2 
14 8 6 2 
1 1 6 0 8 
3 2 7 3 
3 198 
2 2 1 
134 
55 




9 8 3 
6 0 7 
38 
1 4 1 
426 
119 
4 0 1 
7 9 1 
7 9 1 
90 
255 




















France Bdg.­Lu». Nederland D e u * £ ) t a n d 


























3 5 9 
5 2 7 

























Ì 2 3 3 5 








































3 2 8 2 1 3 9 1 0 2 2 1 
66 1 1 1 8 1 4 7 3 
2 6 1 l 22 8 7 5 1 
114 1 19 5 9 6 3 
59 1 1 2 171 
140 1 3 2 749 
43 1 172 
6 1 . 2 65 
7 . . 40 
BZT­NDB 8 2 . 1 3 
3 3 866 
68 . 35 6 0 4 
9 2 . 6 1 1 
105 2 63 


















. , 10 




14 5 1 4 
38 
19 112 
46 3 4 1 
4 113 
4 3 5 1 
8 6 6 6 
























2 3 6 
3 
18 
2 2 1 
2 5 
1 3 6 
2 0 2 













3 8 0 1 








7 0 5 4 
1 2 2 7 
5 8 2 7 
5 5 1 1 
1 0 4 1 




















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
428 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 




5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 7 6 
6ao 6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
804 
818 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 7 0 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 8 
272 
2 8 4 
288 
3 0 2 
306 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 




4 0 4 
4 1 2 
416 
4 2 0 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
45 6 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 






















































2 7 5 1 
7 9 3 
1 9 5 8 
l 4 2 6 



































6 9 6 . 0 6 * C U I L L E R S , FOURCH 
LOEFFEL t GABELN 
5 2 7 
5 3 8 
183 

























































































































e x p e r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
372 . R E J N I O N 
36 11 3 9 3 R .AFR.SUD 






















} 4 0 4 CANAOA 
2 4 1 2 MEXIQUE 
4 1 5 GUATEMALA 
4 2 0 H0N3UR.BR 
l 4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NtCARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
î 4 8 0 COLOMBIE 
7 4 6 4 VENEZUELA 
5 0 3 EOUATFJR 
7 5 0 4 PER3J 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URJGJAY 
Ì 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
i 6 1 2 IRAK 














! 59 1 
l 6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
L 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOrfEIT 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 3 INDONESIE 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
) 8 0 0 AUSTRALIE 
11 4 6 0 4 N.ZELANDE 
. a 
) 1 9 9 0 5 1 
> 492 2 2 
» 1 4 9 6 28 
1 129 22 
1 4 1 5 8 
362 6 
8 1 8 .CAL EDON. 
1 9 5 0 SOUT.PROV 
2 1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1013 CEE 
■7 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
) 1 3 2 1 AELE 
1 1 0 3 3 CLASSE 2 
6 6 1 0 3 1 .EAHA 
3 1 1 1 0 3 2 .A.AOM 
6 2 1040 CLASSE 3 
rc 
■BER . USW. 
> 103 2 4 
7 183 12 
124 1 
) . 7 
) 64 
! 0 0 1 FRANCE 
9 0 0 2 B E L G . L U X . 
) 003 PAYS­BAS 
i 0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 





0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SJEDE 
0 3 2 FINLANDE 
) 38 9 0 3 4 DANEMARK 
2 9 4 1 
> 5 1 1 
2 
5 
i 0 3 6 S J I S S E 
7 0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 











1 0 5 0 GRECE 
0 5 2 T J R Q J I E 
0 5 4 EUROPE ND 
> 0 6 0 POLOGNE 
1 0 7 0 AL8ANIE 
7 2 0 3 A F R . N . E S P 
7 3 2 0 4 MAROC 
5 
1 
Γ 208 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
1 9 216 L IBYE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
9 3 2 7 2 . C . I V O I R E 
3 
8 
L 2 8 4 .OAHOHEY 
2 8 8 N I G E R I A 
l 4 3 0 2 .CAMEROUN 
6 
. 1 
! 8 2 
2 
L 3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
! 3 1 8 .CONGOBRA 
> 3 2 2 .CONGO RD 
ί 3 3 0 ANGOLA 
7 4 3 3 4 E T H I O P I E 




3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
ί 372 . R E J N I O N 
l 378 ZAMBIE 
> 31 4 390 R . A F R . S U D 
149 4 i 4 0 3 ETATSUNIS 

















4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
1 4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 8 .CJRACAO 
ï 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANF F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PER3U 
5 1 2 C H I L I 
516 B O L I V I E 
1 5 2 0 PARAGUAY 




7 6 1 
3 3 4 4 







































15 6 7 1 
4 753 
I l 4 1 7 
8 7 0 ? 
3 7 4 8 




1 8 9 1 
? 9 6 6 
1 3 0 9 
9 6 7 
878 





4 9 0 
3 4 5 0 
6 3 1 
46 
6? 
1 1 5 




























4 2 ? 


































































1 111 10 2 3 7 
2 7 8 7 101 
833 3 1 3 6 
342 . 1 2 6 
121 . 1 0 1 
4 9 0 3 8 
63 3 





2 1 3 
3 113 
341 






































12 9 1 9 
3 169 
9 7 5 1 
7 6 6 4 
2 790 




BZT­NDB 8 2 . 1 4 
2 8 6 1 4 0 
6 1 1 . 6 4 9 
38 1 6 8 
1 4 9 3 5 9 2 1 5 
170 113 32 
12 4 1 8 9 



































> 1 1 
1 
4 0 1 
5 5 5 










2 2 163 
172 2 975 


















7 2 9 
1 311 








2 6 0 



























































































1 3 9 4 
6 9 9 
6 9 4 
5 4 8 
2 3 6 




7 3 6 
3 9 7 
59 











2 0 3 
2 










































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenüberttellunf BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





6 0 0 
6 0 4 
616 
6 2 4 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 4 
6 9 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
600 
819 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 3 6 
0 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
O50 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 6 
200 
2 0 4 




2 2 4 
228 
236 
2 4 0 
2 4 4 
7 4 8 
756 
7 6 4 







3 1 4 
319 
3?? 
3 2 4 
330 
3 3 4 
3 3 9 
3 4 ? 
346 
3 5 0 
35? 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
416 
4?0 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 4 4 4 
4 5 6 
4 5 8 4 6 ? 






































7 6 4 
















































Nederland * * a t $ f B i 
ι 
6 97 
2 0 9 




























































6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 6 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 6 
702 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
816 
? 622 
6 7 2 1000 
4 6 2 1313 
4 1 0 1 0 1 1 
2 0 9 1020 
46 1 0 2 1 
184 1030 




T . F . SCHNEIOWAREN 
. 1 1 POELES / CALORIFERES NON ELECT 
N ICHTELEKTR. OEFEN, 
4 9 6 
0 8 8 
169 
6 7 6 
9 1 5 
8 6 1 
6 0 7 
5 9 9 
93 
73 
7 4 6 
2 2 0 
555 
6 9 6 
2 0 6 
2 4 1 
4 6 6 








7 1 6 
627 






































2 1 8 
66 94 
3 Í 6 
16 39 3 
3 74 
334 
. 6 3 98 
146 
l 3 1 1 























































1 9 4 
113 
5 6 2 8 





. , . 2 
1 4 8 
6 
2 








3 2 4 
3 717 















































































. . 1 
2 

















































4 4 ' 









































0 3 6 
0 5 0 
ί 1000 
1013 
1 3 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1030 
1032 
L 0 0 1 
k 0 0 2 
, 0 0 3 
I 0 0 4 
005 
0 2 2 
) 0 2 6 
ι 0 2 6 
Γ 0 3 0 
) 0 3 2 
i 3 3 4 
! 0 3 6 
) 038 
ì 0 4 0 
> 042 
) 0 4 6 
) 0 4 8 
Γ 0 5 0 
î 0 5 2 
0 5 4 
î 0 5 6 
) 0 6 0 
0 6 6 
t 066 
L 2 0 0 
, 2 0 4 
206 
212 
! 2 1 6 
! 223 
î 2 2 4 
2 2 8 
) 236 
) 2 4 0 
> 2 4 4 
> 248 
i 256 
2 6 4 
) 2 6 6 
) 2 7 2 
> 2 7 6 
, 2 8 0 
7 2 9 4 
) 288 
> 3 0 2 
> 3.06 
1 3 1 4 
ί 318 
1 32? 
7 3 7 4 
7 330 
> 3 3 4 





1 3 6 6 
> 3 7 0 
) 372 
) 378 
) 3 9 0 
I 4 0 3 
> 4 0 4 
4 0 8 
4 1 6 
> 4 7 0 
> 4 2 4 
> 4 2 8 
) 4 3 2 
1 436 
> 4 4 0 
> 4 4 4 
> 4 5 6 
1 4 5 9 




















• CAL EDON. 
. P O L Y N . F R 



















B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A J R I T A N 
• H.VOLTA 
. N I G E R 
.TCHAD 
•SENEGAL 
G J I N . P O R T 
SIFRRALEO 
L I B E R I A 












E T H I O P I E 






























































9 8 0 
0 1 4 
9 6 6 
860 
3 5 4 
0 5 5 













7 1 0 
6 6 9 
308 
0 2 8 
157 
4 6 5 
7 7 3 
2 2 1 
113 
413 
4 0 7 
136 
0 0 3 
3 4 4 
2 2 7 
2 4 2 







5 2 1 
7 1 6 
4 8 1 
3 1 4 













































3 6 5 
46 7 


















3 0 0 8 
9 6 9 
2 0 3 9 
8 53 
4 6 0 
1 180 
566 











5 0 6 9 
315 
l 3 5 6 
1 4 6 7 






7 4 4 
120 
3 7 7 
110 
2 









3 1 6 
1 4 2 1 










































9 6 7 









• l 9 1 7 
4 6 9 
26 




















2 8 5 8 
1 0 3 6 
1 822 
1 723 








3 9 1 2 
a 
885 
3 2 7 






































3 2 . 1 5 

























4 8 8 
5 4 T 
6 4 1 
5 7 0 
2 6 1 













9 4 6 
























































































2 6 5 9 
1 4 3 6 
1 2 2 3 
7 0 0 
2 0 3 









. ι • 
11 8 6 4 
5 4 5 0 
2 7 3 
5 9 6 
a 






2 3 7 
5 2 
5 9 2 
1 9 8 
1 8 7 
1 2 0 6 







4 5 4 
3 7 5 
1 9 9 7 
17 
































2 4 0 
2 1 6 
7 
a 











(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST debe tun Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
5 1 2 
516 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
648 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 




7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
812 
816 
8 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1000 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 








3 7 0 
4 0 0 
4 5 6 
4 6 2 
500 
5 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1·030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
2 2 4 
228 
2 3 2 
236 
2 4 0 
2 4 4 













6 9 7 













1 5 0 
1 2 4 







6 1 4 
70 
8 
6 5 4 
1 6 9 
96 6 










2 3 0 
319 









3 3 0 
8 4 7 
342 
175 
9 6 7 
2 7 0 














































14 9 6 3 
9 2 3 9 
5 7 2 4 
2 3 5 8 
1 3 3 0 
3 3 2 3 
3 5 3 










, . 7 
83 
a « 





1 0 7 6 
1 1 






8 5 1 



































































2 1 * A R T I C L E S MENAGE F 
HAUSHALTSARTIKEL < 
175 
2 9 7 
7 2 9 
4 4 3 
Θ45 






5 5 7 
376 
8 2 7 
66 



















2 3 5 









3 1 7 
6 
26 
2 4 4 
β 
. 11 






































, . 3 3 0 
4 7 7 7 1 
5 5 7 1 6 
5 1 725 
5 85 9 
8 2 1 8 
3 865 












JISSON / CHAUFF 



















> 4 1 




. . • 
INTE / FER 
. E I S E N / 
503 































































9 3 8 
2 5 1 
6 87 
9 3 1 
3 6 8 
















































4 6 7 
2 8 4 







6 5 9 
7? 
4 9 4 

































4 3 6 
3 6 1 
34 
5 7 3 
4 4 
, 2 8 0 
143 
9 4 1 










2 1 7 
3 1 0 










6 6 1 
3 3 1 
3 3 0 
3 8 4 
106 
8 5 0 




























7 8 4 
5 7 6 




























x p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARJBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENFZUFLA 
4 8 6 GJYANE 6R 
492 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROJ 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 6 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
5 1 5 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
640 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
648 MASC.OMAN 
656 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
696 CAM3DDGF 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 2 OCEAN.BR. 
816 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1013 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1033 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1043 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
2 0 4 MAROC 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .C0NG06RA 
3 7 0 .MADAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 6 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROJ 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 2 2 . P O . Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1023 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
0 0 1 FRANCE 
332 6 E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­6AS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AJTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
356 U . R . S . S . 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I F 
2 1 6 L I 8 Y E 
2 2 4 SOUDAN 
228 .MAJRITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 .H .VOLTA 
240 .N IGER 






























1 7 4 
142 
523 









6 9 5 
167 
9 8 0 










3 2 1 
270 











8 6 4 
6 39 
6 4 9 
1 0 5 
983 























8 9 7 
2 7 6 






7 5 9 
0 4 9 
6 6 3 
371 





0 4 0 
101 




9 0 8 
19 
7 50 

















































15 6 3 4 
8 2 2 8 
7 4 0 6 
3 4 3 8 
2 2 8 9 
3 9 4 1 
460 

























1 4 5 1 
6 1 7 
708 
303 



































1 0 0 
a , 
3 5 6 




1 3 6 10 






















5 1 9 
8 2 0 2 8 7 9 0 
7 2 9 0 5 5 8 6 
9 1 2 2 6 8 6 
5 7 9 974 
3 0 8 4 2 4 
328 1 707 
9 2 0 














1 5 8' 
I l i 2C 
































































































BZT­NDR 7 3 . 3 8 A 
531 
1 5 82 

























































































3 6 9 
8 1 
3 0 0 
120 
9 4 2 










2 9 4 
2 5 6 









6 7 9 
183 
4 9 6 
3 3 5 
6 6 2 
0 4 7 









, a , a 







2 2 9 
2 4 






8 6 0 
82 3 
111 
























C) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






7 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
260 
2 8 4 
2 6 6 
302 
3 0 6 
3 1 4 









3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
420 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
45B 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
508 
5 1 2 
516 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
62 β 
6 3 2 
6 3 6 
700 
706 
7 0 8 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
212 




3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
428 
4 4 0 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
500 
6 0 0 
6 0 4 
616 
6 3 6 6 8 0 
709 
7 3 2 
7 4 0 
800 












6 9 7 
575 
18 
















3 5 4 
6? 
719 
7 3 6 








































4 6 7 
7 54 




7 5 4 
79 
France 
5 6 9 































• • 1 















β 0 6 9 
1 7 0 0 
6 369 
? 8 4 5 
7 6 0 
3 5 7 4 
? 3 3 4 














• • 11 
• 1 
• 14 
1 0 2 6 
1 0 0 
13 
13 
3 1 0 0 
1 652 
1 4 4 8 











































2 5 6 7 
404 







HAUSHALTSARTIKEL AUS KUPFER 
6 7 6 
300 


















































































































































4 4 1 9 






































































































5 0 7 4 
3 4 0 1 
1 6 7 4 
1 138 































, . 3 














2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
289 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 i e 
32? 
330 









4 0 4 
4 1 2 
416 
4 2 0 
429 
43? 
4 3 6 
4 4 0 
455 
4 5 9 
4 6 ? 
4 7 4 
4 7 8 








6 0 0 
6 0 4 
5 1 ? 
615 
6 7 4 
6 7 9 







8 0 0 
804 
9 1 9 
97? 










0 0 1 
3 3 ? 
3 0 3 
0 0 4 
005 
077 
0 7 4 
376 
0 7 8 
030 
03? 
0 3 4 
035 
039 
0 4 0 
042 
0 4 6 
049 
0 5 0 
0 5 2 
2 00 

















6 0 0 









L I 6 E Í I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 





E T H I O P I E 














COSTA R I C 
PANAMA 
O O M I N I C . R 
.GUADELOU 









C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 







I N 0 3 N E S I E 
SINGAPOUR 






. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M Π N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
















A F R . N . E S P 
MARnC 
T J N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CAMFROUN 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 



































3 2 7 
14 
















2 2 1 
65 
4 3 4 
0 5 0 









































0 9 9 
390 
222 
6 5 5 
7 0 3 














7 6 8 
460 
32 

































3 1 9 
1 



















































10 4 3 7 
3 0 8 9 
7 3 4 8 
4 4 2 7 
1 178 
2 9 1 9 
1 4 2 0 





























































9 5 3 
1 1 4 



























3 7 2 5 
2 268 
1 4 5 7 
1 3 7 7 


























3 2 6 3 18 
2 673 1 0 
5 89 8 











































































9 3 4 
2 00 
7 3 4 
3 6 9 
578 
3 5 7 
2 1 1 
85 
8 
7 3 2 
026 










4 4 1 
15 




















































8 5 1 






































11 8 7 0 
7 9 0 0 
3 9 7 1 
2 8 3 2 
1 0 0 3 
1 1 0 4 
3 1 
1 8 4 
1 0 
1 0 5 0 







3 4 ι 15 
1 3 1 
16 
6 










. . 8 
13 













(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
432 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier­
Code 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 0 








3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
338 
3 4 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 4 0 
4 5 6 
45 6 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 6 
8 1 8 
6 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 0 
2 0 6 
2 1 6 
2 2 4 
236 
2 4 6 
272 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 5 6 




1 3 4 7 
1 6 1 4 
l 468 


























6 9 7 . 2 3 ARTICLES DE MENAGE 
e 
QUANTITÉ 
I U J . J . ­ J Deutschland Nederland ( g R ) 










HAUSHALTSARTIKEL AUS ALUMINIUM 
5 8 6 










































































6 8 2 3 
2 5 5 7 
4 265 
2 6 3 7 
l 2 57 
1 6 1 7 
163 
5 9 2 
7 
a 
3 1 4 
2 5 7 


































































1 8 6 5 
7 6 7 
1 0 9 6 
3 39 
1 4 8 
7 5 6 
1 3 1 














6 9 7 . 9 1 PAILLE , EPONGES t 
STAHL WOLLE 
1 6 6 
150 
92 
6 4 7 
5 1 
97 























































































a · 1 
3 
a · 4 
a , 
. . . . . . 3 
3 
1 
» · . . 1 
































1 1 3 8 6 
597 
6 8 8 
4 6 7 



























9 7 5 
3 4 2 
6 3 2 
5 9 8 













































































7 4 8 
2 4 3 0 
1 6 1 5 
7 3 3 





5 0 4 
x p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1343 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
3 3 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 5 S J I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 Y3UG3SLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 2 TCHECOSL 
7 0 0 A F R . N . E S P 
7 0 4 MAR3C 
7 0 8 . A L G E R I E 
71? T U N I S I E 
? 1 6 L IBYE 
7 7 4 SOUDAN 
7 4 8 .SENEGAL 
7 6 6 L I B E R I A 
? 7 2 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
336 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 . R E J N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 4 HONDJRAS 
4 4 0 PANAMA 
456 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 4 .ARJBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 6 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PER3U 
5 0 8 6RESIL 
5 1 2 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
615 IRAN 
6 2 0 AFGHAN 1ST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 J 0 R 3 A N I E 
6 3 2 ARAR.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 6 . N . H E B R I O 
618 .CALEDON. 
82? . P O L V N . F R 
9 5 3 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1313 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1033 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
133? .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
00? 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­6AS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S J I S S E 
0 3 8 AJTRICHE 
0 5 0 GRECE 
7 0 8 . A L G E R I E 
? 1 5 L I 6 Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 6 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 7 0 .MADAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 6 D O M I N I C . R 



















5 0 2 
4 6 7 







3 5 4 
0 1 9 
0 0 6 
7 5 1 
157 






4 4 2 
9 8 7 




































1 3 3 
10 
14 
























7 8 8 
0 5 0 
159 
9 7 ? 
6 5 5 
4 0 4 
























7 7 8 
139 
590 
3 5 1 
11? 





5 8 9 






































1 7 7 
1 3 1 

























1 9 7 8 
3 0 8 


























































3 1 6 







6 2 T ­ N 0 B 
3 86 
87 




















BZT­NDB 7 * ­ 3 9 
8 









4 1 3 
645 





















































7 8 3 
8 9 1 
892 
24? 
9 6 1 



























9 0 9 
3 9 9 
5 0 9 
3 4 4 





3 2 6 
3 2 4 




























8 4 8 






2 5 3 2 














7 0 8 
166 
0 0 6 











(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenabefttellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
433 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier-
SchlUssel 
Code 
4 6 7 
6 0 4 
6 7 4 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 





0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 




0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
700 





3 1 4 
318 





3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 0 
4 5 6 
4 7 8 
4 8 4 
508 
5 78 
6 0 4 








1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 




0 0 1 
03? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 3 6 
0 3 8 




4 0 0 
4 0 4 
41? 




1 0 7 0 




















7 2 9 9 
1 105 
l 0 2 2 
4 0 8 
2 9 9 






4 5 ? 
2 2 5 
2 2 7 
14 
13 













































? ? ? 





9 0 4 
97 











3 6 5 6 



































3 1 36 
13 
13 
6 9 7 . 9 3 CADRES FT 


































































. . a 




















































































6 9 8 . 0 0 COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 
6 9 B . 1 1 * S E R R U R E S / 
SCHLOESSEP 
1 4 9 4 
1 181 
1 7 9 4 
1 791 509 
3 1 5 
118 51 










































1 3 7 4 
6 1 7 
707 














































































4 6 2 
6 3 4 
6 2 4 











3 0 1 
0 0 7 
003 
004 
0 0 5 
0?? 
0 7 4 
3 7 6 
379 
0 3 0 
0 3? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 ? 




7 0 4 









3 6 6 
3 7 0 
37? 
393 





4 7 8 




6 1 6 
708 
73? 
8 0 0 
818 
87? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 







0 0 1 
30? 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
3 3 6 
3 3 9 




4 0 0 
404 
41? 
4 8 4 




1 0 7 1 
1033 
1 0 3 1 
103? 
1340 
























I T A L I E 














A F R . N . E S P 
MAR3C 
. A L G E R I E 
L IBYE 






















P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRAL I E 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 




















B E L G . L J X . 
PArs­BAS 
ALLEM.FED 



























6 7 4 
7 3 1 
160 





1 7 6 
6 6 3 
708 
773 












































6 5 3 
4 6 8 
184 
0 7 9 
3 5 5 




3 7 3 
1 8 9 

























0 6 9 








3 5 8 
141 
7 1 7 
19 
16 

















































1 6 6 3 
7 6 3 























• • 5 
• 









7 1 8 
■ 
17? 































7 6 0 



















? 0 8 9 












. • • 1 

























































4 6 4 


























































































1 ? 3 9 
365 
176 
















































2 7 1 0 
3 4 5 5 
2 9 6 8 
6 3 2 




2 6 6 
5 2 













8 0 9 
5 4 0 







5 5 8 
1 4 5 8 
. 96 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
434 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier-
Code 
0 2 6 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
209 
212 
2 1 6 
220 





2 4 4 




2 7 6 
280 
2 6 4 
2 8 6 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
328 
330 
3 3 4 
338 
342 
3 4 6 
350 
3 5 2 
366 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 8 2 
366 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
436 
4 4 0 
4 5 2 
456 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 






6 0 0 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
63? 
6 3 6 
6 4 4 
648 
656 
6 6 0 





6 9 6 
700 






eoo 8 0 4 
816 
87? 
9 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
-Décembre e 






7 0 9 
37? 














8 0 3 
7 1 

































































































18 9 1 9 
5 7 6 9 
13 15? 








































































































36 4 7 1 4? 
11 50 6 
9 1 5 0 33 
1 296 50 
2 276 24 
26 57 
2 . 74 101 
2 12 
28 39 








i . 37 I B I 
64 94 
ί . 6 75 
5 15 7 6 4 
1 
? 33 171 
1 
• · ■ 4 













> 2 152 32 
4 3 
1 . 3 7 
17 23 












1 165 46 
6 415 4 1 2 
143 1 0 1 
7 3 







1 15 1 
2 9 3 




213 4 3 1 
1 β 1 
16 







15 3 1 
106 171 
4 19 3 2 9 
5 137 
) . 178 2 0 7 
10 8 
12 30 
16 52 240 







1 0 4 
1 77 15 
150 13 
5 1 
4 39 54 
19 13 
1 54 67 









2 5 9 0 139 7 6 1 8 951 6 4 7 8 
4 6 7 73 646 3 033 1 5 5 3 
2 2 7 3 66 116 5 8 7 1 4 9 7 6 
s p e r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 7 6 IRLANDE 
0 7 9 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
03? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
036 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
04? ESPAGNE 
046 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
05? TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
0 6 4 H3NGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BJLGARIF 
7 0 0 A F R . N . E S P 
7 0 4 MAROC 
7 0 8 . A L G E R I E 
71? T J N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .ΤΠΟΟ 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .C0NG06RA 
37? .CONGO RD 
3 7 4 .RWANDA 
3 7 6 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
336 . A F A R S ­ I S 
34? .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 3 OUGANDA 
35? TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
370 .MADAGASC 
37? . R E J N I O N 
3 7 8 ZAMBIE 
38? RHODESIE 
3 8 5 MALAWI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
41? MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
4 7 0 HONDJR.BR 
4 7 4 HONDJRAS 
4 7 6 SALVADOR 
43? NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
45? H A I T I 
456 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
46? . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAIQJE 
4 7 ? T R I N I D . T O 
478 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE 8R 
49? .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
51? C H I L I 
516 B 3 L I V I E 
573 PARAGUAY 
578 ARGENTINE 
6 0 0 C H V R E 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
61? IRAK 
616 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 7 8 JORDANIE 
63? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 4 6 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUO 
6 6 0 P A U S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
5 7 6 6 I R M A N I E 
6 6 0 THAILANDE 
69? V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
70? MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 7 8 COREE SUO 
73? JAPON 
7 4 0 HONG <ONG 
8 0 0 AJSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
8 1 8 .CAL EDON. 
B?? .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1000 M 0 N 3 E 
1 3 1 0 CEE 




4 6 5 
1 638 
?0 6 






















































6 0 5 
l 6 0 3 





















2 0 6 







4 3 0 
3 8 1 
2 4 4 
7 8 9 
62 
62 









2 3 0 
2 6 9 
66 
1 7 9 
80 
258 










13 4 1 9 
76 15? 
1000 DOLLARS 
France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
6 . 1 4 0 
?7 1 τ 3 6 4 










. . 1 
5 
. 1 
2 5 2 























1 1 0 3 7 
6 6 6 7 
93 











3 . 45 
76 




• · . . . 5 













16 87 1 292 
7 7 . 5 
3 . 7 
























































5 7 0 
1 11 
L ? 79 
, , 91 




































5 9 5 9 238 9 3 1 20 028 
l 6 0 9 116 7 5 1 7 393 











1 7 4 










1 8 7 
120 
4 1 




















































1 1 4 1 
2 
2 








2 3 8 
3 5 2 
2 3 1 


























12 4 1 5 
3 5 5 0 
β 865 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 










1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 ? B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 6 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 4 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 6 
? 6 0 
7 6 4 
7 6 8 
7 7 ? 
7 76 
7 9 0 
7 8 4 
7 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 9 
3 7 ? 
3 7 4 
3 7 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 ? 
3 4 6 
3 6 0 
3 5 ? 
3 6 ? 
3 5 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 6 
3 6 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ? 4 
4 ? 9 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 ? 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 ? 
4 7 6 
¿ 8 0 
4 8 4 
4 0 ? 
4 9 6 
5 0 0 
6 0 4 
5 0 9 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 Π 4 
5 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
5 4 9 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 9 






















4 9 6 
9 9 9 
5 9 4 
5 7 9 





? 0 0 1 
























. 1 ? GARNITURES / ART. S I M I L . METAUX 
BESCHLAEGE 
1 7 3 
7 8 0 
6 5 6 
5 1 1 
2 3 5 
6 4 6 
4 0 
1 9 7 
6 7 1 
5 5 8 
3 6 6 
2 5 3 
6 7 1 
1 8 1 
2 4 1 
0 4 1 
8 6 
05 9 










1 7 3 
6 3 0 
4 4 7 
4 1 1 












5 0 7 
1 0 6 
9 ? 
4 9 
5 7 5 








4 9 0 
1 4 
1 0 





3 3 1 
1 8 7 
3 ? 
3 0 
6 5 6 
5 4 3 
59 1 








1 3 3 















7 3 0 
8 0 1 
6 0 7 
1 1 6 
7 3 3 
1 ? 
1 1 6 
7 5 
5 0 1 







, 5 6 9 
7 56 
5 6 3 







1 0 3 
1 6 
1 1 
1 2 2 









1 0 1 4 
2 9? 
6 























? 7 4 





, , . . . . . , . 1 3 0 
1 1 5 















t usw. ι 
9 4 9 
■ 
1 15? 




















1 1 4 
. 6 
• , • • , . . • • . • • ■ 
• . 1 
. . . , 8 3 
3 
6 
1 8 4 
4 4 
5 6 














3 7 9 
4 0 0 
• 6 6 3 
7 3 



























, . . ? 
1 9 
1 5 8 





















7 6 5 
5 9 7 
3 1 4 




1 4 7 6 
7 6 3 
3 4 7 3 
1 9 5 














4 8 0 
43 7 
0 3 1 
. 9 3 9 
7 9 1 
3 6 
1 6 0 
5 0 1 
3 6 5 
3 3 0 
1 0 5 
3 96 
0 ? 1 
1 8 6 
6 3 4 
7 8 
6 8? 













1 6 7 
? 
1 9 







1 0 3 
7 6 
5 









1 3 8 
5 









5 2 7 
4 7 1 















3 Π 4 
7 9 
. 9 1 
9 7 




1 3 5 
7 6 1 
7 7 
3 9 




1 9 3 








3 7 4 
7 1 9 
1 9 9 4 






1 5 6 
7 1 5 
3 0 
? 3 5 
5 3 
3 7 1 










1 7 1 
7 6 8 
T l 







































. . ? 




1 9 7 








4 4 0 
5 5 7 
6 4 
7 7 6 
2 1 
3 0 










1 0 2 1 
1030 
1 3 3 1 
1332 
1043 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
? 0 9 
? 1 ? 
7 1 5 
7 7 0 
7 2 4 
2 7 9 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
? 4 4 
7 4 8 
7 6 0 
7 6 4 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 9 0 
7 64 
7 9 9 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 9 
3 7 ? 
3 7 4 
3 7 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 9 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 3 
3 5 ? 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 3 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 ? 
3 9 3 
4 3 3 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 4 
47 6 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 3 
4 5 ? 
4 5 6 
4 5 9 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 ? 
4 7 9 
4 9 0 
4 9 4 
4 0 ? 
4 9 6 
5 3 3 
5 3 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 7 9 
6 3 ? 
5 3 6 
6 4 0 
5 4 4 
6 4 9 
5 5 6 
6 5 3 








6 E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






















ALBANIE A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 









G J I N F F 
SIERRALFO 
L I B E R I A 




N IGER IA 
.CAMEROUN 





. B J P U N D I 
ANGOLA 
E T H I O P I E 



















COSTA R I C 
PANAMA 
HAI Γ ! 
OOMINIC.R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAtQJF 









C H I . I 













































3 0 5 
9 7 5 
6 1 3 
3 0 5 
6 0 ? 
7 7 ? 
7 6 1 
0 3 4 
0 74 
8 3 7 
3 3 3 
4 0 ? 
6 7 
3 5 7 
4 7 9 
4 8 1 
B 5 5 
7 3 3 
3 6 7 
7 8 3 
6 1 6 
4 4 5 
1 3 4 
9 1 2 







1 6 9 
1 0 2 
2 5 
3 6 9 
6 4 0 
5 1 5 
5 5 6 












5 1 8 
1 0 9 
5 1 
3 6 
4 7 8 




2 5 3 
1 4 
3 5 
1 3 6 
2 8 8 
1 3 
1 9 




1 1 5 
2 7 3 
7 4 3 
3 6 
5 1 
0 9 8 
6 9 0 










1 4 ? 





1 7 4 
4 9 
5 7 
1 6 3 






7 6 0 
7 9 7 
3 4 5 
1 5 2 
1 7 8 
1 5 
7 5 5 
» 3 
5 3 1 








9 2 3 
4 3 4 
3 4 2 1 
1 3 8 1 
1 3 2 0 
6 
1 26? 
5 5 3 
9 8 7 
4 5 6 






2 6 6 
4 3 
5 5 











4 1 4 
1 145 








2 0 6 
1 2 
. 1 









2 2 6 
2 3 0 
a 
1 6 
1 3 6 
6 5 
a 
. . . . . . ? 
. 1 3 5 
1 1 9 
, a 
, . 1 0 
, 5 6 
, 1 0 
1 
4 
. . 7 



















































, . . . 3 4 
























4 0 7 
7 1 9 






7 1 5 
3 5 
1 1 5 
7 8 






. , , 4 
6 
4 6 




. . . . . 1 
? ι 1 
6 













1 0 7 
1 6 9 
, . , , . . , . ι 1 










































2 6 8 
7 1 0 
1 9 3 
5 8 7 
1 3 4 
1 5 4 
6 1 6 
3 0 1 
5 7 5 
7 6 9 
6 3 7 
8 0 
3 1 3 
2 6 5 
1 2 9 
7 9 2 
4 5 5 
7 2 8 
7 0 5 
4 5 4 
7 6 3 
5 4 
1 7 3 








3 1 2 
1 2 2 
7 5 
9 4 

































9 5 2 
9 1 7 
















6 5 2 
2 7 
1 3 6 






1 6 1 
3 3 9 
4 1 
4 9 
7 1 7 
1 5 
1 0 4 
5 0 
2 5 4 










2 9 7 4 
6 9 1 
5 8 2 0 
2 4 5 
1 4 0 
5 9 
4 5 5 7 
7 5 2 
5 4 3 
3 0 3 2 





1 3 2 
3 3 6 
4 2 0 
6 3 
3 9 3 
6 9 
7 1 9 











2 4 4 





























1 4 0 
1 3 7 3 











4 7 6 








3 5 3 
2 8 1 
7 7 
3 4 1 
4 5 
3 2 








(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST debe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





6 7 6 
6 8 0 
692 





7 3 2 





9 7 7 




1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
700 





3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
32? 
3 3 4 
34? 
3 4 6 
35? 




4 5 6 
4 6 ? 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 4 
6 6 0 
6 8 0 




1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 4 
056 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
066 
0 6 8 












7 6 4 
















































9 0 7 
11? 









7 4 1 








7 6 0 
053 












? 3 5 4 















, . . • 
? 465 


















. 7 0 COFFRES­FORTS ι COFFRETS SURETE 












































6 3 0 
4 9 7 
522 










. , a 
, 5























5 6 4 
3 5 2 





3 8 5 
3 
. 3 0 CHAINES EN 
KETTEN U . 
4 9 6 
251 
0 6 9 
373 




7 4 0 
250 






















4 5 9 
156 
























































































8 0 0 













































5 3 9 1 
6 0 6 4 
? 4 1 1 
5 6 5 




/ S I M I L . 
. USW. 
1 
R OU ACIER 
E ISEN / 
6 9 













































4 5 7 
615 






5 8 3 
4 5 4 
83? 
. ?65 






4 1 7 
114 












































5 1 4 
4 1 7 




























xp< » Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 7 6 
6 8 0 
59? 






7 4 0 







1 3 1 1 
1373 
1 3 7 1 
1333 
1 3 3 1 
133? 
1340 
0 0 1 
30? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
71? 













4 0 0 
45B 
46? 
4 8 4 
496 
6 0 4 
6 6 0 












0 0 1 
30? 
0 3 3 
0 0 4 
005 
37? 
0 7 4 
3 76 
079 
3 3 0 
33? 
0 3 4 
036 
338 
0 4 0 
04? 
046 
0 4 8 
0 5 0 
357 
0 5 4 
0 5 6 
063 
06? 
3 6 4 
3 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 03 
7 3 4 
708 
?1? 
7 1 6 
773 







T H 4 U A N 0 E 













M O N D E 
CEE 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








A F R . N . E S P 
MAR3C 
. A L G F R I E 
T J N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGO RD 



























B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
IT AL I E 























A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 





. H . v n L T A 
. S r N E G 4 L 
GUI1EE 
S 1ER RM. ΕΠ 
WERTE 
EWG-CEE 


































6 0 7 
75? 
9 99 
6 5 6 
9 70 
3 1 1 
719 
9 4 5 
393 











































8 0 4 
765 
5 9 1 





7 8 4 
465 





4 4 6 
4 7 9 
79? 
6 4 3 
0 1 6 
919 
?5? 







































8 9 3 7 
3 7 5 9 
5 6 7 9 
1 7 8 0 
7 4 7 
4 3 5 8 



























































































. , a 
, • 
4 0 6 6 
3 135 
95 1 
3 0 6 
69 
















. 3 1 5 
70 
115 


























, • a 
• 
4 161 
? 4 5 0 
1 7 1 1 
1 3 5 0 
853 












BZT-NOB 6 3 . 0 3 
11 
















1 3 0 













































8 2 0 
262 
9 5 1 
395 
375 


























































7 5 4 




































17 2 4 9 
8 8 8 4 
8 3 6 4 
4 5 8 9 
1 2 6 6 
3 6 5 4 
79 
2 6 1 












































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
437 











3 1 4 
318 
37? 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
416 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
440 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 8 8 
492 
4 9 6 
500 
5 0 4 
508 
512 
5 1 6 
520 
5 2 4 
526 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
646 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
919 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 5 0 





4 8 4 
63? 
6 6 4 
700 
950 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 











































6 2 4 
557 
2 7? 























































9 8 7 
6B8 
0 8 5 
290 
0 3 3 
7 6 3 
63? 
France 




















« , 15 
















































4 5 6 9 
1 6 7 0 
2 8 9 9 
7 6 3 


















3 6 2 0 
1 564 
2 2 5 6 
1 672 
1 241 


























9 7 1 
686 
1 3 0 















. 4 0 ANCRES / GRAPPINS FER OU ACIER 
7 53 
75? 
6 6 0 
































, , , . 24 
. 20 
15 
. . , , • 
































































































0 6 6 
735 
6 7 3 
873 
83 
7 0 6 
9 5 9 























































7 6 8 
? 7 2 
2 7 6 
ί 2 6 3 
2 8 4 
) 288 
ί 302 
! 3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
• 3 3 0 




5 3 4 2 
346 
3 5 0 
7 3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
1 3 7 8 
3 8 2 
8 0 3 9 0 
3 0 6 9 4 0 0 
1 3 7 4 0 4 
16 41? 
15 415 
9 4 7 4 
14 43? 
76 4 3 6 
52 4 4 0 
3 1 4 4 6 
4 5 8 
4 6 2 
1 4 6 4 
2 4 7 2 
4 7 β 
5 4βΟ 
48 4 8 4 
ί 4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
35 5 0 0 
50 5 0 4 
45 5 0 8 
14 5 1 2 
1 5 1 6 
1 5 2 0 
5 2 4 
34 5 2 8 
6 0 0 
7 6 0 4 
1 0 4 6 0 8 
169 6 1 2 
13 615 
27 6 24 
22 632 
6 3 6 
648 
24 6 6 0 
25 6 6 4 
54 668 
6 7 6 
16 6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
16 700 
5 1 702 
196 7 0 6 
87 7 0 8 
728 
7 3 2 
ί 736 
4 2 7 4 0 
23 eoo 
Β04 
β Ι Β 
177 9 5 0 
9 4 4 5 1000 
1 6 3 0 1 0 1 0 
7 8 4 5 1 0 1 1 
4 3 3 2 1023 
8 5 1 1 0 2 1 
1 565 1033 
20 1 0 3 1 
6 1 0 3 2 















1 1 ' 
0 0 1 
007 
0 0 3 
Γ 0 0 4 




0 3 0 
0 3 4 
0 5 0 
716 
7 7 0 
3 1 4 
37? 
4 0 0 
4 9 4 
63? 




1 0 1 0 
1 3 1 1 
1073 






L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMER3UN 





E T H I O P I E 







• R E J N I O N 
ZAMBIE 
RHODESIE 











• M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 










C H I L I 









































































































8 0 7 
9 9 6 
887 



















3 1 6 


































5 3 0 
??? 
4 8 4 
7 0 1 
54? 


























8 1 4 
4 0 6 
365 





















































4 0 9 6 
t 154 
2 9 4 2 
1 0 7 4 
248 
1 760 
6 3 1 































































a · 1 4 
2 1 
14 




a · a « 
a · 3 10 
a a 
• 
1 6 0 6 1 0 8 6 
6 0 6 7 8 4 
1 0 0 0 3 02 
67B 1 8 1 
5 3 2 1 0 5 
2 9 0 120 















. . 1 







7 2 5 9 
4 197 






































6 9 4 
291 












































































































































5 5 1 2 
1 4 4 0 
4 0 7 2 
2 5 8 6 
1 0 2 4 
9 9 1 
26 
12 




















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
7 0 4 
208 
3 7 0 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
528 
6 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101J 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 




3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
516 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
668 
680 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 2 6 
029 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03β 
0 4 0 
04? 
0 4 β 
0 5 0 
05? 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
— 1968 — Janvler­
MENGEN 
EWG­CEE 
6 9 6 











































3 7 9 
174 
7 5 5 











. , , 1 





















MAIN ι ETC 
U . DGL. F . HANDARBEIT 
. . . 13 


















. 5 2 EPINGLES AUT . QUE PARURE 










































6 2 3 
8 1 0 
2 5 7 

























4 2 3 
2 
i 
5 7 8 
32 
5 4 6 
4 4 3 
15 


























































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
­ 0 3 6 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 4 
7 2 0 4 
2 0 8 
3 7 0 
3 9 0 
) 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 4 
616 
16 1 0 0 0 
1 1013 
15 1 0 1 1 
t 
1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1040 




























































BOUCLES . AGRAFES ET S I M I L 
VERSCHLUESSE , SCHNALLEN 






































































4 7 3 









3 0 9 
4 1 7 









23 0 0 1 
. ' 
0 0 2 
0 0 3 
56 0 0 4 
, . 
. 









































0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
3 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 




3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
415 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 6 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 5 







8 0 0 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 




0 7 8 




3 3 8 
3 4 0 
0 4 ? 
3 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 8 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























B O L I V I E 
ARGENTINE 





V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












T J R O J I F 



















































8 1 2 
60 8 
2 0 ? 
7 8 0 
3 7 7 













































0 7 7 
2 9 4 
7 6 3 
0 0 4 
7 6 8 




8 6 4 
9 9 0 
5 6 1 






6 0 9 
355 
9 5 0 
4 6 4 




















































3 4 9 
3 






















2 5 8 
6 1 7 
4 5 9 































































7 3 . 3 3 
1 
1 






































































0 1 9 
6 9 9 
316 












































9 9 7 
935 
3 7 3 






9 7 0 
613 
697 
0 7 1 
111 
4 5 5 
0 0 1 
532 


















































3 1 6 
89 






9 6 7 
3 3 1 
3 3 7 








1 0 3 7 
6 2 
54 





1 6 7 
C) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 6 4 
066 
068 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
248 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
302 




3 3 4 
346 
350 
3 5 2 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 7 6 
432 
4 3 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 8 0 




5 1 6 
528 
6 0 0 
6 0 4 
606 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
702 
706 
7 0 8 
7 32 
7 4 0 
600 
8 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
050 
057 




0 6 4 
066 
0 6 8 
700 








2 4 0 
2 4 4 
746 




7 8 4 
288 
30? 











































2 2 4 
4 2 0 




































3 2 4 
3 6 7 
9 5 8 
9 9 3 
3 3 9 
607 
167 













































1 2 59 
4 4 3 
6 1 6 
2 6 0 
1 3 7 
552 
1 0 6 
2 7 9 
4 















FEOERN , FEDERBLAE 
6 5 7 
0 32 
8 2 2 
0 3 7 
535 
4 4 1 
4 0 
17 
2 2 4 
8 7 0 
122 
4 0 5 
22 5 
8 3 0 
2 3 6 
7 6 
4 3 6 











3 0 6 
176 













4 7 9 
2 6 6 
. 6 4 2 
18 
2 3 1 
2? 
31 


















1 2 3 9 
151 
19 


































i 3 . 





TTER A . 
8f 
2 2 Í 










































1 0 8 1 




































6 3 7 2 
1 865 
4 5 0 7 
» 3 6 1 7 



























, 4 2 























2 3 1 9 
8 2 4 
1 4 9 5 
1 0 1 3 
4 3 0 




Γ FER / ACIER 
>TAHL 
8 0 8 0 
5 089 
3 2 0 0 
. 5 1 0 
3 8 5 
27 
15 





6 7 7 
1 0 7 
34 
109 
2 7 5 
52 




















. 3 8 3 
33 
2 1 8 
75 
2 0 7 






































* P vrv 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 6 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 5 0 
052 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 





7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 4 
77? 
776 
7 8 0 
7 9 4 






. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. M A L I 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 



















COSTA R I C 
H A I T I 







































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 





























1 3 1 
?6 
4 5 
7 4 1 
8 5 5 





















0 7 5 
7 4 ? 
















4 0 2 
58 
33 












2 6 9 
138 
4 1 9 
4 7 
66 
9 4 2 
6 4 2 
3 0 2 
5 8 0 
4 8 3 
0 6 5 
5 6 7 
8 9 0 
5 6 9 
6 2 3 
3 4 7 
8 2 2 
6 6 0 
8 1 8 




9 2 0 
1 1 1 
3 5 8 
9 2 5 
9 7 9 
7 0 0 
194 






















































2 4 9 






























5 0 1 5 
1 8 5 8 
3 156 
1 440 
7 4 1 
1 6 9 7 
4 4 3 
7 9 7 
2 1 
a 
4 2 4 
35 




















































1 4 5 2 
7 7 9 
6 7 3 
6 2 5 












3 7 3 
















BZT­NDB 7 3 . 3 5 
140 


























, . 14 
4 
9 0 
4 1 6 

































































2 8 5 

























2 4 4 
4 5 7 
7 0 0 































































2 3 4 
1 0 8 9 



































9 2 4 3 
2 7 2 2 
6 5 2 1 
4 8 5 2 
2 0 1 6 






1 5 1 
1 4 9 
a 
2 4 





























(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 




3 0 6 




3 3 0 
3 3 4 
347 






3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 







6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 




6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 





7 4 0 
800 
818 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
4 0 0 
732 
7 4 0 
600 












6 9 8 




2 6 5 
26 
7 9 
4 2 3 
118 
2 5 7 
43 
2 5 9 
159 
2 7 2 

























1 8 8 





















1 4 1 
3 0 
4 7 9 
0 8 3 
3 9 7 
7 3 4 
??9 
7 9 1 
9 6 ? 











2 3 6 







































5 0 4 7 
9 1 7 
4 1 3 0 
1 4 8 
67 
3 9 7 5 
1 3 0 7 





, , 1 6 1 













. . , . 7 
. . . . 13 
7 










3 9 6 4 
3 0 4 4 
9 2 1 
181 
116 






















































































, . i 1 0 7 




1 4 1 
75 
2 17 
22 2 0 

















ET P A R T I E S - C U I V f 














3 1 4 0 
1 14 
l 1 8 9 3 
9 7 0 







) 2 9 
. i 87 
b 5 0 








• 26 3 4 2 
16 8 7 9 
9 463 
S 4 352 
3 3 5 1 1 
. 4 876 








. . 2 
3 
1 

























































































3 9 7 7 
7 4 5 
3 18? 
8 7 7 



























3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
330 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
366 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
456 
4 5 6 
4 6 2 
4 80 
4B4 




5 1 6 
5 7 6 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 3 2 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
06? 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1073 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
4 0 0 
73? 
7 4 0 
8 00 























COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 






C H I L I 





































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 




















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 















































































12 2 6 8 
U 9 1 9 
5 7 3 9 
4 167 
5 7 8 2 
1 121 















3 3 3 
9 5 1 
3 0 6 
555 




































































, . 7 
7 0 
14 
3 7 1 9 
7 4 4 
? 4 7 5 
7 7 3 
144 
? 113 
7 7 4 







1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.-Lux. 


































. . 10 
16 
1 











. . . . 1 
4 
. 1 0 
14 
. 7 
. . . , . 1 
9 54 
6 7 3 
3 3 1 
18? 
94 




































































4 6 3 1 




2 0 4 
B7T-NDB 7 4 . 1 6 
, 
. 7 0 
2 






















4 1 6 
95 
8 
. , 4 1 
















































1 1 1 
























? 1 7 4 
4 9 6 
1 6 7 7 
49 8 
1 7 1 












. , 33 
7 5 1 















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
204 








3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
376 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 7 6 
460 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
528 
6 0 4 
608 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
800 
8 1 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
2 0 4 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
208 
¿72 
2 7 6 
2 8 8 
302 
322 
3 6 6 
370 
390 
4 0 0 
4 0 4 
— 1968 — Janvler­
MENGEN 
EWG­CEE 





6 9 8 
6 9 8 




















. 8 2 TUYAUX FLEXIBLES 
SCHLAEUCHE 
2 1 5 
3 4 7 


























































8 5 5 
0 3 3 
8 2 1 
2 7 7 
6 4 0 





























5 1 3 























A . UNEDLEN METALLEN 
. 
. 6 3 PERLES / P A I L L E T T 



































































2 0 1 












































9 4 4 
780 




ES METAUX COMMUNS 








■S / S IM NON ELECT, 




















































































2 4 7 
4 6 9 














xp< i r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 4 6 
2 7 2 
3 0 2 
316 
322 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 4 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
2 0 8 







3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 


















































BE L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





























6 1 9 
8 2 0 
6 4 7 
5 1 4 
2 5 2 
2 2 3 
73 
3 7 9 
103 
189 
3 4 9 
3 4 1 
6 4 
















































2 8 5 3 
4 3 1 1 
2 8 8 0 




































































































1 2 6 5 
4 3 3 
632 
3 7 3 
152 
















Bdg.-Lux. Nederland B * u t * t M » n e ' 





























1 5 6 6 
î 2 50 
3 1 8 5 


































5 7 7 





























. . 96 
53 
7 

















3 3 0 
0 3 7 
721 























































































. . • 
1 6 4 5 
4 7 1 
1 1 7 4 
5 9 1 
112 

















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe tun Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
442 




4 3 2 
4 5 8 
4 6 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
692 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
232 
240 
2 4 4 
2 4 8 
260 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
288 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
352 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 




6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
676 
680 
6 9 2 
6 9 6 
















1 0 7 9 
4 1 4 
6 6 5 
4 0 4 
27 7 
































. , . 1 
1 




















7 4 4 
2 60 
4 6 5 
2 7 6 






METALLSTOPFEN , FLASCHENKAPSELN 
2 2 3 8 
2 9 7 5 
I 8 7 6 
4 0 5 7 
6 9 3 
5 9 7 
4 3 
157 




5 8 8 
14 














1 7 4 
2 2 2 
6 1 
3 6 2 
36 


























2 0 5 




























4 3 3 
2 0 1 
57 
93 







5 2 7 
156 
2 7 9 














1 6 4 






































4 0 3 
a 
6 2 9 



















































6 9 0 
1 7 6 9 
. 1 8 0 8 


































































3 4 3 
3 76 
9 3 1 
































8 0 2 
7 8 3 
1 6 0 

























































2 4 7 
4 
xp< o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 2 0 
4 3 2 
4 5 8 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
692 
7 0 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
260 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
32? 
3 7 4 
3 7 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 ? 
3 4 6 
35? 
3 7 0 
37? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 7 0 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 ? 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 ? 
4 7 4 
4 7 8 
4 84 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 7 
516 
6 0 4 
60S 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
63? 
6 36 
6 4 0 
6 7 6 
6B0 
69? 
6 9 6 
7 0 0 
70? 
7 0 6 








V I E T N . S U D 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















U . R . S . S . 






AL BAN I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 






L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 



















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 








C H I L I 






























? 0 5 8 
7 0 3 
1 3 5 5 
8 6 ? 
4 7 0 




? 1 7 4 
? 9 7 0 
? 164 
3 1 4 5 
8 3 9 
7 6 3 
9 1 
7 2 3 
9 3 0 
177 
7 7 3 
l 3 7 7 
8 8 1 
35 




1 3 1 
16 
73 
7 0 7 
17 
34 

























7 0 1 
45 

































7 7 5 
1 7 1 
73 
76 





























6 7 0 
7 3 7 
7 53 







1 9 4 
42 
7 














































































. . 9 
3 
« • 
7 5 0 
. 6 3 6 
6 6 7 
θ 
8 







, . a 
a 
a 
. ? 0 7 





































































4 8 5 
867 
56 8 
3 9 1 




BZT­NDB 8 3 . 1 3 
8 74 
1 7 6 7 
. 1 8 8 0 















. , a 
a 



































































4 8 2 
14 
111 
7 4 9 
69 
19? 
9 4 0 






































, , . . . , , ? 
74 





























5 4 9 
5 3 4 
1 2 0 
3 4 5 























, 5 7 
a 


















3 3 5 
5 
2 
. . 1 
. . . 2 
. . 1 
4 6 
. . 10 
. 4 
16 
. 5 0 
2 5 
, 1 2 6 
. . 7 
7 
. . . . 16 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
443 




7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
818 
822 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 6 
2 6 8 
272 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 4 
3 5 2 
366 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
45 Β 
4 8 0 
4 6 4 
496 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
620 
6 2 4 
6 6 0 




9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
204 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
7 7 0 















26 0 7 3 
11 6 3 7 
14 114 
5 6 6 1 
3 6 1 6 
7 6 4 7 
1 8 1 8 
1 100 








4 0 7 3 
1 7 7 7 
? 796 
4 0 5 
1 6 0 













4 1 0 
6 9 3 
4 8 9 
3 6 1 
0 5 5 
7 1 9 
10 






















































2 0 2 5 
9 9 2 
9 7 9 
6 1 1 
522 
















































5 5 0 
3 7 5 
7 7 5 
79 
16 




6 9 8 . 8 7 F I L S ETC . 
DRAEHTE US 
2 9 4 4 
4 8 1 8 
5 0 2 5 
3 782 
516 
3 5 1 
78 
9 0 
6 4 0 
5 2 1 
176 
1 9 1 9 
1 6 6 5 
3 0 3 
2 4 8 
9 7 1 
3 8 1 









4 4 7 
566 
103 
3 1 6 
4 9 





. 7 1 7 



















3 5 0 
















































2 7 8 




4 6 4 
22 
ι ENSEIGNES 
























4 5 2 0 
1 7 7 4 
2 7 4 6 
2 563 
1 6 5 3 































, 2 0 





























. . 3 7 
7 1 
• 
4 7 3 9 
2 3 3 8 
? 4 0 1 
8 2 1 
3 5 3 
I 3 8 4 
2 8 4 
3 8 















3 1 6 
176 







ÎOUDURE ET METALLISATION 
SCHWEISS / LOETEN 
7 9 3 
. 056 






























































2 7 7 
4 0 4 
55 
9 2 6 
1 3 7 0 






























3 1 3 













χ ρ ι i r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
eie 8 2 2 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 4 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 6 
5 0 8 
526 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
8 0 0 
6 1 6 
6 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 70 
7 7 4 
228 
73? 
7 3 6 





.CAL EDON a 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 
SECRET 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 








































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















ROUM AN I E 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 





. M A L I 































1 4 4 
6 6 3 
2 9 3 
2 2 7 
4 1 7 
4 4 9 
0 0 8 
6 2 7 
9 2 0 
7 4 2 
6 8 8 
6 8 7 
8 1 5 
8 1 9 
147 
9 2 
2 0 6 
0 9 2 
45 
136 









































8 2 1 
157 
533 
7 3 6 
363 




9 1 5 
179 
9 4 2 
209 
3 6 9 
4 3 9 
32 
66 
3 5 6 
356 
1 3 1 
758 
4 7 0 
4 3 0 
187 
6 6 3 
3 0 1 




























1 4 5 1 
3 6 5 6 
9 8 0 
3 9 8 
2 4 9 6 
1 105 











































2 1 4 9 
1 6 6 6 
4 8 3 
121 
76 
3 6 0 




3 3 6 
64 
6 0 6 
145 
7 


















2 1 0 













. . 5 
, • 
2 7 2 1 
1 561 
1 160 
2 9 9 
2 1 8 
6 5 4 
159 
6 















4 7 0 








. 7 3 0 


























. . a 
a 
1 4 4 
7 2 75 
4 2 85 
2 847 
1 2 0 4 
7 7 3 
1 6 1 9 
189 
2 3 8 
24 





































eZT-NDB 8 3 . 1 5 
136 
905 



































. . a 
• 
819 
4 4 7 
372 
012 
6 9 9 




5 2 1 
4 2 3 
6 8 5 
• 125 
72 
2 0 1 
0 6 7 
31 
131 
2 2 0 














, 3 9 
a 
a 


















4 7 3 
754 
719 
4 3 2 













































3 7 4 1 
1 5 4 9 
2 192 
9 2 2 










































, , • 
4 3 5 
1 8 5 
7 5 0 
1 3 4 
2 8 


























(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





7 4 4 
748 
2 6 0 
¿66 
77? 
7 7 6 
280 




3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
328 
330 




3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
436 
4 4 0 
4 4 8 
452 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
492 








6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
700 




7 4 0 
800 
818 
8 2 2 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
066 
0 7 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 



































7 7 1 
56 
55 




















































2 8 7 



















1 8 1 
9 7 6 
086 
893 
7 0 1 
66 7 
9 8 3 
6 4 1 
2 2 5 









2 1 9 
53 
a 




































































6 8 5 
103 
5 8 3 
7 2 4 
94 
7 1 8 
4 9 9 








. . . 7 






























4 7 7 1 
l 945 
6 1 5 
392 
1 3 1 4 
1 0 0 2 
11 
16 
. 9 1 * A U T . OUVRAGES FONTE 
ANC. 
808 
3 6 2 
100 
9 5 4 
3 7 0 
4 9 8 
169 
590 
6 1 8 
8 8 7 
0 0 8 
0 5 5 
8 7 6 
5 7 3 
92Θ 
3 7 9 
47 
492 





2 2 1 
3 6 3 
2 0 1 
4 7 5 
2 3 5 
18 
76 
0 0 5 











6 3 0 
4 8 6 
2 4 4 
9 9 4 




1 6 5 
15 



















9 4 6 
3 7 1 
A . E ISEN 
5 9 9 8 
. 22 9 6 8 
5 518 
1 5 7 4 
1 085 
• 63 
2 3 8 
1 372 
74 




5 1 9 
• 96 
1 7 9 
66 




















































































5 4 7 
ne 3 5 4 
5 6 3 











0 5 4 
5 8 0 
. 3 3 1 
8 0 1 
353 
097 








































































































5 6 0 
2 1 6 
7 1 7 
4 0 7 










































. . , , a 
a 
2 
1 8 1 
3 136 
105 
3 0 3 1 
7 9 1 
2 1 1 
1 3 4 1 
63 
11 
7 1 7 
ACIER , NDA 











3 0 8 
733 
. 0 0 1 
6 9 5 
67 
3 ? 9 
9 7 4 
861 
876 
4 0 4 
6 6 9 
190 
7 5 9 

















7 6 6 7 
8 4 4 
1 9 1 3 
3 6 6 1 
a 
2 1 4 4 
a 
8 4 8 
26 
3 5 7 
57 
120 
? 3 0 8 
1 6 7 ? 
87 
4 4 4 
43 
? 109 
6 3 3 
7 7 5 
, 3 3 0 
6 9 
6? 







7 4 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 4 4 .TCHAD 
7 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 6 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2B0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
50B BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 6 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 4 6 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN·. 
6 6 4 INDE 
6 6 6 CEYLAN 
6 7 6 e i R M A N I E 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CAL EDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 





















































2 9 6 
60 

















































7 6 5 
6 1 4 
6 5 0 
71? 
9 9 6 
59? 
4 1 3 
6 9 6 
7 5 0 
108 
6 1 4 
0 4 6 
4 0 4 
366 
05? 
5 0 1 
5 6 8 
4 4 9 
316 
8 5 4 
9 6 ? 
177 
6 7 6 
7 1 3 
16? 
?4 
4 6 8 
749 
0 7 5 
48 





3 8 1 
7 7 1 
13 
6 0 
6 3 6 















































7 4 9 
5 6 9 
196 
. 3 6 9 6 
9 7 4 
3 193 
1 6 6 4 




7 0 9 
3 1 
2 7 3 
















5 7 1 



























. , , a 
a 
3 6 4 7 
? 10? 
1 545 
6 1 1 
3 7 0 





7 3 8 6 
? 383 
7 6 9 
5 7 0 
35 
110 
5 9 7 
18 
1 1 6 
? 1 9 
7 0 7 
16 




































































4 7 4 0 
1 94? 
? 7 9 8 
1 3 0 9 
9 3 9 
9 5 4 
17 





































. , . , . a 

































7 8 3 
561 
464 
4 5 5 




BZT­NDB 7 3 . 4 0 D 
1 0 4 1 
? 916 
3 5 7 5 
6 4 8 
4 0 0 6 
4 4 8 
156 
3 7 3 
147 
58 



































3 0 0 
41? 









































. , 7 
1 




7 0 7 
1 0 
















, . . a 
1 
i 9 7 
1 5 5 1 
137 
1 4 1 4 
3 8 6 
107 
5 8 8 
3 1 
5 
3 4 3 
? 9 7 4 
7 4 0 
1 37 4 
7 3 0 3 










4 5 1 
7 1 
1 0 7 9 
4 1 ? 
31? 
4 7 4 
77 
115 








(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





2 1 2 2 1 6 
220 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
2 6 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
316 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
516 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 6 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
8 1 2 
818 
822 
9 5 0 
9 6 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 





























3 0 7 











3 4 5 
1 0 6 
6 9 3 
6 0 
4 4 
6 2 7 
4 0 6 
55 
3 9 4 
5 1 8 
6 2 9 
6 0 1 
6 1 5 
5 1 
136 
3 3 0 
6 0 7 
193 
55 
5 1 1 
1 8 1 
9 9 5 
18 
8 6 7 
6 4 2 
4 9 5 
8 1 
3 0 3 
2 1 
2 9 







1 4 3 
2 6 6 




2 0 5 
6 2 9 
0 3 2 
36 
138 
2 8 9 
2 0 6 
7 2 3 
0 4 9 
2 6 9 
1 0 4 
3 7 
14 
0 5 8 
9 7 9 
2 3 4 
0 3 6 
7 4 6 








1 0 4 
34 
121 
4 1 2 
128 




3 1 2 
2 9 6 
2 7 0 




3 0 3 35 
2 2 4 
132 
4 2 
3 0 8 
104 
9 6 3 
34 
7 8 7 
5 9 1 
1 9 6 
6 3 0 
3 3 4 
3 0 0 
2 4 1 
6 7 1 





























3 5 7 
4 6 
3 6 7 







3 6 1 




























1 4 5 
9 














16 3 1 
i 5 
1 
3 0 6 
1 0 3 
. 
9 80 
3 5 3 
6 2 7 
8 8 9 
7 7 5 
5 3 3 
685 
5 7 3 














































2 1 2 
3 2 9 3 2 7 
1 6 8 6 7 0 
, , , 
2 
3 7 












2 1 2 6 
2 23 

























4 4 76 
3 6 05 
6 7 1 
7 02 
4 0 0 
1 6 4 
3 6 ' 
3 1 
3 
. 9 2 AUTRES OUVRAGES El 
ANDERE WAREN AUS 








) 20 3 4 1 
9 10 766 
L 9 5 7 5 
î 7 9 2 9 
7 4 2 8 4 
> 1 4 6 1 
V 2 0 
7 3 1 1 
3 1 6 6 
i CUIVRE 
(UPFER 





































2 3 0 
3 6 7 7 


















2 4 6 
















2 0 3 
13 
1 6 8 
17 






6 1 0 


















6 1 5 8 6 
2 6 130 
33 4 5 6 
27 8 5 9 
2 1 5 5 2 
4 9 4 0 
3 2 5 
7 1 
6 5 8 


















1 6 1 











1 3 5 
118 
5 4 2 
2 
4 




1 7 0 
168 
5 3 3 
a 
9 4 
2 4 3 
5 9 1 




9 8 3 
, 3 4 1 
0 2 9 


















3 5 1 
7 9 0 
24 
3 
, 1 8 4 
6 2 1 





7 1 3 
9 6 7 
136 
7 7 9 
5 3 0 
2 7 9 
09 i 
6 






4 2 5 
8 5 7 
1 1 4 




1 7 4 
2 2 2 
2 1 8 




2 9 4 
18 
98 




9 6 3 
3 4 
109 
2 8 4 
8 2 5 
1 2 5 
7 1 6 
7 2 1 
6 2 7 
3 9 9 





2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 6 4 
6 9 2 
6 9 6 7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
612 
818 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
T U N I S I E 











L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 





E T H I O P I E 



















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 











C H I L I 





L I B A N 


































SOUT . PROV 
PORTS FRC 







. A . AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 






















9 1 2 
8 9 6 











5 5 7 
5 8 8 
4 7 
35 
2 5 2 
3 0 7 
37 
2 4 5 
3 0 7 
4 8 3 
3 6 1 
2 1 7 
4 1 
63 




3 0 5 
1 6 4 
2 2 6 
29 
0 7 2 
6 2 0 
9 8 6 
26 
















1 5 1 
5 3 5 




1 1 1 
4 2 4 
8 5 9 




2 4 6 
136 
191 
2 8 7 
4 5 1 
2 5 3 
12 
6 6 7 
3 1 




1 7 4 
23 
2 5 4 
6 0 1 
117 
4 7 2 
2 2 
4 0 
7 1 2 5 1 
4 1 1 
113 
5 6 8 
12 
33 
1 3 1 
2 4 6 
3 3 2 
95 
4 3 7 
88 
20 
2 2 3 
105 
5 9 0 
4 1 
4 1 6 
537 
6 7 9 
6 0 0 
7 4 5 
2 6 1 
2 2 6 
2 9 6 
3 6 6 
6 1 4 
6 3 9 
France 


















2 7 1 
29 
2 2 9 














2 0 2 























































2 2 2 
101 
23 5 4 4 
9 5 2 6 
14 0 1 8 
4 5 1 0 
1 9 5 2 
9 163 
3 4 3 0 
2 5 4 9 


















































. a 3 
10 
17 1 6 0 
2 1 8 4 3 1 
















1 2 2 
.! 13 
3 4 0 
. 5 63 
3 1 ? 
3 
17 








26 1 5 1 







. 14 5 
17 6 9 


















. 4 0 
• 5 
i 4 0 
2 
. • ■ 
. • 
1 16 5 4 4 
> 6 1 3 0 
; 8 4 1 4 
> 6 7 5 2 
> 4 9 1 1 
3 1 4 6 7 
3 37 
} 2 8 2 




1 5 8 
88 
13 



























3 2 3 
3 124 
305 















3 8 6 






1 3 1 









2 4 3 
9 































4 6 846 
19 6 6 6 
29 160 
23 371 




6 8 9 
BZT­NDB 7 4 . 1 9 
) 62 
195 





1 9 3 
1 5 9 6 
5 9 
3 7 





4 8 6 
1 
• 1 7 1 
5 
• • 2 3 
6 9 
5 2 









2 1 2 
■ 
3 7 0 
1 1 6 6 
22 5 
6 















1 3 0 















3 3 9 
5 8 8 
• 2 5 9 
5 






5 6 7 
1 2 4 4 
1 0 4 
3 9 7 
■ 
16 
ι 1 6 4 
3 4 3 
7 0 




3 1 2 
4 1 





5 9 0 
4 1 
28 7 8 9 
7 2 9 1 
2 1 49 6 
8 0 9 1 
3 5 9 5 
11 6 8 1 
2 7 1 
2 2 2 
1 0 9 4 
939 
3 5 9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1968 — Janvier-
Schlflsiel 
Code 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
248 
2 7 2 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
362 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 6 2 
4 7 8 
4 6 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo eie 8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
068 
200 
2 0 4 
2 2 0 
248 
2 6 0 
3 1 4 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 8 
4 7 6 
MENGEN 
EWG-CEE France 
1 7 5 1 1 1 0 
6 2 4 1 0 5 
8 4 18 
2 4 7 4 
17 1 
113 
2 8 5 2 
63 
177 2 
3 6 4 26 
179 7 




1 6 1 1 
4 4 0 





















4 0 1 
4 9 7 11 













2 7 19 
6 
5 
2 6 1 
55 5 
4 








17 1 1 
2 0 
7 9 




8 292 5 6 1 
3 7 1 7 2 7 0 
4 5 7 6 2 9 1 
3 5 4 5 1 4 4 
1 9 7 4 1 0 1 
9 5 1 1 2 7 
4 3 31 
4 9 32 





1 3 6 7 9 





6 9 6 . 9 3 OUVRAGES EN N I C K E ! 
ANDERE WAREN AUS l> 
122 
11 4 
9 0 1 
36 11 
2 4 6 
2 7 9 1 
. a 
4 
2 2 3 
2 
1 1 7 



















2 3 5 1 
4 












L 2 4 
5 
ι 2 9 3 
> 1 8 1 
) 113 








. 2 2 
8 
4 















6 1 4 
58 
2 1 7 
11 
58 
2 5 5 
2 5 
1 4 3 
2 81 
1 5 5 





















i , , 1 5 7 
28 
































4 3 8 1 
1 2 3 8 
3 143 
2 533 
1 6 4 6 






































142 0 0 3 PAYS-BAS 
3 0 4 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 1 0 2 2 ROY.UNI 
3 0 2 6 IRLANDE 
55 0 2 8 NORVEGE 
14 0 3 0 SUEDE 
4 0 3 2 FINLANDE 
2 6 0 3 4 DANEMARK 
5 2 0 3 6 SUISSE 
13 0 3 8 AUTRICHE 
13 0 4 0 PORTUGAL 
5 1 0 4 2 ESPAGNE 
6 0 4 6 MALTE 
1 2 0 0 4 6 YOUGOSLAV 
129 0 5 0 GRECE 
2 
2 0 5 2 TURQUIE 
2 0 5 6 U . R . S . S . 
3 0 5 8 A L L . M . E S T 
ί 0 6 4 HONGRIE 
4 0 6 6 ROUMANIE 
4 0 6 8 BULGARIE 
3 2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
3 2 0 8 . A L G E R I E 
7 2 1 2 T U N I S I E 
4 216 L I B Y E 
2 4 6 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
7 2 6 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
316 .CONGOBRA 
2 3 2 2 .CONGO RD 
3 5 2 TANZANIE 
Ζ 3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3B2 RHODESIE 
5 3 9 0 R . A F R . S U D 
2 3 0 4 0 0 ETATSUNIS 
1 t 4 0 4 CANADA 
t 4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
2 4 3 6 COSTA R I C 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 8 4 VENEZUELA 
2 5 0 0 EQUATEUR 
3 5 0 4 PEROU 
2 5 0 8 BRESIL 
16 5 1 2 C H I L I 
4 5 2 8 ARGENTINE 
4 6 0 4 L I B A N 
i 6 1 2 IRAK 
2 0 6 1 6 IRAN 
7 6 2 4 ISRAEL 
2 6 2 6 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
1 6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
1 6 6 4 INDE 
L 6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
2 7 3 2 JAPON 
19 7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
2 8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
35 9 5 0 SOUT.PROV 
1 9 6 3 1 0 0 0 M O N D E 
9 5 2 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
7 5 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
185 1 0 2 1 AELE 
2 1 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
3 1 0 3 1 .EAMA 
4 1 0 3 2 .A.AOM 
14 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
! · 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
3 1 4 .GABON 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
) 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 7 8 .CURACAO 
WERTE 
EWG-CEE 
3 5 6 5 
l 7 8 8 
6 6 3 
8 1 4 
6 0 
3 7 3 
9 5 9 
157 
5 0 3 
1 4 3 6 
6 6 9 
8 2 2 
3 3 6 
34 
4 3 2 
388 





















3 4 4 
1 7 1 
1 9 5 2 





























2 6 7 





10 2 9 0 
14 0 1 5 
10 5 8 9 
5 5 7 4 
3 0 9 8 
158 
177 
2 3 4 
6 4 5 
116 
4 8 6 
530 
3 5 9 





3 6 5 

























2 7 1 





























































2 2 1 8 
1 118 
1 100 
5 0 1 
2 82 
4 7 5 
102 
118 




























2 5 1 2 3 5 
5 15 









1 7 1 


















, , a a 
. . a , 
, . 1 
. , a a 
5 1 
a a 
. , , , a , 
11 
5 ' S 
14 
a 
. , . . a 




















L 7 7 0 
5 0 7 
) 2 6 3 








1 7 8 0 
a 
5 0 0 
672 
34 
2 4 4 





6 8 4 
























3 4 4 
118 





































7 4 6 9 
4 5 7 1 






























4 7 4 
6 1 
4 7 7 
, 153 




























3 6 3 


































, , 3 4 
































5 7 6 9 
2 4 4 9 
3 3 2 0 
2 3 2 5 
60 6 








(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





4 8 4 
506 
528 
6 1 6 
6 2 4 
632 





7 4 0 
800 
8 0 4 
8 2 2 










0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 38 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
700 
7 0 4 
208 
71? 
7 1 6 
??0 
7 4 4 
2 4 8 
268 
272 
2 8 0 
7 8 4 







3 7 0 
3 7 7 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
45 8 
4 6 2 
464 
4 7 8 
480 
4 8 4 







6 0 0 
6 0 4 
606 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
63? 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
69? 
700 











































2 3 4 
2 6 3 
952 
9 3 8 
517 









. 9 4 AUTRES OL 
ANDERE W. 
3 6 4 
9 0 0 
3 52 
4 4 0 
4 3 2 
2 7 0 
7 0 
84 
5 9 3 
6 6 1 

















































































4 9 0 
4 8 5 
13 
es 5 2 ' 

































, . . a 
. 1 
1 
l i 69 
. . 1 





























? 5 9 



























1 8 3 8 
858 
195 







7 7 1 
3 

































6 5 7 
531 









































































6 0 1 
7 1 
378 
















































































l 5 1 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 6 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
7 0 0 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
822 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 6 .ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
788 N IGE RIA 
30? .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
37? .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
346 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
37? .REUNION 
378 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
41? MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 5 6 .GUAOELOU 
46? . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
51? C H I L I 
516 B O L I V I E 
578 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
61? IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
63? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 8 0 THAILANDE 




708 P H I L I P P I N 
778 COREE SUD 
73? JAPON 
736 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 




9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 




































4 5 7 
136 
3 2 1 
285 
5 9 5 




7 7 4 
2 3 0 
4 1 2 
7 1 2 
4 4 4 
9 5 0 
142 
2 3 3 
389 
6 4 6 
0 7 9 
8 0 4 
9 6 6 
2 0 1 
3 7 6 
3 2 0 







0 3 2 
160 
1 5 4 
75 






















































































4 3 1 
7 8 7 
1 7 0 4 





















































































1 6 1 1 





















7 1 7 
18 
13 







, 7 0? 
, 78 
10 
1 9 7 7 
811 
1 116 
9 6 3 













BZT­NDB 7 6 . 1 6 
171 













































0 3 1 
77? 





9 6 6 






6 7 6 
981 
























, , 3 
, 7 
1 










































, . ? 
2 
a 





3 3 5 
32 
3 0 3 





1 1 2 9 
1 8 9 
5 2 6 
8 8 7 






































2 9 6 




, . 7 
, 68 
2 1 5 
, 5 
87 

























6 9 5 0 
? 7 3 0 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederiand Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 






















































































































1 5 3 
4 7 9 
1 6 7 
176 
3 59 














6 9 6 . 9 5 OUVRAGES EN MAGNESIUM 




















6 9 6 . 9 6 OUVRAGES EN PLOMB 








































































1 9 5 5 
6 8 8 





















1 0 6 7 




7 9 5 8 
7 557 
4 4 3 4 
3 4 2 7 



















































6 9 6 . 9 6 OUVRAGES EN ETAIN 



















6 9 6 . 9 7 AUTRES OUVRAGES EN ZINC 
ANOERE WAREN AUS ZINK 
177 
87 















3 4 0 7 
1 8 7 9 






































4 4 2 


























1 6 3 4 
6 4 6 
741 



































1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
208 
2 1 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
528 



























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











. A L G E R I E 

























































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 




















0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 






























































































































































































































































6 0 3 
97 
5 135 
? 8 8 1 
? 7 5 4 
9 1 3 
































































4 ? ? 0 
1 995 
5 9 6 
1 9 1 7 
75 
2 4 






































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses standes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
0 6 6 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
318 
322 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
432 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 6 
504 
508 
5 1 2 
516 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
696 






8 0 0 
— 1968 — Janvier­
MENGEN 
EWG­CEE 


























4 5 0 
2 6 6 







































6 6 4 
512 
3 2 5 
5 1 8 
0 6 6 
3 3 7 
14 
2 6 8 
7 2 7 
0 9 6 
2 6 6 
5 3 2 
7 7 5 
6 8 8 
4 9 0 
150 
9 
6 7 1 
4 2 6 
6 9 4 
5 6 4 
1 7 1 
5 8 5 
112 
3 9 9 
85 
7 3 5 
101 
3 5 6 
7 2 3 























3 7 1 
5 2 0 





1 4 7 
2 0 2 2 
5 





9 5 6 
5 2 0 
443 
66 3 
2 7 6 




7 6 1 
37 
22 7 
4 7 7 
4 0 2 
9 13 
7 6 5 
3 6 1 
2 5 2 
2 2 2 
2 1 
5 0 
9 5 4 
3 9 4 





















4 6 9 
a 
7 1 4 3 
2 1 
9 
















































4 4 4 






1 0 4 4 
a 















2 1 0 

























7 7 9 
a 








2 9 8 
1 5 0 

















































7 0 2 
045 
2 8 5 
5 1 0 
7 2 8 
6 3 4 
4 8 1 
5 5 0 
1 
7 7 6 
144 
675 
1 9 6 









































9 5 4 
5 2 0 
4 2 8 
63 
2 





5 2 4 
1 
1 6 1 
2 7 7 
3 9 8 
9 
. 3 1 6 
73 
19 
2 2 1 
1 
, 2 7 7 
3 8 7 
278 































2 5 7 
8 
9 4 
2 7 8 9 
19 





























































2 3 3 
2 
a 








0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
350 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4Θ0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
516 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
728 
732 
7 4 0 


















. A . A O M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I P . E 
GHANA 
.DAHOMEY 




















D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 







C H I L I 


































































7 4 7 
0 8 4 
6 6 2 
4 5 0 
4 4 3 
2 7 7 
3 2 
2 6 2 
3 6 5 
4 5 8 
9 6 2 
5 9 3 
6 5 4 
2 2 
5 0 9 
5 1 2 
2 7 0 
2 9 3 
5 9 9 
163 
7 5 1 
2 3 8 
2 6 4 
14 
0 4 1 
5 6 5 
7 5 9 
0 5 0 
2 5 7 
3 3 4 
24B 
3 1 4 
7 0 
5 2 8 
2 2 3 
7 5 1 
9 3 6 
192 




















1 1 4 
208 
5 1 4 
9 8 4 




4 1 0 











5 2 7 
7 3 4 
83 
15 





2 2 6 
70 





4 4 0 
9 1 5 
492 





2 9 8 















3 1 4 
6 0 




















3 5 6 
a 


























1 6 7 

























































7 3 8 







1 2 0 4 
. 2 4 1 
6 7 3 
2 3 3 
3 6 
3 




















































9 5 7 
1 0 2 8 
9 9 6 






2 6 4 
86 





l ì 78 
3 83 
1 9 6 

















































4 1 7 
19 
4 9 4 
4 1 8 
153 
2 6 9 
5 2 1 
0 4 4 
6 3 9 
202 
0 2 0 
4 
9 0 1 
177 
737 
3 3 8 
a 
3 2 0 
1 2 1 
93 
35 































































7 7 8 












« 6 0 
« β 
4 
5 1 2 
3 2 8 
1 8 3 


















7 2 6 
10 
1 3 4 
2 9 1 3 
2 1 
3 1 4 
a 
5 
1 2 3 


















































2 5 4 
a 
a 





















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST debe am Ende dieses standes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : d correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier—Décembre export Tab. 2 
SchMtiH 
Code 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 6 8 




3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 4 
4 8 0 




5 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 8 
732 
8 0 0 
616 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Î 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 3 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 




64 2 3 9 
16 087 
48 153 
16 2 2 1 











7 1 1 . 2 0 APPAR 
. 
2 9 2 
5 1 4 
7 7 8 
5 4 5 
54 
6 9 3 
5 3 0 





2 1 6 8 
1 5 0 8 
6 6 1 
2 0 7 
107 





2 6 4 0 
1 2 0 4 
1 4 3 6 
4 6 5 
56 
4 4 0 
1 
8 
5 3 1 
. A U X I L . PR CHAUOIERES 
HILFSAPPARATE FUER 
1 566 
5 6 1 
1 9 6 9 
4 1 
4 8 8 
2 5 5 
3 7 
2 3 3 
7 4 1 
3 9 8 
8 2 2 
54 













































8 4 5 
4 3 
80 






11 7 9 8 
4 6 2 3 
7 175 
4 4 5 8 

































































5 3 6 
4 6 2 
0 7 6 
2 0 1 
6 9 






























2 5 0 
715 
53 5 
7 7 2 
3 6 1 
4 5 9 
1 1 6 
2 1 


















4 6 9 
2 7 6 
1 9 3 
1 7 8 
1 6 9 
15 
, 1 
















• • 1 
1 










1 9 9 4 
9 8 3 
2 8 6 1 
6 1 0 
2 0 3 8 
1 0 9 2 
6 
73 
l 8 3 4 
5 9 6 
7 1 4 





3 6 7 
4 1 9 
60 
99 




















0 3 4 
351 
9 0 7 
, 4 4 1 































1 2 9 
6 
1 4 0 
Β 
10 
3 9 5 





8 1 9 
7 3 2 
087 
716 
9 6 5 


































5 7 8 
429 
a 
9 3 5 












87 9 5 0 
7 8 8 9 
1 4 6 
7 7 4 3 
3 2 3 2 
63 
3 9 4 7 
35 
98 
0 0 0 
0 1 0 
o n 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
L032 
4 7 4 1 0 4 0 
2 0 5 0 0 1 
7 0 0 2 
196 0 0 3 
10 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
28 0 2 6 
0 2 8 
1 7 0 0 3 0 
0 3 2 
2 0 0 3 4 
5 0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
5 0 0 4 2 
9 0 4 8 
0 5 0 
16 0 5 2 
0 5 6 
2 0 0 6 0 
2 2 0 6 4 
26 0 6 6 
1 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 6 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 6 
3 7 2 
1 3 9 0 
53 4 0 0 
5 4 1 2 
5 4 4 0 
4 4 8 
4 4 5 6 
4 5 8 
3 4 6 4 
3 4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
1 5 0 8 
5 1 2 
9 8 5 2 4 
12 5 2 8 
6 0 4 
2 6 0 8 
1 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
4 6 6 0 
2 1 6 6 4 
6 9 6 
6 1 7 0 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
26 9 5 0 
1 119 1 0 0 0 
4 1 8 1 0 1 0 
7 0 1 1 0 1 1 
3 5 6 1020 
196 1 0 2 1 
2 4 6 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 3 1 0 4 0 
0 3 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
5 9 3 0 0 1 
2 0 0 2 
5 003 
28 0 0 4 
0 0 5 
2 3 1 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
133 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
25 0 3 6 
17 0 3 8 
0 4 0 
SOUT.PROV 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



















. A L G E R I E 
T U N I S I E 




L I B E R I A 

















C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 



































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











































7 9 8 
6 3 9 
159 
9 4 5 
186 
3 5 7 
1 3 4 
5 6 6 
6 0 2 
9 4 9 
9 5 6 
3 5 8 
107 
8 0 2 
5 0 2 
26 
2 4 9 
7 7 4 




2 0 1 
4 5 4 
3 3 6 






























1 2 8 
106 
98 





1 1 2 
3 2 0 
4 3 
4 4 7 
48 
3 0 7 






8 0 7 
174 
6 3 3 
2 4 9 
120 
0 5 5 
1 6 1 
179 










7 4 1 
9 8 1 
5 4 0 
0 0 4 
5 5 7 
4 2 7 
20 
180 
8 4 9 
0 0 5 
3 6 7 
6 2 0 
0 7 7 
















5 3 0 4 1 5 6 
4 5 7 2 3 5 1 
0 7 3 1 8 0 5 
4 7 2 7 8 2 
79 4 1 0 
0 5 0 1 0 1 0 
7 8 8 1 9 9 
3 4 6 
5 5 1 13 
1 9 4 
1 8 1 









































0 4 ' 
4 1 ' 
13 
5 8 . 
1 5 : 













3 9 Í 
) 6 8 3 
> 7 6 4 
7 119 
■ 10 i 9 




















3 0 0 7 
1 2 4 3 
1 7 6 4 
302 




4 1 1 
BZT­NDB 
2 4 2 
1 1 7 
. 5 
4 
2 2 3 
3 
. 5 





7 8 8 
3 6 8 
4 1 9 
3 9 0 






















BZT­NOB 8 4 . 0 4 
BZT­NOB 6 4 . 0 5 
3 7 1 
3 60 
2 9 3 5 
38 
2 2 3 
a 
9 6 7 
4 2 5 













3 5 1 
4 2 7 
9 2 4 
0 2 3 
3 9 4 




4 1 7 
6 4 7 
2 1 4 
a 
7 2 7 
2 5 9 
19 
2 4 6 
634 






3 0 6 



























3 1 8 
2 0 
3 1 7 
56 
6 97 





0 0 5 
653 
966 
4 4 9 












0 6 5 
9 7 4 
0 6 7 
2 4 4 






335 0 2 4 




11 7 5 4 
1 6 1 
11 5 9 3 
3 6 6 6 
5 0 
7 0 2 5 
35 
135 
6 4 6 
96 
13 


































. , 2 
1 1 
6 4 
2 4 0 
l 
, . , 35 
l 5 1 0 
3 1 2 
1 1 9 8 
4 4 9 
153 
5 9 1 
a 
















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende diätes Báñeles. 
O Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en An de volume. 
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Januar—Dezember — 1988 — Janvler­
Schlüssel 
Code 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
212 
2 1 6 
220 
2 4 4 
268 
2 7 2 
2 8 4 
302 
3 1 4 
318 
322 
3 4 2 
352 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 4 
476 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 1 2 
516 
528 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
636 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 8 0 
6 9 6 
700 
7 0 2 





6 0 4 
9 5 0 
9 6 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 e?! 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 4 
206 
212 




3 1 4 




4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
63? 































1 6 9 0 
4 9 9 











2 5 2 
3 4 




3 2 5 










2 3 2 






23 0 1 3 
8 505 14 5 0 9 
9 9 8 3 
5 7 6 0 
4 2 4 5 
4 1 4 
149 


































1 9 6 6 
1 2 2 1 
5 5 4 
4 1 7 
4 9 2 
3 8 3 
61 
1 7 4 









'. i 1 
1 
, , 2 
a , 
, , • 
3 9 0 1 0 0 7 
2 3 5 4 5 0 
1 5 5 5 5 7 
1 2 4 5 0 0 







°*ut*tMm* i ta l i . 
(BR) " " " 
16? 14 
?4 4 9 
3 3 7 6 
19 2 
12 1 












1 6 9 0 
52 4 0 8 









2 5 1 
3 0 
2 9 0 2 
15 
103 2 0 9 
Ì 
2 8 9 
4 2 9 
35 





2 3 1 1 






15 863 2 5 6 7 
5 2 2 7 6 2 7 
10 6 3 6 1 9 4 0 
7 552 l 2 5 3 
4 3 2 0 4 0 6 




P ISTONS POUR A V I A T I O N 
KOL BENVERBRENNUNGSMOTOREN F 























































































0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
216 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 4 .TCHAD 
2 6 6 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 6 4 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 4 2 .SOMALIA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 FT.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
506 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 6 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 6 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 2 6 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
6 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 MAROC 
208 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 8 8 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 3 4 E T H I O P I E 
342 .SOMALIA 
3 7 0 .MADAGASC 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 8 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 4 INDE 





2 7 8 
1 5 2 1 
2 0 5 
2 6 9 
5 8 3 
2 6 
106 
4 3 8 
175 
192 
1 2 7 0 
7 1 1 














8 7 6 6 
1 2 5 8 
1 8 5 4 
8 8 1 
35 








1 8 1 5 
2 9 0 
I B 




1 5 5 5 
1 1 1 
8 9 6 
8 9 8 
59 
3 9 6 
9 2 6 
2 9 0 
14 
14 
1 2 2 5 
4 1 
15 
9 4 5 
2 6 9 9 
75 
8 6 5 
17 
7 3 4 
4 4 
66 8 6 7 
29 8 2 2 
57 0 6 6 
35 139 
17 0 6 0 
19 7 1 2 
1 116 
1 4 7 1 
1 4 3 7 
2 3 7 
141 
4 1 1 
5 4 2 
74 










































2 4 4 
2 



























11 5 1 8 
7 3 0 5 
4 2 1 3 
1 3 4 3 
1 O l l 
2 183 
9 6 7 
7 8 0 












































































. . 2 
a 








. , a 
• 
2 3 5 0 6 1 6 9 
1 2 6 4 3 723 
1 0 6 6 2 4 6 6 
9 2 9 2 154 
926 2 0 8 8 








1 0 4 8 96 
174 8 9 
126 1 3 1 0 
2 0 0 1 
2 0 9 18 








3 0 9 










> 8 7 8 0 
1 9 0 9 4 7 
1 7 3 4 
7 8 1 9 
35 





117 1 0 
18 2 4 
36 
1 7 4 0 
2 6 5 
16 










366 5 5 5 
2 7 1 19 
7 
375 8 4 2 
37 
ι 881 5 7 
2 6 9 9 
67 
8 8 4 
17 
7 3 4 
4 4 
56 183 β 6 4 7 
16 3 7 0 1 1 4 0 
4 1 8 1 3 7 5 0 8 
27 4 0 2 3 3 1 1 
12 166 8 6 7 
13 847 3 2 7 7 
51 2 0 
595 
564 142 





















2 8 1 4 6 
66 
13 































1 4 4 
22 







(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST dehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
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9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
616 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 2 
732 
8 0 0 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
200 
2 0 4 
2 0 6 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 





5 1 2 
1 4 3 
3 6 9 













































A V I A T I O N 
ANDERE MOTOREN / KRAFTMASCH 
142 
1 2 4 
2 7 4 
115 
53 

































4 0 6 
a 
• 
2 6 7 5 
707 
l 9 6 9 
1 4 4 8 
646 















































8 1 5 
5 6 3 
1 2 1 











































2 3 3 










































4 4 9 
116 
333 
3 2 1 




7 1 1 . 5 0 AUTRES MOTEURS A PISTONS 
. F . 
ANDERE KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN 
3 7 3 9 3 
32 0 6 9 
14 875 
14 5 7 6 
10 9 1 3 
9 4 6 7 
2 6 2 
2 0 2 
3 1 4 2 
13 3 7 8 
1 565 
2 7 7 6 
3 755 
3 4 0 7 
3 1 6 1 
7 2 7 1 
3 
37 
4 9 6 0 
2 2 8 4 
1 8 8 4 
17 
5 2 9 
712 
1 0 2 1 
134 
826 
4 0 5 
125 
2 1 
2 2 6 
1 130 
3 4 9 7 
5 5 6 






















0 9 2 
4 9 9 
7 0 9 
4 2 3 




4 3 9 
6 1 
3 5 0 
3 3 2 
97 
2 8 1 
















7 5 0 
132 
2 7 1 
1 1 5 












2 4 4 4 
a 
1 0 4 8 
l 353 




2 1 5 
1 0 6 1 
2 0 2 
2 3 0 


































9 0 7 
1 1 7 0 
• 2 4 3 7 




2 2 5 
2 0 3 
82 




1 6 0 
1 
4 





















































2 0 7 
95 




















































2 9 9 
2 2 4 
2 5 2 
. . • 
0 2 9 
018 
9 3 5 
, 3 7 6 
0 7 7 
253 
86 
9 9 1 
3 3 8 
068 
8 7 8 
5 1 7 
1 5 1 
6 5 8 
8 5 7 
a 
26 
7 5 9 












2 3 8 
1B6 
2 3 9 




























11 0 1 3 
7 8 9 
3 9 3 
3 0 7 7 
a 
1 6 7 9 
2 
17 
6 5 9 
3 3 7 
132 
1 5 0 
7 2 5 
106 
7 9 
2 5 9 7 
, 3 
1 7 8 9 
4 8 2 
6 2 6 
, 1 5 0 
3 

























8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
526 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 2 
7 3 2 
8 0 0 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 52 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
•POLYN.FR 
SOUT.PROV 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













A F R . N . E S P 
MAROC 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
• CONGO RD 
E T H I O P I E 
•MADAGASC 



















. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 










































1 9 1 
56 


































9 4 4 
4 0 6 
5 3 8 
2 2 1 
375 
2 0 7 
2 7 5 
79 
95 
9 8 4 
410 
3 2 3 
9 0 5 
9 0 6 
5 8 2 
8 6 4 
6 8 7 
8 2 0 
2 5 7 
2 0 9 
5 8 9 
9 5 5 
9 5 6 
114 










8 4 5 




4 7 5 
11 
880 
5 0 2 









7 4 2 
17 
65 
6 4 4 
530 
116 
4 2 4 
7 9 7 
6 0 1 
159 
7 8 1 
1 
6 3 3 




4 5 7 
7 8 2 
7 2 5 
3 4 0 
137 
0 6 9 
9 0 9 
9 1 9 
5 4 1 




2 8 1 
183 
9 2 0 
6 1 
3 2 1 
6 6 5 
7 7 8 
6 0 2 
165 
2 8 6 
4 6 3 
76 
8 4 6 
6 6 0 
8 8 0 
9 2 6 
1 3 1 
0 1 8 
50 3 
2 8 1 
7 7 3 
7 6 1 
3 6 3 
7 6 4 










































5 4 3 
6 4 2 
3 0 1 
8 9 1 



























0 7 4 
44 
103 
4 7 5 
11 
3 8 5 
50? 
44 
8 7 5 
17Θ 
43 








8 6 3 
8 5 9 
9 0 7 
8 5 8 




6 4 1 
125 
7 0 9 
5 9 8 
4 4 4 
5 
119 
2 8 0 
6 3 9 
2 9 7 
7 3 3 
6 4 3 
3 3 7 
268 
4 5 1 
7 
5 
4 5 1 
638 
4 3 3 
81 
2 1 3 
2 5 2 






7 4 2 
3 9 5 
8 8 4 
0 4 3 
4 3 0 
4 1 9 
25 
2 7 0 
2 6 3 
2 5 5 



































4 5 3 
3 8 1 





8 9 4 
602 
6 4 3 
5 6 7 
7 9 1 
6 1 4 
5 6 6 
9 5 4 
a 




6 9 1 
a 
, , , , , 5 
, , 9 8 0 
, , . . . , a 
, , . a 
1 4 0 
, , . , , , • 
2 3 8 
7 0 7 
532 
3 8 7 






8 9 0 
5 7 4 
4 2 1 
8 3 3 
14 
87 
2 6 0 
5 6 7 
111 
9 4 0 
7 0 3 
143 




2 0 5 
123 
34 
. 4 0 






































4 7 9 
56 
4 2 3 
4 1 1 





4 3 0 
, 2 4 9 
41 





0 3 9 














5 7 4 
2 9 6 
973 
3 9 7 
3 2 3 
77 






0 3 7 
373 
6 6 4 
5 66 





















9 5 6 
2 7 0 
a 
215 
0 1 9 
5 0 







. , a 
. , 67 
, 1 
, 6 6 2 
4 8 
, , , 4 0 7 
3 6 1 
a 
, 1 5 0 
. , , 638 
• 
5 2 4 
6 2 1 
903 
912 
4 3 0 
9 9 1 
a 
• 













1 6 9 
645 
4 6 2 
3 3 6 
3 3 2 
124 
5 1 
2 9 1 
7 2 1 
8 
21 
3 2 6 
1 6 9 
157 
3 3 4 













, , . , 17 





















7 6 1 
8 1 2 
6 7 9 
575 
726 
2 6 1 
6 5 3 
6 6 3 
9 1 0 
308 
5 2 0 
6 4 3 
763 
0 4 1 
3 
94 
5 2 4 
710 
938 
3 4 9 
825 
3 5 6 
1 4 4 
852 
3 3 8 
3 7 5 
765 
4 7 6 
6 8 4 
880 
367 



































7 1 6 









7 4 1 
3 3 7 
6 3 1 
a 




2 3 7 
2 7 4 
3 0 
. , , , 5 2 
4 
, , , 2 7 9 
7 1 7 
, , a 
. . , 1 0 
3 2 
9 0 
. , . a 
2 
65 
3 4 1 
8 1 5 5 2 6 
2 4 5 




4 0 1 
96 7 
2 9 6 
0 6 0 




8 0 6 




3 3 3 
6 5 3 
l 
1 1 
7 7 3 
3 4 3 
3 5 8 
3 8 5 
8 
5 4 0 
50 
4 
2 8 8 
94 
6 4 
1 4 7 
2 4 7 
4 5 0 
1 8 7 










(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
382 
3 8 6 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
480 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
SOB 
5 1 2 
516 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
656 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 6 
732 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 6 0 4 
8 1 2 
816 
818 
6 2 2 
9 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
















2 3 8 
1 0 9 







7 1 1 
1 0 5 








1 2 1 
4 0 7 
5 2 9 
6 
16 
4 6 1 
3 8 8 






2 8 2 





3 6 1 
0 9 9 2 9 9 







1 3 0 
2 2 









1 4 4 
3 2 5 




2 0 8 
2 1 7 
0 7 9 




4 7 6 
2 8 
3 7 6 
8 3 6 
2 1 2 
7 6 7 
16 
2 4 9 
2 1 2 
4 7 8 
1 6 9 
2 0 
12 
3 1 1 
3 1 
137 
7 6 8 
9 6 9 
6 2 
1 2 4 
6 9 7 
3 0 4 
2 2 
4 6 5 
75 
882 
6 4 5 
3 9 9 
3 6 2 
1 5 7 
6 
6 9 2 
8 5 2 
9 9 







2 0 7 
9 9 7 
B27 
172 
4 7 7 
0 8 8 
5 3 3 
2 4 6 
4 2 7 
9 5 6 
France 
8 
6 3 5 
13 
1 0 4 
46 
42 









1 1 6 




1 0 7 
1 
57 




1 1 0 9 2 
5 3 8 
37 

























2 1 6 









2 6 2 
































4 5 2 6 0 
25 7 2 4 
19 5 3 6 
9 0 6 7 
4 2 2 5 
9 9 9 5 
2 2 1 6 
3 6 8 9 






























































10 2 5 2 
5 2 6 9 
4 9 6 4 
2 7 2 3 
2 115 
1 BOO 
3 5 7 
85 













































4 8 6 
2 










1 3 0 
4 
21 
. . . 2 2 1 
202 
15 









, , • 
12 3 0 1 
5 1 8 3 
7 118 
4 0 7 1 
1 4 0 2 
2 6 9 0 
2 0 
156 
3 5 7 
6 0 AUTRES MOTEURS A TURBINE 
GASTURBINEN. AUSG. 
4 






































4 1 8 












0 5 4 
0 6 9 













1¡ 2 9 4 
5 3 4 
15 
1 2 4 
193 
6 1 6 




3 4 4 
9 
2 1 1 
7 6 9 




1 9 7 







6 6 3 
6 6 9 
?5 1 1 7 
546 
3 0 1 
3 2 9 
27 
5 8 4 
4 0 1 
2 9 2 
2 4 8 
6 
1 
6 6 9 
7 3 0 
82 
163 






0 7 9 
3 5 8 
722 
121 
6 1 1 
902 
4 9 6 
3 2 4 
6 9 9 



















1 4 0 











1 0 6 6 


























2 1 7 











































2 0 7 
3 4 105 
15 2 7 3 
16 8 3 2 
12 4 9 5 










2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
ïti 4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 6 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 







E T H I O P I E 

























H A I T I 
D O H I N I C . R 
.GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 











C H I L I 

























V I E T N . N R D 
































































5 7 1 
27? 
3 4 6 







3 6 6 
7 0 6 
5 1 1 
4 9 1 
2 1 7 
0 0 4 
8 0 0 
2 4 9 
32 
7 4 6 
0 9 0 
3 4 1 
3 0 
1 1 2 
7 3 8 
2 1 1 5 9 7 
2 0 1 
4 8 6 
2 3 0 
7 3 4 
5 5 
9 4 9 
159 
2 0 4 
4 5 9 
124 
6 5 3 




1 7 1 
53 
173 
4 1 4 
55 
9 9 9 
27 
1 9 4 
6 7 1 





3 9 3 
3 1 9 
4 6 7 
12 
1 6 5 
5 4 0 
7 1 6 
75B 
2 8 6 
3 3 0 
133 
2 0 2 
2 5 5 
6 1 1 
1 0 2 
7 8 7 
0 8 0 
9 2 2 
175 
57 
4 1 9 
5 2 8 
9 9 6 
5 6 2 
9 7 
S3 
9 8 5 
99 
3 7 1 
8 2 1 
166 
3 6 5 
5 0 2 
0 8 7 
6 7 1 
95 
6 4 6 
3 6 8 
2 3 5 
4 9 8 
6 7 3 
0 1 5 
9 8 2 
5 4 
7 4 6 
2 7 7 
3 4 4 
9 1 6 
0 1 0 




6 0 9 
4 3 5 
5 9 5 
6 3 9 
9 5 6 
9 6 7 
2 5 6 
0 6 7 
0 2 3 
7 4 6 
4 6 6 
2 1 2 
4 1 






4 4 1 
1 8 0 
1 6 1 
5 9 8 
2 1 6 
5 4 * 
2 0 1 3 




4 8 0 
5 9 4 6 
9 4 
52 
3 8 1 
4 
2 2 4 





1 6 3 1 
1 3 6 0 










5 6 6 
10 
13 














4 2 9 









l 3 6 3 
1 
4 4 2 
2 0 




7 7 5 
19 
7 







4 9 1 















2 8 2 
117 
• 
105 4 8 2 
46 2 7 3 
59 208 
2 0 4 2 6 
10 3 4 4 
36 626 
9 9 0 6 
12 4 1 6 
































4 9 9 
2 3 5 
2 4 
2 






1 3 0 





, , 2 
2 







































30 3 6 9 
14 9 7 1 
15 3 9 8 
9 2 6 7 
6 7 2 5 
5 187 
1 8 0 4 
4 4 4 






















¡ 9 8 
5 4 4 
13 












1 0 2? 15 
3 3 5 
35 









2 6 2 
5 
1 1 0 
14 
3 0 
1 4 0 1 
2 
1 1 1 9 















1 5 0 4 














2 7 565 
9 1 3 4 
16 4 3 1 
9 5 8 9 
3 2 4 9 
7 772 
1 2 7 
4 6 9 
1 0 7 0 
Deutschland 
(BR) 
2 0 5 
3 9 9 
3 4 9 
4 0 
23 






5 4 4 
9 
6 
1 5 2 0 
3 3 0 
13 
147 
6 1 î? 5 8 0 




3 7 m 
1 1 4 9 8 
4 
2 3 7 2 
102 
4 1 
64 '8 1 6 4 
2 9 3 
3 0 
2 4 4 
15 
83 









4 7 7 
6 4 4 
5 0 4 1 
1 262 
1 0 6 
166 
2 0 1 
1 3 3 3 
50? 




1 3 5 1 
4 5 7 
7 4 7 





2 8 0 
2 138 
4 564 
2 7 9 
4 5 0 




2 2 3 5 





1 7 0 3 
1 9 0 1 
322 






3 1 9 
. 
3 2 2 7 6 4 
1 1 4 517 
2 0 8 2 4 7 
1 3 8 3 5 7 
6 0 145 
63 9 7 1 
1 6 9 4 
6 9 6 
5 919 




















1 5 1 
6 
3 7 
3 9 3 
1 8 0 
9 9 




2 2 5 
5 
ι m 2 0 5 












1 i 4 
55 






7 3 4 




3 1 6 4 
« 1 0 2 
5 5 
4 6 6 
2 0 









2 6 9 
4 9 5 
5 1 
1 2 
4 7 1 
a 
1 
2 4 0 
16 
4 0 1 
1 0 0 
2 4 4 












4 3 5 
65 4 1 5 
37 7 4 4 
47 6 7 2 
30 3 2 8 
10 7 9 3 
14 3 1 1 4 9 2 
5 2 1 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe aiti Ende dieses Bandet. 
(") Voir notes par produits en Annexe 





0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 6 8 
2 6 8 
3 3 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
322 
330 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 























2 2 5 
4 




i 2 5 7 
122 
1 9 4 
5 0 4 
4 7 4 
>fÌ 9 2 3 
1 
1 6 6 
3 9 4 
2 7 
1 
2 5 5 
1 6 6 
0 8 8 
5 3 2 
4 3 

























, 8 6 4 
, , Β 
• 
1 6 4 
1 
1 6 4 
4 8 
2 
1 1 6 
î 
















. 3 3 4 
5 3 2 
78 
7 4 
0 8 7 
6 2 
0 2 4 
0 2 0 












0 6 8 
, , • 
1 5 8 
2 6 
1 3 1 






/ TURBINES 1 
WASSERRAEOER > UÀ 
5 2 3 
5 4 0 
3 4 4 
2 1 8 
2 5 1 
106 
4 
1 4 2 
4 2 6 
2 2 
2 0 1 
6 7 6 























1 5 5 




















1 0 0 
1 
1 




































2 1 9 
2 7 
S 2 4 7 
3 
i 2 4 7 
> » 2 4 7 
IES 
) . . . Β 
Β 
Β 
2 7 2 
4 6 4 
, 7 4 
► 8 1 1 
β 
1 8 1 1 
8 1 1 














ΐ 2 2 5 
, , 




1 9 4 




3 7 8 
Β 
Β 
3 9 4 
î 
2 7 0 3 
157 
2 545 
3 2 7 
15 



























4 4 3 
5 0 4 
2 5 8 
2 0 7 
87 
2 
1 3 8 
3 2 4 
2 0 
1 9 6 
1 0 0 0 


































0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
1 0 4 2 
0 5 0 
4 0 6 0 
0 6 6 
2 0 8 
1 2 1 2 1 6 
7 2 2 2 4 
2 6 8 
2 8 8 
3 3 4 
3 7 8 
3 9 0 
1 2 0 4 0 0 
4 1 2 
4 6 4 
2 2 1 5 2 8 
2 5 4 6 1 6 
6 2 4 
BO 6 3 2 
6 3 6 
5 9 6 6 0 
6 6 4 
166 6 8 0 
7 0 0 
. 7 0 6 
7 3 2 
1 0 9 6 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 9 6 1 0 1 1 
1 2 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 7 2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 1 0 4 0 
I 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 







0 1 0 
o n 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1040 
77 0 0 1 
15 0 0 2 
5 0 0 3 
4 9 0 0 4 
0 0 5 
7 0 2 2 
1 0 2 6 
3 0 2 8 
2 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 3 4 
4 1 6 0 3 6 
2 9 0 3 8 
0 4 0 
3 0 4 2 
0 4 8 
1 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
5 2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
1 3 9 0 
1 4 0 0 
4 0 4 
6 4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
3 5 0 4 
1 6 3 3 5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 














. A L G E R I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
























. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













CLASSE 2 CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 



















C H I L I 

































8 * 7 
38 
100 
5 9 9 
1 1 3 
9 3 
2 * 7 
1 1 * 
lî 










2 3 6 
8 9 1 
6 5 9 
7 2 5 
5 2 * 
7 3 3 
10 
8 7 3 
4 7 8 
5 2 8 
2 7 
3 0 9 
5 7 7 
532 
2 * 
0 5 0 
7 9 1 
2 5 8 
3 1 0 
0 1 3 
8 2 7 
2 
23 
1 2 1 
6 0 8 
3 6 
7 5 3 
13 
2 2 9 
120 
37 
7 8 0 
9 2 0 
1 0 1 
9 * 7 
* 8 
6 1 0 
6 38 
9 7 3 
90S 
9 3 8 
16 
1 
5 * 5 
4 4 2 
9 5 1 
6 * 9 
19 3 
7 3 8 
19 
3 6 0 
0 9 9 
9 8 
3 2 3 
156 
3 3 6 
3 * 
* 7 8 
5 * 
3 2 










1 1 9 
5 * 
1 5 5 
10 
2 5 
1 8 1 
36 
12 
1 6 6 
* 0 3 
5 * 5 
1 1 * 
2 * 7 
17 
1 0 



























8 0 9 
6 5 9 





4 8 8 8 
a 
, „ . 2 0 
β * 0 1 
42 
8 3 5 9 
1 149 
117 










2 9 0 




1 8 0 8 
5 * 7 
1 2 6 1 
1 2 5 6 




* 0 5 

















































5 3 8 
1Ô 
14 
6 2 * 
2 7 
3 5 7 
1 1 9 
2 3 8 













0 0 3 
























8 9 2 
532 
4 3 4 
4 3 4 
3 
3 



































8 9 7 
Β 








5 7 7 
* 
3 0 1 
6 3 0 
6 7 1 
3 7 9 
302 
2 9 2 
a 
• 








4 9 0 
9 5 6 
, 5 8 9 
0 3 5 
Β 
0 3 5 
0 3 5 























6 2 6 
35 






3 5 0 
7 0 0 
0 9 8 
6 0 2 
6 0 2 
1 5 1 
• 
3 1 6 
306 
7 8 9 
0 * 1 
6 1 7 
12 
3 4 3 
9 4 1 
9 0 
3 0 8 
5 6 0 






































1 0 0 
9 5 0 
5 4 7 
1 5 6 Ì 
1 8 6 2 
I 7 8 5 
7 9 5 
6 * 0 
1 3 0 9 
9 5 5 7 
Β 
9 5 5 6 
I 5 6 8 
5 
7 8 8 8 
a 
a 



















2 7 7 
9 8 










a , , 5 
* 
2 2 
, , a 
1 
2 5 
2 2 6 1 
f ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
ι BZT­CST siehe am Ende dieses standes. 
O Voir notes par produits en Annexe 







6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
636 
648 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
702 
706 











1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
?08 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
322 
376 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
508 
528 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
656 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
702 
7 3 2 
7 3 6 
800 
8 0 4 
818 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 










































4 5 2 
1 
10 
0 4 7 
875 
17 2 
6 8 0 
0 1 5 









1 7 9 4 
1 9 4 
1 100 
























. 8 9 A U T . MOTEURS ET MACH. MOTR 
AND. MOT. 




1 3 8 




3 9 6 






































0 9 3 
2 8 1 
1 9 4 
9 2 4 


























, . 1? 
? 
, , , 1 
. , , , 3 5 5 
a , , , , 5 
3 
7 3? 
1 8 4 
5 4 8 
77 
10 








































7 3 1 


























10 MACH. / APPAREILS POUR LA C 
MASCHINEN. 
3 5 0 
7 6 6 
4 0 3 
111 174 




4 0 9 
116 
156 
3 4 3 
4 6 6 
4 7 9 
7 0 4 13 
835 
465 
9 6 6 
116 




5 0 1 





A P P . USW 













a F . BOt 
2 65 
65 



























3 8 6 














































112 5 2 0 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 3 6 
6 4 6 
6 6 4 
) 6 6 8 
6 7 2 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
702 
7 0 6 
708 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
4 2 4 8 0 0 
8 1 8 
10 9 5 0 
2 eoe looo 
145 1 0 1 0 
2 6 6 3 1 0 1 1 
688 1020 
4 5 7 1 0 2 1 
1 7 6 4 1030 
1 0 3 1 
5 1032 
1 0 4 0 
17 0 0 1 
2 0 0 2 
2 0 0 3 
15 0 0 4 
0 0 5 
5 0 2 2 
0 2 6 
ί 0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 0 3 6 
2 0 3 8 
1 0 4 0 
4 0 4 2 
7 0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
10 0 6 6 
2 0 4 
70S 
6 2 1 6 
4 0 2 2 4 
746 
37? 
3 7 8 
3 9 0 
3 4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 6 4 
L 4 8 0 
4 8 4 
ί 508 
1 4 8 5 2 8 
608 
87 6 1 6 
6 7 4 
4 0 6 3 2 
6 5 6 
32 6 6 0 
6 6 4 
23 6 6 0 




1 8 0 0 
8 0 4 
eie 9 5 0 
4 6 3 1 0 0 0 
3 Í 1010 
4 2 7 1 0 1 1 
ZI 1020 
12 1 0 2 1 
387 1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 














5 9 1 
80? 














D 6 ? 




0 0 3 
109 0 0 4 
ί 
0 0 5 
07? 
0 7 4 
2 0 2 6 
1 
0 7 6 
030 
03? 





2 3 0 0 4 0 
7 7 ! 
e 
74« 
7 ο ; 
04? 
046 
0 4 8 
















V I E T N . S U O 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 

















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 

































































































































7 8 1 
4 0 7 
3 4 3 
0 4 7 
5 9 1 
2 2 0 
2 1 6 
4 5 8 
8 9 1 
6 7 6 
3 9 4 
4 3 2 







0 3 2 








4 2 5 
14 
7 2 6 












3 2 3 
0 8 6 
19 
5 3 7 
15 
2 5 6 
15 











5 6 9 
289 
279 




7 5 1 
4 7 6 
5 0 7 
790 
0 9 0 
800 





5 4 1 
175 






































2 5 1 
7 0 1 
550 
2 6 * 
543 






















7 0 3 



























































7 4 4 
7 7 1 








7 1 4 
14 






• . 7 1 4 
1 165 
















3 4 4 
74 
2 70 


























1 2 00 
2 3 6 



































4 5 2 
176 
6 1 0 
0 1 7 
124 
26 
4 4 2 






BZT­NDB 8 4 . 7 4 
? 786 
733 
• 1 7 7 0 
68 
1 7 54 
5 



















7 3 1 
5 7 9 
342 
5 4 4 
4 6 6 
10 
141 
















































4 0 9 

























6 8 6 
2 
38 
7 6 6 
15 
4 7 2 1 
3 3 3 
4 3 8 8 
1 2 6 0 
4 * 6 




































9 0 5 
, 3 4 4 
1 
2 5 6 
15 










3 6 6 2 
131 
3 5 3 1 
6 1 6 
2 4 3 
















7 0 6 
7 7 6 
14 
4 7 5 
9 8 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende diete· Bandee. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





0 5 7 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 0 





2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
260 
272 
2 7 6 
2 8 0 






3 3 4 
342 
3 4 6 
3 5 2 




3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
416 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 8 
4 6 0 







5 2 4 
5 2 8 
600 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
708 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 
200 
2 0 4 



















































7 7 0 
8 2 3 
6 1 1 
7 1 4 
3 0 4 
25 
4 0 
4 0 5 
13 


















3 8 3 
7 8 9 
2 5 6 
13 
6 1 





























4 6 6 
322 
144 
9 3 9 
429 
9 9 6 
442 
9 1 3 



















7 7 9 
795 
7 7 4 
39 
3 0 4 
75 
35 
4 0 3 
8 



















































2 2 0 
1 6 3 
0 5 7 
0 2 0 
511 
0 0 3 
6 4 4 






? 7 9 0 












1 3 7 
4 1 6 






























7 7 3 2 
4 7 5 7 
2 975 
2 822 










9 1 3 
0 1 2 
3 3 9 
2 53 
280 
9 9 0 
2 5 1 
2 8 6 
7 3 1 
453 
8 1 0 
9 5 9 
888 
16 
9 1 3 
917 
4 0 8 
31 
32 
1 2 1 
2 0 1 
3 1 4 
137 
2 0 0 
118 
24 
4 7 8 



























3 1 4 
9 7 9 
3 9 9 
179 
6 0 4 







7 4 6 
1 
6 
• . 64? 
8 3 6 






A P P . USW 
11 7 3 1 
• 948 
? 74? 
1 3 4 6 
3 4 6 9 
74 
3 0 7 
1 
3 5 1 









3 4 8 


























































































0 0 4 
1 2 7 
677 
2 3 6 
655 





. ZUM ERNTEN 
2 1 0 4 
1 130 
• 1 4 8 9 









































0 6 1 
373 




1 9 7 
865 
7 4 8 
7 9 4 
835 
9 4 0 




1 3 9 
























































































4 7 2 0 
6 6 9 
4 0 5 1 
1 6 9 8 
3 7 6 
2 2 6 7 
7 3 5 
10 
86 
3 9 1 2 
7 5 7 
535 











1 2 9 5 
2 5 7 7 
, 1 0 5 1 
1 2 1 6 
















, . 35 
5 
* P 9 Γ τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
7 8 0 
2 8 4 
30? 
3 0 6 
3 1 8 
37? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 ? 
3 4 6 
35? 
3 6 6 
3 7 0 
37? 
3 7 8 
38? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
516 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 80 
7 0 0 
7 0 6 
732 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
206 
21? 
7 1 6 
7 7 0 
??4 
7 3? 











A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 



























D O M I N I C . R 
.GUADELOU 







C H I L I 





























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
.SENEGAL 
GUINEE 











































5 1 4 



























































9 8 0 
290 
6 9 0 
3 8 6 
295 
0 1 7 
4 3 1 
6 3 3 
2 8 6 
8 2 4 
6 32 
0 2 8 
0 5 0 
3 4 5 
9 1 3 
2 9 3 
2 2 5 
118 
4 5 3 
4 3 1 
0 3 4 
732 
0 7 4 
6 6 1 




7 9 6 
84 
6 3 
2 3 6 
320 










































4 9 0 

















































3 1 5 
3 0 3 
01? 
7 3 9 
760 
7 3 1 




6 9 6 
174 









4 3 3 
707 
9 1 9 
, 7 4 3 




















1 7 1 0 













152 4 7 4 



















6 0 7 9 
4 8 5 6 
3 7 7 3 
? 9 7 5 













BZT­NDB 8 4 . 2 5 
1? 5 3 1 
946 
? 6 8 6 
1 3 1 3 
3 1 0 6 
75 
3 0 7 
? 
4 0 9 
7 1 1 
355 
7 4 9 
169 
141 
4 6 9 0 
16 
765 
1 4 1 6 











? 4 3 5 
1 7 5 6 
1 753 
4 0 ? 
? 3 0 1 
34 













































































































4 8 7 
7 9 0 



















2 1 7 
546 













7 0 1 






















6 0 8 
a 
. , 1 
, a 
. 2 7 
1 
13? 



































5 3 6 9 
78? 
4 6 0 7 
? 7 6 1 
3 7 7 
? 7 4 1 
7 3 4 
13 
1 0 4 
4 8 9 6 
6 6 9 
6 4 0 
7 4 6 7 




7 1 7 
4 1 
7 1 3 
7 9 7 
178 
1 76 5 
3 7 0 4 
1 7 4 1 
1 7 8 6 

















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 




















4 0 0 
4 0 4 
41? 
416 
4 7 8 
43? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 6 
458 
46? 
4 8 0 
4 8 4 
49? 








6 0 0 
6 0 4 
606 
61? 
6 1 6 
6 2 0 




6 6 4 
660 





6 0 4 
618 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
040 
04? 
0 5 0 
0 5 ? 
056 
0 6 0 
0 7 0 
7 0 8 
390 
4 0 0 
4 1 ? 
4 8 4 




6 6 4 
73? 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 






0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 


































3 0 7 
9 8 1 


















8 0 3 







7 5 0 











6 0 6 




4 6 1 
0 6 7 
4 6 7 

























5 3 7 
75 
1 5 9 
a 
































1 9 1 
866 
7 9 1 

































• 7 7 6 1 
17Í 6 
533 ? 






















3 6 7 
81 Ί 





4 9 0 17 ; 
6 4 0 13 i 
170 12 
7 4 6 10 73 
7 6 6 5 05 
4 8 0 5 67 
3 5 9 5 46 






































6 8 8 
2 8 8 




















7 8 1 
164 



















» I ) 
3 

































4 7 8 











. 7 0 
4? 













































































'OUR L A I T E R I E 















































8 7 3 
3 9 4 
556 
0 4 5 
4 8 3 
78 
117 
















































4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
46? 
4 8 0 
4 8 4 
49? 
496 




5 7 0 
574 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
616 
6 7 0 
6 7 4 
6 7 6 
63? 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 




8 0 0 
8 0 4 
eie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
007 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 6 
07β 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 7 0 
208 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
508 
512 
5 7 8 
6 1 6 













0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
GHANA 
























D O M I N I C . R 
.GUADELOU 




























































































































8 5 8 
170 

















3 3 0 
4 3 6 
17 

















0 3 7 
5 0 6 
4 9 6 
23 
7 1 7 
878 
8 3 7 
6 9 7 
0 0 5 
9 0 4 
587 
369 
2 3 5 
































7 3 3 
8 76 
39 1 






9 7 1 
760 
6 7 5 



























































17 3 6 5 
























• • . ■ 
1? 

































6 0 7 
13 












• • 7 74 
3 4 6 
• 151 




• 7 77 
81 
• 34 
• • • 37 
15 





4 7 6 
07? 
8 7 6 
4 3 3 
133 
























7 1 5 
363 






















1 7 9 
171 
135 
• 1? 3 6 7 
5 6 4 6 
6 5 7 0 
5 9 8 7 
3 4 0 0 
7 7 4 
? 
14 
























































































































































• • 34 
2 4 
2 




































8 8 9 3 
14 9 6 5 
10 556 
2 9 7 1 
































3 7 7 








(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST dehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
047 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
066 
2 0 4 
2 0 8 
216 
2 7 2 
3 3 4 
3 7 2 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 






6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 





0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 7 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
068 
700 
? 0 4 
708 
? l ? 
2 1 6 
770 
7 7 4 
778 
73? 7 3 6 
2 4 0 
248 
2 6 0 
2 6 6 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
288 
3 0 2 


























































































0 6 5 
6 8 0 
3 8 5 
6 9 4 
362 
1 6 4 
3 
33 










































5 5 7 
1 8 1 
3 76 





2 0 6 
. 5 0 TRACTEURS, 
SCHLEPPER, 
7 6 2 
6 4 7 
7 6 9 








1 2 1 
507 
2 9 5 
5 6 4 
4 0 6 
15 
0 5 0 
2 2 5 








































4 5 1 
592 




. 2 5 5 6 
2 143 
9 0 43 
7 6 8 0 
2 2 8 
a 
8 








































. • 40 
7 




































































3 7 9 




















































1 4 6 1 
7 3 5 
776 





2 5 7 
SAUF POUR SEMI­REMORQUES 
AUSG. SATTELZUGMASCHINEN 
13 7 9 9 
• 1 7 8 9 
4 163 
4 6 8 0 
133 
65 


























2 4 727 




3 6 5 4 
53 
1 8 8 
5 66 
1 362 
1 4 9 
1 0 1 3 
2 550 
2 065 
1 5 9 1 
1 4 5 5 
3 
4 2 1 
5 2 9 7 







































































































7 2 5 
5 5 3 
9 2 5 
312 
, 7 4 0 
4 
89 
4 9 2 
182 
2 9 9 
9 6 9 
6 1 9 
2 2 7 
6 0 3 
4 1 4 
12 
6 2 9 
0 6 9 





2 0 7 
1 
11 
6 5 3 
4 8 2 
112 







. 2 5 7 
a 
18 





2 6 6 
7 8 4 
16 
. 189 









x p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
272 . C . I V O I R E 
3 3 4 E T H I O P I E 
372 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 3 2 JAPON 
600 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-6AS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I 6 Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
310 G U I N . E S P . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
328 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
342 . S U M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
366 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
































5 8 3 
300 
1 6 1 
23 
1 2 4 
40 
69 
6 2 8 
4 8 2 
23 


































6 2 6 
4 1 3 
2 2 9 
6 4 8 
6 4 8 
16 
93 
5 3 5 
β 16 
4 4 7 
816 
7 0 4 
3 8 2 
3 3 8 
12Θ 
5 8 1 
567 
2 9 8 
326 
350 
5 7 4 
9 7 2 
6 8 1 
2 9 1 
33 
7 9 0 
7 6 6 










2 3 0 
2 0 4 













5 4 9 
6 1 




4 6 4 
0 3 4 
22 
17 






6 9 7 






























, . , 3 
23 
. a 




2 4 2 6 
4 8 6 








2 4 4 7 
10 157 
7 3 5 0 
310 
13 





2 0 6 
1 822 





4 2 6 
7 4 8 0 
2 1 







6 0 3 
37 
46 
































? 0 3 6 






14 7 7 ? 
1 9 4 ? 
4 75? 















































1 1 7 0 
6 89 
4 8 1 
7 7 3 
89 
37 





























































3 3 0 














4 7 8 












0 7 9 







































3 0 7 
10 
3 4 
4 8 7 












































1 7 7 1 
7 109 
4 6 5 5 
6 7 6 
4 
79 
5 4 0 
3 7 4 
31? 
96 6 
1 8 3 1 
7 6 ? 
? 1 5 1 
6 5 7 0 
7 9 
1 05 7 
? 78? 





7 6 9 
3 
17 
7 7 0 
? 9 3 9 
147 






4 9 6 
66 
79 
? 9 7 
1 9 9 8 
19 
18? 








(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
416 
4 7 4 
4 ? 6 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
480 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 




5 2 0 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
708 
7 2 0 
7 3 2 
B00 
8 0 4 eoe 818 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
528 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
6 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 































9 1 0 
166 














2 4 8 




2 9 6 
1 6 4 
7 0 3 
4 5 6 
29 





7 6 8 
2 6 0 
3 0 
4 7 7 
113 




9 7 3 
52 
6 1 
4 3 6 
58 
4 2 
8 0 9 
10 
5 0 4 
115 
5 6 4 
4 1 
3 5 8 
33 
2 7 1 
2 1 1 
0 6 1 
2 8 2 
2 0 4 
2 0 1 0 4 9 
7 4 5 
















2 7 3 
30 2 
9 
2 0 3 
2 5 3 
169 















5 7 3 
7 4 2 
8 3 ? 
4 7 4 
6 3 8 
307 1 
14? 
1 0 1 
1 
. 9 9 A P P . 
14? 
3 9 ? 
1 8 4 
31 
• • • 1 































, 8 4 
180 
, 2 6 7 
6 
5 07 
6 2 1 
8 8 7 
9 1 8 
5 4 8 
9 3 3 
2 2 0 









































4 2 7 1 0 4 
9 3 1 4 0 
4 9 6 6 4 
3 9 7 59 
773 3 
0 7 4 4 
1 8 6 
178 
26 
3E V I N I F I C A T I O N ET SI 
. BEREITEN V 
3 




1 1 9 
1 6 4 













4 0 4 
4 6 7 
937 
7 3 0 
358 
183 1 
1 4 0 
74 
7R AGRI CUL TUF 
ANDERE APPARATE F 
0 4 4 
318 
6 6 3 
596 





























ì 28 7 I 







î 4 2 













1 2 1 
6 0 
52 










































7 4 2 
3 1 0 
5 87 
0 2 1 
500 
788 
7 6 4 
223 


























































1 4 1 







, 3 4 0 
6 2 0 
9 
23 
, , 4 B 4 





3 7 1 
5 1 2 
2 













1 3 1 
a 
1 1 




6 6 0 
9 1 8 




2 4 1 
5 1 5 
7 2 6 
7 8 1 
8 3 1 
6 5 1 































5 0 9 
48 
4 6 1 
















3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 6 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
616 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 eoo 8 0 4 
8 0 8 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
064 
0 6 6 
2 0 4 
208 
2 1 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 4 
732 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 103? 
1040 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 7 ? 
076 
078 
0 3 0 
03? 









COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 











C H I L I 





















P H I L I P P I N 






. P O L Y N . F R 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














. A L G E R I E 

















.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






















2 6 7 
126 















9 1 6 
6 1 7 
697 
2 3 3 
2 1 3 











6 1 4 




3 7 1 
197 
7 7 8 
7 2 3 
4 6 
6 3 8 
28 
0 0 1 
2 6 1 
154 
6 6 6 
3 9 8 
55 
5 5 7 
186 




2 1 9 
8 0 
77 
4 8 7 
86 
4 7 
9 3 5 
22 




5 3 3 
53 
4 8 7 
165 
3 2 1 
3 0 5 
7 8 0 
137 
7 8 1 
6 7 0 




3 2 7 
4 8 0 
36 
2 3 2 











2 7 1 
75 















7 4 1 
5 282 
279 
0 1 7 
9 8 3 
400 
186 




















2 3 3 












































2 3 2 
a 
a 
4 3 3 
11 
5 9 3 
6 1 7 
776 
121 
9 5 4 
5 8 8 
0 3 8 





3 0 4 
3 1 0 
27 
119 
1 4 6 






















6 1 9 
566 





. 2 0 1 
45 


























































3 1 7 8 9 
2 5 2 4 9 
6 5 4 0 
5 506 
3 9 0 0 
9 8 6 
79 












2 5 7 











8 3 5 
2 52 
5 82 













• 1 5 6 1
394 




















Î 4 . 2 7 
1 
Î 4 . 2 8 
1 
2 2 0 
155 














9 7 0 























9 9 7 
4 8 
a 









9 5 2 
2 5 9 
693 
0 8 3 
150 
2 5 5 
136 



































































3 5 4 
1 5 0 
4 8 4 
6 4 





« 6 9 3 





5 6 9 




1 5 6 
173 
2 5 2 
5 9 2 
4 
5 3 8 
13 
8 0 2 
1 7 0 
113 
1 3 0 
1 5 4 
a 
7 6 7 
4 3 




2 1 3 
a 
18 





7 4 5 
735 




3 1 6 
5 8 8 
7 3 0 
0 4 6 
7 5 1 
2 7 5 
5 2 4 
0 4 1 


































6 3 6 
1 5 1 
1 1 9 
1 1 
2 1 
9 1 3 










(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
506 
5 1 2 
516 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
7 2 4 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 6 
0 7 0 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 






2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 




















7 1 4 
2 
2 
2 1 0 
103 
97 
4 0 4 
9 6 4 
1 1 5 
6 2 
11 
4 0 9 
4 9 









































4 8 6 
4 2 4 
0 6 2 
830 
4 6 5 
1 0 4 





































5 6 1 
8 1 1 
4 3 5 
2 0 2 
3 37 
115 
1 1 1 
4 0 







9 2 3 6 
45 27 
17 4 4 
3 9 19 
1 
4 0 9 
4 7 















0 1 0 
6 9 2 
7 1 6 
733 
3 6 7 




3 5 9 
1 5 4 
340 
4 7 3 
































































, . . 4 







5 5 078 
3 3 0 6 9 
5 1 9 8 9 
1 0 9 6 
















2 4 9 
135 
3 · 3 6 0 
65 
3 1 9 
18 
4 9 







. 5 3 
1 
. . 2 . 4 2 
















0 1 0 















• 5 9 









• 7 4 1 
7 3 0 
0 1 1 
6 2 4 




2 1 0 
2 1 6 
3 4 5 
5 5 0 
a 
2 9 8 




2 0 4 
1 1 9 
2 3 1 
306 
3 9 1 
2 0 










































2 3 0 3 6 
2 9 6 0 3 8 
12 0 4 0 
3 0 4 2 
5 5 2 0 4 8 
3 0 0 5 0 
ί 0 5 2 
10 056 
0 5 8 
0 6 0 
r 0 6 2 
17 0 6 4 
3 0 6 6 
38 066 
2 0 4 
15 2 0 8 
6 2 1 2 
1 6 9 2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
L 3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
16 3 7 8 
13 3 9 0 
193 4 0 0 
4 0 4 
2 2 4 8 4 
5 0 4 
5 4 5 08 
25 5 1 2 
5 1 6 
7 5 2 8 
3 6 0 0 
35 6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
3 1 6 2 4 
1 6 3 6 
4 0 6B0 
7 2 4 
7 2 8 
58 800 
8 1 8 
4 190 1 0 0 0 
2 2 8 4 1 0 1 0 
1 9 0 6 1 0 1 1 
1 3 9 6 1 0 2 0 
5 2 4 1 0 2 1 
4 3 0 1030 
4 1 0 3 1 
15 1 0 3 2 
8 0 1 0 4 0 
545 0 0 1 
2 0 0 0 0 2 
143 0 0 3 
3 4 9 0 0 4 
0 0 5 
2 2 9 0 2 2 
1 0 2 4 
4 0 2 6 
28 0 2 8 
45 0 3 0 
2 4 0 3 2 
26 0 3 4 
51 0 3 6 
5 0 0 3 8 
9 0 4 0 
35 0 4 2 
2 0 4 6 
4 5 0 4 8 
10 0 5 0 





















0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
> 0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
( 2 0 6 
2 1 2 
) 216 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
27? 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
31B 
322 
3 3 0 
3 3 4 
338 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
36? 










U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 





. C . I V O I R E 
GHANA 













C H I L I 












. C A I EDON. 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 





E T H I O P I E 








































8 9 2 
87 





















3 0 4 




















6 2 7 
0 7 7 
8 2 8 
0 7 2 
8 7 2 
239 
2 1 5 
3 7 8 
3 2 4 
9 6 6 
3 1 1 
4 7 3 
8 6 4 
4 5 7 
35 
322 
4 0 6 
2 3 6 
149 
7 0 8 
77? 











7 7 4 
67 
108 
4 8 6 
15 






















7 7 4 
13 
4 1 











• ■ • . 136 ? 
































, a 19 
? 141 
7 8 4 
1 3 5 6 
6 3 6 








































































1 3 5 9 
646 
512 













































7 6 0 
4 0 2 
5 0 0 
8 20 



















2 6 1 
115 
• 721 β51 
8 3 0 
5 
163 
4 6 8 






2 1 7 
2 



















, . 9 5 



































































• 4 7 4 
6 7 7 
797 
06? 






4 1 0 
0 0 1 
a 
9 6 4 
0 4 9 
70 
179 





6 7 0 
17? 
? 4 9 
18 
6 7 1 












































2 0 3 
15 
6 










































« , 65 1 
3 6 2 0 
1 6 1 0 
2 0 1 0 
1 2 5 6 
4 5 2 
6 0 4 
4 
2 1 
1 5 0 
4 0 7 4 
1 3 6 7 
1 1 6 7 
2 7 1 3 
, 1 5 0 0 1 0 
18 
2 2 6 
3 1 6 
1 9 0 
2 3 1 
3 6 6 
4 2 6 
63 
3 1 4 
19 
3 6 1 
7 1 












3 0 7 
2 4 4 

























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
461 
Januar-Dezember — 1968 — Janvler-
Schlüssel 
Code 





3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 7 4 
4 7 8 
43? 
4 3 6 
440 
4 4 4 
45? 
4 5 6 
4 5 8 
46? 
4 6 4 
4 6 8 
472 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
506 
512 
5 1 6 
520 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
60B 
6 1 2 
616 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
038 
0 4 0 
042 
0 4 6 
048 
0 5 0 
052 
056 
0 6 0 
062 
0 6 6 





4 0 0 












3 7 6 
4 9 8 1 

























1 0 4 






























7 4 1 
5 
18 
4 8 ? 
40 
187 





15 7 3 ? 
1? 1 4 3 
4 1 7 8 
3 3 4 3 
178 
116 
7 4 3 














, , 1 
a a 
. , a , 
7 
3 
, , , , , , a , 
, , 4 





















, , , a 
, 91 
















































3 6 3 ? 3 165 
? 1 4 1 ? 867 
96 . 6 2 4 
148 1 3 0 8 
?6 1 5 
50 . ? 



































































3 5 0 
26 
134 





9 6 0 9 
7 516 




2 1 8 
7 1 4 . 2 1 MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES 
ELEKTRONISCHE RECHENMASCHINEN 
1 4 1 
3 2 
50 

























. . 8 
5 . 4 
3 ? -






























































































2 5 7 3 
1 5 4 5 
4 3 7 




























3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 8 2 RHODESIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDJRAS 
428 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
506 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 24 URUGUAY 
526 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
608 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
648 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 728 COREE SUO 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 2 OCEAN.BR. 
818 .CALEOON. 
8 2 2 .PULYN.FR 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 6 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
208 .ALGERIE 
346 KENYA 
3 7 6 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 









2 7 4 4 
30 3 5 3 
2 6 4 8 
4 9 1 

















4 6 2 




3 3 2 
652 
1 410 





















3 8 2 
173 




7 0 4 
7 8 3 
1 6 0 9 
36 107 
4 2 1 4 
2 8 4 
l 189 
4 193 




106 10 5 
8 4 6 6 6 
33 6 3 8 
22 1 2 9 
1 0 0 0 l 0 6 2 
1 2 8 2 
5 4 7 4 
1 445 
2 123 6 8 1 4 
316 
3 4 1 5 
27 
1 6 5 4 0 5 
146 
4 6 1 
1 164 
1 0 9 6 





9 9 5 
16 
4 7 4 




5 7 9 
5 9 9 8 
4 6 6 
3 3 5 
10 
1000 DOLLARS 











































































• . 6 6 7 
8 7 8 9 


























































4 ■ . 
4 
2 2 6 2 2 1 23 864 
1 149 9 21 6 5 1 
4 9 9 3 8 7 5 7 
1 0 8 1 10 2 0 0 7 
2 0 2 5 51 4 6 3 1 16 
32 2 2 2 5 
BZT­NDB 
19 5 89 
375 . 154 
2 2 3 5 1 300 121 8 8 4 
27 . 38 





















a 48 15 
13 
45 
























1 0 8 1 
16 0 8 0 
1 8 5 4 
331 



















































4 4 2 











6 4 0 6 7 
5 1 4 0 3 
2 1 2 2 7 
11 852 
3 0 0 131 
6 1 2 
3 4 . 5 2 A 
1 6 0 9 
6 0 8 
1 514 
2 5 Í 












7 4 3 
1? 












3 2 1Ì2 3 5 
5 0 
IS 2 7 
9 7 5 
3 2 6 0 

















. 3 1 
3 6 1 





2 4 1 






















2 1 1 
64 
127 
. . 95 
113 
2 0 5 
3 0 6 
2 27 
2 3 7 
89 
2 2 7 





1 7 6 7 1 
10 4 5 4 
3 152 
7 1 7 9 
4 4 2 4 4 9 
2 1 1 
3 2 5 7 
3 0 6 
3 8 1 
4 5 0 9 
2 168 
. 6 9 
21 1 
56 1 9 0 
3 3 1 
2 5 o 




. 3 3 7 
l 
3 6 




3 4 6 
1 2 3 9 
4 4 
2 0 7 
8 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
462 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier-
SchlOssel 
Code 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
5 1 2 
5 2 0 
524 
526 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 8 
6 8 0 
702 
706 
7 0 6 
720 
726 
7 3 2 
7 3 6 
740 
8 0 0 
8 0 4 
962 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
056 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
200 








2 3 6 
2 4 0 
244 





7 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
306 
3 1 4 
316 
32? 
3 3 0 







3 6 6 






4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
416 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 6 
432 
436 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 6 





















1 0 1 4 
4 1 4 
6 0 1 
5 1 7 







Bdg.-Lux. Nederiand D M ^ , ) I * , , , I 
. 
34 4 5 
23 4 2 






7. 3 7 4 
i 96 
2 7 9 
5 2 4 3 
3 5 9 
4 15 
7 1 4 . ? ? AUTRES MACHINES A CALCULER 
ANDERE RECHEN- UND BUCHUNG 
7 3 7 9 
3 7 9 
585 
9 7 9 
3 3 7 







7 7 8 
3 7 6 
85 



















































2 5 7 
3 9 6 3 














18 . 1 
19 4 0 






ì 1 1 3 3 
> 1 9 5 
3 6 3 
3 
16 2 6 3 1 1 













































» 1 4 1 
L 1 8 5 
3 2 6 2 
L 43 




























3 l 1 8 4 
7 10B 

















5 5 0 
2 6 6 
2 6 4 





1 1 8 1 
1 5 3 
1 6 3 
8 8 2 







1 0 9 
4 0 

















































1 7 2 1 












x p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 5 COSTA R I C 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 6 6RESIL 
512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
70S P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 32 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
046 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2B4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODESIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 






















9 0 8 
3 1 
1 3 9 9 
24 
7 9 
4 9 0 
76 
23 
37 8 4 3 
16 1 7 1 
2 1 6 7 1 
16 9 5 3 
6 6 2 0 
2 0 4 3 
35 
87 
2 6 5 2 
40 2 0 3 
6 2 3 0 
9 4 4 2 
13 5 2 3 
4 3 2 1 
I L 162 
6 3 
136 
1 9 4 1 
3 2 3 2 
1 5 2 8 
3 5 0 9 
5 0 2 3 
6 2 7 3 
1 199 
7 6 5 1 
42 
2 7 8 3 
1 2 54 





5 0 0 
2 7 2 
1 2 3 3 
79 
23 
2 2 1 
3 5 2 
9 0 6 




















3 0 5 








2 2 6 
153 
227 
3 6 9 
59 
37 
3 6 6 7 
54 0 75 
5 6 7 3 













France Bdg.-Lux. Nederland 
. · 
■ · 10 
. · . . 7 • ■ 
1 









■ · 4 0 5 
31 
• · 7 
5 
20 
■ · • 
3 0 3 8 154 2 7 0 4 
1 9 2 5 145 1 6 6 4 
1 113 9 1 0 3 9 
2 2 6 7 B72 
25 7 672 
6 9 2 155 
4 2 
19 . 1 
B16 . 12 
BZT-NDB 
132 1 6 0 9 
2 8 7 . 2 6 2 
346 5 7 8 
82 5 1 4 l 3 7 6 
3 4 8 29 1 7 5 
3 6 1 10 5 2 8 
. . . 29 
11 7 2 3 3 
141 3 5 4 3 
I l . 78 
10 1 5 1 9 
99 6 3 3 1 
26 . 85 
15 . 21 
82 . 94 
1 . 3 
31 . 17 
22 2 23 
6 3 
13 
4 . 11 
4 11 
23 




. . . . . . 59 . 1 
175 . 9 
47 
4 . 8 






. . . 36 3 
. . 1 
13 
12 





17 a 1 
1 
a a a 
1 a 1 
3 13 
4 




. . . 9 
122 . 2 1 9 
1 6 0 8 4 9 7 9 10 853 
143 . 982 
177 11 95 
5 . 3 
3 . 2 
3 . 2 
. . . 9 
6 6 2 
12 . 2 


























14 4 8 2 
3 9 6 2 
1 0 5 0 0 
8 701 
2 673 




3 4 . 5 2 6 
19 7 8 4 
3 4 4 1 
5 925 
• 3 769 




1 6 0 0 
9 4 7 
2 316 
3 393 
4 6 0 0 










































































1 5 6 
2 1 






1 6 1 
a 
1 2 0 3 
14 
3 0 
3 9 3 
6 9 
2 3 
17 4 6 5 
8 4 5 5 
9 0 1 0 
7 1 4 7 
3 2 4 3 
1 1 9 3 
2 6 
55 
6 4 7 
18 6 7 6 
2 2 4 0 
2 5 9 3 
11 5 5 1 
a 
5 0 7 2 
1 0 
a 
5 0 8 
9 4 5 
4 9 2 
6 6 3 
1 1 9 4 
1 5 6 2 
5 8 2 
4 3 4 5 
16 
8 5 3 






4 2 0 
1 5 9 
7 3 2 
14 
2 3 
1 0 9 
2 2 9 
5 7 1 
115 



















1 1 0 














1 7 7 3 
20 0 6 6 
3 176 












(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





4 6 4 
4 6 8 4 7 2 
4 7 8 
480 4 8 4 
4 8 8 
492 
496 500 






6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
612 
616 
6 2 4 
6 2 8 6 3 2 
636 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 6 6 0 
6 6 4 6 6 8 
6 8 0 







7 4 0 
800 
8 0 4 
BOB 8 1 2 
B IS 
822 9 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
2 2 4 228 
240 248 
272 
2 7 6 




3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
420 4 2 4 432 4 5 6 4 6 2 4 6 4 4 8 4 





10 8 ? 
1 

































2 66 0 
6 3 1 
1 2 8 
2 4 
1 3 6 
S 
9 5 8 6 6 0 
2 9 9 
3 7 2 
0 8 1 






36< 2 8< 
2 7 i 
1 2 
. 3 0 MACHINES 
L 
4 6 1 6 3 4 
6 3 9 
7 2 7 
4 6 0 
0 2 7 5 
25 
76 
3 2 2 85 
185 
3 6 0 
2 8 3 
















g 9 3 1 3 5 9 
5 
87 


































) 4 6 
) 9 ) 37 



























1 2 0 







3 158 6 9 
. t 32 
3 2 1 
) 4 
i 3 , 1 
a 
7 
3 3 t 1 
7 3 













































2 002 4 185 
3 4 6 9 




645 2 8 9 
135 
2 7 9 





















1 17 86 
1 1 
1 
5 2 9 































7 0 7 3 
2 380 
4 6 9 3 
3 6 0 3 





6 1 9 
126 
1 7 4 
1 0 5 5 























4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4ββ 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
692 
6 9 6 
700 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 6 
7 3 2 
736 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
80S 
8 1 2 
8 1 8 
6 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
206 
212 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 6 
2 4 0 
















4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 0 
4 7 4 
43? 
4 5 6 
4 6 7 
4 6 4 
4 8 4 
JAMAÏQUE INOES OCC T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE VENEZUELA 




C H I L I 













V I E T N . S U D 
CAMBODGE INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 








M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE ? 
.EAMA 















U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE TCHECOSL 




T U N I S I E 
L IBYE SOUUAN .MAURITAN 
•N IGER .SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 




ANGOLA E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
KENYA .MADAGASC 
. R E J N I O N 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANAOA MEXI QUE 
HONDUR.BR HONDURAS 
NICARAGUA OOMINIC .R 









2 7 6 
73 152 
1 2 1 





















52 9 4 
54 




2 4 8 6 2 0 




4 9 5 
1 0 5 3 3 7 
134 
32 
6 8 4 





35 179 26 
76 
7 1 6 
86 2 2 
115 
2 7 0 
4 9 4 9 7 6 
28 
5 9 7 
104 
4 7 0 
8 7 6 





7 1 9 4 1 5 
3 6 1 
342 4 0 4 
3 9 6 
7 6 7 6 3 3 
866 
6 0 2 
9 3 0 6 7 3 
0 7 6 
6 0 0 
9 4 
8 8 1 8 3 7 
4 4 4 395 
2 59 
9 2 0 
184 
865 7 3 5 
9 9 5 
7 5 9 3 0 4 
6 2 6 
392 
9 9 6 1 9 
7 6 9 4 0 5 
90 
329 
9 2 4 
644 
34 28 2 5 5 
12 4 9 2 
4 1 2 
66 
2 80 263 
66 
26 
2 0 8 
81 66 
58 
77 9 3 
161 
128 
0 7 5 3 3 1 



























































9 6 4 
0 6 3 9 2 1 
3 5 6 
6 6 3 5 2 7 
4 3 8 
4 7 7 38 
a 
362 
4 3 9 146 
0 1 2 
270 
■ 
7 8 0 9 8 1 
0 7 8 4 5 3 
4 6 ? 
36? 
105 
170 0 4 4 
4 7 3 
3 7 1 
• 7 9 9 
39? 
55 6 6 0 
7 0 0 175 
4 9 
?59 
9 0 3 
6 0 4 
• • 7 5 5 
1? 3 4 1 
3 54 
13 









6 7 5 4 3 7 











6 4 8 3 
1 2 5 3 5 2 3 0 
5 149 





3 2 6 3 4 0 













. . 2 


































19 3 0 3 94 
3 4 2 2 32 15 8 8 1 61 
14 9 4 0 5 1 
2 2 6 1 18 9 0 8 9 
1 
19 33 
βΖΤ­NDB 6 4 . 5 3 
1 9 1 4 2 0 





19 1 2 
3 1 
7 9 3 
36 3 





















2 6 6 
772 
162 
4 0 46 
28 










21 72 14 
4 9 




184 4 9 3 
16 









4 9 5 
9 1 9 576 
2 5 1 
663 373 
2 0 3 
3 4 7 9 5 2 
6 3 1 
696 




4 0 383 
5 5 4 374 
797 
7 7 5 
016 
310 512 
4 9 7 
227 31 
69 











9 3 6 6 5 9 
4 6 1 982 
• 6 
5 81 






















19 1 1 
7 1 
3 3 3 3 4 9 
11 
2 4 
13 7 4 
3 3 4 
5 2 2 
1 1 0 
33 13 
8 4 
1 9 7 
6 1 185 
1 3 0 
15 
1 8 7 
2 7 4 




13 96 10 
2 1 




1 4 8 
2 9 2 4 1 6 
1 2 
3 8 0 
3 6 
2 4 9 
43 6 
2 0 3 
11 
19 3 7 
4 9 10 
8 6 9 
0 6 2 8 0 7 
6 6 5 
5 2 8 5 1 9 
7 3 8 
9 2 2 6 0 6 
1 6 4 
2 0 1 
673 8 5 3 
• 0 0 6 
2 0 
4 5 4 3 3 
8 2 7 5 6 6 
9 9 2 
6 3 1 
0 1 3 
3 9 5 O U 
6 4 
1 6 1 2 7 1 
7 5 8 
. 4 4 8 





. • 4 6 
5 6 
7 6 




56 6 6 
• • 33 
. 38 
4 5 0 0 8 4 





(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits.en Annexe 





4 9 6 





5 2 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
706 
708 
7 3 2 
BOO 




1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
056 
0 6 0 
0 6 2 





3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 




6 2 4 
632 
6Θ0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 















7 1 4 
























6 1 6 
9 4 2 
8 7 6 
8 6 2 
3 0 2 

























5 2 7 7 
3 0 6 5 
2 2 1 2 
1 7 3 9 















3 6 7 345 
2 7 4 2 8 0 
93 65 
7 1 53 
3 0 2 0 





























7 7 3 7 
1 3 4 9 
I 3 8 8 
1 0 4 4 
7 ? 4 








4 9 6 
5 0 4 
5 5 0 8 
l 5 1 2 
520 
5 5 2 4 
15 5?8 
2 6 0 4 
1 1 6 1 6 
10 6 7 4 
6 3 2 
2 6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
2 6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 0 732 
19 8 0 0 
8 0 4 
6 1 8 
3 0 9 2 1 0 0 0 
1 9 7 4 1 0 1 0 
1 116 1 0 1 1 
9 5 5 1 0 2 0 
5 6 3 1 0 2 1 
116 1 0 3 0 
16 1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 7 1 0 4 0 
HEKTOGRAPHEN UND SCHABLONENVERVIELFAELTIG 








































6 6 3 
3 0 6 
3 5 6 
2 6 1 


























































. . . 
. 9 7 MACHINES ET APP. DE BUREAU t 
BUEROMASCHINEN , A . N . G . 
2 1 6 
2 0 7 
525 
2 6 3 
4 2 8 





















































22 1 3 9 




















































5 7 6 
2 6 1 








1 0 1 5 
135 
7 7 6 
a 
3 7 0 
7 9 8 
3 
57 
1 4 0 
6 0 
9? 

















12 0 0 1 
4 0 0 2 
1 0 0 3 














" l i 










0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
L 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
066 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 8 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 8 0 0 
> 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
) 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
70S 
71? 
7 1 6 





































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















L I B Y E 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.MAOAGASC 


























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














U . R . S . S . 








T U N I S I E 































7 0 3 
74 
6 1 5 
50 
10 
7 6 9 
0 4 0 
89 












7 6 0 
3 9 6 
140 
11 
7 7 9 
349 
42 8 
6 5 6 
107 
7 6 6 
845 
9 1 7 
0 0 2 
1 3 1 
2 7 4 
757 
119 





































2 4 5 
9 5 2 
29 3 
6 5 4 
6 9 4 




7 6 0 
7 9 0 
2 7 5 
6 7 3 
6 6 5 
4 5 6 
9 2 
4 4 3 
090 
5 9 1 
4 8 3 
8 0 9 
154 
95 
8 2 3 
2 3 8 
106 
90 









































. . . . 7 6 7 
0 4 7 
1? 
11 
0 7 7 
9 59 
0 6 8 
866 
7 7 8 
8 7 1 
7 5 4 













, . , a 
6 
, . , , • 










































1 5 1 
12 
1 8 7 2 3 7 4 1 
1 113 2 9 4 5 
7 5 6 795 
3 6 5 6 4 9 








































0 1 4 
174 
58 
6 3 9 
BZT­NDB 8 4 . 5 4 A 
1 
5 










, , . . , , , 2 
, . , , . , . . a 
, . a . 2 
7 1 3 8 










































































BZT­NDB 8 4 . 5 4 B 
Γ 1 3 6 5 
5 24 
a 
l 7 2 1 
6 3 9 
) 1 2 7 9 
73 
109 
6 9 0 
1 0 4 

























7 1 7 
13? 
7 6 7 
, 9 4 0 
003 
17 
3 7 4 
347 
4 5 8 


































7 7 2 
3 7 
2 4 6 
2 1 5 
4 
3 4 
, . , , 1 4 6 
. 4 
5 0 0 
5 4 6 
3 
• 
9 2 3 
8 9 1 
032 
6 3 4 
2 9 7 
42 3 
3 5 7 
3 





















4 8 1 
6 7 























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
465 









3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
420 
4 2 4 
428 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 0 





5 2 4 
528 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
666 
6 7 6 
6B0 
6 9 2 
702 
7 0 6 
708 
732 
7 4 0 
8 0 0 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
053 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 2 0 4 
208 
2 2 8 
2 4 8 
27? 
3?? 
3 7 0 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
4 3 6 
4 6 4 





























4 9 6 








































5 5 6 5 
2 6 4 0 
2 9 2 6 
2 3 7 4 
1 2 6 1 



























• • e 
1 
• e 























. . a 
a 
. . a 
a 















7 7 7 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
,! 2 ? 3 2 2 
1 4 3 3 0 




3 4 6 
366 
3 7 0 
372 
3 7 8 
25 62 1 3 9 0 
25 4 4 4 13 4 0 0 
61 66 ? 4 0 4 












4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 6 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 



















5 2 4 
528 
6 0 4 
ί 6 1 2 
6 1 6 
L 6 2 4 
L 6 3 6 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
1 692 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
17 52 2 800 
7 6 0 4 
8 1 8 
L 8 2 2 
8 3 1 3 9 8 0 5 6 3 1 0 0 0 
3 4 6 1 7 9 7 4 2 1 1 0 1 0 
485 2 182 143 1 0 1 1 
3 9 6 1 822 103 1 0 2 0 
223 971 39 1 0 2 1 
86 3 7 8 3? 1 0 3 0 
7 6 3 1 0 3 1 
4 5 ? 103? 
) 32 8 1040 
MACH. A CARTES PERFOREES 
T E I L E F . LOCHKARTENMASCHINEN 




2 6 1 
140 











































" " " 
' " 
* " » a 
' 
* 
14 ' 3 7 3 6 1 0 0 1 
? 66 9 0 0 7 
l 
30 16 0 0 3 
63 0 0 4 
3 ? 4 0 005 
114 21 07? 
0 2 6 
3 ? 0 7 6 
! 3 1 7 5? 0 3 0 
3 1 0 3 2 î ? 0 3 4 
1? 19 0 3 6 
7 4 038 
5 L 0 4 0 






0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
ï 0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
20B 
228 
2 4 8 
2 7 2 
322 
3 7 0 
3 7 8 
'. 3 9 0 
; 4 0 0 
4 0 4 
! 412 
416 
4 3 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 6 4 





6 1 6 
6 2 4 
L 6 6 4 
6 6 0 
706 
7 0 6 
7 2 0 
TIMMUNG 
iTiNATION 
• C . I V O I R E 




















COSTA R I C 
PANAMA 
.GUADELOU 




















V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 

















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















U . R . S . S . 



































































6 5 9 
556 
6 1 7 













2 8 3 
21 
2 5 9 
3 6 5 
59 
25 














2 5 1 
8B 






0 3 9 
4 3 6 
5 2 9 
6 4 8 
176 
215 
9 5 3 
9 0 9 
383 






7 2 1 
2 8 7 
5 0 9 
326 
5 8 3 
130 
6 7 9 
13 
1 2 4 
9 0 
23 




















































l 0 7 4 
2 5 8 
816 
2 9 3 
128 




, 2 86 
7 3 4 
1 695 
1 6 5 6 






































. 9 61 
. ■ 
2 






7 7 1 
5 0 8 
2 6 4 





































































11 0 8 1 
4 2 6 8 
6 8 1 4 
5 5 0 1 
2 9 9 9 



























2 6 6 















































BZT­NDB 6 4 . 5 5 A 
3 0 3 
17 
■ 

















6 6 0 
7 6 0 
342 
a 

































































































3 5 1 1 
2 5 7 3 
9 3 9 
6 1 3 
2 4 8 




1 9 1 3 
3 2 0 
4 9 9 
2 6 3 9 ­
7 4 6 
16 
1 0 1 
1 4 0 6 
6 3 
105 
3 7 4 


























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST debe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Ita de volume. 
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6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 4 8 





3 3 0 
346 
3 7 0 
378 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
504 
5 0 8 
512 
528 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
700 
702 
7 0 6 
7 0 8 




7 4 0 
800 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 






2 0 1 2 
978 
1 0 3 2 
9 5 9 









! , . · 
162 10 36 








7 1 4 . 9 9 PIECES ET ACCESS. 
















4 4 9 
6 5 8 
7 9 0 
752 




T E I L E UND ZUBEHOER F . BUEROMASCH 
2 7 4 
2 2 3 
1 3 0 9 
6 2 6 
3 2 6 
4 5 1 
2 
33 
3 0 8 
25 
76 
2 0 1 
2 5 1 
54 
























7 4 0 
63 



































6 4 3 4 
2 759 
3 6 7 6 
2 565 
I 3 7 2 




22 6 6 
b 8 9 
2 3 5 74 
182 137 112 
180 












9 4 ' 
6o: 3 4 : 
30< 




7 1 5 . 1 0 MACHINES­
WERKZEUGf 
31 0 3 0 
9 088 
9 8 5 1 
7 2 9 7 
26 183 
18 8 5 1 
72 
4 0 0 
2 136 
I 31S 
l 4 7< 
1 943 
1 9 6 
1 43C 











3 9 2 e 




. . 7 e 
L 24 
5 45 















5 6 9 
2 9 1 
> 2 7 6 











I N E N , 
132 
118 





2 2 0 
10 
56 
1 6 9 








































4 1 7 
0 3 4 
383 
















3 3 5 
1 4 9 
165 
1 7 1 
























4 0 5 
7 1 













? 0 8 
a 
1 6 9 
a 





7 5 ? 
5 9 6 
6 5 6 
8 7 0 
189 




BEARBEITEN VON METALLEN 
40 7 
7 9 7 












9 4 1 
7 8 0 




3 2 9 








3 8 3 
4 0 4 
. 6 3 1 
7 
48 
3 4 8 
xp< » r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
208 
2 1 2 
216 
2 2 0 
248 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
346 
3 7 0 
3 7 8 
3 6 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 04 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
































U . R . S . S . 








T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 

















COSTA R I C 
PANAMA 

























































































9 7 6 
16 
3 9 9 
73 
6 1 4 
8 3 8 
7 76 
2 4 8 




9 7 9 
6 7 7 
8 2 8 
4 1 3 
6 9 0 
9 4 4 
4 2 2 
78 
5 4 5 
9 6 9 
4 6 0 
173 
5 6 1 
7 6 1 
2 8 9 
8 9 5 
4 0 6 
162 
45 























6 7 3 
0 5 5 
9 7 4 













8 1 4 
126 


















5 6 0 
4 0 3 
46 
5 9 5 
78 
4 7 1 
5 5 1 
9 1 9 
7 1 4 
7 2 0 
9 9 6 
2 0 2 
185 
209 
9 6 2 
7 2 5 





































7 9 1 
6 4 1 
158 
3 8 4 
5? 
51 
7 6 6 
a 




9 8 6 
47 
108 
9 0 3 
116 
178 
3 6 5 
109 
79 



























4 0 0 





































7 5 0 
503 
747 
9 0 6 




3 0 9 
. 150 
7 6 1 
0 5 6 
7 6 7 
5 4 0 
. 19 














1 7 8 7 
a 
5 5 8 
1 0 7 9 
69 
7 4 7 
178 
2 1 8 
9 4 
2 3 3 
3 9 8 2 
2 9 9 3 
9 8 8 
9 7 8 




7 2 6 7 
. 2 0 5 6
3 4 9 3 










6 9 8 
157 
1 5 0 
106 
7 
. . • 
BZT­NDB 
1 6 4 3 
5 3 1 
. 3 2 57
6 2 0 
1 5 4 4 
16 
1 4 6 
4 0 6 
53 
2 3 8 














































6 2 5 1 
6 9 3 0 
6 168 



















6 7 6 
678 



















BZT­NOB 8 4 . 4 5 
1 4 85 
1 6 1 8 
3 0 1 0 
855 










0 7 9 
8 9 1 



































7 9 1 
35? 
363 

















































































7 6 9 
? 
1 7 6 
14 
4 7 1 
3 7 7 
0 9 4 
4 9 2 
9 1 2 




4 6 8 
1 1 1 
7 5 3 






































2 5 B 
166 









1 6 7 
6 8 
16 
0 1 4 
3 






















3 4 1 
46 5 
866 
6 1 0 
3 9 0 
3 2 
3 5 
2 0 8 
0 4 9 
4 1 8 
2 6 0 




5 8 1 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 6 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
0 7 0 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 




2 4 0 
244 




2 7 6 
280 
2 8 4 
2 8 8 
302 
306 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 4 
330 
3 3 4 
338 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
370 
3 7 2 
378 
382 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
472 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
506 





6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
64Θ 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
672 
6 7 6 
680 
692 




7 0 8 
720 













































0 0 4 
856 





3 0 4 
113 
6 9 3 
536 
506 
6 0 0 
3 8 0 
3 2 7 
4 1 6 
2 7 5 
8 
32 
6 1 5 
4 0 9 
















2 7 3 


















7 2 2 
110 
0 0 7 
9 6 6 
106 
36 
4 4 3 2 
4 9 
33 6 




1 4 7 
185 




3 7 2 
108 
6 7 3 
156 55 
53 
3 6 9 
6 6 
5 5 0 
4 9 
95 
0 8 5 
2 1 
8 6 9 
4 8 




4 3 9 




5 6 4 
4 7 
27 
2 0 0 
176 
142 
3 0 6 
4 5 9 
268 
4 0 9 
5 4 4 
2 9 3 
175 




3 3 5 
103 
146 
6 5 1 
68 
2 8 5 





3 5 1 3 
3 7 7 
3 3 9 
5 3 6 
2 6 0 
7 9 2 
2 3 5 
a 
7 
3 8 4 






























3 7 1 
2 0 8 0 
2 9 5 













4 1 8 
5 9 9 1 





3 9 9 2 9 
ί 
it 
5 0 3 







4 2 6 
3 































"^ 1 i 
2 4 1 














































































































0 1 9 
6 5 2 
506 
8 8 8 
3 9 1 




2 7 7 
0 2 4 
982 
3 2 7 
. 7 1 6 
685 







































3 1 3 
897 














1 3 4 










6 4 7 
30 109 
10 
42 7 3 9 
8 

















2 4 0 
865 
2 3 7 
394 
2 3 8 







1 3 1 
190 
1 8 3 8 
7 86 
6 7 4 
? 9 4 7 
, 16 
8 6 4 
9 7 9 
5 4 8 
? 6 0 6 
87 
1 4 3 6 
87 
4 4 
3 6 6 





































1 7 0 1 
8 376 
885 
























4 1 9 
28 
3 5 8 
24 
45 
2 7 3 






2 8 2 













6 6 3 
31 
4 1 






0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 056 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
338 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 6 6 
4 9 2 
4 9 6 500 
5 0 4 
508 
512 




6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
648 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
692 
6 9 6 
700 
7 0 2 
706 
7 08 




















U . R . S . S . 






AL BAN I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 











L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 






E T H I O P I E 


















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 







.GUYANE F EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 













































































5 5 9 
7 0 4 
7 3 5 
8 3? 
555 
4 1 8 
16 
98 
4 1 3 
6 9 4 
9 8 4 
148 
199 
7 3 4 
5 4 1 
9 7 0 
6 1 7 





4 4 6 
556 














5 6 7 
2 7 1 
7 0 
2 0 2 
205 
6 5 3 
22 
5 1 1 
2 3 8 
16 
20 
5 0 4 
2 1 4 
95 
2 5 5 
2 2 6 
115 
2 0 0 
166 
9 5 4 
8 2 9 
3 0 9 
9 8 6 












2 8 6 
49 
164 
5 0 4 
7 5 5 
18 
36 
38 4 2 6 
9 6 5 
750 




9 2 3 
134 
8 0 7 
126 
2 6 1 
3 0 8 
68 7 3 5 
126 
4 5 5 
3 0 9 
9 1 
18 9 2 9 
7 4 9 
2 1 6 
31 
4 7 5 









682 3 5 1 
108 
537 8 2 3 






















8 7 3 
2 7 1 
4 9 5 
5 8 0 
2 8 6 
7 4 6 
4 9 7 
, , 6 63 
64 
142 
6 3 8 
7 2 2 
9 6 3 
6 6 3 
9 2 6 
126 




6 8 8 




































3 3 6 
9 9 1 






















9 9 0 




0 0 3 
2 
70 
1% 2 0 7 





1 2 3 5 










7 6 9 
• 13 






7 8 0 
99 
17? 
4 1 2 
2 1 2 
2 2 4 
564 
. , 101 
80 
2 1 7 
2 4 2 
105 
2 8 1 





























5 1 6 
7 4 0 
2 3 0 



























4 8 5 
12 









2 2 2 
59 
85 
4 7 0 
89 
39 













































3 0 4 
7 6 7 
122 
















































































9 4 6 
776 
565 
2 7 0 
706 
4 7 0 
9 6 0 
16 
51 
6 2 6 
6 2 7 
4 6 6 
197 
• 7 1 7 
1 8 4 






5 7 3 
112 
172 

















3 6 4 











1 5 0 
2 8 7 
0 4 0 

























6 0 6 
70 




8 5 3 7 
51 
236 












7 7 7 
717 
5 7 0 
3 86 
6 10 001 
867 



























0 3 8 
3 5 2 
3 8 7 
0 0 3 
5 3 9 
0 7 6 
o n • 3 3 
0 1 4 
9 0 1 
1 2 9 
9 2 7 
3 5 3 
1 7 7 
4 7 0 
142 
7B0 




3 3 5 
3 8 2 






















2 4 4 









1 5 2 
6 
6 6 9 
9 4 6 
96 7 

















6 4 6 
4 
4 
1 5 9 
34 6 
2 5 7 
8 3 2 
9 9 3 
15 
103 
2 6 5 
5 2 
4 5 5 
4 4 
65 




6 9 1 9 











7 1 1 
1 5 7 
59 3 2 9 
112 
102 4 9 6 
177 
3 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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9 3 0 
9 6 2 
1000 
1010 






1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 





2 8 8 
3 5 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 8 0 
4 6 4 
500 
5 0 4 




6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
706 
720 







1 0 1 1 
1020 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 5 6 
060 
0 6 2 
064 
0 6 6 
068 
2 0 8 
212 
220 
2 2 4 












281 9 7 o 
83 4 4 8 
1 9 6 5 2 9 
129 621 















7 9 1 
7 0 1 
0 9 1 
9 7 9 
7 7 1 
6 83 
7 4 5 
8 4 6 










8 9 6 
1 3 9 
6 




5 5 0 1 188 
? 368 57 
? 6 3 3 131 
1 8 1 7 9? 
979 35 
6 8 7 7 1 
1 175 1 
179 17 
7 1 5 . 2 1 CONVERTISSEURS t POCHES DE 
KONVERTER 
2 0 3 3 7 
15 4 5 1 
5 374 
10 0 3 7 
? 6 6 0 




? 4 6 9 
10 
3 5 6 
1 7 4 8 
7 0 
76 
7 1 1 
4 9 6 
1 0 8 7 
77 
4 5 8 
38 












6 6 7 6 
13 






3 4 0 
116 














7 1 7 0 1 
53 8 7 9 
17 874 
13 8 4 4 
4 7 8 5 
? 9 3 ? 
8 
58 















0 8 1 








7 1 5 . 7 ? * L A M I N O I R S 
WALZWERKE 
8 7 4 1 
6 4 3 2 
17 3 4 3 
11 7 1 2 
8 4 7 6 
3 0 7 2 
6 0 




5 9 8 
2 9 6 7 
302 
5 152 
2 4 0 8 
4 0 3 3 
2 7 4 
4 1 
3 5 1 
9 1 2 

















4 4 7 
? 
0 4 5 
7 9 0 
13? 























, GIESSPFANNEN , 
14 183 
4 9 5 

















2 1 6 
178 
2 06 
7 1 0 









COULEE , ETC 
USW. 
l ? 3 
? ?1? 7 
4 










ET C Y L I 
, WALZENSTRASSEN 
3 0 4 8 
. 3 153




















1 0 7 . 













6 7 4 
9 2 8 
741 
a 





4 1 1 
10 
3 4 3 
1 4 7 
54 
36 















. 3 6 4 
5 6 9 
13 


















0 7 7 
9 7 1 
107 
4 4 7 
192 
4 5 3 
a 
a 













9 3 8 
328 
1 8 7 
, 7 6 1 
3 8 8 
5 0 
157 
8 9 6 
153 
7 2 9 
502 
0 0 9 
2 3 7 
9 1 9 




3 3 7 
9 1 1 
66 

























9 2 4 
7 3 3 
1 9 1 
4 1 6 
4 9 9 




4 6 8 
6 2 8 
86 








3 6 2 
0 4 0 
6 
3 9 4 
3 8 
3 7 3 
















2 7 4 
19 













0 1 2 
5 5 6 
4 5 6 
187 
5 4 3 
3 8 3 
a 
a 
8 8 6 
2 5 4 
5 8 5 
1 
46 8 








2 8 3 
54 
85 












, . 9 
, 86 
' 
xp< u r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
ΙΟΟΟ 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
212 
2 2 0 
276 
2 8 8 
3 5 0 
390 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 2 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
528 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
732 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
208 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
302 
330 
3 3 4 
3 5 0 















6 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEU 















U . R . S . S . 







T U N I S I E 
EGYPTE 
GHANA 
N I G E R I A 
OUGANDA 


























































. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
ANGOLA 



















































2 9 4 
8 9 3 
4 0 0 
426 
367 
8 7 5 
8 56 
3 1 2 
0 6 1 
6 3 8 
9 5 3 
0 2 0 
0 9 0 
5 4 3 




8 4 5 
33 
60 




4 4 1 




0 9 0 
60 
129 
3 4 4 







7 1 0 
5 1 6 
15 






















0 4 5 
2 4 3 
800 
8 5 2 
0 1 3 
6 9 9 
8 
37 
2 4 9 
5 9 2 
9 6 1 
4 8 0 
2 0 3 
9 6 0 
8 7 8 
6 4 
2 3 7 
5 5 2 
4 1 0 
9 7 9 
537 
9 1 3 
7 0 9 
8 1 3 
8 2 1 
6 2 3 
4 1 3 
156 
770 
6 8 1 
132 































2 0 4 
7 3 5 
4 6 8 
0 4 1 
7 5 6 
7 1 5 
6 1 0 
099 
712 
, 1 7 0 
9 











2 7 9 
799 
4 80 






. 9 3 8 
3 
875 
























. , . 1 
1000 DOLLARS 
Bdg.-Lux. Nederiand D t U ^ ) l i n d 
24 576 14 0 0 8 537 
14 6 8 6 6 9 6 9 143 
9 P88 7 0 3 9 3 9 4 
6 165 5 161 2 6 5 
2 899 2 9 4 4 106 
2 359 1 345 6 2 
3 5 8 1 
13 106 3 
1 364 5 33 66 
6ZT-NDB 6 4 . 4 3 
l 4 6 1 14 1 
194 1 
100 










5 4 3 1 7 4 
) 355 5 
4 75 18 
1 96 
1 6 6 . 
3 22' 
1 14 ' 
9 





8 4 . 4 4 
5 
4 6 7 4 
11 
. 855 
7 3 4 
t ?9 3 
3 
1 3 ; 





























4 8 0 
9 7 9 
771 
075 
6 3 4 
706 
4 7 6 
76? 
71? 
7 8 0 
. 7 5 8 




6 9 5 
33 
39 

















,, 6 3 4 







7 4 0 






5 3 3 
? 









6 ? 1 
0 7 8 








0 8 7 
363 
9 6 4 
4 5 4 
476 
6 5 1 
117 
719 




































9 9 1 
4 6 6 
5 7 5 
1 3 0 
9 9 7 
3 8 1 
7 5 3 
3 8 8 
9 7 5 
8 6 1 
3 7 7 
1 3 1 
46 8 
a 










? 4 1 
1 5 4 
5 1 
9 4 3 
145 

















7 1 3 
4 3 





l î 18 
6 9 
. 1 
1 3 1 
2 2 
2 0 6 
6 5 7 
34 9 
3 4 4 
2 1 4 
53 7 
, , 46 8
42 7 
2 5 1 
2 
2 4 9 
127 
2 5 
. , a 
, 4 9 
'3 5 
27 
3 8 6 
56 
65 













(·) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 




3 9 0 
4oo 4 0 4 
41? 
4 7 4 
4 4 0 
4 4 4 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 




6 0 4 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 6 
720 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
248 
2 7 2 
2 7 6 
302 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 7 6 
4 3 4 




5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
648 
660 
6 6 4 
6 8 0 









6 1 8 

















7 1 5 
9 4 4 
7 4 9 








5 6 0 
526 
1 9 5 
7 8 6 
3 4 0 










4 8 9 





3 2 9 
157 
2 0 3 
956 
0 9 8 
5 5 2 
7 8 2 
1 2 5 
10 






. . 4 
. 9 
1 1 3 
. . 2 8 
3 
. 2 3 5 




. . . . ■ 
■ 
4 0 8 
• 
10 1 9 4 
7 2 6 3 
2 9 1 2 
2 4 5 0 
3 2 6 













6 2 7 
,i 4 73 . 
3 5 9 
12 








β · 7 
5 2 9 




• , a · 2 7 7 18 
• 
7 8 5 3 3 8 7 
2 4 4 3 135 
5 4 2 252 
9 4 9 252 





. 2 3 A P P . GAZ PR SOUDAGE COUPAGE 
A P P . Ζ . AUTOGEN. SCHWEISSEN 




























































































































































1 3 4 




8 1 4 
526 
76 











4 7 1 
202 




3 2 9 
8 0 9 
233 
5 7 6 
1 5 0 
9 1 7 
546 
a 


















































































1 3 9 








5 9 8 ? 
1 3 0 8 
4 6 7 4 
1 7 9 7 






















3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 4 0 
4 4 4 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
706 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
322 
3 3 0 
3 4 2 
346 
366 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 16 
6 2 4 
6 32 
6 3 6 
648 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
696 
7 0 0 
706 
708 
7 2 0 
7 2 4 
728 
732 
8 0 0 










































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















T U N I S I E 











































P H I L I P P I N 































3 2 5 










0 6 7 
358 
3 9 2 
5 3 9 










2 5 5 
6 7 0 
6 1 9 
2 8 1 
108 
3 8 6 
2 1 4 
2 1 2 195 
016 
5 2 6 
8 0 5 
5 4 7 
2 1 1 
16 
9 4 3 
4 0 5 
7 7 2 
134 
3 9 3 
6 7 0 
7 5 9 
2 3 2 
6 6 7 
142 
2 59 
2 9 7 
3 2 1 
147 
6 5 2 
















































































, , a 
, . a 
169 
. 
6 6 1 1 
4 2 6 5 
2 326 
l 6 4 3 
4 8 8 





3 2 3 
1 1 7 
2 1 3 

































































1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.­Lux. 
5 3 3 
55 













, . , , 107 
. 
11 3 4 1 
7 9 9 7 
3 3 4 3 
2 4 5 4 
9 7 7 


















1 4 5 3 














































4 3 8 
349 
110 




5 1 9 
0 6 7 
2 4 6 
2 2 8 









6 7 0 




2 1 4 
3 1 7 
6 5 9 




. , 382 
321 
4 0 3 
9 9 3 
a 
5 7 0 
5 6 9 
191 
6 5 7 
132 
2 4 6 
192 
2 7 4 
82 
524 





























































1 2 8 3 
15 




a 4 7 









2 0 6 
2 2 3 
8 
• 
8 4 9 0 
9 2 9 
7 5 6 1 
2 7 3 9 
23 6 
2 2 9 5 
165 
5 













(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Claistmtnf NDB : d correspondance NDB­CST en t n de 
470 
Januar-Dezember — 1988 — Janvier-
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
7 7 0 
736 
740 
2 4 8 
272 
2 7 6 
284 





3 3 4 
347 
346 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
38? 
3 8 6 
390 
400 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
43? 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
508 
5 1 2 
516 
5 2 4 
528 




6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 








7 4 0 
800 
8 0 4 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 22 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
MENGEN 
EWG-CEE 
2 4 1 0 
8 6 6 
1 525 
9 6 0 
4 2 5 





4 7 0 
7 36 
7 3 5 
97 
56 







2 5 85 
16 3 5 





7 1 7 . 1 1 MACH. / APP. POUR 
MASCH. UNC 
3 0 0 4 
3 4 0 3 
1 2 7 2 
3 3 1 1 
2 8 9 1 
4 0 0 7 
166 
2 9 4 
7 1 1 





1 3 8 4 
10 
1 1 6 1 
6 6 8 
1 859 
3 7 9 4 




1 6 1 2 
3 1 4 
745 























1 0 3 5 
6 243 
3 1 3 






3 0 6 
388 




1 0 6 7 
2 0 9 
8 2 
26 
9 2 5 
187 
7 3 9 
2 
7 7 8 








1 9 9 2 
6 4 3 6 





58 9 7 0 
25 2 2 3 
9 164 
24 805 
7 7 1 
583 
8 9 4 3 
1 4 6 3 
4? 
7 1 7 







2 3 1 
3 1 
1 8 1 
123 
1 3 3 
64 
28 
4 5 4 
2 9 4 
35 













6 1 8 
15 
2 0 9 
6 
, . 12 
. , 23 





















8 8 9 3 
2 6 2 3 
6 2 7 0 
2 3 34 
1 104 
2 575 
4 7 8 
2 29 




A P P . ZUM SPINNEN 
748 36 
3 1 1 
2 ob 
382 2 1 3 
3 3 1 5 





l 2 0 
3 3 
1 3 7 46 
177 4 
16 









































7 1 7 . 1 2 METIERS, APP. PREf 
MASCHINEN 
4 131 
2 0 9 1 
2 2 9 4 
2 910 
4 252 




. 4 0 8 
38 
5 6 6 
332 




U . A P P . , 
1 36 
87 





















i 2 3 6 












7 6 0 
5 7 9 
180 
7 8 9 
3 3 8 
2 4 4 
2 
1 
1 4 8 




















4 5 6 
3 3 3 
9 4 4 
a 
1 4 9 
9 1 5 
83 
2 5 0 
6 3 8 
2 4 1 
2 9 3 
8 1 7 
932 
3 7 9 
6 7 6 
, 3 0 0 
2 8 9 
7 2 6 
5 7 6 
72 
8 9 0 
5 1 
3 1 0 
2 3 0 





















4 9 2 
9 4 6 
102 




6 1 3 
56 
2 4 5 
2 0 6 
109 
8 0 0 
17 
12 












2 6 2 
8 
18 







8 8 1 
005 
53 9 
2 2 4 
321 
2 0 0 
9 
146 













































7 6 4 
2 9 6 
86 







4 7 5 
25 
3 4 7 
5 6 9 
10 
6 7 8 
2 6 1 
9 1 9 
5 7 0 
2 1 7 
4 4 9 




3 7 6 
2 9 0 
4 4 
7 

















1 9 1 






1 2 8 




















6 4 3 
8 9 0 
1 4 8 
123 
3 4 4 
35 
3 6 3 
151 
2 1 3 
6 1 8 
3 7 6 
8 7 0 
8 0 














1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
05 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 3 6 
2 4 0 
248 
27? 
2 7 6 
2 8 4 
2 88 
3 0 2 
3 2 2 
328 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
346 
3 5 2 
3 6 6 
370 
3 8 2 
366 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
706 
7 0 8 
712 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
•DAHOMEY 

























C H I L I 


































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





































































7 1 9 
373 
3 4 5 
8 8 7 
6 8 3 
0 4 7 
2 4 3 
246 
4 0 2 
2 6 6 
0 1 8 
2 2 6 
2 0 6 
8 5 3 
3 4 6 
5 7 5 
6 0 7 
0 0 4 
9 4 7 
9 7 2 
6 2 2 
5 3 4 
2 4 6 
4 5 1 
22 
3 7 9 
570 
152 
6 3 5 
2 5 4 
190 
4 8 6 
2 3 4 
572 
0 2 3 
785 
0 4 7 
2 1 3 
20 
43 
2 4 3 
5 2 9 
50 3 
2 8 7 
43 
47 














2 0 1 
6 8 8 





4 6 2 
6 5 6 
146 
9 50 
0 6 9 
45 
138 
2 1 7 
5 5 0 
3 2 4 
58 
5 3 2 
6 1 4 
7 1 3 
11 
366 
7 1 6 
164 
2 7 4 
140 
9 7 5 
22 
4 1 8 
168 
9 7 0 




9 8 2 
5 6 9 
4 1 3 
518 
332 
0 8 2 
868 
0 5 3 
8 1 3 
433 
8 2 8 
8 6 7 
7 0 5 
































7 6 0 
143 
2 2 0 
62 
a 
3 3 8 
142 
151 







4 5 7 
7 2 
537 
4 8 6 
a 
4 6 5 
215 
112 
2 4 0 
4 9 3 
157 
0 6 2 
3 
9 3 0 
a 
281 
2 3 7 
48 
, a 
1 8 1 
5 2 9 






4 5 5 

































0 4 4 
9 2 5 
119 


















129 2 4 9 
56 122 
73 1 2 7 







9 6 3 26 
Ζ 97 
2 9 4 
7 6 1 2 0 1 
4 2 6 24 







2 8 4 86 




2 7 1 4 
3 99 










3 6 4 27 
915 173 
15 3 
2 7 8 1 





2 3 4 10 
9 
213 






2 3 6 
62 
2 3 8 2 
. 
10 9 8 7 1 0 1 8 
2 4 6 4 5 5 0 
8 5 2 3 4 6 8 
4 548 4 1 4 
2 3 7 1 2 0 1 
2 2 9 3 53 
20 
93 2 
1 682 1 
BZT­NDB 
1 621 64 
16? 
1 2 89 
1 183 2 9 4 
1 0 0 73 
8 3 8 63 






















































6 4 0 
2 8 7 
353 
0 0 0 
2 1 1 
0 3 3 
14 
4 
3 2 0 
7 1 5 
62 9 
635 
• 1 0 9 
6 5 2 
4 0 5 
4 4 8 
875 
8 2 6 
800 
120 
0 1 3 






• 4 5 1 
4 7 6 
156 
4 9 1 
6 6 0 






























7 0 9 
776 
503 
6 5 4 
065 





1 1 0 
? 


















6 7 1 
083 
5 83 
6 3 6 
4 7 1 
039 









































5 7 1 
159 
4 1 ? 
7 6 4 
1 4 8 




5 4 0 
7 5 4 
155 
0 9 3 
a 
7 4 8 





0 0 6 
77 
745 
6 1 8 
?? 
0 0 3 
6 8 9 
9 6 7 
3 9 9 
6 3 4 
4 9 8 
855 
3 4 
1 1 4 
3 4 3 
7 8 3 










7 9 8 
a 
. . 5 
1 7 4 
. 1 2 




2 5 5 
082 
4 8 1 
9 2 5 
12 
. 4 
2 1 6 
5 0 
137 
2 9 4 
5 1 9 
6 0 4 
2 
6 7 




2 2 6 
. 7 0 1 
3 
74 
3 7 7 
5 
2 7 4 
34 
3 1 
. 7 1 
7 6 4 
3 1 9 
4 4 2 
2 8 1 
7 9 9 
89 
2 6 2 
5 4 2 
7 2 0 
6 9 6 
2 0 3 
875 
2 7 4 
6 8 1 
149 
0 4 9 
705 
8 5 8 
3 9 5 
. 47 3 
3 
3 3 0 
19 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
206 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
322 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
376 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
42 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 





6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
740 
6 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 








































3 4 1 
6 6 3 
433 
4 3 4 
6 4 8 
5 
3 2 8 
2 1 4 
5 1 2 
0 2 8 
28 3 
1 0 5 
2 6 2 
53 
6 6 1 




5 2 3 




6 1 3 
















2 7 7 
2 
26 
7 3 5 
7 3 5 
5 6 9 









2 6 1 
5 5 5 
110 
3 7 2 
9 9 5 
6 2 3 
54 
2 7 1 
3 0 4 







5 0 9 
13 
0 5 0 











4 1 8 
2 6 6 eoi 7 1 1 
9 1 
1 5 6 
6 7 7 
4 B 1 
6 6 8 
1 6 7 
6 9 5 









1 1 9 
2 0 6 
1 
2 8 5 
4 7 
a 
4 5 6 













5 9 9 

























, , , , a 





7 6 5 0 
1 3 4 3 
6 3 0 7 
l 1 2 1 
3 5 7 
4 5 1 7 
1 182 
2 4 1 9 
6 7 0 
13 MACH/APP. 
HILFSMASCH 
6 2 5 
9 5 0 
578 









5 6 0 
4 9 1 
155 
4 6 2 
a 
6 1 5 
37 
4 1 3 
533 






2 2 8 
65 
22 









4 7 4 










2 7 5 
66 
27 
3 9 0 





















1 2 4 
105 
10 













2 6 9 









5 1 7 
68 
. , , 189
4 
, 94 
4 7 6 





16 3 4 8 
3 9 0 4 
12 4 4 4 
3 531 
1 331 
8 4 6 5 
182 
3 9 0 
4 4 6 
exp< 
QUANTITÉ 





6 0 Í 
2 7 . 




AUXIL IARES POUR 7 
. U . A P P . 
4 85 
. 2 5 0 
43 5 














1 5 ' 
781 
16 . 















) 3 9 
1 7 






5 2 7 
6 9 
2 6 7 
4 8 0 
008 
714 
8 3 6 
1 
5 5 4 
5 2 7 
3 63 
3 8 2 
4 0 5 
192 
48 
1 4 7 
2 0 7 
8 
1 
4 1 9 






















6 0 4 









1 5 0 








3 0 1 
48 
















4 5 1 
11 
088 
7 0 8 




9 8 9 
8 6 9 
120 
2 0 1 
Οβ4 
5 2 0 
1 3 1 
4 9 5 





1 5 4 
2 5 0 
127 
2 5 1 
3 
4 4 5 
3 3 8 
6 6 
184 
1 6 8 
4 7 2 
35 
5 




2 2 0 
3 0 




















1 1 2 7 
2 4 3 











































10 2 9 1 
1 9 5 3 
β 33Θ 
4 5 9 0 
1 3 3 0 
2 3 8 0 
9 
2 2 3 








9 4 3 
8 5 9 
2 7 1 
199 







9 3 4 
353 
1 0 0 
5 86 
1 6 0 
122 
20 
















0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 0 
248 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 6 
302 
3 1 8 
3 2 2 
328 
3 3 0 
3 3 4 
338 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
672 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
706 
70S 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 












U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
•DAHOMEY 






E T H I O P I E 















COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 






C H I L I 


















V I E T N . S U D 
INDONESIE 
SINGAPOUR 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







































































4 3 0 
7 3 4 
7 4 0 
6 4 2 
4 7 5 
0 1 7 
4 9 2 
3 1 
159 
0 1 3 
3 5 5 
539 
165 
9 1 0 
1 8 4 
2 0 7 
2 3 6 









4 4 0 









7 4 0 
1 2 4 
15 
1 6 6 
57 
2 2 1 
114 
2 4 9 
26 
1 1 5 
9 5 7 
3 1 1 
5 3 0 
7 4 4 
3 2 4 
18 
2 6 9 
73 




7 7 7 
9 7 7 
3 4 8 
9 9 2 
2 6 6 
0 6 3 
120 
385 
3 4 5 
155 
186 
2 5 6 
2 0 1 
196 
5 6 8 
505 
4 0 6 
85 
897 








4 7 2 
66 
123 
0 3 6 
2 5 2 
3 8 7 
3 5 5 
4 6 8 
9 5 8 
4 8 1 
476 
675 




6 5 4 
836 
088 
8 3 3 
3 5 9 
5 6 2 
5 0 8 
19 
4 5 7 
315 
9 9 4 
7 9 4 
8 28 
7 5 8 
4 2 1 
055 




















1 8 1 
119 
1 3 1 
272 
4 7 4 
6 
6 7 1 
2 0 4 
5 
232 
3 7 6 





5 6 7 
6 2 8 




4 0 5 






2 1 3 
9 4 2 
29 


























5 7 9 
6 0 2 
9 7 7 
364 
4 9 8 
303 
0 0 9 
6 3 0 




1 1 1 
6 2 5 









































. , , 2 7 






1 0 8 
a 
, 2 7 3 
9 9 3 
2 5 7 
















3 6 4 









6 2 5 






7 4 9 
a 
a 
6 8 4 
8 7 6 
l 4 8 8 
163 
• 
2 1 3 3 8 
5 093 
16 2 4 5 




4 7 0 




l 1 4 7 
, 824 















l ì 3 0 
79 
3 
9 5 9 
542 
4 1 6 
2 1 0 
86 
16 







































3ZT­NDB 8 4 . 3 8 
79 
2 4 6 
. 1 2 7 6
82 

















2 9 4 
2 4 6 








0 9 4 
592 
Β 







3 1 4 














































7 6 7 
167 
90 




















3 9 1 
9 6 9 
2 3 7 
732 
7 6 0 
6 1 0 
5 5 8 
3 0 1 
076 





0 3 1 
4 6 7 
11 
316 
7 6 4 
815 
6 7 0 
6 7 0 
570 



























3 7 6 
2 5 0 
5 2 4 
9 1 5 
362 
9 4 6 
18 
6 6 2 
166 
1 5 7 
7 1 0 
7 5 1 
6 7 5 





2 1 7 
7 4 8 
1 1 1 





















7 3 9 
5 2 3 
0 9 7 










5 0 0 
7 8 
1 2 3 
125 




3 8 8 
2 2 
2 0 5 
2 3 
19 
4 8 4 







, 1 3 6 
2 2 
2 6 2 
5 1 7 
2 7 3 
2 5 3 
4 5 3 
9 7 
113 
0 0 7 
106 
7 2 2 
63 7 




9 4 0 
5 6 8 










1 0 7 
2 0 6 
136 
02 9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produla en Annexe 





0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 7 2 
2 7 6 
2B0 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
322 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
382 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 













7 1 7 
3 
4 9 4 
2 3 5 
8 5 4 
7 9 7 
2 1 1 
4 5 8 
3 0 5 
137 
7 3 1 
2 5 0 
3 1 1 





























3 5 4 
2 5 0 
148 


























2 9 7 












5 3 7 
2 3 3 
2 1 2 
8 4 
19 
3 4 6 
5 5 7 
7 8 8 
2 9 4 
6 4 4 
5 9 8 
2 5 8 
3 2 2 
8 9 8 
France 
38 14 
1 2 1 






1 9 9 






























































'5 7 9 7 
I 7 9 8 
3 9 9 9 
2 6 3 1 
5 3 0 
9 3 4 
1 3 8 
2 4 2 


















































2 8 7 4 
1 4 5 5 
1 4 1 6 
896 
2 6 6 










8 5 3 



































. , Β 
Β 
4 





2 7 4 9 
1 1 4 0 
1 6 0 9 
4 7 8 
1 7 3 
2 6 2 
Β 














. 1 4 MACH. PR FABRICATION / F I N I S S A G E 



























2 6 9 
9 1 
5 1 2 
9 1 
2 5 0 
3 8 9 
8 9 





























8 1 3 
53 









1 1 4 
2 0 
5 0 














2 4 3 











1 7 1 
2 6 4 
1 6 4 
1 5 7 
55 
16 
9 0 9 
2 7 2 
6 3 7 
9 9 8 
9 8 9 
3 7 4 
56 
3 9 






4 5 9 
1 1 4 
1 6 0 
4 6 
18 



































































5 0 1 7 
8 9 2 
4 1 2 5 
2 2 9 1 
6 8 6 
5 5 3 
15 
33 
1 2 8 2 
FEUTRE 






































0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 8 






U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 



























COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 







C H I L I 






















P H I L I P P I N 














. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 




































0 9 1 
2 8 3 
4 6 7 
8 36 
9 3 3 
0 5 9 
9 8 4 
176 
9B7 
3 8 4 
168 
7 8 3 
167 
4 7 






1 4 1 
2 0 0 
4 2 
4 3 
2 5 5 
56 
46 
3 2 7 
2 2 
2 2 










0 8 3 
0 9 4 
9 1 2 










9 0 6 
8 4 9 
2 0 9 
6 9 7 
9 1 3 
0 3 4 
8 0 
18 
3 0 8 
3 2 2 
57 
3 6 8 
2 6 5 
172 
2 3 6 













9 6 1 
8 4 
7 6 4 
0 1 8 
132 
9 8 9 
8 2 3 
199 
8 7 1 
6 7 8 
193 
185 
8 7 8 
5 5 3 
0 6 9 
7 8 4 
4 5 5 
287 









1 1 3 
1 3 3 
23 
7 0 5 
35 






2 0 8 
78 
5 8 5 
4 9 3 
3 5 4 
1 3 3 
132 
69 
3 4 4 
6 3 
5 9 9 



















. 6 9 
a 




2 4 0 















































2 0 3 0 2 
5 8 9 2 
14 410 
8 8 7 9 
2 133 
3 9 1 9 
5 0 5 
4 2 7 




















40 1 3 4 
1 9 1 















• 9 0 
2 3 










• 2 2 9 











































1 2 0 
34 
9 
6 3 9 3 
3 9 2 1 
4 4 7 1 
2 4 3 2 
7 7 4 
1 7 0 4 
2 5 6 
28 























4 3 6 5 2 









173 1 1 
2 





















9 6 5 0 1 0 6 
1 6 8 4 2 4 
7 9 6 6 8 1 
2 5 7 4 5 3 
7 3 6 2 2 
9 3 0 2 0 
1 
4 4 6 2 8 






0 7 6 
7 4 2 
113 
3 0 4 
. 2 3 1 
153 
6 1 1 
5 9 6 
0 6 6 
4 1 6 
2 0 2 
24 
3 

























8 5 6 
5 7 0 
4 2 1 









6 8 2 
591 
1 5 6 
4 3 3 




2 2 4 
5 4 7 
52 

















7 8 2 
30 
701 
2 3 5 
8 7 3 
7 9 5 
6 6 8 
1 8 0 
2 1 9 
6 8 7 
5 3 2 
2 9 8 
4 8 5 
0 3 4 
2 3 9 
203 
2 0 0 



































7 6 6 
3 1 9 
5 4 5 
9 2 0 
4 3 5 
6 4 8 
3 2 9 
2 0 9 
0 4 0 
2 3 9 
7 4 





. . . 1 
9 
16 
















2 3 3 
7 1 4 
1 4 7 











1 5 5 
2 4 
102 










2 8 0 
■ 
2 2 3 
3 2? 1 4 5 
β 







3 1 0 




3 0 7 
4 9 4 
8 1 4 
0 0 2 
75 0 
9 6 6 
6 8 
1 2 6 

















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübers teli—g BZT­CST siehe am Ende ι 
O Voir notes per produits en Annexe 
t NDB : cf correspondance NDB­CST ι ι Un de volume. 





0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
512 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
228 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
272 




3 0 6 
3 1 4 
• 322 
328 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
346 
3 5 0 
352 
3 6 6 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
500 
5 0 4 
5 OB 
5 1 2 
516 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 

































0 1 6 
3 6 9 
6 4 8 





1 2 6 
France 

















• • a 
• 
T E X T . SF 
A N D . TEXT ILMASCH. Ζ 
9 8 9 
9 5 5 
5 4 4 
9 6 1 
9 8 3 
182 
2 0 
2 3 6 
3 6 4 
0 4 5 
4 3 5 
8 6 2 
8 8 1 
0 4 9 
9 8 3 
7 0 6 
12 
2 5 4 
8 5 3 
8 1 3 
4 
6 2 4 
102 
2 0 3 
4 1 4 
2 0 β 




2 6 8 































7 2 3 
9 6 2 










2 6 6 
2 6 3 
IO 
131 
3 1 6 





3 7 4 
12 








4 5 3 





4 6 2 
4 6 
8 4 2 
1 2 33 
2 2 6 
• • 56 
9 
• 90 
2 4 2 
16 
108 
2 3 7 











• , 1 1 6 




































1 9 9 





























• • 3 
7 
8 


















































7 3 1 
2 6 1 
4 7 0 
3 7 6 
1 5 4 
65 
. • 2 9 












. FAERBEN / TROCKNEN 
242 
5 2 0 
a 
1 12B 
























































4 4 0 4 
2 6 7 4 
2 2 1 7 
• 3 3 9 7 
2 5 2 1 
17 
2 1 4 
2 4 4 
8 7 9 
365 
6 8 8 
1 2 5 2 
1 9 0 8 
5 7 1 
9 1 7 
1 
6 9 4 
4 3 7 
7 1 3 
• Ι 5 1 7 
841 
3 3 5 
188 
7 8 7 

































8 3 4 
3 101 
4 5 7 
7 2 4 






2 1 5 














6 5 1 
4 
2 6 9 
22 
1 




l 4 4 6 
2 9 9 
86 
7 8 4 







2 4 5 
78 
2 6 5 
4 2 8 
1 0 
4 7 7 
3 0 9 
57 
a 
3 5 1 0 
74 
2 2 3 
4 7 
12 































1 4 4 
3 9 3 





, 3 1 
2 4 
4 7 




















0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
7 2 0 
7 32 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0D4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
346 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
52B 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 







C H I L I 
CHINE R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•MAURITAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
•TCHAD 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
• CUNGO RO 
.BURUNDI 
ANGOLA 



















COSTA R I C 
D O M I N I C . R 
•GUAOELOU 








C H I L I 





































































6 6 0 
147 
5 1 3 
7 0 6 
5 5 7 
177 
ι 3 
6 2 9 
4 1 8 
5 5 7 
0 9 0 
578 
135 
5 7 7 
4 7 
6 1 3 
2 1 5 
2 1 8 
3 3 6 
7 6 7 
4 5 1 
9 6 8 
8 0 3 
4 0 8 
33 
4 9 7 
6 1 9 
4 1 9 
14 
5 3 0 
3 3 6 
5 1 5 
9 8 3 
792 
5 2 2 
4 6 8 
22 
4 2 
8 4 4 
2 9 6 
360 
198 
1 2 3 
10 
2 7 9 
4 2 5 
28 
3 9 3 
2 5 6 
6 3 8 
54 
3 1 2 
53 
28 








6 9 2 





6 3 8 
8 7 5 
6 4 0 
579 










0 3 9 
1 1 6 
33 
4 7 5 
197 
5 9 0 
3 3 1 
2 4 0 
4 4 
4 4 
6 3 4 
33 
4 0 2 
155 
1 2 1 


















4 5 5 
158 
2 9 7 






1 6 1 3 
2 0 3 
2 9 7 6 
5 5 3 8 
1 195 
, 2 
2 7 4 
4 0 
3 
4 8 5 
1 183 
65 
4 4 1 
1 1 5 3 
Β 
3 6 9 
1 0 4 
63 
14 
2 4 4 7 9 
113 
4 0 7 
122 
16 
9 1 2 
5 9 1 
ΐ 3 2 1 
1 0 6 6 
























ΐ 2 4 8 
10 8 6 7 
2 7 5 
304 














2 5 3 
2 3 3 


















■ ^ ■ « ■ « " ­ ­
2 2 


















4 0 4 
7 7 0 
6 3 4 
377 
4 5 6 
1 5 3 
Β 
104 
8 4 . 4 0 A 
2 5 3 1 8 2 5 13 
1 0 4 8 7 
4 2 2 6 
6 2 3 2 6 3 8 
1 5 9 8 5 6 9 




2 1 2 58 2 
33 18 1 
4 1 83 2 
9 6 4 3 4 3 
58 7 0 5 
3 0 1 0 1 1 
111 2 0 1 2 
2 1 
8 3 4 2 
9 9 1 1 1 1 
93 2 
10 66 5 
19 7 
27 2 5 6 3 
9 1 
2 0 
5 2 6 4 3 
39 7 0 1 
10 
2 5 




, , , 
17 
3 
1 3 8 




1 1 8 
2 0 22 
: 











































1 2 0 2 
a 
. ' 
. . . . . . 
: . 4 
162 
33S 















5 3 7 
786 
806 
1 6 4 
OBI 
8 8 6 
5 4 0 
572 
7 0 5 
3 
5 6 5 
382 
1 0 4 
4 2 1 
037 
7 3 7 
6 9 4 
2 5 6 
7 5 5 
22 
16 





, 2 7 3 
43 
2 4 



















1 6 9 
7 9 1 
772 
6 5 1 
6 2 7 







1 eie 785 
l 






























6 5 2 
8 3 






4 8 3 
4 2 9 0 
8 1 4 
3 0 2 
2 3 4 1 




1 0 2 
1 1 8 
7 7 
8 5 2 
2 3 5 
6 5 9 
l 2 3 8 
2 7 
1 5 2 1 
9 2 3 
1 5 9 
1 1 5 5 2 
1 9 7 
7 8 6 
1 1 4 
6 2 
1 0 8 3 
13 
15 
1 1 0 
7 4 0 
5 0 


















4 3 2 
1 1 9 0 
5 4 9 








2 9 0 
1 1 4 
79 
172 
2 9 2 
12 
13 











5 9 6 
. 17 
O Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den elnzdnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Inde dieses Bandes. 
O Voir notes par produits en Annexe 
t NDB : cf correspondance NDB­CST ι 
474 
Januar-Dezember — 1968 — Janvler-
Schlüssel 
Code 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
728 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
818 
822 9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 8 
272 
2 7 6 
280 
2 6 4 
288 
3 0 2 
306 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
506 
512 
5 1 6 
520 
5 2 4 
5 28 
6 0 0 
6 0 4 
606 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
692 
7 0 0 
702 







3 4 6 
6 6 
5 6 7 
8 0 2 
6 8 6 






73 2 3 9 
2 1 4 5 1 
5 1 7 1 4 
2 4 9 1 4 
10 3 6 5 
11 1 5 9 
6 7 8 
6 5 5 
15 6 3 5 
France 
, , a 
45 
53 
1 7 1 
4 5 7 





15 7 9 1 
2 5 83 
13 2 0 8 
4 0 3 0 
7 4 7 
2 0 7 8 
95 










3 1 28 
3 
7 
2 9 4 a 335 
55 115 
4 2 5 
57 252 
13 i 3 9 2 
13 
76 
2 0 1 8 3 6 3 0 3 9 681 
1 4 0 3 2 1 5 8 12 692 
6 1 6 1 5 9 6 27 169 
4 6 9 857 16 3 5 4 
252 3 6 8 8 0 6 4 
114 592 6 6 6 3 
6 56 5 1 4 
2 1 2 7 84 
32 146 4 172 
7 1 7 . 2 0 HACHINES POUR CUIRS ET PEAUX 
MASCH. Ζ . 
1 9 2 6 
4 3 0 
5 6 5 
4 6 0 
5 2 3 
4 8 8 
58 
55 
115 6 9 
6 1 
3 4 7 
4 0 0 
160 
9 2 6 
2 8 1 
2 6 3 
23 
9 6 5 
30 
2 0 9 
66 
87 
2 8 1 
4 8 
67 


























7 7 5 
104 













2 8 8 
7 
45 














































































BEARB. V . HAEUTEN / FELLEN 
7 2 1 3 2 7 
1 6 9 1 4 9 
44 2 6 5 
63 131 
6 9 4 0 7 
5 18 2 4 9 
7 36 
4 5 1 
7 62 
66 
3 4 0 
3 2 7 4 
25 342 
62 
































, ì 1 
6 
106 





















































11 7 1 9 
2 6 1 5 
9 105 
3 2 0 4 
9 3 4 






2 4 5 
1 7 0 
. 1 3 7 
9 






4 6 5 
92 





























3 1 9 
55 








































6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
736 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
β ί β . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 4 .TCHAO 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRES l i 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 







1 3 5 7 
2 4 2 
2 3 2 4 
3 9 2 5 
2 7 0 3 
1 4 0 2 




2 4 8 
2 4 7 8 3 4 
63 7 7 7 
183 80S 
8 4 8 4 5 
32 9 9 9 
4 1 5 2 3 
2 4 3 4 
2 4 8 1 
57 4 2 6 
7 0 9 1 
9 4 7 
1 6 3 4 
1 189 
1 8 5 2 
1 7 5 8 
191 
2 0 9 
4 9 4 
2 1 1 
2 9 3 
1 165 
1 4 1 1 
553 
2 9 0 5 
1 143 
9 0 7 
1 2 1 
6 6 4 2 
9 4 
6 8 9 
3 6 5 
3 4 4 
765 
2 0 6 
195 

























7 3 9 
3 2 8 6 
300 













7 7 3 
14 
2 1 2 
8 5 6 




3 4 3 
42 
2 5 6 
15 
197 
4 5 3 
12 















« 2 5 7 
159 
8 4 6 








65 8 2 7 
10 3 3 0 
55 4 9 7 
19 2 7 5 
3 6 8 3 
9 4 2 3 
5B7 
1 2 2 6 
26 7 9 9 
, 66 
48 
3 6 8 
2 9 4 









2 2 1 
32 
39 









































































4 1 075 
7. 58 
L 1 2 1 1 
3 0 0 5 3 8 
1 350 
3 3 5 633 
42 14 1 367 
58 
a 
·. 7 4 8 
5 2 4 3 12 1 1 7 127 4 7 3 
3 7 3 5 5 3 6 6 36 5 9 9 
1 5 0 8 6 502 9 0 6 7 4 
1 1 6 8 3 3 4 5 51 075 
5 6 9 1 4 7 3 24 396 
2 3 9 2 4 6 0 23 817 
2 1 3 3 1 1 4 7 7 
18 1 1 4 374 
101 6 9 7 15 9 8 2 
6ZT­NDB 
3 0 
64 · . 4 2 
7 5 177 
7 0 5 510 
64 1 0 2 8 
100 2 3 0 
16 b l 536 
17 4 1 1 0 3 4 
19 176 
? 195 
12 12 355 
. ) 
197 
7 2 2 7 
l 9 9 9 
3 1 1 7 6 9 
1 ? 735 
11 1 3 1 8 
829 
10 4 373 
1 







3 3 0 
î 2 4 9 
b 3 4 7 

























4 9 3 
2 252 
168 

















































2 6 6 
6 8 1 
1 6 4 
2 3 2 





37 1 7 4 
7 7 4 7 
29 42 7 
9 9 8 2 
2 878 
5 5 8 4 
18 
7 4 9 
13 8 4 7 
1 877 
166 
4 9 4 
4 9 1 
a 
3 8 9 
2 6 
2 
1 0 1 
4 
56 
1 0 1 
9 6 
2 4 4 
l 3 5 5 
2 6 2 
4 8 1 
2 1 





4 0 4 
2 
6 7 






















. , 65 
9 6 0 
1 2 1 






































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





7 0 8 
7 2 0 
7 2 β 
7 3 2 
736 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
248 
2 5 6 
2 6 4 
2 6 8 
272 
276 
2 8 0 
288 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
342 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
378 
3 8 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 0 


























6 6 4 
9 0 5 
7 6 0 
792 
6 2 6 
2 5 6 
1 7 1 
4 7 3 








1 6 7 6 
2 3 6 
1 4 4 0 
2 2 1 
1 0 7 
3 8 6 
28 
2 5 0 
833 





Bdg.­Lux. Nederiand D * U ^ ¡ | l U , , d 
'. 
1 3 7 4 0 4 7 
1 2 0 3 1 1 2 
17 93 4 
15 7 0 2 
COUDRE 
NAEHHASCHINEN UND 
0 9 0 
1 0 8 
3 9 1 
0 1 4 
6 1 1 
4 2 9 
19 
6 0 
1 8 1 
3 6 4 
2 5 3 
2 5 8 
4 9 7 
7 1 5 
2 9 0 
2 7 6 
6 4 
3 1 4 
9 2 9 
4 9 









1 0 3 










1 3 1 
5 



















4 7 3 
8 3 4 4 4 9 






































4 2 7 
2 5 

































































3 6 0 1 













0 3 9 
1 4 8 
8 9 1 
8 6 9 
0 8 0 
5 8 1 
85 
68 
4 4 1 
A I G U I L L E S 
ΝAEHMASCHI NENNADELN 
31 2 85 1 
3 9 8 
4 8 1 
6 7 2 9 
> 29 1 


















! I 2 
9 5 2 
3 5 2 





1 4 6 
3 3 8 
147 
1 7 1 
4 0 0 















































9 6 1 




































I ta l ia 
4 
5 




4 4 0 8 
1 0 9 0 
3 3 1 9 
1 6 1 7 
3 7 1 
l 2 7 1 
58 
153 
4 3 1 
822 
2 6 6 
2 9 8 
8 5 2 





1 0 4 
75 
S3 
1 4 5 




8 1 2 
1 1 








































2 1 2 
3 835 







































7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
e o o 
β 0 4 
ÌOQO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
338 
3 4 2 
3 4 6 
350 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 






A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















U . R . S . S . 






A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 






L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
•TOGO 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 





E T H I O P I E 
























D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 











C H I L I 



















































6 6 5 
6 1 
59 
4 6 7 
7 0 
1 0 4 
7 1 2 
3 9 2 
0 9 9 
6 8 4 
162 
4 3 0 
4 5 1 
129 
7 8 0 
5 4 0 
8 7 6 
3 6 4 
9 1 0 
5 3 5 
9 3 
4 0 4 
187 
7 0 9 
5 0 1 
4 3 8 
0 6 2 
3 6 6 
5 4 2 
6 6 6 
174 
4 3 2 
8 3 3 
3 9 3 
5 0 7 
186 
5 2 5 
8 7 4 
2 2 2 
8 1 5 
3 1 9 
10 
28 
4 4 7 









2 5 8 
2 7 2 
12 
5 4 1 


















7 0 8 
6 4 8 

























0 0 3 
0 0 7 




5 7 4 
187 
3 6 1 
143 
1 5 1 









9 0 8 3 
7 7 5 
β 3 0 6 
1 0 3 5 
4 3 9 
1 3 5 0 
65 
8 2 5 
5 9 2 3 
173 
88 
9 9 8 
164 



































































































3 0 9 







2 2 5 
Β 
2 2 5 
1 5 3 































































6 2 8 
4 4 6 
1 6 0 
1 2 9 















9ZT­NDB 8 4 . 4 1 
5 5 9 
1 2 5 0 
. 1 8 3 1 






































8 2 5 
2 5 1 
5 7 4 
056 
3 1 4 
5 3 2 
2 3 3 
2 4 5 
9 8 6 
0 3 0 
115 
6 5 4 
a 
2 6 9 




4 5 9 
9 3 4 
100 
4 1 1 
7 0 4 
9 2 3 
7 1 1 
26 
7 5 0 
7 7 8 
3 0 9 
6 0 3 
a 
18B 
6 1 4 
1 4 4 
4 6 2 
2 5 1 
6 
1 
2 5 0 































2 6 2 
918 
025 





































T a b . 2 
VALEUR 





















2 5 9 
0 2 8 
2 3 2 
7 9 6 
9 8 9 
2 4 3 
1 1 2 
3 7 8 
1 9 2 
9 6 6 
0 0 2 
9 0 9 
3 8 2 
Φ 
3 7 * 
IX 3 0 0 
2 1 4 
5 4 6 
2 6 7 
5 9 3 
5 5 5 
5 5 7 
6 9 4 
1 3 4 
6 7 1 
0 3 0 
7 3 
6 1 0 
136 
2 1 6 
2 4 6 
7 8 




1 2 1 









1 2 2 
2 2 1 
5 



















0 7 2 
4 2 6 
7 0 3 






















2 2 5 
4 4 7 





1 7 1 
107 
1 5 7 
93 
1 1 7 
5 2 0 
' 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
476 
Januar—Dezember — 1968 — Janvler­
SchlOssel 
Code 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 eoo 8 0 4 
818 
8 2 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
20B 
220 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 6 6 
370 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





















2 4 2 
3 9 
3 0 7 




1 2 4 
2 6 6 7 7 
9 2 1 3 
17 3 4 1 
11 9 8 0 
3 7 3 3 
4 6 5 6 
4 9 0 
5 2 9 




1 7 0 6 
5 60 
1 1 2 6 
4 2 4 
2 7 2 
6 6 4 






















Ι 6 9 5 
1 4 4 0 







7 1 8 . 1 1 * M A C H . PR FABRICATION PATE A 
MASCH. Z . 
3 7 9 1 
3 152 
2 4 7 2 
3 2 2 6 
3 3 6 0 
8 9 9 
1 9 8 
2 1 8 
1 4 0 5 
5 9 9 
138 
1 6 7 3 
7 9 5 
1 2 2 5 
2 0 2 9 
5 9 3 
1 857 
2 152 
1 0 4 5 
2 8 











2 1 7 
17 e 8 
104 
1 2 3 5 
5 1 2 




1 1 3 
4 
1 7 2 






6 7 3 
155 
82 
2 2 1 5 









1 3 2 6 




4 1 7 8 3 
15 9 9 8 
2 5 785 
15 8 9 6 
6 352 





2 0 9 
31 
3 0 3 








1 5 0 
42 
5 
8 0 7 











3 1 5 5 
1 0 7 5 
2 0 8 0 
7 5 2 
4 1 7 
4 6 2 
97 
72 
8 6 6 
HERST. V . 
1 0 2 2 
Β 
3 6 0 
5 6 9 


















1 1 9 
164 
1 1 9 9 
8 1 
4 3 1 







1 0 7 
14 
2 9 5 5 
1 562 
1 3 9 3 
1 2 6 7 







































5 6 5 
862 
703 
7 2 9 
3 9 7 
6 7 9 
4 3 
1 0 0 



















5 9 1 
9 2 4 
0 2 5 
5 6 8 




4 T 5 
126 
3 0 5 
7 3 7 
0 7 5 
4 4 7 
5 8 4 
7 3 4 
112 
2 3 4 
23 
















3 2 β 
5 1 1 




1 0 4 
3 
167 
4 8 3 
1 0 5 
45 
2 
. 5 0 
1 













3 2 6 




3 7 9 
107 
2 7 2 
5 7 6 
0 4 7 
1 3 1 
Β 
1 











































5 8 8 
2 4 0 
3 4 9 
7 2 5 
0 1 4 
2 5 9 
1 2 6 
2 9 2 
3 6 5 











3 2 6 
25 
5 0 6 
4 

















1 0 1 
Β 


























0 8 1 
125 
9 5 6 
2 4 4 
3 7 5 







6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 β 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
















P H I L I P P I N 







• CAL EDON. 
. P O L Y N . F R 
SECRET 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 








COSTA R I C 





BRES I L 













V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
SINGAPOUR 



































































2 5 6 
1 7 9 




2 2 2 
6 1 
9 5 
1 6 4 
2 7 9 
1 8 7 
2 8 7 
8 2 8 
3 4 4 
11 
13 
2 8 9 
3 0 6 
4 7 0 
5 4 8 
9 0 4 
8 4 2 
0 8 6 
4 2 7 
9 2 1 
5 5 6 
5 4 2 
7 0 3 
7 6 9 
119 
8 5 1 
5 0 3 
4 5 7 
6 1 8 
0 0 1 
6 6 5 
3 9 2 
1 6 6 
4 4 2 
6 5 5 
9 1 3 
2 7 9 
6 4 1 
6 5 4 
2 0 4 
2 4 1 
6 4 5 
33 
53 
2 9 3 
25 
7 9 4 
1 7 6 
74 
2 2 
2 0 3 
10 




4 5 6 
3 0 1 
8 3 2 
6 9 2 
3 6 9 
22 
24 
2 1 5 
2 0 
4 8 4 
2 8 8 
3 7 0 
17 
103 
2 5 9 
6 1 
166 
2 3 3 
2 1 7 
5 6 0 









9 4 9 




5 7 3 
9 8 4 
590 
102 
7 7 5 
8 9 9 
2 5 0 
1B3 








































4 2 3 
6 7 7 
3 0 6 
5 9 5 
9 3 0 
836 
4 9 2 
4 4 0 
4 9 2 
106 
0 6 6 
9 1 1 
2 9 0 
ie 17β 



































, , 6 
1 









4 3 7 
576 
8 6 2 
2 5 6 
0 3 0 
4 8 8 
2 3 6 
160 
117 









1 3 5 6 
7 2 9 
6 2 6 
















2 8 8 
4 8 9 1 
3 9 9 1 
6 1 2 
4 5 1 
















BZT­NDB 6 4 . 3 1 
7 8 7 
a 
4 1 8 
6 1 9 







, , , , a 
, . a 


















, , . , a 
, • 
2 1 9 5 






3 1 6 
1 4 1 
l 762 
3 2 9 
6 5 3 
3 3 8 








4Ì 1 0 6 8 
2 6 4 
2 0 






5 2 84 
2 5 5 0 
2 7 3 4 
2 3 9 0 
6 3 8 





































2 3 4 
3 4 








8 1 0 
69 
7 4 8 
155 




2 0 4 
0 6 6 
136 
2 5 8 
9 8 0 
5 5 3 
2 4 5 
585 
3 2 5 
Í U 0 1 2 
0 7 0 
, 3 9 5 
4 3 0 
7 0 
303 
5 7 6 
2 4 3 
352 
138 
3 1 6 
5 9 9 
6 3 2 
2 2 9 
475 
592 
2 2 9 
2 1 3 
4 8 4 
26 
49 
2 7 8 
25 
2 8 9 
2 
74 






















1 7 4 









9 4 9 




0 9 1 
588 
503 
4 0 9 












































4 6 1 
1 1 1 
5 2 2 
5 4 8 




7 5 6 
2 5 9 
4 9 7 
4 3 2 
8 6 1 
4 0 1 
32 0 
8 2 7 
6 6 3 
3 2 6 
0 5 8 
1 7 5 





2 7 8 
9 1 7 
4 6 
0 1 9 
17 
1 5 9 
5 9 
2 2 













2 2 2 
2 0 
2 9 4 
3 5 8 
Β 
9 







5 6 6 
2 3 0 
3 3 6 
9 5 5 
1 4 7 
1 9 3 
9 
188 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende ι 
(■) Voir notes par produits en Annexe 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
248 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
37β 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
516 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 β 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
— 1988 — Janvler­
MENGEN 
EWG­CEE 

























. 1 2 MACH PR TRAVAIL PATE A PAPIER 
MASCH. Z . 
5 0 4 
0 2 1 
4 3 1 
9 2 2 
371 
5 3 1 
6 7 
3 8 9 
8 2 9 
343 
5 2 4 
5 4 4 
7 4 4 
3 4 5 
0 5 0 
5 
3 5 4 
3 3 6 
190 






























5 0 6 
6 7 2 
4 2 1 


















































4 3 6 
2 4 7 
1 9 1 
595 
9 0 6 
383 
29 2 





























1 1 4 
1 
















, , , , 2 
1 

























1 5 6 4 
3 6 3 
1 2 0 2 
4 1 8 
135 
5 2 7 
1 5 4 
120 
2 5 7 
















4 6 6 
2 6 7 






1 0 3 
PAPIER / PAPPE 
1 9 9 
146 
4 0 7 
4 4 





















I 7 0 4 
796 
9 0 8 
805 





















9 4 9 
52 
3 7 3 
8 0 0 
3 1 5 
5 0 6 
3 3 6 
703 
2 9 6 
9 4 1 
5 
2 1 6 
2 6 9 





























4 7 4 
9 5 0 
3 0 5 


















5 6 1 







1 6 1 
5 













, 4 1 





2 3 5 
083 
153 
2 0 4 
962 




. 2 1 MACH. / A P P . PR BROCHAGE / RELIURE 
BUCHBINDEREIMASCHINEN UND­APPARATE 
4 1 7 
116 







3 7 7 
9 0 
2 1 6 
Italia 
2 9 6 
4 2 
5 9 




























































































2 4 6 7 
7 3 8 
1 7 2 9 
1 102 
2 3 4 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 5 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
28B 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. C . I V O I R E 
GHANA 
•DAHOMEY 




















COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
•GUAOELOU 
• M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 








C H I L I 





















P H I L I P P I N 






N . ZELANDE 
















































8 4 2 
4 1 1 
144 
2 6 1 
3 5 5 
8 6 0 
2 6 5 
5 7 9 
6 2 6 
3 8 8 
0 5 9 
3 6 2 
39 β 
0 5 1 
8 3 5 
11 
5 5 4 
1 4 4 
6 3 6 
9 8 9 
146 
6 5 3 
9 4 0 
129 
68 
5 5 8 
88 
3 1 7 
8 7 4 
6 2 






1 6 1 
125 
15 
2 0 4 
50 
5 1 







6 9 1 
6 5 7 
2 9 0 










1 1 5 
2 0 
107 
3 0 6 
6 4 3 
66 
15 
2 2 6 
1 4 2 
7 7 8 
7 9 3 
66 
66 
6 9 6 
19 
235 
2 7 9 
6 4 0 
16 




3 0 9 
3 5 6 
37 









0 2 5 
42 
147 
4 7 8 
4 2 2 
2 2 2 
0 1 4 
2 0 9 
3 4 0 
9 3 6 
3 4 7 
6 4 5 
9 3 3 
5 2 2 
2 3 2 




2 3 3 
53 
2 7 5 
4 3 8 











































4 6 7 
141 





























5 5 5 9 
1 0 0 0 
4 5 6 0 1 6 1 8 
6 7 8 
1 2 9 5 
1 9 0 
5 9 8 





































7 7 4 
8 7 8 









Nederland Deutschland (BR) 
BZT­NDB 8 4 . 3 3 
5 0 9 
3 5 9 
, 1 135 
132 






















i 2 93 
■ 
3 9 9 9 
2 1 3 5 
1 8 6 4 
1 6 1 1 
1 0 2 6 






































7 3 1 8 0 2 
. 593 
5 5 9 
2 0 6 
5 3 4 
5 1 8 
2 7 1 
003 
6 7 7 
2 1 9 
9 1 4 
4 1 6 
9 
0 8 1 
9 9 7 
6 1 2 
795 
a 
0 1 8 





1 3 5 





















6 1 8 
205 
0 4 0 












1 0 7 
296 





4 7 7 






2 6 2 






3 0 9 
3 0 7 
37 









8 6 8 
4 1 
146 
0 5 7 
344 
6 1 0 
303 
3 0 7 
152 
4 2 4 
352 
1 4 9 
304 
6 0 3 
0 5 9 
4 4 1 




8 0 3 
88 
142 
7 6 9 
. 2 4 8 
6 
3 1 
5 2 tì 1 6 1 
56 
4 6 
1 5 7 
2 
4 6 3 
1 3 0 
1 0 

















7 4 4 
8 9 
1 1 9 
83 
4 1 
1 7 9 
9 7 
1 4 

















6 4 0 2 
1 8 0 2 
4 6 0 0 
2 5 6 6 
6 1 0 
1 3 6 3 
2 7 5 
19 
6 4 9 
1 5 0 
77 
6 9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende ι 
f ) Voir notes por produits en Annexe 
ht : cf .aiiespsndsn.s NDB­CST en un œ YOiiime· 
478 
Januar­Dezember — 1968 — Janvler­
Schlüssel 
Code 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 0 
276 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
512 
5 2 8 
6 0 4 
60S 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 6 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 




3 3 6 

























































4 0 5 3 
1 175 
2 8 7 8 
2 3 3 3 
1 0 8 9 





















































Bdg­Lux. Nederland * W t ^ n i 






7 1 8 . 2 2 MACH. PR CLICHERIE 
DRUCKTYPEN 
1 0 9 0 
533 
1 0 6 6 
55 8 




2 0 7 
7 9 9 
2 2 1 
505 
7 6 1 
4 0 3 
106 




































1 6 4 








































































1 2 . 
> ' 7 t 
7 1 . 
: 
, 
3 3 0 




. I l l 
4 0 
62 
3 4 2 
94 
12 














































S 3 5 7 9 
t 1 012 
1 2 5 6 7 
' 2 129 
Γ 1 0 1 7 
































Γ. I M P R I M E R I E 
ί MASCH. 
3 7 5 8 
> 2 7 3 
6 9 3 




> 1 8 1 
1 6 5 1 
} 198 
1 3 2 0 
! 6 4 8 
t 382 
> 32 
! 3 7 8 
4 
84 





















































0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 0 
2 7 6 
2 8 6 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 6 
4 3 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
60B 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2B8 
3 0 2 
31β 
322 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
ALLEH.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 




A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
GUINEE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RO 






















V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 




. M A J R I T A N 
. N I G E R 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 



































2 3 5 
7 2 8 




5 7 1 
2 0 3 
4 0 3 
5 2 0 
4 8 2 
79 
0 4 7 

















2 0 5 
4 9 6 
2 1 3 



























2 5 6 
8 1 6 
4 4 2 
4 5 7 
0 6 2 
5 5 4 
50 
126 
4 3 0 
4 1 9 
562 
6 7 1 
0 0 0 




7 0 5 
4 5 3 
6 5 5 
0 9 0 
6 5 0 
7 4 1 
3 2 6 
2 9 4 
11 
3 3 9 
3 2 3 
33 a 













































































, , a 
• 
4 0 9 
113 
2 9 7 
116 
44 




. 2 1 7 
79 
4 1 5 
2 0 4 
















































8 4 9 












, , 23 
8 
3 






































BZT­NDB 8 4 . 3 4 
185 
5 2 0 
5 2 7 
129 

























7 0 7 




5 2 4 
203 
322 
4 4 7 
4 8 1 
63 












































4 2 0 
25 
0 5 4 
144 






4 0 2 
568 
4 8 9 
5 9 8 




4 6 7 
920 
533 
6 9 8 
0 1 1 
635 
131 
7 6 7 
2 
189 
2 2 5 
2 1 3 









































































l 4 5 1 
4 2 7 
l 0 2 4 
866 




1 3 1 3 
3 3 6 
1 4 5 




2 1 2 
4 2 
5 1 
1 7 4 
3 0 
6 9 
2 6 3 
1 4 9 
66 





















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
ι BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Clesesment NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
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3 7 0 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
520 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 6 0 
700 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 2 6 
232 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
330 
3 3 4 
346 
350 
3 5 2 
3 6 6 




3 9 0 






















































11 5 1 9 
4 1 3 6 
7 383 
5 6 2 0 
3 3 3 4 
1 3 8 1 
6 0 
68 







1 0 0 1 
362 
6 1 9 
3 8 2 
1 4 9 







, , a 
11 3 

















4 0 3 
2 1 




, , 23 2
2 












1 5 1 7 6 3 8 
5 6 4 3 4 8 
9 5 4 2 9 0 
4 3 5 2 4 9 
2 0 8 2 1 1 
3 1 3 4 0 
3 ι. 
4 










7 1 8 . 2 9 MACH. ET A P P . POUR IMPRIMERIE 
MASCHINEN 
6 3 2 1 
2 6 0 3 
4 0 7 9 
1 9 6 1 
5 096 
6 9 5 2 
14 
2 4 7 




2 9 2 6 
l 2 1 7 
556 
3 0 2 1 
16 
656 
9 8 3 
6 0 7 
1 1 4 4 
36 
5 2 6 
2 6 6 
123 
93 



































2 5 9 
133 







































4 9 2 
J . APPARATE Ζ . DRUCKEN 
61 1 0 0 
56 
6 2 
1 4 7 2 9 0 
7 4 1 
3 3 4 































1 6 5 
3 7 7 












































4 1 9 
0 1 8 
2 0 5 
6 3 5 




9 7 9 
2 1 5 
6 3 7 
a 
9 1 7 
013 
14 
2 7 0 
6 4 6 
3 6 5 
7 1 4 
6 9 8 
572 
112 
4 3 8 
3 6 8 
15 
6 7 0 
8 5 1 
5 1 7 
7 2 0 




2 4 1 
146 
78 

























0 3 9 










9 2 5 
4 2 3 
5 0 2 
3 4 9 
1 3 1 




1 1 6 1 
163 
1 2 1 
1 2 8 5 






2 5 1 
9 
4 4 
4 1 4 
3 






















3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
500 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 32 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 72 
2 7 6 
286 
302 




3 3 4 
346 





3 7 8 
382 
3 9 0 














COSTA R I C 
CUBA 
• M A R T I N I Q 












L I B A N 





























. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 







• C . I V O I R E 
GHANA 






















































5 1 8 
3 3 8 
3 5 0 











2 3 4 
18 
48 
1 5 9 
4 8 0 























3 3 2 
2 3 
75 
5 1 7 
112 
3 9 6 
576 
eie 507 
2 3 3 
9 6 8 
3 9 5 
386 
3 4 3 
178 
8 4 8 
3 5 1 
4 5 1 
08 β 
7 6 6 
4 2 
5 8 0 
4 1 1 
2 3 9 
3 7 1 
8 6 4 
104 
9 6 1 
4 8 6 
9 5 4 
36 
200 
3 1 4 
0 4 6 
188 
1 4 1 
3 9 5 
0 7 5 
4 6 0 
4 3 5 
9 7 5 
29 
4 0 9 
4 6 7 
3 0 1 
4 0 2 









































4 0 5 6 
9 1 5 
3 1 4 1 
2 115 
7 0 4 
9 2 8 
165 
2 7 8 
98 
Β 
6 8 9 
4 2 5 
9 5 5 
6 0 6 




2 2 6 
2 1 
3 0 9 
3 2 9 
218 
196 













2 3 1 






























15 3 1 
162 5 1 
25 





































3 4 6 8 2 6 0 7 
1 8 3 8 1 3 6 1 
1 6 3 0 1 2 4 6 
1 0 3 1 1 0 3 8 
6 2 5 8 0 6 













BZT-NDB 8 4 . 3 5 
2 4 8 6 6 8 
2 4 1 
146 
2 8 6 695 
38 4 0 2 






2 8 2 0 8 
329 
45 







































4 2 1 
153 











































3 2 1 
87 




2 2 4 
6 0 3 
7 9 
58 
9 3 6 
2 7 0 
3 6 9 
3 0 2 
a 
042 
2 6 7 
42 
4 7 9 
0 1 1 
4 0 4 
2 2 1 
982 
6 3 0 
4 0 1 
105 
5 5 4 
26 
4 3 4 
7 8 9 
7 6 3 
5 3 6 
a 
676 






2 0 4 

















































































5 9 0 6 
2 2 9 1 
3 6 1 5 
2 6 7 6 
6 7 4 




3 7 9 2 
5 4 9 
4 7 7 
3 3 1 5 
Β 
2 3 2 7 
Β 
4 4 
2 7 9 
3 6 4 
8 1 
4 7 8 
9 0 9 
33 
142 
1 2 7 6 
12 
7 0 1 
3 7 8 
2 4 5 
1 3 6 3 
1 1 4 
6 2 9 
169 
113 





























3 4 5 
6 151 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΖΓ-CST Stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Bassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar—Dezember — 1968 — Janvier-
SchlOssel 
Code 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
MENGEN 
EWG-CEE 
1 0 7 1 















3 2 1 





l 8 6 0 









7 3 5 
3 






3 1 9 
7 5 
6 
5 2 9 
6 8 
17 
1 9 3 
3 6 8 
2 5 4 
3 6 9 
β 
6 6 
1 7 1 
5 4 4 7 
2 0 1 
4 7 5 
1 5 9 0 
"i i 1 
76 3 4 1 
2 0 0 8 2 
56 2 5 9 
4 1 4 9 9 
15 0 8 9 
12 2 5 7 
2 5 1 
4 2 7 




2 6 1 8 
6 1 9 
1 9 9 9 
1 3 0 7 
4B4 
5 8 8 
55 
1 9 0 
1 0 4 
-Décembre 
TONNE QUANTITÉ 










7 1 8 . 3 1 * H A C H I N E S POUR MINC 
MASCHINEN 
4 4 6 
7 5 1 
2 0 6 








2 4 9 
166 
3 6 






2 4 4 








































































, . . 
, . 
3 862 




9 3 6 
2 3 
2 2 8 
12 
. , 4 0 
Γ 54 7 
2 4 
L 3 1 5 
1 5 3 4 
6 
1 6 
1 2 3 
33 
4 8 1 6 2 7 











3 7 2 4 
3 





9 1 7 4 
2 6 0 
58 
6 
2 4 1 3 
: ti SO 143 
342 
5 1 8 7 
11 2 9 4 
2 
13 
1 5 0 
3 4 8 4 9 
I 1 9 9 
3 9 6 
5 1 3 3 3 




> 1 1 6 7 62 072 
Γ 4 β β 15 9 4 8 
) 6 8 0 4 6 1 2 3 
) 4 7 6 3 4 3 4 4 
1 6 3 13 0 4 3 
) 1 9 6 1 0 162 
I I T O 
2 2 7 
ì I 6 1 8 
TER IE ETC 
ERE I USW 
Γ 64 187 




S 2 9 
4 




Γ 2 9 132 




ί 6 2 
2 8 
2 






























185 4 0 4 CANADA 
1 3 6 4 1 2 MEXIQUE 
4 
Ì 4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
L 4 2 4 HONDURAS 
V 4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
Γ 4 4 0 PANAMA 
S 4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 DOMI N I C . R 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
♦ 7 2 T R I N I D . T O 
7 4 8 0 COLOMBIE 
7 4 8 4 VENEZUELA 
48B GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
7 5 0 0 EQUATEUR 




L 5 0 8 BRESIL 
• 5 1 2 C H I L I 
5 5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
i 5 2 4 URUGUAY 
76 5 2 8 ARGENTINE 
16 6 0 0 CHYPRE 
l Γ 6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
Ζ 6 1 2 IRAK 
7 6 1 6 IRAN 




6 2 8 JORDANIE 
) 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
) 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
Γ 6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
• 6 8 0 THAILANDE 
> 6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
26 7 0 2 MALAYSIA 
6 ί 7 0 6 SINGAPOUR 
6 3 7 0 8 P H I L I P P I N 
6 7 1 2 TIMOR,MAC 
5 3 7 2 0 CHINE R . P 
2 1 7 2 8 COREE SUO 
5 7 6 7 3 2 JAPON 
1 7 3 6 FORMOSE 
7 9 7 4 0 HONG KONG 
2 3 6 8 0 0 AUSTRALIE 
16 8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 5 6 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
2 7 3 0 1 0 1 0 CEE 
7 3 2 6 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
5 2 6 3 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 3 7 6 1 0 2 1 AELE 
1 2 6 2 1 0 3 0 CLASSE 2 
6 1 0 3 1 .EAHA 
9 1 0 3 2 .A .AOM 
7 6 3 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 9 0 0 0 1 FRANCE 
β 0 0 2 B E L G . L U X . 
4 0 0 3 PAYS-BAS 













, 2 : 
51 
\ , 
, ; . I 
; 31 
IC 
, , , 
* 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
t 0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
> 0 3 8 AUTRICHE 
7 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 4 6 MALTE 
! 0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
t 0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
! 2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
1 2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
WERTE 
EWG­CEE 
3 2 3 0 
4 8 7 9 
106 
16 
1 2 1 
150 76 









1 0 9 4 
1 6 4 0 
18 
12 
4 3 2 
2 3 7 5 7 6 7 




2 4 4 0 
1 3 1 










6 5 7 
l 0 3 7 
1 9 3 
2 3 
1 2 6 7 
2 7 7 
6 8 
4 3 6 
9 8 9 
7 6 6 
9 8 8 
2 2 
1 8 6 
5 2 9 
14 9 6 8 
6 4 0 
1 3 8 2 
4 6 0 4 




2 3 6 4 9 6 
59 9 1 5 
1 7 6 5 8 1 
128 1 2 5 
45 8 5 2 
38 5 5 6 
7 6 2 
1 4 2 2 
9 ββ5 
1 0 3 8 
l 7 4 5 
4 3 1 
5 4 9 
217 
1 2 4 
2 1 
122 
3 0 7 
109 
4 7 0 
5 2 5 












5 3 3 
4 3 6 
7 3 
6 3 






































































11 3 4 7 
2 6 7 6 
8 6 7 1 
5 5 1 5 
2 186 
2 6 7 9 
2 7 1 
7 2 8 
















, , 3 7 6 





























, , a β 
a « 







































Ι 75B 5 8 1 5 
7 1 7 2 4 0 6 
1 0 4 1 3 4 0 9 
8 3 2 2 7 2 3 
198 l 136 













1 2 4 
39 
, 1 





1 0 3 7 





4 9 3 0 
1 151 
1 0 1 
63 
18 
1 9 6 4 
85 










6 1 9 




2 4 2 
66 
3 4 8 





4 4 8 
13 0 7 6 
6 1 4 
1 138 




185 8 8 4 
45 9 6 3 
1 3 9 9 0 1 
102 3 5 7 
37 6 0 0 
3 1 0 1 2 
4 3 7 
6 6 2 
6 5 3 2 
BZT­NDB 8 4 . 2 9 
2 0 1 0 4 
98 
38 













5 0 5 
1 5 6 4 
372 




2 3 8 
107 
4 6 9 
2 4 3 

































5 8 3 



















4 5 6 

























2 1 3 
17 
1 1 4 
7 9 
1 6 5 1 
4 
2 4 4 
6 3 8 
6 1 
. 13 
3 1 6 9 2 
8 1 3 3 
2 3 5 5 9 
16 6 9 8 




2 7 2 0 
4 0 9 
2 1 
8 




2 0 8 



























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe tun Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 






3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
416 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
452 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
500 
504 
5 0 β 
512 
5 2 0 
528 
6 0 4 
6 1 6 
620 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 




7 3 6 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
338 
342 




3 6 6 





4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 



















2 4 5 


































2 1 3 
2 0 7 
2 4 
156 
7 5 4 
4 0 3 
9 1 1 
8 4 3 
403 













• 39*HACH / Af 
MASCH / f 
5 0 6 
119 
1 3 3 
305 
9 7 3 
5 7 0 
19 
100 
3 0 0 
6 5 8 
3 4 5 
3 0 8 
1 9 4 
115 
32 5 
7 1 7 
12 
5 5 0 
5 5 3 
4 3 4 
9 0 4 
26 
1 1 1 
4 8 
15 




8 8 3 












6 8 4 
4 
7 





1 3 4 
15 
8 5 8 
2 4 0 
119 






2 6 8 
18 
54 
4 6 7 
0 2 7 
2 5 5 




















































' ' ■ 
P . NOA Ρ 


























2 2 3 1 
3 101 
Β 7 1 














































2 1 3 
2 0 7 
2 4 
5 4 0 
995 
544 
4 8 6 
605 
0 3 9 
2 7 9 
1 0 9 
1 9 
i INDUSTRIES A L I M E N T . 
1 . F . ERNAEHR. 
t 88 
603 
. ' 5 3 1 
I 1 4 8 
J 1 9 3 
a 
! 16 
! 3 6 
> 43 
3 16 






7 1 0 
> 
26 







1 0 1 
8 4 0 















































l 4 3 2 
3 4 3 
1 0 8 9 
2 7 2 
126 





7 0 4 
2 0 7 
7 5 3 
a 




2 4 5 
5 2 3 
2 6 0 
2 6 1 
6 4 8 




4 2 2 
2 0 7 
3 9 0 













































4 8 2 
83 
1 0 3 
3 0 6 
a 









2 0 2 
4 2 2 
9 
110 
3 1 4 
4 1 




































. 9 7 






3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 
2 0 0 
2 04 
2 0 6 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 8 4 
28Θ 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
338 
3 4 2 
3 4 6 
350 
352 
3 6 2 
3 6 6 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 








COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 








C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 




























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 









N I G E R I A 
.CAMEROUN 





E T H I O P I E 



















































6 1 9 









2 4 4 
2 5 0 
2 7 0 
2 2 9 
2 8 8 
36 
3 2 0 
112 
3 0 8 
8 3 
19 
2 6 4 
15 
2 2 6 











5 9 9 
5 6 9 
75 
6 39 
9 8 1 
6 5 8 
6 2 9 
0 7 2 
7 2 7 
7 5 3 
6 7 9 
3 0 1 
6 1 4 
8 6 5 
6 6 6 
3 0 6 
5 6 4 
3 5 1 
70 
3 7 6 
2 4 2 
0 5 0 
2 3 1 
3 2 4 
245 
155 
1 8 1 
3 0 9 
53 
6 9 9 
2 9 5 
2 0 7 
9 3 2 
356 
5 0 7 
3 3 5 
107 
6 4 0 
340 
2 0 
1 4 4 
4 3 4 
109 
2 3 5 
4 0 4 
56 
1 5 4 
29 
15 
1 0 6 
10 




5 3 2 
11 
26 








3 1 7 
236 




2 5 6 





6 8 6 
9 5 9 





1 2 2 4 
126 





2 9 6 
7 
a 
5 9 1 
181 
7 6 4 
2 9 0 







2 6 1 
111 
S3 



























































, , , , . . , . , 4 
9 
. , 2 
, , . , , , a 





. . 5 
1 
, , , a 
• 
140 6 2 3 
7 0 3 3 1 
7 0 2 9 2 
55 176 













V B Z T ­ N D B 8 4 . 3 0 
5 7 0 3 7 2 
1 6 2 8 
4 9 0 
4 1 9 1 8 2 0 
1 7 0 4 9 9 
1 6 0 6 7 8 
3 
17 54 
10 1 2 7 
107 171 
26 66 
2 0 1 4 8 








2 1 4 7 
14 
6 2 














. 3 Í 
1 
. , , : IE 
, 







. . a 











9 8 8 







1 3 1 







































3 0 8 
83 
16 













5 9 9 
5 6 9 
75 
I B I 
6 4 9 
532 




1 7 0 
95 
0 4 3 
3 0 9 
731 
6 0 5 
4 2 6 
67 
167 
0 4 6 
695 
9 4 8 
0 6 4 
169 
7 6 4 
3 6 1 
6 1 0 
8 
3 0 4 
4 5 1 
052 







































0 0 4 
4 0 9 
















1 3 9 
8 0 
2 0 4 








, 1 1 2 











3 4 7 1 
805 
2 6 6 6 
7 3 0 
3 6 4 
1 7 5 0 
3 2 
2 1 1 
185 
1 6 2 9 
3 3 7 
2 6 6 
1 3 0 3 
8 5 6 





3 1 0 
1 7 1 
6 9 7 
I 1 9 3 
4 1 
4 8 1 
7 2 4 
1 3 8 
2 7 0 2 
Β 
1 1 9 
7 4 
2 7 
6 9 2 




2 5 2 
3 4 

















, 1 0 
1 7 9 
29 . 
10 . 4 8 5 
7 3 7 
183 
5 7 8 
77 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandet. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





4 2 8 
4 3 2 4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
458 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
472 
4 7 8 
480 
4 8 4 
492 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 





6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
816 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
208 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
272 
2 7 6 




3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 8 
330 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 4 6 
350 
3 5 2 
362 
3 6 6 
3 7 0 
378 
3 8 6 
3 9 0 





























8 5 2 
82 
7 
2 7 3 
9 4 8 
2 5 9 






1 0 5 
2 3 
1 9 9 























7 9 4 
8 2 6 
0 3 8 
9 9 4 
129 
4 6 6 
ISO 
8 8 4 
4 4 4 
6 8 4 
France 
, , a 






































3 5 2 7 
9 2 0 
2 6 0 7 
4 0 6 
2 32 
2 109 
4 9 9 










2 9 1 2 
5 8 9 
2 3 2 3 
6 3 7 
2 4 4 





































4 3 6 5 2 4 
1 3 7 0 6 
2 995 17 
965 9 
4 0 4 3 
1 973 7 
12? 



















2 2 0 









2 7 0 




















ΐ 7 9 4 
0 9 7 
1 8 4 
119 
006 
9 2 1 
4 3 9 
162 
5 0 















































5 9 2 5 
9 7 5 
4 9 5 0 
2 1 1 5 
6 6 5 
2 0 0 5 
β7 
89 
8 2 9 
. 4 1 ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECAN. 
STRASSENWALZEN MIT 
8 4 9 
9 3 9 
5 6 4 
146 
0 0 2 
5 1 2 
68 
2 3 9 
4 7 0 
4 6 
519 
8 9 3 
5 9 9 
2 0 2 
187 
5 24 
3 7 6 
2 3 0 
13 
9 





2 3 4 
































































































7 4 6 
7 4 6 
5 4 9 
a 
932 
4 1 8 
6 8 
2 3 8 
4 6 1 
46 
5 1 7 
6 7 1 
573 
196 
0 5 7 
395 



















































4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
700 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
366 
3 9 0 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
• GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 









C H I L I 





L I B A N 
























. P O L Y N . F R 
SECRET 







• A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.MAURIT AN 
. H . V O L T A 




• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
. C E N T R A F . 






E T H I O P I E 







































3 1 6 
2 0 1 






5 8 3 
3 2 4 
105 
25 
8 0 0 
6 9 8 
9 5 9 
8 5 4 
1 5 2 
29 
2 7 




2 3 7 





3 3 3 
4 0 1 
9 5 
25 
2 7 9 
1 8 1 
5 0 3 
6 4 
105 
4 2 4 
130 
4 4 7 
72 
25 
8 2 2 




9 3 0 
0 1 7 
4 9 4 
9 9 6 
5 4 6 
245 
9 0 3 
2 9 8 
2 4 4 
2 7 1 
2 5 7 
7 8 9 
176 
300 
7 9 9 
8 0 
3 8 7 
6 1 8 
8 1 
0 4 8 
6 3 8 
9 6 5 
182 
3 1 1 
1 4 4 
2 4 5 
3 1 6 
27 
2 2 




1 7 6 
3 6 4 










































































, 4 0 
36 
• 
8 8 0 7 
1 8 2 6 
6 9 8 1 
l 4 5 9 
7 7 3 
4 8 3 1 
1 0 7 2 
2 3 7 7 
6 9 1 
a 






























































5 2 0 3 
1 6 5 0 
3 553 
1 170 
5 0 0 













































1 1 0 
16 
. 6 
1 1 8 2 4 72 
4 3 1 6 17 
7 506 4 8 
3 7 9 9 3 0 
1 5 5 3 14 
3 146 14 
1 6 1 
4 2 1 
5 6 1 3 
BZT-NOB 6 4 . 0 9 
IO 3 























9 3 9 
8?3 
700 






















2 6 4 
82 
0 0 6 
62 
5 




4 2 0 
802 
6 8 8 
6 9 4 
6 5 4 
565 
664 




0 0 7 
7 7 9 
165 
6 2 3 
8 0 
3 8 4 
6 0 7 
61 
043 
2 5 1 
9 3 6 
173 
129 
9 3 9 


















































2 4 1 
6 4 6 
1 
a 
3 4 8 
7 4 8 
1 0 5 








2 1 1 
























2 0 2 9 4 
3 5 3 5 
16 7 6 0 
6 9 1 6 
2 1 5 5 
6 0 7 7 
162 
2 5 5 

















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende < 
(■) Voir notes par produla en Annexe 





4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
460 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
508 
5 1 2 
5 2 4 
52 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 28 
632 
6 4 8 
660 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
706 
708 
7 3 2 
8 0 0 
818 
82? 




1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
206 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 3 2 
236 
240 
2 4 4 
248 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
280 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 2 4 
328 
330 










3 9 0 
400 
4 0 4 
4 0 8 
412 
4 1 6 
4 2 4 







































0 4 1 















4 6 5 
124 
2 6 















5 6 4 
4 9 9 
0 6 4 
2 0 1 
4 3 3 
558 
6 6 9 
4 0 9 









5 8 9 
0 9 6 
6 5 4 
3 1 4 
116 
260 
3 4 8 
6 6 3 
1 4 0 
731 
3 0 7 
4 7 5 
9 2 6 
9 5 7 
5 
7 0 0 
9 9 4 
6 7 1 
2 1 
177 
2 2 1 
0 9 8 
3 64 
3 6 2 
2 9 1 
2 6 5 
339 
86 9 
5 2 4 
153 
2 8 5 
8 6 7 




2 2 4 




1 7 5 
75 
7 5 6 





2 2 1 
5 5 6 




6 2 9 
2 5 2 
67 
4 1 5 
162 
2 0 4 
3 1 9 
3 5 1 
1 7 4 
300 
12 
5 9 9 
7 0 6 
5 4 7 
6 













































4 4 9 
2 9 2 
1 5 7 
4 64 
2 87 
5 9 5 















a F . 
a 
2 7 1 
4 6 8 
0 4 8 
6 7 6 
807 
63 
3 6 5 
2 7 6 
9 20 
79 
9 0 5 
5 6 0 
1 5 6 
5 80 
9 6 5 
1 3 8 
5 0 0 





1 7 9 
5? 
2 9 2 
2 
172 
5 7 9 
6 1 5 
5 3 8 
2 0 3 
7 5 7 
72 
. 2 4 6 
3 
2 1 6 
1 9 6 
13 











3 7 2 
6 5 1 
19 
3 0 
1 7 0 
78 
13 




0 2 9 
1 5 8 
80 
4 3 2 
1 5 6 

























E R D ­ i STEINBRUCH ARB. 
3 5 9 0 
. 2 8 9 0 






2 7 3 
148 
139 






2 7 9 
181 










, . 18 
. , . 7 
i 100 
















4 2 8 
2 6 7 7 
a 
1 6 4 7 
77 































5 2 9 
108 




















0 0 7 











3 7 9 
23 
75 
4 6 4 
124 
12 















1 6 4 
975 
2 0 9 
3 0 7 
075 
686 
1 3 0 






























6 9 9 
70 
6 2 9 
3 5 1 
26 







7 2 9 
. 3 2 0 
506 
2 4 
8 2 1 
4 3 8 
621 
520 
9 5 4 
9 2 0 
3 8 4 
6 5 7 
3 2 7 
3 
6 6 0 
843 
63 6 
. 9 9 
a 
2 0 9 
192 
2 3 7 



















9 1 1 
2 0 2 
67 
, 10 
1 0 9 
2 9 
122 















4 1 6 
965 
188 
, 2 4 7 
34 
5 
5 5 9 0 
1 176 
1 4 6 2 
2 9 0 6 
, 4 7 8 9 
a 
56 
2 3 2 
1 3 5 3 
4 0 7 
6 6 7 
I 3 1 9 
7 6 9 
6 0 1 
2 7 1 7 
1 
7 2 2 
2 4 6 







































1 3 6 0 
3 9 9 7 






4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 6 4 
492 
4 9 6 
508 
5 1 2 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
eoo eie 8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 BO 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 4 
328 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
346 
3 5 0 
3 5 2 
366 
3 7 0 
372 
37β 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 


































. P O L Y N . F R 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 




. M A L I 
. H . V O L T A 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 




































































0 6 6 












9 9 8 
40 
182 
5 6 4 
332 
38 















0 0 7 
7 9 4 
2 1 4 
4 7 4 
6 5 7 
0 1 7 
0 8 6 
6 1 5 
7 7 2 
3 1 6 
6 9 6 
7 9 4 
4 0 7 
8 4 2 
9 0 9 
171 
5 7 7 
8 6 1 
0 2 7 
9 1 8 
7 6 7 
0 8 7 
0 7 1 
716 
6 1 0 
10 
3 9 7 
4 1 4 
161 
35 
4 8 9 
9 1 2 
0 9 5 
9 4 0 
75 5 
6 0 6 
5 9 7 
315 
3 1 1 
322 
6 6 9 
2 6 4 





4 7 6 
30 5 
6 2 
5 0 7 
9 0 
3 7 1 
119 
2 2 4 




2 7 9 
359 





9 2 9 
3 6 1 
123 
6 1 2 
174 
3 0 7 
5 4 9 
2 2 1 
290 
4 8 0 
23 
298 
3 5 1 
0 3 1 
1 1 








































7 5 2 
478 
2 7 4 
8 7 6 
5 1 9 
2 6 2 
8 2 0 




5 0 8 
176 
4 5 0 
7 2 1 
111 
5 0 4 
4 7 7 
4 1 8 
50 
3 6 1 
9 2 4 
7 4 4 
872 
4 1 6 
a 
2 7 0 





2 2 2 
2 2 0 
67 
5 2 9 
7 
72 
9 5 4 
0 3 9 
6 9 0 
151 
0 7 6 
44 
a 
2 5 4 
7 
4 6 7 
2 7 0 
3 0 









0 3 4 
3 1 4 
767 




2 7 9 
147 
2? 2 9 * 
89 






5 6 7 
8 0 6 
9 0 9 
11 




Bdg.­Lux. Nederland D * U ^ l " " d 
1 1 
1 
155 75 23 
6 4 66 6 
9 1 5 16 








8 4 . 2 3 
7 0 6 9 6 1 0 25 
1 946 10 
2 6 4 9 11 
4 6 1 1 1 987 
3 187 85 10 
2 3 2 1 7 0 0 β 
6 15 
23 7 
60S 68 2 
6 4 7 393 6 
3 3 4 35 2 
3 1 6 75 4 
8 4 5 62 7 
147 127 9 
116 21 
I 9 6 1 2 6 7 6 
6 
362 83 3 
2 1 5 86 2 





27β Bl 6 
27 4 1 
60 3 0 I 
2 1 4 2 0 







4 6 4 
24 
4 7 6 
6 
133 1 . 
ιό 4 < 




7 2 7 b'. 
112 5 3 ' 
16 4 




















6 3 9 
31 
182 













0 0 9 
117 
892 
0 0 9 
0 1 7 








3 9 9 
39 


















5 7 1 
335 
a 








































6 7 9 
323 
































1 0 1 6 
6 9 
9 4 8 
5 0 8 
4 9 




1 5 8 9 
1 9 2 1 
3 6 3 3 
4 8 5 7 
a 
4 9 
3 1 1 
1 7 9 4 
4 6 5 
9 5 3 
1 6 2 9 
93 8 
7 4 5 
3 5 7 4 
2 
l 3 5 7 
3 1 4 
8 2 7 
, 1 2 1 
12 
3 3 1 
85 
4 6 
1 4 7 
2 5 5 



















2 3 6 
135 
4 4 






1 6 5 3 
4 2 2 0 
7 3 5 
2 7 5 
l 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GegenUberttellung BZT-CST siehe am Ende diene Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf ι «ri entendante NDB-CST 
484 
Januar—Dezember — 1968 — 
Schlüssel 
Code 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 0 












6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
680 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
732 
736 
7 4 0 
800 
8 0 4 eoe 8 1 6 
8 1 6 
6 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
2 6 0 
2B4 








7 2 8 6 
5 1 
2 8 8 
4 5 7 
4 7 
55 
6 2 2 
l 0 9 5 
7 1 




4 8 3 3 






5 6 9 
168 
8 5 2 





2 2 7 
6 
72 
6 1 4 
2 175 
1 0 0 8 
2 5 4 
135 




3 3 6 
2 6 6 
3 9 0 
l 2 2 0 
247 
6 0 5 
23 
67 




8 8 1 
1 7 4 
8 
2 6 4 143 
9 9 730 
1 6 4 4 1 4 
103 0 8 5 
5 1 765 
52 9 4 6 
7 4 1 1 
6 5 7 1 















7 1 6 . 5 1 * M A C H . 
MASCH 
16 1 9 5 
6 7 1 2 
6 132 
3 5 2 2 
6 550 
3 3 2 8 
16 
2 1 6 
1 5 3 7 
1 7 7 0 
545 
2 7 1 2 
3 527 
4 0 1 3 
6 2 7 
3 9 0 8 
111 
2 3 4 0 
2 0 8 1 
2 5 0 9 
2 6 3 4 
2 6 1 
596 
1 7 8 5 
2 4 2 
6 7 4 
8 9 9 
38 
129 
4 6 5 
7 9 8 












3 2 5 
2 6 6 





, , Β 
2 80 
2 26 
3 9 4 
50 
5 0 7 
i i 1 4 1 
, 4 6 3 
2 
, 8 22 
27 
2 8 9 
79 
2 3 7 
6 0 6 
, 2 0 
4 0 
5 1 3 
86 
, 155 
2 2 9 
71 
















5 2 6 
1 0 5 
• 
6 3 9 
4 6 2 
1 5 7 
7 1 9 
2 05 
1 7 6 
6 1 7 
1 1 0 




. , , . , , , 11 
75 
27 






1 4 9 
1 
4 1 1 














17 0 0 1 
10 556 
6 4 4 5 
3 4 9 5 
1 4 9 4 
2 7 3 6 
362 
116 
2 1 4 
e 
QUANTITÉ 




























; 144 1 
1 
, , : 11 
I O 0 5 0 114 
4 8 2 Í 
5 222 








7 0 2 
14< 1 
6 0 4 
TRIER / CONCASSER ETC 
. Ζ . SORT, ι ZERKL. V. 
a 
6 3 1 
45 
4 7 3 











3 7 5 
Β 
7 0 












7 2 0 
1 2 6 





















1 0 7 4 
1 6 0 










1 4 7 
a 
153 
1 5 9 
1 6 6 
82 









































































2 5 3 
164 
64 






















3 6 0 
762 






2 1 6 
132 
3 1 7 
14 
2 32 
4 3 8 
19 
6 2 
6 0 1 
127 
a 
3 3 9 
57 
• 
1 6 6 
7 1 0 
4 5 6 
2 4 8 
6 8 1 
6 1 7 
0 3 8 
0 7 3 












2 9 4 











4 9 4 
5 
3' 3 1 
2 0 






























4 2 2 8 7 
11 153 
3 1 1 3 4 
2 2 196 
9 7 5 0 
7 6 8 1 
3 0 4 
1 2 6 
l 2 4 8 
. STOFFEN 
6 3 2 
8 6 3 
104 
a 
9 1 3 




4 0 4 




2 6 0 
5 7 0 
19 
6 0 0 




4 3 9 
127 
171 
4 5 5 
























l 9 0 3 
2 8 4 
144 








3 1 3 
76 
2 6 5 
1 7 7 6 
92 5 l ï 3 8 5 
1 4 4 
4 0 4 
2 0 3 
49 
5 0 9 
7 1 
56 





















* P ø r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
8 0 6 
6 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 84 
268 
3 0 2 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 











C H I L I 



























P H I L I P P I N 








• N . H E B R I O 
.CALEOON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. M A L I 
• H . V O L T A 





L I B E R I A 






















3 7 3 
132 
2 4 0 


































9 1 6 
64 
4 9 7 
7 6 0 
69 
87 
8 5 0 
6 1 9 
172 
3 5 8 
3 3 1 
2 8 2 
2 0 0 
2 4 9 




9 6 9 
9 2 
9 4 9 
312 
5 9 6 
9 0 4 
6 6 
5 6 8 
1 7 6 




0 4 1 
3 8 6 
9 8 8 
4 1 8 
192 
2 8 6 
3 1 
153 
4 2 1 
4 2 0 
506 
2 9 0 
7 3 7 
3 3 6 
5 9 8 
38 
54 





3 0 0 
16 
0 3 0 
0 54 
9 7 5 
146 
4 5 8 
3 6 2 
136 
5 7 6 
4 4 8 
5 7 9 
7 3 6 
175 
3 6 2 
255 
6 3 7 
31 
3 5 4 
6 6 1 
6 1 6 
0 9 1 
8 8 5 
157 
5 4 4 
0 6 5 
0 1 8 
139 
9 4 3 
0 6 3 
3 6 9 
5 8 3 
5 6 6 
5 3 3 
187 
7 7 8 
8 8 0 
6 3 2 
9 0 
2 4 9 
7 3 1 
166 
106 











2 4 7 
332 

























4 0 6 














7 8 5 
4 0 
4 6 7 
169 










3 9 1 
140 
3 1 1 
4 



















9 2 9 
2 5 9 
6 9 4 
517 
0 5 0 
9 8 0 
4 6 3 
















6 6 2 
a 
227 






4 4 6 
73 
. 27 
5 8 9 
0 0 8 
2 2 8 



















































2 0 1 
















31 3 0 6 
17 516 
13 793 
7 2 2 1 
3 111 
6 172 
9 1 7 
2 7 1 
3 9 9 


































11 3 6 4 1 5 8 
4 62E 5 7 
6 7 3 6 1 0 0 
4 43« 6 9 
2 4 6 7 39 





1 6 6 8 
BZT­NOB 
1 6 6 0 
. 8 2 0 
9 8 2 
2 3 1 

























































, , , . 23 
1 
, , 7
, a : 
i ι 55 














































6 8 1 







2 6 7 
2 0 7 
6 0 
303 
4 0 4 
31 
46 
6 1 8 
143 






4 8 0 
137 
8 7 4 
603 
4 7 6 
992 
3 6 6 
374 
004 
, 2 5 1 
2 3 8 
2 0 
2 86 
6 0 0 
2 2 0 
992 
2 6 8 





2 0 7 
770 
9 3 0 
543 
152 






































3 3 3 






2 7 3 0 









5 6 0 
a 

























52 8 4 7 
15 0 0 5 
37 8 4 1 
26 3 1 9 
11 2 2 6 
10 132 
5 4 1 
1 4 4 
1 3 7 4 
2 6 9 0 
5β4 








3 8 4 
1 1 9 
4 1 3 
3 2 5 2 
1 1 9 
1 I B I 
7 2 9 
2 1 9 
6 2 7 
46 7 










1 0 0 8 
7 
37 








(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΖΤ4Π debe am Ende dieses standee. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 4 
328 
3 3 0 
334 
3 3 8 
3 4 2 
346 
3 5 0 
352 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
44B 
4 5 6 
45B 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
680 
6 9 2 
6 9 6 
700 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 6 0 4 
8 1 6 
822 
9 6 2 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
02 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 




















7 1 8 
2 8 
125 




8 6 0 
2 0 1 
10 
122 
3 1 4 





1 3 4 
5 8 0 
36 
5 
5 2 1 
146 
2 9 7 















1 6 6 




6 2 6 
9 0 7 
5 0 3 




4 0 7 
2 3 9 
5 0 0 
3 4 8 
9 
3 0 7 
176 
3 5 9 
2 0 5 
4 
12 
2 1 9 
3 6 3 
502 
6 1 
2 4 9 
7 1 






6 3 7 
53 
2 3 5 
4 2 3 
11 
9 





1 7 6 
110 
0 6 5 
4 7 4 
5 1 1 
393 
6 2 4 
4 6 7 
1 8 4 
France 
28 
1 1 7 




































1 2 1 
a 




2 0 5 
a 
a 











, 2 1 
8 0 6 









1 3 0 
2 9 
2 
, , 7 2 
63 
10 5 1 4 
1 7 8 5 
8 7 2 9 
1 3 0 6 
4 9 2 
6 9 6 5 
1 3 8 0 










• • 3 
• 5 
• . 10 
3 
1 











































4 1 5 7 
3 7 0 4 
2 3 1 6 
1 4 7 9 
6 4 7 
311 
7 






















4 0 8 6 
2 763 
1 3 2 3 
9 3 4 
7 2 2 

















2 7 8 






3 9 4 
3 6 
5 
9 9 0 
6 9 9 
2 5 1 




















3 5 9 
310 
2 8 2 
1 5 7 8 
6 
3 6 9 
87 
174 
1 5 4 
110 
6 4 6 
7 
1 9 6 
1 0 1 




1 6 4 
177 
4 0 4 
55 
2 4 9 
3 2 






6 0 1 
37 
4 0 








6 9 4 7 3 
2 7 532 
4 1 9 4 1 
2 4 4 1 8 
13 962 
12 9 0 9 
556 
6 9 
4 6 1 4 
52 MACH. PR FABR. / TRAVAIL A CHAUD VERRE 
MASCH. Ζ . HERST. U . 
2 7 9 
191 
63 
2 6 1 
232 
















3 2 6 
5 1 





















































































2 6 . 





















3 8 8 
2 6 7 
6 





































3 5 6 


















15 2 4 1 
2 8 7 3 
12 3 6 8 
4 5 0 0 
8 3 6 
6 3 3 2 
3 5 0 
6 2 

























3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 5 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
θ 00 
8 0 4 
eie 8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 







E T H I O P I E 




















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 









C H I L I 



























P H I L I P P I N 







• CAL EDON. 
•POLYN.FR 
PORTS FRC 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














U . R . S . S . 












































8 7 1 
6 9 8 
14 
13 
7 3 3 
2 9 9 
17 
127 
3 3 6 




5 4 2 
165 




4 6 8 
4 8 9 















4 0 1 
4 2 4 
34 
116 
2 1 2 
8 6 4 
9 2 5 
2 2 3 
0 0 9 
20 
5 1 7 
2 0 1 
5 1 5 
2 5 2 
6 7 7 
8 3 9 
12 
6 5 8 
2 5 6 
9 4 6 
3 3 6 
13 
14 
2 6 9 
8 6 3 
2 6 8 
130 
5 8 3 
9 1 






2 5 7 
278 
2 7 8 
0 4 2 
35 
17 
4 0 9 




5 0 6 
108 
398 
9 9 8 
5 6 8 
8 4 1 
6 1 2 
0 0 1 
548 
7 77 
4 6 5 
0 7 4 





9 5 2 
188 
185 
1 8 4 
4 9 9 
6 8 1 
9 0 2 
6 3 2 
146 
103 
7 2 4 
14 








2 7 5 
23 
1 



























1 0 6 
60 
2 1 5 
6 4 2 
, 2 0 6 
114 
8 4 
2 5 4 






i 2 0 
1 138 



















2 2 9 1 
13 4 3 1 
2 2 3 8 
5 8 6 
9 9 3 4 
1 7 4 4 
1 715 
1 2 5 8 
179 
96 
2 2 4 









3 4 1 





























































7 9 3 5 
3 8 9 3 
4 042 























5 2 9 7 
3 151 
2 146 























BZT-NDB 8 4 . 5 7 
1 4 3 2 
. 2 5 8 
7 7 5 



















5 7 6 
2 29 
1 0 0 1 
8 83 
. 1 8 3 0 
1 165 



































4 4 8 















3 5 1 
4 9 3 
28 
124 
4 5 9 
7 4 6 
553 




2 7 8 
165 
149 
9 1 4 
5 
4 5 1 
164 



























9 9 5 
165 
3 6 7 
4 6 8 
6 4 0 





7 1 0 





























1 8 0 
2 







2 3 6 
a 
4 3 7 
5 2 5 
8 
















2 3 8 








1 1 5 









4 0 4 


















2 4 39 2 
4 7 7 8 
19 6 1 4 
7 8 1 2 
1 197 
8 5 7 3 
4 4 8 
112 













(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenttberstellunf BZT-CST siehe am Ende dieses lUndes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






2 2 0 
2 7 6 
322 
3 3 0 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 




5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
TOO 
706 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
208 
2 1 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
508 
5 2 6 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 








7 1 9 
7 1 9 
1 
1 






































4 5 0 
0 2 4 
4 2 5 
4 6 6 
7 5 3 











7 7 3 
1 4 4 
6 2 9 
2 9 8 
162 
1 7 7 
91 













1 0 1 5 
2 9 5 






5 1 6 
. 0 0 COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 
. 1 1 GAZOGENES 
Nederland 




1 1 4 
1 


















1 5 2 1 
3 5 4 
1 1 6 7 
7 1 9 
4 0 2 




ET GENERATEURS OE 







































4 3 7 
2 1 6 
2 2 2 
6 3 6 
4 1 3 









































3 6 0 
22 
3 3 9 
5 
3 







































































9 3 4 
173 
7 6 0 
2 6 4 













































8 5 9 
145 
7 1 4 
526 





CONDITIONNEMENT A IR 
KLIMAANLAGEN 
2 9 3 
89 2 
5 9 1 
7 4 9 
2 4 4 






4 0 0 
2 7 0 
22 5 
3 9 7 

















2 5 5 
5 1 
a 
3 1 6 
4 










3 3 9 
373 









2 0 5 




























6 7 1 
199 
9 4 
2 4 7 
a 






1 3 3 
105 
73 
3 6 8 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 6 
3 2 2 
330 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
3 2 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 



















B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 





















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 



















. A L G E R I E 
L I B Y E 
.CONGO RO 




















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

































6 3 3 







5 0 6 









6 2 4 
119 
25 









3 5 7 
77 
4 5 9 
77 
3 3 0 
37 
8 9 9 
B80 
0 1 7 
SOI 









1 1 1 
28 
147 
































0 0 2 
5 3 9 
4 6 3 
4 4 5 
7 7 4 
4 4 2 
45 
2 1 2 
577 
9 6 5 
7 2 6 
26 3 
6 2 3 
5 9 6 
9 3 5 
3 1 
9 6 




5 1 7 
566 




















4 9 0 2 
9 4 3 
3 9 5 8 
2 4 1 4 
1 0 1 9 
5 7 0 
1 9 5 
1 





























1 2 7 5 
30 
1 2 4 5 
30 
19 
1 0 4 9 
23 
2 0 9 
166 
4 5 1 
310 
4 4 9 
3 5 4 
























7 0 2 9 18 
2 6 6 7 4 
4 3 6 2 13 
1 362 9 
155 4 
2 5 4 4 
2 
2 7 4 6 
B Z T -






















4 1 4 
2 8 6 
14 




1 1 5 
a 
3 0 
5 0 7 
83 
25 





5 5 1 
4 
1 7 9 
3 5 7 
4 1 
3 5 7 
76 
3 1 1 
36 
1 3 8 
Β 79 
2 5 8 
188 
7 7 2 






























, . , a 
a 
a 
, , , 5 
. 
1 7 0 
56 









BZT-NDB 8 4 . 1 2 
) 5 7 9 
1 1 0 
7 1 7 
17 










































5 7 9 
9 2 3 
6 5 6 
5 6 1 







































2 0 4 
4 0 6 
7 9 8 
180 
718 
3 4 3 
2 
2 7 5 
7 4 0 
7 8 6 


























1 2 5 1 
4 6 8 
7 8 3 
2 7 6 
1 3 6 
2 6 9 
a 











3 0 6 
19 
2 8 7 





1 3 7 7 
3 7 9 
198 
6 3 2 






3 4 6 
2 1 0 1 7 1 
6 5 4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
f) Voir notes par produits en Annexe 





0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
232 
2 3 6 
240 
2 4 4 
248 
260 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 6 4 
288 
302 
3 0 6 
3 1 4 
316 
322 
3 3 4 
338 
3 4 2 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
500 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
632 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
816 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 

































































































7 7 0 
7 5 8 
5 1 7 
3 6 7 
763 
9 6 7 
3 7 1 
























1 1 3 
β 

































2 4 3 
26 
4 1 





1 9 5 
, 3 
11 




3 0 4 4 
7 1 0 
2 3 3 5 
3 5 1 
2 3 9 
















46 6 2 6 

















































































2 8 5 7 
1 1 7 7 
1 6 6 0 
7 5 1 
5 3 6 
7 0 0 
4 4 
3 
2 2 9 
. 1 3 FOYERS AUTOMAT. BRULEURS , P U L V E R I S A T . 
MECH. FEUERUNGEN , BRENNER USW. 
0 4 8 
0 6 0 
7 6 1 
4 7 8 
6 6 0 





1 0 1 
168 
3 7 7 
3 5 6 
111 
4 8 8 
3 
252 







2 2 0 
141 
1 1 1 













4 7 2 7β 
1 3 4 
135 




















1 3 9 0 
6 5 0 
4 5 6 
a 
523 
















































































2 6 6 





















3 6 5 1 
1 2 1 1 
2 4 4 1 
l 2 4 2 
4 6 4 
1 0 6 7 














3 0 5 
1 
51 









0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
236 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 





U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 




E T H I O P I E 














































. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















U . R . S . S . 


























5 2 9 
4 6 0 
39 





8 8 4 
102 
11 
2 4 7 
5 88 
169 






4 6 3 
2 0 2 
3 3 1 
3 5 








2 9 0 




























4 8 6 
4 7 0 
185 



















0 1 9 
3 7 5 
6 4 6 
6 7 9 
6 3 9 
0 6 6 
9 5 8 
195 
8 7 1 
308 
8 5 6 
6 2 5 
7 8 4 





4 9 0 
5 0 4 
6 6 7 
9 7 0 




5 3 4 
0 3 5 




4 4 1 








, 9 1 
96 
, 4 
2 0 1 








4 3 7 
66 
2 7 3 
28 

































5 3 9 
6 1 
137 



















8 3 5 7 
1 565 
6 7 9 2 
1 3 3 0 
817 
5 191 
2 0 7 6 
1 0 0 3 
2 7 1 
a 
B68 
4 3 0 






























2 0 5 : 
331 












' " , 
' 
12 












2 3 6 0 
1 4 2 3 
9 3 8 
534 
3 9 8 
1 6 1 










BZT­NOB 8 4 . 1 3 
1 2 4 8 
521 
. 828 
> 4 4 




































































































6 1 3 




0 3 6 
124 
9 









4 2 8 
4 7 0 


















4 0 6 
2 1 0 
1 
2 7 























































3 9 5 





















8 3 1 8 
2 5 8 6 
5 7 3 2 
2 8 1 1 
1 085 
2 6 2 8 
7 2 3 
173 
2 6 5 
4 4 5 
2 6 9 
146 
157 








3 3 9 
79 
1 2 0 8 
5 
3 6 0 






4 3 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST dehe am Ende dieses Bamles. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de 
488 
Januar—Dezember — 1968 — Janvler­
SchlOssel 
Code 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
318 
322 
3 3 4 
346 
350 
3 6 6 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
512 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
6 8 8 
6 9 2 
700 
7 0 2 
706 
708 
7 2 8 
732 
736 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 2 8 
232 
248 
2 6 0 
272 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
362 
366 
3 7 0 
372 
382 
3 9 0 
4 0 0 


















































































0 2 7 
0 9 0 
82 3 
540 
8 4 4 
4 2 
78 








































1 0 4 5 
6 0 5 
4 4 1 
181 
127 













a: 3 : 
. 
31 
. 1 4 FOURS INDUSTRIELS 
I N D U S T R I E ­ L 
3 0 2 
2 4 6 
4 9 9 
2 4 4 




6 1 9 
2 3 5 
4 9 1 
9 1 6 
7 6 2 
0 4 1 
8 4 4 
8 5 0 
7 9 9 
192 
0 3 1 
3 7 9 
16 
3 9 1 
3 4 5 
5 1 8 
9 8 8 
3 8 3 
0 9 1 
6 7 0 
3 4 7 






















2 3 9 




3 3 4 
9 1 9 
27 







2 6 6 
79 
23 
1 8 9 
1 2 6 2 
12 
1 6 0 
2 
27 
7 8 9 
1 9 7 
9 8 8 
5 7 9 






































: 1 7 ' 























) 6 4 7 
ι 4 ? 7 
































































1 4 8 
0 1 9 
128 
745 
1 6 9 




































8 1 8 
8 3 4 
0 4 9 
a 
6 8 2 
2 8 9 
2 7 
4 
6 1 4 
2 0 6 
4 0 3 
8 4 4 
6 6 4 
0 1 5 
1Θ0 
2 2 9 
1 7 6 
0 3 7 
7 1 5 
10 
, 114 
0 6 0 
4 6 8 
982 































3 9 0 6 4 
12 0 6 6 
4 2 0 6 8 
l 2 0 4 
2 2 0 8 
3 2 1 2 
35 2 1 6 
2 5 2 2 0 
I 
2 4 8 
1 2 7 2 
2 7 6 
3 1 8 
2 3 2 2 
5 3 3 4 
i 3 4 6 
3 5 0 
3 3 6 6 
3 7 2 
3 3 9 0 
3 4 0 0 
2 4 1 2 
4 3 2 
4 4 6 
4 7 6 
4 8 0 
i 4 8 4 
■t 5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
't 5 2 4 
3 5 2 8 
5 6 0 0 
1 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
3 6 1 6 
1 6 2 4 
6 3 2 
3 6 6 0 
103 6 6 4 
28 6 6 8 










2 5 . 
11 
8 . 
, 49 ( 
1 9 : 
50" 
1 3 . 
5 
3 
















< , : 
5 
46 
6 7 6 
6 6 0 
6 8 8 
692 
700 
7 0 2 
L 7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 4 0 
7 6 0 0 
B04 
i 1 0 0 0 
L 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
i lazo 
> 1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
5 1 0 3 1 
ί 10 32 
> 1 0 4 0 
3 0 0 1 
7 0 0 2 
J 0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
7 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
! 0 3 6 
0 3 8 
> 0 4 0 
) 0 4 2 
Γ 0 4 8 
! 0 5 0 
) 0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
>. 0 6 0 
7 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 6 8 
7 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 2 
3 6 6 
370 
3 7 2 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 









T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•SENEGAL 


































V I E T N . N R D 





















B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 















U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. M A L I 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 









































4 4 8 
2 4 4 
556 
180 
2 7 9 


















































5 9 6 
6 2 4 
7 7 3 
6 0 3 
7 0 7 
3 0 7 
109 
3 4 2 
6 5 5 
107 
5 86 
5 8 5 
6 6 7 
159 
0 8 2 
52 
86 
8 4 9 
6 8 2 
5 7 3 
9 9 8 
3 2 3 
7 6 6 
9 0 5 
162 
3 6 1 
500 
6 0 5 
4 1 2 
59 
6 6 1 
7 0 4 
9 5 1 
2 8 6 
6 0 3 
0 9 2 
3 4 0 
164 





1 2 4 
16 
3 3 7 
30 













3 1 7 

















































3 8 2 0 
2 112 
1 708 
6 1 9 
381 
1 0 0 2 
54 
2 7 9 
87 
6 7 1 
3 1 5 
5 4 1 











l 4 7 
3 0 8 





1 8 8 4 
2 9 8 
9 5 4 






1 0 1 
4 





























3 9 0 2 
3 0 0 7 
695 





























2 7 3 4 
1 6 4 1 
1 0 9 3 
4 0 6 
2 5 1 












βΖΤ-ΝΟΒ 8 4 . 1 4 
1 192 
2 7 2 














2 3 4 







6 1 7 









































































9 0 0 
0 4 7 
653 
132 




6 6 9 
6 8 8 
0 6 8 
9 3 7 
823 
9 6 3 
46 
4 
8 3 1 
656 
4 3 6 
9 6 0 
2 1 0 
7 2 0 
185 
4 3 5 
7 0 4 
3 3 9 
2 2 0 
38 
365 
2 0 3 
7 2 1 
4 9 8 
























3 3 7 
7 8 


































2 5 5 
63 
6 2 4 2 
1 0 1 7 
5 2 2 4 
2 9 7 0 




1 3 2 8 
1 135 
2 3 0 
6 1 







2 7 4 
2 0 6 
4 9 1 
1 1 4 
4 2 
9 5 
. 1 4 0 
1 9 4 
6 7 





3 5 0 
a 













(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
504 
508 
5 1 2 
520 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 2 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2B4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
342 
346 
3 5 0 
352 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
376 
378 

































3 3 4 
4 3 9 
2 4 
36 
1 9 1 







1 6 1 
3 5 4 
7 0 
38 
2 9 9 
1 0 
4 3 8 




4 8 8 
1 2 1 
17 
1 9 
6 8 0 
7 6 3 
310 





0 6 2 
0 7 3 
9 8 9 
8 2 3 
9 2 2 
38 3 
7 1 6 
148 
7 8 3 
France 
2 9 5 
φ 
• 
s 34 96 
Φ 
















4 0 3 













1 9 9 
2 9 
9 8 9 2 
2 2 2 9 
7 6 6 3 
9 3 0 
2 7 3 
4 2 8 4 
4 4 7 
9 8 2 












3 2 0 1 
2 0 0 8 
1 1 9 3 
4 2 7 
1 3 0 
3 2 6 
75 
a 
4 4 0 
Nederland 
1 1 7 7 
1 0 0 8 
1 6 9 























1 4 0 







1 6 8 
4 7 
1 7 5 
8 
82 














6 8 0 
7 6 3 
146 




3 7 6 
3 8 3 
9 9 3 
6 6 6 




5 3 4 
MENAGER 
EINRICHTUNGEN Ζ . KAELTEERZEUGUNG 
9 3 5 
5 1 9 
0 3 7 
0 6 8 
4 1 6 
9 5 2 
2 2 
3 0 0 
5 1 5 
7 0 8 
3 3 2 
6 4 2 
3 0 4 
3 5 8 
5 2 7 
4 1 9 
1 1 
3 5 
4 9 5 
149 
3 5 1 
17 
3 6 4 
3 8 




4 7 2 
136 
162 
3 3 5 
1 0 4 


































5 4 8 
5 4 9 
1 0 8 4 
2 7 8 





1 7 6 
75 
93 
2 6 2 
ì 10 





















































I 0 2 5 





































3 5 6 
492 
4 7 2 
a 
0 3 7 
8 1 7 
11 
2 3 5 
3 5 9 
172 
2 6 1 
4 1 8 
3 7 6 
9 1 8 
1 9 0 




2 8 8 
190 
a 
























































4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
1 4 8 0 
5 6 0 4 8 4 
4 9 6 
2 5 0 0 
12 5 0 4 
5 0 6 
7 5 1 2 
5 2 0 
2 1 5 2 8 
6 0 0 
12 6 0 4 
9 60S 
4 9 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
3 2 6 2 8 
2 1 7 6 3 2 
3 6 3 6 
13 6 6 0 
1 9 7 6 6 4 
3 1 6 6 8 
6 7 6 
1 6 8 0 
3 6 9 2 
7 6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
4 1 6 
4 4 5 
9 7 1 
6 4 7 
6 9 5 
9 6 9 
1 2 2 
7 9 
3 5 6 
1000 
0 1 0 
o n 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
L032 
0 4 0 
0 4 9 0 0 1 
9 6 0 0 0 2 
1 6 3 0 0 3 
3 0 6 0 0 4 
0 0 5 
8 3 5 0 2 2 
7 0 2 4 
18 0 2 6 
122 0 2 8 
1 6 9 0 3 0 
22 0 3 2 
93 0 3 4 
7 1 7 0 3 6 
2 6 7 0 3 8 
2 2 7 0 4 0 
3 2 1 0 4 2 
11 0 4 4 
2 0 0 4 6 
3 1 3 0 4 8 
4 3 2 0 5 0 
7 1 0 5 2 
0 5 4 
2 1 0 5 6 
6 0 5 8 
3 4 0 6 0 
4 5 0 6 2 
5 2 0 6 4 
3 1 0 6 6 
58 0 6 8 
I D I 2 0 0 
23 2 0 4 
6 5 2 0 8 
13 2 1 2 
2 0 6 2 1 6 
10 2 2 0 
3 2 2 4 
1 2 2 8 
2 4 0 
2 2 4 4 
4 2 4 8 
2 6 0 
1 2 6 4 
3 2 6 8 
2 4 2 7 2 
4 2 7 6 
1 2 8 0 
1 2 8 4 
6 2ββ 
16 3 0 2 
1 1 3 0 6 
3 3 1 4 
3 3 1 6 
37 3 2 2 
2 3 2 4 
2 2 330 
2 1 3 3 4 
9 3 3 8 
6 3 4 2 
5 3 4 6 
2 3 5 0 
3 352 
1 362 
155 3 6 6 
9 3 7 0 
8 3 7 2 
3 7 6 




D O M I N I C . R 
.GUADELOU 





























P H I L I P P I N 






• P O L Y N . F R 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 









L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 






E T H I O P I E 















































1 1 2 
50 
3 2 1 
4 8 1 
4 2 
8 0 








2 0 5 





9 4 3 
7 3 8 
48 
17 
1 1 3 




6 5 0 
7 3 3 
2 3 2 
9 1 0 
14 
9 4 
2 2 8 
57 
8 1 1 
103 
70S 
2 2 2 
6 0 6 
0 7 7 
6 4 4 
9 4 4 
4 0 9 
190 
3 9 7 
9 2 7 
8 1 7 
6 6 9 
8 5 3 
4 2 
5 2 6 
0 4 0 
8 9 7 
6 1 3 
0 8 1 
8 0 1 
3 3 9 
158 
5 3 8 
2 0 
7 2 
4 3 7 
2 6 8 
8 7 1 
3 8 
0 9 4 
115 
9 6 6 
3 6 2 
153 
379 
9 7 7 
2 4 4 
3 8 9 
0 1 1 
2 8 7 





























3 2 1 
1B3 

























8 6 2 













2 2 8 
57 
14 7 8 9 
2 5 2 4 
12 2 6 6 
1 5 5 3 
526 
5 9 9 8 
5 8 2 
1 7 3 0 
4 7 1 5 
a 
1 1 8 3 
1 0 4 0 
2 6 3 4 
4 9 0 




2 3 2 
65 
173 
3 5 3 
17Β 
2 1 8 




1 0 5 3 
129 
38 








3 2 5 
































2 0 5 
16 









1 1 5 
18 
4 0 0 3 
1 9 8 6 
2 0 1 6 
5 3 9 
138 
4 4 7 
76 
, 1 0 3 0 
2 2 4 5 
a 
1 2 7 9 
6 6 4 
9 





















1 4 8 0 
1 2 3 5 
2 4 5 






















1 4 3 
8 1 6 
3 9 
7 7 
2 5 1 
107 
1 1 0 
16 
3 4 6 
ìli 2 1 
93 










8 2 6 
11 
26 
6 5 0 
7 3 3 
112 





2 7 5 
5 1 6 
7 5 9 
5 9 8 
525 
3 9 0 
87 
148 
7 7 1 
BZT­NDB 8 4 . 1 5 A 
1 2 7 4 
1 0 2 3 
. l 4 0 9 
2 7 8 














































3 5 2 
596 
5 6 9 
• 692 
3 9 4 
2 2 
3 9 6 
7 3 1 
0 7 8 
4 6 9 
655 
2 0 9 
9 8 6 




4 7 8 
5 6 4 
4 3 5 
























































































2 6 4 
B42 
4 2 2 
3 0 1 
3 9 4 
2 3 3 
9 7 
5 9 
8 8 8 
3 1 9 
5 9 5 
0 3 9 
9 1 0 
a 
6 8 3 
12 
5 8 
2 4 5 
2 7 7 
4 6 
2 1 7 
175 
0 6 6 
46 4 
5 1 7 
19 
4 9 
9 0 6 
6 4 0 














































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





3 8 2 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
726 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 



































9 6 3 


















3 5 7 































1 0 5 
10 
7 2 H 
9 7 1 
976 
9 9 * 
9 9 7 
0 0 3 
2 3 9 
6 8 6 
8 2 6 
7 4 3 
France 
10 









































5 9 7 2 
2 4 6 0 
3 5 1 2 
1 6 5 6 
6 9 2 
1 7 6 0 
3 3 2 





3 4 9 4 
3 115 
3 7 9 
2 3 6 





































4 5 9 4 
2 5 6 6 
2 0 2 8 
1 6 2 3 
1 4 9 7 


































3 5 1 


































0 0 1 
3 5 7 
6 4 3 
8 2 0 
2 4 9 
6 8 8 
1 3 1 
3 0 
136 
. 1 9 A P P . DE CHAUFFAGE ETC t SF DOMEST. 
A P P . Ζ . HE IZEN » AUSG. F . HAUSHALT 
0 9 1 
4 8 0 
3 9 6 
3 7 8 
4 5 8 
8 1 2 
8 0 
4 7 6 
142 
5 4 1 
2 0 7 
4 1 3 
5 8 0 
2 1 1 
4 7 4 
139 
155 
0 0 3 
6 0 6 
0 8 8 
0 3 2 
8 7 1 
8 7 1 
127 
2 2 4 
7 5 0 
182 
140 
1 8 1 
9 0 6 . 
63 5 
2 3 9 
5 6 7 
2 5 4 















1 0 0 
97 
a 
1 6 9 8 
7 5 3 
1 7 2 8 
9 6 7 
3 7 0 
9 6 
1 0 7 
1 5 5 
29 
119 
2 4 4 
63 
1 7 3 7 
1 1 4 3 
1 3 5 8 
4 4 1 
3 0 
9 5 2 0 




1 2 8 8 
2 6 0 
Β 
2 
2 8 3 




















1 7 1 7 
1 2 3 0 
5 1 0 
228 















i 2 53 
86 
3 2 4 
1 3 5 
4 
1 3 2 5 
1 523 
1 5 1 4 
6 7 4 
1 807 
2 
1 0 7 
62 
2 7 6 
5 1 
1 7 0 
2 5 8 
1 5 1 
181 











1 7 6 
19 
6 0 

















7 2 8 
1 4 7 
4 3 1 
. 5 8 9
155 
78 
2 5 3 
786 
4 4 8 
9 2 9 
9 6 4 
4 7 5 
5 8 8 
5 7 5 
106 
138 
6 3 9 
3 8 8 
0 8 6 
7 8 3 
a 
1 6 4 
9 9 7 
1 2 4 
9 1 0 
2 9 3 
4 
1 0 6 
1 2 1 
63 
46 
1 2 1 
6 8 

































2 2 8 

























1 2 2 
7 1 
82 



























9 1 0 
4 7 8 
4 3 2 
6 6 2 
4 3 1 
5 0 6 
1 1 8 
1 2 9 
2 4 8 
3 2 1 
1 1 2 
9 8 2 
6 2 6 
Β 
2 2 4 
, 2 0 
6 8 
6 0 2 
198 
6 0 
5 8 8 
3 6 7 
9 1 1 
4 7 4 
16 
BB7 
7 2 4 
8 8 7 
7 0 1 
10 
5 2 2 
2 3 3 
84 
2 3 7 
3 6 5 
1 1 7 
13 
178 
5 1 2 
122 




















3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64B 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
72B 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 84 
2 6 6 
3 0 2 
RHODESIE 





COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 











C H I L I 
































. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H A U R I T A N 
. H A L I 
. H . V O L T A 






L I B E R I A 
















































0 1 0 














5 2 4 
3 7 
2 1 3 
64 
1 7 2 
1 7 5 




9 6 7 
1 9 1 
2 0 9 
129 
128 
8 2 9 
13 
1 1 1 
39 
197 




3 7 5 
6 3 
4 1 





2 5 8 
8 8 9 
45 
2 7 6 
2 6 2 





7 3 1 
0 0 1 
7 3 0 
2 4 5 
172 
4 8 3 
597 
175 
9 5 6 
8 2 4 
9 6 1 
8 8 4 
5 4 6 
218 
9 1 6 
108 
9 7 0 
3 3 3 
113 
4 6 1 
3 1 5 
7 2 5 
129 
5 7 7 
6 2 2 
161 
4 8 5 
109 
6 8 1 
3 5 9 
4 8 3 
3 3 4 
0 6 4 
866 
248 
5 6 5 
2 8 7 
5 5 4 
0 1 6 
6 7 8 
6 5 0 
5 1 1 
8 2 2 










3 5 6 




3 6 4 





















2 9 9 
13 




















































7 8 1 
3 4 7 
4 3 4 
8 7 7 
6 7 7 
149 
8 5 4 
7 5 0 






9 4 9 
, 152 
2 5 3 
3 5 8 
106 
3 0 9 
7 7 8 
178 
5 8 8 
8 2 2 
2 6 6 
5 2 2 
143 
3 5 4 
9 5 5 
2 8 0 
94 
67 
4 5 8 
8 3 6 
a 
11 
7 1 8 
9 4 5 
199 
16 


















1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.­Lux. 
si 
5 1 6 9 
4 3 9 7 
































1 , ! 
3 
t 
1 9 8 
2 
10 
5 1 0 50 
985 22 
5 2 5 2 7 
0 3 3 2 0 
6 7 8 15 
7 6 3 4 
192 
83 
7 2 9 2 
8 Z T ­ N 0 B 
3 0 1 0 
Β 
1 7 9 7 
l 6 1 9 
6 4 9 
9 0 7 
, l 
1 0 9 
133 
4 
1 1 0 
63 
43 
2 6 8 
2 5 4 
1 3 1 
4 
5 1 
8 2 7 
a 
2 1 2 
4 
5 6 6 
1 2 8 
a 
2 
5 4 1 
, 10
. 7




2 4 7 
, . a 
4 
3 





































































4 0 9 
6 4 7 
4 6 8 




8 5 4 
8 4 . 1 7 A 
1 0 0 14 
9 3 3 10 
2 0 
4 7 4 
6 5 5 12 
5 7 9 6 
2 9 9 
1 0 4 1 
3 7 1 5 
136 1 
2 0 3 2 
6 1 9 10 
3 0 2 7 
3 3 0 1 
0 0 5 8 
3 
88 3 
1 0 1 
23 3 
5 6 2 3 
4 7 3 
2 4 2 
83 2 
9 
2 0 8 4 
3 0 6 
28 







7 6 6 
2 2 0 
0 87 
a 
7 2 6 
136 
103 
4 7 1 
702 
5 6 9 
9 6 4 
523 
6 0 8 
2 1 5 
2 7 6 
753 
124 
2 6 5 
872 
2 1 0 
2 8 3 
a 
7 1 5 
562 
5 6 1 
2 5 9 





1 5 5 
213 










































6 1 8 

























1 6 0 
116 
122 




















2 3 3 
1 5 8 





2 1 5 
863 
3 5 2 
4 8 7 
127 
1 5 4 
2 4 2 
2 6 6 
6 6 6 
9 2 8 
8 7 4 
8 6 9 
3 3 2 
a 




6 8 2 
2 5 1 
1 7 0 
65 7 
3 9 1 
1 1 5 
9 8 6 
5 4 
7 3 5 
6 1 0 
2 5 4 
3 3 3 
5 5 
6 8 5 
5 7 7 
2 0 5 
73 7 
6 3 3 
2 4 7 
3 7 
4 4 4 
5 9 3 
2 6 9 



















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn ι 
491 
Januar­Dezember — 1968 — Janvler­
Schlüssel 
Code 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 3 6 6 
3 7 0 
372 
378 
3 8 2 
3 6 6 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 




5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
81B 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 





1 6 5 
1 6 1 
6 
7 






33 2 0 4 
1 0 1 
83 
7 4 9 
3 0 
7 5 6 8 0 
5 2 0 5 
6 9 1 












1 0 8 9 
2 9 
6 3 
7 7 2 
7 8 1 




1 1 9 1 
8 2 5 
1 7 3 4 
4 3 6 
8 
87 
2 5 9 0 
1 1 1 
159 
2 6 4 
2 4 7 
9 4 4 7 
2 
8 6 5 
2 7 4 






5 4 7 
6 2 1 6 
1 4 5 0 
10 
3 2 3 
14 
5 4 
9 7 5 
2 2 6 
4 2 5 
312 





4 6 2 
38 
1 0 8 1 






6 0 8 0 2 
138 3 2 7 
6 4 9 1 7 
3 0 1 7 3 
50 0 6 4 
1 525 
4 6 5 2 

























27 3 1 
78 
82 
6 9 8 
β 
2 4 4 6 
5 9 6 
1 1 































9 9 5 
a 












1 3 5 
Β 
7 

















4 9 5 
1 4 5 
3 50 
0 9 1 
795 
1 8 2 
7 4 4 
2 54 












• • 4 
β 
2 5 4 
17 
• 10 





































4 0 7 
2 0 
4 2 
7 4 5 9 









• • • • • • 2 








3 9 0 

































4 0 1 















14 6 5 7 
5 0 3 7 
9 6 2 0 
4 6 6 4 
2 9 0 4 
1 7 9 9 
1 
6 0 3 
3 1 5 8 
7 1 9 . 2 1 POMPES POUR L I Q U I D E S 
FLUESSIGKEITSPUMPEN 
6 3 3 9 
3 8 9 5 
6 6 0 1 
3 4 1 2 
4 4 2 5 
2 4 5 7 
3 1 
2 9 8 
636 
3 1 4 6 
6 6 9 
1 142 
2 2 2 5 
2 2 6 3 
6 3 0 
1 7 3 5 
11 
1 4 6 1 
6 0 3 




6 2 2 
2 8 3 
6 2 6 
776 
2 3 5 
, 3 
20 














Ι 4 2 2 
















6 3 9 











3 3 9 














































2 9 5 
6 4 4 















1 3 9 





9 9 6 
2 8 8 
6 8 7 
3 9 1 
7 
72 





6 2 8 
a 
5 1 1 
2 4 5 






3 7 0 








2 6 4 




7 6 0 










8 9 5 
626 
097 
9 9 1 
4 4 5 




1 4 3 
6 0 1 
. 4 7 2 
0 9 1 
26 
1 5 1 
6 9 0 
776 


























4 1 8 
5 83 
13 












. . 28 
4 1 5 
3 6 3 
. 2 
46 
1 6 4 
3 1 6 








1 3 3 
1 0 0 2 
2 
1 1 9 
27 







4 3 7 6 













4 0 9 
3 2 5 
2 4 






4 6 7 9 8 
12 0 4 0 
3 4 7 5 8 
15 8 4 3 
6 8 2 0 
15 6 1 6 
2 3 7 
5 6 8 
3 2 9 0 
1 10B 
2 2 7 
2 9 5 
6 2 7 
a 








1 4 0 
76 
5 9 1 
5 
3 6 3 
2 6 4 




3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
350 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODESIE 
3 6 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 8 S ALV A OOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
62B JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
64Θ MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANOE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 4 COREE NRD 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 1 6 .CALEOON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 




3 2 9 
2 4 0 
3 5 7 
14 
4 0 
3 4 9 
3 7 7 
58 




5 8 3 
2 6 7 
1 5 1 
1 5 7 3 
50 
3 0 
12 6 4 0 
12 3 3 0 
1 5 0 5 
4 9 3 6 
1 5 2 
19 
139 
2 5 2 
73 
108 
3 5 0 
12 
1 5 8 
122 
63 
l 0 5 1 
I I B 
1 6 4 
2 122 




2 6 1 
1 7 7 9 
2 4 8 3 
3 122 
9 6 4 
35 
2 1 6 
3 8 1 6 
2 6 3 
372 
8 4 0 
5 4 4 
12 142 
10 
2 3 3 6 
3 3 0 
1 7 7 8 





1 2 7 1 
14 7 4 5 
2 550 
2 4 




7 6 8 
6 0 7 
3 8 8 
1 7 7 5 
1 4 4 
4 1 6 
2 126 
3 8 0 2 
l 166 
113 
2 0 6 8 





4 0 9 6 9 3 
109 4 3 3 
300 4 6 1 
134 8 5 6 
6 0 109 
9 8 7 7 7 
3 0 9 8 
13 4 2 1 
6 6 7 9 1 
32 132 
12 7 3 8 
20 310 
15 4 9 6 
19 5 1 1 
10 0 4 9 
105 
8 6 4 
3 2 9 1 
12 6 4 1 
2 8 3 3 
4 9 9 6 
8 7 1 7 









































2 0 5 
1 4 5 
4 2 8 
9 
156 
4 5 8 
54 





3 4 1 
6 
4 
1 1 4 
58 








1 7 4 
, 5 
1 0 8 
8 
85 
4 7 1 
4 1 
0 4 4 








1 2 4 
1 7 9 
2 7 3 
1 
19 











3 5 8 
, 5 1 
31 
• 
1 7 6 
3 7 4 
8 0 2 
5 2 8 
4 1 3 
816 
7 7 9 
4 1 7 
4 5 6 
0 7 2 
662 






3 8 6 
100 
112 
6 2 9 
193 
2 1 2 
4 4 8 
5 
4 4 9 












4 0 l 
16 
















































14 4 1 5 
7 0 7 6 
7 3 3 9 
2 4 7 5 
1 6 3 3 
3 1 0 5 
3 5 2 
2 2 
1 7 6 0 
2 4 8 4 
. 2 3 6 3 
1 2 3 9 
2 7 7 
3 7 2 
2 5 4 
































8 4 8 
6 0 7 
1 1 6 
1 
Β 





1 0 0 
5 6 9 
2 6 7 







































9 1 5 
162 
7 5 4 
2 1 9 
5 0 9 
6 3 8 
2 
5 86 
6 9 7 
Deutschland 
(BR) 
i 4 8 
167 
6 5 
2 4 1 










9 6 9 7 
7 5 5 4 
1 2 3 5 










1 1 5 3 
64 
4 8 3 






8 7 5 
1 862 
677 3 1 
1 8 6 




1 9 4 
6 783 2 
938 
2 2 6 
3 4 9 
2 3 7 
6 13 
16 
8 2 1 
2 5 0 0 
6 6 
24 




4 5 7 
3 8 0 
3 5 6 
1 6 5 3 
26 11 
1 6 9 9 
1 7 2 8 
4 8 7 
47 
1 102 




178 6 2 4 
5T 8 1 9 
1 2 0 605 
75 5 1 7 
35 029 
33 156 
5 4 9 
6 60 
12 132 





0 9 1 
9 5 7 
40Ô 
4 6 9 
5 6 9 
6 
1 3 9 
1 9 9 
3 4 8 
194 
5 94 
6 4 4 
4 0 2 126 
2 2 6 
8 
74 
1 0 7 
1 6 9 
2 4 101 
7 9 6 6 




4 1 5 
2 7 3 8 
11 2 9 7 
2 3 5 7 
3 901 
6 6 8 2 
7 2 5 7 
1 1 6 4 
3 6 9 4 
β 
3 9 6 0 
1 048 






























1 7 3 
5 0 







6 3 3 
6 3 8 
1 0 0 
2 1 1 












5 8 6 
2 9 8 
4 
1 3 7 
5 0 8 
9 4 8 




6 0 7 
7 5 
1 6 0 
2 9 4 
2 7 2 
2 4 5 
β 
2 2 1 
9 2 
0 4 0 
128 
5 8 1 
3 0 0 
7 3 1 




2 3 4 




4 2 5 
7 0 4 
6 6 6 
5 7 






7 5 3 
0 0 2 
7 6 1 
1 1 7 
5 2 5 
8 6 2 
4 1 6 
7 1 6 
7 4 4 
4 5 6 
7 4 3 
9 2 5 
57 8 




4 0 2 
106 
3 3 2 
5 9 4 
4 0 8 
2 6 0 
7 3 1 
22 
62 5 
7 5 4 
5 8 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier—Décembre export Tab. 2 
Code 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
8 0 7 
8 2 
3 9 8 
4 2 3 
165 
9 3 2 
2 3 8 
7 
83 
5 2 0 
7 3 6 
4 5 9 
9 9 0 











2 7 9 




















1 5 8 
3 7 
2 3 6 
5 
4 
1 4 1 6 
1 1 3 9 
2 1 9 






















4 4 6 
2 7 5 
5 2 
10 
1 1 1 
343 
4 6 
3 6 9 
120 
2 7 6 
1 0 3 4 
33 
2 6 2 
3 9 
l 3 4 3 






3 8 1 
1 0 1 0 
1 0 7 
87 
5 4 4 
3 7 
5 0 
5 9 6 
145 
109 
4 7 4 
9 4 
16 
2 0 3 
2 1 0 
147 
96 






6 8 4 2 5 
26 6 7 2 
France 








3 9 0 
5 3 1 





































































2 1 4 
56 
1 0 1 































16 . • 10 5 3 5 





. 1 25 








, Β 1 
1 
, Β * « 4 
Β 
















































































































































































• 6 4 2 6 





le i 2 1 8 
1 3 1 
5 1 4 
1 4 8 
4 0 
87 
1 5 6 
94 
2 8 8 





































7 3 5 




















3 6 3 
1 
a 
1 4 0 
78 
2 5 4 




















2 8 7 
2 3 9 
18 
56 
3 9 0 
10 
7 
2 5 5 
66 
4 2 





1 1 1 
82 





• 3 8 0 1 7 
16 0 6 4 
Halla 











1 1 0 


































1 9 2 
« 3 3 5 3 
1 4 3 
3 2 



































































9 6 6 6 
2 2 5 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 6 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANOA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODESIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4B4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
62Θ JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 ARAB.SUO 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 4 COREE NRO 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
β ί β .CALEOON. 
6 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
WERTE 
EWG-CEE 
4 1 9 1 
1 172 
2 2 7 1 
1 7 4 0 
1 0 5 7 
4 4 7 5 
1 2 3 2 
36 
2 9 5 
l 7 6 3 
4 0 0 2 
1 5 1 1 
2 8 8 8 
1 1 6 3 
2 7 6 




1 0 1 
5 3 7 
148 
53 
2 0 0 
9 9 1 
2 3 9 
110 
150 
7 2 4 
368 
148 
4 0 6 
3 3 6 
1 0 9 2 
5 1 
16 
4 9 3 
3 5 8 
6 3 
113 




3 9 3 
5 4 6 
1 7 3 
1 0 1 1 
2 4 
13 
5 0 2 1 
7 5 5 5 
9 0 9 







2 9 7 
1 0 8 4 
IB 
2 6 4 
190 
153 
2 3 4 
54 
36 
2 4 3 
7 9 1 
1 6 1 1 
4 8 
9 7 
4 1 8 
4 6 7 
2 192 
1 2 4 6 
146 
4 8 
2 8 6 
2 2 2 7 
1 4 4 
8 3 8 
6 0 8 
7 8 0 
3 8 4 2 
9 5 
1 5 3 3 
157 
2 7 5 7 






l 3 6 2 
5 6 5 2 
4 8 5 
2 2 4 
1 2 6 9 
1 7 7 
1 5 1 
1 9 6 8 
4 5 2 
4 8 8 
1 4 0 8 
1 167 
127 
1 0 1 9 
1 176 
7 8 6 
3 2 4 
1 165 
138 




2 6 9 7 6 6 
100 166 
France 
1 6 9 4 
1 0 3 6 
2 7 4 
75 
26 
1 0 3 8 




2 8 9 5 
7 6 2 
116 
1 8 1 
24 





4 2 7 
1 3 9 
18 
12 





2 9 9 
127 
3 1 2 

















3 6 5 


























4 4 5 
6 
3 3 9 
2 0 0 
1 6 4 
7 3 3 
37 
5 0 2 
2 







2 9 2 




















44 8 2 9 
15 365 
























































































10 7 3 4 







































4 0 3 
3 4 9 
1 9 9 
123 

























5 8 4 
59 
1 





i 3 1 





6 7 1 
93 
94 
4 7 3 
a 
2 5 1 






19 9 7 2 
6 9 1 6 
Deutschland 
(BR) 
7 9 4 
1 151 





2 7 0 
6 4 9 
4 0 6 
9 0 7 































1 8 0 
16 
11 
2 7 4 0 
5 805 
5 0 0 

















3 6 6 
I 0 7 2 
6 
1 
2 8 3 






9 6 6 
86 
2 6 0 
1 7 0 
4 2 5 
1 895 
43 
4 7 5 
114 
6 9 0 





7 7 8 
1 5 6 9 
96 
134 





2 6 5 
816 
1 0 3 2 
758 
8 1 4 
552 
2 6 6 





156 9 3 9 
63 6 2 0 
VALEUR 
Italia 
1 6 2 0 
56 
7 0 5 
4 5 
107 




1 4 8 
1 5 1 
3 3 1 
1 7 7 2 








. 4 1 








, 4 8 








8 0 7 
i 1 2 3 8 
9 3 4 
9 0 







2 5 6 
1 4 4 
8 





3 0 9 











1 5 4 
23 5 
152 
6 1 6 
15 
4 9 0 
4 0 







2 6 0 
2 9 8 4 
3 1 8 
8 9 


















37 3 1 2 
7 7 0 2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
t NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvler­vDécembre 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
20 Β 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
228 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
260 
2 8 4 
2 6 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
346 
3 5 0 
3 5 2 
362 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
382 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 6 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 6 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
508 





6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
616 
6 2 0 
6 2 4 




4 1 7 5 3 
2 1 3 3 0 
12 7 1 8 
17 2 1 7 
1 3 1 9 
1 0 4 9 
3 1 6 3 
France 
7 2 2 8 
1 503 
8 0 4 
5 0 4 7 
9 1 9 
7 4 2 











3 9 8 0 
2 2 6 6 
1 5 6 6 
1 4 5 9 
52 
6 0 





2 1 9 53 
14 153 
9 159 
6 3 6 6 
1 0 7 
1 8 4 
1 4 3 2 
7 1 9 . 2 2 POMPES A AIR ET A VIDE , COMPRESSEURS 
L U F T ­ , VAKUUMPUMPEN , KOMPRESSOREN 
7 898 
4 3 4 9 
4 6 9 3 
9 7 2 2 
14 5 3 1 
4 2 8 7 
13 
159 
1 0 5 6 
3 1 6 6 
1 0 4 4 
4 0 4 0 
3 7 5 8 
2 0 9 5 
9 9 3 
4 7 5 0 
16 
2 8 3 8 
I 4 7 9 
9 8 7 
7 
2 107 
2 4 4 
5 6 1 
22 β 
2 1 7 
8 7 1 
3 1 2 
4 
128 
3 9 5 
1 0 6 5 
122 
4 1 1 


































2 9 5 
58 
11 
1 5 8 0 
3 522 
2 0 5 7 
















2 3 5 





2 3 2 
1 6 8 2 











5 0 7 
4 5 
4 5 7 
• 1 0 6 5 
2 7 5 
1 3 8 1 
4 6 6 7 








1 1 1 
2 7 2 
2 2 9 1 
Β 
6 6 2 
3 3 8 
1 3 5 
7 









1 8 6 







































« 2 0 0 
3 6 3 
18 
































2 7 2 6 
5 
1 2 7 
2 
33 
1 9 4 9 
. 6 5 4 
I 165 
1 1 9 4 
7 0 5 
. 6 
2 2 6 


















1 4 6 
9 
1 3 6 
1 
• • • 1 































































3 2 4 
706 
a 
1 2 9 6 
2 7 2 






































































































3 9 1 2 
1 720 
3 0 5 4 
a 




5 0 6 
9 8 9 
7 3 2 
3 6 4 9 
2 3 8 5 
1 6 9 7 
2 7 9 
9 2 7 
8 
972 
4 2 8 
5 9 7 
a 
1 3 7 
a 
292 
1 0 4 
6 2 












































8 9 4 
1 6 7 2 
6 6 3 






































7 4 0 9 
2 7 9 0 
6 3 7 
3 8 1 8 
84 
48 
7 5 7 
1 7 1 3 
8 5 8 
7 1 0 
5 8 6 0 
a 
1 7 3 1 
a 
18 
2 8 4 
6 3 0 
2 3 0 
185 
5 9 8 
1 6 1 
1 2 5 
1 1 8 5 
6 
1 1 3 9 
6 3 5 
1 6 8 
, 1 8 3 
2 4 
1 7 3 
4 1 
6 0 
1 1 4 











































, 2 8 5 
I 103 























2 5 1 









6 4 2 
a 
2 1 3 
15 
2 0 8 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 . M A J R I T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 6 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2B0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 6 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
328 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
366 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E J N I O N 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODESIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CU6A 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INOES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 6 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
WEKTE 
EWG­CEE 
169 6 0 0 
88 2 1 5 
50 855 
6 3 8 1 3 
5 4 9 3 
5 3 0 4 
17 4 6 9 
2 0 388 
1 1 8 6 4 
12 6 5 9 
19 0 7 9 
28 6 6 9 
11 7 7 9 
35 
4 1 9 
3 0 5 7 
8 4 1 7 
2 7 0 6 
3 8 2 9 
10 0 8 4 
5 3 5 9 
2 8 2 0 
9 6 6 2 
4 1 
6 2 7 6 
3 4 0 1 
2 9 2 7 
2 2 
8 6 6 3 
1 3 5 4 
2 6 6 2 
9 0 5 
7 7 5 
3 7 3 3 
1 0 1 1 
4 2 
3 4 9 
1 4 9 2 
5 3 2 8 
4 3 7 
1 4 0 8 















2 3 0 
177 
58 
4 4 5 
174 
5 4 5 
4 2 
10 









2 1 3 
129 
5 6 3 
152 
4 0 
4 4 5 4 
9 8 1 6 








2 0 7 








7 8 1 




2 7 0 
575 
4 5 4 9 




2 4 0 6 
78 
4 6 4 
332 
4 1 3 
10 4 4 2 
4 1 
1 3 6 5 
142 





















4 4 4 
3 4 4 
8 6 5 
4 8 4 
5 7 8 
7 6 7 
6 1 7 
m 0 4 8 
0 3 0 




4 6 7 
194 
96 
5 2 2 
2 1 8 
7 8 0 
3 2 9 
1 
2 9 0 
7 4 9 
3 1 1 
22 
0 8 0 
6 3 8 
197 
5 2 
2 6 6 
3 4 0 
2 0 8 
1 
32 
8 2 5 



















1 2 6 
45 
4 1 0 
1 5 6 
58 














4 1 5 
9 7 5 
81 








1 2 Ì 










5 4 0 









2 3 1 
17 
4 1 3 
14 
102 
1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.­Lux. 
4 3 71 
2 0 4 0 
1 0 4 8 
1 9 8 9 
8 6 8 
59 
3 4 2 
4 4 7 7 
1 5 9 7 
3 2 3 7 
3 2 5 1 
1 6 3 0 
2 0 
6 2 1 
2 8 5 6 
7 1 
4 1 6 
5 2 0 
2 7 5 508 
7 5 6 
2 1 8 
2 5 0 





4 4 0 
122 
n i 3 5 6 
4 5 6 
2 7 





















, 3 0 
39 
3 5 4 
8 4 1 
3 3 7 
























5 1 4 




13 0 5 6 
7 0 7 4 
4 8 6 6 
5 2 2 2 
2 1 2 
3 6 6 




6 0 37 
24 
β 
BZT­NDB 8 4 . 1 1 
1 3 0 1 
2 3 8 0 
3 9 5 5 
1 3 0 6 
1 6 3 | 
2 0 
75 
6 9 1 
11 
98 
2 4 2 
102 3 59 





i 6 4 7 
2 7 1 
3 6 7 
2 0 





2 1 1 
1 





















4 9 8 





















































9 6 9 
595 
0 8 0 
5 1 8 
9 4 7 
0 7 0 
3 2 4 
4 2 0 
4 7 8 
082 
5 7 1 
24 
3 2 7 
6 6 8 
512 
6 2 3 
9 5 6 
6 6 7 
TÏi 0 5 5 
2 1 
085 
0 5 0 
9 1 2 
7 3 5 
042 
3 5 0 








































4 9 9 
147 
820 515 
1 7 4 














3 6 6 






2 5 1 









6 1 4 
24 






















6 1 0 
7 8 6 
4 4 1 
0 3 8 
3 1 7 
1 6 5 
6 8 0 
2 8 6 
5 1 4 4 6 9 
8 3 9 
8 9 8 1 
3 6 
6 4 6 
8 9 1 
8 0 7 
2 6 3 
1 3 3 
3 1 3 
4 2 3 
186 
1 4 
6 1 4 
3 0 6 4 1 5 
8 2 0 
6 9 
1 1 4 
1 3 5 
192 
6 7 5 






5 6 2 
3 3 0 
18 
2 ι 1 2 
5 2 il 5 2 1 

















5 1 4 
9 8 7 
6 7 2 











i 6 4 
3 0 6 
1 0 
1 
15 2 4 4 
5 1 1 
7 2 9 1 
3 
5 
8 0 9 
4 5 






6 7 7 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
692 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
310 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
328 
330 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 




3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
426 
4 3 2 
































2 6 5 
8 6 2 
102 
9 
2 1 7 
5 1 
7 2 
2 7 7 
126 
6 6 
3 5 2 
1 0 1 
15 











4 6 6 
192 
2 7 4 
1 8 8 
3 9 1 
3 9 2 
0 9 1 
3 4 4 





























22 5 6 1 
7 3 88 
15 1 7 3 
5 6 1 8 
1 4 2 4 
7 2 3 5 
772 
1 0 7 9 
































11 1 3 4 
4 962 
6 172 




































2 5 9 8 
2 1 0 7 
1 2 6 9 
7 0 7 
5 2 9 
2 
18 
3 0 9 
. 2 3 CENTRIFUGEUSES , F I L T R E S PR ZENTRIFUGEN , F I L T E R F . F L . 
0 7 9 
4 0 1 
2 8 4 
523 
8 6 8 
5 4 4 
45 
125 
6 3 2 
8 7 6 
7 4 0 
8 1 2 
7 5 7 
553 
3 6 9 
0 9 9 
2 0 
4 3 2 
4 9 5 
8 0 2 
2 5 2 
117 
4 7 9 
186 
127 
8 5 7 
3 5 0 
2 
2 6 
2 6 0 
6 7 6 
117 
2 0 1 







































4 1 8 
2 2 7 
166 






7 0 3 
4 4 1 
7 8 9 
3 4 2 











• 2 0 5 
16 
25 
7 1 5 




1 3 6 
1 4 1 
• 3 
96 


















































2 5 1 
6 1 8 



































































2 0 6 
4 7 3 
a 
5 4 9 
1 6 7 







































L I Q U 


































5 0 7 
084 
4 2 3 
1 4 7 
6 5 2 










1 6 6 




















2 5 5 5 9 
9 1 6 0 
16 3 9 9 
1 0 3 2 3 
3 7 1 3 
5 3 4 8 
7 4 
35 
7 1 4 
. / GAZ 
SAS 
875 
9 9 5 
4 3 3 




5 0 1 
4 5 6 
6 5 7 
6 8 4 
1 3 4 
366 
2 0 8 
7 0 7 
2 
8 2 6 
2 4 9 
4 0 3 
3 6 4 
a 
1 3 4 
1 6 1 
66 















































2 6 6 







7 4 3 
2 3 0 
159 










1 0 1 
7 8 
2 1 7 
6 
3 7 6 
2 0 7 



























































6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
648 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
8 1 6 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
370 
3 7 2 
3 7 8 
382 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 









B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 





P H I L I P P I N 








• N . H E B R I O 
• CAL EDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 






L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
•GABON 
•CONGOBRA 




E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 



























































3 7 4 
6 4 
20 
1 1 3 
28 
7 6 0 
8 9 6 
4 5 6 
5 1 
6 4 1 
145 
260 
9 0 6 
2 8 4 
2 9 7 
7 3 9 
250 
89 
0 7 3 
7 0 3 
2 3 3 
166 
2 9 6 
7 9 4 
13 




0 5 4 
6 6 1 
3 9 4 
4 7 7 
3 4 3 
3 4 4 
3 5 6 
4 2 0 
4 8 7 
0 5 4 
300 
3 6 4 
152 
3 1 9 
6 2 9 
9 1 
3 8 2 
6 9 2 
819 
6 7 5 
7 0 4 
8 8 2 
5 5 3 
186 
9 6 0 
46 
9 9 4 
3 8 3 
7 5 2 
3 5 4 
2 7 7 
7 6 0 
0 6 3 
5 9 0 
5 2 7 
0 6 1 
13 
169 
6 6 4 
6 2 3 
3 5 1 
410 











3 5 2 
132 
1 0 1 
16 





3 2 2 




2 4 1 
14 
59 










4 3 2 
9 6 1 
















































4 3 1 
7 4 4 
6 8 7 
6 6 5 
178 
9 0 3 
4 0 8 
5 8 0 
8 9 9 
a 
6 9 0 
8 5 3 
6 2 8 





2 3 7 
96 
103 
4 8 7 
1 1 4 
2 3 1 
4 1 0 
6 5 8 
96 
66 
0 3 6 
196 
2 7 4 
89 
7 0 
5 3 6 
239 
, 15 
3 3 8 
2 2 1 





































































3 1 8 4 8 
12 562 
19 2 8 6 
10 3 4 0 
6 8 2 5 
8 3 1 6 
4 3 1 
4 7 1 
6 3 0 
3 3 0 3 
516 
1 3 5 0 





3 6 0 










5 1 5 
2 2 1 
ιοί 










2 8 0 
. . a 
, , 165 
27 







. , a 
• 
18 2 9 5 
8 9 4 2 
9 3 5 3 
5 168 
3 198 
2 7 4 4 
19 
1 1 0 

















3 3 5 









2 4 6 
194 
l 
2 1 8 
432 
125 
1 0 1 





7 0 5 
3 0 4 
4 0 1 
0 2 4 
575 
247 
2 9 2 
1 7 9 
130 
3ZT-NDB 8 4 . 1 8 B 
7 5 8 
1 0 9 9 
1 892 
773 
6 4 9 
193 
1 7 5 
2 4 5 
79 
167 

































































2 5 7 
996 
5 6 8 
6 9 Î 
6 7 3 
64 
1 3 9 
3 8 0 
5 4 7 
342 
2 6 0 
4 0 6 
0 0 8 
593 
7 8 6 
9 
002 
6 4 6 
7 5 0 
7 1 9 
6 2 7 
8 9 1 
3 5 1 
1 9 1 
3 5 4 
4 






































9 2 8 
9 2 1 
4 6 1 













2 8 5 
4 6 9 1 





5 8 4 
2 3 
8 






2 2 4 





51 7 7 5 
15 109 
3 6 6 6 7 
19 0 4 0 
6 5 6 7 
1 4 1 3 4 
2 0 6 
8 0 
3 4 0 8 
1 7 3 6 
5 1 5 
4 2 7 
1 2 8 2 
4 1 6 
18 
5 0 
4 3 0 
5 8 
1 1 4 
3 4 5 
2 8 2 
2 2 4 
5 0 7 
17 
1 2 4 4 
5 9 8 
7 4 4 
5 7 5 
6 7 
2 6 7 
6 8 
8 3 
5 4 9 




1 0 1 
4 1 




























2 2 7 
2 0 3 
26 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
495 
Januar­Dezember — 1986 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 1 6 520 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 6 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 4 
728 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
056 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 












1 3 1 
8 9 





2 7 0 
1 3 6 









1 3 7 0 
10 
4 7 4 
156 
1 4 6 




1 0 1 
2 
116 







1 1 1 
5 
11 
3 7 9 









55 0 5 2 
23 152 
31 9 0 0 
18 8 1 4 
11 5 4 3 
9 6 8 6 
6 3 0 
1 132 








7 1 9 . 3 1 MACH 
MASCH 
4 0 6 5 4 
25 3 2 3 
36 2 0 7 
17 7 9 0 
11 3 3 5 
12 9 9 1 
9 1 6 
1 0 6 2 
3 2 5 7 
7 4 6 7 
l 8 1 4 
5 7 3 2 
17 9 6 1 
9 2 2 6 
1 6 8 6 
8 7 6 6 
2 0 1 
8 4 5 4 
7 5 5 7 
1 2 1 7 
1 6 6 
2 3 6 6 
142 
1 0 6 0 
1 2 5 5 
5 3 6 
4 7 2 8 
1 6 6 2 
18 
2 9 8 
1 4 6 1 
3 7 8 4 
9 4 8 
2 0 2 0 
BOI 
115 









8 1 6 
2 4 0 
1 9 4 
6 1 
3 4 6 











• 3 1 0 





















2 5 3 
9 


























2 9 9 
2 7 3 
0 2 6 
3 3 2 
8 4 9 
4 6 6 
3 3 6 
6 3 5 
227 
Ι ΑΡΡ 
. υ . 
, 0 2 3 
0 0 9 
1 5 4 
2 2 6 
3 1 7 
1 0 
1 0 
6 6 6 
3 5 2 
6 4 2 
5 3 7 
5 82 
8 1 4 
3 2 9 
6 1 6 
3 
8 9 2 
3 0 0 
1 3 0 
1 6 6 
1 7 3 
35 
1 9 8 
2 56 
2 
1 7 1 
8 5 8 
87 
9 0 4 
8 5 6 
6 4 9 
6 3 4 
56 






















2 2 5 2 
1 2 9 1 
7 5 7 
4 0 2 





































1 2 4 8 
8 7 1 













. . 12 
1 
1 1 9 
83 




































1 5 1 
2 0 8 
4 7 
3 1 





35 9 9 9 
15 533 
2 0 4 6 6 
13 9 2 9 
9 1 6 1 
5 2 6 5 
1 8 1 
4 2 2 
1 2 7 2 
ET MANUTENTION 
A P P . Ζ . HEBEN / FOEROERN 
3 0 6 7 
a 
2 875 
2 0 6 2 
3 9 9 


































1 7 0 8 
5 4 8 5 
3 6 1 2 
1 182 
2 3 6 6 
19 
2 2 5 
3 6 9 
1 197 
156 
2 7 6 0 
2 4 8 
1 0 3 
7 1 
4 1 7 
1 
3 5 












6 4 8 







2 8 4 7 4 
1 1 7 6 3 
2 7 1 5 3 
a 
7 5 2 6 
6 3 6 0 
886 
8 1 3 
2 1 2 0 
5 633 
9 7 1 
2 2 5 5 
1 0 7 9 9 
7 4 9 6 
7 2 9 
3 0 8 4 
4 
3 8 4 0 
5 0 3 0 




4 2 1 
3 6 7 
3 1 0 8 
5 1 0 
4 
1 4 8 
4 3 9 
2 1 3 
1 2 6 
1 6 8 
4 1 
57 






















































2 3 0 





























5 6 8 
6 9 9 
6 6 9 
9 2 5 
6 7 4 
4 2 9 
5 1 
53 
5 0 7 
4 0 5 
0 5 2 
1 7 0 
9 6 2 
a 







1 2 2 
7 8 3 
4 8 9 
6 1 9 
193 
6 5 2 
0 8 1 
1 1 4 
a 
8 0 4 
26 
2 6 9 
2 8 0 
167 
4 1 2 




6 7 5 
152 




















4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 6 6 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
COSTA R I C 
PANAHA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 










C H I L I 





L I B A N 













V I E T N . N R D 





P H I L I P P I N 









. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. M A L I 
. H . V O L T A 





L I B E R I A 




























































1 5 3 
350 




1 8 1 
7 8 6 
5 0 9 




4 4 8 
6 0 
2 6 1 
2 9 4 
2 4 0 
5 0 2 
3 7 
6 3 9 
197 
3 5 5 
2 5 7 
3 0 
6 6 6 
6 9 5 
3 8 4 
19 
3 7 5 
1 8 2 
23 
8 2 
1 4 3 
2 6 9 
117 
88 
4 4 0 
6 0 
49 
8 3 1 
3 3 7 
2 0 2 
76 
8 1 4 
2 7 1 




5 9 8 
1 8 9 
4 1 0 
1 6 4 
4 6 9 
4 2 9 
190 
3 5 1 
7 7 8 
4 7 5 
9 9 7 
7 0 5 
7 8 9 
6 3 6 
158 
2 3 7 
8 0 4 
4 7 9 
0 4 5 
8 0 0 
0 8 8 
9 9 1 
7 4 9 
8 5 3 
8 2 8 
2 2 4 
7 0 3 
2 3 2 
0 3 5 
160 
3 1 5 
3 7 4 
5 6 2 
4 7 0 
8 5 3 
2 0 8 
4 8 8 
36 
5 9 5 
128 
6 1 6 
3 8 8 
8 4 9 
208 
179 










4 2 3 
3 2 0 
8 2 
5 2 8 





































2 1 8 
9 2 







7 0 0 
32 





























5 7 7 
6 6 9 
9 0 9 
9 3 3 
0 2 3 
5 0 0 
183 
6 9 7 
4 7 5 
a 
5 5 7 
6 7 0 
0 9 1 




5 5 9 
6 0 7 
5 2 9 
6 5 3 
2 0 6 
7 3 3 
6 6 2 
8 2 6 
3 
2 5 1 
5 4 9 
2 7 3 
160 
2 0 7 
116 
507 
5 0 1 
8 
2 2 2 
9 2 3 
a 
1 5 4 
308 
3 3 0 
9 5 1 












































9 0 6 5 
5 5 2 6 
3 5 3 9 
2 0 8 3 
1 2 2 0 
6 5 3 
152 
3 
8 0 3 
4 4 1 9 
a 
2 7 9 4 
2 300 
3 7 9 




2 4 7 
22 
1 2 5 










1 1 0 
1 2 0 
























































1 0 9 
, a 
6 
2 5 6 
3 







4 5 2 2 
4 0 6 1 
2 6 2 6 
1 4 9 5 
8 3 3 
5 1 
7 0 












BZT­NDB 6 4 . 2 2 
2 7 2 7 
5 1 6 4 
. 4 7 1 9 
2 0 3 0 
2 9 3 0 
3 9 
2 9 6 
2 5 7 
1 4 7 4 
3 2 9 
2 0 6 2 
4 6 3 
1 3 4 
103 
5 8 9 
1 
75 


































































4 5 6 










3 4 0 
2 
3 2 4 
166 
2 0 0 
2 4 7 
9 
3 4 7 
3 6 5 
27 
17 











4 6 2 
9 7 9 
1 8 9 
63 
562 







6 7 8 70S 
6 6 9 
7 3 7 
6 3 1 
4 7 4 
2 3 3 
3 6 6 
372 
0 0 9 
• 9 3 0 
719 
1 5 4 
4 5 1 
5 4 1 
4 7 1 
893 
0 7 7 
8 2 6 
128 
4 9 6 
536 
5 
3 5 4 
143 
4 7 5 
a 
2 4 7 
a 
4 1 1 
0 0 1 
6 9 0 
7 9 3 
9 0 3 
3 5 4 
6 1 0 
4 6 3 
2 0 6 
2 6 3 
1 4 9 
81 













































1 1 1 








1 1 0 
2 3 
1 6 4 
3 





1 4 1 
2 1 2 




















1 8 3 
9 6 0 
2 2 3 
6 1 4 
8 6 2 




9 4 3 
9 0 4 
2 3 2 
6 7 9 
a 




2 4 6 
2 7 
1 7 1 
1 8 9 
6 4 2 
4 5 5 
7 9 8 
2 1 5 
9 9 3 
3 6 7 
1 6 5 
a 
8 4 2 
9 1 
5 0 1 
5 1 2 
1 5 1 
0 0 6 




7 7 3 
2 1 5 


















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
496 
Januar­Dezember — 1968 — Janvler­
SdilOssel 
Code 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 2 8 
330 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
362 
3 6 6 
3 7 0 3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
516 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70S 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
B22 
9 5 0 
9 5 * 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 




2 2 6 
2 4 6 7 
1 0 8 8 
9 
8 
2 8 9 
2 5 3 
15 
♦ 9 




2 9 6 
3 4 5 
2 4 3 
2 0 7 
5 9 
3 2 6 2 
15 3 4 1 
2 3 2 6 
6 





• 3 6 
75 
1 6 7 
58 
6 6 7 
2 8 
1 7 8 
2 4 2 
3 4 6 
16 
35 
8 5 0 
2 7 2 2 
5 * 7 
2 4 0 
4 1 0 
1 0 1 0 
2 1 6 2 
1 2 0 6 
9 9 
1 3 7 
82 
2 0 4 8 
197 
1 2 1 2 
154 
4 2 3 
3 3 1 5 
18 
7 1 9 
1 4 5 5 
1 4 0 4 




2 2 5 5 
1 3 0 7 
9 6 
« 5 
9 1 8 
4 9 
2 0 2 
4 8 9 
6 0 4 
2 0 9 
7 5 2 
9 
1 0 2 
9 3 0 
2 6 3 3 
1 5 8 
4 3 0 
1 1 2 8 
167 
5 7 0 




3 1 0 8 7 5 
131 3 0 9 
179 5 6 7 
113 3 2 6 
5 8 3 1 8 
5 * 2 5 2 
6 5 4 0 
5 9 9 8 
11 8 7 8 
France 
3 * 
1 7 9 













2 9 6 
2 3 2 
3 
β 
4 7 6 
3 7 1 8 
5 7 6 
6 









5 1 6 
6 
166 
















1 4 5 
4 
3 1 5 
4 
3 2 




2 1 4 





6 4 9 
1 5 1 
3 
Β 









2 1 5 
7 0 2 
2 2 
15 
1 5 4 
1 0 





62 8 0 4 
22 4 1 4 
4 0 3 9 0 
2 1 0 2 0 
10 6 1 7 
15 6 4 9 
3 1 0 7 
4 4 0 6 




• 2 6 





















































13 2 0 0 
8 4 0 3 
4 7 9 7 
3 068 
8 3 8 
Ι 3 5 7 
6 0 2 
13 


















1 7 9 
2 2 9 












































1 7 6 












1 4 1 
2 3 4 9 3 
11 9 8 8 
1 1 505 
8 965 
7 1 1 4 
2 4 1 9 
1 4 
96 








































3 2 9 
2 8 4 












ι 3 3 5 
2 
2 
4 2 1 
6 8 0 
1 0 9 
4 8 7 
2 
3 9 
5 2 0 
5 7 4 
6 2 3 
45 
1 1 0 
2 
3 1 3 
28 
3 0 7 
4 0 
2 2 3 
5 9 4 
5 
3 4 9 
4 2 2 
9 1 7 
4 9 0 
2 
15 
4 5 8 
2 
9 5 8 
5 1 6 
25 
3 6 
4 9 2 
45 
4 
1 1 6 
2 2 2 
98 
6 2 6 
1 
1 











4 4 6 
9 1 5 
5 3 1 
117 
3 9 2 
0 7 2 
183 
7 8 3 
3 4 2 
7 1 9 . 3 2 CHARIOTS DE MANUTENTION AUTOMOBILES 
KRAFTKARREN UND T E I L E 
5 3 8 8 
3 9 4 9 
4 9 8 4 
2 9 1 4 
2 5 5 6 
1 2 5 3 
68 
3 0 9 
1 0 2 8 
1 6 9 6 
3 2 9 
8 1 9 
1 6 8 0 
2 2 7 6 
4 8 3 
1 137 
5 0 8 
4 5 0 
2 9 7 
, 8 1 4 
4 0 7 
9 0 0 
9 7 3 
3 0 1 
Β 
1 1 3 
1 3 0 
1 3 0 
55 
4 1 
1 6 8 
1 5 9 
1 8 4 




4 2 1 
Β 
8 1 3 
















1 1 0 0 
9 5 6 
a 
I 1 5 7 
175 





















4 3 8 
9 6 4 
4 9 2 
Β 
3 4 5 
5 4 9 
6 8 
1 6 0 
6 6 6 
2 7 7 
2 1 2 
6 2 8 
2 3 3 





2 4 7 
Italia 
9 
1 4 6 
2 2 1 
1 
15Ò 












6 7 1 
1 118 
2 1 5 
Β 
















1 9 6 




3 3 8 
4 0 1 
2 7 1 




5 7 9 
1 6 4 
5 6 5 
1 0 9 
1 6 0 
5 7 8 
4 
2 2 8 
18 
2 2 7 





4 7 2 
2 6 2 
6 5 
2 
2 8 1 
2 
6 
2 0 0 
3 1 2 
7 0 
4 3 












4 3 9 3 t 
13 5 8 9 
3 0 3 4 4 
15 1 5 6 
4 3 5 7 
12 7 5 5 
6 3 4 
7 0 0 
2 3 2 6 
1 4 2 9 
2 1 5 
2 7 2 

















3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
328 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
33B . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 0 6 . S T P . M I Q 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRL ' 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
6 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 5 4 DIVERS ND 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 




3 6 9 
2 5 9 8 
1 5 7 3 
2 2 
18 
4 6 7 
3 4 0 
2 4 
6 7 
1 8 8 
2 6 7 
107 
32 
3 8 4 
4 7 4 
3 6 0 
3 8 2 
1 4 3 
5 0 0 5 
18 3 8 6 
3 1 7 1 
11 







1 8 3 
78 
8 7 7 
4 4 
2 7 9 
3 0 7 
4 4 5 29 
83 
1 3 8 3 
3 7 0 7 
2 7 5 
6 0 2 
3 4 6 
5 8 1 
1 5 5 0 
3 4 8 2 
1 9 7 7 
167 
3 2 1 
1 0 1 
2 9 6 3 
2 3 5 
1 5 2 2 
1 9 3 
7 0 9 
4 8 0 0 
34 
1 2 7 2 
1 3 4 1 
1 6 4 4 
9 5 6 
37 
7 3 
6 7 9 
2 2 
3 1 9 9 
2 5 1 8 
1 7 5 
1 2 5 
1 4 6 0 
7 4 
319 
8 0 9 
7 4 0 
3 2 4 
1 3 8 3 
52 179 
9 5 9 
4 105 
2 7 4 
5 3 5 
2 3 2 4 
2 7 5 
8 1 9 




4 2 6 350 
1 6 3 6 0 3 
2 6 2 7 4 7 
155 6 5 5 
80 3 6 3 
79 4 2 8 8 4 9 9 
8 6 5 5 
27 5 3 5 
8 6 7 1 
5 8 9 4 
7 5 3 6 
4 7 3 7 
4 3 9 9 
2 350 
127 
5 6 8 
1 7 8 1 
3 4 0 8 
7 9 6 
1 5 5 6 
3 3 3 4 
3 9 6 6 
7 2 4 
1 8 9 3 
9 3 3 
8 2 0 




















3 0 6 












3 9 8 
3 4 9 
7 
10 
6 4 1 
5 5 2 
4 7 6 
10 







6 3 6 
8 
2 6 6 





2 6 4 
4 
15 









3 3 4 
7 
58 
5 5 1 
5 
2 7 2 
29 
3 2 9 




9 8 4 
3 1 6 
12 
1 9 6 
10 







1 3 4 
2 1 5 
42 
1 8 
5 0 3 
2 2 
6 9 8 
194 
17 
9 4 5 
616 
3 2 9 
2 5 4 
192 
4 7 8 
1 0 5 
5 4 7 
5 8 1 
3 6 2 
6 5 9 
3 1 3 
3 4 2 
5 2 6 
182 
2 0 4 
2 5 1 
130 
74 
3 1 6 
2 1 2 
2 7 3 






, 4 1 













1 5 3 l b l ] 
. , , 2 
, 3 
, , , a 
a 























16 4 0 2 
9 8 9 2 
6 5 1 0 
3 6 2 1 
1 4 5 1 
2 0 6 6 
9 4 5 
28 














3 3 4 
3 7 6 
































3 0 3 














29 0 3 9 
14 6 3 9 
14 4 0 0 
1 0 652 
7 4 4 3 
3 5 1 0 
25 
1 5 0 




















1 9 4 
124 
2 9 7 1 
1 0 2 6 0 














4 3 0 
7 
6 
9 3 5 
1 3 3 8 
121 
5 1 9 
7 
88 
7 6 2 
2 5 4 5 
1 2 5 6 
1 0 1 
2 6 9 
5 
1 9 5 6 
59 
5 3 1 
6 1 
3 6 6 
2 2 0 4 11 
6 5 6 
1 2 6 1 
1 208 
5 9 2 5 
28 
4 9 6 2 
1 3 6 8 
1 0 1 7 
59 
81 




3 6 3 
1 6 0 
1 2 8 1 
10 2 
6 0 2 
2 6 1 4 
1 5 4 
152 
1 4 2 1 
187 
1 2 0 
3 
. 
2 4 3 3 7 9 
99 6 9 7 
143 682 
97 7 4 9 
55 2 6 0 
33 6 5 8 
2 5 6 7 
l 132 
12 0 7 5 
BZT­NDB 8 7 . 0 7 
5 5 9 
996 
9 4 6 
75 
1 2 4 
43 
2 1 6 









1 7 4 1 
1 0 5 5 
2 0 7 3 
3 8 3 
4 3 4 
10 
1 4 7 
4 0 2 
65 
1 1 0 






4 5 9 7 
3 157 
5 4Θ5 
2 5 9 9 
1 137 
1 2 7 
3 2 9 
1 1 1 5 
2 4 8 9 
5 1 9 
1 1 9 4 
2 4 6 6 
3 561 
310 
6 8 7 
2 8 4 
5 9 7 




10 1 4 4 
2 2 7 
2 
1 9 1 
2 3 1 1 
5 4 
3 5 
1 1 8 
10 
1 5 8 
6 
132 
9 0 6 
1 5 4 6 
1 3 9 
5 4 2 
2 3 1 
1 0 




2 3 1 12 
1 0 2 
5 
2 
2 2 9 
2 0 3 0 
1 5 0 
13 
4 5 1 6 1 8 
54 Β 




7 8 5 
168 
6 3 6 
1 2 3 
2 5 2 
7 3 5 4 
2 3 1 
4 5 
2 3 9 1 4 4 5 
3 6 
2 1 
5 4 4 
4 7 0 
9 5 4 
2 6 8 4 
5 
2 6 7 
3 1 0 
9 2 
5 9 1 
118 
2 2 3 
8 4 7 7 
3 6 5 3 1 
5 1 
i 9 7 
12 
56 5 8 5 
16 7 5 9 
3 9 8 2 6 
18 3 7 9 
5 0 1 7 
16 5 1 6 
8 5 7 
7 9 8 
4 8 1 8 
1 7 7 4 
3 2 0 
3 9 4 
4 0 3 
1 2 9 
4 
9 9 53 
6 
2 5 1 
83 
9 1 
2 3 1 
5 9 3 
110 3 2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübers teil eng BZT­CST stehe am Ende dieses atendes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
t NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 3 6 
2 4 0 




2 7 6 
2 8 0 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 5 0 
3 5 2 
366 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
648 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
8 1 6 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 4 






1 4 9 
6 6 
6 9 1 
4 9 
103 
2 1 4 
8 0 7 
1 4 9 

















1 1 4 









6 7 6 
6 6 8 
















11 6 5 
9 
4 9 
4 2 8 
5 


















1 1 8 
5 
4 0 8 0 9 
19 7 8 7 
2 1 0 2 2 
14 1 2 1 
9 2 3 1 
5 7 9 5 
l 0 6 8 
1 120 







5 3 9 
18 
8 
1 9 5 
4 4 0 
6 4 



































































7 9 0 6 
3 0 9 3 
4 8 1 2 
Ι 9 7 3 
1 1 1 2 
2 2 0 1 
6 4 2 
6 3 2 
6 3 8 









• • 9 1 
• • • ■ 
• • • • • ■
7 





* • • * • e 
• * 6 
1 4 5 
























a φ 8 








3 5 3 8 
Ι 8 3 7 
1 7 0 1 
1 2 6 0 
5 8 4 
4 0 7 

























1 8 0 
7 

























































3 7 3 
3 8 7 
9 8 7 
9 4 7 
5 5 8 
0 2 6 
2 5 3 












































3 3 0 










































1 9 69Β 
9 2 3 9 
1 0 4 5 9 
8 7 4 0 
6 5 2 1 
1 4 7 4 
4 5 
4 1 
2 4 6 
. USAGE DOMEST 
KAFFEEMUEHL t FLHACKHASCH. F 
3 5 1 
4 3 3 
3 2 3 
4 5 9 
7 4 5 
4 4 5 
7 
1 4 4 
4 2 3 
4 4 
8 0 
2 8 1 














1 1 1 
iii 
















































2 0 2 
189 
1 9 0 
189 
2 2 7 
3 
1 3 4 
3 4 7 
6 
4 8 
1 3 9 














































, „ . . 1



















. . . 5
. Β 
• 
4 2 9 4 
2 2 3 1 
2 0 6 3 
1 2 0 1 
4 5 6 
6 8 7 
25 
1 3 3 


















0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 2 
U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H A U R I T A N 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 





E T H I O P I E 





. R E U N I O N 
ZAMBIE 


































I N D O N E S I E 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 








. P O L Y N . F R 







. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 














A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 


















2 3 2 
50 
9 6 
3 9 2 
178 
2 1 1 
8 1 
153 
3 7 0 
3 1 2 
2 6 6 






1 1 7 
4 1 4 
35 




3 0 9 
16 
137 
2 1 6 
2 5 6 








1 0 8 
0 6 1 
107 








3 0 4 
28 










1 3 1 
8 9 9 
16 







2 5 1 
4 3 
4 5 8 
5 1 
4 0 









3 2 0 
2 3 7 
0 8 2 
8 5 7 
119 
9 6 3 
9 6 9 
9 3 0 
2 5 6 
7 2 4 
9 2 3 
6 1 4 
0 1 2 
9 8 3 
8 8 5 
16 
2 6 4 
0 7 5 
56 
1 9 1 
6 1 6 



















9 0 6 
2 1 
2 0 
3 3 5 
8 7 1 
136 








3 8 2 
32 
2 
2 0 7 
16 
7 0 
1 3 0 
11 










































13 4 1 0 
4 6 7 6 
8 7 3 3 
3 4 0 0 
1 857 
4 2 4 8 
1 109 
1 2 9 7 




2 9 4 



































2 0 8 
4 8 2 
4 0 
Β 
, , a 


























5 0 3 0 
2 5 8 0 
2 4 5 0 
1 7 8 0 
8 7 1 

















4 0 0 
19 













1 4 7 

























, , . 5 
2 4 0 
17 
1 0 6 
1 
9 4 4 1 
5 2 5 2 
4 189 
2 136 
1 4 0 7 
2 0 2 2 
5 7 7 






2 7 1 
1 1 1 

















































5 0 4 
















3 0 6 
10 
36 2 6 9 
15 838 
2 0 4 3 1 
16 622 




7 0 7 
BZT­NDB 8 2 . 0 8 
14 



















1 1 0 
Β 
3 9 3 
22 







. , a 
, a 
1 
, , , a 
372 
3 9 1 
376 
3 4 4 
4 3 8 
7 
2 4 7 
9 0 1 
14 
93 























1 3 4 
1 1 4 










, , Β 
1 1 































6 1 7 0 
2 8 9 1 
3 2 7 9 
1 9 1 9 
7 1 2 
9 9 3 
4 3 
1 5 7 
3 6 2 
2 5 7 
2 4 1 
117 















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dient Bandet. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





3 0 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
520 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
6 9 2 
706 
70S 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
3 1 4 
3 7 2 
4 0 0 
4 6 2 
6 0 4 
6 8 0 
7 4 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 6 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 5 8 
4 6 2 
5 0 4 
5 0 8 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 








7 1 9 









4 3 9 























8 8 3 
3 0 8 
5 7 5 
695 
7 8 4 





























1 7 2 0 
855 
8 6 5 
5 0 0 
2 50 






















, , , , 4 
1 
2 85 4 7 
7 4 3 0 
























5 6 2 
2 4 3 
3 1 7 






























. 4 3 CHAUFFE­EAU / BAINS NON EL 
N 
5 3 0 
3 7 9 
8 3 4 
34 







5 0 1 
4 1 3 





















































































t 2 4 1 4 
l 7 6 9 
3 1 6 4 5 
5 1 3 6 1 
0 1 2 0 8 











. , . , a 
a 
. a 















9 9 0 
3 0 9 
6 8 1 
5 7 0 
1 5 4 



















4 2 3 
2 1 1 
2 1 2 
1 1 0 
34 





t F . HAUSHALT 
5 1 4 









4 9 7 
3 3 5 












































3 0 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
3 1 4 
3 7 2 
4 0 0 
4 6 2 
6 0 4 
6 8 0 
7 4 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 5 8 
4 6 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 












. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 









V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 



























. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 









FRANCE .. B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
ANGOLA 










• H A R T I N I Q 
PEROU 
BRESIL 


















































2 0 0 
35 
2 7 4 
2 5 7 
0 1 7 
7 6 1 
8 7 0 
2 4 5 
79 


















7 5 6 
3 1 0 
4 4 7 
1 5 5 
62 




3 5 0 
2 2 4 
4 6 9 
1 0 1 
7 4 3 




4 6 8 
2 2 8 
1 7 1 
2 6 0 
49 3 
37 





** 1 7 4 
103 























































2 4 2 6 
1 135 
1 2 9 0 
832 
4 1 2 
4 5 8 
55 






















5 2 1 
45 
80 





































































'. 9 ι 
3 1 0 9 9 6 4 
96 6 0 7 1 
2 1 4 3 9 0 3 
9 3 3 7 6 2 


















ι ι 47 1 4 
133 7 7 4 





J 4 1 , ï 15 1 
15 1 
4 
1 1 1 
3 6 
i 4 




12 1 4 
4 2 
l I O 
4 1 1 0 0 
1 1 1 
8 4 4 2 6 9 8 
4 8 3 9 3 6 
361 1 7 6 2 
9 4 9 1 5 1 1 
6 3 7 4 7 4 
4 1 1 2 4 1 
17 5 
16 3 9 





2 0 5 1 
L 5 6 
I 4 8 
1 0 1 
16 
1 4 










33 5 1 9 
22 2 5 6 
11 2 6 3 
10 132 
8 4 2 




8 4 . 1 7 Β 
1 
6 6 2 3 
1 
21 













8 6 0 1 8 1 






4 5 7 
2 1 4 1 
163 Ι 
0 3 2 4 0 
O l i 
32 4 
2 6 9 4 
11 
106 
, 2 4 

































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 







6 9 2 
7 0 6 
732 
740 









1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
2 0 6 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 5 6 
272 
2 8 0 
2 8 8 
302 
316 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
362 
366 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 









6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 4 
668 
6 8 0 
696 
7 0 2 
706 
708 
7 2 0 




8 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 





























5 2 7 
8 4 7 
6 4 3 
6 8 3 
2 0 5 
9 4 4 
3 2 














1 0 9 0 
3 7 5 
7 1 5 
3 6 4 
1 7 5 





























. 5 1 MACH­OUTILS PR PIERRE ET S I M I L . 
WERKZEUGMASCH. Z . BEARB. V . 
1 5 4 
3 9 4 
159 
5 9 3 
3 1 2 









9 0 5 
16 
3 0 5 
6 2 
10 
7 7 9 
3 0 
5 9 






























































5 0 3 
6 1 1 



















































































4 2 5 
745 

































9 2 0 
145 
7 7 5 
2 6 0 
0 5 8 









1 8 4 
74 
Β 










































































5 9 8 
2 0 7 
3 
5 













4 8 9 
149 
15 








2 1 8 
7 9 
1 1 4 
7 8 5 
16 
2 3 8 
34 
2 












1 2 6 
4 
, 4 













































1 0 0 1 
4 105 
1 6 6 6 
5 2 9 
1 6 3 4 
165 
19 
5 8 4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 3 2 
6 4 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 8 
8 1 8 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 5 6 
2 7 2 
2 80 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 3 0 
3 3 4 
346 
3 6 2 
366 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 6 4 
4 80 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 8 
6 5 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 08 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 











. P O L Y N . F R 
SECRET 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
GUIN .PORT 
. C . I V O I R E 
.TOGO 






















C H I L I 




























































7 2 0 
2 0 9 




1 6 1 
2 6 2 
8 8 7 
2 1 5 
2 4 4 
4 5 4 
9 2 9 
104 
6 0 6 
4 3 
5 7 9 
9 1 7 
5 8 4 
3 6 6 
8 29 
8 6 9 
100 
1 3 4 
3 4 9 
110 
2 2 7 
7 8 5 
8 7 0 
3 7 1 
7 9 3 
27 
4 5 0 
109 
4 1 
2 3 6 
2 0 0 
2 2 4 
190 
177 



















1 2 4 
36 
3 3 3 
8 5 2 
9 3 





























4 5 9 
230 
22 




3 8 5 
2 7 7 
108 
2 7 0 
6 2 5 
2 6 1 
4 9 9 
154 









2 9 8 5 
9 4 2 
2 0 4 4 
1 0 7 1 
4 0 0 
9 7 3 
65 
5 7 4 
134 
62 
1 6 1 






















































1 6 7 8 
4 7 2 
1 207 
6 5 8 
190 





Bdg.­Lux. Nederland 0m*^ni 
4 
'. 1 
1 6 1 
3 5 2 8 2 3 2 1 











B 4 . 4 6 
4 5 7 36 1 
67 
1 4 9 
" 4 5 6 1 7 0 
189 l 














3 8 5 
6 
2 































































5 4 6 
182 




6 7 7 
8 3 0 
8 4 7 
0 7 * 
995 
7 4 9 
19 2a 24 
2 7 7 
3 5 7 
3 4 8 
5 2 4 
3 2 0 
29 
9 1 
2 5 0 
86 
173 
4 1 9 
7 0 7 
27 





3 8 5 
2 0 2 
9 4 
1 4 1 














1 1 8 

































7 9 1 
506 
2 8 5 
6 1 4 
9 8 7 









4 2 5 
1 9 0 






8 0 9 
3 5 9 
2 5 
5 7 9 





2 7 1 
106 
2 6 9 
1 3 9 2 
2 5 













2 5 4 
1 2 
7 







1 2 4 
9 
1 0 4 
1 5 0 
3 1 
























, . 7 
11 
3 
1 8 7 
4 2 
, 3 0 
1 
8 3 7 9 
1 7 7 3 
6 6 0 6 
3 0 9 0 
8 5 2 
2 7 1 9 
4 2 1 
3 8 
7 9 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
212 
216 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
302 
306 
3 1 4 
3 1 8 
322 
330 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
382 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
8 1 6 
1000 
— 1988 — Janvier­
MENGEN 
EWG­CEE 



















. 5 2 * M A C H ­ Q U T I L 
WERKZEUGMA 
3 4 1 
7 2 1 
8 2 5 
8 4 9 
8 4 2 
0 0 7 
14 
3 8 1 
7 3 7 
6 2 5 
5 0 4 
2 7 6 
8 2 1 
6 4 1 
4 6 1 
141 
106 
4 0 2 
7 6 8 
3 4 2 
8 3 6 
10 
2 2 7 
0 3 9 
5 2 
1 3 7 
2 1 2 
4 6 
2 0 3 
2 2 5 
6 9 






1 7 5 
6 9 
13 












1 7 1 






8 1 6 
7 8 5 
5 5 0 

























1 3 0 
2 5 0 
9 1 
87 
4 0 8 
6 











2 9 2 
6 5 









2 2 1 
19 
2 6 6 
2 5 1 
4 9 
1 9 6 
3 5 7 
98 












































































































S POUR B O I S . EBONITE ET S I H I L A I R 
SCH. Ζ . BEARBEITEN 
3 6 1 
, 2 3 9 
8 7 















































































































































2 5 0 
6 6 8 
868 
Β 
2 3 9 
3 4 8 
12 
2 6 5 
4 7 1 
3 5 5 
4 4 2 
679 
083 
2 6 5 
2 2 8 
775 
1 
6 3 1 
5 2 1 
150 
6 3 1 
Β 
1 4 6 
783 
23 
































5 4 4 
6 0 5 
2 5 5 





























2 3 7 
β 









2 5 7 
53 
3 8 5 
8 0 
1 2 1 
27 
192 
3 0 8 
38 
9 





2 6 9 4 
7 0 7 
6 6 9 
1 3 8 6 
Β 




2 0 9 
4 7 
2 5 6 
6 5 0 
3 3 4 
168 
1 2 0 7 
106 
7 3 6 
1 2 2 9 
33 
2 0 5 
8 
8 1 
1 1 7 
24 


































2 3 6 
8 9 6 
185 

















































4 6 0 
17 
• 





0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 2 
346 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. N I G E R 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 





E T H I O P I E 



















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 









C H I L I 
























P H I L I P P I N 






Ν. Ζ EL ANDE 
• CAL E DON. 
































6 7 6 
0 2 3 
5 3 4 
7 7 5 
0 2 5 
5 8 2 
20 
7 0 2 
3 7 1 
0 1 5 
115 
508 
3 5 8 
6 0 6 
0 4 5 
3 2 5 
117 
2 6 0 
6 9 8 
9 9 0 
5 7 4 
4 0 
6 4 3 
4 0 5 
129 
2 4 1 
6 4 3 
73 
3 4 7 
5 3 3 
157 













2 0 6 
127 






3 7 3 
136 





7 1 7 
6 6 6 
103 



















4 1 4 
7 9 1 
3 6 1 
75 90 
196 
1 3 4 
3 1 5 
84 
112 













4 3 8 
1 4 4 
6 1 4 
3 6 0 
692 
25 
5 8 7 
2 8 2 
106 
35 
6 7 4 
368 
47 
2 3 7 
France 
a 
3 9 4 
122 
4 5 0 
4 9 2 






















2 0 6 
3 1 5 
7 4 
















































, , , 7 
15 
2 






5 0 0 8 
1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.­Lux. 
7 1 7 
. 3 9 3 
1 3 8 
2 53 













4 5 0 
, , a 
5 
1 
l î 3 
, 1 
. , 15 
. , 5 
6 0 




























2 1 7 
11 
3 
4 6 2 5 
Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT­NDB 8 4 . 4 7 
108 
7 1 6 













































6 5 4 
312 
2 1 9 
2 0 0 
2 7 0 
16 
527 
0 1 6 
4 6 8 
0 0 7 
859 
115 




6 5 2 
0 3 3 
4 3 5 
766 
392 
6 7 5 
68 

























































4 3 0 
18 









3 9 7 
117 















3 9 9 7 
1 1 0 1 
6 0 0 
I 7 3 5 
5 3 7 
3 
7 4 
2 2 6 
3 8 3 
6 1 
3 8 9 
1 0 6 2 
4 9 9 
3 1 4 
1 9 8 5 
115 
1 5 1 2 
1 6 0 5 
9 0 
7 9 5 
15 
2 5 1 
3 7 8 
5 1 
8 3 8 






























3 1 0 
1 9 2 3 






















1 1 7 
1 6 4 
6 8 
1 1 0 
2 0 7 
1 
















1 3 0 4 
9 
3 
5 6 9 
2 1 
2 8 7 9 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
236 
2 4 6 
266 
272 
2 7 6 





3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
508 
512 
5 1 6 
520 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
6 1 6 
822 
9 5 0 
1000 
1010 
I O L I 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 













5 7 8 
6 9 0 
982-
5 6 9 
166 
6 9 9 
4 4 6 
5 4 2 
France 
8 5 3 
1 5 3 5 
4 6 9 
2 2 5 
9 2 1 
2 6 3 
2 7 8 




8 9 9 
1 665 
1 1 9 4 
5 2 5 




. 5 3 MACH-OUTILS PNEUM. 
HANOGEF. WERKZEUGE 
966 
2 1 6 
2 8 5 
7 4 
312 







2 4 5 
2 6 2 
28 
158 





































7 8 2 









































8 5 3 
333 
3 0 7 
1 3 4 
895 









































































1 2 1 
2 7 3 
78 
4 0 

























4 1 9 
197 
2 2 2 


























0 2 5 
0 9 4 
6 3 6 
6 3 0 
893 
1 1 9 
44 
5 6 5 
ELEC. 
Italia 
5 4 5 7 
12 0 9 2 
7 4 1 4 
2 0 3 2 
3 8 5 5 
2 1 8 
1 0 9 




























7 8 1 
177 
2 6 4 
Β 
2 1 5 








2 5 2 
17 





































6 3 1 

































3 3 6 
9 
5 
1 4 7 
17 
i 
9 0 8 
4 3 7 
4 7 1 
8 4 0 
0 0 1 
























































3 8 8 
57 








1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
516 
5 2 0 
528 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
700 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 1 6 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 





















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. H A U R I T A N 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 



























C H I L I 




























. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 










































0 3 3 
2 0 4 
5 2 3 
4 8 4 
9 8 1 
168 
9 9 9 
6 9 8 
0 8 4 
6 1 0 
5 1 2 
2 0 6 
230 
2 2 9 
3 0 
130 
6 3 2 
1 0 6 
8 0 6 
5 9 8 
7 7 4 
2 5 0 
2 4 1 
2 9 1 
8 0 7 
4 2 4 
2 5 9 
134 
146 
5 6 8 
3 5 0 
1 4 5 
100 
17 
3 1 4 








3 1 7 

















5 7 8 
6 4 6 











1 5 8 
5 1 9 
2 3 9 
6 1 
19 

















3 4 6 
56 
107 








9 3 3 
6 4 2 
2 9 1 
9 1 6 
8 2 6 
9 1 6 
8 0 6 
510 
4 4 9 
France 
1 4 5 9 
3 5 4 9 
1 102 
4 6 4 
2 0 5 9 
4 3 6 
6 5 7 
3 8 8 
1 2 8 
6 2 
3 5 6 
4 7 8 



















2 5 0 



































































3 3 8 9 
1 0 2 4 
2 3 6 5 
762 
4 2 1 
1 530 
4 4 7 
4 2 2 
73 















5 0 1 8 5 6 
1 2 4 8 IC 
2 9 5 7 3 5 
8 5 5 3 8 4 





0 9 1 1 8 9 
1 0 9 
88 
1 7 5 2 0 2 
3 9 1 1 6 0 
75 1 3 9 
3 
5 0 10 
87 4 4 
2 9 9 6 2 
167 54 
4 9 l i 
52 38 
94 33 
4 0 6 




















8 9 , 
6 8 
2 







































i 1 3 9 6 
6 6 1 
1 7 3 5 
5 6 0 7 
i 3 4 0 












8 4 . 4 9 
5 8 5 
5 4 9 
0 5 5 
3 7 1 
831 
3 0 1 
1 1 7 
6 6 3 



















3 1 3 
3 3 1 
. 2 0 1 
7 1 8 
2 1 
6 8 
4 4 1 
6 6 6 
5 7 8 
5 1 8 
4 5 0 
100 
145 
8 5 5 
7 1 0 














































5 0 9 
1 5 4 
61 
19 




























4 7 5 
3 6 2 
113 
9 3 9 
038 
0 9 0 
6 5 7 
74 




7 6 3 2 
2 1 1 6 4 
13 3 3 6 
3 4 1 0 5 iii 1 9 8 
2 6 0 5 
2 ! o 
3 1 
4 7 3 
. 8 9 
6 

























































• • 1 1 
• 7 











2 9 4 7 
852 
2 0 9 5 
1 5 4 3 
3 3 2 
2 9 5 
13 
• 2 4 8 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
260 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70S 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1968 — Janvier­
MENGEN 
EWG­CEE 
7 1 9 
5 
2 2 











. 5 4 P IECES ET 
T E I L E UNO 
0 6 9 
179 
0 7 7 
3 2 7 
5 2 0 
7 4 8 
37 
2 3 4 
9 8 3 
1 7 4 
2 8 6 
8 6 9 
1 2 7 
112 
9 7 4 
5 
2 1 6 
6 6 
2 0 7 
2 3 5 
18 
9 0 
4 6 3 
87 
































3 7 8 
7 7 7 















































3 9 0 
13 
2 






3 8 3 
4 6 1 
3 5 9 
6 1 3 
6 5 6 
61 
7 02 
I I B 




































3 2 0 0 
1 5 3 6 
1 6 6 4 
8 0 6 
2 8 9 








t C C E S S . POUR MACHINES­OUTILS 
Ï.UBEHOER 
786 
1 3 1 











i i 1 073 
34 
13 
4 0 6 3 
2 4 9 4 
1 5 6 9 
1 3 4 7 
172 
2 0 0 
Italia 
FUER WERZEUGMASCHINEN 
2 9 6 
2 7 0 
1 80Ó 
78 











2 9 1 7 
2 4 4 4 
4 7 3 
4 1 8 














7 1 8 
0 5 1 
8 2 8 
26Ó 
2 4 1 
3 2 
2 0 7 
8 4 4 
145 
2 3 6 
0 3 4 
0 5 2 
75 
3 2 6 
1 
1 5 0 
4 1 




1 1 6 
83 






























2 3 6 
2 7 8 
4 7 6 



















































0 8 8 
8 5 7 
2 3 1 
0 5 6 
6 8 9 
5 9 9 
2 6 9 
2 0 2 
57 
3 1 3 
Β 






6 2 3 
2 0 
1 1 





































1 2 7 6 

















































4 2 8 7 
8 4 1 
3 4 4 6 
2 8 3 2 
8 9 5 
3 7 8 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
346 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 6 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 






L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 






















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
• H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 









C H I L I 

















V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 









. P O L Y N . F R 





































7 8 3 
669 
6 2 5 
0 8 3 
9 6 9 
7 4 0 
198 
0 0 3 
9 0 4 
6 6 2 
4 0 0 
8 9 6 
À 5 3 5 0 3 
2 8 4 
13 
3 7 5 
3 2 6 
0 0 5 
2 3 7 
1 5 3 
9 2 2 
3 7 0 
7 6 3 
3 4 9 
5 7 0 
14 
3 2 1 
3 4 0 
2 0 2 
5 1 






1 9 1 
97 
14 
















9 3 8 
6 2 5 
8 3 7 












1 1 5 






5 7 2 









3 2 6 
6 7 8 
7 2 
39 
5 6 7 








1 2 5 
5 5 2 
2 4 
2 0 8 
2 6 1 
5 1 
4 2 
0 5 3 
1 6 1 
14 
10 
8 9 8 
128 
7 7 0 
3 4 9 
5 9 9 
4 7 3 
France 
. 1 2 8 8 
2 5 0 
1 942 
7 7 4 














4 3 4 
6 1 
122 
2 9 2 
28 
3 5 0 
141 
8 
2 4 0 












































































4 2 5 4 
7 8 7 3 
3 7 8 1 
1 5 8 7 
2 6 2 1 
1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.­Lux. 
1 7 1 7 
a 
3 7 0 
1 2 7 5 
3 4 0 































































































6 2 6 5 
3 702 
2 5 6 3 
1 8 8 5 
7 4 3 
4 8 7 
Nederland Deutschland 
(BR) 
3ZT-NDB 8 4 . 4 8 
5 7 0 
4 9 6 
a 
I 8 1 9 
2 0 9 
4 8 6 
2 
2 1 
1 4 4 
23 
32 





























































4 8 3 9 
3 0 9 3 
1 7 4 6 
1 4 7 0 
9 6 3 























2 7 7 
2 1 8 
8 2 4 
s 
6 4 6 
5 1 6 
173 
896 
3 2 0 
5 7 9 
2 2 9 
3 3 1 
9 3 8 
3 0 4 




9 0 4 
6 1 0 
. 4 4 8 
7 3 5 
6 9 5 

































0 0 1 




















4 1 1 













2 8 6 






1 2 1 
4 6 1 
24 








2 1 2 965 
2 4 7 
4 5 1 
534 




1 2 1 9 
6 6 7 1 8 1 
l 0 4 7 
• 6 4 3 
1 1 
4 9 2 Î 2 18 
6 5 
6 4 5 
6 7 
55 
6 2 9 
1 0 





2 9 7 
2 0 5 
3 2 
2 0 8 






























2 6 8 2 
4 4 4 











































, , 66 
3 
2 




12 4 5 5 
3 1 1 4 
9 3 4 1 
6 7 6 2 
1 7 7 2 
1 375 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
O Voir notes par produla en Annexe 





1 0 3 1 
10 32 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 6 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
220 
2 7 2 
2 7 6 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
480 
4 8 4 
500 





6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 9 2 
7 0 8 
720 
728 
7 3 2 
736 
7 4 0 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 6 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
054 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 
224 



































1 3 9 
6 9 3 0 8 
France 
48 
72 4 5 4 





Bdg.­Lux. Nederiand D e ^ ' ) t a " d 
52 
1 ? 2 1 23 
/ LAMINOIRS SF PR MET 
KALANDER UND WALZWERKE 
686 
102 
9 8 0 
171 
4 4 0 
161 
7 3 9 
4 6 6 
9 6 7 
8 3 2 
2 3 6 
0 3 0 
5 6 9 
3 0 2 
9 0 8 
5 1 6 
6 5 6 
2 6 3 
5 0 9 
9 
??7 
3 6 8 
9 2 













4 5 0 
178 












2 8 5 
10 
1 0 4 
8 9 





2 5 7 
2 1 5 
3 1 
4 
1 6 6 
4 4 
8 2 5 
5 7 7 
2 4 9 
8 1 7 
7 5 0 
4 6 8 
28 
9 
9 6 4 
. 75 
3 0 
2 1 9 






















• . . ■ 
• 4 




















1 6 9 3 
6 1 3 
1 2 8 0 





1 0 3 6 
3 9 107 1 
1 0 6 
76 
180 6 1 4 
125 86 2 







. 6 2 MACH. A EMBALLER / 
MASCHINEN 
1 6 6 
5 6 1 
2 2 3 
6 6 6 
2 1 9 
5 5 0 
13 
175 
4 1 6 
107 
4 4 5 
123 
4 0 1 
7 9 1 
6 2 1 




4 0 9 






1 1 1 







































7 6 5 
76 
. ? 
Ζ . ABFUE 










































1 3 4 
9 1 . 
43 





LLEN / VE 
31 ( 
3 0 * 
5 3 Í 
9 






















. . . * 
S 
7 









11 5 7 4 
Italia 
7 
3 2 3 6 
/ VERRE 
6 5 8 
9 0 0 
6 6 0 
a 
9 4 0 
97? 
6 1 6 
4 6 4 
98? 
817 
7 3 5 
99? 
5 1 4 
7 9 6 
77? 
3 1 3 
4 9 8 
7 6 5 
6 5 7 
a 
2 1 3 
1 7 4 
14 













2 7 0 
19 


















1 5 9 
1 
1 0 
? 5 7 





0 9 0 
3 5 8 
733 
342 
4 5 4 
8 9 3 
12 
2 













7 6 5 
6 6 7 
3 6 4 
a 
746 
2 1 3 
6 
1 2 5 




8 0 8 
4 2 8 
256 
2 3 6 
10 
3 
6 4 1 
2 0 7 
147 














































































2 0 0 2 
2 7 3 
1 7 2 9 
927 
5 0 
4 0 9 
. 3 
3 9 3 
2 5 4 2 
2 7 5 
394 
1 6 7 5 
a 







4 1 0 
150 
2 0 7 
2 9 1 
1 
4 9 
4 9 6 
159 
1 4 0 

















1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 5 2 TANZANIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
668 CEYLAN 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
736 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
046 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
056 U . R . S . S . 
058 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
216 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
WERTE 
EWG­CEE 
7 6 8 
4 6 9 
6 9 4 5 
2 9 7 0 
1 4 5 8 
1 2 0 4 
1 4 0 1 
5 0 6 0 
1 7 6 0 
1 172 
5 6 8 
1 4 8 7 
2 0 7 2 
4 2 1 
1 5 2 3 
9 6 3 
5 0 4 
2 2 0 4 
l 0 6 1 
8 0 4 
2 8 2 
3 9 7 3 
30 
3 9 9 
8 0 4 
140 
9 4 0 












1 4 7 2 




1 3 6 
22 19 










6 6 8 
23 
2 3 2 
4 1 
19 




3 5 9 
70 
4 2 6 0 6 
12 0 9 1 
30 515 
17 6 3 3 
7 225 





10 2 5 3 
15 2 7 8 
11 7 9 9 
12 7 9 5 
13 9 2 7 
39 
7 2 5 
2 3 5 8 
5 8 6 8 
2 0 0 1 
5 160 
12 6 1 9 
7 6 2 7 
2 6 7 2 
7 9 1 0 
59 
1 1 1 
10 0 0 4 
2 2 4 4 
1 6 7 8 
13 
17 9 2 1 
4 2 0 
2 5 3 9 
1 9 9 1 
1 0 3 0 
2 6 3 1 
1 138 
24 
5 0 8 
557 







3 8 1 
1 4 7 1 
106 
37 




































, . , , , 37 
6 
4 9 0 5 
7 7 8 
4 127 
4 2 8 







4 3 2 
1 7 9 6 
755 






2 7 3 
4 S I 
185 
197 












1 7 4 
10 
, 19 
2 1 2 
2 179 








1 9 1 
4 0 
100 
2 0 8 






6 5 3 







1 5 7 7 
1 5 6 1 
9 3 0 
1 0 7 9 





2 2 9 
163 
3 0 3 





















1 4 0 
6 3 0 





























, . 2 
, 43 
41 
1 7 7 7 
1 0 2 4 
753 
5 3 6 
2 7 7 





2 1 4 
56 
4 0 2 9 
8 4 . 16 
2 6 0 0 
1 1 6 4 
1 042 
4 3 7 4 
1 4 7 7 
9 9 4 
560 
1 472 
2 0 4 1 
4 1 7 
1 4 5 2 
8 3 4 
4 9 6 
l 977 
6 6 1 
584 
2 4 9 





































6 8 6 





3 1 2 9 4 
9 180 
2 2 114 
15 2 2 0 




2 7 0 7 
8ZT-NDB 6 4 . 1 9 
1 3 5 3 
1 101 








2 8 4 
538 






6 8 0 
1 1 7 







23 6 6 7 
7 0 1 6 
11 974 
10 586 








6 2 7 9 




7 4 4 1 
1 117 




l 7 1 0 
6 6 5 
1 9 9 0 
9 5 9 
7 
127 
2 7 4 










1 2 0 2 
1 8 0 
48 
2 5 











3 9 4 
2 1 4 
2 5 
1 1 4 
2 5 
2 0 










3 7 4 
2 7 6 


















3 9 7 7 
4 8 9 
3 4 8 8 
1 62 5 
105 
1 0 3 2 
12 
8 3 1 
7 5 3 4 
9 2 9 
1 3 1 1 
6 6 7 3 
3 5 6 0 
9 
111 
2 4 2 
4 8 7 
3 1 7 
576 
1 6 5 9 
796 




2 2 1 6 
802 
5 1 3 
3 22 ΐ 
2 6 3 
539 
122 








2 6 4 · 
15 
17 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST stehe am Ende dieses Bandet. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
ί NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de > 
504 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
SchlOssd 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1 0 0 0 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Bdg.­Lux. Nederiand Deutschland (BR) Italia 
228 236 244 248 260 264 272 276 280 288 302 306 314 318 322 330 334 342 346 350 352 362 366 370 372 378 382 386 390 400 404 412 416 428 432 
440 448 456 458 462 464 468 ♦72 478 480 484 492 496 500 504 508 512 516 520 524 528 600 604 60S 612 616 620 624 628 632 636 660 664 668 680 692 696 700 702 706 708 720 728 732 736 740 
eoo 
804 818 822 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
5 
1 2 41 2 3 45 
34 4 24 14 5 9 65 85 37 75 1 10 7 
5 36 123 39 30 84 4 27 480 1 289 119 138 19 13 9 9 
10 10 
17 14 12 7 2 9 5 60 135 
12 18 27 69 
295 177 17 3 10 233 44 52 4 
8 166 2 164 7 4 9 26 91 
6 114 35 
1 28 30 22 50 4 83 285 43 15 389 
28 7 
5 
46 915 20 834 26 081 18 093 10 005 
3 919 317 514 
4 070 
2 40 1 
37 6 3 3 
10 4 6 3 1 2 
5 23 26 
52 91 12 15 
1 12 9 
62 66 6 55 
33 
62 
1 36 77 
1 13 10 50 139 94 17 3 7 
88 29 
21 1 2 55 
118 2 2 3 16 39 1 70 26 
2Í 17 
7 35 4 76 196 39 
2 245 19 
2 1 
28 533 12 541 15 992 Il 987 6 716 
1 686 44 101 2 319 
CST 719.63 APP. / INSTRUMENTS DE PESAGE t POIDS WAAGEN UND GEWICHTE 
2 7 
5 1 2 48 70 






3 241 799 2 442 667 265 882 134 321 893 
29 96 11 2 
7 21 
7 3 
18 28 11 
3 6 3 























474 244 230 836 509 104 1 20 291 
001 
88! 















































































































































































































































































































































































































































































342 17 214 163 187 441 
43 656 3 431 40 7 45 2 811 213 25 35 
237 243 84 254 152 989 97 227 50 454 28 025 1 478 3 570 27 734 
5 149 3 313 3 758 
2 259 3 537 1 370 70 530 826 1 412 780 772 2 264 2 495 736 1 260 1 001 1 132 393 768 98 248 656 
46 5 18 127 6 4 124 14 5 33 67 6 





2 476 1 209 169 152 1 39 1 
3 2 24 61 61 
25 65 1 25 5 37 779 223 
3 11 209 17 37 
12 179 
3 39 9 1 4 
364 4 
37 6 11 14 
20 423 4 186 16 235 5 773 2 015 5 843 545 2 481 4 618 
10 11 22 10 
46 4 9 
143 298 29 213 
22 
3 113 130 1 
3 51 854 11 
25 
ί 14 13 227 







13 8 37 
64 13 









201 706 49 9 
25 9 
3 5 
lî 11 13 20 42 
9 28 18 24 
2 2 25 25 61 1 
19 35 1 45 
123 
20 
648 029 619 508 634 603 7 75 708 
23 54 146 9 126 27 2 11 2 162 156 91 
60 53 32 4 269 107 20 322 27 95 ! 058 ' 152 726 057 190 69 9 66 34 
47 3 1 45 
si 5 436 602 6 49 86 425 116 895 132 23 72 62B 105 128 9 19 343 3 639 14 10 16 201 313 8 599 269 1 143 98 49 277 43 568 425 3 79 18 825 143 9 14 
149 879 53 245 96 6 34 66 594 35 902 13 780 378 728 16 260 
BZT-ND6 64.20 
180 664 4 418 2 476 
4 1 1 2 50 
2 3 72 10 3 4 6 29 56 32 2 56 3 
816 966 90 459 56 6 2 34 6a 94 64 2 5 6 
193 402 
112 122 309 73 4 
7 480 48 189 15 40 508 9 160 50 23 45 97 332 4 167 33 7 38 IB 100 94 
88 563 24 27 762 31 5 7 
44 654 16 646 28 008 17 133 8 301 5 955 64 130 4 918 
359 39 2 
48 75 1 . 2? • • • 10 40 9 11 90 31 19 69 511 ? • 3 
474 
1 767 40 44 9 5 19 ?? 3 6 30 14 35 43 . • • • . • . 
a 







733 130 58 422 705 293 771 666 041 420 5 09 940 B67 449 208 149 . 226 835 
22 434 
15 
. , 6 2 12 108 26 163 144 98 659 107 108 95 19 9 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
(isgtalbsnteNaag BZT-CST stehe am tai» diosos Bandst. 
(") Voir notes par produits en Annexe 





0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
272 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
302 
306 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
330 
3 3 4 
342 
3 4 6 
350 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
478 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 1 6 
520 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
692 
6 9 6 





7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
818 
822 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 


















1 4 6 




























1 6 1 
31 
2 
2 8 1 
2 5 9 
4 7 
















































2 8 2 
1 5 9 
123 
6 0 6 
164 
8 8 6 
552 
4 1 2 



























ι , Β 
2 
1 




































1 2 9 1 
124 
1 1 6 7 
79 
37 
1 0 1 3 
4 2 1 


















1 1 . 
4 . 
. 6 4 A P P . A PROJETER , 
A P P . Ζ . V E R T E I L E N 
8 6 3 
6 9 5 
6 4 4 
5 6 5 
6 5 7 
3 4 0 
2 2 
5 7 
3 1 9 
5 8 6 
1Θ4 
2 7 0 
139 
6 5 0 
3 1 6 
5 0 3 
3 
3 7 4 2 2 6 
1 5 9 
141 
3 3 6 
33 
145 


































































î 1 340 
1 5 5 0 
i 7 9 0 
3 4 4 
178 




































































































8 3 2 
822 
0 1 0 
7 2 1 
812 
6 0 6 
5 1 
27 
4 6 3 
/ S IM 
i FEUERLOESCHER 
L 1 1 0 
5 6 6 
a 
> 3 0 0 
7 2 0 


















4 7 4 
5 5 0 
2 2 8 
3 
26 
2 4 0 
4 7 7 
176 
2 4 6 
627 








I ta l ia 
1 





ί 0 6 4 
0 6 6 
> 0 6 8 
I 2 0 0 
2 0 4 
ι 2 0 8 
t 2 1 2 
t 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
I 2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
2 3 2 2 
3 2 4 
10 3 3 0 
2 9 3 3 4 
10 3 4 2 
1 
3 4 6 
3 5 0 
I 3 5 2 
3 6 2 
3 6 5 
L 3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
> 3 9 0 
2 3 4 0 0 
ί 4 0 4 
2 5 4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
ί 4 3 6 
) 4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 6 
4 8 0 




4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
> 5 0 4 
5 0 8 
Ι 5 1 2 
5 1 6 
î 5 2 0 
5 2 8 
! 6 0 0 
ί 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
> 6 1 6 
6 2 0 
> 6 2 4 
6 2 8 
> 6 3 2 
7 6 3 6 
t 6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
8 6 6 0 
56 6 6 4 






5 1 ! 
3 ' 
" 6 : 
. 













6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
! 7 0 8 
7 2 8 
L 7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
) 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
7 1 0 2 1 
1 0 3 0 
> 1 0 3 1 
Ι 1 0 3 2 
> 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
) 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
7 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
) 0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 4 
) 0 3 6 
> 0 3 8 
0 4 0 
) 0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
i 0 5 0 
7 0 5 2 
Γ 0 5 6 





A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 














• R E J N I O N 
ZAMBIE 






COSTA R I C 
CUBA 
.GUADELOU 









C H I L I 





























A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
aCALEDON. 
• P O L Y N . F R 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 






































9 5 5 
305 
78 
2 5 6 
6 8 5 
163 





























8 3 2 
8 3 2 
147 








2 4 9 




2 4 1 
132 
2 2 8 
35 
10 
3 0 5 
38 
1 5 5 
76 
78 
2 5 8 
16 
2 2 5 
3 4 





2 6 0 









2 7 0 
10 
2 0 




0 8 9 
0 1 7 
0 7 3 
5 4 3 
8 7 7 
152 
9 7 9 
9 4 6 
3 7 5 
9 1 9 
9 1 9 
0 5 6 





6 9 9 
6 3 6 
6 4 0 
7 7 2 
157 
9 5 2 
8 5 5 
6 5 2 
16 
2 4 8 
6 9 9 
4 9 9 
8 1 9 
France 
42 
1 0 4 
2 
1 6 9 








































































3 2 8 2 
2 6 0 
3 0 2 2 
3 3 4 
72 
2 0 2 4 
6 8 4 
7 8 1 
6 6 4 
a 
7 6 4 
137 
4 7 3 
9 5 1 







2 6 0 
66 
190 



























2 7 4 5 
l 9 7 2 
7 7 4 
3 9 8 


























































3 1 7 1 
1 5 4 4 
1 6 2 8 
957 
5 3 9 













BZT­NDB 6 4 . 2 1 
3 8 7 














8 5 1 
a 
6 4 1 
96 
























8 2 5 

































5 3 8 
6 3 6 
86 














2 0 6 
3 4 
6 
























2 2 5 
10 
11 






7 9 0 
355 




3 3 1 
336 






1 0 1 
573 
4 0 7 
598 
6 7 0 
280 
8 1 7 
503 
6 9 4 
1? 
8 53 
4 3 1 
385 
186 
T a b . 2 
VALEUR 























































































3 7 1 4 
8 5 4 
2 8 5 9 
1 4 9 9 
3 3 1 
1 0 0 6 
6 2 
9 
3 5 2 
869 
2 2 7 
2 0 8 









1 9 1 
5 4 
6 3 
5 0 2 
3 
3 1 1 
2 2 5 
4 7 
2 4 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
732 
736 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
81B 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 




1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 









7 1 9 
12 






2 1 3 



































2 0 2 




























































8 6 6 
822 
0 4 3 
9 8 5 
6 2 0 
4 2 2 
565 
6 9 2 









1 6 1 
































































































3 0 7 2 
7 9 5 
2 2 7 7 
4 4 1 
2 1 3 
1 7 0 7 
4 1 0 
6 4 0 















. 6 5 D ISTRIBUTEURS AUTO 
VERKAUFSAUTOMATEN 
4 2 6 
4 0 1 
3 5 9 
























• « ■ « 
a a 
a . 
. . 3 
a . 
1 

















. · 2 1 
100 
1 4 0 
2 
1 
























































9 9 6 
9 7 7 
7 3 7 
4 0 1 



















































































































1 0 5 5 3 
4 0 2 3 
6 5 2 9 
4 2 2 7 
2 8 5 0 
1 9 2 5 
8 4 
2 1 
3 7 7 
212 
150 
2 6 9 

























































1 6 7 8 
5 4 8 
1 1 3 0 
5 2 5 
119 
4 9 6 
15 
7 
1 0 1 
1 7 3 






0 5 8 A L L . N . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 6ULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .HAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 4 .TCHAO 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 ET H I 3 · » » 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
366 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAHBIE 
3 8 6 HALAWI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
42B SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 6 8 GUYANE 6R 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 6 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 6 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 6 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 


















3 4 8 
269 
183 
5 6 8 
2 8 8 
9 1 
5 0 9 
4 2 7 
3 8 3 














1 2 6 




2 4 3 
52 
3 1 










7 6 2 
9 0 9 
5 1 0 





1 3 1 
117 
























0 6 9 
13 
3 7 1 
89 




2 7 4 
9 6 
5 3 8 
35 
28 














7 1 0 
2 1 9 
4 9 1 
726 
7 4 3 178 
8 4 1 
7 9 1 
5 6 5 
8 1 9 
2 5 9 
5 5 6 
7 2 8 









3 8 2 
1 3 9 9 














































































2 3 2 6 
6 6 1 7 
1 6 3 3 
8 2 9 
4 4 5 5 
1 197 
1 6 2 3 




















1 4 1 4 
9 5 9 
4 5 6 
192 
150 



































2 6 3 





























1 2 7 










4 5 85 
1 9 1 5 
2 6 6 9 
1 731 
9 2 1 






3 2 11 




| ΐ ; τ . Ν π η η · . ς η 
145 










2 3 0 
145 































5 6 1 
5 6 9 
2 1 6 



























6 0 8 
8 
2 9 8 
8 0 






3 8 5 4 
10 










5 4 3 4 5 6 
0 8 7 
5 1 7 4 1 3 
233 
4 0 6 
96 
3 3 7 
077 
6 4 0 
2 3 7 













33 1 3 9 























































5 0 2 5 
1 5 6 3 
3 4 6 2 
1 6 5 3 
4 3 0 
1 3 4 1 
4 6 
14 
4 4 6 
5 9 3 
3 6 1 
2 2 
3 4 4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST stene am Ende diosas Bandet. 
O Voir notes par produits en Annexe 





0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
200 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 1 6 
732 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 8 
3 2 2 
3 5 0 
4 1 2 
6 0 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
26B 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
3 3 4 
342 
346 








7 1 9 
1 
1 
















2 7 6 
2 7 0 
1 3 














2 3 4 
5 9 6 
6 3 9 











































2 0 8 



















































2 2 3 
2 5 7 
8 
I I B 
1 9 









9 4 9 
772 
177 
1 6 9 









2 0 2 2 
0 2 6 
6 0 2 8 
9 0 3 0 
4 0 3 2 
3 0 0 3 4 
4 0 0 3 6 
10 0 3 8 
5 0 4 0 
118 0 4 2 
4 5 0 4 8 
11 0 5 0 
5 0 5 6 
2 0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 3 9 0 
5 4 0 0 
4 0 4 
5 4 8 4 
2 6 1 6 
7 3 2 
13 800 
8 6 1 1 0 0 0 
5 3 9 1 0 1 0 
3 2 2 1 0 1 1 
3 0 3 1 0 2 0 
102 1 0 2 1 
10 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
8 " 1 0 4 0 
VOIES FERREES . A P P . S I G N A L I S . 
O R T S F . G L E I S M A T . , 





1 0 3 
7 
1 9 5 
23 







4 0 9 
3 7 5 
0 3 3 
4 1 0 
3 8 0 




























. 7 0 ROULEMENTS 
WAELZLAGER 
0 2 3 
6 4 3 
2 0 2 
6 6 5 
5 7 5 
9 6 9 
9 
19 
3 3 7 
0 5 4 
3 7 7 
4 1 9 
9 7 4 




2 9 4 
4 7 1 
163 
5 
2 9 6 
3 0 8 
2 5 2 
328 































, 4 3 6 
4 1 3 
2 2 7 4 
3 8 7 







1 0 3 
2 0 
12 



















































1 6 7 4 









• • 3 
• • • 
GENRES 
104 
6 6 6 








































3 4 8 
6 2 8 
3 8 9 
3 7 9 
2 3 8 
2 7 
. 1 
2 5 9 
2 6 9 
5 8 7 
. 123 
5 0 8 
7 
15 
2 6 4 
9 0 3 
2 7 0 
3 3 0 
7 5 0 
5 1 6 
1 4 0 
854 
2 9 5 
168 
3 0 9 
146 
a 
2 0 5 
2 0 9 
198 
2 9 7 





























0 0 1 
0 0 2 
DOS 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 8 
3 2 2 
3 5 0 
4 1 2 
6 0 4 






0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1040 
9 8 6 0 0 1 
2 7 2 0 0 2 
1 6 3 0 0 3 
1 109 0 0 4 
0 0 5 
3 4 0 0 2 2 
0 2 4 
1 0 2 6 
12 0 2 8 
56 0 3 0 
55 0 3 2 
25 0 3 4 
105 0 3 6 
17 0 3 8 
25 0 4 0 
7 8 7 0 4 2 
154 0 4 8 
3 0 0 5 0 
123 0 5 2 
4 0 5 6 
1 0 5 8 
87 0 6 0 
8 2 0 6 2 
5 0 6 4 
1 4 0 6 6 
18 0 6 8 
2 0 7 0 
1 2 0 0 
13 2 0 4 
6 2 0 8 
16 2 1 2 
2 1 2 1 6 
13 2 2 0 
11 2 2 4 
228 
2 3 2 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
3 2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
9 2 8 8 
1 3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
5 3 2 2 
6 3 3 0 
19 3 3 4 
17 3 4 2 













U . R . S . S . 
ROUMANIE 



















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 










L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 




































5 0 2 
2 7 
1 8 5 
2 9 1 
136 
3 4 3 
122 
9 6 9 
4 3 
8 1 0 













4 0 4 
9 3 8 
4 6 6 
2 9 0 





















7 1 7 
2 3 3 
4 8 4 
1 5 8 
1 2 5 




9 4 8 
7 1 8 
4 3 1 
2 6 7 
2 3 5 
0 4 7 
3 4 
6 9 
1 9 2 
4 0 4 
178 
7 6 0 
1 4 1 
1 5 5 
6 0 2 
6 8 7 
1 2 4 
9 7 9 
4 1 8 
7 4 4 
28 
4 9 0 
117 
8 7 4 
9 8 7 
2 0 0 
57 
6 3 
3 9 3 
0 9 7 
2 6 0 
160 







































. , • 
165 
45 






















1 4 3 7 
1 178 
β 0 1 9 
1 9 7 5 




3 4 8 
127 
158 
6 3 6 
87 
6 2 
1 9 4 1 
2 0 1 











2 2 6 


























1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.­Lux. 
92 
7 7 1 
6 4 9 









4 3 0 
a 
81 



















a , 3 0 
1 
5 
, , • 
6 5 9 
4 4 4 
4 1 4 
4 1 2 













B 6 . 1 0 
BZT­NDB 6 4 . 6 2 
2 6 3 
1 4 4 6 
65Ô 















































1 5 7 
26 
164 
2 1 9 
1 2 9 
2 5 6 
6 7 5 
9 3 0 
2 1 













4 8 0 
7 1 9 
6 8 8 


















4 7 0 
2 0 9 






6 6 6 
061 






6 0 3 
8 5 4 
4 0 6 
9 5 8 
002 
4 5 2 
603 
196 
6 1 0 
9 3 9 
5 6 1 
6 7 6 



















































2 4 1 0 
1 3 2 0 
I 0 9 0 
9 6 6 






2 5 6 9 
7 7 4 
6 6 6 
3 3 8 5 




3 3 2 
1 4 7 
1 0 0 
4 7 9 
52 
7 9 
2 0 4 2 
6 4 6 
6 7 






























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
508 




3 5 2 3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 6 8 
4 9 2 
496 
500 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 6 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
70S 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
618 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 








8 1 3 
1 5 2 4 
8 6 4 
8 3 0 














1 5 1 



































2 4 8 
3 3 
54 







26 0 4 2 
14 5 6 3 
6 5 1 1 
8 2 4 4 
3 9 2 
3 9 2 







1 0 6 
2 7 2 
78 

















































7 2 6 6 
3 5 1 1 
3 7 7 6 
1 5 9 4 
3 5 3 
1 8 5 6 
3 1 1 
3 3 5 
3 2 9 











/ ENG I 
MASCH. / APP. U . 
2 0 319 
6 6 7 0 
9 9 9 1 
11 2 3 4 
9 4 5 5 
9 9 1 4 
50 
1 113 
1 3 9 4 
4 0 4 3 
1 8 3 4 
2 128 
6 8 5 6 
4 5 4 8 
2 2 9 4 
9 0 8 0 
4 6 
6 3 6 1 
2 6 3 1 
3 0 6 9 
3 
11 1 2 6 
3 3 6 
2 4 9 1 
7 2 2 4 
1 8 6 6 




8 9 7 
1 320 
5 0 1 
1 219 




. 1 2 6 1 
5 1 9 
2 8 9 1 






4 4 4 
87 
6 4 6 
1 193 




I 8 1 9 
69 
1 0 9 
1 5 6 
6 0 
• 4 2 6 
Β48 
3 





























1 3 6 
10 
1 
































3 2 1 5 7 
1 052 
> 1 105 
i 512 
) 1 5 7 

















*S MECANIQUES , 
f E C H . GERAETE A 
7 1 8 8 5 
1 6 1 3 
7 
l 4 8 3 9 
7 422 




1 2 4 4 
s ia Ì 145 
2 2 5 2 




2 5 0 
D 19 
Ì 2 1 
t 9 9 
9 106 
b 7 0 
i 4 0 
ι 9 




































4 3 7 
111 
7 4 0 



































4 1 6 
18 
13 

















3 6 7 
2 3 8 
1 3 0 
3 1 9 
4 1 0 
3 6 0 
37 
44 
4 5 0 
NDA 
. N . G . 
3 2 1 
566 
551 
6 8 7 
0 1 0 
23 
9 1 9 
137 
3 2 1 
553 
6 4 4 
6 3 6 
6 1 1 




3 6 9 
2 2 1 
02Ó 
. 7 7 0 
2 6 4 
5 4 7 
0 0 1 




1 9 9 
11 
81 


























1 3 4 





4 9 4 
2 2 






























5 2 6 
5 3 0 
9 9 6 
125 
5 8 1 
4 3 8 
27 
7 
4 2 3 
0 2 6 
2 1 0 
0 8 4 
4 9 3 




2 7 3 
187 
2 7 0 
4 3 2 
2 9 5 
3 6 7 
2 6 7 
35 
9 3 5 
3 5 7 
7 7 9 
a 
1 8 4 
152 
5 3 6 
6 4 5 
2 4 7 
5 3 2 
5 6 9 
56 
98 
1 5 4 
318 
126 




x p i σττ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
508 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 





















D O H I N I C . R 
•GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 










C H I L I 



















V I E T N . N R D 















. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




























































4 3 4 
9 9 2 
9 9 1 
















6 7 2 





2 7 6 
330 




7 2 9 
18 
109 
2 1 6 
103 
7 0 4 
4 1 




3 9 1 
0 2 0 
103 
34 
7 0 0 
7 2 




2 9 7 
3 4 6 
9 8 8 
5 0 6 
5 7 9 
7 1 9 
85 
163 







5 1 5 
124 
3 0 1 
2 7 3 
4 1 1 
4 2 4 
0 6 2 
4 4 7 
3 4 4 
9 8 8 
6 7 3 
2 5 2 
2 9 7 
129 
195 
8 7 5 
8 9 6 
0 8 6 
6 3 4 
3 6 2 
4 1 7 
3 9 3 
151 
1 8 6 
4 6 8 
0 5 9 
8 5 6 
2 1 
7 6 3 
0 7 3 
6 2 5 
5 3 4 
7 9 8 
7 7 6 
9 3 3 
113 
9 1 5 
192 
5 1 4 
9 1 0 
596 


































3 5 4 
8 5 2 
2 1 9 





























































0 9 0 
6 0 9 





2 3 2 
155 
. 9 3 4 
7 3 4 
9 1 4 
110 
6 5 1 
a 
3 4 1 
160 
6 2 9 
7 4 
180 
2 9 9 
510 
217 
2 4 0 
1 
9 8 2 
3 4 7 
136 
21 
9 5 1 
2 5 9 
3 4 8 
4 2 7 
258 
170 
4 6 4 
a 
9 
2 9 8 
153 
4 8 8 
1 2 0 




1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.­Lux. 
1 
8 7 5 








2 4 9 4 
■ 
1 5 4 3 
2 2 4 4 
1 3 3 0 







3 2 6 
179 
51 







7 5 9 
25 














































































5 8 2 1 
2 6 0 6 
3 2 1 5 
1 5 0 4 
5 8 0 


























3 9 0 
6 0 7 

















3 8 0 






2 7 5 















2 4 8 
4 2 1 
63 
32 







2 9 6 
866 
506 
5 7 1 
5 2 7 
80 
111 





7 6 9 
255 
5 1 4 
292 
220 




3ZT­NDB 8 4 . 5 9 B 
4 181 
3 6 6 2 
a 
9 522 
1 4 7 1 
2 4 4 8 
8 
194 
3 9 0 
812 
1 8 0 
4 0 6 
7 2 1 
7 1 9 
127 






3 4 2 
2 87 
3 9 8 










































3 4 1 
6 0 7 
89 
4 9 3 
983 
0 2 4 
4 2 6 
0 6 7 
4 4 9 
052 
653 
3 4 0 
50 
114 
5 4 0 
5 9 0 
Β 
6 3 1 
a 




9 2 0 
19 
3 9 6 
422 
6 4 5 
117 
190 







































3 6 7 
4 8 2 
9 7 






























































3 9 4 
163 
0 1 5 
6 1 3 
4 6 1 
122 
25 
6 3 1 
0 2 7 
6 8 3 
5 7 4 
9 9 3 
a 
3 3 6 
3 2 
123 
2 4 8 
6 6 1 
3 8 5 
8 2 7 
5 6 7 
9 5 7 
345 
2 4 9 
1 3 1 
103 
0 4 1 
9 6 1 
a 
8 2 1 
4 7 0 
4 3 4 
0 4 7 
9 2 8 
7 4 0 
4 9 3 
9 4 
4 9 8 
4 1 7 
6 7 9 
2 9 5 




(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





7 3 6 
?40 
2 4 4 
2 4 6 
260 









3 1 4 











3 6 2 
366 
3 70 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
416 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
436 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
492 





5 1 6 
520 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
644 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
666 
676 
6 8 0 
6 9 2 






7 2 4 
728 
7 3 2 
7 3 6 
740 
8 0 0 
804 
8 0 8 
818 
822 
9 5 0 
962 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 










































1 2 7 
25 
87 














1 1 1 
24 
133 






6 4 6 
41 Β 
182 

















6 7 0 
7 4 0 
11 
54 
7 7 4 
4 9 1 
0 4 3 
8 0 5 
1?? 
9 ? 1 
3 1 7 
6 3 
6 7 1 
342 
171 
9 5 7 
3 5 
4 1 1 
121 





0 3 7 
7 2 7 
58 
3 8 4 
3 9 8 
7 0 
9 9 
4 3 9 





2 5 6 
0 0 4 









2 6 2 
6 0 9 
6 6 6 
8 8 0 
106 
1 7 4 
7 2 3 
2 6 8 
7 0 0 

















1 3 9 
17 











• 1 4 9 






































2 7 5 
1 











. . 119 
a 





19 7 3 5 
5 6 3 2 
14 103 
5 0 9 4 
2 60S 
5 4 8 5 
1 109 
1 0 6 7 













































































5 3 3 9 
3 3 1 8 
2 0 2 1 
1 0 4 1 
6 4 8 
642 
2 3 7 
9 
336 
9 1 CHASSIS FONDERIE , 
G IESSEREI 
3 6 1 
6 1 9 
3 6 6 
6 5 5 
5 4 1 
a 



























. • 4 
1 
. 2 1 8 






• . 3 9 
1 































. 2 4 
7 










2 8 8 
5 
. . , . , 2 6 2 
14 72 7 
8 7 5 6 
5 706 
3 183 





























































6 7 3 
6 0 6 
805 
























3 1 8 
5 6 4 
77 

















9 4 9 
17 
3 6 0 
2 7 5 
3 9 
2 
2 2 4 
110 
177 




















0 1 4 
4 1 5 
2 3 4 
843 
COQUILLES 
FORHKAESTEN U . FORMEN 
4 6 5 










4 3 3 



































4 6 9 
1 2 5 5 
4 6 1 























3 2 3 
5 6 6 




1 4 6 0 
4 4 
2 9 7 
2 4 4 
64 
2 9 1 
a 





















2 6 2 
18 
8 








Β 8 1 3 
3 0 078 
14 6 7 5 
4 3 4 1 
10 4 4 6 
368 
3 4 6 
4 9 5 0 







2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 60 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
330 
3 3 4 
338 
3 4 2 
346 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
370 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 12 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 




7 2 0 
7 2 4 
7 2 6 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
806 
8 1 8 
822 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 






L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 







E T H I O P I E 

























H A I T I 
DOMI N I C R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 









C H I L I 



























P H I L I P P I N 









. C A L E D O N . 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










9 8 0 
5 0 9 
54 
4 8 3 
2 2 7 3 
7 2 6 
83 
122 
4 6 0 
1 4 1 1 
12 
16 




4 2 1 
2 0 9 
2 6 5 
78 
390 
7 9 7 
123 
2 1 3 
136 
35 
8 5 9 7 
47 4 2 9 
5 9 7 5 
13 2 6 7 
1 0 0 1 
9 2 
1 0 4 
3 9 8 
198 
2 3 5 
146 
11 
1 4 7 3 
145 







2 6 1 0 
4 7 3 3 
53 
2 3 7 
725 
1 8 6 7 
8 6 4 9 
3 890 
2 9 4 
1 7 4 3 
3 5 1 
7 0 1 7 
175 
1 598 
7 4 6 
7 2 7 
12 2 6 3 
145 
4 2 8 4 
3 8 7 
4 3 3 




4 4 1 9 
5 9 5 1 
172 
1 0 5 0 
1 219 
4 3 2 
169 
2 2 6 9 
1 0 2 7 
2 4 6 5 
7 144 
4 4 7 
2 5 7 
3 303 
11 8 5 0 
3 6 5 6 
2 9 2 
6 3 7 9 
4 4 5 
9 0 




1 2 3 9 
6 5 6 7 2 6 
155 705 
4 9 9 78 2 
2 5 0 7 0 1 
105 8 7 7 
129 7 2 2 
6 685 
4 4 6 2 
119 3 2 4 
6 145 
3 2 7 4 
4 536 




1 1 4 
57 



























1 4 8 6 
2 3 7 9 
























3 6 7 
55 
106 
6 4 0 
4 1 




















5 9 9 
a 
3 





68 3 2 1 
14 6 9 2 
53 6 3 0 
20 0 7 4 
8 6 6 7 
16 316 
2 9 1 6 
2 883 
17 2 4 0 
. 9 3 1 
4 5 0 
7 9 4 
808 
1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.­Lux. 
, 4 





















5 0 1 
1 
, , a 
1 


























15 8 3 1 
7 6 1 1 
8 2 1 9 
4 6 8 1 
2 587 
2 0 6 4 
546 
22 
1 4 7 4 
1 4 5 3 
. 1 6 5 7 
1 6 7 3 


























4 4 3 
































2 2 4 
4 
32 
1 1 4 
7 
9 





. 4 1 1 
1 8 0 
1 9 1 8 
18 
3 
. 3 7 4 





. , 1 2 3 9 
38 5 0 5 
18 836 
18 4 3 0 
10 5 2 9 
5 6 2 4 
6 3 4 0 
4 2 8 
73 
























4 2 5 
9 1 






3ZT­NDB 8 4 . 6 0 
78 
1 163 





































035 3 8 9 
2 5 4 























6 0 6 





8 3 6 
54 
4 5 7 
345 
398 




2 4 4 





4 5 4 
85 
96 8 
9 0 7 
2 2 0 
13 
4 1 6 
4 7 1 
2 5 7 
7 2 0 
80 














4 4 5 
5 1 3 
835 
9 5 1 
761 
7 5 1 







































2 9 7 




i 1 0 9 







1 3 6 





4 7 1 
5 4 7 
105 
5 3 6 





1 0 9 
2 8 
10 
6 5 3 
140 
1 5 4 
2 
3 




3 3 9 
7 7 2 
β 
12 
2 1 1 
215 
0 9 9 
6 7 3 
1 1 4 
5 0 
33 
9 2 4 
110 
68 7 
3 3 1 
2 1 1 
7 8 4 











2 4 8 
6 8 
7 
2 1 8 
94 
2 1 7 
3 8 3 
4 2 
3 2 4 
6 9 2 
2 3 8 
45 
5 5 2 





3 3 6 
2 7 6 
05 8 
9 0 4 
1 6 4 
0 5 1 
0 3 4 




0 4 4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dictes Bindes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
510 
Januar­Dezember — 1988 — Janvier­
Schlussel 
Code 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
246 
2 6 0 
2 6 6 
272 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 6 
302 
3 0 6 
3 1 4 
316 
322 
3 2 4 
326 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
350 
3 5 2 
366 
3 7 0 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
432 
4 3 6 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 




6 0 0 
6 0 4 
60S 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
632 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 4 0 
aoo 8 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
















8 0 5 
3 6 
56 
3 7 3 
85 
2 6 4 
9 7 1 
5 5 8 
6 5 
5 2 0 
2 2 6 
























































1 8 1 
8 0 
4 4 








2 7 3 
93 
2 1 




















0 5 5 
5 4 3 
513 
0 4 6 
0 9 2 
0 0 8 
3 1 3 
3 4 0 





































































































• 3 0 0 7 
1 2 6 6 
1 7 4 1 
6 6 2 
2 9 0 
1 0 3 5 
2 3 7 


















a · a a 
a « 























, « 3 





a · 5 
3 












































2 2 1 5 6 3 7 
1 556 5 6 6 
6 5 9 5 1 
4 1 1 35 
377 2 0 








2 3 3 
2 4 
45 
2 9 9 
67 
2 0 4 
7 3 3 









































1 7 8 

















































4 2 2 1 
3 4 6 5 
2 6 3 5 
1 938 








3 7 4 
6 6 1 




. 1 2 1 2 
2 0 5 5 





. AEHNLICHE APPARATE 
561 5 8 8 
1 878 
1 3 4 1 
1 339 l 4 8 1 
45 3 7 4 
24 209 
1 2 
1 3 1 
9 844 
5 2 0 9 
9 3 4 7 
a 


































































































3 5 1 1 
9 1 4 
2 5 9 7 
1 3 0 3 
517 
1 0 3 3 
2 1 
34 
2 6 1 
2 187 
919 
1 6 3 1 
3 173 
a 
9 2 0 
3 
27 
* P o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 70 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
246 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
306 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
346 
3 5 0 
3 52 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 





6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 5 
7 0 8 
7 2 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 














U . R . S . S . 






AL BAN I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 






















COSTA R I C 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 






C H I L I 







































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 































3 1 4 
1 1 1 
2 1 5 
0 1 5 
297 
9 1 9 
9 0 0 
0 5 7 
2 5 8 
4 7 6 
2 5 8 
4 1 6 
516 
9 1 1 
116 
2 1 6 
39 
220 
7 1 9 













1 6 1 
6 4 
11 
















9 9 4 
4 0 4 
3 6 2 













6 6 7 
196 
2 4 8 







2 0 7 
9 5 0 





2 0 2 










1 3 9 
2 6 4 
45 
70 
3 7 5 
51 
7 5 3 
0 7 5 
7 2 9 
162 
6 7 8 
360 
6 5 2 
0 7 6 
207 
2 9 0 
9 6 9 
8 2 3 
6 0 4 
0 4 6 
8 0 8 
28B 




7 5 2 517 
23 




2 9 9 4 0 
23 1 2 9 
20 6 
9 3 7 70 
132 16 
76 4 1 





2 9 8 
5 2 6 6 
, . 4 
175 37 




6 1 64 
16 2 
97 2 1 
2 
7 
6 0 38 
3 
11 













5 4 4 
2 0 4 47 




, . 95 5 
3 35 
5 













2 2 8 11 
6 










2 9 8 : 






1 0 2 : 
5 33! 
5 6 8 ' 
5 8 4 ' 
3 4 6 Í 











> 8 117 
5 193 
2 9 2 4 
I 1 5 8 6 
1 872 

















2 7 8 1 
2 4 6 0 
322 












6 9 4 
2 032 





































5 4 0 
1 562 
108 







































2 0 1 
9 
22 2 3 1 
7 722 14 5 0 9 
10 153 
6 4 2 9 
3 0 6 2 
74 
49 
1 2 9 4 
Β7Τ­ΝΠ8 6 4 . 6 1 
2 561 
a 
3 0 5 0 
2 9 6 9 




2 3 7 2 
3 902 
4 806 





15 064 24 922 
12 4 6 3 
5 265 

























4 9 6 
45 5 
7 4 
0 6 9 
9 1 6 
178 
2 5 0 
3 0 5 
1 0 0 
7 6 3 
1 0 
6 4 
2 5 3 























1 9 9 
3 4 6 
155 











3 4 3 
5 9 
1 3 1 
5 2 0 
85 
3 





1 4 5 
18 

















6 6 7 
592 
3 5 8 
035 





6 9 0 
16 4 
9 6 0 
2 6 1 
7 
4 0 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 4 
056 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 




2 2 4 
2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
260 




2 6 0 
2 6 4 
286 
3 0 2 
306 





3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
352 
362 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 8 6 
4 9 2 





5 1 6 
520 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
620 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 7 6 
6 8 0 
6 6 4 
6 8 6 
692 
6 9 6 
700 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 






















9 9 6 
8 1 2 
103 
9 3 3 
9 1 0 
8 2 8 
7 6 
0 0 9 
4 0 4 
615 
13 
2 6 0 
3 1 
7 4 7 
2 4 4 
4 0 3 
7 1 9 
133 
6 9 
2 5 4 
6 3 6 
7 0 6 
6 6 2 




















1 0 8 











1 5 3 
1 6 4 
15 
6 
9 8 6 
6 0 5 
6 2 6 











1 2 1 
149 





3 0 8 






2 3 9 




2 4 5 
163 
5 5 4 
2 6 5 
342 
4 0 6 
2 1 
3 1 2 
55 
705 





3 2 9 
149 







2 2 6 
1 7 4 
167 




4 4 6 
112 
2 1 
3 1 5 
11 
5 6 9 
3 9 8 
β 
1 6 4 
1 0 5 
49 
13 
5 4 8 
10 
1 0 4 
13 
4 




5 2 4 
1 4 6 6 
































1 3 6 

















































































Nederland * t U ^ n á 
22 1 3 5 2 
79 2 3 2 8 
66 743 
6 3 1 6 2 6 
48 2 5 0 4 
23 2 5 9 4 
1 0 6 180 
26 5 5 9 
17 
15 6 3 3 
4 1 3 4 0 
4 9 2 0 1 
, a 
76 3 7 8 
! 376 
5 1 4 9 
I 1 0 1 
63 3 9 1 


















5 6 1 
134 
S 168 
I 7 0 
I 9 
a 














3 6 0 
11 













! 1 177 
5 806 































1 2 5 
) 2 0 5 4 
11 



























3 0 1 
5 0 
6 2 5 
5 9 
1 1 9 4 
9 1 6 
3 1 6 
a 
2 5 6 
2 1 
2 6 4 
76 
2 9 6 
9 2 1 
46 
6 9 
2 3 1 
9 1 
174 
1 6 6 
































2 0 2 
4 3 5 0 
6 6 7 
































3 6 7 
185 
2 0 5 











8 6 1 
2 1 8 
1 





1 1 9 
78 
1 3 1 




0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
240 
2 4 4 
248 
2 60 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
338 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 04 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 26 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 
616 
6 2 0 
6 2 4 
6 28 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
6 84 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 














U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 






E T H I O P I E 




















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 










B R E S I L 
C H I L I 
























V I E T N . N R O 





P H I L I P P I N 





































0 2 9 
9 2 9 
4 4 0 
9 3 5 
3 3 3 
1 2 3 
0 2 6 
0 3 5 
210 
2 9 4 
0 0 8 
4 6 9 
4 1 0 7 7 
2 5 7 
2 2 7 
0 8 3 
2 7 2 
7 5 9 
5 4 4 
156 
6 3 7 
4 3 5 
4 7 3 
5 3 7 
2 9 3 
4 6 3 






3 9 7 
46 
12 
1 1 3 







4 3 2 
2 5 1 
7 3 3 
35 
179 
2 8 7 
36 
36 





3 2 3 
3 4 4 
57 
30 
1 4 1 
7 2 5 









3 6 3 
16 
142 
2 6 3 
3 0 2 




3 1 4 
7 6 6 
6 5 3 
33 
4 4 
1 7 1 
2 4 7 
6 4 9 
0 0 2 




1 9 1 
4 7 9 
348 




5 4 7 
142 




2 2 3 
26 




0 9 7 
15 
18 
3 4 2 
3 4 6 
6 8 1 
3 0 2 




1 0 1 
1 6 2 1 
4 0 0 
1 4 4 
1 4 2 6 
6 1 
1 7 6 5 
1 8 0 4 
a 
7 1 1 
4 5 2 
210 
4 1 3 887 
107 
5 1 7 
1 2 4 
30 
2 0 9 6 
130 
, 5 
l 1 7 1 
5 843 


















2 6 3 
3 1 
4 0 4 











2 7 2 
3 3 1 
4 
, 5 0 4 
4 4 8 
1 2 1 








2 9 1 
1 
, 2 5 3 

















. 4 4 
2 53 
37 










2 1 0 



















2 4 5 15 
2 9 









1 4 1 
8 









Nederland ° * u t K n l a n d 
n e u e r u m . ( ß R ) 
1 0 4 4 
4 5 9 7 
198 2 
2 8 0 5 
3 1 0 8 
1 6 1 9 
3 76 




3 4 6 1 
L 
3 0 1 
15 
16 










































3 9 9 
992 
5 7 0 
150 
6 7 0 
162 
6 5 7 
387 
60 




2 6 0 
164 
6 9 7 
4 5 5 
2 4 4 




2 0 9 
































9 3 0 
5 33 
4 9 6 



























4 5 0 
7 86 
4 6 3 
95 



























4 1 ? 
7 4 7 
1 6 6 
3 7 9 
6 8 2 
7 2 4 
2 0 1 
2 4 9 2 
1 5 0 
3 2 7 7 
2 3 4 7 
6 5 3 
58Ô 
149 
1 4 9 4 
2 4 5 
7 6 6 
1 9 6 5 
9 4 
1 5 6 
563 
2 0 3 
4 1 1 
4 0 9 
1 8 3 6 
































1 3 5 4 
















1 9 4 
36 2 




1 9 8 
5 7 3 
4 4 8 







5 2 0 
34 8 




9 6 1 







6 0 6 
2 
4 4 1 
1 
13. 
2 3 8 
132 
4 1 2 
166 
162 
4 5 4 
6 4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





7 2 4 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 6 0 4 
818 
822 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
288 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
338 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
366 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 8 2 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 




5 1 6 
520 
5 2 4 
526 
6 0 0 
6 0 4 







































7 9 6 
0 6 2 
7 3 7 
5 8 7 
3 6 9 
3 2 9 
4 1 4 
6 8 2 























5 3 5 
0 1 8 
8 7 9 
6 4 3 
0 7 4 
0 3 8 
2 1 1 









. , a 
• 
3 6 3 1 
3 2 8 6 
5 4 6 
2 4 3 
1 5 9 












5 5 7 9 
4 3 2 2 
1 2 5 7 
877 
5 4 9 
2 1 2 
10 
52 













1 5 6 
1 4 7 
7 
26 






8 1 4 
0 0 9 
806 
6 0 3 
1 3 7 
5 5 4 
112 
8 1 
4 4 9 
Italia 
i 2 9 
83 
73 






3 0 0 1 9 
7 9 1 0 
2 2 1 1 0 
10 7 8 5 
l 9 0 1 
9 2 0 8 
1 2 3 
3 3 4 
l 9 8 7 
. 9 3 ARBRES TRANSM. V ILEBREQU. PAL IERS . ETC 
WELLEN UNO 
2 0 8 
0 3 7 
5 0 4 




1 7 9 
2 4 8 
3 5 3 
139 
9 6 8 
3 2 0 
8 6 0 
5 6 1 
4 0 8 
3 
8 2 1 
8 1 7 
4 2 2 
2 6 5 
6 2 
5 1 7 
2 0 4 
132 
6 3 5 
112 
11 








































4 4 6 
I B I 
































1 1 0 
0 7 9 
4 7 3 





4 5 1 
22 
54 
1 9 1 
37 
4 6 
7 4 5 








2 3 1 
84 
4 
1 7 1 
5 1 4 



































































1 5 0 1 
m I 5 4 0 
1 3 0 6 




















































































2 3 5 
1 4 3 1 
• 2 1 1 4 
126 



























































1 6 0 


















9 8 3 
142 
9 0 4 
• 6 2 0 
3 2 1 
9 
113 
6 4 2 
2 9 6 
047 
522 
1 7 9 
6 1 0 
4 0 1 
8 2 1 
2 
420 
3 9 3 
202 
143 
, 3 1 9 
147 
1 1 4 









































4 5 7 
5 0 7 
5 7 5 
























1 8 3 
5 
6 1 
1 4 8 9 
3 5 4 
9 8 1 
6 2 4 
Β 
1 3 4 4 
a 
2 
3 5 9 
6 6 1 
38 
145 
7 7 1 
182 
3 8 
6 0 2 
1 


















































4 2 1 
37 






























7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 60 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 8 4 
2 6 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 6 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 06 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 









. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A J R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 






E T H I O P I E 























D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 










C H I L I 










3 1 7 
140 































3 2 8 
3 8 2 
4 4 1 
2 8 1 
2 3 7 
3 7 6 
98 
2 9 1 
164 
2 0 4 
44 
0 7 8 
7 5 4 
3 2 6 
1 9 9 
184 
0 7 2 
8 52 
4 8 8 
8 0 6 
153 
2 0 4 
169 
6 1 6 
3 1 0 
3 4 3 
4 2 
3 9 2 
140 
1 6 1 
0 1 8 
0 6 5 
2 5 3 
7 4 9 
3 8 7 
9 5 5 
10 
5 2 2 
7 8 4 
3 7 7 
2 5 3 
3 0 2 
5 5 6 
7 6 1 
4 7 4 
4 1 9 
340 
60 
6 6 9 
197 
5 0 8 
3 5 9 
3 9 1 
9 3 













1 7 6 
2 0 9 
42 
129 
3 4 0 
6 3 2 
13 








1 1 1 




0 1 7 
4 3 6 
0 6 6 














2 4 4 





5 3 9 




4 8 9 
23 


















2 3 1 
3 
2 3 8 
42 
12 
2 3 8 
5 




3 3 8 
8 1 5 
3 7 7 
164 
3 0 8 
6 9 2 
4 2 9 
131 
0 2 6 
5 7 9 
3 9 1 
0 3 6 




7 2 5 
129 
139 
7 7 9 
143 
178 
7 6 1 
2 0 9 
174 
117 





4 6 3 
2 1 4 
2 0 
5 1 7 
0 7 0 





































3 0 4 


































10 7 3 5 
S 801 
1 9 3 4 
1 0 3 6 
5 7 7 
7 3 5 
4 1 9 
18 
162 
2 4 4 4 
1 852 
1 8 6 9 
1 0 4 5 
7 6 5 
a 
12 
2 5 9 






















, , , 2 
. 1 
, , , . . 1 
1 




2 1 8 














12 9 7 5 
5 1 5 4 
3 7 6 4 
2 7 7 2 
6 0 7 
43 
1 3 5 
7 6 2 
BZT­NDB 
4 3 1 
2 133 
a 
2 9 2 1 
2 63 




3 1 9 
23 







































? 8 5 














































3 7 3 
9 6 0 
42 
56 






4 0 0 
4 2 0 
9 8 0 
4 4 9 
295 
305 
3 2 3 
252 
2 2 6 
7 8 7 
3 2 3 
7 2 8 
a 
966 
3 5 3 
26 
2 5 9 
3 6 6 
2 6 8 
6 7 8 
4 7 4 
247 
2 8 4 





7 0 4 
2 7 6 
06 Ó 
4 6 8 
395 
























































2 0 9 
























2 1 4 
197 
159 




2 0 4 
4 4 
6 6 2 
2 2 0 
4 4 3 
5 5 3 
3 5 6 
1 1 7 
3 7 5 
6 5 4 
5 2 5 
4 9 1 
7 2 2 
0 1 0 
4 3 5 
1 9 9 
, 1 0 
2 5 8 
96 6 
88 
1 5 7 
9 9 1 
2 5 4 
1 1 4 
63 9 
4 
0 9 4 
5 7 1 
5 2 4 
1 5 9 




































3 3 3 
0 0 4 
8 7 






















4 9 9 
5 
4 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6Θ4 6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 4 0 
8 0 0 
804 
818 
8 2 2 
9 5 0 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
220 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
480 





6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 











7 1 9 
8 2 
45 
2 9 6 








8 5 8 
4 7 
6 
1 8 0 
2 7 1 
10 
9 4 






9 6 9 
1 1 
17 







6 7 1 
2 0 2 
4 9 7 
3 2 4 
8 7 0 
7 6 3 































1 0 4 
4 
• 13 809 
7 203 6 606 3 027 1 723 3 014 5 7 6 
7 0 4 














4 7 t 1 68 1 44 98 
2 3 
13 




1 1 4 










































































































































































0 6 539 61 
4 3 906 27 
6 2 633 33 
4 2 207 28 
9 1 124 20 
4 374 3 
7 3 
11 


































7 9 1 
1 1 
9 





3 7 0 
8 4 9 
5 2 1 
775 
9 7 0 
6 3 1 
77 
2 4 





2 4 2 

































































































1 3 8 
11 674 


























612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 644 KATAR 648 MASC.OMAN 656 ARAB.SUD 660 PAKISTAN 664 INDE 668 CEYLAN 676 BIRMANIE 680 THAILANDE 684 LAOS 692 VIETN.SUD 696 CAMBODGE 700 INDONESIE 702 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 70S PHILIPPIN 720 CHINE R.P 724 COREE NRO 728 COREE SUO 732 JAPON 736 FORMOSE 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 818 .CALEDON. 822 .POLYN.FR 950 SOUT.PROV 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U .R .S .S . 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 200 AFR.N.ESP 204 MAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 226 .MAJRITAN 232 .MALI 236 .H.VOLTA 240 .NIGER 244 .TCHAD 248 .SENEGAL 272 .C. IVOIRE 276 GHANA 280 .TOGO 286 NIGERIA 302 .CAMEROUN 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 346 KENYA 



















0 3 3 
6 7 1 
148 
156 




3 8 3 
5 3 8 
2 2 0 
28 
4 6 9 
19 
2 1 8 
43 
2 5 8 
2 7 4 
2 5 8 
2 0 7 
3 6 1 
20 
2 5 2 
2 2 8 
46 
9 2 




1 3 2 
7 2 6 
4 5 3 
2 7 2 
7 4 3 
0 9 8 
8 9 8 
152 
7 8 9 
4 9 7 
6 0 6 
5 8 4 
6 8 0 
9 0 0 
1 1 1 
2 1 5 
14 
69 
4 4 7 
1 5 2 
140 
4 4 1 
319 
159 
2 5 3 
1 9 1 
2 1 5 


















































1 0 1 















































1 8 0 
2 4 
3 0 0 
0 3 2 
2 6 8 
4 7 3 
6 3 1 
5 5 7 
2 4 3 
5 9 4 
2 3 8 
2 0 5 
133 
















































































11 049 7 211 3 837 3 121 2 243 
6 3 9 




























9 608 5 748 3 860 3 166 1 285 





1 6 1 
174 
6 5 5 




2l t 1 543 189 
1 0 




197 160 178 
152 
8 
2 4 4 1 839 
38 
55 1 358 
83 9 
a 
129 576 53 804 75 772 62 448 42 998 10 088 
3 2 1 
98 3 236 
BZT­NDB 84.64 
1 1 3 
12 
4 4 6 
2 4 4 
5 2 7 




3 6 7 
104 
99 
2 9 8 























































2 1 0 
1 3 7 il 2 0 4 
4 
3 0 
1 0 5 





2 2 h 17 






20 193 5 658 14 535 8 535 3 941 5 092 
1 7 7 
5 6 
7 7 4 
96 
2 2 n 6 0 
















































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende ι 
(·) Voir notes par produits en Annexe 




6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
818 
8 2 έ 9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 6 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 






























0 1 1 
6 8 0 
3 3 1 
6 4 8 
2 7 5 
6 1 9 
1 0 1 















7 4 8 
1 9 5 
5 5 3 
190 
7 4 
3 4 7 
96 
1 3 0 
17 
. 9 9 PARTIES / 
T E I L E U . Ζ 
6 7 0 
7 5 6 
3 6 6 
3 3 7 
2 2 4 
915 
2 3 
7 9 8 
0 8 7 
3 5 4 
2 7 5 
3 4 3 




4 7 2 












1 9 4 
4 2 






























2 9 8 

































2 7 7 7 
9 2 5 
3 6 8 1 




2 5 6 
9 
27 









































































































4 9 1 0 0 0 
38 3 9 4 
1 0 6 0 7 
6 3 8 1 
2 1 8 0 
ι 
« 
P I E C E S DETACHEES 
UBEHOER V 
536 
, 2 3 8 3 
1 2 53 
74 
1 6 5 
1 
1 
1 2 0 
5 
6 2 9 
























1 9 6 
4 1 







DE MACH. NOA 
A . N . G . 
2 4 6 1 2 4 0 
1 5 9 8 2 2 6 2 
2 9 3 2 
9 1 3 
176 3 6 3 
2 4 7 1 1 5 7 
3 8 
3 5 6 3 1 6 
2 6 4 1 3 3 2 
33 
232 
2 3 7 
3 3 6 
8 1 8 2 9 




3 3 6 
1 
2 3 3 
6 0 
1 3 0 
1 

































































. • 2 
i 1 
1 























9 3 1 
62 





























6 4 8 
1 1 9 
1 2 6 
4 9 0 
Β 
2 2 7 
7 
1 1 5 
1 1 5 
7 0 
5 1 
4 2 2 
57 
76 





1 0 2 
15 
2 0 5 
87 
2 9 
1 2 0 

































1 1 1 



































6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
338 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
THAILANDE 





P H I L I P P I N 





• P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 









L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 





E T H I O P I E 
















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
















L I B A N 









































7 9 5 
8 7 9 
9 1 7 
7 3 3 
7 8 9 
6 5 0 
5 4 2 
6 3 2 
4 6 5 
5 8 4 
7 6 6 
8 6 1 
4 2 4 
3 4 6 
3 6 9 
7 1 
2 6 4 
119 
7 5 6 
5 3 1 
9 2 8 
8 9 5 
7 4 4 
8 4 5 
30 
2 9 9 
8 5 7 
3 4 7 
5 1 5 
89 
6 1 4 
4 4 1 
3 0 5 
7 3 8 




4 7 8 
172 

















1 0 4 












7 5 2 
8 5 8 
5 9 6 


















2 1 4 


























4 5 2 6 
1 2 9 9 
3 2 2 8 
1 0 9 5 
4 8 0 
1 9 0 1 
4 9 9 
6 2 4 
2 3 2 
1 4 9 6 
7 3 6 
2 146 
l 0 7 5 
3 6 4 
14 
3 2 
4 7 5 
26 
6 4 
8 7 0 
25 
148 
2 3 0 
4 
























































































1 0 2 5 
2 9 1 1 
1 1 4 7 





3 9 8 
73 



















, , 2 
. a 




. , 7 
2 
1 




, , , a , , , 1 



























BZT­NDB 8 4 . 6 5 
5 3 1 
3 9 6 3 
1 4 9 5 
4 3 4 
5 1 4 
6 
6 5 6 







1 3 0 




























3 1 0 




a , a 







1 0 9 
10 
i 19 
















8 7 6 
156 
7 2 0 
189 
191 





7 8 8 
7 0 3 
6 3 8 
4 6 7 
11 
4 2 7 
565 
5 2 8 
3 8 7 
3 8 4 
415 
2 5 6 
4 0 4 
4 
5 1 7 




























2 7 7 
5 1 1 
2 1 7 
1 5 8 





































1 0 3 9 
1 8 9 
8 5 0 
3 9 7 
9 4 




1 4 9 1 
5 1 9 
5 1 1 
1 6 3 6 
8 4 6 
3 5 
1 4 7 
3 8 4 96 
1 3 2 
5 5 5 
1 9 1 
2 9 8 
1 0 9 7 
2 2 
5 3 1 
4 0 5 
2 2 6 
4 3 8 
5 7 
1 5 6 
4 0 9 
119 
5 4 2 
































1 2 4 
3 6 6 
1 2 3 8 
1 2 1 
















1 7 8 









2 1 0 
9 4 
36 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : d correspondance NDB­CST en Rn de 
515 




6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 





7 3 2 
736 
7 4 0 
800 
8 0 4 
818 
822 
9 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
0?8 
0 3 0 
0 3? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
047 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
056 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
226 
2 3 2 
236 
240 
2 4 4 
248 
260 
2 6 4 
266 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 








3 2 6 
330 
3 3 4 
338 
342 
3 4 6 
350 
3 5 2 
362 
3 6 6 
3 7 0 
372 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
436 
4 4 0 
444 
448 



























45 4 9 2 
24 3 5 3 
2 1 138 
15 4 1 3 
10 2 4 4 
4 6 4 6 
5 1 6 
2 9 4 


























4 3 6 
9 9 4 
4 4 2 
2 7 9 
4 2 0 
0 6 6 
3 2 7 



























5 8 7 0 
4 2 4 6 
1 6 2 3 
1 3 1 1 
1 2 1 6 




























5 0 1 9 
2 933 
2 086 
I 7 9 1 

















• • 8 
3 5 9 
• • 27 









• • • 
6 6 8 
7 9 7 
0 7 0 
6 8 8 
4 3 2 
2 5 8 
1 
1 































2 9 9 
3 8 3 
9 1 7 
3 4 4 
062 
8 4 4 
90 
26 
6 6 3 
7 2 2 . 1 0 GENERATRICES, MOTEURS, TRANSFORMATEURS ETC 
GENERATOREN, MOTOREN, UMFORMER 
13 4 4 6 
13 6 7 6 
25 2 9 9 
11 2 7 6 
11 9 8 1 
3 6 4 1 
110 
1 2 5 5 
2 4 6 5 
8 9 6 6 
1 5 4 0 
6 158 
9 6 4 1 
4 7 9 8 




4 6 6 8 
1 9 0 6 
125 
ΒΘ1 
1 1 4 
5 7 6 
3 8 1 
130 
l 2 1 4 
2 6 0 
13 
2 0 9 
9 6 3 
2 3 6 3 
1 3 9 9 












7 5 1 
102 
1 1 3 
64 
1 9 0 1 




4 7 0 
6 1 7 
16 
38 
4 9 7 











3 0 7 
184 
4 6 6 1 
6 3 4 3 
1 4 3 4 


















. 0 5 2 
1 6 0 
4 6 2 
675 




3 4 4 
8 4 
157 
1 1 7 
85 
1 5 9 
5 7 3 
a 
4 1 1 
3 6 9 
1 4 6 
1 2 5 









5 7 5 
146 


















2 7 8 
1 2 6 
a 
1 7 0 
3 7 6 
20 
a 















3 0 7 
4 7 3 













3 0 8 7 
6 9 0 
2 3 3 
1 9 
2 3 1 
1 2 9 
62 
2 4 5 
3 2 3 

























































4 8 1 









, . * 
7 7 8 
3 2 5 1 
a 
3 163 
2 4 3 




2 8 0 
2 9 
4 2 5 
2 84 
6 0 4 
104 

















































0 2 1 
834 
6 1 7 
■ 
3 7 3 
0 6 1 
7 1 
9 3 7 
1 3 6 
0 2 3 
1 7 5 
0 9 9 
0 0 4 
0 2 6 
4 8 3 
945 
2 
0 4 3 





2 9 9 
7 1 
93 







4 7 5 






































5 4 7 
580 
785 




















5 3 9 
9 5 0 
5 6 4 
, 2 8 2 
, 12 
32 
2 5 7 
7 
154 
0 9 9 
59 
1 2 2 
0 3 7 
10 
6 0 6 
0 5 1 











1 7 6 
9 9 
7 4 5 

















































6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 1 6 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
05S 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 4 
328 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
362 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 



































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. M A L I 






L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 







E T H I O P I E 
















































































4 3 1 
3 1 
I I 










3 4 1 
52 36 
10 
2 2 8 
3 6 3 
9 8 2 
3 8 2 
8 7 6 
8 7 3 
9 6 6 
1 6 1 
6 8 4 
3 0 6 
7 4 1 
6 6 4 
8 7 6 
4 6 7 
6 8 2 
9 2 0 
2 2 3 
1 3 7 
9 9 5 
8 8 4 
4 3 3 
2 4 8 
30 3 
4 9 0 
2 5 2 
5 5 7 
19 
537 
8 7 0 
277 
2 8 2 
210 
6 0 8 
6 3 9 
2 4 9 
9 1 0 
9 6 5 
9 6 5 
27 
3 7 1 
2 3 6 
0 6 9 
9 2 0 
6 8 6 
192 
3 4 4 
2 8 7 
151 
177 
4 4 8 
138 




0 6 3 
2 4 0 
3 0 1 
187 
6 9 4 
9 0 6 
4 3 2 
18 
3 3 8 
0 5 8 





2 2 3 






8 6 3 
2 0 3 
23 
5 4 7 
3 5 5 
3 0 5 
5 6 2 
3 0 0 




















































7 8 2 
4 5 2 
3 3 0 
2 6 7 
9 7 9 
5 8 6 
6 7 6 
563 
4 7 5 
. 1 6 0 
2 6 7 
2 4 0 
7 5 9 




8 7 1 
3 5 6 
3 3 1 
5 9 9 
4 3 5 
0 6 7 
1 7 4 
1 
0 3 4 
8 9 5 
2 7 3 
2 6 2 
151 
335 
3 7 8 
4 8 
36 
0 1 9 
2 9 9 
1 
11 
5 9 0 
553 
9 7 2 






3 0 2 
131 




7 8 8 
11 
2 2 9 
76 
30 
7 5 3 
3 6 9 
a 
3 1 9 
7 8 1 
1 0 1 
a 
5 3 8 
12 











6 5 4 
2 0 5 
6 5 7 








0 9 0 
­







7 0 4 9 
5 2 8 4 
1 7 6 5 
1 2 9 2 
1 0 1 4 
4 5 2 
2 0 3 2 
22 
4 3 7 3 
14 6 6 3 
4 9 6 0 
1 2 9 5 
3 9 7 
27 
2 7 7 
2 5 5 
1 3 5 
333 
4 4 5 187 
65 
2 4 6 
5 3 7 
26 





2 6 4 
27 
85 






























2 8 7 
665 
4 7 6 
95 







































0 0 7 
4 2 3 
5 8 4 
8 2 7 
4 2 5 
4 0 4 
25 
32 
3 5 2 
^DB 
9 9 8 
3 3 0 
5 1 3 
1 6 0 
865 
23 
1 5 7 
2 4 2 
9 3 8 
107 
6 8 8 
3 0 4 
7 4 8 
3 0 6 
6 4 2 
2 
136 




3 7 9 
1 


































2 3 1 





























































9 0 7 
6 6 6 
241 
4 7 6 
9 0 1 
4 8 6 
4 3 
2 7 7 
7 4 2 
2 3 0 
582 
4 6 6 
0 6 5 
132 
6 5 3 2 3 2 
516 
6 1 0 
3 5 4 
2 2 9 
0 8 7 
4 2 7 
5 6 8 
3 
6 6 1 
845 
1 7 5 
65Ó 
997 
3 6 0 
7 6 6 
902 
3 0 5 
1 
212 
3 9 1 
2 7 3 
942 
2 8 0 





































9 5 9 
2 6 6 
1 9 1 





























1 0 9 




1 2 1 
3 1 
4 
1 0 0 
2 6 
8 
88 5 2 
7 1 
5 4 
1 0 5 1 
13 
1 9 0 
2 3 
a 
2 2 8 
6 1 8 
1 5 7 
4 6 2 
0 1 2 
5 5 4 
0 3 6 
2 5 3 
8 4 
1 8 0 
6 2 8 
9 4 4 
3 4 4 
7 5 4 
6 1 4 
3 1 
8 1 
4 2 4 
2 7 
2 3 0 
9 8 4 
135 
2 0 4 
6 3 6 
13 
4 6 0 
5 6 0 
5 6 4 
4 0 6 
2 1 7 
3 0 9 
198 
8 0 





2 0 2 
9 5 9 
2 5 9 
1 5 0 
2 0 5 3 
a 
1 











, 4 6 











5 9 6 
9 6 7 
159 









(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
516 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier­
Code 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
512 
5 1 6 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
676 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
720 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
818 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
276 
2 8 0 
2 8 4 
288 





2 6 0 
6 0 7 
95 
4 0 
4 9 0 
1 8 3 6 
2 9 7 3 
3 4 
122 
2 0 7 
171 
6 1 2 
5 5 5 1 
8 0 2 
1 3 1 
197 
287 
1 0 2 4 
29 
1 1 3 6 
6 0 7 
3 6 6 




1 4 0 2 
1 5 3 0 
β 
8 





1 9 4 
9 1 
2 9 3 0 
102 
3 7 5 
142 
1 2 2 7 
6 9 2 
1 0 0 4 
8 4 9 
36 
2 9 0 
6 3 1 
3 6 4 
2 4 9 
3 6 0 





2 1 0 199 
75 6 8 0 
134 5 1 9 
7 1 5 5 6 
36 6 3 1 
59 0 4 1 
3 6 9 4 
3 6 9 3 













2 0 6 
4 9 
14 
2 0 1 
1 2 6 
9 
9 
1 2 8 
68 
1 
7 8 8 
7 3 0 
45 










3 9 7 






1 ? 0 













3 4 6 2 2 
11 349 
23 2 7 3 
8 3 0 2 
2 566 
14 0 0 9 
2 4 8 6 
3 0 1 4 
9 6 3 










3 6 0 



















2 3 6 
84 
2 7 5 
2 6 6 
3 6 









2 1 2 8 3 
1 1 822 
9 462 
2 9 5 6 
1 0 0 1 
6 3 2 1 
506 























































13 0 1 2 
7 4 3 6 
5 5 7 5 
3 199 
2 2 2 6 
2 1 2 4 
38 






















GER. Ζ . S C H L . / O E F F . V . EL 
5 5 0 0 
6 1 4 4 
10 9 3 2 
5 6 3 7 
6 158 
2 8 1 8 
113 
7 4 9 
1 4 4 9 
4 6 5 1 
8 5 8 
1 4 8 2 
2 8 9 1 
2 6 9 7 
8 9 6 
2 9 1 9 
3 0 
9 9 5 
2 1 3 1 
9 2 9 
106 
1 0 0 0 
75 




2 0 0 
2 2 
106 
6 5 7 
1 707 
4 3 8 
7 4 4 
















1 7 1 
, 1 2 7 8 
9 0 8 
1 9 0 8 





3 9 9 
50 
1 0 1 
2 6 6 
51 
4 53 
7 2 7 
2 
2 0 9 
2 2 9 
24 
1 0 6 









4 9 4 
1 5 9 5 



















2 9 4 














































2 8 9 
8 8 0 
. 1 528
2 2 0 
2 0 3 
1 
1 4 0 
32 
2 1 6 
4 1 
1 5 7 




























7 2 4 
2 1 
4 9 3 
32 
176 
4 2 4 
26 
0 1 9 
2 8 
965 







6 6 8 
4? 
5 7 
5 2 0 
a 
2 0 5 
46 
7 7 6 
108 
6 1 
6 6 2 
4 
2 85 
6 0 3 
2 1 8 
4 8 
3 1 0 
4 8 5 









3 5 8 
538 
155 








l ì 2 4 





2 2 2 
3 5 1 6 
128 
3 
1 3 6 
6 0 
2 0 6 
4 
2 1 4 
76 
128 












9 0 5 
L O I 
3 4 














8 1 5 




3 3 5 6 2 
6 2 2 8 
27 3 3 4 
13 3 8 7 
2 005 
13 2 2 9 
126 
1 2 1 













3 5 4 
6 1 4 
7 0 9 
• 6 3 9 
7 3 3 
55 
5 5 1 
2 4 8 
677 
726 
0 6 2 
1 1 4 
4 4 7 
7 8 8 
2 5 0 
9 
3 9 0 
9 6 0 
3 1 1 
a 





























1 5 6 3 
3 7 2 
5 9 2 
1 6 7 7 




1 3 1 
28 
1 4 1 
3 1 0 
54 
85 
8 0 3 
19 
3 6 2 
9 0 7 
575» 
a 
3 3 4 
26 




























χ ρ · > r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 ? 0 
5 7 4 
578 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 7 8 
6 3? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 ? 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
6 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 56 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 60 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
7 88 
3 0 ? 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 







•GUYANE F EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 





L I B A N 
















B I R M A N I E 
THAILANDE 
LAOS 





P H I L I P P I N 









• P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 

















U . R . S . S . 






A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. M A L I 
. H . V O L T A 





L I B E R I A 
































4 7 2 
1 7 1 







































3 8 1 
2 7 0 




9 3 0 
4 8 0 
560 
7 1 
2 2 4 
6 1 0 
4 5 2 
7 1 6 
0 7 6 
4 7 1 
2 7 7 
3 6 9 
8 6 7 
7 5 6 
87 
6 9 1 
3 7 9 
8 2 6 
585 
105 
3 5 6 
2 6 5 
9 9 7 






0 7 3 
4 0 5 




8 0 9 
4 2 7 
8 1 8 
0 6 0 
133 
6 1 1 
1 4 7 
5 6 8 
7 7 0 
3 3 7 
5 6 4 
5 3 6 
0 3 5 
4 6 0 
362 
2 7 9 
46 
4 5 6 
429 
0 2 7 
4 3 1 
0 9 2 
0 5 5 
113 
6 3 1 
4 6 6 
4 6 7 
162 
0 4 1 
0 4 0 
9 6 3 
116 
490 
7 1 9 
0 8 6 
3 8 7 
9 7 0 
6 1 5 
134 
0 8 5 
7 8 4 
0 5 2 
83 
5 0 0 
0 35 
332 
4 6 8 
0 2 2 
5 8 8 
125 
154 
6 6 6 
539 
8 8 2 
73 
3 5 3 
3 1 2 
2 7 0 
0 4 0 
8 1 3 
550 
186 
2 6 1 
99 
70 






7 1 6 
0 8 3 
190 
56 
5 8 4 
































3 5 6 
2 6 1 
2 1 




4 9 3 
4 7 9 
6 
10 







4 5 9 
3 2 5 
5 
4 7 0 
6 3 7 
89 
2 4 3 
42 









0 9 9 
7 7 8 
6 9 
7 
4 2 5 
49 
97 
2 5 9 
2 8 8 













7 8 5 
4 7 6 
8 5 9 
3 9 9 
4 6 7 
165 
6 9 9 
8 1 4 
7 9 6 
. 6 8 8 
6 8 8 
810 
177 
7 4 7 
165 
199 
5 0 4 
157 
3 8 3 
5 8 9 
4 8 3 
5 0 4 




8 5 6 
173 
4 6 8 
3 8 6 
116 
6 3 7 
176 
? 6 9 





6 0 9 




? 4 1 
99 
69 
3 0 0 
95 








6 5 5 







































































2 1 4 
3 1 1 
9 0 3 
0 4 8 
7 5 2 
0 2 2 
272 
2 6 8 
8 32 
5 2 3 
9 9 1 
2 3 4 
6 3 7 
7 2 0 
1 
78 
7 1 0 
5 6 0 
89 
154 
0 3 9 
4 5 4 
222 
205 




2 0 4 
1 0 4 
5 0 0 
59 











, , 1 
3 














7 3 3 
1 1 4 




































, 2 9 8 
18 
15 




3 0 1 
0 0 0 
3 01 
723 
2 9 1 
0 2 8 
105 
643 











0 6 5 
5 1 3 
88Ó 
2 7 9 
7 9 3 
4 
5 88 
3 9 5 
7 7 7 
4 0 1 
6 88 
4 4 0 
4 9 0 
102 


















, , a 
























2 4 2 
86 
































1 2 0 
1 
10 
4 4 9 






2 7 1 
5 1 9 
253 
82 
2 4 1 
526 
67 
8 2 1 
91 
506 
4 9 9 
62 
9 9 9 
97 
142 
3 6 4 
8 
4 












2 6 4 
2 1 
5 5 1 
6 8 1 
826 
151 
4 5 7 






5 5 0 7 2 1 
9 1 0 
276 
500 
4 5 4 
553 
4 3 9 
662 
2 1 4 
87Ô 
662 
2 7 3 
8 2 0 
183 
3 4 0 
942 6 1 7 
757 
4 0 6 
8 9 4 
040 
21 
4 1 6 
7 6 6 
7 1 4 
8 7 1 
382 
839 
0 6 7 
946 
6 6 1 
6 
126 
2 2 5 
338 
2 2 6 
705 
2 3 0 
46 
19 







9 8 2 
4 4 
8 









































1 3 8 
5 0 2 
713 
2 5 8 
6 
2 5 8 
1 5 4 
8 4 9 
11 
2 4 3 
3 0 5 












3 9 4 
4 0 2 
3 5 2 
4 1 
8 9 6 
8 0 
1 0 0 
3 
4 3 2 







4 1 2 
3 2 
4 6 9 




0 8 4 
6 7 0 
4 1 4 
5 4 0 
6 7 2 
5 6 4 3 3 7 
2 5 2 
25 5 
4 4 0 
2 9 9 
1 4 8 
1 1 6 
1 9 4 
4 7 
3 4 
2 9 4 
5 5 3 
155 
5 6 7 
4 1 5 
2 3 1 
3 4 7 
3 1 2 
5 8 
172 
1 9 0 
2 8 1 
7 4 Ó 
1 7 6 
9 6 6 
3 0 3 
2 6 3 






3 4 9 
9 0 7 
120 













5 4 3 
6 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
328 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
342 
3 4 6 





3 7 2 
3 7 6 
378 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 8 6 
492 
4 9 6 
500 
5 0 4 
508 
5 1 2 
516 
520 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 6 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
818 
822 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
028 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 





























2 9 1 

















6 6 2 
182 
8 9 0 




















1 9 1 
76 
3 5 6 
7 2 5 






5 4 7 
2 5 1 
4 0 6 
0 3 1 
6 2 
3 1 4 
8 4 
6 8 9 






7 1 0 
8 4 7 
212 
2 6 




4 1 7 
1 8 5 




1 0 2 
3 6 4 
86 







6 9 1 
3 7 0 
3 2 1 
0 6 0 
8 8 3 
1 6 4 
9 3 0 
676 

















1 1 1 




4 3 5 
1 3 2 7 
5 7 2 



















1 8 9 
3 
4 1 
2 9 6 
1 1 4 
, 3 3 














2 4 6 

















1 9 7 7 9 
5 2 0 4 
14 5 7 5 
6 1 3 1 
1 8 5 9 
7 5 4 5 
1 3 3 1 
2 2 9 1 
















• 4 • • 2 15 
1 
• , a 6 











i 2 7 
32 
4 2 7 8 
2 7 3 0 
1 548 
4 4 1 
2 6 4 
847 
4 2 1 
1 0 
2 6 0 




























































2 9 1 6 
2 2 3 9 
1 582 9 0 5 































, a 17 
18 
7 9 1 
5 4 5 
2 4 0 














1 5 9 





1 2 6 









1 7 8 
4 4 2 
3 8 
2 0 6 
57 
5 6 0 





4 1 3 
2 5 1 
7 
26 











2 0 4 
47 
109 
5 7 0 
2 1 
, . , , • 2 9 1 
3 1 6 
975 
3 9 4 




0 4 4 
ISOLES PR ELECT. 
I S O L . DRAEHTE , KABEL , USW. 
127 
4 4 7 
6 2 0 
0 7 7 
2 4 1 
3 1 3 
6 0 2 
164 
2 9 5 
0 0 8 
87 
1 3 3 
4 6 6 
9 0 6 
6 0 6 
6 7 8 
2 4 1 
1 0 1 0 
192 




2 1 2 
2 
45 
2 3 2 
6 
1 1 6 
4 6 4 
1 0 8 5 
4 542 







































3 1 3 


















1 1 0 





1 7 2 
9 5 0 




2 0 5 
2 
2 6 1 
142 
1 4 4 










1 8 9 
1 1 1 
, 2 1 3 
a 
16 


















4 2 0 4 
1 0 9 8 4 
4 5 1 2 
1 0 8 6 
5 6 7 7 
79 
4 1 
7 5 4 
ELEKTROT. 




2 2 4 
6 0 1 
082 
2 4 2 2tl 0 6 9 
4 8 6 
893 
2 8 0 
1 4 4 
4 
1 0 2 1 
5 3 2 
2 8 1 








7 2 4 
7 
2 0 5 
6 9 
2 3 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 8 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 7 6 
6 8 0 
6 6 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
818 
8 2 2 
9 5 0 
9 54 
9 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 







E T H I O P I E 




















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 











C H I L I 





L I B A N 
















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









































5 5 0 
2 1 9 
3 3 1 




















3 0 0 
379 
2 3 1 
6 6 
6 2 
8 0 4 
5 3 0 
179 
6 1 




2 0 6 
5 8 7 
3 6 3 
14 
2 8 6 
198 
806 
9 7 1 
8 32 
8 2 3 
157 
2 2 
2 4 2 
150 
1 5 9 
2 1 3 
3 3 3 
39 
3 7 6 
3 2 0 
59 
1 1 1 
30 
38 
4 8 3 
4 3 4 
6 5 4 
1 2 3 
2 3 6 
8 1 7 
2 7 6 
5 4 9 
7 2 1 




1 9 1 
1 0 5 
7 7 4 
0 0 3 
309 
3 4 9 
2 8 0 
4 8 0 
2 9 5 
2 3 4 






5 1 0 
8 6 6 
9 4 5 
108 
9 6 9 
14 
2 7 9 
2 7 5 
120 
7 6 6 
3 9 5 
8 7 7 
3 2 7 
5 5 7 
6 4 3 
9 6 2 
5 6 7 
9 3 7 
7 1 4 
5 4 5 
3 4 8 
3 6 5 
1 6 4 
24 
59 
9 7 7 
6 7 4 
305 
6 8 4 
2 0 5 
4 4 2 
119 
8 27 
9 3 2 
6 7 1 
2 8 0 
8 4 9 
7 4 8 
0 2 5 
6 5 9 
6 1 5 
9 3 4 
6 6 7 
7 8 7 
2 9 1 
30 7 
5 2 4 
8 8 6 
128 
169 
























1 2 2 
2 9 6 













5 7 3 




8 9 3 
0 1 6 
3 8 9 







2 8 6 
1 







5 0 5 
Β 
1 
8 1 3 
3 2 
182 
5 9 6 






7 0 1 
2 0 0 
2 0 3 
3 0 7 
1 9 1 









1 5 0 
5 5 3 





2 2 7 
2 5 3 
140 
5 0 3 
4 
5 2 





8 1 8 
44 
3 3 8 
3 5 8 
a 
24 
• 0 9 5 
3 6 3 
7 3 2 
5 1 0 
2 0 4 
9 2 4 
3 2 4 
5 7 6 
2 7 4 
a 
6 5 9 
7 4 1 
187 
6 0 5 







4 7 8 
31 
2 6 5 



















































































2 0 5 









• 4 9 1 
3 8 6 
105 
4 2 6 
659 
4 1 1 
9 6 6 
50 
2 6 6 
. 
0 9 3 
• 922 0 5 0 
54 
31 
. 43 6 9 



















6 3 9 5 
1 5 0 4 5 
1 9 9 1 
84 1 
1 
'. 2 4 
. ! 2 1 
29 
3 9 1 
52 










6 0 1 
14 
16 
> 67 4 ι 36 1 









1 3 8 
118 
9 1 1 
• 2 1 
16 
9 2 7 1 
84 
1 4 1 
5 1 2 4 
2 03 
43 0 3 6 2 9 2 
23 7 3 7 118 
19 3 0 0 1 7 4 
15 9 4 7 129 
9 6 8 4 87 
2 6 9 7 37 
37 
5 5 6 
6 5 6 7 





























4 8 6 
7 6 4 




1 2 7 








7 7 5 
4 0 2 
99 
85 
• 103 6 9 2 
363 




4 9 9 
9 0 
3 5 3 
108 
5 6 1 
7 3 0 
86 
4 5 9 
191 
8 0 4 















2 2 3 
7 3 7 
5 6 9 
25 
6 
5 6 7 
8 6 0 
286 
543 
0 6 1 
108 
3 




6 5 9 
7 1 7 
3 8 1 
4 9 5 
803 





9 5 6 
6 1 4 
7 7 0 
560 
702 
2 5 6 
0 7 1 
0 7 2 
7 4 0 






















1 3 0 
, 4 
1 6 4 
2 2 0 
Β 







1 0 9 
1 0 
0 1 9 
6 0 3 
3 5 6 
















3 8 9 




1 3 5 
6 0 5 
3 7 6 
5 0 6 
4 3 
1 3 3 
16 
9 8 4 
10 
6 7 2 
6 3 8 
4 0 9 
2 1 4 
2 
1 9 8 
3 4 







2 6 0 
0 4 5 
5 5 3 
2 




0 7 2 
2 8 2 
6 3 




3 5 9 
1 9 4 
2 0 4 
180 
1 8 8 
7 
5 
1 6 4 
• 5 9 
4 0 2 
0 0 3 
4 0 0 
5 5 3 
5 9 9 
6 9 3 
4 0 9 
150 
9 3 1 
3 4 9 
5 8 9 
3 4 9 
5 1 1 






8 9 4 
113 
3 6 9 
1 3 6 
3 0 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
518 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
268 
2 7 2 
276 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 4 
328 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 1 6 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 6 4 
6 8 8 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 1 6 
616 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 2 6 0 
3 116 
3 9 2 56 
1 5 3 9 
7 9 2 
1 6 8 
170 
7 2 7 
10 0 4 0 
716 
4 8 
1 0 2 8 
322 
1 0 7 5 







1 2 4 




1 2 0 8 
5 3 7 
2 0 0 
83 
4 1 5 
7 1 5 
128 
2 7 0 





3 1 1 





3 7 1 




7 9 1 
8 7 0 
4 6 
9 









3 0 4 







1 0 1 
6 8 1 
4 2 
8 5 9 
9 2 






9 4 0 
7 4 9 4 
9 5 3 
11 3 3 7 
186 
6 9 9 8 
4 2 4 
2 542 
8 5 3 
7 
2 3 3 
6 7 
8 1 2 
2 9 1 
2 2 2 






l 4 8 7 













1 0 0 6 
6 1 
15 
14 9 2 3 
France 
8 5 




1 3 3 0 
1 4 1 
4 
8 4 5 
2 7 6 
8 5 9 
2 3 5 
3 5 4 
1 
1 0 1 
146 
4 4 
1 1 5 
1 1 9 






1 7 8 
6 0 
16 
6 7 4 
1 2 6 
2 7 0 
5 83 














1 0 4 
3 
9 







3 0 3 




1 5 0 
5 8 0 
4 7 1 
75 
3 1 1 
2 7 1 
2 32B 
2 4 4 









2 5 5 
73 
29 
« 1 1 1 
17 
1 5 5 
3 
2 4 7 


















T O N N E QUANTITÉ 
Bdg.­Lux. H ­ j ­ j ­ a u i Deutschland Nederiand ( | J R ) 
2 9 . 1 9 3 0 
7 6 
18 
, 3 4 7 
Β 
, 2 5 5 9 
2 
ΐ 
, 2 1 
9 
1 













































. . 14 
. . 2 4 5 
1 2 5 










. . a , 
a , 
. . . . . , . . . . . a a 
a 
a . 
. . . . . . 42 
• . . , . , a a 
a « 
a . 
1 6 5 3 
2 2 6 
a 




3 1 6 6 
10 
33 
1 1 9 
12 
1 5 1 
3 2 7 










4 7 7 
16 
a 





















5 3 9 
6 1 9 
3 7 
a 
1 0 8 
62 
a 
1 3 1 















2 0 4 
87 
1 1 1 
4 0 
65 
1 4 1 
93 
7 
4 9 3 
25 
3 3 4 
8 4 0 2 
173 
9 4 5 
4 0 7 
1 6 1 2 




4 5 9 
175 
12 
2 1 1 























I ta l ia 
1 2 1 6 




4 0 6 
1 1 9 
112 
3 0 7 
2 9 6 5 



























2 1 0 
1 




































1 6 2 
1 4 1 
130 




































0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
056 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 5 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
220 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
338 . A F A R S - I S 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANOA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 
378 ZAMBIE 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . M I Q 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 f 8 CUBA 
' . 52 H A I T I 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JOROANI E 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 6 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 4 LAOS 
6 8 8 V I E T N . N R D 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R .P 
7 2 4 COREE NRD 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 1 8 . C A L E O O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 50 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
WERTE 
EWG-CEE 
4 2 1 7 
3 5 5 7 
5 8 1 
145 
2 5 6 9 
1 0 4 4 
4 7 9 
4 1 1 
9 7 0 
6 7 2 9 
5 7 6 
6 4 
1 0 8 3 
6 8 4 
1 5 0 1 
2 7 1 1 





2 2 7 
195 
7 3 8 
77 
12 
1 5 4 
1 5 1 9 
5 7 3 
2 2 6 
95 
5 4 3 
8 7 4 
137 
4 0 3 
8 1 3 
2 4 9 3 
29 
56 
1 9 1 
3 5 9 
170 





5 2 0 




1 1 8 4 
1 8 0 7 
187 
12 
7 6 2 
109 
25 
2 2 0 





4 7 3 




3 5 6 
3 0 2 
14 
1 2 4 
9 1 1 
69 
1 169 
1 9 7 
3 2 7 
153 
1 5 1 
3 8 1 
3 2 4 
26 
9 3 0 
1 6 6 2 
1 118 
11 0 1 1 
2 0 8 
10 0 7 5 
4 0 6 
2 9 0 8 
l 109 
18 
2 2 4 
109 
1 545 
6 8 9 
4 2 2 
2 6 5 
1 0 8 3 
27 
3 1 5 
68 
2 4 8 
2 4 9 1 
178 
1 4 1 
140 
175 




2 1 2 
3 7 3 
17 
15 
2 8 8 
1 6 6 5 
119 
29 
20 8 4 3 
France 
133 
2 7 4 
1 1 1 
145 




4 1 3 
1 6 6 4 
89 
6 
8 7 4 
6 1 1 
1 179 
2 2 9 
3 6 0 
3 
1 8 1 
146 
75 
2 2 7 
1 3 5 








7 8 7 
137 
4 0 3 










, 5 0 8 
4 8 8 
3 0 
i 1 1 9 
5 3 2 
2 4 
12 







4 7 1 






9 1 0 
9 
5 6 2 
13 
1 1 1 
a 
2 3 8 
38 
a 
2 7 1 
1 6 6 1 
2 6 6 
2 2 7 6 
22 
8 8 1 3 
30 









4 7 2 
27 
3 1 5 
8 
2 3 1 




1 1 1 
39 
, 6 1 
15 
2 87 
6 0 9 
, , 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Bdg.-Lux. Nederland * m ^ u i 
39 . 2 162 
113 
23 













































, , a 
18 










, . a 
a , 
a , 
, , , . , , a , 
, , , . 2 
. , l 
a 
6 0 
. . , , , , a . 
, . , 
1 717 
362 
. « 4 4 7 
. « 170 
1 3 0 
2 2 8 





2 1 5 
4 5 2 































. , 2 8 
2 1 
722 
1 0 2 4 
1 5 1 
3 1 0 
99 
2 1 8 























4 6 7 
42 
3 9 8 
8 2 3 0 
1 8 6 -
1 072 
3 6 9 





7 8 4 
4 4 4 
11 
2 6 2 













2 4 1 
16 
i 1 052 
, 2 0 843 
T a b . 2 
VALEUR 
I ta l ia 
1 8 8 3 
1 4 5 3 
85 
a 
1 4 0 9 
7 5 0 
2 4 6 
2 7 0 
3 2 9 
2 7 9 3 




1 0 7 































, . 1 0 4 
4 3 
2 7 4 


























1 7 4 
1 5 9 
2 1 3 
3 1 5 
86 
7 
1 3 7 
3 9 7 
2 
2 0 2 
2 9 4 
135 
3 7 5 
9 1 
, 1 1 













(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 







1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 6 
212 
216 
2 2 0 
2 4 8 
260 
2 7 2 
280 
2 8 8 
302 
3 1 4 
322 
330 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
616 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 4 
702 
7 0 6 
7 2 6 
7 3 2 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
— 1Θ6Β — Janvler­
MENGEN 
EWG­CEE 























7 2 3 
1 
7 6 9 
5 1 1 
3 3 5 
1 8 3 
7 2 7 
7 0 9 
0 1 6 
9 4 8 










5 6 2 
5 9 3 
9 6 9 
6 1 7 
6 7 3 
9 3 4 
7 0 0 
1 7 4 
4 1 9 
. 2 1 ISOLATEURS 
ISOLATOREN 
2 2 9 
7 4 8 
6 8 2 
3 4 6 
5 6 4 
1 9 1 
5 1 
2 6 6 
5 1 1 
9 1 9 
1 7 6 
35 
8 2 1 
3 7 2 
16 
8 1 1 
4 2 5 
163 
4 7 7 
19 
46 
1 6 5 
12 
5 
5 2 5 















5 9 3 
3 7 0 
0 5 9 














6 0 5 
17 













0 3 6 
5B9 
4 4 7 
342 
8 6 5 
8 5 4 
3 0 5 
4 8 6 










5 0 8 
8 3 0 
2 4 8 
5 6 8 
55 
4 2 
2 5 7 
4 2 6 
7 3 5 
1 5 5 
6 
3 7 8 
34 
4 
6 6 5 
3 8 7 






. 5 2 2 















5 6 1 
8 54 
9 52 



























1 5 5 
1 5 4 
0 0 0 
7 5 0 
6 4 2 
1 9 4 
2 94 














3 1 0 
0 2 7 
2 83 
867 
5 7 6 
5 0 9 





■ s ­ j ^ . ­ j Deutschland Nederiand ( ß R ) 






















9 5 4 
3 7 0 














2 2 P IECES I S O L . PR N A C H . / I N 
I S O L I E R T E I L E F 
4 5 4 
742 
0 9 8 
1 8 6 
1 9 1 
121 
12 



























1 3 4 
15 



































7 9 1 
6 3 8 
153 
4 4 8 
4 3 7 
9 7 9 
4 1 1 
6 2 9 
7 2 6 
8 5 1 
66 
605 
, 4 9 7 



























































1 ι 3 
2 4 0 
0 1 9 
2 2 1 
5 7 9 
1 0 1 
4 8 7 
4 
1 
1 5 5 
Î T A L L . ELECT 
U . I N S T . 
7 
3 5 8 
5 7 0 








6 1 6 



















1 8 3 
2 5 3 
9 3 0 
2 5 1 
0 4 1 
2 8 7 
1 5 1 
69. 
3 1 6 
3 4 
6 3 








































6 2 9 
a 
6 4 








3 1 4 
8 4 4 
7 1 3 
3 1 










1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 6 0 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 4 
7 0 2 
7 0 5 
7 2 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 6 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















• A L G E R I E 
T U N I S I E 




• C . I V O I R E 
• TOGO 











D O M I N I C . R 






C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 


























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












































5 7 3 
9 7 3 
4 9 4 
9 6 0 
9 4 6 
8 7 4 
6 9 9 
385 
2 9 6 
6 5 8 
7 4 8 
0 9 5 
2 1 3 
3 1 4 
3 0 
165 
2 4 8 
6 4 2 
1 3 3 
7 6 
7 3 0 











3 2 6 














2 0 8 
0 2 7 
7 2 8 














5 3 3 
10 
1 9 1 
13 
36 










2 5 7 
0 0 7 
2 5 1 
352 
5 1 7 
5 3 9 
2 3 2 
3 6 5 
3 5 7 
4 8 3 
6 9 8 
7 7 0 
5 5 7 
7 4 1 
7 4 9 
29 
3 0 7 
4 3 5 
106 





























1 3 0 
192 
9 3 7 
0 7 1 
6 9 1 
3 6 8 
0 5 2 
2 6 8 
4 9 8 
3 9 4 
9 4 1 
9 2 0 





4 0 9 














3 2 3 














1 4 7 
5 7 1 
6 4 4 




























2 5 9 
6 3 0 
6 3 0 
5 2 8 
9 7 5 
033 
2 0 9 





2 3 9 



































2 0 8 
8 3 8 
102 
0 6 8 
107 











BZT­NDB 8 5 . 2 5 
2 2 3 10 
1 0 4 
99 
2 2 5 0 
3 3 6 18 
5 
6 î 1 
4 
. 6 8 19


























Ì 2 2 5 
) 1 8 1 
1 44 
> 3 3 











BZT­NOB 8 5 . 2 6 
r so 















0 6 4 
4 6 4 
600 
0 5 7 
5 8 8 
7 5 7 
4 9 8 




6 2 3 





2 2 8 
2 4 
64 
2 8 4 

















































7 4 1 
203 
5 3 8 
6 6 6 
3 3 1 
4 7 3 
3 
a 
1 9 9 
922 
9 0 4 
166 
a 
3 8 3 





2 8 1 047 
2 5 8 
5 
50 



















0 6 3 
7 9 8 
2 6 5 
1 5 8 
6 4 3 
7 1 9 
2 5 6 
8 2 














1 5 0 
1 9 


























1 7 0 




4 0 0 











0 0 4 
3 1 4 
6 9 0 
6 7 0 
1 0 7 


























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe tun Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
520 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­
Code 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 2 2 
3 3 0 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 8 
0 6 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 8 
3 7 0 
5 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
272 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 4 
3 4 6 
350 
362 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
­Décembre export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. ■ U ^ J B ­ J Deutschland Nederland ( B R ) 
2 1 2 1 . 
I l 11 
6 6 . 
35 34 
4 . 3 
7 l 
, 4 2 1 0 6 1 
2 9 8 6 
8 . . 
23 17 
1 6 1 1 6 1 
3 
2 4 3 
5 3 
7 4 
2 1 6 
12 2 
























5 2 9 9 8 2 9 5 0 8 2 9 9 3 5 3 7 
2 6 7 0 1 1 1 4 4 4 2 1 4 1 855 
2 6 2 9 7 1 8 64 85 1 682 
2 0 7 6 3 5 1 55 3 7 1 588 
1 4 3 0 86 3 7 27 1 2 6 0 
4 1 9 2 9 5 9 3 92 
13 9 3 
15 13 2 
1 3 3 7 2 . 4 5 2 
7 2 3 . 2 3 TUBES ISOLATEURS EN METAUX COMMUNS 
ISOLIERROHRE A . UNEDL. METALLEN 





184 1 8 4 
3 1 3 1 
1 1 4 1 1 4 
3 6 36 




8 3 7 4 9 0 
5 4 1 
7 8 3 4 8 9 
2 0 0 2 
185 1 
553 4 8 7 
2 1 5 2 1 4 











« 3 0 
3 3 0 
53 
2 7 7 
1 9 7 




7 2 4 . 1 0 * R E C E P T E U R S DE T E L E V I S I O N 
FERNSEHEMPFAENGER 
2 4 5 2 . 504 . 1 113 
6 6 1 56 
6 5 4 9 13 3 8 7 8 
4 6 0 7 20 34 




1 3 4 1 
83 
2 4 1 
3 5 0 7 35 85 
1 0 7 9 
7 0 1 1 




1 3 1 2 39 








3 4 6 
3 5 6 2 8 9 
2 7 9 3 




















4 8 46 
6 0 4 8 
5 
4 






6 0 1 
2 6 2 1 
a 




1 3 1 9 
S3 
2 4 0 







8 3 0 








2 7 9 
3 7 













































































, , • 
8 3 5 
4 
3 7 






2 1 4 
1 6 8 
6 
« 2 4 
2 6 









3 0 . 
β 



















2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 7 0 .MAOAGASC 
5 0 4 PEROU 
6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 6 2 MAURICE 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 8 . S T P . M I Q 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 

























8 2 5 0 
5 8 6 3 
4 7 5 4 
• 3 4 1 5 
8 4 8 
4 1 
4 1 














4 4 9 
4 2 
4 0 6 
110 
97 




9 9 7 6 
2 9 3 1 
25 0 0 2 
14 9 5 4 
9 4 3 9 
124 
3 6 4 
4 1 1 
8 163 
4 2 1 
9 9 4 
16 2 6 4 
4 138 
2 5 5 9 
250 
16 
3 1 1 
2 8 0 
4 523 








1 3 0 4 
1 4 6 7 
8 6 3 
8 2 8 



















































2 0 8 1 
6 6 8 
1 4 1 3 
6 4 1 
316 















2 4 6 
5 
2 4 1 
6 
4 




. 2 6 9 
2 5 

































, . , 2 
7 
1 0 0 0 DOLLARS 












3 4 102 
1 0 1 146 













ΐ I 7 
2 1 8 5 9 9 4 8 0 3 7 
2 0 1 3 8 9 1 4. 3 9 5 
172 1 0 3 3 642 
147 83 3 4 5 6 
97 63 2 6 5 6 
2 4 7 155 
10 . 1 
5 
13 3 1 






, ' a 
, , , a 
, a 
16 








BZT-NDB 8 5 . 1 5 A 
2 4 2 0 . 4 7 7 2 
15 085 
2 7 2 
3 8 3 
7 
3 7 4 Í 
\ . , 23 
12 . 
2 6 3 3 
9 7 2 4 
8 988 
103 
3 5 8 
4 1 0 
8 0 1 0 
4 2 1 
9 8 7 
12 083 
3 4 4 6 
2 042 
2 2 2 
14 
2 2 0 
185 
3 0 6 4 







1 0 4 7 
2 5 9 
















































2 8 3 
5 3 3 
4 2 7 








2 7 8 4 
9 
1 6 8 
14 5 6 1 
3 
6 1 
1 5 3 
7 
2 6 4 
6 9 2 





1 3 2 2 
4 5 
2 3 4 
1 1 1 
6 8 2 







(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende ι 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
t NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
521 
Januar­Dezember — 1868 — Janvier­
Code 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
818 
8 2 2 
9 7 7 
1000 
1010 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
044 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
20B 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 4 
2 6 6 
272 
2 7 6 
260 
2 6 4 
2 8 6 
3 0 2 
306 










3 6 6 
3 7 0 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
416 
420 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 4 
478 
480 
4 6 4 
468 

























4 4 1 0 
35 883 
16 6 0 6 
14 8 6 7 
8 8 6 1 
6 9 4 8 
5 986 
139 







• 9 0 5 
1 0 6 
7 9 9 
9 7 
38 
7 0 0 
80 
2 4 1 
3 
7 2 4 . 2 0 * R E C E P T E U R S 
Décembre 
TONNE QUANTITÉ 
Bdg.­Lux. y ­ j ­ j . ­ j Deutschland Nederiand ( g R ) 
7 9 
1 9 



















! 4 4 1 0 
5 382 4 4 1 0 17 5 7 2 








11 0 0 5 
6 9 1 6 
5 5 8 7 
4 0 7 3 
5 1 
3 1 4 
16 
RADIOf RADIO­PHONOS 
RUNDFUNKENPFAENGER. AUCH H I T PHONOTEI l 
1 6 2 7 
1 0 9 6 
4 7 9 6 
6 5 5 
7 7 1 




3 6 2 
68 
198 
6 3 5 
3 5 8 









































































































































8 N D 1 2 8 0 
972 





2 8 1 3 
a 
766 




3 6 1 
66 
1 9 7 
5 7 4 
3 3 5 



















































1 8 3 4 

























65 6 0 0 CHYPRE 
6 6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
5 7 0 6 2 4 ISRAEL 
1 0 6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
3 6 3 6 KOWEIT 
7 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
1 6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
6 8 7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
5 8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 7 7 SECRET 
7 6 1 4 1 0 0 0 M O N D E 
5 4 2 9 1 0 1 0 CEE 
2 185 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
9 9 6 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 7 2 1 0 2 1 AELE 
1 167 1 0 3 0 CLASSE 2 
6 1 0 3 1 .EAMA 
2 5 1032 .A .AOM 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 
3 3 9 0 0 1 FRANCE 
4 2 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 9 0 0 3 PAYS­BAS 
6 3 0 004 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
11 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 . ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
2 0 3 2 F INLANDE 
1 0 3 4 OANEMARK 
52 0 3 6 SUISSE 
2 1 0 3 8 AUTRICHE 
35 0 4 0 PORTUGAL 
3 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
1 0 4 6 MALTE 
I l 0 4 8 YOUGOSLAV 
2 
3 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
5 2 0 4 MAROC 
S 2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
S 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 6 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 6 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
! 3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
! 3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
! 4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 6 INDES OCC 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
> 4 6 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 




4 9 3 
6 5 7 
2 0 1 
8 4 
1 0 8 3 
6 8 5 5 
4 4 6 
8 4 
185 
3 9 0 
4 6 









4 0 6 6 7 
165 5 2 3 
6 2 3 0 0 
6 2 555 
4 0 0 7 1 
32 6 5 5 
2 2 2 7 5 
6 5 9 
2 120 
199 
14 8 7 1 
7 518 
30 0 1 3 
5 5 5 1 
6 2 7 7 
2 4 2 1 
77 
1 3 9 
7 4 8 
5 5 2 7 
9 0 9 
3 0 5 5 
6 887 
3 3 5 4 
1 6 1 6 
3 5 0 
29 
50 
4 0 3 
6 3 6 
6 2 6 







3 9 3 
8 5 4 
3 5 8 
139 




















1 7 7 









3 6 8 
199 
33 
1 0 4 7 
7 7 3 1 

































3 9 2 9 
502 
3 4 2 6 
4 8 3 
193 
2 6 4 1 
3 7 1 
1 0 1 6 
97 
8 5 6 
1 948 















































3 3 1 
138 
2 1 5 




1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.­Lux. Nederland ° ~ * ^ , I « I K | 
2B0 
65 
5 9 0 
2 0 1 
4 
1 0 7 6 
4 9 8 9 
4 1 2 
84 
175 
3 6 4 
45 





: 2 9 Î 5 
12 
3 9 
' 4 0 6 6 7 
2 2 0 1 8 4 0 6 6 7 7 4 2 3 7 
18 1 5 9 . 2 6 117 
3 8 5 9 
3 7 5 7 





4 8 120 
32 5 6 9 
2 7 081 
15 4 5 6 
2 5 3 
9 9 0 
95 
BZT­NOB 8 5 . 1 5 8 
1 2 1 N Q 10 7 6 5 
6 3 3 9 










12 5 4 0 
6 2 1 2 Z 2 i i 9 0 
7 4 6 
5 5 1 4 
686 
3 0 4 4 
6 3 1 3 
3 1 7 0 
1 505 
2 3 9 
26 
4 0 
3 0 2 
7 7 6 
6 2 2 
, 52 56 




3 7 5 
161 96 
2 1 




























































1 7 8 2 
3 4 
10 2 6 
2 6 7 
2 6 
2 4 6 7 2 
17 5 2 2 
7 1 5 0 
3 2 6 2 
1 6 3 2 
3 8 7 7 
2 3 
1 1 1 
6 
3 9 8 5 
3 2 3 
5 9 9 







4 6 5 
1 2 5 
2 5 1 
108 
1 















, a , a 
a 









, , 7 
29 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe tun Ende dieses Bandet. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 




5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 2 
8.18 
8 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 

















































3 9 5 
9 4 4 
4 5 1 
5 5 6 
6 5 3 
8 4 4 
242 





7 6 7 
3 2 5 
4 4 2 
7 9 
3 0 








Bdg.­Lux. Nederiand D " Î Î | l , , M l 





. 9 1 A P P . ELECTR. PR TF 
E L . GERAETE F . DR/ 
4 0 1 
6 2 6 
102 
3 1 9 
3 7 3 
3 3 0 
3 
6 4 
2 6 4 
150 
3 5 7 
4 7 4 
2 2 6 
312 
4 6 
2 7 8 
137 
7 1 3 
93 
6 















































4 5 2 
755 
110 






























































































A N S H I S S K ■ HTNACHR. 
t 7 ' 
1 1 
' 1 6f 
ί 2 ' 
. 4 
































































5 8 3 1 
6 7 4 1 
5 2 9 5 
2 5 0 0 
Ι 3 9 7 
84 
1 0 0 
4 9 
IN PAR F I L 
­ T E C H N I K 
7 1 3 1 
) 4 2 2 
4 8 2 
a 
> 2 5 8 
75 
3 
! 3 0 
7 122 
) 7 1 
3 2 7 
> 342 
1 3 7 
2 9 7 
> 16 
) 1 2 1 
108 








































3 4 3 
4 1 3 
75 
2 4 9 
22 
halia 
1 3 4 3 
1 1 1 9 
2 2 4 
1 7 8 

































































5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
05Β. 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
366 
3 7 0 
372 
3 7 8 
382 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 











































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. M A L I 
. H . V O L T A 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 







E T H I O P I E 

















































2 1 0 
192 






2 4 4 
20 
15 
7 9 9 
39 
4 0 2 
18 
8 4 
2 8 8 
6 9 
57 
1 2 1 
13 
20 
1 2 2 
5 5 
4 0 4 
i» 56 
1 3 1 
3 5 9 
66 
3 1 1 




3 2 4 
2 3 0 
0 9 4 
9 2 3 
8 0 8 
7 5 5 
122 
4 2 9 
4 1 4 
161 
7 3 6 
0 8 0 
0 6 6 
2 5 1 
1 3 5 
56 
8 2 9 
8 4 2 
7 5 7 
8 6 1 
9 1 9 
118 
2 3 8 
8 7 3 
2 5 2 
8 5 6 
6 2 1 




3 2 0 
190 
2 4 4 
190 
2 0 6 
46 
9 5 3 
8 5 4 
7 8 9 
9 6 4 
7 0 3 
9 6 6 
11 
53 
I B I 
73 
55 
7 0 9 
1 4 3 
9 1 
35 
2 1 6 
7 8 2 
1 3 1 
86 
4 2 4 
3 4 5 
1 1 3 
3 3 6 
2 5 9 




2 7 1 
29 
2 4 9 




6 1 5 
6 3 6 
4 5 7 
163 
26 
0 1 3 
4 7 3 
4 7 3 
6 0 3 






























6 2 1 3 
3 5 7 6 
4 6 3 7 
1 0 6 1 
3 1 0 




6 5 5 
1 351 
9 9 8 
3 7 2 






2 1 7 
2 0 
47 
4 9 4 
59 
6 5 1 
15 
102 







7 8 0 
1 6 2 7 















3 3 1 
112 
3 3 4 
2 3 6 
25 
2 






6 0 9 
6 3 6 
2 
54 




Bdi.­Lux. Nederland B » " t » c n " U K l * "«o ri o ( ß R ) 
15 6 4 2 
15 1 1 8 
5 2 4 
64 
56 










8 5 . 1 3 
8 2 4 2 6 8 5 2 
7 6 1 
6 0 7 . 
1 4 2 9 6 
a B ! 1 2 4 6 
9 7 4 4 3 7 3 
60S 7 8 0 1 
4 2 
64 162 
2 0 8 7 1 3 7 2 
35 1 2 2 6 2 
1 8 1 24 3 
6 4 6 2 5 0 6 4 
1 3 6 3 5 4 2 3 
28 2 5 7 5 
1 0 3 6 . 




6 9 5 8 5 3 11 
3 4 9 14 
4 1 
: 5 2 
87 
1 3 9 5 4 












































2 0 9 
1 9 0 




1 4 7 
15B 
2 2 9 
1 
B 

















3 5 8 
65 
3 0 9 





6 5 6 
0 1 9 
302 
5 1 4 




6 5 9 
4 0 9 
9 6 7 
4 6 8 
6 3 0 
4 8 
4 1 4 
5 2 3 
0 9 7 
4 5 9 
646 
722 
7 5 0 
4 9 6 
7 5 0 9 0 4 
2 1 6 
7 6 9 
2 9 4 
3 0 9 
1 7 9 
1 3 8 
295 
1 7 4 
10 
127 
2 1 3 
74 
7 1 3 
2 5 6 
35 
























, 4 0 
123 


























, , . , 2 
9 





11 5 9 4 
9 6 8 0 
1 9 1 4 
1 4 7 6 
9 2 8 




1 9 9 3 
2 4 3 
152 
7 5 0 




3 6 6 
9 3 
68 
2 7 4 
1 8 3 
166 
1 2 9 3 
7 1 9 











1 5 7 
116 
1 4 9 










, 2 5 
7 
2 4 5 






5 7 4 
5 3 4 
7 0 
3 0 9 
3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 





4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 







6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
692 
696 
7 0 0 
702 706 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 4 0 
800 
8 0 4 
8 1 6 
6 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 




2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 6 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
330 
3 3 4 

















2 8 0 




3 0 9 
4 3 3 









8 7 1 
7 
2 4 2 











2 4 6 
28 
25 
4 1 2 
5 








16 7 9 8 
2 8 2 0 
13 9 7 8 
6 0 5 6 
1 8 0 0 
7 5 3 6 
4 6 8 
4 2 6 





1 5 7 
54 
1 8 6 
78 
l ì 






2 3 3 9 
1 4 3 
2 195 
352 
1 5 4 
1 7 9 2 
3 4 3 
3 80 
52 
7 2 4 . 9 2 MICROPHONE MIKROPHONE 
9 5 8 
8 7 1 
2 6 4 9 
822 








4 0 0 
3 0 6 
7 0 






















































































• • 2 9 2 
74 
56 
. « a 
13 
• 2 
























2 9 6 1 
662 
2 0 9 9 
6 3 7 
3 5 3 


























1 3 1 
28 






S , HT­PARLEURS 
. LAUTSPRECHER 
53 




















» 8 5 5 
7 
1 64 




« . a 
i 65 
7 3 1 
ι 6 7 
2 













3 8 839 
ί 1 2 9 3 
b 7 5 4 6 
> 4 186 
b 1 0 5 9 




, A H P L I F I C A T 
, USH. 
1 4 3 3 
4 0 1 
4 0 0 
. 3 119































































1 3 4 4 
2 3 3 
1 1 1 2 
3 4 8 
88 




3 1 0 
83 
7 3 






































4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
82? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2Θ0 
2 8 8 
302 
306 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 






COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 










C H I L I 


























P H I L I P P I N 







. P O L Y N . F R 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 























A F R . N . E S P 
MARUC 
. A L G E R I E 





. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 










E T H I O P I E 






































1 8 1 
1 1 5 
1 6 5 




4 9 4 
77 





2 0 7 
189 
126 
4 4 8 
2 6 8 
3 8 8 
8 6 6 
6 9 9 
103 
1 9 3 
4 1 7 
3 6 4 
1 6 7 
2 9 3 
5 7 6 
3 0 2 
0 8 6 
129 
2 7 7 
3 7 6 
4 3 0 




5 2 5 
4 6 0 
33 
4 5 7 
75 
26 
9 4 6 
4 3 9 
3 3 7 
5 7 1 
2 2 5 
6 5 9 
163 
121 
5 5 9 
2 1 7 
47 
182 
5 7 7 
2 6 5 
2 9 2 
9 7 2 
110 
6 8 2 
5 9 8 
7 0 8 
6 3 3 
2 5 1 
176 
7 4 4 
7 2 6 
1 8 6 
4 5 7 
7 3 7 
4 9 
83 
3 0 3 
5 0 6 
3 2 7 
6 6 0 
2 5 4 
0 3 3 
342 
8 7 9 
9 2 
3 5 3 
3 6 4 










2 5 2 


























4 9 4 
7 7 







1 4 4 8 
10 
2 8 5 0 
6 3 6 
Β 
4 
1 0 4 
9 5 2 
1 2 4 
4 9 
1 





















5 6 2 
29 8 3 3 
3 3 7 5 
26 4 5 8 
3 9 8 6 
1 2 6 8 
21 9 3 6 
3 9 2 5 
5 0 8 2 
532 
2 5 1 
1 0 8 1 












































































1 3 8 
3 2 1 
7 8 3 
î 




























4 8 0 
6 4 8 
4 9 9 
8 7 1 
6 5 4 
7 4 4 
134 













1 1 0 




4 4 0 
3 1 7 
2 
a 














4 2 2 
48 
1 2 1 




1 2 7 




2 2 6 4 6 
5 7 9 7 
16 8 4 9 
10 0 3 2 
5 5 1 0 
6 7 8 4 
4 1 7 















1 2 9 
2 1 





BZT­NDB 8 5 . 1 4 
2 8 2 
Β 
8 5 1 






















3 5 0 







2 8 0 
9 0 7 
95 


















































4 6 4 
6 6 6 
7 2 
199 
1 5 4 
0 9 9 
9 3 1 
97 
1 8 7 
392 
4 2 8 
1 4 8 
2 0 6 
4 2 0 
. 8 
7 2 3 
129 
7 9 7 
3 1 0 





3 2 0 
6 5 8 
2 2 
3 5 7 
33 
5 
4 5 5 
3 9 0 
117 
5 1 2 
212 
6 2 8 
1 5 7 
102 
4 1 1 




7 2 5 
5 0 3 
2 2 2 
183 
864 
4 3 8 
2 8 4 
3 0 5 
6 0 1 
6 6 2 
9 6 2 
4 9 9 
a 
9 6 4 





2 6 3 
6 6 9 
6 1 0 
8 9 0 
173 















































6 3 7 









2 8 1 
1 9 
9 3 ?° 2 4 3 
9 2 
2 4 6 
2 1 
1 6 7 
2 2 4 
a 
6 
1 0 8 
1 3 7 
4 










3 4 9 
1 1 
î 
19 9 3 3 
3 1 3 7 
16 7 9 5 
6 4 0 8 
1 3 6 9 
9 7 8 6 
3 3 8 
1 1 
5 9 1 
1 3 8 9 
3 7 8 
2 9 5 
1 3 3 9 
a 







2 1 5 
86 
6 0 
1 7 4 
76 
6 7 
1 1 6 
8 7 














(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





346 350 352 366 370 372 378 382 390 400 404 412 416 420 4 2 * 428 436 440 456 458 462 464 468 472 478 480 484 492 496 500 504 508 512 516 528 
600 604 608 612 616 624 628 632 636 640 644 648 660 664 680 696 700 702 706 708 720 728 732 736 740 800 804 818 822 977 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 
002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 046 048 050 052 054 056 058 060 062 064 066 068 070 200 204 208 212 216 220 224 228 232 236 240 244 248 260 




5 3 2 l 
724 
2 




10 5 6 14 13 9 9 4 173 263 176 9 7 3 4 9 4 7 2 12 11 6 2 4 5 11 104 2 4 4 22 8 5 6 11 12 14 2 3 36 31 6 7 6 5 2 4 4 1 39 2 54 12 17 17 
■ 
2 13 3 34 39 13 4 7 371 
219 
















































. . . 1 1 
β 
3 1 • 
771 












720 965 541 671 408 33 22 349 099 206 230 841 959 898 252 32 263 491 106 15 44 2 31 191 29 26 5 l 20 188 373 193 112 11 35 4 3 2 5 11 9 3 
. 224 409 
496 218 79 4 8 4 184 6 3 28 12 13 49 • 1 21 6 15 42 2 β 
2 • 16 2 1 1 89 319 163 
■ 
• β 
3 3 2 5 11 9 2 
48« 




3' l i 
3 1 4 8 
Β « 
1 2 3 33 28 L 68 3 4 3 3 2 
. 2 9 V 8 a a 
, , 3 8 2 . , 2 











Γ 1 823 





5 4 1 4 1 2 4 1 75 182 88 4 2 
a 
a 
2 3 1 1 2 1 2 ι 1 2 1 43 1 1 1 7 3 5 2 6 5 4 
Β 
« 26 7 5 1 4 2 1 1 . 4 1 30 
β 
22 3 4 3 
β 
1 6 « 17 18 a 
1 4 • 
3 001 
1 353 1 648 1 299 803 333 17 20 16 
Italia 




3 342 .SOMALIA 
1 346 KENYA 350 OUGANDA 1 352 TANZANIE 2 366 MOZAMBIQU 3 370 .MAOAGASC 2 372 .REUNION 378 ZAMBIE 382 RHODESIE 7 390 R.AFR.SUD 1 400 ETATSUNIS 1 404 CANADA 1 412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 420 HONDUR.BR 424 HONDURAS 428 SALVADOR 436 COSTA RIC 1 440 PANAMA 456 DOMINIC.R 458 .GUADELOU 1 462 .MARTINIQ 464 JAMAÏQUE 468 INDES OCC 472 TRINID.TO 478 .CURACAO 1 480 COLOMBIE 5 484 VENEZUELA 1 492 .SURINAM 496 .GUYANE F 500 EQUATEUR 6 504 PEROU 3 508 BRESIL 512 CHILI 2 516' BOLIVIE 4 528 ARGENTINE 6 600 CHYPRE 5 604 LIBAN 60S SYRIE 3 612 IRAK 4 616 IRAN 3 624 ISRAEL L 628 JORDANIE 4 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 2 640 BAHREIN 644 KATAR 648 MASC.OMAN 660 PAKISTAN 664 INDE 2 680 THAILANDE 696 CAMBODGE 2 700 INDONESIE 3 702 MALAYSIA Β 706 SINGAPOUR 2 708 PHILIPPIN 720 CHINE R.P 728 COREE SUO 6 732 JAPON 736 FORMOSE 12 740 HONG KONG 15 800 AUSTRALIE 7 804 N.ZELANDE 818 .CALEDON. 2 622 .POLYN.FR 977 SECRET 
1 367 1000 M O N D E 
866 1010 CEE 502 1011 EXTRA­CEE 361 1020 CLASSE 1 133 1021 AELE 131 1030 CLASSE 2 11 1031 .EAHA 11 1032 .A.AOM 10 1040 CLASSE 3 





I 123 i 5 1 j 
• 






1 677 1 835 
Β 




20 169 2 8 1 
Β 












25 25 15 9 9 
15 
13 26 22 7 7 
5 18 2 2 9 9 5 3 
4 3 1 
1 
1 3 1 
23 
55 30 31 70 75 61 35 26 746 802 820 144 39 17 22 53 36 31 10 57 58 32 18 15 24 56 407 12 36 22 112 87 58 28 94 42 64 13 17 267 686 59 37 41 22 11 21 57 46 161 13 095 60 90 69 10 12 213 15 191 256 63 24 41 289 
242 
290 665 372 033 783 711 588 504 
332 















2 166 28 37 7 3 . 4 26 1 3 
51 50 1 2 8 2 1 59 
a 
26 
6 2 5 
a 
7 1 18 6 2 5 594 2 5 , a 
a 
a 









180 783 828 296 876 497 394 79 
817 247 597 124 250 38 223 192 859 348 76 518 288 296 239 
48 508 42 15* 358 *7 90 2 13 331 73 32 63 761 510 960 15 15 
79 113 66 103 197 236 11 
1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.­Lux. 




7 *08 522 302 264 219 37 1 
l 399 
11 373 4 623 515 414 46 27 1 * 119 19 60 29 3 128 42 17 56 438 192 












4 4 3 2 1 
19 3 19 35 
3 6 11 115 2 09 274 61 25 14 17 12 10 18 6 
a 
16 8 6 9 31 41 3 
12 39 33 5 6 7 4 6 6 1 45 16 1 9 15 5 3 14 2 7 27 
103 34 13 2 
4 12 10 17 41 33 1 
289 
754 2 l 5 





6 12 9 5 2 
7 
28 24 7 20 6 7 17 13 371 256 452 62 11 3 1 15 25 5 4 5 3 15 7 1 12 15 150 7 10 9 41 30 47 15 57 21 24 
, 183 62 54 7 24 5 8 7 28 35 110 
966 13 34 36 10 6 148 4 100 139 5 4 19 














a 5 14 13 3 6 
i 
. a , a 
a ' 
10 6 10 
5 1 
7 1 2 6 9 4 1 
1 
1 
131 777 019 
871 663 149 105 788 923 628 140 454 004 730 646 37 728 863 176 
76 
789 358 51 362 24 
74 383 261 383 367 288 92 
7 
a 











7 3 5 1 * 1 * 19 1 








i 9 18 2 
i 26 22 1 7 23 16 16 1 14 34 16 2 16 2 12 
, a 
l 21 
6 13 39 14 
a 
51 
66 72 25 1 8 
992 400 593 813 638 702 55 59 73 
65 8 911 462 088 
742 7 47 470 756 827 420 443 263 658 689 34 646 016 16 
9 61 
197 85 45 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 










2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 2 4 
328 
330 
3 3 4 
338 





3 6 6 
370 
372 




4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
41? 
4 1 6 
4 7 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
46? 
4 6 4 
47? 
4 7 8 
460 
4 6 4 
48B 
497 







5 7 4 
578 
6 0 0 
6 0 4 
608 
61? 
6 1 6 
670 
6 2 4 
6 7 8 
63? 
636 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
680 
6 9 7 
6 9 6 
700 
70? 
7 0 6 
70S 
7 7 0 





8 0 0 




9 5 0 
9 5 4 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 


















































2 4 3 
6 2 6 
63 
2 


































































4 2 5 
7 8 3 
9 6 2 
2 1 4 
6 1 0 
































3 2 8 7 
1 3 4 7 
1 9 4 0 
5 3 0 
323 
1 3 3 4 
1 8 5 



































, , , , , 6 
15 
, , 10 
24 
28 






2 6 4 8 
540 
















7 7 8 7 
10 014 
1 8 8 9 
3 3 6 
2 0 8 
162 





















































, , • 
2 8 7 
3 3 8 
9 4 9 
292 
6 7 1 
4 3 3 
11 
78 
2 2 4 
O l REFRIGERATEURS ELECTRODOMESTIQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE 
6 7 9 
0 1 5 
9 0 7 
4 7 3 
5 7 6 
0 9 5 
6 7 
194 
6 7 5 
2 0 4 
6 3 0 
9 0 6 
8 9 6 
4 0 2 
2 1 6 0 



































1 0 4 
168 
965 





9 5 6 
3 4 8 
3 9 4 
5 7 8 



















8 1 8 
13 
1 2 4 

























9 3 1 








6 7 5 
4 8 1 
7 30 
2 3 0 
, 0 4 5 
5 2 
62 
5 0 0 
2 4 2 
2 7 0 
4 8 7 
126 
0 2 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
306 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
512 
5 1 6 
520 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
B16 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 







E T H I O P I E 





















COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
• MARTIN IQ 
JAMAÏQUE 










C H I L I 



























P H I L I P P I N 








• N . H E B R I O 
• CAL EDON. 











. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 




















































9 4 5 
2 3 3 
55 
10 
5 6 0 
3 6 3 
2 2 3 
339 
119 
7 5 6 
68 
29 













7 7 6 
145 
4 0 6 
0 2 9 
3 0 














0 2 8 
24 
188 
2 1 9 
86 
6 2 1 
6 7 3 




7 2 7 
4 4 
6 6 3 
6 6 8 
202 
6 7 4 
12 
5 0 6 
183 
4 3 4 




6 0 7 
3 6 9 
110 
318 





2 8 1 




0 3 7 
57 
3 2 9 




4 0 1 
106 
2 0 7 
6 3 3 
137 
100 
2 0 3 
0 8 3 
3 1 3 
6 8 1 
5 7 9 
5 8 9 
124 
9 2 9 
8 3 2 
8 4 9 
8 0 3 
6 9 6 
4 3 1 
9 1 
2 5 1 
9 6 0 
9 8 4 
6 8 2 
147 
7 6 5 




























3 5 9 
2 2 3 
3 3 8 
111 







, . 69 





8 0 6 




1 0 5 
147 
11 
2 1 7 
116 
95 




6 5 5 
5 0 9 
0 6 1 
3 6 4 
7 8 1 
73 



















0 9 8 
, 17 
2 5 1 
3 7 8 
a 
2 0 7 
• 
134 
7 8 5 
3 4 9 
527 
4 7 9 
6 6 9 
157 
6 5 6 
9 4 6 
a 











2 3 5 
12 

















2 6 2 
2 1 




























8 1 0 




















24 4 8 3 
17 9 1 0 
6 5 7 2 
2 6 2 4 
766 






















, . , 3 






















1 0 8 833 
113 0 7 1 
3 4 8 9 
7 4 9 
4 5 8 
3 9 4 










































6 1 9 





















3 9 8 





4 9 2 
16 
126 
1 4 1 
36 










4 7 9 
2 
2 2 4 
8 7 6 
11 









1 6 4 







5 7 5 
7 9 6 
7 7 7 
4 1 3 
9 2 2 
6 3 0 
101 
3 5 5 
7 3 4 
äZT-NDB 8 4 . 1 5 C 
50 



















8 8 1 
2 6 8 





1 6 5 
2 5 8 
2 89 
4 7 7 
522 
2 3 2 




























, . a 















7 6 8 
6 3 6 
4 1 8 
3 7 1 
























, 3 9 0 
2 




3 6 7 









1 6 0 
a 
, 2 9 
2 6 0 
2 2 
105 
3 1 7 
, a 




8 7 4 




3 2 4 
3 9 7 
9 0 7 
9 6 6 
6 7 3 
2 7 4 
a 
3 5 5 
6 5 
85 
7 2 0 
6 8 9 
3 9 0 
5 9 3 
2 8 8 
45 8 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandet. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
526 
Januar­Dezember — 1968 — Janvler­
Schlüssel 
Code 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
058 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 5 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
268 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
316 
3 2 2 
328 
330 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 




3 7 2 
378 
382 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
436 
440 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
692 
6 9 6 
700 
702 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 2 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





4 6 2 7 
3 3 0 
4 8 
386 
2 9 2 7 








6 2 6 
2 9 5 
1 6 0 7 
2 2 7 
































3 5 2 
126 
2 1 1 
2 5 3 
8 
20 
1 3 4 3 
15 834 









2 3 7 






1 5 3 
112 




1 0 6 
6 1 0 
7 1 6 




6 6 8 
1 0 1 4 
162 
142 
1 7 1 
2 7 
4 8 5 
2 5 






1 7 1 
2 5 5 
122 
2 6 7 0 
1 6 1 7 
3 3 
1 5 4 
75 
167 686 
82 8 5 0 
8 4 838 
6 4 9 2 9 
3 4 8 0 2 
19 5 0 8 
1 372 
2 8 2 4 




„a^a—.„„., Deutschland Nederland ( ß R ) 











































































































5 4 8 5 3 1 7 7 1 
2 4 9 9 2 4 8 30( 
2 9 8 7 69 4 0 ! 
5 2 8 53 5 ' 
3 4 1 6 2 ' 
2 4 5 2 15 34< 
4 4 1 5 52 
1 2 3 2 . 3' 
1 1 ! 





1 2 7 8 
15 




























































































1 19 0 7 6 
1 1 0 6 7 9 
8 3 9 7 
7 7 6 0 1 






3 6 3 6 
2 9 7 
45 
3 7 6 
2 8 0 1 









5 4 9 
2 0 4 
8 8 2 
2 1 7 






















2 1 2 
9 








2 8 4 
39 
1 2 6 
2 5 0 
a 
19 
1 2 6 6 
























5 1 8 






6 3 3 
1 0 0 3 




4 0 2 
8 







2 4 8 
1 2 0 
2 3 9 7 




142 0 9 5 
6 9 116 
72 9 8 0 
56 6 9 3 
2 6 058 
15 942 
7 9 5 
1 4 8 3 
3 3 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EURUPE ND 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 3 2 . M A L I 
236 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 6 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 6 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 6 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
328 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I U P I E 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 ZAMBIE 
3 6 2 RHODESIE 
3 6 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 6 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 56 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 6 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 96 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 1 2 OCEAN.BR. 
6 1 8 . C A L E D O N . 
6 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 




4 6 2 
59 
4 3 7 
3 4 4 1 









7 1 1 
3 5 6 
1 9 9 3 
2 1 5 






















5 5 3 
23 








4 3 9 
170 
2 7 0 
2 7 9 
12 
2 4 
1 8 4 0 
16 2 7 0 








1 1 1 
310 
2 3 7 
88 











7 2 6 






6 3 2 
1 0 6 7 




6 4 7 
45 




2 2 0 
148 
2 3 1 
3 7 9 
200 
2 9 7 2 
1 9 8 4 
36 
2 1 4 
102 
166 2 9 9 
9 0 109 
96 190 
72 0 0 7 
39 1 6 4 
23 6 6 7 
1 6 9 9 
3 6 1 7 
5 0 4 
1 0 0 0 DOLLARS 
France Bdg.­Lux. Nederland 
143 . 1 
17 a 1 
2 . 1 
6 . 1 
1 
133 2 1 
β a a 
4 1 
, Β Β 
a a s 
B B S 
6 1 4 
2 . 5 
• · a 6 0 . 3 
92 2 1 
8 4 9 
12 10 
7 . 12 








1 . 1 
5 
1 
3 . 9 
157 
25 . 3 
12 
16 
. . . 34 
15 
26 . 1 
2 1 
2 11 66 
1 . 11 
29 . 6 
5 7 2 
9 
. . . 37 4 2 
5 
10 1 
7 . 9 
22 
119 
92 . 15 
12 . . 
. . . 35 1 
3 3 4 15 
1 
1 . 16 
2 . 13 
2 1 
25 
. . . 8 . a 
14 
2 2 2 a' a 
122 
2 a 2 
10 a 53 
I 
15 
3 a 3 0 
25 
108 a . 
2 
7 . 1 
2 
3 




ΐ . ï 7 . 1 
3 
6 1 6 
3 
20 a 5 
, , , 1 a 5 
2 
30 . 59 
3 a 13 
12 . 9 
, , , 4 
11 
33 . 1 
136 . 6 
. . . 3 
2 4 6 . 6 
19 2 0 
9 
116 . 1 
54 
6 5 7 4 7 3 3 9 9 9 
2 750 578 3 5 9 
3 8 2 4 155 6 4 0 
6 3 6 112 85 
422 17 31 
3 177 4 2 5 4 6 
5 6 7 12 61 
1 5 8 1 . 56 







2 5 6 





























































































25 5 0 1 
13 602 
11 8 9 9 
10 5 0 0 
6 675 
1 320 






3 9 3 5 
4 1 4 
52 
4 2 1 









6 0 3 
2 5 5 
1 0 9 6 
193 






















3 6 0 
11 









2 7 3 
• 2 2 























1 1 4 
7 9 
6 0 6 
6 9 0 




4 9 , 
7 8 4 
1 0 4 8 




4 9 8 
9 




1 9 9 
106 
8 9 
3 6 7 
1 9 6 
2 5 6 6 




15 2 4 9 2 
72 8 2 0 
79 6 7 2 
6 0 6 7 4 
3 0 0 3 9 
18 5 8 2 
1 0 7 5 
1 8 6 4 
4 0 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produla en Annexe 






0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
208 
2 1 6 
220 
248 




3 3 6 
3 4 6 
3 6 6 




4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 






6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 6 
732 
7 4 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 * 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
060 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
— 1968 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 

















1 6 3 














0 2 MACHINES A 
HAUSHALTS* 
128 
8 9 0 
* 5 5 
8 6 2 
1 8 1 
9 * 3 
2 8 8 
1 0 9 
7 7 2 
9 7 9 
6 5 7 
7 0 8 
4 9 5 
2 * * 
3 8 3 
4 8 1 
6 8 
9 7 2 










2 0 8 
6 4 
120 












0 9 8 12 
73 
5 9 
9 ** 6 2 
17 
5 0 
3 2 1 
3 5 0 
* 7 9 
1 2 
3 2 
1 * 0 











6 0 2 
1 2 8 
2 0 
9 8 9 
5 1 * 
4 7 4 
9 2 5 
5 2 * 
2 5 0 
129 
6 3 7 







1 5 8 
3 5 1 
1 2 1 







1 2 7 
3 6 1 
1 8 1 
2 4 














1 6 9 




1 6 * 
9 7 2 
192 
3 7 5 
7 5 7 
7 7 0 
38 
3 2 3 
* 7 






















8 0 7 
6 7 2 
1 3 4 
89 
82 






2 1 8 
« 2 0 7 
15 














1 * 3 6 
5 9 9 
8 3 7 
* 1 9 
3 7 1 
























3 8 5 
5 3 1 
8 3 8 
7 5 3 
6 7 1 
2 5 5 17 
9 0 9 
2 5 1 
162 
2 6 3 
3 9 * 
0 8 0 
2 7 8 *** 2 8 8 * 12 
1 0 7 
3 1 1 4 3 





4 1 17 
102 
1 
7 2 2 
1 6 3 
8 5 6 
8 5 1 
5 * 7 
9 3 












3 0 8 
7 
1 7 4 











9 1 3 
5 0 7 
553 
1 3 6 
5 1 1 
8 
33 
1 1 1 
* 2 8 
9 0 
9 1 
2 0 1 
2 2 5 
86 













* 1 * 
323 
4 * 0 
Β 
8 2 1 
7 2 1 
61 
1 1 
3 0 8 
5 7 * 
* 8 3 
492 
4 9 8 
3 0 4 
2 7 6 
4 3 3 
1 
4 1 
















































9 9 8 
173 
6 3 2 
173 




9 5 1 
153 
3 8 4 
675 
1 7 0 
9 
866 
1 3 0 
7 0 8 
1 5 9 
2 7 4 




































0 6 7 
1 9 1 
5 1 6 
4 9 9 
Β 
9 5 * 
2 2 7 
7 0 
4 5 1 
3 * 0 
1 6 * 
2 0 6 
8 1 5 
* * 9 
925 
0 1 2 
6 3 
9 2 7 





































8 9 3 











5 7 5 
8 1 
11 
* 1 1 
2 7 3 
1 3 8 
* 1 0 
1 4 1 
5 1 0 
78 
2 6 3 
2 1 7 
3 * 7 
149 
67 



























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 * 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
+ 6 2 
4 8 4 
* 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 * 8 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 
8 1 8 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
























A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 















C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 

















. P O L Y N . F R 










B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 




































5 0 5 
250 
8 5 7 
9 59 
128 
7 6 2 
3 * 7 
132 
9 6 6 
3 4 5 
8 9 * 
5 6 3 
6 9 8 
2 8 1 
5 2 9 
6 1 1 
7 3 
1 * * 
129 









2 5 5 
78 























3 9 2 




9 8 6 
15 
99 









6 4 4 
170 
27 
6 0 8 
7 0 2 
9 0 9 
0 8 9 
1 *5 
4 3 3 
2 2 2 
9 0 6 
3 8 2 
665 
0 5 0 
4 3 9 
5 6 7 
9 8 2 
0 9 8 
53 
5 8 2 
9 8 9 
812 
9 4 6 
5 7 5 
5 8 3 
7 2 1 
5 0 1 
8 6 9 
10 
39 
4 5 6 







2 7 1 






2 5 5 9 
2 9 8 2 
* 5 9 2 





1 2 5 
14 
* 2 2 * 



























13 3 2 3 
IO * 9 9 
2 825 
1 7 0 0 
9 7 * 




. 2 3 6 1 
513 
2 * 0 1 
2 1 8 9 


























1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.­Lux. 
4 1 0 












9 9 9 
7 2 2 







5 * 5 

















9ΖΤ­Ν0Β 8 * . * 0 Β 
1 8 1 
3 2 1 
• * 0 9 
4 1 























2 1 * 5 
9 5 2 
1 1 9 3 
5 8 2 
* 8 5 
















ΒΖΤ­ΝΟΒ 8 5 . 0 6 
3 2 1 8 
1 9 9 9 
Β 
2 106 
* 1 7 
1 7 0 3 
26 
102 
3 9 5 
1 5 6 3 
3 2 7 
3 3 9 
6 3 7 
862 
2 97 
3 3 6 
* 12 
3 
2 1 9 
28 
β 














9 5 1 
8 9 1 
* 0 0 
• 7 1 7 877 
73 
2 7 
3 7 9 
3 2 1 
7 4 1 
145 
157 
2 5 6 
4 0 2 
5 3 8 
2 
132 


















































5 8 9 
9 5 9 
6 3 0 
753 
5 3 7 
7 7 3 
13 
16 
1 0 * 
7 6 8 




6 3 6 
27 
4 5 1 
5 5 8 
1 7 0 
5 6 7 
135 
8 7 4 
225 
4 9 7 








































9 6 3 
* 7 9 
2 2 3 
9 0 * 
• 5 1 2 
2 7 3 
7 0 
5 5 6 8 6 2 
1 3 7 
3 9 2 
2 3 9 
* 8 * 
93 7 
9 6 2 
6 3 
0 0 3 









1 * 0 
1 0 * 



























8 1 0 












6 0 2 
9 6 
1 2 
5 5 2 
5 7 0 
9 8 3 
875 
9 8 1 
8 8 5 
1 3 3 
3 3 1 
2 1 8 
1 3 * 
4 6 9 
2 0 7 









7 3 5 
3 7 7 
4 9 3 
1 1 3 
1 
16 











2 4 1 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandet. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
528 
Januar­Dezember — 1968 — Janvler­
SchlUssel 
Code 
220 22* 236 2*0 2 * * 2*8 256 268 272 276 260 
2 8 * 288 302 306 3 1 * 318 322 330 334 338 3*6 350 352 366 370 372 378 382 390 400 +0* ♦12 416 428 436 4*0 458 462 464 468 ♦72 478 484 ♦88 ♦92 ♦96 500 50* 512 516 520 528 600 
6 0 * 608 612 616 620 626 628 632 636 640 6 * * 6*8 656 660 680 692 700 702 706 708 732 7*0 800 80* 818 822 950 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
CST 
001 





15 3 5 9 15 6 3 29 13 * 6 39 16 5 3 * 22 42 7 * 21 3 9 48 11 20 6 7 373 393 122 54 6 3 16 10 17 1 * 21 9 12 7 444 8 11 ♦ 44 1*6 36 9 5 1 * 1 * 77 11 ♦3 134 ♦ 104 5 81 82 17 12 27 1 * 6 18 15 * 12 29 13 10 65 117 13 1 * 15 3 
22 *87 
10 176 12 310 9 867 6 862 2 *13 135 149 27 
France ■otfe­Un. Nederland 











































78 1 50 
71 I 11 
11 . 50 
31 ♦ 1 
4 9 12 3 
3 
172 * 1 * * 16 2 1 2 3 3 40 
7 7 , 32 3 *7 19 2 * 7 5 
6 , 1 1 6 12 * 2 1 * 9 5 12 12 
3 2 2 3 5 6 2 15 6 β 




23 , 11 5 1 1 11 
Β 
1 2 1 5 3 1 2 5 48 5 
ί 
5 *03 538 * 76* 
2 59* *58 2 108 
2 809 79 2 656 
2 0 9 * 71 2 16* 
1 771 69 1 653 
713 8 486 
*3 * 7* 
95 . 32 
3 . 6 
7 2 5 . 0 * RASOIRS ET TONDEUSES ELECTRI 


























































i 3 1 1 150 
i 
10 62 33 * 1 6 7 20 8 , 59 3 40 1 9 37 13 6 8 8 1 2 1 2 1 11 2 3 31 ** 3 1 1 
9 3 9 * 
* 162 5 232 






2 35 89 20 86 115 61 3 19 31 2 2 
B 














62 102 9 2 
B 
B 




100 , φ 
φ 
16 63 1 * 3 1 1 2 10 3 1 42 1 8 1 14 21 1 1 1 1 5 9 11 
, 3 6 3 15 16 
Β 
1 1 3 
2 388 
854 1 53* 98* 611 541 9 15 6 
57 







22* SOUDAN 236 .H.VOLTA 2*0 .NIGER 2 * * .TCHAD 2*8 .SENEGAL 256 GUIN.PORT 268 LIBERIA 272 .C. IVOIRE 276 GHANA 280 .TOGO 28* .DAHOMEY 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 
3 1 * .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGO RD 330 ANGOLA 33* ETHIOPIE 338 .AFARS­IS 3*6 KENYA 350 OUGANDA 352 TANZANIE 366 MOZAMBIQU 370 .MADAGASC 372 .REUNION 376 ZAMBIE 382 RHODESIE 390 R.AFR.SUD 
*00 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 428 SALVADOR 436 COSTA RIC 4*0 PANAMA 458 .GUADELOU 462 .HARTINIQ 46* JAMAÏQUE *68 INDES OCC *72 TRINID.TO *78 .CURACAO 484 VENEZUELA 488 GUYANE BR 492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 500 EQUATEUR 504 PEROU 
512 CHILI 516 BOLIVIE 520 PARAGUAY 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 60B SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 620 AFGHANIST 62* ISRAEL 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 6*0 BAHREIN 6 * * KATAR 6*8 MASC.OMAN 656 ARAB. SUD 660 PAKISTAN 680 THAILANDE 692 VIETN.SUD 700 INDONESIE 702 HALAYSIA 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 732 JAPON 7*0 HONG KONG 800 AUSTRALIE 80* N.ZELANDE 81B .CALEDON. 822 .POLYN.FR 950 SOUT.PROV 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 10*0 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 00* ALLEN.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 0 2 * ISLANDE 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 03* DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 0*0 PORTUGAL 0*2 ESPAGNE 0*8 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 05* EUROPE NO 056 U .R.S .S . 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 





50 10 17. 27 46 21 12 96 *7 11 15 111 46 11 12 16 91 174 24 13 90 13 31 173 42 72 25 17 1 310 1 735 433 23* 30 12 55 3* 62 51 70 43 42 30 1 918 lî 20 163 *53 1*6 3* 21 56 52 23* 3* 86 *63 22 393 18 232 300 56 *5 87 48 28 62 46 13 41 105 * 1 40 230 452 40 51 48 18 
75 171 
33 702 41 *69 32 536 23 282 8 791 461 551 121 
4 935 
7 1 * 2 671 1 909 2 *70 2 068 11 116 *56 1 2 9 * 206 1 210 l 857 
869 
SS* 
531 62 98 177 16 48 133 62 151 25 25 21 
1000 DOLLARS 
France Bdg.­Lux. Nederland 
2 . 2 
13 4 8 5 25 4 1 38 
Β 
2 3 2 15 2 9 7 
2 5 8 19 . 23 9 10 45 37 9 12 
: l2°7 
9 2 9 4 21 41 10 1 6 12 1 5 33 31 48 2 1 
41 2 6 10 3 6 46 8 16 10 6 226 2 157 187 3 32 37 2 170 153 . 1 * 18 2 1 12 35 *5 13 1 1 * a 
9*6 20 3 18 *l 5 * 10 12 10 110 a 
19 20 
Β 
100 10 129 59 6 1 * 20 15 a 
17 3 2 19 32 12 8 41 30 7 4* 41 
7 9 12 16 22 4 45 21 26 24 90 12 32 . 52 16 2 2 * 12 5 5 1 * 1 67 72 a 
5 77 a 
28 12 2 2 33 
a , 
, * 11 3 18 12 * * 22 177 21 1 2 
15 655 1 6*9 16 731 












4 1 a 
1 
Β 
19 88 2 1 64 9 18 38 2 2 4 10 718 1 214 193 61 * 1 28 2 2 1 6 20 2 * 579 
Β 
5 2 *0 m 173 31 29 71 23 
Β 
212 19 178 
35 
1*6 ** Η 29 β 
'* 
β 
3 50 9 16 122 19* 12 2 2 
33 609 
1 * 4*7 19 162 16 465 
11 095 2 643 27 24 54 
BZT­NDB 85 .07 
6 27 






11 24 10 
543 , 42 18 41 1 15 6 43 , 357 
a 




13 3 . 1 
4 382 
596 1 989 










5 1 13 
β 
a 
. 4 3 . Β 
β 




2 56 1 6 9 
Β 
207 299 31 6 1 
β 
14 4 3 1 6 1 
Β 
2 303 1 1 • 49 167 * 11 * 3 8 3 * 10 a 
159 3 33 6 * 0 81 * * 2 * 20 31 30 « 1 11 16 12 45 51 
Β 
* 3 18 
7 527 
2 697 * 830 2 991 1 701 1 777 31 73 *2 
520 











(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenflbontdlung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
ί NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 






3 9 0 
400 
4 0 * 
4 1 2 
4 8 * 
508 
512 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 6 
620 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 6 
7 0 2 
706 
732 
7 4 0 
800 
8 0 4 
B12 
8 1 8 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 * 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
052 
0 5 * 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
228 
2 * 0 
2 * 4 
24B 
260 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
284 
2 8 6 
302 




3 2 4 
330 
3 3 4 










3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 6 
4 7 6 
480 





































1 0 7 




6 1 2 
333 
2 9 5 
4 2 5 
2 6 8 





























6 3 8 
3 8 6 
2 5 2 
2 3 0 




























1 6 1 2 
1 9 6 7 1 
65 
2 9 0 
2 6 8 
102 
22 
05 CHAUFFE­EAU ET BAINS ELECTRIQUES 
E L . WARMW. 
197 
1 *6 
8 5 6 
3 5 0 
6 6 2 
5 9 7 
96 
1 6 9 
536 
8 3 7 
7 2 9 
1 7 6 
845 
6 9 2 
3 7 8 
3 1 9 
6 
115 
2 6 6 









2 0 5 
* 5 































4 6 7 







7 * * 3 
32 
35 * Β 
3 
110 
1 8 6 3 
67 
3 6 0 
1 7 5 













































B E R E I T . 
3 9 1 
5 4 8 
2 9 8 8 
12 
7 
, , . 16 











t BADEOEFEN ι 
2 * 3 4 
1 0 5 1 5 
3 
5 * 9 





1 2 7 
2 0 
5 1 1 
37 2 


































5 9 3 
772 
821 










2 2 0 
3 7 2 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
1 * 0 * 
♦ 12 
♦ 8 * 
5 0 8 
5 1 2 
i 5 2 8 
6 0 * 
ί 6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 8 
6 5 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 3? 
7 4 0 8 0 0 
8 0 * 
8 1 2 
8 1 8 
9 7 7 
L 1 0 0 0 
7 0 1 0 1 0 
6 0 1 0 1 1 
♦ 3 1 0 2 0 
3 6 1 0 2 1 
17 1 0 3 0 
t ETC 
USW. 
8 3 7 
0 * 6 
1 9 6 
3 1 7 3 7 * 
93 
1 3 6 
* 7 1 
6 7 0 
703 
1 0 0 
5 7 3 
3 5 8 
2 3 * 






















































1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
7 2 6 0 0 1 
18 Í 0 0 2 
* 5 0 0 3 
* 5 3 0 0 4 
0 0 5 
28 0 2 2 
0 2 * 
1 0 2 6 
5 0 2 8 
0 3 0 
3 0 3 2 
2 3 0 3 * 
1 2 3 0 3 6 
1 1 3 0 3 8 
6 8 0 * 0 
* 2 0 * 2 
5 0 * * 
102 0 * 6 
121 0 * 8 
7 0 0 5 0 
2 0 5 2 
, 1 
, : 
0 5 * 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
7 0 6 2 





0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
3 2 2 0 8 
1 2 1 2 
5 1 6 2 1 6 
1 2 2 0 
o 2 2 4 
2 2 8 




2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
II 2 6 8 
12 
; 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 3 2 8 8 
7 
: 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 

















! , a 
, a 
23 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
378 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
47Β 
4B0 




. R E U N I O N 







C H I L I 
ARGENTINE 















. CAL EDON. 
SECRET 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 

















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 








L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
•DAHOMEY 








E T H I O P I E 


















COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 










2 * 0 
2 * 5 9 




1 8 5 
2 5 7 
25 







1 5 3 4 
7 3 




24 7 6 3 
5 3 9 9 9 
12 6 9 9 
16 5 3 9 
14 * 1 2 
7 8 1 * 
1 8 5 9 
25 
7 0 
2 6 3 
9 6 2 2 
15 5 * 5 
8 192 
6 9 9 9 
3 8 7 9 
1 6 1 8 
1 8 * 
3 5 6 
1 6 3 7 
2 2 9 6 
1 0 3 2 
1 9 7 3 
5 * 1 3 
6 9 4 9 
1 0 8 9 
9 4 0 
10 
1 2 4 
7 + 8 
1 6 6 2 
8 1 
85 
1 2 2 
14 
4 5 
1 6 4 
1 6 4 
1 4 1 
7 2 
1 0 * 
1 8 4 
3 8 5 
129 

















3 9 0 
18 107 











9 7 9 





































* 2 5 5 
2 3 3 3 
1 9 2 3 
1 6 * 9 
7 1 7 




3 0 8 9 
160 
9 8 3 
5 1 0 




* 2 3 2 
66 
1 * 3 













1 5 * 




























































8 2 1 
1 0 7 8 









1 0 0 
Β 












































1 5 0 * 




1 8 7 
, , , , , . . , . 2* 2 
10? 
* 
2 * 7 6 3 
2 8 5 6 3 
5 9 7 
3 2 0 3 
2 9 2 7 
6 6 6 




8 2 8 
2 8 3 5 
1 7 * 9 
6 0 3 
2 8 7 
1 0 ? 
2 * 0 
* * 5 
7 7 
1 8 8 
1 3 1 











































































2 1 6 





1 3 7 
10 
2 2 
3 8 0 
2 1 






5 1 0 
5 * 
1 6 * 
I 
* 2 
8 0 * 
1 0 5 
6 9 9 
2 * 2 
9 9 3 196 
8 
6 
2 6 1 
6 7 7 
2 7 5 
8 0 7 
7*4 902 
1 7 * 
2 5 2 
3 7 9 
7 1 * 
9 2 3 
7 5 8 
7 2 0 
0 * 6 
6 6 6 
* 9 7 
1 
* 2 6 5 





1 3 0 












ι 9 i , 2 1 






































Ι 3 2 2 
6 * 1 
6 8 1 
5 6 1 
♦ 3 7 
1 1 4 
1 2 9 6 
3 * 6 
1 * 7 
8 2 * 





2 9 0 
2 7 * 
1 9 5 
. ♦ 0 
7 
9 8 
3 3 * 
1 5 0 
Β 




































1 2 9 















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dient Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
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Jenuer—Dezember — 1968 — Janvler­
SchlOssel 
Code 
♦ 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
508 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 * 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
818 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
OSO 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
118 372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
6 6 8 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 



















1 0 8 























* * 7 6 * 
2 * 2 1 0 
2 0 5 5 6 
16 3 0 7 
12 0 6 3 
* 0 8 5 
6 6 2 
3 8 5 
















* 0 3 8 
2 * 6 6 
1 5 7 3 
5 2 7 
2 8 7 
1 0 3 3 
♦ 1 * 






Bdf.­lux. Nederiand D w Ä * f ™ M l 
(BR) 






* . < 



























































































* * 2 











'. 13 9 1 
2 2 8 
'. 1 3 6 1 
1 
'. 13 2 1 
, 
, 















1 1 4 7 
15 116 






5 2 9 5 3 2 8 7 6 0 
3 2 0 0 1 l * 3 9 5 
1 9 5 3 1 * 3 6 5 
S 7 0 3 13 2 0 2 
7 5 2 0 1 0 7 8 0 
' 2 * 3 1 0 5 5 
: 9 95 1 9 6 
7 108 
t l C I T E MEDICALE 
IE APPARATE 
> 53 * 1 
9 * 
. , 66 
1 * 
































































































4 7 3 7 
1 4 1 0 
3 3 2 7 
1 6 0 9 
3 6 2 
1 6 8 7 











4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 * KATAR 
6 * 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INOE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 * LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U O 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E O O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
* 1 2 MEXIQUE 
* 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I 8 A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 8 V I E T N . N R D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 













2 2 5 
2 4 
3 2 
4 4 6 
9 4 
3 7 2 lil 4 7 9 
35 
35 













5 5 2 
5 4 6 





85 9 8 1 
4 4 2 3 7 
4 1 745 
32 5 6 8 
20 9 7 5 
8 4 1 7 
1 0 2 9 
8 1 5 
7 2 4 
1 4 1 1 
9 9 0 
1 3 6 4 
3 0 7 
1 2 0 6 
3 6 0 
57 
2 0 8 
532 
2 0 1 
4 0 5 
9 5 9 
9 4 4 
8S 4 4 7 
3 1 1 
2 8 7 
2 7 8 
1 3 4 9 
77 
3 7 3 
* 5 6 
4 8 9 
2 8 2 




















































































8 6 3 3 
4 742 
3 8 9 1 
l 7 9 3 
8 * 2 
1 9 9 9 
5 6 * 
6 1 6 
99 
2 1 0 
6 1 
36 























































6 0 7 7 
5 3 6 5 
7 1 3 
4 9 2 
2 1 1 
2 0 2 






















t 1 0 1 
8 54 
2 1 43 
3 
1 2 
49 2 7 0 
8 65 
53 2 0 6 
1 3 














11 2 4 
5 
4 7 4 S I 
6 9 4 3 8 




9 5 4 6 52 178 
6 0 1 5 2 5 .503 
3 5 3 1 2 6 675 
2 5 1 7 2 3 173 
1 8 3 1 17 185 
9 9 
3 
1 3 0 0 6 
5 189 
98 20 
23 4 9 4 
3ZT­NDB 9 0 . 1 7 A 
1 2 1 0 
728 
1 227 
9 4 2 
2 0 9 
52 
1 9 9 
4 9 4 
3ÌÌ 
876 
9 3 1 
66 
3 0 3 
217 
189 
2 7 5 
2 4 2 
2 1 4 
190 
3 9 7 
109 












































































9 5 4 7 
2 6 1 2 
6 9 3 5 
4 6 1 3 
9 0 6 




1 4 0 li 1 3 0 











9 0 0 
7 7 
1 *9 
2 2 * 
9 0 

































(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberttdlung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandet. 
O Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST ι 
531 
Januar-Dezember — 1968 — Janvler-^ Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE Bdg.-Lux. Nederiand Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 














001 002 003 004 005 022 024 026 026 030 032 034 036 038 040 042 048 050 0 52 056 060 062 064 066 066 070 200 20* 208 212 216 220 240 24* 248 266 272 276 260 284 288 302 306 314 318 322 324 330 334 342 346 352 366 370 372 382 390 400 404 412 416 428 432 436 444 448 456 458 462 464 480 484 492 500 504 508 512 516 520 524 578 600 604 612 616 624 628 636 660 664 666 676 680 692 696 700 702 708 720 728 73? 736 740 600 804 816 977 
6 343 
7 68 319 607 427 220 112 9 5 69 
90 29 62 14 5 37 8 5 11 
822 306 485 305 273 155 
7 58 275 100 76 162 189 43 187 64 66 88 51 22 23 15 6 17 6 8 20 51 18 19 8 1 3 
3 l 1 1 5 9 2 3 2 2 L 6 3 4 6 8 3 5 2 2 96 1 0*0 186 84 1 3 1 14 3 2 6 6 3 1 13 32 2 16 22 343 51 6 3 3 101 2 6 10 27 21 1 2 36 40 1 5 22 3 
10 3 10 12 1 36 3 6 73 12 1 1 926 
59 37 67 62 12 




3 15 *3 17 
5 2 
7 6* 13 3 
2 19 l 1 
18 15 3 2 1 1 
7*8 254 494 397 208 61 1 
37 
726.20 APP. RAYONS 
ROENTGENAPP. 












lì 2 3 
6 11 
45 12 
559 229 354 
184 132 
7 55 243 90 65 123 178 32 103 62 40 74 42 16 11 15 5 17 
5 5 8 1 
8 5 
2 74 912 
160 81 1 3 1 
1* 3 2 6 
1 13 30 
2 16 12 293 50 5 3 3 81 2 
1 I 25 12 
2 36 37 1 5 22 3 
3 IO 12 
1 32 3 6 70 LI 
69 21 48 14 6 13 
108 17 57 191 
18 * 5 22 2 7 25 
22 
14 
15 19 1 
800 977 
1000 ^010 1011 020 1021 030 .031 .032 .040 
AUSTRALIE SECRET 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA •A.AOM CLASSE 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 00* ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 02 * ISLANDE 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 03* DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 0*0 PORTUGAL 042 ESPAGNE 0*8 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U .R .S .S . 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 068 BULGARIE 070 ALBANIE 200 AFR.N.ESP 20* MAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 
220 EGYPTE 240 .NIGER 2*4 .TCHAD 2*8 .SENEGAL 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 280 .TOGO 28* .DAHOMEY 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 
31Λ 
318 322 32* 
GABON 
co CONGOBRA .CONGO RD ._ .RWANDA 330 ANGOLA 33* ETHIOPIE 342 .SOMALIA 346 KENYA 352 TANZANIE 366 MOZAMBIQU 370 .MADAGASC 372 .REUNION 382 RHODESIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 428 SALVADOR 432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 444 CANAL PAN 448 CUBA 456 DOMINIC.R 458 .GUADELOU 462 .MARTINIQ 464 JAMAÏQUE 4B0 COLOMBIE 484 VENEZUELA 492 .SURINAM 500 EQUATEUR 504 PEROU 506 BRESIL 512 CHILI 516 BOLIVIE 520 PARAGUAY 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 628 JORDANIE 636 KOWEIT 660 PAKISTAN 664 INDE 668 CEYLAN 676 BIRMANIE 660 THAILANDE 692 VIETN.SUD 696 CAMBODGE 700 INDONESIE 702 MALAYSIA 708 PHILIPPIN 720 CHINE R.P 728 COREE SUD 732 JAPON 736 FORMOSE 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 616 .CALEDON. 977 SECRET 
77 
4 000 
.'1 977 5 278 12 699 6 942 3 492 2 233 127 111 3 526 
8 731 3 2 9 * 5 151 2 507 3 * 2 1 2 263 10 79 822 * 089 1 365 1 218 1 923 2 021 *60 2 2 8 * 837 * 9 * l 038 1 2 3 * 473 492 308 137 338 46 95 2*8 6*7 238 213 130 
H 
57 12 2* 28 16 11 59 85 25 26 22 23 12 81 29 27 48 101 41 61 24 14 1 151 10 687 1 837 968 20 24 14 149 53 34 58 64 46 17 
147 293 32 178 274 4 499 790 116 83 50 1 150 21 86 95 
318 258 10 51 454 586 14 67 269 89 12 156 48 122 217 21 760 57 53 904 144 13 29 449 
1 888 567 l 322 342 110 622 108 91 357 
53 198 530 224 






146 678 138 45 
16 340 2 29 
* 000 
298 225 72 53 37 16 * 
773 
551 1 006 902 186 
• 
23 98 58 75 197 76 31 687 M Β 
2** 8 18 
a 
461 398 63 45 
• 





6 *18 97 
107 045 131 162 363 10 19 551 
BZT­NDB 90 .20 
6 336 2 405 3 818 
2 456 1 959 10 78 777 3 696 1 256 1 08* 1 552 1 922 
369 1 291 781 321 916 990 350 365 307 92 338 
*2 * 9 l ? * 80 82 8 26 
12 7 22 * 1 58 
5 13 12 81 28 
40 101 39 1 2 14 879 9 385 1 588 912 16 24 14 149 53 21 58 
17 147 259 
178 204 993 766 87 82 50 941 21 45 92 287 138 3 47 443 553 14 67 269 86 5 126 45 122 211 21 581 53 53 840 127 
2 639 379 2 260 416 183 229 5 1 1 614 







1 3 * 
18 
56 



















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
O Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
532 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 * 
0 5 8 
0 6 0 
062 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 4 8 
2 6 0 
272 
2 8 * 
302 
306 
3 1 * 
318 
3 2 2 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
5 0 4 
508 
5 1 2 
520 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
8 3 2 0 
2 191 
4 2 0 5 
2 9 1 5 




1 5 1 
France 
7 2 9 . 1 1 P I L E S 
6 1 1 
2 4 5 
3 6 7 
1 9 6 
5 0 







3 5 4 








PRIMAERELEHENTE U . 
866 
2 0 5 2 
8 7 1 
2 6 1 2 
3 6 1 * 
6 8 
25 
2 1 9 
* 8 7 
3 0 
6 9 
3 0 7 
2 2 * 
2 5 7 
* 7 
1 3 9 
17 
2 2 5 
2 
19 
5 2 8 
1 127 




1 4 * 
73 
2 2 
1 4 4 9 
9 
3 6 * 9 
7 * 






9 6 1 




1 9 * 
















23 0 7 2 
10 0 1 5 
13 05 8 
1 9 * 7 
1 6 3 2 
1 0 874 
7 2 1 0 
1 9 5 3 














0 2 7 
3 7 7 













2 2 5 
Β 
, 5 2 8 1 2 7 




1 * * 
73 
2 2 
* * 8 
9 
6 * 9 
7 * 
* 5 1 
3 * 
1 1 5 
1 2 9 
1 
9 5 7 
2 5 6 
2 * 
Β 
* Β 191 









, 9 18 
• 8 5 * 
8 1 2 
0 4 2 
6 20 
4 6 3 
1 9 7 
1 8 6 
9 2 0 








1 3 6 






7 2 9 . 1 2 ACCUMULATEURS ELECT 
ELEKTRISCHE AKKUMUL 
6 7 7 1 
8 6 1 7 
7 5 1 4 5 493 
2 7 1 5 
2 8 5 
5 0 
8 
3 9 0 
1 120 
5 4 6 
3 4 3 
7 9 8 
3 3 0 
9 5 
542 







2 0 8 2 
13 
2 0 4 
7 1 4 
933 





, 2 6 9 
121 




















6 8 6 
a 
a 
6 6 7 
932 
1 1 6 
16 
2 
1 9 9 4 
3 bl'b 



















3 8 8 
2 9 1 










7 2 ; 
1 9 ' 
1 6 ' 
1 3 . r ; ' RIQUES 
ATOREN 
79< 
* 3 6 ' 

























7 8 7 
3 2 7 
4 6 0 
4 6 4 
8 2 9 
8 7 9 7 
10 
1 1 8 
8 1 0 
632 
4 6 0 
a 


















































7 5 4 
116 
012 












3 8 6 
6 1 2 
511 
332 
6 0 1 
2 65 
4 9 
3 9 1 
68 



















6 3 0 1 0 0 0 M O N D E 
3 7 2 
2 5 8 







0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
.032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
1 1 0 0 1 FRANCE 
5 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 0 0 3 PAYS­BAS 
2 0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
I l 0 3 4 DANEMARK 
1 0 3 6 SUISSE 
1 0 3 8 AUTRICHE 
2 0 4 0 PORTUGAL 
18 0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
20B . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 . M A J R I T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 2 8 4 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
350 OUGANDA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 4 0 * CANADA 
1 * 5 B .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 6 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
4 6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 6 SINGAPOUR 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 










0 0 0 M 0 N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 . A . A O M 
0 4 0 CLASSE 3 
6 0 5 0 0 1 FRANCE 
1 U 0 0 2 B E L G . L U X . 
6 0 0 3 PAYS­BAS 
3 0 7 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 2 2 ROY.UNI 
5 0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
48 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
1 0 3 4 DANEHARK 
4 0 0 3 6 SUISSE 
63 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
4 6 0 4 2 ESPAGNE 
3 5 3 0 4 8 YOUGOSLAV 
38 0 5 0 GRECE 
4 0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 59 0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1 0 6 0 POLOGNE 
5 0 6 2 TCHECOSL 
6 9 0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 2 0 0 A F R . N . E S P 
2 2 0 4 MARUC 
1 2 0 8 . A L G E R I E l 2 1 2 T U N I S I E 
332 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 



































6 1 6 
10 3 
0 6 3 
3 8 6 
7 9 7 
4 1 7 
4 5 0 
6 4 4 
2 5 5 
4 4 5 
2 6 1 
1 8 4 
163 
6 3 9 
1 6 0 
25 
2 1 4 
4 0 3 
28 
80 
5 0 5 
3 3 2 
3 4 2 
105 






4 6 6 
0 6 1 









5 9 9 
73 






8 5 1 





2 1 7 







1* * 5 
1 3 5 
18 





7 5 2 U 
0 4 0 
5 7 3 
0 3 6 
2 4 4 
6 5 6 
9 3 9 
191 
0 9 1 
2 2 6 
2 8 6 
0 2 2 
5 1 2 
2 8 4 
36 
15 
2 7 8 
2 9 2 
3 5 8 
5 7 8 
0 0 8 
4 0 2 
2 5 3 
6 1 9 
5 0 1 










5 5 3 
9 3 1 
159 























2 9 7 
2 3 2 
0 6 5 
6 3 8 
6 6 7 
148 
3 1 5 
6 9 3 
2 7 9 
a 
0 5 5 
4 0 8 
3 2 5 






* 166 53 







, 4 6 6 0 6 1 
















8 4 8 















. 2 9 7 
769 
5 2 8 
8 5 4 
6 1 5 
5 1 5 
6 2 9 
90S 
156 
3 1 7 
349 
130 
3 0 9 

















0 1 6 
1 
1 
4 9 6 




1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.­Lux. 
3 9 * 6 
2 542 
1 4 0 4 




2 7 1 
3 2 * 
a 
1 4 5 
4 8 7 












1 2 9 7 
1 1 8 6 






1 2 9 0 















n­u­ i . ­a j Deutschland Nederiand ( B R ) 
29 5 5 6 58 
4 0 15 
66 4 3 
16 2 9 
9 11 
5 0 11 
BZT­NOB 
. 2 
8 5 . 0 3 
44 1 











9 7 6 5 
7 7 8 3 
196 2 





BZT-NDB 8 5 . 0 4 
3 2 6 2 
2 2 6 7 2 
2 
8 6 9 













4 8 0 
0 1 5 
4 6 5 
4 1 2 
359 
3 9 4 
88 
1 3 6 
6 5 9 
055 
8 1 4 
6 0 1 
a 
4 0 7 
16 




3 1 1 






























i t i 














9 0 4 
153 
5 7 7 
\l 2 6 4 
962 
3 0 0 
516 





















4 3 3 7 
2 2 7 4 
2 0 6 3 
1 2 7 7 
4 7 2 
7 3 5 
3 9 









3 1 6 
5 1 
11 
2 0 8 
8 
7 

















2 4 7 
l î 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandet. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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2 3 6 
2 * 0 
2 4 4 
2 4 8 
260 
2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 




3 2 4 
328 
330 






3 6 6 




3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
432 
436 
4 5 2 
4 5 6 
456 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 








5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 




6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
676 
680 




7 0 2 
706 
706 
7 2 4 
7 3? 
736 
7 4 0 
800 
8 1 8 
8 2 2 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 








0 4 0 
0 4 2 












6 2 3 
2 5 8 
5 * 
6 7 
2 8 2 












1 5 * 






5 0 2 


























3 7 3 
4 7 
196 
2 5 3 
2 1 3 
126 
13 
5 7 1 






















1 3 8 
35 
54 2 3 6 
3 1 108 
23 12B 
6 5 2 8 
3 3 5 6 
14 2 6 9 
2 9 3 2 
1 9 0 1 




















































































7 9 1 4 
1 1 4 3 
6 7 7 1 
8 1 0 
3 8 5 
4 2 59 
1 5 9 6 
1 4 1 0 
1 7 0 2 











6 4 8 4 
4 9 3 
104 
22 
2 7 3 
2 0 9 
3 







































, , , 1 
, , • 
7 7 4 5 
6 8 5 1 
8 9 4 
4 5 1 
3 99 













2 3 6 
1 0 4 7 
140 
2 7 6 
339 
4 1 4 
1 3 4 




1 0 3 
2 7 1 































2 * 9 
17 
18 
2 6 9 


















4 2 7 


























2 7 5 
13 
33 
7 7 7 
2 1 2 
73 
1 
5 6 7 





6 1 6 
9 
158 















2 6 848 
13 602 
13 2 4 7 
4 508 
2 3 9 7 
β 3 9 7 
1 0 6 7 
4 2 1 





















1 3 4 


















































1 7 2 3 
6 5 5 
155 












7 7 1 
1 0 0 3 
1?? 
7 6 4 




7 0 7 
67 
9 0 















2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 4 * 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
328 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 2 
* 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 6 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
•MAURITAN 
• MALI 
. H . V O L T A 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
• CAMEROUN 







E T H I O P I E 

















COSTA R I C 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
•GUADELOU 










C H I L I 


































• CAL EDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














































4 9 1 
2 1 8 
* 6 
5 * 
2 3 3 
3 2 1 
* 9 
119 
1 * 9 















6 1 0 
102 


















2 0 4 






2 6 3 
4 9 
138 









3 6 4 
6 0 6 
2 3 
9 3 
















0 5 7 
135 
9 2 1 
9 7 9 
0 9 6 
0 9 4 
7 4 4 
7 1 9 




5 4 1 
7 8 0 
7 2 4 
126 
40 
6 8 5 
4 7 3 
705 
6 4 4 
7 0 ? 
8 4 6 





























3 1 9 






































, , 1 
Β 
26 









β 4 3 3 
3 0 3 3 
1 3 2 8 
4 3 2 4 
1 5 6 9 
1 3 4 6 
1 0 7 6 
2 4 9 
523 
8 2 6 












1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.­Lux. 









5 6 5 6 . 




3 0 4 


















, . , 2 
5 




































4 0 1 4 
3 4 9 9 
5 1 4 
2 4 5 














BZT­NDB 6 5 . 2 0 
2 1 6 
, 12 876 



























* * 3 
34 
1 3 6 
2 0 8 
14 
1 * 




















2 7 8 





























































4 5 7 
2 5 0 
9 0 4 
316 
4 0 0 
921 

























, , , 3 1 
2 
3 
, , Τ 



















































2 2 6 1 
5 8 5 
1 6 9 6 
5 0 7 
9 0 
9 5 1 
45 
15 
1 8 1 
2 0 2 7 
3 3 3 
6 6 2 














(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST debe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvler­
SchlOsikl 
Code 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 




5 2 0 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
822 
9 5 0 
9 6 2 
977 
1000 
0 1 0 
1011 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 


































































































16 3 1 6 
29 123 
7 155 
5 6 5 3 
3 6 3 7 
2 6 2 5 
1 9 5 4 
3 9 4 




































































































8 0 4 
1 3 3 8 
4 7 4 
2 2 6 
8 57 
3 0 4 




Bdg.­Lux. Meijeri anrl tJeUtsdlland — " — ■ " ■ (BR) Italia 


















2 3 1 
2 7 
2 7 36 
6 l 
18 1 
a a B 
a a a 
β B B 
a a · 
. a β 
• . 2 




• . a 
. · · 4 2 
1 
. a a 
. . 1 
. ■ 2 





































2 0 2 
1 1 
5 1 
2 * 6 3 
6 



















'. 16 3 1 6 









2 635 1 2 9 3 
3 6 6 2 5 0 1 
2 8 0 7 2 5 9 
2 2 6 1 1 1 1 




7 2 9 . 3 0 LAMPES / TUBES ELECTRONIQUES ι CATHOD. ETC 
ELEKTRONEN 
3 606 
2 3 4 7 
2 8 0 4 
6 6 9 1 
5 2 8 6 
3 162 
73 
2 9 6 
4 8 5 
237 
Β 
1 2 5 9 
9 1 2 
4 9 4 0 
9 7 3 




­ t KATHOOENSTRAHLROEHREN 









1 0 6 6 22 
1 583 1 2 1 
1 6 4 4 
4 313 
1 512 139 
73 
2 8 8 3 




0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
33B . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHOOESIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 8 INDES OCC 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 6 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 .CAL EDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
WERTE 
EWG­CEE 
4 5 9 
5 3 4 









4 8 7 
l 0 8 9 
2 5 3 































6 4 2 
5 0 6 2 
2 5 5 









2 0 0 
65 




2 1 3 




5 5 9 
11 
1 4 4 
24 
66 
6 9 5 





















68 8 0 0 
1 4 * 9 9 4 
39 3 5 3 
36 8 3 9 
25 5 0 7 
15 0 6 0 
10 4 1 0 
1 5 1 1 
1 5 8 9 
7 0 1 
18 2 0 2 
6 7 1 6 
28 4 2 1 
19 9 8 9 
22 3 8 6 
15 147 
190 
1 7 9 0 
5 0 7 6 













3 5 6 










































































8 6 7 1 
2 528 
6 343 
2 0 4 5 
1 0 0 1 
4 160 
1 167 
1 4 2 5 
1 1 8 
2 366 
12 7 1 9 
10 833 
7 2 4 5 
5 2 0 2 
6 
2 3 4 
4 0 8 
129 
1000 DOLLARS 
Bdg.­Lux. Nederland *tut^må 





























. 3 0 
5 
! ΐ 












5 8 0 
3 5 5 8 
198 













3 5 3 
9 
25 





6 2 9 
17 



















. 6 8 80Õ . 
14 6 3 7 66 8 0 3 4 4 4 3 9 
13 5 5 4 1 17 9 1 6 
1 0 6 3 1 26 521 
9 0 3 1 2 0 783 
114 a 13 150 








6ZT­NDB 8 5 . 2 1 
2 0 3 . 13 331 
4 786 . 
7 7 5 
11 
54 
2 â 9 
1 
3 905 
θ 2 0 7 


















































































8 2 4 4 
5 352 
2 8 9 1 
1 775 
78 5 




4 6 6 8 
42 5 
2 7 0 9 
8 3 8 1 
4 4 8 2 
1 
53 
6 7 0 
24 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
O Voir notes par produits en Annexe 
Passement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
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Januar-Dezember — 1968 — Janvler-
Schlüssel 
Code 
03* 036 038 0*0 0*2 046 050 052 05* 056 058 060 062 06* 066 068 200 20* 208 212 216 220 22* 226 232 2*0 24* 2*8 272 276 280 28* 286 302 3 1 * 318 m 366 370 
ìli 362 386 390 400 404 412 428 436 462 468 480 484 496 500 504 508 512 516 52* 528 60* 60S 612 616 620 62* 632 636 660 66* 668 680 692 700 702 706 708 720 72* 728 732 736 7*0 eoo 80* 818 822 950 95* 962 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
CST 
001 002 003 00* 005 022 02* 026 028 030 032 03* 036 038 0*0 0*2 
•Décembre export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE 
3*6 118. 7 9 * 
132 *lt 10* 1 * 6 6 1 * 9 3 20 
5 2 6 375 16* 127 2 36 1 
Β 
a 
, 3 3 
Β 




* 20 15 265 18 5 
Β 1 
6 19 27 2 66 12 * 
Β 8 Ι? 31 287 
103 3 6 2 11 2 13 
5* 28 
10 












France Bdg.-Lux. I ^ I U | M I B I DosTncMaiM (BR) 































*î 3 11 
3 2 5 51 2 
36 
17 
12 91 12 
6 19 
2 66 IO * a 
, 6 16 57 8 286 
89 2 6 2 6 
Β 
13 
, 4 13 
, a , 13 1 8 1 353 122 
, , Β 
, *7 820 . 
10 540 308 47 820 1*6 585 8 08* 299 9 98* 2 456 10 1 761 6 1 562 3 662 3 18 220 32 1 
6 601 5 793 
3 599 7*8 
2 60 
729 .41 APP. ELECT. D»ALLUMAGE / OEMARRAGE EL. ZUENDAPPARATE UND ANLASSER 
2 5*2 2 632 I 921 l 139 * 799 3 * ? 
23 2 0 * 5 151 1*5 313 533 1 312 187 346 


































20 1 28 6 
50 1 * 
16 
2 885 










036 SUISSE 038 AUTRICHE 0*0 PORTUGAL 0*2 ESPAGNE 0*8 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 
05* EUROPE NO 056 U .R.S .S . 058 ALL.N.EST 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 0 6 * HONGRIE 
066 ROUMANIE 068 BULGARIE 200 AFR.N.ESP 20* MAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 22* SOUDAN 228 .MAURITAN 232 .MALI 240 .NIGER 24* .TCHAD 2*8 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 280 .TOGO 28* .DAHOMEY 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 3 1 * .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGO RO 330 ANGOLA 
366 MOZAMBIQU 370 .MAOAGASC 372 .REUNION 378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 386 MALAWI 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 40* CANADA 
412 MEXIQUE 428 SALVADOR 436 COSTA RIC 462 .HARTINIQ 
468 INDES OCC *80 COLOMBIE * 8 * VENEZUELA 496 .GUYANE F 500 EQUATEUR 504 PEROU 
508 BRESIL 512 CHILI 516 BOLIVIE 52* URUGUAY 528 ARGENTINE 60* LIBAN 60S SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 620 AFGHANIST 62* ISRAEL 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 660 PAKISTAN 
66* INDE 668 CEYLAN 680 THAILANOE 692 VIETN.SUO 700 INDONESIE 702 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 70S PHILIPPIN 720 CHINE R.P 72* COREE NRD 
728 COREE SUD 732 JAPON 736 FORMOSE 7*0 HONG KONG 800 AUSTRALIE 60* N.ZELANDE 
BIS .CALEDON. 822 .POLYN.FR 950 SOUT.PROV 95* DIVERS NO 962 PORTS FRC 977 SECRET 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 10*0 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PÏYS­BAS 00* ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 02 * ISLANDE 




7 052 4 656 686 3 238 1 6 1 * 388 610 275 681 91 1 051 138 1 *72 
* 1 * 250 65 780 681 375 SB 112 *7 17 40 19 20 177 8 * 18 13 12 49 * 2 2 * 46 *7 70 11 59 31 14 6* 29 1 383 10 759 629 551 H 68 18 161 216 23 16 161 671 192 11 ΛΙ 158 127 6 * 7*8 11 1 63* 106 32 127 861 93 1*6 35 53 127 96 37 365 30 13 767 33 1*2 1 920 33* 22 il 97 75 168 301 
3*0 *55 
95 715 76 *39 61 329 
37 510 10 387 613 8Θ3 * 496 
8 735 7 308 7 062 
5 235 13 083 1 627 30 140 1 014 11 171 788 1 540 2 491 4 979 880 1 142 
France 
306 
996 158 86 738 87 37 59 275 577 91 399 
tf 137 
36 18 625 619 269 1 
11 




2* 48 13 67 10 59 31 
s Φ 
*01 5 569 129 115 9 
Β 
68 18 ï 3 23 
Β 
3 120 16 
Β 
57 
21 5 41 58 
Β 













33 183 21 62* 15 *06 7 390 4 372 574 817 1 749 
a 2 065 681 
3 020 1 125 289 5 12 83 674 80 141 371 159 114 202 
1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.­Lux. Μ^ΛΦΛΜΙΦΛ V O T C K M e M t B """"" (BR) 




12Ô 5 2 
62 
20 
. 168 30 
6 299 168 30 
5 776 5?3 384 




1 8*6 2 *' 1 307 




6 3 1 1 • 1 < 27 
: im . * * * 9 587 2 158 
. ihi 522 
φ 
96 , β 569 99 1 130 















12 2 1 . « . « 13 6* 1 906 3 676 393 *19 2 16 
Β 
. 160 192 
Β 
15 155 530 170 9 8 329 109 122 
68* 







1 β* *75 
* 0 573 *3 902 36 318 
23 391 5 172 ι * 61 2 412 
85.08 
> 6 010 . 4 945 4 490 

















28 76 1 39* 102 15 
21 
21 
2 28 28 • 2 6 . 215 
■ 
1 ■ 
8 . 2 • • 102 19 . l . ■ 
7* 8 60 58 . . • 55 • 75 • 26 573 
16 183 10 390 
6 5 Ϊ 2 
725 
l 
3 1 * 
85* 











(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
tsgenMtitleHtnn ΒΖΤ-βΤ ssehe am Ende dieses I 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
MJ: cf co«Tooaoo)danco NOO CST « 
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050 052 05* 056 060 062 06* 066 068 070 200 20* 208 212 216 220 22* 228 232 236 2*0 24* 246 260 26* 268 272 276 280 
28* 288 302 306 3 1 * 318 322 330 33* 3*2 3*6 350 352 366 370 372 378 
390 400 404 412 416 42* ♦28 432 436 440 * * 8 456 458 +62 
466 ♦ 7 ? 480 
4 8 * *92 *96 500 50* 508 512 516 520 52* 528 600 60* 608 612 616 62* 628 632 636 6 * * 6*8 656 660 6 6 * 666 676 680 6 8 * 692 696 700 702 706 708 720 728 732 736 7*0 800 80* 
818 822 
1000 1010 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
­Décembre export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE 
408 
212 215 5 a 
27 6 59 1 * 16 2 13 91 268 36 97 157 15 * 5 10 8 13 42 2 6 8 100 3I 6 45 49 1 * 11 17 26 31 25 6 35 17 2 * 22 35 20 
2 596 
139 433 8 7 H 9 6 2 7 10 11 2 5 





* 68 ♦9 *5 197 98 2 * 36 63 1 i lik 
2 * * 95 * *5 7 20 38 iii 
11 3 l? 
57Í 
7 10 12 
30 089 13 03* 17 058 13 001 
8 0*1 3 919 35* 3*0 136 
France — ­ ­ BB. . . . . ­ _ Λ ■esg t^SHa HocwiasM (RR) 
7 . 1 185 
10 6 5 Β 
1 1 1 8 1 1 
3Í 
226 20 11 3 1 * 5 10 8 12 35 2 2 2 79 * 6 6 7 35 n 6 n 5 , 3 1 
Β 
β 




. . 1 . 1 1 1 9 10 1 . 
i . 8 . . . 3 . · 2 18 10 
. β 
. . i : Β β 
19 1 Β 
Β β 
* Β 















1 9 10 
133 99 • B B 
B B S 
17 * 57 2 12 
. . Β 
8 2 19 
: : 2% 
2 * * 1*5 11 
. B B 
Β Β Β 
. B B 
1 7 
. B B 
* 6 1 18 2* 1 . B B 
35 13 3 5 5 ! . 12 25 7 1 1 13 10 12 11 IO 2 12 163 * 2 510 1 122 39* 8 7 11 5 8 5 
Β Β 
Β * 
1 1 : Ι 15 91 3 
β Β 
15 *5 260 : "S 
Β 6 ι4 67 2 * 38 5 2 * 39 1 158 2 n n ι 2 2 3 12 
2 il 
* 1 69 * 13 2 3 13 6 16 ,7 î3 36 75 
β Β 
3 12 6 1 13 561 
1 2 
3 525 1 376 137 22 722 2 069 1 365 33 8 826 1 457 12 10* 13 897 5*8 9 26 11 587 397 9 21 7 370 




215 0*8 YOUGOSLAV 69 050 GRECE 110 052 TURQUIE 
05* EUROPE NO . 056 U .R.S .S . 9 060 POLOGNE 1 062 TCHECOSL 
1 0 6 * HONGRIE * 066 ROUMANIE 3 068 BULGARIE 1 070 ALBANIE 3 200 AFR.N.ESP 33 2 0 * MAROC 16 208 .ALGERIE I l 212 TUNISIE 
*0 216 LIBYE 9 220 EGYPTE 3 2 2 * SOUDAN 
228 .MAURITAN 232 .MALI 236 .H.VOLTA 
2*0 .NIGER 2 * * .TCHAD 2*8 .SENEGAL 
260 GUINEE 26* SIERRALEO 268 LIBERIA 2 272 .C. IVOIRE 3 276 GHANA 280 .TOGO 28* .DAHOMEY 3 288 NIGERIA 1 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 
3 1 * .GABON 1 318 .CONGOBRA 7 322 .CONGO RD 
3 330 ANGOLA 17 33* ETHIOPIE 5 3*2 .SOMALIA 13 3*6 KENYA * 350 OUGANDA 9 352 TANZANIE 9 366 MOZAMBIQU 370 .MADAGASC 1 372 .REUNION 15 378 ZAMBIE 
95 390 R.AFR.SUO *3 *00 ETATSUNIS 5 * 0 * CANADA 25 *12 MEXIQUE *16 GUATEMALA * 2 * HONDURAS 428 SALVADOR *32 NICARAGUA *36 COSTA RIC 
* * 0 PANAMA 1 * * 8 CUBA 2 *56 DOMINIC.R *58 .GUAOELOU *62 .MARTINIQ 468 INDES OCC 472 TRINID.TO 
1 *80 COLOMBIE 45 4 8 * VENEZUELA *92 .SURINAM 
*96 .GUYANE F 500 EQUATEUR 2 50* PEROU 9 508 BRESIL 11 512 CHILI 
516 BOLIVIE 520 PARAGUAY 1 52* URUGUAY 63 528 ARGENTINE 2 600 CHYPRE 7 6 0 * LIBAN 19 608 SYRIE 
6 612 IRAK 3* 616 IRAN 25 6 2 * ISRAEL 8 628 JORDANIE , 1 0 632 ARAB.SEOU 
9 636 KOWEIT 6 * * KATAR . 6*8 MASC.OMAN 2 656 ARAB.SUD S 660 PAKISTAN 
1*9 6 6 * INDE * 668 CEYLAN . 676 BIRMANIE 22» 680 THAILANDE 68* LAOS 1 692 VIETN.SUD 1 696 CAMBODGE * 700 INDONESIE 1 * 702 MALAYSIA 31 706 SINGAPOUR 3 708 PHILIPPIN 2 720 CHINE R.P 728 COREE SUD 732 JAPON 1 736 FORMOSE 2 7*0 HONG KONG 7 800 AUSTRALIE 1 80* N.ZELANDE 
818 .CAIEDON. 822 .POLYN.FR 
2 ìli 
I 588 831 2 * * 733 17 17 
ίΟΟΟ M O N D E 
010 CEE 
O l i EXTRA-CEE 
020 CLASSE 1 021 AELE 
030 CLASSE 2 
031 .EAMA 
LO 32 .A.AOM 














86 ♦77 1 *92 210 483 608 89 27 32 59 44 65 2*7 20 3* 50 58* 186 *0 37 279 268 70 66 98 189 193 123 26 161 88 118 127 211 100 1*5 1 6*5 9 150 826 1 171 
51 50 68 25 5* 41 20 31 56 6* 32 32 98 673 20 27 81 240 1 006 334 29 39 76 636 26 33* 1*2 209 927 533 116 187 
267 13 14 31 167 639 1*6 32 421 19 310 46 114 159 368 391 58 11 73 35 80 1 131 
60 67 57 
102 817 41 423 61 394 42 390 23 705 18 017 2 079 1 901 984 
1 · · ! DOLLARS 
frante Bdg.­Urx. Nederiand 
lll i 40 35 3 10 29 6 95 9 5 18 230 1 285 127 83 ♦5 6 27 1% 43 60 205 19 12 1 * 467 31 3 * 3* 65 203 55 38 66 59 1 15 5 1 53 17 20 
15? 88 5 176 575 68 130 5 3 3 1 , 7 . 10 9 3 52 59 ; 30 2 13 65 1 2* . 
3? : 100 . 4 i : 
il : *4 * 1 0 | 
5 33 333 . 5 . 13 28 . 2 1 
* ] 
ie : 89 5 
19 . 
180 a 26 
iè : 7 30 50 
4 . 
2 l 56 5 
. 15 
i 9 1 
i 1 
Β 
Β * 3 
4 * 
2 
a 1 * 
a 3 1 1 
2 
13 lì 36 
55 1 48 
15 771 6 879 377 6 892 6 803 136 8 680 75 241 3 262 49 101 1 831 45 81 5 407 24 138 1 5*1 19 * 1 625 3 3 211 3 3 
(BR) 
77* 6*6 610 
ni *6 399 l\ 
54 ilf 26 HZ 69 
a 
a 
* 41 1 21 34 107 1*7 5 2 197 62 13 27 26 7* l l * 9 * 66 58 61 78 52 9 79 1 075 8 336 73* 922 45 45 65 2* 45 30 
21 3 3 
30 82 4*3 17 2 76 197 871 208 28 36 57 392 13 195 79 183 795 112 83 13* 211 10 8 18 83 1*6 1 1 * 29 3?7 4? 85 80 2 * * 315 ι n 69 23 66 l o ? o 9 7 




855 218 329 
50 9 





B 1 1 1 
i 1 6 8 1 1 17 3 2 1 6 41 9 63 21 41 13 37 29 2 3 61 393 230 
lî? 1 2 
2 1 
l 7 1 
• 
3 164 1 
3 12 35 65 
i 9 200 9 33 55 21 95 84 28 38 28 
8 7 * * 0 * 2 * 2 99 
16 6 15 56 105 10 7 
12 n 3? 2 2 
Îo05° 6 205 ì Iti Ζ 719 86 
iH 
f ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
Ctgsnibirstellaag BZT­CST siehe am 
dnzdnon irVaren C) Voir notes par produits en Annexe 
t NDB : cf correspondance NDB­CST ι 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE Bdg.-Lux. Nederland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE Bdg.-Lux. Neden U M (BR) Italia 
729 .42 APP. ECLAIRAGE ETC PR VEHICULES 
EL. BELEUCHT-U. SIGNALGER. F. KFZ. 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 




0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
200 
2 0 4 
208 
212 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
232 
2 3 6 
240 
2 * 4 
2 4 8 





2 8 4 
286 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
330 
3 3 4 
338 
342 
3 4 6 
350 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 6 
462 
4 6 4 
4 7 2 
460 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 





5 2 4 
52B 
600 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 5 6 
660 
6 6 4 





















1 2 8 * 
1 225 4 9 4 
18 
4 1 
2 5 0 
2 566 2 1 4 
4 2 2 
4 2 8 
1 363 113 




































































































1 107 3 5 7 
3 0 2 
4 9 9 













































































































BZT-NOB 85 .09 
14 2 6 
4 6 
18 
2 5 15 












































• 2 5 0 
88 
3 162 
1 7 3 3 
9 6 9 
8 1 8 
a 






1 2 8 
2 7 5 
2 1 6 


























































































4 7 4 4 
5 0 6 1 
5 5 1 
195 
2 1 8 
9 4 2 
a 








1 3 3 
39 


















































































3 5 2 0 
1 9 0 6 
1 6 1 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
276 
2 6 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
306 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 * 0 
4 4 8 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4B0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
5 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
708 
720 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 






















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. M A L I 
. H . V O L T A 




L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 





E T H I O P I E 















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
































P H I L I P P I N 






. P O L Y N . F R 


















4 1 7 
0 1 2 
3 6 6 
4 6 1 
0 2 3 




0 6 9 
9 3 3 
7 3 1 
139 
9 9 8 
* 8 * 
8 * 7 
26 
7 0 8 
3 8 * 
5 2 7 
87 
1 4 4 
128 
3 1 
2 1 7 
28 
8 1 
4 8 0 
3 2 3 
167 
































7 2 6 
6 7 4 
3 1 3 


















2 3 1 
26 
12 































9 5 5 
a 
4 2 2 1 
1 2 3 2 
1 5 9 4 




2 7 4 
1 0 9 4 
2 2 1 
308 
4 7 3 365 
168 



































































































18 9 4 6 
8 4 8 8 
10 4 5 6 
54 109 5 4 5 1 
2 1 0 3 932 
65 3 3 5 2 
98 8 0 · 
3 1 2 567 
7 18 7 6 0 
2 6 49 
L 2 1 1 1 
3 * 8 2 1 
3 15 6 522 
* 7 6 * 3 
* 9 1 154 
7 3. ! 1 136 
5 1 2 3 9 
3 1 166 



















































9 4 4 9 
» 2 1 572 
9 125 




I 7 0 



















































Ì 34 384 
15 302 
) 19 08? 
1 8 0 3 
6 * 9 
7 1 7 
2 6 8 9 
Β 




* 5 5 
5 8 
2 5 6 
* 9 1 
3 8 8 
1 * * 
2 9 7 
4 0 8 
1 3 9 
3 4 
Β 





























































































11 8 9 3 
5 85 8 
6 035 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
O Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
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1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 * 
2 4 8 
272 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 6 
4 5 8 
4 8 0 
4 6 * 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 





1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 0 




7 5 5 4 
5 6 3 6 
2 0 5 6 
278 
3 2 5 
121 
France 
1 9 4 0 
1 5 8 6 
9 0 9 
2 2 6 
2 9 8 
16 





Bdg.-Lux. Nederland D " , ^ l ) U , , d 
18 62 4 3 3 8 
8 20 3 3 2 1 











































































1 7 2 5 
3 4 2 
1 382 
536 
3 6 8 


















































7 2 9 . 5 2 A P P . ELECTRIQUES / ELECTRON 
ELEKTR. 0 0 
1 3 4 7 
558 
6 7 4 
756 
7 0 8 
4 5 1 
4 
14 
1 1 8 
4 2 0 
125 
144 













4 2 2 
36 
46 

































































1 3 4 
S · 4 9 





























































1 2 5 8 
323 
9 3 4 
483 
3 5 0 




. DE MESURE 
ERAETE 
6 6 2 
3 2 9 
4 2 9 
a 
4 6 6 




























1 176 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 9 9 1 0 2 1 AELE 
4 0 3 1 0 3 0 CLASSE 2 
23 1 0 3 1 .EAMA 
18 1 0 3 2 .A .AOM 
35 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
18 0 5 0 GRECE 
7 0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
3 9 2 1 6 L I B Y E 
2 3 2 . M A L I 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
2 3 4 2 .SOMALIA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
45B .GUADELOU 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
3 9 5 0 4 PEROU 
5 0 6 BRESIL 
3 5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
5 6 6 4 INOE 
6 6 6 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 3 . C A L E D O N . 
8 2 2 .POLYN.FR 
115 
1 





LOOO M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
4 7 3 0 0 1 FRANCE 
54 0 0 2 B E L G . L J X . 
53 0 0 3 PAYS­6AS 
2 4 2 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
6 9 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
2 0 2 8 NORVEGE 
14 0 3 0 SUEDE 
11 032 FINLANDE 
5 0 3 4 DANEMARK 
52 0 3 6 SUISSE 
19 0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 4 0 PORTUGAL 
9 1 0 4 2 ESPAGNE 
3 2 0 4 8 YOUGOSLAV 
12 0 5 0 GRECE 
9 0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
56 0 5 6 U . R . S . S . 
10 0 5 8 A L L . M . E S T 
22 0 6 0 POLOGNE 
13 0 6 2 TCHECOSL 
9 0 6 4 HONGRIE 
2 4 0 6 6 ROUMANIE 
7 0 6 8 BULGARIE 
37 2 0 0 A F R . N . E S P 
86 2 0 4 MAROC 






































8 8 5 
5 9 4 
4 7 9 
3 6 9 
7 6 0 
5 6 9 
4 2 
2 6 6 
9 0 6 
24 
4 1 2 
10 
1 7 1 
4 9 6 
9 6 6 
4 0 7 
2 6 7 
2 3 2 
398 
2 2 3 
1 * 
73 





























9 1 9 























5 6 0 
6 4 7 
9 1 2 
6 7 5 
6 1 3 
142 
4 3 5 
4 9 1 
9 4 
163 
5 7 5 
3 8 6 
2 2 1 
118 
3 6 9 
6 3 
4 4 2 
6 9 0 
191 
5 0 7 
4 9 9 
7 34 
197 
5 5 4 
2 9 8 
297 
2 4 7 
132 
24 
6 8 6 
9 5 4 
4 7 2 
4 6 6 
2 5 5 
7 9 6 
6 6 8 
115 
7 0 1 






















2 7 6 
187 
1 6 7 

































































4 9 0 
32 
a 
4 6 1 
0 2 3 
156 
6 2 4 






2 4 4 
2 2 3 
235 
4 6 0 
419 




6 2 1 
829 
3 5 3 
9 3 4 
3 6 6 
147 
2 5 1 
27 
4 7 7 
503 















2 O i t 




































3 1 8 
600 
5 3 4 
9 0 
4 1 
2 3 0 








BZT­NOB 9 0 . 2 8 
6 9 2 7 
2 3 0 6 
a 
8 9 4 8 
2 9 1 7 
2 2 39 
5 
49 
4 6 0 
2 0 5 9 
169 
3 4 9 
2 7 2 7 
227 
2 02 
4 1 7 






1 3 8 
105 





























4 9 5 
9 8 6 
4 0 7 



















































3 2 4 






5 0 9 













6 2 5 
656 
862 
6 5 3 
965 
552 
7 1 4 







4 2 2 0 
2 4 0 7 















, . a 
a 



















. a , a 
, , 1 
. 
6 3 9 
7 
632 
2 0 0 
8 
4 3 0 
13 
• 
2 9 9 1 
7 7 7 
8 3 6 
9 6 5 6 




7 6 5 
7 9 
1 7 9 
1 043 









3 5 4 
3 9 0 
7 3 ? 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
astee ment NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 






216 ZZO 22* 228 232 236 2*0 2 * * 248 260 268 272 276 280 284 288 302 306 314 318 322 32* 330 33* 338 3*6 350 352 366 370 372 378 382 386 390 *00 * 0 * *08 *12 416 428 *32 436 4*0 448 458 *62 464 468 478 480 * 8 * 488 492 496 500 504 508 512 516 520 524 528 600 60* 608 612 616 620 62* 628 632 636 6*0 6 * * 6*8 660 66* 668 676 660 692 696 700 702 706 708 720 72* 728 732 736 740 800 804 818 822 950 954 962 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 






2 1 3 2 2 9 1 1 17 6 
β 
1 7 15 ι 6 4 * Β 
9 5 1 2 1 1 17 8 19 * 1 ι 13* 590 77 
Β 




3 3 8 
β 
1 18 26 1 ι * 22 3 20 133 58 1 1 1 58 
Β 
31 8 9 62 
Β 




* 0*2 7 1*2 3 981 2 082 1 64* 76 167 1 513 
Rance 
70 
7 * Β 





1 2 1 * 1 5 * 1 
Β 
* 1 1 1 
β 
• 13 6 19 . . 1 16 52 * • 20 . • • . . 2 3 8 . 
• 6 5 ■ 
11 21 1 3 12 19 1 • Β 
β 
β 
17 3 6 12 
Β 
1 * 1 6 3 1 1 1 3 6 1 
Β 










404 1 543 422 172 564 65 139 554 
TONNE QUANTITÉ 
Bdg.-Lux. Nederiand ° * , ' ! ^ , , Β -
271 
218 52 32 22 Γ : ι 4 
729.60 MACH-0UTILS ELECTR 
HANDGEFUEHRTE ELEK 
1 528 
73 8 618 250 500 356 1 18 
Β 











































































• . β 

















Ì 1 14 60 1 
17 





1 885 3 981 2 708 1 469 495 5 4 778 




































. 1 * Β 
Β 




























822 1 1 1 * 479 200 467 3 19 146 
253 







216 LIBYE 220 EGYPTE 22* SOUDAN 228 .MAURITAN 232 .MALI 236 .H.VOLTA 2*0 .NIGER 2 * * .TCHAD 2*8 .SENEGAL 260 GUINEE 268 LIBERIA 272 .C. IVOIRE 276 GHANA 280 .TOGO 28* .DAHOMEY 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 3 1 * .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGO RO 3 2 * .RWANDA 330 ANGOLA 33* ETHIOPIE 338 .AFARS­IS 3*6 KENYA 350 OUGANDA 352 TANZANIE 366 MOZAMBIQU 370 .MAOAGASC 372 .REUNION 378 ZAMBIE 382 RHODESIE 386 MALAWI 390 R.AFR.SUD *00 ETATSUNIS * 0 * CANADA *08 .ST P.MIQ *12 MEXIQUE *16 GUATEMALA *28 SALVADOR ♦32 NICARAGUA *36 COSTA RIC * * 0 PANAMA 448 CUBA 458 .GUADELOU *62 .MARTINIQ * 6 * JAMAÏQUE ♦68 INDES OCC 
478 .CURACAO 480 COLOMBIE 48* VENEZUELA 488 GUYANE BR *92 .SURINAM 496 .GUYANE F 500 EQUATEUR 50* PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 516 BOLIVIE 520 PARAGUAY 52* URUGUAY 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 6 0 * LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 620 AFGHANIST 624 ISRAEL 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 640 BAHREIN 64* KATAR 648 MASC.OMAN 660 PAKISTAN 66* INDE 668 CEYLAN 676 BIRMANIE 680 THAILANDE 692 VIETN.SUD 696 CAMBODGE 700 INDONESIE 702 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 720 CHINE R.P 72* COREE NRD 728 COREE SUO 732 JAPON 736 FORMOSE 7*0 HONG KONG 800 AUSTRALIE 80* N.ZELANDE 818 .CALEDON. 822 .POLYN.FR 950 SOUT.PROV 95* DIVERS ND 962 PORTS FRC 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 026 IRLANOE 
WERTE 
EWG­CEE 
737 532 838 21 ♦7 18 32 68 33 210 25 21 
39"* 
20 32 200 2*5 10 138 92 128 11 236 121 19 71 20 32 152 1*9 8 * * 7 68 26 3 372 23 7*8 2 523 12 3 151 32 82 12 2 * 30 5* 50 1*2 19 23 50 295 5*7 *7 55 835 46 *05 2 670 1 015 16 15 * 2 1 2 929 2 * 705 188 22* 1 085 15 2 361 *5 220 1*1 3* 20 196 738 
2 256 70 33 383 70 *7 509 295 422 225 1 * 7 1 154 192 3 351 318 1*6 3 680 327 39 200 18 238 90 
257 799 
9 * * 6 * 153 334 105 255 53 236 31 576 1 554 3 121 26 155 
10 320 
4 988 4 186 l 362 3 539 2 455 18 146 
France 
422 168 482 
*7 18 32 6* 28 179 21 1 273 8 1 * 29 6* 23* 9 89 81 20 
153 50 18 1 * * 2 68 121 81 1 
23 759 3 701 267 
2 797 3 
î 5 * *2 45 139 
20 2 81 122 
33 θ 2 * 16 173 512 356 12 5 2 *23 8 633 100 168 316 1 1 299 2 * 88 25 28 13 86 359 236 18 9 9 45 43 86 29 170 13 343 3 
593 13 
582 13 32 127 
236 
49 987 
13 266 36 720 15 186 6 837 12 * * 3 1 241 
2 807 8 854 
a 
414 78 132 60 37 , 4 













* 921 1 351 863 531 35* 31 76 133 
Nederiand 






i 101 6 
♦5 1 20 5 12 9 1 2 1 zi 1 
4 13 1 229 7 93* *30 
53 
1 * * 6 
a 1 
*2 7 25 45 13 
2 8 161 46 1 
406 59 
6 *5 8 90 
93 
4 2 * 1 99 11 *59 
2 31 
a 
1 1 * 121 170 3 5* 
, 226 5 24 324 69 
a 
a . • 
42 925 
21 099 21 826 18 394 8 259 2 578 81 64 8 53 
(BR) 
214 103 270 1 * 
Β * 
29 2 19 36 61 6 
20 1 
î 8 58. ♦ 66 ♦ 1 
50 13 
52 22 3 25 12 2 1 9*1 9 780 1 663 10 936 27 81 10 1 * 
β 
5 3 18 3 6 195 370 I 6 
1 « l *21 596 3 6 13 69* 5 43 35 20 603 1 * 798 19 98 113 2 5 10 312 l 130 16 12 310 * 4 102 1*1 77 196 1 013 151 178 2 2*0 86 116 1 895 23* 7 2 
a • 
126 * * 2 
40 966 85 476 61 611 3* 0*1 10 495 171 116 13 370 
BZT­NDB 85.05 
54 





3 97 229 426 2 16 
7 927 
3 601 3 696 
3 245 1 546 13 126 
VALEUR 
Italia 










17 * 3 
*32 2 m 
1 313 1 





50 501 13 
4 
1 7*2 11 23 Β 1 * 66 
156 2 30 1 
i 1 55 *22 36 10 31 21 
2 0 * * 
8 38 
14 286 2 1 * 6 863 I I 
i 18 
90 
32 173 1 * 212 17 961 9 201 3 568 5 708 30 
2 9 *1 
765 169 309 752 
442 3 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses stedet. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
540 
Januar­Dezember — 1968 — Janvler­
SchlOssel 
Code 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 88 0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 * * 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
* * 0 
4 5 8 
4 6 2 
♦ 8 0 
* 8 * 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
81* 0 3 6 
0 5 6 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 




2 1 8 
* 2 2 
3*è 
5 6 6 
5 8 0 
129 
2 3 7 
8 
5 * 










































































8 3 0 6 
3 6 3 2 
* 6 7 6 
3 8 1 0 
2 6 1 * 
























































































* 0 5 85 982 
1 3 5 7 * * 9 2 
2 7 0 12 * 9 1 
85 1 1 * 3 2 
3 * 1 0 3 5 5 
183 1 57 
3 * . 1 
7 1 . 2 
1 . 2 


































1 7 0 15 0 2 8 NORVEGE 
2 7 8 9 0 0 3 0 SUEDE 
5 0 4 0 3 2 FINLANOE 
2 * * * 0 0 3 * OANEMARK 
4 3 
* 5 
2 3 9 0 3 6 S U I S S E 
0 6 7 0 3 8 AUTRICHE 
9 1 2 2 0 * 0 PORTUGAL 
1 8 3 28 0 * 2 ESPAGNE 
1 
4 4 
5 0 * 6 MALTE 
9 0 * 8 YOUGOSLAV 















3 0 5 2 TURQUIE 
, 0 5 * EUROPE ND 
> 0 5 6 U . R . S . S . 
3 0 6 0 POLOGNE 
> 0 6 2 TCHECOSL 
2 0 6 * HONGRIE 
t 0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
' 2 0 0 A F R . N . E S P 
1 2 0 * HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
' 2 1 6 L I B Y E 
l 2 2 0 EGYPTE 
2 2 * SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 * * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
l 3 2 2 .CONGO RO 
3 5 3 3 0 ANGOLA 
i 3 3 3 * E T H I O P I E 
! 7 3 * 6 KENYA 
} 2 3 5 2 TANZANIE 
5 
. . 1 
. 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
l 3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODESIE 
} 57 3 9 0 R . A F R . S U O 
) 3 * 0 0 ETATSUNIS 
5 9 * 0 * CANADA 
3 9 3 * 1 2 MEXIQUE 
3 * 1 6 GUATEMALA 
5 . * 3 6 COSTA R I C 
1 3 4 * 0 PANAMA 
. * 
* 5 8 .GUADELOU 
* 6 2 . M A R T I N I Q 
* 8 0 COLOMBIE 
18 5 * 8 * VENEZUELA 
3 
* 9 6 .GUYANE F 
1 5 0 0 EQUATEUR 
5 1 5 0 * PEROU 
* 3 9 5 0 8 BRESIL 
2 0 
S 
1 5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
1 2 5 2 0 PARAGUAY 
12 * 5 2 8 ARGENTINE 
* 2 6 0 0 CHYPRE 
1 0 7 6 0 * L I B A N 
1 L 6 0 8 SYRIE 
1 5 6 1 2 IRAK 
88 6 6 1 6 IRAN 
25 1 2 6 2 * ISRAEL 
2 ί 6 2 8 JORDANIE 






6 3 6 KOWEIT 
6 * 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
1 6 6 8 CEYLAN 
ί . 6 7 6 B IRMANIE 
13 2 6 8 0 THAILANDE 
t 
3 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
6 1 7 0 6 SINGAPOUR 





7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUD 
ί 7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
7 * 3 8 8 0 0 AUSTRALIE 
13 
L 
8 0 * N.ZELANDE 
, 8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
6 9 5 0 SOUT.PROV 
5 6 0 7 1 2 2 7 1 0 0 0 M O N D E 
2 4 2 7 5 0 * 1010 CEE 
3 180 7 2 3 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
2 7 0 9 5 7 3 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 8 3 7 3 7 8 1 0 2 1 AELE 
* 2 3 126 1030 CLASSE 2 
10 3 1 0 3 1 .EAMA 
* 1 1 0 3 2 . A . A O M 
♦ 8 18 1 0 * 0 CLASSE 3 




0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 ROUMANIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 1 2 MEXIQUE 
6 2 * ISRAEL 
WERTE 
EWG­CEE 
l * 9 5 
2 9 0 3 
6 6 6 
2 4 4 4 
4 2 9 4 
3 9 2 3 
8 7 0 
1 6 5 1 
34 
5 5 8 
8 4 5 
2 5 1 
5 4 
2 0 8 
2 7 7 
9 8 





























1 0 3 4 
l 6 8 2 
5 0 3 




















5 7 6 
















3 9 4 
9 7 





57 4 5 3 
2 * 3 9 5 
33 0 6 0 
27 138 
18 3 8 4 
5 0 8 6 
2 9 6 
4 1 6 
7 9 * 
7 7 7 
18 
55 
1 0 8 0 
2 1 1 












France Bdg.­Lux. Nederland 
1 . 2 2 0 
l . 3 7 6 
10 . 1 9 7 
l 3 4 7 5 
38 6 1 5 8 2 
12 . 3 9 * 
6 0 1 9 
86 1 9 2 










































, β 1 
i * . a 
1 
. . . a 











. , Β 
Β 
. , , Β
13 
19 2 17 
1 
3 
































, 3 * 
2 0 












Ι 1 5 7 
, , 2 
2 









1 9 7 3 3 3 9 6 0 5 3 
6 8 4 2 4 3 2 80S 
1 2 9 0 96 3 2 * 9 
3 9 7 BO 2 9 6 9 
150 7 0 2 * B 1 
8 8 1 15 2 6 2 
172 13 7 
3 * 6 . 18 
11 Ι 17 
Deutschland 
(BR) 
1 2 1 1 
2 2 1 2 
4 * 1 
1 816 
3 * 5 1 
3 2 5 1 
6 6 6 
1 3 2 6 
5 
























* II 18 
35 





8 1 1 
1 6 1 7 
5 0 0 






1 2 7 
2 1 
2 9 






5 * 0 






















4 3 7 1 7 
18 6 6 9 
2 5 0 * 8 
2 1 2 6 9 
1 * 153 
3 2 * 1 
67 
39 
5 3 6 
BZT-NDB 8 5 . 2 2 Α 
7 0 6 












1 0 5 6 
99 
9 * 















3 1 4 
I B 
1 4 9 
162 
2 6 6 








































, 1 0 


















2 1 7 
. , 3 8 
5 3 7 1 
1 9 9 * 
3 3 7 7 
2 * 2 3 
1 5 3 0 
6 8 7 
17 
13 
2 2 7 
15 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GegenaberttelliHig BZKST siehe am Ende dieses Bandet. 
f ) Voir notes por produits en Annexe 








1 0 2 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 




3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
* 8 * 
5 0 * 
508 
5 1 2 
528 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
7 0 0 
706 
732 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
S2* 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
216 
220 
2 2 4 
228 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
266 
272 
— 1988 — Jenvler­
MENGEN 
EWG­CEE 












2 6 0 
1 1 7 






























15 • • . 9 1 ELECTRO­AIMANTS / A U T . D I S P O S . MAGNET 
ELEKTROMAGNETE . MAGNETISCHE GERAETE 
5 2 7 
716 
0 4 3 
8 5 9 
7 9 3 
2 5 3 
6 
2 9 
2 3 6 
5 0 
148 
3 8 5 
2 0 3 
2 6 






































7 5 7 
9 3 7 
8 2 1 
3 3 7 
2 8 0 






5 9 0 
2 8 6 






























19 * 5 • 6 11 





. 1 . 9 10 
2 3 6 9 
1 1 6 3 
1 2 0 6 
1 0 7 7 









1 2 5 








. 9 2 FOURS ELECT . A P P . 
E L . OEFEN 
4 0 3 
4 2 3 






0 6 8 
160 
2 
1 0 6 
2 9 9 
0 8 3 
2 1 5 
2 2 3 
9 * 8 
* 8 2 
5 6 8 
0 7 3 
7 
565 
9 * 0 
6 3 6 
9 8 6 
2 9 
2 8 6 
9 7 2 
2 5 7 




















1 9 9 
*Η 3 8 7 
1 2 0 




















2 0 1 
4 2 
1 





2 * * 34 
U . A P P . Ζ 
7 2 8 









, 3 54 
, 5 0 51 








, 3 8 
1 
3 1 
* 7 0 
■ 
* 9 7 
















































. 1 6 3 9 
1 185 
4 5 5 
3 9 1 





E L E C T . Α 
3 2 3 
157 
* 1 1 . * 0 0 95 
6 
15 
1 7 1 
* 7 
127 
5 6 9 





























• 3 0 5 1 
1 2 9 0 
1 7 6 1 
1 5 7 5 





. E L . SCHWEISSEN 
3 9 2 
4 8 4 
3 4 7 
3 1 9 





1 0 3 
** 3 2 12 
5 7 
130 
, 3 8 
2 
2 7 5 
1 
1 1 9 
1 
5 






, Β , , , , , , 3 
1 8 0 7 
6 7 0 
1 6 3 1 
1 0 3 8 
6 2 8 
1 
9 9 
2 5 2 
9 * 1 
108 
166 
7 2 1 
* 2 9 
198 
* 6 8 
3 
3 9 9 
*7°3 




4 * 5 


















0 1 0 
O l l 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 4 0 
1 2 9 0 0 1 
7 0 0 2 
8 0 0 3 
5 * 0 0 * 
0 0 5 
5 022 
0 2 6 
0 2 8 
2 0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 * 
* 3 0 3 6 
1 0 3 8 
* 0 * 0 
19 0 * 2 
2 0 0 * 8 
1 0 5 0 
5 0 5 2 
1 0 5 6 
39 0 5 8 
2 0 6 0 
0 6 2 
1 0 6 * 
2 0 6 6 
10 0 6 8 
3 2 0 * 
2 0 8 
1 2 1 2 
1 2 1 6 
1 2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
7 3 9 0 
1 5 6 4 0 0 
19 4 0 4 
3 4 1 2 
4 8 0 
* * 8 * 
1 5 0 4 
3 5 0 8 
5 1 2 
* 5 2 8 
6 0 * 
6 1 6 
* 6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
7 0 0 
1 7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 
2 8 0 0 
8 1 8 
5 7 3 1 0 0 0 
1 9 9 1 0 1 0 
3 7 * 1 0 1 1 
2 8 6 1 0 2 0 
56 1 0 2 1 
33 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
55 1 0 * 0 
* 7 6 0 0 1 
7 0 0 0 2 
1 8 2 0 0 3 
3 9 * 0 0 * 
0 0 5 
88 0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
* 0 3 0 
l 0 3 2 
7 0 3 * 
6 * 0 3 6 
2 3 0 3 8 
2 6 1 0 * 0 
168 0 * 2 
* 0 * 6 
8 0 0 * 8 
4 5 6 0 5 0 
* * 0 5 2 
4 9 3 0 5 6 
2 7 0 5 8 
3 0 * 0 6 0 
1 8 2 9 0 6 2 
1 9 9 0 6 * 
1 3 6 0 6 6 
3 2 0 6 8 
0 7 0 
12 2 0 0 
17 2 0 * 
17 2 0 8 
16 2 1 2 
5 1 2 1 6 
10 2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
1 2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 6 0 
6 2 6 6 
8 272 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RD 








C H I L I 
ARGENTINE 








HONG KONG AUSTRALIË 
•CALEDON. 







. A . AON 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. M A L I 
. H . V O L T A 




L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
WERTE 
EWG­CEE 
* 0 2 5 
2 1 * 1 
1 8 8 * 
1 6B9 
1 * 6 2 
109 
8 5 
1 6 0 1 
2 2 3 5 
2 * 3 3 
2 5 8 * 
3 2 6 0 
l 0 7 3 lil 1 3 1 5 
2 5 9 
* 6 9 
3 0 * 1 
7 * 3 
123 
7 5 2 





2 7 0 
6 5 
9 * 







2 1 8 
1 7 5 9 










2 2 3 & 12 
19 




2 5 5 8 9 
12 113 
13 * 7 6 
10 9 9 7 
6 9 3 7 
l * 2 3 
8 6 
175 
1 0 5 5 
13 * 7 2 
5 7 5 2 
5 6 9 8 
5 * 3 6 8 8 7 7 
5 2 8 3 
12 
* 1 8 
1 1 *7 
3 2 6 5 
7 5 0 
1 112 
* 2 7 3 
2 2 9 0 
1 3 9 5 
* 8 9 * 
2 2 7 9 
1 9 * 2 
1 7 3 8 
3 5 3 2 
109 
* 173 
2 5 * * 
6 0 6 
2 7 9 8 
9 * 4 
11 
4 1 
2 6 4 
1 0 4 2 
195 
146 












4 6 3 
1 1 4 
3 4 9 





3 6 7 
7 9 7 
1 0 5 5 







8 6 1 
2 5 46 
2 2 7 
1 * 
51 






























6 0 9 1 
3 0 0 3 
3 0 8 9 
2 2 8 1 
1 2 9 1 
7 1 1 
65 
1 7 * 
97 
6 7 3 
363 
2 193 
1 9 8 1 
7 6 6 
, ** 50 
1*6 
¡0 
4 8 3 
120 
185 




8 6 6 
42 
7 3 * 
3 * 3 
6 
5 5 8 
108 
* 136 7 1 2 
1*0 




























4 0 6 
2 0 2 






1 0 8 Î 
6 1 * 
1 2 * 3 






1 5 3 
9 
42 
2 0 8 
a 
1 2 6 
79 
272 




















2 8 * 
8 7 9 
4 0 5 
3 4 8 3li l 
NDB 
1 4 * 
2 3 6 
352 
4 2 5 



















a , 1 
65 

















* 0 5 
158 
6 2 7 




















6 9 3 
8 * 1 
5 7 2 
9 3 5 
8 * 1 
2 
27 
105 3 3 8 
197 
1 * 0 
2 * 1 
63 
136 
3 5 7 
1 ift 10 
0 0 1 
6 






























0 2 7 
6 0 7 
5 0 1 
0 * 9 
6 0 * 21 
128 
0 9 6 
2 * * 
3 7 7 
9 7 6 
5 8 1 
6 * 
2 9 1 




178 ♦7 9 1 























i t t 19 
37 
813 
1 8 4 
6 2 9 
5 7 * 
8 2 6 
* 0 5 
11 
6 5 0 
5 8 0 
0 * 6 
9 6 5 
716 
9 5 9 
9 
3 * 0 
9 6 0 
6 * 2 5 2 9 
8 9 0 
1 9 4 
0 3 8 
6 3 6 
851 
14 
5 1 0 
160 
2 1 0 
4 8 7 
995 
3 5 9 
3 6 2 
5 7 6 






















'Il 2 * 
1 * 7 
1 4 
î 1 0 
2 
5 





























1 ι 3 
a 
9 
1 7 1 7 
5 6 7 
1 1 * 9 
8 7 8 
1 * 7 
119 
3 
1 5 1 
1 1 6 * 
192 
2 8 9 
1 0 5 7 






2 0 2 
6 0 
392 
9 1 7 
7 
4 0 9 
5 9 5 
2 0 7 
1 1 7 8 
5 7 
8 5 0 
1 5 1 0 
2 1 0 










, , 3 l 
, lî 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenabentellung BZMST siehe am tade dieses standes, 
(·) Voir nocet par produits en Annexe 




2 7 6 
280 
2 8 * 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
330 
3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
* 7 β 
4 8 0 
4 8 4 
♦ 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
512 
5 1 6 
520 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
« 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 B 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
818 
6 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 * 4 
2 7 2 
3 0 6 
3 1 8 
322 
3 2 8 
3 3 0 
3 6 6 










7 2 9 
7 
3 * 3  












4 2 3 
9 * 5 
2 6 9 























14 * 0 9 



























2 8 * 
3 8 3 
9 0 3 
652 
7 6 1 
6 7 1 
2 3 5 
6 6 1 




























































3 2 6 5 
1 0 9 3 
2 172 
7 * 5 
3 2 1 
1 0 3 9 
1 6 4 
5 3 * 
3 8 7 
. 9 3 A P P . E L E C . 










































































1 4 8 3 
6 7 2 
4 1 6 
134 




























3 2 9 3 16 
1 5 4 1 5 
1 753 11 
1 02 
52 























2 3 2 
8 1 6 
2 * * 






























1 3 7 











1 * 4 
4 3 3 
10 
12 




5 * 8 
1 *5 
4 0 * 
172 
3 3 5 
5 9 5 
26 
* 0 
6 3 6 
FERREES / AEROOR. 






























2 7 6 GHANA 
L 2 8 0 .TOGO 
L 2 8 * .DAHOMEY 
ί 2 8 6 N I G E R I A 
1 3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
1 3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
Β 3 2 2 .CONGO RO 
3 2 8 .BURJNDI 
6 9 3 3 0 ANGOLA 
10 3 3 * E T H I O P I E 
2 3 * 2 .SOMALIA 
11 3 * 6 KENYA 
2 3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
4 378 ZAMBIE 
3 8 2 RHOOESIE 
5 7 3 9 0 R . A F R . S U O 
17 * 0 0 ETATSUNIS 
9 4 0 4 CANADA 
10 4 1 2 MEXIQUE 
2 4 1 6 GUATEMALA 
2 4 2 8 SALVAOOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
1 4 * 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
12 4 8 0 COLOMBIE 
1 8 1 4 8 * VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
10 5 0 0 EQUATEUR 
19 5 0 * PEROU 
Ι I T 9 5 0 8 BRESIL 
3 2 5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
2 5 2 0 PARAGUAY 
5 2 * URUGUAY 
i 5 2 8 ARGENTINE 
3 6 0 0 CHYPRE 
4 0 6 0 * L I B A N 
2 * 6 0 8 SYRIE 
3 6 1 2 IRAK 
1 1 6 6 1 6 IRAN 
2 * 6 6 2 * ISRAEL 
1 * 6 2 8 JORDANIE 
1 0 6 3 2 ARAB.SEOU 
9 6 3 6 KOWEIT 
6 * 8 MASC.OMAN 
2 0 6 6 0 PAKISTAN 
2 6 6 * INDE 
1 6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
3 6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
5 7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
* 7 0 6 SINGAPOUR 
1 1 0 7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 * COREE NRO 
2 5 2 7 2 8 COREE SUD 
2 7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORHOSE 
ί 7 * 0 HONG KONG 
6 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 8 2 2 . P O L Y N . F R 
18 9 5 0 SOUT.PROV 
2 9 6 2 PORTS FRC 
8 0 2 3 1 0 0 0 M O N D E 
I 1 2 1 1 0 1 0 CEE 
6 9 0 2 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 2 9 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 4 7 1 0 2 1 AELE 
2 5 7 2 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 3 1 0 3 1 .EAMA 
19 1 0 3 2 . A . A O M 
3 0 2 0 1 0 * 0 CLASSE 3 
ETC 
1 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
r 0 0 3 PAYS-BAS 
: 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
1 0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
! 0 6 6 ROUMANIE 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 * * .TCHAD 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 


























1 3 9 
11 









6 7 3 
♦ 9 6 
9 5 1 















2 0 3 
5 6 2 




2 9 1 
39 
2 2 7 
67 
8 2 
3 5 8 




* 5 5 
7 8 6 
115 
2 1 
2 5 3 
2 0 
1 2 * 
190 
1 0 3 
2 7 * 
7 9 1 
1 1 5 
9 2 3 
2 8 5 
5 * 
6 6 
7 5 * 
105 




5 0 0 
2 3 * 
2 6 6 
0 8 7 
7 6 4 
5 0 1 
8 4 6 
6 2 1 
6 2 2 
127 
4 3 * 
3 2 3 
87 
3 9 5 
* 3 8 
8 2 
1 8 * 
2 8 3 
3 7 5 
5 * 5 
5 3 5 
7 0 
2 8 * 





































3 5 6 
16 












































3 3 * 
2 1 
• 
15 6 3 2 
5 2 1 0 
10 4 2 2 
* 3 5 1 
1 7 9 9 
3 2 6 7 
582 
1 2 2 * 




































i 61 1 0 
2 
2 2 7 











































4 8 26 
1 2 
I O 9 1 














8 8 8 ! 
5 971 
2 914 
1 5 6 ' 
7 J ' 601 
73 
53 


























I l 7 3 2 
6 0 * 1 
5 6 9 1 
3 2 9 0 
1 8 6 6 
9 1 3 
2 * 
1 5 4 












































0 3 7 
7 5 7 
6 * 8 













0 6 7 















3 8 0 











9 9 5 
* 1 
65 
6 3 2 




3 2 3 
3 0 9 
O l * 
3 3 * 
3 2 1 
* 7 * 
105 
151 
2 0 6 
8 1 
2 3 4 
2 5 9 
1 5 6 
3 6 5 
46 
173 
2 7 6 
3 6 7 
5 2 2 
5 3 * 
5 * 
181 


































. ι 12 
1 
a , Φ 














2 * 0 





















1 * 9 2 8 
2 7 0 3 
12 2 2 5 
3 5 * 8 
1 0 * * 











(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Cegenueerttellung BZT­CST siehe am Ende ι 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
543 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 1 2 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 4 
632 
636 
6 6 0 
664 










1 0 1 1 
1020 






0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 6 
050 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 








2 7 2 
302 
322 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 





6 0 4 
60S 
6 1 2 
616 





6 6 0 
6 6 4 
















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 































2 5 4 
2 2 5 3 
7 5 7 
2 3 9 




























3 0 4 
60 
2 4 5 
3 9 
13 


















) '. 5 
897 
. 32 
9 9 6 1 
7 16 


































1 0 9 3 
1 5 9 
9 3 4 





1 * 4 
































































1 1 2 9 
♦ 6 9 
6 6 1 
4 3 6 
2 7 0 



























































; : 1 
7 2 9 . 9 5 CONDENSATEURS ELEC 
ELEKTRISCHE KONDEN 
7 3 1 
4 8 5 
7 0 6 
3 5 7 
3 6 5 
3 7 2 
18 
6 9 








VETE , A . N 
5 1 
4 
) f 1 
1 
2 












1 4 0 
































































6 4 6 
2 6 5 
382 



















































3 0 1 
116 
185 












3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 6 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
* 1 6 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
506 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
.REUNION 






C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 


























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 















C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 























. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

























3 6 6 
400 
162 








I 1 3 1 2 1 
3 2 3 
27 










6 5 * 
3 6 5 
2 8 9 
100 
2 2 6 
0 * 3 
2 3 3 
9 2 
1 * * 
0 7 * 
7 * 5 
1 7 6 
* 5 3 
* 5 9 
4 9 5 
38 
137 
6 0 3 
2 3 4 
3 5 6 
5 6 3 
4 6 2 
2 7 7 
3 5 7 


















1 5 8 
190 
58 



























4 1 2 




6 6 4 
78 
152 
3 0 7 
7 8 1 
9 1 7 
3 7 6 
3 9 1 
0 6 5 


















2 0 8 0 
4 1 0 
1 6 7 0 







1 6 4 
1 3 6 




















































l 7 5 8 
6 5 4 
1 103 
5 4 2 
332 




2 1 9 
1 0 4 5 
2 0 7 7 




















7 6 4 
125 
6 3 9 
113 
72 
5 2 3 
88 
3 




3 1 3 
2 5 1 
Β 
8 
1 6 0 
Β 








2 8 * 
7 
1 2 9 6 
66 
1 2 3 0 
4 0 
15 




















i . 7 
2 8 3 
92 
1 9 0 










9ZT­NDB 8 5 . 1 8 
1 5 2 7 
4 9 4 4 
a 
1 9 7 0 
707 






















2 3 1 
7 3 0 
5 0 1 
* 7 β 
0 6 1 
9 1 6 
2 
107 
4 1 5 
5 1 8 
885 
3 7 4 
98 
33 
1 2 9 
545 
2 2 9 
2 0 9 
4 1 6 















































6 6 1 
192 
♦ 6 9 
7 6 0 
853 
5 6 5 
* 7 
1 * * 
3 3 8 
6 8 2 
775 
a 
6 7 5 

























2 8 3 
3 4 
2 4 9 





5 0 7 
2 1 
6 5 
1 2 3 














































* 'ï 18 
2 3 9 7 
7 1 6 
1 6 8 1 
1 0 2 6 
5 * 2 
5 3 1 
2 
1 0 
1 1 9 
Ι 7 3 6 
7 2 
3 3 5 
2 3 2 4 
2 1 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende ι 
(·) Voir notes por produits en Annexe 




0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
220 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 2 8 
4 5 8 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 7 0 6 
7 0 8 
732 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 3 2 2 3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 























3 3 8 
55 
1 0 5 
2 3 6 
2 2 0 
6 0 





















































2 5 6 
6 * 3 
6 1 3 
4 1 0 
4 0 8 
5 8 7 
2 1 
3 * 
6 1 * 
France 
. 5 






















































4 6 8 
2 * 2 
2 * 6 














* 7 6 






































































1 2 6 3 
6 0 5 
6 5 8 
5 5 5 
* 0 * 
100 








































































7 3 8 
0 2 5 
7 1 3 
3 4 * 
8 2 8 





KOHLE / GRAPHITERZEUGN. F . E L . TECHN. 
1 6 3 
2 5 5 
6 * 1 6 2 8 
8 5 3 
* 3 5 
6 * 6 
* 6 0 7 
4 0 3 
797 
4 5 * 
1 0 * 
3 * 9 1 9 1 
8 0 5 
5 * 9 5 0 * 




3 7 5 
T Î 7 











4 3 8 
6 






, 4 8 2 
7 6 6 2 1 9 2 
1 2 2 1 
** 1 6 * 5 
1 
3 * 8 1 
9 2 1 
9 0 
3 3 9 
1 0 8 5 
1 1 8 
120 
2 1 0 6 
9 8 * 
2 9 3 

















* 3 5 
Β 

















9 * 5 
7 * 5 
8 6 8 
Β 
6 3 0 
1 2 3 
1 
3 
6 1 8 
* 2 6 
7 0 7 
1 1 4 
005 
3 2 0 
32 
53 8 
7 3 7 
1 1 7 





2 5 4 













































































1 2 9 1 
3 9 0 
9 0 1 





4 5 3 
ZW. 
1 2 1 0 
22 
1 3 7 6 
α 
2 6 8 
Β 
Β 
3 5 0 7 
55 
a 
ι 6 0 1 4 
5 9 1 0 
39 
161 






1 6 9 





















0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 * 6 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RO 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 6 SALVADOR 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 8 INDES OCC 
* 8 0 COLOMBIE 
* 8 * VENEZUELA 
5 0 * PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 * SOUOAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 































2 0 6 
0 7 5 
5 7 9 
7 8 5 
7 0 1 
5 7 9 
5 0 0 
3 8 9 
2 8 2 
6 9 2 
182 
7 8 6 
2 9 5 
4 2 
9 6 6 
228 
5 8 0 
4 8 5 
3 2 1 
10 
73 












9 6 0 
9 9 8 






1 2 0 
55 
3 4 6 
3 7 7 




2 7 5 
17 
2 5 3 










3 3 3 
37 
153 
5 3 1 
6 2 5 
7 2 9 
7 4 9 
9 5 2 
132 
2 8 2 
9 4 1 
9 7 3 
8 7 6 
9 9 8 
8 6 5 
6 2 4 
4 2 7 
3 7 0 
18 
5 2 3 
2 6 2 
6 1 5 
5 1 5 
9 7 4 
117 
2 6 6 
4 0 4 
1 3 1 
3 5 0 




2 5 5 
5 1 7 
















































2 2 2 
























7 0 1 2 
3 9 9 1 
3 0 2 1 
l 706 
8 9 6 
817 
107 
2 6 5 
4 9 6 
a 
5 7 6 
4 6 3 
1 543 
7 4 7 
2 3 8 
3 6 6 
3 
9 2 5 
6 5 0 
121 
2 7 6 
5 9 1 
110 
113 
8 8 2 
3 7 5 
126 
1 1 6 
26 
9 II 6 9 



























































4 8 3 7 
4 4 5 4 
3 8 4 
7 0 7 





















6 0 3 
116 
4 8 3 
3 0 6 

















1 7 4 
1 5 8 0 

























18 9 0 4 
9 1 4 8 
9 7 5 7 
8 7 0 2 
5 4 7 6 








7 0 7 
1 7 5 9 
563 
1 0 1 0 
1 8 * 0 
1 053 
166 
1 0 1 0 
3 6 6 
107 




3 1 5 











5 0 3 
2 3 8 0 
























2 4 3 
9 
26 2 9 2 
9 * 7 0 
16 822 
14 4 1 0 










2 5 3 9 
1 2 3 2 
1 4 3 3 
2 855 
1 0 7 7 
4 
15 
1 8 9 6 
1 5 9 1 
4 9 2 
2 3 3 
1 4 0 8 
3 3 0 
1 2 4 
3 9 6 
4 2 0 
1 6 0 
2 0 4 
6 
26 
1 6 5 





















1 3 1 
36 
75 
1 6 5 
3 * 
2 2 
6 6 6 
2 0 2 
* 7 
1 0 9 
1 187 
33 
8 4 0 
36 
1 4 0 
9 5 




































1 0 106 
4 46 6 
5 6 4 1 
2 7 0 * 
7 1 2 
4 3 6 
3 
9 
2 4 9 9 




1 0 8 
a 




9 7 3 
6 7 5 
2 7 
1 2 6 





















(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenttberttellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
f ) Voir notes por produla en Annexe 






3 7 0 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 * 
5 0 8 
512 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
706 
708 
7 2 0 
728 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
818 
9 5 0 
9 7 7 








1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 




3 2 2 
334 
3 3 8 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
50B 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
616 
6 2 4 
6 6 0 













1 0 4 0 











7 2 9 
35 
2 
1 9 * 
0 1 8 




















2 * 1 
3 





4 0 2 
4 3 0 
1 1 
9 2 2 
4 1 2 







5 3 6 
158 
4 9 2 













. 9 8 P A R T I 
, 
2 
. 2 1 0 

































0 0 6 
6 5 9 
3 * 7 
9 0 2 
1 0 8 
1 1 7 
0 9 1 
32 










P I E C E S I 

















































9 9 2 
318 
6 7 * 
3 8 0 
1 7 7 













































4 7 5 
63 
4 1 1 
2 2 1 
6 4 





































. : 1 
i 
5 3 1 














. 1 9 * 
806 


























4 0 1 









2 * 8 
1 8 7 
0 6 1 
0 9 7 
6 3 6 
2 2 3 
5 
2 



























3 5 0 
3 7 0 
3 7 8 
2 3 9 0 
* 8 8 * 0 0 
2 * * 0 * 
* 1 2 
* 1 6 
* 2 8 
8 * 8 0 
2 * B 4 
5 0 0 
* 5 0 * 
1 *2 5 0 8 
5 1 2 
1 5 2 * 
2 5 2 8 
2 6 0 4 
1 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
1 6 2 * 
6 3 6 
29 6 6 0 
1 7 0 6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
1 7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
3 7 0 7 3 6 
1 7 * 0 
6 8 0 0 
8 0 * 
8 1 8 
2 9 5 0 
9 7 7 
3 4 6 
6 0 9 
7 3 8 
* 8 9 
7 9 2 
7 7 * 
2 
5 
* 7 1 
1000 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 0 3 1 
0 3 2 
1 0 * 0 
8 0 0 1 
2 0 0 2 
1 0 0 3 
16 0 0 * 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
3 0 3 6 
2 0 3 8 
0 * 0 
8 0 * 2 
8 0 * 8 
2 0 5 0 
S 0 5 2 
2 0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
. 2 0 * 
1 2 0 8 
3 2 1 2 
7 2 1 6 
2 * 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 * 
3 2 2 
2 3 3 * 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
1 3 9 0 
4 * 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
8 4 8 4 
1 5 0 4 
22 5 0 8 
5 1 2 
6 5 2 8 
2 6 0 4 
. 6 0 8 
1 6 1 6 
1 6 2 4 
1 6 6 0 
1 7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
. 8 1 8 
5 9 5 0 
1 3 4 1 0 0 0 
27 1 0 1 0 
107 1 0 1 1 
38 1 0 2 0 
8 1 0 2 1 
6 1 1030 
1 1 0 3 1 
1 1032 














B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 









B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 






N . ZELANDE 
. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
SECRET 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 




E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
.MADAGASC 
. R E J N I O N 







C H I L I 
ARGENTINE 








. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 































* 6 8 
9 0 5 





1 0 1 
13 
1 ? 3 



















198 3il 2 5 8 
3 0 9 





2 2 6 
9 5 8 
3 3 7 
3 9 5 
3 7 0 
0 8 6 
7 8 0 
+ 7 2 
2 0 9 
2 2 7 
2 0 6 
2 2 1 
1 9 7 
8 8 9 
7 9 9 




* 5 * 
1*8 
1 2 6 



















3 2 5 
20 















3 1 4 
7 9 3 
4 3 8 
2 9 8 
0 5 8 
1 6 1 







































'Hö 8 9 4 4 
7 0 0 1 
2 9 0 4 
1 5 1 9 
402 
173 
















































2 * 5 8 
4 2 5 
2 0 3 4 
1 145 
518 




1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.­Lux. Nederland 0 i u t o í t a , , í 
2 3 , 
2 2 6 
ï 4 5 8 2 1 
1 4 1 2 2 8 β 
9 1 4 13 
4 * 3 9 







8 5 . 2 8 
1 0 4 8 31 
12 
9 3 1 
Ι 4 6 1 6 0 
1 5 3 0 12 
9 9 35 
19 



















. , ; . . 
3 
11 




5 4 9 0 2 9 " 
4 97C I l i 
5 2 0 17" 
452 101 
2 5 7 7Í 
4 0 3 ' 
10 
a 












































4 1 6 
0 5 9 
3 5 7 
2 0 1 
6 5 9 
5 8 9 
25 
21 
5 6 7 
65 
47 




































4 3 3 
























6 5 7 8 
5 7 9 
5 9 9 9 
5 1 2 1 
2 4 7 8 
6 2 6 
6 
15 














































1 0 6 6 
3 7 0 
6 9 5 
3 9 8 
136 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GegenUberttelleng BZT­CST siehe am Ende dieses I 
(*) Voir notes por produits en Annexe 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
260 2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 




3 3 * 
3 * 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 * 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
520 
5 2 * 
528 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 6 * 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
0 3 0 
1 0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
— 1988 — Janvier­
MENGEN 
EWG­CEE 





















•99*MACH / APPAREILS 
ELEKTR. MASCHINEN 
6 6 7 
6 2 1 
3 5 0 
1 2 5 
6 0 7 
1 * 4 
11 
130 
1 3 * *?i 318 
8 9 8 
2 5 9 
87 
7 5 2 
2 6 7 
1 1 6 
187 


























8 5 2 












2 0 5 
9 
2 3 3 
9 0 
7 























5 * 3 
2 
5 







3 6 8 
827 
732 
2 6 1 
7 5 1 
12 
28 

































U . A P P . A 
6 1 9 
2 4 
26 
2 6 59 
2 16 





ι : 1 
; 
2 
10 LOCOMOTIVES A VAPE 
DAMPFLOKOMOTIVEN 
148 
2 0 9 
3 6 1 
153 
2 0 9 
2 0 9 
123 
173 
2 9 5 









* , , 1 
2 * 
ί 1 































5 6 8 
312 
Β 





4 1 1 
42 
311 
3 7 1 
2 5 2 
77 
3 3 9 
2 5 2 
1 0 3 
111 
5 2 3 
7Ϊ 93 
36 
































2 0 5 
5 
2 2 7 
87 
1 





















* 1 9 
5 * 3 
2 
5 







3 6 1 
0 2 0 
3 * 1 
* 9 8 
6 * 8 

















1 4 8 1 







2 2 3 5 
1 0 3 
2 132 
2 0 4 3 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 * 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70S 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 

















COSTA R I C 









C H I L I 
























P H I L I P P I N 







N.ZELANDE SOUT .PROV 






.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
SUISSE 



































1 * * 
2 8 9 
153 
378 
6 * 8 
32 
♦ 31 
6 7 9 
* 9 5 
2 * 1 
1 9 * 
7 * 7 
3 3 2 
* 8 0 
6 3 7 
3 2 3 
* 3 2 
3 5 1 
* 2 S 
23 
6 0 * 
* 1 3 
* 9 1 
2 5 1 
7 0 6 
2 2 
8 0 
1 5 * 
* 7 
* 3 
















6 9 8 
3 0 9 











2 6 5 
76 
* 5 9 
3 * 1 
15 






8 5 0 
4 1 





0 8 8 
5 9 4 
17 
2 9 4 
2 9 0 
3 6 1 
10 
2 8 5 
4 2 
126 
9 4 * 
102 
ai 2 9 8 
56 
2 2 
* 5 2 
1 * 
10 
5 6 * 
0 9 1 
4 7 1 
9 9 9 
5 7 9 
4 1 1 
97 
2 1 2 








2 3 2 
7 0 





























































3 0 5 9 
6 8 9 
2 3 6 9 
6 8 3 
2 8 * 
6 7 1 
56 
173 



























4 4 4 
2 7 0 








2 9 4 
2 3 0 
a 
1 052 
2 8 6 








2 1 M 3 * 
10 

















































3 1 7 4 
1 8 6 2 
1 3 12 
9 6 5 





































BZT­NDB 6 6 . 0 1 
• 
, a • 
. 
, a • 
197 
6 5 7 
0 5 3 
B 
9 3 1 
178 
26 
3 7 9 
641 
3 4 7 
2 2 5 
118 
812 
2 5 4 
4 1 3 
2 8 6 
205 
3 1 * 
2 9 5 
9 0 7 
5 * 1 
3 8 9 
* 7 8 
6 6 3 






























2 6 5 
24 
345 
3 1 4 
1 
















2 7 1 
3 6 1 
9 
2 7 1 
16 
114 







3 5 8 
6 
092 
8 3 6 
2 5 4 
364 
7 6 3 
0 7 0 
18 
25 




















7 3 6 
7 
β 



















i * 8 
143 



































4 7 9 5 
1 4 3 2 
3 3 6 2 
2 8 2 8 
9 * 7 







(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenaberstdlung BZT-CST siehe am Ende dieses hendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 







0 0 1 
002 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
208 
4 1 2 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
030 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
062 
0 6 6 
2 0 * 
2 1 2 
228 





3 3 0 
338 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 9 2 





6 0 8 
6 6 0 
6 6 8 
676 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 3 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 




1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
028 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
050 
232 
2 4 8 
260 




3 7 0 
4 1 2 
516 
628 
6 6 0 










— 1988 — Janvler­
MENGEN 
EWG­CEE 
















2 0 9 
France 
173 















0 3 6 
43 
9 9 3 
7 8 1 
9 7 
1 * 5 











1 1 2 
φ 
























. . . 13
66 
3 2 7 2 
3 4 0 
. 3 0 AUTRES LOCOMOTIVES 
ANDERE LOKOMOTIVEN 
7 2 
2 2 7 
1 6 * 
1 2 5 
2 2 2 
5 
85 
2 3 1 
116 
6 7 3 
78 
9 1 5 
* 6 6 
8 2 0 
6 
2 6 4 
167 
2 * 
2 7 0 
2 3 * 4 2 1 








2 9 * 
1 * 
4 1 
3 0 0 
3 4 






9 8 2 
6 1 0 
172 
128 
4 5 6 
9 7 5 












1 9 1 0 
Β 
Β 
7 9 7 
6 
2 6 * 
1 6 7 
2 * 
2 7 0 
2 3 4 
3 * 7 
2 5 1 
153 
5 2 
3 0 0 
60 
5 1 8 * 
5 0 
5 1 3 4 
2 2 0 9 
1 3 7 
2 9 2 5 
1 3 5 8 















. 4 0 AUTOMOTRICES. D R A I S I N E S A 
TRIEBWAGEN 





2 8 7 
29 
l î i 
175 
* * 7 
12 










9 1 2 
192 
7 1 9 
179 
3 8 6 
















1 6 0 
8 
1 





















2 2 7 














. . . Β 
1 * 
. , Β




2 9 * 
ι* 1 1 
Β 
3 * 






9 2 512 
3 6 2 8 
1 8 8 * 
8 5 5 
2 5 8 










2 5 8 
i? 1 6 7 
1 7 5 
* * 7 
Β 
Β 
, , Β 
4 1 




) 1 3 7 7 
Ι 4 9 
1 328 
1 1 2 9 







1 0 2 1 
. 0 0 1 
0 0 2 
0 * 0 
0 * 2 
1 6 * 5 0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
* 1 2 
5 0 * 
5 2 8 
1 6 * 9 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 6 * 9 1 0 1 1 












> 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
. 0 0 * 
005 
0 3 0 
ί 0 3 * 
0 3 6 
03Β 
ί 0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 * 
2 1 2 
2 2 8 
2 3 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 7 0 
* 0 0 
* 1 2 
* 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 8 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 3 6 
} 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
• 1 0 1 1 
7 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ï 0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 3 2 
2 4 6 
2 6 0 
2 8 0 
3 1 8 
3 2 2 
330 
3 7 0 
4 1 2 
5 1 6 
6 2 6 
6 6 0 
6 6 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 



























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEOE 
DANEMARK 








T U N I S I E 
.MAURITAN 













C H I L I 








P H I L I P P I N 
FORMOSE 


































































1 3 6 
19 








1 * 9 
8 3 5 
1 2 5 
7 1 0 
260 
1*0 





2 * 3 
178 
1 1 6 
2 6 1 
17 
38 
2 8 5 
9 * 
4 1 3 
2 0 8 
6 9 6 
12 
175 
4 5 4 
12 
9 0 1 
5 5 5 
6 4 
6 5 4 
8 9 2 
6 * 8 
5 3 * 
7 6 3 






3 * 8 
2 1 
78 
4 2 1 
48 






0 1 5 
9 7 7 
0 3 7 
7 9 1 
4 6 1 
0 5 9 
9 2 0 
7 7 3 
187 





9 8 7 
68 
9 5 
6 2 2 
2 6 5 









6 8 9 





9 9 5 
5 8 9 
4 0 6 
4 8 6 
2 1 4 
9 0 6 


































1 8 * 
a 
2 9 6 
a 
6 8 7 
Β 
. * 1 9 
12 
9 0 1 
5 5 5 
6 * 
6 5 4 
892 
5 2 1 
5 3 * 
7 6 3 
2 0 6 
4 2 1 
1 9 * 
3 6 7 
60 
3 0 7 
167 
1 8 * 
1 * 0 
7 9 3 































2 4 0 
506 
1 0 0 0 DOLLARS 

























5 3 8 9 





























1 * 9 
6 5 5 
10B 







1 6 * 
2 * 3 
178 
2 0 2 
17 
28 
1 0 1 
9 * 
116 




















3 4 3 
7 8 7 
556 
6 1 1 










9 2 9 
25 
95 
6 1 6 
2 6 5 
3 8 1 
146 





0 5 5 
65 
991 









4 O l 
4 0 2 2 
Β 
4 0 2 2 

















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses standes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
2 0 * 
232 
2 7 2 
2 8 0 
3 3 0 
3 3 8 
3 7 0 
5 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
1000 
0 1 0 
. 0 1 1 
0 2 0 
.021 
0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
5 0 8 
6 6 0 
0 0 0 
0 1 0 
O l l 
0 2 0 
0 2 1 0 3 0 
0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 * 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 * 
228 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
3 7 8 
3 9 0 
* 3 6 
* 5 6 
4 8 0 
4 8 8 
* 9 2 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 * 
62B 
6 6 0 
676 
6 9 6 
8 0 0 
8 0 * 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
— 1968 — Janvler­
MENGEN 
EWG­CEE 







7 3 1 



















. 5 0 VOITL 
PERSO 
in 6 * 8 
2 3 * 
8 3 
1 0 * 
4 8 2 
168 
1 » il ** 2 3 3 
36 
1 5 * 
88 
4 2 
7 6 2 
6 0 6 
8 6 9 
7 3 7 
165 
4 2 0 
5 7 2 































5 7 2 
φ 
5 7 2 
83 
63 
4 8 9 


















5 3 3 
2 2 * 


























1 * 0 
• 2 0 7 
Β 
1 0 * 
* 8 2 










2 8 * 
1*5 
138 
0 5 5 




POUR VOIE FERREE 
, KRAN- UNO ARBEITSWAGEN 
. 6 2 WAGONS MARCHANDISES 
GUETERWAGEN 
3 8 5 
188 
4 2 6 
7 6 6 
5 5 5 
9 0 3 
5 9 
3 5 0 
3 9 8 
6 8 7 
3 1 7 
2 8 
8 8 5 




8 2 7 
543 
8 9 8 
7 5 8 
6 0 3 
6 2 
5 4 * 
* 9 
219 
2 0 8 
1 *7 
* 7 5 
2 2 9 
2 1 * 
7 5 9 
1 0 * 










1 7 9 
2 6 6 
0 1 9 
1 1 
2 0 
6 9 6 
3 2 0 
3 75 
6 1 6 
7 * 0 
8 0 9 
806 
962 















4 4 7 
1 
a 
1 3 2 




8 2 7 
5 * 3 

























0 1 9 
a 
• 5 9 7 
7 0 5 
8 9 1 
8 59 
3 7 0 
2 0 5 
6 1 0 
8 9 9 






2 5 2 
Β 
3 6 9 
2 4 
96 
6 0 0 
4 9 
79 
2 2 8 
2 1 * 
7 5 9 





9 * 3 
6 2 1 
322 
2 3 8 
• 9 6 7 
♦9 • 96 
2 3 ' 
* ι β ; 
I l 
a: 







63 CADRES ET CONTAINERS 
WARENBEHAELTER 
8 8 0 
0 1 7 
3 1 9 
a 
1 7 9 
1 0 1 1 
/ CONTAINER 
535 






















3 6 1 
1 5 9 




0 2 9 
8 1 0 
0 5 9 
s 
5 * 3 
a 
5 9 
3 3 0 
3 9 8 
3 * 8 
2 8 1 
2 8 











. 1 3 8 




















6 6 9 
4 4 1 
2 2 8 
4 7 4 
4 * 3 
7 5 0 
, a 
4 
2 0 4 
5 1 5 
115 
5 1 0 0 1 FRANCE · 
0 0 3 PAYS­BAS 
6 * 8 0 0 * ALLEM.FED 
2 7 0 3 * DANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 * MAROC 
2 3 2 . M A L I 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 7 0 .MADAGASC 
5 1 6 B O L I V I E 
6 2 * ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
7 2 5 





1000 M O N D E 
.010 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
6 * 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
82 0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
25 0 3 8 AUTRICHE 
5 0 8 BRESIL 
. 6 6 0 PAKISTAN 
1 7 1 1 
6 * 
1 0 7 
107 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
O i l EXTRA­CEE 0 2 0 CLASSE l 
107 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 3 0 0 1 FRANCE 
2 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
3 2 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANEMARK 
8 9 2 0 3 6 SUISSE 
35 0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
87 0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
1 0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
12 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
5 7 5 8 2 2 0 EGYPTE 
3 2 2 * SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
1 *7 3 * 2 .SOMALIA 
* 7 5 3 * 6 KENYA 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
* 3 6 COSTA R I C 
t * 5 6 D O M I N I C . R 
* 8 0 COLOMBIE 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
1 8 3 5 0 * PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
176 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 * L I B A N 
6 2 8 JORDANIE 
4 0 6 6 0 PAKISTAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 9 6 CAMBODGE 
11 8 0 0 AUSTRALIE 
2 0 8 0 4 N.ZELANOE 
7 9 7 8 1 0 0 0 M O N D E 
137 1 0 1 0 CEE 
7 8 4 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 4 5 1 0 2 0 CLASSE 1 
9 2 7 1 0 2 1 AELE 
6 7 8 4 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 4 7 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
12 1 0 4 0 CLASSE 3 
88 0 0 1 FRANCE 
1 1 0 0 2 B E L G . L U X . 




















5 * 7 
1 
1 
* 2 3 
79 
7 2 0 
6 5 5 
5 0 8 
1 9 5 
5 7 6 
5 * 
2 7 0 
3 7 0 
7 9 
2 6 3 
118 
5 0 * 
99 
* 3 9 
2 3 2 
170 
6 4 1 
4 0 2 
2 2 8 
1 7 4 
2 5 8 
3 5 8 
9 1 6 










2 0 * 
150 
8 0 5 
3 2 0 
4 8 4 
129 
122 
3 5 5 
4 1 6 
9 1 0 
2 5 9 
1B6 
3 5 8 
5 2 2 
* 3 
3 2 2 
2 * 6 
B33 
2 7 0 
15 
5 6 7 




* 5 7 
6 1 
5 3 3 
*** 3 7 5 
5 1 
3 1 4 
5 1 
157 
2 0 4 
7 * 
3 0 0 
1 *5 
1 * 9 














3 8 5 
10 
11 
6 3 9 
130 
5 0 9 
4 2 1 
2 5 1 
5 2 5 
4 9 3 
5 9 9 
5 6 4 
2 1 5 
5 7 3 












2 6 3 
118 
99 
4 3 9 
17Ó 
2 0 * 7 
2 0 * 7 
5 0 8 
5 0 8 
1 5 3 9 
8 9 9 
99 
a 
9 5 9 
* 5 l | 
5 2 2 
16 
3 5 5 
7 1 
5 * 




3 1 * 
2 1 
34 3 4 
50 
1 3 8 5 
• 
9 + 5 2 
5 * 8 0 
3 9 7 2 
1 0 2 0 
895 
2 * 9 5 
3 6 8 
534 









9 6 3 
10 88 




1 * 9 






2 5 0 2 
1 0 5 4 
1 4 4 7 
159 










1 6 4 
6' 









8 6 . 0 5 
. 2 8 5 
, , 6 * 3 
a 1 9 5 
2 5 7 6 
5 * 




5 0 * 
, , 232 
. 5 6 * 1 
10 * 0 5 
2 9 0 
10 115 
3 7 3 8 
8 3 8 
. 6 3 7 7 
. · 
8 6 . 0 6 
* 5 
■ 36 
1 2 * 
'. 62 
! 17 
­ * 8 
2 0 * 
1 5 0 
6 9 * 
2 6 7 




8 6 . 0 7 
2 3 * 
i 9 2 1 




3 0 4 
2 4 6 
1 9 6 9 
2 * 9 
15 
* 0 2 












a * 58 
165 
B 








86 a 08 
8 9 4 
2 7 6 
1 116 




1 7 2 0 
1 2 
1 8 7 1 
























2 4 4 4 2 
a 
7 4 




1 0 8 





3 9 6 0 
127 
3 8 3 4 6 4 7 
5 3 0 






(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegen abort tollung BZT­CST siehe am Ende < 
f ) Voir noces par produits en Annexe 
Cltsoomont NDB : cf correspondance NDB­CST en Un de 
549 




0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 * 
036 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 * 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
306 k 4 0 0 4 0 4 
4 5 8 
4 9 6 
528 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 * * 
6 4 8 
800 
9 5 * 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 




2 2 0 
2 2 * 
228 
2 3 2 
2 * 8 
260 
268 
2 7 2 
276 
280 
2 8 * 
288 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
322 
3 2 * 
330 
338 
3 * 6 
350 
366 
3 7 0 
378 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 * 0 
* * 8 
4 5 6 










6 0 0 
604 
60S 
6 1 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 6 8 8 
6 2 8 
2 0 5 5 
8 * 
7 5 2 
65 
133 
2 1 3 
2 9 
4 5 1 
1 5 9 
3 
4 0 












2 8 9 
12 
17 
5 7 6 
2 6 
12 
19 2 1 1 
8 5 3 1 
10 6 7 9 
8 9 7 2 
3 1 8 8 
1 6 * 6 
1 *2 






7 3 1 . 7 0 PARTI 
T E I L E 
10 7 * 1 
5 3 6 1 
5 9 2 5 
2 5 * 3 
3 0 8 9 
3 5 0 
16 
1 1 2 * 
3 0 9 7 
4 2 9 
2 7 6 7 
9 7 0 0 
9 8 * 7 
1 0 6 8 
3 0 6 2 
159 
1 9 1 






* 6 7 
1 2 1 9 
1 2 1 * 
1 1 5 3 
1 0 2 6 
27 






3 6 3 





4 0 6 
4 8 9 
1 * 6 6 










* 3 8 9 
162 
9 




1 1 * 
23 






2 9 0 
67 
6 6 



















• • 1 * 5 














L i l 
8 1 1 3 0 0 
9 2 1 






2 9 5 
2 2 9 






8 * 3 
2 0 9 
2 2 9 
3 * 9 
i* 






1 7 0 
1 5 3 
* 1 2 
Β 
1 1 1 
1 6 5 
9 1 
1 3 3 
* 1 
2 




4 0 6 
4 8 9 
4 6 * 







, 3 6 8 
3 4 
3 























897 7 6 
2 8 1 5 0 
6 3 172 1 









5 3 . 13 
1 9 
2 8 5 
5 7 2 
2 
8 2 8 1 1 0 
7 9 9 * 9 
0 2 8 6 1 
1 5 5 58 
72 2 0 
8 7 1 3 
1 * 
i 






1 0 6 
4 6 ' 
3 5 
» 4 8 5 9 1 
3 1 
1 2 * 
5 
73 
4 6 3 
6 
* 1 9 * ' 
9 














































2 5 3 
6 3 * 
82 
7 3 8 
3 2 

























7 6 0 
0 8 7 
6 7 3 
2 5 9 
5 1 1 
3 7 0 
6 0 















9 1 3 
7 1 0 
2 1 0 
* 1 9 
2 1 3 
10 
7 0 1 
6 0 5 
4 2 1 
7 5 9 
* 6 3 
6 2 5 
2 * 3 
6 5 * 









3 1 7 
5 
Β 
6 1 * 
Β 
1 8 9 
♦ 6 
1 * 
, , Β 











i 1 0 7
6 * 3 
85 
6 





















m φ 17 
2 2 
♦ 3 7 
Β 
3 
5 2 5 
1 * 0 8 
3 * 3 
1 065 






7 2 2 
2 
2 
3 * 0 
« 1 
Β 
2 9 8 ι 
Β 
1 1 9 6 
2 
6 2 












2 2 7 6 
2 * 
4 9 * 
10 
* 5 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 6 
Wo 
♦ 0 0 
* 0 4 
4 5 8 
4 9 6 
5 2 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 * 
6 * 8 
8 0 0 
9 5 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
OSO 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
338 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
378 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 * 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
516 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
ALLEH.FEO 











. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 

























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. M A L I 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 


































C H I L I 






























8 7 9 
3 9 2 
2 0 0 
5 1 
5 0 6 li 1 1 2 
5 * 




4 6 7 7 
1 *5 ii 10 









1 1 * 
2 * 
19 
6 6 2 
6 9 1 
9 7 1 
0 3 7 
9 6 6 
8 7 7 
2 0 8 
2 3 8 
37 
2 0 2 
0 5 * 
196 
169 
5 1 9 
6 2 * 
12 6 * 9 
5 2 2 
0 5 6 
5 6 0 
5 7 6 
9 6 7 
5 5 2 
5 5 1 
* 2 0 
290 




4 1 0 
4 8 2 
4 8 * 
5 7 8 
5 5 7 
2 6 2 
12 
5 8 * 
2 5 3 
8 5 9 
67 
1 9 5 
30 
2 2 7 





2 9 9 
3 3 9 
6 9 9 










5 7 8 
1 1 1 
30 











































2 7 9 7 
* 0 6 
2 3 9 1 
2 0 3 * 
2 0 7 




1 2 3 8 
9 0 
* 9 9 






5 7 8 
1 3 * 
1 3 4 
142 
3 







5 2 8 
5 5 3 














2 9 8 
3 3 9 
































5 * 8 




















1 1 3 
. 
1 5 8 0 
1 3 0 6 





3 9 7 
7 9 7 
3 8 8 
36 
2 5 7 
2 
5 0 
3 6 5 
18 
6 
2 * 1 
17 











m Φ 9 
11 
m m Φ 96 
9 
. „ . 13 
Β 
* 1 5 7 5





































7 6 9 * 
3 7 0 2 
3 9 9 2 
3 * 8 1 








1 7 7 
1 
? 










1 5 5 
8 9 1 
5 0 







l i t 
, 1 * 3 
, a 









7 1 2 
4 * 3 
2 6 9 
9 * 7 
* 7 7 
2 9 7 
1 *3 
1 5 1 25 
* 5 * 
7 2 3 
3 0 6 
8 7 8 
3 3 4 
9 
4 7 3 
1 3 6 
0 3 5 
5 * 8 
2 6 7 
8 0 0 
163 
8 7 7 
3 * 7 
128 




3 6 9 




0 * 7 
2 
5 5 1 
2 * 2 
* 2 
, , a 
114 









































2 8 0 
l î 
2 5 9 
8 0 4 
1 6 6 
6 3 8 
6 2 1 
8 2 
l î 





1 1 6 
1 
♦ 8 8 
* 6 3 
5 7 0 
1 1 6 
3 3 9 
1 * 
* 0 9 
3 9 5 




6 2 4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
550 
Januar—Dezember — 1988 — Janvier­
Code 
62* 
660 66* 668 676 680 696 700 702 708 
720 728 732 736 800 80* 818 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
CST 
001 




26 1 I I B 7 538 
53 107 1 035 1 097 2*0 226 277 1 135 2 083 5 609 189 3 31 
107 * 5 * 
27 656 79 797 39 113 27 952 37 65* 9 155 1 389 3 028 
France 
2 
25 1 930 
a 



















m 630 , φ 







105 *1β 553 399 768 28* 31 97 
Nederland 
1 323 








17 3* 26 22 6 
1 
ι * 
271 113 53 102 136 
Β 




251 699 927 608 119 62 35 652 
732.10 VOITURES AUTOMOBILES PARTICULIERES 
PERSONENKRAFTWAGEN 
202 560 
322 312 289 527 311 757 133 056 70 236 693 12 172 35 739 95 635 16 053 *3 871 1 1 * 82 * 85 739 20 1 * * 2 35* 2*6 797 26 731 15 *92 * 687 272 502 66 6 706 7 120 2 251 6 335 2 251 60 5 876 9 930 7 201 2 295 9 325 2 637 788 300 421 296 516 568 3 339 117 108 198 769 
828 5 862 1 576 6*9 738 1 337 3 613 730 118 1 100 l 400 3 615 107 419 2 021 2 206 *55 550 3 906 1 796 1 * 5 * 120 2 719 3 535 2 795 89 3 759 21 3*3 39 739 720 060 51 808 70 10 670 1 619 887 796 777 482 784 l 361 12 85 303 551 
a 
59 303 28 775 105 7*7 * * 035 18 220 28 1 770 * 121 1 * 16* 2 850 7 261 2* 222 10 613 5 709 385 57 i 7 0 6 086 
1 905 302 272 69 13 666 3 32* 935 * 86* 1 2 3 * 1 1 892 5 811 6 * 3 * 1 *10 2 195 42 122 288 378 257 466 543 2 326 42 74 108 297 351 4 495 211 418 571 687 2 511 599 50 726 815 632 15 15 554 509 359 6 1 657 678 771 2* 1 577 2 973 2 2 55 ♦5 1 290 10 136 8 425 3* 630 12 570 5* 4 345 110 93 1 1 * 80 27 55 3 57 2 9 1*0 112 
*9 
130 93 18 11 
3 6 





. 933 772 213 * * 6 6 * 325 683 425 532 220 732 39 48 . . 132 168 181 . 102 
■ 
63 15 6 36 108 48 36 28 β 





81 1 1 16 
Β 
13 75 4 12 16 12 222 * 2 17 59 658 12 8 185 *2 5 6 12 42 41 • 26 *2 3 
Β 
ι a 
1 16 453 13 1 2 234 
Β 
6 21 68 • 72 
a 
6 7 69 
9 157 
11 223 . 5 583 2 016 2 975 β 
1 3 369 1 823 
622 523 2 091 205 39 6 . . l 2 l 15 3 
Φ 
Φ 
















3 10 163 
i i 36 11 « . 18 2 « a 
22 30 1 
1 395 




7 23 69 9 28 59 59 9 1 
















*86 377 778 870 668 2 316 36* * * 3 369 332 830 586 7 27 36 * 1 2 * 750 7* 33 65 *39 *13 9*0 070 1*2 1*5 571 595 97 65 239 328 601 69 356 979 967 
77 




1 1 * * 1 Β 
72 
27 31 106 
18 









10 62* ISRAEL 
822 660 PAKISTAN ♦S 5 6 6 * INDE 668 CEYLAN 676 BIRMANIE 680 THAILANDE 696 CAMBODGE 700 INDONESIE 702 MALAYSIA 70S PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 728 COREE SUO 732 JAPON 736 FORMOSE 800 AUSTRALIE 
ί 80 * N.ZELANOE 
818 .CALEDON. 
599 1000 M O N D E 
066 1010 CEE 533 1011 EXTRA-CEE 
986 1020 CLASSE l 
559 1021 AELE 
6*0 1030 CLASSE 2 
3 1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
907 10*0 CLASSE 3 
562 001 FRANCE 
ne 002 BELG.LUX. *08 003 PAYS-BAS 
655 00* ALLEM.FED 
a 005 ITALIE 
163 022 ROY.UNI 
152 0 2 * ISLANDE 
230 026 IRLANDE 
220 028 NORVEGE 
9*2 030 SUEDE 
058 032 FINLANOE 
761 03* DANEMARK 
059 036 SUISSE 589 038 AUTRICHE 
* 0 * 0*0 PORTUGAL 
*90 0*2 ESPAGNE 





4E ♦81 394 532 56! 23' 1 632 721 292 447 779 752 6' 5 3 • 9 1 182 . . < 33 41 342 
l 7 7 
6 61 28! 30 1 101 162 712 
0*8 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 05 * EUROPE ND 
056 U .R .S .S . 058 ALL.M.EST 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 06* HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 070 ALBANIE 200 AFR.N.ESP 
20* MAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 22* SOUDAN 228 .MAURITAN 232 .MALI 236 .H.VOLTA 2*0 .NIGER 2 * * .TCHAD 2*8 .SENEGAL 252 GAMBIE 256 GUIN.PORT 260 GUINEE 26* SIERRALEO 268 LIBERIA 272 .C. IVOIRE 276 GHANA 280 .TOGO 2 8 * .DAHOMEY 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 310 GUIN.ESP. 3 1 * .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGO RD I L 324 .RWANDA 40 285 686 21 46] 378 282 110 22 263 231 426 24 587 
a 
52 097 649 956 13 38 188 245 73 37 93 90 116 9 51 15 113 
328 .BURUNDI 330 ANGOLA 33* ETHIOPIE 338 .AFARS­IS 
3*2 .SOMALIA 3*6 KENYA 350 OUGANDA 352 TANZANIE 362 MAURICE 366 MOZAMBIQU 370 .MADAGASC 372 .REUNION 376 .COHORES 376 ZAMBIE 382 RHODESIE 386 MALAWI 390 R.AFR.SUD *00 ETATSUNIS 40* CANADA 406 .ST P.MIQ 412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 
420 HONDUR.BR 4 2 * HONOURAS *28 SALVADOR 432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 440 PANAMA 444 CANAL PAN 448 CUBA 




756 1 8*0 310 39* 3*3 767 116 128 85 8* 799 
2? 
792 16 48 
60 *03 
15 1*0 *5 263 2* *50 1 * * * 8 19 079 5 395 803 1 736 
295 012 
*17 179 3*6 7*2 * * 7 377 
19* 950 9 * 297 863 15 0*3 * * 1*0 135 232 19 190 51 732 16* 901 111 *03 28 017 4 937 
3*1 1 172 39 737 
21 357 6 588 387 79* 110 9 693 8 286 3 2*2 













2 *31 9 968 1 968 909 7 837 3 651 720 16* 
a 
85 271 39 232 15* O l i 63 960 
23 382 46 2 157 5 314 19 652 3 726 9 112 3* 833 1 * 208 8 129 
608 81 233 9 891 2 779 * 6 * 387 165 19 995 * 372 1 372 6 323 1 689 1 2 813 8 313 10 387 2 366 3 137 76 173 *59 619 *07 768 863 3 967 58 115 156 * 1 ι *96 




1 3 1 1 2 1 
67 
176 1*7 2 * 13 
* Β 






, , 167 
Β 






619 9*9 185 117 678 600 21 86 
292 
189 380 286 92* 14 9 178 986 491 770 9*1 1*3 56 68 
Β 
925 591 100 
43 
32 10 7 3* 73 69 52 36 β 71 10 13 22 
15 5 
a 117 1 1 21 
18 107 6 21 20 9 313 6 2 23 82 970 12 8 270 66 β 9 19 64 5* 
37 69 * 
i 
2 15 603 19 1 3 310 
12 28 68 
99 




. . Β 
3 










527 300 310 303 95 
113 109 67 43 799 10 1 792 13 
37 060 
10 361 26 699 19 *64 




7 097 2 513 3 353 10 ι 3 741 2 619 
648 622 2 669 2 83 5* 9 
, 17* 20 2 















a 15 48 18 
a 22 * 
a 
31 39 2 
Β 1 
a 
a 2 2 454 
a , a , a 
a 
a 8 1 
111 215 278 595 93 991 
10* 19Í 31 163 633 9 530 29 *21 98 999 11 187 33 894 85 162 78 1*3 13 769 3 321 205 58* 19 230 13 060 5 782 
37Î 
























a , . a , a , 3 
050 
* 6 * 586 803 67* 439 3 3 3*5 
711 772 330 889 
*75 160 3*6 *86 976 138 33* 296 626 
009 931 55 355 5 1 7 
907 2*0 
215 83 569 785 679 817 295 I I 278 085 *22 6*2 821 220 85 15 13 
l ì 1 270 
15 *8 71 496 1*9 lií 97 387 * 1 2 135 255 133 15 60 *36 923 *2 . 667 515 352 129 28 372 307 55* 29 856 
76 683 537 *97 17 73 26* 363 106 *9 129 121 175 25 96 37 171 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandet. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : d correspondance NDB­CST en I 
551 
Januar­Dezember — 1988 — Janvler­
SchlUssel 
Code 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 6 8 
* 9 2 
4 9 6 
5 0 0 







6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
628 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
652 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 7 2 
6 7 6 
6B0 
6 8 * 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 




7 1 6 
720 
7 2 * 
7 2 8 
732 
7 3 6 
740 
600 
6 0 * 
808 
B12 
6 1 6 
818 
822 
9 5 * 
9 6 2 
9 7 7 
1000 
1010 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 34 






0 5 2 
056 
0 6 0 
062 
066 
0 6 8 
200 





















2 0 3 3 
2 6 8 8 
4 2 5 
2 9 5 
4 9 3 
2 8 3 
7 8 3 
5 5 3 
11 6 1 7 
3 7 
7 7 0 
8 9 3 
8 0 0 
5 129 
2 3 9 0 
2 8 8 2 
3 8 1 
1 2 * 5 
5 2 6 
1 6 0 5 
1 536 
9 157 
3 3 5 
7 9 1 
8 180 
3 8 9 
9 * 6 6 
1 6 1 5 
3 755 
* 3 7 0 
4 5 0 
9 1 2 
6 6 8 
5 0 
2 1 7 
2 3 * 8 
* 7 3 
3 0 3 
4 2 
55 
8 ? 7 8 
3 9 1 
15 
7 6 3 
1 06? 
1 188 
7 7 2 2 
2 6 6 5 
8 7 1 8 
2 1 
4 8 
* 1 2 1 
7 7 5 6 
3 8 7 
* 1 6 7 
2 2 3 8 9 
2 110 
7 2 2 
76 
8 * 
2 2 1 * 




2 9 0 6 4 8 5 
1 2 5 9 2 0 9 
1 6 4 7 2 2 6 
1 3 8 9 5 3 7 
4 6 6 1 8 5 
2 3 2 2 6 5 
2 7 756 
22 2 1 0 













* 8 7 
2 3 7 











2 3 * 
51 
7 7 
1 7 3 
6 6 8 
10 
1 2 6 
6 5 3 
1 3 3 
7 2 2 
3 0 8 




0 6 5 




0 9 0 
2 1 
8 7 1 
1 5 * 
2 1 9 
5 * * 
1 5 7 








8 3 6 
79 
1 * 
2 1 7 
6 0 8 
3 6 
2 5 7 
2 0 7 







4 4 5 
6 7 8 




3 0 3 
9 9 9 
1 * 
• 
7 6 0 
8 5 9 
9 0 1 
8 6 8 
3 0 9 
8 4 3 
0 3 3 
































































, * 9 
3 6 3 3 1 7 
2 9 2 6 7 3 
7 0 5 9 5 
65 7 2 1 
3 * 9 7 6 
4 4 9 6 
2 2 2 9 
2 4 8 













1 3 3 6 
2 1 
4 3 2 8 0 
2 7 9 7 8 
15 3 0 2 
13 1 9 9 
1 1 0 2 * 
2 0 7 9 
6 9 























1 6 0 2 
4 6 2 
1 1 3 9 
1 0 2 * 
2 6 9 
1 0 9 
* 3 
5 
2 * 3 
3 3 7 
313 
2 0 3 
2 5 1 
1 3 7 
532 
3 3 8 
5 5 3 
12 
5 2 6 
1 1 8 
* 7 3 
2 6 5 
7 1 5 
565 
3 * 1 
6 2 * 
3 6 4 
4 8 8 
572 
8 1 9 
2 9 9 
2 9 3 
7 5 4 
3 6 3 
2 1 5 
4 0 8 
5 2 4 
3 3 8 
2 5 6 




5 6 9 




0 6 * 
2 * 0 
1 
2 2 0 
3 5 9 
5 5 7 
3 8 9 
4 5 4 




1 0 8 
4 5 9 
3 2 * 
682 
4 3 8 
865 
6 7 7 
2 0 
3 9 7 
5 1 9 
a 
• 
6 9 6 
9 5 7 
7 3 9 
7 2 7 
732 
6 0 4 
7 6 0 
4 * 6 
* 0 8 
7 3 2 . 2 0 AUTOMOBILES POUR TRANSPORT EN COMMUN 
OMNIBUSSE 
8 7 8 4 
1 5 3 7 
1 9 6 7 
6 6 4 




3 2 8 
9 4 3 
2 * 2 





1 4 8 




1 7 * 
157 
1 9 2 
2 3 1 
1 9 2 
B16 
























a , , , , , , , a 
2 
1 8 4 
1 3 4 











2 7 9 5 
1 6 6 7 
5 6 7 




















, , a , 5 










6 9 9 
2 9 7 







7 9 7 
2 3 6 
7 5 8 




1 1 9 



















1 3 1 











4 0 9 
2 3 7 







1 8 1 





1 3 * 
3 6 




1 5 1 
1 1 * 
3 6 3 
2 0 
3 
* 5 2 
77 
28 
5 7 3 
1 * 8 
1 2 
108 
2 * 2 
5 
3 0 1 
5 2 
5 










3 6 8 
6 8 
a 
1 5 0 
3 7 
5 4 * 
0 5 2 





8 7 5 
9*0 2 7 1 




3 9 * 
2 8 6 
28 
4 3 2 
7 4 2 
6 6 9 
0 0 2 
1 4 4 
2 4 3 
6 6 5 
3 0 6 
4 1 5 





















5 2 6 














4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
* 7 2 
* 7 * 
4 7 8 
4 8 0 
♦ 8 * 
4 8 8 
♦ 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 4 4 
648 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
8 1 2 
8 1 6 
8 1 8 
6 2 2 
9 5 4 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
.GUADELOU 













C H I L I 


























V I E T N . N R D 





P H I L I P P I N 
MONGOLIE 










. N . H E B R I O 
. C A L E D O N . 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 













































1 7 0 1 
2 3 6 1 
1 9 9 9 
6 2 9 
















2 2 9 
2 5 1 
6 9 2 
3 9 5 
6 7 * 
* 0 6 
0 7 6 
9 9 6 
8 5 6 
4 8 
0 7 7 
4 3 7 
2 3 9 
117 
0 9 3 
9 9 5 
6 * 0 
BIO 
0 7 9 
9 5 7 
2 5 5 
3 5 9 
3 1 5 
2 9 7 
565 
5 5 0 
5 3 6 
7 6 6 
0 3 1 
7 8 2 
7 * 1 
* 7 3 
1 9 6 
9 0 
3 2 6 
163 
9 1 6 
* * 7 
6 * 
100 
3 6 8 
6 8 3 
2 7 
3 * 7 
0 3 * 
9 5 * 
3 1 3 
2 9 7 




2 * 7 
9 2 1 
6 7 3 
176 
6 7 6 
8 7 2 
9 9 * 
105 
122 
5 2 7 




* 6 * 
2 5 9 
1 1 8 
6 7 5 
7 2 3 
9 7 0 
5 3 1 
3 0 5 
* 0 9 
9 1 0 
2 * 6 
9 0 2 






2 5 6 
5 3 0 
7 9 2 
7 9 9 
BO 
97 
6 2 5 
2 4 7 




3 3 5 
4 3 
3 5 7 
4 3 1 
3 4 7 








3 9 7 





3 2 1 



















6 9 7 
3 4 2 
3 5 5 
2 1 8 
114 




4 9 2 
1 3 5 
58 
4 3 3il 1 1 1 
2 7 6 
0 3 0 
15 
1 9 3 
0 8 6 
198 
0 3 3 
5 2 8 
9 0 8 
* 5 
2 3 * 
122 
5 8 8 
5 6 1 
0 6 7 
4 1 
6 0 8 
6 3 0 
35 
0 5 0 
2 4 0 
7 0 0 
8 0 6 
2 1 3 








* 1 8 1 
1 * 1 
25 
3 8 2 
0 7 7 
62 886 
2 9 2 
7 4 7 
a 
28 
10 2 3 1 
9 0 
6 0 7 
6 3 4 




9 0 9 
26 
• 
6 3 2 
4 7 4 
158 
172 
6 3 0 
9 7 0 
8 7 6 
9 6 5 
9 9 0 
























































































5 1 1 6 1 7 
4 1 5 147 
96 3 8 2 
9 0 3 6 1 
4 3 9 9 9 
5 7 5 2 
2 7 7 5 
3 7 0 
2 6 9 
4 7 7 2 
a 
3 4 8 9 
9 9 3 






































86 3 9 * 
122 6 0 1 
5 * 2 
2 5 9 
3 3 * 
1 9 9 
5 0 7 4 7 
1 6 3 9 
13 7 * 2 
2 16 
27 7 * 9 
12 1 9 * 
7 6 9 
* 5 0 0 
2 3 7 8 1 
9 9 7 
5 7 9 
8 1 0 
795 
1 2 9 6 
8 8 0 
* 3 6 4 4 0 
2 4 7 
3 512 
7 8 0 1 7 
5 0 7 
* * 7 6 2 0 
1 4 * 8 
ί * 3 0 8 
5 2 5 5 
* 6 7 
9 8 7 
2 9 9 8 
78 
158 
ί 2 2 0 9 
9 7 0 0 
2 8 * 
* 7 
68 
1 7 7 8 5 
4 3 0 
2 
4 1 6 
7 9 6 
* 7 1 0 3 9 
7 6 7 1 4 
3 9 9 5 




2 2 0 
1 1 4 5 5 
5 8 0 
* 1 6 6 
16 7 * 9 
2 1 1 7 4 
9 3 8 
3 0 
28 6 3 0 
8 4 * 
, , • · 
56 9 1 8 2 2 5 3 3 8 2 
38 9 4 4 5 8 7 9 9 2 
17 9 7 4 1 6 6 5 3 9 0 
16 6 6 4 1 * 9 1 6 3 9 
13 3 * 0 3 7 0 5 5 1 
1 2 8 2 1 6 7 0 9 5 
96 7 8 5 2 
3 5 9 5 4 6 5 
28 6 6 5 6 
3ZT-N0B 8 7 . 0 2 B 
l 9 6 * 8 
33 9 9 9 
4( 
9 






7 1 7 
1 6 6 3 
524 
* 4 0 5 
3 6 6 6 
6 0 
32 
2 2 6 0 
2 0 5 




















2 6 9 
















5 6 2 
3 1 6 












1 6 6 
7 1 




7 8 0 
3 * 
5 
7 6 3 
1 * 8 
7 0 
8 1 3 
7 9 5 
2 6 
1 6 4 
8 0 5 
8 











3 8 5 
1 0 7 
2 5 5 
6 9 
8 0 6 





2 7 Ì 
2 9 1 
2 6 5 
56 
7 3 
6 1 7 
3 9 3 
3 6 
9 1 5 
7 0 2 
2 1 * 
8 3 9 
2 0 3 
8 7 1 
9 3 2 
1 * 6 
4 6 6 





, , , . . a 







, 3 1 5 
19 
2 7 6 
5 
9 1 3 














(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bande*. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
552 
Januar­Dezember — 1968 — Janvler­
SchlUssel 
Code 
3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 * 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
252 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 6 
302 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 * 
318 
3 2 2 
3 2 * 
3 2 8 
MENGEN 
EWG­CEE 







1 3 3 
16 
17 
1 7 * 













1 8 1 





3 * 3 
6 3 
1 5 1 * 
109 















35 6 1 2 
13 9 7 3 
2 1 6 3 8 
11 0 8 1 
5 7 2 6 
10 0 5 3 1 * 1 2 
7 1 2 
5 0 1 
7 3 2 . 3 0 A 
57 5 2 0 
4 2 8 5 3 
* B 6 3 2 
17 6 2 7 
10 7 0 2 
3 6 5 6 
2 1 7 
5 * 0 
9 6 * 8 
6 505 
* * 9 9 
16 9 0 1 
18 * 7 0 
19 2 0 3 
3 3 0 3 
2 5 3 9 
5 * 
9 7 8 0 
1 1 9 0 6 




1 8 2 
* * 8 
4 6 
3 0 6 
5 8 7 
8 8 7 
1 8 4 9 
1 8 0 5 
* 0 7 1 
1 3 6 6 
9 7 8 8 
6 6 3 1 
111 
2 7 2 
4 9 7 
1 0 8 2 
890 
852 




2 2 * 
* 3 5 
6 0 9 5 
8 6 0 
6 1 7 
5 7 * 5 6 8 2 5 137 
1 1 * 9 
26 
1 6 2 1 
1 6 8 1 












































5 5 9 
2 6 3 
2 7 6 
17 
5 
2 5 7 
302 















































9 7 3 
1*8 
1 3 5 
2 3 * 
983 
































1 6 * 
3 * 3 
18 
* 3 il 2 1 
55 
12 











lì 5 1 * 
1 0 9 
2 1 0 
67 
95 











1 2 0 
2 8 7 
833 
6 1 8 
2 6 6 
0 0 7 
532 
3 0 6 







































6 0 5 
3 2 7 
2 7 8 
2 9 2 
2 0 2 
766 
1 0 1 
189 
2 1 5 














6 8 7 
6 5 6 
8 * * 
2 9 5 




2 8 2 
2 5 0 
9 0 5 
0 2 9 
2 * 1 
β 2 3 
1 
1 2 0 
3 7 5 
17 
9B 
7 * 0 
2 1 
1 1 2 





1 4 8 
5 2 9 
6 2 2 
7 3 0 
2 3 1 
β 
5 
2 0 6 
4 8 7 
8 0 3 
7 7 0 
7 2 5 





1 9 4 
8 3 8 
1 6 0 
363 
4 8 8 
6 9 7 
8 2 8 
5 8 3 
5 
5 07 
5 3 5 









5 7 5 
a 
8 6 9 
1 5 5 




1 5 1 
2 7 
1 
3 6 3 





2 5 * 
5 1 1 





































5 1 1 0 
5 2 9 0 
Β 
I * 9 6 
73 
2 0 8 
« . 9













1 5 9 
5 9 






























8 3 0 
7 9 8 
5 2 9 
a 
978 
8 5 6 
2 1 1 
5 2 7 
1 6 1 
9 5 5 
8 * 8 
9 9 * 
2 0 1 
3 1 * 
2 3 6 
9 9 0 
* 5 










5 * * 
a 
4 8 3 
2 6 9 
3 8 2 
2 0 9 
0 5 0 




2 5 9 
112 
92 






8 1 8 
5 6 7 
147 
77 
5 7 3 
9 5 0 
5 5 3 
2 1 
0 5 7 
9 9 6 















0 0 5 
0 7 8 
5 7 8 
132 
a 
2 9 2 
a 
2 
2 3 8 
1 0 * 
2 6 2 
5 97 
0 7 7 
5 9 0 
2 5 4 
4 9 9 
8 
2 1 6 
5 5 1 
2 6 2 
a 
♦0 . 38 
3 2 
13 
2 * 3 
3 9 
8 8 7 1 7 0 
7 
6 0 
3 0 * 

















3 0 * 




1 3 1 





3 3 * E T H I O P I E 
3 * 2 .SOMALIA 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .COHORES 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 1 5 GUATEMALA 
4 2 * HONDURAS 
* 3 6 COSTA R I C 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
* 6 8 INDES OCC 
* a O COLOMBIE 
* 8 * VENEZUELA 
* 9 2 .SURINAM 
* 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 * PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 * L I B A N 
6 0 S S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 ÀFGHANIST 6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 * 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 3 6 FORMOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 * SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 * 0 .N IGER 
2 * * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
310 G U I N . E S P . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANOA 
3 2 8 .BURUNDI 
WERTE 
EWG­CEE 







2 0 7 
2 * 
* 7 
3 8 6 
7 9 7 8 
8 * 











* 3 5 





* 7 0 
59 




1 2 8 
3 * 2 







1 5 3 
110 
11 
6 5 8 1 0 
22 * 5 9 
* 3 3 5 2 
25 1 3 1 
12 2 * * 
17 * 6 2 
2 5 6 7 
1 1 6 6 
7 * 8 
7 1 5 8 * 
* 2 0 7 2 
5 1 0 3 8 
2 * * 3 0 
12 2 * 2 
3 6 3 * 
2 7 9 
6 0 5 
12 3 0 2 
8 1 * * 
5 8 8 1 
2 1 0 8 8 
2 * 6 2 1 
2 2 8 7 1 
* 6 0 3 
3 2 0 * 
9 0 
I l 0 2 2 
12 9 9 * 
3 5 0 8 
39 
1 8 9 9 
9 1 
5 0 3 
* 6 * 
95 
* 5 5 
6 0 7 
1 5 6 9 
2 2 8 3 
2 1 7 1 
5 9 1 1 
1 7 1 0 
11 3 3 2 
10 3 7 3 
135 
3 7 2 
6 2 4 
1 3 9 4 
1 2 1 3 
1 2 1 4 
3 1 0 6 
34 
8 1 
1 2 1 
2 6 2 
5 8 4 
7 9 9 4 
9 7 8 
7 9 1 
7 4 5 
7 9 1 5 
7 0 3 2 
1 540 
39 
2 3 2 1 
2 3 6 0 
8 1 *3 
2 3 9 




































5 7 8 





5 0 4 
2 8 3 
6 7 Ï 
9 9 7 
853 
5 8 3 




4 0 8 3 2 2 
150 
4 1 0 
2 5 8 2 0 0 
32 1 
177 
* 9 7 
39 
39 
7 1 5 
7 * 
4 3 1 
3 5 4 
13 
1 
2 0 4 
802 
0 5 * 
0 * 8 
432 
6 
2 9 5 
6 0 7 
0 8 2 
0 1 2 
0 3 1 





2 4 0 
736 
153 
4 7 0 
6 1 7 
7 9 0 
7 9 8 
802 
6 
7 1 9 
7 2 9 
6 4 7 
10 



















. a 23 
33 










, 2 0 7 







1 0 0 




. a 8 
4 
4 5 5 
4 2 1 
0 3 * 
9 8 6 
5 * 3 
9 6 2 
9 1 9 
* 66 
4 5 4 
4 4 ) 
6 2 4 
4 9 4 
4 8 
a 
1 8 0 
53 
1 
4 1 8 
3 2 5 
18 
4 7 





























7 0 4 
53 
5 
n- . · - . · . - · ! Deutschland 






2 2 5 3 6 
3 * 1 1 
19 2 5 
* 7 16 
* 7 11 




7 97 f 









3 5 3 












2 2 8 










1 2 8 







2 0 8 
0 6 1 
1 * 7 
5 * 9 
2 9 1 
4 * 1 
9 9 0 
5 5 * 
157 
8 7 . 0 2 C 
4 6 i! 2 54.il 
32 
23C 








4 9 ! 
H 
a 










































7 7 4 
2 7 1 
5 86 
759 
3 8 3 
0 6 9 
90S 
125 
7 7 6 
2 5 5 
5 6 4 
82 
5 6 4 7 6 4 






5 4 7 
6 8 4 
3 5 8 
7 2 9 
3 0 7 
6 6 6 





1 9 0 
141 
5 4 0 
5 
16 
1 8 0 
2 7 9 
6 8 8 
762 
186 
1 1 7 
































♦ 7 1 6 * 
2 * 





















1 0 5 






3 4 * 
5 6 2 
7 8 3 
5 3 8 
3 5 8 
8 0 * 
ìli 
4 3 0 
3 6 8 
2 9 5 
6 * 6 
* 1 3 
2 8 3 
2 
2 3 8 
102 
2 9 3 
5 8 0 
7 0 * 
7 6 2 
3 * 8 
555 
7 
9 9 7 
1 0 * 
7 0 2 
1 0 * 
si 53 
2 0 
3 8 6 
5 7 
5 6 9 
3 3 1 1 1 
1 2 1 
3 4 0 




4 2 11 
i 
3 6 
2 5 6 
3 2 
132 
5 8 6 




6 5 7 15 
1 8 4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den elnzdnen Waren 
Gegenüberstellung tZT­CST siehe am Ende diese* I 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : d correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
553 







3 5 0 
352 
3 6 6 





3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 





5 1 6 
520 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
616 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
672 
6 8 0 




7 0 0 
702 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 4 
728 
732 












1 0 1 1 
1070 




1 0 4 0 
­CST 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
0 7 6 
0 7 8 
030 
0 3 7 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 2 0 1 
2 1 7 1 
8 1 
1 0 1 4 
2 322 
9 7 9 
1 3 6 9 
2 2 7 0 
3 4 5 2 
1 7 8 0 
8 
2 2 9 8 
2 5 9 
11 7 7 4 
5 5 2 4 
l 0 9 9 
9 6 7 
546 
106 
6 1 6 
4 2 3 
2 6 5 
2 7 4 
2 0 1 
6 7 1 3 
l 0 9 8 







7 4 3 
3 188 
26 
1 8 6 
7 0 8 
1 142 
1 8 6 3 
10 
1 8 5 1 
3 9 6 
1 0 6 1 
1 4 3 
2 3 9 0 
2 1 8 
2 0 3 2 
3 6 4 3 
1 6 9 8 
6 3 9 4 
62 
1 6 9 8 
2 2 1 0 
5 2 3 5 
2 2 3 2 
38 
2 0 7 
1 866 
2 3 1 
2 5 3 




4 3 5 
42 
7 
8 0 0 
6 0 4 
3 6 7 
775 
9 4 
1 6 6 2 
4 0 9 6 
8 
9 0 
2 5 8 
2 0 1 
52 
2 5 4 3 





7 0 3 
6 
4 6 4 9 1 3 
177 332 
7 6 7 5 6 1 
1 3 1 144 
77 6 8 8 
149 0 7 3 
33 0 7 4 
1? 86? 























6 0 1 
312 
4 0 1 
2 3 1 
1 0 6 
5 5 1 
6 
2 9 7 
72 
5 6 0 
2 
28 







7 0 6 
26 
6 1 3 

















3 4 6 
59 
1 6 4 
67 











, 2 9 6 
2 




















6 1 6 
4 9 8 
• 
5 7 5 
4 8 2 
0 9 3 
101 
6 0 5 
4 2 1 
116 
4 4 1 

























































































2 9 9 5 4 
6 7 5 8 




























2 3 8 5 
13 




6 6 4 
19 9 3 0 
11 9 6 9 
7 962 
1 2 9 6 
4 8 0 
6 6 6 1 
3 4 0 























1 0 6 
1 7 1 





7 3 7 . 4 0 AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
KRAFTWAGEN 
5 4 6 4 
? 385 
? 1 3 1 
1 4 5 0 




3 2 4 
18 
2 3 6 
1 165 
9 6 2 
66 
7 5 1 
7 7 9 























ZU BESONDEREN ZWECKEN 
1 4 5 6 
a 


















. 2 3 8 
140 







. . 26 
4 




3 9 7 
3 4 1 
5 
2 6 
4 7 8 
6 3 9 
3 5 9 
9 5 0 
2 1 0 
a 
a 
2 3 3 
62 
5 7 1 
0 * 5 
0 1 7 
15 
3 5 4 
94 
533 
3 6 4 
2 0 4 









6 7 6 
4 7 1 
7 
7 9 
2 2 7 
8 3 6 
2 9 1 
4 
6 5 4 
3 7 3 
879 
3 0 ? 
6 9 
8 0 8 
5 7 1 
140 
2 7 5 
53 
9 7 4 
802 
8 8 8 
1 4 5 
3 7 
195 
3 1 9 
a 
a 









2 8 7 
5 9 4 
67 
5 8 0 
. , 3 
2 3 8 
189 
46 
2 6 1 
1 6 6 
2 4 
7 
, 4 4 7 
187 
• 
9 8 1 
135 
645 
8 8 9 
7 1 9 
153 
141 
2 3 8 





















2 2 * 
1 7 8 6 
a 
9 7 3 
1 1 *5 
18 
5 6 8 
56 
1 2 3 
2 2 6 
2 
7 * 5 
1 2 5 























2 4 4 











3 6 5 
9 
65 





2 3 1 
2 5 3 




















2 6 5 
16 
8 
6 0 7 1 5 
17 7 9 2 
4 2 9 2 3 
13 9 5 5 
5 152 
2 5 9 4 8 
3 5 3 1 
6 7 2 
3 0 1 3 
2 5 4 
54 
56 


















x p i i n 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 6 
3 8 6 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
* 7 * 
* 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 24 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 2 
6 6 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
8 12 
8 1 6 
618 
82? 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1040 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 ? 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 4 
056 
0 6 0 
ANGOLA 
E T H I O P I E 


















S ALV A OOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 











C H I L I 





L I B A N 



















V I E T N . N R D 





P H I L I P P I N 
























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













































































8 7 1 
5 9 7 
1 1 4 
4 2 3 
7 5 9 
2 8 6 
8 6 2 
2 1 9 
5 6 5 
4 6 3 
12 
2 5 6 
3 0 2 
0 2 4 
298 
2 8 2 
178 
7 7 9 
1 2 1 
7 6 7 
5 3 7 
3 6 4 
3 5 9 
2 7 5 
8 9 7 
3 4 2 
8 4 1 







9 3 1 
37 
2 1 9 
9 6 1 
6 7 1 
5 9 8 
16 
2 6 4 
5 1 0 
385 
196 
5 1 0 
2 4 4 
3 7 1 
8 1 9 
5 8 9 
8 9 8 
49 
111 
2 2 * 
6 9 9 
0 5 * 
* 7 
2 7 5 
9 5 * 
2 5 * 
2 9 3 
7 3 8 
55 
2 9 9 
2 * 
5 1 1 
59 
13 
3 9 3 
0 0 4 
8 3 3 
745 
103 
9 2 2 
7 4 8 
11 
1 9 5 
3 2 8 







2 9 6 
9 5 3 
11 
0 0 4 
3 6 6 
6 3 9 
4 1 7 
4 6 3 
7 5 3 
3 3 0 
0 2 7 
4 5 7 
983 
2 8 7 
9 4 8 
158 




6 4 0 
57 
525 





7 1 1 
30? 
18 


























6 2 6 
3 1 9 
4 2 8 
6 6 9 
6 3 0 
200 
10 













1 * 6 














2 2 7 
6 3 
2 1 0 
107 
4 7 7 
3 9 2 
5 7 8 
9 





4 5 0 
2 



















2 6 6 
6 6 4 
• 










3 7 1 
a 
174 



























1 8 8 
































2 1 2 
, , , , 32 
3 
45 6 4 1 
38 0 1 8 
7 6 2 3 
4 800 
2 042 












































2 4 5 8 1 
17 5 2 8 
7 0 5 3 
1 3 5 0 
5 8 8 
5 7 0 1 
5 2 6 

























3 3 2 
1 1 0 






BZT­NDB 6 7 . 0 3 
2 1 9 
1 0 1 9 
, 521 

















867 4 6 6 
5 
4 1 
6 5 5 
933 
522 
* 2 7 









6 3 5 
4 5 2 279 
3 1 9 
2 3 2 
4 5 4 
523 






0 4 4 
6 5 3 
14 
9 0 
3 1 4 
2 4 3 
9 0 9 
8 
9 5 9 
4 S I 
199 
36 
0 5 5 
75 
122 
7 0 4 
51 
9 0 0 
38 
2 5 7 
472 
167 
9 1 6 
4 6 















3 0 4 
2 4 1 
52 
7 1 4 
2 4 9 
3? 
10 
7 0 9 
? 6 7 
3 7 4 
994 
3 3 0 
997 
9 8 0 
4 9 8 
500 
3 7 9 
835 
381 
7 6 0 





3 3 9 
71 





9 5 0 
3 7 0 
7 1 4 























2 6 8 
0 6 7 
3 6 0 
3 8 9 
2 2 
8 7 4 
7 7 
1 3 6 












6 7 5 
13 
3 2 1 * ι 2 
3 12 
3 3 
2 7 7 23 
5 4 
13 
3 4 4 





1 0 * 





6 8 6 
1 1 
9 3 
7 * 3 
2 7 0 
1 1 2 
1 
2 
2 5 * 










2 5 8 
2 2 2 
1 
9 
1 9 0 
3 1 
a 
, 2 6 7 
19 
11 
2 4 9 
7 2 2 
5 2 8 
0 9 3 
0 1 6 
9 2 4 
548 816 









2 6 1 
2 5 8 
95 
8 0 
0 0 5 
3 0 1 
76 
. 116 
(*) Siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieet Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 




0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 6 
272 
2 6 0 
268 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
316 
322 
3 2 4 
328 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 2 
3 * 6 
352 
3 6 6 
370 
3 7 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 6 
462 
4 8 4 
4 9 6 




5 2 4 
526 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
632 
6 3 6 
6 4 4 
648 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
676 
660 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 7 0 














0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 7 





0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 8 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
708 
71? ' 






















9 3 5 
65 
625 



























2 6 4 
8 0 
169 











2 4 8 
1 6 4 
39 
6 
4 5 7 
10 
65 
2 9 8 
122 
3 7 9 
100 
63 





2 0 5 
2 8 7 
4 
17 











1 5 4 
513 
643 
4 0 3 
3 3 9 
7 0 2 
6 6 6 
160 












































































5 1 2 1 
4 1 7 
4 7 0 4 
5 1 1 
41 
4 1 6 0 
363 











2 6 9 
35< 
2 5 ' 
1 6 ' 





4 2 6 
548 
117 











4 5 2 























1 4 ! 
l ì 





Γ 1 7 6 9 
1 2 5 4 
> 516 
7 3B0 




















































































































3 5 1 





1 0 0 
3 6 4 
4 1 9 










































































, 3 8 
a 
a 





2 8 3 
6 
14 













3 6 6 6 
6 2 5 
3 2 4 2 
1 0 7 4 
2 1 4 




2 3 4 3 
8 0 0 

























0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
700 
2 0 4 
2 0 8 
21? 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
7 7 6 
?36 
7 4 4 
? 4 8 
7 6 0 
7 6 8 
77? 
780 
7 8 8 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
37? 
3 2 4 
3 2 8 
330 
3 3 4 
338 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 









L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
N IGER IA 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 




E T H I O P I E 












COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 





C H I L I 





















V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 





. P O L Y N . F R 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












































2 3 2 
133 
32 






























3 3 0 
10 
6 4 2 
145 
6 5 2 









2 1 2 
2 5 5 




3 5 7 
26 
148 





0 9 0 




4 5 9 
6 8 1 
15 
75 
4 4 9 
10 
2 1 
5 9 3 








8 5 1 
2 6 7 
121 
7 0 8 
17? 
3 5 4 
4 5 7 
0 7 5 
6 6 0 
6 2 4 
5 6 0 
639 
52 




2 0 7 
119 
125 
5 1 5 
7 2 9 
31 
98 
7 8 1 
6 0 9 














l 5 5 3 
76 


















7 6 6 
10 
6 0 9 
. 6 1 






2 8 4 
146 
3 4 4 
a 





7 1 9 
19 
2 6 2 
3 4 7 
68 






8 7 5 
L? 301 
8 8 4 
163 
11 0 7 9 
765 
? 0 9 5 



















5 1 0 ' 
4 ? ' 
3 1 ! 
7 4 : 
l ie 1 
? 19< 













( 3 ? 8 0 
7 2 0 0 9 
1 7 7 1 897 
8 1 5 































. . 1? 
1? 





4 7 4 






































9 3 4 
197 
1 1 0 
500 
BZT­NDB 8 7 . 0 1 8 
? 1 7 1 1 0 3 0 

















4 4 9 
a 
51 







3 0 4 
6 5 8 
18 
574 













, 2 3 8 
2 1 
5 2 9 
2 1 1 













































6 4 9 
3 6 3 1 
3 8 3 
2 4 2 
160 
2 9 7 3 



















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
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Januar—Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
2 1 6 
2 2 4 
228 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
246 
264 
2 6 6 
272 
2 7 6 
















4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 8 
45 3 
4 7 4 
4 8 0 









6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 36 






















0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
348 
0 52 
3 1 4 
342 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 4 
5 0 4 
528 
6 0 0 
6 1 6 




1 0 1 1 
1020 





0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 









3 0 7 
2 1 
2 5 4 
2 5 
28 
9 5 1 
171 
39 












2 3 * 
















2 3 4 
15 
168 
3 0 1 














36 3 4 9 
2 0 2 9 4 
16 0 5 5 
7 2 7 5 
1 6 1 6 
8 174 
l 9 3 6 
6 8 5 



























































2 3 5 3 
176 




8 5 3 
2 6 7 
11 














3 565 2 810 
3 1 5 3 2 5 0 5 
4 1 2 3 0 5 
157 1 7 8 
18 3 9 
106 1 0 0 













































































0 4 7 
331 
7 9 8 
3 0 8 
182 
869 









VOITURES AUTOM. PARTICULIERES 
FAHRGESTELLE FUER PERSONENKRAFTWAGEN 
9 1 
3 0 5 
4 7 
54 





4 0 4 




3 2 1 













4 9 7 
1 6 7 4 
37 
1 








. . a 
. a 
a 




































, , • 








7 3 2 . 7 0 CHASSIS POUR AUTOBUS, CAMIONS ETC 
FAHRGESTELLE F . OMNIBUSSE / 
3 7 2 
5 6 1 2 























































7 0 7 





























2 4 3 
4 1 3 
6 3 0 
0 9 6 













4 0 4 




3 2 1 








6 3 9 
163 
3 2 3 
8 4 0 
171 






4 1 5 
3 3 9 
, 1 1 8 
1 5 0 
36 
2 3 5 
166 
9 0 




2 1 6 
2 2 4 
228 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
268 
2 7 2 
276 
2 8 4 
2 68 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 4 6 
366 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 7 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
702 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 6 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
3 1 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 4 
528 
6 0 0 
6 1 6 
6 3 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 3 
0 3 0 




L I B Y E 
SOUDAN 
. M A J R I T A N 
. M A L I 
.H .VOLTA 




L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
•DAHOMEY 
N IGER IA 
•CAMEROUN 









































P H I L I P P I N 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

































1 0 * 
5 0 1 
32 
3 7 1 
5 1 
46 
5 9 4 














4 6 7 
5 9 4 
5 1 II 23 












5 0 1 
28 
129 
4 6 1 












8 0 0 
28 
6 1 6 
9 3 6 
6 7 9 
7 4 7 
2 1 1 
8 2 0 
0 7 8 
4 5 9 
112 
162 
5 3 3 
46 
65 










4 7 6 








0 8 5 
596 
4 0 1 
195 
6 2 6 
6 5 0 
5 6 9 
5 0 
2 
5 4 8 
111 
6 7 2 
4 0 7 
2 2 7 
4 0 4 
59 
2 7 2 
292 
172 





























, 2 1 6 
'a 








9 Φ , • 
4 146 
2 3 3 
3 9 1 , 
22 
3 8 4 3 
1 390 





















4 9 3 1 3 876 
4 3 6 8 3 4 4 4 
5 4 3 4 3 1 
2 1 6 2 5 5 
14 62 
50 131 
32 5 0 
17 






























































4 7 9 
4 0 7 
6 2 1 
802 
118 
4 2 1 
810 
6 6 8 




















BZT-NDB 8 7 . 0 4 E 
45 
7 3 6 3 
• 154 
2 7 1 
14 






































, , , 33 
5 7 






, , 1 1 







7 8 6 
l ì 10 
73 
, a 







7 7 7 
3 9 2 
3 6 5 
6 0 4 


















4 7 6 









7 0 7 
53 6 
17? 
6 0 8 
6 4 1 







. . , l ? 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST stehe tun Ende dieses Bandet. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
556 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier-
Schlüssel 
Code 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 6 8 
2 0 * 
208 
2 2 0 
2 2 * 
272 
2 6 8 
330 
3 * 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
428 
4 3 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 * 
500 
5 1 2 
520 
528 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 0 
632 
6 4 0 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 2 4 
732 
736 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
200 
2 0 6 
216 
220 





3 7 0 
376 
3 9 0 
4 4 8 
4 8 4 
508 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 2 4 
700 
708 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
MENGEN 
EWG-CEE 
1 2 2 6 
6 6 3 
5 4 6 542 
10 
9 









2 5 0 
26 
25 











5 7 7 
15 














29 4 6 4 
6 8 3 5 
22 6 2 9 
5 0 3 5 
2 3 0 6 

















































• 4 5 6 
126 
3 3 0 
74 
63 
2 4 6 
18 






Bdg.­Lux. Nederiand D * " Î Î | l , " d 
1< 
3? 
3 1 . 
1 ' 
1 ' 
7 3 2 . 8 1 CARROSERIES 0»AUTC 
KAROSSERIEN FUER « 
2 4 3 3 
8 6 4 
6 3 9 






1 9 1 
2 3 9 
2 9 1 
7 















2 0 2 
1 5 0 0 
11 
4 8 1 
2 8 








11 0 5 3 
5 3 8 2 
5 6 7 1 
2 8 9 6 
6 6 4 
2 5 1 9 
211 
2 1 2 
2 5 7 
. 2 3 4 
80 





































• 1 7 8 8 




4 5 0 
27 















. • 7 3 2 . 8 9 * P A R T I E S / ACCESSOI 
T E I L E U . ZUBEH. F . 
78 857 
161 136 
4 1 8 8 1 
6 9 175 
2 1 9 3 4 
64 038 
2 9 9 
523 
. 6 9 3 8 9 
5 5 6 7 
29 9 2 1 
9 3 1 0 
? 9 0 5 
16 
26 




6 0 3 
3 7 5 6 7 
4 
2 
9 5 4 
'. 6 1 
2 
. 
I 5 53 
I 5 23 























9 9 0 9 
• 6 4 5 1
422 








3 2 8 
« , 2 





7 2 * 3 
22 
a « 






2 2 7 
1 8 9 
1 3 0 
13 
87 
5 7 0 
15 





2 1 4 6 
T l 5 4 8 
83 
4 3 5 
26 
• · 11 
3 1 
9 
2 2 6 6 3 
! 1 126 
î 2 1 5 3 7 
> 4 3 1 1 
> 1 316 





> 2 6 6 







1 0 4 





























2 0 5 8 
993 
1 065 
6 6 9 
566 
388 









11 5 9 9 
16 8 2 4 
2 2 7 















2 1 0 
a 





4 8 7 
38 
4 4 9 
3 6 4 





0 2 * 
13 
4 
2 5 2 








4 4 4 
7 
a 













4 8 9 
LO 
4 8 1 
a 
0 1 3 
25 
3 2 3 
2 9 3 
0 3 0 
156 




2 3 0 
6 6 6 
0 4 0 
066 







0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
330 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 5 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 0 BAHREIN 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 4 COREE NRD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RO 
3 2 6 . 6 U R U N 0 I 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 6 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 * 8 CUBA 
* B 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 4 L IBAN 
6 0 S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
700 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 7 R O Y . J N I 
0 7 4 ISLANOE 
0 7 6 IRLANDE 
WERTE 
EWG­CEE 
l 7 9 4 
105 
1 7 0 3 













3 5 0 
3 1 
4 1 






4 7 9 
4 2 * 
199 
2 0 
111 1 * 1 0 
2 2 





2 8 0 9 
1 9 7 5 
104 






45 9 1 3 
9 9 6 7 
35 9 4 9 
7 9 9 8 
3 40 6 
27 9 0 1 
69 
6 1 8 
* 9 
* 2 6 2 
1 3 8 3 
6 6 3 
3 0 0 0 
6 0 




3 7 2 
2 6 8 
















2 8 2 
1 4 4 4 
46 
2 6 0 
94 








15 6 2 9 
9 3 6 9 




2 0 6 
2 6 0 
2 7 6 
99 2 2 9 
152 9 0 8 
57 380 
76 8 9 9 
39 2 1 6 
67 192 





8 3 2 
2 3 2 
6 0 1 
120 
101 


















2 4 9 8 
7 2 1 
89 
86 
6 0 9 
44 
2 7 0 
23 
67 0 5 4 
6 9 9 9 
38 0 4 8 





Beli .-Lux. Nederland D í u t »«" l * B a ' 










5 4 4 7 9 7 0 3 5 
5 4 1 7 583 1 4 388 34 
3 76 6 
2 9 0 2 
4 12 2 7 1 
. 
BZT­NDB 8 7 . 0 5 
2 3 9 31 
si 
638 









10 5 3 7 
13 376 
3 8 3 






11 n 73 
3 
BZT­ND6 
l 5 08 
7 558 
5 9 5 Ì 
Λ 4 6 






























4 7 9 









6 0 9 
972 
104 







2 30 9 8 9 
734 





2 6 7 























31? 4 7 3 
8 5 0 










































7 9 5 
6 9 
7 2 6 
5 1 3 
2 8 3 
2 1 3 
a 
a 






8 7 55 
9 2 















0 1 6 
0 6 4 
9 5 2 
3 5 0 
3 2 9 
3 7 7 2 7 3 
2 2 6 
732 
4 9 2 
137 
5 2 4 
335 
38 
2 2 8 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende ι 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 





2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 3 2 
236 
240 
2 4 4 
248 
2 5 6 
2 6 0 




2 8 0 





3 1 4 
318 
322 
3 2 4 
328 
330 
3 3 4 
338 
34? 










3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
4 7 0 
4 2 4 
4 7 8 
43? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 ? 
456 
4 5 8 
46? 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 7 
4 7 4 
4 / 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 7 
4 9 6 








6 0 0 
6 0 4 
608 
61? 
6 1 6 
6 7 0 
6 2 4 
6 7 6 
6 37 
6 3 6 
6 4 0 









6 8 4 
69? 
696 







































0 7 1 
0 8 9 
5 6 5 
7 6 0 
4 8 0 
73 6 
eso 3 4 1 
9 
76 
0 5 5 
6 9 9 
8 2 7 
85 
4 2 9 
6 9 0 
3 0 0 
6 8 7 
2 7 2 
7 * 7 
2 1 6 
19 
6 1 2 
3 4 4 
6 6 3 
0 7 9 
8 6 4 




1 9 3 
140 
130 





1 2 4 
5 5 5 
148 
3 5 3 
2 0 3 
6 4 6 
168 
18 
3 4 * 
3 1 0 
2 6 6 
5 0 
1 1 4 
9 3 6 
7 5 7 
2 4 
165 
9 1 1 
335 
6 9 7 
3 9 
6 7 1 
0 4 1 
3 4 6 
6 
7 2 4 
2 9 
7 3 6 
662 











2 6 7 
3 2 6 






6 2 6 
5 9 7 
64 
2 3 1 
1 8 6 
3 0 9 
556 





3 2 1 
155 
5 9 9 
126 
5 9 4 
6 8 2 
9 0 
4 3 1 
664 
9 4 8 
9 6 6 
33 
34 7 




7 1 4 




4 7 4 
16 0 
France 
3 5 7 
2 4 4 0 
313 
8 1 1 
1 4 6 0 
8 9 5 
1 7 0 5 
2 0 6 0 0 
2 
9 
8 6 7 
2 3 3 
1 4 5 
65 





3 3 3 
38 
4 
1 2 9 
1 5 6 1 
10 2 2 8 
7 7 6 






1 1 0 
114 





1 5 2 0 
53 
106 
3 1 1 
126 

















7 6 7 




4 7 7 
7 0 5 5 
3 3 1 






























1 4 6 1 
15 
1 4 3 
17 
20 


























1 1 6 
« a 
17 































































2 2 5 
4 4 
16 
5 8 4 
37 





2 6 1 




























































3 6 7 
6 9 4 
5 0 3 
879 
9 5 1 




5 7 6 
313 




1 4 9 
1 6 0 
2 0 4 
153 
4 
2 9 2 
2 0 4 
2 2 3 
160 
6 1 8 
9 6 1 











3 6 8 
4 7 6 
2 9 
28 
9 0 0 
2 8 7 
45 
13 
1 4 6 
105 
6 5 2 
35 
28 
5 4 8 
2 2 0 
4 
26 
3 4 8 
1 6 0 
2 4 0 
19 








0 2 3 
485 

















4 9 0 





3 4 0 
422 




4 9 7 
75 
8 4 1 
8 4 0 
5 0 0 
5 3 1 
81 
4 2 7 
552 
7 6 3 






7 4 6 
9 5 4 
























3 3 6 
4 6 4 
4 4 5 
7 9 5 
9 2 9 
6 7 2 
6 7 6 
4 9 2 
1 
3 0 
5 6 8 
5 5 4 




1 6 8 
3 4 1 





2 6 5 
2 0 2 
135 






















2 0 9 
4 9 9 
1 
1 3 8 
2 7 1 
4 7 






4 7 7 
8 
8 9 2 
8 3 3 

























4 9 2 




3 5 6 
59 
2 2 8 
183 
74 
4 2 1 
a 









7 5 7 
46 
3 






0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
338 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
366 
3 7 0 
372 
3 7 6 
378 
366 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 5 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 20 
5 2 4 
5 26 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
652 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 7 6 
6 8 0 
6 6 4 
692 















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. M A L I 
• H . V O L T A 






L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 







E T H I O P I E 





















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 











C H I L I 
























































































8 4 0 
8 2 9 
5 9 6 
8 5 6 
3 0 6 
101 
0 4 9 
9 9 0 
19 
196 
3 8 9 
5 6 5 
6 7 9 
2 6 2 
5 7 1 
5 0 1 
6 9 4 
2 7 3 
862 
7 0 7 
6 6 2 
8 1 
5 5 6 
3 1 1 
9 2 8 
9 5 3 
8 1 3 




4 0 0 
4 4 9 
3 7 7 
6 3 6 
13 
2 3 4 
3 5 6 
3 5 2 
4 8 7 
8 8 2 
3 7 0 
6 5 9 
5 6 4 
149 
4 5 6 
54 
8 0 8 




7 0 0 
8 0 4 
70 
4 0 6 
9 8 7 
8 4 1 
7 1 5 
76 
9 5 2 
4 6 3 
9 1 1 
2 1 
9 2 2 
9 1 
4 2 2 
3 3 1 
2 9 5 
7 4 9 
6 0 2 
160 
4 1 3 
5 6 2 
2 7 0 
528 
4 5 0 
3 6 4 
103 
6 4 3 
7 7 8 





1 3 6 
6 0 0 
0 1 0 
1 1 3 
4 3 2 
467 
709 
9 1 3 
130 
3 2 6 
19 2 
375 
3 9 8 
9 7 4 
375 
5 0 1 
9 0 7 
768 
9 4 9 
153 
6 4 7 
2 3 4 
5 0 4 
7 2 4 
9 4 
799 
5 5 9 
46 
787 
4 3 3 
7 3 7 
349 
7 6 6 
196 
74 
4 9 ? 























2 0 5 
7 1 7 
7 0 1 
728 
9 0 6 




5 0 0 






4 9 3 
27 




8 6 0 
7 1 6 
9 9 5 




2 1 7 
353 
3 5 6 






2 7 3 
160 
2 6 7 
5 7 0 
3 7 7 
308 
3 4 9 
5 
3 4 5 
4 8 9 
5 4 9 
28 
21 





3 2 4 
2 1 1 
10 
7 0 9 
6 9 1 





































3 3 4 
44 
3 9 4 
40 
99 




















1 9 0 































2 2 2 9 1 







9 9 5 
145 
1 6 0 
2 3 3 
2 1 2 

















































7 3 1 
45 
5 





















































































7 9 8 
0 1 6 
372 
5 5 1 
6 6 4 
143 
7 7 1 
11 
115 
1 0 1 
068 
4 9 9 
, 4 0 
35Ó 
4 2 1 
3 1 0 
5 9 9 
4 9 8 
24 
6 6 9 
556 
877 
6 2 4 
8 9 3 
4 0 0 






2 1 5 
4 
105 
2 2 9 
2 1 6 
932 
6 2 1 
71 
70 
9 3 7 
7 3 0 






















6 3 9 
170 




5 0 7 
2 4 5 
4 1 9 
















5 6 4 
465 
6 6 6 
977 
177 
2 9 8 
3 0 7 
756 
2 30 
5 7 9 
625 
6 1 3 
3 9 0 
147 
121 
0 0 2 
043 
4 5 9 
68 
145 
4 2 6 
15 
189 































4 8 5 
0 1 4 
5 8 1 
4 8 0 
4 9 1 
0 4 4 
9 9 9 
9 1 6 
2 
4 7 
7 4 3 
6 3 9 
6 4 2 
160 
1 4 9 
1 5 8 
3 5 7 
5 0 4 
3 4 3 
9 5 
4 0 
3 0 6 
3 6 9 
3 0 4 
3 2 5 
0 6 5 
4 0 3 



















3 7 0 
Β 
7 
2 1 5 
95 8 
3 
3 3 6 
5 2 7 
118 
9 8 0 
17 






7 8 6 
8 2 4 
1 8 6 
























3 4 2 
198 




8 7 8 
93 
3 6 9 
19 4 
7 0 
6 4 3 
a 











2 0 4 
12 




(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses standes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
728 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 * 
808 
612 
8 1 6 
816 
8 2 2 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 





2 2 * 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 5 6 
260 
2 6 6 
2 7 2 
276 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 





3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
386 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
452 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 




6 0 0 




6 2 0 
6 2 4 










4 3 7 
















5 5 9 
6 3 5 
534 
3 7 * 





3 6 8 
2 7 5 




4 5 0 
160 
7 7 0 
9 6 4 
7 8 8 
527 
053 
4 7 6 
3 5 8 






















2 6 5 
2 4 
. 8 
3 0 9 
1 1 0 
5 6 1 
1 8 7 
3 75 
0 5 9 
5 7 4 
2 2 6 
079 
6 8 8 






















, .* a 
­
2 3 7 
582 










5 7 0 
3 
1 072 







2 7 O l i 
17 6 8 1 
9 3 3 0 
4 196 
2 9 1 8 
4 4 9 3 
3 0 
155 






3 6 9 
1 6 3 
2 0 6 




4 1 6 
4 7 5 
3 9 9 





1 5 9 







5 4 9 
2 3 0 




0 7 5 
6 4 1 
8 2 0 











KRAFTRAEOER UNO FAHRRAEDER M IT HILFSMOTOR 
515 
3 5 9 
0 7 2 
3 8 4 
196 




3 5 2 
3 8 
5 5 0 
8 6 2 











8 4 6 













4 5 5 
2 1 
102 
1 1 3 
403 
3 5 8 

















3 5 1 
3 7 8 
6 4 
9 9 
























4 1 7 
4 




5 2 9 
153 
0 0 5 
1 6 0 




, 2 50 
5 6 3 
l ì 
a 





7 4 7 

















2 8 0 


























9 3 6 
1 
975 




















































4 1 0 





































































5 4 1 
0 2 9 
6 1 7 
55 
. 5 
5 3 4 
12 
190 
4 7 6 






4 1 2 
3 0 4 
ios 0 8 6 
2 6 8 
793 
7 9 3 
3 6 7 
2 2 9 
1 2 9 
2 7 8 
7 1 9 









3 9 6 
9 9 














































♦ 2 1 8 



























4 3 1 
1 
2 4 7 
* P or« 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
8 0 8 
812 
8 1 6 
818 
8 22 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 




3 5 0 
352 
362 
3 6 6 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 2 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 8 
5 1 2 
5 20 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 















. N . H E B R I O 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUOAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 





L I B E R I A 











E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
















COSTA R I C 
CUBA 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
.GUAOELOU 






























1 0 8 4 
4 2 7 
6 5 6 
4 4 4 



















9 0 6 
2 1 1 
5 2 4 
0 0 7 
22 
2 1 
2 5 1 
149 
8 0 7 
5 8 0 





4 6 5 
0 1 2 
6 3 3 
3 7 9 
4 1 3 
1 7 5 
576 
4 7 4 
3 6 5 
3 8 1 
4 4 1 
9 1 3 
9 1 7 
635 
4 3 1 
2 9 5 
13 
68 
2 3 7 
0 4 4 
9 4 
112 
6 0 2 
3 8 8 










3 7 2 













0 3 4 
48 
2 5 2 
2 6 6 
9 37 




3 9 1 








2 6 4 
2 9 2 
2 7 4 
142 
10 
8 6 6 
173 
2 1 7 
3 0 2 












4 4 7 
















2 3 7 
















2 6 8 













8 2 5 
660 
7 1 0 
168 
4 4 1 
8 6 2 




9 1 1 
083 
313 





4 9 6 

















5 0 8 
59 
7 





























2 0 3 
2 3 4 





. , 95 
197 
, 13 




5 6 0 
i 

















9 1 585 
2 6 4 6 3 
6 5 122 
6 3 135 
4 0 4 6 4 
1 9 7 3 










































































23 7 3 0 
15 4 6 2 
8 2 6 8 
5 0 0 7 
3 133 
2 8 5 7 
4 7 
2 1 5 








5 7 6 
2 0 1 
3 7 6 
2 6 6 
125 




3ZT­NDB B 7 . 0 9 
1 





















9 3 6 
0 9 1 
065 











2 4 6 





5 6 0 
888 
9 6 3 
0 5 9 
4 4 2 
4 6 2 
7 80 
9 4 9 







7 6 9 
6 36 
153 












































3 5 1 





































5 1 8 
0 1 8 
7 2 9 
20 5 
• 1 0 
2 9 3 
12 
1 9 0 
0 8 9 
4 4 4 
6 
5 
• 8 0 
18 
6 2 6 
885 
7 4 1 
3 1 0 
85 0 
4 1 7 
3 7 9 
6 4 8 o n 
116 
5 7 4 
2 9 9 
6 2 1 
• 7 9 4 
, 66 
197 
1 9 4 
7 0 
1 8 1 
83 3 
2 1 0 















































4 7 6 



























7 0 9 
2 
" · . 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Ctasoemont NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
559 




6 3 6 
6 4 4 
656 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
800 













0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
062 
2 0 4 
208 
2 1 2 
216 
2 2 4 
2 3 2 
236 
2 4 0 
2 4 4 
248 
272 
2 8 0 
284 








3 5 0 
352 
3 6 6 
370 
372 
3 7 8 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
420 
4 7 8 
436 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
46? 
4 6 4 
480 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 





6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
616 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
660 
6 6 4 
6b8 








7 3 6 
740 
«3 











5 2 9 
2 3 0 
4 3 5 
2 2 2 
9 1 2 
5 
6 1 





1 9 9 
35 2 * 8 
13 5 2 5 
2 1 726 
10 6 4 8 
5 2 1 1 
11 0 1 8 
2 167 
1 2 5 6 
58 
























89 7 1 
10 147 2 8 4 0 4 9 9 6 2 7 9 
3 8 4 7 2 3 5 4 2 8 2 2 6 0 9 
6 3 0 1 4 8 7 2 1 7 3 6 7 0 
l 3 7 1 1 3 7 9 0 2 9 9 8 
1 0 4 0 1 2 4 27 l 4 4 1 
4 9 1 4 3 5 0 1 2 7 655 
1 6 5 8 64 . 144 
7 6 4 4 5 5 7 1 9 7 
16 . 1 17 
7 3 2 . 9 2 PARTIES ET ACCESSOIRES DE MOTOS 
T E I L E U . ZUBEHOER F . KRAFTRAEDER 
3 5 6 
4 7 3 
1 2 9 1 
6 5 4 
38 
8 9 1 
6 
33 
2 2 7 
2 1 2 
3 0 1 
2 5 9 




5 4 1 
67 
15 










































































• • 7 










































. , . , 14 
14 
. 1 
. . . , 7 





















































2 4 5 
5 1 
4 2 1 
2 2 2 
9 1 2 
4 
53 






15 4 8 3 
4 4 3 3 
1 1 0 5 1 
'6 0 5 2 
2 5 7 9 
4 9 7 2 
3 0 1 
1 9 3 
2 4 
3 2 6 
3 8 0 
762 







1 0 1 
166 







































































x p o r c 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 8 V I E T N . N R D 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
338 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 KENYA 
350 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 6 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 C 0 L 0 M 8 I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 ? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
69? V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
70? MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
73? JAPON 
736 FORMOSE 







1 1 1 3 
17 
63 
2 3 7 
58 
1 4 5 8 
5 9 5 
9 3 5 
4 6 3 
1 9 4 0 
13 
151 
5 3 7 
112 
2 7 1 
8 2 
1 1 6 
4 3 4 
78 6 7 4 
28 538 
50 137 
26 4 9 2 
11 5 5 7 
23 5 0 6 
4 8 5 7 
3 0 7 6 
139 
6 7 8 
5 8 4 
1 9 1 9 
1 193 
8 1 
1 4 4 8 
16 
65 
3 9 1 
3 4 3 
4 9 1 
5 5 5 




8 5 2 
184 
19 
4 1 3 






































































7 5 9 




7 3 5 2 
11 7 9 8 
2 6 2 9 
2 0 8 0 
9 140 
3 5 7 1 
1 6 2 9 
28 
. 95 















, 3 1 1 
366 
28 



























. , , 49 
49 
. 3 








. . . 2 
, . 80 
77 
. . , 3 
. , " 
1000 DOLLARS 
«„­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
12 
a a β 
. , a 
, a a 
a 1 . 
β a a 
, , , 5 0 
'. '. i 4 0 
5 3 1 
a ï . 5 




'.li 15 1 
5 7 4 1 1 0 3 6 18 389 
4 7 0 4 5 7 0 7 3 0 2 
1 0 3 7 4 6 6 1 1 0 8 7 
2 4 8 2 0 2 9 1 0 7 
2 1 2 4 9 4 190 
7 8 9 2 6 4 1 9 4 3 
1 3 7 . 4 2 9 
1 0 1 1 3 0 5 6 7 
1 l 37 
BZT­NDB 8 7 . 1 2 A 
1 1 124 
14 73 
12 . 4 8 5 
1 
4 36 











! â 6 11 
2 
12 
. , a , 
















, . , , 1 
. . , , , . , . a . 
1 
1 15 
. , 12 
6 
. . . . . . , . 10 
2 
4 1 





















6 9 8 
157 
8 9 8 
4 6 3 
1 9 3 9 
8 
125 
5 1 0 
1 0 1 
2 0 3 
8 2 
53 
2 3 9 
3 4 3 5 9 
8 6 1 0 
2 5 7 4 9 
14 3 0 6 
5 0 2 6 
11 3 7 0 
7 2 0 
4 4 9 
7 2 
5 5 2 
4 0 2 
9 6 4 
1 0 6 4 
1 2 7 3 
16 
5 6 
2 8 8 
1 2 1 1 4 7 
2 9 * 
4 2 9 
95 
1 0 4 
113 








































1Ò 6 7 
6 0 
7 
. 1 2 
12 
33 6 4 
1 3 1 
















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 









1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
056 
0 6 0 
200 
2 0 4 




2 4 0 
248 
2 7 2 
2 6 0 
2 6 4 
3 1 8 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 6 
45 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
524 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
632 
6 8 4 
6 6 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
8 1 8 
8 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 




7 7 4 
73? 
7 3 6 
740 
?44 































8 1 3 
7 8 0 
7 7 5 
0 6 5 
9 8 7 






1 7 0 7 
4 2 5 
1 76? 
5 37 
3 0 9 
745 













. 1 1 VELOCIPEDES ET S I H . 
FAHRRAEDER 
4 0 1 
3 6 9 
9 5 1 
0 4 4 
12 
76 



















































7 6 8 
775 
9 9 2 
0 4 6 
750 
9 0 2 




1 6 5 
2 1 7 



















































8 7 3 
1 0 0 6 
4 7 4 
74 
4 9 8 
191 
2 0 9 
34 














. SANS MOTEUR 
U . D G L . OHNE MOTEUR 
2 8 4 
2 1 7 




6 2 0 
2 1 3 

















6 6 3 
883 
3 0 9 
15 










ACCESS. DE VELOCIPEOES 
T E I L E U . ZU6EH0ER F 
3 7 5 
7 8 4 
2 3 5 
8 0 5 
5 7 1 
3 3 1 
7 8? 
7 7 1 
9 4 0 
778 
7 7 2 
8 7 0 













6 3 6 





8 6 0 
?5 
16 
7 8 1 
5 6 0 
1 0 1 7 















. . . 5
a 
5 
4 0 2 









. 8 0 9 










. . . 43 
14 









































7 9 5 
4 7 8 










1 8 7 
7 3 9 
77 
8 3 1 










9 7 1 
7 6 9 
70? 
4 7 1 
4 6 6 








7 9 6 
7 6 1 




4 0 6 




































0 7 2 
0 5 9 
8 6 9 
5 9 0 




9 9 6 
7 9 
3 8 6 





















































5 3 9 
3 5 0 
188 
5 8 7 
1 9 0 






6 2 3 
0 1 0 
a 





2 5 6 
1 8 1 




? 3 9 
















xp< ø r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 0 0 
8 1 8 
87? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 32 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 1 6 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 8 4 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 08 
212 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
.POLYN.FR 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
OANEMARK 





U . R . S . S . 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
. M A L I 
. N I G E R 
.SENEGAL 




E T H I O P I E 
.MAOAGASC 
.REUNION 





COSTA R I C 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 



















. C A L E D O N . 
­ P O L Y N . F R 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
• MALI 


































4 5 5 
138 
0 6 7 
570 
0 3 8 
7 5 4 
7 4 1 
33 
8 39 
7 1 4 
8 8 0 
5 4 0 
22 
152 
3 1 4 
132 






















0 1 7 



























0 5 3 
9 9 5 
0 57 
6 7 1 
158 
268 
4 1 1 
573 
121 
6 9 7 
6 6 8 
350 
7 2 9 
8 4 7 
0 0 6 
187 
5 1 6 
8 6 6 
8 7 6 
3 7 1 
3 3 4 

























3 6 3 8 
750 
2 8 8 9 
9 9 0 
5 2 7 
1 898 
6 5 9 
5 7 8 
• 
a 
3 5 9 
4 6 9 





















































1 8 9 9 
2 2 1 4 









1 2 8 3 
4 0 7 








































4 4 7 
341 
1 5 9 
9 
7 7 1 
i 
1 7 4 4 
9 4 7 





























Nederland D ™ t o * h " d 
















3 1 1 6 
1 
69 
8 7 7 
? 4 6 9 9 
1 163 1 
1 3 0 6 7 
3 4 6 6 
78 






6 6 9 
141 
886 







5 1 7 
, 5
49 























8 7 . 1 7 B 
6 1 
5 1 0 1 
4 

























4 4 3 
6 3 8 
6 4 0 
561 
701 






























0 7 0 
98? 
ose 182 
5 8 1 




2 0 9 
115 
55 3 



















































2 1 7 
2 5 4 
9 6 3 
0 1 7 
303 




2 3 6 
6 5 3 
6 2 9 
3 8 3 
a 





3 1 3 
2 4 4 

















. . 77 
, 
' 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : d correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
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Januar­Dezember — 1988 — Janvier­
Code 
2 * 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
288 





3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 




♦ 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
492 
5 0 0 




5 2 * 
526 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 




eoo 8 0 4 
818 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 4 
0 6 2 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 




4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
512 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
622 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





8 3 9 
1 * 0 
7 
6 * 
2 8 3 
3 * 3 
1 2 3 
3 2 











* 1 7 
7 7 3 * 





























4 0 6 
4 * 









* 9 132 
2 0 7 6 9 
28 363 
20 2 5 3 
8 1 *7 
7 9 7 2 



































































5 1 2 
6 1 6 
8 9 6 
4 3 7 
2 3 1 
4 4 6 l 5 i 
5 0 7 13 






















































3 * 6 3 
2 3 8 5 
1 0 7 8 
7 6 8 
179 





















3 2 0 











3 9 5 9 
2 5 0 1 
1 * 5 β 
1 152 
1 6 7 





2 2 1 7 
1 * 6 6 
1 6 6 8 
1 8 5 2 




1 * 6 
6 6 
1 0 7 0 





















9 9 4 9 
8 0 8 4 
1 865 
1 5 7 6 
1 4 7 8 







7 5 3 
49 
3 0 1 




















0 5 1 
7 0 8 









6 8 1 




























2 * * 0 -
2 3 3 6 






1 5 9 
2 9 6 
Β 





1 6 9 8 






















1 2 6 
1 
1 













6 2 8 



























2 1 1 
8 









1 6 8 
0 1 8 
1 5 0 
* 8 * 
6 7 9 
6 5 7 
2 7 2 
9 0 
10 
6 0 6 
* 1 5 
862 
a 
























3 0 9 
0 9 3 
2 1 6 
186 























* 3 0 




































13 0 3 0 
8 2 * 9 
* 7 8 1 
3 * 1 2 
1 8 9 1 
1 3 0 5 
2 8 5 
1 2 1 
6 * 



























* 5 l 
3 3 5 
1 1 7 
5 8 





2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 * 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 * 
* 9 2 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
60S 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 4 0 
2 7 2 
3 5 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
.SENEGAL 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 




















D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 






























. P O L Y N . F R 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. N I G E R 










• P O L Y N . F R 





































2 8 7 









1 2 4 




* 2 9 
5 7 2 
* 5 3 




Ά 2 2 
l i l 
107 

















1 5 3 
* 1 9 
53 









5 5 3 
2 9 2 
2 6 2 
9 * 5 
6 5 0 
0 9 7 
0 6 6 
0 7 9 
219 
7 8 8 
* * 3 
9 0 3 
0 * 8 





























5 5 1 
6 7 8 
6 7 4 
207 
9 6 6 






8 0 2 
6 
7 

















































3 6 4 5 
9 0 6 2 
4 9 1 5 
2 0 3 1 
* 123 
2 * 0 7 
7 1 0 
2 * 
a 
1 0 9 7 
6 1 
5 0 3 
9 9 0 
20 









































2 9 7 
10 
3 0 3 7 
2 0 * 3 
9 9 3 
6 1 9 
2 0 2 
3 7 * 
97 
** 
1 7 9 3 
1 1 6 8 








3 8 8 0 





















2 2 * 

























3 * 7 2 
2 133 
1 3 3 9 
9 9 8 
183 




















































2 2 1 
10 





3 6 3 
6 
i 
9 0 * 
5 7 0 
3 3 4 
4 9 6 
9 2 9 




JZT­NDB 8 7 . 1 4 A 
2 1 9 








. , , , , , a 
, , , 3 
1 
, 96 
. . • 
















4 1 8 
867 
5 6 5 
4 0 4 
3 
3 0 

















9 1 7 
2 5 4 
663 
5 89 














12 1 1 





5 2 0 

























, 3 * 









12 4 3 4 
6 9 0 1 
5 5 3 * 
3 9 1 7 
2 3 0 5 
1 5 0 7 
1 9 7 
9 0 
1 0 9 
3 5 8 
3 
6 9 
















5 7 0 






(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende diätes standes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : d correspondance NDB­CST an Rn de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 * 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
390 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
* * 8 
* 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
* 7 * 
* 7 8 
* 8 0 
* 8 * 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
520 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * * 
6 * 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 8 
6 9 6 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 1 8 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
























. 3 2 AUTRES REMORQUES 
Nederiand 
ANOERE ANHAENGEFAHRZEUGE 
8 1 6 
2 9 7 
7 0 * 
2 3 1 4 6 5 
8 0 7 
125 
8 * 7 
1 9 
6 9 2 
195 
1 9 5 
3 7 6 
3 0 3 
9 9 
157 
0 0 0 
9 3 9 











6 2 8 
4 4 9 





2 1 4 









9 * 6 
3 1 8 
1 1 6 
262 




3 0 * 
120 
5 3 5 
18 
2 8 3 
1 8 0 
177 
2 3 9 
2 3 




















1 5 0 
133 
5 * 




5 * 7 
196 
















5 1 2 
812 
7 2 0 
* 9 0 
7 5 1 
2 * 7 
0 9 6 
3 2 6 
6 7 0 
133 























1 7 4 
1 7 * 
1 5 7 
18 
7 















1 7 7 
Φ 

































5 5 3 6 
1 0 3 5 
* 5 0 1 
4 6 2 
l e i 3 9 5 0 
1 3 9 0 
1 8 3 6 
89 
9 1 9 






1 6 7 
33 
88 







3 2 3 9 




5 2 5 
2 9 7 
a 
1 6 8 
2 5 * 
1 3 0 1 
867 
6 
* 6 0 
* 65 
, 6 





































, , a 
• 
3 6 8 6 
2 4 2 8 
1 2 6 1 
6 * 0 
* 8 1 




















0 3 * 
0 8 * 
3 6 7 
♦ 5 0 
3 1 5 
1 2 1 
782 
18 
6 2 8 
1 9 5 
1 * 1 
9 3 9 
5 7 2 ♦1 81 
7 * 1 
8 2 8 













2 2 2 







3 1 7 
54 
5 
1 6 8 
83 
13 

























1 1 9 
6 
23 
1 2 7 
1 3 3 
4 1 




3 6 1 
1 8 6 













9 2 7 
9 3 6 
9 9 1 
9 4 7 
6 5 4 
5 5 7 
743 
153 
4 8 7 
Halta 
6 0 9 
2 * 2 
2 2 5 







♦8 3 0 0 
7 1 5 
3 8 
6 1 













3 7 8 
2 0 5 7 
a 
Φ 
m 3 2 4 7 
m m Φ a 
16 





2 3 2 
26 
2 1 6 
106 
5 2 9 
β 
2 6 7 
2 3 






































9 9 3 3 
1 6 7 2 
8 2 6 1 
1 5 6 5 
1 1 *2 
6 140 
7 1 0 
48 
5 4 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 * 
* 7 8 
4 8 0 
4 8 * 
* 9 2 
♦ 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * * 
6 * 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 8 
6 9 6 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 1 8 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I 
• H.VOLT A 





L I B E R I A 




N IGER IA 
.CAMEROUN 



















COSTA R I C 
CUBA 
O O M I N I C . R 
.GUADELOU 



























V I E T N . N R D 
CAMBODGE 
INDONESIE 




. C A L E D O N . 
PORTS FRC 































3 5 2 
9 1 9 
9 7 9 
9 9 1 
0 0 5 7ii ♦ 7 5 
50 
0 7 2 
1 *3 
2 2 5 
6 7 7 
7 1 9 
9 8 
1 6 * 
132 
* 2 0 
* 3 S 
78 




6 0 1 




6 0 2 
3 3 8 
7 8 * 




2 1 * 





6 1 0 
77 
1 * 1 
59 
8 3 7 
2 8 0 
7 6 
2 5 8 
123 
* * 1 
7 0 
5 1 
1 9 * 
117 
3 7 5 
12 
* 1 2 
150 
1 7 * 
2 9 2 
2 * 
5 5 6 
7 0 
29 
1 * ili 16 



















5 0 6 
2 7 6 




2 5 1 
58 






2 1 5 
69 
12 
7 * 7 
2 * 7 
5 0 2 
2 9 3 
5 5 7 
5 1 1 
9 7 4 
0 9 4 
6 8 4 
France 
a 
5 9 8 
1 *3 
2 8 0 
108 
• 5 










































1 7 4 
a 














ιό 6 1 
» 















6 0 6 5 
1 0 2 6 
5 0 3 6 
1 0 0 3 
530 
3 9 3 5 
1 2 8 9 
1 8 0 1 
99 
1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.-Lux. 
6 5 6 
1 119 




2 1 2 
8 4 




1 7 3 
3 0 * 7 
2 3 6 6 
6 8 1 
69 
43 
3 9 9 
2 0 5 
, 2 1 2 
Nederland 
BZT-NDB 
2 8 9 
7 5 1 
• 6 2 6 
1 
































































2 5 6 0 
1 6 6 7 
8 9 3 
3 9 5 
3 1 1 




















9 5 8 
* 0 2 
5 6 3 
• 9 9 7 
382 
73 
* * 2 
50 
925 
1 * 3 
187 
0 * 4 




2 * 0 


























« 2 1 3 
8 * 
10 

















































2 1 5 
18 
592 
9 2 0 
672 
5 6 3 
Β59 
5 0 6 
6 8 3 
191 
6 0 3 
VALEUR 
Italia 
* * 9 
1 6 8 
1 5 * 






2 * 0 
* 7 2 
3 9 
** 2 2 7 













2 8 8 




















2 * 1 
2 2 
1 3 9 
IOS 
3 7 0 
































, . , 12 
8 4 8 3 
1 2 6 6 
7 2 1 8 
1 2 6 3 
8 1 4 
5 2 2 2 
7 1 9 
5 1 
7 2 1 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
¡ BZT-CST siehe am Ende dieses landet. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Clasoomont NDB : d correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
208 
212 
2 1 6 
220 
2 2 8 
232 
236 
2 4 0 
2 4 * 
248 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
280 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
318 
3 2 2 
3 2 * 
3 2 8 
330 
3 3 * 
3 * 2 
3 4 6 
350 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
378 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
* 2 * 
4 5 6 
* 5 8 
4 6 2 
4 7 6 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
520 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * * 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
702 
706 
7 0 8 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 22 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








7 3 3 . 3 3 A U T . VEHICULES NON 
ANDERE FAHRZEUGE 0 
7 1 2 * 
7 3 6 6 
8 8 3 0 
4 3 5 6 
1 7 2 * 
6 0 8 
6 6 
6 3 7 
3 5 * 5 
* 5 5 
1 6 2 * 
3 2 0 6 
3 1 8 1 
9 9 
108 
4 5 6 









4 6 9 
1 2 9 6 
182 
8 9 2 
6 
2 8 




3 9 * 
2 0 
6 3 




9 * 6 







2 7 8 




4 0 * 
4 8 
m 1 5 5 
98 
5 2 3 







































8 2 5 
2 4 9 
9 1 
6 5 
57 2 0 3 
2 9 3 9 7 
27 6 0 7 
17 171 
12 6 9 9 
10 4 3 7 
2 6 2 3 
1 7 1 6 
198 
. 7 6 8 
1 2 * 
1 3 9 9 




* 5 1 
3 * 6 
10 






• . . * 2 1 
1 2 7 3 
1 7 7 
2 7 9 
1 
28 
3 2 3 
1 0 1% 3 9 3 
17 
* 0 
* 7 9 
• 2 9 
16 
43 

























































9 * 6 3 
2 8 0 5 
6 6 5 8 
1 3 1 6 
7 0 0 
5 3 2 0 
2 191 
1 6 4 2 
22 
4 * 9 
• 702 
















1 4 6 9 
3 5 9 
2 9 
14 
2 9 2 
85 








2 6 1 
I 962 
Β 

























































































5 8 5 1 
* 8 3 9 
1 0 1 2 
6 9 8 


















8 2 5 
5 7 1 
9 * 5 
a 
092 
* 0 8 
58 
5 6 9 
* 2 2 
* 5 1 
* 9 2 
6 9 0 
6 6 * 
7 7 
52 
3 1 7 





















2 2 1 





















5 1 * 




























* 3 7 







8 1 5 
2 4 5 
a 
1 
0 7 1 
4 3 3 
6 3 9 
4 5 7 
322 
077 




5 8 9 
6 5 
5 9 























































































2 9 9 0 
8 5 1 
2 139 
6 7 1 
2 5 7 






0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 * 0 . N I G E R 
2 * * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 * .OAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 * .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 2 .SOMALIA 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
* 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
* 6 2 . M A R T I N I Q 
* 7 β .CURACAO 
* β * VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 * PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 * L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 * ISRAEL 
6 2 6 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 * * KATAR 
6 4 6 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
5 9 1 2 
5 T * 9 
7 0 3 3 
3 2 2 2 
1 6 5 5 
6 2 5 
57 
5 2 9 
2 9 0 8 * 0 9 
1 3 1 1 
2 9 6 9 
2 5 0 * 
137 
1 3 9 
7 0 9 









2 7 3 
7 0 0 
9 7 
4 9 6 
2 0 
16 











6 7 8 












3 8 3 
2 * 




3 2 0 











































46 7 4 5 
23 5 6 9 
23 174 
14 9 8 5 
10 9 6 4 
7 6 5 9 
1 9 0 4 
1 0 4 2 
5 2 9 
France 
6 7 9 
1 8 1 
1 2 1 7 




97 * 55 








, 2 3 3 









1 9 1 
25 
1 * 



















































7 6 6 6 
2 6 7 3 
4 9 9 3 
1 6 0 4 eoe 3 2 6 2 
1 4 3 2 
9 6 3 
107 
1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.­Lux. 
4 5 5 
6 8 7 
3 0 5 
9 0 





























1 9 7 
i 
a 




2 0 1 0 
1 5 3 7 
* 7 3 
49 
17 





2 6 7 
1 2 9 3 










































































3 8 0 4 
3 165 
6 3 8 
3 7 7 
2 86 






B 7 . 1 * C 
* 8 2 1 
3 732 
6 1 1 9 
9 5 4 
3 8 6 
45 
♦ 5 7 
* 0 * 
1 2 1 1 
2 * 6 3 





















2 1 0 
1 0 9 
2 





i 2 1 8 
12 
3 






2 9 6 



































5 8 7 
155 
ί 
3 0 9 1 1 
15 6 2 6 
15 2 8 5 
12 341 
9 6 3 9 
2 666 
2 9 2 
29 




3 6 9 
4 5 
4 6 
1 0 9 
7 


























































2 3 5 4 
5 6 8 
1 7 8 5 
6 1 4 
2 3 4 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST stehe am Ende dieses Bandes. 
f ) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
564 





002 003 030 0 3 * 036 038 052 060 208 692 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 




1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
CST 
00* 
02 * 036 056 390 732 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 
MENGEN 
EWG­CEE France 
7 3 3­*° ÉÄHRIVJEHL 
6 
3 30 16 7 2 * 3 6 6 1 
109 
















17 7 7 • 
73* .10 AERODYNES FLUGZEUGE 
*80 
176 2*5 66 352 10 15 ** 95 176 120 22 201 85 5* 11 17 2 19 59 28 15 2 15 1 6 5 13 2 3 33 77 1 1 18 12 2 165 1 239 11 6 15 67 35 2 3 36 23 1 6 * 27 43 1*7 11 1 * 1 10 10 20 1 10 3 107 1 1 
* 626 
1 0*0 3 587 2 729 929 8*6 lil 12 
a 
2* 26 1*5 ii Β 
* 22 10 81 28 12 7 2 35 "9 
a 
β 
1 ** 28 1 * 
a 

























218 955 590 220 355 76 7 10 
7 3 * . 9 1 AEROSTATS LUFTSCHIFF 
2 
2 1 3 2 6 
22 




3 2 • 11 











AVEC PROPULSION HAN. FAHRZEUGE 
1 








• · 3 3 
1 2 2 1 . s 
a a 








97 75" 62 83 13 . • • 




' '. 1 *76 
67 
20 
10 ) 11 





• i 1 228 
233 Γ 996 ) 827 227 169 1 20 67 • 
LIONE 
5 








7 73 • il 































ι 58 1 • 9*0 













002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 030 SUEDE 03* OANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 052 TURQUIE 060 POLOGNE 208 .ALGERIE 692 VIETN.SUD 
1 1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE 1 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 10*0 CLASSE 3 
6 001 FRANCE 20 002 BELG.LUX. 77 003 PAYS­BAS 3 00* ALLEM.FED 005 ITALIE 36 022 ROY.UNI 0 2 * ISLANDE 5 028 NORVEGE 
10 030 SUEOE l 032 FINLANDE 3 03* DANEMARK 12 036 SUISSE 5 038 AUTRICHE 13 0*0 PORTUGAL 7 0*2 ESPAGNE 0*8 YOUGOSLAV 2 050 GRECE 10 052 TURQUIE 
2 056 U .R .S .S . 18 200 AFR.N.ESP 13 2 0 * MAROC 212 TUNISIE 216 LIBYE 2 220 EGYPTE 228 .MAURITAN 2 * * .TCHAD 272 .C.IVOIRE 5 276 GHANA 280 .TOGO 288 NIGERIA 3 1 * .GABON 33 318 .CONGOBRA 25 322 .CONGO RO 1 33* ETHIOPIE 
338 .AFARS­IS 18 342 .SOMALIA 370 .MAOAGASC 372 .REUNION 6 390 R.AFR.SUD 3* *00 ETATSUNIS 6 *04 CANADA 2 *12 MEXIQUE *6B INDES OCC *78 .CURACAO 35 *80 COLOMBIE *84 VENEZUELA ♦96 .GUYANE F 50* PERDU 528 ARGENTINE 600 CHYPRE . 6 0 * LIBAN 624 ISRAEL 628 JORDANIE 11 632 ARAB.SEOU . 6*0 BAHREIN 1 6*8 MASC.OMAN 660 PAKISTAN 1 66* INDE 676 BIRMANIE 700 INDONESIE 702 MALAYSIA 708 PHILIPPIN 720 CHINE R.P 732 JAPON 2 800 AUSTRALIE 
80* N.ZELANDE 822 .POLYN.FR 
♦31 107 
32* 152 S* 170 76 . 2 
1000 M O N D E 
010 CEE .011 EXTRA­CEE 020 CLASSE 1 021 AELE 030 CLASSE 2 031 .EAMA 032 .A.AOM 10*0 CLASSE 3 
00* ALLEM.FED 0 2 * ISLANDE 036 SUISSE 056 U .R.S .S . 390 R.AFR.SUD 732 JAPON 
1000 M O N D E 




23 177 101 *5 12 21 18 li 12 
595 239 355 
220 189 98 2 * 35 38 
45 * * 1 3 136 13 370 16 229 7 9*9 5 29* 951 1 *39 2 787 2 272 11 051 12 881 1 866 î 297 
9 763 3 876 6*8 2 121 126 791 8 006 3 197 3 0 9 * 352 396 31 150 580 43 150 2*9 n e s e*8 22 18 200 831 136 17 858 52 33* 33* 361 1 215 10 365 * 0 * 51 171 * 1*8 2 792 10 9 967 3 158 5 *57 * 899 967 259 612 93 1 0 2 * 1 3*3 2 116 9 * 1 811 22* 11 996 25 19 
303 857 86 126 217 730 1*2 020 39 615 73 767 7 871 10 709 1 9*3 
29 10 18 15 79 119 
315 
33 282 2*8 30 16 
France 




, 27 12 
73 
, 72 
, 72 17 3* 1 
a 1 163 3 * 0 * 9 879 2 908 1 389 , 81 1 090 193 8 565 2 933 1 363 837 208 3 562 555 
, 15 + 982 3 197 2 97* 





809 136 9 310 19 28* , 297 1 215 
a 51 171 * 1*8 15 10 9 967 3 005 * 285 5*3 
a 612 
, a 
a 9 * 1 611 212 6* , 19 
110 221 17 355 92 866 49 6*6 16 258 *1 *08 5 653 3 * * 1 812 
13 10 
15 79 
123 13 110 89 
5 














, , • . 
18 10 9 7 9 3 2 2 7 3 6 1 1 
BZT­NOB 
4 20 809 1 227 
262 12 3 206 171 899 951 
187 8*3 786 1 *79 19 1 067 
. 8 098 
1 * 1 712 
220 29* 7 160 2 
3. 
85 










1 172 . 967 






















19 23 176 101 ** 12 21 18 32 
. 
*90 222 268 218 187 13 
a 37 
♦58 122 713 
835 752 

















12 177 25 















2 * 6 18 10 7 7 
170 62* 253 76 
083 
*62 299 197 61 653 3*1 210 811 




a 118 92 22 
200 










128 123 005 59* 109 283 410 
128 
1 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
[ BZT­CST ι 
(·) Voir notes par produits en Annexe 







001 002 003 0 0 * 005 022 02* 026 028 030 032 03* 036 038 0*0 0*2 0*8 OSO 052 062 
200 20* 208 212 216 220 22* 2*0 2*8 256 272 276 288 302 3 1 * 322 328 330 33* iti 366 370 378 386 390 400 40* *12 456 
468 478 480 48* 50* 508 512 52* 528 60* 608 616 62* 628 632 6*0 660 664 668 676 692 700 702 708 720 728 732 7*0 800 80* 822 
1000 








002 003 00* 005 022 026 028 030 032 03* 036 038 
— 1988 — Jamrler­
MENGEN 
EWG­CEE 
7 3 * 








12 1 * 26 36 57 
21 




I E C E 
TEILE 
683 
256 197 380 
267 2 
18 126 3 3 * 33 12 31 22 1 * 7 8 
9 1 * 5 8 5 1 2 
Β 
1 2 1 * 3 3 8 
2 1 * ï 2 2 
118 618 26 11 1 
7 2 72 2 * 9 , 1 9 6* 1 9 226 * 6 2 98 39 
î 
3 9 3 8 2 * 1 136 2 I 









37 76 2*6 It φ 
φ 





















55 29 β 
6 1 
Β 
, 3 2 * 9 
Β 
Β 
5 63 1 
222 2 1 
93 33 , , , Β 
6 
à 
i 1 80 
î 
297 






















30 BATEAUX . SEE­UND BI 
695 078 319 693 598 461 897 860 245 2*9 588 998 028 





495 5 01 
946 473 821 650 2 85 

































N A V I G . MARIT IME / 
NNENSCHIFFE U 
2 4 3 4 
8 6 6 5 
53 24 231 
a 
3 
a 2 3 
8 
9 





48 99 . a 
4 83 
a 




1 0 7 0 






1 1 * 463 






















1 1 *7 
120 153 418 . 195 
a 






002 003 0 0 * 005 022 0 2 * 026 028 030 032 03* 036 038 0*0 0*2 0*8 050 052 062 
200 204 208 212 216 220 2 2 * 2*0 2*8 
256 272 276 288 302 3 1 * 322 328 330 33* 3*2 3*6 366 370 378 386 390 400 404 412 456 468 *78 480 484 50* 508 512 52* 528 604 
60S 616 62* 628 632 6*0 660 66* 668 676 692 700 702 70S 720 728 732 7*0 800 80* 822 
1000 






002 003 00* 005 022 026 028 030 032 0 3 * 036 038 
.A.AOM 
CLASSE 3 












A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUIN .PORT 
. C . I V O I R E 
GHANA 
























URUGUAY ARGENTINE LIBAN 
SYRIE IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU BAHREIN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE VIETN.SUD INDONESIE 
MALAYSIA PHILIPPIN CHINE R.P COREE SUD 
JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .POLYN.FR 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
M O N D E 
CEE 
FRANCE 























86 120 87 26 32 
1 
10 
* 11 13 S 108 7 *9 13 9 45 9 
733 6*3 698 336 88 58 807 3*2 2 8 * 065 *35 612 *09 511 702 315 535 
20 * 3 1 608 188 ìli 18 lï? 10 13 138 16 155 28 
* Ì 2 
16 121 57 77 87 31 69 *2 12 *39 92* 391 199 *2 19 290 50 *09 705 752 23 22 700 018 93 ♦00 822 363 377 115 387 925 23 101 23 251 ♦50 67 007 1% *8 9*8 87 61 
110 202 






484 521 449 102 301 038 265 906 586 779 770 ♦ 19 
•ranco 









92 i\ 43 16 27 
1 






897 651 053 0 9 * 216 . *5 63 505 171 60* 519 3*1 9*7 530 227 27 
19 
a 

















12 287 377 627 185 *2 19 
Β 
181 705 7*1 22 
Β 
♦67 900 93 17 695 2*5 *9 , 122 789 23 12 9 29 30* 5 005 
96 *7 658 2 61 
97* 






838 210 582 571 612 603 261 197 331 7* *3Τ 76 





2*7 28 5 260 11 SO 52 112 30 1*7 23 325 252 
i 















































8 * 9 1 
6 005 2 486 , 2 245 ' 858 240 13 18 1 
Β 
• , • 
760 
Β 




















*90 702 5* * 136 22 
303° 
* 7 0 
8 ♦56 5 
a 
69 
* 0 * 2 






108 . Φ 
252 
121 1 
87 28 . Β 












I l i 








5 8 2 8 3 9 














56* 190 5 2 62 *91 2 
22°8 




2 1 6 
w m 2 






























5 1 * 12 
330 
189 1*1 732 36* *07 1 * 2 2 











, • , • 




340 331 677 94 915 293 49 764 299 2 
2 
7 
2 61 6 37 13 
24 7 
403 


















98 î i 286 313 1 5 106 2 0 * 052 ♦61 26 35 ♦05 
25 370 
zi 

























































592 • 7 110 16 779 880 55 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandea. 
f ) Voir notes par produits en Annexe 
Clsssement NDB : cf correspondance NDB-CST ι 
566 
Januar—Dezember — 1988 — Jenvler­
Schlnsial 
Code 
0*0 0*2 0 * * 046 0*8 050 052 056 058 060 062 066 068 200 2 0 * 208 216 220 22* 228 2*0 2 * * 2*8 252 260 2 6 * 268 272 276 28* 288 302 306 3 1 * 318 322 32* 33* 338 3*2 352 
37Õ 372 390 400 40* 412 416 420 424 440 ♦*♦ 458 *62 468 ♦78 480 484 *92 *96 500 50* 508 512 520 52* 528 600 6 0 * 616 62* 632 636 6*8 660 66* 676 700 702 706 708 720 728 732 7*0 800 818 822 950 
1000 
010 011 020 0 2 1 
030 031 032 10*0 
CST 
002 
003 00* 005 0*2 
1000 
1010 1011 1020 1021 
CST 
002 




20 9 * * 350 83 2 * 37* 59 770 12 1 503 2 11 22* 1 * 6 391 8 7* 1 0 * * 460 12 
2 *13 3 1 2 912 150 3 158 175 502 1 * 576 52 15 1 1 * 58* 
φ 
3*2 37 3*2 2 1 998 11 5 316 10 *55 21 3 573 3 *68 108 12 9 * S12 152 167 53* 1 0*9 28 62 305 18 865 2 * 23 701 65 9 328 1 5 * . a 
10 207 11 322 5 0*3 306 48 311 1 6*5 39 850 1 *85 
a 
1S2 15 673 
7 8 7 * 
2 17 770 7 192 2 26 92 93 43 
856 462 
101 383 755 079 2*8 666 109 613 *87 2 * * 31 687 20 990 19 125 
France 
5 
20 893 3*2 36 11 *S 393 9 
, 3 





13* 205 1 * 273 





1 996 11 1 
a 
10 *55 18 11 323 35 11 
* 512 












10 205 10 119 5 038 
• 17 16 1 62 * 1 
a 
1 *66 « a 






76 36 • 532 62* 59 *15 ♦73 299 
138 999 *5 887 328 878 28 108 1 816 5 332 
735.80 BATEAUX A 
WASSERFAHR 
17 268 
3 357 5 390 
37 500 3 900 
67 *39 






















































Nettari«- Deutschland (BR) 
.Italia 




















































. a a 
1 
1 200 
m , 301 zÛ : 
21 33 a . 
19 a . 
151 233 a . 
a . 
2 a a 
16 2 26 13 a « 
• ■ 
l * * 976 
28 95* 116 022 68 136 * 7 03* 
*5 *06 3 215 19 111 
2 *80 
33 8 *7 2 * 361 28 3 . 3 2 10 2 * * 
à 1 065 
! +06 
! 19 * 0 * 19 
331 
320 
* 3 65* 30 
9 328 


















1 839 1 * * *79 * l 271 16 *53 
91 851 351 3 11 313 
ABWRACKEN 
16 1 1 * 5*2 
1 972 . . . . . . 3 900 
20 03* 2 518 16 1 1 * 2 5 1 * 
3 920 * . 3 920 * 20 * 
45* 
■ « 




0*2 ESPAGNE 0 * * GIBRALTAR 0*6 MALTE 
0*8 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.SaS. 058 ALL.M.EST 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 
066 ROUMANIE 068 BULGARIE 200 AFR.N.ESP 20* MAROC 
208 .ALGERIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 2 2 * SOUDAN 
228 .MAURITAN 2*0 .NIGER 2 * * .TCHAD 2*8 .SENEGAL 252 GAMBIE 260 GUINEE 26* SIERRALEO 
268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 28* .DAHOMEY 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAR. 3 1 * .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGO RO 
32* .RWANDA 33* ETHIOPIE 33a .AFARS­IS 
3*2 .SOMALIA 352 TANZANIE 370 .MAOAGASC 372 .REUNION 390 R.AFR.SUD ♦00 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA *12 MEXIQUE *16 GUATEMALA 
♦20 HONDUR.BR * 2 * HONDURAS * * 0 PANAMA * * * CANAL PAN ♦58 .GUAOELOU ♦62 .MARTINIQ ♦68 INOES OCC ♦78 .CURACAO ♦80 COLOMBIE ♦ β * VENEZUELA ♦92 .SURINAM ♦96 .GUYANE F 500 EQUATEUR 50* PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 
520 PARAGUAY 52* URUGUAY 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 60* LIBAN 616 IRAN 
6 2 * ISRAEL 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 6*8 MASC.OMAN 660 PAKISTAN 66* INOE 676 BIRMANIE 700 INDONESIE 702 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 720 CHINE R.P 728 COREE SUD 
732 JAPON 7*0 HONG KONG 800 AUSTRALIE 818 .CALEDON. 822 .POLYN.FR 950 SOUT.PROV 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1032 .A.AOM 10*0 CLASSE 3 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FED 
005 ITALIE 0*2 ESPAGNE 
1000 M 0 N 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
002 BELG.LUX. 




658 140 268 1 * 6*1 16 * * * * 7 3 838 1 * 6 9 1 * 21 18 1 280 
175 
295 451 31 18 3 233 27 52 4 3 * 203 532 202 21 313 3 920 *5 58 13 9*9 221 *08 453 97 269 11 661 31 860 61 * 0*5 52 7 655 6 828 338 70 20 10 2*9 280 52 772 200 65 169 199 10 386 5* 7* 1 523 235 10 006 5 i l 
775 369 961 902 * 066 1 038 6 513 581 169 29* 699 196 10 931 5 *95 110 1*3 l 010 373 13 292 2 780 13 929 173 358 *7 225 1 1 * 173 
556 320 
*8 192 508 128 291 523 
227 635 201 55* 1 * 092 13 106 1 * 868 
*73 
60 173 3 079 128 
3 916 
3 785 132 132 3 
10* 
311 60 558 182 
France 
7 
458 107 139 
2 9 Ü 
17 
a 
1 * a 
16 303 6 118 293 5 31 
a 




8 902 3 672 
52 1 173 
*05 
97 1 
653 30 1 
a 
* 0 * * 38 31 *75 60 9 
331 1 11 101 91 55 107 1 170 
43 
226 
, 1 1 
2 3 152 662 5 822 3 47 4* 654 3 
322 , . 933 1 284 
a 
131 
i 178 50 
87 674 
11 201 76 473 33 012 18 66* *3 136 8 713 
1 157 324 
10 



















3 646 7 197 115 


















189 3 889 205 35 6 'Xi , 46 
* 
a 
, 8 48 
4 4 961 3 07* 153 
9 
Β 
177 1 809 
Β 
¿2° 
198 10 216 52 
1 523 9 
Β 1 * 
, , 3 120 




37 5 45 34 
Β 
101 712 1 * 650 87 062 56 8 * * 
























13 806 1 *07 
a 
. 1 
î 850 2 
a 
2 639 1βΒ 52 
9 918 102 21 535 
a . , a 
1 2 
a 
53 506 760 361 960 899 901 239 676 3*6 * 161 2 9 * 10 317 5 131 110 3 1 372 iim * 4 352 1 l 
Β 
266 061 12 759 2 53 302 166 582 143 206 63 924 
1 3 3 4 2 796 
8ZT­NDB Β9.04 
452 
, a 128 





58 57 1 1 1 
BZT­NDB 89 .02 
83 


















m 5 183 31 6 
Β 




1 9 1 
24 1 * § * 
9 11 
, 13 355 109 
Β 
, , 1 29 
















90 030 5 936 8* 09* 34 970 18 461 43 99 β 261 11 * 9 * * 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
•tajMisnteisjslissif BZT-CST siehe am Ende dieses lêndea. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
t NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
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Januar­Dezember — 1Θ68 — Janvien­jDécembre 
Schlüssel 
Code 
0 3 * 0 4 8 
0 6 8 
2 0 4 
212 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
288 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
412 
420 
4 6 8 
4 9 6 
5 1 2 
6 1 6 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
206 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
288 
3 2 2 
370 
376 
4 0 0 
4 4 0 
4 7 4 
508 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 4 
676 
6 6 0 
7 0 0 
7 3 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
216 
2 2 0 
2 8 6 
3 1 4 
322 
330 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 4 
616 
648 









2 5 0 
2 5 1 
2 6 3 







1 8 0 0 
3 5 0 
78 
15 





6 2 3 7 
l 3 3 2 
4 9 0 5 
535 
2 8 5 
4 119 
2 9 2 
15 





2 8 3 













. , • 
5 6 8 
6 2 1 
9 4 7 
, a 
























1 2 6 
Β 
2 0 










6 6 3 
1 7 9 
2 8 5 
2 8 5 












m m φ , 1 7 9 










4 2 9 
4 2 9 
2 5 0 
, Φ 
179 
1 7 9 
Β 
• 
7 3 5 . 9 2 BATEAUX­PHARES t BATEAUX­POMPES / S I M . 
FEUERSCHIFFE , SC 
1 8 * 1 
5 8 2 5 
3 0 * * 
1 0 0 7 
2 4 2 6 
9 6 9 5 
5 0 9 
27 
5 6 2 
8 9 
101 
2 7 0 
2 * 
132 
10 9 * * 
3 
1 0 3 * 
177 




2 3 2 8 
2 4 8 
2 1 8 
6 2 
9 642 





7 1 2 
35 
3 1 9 
4 2 
3 0 7 
2 8 2 
55 6 9 7 
14 142 
4 1 5 5 5 
2 2 3 7 3 
11 2 7 3 
17 9 6 9 
509 
2 8 9 5 
1 2 1 4 
7 3 5 . 9 3 Ç 
S 
4 2 
2 9 6 
5 2 116 






2 2 5 
26 
6 
4 6 2 
4 4 
36 
2 3 2 
5 7 
1 2 1 
4 7 
7 




63 7 7 5 
6 0 3 7 0 
3 4 0 6 
4 6 6 











3 2 4 
5 0 0 
10 
3 6 6 
* Β 
. . 2 
, 1 
3 
9 * * 
3 
9 * 1 
15 
2 * 6 
2 1 8 
*οό 
2 5 5 
2 3 5 
2 0 0 
0 3 5 
9 5 * 
6 
0 78 
4 6 6 



















1 1 1 
0 0 1 






1 3 4 
4 88 
8 2 6 

























4 3 5 
. 7 5 7
7 3 0 
6 9 1 
5 0 9 
18 










3 2 5 
a 
6 2 
2 4 2 
2 0 3 
86 
535 
1 2 0 
7 
4 5 7 
3 5 
3 1 9 
4 2 
3 0 7 
2 8 2 
5 9 9 
* 9 7 
102 
8 2 6 
8 0 0 
0 6 5 
43 
2 0 3 













l i t 
7. 
1 4 0 






















3 6 6 
1 0 
147 
8 3 6 
4 0 5 
4 3 4 
163 







i t ' 
22 
5! 





t 2 8 3 
> 3 2 8 3 
2 6 0 







. * Ι 
. 
. . 2 6 
2 









> 1 6 * 
24 






0 3 4 
0 4 8 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 6 
2 6 * 
2 7 2 
2 8 8 
302 
3 1 * 
3 2 2 
4 1 2 
♦ 2 0 
4 6 8 
4 9 6 
5 1 2 
6 1 6 
6 3 6 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
­ 7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 * 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 7 2 
2 6 6 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 8 
4 0 0 
* * 0 
4 7 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 1 6 
2 2 0 
286 
3 1 4 
322 
3 3 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
6 1 6 
6 4 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





T U N I S I E 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
• C . I V O I R E 















P H I L I P P I N 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPT E 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 




























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 









L I B Y E 
EGYPTE 


















































* 2 3 
65 
5 5 3 
2 0 0 
26 
105 
3 6 3 
4 5 6 
6 5 9 
8 5 
11 
3 2 5 
7 9 5 
2 0 7 
4 3 
8 2 
9 5 3 
3 1 7 
3 7 9 
5 2 0 
0 4 0 
* 8 0 
9 6 5 
197 
2 2 7 
* 7 1 
11 
2 8 9 
3 3 2 
9 1 3 
3 0 2 
7 2 4 
5 3 4 
6 9 7 
121 
56 
7 6 2 
102 
5 Ì 4 
6 3 
2 3 1 
6 2 3 
38 
3 7 5 
3 * 3 





2 0 4 






1 8 1 
6 7 5 
310 
23 
6 1 6 
5 6 8 
6 4 4 
73 
4 4 0 
3 2 7 
6 2 5 
5 7 8 
8 0 5 
7 7 4 
4 9 2 
3 2 5 
5 2 3 
6 3 7 
7 4 2 

























3 1 4 
2 4 5 
0 6 9 
4 3 0 
2 9 9 
France 





















8 8 5 
75 
8 1 0 
a 
a 
5 2 2 
166 
a 















9 2 0 
38 
4 8 9 
15 
4 6 6 
3 1 
4 6 8 4 
4 9 
6 8 9 7 
132 
6 7 6 5 
9 6 8 
33 
5 7 5 7 
5 1 7 






























1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.­Lux. Nederland 
' 3 
6 5 9 
! ι 
6 7 2 6 
13 
6 5 9 6 




















4 3 6 
a 
• 
4 9 8 
1 7 7 
3 2 1 
1 9 7 











BZT­NDB 6 9 . 0 3 
18 1 
5 
1 6 9 0 
73 
1 3 






















6 1 9 
7 5 7 
a 
6 5 1 
8 1 9 
6 7 4 
55 
19 








3 5 6 





1 2 0 
2 0 2 
a 
β 
1 0 7 
a 




3 1 0 
23 
4 9 1 
127 
6 4 4 
73 
4 4 0 
a 
6 2 5 
4 6 3 
0 4 6 
4 1 7 
153 
0 8 0 
5 6 5 
1 2 0 
112 

































4 3 2 
109 
94 
2 3 1 
* 2 3 
* 1 6 




5 1 7 
3 1 7 
3 7 9 
565 
775 
7 9 0 
2 3 1 
a 
5 5 9 
8 3 9 
a 
• 
4 9 5 
132 
5 8 4 
β 




4 4 6 
8 0 
52 
4 3 8 
a 
2 0 0 




























2 6 9 
116 
0 6 1 
a 
a 
























• 3 8 7 
94 
293 


























9 0 0 
a 
9 0 0 
5 3 7 
a 
3 6 3 










































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GtfmUbtrttellung BZT­CST siehe « n Eno· dieses Bandet. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
620 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 4 
7 2 8 
732 
822 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0O5 
0 24 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
200 
2 0 * 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
240 




2 7 6 
260 
2 8 4 
288 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
328 
3 3 4 
338 
346 
3 7 0 
372 
4 0 0 



































9 0 3 
396 




. 1 0 APP. 
* 9 5 







9 1 4 
8 7 4 
5 6 1 
0 3 1 
488 
0 2 1 
2 6 1 
302 
119 
2 1 2 
36 
1 7 1 

















4 9 5 
189 
6 7 6 













9 9 1 
5 0 4 
16 




* * 26 
56 
15 
0 9 0 
8 6 8 
222 
181 
3 5 7 
9 6 8 
2 9 
2 6 1 










9 4 0 









3 0 5 














4 3 9 
119 




















* . * • 31 
15 
9 8 9 
8 * 4 
1 4 6 
8 3 2 
5 5 1 




















KOER PER t 
083 
. 811
6 4 9 
93 



















































4 0 3 
6 3 7 










4 1 4 
5 5 7 
3 1 4 
1 0 6 
2 4 6 
3 8 2 
766 
6 5 4 
7 4 2 
14 
6 7 4 
6 1 
4 4 2 
9 6 0 
6 4 1 
4 0 0 
166 
3 3 6 




4 3 3 
17 















3 4 3 
5 1 1 
28 
1 
. 8 7 0 
2 8 









3 2 9 
a 
a 
5 0 9 
7 
3 0 0 
9 2 1 





2 1 1 
a 





















0 4 5 
■ 
9 9 2 
2 6 5 






















































9 0 2 
4 5 3 
. 4 0 6 
6 
2 59 


















8 7 0 
766 
103 
6 5 9 
3 1 6 
25 
, a 


















0 7 7 
7 0 9 
a 














4 9 2 




1 3 8 






7 1 8 
12 
532 
4 5 2 
76 
11 



































5 4 5 
9 0 0 
645 
7 5 9 
054 
4 8 3 
1 
6 














2 7 4 





7 0 4 
2 1 9 







































4 3 7 
2 7 2 
136 
8 7 6 





4 0 2 
2 8 9 
15 
2 * 8 














6 1 1 
a 
a 



















2 8 3 
7 2 1 
5 6 2 
6 7 5 
0 6 1 




7 3 5 
8 2 5 
150 








4 8 9 
7 9 
4 0 3 
8 3 5 
4 7 8 
32 
153 
2 0 0 

























1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
056 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
215 
2 2 0 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 * 
7 2 8 
7 3 2 
6 22 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 36 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
322 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 7 0 
372 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 









C H I L I 
CHYPRE 











• P O L Y N . F R 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
•SENEGAL 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
•GABON 
•CONGOBRA 
• CONGO RD 
•RWANDA 
•BURUNDI 
E T H I O P I E 




























6 1 3 
2 2 0 
20 
6 
8 0 8 
2 3 4 
136 
134 
8 6 1 
7 4 9 
117 
5 1 1 
2 0 8 
0 1 0 
205 
2 9 7 
7 * 2 
133 
1 * 1 
9 * 6 







2 0 * 
23 
0 9 4 




4 6 5 














5 1 * 
1 *6 
18 









8 6 6 
1 7 3 
6 9 2 
2 0 5 
2 8 1 
8 5 4 
47 
5 0 3 
6 2 6 
0 3 1 
2 8 3 
2 6 0 




1 8 4 
5 0 9 
4 1 5 
4 6 5 
14 
6 2 7 
2 4 7 
8 2 0 
3 2 3 
3 6 1 
3 5 6 
106 





























1 6 8 6 
3 7 9 
l 7 9 0 







2 1 3 
500 
73 












4 4 4 




















10 7 7 1 
6 8 3 3 
3 9 3 7 2 3 6 4 
8 8 9 
1 534 
24 
4 S I 
4 0 
a 











































1 9 4 5 
• 6 ? 0 0
? 6 0 0 
55 















, 4 7 




, , . a 
. 
11 6 4 0 
10 8 0 0 
8 4 0 
6 2 0 
3 6 9 
2 1 4 
23 
6 
1 2 6 9 
4 2 5 









2 3 2 3 




* 9 * 
1 5 5 6 
, 2 4 4 4
13 
1 8 6 












, 1 9 9 
a 
28 













a , a 
, , , Β 
7 148 
4 5 0 7 
2 6 4 1 
5 3 4 
2 6 3 
2 9 
a 
2 0 7 7 
Deutschland 
(BR) 












BZT­NDB 6 9 . 1 0 
6 3 0 
844 
1 0 3 9 
28 
1 5 0 
148 






























8 3 7 
9 2 0 
8 1 5 lV, 172 
188 
9 9 8 
199 


































0 4 9 
7 1 4 
3 3 5 
7 3 4 
3 0 0 
3 6 3 
3 
2 1 6 
8 3 6 
5 9 1 






1 7 3 





























3 2 2 7 
155 
1 6 3 7 





2 3 7 
9 2 
2 9 
1 2 8 





1 4 0 
3 





















8 2 5 6 
6 3 1 9 
1 9 3 9 
9 5 3 
4 6 0 
6 9 4 
19 
2 8 7 
1 2 9 6 
4 2 1 
100 







4 5 2 
5 0 
2 1 4 
3 6 9 

























(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 





4 1 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 2 
496 
500 
5 0 4 
512 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 * 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 * * 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
696 
7 0 0 
706 
7 2 8 
616 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
026 
028 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 * 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
268 
2 7 2 
2 7 6 
302 




3 3 4 






4 0 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 









6 0 0 
604 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
656 





3 6 5 
* 0 * 
6 9 
27 





1 0 7 
1 1 3 4 
9 9 
3 9 
6 3 0 
35 
8 3 
4 3 9 
5 9 * 
3 0 
1 1 7 
6 * 
8 * 





2 0 6 
75 
13 
7 * 2 6 7 
5 2 6 1 3 
2 1 6 5 3 
7 3 * 2 
2 8 0 7 
14 2 7 4 
2 532 





2 3 9 


























2 0 2 
6 0 
• 7 9 8 2 
1 4 1 3 
6 5 6 9 
1 0 1 * 
157 
5 5 5 1 
1 2 2 1 

































• 7 6 7 6 
7 3 0 1 
3 7 * 
1 0 * 
33 
2 7 0 





7 9 1 1 
6 4 3 1 
1 4 6 1 
1 3 3 9 
1 2 8 1 




6 1 2 . 3 0 * A R T . HYGIENE EN FONTE / FER 
SANITAER U 
9 5 7 7 
5 4 2 4 
3 2 2 0 
3 6 2 0 
1 1 3 9 




4 9 6 
1 1 9 3 
4 7 6 3 
2 5 7 * 
* 9 
2 2 6 1 
6 6 
195 
2 3 9 3 
2 1 
1 5 7 
2 5 6 
3 * 0 
3 3 1 




1 * * 
4 6 
1 0 1 
16 
3 4 





























5 4 4 
50 
4 4 











. 1 4 5 0 
4 0 
1 7 9 5 







1 0 7 0 
a 
5 






1 9 7 

































































3 2 3 0 9 
2 7 6 5 6 
* 653 
1 6 9 3 
995 
2 9 5 7 
7 6 2 













8 0 2 
1 * 
3 9 
5 1 4 
2 4 
6 
1 7 2 










« * 2 
13 
18 3 8 9 
9 8 1 2 
8 5 7 6 
3 192 
3 4 1 
5 3 6 2 
3 1 5 
1 8 4 
1 0 
. HYG. ARTKEL Α . E I S E N / STAHL 
3 5 1 0 
• 6 * 0 






































































2 * 7 
5 
33 
3 5 8 1 
3 3 2 6 
2 3 9 1 
a 






1 1 * 6 
1 813 































































2 3 5 9 
6 3 2 
1 4 9 






3 3 1 
32 
1 8 5 1 
1 8 8 
14 
2 0 6 8 
52 
1 7 1 





2 5 9 













































4 1 6 GUATEMALA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
5 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 * 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 8 COREE SUD 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 2 . M A L I 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
342 .SOMALIA 
346 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E J N I O N 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 DOMIN IC .R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
616 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
640 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 6 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 















5 0 1 
29 
3 0 
* 0 9 
2 1 
19 
1 3 2 














29 1 9 3 
19 4 2 4 
9 7 7 0 
3 6 5 7 
1 7 7 3 
6 0 6 6 
1 0 8 7 
1 2 2 1 
14 
5 6 1 3 
2 9 2 1 
2 5 0 3 
2 1S2 






5 3 7 
1 7 7 8 
l 2 2 3 
113 
7 4 2 
26 
187 
1 0 3 3 
13 















































































1 0 4 
35 
3 0 8 2 
6 1 9 
2 4 6 * 
382 
103 
2 0 7 7 
510 
9 8 0 * 
a 
* 7 8 
41 
5 0 3 




















































2 7 1 3 
2 4 9 4 






1 9 4 6 
8 5 8 

























































. 2 1 
• β 
. 45 









. ΐ 3 7 
• 4 0 
. 12 
. 4 
3 3 6 3 12 5 1 9 
2 5 1 3 I O 2 9 4 
6 5 0 2 2 2 5 
7 7 8 1 147 
742 7 4 0 
7 0 1 0 7 4 




7 3 . 3 ΒΒ 
1B8 2 385 
23 2 172 
1 541 
5 1 7 " : 
7 









































































" β * 
3 0 
















7 5 1 6 
3 5 0 4 
4 012 
1 2 9 0 
165 
2 6 6 6 
2 0 4 
7 0 
5 
1 0 9 2 
2 4 8 
63 






5 9 1 
4 8 
3 3 
6 3 6 
19 
1 2 9 













































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
728 
7 3 2 
7 4 0 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
066 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 4 
2 4 * 
2 4 8 
272 
2 8 0 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
346 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
478 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
* 9 2 
* 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 




7 4 0 
800 
8 0 4 
818 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





























5 8 9 
1 8 1 
4 0 8 
8 4 5 
310 
546 

















1 9 0 
5 9 2 
3 8 0 
169 
210 
2 2 3 
5 8 0 
2 
. 4 1 VERRERIE . 
GLASMAREN 
6 5 3 
9 8 4 
8 1 9 





2 3 4 
4 3 7 
3 4 
162 
5 1 * 
2 3 9 
2 8 




























2 9 6 
0 7 0 
5 2 5 
2 6 
6 










































5 9 6 
335 
3 8 9 
6 1 7 








1 0 7 
3 0 




































































6 4 7 
2 2 3 
6 2 4 
1 2 4 
3 2 6 







, , , , . · 
* 8 6 9 * 3 9 
* 4 3 0 3 9 0 
4 3 9 4 9 
6 7 3 8 
3 7 5 
372 10 
1 5 7 










1 5 4 
3 4 
î 
18 4 9 4 
9 5 2 3 
8 9 7 1 
6 6 6 3 
5 6 6 1 
2 3 0 7 
2 0 8 
6 4 
1 
ECLAIRAGE , S I G N A L I S A T . ETC 
F . BELEUCHTÔ. ­ U . 
120 58 
79 
6 1 9 
6 6 8 102 
, . 2 2 6 78 















1 4 2 " 




4 6 2 












8 7 8 
5 5 9 
1 0 2 5 




2 2 2 
3 1 6 
2 9 
148 
3 9 2 



























, 1 2 3 
1 132 















































7 4 6 4 
2 9 6 1 
4 503 
3 6 1 0 









0 0 5 
6 4 8 
3 5 7 
6 9 7 
4 3 8 
6 4 7 
1 4 * 
112 
1 1 
5 9 7 
2 9 3 
1*2 







































































3 3 9 
746 
5 9 3 
1 1 1 
2 1 2 
4 7 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 * 
2 * * 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 2 
4 3 6 
4 * 0 
* 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







• P O L Y N . F R 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 


















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




• C . I V O I R E 
• TOGO 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 




E T H I O P I E 
KENYA 











COSTA R I C 
PANAMA 
.GUADELOU 










B R E S I L 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 


















P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 





































3 4 * 
0 2 7 
3 1 7 
7 * 1 
0 5 2 
5 6 2 
4 2 2 
5 2 1 
9 
2 9 0 
220 
2 2 1 
5 2 2 
4 9 0 
2 4 9 
35 
6 6 
4 1 9 
6 9 4 
8 1 
2 7 8 
150 
4 6 5 
79 
4 1 9 
4 3 
2 2 2 





3 3 5 
2 3 0 
1 2 * 


















4 7 6 
4 4 8 






















2 6 7 
2 3 
4 0 
2 9 4 
9 4 






















7 4 3 
3 7 7 
0 5 1 
334 







2 7 0 9 
1 4 0 3 
1 306 
5 6 4 
4 4 6 






















































































9 5 2 
2 5 6 5 
1 6 8 6 




3 6 3 8 8 2 8 
3 3 2 7 7 2 9 3, 1 99 Β 79 
4 5 4 










BZT­NDB 7 0 . 1 * 
1 6 0 118 
1 1 4 6 
6 3 3 1 0 7 
l 1 
2 7 8 6 9 









5 9 I B 
15 4 1 
7 6 4 
2 4 4 , 
1 96C 
4 8 ; 








7 5 6 
4 0 7 
3 4 9 





















6 9 4 
5 3 2 
162 
6 8 6 
732 




4 8 3 
2 4 6 
555 
a 
3 6 5 
5 4 0 
33 
3 8 5 
5 8 9 
6 4 
2 4 4 
6 3 * 
3 8 7 
56 























2 5 5 















































6 1 0 
6 4 9 
9 6 1 

























4 7 5 
0 3 6 
4 3 9 
lit 8 2 5 




5 0 9 
6 6 5 




































1 2 4 
168 











































7 9 5 
7 7 5 
02 0 
8 2 1 
5 1 3 
1 3 7 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
571 
Januar­Dezember — 1968 — Janvler­«Décembre 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
208 
212 
2 1 6 
220 
2 2 * 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
248 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 84 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
338 
3 4 2 
3 * 6 
3 5 0 





3 7 8 
382 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
* 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
­t32 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
472 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 * 
4 6 6 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
508 
5 1 2 
516 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
628 
6 32 
6 3 6 
640 
6 4 4 





2 9 3 
2 3 3 
3 5 
France 
2 2 6 





• • 8 1 2 . 4 2 A P P . D ' E C L A I R A G E . BELEUCHT. KOERPER 
6 168 
3 9 9 2 
4 6 6 9 
1 7 2 8 
7 * 9 
7 3 9 
5 9 
102 
2 9 7 
7 0 8 
1 1 3 
* 4 7 
8 1 8 
7 5 5 
2 2 6 
4 3 8 
7 0 
102 










3 5 * 
3 6 3 
7 7 
2 6 0 
1 1 
55 
















1 0 5 

















3 6 5 
2 6 1 6 














16 * 7 53 
10 














4 0 * 
2 * 2 
6 1 
3 2 
2 8 2 






• 4 1 5 






















• 3 2 0 * 










1 0 8 
3 







































































• 1 * * 0 128 
3 0 
15 
• 2 1 
3 
. . 1 1 * 3  3 0 
• 1 3 
20 




































* 2 6 
Nederland 
2 
* * ­USTRERIE 
t . UNEDL. 
7 * 7 
1 5 * 6 • 1 1 7 12 OC 











* 1 2 9 
• • • . ■ • 7 1 
8 























































































3 7 7 7 
1 7 * 5 
2 7 3 8 
a 
* 2 2 
3 8 9 
56 
6 4 
2 2 2 
592 
82 
3 * 7 
6 1 3 
6 5 3 
112 
2 6 7 





















































































3 3 2 
2 3 1 
27 
17 











1 0 6 8 
2 8 6 
3 9 3 
2 8 4 
a 








































































































1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 * EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 * SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 * 0 . N I G E R 
2 * 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 * SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 2 * .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 * 2 .SOMALIA 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 ZAMBIE 
3 6 2 RHODESIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . M I Q 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 3 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 6 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 56 AR AB.SUO 
WERTE 
EWG­CEE 
4 3 0 
4 0 2 
107 
15 7 5 8 
8 9 1 1 
11 530 * 2 5 6 
2 2 0 5 
2 7 1 3 
157 
2 8 1 
9 1 0 
2 3 * 5 
3 * 9 
1 2 5 8 
3 169 
2 183 
6 9 5 
9 9 8 
1 1 1 
3 9 0 
8 7 2 
1 0 3 
2 7 
2 1 2 5 0 
86 
1 * 
2 2 * 
3 9 
2 2 0 
6 1 5 
8 7 6 
2 6 7 
















2 6 7 




2 1 1 

















l 3 2 4 
7 9 4 8 











2 0 3 

















4 2 3 
68 
192 
8 4 8 
3 5 7 
150 
96 








3 0 9 
3 2 * 
16 
, 7 9 2 
3S6 
























3 6 1 
7 6 3 













7 0 ** 1 





9 , , 26 1 
16 
1 



































* 131 11 
2 
ΐ 
























































2 9 7 0 
2 0 8 0 
3 6 8 





























































































8 3 . 0 7 
8 9 6 9 
* 2 0 5 







2 8 0 
986 
2 2 5 0 
1 9 2 0 
3 1 * 
6 3 * 
13 
1*2 



















































1 8 7 1 


































3 2 1 
75 
45 
4 0 4 











3 7 4 3 
9 4 4 
1 182 
1 1 6 1 






1 0 6 
4 8 8 
83 
5 0 
1 9 7 
8 6 
2 3 1 






































2 2 * 
* 7 7 7 




































O Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de 
572 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Code 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 * 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 8 
822 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 6 2 
504 
5 0 8 
512 
5 1 6 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
7 0 6 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 










8 1 2 
1 






























0 2 1 
303 
7 1 7 
5 7 0 
9 9 0 
9 1 7 
7 1 5 
















3 6 1 9 
7 5 4 
2 665 
5 1 1 
1 7 5 
2 3 2 0 
1 0 6 2 
7 4 1 
34 
TONNE QUANTITÉ 





5 9 6 5 
173 3 
4 2 3 1 
140 
68 


















0 5 8 16 
6 6 4 8 
3 9 * 7 
6 5 7 * 
4 5 8 2 




. * 3 LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES 
TRAGBARE ELEKTRISCHE LEUCHTEN 
58 













































2 3 6 
3 3 6 
8 9 9 
4 8 1 
1 7 7 
* 1 * 












































7 7 6 
117 
6 5 8 
307 
55 
3 5 0 
2 1 8 
93 
2 
O l SIEGES ET 
SITZMOEBEL 
3 3 5 
2 * 6 
145 
0 5 6 







4 5 4 
6 1 7 













2 7 8 3 
6 3 6 
9 2 7 
6 3 5 





































4 4 9 1 
2 
6 3 1 

































































* * 6 
6 8 1 
7 6 * 
7 6 8 
9 2 8 
856 
* 7 1 
* 5 













































3 3 0 
127 
2 0 3 
1*6 





8 7 9 
272 
1 0 5 
• 6 0 0 




6 3 4 
4 6 
2 9 2 
















3 6 6 0 
1 6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
4 6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
18 7 0 0 
* 7 0 2 
i 7 0 6 
* 7 0 8 
7 2 4 
I l 7 3 2 
3 7 * 0 
3 1 8 0 0 
l 8 0 * 
1 8 1 8 
8 2 2 
I l 9 5 0 
5 3 0 2 1 0 0 0 
2 0 3 1 1 0 1 0 
3 2 7 1 1 0 1 1 
2 4 9 4 1020 
3 6 1 1 0 2 1 
7 3 7 1 0 3 0 
14 1 0 3 1 
23 1 0 3 2 
2 8 1 0 * 0 
25 0 0 1 
12 0 0 2 
16 0 0 3 









* 3 * : 
38é 





te 9 ; 
1 322 






. ' 42 
2 
1 
0 0 5 
ί 0 2 2 
! 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
Γ 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
> 0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 3 6 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
1 3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
♦ 6 2 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
7 0 8 
8 0 0 
9 5 0 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
1 0 3 0 
> 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
06D 
0 6 2 




















. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















• H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN 









• M A R T I N I Q 
PERDU 
BRESIL 
C H I L I 







P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















































3 7 6 
85 
113 
3 0 0 
166 
189 
2 8 0 
17 
2 3 6 
5 5 8 





9 5 8 
6 5 9 
299 
3 * 3 
2 7 * 
2 3 2 
179 
19 5 
6 6 7 
3 1 3 
* 2 6 
4 1 6 
1 *6 
3 2 8 
100 
1 3 1 
3 0 1 
27 
8 6 
3 9 8 
2 2 9 
3 3 
1 6 1 
86 
* 1 





2 1 1 
27 
6 7 


























7 3 1 
6 2 8 
1 0 * 
3 8 9 
2 7 8 
6 6 1 
6 3 8 
3 0 4 
** 
6 1 7 
3 9 7 
0 2 1 
* * 8 
2 5 5 
1 7 7 
20 
6 6 
4 1 1 
7 1 0 
153 
8 5 9 
0 6 6 
5 0 9 
2 0 2 
2 6 3 
31 
79 
4 7 0 







































5 8 7 
2 8 7 
2 9 9 
168 
795 
9 9 6 
9 0 6 
7 2 0 
136 
1 3 7 
50 
8 2 


































, , 1 
i 
2 0 1 
4 0 5 
7 9 7 
7 5 8 
161 
0 3 1 
6 0 3 
2 7 8 
7 
a 
4 9 5 
7 8 8 
3 4 0 
























5 5 5 4 
* 5 1 2 
1 0 * 2 
+ 1 5 
2 3 * 
6 1 8 















8 6 3 8 
14 8 3 6 
6 9 1 9 


































> 3 4 5 




1B3 * * 
9 9 9 2 1 
185 2 2 
0 9 3 15 
3 3 8 9 
0 5 0 7 
1 0 6 
1 9 8 ♦2 

































) > 2 
) 1 
7 I 









1 8 1 
54 
l5¿ 






2 6 1 
a 
1 * 0 
1 8 1 





6 6 2 
832 
8 3 0 
1 * * 
566 
293 
8 2 * 

















































9 6 7 
864 
103 
5 0 1 
042 




8 4 0 
109 






7 6 7 
74 

































16 9 7 2 
7 0 2 9 
9 9 * 3 
7 5 2 3 1 3Sâ 




































, , , , 7 
6 
1 0 
3 7 9 
2 3 1 









1 4 0 1 
6 865 
a 
3 9 4 
3 
10 
1 0 1 
5 2 5 
5 7 
2 0 3 
3 1 1 9 












(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandet. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 6 6 
068 
200 
2 0 4 
206 
212 
2 1 6 
220 
228 
2 3 6 
2 4 0 
244 
248 
2 6 0 






3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 3 4 
338 
342 
3 * 6 
35 2 
366 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
420 
4 4 0 
452 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
512 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
644 
6 4 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 0 
696 
7 0 6 




9 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 




0 0 1 
OU? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0?4 
0 7 6 
078 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 8 




2 4 4 
2 4 6 
272 






3 7 0 
372 
390 
4 0 0 


























1 8 6 
12 
59 
















4 7 5 
4 9 
2 2 6 






5 6 0 















6 2 3 











2 1 5 
2 1 3 
35 
4 6 0 
1 5 8 
303 
6 3 3 
5 9 7 
4 9 3 
149 






























4 1 4 
β 
16 






5 2 3 




























2 0 6 
• 
10 0 6 1 
4 9 8 2 
5 0 6 0 
l 5 7 9 
1 1 4 5 
3 4 9 2 
9 5 2 






























• . ■ 





15 9 0 9 
493 
3 2 8 
2 4 3 



























































10 6 0 5 
8 1 9 8 

















• 3 1 
1 












































4 5 7 













3 9 4 4 5 
23 856 







M E D I Z I N , CHIRURGISCHE MOEBEL 
355 
2 6 2 



















































































































































































18 9 > 5 
12 2 1 3 
6 7 3 4 
4 5 0 1 




































0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 * 0 
2 * 4 
2 4 8 
2 6 0 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 2 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 6 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 4 4 
2 4 8 
272 
2 8 0 
288 






3 9 0 
4 0 0 
ROUMANIE 
BULGARIE A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 





L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 




E T H I O P I E 














H A I T I 
.GUADELOU 



























. C A L E D O N . 
•POLYN.FR 
SOUT.PROV 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















U . R . S . S . 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•CONGOBRA 
























5 6 9 
1 0 1 






2 3 2 
33 
8 1 
















6 6 4 
6 4 
287 
2 6 9 





6 5 9 





3 5 1 
4 0 








0 7 1 
6 0 2 
82 
109 









3 3 6 
106 
5 2 5 
7 3 6 
789 
7 9 9 
9 36 
625 
6 0 4 
8 7 7 
2 5 5 









6 3 0 
184 
4?0 
6 5 1 




















































1 2 4 
5 9 4 
56 






6 2 5 
6 4 7 
i 
, 56 


















16 0 2 3 
7 532 
8 4 9 1 
3 0 9 6 
1 9 4 9 
5 345 
1 3 3 4 










































































32 1 6 4 
30 6 4 4 
1 5 1 9 
1 2 2 4 
9 1 9 

























12 6 6 9 52 
10 4 9 Í 3 1 
2 194 2 1 
1 9 5 0 19 
I 7 1 8 17 






































































6 0 7 













6 4 3 
0 0 0 
643 
2 4 1 
4 0 9 
263 
47 
n o 139 
005 
5 5 1 
722 
2 4 0 
1 1 0 
6 
10 





7 6 0 
3 0 


























1 1 9 
5 



















4 4 2 9 


















2 4 1 













3 1 0 0 6 
17 0 6 4 
13 9 4 2 
10 2 8 6 
4 9 4 1 
3 4 8 6 
139 





2 4 6 


















. , , a 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandet. 
f ) Voir notes par produla en Annexe 





4 0 4 
4 3 2 4 5 6 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 1 2 
520 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 6 
612 
616 
6 2 4 
632 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
688 
7 0 0 
7 0 2 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
OSO 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 * 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 6 
302 
3 0 6 
3 1 * 
318 
322 
3 2 8 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 5 2 
4 5 8 
* 6 2 
* 7 4 
4 7 8 
4 8 * 
4 9 2 
4 9 6 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
632 
6 3 6 
6 * 0 
6 * 8 
6 6 0 
732 
6 0 0 
818 
6 2 2 
9 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1040 











































7 3 3 
0 0 8 
725 
1 4 4 
802 










1 5 ! 
3: 
■ 




. 0 3 SOMMIERS 
SPRUNGRAl· 
9 9 3 
9 3 4 
4 0 4 
0 9 5 





4 3 7 




























































6 0 6 
1*9 
4 9 9 
0 2 2 
6 1 1 
5 9 0 



























































, ART . L I T 
ΜΕΝ , 6ETT 
































5 0 9 9 










y ^ t j , - , , Deutschland 










2 4 2 ( 
24 
14 












































































1 9 3 9 
6 6 1 
> 1 2 7 8 






S I M I L . 
J. DGL. 


























1 0 5 3 
1 0 6 0 
7 9 1 
5 86 








5 0 4 
2 5 4 
2 5 0 
















































4 0 4 
4 3 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 0 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
6 8 8 
7 0 0 
702 
732 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 3 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
306 




3 3 4 
338 
3 4 2 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
7 3 2 
3 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




































BE L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 












U . R . S . S . 
TCHECOSL 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 




L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 





E T H I O P I E 




R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
H A I T I 
.GUAOELOU 

















. C A L E D O N . 
•POLYN.FR 
SOUT.PROV 





















































9 3 3 
8 1 9 
114 
137 
3 9 7 
8 8 3 
3 0 0 
2 3 0 
86 
4 9 2 
6 3 5 
8 2 6 





4 4 4 
9 8 2 

































3 3 4 
56 
2 5 0 
67 
18 





















2 0 7 
7 4 4 
4 6 5 
7 4 5 
0 3 3 
6 5 2 
6 4 3 











8 9 9 
207 
6 9 2 
174 
48 




4 2 0 
131 
8 7 9 


























































1 6 4 3 
2 195 
4 2 4 
2 5 5 
1 762 













3 4 5 2 
a 
2 705 









6 8 6 3 
6 6 3 4 

















BZT-NOB 9 4 . 0 4 
5 6 5 
583 
, 2 0 1 4
2 0 
18 









































































1 4 4 
8 6 9 








2 3 4 
6 2 0 






4 3 7 
5 8 7 




























, , 1 












0 7 0 
966 
104 


































1 9 0 9 
9 4 3 
9 6 6 
7 4 2 
4 9 2 





























































1 3 2 3 
3 1 9 
1 005 
2 0 7 
1 *9 




(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 4 
046 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
056 
05 Β 
0 6 0 
062 




2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 5 6 
260 
2 6 4 
268 
2T2 
2 7 6 
280 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 




3 3 0 





3 5 2 
370 
3 7 2 
376 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 * 








6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 




6 6 4 
6 8 0 
700 
702 








9 5 0 
96? 
977 
— 1968 — JanvIer­wDecembre 
MENGEN 
EWG­CEE 






















. 0 9 AUTRES MEUBLES ET L 
ANDERE MOEBEL UND Τ 
5 2 2 
6 4 3 
7 9 1 
3 1 4 
0 3 0 
4 0 * 
7 6 
88 
5 1 5 
9 * 2 
1*0 
0 7 3 
* 3 8 
5 9 7 
258 
7 9 3 
119 
1 *3 
4 6 8 
6 4 5 
127 
88 










1 0 * 







1 1 * 




1 6 0 





4 3 5 
6 2 











3 9 3 















* 1 7 
167 
174 













9 0 4 
6 1 6 













3 5 3 
7 
0 7 1 




. 2 8 8 1 
7 2 6 
1 3 2 9 
1 4 8 6 







1 6 9 2 
1 0 6 
32 
























1 5 9 
5 * 










4 1 3 
62 










3 6 * 




9 1 6 





1 3 0 2 



































4 9 4 
a 
, 
3 * 3 3 3 
• 9 2 9 3 
* 6 2 0 































, , 2 
9 9 























E I L E OAVON 
3 0 8 0 
7 6 8 0 
a 
6 9 * 0 





2 2 2 
2 9 
95 
1 0 7 8 
































































3 3 4 
6 










































5 5 3 
5 2 7 
0 3 8 
• 7 8 6 
* 7 6 
7 1 
5 1 
4 4 2 
4 4 2 
5 9 
7 * 8 
9 1 0 
* 0 2 
75 
5 7 * 
1 0 8 
* 198 
















































1 2 9 
2 6 1 

























1 4 8 
375 
9 4 4 
3 5 0 
51 
















1 1 5 5 6 
1 5 5 5 
7 3 * 
3 * 2 5 
B 




2 1 6 
2 1 
1 2 5 
2 3 9 8 
565 
139 
4 8 7 
6 
133 
2 5 0 


















































1 6 0 5 






















3 5 8 


















xp< u r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * 4 
2 * 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 * 
3 3 0 
3 3 * 
336 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
♦ 12 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
520 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
702 
7 0 6 
708 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 6 
8 1 8 
322 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
HAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 





• H . V O L T A 






L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 






E T H I O P I E 
















































































5 3 9 
5 1 * 
8 9 1 
0 8 0 
3 * 5 
0 7 * 
7 2 
100 
6 9 6 
0 8 1 
2 0 9 
1 7 2 
2 * 3 
0 * 1 
4 1 5 
6 * 3 
1 0 1 
1*9 
5 6 7 
8 0 5 
2 8 6 
112 







7 1 6 
128 
2 * 8 
2 1 6 

















4 3 2 
5 * 
2 2 2 
9 0 
* * 0 
23 
25 
3 6 6 
1 6 * 





6 4 4 
10 
50 
4 5 1 
8 3 4 






2 5 3 
5 0 1 
17 
126 
4 4 4 
3 4 2 
104 












6 0 2 
7 6 2 
7 1 4 











2 8 6 
34 
8 3 4 
10 
0 2 2 
6 0 0 




3 2 0 4 
6 6 7 
1 6 6 2 
1 330 






1 1 5 
2 2 5 5 
1 3 5 
67 





1 1 2 
















3 4 8 
65 
4 




* 0 7 
5 * 
2 1 0 
83 
3 7 
*i 125 i 
ï 2 8 1 











































1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.­Lux. 
35 0 6 5 
1 0 5 0 Ï 
6 2 * 1 
8 0 9 




1 * 13 
15 
5 1 6 
82 1 


































* 1 1 * 
1 1 8 










, , a 
5 
115 
1 7 1 
1 
, * * 







. . 25 
Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT­NOB 9 * . 0 3 
2 6 7 0 
7 1 1 1 
6 6 8 2 
2 1 9 




2 3 9 
3 2 
1 1 1 
9 * 8 

















































3 7 1 
9 
101 
. . 3 

































5 2 1 
7 6 0 
512 
9 8 7 




3 0 3 
96 
755 
8 7 9 
7 2 2 
135 
* 1 * 
86 
8 
3 0 6 







1 7 0 






























2 * 9 
6 1 3 















































1 * 2 8 3 
2 * 1 9 
1 2 1 1 
* * 9 5 





3 6 * 5 
7 0 2 
1 9 8 
6 * 0 
9 
136 
2 * 3 
4 1 7 








3 2 5 13 
9 0 
4 6 





1 2 6 








2 0 * 
12 
7 
1 2 0 
\ 
2 9 3 
18 
8 1 




10 1 2 5 
* 6 6 7 
3 * 3 








2 0 1 










3 8 1 
4 3 0 
5 9 0 
15 
4 











3 3 9 
17 
9 
2 4 4 
39 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cleseement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de 
576 
Januar­Dezember — 1968 — Janvler­
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * * 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 * * 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 6 * 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
322 
328 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
352 
3 6 2 





4 0 0 
4 0 * 
* 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
* 7 * 
* 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
520 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
648 
6 8 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 7 5 * 8 6 
1 9 9 2 9 8 
7 6 185 
5 1 8 8 3 
40 2 2 * 
23 6 5 0 
3 179 












4 2 0 
0 8 6 
9 3 3 
1 8 3 







5 0 5 1 0 2 2 8 0 3 
* 8 8 * 1 17 8 6 3 
1 6 6 6 * 9 * 0 
8 7 1 3 8 0 1 
5 2 7 3 0 5 8 
7 8 * 1 1 0 6 
1 6 * 15 
2 3 1 6 9 8 
11 3 * 




1 * 9 5 8 6 
1 0 8 9 0 * 
* 0 6 8 2 
35 6 2 1 
3 0 * 9 * 
* 7 1 9 
1 0 1 
2 2 5 
3 * 3 
SACS A MAIN ET S I M I L 
R E I S E A R T I K E L . TAESCHNERW. L 
1 5 2 9 
2 0 7 7 
1 8 8 3 
2 6 9 1 
3 * 3 
8 2 0 
2 2 
117 
* 3 5 
3 9 
2 1 5 
1 2 7 * 
8 2 0 
1 * 





































2 0 * 
75 
2 5 
1 2 3 
3 2 3 1 







































5 3 1 
110 












, . * 1 
2 

















1 9 9 
7 * 










6 0 9 
2 * 9 
8 3 8 5 8 * 
97 11 




2 0 34 
2 2 
4 9 9 
61 57 


























6 * 4 
1 2 8 1 
186 




2 7 6 
2 1 
94 
7 3 5 
5 4 * 
a 65 













1 , a 
a 
a 



































































ÌÌ m 15 8 1 1 
7 6 5 7 
3 9 6 2 
7 9 5 9 
3 4 3 
1 3 2 
1 0 4 
7 6 4 
2 9 3 
2 * 3 
8 3 7 
a 
















































« a l 
2 
1 





































x p o n 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * * GIBRALTAR 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 * EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 * SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 * 0 . N I G E R 
2 4 * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 * SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . M I Q 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JOROANI E 
6 3 2 ARAB.SEOU 6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 * 8 MASC.OMAN 
6 8 0 THAILANDE 
T02 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
WERTE 
EW6­CEE 
2 6 9 




















9 9 8 
3 6 9 
6 0 3 
2 5 0 
7 2 1 
2 0 7 
5 6 8 
3 0 0 
8 6 3 
7 5 0 
6 9 5 
8 * 3 
ìiì * 8 6 
53 
1 0 5 
6 7 3 
727 
2 7 0 
2 7 7 
7 2 1 
6 7 7 
132 
7 2 2 
3 6 
56 











1 * 3 
39 















2 5 1 
9 1 
105 












5 9 9 
4 1 2 
66 
7 9 6 
5 3 7 











4 3 1 
7 4 3 lì Zl 
59 
2 5 8 
10 






















2 5 4 
31 















8 6 3 
5 9 0 
7 0 2 
8 8 5 
6 6 6 
4 8 2 
118 
2 2 1 
2 6 9 
5 6 8 
9 5 7 
5 3 8 




6 5 5 
* 8 
159 























11 * 5 8  , * l 39 
1 




* 7 * 2 9 
38 
1 
3 * a 16 
3 
5 8 2 
* 0 6 
2 
86 
0 * 8 








* 1 9 
























3 5 8 
1 0 0 0 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
5 * 818 
5 2 6 1 7 
2 176 
1 2 6 5 
7 7 2 
9 0 2 
3 2 9 
1 1 3 
10 
6 5 3 
. 1 1 2 1
2 2 3 3 






1 7 1 
2 7 9 
7 0 









2 1 3 5 5 
16 6 8 1 
* 6 7 3 
3 5 6 8 
2 6 9 8 
1 0 7 5 
11 




1 2 5 * 7 7 
8 * 8 0 0 
* 0 6 7 7 
35 * 5 8 
2 8 * 5 7 
* 7 9 0 
1*5 
195 
* 2 9 
9ZT­N0B * 2 . 0 2 
1 * 5 
2 1 3 1 
1 5 2 5 
3 6 
* 5 4 
168 
2 * 2 
5 * 7 
10 






3 * 7 * 
3 1 2 9 
5 5 * 1 
1 0 3 8 
6 9 8 
27 
4 0 
4 1 8 
1 9 9 7 
122 
5 * 3 
5 7 3 3 
2 3 2 8 
66 









10 * 1 
73 
4 























2 8 * 
* 5 1 1 























































895 4 0 8 
4 8 7 
2 5 7 
9 0 9 
7 7 * 
6 0 1 
2 1 3 
1 7 3 
♦ 7 8 
1 6 6 
6 1 3 
* 0 9 
a 




8 1 5 
8 0 
3 6 1 
8 3 0 
6 0 3 
4 8 
3 7 1 
16 
37 
















ι ì I O 
8 
lì 
15 l 2 










4 1 6 
1 1 6 
9 5 8 
12 






4 * i 3 
13 
1 0 3 
3 
4 1 4 
3 












2 5 2 1 
2 0 1 
(·} Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den Einzelnen Waren 
g BZT­CST stabe am Ende ι 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
t NDB : cf correspondante NDB­CST M I HR β · volunte. 
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800 80* 808 818 822 950 962 
1000 
010 011 020 021 030 .031 032 1040 
CST 
001 
002 003 00* 005 022 02* 026 
028 030 032 03* 036 038 0*0 0*2 0 * * 0*6 050 05* 056 060 200 20* 208 212 216 228 232 236 2*0 2 * * 2*8 26* 268 272 280 28* 288 302 306 3 1 * 318 322 328 330 33* 338 3*2 3*6 350 352 362 366 370 372 376 382 390 400 40* 408 412 420 436 440 44* ♦52 458 462 46* ♦72 * 7 * *78 * 8 * *92 496 500 504 600 60* 60S 612 62* 628 632 636 640 644 656 684 696 702 706 732 740 800 804 616 818 822 
Décembre 
MENGEN TONNE 
EWG­CEE Rance Bdg.­Lux. Nederiand 
6 * 3 . , 
135 7 5 Β a 
50 *6 31 28 
1 
5 
18 738 3 2*0 2 087 1 915 8 522 1 121 1 330 1 242 10 216 2 119 757 673 
7 956 839 7*0 573 3 695 2*7 157 516 2 237 1 278 17 97 87* 765 16 8 537 *19 1 50 22 3 1 3 
8 *1 .00 COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
5 . . 5 
11 
9 1 1 • 
6 * Β 
1 * 1 1 
* 1 
11 
. 9 1 1 • · 
6 * a 







*5 16 7*0 HONG KONG 
36 87 800 AUSTRALIE 3 2 8 0 * N.ZELANOE 808 OCEAN.USA 1 3 818 .CALEDON. 3 . 822 .POLYN.FR 1 950 SOUT.PROV 
1 962 PORTS FRC 
6 18* 5 312 1000 M O N D E 2 692 2 137 1010 CEE 
3 *92 3 175 1011 EXTRA­CEE 2 981 2 823 1020 CLASSE 1 1 870 905 1021 AELE 
50* 3 *1 1030 CLASSE 2 45 * 0 1031 .EAMA 37 30 1032 .A.AOH 7 8 10*0 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 00* ALLEM.FED 005 ITALIE 022­ROY.UNI 0 2 * ISLANDE 026 IRLANDE 
028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 0 3 * DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 0*0 PORTUGAL 0*2 ESPAGNE 0 * * GIBRALTAR 0*6 MALTE 050 GRECE 05* EUROPE ND 056 U .R .S .S . 060 POLOGNE 200 AFR.N.ESP 2 0 * MAROC 
208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 228 .MAURITAN 232 .MALI 236 .H.VOLTA 2*0 .NIGER 2 * * .TCHAD 2*8 .SENEGAL 2 6 * SIERRALEO 268 LIBERIA 272 .C. IVOIRE 
280 .TOGO 28* .DAHOMEY 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 3 1 * .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGO RD 
328 .BURUNDI 330 ANGOLA 33* ETHIOPIE 338 .AFARS­IS 3*2 .SOMALIA 3*6 KENYA 350 OUGANDA 352 TANZANIE 362 MAURICE 366 MOZAMBIQU 370 .MADAGASC 372 .REUNION 376 .COHORES 382 RHODESIE 390 R.AFR.SUD *00 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 408 .ST P.MIQ 412 MEXIQUE *20 HONDUR.BR *36 COSTA RIC * * 0 PANAMA 
* * * CANAL PAN *52 HAITI ♦58 .GUADELOU *62 .MARTINIQ * 6 * JAMAÏQUE ♦72 TRINID.TO * 7 * .ARUBA 
♦78 .CURACAO * 8 * VENEZUELA 492 .SURINAM 496 .GUYANE F 500 EQUATEUR 504 PEROU 
600 CHYPRE 60* LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 62* ISRAEL 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWEÏT 6*0 BAHREIN 




823 * 6 11 169 1*0 32 17 
109 104 
* * 505 6 * 599 5* 079 23 6 9 * 10 337 2 445 2 666 135 
43 
2 375 665 3 3*6 
729 358 13 







6 332 1 * 3*9 lus * 988 2 128 
2 l ! o 
2 123 665 3 139 717 32* 5 36 
220 828 1*5 * 0 * 3 06* 362 306 111 41 9 22 70 273 48 82 343 2 897 23* 113 60 43 89 132 61 839 300 16 1 293 6* 97 22 366 136 89 379 46 38 7 12 2*1 16 75 3* 22 57 7 963 2 6*2 70 21 80* 1 051 155 268 112 27 1 * 36 48 73 3 239 3 167 13 8 80 60 216 13 829 27 18 27 625 28 10 26 35 35 81 17 16 71 29 55 681 29 56 10* 161 30 ** 1 0*8 7*6 
• 









• · 6 061 5 872 



























­Pj *■■*■■ ­a_ a ­ — J 
DewcicniâiM ¡talla 
(BR) 
7 1 * 2*9 
2*0 532 29 7 S 6 l 8 11 32 17 
35 051 * 1 *39 13 182 16 666 21 869 2 * 77* 18 688 22 827 I l 783 6 670 
3 135 1 8*0 
139 87 175 158 *6 58 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses I 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
t NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de vétame. 
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Januar­Dezember — 1988 — Jenvier­
Schlüssel 
Code 
ΙΟΟΟ 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
CST 
001 002 003 00* 005 022 0 2 * 026 028 030 032 03* 036 038 0*0 0*2 0 * * 0*6 0*8 050 052 05* 056 058 060 062 0 6 * 066 068 200 2 0 * 208 212 216 228 232 236 2*0 2 * * 2*8 260 26* 268 272 276 280 28* 288 302 306 3 1 * 318 322 32* 328 330 33* 338 3*2 HS 352 370 372 378 390 400 404 412 420 448 458 462 ♦78 48* 496 50* 508 512 520 528 600 60* 608 612 616 620 62* 632 636 6 * * 6*8 656 660 666 732 7*0 800 818 822 950 962 977 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 
MENGEN 
EWG­CEE 














OE D ESS 
OBERKLEIDUNG FUER 
1 773 2 930 5 * 5 * 5 530 375 705 12 7 73 510 3 295 692 887 
6 17 26 
i g 17 2 20 158 7 90 277 52 6 40 1 * 112 1*9 36 322 5 l 2 7 22 11 5 15 19 43 7 5 2 6 60 9 22 28 122 7 1 5 11 3 * 12 * * 67 30 13 26 652 66 2 2 6 31 18 5 2 * 2 1 18 3 * 1 76 3 i 1 2 * 35 1 1 2 1 * 2 7 2 3 15 5 * 3 78 
22 439 
16 058 6 300 4 201 3 164 1 466 
Si 650 81 49 
a 
7 5* 
4 109 9 1 3 
, a 
1 
20 2 * 6 1 2 
a 
a 
1 110 68 35 1 5 l 2 7 22 10 5 1 * 1 * * 0 
4 2 1 56 β 













997 1 050 356 232 662 
3 1 
7 
5 1 1 1 
62 






US POUR HOMMES/ 
Halta 
GARÇONNETS 
MAENNER UNO KNABEN 
530 12* 
2 195 669 670 1 10* 22 5 *13 35 7 3 5 53 5 356 11 a « 
225 10 2i » 36 5 a 
2 
13 1 1 
s I 
. 22 12 
a 
2 
ι * 9 
* 16 
2 












) 3 820 
3 *27 3 1 * 163 ) 101 r 116 
1 





i 6 17 1 26 287 75* 2 
B 
a 
1*3 8 1 
l î a 
29 15 a 
a 
2 * a 
8 1 3 
* 




1 1 a 
φ 
φ 
17 . 1 
a 8 a 
* 3 1 
Φ 

















1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
562 001 
88 002 362 003 2 106 00* 005 16* 022 2 02 * I 026 2 028 72 030 2 032 30 0 3 * *6 036 *2 038 2 0*0 12 0*2 26 0 * * 11 0*6 12 0*8 6 050 I 052 05* 118 056 1 058 60 060 238 062 * 0 06* 5 066 29 068 9 200 











2 : *c 
: ­, . . ' l i 
: 
i . : ; ; 
, < 3 • 
* 85« 
3 1Γ 1 73Í 768 357 *74 
228 232 
236 2*0 2 * * 
ί 2*8 
260 


























* 0 * 
*12 
*20 
* * 8 
*58 ♦62 ♦78 ♦ 8 * *96 50* L 508 512 520 528 600 60* 60S 612 616 620 62* 632 636 6 * * 6*8 656 > 660 668 732 7*0 800 818 822 950 962 977 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 
riMMUNG 
TINATION 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA • A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE 
OANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR 
MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
EUROPE ND U .R .S .S . ALL.N.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP 
MAROC .ALGERIE TUNISIE 
LIBYE .MAURITAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD 
.SENEGAL GUINEE SIERRALEO 
LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN 
.CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGO RD .RWANDA 
.BURUNDI ANGOLA ETHIOPIE .AFARS­IS .SOMALIA KENYA OUGANDA TANZANIE .MAOAGASC .REUNION ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE HONOUR.BR 
CUBA .GUADELOU .MARTINIQ .CURACAO VENEZUELA .GUYANE F PEROU BRES IL CHILI PARAGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL ARAB.SEOU 
KOWEIT KATAR MASC.OMAN ARAB.SUD PAKISTAN CEYLAN JAPON HONG KONG AUSTRALIE .CALEDON. .POLYN.FR SOUT.PROV PORTS FRC SECRET 
M O N D E 




7 33 8 5 2 * * 15 
il 
51 ** 2 5 
3 







1*6 58 42 28 11 
582 157 
«25 8*1 965 2*7 718 * 7 1 338 
586 
233 2 1 * 018 3*5 90S 81 
SIT 769 29 853 095 300 92 221 196 16* B99 226 21 307 59* 6 * *72 ♦55 317 31 232 18* 137 * * 3 66 522 35 17 13 70 91 1*6 2 * 160 197 * 5 * 100 33 17 56 536 79 2 1 * 255 989 58 17 16 90 *8 ** 88 50 32 336 328 127 205 098 028 ♦5 *7 * 5 212 190 9 * * 3 39 12 19 321 18 68 19 701 19 15 83 10 28 35 355 16 10 19 18 11 235 32 82 1*5 61 48 23 873 
661 
394 393 230 393 922 
France 
39 






9 10 5 2 * 
1*0 
6*3 *96 209 509 952 709 3*3 336 
a 
602 889 107 993 600 a 
1 19 589 * *0 378 81 7 5* a 
a 
3 12 
307 300 *6 1 * 18 
a 
1 
20 n e 78* 57 18 35 lî 70 90 112 23 15* 157 *20 
28 16 1 521 72 208 2*6 80 5 7 li *6 
3 2 
317 3*1 9 316 559 * 
5 199 171 
16 38 1 6 * , 9 , 96 . 1 11 
19 3 87 5 
8 7 




590 *41 105 713 956 
1000 DOLLARS 











15 879 583 10 1*9 110 39 3 21 7 066 1 06* 610 
390 7 13 
68 2 i . 
58 
i 






β 75 53 7 
3 3 






, ; , . 
, ' 
*6" 





> 27 ) 2 2 1 
œ 
929 632 *56 295 9 128 2 
NDB 
*81 
222 . 579 50 365 29 3 29 67 
91 5*9 50 






























































7 ♦05 610 * * β 
36 1 2 1 791 103 15 
15* 1 
199 210 1 1 
2 ι 58 1 1 * * 5 38 2 









, 15 39 



































































































ΐ lì 18 
l ì 10 7 17 37 11 *09 9 10 12 
2 16 163 β 5 5 β 3 73 16 63 1 * 5 * 8 23 
886 099 786 509 416 3*9 
Ο Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
ι BZT-CST siehe am Ende dieses I 
O Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Bdg.­Lux. (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
022 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
042 
0 4 * 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
066 
0 6 8 
200 
2 0 * 
208 
212 
2 1 6 
2 * 0 
2 * 4 
24B 
2 6 * 
268 
2 7 2 
2 8 * 
288 
302 
3 0 6 




3 3 * 
3 3 8 
346 





4 0 4 
4 1 2 
420 
4 3 6 
440 
4 4 4 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 









6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
648 
6 6 0 
732 
















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
4 2 2 
2 6 1 
628· 
2 7 6 










8 * 1 . 1 2 V E T . DESSUS FEMMES / F I L L E S / ENFANTS 
□BERKLEIDUNG F . FRAUEN U KLEINKINDER 
1 7 8 
7 2 9 
9 9 * 
7 * 2 
5 9 6 

























1 * 1 
2 























































19 6 0 7 
14 237 
5 370 





8 1 7 
3 3 4 
1 0 6 
0 2 5 








































6 9 t 4 4 5 




2 9 * 8 







3 0 9 
7 2 6 













3 9 * 
5 5 0 
7 7 9 







5 8 9 
3 7 9 
2 7 8 
3 





8 0 * 
3 9 4 






7 0 6 
3 0 4 
4 0 2 









4 7 0 
5 
376 
. 1 3 L INGE DE CORPS POUR HOMMES 
LEI6MAESCHE F . MAENNER U . KNABEN 
15 
2 9 
4 9 0 
2 7 9 
119 
1 6 1 
























2 9 2 
13 













3 7 2 
55 ' 
6 6 2 









. A . « — 
1031 
1 0 3 2 . A O M




3 7 0 
3 7 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * * GIBRALTAR 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 * EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 * 0 . N I G E R 
2 * * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 * SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 * .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
­ " .CONGOBRA 
.CONGO RO 
. .BURUNDI 
3 3 * E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 * 6 KENYA 
" " " .MAOAGASC 
_ .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
* 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 * JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 * VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L IBAN 
60S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JOROANI E 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 * 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 6 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
3 * 0 2 
2 5 8 6 
* 168 
16 9 1 2 
32 0*5 
6 5 5 6 8 
6 1 5 3 0 
1 * 5 3 1 
5 1 9 * 
1 5 6 
1*5 
1 106 
3 7 7 9 
6 4 
1 9 2 3 
27 9 4 5 
5 5 3 8 
1 * * 
9 0 8 
3 2 7 
85 




8 2 2 6 
100 


























2 8 9 























1 9 * 
20 












6 0 3 
114 
3 3 6 




2 8 5 9 6 3 
190 5 8 6 
95 3 7 6 
7 1 5 0 9 
4 5 6 2 8 
13 7 4 1 
1 913 
2 4 0 3 
10 0 8 0 
1 799 
3 7 0 4 
9 3 2 3 
2 25* 
1 7i " 6 8 3 7 9 
8 5 9 7 





112 l 6 l i 
321 
9 0 8 1 
3 * 1 
73 




















3 3 6 
12 
1 








2 7 7 
































6 7 1 * 
5 
1 





7 * 6 2 9 
43 6 0 3 
31 0 2 6 
24 3 3 3 
13 6 4 0 
6 2 9 3 
1 433 
1 9 6 4 
3 9 9 




1 3 2 
2 5 6 
BZT­NDB 6 1 . 0 2 
i l ! 
5 8 8 
3 0 0 2 
2 8 5 * 0 
7 9 7 2 
2 0 8 





























4 3 B92 
39 7 2 2 
170 
51T 
8 8 7 
5 6 8 





13 5 8 * 
* 2 4 
♦ 85 
1 0 9 
9 
107 
6 0 6 
6 
1 5 2 
1 8 7 3 








2 5 9 
2 
♦ 9 
1 5 9 
6 
1 *8 













3 7 1 1 8 







4 6 1 
6 102 
7 5 9 J 
3 3 0 7 8 
2 2 6 Ì 






l 1 9 ^ 
1 * * * 2 


























4 9 035 
33 710 






BZT-NOB 5 1 . 0 3 
5 Î 2 
9 0 
53 
7 9 0 5 
28 





2 8 5 6 
* 0 6 7 
1 6 7 8 
1 731 
18 8 2 6 
1 3 7 0 
3 
3 1 
1 * 9 
6 * 9 
2 0 
1 9 9 
1 6 3 5 
2 5 6 
6 1 
2 3 9 
3 2 2 
6 3 
3 3 0 
170 
2 
2 6 3 3 
6 
113 


















2 0 8 
6 1 9 5 
* 6 5 
5 9 
















* 7 * 

















33 47 579 26 303 21 276 12 627 
4 3 1 9 
5 3 1 8 
135 
113 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses I 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST 1 
580 




0 0 5 022 
0 2 * 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 4 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 * 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 * 
3 3 8 
l í o 2 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
*0+ * 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
* 9 2 
♦ 9 6 
5 0 8 
512 
528 
6 0 * 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 I 3 2 7 * 0 
8 0 0 
8 IB 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
318 
322 
3 3 0 
3 3 * 
3 7 0 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 0 
* 5 6 
* 6 2 
* 8 * 
5 0 8 
5 1 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
























































* 5 2 1 
3 8 5 2 
6 6 7 
2 5 0 
108 
4 0 0 

























































4 4 2 
1 3 1 
310 ♦B 
259­







■».ι— Β Μ t ι Λ yeiittciisjeifjd 
es"JJaW*^sjVAjM­U •"•xNss^ewee­NRes' / η ft \ (BR) 
78 1 9 7 
. * 
5( ι 
1 2 5 1 6 1 
1 1 7 9 5 8 
7 1 2 
6 1 1 





8 * 1 . 1 * L INGE OE CORPS POUR FEMMES 
LEIBWAESCHE F . FRAUEN U KLE 
* 5 
109 



































































































i 2 8 9 
2 2 * 
65 
I * 6 
* 1 
r 16 
! 7 I 
>. 3 
INKINDER 





























































1 9 2 * 
1 7 3 0 
1 9 * 
7 6 
2 * 












0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 * ISLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 * EUROPE ND 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 * 0 . N I G E R 
2 * * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 * SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 * E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 * 2 .SOMALIA 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U O 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
* 1 2 MEXIQUE 
* 5 8 .GUADELOU 
♦ 6 2 . M A R T I N I Q 
♦ 7 8 .CURACAO 
* 8 * VENEZUELA 
* 9 2 .SURINAM 
* 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 * L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 ARAB.SUD 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 * EUROPE NO 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 B * .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U O 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 5 6 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 * VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
WERTE 
EWG­CEE 
10 7 7 2 
2 7 7 




8 2 5 


















i l 2 6 9 
16 
17 
2 1 6 
54 
1*6 
2 1 5 




1 7 1 
1 7 9 
16 
1 * 
5 8 1 









1 1 7 
10 
11 







3 1 8 0 * 
25 8 7 5 
5 9 2 9 
2 5 2 * 
1 3 5 2 
3 3 0 9 
1 * 2 2 
5 5 2 
9 2 
* 7 * 
1 1 *5 
1 2 6 1 
3 * 6 7 
3 7 8 





6 0 5 






** 2 6 6 



























7 0 * 




















2 5 7 
16 
15 
2 0 1 
5 1 
1 *6 
2 1 0 
38 
21 




















* 3 2 0 
1 5 6 0 
2 7 6 1 
6 6 7 
3 8 1 
2 0 6 8 
1 2 0 6 
* 9 3 
25 
6 9 6 
107 
1 9 9 9 
































1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.­Lux. 








B 8 2 9 
8 5 0 0 
3 2 8 
2 1 1 
3 1 lM 5 
1 
1 7 * 
772 





















* 5 2 9 
* 3 0 7 2 2 2 
1 5 5 







34 i 3 
13 













a , • 
i ¡il 
6 8 1 





BZT­NOB 6 1 . 0 * 
12 
1 7 * 








1 * 3 
2 1 4 









































6 * 3 
7 
2 7 8 
















1 1 5 6 9 
9 6 3 2 
1 9 3 7 
9 8 8 
3 8 0 




1 4 5 
6 1 
8 8 































f ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GsgswOborttolluag BZT-CST siehe am Ende diese· I 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
t NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn eta volume. 
581 
Januar­Dezember — 19B8 — Janvier­Décembre 
Code 
604 612 632 636 
7*0 eoo 818 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 002 003 00* 005 022 028 030 034 036 038 040 050 208 216 236 2*0 2*8 272 288 302 318 322 370 372 390 400 40* 416 436 508 512 60* 732 7*0 800 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
CST 
001 





1Î 1 ι 2 5 
1 075 






3 . . 2 * 
*82 231 
272 227 211 ♦ 53 2 36 2 157 2 51 2 95 • 
B 
QUANTITÉ 
Htrf.ri.nH Deutschland neueruma ( ( J R ) 
, a 
. a 
3 » a 
. , . , • 
101 106 
9* 69 7 37 5 28 3 17 2 8 
8 * 1 . 2 1 MOUCHOIRS ET POCHETTES 
TASCHENTUECHER UND 
259 
6 * 157 67 * 2 2 6 6 35 16 1 2 8 3 3 3 1 6 2 3 2 2 5 3 3 30 2 1 2 2 2 2 2 3 1 
729 






3' • ! 3! 2 1 
6 *1 .22 CHALES . SCHALS , 
138 
6* 211 251 39 110 
i 32 57 8 50 51 76 1 19 7 25 16 1 96 3 3 1 20 72 8 3 
48 3 1 16 3 18 43 1 2 7 180 ** 1 
i 1 1 1 
a 1 13 








• : 1« ■ 







ι ι . . , a 
. . 
ι . , 
ι 
t 253 



















1 1 1 
ZIERTASCHENTUECHER 
6 2 * 
21 14 61 20 








2 2 2 . a 1 2 
> 181 
1 101 > 80 k 56 51 2 * L 1 9 
)S / SIMIL. 
:CHER 
12 








Χ Ρ« » Γ Ι , 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 0 * 
1 612 632 5 636 732 7*0 
BOO 1 818 
155 1000 
53 1010 103 1011 *5 1020 20 1021 57 1030 
* 1031 1 1032 1 10*0 
75 001 











































































































































































































































































27 lì * 8 * 93 1 * 16 36 36 2 * *0 *6 12 
2*0 
051 189 508 798 676 203 126 5 
803 
267 912 6 1 * 016 559 11 21 395 912 131 63* 309 057 51 ♦♦1 ♦2 21+ 142 16 955 25 28 20 163 393 77 12 10 475 53 18 160 36 122 437 37 23 88 044 673 39 18 18 15 12 12 10 13 34 131 
France 
54 
3 6 62 13 66 37 35 
5 286 
3 126 2 160 955 627 1 203 389 ♦86 2 




8 . 2 
Φ 
Φ 










7* 316 99 16 217 15* 35 • 
a 
*19 280 * 0 * 722 120 
Β 








12 9 467 53 10 15+ 37 112 104 « β 
6 1 957 122 6 7 12 15 6 4 5 1 2 32 




1 795 1 719 





































675 ♦67 364 »K 3 
a 
9 





































































































































































20 3 20 9 
3*7 




♦ 12 1 15 132 








7 5 1 10 332 36 15 66 65 8 292 33 7 6 • 6 β 
5 1 32 98 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
IB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
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6 2 * 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 * 
0 5 6 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 * 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
♦ 7 8 
4 8 * 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 0 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
208 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 








7 1 1 
6 
1 
1 7 9 1 
7 0 * 
1 0 8 7 
6 9 * 
3 7 9 







Bdg.­Lux. NesleHand D w t o * t o B d 








6 9 38 5 118 
2 7 0 59 
89 15 
13 13 























































8 * 1 . 2 * COLS , COLLERETTE 



































8 * 1 . 2 5 CORSETS , GAINES 
KORSETTE . MIEDER 
4 8 1 
4 8 0 
6 1 7 
















3 * 3 : 



















1 1 8 ' 






1 2 5 5 
ie* 1 1 8 
13 









































« « 1 






















i 1 1 
9 7 6 
4 7 4 
5 0 2 
4 0 5 























S / S I M I L A I R E S 
IAEGER 
1 2 8 2 
Γ 66 





. 2 1 
3 * 
. ι 2 0 
ι 65 
















6 0 8 
6 2 * 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 
eoo 9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 6 
♦ 0 0 
*Î1 4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 7 8 
4 6 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 0 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
2 0 8 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 









M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











U . R . S . S . 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









. A L G E R I E 
R .AFR.SUO 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 











































* 7 3 
6 1 2 
8 6 2 
0 9 5 
9 1 6 
7 2 1 
3 6 2 
* 3 0 
0 3 3 
2 6 3 
7 5 8 
9 8 0 
2 8 1 
2 1 9 
130 
86 
3 0 7 
35 
7 7 0 











9 2 6 



















6 9 * 
5 0 2 
192 
0 3 5 
* 5 2 



















0 1 2 
6 6 * 
3 * 7 
2 8 1 





6 8 9 
4 6 8 
2 * 9 
7 5 * 
0 9 1 
* 1 7 
50 
15 
5 2 3 
0 2 7 
33 
5 3 6 
509 
7 3 7 











6 2 6 5 
1 8 2 5 
* * * 1 
2 8 6 2 
5 6 9 
1 5 5 7 
9 7 6 





1 6 3 




















. 2 ♦ 25 
5 
10 









1 * 3 3 
5 5 7 
8 7 7 
* * 8 
1 5 6 

























1 3 * 9 
78 
1 575 
7 5 1 
1 * 1 
ΐ 2 
22 





1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.-Lux. 
9 8 9 
* 7 1 
5 1 8 
1 5 6 

























1 0 6 






1 * 6 6 
4 4 9 6 
4 8 5 






























2 * 6 



























5 1 . 0 8 
BZT-NDB 6 1 . 0 9 
9 7 * 
2 5 2 5 





1 6 9 
6 6 4 
2 9 
143 














8 2 0 
655 
165 
3 8 8 












2 2 2 
15 


























2 * 5 
1 6 * 
0 8 1 
921 
8 0 9 
1 *6 













* 6 * 
2 5 9 





3 0 9 
0 0 8 
9 8 0 




3 4 * 
307 
* 3 6 4 
297 


























3 1 * 
5 9 1 
7 2 3 
6 5 6 
6 6 6 
0 1 7 
3 8 3 
2 8 
3 7 
0 6 7 
2 0 8 
1 1 1 
0 * 6 
β 
6 6 
* 7 2 
18 








8 2 * 















6 3 6 
* 3 2 
2 0 3 
6 5 8 
* 8 3 













* * 2 
ΐ 
2 7 5 
Hi ♦ 3 28 ♦ 
, • 
9 4 0 
566 
6 9 5 








(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende ι 
f ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
583 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier-oDecembre 
Code 
0 * 6 
0 * 8 
OSO 
0 5 2 
0 5 * 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 * 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 8 
272 
2 8 6 
302 




3 3 4 
3 * 6 
350 
366 
3 7 0 
3 7 2 
378 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
420 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
508 
6 0 0 
6 0 * 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
636 
656 
6 8 0 
6 8 * 
6 9 6 
7 0 2 
706 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
818 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 * 6 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 














































, , 1 
1 
î 
2 9 2 9 
1 9 9 * 
9 3 * 
6 7 1 
3 3 2 
1*2 












2 1 * 53 







8 * 1 . 2 6 GANTERIE / BAS , 

























1 1 . i 
* 
20 1 * 




Ζ ι ι 
8 * 1 . 2 9 A U T . ACCESS. CONFI 
A N D . F E R T I G G E S T . E 
ii 
189 
125 1 1 
2 




























1 4 2 
L 7 7 
6 0 
16 






SF EN BON 
:MPFE t Ν 
ï 
' ■ 




















) 1 2 0 1 
I 5 7 1 
Γ 6 3 0 
5 5 0 2 
1 1 9 1 





















0 * 6 
7 0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 5 6 
0 5 8 
1 0 6 0 
0 6 2 
16 0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
1 2 0 * 
3 2 0 8 
1 2 1 2 
6 2 1 6 
Ι 2 * β 
2 7 2 
1 2 β β 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
1 4 0 0 
♦ 0 * 
* 1 2 
* 2 0 
* 3 6 
* 5 8 
* 6 2 
* 7 β 
* β * 
5 0 8 
6 0 0 
2 6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
1 6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
1 6 3 6 
6 5 6 
6 8 0 
6 8 * 
6 9 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 1 8 
2 1 3 1 0 0 0 
1 5 6 1 0 1 0 
57 1 0 1 1 
2 2 1 0 2 0 
13 1 0 2 1 
18 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
3 1 0 3 2 
17 1 0 * 0 
Ν 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 * 
0 0 5 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 8 
2 2 1 6 
* 0 0 









0 1 0 
O l l 
0 2 0 
. 021 
0 3 0 




\ 3 7 
> 16 
113 












2 * 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
Ι 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 4 8 
0 5 0 
2 0 6 4 
0 6 8 






U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 



















COSTA R I C 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
VENEZUELA 
B R E S I L 
CHYPRE 
















. C A L E D O N . 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 


















. A . A O M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 






















































































3 9 1 
2 5 0 
1*0 
136 
8 * 8 
* 5 5 
3 5 9 
6 1 0 
5 * 9 
6 0 
69 
2 2 2 












3 2 * 
eoe 5 1 7 





3 5 7 
* 2 7 
9 7 9 
2 8 9 








3 7 6 
1 1 * 
























































5 7 1 5 
3 7 5 * 
1 9 6 1 
9 8 3 
6 8 3 
9 7 7 




































1 3 1 






6 6 7 0 
6 6 7 8 
192 
ISO 







1 7 6 












6 6 7 
5 4 0 











































































8 3 * 2 
6 0 3 7 
2 3 0 5 
1 7 5 6 
1 6 * 6 
3 5 0 
3 3 
1 9 0 











BZT­NOB 6 1 . 1 0 
1 
10 


















BZT­NOB 6 1 . 1 1 
2 4 



























































3 * 8 
8 * 8 
836 
0 7 0 







































3 6 8 
106 



















3 2 6 8 
2 4 3 3 
8 3 * 
4 1 1 
3 0 8 
2 3 7 
* 7 
38 


























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses I 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Ciassem ont NDB : cf correspond ance NDB­CST •M ne œ voieiiiev 
584 
Januar­Dezember — 1968 — Jenvier­
Code 
212 2 * * 2*8 272 288 302 3 1 * 318 322 390 400 404 604 6 2 * 636 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
CST 
001 
002 003 00* 005 022 02* 026 028 030 032 03* 036 038 0*0 0*2 048 050 05* 056 058 062 0 6 * 068 20* 208 212 216 228 2*8 272 288 302 314 
318 322 370 390 400 40 * 412 416 420 458 *78 *e* 512 600 60* 616 636 6*8 702 706 732 7*0 800 80* 818 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
CST 
001 




2 2 3 5 6 2 3 7 9 6 10 2 2 * 956 
522 433 311 121 116 30 44 6 
France 
7 
2 1 3 
6 1 2 
a 1 
, a 
. 82 13 69 5 3 64 17 37 • 8*1 .30 VETEMENTS BEKLEIDUNG 
101 
1 1 * 181 295 57 1 * 1 1 2 +° 7 1*2 76 3 2 6 6 1 3 , * 6 l 3 27 2 2 * 1 3 9 4 5 2 3 5 
Β 
* 1 *68 46 1 
Β 
a 




7*7 1 998 1 828 282 153 33 37 15 











1 23 2 
a 
1 2 6 
a 
















2 1 2 
2 
326 









M­jan­aiiil Deutschland "——■"■ (BR) 
1 




































































































































































































4 0 * 
60 * 





















































458 ♦78 484 512 600 604 616 636 6*8 702 706 732 7*0 800 80* sie 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
001 
002 003 00 * 005 022 028 030 032 0 3 * 036 038 0*0 0*8 390 400 404 624 708 800 804 
TUNISIE 
.TCHAD .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN 
.GABON .CONGOBRA .CONGO RD R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA LIBAN ISRAEL KOWEIT 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE EUROPE NO U .R .S .S . ALL.M.EST TCHECOSL HONGRIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .MAURITAN .SENEGAL .C. IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN •GABON •CONGOBRA • CONGO RD .MADAGASC R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA 
HONDUR.BR .GUADELOU .CURACAO 
VENEZUELA CHILI CHYPRE LIBAN IRAN KOWEIT MASC.OMAN MALAYSIA SINGAPOUR JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANOE .CALEDON. 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 




2 2 1 
2 









13 36 13 37 16 15 50 56 65 48 16 23 10 
120 735 
386 735 722 598 222 176 50 
034 
846 ♦ 0 * 061 89* 359 23 37 1 1 * 639 31 267 509 806 76 71 39 71 35 126 12 39 93 18 11 228 26 117 11 23 53 27 35 1! 39 1 * 92 957 363 *2 2 * 23 12 39 2*3 58 13 92 18 72 11 12 25 26* 158 2îi 17 
339 
239 099 037 772 75* 253 328 299 
571 
*2S 15* *07 53 185 1+5 281 3* * 1 291 128 28 11 20 618 232 11 26 70 20 
France 
il 
11 29 • 37 15 12 
a 
a 
35 9 * 6 1 
55* 
117 *37 99 36 337 1*8 138 « 
a 





1 3 177 17 8 11 19 ** 3 32 18 19 2 11 6 5 015 7 * * 9 7 11 12 
35 2 1 46 6 
20 2 
a 
76 37 50 2 16 
13 141 4 573 
8 568 7 863 1 88* 680 187 223 5 
42 20 17 34 22 12 19 
2 34 3 25 
2 272 33 
, 2 
1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.­Lux. 
18 
7 H 583 129 95 18 30 23 . * 
870 
. 2 0*8 1 6 8 * 327 16 









2 8 , 27 1 
a 
2 5 , a 
• 7 158 

























1 1 1 





52 15 , 30 10 1 21 31 5 
a 











3 304 48 
a 
, , 17 1 
a 
a 
, , , a 
a 
1 2 1 
• 2 o n 





1 6 5 2 
BZT­NDB 60 .02 
3 
66 
a 82 1 2 
, , 1 3 1 
, , 23 3 
, a 
. 
2 7 13 
β 
1 3 30 38 10 11 
iï 9 
132 




311 756 , 126 76 5 17 *8 833 8 28 365 579 6 2 32 1 * 
a 
a 
4 93 3 6 β 3 a 
3 9 15 1 
, 3 2 32 666 478 8 15 6 
9 l « 6 11 12 16 8 11 25 20 64 57 6 
873 
766 107 496 955 504 20 23 107 
95 
196 519 



















ie 28 3 
a 
• 213 
78 135 68 10 46 2 37 20 
*79 
327 236 509 « 58 1 1 * 16 511 * 163 671 59 22 32 6 2 * 
126 12 3* , 2 




6 1 27 020 0*2 25 2 6 
13 89 1 * 27 
9 , 1 
165 50 15* * 1 
156 
551 605 99* 500 *28 11 60 17* 
*** 101 9 * 2*1 
24 
5$ 
7 7 37 6 
l ì 2 6*3 31 10 26 1 * 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GagenflberttaHung BZT­CST stehe am Ende dieses I 
O Voir notes par produits en Annexe 







1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 * 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 * 8 
272 
2 7 6 
302 
306 
3 1 * 
318 
322 
3 3 * 
3 * 6 
350 
3 6 6 
370 
3 7 2 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 0 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 





6 0 * 
6 2 0 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
680 
732 





1 0 1 1 
1020 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 





0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
044 
0 4 6 
048 
050 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
— 1968 — Janvler­
MENGEN 
EWG­CEE 














* 2 1 















































. . 1 
Italia 









. * 2 BAS. CHAUSSETTES DE BONNETERIE NON E L A S T . 
STRUEMPFE 
0 3 8 
6 3 9 
9 8 0 





2 2 6 
5 5 3 
16 






















































3 6 4 
8 9 7 
5 8 6 




. 1 5 5 
4 7 

































































5 2 0 
6 5 0 
3 8 7 
3 3 5 




SOCKEN U . AEHNL. 
25 
a 




1 3 2 9 


























5 1 6 
2 0 3 
















. • 1 


































1 5 1 1 
1 0 9 0 
4 2 2 
3 8 7 





43 SOUS­VETEMENTS BONNETERIE NON ELAST. 
UNTERKLEIDUNG AUS GEWIRKEN 
9 9 1 
3 5 1 
9 33 
3 1 4 




1 3 0 
3 2 6 
5 
176 
7 1 0 















1 7 8 
35 






























7 7 5 
a 





















4 5 0 
332 









5 7 3 













1 * 9 0 
5 0 1 
3 5 0 
1 3 2 2 
. 5 3 
2 
. 1 7 3 
3 * 1 
9 














































* 9 0 6 
3 6 6 3 
1 2 * 3 
1 095 





3 7 1 
66 
177 

























1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE . 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * * GIBRALTAR 
0 + 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 * EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 * SOUDAN 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 * 0 PANAMA 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 * VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 8 0 THAILANDE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
WERTE 
EWG­CEE 
5 8 7 0 
2 6 0 9 
3 2 5 8 
3 135 
1 100 
"? 1 1 
10 
2 0 7 1 7 
1 * 3 7 1 
16 1 2 5 
17 * 3 5 
1 3 3 2 
2 3 3 2 
2 5 2 
105 
2 7 7 5 
7 7 7 7 
2 * * 
* 9 1 2 





2 2 8 
1 7 9 
9 5 





1 2 1 
76 
4 1 4 
2 * 2 
2 1 
4 5 















1 7 5 9 











3 6 9 
13 
2 0 1 7 
1 * 
50 
2 0 3 
25 




100 * 1 8 
6 9 9 7 9 
30 43 7 
25 0 6 0 
20 6 6 5 
4 β 17 
4 7 9 
5 6 0 
5 5 1 
7 6 7 2 
10 8 8 3 
15 9 7 5 
20 1 0 1 
2 2 8 6 
1 0 2 3 
390 
4 2 
L 6 0 6 
3 8 1 8 
59 
2 2 7 2 
6 300 









1 5 8 3 
3 3 3 




















5 6 6 
113 
* 5 2 





0 9 7 
6 * 2 




2 2 2 
3 1 8 
I B 






a , * 5 2 































3 9 7 
186 
210 
0 7 9 
150 
122 
2 9 3 
* 2 3 
9 
5 1 * 






6 0 9 
a 
186 
0 2 5 




, 4 0 





1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.­Lux. 
6 3 5 








8 8 * î 
1β9 
9 * 6 8 




1 1 3 1 
7 536 











* 9 6 3 





















6 5 1 8 
6 2 2 3 
2 9 5 



















BZT­NDB 6 0 . 0 4 
181 
4 4 0 2 
1 842 
53 1 2 9 
6 
273 




















6 6 * 
827 
837 
7 8 8 




3 * 0 
2 2 3 
8 9 6 
9 3 8 199 
2 1 8 
102 
* 1 2 
5 0 6 
9 9 
716 
3 2 0 
7 7 0 
28 
19 * 11 
111 
1 * 


























4 1 5 




9 5 1 




5 7 0 
0 9 5 





4 1 9 
159 
45 
3 3 4 
6 1 9 

















1 5 5 















7 9 9 
8 8 0 
9 1 8 
8 6 9 
1 * * * 8 
1 
0 1 5 
0 8 8 
7 * 4 
9 8 3 
9 0 2 
3 2 ■ 3 
128 
9 1 3 
1 2 7 
9 5 4 
3 3 0 




2 1 7 
3 5 
2 2 6 











6 * 3 0 





2 7 * 

















0 5 1 
8 3 0 
2 2 1 
5 * * 
538 
2 * 9 
1 5 7 
9 6 
* 1 9 
7 9 0 
672 
7 2 7 
1 *5 
3 6 0 
2 2 
5 
7 7 6 
7 8 * 
14 
4 9 0 
5 7 3 
4 0 7 
3 
2 3 12 
36 








(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
586 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre expert Tab. 2 
Crhincc»! 
Code 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 * * 
2 * 8 
2 6 * 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
3 3 * 
3 * 2 
3 5 2 
3 7 0 Vii 3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
♦ 2 0 
* 3 6 
* * 0 
* 5 8 
* 6 2 
♦ 7 8 
* 8 * 
♦ 9 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 5 6 
6 8 0 
6 8 * 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 1 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 * 4 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 * 
208 
2 1 2 
2 1 6 
232 
2 * 0 
2 * 4 
2 * 8 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
260 
2 8 4 
2 8 8 
302 








































































8 0 0 
5 6 2 
5 * 7 
865 
6 7 6 
2 5 0 
111 




























1 2 5 3 
6 2 1 
6 3 3 
2 8 3 
146 
3 3 8 





1 2 7 5 









1 3 0 1 . 
1 157 
1 * * 
1 1 8 





. * * VETEMENTS OESSUS BONNETERIE 
OBERKLEIDUNG U . AND 
739 
2 3 8 
0 7 7 
7 6 * 
3 1 1 
7 4 1 
16 
3 3 
1 4 * 
3 8 * 
2 2 
2 1 1 










4 9 5 
11 
55 























4 7 8 
2 6 5 
1 3 6 7 
102 



































2 1 2 5 





























































3 * 9 3 
1 6 1 4 
1 8 7 8 
1 6 0 8 








3 6 1 
a 
















3 1 7 
1 9 3 









3 3 7 

















































* 0 * 0 
3 1 6 9 
8 7 1 
5 1 * 
3 7 1 




* 3 2 9 
1 2 0 6 
2 9 0 * 
β 5 8 0 
a 




2 9 2 
17 
1 5 1 
9 3 8 
2 8 5 
5 
1 0 1 
22 
1 * 
































2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 0 
2 * * 
2 4 8 
2 6 * 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
322 
3 2 * 
3 3 4 
3 4 2 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
4 2 0 
4 3 6 
4 * 0 
* 5 8 
4 6 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 5 6 
6 8 0 
6 8 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
046 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
216 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
268 
302 
3 0 6 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 








N I G E R I A 
•CAMEROUN 
















COSTA R I C 
PANAMA 
•GUAOELOU 





C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
















. C A L E D O N . 










B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 


















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 




L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
































2 6 0 
18 









1 5 1 
199 
6 3 
2 1 7 159 








2 3 1 
6 8 3 




















* 2 6 
29 
♦ 5 










3 5 7 
9 1 8 
4 3 9 
8 9 2 
8 2 8 
27 7 
6 1 1 
6 * 1 
2 6 9 
3 1 6 
772 
3 8 0 
4 1 3 
2 6 7 
2 2 9 
187 
3 3 6 
9 6 8 
2 1 5 
3 2 6 
9 0 3 
598 
5 3 0 
320 




4 8 5 
37 
7 5 6 
6 6 3 
1 2 4 
746 
5 1 4 
5 6 2 
50 
2 4 6 
2 0 5 
158 
115 
7 5 5 
28 




2 3 4 
32 
45 













































































2 5 1 
7 1 6 
5 3 5 
9 9 3 
6 2 * 
3 9 9 
2 7 4 
522 
142 
6 4 9 
348 






5 5 3 
4 1 
273 
3 8 1 
4 8 0 
88 







9 9 6 
2 * 
125 

























9 5 9 0 
9 2 8 6 
3 0 4 





















7 6 3 0 
6 4 7 8 
1 152 
9 9 0 
8 9 1 














6 Z T ­ N 0 6 6 0 . 0 5 
1 121 
2 7 863 
4 2B1 
6 * 

















, . 2 
18 
, , , a 





2 9 9 
4 2 6 0 
6 0 2 4 
181 













, 2 2 8 
4 1 
23 


















































3 8 0 
9 0 3 
* 7 7 
2 3 1 










4 7 1 
136 
28 
7 4 8 
743 
45 
6 3 4 











2 9 2 
5 
, 108 





































4 * 7 















ie 2 5 
6 9 































5 0 6 
5 3 5 
9 7 1 
5 0 7 
3 9 3 
6 1 7 
2 6 3 
* 7 
β * 7 
0 5 3 
67 8 
3 6 3 




2 7 1 
0 9 8 
72 5 
2 3 3 
8 8 5 
3 0 5 
0 9 5 
183 
* 6 7 
127 
1 1 0 
5 0 0 
3 7 1 
13 
3 9 6 
13 
502 
7 9 6 
3 8 6 
* 9 
1 0 1 
2 0 5 
9 9 8 
3 * 











, 5 1 
2 4 
4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : d correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­
C^U Inveissi 
Code 
3 1 4 
318 
322 3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
338 
3 4 2 
3 4 6 
350 
352 






4 0 0 
404 
4 1 2 
4 1 6 
420 
436 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 






6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
626 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
648 
656 
6 6 0 
6 7 2 
6 8 0 
6 8 4 
700 
7 0 2 
706 
7 0 8 








9 6 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02? 
0 7 6 
078 
0 3 0 
0 37 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 4 
708 
7 1 6 
7 7 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
600 
604 
6 0 6 
61? 
616 
























2 2 6 
7 119 















































4 1 2 6 8 
25 126 
16 142 
12 2 7 7 
3 517 
1 9 5 5 
2 9 9 
7 8 5 
1 9 1 0 
8 4 1 . 4 5 
187 









































































2 2 1 2 
1 6 0 5 
7 9 8 
4 0 9 
6 2 8 
















• . • • 1 
1 
. • a 
a 
4 14 3 1 
172 1 * 2 8 * 













































, , a 
a 
• 
3 0 4 1 1 0 3 8 3 9 9 6 
2 5 2 4 8 8 8 2 4 6 4 
516 1 4 9 1 5 1 2 
2 4 4 9 1 252 
54 3 8 757 
26 18 146 
14 : 6 
3 6 β 
2 4 6 4 0 112 
ART . BONNETERIE ELASTIQUE 

























. . 8 

























1 7 5 
6 4 5 * 
















2 9 3 7 6 
17 0 1 8 
12 3 5 8 
9 6 9 2 


























3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
* 1 2 M E X I Q U E . 
♦ 16 GUATEMALA 
♦ 2 0 HONDUR.BR 
♦ 3 6 COSTA R I C 
♦ ♦ 0 PANAMA 
♦ 5 8 .GUADELOU 
♦ 6 2 . M A R T I N I Q 
♦ 6 * JAMAÏQUE 
* 6 8 INDES OCC 
* 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 . A R J 8 A 
4 7 8 .CURACAO 
* 8 0 COLOMBIE 
* β * VENEZUELA 
* 9 2 .SURINAM 
* 9 6 .GUYANE F 
5 0 * PEROU 
5 0 6 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
526 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L IBAN 
6 0 6 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 * 0 BAHREIN 
6 * 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 7 2 NEPAL,BHU 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 1 2 T IMOR,MAC 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
6 0 8 OCEAN.USA 
6 1 6 .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
216 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 6 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 




5 4 8 











* 3 2 
2 9 9 
1 6 1 
2 * 
3 1 5 9 
108 0 5 0 
8 * 3 6 
6 6 3 
* 9 
2 6 3 
2 8 6 
66 
106 















1 0 * 
3 6 0 6 
179 














4 4 8 
33 












540 8 8 1 
3 1 5 169 
2 2 5 7 1 1 
176 0 8 1 
46 7 8 3 
23 3 9 6 
3 2 3 0 
2 763 
24 136 
9 9 8 
1 2 4 4 
835 
l 110 







2 4 1 
3 4 3 
63 




































3 7 9 




3 9 0 1 




































* * 8 
* 1 9 7 
17 
12 
3 2 6 








4 2 066 
26 6 9 0 
15 0 6 7 





















































, . 2 10 
3 







80 2 0 2 577 
2 5 7 1 2 1 3 * 500 














2 7 15 
* 15 18 
3 
158 
l 9 2 
1 
6 
1 6 0 
* 3 
l 13 11 
31 
28 19 343 
i 13 
2 





















3 6 83 
42 48 




4 0 186 13 2 3 2 6 1 2 6 4 
33 3 2 9 1 0 7 6 4 3 9 0 9 6 
6 8 5 7 2 4 6 7 22 166 
3 4 9 1 1 6 2 8 17 975 
6 2 8 8 0 7 11 069 
4 0 6 2 3 0 2 398 
247 16 36 
26 69 115 
2 9 5 9 6 0 9 1 7 9 3 
BZT-NDB 6 0 . 0 6 
2 7 6 30 503 
1 2 0 276 
2 7 4 
130 5 Í 
3 6 9 



















































1 1 7 
2 
2 2 1 9 
96 8 6 5 
6 2 3 3 











1 2 5 
18 








2 6 3 2 
1 7 * 



















1 4 5 7 
1 6 7 






3 5 7 4 4 3 
169 9 1 2 
167 5 3 1 
139 9 0 0 
28 0 1 2 
11 0 8 7 
4 2 1 
7 2 3 

































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST dehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 0 
0 6 6 
2 * 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 3 * 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 6 
4 2 8 
4 5 2 
4 5 6 
* 8 * 
5 1 6 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
206 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 2 0 
6 0 0 
6 0 * 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
046 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 4 
208 





1 5 8 3 
6 9 5 
6 8 4 ♦se 1 9 5 
181 







H B J B » I . « W Deutschland Nederland ( ( ( R ) 
z * 
15 
3 1 6 8 0 ♦ ♦ 9 5 3 
2 3 0 78 33 4 5 0 




3 ♦7 8 
8 4 1 . 5 1 CHAPEAUX 
1 5 0 2 
* 0 1 
L . 153 






1 9 0 








FABRIQUES AVEC CLOCHES EN FEUTRE 










































« ( . 
8 4 1 . 5 2 CHAPEAUX 























6 0 4 
1 8 5 
♦ 19 
3 9 6 











8 4 1 . 5 3 CHAPEAUX 






























ι; ι ι 
: : 
i 1 











* . . 
1 
BONNETERIE OU CONF 
OPFBEOECKUNGEN ■ C 
33 
1 . ί 
> 28 












. , , , , , , a 
. « . a 









, , * a 
a 
• 























































































. * 1 







5 7 3 
166 
4 0 8 























7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 0 
0 6 6 
2 * 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 3 * 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 8 4 
5 1 6 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
20B 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
062 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
HONG KONG 
AUSTRALIE 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
.REUNION 





H A I T I 
D O M I N I C . R 
VENEZUELA 
B O L I V I E 


























. A L G E R I E 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








































2 9 3 
10 5 
190 
3 4 1 
132 
7 8 4 
39 
2 2 9 
65 
168 
2 8 7 
9 7 9 




4 0 5 
30 
57 
2 1 4 






















2 0 6 
9 4 5 
9 9 6 
0 9 4 


















2 5 9 







0 2 0 
352 
6 6 8 
5 0 1 





7 2 1 
6 1 5 
9 8 5 
3 4 0 




6 6 6 
7 2 
3 3 2 
9 1 7 













1 5 4 4 
5 5 9 








2 6 9 































1 0 * 6 
7 7 6 

























3 7 4 







2 4 9 
332 

































2 6 7 














l 7 0 9 
1 4 1 0 
6 4 6 




BZT­NDB 6 5 . 0 3 
1 
a 
























































































1 3 7 7 
563 
814 























. . . , . , . 1 
a 



























BZT-NDB 6 5 . 0 5 
518 
. 5 0 9 


















. , . . . . , 
262 
2 4 4 



















l 5 1 7 
6 9 0 
8 2 8 
6 1 7 
3 1 8 





1 6 * 
1 6 * 
































2 4 7 4 
6 4 1 
l 833 
1 1 3 0 
4 3 3 




4 3 5 
108 
7 1 
3 4 8 









2 5 5 







3 4 0 1 
9 6 2 
2 4 3 9 
2 3 1 8 
586 




3 6 1 













. . a 
74 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
589 





2 3 6 
2 4 4 
248 
2 6 4 
272 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
306 
3 1 4 
316 
3 2 2 
3 3 4 
338 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
512 
604 
6 1 6 
732 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
030 
037 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
04? 




7 0 4 
706 
7 1 6 







4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 





6 1 ? 
616 











































l 3 1 5 
6 1 6 
6 9 9 
538 
319 

























• • 6 
• * • 
* 6 9 
? 0 5 
? 6 4 
138 
57 






















1 7 9 
ί 2 0 
5 
ì 139 6 0 5 
59 ? 5 8 
S 8 0 3 4 7 
l 68 3 ? 7 
5 8 7 0 0 
2 10 2 0 
8 4 1 . 5 * BANDES POUR GARNITURE I N T . 




























































8 4 1 . 5 9 AUTRES CHAPEAUX ET 
A N D . HUETE 












































1 7 3 4 
6 36 
1 0 9 8 
9 0 1 






























ί 1 1 
6 










3 4 6 17 
2 10 4 
COIFFUR! 














l 37 13 
35 12 








l 1 7 8 2 5 
4 57 7 
1 2 8 7 
7 6 3 






l 20 11 
12 I 















) 2 6 6 1 8 9 










: i : 
2 
7 





3 8 8 
102 












2 3 2 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 64 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 6 
27? 
7 8 8 
30? 
37? 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 8 4 
5 0 4 
51? 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 6 
7 0 6 
7 3? 
740 
8 0 0 
1000 
1010 




1 0 3 1 
L I B Y E 
. M A L I 




. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 




E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.MAOAGASC 




. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
C H I L I 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 







. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.C4MER0UN 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 





























































2 3 0 
170 












8 4 2 
7 6 7 
2 5 2 


















1 7 3 
5 6 4 
6 1 1 






8 6 9 
4 8 8 
2 6 1 
8 7 9 
4 3 5 
2 6 3 
8 1 
5 2 6 
7 4 
119 
0 6 6 

































7 6 9 
9 3 7 
8 3 6 
816 
3 8 ? 






























5 4 0 6 
3 073 
2 3 3 3 
1 5 1 3 
672 


































































7 9 4 
7 5 9 
57? 







1 5 7 6 






















5 9 9 






















2 2 0 










































































4 5 3 
2 1 7 
994 


















2 7 9 
56 
2 2 1 
2 0 5 





6 6 1 
2 9 8 
948 
a 






7 5 0 




































4 4 3 
































1 9 0 










5 4 7 
3 6 0 
1 8 7 
9 8 3 
7 9 7 




























1 7 9 
96 
9 4 






















9 1 1 














4 7 5 
6 0 4 
8 7 1 
7 8 9 
5 8 3 
76 
5 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST delie am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 8 
7 0 4 
70S 
71? 





4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
508 
5 1 7 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 
CST 
00? 
0 0 4 
005 
07? 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
7 0 4 
390 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
076 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 




6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
73? 
1000 




1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
— 1968 — Janvier—Décembre 
MENGEN 
EWG-CEE France 








. 6 0 
1 
VETEMENTS / GANTS 











USW. A . WEICHKAUTSCHUK 
7 0 1 1 0 3 
L 4 1 
77 
6? 78 3 
6 3 4 3 6 8 
7 3 ? 1 4 4 
15 ? 
?7 71 













> 2 ' ï 3 
) 3 
5 










) l ? ? 
L 
9 1 2 1 033 
7 0 3 6 4 3 ' 
7 0 8 3 69 
5 6 0 3 7 7 
3 4 7 7 3 3 
139 58 
14 11 
28 2 7 
6 4 
. 0 0 










































) . ) . 












. . , , , • 
> 4 4 7 





. . • 



































2 6 6 1 6 1 
98 7 1 
1 6 8 9 0 
138 4 9 
86 13 
2 9 38 













































1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6B0 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
62? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 0 
2 0 4 
3 9 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












A L L . M . E S T 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.MADAGASC 





C H I L I 






. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 









B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 






R . A F R . S U D 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























































2 8 2 
6 1 0 
2 3 6 
565 
7 1 3 
100 
9 4 
3 3 4 
59 
6 7 





























9 4 3 

















5 0 4 
1 6 4 
3 4 0 






3 3 6 
0 5 7 
4 2 0 
5 6 4 
362 






4 2 7 
3 5 6 
1 7 8 


















2 8 3 
7 4 0 
5 4 2 
7 5 8 
4 1 5 






. 3 4 * 
8 4 
1 0 1 7 


































3 2 1 5 
1 8 8 2 
1 3 3 4 
9 6 4 
6 5 3 













5 0 4 
164 
340 







4 1 6 
9 5 







































Deutschland i toi¡ 
(BR) 
BZT­NDB 4 0 . 1 3 
12 11? 
1 8 8 
2 ! 
L 4 5 2 
107 








43 9 8 6 
36 6 6 0 
3 128 













BZT­NOB 4 3 . 0 3 
7 88 
2 3 6 


























1 1 . 
8 
, . , 1 
r 9 7 3 
i 743 
) 2 3 0 











18 1 4 
7 6 
108 5 0 
58 2 0 
118 12 
95 
1 7 0 
78 1 
3 7 
147 1 0 
13 
4 1 2 










ι 3 1 0 
1 














2 4 3 4 5 4 
4 5 4 177 
7 8 9 2 7 8 
6 5 0 143 




; ί ο 
154 2 7 
315 9 0 
902 4 6 
8 4 8 
3 4 3 






3 3 6 6 4 
344 
116 

















733 1 345 
7 1 4 1 0 1 3 
0 1 9 332 
335 316 
98 139 
3 2 1 15 
2 
4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fln de volume 
591 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Code 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 




0 6 0 
062 
2 0 4 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
528 
6 0 * 
6 3 6 
7 3 2 
800 
8 0 * 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
036 
0 3 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
284 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
334 
3 3 8 
3 4 2 
346 
352 
3 6 2 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 0 8 
4 2 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 9 6 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 














KUENSTL ICHE PELZWERKE U. 
1 1 
> 45 
) 2 2 3 
) 1 2 7 1 
52 1 
























* 6 6 
3 
3 ! 





3 . 5 2 
1 0 3 . 







8 5 1 . 0 0 
8 5 1 . 0 1 
2 2 * 1 
2 0 7 
1 2 7 . 










4 2 ' 
L 
! 8 9 9 1 0 
, 2 * 5 6 
1 6 5 * * 
5 7 3 2 
> 3 1 2 2 
ι 3 0 2 
. 12 





) 7 6 ! 
2 9 : 
S 1 6 9 
; 5. 
1 2 6 
ι 1 









2 1 0 
3 * 2 
! 1 
• 3 5 
. ) 
' 
* . ) 6 
export 
QUANTITÉ 


















ί 1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
ί 0 3 6 
L 0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
> 0 * 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 * 






i 102 1< 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
5 2 8 
6 0 * 
6 3 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 * 
> 1 0 0 0 
3 27 3 1 0 1 0 
î 75 l 1 1 0 1 1 
2 55 9 1 0 2 0 







3 * 1 0 3 0 
1 
. 17
7 l * . 







ï i 1 9 
Γ 1 * ' 
5' 
! 1 99 ( 
, 7 6 ' 
3 5 9 ' 
3 7 1 ' 
)  331 
> ! ! 3 6 ! 
Γ 13( 
t 
1 7 ' 
17­
» 32« 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 * 8 
2 6 * 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 * 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 8 2 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 2 0 
♦ 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 8 
4 9 6 
6 8 * 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
> 0 0 1 
. 0 0 2 
7 0 0 3 
7 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
> 0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
> 0 3 0 
1 0 3 2 
t 0 3 4 
1 0 3 6 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











U . R . S . S . 





























S U I S S E 
AUTRICHE 
MAROC 
. A L G E R I E 
. H . V O L T A 












E T H I O P I E 









R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . H I Q 
HONDUR.BR 
H A I T I 
•GUADELOU 




. C A L E D O N . 
• POLYN.FR 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




























3 6 7 
33 
* 3 9 
2 * 2 
5 8 2 
3 * * 









5 3 0 
















8 7 * 
6 * 0 
2 3 5 
7 3 5 

































1 5 2 
10 2 









4 0 8 
4 7 5 
2 2 
2 4 9 
12 
2 5 5 
136 
3 8 9 
3 5 5 
0 3 5 
2 5 0 
1 6 4 
7 6 4 
140 
19 5 
8 8 0 
0 6 8 
3 3 6 
8 6 2 
106 
1 9 4 
9 3 
24 
4 7 5 
6 2 1 
53 
0 0 6 
110 















3 6 6 
189 
5 7 0 
2 7 5 









3 9 6 















0 0 7 
4 0 0 
6 0 7 
3 2 9 

















3 * 5 
11 
























4 0 8 
4 7 5 
22 




3 8 9 
3 5 5 
035 
2 5 0 
164 




5 1 0 
5 3 7 
3 0 1 
76 






2 3 8 





Wg.­Lux.Neder tand '^ ' *» ­ .taita 
BZT­NDB 
* 
3 6 3 1 
4 3 . 0 4 
26 2 



















I l 4 
3 
132 







* * 24 
2 1 
10 
8 * 15 7 0 0 6 8 
* 7 11 1 7 * 8 
38 * 5 2 6 6 0 
12 3 3 6 0 3 1 









! 1 7 ' 
89 i 
7 

























S 3 2 6 9 
> 1 4 4 9 
Γ 1 0 0 7 
6 2 0 9 
ΐ a 
3 7 8 9 
S 9 
I 1 
1 3 2 3 
7 3 7 5 
> 6 
! 4 0 6 
) * 6 7 
7 5 5 5 
O Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
etgenaberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses standet. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 * 
0 5 6 
0643 
2 0 0 
2 1 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 * 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
3 2 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
352 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 2 0 
4 * 0 
4 5 8 
4 6 2 
* 6 8 
* 7 2 
* 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
* 9 6 
6 0 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
7 0 8 
8 0 0 sie 8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
318 
322 
3 2 * 
3 2 8 
3 3 * 
3 3 8 

































6 1 zit 6 















7 6 8 
160 
















7 2 0 
8 1 6 
905 
0 3 1 
585 
8 5 8 
6 5 9 















* 1 * 3 































5 0 1 3 
2 8 0 * 
2 2 0 9 
9 * 0 
5 * 5 
1 2 6 2 
6 0 3 
* 3 2 
7 












4 0 3 
2 * 1 
1 8 3 
5 1 2 
3 7 6 
183 
1 0 * 
54 
6 4 8 
2 5 3 
194 
3 0 7 
9 7 6 













































2 4 0 8 
7 2 5 
3 8 9 7 
2 0 1 




3 9 9 
33 
1 5 0 
3 6 7 














































. 1 ' 
7 ' 
! 2 
i 1 5 
1 
. , 1 
i 1 0 5 9 
































, , " 
l 2 7 0 
4 3 4 
6 3 6 
7 8 0 












.LES EN C U I R / C A O U T / P L A S T 
A.LEOER/RAUTSCH/KUNSTST 
7 ZIO 
1 2 7 4 
) 1 1 2 5 4 
> 37 
3 6 7 























7 7 7 
766 





3 3 3 
4 3 0 
38 
2 2 1 
8 6 7 
4 7 7 
37 
53 


























































7 * 2 
0 6 2 
6 8 1 
1 5 1 
217 





7 9 3 
0 8 1 
6 9 3 
a 
4 4 3 
26 
3 0 
4 2 3 
3 3 6 
122 
8 9 2 
7 1 3 




1 1 1 




8 7 4 
25 
1 1 





























0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 1 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 * 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
3 2 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 2 0 
4 * 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
7 0 8 
eoo 6 1 6 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 4 
338 
HAÏT ·? * 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 




L I B E R I A 
























• M A R T I N I Q 
INDES OCC 









P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 






E T H I O P I E 




























1 2 6 





5 3 7 
23 
3 3 






















3 0 1 
* 3 1 
12 
36 
















6 1 2 
2 9 5 
3 1 7 
0 5 8 
180 
178 
5 7 3 
2 1 4 
80 
172 
2 3 9 
9 4 4 
2 8 9 
1 2 4 
0 5 4 
6 5 3 
5 3 2 
3 3 8 
8 5 7 
5 0 7 
4 2 6 
7 9 8 
7 4 4 
6 0 






2 4 3 
9 2 3 
2 8 5 
107 





l 7 6 5 
38 






3 6 1 
11 
135 
2 5 2 









































1 1 7 
* 3 
* 6 8 
17 
15 

































7 2 3 
4 2 4 
299 
116 
4 7 0 
124 





4 9 4 
467 
3 5 1 
5 3 0 
106 
96 
4 1 0 
7 9 9 
7 0 0 
856 
0 4 3 








2 4 3 
750 
4 9 





















2 7 4 
148 





1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.-Lux. 
3 
8 1 1 







1 6 7 3 
. 5 023 
3 8 4 3 
46 



























, , , , , -
2 4 6 0 
2 0 7 6 
3 83 
3 4 0 












BZT-NDB 6 4 . 0 2 
1 2 2 1 
6 7 1 7 






5 1 6 
4 
2 2 0 








































, . .3 





9 3 9 
0 9 3 
846 
7 38 





2 7 7 
7 6 9 
6 4 3 
4 0 8 
157 
76 
7 0 0 
6 5 1 
343 
849 













































































8 8 2 












. , 4 3 
3 
2 
6 7 9 
9 3 4 
7 4 6 
822 
9 1 8 




9 4 9 
5 6 1 
1 5 8 
5 5 4 
6 3 2 
1 8 6 
3 9 9 
0 6 9 
3 1 7 
9 6 0 
4 9 5 
853 




4 6 1 
6 0 3 
29 
9 











4 7 7 
13 
1 
















(") Sieh· Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
CegMübentellunf BZT-CST tithe am Ende diese· Bandet. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 









3 6 6 




3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
412 
420 
4 * 0 
4 4 4 
452 
456 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
468 




4 9 2 
496 
500 





6 0 4 
612 
616 
6 2 0 





6 4 4 
648 
6 5 6 
676 
6 6 0 
























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
030 





4 0 4 
1000 
1010 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 




4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
46? 
800 












6 5 1 












1 1 4 
7 * 2 








2 7 3 













































7 1 4 
9 3 9 
4 0 0 
3 7 7 
4 3 2 
979 
9 4 0 



























2 6 3 
1 9 9 








































• 2 3 3 
2 3 1 
0 0 2 
319 
8 6 5 
2 6 7 
8 2 0 
7 9 7 















5 7 9 
7 8 1 
? 9 9 
7 7 8 


























































* 3 a a 
a a 
a « 
• · 2 6• · a « 2 2 
3 7 5 85 
1 3 1 18 







2 4 5 3 4 2 5 1 
1 7 7 0 2 8 3 5 
662 1 335 
585 6 9 6 
7 0 545 
23 8 9 
9 18 
4 25 















9 8 9 
























6 1 9 
3 8 6 
897 
2 3 0 







































A SEMELLES EN AUTRES MATIERES 













7 2 3 









































5 9 5 
7 
, 5 12 
36 
• 0 3 0 
729 
3 0 1 
4 1 4 
0 0 0 
8 2 3 
126 
108 
































. ? 5 
3 
. . 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 * 
* 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
* 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
* 7 * 
* 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 5 6 
6 7 6 
6 6 0 
6 8 * 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 8 
2 1 5 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 












R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 





H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 









C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 
























• N.HE BRIO 
•CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
SECRET 







. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 















































6 0 9 
2 57 
3 5 1 







1 0 2 
2 7 9 
6 6 
* 5 8 
6 9 
23 
3 3 0 
7 5 2 
3 7 * 
3 2 
16 
2 5 0 
6 8 9 
9 * 9 
16 
83 
2 8 2 




0 8 9 
0 * 0 
5 3 
1 3 5 
2 * 9 
50 














8 1 3 
12 
5 8 6 
* 0 5 
2 3 2 
77 
28 
1 * 3 
9 6 
1 1 * 
14 
37 
1 5 4 
108 
4 2 
5 5 1 
10 




3 5 9 
2 5 1 
2 5 4 
3 2 3 
4 8 9 
7 6 7 
3 9 6 
2 4 * 
2 7 8 
508 
3 9 7 
362 













2 9 6 
6 0 4 
6 9 2 
6 4 3 








































3 6 5 2 
6 7 
2 
3 1 * 
7 * 3 




* * 6 2 * 8 3 







0 1 7 * 





* * 1 * 
9 6 
2 3 1 167 
ί l 19 
5 2 
77 




* 5 2 










2 0 0 7 
* 5 2 
2 * 
18 
3 1 1 
163 
6 1 0 14 6 0 1 
0 4 6 1 0 5 8 5 
5 6 3 4 0 1 6 
4 5 1 3 2 2 3 
8 1 4 4 5 3 
3 0 9 174 
573 58 
5 6 0 23 




















. . . . . . . « r 57 
56 
> 1 

























a , 2 





. a 3 
, 3 2 3 
22 7 9 7 
1 * 4 3 6 
8 0 3 7 
2 9 3 4 
2 2 7 8 
3 6 9 












BZT­NDB 6 4 . 0 3 
a 
6 






























3 * 8 
5 8 * 

































. , 106 
58 
3 
2 8 6 





4 6 8 
2 4 7 
4 6 4 
4 7 7 












• • 4 
4 6 6 
194 
272 








1 5 * 
1 0 0 






1 8 0 
13 i° 6 7 8 
8 2 1 
10 8 2 5 
1 
3 
* 2 9 
176 
2 5 3 






2 3 3 

















* 6 8 
2 6 




6 5 8 
5 
3 0 8 











0 7 4 
1 0 
3 5 1 




2 5 4 
• 
7 6 6 
2 3 2 
535 
1 7 2 
2 5 6 
9 8 9 
6 7 2 
6 1 2 











1 0 9 
1 
5 9 1 
3 2 9 
2 6 2 






















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende diese· Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 * 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
200 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 * 
2 * 8 
2 6 8 
2 7 2 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 6 
3 2 2 
3 * 6 
352 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
400 
4 0 * 
4 1 2 
4 2 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 6 * 
4 9 2 





6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 2 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
818 
6 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 7 6 
076 
0 30 
0 3 ? 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 





2 9 1 1 2 4 4 10 2 1 5 1 
125 65 . 7 . 53 
1 6 5 59 3 3 2 98 
110 30 3 2 1 7 * 
* 5 17 3 2 1 2 2 
5 1 27 . . . 2 * 
7 6 . . . 1 
2 1 19 . . . 2 
1 1 . . . . 
1000 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE l 
. 0 2 1 AELE 
.030 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
.032 .A .AOM 
.040 CLASSE 3 
8 5 1 . 0 5 GUETRES ι JAMBIERES · ET S I M I L A I R E S 
GAMASCHEN , SCHIENBEINSCHUETZER 











2 1 0 3 6 S U I S S E 
1 . 4 0 0 ETATSUNIS 






0 0 0 M 0 N 0 E 
0 1 0 CEE 
O l i EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
8 6 1 . 0 0 C O L I S POSTAUX 
POSTPAKETE 






. . . 3 
7 
2 















. , 2 
1 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 HALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . N . E S T 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 6 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
7 0 2 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
8 6 1 . 1 1 LENT ILLES . PRISMES . ETC NON MONTES 
L INSEN , PRISMEN , U . ANO. , Ν . GEFASST 
2 1 . 2 . 16 3 0 0 1 FRANCE 
35 23 . 3 9 0 0 2 B E L G . L U X . 
35 11 5 . 1 8 1 003 PAYS­BAS 
3 9 16 9 11 . 3 0 0 4 ALLEM.FED 
80 41 . . 3 9 . 0 0 5 I T A L I E 
12 5 
. . . . . . 7 1 
24 ? 
6 1 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
6 . 0 2 8 NORVEGE 
20 2 0 3 0 SUEDE 
5 3 . . ? . 0 3 ? FINLANDE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 0 6 6 
4 6 8 
5 9 7 



















5 6 3 
2 7 3 
1 0 1 8 
2 1 7 




3 2 * 
166 
2 7 5 
3 3 7 
101 
152 

























1 * 4 



























7 0 8 0 
2 191 
4 8 8 9 
2 6 7 7 
1 6 0 0 
2 163 
3 5 7 
5 8 5 
49 
6 3 9 
9 8 4 
1 308 
8 9 3 
1 4 4 3 




7 7 9 
124 
France 
4 0 9 


















3 5 6 
2 7 2 
4 7 4 
142 







2 2 2 


















































4 8 1 6 
1 2 4 4 
3 5 7 2 
1 6 6 1 
9 5 5 
1 897 




4 0 1 
532 



















, ' 12 
1 
4 52 2 1 9 6 
8 27 15 3 5 2 

















































2 2 5 4 
9 3 9 
1 3 1 5 
1 0 1 4 
6 4 4 











6 4 . 0 6 
9 2 7 8 
8 8 2 
6 7 4 
3 
6 
• , . 
I L 







9 0 . 0 1 
69C 
35C 



















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST dehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cl correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
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Januar—Dezember — 1988 — Janvier—Décembre 
Schlüssel 
Code 








0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
208 
2 1 6 
322 
334 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 



























0 0 1 
00? 
003 











































































. . . . . 2 






. . 1 
7 
3 




5 1 4 
2 1 2 
3 0 3 
2 7 1 
9 9 
77 
. • 5 
France Bdg.­Lux. Nederiand " ο " * " ' » ™ ' itdla is u n u ( f J R ) ■ an  













1 1 1 










































1 7 2 
• · 
2 1 0 26 18 2 2 5 35 
9 1 17 14 83 7 
119 9 4 143 2 8 
1 0 4 7 3 1 3 4 23 
18 . 1 7 0 10 
12 2 1 
a a a 
s a a 
4 




















. . . . • • 1 
• • ■ 
























































29 1 8 178 
5 1 6 4 9 


















0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 4 INDE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
6 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA . 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 6 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 6 GHANA 
2 8 6 N IGE RIA 
322 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAHA 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 6 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
50B BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 6 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
WERTE 
EWG­CEE 
6 6 3 
8 3 2 















2 2 6 
2 0 7 7 















7 0 5 
15 
7 1 
1 8 * 
2 1 
15 0 2 9 
5 9 6 9 
9 0 6 1 
S 120 
3 9 3 6 
7 6 5 
* 0 
19 
1 7 * 
1 7 5 * 
* 9 6 
1 2 2 7 
1 558 
1 2 5 8 
1 3 1 * 
1 * 
109 
1 9 0 6 
7 2 
3 3 8 
L 3 6 0 
3 5 8 
6 2 


















2 0 6 
7 8 5 0 

























3 8 8 
3 3 3 
35 
24 162 
6 2 9 2 
17 8 6 9 
15 6 6 2 
5 4 4 8 



































4 3 6 4 
1 9 6 7 
2 3 9 7 
2 1 3 1 
5 5 7 





2 0 7 
7 8 7 
100 



















. . , . 2 
22 























































6 0 0 3 4 6 
3 4 1 2 9 1 
2 5 9 55 
2 0 1 46 
86 16 






6 2 7 
6 3 8 




































3 2 3 2 
5 9 5 9 
5 4 1 3 
3 153 
* 3 3 
7 
113 
ΒΖΤ-ΝΟΒ 9 0 . n ? 
I l 57 
32 
2 









l 3 1 
1 
4 
1 4 1 
1 
2 








, , a 






























4 0 7 
1 012 
1 132 






9 4 4 
355 
46 












































4 4 4 
355 






















1 0 3 
* ι 2 







5 2 8 
138 
3 9 1 
3 2 9 





















































3 1 6 
5 1 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre expert Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nedettand Deutschland (BR) Italia 
1032 1040 
001 002 003 004 005 022 024 026 026 030 032 03* 036 038 0*0 0*2 048 050 052 056 064 200 204 208 216 220 22* 276 288 322 330 33* 3*6 352 366 382 390 400 404 412 416 428 432 436 440 4*8 458 472 478 480 484 492 500 504 506 512 516 520 524 528 600 604 612 616 624 628 632 636 640 648 660 664 668 676 680 692 702 706 708 726 732 736 740 800 604 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 002 003 004 005 0 22 024 026 076 030 03? 034 036 038 040 04? 046 048 
1 1 . . 3 . . · 
861.21 MONTURES OE LUNETTES ET SIMILAIRES FASSUNGEN F. BRILLEN UND DGL. 
13 203 25 
11 23 2 
716 16? 556 469 15? 79 
10 7 31 9 15 
14 6 1 
117 
11 
17 11 31 
1 6 1? 6 1? 10 13 ? 5 
9 26 9 










66 196 160 77 35 
861.22 LUNETTES , LORGNONS , ET SIMILAIRES BRILLEN , STIELERILLEN. U. OGL. 
?! 98 271 
32 226 3 4 40 61 20 
62 113 71 
13 34 2 2 
29 29 
155 13 71 
2 7 10 





β 15 41 
5 7 ? 
16 30 7 11 70 20 1 1 
12 5 3 15 
12 1 5 5 
3 3 3 
6 6 
* 59 5 
tao 35 145 121 32 2* 
18 25 27 107 
1*7 1 2 15 35 
10 28 36 33 9 
24 2 2 
1032 1040 
001 002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 036 040 042 048 050 052 056 064 200 204 208 216 220 224 276 288 322 330 334 346 352 366 362 390 400 404 412 *16 428 432 436 4*0 **β 458 472 478 480 48* 492 500 504 508 512 516 520 524 526 600 60* 612 616 62* 628 632 636 6*0 648 660 664 666 676 680 692 702 706 708 728 732 736 740 800 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 046 046 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S .S . HONGRIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE LIBYE EGYPTE SOUDAN GHANA NIGERIA •CONGO RD ANGOLA ETHIOPIE KENYA TANZANIE MOZAMBIQU RHODESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA CUBA .GUAOELOU TRINID.TO .CURACAO COLOMBIE VENEZUELA •SURINAM EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN MASC.OMAN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN.SUD MALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANOE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA •A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV 
52 464 
2 619 2 013 3 562 2 471 1 525 2 267 33 91 7 34 1 598 625 1 321 1 514 1 042 289 987 100 315 105 16 123 13 26 42 23 49 44 15 25 
il 
22 44 46 15 40 919 9 721 1 608 31 35 16 19 30 23 29 10 20 38 30 
590 17 21 68 
888 50 19 24 17 
137 24 73 30 
102 80 12 89 80 19 11 
102 52 11 255 116 40 35 291 100 52 1 391 11 739 741 113 
42 874 12 190 30 683 25 526 8 766 5 011 55 126 145 
5 1 4 978 l 167 3 533 962 1 720 39 29 502 1 013 242 690 1 624 769 137 365 24 19 
747 554 1 635 627 620 
7 67 18 38 330 28 29 229 3 46 
22 5 43" 663 3 
2 1 6 6 223 
70 64 
12 371 3 563 " B08 833 120 893 20 57 82 
392 391 2 344 251 642 
12 62 135 76 74? 735 187 49 115 
76 411 
BZT­NDB 90 .03 
82 14 1 5 
15 56 
100 10 81 
54 
1 
1 10 14 
124 103 20 12 7 9 
377 181 196 188 85 
789 971 741 
887 354 33 82 709 874 518 023 015 955 160 646 34 135 38 15 44 12 17 l 10 49 4 15 24 12 19 20 39 34 9 39 
Tiä 925 833 27 35 17 13 29 22 
3 20 37 25 
261 16 16 54 345 50 16 23 14 
108 20 30 
68 40 5 56 40 12 11 86 47 11 255 106 33 27 285 73 46 162 11 617 457 113 
22 614 6 388 16 226 12 761 090 385 24 65 60 




2 52 544 26 1 2 80 176 44 61 126 25 1 30 9 
188 274 525 
167 131 29 5 179 345 83 124 355 296 20 25 1 2 
809 239 185 722 
207 
6 18 655 85 26 0 167 57 100 112 9 133 63 
8 2 12 
7 1 5 12 5 
17Î 345 111 1 
1 5 87 
4 12 
214 
3 12 4 19 27 10 10 
7 29 31 1 
14 5 
7 7 6 5 21 
52 202 
7 368 1 955 5 433 4 714 1 464 716 3 3 3 
243 187 228 937 
908 9 10 181 355 69 243 400 261 67 195 14 17 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : d correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvlar-
SchlUssel 
Code 
0 5 0 
052 









2 4 0 
248 





3 1 6 
322 
330 
3 3 4 
346 





4 0 4 
4 1 6 
420 
4 2 4 
4 2 8 
432 
436 
4 4 0 
448 
4 5 6 
464 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 






6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 





7 3 2 
7 4 0 
800 
804 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 






0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
028 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
040 
042 
0 5 0 
0 5 4 




4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 0 
4 6 4 





6 7 4 
6 7 8 
63? 
6 3 6 
7 0 0 
706 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 




11 ? · . 1 8 0 5 0 GRECE 
























4 9 5 
1 153 3 4 3 































3 * 1 
25 10 3 1 




0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
ί 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
2 2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
20B . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
10 2 1 6 L I B Y E 
ί 2 2 4 SOUDAN 
2 4 0 . N I G E R 
1 2 4 8 .SENEGAL 
l 2 6 4 SIERRALEO 
2 6 6 L I B E R I A 
4 2 7 2 . C . I V O I R E 
ί 4 4 2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
L 3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
L 3 3 0 ANGOLA . 
2 3 3 4 E T H I O P I E 
6 3 4 6 KENYA 
L 3 5 2 TANZANIE 
6 3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
Ί iti 3 9 0 R .AFR.SUD 
? 3 1 7 7 7 4 0 0 ETATSUNIS 
1 1? 6? 4 0 4 CANADA 
a 4 1 6 GUATEMALA 
2 4 2 0 HONDUR.BR 
2 4 2 4 HONDURAS 
ί 4 2 6 SALVADOR 
l 4 3 2 NICARAGUA 
L 4 3 6 COSTA R I C 
3 4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
2 4 5 6 D O M I N I C . R 
6 4 6 4 JAMAÏQUE 
2 4 7 2 T R I N I D . T O 
L 4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
1 17 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
2 500 EQUATEUR 
7 5 0 4 PEROU 
4 5 0 8 BRESIL 
: 
512 C H I L I 
I 5 2 8 ARGENTINE 
4 6 0 0 CHYPRE 
t 3 0 6 0 4 L IBAN 
2 6 0 8 SYRIE 
ί 6 1 2 IRAK 
î 7 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
2 6 2 8 JORDANIE 
5 6 3 2 ARAB.SEOU 
3 6 3 6 KOWEIT 
I 6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
1 2 6 8 0 THAILANDE 
2 2 7 0 6 SINGAPOUR 
1 7 0 8 P H I L I P P I N 
> 3 9 7 3 2 JAPON 
2 7 4 0 HONG KONG 
! 2 35 8 0 0 AUSTRALIE 
1 5 8 0 4 N.ZELANOE 
? 9 7 7 SECRET 
2 8 6 5 8 8 1 * 63 2 * 8 1 6 6 9 1 0 0 0 M O N D E 
5 0 2 2 2 6 1 3 1 68 176 1 0 1 0 CEE 
2 3 6 2 6 5 5 3 3 1 1 8 0 1 * 9 3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 0 6 9 5 9 1 1 25 166 1 2 8 6 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 0 4 180 1 16 103 3 0 4 1 0 2 1 AELE 
2 9 2 63 3 6 14 2 0 6 1030 CLASSE 2 
2 5 14 . . . 1 1 1 0 3 1 .EAMA 
1 1 8 . . . 3 1 0 3 2 .A .AOM 
1 
8 6 1 . 3 1 JUMELLES . LONGUES­VUES AV / SANS PRISME 
FERNGLAESER UND FERNROHRE 
I 1 0 4 0 CLASSE 3 














































0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
! 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
L 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
346 KENYA 
390 R.AFR.SUO 
7 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4B4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
720 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 






























3 7 2 
11 4 6 5 



































4 4 4 
142 
5 6 3 
74 
15 
3 1 8 9 4 
7 1 5 4 
24 7 2 6 
2 1 2 5 * 
6 4 5 5 
3 4 * 1 
2 4 3 
175 
22 
6 9 4 
141 








2 5 4 
2 4 7 
36 
70 



























France Bdg.­Lux. Nederland 

















































































































12 8 3 5 6 1 1 8 6 1 
3 3 7 6 25 1 002 
9 4 5 7 3 7 8 6 4 
8 5 1 4 26 755 
2 0 5 3 21 515 
9 4 3 1 0 1 0 9 
161 5 









































































2 8 2 1 
2 3 4 4 
1 4 5 0 




BZT­NDB 9 0 . 0 5 




! . 15 
35 















































































2 5 5 
5 6 6 9 









































1 5 9 5 
I l 5 4 7 
9 6 1 5 
2 4 1 6 





















• • 6 
1 8 7 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 2 
390 
4 0 0 
512 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 





4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
7 4 0 
6 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
026 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 
248 
2 7 2 
2 7 6 
286 
302 



































































5 2 1 
141 
382 

































• . 14 

























7 138 53 1 0 0 0 M O N D E 
4 80 6 1 0 1 0 CEE 
3 59 47 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
■ 
. 















































8 6 1 . 3 * MICROSCOPES OPTIQUES , 



































































2 4 0 
5 9 
11 
• . « 






• . • • 1 
1 























































« , 1 
, , 1 
a · 
a · 
1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 4 ISLANDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 AUTRICHE 
0 5 2 TURQUIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
526 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
L 1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 


















5 0 2 
0 32 
470 
5 9 8 
9 8 1 















8 9 1 
121 
7 6 9 
5 3 4 
2 4 5 




9 7 3 
4 0 8 
46 3 
6 7 8 
6 8 9 




















9 5 9 








1 3 6 
640 
2 1 2 
4 2 9 
9 0 6 




7 4 3 
0 7 2 
4 8 1 
7 0 7 
76 
549 
3 3 6 
56 
302 






3 3 1 
97 
155 































. . , . 131 
• 






















1 0 7 9 
. 106 
. 186 






























4 4 9 1 5 
4 1 2 9 0 
3 6 2 5 
4 9 6 
45 
3 1 2 6 
2 
l 2 
BZT­NDB 9 0 
4 
4 4 
. . 1 
1 7 6 
l i 
, , , , 14 
11 2 4 1 
2 48 
9 193 





BZT­NDB 9 0 
7 3 0 
1 6 9 
35 
l 3 4 9 
2 6 6 
5 2 5 
28 
72 
2 4 9 
38 








a . a 
4 0 
L ? 5 4 1 







102 6 4 1 6 
36 1 515 
67 4 9 0 1 










4 0 5 6 
l 6 1 5 
? 441 
1 855 














4 1 4 
9 




































7 9 0 
? 064 













































7 1 0 



















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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3 3 0 














4 4 0 
4 4 4 
4 6 7 
4 6 4 
4 8 0 







6 0 4 
606 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
626 
632 
6 3 6 
660 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
692 










8 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 30 
032 
0 3 4 
0 36 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 




2 0 4 
208 
71? 











4 0 4 
41? 
4 5 8 




6 0 4 
61? 
616 
6 7 4 
63? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 






















































6 1 6 






France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 











. . 2 
1 























. . 5 
1 3 















3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
35? TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PERDU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
6 7 4 6 3 1 0 0 0 M O N D E 
5 149 2 1 0 1 0 CEE 
1 597 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
422 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
112 . 1 0 2 1 AELE 
1 108 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
3 . 1 0 3 1 .EAMA 
1 . 1032 .A .AOM 
67 . 1040 CLASSE 3 
8 6 1 . 3 9 APP / INSTRUMENTS OPTIQUES NDA 























































67 . 3 3 3 0 0 1 FRANCE 
8 . 5 34 1 0 0 2 BELG.LUX. 
3 25 . 7 1 5 0 0 3 PAYS-BAS 
12 2 7 6 . 3 0 0 4 ALLEH.FED 
4 12 1 26 . 0 0 5 I T A L I E 
2 35 . 6 8 0 2 2 ROY.UNI 
1 
1 







, . 1 5
1 3 
1 









2 . 0 2 6 IRLANOE 
10 . 0 2 8 NORVEGE 
2 1 3 0 3 0 SUEDE 
1 0 . 0 3 2 FINLANOE 
22 . 0 3 4 DANEMARK 
29 1 036 SUISSE 
ί 2 0 . 0 3 8 AUTRICHE 
3 1 0 4 0 PORTUGAL 
17 2 0 4 2 ESPAGNE 
12 1 0 4 8 YOUGOSLAV 
2 1 0 5 0 GRECE 











. , 4 
. . . 11 
1 
? 










i . 4 
a · 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
220 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CUNGOBRA 
322 .CONGO RD 
372 . R E J N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 2 0 CHINE R.P 












3 * 3 
6 5 0 1 
2 2 3 2 









* 5 2 
30 
4 2 
1 0 0 6 
2 7 3 
36 


















l 3 9 5 
32 
6 3 5 
35 
4 2 
4 7 8 
67 
27 2 4 9 
4 8 8 4 
2 2 3 6 5 
15 6 4 3 
4 326 




1 0 0 7 
6 7 6 
1 3 9 9 
1 6 9 6 
5 4 1 
5 6 0 
12 
178 
5 0 2 
125 
4 8 4 
6 4 7 























2 7 7 






















































, • • a 
• 




























































. . 166 
14 
1OO0 DOLLARS 












! 3 * 1 
l· 6 * 7 2 
2 232 









* 5 2 
3 0 
42 
9 5 1 
2 5 5 
36 


















1 3 7 6 
3 2 
6 3 5 
35 
42 
4 7 8 
67 
19 65 26 4 4 2 
12 43 4 7 1 7 
7 22 2 1 7 2 5 
2 11 15 5 6 0 
ί 6 4 285 





1 7 2 9 
9 0 . 1 3 
2 8 4 11 6 7 7 
. 31 143
3 1 7 1 0 4 . 
5 
4 9 3 
1 200 
. 78 3 2 1
1 2 4 14 2 5 8 
7 5 
5 1 171 
52 4 299 
12 
20 
1 0 9 
4 5 2 
37 3 5 6 1 
6 2 2 4 5 
21 1 50 
19 4 77 
. 83 29 2 0 8 18 








































































































, , 1 
4 
a 














(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar—Dezember — 1988 — Janvior­
SchlOssel 
Code 
8 0 0 
8 0 * 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 003 00 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * * 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
338 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 




* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
420 
4 2 8 
* 3 2 
4 * 0 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 6 
500 
5 0 4 
506 




6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 




6 6 8 
6 7 6 
680 
7 0 0 




7 2 8 
732 
736 
7 4 0 
800 






8 * 3 
3 * 7 
4 9 5 
3 3 8 
2 0 7 


























I 3 . 800 AUSTRALIE 
80* N.ZELANOE 
2 2 * 25 416 38 1000 M O N D E 







PHOTOAPPARATE U. BLITZLICH 
1 057 
2 4 8 
886 
8 * 8 
* 2 5 












































































































7 197 18 1020 CLASSE 1 2 110 12 1021 AELE * 32 7 1030 CLASSE 2 2 . 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 23 1 10*0 CLASSE 3 
, FLASHES TGERAETE 
2 * 8 * 530 41 001 FRANCE 
78 162 1 002 BELG.LUX. 35 7*7 2 003 PAYS­BAS 4 772 . 5 004 ALLEM.FED 1 189 224 . 005 ITALIE 5 85 232 15 022 ROY.UNI 
. 
. 
1 . 0 2 * ISLANDE 6 . 026 IRLANDE 
ί *7 . 028 NORVEGE 
3 109 . 030 SUEDE 
ί 24 . 032 FINLANDE 
L 54 . 034 DANEMARK 
2 189 1 036 SUISSE 
1 109 . 038 AUTRICHE 
15 2 040 PORTUGAL 




1 15 4 048 YOUGOSLAV 
16 . 050 GRECE 
13 . 052 TURQUIE 
054 EUROPE ND 
7 2 056 U .R .S .S . 
5 . 060 POLOGNE 
8 . 062 TCHECOSL 
7 . 064 HONGRIE 
3 . 066 ROUMANIE 2 . 068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
12 . 200 AFR.N.ESP 
3 . 204 MAROC 
1 1 208 .ALGERIE 
L . 212 TUNISIE 
2 2 216 LIBYE 
6 . 220 EGYPTE 
2 . 224 SOUDAN 
1 . 228 .MAURITAN 
248 .SENEGAL 
1 . 272 .C.IVOIRE 
1 . 276 GHANA 1 . 288 NIGERIA 
1 . 302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
1 . 322 .CONGO RD 
5 . 330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 .AFARS-IS 
2 . 346 KENYA 
1 . 352 TANZANIE 
362 MAURICE 
1 . 366 MOZAMBIQU 
1 370 .MADAGASC 
1 . 372 .REUNION 
1 . 378 ZAMBIE 
1 . 382 RHODESIE 
29 2 390 R.AFR.SUD 
1 476 14 400 ETATSUNIS 
Ì 57 . 404 CANAOA 
37 1 412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
420 HONDUR.BR 
1 . 428 SALVADOR 
3 . 432 NICARAGUA 
2 . 440 PANAMA 
462 .MARTINIQ 
1 . 464 JAMAÏQUE 
468 INDES OCC 
1 . 478 .CURACAO 
4 . 480 COLOMBIE 
11 . 484 VENEZUELA 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 1 504 PEROU 
30 . 508 BRESIL 
7 . 512 CHILI 
L . 516 BOLIVIE 
5 . 520 PARAGUAY 
1 . 524 URUGUAY 
27 4 528 ARGENTINE 
1 . 600 CHYPRE 
4 . 604 LIBAN 
1 . 608 SYRIE 
11 1 616 IRAN 
1 12 . 624 ISRAEL 
3 . 632 ARAB.SEOU 
3 . 636 KOWEIT 
2 . 640 BAHREIN 
644 KATAR 
4 . 648 MASC.OMAN 
656 ARAB.SUD 
9 . 660 PAKISTAN 
7 1 664 INDE 
2 . 668 CEYLAN 
676 BIRMANIE 
9 . 680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
2 . 702 MALAYSIA 
6 1 706 SINGAPOUR 
7 . 708 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
1 . 728 COREE SUD 
1 36 . 732 JAPON 
1 . 736 FORMOSE 
46 . 740 HONG KONG 
54 1 800 AUSTRALIE 























8 1 5 
2 143 












4 3 3 































9 5 0 
15 412 
1 693 















8 2 1 
2 50 
20 
2 7 7 
34 




2 6 0 




























4 0 6 
1 4 1 * 
5 7 7 
3 3 * 





5 4 6 
6 2 6 
127 
2 9 1 








, , 4 
a 
119 
























. . a 
1 
10 















1 243 1 756 














4 065 3 395 
2 036 
4 1 8 
10 
1 
2 5 2 
BZT-NDB 90.07 
47 3 272 
7 2 7 
154 
104 8 419 
23 2 399 
54 717 













, . , 3 4 
4 
10 





























3 7 7 
2 7 0 
2 1 8 
160 
























































































4 6 2 




















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 









1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 6 
212 
2 1 6 
228 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
322 
330 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
370 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
440 
4 6 2 
4 6 8 
480 
4 8 4 
4 9 6 





6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
636 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 






7 2 0 
7 2 4 
732 
740 
6 0 0 
808 
822 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
077 
0 7 4 
0 7 6 
0 2 8 







6 6 1 




4 6 1 
2 8 1 
8 7 0 
9 2 5 






3 0 7 























DE 16 MM OU 

























































































































DE MOINS DE 
. • 
1 7 0 3 
1 5?3 


































, , a 





















3 5 7 9 
1 66? 
I 9 1 7 
I 5 6 7 
754 


































ANDERE KINEMATOGRAPHISCHE APPARATE 
3 5 1 
74 
137 












, . • 
, . 2? 
1 
14 
































































































2 6 8 
62 















x p · .»ι­τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 1 ? 
B I B 
8 ? ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 8 
2 4 4 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
322 
330 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 2 
4 6 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 




6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
700 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 32 
7 4 0 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
078 
OCEAN.BR. 
. C A L E D O N . 
• POLYN.FR 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 














U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
.TCHAD 
.SENEGAL 





















B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 






















. P O L Y N . F R 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






























9 5 2 
3 9 8 
5 5 4 
678 
9 9 6 
6 7 2 
2 7 7 
3 8 5 
2 0 4 
0 1 0 
2 7 5 
4 7 0 
4 8 9 




1 3 1 
5 1 1 
119 
2 9 6 
588 
3 4 6 
9 9 
2 2 7 




























2 6 6 
6 8 1 

















2 5 7 














2 7 0 
150 






4 3 3 
0 9 0 
179 
7 9 6 
36 7 
753 
7 5 7 
9 1 5 
399 
134 
6 8 0 







3 0 1 0 
1 3 6 9 
1 6 4 1 
9 4 0 
4 8 8 
4 0 2 
63 
9 1 














































































3 6 4 6 
462 
3 164 
1 9 1 7 















5 0 1 16 7 1 6 
3 2 7 14 8 1 7 
174 l 8 9 9 
1 5 4 1 7 8 7 
1*7 896 
16 9 0 
1 0 1 
. , * 22 
BZT­NOB 





3 2 5 3 











, , , , a 
, , , 1 
1 
19 





















, , 11 
2 9 1 





























1 4 3 6 
2 73 
1 164 
7 6 1 
3 72 















1 6 9 
3 5 4 
8 1 5 
9 5 6 
2 9 7 
0 0 0 
178 
2 7 6 
8 5 9 






















5 7 6 




4 3 1 
105 
156 
4 2 7 



























1 3 9 
3 0 6 

































3 7 9 
3 
6 5 0 





















1 5 5 6 
5 3 1 
1 0 2 5 
8 * 1 
1 6 8 




2 6 9 
5 2 
8 
2 0 2 
3 8 7 


















, , 12 
2 2 
4 















. . 29 
a 




2 4 5 6 
5 3 0 
1 9 2 6 
1 2 4 6 










2 6 4 
. 9 
14 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
602 
Januar—Dezember — 1968 — Janvler-
Schlüssel 
Code 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
246 
260 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 6 3 6 6 
370 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 4 0 
4 6 2 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 6 
504 506 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 






6 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 6 
212 
2 1 6 
2 4 6 
2 7 2 
3 0 2 
322 




3 4 6 





3 9 0 























































6 6 3 
702 
5 7 1 





































. • 8 6 1 . 6 1 A P P . PROJECTION F I X E / 
STEHBILDWERFER, PHOTOGR 
584 
3 8 9 6 * 9 
150 
2 3 2 4 1 7 
6 
16 1 1 4 4 9 1 
5 0 
2 7 5 
3 6 8 




















































. 38 30 



















































• 7 0 1 
3 7 0 
3 3 1 














6 7 3 
3 9 7 
2 7 5 










3 8 4 
3 4 4 
565 
2 1 8 3 5 0 
5 
12 99 
4 1 8 
35 
2 4 9 
3 2 3 














































x p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
248 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 KENYA 
366 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 6 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 6 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
7 0 0 A F R . N . E S P 
7 04 MAROC 
7 0 8 . A L G E R I E 
717 TUNIS IE 
716 L I B Y E 
7 4 8 .SENEGAL 
7 7 ? . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
37? .CONGO RD 
3 7 4 .RWANDA 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 







390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
WERTE 
EWG­CEE 
9 5 5 
119 
3 3 1 
1 6 1 5 
765 
65 




























7 1 6 


























75 7 6 4 
1? 8 8 5 
1? 380 
10 0 1 3 
4 8 9 9 
2 0 5 8 
142 
2 6 4 
306 
3 287 
1 9 3 6 
3 0 6 6 
9 4 0 





2 3 9 5 
300 
1 2 3 1 
1 8 7 3 
1 0 2 7 
139 
4 7 1 





























5 9 1 





























l î 5 
7 
















27 1 2 17 
2 380 
9 1 4 
1 4 6 6 










































1 9 1 
4 












i à a 
l ? 
" 4 
77 . 3 
10 1 






















16 θ 8 
6 3 
1 
R7 T— NC.R Qfi no DL l " l 1 U O 7 















































22 υ 3 














































4 5 6 
918 
















10 18 ι 














19 6 9 
3 5 4 
8 0 8 
2 1 5 
2 8 6 
* 
2 






























5 6 0 4 
3 2 4 3 
2 3 6 1 















































* 4 8 
1 131 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandet. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
603 
Januar-Dezember — 1968 — Janvler-
SchlUssel 
Code 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 4 
528 
6 0 4 6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 




7 3 2 
736 
740 
8 0 0 
8 0 4 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
224 
228 
2 4 0 
244 
248 
2 7 2 
2 7 6 
288 
302 





3 3 4 
346 
350 
3 5 2 
366 
3 7 0 
372 
378 
3 8 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
416 
4 3 2 
4 4 0 
456 
452 
4 6 8 












































5 2 7 4 
2 0 0 1 
3 272 
2 734 
1 9 1 5 







. . . . . . . . 1 
. 2 
. . ■ 
























8 6 1 . 6 9 A U T . APPAREILS / 
A N D . PHOTO-
1 6 5 0 
594 
628 
7 2 3 
6 8 6 







4 3 9 


































































































. . . · 3 . 
. ■ 
• ·  a 
• · 1 
8 a 
6 I 




1 3 7 










































4 0 0 4 
1 5 1 1 
2 493 
2 130 
1 6 6 4 





Ε Κ Τ ­ , U. KINOGERAETE 
Ι 3 2 0 
1 3 6 
2 
5 3 1 6 





























. . , . . . . . 1 
1 
• . 1 
1 
• . 2 
1 165 
2 6 0 
4 3 5 
■ 





3 0 2 
44 
1 6 1 
315 


























































































7 1 1 
2 1 2 
4 9 9 












































4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 4 0 PANAMA 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
216 L I 6 Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODESIE 
390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 0 PANAMA 
45B .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 6 INDES OCC 
4 7 8 .CURACAO 
4 6 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 























4 0 0 








3 9 9 
127 
15 
5 7 5 
35 
6 6 











3 4 8 




6 3 8 
8 6 2 
7 7 6 
6 6 9 
7 4 3 
6 3 5 
130 
165 
4 7 1 
119 
7 8 4 
8 4 6 
107 




7 2 3 
4 3 4 
4 5 7 
0 7 6 
2 7 5 
6 1 7 
3 0 6 
7 3 5 
6 8 1 
3 6 3 
2 7 6 
12 
0 3 0 
9 2 
239 

































0 4 0 
0 0 6 















4 2 0 
9 2 
30 


























5 im 9 0 7 
6 3 6 
4 5 5 






9 4 2 
2 6 6 



































































1 4 6 9 
7 0 9 
7 6 0 
522 
3 7 4 































B 7 T - N n n 9 n . i n 
163 
302 

















l 5 7 6 
6 3 9 
l 125 
155 






















































2 3 8 

























2 2 1 




9 6 7 
169 
778 
9 6 1 
216 





6 0 4 
113 
211 
4 7 1 
22 
83 
5 9 1 
800 




2 2 0 
0 3 7 
4 7 6 
2 0 1 
154 
1 4 9 
2 0 4 

































6 9 9 
335 
















































4 4 5 7 
1 2 8 5 
3 172 
2 4 4 5 
6 3 8 
6 1 5 
16 
17 




5 2 2 










1 7 1 










































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
604 
Januar­Dezember — 1966 — Janvler­
SchlOssel 
Code 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
700 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
726 
7 3 2 
736 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
260 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
276 
280 
2 6 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 






3 3 4 
3 3 6 
342 
346 
3 5 2 
366 




3 6 2 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 



























9 5 6 8 
4 2 8 2 
5 2 8 6 
4 2 4 8 
2 5 3 7 
8 3 6 
6 0 
101 




1 1 1 5 
4 2 6 
6 89 
4 0 6 









Bdg.­Lux. Nederiand D e u * ? r h , t a n d 
(BR) 
22 
































t 1 4 0 6 5 8 6 3 
• 8 1 9 2 4 5 1 
1 589 3 412 
1 5 3 3 2 785 
7 3 6 8 1 5 5 0 
4 46 5 4 3 
8 6 1 . 7 1 AUT . INSTRUMENTS 
MED. INSTRL 
4 5 1 
2 1 1 
748 


































































































































L 7 64 
1 A P P . PR MEDECINE 
AUSG. ELEKTROMED. 





4 3 146 
1 0 




l 3 75 
J 95 
















































































9 5 8 
3 6 2 
5 7 6 
5 0 8 










































, , 3 
. 22 
, . . 
' 
* P e n 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
666 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0Ö4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
266 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
306 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 4 
326 
3 3 0 
3 3 4 
338 
342 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 



























. P O L Y N . F R 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. M A L I 
. H . V O L T A 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 







E T H I O P I E 


















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
DOMI N I C . R 
.GUADELOU 















































6 4 6 
4 1 
2 1 5 




0 6 3 
545 
5 1 7 
4 3 2 
6 2 4 
7 8 5 4 4 1 
9 7 4 
2 9 6 
4 8 5 
6 8 3 
8 0 7 
7 39 
7 1 0 
166 
6 6 
2 0 1 
5 1 4 
530 
4 0 9 
174 
6 8 1 
0 1 0 
4 8 1 
8 4 1 
6 0 1 
9 8 0 
7 5 7 
2 4 8 
12 
7 4 7 
4 7 6 
230 
2 1 1 
2 8 1 
23 
4 1 
2 7 8 
6 4 1 





































0 1 0 
394 
192 






































6 6 5 6 
1 9 0 2 
4 753 
l 9 3 5 
992 
1 6 0 7 
172 
775 




7 7 6 
6 7 7 













































































1 7 3 8 
1 0 ? 1 

































3 4 9 6 
2 8 4 0 
2 4 2 5 
1 542 
































5 7 1 
3 9 
113 








0 2 3 
3 0 1 
2 0 0 
143 
966 
BZT­NOB 9 0 . 1 7 B 
3 5 9 
a 
139 

























































































6 9 3 
8 8 8 
a 
9 1 2 
5 6 1 
65 
76 
4 1 0 





2 9 4 
4 7 8 
508 
7 3 1 

























































































3 75 9 
1 3 2 3 
2 4 3 6 
1 888 





1 6 9 3 
3 1 7 
2 0 6 
3 5 9 






























• • • . 1 
• ■ 
3 
, . . 1 
3 





















1 0 0 
. a 
a 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­décembre 
Schlüssel 
Code 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 







6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 6 4 
6 8 6 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 





7 3 6 
740 
eoo 8 0 4 
818 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 




2 2 0 












4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
448 
4 5 8 
4 6 2 
480 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 1 2 
528 
6 0 4 
616 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
636 
6 6 0 















































4 1 7 4 
1 2 5 6 
2 9 2 0 
1 9 1 8 
9 4 6 











5 7 7 2 5 6 6 1 
2 0 1 104 22 
3 7 6 152 3 9 
101 122 19 
59 1 1 6 11 
262 26 19 
93 5 1 
74 . 2 

















































2 6 1 4 6 6 6 
6 4 7 2 8 2 
1 968 3 8 5 
1 4 2 9 2 4 7 
6 8 3 79 
4 6 6 134 
I l 9 
15 3 
72 4 
6 6 1 . 7 2 A P P . MECANOTHERAPIE , MASSAGE t ET S I M I L . 




























































78 . 4 
17 1 
42 2 3 
24 1 1 














































. , , , . . 1 3 
1 






















4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
60S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 2 NEPAL.BHU 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 8 8 V I E T N . N R D 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
6 0 4 N.ZELANDE 
8 1 6 . C A L E D O N . 
622 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 2 .SOMALIA 
366 MOZAMBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 





7 1 9 
16 
14 
1 6 1 
3 5 1 
9 6 9 









6 0 4 
5 2 





1 4 3 


















9 7 0 
2 1 3 
2 4 
49 
7 2 156 
16 4 2 3 
53 7 3 7 
38 352 
15 5 7 7 
12 9 4 6 
1 565 
1 0 8 9 
2 4 3 7 
8 8 5 
1 105 
7 8 4 
38 2 
4 7 2 
3 2 7 
12 
2 6 6 
2 9 4 
101 
169 
6 4 3 
7 5 2 
87 


























2 7 2 




























































7 9 1 8 
2 6 2 0 
5 2 9 9 
1 883 




2 1 6 
a 
4 3 6 
60 






























































l 3 1 
. 16 
7 14? 5 9 1 
1 0 9 6 747 
l 0 4 7 3 4 4 
8 3 1 134 








3 4 8 
673 
3 
1 6 9 
314 
9 0 7 









4 5 9 
12 



















1 0 8 6 
53 
118 
8 2 8 




4 3 789 
33 219 
12 9 3 4 
8 4 6 7 
139 
2 8 5 
2 063 














ι 3 1 
t , 
7? 
6 4 2 
593 





2 1 1 
91 
149 
4 8 1 





















































































5 8 3 5 
2 5 7 7 
3 2 5 8 
2 2 8 5 
8 0 4 

























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1968 — Janvler-
Schlüssd 
Code 
6 8 0 
6 8 8 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 




2 8 0 
302 
306 




3 3 0 
3 3 * 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
508 
512 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
708 
7 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
818 
977 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
.1030 
• 1 0 3 1 
1032 












1 4 2 7 
5 3 1 
8 9 4 
5 9 4 
383 




8 6 1 . 8 1 C 
G 
137 
2 7 7 





l ì , 
37 












































































1 2 5 4 
1 9 0 5 
6 8 1 
5 1 1 
1 0 8 7 
101 











3 7 2 
161 
2 1 1 









2 2 18 
5 8 


















9 2 1 
3 1 7 
6 0 3 
4 2 4 




OMPTEURS OE GAZ ET DE L I Q U I D E S 





















































































1 1 1 
7 5 5 
84 
6 9 




4 4 1 1 
6 0 
150 









2 7 5 2 2 2 
2 0 4 1 5 3 
71 7 0 
19 14 
18 11 
53 4 1 
7 . 
• · 14 
6 1 
1 5 5 

















































































1 5 8 3 
715 
8 4 6 
552 
412 









6 8 0 
6 8 8 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
7 9 5 0 
* 1 0 0 0 
4 0 1010 
5 
2 * ton 7 1 0 2 0 
7 1 0 2 1 
13 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 1 0 4 0 
2 1 0 0 1 
9 0 0 2 
1 0 0 3 
♦ 0 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
ί 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
I 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
I 0 4 2 
2 0 4 8 
2 0 5 0 


























0 5 * 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
i 0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
302 
306 




3 3 0 
1 3 3 4 
3 7 0 
372 
378 
I 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
500 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
528 
6 0 0 
' 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 1 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 







• A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 















U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
• TOGO 
.CAMEROUN 

























C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 



















. C A L E D O N . 
SECRET 





















3 6 2 9 
7 5 2 3 
* 278 
2 5 * 0 
2 7 4 1 
1 3 4 
3 1 0 
4 8 4 
9 1 5 
1 2 1 6 
2 172 
580 
4 2 9 
5 9 2 
30 
1 8 5 
7 5 4 
167 
5 6 9 
3 4 5 












2 8 3 
2 2 
18 



























































1 2 1 
17 
97 
14 7 5 8 
5 313 
9 349 
3 9 2 9 
2 9 6 5 
4 332 
4 7 0 










2 6 3 8 
9 4 7 
1 6 9 1 
827 
3 6 1 
732 
116 
2 9 8 
132 
. 2 5 9 
186 
78 
1 3 1 




















































7 7 9 
4 4 








3 7 6 4 
6 54 
3 110 
4 3 2 
333 














1 4 9 








































3 6 0 
2 7 5 
52 
49 









2 0 0 
96 







1 0 9 
2 6 1 


































2 2 3 4 
5 2 9 4 
3 193 









2 9 1 


























































3 2 6 5 
4 992 
3 206 









6 8 3 
2 9 7 














































i 4 ? 






9 9 9 
3 3 9 
66 0 
83 9 
5 5 7 13 
5 
7 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
O S I S I ment NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
318 
3 3 0 
346 
3 5 2 
366 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 4 8 
4 6 0 
4 8 4 




6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 8 
732 





1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
030 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
228 
232 
2 3 6 
2 4 0 




2 8 0 








8 6 1 . 8 2 AUTRES COMPTEURS NON ELECTRIQUES 
AND. NICHTELEKTRISCHE ZAEHLER 
102 . 1 3 
316 34 . 4 
150 11 2 
5 9 2 0 6 IB 
3 7 8 1 9 1 · 3 
95 54 2 2 
1 a 
15 2 
4 0 6 15 
23 5 
2 2 1 
4 3 1 
6 2 a 
17 4 
4 4 18 
4 1 
2 3 3 
2 
Β β 
ι 6 . 
1 
















3 4 1 
1 6 7 79 
4 4 14 




























2 203 4 9 9 13 6 0 
1 0 0 5 2 56 9 27 
1 196 2 43 4 33 
1 0 8 2 2 03 2 32 
6 6 3 79 2 13 
9 6 34 1 1 
9 9 . . 
6 6 . . 
19 6 




67 3 1 0 0 1 FRANCE 
2 7 7 
1 3 6 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS-BAS 
























































l 5 4 0 9 
6 6 4 4 ' 
876 4 






ET S I M I L . 
GERAETE F . GEODAESIE , TOPOGR. USW. 
89 . . 7 
36 4 
56 1 
16 10 2 
38 3 
33 l 




























































5 i 4 
1 · 1 
005 I T A L I E 
1 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 3 0 SUEDE 
3 0 3 2 FINLANOE 
1 0 3 4 DANEMARK 
2 0 3 6 SUISSE 
1 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
7 0 4 2 ESPAGNE 
6 0 4 8 YOUGOSLAV 
ί 0 5 0 GRECE 
1 0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
206 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
ί 3 9 0 R . A F R . S U D 
5 4 0 0 ETATSUNIS 
ί 4 0 4 CANADA 
4 4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
2 5 0 6 6 R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
1 52B ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHAN 1ST 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
L 1 0 0 0 M O N D E 
) 1010 CEE 
î 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
l 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
) 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 
) 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
> 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 6ULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 6 0 .TOGO 
2 6 4 .OAHOMEY 
288 N I G E R I A 
WERTE 
EWG­CEE 
1 5 * 8 
1 9 6 8 
1 2 3 4 
4 9 3 




3 3 8 4 
2 6 6 
3 2 7 
7 5 7 
6 6 1 
1 4 1 
5 4 3 
6 1 2 






















3 7 5 
2 5 8 0 
4 0 4 


















2 9 1 
27 
23 2 8 * 
8 6 7 6 
1 * 6 0 7 
12 4 5 5 
6 6 4 5 
1 7 3 3 
141 
8 2 
4 1 8 
2 7 0 6 
1 4 8 2 
1 4 6 8 
3 3 4 4 
1 2 1 2 
1 3 9 3 
13 
44 
♦ 2 9 
1 5 1 3 
2 3 0 
6 4 2 
1 0 6 6 
206 
1 6 9 1 
7 4 3 
3 6 1 













































































* 0 2 7 
2 193 
1 8 3 3 
1 2 4 2 
4 6 9 




. 2 1 3 
2 2 4 































2 0 1 
67 







i i . 53 156 
2 1 0 4 
12 " 2 7 
a 1 
* I 5 
a 13 
• 33 








2 0 3 . 
2 
3 2 1 5 5 6 
B6 3 3 8 
2 3 4 2 1 9 
1 * 2 0 * 
13 106 







9 0 . 2 7 
1 2 0 7 
1 6 5 7 
1 110 




3 2 8 9 
2 1 4 
2 6 5 
6 9 1 
6 3 6 
102 
3 3 6 
5 2 0 












3 5 1 
2 120 


















I T 376 
5 588 
1 1 7 8 8 
1 0 6 2 4 
5 9 6 7 
9 0 6 
ΐ 258 










2 2 3 
i i 3 
15 
43 
2 6 22 





















a . 22 
2 3 9 7 
1 2 2 5 
1 149 




4 2 1 
1 4 5 8 






























2 8 6 n 4 9 




























1 0 0 4 
4 7 1 
5 3 3 
3 7 1 
9 0 
1 3 7 
2 1 
2 3 
2 0 7 
2 2 4 7 
L 0 7 3 





4 6 I I 












(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
608 
Januar—Dezember — 1988 — Janvler­
SchlQssd 
Code 
302 306 3 1 * 318 ìli 334 3*2 3*6 350 352 362 370 372 376 378 386 390 400 4 0 * 412 416 424 428 432 436 4*0 462 478 480 484 496 500 50* 508 512 516 528 600 60* 608 612 616 624 628 632 636 660 664 676 680 700 702 706 708 720 728 732 740 800 804 818 822 950 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 




9 1 3 5 3 2 5 1 1 1 1 1 10 * 3 
, IT B5 22 * 3 1 2 * 3 3 1 
β 
18 * Β 
* 29 9 1 9 1 2 1 
15 2 1 11 3 6 12 2 8 6 2 * 1 6 2 19 
l ì 1 2 3 2 
1 00 * 






8 1 3 * 1 
8 * 3 




























2 1 • 
. 
19* 13 3 
18 2 Κ 175 11 2. 27 6 1 14 2 147 6 62 1 36 2 . , 
861.92 BALANCES SENSIBLES 5CG ET r 
PRAEZISIONSMAAGEN 
17 
19 7 2 12 1 * 1 2 6 2 3 3 * 2 3 2 1 1 1 3 1 
2 1 , a 





1 . 302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 314 .GABON 1 318 .CONGOBRA 1 . 322 .CONGO RD 2 . 330 ANGOLA 4 1 33* ETHIOPIE 1 . 3*2 .SOMALIA 1 . 3*6 KENYA 1 . 350 OUGANDA 1 . 352 TANZANIE 1 . 362 MAURICE 1 1 370 .MADAGASC 372 .REUNION 376 .COHORES 378 ZAMBIE 386 MALAWI 13 2 390 R.AFR.SUO 63 19 400 ETATSUNIS 2 15 . 40 * CANADA * . 412 MEXIQUE 3 . 416 GUATEMALA 
1 . * 2 * HONDURAS 2 . *28 SALVADOR 4 . 432 NICARAGUA 2 . 436 COSTA RIC 3 . 440 PANAMA 462 .MARTINIQ 478 .CURACAO 7 . 480 COLOMBIE 17 1 48* VENEZUELA *96 .GUYANE F 500 EQUATEUR 1 1 50* PEROU 
23 2 508 BRESIL 5 1 512 CHILI 1 . 516 BOLIVIE * . 528 ARGENTINE 1 . 600 CHYPRE 1 1 60* LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 10 * 616 IRAN 1 . 6 2 * ISRAEL 1 . 628 JORDANIE 
5 3 632 ARAB.SEOU 1 . 636 KOWEIT 6 . 660 PAKISTAN 2 . 66* INOE 
ί 1 . 676 BIRMANIE 
6 2 680 THAILANDE 
2 . 700 INDONESIE 
2 . 702 MALAYSIA 
1 . 706 SINGAPOUR 
1 . 70B PHILIPPIN 
5 1 720 CHINE R.P 
1 1 728 COREE SUD 
19 . 732 JAPON 
740 HONG KONG 
7 . 800 AUSTRALIE 
1 . 80* N.ZELANDE 
818 .CALEDON. 
2 . 822 .POLYN.FR 
2 950 SOUT.PROV 
Γ 680 80 1000 M O N D E 
> 185 17 1010 CEE 
! *95 6* 1011 EXTRA-CEE 
S 326 33 1020 CLASSE 1 
i 1*1 4 1021 AELE 
149 27 1030 CLASSE 2 
5 3 1031 .EAMA 
3 . 1032 .A.AOM 
! 20 1 10*0 CLASSE 3 
401 NS 
17 . 001 FRANCE 
) 8 . 002 BELG.LUX. 
7 . 003 PAYS-BAS 
ί . . 00 * ALLEM.FED 
11 . 005 ITALIE 
1 * . 022 ROY.UNI 
1 . 026 IRLANDE 
2 . 028 NORVEGE 
6 . 030 SUEOE 
2 . 032 FINLANOE 
3 . 034 DANEMARK 
3 . 036 SUISSE 
4 . 038 AUTRICHE 
2 . 040 PORTUGAL 
3 . 042 ESPAGNE 
2 . 048 YOUGOSLAV 
1 . 050 GRECE 
1 . 052 TURQUIE 
1 . 056 U .R .S .S . 
1 2 060 POLOGNE 
1 . 062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 




6 . 390 R.AFR.SUD 
> 60 . 400 ETATSUNIS 
9 . 404 CANADA 
3 . 412 MEXIQUE 
1 . 480 COLOMBIE 
2 . 484 VENEZUELA 
1 . 50* PEROU 
4 . 508 BRESIL 
2 . 512 CHILI 
1 . 528 ARGENTINE 
3 . 616 IRAN 
2 . 624 ISRAEL 
1 . 636 KOWEIT 
2 . 660 PAKISTAN 
664 INDE 
1 . 660 THAILANDE 
1 . 692 VIETN.SUD 
1 . 700 INDONESIE 









































































































































































































1 588 2 460 
1 337 333 
251 2 127 













































IO lì in 25 56 25 90 74 24 89 34 24 30 33 152 12 451 17 220 21 
8 • 18 904 
5 867 13 037 9 681 4 523 2 833 83 56 523 
BZT-NOB 90.15 
3 6 
20 8 2 15 l 5 




223 462 16 40 123 36 72 81 66 38 76 59 25 31 14 19 17 19 42 4 




i • 6 3 
a 















102 36 12 
a 
2 1 11 
a 









l 3*9 2 309 1 787 261 459 25 l 39 
17 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe tun Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
t NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
609 
Januar­Dezember — 19ββ — Janvier 
Schlüssel 
Code 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 8 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
260 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
516 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 16 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 






l î 1 
2 5 7 
5 9 
1 9 7 
1 5 2 
35 



















8 6 1 . 9 3 * I N S T R U M E N T S DESSIN 
Z E I C H E N ­ , 
9 8 5 
7 9 0 
9 1 0 
8 7 7 
5 4 4 




4 2 3 
1 0 3 
190 
652 
2 8 9 
59 







1 0 1 
162 




2 5 6 























2 9 2 





















1 2 1 2 
4 7 9 
3 2 22 
19 




2 1 0 
2 5 0 
5 8 2 
2 2 3 









2 1 2 







2 * 6 
1 2 1 1 
2 



















































i i 1 









U . RECHENINSTRUMENTE 
5 
3 1 











6 > 1 
4 
1 




7 9 6 
3 7 7 
5 8 0 
2 9 4 




3 8 1 
9 0 
1 3 7 
4 8 2 
2 3 2 
3 0 
132 






































2 4 3 







































BE S T I M M UNG 
DESTINATION 
7 0 8 P H I L I P P I N 
T 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANOE 
* 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
0 1 1 EXTRA-CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 
2 1 0 * 0 CLASSE 3 
1 3 2 0 0 1 FRANCE 
1 7 2 0 0 2 B E L G . L U X . 
7 0 0 0 3 PAYS-BAS 
1 6 4 0 0 * ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
* 1 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 * ISLANDE 
2 0 2 6 IRLANDE 
7 0 2 8 NORVEGE 
1 * 0 3 0 SUEDE 
5 0 3 2 FINLANDE 
* 0 3 * OANEMARK 
5 0 0 3 6 S U I S S E 
2 * 0 3 8 AUTRICHE 
4 0 * 0 PORTUGAL 
8 2 0 * 2 ESPAGNE 
2 9 0 * 8 YOUGOSLAV 
1 1 0 5 0 GRECE 
5 0 5 2 TURQUIE 
0 5 * EUROPE ND 
1 1 0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 5 8 A L L . M . E S T 
6 0 0 6 0 POLOGNE 
5 0 6 2 TCHECOSL 
5 0 6 4 HONGRIE 
7 0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
1 2 0 0 A F R . N . E S P 
3 2 0 * MAROC 
1 2 0 8 . A L G E R I E 
5 2 1 2 T U N I S I E 
12 2 1 6 L I B Y E 
* 2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 * 0 . N I G E R 
2 * * .TCHAD 
1 2 * 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
1 3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 2 8 .BURUNDI 
1 3 3 0 ANGOLA 
2 3 3 * E T H I O P I E 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
1 3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
1 3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODESIE 
17 3 9 0 R .AFR.SUO 
19 * 0 0 ETATSUNIS 
4 4 0 4 CANADA 
2 0 4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 6 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
l 4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
33 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
3 5 0 0 EQUATEUR 
8 5 0 4 PEROU 
8 5 0 8 BRESIL 
2 5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
1 5 2 4 URUGUAY 
10 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
3 6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
10 6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
9 6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
5 6 6 0 PAKISTAN 
l 6 6 4 INDE 
1 6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
1 6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
W E R T E 
EWG-CEE 
13 





5 1 1 4 
1 0 5 7 
* 0 5 8 
3 0 * * 
9 0 3 
8 5 2 
29 
35 
1 6 1 
6 6 4 9 
3 6 0 6 
3 7 3 3 
2 7 9 1 
3 9 7 7 
2 8 1 5 
27 
i l 7 
6 7 9 2 * 1 4 
6 * 9 
1 1 0 * 
3 * 3 3 
1 5 2 1 
4 0 4 
2 9 8 0 
8 9 6 
3 1 7 
4 2 7 
2 2 
6 7 1 
8 3 
6 9 5 
7 5 3 
3 * 0 
3 7 3 
135 
4 6 
2 * * 
8 0 0 






























2 2 3 8 
6 3 9 7 
9 6 0 












1 2 6 




2 6 0 
1 9 1 5 








4 4 9 
18 












ΐ • Β 
. • 










7 9 8 
4 9 5 
l 2 9 9 
1 2 1 6 







3 4 3 
8 * 
107 









1 3 * 
2 6 
2 
1 9 8 
7 3 6 




























8 8 8 
99 
1 3 4 

















4 1 8 





















1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.-Lux. 








* • • 
3 1 6 
Β 
































• • 1 
1 
1 
















* 6 5 5 
9 2 7 
3 7 2 8 
2 9 * 3 
882 
6 6 8 
1 
* 117 
1ZT­NDB 9 0 . 1 6 
,31 2 7 2 
. 6 9 7 
6 9 





















































































5 6 0 * 
2 0 8 3 
2 8 * 8 
Β 
2 6 6 8 
2 0 9 * 
2 2 
78 
z ìli 5 8 1 
8 9 8 
2 7 9 6 
1 3 3 1 
2 5 9 
9 1 1 
7 2 2 
2 * 5 
3 9 5 
Β 
3 7 9 
β 
137 
7 1 3 2 1 2 
175 
107 
♦3 3 1 
58 
3 1 




























6 9 7 























3 4 4 
16 





7 6 8 
4 7 8 
3 0 
44 











e> Zï 1 
2 3 
6 9 4 
4 5 3 
2 4 7 
6 8 5 






1 9 6 
8 5 
2 0 
6 4 0 
1 4 2 
4 0 
2 4 
• 1 3 6 
6 6 





























1 6 7 
1 7 3 
15 
2 2 3 
2 
■ 
• • • 1 





























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





6 9 6 




7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
622 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 




2 2 0 
2 3 2 
248 
272 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 6 
302 
3 0 6 
314 
322 
3 3 4 
3 5 2 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
500 
504 
5 0 6 
512 
516 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
626 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 6 











1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 



























5 1 7 
106 
411 
3 2 6 
144 
3 86 
1 9 1 
3 3 7 













2 8 0 4 
1 2 6 5 
1 5 3 9 
6 32 
3 4 7 
647 
159 




Bdg.­Ui . Nederland 
3 









104 2 9 2 
8 176 



























7 1 6 9 
2 046 
5 121 
3 2 3 6 
1 5 8 3 


















5 3 8 
6 1 1 

















































































































































































• • • • ■ 

















• • . • • • • ■ 
• • • • • ■ 
• ■ 
• • ■ 
• 1 
• • ■ 
• 1 
2 
. • • • • • • ■ 

























































. . • . , 2
• • 1 
■ 
• • 1 
3 
2 4 8 
98 





















































































6 0 0 
3 7 9 
2 0 2 


































6 9 6 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
720 CHINE R . P 
7 2 4 COREE NRD 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
220 EGYPTE 
2 3 2 . M A L I 
2 4 8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 6 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 6 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 





























6 0 3 
153 
113 
0 3 0 
85 
121 




4 0 1 
755 
6 4 6 
5 3 8 
3 6 8 
2 8 9 




7 9 7 
805 
5 5 8 
207 
6 4 1 
19 
2 3 5 
596 
166 
2 6 2 
6 6 5 
2 3 7 
170 




























3 0 0 
6 2 4 
2 1 2 








































2 5 8 
8 7 4 
4 0 9 
4 6 5 
0 8 3 
8 0 6 
7 4 2 
















3 8 0 8 
8 322 
3 8 5 6 
1 159 
3 6 4 6 
592 
963 










































2 6 4 
12 
19 




























, . 2 
3 9 4 2 
4 4 8 








8 4 9 
5 9 3 





















6 1 5 
















1 0 7 2 
7 7 1 
6 3 0 















BZT­NDB 9 0 . 2 1 
157 
2 7 6 




















































































4 6 7 
153 
110 







5 7 0 
203 
3 6 7 






6 2 7 
353 
538 
0 9 7 




1 4 4 
2 3 4 
4 2 7 





















































































6 0 0 9 
2 0 7 9 
3 9 3 0 
2 0 5 5 
5 9 6 
I 0 7 5 
19 
9 
7 8 9 























2 7 9 
1 4 7 





4 4 5 
1 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
611 




1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
204 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
3 1 4 
3 3 4 
3 7 0 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
480 
4 8 4 




6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 2 0 
728 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 




0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
2 0 4 
206 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 4 6 
2 7 2 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
Décembre export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux Nederland Deutschland (BR) Italia 
54 4 1 . 10 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 0 3 2 .A.AOM 
3 1 10 . 3 7 11 1 0 4 0 CLASSE 3 
8 6 1 . 9 5 MACH / A P P . ESSAIS MECAN. MATERIAUX ETC 
MATERIALPRUEFMASCHINEN 
5 6 0 . 66 1 4 8 9 
132 14 . 5 112 
7 0 l 1 . 67 
32 7 2 17 
126 3 1 122 













2 5 4 
18 
10 









































1 8 9 
12 
2 1 
4 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
6 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
3 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 














. . . . 1 
3 
. . . a 
2 


























2 2 1 5 1 0 5 75 25 1 8 2 8 18 
9 1 8 24 7 0 23 7 8 9 1 
1 297 81 5 2 1 0 3 9 17 
792 42 4 2 7 1 0 3 ' 
4 2 9 3 4 1 4 0 6 1 
364 30 . 1 2 1 2 12 
11 6 . . 5 
5 4 . . 1 
141 9 117 1 
8 6 1 . 9 6 DENSIMETRE . AREOM. THERMOM. BAROM. / S I M . 
DICHTEMESSER ι THERMO­, BAROMETER 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
7 0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
6 0 5 0 GRECE 
ι 0 5 2 TURQUIE 
3 0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
6 0 6 6 ROUMANIE 
2 0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
1 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 1 4 .GABON 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 .MADAGASC 
1 3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
<7 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
t 4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
2 4 8 4 VENEZUELA 
Ζ 5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
L 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
3 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
) 6 8 0 THAILANOE 
7 0 2 MALAYSIA 
î 7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUO 
l 7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
2 1 0 0 0 M O N D E 
! 1 0 1 0 CEE 
3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
7 1 0 2 0 CLASSE 1 
5 1 0 2 1 AELE 
L 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
> 1 0 4 0 CLASSE 3 
126 . 3 1 113 9 0 0 1 FRANCE 
121 30 . 7 82 < 0 0 2 B E L G . L U X . 
142 5 1 133 3 0 0 3 PAYS­BAS 
28 14 2 2 . K 








8 9 6 
63 
7 2 





. . . 2 
1 






















9 9 < 
24 
> 44 












. . . . 1 
. . . , . . . 1 
. . 15 1 
2 3 5 1 
56 
7 
) 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
7 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
t 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 1 4 .GABON 
316 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
WERTE 
EWG-CEE 
3 5 9 
6 3 7 
3 3 0 5 
6 2 3 
5 4 4 
2 1 5 
1 164 
6 2 1 
25 
118 
7 0 2 
103 
1 3 4 
7 7 9 
3 9 3 
104 
6 5 1 
2 5 4 
124 
325 
3 3 5 
3 0 4 
185 














5 6 0 
58 













2 7 5 
2 2 7 
31 
13 
1 3 6 
38 





5 8 5 3 
10 3 0 3 
5 7 1 1 
2 850 
2 7 4 3 
87 
54 
1 8 4 6 
1 4 1 9 




4 4 1 
15 
4 2 
3 0 3 
1 0 2 7 
2 6 2 
6 9 1 
1 156 











2 2 2 
15 
37 












2 3 6 
2 0 3 2 
4 4 1 
154 
France 
3 0 9 




















































9 7 7 
192 
7 6 6 


















































































, . , , a 












































BZT-NDB 9 0 . 2 2 
15 3 143 
27 5 0 3 
5 1 * 
91 
1 
5 1 0 9 3 





2 1 2 9 
t 689 
2 3 8 7 
9 0 
5 * 3 0 
2 * 5 
98 
3 1 5 
2 3 0 
2 7 0 
l 177 
1 * 8 
* 5 7 

























2 4 9 








1 7 6 13 6 5 7 
136 5 2 5 3 
36 6 4 0 4 
36 5 133 
19 2 6 3 9 





1 5 0 0 
9 0 . 2 3 
16 1 272 
82 796 
1 4 1 0 
38 
12 1 2 1 3 
e 
• 





















2 5 8 
6 3 6 
1 0 6 2 


























































♦ 7 5 
1 
7 













1 1 0 0 
118 
9 8 3 
1 9 9 
9 1 
6 3 3 
1 






































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
612 
Januar­Dezember — 1968 — Janvler­
SchlOssel 
Code 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 4 
5 0 8 
512 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 θ 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
228 
2 4 0 
2 4 8 
260 
268 
2 7 2 
276 
2 8 4 
2 8 8 
302 
306 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
362 
3 6 6 3 7 0 
3 7 2 
378 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 4 8 4 
500 
5 0 4 5 0 8 
512 
524 528 
6 0 4 
60Θ 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
648 

























1 5 0 4 
5 3 9 
9 6 7 
8 3 6 



































8 6 1 . 9 7 MANOMETRES 
MANOMETER 
1 083 
6 9 1 
7 1 3 
562 




4 7 0 
1L7 
176 
3 9 1 
2 8 4 
81 
2 3 0 
2 1 3 











































































































































































1 2 7 6 
4 3 5 
842 
7 6 2 







































































8 1 7 
355 







3 6 8 
1 0 1 
1 3 9 




















































































































































4 8 0 COLOMBIE 
4 8 * VENEZUELA 
5 0 * PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 * L IBAN 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
0 5 6 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 6 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 6 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
362 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 6 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 6 6 R E S I L 
512 C H I L I 
5 24 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
























3 1 0 
6 2 
* 5 
16 9 5 3 
5 7 2 * 
11 228 
8 7 * 6 
* 3 7 4 
2 0 2 3 
160 
166 
4 1 5 
9 3 5 9 
6 4 3 2 6 2 9 2 
7 3 9 7 
6 8 5 3 
2 7 5 0 
80 
137 
1 2 2 5 
4 0 9 5 
1 2 0 8 
2 3 0 6 
3 8 0 7 
2 5 7 5 
6 5 4 
2 158 
2 0 2 5 
1 0 8 6 
9 3 9 
2 5 2 5 
2 0 0 
1 3 8 8 
3 3 0 
2 7 9 





7 4 0 
79 
156 
























6 * 5 
9 8 1 
2 0 9 







3 0 3 
17 
171 
5 3 1 
2 1 6 
46 






























1 6 0 4 
5 2 6 
1 0 7 7 
4 5 1 
150 
4 4 3 
100 
1 5 0 
1 8 4 
1 0 2 9 
6 9 1 
1 0 7 7 
1 6 5 4 
4 7 8 
4 
4 39 
















2 2 0 








2 0 1 


































3 2 1 6 
10 
9 
l ì 27 
1000 DOLLARS 
Bdg.­Lux. 








1 7 3 










































1 4 9 
























2 8 7 
6 1 
13 9 8 7 
* 6 9 1 
9 296 
7 8 5 9 
* 0 5 4 
1 2 6 4 
29 2 
153 
3ZT­NDB 9 0 . 2 * 
I 6 80 
1 6 5 9 
4 7 9 9 
2 0 3 9 
7 8 6 ι 17 
1 6 9 
3 6 7 
1 7 0 
9 9 2 
2 7 2 lîl 2 2 7 
2 4 6 









ι 8 1 































* 3 6 7 
3 127 
1 0 1 6 
109 
8 5 1 
3 0 1 5 
9 4 9 
1 187 ■ 
2 7 7 0 
2 2 5 7 
125 
6 0 4 
875 
3 8 1 6 6 1 
152 
4 3 8 
2 5 9 
2 0 8 



















































8 9 7 
2 4 0 
6 5 7 
3 3 3 
1 0 0 




1 4 1 0 
5 5 6 
7 3 4 
1 4 4 0 
3 8 0 
4 
166 
4 6 4 
3 6 
85 
4 3 5 
128 
2 9 6 1 9 
5 5 8 
4 0 8 
1 7 4 
161 3 
6 0 3 
3 5 






































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir note par produits en Annexe 
Classement NDB : cl correspondance NDB­CST en fin de volume. 
613 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
6 6 4 
668 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
800 
8 0 * 
Β18 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
246 
2 7 2 
288 
3 0 2 
318 
3 2 2 
330 
346 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 4 




6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62Θ 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
6 9 6 











1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 























7 6 6 1 
3 6 5 8 
4 0 0 3 
2 7 7 3 
1 7 2 6 
7 5 4 
4 1 
6 1 





















1 1 7 8 
4 6 2 
7 1 6 
2 8 5 
1 * * 
2 2 3 
3 * 
5 1 


















5 9 6 3 
S 6 4 3 
3 3 2 0 
5 2 4 0 
ì 137 
3 54 


























4 2 5 8 
2 0 1 8 
2 2 * 0 
1 8 1 6 
1 2 6 6 










* 9 0 
7 0 7 
4 1 6 
166 
2 0 0 
* 2 
87 
' S E S PHYSIQUES / C H I M I Q . 
































































8 1 9 
2 9 7 
523 
3 1 5 






































, , 2 
2 
, a 
. , . , a 
, , . 1 


























8 6 1 . 9 9 PIECES / ACCESS. Ν 
T E I L E U . ZUBEHOER 
755 
4 0 2 
9 0 2 
8 1 9 
a 
110 


























































5 3 8 
178 







DA PR I N S T R . MESURE 




3 5 7 
183 














6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
272 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 









P H I L I P P I N 








. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 










B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 








T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 














































































2 6 1 





4 9 5 
27 
2 4 






9 2 6 
3 3 1 
5 9 6 
8 1 6 
4 1 3 
3 9 8 
5 3 8 
878 
3 3 3 
5 9 * 
9 6 2 
9 3 6 
593 




4 5 9 
127 
2 6 6 
7 6 4 
4 0 0 
56 
4 0 4 
4 0 5 
79 
94 
4 1 6 
8 2 
5 0 2 
3 2 6 
2 3 3 
5 0 3 
4 1 
53 





































1 0 4 
36 






9 9 1 
8 5 9 
275 























14 4 3 0 
4 6 5 0 
9 7 8 0 
3 0 7 9 
1 5 3 2 
3 0 1 0 
4 * 9 
8 0 1 




















































2 0 1 1 









7 0 5 
1 218 
2 9 8 1 
1000 DOLLARS 
Bdg.­Lux. Nederland 
8 7 9 15 
5 87 10 
2 9 2 5 

































































3 4 1 
1 7 6 
165 
0 2 5 
8 1 8 













NDB 9 0 . 2 5 
136 
2 7 3 


























7 2 7 
786 











































3 6 0 
7 7 8 
582 
4 * 3 
2 2 1 
3 6 8 
17 
7 7 1 
1 8 0 
5 0 6 









6 3 4 
368 
35 
2 5 9 





3 1 6 















































4 2 4 
232 
192 





2 3 9 









n ι 2 1 3 
2 7 
15 








11 9 1 6 
* 1 * 0 
7 7 7 7 
* 0 6 8 
1 6 8 7 
2 3 1 9 
2 9 
1 3 * 1 

















1 2 6 
1 * 
5 8 






, , . Β 
1 
























1 2 2 2 
2 5 0 
9 7 2 
322 
103 
2 1 7 
3 
4 
4 3 1 
7 9 4 
161 
3 0 0 
3 3 9 1 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses: Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
614 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
248 
2 6 0 
2 6 8 
272 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
334 
338 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
504 
508 
5 1 2 
524 
528 
6 0 4 608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 




7 2 0 
7 2 4 
728 
7 3 2 
736 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 616 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 4 
318 
3 7 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 





1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 6 1 
2 9 1 
33 
43 
3 9 7 
4 0 
7 1 
3 1 0 
2 4 4 
3 4 

































































• 6 4 9 2 
3 3 3 9 
3 153 
2 402 
1 3 8 7 







123 2 2 24 
18 1 0 4 43 
1 
9 * 3 
5 1 0 3 15 
8 . 2 
2 13 7 
26 3 22 
4 4 5 * 
11 1 1 
196 . 4 
5 . 1 
5 . 1 















' 1 05( 
4 4 
6 1 ! 






8 6 2 . 0 0 COL IS POS 
POSTPAK El 




















i 7 0 
2 
> 1 3 2 0 5 0 7 
l 0 3 1 3 0 1 
2 8 6 2 0 6 
) 2 6 5 1 8 9 
2 72 9 * 














2 7 3 
2 9 
46 
2 3 0 
1 6 0 
2 1 













































































2 9 3 3 
1 242 
1 6 9 1 




















































































6 7 Í 
3 2 4 
3 5 3 





xp< » r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 6 1 6 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 4 
0 3 6 
0 5 4 
3 1 8 
3 7 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
5 2 4 
6 0 4 
618 
6 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 














U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 





L I B E R I A 
. C . I V O I R E 






E T H I O P I E 


















C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
















P H I L I P P I N 








. C A L E D O N . 
•POLYN.FR 
PORTS FRC 






















• P O L Y N . F R 






β 5 3 4 
4 100 
247 
7 9 0 
3 169 
6 2 6 
1 108 
3 9 6 5 
2 0 7 1 
4 1 0 
l 6 1 8 
8 9 9 
3 4 8 
176 
5 1 5 
48 
1 2 7 4 
6 1 4 
5 4 7 




3 0 1 
4 7 5 





















6 8 6 
6 0 2 7 
4 4 7 






9 1 8 
6 0 
6 2 8 
























6 9 2 
25 
20 





8 0 7 4 1 
39 3 0 5 
4 1 4 3 7 
28 8 4 0 
15 6 1 4 
8 326 
348 
















4 7 9 
' 4 4 










5 7 2 
68 
115 












2 7 6 




























































15 4 9 2 
6 0 3 8 
9 4 5 4 
3 6 1 9 
1 7 4 9 
4 6 1 1 
2 7 7 
1 435 















4 7 9 
44 




4 6 9 
3 2 1 
12 


















4 1 0 6 
3 2 7 8 
8 2 8 
7 2 4 
6 4 8 




9 8 4 
9 
1 6 3 
4 7 8 
78 
166 































































12 5 2 3 
7 2 1 7 
5 3 0 7 
4 7 5 4 
2 2 80 





















5 6 2 
2 3 6 
5 7 1 
4 3 3 
4 7 6 
609 
8 0 3 
8 4 4 
230 
9 0 6 
547 
2 0 4 
102 
135 
8 6 4 
30B 
4 5 3 
















l ì 4 
2 
7 
4 3 7 
211 
314 


























4 5 2 
19 
15 





























3 5 8 
55 
4 4 




























20 4 5 
5 



















7 7 4 9 
4 6 6 6 
3 083 
1 6 7 2 6 8 5 
6 1 9 
2 2 
2 
7 7 9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cl correspondance NDB­CST en Rn de volume. 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
248 




3 3 0 
3 3 4 
346 
3 6 6 
370 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 6 2 
4 8 0 
4 6 4 





6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 2 
7 0 6 
708 





6 0 4 
81B 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 































. 3 0 PROD. CHIMIQUES PR 
CHEM. ERZEUGNISSE F 
1 3 3 
6 5 2 
2 3 0 
3 9 9 
2 4 6 
9 4 3 
6 2 
2 6 8 
2 1 4 
3 4 9 
5 9 9 
9 6 1 
5 1 3 
9 3 
3 2 2 
112 





























































6 5 8 
7 2 4 
515 
569 
0 6 1 
223 
2 4 2 




2 4 6 






























































1 3 86 
8 2 5 
5 6 1 
102 
56 





, 4 8 3 
1 0 0 1 
5 5 7 
5 1 5 
3 6 
146 
7 5 0 



































































3 4 8 0 
2 7 8 7 































3 2 4 





1 0 3 9 
4 1 8 
6 9 2 
a 
1 2 0 4 
3 9 5 
2 1 
1 1 4 
4 1 3 
1 5 4 
2 6 5 
5 9 6 
3 6 0 
46 
2 3 1 
62 































































2 1 8 9 




4 1 PLAQUES SENSI6LES NON IMPRESSIONNEES 




8 6 1 
157 




5 5 1 
164 
2 6 2 















4 2 1 
3 1 2 
6 















1 9 7 
a 
267 
1 2 3 7 
















































































































1 0 4 4 
6 08 
4 3 6 
193 
128 




N . BELICHTET 
8 5 6 
148 
2 4 7 
. 4 0 4 






1 3 4 




































1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
aie 822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
062 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FEO 




















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 





















C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 


















. C A L E D O N . 
• POLYN.FR 







. A . AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FED 













































3 1 9 
9 2 
178 
9 5 3 
7 5 1 
9 7 0 
2 2 * 
8 6 4 
7 1 4 
7 1 
2 2 5 
8 1 5 
3 2 7 
4 5 3 
8 6 5 
4 2 9 
84 
3 7 2 



























3 4 0 

































8 5 9 
7 6 3 
0 9 6 
7 9 4 
5 6 6 
113 




7 8 2 
2 2 1 
7 9 1 




6 8 8 
7 8 0 
166 
9 3 9 
3 39 
372 
8 4 3 
0 6 9 
4 0 
2 3 3 
5 1 7 
6 7 4 
150 
77 
2 5 5 




3 1 9 
92 
1 7 8 
. 9 3 
27 
2 3 0 







































































2 3 8 
5 0 9 
2 345 






















6 1 1 
3 6 3 
7 7 6 
3 7 6 
2 8 0 
4 7 
1 0 4 
3 8 4 
1 0 3 
1 6 6 






























































4 3 4 3 
2 1 2 7 
2 216 
1 7 1 3 
1 176 




1 7 3 8 
a 
2 183 
9 2 3 8 
1 9 4 3 
2 3 0 6 
27 
2 3 9 
2 9 6 
2 4 6 0 
562 
7 0 0 
9 9 4 
7 2 7 












a , • 
BZT­NDB 
9 1 

























































1 0 8 7 
3 9 9 
6 8 8 
5 72 














Î Z T ­ N D B 3 7 . 0 1 
906 
170 


























9 5 9 
4 7 8 
5 6 5 
1 4 4 3 8 3 
23 
108 
3 3 3 
1 7 0 
2 * 0 
* 9 9 
3 2 1 
48 


























































2 4 3 
146 





























































































. . a 







9 2 0 
4 0 5 
5 1 5 
3 1 4 
126 




1 2 9 9 
4 1 9 
26 3 
62 0 














. . 4 
185 
80 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
220 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
2 6 8 
302 
306 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
33 Β 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
45S 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
500 
5 0 4 
508 
512 
5 1 6 
520 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 * 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 4 
72 β 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 eoo 8 0 4 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 













































3 7 3 
7 9 0 































































3 6 8 
3 6 7 
002 
3 6 5 
331 
4 5 0 
125 




























































8 1 4 
3 4 8 
1 2 5 
50 













. 4 2 P E L L I C / F LMS 
F I L M E N I C H I 
9 7 0 
2 6 1 
318 
2 0 0 
0 8 4 







































3 4 9 


























































4 7 7 
9 3 4 
141 



































































































j 3 598 
I 1 6 5 5 
) 1 943 
t 1 4 5 5 
7 9 3 8 





. 2 0 8 
1. 2 1 5 
177 

























. . 12 
l 
. a 











































1 7 5 9 
6 0 8 
1 1 5 1 
7 9 7 
178 




2 3 0 
15 
10 
3 8 5 





0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 72 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
500 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 24 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 1 8 
6 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
. H . V O L T A 








N I G E R I A 
•CAMEROUN 





E T H I O P I E 



















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 








C H I L I 





































. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























































1 0 4 
9 3 7 
2 4 3 
665 



















1 5 1 
363 
0 3 1 




3 3 1 
33 
2 3 9 
106 
106 










3 5 7 
149 
7 0 





2 6 3 
3 8 2 
2 9 7 
25 
16 
2 3 6 
2 7 3 
123 
2 4 8 
7 4 7 
2 7 8 
30 
4 7 
4 7 0 
565 
9 0 7 
3 8 9 
139 
300 
7 7 0 
8 1 7 
2 1 6 
8 5 2 
591 
8 9 0 
6 5 8 
4 3 1 
243 
76 






























































7 8 5 2 
5 176 
2 6 7 7 
1 0 4 0 
5 2 0 
1 3 9 7 




3 3 6 
3 2 6 
























1 5 6 
1 1 6 
15 
























8 2 9 
835 
6 5 3 















3 3 8 
12 
1 2 6 
2 67 



















3 3 0 







1 8 6 
2 2 9 
2 4 0 
1 6 
. 4 9 
7 2 8 





6 0 1 
102 
4 9 9 
145 
8 3 0 
9 3 0 
196 
143 




































1 8 1 
52 
3 0 4 5 
2 136 















6ZT ­NDB 3 7 . 0 2 
673 
. 0 2 9 
0 6 4 
4 6 3 


















































6 4 5 






















































3 6 4 
4 
4 1 












2 5 1 
692 
082 
4 6 0 
a 
9 4 4 




















• 4 1 2 


















































7 7 8 5 
2 6 0 1 
5 1 8 4 
3 7 0 4 
7 4 9 
1 1 8 4 
56 
53 
2 9 5 
1 2 2 8 
1 3 9 
75 
3 4 5 1 
a 
1 4 7 1 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST ι ι Rn de volume. 
617 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier ­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 4 
2 * 8 
2 5 6 
2 6 8 
2 7 2 276 
2 6 0 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 




3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 6 2 
386 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 6 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 




5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 2 0 




7 4 0 
800 
8 0 4 
6 1 2 
816 
818 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 























































1 7 9 1 
66 





























































































, , , a 


















Bdg.­Lux. Nederland " " g * ­ Italia 
2 1 26 2 
1 1 5 6 98 8 
10 L 42 6 
28 l 64 6 
56 1 7 1 3 4 
33 . 95 24 
17 
43 






































6 1 2 0 






































, l 2 2 
1 
33 2 4 1 2 
1 2 2 0 1 3 3 3 2 2 5 
53 . 1 0 









, 2 1 
i 





























4 1 1 1 
4 
3 7 




















Γ 34 9 
11 1 
. . , , . , 1 
3 B61 46 2 4 3 6 1 6 3 4 
l 186 2 1 7 9 6 6 4 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 * .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN .PORT 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAHBIE 
3 8 2 RHODESIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 6 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 * 8 CUBA 
* 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 6 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 6 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 6 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 6 0 THAILANDE 
6 84 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 4 COREE NRO 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 6 2 PORTS FRC 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
WERTE 
EWG­CEE 
5 1 2 
3 3 3 6 
9 6 0 
l 4 9 1 
2 199 
1 9 4 8 
4 0 9 
1 0 6 6 
10 
37 
1 7 2 0 
5 7 7 
3 2 4 
188 
2 6 4 
16 
157 
4 2 1 
3 9 7 
4 * 7 
9 2 
148 
8 4 0 
3 3 6 
360 
110 
1 7 5 
17 
19 
1 0 7 
14 
13 


















2 1 4 
9 4 
2 2 3 
3 2 
12 
9 4 2 
16 6 4 2 
6 6 9 


















1 3 4 
9 6 8 









4 9 3 
29 






6 4 0 
3 7 0 
127 
189 










3 9 3 
6 0 5 
107 
886 





























3 3 9 
57 
a 
6 7 9 
2 1 4 





























































































20 6 3 3 
14 723 
1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
19 6 4 5 9 
9 3 9 54 2 2 5 9 
7 7 12 555 
199 6 1 2 3 4 
4 7 9 8 1 3 0 0 
2 6 1 4 1 4 8 4 
1 5 8 . 179 
3 3 0 l 5 9 0 
10 
2 . 35 
128 2 1 6 4 
190 1 2 3 2 
1 2 9 . 124 
. . . 6 0 
, 3 a 
1 2 5 . 27 
94 . 2 1 1 
1 0 6 . 29 
9 0 . 16 
7 . 10 
1 . 147 
7 1 69 
2 . 68 
5 . 4 9 
10 . 43 
1 5 7 . 5 
2 . 12 
• , , 2 a 5 
13 
4 . 9 
16 1 4 1 
1 . 23 
8 
4 1 1 29 
4 
5 
• · ■ 2 . 4 
42 . 59 
7 . 73 
12 . 29 
1 
1 . 5 
4 . 73 
3 . 31 
3 0 
19 
12 . 23 
3 . 22 
2 
4 9 
11 . 2 1 
12 
2 5 5 25 6 3 8 
9 8 3 6 10 5 4 8 6 
3 * 3 4 141 
1 3 0 6 2 3 5 8 
* . 14 
2 . 18 
7 . 8 
4 . 13 
5 . 10 
12 
2 . 4 
21 . 12 
1 . 6 
8 
1 . 17 
4 1 34 
1 0 4 . 24 
133 . 1 6 9 
2 . 17 
2 
3 . 37 
57 l 58 
3 2 3 . 3 5 0 
20 . 146 
25 
8 . 17 
10 . 13 
1 1 4 8 . 8 6 8 
4 . 4 8 
65 . 47 
34 . 5 
17 1 
1 9 1 . 2 6 1 
1 . 26 
157 . 3 9 0 
19 
IO . 57 
10 
16 
2 . 26 
4 6 5 . 164 
2 8 6 l 63 
74 . 5 1 
1 8 6 
113 . 69 
2 
2 . 63 
3 6 . 9 
13 1 2 
144 . 48 
76 2 2 2 9 
32 . 31 
1 
. . . 19 . 2 8 2 
4 1 9 . 172 
45 . 23 
2 9 7 . 524 
169 77 645 
47 . 173 
1 . 21 
. . . 3 
11 
. 
33 2 5 0 4 6 9 33 4 8 1 








2 3 9 


































1 1 8 6 
3 






























































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre export Tab. 2 
SchMitr­l 
Code 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
228 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 * 8 
2 5 6 
260 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 6 6 3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
^ 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 





6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 40 
6 4 4 6 4 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 6 6 8 
* 0 0 * 
1 3 9 1 






1 3 6 
4 5 






2 6 7 5 
1 9 6 9 
* * 2 
6 6 * 
4 












1 6 4 0 
1 1 0 0 
5 1 8 




8 6 2 . 4 3 PAPIERS S E N S I B I L . NON DEVELOPPES 
L I C H T EM P F . 
2 088 
* 5 8 3 
1 1 6 1 
* 1 9 0 
1 6 1 8 
1 0 7 8 
2 9 ♦7 2 6 8 
8 5 6 
3 0 3 
* 3 3 
9 1 1 
* 6 2 
2 1 5 
2 * 0 
11 
35 
2 * 2 
8 0 
2 







1 3 0 


































5 2 6 6 
3 4 2 6 
165 









































. 1 6 1 6 
2 2 2 
6 9 0 
2 8 3 




















































































. . 3 
. . . . 2 
PAPIERE 
2 0 9 
a 
2 1 3 
1 563 
2 2 5 




3 0 0 
5 * 
1 2 8 































































































N . ENTWICKELT 
7 6 0 
2 6 8 
. 1 6 7 1 
2 5 9 





































































































1 0 * 2 
2 6 7 9 
7 2 3 
a 
8 5 1 
2 1 9 
9 
1 * 
1 3 6 
* * 4 
197 
2 3 4 





















































1 6 2 0 
9 9 










































9 9 3 
7 7 4 











































1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 , E G Y P T E 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN .PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 6 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOL A 
3 3 * E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 HAURICE 
366 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODESIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 









4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 6 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 6 0 COLOMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 JORDANIE 
6 32 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUO 
6 6 0 PAKISTAN 




4 0 4 5 9 
15 138 
16 0 0 6 
9 5 5 
8 8 8 
1 8 9 7 
β 3 * 9 
8 8 1 4 
3 6 4 5 
9 4 2 7 
5 5 5 1 
3 6 0 8 
70 
1 2 4 
9 2 6 
2 3 5 4 
I 0 3 9 
1 4 2 2 
3 2 9 4 
1 5 5 5 
5 8 4 
9 7 9 
30 
1 6 1 
6 7 6 
2 3 1 
17 







4 7 3 
9 6 9 
149 




































9 8 4 
9 7 7 2 
550 








































2 6 5 
55 
France 
5 9 1 0 
1 9 0 2 4 9 1 
3 135 
7 1 0 
662 
8 73 
2 7 3 7 
193 
1 4 6 2 
5 4 1 





















3 1 4 





























































2 1 621 
15 5 9 0 
3 555 
5 8 0 7 
67 
8 
4 2 5 
7 0 0 
1 3 0 6 
4 533 
9 9 1 
l 3 6 3 
31 
35 
3 3 3 
1 0 3 2 
167 
4 9 4 
1 0 9 0 











































2 2 6 
3 0 5 3 
82 


































2 6 9 
2 5 1 










5 7 8 7 
163 
152 
3 5 3 
BZT­NOB 3 7 . 0 3 
3 9 0 4 
7 7 6 
3 0 8 Í 
1 3 7 7 





1 8 0 
1 0 8 
6 9 2 
87 
115 
































































5 2 6 4 
2 133 
2 6 4 2 




1 0 4 3 
6 2 7 
748 
1 2 0 9 
1 0 6 4 
3 2 0 




























































































4 5 5 3 
2 0 0 0 
1 2 6 3 
14 
6 5 





























































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenüberttellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 6 2 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
322 
3 4 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 0 
504 
5 0 6 
526 
6 1 6 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 






1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 









8 6 2 
8 6 2 
8 6 3 . 
3 7 
3 









2 3 9 
282 




0 5 8 
6 4 0 
4 1 8 
6 2 2 
2 1 6 
1 0 4 
4 2 7 



















4 8 3 7 
2 8 1 2 
2 0 2 5 
9 6 2 
4 5 0 
l 0 3 7 
2 9 2 







. 4 4 P L A Q . / P E L L I C 


















45 PLAQ / PELL 


















































































6 6 1 
2 1 0 
4 5 1 
844 
2 3 0 




















4 4 8 6 
2 9 5 8 
1 5 2 8 
1 138 















. / F I L M S I M P R E S S . 
3 4 
2 
2 6 1 
93 
2 1 
1 0 5 
58 









8 3 4 
2 9 4 
5 4 0 
4 7 6 
862 



















1 2 4 0 
3 6 6 
8 7 4 
2 0 2 
105 
1 7 3 
8 
6 
* 9 * 
NON DEVEL 
















_ K I N O F I L M E , NUR 
1 




































































/ DEV . SF F I L M C I N E 

































. . . . . a 







































































6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE. 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE ' 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANAOA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 2 2 .CONGO RD 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . B N I 
322 .CONGO RD 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 





6 0 0 
2 4 2 
9 1 
2 4 6 
1*3 
3 8 * 
* * 8 
1 3 6 6 
6 2 
5 0 1 
1 0 6 1 




8 1 7 5 1 
35 7 8 7 
* 5 9 6 * 
3 1 116 
13 7 * 3 
13 3 8 3 
1 2 8 2 
1 3 7 7 









8 7 2 
5 * 2 
3 3 0 
2 8 2 





2 3 7 0 
2 1 5 
5 9 8 
5 1 1 
2 5 8 
1 2 6 2 
6 6 
2 * 
2 9 9 
7 0 
1 0 * 
3 5 * 



























8 3 2 8 
3 9 5 4 
4 373 
3 8 0 0 
































9 8 6 6 
* 9 3 * 
* 9 3 1 
2 177 
7 6 9 
2 6 8 1 
8 * 9 




































* , 18 
45 
a 
, , 161 
112 






7 3 3 
153 
5 7 9 











































3 6 1 
76 
Β • 
7 3 5 
5 3 0 
2 0 5 
9 7 1 
6 9 0 









4 8 3 







9 6 8 
3 0 3 
3 0 1 
1 5 7 



























9 9 8 
7 2 9 
2 6 9 
2 0 4 












1 1 9 3 
26 2ll 
a . 
15 5 1 * 
9 1 3 8 
6 3 7 7 
5 162 
2 1 9 8 


















13 il 5 
6 
3 7 . 0 * 
















î . . , , 1 
. , 2 
4 6 2 
1 4 1 
3 2 1 
2 9 1 





















* * 3 
2 2 3 
6 0 
2 2 1 
102 
2 9 9 
3 9 0 
1 * 9 
* 1 
3 9 8 




0 3 6 
5 8 9 
* * 7 
1*2 
752 
9 0 * 
2 3 7 
156 














2 6 5 
83 



































6 9 9 
319 
































2 6 0 0 
5 9 6 
2 0 0 * 
6 6 * 
3 3 * 
3 8 5 
17 
13 





1 6 7 
3 7 


































2 1 1 7 
1 2 3 2 
885 
7 7 9 
2 1 8 















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar—Dezember — 1968 — Janvler­
Schlüssel 
Code 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 * 8 
2 6 * 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
4 4 0 
4 * 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
732 
736 
7 * 0 
8 0 0 
818 
822 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
­Décembre 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. ■s­ j ­ j , ­ , · Deutschland Nederland ( ß R ) Halla 
β Β β β Β 
8 6 3 . 0 9 A U T . F ILMS C I N E · IMPRESS. ET DEVELOPPES 




1 0 * 0 CLASSE 3 
6 7 . 1 0 . * 53 0 0 1 FRANCE 
2 1 I * 17 7 3 
76 19 3 
13 1 1 
27 8 2 
l i i 12 S 2 
3 1 
10 6 1 
3 6 12 2 
2 8 2 
8 2 1 
2 1 5 2 
5 2 
19 5 
10 2 1 









, 6 ( 





















1 ι 1 
, , 5 1 
7 1 
11 6 










. ' . 2 
Ι 1 3 












5 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 0 0 3 PAYS­BAS 
i . 5 1 0 0 * ALLEH.FED 
2 0 0 5 I T A L I E 
2 1 * 0 2 2 ROY.UNI 




0 2 6 IRLANDE 
ί 0 2 8 NORVEGE 
* 0 3 0 SUEDE 
1 0 3 2 F INLANDE 
2 0 3 * DANEMARK 
1 1 1 1 0 3 6 SUISSE 
2 1 
2 
5 0 3 8 AUTRICHE 
3 0 * 0 PORTUGAL 
1 * 0 * 2 ESPAGNE 
Β 3 0 * 8 YOUGOSLAV 




6 0 5 2 TURQUIE 
1 0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
2 0 6 0 POLOGNE 
L 0 6 2 TCHECOSL 
2 0 6 * HONGRIE 
ί 0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
ί 2 0 * MAROC 
ί 2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
3 2 1 6 L I B Y E 
1 2 2 0 EGYPTE 
2 2 * SOUDAN 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 * SIERRALEO 
ί 2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
ί 2 7 6 GHANA 
ί 2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 ..CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
l 3 3 * E T H I O P I E 
1 3 * 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 8 2 RHODESIE 
3 3 9 0 R . A F R . S U D 





i * 0 * CANADA 
* 0 8 . S T P . M I Q 
1 * 1 2 MEXIQUE 
♦ 16 GUATEMALA * 2 8 SALVADOR 
* * 0 PANAMA 
ί * * 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
l 4 7 2 T R I N I D . T O 
* 7 * .ARUBA 
* 7 8 .CURACAO 
7 4 6 0 COLOMBIE 
5 4 8 4 VENEZUELA 
5 5 0 4 PEROU 





2 5 1 2 C H I L I 
5 5 2 8 ARGENTINE 
5 6 0 4 L I B A N 
1 6 1 6 IRAN 
> 6 2 4 ISRAEL 
2 6 2 8 JORDANIE 
1 6 6 0 PAKISTAN 
1 6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
2 6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
3 7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
2 7 0 6 SINGAPOUR 
ί 7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUO 
* 7 3 2 JAPON 
l 7 3 6 FORMOSE 
i 7 4 0 HONG KONG 
t 8 0 0 AUSTRALIE 
6 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
5 9 5 0 SOUT.PROV 
6 5 2 2 2 3 3 1 7 7 1 3 2 0 1 0 0 0 M O N D E 
1 9 3 50 16 3 13 1 1 1 1 0 1 0 CEE 
4 5 8 1 7 3 15 4 58 2 0 8 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
243 79 12 3 46 1 0 3 1020 CLASSE 1 
1 2 4 3 6 9 2 3 8 39 1 0 2 1 AELE 
1 9 * 87 2 1 11 93 1 0 3 0 CLASSE 2 
17 15 1 a a 
32 3 0 . 1 
1 1 0 3 1 .EAMA 
1 1 0 3 2 . A . A O M 
16 6 2 . 1 7 1040 CLASSE 3 





. . , . . . . . . . , . , a 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 




2 2 6 3 
7 5 7 
5 5 8 
2 3 5 3 
5 7 5 
1 1 3 7 
19 
1 1 5 
4 8 5 
9 6 
2 6 6 
l 2 3 0 
8 5 4 
2 7 1 
9 2 7 
2 2 6 
6 8 9 






























2 0 2 
1 3 9 9 
6 8 6 
52 











2 * 7 
2 6 * 
2 0 3 
775 
1 2 5 
3 5 6 
4 6 3 
2 3 8 













3 2 6 
3 9 





22 8 7 7 
6 5 0 6 
16 3 7 0 
9 398 
4 3 5 6 
6 4 0 4 
3 3 4 
6 5 6 


















5 1 3 
1 9 1 
6 3 1 
4 5 7 










































5 0 9 






































7 3 2 2 
1 7 9 2 
5 529 
3 0 4 7 
1 2 5 4 
2 3 2 6 




















2 8 * 

























1 1 7 0 
5 3 4 
6 3 6 


















Deutschland y i 
(BR) 
















































































. . . 
' 
2 * 
115 1 8 5 2 
66 1 5 2 
1 7 4 6 3 
1 5 5 1 
97 
1 6 1 5 2 0 
5 * 
2 1 2 7 
38 1 3 1 
3 0 2 2 
3 7 7 0 
412 3 1 8 
6 1 7 1 * * 
3 1 108 
82 5 * 1 
18 1 0 * 
57 4 1 4 
55 2 1 5 
7 3 0 
8 
7 * 8 
18 5 2 
• 
9 6 2 
3 3 2 
L 7 



















43 9 9 
83 7 2 1 
48 186 
64 1 0 5 
1 15 
18 2 9 
3 5 3 
4 1 
l· 2 7 
a · 1 
5 5 0 
. 9 
17 1 7 1 
17 2 1 4 
9 163 
2 2 6 2 1 
1 103 
93 1 8 7 
27 1 9 0 
1 1 4 9 7 
6 0 9 3 
74 
b 2 3 
3 3 2 
t 5 
7 1 0 
l 59 
5 
10 1 0 4 
28 2 
13 6 2 
2 1 100 
1 
26 194 
1 3 4 
50 2 1 4 
18 3 0 
, . . 7 7 
2 9 3 4 1 1 0 9 2 
452 3 6 1 8 
2 4 8 2 7 4 7 4 
1 7 8 6 3 8 5 5 
1 3 1 7 1 3 1 8 
6 4 9 3 2 9 4 
! 13 
35 
47 2 4 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
621 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier 
Schlüssel 
Code 
2 0 * 
2 0 6 
2 1 2 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 7 2 
280 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 3 8 
3 * 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
4 0 8 
4 1 2 
* * 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
5 2 8 
6 0 * 
6 2 8 
7 * 0 
8 0 0 
818 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
216 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
268 
2 7 2 
288 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
346 
3 5 0 
3 5 2 
366 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 6 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 







5 2 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
­Décembre e 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederiand " " " " S S ! " ­ Italia 
x p e r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 















» . * 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 * 0 . N I G E R 
2 * 4 .TÇHAO 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
. 3 1 8 .CONGOBRA 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 * 6 KENYA 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANAOA 
* 0 8 . S T P . M I Q 
* 1 2 MEXIQUE 
* * 0 PANAMA 
* 5 8 .GUAOELOU 
* 6 2 . M A R T I N I Q 
4 9 6 .GUYANE F 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 * L I B A N 
6 2 8 JORDANIE 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
8 6 * . 1 1 MONTRES ­ P O C H E . ­BRACELETS ET S I M I L A I R E S 
TASCHENUHREN, ARMBANDUHREN U . AEHNL. UHREN 






4 4 ¡ 
ΐ * . 4 
38 13 1 
2 1 
2 1 
4 2 ί 
1 5 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
16 l 0 0 3 PAYS-BAS 
2 0 0 4 ALLEM.FED 






0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
l 0 * 2 ESPAGNE 
0 * * GIBRALTAR 
ί 0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 * EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 * SOUDAN 
2 * * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 8 INOES OCC 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 6 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
'.'.... 6 2 4 ISRAEL 
WERTE 
EWG-CEE. 
3 3 1 















1 2 9 
* 9 3 













2 1 5 
5 7 9 3 
1 138 
* 6 5 * 
1 * 5 3 
5 9 7 
3 1 8 8 
1 2 8 3 
1 2 0 7 
1 * 
8 3 7 
2 2 3 0 
6 3 3 6 
2 5 8 6 
8 9 8 
6 * * 
8 2 
250 
6 0 6 
39 
9 * 5 
1 2 3 9 
1 5 5 5 
186 
1 0 1 5 
2 1 
118 















3 6 * 













6 4 3 
6 6 0 1 
4 6 7 



























3 3 1 














1 7 8 
129 








1 2 * 
25 
9 
16 7 * 
27 
137 
2 1 5 
5 * 3 2 
9 8 8 
* *** 1 2 * 6 
* 3 8 
3 1 8 * 




790 3 7 0 
1 9 7 2 








6 * 3 
2 




















































































2 * 8 
9 * . 
1 5 * 
1 5 1 




9 1 . 0 1 
1 7 * 1 






i *7Í > 591 
82 7 239 
563 
3 Í 




2 1 " 
10 e 61 12 














5 6 9 


























1 0 0 
5 0 1 
1 * 
l * . 12 
4 7 
157 2 2 
1 2 * 
9 


















1 2 9 
a 
a ι 33 
19 
2 
l ì 11 
3 
4 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST dehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
622 
Januar—Dezember — 1988 — Janvler­
SchlOssel 
Code 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * 8 
6 6 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 * 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
7 0 6 
7 2 8 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 * 0 
* 7 8 
4 6 4 
­Décembre export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. i­­t ι t Deutschland Nederland ( ß R ) 
, , , 2 
, a 
a 




197 94 6 1 86 
8 1 46 1 1 27 
117 4 6 5 . 6 0 
7 3 22 1 
15 I 
4 2 23 4 
5 5 










6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
10 1 0 0 0 M O N D E 
4 1 0 1 0 CEE 
6 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
3 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
6 6 4 . 1 2 PENDULETTES ET R E V E I L S A MOUVEMT.OE MONTRE 
PENDELUHREN UNO WECKER M I T KLEINUHRWERK 

























2 3 6 4 1 1 
8 1 2 5 1 
156 16 1 
117 9 l 
37 
39 
* ' 2 































1 ι 1 
• 5 
1 9 0 
54 




• • • 
rs DE MONTRES. TERMINES 
IERKE. GANGFERTIG 






























8 6 * . 1 * BOITES DE MONTRES 
GEHAEUSE FUER KLEINUHREN 




















1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 * EUROPE NO 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
* 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
1 4B4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 







1000 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 . A . A O M 
0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 S U I S S E 
0 * 2 ESPAGNE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 8 COREE SUO 
7 4 0 HONG KONG 
1 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
* 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
3 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 * 0 PANAMA 
4 7 6 .CURACAO 






6 3 6 
18 
2 4 
1 3 7 




7 3 9 
4 4 6 
2 9 4 
17 
45 
36 3 6 6 
12 8 8 7 
23 4 8 1 
15 6 8 6 
5 4 2 7 
7 5 0 1 
5 7 7 
3 7 6 
2 9 5 





























2 0 6 2 
6 3 6 
1 4 4 7 
1 0 8 7 
3 7 7 









1 3 * 
10 
85 
5 2 9 5 






7 0 4 
7 4 1 1 
2 6 7 
7 144 
6 1 2 5 
2 3 * 
1 0 1 2 
9 
1 
6 6 5 
175 
85 
3 9 4 8 
132 
3 7 9 
1 0 1 







2 6 0 6 























3 5 5 1 
7 5 5 9 
3 9 4 9 
3 6 1 
3 3 4 6 
532 
2 7 0 





























3 1 6 
1 1 1 
205 




















2 5 9 
3 4 1 8 
102 
3 3 1 6 
2 9 0 0 
102 






4 4 5 
110 
2 7 9 
2 4 




1 2 9 8 
137 
. , 17 
1 0 0 0 DOLLARS 























' « 11 
♦ 25 
13 
1 6 8 7 




9 6 6 2 0 6 2 2 3 8 6 
195 1 0 1 8 336 
7 7 1 106 14 0 5 0 
3 2 8 59 1 0 759 
1 0 4 3 9 4 6 6 8 
4 4 1 3 8 3 2 8 8 
3 1 39 
5 95 
3 8 3 
BZT­NDB 9 1 . 0 2 































10 2 1 7 2 0 
6 2 502 
2 1 1 2 1 8 
2 . 9 4 7 
l . 3 5 6 




BZT­NDB 9 1 . 0 7 

























2 7 4 8 






4 4 5 
3 9 5 1 
149 
3 802 
3 2 1 7 
1 2 9 




BZT­NDB 9 1 . 0 9 
























, 1 0 1 4










1 6 9 9 
7 0 4 
9 9 5 
5 9 1 
2 5 5 





























































1 2 5 
1 0 2 
35 
3 4 9 5 
• 7 






2 9 5 
14 
• 5 7 
16 
7 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenttbeteteliung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cleaoomont NDB : d correspondance NDB­CST ι 
623 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier­^Décembre 
Schlüssel 
Code 
5 0 8 
6 0 4 
6 3 6 
7 0 2 
706 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 2 
4 0 0 
526 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 * 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 * 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 











1 0 5 56 


















8 6 * . 2 1 MONTRES DE TABLEAUX OE BORD ET S I M I L Ä 
ARMATURBRETTUHREN UND DERGLEICHEN 













9 5 3 1 
5 * 2 1 
* 0 











, . 3 
1 
1 








. , a 
• 
8 6 4 . 2 2 HORLOGES. PENDULES ET S I M I L A I R E S 
NOERE GROSSUHREN 
1 0 * 8 . 1 2 1 0 1 0 
* 8 2 46 . 55 375 
4 7 7 2 6 4 . 4 4 5 
7 7 3 0 2 3 0 
9 1 9 1 1 9 . 5 7 9 5 
4 6 3 10 
1 1 1 
16 
130 2 
3 1 7 1 6 
1 0 4 3 
2 * 3 8 
4 0 6 1 * 
2 1 7 2 
* 0 5 
168 16 
* 9 * 
15 





* 9 1 
l l l 35 3 0 















8 7 2 
1 6 * 0 154 






























2 2 8 9 
1 98 
3 2 3 1 
! 2 3 8 0 





























8 1 4 6 9 
1 191 

















































































5 0 8 BRESIL 
6 0 * L I B A N 
6 3 6 KOWEIT 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2BB N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4B0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 








2 2 4 
3 8 1 
2 5 5 
15 * 0 2 
5 0 0 5 
10 3 9 8 
9 * 9 3 
5 7 7 1 
9 0 2 
8 1 
3 
6 5 9 












l 6 2 1 
8 8 7 
7 3 3 
6 7 4 





6 5 1 3 
3 2 0 6 
2 9 2 8 
6 7 1 
5 5 * 2 
2 8 9 2 
50 
98 
7 1 5 
1 9B5 
5 8 * 
1 5 0 2 
2 7 7 8 
1 6 * 8 




1 3 1 






5 7 9 
86 


















5 1 9 
8 5 6 6 
1 0 4 7 












4 1 9 
23 
5 0 




5 9 2 
1 0 4 
36 











3 8 3 6 
562 
3 2 7 * 
3 2 0 * 






















. 3 3 8 
131 
3 1 5 































, , 11 



















































3 5 7 
2 2 1 
6 5 4 9 
6 7 7 
5 872 
5 2 2 1 
3 5 6 6 
6 5 0 
4 9 
ι 
9 1 . 0 3 












1 0 * 7 
4 0 1 
6 4 6 
6 2 9 




BZT-NOB 9 1 . 0 * 
3 7 Ì 











6 1 7 1 
2 4 4 3 
2 7 3 0 
Β 
4 8 2 8 
2 7 3 4 
43 
9 4 
6 8 6 
1 7 9 5 
5 * 3 
1 * 1 0 
2 5 7 7 
1 6 0 6 
2 5 9 




























* 7 0 
7 8 3 9 
996 










3 5 7 
2 1 





















5 0 0 4 
3 7 5 7 
1 2 4 7 
1 0 6 * 
7 1 3 
1 8 3 
1 9 









* * 7 







3 1 8 
4 6 
2 6 


























































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe tun Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 




6 * 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
T 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 2 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 * 6 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 * 
508 
512 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 2 
708 
7 3 2 
eoo 8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 0 
208 
2 1 2 
3 3 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
508 








8 6 * 







* 7 0 
19 
38 
7 6 8 
7 7 
2 * 
8 9 6 0 0 * 
8 9 3 
0 * 3 
8 1 5 








5 7 9 31. 2 5 6 
56 






















* t 6 * 
19 
3 8 
. 275 5 
2 
1 
1 3 6 7 4 5 2 
9 2 2 6 2 6 
* * * 826 
3 6 * 1 3 7 
1 * 1 7 1 3 
3 6 7 9 
16 
* 1 * 
• 1 0 
HORLOGERIE 












































5 9 2 
2 * 8 
3 * 6 































, , a 
• 
2 * INTERRUPTEURS HORAIRES , 




2 0 8 
















































































































! 5 1 6 
2 2 0 
2 9 6 
2 3 3 








> 6 9 






























6 * 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 
692 
7 0 2 
7 0 6 
70B 
7 2 0 
l 7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
5 * 8 8 0 0 
7* 
1 8 0 * 
8 1 2 
8 1 8 
t 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
6 6 1 1 0 1 1 
6 1 1 1 0 2 0 
2 9 1 0 2 1 
5 0 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
* 1 0 3 2 
1 1 0 * 0 
6 0 0 1 
1 0 0 2 
2 0 0 3 
2 0 0 * 
3 : 
IC 
z: i : 
ι 
t 








0 2 2 
» 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
ί 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
> 0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 * 6 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
) 4 8 4 
5 OB 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 S 
6 1 6 
6 24 
6 6 4 
5 6 8 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
I 1 0 0 0 
Ι 1 0 1 0 
I 1 0 1 1 
1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
' 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 6 
0 3 0 
0 3 2 
7 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
052 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 6 
2 1 2 
3 3 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 4 






T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 







. C A L E D O N . 







. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 













A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 











C H I L I 
ARGENTINE 


















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ANGOLA 
.REUNION 
































6 2 6 
9 3 
2 7 5 
5 7 6 




8 5 9 
3 1 6 
106 
6 1 6 
0 5 2 
187 
3 7 0 
157 
9 3 3 
4 6 7 
7 8 6 
7 3 
5 3 8 
3 0 7 
172 
4 1 2 
102 
2 7 0 
6 6 4 
2 3 6 
6 0 

































0 0 7 
7 9 6 
2 1 0 
207 
122 




8 1 3 
6 2 2 
6 8 7 
5 6 1 
2 3 9 
5 6 1 
12 
6 4 
6 5 7 
3 4 6 
2 1 5 
4 6 2 
3 5 7 
65 
545 


































3 2 9 7 
1 4 5 1 
1 846 
l 3 2 3 
4 2 * 
5 2 2 
77 










































4 4 1 
176 

















































. . . . 1 
a 
1 





8 9 0 
6 1 * 
2 7 5 














BZT­NOB 9 1 . 0 5 
2 




























































5 3 6 
172 
3 6 6 
986 
0 6 7 





3 7 9 
7 0 7 
• 4 7 0 
1 8 4 
142 
4 0 6 
94 
2 6 0 
6 4 7 
2 Î 3 
46 


































0 1 1 

















3 4 1 
148 
4 1 0 
320 
46 





























1 3 6 6 
5 5 5 
6 1 0 
5 5 7 
2 1 4 





































, , 2 
, , 5 
• 
3 3 7 
102 


















3 2 8 




. . . . 2 2 
1 0 
, , „ 2 
4 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 * 
6 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 8 
528 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
390 












9 5 5 
4 8 6 
4 7 0 
4 0 9 

















































8 6 4 . 2 5 AUTRES MOUVEMENTS HORLOGERIE 


































4 8 3 
9 2 7 
' 8 7 6 










• • 5 
* . 4 



































































8 6 4 . 2 6 CAGES 0 » A P P A R E I L S HORLOGERIE 














4 4 1 
2 3 4 
207 











































































































































4 5 0 
1 8 7 
2 6 3 
2 2 6 





































1 2 4 4 
382 
862 
8 2 8 




1 2 8 
9 
23 









4 0 0 
1 9 9 
202 
1 9 5 































5 1 2 
5 2 8 
6 0 * 
60S 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 * 
1 BOO 
8 0 * 
3 0 6 1 0 0 0 
1 7 2 1 0 1 0 
136 1 0 1 1 
1 3 * 1 0 2 0 










1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
I 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
OSO 
0 5 2 
0 6 * 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
* 8 0 
* 8 * 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 * 
6 6 * 
6 6 0 
6 9 2 
7 3 2 
7 * 0 
eoo 8 0 * 
1 1000 
ί 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
* 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
! 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
7 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
► 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
TJMMUNG 
STINATION 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














U . R . S . S . 






. A L G E R I E 
































2 1 7 
9 * 1 
2 7 5 
3 9 6 
6 2 2 




* 2 1 
2 8 7 
0 2 2 
5 2 7 
3 6 0 
6 3 6 
7 7 
2 * 9 
37 
3 3 9 
2 9 3 
2 7 5 
23 




* 9 5 
8 8 7 














5 2 3 
6 1 8 
9 0 6 
* 6 9 
0 2 6 
* 2 5 
6 
13 




1 4 1 
1 * 5 
12 
1 7 5 
9 0 
70 
2 5 8 
13 
7 9 9 
9 3 8 
8 6 1 
8 2 5 





7 6 9 
9 9 1 
2 0 8 





7 * 1 
3 2 6 
2 7 3 























1 * * 9 
7 7 8 
6 7 1 
3 8 9 
2 5 8 





1 * 8 5 
76 




















2 * 5 3 
1 6 1 0 
8 * 3 
7 6 * 
1 * 9 
7 9 
5 















3 9 4 1 
1 2 8 8 






1 5 8 6 
30 
188 
2 2 8 
64 
23 












2 5 6 9 
1 0 0 0 DOLLARS 
Bdf.­Lux. Nederland l>«»*»**land 
* »*eenano (BR) 
a , 
a , a 
1 
75 4 2 8 5 
6 9 3 3 6 2 
5 9 
> 8 Β l 







9 1 . 0 8 
25 


















15 1 2 3 9 
15 51 2 
7 2 6 
* 8 6 












ι ι 1 
t 
9 1 . 1 0 
1 









* 6 ìì 
7°0 
15 
9 8 6 
* 9 3 
* 9 3 9 2 9 SS? 
3 
7 
* 1 6 
2 3 7 
9 9 3 
2 8 * 77? 
2 2 3 
3 7 
3 3 * 
2 6 * 
2 7 * 
2 1 


















8 9 * 
9 3 0 
9 6 * 
6 5 0 
8 5 1 





1 * 0 






2 5 3 
13 
6 1 5 
8 0 * 
8 1 1 
777 
* 2 0 
34 










4 9 0 
















2 2 7 9 
1 2 6 5 
1 0 1 * 
9 8 6 


























9 8 6 
1 8 0 7 
5 1 







2 9 8 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin < 
626 
Januar—Dezember — 1968 — Janvler­
Schlussel 
Code 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 * 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
3 * 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 8 
5 2 8 
6 2 * 
7 1 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * * 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
06 Β 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
228 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * Β 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 * 
268 272 
2 7 6 
2 8 0 
2 β * 
2B8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
318 
3 2 2 
3 2 8 
330 
3 3 * 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
8 9 1 




Λ i o 
. 4 
. • * 3 










5 * 1 








. • 2 
2 
. • 2 
10 
. • • . • 1 
. 1
2 7 0 
85 
1 8 5 




T O N N E QUANTITÉ 
Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
2 
1 0 
• a · ι « · · • · · 2 
t 
• a e 
• · a 3 
e> e · 
Φ a · 1 
• e · 3 




2 ♦ * 0 T 
2 3 78 
1 3 2 9 
1 2 9 7 
1 1 1 
32 
• *> a 
• · · • · s* 










































. 1 . 
> 1 · 
» 1 · 
a £ m 
a l · 
» ■ · 
> 1 · 
■ 1 et 
a l e 
» 1 · 1 m 
Φ φ 
. 1 · 
14 
2 · 13 





I ta l ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 * CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 * ISRAEL 
6 * 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 







1000 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
. 10*0 CLASSE 3 
0 0 * ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
3 * 6 KENYA 
3 9 0 R . A F R . S U D 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 7 8 . .CURACAO 
5 2 β ARGENTINE 
6 2 * ISRAEL 
7 1 2 T IMOR,MAC 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
. 1 1 PHONOGRAPHES. MACHINES A DICTER ET S I M I L . 
PLATTENSPIELER. DIKTIERGERAETE UNO DERGL. 
3 9 6 
1 3 * 
8 1 6 
9 3 1 
7 1 9 
5 6 0 
8 13 
88 
3 2 9 
6 6 
1 1 1 
6 6 3 





1 5 1 







































m 2 1 0 
7 9 2 





































1 * 2 5 1 8 3 8 
12 8 1 8 
* * 0 9 . 1 * 6 2 
* β 13 . 
32 5 9 5 7 0 
22 1 * 2 * 
8 1 10 
1 4 8 
2 2 4 8 
6 0 
1 85 
2 ; * 7 2 3 1 2 * 3 




1 1 0 3 
4 0 





































2 . 27 
12 
5 1 9 0 0 1 FRANCE 
9 * 0 0 2 B E L G . L U X . 
153 0 0 3 PAYS­BAS 
7 1 7 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 1 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
1 0 2 6 IRLANDE 
5 ­ 0 2 8 NORVEGE 
2 0 3 0 SUEDE 
1 0 3 2 FINLANOE 
1 0 3 * DANEMARK 
89 0 3 6 SUISSE 
29 0 3 8 AUTRICHE 
17 0 * 0 PORTUGAL 
11 0 * 2 ESPAGNE 
0 * * GIBRALTAR 
* 0 4 6 MALTE 
18 0 * 8 YOUGOSLAV 
8 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 * EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
5 2 0 0 A F R . N . E S P 
19 2 0 4 MAROC 
9 2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 1 2 T U N I S I E 
1 * 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAO 
2 * 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 * SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 3 0 ANGOLA 
1 3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 KENYA 













3 1 * 
120 
13 




7 7 5 
76 
5 * 2 
3 2 2 1 1 
10 2 5 6 
2 1 9 5 * 
18 8 7 5 
9 7 5 5 
2 5 0 8 
8 
3 1 














3 7 3 
4 0 







17 2 0 4 
6 7 6 9 
38 0 8 1 
4 187 
6 4 1 3 
4 5 3 0 
68 
138 
7 0 7 
2 9 3 3 
7 6 5 
9 7 9 
4 8 9 9 
l 9 3 3 
7 3 2 
8 9 2 
2 0 
53 
9 0 7 
9 5 5 
5 1 * 
6 2 5 




2 6 9 
129 
4 8 
5 7 9 
2 7 1 
5 8 6 
88 
















































3 9 1 
12 9 7 0 
5 2 7 7 
7 6 9 2 
6 0 3 1 




5 1 1 
i 03 ; 
a 2 8 


















ί 3 3 2 
1 6 5 
88 




Tab . 2 
VALEUR 














1 9 5 . 
19 
3 9 5 1 0 9 0 
2 
5 5 0 4 9 
58 
151 
1 1 0 9 2 8 113 
2 1 5 9 2 7 9 * 
β 9 3 3 5 3 1 9 
7 6 3 9 5 195 
3 2 8 1 3 7 3 3 
1 2 6 * 9 4 
• . 3 0 2 9 
BZT-NDB 9 ? . i l 
4 3 1 3 1 9 
69 
3 7 7 5 2 5 2 * 6 
856 5 8 9 122 
3 2 * 127 6 0 1 
* * * * 7 2 17 

































































13 3 1 7 3 1 3 7 
5 172 4 7 6 
8 3 7 3 6 6 7 
5 3 6 1 
2 6 2 0 









8 5 6 7 
3 7 4 4 57? 
1 6 2 2 141 
5 * 0 1 3 0 
'ÌÌ 
2( 








































2 2 7 
91 
1 4 9 
2 7 
























(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Cegenuosffteliunf BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
627 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 6 
4 3 6 
4 4 0 
♦ 5 8 
4 6 2 
4 6 * 
4 6 8 
♦ 7 2 
* 7 8 
4 6 0 
4 8 * 
4 8 8 
* 9 2 
* 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 Β 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 










2 1 6 
1 6 5 2 
























































6 6 7 8 
2 5 884 
11 9 9 3 
7 2 1 3 
5 4 1 2 
2 1*8 
1 7 2 1 





« 1 2 1 
13 
3 
• 22 2 0 
1 
1 













































• 2 1 3 4 
1 2 1 3 
9 2 2 
5 3 5 
3 5 9 
3 77 
1 7 1 
1 0 3 
10 
Dócembre 
T O N N E 
export 
QUANTITÉ 
B d c ­ L u x . Nederland ' • " r t * * 1 " " " 0 ' ne ig . L U X . n aenaiMJ ( | J R ) 
8 
* 6 * 
* s o ; 
13 * 2< 9Í 
, ί 
8 9 1 . 1 2 P A R T I E S / ACCESS. 
T E I L E / ZUBEHOER V 
2 * 1 
166 
5 6 1 
2 * 
129 



































































5 1 4 3 
5 65 1 4 7 7 
i 
, 6 6 7 
6 88 
ï 10< 



































































> 1 0 2 7 8 
» * 6 8 7 
5 5 9 1 
> * 3 9 6 
> 1 5 9 1 




»HES . ETC 
I S P . f USW. 
1 2 8 
1 2 7 
1 8 4 
. 1 2 1 






























I ta l ia 
a 







1 9 5 1 
1 * 8 2 
4 6 9 
3 5 5 
1 6 * 









3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANAOA 
* 0 8 . S T P . M i a 
* 1 2 MEXIQUE 
* 1 6 GUATEMALA 
* 2 0 HONDUR.BR 
* 2 8 SALVADOR 
* 3 6 COSTA R I C 
* * 0 PANAHA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
* 6 * JAMAÏQUE 
* 6 6 INDES OCC 
* 7 2 T R I N I D . T O 
* 7 8 .CURACAO 
* 8 0 COLOMBIE 
* 8 * VENEZUELA 
* 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
* 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 * PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 * URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 6 3 6 KOWEIT 
6 * 0 BAHREIN 
6 * * KATAR 
6 * 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INOE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R .P 
7 2 * COREE NRD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORHOSE 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 * N.ZELANOE 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 * EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 * .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 A N G O L A s 






2 4 7 
1 8 * 
1 0 5 
1 4 
1 5 2 2 
12 2 6 6 















9 6 2 
1 1 
2 1 
3 5 5 
* 9 
2 0 7 
3 7 * 




* 3 8 
1 1 * 
2 5 8 
2 * 
3 2 
1 1 3 3 
4 8 
5 0 6 
25 
1 6 * 










3 9 3 
6 5 




1 0 7 5 
79 
5 2 7 





6 0 * 7 4 
189 2 5 9 
72 6 5 4 
56 132 
4 0 8 1 2 
16 7 1 3 
13 9 5 3 
1 9 6 * 
1 8 9 9 
1 3 6 5 
2 4 4 6 
9 5 7 
4 4 3 7 
6 5 2 
6 9 9 




4 5 0 
136 
3 7 5 
l 183 
9 5 6 
63 
4 8 8 




1 0 1 
66 
4 2 





































, 3 2 3 
55 
6 

























13 5 2 0 
5 9 6 7 
7 5 3 * 
3 3 7 8 
2 0 3 5 
3 6 * 5 
1 * 0 1 
1 2 8 5 
5 1 1 
a 
6 1 

































1 5 0 
187 6 5 5 
1 1 0 0 
. 3 








60 4 7 * 
27 8 0 * 62 6 0 7 
2 6 3 9 3 1 1 3 1 
1 * 1 1 1 0 0 2 
8 7 * 9 0 1 
5 0 0 72 





5 0 12 
4 6 * 1 
il 9 
1 0 9 * 
10 8 0 3 






16 il 17 11 
2 3 
72 






3 3 9 








7 9 8 
4 » 2 5 m 59 
22 
6 8 l\ 119 H! 3 0 
3 9 3 4 6 




9 9 5 
7 9 
* 9 5 





75 3 3 0 
32 2 2 3 
* 3 1 0 7 
33 3 5 2 
13 0 7 0 
8 9 2 6 
520 
5 0 6 
829 
BZT­NDB 9 2 . 1 3 
5 7 6 
2 981 
591 










1 * 9 2 
8 2 0 
1 1 3 3 
6 3 4 




4 0 6 
123 
3 4 6 
1 008 
8 6 2 
4 9 






















T a b . 2 
VALEUR 





19 * 2 5 8 













2 5 * 1 * 
2 2 l l 
2 
1 5 7 
* 7 * 
a 












8 * l 
a 
5 
9 9 9 8 
6 9 2 0 
3 0 7 8 
2 3 0 7 
1 0 3 6 




3 7 8 
1 3 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de 
628 
Januar­Dezember — 1968 — Janvler­
SchlQssel 
Code 
3 5 0 
3\Z 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
4 6 2 
4 6 4 
500 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 8 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * * 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 5 6 
2 6 0 
. 2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 * 
288 
302 




3 3 * 
336 
3 * 6 
350 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4B0 
4 8 4 

































9 7 6 
3 3 6 7 
1 1 1 9 
1 2 7 1 
1 0 6 1 
7 6 0 

















, , 2 
Β 














8 9 1 . 2 0 DISQUES .. 
TONTRAEGER 
1 2 6 9 
1 0 5 1 
1 3 8 1 
7 8 2 
* 0 7 
5 1 6 
* 2 3 
1*0 
6 3 5 
96 
3 7 0 
1 0 1 9 
4 4 0 
6 1 









































* 2 1 
6 9 
751 











♦ 0 9 
1 1 9 


































































1 3 7 
3 0 
. 1 

















! 9 7 6 
3 8 2 9 7 6 1 6 7 1 







i n o 975 
7 1 6 




SANDES ETC PR ENREGISTRER 
F . AUFN / WIEDERG. GERAETE 
7 6 8 * 1 
19 5 7 6 
6 * . 1 0 * 7 
7 2 5 
1 10 3 * 8 
♦ 1 3 * 1 7 
3 
2 . 2 1 
1 1 1 1 * 
11 2 5 * 6 
9 1 
1 3 2 5 
2 2 6 6 5 
1 1 * 0 6 
3 0 


















































6 5 0 
















3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
2 4 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
* 1 2 MEXIQUE 
* 2 8 SALVADOR 
* * 0 PANAMA 
* 6 2 . M A R T I N I Q 
* 8 * VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
ί 5 0 * PEROU 
2 5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
2 2 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 * L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
. 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 8 0 4 N.ZELANOE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
822 . P O L Y N . F R 
9 7 7 SECRET 
1 7 3 1 0 0 0 M O N D E 
107 1 0 1 0 CEE 
6 6 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
38 1 0 2 0 CLASSE 1 
14 1 0 2 1 AELE 
28 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 
4 1 5 0 0 1 FRANCE 
4 7 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 5 1 0 0 3 PAYS-BAS 
2 * 2 0 0 * ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
13 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
2 2 0 2 8 NORVEGE 
46 0 3 0 SUEDE 
2 0 3 2 FINLANDE 
3 6 0 3 * OANEMARK 
77 0 3 6 SUISSE 
9 0 3 8 AUTRICHE 
5 0 * 0 PORTUGAL 
2 0 0 * 2 ESPAGNE 
0 * * GIBRALTAR 
ί 0 4 6 MALTE 
38 0 * 8 YOUGOSLAV 
2 0 5 0 GRECE 
ί 0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
3 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
* * 0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
1 2 0 4 MAROC 
L 2 0 8 . A L G E R I E 
1 2 1 2 T U N I S I E 
4 2 1 6 L I B Y E 
• 4 
H 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 * SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 * .DAHOMEY 
2 8 6 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
37B ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
4 6 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 








1 6 * 
3 0 9 8 





2 2 1 
lì 9 0 
3 2 

















11 8 2 9 
3 * 6 9 8 
9 . 1 8 9 
13 6 7 9 
11 3 9 3 
6 * 2 7 
1 6 6 9 
1 * 2 
2 1 2 
6 1 5 
9 7 7 * 
7 111 
9 148 
5 4 1 1 
4 146 
5 1 8 4 
28 
157 
1 0 6 3 
4 3 4 2 
7 8 3 
2 5 3 7 
7 3 9 9 
3 5 8 9 




6 4 7 
3 6 9 
78 
4 3 7 
112 
2 4 4 
2 2 7 
1 0 8 4 
4 9 2 
2 6 0 
9 5 
1 7 * 































6 3 4 
5 2 0 3 
2 8 9 3 





















4 8 8 
6 1 8 
2 2 6 
9 5 
3 8 8 
100 
1 5 8 
3 
a 
3 2 9 2 
9 4 6 
3 1 1 4 
* 7 6 
* 6 0 
3 
3 





















2 5 1 













































5 3 0 4 
4 148 
1 1 5 5 
1 0 9 3 











2 4 7 7 

























11 8 2 9 
11 8 2 9 15 173 
6ZT­NDB 
65 
5 2 4 
5 3 6 
7 

















* 0 7 9 
1 1 0 9 * 
9 * 2 7 
5 * 3 9 
1 0 g 
* 9 
6 0 1 
9 2 . 1 2 
96 7 6 2 7 
2 5 5 3 308 
6 177 
135 
2 8 1 3 3 8 2 
6 4 4 2 9 8 
25 
3 1 3 8 
23 823 
47 3 6 2 4 
3 741 
38 2 180 
64 4 8 5 0 
15 3 0 0 6 
6 230 
7 1 7 6 8 
14 
* 3 5 8 
7 2 9 9 
3 66 
, 64 
1 8 6 
9 4 8 
104 
2 3 5 

















































































1 2 8 6 
4 7 4 
8 1 2 
6 4 7 
B6 




1 9 8 6 
2 5 6 
1 5 0 1 
1 6 2 6 
1 3 4 
i 1 9 7 
4 0 1 
1 1 
2 6 3 
6 6 4 
6 3 
4 1 





















, , , , a . , , a 
. , 5 
a 












(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





5 0 * 
5 0 8 
512 
5 2 * 
528 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
692 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
S IB 
8 2 2 
9 6 2 
9 7 7 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
200 
2 0 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 6 
4 8 4 
508 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
736 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 


















































2 1 0 
342 
8 8 9 
2 4 4 
1 *7 
180 
7 7 0 
65 
74 

































1 9 3 8 
1 0 3 9 
8 9 9 
6 0 2 
403 















. 4 1 PIANOS , CLAVECIN 
KLAVIERE . 
4 5 5 
83 
3 3 5 
199 
4 7 9 
32 
2 7 1 
3 1 1 
25 
3 7 
3 9 1 
































3 0 5 
550 
757 
4 7 7 
143 







































1 2 1 







S , HARPE 
Í S UNO HAI 
7 12 
3 
) i 1 9 : 
3 . 



































! * > 4 
) 2 
7 
F E N 
} 












































6 1 6 




4 7 6 
9 
14 
2 1 6 
3 2 9 
5 0 
331 
4 * 6 
3 0 
2 2 4 




































1 5 6 
3 8 6 
174 

























1 2 7 7 
655 
4 2 3 
345 































5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 * 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
6 1 6 
8 2 2 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
PEROU 
BRESIL 






















P H I L I P P I N 
T IMOR,HAC 





. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 
SECRET 







. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













U . R . S . S . 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


































3 1 7 
6 7 
3 6 
4 5 4 
24 






















4 3 0 






5 0 0 
0 1 * 
589 
9 2 * 
137 
5 5 0 
2 2 5 
6 5 7 
6 8 3 
5 * 9 
* 7 * 
3 0 9 
1 *3 
5 3 * 
7 8 0 
2 0 9 
8 6 5 
0 7 5 
8 2 
155 
* 3 8 
































9 0 4 
2 4 4 
6 6 1 
49 3 
0 8 8 


















































15 5 * 2 
7 8 2 8 
7 7 1 * 
* 9 2 5 
3 1 7 * 
2 2 1 1 
5 3 8 
533 
5 7 6 
. 2 
, 1 













, . a 
, a 















. . . 1 
. a 
3 






1 7 5 4 
1 1 3 1 
6 2 3 
4 7 6 










































, , 10 5 0 0 
11 9 6 9 
7 6 7 
7 0 1 
3 9 8 
2 5 6 















BZT­NOB 9 2 . 0 1 
2 8 9 
75 
a 











, , a 
4 















1 6 7 1 
965 
7 0 6 














ÎZT ­NOB 9 2 . 0 2 
SB 
46 













2 7 3 
5 6 
15 





















7 1 2 
3 7 * 






9 6 9 
4 9 * 
* 7 5 
525 
0 1 1 
3 3 1 
9 0 
1 * 0 




6 9 9 
2 0 * 
7 5 9 




2 7 1 
13 









5 0 9 
67 

















9 9 7 
217 
7 8 0 
6 2 4 
667 




2 5 6 
6 1 
65 
























8 7 8 0 
5 3 6 9 
3 * 1 1 
2 8 1 3 
1 7 6 3 
2 9 7 


































{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 5 0 
052 
206 
2 8 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 4 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
800 
6 0 4 
822 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
512 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 24 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
5 2 8 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
— 1968 — Janvier-Décembre 
MENGEN 
EWG-CEE 
8 9 1 

































5 9 1 
1 3 7 
4 5 2 
3 9 6 











































7 8 9 i 












4 2 2 
3 1 
. · • 


















Bdg.-Lux. Nederland ■ " ^ J " -
2 





. 25 115 
















IRHONIQUES ET S I H H 






9 9 31 
14 l i 




• . • 
Si CONCERTINAS· HA 







a · a a 
a . 
. · ■ · • · 



















7 2 6 7 
2 4 0 
5 2 2 7 






















































































2 0 3 
65 


























9 8 3 
74 
9 0 9 
897 


































. 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
288 N I G E R I A 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
* 1 2 HEX I QUE 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 8 * VENEZUELA 
5 0 * PEROU 
5 1 2 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 8 0 THAILANDE 
T06 SINGAPOUR 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 Ν 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 ' B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
5 1 2 C H I L I 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 6 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 










2 3 8 7 



















5 8 2 * 
1 0 0 1 
* 8 2 2 
* 3 3 9 
1 0 3 0 

























1 2 1 2 
2 0 1 
1 0 0 9 
7 8 4 
2 5 0 
















2 3 4 4 







4 1 9 1 
4 9 3 
3 6 9 7 
3 4 8 8 
6 1 3 




8 0 4 
3 1 5 
2 6 1 
177 
2 2 4 





n i 3 7 4 























































































5 1 5 * 
6 3 8 6 3 
1 2 8 8 3 
1 2 * 




BZT-NDB 9 2 . 0 9 
5 1 








1 9 6 1 
67 
126 
1 2 0 
. 8 
i 








0 1 0 



















4 6 3 
5 1 5 
2 9 6 
6 5 3 






















0 6 9 
181 
9 0 8 
6 9 6 






















0 2 6 
174 
852 
7 0 6 





4 0 8 
1 8 4 
151 
2 2 4 


































8 * 5 
7 0 8 
2 * 9 






























1 72 6 







2 6 1 * 
2 2 3 
2 5 9 1 
2 5 * 9 




3 9 3 
1 2 0 










(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
631 
Januar­Dezember — 1968 — Janvler­
SchlUssel 
Code 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
200 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 * 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 2 * 
6 3 6 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 * 
20B 
2 7 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 * 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 * 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
7 0 6 
7 3 2 
740 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
5 0 4 
Décembre 
MENGEN TONNE 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. 
export 
QUANTITÉ 










4 2 3 
8 9 
19 

















1 1 8 * 1 
2 2 8 
9 5 7 1 















• · * 6 1 
. . 3 
2 0 15 
9 









a · 3 
1 8 6 71 













3 7 6 1 1 6 9 < 
4 3 7 3 1 
3 3 3 109 6 1 
3 0 7 1 0 1 1 1 
63 19 . : 
27 8 6 1 
9 4 5 . 
1 1 . . 
1 1 . . 
















1 . 1 
2 
8 1 l 




































l 7 6 2 
l 1 * 8 
6 1 5 
5 0 * 
1 2 9 













































































* 2 0 
7 9 
3 * 1 
3 2 1 






























0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
' 0 5 0 GRECE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
3 3 0 ANGOLA 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
* 1 2 MEXIQUE 
* 1 6 GUATEMALA 
4 4 0 PANAMA 
4 8 * VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 * PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 * ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * DANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 2 2 .CONGO RD 
3 4 2 . S O N A L I A 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1D20 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
322 .CONGO RD 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 7 6 .CURACAO 




1 * * 







2 * 6 
3 6 7 7 



















3 0 3 
3 2 
9 9 1 1 
1 8 0 * 
S 109 
7 126 
1 * 6 0 




1 7 * 
1 1 1 
3 5 2 
177 
150 






2 1 7 















5 9 7 5 











6 7 5 
23 
66 
10 2 7 4 
9 6 6 
9 3 1 0 
8 6 0 2 
1 1 4 1 
6 4 * 


























Bdg.­Lux. Nederland D * U ^ J \ b B d 









2 0 * 
1 5 6 8 
2 9 1 


















3 0 4 7 5 174 







l 3 * 2 0 7 
. . . 
! 
BZT­NDB 
ί 3 * 2 8 
6 7 9 




9 2 . 0 5 
2 2 128 
4 1 
6] 
6 5 * 
89 
1 0 1 
9 * 


























. 5 * 9 139 
9 
13 4 4 
103 
6 
5 4 6 
Γ 10 119 








































































































4 2 4 
3 333 
3 HZ 





































2 1 0 8 















1 * 1 
9 
* 6 9 6 
8 2 0 
3 8 7 7 
3 6 8 2 
5 7 3 























l ì 1 2 












1 2 * 7 
1 2 9 
1 1 1 9 





















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
632 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 






WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
















001 002 003 00* 005 022 02* 026 028 030 032 034 036 036 0*0 0*2 0*8 050 052 066 200 322 330 370 372 390 *00 *0* *12 *78 500 50* 508 512 528 600 60* 616 62* 680 TOO 706 708 732 7*0 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
CST 
001 002 003 00* 005 022 030 034 036 038 042 322 390 400 404 412 476 484 528 
000 010 011 020 021 030 .031 1032 1040 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 1 
119 
2 7 * 
2 * 6 
1 2 8 































8 9 1 . 8 5 INSTRUM. DE MUSIQUE ELECTROMAGNETIQUES ETC 
ELEKTROHAGN. HUSIKINSTRUHENTE UND DERGL. 
2 6 8 
8 2 
6 * 5 
* 9 7 
2 * 





































































































6 6 0 






5 7 6 
310 
2 6 7 


















































5 9 1 
1 1 7 9 
1 109 




8 9 1 . 8 9 I N S T R . HUSIQUE PR APPEL / SIGNAL 
























































8 9 1 . 9 0 P A R T . / ACCESS. 
T E I L E U . ZUBEH. 
D*INSTRUHENTS OE HUSIQUE 













































5 1 2 C H I L I 
7 3 2 JAPON 
6 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 0 
322 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





























































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















6 3 9 0 
9 5 4 2 
8 6 4 1 










































































































• • • ■ 
s 
















, l , a 
a 

















































9 7 0 
9 0 6 










1 2 * 
63 




3 0 8 5 
2 6 3 7 
4 4 8 




3 2 5 
2 4 7 





1 6 5 






































































































951 194 757 663 144 93 
12 
1 
















3 0 7 
97 




















7 5 7 
1 7 4 
9 6 9 
1 2 9 9 




















2 6 9 0 

















2 1 4 






























2 7 6 








(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes per produits en Annexe 





0 4 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
508 
5 2 8 
7 0 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 
240 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 





3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
506 
5 2 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 9 2 
7 3 2 
818 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 22 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 






6 9 2 































1 5 0 
0 1 5 4 
6 4 5 l 
219 3 
1 0 8 2 

















• 2 ■ 
1 
■ 
• • ■ 
• • ■ 






























. 1 1 L IVRES . 
BUECHER . 
9 4 0 
9 1 4 4 966 
7 5 9 401 
B05 4 7 ' 
2 3 1 333 
848 9 6 : 
9 4 
57 1 
1 5 3 1 
8 8 4 31 
5 1 4 1 
503 3< 
4 6 3 3 431 
0 3 6 24 
183 141 
222 3 1 Í 
4 






1 2 1 3 



















5 3 6 8 
2 0 3 9 
3 2 1 
77 















l ì • 
1 6 7 
6 2 

































0 4 0 
L 0 * 2 
3 0 * 8 
0 5 0 
3 05B 
* 16 0 6 0 
2 1 2 0 6 2 
) 5 
2 2 
0 6 * 
0 6 6 
3 9 0 
3 1 3 IOS * 0 0 









1 5 0 
* 1 2 5 0 8 
5 2 8 
7 0 8 
4 7 3 2 
7 * 0 
1 8 0 0 
8 0 * 
9 7 7 
l 2 3 2 3 6 2 1 0 0 0 
1 8 5 1 8 3 1 0 1 0 
8 9 7 1 7 9 1 0 1 1 
8 2 7 1 *6 1 0 2 0 
3 1 0 2 0 1 0 2 1 
5 0 4 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
19 3 0 1 0 * 0 
IMPRIMES S I M I L . 
Ν , DRUCKE 
1 6 2 0 
3 8 1 0 
. 1 4 0 6 
8 9 





































1 6 0 1 
a 
3 1 3 Í 
• : 4 í 
4 1 1 
37C 
7I 




: 16 ' 
: 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 6 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
5 2 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 9 2 
7 3 2 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
























H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 













• A L G E R I E 
T U N I S I E 
•MAURITAN 
• MALI 
• H . V O L T A 
• N I G E R 
•SENEGAL 








• A F A R S ­ I S 
•MADAGASC 
•REUNION 














V I E T N . S U D 
JAPON 
.CALEDON. 
• P O L Y N . F R 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















































1 2 1 






1 7 3 
2 0 
** 3 6 
2 6 9 
3 6 2 
0 1 5 0 7 8 
* 1 8 
0 * * 
3 2 7 io 3 3 1 
3 1 
































1 2 6 
1 2 7 
3 6 7 
125 















9 1 3 
* 7 B 
4 3 3 
6 1 1 
6 4 0 
6 0 2 
4 6 0 
0 4 7 
2 1 
195 
4 6 6 
5 2 4 
9 6 8 
315 
9 5 6 
173 
149 
4 8 6 
8 3 6 
1 1 1 
2 6 1 
8 9 8 
7 2 3 
788 
6 0 1 
11 
7 1 9 
836 






















Β * 1 
6 * 1 





9 5 1 
1 * * 
807 







0 3 0 
5 1 
0 0 0 
28 






























2 7 3 
93 
2 7 0 
175 














6 1 8 
5 4 9 
4 2 1 
9 0 1 
5 
a 
0 9 9 
2 3 4 
177 
5 9 0 







2 3 6 
66 
635 
2 3 4 
1 
130 















2 7 5 
5 5 7 
5 1 7 
1 7 8 



































































7 4 4 
2 1 5 
5 2 8 
3 1 4 
167 
2 1 0 
3 











6ZT ­NDB 4 9 . 0 1 
10 4 2 5 
. 2 9 1 8 
4 9 7 
193 















3 6 0 4 
6 9 0 3 
2 6 3 0 
184 




2 8 1 
99 
143 
4 6 9 
2 75 
7 













65 1 7 
19 2 3 16 2 
4 1 
19 1 3 2 
13 6 3 
2 * 2 106 i 
9 2 2 5 * 8 
2 1 2 3 7 
75 . 
35 
1 * 1 27 
7 7 &? 
33 1 0 
16 2 
2 6 9 
7 3 6 1 7 5 2 
8 6 8 6 6 6 
599 1 0 8 6 
2 8 9 8 3 0 
6 6 0 1 1 5 






















7 2 3 * 
6 812 
3 8 6 
1 1 9 1 
1 6 8 4 
a 




4 0 2 
5 9 8 
96 
2 2 9 9 
6 5 
16 
5 9 4 
8 
2 1 0 
5 
19 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
634 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 




2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 * 0 
2 4 4 
2 4 8 
260 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
306 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
376 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
516 
520 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
680 
6 8 4 6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
708 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 






9 5 0 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
■003 
0 0 4 
0 0 5 























4 2 8 
6 9 8 





























3 1 1 
2 0 7 
9 
5 
3 1 5 
239 
1 7 4 
























3 8 2 
3 





















3 8 6 
12 







0 8 1 
6 5 0 
432 
5 3 1 
0 7 1 
4 8 4 



















4 2 3 
4 2 0 
1 6 3 5 
29 




1 7 1 
75 
5 


















2 5 5 
2 0 7 
9 
6 
9 8 0 






















2 6 9 
2 
























7 5 8 
177 
5 82 
8 4 0 
6 4 5 
5 9 8 
4 72 






























































1 0 7 7 9 
7 825 
2 9 5 4 
2 6 6 9 








2 9 2 9 



















14 4 0 0 
6 925 
7 4 7 5 
6 8 4 5 
3 1 9 6 
6 2 1 
13 















. , , , a 

















. . . 127 





, , 1 
a 
1 




































2 4 1 3 0 
5 4 2 7 
18 7 0 3 
18 0 0 6 
1 4 6 2 9 




. 1 2 ALBUMS ι L I V R E S IMAGES PR ENFANTS 
BILDERALBEU 















1 3 6 

















2 7 6 








1 2 3 
2 7 3 6 
7 0 7 
1 3 0 
16 
















3 3 2 
3 1 
, , a 
Í S 
4 
2 1 0 1 4 
9 2 9 6 
11 7 1 6 
1 0 1 7 1 
5 1 5 0 
l 4 7 8 
9 2 










0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
6 1 6 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 





• H . V O L T A 




L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 







E T H I O P I E 















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
•GUADELOU 
• H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 









C H I L I 





L I B A N 

















P H I L I P P I N 






• N . H E B R I O 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















2 0 6 
66 
139 









7 1 9 
3 2 3 
2 1 1 
4 7 4 
144 
4 2 1 
2 7 3 









5 6 8 
2 5 9 
3 7 









5 7 3 
45 





1 0 4 
110 
2 2 
9 4 9 
6 9 8 
27 
13 
8 0 5 
9 0 7 
0 7 2 








3 5 9 
6 5 0 
13 
6 1 
2 4 5 
137 
4 8 3 




0 0 6 









2 7 4 
30 





2 * 7 
68 
7 0 
2 4 1 







7 3 6 
3 1 








4 8 7 
7 4 3 
4 3 4 
9 4 8 
0 5 1 
4 2 6 
2 8 3 
2 0 5 
342 
3 1 2 
7 1 
5 7 9 
4 2 


















1 8 1 
32 
25 
3 3 9 
14 
4 0 3 
β 7 0 
837 
17 
1 1 4 
1 
39 




5 6 5 
2 5 4 
10 





6 8 6 
85 
1 3 7 
2 9 5 







• 1 0 9 
15 
9 2 9 
6 9 8 
27 
• 83 
4 3 9 
0 7 7 








3 5 5 













7 1 4 
29 













2 3 3 












2 3 1 
. • 
9 1 6 
0 9 9 
817 
3 5 7 
7 7 3 
796 
4 6 9 
150 












































. . 2 
• • 
19 7 4 1 
14 0 3 4 
5 7 0 7 
4 6 7 2 
2 159 












. . 1 
16 
5 



















1 4 0 
6 701 











2 4 5 
2 
9 




























1 4 0 
18 
2 7 836 
13 3 2 1 
14 5 1 5 
12 9 7 8 
5 176 






















2 2 9 
• 4 63 
2 1 
2 4 0 7 
111 
. 5 1 9 




































4 5 5 




















3 8 8 



























0 1 7 
11 
672 




























. 3 9 2 































1 1 0 
3 5 6 3 
7 3 8 
























































23 9 3 5 
10 0 7 2 
13 8 6 2 
12 0 3 2 
5 7 3 0 
l 6 6 2 
6 7 
392 





. 2 1 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe tun Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produla en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fln de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
528 
6 6 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 1 4 
3 2 2 
328 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
066 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 6 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
260 
2 6 4 
















1 9 * 
25 
7 6 1 3 
1 506 
6 106 
5 9 8 8 











































2 9 0 

























1 8 6 
25 
6 4 7 3 
9 6 9 
5 5 0 4 
5 4 3 1 



















3 9 8 
4 9 
3 * 8 
3 3 1 



















3 4 0 
2 3 3 
1 0 7 






KARTOGRAPH. ERZEUGN. ALLER ART 
2 5 5 
































1 4 0 9 
6 4 4 
7 6 6 
665 











































































































8 9 2 . 2 0 JOURNAUX PERIODIQUES IMPRIMES 
ZEITUNGEN 
77 197 
32 0 9 6 
11 197 
7 0 0 0 
7 4 0 7 
9 0 6 3 
57 
186 
5 2 4 
2 0 6 9 
4 0 8 
1 269 
3 1 8 3 1 
2 2 9 3 4 
8 2 0 
4 9 5 2 
3 9 
1 2 6 3 
6 9 4 
6 5 9 
3 2 4 
27 
3 5 4 
2 4 7 
9 3 
2 8 2 
53 
2 1 
8 2 2 
2 4 3 2 
4 5 9 








6 6 5 
29 














0 0 1 
062 
7 0 7 
1 9 0 
2 6 1 
11 
109 
1 5 1 
3 5 0 
96 
1 8 * 
1 2 0 
2 4 1 
5 4 8 
1 2 3 
6 
1 1 0 
3 9 1 
2 9 4 
2 4 2 
26 
75 
1 0 7 
24 
2 4 0 
42 
. 6 1 0 
4 2 9 









6 4 4 
25 






37 4 2 4 








































6 3 7 
3 0 1 
3 3 6 
3 1 7 







9 4 4 9 
, 2 2 4 6





5 2 4 
4 
9 



































3 5 1 
4 4 8 
6 6 6 
a 
005 




1 1 0 
3 0 0 
0 5 1 
3 7 4 
4 9 9 
2 2 6 
2 3 0 
10 
9 2 0 
178 
3 0 4 
35 
a 


























































5 2 9 
1 9 8 
3 3 1 






3 5 3 0 0 
1 198 
7 0 2 
2 8 9 2 
a 






7 0 4 0 
1 5 1 
44 
4 1 8 
2 1 




























0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 6 4 
6 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 1 4 
322 
3 2 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
226 
2 32 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
24B 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 84 























. A . A O H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












. A L G E R I E 







COSTA R I C 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
. S U R I N A M ­
PEROU 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















U . R . S . S . 








. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUOAN 
. M A J R I T A N 
. M A L I 




L I B E R I A 































1 7 3 
30 
134 











3 7 2 
345 
0 2 7 
8 5 6 
194 
1 7 0 
12 
13 
6 4 0 
523 
3 2 6 
300 
103 
2 0 9 
48 
2 1 6 
6 2 
2 0 7 

























6 4 2 
8 9 1 
7 5 1 
2 9 3 
5 6 1 




4 2 9 
8 5 5 
5 3 4 
8 8 6 
8 1 1 
0 2 6 
66 
2 2 2 
4 9 8 
5 4 9 
4 1 2 
171 
5 9 3 
4 5 9 
6 0 6 
7 1 8 
35 
1 1 4 
7 6 4 
6 3 1 
6 6 1 
45 
564 





7 0 9 


























































6 0 9 









12 4 6 9 
1 141 
1 3 9 5 
2 4 2 4 
1 8 7 6 
14 
163 
2 0 5 
3 5 3 
98 
2 6 6 
7 2 2 4 
2 6 1 
3 7 6 
2 4 8 2 
10 
103 
4 5 1 
345 





3 4 6 
66 
. 6 9 9 
1 0 5 8 





























2 9 4 














, , a 











. . , a 
a 
. 








2 2 4 9 5 






















4 2 5 4 
6 4 6 
3 4 0 8 
3 3 1 4 















, . , , , 2 
4 





2 7 3 








6 2 5 * 
1 6 9 7 
1 1 5 






































4 6 1 
71 





2 4 1 
2 1 1 







3 8 3 
3 2 9 
1 











l ì 19 
4 
192 








0 0 1 
2 4 9 





2 8 1 
8 2 7 
2 9 7 
857 
2 5 5 
045 
165 
6 4 8 
11 




4 6 3 










. , , , . 1
. 4 
















2 3 3 






2 9 2 
93 
3 9 
























1 4 3 1 
6 5 0 
7 8 1 
6 3 5 




2 7 7 6 7 
66 3 
5 0 9 
2 6 4 9 





3 7 6 2 
130 
4 4 
2 8 6 
13 











1 0 4 
10 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST dehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produla en Annexe 





3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
322 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 * * 
4 5 2 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
516 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
6 8 * 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 * 0 eoo 8 0 * 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 









2 3 8 
1 3 4 







8 9 2 
8 9 2 












1 1 1 
4 4 





3 1 8 
9 1 6 








1 0 4 
4 1 8 
44 
13 
1 3 3 
4 3 2 




* 0 9 
3 1 
5 3 9 
2 0 
9 0 
2 0 9 




















' 1 6 
9 2 7 
8 9 7 
0 3 1 
3 2 * 
5 5 1 
2 7 0 
* 0 4 
6 9 1 






























* 0 3 
3 2 9 














1 4 7 
12 
























9 0 9 
9 6 0 
9 4 9 
6 3 2 
8 5 6 
3 6 0 
2 59 
5 60 








4 2 7 7 2 
4 2 3 5 6 
* 1 6 






















4 3 2 
73 
3 6 0 
346 






































, . • 
Nederland 
36 














1 * 3 5 6 
12 0 1 9 
2 3 3 7 
2 1 0 4 
1 5 5 0 



















, . 5 2 5 
1 1 2 5 
5 7 5 
1 2 6 
9 


















1 0 0 













3 1 7 
10 
3 8 2 
16 
, • 
7 1 2 8 7 
18 4 7 0 
5 2 8 1 6 
4 8 816 
4 2 6 6 6 
3 4 6 9 
58 
7 










. , • 


































































3 2 3 
50 
273 
2 6 7 
166 
4 

























6 5 0 
























, , 3 
4 












6 0 3 
0 9 2 
5 1 1 
3 1 5 
1 3 9 


























3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 eoo 8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
aCAHEROUN 

















R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 




H A I T I 









C H I L I 




























. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















































9 8 6 
5 0 9 
9 8 6 























2 3 1 















1 3 4 
2 2 




3 5 8 
5 1 7 
8 4 0 
128 
9 0 7 
9 2 6 
2 0 1 
2 8 4 











2 6 6 
115 
5 2 7 
27 
66 
6 2 8 
343 
4 8 5 
4 4 1 






4 1 8 
227 
5 9 1 






2 3 4 
9 6 
2 37 































4 1 6 
112 














































7 3 5 
4 5 0 
2 84 
9 7 2 
5 6 4 
136 
0 7 0 
































. . . • 5 0 1 
. . • . 3 









25 1 0 9 0 
97 2 1 1 
1 
. 4 





. . 2 
7 


























26 6 0 2 11 1 7 0 
2 6 1 1 9 6 2 3 2 
4 8 3 2 9 3 8 
4 0 0 2 6 8 8 
2 6 4 1 1 1 8 











































BZT­NDB 4 9 . 0 8 
3 3 8 
61 
• 2 93 
90 






















• • . 2 










6 7 1 


























5 6 9 
928 
6 4 1 
309 
748 
9 3 0 
25 
6 










2 5 9 
115 





3 2 3 
2 9 9 
6 9 8 
15 
. 9 



































3 7 0 




• • . 2 
4 0 















, . 3 
5 









•42 2 8 2 
3 1 7 8 8 
10 4 9 4 
8 7 5 9 
7 2 1 3 
1 5 3 4 
38 
2 




















(·) Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
208 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
5 0 4 
508 
512 
5 2 4 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
02Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
248 
2 7 2 
3 0 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
462 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
500 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 2 
706 
7 0 6 
7 3 2 
800 
816 
6 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
— 1968 — Janvier 
MENGEN 
EWG­CEE 































7 7 9 
4 0 0 
3 8 1 
2 6 7 






























. 4 2 CARTES POSTALES. 
POST­ UND 
5 2 7 
3 4 0 
580 








2 9 3 





















































7 0 2 
4 6 9 
0 7 3 
9 6 1 














































9 1 ETIQUETTES 
ETIKETTEN 
2 3 6 
9 6 1 
6 9 7 
164 



































































3 1 6 


































ι > 14 
2 2 
t 46 
















2 6 9 
132 































































1 2 4 9 





ER O U C A R T O N 
ER 
3 3 6 
4 9 4 
a 

















5 0 * 8 YOUGOSLAV 
5 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
1 0 6 4 HONGRIE 
3 0 6 6 ROUMANIE 
5 0 6 8 BULGARIE 
208 . A L G E R I E 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 * URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
3 6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 








LOOO M 0 N 0 E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAHA 
0 3 2 . A . A O H 
0 * 0 CLASSE 3 
1 7 5 0 0 1 FRANCE 
5 1 0 0 2 B E L G . L U X . 
* 2 0 0 3 PAYS­BAS 
66 0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
8 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANOE 
9 0 2 8 NORVEGE 
8 2 0 3 0 SUEOE 
3 2 0 3 2 FINLANDE 
5 0 3 4 DANEHARK 
5 0 0 3 6 SUISSE 
4 7 0 3 8 AUTRICHE 
14 0 * 0 PORTUGAL 
L 0 * 2 ESPAGNE 
8 0 4 6 HALTE 
4 2 6 0 4 8 YOUGOSLAV 
38 0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
3 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
1 2 0 4 HAROC 
4 2 0 6 . A L G E R I E 
25 2 1 2 T U N I S I E 
2 1 2 1 6 L I B Y E 
2 2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
1 3 3 4 E T H I O P I E 
9 3 4 6 KENYA 
1 3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
l 3 9 0 R .AFR.SUD 
2 4 4 0 0 ETATSUNIS 
2 4 0 4 CANAOA 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
1 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
1 5 0 4 PEROU 
512 C H I L I 
4 6 0 0 CHYPRE 
2 6 0 4 L IBAN 
10 6 1 6 IRAN 
1 6 2 8 JORDANIE 
2 6 3 2 ARAB.SEOU 
3 6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
l 6 6 0 THAILANDE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
1 7 3 2 JAPON 
3 8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 192 1 0 0 0 M O N D E 
3 3 4 1 0 1 0 CEE 
6 5 8 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
752 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 6 1 0 2 1 AELE 
98 1030 CLASSE 2 
1 1 0 3 1 .EAMA 
4 1032 .A .AOM 
5 1 0 4 0 CLASSE 3 
59 0 0 1 FRANCE 
10 0 0 2 B E L G . L U X . 
23 0 0 3 PAYS­BAS 
55 004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 2 2 ROY.UNI 
026 IRLANDE 

























1 0 * 
129 
23 




















1 2 5 
9 8 8 
0 2 4 
186 
7 4 6 
17 
3 1 
2 1 9 
7 6 4 
102 
3 1 7 
470 
349 
3 2 4 
14 
108 








2 2 3 











































1 1 5 
13 
15 
2 2 1 
0 0 4 
217 
0 2 2 





9 4 8 
529 
7 0 1 
130 
180 






















6 9 0 






















































1 5 1 8 
8 5 5 
6 6 3 
3 7 1 













1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.-Lux. 
6 3 6 
4 8 9 
1 *9 
122 
9 0 2l 
6 














2 1 6 
15 
800 
4 5 2 






4 1 7 
. 346 
9 2 0 



















1 5 0 5 
802 
7 0 3 
5 3 8 
















4 0 5 
2 2 0 
185 
146 












9ZT-N0B 4 8 . 1 9 
1 2 75 
1 2 9 3 

















1 0 9 
2 7 
14 




6 5 9 140 
5 1 9 
9 9 2 
588 
4 6 8 
i 59 
8 9 4 
342 
9 6 9 




2 6 3 
57 













































4 5 0 


















3 6 1 
5 










6 2 1 
2 9 2 
3 2 9 
1 8 6 
6 3 
5 9 1 
8 
8 4 
5 8 3 
1 3 2 
1 2 6 
1 8 5 
19 
203a 
6 3 13 
1 5 1 
































3 3 2 9 
1 0 2 7 
2 302 
1 9 7 2 
5 8 0 







2 6 9 
14 
i 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 3 2 
2 * * 2 * 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 . 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 * 
3 * 2 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
* 7 B 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 * 
508 
512 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 1 8 
6 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 6 
220 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 * 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
732 
8 0 0 












2 3 0 














* 1 * 







































2 2 . 
2 0 0 
6 0 1 
3 9 6 
1 7 9 
7 5 9 
0 0 5 






* . 2 
1 
2 . 13 
16 4 0 8 
1 5 7 5 
2 56 î 
5 2 
2 
3 . . 
2 
! Ì . 
ì l i 28 4 
1 1 . 
2 




1 4 3 1 
l . 3 
1 0 
7 








5 1 1 * 
ί . 1 








i *. i . 
a a 
5 . 1 
l 3 6 
a 
1 1 1 8 1 4 5 1 1 5 4 3 
3 7 8 1 2 5 7 1 3 2 9 
7 3 9 1 9 4 2 1 4 
47 161 125 
3 0 9 9 55 
6 88 3 0 86 
5 3 6 6 
113 7 33 




































































2 7 0 8 
1 6 9 0 
1 0 1 8 
753 





. 9 2 PLANS D*ARCHITECTE . OESSINS INDUSTR. 








































2 1 1 
2 1 
" 
9 a 2 
ι I 12 









3 8 0 
147 











0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 * SOUDAN 
2 3 2 . H A L I 
2 * * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 * .DAHOHEY 
2 8 6 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 2 .SOMALIA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 2 . . R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEHALA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 * 0 PANAHA 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 .HART I N 10 
4 6 4 JAHAIOUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAN 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
6 2 2 . P O L Y N . F R 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
3 2 2 .CONGO RD 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 HEXIQUE 
4 4 6 CUBA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 6 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INOONESIE 




2 3 1 
52 
2 0 6 
7 7 1 
7 5 1 
7 1 
172 


























5 3 7 
2 3 

































16 8 8 8 
10 4 8 7 
6 4 0 1 
3 3 6 9 
2 3 7 7 
2 6 4 2 
1 2 7 3 
4 0 8 
3 2 1 










3 2 8 
11 
50 
4 7 6 
15 
19 
7 8 1 
67 
2 1 















2 5 4 






























































, * 10 
8 
• 
2 7 * 0 
8 3 6 
1 9 0 4 
2 4 1 
146 
1 6 53 
1 212 




2 1 9 
17 
4 
, . 2 
2 9 8 
11 
17 
3 1 4 
2 
12 
3 7 3 
47 
Β 

































2 4 8 0 
2 145 
3 3 5 











































3 8 1 6 
3 3 5 2 
4 6 4 
2 4 9 





































































, , • 
6 6 7 6 
3 6 6 5 
3 191 





2 1 4 





















































































































9 7 6 
4 6 9 












1 7 1 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 5 0 
2 0 * 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 * 2 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
6 2 4 
6 3 6 
6 9 6 
7 0 6 
800 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 6 4 
288 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
528 
6 0 4 
616 
6 8 0 
700 
7 0 2 
7 2 6 
132 
7 4 0 800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 



































IHBRES­POSTE / SIM 
Nederland 
3 0 


















. NON OBLITERES 




































4 4 1 
7 3 
3 6 9 
4 2 
34 







































2 4 9 
2 9 
2 2 0 
3 
1 
2 1 6 


























































8 9 2 . 9 4 CALENDRIERS EN PAPIER OU CARTON 
KALENDER AUS PAPIER 
4 0 5 
2 8 5 
190 
169 


















































































































. . , . 1 
1 





































4 3 6 
22 9 
2 0 6 
2 4 1 





















































1 6 8 7 
612 





37 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
3 1 1 0 1 1 
13 1 0 2 0 
i 1 0 2 1 
8 1 0 3 0 
L 1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 1 0 4 0 

































0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 5 0 
2 0 * 
L 2 1 6 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 * 
3 3 8 
> 3 * 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
ί 4 0 0 
4 5 2 
4 5 8 
* 6 2 
* 7 8 
* 8 * 
* 9 2 
6 2 * 
6 3 6 
6 9 6 
7 0 6 
8 0 0 
ί 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
L 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
> 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
28Θ 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 6 
4 6 4 
508 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 8 0 
700 
7 0 2 
7 2 6 
7 32 
7 4 0 
6 00 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
TIMMUNG 
TINATION 










B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 







L I B Y E 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 





E T H I O P I E 




R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
H A I T I 
.GUAOELOU 
• H A R T I N I Q 
•CURACAO 
VENEZUELA 













• A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 













U . R . S . S . 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 















































3 5 7 
2 7 1 
0 8 5 
5 9 0 
5 1 * 
7 5 * 
38 
9 * 
7 * 0 
109 









5 9 7 
14 
4 4 














1 2 0 
3 3 8 
33 
6 * 1 
23 
3 1 1 
13 
2 1 
6 8 * 
* 3 9 
2 4 4 
5 5 2 
2 * 6 
6 9 0 
2 7 7 
2 9 2 
1 
7 1 * 
* 9 8 
3 9 2 
2 7 * 
192 
2 6 1 
3 * 
1 1 1 
5 1 
6 4 
4 2 0 












































5 5 0 
0 7 0 
4 7 9 
France 
2 4 7 9 




4 2 6 
16 
9 1 








1 6 3 










8 4 3 
4 6 
39 







1 9 9 
i 
2 6 0 2 
192 
2 4 1 0 
2 4 1 
31 
2 168 
1 2 0 0 

























































































, , , . , a 
a 




2 6 6 
9 
2 5 7 
26 
25 







































































, 1 2 0 
33 




1 0 5 4 
152 
9 0 1 
2 4 8 
1 7 1 






1 8 9 4 
80S 
1 0 8 6 




4 5 0 




3 3 8 
112 
2 






* . • 


























. . a 
2 

















6 5 3 
3 4 9 
304 
4 6 9 








3 7 1 
















































5 2 9 
3 2 4 9 7 









1 6 * 















































5 1 0 
1 7 0 
3 4 0 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
228 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
28 β 
3 0 2 
3 0 6 3 i * 318 
3 2 2 
3 2 β 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 




5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
696 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
822 
9 5 0 
9 6 2 
















2 6 8 
735 
5 6 4 






























8 9 9 





. 9 9 AUTRES I H P R I H E S TOUS PROCEDES 
ANDERE DRUCKE 
765 
7 2 7 






3 2 0 
3 2 0 
2 * 7 
0 8 3 
2 * 9 
176 
8 0 

























1 2 1 




















2 3 9 
182 















































9 1 6 
7 8 9 
6 62 
3 7 0 





































































































1 4 6 9 
9 4 9 









































3 6 1 0 
3 7 3 7 
2 6 6 6 
2 3 6 




1 1 7 0 
75 
2 6 1 
5 1 7 

































































































1 1 8 5 7 
9 9 1 
5 8 3 7 
, 4 9 2 
5 5 0 6 
4 
33 
1 9 8 
1 0 4 4 
1 1 7 
7 5 6 
1 2 6 9 
1 815 
33 













































. 1 0 2 1 






































































































1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 * 6 
2 6 6 
2 7 2 
276 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
328 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
346 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 32 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
800 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 

















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H A U R I T A N 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAHEROUN 






E T H I O P I E 






Z A H B I E 









D O H I N I C . R 
.GUADELOU 
­ H A R T I N I Q 









C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 










B I R H A N I E 
THAILANDE 










. C A L E D O N . 



















3 2 5 





3 8 0 
6 4 1 
7 9 5 
142 
177 
8 9 7 
25 
1 7 3 
4 7 2 
5 4 4 
4 8 1 
4 0 6 
9 6 0 
9 3 0 
179 
7 8 2 
30 
7 5 1 
2 6 9 
3 9 8 
1 1 









2 6 1 































5 6 5 
7 0 4 
7 0 9 
























































1 7 4 4 
8 2 0 
l 6 1 2 
796 




2 4 1 
92 
130 
8 5 6 
110 
45 















2 5 0 









2 1 5 
7 










































































2 3 8 6 






















































. . * 
Nederland 










BZT­NDB 4 9 . 1 1 
3 7 6 6 
4 1 9 6 
. 3 6 7 2 
392 




9 6 3 
1 3 4 
4 1 4 
5 5 1 




























































































7 6 3 
0 6 0 












2 6 0 
2 1 9 
190 
787 




















































































2 4 7 4 
2 4 6 
1 7 1 
3 6 8 2 
a 












5 3 7 
7 1 













































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
641 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-¿Décembre 
SchIUssel 
Code 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
046 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 0 
264 
2 6 8 
272 
2 7 6 
280 




3 1 4 







3 4 2 
3 4 6 
350 
352 







4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
420 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
476 
4 8 0 
4 6 4 
488 
4 9 2 










6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
MENGEN 
EWG-CEE 
6 8 4 2 1 
43 7 6 7 
24 6 5 1 
21 9 6 0 
17 4 8 9 
2 3 6 9 
7 4 1 
4 5 1 
2 6 5 
France 
5 2 2 5 
2 7 57 
2 4 6 8 
1 1 8 6 
7 1 3 
1 2 1 9 
6 1 5 






4 8 7 
3 56 
22 8 























8 9 3 . 0 0 ARTICLES EN HATIERES PLASTIQUES 
KUNSTSTOFFWAREN 
34 3B4 
22 7 5 4 
34 2 9 6 
34 650 
3 2 0 1 
7 0 1 2 
136 
6 3 9 
1 0 5 3 
4 3 6 0 
3 4 4 
2 142 
9 4 2 5 
4 9 5 6 
2 6 7 




1 6 6 1 
2 7 7 
4 9 
• 1 0 9 
37 
1 6 0 
2 52 
6 7 2 




7 4 4 
1 536 
6 0 0 

































3 5 6 




3 3 6 8 




















6 1 6 
28 
















5 7 4 3 
1 9 0 3 
10 166 
6 6 0 
























. 4 0 
6 2 4 
1 2 6 1 


















4 4 1 
117 
1 1 3 











2 9 9 











2 3 7 
1 
358 




















9 6 3 5 
a 
12 4 8 9 
2 1 5 4 
186 

































































3 4 9 7 
7 2 2 6 
a 
6 2 9 5 
2 1 1 
1 883 
6 
2 5 4 
68 
2 0 1 
17 
197 






















































5 5 0 
176 
3 7 4 
0 3 3 
6 4 3 





6 7 6 
995 
, 9 4 4 
506 
119 
2 4 7 
6 5 7 
3 3 9 
2 5 8 












, 1 1 0 














































4 0 1 
4 0 4 




















































9 2 1 
122 
7 9 9 
3 5 2 
197 






9 0 9 
0 3 5 




5 3 4 
2 4 
3 7 6 
9 1 0 
7 6 9 
112 
2 4 8 
9 
1 4 4 
1 4 4 






n e 392 

















































































* P ø r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
22B 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 60 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
328 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 2 





3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
48B 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 







6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 







. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 




. H A J R I T A N 
. H A L I 
. H . V O L T A 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAHEROUN 







E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 



















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
.GUAOELOU 
. H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 











C H I i I 










































2 7 5 
0 3 3 
3 8 7 
539 
5 84 
9 8 2 
61B 
7 1 4 
0 9 4 
163 
0 9 5 
7 9 9 
9 3 2 
2 3 9 
0 9 2 
3 3 1 
9 0 5 
134 
3 7 1 
8 7 9 
2 3 6 
8 8 3 
4 3 9 
29 
220 
1 7 9 
6 7 3 




3 6 7 
5 1 4 
6 9 9 
7 4 3 
4 4 0 
19 
50 5 
9 5 6 
8 7 8 
7 0 7 
0 4 7 
138 














2 9 1 
6 9 9 
2 0 7 
2 2 4 
308 




2 6 6 
4 2 
168 









3 5 0 
0 2 5 









6 8 5 
17 
85 






2 0 6 
38 
7 3 8 
53 










2 3 4 
9 4 4 
153 

















2 2 6 
9 7 2 
255 
9 9 0 
188 
0 6 0 
3 5 3 
7 9 2 
2 0 5 
a 
9 9 3 
0 3 3 
3 7 1 
2 0 9 
9 5 7 
5 
9 1 
2 8 * 
4 7 4 
83 
196 
5 8 4 


















7 2 7 
4 7 2 


















6 2 3 
194 
2 1 0 
















2 3 7 
2 3 6 












4 7 1 

























4 8 6 7 
8 5 9 
6 1 8 
3 9 0 




1 1 4 5 7 
, 17 097 
3 0 6 4 
4 1 8 











. , * 5 
1 0 7 








































2 0 2 2 1 
12 025 
8 196 
7 3 9 4 












BZT-NOB 3 9 . 0 7 
* 0 * 6 
10 6 7 2 
7 512 
6 2 0 
2 0 5 3 
1 * 
2 9 5 
2 0 7 
6 1 5 
86 
3 * 9 
6 0 8 


































































































3 9 1 
695 
6 9 6 
7 3 7 
7 6 1 




4 0 1 
193 
9 * 8 
552 
5 9 8 
2 0 5 
5 1 7 
5 9 0 
718 
8 4 0 
130 







7 2 7 
94 
102 
1 2 4 
189 
190 
2 4 0 
127 
2 

































































































8 4 * 
5 7 5 
2 6 9 
2 9 * 
7 1 5 
6 5 8 
3 6 
19 
2 3 3 
6 1 0 
2 3 6 
0 8 5 
1 * 6 
3 5 9 
13 
139 
2 1 1 
935 
8 6 
5 9 7 
7 2 1 
162 
2 9 5 
5 * 4 
12 
170 
9 5 2 
7 1 0 
6 9 
1 9 1 
2?? 
2 6 3 
3 9 3 
3 2 0 
2 2 5 
17 
2 1 6 
97 
2 2 2 
1 * 9 


































6 9 6 
3 5 6 

































4 3 9 
66 
111 
3 5 0 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en tin de volume. 
642 
Januar-Dezember — 1968 — Janvler-
SchlUssel 
Code 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 * 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
740 
6 0 0 
8 0 4 




9 6 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 




3 9 0 
4 7 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 





4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 4 
600 
6 0 4 
608 
6 2 4 







1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
02 6 
0 2 6 
030 






2 3 9 
















2 6 7 
15 
1 2 4 
57 
126 







190 8 6 9 
129 282 
6 1 569 
4 1 0 0 1 





































2 9 1 
1 8 7 
• 
0 63 
6 7 2 
3 9 2 
3 72 
7 7 9 
6 9 5 
3 80 



































7 2 3 
4 6 4 
2 5 9 
4 7 9 




































6 6 9 
2 2 8 
4 4 1 
5 1 7 
8 1 5 
6 8 2 
18 
2 6 6 






















3UR ENFANTS ET HALAOES 
4 4 































0 2 4 
9 9 0 
0 3 4 
6 2 0 
6 0 6 
9 1 8 
2 1 4 
1 9 9 
4 9 5 
KINDERWAGEN UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
496 




































6 2 0 8 
4 339 












. . a 
. 2 9 
a 
1 















3 4 1 



















2 3 6 
302 










9 4 0 
2 5 9 
6 8 1 
6 7 9 









8 9 4 . 2 1 VOITURES PR AHUSEMENT ENFANTS 
SPIELFAHRZEUGE 
3 082 

































2 3 6 
2 4 6 
4 






















































1 2 6 


























3 9 0 
9 2 8 
4 6 3 
0 1 3 
0 9 7 
4 8 5 
4 1 6 
2 3 6 
6 3 0 
85 
39 
2 8 0 






2 3 3 



























4 8 0 
2 8 1 
6 1 3 
0 7 0 




0 2 2 
763 
841 
6 5 0 
a 





* P ø r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
8 1 6 
eie 8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 3 6 
3 9 0 
4 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
062 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 2 4 
6 3 6 
706 7 3 ? 
7 4 0 6 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 













B I R H A N I E 
THAILANDE 





P H I L I P P I N 







. N . H E B R I O 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 







. A . A O H 
CLASSE 3 













BE L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 














. A L G E R I E 



























B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 































2 2 2 
6 3 
3 9 0 





1 4 1 
2 0 7 
36 
18 









4 6 5 
113 
4 3 3 
0 2 3 
95 
11 





8 6 6 
0 7 3 
9 7 4 
5 3 9 
5 2 6 
7 2 1 
0 1 9 














9 7 0 
4 4 5 
358 
6 3 
4 9 9 
2 4 7 
5 2 4 
100 
7 2 1 




























7 7 0 
7 9 7 
6 1 2 




7 3 9 
899 









































48 6 1 7 
26 6 0 7 
22 0 1 0 
9 379 
6 0 1 4 
12 2 2 2 
3 6 6 1 
5 0 1 1 
4 0 9 
a 
























7 5 1 
4 6 2 
















































32 0 3 5 
3 6 7 4 
2 6 4 0 
1 7 6 2 
9 7 4 

























3 2 T -


































7 4 5 
6 5 1 
8 9 4 
4 0 4 
122 

























MDB 8 7 . 1 3 
2 0 9 
4 5 7 
. 9 2 0 
10 











































2 6 1 
43 
4 7 4 
16 
165 




























0 9 4 
016 
5 85 
3 6 0 




3 2 6 
184 




3 5 6 
46 
4 2 4 
3 9 9 












































































1 7 1 
6 1 
2 9 








2 7 9 
4 7 7 
9 6 6 
2 8 1 
6 7 1 
4 4 7 
3 1 5 
6 7 2 
62 
4 2 
2 8 2 






2 3 3 


























2 9 1 
6 7 6 
613 
861 
1 9 4 





6 7 8 
703 
0 1 7 





(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
050 
062 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 6 
248 
272 
3 0 2 
3 0 6 
370 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 6 
432 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
500 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
822 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 0 
204 
216 
2 4 8 
256 
2 7 2 





3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
462 
478 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 




6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 








1 0 1 1 
1 0 2 0 

















5 4 7 
















6 9 2 























1 2 1 
7 
7 7 4 
9 1 0 








































PUPPEN ALLER ART 
4 6 0 
6 0 5 
6 4 9 
973 
16 
1 4 9 
14 
5 0 
2 0 9 
23 
121 
3 3 7 
















































0 6 0 
702 
3 5 8 























































l 4 9 2 69 
2 0 343 
. lì 
2Í " 16 57 
. 
2 46 

















1 · < 
9 16 
3 1 7 9 9 
2 8 9 0 
9 0 9 
7 868 
9 763 
















6 2 8 
245 
383 















2 2 1 
















6 1 8 

























2 1 3 
4 7 5 
7 3 6 
5 6 1 





3 8 7 
4 4 9 
4 3 5 





















































0 8 8 
7 7 4 
3 3 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
046 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAHERDUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 7 0 .HADAGASC 
372 .REUNION 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 0 PANAHA 
4 5 6 D D H I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAH 
5 0 0 EQUATEUR 
5 2 6 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
6 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 1 6 L IBYE 
2 4 8 .SENEGAL 
256 GUIN.PORT 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CUNG06RA 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
366 HOZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
372 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEHALA 
4 3 6 COSTA R I C 
440 PANAHA 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
50β BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 





















5 7 1 
















4 5 7 

























9 3 0 
4 4 7 
4 8 3 
0 9 9 
0 2 3 




7 3 6 
7 4 6 
5 8 1 
4 4 8 
76 
2 5 4 
33 
148 
7 2 8 
5 1 
4 1 4 
2 8 0 
















































4 3 7 
5 8 6 
































2 5 2 
26 
36 









































1 4 7 8 
7 5 1 
728 
4 4 0 
1000 DOLLARS 
Bdg.­Lux. Nederland 




114 4 1 0 
109 3 1 9 






























































5 6 4 









































1 0 6 0 





















2 1 6 














3 8 3 

























4 2 5 
0 7 9 
3 4 6 
153 





3 8 0 
0 6 7 




1 2 6 
2 7 1 
4 5 
2 2 3 
5 9 6 
2 9 5 














































2 0 9 
9 2 6 
6 5 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 * 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 6 
240 
2 4 * 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
♦ 7 * 
* 7 8 
4 8 4 
* 9 2 
♦ 9 6 
500 
5 0 * 
5 0 8 
512 
516 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
702 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
6 1 6 
6 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 




















8 9 4 
1 
118 





















. 2 3 AUTRES JOUETS / HODELES REDUITS 
A N D . SPIELZEUG . 
4 7 4 
7 1 1 
862 
2 3 4 
9 4 4 
9 9 3 
2 1 
4 6 
2 7 7 
5 7 0 
105 
7 3 1 
0 4 0 




































1 0 5 
8 0 
5 
1 7 3 
9 0 3 

































2 0 7 
17 
24 




5 8 8 
2 4 6 
3 4 3 
183 
6 2 2 
127 
4 0 7 
3 3 4 
3 4 
a 
1 0 9 8 
8 0 7 
l * * 3 





















































































6 1 *8 
* 3 6 9 
1 7 7 9 
1 0 6 1 
5 85 
7 1 7 
3 1 4 
2 6 9 
2 
HODELLE Z . 
84 3 0 3 
805 
5 1 8 
109 1 1 2 1 





3 7 2 
3 
L 2 0 








2 * ART ICLES POUR JEU) 
GESELLSCHAFTSSPIEl 
6 2 0 
7 3 1 
0 6 5 
B12 
173 
, 3 0 8 
1 5 4 
1 2 4 
9 0 
192 






„ . , m , . 2 
, , , , 10 
2 
, , . 1 



















, , 14 
ï 5 2 8 
L 4 8 
1 
a 
































' 3 2 9 3 
2 2 8 0 
. 1 0 1 4 
9 4 7 























( DE SOCIETE 
E 
6 1 




0 6 9 
0 9 4 
5 4 6 
, 666 
4 5 6 
12 
2 6 
2 2 9 
2 8 4 
68 
5 6 0 
2 3 7 

















































































3 0 5 
5 7 7 
7 2 8 
065 
312 




2 1 3 
1 0 5 
4 3 3 
, 63 
kalia 
7 3 9 




3 0 1 6 
7 1 4 
1 0 0 9 
2 5 6 1 
a 




1 4 7 
19 
1 3 0 
3 5 0 















































































1 1 0 4 0 
7 3 0 2 
3 7 3 8 
3 0 3 3 
1 3 3 3 







5 0 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
338 
3 4 2 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
. 5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 6 0 4 eie 6 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H A U R I T A N 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
•GABON 
•CONGOBRA 
• CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 















COSTA R I C 
PANAHA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 











C H I L I 
















. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 







. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




























7 6 5 




0 6 6 
178 
9 5 9 
4 0 2 
119 
0 1 9 
36 
96 
6 2 4 
5 2 9 
3 0 4 
8 5 5 
595 
3 0 9 




2 7 6 
2 3 1 






























2 5 6 
1 9 4 
12 
4 7 0 
7 6 3 
3 4 0 






















2 3 9 
73 







0 0 1 
12 
123 





7 2 4 
4 6 0 
7 9 9 
4 2 4 
5 4 9 
9 7 4 
8 36 
110 
2 4 0 
333 
7 2 4 
0 9 1 
6 1 1 
France 
2 0 5 





1 2 6 1 
2 1 4 6 
1 9 0 9 











































































11 8 89 
7 4 2 2 
4 4 6 7 
2 776 
1 3 2 0 
1 6 8 1 
7 3 4 





3 4 4 
1000 DOLLARS 
Bdg.­Lux. Nederiand 








BZT­NDB 9 7 . 0 3 
2 0 8 562 
1 2 7 4 
7 3 Ì 
2 1 6 2 133 





5 1 6 6 
L 3 
3 44 





. · . , 5 




. , . , , , . , . , , 1 
14 
1 
, , , , , . , 3 31 
11 9 1 8 
8 99 















, , , a 




















1 9 9 8 
1 863 




















6ZT ­NDB 9 7 . 0 4 
162 









3 8 6 
3 9 8 
a 
0 3 1 





2 0 1 
53B 
752 
4 9 1 
































2 9 0 









































8 3 1 
307 
189 
4 5 0 























8 0 1 




2 8 0 
4 1 4 
5 6 9 










































6 2 2 






























4 7 0 
29 
1 2 0 
1 
ι 
6 8 9 
166 
5 2 2 
8 2 5 
6 0 6 




2 7 3 
103 
1 1 1 
516 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandet. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 2 2 026 028 030 032 0 34 
0 3 6 038 040 046 048 
0 5 0 064 204 208 212 
2 1 6 240 244 
2 4 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
322 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
378 390 400 
4 0 4 412 458 462 478 464 
4 9 2 
4 9 6 500 528 
6 0 4 616 624 
7 0 2 706 708 
7 3 2 740 800 
8 1 8 822 950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 002 
0 0 3 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 200 204 216 248 272 322 330 370 372 390 400 40* 412 440 458 462 4B4 496 500 504 512 520 526 600 604 624 636 740 600 818 8 22 950 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 









8 9 4 
3 
6 1 4 4 
3 6 9 
2 1 
28 




2 4 6 
10 
46 














4 1 3 
160 6 5 
5 
5 









1 1 4 6 
35 3 
i t * 
3 1 4 
4 0 1 
9 1 3 
38Θ 
4 1 7 



































1 207 6 76 
5 3 1 
3 1 0 
163 
2 2 1 






















































5 8 6 
4 4 3 
143 




.25 ARTICLES PR DIVERTISSEHENTS 
UNTERHALTUNGS-UNO 
7 3 * 
3 5 0 
3 9 2 

























































































1 5 6 
2 4 
46 












, 1 * 
















8 1 4 1 626 1 569 7 4 2 
57 














7 155 I 58 I 96 86 76 10 








1 5 8 
11 
4 4 

























2 641 532 2 306 2 218 572 90 
Italia 


























2 8 2 
45 









, , 3 
, 1 0 
, 4 
1 577 
6 1 4 
7 6 3 
6 8 7 




4 6 2 
177 
1 8 9 
















, , 1 


















026 IRLANDE 026 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 0*6 HALTE 046 YOUGOSLAV 050 GRECE 064 HONGRIE 204 HAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 240 .NIGER 244 .TCHAD 248 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 302 .CAMEROUN 318 .CONGOBRA 322 .CONGO RD 334 ETHIOPIE 370 .HADAGASC 372 .REUNION 378 ZAHBIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 HEXIQUE 458 .GUADELOU 462 .HARTINIQ 478 .CURACAO 484 VENEZUELA 492 .SURI NAH 496 .GUYANE F 500 EQUATEUR 528 ARGENTINE 60* LIBAN 616 IRAN 624 ISRAEL 702 HALAYSIA 706 SINGAPOUR 70S PHILIPPIN 732 JAPON 740 HONG KONG BOO AUSTRALIE 818 .CALEDON. 822 .POLYN.FR 950 SOUT.PROV 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 026 IRLANDE 026 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 200 AFR.N.ESP 204 HAROC 216 LI6YE 246 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 322 .CONGO RO 330 ANGOLA 370 .HADAGASC 372 .REUNION 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 HEXIQUE 
440 PANAHA 458 .GUADELOU 462 .HARTINIQ 484 VENEZUELA 496 .GUYANE F 500 EQUATEUR 504 PEROU 512 CHILI 520 PARAGUAY 526 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 624 ISRAEL 636 KOWEIT 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 818 .CALEDON. 822 .POLYN.FR 950 SOUT.PROV 


















6 9 1 
160 
2 5 3 
7 2 4 
5 5 8 
4 1 
3 0 



















6 0 7 























9 9 6 
162 
0 3 2 
9 6 7 
1 0 6 
1 9 3 311 25 
7 0 9 
9 6 9 
0 0 8 
6 2 6 
4 3 7 




6 6 6 
5 4 
3 5 8 
148 

































360 948 431 552 149 865 
France 




















































1 362 1 561 9 9 5 
5 1 1 
563 
89 278 3 
. 2 0 5 
80 
































































































a 10 9 .: « l u a 
* a 
'7 1 7 1 2 1 27 . • 17 




3 311 992 
























. . . . . 5 . . . . . . 1 
7 . 
. . . . . . 1 1 
12 
1 





. . . . . . 1 
. .  a 
β a 
8 
. . . . • 9 469 5 184 4 304 280 253 4 23 
4 




4 3 1 
138 
150 
4 3 4 
4 4 6 
35 
6 









































6 4 4 
7 1 0 
9 3 4 
7 7 5 




9 8 4 
3 3 3 
526 





5 2 7 
49 
167 
8 9 4 
































1 2 3 
L 
■ 
1 0 3 
3 
2 4 






























• 2 0 
• • 13 
2 309 
1 003 l 306 1 173 4 0 8 
112 
15 î 
6 9 5 
296 332 469 
• 1 8 3 
2 















• 14 3 701 
144 16 
11 






8 27 3 
5 
• 1 0 1 
• l î 
6 501 1 792 4 709 4 543 509 154 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe tun Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
646 
Januar-Dezember — 1988 — Janvler-
SchlUssel 
Code 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 6 
272 
302 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 2 
366 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 2 
708 
7 2 8 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
3 0 6 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 7 8 
4 8 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
6 6 0 
708 
7 3 2 
800 
-Décembre export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Bdg.-Lux. **"«"' "^RT1 
38 32 1 . 4 
57 46 . 5 5 
. . . . . 
8 9 4 . 3 1 ARHES A FEU NON M I L I T A I R E S 
FEUERWAFFEN, AUSG. KRIEGSWAFFEN 
197 . 2 7 . 6 9 
42 5 
11 1 1 
52 5 14 
43 6 16 
14 . 2 
1 
10 
13 . 1 
3 . 1 
14 
29 . 1 
2 1 
3 1 2 22 














6 5 1 
1 . 1 
3 1 
1 . 1 
. . . 1 1 
3 3 
. . . 15 . 9 
8 6 3 1 4 8 0 
6 7 10 2 0 




a a a 






10 3 1 
2 1 1 


































. . . . a , 
a 
1 
. ,  a 
1 
. , . , a 





































1 7 0 8 85 653 1 4 3 1 
3 4 7 17 58 1 142 
1 362 6 8 5 9 5 . 2 8 9 
1 1 9 * 26 5 5 3 
131 2 2 5 
165 4 1 4 2 
1 1 10 1 
27 22 
3 1 




8 9 4 . 3 2 AUTRES ARMES NON H I L I T A I R E S 
ANDERE WAFFEN AUSG. KRIEGSWAFFEN 


















































































3 1 9 
• 
5 3 8 
1 2 9 
4 1 0 


























1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 HOZAMBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 8 6 HALAWI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 2 NICARAGUA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JOROANI E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 4 6 HASC.OHAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 3 0 ANGOLA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 6 0 COLOMBIE 
5 0 4 PEROU 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINF 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 3 6 KOWEIT 
6 8 0 THAILANDE 
706 P H I L I P P I N 
732 JAPON 







5 9 3 
2 2 5 
1 6 9 2 
9 1 8 
3 4 6 
13 
176 
3 3 5 
4 0 
1 8 4 
4 7 2 
2 9 6 
8 7 3 























3 5 6 
18 4 8 0 































7 5 7 0 
27 5 6 1 
2 4 5 4 2 
2 6 8 6 
2 9 4 4 
2 1 9 
5 7 3 
7 3 
6 4 0 
1 7 1 
3 2 4 
18 
4 9 7 
49 
32 










2 0 8 

















Bdg.-Lux. Nederland *m^uá 
9 0 4 1 2 0 
176 . 11 16 
1 1 
BZT-NOB 9 3 . 0 4 
1 0 5 4 . 941 
34 . 11 3 0 4 
7 6 1 . 9 2 
134 5 9 1 1 
67 5 3 3 4 314 
2 109 5 104 





2 4 8 
14 














3 0 1 








2 4 8 
15 12 2 2 2 














, . 6 
2 




3 4 4 
20 








2 1 4 
15 
72 










, , 101 
1 5 0 9 



























1 3 5 8 17 745 23 5 7 6 0 
242 2 2 3 9 16 1 6 5 1 
1 116 15 5 0 6 7 4 109 
3 0 9 14 5 6 4 7 3 363 
3 7 6 9 4 5 1 0 9 0 
7 8 1 9 1 6 . 7 2 7 
167 36 . 4 
4 5 6 11 . 5 
25 6 . 1 9 
1 
6ZT-NDB 9 3 . 0 5 
586 
i . 1 157 





































2 1 4 8 
2 4 4 
65 










2 1 7 
25 
12 


















4 7 3 4 






















10 2 4 5 
3 4 2 2 
6 8 2 3 
6 2 7 9 
6 6 0 
5 2 0 
10 























(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par prod u lu en Annexe 








1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 5 8 
2 0 6 
2 2 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
516 
528 
6 3 6 
732 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 . 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 7 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 2 
4 6 4 
5 1 2 
528 
6 0 4 
6 2 4 
7U2 
7 0 6 
7 3 2 
740 
B00 
6 0 4 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
— 1988 — Janvier ­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 





6 9 4 
1 
1 






3 5 4 







. 3 3 * 
107 
3 7 7 
1 0 
5 1 4 




















4 7 4 
4 2 0 
0 5 4 
9 7 8 























6 9 3 
3 2 9 
3 6 4 
2 9 4 





PARTIES D*ARHES NON H I L I T A I R E S 
r E I L E F . 
. 1 3 6 1 
• 2 3 4 
2 2 9 
54 
12 
• . ■ 










2 3 50 
1 6 2 4 
5 2 6 






. 4 1 HAHECONS 




















2 7 4 






EPUISETTES . ETI 
















































6 6 7 
0 3 9 
9 3 5 






1 0 8 
103 




























4 4 1 
6 88 












a · 1 
1 
, . • 
42 ART . / ENGINS PR GYMNASTIQL 
TURN­UND SPORTGERAETE 
3 0 1 
9 6 1 
0 0 8 






. 4 2 7 
1 3 4 

































, , 1 
1 5 9 
15 
144 














































3 7 0 
88 
2 82 






E / SPORTS 
7 9 4 









































4 0 9 
2 9 9 




















3 8 1 
37 
1 5 0 







6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
2 0 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 1 6 
526 
6 3 6 
7 32 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 2 
4 8 4 
512 
5 2 6 
6 0 4 
6 2 4 
702 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
804 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 24 
026 
0 2 8 
• CALEDON. 







• A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









A L L . M . E S T 
. A L G E R I E 
EGYPTE 



















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 


















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 






. H A R T I N I Q 
VENEZUELA 










. P O L Y N . F R 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 































8 7 1 
6 4 9 
2 2 1 
7 4 3 
8 6 5 




9 9 2 
7 0 5 
153 
0 0 4 
2 3 8 


















3 6 1 
30 
5 2 6 
0 9 3 
4 3 4 
0 3 0 
2 9 8 




4 7 4 
8 8 9 
9 7 6 
7 3 9 
7 5 1 




3 7 1 
7 7 
112 











































9 9 5 
212 
5 5 0 
3 6 3 
573 
5 7 6 
25 
17 





















, l 127 
7 
. , a 
2 3 7 
5 
1 4 1 7 
8 7 2 
545 






6 0 4 
6 0 9 
6 0 0 
1 6 0 9 
























5 6 5 1 















11 4 6 4 
3 4 2 2 
8 042 
7 5 8 8 
9 4 4 





4 7 7 
120 
































9 4 0 
12 
12 
1 0 4 
9 
2 5 1 6 5 
1 111 2 
I 4 0 6 3 
1 3 5 6 
2 2 4 








































2 0 2 9 
1 6 1 8 
851 


























1 5 8 9 
2 1 4 
1 3 7 5 






2 1 6 
243 
138 





1 8 0 
22 
68 




























7 2 5 




















2 2 5 
9 3 
132 







6 8 6 

















1 9 9 9 
8 9 4 
1 105 
8 8 2 
4 0 9 
2 2 3 
12 
1 7 1 
3 1 
1 1 2 


























, , . a 
3 
1 
l 0 2 3 
4 4 8 













(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe tun Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 * 6 
272 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 6 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 6 
* * 0 
* 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 * 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 * 
4 9 6 
5 0 * 
512 
528 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 6 
818 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST * 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 8 
2 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 1 2 
6 6 4 
732 
8 0 0 
8 2 2 
1 0 0 0 








6 9 * 
1 
4 
3 5 4 
3 0 
114 
8 8 * 
7 2 3 
35 




28 8 n 17 
27 



















3 6 3 
























5 * 2 8 
2 8 
0 2 9 
6 6 2 
3 6 7 
0 1 7 
3 5 * 
2 5 3 
1 * 3 




6 n 2 0 * 
29 9 
3 8 




















6 8 1 













2 9 * 6 
9 2 9 
2 0 1 7 
1 3 3 3 
3 8 0 
6 8 2 
100 






Bdg.­Lux. Nederland * t U ^ U > Ì 
10 15 1 9 5 
' 18 ί 2 66 











. 5 0 ATTRACTIONS FORAI 
SCHAUSTELLERUNTER 
7 1 2 
4 1 9 
2 7 8 






















* 2 7 
* 
8 5 7 
2 0 3 
θ 














r ï 2 
, 1 
3 5 0 















6 2 9 
9 

























4 4 9 
1 6 4 





, . 1 
1 
i 3 





















I 4 6 7 7 
7 Ι 9 6 9 
7 2 7 0 8 
> 2 3 6 9 
' 1 5 6 6 
2 2 6 4 
4 
i 1 
7. 7 4 
3UES ι ETC 
ZIRKUSSE 
t 1 1 * 




, , 5 




¡ l 2 3 
, , a « 
a 
, , , , 3 
5 1 9 
a a 
, , . , a « 
a 
, , . a 
















5 6 0 
5 2 

















2 * 5 2 
1 0 8 * 
1 3 6 8 
1 1 0 0 
3 5 4 




* 0 7 
1 2 * 
129 
2 8 2 
39 
* 1 


















2 5 9 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 1 6 
8 1 8 
6 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 5 
03S 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 8 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 0 0 
6 1 2 
6 6 4 
7 32 
8 0 0 
6 2 2 


















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 











E T H I O P I E 












COSTA R I C 
PANAHA 
O O H I N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
JAHAI QUE 
INOES OCC 






















. N . H E B R I O 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 







. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 









• P O L Y N . F R 















8 6 5 
107 
2 2 0 
5 0 4 
8 8 2 
115 








































































6 9 2 
4 1 2 
0 2 5 
4 0 1 
170 
4 6 9 
9 2 9 
2 1 4 
6 2 0 
4 9 0 

















































4 5 5 




















4 4 1 6 





























2 1 9 
2 
56 
* 2 1 
61 
83 
1 1 6 9 2 
2 0 3 7 
9 6 5 6 
7 7 5 6 
1 7 3 1 
1 8 6 9 
3 3 5 
6 4 6 
3 0 
, 2 6 4 
19 













































2 7 4 1 
1 2 7 5 
1 * 6 6 
1 3 4 * 


















7 7 2 
5 8 5 
1 8 7 





















2 0 4 
36 
66 
• 2 0 
4 
73 
2 0 1 1 
5 6 8 
59 
123 
7 1 9 






























































4 1 7 
7 3 * 
9 6 2 
4 9 1 


















9 0 6 
5 












































1 2 3 5 



































5 7 4 6 
2 3 7 8 
3 3 6 9 
2 83 7 
9 1 5 




5 1 1 
102 
1 2 3 


























2 7 0 6 
O Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandet. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 6 
2 7 2 
3 0 2 
370 
372 
4 0 0 
6 3 2 
7 0 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 * 
2 * 8 
272 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
322 
330 
3 * 2 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 4 
516 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






8 9 5 
1 












9 7 9 
678 
4 8 2 




2 7 6 
France 
4 5 6 






























2 5 5 
9 1 8 
9 1 7 






9 4 1 
1 6 5 5 
l 4 2 8 




. 1 1 CLASSEURS , F I C H I E R S . E T C ­ M E T . COHHUNS 
S O R T I E R T E S T E N , Z E T T E L K . USW. 
166 
186 

























0 8 0 
539 
5 * 1 
3 0 7 
2 3 6 






























4 0 3 
1 5 4 
2 4 9 
1 1 4 
74 




. 1 2 MECANISMES 
MECHANIKEN 
2 1 2 
1 1 6 
72 8 
4 5 3 
2 2 8 
4 6 6 
123 
4 3 7 
7 * 3 
2 5 7 
6 3 8 
9 0 0 






























3 7 7 
6 7 6 














3 5 6 
4 7 7 
6 7 
5 7 6 
736 
8 3 9 
520 
46 6 
2 1 2 




















































1 0 9 8 
2 6 2 
8 3 6 
4 7 8 
71 




























































































5 0 9 
292 
2 1 7 
1 7 0 






































PR F E U I L L E T S , AGRAFES . ETC 
F . SCtfeELLHEFTER 




1 0 6 















































, , , 2 8 
1 3 7 8 
5 1 3 
865 
727 
1 4 8 
135 
10 
1 2 4 
4 3 2 
a 
3 0 7 
5 8 
9 6 4 
6 1 
1 4 1 
1 2 0 
116 
2 9 4 
















































3 5 7 4 
9 2 1 
2 653 
2 4 0 4 
1 7 7 0 
2 3 3 
8 
• USW. 
7 3 1 
5 7 0 
6 0 0 
a 
995 
3 4 1 
37 
2 9 2 
6 0 3 
136 
3 2 8 
6 3 3 
2 3 6 
15 



























1 1 6 
1 9 3 4 














2 1 9 





5 7 3 7 
2 4 4 9 


























































4 4 6 
1 4 4 







1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
6 3 2 
7 0 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 




7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 
HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 






I N D O N E S I E 
. P O L Y N . F R 







. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 


















. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
PEROU 
B O L I V I E 




































2 7 5 
7 4 2 
3 4 4 
0 1 6 
1 8 1 
20 4 0 
2 1 7 
3 6 8 
2 8 7 

























0 7 3 
9 7 0 
104 
5 8 0 
4 4 9 




3 3 4 
2 0 2 
9 2 4 
4 4 7 
9 6 2 
1 8 1 
9 3 
4 2 8 
6 1 9 
2 5 6 
6 9 5 
10 5 
2 7 6 
4 1 
1 4 1 
107 


























3 3 7 
3 2 0 















2 6 1 
4 1 8 
6 9 
0 4 5 
8 7 1 
174 
7 6 9 
3 4 5 
2 4 1 
2 2 2 
France 





























6 6 8 
2 2 2 
4 4 6 
1 8 7 
117 
2 5 9 
9 1 
















































l 0 5 5 
2 5 8 
7 9 7 
368 
77 
4 2 6 
134 
1 0 0 0 DOLLARS 
Bdg.­Lux. 



































7 4 0 
2 7 6 




























1 5 0 










3 3 . 0 * 
1 
BZT­NDB 8 3 . 0 5 
1 4 * 
4 0 4 
3 1 9 
6 0 
7 3 0 
4 1 
1 1 1 
9 9 
89 

























3 0 4 1 
9 2 8 
2 113 
1 8 7 8 









3 7 6 
5 7 0 
5 6 4 























5 8 8 
5 3 9 





9 0 0 
6 6 8 
617 
7 9 8 
3 * 6 
34 
3 1 0 
502 
1 6 0 
3 9 6 
676 
2 4 2 
36 
1 0 3 

































3 5 8 
6 1 
6 0 7 
183 
4 2 4 
926 
7 0 6 





1 0 3 7 
1 6 6 9 
1 5 1 1 
3 4 4 






































































6 0 2 
2 2 6 
3 7 6 
2 4 4 
54 
1 0 1 
54 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
t NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
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1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
232 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
328 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 2 
3 6 6 




3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 




5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
628 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
­Décembre export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederiand Deutschland (BR) 
2 9 7 174 1 0 4 8 10 
104 . 3 15 56 
8 9 5 . 2 1 PORTE­PLUHES ι STYLOGRAPHES . ETC 
FEDERHALTER , FUELLHALTER , USW. 
9 2 1 . 2 4 2 8 9 
8 0 3 2 7 0 . 11 2 0 9 
6 3 1 18 12 
7 0 2 19 




6 4 2 
166 17 
68 1 
9 9 3 
2 8 9 20 
2 1 4 5 




3 4 7 
2 2 1 6 9 






















6 4 6 0 
4 * 14 
7 6 
25 23 
2 4 5 




9 4 2 6 , 
7 1 




7 4 11 
27 
6 9 10 
7 5 
3 1 11 











1 * 3 






































0 . 3 3 1 
2 2 






! 1 38 
1 128 















a · 4 
. , 14 
1 
5 









































































6 2 6 
3 1 3 
162 
6 6 1 
a 













3 1 8 































































































1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE . 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . H A L I 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 kTCHAD 2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN .PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 6 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOHEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 8 .BURUN01 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 . S O H A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 HAURICE 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAHBIE 
382 RHODESIE 
3 6 6 HALAWI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 6 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 DONI N I O R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 6 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 6 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAN 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 6 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JOROANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 36 KOWEIT 
6 4 0 6AHREIN 
6 4 6 HASC.OHAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
WERTE 
EWG­CEE 
2 8 7 
143 
5 3 7 6 
4 5 2 9 
3 9 7 4 
2 5 1 5 
3 3 6 3 
1 4 2 8 
18 
70 
6 1 6 
1 2 2 4 
6 3 2 
6 6 7 
2 3 1 3 
1 6 2 9 
4 2 0 
l 2 0 2 
5 1 
15 
1 7 9 3 
7 5 8 
















































6 9 2 
1 9 0 1 

























4 0 3 





2 3 9 
7 0 
6 1 0 
191 
39 











1 0 0 0 DOLLARS 
France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
2 0 5 59 7 15 
2 2 46 64 
BZT­NDB 9 8 . 0 3 
35 35 3 130 
1 510 . 8 1 1 853 
3 3 5 4 6 2 . 2 6 8 7 
170 9 1 1 3 
1 2 7 0 6 15 2 0 7 1 
4 2 l 9 766 
16 
4 . 1 46 
29 . . 5 0 5 
6 5 3 2 858 
7 . 1 5 1 0 
33 1 7 4 0 8 
189 . 8 1 5 9 4 
55 . . 1 1 9 4 
2 1 . . 3 2 9 
2 6 6 . 3 714 
1 
6 
1 . 4 3 4 
2 2 8 1 . 2 7 5 





, . 3 
29 
42 



































. . . ■  . 










. . . 9 
. . . 114 11  27 
3 1 . 5 

























, , , a 






1 9 4 
7 1 



























1 2 7 1 






















I 76 104 


























2 1 7 6 
I 0 8 5 
4 9 0 
2 2 2 3 
a 




2 9 6 
1 1 4 
2 1 8 
5 2 2 
3 8 0 
7 0 
2 1 9 
5 0 
9 
1 3 5 8 














































3 0 6 
5 1 1 






















2 4 0 





















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende < 
(") Voir notes par produits en Annexe 
t NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
Code 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
6 8 * 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
736 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
212 
3 9 0 
4 0 0 




6 6 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 6 
7 2 4 
7 3 2 
736 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 6 
302 
3 0 6 
316 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France BdgAux. ■h*ri",d T R T 1 
6 a a . 2 
3 
1 9 4 84 
4 4 
4 * 
2 * 22 
5 * 
122 * 7 
130 
3 * 2 2 6 3 
* 1 9 1 119 
2 7 1 * 
1 0 1 16 
1 *3 
11 


















9 5 9 1 1 7 4 4 1 2 9 4 5 2 3 6 2 
3 2 9 4 3 9 7 123 3 9 9 7 3 
6 2 9 7 1 3 4 7 6 6 1 3 8 9 
2 7 2 7 2 6 7 4 3 9 2 6 
1 182 5 1 4 3 4 9 2 
3 4 9 3 1 0 8 0 2 3 4 4 8 
4 0 1 2 7 0 2 . 10 
152 89 . 1 10 
7 7 . . . 15 




4 6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B I R H A N I E 
1 0 0 6 8 0 THAILANOE 
6 8 * LAOS 
4 4 6 9 2 V I E T N . S U O 
2 6 9 6 CAHBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
6 1 7 0 2 HALAYSIA 
3 1 7 0 6 SINGAPOUR 
7 1 7 0 8 P H I L I P P I N 
4 7 2 0 CHINE R . P 
4 * 7 3 2 JAPON 
9 7 3 6 FORUDSE 
4 2 7 4 0 HONG KONG 
5 0 8 0 0 AUSTRALIE 
7 8 0 4 N.ZELANDE 
BOB OCEAN.US A 
B I S . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
l 9 5 0 SOUT.PROV 
5 3 1 1 1 0 0 0 H 0 Ν D £ 
1 7 6 2 1 0 1 0 CEE 
3 5 4 9 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 5 2 7 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 3 2 1 0 2 1 AELE 
1 9 6 0 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 9 1 0 3 1 .EAHA 
52 1 0 3 2 . A . A O H 
6 2 1040 CLASSE 3 
SCHREIBFEDERN . KUGELN F . FEOERSPITZEN 
3 . . . 2 
6 : ι 19 IC 
64 26 

















6 9 5 . 2 3 CRAYONS , H I N E S , PASTELS ETC 
B L E I S T I F T E , HIÑEN . FÄRBST. USW. 
3 5 6 . 37 11 2 9 8 
4 2 3 1 2 6 . 78 2 1 4 
162 13 6 . 142 
7 4 63 2 7 
3 3 3 12 . 16 305 









1 0 3 4 
14 
86 7 
3 2 3 
4 
5 
3 1 27 




8 1 7 9 
119 1 1 4 
52 47 
2 4 
6 1 4 4 
27 27 
54 53 



























2 1 3 
16 1 
a . 




l 0 0 1 FRANCE 
L 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 






0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
l 0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
! 2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 HEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 8 V I E T N . N R D 
ï 6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 4 COREE NRD 
î 7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
i 1 0 0 0 H 0 N 0 E 
L 1 0 1 0 CEE 
! 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
t 1020 CLASSE 1 
> 1 0 2 1 AELE 
î 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
) 0 0 1 FRANCE 
5 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
! 0 0 4 ALLFM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
» 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
! 0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
7 2 1 6 L I B Y E 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V r l I R E 
2 6 0 . T 0 G 3 
2 6 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 .C1NG0BRA 
3 2 2 .C ÌNGO RD 
! 3 3 0 ANGOLA 
! 334 E T H I O P I E 





7 0 6 
12 




1 0 8 1 
1 0 6 7 
16 
2 5 1 9 
128 
1 141 






56 0 8 1 
19 7 5 8 
36 3 2 3 
19 6 9 5 
8 2 9 7 
16 0 7 2 
1 5 7 * 
8 3 0 
5 2 3 
2 6 9 
123 
6 2 
1 6 1 
9 0 


































2 2 7 2 
705 
1 5 2 2 
7 1 0 
315 
4 9 8 
32 
62 
3 1 5 
1 135 
755 
4 3 3 
60 
l 015 






































2 1 9 
Β 
8 5 2 
Β 









10 3 7 0 
3 2 6 4 
7 0 8 6 
2 1 * 7 
4 3 * 
* 9 3 1 
1 169 



























































. , 1 
' 9 
l 7 9 
9 3 6 
9 0 
3 
1 4 5 5 
39 
868 






5 3 5 3 1 8 26 8 5 0 
512 2 * 6 9 7 4 1 
23 72 17 109 
9 34 1 1 6 5 6 
6 26 5 6 5 6 









9 8 2 
7 2 4 7 
9 8 . 0 4 










































l 4 9 2 







9 8 . 0 5 








1 1 378 
i 253 
3 105 





























• 2 8 3 
■ 
3 0 9 
8 
a 
2 0 0 
145 
1 2 5 
13 
1 5 0 
3 2 
1 5 3 






18 0 0 8 
5 9 7 5 
12 0 3 3 
5 6 4 9 
2 1 7 5 
6 0 9 1 
3 1 6 
2 0 8 








2 3 3 
































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST teche tun Ende dieses Bandet. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
qsescment NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvler­
SchlQssel 
Code 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 8 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 4 
4 9 2 
500 
5 0 4 
506 
5 1 2 
516 
5 2 0 
5 2 4 
528 
5 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
804 
818 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
260 
2 7 2 
268 
302 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
352 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
416 
4 2 8 
4 6 0 
4 6 4 
500 
504 
5 0 8 
512 
524 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 0 
­Décembre export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
4 . . . 4 
7 
7 




6 1 2 
2 1 3 32 

















































4 2 137 
3 17 















2 2 9 
1 3 
6 























4 8 5 7 I 3 0 1 1 4 0 4 5 0 2 9 1 7 
1 3 * 7 2 1 * * 5 111 9 5 9 
3 5 1 1 1 0 8 7 95 3 3 9 1 9 5 8 
1 4 5 6 156 1 113 1 1 8 0 
6 7 3 98 . 5 0 5 2 4 
2 0 * 6 9 31 9 * 2 2 3 775 
7 5 0 * 9 2 94 1 0 6 4 9 
4 2 1 3 6 9 . 16 15 
8 1 . 3 2 
8 9 5 . 9 1 ENCRES AUTRES QUE D * I H P R I H E R I E 
T I N T E U . TUSCHE AUSG. DRUCKFARBEN 
4 1 2 . . 4 3 8 6 
196 29 
95 2 







4 7 4 
109 6 
75 3 




27 ι : 
68 











7 3 < 
18 17 
24 
2 2 2 0 
11 11 





2 0 7 
3 4 2 2 0 1 










3 6 2 
13 
2 1 1 
β 
22 
4 1 1 2 1 




















































2 0 9 
8 
2 2 




3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
366 HOZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E J N I O N 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
! 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA 
4 5 6 D O H I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAH 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 6 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
! 6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 HASC.OMAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
4 9 1 0 0 0 H 0 Ν D E 
18 1 0 1 0 CEE 
32 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
6 1 0 2 0 CLASSE l 
1 1 0 2 1 AELE 
2 3 1030 CLASSE 2 
9 1 0 3 1 .EAHA 
1 1 0 3 2 . A . A O H 
2 1040 CLASSE 3 
2 2 0 0 1 FRANCE 
5 0 0 2 B E L G . L U X . 
7 0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
18 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
28 0 3 6 SUISSE 
3 0 3 8 AUTRICHE 
l 0 4 0 PORTUGAL 
17 0 4 2 ESPAGNE 
10 0 4 8 YOUGOSLAV 
9 0 5 0 GRECE 
14 0 5 2 TURQUIE 
1 056 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 6 4 HONGRIE 
8 0 6 6 ROUMANIE 
5 0 6 6 BULGARIE 
5 2 0 4 MAROC 
2 2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
12 2 1 6 L I B Y E 
1 2 2 4 SOUDAN 
248 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
346 KENYA 
5 3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 3 9 0 R . A F R . S U D 
2 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEHALA 
l 4 2 6 SALVADOR 
4 6 0 COLOHBIE 
l 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
17 5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
1 5 2 4 URUGUAY 
11 5 2 6 ARGENTINE 
4 6 0 4 L I B A N 
2 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 























































3 3 9 7 
7 7 7 4 
4 8 1 9 
1 7 2 8 
2 9 2 7 
4 4 1 
4 2 1 
29 
6 4 7 
3 7 4 
2 5 6 
144 







3 2 7 














































1 0 0 0 DOLLARS 















, , 2 1 
34 
























, , 1 
a , 
, , , , , , , . , . , . 3 
5 
' i 3 
1 
8 
. . 2 
'. i 2 
! 6 
, , , , a 







1 176 62 3 7 7 
2 4 7 38 165 
9 2 9 4 4 2 1 1 
2 4 6 1 1 3 0 
64 1 51 
6 7 8 43 76 
2 4 6 4 1 23 
3 6 6 . 10 










2 0 7 




















1 6 0 
12 
4 1 
















9 4 3 9 
2 915 
6 5 2 4 
4 4 1 9 





BZT-NDB 3 2 . 1 3 B 
7 
55 . 44 
8 2 
25 . 9 
3 6 5 1 2 
21 l 4 
2 . '. 
1 1 2 
2 . 7 
17 . 1 
11 1 1 
11 
7 l 





, . 3 










. , a , 
, , 26 
37 1 
1 0 1 8 
74 




, , , , 1 
5 7 4 
266 
228 



























































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






7 0 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
740 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 4 
4 0 0 
4 5 6 
462 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 0 
206 
3 3 0 
3 6 6 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 6 4 
5U8 
512 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
732 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 












8 9 5 








3 2 4 
9 2 0 
4 0 4 
152 











7 8 2 14 
1 2 4 1 
6 5 8 12 
2 9 9 5 
21 1 
3 56 7 
1 0 4 3 
1 2 5 




























2 1 5 5 
6 6 2 
1 4 9 4 
7 1 7 
3 4 6 




ECRITURE / DESSIN 
SCHIEFERTAFELN U . TAFELN Z . 
4 2 3 
3 0 5 

















6 7 8 
9 
18 
9 3 5 
1 3 3 
6 0 1 
0 6 9 
3 4 8 








. . 4 
• · 6 










■ · } 
16 
4 6 6 1 8 6 
15 2 4 
4 5 3 162 
14 
10 
4 3 9 162 
152 156 
2 2 3 
• 













2 2 8 
3 6 7 

















1 0 5 7 
6 7 7 
3 6 0 
3 2 8 









7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
1 7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
2 8 0 0 
2 7 8 1 0 0 0 
7 4 1010 
2 0 4 1 0 1 1 
107 1 0 2 0 
5 1 1 0 2 1 
6 0 1030 
3 1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
16 1 0 4 0 








, COHPOSTEURS . ETC 


































6 1 1 
2 8 3 
32 8 



















































i . 1 
6 
6 





) 1 8 1 
141 



























































CREURS , TAMPONS ENCREURS 
)ER F . SCHREIBHASCH 
. 1 





























t 0 0 2 
1 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
1 3 1 8 
3 2 2 
i 3 3 4 
i 4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
5 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
î 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
i 1 0 3 0 
i 1 0 3 1 
l 1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 8 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
7 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 









A U S T R A L I E 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 






. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 







. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
























B R E S I L 






A U S T R A L I E 
H 0 N 0 E 
CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 


































6 2 0 
9 9 4 
6 2 6 
5 3 6 
159 
6 4 6 
2 2 5 
2 1 5 
4 4 1 
130 
2 3 3 




















5 7 0 
6 2 1 
9 4 8 
4 8 2 
30 3 
4 6 5 




3 1 1 
3 5 7 
5 3 4 
5 8 0 
5 4 9 
112 
4 7 2 
32 
2 1 6 












1 4 5 













6 0 4 
8 8 7 
715 
2 0 3 
9 9 3 





6 0 9 
4 6 8 
6 3 9 
359 
5 2 4 
19 
126 










2 1 3 
, 6 
2 506 
4 5 3 
2 0 5 3 
1 4 8 2 
7 0 
5 5 8 










































. . 5 
1 
. . . . , a 
, . a 
• 










2 0 0 
153 
6 2 6 
170 






























6 6 7 
, 1 1 8 
2 9 1 
3 4 1 
2 5 0 
3 0 

























2 4 8 2 
1 4 1 7 
1 0 6 4 




















































, . a 
, 2 
4 
, . a 
• 
7 6 3 
3 9 6 























. 0 6 
















0 9 4 
805 
9 8 4 





1 6 0 

















7 3 2 
4 4 1 
2 9 1 
2 6 1 








2 2 9 
61 
































8 3 3 
0 7 8 




6 8 9 
3 0 0 





















6 0 5 
2 0 3 
4 0 2 
2 0 3 
9 2 
1 6 2 
5 











1 4 9 
. 
2 6 5 
7 7 
1 8 8 


























(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dietas Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
t NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de 
654 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 6 
272 
2 8 4 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 6 2 





6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
600 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 




1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02a 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
060 
0 6 2 
208 
2 1 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
508 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
732 






1 0 2 1 
1030 





















































4 4 4 
2 7 1 
190 


















































8 9 6 . 0 1 TA6LEAUX 
GEHAELDE 





























4 1 2 
357 

















:κ , GELA 
. 
i t 






UNO Z E I U 






* l ï 
2 9 Í 
11< 












































3 7 7 
166 
















. . • 
























































1 5 Í 
ΖΊ 






0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
1 2 1 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 6 2 
! 4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 6 
6 8 0 
702 
1 7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
818 
7 1 0 0 0 
ì 1 0 1 0 
1 0 1 1 
i 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
L 1 0 3 2 
1040 
0 2 8 
1 1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 6 
528 
6 0 0 
6 04 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 




U . R . S . S . 
POLOGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
LIBYE 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
•TCHAD 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
•DAHOHEY 
•CAMEROUN 















COSTA R I C 
















. C A L E D O N . 




















B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 














. A L G E R I E 































































































4 4 4 
8 7 7 
5 6 9 
0 6 5 
395 
4 2 5 
382 












0 0 1 




4 0 0 
13 
157 
4 9 2 
7 6 7 
2 8 4 












































































6 8 8 
150 
536 
8 1 9 
















2 1 7 
261 































4 5 7 
362 
0 9 6 
















1 5 1 3 
16 93 1 
5 58 l 
20 1 
) 5 37 
5 4 








BZT-NOB 9 9 . 0 1 
6 6 9 863 1 








































6 147 13 



















































4 7 3 













































































































2 0 5 3 
1 829 
545 




(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
655 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 




0 3 4 
0 3 6 
038 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 4 
508 
528 
6 2 4 
6 6 4 
732 
800 
1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 




0 3 6 
0 38 
0 4 2 
062 





4 0 4 
4 1 2 
6 0 4 
6 2 4 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 34 
0 3 6 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) I ta l ia 
8 9 6 . 0 2 . G R A V U R E S . ESTAMPES , ETC , O R I G I N A L E S 
O R I G I N A L S T I C H E . R A O Í E R . U . STEINDRUCKE 




19 . 4 
19 . 1 
8 9 6 . 0 3 ORIGINAUX ART STATUAIRE , SCULPTURE 
ORIGINALBILDHAUERKUNSTWERKE 


























3 0 9 










. . . . 3 
2 3 l ì 
2 . I 
. 
15 2 1 52 
10 14 21 
5 7 32 
5 7 31 
1 3 16 
. . 1 
. . . . . . • 
8 9 6 . 0 4 TIMBRES POSTE . ETC , HORS COURS 
BRIEFHARKEN , STEMPELMARKEN 






• . 3 
5 
1 
• • ■ 
■ ■ 
• . 1 
• . 11 
1 







. . . . 1 
7 9 21 
2 3 1 
5 6 2 0 
5 6 17 
2 3 12 
• . 2 
. . . . . . . 
8 9 6 . 0 5 COLLECTIONS INTERET HISTORIQUE , ETC 
GESCHICHTLICHE SAMMLUNGSST. USW. 




















1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
L 4 0 0 ETATSUNIS 
1 4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
4 1 0 0 0 H 0 N D E 
1 1010 CEE 
3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
99 0 0 1 FRANCE 
30 002 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 3 PAYS­BAS 
18 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
18 022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
2 0 2 8 NORVEGE 
2 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
1 0 3 4 DANEHARK 
25 036 SUISSE 
1 0 3 8 AUTRICHE 
1 0 4 2 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
1 2 0 8 . A L G E R I E 
143 4 0 0 ETATSUNIS 
7 4 0 4 CANADA 
5 4 1 2 MEXIQUE 
2 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
528 ARGENTINE 
2 6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
13 732 JAPON 
1 i 8 0 0 AUSTRALIE 
4 2 2 1000 M 0 Ν 0 E 
157 1 0 1 0 CEE 
2 6 5 l O l l EXTRA­CEE 
2 3 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
49 1 0 2 1 AELE 
30 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
ί 1 0 3 2 . A . A O H 









0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-3AS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 8 8 N I G E R I A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 OANEMARK 
















9 6 1 
47 
16 2 
2 0 4 9 
4 2 7 
1 6 2 2 
1 596 






2 2 7 
3 0 0 
370 
60 





















7 7 0 1 
l 2 3 2 
6 4 6 7 
6 238 
1 8 3 1 








4 3 3 
374 
4 4 


















5 9 5 0 
1 3 3 1 
4 6 2 1 
4 168 

















































5 2 5 
l 
25 








4 4 1 7 
3 0 8 
4 108 
4 0 4 6 























1 5 6 4 
522 
1 0 4 2 














1 0 0 0 D O L L A R S 
Bdg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT-NDB 9 9 . 0 2 





1 4 1 
7 




. 1 23 
1 19 
4 5 4 6 6 
. 1 7 
4 9 
1 2 3 42 864 
118 25 149 
5 17 735 
5 14 7 2 6 
1 2 2 1 5 
1 2 8 
Γ i Γ 1 1 
BZT-NDB 9 9 . 0 3 
2 4 27 96 
55 11 
2 1 . 2 0 1 
15 1 0 9 
1 . 53 
16 5 110 
l '. 151 
66 5 
1 . 11 
2 . 9 
43 4 131 
169 
• . 13 
68 56 367 
26 1 23 
a l 4 
a a ■ 
7 
14 
22 3 14 
1 
2 4 1 3 2 6 1 4 1 9 
61 1 9 0 3 6 1 
179 138 1 058 
179 136 1 029 
6 1 75 575 
1 25 
a ί ã 
4 
BZT­NDB 9 9 . 0 4 
13 . 60 
9 152 
7 . 110 
22 23 
6 . 4 0 4 
30 5 2 2 4 
4 4 
2 2 307 
27 
7 6 140 
8 6 1 348 
l . 260 
L . 43 
1 . 2 4 6 
5 . 1 
2 4 . 1 
16 
28 
73 3 325 
2 . 31 
30 




2 0 7 54 3 908 
49 32 726 
159 22 3 162 
125 22 2 808 
49 19 2 326 
28 . 114 
. . . 6 . 2 6 0 
ΘΖΤ­ΝΟΒ 9 9 . 0 5 
29 3 50 
13 4 1 







15 3 185 
T a b . 2 
VALEUR 



























4 1 2 
7 
5 0 
5 4 8 
2 2 






1 2 9 6 
3 1 2 






















2 1 7 2 
2 1 6 
2 1 3 







(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
656 
Januar-Dezember — 1988 — Janvier-
Code 
0 3 8 
2 1 6 
4 0 0 
6 0 * 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
508 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 4 
200 
2 0 4 
208 
248 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
318 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 6 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 6 
508 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
-Décembre 
MENGEN TONNE 






























1 4 1 
12 
1 
, , 6 




, , 3 
18 
1 4 5 6 
4 2 9 
1 0 2 7 
1 0 1 4 
3 3 4 
1 1 
i 





















, , • 
8 9 7 . 1 1 B I J O U T E R I E H E T . Pf 













, , . a 
5 




7 6 4 0 
135 
b 5 0 5 












, , • 
ECIEUX OU 



































4 6 7 
2 2 1 
2 4 6 
245 












I ta l ia 
e x p o n 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 AUTRICHE 
2 1 6 L I B Y E 
l 4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 4 L I B A N 
7 3 2 JAPON 
12 1 0 0 0 M O N D E 
3 1 0 1 0 CEE 
) 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
S 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
IO 0 0 1 FRANCE 
6 0 0 2 B E L G . L J X . 
l 0 0 3 PAYS-BAS 
4 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 






2 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 MAROC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
3 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 4 VENEZUELA 
3 5 0 6 BRESIL 
5 2 6 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
7 3 2 JAPON 
l 6 0 0 A U S T R A L I E 
î 1 0 0 0 H 0 N 0 E 
> 1 0 1 0 CEE 
3 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 1 0 2 1 AELE 




1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 4 EUROPE NO 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAHEROUN 
318 .CONGOBRA 
3 7 0 .HADAGASC 
372 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 5 2 H A I T I 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 6 BRESIL 
6 0 4 L I B A N 
6 3 6 KOWEIT 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 H U N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 





4 7 4 
13 
16 
l 4 5 4 
3 3 7 
1 118 
1 0 4 4 




3 2 3 
377 
3 6 1 
7 7 9 
7 4 1 





1 4 5 8 
180 
2 1 4 




5 7 3 2 









2 5 8 2 
1 1 2 7 4 
11 0 4 8 
4 4 2 8 





5 6 0 
5 9 7 
7 1 9 
2 0 5 
2 1 3 




















1 5 6 6 

















6 8 0 5 
2 169 
4 638 
3 6 0 5 
l 6 9 1 
6 3 0 
164 
3 5 1 
3 
4 6 0 7 
5 9 0 0 
13 565 
45 8 2 2 
1 345 
2 9 1 6 
57 
France 
, 1 4 1 
« • 
2 3 9 
15 







2 8 3 
123 
2 4 3 
5 5 9 





9 2 8 
2 





3 9 4 6 








6 5 4 7 
1 206 








4 6 3 
30 
383 









































1 0 2 7 
3 6 9 2 
2 9 4 2 
1 2 1 4 






2 9 9 
1 932 
7 7 9 
2 7 0 




























, . 2 2 9 
8 
. . 1 
. , 3 
• 
836 
4 2 4 
4 1 2 
4 1 1 
1 7 0 
1 
. . • 
74 
a 













1 0 3 7 
7 4 8 























T a b . 2 
VALEUR 







9 6 6 56 
2 0 6 43 
7 6 0 13 
7 0 1 12 
3 8 7 8 
56 1 
BZT-NOB 9 9 . 0 6 
65 
37 
• 3 5 5 
11 








, « 10 
1 2 1 9 
51 
2 
« , , , 31 
54 
2 556 
4 6 9 
2 087 





























3 9 4 
6 5 6 
5 9 1 
3 9 1 
65 
, 6 1 
a 
3 
6 0 3 3 





















1 6 8 0 2 3 8 
4 0 8 7 3 
1 2 7 2 165 
1 262 140 
9 3 0 9 0 
10 16 
3 Z T - N 0 B 7 1 . 1 2 
12 
2 6 8 




1 3 1 
2 39C 
7 3 7 ' 






> 3 2 0 2 
) 1 9 0 0 
t 5 192 
43 5 0 6 
4 1 2 
Ì 18 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
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Januar—Dezember — 1988 — Janvier­
SchlUssel 
Code 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
288 
3 0 2 
306 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 4 
336 
342 
3 4 6 




3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
* 7 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
508 
512 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 2 
706 
708 
7 3 2 
7 4 0 
800 
8 0 4 
808 
812 
8 1 8 
822 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
Décembre export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederland " ■ " • ¡ ¡ J " ­ Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 














2 0 9 9 
6 4 5 
122 4 
83 2 
5 1 1 
4 0 2 
1 1 
17 
5 . 0 2 8 NORVEGE 
* 1 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
4 . 0 3 4 DANEMARK 
13 8 0 3 6 SUISSE 
6 I 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
3 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
• 2 1 6 L I B Y E 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOHEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
31B .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 HUZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
7 12 4 0 0 ETATSUNIS 
2 1 4 0 4 CANADA 
1 . 4 1 2 HEXIQUE 
1 
i 1 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 Β S ALV A OOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
l 4 * 0 PANAHA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O H I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 6 INOES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
> 4 7 8 .CURACAO 
4 6 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
! 6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
! 6 36 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 HASC.OHAN 
6 6 0 PAKISTAN 
672 NEPAL,8HU 
6 7 6 B I R H A N I E 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
ί 2 7 4 0 HONG KONG 
2 1 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
3 
8 0 8 OCEAN.USA 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 7 7 SECRET 
1 95 104 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 31 4 7 1 0 1 0 CEE 
61 57 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
56 25 1020 CLASSE 1 
3 9 11 1 0 2 1 AELE 
6 3 2 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
17 1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
WERTE 
EWG-CEE 
3 4 2 
1 8 1 2 
2 5 0 5 
319 
1 3 1 4 
32 4 1 1 
5 3 9 1 
2 6 9 
2 8 3 
2 * 3 
36 
39 









1 6 2 1 
27 
25 




















2 3 9 
117 
38 
l 4 3 4 
2 1 200 
1 4 9 6 
4 8 2 
117 










6 2 9 
8 5 5 
3 7 5 
158 
57 
2 8 1 
3 5 3 5 
11 
















2 6 6 



















2 7 2 
4B2 
176 5 5 3 
7 1 240 
104 8 3 2 
73 816 
46 6 1 8 
30 76 3 
6 3 4 
6 157 







5 4 4 3 
61 
179 
































2 3 0 
i 4 1 









, 3 0 
2 
4 4 9 












































2 0 6 5 1 
4 332 
16 3 1 9 
10 183 
6 0 2 9 
6 126 
4 8 1 
2 209 
11 





1 0 4 















1 9 4 6 7 6 0 
9 7 7 5 4 7 
943 2 3 4 
4 2 9 176 







2 8 9 
1 5 5 6 
I 3 7 0 
1 5 4 
833 
15 572 



































8 1 3 
4 0 0 9 
6 9 7 
99 
1 1 0 









































7 3 6 






4 5 6 
48 139 
11 5 6 4 











2 4 5 
1 0 7 4 
1 6 0 
4 5 6 
11 2 7 6 
1 6 9 1 
2 0 


































5 7 7 
13 * 8 1 
6 3 5 












1 6 1 
142 
2 0 0 
2 5 
1 0 
2 1 0 
2 572 
1 1 









8 4 2 
a 
2 2 1 
a 
2 0 5 
5 2 
173 











, 6 1 
2 0 4 2 






105 0 3 7 
53 6 0 0 
51 2 3 7 
3 1 3 0 4 
15 374 




(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST dehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de 
658 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 * 6 
0 * 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 8 
322 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 2 
4 6 * 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 6 
5 1 2 528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 * * 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 * 
066 
0 7 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
4 8 4 
504 
508 
6 0 6 
6 2 4 6 6 0 
7 2 0 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
-Décembre export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Bdg.-Lux. u., · . - .-- · · Deutschland Nederland ( g R ) 
8 9 7 . 1 2 ORFEVRERIE M E T . PRECIEUX OU PLAQUES GOLO-UND SILBERSCHMIEDEWAREN 











1 0 ' 
3 
t 45 2 2 24 
12 1 1 7 
7 2 33 . 1 17 
4 1 12 
16 6 







8 9 7 . 1 3 AUT . OUVR. METAUX PRECIEUX OU PLAQUES AND. WAREN Α . EOELMET. O D . P L A T T I E R T 


















2 0 0 1 FRANCE 
2 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS-BAS 
6 0 0 4 A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
1 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
! 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
ί 0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 HAROC 
ί 2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
L 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 4 0 PANAHA 
4 5 2 H A I T I 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 6 4 J AHA I QUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
L 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
L 9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
3 1 1 0 0 0 H 0 N D E 
10 1 0 1 0 CEE 
2 1 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
15 1 0 2 0 CLASSE l 
2 1 0 2 1 AELE 
5 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
l 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS-BAS 
1 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
Ì 0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 . H A J R I T A N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
î 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 7 8 .CURACAO 
l 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
6 0 6 S Y R I E 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
26 1 0 0 0 H 0 N 0 E 
3 1 0 1 0 CEE 
23 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
18 1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG-CEE 
3 4 2 
5 2 4 
7 5 0 
1 312 






1 4 3 2 










2 5 1 























2 5 8 
28 
87 








10 5 7 2 
3 165 
7 2 7 8 
4 4 3 0 
2 319 
2 7 1 4 
9 4 
3 4 6 
124 
8 6 9 
1 6 0 6 
5 0 6 1 
1 5 4 4 
2 6 7 
5 4 4 
14 
1 0 0 9 
6 0 8 
4 8 9 
5 6 2 
7 7 1 
2 7 0 
3 3 3 
6 6 7 
4 2 
2 8 3 
99 






3 4 3 
137 
12 








3 7 7 8 
4 6 
163 
23 9 9 1 
9 3 6 7 
14 4 6 2 
6 145 


























































1 7 7 0 
3 6 0 
1 4 1 0 
7 3 0 
351 














6 7 0 
a 




















* , , • 
1 826 

























4 8 7 
5 6 3 
4 7 2 
9 6 3 
2 4 9 7 
1 0 5 2 
1 4 4 5 
4 7 8 

















































































3 5 2 6 
917 
2 4 8 1 
2 0 1 7 
1 2 2 7 




3ZT-NDB 7 1 . 1 4 
2 
96 
































9 4 3 






4 6 1 
1 357 




1 0 0 4 
6 0 3 
4 6 5 
3 7 9 
75 











3 4 1 
1 
a 












5 8 7 4 
8 2 1 4 
3 4 9 8 








2 5 8 








4 9 3 




























2 0 1 















5 0 5 0 
1 7 3 2 
3 3 1 8 
1 6 3 8 
7 2 9 
1 5 8 9 
4 
2 0 7 
8 0 
4 2 3 
33 




































4 4 7 4 
1 102 
3 3 7 2 





2 2 4 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
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Januar—Dezember — 1966 — Janvier ­Décembre 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 * 
2 0 * 
3 9 0 
4 0 0 
632 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 * 2 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 * 
2 * * 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
322 
3 3 0 
3 3 4 
338 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 * 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
516 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France NH­. ■**­ "­¡¡y­ n* 
8 9 7 . 1 4 OUVR. PERLES F I N E S / PIERRES GEMMES 
WAREN A . ECHTEN PERLEN / EDELSTEINE 































1 13 10 
1 
a 










1 5 1 . 5 82 6 4 
7 4 16 5 3 0 23 
4 2 1 4 * . 67 3 4 6 
1 2 7 11 2 57 
48 15 
9 1 3 
. a 
1 l β a 
6 2 1 
5 . 
16 1 
8 2 10 


























6 a < 
1 
2 







a · · . . . 2 8 
3 1 4 7 
4 7 2 
3 
4 





. . . 1 1 
. . . 1 
1 
. . . 53 




. . . 1 

















4 9 2 2 
















































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 4 MAROC 
• 3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 3 2 ARAB.SEOU 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 8 4 .DAHOHEY 
2 6 6 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHUDESIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O H I N I C . R 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 6RESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
WERTE 
EWG­CEE 






1 6 6 
12 











2 7 4 1 
8 6 2 
l 8 7 9 
1 7 6 1 
1 188 




2 7 7 5 
1 4 8 2 
2 5 6 9 
1 2 6 3 
l 1 1 4 
1 7 1 2 
18 
2 0 0 
2 8 7 
9 6 9 
78 
3 5 4 
2 3 4 3 
6 0 3 





































6 9 8 
4 3 3 1 















































9 3 8 
196 
7 4 2 
7 2 1 




3 9 8 
65 
3 7 5 






















































4 1 3 22 


















12 2 2 
l 
is: 1 a 
Deutschland 
(BR) 
7 1 . 1 5 














1 2 8 3 
3 1 0 
9 7 3 
868 




7 1 . 1 6 
1 8 9 0 






2 7 2 
826 
4 * 
2 9 9 
1 5 8 9 














































































85 2 5 




8 5 3 
2 7 1 
9 6 4 
6 7 3 
3 4 7 1 
3 7 
13 
1 2 1 
2 9 
4 2 392 
9 4 
4 6 












































1 0 4 2 
10 
32 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
660 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
812 sia 8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 * 
0 5 0 
* 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
CST 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
2 8 6 
4 0 0 
4 0 4 
­412 
4 2 0 
432 
4 7 8 





8 9 9 
8 9 9 
8 9 9 
8 9 9 
8 9 9 . 
















9 6 5 
8 2 2 
130 
8 1 7 
314 















, . • 
















































































14 OS TRAVAIL 















15 CORNE , CO 









































, , , « , a 
, , a « 
12 
17 66 9 6 4 

















A I L L E E 
, BEARBEITET 
V A I L L E 
, BEARBEITET 
LE R B E I T E T 
. • . , 
a . 
. , . • 
RAIL , ETC , TRA\ 
ALLE t U . AND. T I 
3 
3 7 4 0 
2 5 5 8 























8 1 8 
4 9 0 
3 2 8 































6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 * KATAR 
6 * 6 MASC.OMAN 
656 ARAS.SUO 
6 6 * INDE 
6 6 0 THAILANDE 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PURTS FRC 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
2 8 8 N I G E R I A 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 7 8 .CURACAO 






























2 7 5 
6 2 1 
2 0 3 
1 *2 
4 2 3 
49 8 
5 8 7 






























2 7 6 
4 7 
4 7 3 
64 






















































2 6 1 2 
1 0 9 3 
1 5 1 9 
9 9 2 
4 6 4 





































Bdg.­Lus . Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
2 6 1 3 0 6 
86 2 7 4 
175 3 1 
2 0 23 
18 6 
155 4 
























, • . . , a . 


































, , 2 7 5 
7 2 9 
988 
4 6 6 
4 6 4 














10 2 1 
274 4 7 









































2 2 3 
8 






6 7 1 3 
2 7 6 2 
3 9 5 1 
2 9 2 4 
1 0 5 6 























































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GsgenBbetitenung BZT-CST stehe am Ende dieses I 
(*) Voir notes par produla en Annexe 
Passement NDB : d correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
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Januar—Dezember — 1968 — Janvier ­­Décembre 
Schlüssel 
Code 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
CST 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
208 
4 0 0 
4 8 0 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 5 2 
1 0 0 0 
1010 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 






































































«AT.VEGETALES A TAILLER . TRAVAILLEES 





























[ H . TRAVAILLES 
E I N t UNO DGL. 
8 9 9 . 1 8 OUVR. C IRE / GELATINE NON DURCIE 






































































































































S I H . EN MATIERES A 

























. A E . WAREN A . FLECHTST 























KORBHACKWAREN U . WAREN A . LUFFA 
3 4 9 
1 4 7 







































































































6 3 2 
6 6 * 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
206 
4 0 0 
4 8 0 
6 1 6 
6 80 
7 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
004 
005 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1032 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 



































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 







































H A I T I 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















2 1 0 
34 
2 7 6 3 
8 2 6 
1 9 3 5 
1 5 8 5 
3 5 3 























8 3 6 
129 
3 5 8 
1 0 6 0 





4 8 6 
179 
127 















4 9 1 4 
2 5 9 6 
2 3 1 7 
1 9 5 8 
9 7 9 



















6 3 7 
2 8 7 
4 0 9 







































































1 0 0 0 DOLLARS 
















6 9 4 10 
3 0 
2 9 3 
1 002 1 






















4 0 6 1 52 
2 1 9 4 4 1 
1 867 11 
l 605 2 




1 5 0 



















2 4 7 0 








. 0 6 
. 0 7 















































































2 1 0 
3 2 
2 4 6 0 
7 5 0 
1 7 1 0 
1 4 2 6 
2 5 6 




























4 6 6 
2 7 1 




















2 7 7 
9 7 
164 










(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dien· Balines. 
O Voir notes ear produits en Annexe 





2 1 6 
390 
400 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 1 6 
2 4 8 
272 
302 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
026 
0 2 6 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 50 
0 5 2 
0 5 4 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
068 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 






















3 9 0 
4 0 0 




4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 























6 1 1 
861 
9 4 9 
8 9 4 








, 7 6 
1 












. 4 6 





• , • 
Nederiand 









SOTTES L I E E S 





















2 0 7 
5 0 1 












, , 28 
51 
• 2 0 4 
3 
2 0 1 
1 











. 1 • . 2 4 ART . BROSSERIE ι ROULEAUX A 
BUERSTENWAREN UNO PINSEL 
9 1 4 
807 
4 4 8 
104 















































































































. a . 3 
■ 
■ 
, 65 87 
. 21 1 2 3 
43 
1 
. 1 . 1 1 









































4 0 6 
190 










. 2 1 
. a . . a , , a 
a 






. . • PEINDRE 
4 8 3 
2 9 1 
8 5 3 




















. 6 2 
9 
. 13 . . . . . ■ , 5 . 3 . . 11 2 
. . , 3 . 3 4 
2 
. 7 7 
1 
. 4 5 0 









J 'P ø r « 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 2 1 6 
11 3 9 0 
3 9 7 4 0 0 
2 9 4 0 4 
2 4 2 0 
1 4 5 8 
4 6 2 
8 4 8 4 
4 7 3 2 
13 8 0 0 
8 0 6 1 0 0 0 
2 0 8 1 0 1 0 
5 9 7 1 0 1 1 
5 7 2 1 0 2 0 
96 1 0 2 1 
25 1030 
1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
1 0 * 0 
1*2 0 0 1 
15 0 0 3 
36S 0 0 4 
16 0 2 2 
1 4 3 9 0 3 6 
35 038 
3 0 0 4 8 
1 3 1 2 1 6 
2 2 4 8 
2 7 2 
5 3 0 2 
3 7 2 
6 0 9 4 0 0 
58 4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
11 9 5 0 
2 9 0 2 1 0 0 0 
5 2 7 101Q 
2 3 7 5 1 0 1 1 
2 197 






0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
153 0 0 1 
4 9 0 0 2 
1 6 9 0 0 3 
79 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
2 0 2 8 
10 0 3 0 
1 0 3 2 
2 0 3 4 
36 0 3 6 
63 0 3 8 
1 0 4 0 
5 042 
3 0 4 6 
5 0 4 8 
16 0 5 0 
1 0 5 2 
0 5 4 
1 056 
3 0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 6 3 
16 2 0 0 
2 0 4 
19 2 0 8 
10 2 1 2 
1 3 9 216 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
6 248 
2 6 0 
268 
1 272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 2 8 8 
l 3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
1 3 2 2 
3 2 8 
330 




3 5 2 
3 7 0 
372 
3 7 8 
18 390 
185 4 0 0 
28 4 0 4 
1 4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
1 4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
L IBYE 

























L I B Y E 
.SENEGAL 






. M A R T I N I Q 
SOUT.PROV 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
. H . V O L T A 




L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 






E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 












COSTA R I C 
PANAMA 




























7 4 8 
6 3 1 
4 1 0 
9 9 3 





















2 0 2 
2 3 2 
9 7 1 
6 9 4 
1 8 4 





3 7 5 
5 5 9 
2 6 8 
2 8 9 
6 5 8 
17 
25 
3 6 5 
110 
275 
4 1 2 
4 1 5 

































































































. 4 6 9 
158 


















































4 8 9 









i 10 7 1 
2 6 9 342 
2 2 0 2 5 9 

















6 3 5 

















, , . . . a 
. a 







, . « 
BZT-NDB 9 6 . 0 2 
3 2 3 76 
7 4 1 
544 















, . , , 













1 6 1 9 
1 0 3 7 
2 4 1 2 
, 1 0 2 1
5 0 3 
15 
21 
2 9 8 
938 






















































3 6 1 4 
8 2 3 
2 7 9 1 
2 6 4 1 
















4 4 4 
4 6 
, , 1 4 
1 0 1 2 
2 1 0 
8 0 2 







1 2 3 






















2 7 7 
1 
























(*) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





4 5 8 
462 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 





5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 6 
6 6 0 
6 7 6 
660 
6 9 6 
700 
7 0 2 
706 
7 0 8 
732 
7 4 0 
800 
8 0 4 
818 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
036 
4 0 0 
412 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 8 
0 5 0 
2 4 4 
248 
302 
3 0 6 
390 
400 
4 0 4 
4 8 4 
508 
1000 
l ü l O 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 









8 9 9 
8 9 9 











































4 6 4 
5 4 1 
942 
8 8 1 
2 9 0 
0 3 5 
4 1 9 













« « a 
« 1 
1 























1 4 7 4 
3 3 4 
1 1 4 0 
3 56 
110 
7 7 7 
3 1 3 




























a · • a 
6 4 6 895 
4 6 0 4 5 9 
1 8 5 4 3 6 
72 102 
14 52 
















































4 3 4 0 
1 8 3 9 
2 5 0 1 

























































a " . 
1 





























. . • 





























































3 5 8 
79 






























1 1 2 9 
4 4 9 
6 6 0 
3 8 4 
118 
































, , a 
, . a 




. , • 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
528 
6 0 0 
6 0 4 
60B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
818 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 0 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 50 
2 4 4 
2 4 8 
302 
305 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
• GUADELOU 
• H A R T I N I Q 
JA HAI QUE 









C H I L I 


























. C A L E D O N . 
• POLYN.FR 
SOUT.PROV 























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
SUEDE 
. A L G E R I E 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 













































































6 7 0 
8 3 2 
0 3 7 
3 3 6 
8 8 7 
5 0 5 
9 0 9 






4 2 7 
13 
5 5 1 
54 
4 9 7 









































2 2 7 








































4 6 2 7 
1 2 1 5 
3 4 1 2 
1 4 7 1 
4 9 1 
1 6 6 9 
673 
7 6 3 
7 2 
26 










































1 8 0 4 
1 4 7 2 
3 3 1 
116 
6 2 
2 0 9 











































1 5 9 5 
976 
6 1 9 
2 0 1 
1 0 1 
4 1 5 
1 0 
1 4 9 
2 






















































16 3 4 1 
6 0 8 9 
10 2 5 2 
8 913 









. 4 2 6 
13 
4 9 8 
20 
4 7 8 












































































2 5 0 3 
1 0 8 0 
1 4 2 3 
6 3 5 
2 1 2 




































. , . . . 4 
. . • 
6 
. 5 
<, , 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 




3 2 2 
3 7 0 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 5 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 4 8 
2 1 6 
272 
280 






3 3 0 
3 4 2 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
8 0 0 
818 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 




— 1988 — Janvier-
MENGEN 
EWG-CEE 





























CHANOELLES . A R T . 
KERZEN UND DERGLEICHEN 
4 7 6 
2 0 6 
6 9 2 


















2 7 9 
4 1 
3 9 2 









4 0 6 
8 6 1 
0 9 1 
720 
7 8 7 
5 8 6 





















3 9 2 





2 4 9 1 
8 3 8 
1 6 5 2 
76 
9 
1 5 7 4 
5 5 7 
9 1 7 
. 3 2 ALLUMETTES 
2UENDH0ELZER 
2 1 4 
7 6 9 











4 0 6 

















5 0 4 
0 2 4 
4 8 1 
2 8 0 
0 9 9 
197 
1 0 9 









































3 6 9 




7 6 2 









7 4 9 




, 2 0 




4 0 6 
3 4 4 
2 4 
16 
, 1 2 5 
, , a 
2 2 








7 6 9 
3 0 6 
3 5 9 
3 * 5 
9 4 7 
0 1 7 
422 
2 1 2 
122 








9 0 9 








2 1 0 
i 4 
2 2 0 













S I M I L A I R E S 
154 
6 1 





1 4 9 






1 3 6 5 
566 
7 9 9 
7 5 7 













. 3 3 A R T I C L E S EN MATIERES INFLAMMABLES 






















































































































7 6 1 
4 5 2 


























l 1 0 8 
4 0 
1 0 6 9 
8 9 8 
7 3 8 






1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
216 
2 4 6 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 70 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 5 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 0 
2 6 4 
3 1 0 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 








. A L G E R I E 















L I B A N 
ARAB.SUD 
A U S T R A L I E 







. A . A O M 
CLASSE 3 







L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
•DAHOHEY 






• S O H A L I A 
•MADAGASC 
•REUNION 




H A I T I 
.GUAOELOU 
. H A R T I N I Q 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 







. A . A O M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 




































3 8 6 
2 1 9 






2 2 6 












5 4 2 
65 









9 3 0 
8 2 9 
102 
3 3 4 
6 4 8 
765 
210 
4 0 2 
4 
103 
5 5 7 











9 4 9 







2 2 3 
47 
14 








6 7 5 
0 3 8 
785 
4 0 2 
2 3 9 
4 2 4 
2 9 8 
2 7 5 
2 8 2 
2 3 1 
3 8 9 
4 4 6 






















































1 0 5 0 
3 2 9 
7 2 1 
122 
11 
6 0 0 
1 8 8 














2 4 5 
3 3 2 

























3 9 0 




7 8 8 








5 1 3 









9 4 9 














3 4 1 4 
5 2 4 
2 8 6 9 
894 
882 
1 9 9 5 
1 3 5 6 





1 1 0 







9 2 5 














































3 4 . 0 6 
178 
95 





2 0 1 
2 0 4 
10 




. 2 0 









3 6 . 0 6 
5 
3 6 . 0 8 
2 5 7 
165 























































3 9 7 
198 
199 













1 2 9 
3 4 
9 








1 0 7 4 
4 0 
1 033 
8 4 0 










(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
t NDB : d correspondance NDB-CST en I 
665 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
Ù50 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 3 0 
33B 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 2 
4 8 4 
508 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 4 
648 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
0 7 0 
2 1 2 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 * 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 * 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
7 J 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
MENGEN 
EWG­CEE 










2 4 2 
1 3 4 
























1 6 1 
76 
52 









































5 3 7 
6 1 0 
5 4 4 




































5 6 7 










































6 5 9 
3 7 5 
2 84 


































4 6 9 
2 0 9 
2 6 0 
2 3 4 
113 
23 
. . 3 
8 9 9 . 3 5 P I P E S . F U M E ­ C I G A R E S ­ C I G A R E T T E S 











































































39 1 0 0 0 
8 1 0 1 0 
32 1 0 1 1 
27 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
L 1 0 4 0 
2 0 0 1 
L 0 0 2 
2 0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
2 0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 0 
2 0 4 2 
0 4 4 
























1 6 2 ' 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 72 
2 8 6 
3 3 0 
3 3 6 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 6 
528 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 4 
6 4 6 
6 6 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
600 
eoe 
) 1 0 0 0 
Γ 1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
I 1 0 2 0 
7 1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
) 0 0 2 
7 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
! 0 2 6 
7 0 2 8 
) 0 3 0 
I 032 
) 0 3 4 
0 3 6 
> 0 3 8 
0 4 2 
» 0 4 6 
' 0 5 0 
0 5 4 
) 0 6 2 
1 0 7 0 
I 2 1 2 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 4 6 
3 5 2 
1 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 0 4 
6 2 4 
1 7 3 2 
7 4 0 
7 6 0 0 
> 1 0 0 0 
riMMUNG 
TINATION 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
ANG'JL A 
. A F A R S ­ I S 
•MAOAGASC 
•REUNION 




























. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















T U N I S I E 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
KENYA 
TANZANIE 




































0 4 1 
6 2 2 
4 1 8 
2 0 1 





6 4 3 
2 9 3 
3 * 7 
5 6 4 
0 8 * 
0 2 5 
15 




2 8 0 
0 0 7 
4 3 2 
2 1 1 




1 0 1 
































8 0 3 
3 6 7 
69 
4 0 
2 2 4 
9 5 4 
2 7 0 
0 7 3 
4 8 7 






4 0 0 
3 7 4 







4 1 1 







































6 5 6 
6 2 6 
5 4 3 






9 0 8 
5 9 1 
3 0 9 
3 3 4 
5 5 0 
3 





6 6 3 
85 
156 









































4 7 1 
144 
327 
9 7 6 
972 









































1 3 1 
1000 DOLLARS 
Bdg.­Lux. Nederland 
4 4 8 6 
) 2 2 5 
2 6 1 
2 5 0 
1 1 2 6 
11 
i 
B Z T ­ N D 8 
1 2 7 7 4 
1 3 6 
33 
21 1 9 9 
ί 22 
I B O 
• 




194 7 2 9 
182 4 3 1 
12 2 9 8 
7 2 8 3 































; l e i 























9 6 . 1 1 
1 9 1 
722 4 6 9 
4 3 5 





4 2 1 
2 4 4 
7 0 9 





2 4 0 
6 
2 2 4 
086 
3 2 7 
4 2 








































6 3 9 














































6 0 1 



































1 2 1 
105 
2 0 5 
8 1 4 
a 



















1 9 8 7 











5 6 6 4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses stendes. 
(■) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 * 
2 0 * 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
302 
322 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 6 
6 0 0 
6 0 4 
7 32 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 1 2 
366 
390 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
732 
7 4 0 
BOO 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





8 9 9 
1 
899 





4 6 1 
6 5 1 
4 9 6 
502 















2 5 6 

































2 9 5 
6 3 7 
458 
2 0 1 
107 



































2 9 6 
100 
1 9 7 
4 8 
2 7 















tUA~i.~i Deutschland Nederiand ( g R ) 
16 32 
2 2 100 
2 1 39 
2 2 4 
1 6 1 
17 




2 0 2 
3 0 0 
















































, PEITSCHEN UND 
1 
1 
. 4 3 P A R T . / ACCESS. PR 
T E I L E / ZU6EH0ER F . 
6 3 9 
4 1 9 
2 8 4 
126 
188 
2 3 5 
15 
42 
2 2 9 
2 1 
65 











4 0 3 










6 5 6 
2 0 5 
076 


































, , 26 
. i a , , , 1 
, . , a 
. . 1 
8 
6 
, , 1 
. 2 
, , a 
2 









S ET S I H I L . 



















3 0 8 
1 3 1 6 
1 2 3 1 








































4 4 1 
2 7 4 
167 




















ES / CANNES 
USW. 
5 7 8 
4 1 0 
2 6 5 




























2 7 6 8 
1 4 3 1 
1 3 3 7 
1 2 7 1 





. 3 6 
























8 1 0 
134 
6 7 6 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 





3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 1 2 
366 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
528 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 







• A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 











. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 






R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
• H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
B R E S I L 
CHYPRE 
L I B A N 
JAPON 
HONG KONG 







• A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 













. A . A O M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 


















































5 3 7 
4 9 5 
9 5 6 
6 0 3 




4 1 4 
4 7 1 
7 3 5 
2 5 7 
22 































7 4 3 
S99 
8 4 4 
8 9 5 
3 3 4 
9 4 1 
2 9 1 












4 2 1 
177 
2 4 4 






9 4 4 
6Θ9 
362 
6 9 9 

















9 7 9 







2 2 3 
51 
4 6 4 
4 7 2 
9 9 3 
6 6 2 
7 1 2 
France 
8 9 8 
2 2 3 3 
2 146 









































6 8 5 
192 
76 
4 9 2 
2 3 5 























































2 3 8 
4 1 9 
6 7 6 












1 4 7 
28 

























Ì 6 . 0 1 
BZT­NDB 6 6 . 0 2 













4 1 9 
3 1 3 








































9 8 1 
5 8 0 
4 0 1 
198 
116 




















4 2 0 
9 2 0 
6 4 9 
, 6 7 9 
7 0 9 
29 































1 2 4 5 
4 4 1 9 
4 0 9 2 





2 9 3 
65 
1 1 7 
































1 8 7 7 
L 1 4 0 
7 3 7 
5 0 1 
142 





























1 5 1 
5 4 
2 2 a 7 
65 
2 
, , 4 0 









2 0 3 1 
4 1 5 
1 6 1 6 
1 5 5 0 
4 1 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΠ­CST siehe tun Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
CST 
0 0 2 
0 0 4 
005 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
322 
3 3 0 
3 4 6 
366 
3 7 0 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
500 
5 0 4 
508 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
— 1968 — Janvier »Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
8 9 9 













































HOUPPETTES ET S I M I L A I R E S 
EN UND DERGLEICHEN 
. 5 2 BOUTONS­PRESSION 
KNOEPFE , 
4 9 3 
3 9 6 
3 9 5 
7 3 4 
186 




1 6 0 
6 1 
1 4 1 




























































2 0 5 
4 8 7 
52 8 
0 0 2 
7 8 5 
55 































4 1 3 
2 1 2 


























Α G L I S 
REISSVERSCHLUESSE 
2 7 4 
3 0 8 







2 3 1 
27 
124 


























) 3 2 3 
r 7β 
1 2 4 5 









































































l 9 2 2 
6 6 6 
1 2 5 6 
947 
512 




>IERE ET PARTIES 
U . TEILE 

































2 4 6 
1 1 4 
156 






























































2 9 3 4 
1 162 
1 7 7 2 
1 2 5 5 
4 1 6 
















1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
248 
2 7 2 
2 8 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 3 6 
6 * 0 
6 * 4 
6 4 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 6 
7 0 8 
732 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 




B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 













D O M I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 




C H I L I 
CHYPRE 











V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 















































0 4 8 
610 
3 5 2 
7 4 7 
5 2 6 
6 9 2 
13 
9 3 
3 5 3 
4 3 6 
4 0 5 
8 9 3 
6 8 6 
9 5 2 
3 7 3 
2 7 0 
7 4 






















6 6 1 
















1 2 1 
1 1 4 
27 








2 9 7 
332 
3 2 3 
25 
158 
2 8 2 
8 7 6 
5 9 5 
5 8 5 
0 0 0 
I B I 
4 3 1 
279 
279 
0 6 9 
2 6 3 
169 
4 8 6 
4 4 6 
49 
53 
5 6 6 
0 26 
2 3 4 
866 
8 8 1 
















7 2 5 
15 5 
5 9 9 




























































l 2 9 8 
796 
4 4 8 
4 9 5 
118 
2 5 8 
6 
, 








































5 6 2 






























BZT­NDB 9 8 . 0 1 
9 2 
3 6 8 
























































2 7 7 1 
7 0 5 
2 0 6 6 
1 9 9 7 


















BZT­NOB 9 8 . 0 2 
171 
1 4 6 6 



















0 8 7 








3 2 9 
6 5 9 
149 
627 
3 0 4 
1 2 0 
56 
4 2 2 




















4 1 2 































6 2 8 
382 
2 4 6 
5 37 
412 




4 9 8 






5 5 8 
903 
211 

















1 0 8 2 
4 3 0 
4 9 5 
1 8 7 4 
• 33 8 
1 4 
55 
1 4 3 
5 5 
138 
5 7 8 
9 3 
6 2 






















2 0 0 






























9 0 6 1 
3 8 8 1 
5 1 8 0 
4 188 





2 1 4 














(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 4 8 
272 
276 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 3 0 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







8 9 9 
1 




































2 7 1 
6 3 3 
6 3 9 
147 
7 3 9 












3 6 6 







. 5 4 PEIGNES . 







































0 3 4 































3 6 1 
66 
2 9 5 
94 
25 
2 0 1 
BO 
1 0 3 

















, 3 7 
BARRETTES 
Nederland 
3 5 1 







































l 4 4 4 
5 9 0 
8 5 4 
7 6 9 





ET S I H I L A I R E S 













































































































4 7 0 
213 






























2 2 3 
85 
















• 5 1 
5 
4 
6 2 6 
1 5 1 
4 7 7 
2 7 5 
4 6 



















0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
B00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 














T U N I S I E 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 




R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 






















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 













. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 



























B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 









R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 

























0 9 6 
1 2 1 
39 
9 4 



























2 7 1 
29 
558 
2 6 6 
2 9 2 
196 
6 7 1 
3 5 4 
2 7 0 
4 1 3 
7 4 2 
7 0 5 
5 8 1 
0 9 8 
3 1 4 
159 
2 0 2 
10 
82 
3 4 1 
115 
164 



























9 1 1 
6 5 8 
0 5 3 
0 24 
3 9 2 
0 2 8 
129 

















7 8 4 
37 2 





































2 6 0 0 
1 5 2 6 
1 0 7 4 
3 0 1 
180 
7 4 7 
























6 2 9 
9 
, 15 






1 9 4 0 
4 4 3 
1 4 9 7 
9 7 6 
2 4 6 
520 
125 


























9 9 0 
7 2 7 



















































































































4 0 0 
112 
6 0 6 




4 7 6 
296 





2 4 7 
93 
131 























6 4 7 
592 
0 5 5 




















4 4 7 
158 
2 8 9 




































2 4 0 5 
65 8 
1 7 4 7 
1 113 
175 
2 5 6 
13 
1 0 
3 7 8 
1 6 9 
53 



























4 3 1 
3 9 2 
24 5 
146 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
OUI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 1 6 
330 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 6 4 
4 8 4 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 32 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
2 1 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 36 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
512 
52Θ 
7 3 2 
800 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








Nederland " " ^ J " " 1 
1 





































































8 9 9 . 5 7 MANNEQUINS / AUTOMATES 

























6 8 2 












β 1 ι 
i 1 





8 1 1 
3 


















































L 4 2 















! î 3 24 
ί 7 
4 
7 2 9 8 
0 130 
7 1 6 8 











1 0 3 1 
1040 
2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
> 2 1 6 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 6 4 
ί 4 8 4 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 1 0 0 0 
î 1 0 1 0 
6 1 0 1 1 
ί 1 0 2 0 




1 0 3 1 
1032 
1040 
9 0 0 1 
3 0 0 2 
7 0 0 3 
5 
l 
} 0 0 4 
0 0 5 
; 0 2 2 
3 0 2 6 
1 0 2 8 
2 0 3 0 
1 
l 0 3 2 
> 0 3 4 
* 0 3 6 
3 0 3 8 







5 0 4 2 
9 0 4 8 
l 0 5 0 
I 2 1 6 
3 9 0 
2 4 0 0 
. 4 0 4 
S 4 8 4 
3 6 0 0 
3 6 0 4 
6 3 6 
7 4 0 
7 eoo 
5 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
3 1020 
3 1 0 2 1 
l 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 1 2 
528 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 







B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 





































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












L I B Y E 



















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 











































3 0 7 
3 9 7 
2 8 8 
160 



























0 1 3 
372 
6 4 0 
3 4 1 
7 6 1 




4 1 7 
2 9 8 
2 1 6 
























5 0 1 
4 8 0 
0 2 1 
8 2 4 





2 4 4 
117 





















0 5 6 
5 6 5 
8 0 7 
7 0 2 
5 9 6 



















* « a 
2 
12 












1 3 6 2 
6 6 2 
6 9 9 
595 
































3 4 9 
1 2 1 














Bdg.­Lux. Nederland D * " ^ Î I ™ M ' 
5 
■ 








































3 6 0 3 
} 2 4 2 
9 3 6 6 
3 3 4 0 





. 2 0 5 6 





































6 7 7 
9 1 5 
7 3 5 
495 



























4 8 8 
4 9 0 
9 9 8 
975 
















































































1 9 9 
1 1 7 
3 4 

























5 4 8 
4 2 1 
3 2 4 








(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST deh* am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST < 
670 
Januar—Dezember — 1988 — Janvler-
Schlüssel 
Code 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 6 
212 
2 1 6 
236 
2 * 4 
2 * 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 6 
4 6 0 
5 1 2 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 0 4 
706 
7 3 2 
eoo 8 0 4 
-Décembre e x p o r t 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Bdg.-Lux. Nederland 0 , U Ä 1 ΐ t a , - Italia 
(BP.) 
i l ' · ' · · 
6 9 9 . 6 2 A P P . ORTHOPEDIQUES ET DE PROTHESE 
ORTHOPAEDISCHE APPARATE 
a 








2 9 . 
8 
15 


































































482 45 1 9 3 7 7 5 0 
159 10 1 9 12 18 
323 35 . . 2 5 6 3 2 
252 22 
117 6 




2 1 7 13 




8 9 9 . 9 1 OUVR. EN BOYAUX . VESSIES , TENDONS 
. 
WAREN A . OAERHEN , BLASEN O D . SEHNEN 
4 9 . * 9 
26 1 . 1 
2 . 2 
35 2 15 < 
4 1 3 
2 
3 1 . 
1 . 1 
40Ô ï I O 
3 . 3 
β β β 
β β β 
a , a 
. 
38« 
5 3 1 β 84 15 3 9 ' 
117 4 69 15 
4 1 2 3 14 . 3 9 . 
410 2 14 
7 1 1 
4 2 1 
Ι . 1 
. 
3 ? ! 
' 
8 9 9 . 9 2 PEAUX 0«OISEAUX AVEC PLUMES / ARTIC 
VOGELBAELGE H . FEDERN U . WAREN DARÀ 





























1 0 3 1 .EAHA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 2 2 .CONGO RD 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 8 , BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
60S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 7 6 B I R H A N I E 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL I E 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
5 1 2 C H I L I 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L IBAN 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
6 0 0 AUSTRALIE 





9 1 6 
7 7 6 
7 1 5 
60 3 






3 3 9 
7 5 3 
3 9 6 
65 







































2 6 8 
17 
9 6 3 1 
3 513 
6 118 
4 9 0 7 
2 4 1 8 





2 1 6 
36 
5 6 2 













2 9 2 4 
1 3 7 9 
1 5 4 5 
1 2 9 7 
2 6 7 































































































7 5 4 
48B 
2 6 6 




















































5 3 0 
2 9 8 
2 3 2 








































2 5 9 








6 9 2 
5 9 4 
672 
Β 




5 6 6 
2 9 8 
315 










































2 6 2 
17 
7 5 7 8 
2 4 3 4 
5 144 
4 3 4 7 
2 2 3 1 




BZT­NDB 4 2 . 0 6 
1 
8 




























. • • 























2 0 5 
2 4 
2 5 




















































1 1 6 1 
6 0 7 
5 5 4 
3 4 2 
7 7 





1 6 9 
a 














5 4 9 























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes oar produits en Annexe 
t NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
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Januar—Dezember — 1968 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
































































































































8 9 9 . 9 3 FLEURS , FEUILLAGES , F R U I T S . ­ A R T I F I C I E L 
KUENSTL. BLÜHEN , FRUECHTE . USW. 
171 




































1 2 9 4 
1 453 
1 243 
5 1 8 
2 0 6 
2 9 
84 



















6 9 1 
3 65 
























5 4 6 
2 1 0 
3 3 6 
3 1 4 
2 3 9 
22 
1 
8 9 9 . 9 4 CHEVEUX PREPARES 
































jRRUQUES , POSTICHES . ET S I H I L . 






































7 8 3 





1 0 0 0 H O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 





































































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.MADAGASC 
. R E J N I O N 















. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 






























. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























. A . A O H 
CLASSE 3 
2 8 5 
178 
109 
0 4 * 
2 1 6 
6 4 
7 5 2 
2 3 7 
3 7 3 
8 1 9 
2 5 4 





5 6 2 


























2 2 5 
4 3 4 
7 8 9 
2 1 0 
0 0 3 


















9 4 6 
128 
8 1 8 
6 7 8 













4 8 1 
2 2 
46 










9 9 7 7 
1 9 3 4 
8 0 4 3 
1 
216 






2 7 5 
2 6 2 
68 
13 































6 2 2 
7 2 5 
8 9 6 
6 0 9 
14B 








2 6 9 


















2 7 3 
9 6 3 



































4 7 2 
3 2 5 







4 3 0 
2 3 4 
5 
73 

























1 8 6 1 

































2 6 6 
3 6 6 
1 0 9 



























3 3 6 7 
1 395 
1 972 
1 8 2 * 






9 41 26 35 45 14 
13 19 5 64 
336 









3 , 170 4 36 • 
556 












26 30 12 















76 . a 











(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandet. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
ί NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederiand Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1 0 0 0 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederiand Deutschland (BR) Italia 
400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
CST 
001 002 003 00* 005 022 028 030 03* 036 038 042 046 050 054 208 322 400 *12 458 462 484 600 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 002 003 004 022 030 032 034 036 040 042 046 052 068 204 268 302 390 404 504 624 660 800 
1000 1010 1011 1020 1021 
lolo 
1031 1032 1040 
CST 
002 003 004 005 022 03* *00 *96 50* 62* 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 10*0 
CST 
899.96 EVENTAILS ET ECRANS A HAIN 
FAECHER AUS STOFFEN ALLER ART 
10 
9 
899.97 RECIPIENTS ISOTHERHIQUES 
ISOLIERFLASCHEN U. AND. BEHAELTER 
223 188 204 24 116 6 23 il 64 17 17 5 5 4 6 14 7 4 4 12 3 3 
1 039 755 284 2 1 * 170 69 22 29 1 
11 6 * 
* 12 
6* 20 ** 8 3 36 
699.98 PARACHUTES FALLSCHIRHE 





6 1 5 2 1 
5 IO * 
72 1 * 60 32 18 27 5 1 



























































































911.00 COLIS POSTAUX NON CLASSES AILLEURS 
POSTPAKETE, ANDERWEITIG NICHT ZUGEORDNET 
400 ETATSUNIS 
1000 H O N O E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 










001 002 003 004 0 22 030 032 034 036 040 042 046 052 068 204 288 302 390 40* 504 624 660 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
002 003 004 005 022 034 400 496 50* 62* 800 
















































































































































































































1 2 * 
07* 181 893 610 272 271 39 9 12 
25 73 18 1 789 




176 64 15 5 
7 13 
7 1 2 
207 690 353 
304 23 57 82 162 197 52 41 10 10 
2 32 13 
594 564 30 6 5 24 23 




312 554 758 669 575 69 3 6 




101 101 318 24 294 144 73 150 
BZT-NDB 88.05 
55 87 


























































152 6 146 146 1 
543 1 031 
3 899 3 78 694 19 48 
18 164 
1 25 
214 184 30 30 29 






3 1 15 1 2 
3 2 
93 33 59 40 8 16 1 
11 5 6 1 
4 1 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GegenttbenteHung BZT-CST stehe am Ende dieses Bandet. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Clssssment NDB : d correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. H ­ j ­ j , ­ , ! Deutschland Nederland ( ß R ) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 8 17 17 . 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 27 
0 3 2 9 
0 3 4 27 
0 3 6 40 
0 3 8 15 
0 4 0 2 
0 * 2 2 
0 * 4 1 
0 4 6 1 
0 * 8 2 
0 5 0 2 
0 5 2 
0 5 * 
0 5 6 
0 5 8 1 
0 6 0 2 
0 6 2 1 
0 6 * 1 
0 6 6 
0 6 8 
200 l 
2 0 4 1 
20B 1 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 1 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 1 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
342 
346 2 
3 5 0 1 
3 5 2 1 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
376 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 14 
4 0 0 67 
4 0 4 16 
40B 
4 1 2 1 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 1 
4 4 0 1 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 10 
4 7 8 2 4 
4 8 4 4 
4 9 2 2 4 
4 9 6 
5 0 0 1 
5 0 4 1 
5 0 8 
5 1 2 
520 
5 2 8 1 
6 0 0 1 
6 0 4 1 
6 0 8 1 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 7 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 1 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 1 
7 0 2 1 
706 1 
7 0 8 1 
7 2 0 
7 3 2 1 
7 4 0 5 
8 0 0 4 
8 0 4 2 
812 
8 1 6 
6 1 6 



















0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 * 0 . N I G E R 
2 * 4 .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 * SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 * .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 * 2 . S OHALI A 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 HAURICE 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .COHORES 
3 7 8 ZAHBIE 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 0 8 . S T P . H I Q 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 * HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAHAIQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 * 0 BAHREIN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAHBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 2 OCEAN.BR. 
6 1 6 . N . H E B R I U 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 6 2 1 . 3 6 1 8 . . 1 0 0 0 M O N D E 
WERTE 
EWG­CEE 
5 9 5 
I 178 
4 1 7 
9 2 4 
3 1 2 * 
6 0 7 
7 0 5 















2 5 * 0 
3 5 0 8 












9 1 9 
1 *8 
2 6 1 
33 
3 6 8 
1 * 3 
168 













1 4 7 3 




7 1 2 
3 3 6 5 











1 4 8 4 





2 9 4 
2 0 5 
2 0 1 






























4 8 7 
2 5 0 2 




4 6 5 
6 0 7 
56 4 9 9 
Tab . 2 
1 0 0 0 DOLLARS VALEUR 
France Bdf.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
2 8 1 . 3 1 * 
7 2 2 . 4 5 6 
2 2 0 . 1 9 7 
4 9 8 . 4 2 6 
2 2 4 8 2 0 856 
3 3 8 1 2 6 8 
6 4 9 . 56 
5 2 8 2 51 
13 . 9 
13 
2 1 











2 5 1 7 
3 4 8 5 











9 1 7 
148 
2 6 0 
23 
3 6 5 
143 
167 






























54 2 17 
9 2 4 










1 * 7 0 


















4 1 0 10 2 9 2 
1 8 8 3 32 1 4 5 0 

















































* 5 0 ] 
128 




* 6 4 














2 7 6 
39 





































4 0 7 0 3 2 7 0 15 5 2 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Inde dieses Bandes. 
O Voir notes por produits en Annexe 
Classa mont NDB : cf correspondance NDB­CST en lin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
4 8 0 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 0 
732 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
206 
212 
2 1 6 
220 
2 2 * 
2 2 6 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
276 
2 6 0 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 0 6 
310 
3 1 4 
31B 
322 
3 2 4 
3 2 8 
330 
3 3 4 




3 6 6 
3 7 0 
376 
­Décembre export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Μ­^­,,,­Λ Deutschland Nederland ( B R ) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 3 1 . 2 2 2 9 . . 1 0 1 0 CEE 
3 9 0 






1 3 8 9 
1 2 8 2 





1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 3 1 . 0 1 HARCHANDISES EN RETOUR NON CLASSES A ILLEUR 
RUECKWAREN. ANDERWEITIG N ICHT ZUGEORDNET 
6 6 4 5 . . 6 645 . 0 0 1 FRANCE 
7 4 7 5 
2 0 7 6 8 
2 5 5 7 
2 3 9 0 
10 
2 6 8 
2 2 5 3 
4 1 3 
9 4 0 
1 3 5 7 
1 5 2 6 
1 
9 1 
4 7 3 
6 
108 















4 0 8 
5 1 4 9 5 
37 4 4 4 
14 0 5 1 
11 0 2 2 
8 734 
2 1 7 
. 2 8 1 2 
7 475 
2 0 7 6 8 
2 5 5 7 
2 3 9 0 
10 
2 6 8 
2 2 5 3 
4 1 3 
9 4 0 




4 7 3 
6 
1 0 8 












1 7 7 
2 
a 
1 5 0 
23 
4 0 8 
5 1 4 9 5 
3 7 4 4 4 
14 0 5 1 
11 0 2 2 
8 734 
2 1 7 
a 
2 812 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
9 3 1 . 0 2 TRANSACTIONS SPECIALES NON CLASSES A I L L E U R 
BESONDERE E I N ­ UND AUSFUHREN. ANDERW.N.ZUG 
12 9 7 4 . . 9 2 4 12 0 5 0 . 0 0 1 FRANCE 
9 852 
19 6 0 7 
887 
3 8 5 7 
3 2 9 2 
β 24 
3 3 1 
6 3 6 
2 5 7 5 




2 2 9 
2 4 9 6 
37 
2 128 
7 3 6 
1 0 2 3 
665 
6 8 1 
6 8 2 
6 6 8 
6 2 7 
367 
2 2 2 
2 3 9 
132 
69 






























1 9 4 
1 5 3 1 8 3 2 1 
19 6 0 7 
887 
4 6 5 3 392 
4 8 6 2 806 
2 822 
2 7 3 0 4 
35 6 0 1 
143 2 432 
15 4 2 3 
6 0 1 4 4 6 
19 6 2 8 0 
5 5 863 
5 0 179 
22 2 4 7 4 
2 7 10 
16 2 112 
41 695 
1 1 022 
5 6 6 0 
1 6 8 0 
4 6 7 8 
1 6 6 7 
1 6 2 6 
3 8 7 
4 2 1 8 
10 2 2 9 
1 1 3 1 
19 7 0 
32 9 2 5 
13 183 
42 
1 3 4 
1 0 8 
4 














18 3 5 8 
5 10 
1 1 1 4 
63 5 1 
4 94 
5. 66 





0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
26B L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOHEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 1 4 .GABON 
3 1 6 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
366 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
4 . . 2 2 . 3 7 8 ZAMBIE 
WERTE 1 0 0 0 DOLLARS 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. 
Tab. 2 
VALEUR 
Nederland D t u ^ , ) l a n d Italia 
15 2 3 2 9 198 182 5 852 
4 1 2 6 7 3 1 5 0 5 88 9 6 7 4 
15 6 6 7 9 9 0 1 81 5 685 
8 6 6 9 5 5 8 4 34 3 0 7 1 
25 179 2 1 3 2 9 6 3 8 4 4 
5 4 5 0 5 4 0 5 4 4 1 
10 6 5 4 10 0 3 9 . 6 1 5 




12 4 2 0 
5 173 
8 0 3 7 
5 1 




9 8 1 4 
1 7 2 5 
27 
1 9 1 















6 0 6 
6 1 0 
77 
4 6 0 
3 4 9 
4 0 8 
75 7 9 6 
38 8 8 4 
36 9 1 2 




9 8 3 
BZT­NDB 
ll US 9 172 
12 4 2 0 
5 173 
8 0 3 7 
5 1 




9 8 1 4 
1 7 2 5 
27 
191 















6 1 0 
77 
4 6 0 
349 
4 0 8 




2 3 1 4 6 
2 112 
95 
9 8 3 
27 8 3 2 . . 7 4 0 27 0 9 2 
15 2 0 7 
25 3 4 1 
5 8 4 
7 9 5 8 
9 4 2 7 
9 4 4 
5 4 2 
l 8 5 7 
4 9 2 6 
1 5 2 7 
4 0 3 6 
13 0 4 9 
12 4 6 6 
6 3 6 
3 7 5 4 
87 
3 8 7 8 
7 5 6 
1 352 
1 3 3 9 
1 3 0 5 
1 9 2 7 
1 5 5 0 
1 5 1 2 
8 5 5 
2 8 1 
3 1 2 
2 2 4 
2 3 9 
1 8 0 5 
4 2 6 
172 
2 1 2 
194 
14 
1 8 4 
2 1 
















2 7 4 
117 





9 1 4 14 293 
2 5 341 
5 8 4 
3 9 7 7 561 
4 6 4 β 963 
1 941 
22 5 2 0 
40 l 817 
120 4 806 
24 1 503 
70 3 9 6 6 
22 13 027 
5 12 4 8 1 
5 585 
14 3 7 4 0 
42 45 
12 3 8 6 6 
26 7 3 0 
6 1 3 4 6 
32 1 3 0 7 
7 1 29B 
6 1 921 




2 7 0 
9 303 
2 2 4 
3 0 2 0 9 
164 1 641 
< 
, 





10 1 7 4 
8 13 













2 8 21 
2 0 8 













16 . . A 
12 
35 
2 0 4 
12 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BÍT­CST siehe am Ende dieses Bandet. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
740 
800 
3 0 4 
9 5 4 
9 7 7 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
220 
372 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederiand Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
11 . . 3 8 . 382 RHODESIE 
1 107 




















1 4 1 
165 
89 
2 4 2 
6 





6 0 3 
19 
2 5 0 
52 
3 002 7 1 
16 
2 4 3 
6 1 5 






7 7 0 






2 6 3 
1 1 
172 





47 176 52 016 3* 359 20 405 13 909 1 292 3 5 0 
3 740 
9 2 55 1 052 3 241 966 10 199 162 
8 
12 4 3 
8 
2 10 3 
1 2 11 2 3 
1 84 21 1 112 3 9 215 1 46 74 l 1 
2 26 2 188 31 110 5 160 61 28 1 241 6 
3 590 1 21 9 24 5 6 4 2 
9 594 19 
18 232 3 49 5 2 997 1 70 15 1 5 238 33 782 25 286 1 39 9 
4 67 22 11 3 
746 2 * 416 421 90 16 20 27 26 
1 
1 36 92 171 11 
147 25 18 113 4 16 9 
23 323 
10 555 111 959 
3 806 43 370 6 749 45 267 4 373 29 986 798 19 607 2 3 5 * 11 555 152 1 1*0 212 138 13 3 727 
386 HALAWI 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 
420 HONDUR.BR 424 HONDURAS 428 SALVADOR 432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 4*0 PANAMA 444 CANAL PAN 456 DOMI NIC.R 464 JAMAÏQUE 474 .ARUBA 478 .CURACAO 480 COLOMBIE 484 VENEZUELA 492 .SURINAM 496 .GUYANE F 500 EQUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 516 BOLIVIE 520 PARAGUAY 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 60S SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 620 AFGHANIST 624 ISRAEL 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 640 BAHREIN 648 MASC.OMAN 660 PAKISTAN 664 INDE 666 CEYLAN 676 BIRMANIE 680 THAILANDE 692 VIETN.SUD 696 CAMBODGE 700 INDONESIE 702 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 720 CHINE R.P 724 COREE NRD 728 COREE SUD 732 JAPON 736 FORHOSE 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 954 DIVERS ND 977 SECRET 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
931.03 PROVISIONS DE BORD NON CLASSES AILLEURS 
SCHIFFSBEDARF. ANDERWEITIG NICHT ZUGEORON. 
356 444 . 25 304 34 199 296 941 . 950 SOUT.PROV 
356 444 . 25 304 34 199 296 941 . 1000 H 0 N D E 
356 444 . 25 304 34 199 296 941 . 1011 EXTRA­CEE 
941.00 ANIHAUX DE ZOO. CHIENS. CHATS ET ANIH. NDA ZOOTIERE, HUNDE. KATZEN UND TIERE. ANG. 
130 . 46 53 27 4 001 FRANCE 
111 2 . 1 0 2 7 . 002 BELG.LUX. 15 1 5 . B 1 003 PAYS­BAS 211 15 . 192 . 4 004 ALLEH.FED 37 5 I 24 7 005 ITALIE 43 10 2 12 18 1 022 ROY.UNI 026 IRLANDE . . . 1 * 
. . . 5 1 139 11 16 
2 






















. · . 1 13 . . . 2 2 20 108 4 12 1 1 4 
1 1 1 1 
6 1 1 
4 11 1 1 1 
. . . . . « 9 
l 2 
i 5 a 2 9 11 4 l i a . 1 
1 1 
Ï l a 2 
a · a 1 
028 NORVEGE 030 SUEOE 032 FINLANOE 034 OANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 056 U .R.S .S . 058 ALL.H.EST 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 BULGARIE 206 .ALGERIE 212 TUNISIE 
220 EGYPTE 372 .REUNION 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 HEXIQUE 464 VENEZUELA 506 BRESIL 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 

















2 8 0 
189 
1 3 * 
11 
4 8 
3 5 9 
4 6 3 
4 6 3 
1 8 7 
2 9 6 
16 
1 123 2 6 
66 
26 
1 5 8 
9 5 9 
1 0 5 
1 073 4 7 
1 325 1 2 5 
4 0 
3 * * 
1 155 7 3 7 
4 6 
1 * 
2 2 1 
6 6 
10 
9 6 9 
9 3 5 
3 5 3 
1 2 1 
1 * 7 
13 
9 0 
1 014 5 4 











7 7 3 
3 6 1 
127 
4 5 9 
3 8 7 


















































. . . . 1 










3 4 2 
37 
1 
. 13 2 






1 4 9 
3 0 
2 




















9 1 8 





2 * 9 








7 7 2 
3 245 
2 0 3 































3 5 0 
4 2 0 
4 5 6 
84 






1 5 8 







3 4 0 
9 6 4 
7 0 0 
44 
14 










7 6 5 
54 
89 
4 9 7 
57 















2 5 7 
. 5 367 
3< 
2« 





























































































, . , 19 
11 
i 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST sieht am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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66* 706 732 
1000 







502 381 270 220 *7 3 10 65 
TONNE QUANTITÉ 
France Bdg.-Lux. Nederiand Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1 0 0 0 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederiand Deutschland (BR) Italia 
58 22 36 25 22 U 1 9 
102 51 51 7 3 6 2 
* * 9 371 7B 56 41 10 
î 13 
257 49 209 176 153 19 
16 9 7 6 1 1 
951.00 ARMURERIE ET HUNITIONS OE GUERRE KRIEGSWAFFEN UNO MUNITION 
951.01*CHARS ET AUTOHOBILES BLINDEES DE COHBAT 
PANZERKANPFWAGEN U.AND.GEPANZ.KAHPFFAHRZ. 
951.02*ARHES DE GUERRE SAUF ARHES BLANCHES/REVOLV KRIEGSWAFFEN. AUSG. BLANKE WAFFEN U.REVOLV 
951.03*PARTIES/PIECES DETACH. PR ARHES DE GUERRE TEILE FUER KRIEGSWAFFEN 
951.04*ARMES BLANCHES BLANKE WAFFEN 
002 
022 030 03* 036 052 208 216 378 390 400 480 484 512 648 680 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1032 
CST 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 048 052 068 224 342 390 400 404 ­412 416 432 436 460 508 520 528 624 660 680 702 708 800 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 002 
004 030 038 042 400 416 632 
660 680 977 
3 
* 1 1 3 1 
a « 
1 a a 
1 29 
i I ι 
i I 
5* 




1 1 6 3 1 1 
ΐ a 


































* ο 1 39 3 * 7 5 
1 














ÍS / HUNITIONS PR ARMES DE GUERRE UND MUNITION FUER KRIEGSWAFFEN 
ND. 4 1 
3 3 3 
51 1 16 7 6 
624 ISRAEL 664 INDE 706 SINGAPOUR 732 JAPON 
1000 Η Ο Ν D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE l AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
62 19 12 79 








i 1 2 
87 
07 














022 030 034 036 052 208 216 378 390 400 480 484 512 6*8 680 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1032 
001 
002 003 00* 005 022 028 030 032 03* 036 038 0*0 0*8 052 068 224 342 390 400 404 412 416 432 436 460 506 520 528 624 660 680 702 706 800 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
001 
002 004 030 038 042 400 416 632 660 680 977 
BELG.LUX. 
ROY.UNI SUEOE DANEMARK SUISSE TURQUIE .ALGERIE LIBYE ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS COLOMBIE VENEZUELA CHILI HASC.OHAN THAILANDE 
H 0 N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV TURQUIE BULGARIE SOUDAN .SOHALIA R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA 
NICARAGUA COSTA RIC COLOHBIE BRESIL PARAGUAY ARGENTINE ISRAEL PAKISTAN THAILANDE HALAYSIA PHILIPPIN AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED SUEOE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS GUATEHALA ARAB.SEOU PAKISTAN THAILANDE SECRET 
12 
55 14 17 23 26 31 12 10 25 380 12 28 15 10 1 * 
755 
32 723 563 125 160 32 
215 
3* 21 178 98 50 39 14 22 24 133 118 23 30 32 71 20 12 36 11 509 54 55 18 10 36 35 62 18 28 43 37 22 14 65 27 
13 322 
546 12 776 12 122 401 579 13 
75 
14 
13 28 13 14 15 170 32 46 27 16 23 473 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
400 
130 270 
211 182 56 10 42 1 
4 19 
7*5 359 386 27* 
52 80 7 1 32 
19 
11 8 28 
6*6 15* 492 142 495 214 1 10 135 
1 8 
27 







Να 14 5 
4 13 15 169 1 46 27 18 
(*) Voir notes par produla en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
201 66 134 54 15 33 
X NI 1 4 
52 13 17 15 26 
. 12 10 25 355 12 27 15 10 14 
653 
12 641 523 112 118 
BZT­NOB 93.02 
l N D 92 
29 8 . 98 41 38 13 21 23 98 105 17 3 1 
12 
a 
26 8 873 50 54 17 10 32 35 62 18 26 1 36 16 13 62 24 
10 017 












20 82 40 13 42 32 
123 
5 13 178 « 9 1 1 1 l 35 13 6 27 
71 
8 12 10 2 636 4 l 1 
4 , a 
a 
2 42 1 6 L 3 3 
3 305 
319 2 986 2 762 66 130 13 
74 
28 9 1 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Bdg.-Lux. Nederiand Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Bdg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
CST 
022 036 20* 328 400 492 500 692 702 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
590 13 119 68 11 51 
107 7 101 64 9 37 
24 6 18 4 2 14 
1000 H 0 N 0 E 1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
.00 MONNAIES NON EN CIRCULATION SAUF D*0R 
NICHT IN UHLAUF BEF. HUENZEN. AUSG. GOLDH. 







































































































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 








. * ­ C S T 
0 0 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 












U . R . S . S . 





AL BAN I E 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• TOGO 
KENYA 






C H I L I 
ARGENTINE 













0 0 1 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 




















0 0 1 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















0 0 1 . 5 0 
FRANCE 





STUECK ­ NOMBRE 
26 6 0 3 
9 4 0 6 0 
4 2 6 5 2 
3 4 143 
6 0 9 3 7 2 
106 
2 7 6 
4 3 
4 4 2 8 
52 
9 0 
5 3 9 2 
3 2 
6 0 
5 0 4 
5 7 0 
7 0 2 





2 0 4 7 
4 6 5 
6 9 9 9 
1 2 6 0 
32 5 
3 2 
2 6 1 
4 8 7 
3 4 1 
28 
3 1 
1 5 3 2 







1 0 3 4 188 
1 0 0 7 0 3 0 
27 158 
12 3 9 9 
4 9 0 7 
11 4 6 9 
4 * 
7 0 3 2 
3 2 9 0 
a 
67 4 0 4 
3 6 1 4 
2 732 
326 3 1 7 
1 0 6 
2 7 6 
2 4 
4 4 2 8 
1 9 
8 
2 0 3 2 
, a 
, 5 7 0 
32 8 
, , 18 
, , a 
3 6 0 
5 5 5 1 
a 
a 
, . 1 6 1 







4 1 4 4 2 1 
4 0 0 0 6 7 
14 3 5 4 
7 965 
4 755 
6 0 4 3 
12 
5 562 
3 4 6 
STUECK ­ NOMBRE 
7 9 4 8 3 
1 144 
1 0 4 4 










1 8 4 2 
145 2 7 1 
140 883 
4 368 
1 6 5 3 
3 0 1 
2 2 3 9 
8 
110 
2 9 6 
a 












1 4 9 2 
5 3 9 
9 5 3 
5 2 3 
1 2 1 
1 3 4 
θ 
110 
2 9 6 
STUECK ­ NOMBRE 
7 8 0 103 
57 88B 
5 4 0 6 
113 6 9 9 
2 9 3 0 2 
5 6 5 
155 
7 8 7 
67 
7 9 
1 5 1 2 
160 




9 9 0 4 9 3 
9 8 6 3 9 8 
4 0 9 5 
3 2 9 6 
7 7 6 
590 
23 
3 2 2 
209 
a 
5 1 4 
. 1 0 2 3 
1 7 4 4 
542 
. 2 1 3 
a 
, 1 5 1 2
15 
, • 
5 5 6 9 
3 2 8 1 
2 3 0 8 





STUECK ­ NOMBRE 
3 1 3 8 1 
10 5 3 7 
289 
1 9 4 4 
a 




13 7 7 8 11 
19 
2 8 7 6 0 
1 9 7 7 8 11 
64 7 0 2 18 
127 01 




33 5 8 ­
6 1 7 57 
96 
87 9 7 : 
i e ; 
4 9· 
7 0 7 2 1 
7 0 6 70< 





2 4 5 î 


























9 1 2 
3 2 3 
a 
6 3 3 















1 9 9 
a 
0 4 7 
5 
4 4 9 
10 














9 4 1 
2 1 7 
7 2 4 
3 3 6 
3 9 
5 5 6 
a 
4 5 1 
8 3 0 










1 4 9 
• 
8 9 3 
5 6 7 
3 2 6 
1 7 7 
63 
1 4 9 
, ' 
0 6 3 
6 8 0 
a 
7 03 





, . a 
2 9 9 




7 7 7 
6 1 5 
67 
2 












4 0 0 
1 
1 
4 2 3 



















3 3 3 
2 7 8 
a · 0 0 4 
, , , . 6 
a Β 
2 9 4 
7 0 
3 3 3 
2 7 5 
a a 




9 9 9 
2 7 0 
53 
3 2 
2 5 7 
3 0 3 
, , a · 3 0 
a a 





, . • 
6 4 6 162 
728 
9 1 8 162 
0 8 9 9 
1 0 9 4 
7 1 5 153 
32 
9 9 9 
1 1 4 
181 3 1 0 
5 4 1 
a a 
1 5 6 
a a 
6 7 








95 3 3 4 6 
8 8 0 3 1 0 
073 3 6 
153 
117 
9 2 0 36 
a a 
, . ' * 
4 6 1 
6 9 4 
4 3 8 






, . 160 
a · . . . . 36 
301 
6 3 8 
6 6 3 
4 6 5 
2 3 2 
38 
. . 160 
0 5 6 32 
8 1 0 




, , ­C­CST 
I T A L I E 











. A L G E R I E 
L I B Y E 




C H I L I 
ARGENTINE 
JAPON 







. A . A O H 
CLASSE 3 
0 2 5 . 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










A F R . N . E S P 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
•GABON 
•GUADELOU 




• P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
SECRET 








0 9 9 . 0 7 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























1 1 1 . 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






























55 3 6 9 
53 8 2 8 
1 5 4 1 
1 3 9 3 




















• , 1 






3 9 8 1 2 9 3 2 
3 3 0 9 2 9 1 1 
6 7 2 21 
5 6 7 2 1 





1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
208 107 
5 9 9 8 
118 1 6 8 
1386 8 7 4 
34 2 0 6 
3 9 3 
53 
40 0 0 7 
2 5 0 8 9 2 
1 8 6 9 
2 8 6 2 
7 2 3 
18 0 8 3 
2 3 7 0 
1 3 5 8 
6 6 1 
4 2 6 5 7 5 
3 6 5 
360 
188 
2 1 6 4 
1 6 2 0 
l 0 5 1 
2 4 0 6 
34 2 8 3 
4 1 6 
3 2 0 2 
3 2 1 
2 546 57 3 
1 7 5 3 3 5 3 
7 9 2 8 9 9 
3 1 7 4 1 3 
2 9 1 3 9 5 
4 7 0 9 1 5 
2 7 1 
4 3 2 0 0 3 
1 3 6 1 
HEKTOLITER 
8 8 1 5 
1 6 3 2 
1 0 8 7 
5 9 4 
3 2 1 2 
2 5 6 5 
7 0 6 
4 0 5 
2 5 4 8 
6 0 4 
2 3 1 3 
1 8 7 7 
1 7 7 1 
6 7 0 
1 2 59 
6 3 3 
7 5 9 
5 5 6 
38 9 8 0 
13 4 4 2 
25 538 
12 3 2 3 
8 9 8 9 





63 0 9 2 
87 4 8 8 
55 7 7 6 
160 6 4 5 
4 9 1 
7 7 4 
5 3 4 1 
3 7 6 
9 32 
31 0 3 3 
1 9 6 6 
. 1 3 6 5 5 8 
7 5 0 
3 7 5 107 2 3 9 
32 8 4 4 4 7 4 4 8 3 
5 6 1 8 13 174 
1 23 
1 
18 9 4 1 11 9 7 9 




6 5 4 5 
2 3 7 0 
3 7 4 
3 0 
l 8 2 6 4 2 3 7 7 2 
59 10 
188 a 
2 0 9 4 25 
l 5 6 0 4 
l 0 4 9 
126 6 8 5 
l 5 1 2 
. a 
a , 
3 2 1 
69 0 6 4 1393 6 4 7 
39 5 87 7 3 1 4 5 4 
29 4 7 7 6 6 1 8 7 2 
2 1 9 0 2 2 3 5 7 4 6 
19 4 3 2 2 3 2 3 3 8 
7 2 0 1 4 2 6 126 
2 5 5 15 
6 5 6 7 4 2 3 8 0 1 
3 7 4 
­ HECTOLITRES 
6 316 
238 1 3 0 6 
2 1 6 107 
5 9 4 
3 0 7 5 9 
1 2 6 0 36 
6 9 5 
3 9 6 9 
73 15 
6 0 2 2 
2 2 9 5 18 
1 8 6 2 15 
5 9 1 
4 5 4 6 
1 2 5 7 2 
6 3 3 
7 5 9 
556 
25 6 8 3 3 3 4 8 
7 3 6 4 2 7 2 2 
16 3 1 9 6 2 6 
6 7 6 7 9 0 
4 9 8 0 69 
11 5 4 1 5 3 6 
5 118 3 1 7 
5 9 8 3 28 
11 
­ HECTOLITRES 
3 1 197 
9 3 1 3 
79 33 7 4 1 


















1 0 4 6 





















6 5 9 
4 9 2 
1 6 7 
163 





0 1 6 
0 3 1 
a 
3 4 0 
9 8 2 
3 6 5 
13 
8 4 4 
6 3 7 
8 5 4 
a 
4 1 6 
4 8 4 
a 
a 
6 3 1 
975 






7 7 1 
4 1 6 
a 
a 
4 9 6 
3 6 9 
127 
6 82 
9 0 5 
4 4 2 
1 
6 1 5 
3 
2 5 2 
a 
" 









5 1 8 
2 52 
2 6 6 
55 
a 




0 4 4 
6 3 1 




























3 0 6 5 8 
3 0 0 5 6 
602 
556 









4 3 2 
4 
28 
2 2 4 2 





3 1 1 5 0 
11 533 
19 6 1 7 
19 3 8 1 




2 4 7 
86 
a 
1 2 3 6 
11 
, 322 
• . . 2 1 6 
16 
a 
. . . 
2 252 
333 





4 7 3 4 
10 298 
18 985 
4 2 4 
83 
2 9 9 8 
345 
109 



































3 0 7 
2 5 6 
• 8 9 3 
• • | 
• • • Β 
■ 
a 
3 2 0 2 
a 
6 2 1 6 
4 1 0 
5 806 
1 7 0 2 
1 6 4 
1 
a 
8 9 3 
a 
2 
7 6 4 
1 2 8 
33 
a 
. 2 1 3 8
• . . 9 1 2 
1 9 1 
. • ■ 
• 
5 1 7 9 
7 7 1 
4 4 0 8 
3 5 4 4 
2 3 7 9 




25 1 1 7 
1 2 4 6 
2 9 7 1 
17 166 
• 5 5 6 
9 5 4 
3 1 
8 1 6 
2 8 9 8 6 
7 6 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
680 

















L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 





E T H I O P I E 










. H A R T I N I Q 
INDES OCC 










. C A L E D O N . 













1 1 2 . 1 1 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 







e 1 1 2 . 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















U . R . S . S . 




A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 











6 9 0 9 
4 5 7 
1 7 4 8 
5 3 9 6 
3 6 6 
3 193 
2 2 4 6 
2 9 4 4 6 
6 9 7 
3 7 6 8 
522 
1 9 4 2 
1 2 1 1 
5 0 8 
3 1 1 1 
4 5 8 
4 4 3 8 
2 8 9 
4 5 8 
2 0 1 0 
5 9 3 
3 175 
1 0 1 6 
1 5 4 0 
5 3 5 
1 5 3 8 
1 149 
6 6 2 5 
l 9 6 3 
7 4 7 3 
3 5 6 4 
2 0 9 9 
4 5 0 5 
1 9 6 6 
1 40 3 
3 7 5 0 
1 0 3 4 
4 9 1 
1 8 6 6 
600 
5 4 6 
122 
1 7 8 1 
9 4 4 
1 2 0 5 
1 5 4 3 
3 215 
1 7 4 1 
5 3 9 171 
3 6 7 4 9 2 
169 9 3 8 
6 5 555 
46 9 9 4 
9 5 6 1 3 
13 114 
2 1 4 1 1 








1 4 6 3 
4 4 1 
4 4 3 8 
2 8 5 





1 3 0 2 
1 149 
172 
l ' i 
1 6 2 2 
4 9 7 




4 4 3 
4 6 2 
. . 
4 3 3 9 9 
23 5 1 2 
19 887 
3 9 8 
75 
19 4 8 9 
10 025 






l 3 9 9 
33 
88 
3 2 69 
1 6 4 1 
1 3 7 1 
1 5 2 0 
3 3 9 5 
1 0 0 3 
4 5 2 
2 4 2 1 
a 
132 
4 6 0 
1 7 4 1 
125 788 
1 0 6 6 6 9 
17 3 7 8 
3 362 
73 
14 0 1 6 
1 4 4 0 
6 4 6 4 
• 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
19 160 
48 4 5 6 
3 5 2 2 
7 1 3 1 0 
67 6 3 6 
3 6 7 4 
3 6 5 6 






142 4 7 5 
2 5 4 8 7 4 0 
86 343 
5 1 7 5 5 4 
6 5 4 
14 5 1 1 
25 3 2 8 
137 175 
27 179 
4 9 6 6 5 
7 7 1 4 5 1 
1 1 1 5 4 7 
7 7 5 
1 815 
4 2 0 
1 4 2 1 
349 
6 8 5 
268 
3 6 5 
772 
18 0 7 0 
5 9 7 
6 0 2 5 
77 
6 1 3 
2 4 0 8 
1 3 8 8 
9 2 
2 6 7 1 
129 
8 8 9 
4 3 5 
8 9 2 
1 557 
1 4 2 8 
4 9 9 2 
96 
9 1 
3 0 3 
4 1 8 
1 0 7 3 
17 7 2 5 
4 8 4 5 7 
5 0 0 
66 806 
66 182 
6 2 4 
6 1 6 













, 4 2 8 0 6 5
88 4 5 7 
1 3 4 6 7 0 3 
83 5 82 
405 4 6 0 
4 4 5 
11 9 9 8 
2 1 289 
108 543 
19 6 6 7 
36 9 6 6 
302 1 4 6 
22 0 1 3 
6 3 2 
1 571 
3 5 6 
8 3 1 
172 
5 6 9 
1 5 7 
365 
1 4 0 
17 849 
3 3 9 
2 2 0 8 
34 
516 





6 8 8 
4 3 2 
869 
1 552 
1 2 0 5 
4 6 8 6 
85 
9 0 
2 6 5 
319 
7 3 5 
1 9 3 
a 
35 3 1 7 








2 2 9 
Nederland 
NEDERL. 
6 7 0 4 
4 3 2 







3 6 5 1 
5 2 2 
1 8 7 4 
B 




1 5 8 
2 0 1 0 
1 0 0 
9 3 3 
a 
1 5 4 0 
a 
a 
. 7 4 2 
12 
8 3 1 
a 
2 
9 4 9 
9 6 3 
9 1 1 
1 0 5 6 
6 6 3 





9 5 9 
4 7 6 
5 6 6 
, , , 
1Θ6 Θ20 
156 3 7 0 
3 0 4 5 0 
11 2 3 2 
8 5 0 7 
19 2 1 0 
166 
4 4 2 6 
8 
15 
7 9 1 
a 
4 3 9 7 7 6 








5 3 9 1 



















, . a 
, 2 4 5 
242 
4 9 9 0 


















3 4 4 4 1 
2 4 2 1 4 
12 4 8 3 
6 0 7 « 
7 9 1 2 











4 3 6 0 
14 168 
14 4 9 5 
a 
2 4 9 3 
6 6 2 7 9 
113 
2 0 8 1 
3 2 8 1 
13 6 6 7 
2 5 9 4 
9 3 2 5 
6 2 5 1 






























I T A L I A 
185 
25 
















. 4 5 6 
135 
1 0 1 6 
• 2 
148 
, 2 177 









3 4 4 
5 2 1 
a 




3 2 1 5 
a 
1 2 4 5 0 9 
46 5 0 0 
78 0 0 9 
38 0 8 0 
32 2 6 3 
34 9 8 6 
1 2 0 2 
4 5 6 
165 
1 4 3 5 
a 
3 022 
4 4 7 2 
1 4 3 6 
3 0 3 6 
3 0 2 7 
3 0 2 7 
9 
• 
73 7 1 4 
79 5 6 0 
4 2 0 6 




4 3 2 
7 5 8 
14 9 6 5 
4 9 1 7 
1 3 7 3 
461„ 043 
86* 1 5 7 
16 
1 6 1 
23 






2 2 1 
131 












2 2 1 














N I G E R I A 
.CAHEROUN 






E T H I O P I E 













R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 







COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 











C H I L I 



































. N . H E BRIO 
.CALEDON. 













1 1 2 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








10 0 8 6 
220 
8 0 4 
1 186 
19 2 
6 0 0 1 
1 152 
4 9 4 0 
4 5 4 8 
5 0 9 9 
119 
3 0 7 
1 0 4 6 
8 4 4 
1 3 9 3 
4 328 
3 3 3 
8 4 3 
1 0 2 9 
2 4 0 
6 3 6 4 
16 6 3 4 
4 4 1 
1 1 7 1 
121 
1 5 8 
2 6 3 5 
428 796 
66 7 4 1 
2 7 0 9 
3 0 6 7 
4 3 2 
5 8 7 3 
156 
3 7 2 
183 
6 0 9 
2 0 3 8 
156 
7 1 1 
3 8 a 
28 4 5 2 
20 8 4 5 
1 6 9 5 
1 0 9 8 
319 
4 3 9 
7 0 1 
1 4 8 4 
13 7 2 1 
2 3 5 
100 
10 2 4 8 





2 1 5 
2 1 7 
9 3 7 
1 4 1 
1 9 1 0 
6 9 
2 6 7 
2 8 4 
4 5 5 
99 
123 
5 5 0 
6 1 
4 4 8 
129 
316 
6 7 7 
1 4 4 
1 122 
8 4 8 









3 7 4 3 
10 7 5 5 
4 740 
152 
3 6 3 
1 5 5 7 
7 173 
6 278 
3 4 7 0 
31 
352 6 5 3 
6 1 7 0 2 6 7 
3 3 7 8 4 2 4 
2 7 9 1 8 3 9 
2 1 8 0 0 8 7 
1613 4 9 5 
229 9 3 8 
54 192 
97 8 0 9 
25 6 6 0 
HEKTOLITER 
29 101 
37 8 8 9 
30 0 6 8 
205 4 6 7 
6 5 2 
143 4 4 8 
7 9 4 
2 0 6 4 
12 3 2 9 
13 9 1 0 
Tab. 2α 
Quantités complémentaires 
France Belg.­Lux. Deutschland Nederland /B R \ 
FRANCE UEBL NEDERL. 
9 6 16 
2 0 4 
7 9 4 
1 1 8 4 
155 
5 4 7 9 
1 127 
4 0 1 5 
2 7 4 5 
4 4 9 0 129 
113 l 
2 9 6 6 
6 6 4 
812 
39 
2 4 5 4 
200 
4 7 8 




4 4 1 

























• ■ · 188 
69 
13 
4 9 7 
2 2 3 5 0 9 53 3 0 73 9 8 4 
4 2 7 1 2 18 3 6 525 
2 709 
2 4 0 7 
346 
4 0 6 4 
73 
2 9 9 
142 
3 1 7 
1 4 9 4 
126 
580 
2 7 2 
28 4 2 1 
20 7 9 9 
1 2 8 1 
8 9 0 




8 5 3 8 
2 1 2 
73 
10 2 3 5 
370 
442 
2 8 9 5 
84 
73 
1 0 7 
1 2 9 
6 0 1 
118 
1 6 3 7 
64 
2 3 4 
169 
3 5 1 
70 
88 
3 3 3 
4 4 
2 5 0 
69 
2 1 4 
4 8 5 109 
6 8 2 





1 3 8 9 




3 0 0 9 




1 5 5 7 



















2 4 8 






















3 3 7 6 3 4 3 4 0 7 0 8 4 4 0 9 6 ' 
1 9 4 6 807 4 0 157 4 4 0 7 6 ' 
1429 536 5 4 7 1 8 ' 
1 2 1 2 6 6 2 1 7 1 4 ' 
8 9 9 0 4 9 91 
196 2 2 1 3 7 5 1 3 ' 
47 735 136 
96 7 9 1 2 2 9 1 1 ' 
20 6 2 2 1 
- HECTOLITRES 
2 0 2 9 . 
12 2 6 1 . 8 9 5 . 
2 162 23 9 7 0 
56 124 
4 9 6 
8 2 2 4 




















1 6 6 8 










I T A L I A 





5 0 2 
922§ 
1 7 9 0 
4 3 2 
3 
2 
3 3 6 
18 
1 3 4 9 
1 0 7 7 
82 
2 3 5 
a 
2 6 
1 7 5 
3 4 
a 




131 2 2 0 
15 4 8 3 
a 
3 1 8 
4 4 















1 0 1 
133 




3 5 6 
176 


















1 0 0 
18 
2 4 0 
6 
5 6 0 
, 35 
9 6 
1 8 0 
89 
9 
7 1 3 
7 
4 0 8 




2 0 4 
63 
3 4 7 0 
a 
352 6 5 3 
2 4 3 3 7 5 2 0 6 6 8 7 4 
7 35 516 9 1 5 1 6 0 
1 2 0 7 8 5 9 1 1 5 3 7 1 4 
196 591 
1 0 4 305 
7 863 
135 
t 6 1 
3 4 0 5 
4 
13 
1 2 7 0 
! 154 
7 7 0 6 2 0 
6 1 0 0 4 3 
25 3 4 0 
6 186 
6 1 4 
1 6 3 1 
26 8 0 3 
16 6 6 2 
2 6 6 6 
1 4 9 3 3 5 
, 135 2 2 4 
42 3 
1 3 5 2 
10 7 9 0 
10 525 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 




E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 




. R E U N I O N 
ZAMBIE 
MALAWI 





H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 













V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 





. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 









1 1 2 . 2 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
ETATSUNIS 








1 1 2 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














7 5 2 0 
2 1 0 8 5 25 4 3 9 
16 5 1 2 
1 4 6 2 
2 9 6 
3 7 3 
3 0 6 
3 9 3 
1 2 3 * 
7 5 6 
4 5 0 7 
1 6 0 2 
5 0 2 
1 337 
2 0 8 
1 4 4 8 
3 4 9 
5 6 0 
3 0 4 
4 9 8 
5 2 9 
* 1 7 
2 4 8 
2 7 2 
157 
145 
2 9 2 
2 3 3 4 
3 9 7 
4 8 3 
3 7 3 
4 0 1 
6 * 1 
1 6 Θ * 
9 7 7 
1 9 1 
7 6 0 
160 6 5 5 
2 1 5 2 0 
1 * 0 * 
6 9 5 
2 3 2 
1 3 3 6 
* 8 * 6 
* 5 6 7 
2 0 5 
6 2 8 
7 1 5 
1 5 5 
9 2 0 
157 
2 7 1 
5 * 7 
* 8 3 
1 9 1 
2 8 5 
2 1 3 
9 7 1 
2 7 7 
177 
6 3 1 
9 9 1 
2 7 7 9 
8 1 3 
1 1 5 1 
1 5 1 0 
5 7 * 
5 9 6 
l 124 
5 2 8 1 
7 9 5 2 0 3 
3 0 3 1 7 7 
4 9 2 0 2 6 
* 3 6 * 3 3 
2 3 4 7 8 3 
3 8 8 * 2 
3 8 3 1 
15 7 3 6 
10 3 * 1 
HEKTOLITER 
1 * 5 2 6 
6 2 7 2 
2 0 2 7 
6 * 4 3 6 
4 6 3 
86B 
9 0 3 2 6 
2 2 8 3 6 
6 7 4 9 0 
6 6 0 7 5 
6 * 9 8 6 
1 * 0 9 
* * 1 
7 5 5 
HEKTOLITER 
9 2 0 2 5 3 
190 0 8 9 
156 2 7 8 
4 1 0 9 3 2 
1*5 2 0 5 
158 1 7 7 
1 1 5 3 
1 322 
5 4 2 
75 7 5 7 
4 9 2 
2 4 0 2 
5 9 4 6 4 
78 6 2 0 
2 2 7 0 
5 8 2 1 
2 5 8 5 
France 
7 3 4 
7 2 4 5 
8 1 * 
6 7 * 
1 1 9 
2 
4 4 
3 0 6 
• a 4 6 




• l 3 9 1 
* 5 1 8 
2 8 
4 6 5 
5 2 6 
3 8 8 
1 6 7 
2 6 4 
1 5 4 
2 
1 0 7 
4 8 8 
• 1 0 9 
1 1 0 
25 
6 1 8 
1 6 8 4 
5 8 
3 9 
2 3 8 
4 5 1 6 7 
1 0 6 7 5 
9 6 6 
2 * 0 
96 
28 
* 7 3 7 
4 5 2 6 
125 
3 5 0 
1 1 4 
9 
9 2 0 
5 
5 









1 1 1 
8 3 2 
3 7 1 
3 4 5 
3 9 6 
5 4 7 
5 5 9 
• • 
177 2 9 5 
7 1 0 4 5 
106 2 5 0 
8 2 1 *0 
2 1 922 
2 3 3 7 1 
3 3 6 5 
14 6 6 1 
7 3 * 
Belg.­Lux 
2 4 17 
2 4 1 7 , 
­ HECTOLITRES 
18 
1 1 8 5 
6 4 4 2 3 
9 0 
3 3 6 
67 5 7 2 
1 2 0 7 
6 6 3 6 5 
6 4 9 7 3 
6 4 5 1 5 
1 3 9 2 
4 4 1 
7 * 8 
6 2 5 : 
4 , 
1> 
6 3 2 





2 2 8 9 5 
2 1 7 
106 8 2 0 
9 5 3 7 





12 9 0 3 
6 6 6 
a 
5 3 * 
5 4 6 78 
1 1 6 5 5 : 
1 8 6 8 5 ' 
4 8 9 ! 






M . . . Deutschland .. .. Nederiand ,oR> Italia 
! 9 05« 




1 4 39« 
) î 192 
) 311 
> l * 9 2 ' 
Γ 1 * 592 
) 3 3 Ï 
) 32E 
, ) 7 
, 1 
L 116 963 
48 765 
1 
> 116 9 1 ' 
* 1 811 




! 6 4 Í K 
1 9 Í 






6 7 8 6 
3 4 7 13 4 9 3 
18 2 4 6 0 7 
13 17 8 2 5 
59 
> 2 41< 
1 4 4 







3 9 : 
' 19Í 
Γ 8 8 ! 
131 
7 5 ! 
7 5 ! 
471 
; 
2 5 4 46< 
1 1 8 42« 
3 9 5 0 ( 
Γ 
88 95É 







* 3 2 * i 
77 902 
86C 
2 3 8 ! 
623 
1 3 * 3 
2 9 * 
3 2 9 
. . 3 9 3 
1 2 2 5 
7 1 0 
3 9 3 1 
1 5 8 4 
4 2 9 
1 3 2 9 
2 0 8 
57 
3 4 5 
4 2 









1 8 4 6 
3 9 7 
3 7 4 
2 6 3 
3 7 6 
2 3 
a 
. 9 1 9 
152 
5 2 2 
) 1 1 * 898 
10 6 * 5 
4 3 8 
* 5 5 
1 3 6 
1 3 0 6 
1 0 9 
* 1 
80 
2 7 8 
5 9 8 
1 * 6 
a 
152 
2 6 6 
1 * 9 
4 0 0 
138 
2 0 5 
a 
9 * 1 
2 7 3 
1 2 1 
5 * * 
8 8 0 
1 9 * 7 
4 * 2 
806 
1 1 1 * 
2 7 
3 7 
1 1 2 * 
5 2 8 1 
> 5 82 2 7 0 
197 * 6 6 
( 3 8 * 8 0 * 
Ì 3 5 3 3 2 5 
> 2 1 2 * 8 3 
15 * 6 7 
4 6 6 
1 0 7 2 
9 6 0 7 
) ) 6 0 7 
a 
. 7 a 
6 1 6 

























U . R . S . S . 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 




. H A U R I TAN 
. H A L I 
. H . V O L T A 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAHEROUN 





E T H I O P I E 









R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . H I Q 
HONDUR.BR 




H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
. H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 




















V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
I NOONES I E 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 








. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT. PROV 
PORTS FRC 







. A. AOH 
CLASSE 3 
1 1 2 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 










1 5 9 5 
9 9 0 
16 0 7 9 
2 4 1 6 
4 5 8 7 
4 5 0 
4 9 2 9 
8 2 6 0 
14 7 9 2 
4 6 1 
35 2 2 2 
7 3 7 
1 4 8 4 
2 3 7 4 
9 3 8 
6 2 0 
5 6 0 5 
6 6 3 
9 4 4 8 
8 1 9 
1 2 2 2 
10 5 3 9 
14 6 2 5 
4 2 * 
2 1 6 1 
1 9 7 3 
9 9 1 
* 8 6 6 0 
l 9 1 8 
28 7 2 5 
1 1 6 8 0 
24 2 7 7 
3 4 8 
2 6 1 8 
15 6 5 0 
6 6 0 5 
2 7 4 8 
l 6 0 7 
β 137 
36 8 6 * 
15 2 3 1 
1 6 8 1 
3 5 2 1 
7 7 9 1 
5 8 9 2 6 6 
23 6 3 5 
2 6 3 0 
125 0 4 3 
6 2 5 
1 5 2 7 
1 365 
1 7 5 0 
2 5 5 4 
6 1 0 3 
2 0 2 1 7 
9 7 6 6 
1 6 1 5 
20 4 3 2 
1 5 2 1 
4 9 6 7 
10 4 3 4 
1 4 3 3 
3 2 2 * 
19 3 9 0 
1 6 5 0 
7 7 1 
2 0 5 0 
9 6 * 
1 0 2 0 
1 0 5 2 
1 8 2 5 
7 2 2 8 
9 9 7 0 
7 8 6 7 
1 5 1 0 
6 0 3 0 
2 3 6 7 
6 8 2 1 
1 3 9 * 
5 7 6 
* 3 9 1 
5 9 9 2 
1 6 6 9 
3 1 5 1 
* 3 3 2 
1 112 
2 1 187 
2 4 8 5 
1 0 15 
3 6 * 2 
1 3 3 3 
* l 2 7 5 
9 6 9 1 
7 9 6 
9 167 
3 5 9 0 2 1 7 
1 8 2 2 7 5 7 
1 7 6 7 * 6 0 
1 0 * 2 7 9 6 
3 7 7 2 3 2 
7 0 8 5 3 * 
197 7 7 6 
1 5 * 2 3 * 
6 0 7 9 
HL REINER 
2 0 8 7 
28 2 3 8 
16 1 8 4 
66 119 
14 179 
69 2 80 
9 1 3 
5 3 1 2 
9 7 5 2 
14 4 2 1 
7 7 0 7 
6 186 

























2 9 8 
, Β 









4 6 4 
1 1 4 
1 2 8 
8 6 8 
3 8 * 




5 8 3 
5Í 5 1 0 
9 
106 
7 0 8 
6 7 8 
4 6 * 
8 9 2 
39 
16 
6 2 1 
2 6 0 
, , 1 * 6 
129 
3 1 5 
5 1 9 
9 
5 7 1 
2 1 8 





, 2 1 
a 
7 3 8 






























, 8 3 9 
1 6 1 
Β 
2 2 7 
* 6 9 
75Β 
7 3 * 
* 3 0 
9 3 6 
* 3 1 















8 7 * 
6 3 1 
7 0 6 
5 6 0 
125 
335 
1 5 6 
7 9 0 
9 6 9 
9 6 3 
3 9 1 






1 6 5 
3 0 3 
2 
6 4 









1 6 * 
8 6 7 1 * 8 
855 0 8 * 
12 0 6 * 
9 7 * 9 
8 9 3 7 
2 3 0 7 
1 5 1 8 
1 7 * 
β 
Nederland 
1 0 7 2 
5 0 
3 3 3 2 
1 3 2 0 
12 
3 
3 * 0 * 
2 7 * 5 
2 86 
3 0 1 6 7 
6 2 * 
8 3 0 
1 7 9 8 
4 6 8 
4 3 9 
2 9 5 1 
1 3 6 
6 0 2 8 
8 1 9 
4 7 9 
9 6 4 * 
1 0 6 * 7 
2 1 5 
3 3 2 
7 * 9 
92 
26 2 6 8 
3 0 5 
2 * 8 9 1 
7 9 6 8 
10 3 5 5 
1 8 0 
1 6 2 3 
5 1 3 7 
5 0 3 5 
2 2 1 1 
1 2 * 8 
7 3 * 5 
9 5 5 * 
6 6 2 3 
1 * 6 
9 1 9 
* 5 5 1 
2 3 9 5 1 7 
7 9 1 3 
1 5 3 1 
52 7 8 3 
57 
7 7 7 
7 5 4 
1 7 5 0 
2 0 9 7 
1 3 4 
1 7 8 8 
1 1 3 0 
1 3 5 7 
19 4 8 7 
1 3 4 2 
4 4 4 6 
9 6 2 5 
1 3 8 3 
3 166 
3 1 2 8 
2 6 4 
94 
1 7 3 3 
5 5 4 
6 2 1 
78 
1 7 3 3 
5 6 5 9 
5 1 0 3 
1 1 2 6 
8 9 4 
4 148 
I 0 9 6 
1 4 3 0 
Ι 3 2 * 
3 8 8 1 
2 6 3 0 
3 3 * 
3 0 8 6 
3 032 
Ι 0 7 * 
5 * 7 1 
5 8 5 
4 0 4 
3 5 7 1 
1 3 0 6 
14 9 4 4 
8 4 5 2 
Β 
Β 
1 1 3 2 183 
3 2 6 4 6 2 
805 7 2 1 
4 4 3 4 3 2 
1 7 5 7 0 1 
3 6 1 9 1 5 
108 2 9 2 
6 0 116 
3 74 
HL 0 ALCOOL PUR 






5 9 9 9 
Β 
7 7 7 3 
166 
β 5 6 5 
5 0 0 
1 3 1 
6 3 9 
1 0 0 3 
97 
2 02 




2 2 5 
4 4 5 
4 1 0 
1 0 9 2 
4 3 3 
* 9 2 6 
* 6 0 2 
7 6 1 
98 
3 6 9 0 
113 
6 * 2 
112 





6 1 * 
895 
2 3 3 1 
2 0 7 
1 7 7 8 
7 1 * 
8 6 1 
12 3 0 6 
9 0 5 
3 156 
3 2 * 8 
11 6 * 2 
88 
9 7 9 
692 
5 2 6 
* 2 7 
3 5 9 
6 * 6 
1 181 
2 9 3 
16 
2 5 9 * 
3 1 3 * 
3 * 8 552 
15 * 3 7 
* 9 2 
7 2 220 
5 * 0 
7 5 0 
6 1 1 
4 3 6 
5 9 6 9 
6 9 1 
59 
2 5 8 
9 4 5 
179 





1 3 8 6 
6 4 4 
3 1 7 
3 7 9 
3 9 6 
9 0 2 
87 
1 4 1 1 
4 8 2 7 
6 7 4 1 
6 0 6 
1 862 
1 2 7 1 
4 8 7 1 
7 0 
28 
5 1 0 
3 3 4 6 
1 335 
63 
1 2 6 0 
38 
15 6 9 0 
1 8 7 6 
6 1 1 






1 2 5 4 3 8 6 
5 0 1 3 5 7 
753 0 2 9 
555 134 
1 7 7 5 4 7 
192 198 
3 9 753 
4 2 6 8 
5 ' 6 9 7 
1 2 5 9 
1 4 6 9 
2 3 8 7 
a 
3 4 1 






4 2 3 
1 136 
Italia 
4 9 5 
12 2 0 9 
1 16 
11 
7 8 2 
1 1 0 
3 9 2 
3 * 
7 9 6 
9 1 6 7 
26 2 7 3 
3 8 5 
25 8 8 8 
13 7 * 7 
6 1 7 
2 1 7 8 
7 8 2 
• 
6 8 3 
8 9 6 
2 5 8 
2 0 7 8 
Β 
2 3 5 7 
* 1 
2 1 
m 6 0 6 
1 7 0 
Ι 6 5 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n ( · ) Voir notes par produits en Annexe 
682 














U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. M A L I 








L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 







E T H I O P I E 











R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 






COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
H A I T I 
















C H I L I 





L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 












V I E T N . S U D 
CAHBOOGE 
I N D O N E S I E 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 











2 9 8 2 
2 8 0 
1 136 
171 
6 9 1 
1 2 8 5 
173 
7 1 
1 5 0 0 
13 0 9 7 
2 856 
3 6 1 0 




8 3 2 
3 4 3 
3 0 3 
127 
2 3 5 











5 5 8 
2 8 3 
2 117 
6 7 2 
8 3 7 
1 3 7 6 
5 * 5 
4 2 3 
1 2 1 
4 8 3 
2 6 4 












2 0 8 3 
4 2 8 
2 0 3 
5 1 
8 6 3 
59 5 7 2 
11 9 7 8 
4 0 7 
7 7 2 
106 








9 0 6 
1 5 0 9 
3 6 4 
6 0 7 
190 
5 5 1 
6 6 8 
6 7 9 
4 2 3 
55 
4 1 7 
6 4 9 
6 6 
112 





2 5 * 
9 7 





5 0 8 
3 2 






4 7 4 
4 3 7 
8 2 8 
8 9 1 
118 
5 4 9 0 
4 2 8 7 
2 3 4 
5 2 
5 4 2 2 
193 
7 9 7 1 
4 7 4 0 
3 3 3 9 
5 2 5 
109 
France Belg.­Lux. Nederland 
1 531 . 2 7 
2 0 9 
1 0 0 5 
144 
5 6 2 
2 5 4 
112 1 
4 1 
1 5 0 0 
12 6 5 1 
2 3 2 5 
3 5 0 5 




7 3 5 
3 3 9 
2 8 2 
1 2 7 
1 3 0 











5 2 0 
1 6 1 
1 4 0 7 
136 
1 5 4 
4 5 3 
2 4 7 
3 3 9 
121 
4 8 0 
2 6 4 












1 6 9 7 
4 2 6 
177 
4 4 
5 0 9 
5 1 518 
9 6 3 7 
3 9 9 










8 9 4 
1 4 6 4 
2 8 8 
5 * * 
1 8 3 
512 
3 * 8 
6 2 9 
3 8 0 
5 2 
3 5 7 
6 * 9 
42 
65 





1 8 6 
53 





4 4 5 
25 
148 
1 3 2 
3 8 
9 6 
3 0 0 
145 
4 4 5 
4 3 3 
626 
8 9 1 
7 0 
5 4 2 3 
4 2 3 8 
2 0 6 
23 
5 2 3 5 
180 
7 8 5 6 
4 3 3 6 






. , 0 5 
2 6 
* 2 






. , 2 
9 
3 2 
1 0 3 
7 0 9 
4 5 0 
6 8 3 
9 2 3 




















) 1 0 6 8 






















































1 4 0 
55 
5 
102 . 6 
Deutschland 
(BR) 

















































































3 1 4 
43 
, a 
4 4 1 
25 
14 












































1 3 1 
5 6 0 0 























































. N . H E BRIO 
. C A L E D O N . 













1 2 2 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















A L L . H . E S T 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
' M A R X 




• C . I V O I R E 





• A F A R S ­ I S 
KENYA 

































. A. AOH 
CLASSE 3 
1 2 2 . 2 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 









U . R . S . S . 









4 0 5 4 0 5 
5 5 4 4 9 5 
9 4 
2 4 9 4 2 4 9 4 
1 8 6 2 
4 5 5 2 1 3 385 3 2 0 
126 8 0 7 1 0 0 7 9 1 
3 2 8 3 3 7 2 8 4 5 2 9 
250 2 3 6 2 1 6 6 * 2 
145 3 6 5 126 2 6 4 
5 2 8 2 4 4 6 0 4 0 
9 1 9 1 6 2 8 1 
7 0 6 1 6 4 9 1 




.· ■ • ■ 
• 








1 0 0 0 STUECK ­ H I L L IERS 
59 9 3 2 
2 9 5 5 9 8 1 136 
7 1 7 9 9 7 
124 9 4 0 
20 9 3 8 
156 6 6 3 23 
4 6 9 3 
10 5 3 3 
23 2 0 1 
36 6 8 5 
7 148 
12 9 8 1 
7 0 9 8 
3 8 5 
9 7 0 4 1 
8 9 9 9 
5 6 9 
7 6 1 
5 6 1 
1 7 7 6 
3 4 6 7 3 4 6 7 
2 4 4 9 
3 1 1 
2 4 2 8 4 
1 2 2 9 1 
3 9 4 25 
2 3 7 
3 0 0 86 
2 7 0 116 
9 6 8 2 1 1 
5 0 0 
6 4 6 6 0 
2 9 9 62 
7 0 0 
5 6 9 
3 5 5 13 
1 2 8 8 
2 1 3 4 
6 2 0 116 
3 9 4 1 3 1 
1 5 9 1 
5 6 0 
48 9 1 3 
23 1 1 4 23 
15 3 7 4 3 
3 7 6 
7 3 8 
2 9 7 2 
1 eoi 3 1 9 1 
1 2 3 7 1 * 
1 2 5 7 3 
1 28B 5 
5 5 9 
1 4 1 2 
1 9 3 8 
6 4 2 
2 3 0 4 
3 4 3 0 
55 1 8 3 
1 2 3 7 
2 7 0 
3 2 7 
1 6 6 6 2 7 4 6 0 0 1 
1 2 1 9 4 0 5 1 136 
4 6 6 8 6 9 4 865 
4 2 1 2 1 6 3 5 3 0 
2 4 6 7 1 7 24 
4 2 6 1 6 1 3 3 3 
4 6 4 4 8 6 1 
7 2 5 7 3 4 2 
3 0 3 7 2 
17 626 
• 7 1 1 5 6 4
17 5 7 4 
6 2 2 2 
2 0 0 4 3 
1 
4 2 6 6 
• • B 
2 
B 









7 0 5 







2 1 7 
44 
33 
5 6 5 

















1 9 1 
6 7 5 
1 0 0 
32 
, , 
7 7 4 9 7 6 
7 5 3 1 8 6 
2 1 7 9 2 
17 5 3 2 
13 9 9 9 
4 2 5 0 
2 6 2 
9 0 
10 
1 0 0 0 STUECK ­ H I L L I E R S 
2 4 8 2 8 2 8 
1 3 6 9 8 6 2 1 186 
2 6 2 6 100 4 2 2 0 
2 4 9 2 1 4 9 2 4 5 9 
5 9 0 5 9 6 9 2 8 2 1 6 9 
1 7 * 3 2 0 130 9 8 * 
11 4 4 0 8 3 7 0 
30 0 2 7 7 3 3 9 
2 1 3 2 169 2 0 6 4 0 3 9 
7 7 7 4 1 7 17 1 7 1 
535 5 2 2 5 0 2 3 7 0 
18 8 9 3 1 5 3 1 
3 123 2 5 0 
4 1 9 1 7 3 143 2 3 5 
3 8 4 6 2 0 8 0 
5 152 2 6 0 
39 6 6 2 39 6Θ2 
8 9 6 0 4 3 2 4 7 
10 0 4 4 4 4 
3 6 8 1 4 4 8 2 6 
6 9 6 7 9 7 7 
14 2 6 1 1 7 9 1 
9 110 5 6 4 4 
3 1 6 3 4 6 
9 5 0 4 9 6 
a 
2 4 3 0 6 6 1 
9 3 0 0 1 
4 6 5 4 9 8 
2 2 6 5 
4 4 
48 
















35 0 4 6 
14 0 7 9 
2 0 898 
14 8 2 4 
10 7 0 8 
5 4 7 3 
2 8 * 5 
5 1 8 
6 0 0 
37 1 3 9 
2 8 4 9 8 9 
a 
1 0 7 3 6 0 
8 9 0 9 
1 5 4 5 2 6 
4 6 6 6 
10 5 2 9 
I B 7 1 3 
3 6 5 1 5 
7 1 4 8 
12 8 3 0 
6 8 0 6 
3 3 1 
1 9 6 9 
7 3 6 
4 69 
7 0 0 
3 6 1 
1 7 7 6 
a 
2 4 4 2 
3 1 1 
1 6 9 9 
7 0 8 
3 5 7 
2 2 2 
2 0 9 
1 5 4 
7 4 0 
5 0 0 
5 56 
2 3 7 
4 8 3 
5 4 5 
3 0 9 
7 0 2 
1 9 1 0 
4 9 5 
2 6 3 
1 5 7 9 
5 3 7 
45 0 6 2 
2 1 4 2 1 
14 8 8 2 
3 76 
7 3 8 
2 9 7 2 
1 7 4 7 
2 7 0 7 
1 2 2 3 
1 2 5 4 
1 2 7 8 
5 5 9 
1 3 3 9 
1 9 3 8 
628 
2 4 
2 5 4 9 
54 8 9 7 
1 2 0 5 
2 7 0 
3 2 7 
8 7 3 7 9 2 
4 3 8 3 9 7 
4 3 5 3 9 5 
3 9 5 6 4 9 
2 3 1 6 9 2 
3 6 7 2 1 
3 4 4 7 
6 8 2 5 
3 0 2 5 
9 0 2 9 8 * 
1225 0 0 * 
6 0 6 7 5 
3 3 3 1 8 0 
36 895 
B 
2 0 5 
2 8 5 3 8 
1 1 0 0 
55 
. 1 2 2 8 
30 
, , 1 0 0 0 0 
1 0 0 0 
4 2 8 2 





11 8 2 1 

















1 7 0 
. 151






2 0 0 
, a 
a 


















9 1 0 
1 6 1 5 













2 8 1 3 9 
23 5 2 6 
4 6 1 3 





5 1 9 2 2 8 
1 * 3 5 0 0 
1 9 0 9 1 9 
. 4 8 2 5 122
4 0 7 6 
3 0 2 6 
2 2 43 5 
39 365 
7 5 9 092 
3 2 9 9 5 
17 3 4 3 
2 707 
2 6 6 7 1 0 
1 7 1 6 
4 892 
8 9 5 7 9 6 
, 3 0 9 8 8 
1 7 0 8 
6 9 1 1 
3 4 6 6 





1 8 6 2 
2 0 4 1 1 
3 9 1 5 
16 4 9 6 
12 6 4 9 
5 113 
9 3 6 
4 2 
33 
9 5 5 




3 3 6 * 
3 1 6 0 
2 0 * 





1 1 0 1 2 0 
1 7 0 
3 0 0 
3 0 7 9 
ÌOÓ 
16 
1 3 6 
8 0 0 0 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 





I Desti notion 
i ­f" CST 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
• H . V O L T A 














• A F A R S ­ I S 




R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
•ST P . M I Q 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
• GUYANE F 
PARAGUAY 








• N .HEBRIO 
• C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 









2 4 2 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL E H . FEO 
I T A L I E 
S U I S S E AUTRICHE 
ESPAGNE 







2 4 2 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




. A L G E R I E 
PAKISTAN 






. A. AOH 
CLASSE 3 
2 4 2 . 2 2 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 










2 2 7 0 0 
4 3 4 3 3 
7 4 9 5 4 
7 583 
3 0 0 6 
9 308 
6 8 2 9 2 
4 0 7 6 9 
3 9 9 3 
14B 4 1 3 
* 4 9 0 
5 1 6 3 
1 8 6 9 6 8 
158 8 1 6 
102 6 2 2 
12 4 9 5 
5 124 
16 3 9 1 
15 8 2 6 
3 4 1 9 
2 9 5 9 
6 3 6 1 7 
33 6 0 0 
2 4 0 4 9 3 
169 7 7 2 
13 4 * 0 
6 836 
34 4 0 2 
6 0 2 6 
192 2 1 3 
139 4 0 0 
6 4 0 0 9 
29 0 0 0 
1 6 3 2 3 5 
3 2 1 4 
7 550 
14 9 2 5 
17 6 1 0 
7 4 1 0 
4 8 796 
18 2 5 2 
5 0 8 6 
1 1 552 
149 1 4 4 
9 7 4 0 
2 0 5 4 4 0 7 2 
1 2 6 3 3 9 7 3 
7 9 1 0 0 9 9 
4 2 7 0 3 9 1 
3 6 6 3 0 9 8 
2 3 1 3 3 3 3 
1 0 5 2 3 4 6 
9 1 0 4 1 1 
1 3 1 6 5 3 5 
KUBIKHETER 
2 1 1 7 5 
378 193 
7 1 4 1 1 
2 2 1 7 6 7 
2 9 4 7 0 5 
17 2 7 0 
6 6 9 3 
2 0 1 9 
1 0 1 3 5 8 5 
9 8 7 2 5 1 
26 3 3 4 
26 0 5 8 
2 4 0 3 9 
2 3 6 
4 0 
KUBIKHETER 
72 3 7 4 
16 1 4 7 
14 150 
6 4 8 4 9 
2 5 5 547 
38 7 7 9 
1 2 1 4 3 9 
5 4 2 2 
4 0 2 7 
3 6 2 
6 1 3 2 7 5 
4 4 3 0 6 7 
170 2 0 8 
165 7 9 6 
160 2 9 4 
4 3 9 2 
4 0 2 7 
20 
KUBIKMETER 
3 8 1 
4 2 6 
4 8 6 
9 3 7 
2 1 6 9 
4 7 2 1 
4 3 9 9 
3 2 2 
97 
3 1 
2 2 5 
12 
France 
5 5 9 0 
3 1 3 1 4 
69 844 
7 4 6 9 
4 0 2 
9 3 0 8 
6 7 4 1 2 
4 0 7 3 9 
3 3 3 6 
144 8 9 3 
4 3 9 0 
4 6 7 6 
162 8 3 4 
158 192 
97 152 
10 4 8 5 
5 1 2 4 
14 2 4 1 
15 5 0 6 
1 2 0 
6 6 1 
6 1 2 9 7 
• 2 3 4 693 
185 6 4 7 
13 4 4 0 
8 2 2 3 
3 8 3 6 
5 706 
192 2 1 3 
1 1 6 0 8 4 
6 2 549 
• 153 2 4 1 
8 7 0 
7 4 5 0 
3 0 * 2 
* 3 6 0 
4 7 3 0 
6 1 7 
9 7 6 0 
5 0 8 6 
β 5 5 2 
1 4 9 1 4 4 
• 
5 4 3 3 0 3 7 
3 8 0 0 3 6 
5 0 5 3 0 0 1 
2 9 4 * 0 * 9 
2 7 3 0 3 5 3 
2 0 9 5 4 2 3 
9 6 5 5 6 7 
869 8 3 2 
13 5 2 9 
­ METRES 
a 
3 6 4 6 6 1 
2 8 8 
191 0 1 9 
179 6 6 2 
5 4 6 4 
2 0 1 9 
743 5 6 6 
7 3 5 8 3 0 
7 736 
7 5 3 4 
5 5 1 5 
2 0 2 
­ METRES 
, 2 4 8 1 
84 
3 9 1 6 3 
4 4 3 1 2 
8 6 3 0 
a 
4 4 0 9 
4 0 2 7 
3 6 2 
1 0 3 5 2 6 
66 0 4 0 
17 4 8 6 
13 0 9 9 
8 6 3 0 
4 3 8 9 
4 0 2 7 
­ HETRES 
, 3 5 2 
312 
7 3 2 


















4 0 3 1 








8 0 0 
6 5 7 




8 0 0 
6 3 8 
a 
9 2 0 
2 2 5 
2 7 3 
2 7 8 
a 
, 0 0 0
9 6 0 
a 
51 
7 7 6 
a 
, 4 4 6 
5 0 0 
a 
a 
, , a 
a 
a 







6 3 0 
9 1 3 
7 5 1 
4 6 1 
943 
9 0 6 







5 3 6 
a 
0 3 6 





1 8 0 








6 5 8 
2 9 8 





4 2 7 
3 
• 
5 7 0 










6 8 0 
a 
a 
1 0 0 
5 0 
7 8 0 
a 
1 6 7 0 






2 5 2 0 
1 3 0 0 
6 0 0 
1 4 4 5 
a 
78 
2 8 1 
3 2 0 
a 
9 2 0 
6 1 0 
25 0 0 0 
53 
1 0 0 
1 0 0 
5 2 0 
2 0 5 0 
1 7 0 
5 9 
9 5 0 
a 
3 0 0 0 
a 
' 
2 6 6 6 9 9 2 
2 5 2 1 8 * 3 
145 1 4 9 
6 9 5 2 4 
66 87 3 
55 0 3 4 
5 4 8 0 
9 5 1 0 
2 0 4 9 1 
a 
8 1 4 
a 





25 9 9 4 







2 2 3 
a 






1 6 1 4 





3 1 9 
74 
a 
6 2 2 
• 
1 0 5 8 






















8 2 4 6 
5 6 7 8 
2 5 6 7 









1 1 5 
11 
6 












4 5 8 
3 0 5 
152 
152 





8 5 0 
5 1 0 
3 1 9 
1 1 0 
1 1 4 
6 0 4 
, , , . 3 0 
a « 
2 4 0 
, , 4 8 7 
4 3 2 
6 2 4 
a « 






32 3 0 0 
, , 7 2 0 
Β , 
3 9 4 9 0 
3 2 7 1 6 0 
a a 
, , 9 5 0 
3 5 0 
0 0 0 
9 4 1 
2 4 4 
a , 
3 6 3 
2 0 0 
5 1 0 
0 4 0 80 
2 5 3 1 2 0 
a · 
a · 
a · 9 7 4 0 
4 9 7 1 6 6 0 6 0 
7 6 9 113 6 6 9 
7 2 6 52 3 9 1 
0 4 9 8 856 
005 1 1 6 
6 2 0 33 795 
0 5 6 3 2 3 0 0 
163 
0 5 9 
6 3 9 
5 1 8 
087 
, , 0 4 3 
8 0 6 
6 9 3 
• 
845 
2 8 7 
5 5 8 
5 2 * 
5 2 * 
3 * 
• 
2 3 9 
* * 3 
4 0 8 
a , 
2 3 5 
1 4 9 
4 3 9 




3 2 5 
7 1 T 
6 9 7 
6 6 4 
a « 





1 6 9 
2 4 8 113 
2 2 8 
2 0 113 
. , 2 0 113 
Bestimmung 
Destination 
. , ,Γ-CST 
2 4 2 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 


































. A. AOM 
CLASSE 3 
2 4 2 . 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 








2 4 2 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
HAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 






. A . A O H 
CLASSE 3 
2 4 2 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 






U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
L IBAN 
SYRIE 












28 2 3 1 
193 4 0 6 
112 6 7 2 
2 1 5 3 2 2 
109 3 1 9 
9 3 7 4 
2 0 1 9 
8 2 0 
1 *5 
15 175 
116 5 9 5 
20 8 7 * 
50 7 3 9 
* 9 152 
4 0 6 
1 3 3 1 
158 5 6 5 
1 0 6 0 
2 3 2 1 
166 
2 5 7 4 
2 1 2 
39 6 2 0 
13 2 2 6 
6 5 5 1 
1 2 2 
9 2 6 
9 3 0 
3 7 1 0 
3 7 5 
167 
1 1 5 9 4 3 5 
6 5 8 9 5 0 
500 4 8 5 
4 2 6 6 5 4 
2 1 3 6 1 5 
68 4 3 5 
9 0 0 
13 2 3 9 
5 3 9 6 
KUBIKMETER 
5 7 9 
1 8 9 * 
2 9 0 
3 5 0 5 
53 
1 3 2 6 
1 6 1 
8 3 3 1 
6 3 2 1 
2 0 1 0 
1 7 * 2 
1 7 1 2 





1 5 9 4 
15 6 2 9 
130 2 5 4 
18 7 2 1 
29 7 7 4 
I 4 7 1 
3 5 0 
2 0 5 199 
172 5 2 0 
3 2 6 7 9 
8 0 9 
7 9 8 
3 1 8 3 0 
1 4 7 1 
4 0 
KUBIKHETER 
4 6 8 8 
2 2 105 
154 7 2 0 
100 6 36 
177 9 0 3 
1 0 16 
17 7 3 0 
2 2 6 7 
3 8 4 6 
1 0 6 
177 
3 5 9 
3 3 0 
4 6 1 7 
65 
5 0 0 
7 2 8 
8 1 2 
2 5 7 4 
4 9 7 199 
460 0 52 
37 147 
25 3 2 4 
2 1 0 4 4 
11 6 4 2 
1 0 6 0 




. 1 8 3 4 3 9 
24 8 0 2 
1 7 3 5 9 3 
92 5 6 7 
7 6 6 9 
1 6 2 8 
2 3 5 
, 1 1 4 
9 2 4 7 8 
2 5 5 
50 3 3 9 
4 8 7 1 3 
2 4 3 
4 0 
1 5 6 4 0 8 
1 0 0 1 
a 
15 
2 5 1 4 
2 1 2 
30 5 0 7 
10 4 3 5 
7 6 8 6 
2 
2 2 6 
7 2 3 
1 6 5 3 
3 6 5 
187 
8 9 1 1 0 0 
* 7 * 4 0 1 
4 1 6 6 9 9 
3 6 1 3 7 3 
1 5 1 121 
52 5 85 
9 0 0 
10 4 4 5 







1 2 1 5 
5 2 
2 5 3 8 
1 1 7 0 
1 3 6 8 
1 3 4 4 






1 3 1 * 
1 0 1 2 
2 3 3 1 8 
1 * 6 1 7 
29 7 7 * 
1 4 7 1 
3 5 0 
7 2 6 5 3 
4 0 2 6 1 
32 392 
5 7 7 
5 6 6 
3 1 6 1 5 




5 0 6 7 
187 
31 8 6 0 
6 162 
1 
1 9 4 7 
a 
1 0 4 
2 5 
Β 
3 3 0 
4 6 1 7 
65 
2 1 * 
7 2 8 
26 
• 
52 3 9 6 
43 2 7 6 
9 120 
2 1 3 8 
1 9 7 9 
6 9 5 7 
1 0 2 7 
5 2 8 6 
2 5 
Quantités complémentaires 
_ . . Deutschland Belg.­Lux. Nederiand /B R \ 
CUBES 
11 0 9 9 4 2 2 2 7 5 
5 1 5 7 4 6 1 0 
4 0 1 6 0 4 7 6 8 3 
3 7 I I B 4 5 9 2 
2 2 7 ­ 11 16 514 
1 0 5 6 3 2 8 3 0 1 





3 0 94 14 9 3 7 
1 0 7 9 2 0 6 19 8 3 5 
35 2 0 4 7 6 
a * 0 0 
57 382 
163 
3 * 2 3 7 





9 0 8 1 
2 7 9 1 
a 
4 9 
6 9 1 
2 0 7 
59 
2 3 2 1 




, , 1 7 8 0 19 2 3 0
10 
1 0 5 8 * 1 1 0 7 1 5 1 3 1 7 2 7 
88 6 0 * 9 8 0 2 7 1 262 
1 7 2 3 7 9 1 3 6 0 4 4 5 
2 6 8 7 8 9 1 57 4 9 6 
2 190 6 6 3 56 5 3 6 
14 5 5 0 2 2 385 
2 7 9 1 
CUBES 
3 I Ζ 564 
76 5 0 3 
5 8 0 2 1 4 
2 2 3 67 






4 3 1 4 8 5 4 3 4 5 
3 2 2 4 5 4 8 2 8 1 
109 3 0 6 64 
1 0 9 1 6 1 64 
109 1 3 8 6 4 
CUBES 
145 
. . , a 
3 0 1 3 0 5 991 
2 8 0 
9 2 2 7 5 3 9 0 
3 5 2 2 7 7 1 7 0 9 
186 3 9 1 8 
45 0 2 1 72 0 8 4 15 4 4 1 
4 4 9 4 1 72 0 1 9 15 2 9 9 
8 0 65 142 
4 0 5 0 142 
4 0 5 0 142 
15 




383 79 3 9 2 9 
6 9 9 5 10 043 
9 2 8 6 9 6 1 6 4 4 
6 2 1 3 62 5 6 3 
3 6 5 4 
1 6 6 
6 1 
2 57 
106 9 7 
103 13« 
3 83 
4 2 ' 
16 
3 4 0 , 
} 
7 
) 6 9 6 7 




168 0 8 7 
1 0 1 5 
15 556 
2 230 
3 7 4 4 
152 







3 2 6 7 615 
2 4 3 703 
I 23 9 1 2 
22 5 4 5 
18 801 
) 1 2 1 5 
152 
Italia 








2 9 9 7 
1 0 8 
a 
, 1 0 2 0 
7 9 
a 
, 3 1 
6 0 
, , 865 
3 
. . 28 
Β 
2 0 0 5 2 
14 8 6 1 
5 1 9 1 
4 2 0 7 
3 105 






























5 4 6 2 9 7 
2 5 1 





(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n ( · ) Voir notes par produits en t\nnexe 
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1 *— CST 
2 4 3 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 











U . R . S . S . 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
ETATSUNIS 
.GUAOELOU 




. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 









2 4 3 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 























2 5 1 . 5 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
ETATSUNIS 









KUBIKHETER ­ HETRES 
4 4 5 6 8 
16 2 6 7 
2 1 9 149 
59 188 
1 0 4 5 * 0 
12 6 1 6 
2 5 5 2 
152 
2 130 
2 7 0 
7 2 0 2 3 
5 9 2 2 
12 190 
153 
6 * 2 
388 
9 0 
9 9 3 8 6 
14 399 
2 0 4 2 
1 0 1 0 
6 7 7 
4 3 0 5 
177 
2 6 2 6 
10 4 6 4 
6 550 
9 4 6 
9 0 4 
5 6 7 
8 7 9 
5 7 8 6 
7 0 6 9 0 2 
4 4 3 712 
2 6 3 190 
111 9 1 7 
9 1 0 6 1 
145 3 3 9 
5 0 5 5 
34 6 1 0 
113 
KUBIKHETER 
17 2 1 4 
60 4 4 2 
97 9 8 6 
6 2 300 
22 122 
4 9 9B6 
1 4 4 
2 9 7 
2 3 4 8 
4 7 5 9 
2 0 1 3 
15 4 8 2 
5 0 7 7 8 
16 0 6 5 
2 5 5 
35 9 1 0 
2 9 7 
1 2 4 9 
5 1 7 
108 
2 5 4 
2 3 6 
4 3 7 5 
5 3 0 3 
9 2 1 
6 5 2 
131 
95 
4 0 5 





3 5 1 






9 9 5 
4 5 9 7 3 3 
2 6 0 0 6 4 
199 6 6 9 
182 6 8 1 
139 6 7 3 
15 2 4 0 
2 4 7 
5 5 5 8 
7 0 7 
18 
5 0 7 
2 2 2 
15 
5 
7 6 7 





10 9 8 0 
1 3 3 
4 0 3 * 7 




2 0 7 9 
9 
11 3 9 * 
1 6 5 
12 162 
99 
3 8 8 
9 0 
99 386 
1 * 3 9 9 
2 0 3 1 
2 0 1 
6 7 7 
4 3 0 5 
a 
2 6 1 7 
10 4 6 4 
8 5 5 0 
1 0 1 
4 1 9 
5 3 7 
879 
a 
232 0 1 0 
5a 4 1 1 
173 5 9 9 
3 0 668 
13 524 
1*2 6 0 * 
4 9 9 8 
3 4 6 0 7 
107 
­ HETRES 
, 52 5 3 4 
19 6 5 8 
4 8 4 4 9 
14 4 8 5 
32 5 0 8 
, 2 7 6 
3 9 6 
778 
138 
2 2 2 
2 5 196 
1 4 4 4 
106 
35 5 9 4 
a 
6 8 




4 3 7 5 
5 303 




2 1 0 
16 












2 4 4 111 
1 3 5 126 
108 9 8 5 
9 7 5 2 9 
6 0 6 5 0 
11 2 6 8 
2 3 2 
5 4 6 8 






5 2 5 








0 2 6 
, 762 
9 2 9 
29 




4 1 9 
748 
6 7 1 
6 2 6 















9 7 9 
. 8 7 1 
155 
. 4 0 2 
10 2 9 7 
6 1 9 
542 
6 5 4 
62 


















3 2 8 
a 





4 0 5 
005 
4 0 0 
7 4 5 






1 6 3 7 
3 0 2 8 
a 
3 8 0 4 
a 









2 3 1 
10 
10 7 7 2 
8 4 6 9 
2 3 0 3 
2 2 2 9 




1 2 9 9 
2 7 0 1 
a 
6 6 7 0 
a 





























1 0 6 7 0 
1 132 
8 7 8 
5 5 4 







1 2 7 











4 0 9 






















2 5 9 
2 5 4 
a 
56 0 




2 0 0 
2 3 7 
















4 8 5 
, , 
5 7 0 
9 6 4 
6 0 6 
0 2 0 
2 3 2 
5 8 1 
4 2 
5 
5 9 6 
2 0 7 
45 7 
a 
6 3 7 
756 
72 
6 5 4 
165 
2 7 7 
2 3 4 
4 4 3 






2 1 6 
a 
. , , a 
a 














1 7 1 
6 9 7 
2 7 4 
975 
0 3 4 




















6 1 3 1 
1 2 0 
6 O l i 
1 5 4 
1 2 1 
35 
. . 1 
1 3 4 0 
a 




1 8 6 
90 4 0 7 6 
3 6 3 5 
32 
2 9 7 







6 0 3 
3 9 













15 2 4 * 
2 3 6 6 
12 8 7 8 
9 5 5 * 
8 0 9 7 














. , * ­ C S T 
25 1 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
R . A F R . S U D 
VENEZUELA 







2 5 1 . 7 1 
ALLEM.FED 










I T A L I E 














. A. AOM 
2 5 1 . 6 1 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







2 5 1 . 8 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









L I B Y E 
R .AFR.SUD 
BRESIL 
P H I L I P P I N 
JAPON 









2 7 1 . 4 0 












TONNEN, 9 0 
2 7 0 6 
1 0 2 2 
3 7 7 3 
9 7 8 
7 1 
l 0 1 1 
1 4 6 4 
9 0 4 8 
55 
2 7 1 
20 5 0 9 
8 5 5 0 
11 9 5 9 
11 6 0 8 
I L 550 
2 9 4 
57 
TONNEN, 9 0 
132 
2 2 8 




TONNEN, 9 0 
23 9 1 0 
86 
24 1 5 1 
42 7 7 0 
24 380 
3 8 0 6 
298 
5 2 6 9 
9 7 7 0 
3 3 0 6 
2 2 7 4 
1 0 3 9 
1 4 1 0 6 1 
115 2 9 7 
25 7 6 4 
22 4 5 0 
9 0 7 6 
3 3 1 4 
1 0 3 9 
2 2 7 4 
TONNEN, 9 0 
4 6 2 
1 4 4 3 
2 0 2 9 






TONNEN, 9 0 
16 9 2 7 
5 4 9 2 
13 8 0 0 
2 2 195 
4 1 0 4 8 
26 9 5 5 
2 8 4 4 
5 1 4 
5 4 1 7 
6 4 1 
5 6 9 
2 3 8 
2 2 6 5 
4 7 
9 3 
4 3 6 9 9 9 
2 0 1 
140 8 3 8 
9 9 4 6 2 
4 1 3 7 6 
36 7 3 6 
30 3 2 1 
I 5 6 8 
36 
17 
3 0 7 2 
TONNEN Κ 2 0 
9 2 4 3 
β 300 
1 0 1 3 
8 20 
19 4 1 5 
I T 5 * 3 
I 6 7 2 
I 8 3 7 















1 5 8 
2 7 7 










2 . 2 1 
2 1 
. 
VH TROCKEN ­ TONNES SEC A 
, 
23 9 1 0 
2 0 8 23 9 4 3 
9 5 5 9 33 1 5 6 
23 411 
3 6 7 
9 6 9 
135 
2 9 8 
5 Z21 
9 5 1 Í . 
3 3 0 5 
2 2 7 4 
1 0 3 9 
58 5 0 9 82 113 
33 178 8 1 9 7 6 
25 331 1 3 5 
22 0 1 6 135 
8 9 0 0 1 3 5 
3 313 . 1 0 3 9 





, . . , , , 
141 
1 4 1 
VH TROCKEN ­ TONNES SEC A 
46< 
5 0 Í 





4 4 7 
9 2 8 








VH TROCKEN ­ TONNES SEC A 
, 322 
3 572 




, 5 369 
, 




2 0 1 
89 590 
55 2 2 : 












3 1 6 






­ TONNES K 2 0 
5 804 












, 2 0 
2 2 9 
2 
, Β 
, . , , ; 
, , a 
a 
2 5 3 













9 0 PC Τ 
2 696 




7 6 9 
1 4 8 4 
9 0 4 3 
55 
2 7 1 
19 171 
7 4 5 9 
11 712 
11 3 6 1 
11 303 
2 9 4 
57 






9 0 PCT 
40 2 5 5 












9 0 PCT 
16 374 
5 150 
10 2 2 8 
11 6 7 Î 
3 2 5 4 
1 391 
2 5 1 
48 
6 4 1 





4 9 955 
43 423 
6 532 
5 7 0 9 
4 902 
16 
8 0 7 
3 432 
3 5 6 9 
l 0 1 3 
6 0 5 0 
7 001 
1 0 4 9 
1 0 1 7 




8 1 1 








. , a 









2 8 0 
, , , , 4 9 
2 6 3 





7 2 4 
2 8 0 
4 4 4 
3 1 2 
312 
132 
(·) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 





. * ­ C S T 
.EAHA 
2 7 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 







U . R . S . S . 






L I B E R I A 
TANZANIE 
RHODESIE 


















. A . A O H 
CLASSE 3 
2 7 5 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 








A L L . H . E S T 
















3 4 1 . 2 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
SUISSE 
AUTRICHE 





3 5 1 . 0 0 * 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 











35 2 9 4 
7 6 2 7 * 
168 8 * 7 7 
102 9 0 * 22 
* 7 9 3 9 2 
8 2 8 6 6 9 1 
5 1 9 9 1 
12 3 3 0 
4 2 2 6 
1 6 1 3 1 7 1 
* 8 6 9 
1 1 5 0 6 3 
2 2 3 0 9 
7 7 0 3 
10 7 * 5 
38 6 6 3 
6 0 2 5 
4 4 0 
1 1 1 7 
7 9 7 1 
1 8 4 4 
1 9 2 0 
10 0 0 0 
3 8 0 4 1 9 
30 8 4 3 2 
1 107 
17 9 6 1 
13 5 2 2 5 
4 4 5 8 
3 7 7 3 
2 3 2 9 1 
6 9 7 7 8 
6 
3 6 4 6 
2 0 9 9 2 * 2 55 
3 6 2 6 1 1 37 
1736 6 3 1 17 
1 5 6 9 9 2 2 8 
1 0 0 7 2 1 1 2 
56 4 1 6 8 
1 
110 2 9 3 
, 9 3 * 
6 8 2 
6 6 0 
5 1 9 
2 6 4 
6 3 3 
0 7 3 
lî 
640 
7 3 1 
30 6 2 
2 5 9 
7 9 5 
4 6 * 
6 9 2 
8 9 7 
7 3 1 
, * 1 
GRAMM EIGENGEWICHT 
73 7 7 5 
25 5 1 6 17 
25 2 9 4 1 
174 5 2 7 
56 8 5 5 
27 9 7 4 5 
2 6 0 2 
9 8 4 2 
8 182 
4 9 1 9 7 7 
4 3 7 7 
16 2 0 6 
6 7 3 
19 0 6 1 
2 9 3 4 
3 2 3 0 6 5 3 0 0 
9 4 0 
2 817 
50 5 6 4 
25 138 
1 8 0 9 
3 5 8 3 5 6 7 3 0 0 8 
3 5 5 9 6 7 18 
3 2 2 7 6 0 0 2 9 9 0 
4 7 0 2 5 9 312 
99 7 9 2 12 
2 7 3 6 4 1 9 2 6 7 7 
6 0 
2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
20 9 2 2 
1 0 0 0 KUBIKHETER 
105 5 6 1 
11 2 0 3 11 
1 8 0 7 
2 5 7 2 
1 2 1 143 11 
1 1 6 7 6 4 11 
4 3 7 9 
4 3 7 9 
4 379 
1 0 0 0 KWH 
4 0 0 7 1 4 4 0 0 
298 4 5 4 1 
35 0 0 6 35 
5 9 2 0 1 7 592 
7 9 8 3 1 1 7 9 6 
34 147 34 
2 1 5 9 0 5 6 1 8 6 1 
7 34 176 4 3 6 
1 4 2 4 8 6 0 1 4 2 4 
1 4 2 4 8 8 0 1 4 2 4 
1390 3 2 8 1 3 9 0 
Β 
167 
2 6 1 
β 
3 5 7 
Β 








9 * 7 
4 3 6 
5 1 1 
9 4 8 
9 4 8 



































1 9 9 8 
3 0 9 
1 6 8 9 
1 5 5 0 
9 9 4 
46 
9 2 
2 5 6 
. 1 5 9
8 6 4 
866 
4 6 5 
9 9 1 
3 2 0 
2 1 1 
5C8 
1 7 7 
343 
3 0 9 
7 0 3 
745 
6 6 3 
6 1 9 
4 4 0 
1 1 7 
9 7 1 
6 4 4 
9 2 0 
0 0 0 
4 1 6 
173 
1 0 7 
7 1 3 
0 4 1 
4 5 8 
773 
4 9 5 
621 
6 
6 4 6 
2 4 0 
1 4 5 
095 
1 3 8 
4 7 6 
6 6 6 























2 5 7 
3 0 7 
7 2 6 
7 0 6 
4 2 0 
4 4 0 
3 4 4 
1 7 0 
232 
1 9 4 
7 9 6 
2 7 0 
3 6 7 
9 3 4 
6 6 6 
5 2 0 
1 4 7 
6 5 8 
0 9 6 
3 5 8 
9 9 6 
3 6 0 
1 9 4 
3 6 0 
9 1 8 
6 0 
2 4 8 




44 3 7 
β 2 3 ' 
89 8 0 
4 3 08 
1 0 021 
9 4 9 
2 7 4 
2 9 1 
3 4 1 
3 4 : 
13 6 7 ' 
6 77< 
4 0 
2 6 7 
2 901 
11 0 4 , 
1 7 9 
2 5 4 55 
185 4 8 ' 
6 9 06 
4 8 73« 
25 3 7 
6 65t 
13 6 7 ' 
­ 1 0 0 0 METRES CUBES 
a 
2 0 3 
• 
2 0 3 
2 0 3 
, a 
7 1 4 
131 
0 0 8 
0 1 7 
3 1 1 
147 
7 3 3 
853 
8 8 0 
8 8 0 
3 2 8 
NQ 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
105 5 3 9 • 
2 9 7 3 2 : 
297 3 2 : 












































0 0 6 
Β 
5 5 4 




1 3 6 













2 * 8 
7 5 0 
a 
a 




5 6 7 
3 6 0 
1 8 7 
2 0 7 
0 * 3 
0 1 9 
1 
9 6 1 
147 
115 
2 5 6 
0 5 6 




6 2 7 





6 2 0 
2 0 
. . 1 9 
8 8 3 
5 7 4 
3 0 9 
0 2 8 
1 0 9 
2 8 1 
, , • 
5 6 1 
8 0 7 
5 7 2 
940" 
5 6 1 
3 7 9 
3 7 9 
3 7 9 
NQ 
2 6 9 
export 
Italia 
9 1 1 
a 
• 3 8 0 
a 




1 0 4 0 




1 2 9 1 
3 885 
3 885 
2 7 9 5 
, a 
• 
4 7 0 
12 0 0 0 
1 0 0 0 
13 8 2 1 
4 7 0 
13 3 5 1 
13 3 5 0 






2 4 4 
Bestimmung 
[Destination 
1 * ­ C S T 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 





A F R . N . E S P 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. H A R T I N I Q 
ISRAEL 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 
SECRET 







. A . A O H 
CLASSE 3 
* 5 1 3 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















5 4 1 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













T U R Q J I E 
U . R . S . S . 






MAROC . A L G E R I E 
EGYPTE 
GHANA 
. S O N A L I A 
OUGANDA 
RHODESIE 























2 6 0 3 5 
2 0 5 7 
6 3 9 3 5 
4 0 0 0 
23 6 0 1 
1 3 6 2 
20 7 7 9 
8 8 0 
28 7 1 4 
l 2 1 7 
3 0 2 
6 2 6 
3 0 5 
4 5 1 
4 8 3 
1 7 0 1 
l 0 8 3 
l 7 0 3 
1 8 3 9 
6 6 3 
99 5 5 1 
2 1 8 5 
3 9 3 0 * 5 
197 9 0 * 
192 9 5 6 
50 * 2 l 
27 7 9 5 
4 2 9 6 7 
4 9 6 7 



















9 7 4 
5 7 3 
5 1 2 
7 5 8 
26 
3 4 5 
6 7 2 
• 6 9 7 
5 8 1 
• 6 0 6 
Β 
4 5 1 
4 8 3 
Β 
9 2 6 
7 0 3 
Β 
6 6 3 
β 
Β 
8 5 7 
0 6 1 
7 9 6 
0 6 6 
7 8 4 
7 0 1 
6 6 1 
7 9 1 
9 
Quantités 
Belg.­Lux . Nederland 
4 4 * 
1 1 8 5 8 
53 
2 3 0 
6 3 6 




1 * 5 8 6 5 
12 3 0 2 
2 2 8 * 2 
1 5 5 
102 
2 1 2 9 2 
1 1 0 0 
TONNEN P 2 0 5 ­ TONNES P 2 0 5 
4 0 6 9 1 
5 2 3 
15 4 1 8 
37 2 5 9 
3 4 8 
1 2 0 4 
9 4 5 5 
196 
9 5 9 
27 
39 1 7 2 




8 5 4 8 
115 385 
9 4 2 3 9 
12 5 9 8 
11 9 * 1 
1 4 3 2 
3 1 9 
38 
2 1 







3 7 1 
2 1 2 
2 5 3 
Β 
Β 
1 9 6 







3 9 7 
0 1 4 
3 8 3 
0 3 2 
2 2 0 





7 210 0 8 9 
1 6 8 5 8 1 8 
6 7 6 1 6 9 0 
1 3 5 5 5 0 0 6 
6 200 4 4 1 
3 7 7 0 9 2 5 
1 1 8 7 8 1 0 
67 8 7 0 
184 4 8 5 
2 0 4 2 0 9 
9 7 5 9 6 5 
4 1 1 1 6 5 5 
1 7 4 2 2 0 
599 2 9 7 
2 6 2 9 2 3 5 
195 120 
2 3 9 8 0 4 
8 9 8 3 0 5 
22 5 0 0 
3 2 0 0 0 
1 4 9 6 4 1 7 
4 3 5 BOO 
2 7 1 9 3 0 4 
143 6 0 0 
1 4 1 750 
148 3 8 0 
30 0 2 5 
4 3 8 9 7 8 
20 0 0 0 
3 0 0 0 0 
2 0 0 0 
6 0 9 0 
127 310 
1 1 7 4 2 3 2 2 
2 3 7 5 4 3 
6 3 1 512 
70 0 0 0 
59 145 
11 5 0 0 
129 4 5 a 
153 9 0 0 
3 2 3 350 
4 6 4 390 
1 8 3 9 8 6 
20 2 5 0 
229 177 
1967 0 4 9 
4 7 8 7 4 1 
21 5 0 0 
135 3 2 1 
I 4 8 6 3 9 3 
10 190 
150 9 7 5 
399 4 9 4 
6 32 
4 2 2 9 
1 6 3 9 
3 0 0 7 
3 7 5 





1 6 9 0 
63 
74 
1 9 1 
19 
1 4 4 
3 0 0 
22 
32 
1 1 0 0 
117 







1 9 6 0 
123 









3 6 6 
1 3 1 
7 
66 




6 6 9 
8 1 9 
3 4 3 
0 8 6 
0 0 0 
6 1 0 
4 5 0 
4 2 0 
9 0 9 
7 6 0 
4 0 1 
7 0 0 
5 0 0 
7 6 5 
7 0 0 
4 0 4 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 2 
1 2 0 
3 9 4 
0 0 0 
0 0 0 
4 3 0 
6 2 5 
4 7 7 
Β 
« 0 0 0 
7 2 0 
a 
8 2 1 
0 6 0 
5 0 8 
. 5 1 5 
5 0 0 
80S 
• 8 1 5 
6 20 4 5 0 
150 
6 0 7 
7 6 8 
5 6 0 
3 5 0 
4 9 6 
0 2 7 
190 100 
6 9 7 
2 9 5 8 9 1 1 
15 0 * 7 
7 1 9 7 2 9 
83 
6 9 2 
* 9 3 8 * 
57 5 * 6 4 6 
5 1 9 1 6 4 1 
5 6 3 0 5 
5 6 3 0 5 
6 9 2 
3 9 4 




6 9 6 
185 
2 2 1 
7 5 4 
2 8 2 
17 
a 





3 4 5 
. 8 5 0 
12 
5 1 2 







4 5 6 
3 0 6 
1 4 8 
0 5 4 


















­ GRAHHES POIDS NET 
7 8 6 5 3 6 2 2 
5 0 
16 0 0 
3 6 9 
Ίοοβο 4 9 9 






















4 9 6 2 
2 












2 5 6 
4 9 7 
3 0 2 
« 5 5 4 
3 7 7 
0 6 1 
0 0 0 
a 
4 0 0 
7 0 0 
9 0 0 
4 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
4 3 7 
3 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
a 
a 
7 0 0 
1 0 0 
9 0 0 
6 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
a 
6 0 0 
0 0 0 
a 
a 
0 0 0 
3 0 0 
131 
5 0 0 




0 0 0 
a 
0 0 0 
0 0 0 
4 0 0 
a 
6 0 0 
094 
7 6 0 
0 0 0 
100 
6 6 2 
0 0 0 
2 0 0 
3 2 3 1 
4 2 9 
2 2 0 * 






3 3 1 
3 7 1 
75 














4 7 0 9 
9 1 













9 6 2 
32 
23 
6 6 1 
4 0 
3 2 5 
52 23 
54 






4 5 7 
9 9 
5 2 1 1 2 3 
2 9 5 
2 2 6 1 2 3 
3 6 3 2 3 





5 4 8 
851 3 4 7 
816 54 
4 3 5 3 2 7 
1 8 5 5 
9 7 6 
5 3 0 4 6 1 
2 0 0 
9 1 0 
4 0 0 4 
2 5 0 3 
0 7 8 5 
0 5 4 2 9 6 
4 1 0 5 
2 9 0 4 2 
3 8 9 1 1 2 9 
0 0 0 5 * 
0 5 0 3 7 
8 5 0 6 6 
5 0 0 
0 0 0 55 
8 0 0 2 * 3 
0 0 0 16 
4 0 
7 5 0 
5 0 0 6 
19 
863 1 
0 0 0 
0 0 0 
800 
4 6 0 53 
7 6 1 1 0 9 
0 7 3 2 0 
295 9 6 
0 0 0 
9 0 0 1 
1 
4 0 0 50 




0 0 0 12 
2 5 0 4 










5 5 1 
a 
8 6 0 
4 9 2 
3 6 8 







2 0 5 
8 
. 5 0 
1 3 9 
3 
5 
4 3 8 
1 
4 3 7 
22 5 
• 1 1 
a 
• 2 0 1 
8 7 6 
0 3 1 
4 3 6 
1 0 9 
• 3 3 * 
510 2 6 5 
3 5 0 
2 2 7 
8 0 0 
0 1 0 
5 0 7 
1 * * 
1 2 0 
3 5 0 
3 5 5 
a 
a 
7 0 5 
7 8 0 
0 1 0 
0 0 0 
45Õ 




• 5 7 0 
5 5 0 
6 0 9 
9 1 0 
9 9 5 
a 
7 3 0 
0 0 0 
2 5 0 
9 0 0 
5 3 5 
6 3 7 
6 4 0 
100 
7 2 0 
78 7 
9 1 0 
B7Ö 
65 2 
0 0 0 
1 0 0 
4 9 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n ( · ) Voir notes par produits en Annexe 
686 













V I E T N . N R O 





















5 6 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FEO 
















A L L . M . E S T 
HONGR I E 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 








L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
•CONGO RD 
ANGOLA 



















COSTA R I C 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 










C H I L I 











38 8 8 5 
178 0 4 0 
3 2 0 2 5 7 
5 0 5 0 0 
36 5 0 0 
4 1 6 160 
73 100 
2 0 0 0 
186 0 0 0 
104 6 5 0 
3 5 6 0 0 
149 100 
1 3 4 695 
27 2 0 0 
9 9 4 4 9 5 
3 7 8 6 4 5 6 
5 2 3 1 5 
6 54 5 6 0 
197 9 4 5 
170 0 0 0 
8 3 3 3 8 3 7 0 
3 5 4 1 3 0 4 4 
4 7 9 2 5 3 2 6 
3 1 5 0 0 4 7 6 
9 8 8 4 4 1 7 
1 1 4 0 2 799 
1 1 4 2 5 0 
106 145 
5 0 2 1 6 0 1 
TONNEN N2 
6 1 2 8 7 
37 8 5 3 
3 3 2 4 
5 2 4 0 4 
1 7 1 0 
55 129 
4 8 4 
5 9 6 0 
4 1 
9 5 0 9 
3 8 3 8 
5 8 7 0 
1 0 5 7 
5 9 5 
4 4 8 
33 9 3 5 
3 3 8 
16 3 7 6 
10 3 2 9 
71 6 6 2 
3 7 1 5 
2 5 2 
12 4 0 2 
2 3 2 6 2 
2 1 2 3 2 
3 0 6 6 
1 5 6 7 
56 6 6 8 
7 6 3 7 
2 5 8 
1 3 1 
3 4 6 5 
3 4 9 
57 
1 3 0 7 
3 1 3 
255 
56 
5 8 9 
2 0 9 9 
6 9 7 9 
108 
4 5 6 
1 196 
8 8 4 
6 2 
3 4 7 7 
2 6 4 
9 9 6 
3 1 6 
2 5 5 
1 109 
6 1 0 
9 5 4 
14 4 1 7 
184 
6 7 7 0 
1 2 7 6 
6 7 
16 175 
5 4 6 
3 2 
2 3 2 
10 9 2 9 
1 0 2 3 
31 262 
1 0 8 1 
3 7 8 
846 
207 
6 2 0 0 
9 5 6 
2 3 5 
9 1 5 
3 5 4 
9 4 8 
8 179 
6 2 2 9 6 
11 5 9 9 
1 3 5 2 
4 6 
2 7 3 
7 0 1 0 
2 0 9 9 
2 6 4 8 
12 589 
129 
5 5 7 
France 
8 885 
15 7 7 2 
106 5 3 8 
50 500 
3 6 5 0 0 
37 5 2 5 
7 3 100 
9 6 0 0 
13 2 0 0 
4 1 0 0 
• 93 7 8 0 16 2 0 0 
2 5 2 4 1 0 
1 1 7 2 188 
15 7 1 5 
537 5 5 0 
52 9 * 5 
24 857 9 4 4 
9 7 0 8 9 1 9 
1 5 1 4 9 0 2 5 
7 6 1 8 6 3 3 
2 6 4 1 2 3 1 
3 2 9 7 6 6 6 
84 2 5 0 
86 825 
4 0 3 2 726 
­ TONNES 
. 2 2 4 3 5 . 2 2 9 9 1 0 4 6 
4 8 4 0 
196 
. • a 5 
a 
2 3 9 
a 
125 




4 4 1 3 
1 115 
1 
6 6 1 
1 1 1 2 4 
14 0 6 4 
2 6 7 4 
54 
6 3 1 8 
2 1 
2 5 8 
8 
2 2 6 0 
1 0 9 
36 
1 2 6 4 
9 1 
2 1 1 
5 
3 2 7 
a 
1 7 0 2 
106 
a 
1 4 4 
a 
19 





4 9 2 















3 7 6 
7 8 3 
a 
4 5 7 1 
7 0 
« a , 2 1 2 7 7 
5 1 
5 1 5 4 




5 2 5 
4 2 6 




a 4 1 
. 1 1 1 
45 
20 
a 3 9 
l 9 7 




2 4 3 6 5 Í 
7 8 6 5 
1 6 5 0 0 
5 00 
• • Β 
a 
¡ 8 0 2 6 
L4551 
3 4 7 4 
L1056 
4 9 4 4 
1 9 2 6 




1 0 9 7 
4 9 6 4 9 
142 
4 2 4 2 2 2 





4 0 6 
7 9 6 3 
6 9 
3 181 4 
2 
1 2 8 
2 856 1 
7 
2 4 9 





6 0 8 3 
7 8 8 8 4 
5 0 0 1 
l 5 
2 4 1 
215 
2 836 











0 0 0 
a 
, 0 0 0 , Β 2 0 0 
5 0 0 
0 0 0 
Β 
7 0 0 
Β 
5 0 0 
9 0 0 
0 0 0 
0 0 0 




2 0 0 0 
158 4 1 2 
199 3 6 4 
a 
, 3 2 9 4 0 0 
a 
a 
4 9 6 0 0 
4 4 6 0 0 
11 5Ό0 
3 1 1 0 0 
l 1 5 0 
9 0 0 0 
5 9 5 4 8 0 
2 1 1 6 0 3 8 
23 8 0 0 
7 1 2 1 0 
112 9 0 0 
















1 8 9 2 4 0 4 1 7 6 7 6 3 8 8 
7 3 0 8 5 6 0 0 7 8 2 5 8 4 
4 5 9 1 5 4 8 1 6 8 9 3 8 0 3 
3 2 9 1 0 3 2 1 6 4 3 2 3 0 3 
8 6 1 
8 3 0 
Β 
1 0 0 
3 0 0 
5 5 9 
2 4 6 
a 
4 2 4 
Β 
1 3 1 
2 
4 4 9 




, , 8 7 3 
. a 
6 1 4 
6 0 0 
a 
6 2 0 
, , a 
a 
9 2 9 
5 7 3 
a 











1 9 7 
1 
2 8 3 
a 






3 0 0 
a 
3 0 * 
* 7 9 
1 




4 9 8 
1 2 1 









3 5 * 
a 
7 3 3 
3 4 1 








1 4 8 2 6 7 2 8 1 5 
5 0 3 5 9 9 6 1 1 4 0 
3 0 0 0 0 
a 
1 2 4 0 5 0 
3 8 7 1 
1 0 7 0 1 
2 190 
a 
5 2 2 
23 4 3 3 
2 7 
2 8 4 
13 
1 5 9 5 
3 82 8 




11 9 3 5 
163 
4 6 6 0 
1 9 6 9 
4 0 7 7 
a 
2 5 1 
9 151 
6 5 5 4 
2 2 0 7 
392 




3 7 4 







1 7 5 4 
5 235 
a 
4 5 6 
2 7 4 
592 
' 4 2 
2 5 7 9 
18 
4 9 5 
3 1 5 
2 4 9 
143 
22 7 
7 6 8 
9 254 
105 
2 8 4 1 
75 7 
6 6 
4 0 8 7 
540 
1 1 
2 3 2 
5 4 1 3 
9 0 2 
3 886 
1 0 8 1 
a 
63 
2 0 7 
1 5 9 1 




7 1 2 
4 3 3 1 





1 9 9 0 





















0 0 0 
755 
3 5 5 
a 
a 
2 3 5 
a 
0 0 0 
6 0 0 
3 5 0 
a 
0 0 0 
65 
0 0 0 
0 0 5 
3 3 0 




4 5 2 
6 5 3 
3 7 1 
6 5 3 
3 0 7 
a 
2 2 0 
52 5 
0 9 4 
4 7 1 
3 7 
32 




, , 2 5 2 
, 1 
3 6 1 
173 
3 9 4 
7 1 1 
3 7 7 
Β 
a 
9 7 0 
4 5 6 
9 6 1 
152 
6 9 3 
3 3 1 
2 1 2 
95 
, 3 5 3 
199 
3 2 7 
4 7 4 
120 
5 1 8 
02Ò 
i så 
6 6 0 
885 
2 9 9 
4 9 1 












































• C . I V O I R E 





C H I L I 
HALAYSIA 
N.ZELANDE 







. A . A O H 
5 5 1 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 













• A L G E R I E 


























P H I L I P P I N 
SECRET 











2 6 9 9 
8 2 1 
179 
83 
2 7 8 4 
13 8 4 9 
10 2 1 4 
3 6 3 8 
6 4 1 0 
2 3 5 5 
1 0 4 4 
6 3 3 1 
3 0 7 2 7 0 
117 
43 
1 6 9 8 
l 3 1 4 
1 0 9 3 4 0 8 
156 5 7 8 
9 3 6 8 3 0 
2 2 6 700 
7 2 6 4 9 
398 8 9 3 
14 2 4 4 
23 4 5 8 














TONNEN P 2 0 5 -
135 142 
22 6 6 7 
7 1 7 1 9 
16 4 7 2 
5 6 8 2 
17 8 7 9 
4 6 1 
4 0 9 
32 3 8 8 
52 0 2 7 
1 138 




2 6 7 1 
1 6 1 
1 9 8 9 
1 3 7 3 
1 9 5 
7 2 6 
3 6 6 8 3 1 
2 4 6 2 2 6 
120 6 0 5 
116 4 4 4 
9 2 1 0 5 

























7 9 0 
7 8 0 
0 1 0 
7 9 5 
2 0 4 
BOI 
4 0 7 
6 3 9 




1 9 5 














6 7 0 
4 8 8 
a 






2 6 8 
555 
6 5 1 
9 0 4 
9 6 7 
6 7 8 
7 9 2 
0 6 5 
a 
145 
TONNES P 2 0 5 
a 
a 
8 2 4 
3 0 0 
. , a 
2 39 
9 2 2 
a 
4 2 2 
1 
. , a 
. , , . . 
7 3 8 
8 2 4 
9 1 4 
8 8 3 















2 8 1 





6 1 0 
4 0 2 
7 1 9 
6 4 8 
3 8 2 
8 7 9 
4 6 1 
149 
3 5 5 
138 
5 7 9 
1 6 1 
78 
122 
6 7 1 
138 
8 0 9 
6 9 8 
7 2 6 
7 6 7 
3 7 9 
3 8 8 
349 
4 8 5 
0 3 9 
161 
TONNEN P 2 0 5 - TONNES P 2 0 5 
79 8 9 6 
1 9 3 
2 9 1 6 
1 9 3 1 
1 6 2 3 
4 6 9 4 
3 5 3 4 
3 9 8 4 
78 
9 9 4 
2 6 5 8 
6 1 
2 5 6 
5 6 3 7 
4 0 6 
I B I 
4 130 
6 9 7 
2 9 1 
160 
BO 




2 7 9 
88 
132 
1 5 4 6 
179 
3 7 1 
320 
45 
18 0 6 7 
107 
7 6 0 
182 
19a 
9 0 0 
3 1 1 5 
9 2 1 
3 0 5 
5 4 1 
5 26 
3 2 8 
60 4 3 0 
205 3 1 2 
8 6 5 5 9 
58 3 2 3 
22 149 
13 2 6 4 
31 4 5 6 
9 0 1 
7 7 7 













6 5 0 
50 
6 1 8 
3 9 4 
7 7 8 
4 8 9 
52 
9 9 4 
8 5 8 
6 1 












3 2 1 
564 
884 
7 0 7 
4 9 6 
2 0 1 
















2 8 8 
2 6 5 
7 3 5 
3 0 0 
193 
3 9 1 
18 
, a 
, , 3 9 9 






2 3 9 
87 
2 2 4 
2 1 9 
3 2 0 
45 
1 1 5 
1 0 7 
6 1 






3 2 8 
2 5 6 
2 8 8 
9 6 8 
9 4 7 
9 0 2 
6 2 2 
562 
3 6 9 




3 7 4 283 
1 7 9 
83 
2 7 8 4 
4 942 
5 882 
4 9 1 2 6 1 7 
5 7 9 3 563 
2 066 
1 0 4 4 
1 103 5 186 
87 6 87 4 6 773 
117 
43 
80 1 5 0 6 
88 9 5 6 
1 9 9 7 3 9 2 7 2 3 1 8 
5 2 2 9 17 2 8 4 
1 9 4 5 1 0 2 5 5 0 3 4 
4 7 9 3 5 65 0 5 9 
30 0 4 5 3 1 986 
56 2 8 8 142 9 5 1 
2 5 7 6 4 8 9 
3 5 4 2 5 0 4 
9 0 2 8 7 4 7 0 2 4 
21 532 
2 4 6 5 
, , . , , . . 4 0 9 
, 5 7 5 0
, , a 
, , a 
a 
, , 23 
1 1 8 0 
6 7 5 
195 
26 3 2 3 0 0 
26 23 997 
8 3 0 3 
6 212 
6 159 
2 0 9 1 
, 
55 4 6 6 140 
1 8 6 4 
1 
l 146 
6 0 431 
117 23C 
56 8 OC 
5 
563 
, . a 
, a 
5 6 37 
' . a 
, 176 






. , , 6 075




4 0 6 
, > 
15 6 3 6 
1 5 0 







1 6 0 











2 7 0 0 0 6 
1 6 3 4 
2 6 8 3 7 2 
76 9 4 4 
7 3 6 
98 0 6 1 
1 0 2 6 
* 9 6 1 
9 1 3 6 7 





4 1 3 0 
1 0 4 
8 0 
a 
, , a 
a 
6 6 
2 1 1 
1 7 9 
152 
19¡ 




1 0 5 6 
105 
4 1 3 4 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 







5 6 1 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 























COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 










L I B A N 
















. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 









5 6 1 . 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 





6 3 1 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





TONNEN K 2 0 ­ TONNES K20 
9 4 5 1 6 
190 4 6 3 
147 028 
8 8 0 5 
30 0 3 6 
20B 6 9 0 
1 0 9 8 
116 3 6 3 
70 6 4 1 
56 9 2 5 
4 7 3 2 6 
105 4 2 8 
46 8 8 7 
57 4 3 8 
1 8 3 0 
9 4 9 0 
3 6 7 
229 9 27 
78 
173 
6 2 3 
13 1 5 1 
6 9 5 5 
2 2 4 7 
2 0 1 
2 0 2 5 
10 6 4 2 
3 2 9 
7 6 1 2 
2 3 0 
2 8 0 8 
3 4 5 5 
2 1 0 
1 5 2 1 
5 3 9 
3 2 8 0 
2 8 8 
2 4 8 
2 198 
6 8 3 8 
2 8 1 9 
4 7 3 
15 3 2 1 
85 8 6 9 
183 7 9 0 
9 6 0 9 
7 5 0 2 
2 5 9 9 
4 0 4 
56 2 3 5 
2 6 5 2 
1 118 
4 9 1 8 
182 
l 4 0 8 
7 4 0 
1 7 8 1 
67 3 0 8 
4 7 5 4 
2 6 9 
1 120 
1 7 1 8 
2 2 6 
6 9 5 
2 5 0 
156 
7 4 7 
86 8 5 4 
40 0 2 5 
1 9 7 6 
2 6 9 
2 2 2 
6 2 9 6 
2 7 8 9 
2 1 4 2 0 
2 5 5 0 
120 5 7 8 
2 1 6 4 2 
2 7 1 8 
5 2 6 
1 8 8 
2 2 1 8 
2 2 5 7 0 3 8 
4 7 0 8 4 8 
1 7 8 6 190 
1146 7 0 0 
5 4 6 0 1 0 
4 0 4 5 4 4 
2 9 6 * 7 
12 5 0 0 
2 3 2 7 2 8 
TONNEN K2G 
5 966 
4 2 9 
2 6 9 8 
14 9 5 2 
4 7 0 2 
2B 7 4 7 
2 4 0 4 5 
4 7 0 2 
4 7 0 2 
4 7 0 2 
KUBIKMETER 
52 1 0 3 
14 2 8 5 
4 2 6 4 9 
9 2 9 3 8 
3 9 8 
4 6 7 4 2 
138 
a 
7 4 3 7 2 
5 1 1 7 3 
8 805 
16 5 5 8 
8 1 6 3 1 
5 5 0 
4 0 3 2 2 
22 104 
2 1 1 5 1 
2 6 1 3 
15 203 
3 1 2 9 9 
2 1 5 3 8 
6 
1 6 0 1 
a 
30 6 6 8 
, 1 7 0 
2 2 8 2 








1 4 0 5 
1 2 3 0 
106 
2 2 
1 2 1 5 
9 9 
8 1 3 
1 0 6 0 
1 9 3 
11 8 2 0 
2 1 0 0 2 
5 1 9 8 6 
, a 
9 2 5 
, β 
1 4 5 8 
3 7 3 
2 2 1 3 
9 1 
6 7 1 
, 2 7 0 
19 0 2 9 
l 9 9 5 
a 
5 6 0 




, 32 7 3 7 
5 9 0 3 
5 1 5 
Β 
5 0 
7 3 7 
2 7 7 8 
8 3 2 0 
a 
36 2 * 4 
1 9 2 2 
9 1 0 
2 4 5 
8 0 
6 4 2 5 7 9 
1 5 0 9 0 S 
491 671 
350 0 8 2 
192 9 2 6 
110 7 5 1 
11 3 7 6 
4 4 4 0 
30 8 3 8 
­ TONNES 
5 9 6 6 
4 2 9 
2 6 9 8 
14 9 5 2 
4 7 0 2 
28 7 4 7 
2 4 0 4 5 
4 702 
4 7 0 2 
4 7 0 2 
­ METRES 
a 
3 0 7 9 
16 4 3 0 
4 6 6 1 9 
2 0 2 



































* 5 1 6 
6 0 
4 5 6 
3 1 6 
1 4 7 







. 3 7 3 
a 
005 
4 2 4 
5 4 8 
4 3 5 
5 5 3 
2 4 1 
3 3 8 
4 4 1 
a 
1 0 0 
a 
1 0 0 
a 
1 0 1 
, , 6 2 3 
4 5 6 
9 0 0 
743 
9 9 
0 2 5 
2 1 2 
2 06 
4 8 5 
106 
4 0 3 
6 8 7 
1 0 4 
2 9 
4 2 6 
59 
112 
2 8 1 
7 9 0 
2 7 9 
a 
7 6 0 
5 4 8 




1 9 4 
3 7 * 




5 0 5 
7 7 6 
9 7 1 
a 
5 6 0 
25 
2 3 8 
a 
a 
7 4 5 
9 2 2 
3 5 6 




0 4 6 
a 
1 2 0 
9 6 7 
6 2 4 
181 
1 0 8 
, 
172 
1 0 1 
0 7 1 
6 8 6 
7 9 9 
2 84 
8 5 1 
5 7 9 
























6 9 6 
8 0 
6 1 6 
138 
4 8 
* 7 8 
2 9 2 
* • 
7 2 8 
7 8 5 0 
, 3 815 
18 



































1 0 6 5 
2 5 5 
8 1 0 
4 7 0 
2 0 3 
1 7 6 
4 






0 2 2 
812 
a 
4 7 3 
5 9 1 
a 
6 0 6 
9 4 4 
5 2 9 
3 7 5 
7 8 4 
5 6 8 
1 0 1 
2 5 7 
4 0 9 
53 




4 3 2 
7 5 * 
.7 
a 
5 2 9 
3 8 
5 2 1 
1 * 
523 
2 0 6 
* 9 8 
5 3 9 
6 1 
2 7 3 
5 5 7 
9 6 9 
1 
5 0 1 
1 0 7 
2 7 9 
* 4 7 
5 0 2 
7 0 3 
* 0 3 
9 2 1 
Β 
3 7 1 
* 5 6 
a 
4 6 3 
7 * 0 
0 0 6 
5 0 3 
7 6 8 
2 6 9 
, 7 1 8 
a 




2 0 5 
7 3 9 
8 0 0 
2 3 3 
122 
7 2 1 
11 
0 5 * 
a 
2 1 * 
6 5 0 




5 3 3 
128 
* 0 5 
1 0 * 
516 
0 8 0 
765 
2 2 
2 2 1 . 
5 1 7 
168 
6 7 9 
, 177 




1 9 6 1 
a 
2 6 7 0 
2 0 
1 6 9 9 
1 5 6 7 
l 3 7 8 





1 9 8 1 





2 9 8 





2 3 6 
15 
2 9 7 7 
9 1 5 
46 
7 3 1 4 
2 5 0 
1 4 9 
2 5 5 0 
615 
2 2 1 6 
32 0 5 6 
4 6 3 1 
27 4 2 7 
9 6 9 0 
l 7 1 9 
12 9 5 1 
3 6 3 
2 4 5 5 
2 5 6 8 
2 8 4 1 7 
1 1 8 8 
1 5 2 7 



















. A L G E R I E 
T U N I S I E 





L I B E R I A 




E T H I O P I E 







R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . M I Q 
HONOUR.BR 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
















• P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
SECRET 







• A . A O H 
CLASSE 3 
6 3 1 . 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
GUINEE 









. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 













1 2 0 6 
3 8 4 
5 2 1 2 
4 8 
5 9 1 0 
2 1 7 4 3 
1 2 1 4 
1 2 9 9 
7 9 
1 0 3 0 
1 1 9 1 
9 0 5 
8 3 5 3 
7 8 1 








3 2 7 
35 
2 4 5 
69 
1 4 7 
2 9 3 
45 
3 1 
1 1 7 4 
3 0 * 
8 7 3 
* 8 9 9 
7 9 3 
1 1 1 
116 
1 * 6 9 
6 3 1 
9 0 
1 0 3 8 
2 0 * 
179 












2 6 9 9 
7 0 0 
1 3 0 
2 4 1 1 
3 3 4 2 6 6 
2 0 2 3 7 3 
129 4 8 2 
9 3 7 6 4 
8 2 5 0 4 
35 5 3 3 
2 4 0 3 
15 6 0 5 
30 
KUBIKMETER 
135 9 4 9 
4 1 116 
2 * 0 2 2 2 
2 * 5 2 3 1 
1 5 3 9 
77 7 7 3 
2 2 0 8 
1 0 3 0 
5 * 6 1 
15 6 5 9 
5 2 6 4 
3 0 2 4 
6 7 6 
310 
32 9 7 3 
* 9 7 6 
2 6 3 
172 
6 2 2 * 
1 3 7 0 
3 8 3 
89 
156 
4 6 2 
130 
2 2 3 
54 
1 9 6 1 
2 1 7 
1 6 5 
230 
6 1 3 
1 6 5 
8 2 7 9 2 0 
6 6 4 0 5 7 
1 6 3 8 6 3 
149 9 9 3 
107 2 7 3 
13 5 5 9 
7 0 9 
9 8 3 5 


















9 7 2 
a 
8 * 
8 5 4 
2 1 









1 6 1 
12 











9 4 7 
2 3 3 
a 




4 6 9 
6 3 1 















6 8 3 
6 9 3 
a 
a 
9 0 1 
3 3 0 
5 7 1 
5 6 3 
5 8 3 
9 8 3 
8 9 3 



















6 7 8 5 128 
Β 
2 4 2 
0 2 6 
2 8 3 
4 0 4 











0 6 7 
2 7 6 
22 










5 7 6 
9 5 5 
6 2 1 
3 5 1 
3 0 7 
2 7 0 
532 









­Lux Deutschland . Nederiand <gR\ 
1 2 8 2 
9 9 















2 4 1 1 
5 1 9 18 4 1 0 7 1 
0 1 0 12 4 1 1 32 
5 0 9 3 5 8 8 39 
0 9 3 3 5 1 ! 3 7 
7 1 6 3 4 9 7 36 
4 1 6 65 1 
4 
3 6 4 15 
CUBES 
25 
1 2 4 












8 3 * 1 5 2 1 59 
a 4 8 5 1 19 
0 6 2 1 0 0 
2 8 8 7 * 9 5 
39 
0 2 2 1 8 * 9 1 
1 8 6 2 
8 8 6 1 2 8 
1 2 0 6 * 
* 1 1 25 β 
1 3 7 26 1 



























1 9 0 6 716 3 2 1 90C 
1 
2 0 0 




4 3 1 3 
52 
68 
0 0 3 
4 8 
5 3 3 
5 5 9 





1 6 4 

















7 0 1 
* 
a 
. , 9 0 
a 
5 
















7 8 1 
5 4 1 
2 4 0 
4 7 8 






9 3 9 




0 2 2 
16 
4 5 7 
2 2 3 
5 3 1 



















2 3 9 
585 
074 






9 3 0 
182 
2 1 
2 2 2 
8 2 9 7 
5 5 7 
2 
I Oil 
I 1 8 7 
7 3 2 
I 5 8 5 
2 9 










2 4 5 
4 4 




2 1 3 
6 6 
6 9 0 
3 2 9 5 








9 5 8 
33 
166 
6 4 7 0 
5 4 0 









1 3 0 
a 
1 1 5 655 
73 0 8 1 
4 2 5 7 4 
2 5 0 9 5 
16 4 0 4 
17 3 1 3 
3 9 1 
1 6 9 5 
1 1 
4 9 0 1 2 
6 0 8 4 
5 1 8 9 
4 4 165 
« 1 1 1 3 
a 
a 
8 6 0 
a 
3 5 4 4 
I 6 9 5 
6 6 8 
2 4 2 
3 2 9 7 3 
4 6 2 0 
2 6 3 
172 




153 4 4 1 
104 4 5 0 
4 8 9 9 1 
45 9 1 5 




3 1 1 
2 4 0 6 3 5 
(*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n (*) Voir notes par produits en Annexe 
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B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
I T A L I E 










. A L G E R I E 
L IBYE 
.SENEGAL 








R . A F R . S U D 
CANADA 
.GUADELOU 














6 5 5 . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

























6 5 5 . 7 2 
FRANCE . 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 























6 5 6 . 6 1 
FRANCE 







6 * 8 9 0 1 * 2 5 5 6 
1 5 7 2 7 6 6 6 7 7 0 8 
1 1 7 2 * 7 0 * 5 3 1 6 
8 9 4 06 7 7 0 6 
2 1 1 3 4 3 0 1 1 9 5 
10 2 4 4 
19 156 1 
3 0 8 4 0 
9 3 5 8 1 2 1 
2 6 3 6 0 6 2 7 
2 3 0 4 8 9 
1 0 6 3 * 1 
57 5 7 2 7 
3 1 * 6 5 26 
1 0 4 6 5 3 104 
4 1 412 
8 2 4 0 3 82 
144 198 144 
2 0 5 4 4 
2 8 1 7 8 9 2 7 4 
152 0 2 3 151 
18 0 5 6 
2 0 9 5 4 
6 3 9 8 
43 6 4 7 2 3 
5 1 3 8 0 3 3 
46 6 3 1 4 2 
80 2 5 6 6 0 
83 2 * 5 83 
1 6 5 9 * 9 
11 500 
14 776 4 
2 2 1 3 0 0 
4 6 3 8 9 6 4 7 1 8 6 9 1 
4 1 6 2 0 5 7 9 
4 5 * 7 7 6 8 
3 0 3 3 5 0 0 
2 7 3 8 7 7 8 
1 5 1 0 8 9 0 
8 1 4 8 1 6 
3 0 8 2 3 8 
3 3 7 8 
L6287 
2 4 0 4 
1 3 3 0 
1 2 4 3 
1 0 7 1 
7 2 7 
288 
3 
0 1 8 
2 2 1 
0 5 6 
7 5 9 
2 4 2 
4 7 4 
4 2 4 
2 2 8 
0 4 4 
, 853 0 3 8 
6 5 0 
4 0 3 
198 
6 0 7 
6 6 3 
, a 
a 
3 9 6 
1 2 6 
7 4 1 
2 5 8 
2 4 5 
a 
7 4 3 
■ 
Belg­
5 9 8 9 









7 0 5 1 0 5 2 8 
054110425 
6 5 1 
2 4 7 
9 3 8 
2 2 6 
9 1 6 
3 7 1 
178; 
STUECK ­ NOMBRE 
4 9 8 7 7 
1 4 1 0 8 1 113 
189 6 9 3 12 
1067 2 3 2 332 
7 1 4 6 3 
1 0 0 5 8 3 2 
■ 17 4 3 8 12 
38 9 * 0 * 
17 0 8 2 
7 4 4 2 1 9 
2 9 3 8 1 5 2 1 
2 1 3 0 0 
26 4 5 8 
3 6 2 179 
7 4 5 6 6 2 18 
17 5 5 8 1 
4 0 6 2 0 
88 5 2 6 
8 2 107 
18 2 9 4 
6 0 1 7 2 
14 3 2 8 
3 5 3 3 6 1 0 544 
1455 0 2 9 4 6 2 
2 0 7 8 5 6 1 8 1 
1726 129 73 
5 1 6 8 8 7 38 
3 5 1 7 7 5 8 
14 5 2 0 
7 9 2 0 7 
6 0 2 
, 5 4 4 8 6 5 
2 0 6 
803 
755 
5 2 8 
1 * 9 
7 2 9 
1 1 7 
a 






• 4 0 7 
4 1 8 
9 8 9 
4 7 6 
856 
513 
9 2 0 
• 
STUECK ­ NOMBRE 
9 2 0 2 6 
4 4 9 1 6 16 
53 7 8 3 4 
3 6 8 2 8 4 188 
2 8 3 169 2 8 1 
6 5 5 0 7 6 97 
37 1 9 9 12 
5 0 8 4 3 13 
33 9 1 4 3 0 
106 3 0 4 15 
4 5 5 2 8 2 9 
53 3 5 3 
17 5 7 2 
9 1 350 67 
8 2 3 * 0 11 
2 0 9 8 7 9 1 9 
27 1 *8 
15 9 6 9 1 
2 1 7 5 5 
* 2 6 7 2 5 2 839 
8 4 2 1 7 6 4 9 1 
3 4 2 5 0 7 4 3 4 7 
3 2 6 4 4 6 0 235 
8 9 7 0 8 9 170 
120 0 8 0 1 1 1 
1 2 1 9 
15 0 8 4 14 
20 5 1 4 
, 2 5 5 4 6 7 
8 0 1 
9 6 9 
5 0 1 
5 6 3 
8 8 9 
4 0 5 
6 4 7 
0 0 6 , , 7 5 0 4 0 0 
4 0 4 
24 
0 6 0 
• 325 
4 9 2 
633 
582 
6 8 9 
3 2 2 
8 4 0 
864 
9 2 9 
STUECK ­ NOMBRE 
178 7 7 5 
80 9 2 6 3 
2 4 4 6 3 2 5 
2 9 4 147 5 
a 
1 1 6 
6 6 5 
663 








2 4 2 
2 
3 8 2 










1 4 9 
3 7 
Lux ., . , , Deutschland Nederland ( B R ) 
a 1 5 2 * 
342 
7 2 6 3 * 6 * 
312 
4 5 3 2 8 3 
6 7 6 
1 * 




0 8 2 
3 6 0 
7 9 6 1 
1 7 4 1 
5 
8 3 5 
6 9 0 
1 0 
8 
2 2 1 
2 55 5 9 4 9 
0 9 8 5 3 1 0 
1 5 7 4 1 7 
7 9 8 3 5 2 
2 3 2 3 3 8 
3 5 9 65 
0 1 9 2 
340 17 
2 0 1 
1 
3 2 2 
1 0 * 
5 9 , 
9 0 
6 2 ' 
271 
304 
7 1 ' 








9 2 ! 
9 2 
3 5 ' 



















1 4 9 
1 0 0 2 4 0 6 
. 1 9 9 3 
î ob . 1 2 9 
60Ò 6 2 3 
7 
8 0 0 2 
5 0 0 2 
1 0 0 6 9 
5 0 0 1 9 4 
7 0 0 2 1 6 




1 0 0 
7 0 0 
0 0 0 



















8 0 , 
32 
87« 
5 5 ! 
3 2 ' 
3 2 ' 
3 2 ' 
8 8 ' 
5 9 
4 7 







3 8 6 4 4 
3 1 4 3 7 
3 1 1 6 7 
3 1 1 1 1 


















( 4 3 0 
> 48 
, 3 8 1 
• 3 5 6 











> 1 7 5 
t 43 
1 3 1 




3 5 0 
8 8 5 
. 9 9 6 135 
5 1 0 
882 
4 3 3 
2 5 3 
7 9 6 
7 8 9 
1 2 0 
9 6 3 
4 2 7 
Β 
2 4 0 
a 
, 544 , a 
5 6 0 
7 8 0 
098 
4 1 6 
2 5 2 
, a 
a 
8 8 4 
0 0 0 
5 3 3 
• 7 7 8 
106 
6 7 2 
1 5 4 
142 
3 1 8 
8 8 1 
0 2 4 
2 0 0 
3 7 6 
2 2 2 
5 2 7 
a 
5 * 1 
a 
3 0 8 
897 
3 1 5 
2 2 3 
1 6 0 
a 
0 3 5 
3 1 4 
7 0 3 
a 
a 
1 3 9 













9 3 8 














1 6 4 
2 1 
2 6 
3 5 0 








4 9 0 2 1 7 0 
6 6 6 
8 2 4 
6 3 8 
532 
7 6 4 1 2 8 6 
6 6 6 




2 1 6 
9 5 6 
4 5 3 
, 2 0 0 
5 0 0 
4 3 4 
6 2 1 
2 3 0 
8 5 9 
4 0 0 
35 3 
500 
, 4 4 9 
3 0 7 





1 7 9 















5 9 3 3 2 4 7 
B25 3 0 4 
768 2 9 4 2 
5 5 6 2 9 1 6 
6 4 4 
7 1 2 
, 500 
7 7 3 
5 3 9 
898 






2 0 1 
5 4 6 
2 1 8 







4 6 6 
a 
2 2 1 














0 6 5 
a 
a 
' 7 0 9 
2 2 1 
4 8 8 
5 0 1 
4 6 6 
9 8 7 
2 0 0 
3 
, 
3 0 0 
115 
9 7 9 
3 6 9 
a 
5 0 4 
9 1 0 
4 8 3 
185 
3 7 7 
4 7 5 
140 
4 5 8 
5 5 2 
176 
3 5 5 
6 2 0 
5 2 6 
9 6 8 
6 9 4 
5 97 
3 2 8 
9 2 9 
7 6 3 
166 
2 5 9 
3 2 7 
2 3 0 
6 3 0 
a 
6 0 2 
5 1 0 
8 2 1 
3 2 3 
2 1 1 
a 
0 7 5 
5 9 1 
3 3 3 
3 5 4 
7 9 8 
1 2 0 
0 7 2 
6 0 0 
4 9 1 
3 8 7 
1 2 4 
9 0 9 
755 
4 6 8 
865 
6 0 3 
826 
2 4 0 
6 9 2 
3 7 9 
2 0 0 
0 8 5 
4 1 4 
0 9 0 
3 2 3 














U . R . S . S . 
HAROC 
T U N I S I E 
L I 6 Y E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
• CAHEROUN 
• CONGO RD 






































6 5 6 . 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. N I G E R 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 

























6 5 6 . 6 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





27 8 0 1 
10 9 4 9 
* 8 6 6 
32 0 0 0 
3 5 7 0 
19 0 9 0 
1 * 5 7 2 
5 * 8 3 
1 0 6 6 
5 2 3 1 
3 0 0 7 
3 9 1 9 
8 157 
185 8 2 3 
12 0 0 0 
* 167 
3 * 7 8 
76 2 2 0 
25 138 
2 6 3 6 
18 5 9 2 
131 * 0 7 
5 * 5 0 6 
13 6 2 2 
33 0 30 
5 5 2 7 
33 * 9 1 
8 2 7 8 4 
16 0 0 9 
2 1 9 1 
2 5 0 0 
5 2 0 0 7 5 6 
11 0 9 0 
65 2 3 2 
3 3 4 5 
1 9 0 4 
2 8 9 0 4 1 
7 3 7 8 9 0 
150 0 2 0 
6 0 520 
119 7 9 5 
6 3 7 2 2 
7 5 9 7 
19 4 9 1 
6 9 8 5 
11 8 5 8 
8 4 4 2 
9 6 9 1 
12 6 2 0 
3 2 5 7 8 1 0 
8 2 6 2 8 1 
2 4 3 1 5 2 9 
2 5 5 6 5 2 
87 6 9 7 
2 1 7 1 5 6 0 
45 6 4 3 


















3 6 5 
■ 
• 78 • 4 7 3 3 0 5 
5 5 0 
• 2 0 8 • 313 7 
3 4 3 
0 0 0 
1 6 7 
3 8 3 
• 897 12 
32 
756 
1 3 0 
150 
3 6 4 
100 
9 
0 1 6 
8 3 1 
185 
2 6 2 
4 0 6 
2 4 0 
6 1 0 
0 4 9 
6 8 3 
STUECK ­ NOMBRE 
2 7 6 6 3 2 
6 4 8 1 6 
186 5 2 2 
89 3 5 2 
33 8 9 9 
4 9 9 6 9 
2 1 8 7 0 
23 0 7 8 
50 6 9 7 
1 1 9 1 6 
* 2 7 6 
2 3 1 1 
6 5 63B 
7 3 8 0 
15 2 7 0 
2 1 2 0 1 
8 9 2 0 
95 6 9 2 
23 7 1 0 
15 2 2 2 
3 2 117 
12 6 3 7 
7 0 2 9 
107 5 29 
40 3 6 1 
3 2 8 0 2 
1 1 4 8 6 2 
48 9 7 0 
7 5 1 4 
7 7 7 2 
8 1 6 4 7 
25 0 0 2 
4 9 0 0 
15 0 0 3 
3 4 6 2 
106 6 2 8 
14 8 7 5 
1 8 6 4 4 9 1 
6 1 8 3 9 3 
1 2 4 6 0 9 8 
5 3 0 2 7 3 
191 6 4 5 
7 1 5 6 1 2 
3 0 1 3 5 3 

















1 3 0 
58 





0 0 0 
920 
2 5 1 
. 173 0 5 0 
5 8 6 
a 
5 6 6 
9 3 8 
a 
a 
, 6 6 4 2 5 2 




2 8 3 
4 7 4 
7 6 7 
7 0 7 
4 6 7 
4 1 1 
2 4 0 
3 0 7 
378 
STUECK ­ NOMBRE 
1 0 9 1 6 5 9 
2 4 8 0 0 9 
5 22 4 6 1 
1 0 9 2 3 0 9 
46 5 5 8 
6 2 5 0 9 





4 4 2 
5 3 1 
163 





1 1 3 4 9 
2 9 6 9 
50 
2 6 0 
1 6 5 
3 3 1 0 
8 6 0 
1 0 0 3 
1 0 0 
117 
a 
5 7 0 
a 




76 2 0 0 
9 2 4 





1 5 0 
32 
2 9 8 7 
16 4 5 2 
1 5 7 
2 1 9 1 
a 
β 
3 0 0 
14 3 7 5 
6 3 4 
a 
4 3 6 
3 7 5 8 
77 
1 0 4 4 
6 5 5 




1 7 8 
3 8 4 2 
1 7 0 7 
l 4 5 6 
3 8 9 7 5 2 
246 5 0 2 
143 2 5 0 
3 4 6 6 4 
8 8 6 3 
108 5 8 6 
3 6 7 8 
5 0 
a 
76 3 7 5 
a 
1 2 1 147 
7 6 4 0 4 
2 2 113 
a 




8 1 0 
a 
2 9 1 2 
15 0 0 0 
1 3 4 0 
17 8 0 0 
1 6 1 5 
10 7 8 7 
3 0 4 9 
6 0 0 0 
a 
1 9 5 0 
, 4 0 2 0 , a 
a 
7 0 2 1 6 
2 5 0 0 0 
, , a 3 147 
a 
4 8 0 0 1 7 
2 7 3 9 2 6 
2 0 6 0 9 1 
30 6 2 5 
2 2 8 1 3 
175 2 6 6 
26 9 0 6 
4 862 
197 2 5 5 
a 
4 0 3 5 0 0 
138 8 3 9 
1 5 2 6 
38 5 6 5 
11 1 4 6 
Deutschland 
Nederland ¡ga\ 
6 5 8 7 2 
62 
8 6 6 1 
1 2 4 6 
5 7 6 
2 6 4 1 
7 1 8 2 
3 4 4 
3 0 0 0 
2 3 1 
3 7 7 
2 0 
4 9 0 
2 5 6 1 
2 9 6 5 
BIO 
1 6 2 
1 
1 8 1 1 




7 7 0 
4 5 * 
3 
9 1 3 1 5 2 1 
73 2 1 9 * 
18 0 9 6 16 
11 4 5 5 8 
2 6 1 6 6 
3 6 2 6 8 
165 
1 4 4 
3 0 1 3 
2 0 0 189 
5 5 8 63 
64 




4 2 3 ' 
1 1 6 , 
3 0 7 
3 9« 
14­
2 6 7 . 
1 2 6 
1 1 77 ( 
1 3 4 87é 
606 6 5 : 













i 3 7 
2 
9 4 
) 7 6 7 
3 1 8 
1 4 4 8 
) 3 5 8 
) 1 5 7 
9 0 
1 







5 0 0 
293 
125 
6 6 0 
a 
518 
5 1 8 




























0 0 0 
759 













, 7 62 5 
4 6 9 1 
2 9 1 3 6 
2 1 5 9 
1 * 2 1 3 
10 6 2 5 
9 1 6 
9 8 6 
4 5 0 6 
a 
1 0 3 6 
8 1 5 0 
1 8 4 8 7 7 
a 
a 
l 0 4 7 
a 
22 1 5 7 
8 0 
18 1 3 4 
1 3 1 3 8 7 
54 5 0 6 
13 0 0 0 
32 6 8 0 
5 4 9 5 
27 92 9 
6 2 3 7 5 
16 9 4 0 
a 
2 5 0 0 
5 2 0 0 
1 0 7 4 2 
5 0 4 7 5 
2 7 1 1 
9 0 4 
2 8 6 6 6 5 
7 3 0 2 4 0 
1 4 9 9 4 3 
59 4 0 0 
1 1 6 7 9 0 
63 4 8 2 
7 5 9 0 
19 4 6 3 
6 8 2 4 
11 52 7 
3 0 6 5 
6 6 6 9 
11 146 
5 6 8 2 6 9 9 159 
7 1 0 4 8 2 0 1 9 
8 5 8 2 2 1 7 140 
0 8 1 
4 3 6 
1 9 8 1 9 0 
6 7 3 7 6 
6 9 8 2 0 1 8 4 0 8 
3 3 0 
5 
79 
5 3 5 
9 4 1 
0 0 9 
a 
8 0 0 
9 6 9 
2 2 3 
378 
1 6 8 
6 8 7 
a 
a 
8 0 9 





a , , , 893 
9 7 0 
2 2 0 
, a 100 
a 
a 
7 6 1 
339 
, 177 
5 2 1 
6 5 6 
6 0 1 
4 4 1 
0 5 5 
9 9 0 
336 
9 5 1 




2 7 1 
4 4 9 
2 8 8 6 0 
9 9 1 
3 8 5 
1 0 5 2 2 
2 9 2 
1 3 6 6 
9 8 3 7 
3 9 8 6 
6 0 0 
a 
3 168 
3 0 8 3 
* 2 7 6 
1 5 0 1 
2 0 8 2 9 
46 8 15 2 7 0 
5 * 5 6 
8 0 0 0 
89 0 9 1 
9 6 0 0 
6 3 3 * 
2 0 2 8 0 
3 0 0 0 
l 0 2 9 
6 9 6 3 
13 * 7 3 
2 5 9 0 9 
73 8 7 2 
11 4 9 4 
8 5 0 
5 2 0 
9 3 3 1 
2 
9 0 0 
15 0 0 3 
2 7 0 1 
9 142 
592 
4 1 6 5 9 0 
22 0 1 7 
3 9 4 5 7 3 
1 3 9 9 8 1 
10 8 3 7 
2 5 4 3 7 9 
142 1 5 0 
18 3 0 3 
8 3 9 6 7 3 
4 3 6 8 2 
33 3 9 9 
3 4 0 4 5 4 
a 
17 7 7 1 
4 0 0 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 









SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE GIBRALTAR MALTE YOUGOSLAV ROUMANIE ALBANIE AFR.N.ESP LIBYE SOUDAN .SENEGAL .C. IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN 
.CENTRAF. .GABON .CONGOBRA 
.CONGO RD .BURUNDI ANGOLA KENYA OUGANDA .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE .GUADELOU .ARUBA CHYPRE LIBAN IRAK JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN KATAR MASC.OMAN ARAB.SUD SINGAPOUR HONG KONG AUSTRALIE .CALEDON. .POLYN.FR SECRET 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
657 .51 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE .CONGO RD ZAMBIE ETATSUNIS CANADA VENEZUELA BRESIL IRAN 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
667 .10* 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE EUROPE NO R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA JAPON 




108 151 90 24* 38 719 55 686 5 152 6 120 129 67* 76 140 11 758 8 099 61 994 1 993 6 304 35 211 18 634 173 782 11 94* 25 285 13 1*5 35 627 5 817 3 * * 5 21 169 1 * 558 27 631 31 731 37 239 206 019 105 502 12 027 * * 7 1 3 307 * 520 6 5*1 6 651 7 870 38 778 332 311 30 995 10 057 13 *76 31 156 * 026 * 760 76 328 8 5*5 3 259 87 57* 
523* 508 3000 996 2145 938 978 520 381 979 1079 457 339 973 54 452 87 9 1 * 
France 
50 1 2 
2 
2 3 
10 2 8 11 




238 76 162 59 55 103 63 27 
QUADRATMETER ­
1 307 3 480 9 877 20 446 1 707 816 4 160 1 532 13 771 6 424 1 337 2 459 243 2 606 550 259 737 1 079 
78 713 36 817 41 896 32 327 27 047 7 470 3 267 238 99 
1 13 
5 
22 15 6 6 5 
270 



























*55 5 1 * 
















1 237 40 26 917 2*2 10 
Β 
52* 755 5 652 50 1 593 271 
130 25 
Β 
313 180 152 1 580 7*5 
995 770 7*1 120 2 54 650 119 621 76 895 56 889 42 619 3 562 76 140 
METRES CARRES 
, 397 481 697 323 155 27 3 097 240 
Β 
Β 
528 20 91 
• 
793 896 895 3*6 526 5*7 62 120 
GRAHM EIGENGEWICHT 
44 274 14 766 251 435 43 375 3 373 46 381 29 175 103 666 19 040 15 013 261 563 188 869 66 802 12 235 9 564 5 701 1 087 46 
1166 689 357 223 809 466 788 229 666 963 21 237 16 




106 6 100 99 63 
, * 1 * 617 620 22 718 132 215 75 
65Í 2 *65 235 19 65 *72 
692 673 019 166 835 853 16 
283 











83 158 20 999 3 
1 * 424 
121 459 107 035 14 424 14 424 14 424 
Nederland 
2 60* 














352 701 73 
673 , 
# 2 867772 
Β 
87 57* 
899 538 790 080 21 88* 16 571 9 565 5 309 223 76 * 
121 506 






222 *5 30 3 * • 










331 136 195 181 161 14 
2 7 
1 
* 1 7 5 1 
1 
37 11 25 22 19 2 
POIDS NET 
NC. 41 10 166 
3 4 29 103 IB 15 211 178 37 
9 5 
850 222 6 28 622 542 6 
638 
















, *51 351 007 117 7 * 372 38 565 
Β 
, 563 211 
96 200 228 96 683 2*8 
Β 
• 
9 1 * 117 797 *00 637 397 510 446 • 
886 577 031 
281 309 052 529 111 7Β3 337 « 243 204 424 138 375 977 
092 775 317 434 074 784 50 
Β 
99 
399 681 660 
a 
348 617 0*3 *51 965 013 788 860 997 
Β 
5*5 336 615 46 




7 810 10 196 5 045 35 377 4 686 5 358 129 43* 
Β 
11 758 970 78 995 1 993 3 951 31 6*1 18 6 3 * 163 026 9 198 16 452 1 050 2 490 
3 4*5 20 951 13 625 3 278 15 98* 32 2 6 * 178 56Β 100 828 11 900 1 55* 2 875 3 958 * 919 2 999 50 36 270 330 602 30 922 9 831 12 580 30 928 3 461 1 030 73 156 510 
• 





































FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARX SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE EUROPE NO POLOGNE HONGRIE HAROC TUNISIE EGYPTE .CENTRAF. .CONGO RO KENYA TANZANIE MALAWI R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA PANAMA JAMAÏQUE TRINIO.TO . ARUBA .CURACAO VENEZUELA PEROU BRESIL ARGENTINE LIBAN SYRIE 
tSRAEL KOWEIT MASC.OMAN PAKISTAN INOE MALAYSIA SINGAPOUR JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANOE 
SECRET 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 ' AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
• 657.40 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.JNI NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA HEXIQUE COSTA RIC PANAMA COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR BRESIL BOLIVIE LIBAN ISRAEL INOE THAILANDE HALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
H 0 N 0 E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOH CLASSE 3 
EWG 
CEE France 
12 821 530 
GRAMM EIGENGEWICHT 
13 284 9 785 24 166 2 122 691 100 5 230 95 760 I 197 233 3 226 
378 
26 491 737 777 3 945 12 3* 24 486 000 486 *97 182 •25 2 229 7 9 13 * 599 73 3 7 0 * 2 195 666 1 6 863 2 5 * * 16 38* 3 3 * 25 33 72 1 O l i 6 * 3 36 9 018 3*8 
126 151 621 1 260 * 765 365 5*8 677 6 820 10 198 51 685 2 301 239 
251 739 
18*3 868 59* 
175 156 103 1*16 973 *90 351 8*5 4 127 602 57B 631 20 107 486 497 *86 
Β 













. , Β 
Β 
Β 





354 743 647 989 96 * 16 000 
GRAMM EIGENGEWICHT 
71 392 939 6 * 1 9 2 * 2*8 859 202 3653 601 3561 7092 873 6916 195 *20 55 
12 6 85 92 332 55 372 63 835 13 19839 6751928* 2101 823 2031 3370 792 3305 126 485 94 84 577 4 58 100 39 25 990 4551 951 1385 117 378 9 1346 400 1256 34 470 60 370 58 36 199 31 22 562 79 453 39 36 020 10 16 025 16 99 300 62 19 145 1652 365 965 1053 405 166 36 723 29 15 523 212 151 54 507 295 452 46 495 
51219 2301« 12006 366 
39212 864 30917 916 22313 637 6150 314 1 753 14* 63* 
,4005 1605 
12400 !6243 21386 6067 
89 
• 646 870 936 097 434 
« Β 
439 015 931 776 416 995 910 100 
Β 
857 352 950 
Β 
680 806 200 886 642 025 360 
Β 
810 525 823 
Β 
776 626 345 
763 549 





Lux. Deutschland Nederland /Β,ΒΛ 
2 
­ GRAMMES POIOS NET 
13 










ι 4 365 
6 10 51 2 
980 
58 921 343 123 578 
1 * * . 1*0 
Β 
057 366 199 550 
197 229 222 5* 3*7 898 668 767 87* 7 3* , Β 
*97 165 
Β 
229 7 9 13 599 73 166 5*9 778 5 * * 15 3*9 33* 25 33 58 007 6* 
a 
36 018 3*8 
098 621 260 765 5*8 662 820 162 634 299 235 
9 287 3 535 
Β 
1 7 7 7 































16 33 2 * 
. 244 053 7 686 
727 24* 053 2 * 937 
766 . 12 98* 961 060 681 404 16 91 497 










4 10 10 3 
560 NQ 40 * * * 








701 621 701 80 
*3 *99 
s 175 656 136 586 
12 685 91 331 5* 933 50 820 256 550 70 0*7 58 866 30 290 79 667 
a 
23 760 3157 567 10* 276 53 795 3* *70 1 690 * 393 21 087 39 567 2* 838 
a 
36 .9 *0 19 145 685 355 686 860 6 900 15 523 157 033 45 867 46 150 
6656 140 274 594 




























5*1 896 121 *93 
*20 403 318 968 303 301 47 435 
a 
54 000 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
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6 8 1 . 2 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 






















CHINE R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG AUSTRALIE 








6 9 7 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













U . R . S . S . POLOGNE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN . H . V O L T A 




SIERRALEO L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA .TOGO 
•OAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 






E T H I O P I E 















6 6 7 6 0 1 4 9 1 4 6 5 
1933 158 2 2 9 6 0 3 7 
9 0 9 534 
6 9 0 3 3 2 7 5 0 9 
36 4 2 2 
3 0 7 554 
58 0 6 5 
82 2 1 6 
1 2 1 5 2 9 4 
2B0 212 
5 2 9 5 
4 3 1 2 3 3 
24 533 36 9 8 1 
28 8 1 6 
2 3 8 4 5 0 
1 2 0 2 
2 3 2 3 9 8 
1 0 1 0 4 9 
2 0 3 5 
25 5 6 4 1 3 4 5 8 3 8 
15 6 5 1 
11 4 2 2 37 122 
6 9 6 5 0 4 3 4 7 
4 2 8 6 9 
10 2 8 8 27 2 9 3 
75 0 0 0 
4 5 175 
8 1 7 4 8 2 1 5 0 4 6 5 
1773 272 2 7 1 4 
9 4 7 4 2 6 
2 2 5 7 8 
1 7 1 5 5 8 9 4 
6 5 1 8 0 1 5 
1 0 6 3 7 8 7 9 
6 3 8 9 158 
2 6 1 7 3 2 5 
1 5 2 3 6 6 6 
16 6 7 5 1 0 3 0 7 6 
2 7 2 5 0 5 5 
a 
2 2 4 192 
7 6 4 102 826 4 7 0 
35 8 4 7 
350 6 0 9 
a 
4 017 
, 205 7 2 4
18 4 6 8 
3 7 9 8 1 * 
a 
10 0 0 0 




6 3 7 6 7 5 
11 4 2 4 
a 
, , 1 8 2 6 
2 4 7 7 
a 








3 6 3 8 6 7 * 
1 8 7 0 6 1 1 
1 7 6 8 0 6 3 
1 6 3 1 3 0 * 
5 7 8 8 1 8 
108 9 5 9 
3 8 5 103 0 7 6 
2 7 8 0 0 
STUECK ­ NOMBRE 
5 6 1 0 2 0 
4 2 2 3 4 7 
166 706 
189 7 6 3 
132 7 5 1 3 1 5 0 7 9 
13 2 6 1 
4 9 8 2 1 
2 1 164 
22 2 4 9 
3 0 6 8 6 
100 2 0 1 1 1 4 9 6 1 
43 808 
12 124 
8 2 * 2 
33 0 4 4 
73 329 
4 4 5 
1 7 9 4 
2 6 9 1 7 8 4 
2 4 4 
1 7 8 9 
20 7 5 0 
86 8 9 3 
309 2 1 0 
10 0 1 3 
45 8 5 0 
34 
3 6 9 3 
3 2 2 6 9 0 
6 7 2 
1 6 0 8 
7 9 8 5 
359 
9 2 6 1 0 5 3 
15 4 8 1 
4 595 2 6 8 2 
1 4 4 6 
16 6 9 5 
7 9 9 5 





8 6 2 4 
4 3 0 3 
3 6 0 
1 7 6 1 
10 5 3 0 
1 6 8 5 
5 139 
4 4 7 1 13 6 3 0 
4 0 5 5 9 
9 6 4 
2 9 3 6 6 




85 1 1 * 
145 2 8 7 
7 9 291 300 3 6 4 
12 2 2 7 
30 3 9 0 
11 7 2 8 
7 2 5 4 
11 7 7 7 
42 9 7 5 10 9 7 9 
20 186 
2 0 1 9 
5 9 2 
6 9 3 
3 144 
1 
l 7 9 4 










3 0 3 2 6 7 
3 8 3 
895 
5 5 * 2 
35 
3 8 2 1 
4 2 3 9 
3 0 5 103 
3 2 7 
7 9 
1 9 6 2 
1 159 





8 3 6 
195 
a 
2 6 6 4 
a 
8 
6 1 7 3 4 6 4 
36 0 3 5 
2 4 4 
11 β75 
5 9 7 0 
1 2 3 1 
Belg.· Lux „ . , . Deutschland • Nederland ( B R ) 
­ GRAMMES POIDS 
35 




3 0 * 
7 9 5 
3 5 8 
* 3 6 
4 2 0 











9 6 0 
7 8 9 
8 7 0 


















a· 4 6 : 30« 
; , 



















) 10 53< 
66 9 2 ' 
r î 17 69f 
) 9 I O ­> 2 7 5 . 
7 i : 
l ! 
831 
13 73 ( 
> 1 5 7 : 
2 56 2 46C 
1­8' 
a 
l 5 9 ' 




4 5 Í 
) 1 1 2 . 
) 5 0 ( 
20C 
3 0 9 . 
4 Í 













. 7 2 5 2 6 2 
. 2 26 8 6 9 
. 1 1 1 9 2 6 7 
.  8 7 1 7 7 4 
. 2 8 2 3 5 9 
7 5 0 9 
3 6 4 2 2 
. 3 0 3 537 
58 0 6 5 
82 2 1 6 
. 8 8 4 7 2 7 
2 6 1 7 4 4 
4 8 2 8 
5 1 4 1 9 
24 5 3 3 
25 0 1 3 
28 8 1 6 
2 1 8 4 5 0 
1 2 0 2 
132 3 9 8 
7 0 9 1 9 
2 0 3 5 
25 5 6 4 
. 4 0 3 7 1 9 
4 2 2 7 
11 4 2 2 
36 4 7 5 
6 4 4 1 6 
2 5 2 1 
4 0 3 9 2 
1 0 2 8 8 
26 3 6 3 
75 0 0 0 
45 175 
8 1 7 4 3 
2 1 2 2 665 
1 7 5 9 6 9 9 
2 7 1 4 
9 4 7 4 2 6 
22 5 7 8 
export 
Italia 
1 2 6 5 5 9 
40 * 2 4 
1178 6 9 7 
1 1 0 6 2 
55 9 4 8 
1 400 
2 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
3 0 1 3 0 
6 4 7 
25 4 3 4 
1 1 1 3 0 5 4 8 1 5 9 1 3 6 4 
2 9 4 3 192 1 3 * 5 6 8 0 
8 1 8 7 3 5 6 
4 2 6 8 7 6 8 
1855 8 3 3 
1 3 7 2 5 2 4 
1 9 0 
a 
2 5 4 6 0 6 * 
> 136 5 0 * 
7 56 8 5 0 
4 0 5 2 4 
. 4 4 1 0 4
7 135 
1 2 9 
• 13 3 0 5 
5 7 2 6 
) 5 6 4 
4 6 0 6 
4 0 9 9 1 
) 9 9 9 6 4 
7 3 3 4 
12 
> 1 1 9 7 6 




2 0 1 
7 8 1 
128 
1 9 0 4 
) 1 3 1 
540 
3 9 0 1 
13 




5 5 8 
1 0 7 6 
6 0 
2 2 0 
> 3 4 4 
4 4 8 6 
3 943 
2 4 0 7 
868 
7 178 
4 7 5 0 
552 
1 162 
1 6 8 0 
2 42 5 











1 6 6 6 
3 397 
4 6 7 7 
2 * 5 6 8 4 
68 4 1 0 
6 7 0 1 0 
26 0 6 3 
, a 
151 1 9 1 
3 3 9 3 4 1 
158 8 1 5 
5 6 7 1 
13 9 2 0 
a 
8 9 3 
8 0 6 
6 1 1 1 
2 8 7 9 
7 0 1 
12 6 44 
11 1 9 1 
1 2 5 4 
23 1 0 4 
10 0 9 1 
6 0 5 1 
2 0 3 6 9 
33 9 5 0 
3 5 1 
a 
101 
2 2 6 
35 
9 3 3 
19 0 3 1 
4 3 1 9 6 
2 * 0 6 9 6 
84 
34 0 0 1 
12 
3 3 9 3 
19 
4 3 7 
a. 2 7 0 
1 5 4 
l 3 6 7 
2 6 4 
3 2 5 
5 6 4 
6 7 5 2 
3 4 7 
172 
2 3 1 
9 4 3 6 
l 2 3 1 
9 1 
2 3 5 0 
6 0 3 
2 0 6 2 
126 
8 2 9 4 
3 4 6 5 
165 
l 7 3 6 
7 4 7 7 
1 6 8 5 
5 0 0 1 
3 795 
3 6 5 4 
4 086 
715 
7 5 1 9 
33 855 










COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
JAHAIQUE 
INDES OCC 









C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L IBAN 


























. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
SECRET 









* 7 1 1 . 1 0 * 
FRANCE 
O E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
HAROC 
■ALGERIE 
T U N I S I E 













D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O .CURACAO 
EWG 
CEE 
2 2 2 
12 6 8 2 
3 4 1 
3 9 0 3 
10 3 9 9 
7 0 2 * 
5 150 
16 7 7 2 
1 3 5 3 37 6 9 1 
1 * 3 2 5 
13 8 3 1 
l 6 4 0 
3 2 0 0 
9 6 0 4 
4 0 1 
1 3 0 2 
1 118 
1 2 2 1 
5 668 
5 4 0 0 
13 8 7 2 
2 4 6 6 
1 8 3 6 
2 8 0 9 
22 0 9 4 
9 0 9 6 4 
4 143 
55 5 4 7 
9 3 3 
2 2 6 
16 5 8 1 
13 9 9 2 
45 2 7 6 
43 9 4 3 3 2 7 7 
1 6 1 4 
3 7 2 6 
1 9 0 7 
3 4 7 
9 2 1 3 
6 7 2 4 
5 9 8 
6 7 9 
9 390 
14 190 
2 1 4 3 6 
30 7 0 4 
9 8 9 
5 4 7 2 
5 4 1 
3 6 2 6 5 1 6 
3 0 7 0 
9 9 7 7 6 6 
3 6 5 4 8 2 5 
1 4 7 4 6 0 7 2 1 7 2 4 5 2 
9 6 1 3 9 7 
6 7 5 7 2 0 
1 2 0 6 6 9 6 
7 0 3 2 2 





2 2 2 








9 4 7 4 





1 5 0 
a 
336 
3 2 5 0 1 
3 
Deutschland . . 
. Nederland /B R ) Italia 
. I 0 5 2 5 2 0 9 9 3 6 
9 332 
" 9 9 2 7 2 4 2 1 8 7 
3 3 4 1 0 6 9 8 9 6 6 
6 0 2 3 6 6 7 0 8 
2 3 3 1 8 0 4 2 6 4 9 
37 3 4 3 16 3 9 2 
. 1 1 3 5 3 2 3 7 6 8 8 
I 1 1 0 232 4 5 0 9 
12 3 9 9 7 2 0 0 
1 3 0 6 4 3 3 0 
3 0 6 1 7 0 3 1 1 8 9 
9 4 4 4 4 4 8 2 0 6 
1 0 5 5 2 9 1 
5 4 2 1 6 0 5 8 0 
» 2 7 0 6 9 4 1 2 5 114 9 8 2 
2 193 2 4 4 3 0 9 3 
68 2 082 I 5 9 6 0 2 778 5 133 
4 0 0 18 2 0 4 5 
13 17 83 1 4 3 9 2 8 6 
2 2 4 9 9 9 I 5 8 6 
1 3 0 1 3 5 6 6 1 0 1 8 62 16 1 4 7 
11 4 5 9 6 3 3 0 4 7 4 785 7 1 9 1 6 
1 2 0 32 2 7 8 4 3 7 0 9 
33 1 2 0 4 5 1 7 10 6 6 8 4 0 2 0 9 
70 
16 
207 96 5 6 0 
, 3 2 0 7 5 0 8 6 1 0 4 6 0 9 6 5 1 4 6 2 6 8 
7 1 6 1 2 5 3 0 2 9 10 122 
2 0 2 9 2 3 9 0 1 6 0 1 918 38 7 7 9 
186 l 1 0 6 7 1 0 6 176 35 7 6 5 2 7 3 
2 
8 4 1 492 1 6 7 1 
3 4 8 1 2 6 4 
18 64 167 3 4 7 7 1 0 0 2 2 5 
3 
2 8 9 
3 0 3 
7 2 
3 4 8 4 5 1 0 
1 582 54 67 2 2 3 
12 1 8 9 1 1 
1 872 4 652 
2 9 5 
4 4 4 2 1 4 1 4 
2 0 0 9 1 1 8 
7 9 1 132 9 7 8 3 
112 2 0 8 1 4 26 6 0 4 2 2 0 3 3 679 16 
3 1 4 
1 0 9 6 
2 0 0 
3 3 4 3 
1 4 6 3 
2 1 2 4 6 3 
i 83 3 2 1 3 1 0 7 4 
11 121 2 0 9 74 162 1 *6 3 9 4 2 7 9 2 5 0 0 
17 
7 7 6 6 
1 5 9 0 
9 9 
1 1 9 5 7 3 7 1 6 0 5 7 0 1 8 4 7 1 7 5 9 7 0 1 7 1 5 1 6 7 8 4 
4 4 9 4 4 7 1 2 4 9 6 3 1 0 4 4 6 8 2 7 7 9 6 2 5 1 7 7 4 7 
7 4 6 2 9 0 35 6 0 7 72 4 8 3 3 1 9 0 3 5 9 9 9 0 3 7 
5 0 5 7 4 4 18 6 6 1 3 9 5 8 4 2 2 3 0 7 6 1 7 4 3 3 2 
4 2 8 3 9 9 6 8 0 6 10 3 7 6 172 0 6 1 58 0 7 6 
2 3 6 9 8 0 16 7 5 9 32 862 94 837 8 2 3 2 5 8 
2 1 4 6 0 4 1 3 8 0 27 063 2 1 3 7 8 1 2 6 5 0 3 2 0 1 0 3 873 1 9 7 6 2 6 6 7 9 2 
1 5 6 6 1B7 37 1 122 1 3 3 4 
STUECK ­ NOHBRE 






































1 i 1 
1 
1 


























, . . , a 1 
6 7 



























( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n (*) Voir notes par produits en Annexe 
Januar—Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
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Tab. la 






C H I L I 1 
B O L I V I E 1 
ARGENTINE 2 
L I B A N 2 
IRAK * 






CEYLAN 6 * 
V I E T N . S U D 1 
INDONESIE 3 
SINGAPOUR 2 
P H I L I P P I N 1 
AUSTRALIE 1 
SOUT.PROV 1 * 
H O N 0 E 1 5 1 5 
CEE 9 6 3 
EXTRA­CEE 5 5 2 
CLASSE 1 2 2 * 
AELE 75 
CLASSE 2 2 3 1 
.EAHA 2 * 
•A .AOH 10 
CLASSE 3 8 1 
7 1 1 . 3 2 STUECK 
FRANCE 3 
B E L G . L U X . 2 0 
PAYS­BAS 27 
ALLEM.FED 5 1 
I T A L I E 2 9 
R O Y . U N I 5 
SUEDE 5 
F INLANDE 1 
OANEMARK 2 * 
SUISSE 1 
AUTRICHE 1 
PORTUGAL 2 6 
ESPAGNE 2 
YOUGOSLAV 2 




A F R . N . E S P 2 
MAROC 2 
. A L G E R I E 53 
T U N I S I E 3 
L I B Y E 3 
.TCHAD 10 
.CONGO RD 9 
.HADAGASC * 
CANADA 3 




C H I L I 3 
ARGENTINE * 







PORTS FRC 1 
H O N 0 E 3 6 7 
CEE 130 
EXTRA­CEE 2 3 7 
CLASSE 1 7 0 
AELE 6 2 
CLASSE 2 1 5 * 
.EAHA * * 
.A .AOM 5 * 
CLASSE 3 1 1 










2 3 8 
82 
1 5 6 
36 
3 0 117 *3 53 3 
711.*1 STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
. S O M A L I A 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ARAB.SEOU 









3 1 1 2 2 
9 25 2 3 * 2 
6 
2 1 3 




9 21 1 
l 0 1 9 
8 1 3 
2 0 6 





178 120 58 1* 10 10 












3 1 8 
3 0 
2 8 8 
8 1 1* 




Ζ 15 18 * 1 5 7 






. P O L Y N . F R 







. A. AOM 
CLASSE 3 
EWG 





5 * 7 
2 5 0 
2 9 7 













7 1 l . * 2 STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 










A F R . N . E S P 
MARUC 
L I B Y E 
.CONGO RO 
.MADAGASC 













V I E T N . S U D 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 







. A . A O M 
CLASSE 3 
171 5* 127 11 35 2*0 
6 











3 2 521 1 2 2 
3 6 7 0 
3 9 8 3 272 6*2 
5 6 6 
2 6 2 8 * 5 
7 1 1 . 5 0 ^ STUECK 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 





. M A L I 
. H . V O L T A 







L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
176 2 8 8 
2 8 7 3 7 2 
1 2 2 8 5 5 
1 7 1 181 
7 3 2 2 9 
1 0 5 9 * 7 
3 7 6 1 017 
86 9 5 2 
1 2 7 9 0 2 
19 8 1 9 
25 7 6 7 
* 2 0 9 9 
32 6 0 8 
3 2 2 3 8 
10 8 1 5 
25 252 7 *71 31 337 
6 128 15 1*3 
19 
2 6 9 
169 
5 9 7 
6 * 5 
168 
21 8 5 * 











2* 2 1 15 1 1 
3 5 9 
19 
3 * 0 
2 5 * 
2 2 5 
86 
2 
1 0 9 7 0 6 
3 3 4 3 0 32 551 2 5*1 




1 6 7 2 
433 
9 6 8 2 1 111 254 
6 8 3 3 
6 6 1 
2 9 8 
5 5 9 




3 * 7 101 
8 6 6 31 
39 
1 6 3 
2 4 9 
179 
7 9 2 517 
9 8 
2 8 1 450 
6 0 2 




58 21 442 
5 7 0 9 
2 2 2 
9 2 
2 3 8 7 
53 35 
98 339 72 
3 3 0 8 
17 140 2 
6 
1 6 7 3 
58 









1 0 0 
3 





7 * 8 
9 2 5 
51 
* 1 9 
9 1 7 
6 * 3 
0 7 8 
9 5 3 
0 7 7 
6 1 2 
6 5 8 
* 2 8 
23 
87 
5 5 5 
* 2 6 
5 0 





1 9 * 5 
5 * 














3 9 9 































3 8 2 6 
13 6 8 3 
9 2 1 5 
1 * 9 3 8 



























6 3 0 
106 
9 1 
5 2 * 
55 6 8 8 
1 1 6 0 1 8 
78 3 5 7 
46 0 0 2 
8 8 1 0 
2 7 6 
4 7 2 
2 2 5 3 9 
87 6 4 8 
6 510 
9 5 3 4 
2 9 5 9 7 
2 9 2 7 6 
23 570 
2 7 7 8 
144 
1 8 8 4 





5 7 7 





9 6 3 
1 4 1 9 


























9 0 2 3 * 
4 5 965 
3 9 5 1 
1 1 9 852 
93 5 2 6 
45 
9 0 
5 8 2 6 8 
2 8 6 6 5 
1 332 
2 5 5 4 
8 2 7 8 
1 9 4 3 
1 1 6 8 
6 9 1 3 
2 
19 
1 3 9 6 
7 2 0 9 
2 4 5 4 
4 7 





4 6 8 
2 8 5 
3 4 9 
52 















( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n ( · ) Voir notes par produits en Annexe 
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. C E N T R A F . 







E T H I O P I E 
























H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 











C H I L I 





L I B A N 



















V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
CAHBOOGE 
I N D O N E S I E 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 










• N . H E B R I O 
•CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 







. A . A O H 
CLASSE 3 
7 1 1 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 








5 1 4 
176 
1 5 6 8 
28 
34 
7 3 8 
4 2 7 
20 
158 
4 5 6 
3 7 8 
196 
75 
8 9 2 
6 3 0 
3 7 3 
3 5 0 
3 8 3 
1 1 
6 5 7 5 0 
1 8 3 0 3 0 
78 7 2 8 
2 
10 7 6 6 
2 1 * 
1 * 
37 
1 2 1 
3 9 





2 4 8 
2 7 9 






4 8 5 




3 9 7 
2 * * 
3 5 5 
2 181 
1 3 1 
157 
* 5 9 
3 1 3 
182 
1 0 6 7 
3 3 7 2 
3 0 7 
3 1 2 7 5 
2 9 
* 2 9 3 
1 *7 
2 5 7 
9 0 3 
6 0 
2 1 
3 2 9 
1 9 0 
5 * 9 
1 3 8 6 
3 8 3 6 
196 
4 1 
11 9 4 * 
13 
3 3 
1 5 5 1 
3 5 * 
87 Β 
1 1 7 * 
2 8 3 





1 4 1 3 
6 9 




2 0 * 
* * 6 
8 1 
1 8 4 7 2 7 6 
8 3 0 9 2 5 
1 0 1 6 3 5 1 
8 6 4 3 6 3 
4 5 3 5 1 3 
1*9 7 8 8 
11 6 * 0 
















3 8 0 
2 4 0 
3 
Β 
6 0 3 9 
2 0 1 2 
3 9 
2 





















* 2 8 
3 





22 9 5 7 
1 

























1 0 6 
66 
Β 
2 7 5 8 9 * 
178 228 
9 7 6 6 6 
3 2 8 * 0 
2 1 1 7 6 
6 * 632 
6 8 9 6 
6 3 7 5 
1 9 * 















♦ 2 3 
2 8 . 







3 6 5 
3 * 6 













% . . , Φ 
Φ 
a 3 a 
2 0 8 











, . 3 1 
ι* 
1 6 8 
89 
1 
5 7 6 
, 72 2ίϊ 1 * 
1 1 7 
1 *5 









97 * 7 9 
52 7 6 8 
4 4 7 1 1 
34 8 6 6 
25 7 8 5 
9 7 6 8 
2 0 6 6 







































6 3 2 
73 
16 





1 2 5 
17 
Β 
1 9 1 
1 
19 








2 6 6 
7 9 0 
6 








57 9 * 5 
* 1 6 6 2 
16 2 8 3 
1 0 * 0 0 
9 7 * 










6 3 1 
1 4 
2 3 
6 0 0 
2 7 4 
Β 







2 6 7 
2 9 9 
1 1 
2 5 1 * 
175 9 2 * 
77 9 1 6 
Β 
8 5 7 7 
1 7 6 
5 
3 * 













2 8 6 
1 0 6 * 
* 1 1 0 
1 
3 1 6 
2 1 7 
1 *7 
iSl 
1 3 9 
1 2 0 
17 
9 0 
3 5 1 
3 0 3 8 
1 1 3 
* 3 5 9 
2 1 
2 5 0 8 
132 
1 2 * 




3 1 7 
1 198 
3 * 7 9 
** 2 2 
11 5 0 2 
12 
1 5 5 0 
3 0 1 
5 0 3 
2 8 3 
2 * 9 





1 3 6 2 
2 8 
* * 7 0 
89 
β 
« ι* 1 
Β 
8 6 7 6 4 0 
2 9 8 2 6 5 
5 6 9 3 7 5 
5 1 2 1 7 7 
2 1 1 1 7 6 
56 2 9 6 
1 9 8 2 


















1 9 0 
• « 26 
1 * 3 
a 











56 0 3 5 
3 2 6 2 
7 6 * 
a 





























2 8 1 
6 1 
* 7 












1 6 * 
68 
1 5 1 
9 




1 0 7 
10 
8 












5 4 8 3 1 8 
2 6 0 0 0 2 
28Β 3 1 6 
2 7 4 0 8 0 
1 9 * * 0 2 
13 2 2 7 
6 8 3 
1 5 2 9 




















. A L G E R I E 
L IBYE 
SOUDAN 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
ZAHBIE 
R . . ' P ? . ' . " n 




















. A. AOM 
CLASSE 3 



























A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H A L I 



















. R E U N I O N 
ZAMBIE 
RHODESIE 





D O M I N I C . R 
.GUADELOU 







C H I L I 








































4 7 3 
56 
































STUECK ­ N0H6RE 
8 3 6 4 6 
19 6 9 1 
14 1 7 2 
12 2 7 5 
11 9 0 3 




3 7 5 2 
1 0 0 0 
3 6 8 6 
13 6 2 3 
14 178 
1 8 1 * 
6 170 
2 2 0 
5 7 1 6 
6 116 





2 7 6 
3 1 
7 6 
5 8 3 
* 3 0 9 
1 1 3 * 
2 * 2 0 
6 8 3 8 
3 1 3 
3 * 6 
7 1 
9 6 
2 * 0 7 
1 0 0 
2 2 6 
6 1 
1 3 5 
2 7 
1 9 5 
2 I I B 
89 
5 7 7 9 
113 
1 5 2 6 
* 3 5 9 
6 0 
3 * 7 9 
119 
1 9 * 
58 
l 8 9 1 
* 8 2 3 
1 4 2 6 
4 7 
3 2 1 





3 8 6 
9 4 
29 
2 7 0 
149 
120 6 1 
8 1 
140 




4 1 7 
56 
a 
3 3 2 3 
2 2 3 
3 * 5 8 
2 5 8 7 







1 0 5 * 
2 3 9 9 
2 7 7 











* 3 0 
* 2 5 5 
9 7 * 
6 1 
6 838 
3 1 3 
2 * 6 
6 9 
6 
2 * 0 * 





1 3 7 3 
12 
20 
, 3 * 
26 
Β 




















1 9 0 
6 







3 0 7 9 
a 
6 3 0 




















« « a 
2 4 7 8 0 
4 0 8 5 
Β 
8 4 9 5 
4 9 6 
7 4 1 1 
29 
1 6 6 8 
3 0 3 
12 
100 
6 9 5 
3 * 7 
1 106 
68 

























1 0 5 3 
























































5 1 392 
1 1 6 6 * 
12 1 7 8 
8 7 8 * 
3 397 
66 
1 6 7 6 
9 9 9 
3 6 0 1 
8 7 3 
1 9 * 1 
12 0 * 5 
10 6 0 6 
362 















1 7 0 
. , 100 















4 7 6 
1 5 8 3 


























































* 3 9 5 
6 1 9 
1 1 * 1 






, 9 2 * 
152 
1 0 
Ι 1 0 7 
2 3 3 Β 
3 7 
1 3 * 1 














6 5 5 
6 3 
5 7 * 1 




, , 1 6 9 
4 6 
2 1 
3 1 5 
2 5 8 
, , 2 0 
2 2 2 











(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n ( · ) Voir notes par produits en Annexe 






THAILANDE INDONESIE PHILIPPIN JAPON AUSTRALIE N.ZELANDE .CALEDON. 
H 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
712 .20 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK 








U . R . S . S . ALL.M.EST POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MALI .SENEGAL GUINEE .C. IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .CONGOBRA .CONGO RO ANGOLA ETHIOPIE KENYA TANZANIE MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHODESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEMALA 
SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA CANAL PAN CUBA DOMINIC.R .GUADELOU .MARTINIQ COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU 




L I B A N 








INOE l THAILANDE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON AUSTRALIE N.ZELANOE .CALEDON. 




332 856 280 213 924 482 2 0 * 42 
270 632 
1*1 687 128 9*5 82 *00 *9 86* *5 980 16 363 * 597 565 
France 
66 




9 591 28 089 6 526 * 59* 21 517 15 0*6 * *60 46 
STUECK ­ NOMBRE 
203 291 40 89* 78 027 157 805 27 052 20 859 7*9 5 033 2 181 8 6 7 * 4 272 3 535 25 123 32 709 2 39* 16 393 8 7 102 3 *01 4 7 * 39 1 * 123 690 192 7 * 88 327 17* 9*2 2 38* 7 1 * *09 7 70 * 108 82 4*0 60 33 212 55 6 * 53 1*5 59 29* 66 109 42* 197 10 * 912 * 103 3 019 380 73 5 10 43 9 1 214 150 170 101 41 643 72 89 19* 110 *53 399 6 l i T 155 
91 1*2 * 325 3 830 333 367 30 32 115 28 29 222 23 12 3 *33 1 35* 82* 263 
676 *57 
a 
4 177 * 321 19 651 3 783 2 455 78 308 51 513 56 797 1 508 1 2*6 2*6 1 *25 
118 276 26 3 2 * 17 120 1 * 
Β 




165 55 61 13 16 5 10 
9 159 113 











, , 71 6 β 
7 
7 11 8 5 1 2 1 
Β 
, Β 
3 5*9 3 β 
19 





12 258 218 200 • 
* 3 82 56 776 
3 952 37 856 * 3 0 18 920 379 18 096 120 9 9*2 51 771 23 65 6 53 
61 125 5 897 2 766 22 021 67 781 2 958 2 621 1 * * 1 600 7 3 1 * 57 125 912 2 087 328 657 2 165 1 263 706 76 395 1 2 6 * 632 639 257 3 55 1 029 1 253 3 75 32 3 00 56 56 27 * 12 3 48 9 16 29 3 2 10 2 2 3 53 16 2 5 
Β « 
6 
5 2 6 , 77 , 10 15 2 
38 i 6 
82 22 50 1 4 25 6 . 38 10 463 996 2 1*5 367 , 1 367 32 11 




57 * 0 1 20 5 3 9 30 14 
. , 22 42 30 
10 12 23 3 2 7 3 , 10! 2 13 15 

















328 819 278 71 6*8 2*7 * 18 
1*5 153 
β* 018 61 135 48 017 32 951 12 752 236 78 366 
89 139 29 266 *Β 7*2 
19 207 5 826 *87 1 38* Ι 762 3 293 1 099 1 936 20 0*5 28 496 888 Β 578 5 1 920 1 001 162 2 * 
Β 
61 46 28 29 30 1 109 247 185 333 344 3 59 
Β 
1 48 11 60 23 30 
Β 
3 1 112 41 47 15 67 196 42 




9 149 3 26 1 * 52 * 28 1 * . 183 109 383 362 6 24 74 38 84 * Β 








126 15 17 
a 
26 6*1 
6 270 20 371 9 382 2 257 10 889 993 53 100 
* 7 130 * 685 2 9*3 67 *15 
* 6 6 * 2 3*2 *0 2 0*6 1 1*8 331 1 6 7 * 2 071 1 17* * 108 
Β 
* 957 1 766 203 β 
Β 
7 600 12 32 52 32* 9 ** * 9 6 30 1 6 
Β 
Β 





η 13 133 
4 63 4 
53 30 2 297 11 2 . * Β 
Β 
182 1 
















1 ­Τ CST 
CSE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
712 .39 
FRANCE BELO.LUX. PAYS­BAS 
















. A L G E R I E 
L I B Y E 
• C . I V O I R E 
E T H I O P I E 
.REUNION 








CHILI BOLIVIE ARGENTINE ISRAEL PAKISTAN INDE THAILANDE J A POM 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 






. A . A O H 
CLASSE 3 
712.50 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK 













169 388 150 573 95 *75 17 268 1 480 3 *05 1 5*7 
France 
31 932 
15 899 11 029 6 816 * 719 969 2 *92 151 
STUECK ­ NOMBRE 
23 905 1 215 
2 651 163 3 0*9 B7 739 7 17 79 19 1 151 2 273 87 1 065 21 93 68 6 *35 * 22 3 23 126 40 1 3 11 345 l * 85 18 6 15 3 7 7 5 * 81 2 39 51 163 10 β 
38 392 30 983 7 *09 6, 339 3 6*1 602 * 1*3 468 
Β 




6 2 7 272 
Β 
Β 
1 55 1 
i 23 126 
i Β 



















STUECK - NOMBRE 
32 9 0 * 
6 *98 
8 169 













113 1 288 
5 591 












































































11 273 9 917 3 267 1 313 151 453 43 
10 200 
Β 
1 612 1 * 7*5 40 *15 2 
Β 




1 * 405 12 571 1 83* 1 788 600 46 . * . 
6 806 
Β 















20 406 19 973 11 1*6 336 3 17 97 
76 91 
56 2 2 




















































9 * * * 6 85 017 62 2*6 9 208 252 38* 221 
13 622 1 058 1 035 





17 6 77 1 6 * 3 1 6 5 3 81 2 39 43 26 β 
. 
22 150 17 472 * 678 * 019 2 963 262 
. 397 
15 778 3 690 * 6 1 * . 2 7*8 1 932 3* 96 793 1 126 2 69 1 050 1 509 Ι 227 896 1 312 8 528 2 888 191 8 
■ 
19 9 13 85 7 Β ι* 268 12 30 13 43 1 
β 
β 
1 5 60 9 20 10 3 2 3 14 
3 
Italia 
122 173 27 36* 
2 * 637 12 000 1 692 












2 7 * 15 259 187 52 70 2 
a 
2 
10 317 1 039 1 267 1 651 
Β 
192 1 19 306 96 122 725 B90 136 1 *16 3 909 105 758 2 215 3 537 26 5 
Β 
5 21 58 3 ­2 2*5 689 
l \ \ 
17 
β 
6 29 10 8 
" 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
694 






.GABON • CONGOBRA • CONGO RO •RWANDA • BURUNDI ANGOLA ETHIOPIE •SOMALIA KENYA OUGANDA TANZANIE MOZAMBIQU • HADAGASC 
•REUNION ZAHBIE RHOOESIE HALAWI R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA HEXIQUE GUATEHALA 
HONDURAS SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA CUBA DOMINIC.R .GUAOELOU .MARTINIQ 
JAMAÏQUE I NOES OCC COLOHBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM •GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAK IRAN AFGHAN 1ST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU MASC.OMAN YEMEN AR AB.SUD PAKISTAN INDE 
CEYLAN THAILANDE INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN CHINE R.P JAPON AUSTRALIE N.ZELANOE OCEAN.USA • CALEDON. •POLYN.FR 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA •A.AOH CLASSE 3 
7 1 * . 1 0 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALL EH.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U . R . S . S . ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL 




11 108 812 8 2 * 9 1 195 30 136 6 30 181 251 98 * 12 3 * 951 2 276 1 661 128 81 115 33 56 69 76 586 252 58 5* 21 12 397 528 12 27 20 87 51 897 589 11 106 7 117 285 53 275 98 17 689 39 58 9 6 11 484 37 35 130 23 16 463 1 918 2 663 274 4 86 36 




17 130 87 





191 1 39 40 
Β 
1 22 1 , Β 
20 
i 26 2 
10 
24 9 2 257 11 2 *2 8 1 2 
Β 
2 1 30 1 3 
Β 
. . 62 8* . . 38 3 
27 073 20 000 7 073 2 879 1 220 * 188 673 2 548 6 
STUECK ­ NOHBRE 
166 5*9 79 606 62 370 73 57* 30 *97 182 375 552 2 765 15 727 35 599 16 322 30 412 41 740 45 016 4 3*5 28 986 665 13 782 7 267 19 052 233 88* 10* 356 7 1 * 310 27* 27 006 95 16 75* 2 703 * 991 2 464 3 290 706 
92 
Β 
1 091 601 133 256 2 073 
Β 
225 25 111 25 3 391 2 456 298 246 4 252 132 17 373 76 233 13 
24 
54 















































18 59 . 1 40 5 
15 426 12 316 3 108 2 690 1 87* *11 38 73 7 
21 
1 37Ò 25 2 11 
2 2 
Nederland 
555 2*2 313 298 7 15 1 * • 
21 590 18 001 • 28 331 6 5 * * 29 100 16 1 *02 * 60S 10 0*8 8*9 2 233 5 7*6 1 189 782 1 875 59 * * 2 198 23 . 5 92 7 306 226 β 
61 . 350 50 
a 
• 30 2 
Deutschland 
(BR) 
* 26 110 1 2 380 70 3 1 1 * * 15 158 95 11 2 12 3 2 262 1 360 1 2*0 * 43 95 12 42 47 71 
64 5 
a 
16 9 272 251 11 20 . 72 * 38 *03 9 12 5 12 98 26 1 72 15 206 2­* 18 7 . 10 *70 2 * 
85 19 13 *12 1 379 508 40 
a 
5 27 
51 240 26 830 24 410 19 668 8 533 4 600 298 337 1*2 
91 519 33 9 1 * *5 687 
a 
23 695 135 963 187 892 8 558 20 117 11 719 21 863 27 7*0 37 *22 I 979 20 537 375 7 *30 5 *86 7 709 
a 
8 1 * . 133 70 77 6* 26 779 
a 




58 422 7 
a 
68 121 27 11 
a 
8 6 23 « 1 
a 
Β 
2 423 589 299 ** 38 16 21 13 22 
395 187 3 14 1 
a 
103 274 1 3 
a 
15 45 811 172 1 82 2 81 175 25 17 15 
a 
293 7 39 
a 




1 49 , 459 2 012 234 3 3 1 
39 845 14 27* 25 571 20 * * 3 3 761 5 010 603 713 118 
53 *19 26 600 1 * 712 *5 065 
a 
15· 226 3*9 246 2 536 5 323 3 729 2 925 5 796 6 105 1 338 2 321 299 5 892 1 210 11 2*2 
Β 





.TCHAD .SENEGAL LIBERIA .C. IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOHEY NIGERIA .CAMEROUN • CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGO RD ANGOLA ETHIOPIE • AFARS­IS •SOMALIA KENYA OUGANDA TANZANIE MAURICE HOZAHBIQU •MAOAGASC •REUNION ZAMBIE RHODESIE HALAMI R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEMALA 
HONDUR.BR HONDURAS SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA CANAL PAN HAITI OOHINIC.R .GUAOELOU .HARTINIQ JAHAIQUE .INDES OCC TRINID.TO .ARUBA .CURACAO COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN 
KATAR HASC.OHAN ARAB.SUD PAKISTAN INDE CEYLAN BIRHANIE THAILANDE VIETN.SUD CAHBODGE INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN CHINE R.P 
COREE SUD JAPON FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE OCEAN.BR. .CALEDON. .POLYN.FR SOUT.PROV PORTS FRC 
M 0 N 0 E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA . A. AOM CLASSE 3 
7 1 * . 2 1 




297 577 528 1 932 776 270 1*8 1 325 l 121 182 29* 753 1 597 2 3*1 2 132 178 38* * 107 633 1 218 322 797 3 0 9 * 76* 2 191 * * 9 * * 5 28 986 *69 327 38 202 7 371 * 588 620 1 142 2 386 2 127 1 627 3 067 146 427 1 1*9 1 023 687 993 999 698 190 1 0 2 * 7 995 26 109 *50 378 307 6 665 10 850 23 80* 9 1*7 2 8*9 8 0 * 1*2 12 2*6 862 2 687 507 6*7 5 618 1 1 * * 132 567 l 916 2 006 566 
2 50 1 154 954 2 048 205 5 652 2 011 11 112 1 758 1 248 5 761 11 735 13 922 19 250 516 1 432 38 154 4 195 23 750 55 361 8 040 1 868 545 342 57 3* 
18*7 806 *12 596 1*35 210 1083 292 355 214 321 568 11 091 10 470 30 259 
Quantités 




234 • 23 39 1 325 2 * 2 57 116 5 93 
a 
1 8 12 
26 16 
Β 
3 * * 209 76 
a 
a 








7 20 330 29 59 226 110 879 5*8 13 33 , 22 16 *7 93 15 102 ** 66 1 072 : 11 39 36 
a 
8 . 7 12 ( 21 
326 ; 18 1 2 133 3 243 
205 . 1 014 14* 16 260 1*2 8 67 10 
a 
« a 
49 . Β 




1 \ 429 309 4 . . 5 176 4 1 1 5 22 30 30 9 5 
a , 
9 839 J 220 188 4 173 293 853 116 47 55 64 63 395 12 
a 
30 60 96 138 262 26 48 103 3 2 63 4 019 104 22 
81Ò 4 491 L 9 017 1 600 14* 34 4 4 633 70 53 
a 
l 105 
> 155 2 18 101 83 
, 178 
158 1 34 61 
5 80 
a 
, 2 376 2 989 660 763 120 
6 691 236 2 171 16 535 396 96 
, , , 
32 961 1 534 435 297 2 081 1 418 74 466 30 860 116 360 831 20 513 42 316 451 8 600 15 53 706 10 276 69 43 555 1 421 54 619 3 * * * 1 359 91 5 825 
STUECK ­ NOMBRE 
3 982 673 1 178 * 705 327. 3 2 7 * 32 172 295 
5 2*2 35 . 90 2 7 35 20 262 2 . 45 2 441 





193 65 199 828 126 136 44 728 241 105 185 267 474 1 118 415 63 157 715 622 1 156 81 466 587 51 1 622 143 136 8 316 193 613 20 688 6 522 1 357 191 918 1 993 1 415 1 481 l 701 30 31 496 167 200 603 250 537 142 472 429 12 256 273 154 70 2 896 2 130 10 144 6 995 1 921 749 65 5 120 369 1 392 62 8 4 658 43 1 197 212 1 164 469 391 
116 755 208 1 199 118 2 237 964 8 573 1 739 1 2*7 
1 564 6 965 9 980 13 786 377 863 28 294 2 472 16 140 31 621 5 571 595 201 128 
. 
990 308 194 815 795 493 596 166 253 642 171 013 3 380 1 922 28 314 
1 757 354 864 
280 743 32 68 134 
Italia 
133 
72 390 280 870 648 111 65 485 403 53 107 40B 524 821 I 713 94 214 3 204 7 3 * 220 287 2 133 474 484 301 309 10 551 50 904 13 107 556 2 331 24 7 132 320 598 83 914 104 392 623 75 156 252 456 112 
Β 
442 4 263 9 504 44 143 11 2 849 3 350 4 094 53 9 751 21 51 2 477 376 1 149 430 536 811 5 1 705 342 695 1 402 112 
134 213 746 684 33 3 333 1 047 1 633 ι 
1 819 Ι 648 3 279 4 458 19 364 2 155 1 341 5 423 6 925 1 931 1 167 277 204 57 34 
387 706 139 816 247 890 150 120 39 251 96 65 5 5 617 4 744 1 02 * 
1 978 19* 305 * 388 
2 088 
40 141 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 



















. A L G E R I E 
KENYA 
Z A H B I E 







COSTA R I C 

































7 1 * . 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
• TCHAD 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO .DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 





E T H I O P I E 





3 1 0 
7 9 5 
4 4 7 
5 2 













5 8 3 
1 1 136 
8 0 3 







1 1 6 
33 
172 
1 1 5 
1 1 
14 








2 2 8 
4 0 
1 0 4 0 
2 8 
101 
3 7 * 
4 0 
6 
33 8 1 0 
10 6 6 5 
2 2 9 * 5 
20 2 2 6 
5 3 * 5 
1 7 8 8 
3 * 
33 









STUECK ­ NOHBRE 
179 8 9 3 
28 8 6 7 
3 * 116 
53 5 0 1 
l * * 2 7 
68 9 * 7 
166 
5 9 3 
6 105 
14 278 
7 6 7 6 
12 177 
17 523 
18 7 1 6 
6 3 6 9 
2 1 4 2 5 
2 0 8 
6 9 6 8 
5 6 3 6 
1 3 5 3 
78 
4 6 8 
25 
8 7 1 
1 4 7 * 
9 6 1 
4 2 5 3 
2 0 3 
2 4 8 
1 2 0 3 
1 4 6 0 
3 192 
9 7 2 
1 6 5 1 
73 
2 1 2 
26 
1 5 1 
1 3 9 
1 7 * 
89 
585 
2 0 3 




7 6 3 
6 9 3 
1 3 8 
2 5 1 
500 
9 8 9 




1 7 6 7 
, 1 1 5 6 
7 3 7 
165 
182 
1 0 3 5 
, , 75 
3 * 8 
1 1 
37 
2 * 9 
1 0 6 
1 *3 












5 7 0 































2 3 5 




































, , « 
) Ι 6 5 9 
! 6 3 9 
ι Ι ΟΖΟ 
ί 8 1 1 
i 6 1 9 




7 1 7 2 9 
5 9 4 
î β 
Ι 1 7 9 3 
) 2 2 3 
i 3 6 6 
a 
1 0 
2 1 0 6 
> 5 6 1 
55 
Ι 2 1 2 
) 6 0 S 
9 4 
4 5 
1 2 3 
6 









l l * > 
5 6 5 
2 6 7 
23 












2 6 2 
8 2 7 3 




























15 7 0 3 
3 2 5 5 
12 4 4 8 
11 7 7 8 
1 9 1 4 




83 3 4 9 
13 9 8 2 
19 142 
Β 
13 9 5 9 
19 3 9 3 
133 
5 1 1 
3 0 4 5 
7 0 3 1 
5 531 
8 512 
1 1 4 0 2 
11 2 2 8 
2 0 1 6 
1 0 3 8 4 
2 1 
2 571 
4 4 9 3 
4 7 9 
113 
a 





3 5 9 
5 2 9 
181 









































2 9 9 























2 2 6 
« 8 2 7 
15 
2 0 
2 3 7 
3 * 
6 
16 3 0 * 
6 8 6 5 
9 * 3 9 
7 6 1 9 
2 8 0 3 
9 5 4 
24 
2 1 
8 5 9 
94 0 9 6 
13 133 
1 1 8 8 4 
48 0 9 2 
a 
4 8 1 2 7 
33 
7 2 
2 8 7 7 
6 3 3 3 
2 0 7 9 
3 4 1 3 
5 2 * 1 
7 2 8 6 
* 165 
10 8 0 1 
1 7 * 
* 3 5 2 
1 0 * * 
8 * 2 
3 3 5 
2 0 
5 4 2 1 3 8 4 
907 
4 0 0 8 
8 
2 4 8 
4 * 6 
9 8 0 
2 0 7 6 
6 2 * 
1 6 3 8 
26 
9 0 
, 6 0 
108 
1 2 6 
63 
4 8 2 
173 
6 5 9 
1 6 9 
88 
1 1 0 
7 2 7 
5 * 7 
88 
141 
3 6 4 
6 7 8 
9 0 7 
783 
4 8 
1 3 9 
1 3 9 3 
Bestimmung 
Destination 









HAL AW I 









COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
I NOES OCC 










C H I L I 






S Y R I E 
IRAK 
























. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 







. A . A O H 
CLASSE 3 
7 1 4 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.MAURITAN 




2 3 4 
2 3 6 
64 
1 0 3 0 
6 9 6 
7 6 6 
2 120 
3 5 7 
2 7 4 
16 5 0 1 
4 4 0 2 0 6 
49 9 5 7 
10 156 
l 9 5 8 
2 2 3 
6 9 7 
4 8 0 
1 6 4 6 
l 6 * 4 
2 3 1 1 
156 
6 5 0 
5 6 3 
2 6 8 
9 7 5 
5 6 3 
3 8 4 
2 9 9 
2 4 6 2 
12 5 1 0 
1 * 6 
3 3 7 
1 1 8 
1 4 3 4 
5 5 7 7 
18 4 6 3 
1 4 1 1 
* * 7 
2 5 0 
1 9 2 
* 5 6 7 
3 * 0 
1 2 9 5 
5 9 9 
116 
2 8 3 * 
3 2 8 6 
177 
7 8 9 
5 5 5 
5 * 
8 3 
2 0 2 
9 * 2 
9 3 
4 6 8 
5 0 4 9 
8 4 9 
8 0 
1 9 6 8 
2 8 1 1 
4 7 3 7 
9 6 4 8 
1 8 1 
53 7 8 6 
6 2 7 
3 8 8 6 
9 3 3 9 
3 1 *2 
* 7 
3 1 1 
2 6 2 
* * 6 
3 * 
1 2 2 0 3 1 1 
310 8 0 6 
9 0 9 5 0 5 
7 6 1 153 
1 4 4 115 
139 7 8 9 
6 0 8 7 
6 4 7 3 










1 3 9 4 
23 4 9 3 
1 6 5 2 












. 7 2 
5 * 
a 










































39 6 5 2 
2 2 * 2 
3 7 * 1 0 
32 7 * 8 
1 9 9 5 
* * 9 1 
6 8 0 
1 106 
171 
STUECK ­ NOHBRE 
4 3 7 0 
1 7 6 9 
1 9 3 7 
6 3 7 6 
2 5 0 5 
2 6 9 4 
5 
56 
2 5 1 
6 9 0 
168 
5 28 
8 9 2 
6 4 3 
140 




1 2 * 
6 2 
109 













3 6 1 
5 8 3 
2 2 1 * 
1 9 6 5 




































1 6 5 
6 
Β 
28 9 5 0 
6 5 8 6 
2 2 3 6 * 






































32 1 3 6 












































1 6 6 
a 
3 2 0 
3 
113 







* 2 7 8 9 
4 3 3 9 
38 4 5 0 
3 6 886 
1 9 9 2 






























2 0 0 
2 
4 8 3 
2 5 8 
108 
l 6 2 3 
96 
2 0 
5 2 1 8 
1 9 5 4 2 9 
16 197 
* 1 0 9 
8 5 7 
lil 1 7 6 
1 0 6 7 
9 3 * 
1 9 1 1 
3 
2 6 8 
98 
69 
6 1 0 
132 
2 5 5 
1 0 6 
6 3 * 
3 7 0 7 
82 
6 1 
* 8 1 2 
1 562 
5 1 0 9 
8 3 0 
1 3 9 
1 5 3 
1 0 * 
2 5 6 0 
86 
5 * 3 
5 
5 
1 8 9 6 
2 0 0 * 
13 
168 





2 8 * 
3 2 5 6 
65 
77 2 0 9 
1 2 0 8 
1 2 7 * 
* 9 6 1 
1 0 1 
3 0 2 53 
392 
1 3 5 8 







5 2 5 8 3 7 
1 3 0 * 3 2 
3 9 5 4 0 5 
3 4 1 5 0 2 
6 2 6 2 7 
53 0 3 0 
1 0 5 0 
l 105 
873 
1 0 0 1 
863 
4 3 5 
a 
3 3 3 








3 0 5 
36 























5 2 9 
5 8 8 
5 1 6 
3 9 2 
2 6 1 
155 
9 6 2 9 
1 6 7 2 0 3 3 0 * 9 2 
S 2 * 6 
1 0 3 6 
2 3 9 
3 0 3 
5 5 6 
6 2 9 
2 * 2 
1 * 8 
5 1 * 
3 3 0 
1 2 * 
3 * * 
3 5 9 
75 
1 8 8 
l * 9 6 
8 * 9 9 
6 * 
2 1 6 
8 2 
5 3 8 
3 9 6 0 
13 0 1 * 
* 9 0 
3 0 2 
9 7 
88 
1 9 8 5 
2 * 2 
6 9 9 
5 9 * 
7 9 
8 9 1 1 2 * 9 
1 5 6 




3 1 7 
2 9 
1 7 1 
1 6 8 6 
7 7 1 
a 
1 7 2 2 
1 5 5 * 
3 * 0 7 
* 4 1 0 
8 0 
19 8 6 2 
2 2 2 
2 3 9 5 
3 1 5 6 
6 2 3 
3 4 
1 7 3 
1 5 0 
3 9 1 
3 4 
5 8 3 0 8 3 
1 6 7 2 0 7 
4 1 5 8 7 6 
3 2 7 8 0 6 
77 * * 2 
8 0 5 6 3 
* 3 1 0 
* 2 3 1 
7 * 6 9 
2 5 4 4 3 7 0 
7 2 0 
3 5 9 7 
a 




1 7 1 
7 2 
2 2 8 
1 9 6 
1 2 9 
4 3 
3 3 0 
7 
15 
1 3 0 
17 
1 













(*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n (*) Voir notes par produits en Annexe 





. C . I V O I R E 
GHANA 






E T H I O P I E 












D O M I N I C . R 


























. C A L E D O N . 







. A . A O H 
CLASSE 3 
7 1 * . 9 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.MAOAGASC 























. A . A O H 
CLASSE 3 
7 1 5 . 1 3 
FRANCE 





* 7 * 0 
8 
2 1 11 











2 0 7 54 
2 1 *5 808 
235 77 




2 5 1 
6 6 
12 
7 6 3 9 
1 * 1 * 
18 2 
57 2 0 
9 2 
1 
2 0 * 
310 129 
23 1 1 
7 0 19 
7 2 10 
5 
9 2 
* 0 7 










3 0 2 2 5 10 163 
16 .957 5 1*3 
13 2 6 8 5 0 2 0 
10 7 3 7 3 932 
5 8 3 8 2 0 3 1 
1 9 5 2 755 
2 0 3 153 
1 0 1 85 
5 7 8 3 3 3 
STUECK - NOHBRE 
3 2 6 2 
2 * 9 1 3 0 0 
2 0 8 1 38 
2 3 1 8 1 9 1 1 
8 1 5 2 5 
2 * 9 
1 9 * 
3 3 2 2 
2 6 1 
1 8 * 10 
1 3 * 6 2 8 
7 4 2 13 
2 8 4 
7 0 1 9 
7 2 l 











6 8 8 
168 
168 





3 6 2 
109 
87 
1 3 5 5 
1 0 * 
6 6 
135 
2 1 218 2 9 6 5 
10 9 6 7 2 2 7 * 
10 2 5 1 6 9 1 
7 135 103 
3 3 3 1 53 
2 9 0 6 5 8 1 
3 9 3 191 
7 1 5 3 3 3 
192 7 
STUECK - N0H6RE 
2 1 0 3 1 
15 3 2 0 2 2 2 2 



























1 5 7 ! 











) 1 1 7 2 
) 3 5 9 
> 3 0 3 






































) 1 8 0 
1 73 






4 3 5 














































2 6 3 2 
3 175 
2 3 3 4 
l 7 1 4 




2 5 3 4 
1 Θ90 
1 9 9 5 
a 
7 8 8 
1 7 0 
193 
3 1 1 
2 6 1 
163 
1 2 6 6 
72 7 
2 8 4 













6 8 1 
168 
1 6 8 
3 0 







1 3 5 5 




7 2 0 7 
9 0 9 6 
6 7 7 1 
3 1 1 6 
2 148 
168 
3 2 4 
1 7 7 
14 9 0 1 
9 3 8 0 













































1 1 6 3 2 
7 2 3 1 
4 4 0 1 
3 9 2 2 
1 8 5 9 




7 2 5 
2 6 6 
45 










1 7 5 1 
1 4 0 4 
3 4 7 
1 7 1 
79 




1 8 2 1 
2 4 6 2 
Bestimmung 
Ι Destination 
1 j^ CST 
ALLEM.FED 

















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 





. M A L I 
• H . V O L T A 




L I B E R I A 












E T H I O P I E 


















COSTA R I C 
PANAHA 
CUBA 
D O H I N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
JAHAIQUE 
INOES OCC 











C H I L I 

































10 8 3 4 
16 8 6 2 
11 2 1 3 
4 0 3 
4 9 5 
4 4 1 9 
8 2 0 3 
2 0 6 0 
4 5 0 0 
14 6 1 7 
10 7 1 7 
3 2 7 6 
3 8 1 7 
1 
2 4 5 
1 8 4 0 
9 530 
7 0 6 4 
1 8 1 8 
55 
8 5 9 
3 5 5 
2 6 9 
6 1 6 
5 2 7 
23 
3 8 1 
1 219 
2 4 5 9 









2 3 3 
46 
89 
6 8 7 
1 3 4 
5 1 
4 6 
4 0 5 
4 1 5 
88 
190 
1 2 9 
3 3 5 
19 
1 0 8 7 
7 5 9 
3 2 
6 5 
4 1 4 
1 4 2 
2 4 9 
5 9 7 
3 4 5 
140 
3 9 1 
1 5 1 
6 7 9 9 
12 7 5 7 
2 3 4 6 
5 0 9 0 
127 
159 












2 6 6 
1 7 6 7 




6 1 2 
6 6 7 
1 9 6 7 
1 195 
2 8 0 
9 1 
25 
4 0 7 
6 4 7 
2 0 3 4 
2 6 4 
172 
5 6 2 9 
52 
1 7 7 9 
2 9 3 
1 4 5 4 
9 3 4 
9 1 7 
122 
1 0 7 2 








9 7 2 
1 0 5 2 
2 1 2 9 
7 4 3 
3 6 6 




1 4 7 6 
• 4 0 
133 










3 1 6 










2 2 0 5 


































4 3 5 
1 130 
1 3 1 























































2 3 2 0 
1 4 2 2 




4 6 4 
16 
4 4 
1 1 4 



































































2 6 2 8 
173 




1 0 1 
19 
73 
1 7 1 









































































1 5 1 










, . a 












15 9 6 5 
6 2 8 5 
2 1 9 
3 8 8 
3 4 1 3 
6 602 
1 6 8 7 
3 7 1 1 
10 338 
7 9 3 0 
2 135 
1 3 0 0 
1 
147 
1 3 2 1 
5 4 9 3 
6 127 
7 7 1 
a 
5 5 5 
2 3 9 
191 
3 7 9 
3 0 1 
1 




1 4 5 9 
89 



















6 8 0 





2 2 1 





4 3 2 4 
7 985 















1 6 0 4 




5 6 0 
1 4 1 5 
752 




4 8 7 

















3 6 1 
8 
2 5 7 
906 





2 5 6 * 
. 2 2 5 2 
127 
4 8 
6 9 9 
6 8 0 
186 
5 0 2 
2 4 9 2 
1 2 2 7 
64 0 
1 5 3 2 
a 
96 
3 9 0 
3 7 2 0 
5 9 1 






1 6 6 
2 2 
63 
2 0 5 
8 9 
2 2 1 





















3 6 1 






1 2 9 
2 4 
116 
2 1 722 
3 3 1 9 
5 1 0 















2 0 4 7 
2 
6 
, 5 2 
9 6 
3 9 4 




1 5 0 
9 7 
6 5 3 
1 0 0 
6 3 
9 7 7 
4 7 5 
86 















2 9 1 
14 
9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n ( · ) Voir notes par produits en Annexe 











A U S T R A L I E 
N .ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P U L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 







. A . A O M 
CLASSE 3 
7 1 7 . 1 1 
FRANCE 
' B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 














U . R . S . S . 








T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 





E T H I O P I E . S O M A L I A 
KENYA 
















C H I L I 




S Y R I E IRAK 
I R A N 
AFGHANIST 




T H A I L A N D E 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 






A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 











3 5 5 1 
2 1 5 
1 5 2 4 
3 4 6 9 
6 6 4 




2 6 6 9 7 7 
85 102 
1 8 1 875 
112 0 4 9 
56 9 4 5 
63 9 5 9 
2 9 5 4 
3 9 1 8 
5 8 3 1 
France 









27 5 3 4 
7 7 2 4 
19 a i o θ 4 2 2 
4 3 8 6 




STUECK ­ NOMBRE 
1 165 
9 7 9 
5 4 7 
1 2 6 7 
9 3 8 





1 1 1 
583 
398 
3 7 3 
4 6 0 
* 3 9 1 
8 2 1 
369 
6 6 1 
3 2 7 
2 9 0 
3 5 3 
18 


























2 7 3 
1 7 9 8 
118 








3 7 1 
3 0 7 
6 




3 6 1 
58 











2 8 3 
1 348 
2 0 9 
2 1 4 
3 1 
24 4 0 0 
4 8 9 6 
19 5 0 4 
8 155 
3 2 7 5 
8 7 9 9 
2 0 5 9 
3 3 3 
2 550 
a 























1 6 * 
59 
2 4 7 
25 
Β 







































5 7 1 4 
9 4 9 
4 765 
6 2 1 
4 3 0 
3 3 0 8 
1 9 4 9 
2 4 9 
6 3 6 
Belg.­Lux Nederland 
68 3 7 0 
19 
4 5 7 
6 9 3 7 
2 3 5 9 
2 
a , a 
a 
10 4 8 6 10 9 5 3 
7 84 5 3 3 3 
2 6 4 7 5 6 2 0 
2 0 6 6 3 5 8 8 
1 6 3 3 2 0 2 0 
4 7 9 l 982 
126 3 
10 102 
102 5 0 
3 6 3 19 
1 2 9 
76 
2 3 5 1 0 1 
1 2 4 22 
2 9 9 32 
7 * 







! ΐ 46 4 
17 5 
13 







































5 5 4 9 
i 2 7 1 
7 zia 
2 3 4 
5 7 9 
3 43 




2 5 5 7 
183 
1 0 1 9 
2 1 5 1 





172 9 0 4 
53 2 3 7 
1 1 9 6 6 7 
75 9 4 4 
4 0 4 1 4 
4 0 6 2 0 
4 6 9 
4 7 * 
3 103 
5 2 1 
3 3 3 
3 8 7 
a 
6 0 5 






3 8 6 
302 





1 3 7 
7 1 
a 
1 1 6 
135 
9 


























9 5 6 
3 5 








2 4 3 


















4 1 6 
157 




9 9 0 0 
1 846 
8 054 
3 6 7 9 
1 8 0 0 
3 6 0 8 
67 
1 4 












4 5 096 
10 9 6 7 
34 1 3 1 
22 0 2 9 
8 4 9 2 
10 5 9 9 
1 9 6 
2 2 0 
1 4 6 7 
2 6 2 
115 
6 9 
5 8 6 
a 









2 4 3 
4 
2 5 5 
6 4 8 
197 
5 8 6 
76 
1 5 4 

























































1 4 9 
116 




6 2 7 2 
1 032 
5 240 
2 5 8 8 




1 0 0 0 
Bestimmung 
Destination 
, , * - C S T 
7 1 7 . 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
















U . R . S . S . 






A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
HAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• H . V O L T A 
• N I G E R 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
•DAHOHEY 






E T H I O P I E 















COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 






C H I L I 















B I R M A N I E 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
SINGAPOUR 















. A . A O M 
CLASSE 3 
7 1 8 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
EWG 
CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
5 1 2 5 
3 170 
2 3 6 9 
6 0 0 2 
3 8 7 6 7 B47 
35 
2 4 8 
7 3 1 
2 8 4 
9 2 2 
4 3 6 
8 5 9 
1 6 8 8 
3 8 5 0 
2 8 2 7 
89 
5 6 0 0 
1 6 * 7 
7 1 4 
4 9 1 
2 0 0 
8 2 8 
13S 
8 0 




9 4 9 
3 4 5 8 




2 6 5 
















2 2 3 
6 
22 
5 5 8 
5 9 2 1 
1 0 3 6 










3 1 1 
187 
2 1 9 
1 140 






1 3 1 4 
3 5 7 
4 0 
1 2 7 9 
2 2 2 
4 2 7 
10 









4 8 7 
26 
3 5 1 
1 6 3 6 
5 6 3 
9 5 5 
5 5 0 
6 3 
6 1 7 0 6 
20 5 4 2 
6 1 164 
37 5 4 8 
15 6 9 5 
20 9 6 0 
6 7 6 
3 5 0 3 
2 6 3 5 
Β 
1 3 6 7 
19 
3 0 9 * 







3 3 2 
1 8 3 * 
1 3 9 1 
75 
2 3 8 8 
1 * 1 
13 









3 7 9 
2 5 9 6 




2 6 2 








































1 0 3 9 
108 





















23 7 0 1 
6 6 2 6 
17 0 7 3 
10 0 33 
5 7 5 8 
6 8 * * 
6 9 7 
2 6 1 6 
196 
STUECK ­ NOHBRE 
8 7 9 





6 * 1 
Β 
4 2 0 
4 5 6 
1 8 8 
























1 6 1 










































1 3 0 




2 0 1 
8 
93 












2 1 2 
a 
. 58 
4 4 3 
7 7 8 
17 
■ 
7 3 6 6 
1 7 0 5 
5 6 8 3 
1 4 7 4 
5 4 6 
4 0 4 4 
9 1 






3 5 9 
β 








8 0 0 















1 2 6 8 
. 1 5 1 3 2 598 
3 
112 
7 2 0 
2 3 7 
7 8 8 
315 
5 6 0 
9 2 3 
1 6 9 2 
6 6 4 
2 
2 5 6 7 
3 5 3 
4 9 3 






























2 0 8 
3 0 1 6 
6 5 3 













6 6 6 
2 3 6 
28 
18 





5 8 1 
5 











2 2 2 
4 






3 0 695 
7 2 3 1 
23 4 6 4 
16 7 4 8 
7 0 4 5 
6 036 
66 
3 4 1 




1 0 7 6 
3 2 1 
6 6 2 
2 2 3 1 
a 




i n ' 1 0 2 
2 6 9 
2 9 0 
162 
6 6 5 
1 2 
6 3 8 
8 9 3 
1 6 9 
1 1 9 
149 
6 3 7 
3 7 
2 1 
5 1 6 
7 
96 
« 3 6 3 
3 6 0 
























2 3 0 
2 * 1 6 
3 1 * 










1 1 8 
8 0 
7 7 
* * 0 






1 6 0 
1 5 
7 
3 9 8 
a 














1 0 3 6 
5 0 
122 
2 6 2 
2 2 
19 122 
* 2 9 0 
1 * 832 
9 2 0 2 
2 3 3 0 
4 0 4 0 
2 2 
385 
1 5 8 9 
5 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
698 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre Tab. 2α 
Besonderer Maßstab export Quantités complémentaires 
Bestimmung 
Destination 
. * ­ C S T 
ALLEM.FED 



















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 




. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
• C E N T R A F . 






E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 







Z A H B I E 
HALAW1 












C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 














P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 














5 0 6 14 
6 3 









18 5 21 

















2 12 15 11 10 228 







3 1 77 5 11 117 50 5 
6 1 15 
8 
2 
5 1 24 2 2 3 
9 155 2 
6 
7 
6 0 1 7 
1 6 0 2 4 415 
3 4 2 8 1 472 6*6 10* 103 1*1 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
25 28 5* 
1 61 1 
25 5 
2 10 53 2 
719.32 STUECK 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 
2 0*5 
1 3 6 6 
1 6 9 0 
1 0 8 6 
1 3 6 5 
9 2 2 1* 
6 5 351 
8 7 5 
169 
302 
9 * 4 
872 
198 





4 6 7 214 
118 






5 1 4 
4 * 7 
1 3 9 
2 9 
52 251 21 21 
1 0 6 




35 19 16 14 12 1 1 
85 
18Ó 
1 6 1 
28 13 
6 






















2 5 2 
235 
2 3 8 
2 9 150 114 50 20 2 1 112 2 17 3 11 13 7 









2 3 2 12 1 10 
9 211 
5 6 4 























1 4 6 2 
3 8 1 1 
3 123 1 335 554 27 
16 134 
2 0 4 
6 9 7 
2 4 0 
833 
2 5 7 
14 26 245 544 132 
2 3 9 
7 4 3 751 
6 6 





























, í ­ C S T 






A F R . N . E S P 
MAROC 
• ALGERIE 
T U N I S I E 








L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
N I G E R I A 
•CAMERUUN 





E T H I O P I E 



















































. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
































2 107 11 11 14 41 5 33 22 
28 45 27 2 2 3 11 25 
65 
1 * 

























2 31 3 
16 2 5 1 7 552 
8 6 9 9 
6 2 0 4 
4 4 6 4 
2 139 
315 580 3 5 * 
* 1 11 5 151 2 4 79 344 21 57 
7 
4 















14 2 4 






7 1 9 . 4 2 STUECK 
FRANCE 













. C A L E D O N . 
POLYN.FR 







. A . A O H 
1 274 1 279 1 103 1 516 483 384 889 102 100 534 629 400 540 460 122 150 
11 079 200 879 663 1B2 20 5 416 072 
3 ββ5 
1 537 2 348 1 075 





925 456 469 116 114 351 319 031 
l 27 61 

























































2 3 5 
49 2 12 
119 
691 428 241 136 182 37 42 î 
8 









4 96 . 1 
219 
9i4 ?45 il? 846 460 14 12 83 
Italia 
2 ll 13 21 23 
3*1 40 36 7 1 
β 
3 1 I 15 65 16 
1 73 







3 13 1 3 
210 896 314 915 605 313 18 43 85 
3 82 24 22 • 3 5 7 
4 
637 428 209 191 160 12 
4 
I I 
a 4 4 
? 
1 
889 990 076 339 4H0 266 B82 
634 
40Ô 540 460 
489 ?94 195 353 90 i 837 94 3f 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre Tab. la 




1 ­ r " CST 
CLASSE 3 8 
719.52* STUECK ­ NOHBRE 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUOAN 
. N I G E R 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 





E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 







Z A H B I E 
RHODESIE 
HALAWI 








COSTA R I C 
PANAHA 
CUBA 
D O H I N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
JAHAIQUE 









C H I L I 




L I 8 A N 
















I N D O N E S I E 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 







. C A L E D O N . 
11 4 6 3 
4 743 
6 3 6 6 
4 7 1 2 
3 4 6 6 
4 106 
17 
2 9 4 
1 5 7 7 
1 500 
7 5 6 
1 875 
4 6 1 6 
5 569 
6 0 6 
2 4 5 4 
196 
1 2 3 9 
2 102 
2 2 5 
2 3 9 
14 
105 






4 9 4 
2 1 6 






















1 3 1 
170 




9 7 8 
2 5 6 1 
4 7 6 



















2 0 9 





2 1 2 





5 6 5 
6 2 











2 0 2 




4 6 3 
4 1 
16 
1 0 4 9 
6 3 
3 0 1 
. 9 6 2 
5 9 5 
1 7 1 * 
8 1 7 
2 569 
1 
* 6 1 7 
2 5 
3 * 1 
2 4 5 
4 7 2 
7 4 
42 














3 2 8 




















































































2 9 0 
775 
612 68 90 326 
î 60 65 
1 78 17 17 
3 28 
3 13 16 





14 5 1 16 193 36 36 4 
11 
3 3 26 
13 10 25 2 
77 3 6 
61 215 
16* 31 25 
5 19 
3* 2 31 12 3 6 7 
6 2 1 4 11 
11 54 25 2 
6 630 2 399 3 873 
530 620 14 207 592 168 340 099 068 780 303 630 7 532 231 131 77 
51 95 17 113 76 17 9 56 11 3 11 
6 23 29 3 16 2 
2 19 16 64 17 
6 
7 4 32 16 14 
2 41 4 422 993 165 155 20 3 11 5 18 7 
6 5 8 20 118 13 
1 24 79 66 64 59 37 28 19 61. 2 2 125 3 197 
4 58 
44 10 
15 32 42 26 18 24 32 74 57 56 2 33 273 40 11 229 32 5 
Italia 
3 997 1 167 1 286 2 766 
366 2 77 289 208 72 422 1 0*7 695 25* 1 628 185 673 l 821 76 1*8 3 5* 80 10 63 26 27 99 109 10* 521 
34 
ne 
49 10 74 35 
2 3 164 63 
7 111 28 35 97 66 22 5 2 4 397 1 271 234 444 6 10 10 3 5 17 20 1 
3 1 9 1 2 50 12 
9 105 96 17 11 
43 190 315 157 116 213 
324 54 361 39 21 5 22 12 * 13 
63 3 
121 142 73 
153 1 5 723 27 
Bestimmung 
[Destination 
ï ^ C S T 
H O N 0 E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederiand 
Deutschland 
(BR) Italia 
75 39β 11 120 30 752 44 646 32 739 19 851 11 027 1 026 1 295 880 
719.65 STUECK 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK­SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S .S . ROUMANIE AFR.N.ESP HAROC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA VENEZUELA IRAN AUSTRALIE 
H 0 N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
10 632 4 728 5 360 10 581 648 074 55 405 915 926 0 5 2 144 213 90 212 369 501 21 20 22 22 296 123 526 96 316 322 
56 362 35 169 23 193 22 265 12 893 856 * 310 69 
oee 7 032 * 876 * 0 * * 2 116 527 1 006 40 
128 79 28 18 24 
20 1 5 27 5 10 
506 3 
5*5 386 953 566 *25 155 10 8 
5 510 




253 903 607 67 294 3 289 2 
800 471 329 2 5 4 130 60 2 33 15 
7 632 
365 2 366 2 6 50 1 2 323 12 
20 
21 63' 17 66L 3 973 3 973 1 465 
722.10 STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE ' OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTJGAL ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S .S . ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .MALI •H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE SIERRALEO LIBERIA •C.IVOIRE GHANA • TOGO •DAHONEY NIGERIA .CAHEROUN •CENTRAF. GUIN.ESP. .GABON .CONGOBRA .CONGO RO .RWANDA .BURUNDI ANGOLA ETHIOPIE .AFARS­IS .SOMALIA KENYA OUGANDA TANZANIE MAURICE MOZAMBIQU 
4656 133 18874 608 25115 302 6644 091 4930 373 1845 221 
17 201 152 031 966 333 1646 487 267 648 1889 468 1875 866 2640 546 397 133 1202 32* 
10 369 126 397 480 655 137 584 
4 726 3 718 1 407 94 609 18 507 46 326 116 012 5 313 75 26 4B7 119 561 664 722 56 169 75 218 11 944 2 428 570 1 474 441 997 2 443 12 223 867 741 1 943 21 701 31 795 3 0 34 3 260 15 970 7 742 3 427 117 3 182 5 083 55 719 97 1 994 86 334 16 5*8 1 1*0 17 160 9 325 2 484 2 684 316 16 961 
274 672 3301 15*6 269 
23 9 56 2 7 149 9* 15 343 
2 6 6 4 
51 651 7 
487 562, 92917794 
­ ■ - · · , 1 9 
 168Γ 527 433 16 702 594 020 881 864 431 974 879 044 101 372 023 573 726 839 647 951 167 379 433 278 6 
11 867 366 158 534 525 254 55* 467 396 957 392 056 542 
42 24 902 600 914 117 145 897 291 
15 087 484 329 
46* 
*9 
30 12 29 51 19* 
3 2* 36 6 
8*2 410 .17645 555 611 1892 929 543 
11* 69 995 172 296 016 398 922 
8*3 1 30 92 254 33 
511 210 024 1490 098 94 210 496 1 76 664 537 
006 675 659 759 15 
S 1 
590 3369 905 931 . 6474 776 97* 237* 533 636 573 15 9*6 65 510 837 262 1270 2*1 175 375 1103 091 1309 368 971 
3* 112 15 *32 18 680 16 036 11 830 2 213 87 92 *31 
2 5*2 2 380 * 206 
1 757 779 50 3*6 460 906 706 2 617 4 814 64 l 744 
753 46 
20 20 200 23 2 60 5 259 
24 790 10 885 13 905 13 769 9 786 133 
119 21 
969 784 72 170 660 021 
231 166 4 
52 255 22 










































1 644 27 336 1 252 151 1 207 
5 730 660 
1 12 3 635 1 606 272 27 951 
2 224 52 10 100 
30 11 786 9 
4 09 877 541 50 




404 191 682 
943 066 338 486 344 486 791 608 845 592 912 083 235 562 555 160 
2 057 
36 764 2 230 45 70B 
111 311 4 214 
1 753 3 895 2 077 470 
1 038 4 139 668 
8 3 33 39 43 118 314 12 304 696 
2 944 79 . 91 
12 770 379 124 
2 41 30* 609 
12 5 76 674 1 714 622 751 6 171 1 976 1 307 4 3 471 
26 435 9 216 17 219 10 620 3 281 6 213 257 154 386 
2 573 1 588 203 1 000 
64 1 33 77 12 317 195 
84 26 939 613 455 21 20 2 
42 97 3 36 311 63 
8 901 5 36* 3 537 3 057 
796 *1* 1 2 63 
386 297 
22 950 173 136 530 536 
25 075 205 902 1* 713 36 *21 
* 719 72 223 202 577 59 588 16 275 188 203 5 960 71 217 95 733 87 273 
805 198 355 231 229 2 6 7 * 769 69 
17 511 27 8*1 8 252 *8 361 72 * 3 0 1 536 6*0 
β 52 5 676 23* 15 1* 7*6 45 1 
8 212 210 1 
6 859 13 995 3 16 386 128 177 718 134 10 510 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes por produits en Annexe 
700 
























D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 











C H I L I 





L I B A N 


































• P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 










7 2 4 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

















U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 





2 6 5 0 
143 
3 6 5 1 
23 4 2 7 
4 4 5 323 
1 5 7 9 8 9 1 
4 0 9 7 8 3 
68 6 1 0 
3 152 
5 5 3 7 
4 139 
4 0 0 2 
3 9 2 2 
1 3 9 7 
2 9 
7 1 7 
1 5 0 0 
3 0 7 7 
6 135 
9 5 1 0 
2 8 * 2 
2 2 1 7 
7 0 5 
7 8 2 * 
2 6 6 9 8 7 
108 6 9 8 
2 508 
3 1 188 
1 7 6 6 
9 2 9 7 
1 7 5 1 3 * 
1 3 * * 372 
5 3 * 103 
12 0 7 7 
16 2 5 6 
* 3 8 8 
8 * 7 * 5 
5 4 3 6 
2 0 1 8 6 7 
1 *3 7 2 2 
2 1 7 0 7 
3 1 1 3 7 6 
1 380 
6 3 5 3 1 
* 2 2 * 
17 0 9 0 
18 9 0 9 
1 7 9 0 
7 2 0 
1 * 3 8 
865 
4 1 1 
1 6 5 3 6 * 
19 1 *6 
5 3 8 6 
1 2 3 8 
8 1 0 828 
* 9 7 
6 5 9 5 
18 3 5 7 
56 8 6 5 
* 2 7 8 7 
15 0 1 1 
1 3 5 3 * 7 
2 9 1 
18 
6 5 1 
83 655 
5 * 0 
122 118 
5 0 * * 2 7 
8 8 9 2 8 
13 * * 9 
5 0 1 0 
1 3 9 9 
83 5 5 * 9 4 0 
6 0 2 2 0 5 0 7 
2 3 3 3 * 4 3 3 
1 6 7 7 2 2 5 8 
1 1 2 6 1 0 5 4 
6 2 7 4 3 3 6 
146 8 0 3 
7 3 8 6 1 9 




































8 0 0 1 
5 7 9 5 
2 2 0 6 
1 1 1 7 
6 2 3 
1 0 3 0 
65 
6 8 0 
56 
622 
0 6 2 
143 
4 0 6 
4 1 4 
4 5 3 
6 8 3 
0 1 4 
4 7 9 
4 4 
4 3 2 




4 9 2 
2 
8 5 7 
9 7 2 
134 
6 2 0 
7 0 7 
2 8 4 
165 
7 6 5 
6 3 4 
6 1 5 
2 4 4 
6 4 0 
576 
6 6 7 
5 3 3 
8 4 9 
7 3 0 
92 
2 5 
5 2 2 
2 4 6 
183 
883 
4 7 6 
7 9 6 
2 2 
0 5 9 
3 9 9 
6 7 3 





5 2 0 
0 8 6 
6 1 
, 5 4 4 
3 2 
4 9 2 
877 
91 
7 3 0 
4 8 7 




0 9 4 
16 
4 1 4 
4 5 0 
5 7 0 
4 5 3 
6 5 6 
• 
8 4 3 
186 
6 5 7 
8 9 7 
195 
0 3 2 
6 9 0 
2 1 4 
7 2 8 
STUECK ­ NOHBRE 
93 1 0 6 
22 2 6 0 
2 6 2 7 7 0 
186 530 
9 9 2 5 3 
6 0 7 
3 0 9 0 
3 4 4 8 
46 4 6 3 
5 0 2 7 
10 7 9 9 
122 3 1 6 
* * 3 5 3 
28 1 0 1 
1 7 8 2 
1 7 * 
2 9 2 1 
2 190 
44 218 







2 6 9 
12 4 8 3 
19 4 1 3 
10 106 








5 3 1 
68 

























4 3 1 
75 
0 1 2 
6 
Belg.­ Lux. „ . , . Deutschland Nederiand ( B R ) 
UE8L NEDERL. 
1 


















2 0 6 6 6 
19666 
9 9 9 
7 1 0 
3 5 1 













4 9 5 5 1 
125 2 1 8 
101 5 
3 6 6 1 
899 2 
0 β 9 1 
2 








1 1 1 
28 
172 2 
573 2 6 1 
6 3 8 6 5 
2 1 3 
2 2 4 6 
a 
2 0 0 5 
6 0 8 119 
67 1 0 9 4 
2 6 1 4 4 1 
5 
805 3 
7 0 3 
3 4 
4 5 9 
9 9 6 9 
116 36 
362 1 
014 3 8 
75 1 
4 9 
7 6 8 2 





56 5 1 
3 1 7 4 
2 7 4 1 
a 
3 7 1 3 1 2 
83 Ó 
1 8 4 
30 3 4 
80 13 
561 3 
4 6 2 12 
62 
a 
, 18 36 
1 
199 2 
4 4 5 1 9 
2 1 6 6 0 
109 2 
6 4 6 
• 
871 
9 3 7 
9 3 4 
7 9 4 
0 2 4 
9 2 1 
177 
2 6 8 
2 1 9 
¡ 7 8 3 7 
» 0 * 9 3 
7 3 * 4 
* 6 5 0 
3 4 9 7 




0 3 0 
a 
864 
4 0 3 
























1 3 0 2 
1 0 0 52 
6 1 9 2 3 9 1 
0 1 5 12 989 
2 3 9 3 6 2 0 2 5 
5 0 4 1 1 3 7 5 3 9 
502 182 6 6 1 
9 84 79 9 6 9 
2 0 1 1 3 2 4 
5 9 1 172 
3 0 9 3 7 5 
6 1 1 3 3 7 9 
5 0 7 l 735 
5 1 0 3 6 1 
1 18 
1 4 6 16 
3 2 0 1 3 9 
1 56 
3 
7 2 7 6 4 
6 8 0 3 6 5 
9 2 3 199 
138 55 
2 8 8 146 
1 2 5 2 3 9 9 
6 * 3 2 * 9 0 2 
7 3 0 * 3 2 
7 * 0 119 
6 0 2 0 
5 7 1 1 6 9 * 
8 3 9 5 3 0 7 
9 5 9 1 9 * 6 5 7 
6 2 * 1 1 5 0 1 
7 8 5 4 1 1 0 
5 0 0 4 9 8 8 
9 2 2 1 0 9 
4 0 9 44 1 4 9 
2 9 3 9 2 9 
4 2 1 11 8 7 0 
6 0 0 2 6 6 0 
3 7 3 4 2 1 7 
8 6 2 199 107 
1 0 0 1 2 3 8 
6 4 0 4 8 2 6 2 
2 3 4 3 108 
5 7 3 3 2 0 1 
7 6 9 9 2 7 5 
8 7 9 7 4 8 
14 4 2 9 
6 1 7 6 5 6 
7 7 7 
2 * 2 108. 
2 0 0 113 OTB 
2 0 7 1 1 3 6 * 
5 * 9 2 0 0 1 
2 0 1 2 0 9 
3 0 2 * 5 9 5 0 7 
3 6 0 
2 566 
2 2 8 66 
7 2 9 2 1 9 2 3 
3 5 * 2 8 4 2 6 
8 9 9 9 3 8 1 
4 6 5 1 2 0 0 1 3 
2 1 33 
4 
530 
2 0 6 4 0 8 5 6 
2 3 6 2 6 9 
2 * 0 1 1 7 0 7 * 
6 0 6 * 6 9 9 8 1 
8 9 7 5 765 














I T A L I A 
1 3 1 
4 1 5 
a 
1 6 0 
3 
18 703 
53 6 7 0 
1 4 6 1 
1 2 5 7 
1 9 7 
4 4 3 
152 
10 
6 3 1 





1 1 0 
5 8 5 
75 
2 7 7 
2 0 0 
4 0 5 3 
1 2 5 
3 8 8 1 
5 1 8 
6 6 1 
6 8 
2 5 6 
12 5 1 3 
9 156 
1 8 6 8 
1 4 5 2 
5 8 7 1 
2 6 2 
32 6 6 2 
7 7 3 
1 3 9 3 9 7 
2 0 4 6 3 
6 2 7 9 
5 1 5 9 7 
2 0 
2 4 9 5 
4 3 4 
9 8 7 5 
3 2 5 9 
32 




5 0 8 
1 170 
1 4 S I 
9 






6 6 3 
7 0 0 
156 
6 
1 1 1 
5 4 8 1 
18 
1 1 9 1 
10 9 4 5 
4 8 0 
29 
1 4 9 
1 3 9 9 
LJ24375 0 1 0 2 6 7 3 5 3 5 
3 1 3 1 5 0 2 2 0 1 1 1 4 9 1 9 
5 1 1 2 2 4 7 9 0 1 5 5 8 6 1 6 
î 9 3 2 0 ' 9 7 5 
1 6 3 6 2 8 5 5 
' 1 6 9 9 4 9 2 
î 3 6 3 7 
ι 3 3 6 5 
7 2 0 4 3 2 3 
38 6 0 6 
2 0 5 8 9 
97 6 5 4 
a 
94 4 6 3 
4 6 5 
3 0 7 0 
3 4 3 4 
44 545 
5 025 
10 7 5 9 
87 0 1 3 
35 4 6 5 
22 6 3 5 
1 525 
156 
2 0 6 3 
1 382 
2 9 156 







2 6 6 
10 0 2 9 




9 7 1 8 4 0 
4 2 6 8 7 2 
5 7 9 7 2 4 
17 7 1 7 
14 2 4 3 
5 4 9 3 
3 7 4 7 2 
140 
2 1 6 4 





1 9 1 7 
.1 
37 
2 5 1 4 
8 888 
5 4 4 6 




13 9 2 4 






2 2 8 7 
1 3 0 0 
6 
7 5 4 4 
2 5 0 8 
Bestimmung 
\Destlnation 




. H A L I 
. C . I V O I R E 
GHANA 












•ST P . H I Q 
.GUADELOU 






C H I L I 






















. P O L Y N . F R 
SECRET 









* 7 2 4 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 























A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 











L I B E R I A 












E T H I O P I E 




2 7 7 
4 0 5 
1 0 0 0 
2 7 6 6 
6 1 1 
1 2 3 7 
2 6 7 
3 4 6 
1 6 4 8 
2 2 0 
130 
2 6 6 
4 1 0 
4 4 2 
2 7 1 7 
4 4 
2 4 4 
133 
1 4 1 2 
1 9 0 6 
5 0 3 
117 
6 0 9 
2 193 




2 1 7 
4 7 5 7 
9 3 8 8 
3 0 0 9 
1 0 6 6 
16 6 8 2 
6 4 5 5 1 
5 0 0 6 
7 1 0 
1 6 8 5 
3 5 4 7 
3 0 9 
4 4 8 3 
82 
6 2 6 
120 
28 
28 6 4 9 
66 
1 5 3 1 
1 170 
1 1 7 5 7 6 1 
2 3 9 0 0 1 0 
6 6 3 9 2 1 
5 5 0 3 2 6 
3 2 3 184 
2 5 6 0 8 7 
2 2 6 3 6 4 
7 2 2 4 
19 8 0 1 



















0 0 0 
5 2 2 
Β 
1 
2 6 1 






4 1 8 


















7 9 3 
8 











4 1 7 
6 6 1 
« 
0 9 4 
137 
9 5 7 
164 
2 9 1 
722 
3 0 7 
552 
6 9 
STUECK ­ NOHBRE 
7 7 8 5 5 5 
2 3 1 8 2 2 
1 4 1 1 7 0 2 
279 131 
199 8 5 2 
55 5 7 6 
1 4 3 2 
7 4 4 8 
24 2 1 0 
167 4 3 3 27 0 1 9 
9 5 2 3 6 
192 2 6 0 
104 0 2 * 
52 8 2 3 
8 1 9 3 
5 6 5 
1 5 3 7 
10 2 1 2 
17 5 1 6 
19 5 3 5 
16 3 7 4 
3 7 8 
1 0 5 2 
7 6 3 0 
2 4 1 9 
3 4 4 
9 0 2 
7 5 8 1 
50 5 1 3 
16 4 7 1 
7 4 5 1 
5 399 
4 1 1 
79 
2 5 4 
5 2 0 7 
8 3 8 
9 9 6 
1 8 3 6 
3 3 1 1 
1 6 9 
2 4 1 
3 0 2 
27 4 9 2 
5 6 2 
6 1 3 
2 5 2 5 
12 6 2 2 
7 8 0 5 
5 2 8 7 
4 105 
6 2 2 1 
3 4 8 5 
20 3 
2 4 3 9 





























6 8 0 
7 8 4 
3 6 9 
a 
2 2 7 
, 4 5 7 
2 1 Ì 
7 7 0 
4 9 5 














0 0 2 
5 4 3 




2 0 5 
0 7 7 
7 3 7 
9 1 9 
7 0 1 




6 5 8 
20 
540 
3 1 9 
8 4 7 
6 1 4 
0 9 5 
0 1 7 








Belg.­Lux. Deutschland Nederland /Bnj 
UEBL NEDERL. DEUTSCHL. 
3 . 2 7 4 
66 
7 6 3 
Z93 
. 2 * * 




1 3 7 6 
2 1 9 
130 
86 


















8 9 0 2 
3 0 0 9 
2 2 8 
16 6 6 2 
44 674 
4 6 6 4 
7 1 0 
1 5 7 9 
3 252 
305 





25 6 5 3 
63 
114 
3 4 1 
l 1175 7 6 1 
2 1 7 9 * 2 1175 7 6 1 6 5 8 8 3 0 
185 2 8 0 . 2 5 1 312 
32 6 6 2 
3 1 6 5 5 
3 1 6 0 0 




4 0 7 5 1 8 
2 5 2 9 0 7 
2 0 4 316 
1 5 4 0 2 6 
1 6 9 8 
11 2 6 3 
5 8 5 
6 9 1 0 N 1 3 0 1 7 6 9 
. 1 6 1 062 
9 3 7 1 7 7 
1 2 5 3 
* 5 
8 3 1 












5 0 Î 
i ! 9 * 
1 
, , • 
2 9 8 9 3 7 
. 194 0 2 3 
4 5 095 
1 4 2 8 
3 9 9 0 
2 4 2 0 0 
166 7 0 0 
25 6 9 1 
9 4 817 
166 4 0 5 
95 4 6 7 
38 5 5 0 
4 862 
4 9 4 







2 1 3 9 
1 7 0 
861 
6 6 9 1 
3 2 1 2 
9 6 1 
550 
2 0 8 5 












5 3 9 
73 
2 0 6 





l 2 0 0 
162 
7 9 6 
6 5 7 
963 
Italia 
I T A L I A 
. 9 9 
5 0 2 




1 0 4 
2 0 2 
5 1 
β 
2 22 8 
2 0 8 
• 4 5 
12 
18 7 7 3 
3 4 2 
■ 
106 
2 9 4 
2 
13 
• • a 
3 





3 0 0 3 8 3 
2 2 4 192 
76 1 9 1 
35 4 5 8 
18 8 8 0 
4 0 6 1 1 
1 5 3 
9 8 3 
7 0 
4 6 9 8 7 6 
19 6 4 7 
4 3 9 9 6 
2 7 2 198 
a 
4 2 8 1 
4 
2 3 1 
3 
2 7 4 
1 3 2 6 
2 0 2 
2 0 96 6 
7 0 1 6 
1 1 3 9 2 
3 3 0 9 
7 0 
7 1 7 
4 0 2 6 




, 4 4 0 3 
2 7 9 
172 
2 
7 8 1 
2 2 9 9 
2 96 7 
4 7 2 








*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 














Z A H B I E 








COSTA R I C 
PANAHA 
D OH I N I C R 
•GUADELOU 













C H I L I 






















V I E T N . S U D 
CAMBODGE 







. C A L E D O N . 
• POLYN.FR 









• 7 2 4 . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B " E . 
EGYPTE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.GABON 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
EWG 
CEE 
2 4 8 1 
1 Θ92 
1 9 5 1 
1 0 8 1 
16 0 1 3 
9 4 1 2 
56 3 
30 5 8 4 
159 9 2 9 
59 0 9 4 
6 3 7 
l 4 2 7 
6 1 5 
2 5 9 
5 6 7 
1 4 5 6 
4 9 4 
124 
7 5 9 6 
9 5 1 4 
2 9 9 5 
2 7 4 
3 6 1 
6 6 6 
5 0 2 
34 8 6 4 
3 * 1 
5 0 3 
2 6 * 6 
2 4 1 6 
4 5 5 1 
2 7 0 2 
2 832 
2 2 8 5 
562 
3 8 2 
2 3 1 8 
4 3 2 3 
8 4 5 8 
1 0 9 6 
4 9 3 
4 5 5 5 6 
1 0 4 3 
6 2 7 2 
392 
1 2 5 4 
6 6 3 0 
1 105 
7 7 1 
1 5 3 7 
6 3 3 
2 5 3 
1 0 3 4 
6 4 7 
7 7 2 0 
190 
198 
5 9 4 
2 196 
5 5 8 6 
1 275 
5 2 8 6 
3 4 4 9 
2 2 0 
3 289 
1 3 6 9 
4 3 7 3 6 1 6 
2 9 0 1 0 6 2 
1 4 7 2 5 5 4 
1055 7 5 2 
6 9 1 562 
4 0 3 9 8 9 
86 280 
53 4 3 4 
12 8 0 7 
France 
2 7 0 
1 0 2 1 
4 1 
1 * 1 2 * 
6 2 3 * 
2 
5 5 9 6 
33 






6 9 1 8 





3 0 0 1 
a 









1 0 5 9 
102 
3 

















2 7 3 4 
7 4 7 
4 1 3 7 4 6 
194 1 6 9 
2 1 9 5 7 7 
4 0 6 5 8 
15 1 7 6 
178 6 4 4 
77 2 5 5 
39 4 2 3 
75 
STUECK ­ NOMBRE 
1 0 0 1 
1 5 5 
7 0 0 
8 4 9 
3 1 1 










2 0 4 
23 






































Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland (BR) 






18 9 1 2 
3 0 9 
9 
9 6 6 4 0 6 
9 4 5 3 8 5 
2 1 0 2 1 
1 053 
9 9 6 
19 932 




9 2 9 
9 8 7 
1 2 6 6 
8 0 6 
5 6 1 
2 4 2 4 6 
149 5 4 3 
57 6 8 7 
5 3 3 
1 302 
6 1 0 
2 2 4 
5 6 6 
1 3 7 2 
4 9 4 
82 
4 8 2 
1 2 8 * 
2 9 * 5 
2 6 3 
2 5 8 
5 6 * 
* 9 7 
8 912 
3 4 1 
* 7 3 
3 2 * 
2 * 1 5 
* 4 9 0 
2 6 7 9 
2 7 5 1 
2 2 6 5 
3 * 2 
3 6 6 
2 2 7 0 
2 9 4 1 
7 6 1 9 
2 8 
12 
4 5 5 2 8 
1 0 4 3 
4 6 7 5 
3 4 0 
1 0 1 9 
6 2 7 6 
1 0 8 1 
5 2 1 




6 4 1 
7 7 1 1 
117 
9 0 
5 9 3 
2 196 
5 4 8 6 
1 2 6 3 
4 4 8 3 
2 8 4 8 
1 8 9 
5 4 0 
5 8 7 
2 0 9 1 45 0 
9 5 5 7 9 1 
1 1 3 5 6 5 9 
9 4 5 3 5 1 
6 3 1 2 5 4 
182 4 7 0 
7 716 
7 2 5 3 
7 8 3 3 
26 . 2 7 2 

















































6 0 3 
2 3 7 2 
7 2 6 
10 3 5 0 
1 2 2 6 











1 0 0 
a 








, 1 3 6 
a 
15 
5 7 7 






2 2 5 
3 3 0 
a 
2 5 0 
1 1 * 
a 





. 1 0 0 
1 
8 0 2 




9 0 2 0 1 * 
8 0 5 7 1 7 
96 2 9 7 
68 * 9 0 
* * 1 3 6 
22 9 * 3 
7 0 9 
















2 0 2 
6 
































• P O L Y N . F R 
SECRET 







. A. AOM 
CLASSE 3 
7 2 5 . 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 























A F R . N . E S P 
HAROC 
• ALGERIE 
T U N I S I E 












L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 






E T H I O P I E 




















COSTA R I C 
PANAMA 





























2 4 9 4 
9 6 3 1 
3 0 1 6 
* 1 2 1 
2 6 7 1 
7 2 7 














5 5 9 
157 
4 0 2 
116 
50 




STUECK ­ NOMBRE 
6 7 7 * 1 0 
2 7 7 0 7 5 
3 7 6 9 9 7 
538 6 6 6 
11 6 8 5 
3 * 0 3 6 3 
1 2 0 3 
5 6 4 0 
77 2 8 3 
83 9 4 5 
4 3 5 8 3 
48 0 3 4 
74 3 0 9 
147 2 0 2 
1 0 1 9 0 7 
5 4 5 4 
1 132 
7 6 9 5 
6 3 5 0 5 
58 2 6 8 
3 6 2 
4 3 6 
2 3 7 
5 3 4 1 
3 6 6 
5 0 0 
1 9 7 2 
1 6 2 0 
11 7 0 4 
4 4 4 5 
27 0 7 9 
3 2 1 9 
14 3 2 8 
1 4 7 
1 5 1 7 
2 4 8 
9 3 
2 5 9 
3 4 0 
3 5 3 
2 4 0 1 
4 4 0 
113 
6 3 7 
1 3 1 4 
6 4 1 4 
1 5 9 4 
4 0 3 
4 6 2 
8 8 6 
1 6 6 1 
348 
6 30 
5 5 3 
4 6 2 2 
2 6 2 
7 4 7 9 
2 4 4 7 
4 9 8 
736 
2 2 3 0 
7 3 9 
1 537 
8 1 9 
6 4 8 4 
2 120 
3 6 1 8 
4 5 4 8 
120 
3 4 1 
24 6 1 5 
3 1 1 0 3 6 
47 318 
8 6 7 
319 
5 2 4 
2 8 2 9 
379 
198 
2 0 7 8 
1 2 8 8 
3 340 
• 33 5 1 5 
2 9 6 0 
7 8 8 
1 2 6 4 
143 
3 0 2 
2 880 
146 





1 5 6 5 
2 





• 6 9 9 
1 122 






1 * 1 
176 
162 





1 8 2 5 






2 3 7 







4 0 8 
50 
1 1 1 
6 1 
3 0 3 
1 357 









• • a 
60 
l 





7 5 3 








. 1 3 5 0 
12 4 1 2 













1 2 5 
a 
6 
1 0 5 
a 
10 
• . a 
« 55 
, a 
6 1 4 
































2 4 9 4 
2 4 9 4 1 5 9 6 
6 3 4 
9 6 4 
6 9 3 
5 9 1 
4 0 
. , 1 
31 
8 2 5 78 6 9 9 
4 4 3 8 76 302 
1 0 0 3 4 3 
7 3 7 
9 2 * 9 3 8 3 
167 9 * 7 
77 169 
6 3 4 1 3 
27 4 138 
1 9 1 25 6 0 8 
44 10 366 
11 10 142 
5 4 2 3 5 7 
1 5 1 6 1 5 9 5 
j 2 2 0 3 6 
» 4 5 3 
6 56 
6 119 
1 3 6 1 5 





3 9 1 
30 3 6 0 
75 2 7 7 
2 
43 6 3 2 
6 59 
L 5 7 4 
1 23 
1 5 0 7 2 3 
32 39 
* * * 7 2 
1 





























7 1 645 
î 7 0 
• 19 
ι 5 3 3 
4 7 
l 2 9 5 
7 54 
5 906 





5 7 4 7 

























„ 5 5 
m Φ 









* 2 2 7 
1 5 6 3 
2 6 6 * 
1 6 3 1 
χΤ> 




5 9 6 7 7 0 
1 6 2 8 2 0 
272 3 4 4 
5 2 4 7 4 9 
a 
3 3 9 , ­ f 0 3 
- ί 9 3 2 
2 2 2 1 
73 117 
5 8 1 4 6 
33 0 0 9 
3 7 5 7 9 
28 5 6 2 
85 1 9 9 
77 7 9 4 
4 Β07 
1 0 5 1 
7 6 9 0 
5 9 8 8 1 
5 1 4 5 3 
1 0 1 
a 
2 3 3 
5 2 5 0 
2 7 1 
S3 
Ι 5 9 7 
1 6 1 8 
1 0 3 3 0 
3 2 1 8 
16 2 8 0 
3 0 3 3 
13 3 6 5 
73 




1 2 5 
1 5 5 
1 2 6 7 
4 0 3 
56 
4 7 1 
9 9 8 
* 5 1 * 
1 0 * 9 
2 3 * 
2 6 9 
8 * 3 
1 2 6 2 
1 3 7 
3 6 * 
3 2 6 
3 1 1 1 
1 3 1 
5 4 2 1 
2 1 3 3 
4 1 0 
7 1 1 
1 1 6 8 
6 4 2 
1 119 
5 7 7 
5 2 7 0 
7 1 4 
2 3 3 2 
4 4 8 3 
Β 
3 2 6 
23 2 4 8 
3 0 1 2 4 2 
4 7 3 0 4 
6 7 9 
1 6 0 
2 6 7 
2 4 4 8 
3 7 9 
1 1 * 
1 9 2 6 
1 2 8 7 
6 8 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n (■) Voir notes par produits en Annexe 
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i -f- CST 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 








B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 


























. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 









7 2 9 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. H A L I 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAHEROUN 





E T H I O P I E 








Z A M B I E 
RHODESIE 




2 5 1 2 
1 389 
3 2 7 1 
3 9 3 
1 0 3 2 
9 5 0 
2 7 9 9 
1 6 1 0 
2 2 * 2 
127 
3 7 3 
1 7 6 1 
1 8 * 2 
9 5 8 * 
10 6 6 5 
1 1 * 7 0 
2 3 7 
2 * 2 
2 * 0 
1 0 9 7 
11 3 3 9 
15 4 2 4 
2 5 6 7 
2 3 3 2 
2 8 9 8 
4 * 3 
8 7 1 7 
4 8 8 
2 9 8 7 5 
* 4 6 5 
3 5 0 
7 * 0 
3 7 5 9 
1 6 8 6 
1 6 3 2 
* 2 2 * 
2 2 * 7 
50 0 5 7 
3 3 9 1 7 
6 6 9 
2 0 2 6 
l 172 
3 7 0 0 3 * 6 
1 8 8 1 853 
1 8 1 8 * 9 3 
1 * 7 9 8 8 9 
8 7 3 0 * 3 
3 2 8 0 7 3 
22 0 3 1 
* 5 8 6 6 
























0 6 4 







2 1 1 
12 
2 
3 5 9 
18 





0 5 5 
a 
9 4 9 
5 3 2 
195 
5 2 7 
6 6 8 
8 9 0 
4 0 4 
6 6 8 
2 1 7 
4 * 7 
9 0 
STUECK - NOHBRE 
9 6 0 9 7 
80 2 8 7 
135 7 4 2 
7 0 8 4 4 
151 4 5 5 
4 1 142 
1 7 3 9 
2 0 7 6 
45 8 7 0 
6 1 4 2 6 
6 3 3 3 
27 7 4 6 
56 5 1 5 
30 2 1 4 
16 1 2 7 
15 3 2 0 
2 3 2 
9 5 2 0 
3 4 5 9 
1 195 
168 
1 5 8 9 
7 2 3 
4 1 2 
138 
7 0 0 6 
6 6 1 
199 
4 8 7 6 
6 3 9 7 
1 9 7 6 
6 8 1 2 
5 7 9 
3 0 4 
53 
84 
8 8 5 
129 
1 *3 




6 1 0 
123 
176 
3 5 3 
1 175 
2 0 6 
2 5 2 
2 9 6 
1 7 1 2 
9 8 3 
2 2 * 
46 




6 5 1 
1 6 * * 
l 0 8 3 
9 6 
** 5 2 9 9 



















, 0 2 0 
871 
594 
9 9 1 
7 1 5 
37 
6 0 3 
1 1 7 
170 
2 2 0 
87 
2 2 5 
809 















4 0 8 







1 3 0 
8 2 0 
35 
a 







2 3 3 
2 4 1 
58 
3 9 
l î 4 
a 
2 
4 1 2 
0 5 9 
1 
3 
la 7 1 7 
Belg.-Lux 
,, . . , Deutschland 
• Nederland ( B R ) 
2 2 
5 * 3 
1 7 3 
2 8 7 










2 3 Î 
19 2 5 
14 9 9 . 
4 2 6 
3 6 7 . 
6 5 sa: 8 
11 
2 5 9 



















5 5 7 9 
1 2 8 






, 2 4 0 
1 1 5 
1 18 
i 1 * 0 9 7 * 7 9 
6 9 2 * 2 6 * 
S 7 173 2 1 4 
1 1 6 0 1 9 8 
) 5 5 7 1 6 6 
1 5 8 9 7 15 
9 8 1 0 1 
3 5 6 0 1 
116 







































3 0 1 
6 
13 
1 5 9 
9 6 
6 







2 1 5 
















1 2 2 1 
1 3 3 0 
2 3 2 2 
3 7 7 
7 4 6 
6 2 2 
2 4 8 5 
4 8 7 
2 055 
1 1 1 
3 3 6 
1 6 6 3 
1 2 9 1 
8 2 1 9 
1 0 3 5 8 




8 4 1 
10 7 6 7 
15 2 1 6 
2 2 6 0 
2 2 6 2 
2 6 4 9 
4 2 1 
7 2 7 3 
127 
2 9 1 0 8 
4 5 4 
3 3 0 
6 8 6 
3 4 7 6 
1 5 9 3 
1 5 5 1 
* 1 1 3 
2 2 2 9 
* * 6 8 2 
33 * 1 1 
5 3 9 
9 * 8 
6 2 4 
6 5 2 3 1 0 7 1 * 4 
7 2 7 1556 6 8 3 
9 2 5 1 5 5 0 4 6 1 
9 7 7 1 2 6 8 1 9 0 
823 
0 6 1 
3 2 4 
3 2 9 
88,7 
9 8 2 
4 5 7 
2 4 7 
a 
0 5 8 
4 0 5 
6 0 8 
1 9 1 
9 1 8 
9 7 9 
6 2 3 
* 3 * 
8 8 6 
5 8 * 
811 
0 3 0 
6 9 
9 3 7 
9 4 7 
9 7 6 
a 
2 6 
' 2 4 3 






2 7 1 
2 8 3 
0 5 7 
2 9 3 










6 0 2 
13 
15 





7 9 7 
849 






6 4 7 






6 9 9 6 0 0 
2 7 2 8 4 4 
13 5 9 2 
26 5 2 2 
9 3 0 8 
4 0 5 1 3 
35 8 1 0 
2 1 2 9 3 





4 7 1 
4 2 3 4 
4 6 8 
3 2 1 7 
5 3 4 9 
3 8 1 4 
4 8 5 
9 * 8 0 
163 
8 506 
1 2 2 2 
* 5 
a 
I 5 * 8 
3 1 6 
120 
2 2 
6 8 0 8 
4 4 9 
32 
7 8 5 
7 1 8 
1 6 6 
















1 1 0 
76 
76 








2 4 5 8 
8 0 7 4 6 3 
Bestimmung 
Destination 



















C H I L I 






































. A. AOM 
CLASSE 3 
7 2 9 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 

















A F R . N . E S P 
HAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 



































1 0 6 6 
2 4 3 7 
181 
3 5 3 
176 
2 2 7 
3 7 7 
36 
338 
3 8 5 
18 
2 6 4 
2 0 5 8 
143 
102 
4 1 4 
24 3 3 2 




11 7 5 0 
135 
7 1 0 
79 
6 7 9 
3 9 5 7 
132 
1 7 3 3 
8 4 3 
7 2 4 
7 6 2 
5 2 8 
127 
6 7 
6 2 4 
109 
3 5 1 
156 
4 3 5 
3 7 8 7 
l 3 1 4 
6 5 4 
8 9 7 7 
7 0 
1 6 2 9 
4 1 1 
42 9 2 6 
2 7 9 
350 107 
2 2 2 7 5 7 4 
5 3 4 4 2 5 
1 3 4 3 0 4 2 
1 1 7 9 8 2 3 
279 0 4 0 
109 2 4 3 
12 7 1 7 
10 5 9 4 


















3 3 3 






• 3 4 
4 8 7 
4 




3 3 9 
2 5 7 
5 
















5 7 1 




2 1 2 
4 7 6 
7 3 6 
2 4 1 
9 2 0 6 6 8 
5 6 7 
2 6 1 
6 2 7 
STUECK ­ NOHBRE 
6 4 7 
46 7 7 7 
6 2 5 6 2 
2 500 
13 161 
2 5 6 
9 164 
38 132 
36 0 0 4 
26 8 3 8 
13 2 1 9 
8 4 1 8 
2 * 5 7 7 
20 6 7 4 
1 7 1 
5 1 4 
12 9 7 9 
1 4 2 6 
5 9 * 
68 
109 
10 9 8 5 
13 153 
3 0 9 1 6 
* 6 3 
17 110 
3 6 5 
8 1 5 
4 4 2 9 
12 8 6 2 
2 2 1 4 
1 6 9 9 
8 6 6 
3 0 2 4 
3 0 5 2 
5 6 2 
7 0 1 
1 2 1 7 
1 2 3 2 
4 0 4 5 




3 7 0 0 
48 2 6 2 
4 2 7 0 5 
l 3 2 9 
4 3 6 6 
24 0 1 7 
116 
3 3 5 4 
4 0 5 
7 2 0 6 
3 8 3 
49 7 8 0 
9 0 8 4 






































9 0 0 
9 1 6 
4 4 3 
a 
3 6 5 
815 
4 2 9 
8 6 2 
2 1 4 
6 99 





2 3 2 




7 0 0 
, 5 3 8 



















2 8 5 
2 
39 9 0 1 
33 6 1 1 
6 2 8 8 
5 1 6 9 
7 1 0 1 0 6 9 








1 1 9 
19 
* 7 * 
4 0 5 
362 
Deutschland 
Nederland /g pj 
5 0 4 
2 096 
180 
3 5 3 
168 
2 2 7 






4 2 6 
113 
a 
4 0 9 













3 0 7 
278 
2 3 5 
527 






2 2 8 
7 2 7 164 







3 5 0 105 
Italia 
3 9 2 















22 7 6 0 




10 2 4 0 
8 1 
2 5 0 
2 1 
2 4 7 
5 6 7 
a 
143 
5 3 3 
4 4 6 









1 8 2 1 
4 9 7 




42 9 2 6 
2 7 9 
a 
3 5 0 122 5 0 5 3 0 3 1 1 1 6 0 3 6 
8 1 9 9 7 4 4 
9 3 0 5 5 5 9 
4 2 7 5 993 
2 1 8 0 1 7 5 28 837 




8 3 9 4 4 4 3 0 
6 2 3 0 7 
2 3 2 4 
6 12 9 8 6 
117 
9 183 
64 3 6 0 4 8 
36 0 0 4 
26 837 
13 2 1 9 
74 8 3 0 7 
6 24 5 6 9 
13 3 6 1 
6 1 
4 8 1 
3 6 0 8 9 355 
5 85 
















2 5 5 0 
1 9 5 0 
a 
a 








4 7 8 5 7 
2 135 
a 
4 3 6 6 
5 6 6 1 
2 542 
399 
J 5 0 0 
7 
49 773 
9 0 8 4 
10 9 9 5 
157 5 8 6 
9 5 6 4 5 0 
8 5 6 3 9 6 
2 3 3 9 2 4 9 4 6 4 
1 0 5 3 
7 8 8 
9 3 8 5 

































( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n (*) Voir notes par produits en Annexe 
















. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 







. A . A O H 
CLASSE 3 
7 3 1 . 1 0 
B E L G . L U X . 
SUISSE 





7 3 1 . 2 0 
FRANCE 



















. A . A O H 
CLASSE 3 
7 3 1 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











T U N I S I E 
.MAURITAN 










. S U R I NAH 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 




I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
FORHOSE 











2 3 2 3 
2 7 3 6 1 3 9 * 
2 0 1 5 
l 100 6 0 0 
9 4 6 0 6 8 0 7 
7 5 9 9 7 5 9 9 
106 
2 4 5 8 4 
156 2 
1 8 2 1 1 8 2 1 
3 2 0 4 3 2 0 0 
7 1 7 7 0 7 1 6 0 0 5 6 
125 6 4 7 1 8 0 6 
5 9 2 0 6 0 158 2 5 0 
2 0 0 0 5 5 7 8 8 7 
143 2 8 0 7 3 3 7 
3 9 1 193 149 9 8 5 
29 9 2 2 2 6 1 5 4 
46 2 0 4 4 6 186 
6 0 * 3 7 8 
















































9 9 4 4 
8 4 
6 6 




1 . 1 
5 











2 0 4 81 
77 32 
26 3 




Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland (BR) 
2 2 9 
1 3 4 2 
2 0 1 5 
5 0 0 
2 6 5 3 
Β 
106 




1 6 4 9 16 7 5 0 5 0 1 595 
2 1 7 3 1 7 0 1 2 0 2 3 0 
1 4 3 2 13 5 8 0 3 8 1 365 
1*2 3 7 8 0 1 8 6 9 0 6 
1 3 8 1 6 * 1 3 5 6 2 5 
1 2 9 0 9 8 0 0 1 9 4 035 


































































37 6 5 7 
2 2 4 
37 4 3 3 
1 3 4 0 
16 
3 6 0 8 3 









































































. C . I V O I R E 
• TOGO 
ANGOLA 
• A F A R S ­ I S 
•MADAGASC 
B O L I V I E 
ISRAEL 
PAKISTAN 







. A. AUM 
7 3 1 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













7 3 1 . 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


























* 14 2 
7 2 
3 















167 3 1 
3 0 4 
137 27 
78 5 3 1 4 
55 22 
1 * 11 
* 


















2 2 6 30 
23 
2 0 3 3 0 
77 3 
2 1 3 
1 2 6 27 
16 18 
3 3 
STUECK ­ NOMBRE 
4 









4 0 8 3 0 1 
338 300 





STUECK ­ NOMBRE 
6 2 4 
1 4 2 2 3 1 7 
5 9 5 
7 2 9 5 3 0 
4 5 9 3 1 
50 48 
5 
2 7 7 50 
















Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland (BR) 











β 2 125 






















































43 1 382 
2 3 6 863 





4 2 6 
. 5
2 2 7 

























































. . 1 8 0 
10 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
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1 * ­ C S T 
ANGOLA 




R . A F R . S U D 
COSTA R I C 






C H I L I 
B O L I V I E 
















7 3 2 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. M A L I 








" L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAHEROUN 
• C E N T R A F . 







E T H I O P I E 













R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 































8 4 6 0 
3 6 2 9 
4 6 3 1 
1 5 7 0 
1 196 
2 9 8 4 










2 2 6 3 
8 7 6 
1 3 6 5 
363 





STUECK ­ NOHBRE 
2 4 3 2 1 6 
4 31 0 6 0 
3 5 2 0 1 6 
3 9 6 5 5 0 
175 6 * 6 
86 8 * * 
6 6 5 
17 3 8 0 
* 1 8 4 3 
102 0 6 5 
20 017 
52 8 5 5 
1 3 1 6 3 1 
9 7 6 2 3 
29 0 4 5 
2 3 3 8 
2 8 5 
9 1 7 
33 05 8 
17 5 5 9 




9 4 6 4 
9 181 
2 9 9 1 
9 3 6 3 
2 7 3 1 
67 
6 3 6 3 
13 0 3 3 
10 2 7 5 
2 564 
10 279 
3 2 6 4 
7 5 9 
3 6 8 
4 8 0 
348 
599 
6 6 0 
3 9 2 4 
1 2 1 
116 
2 0 6 
6 1 8 
862 
6 7 9 6 
1 4 9 9 
745 
6 9 7 
1 3 5 0 
4 158 
6 6 6 
114 
1 3 4 0 
1 642 
4 0 6 6 
117 
4 9 5 
2 308 
2 4 8 1 
5 5 6 
6 2 8 
4 0 5 4 
1 9 4 4 
1 6 1 1 
143 
2 9 7 2 
4 3 6 7 




3 6 0 
57 6 0 5 
8 4 1 5 2 4 
6 2 6 2 3 
103 
22 8 1 4 
1 7 2 9 
1 0 4 1 
827 
7 7 9 
, 83 4 6 4
34 154 
129 908 
57 1 6 1 
23 4 9 7 
2 7 
2 6 0 3 
4 7 4 5 
14 9 9 9 
3 4 5 9 
8 5 0 0 
2 9 7 0 7 
12 6 6 7 
8 4 6 6 
396 
6 2 
2 0 8 
7 9 7 8 
2 174 
312 
3 0 0 
9 1 
13 
8 3 2 
3 9 2 7 
1 311 
7 6 3 2 











3 0 5 
5 4 9 





3 2 1 
3 7 3 
5 3 8 4 
2 2 1 
508 
72 5 
7 2 7 
3 0 5 4 
732 
5 1 
9 3 7 
1 009 
7 1 9 
17 
19 










2 8 8 2 
4 9 
1 2 5 5 
10 
1 3 7 
13 116 


























5 9 9 
191 
4 0 8 
75 
a 
3 3 1 
47 
, 2 
62 5 3 4 
a 
1 6 7 142 





3 6 7 7 







. . , 2 522 
l 4 * 2 
1 3 9 
a 




































1 9 3 2 
14 
10 






















„ . . . Deutschland Nederland ( B R ) 
5 



















5 0 5 3 6 1 9 
4 2 2 2 121 
83 1 4 9 8 
985 
822 
5 1 5 0 8 
. 5 1 
32 5 
11 6 2 6 75 6 5 8 
13 4 4 0 2 9 9 6 0 1 
108 166 
7 4 9 6 
2 6 7 7 92 083 
3 6 0 6 2 0 143 
1 5 9 8 
9 693 
3 9 9 8 27 8 1 4 
2 0 6 6 7 1 0 3 1 
7 2 6 10 4 9 4 
6 3 7 3 4 0 0 9 
2 5 1 8 6 4 9 9 8 
2 5 1 65 7 2 7 
4 1 13 3 1 9 
7 1 301Í 
160 
3 5 3 
1 6 4 14 9 5 0 
2 0 10 6 7 9 
3 3 7 4 8 
16Ó 
6 
3 1 7 1 4 
13 1 4 2 2 
889 
5 942 
2 6 7 7 
2 
2 3 8 2 
2 9 5 
32 4 5 1 
3 9 4 
5 4 6 0 7 
7 
. , 











4 5 9 
4 4 3 4 
13 9 0 6 












ι 7 β ; 
. 
141 
1 4 9 
5 4 6 
5 8 5 
9 5 
6 0 
2 3 0 
1 3 4 0 
6 1 8 
73 
4 1 9 
► 1 007 
1 0 3 5 
55 
71 
> 1 845 
7 9 7 
5 8 8 
84 
665 





1 5 9 
4 1 6 0 8 
7 2 3 141 




6 3 1 
6 0 4 









1 4 7 * 
2 1 7 
1 2 5 7 
1 * 7 
1 1 3 
1 0 9 9 
1 0 0 
a 
11 
93 3 9 8 
3 * 555 
* 2 532 
1 3 4 8 8 5 
a 
2 4 2 2 5 
2 1 2 
5 076 
1 6 0 9 
4 7 4 0 
4 7 4 2 
7 8 9 2 
2 6 7 5 8 




3 5 6 
7 4 4 4 
3 2 4 4 
1 2 4 
a 
1 5 1 
55 
6 852 
3 8 0 2 
7 6 4 
746 
3 3 6 
8 
1 6 4 6 
* 8 1 3 
3 * 8 
513 
3 3 5 7 
2 3 0 0 
81 




4 1 6 













8 4 1 
34 
543 
4 2 7 
3 2 7 
128 
28 
3 3 1 
2 53 
5 5 1 
34 
6 7 3 
, 63 
2 8 6 3 
42 0 4 6 
4 0B5 
lì 2 1 3 











H A I T I 
D O H I N I C . R 
.GUAOELOU 
. H A R T I N I Q 
JAHA!QUE 
INDES OCC 











C H I L I 


























V I E T N . N R D 





P H I L I P P I N 
MONGOLIE 










. N . H E B R I O 
. C A L E D O N . 













7 3 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 



















A F R . N . E S P 
MARUC 
. A L G E R I E 







L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
EWG 
CEE 
5 2 5 
9 1 3 
1 5 3 2 
12 
85 
3 3 0 
5 9 7 
2 389 
3 2 4 6 
3 9 8 
3 4 3 
6 0 1 
336 
9 1 4 
5 5 1 
15 4 0 7 
40 
8 8 0 
1 132 
8 9 7 
6 0 6 5 
2 536 
5 165 
3 7 8 
1 2 3 4 
5 5 8 
14 4 7 5 
1 6 5 6 
8 867 
2 8 6 
7 3 2 
8 4 7 1 
4 0 4 
11 6 7 5 
1 4 3 4 
3 4 7 5 
4 5 2 8 
4 3 4 
8 8 7 
6 1 1 
4 1 
2 2 3 
2 5 6 8 
4 4 8 
2 9 9 
44 
6 2 
8 7 7 5 
4 3 2 
15 
8 0 3 
1 0 4 8 
1 2 2 7 
8 8 9 9 
2 6 0 8 






3 9 1 
4 4 6 7 
27 2 3 6 
2 776 
8 6 0 
9 2 
67 
2 5 4 3 




3 5 6 2 7 3 0 
1 6 0 0 4 8 8 
1 9 6 2 178 
1 6 3 9 0 4 0 
5 4 2 106. 
2 8 8 6 1 8 
32 5 20 
28 2 2 6 









1 8 0 0 
2 3 * 1 
* 2 
33 




1 0 5 8 
11 
145 
8 5 8 
153 






14 0 2 0 
4 4 4 
2 345 
2 6 























1 5 3 6 
2 9 4 






6 6 7 6 







6 3 1 5 6 1 
3 0 4 6 6 7 
3 2 6 874 
197 9 4 8 
102 5 8 1 
113 4 5 9 
22 0 2 9 
20 9 3 7 
15 4 5 0 
STUECK - NOMBRE 
1 2 0 1 
2 8 5 
3 1 6 
30 3 







3 2 2 
























































































2 0 6 
83 
, 4





3 5 2 
2 










4 6 8 0 7 7 
3 7 9 6 6 0 
88 3 5 3 
82 9 2 1 
44 9 0 8 
5 0 3 5 
2 4 9 1 
292 
397 
3 7 1 
2 6 Í 
2 6 7 
1 2 0 7 
2 1 
























1 3 2 1 
2 9 
53 5 01 
35 2 4 1 
18 2 6 0 



















2 5 6 
362 
2 7 7 




3 1 0 






1 7 8 2 
503 
3 3 8 
6 0 2 
345 
4 1 8 
5 6 0 
5 2 7 5 
2 4 8 
2 3 2 
5 3 7 0 
3 7 1 
6 6 2 1 
1 198 
2 3 5 2 
3 4 1 4 
242 
530 









2 5 3 
1 
2 0 6 
335 
532 
4 6 9 0 
2 510 





6 6 7 7 
3 2 0 
2 785 




. 4 2 3 
557 
. . . 
1 8 8 2 8 2 8 
5 7 5 5 3 0 
1 3 0 7 2 9 6 
1 1 7 7 617 
2 9 7 041 
123 6 3 6 
4 829 
3 725 
5 6 4 5 
786 






































2 4 1 





1 5 4 
4 2 
3 1 0 4 
16 
8 1 
1 4 0 
1 8 4 
l 502 
4 0 9 18 2 
4 7 3 
1 2 3 
32 
6 5 1 
l 2 0 1 
1 1 
1 1 1 
1 6 7 0 
5 
1 8 0 6 
6 2 
6 
5 2 2 
4 1 
• 4 6 
4 
7 4 










6 1 3 







9 5 1 
a 
1 0 7 1 
7 0 6 2 








5 2 6 7 6 3 
3 0 5 3 7 0 
2 2 1 3 9 3 
1 6 4 3 1 9 
84 2 5 9 
4 4 2 9 2 
3 0 7 9 
2 9 0 0 
















i 7 0 
9 7 
5 
, , , . 4 
5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n (*) Voir notes par produits en Annexe 















E T H I O P I E 













COSTA R I C 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 








C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 











V I E T N . S U D 




. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 







. A. AOM 
CLASSE 3 
7 3 2 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. H A L I 
. H . V O L T A 






S t ERR ALEO 
L I B E R I A 













1 7 3 
9 













































1 8 1 3 
9 4 6 
2 9 3 6 











2 6 6 
* 7 
2 1 9 
9 
3 




STUECK ­ NOMBRE 
2 0 2 8 0 
20 575 
27 9 5 0 
11 7 2 6 
8 2 3 0 
3 0 3 4 
8 9 
5 4 5 
6 1 *7 
4 7 5 8 
2 7 9 * 
12 3 0 * 
10 * 6 * 
9 2 3 3 
1 9 3 6 
2 7 0 
32 
2 7 5 0 
3 558 







** 6 2 
6 3 
8 0 6 
1 7 7 6 
3 133 
1 1 6 * 
2 9 9 5 
1 5 2 2 
8 * 
130 
2 1 1 
365 
2 8 8 
3 0 * 




1 * 1 
2 3 7 
2 6 9 0 
267 
2 6 0 
3 0 * 
a 
* 90S 
2 0 1 5 
2 0 5 2 
1 165 




3 * 9 
183 
1 3 0 1 
8 6 * 
3 9 8 













1 6 0 5 
3 057 
7 6 9 
9 6 0 
6 
117 
2 0 2 
3 0 5 
2 * 6 
2 81 

























2 8 8 9 
2 106 
783 
5 5 5 
79 




2 7 9 8 
Β 
7 9 7 3 
8 022 
1 0 3 8 l * 
Φ 
1 7 6 
2 
1 
4 2 2 
9 3 5 
23 
i 
2 1 1 
553 
4 0 



























; • ί 
'' 1 















































































4 2 0 9 
1 0 8 5 
7 3 1 2 4 
1 113 
7 8 4 




1 0 6 0 4 
12 3 8 2 
16 0 8 8 
Β 
5 9 7 7 
) 2 055 
7 9 
523 
5 7 0 7 
4 2 1 0 
2 3 2 1 
1 0 062 
7 4 7 7 
7 9 9 2 




2 * 0 0 





















1 6 * 
3 
* 7 1 
9 1 
3 9 7 



















































7 5 2 
78 
6 7 * 
1 3 3 
77 




5 7 5 2 
l 1 5 7 
1 8 7 * 
1 3 2 2 
a 
3 4 3 
a 
2 
1 4 9 
9 0 
2 6 7 
4 8 7 
1 152 
8 0 9 
2 3 8 
68 
9 
9 7 2 
3 9 0 








3 1 6 
22 
22 

















N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 







E T H I O P I E 




















COSTA R I C 
PANAHA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 











C H I L I 

























V I E T N . N R D 
















• N . H E B R I O 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 







. A. AOH 
CLASSE 3 
7 3 2 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









2 5 0 8 
2 1 2 5 
4 8 4 
6 
4 7 8 
6 1 4 
1 9 1 2 
4 6 
7 1 
1 5 0 9 
6 0 5 
4 1 
2 1 * 
9 9 3 
* 9 5 
5 9 * 
1 160 
1 8 3 9 
1 113 
9 
7 8 8 
167 
8 * 0 9 
* 0 7 5 
1 0 0 5 
1 2 3 5 
*** 100 
2 2 2 




5 6 9 
5 9 6 
8 0 1 










3 2 * 
5 8 9 
6 * 7 
10 
6 7 0 
3 1 * 
6 9 0 
* 9 
2 7 * 9 
1 3 1 
7 2 0 
8 0 9 
6 9 2 
3 9 6 3 
13 
1 6 2 5 
5 0 3 
1 2 * 1 
7 1 7 
29 
107 
* 6 5 
3 4 
38 
2 1 6 4 
15 
1 1 9 
4 
2 8 7 
30 
1 
2 2 5 0 
2 0 1 
157 
5 2 6 
57 
7 9 4 
4 S I 
4 
14 
2 3 0 
87 
56 





7 1 9 
4 6 9 
1 
2 3 2 2 2 2 
88 7 6 1 
143 4 6 1 
7 4 6 3 9 
47 8 7 8 
67 9 0 2 
13 4 2 4 
7 7 0 9 
9 1 9 
France 
6 0 3 
1 4 2 2 
3 * 5 
3 
2 6 2 
3 0 * 
5 6 8 
, 9 




5 4 4 
2 8 1 
3 7 2 
7 4 9 
l 3 6 9 
1 0 1 7 
7 
2 7 0 
73 
2 1 5 9 
2 
5 0 






5 6 3 
22 
5 9 9 



















5 7 4 
175 
, 4 6 * 












2 0 0 
1 * 







, , a 
33 
545 
3 5 9 
a 
46 5 5 8 
10 140 
36 4 1 8 
6 8 7 4 
4 0 3 0 
29 194 
8 9 5 7 
6 5 6 7 
3 5 0 
STUECK ­ NOMBRE 
7 7 3 
330 
30 7 
2 5 6 
2 8 7 



















, , 14 
1 8 3 


























, . a 
























23 7 3 7 
19 631 




3 5 6 
33 
4 

































4 5 6 
4 2 1 
2 0 
66 
2 0 5 
5 6 3 4 
3 6 3 4 
2 2 0 0 
5 8 4 
4 4 2 
1 6 1 4 
58 
















l 5 8 8 















3 8 2 
4 0 5 
a 
4 2 1 
2 * 
5 7 * 7 
3 932 










2 0 0 
1 6 7 
1 6 1 










4 5 3 
3 6 4 
1 
573 
3 0 4 
532 
9 
3 4 0 
56 
5 3 5 
7 7 7 
3 0 





















4 1 3 
a 
3 










126 3 2 5 
45 0 5 1 
8 1 2 7 4 
58 2 6 4 
38 566 
22 884 
3 0 2 9 
735 
106 
4 7 4 
2 0 8 









2 8 8 




* 0 5 6 
1?? 
3 9 8 
2 0 3 



























































2 0 9 3 
l î 8 
2 0 




1 7 9 
2 3 
a 
, , 5 0 
1 1 
1 
2 9 7 6 8 
1 0 105 
19 6 6 3 
6 5 1 0 
3 2 6 8 
12 6 9 5 
1 0 2 4 
26 2 











(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n (*) Voir notes paf produits en Annexe 
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A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 








L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 







E T H I O P I E 







Z A H B I E 




COSTA R I C 
PANAHA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
•GUADELOU 





C H I L I 





























• P O L Y N . F R 









7 3 2 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























































1 * * 3 9 











































19 2 0 0 
1 9 5 3 
17 2 4 7 
16 0 9 7 
9 5 9 























































































5 8 1 
62 5 1 9 87 
3 4 




STUECK ­ NOMBRE 
2 2 2 7 
7 0 0 

























3 0 1 




















4 5 8 
4 4 2 
4 2 7 































































1 * * 1 9 






































1 0 4 9 
15 767 
15 3 3 3 
4 1 5 




1 2 9 1 
4 0 2 

































. . , 









































6 0 2 
127 
4 7 5 
2 2 5 
83 




4 0 4 
135 
48 





















. A L G E R I E 




. M A L I 
• H . V O L T A 




L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 







































I N D O N E S I E 
HALAYSIA 














7 3 2 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





































































































6 5 3 1 
3 6 6 7 
2 8 6 4 
1 4 6 1 
288 






































3 0 7 
31 
2 7 6 
6 
3 




























2 5 5 
l 7 4 6 
8 4 9 
6 9 7 
4 1 2 
2 2 1 











Belg.­Lux . Nederland 
. 
2 1 1 
2 i j 
12 
6 2 7 4 7 7 















































l 1 2 
14 

























4 0 0 
4 
3 8 6 6 
2 0 7 5 
1 791 
1 190 
2 3 4 





6 1 6 




2 1 * 









a , , a 
a 
l 2 5 * 
5 8 7 
6 6 7 
2 0 7 
4 1 


























2 5 5 
1 0 4 7 
166 
8 6 1 
4 0 0 
2 2 0 
4 8 1 
5 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 







. . 7 ­CST 
7 3 2 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














. A L G E R I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 







. R E U N I O N 


























. C A L E D O N . 









7 3 2 . 8 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 

















P H I L I P P I N 








STUECK ­ ­NOMBRE 
98 









2 5 3 



































7 7 9 







9 9 9 7 
1 6 7 4 
8 3 2 3 
2 3 1 8 
1 362 



























STUECK ­ NOMBRE 
7 7 7 7 
3 2 8 2 
1 2 2 4 
* 399 
37 
1 2 6 4 
1 1 1 
55 
26 
2 4 4 
4 9 6 
1 0 8 9 
11 
3 0 5 4 
191 
2 
7 2 7 
























35 5 4 3 
16 7 1 9 
i a 8 2 4 
1 1 3 6 3 
3 3 0 5 
6 3 5 3 
a 
1 7 8 3 





























4 1 6 
Belg.­Lux . . . . . Deutschland Nederiand /B R , 
22 1 0 66 
1 1 7 9 1 1 9 
26 107 






1 2 0 
1 
1 
2 2 3 
9 9 ' 
1 2 * 
1 2 3 . 
1 2 3 
L 4 6 
4 6 53 
2 1 0 
1 
> 1 2 7 











3 1 26 
1 1 2 2 
3 3 
. < i 2  
77 
7 1 
1 2 6 
2 5 3 
7 2 7 
S 
1 0 0 
157 




1 5 0 
. « 2 





î 8 0 
10 


















7 7 9 








i 8 2 3 7 
3 3 3 6 
3 7 899 
! 2 0 2 * 
9 1 141 




3 4 7 4 
3 323 








4 4 5 





















1 1 4 
5 
ι 1 0 
5 
3 1 
3 7 0 9 
1 6 2 6 
S 2 083 
Γ 1 525 
> 1 3 8 1 







2 6 0 
9 







6 9 4 5 
16 
11 








3 8 3 
5 
2 9 9 9 
142 
7 2 4 











4 7 4 4 
4 0 




22 9 1 6 
7 9 6 0 
14 956 
8 5 2 8 
6 2 3 





. Α. AOH 
CLASSE 3 
7 3 2 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














TURQJ I E 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
• H . V O L T A 





L I B E R I A 




N IGER IA 
.CAHEROUN 





E T H I O P I E 


















H A I T I 
D O H I N I C . R 
.GUADELOU 




























V I E T N . N R D 











• P O L Y N . F R 
EWG 
CEE 
2 2 2 




1 9 4 
25 
STUECK ­ NOMBRE 
6 6 8 5 9 
28 9 9 3 
127 0 2 9 
6 2 3 6 3 
5 8 4 3 
26 9 2 8 
7 6 
6 * 5 
1 3 2 1 
* .536 
5 5 9 
1 * 2 7 6 
* 7 9 0 1 
2 3 6 2 
5 1 * 3 
85 
1 5 1 
8 7 3 * 
16 0 0 0 
9 0 
3 3 
5 1 5 
157 
53 
2 * * 7 4 
6 7 7 5 
1 328 
5 6 1 
4 9 7 
340 
1 38B 
5 7 2 5 
7 5 9 
2 0 1 




10 7 4 5 
3 5 4 
2 2 6 4 
2 6 4 8 
4 9 2 4 
9 2 8 7 
8 166 
3 * 1 
1 5 8 7 
2 6 1 5 
1 7 6 2 
76 
5 0 * 9 0 
3 1 0 
4 0 1 
2 1 3 
2 8 * 
1 * 3 1 
2 4 0 2 
2 3 2 8 
8 0 1 
52 
4 0 2 9 
3 4 0 4 2 
5 2 6 
2 8 3 7 
3 7 6 0 
52 




2 2 9 4 





2 3 3 4 
5 4 6 6 
2 280 
104 




4 6 3 
6 6 8 
3 2 0 
4 9 9 
36 450 
4 1 





5 0 7 6 
69 
370 
1 1 7 5 
2 1 6 
10 9 4 5 
4 7 3 7 
5 2B6 
2 750 
11 2 3 1 
37 770 
2 9 3 0 
4 7 1 
7 9 5 
5 8 1 
6 5 9 
3 6 8 1 
. 13 6 8 5 
59 6 5 * 
3 * 8 9 3 
5 5 1 5 
10 0 7 9 
8 0 * 2 





2 2 1 0 
. 2 
5 0 5 
1 
a 
22 7 9 9 
6 0 8 1 




1 3 6 3 
5 6 * 8 
6 8 9 
85 




9 * 3 9 
a 
1 7 8 2 
2 2 5 8 
1 * 1 7 
8 2 3 8 
7 8 * 6 
2 * 7 
8 * 6 
1 5 2 3 
66 
a 




2 0 3 
8 1 
1 * 1 2 
1 9 5 * 
162 
a 
5 3 9 
1 *7 
50 
2 6 0 1 






2 0 2 5 





1 2 8 3 







2 7 3 
a 
a 











6 3 7 1 








4 1 2 






17 3 2 0 
Β 
2 3 2 5 3 








1 8 7 8 
5 
163 

















2 2 7 
β 
« 6 






* * 0 
13 





























































































































2 5 9 9 
4 149 
2 6 8 9 4 
• 2 9 4 
30 
2 
• 4 8 
3 5 2 5 
162 
1 4 3 4 
2 0 975 
7 5 9 























2 1 0 
4 1 


























































1 0 7 1 
4 6 9 3 1 
5 9 0 7 17 22B 
25 8 7 9 
a 
16 7 1 0 
a 
6 4 5 
l 1 0 0 
9 9 2 
3 9 7 
2 5 3 0 
7 8 2 8 
1 4 3 * 
3 6 1 5 
4 6 
1 5 1 
5 6 1 






1 2 4 5 
2 3 8 
2 9 
5 0 0 
3 6 1 









5 2 7 
3 4 5 
3 0 4 
95 
1 5 4 3 
8 1 9 
3 1 1 
3 8 
5 1 8 
9 0 8 
8 3 9 
55 
6 4 9 0 
3 0 9 
3 9 0 




2 5 0 
5 8 6 
4 4 
2 2 8 9 
28 762 
28 3 
1 5 8 
7 5 6 
5 2 
36 0 
3 6 8 
4 6 
166 
2 4 0 





2 3 1 8 
6 0 
18 
1 0 0 




2 8 1 
3 8 4 
176 
4 9 9 
9 3 0 7 
2 1 
2 5 1 3 
112 
1 9 1 
6 2 
4 7 
4 8 6 9 
6 4 
3 6 9 
1 0 8 4 
2 0 0 
2 573 
573 
5 0 4 3 
2 75 0 
11 2 3 0 
3 1 66 0 
2 9 0 2 
4 5 3 
6 7 9 
5 7 9 
2 4 1 
1 135 
( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n (*) Voir notes par produits en Annexe 
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7 3 3 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








U . R . S . S . 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H A L I 
.N IGER 
.SENEGAL 












COSTA R I C 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 







C H I L I 
URUGUAY 
CHYPRE 









. C A L E D O N . 
.POLYN.FR 









7 3 3 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 














T U N I S I E 
L I B Y E 
.N IGER 















6 7 3 523 
2 9 1 0 8 7 
3 8 2 4 3 6 
169 5 8 7 
102 4 6 7 
2 1 1 8 3 3 
50 3 7 9 
25 4 4 5 
1 0 1 1 
France 
294 9 0 2 
113 7 4 7 
181 155 
4 8 6 9 2 
37 516 
131 935 
43 4 3 6 
17 9 8 4 
5 2 8 
STUECK ­ NOHBRE 
168 3 4 1 
26 7 2 * 
140 2 7 4 
1 5 1 8 3 7 
7 6 5 
7 0 7 9 
1 * 9 1 4 
5 072 
3 1 0 2 9 
896 





2 8 6 7 
4 255 
4 4 4 
24 522 
4 6 5 
1 5 5 9 
2 0 6 0 
2 872 
7 2 7 
3 5 9 
4 2 6 
1 532 
5 2 0 8 
3 0 0 9 
4 2 1 7 
4 3 8 9 1 7 
13 3 0 6 
3 7 2 8 
2 0 2 5 




9 8 7 
2 0 6 8 
1 197 
2 2 4 1 
8 3 3 
8 7 5 
1 8 4 3 
1 4 7 8 
802 
1 2 0 2 
4 3 0 
5 3 1 6 
1 6 9 9 
4 2 0 
2 246 
32 3 3 5 
4 5 0 1 
1 746 
3 2 3 2 
1 4 2 3 
1 1 4 8 6 6 0 
4 8 7 9 4 1 
6 6 0 719 
5 2 3 8 0 5 
59 9 7 5 
133 7 8 2 
14 9 3 4 
16 9 0 2 
3 131 
, 11 824 
15 796 
34 962 
3 0 0 
2 7 
1 165 
5 8 0 
2 775 
29 5 





4 3 6 
6 4 
4 6 5 
1 559 
1 897 
2 6 7 1 
7 2 4 
3 4 9 
87 
124 
* 7 8 2 
2 9 5 2 
172 
26 548 
1 0 2 9 
1 5 0 
9 3 4 
Β 
2 6 3 
1 9 3 7 
8 6 6 
, , 1 1 5 1 
2 2 5 
103 
3 5 4 
54 
265 
4 8 5 
*2Ô 2 2 * 6 
, a 
3 2 3 2 
1 295 
1 3 5 8 * 6 
6 2 882 
7 2 9 6 4 
34 8 2 4 
5 2 5 0 
35 7 8 7 
12 862 
15 792 
2 3 5 3 
STUECK ­ NOHBRE 
3 9 6 5 
2 3 4 0 
3 158 
3 116 
1 2 5 5 





1 9 5 9 























13 8 4 4 
, 1 0 9 0 
1 5 7 
4 6 8 
























Belg.­Lux . Nederland 
48 4 7 4 10 0 5 2 
4 1 6 0 5 5 8 5 4 
6 8 6 9 4 198 
2 6 3 0 l 3 8 7 
2 4 4 2 5 6 4 
4 2 3 6 2 806 
9 6 4 3 
7 4 2 1 2 9 0 
5 5 
2 0 4 5 4 1 6 9 5 
4 3 5 1 
15 0 0 4 
7 7 9 9 3 1 4 5 0 
3 0 1 
3 05 2 6 6 
5 0 1 0 
















2 5 1 






4 9 V 





ιοί 9 19 0 0 5 
i 2 0 
î 1 9 3 4 
36 
3 0 73 Ó 
] 8 
) 9 1 0 7 9 
3 7 7 9 7 
9 53 2 8 2 
> 2 0 2 0 1 
3 8 4 6 
î 33 OBI 
! 3 2 1 0 5 
ί 
S 2 1 7 
582 
ί 























7 2 7 1 9 
7 2 605 
Deutschland 
(BR) 
86 6 3 6 
33 9 3 6 
5 2 7 0 0 
43 6 4 4 
27 7 3 4 
6 6 4 6 
2 065 
3 0 0 1 
2 1 0 
5 9 6 6 
2 9 8 1 





5 5 1 



















2 5 7 3 
3 6 3 738 
9 665 
4 6 0 
a 
3 0 0 






8 2 1 
4 7 * 





1 * 7 3 
Β 
a 
1 6 0 5 




5 2 2 3 5 5 
9 0 105 
432 2 5 0 
4 1 4 9 7 8 






6 6 5 
l 5 0 0 
a 




1 2 0 
109 




5 2 9 2 
3 3 6 0 
export 
Italia 
2 3 3 4 5 9 
95 9 4 5 
1 3 7 5 1 4 
73 2 3 4 
34 2 0 9 
6 4 0 1 0 
3 8 9 1 
2 4 2 8 
2 6 5 
1 4 0 2 2 4 
7 5 6 6 
28 4 8 2 
77 6 2 6 
. 4 2 9 0 
137 
3 515 
6 8 9 0 




5 1 8 
1 175 
1 7 0 
3 6 0 
4 




2 0 1 
a 
a 
3 4 1 
1 4 0 8 
2 0 3 
3 9 
1 3 7 1 
18 0 1 7 
2 5 6 7 
3 ne 1 0 9 1 
6 2 4 






1 9 2 0 
12 
2 9 8 
5 3 9 
1 4 7 4 
6 7 0 
836 
4 3 0 
9 6 1 





6 4 6 
a 
80 
3 4 3 4 1 4 
2 5 3 9 0 0 
89 5 1 4 
41 7 4 6 
15 9 1 1 
4 7 1 1 6 
1 7 3 8 
8 6 9 
6 5 1 









6 2 1 
Bestimmung 
Destination 






. A . A O H 
CLASSE 3 
7 3 3 . 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•MAURITAN 
. M A L I 
. H . V U L T A 





L I B E R I A 

























COSTA R I C 
CUBA 











































3 5 3 5 
3 196 
2 9 4 4 





9 8 3 
7 4 5 
718 




STUECK - NOHBRE 
7 867 
5 4 0 4 
5 7 6 2 
2 2 8 7 
2 6 5 1 
60 3 
89 
1 0 1 2 
20 
2 8 6 
67 
1 3 4 
5 8 0 8 
3 3 5 8 
7 6 
75 
4 2 3 












6 1 8 
115 













































































23 9 9 1 
19 331 
9 8 8 
5 9 9 





















































































5 0 1 0 




2 4 0 








6 2 2 














2 0 2 7 
1 7 4 4 
2 8 3 
Nederland 



























































































. , a 
6 
. 11 
i . . 
3 543 
2 516 





1 9 3 2 






6 2 1 7 2 9 1 6 
4 3 2 8 
• 2 6 3 9 
139 
86 





5 3 1 4 






















































































12 0 5 0 
Italia 
2 6 6 
23 5 





7 2 1 1 8 1 
2 1 3 









2 2 8 

































































1 6 7 2 
2 9 2 0 
( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 













7 3 4 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E GYPT E 
•MAURITAN 
.TCHAD 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 




E T H I O P I E 




R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 

























. P O L Y N . F R 







• A . AUM 
CLASSE 3 
8 * 1 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 








. A L G E R I E 
L I B Y E 
. N I G E R 
.SENEGAL 















12 6 * 9 
10 2 8 5 
5 9 5 4 
1 8 6 4 
1 106 
7 2 2 
France 
4 6 3 
3 5 5 
2 4 2 2 
1 118 
1 0 1 8 
166 
STUECK - NOMBRE 




























































2 2 * 8 
7 2 * 
1 5 2 * 
9 3 8 
5 1 3 


















































3 2 5 
8 7 * 
3 7 8 
2 * 0 




STUECK - NOMflRF 
1 0 1 2 3 3 8 6 
4 3 1 7 9 7 3 
5 0 0 4 8 4 2 
4 7 9 3 365 
2 4 9 9 2 4 
1 3 9 9 4 0 
172 9 7 8 
4 1 0 742 
3 0 5 725 
2 6 0 8 3 1 0 
1218 302 
112 8 3 0 
4 2 7 0 6 6 
4 1 6 3 4 8 
2 3 0 575 
2 510 
33 9 4 1 
3 9 149 
28 2 4 1 
4 1 2 2 9 
37 4 1 2 




2 2 0 3 0 6 6 
160 6 4 0 
77 0 1 0 
87 9 3 3 
152 0 6 6 
1 4 4 1 
9 6 1 
2 2 5 * 
11 2 1 3 
2 8 0 2 
135 
2 0 5 * 
4 0 5 1 
96 
1 ooô 164 
51 
110 
2 6 6 6 
28 128 
17 3 0 4 
7 9 0 
5 0 1 
6 9 9 6 
4 0 



























8 5 7 513 
512 54Ô 
77 0 2 2 
6 
6 2 4 4 
6 691 




6 3 4 
4 2 4 


















58 ** 23 
1 * 2 
* 
3 7 8 7 3 2 
1 3 * 2 812 
1 3 5 * 6 2 0 
32 6 6 * 
70 7 6 * 
5 1 2 * 0 
93 * 5 6 
6 18Ò 
15 8 0 0 
17 7 6 0 
1 2 0 0 
a 







2 0 3 2 
9 1 9 
3 5 9 2 
2 3 8 
6 88 
2 8 3 
7 0 
2 2 4 4 
9 2 4 
4 1 
54 














5 2 5 
7 * 3 
0 8 0 
2 3 0 
4 0 
* 4 5 
















6 6 8 
305 
363 
3 4 0 







812 6 8 5 4 
1 1 6 2 0 5 4 
2 1 2 
a 
711 
0 1 4 8 3 1 
9 5 8 
4 1 4 
9 8 4 
845 
8 1 6 
8 3 1 
1 8 4 
102 
9 5 9 
8 8 1 
4 3 7 
a 
9 6 0 
9 8 6 
983 
9 4 9 
0 7 5 
998 
9 8 6 
0 0 4 
06 8 





1 3 5 
3 5 9 
2 8 7 
71 
3 7 1 













9 7 8 
7 4 3 
8 6 4 













































2 * 0 
5 1 
189 





3 2 9 
6 0 2 
129 
4 6 9 
4 5 4 
6 2 4 
4 8 6 
1 6 4 
0 5 3 
1 8 1 
0 1 4 
2 3 5 
a 
4 2 2 4 0 0 
116 
1 4 0 5 0 0 
4 3 9 
9 1 1 
888 
3 8 0 
282 
3 6 6 
2 6 5 
0 4 5 
, 9 2 9 
0 0 0 
Bestimmung 
1 Destination 
1 * ­ C S T 














8 4 1 . 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.CONGO RD 




























. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 1 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 









8 4 1 . 4 2 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









1 3 * * 3 * 
2 3 6 8 8 3 
119 9 5 3 
2 1 7 9 2 3 
102 7 1 3 
3 5 5 6 * 8 2 9 
2 * * 8 9 * 9 0 
1 1 0 7 5 3 3 9 
8 2 5 8 100 
* 9 6 8 8 2 7 
2 8 0 1 2 * 6 
* 0 5 9 0 6 
5 7 0 9 2 8 
1 * 2 8 * 
France 
2 5 3 
28 1 7 0 
6 0 
1 2 0 
185 186 
15 8 6 9 
169 3 1 7 
67 4 9 * 
9 138 
1 0 1 8 2 3 
56 0 5 7 
15 7 0 8 
• 
STUECK ­ NOMBRE 
1 5 0 5 * 8 7 
7 2 5 * 3 9 
8 3 1 1 9 1 
7 8 6 * 2 * 
6 6 7 3 6 
8 1 * 2 5 
1 3 6 7 1 2 
* * 0 3 3 9 
3 * 1 2 * 
5 7 8 6 6 9 
128 6 7 1 
2 5 130 
6 1 6 8 9 
23 3 1 0 
5 5 1 1 
18 1 *5 1 *8 9 0 6 
2 1 2 1 4 
5 * 8 2 8 
33 0 9 1 
58 1 1 9 
5 2 9 8 3 * 
100 7 5 5 
36 7 9 * 
* 3 1 7 
13 0 9 0 
36 1 1 7 
10 6 * 3 
37 7 5 1 
35 2 9 3 
3 * 1 3 2 
6 7 9 5 9 
17 9 7 2 
6 1 0 7 8 
6 6 9 * 
50 8 8 1 
7 * 6 1 
167 2 3 0 
63 4 7 0 
4 3 8 5 8 
11 3 4 2 
7 3 7 0 5 3 9 
3 9 1 5 2 7 7 
3 4 5 5 2 6 2 
2 3 9 0 2 5 6 
1 4 0 1 8 3 7 
1020 5 9 7 
142 156 
3 3 6 6 6 
3 1 5 6 0 
10 PAAR ­
134 6 6 3 
1 2 0 9 7 9 
3 0 9 2 1 4 
116 127 
5 3 5 5 
39 6 6 1 
27 3 5 3 
4 9 4 3 5 
7 158 
10 0 9 7 
4 5 6 0 5 
27 9 3 9 
8 108 2 7 6 9 
2 8 2 8 
2 6 3 8 0 9 
33 7 5 6 
2 532 
14 2 0 7 
9 4 6 6 
3 148 
1 2 5 5 1 2 5 
6 8 6 3 3 8 
5 6 8 7 8 7 
535 8 0 1 
206 198 
29 3 20 
1 2 2 5 
1 7 9 6 
3 6 5 4 
10 PAAR ­
1 2 4 4 5 5 8 9 
7 2 4 7 3 2 4 
8 2 4 1 4 9 9 
8 0 4 1 8 7 9 
2 7 1 348 
597 706 
66 2 5 4 
45 538 
1 0 5 1 1 4 1 
2 5 5 6 6 8 4 
78 9 7 0 
Β 
5 0 2 3 * 
9 8 3 6 
* 9 2 3 9 
59 2 1 0 
9 3 6 8 
2 9 1 
3 4 6 6 
2 9 2 





5 5 6 5 
Ι 8 9 0 
17 5 3 4 
47 0 2 8 
1 3 3 0 
3 8 * 
28 376 
8 2 9 5 
9 5 5 
5 1 2 
Β 
1 8 9 3 
6 * * 
5 5 2 3 
1 6 9 0 
3 2 2 9 
30 * 9 7 
3 9 1 
2 3 6 
4 8 8 2 
15 3 3 0 
Β 
49 4 1 1 
4 0 2 4 
9 0 7 
a 
5 0 4 4 3 5 
168 5 1 9 
3 3 5 9 1 6 
1 4 2 2 4 5 
44 3 9 4 
1 9 3 2 6 9 
9 3 107 
1 * 6 4 0 
3 6 5 
D I Z A I N E S 
.» 
6 2 6 0 
3 0 3 1 
2 8 9 9 
2 3 2 * 
1 8 0 1 
1 6 6 3 
2 398 
• 2 * 6 
3 125 
3 0 1 
7 * * 3 
Β 
160 
16 0 1 6 
2 2 * 0 
β 
Β 
2 1 4 
a 
52 9 2 5 
14 5 1 4 
38 4 1 1 
35 9 4 9 
16 9 7 7 
2 4 6 2 
9 8 5 
556 
a 
D I Z A I N E S 
a 
4 7 1 525 
9 1 8 5 8 
1 1 6 3 5 9 8 
58 168 
2 6 1 710 
Β 
51 
58 8 1 3 
7 1 5 7 4 * 
4 3 6 6 
Belg. 
1 4 5 5 






















0 7 5 
2 2 7 
5 6 1 
5 4 7 
6 6 6 
6 6 6 
. • 
7 9 1 
« 2 87 
0 5 4 9 1 7 
3 8 9 
140 
640 
2 0 8 
1 4 8 
0 8 6 
0 4 9 
0 3 7 
7 4 5 
3 8 9 
2 9 2 








2 2 0 




7 1 5 
8 0 9 






7 3 0 










9 9 4 
813 
181 
5 5 7 
142 
6 2 4 










4 0 2 
1 7 1 







3 * 1 3 
3 0 7 6 
3 3 7 
2 6 9 










3 3 3 













2 7 8 6 






1 * 0 
5 0 8 
3 0 * 
6 3 2 
5 6 0 
772 
a 
* 1 0 
2 6 0 
Β 




7 2 0 
* 2 0 
50 




0 9 0 
2 7 0 
8 2 0 
5 5 0 
0 7 0 
2 7 0 
a 
6 3 0 
a 








I B * 
5 2 7 
4 6 6 
a 
• 4 8 9 





4 4 8 
2 7 2 
176 
1 0 7 






6 4 9 
a 
0 1 0 




9 6 6 




1 3 4 * 3 * 
16 0 5 3 2 2 0 5 7 7 
86 2 9 0 5 * 9 3 
1 1 7 376 1 0 0 * 8 7 
18 * 5 * 8 * 139 
2 * 1 7 0*0118093 9 9 7 
6 7 8 2 8 5 3 1 3 1 6 7 5 2 9 
5 6 3 * 1 8 7 1 * 9 2 6 * 6 » 
* 0 1 * 0 2 7 3 8 9 9 5 1 0 
3 6 6 0 862 1 0 3 6 9 7 6 
1 6 0 7 8 6 0 1 0 2 3 2 6 5 
61 132 2 3 3 * 9 1 
* 8 * 2 5 5 * 7 193 
12 3 0 0 1 9 8 * 
2 0 5 0 1 2 1 2 2 1 2 7 * 
2 5 3 7 0 5 198 2 * 0 
6 * 9 6 2 7 1 1 5 * * 1 
. 6 * 8 6 0 1 
* 5 3 9 
3 0 9 0 2 3 8 8 8 6 
1 3 * 0 2 7 2 3 9 * 
3 * 2 6 2 6 9 * 2 * 7 
16 990 1 * 122 3 * * 5 2 7 2 0 2 7 * 5 
1 2 3 662 * 9 5 9 
. 2 5 1 3 0 
3 6 3 5 9 25 3 3 0 
10 7 8 7 1 1 6 6 3 
• . 17 7 0 0 3 8 0 13 9 2 7 1 3 3 0 8 9 
2 5 * 0 
7 8 0 0 
10 1 2 1 3 120 5 * 6 1 5 
6 2 9 9 * 9 * 9 5 1 
9 0 0 9 1 5 6 0 
35 3 3 9 
3 8 0 5 
7 2 3 9 5 8 5 1 
158 3 * 0 6 6 
3 6 5 5 5 7 3 * 
62 32 1 6 6 
1 9 1 5 3 1 6 8 8 
16 3 6 8 8 5 3 5 
3 6 0 3 7 102 
16 7 * * 63 7 
6 0 8 * 2 
3 0 0 1 5 1 2 
2 3 5 7 3 6 56 8 
3 0 2 0 * * * 1 
2 * 2 5 0 9 0 * 2 1 
11 7 8 9 * 7 6 5 7 
5 0 9 7 37 8 1 * 
11 3 4 2 
2 4 5 4 2 7 9 3 9 1 5 6 4 9 
1 1 1 2 683 2 1 8 3 5 5 6 
1 3 4 1 3 9 6 1 7 3 2 0 9 3 
1 0 8 9 9 3 6 1 1 4 7 7 8 0 
9 9 3 143 3 5 8 8 4 1 
2 2 5 176 5 6 6 5 9 0 
798 2 4 9 6 1 
7 7 0 3 10 9 1 3 
2 6 2 8 4 4 9 1 1 
17 6 0 2 1 0 9 5 2 1 
4 1 3 0 3 18 3 0 4 
1 0 5 6 8 9 17 6 8 5 
6 7 7 7 2 
2 863 . 
3 1 3 8 0 6 3 0 6 
23 7 1 0 1 9 5 5 
35 9 3 5 1 1 102 
5 195 1 9 6 3 
4 5 3 6 l 4 0 1 
34 109 6 4 4 8 25 4 9 0 1 6 6 6 
6 6 5 
7 2 7 6 2 
2 292 3 7 6 136 953 1 0 9 0 9 9 
2 8 3 6 8 2 8 1 1 
252 2 2 8 0 
62 14 1 2 0 
7 3 7 1 l 9 0 1 
3 148 · 
5 1 7 8 4 2 3 8 3 9 1 6 
1 6 7 4 5 7 2 1 3 2 8 2 
3 5 0 385 170 6 3 4 
3 4 0 065 151 1 2 3 
155 B25 2 8 8 7 6 
6 9 2 7 19 2 3 6 
. . 1 2 4 0 · 
3 393 2 6 1 
3 1 3 6 7 9 4 9 1 3 5 4 4 7 
6 6 0 165 3 1 2 8 7 8 5 
1 6 2 6 806 1 7 7 1 4 3 1 
. 6 3 0 3 100 
197 0 9 0 . 
9 0 4 3 1 2 3 9 752 
54 2 2 0 11 3 0 0 
4 * 6 1 7 6 4 0 
175 4 0 9 8 1 2 9 5 3 
108 2 9 3 1 7 2 3 7 4 1 
25 2 5 6 4 9 348 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes pai produits en Annexe 
710' 



















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 









. R E U N I O N 
ZAMBIE 









B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
AFGHAN 1ST 








. C A L E O O N . 







. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 1 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 











. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 








H A I T I 
D O M I N I C . R 
VENEZUELA 
B O L I V I E 




A U S T R A L I E 











20 7 7 176 
3 8 7 6 1 6 
4 8 8 0 1 9 
37 726 
6 6 * 2 2 
17 7 2 1 
6 0 7 9 7 
* 6 5 6 5 
23 3 8 6 
6 3 5 7 8 
6 * * * 2 
22 8 0 * 
7 6 1 9 
3 9 * 2 
6 8 7 7 7 
2 1 * 2 0 
157 5 5 5 
97 9 9 9 
6 6 8 5 
16 105 
58 2 2 7 
5 4 3 6 
23 6 * 5 
8 0 5 1 
8 3 1 3 
S 2 5 0 
18 8 3 4 
9 0 9 6 
11 3 2 9 
3 5 5 7 
,9 4 6 6 
Í 8 8 3 0 
6 302 
2 4 4 6 1 
2 1 475 
4 5 9 4 1 1 
7 1 7 3 0 
3 7 8 2 
6 1 4 1 5 
9 0 8 1 
9 9 5 7 
* 6 6 0 
3 6 9 3 
6 3 8 2 
1 1 5 9 
* 860 
9 9 7 2 
8 1 355 
5 9 3 0 
7 * 3 9 9 0 
9 2 2 5 
16 238 
53 5 3 * 
6 3 0 * 
16 5 * 1 
* 1 2 9 9 
120 * 5 8 
5 3 6 * 
4 6 4 6 8 5 6 2 
3 6 2 4 7 6 3 9 
1 0 2 2 0 832 
3 2 9 3 0 6 2 
7 1 9 6 0 6 8 
1 7 5 9 7 7 3 
2 1 3 2 4 6 






































4 3 6 6 
1 8 0 5 
2 5 6 1 
1 5 0 2 
1 3 3 4 






9 * 9 
4 2 1 
882 
Β 
2 1 3 
3 6 6 
1 8 * 
, 6 0 
2 7 9 
0 0 9 
2 6 5 
5 * 6 
2 9 
119 
7 9 0 
4 2 7 
171 
2 0 * 
9 5 0 
3 0 9 
165 
Β 
, 5 8 8 
* 0 6 
7 0 0 
7 * 8 
982 
2 6 9 
Β 
8 6 8 
8 5 0 
a 
5 0 1 
, 1 9 1 
5 7 
4 3 2 




6 7 0 
5 0 7 
6 1 0 
0 0 5 
4 7 1 
8 6 0 
515 
1 4 9 
3 6 6 
7 2 9 
7 3 1 
393 
4 2 7 
735 
2 4 4 
STUECK ­ NOHBRE 
33 9 0 9 
69 5 2 1 
2 8 1 0 6 0 
2 3 7 3 7 6 
2 3 4 1 6 
Β 7 4 7 
16 8 7 4 
9 6 0 9 6 
7 8 6 0 
14 4 6 3 
4 7 4 2 3 
7 4 8 5 4 
4 3 3 9 
2 141 
1 7 4 0 
16 186 
2 2 5 * * 
13 0 * 6 
8 1 2 1 
9 8 8 0 
13 129 
15 3 8 8 
150 6 5 4 
9 3 5 4 
16 9 3 1 
3 346 
50 166 
32 4 7 6 
46 6 3 7 
9 132 
2 0 4 6 7 




1 4 7 6 196 
6 4 5 282 
8 3 0 9 1 6 
4 6 5 3 6 5 
2 5 8 579 
3 6 2 75B 
75 4 8 3 
18 5 6 3 
2 7 9 3 
13 
80 





















6 4 3 
2 3 8 
578 
0 9 8 
2 7 8 
5 
212 
2 6 2 
170 





9 3 6 
184 
0 4 6 
a 
3 3 8 
129 
370 
3 6 1 










5 2 0 
9 9 7 
5 5 7 
4 4 0 
4 5 8 
667 
9 3 0 
543 
9 6 4 
52 
Belg.­Lux. 
2 7 5 1 
2 0 9 
14 9 9 * 
1 * * 
9 1 1 
5 1 0 * 
1 4 9 3 
1 590 
6 1 Í 
2 * 6 
4 9 4 
5 0 4 
" 
5 0 0 2 3 9 4 
4 9 7 1 7 1 2 
3 0 5 9 1 
2 0 6 0 0 
16 0 9 8 
4 8 8 7 







16 4 5 3 
a 
7 5 1 
5 2 4 
51Ô 
102 









9 5 3 0 
8 7 8 
762 
1 4 8 0 
Β 
92 
1 4 * 
, Β 
11 6 1 8 
2 6 8 9 
Β 
1*2 
1 0 0 0 
a 
a 
5 9 5 2 
7 2 0 







3 1 2 0 
2 9 7 1 
. , a 
a 
a 
3 6 0 
1 9 6 9 
« Β 
a 
6 4 0 
a 






, 5 1 6 






3 3 8 1 3 8 1 
3 3 0 9 1 5 8 
72 2 2 3 
3 4 6 3 4 
31 335 
22 2 6 2 
8 4 0 
3 4 2 6 
15 3 0 7 
3 9 2 
3 0 0 0 
a 
16 0 5 7 
2 0 0 
12 
1 0 6 9 
3 4 1 5 
1 4 4 
4 7 
l i 3 
30Ó 
25 807 
19 6 4 9 
6 158 
5 8 2 0 
4 6 8 7 





2 5 7 
4 3 
3 3 8 





























7 2 6 8 
5 822 
1 * * 6 
1 3 0 8 













4 3 3 
245 
3 0 6 
2 5 3 





6 0 0 
7 2 4 
3 2 * 
52 
893 
2 9 1 
2 3 3 
a 





6 8 0 
840 
157 
2 0 0 
9 0 9 
62 5 
2 6 
7 9 7 
5 3 1 
2 0 4 
0 0 0 
6 2 6 
8 6 4 
a 
a 
9 0 8 
a 
2 6 7 
0 4 4 
0 0 2 
1 2 1 
5 6 4 
865 
8 5 6 
4 4 5 
188 
2 5 1 
5 3 5 
8 4 2 
9 5 0 




1766 7 2 4 
89 8 7 1 
1 2 9 7 7 7 
3 1 2 4 8 
4 2 2 9 5 
l * * 1 2 
52 5 * 4 
12 8 2 1 
a 
58 4 2 4 
4 6 5 6 8 
6 522 




17 9 0 * 
9 0 162 
* 7 1 
6 9 8 6 
23 7 1 7 
a 
6 2 1 6 
5 8 8 0 
* 109 
3 3 0 0 
15 2 5 5 
7 0 9 1 
7 0 5 2 
3 8 6 
7 5 5 7 
36 * 1 7 
1 8 7 0 
2 0 9 6 * 
17 3 8 5 
3 9 7 6 1 9 
16 4 7 2 
3 1 5 6 
57 6 6 3 
1 2 3 1 
9 3 1 7 
3 2 5 1 
9 0 7 
5 9 2 * 
58 
1 8 5 6 
4 4 1 9 
36 7 9 0 
3 065 
132 
2 7 4 3 
13 3 6 7 
2 5 7 8 6 
4 4 7 0 
11 0 8 9 
3 4 3 4 4 
5 2 1 0 
5 0 4 
8 9 4 2 6 4 4 9 378 
8 5 7 2 0 3 3 8 7 6 3 
0 3 7 6 1 1 0 6 1 5 
4 7 5 5 4 2 6 6 2 4 
8 3 8 4 7 9 4 0 6 6 
150 
505 
9 1 9 
4 1 2 
8 1 1 
70S 
6 0 8 
a 
6 6 5 
7 1 
7 5 8 









3 7 0 
154 
2 1 5 
1 6 8 
1 4 7 
46 
7 0 8 
854 
6 0 5 
0 5 1 
2 0 0 
2 2 4 
a 
, , , 876 
a 
, 8 1 7 








8 2 0 
, 552 
2 7 3 
7 9 2 
4 8 1 
5 0 9 
193 
9 7 2 
a 
3 9 9 
5 5 9 0 6 1 
1 0 7 6 6 0 
36 6 7 7 
1 2 3 2 7 6 
16 5 1 1 
39 1 7 0 
3 4 6 6 9 
53 2 2 6 
a 
8 3 8 6 
1 1 2 9 1 
36 0 9 1 
l 8 9 0 
9 2 9 5 
2 1 8 6 9 
2 993 
2 5 9 4 
1 8 2 2 
1 6 6 « 
3 2 5 0 
3 6 0 
. 7 2 4 5
•6 5 4 2 
a 
14 2 0 1 
127 1 3 1 
6 3 8 7 
16 9 3 1 
3 3 4 6 
50 186 
32 4 7 8 




5 3 4 1 
3 4 6 2 
3 623 
6 3 8 3 8 0 
143 573 
4 9 4 802 
2 5 6 6 9 1 
9 0 0 4 7 
2 3 5 3 7 0 
14 7 9 2 
l 162 




8 4 1 . 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 









. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 





L I B A N 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 







. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 1 . 5 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 







C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 














. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 1 . 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM'. FED 














U . R . S . S . 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 





STUECK ­ NOMBRE 
1 0 9 6 6 7 9 
3 9 2 6 7 2 
2 6 1 4 * 6 
1 1 * 8 9 6 8 
1 2 9 * 170 
100 3 6 1 
116 * 3 9 
229 3 5 8 
89 3 0 * 
2 * 1 6 2 3 
2 2 1 * 6 5 
25 5 3 6 
155 0 1 8 
13 * 6 8 
5 6 7 2 5 6 
1 9 7 9 * 1 5 
65 8 1 3 
17 9 6 7 
33 6 1 7 
25 7 1 0 
9 9 8 * 3 
16 4 1 0 
8 3 5 6 9 2 6 
290 3 8 5 4 
5 4 5 3 0 7 2 
5 1 0 7 3 6 5 
2 0 6 3 4 2 3 
3 4 3 7 9 9 
30 5 1 4 
177 7 2 7 






















• 3 1 5 
5 7 5 
653 
6 1 1 
3 8 0 
6 6 5 
a 
4 8 4 
9 1 1 
0 2 0 
2 9 0 
6 6 8 
4 6 8 
2 0 6 
735 
0 2 0 
a 
β 
8 * 3 
2 9 3 
a 
5 9 5 
7 0 7 
6 8 8 
2 9 9 
0 7 1 
5 8 9 
9 8 3 
6 * 8 
a 
STUECK ­ NOMBRE 
1 1 8 2 6 1 1 
6 0 5 3 0 7 
1 1 9 8 0 0 1 
7 5 2 0 7 5 
7 0 0 4 5 6 
2 1 2 8 1 5 
1 3 5 6 7 4 
5 1 5 3 3 6 
78 0 4 3 
1 8 7 0 7 7 
7 3 8 157 
2 5 8 8 5 6 
34 7 9 0 
5 0 4 4 7 9 
113 0 3 5 
156 9 4 5 
10 8 9 7 
14 2 4 1 
39 5 9 1 
31 9 6 9 
9 8 8 7 
16 9 5 8 
26 226 
35 0 4 0 
20 6 4 3 
3 1 5 1 
128 5 1 6 
3 6 1 7 0 8 6 
2 4 4 4 7 6 
2 4 0 2 6 
3 9 7 7 
7 3 6 2 3 
13 3 3 4 
19 0 4 4 
12 2 9 1 
12 9 3 9 
16 7 2 2 
15 2 3 7 
38 8 9 3 
8 8 5 9 
9 8 6 9 
139 2 0 8 
30 0 9 0 
1 0 1 8 4 1 
1 2 2 6 5 9 0 1 
4 4 3 8 4 5 0 
7 8 4 7 4 5 1 
7 1 9 5 129 
2 0 8 2 7 1 5 
6 4 3 3 0 2 
1 0 1 9 3 0 
58 7 4 3 
8 6 0 0 
10 PAAR ­
4 4 9 5 6 3 
3 5 1 619 
197 9 2 8 
9 9 6 7 7 5 
13 9 4 3 
150 8 0 3 
3 9 6 7 
1 2 6 6 
2 4 166 
54 3 5 7 
3 6 9 4 
67 6 3 7 
78 6 8 8 
1 0 1 8 2 9 
8 8 9 9 
11 2 1 7 
9 3 2 3 7 
7 9 3 
1 2 6 9 
7 7 4 
7 6 1 
69 5 4 9 
2 0 7 4 
2 8 5 2 
33 
6 0 






















6 9 5 
3 3 2 
3 6 2 






2 2 4 
322 
9 8 9 
353 
2 5 3 
0 6 3 
832 
5 39 
9 9 0 
5 2 0 
1Θ2 
4 7 9 
0 1 7 
200 
926 
5 0 0 
9 8 3 
359 
a 
2 0 7 
8 4 6 
9 7 0 
8 4 0 
a 
752 
7 1 3 






6 3 6 
362 
1 4 0 




2 9 4 
a 
8 3 4 
0 5 8 
8 88 
170 
3 3 6 
319 
765 
7 0 1 
2 89 
69 
D I Z A I N E S 
118 
4 7 















3 5 6 
2 8 4 
6 4 2 
122 
2 2 6 
402 
9 9 6 
5 5 5 
03 6 
135 
4 1 4 
7 7 7 
9 3 6 
2 2 0 
4 3 5 
100 
793 
2 0 0 
10 
63 





• 4 5 9 6 0











4 1 1 







5 * 9 9 1 
53 * 5 3 
1 53B 
1 1 3 0 
3 7 9 
4 0 8 





1 0 1 7 2 3 
1 * 0 2 2 
1 0 0 0 
5 0 1 
37 5 3 5 
1 2 0 0 
8 5 1 
*5Ô 
19 593 
1 2 0 5 
16 198 
198 6 1 3 
1 2 0 6 8 0 
77 7 3 3 
4 1 7 4 2 
38 8 8 7 
35 9 9 1 
19 593 
, 
BE P A I R E S 
4 1 6 8 
, 2 4 835
4 5 4 1 2 
9 4 




, 6 0 6 
, 7 3 7 























4 0 6 
2 9 6 













. 7 0 2 
a 
1 4 6 
16 
5 4 3 




3 5 2 
2 2 3 
2 2 3 
1 8 3 
. . a 
a 
3 0 4 
154 
a 
5 2 3 
2 * 2 
3 0 5 
26 
2 2 * 
2 0 
4 0 0 
196 
6 1 0 
8 9 7 
1 4 7 
3 0 
2 83 
5 2 5 


















2 2 3 
3 5 9 
2 1 4 
6 5 8 
115 
6 





3 4 5 
5 0 0 
6 0 0 
113 
982 
9 9 6 
7 3 4 
195 
1 7 7 
2 9 2 





















1 1 0 1 
3 7 7 
9 9 7 
6 7 5 
1 3 1 
1 2 6 
3 7 9 
70 
1 7 1 
5 5 1 
2 3 5 
3 1 
4 9 5 










2 6 1 1 












1 3 0 
24 
77 
9 1 4 2 
3 1 5 2 
5 9 8 9 
5 5 8 1 
1 6 2 7 

















6 3 1 1 0 9 1 
6 0 6 
4 6 2 
35 2 
184 
. 1 0 1 1 
6 1 3 1 2 9 1 
5 9 7 
4 0 3 
2 4 1 
9 9 8 
9 1 1 
5 9 2 
5 3 8 
• « 102 
94 
1 0 0 
2 2 9 
66 
1 9 4 
2 0 6 
23 
1 3 4 
5 6 5 













5 0 7 7 9 2 2 
120 2 6 4 0 
3 8 7 5 2 8 2 
6 8 6 5 0 0 6 
1 1 4 1 9 7 5 
6 9 9 
, a 
a 
5 9 1 
7 3 0 
6 82 
a 
8 6 1 
3 9 4 
087 
4 5 8 
013 
0 4 7 
3 2 6 
146 
2 7 9 
5 4 0 
7 8 9 
0 9 5 
3 9 7 
8 3 1 
9 7 3 
3 9 5 
2 0 5 
6 9 1 
132 
20Ó 
0 8 0 
2 0 2 
5 1 4 
9 6 9 
9 9 7 
902 
6 6 7 
922 
624 
6 2 5 
6 6 4 
2 07 
3 8 9 
7 2 3 
1 1 0 
182 3 l 7 
5 5 3 462 
































6 9 1 1 6 4 0 
8 6 4 533 
8 2 7 1 3 0 7 
035 1 2 5 6 
7 3 9 
0 6 3 
3 7 1 
8 7 3 
7 2 9 
736 
883 






6 9 8 
309 
2 8 3 
9 57 
756 
2 1 0 
2 1 6 
1 6 4 
a 
8 
2 0 8 





4 1 9 
165 












8 9 2 
0 4 9 
4 4 9 
B32 
86 0 
7 2 1 
868 
1 1 7 
8 2 2 
4 9 1 
8 5 3 
7 0 8 
3 5 0 
« 5 3 5 
3 0 0 
7 3 3 
9 6 7 
4 2 2 
503 
36Ό 
4 1 0 
2 5 8 
2 2 2 
0 3 6 
0 2 5 
6 7 6 
103 
1 2 3 
0 7 9 
7 2 8 
5 8 1 
1 9 9 
2 7 4 
5 4 1 
β 
3 6 2 
49 8 
2 6 7 
2 7 1 
6 4 0 
2 6 2 
9 2 8 
1 3 5 
6 7 5 
0 1 6 
4 7 2 
0 0 0 
4 1 0 
6 3 5 
2 1 5 
3 9 9 
6 0 





3 9 5 
7 9 * 
5 
75 
* * 5 
* 0 0 
1 3 0 
8 3 0 
863 
1 7 7 
1 1 1 
1 *0 
7 9 7 
6 6 7 
5 9 7 
5 3 7 
* 5 3 
9 5 7 
5 9 5 
3 6 2 
8 0 2 
112 
3 6 8 
2 5 9 
5 4 1 
9 7 2 
5 4 0 
0 0 3 
9 0 2 
2 1 9 
82 4 
5 5 3 
3 2 
8 5 4 
6 1 9 
516 
1 3 9 




9 7 3 
a 
1 
7 7 4 
54 3 
4 8 5 
LOÓ 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n ( · ) Voir notes par produits en Annexe 










L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
. D AHOHEY 
.CAHEROUN 




















. M A R T I N I Q 
INDES OCC 









P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 









8 5 1 . 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 

















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 









L I B E R I A 




N I G E R I A 
• CAMEROUN 






E T H I O P I E 












12 3 6 7 
11 8 9 1 
4 8 3 6 
4 1 9 3 8 
1 4 4 4 
l 2 9 2 
35 596 
6 2 * 
β * 1 9 
7 1 *7 
5 1 0 * 
776 
1 527 
1 0 * 3 
2 2 8 1 
5 9 6 
8 6 7 
4 9 9 7 
14 6 3 4 
7 3 1 0 
1 7 6 * 
* 6 9 2 
4 2 1 4 5 6 
23 7 9 8 
8 0 6 
2 7 2 1 
4 2 8 4 9 
27 9 2 2 
2 6 3 1 
5 4 5 1 
3 2 9 4 
3 4 8 8 
3 9 5 5 
5 5 1 7 
1 1 3 1 
2 566 
8 8 7 6 
7 3 9 
4 1 6 
4 3 0 7 
3 0 3 2 
2 9 1 7 
3 4 4 0 6 6 7 
2 0 0 9 8 2 8 
1 4 3 0 8 3 9 
10 56 4 1 9 
4 7 7 6 2 0 
3 7 1 0 8 7 
127 9 9 6 
112 3 3 0 
2 9 1 5 
10 PAAR ­
1 2 2 3 6 7 6 
1 * 8 3 700 
1075 7 0 2 
* 9 4 7 2 5 7 
6 1 8 3 4 
7 3 9 1 9 1 
17 3 0 4 
8 9 0 4 
1 7 4 5 9 2 
7 7 1 7 4 9 
36 0 2 4 
2 6 4 4 6 3 
5 6 0 1 2 3 
3 3 6 7 0 2 
1 2 4 4 
10 9 9 5 
1 3 6 8 
2 5 6 7 8 
1 6 0 896 
2 9 9 9 
6 5 5 
4 1*8 
6 1 6 8 1 2 
5 152 
2 5 0 3 
11 4 5 1 
3 3 7 * 
4 143 
5 4 3 8 
1 8 9 1 
3 4 4 8 
4 2 8 8 
9 6 5 
187 3 3 3 
1 518 
5 6 2 
1 5 8 4 
3 2 3 9 
4 2 2 1 
16 137 
3 9 1 
5 8 1 5 
9 346 
27 6 5 0 
1 120 
1 7 1 9 
2 3 0 6 
5 0 5 2 
4 2 3 5 6 
3 8 * 1 
11 5 1 6 
5 3 8 0 
24 149 
2 9 2 1 
7 726 
1 9 4 3 
2 3 6 3 
4 5 6 1 
9 7 7 6 
2 0 7 7 
16 5 2 1 
3 5 6 2 
6 1 1 
9 8 4 4 
30 7 6 8 
13 6 5 3 
France 
12 2 3 5 
9 3 2 1 
3 556 
3 9 4 2 6 
1 439 
1 2 9 2 
34 6 0 0 
6 2 4 
7 6 6 9 
7 0 9 7 
3 2 0 7 
4 8 0 
1 3 3 5 
a 
5 6 0 
3 0 4 
8 5 7 
4 5 3 0 
14 2 4 8 
7 2 3 0 
8 6 9 
2 0 1 6 
16 7 0 6 
6 3 * 2 
2 6 0 
1 9 0 2 
* 2 2 2 3 
26 0 9 7 
1 3 0 5 
5 0 6 5 
9 9 7 
3 105 
3 5 4 8 
5 3 3 4 
2 8 3 
3 5 1 
5 4 9 6 
7 3 9 
1 0 6 7 
2 882 
2 7 9 6 
795 0 5 0 
4 0 5 4 0 4 
389 6 4 6 
123 3 3 4 
84 9 5 6 
2 6 4 7 6 * 
1 1 9 5 * 6 
105 8 5 8 
1 2 0 B 
D I Z A I N E S 
, 4 0 8 942 
136 4 8 4 
726 3 6 7 
32 4 5 9 
151 6 1 9 
2 7 1 1 
1 877 
11 3 7 0 
73 8 6 9 
5 5 9 1 
32 92 8 
7 0 666 
26 5 7 1 




1 2 3 7 
8 7 3 
9 
4 148 





3 1 6 9 
2 3 3 1 
372 
4 6 6 2 
4 2 4 6 ? 
1 584 
3 2 3 3 
4 2 1 5 
15 819 
3 8 6 
2 9 8 9 
7 4 7 7 
25 523 
1 553 
2 3 0 6 
1 0 3 9 
37 9 2 6 
3 8 2 4 
11 4 3 0 
5 0 0 0 




1 9 5 0 
2 9 
4 6 1 1 
l 2 0 9 
13 8 8 2 
3 3 5 3 
53 
9 4 8 1 
30 4 9 9 




1 9 34 
5 
4 
7 9 65 






DE PAIR I 
4 3 15 
1 4 5 3 2 
1 3 5 95 
1 43 


























7 8 4 
2 7 6 
5 
, , a 
, , 4 6 6 
J 3 3 3 
1 2 4 
Β 





3 5 4 
a 
3 7 7 







b 1 *6 6 3 2 
) IZO 3 * 1 
7 26 2 9 1 
» 2 3 6 7 6 
9 19 1 *2 
1 2 * 3 5 
i * 2 
7 6 6 
1 8 0 
:S 
i 3 7 * 0 7 
2 2 1 3 9 * 
' ) 2 2 6 4 6 6 
3 2 7 7 9 
1 67 3 1 0 
5 5 5 9 5 
« B55 
7 1 3 7 0 
) 16 583 
i 182 
1 10 5 0 4 
S 5 2 5 3 
7 1 6 1 5 
1 1 0 
2 5 5 





3 101 0 4 3 
t 7 8 9 
2 86 
5 5 4 9 
7 11 
9 1 
3 5 0 2 
1 0 
1 à 











) 2 6 8 9 
J 2 2 
t 25 
39 
, . 2 1 1 
5 1 9 
7 4 4 6 
73 




1 2 0 
5 8 




3 2 6 
7 2 6 
* 6 4 0 

















1 6 * 2 5 6 
5 * 9 1 0 
109 3 * 6 
1 0 * 1 2 * 
9 2 * 3 6 
5 2 1 * 
2 6 9 2 
6 0 * 
8 
1 8 1 8 5 2 
1 *2 3 0 5 
2 5 2 7 7 3 
25 166 
97 0 5 7 
3 6 3 5 
3 7 8 
7 * 1 5 1 
7 2 ­ 1 0 3 
8 2 3 9 
* 3 141 
1 7 0 8 7 8 
86 182 
1 4 4 6 0 8 0 
16 
2 7 9 
β 3 5 1 
1 1 2 2 




















4 1 4 
, 192 
11 






















2 4 5 0 
1 0 6 2 
6 6 2 
a 
, 9 8 8 
a 
7 5 0 
5 0 
1 0 2 3 
2 * 3 
1 8 7 
1 0 * 3 
8 8 * 
16 
5 
4 6 7 
6 0 
8 0 
8 9 5 
1 4 8 4 
3 9 9 7 2 8 
14 7 2 9 
5 4 6 
6 5 1 
5 2 0 
1 7 4 7 
1 2 6 7 
3 7 0 
1 8 3 6 
3 8 3 
3 0 
1 8 3 
7 6 6 
2 1 3 5 
3 1 9 3 
, a 
3 2 0 3 
144 
1 2 1 
2255 0 7 3 
1 3 5 4 6 6 4 
9 0 0 4 0 9 
8 0 0 2 5 1 
2 7 6 4 4 7 
98 5 6 1 
5 6 0 3 
5 102 
1 5 1 9 
9 6 1 2 6 1 
7 1 1 0 5 9 
5 4 1 118 
3856 * 7 2 
, 4 1 5 2 0 2
4 4 4 8 
5 7 7 0 
8 0 9 1 4 
6 0 6 9 4 4 
2 2 0 0 8 
1 7 7 7 8 0 
3 1 2 5 5 1 
2 2 0 6 0 7 
8 7 9 2 3 0 2 
995 
22 182 
1 5 1 2 9 1 
9 7 2 
4 1 1 
a 
155 0 2 3 
3 4 1 1 
2 143 
1 0 8 3 9 
3 2 3 2 
4 1 2 
1 8 4 1 
6 5 2 
2 5 9 
1 93B 
5 6 8 
1 8 1 7 4 7 





1 7 5 
a 
2 6 9 8 
1 3 7 5 
2 102 
8 7 9 
155 
a 
2 9 9 7 
4 3 8 6 
17 
86 
3 8 0 
8 105 
6 1 9 
1 4B4 
1 4 5 8 
4 1 3 
4 4 9 5 





3 0 9 
2 0 2 






R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 





H A I T I 
O O H I N I C . R 
.GUAOELOU 
. H A R T I N I Q 
JAHAIQUE 
INDES OCC 









C H I L I 


























. N . H E B R I O 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
SECRET 







. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 1 . 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















6 5 1 . 0 4 
FRANCE 















. M A R T I N I Q 
AUSTRALIE 








6 6 5 
7 1 9 
2 4 5B0 
5 9 3 2 7 6 1 
5 1 0 2 4 0 
5 9 6 
1 5 9 7 
9 2 0 4 
11 5 6 8 
5 6 6 
4 5 0 8 
7 3 5 
56 7 0 8 
4 6 2 1 1 
1 8 7 7 
5 9 3 3 
10 8 2 3 
l 5 6 0 
12 0 3 0 
5 2 6 0 
6 3 8 7 
7 5 8 * 
567 
5 2 8 
3 9 8 
1 0 3 3 
9 * 9 
1 9 1 1 
6 7 0 7 
5 1 8 
2 1 3 
1 7 2 6 
13 3 0 9 
6 7 0 
15 6 1 8 
* 5 7 8 6 
7 3 9 1 
2 3 3 6 
8 7 9 
5 0 1 * 
2 8 1 7 
2 3 9 7 
4 2 1 
9 6 * 
2 9 9 8 
2 4 4 2 
4 8 8 
13 170 
1 1 3 
10 4 6 1 
127 9 8 2 2 5 2 9 
7 5 1 
15 0 8 6 
10 5 3 0 
9 0 3 2 
16 2 0 5 
2 0 0 1 2 3 0 2 
8 7 9 2 169 
1 1 2 0 3 9 2 8 
9 7 2 8 2 9 7 
2Θ48 0 6 4 
8 1 5 4 6 5 
170 2 0 8 
194 9 9 5 
6 5 0 9 1 4 
10 PAAR ­
16 179 
9 8 6 8 
22 4 2 3 
2 1 4 7 9 
40 9 1 9 
1 7 7 3 
1 0 2 3 
1 7 8 2 
2 7 7 2 
6 4 9 7 
15 2 2 8 
1 0 7 5 
145 146 
69 9 9 6 
75 150 
66 145 
48 5 7 9 
9 0 0 5 
3 1 6 
3 4 2 
10 PAAR ­
5 6 3 8 
16 7 7 3 
6 3 6 9 
18 4 7 2 
1 7 2 1 
2 0 9 1 
3 9 5 8 
2 7 2 4 
5 9 2 6 
10 7 7 2 
4 5 0 2 
720 
7 5 0 
2 0 9 7 
3 759 
1 8 2 4 
1 0 9 5 
1 338 
102 2 6 5 
47 7 7 2 
54 4 9 3 
36 9 8 6 
16 60 3 
16 8 0 2 
France 
186 
2 8 2 
3 0 9 9 
2 7 3 177 
112 0 4 0 
5 7 1 
4 1 
1 1 3 * 
* 5 1 
8 
3 3 3 4 
2 5 2 
53 6 7 6 
4 2 0 5 2 
1 0 3 2 
3 5 0 1 
6 4 0 0 
4 1 
1 6 2 3 
4 5 4 7 
1 302 






2 9 6 
2 4 6 5 
a 
16 
2 1 0 
5 3 4 
9 * 
3 4 3 1 
15 8 3 3 
5 6 4 2 
1 186 
4 4 8 
3 9 1 9 
■ 
166 
4 2 1 
a 
2 8 7 
107 
2 7 0 
1 7 3 6 
« 2 5 * 6 
6 1 4 4 
3 4 3 
7 5 1 
13 8 1 8 
7 9 0 6 
2 7 2 6 2 7 7 
1 3 0 4 2 5 2 
1 4 2 2 0 2 5 
7 8 3 4 2 * 
3 6 7 6 6 * 
* 1 5 5 1 5 
142 9 2 0 
1 6 4 185 
2 2 3 0 6 2 












4 2 7 
96 






D I Z A I N E S 
a 
9 837 
3 3 3 6 
9 7 3 1 
4 4 5 
1 3 9 9 
2 110 
1 3 1 6 
177 
4 5 0 0 
8 
7 2 0 
30 
6 6 3 
1 0 6 3 
1 8 2 4 
1 0 9 5 
136 
45 196 
23 4 2 4 
2 1 7 7 4 
12 535 
5 4 6 7 




1 9 8 
74 5 0 8 
27 7 9 * 
Β 
Β 
1 5 5 
Β 
Β 
1 3 3 
Φ 













1 1 Í 
4 6 1 198 
3 2 5 863 
135 3 3 5 
116 8 1 8 
13 2 3 2 
3 9 7 3 
1 5 7 1 
6 1 5 













7 7 1 5 











5 5 1 












7 6 0 
4 9 0 
2 5 4 
1 3 4 
























2 2 9 
8 7 9 













1 0 4 
0 * * 
11 












7 7 2 
2 6 0 
a 
Β 
1 6 * 
a 
« * 0 8 
4 
67 






1 1 9 
2 0 5 
533 
0 4 8 
2 80 
5 35 
6 3 5 
5 6 4 
6 0 3 
9 0 3 
181 
57 
0 1 0 
a 
702 
4 2 6 






7 6 4 
3 0 3 
7 6 9 
5 3 4 
3 1 2 
7 2 4 




0 0 3 
a 
4 0 4 
79 
4 7 1 
2 4 1 
5 










2 1 6 
4 2 1 
795 
6 0 4 





2 2 2 
51 
8 2 2 1 
1 0 0 6 3 7 ! 
2 3 3 8 8 
. 4 3 7 




1 6 5 
196 
66 




2 3 5 
1 0 
23 
3 1 9 
72 
9 3 9 
1 *7 




1 2 7 2 
1 4 4 3 
2 3 0 
2 1 2 4 
7 6 2 4 
3 6 7 
4 7 4 
111 
25 
2 8 1 7 
6 5 7 
2 
l 9 3 1 
9 9 0 
79 
1 5 0 8 
a 
1 6 6 7 
4 7 2 2 




2 5 7 
3 8 6 
1 1 8 3 3 
4 7 2 5 6 0 
3 4 4 2 1 9 
2 7 
1 1 1 9 
7 7 1 6 
1 0 9 5 2 
5 5 8 
9 0 3 
4 8 3 
2 ' 7 3 5 
3 9 8 7 
6 * 9 
i i i i 1 2 0 7 
7 7 7 * 
6 6 1 
3 2 2 2 
4 0 
5 4 * 
1 4 * 
1 3 6 
4 5 
7 9 6 
8 8 3 
3 * 0 9 
4 1 7 
1 3 1 
2 3 2 
1 1 1 4 * 
3 * 6 
9 2 9 1 
22 0 6 9 
l 3 8 2 
6 7 6 
1 5 6 
1 0 7 0 
β 
1 1 * 6 
9 5 8 
7 1 3 
9 3 0 
1 3 9 
9 9 0 7 
1 1 3 
6 130 
1 1 7 106 
1 * 1 7 
1 0 8 2 2 5 0 8 
9 0 3 2 
1 4 7 8 0 9 2 1 4 5 8 6 2 0 2 
6 0 2 0 9 6 6 0 6 9 9 1 0 
8 7 5 996 8 5 1 6 2 9 2 
7 1 1 2 2 2 7 9 8 2 2 9 8 
5 4 3 6 5 6 1 8 1 * 6 7 7 
3 * 567 
5 4 2 
1 157 
1 3 0 2 0 7 
4 922 
1 122 
13 7 5 3 
a 
25 6 63 
171 
5 53 





4 9 7 1 3 
19 8 * 4 
29 8 6 9 
29 1 8 1 
28 857 





2 2 4 
5 9 9 
87 
2Ó 
2 4 3 4 




1 0 0 0 
3 * 7 6 6 6 
2 2 3 7 2 
2 5 135 
1 7 6 9 2 0 
11 2 0 0 
7 6 * 0 
1 3 0 9 
19 * 7 3 
6 7 3 1 
1 * 5 5 
3 8 6 
l 3 8 5 
5 6 9 
6 4 9 7 
6 6 0 6 
1 2 9 
65 9 6 8 
39 6 2 2 
2 6 3 6 6 
18 4 9 5 
10 8 4 1 
7 8 7 1 
2 6 0 
9 3 
5 4 5 3 
2 9 3 3 
2 3 6 7 
4 3 3 7 
1 1 8 4 
2 2 1 
3 8 3 
8 0 4 
4 173 
6 272 
4 4 9 4 
a 
52 5 
1 4 1 4 
2 6 6 5 
a 
a 
1 2 0 2 
4 1 866 
15 09 0 
2 6 7 7 6 
19 7 2 9 
6 8 4 8 
7 0 2 2 
( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n (*) Voir notes par produits en Annexe 
712 






. A . AOM 
CLASSE 3 
8 6 1 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FEO 















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 


























C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 





















• P O L Y N . F R 







. A . A O H 
CLASSE 3 
B 6 1 . S 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















l 7 9 5 
* 8 7 8 
6 9 5 
France 
1 6 2 5 
4 3 5 8 
6 8 0 
STUECK ­ NOMBRE 
3 6 7 0 
9 9 7 
1 5 1 0 
2 9 3 0 
7 2 6 




8 6 8 
1 8 * 
* 7 5 
l * 7 l 5 6 2 
5 * 





























9 4 9 
































2 6 * 
126 
7 2 9 
2 
23 
27 8 5 9 
9 8 3 3 
18 0 2 6 
15 2 * * 
9 2 5 2 
2 * 7 8 
3 7 7 
2 * 0 




3 7 5 




2 0 9 
4 1 
76 
1 1 5 
4 7 




























































4 3 7 9 
1 0 5 1 
3 3 2 8 
2 584 
7 7 7 




STUECK ­ NOMBRE 
8 9 0 6 9 
9 9 8 7 
20 165 
3 0 4 0 2 




3 9 7 7 
14 2 0 0 
1 8 1 9 
4 3 5 5 
12 5 7 5 
7 296 
4 7 6 
3 9 6 7 
1 3 1 
a 
1 8 * 8 
1 8 7 9 













Belg.­Lux . Nederiand 
. * • · 
9 1 0 9 
5 




1 0 * 
8 7 ' 










































































S 7 3 1 
7 1 7 3 
! 5 5 8 
4 1 0 
7 196 





2 9 * 
) 4 0 7 
3 
> 4 











6 3 3 
2 4 1 
5 9 0 
Β 
3 0 3 




5 8 7 
108 
161 
6 6 2 







, 6 1 
18 
12 



















2 2 3 
Ι 292-

































4 1 0 
a 
1 
8 6 1 0 
Ι 7 6 7 
6 8 * 3 
6 0 1 2 
3 * 3 0 




7 2 4 5 4 
5 9 5 5 
13 992 
Β 
2 1 1 0 6 
6 2 6 4 
4 3 
2 5 4 




9 3 1 1 
6 0 8 5 
3 9 8 




1 7 0 
5 1 6 
15 
2 9 1 9 
5 8 2 
. 2 4 6 7
Β 






2 1 1 








































2 4 1 
2 
1 

















. . , 236* 
a 
2 
1 3 0 9 3 
5 9 6 6 
7 125 
6 2 2 7 
4 8 4 2 




16 5 2 9 
1 8 9 0 
4 178 
2 6 4 2 9 
a 
1 7 6 1 
2 
45 
1 7 0 
3 198 
3 1 0 
8 0 1 
2 8 0 9 
715 
52 






EUROPE Ν D 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 























































I T A L I E 















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 





E T H I O P I E 



















3 3 6 







1 4 3 1 
3 8 6 









2 3 2 
178 
161 
2 1 7 
Ί\ 1 2 0 7 
3 1 5 0 5 
3 1 8 4 







4 1 2 
191 
1 0 7 3 
2 0 5 
30 






3 1 9 
1 6 1 2 
2 745 
3 0 2 
2 4 1 
4 1 4 
2 6 3 6 6 0 
172 6 0 6 
1 1 1 0 5 4 
98 7 1 7 
5 1 0 1 2 
12 2 2 7 
7 8 5 



















































13 5 7 1 
8 9 4 2 
4 6 2 9 
3 6 9 2 
524 




STUECK ­ NOMBRE 
144 8 30 
58 4 0 7 
1 3 4 7 6 6 
26 7 1 0 
4 0 3 6 0 
45 9 4 8 
8 7 9 
4 2 4 5 
15 8 5 2 
6 2 5 0 0 
6 4 7 3 
3 1 8 4 3 
4 8 9 6 2 
4 1 6 6 4 
2 9 2 3 
4 2 0 1 4 
5 0 3 6 
1 2 6 2 
4 7 9 
3 5 3 3 
3 9 9 
119 
137 
6 1 9 
2 5 6 
72 
4 4 
3 6 4 3 
2 7 7 6 
7 3 5 
4 3 4 
8 9 4 
1 5 1 




2 5 4 
7 0 
6 0 1 
1 0 5 3 
162 
2 5 6 
185 
2 8 6 
168 
22 4 2 3 
57 2 7 1 
8 756 
5 1 8 5 
1 4 1 





2 3 1 1 
1 4 8 3 
7 8 6 9 
2 3 8 
6 5 2 
a 
23 
4 4 0 
2 3 7 7 
125 
4 0 9 
4 1 7 
17 
48 



















, , 1 
73 
87 
, , 7 7 2 








4 7 2 







3 0 6 1 0 
, 16 3 0 8 
10 9 2 1 
1 3 2 1 
7 5 5 1 
2 4 
1 6 4 
532 
3 9 1 5 
1 2 2 5 
6 0 0 
4 3 1 9 
6 2 5 
5 6 1 





















2 2 5 8 
. 3 0 6 





















L 5 2 2 
6 2 2 4 6 0 
2 3 0 3 4 
2 521 77 
4 2 
38 
3 5 2 
6 1 
1 9 0 
* 0 7 





2 2 0 
* 5 
L 9 0 
9 0 
6 9 
2 5 9 
1 5 5 7 
63Β 
3 0 2 
2 0 5 
167 
1 5 2 4 1 9 3 6 7 3 
712 1 1 3 5 0 7 
6 1 2 8 0 3 6 6 
302 7 1 6 1 1 
7 8 4 4 0 167 
1 0 β 6 5 6 
532 
6 8 0 
99 
7 6 5 1 0 * 6 9 1 
I 0 9 * 5 2 6 3 5 
113 * 8 6 
1 6 8 6 
36 38 765 
3 7 0 35 815 
2 618 
2 3 8 * 6 
11 1 * 2 1 5 
150 53 * 6 2 
* * 9 1 1 
5 29 053 
8 40 6 7 8 
16 4 0 I I B 
1 0 2 0 3 7 
14 36 833 
2 4 8 5 0 
3 746 
3 8 9 
3 7 * 
1 1 5 
105 
23 5ββ 





























2 0 4 6 7 
33 512 





4 8 0 
55 
Italia 






2 3 8 
















6 8 0 
7 3 5 4 
β9 
4 9 2 
• Β 
β 





5 5 5 
2 7 
2 0 
2 5 8 
Β 








7 4 2 2 0 
49 0 2 6 
25 194 
22 5 8 0 
9 5 0 6 
2 6 1 4 
9 1 
1 2 4 
Β 
β 5 6 * 
2 3 6 7 
3 5 0 9 
6 2 3 * 
1 56Ó 
3 5 
1 9 0 
6 5 4 
2 596 
2 0 6 
1 7 7 6 
3 5 6 0 
8 8 8 
2 6 7 
1 4 7 1 










1 2 0 
54 
2 














5 4 3 
22 5 0 9 
2 0 0 6 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 




■ * ­ C S T 
VENEZUELA 
PEROU BRESIL 
C H I L I URUGUAY 
ARGENTINE 









P H I L I P P I N 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. . P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 6 1 . 8 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











U . R . S . S . 






MAROC . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. M A L I 
. N I G E R .SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.TOGO .CAMEROUN 




E T H I O P I E 
.HADAGASC .REUNION 




. M A R T I N I Q .CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F EQUATEUR 
PEROU BRESIL 
C H I J . I 
B O L I V I E 
ARGENTINE CHYPRE 
L I B A N 















1 2 7 7 
* 9 7 
2 7 8 0 3 
2 1 0 * 
2 3 5 2 1 5 5 1 
1 198 
6 2 6 
7 3 8 3 
180 4 1 8 
108 
190 
5 0 2 
5 6 3 5 4 1 2 
1 7 4 
4 345 
7 9 
6 2 8 5 16 0 4 9 
1 2 9 6 
1 6 1 5 
1 0 6 1 
9 3 5 0 9 5 
4 0 5 0 9 3 
5 3 0 0 0 2 
4 2 6 1 0 7 
249 7 1 2 
1 0 2 2 3 9 1 194 












. , 5 * 
2 * 0 0 1 
1 1 9 0 1 
12 100 
1 0 8 5 6 
4 3 6 0 
1 2 3 5 4 2 7 
3 0 9 
7 
STUECK ­ NOHBRE 
3 2 0 6 0 
40 8 2 1 
136 9 6 3 
3 1 7 7 6 
15 3 1 6 
12 0 9 0 
2 3 3 
* 3 5 * 27 5 1 7 
4 6 5 2 
16 9 5 3 5 4 7 9 
2 7 2 6 
10 3 3 9 
1 3 0 2 
6 8 4 3 4 3 0 
9 1 
5 6 3 
154 
2 0 
5 2 5 3 7 2 1 
7 8 
422 2 1 
4 7 2 30 9 6 4 
1 3 4 1 
12 9 6 6 
7 9 
2 5 0 
7 7 1 
3 7 9 5 
7 0 1 
4 4 3 6 3 3 7 
4 169 
9 7 4 
6 1 1 
1 3 0 4 
5 1 5 
1 0 6 6 
4 3 7 
2 2 2 6 4 119 
5 7 0 4 
17 9 1 4 
3 4 4 1 3 2 9 
100 1 6 2 5 
4 187 
5 5 9 6 
3 4 5 6 9 6 1 
10 6 1 3 
9 6 5 1 1 258 4 9 9 5 
4 9 5 3 
7 7 8 
5 0 3 3 108 
118 
8 3 5 3 
1 5 0 8 
32 8 0 1 6 
122 4 1 0 1 
10 3 7 1 6 592 
8 3 2 5 
4 8 2 
6 7 I L 6 9 6 
1 3 6 0 7 7 2 0 
4 1 6 1 9 1 2 
7 9 
14 
5 4 9 0 
1 2 5 0 





4 5 7 
2 162 3 
6 757 
3 * 5 
1 * 4 1 
38 
5 8 3 
3 2 19 * 1 
15 
6 
4 3 9 
2 9 9 5 7 1 3 1 7 
9 
75 2 5 0 
7 6 1 3 7 9 4 
6 9 7 
4 4 3 6 
3 3 5 4 179 
9 7 * 
6 1 1 
1 3 0 3 
8 
4 0 7 







3 4 5 6 
i 6 2 7 3 1 2 5 7 
9 5 0 
3 2 4 4 
14 163 
8 
8 2 2 6 
9 4 2 
8 
102 183 
3 0 0 4 
a 
a 
, 9 6 8 0
4 

























88 9 8 0 4 7 3 6 
5 9 3 6 0 3 5 8 1 
2 9 6 2 0 1 157 
2 1 971 8 6 1 18 1 0 3 5 7 0 
7 6 4 2 1 5 3 
52 2 
9 1 4 1 
7 1 4 9 
13 9 1 1 3 0 8 3 1 0 6 6 9 
3 4 108 
3 5 7 18 2 3 3 82 86 18 3 9 
4 1 3 1 4 5 0 
5 7 
5 5 3 2 1 2 24 1 16B 









8 0 1 





3 5 2 Ì 
a 













3 4 5 6 
6 8 1 4 
) * 





1 1 9 7 
4 1 5 
2 6 5 4 6 
2 0 3 4 
1 9 0 
17 6 4 6 
1 129 
5 8 1 · 
4 9 7 7 
' 1.74 
3 7 0 
103 
178 
3 0 7 
3 8 5 
4 * r l 6 
1 1 1 
3 8 7 9 
73 
3 595 
16 2 4 2 
1 2 0 8 
1 7 3 1 
9 7 4 
7 4 7 3 0 6 
3 0 9 5 7 7 
4 3 7 7 2 9 
3 5 1 9 1 6 
2 1 5 3 7 8 
8 * * * 1 
4 8 4 
3 0 8 9 
1 3 7 2 
5 876 
23 5 5 0 
1 0 1 3 5 1 
β 
1 9 5 2 
1 1 8 6 3 
4 3 
3 9 4 1 
2 6 055 
4 6 0 0 
15 5 1 1 
2 1 0 4 
2 722 
1 5 2 4 
6 1 2 
6 7 5 6 
2 9 0 
3 4 
122 
5 2 1 
199 
7 8 




























867 10 112 
4 3 6 1 
3 8 5 8 
1 708 
7 6 1 






















1 3 9 
67 
* 5 
3 8 9 0 26 
* 5 







9 9 6 
63 4 6 6 
6 
8 8 9 l 2 2 9 
5 0 
. 16 
7 0 0 7 0 
2 0 6 7 4 
+ 9 3 9 6 
* 0 5 0 1 11 3 0 1 
8 7 6 8 
2 2 9 157 
1 2 6 
9 190 
1 112 
2 5 * 
6 7 7 0 
a 
2 




2 2 0 
2 1 
1 




« 15 1 0 0 * 
13 12 9 5 3 
ιό 




3 5 1 
44 
100 









3 2 4 
a 
2 15 4 6 0 
, a 













. C A L E D O N . 
SECRET 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
8 5 3 . 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 




M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
85 3 . 0 9 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










U . R . S . S . 




. A L G E R I E 
T U N I S I E 




SIERRALEO L I B E R I A 
. C . I V O I R E 










RHODESIE R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 




O O H I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 






C H I L I 














2 7 6 0 
65 
9 * 0 
9 8 9 1 
6 9 7 7 0 6 2 5 6 9 3 6 
* 3 0 6 7 9 
96 4 1 4 
79 4 5 8 3 2 9 5 0 9 
24 6 7 0 4 9 5 6 1 
4 9 5 6 




26B 2 7 7 
3 4 4 
3 9 4 
•50 
2 2 4 7 
5 7 9 
1 6 6 6 6 9 9 
2 9 1 
7 0 9 5 6 3 
6 2 
60 
1 0 0 0 METER 
10 127 3 7 0 7 
2 8 5 5 
12 0 7 7 
3 3 7 1 3 8 8 0 
86 
3 9 5 
2 4 9 0 4 3 3 
1 1 0 1 
5 5 7 5 
3 9 9 7 1 2 3 9 
3 4 9 1 
8 2 6 
2 8 4 7 1 4 4 8 
3 3 5 
1 1 5 4 4 7 
4 3 8 
4 3 6 198 
78 7 7 7 
2 0 7 9 4 0 9 
4 5 0 
2 6 7 
* 6 
7 6 5 
59 148 
5 5 2 
220 2 6 4 
2 1 2 
79 
3 3 1 
2 0 6 
2 4 7 
4 4 
1 1 1 
340 
5 4 8 
1 0 1 9 9 1 
4 5 8 0 
3 118 
4 9 5 
8 53 
7 9 165 
260 2 4 4 
119 
4 0 4 
112 
2 4 5 
25 
85 
8 8 5 
1 OBO 
7 8 4 3 4 5 2 
4 6 3 
1 2 3 7 1 9 5 9 
536 1 3 8 4 





2 4 1 
106 





• 9 4 0 
• 
2 4 9 0 2 9 24 3 5 2 
2 2 4 6 7 7 
10 6 7 9 
9 5 5 9 2 1 3 9 0 7 








7 2 9 0 1 48 4 5 8 
24 4 * 3 
2 6 6 7 
2 6 5 2 2 1 7 7 6 
1 8 7 * 
Β 
a 
­ 1 0 0 0 METRES 
. 12
* β 
2 * 5 163 
• 1 7 1 
6 
1 0 1 6 
3 2 0 
6 9 6 3 9 1 
1 6 * 







3 * 4 
46 
a 
4 7 3 
77 
3 9 6 52 
3 
3 4 4 3 4 4 
a 
­
­ 1 0 0 0 HETRES 
• 2 6 0 9 
1 193 
* 140 
2 8 9 9 1 187 
13 
107 
1 6 6 0 168 
4 7 6 
2 177 
4 7 2 4 1 0 
1 196 
2 5 7 
9 1 0 3 5 4 
67 
5 1 130 
152 
86 2 1 
45 6 2 3 




7 6 4 
12 2 0 
5 5 2 
14 18 







3 3 6 
548 
15 3 7 9 
1 6 9 3 
1 9 5 5 
4 9 5 
278 
3 
• 6 1 120 






101 4 9 0 
75 
2 7 6 1 0 2 9 










1 3 7 2 
a 
5 5 4 
4 7 7 





2 0 5 






















5 0 362 32 0 7 1 
18 2 9 1 
4 7 0 9 
3 2 6 3 10 0 6 0 
1 1 1 0 






3 9 32 
a 






















2 2 6 8 
54 
Β 
9 8 9 1 
2 5 7 427 132 7 2 9 
1 1 4 807 
7 7 1 6 1 
63 7 2 0 36 4 1 3 
2 4 1 0 2 9 
















6 0 2 3 0 1 
802 
a 





1 5 6 9 
2 7 8 4 2 9 1 
76 
102 




















7 0 1 5 7 






















6 7 9 8 7 19 3 2 6 4 8 6 6 1 
1 196 
2 * * * 7 3 5 3 
7 8 0 1 0 0 6 







1 * 9 
4 2 
6 1 * 
133 






6 1 1 * 7 6 5 
3 0 6 
7 2 * 8 
a 
1 83 7 
2 3 
m 102 
3 5 5 
1 6 1 * 
7 0 3 * 7 6 
2 0 6 8 
* 5 9 
1 6 7 3 8 6 1 
126 
5 7 2 5 1 
172 
2 8 5 1 *6 
28 1 3 0 
1 1 1 2 9 
3 7 9 
1 1 8 
45 
a 












14 4 4 4 
2 2 4 9 
89 5 
a 
4 1 8 
7 1 119 







6 4 1 
8 4 3 
6 5 8 2 8 7 1 
3 8 4 
6 6 4 792 
3 7 2 4 0 3 
3 0 4 
9 9 
1 3 9 
2 2 
4 1 
2 2 4 
8 
4 1 7 
9 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n ( · ) Voir notes par produits en Annexe 
714 













. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 









8 6 4 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















U . R . S . S . 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 





L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
• C E N T R A F . 
.CONGO RO 
ANGOLA 

















COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 










C H I L I 































4 4 0 
5 5 8 
4 6 
1 0 9 9 
1 3 * 
1 6 0 8 
370 
6 9 1 
105 
9 3 5 
102 9 0 0 
32 1 3 7 
7 0 7 6 3 
38 0 7 1 
18 6 7 7 
2 9 6 2 6 
2 6 6 2 






4 2 6 
15 
5 3 9 
161 
6 9 1 
105 
38 3 9 0 
10 8 * 1 
27 5 * 9 
14 0 3 * 
6 * 8 9 
12 9 3 2 
2 202 
* 3 3 6 
5 8 3 
STUECK ­ NOHBRE 
152 160 
2 8 3 6 5 1 
8 2 0 0 9 9 
7 4 9 9 2 2 
114 8 6 6 
113 7 4 8 
17 9 3 4 
25 4 4 3 
6 7 053 
5 105 
127 5 7 4 
7 4 538 
182 7 8 1 
33 796 
2 1 4 4 6 6 
1 396 
23 2 4 0 
95 6 8 9 
9 8 5 
10 8 3 5 
1 896 
7 1 2 
38 9 6 9 
1 3 4 6 
22 2 5 3 
809 
178 5 5 5 
20 0 3 9 
6 1 4 4 
5 9 1 
3 6 8 4 
6 8 6 
119 0 0 2 
69 192 
2 9 5 8 
9 2 1 1 
2 6 0 7 
7 1 6 
40 7 2 6 
12 6 6 0 
8 7 1 1 
1 7 2 5 
26 6 7 4 
1 205 
14 9 5 0 
24 8 7 4 
126 184 
9 8 9 2 4 8 
9 0 6 6 6 
102 0 1 0 
12 9 7 6 
3 3 2 1 
7 161 
4 3 5 3 
11 7 3 0 
92 7 6 8 
3 3 3 1 
8 5 8 
2 6 1 1 
3 4 5 2 
2 776 
150 0 9 1 
2 315 
377 
3 2 1 6 
3 4 9 0 
181 695 
17 9 6 4 
13 0 0 7 
5 3 7 1 
3 9 0 1 
88 4 7 6 
2 4 3 7 
4 1 245 
5 6 3 0 
7 9 2 1 
24 7 1 1 
4 8 9 8 
179 655 
6 348 
2 7 3 7 
62 0 8 5 
45 0 9 8 
509 
2 7 3 8 
1 0 3 5 
60 806 
7 0 9 5 1 
59 264 
3 2 3 0 
1 9 5 4 
6 2 9 6 6 2 0 
2 1 2 0 9 1 8 
4 1 7 5 7 0 2 
2 3 3 8 167 
6 2 4 9 3 3 
1785 7 0 5 
. 124 5 8 5 
9 7 4 1 7 
6 2 3 785 
73 6 4 9 
11 183 
26 
6 7 2 
4 532 
9 2 1 2 
15 7 4 9 
3 9 9 7 
11 546 
149 842 
5 3 0 
Β 
7 1 4 7 5 
303 
10 835 
1 0 0 0 
3 6 1 
3 1 6 7 7 
1 2 0 7 
22 2 2 9 
7 8 0 
177 194 
20 0 3 7 
6 085 
4 8 2 
3 875 
a 
114 6 7 1 
33 165 
2 9 2 4 
4 9 4 9 
2 2 7 6 
6 4 2 
1 7 6 0 
a 
a 
7 4 0 
24 5 3 6 
1 205 
9 2 0 5 
7 517 
1 1 881 
426 4 9 8 
26 2 4 0 
35 029 
1 6 3 1 
4 0 
3 8 5 8 
2 0 0 0 
6 735 
19 0 7 3 
1 4 0 0 
635 
4 4 8 
1 4 4 4 
a 




73 2 6 0 
10 137 
7 9 2 2 
a 
2 311 
6 9 3 7 1 






6 0 0 0 
1 4 1 2 
2 
59 2 2 7 
45 0 0 0 
, 6 0 6 
. 15 062 
1 9 3 5 
1 2 0 0 
3 102 
1 8 6 0 
2 5 8 1 2 5 5 
9 1 9 4 3 6 
1 6 6 1 8 1 9 
759 4 0 6 
56 8 9 1 
856 0 1 5 
Belg.­Lux. 
137 
4 3 6 9 
2 4 8 1 
1 868 
1 2 6 6 
9 2 6 
4 8 0 





23 5 7 1 




7 7 7 9 
a 
10 312 
3 7 5 0 






7 5 0 1 
5 0 
30Ó 
54 6 1 2 
17 782 
8 7 5 0 
, , a 






5 9 2 5 0 
a 
a 






1 4 0 0 
a 
10 150 
, 27 4 0 0 
3 780 
. 7 0 0 
a 
a 
, , , a 
, * 
4 3 9 312 
68 015 
3 7 1 2 9 7 
109 4 0 4 
2 2 663 









9 3 5 
303 
6 3 2 
4 7 4 
1 7 5 










, 5 7 * 
11 
6 0 









3 2 5 
15 
5 

































12 9 8 5 
5 5 2 1 
3 3 3 7 
2 9 6 5 









' 1 3 * 
1*6 





























































2 9 3 9 
9 9 9 
1 9 4 0 
1373 











5 0 1 
079 
4 2 2 
0 4 0 
4 0 7 
1 1 1 
5 
1 
2 7 1 
5 2 7 
3 9 4 




9 0 8 
1S5 
4 3 5 
0 3 5 
3 8 0 
5 0 4 
7 4 6 
6 1 2 
4 6 0 
692 
0 6 7 
8 7 0 
6 8 1 
, 9 0 









3 6 1 
8 7 1 
3 4 8 
34 
212 
3 3 1 
74 
6 5 8 
6 5 9 
6 9 6 
2 2 4 
9 1 8 
, 745 
3 5 7 
5 1 2 
7 3 7 
3 3 1 
142 
715 
7 4 0 
3 0 3 
0 3 2 
'685 
1 0 7 
6 1 7 
2 3 
163 
8 5 4 
773 
252 
3 1 5 
181 
2 1 6 
3 4 0 
6 1 1 
2 6 3 
545 
3 7 1 
5 9 0 
126 
7 4 4 
3 3 4 
059 
1 7 1 
803 
146 




5 0 8 
0 7 4 
035 
682 
8 7 4 
0 6 4 
1 2 8 
94 
6 9 8 
134 









































3 1 7 





2 5 8 
4 1 1 
7 
6 0 7 
1 1 7 
9 0 3 
149 
a 
9 3 5 
7 0 5 
4 3 3 
2 7 2 
2 5 7 
6B0 
9 6 5 
1 7 4 
1 6 * 
110 
* 7 0 
033 
0 3 8 
8 0 7 
a 
2 7 9 
a 
a 
2 9 6 
10 
4 0 4 
9 9 9 
2 8 6 
6 3 3 
3 2 9 
176 
162 
6 9 9 
a 
a 
8 0 6 
1 2 0 
6 * 0 
a 
a 













7 6 1 
2 2 0 
a 
0 0 0 
a 
7 8 6 
2 9 0 
3 1 2 
088 
6 3 0 
5 3 4 
, 3 2 0 
3 1 0 
5 6 0 
31A 
, . 39 
a 569· 
. . . 150 
4 7 0 
562 
5 4 0 
a 
, 9 6 0 
6 7 8 
4 0 0 
1 2 4 
6 0 0 
0 0 0 




8 4 9 
3 4 8 
5 0 1 
805 




1 * - C S T 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 4 . 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 











A F R . N . E S P 
HAROC 



















. A . A O H 
CLASSE 3 
e 
























. A. AOM 
CLASSE 3 
8 6 4 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






















I T A L I E 









171 2 4 6 
37 7 1 6 
5 1 8 2 9 
France 
159 9 1 0 
3 1 9 9 4 
46 398 
STUECK - NOMBRE 
138 5 7 1 
* 0 0 7 6 
3 0 3 5 3 
* 3 2 3 
59 8 2 1 
8 * 7 6 9 
7 0 7 8 
14 7 1 0 
13 7 0 6 
2 1 7 1 4 
19 8 3 9 
9 8 3 8 
32 8 0 6 
4 5 3 9 
11 5 9 7 
49 9 9 3 
3 4 9 0 
5 2 2 0 
228 2 6 6 
49 9 6 6 
2 6 7 5 
3 3 6 1 
35 5 9 4 
4 6 0 8 
4 9 5 3 
2 7 3 7 
6 1 5 1 
2 1 0 5 
25 3 5 2 
9 6 5 6 0 9 
2 7 3 1 4 * 
692 * 6 5 
5 * 2 6 5 6 
1 7 1 6 5 * 
1 *9 3 8 6 
5 7 5 5 
3 0 0 5 
4 0 6 
• 3 3 6 5 
9 0 8 
3 2 2 2 
7 0 1 8 





2 4 5 1 
7 7 4 
11 5 9 7 
2 
5 3 0 
• 5 2 0 6 







7 6 6 
1 9 8 5 
1 0 0 6 
48 2 4 6 
14 5 1 3 
33 7 3 3 
25 0 7 4 
1 3 5 2 
8 6 5 9 
4 0 2 7 
2 352 
a 
STUECK - NOMBRE 
22 110 
5 0 4 5 
14 38 3 
10 9 4 8 
2 1 4 8 2 
25 7 20 
2 315 
17 7 3 1 
7 2 4 3 6 9 
85 7 1 7 
5 9 0 0 
23 5 2 3 
12 8 0 0 
10 3 0 0 
4 5 0 0 
198 2 9 0 
1 2 3 8 7 1 4 
5 4 0 0 6 
1 1 8 4 7 0 8 
8 9 9 4 3 5 
60 6 9 4 
275 0 6 7 
3 319 
11 
10 2 0 6 
a 
1 4 5 0 
8 125 
7 8 5 0 
10 0 2 6 
15 3 6 5 
2 2 3 5 
16 2 3 1 
2 6 6 4 5 1 
33 6 5 6 
2 0 0 0 
14 8 4 6 
12 5 5 0 
, , 82 800
5 1 8 9 1 9 
18 3 39 
5 0 0 5 8 0 
3 7 1 4 9 9 
26 141 
1 2 3 875 
3 319 
5 2 0 6 
STUECK - NOMBRE 
150 6 9 3 
31 5 5 7 
5 8 2 2 
4 5 1 3 
4 9 1 8 
151 2 1 8 
1 2 7 2 
18 5 5 6 
9 4 0 
2 9 8 6 
3 6 1 5 
3 9 7 3 
4 9 5 9 
3 9 4 9 0 9 
197 7 0 3 
197 2 0 6 
189 5 5 5 
177 4 1 1 
6 9 3 0 
52 
64 
7 0 9 
, 7 5 1 9
2 3 9 
4 1 3 







3 8 0 5 
16 174 
10 211 
5 9 6 3 
1 8 8 0 
1 3 8 0 




STUECK - NOMBRE 
2 6 4 6 9 5 9 
8 3 6 0 8 5 
9 5 5 4 2 2 
95 0 0 4 
1737 4 3 3 
1127 1 6 8 
14 4 0 0 
38 3 0 1 
175 6 3 5 
6 3 4 8 7 1 
161 460 
4 28 564 
, 76 3 0 5
23 355 
66 2 4 8 
139 9 6 2 
13 807 
1 9 1 4 
2 64 
4 184 
26 0 56 
7 709 
7 8 5 9 
Quantités 
Belg.-Lux . Nederland 
1 512 1 
1 1 5 
2 0 0 0 1 3 6 5 
3 6 8 
10 
1 0 6 6 




6 9 5 
54 
2 551 5 8 8 
1 7 4 0 4 1 5 
8 1 1 173 
7 2 1 79 
26 10 
9 0 94 
90 
a 
2 8 7 6 
2 2 




13 2 0 6 3 
8 0 9 8 3 


























9 8 1 
32 1 3 9 
a 




1 3 4 4 
3 7 7 1 
32 
24 
1 9 7 
2 2 9 
127 






5 5 6 8 
537 
1 3 6 4 7 1 




83 9 3 4 
7 067 
14 6 5 5 
13 703 
2 0 802 
19 7 1 1 9 2 3 8 
29 891 
3 7 5 0 
a 
49 9 9 1 2 4 6 0 
5 191 
2 2 2 2 5 8 
4 9 163 
2 555 
3 3 6 1 
34 800 
4 6 0 8 
4 228 
2 7 3 7 
5 3 4 7 
1 2 0 
2 4 3 4 1 
9 0 6 522 
2 5 4 0 8 7 
6 5 2 4 3 5 
5 1 * 965 
1 6 9 110 
1 3 7 2 9 0 
1 6 3 8 
6 5 0 
180 
19 2 3 4 
3 573 
a 
3 0 9 6 
11 4 5 6 
10 3 3 0 
a 
1 5 0 0 
4 3 5 4 1 7 
52 0 4 7 
3 9 0 0 
8 462 
2 50 
10 3 0 0 
4 500 
115 4 9 0 
6 8 6 523 
26 5 06 
6 6 0 0 1 5 
5 1 5 9 6 5 
23 378 




23 2 4 5 
5 4 9 4 
a 
2 8 7 8 
151 0 8 9 
1 232 
16 6 1 3 
940 




2 9 0 563 
103 8 0 5 
1 6 6 7 5 8 
183 290 
174 6 3 0 
2 7 5 9 
. , 7 0 9 
2 6 0 0 4 1 6 
7 2 5 392 
9 2 6 725 
. 15 95 969
1103 4 2 6 
12 4 5 3 
37 583 
171 276 
6 0 4 387 
150 573 

































2 3 0 
3 9 
5 2 9 
. 7 3 2 
2 5 
2 4 2 






5 2 4 
2 6 6 0 0 
4 6 4 
• 
5 0 0 
2 9 




7 9 4 
a 





7 0 2 
3 8 9 
313 
8 1 7 
1 5 6 
2 5 5 
a 
3 
2 2 6 
a 
a 




« 5 0 0 
14 
a 




0 6 3 
05 8 
0 0 5 
855 
3 5 0 
1 4 0 
, a 
a 
6 7 2 
7 0 0 
89 




8 0 0 
6 1 
3 5 5 
5 6 4 
4 
96 0 
4 9 5 
4 6 5 
36 5 




4 0 7 
2 4 9 
196 
9 5 8 
159 
1 
4 3 0 
178 
3 9 9 
0 5 1 
8 5 3 
(·} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 




















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . IVO IRE 










. R E U N I O N 
ZAMBIE 
RHODESIE 






COSTA R I C 
PANAHA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 







C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 










V I E T N . S U D 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 







. C A L E D O N . 








8 9 1 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
























AL BAN I E 
EWG 
CEE 
8 2 5 4 2 * 
* 1 7 6 9 1 
8 * 168 
1 8 2 0 5 8 
7 * 3 8 
8 3 0 5 
27 8 3 7 
109 2 0 0 
16 3 0 0 
9 1 1 5 
2 8 3 
1 9 * 
7 9 * 7 
2 7 7 6 8 5 
20 6 6 9 
* 7 0 6 * 
1 3 9 1 
3 2 1 7 8 
9 3 2 2 
13 8 0 6 
9 8 9 6 
5 6 7 9 
6 02B 
11 9 7 * 
6 0 9 * 
5 9 2 3 
8 5 2 2 
2 5 3 2 
6 7 1 6 
11 7 0 5 
9 5 6 6 
1 1 9 6 0 
7 6 0 * 
149 7 6 7 
3 6 5 3 4 2 1 
3 5 3 9 6 * 
3 7 5 5 5 
11 166 
9 126 
9 9 5 0 
15 7 5 8 
9 3 6 
1 4 3 0 
3 0 5 5 
2 8 1 6 
1 7 7 1 
12 100 
20 6 4 4 
9 0 6 1 0 
6 0 6 2 
15 1 5 3 
7 2 142 
8 9 2 1 9 
1 * 9 5 8 
11 560 
2 4 2 6 1 6 
36 9 5 0 
2 1 7 6 1 
138 2 8 6 
7 9 6 5 
13 9 1 2 
2 1 1 3 7 
6 4 3 6 
4 5 3 0 
7 9 1 7 
12 3 2 2 
16 0 4 3 
3 9 5 1 
20 5 5 7 
3 9 6 5 6 
10 382 
4 8 9 9 
9 7 7 1 0 
4 4 9 7 0 
76 0 9 5 
5 4 6 4 1 7 
150 6 3 6 
8 3 0 0 
8 5 9 9 
1 7 2 4 4 4 0 1 
6 2 7 0 9 0 3 
1 0 9 7 3 4 9 8 
9 2 2 0 0 5 0 
369 3 7 2 1 
1735 0 4 6 
7 1 0 9 7 
8 9 9 0 4 




























3 0 5 






2 5 3 
8 7 2 
6 7 1 
7 7 8 
a 
7 0 7 
1 1 
9 3 5 
1 1 5 
, 1
Β 
9 0 3 
2 1 7 
4 1 6 
6 7 0 
502 
5 8 6 
4 7 
8 9 0 








7 7 4 
Β 
Β 
0 6 6 
5 5 6 
0 9 6 




5 7 * 





9 1 0 
1 
6 9 6 
2 0 2 
7 3 5 
4 0 1 
5 6 8 
5 2 1 
0 0 7 









2 6 5 
2 4 4 
4 7 3 
4 3 6 
4 
2 1 2 
1 6 * 
* 6 3 
3 3 8 
896 
1 
0 8 2 
536 
6 7 0 
6 6 6 
2 9 9 
7 0 2 
3 6 5 
7 8 8 
5 2 8 
2 
STUECK ­ NOMBRE 
575 0 6 5 
2 3 0 8 6 1 
2 2 6 3 4 9 6 
239 1 *3 
3 8 7 6 9 5 
127 9 3 0 
1 0 3 7 
2 2 1 2 
2 1 153 
7 3 126 
1 1 7 8 1 
19 8 6 1 
9 9 6 * 6 
46 6 6 1 
18 0 7 2 
32 6 0 0 
4 9 1 
2 190 
3 0 2 9 1 
17 528 
5 9 6 7 
17 109 
2 139 
1 5 0 1 
1 3 8 4 
3 7 8 
4 7 8 

















0 3 9 
756 
2 8 5 
9 8 * 
a 
8 
9 * 0 
3 2 9 
6 3 0 
3 1 7 
442 
6 2 3 
3 9 0 
176 
4 2 



































1 9 0 
2 2 2 
6 0 8 
, Β 
12 : Λ 










, , 3 
5 
, Β 
. , 11 
. 2 
1 5 1 6 
' 1 3 7 5 









9 2 3 
a 



















7 0 2 
Β 
1 






7 9 4 9 * 7 
4 1 4 1 3 4 
7 9 1 1 0 
1 5 3 8 9 8 
7 3 0 2 
7 * 5 0 
2 6 6 6 1 
95 0 3 9 
16 1 5 * 
l'ai 1 1 9 
7 9 * 7 
2 7 7 6 * * 
17 2 0 7 
5 1 8 7 
8 0 * 
2 9 1 2 7 
3 8 1 5 
6 6 7 2 
7 127 
3 7 7 7 
5 0 0 6 
11 0 * 3 
6 0 2 8 
5 8 5 * 
8 0 0 7 
1 7 6 1 
6 6 3 * 
7 0 8 0 
1 5 1 0 
6 * 9 6 
7 6 0 1 
1 3 0 133 
3 5 9 * 7 5 1 
3 * 8 1 7 8 
35 * * * 
11 0 * 7 
8 9 2 3 
9 8 5 7 
1 * 9 3 8 
2 3 0 
1 *5 
2 9 * 3 
2 7 8 6 
1 7 * 1 
11 0 7 9 
2 0 5 4 3 
82 1 7 7 
6 0 3 9 
12 4 2 8 
6 0 8 6 8 
88 3 6 1 
13 5 5 7 
10 9 9 2 
235 4 8 5 
2 9 6 8 7 
2 0 8 1 9 
137 7 7 6 
7 9 1 3 
13 7 * * 
16 746 
6 333 
4 4 8 6 
7 8 2 6 
12 2 6 0 
15 4 7 1 
6 8 2 
2 0 0 3 9 
3 9 1 8 0 
10 3 2 6 
4 8 9 9 
95 6 1 1 
44 806 
75 5 9 4 
5 3 9 845 
1 4 9 1 2 9 
8 2 9 3 
3 2 5 7 
7 6 * 1 1 3 1 6 3 8 7 2 8 7 
* 7 178 5 8 4 8 502 
L 16 9 3 5 1 0 5 3 8 7 8 5 
3 12 4 2 3 
6 4 2 9 
3 4 0 8 
4 2 i aso 1 104 
) 25 7 7 6 
4 9 4 4 
. 7 6 2 6 5
b 67 6 9 2 
> 4 5 
14 





i 9 3 5 1 1 






8 9 5 0 8 4 0 
3 5 8 6 060 
1 5 7 1 4 5 2 
46 9 4 6 
25 I S O 
16 4 9 3 
3 9 6 69Q 
135 2 8 1 
2 5 4 833 
a 
2 9 0 142 
107 1 9 9 
9 5 7 
1 9 3 3 
7 802 
5 0 5 0 6 
9 9 1 7 
12 672 
57 6 7 8 
34 0 0 3 
IO 6 2 5 
3 0 4 1 0 
3 9 7 
4 9 5 
2 0 653 
10 7 5 4 
5 9 0 6 
a 
2 1 1 4 
l 4 6 1 
l 3 0 6 
2 7 5 





12 4 6 0 
4 9 5 
1 6 5 
* 7 T * 
1 3 6 
1 3 6 
1 1 6 3 
8 1 *8 
2 
1 0 ì 
6 1 
Β 
2 5 5 9 
6 6 6 0 
1 6 1 
2 3 3 * 
5 
5 * 8 
2 6 5 1 
a 
β 




6 0 0 
36 
2 7 7 3 
2 7 1 
5 4 6 * 
1 
17 0 5 2 
8 7 3 2 
1 3 * * 




8 1 9 






1 0 1 
* 9 8 3 
22 




3 7 8 8 
1 6 9 
, 4 2 3 
10 
50 











1 8 5 
a 
37 
1 2 5 9 
5 5 6 
a 
1 2 6 0 
1 9 0 3 8 1 
62 6 1 0 
1 2 7 5 7 1 
71 6 7 8 
2 * 7 0 9 
55 0 9 0 
3 7 3 0 
6 3 * 6 
7 6 6 
151 4 3 0 
25 9 1 4 
45 7 4 7 
185 4 8 5 
a 
12 6 4 7 
80 
2 5 7 
2 3 6 7 
l 2 0 9 
2 32 
6 6 4 
27 2 3 1 
9 2 8 2 
5 0 4 7 
2 0 1 0 
52 
1 6 9 5 
9 6 0 7 












A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. H A L I 
. H . V O L T A 






L I B E R I A 












E T H I O P I E 


















COSTA R I C 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 










C H I L I 




































. P O L Y N . F R 
SECRET 









8 Î 1 . 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
EWG 
CEE 
1 1 2 6 3 
9 8 * 4 
12 7 2 7 
1 7 1 * 
9 5 5 3 
5 8 1 
1 8 6 
2 2 1 
9 7 1 
7 0 0 
9 0 5 
1 2 6 3 
2 0 1 8 
3 * 3 
3 9 8 
8 0 6 
2 9 3 
15 7 0 8 
* 0 6 5 
1 * 6 9 
2 1 9 3 
6 2 6 3 
9 8 2 6 
1 7 0 7 
* 0 9 5 
3 3 7 * 
2 8 9 2 
110 
2 8 1 9 
8 5 7 
2 6 1 6 
5 3 1 1 
1 7 9 9 
8 2 7 
2 1 1 
1 1 1 3 
7 9 1 9 
* 7 1 1 
* 0 5 3 
2 1 6 
108 0 0 2 
3 9 2 7 9 9 
1 * * 9 7 7 
1 5 8 
1 0 1 9 
3 3 2 
7 2 2 
6 6 * 
9 8 9 
1 189 
2 5 * 7 
* * 2 8 
8 2 5 
4 1 4 
1 *2 
3 7 6 
* 0 9 8 
38 5 0 5 
2 6 6 
3 8 0 
3 0 6 1 
1 8 2 6 
12 187 
13 1 6 4 
9 3 8 6 
6 3 3 
2 7 6 
1 8 0 
3 5 9 5 8 
2 2 1 0 
2 9 6 4 
3 9 1 
6 1 4 
4 1 0 75 
8 1 4 
6 9 9 6 
2 2 3 
2 1 8 4 
3 5 7 7 
1 2 5 8 
3 3 8 
1 6 6 9 
3 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
9 7 0 
2 2 5 6 
2 8 0 
89 5 
2 7 5 7 
6 3 1 7 
5 4 6 5 
1 3 8 
1 1 
23 6 0 0 
16 3 5 4 
14 9 1 9 
36 860 
3 5 4 8 
3 1 4 
4 9 1 2 
3 288 
2 2 3 3 332 
7 5 8 1 2 3 4 
3 6 9 6 2 6 0 
1646 6 4 2 
1237 6 6 3 
4 0 6 6 7 1 
398 4 5 2 
55 6 2 2 
39 5 5 5 
10 5 13 
Quantités 
France Belg.­Lux. Nederland 
1 S I S . 15 
2 5 0 * * . 
7 6 1 * 
1 1 0 9 
112 . * 
1 0 
39 
1 7 7 
9 0 2 2 
* 5 9 
8 1 9 
1 0 5 9 
1 * 9 7 2 
3 2 
3 6 8 
. . β 
6 9 . 6 
12 2 5 6 
• a . 
1 * 1 3 
2 0 * 3 2 2 
9 2 5 6 
1 5 1 5 1 3 9 7 9 
2 7 7 2 
2 5 7 * 2 
2 2 * 
1 * 6 7 10 
3 
1 0 3 7 
1 7 2 0 12 * 
. . 2 
. . . . . . 2 * 3 . 9 
5 8 * 3 
3 0 3 1 
7 1 5 
2 0 . * 
10 * 9 3 5 * 2 6 0 
1 5 2 7 9 3 7 2 2 1 0 
3 * 7 3 9 0 7 0 
126 
6 1 2 * 
30 
5 * 1 . 1 
10 1 
a a Β 
a a a 
2 116 
3 2 7 7 
2 6 3 . 2 9 
1 . 28 
a Β a 
10 
13 
100 15 * 1 5 3 0 0 
Β a a 
s a a 
2 3 8 1 
B B S 
1 9 5 * 
96 . 2 7 
10 3 
a a a 
a β a 
3 
53 l 9 0 0 
105 10 
2 1 1 . 1 
a s a 
6 
3 0 1 0 . l 
1 
8 2 2 2 2 
a a s 
2 * 
86 1 1 
2 * 
a a a 
a a l 




6 2 . 6 
a · . 
21 . 7 1 2 
10 . 6 
5 
l a a 
a a a 
170 16 * 3 
a a a 
2 7 1 . 9 3 1 
366 2 5 0 6 
2 
86 . 26 
4 6 5 8 
2 169 
. 2 2 3 8 332 
5 7 5 4 6 4 1 7 3 7 6 1 7 2 4 3 3 7 1 0 
3 8 5 8 0 2 1 7 2 0 2 5 9 1 0 4 6 7 7 
169 6 6 2 1 7 3 5 8 9 0 7 0 1 
100 7 1 8 1 6 6 8 87 5 1 3 
65 0 2 5 1 5 0 0 1 2 1 4 
88 8 6 8 15 5 1 8 3 188 
44 4 0 0 53 
26 5 5 9 . 10 
76 172 
STUECK ­ NOHBRE 
39 3 7 7 
B 7 3 7 
10 7 6 1 
8 6 2 8 
3 8 2 3 
62 7 8 4 0 
3 5 9 6 
3 539 116 
112 8 5 4 0 3 




7 8 * 2 
2 6 1 9 
1 6 3 6 
4 5 6 
2 8 5 3 
5 6 8 
1 * 7 
** 67 
2 * 1 
66 
2 0 * 
* 2 5 
2 7 8 
28 
130 
2 1 8 
2 2 6 9 
* 0 6 0 
5 * 
1 5 0 
6 2 * 3 
5 * 6 
1 9 1 




7 0 0 
6 * 5 
1 5 7 9 
3 3 7 * 
1 2 9 6 
5 5 0 2 1 1 
7 8 7 
6 3 9 
2 9 9 
2 0 7 9 
162 
5 0 905 
2 6 9 7 7 3 
1 2 9 9 2 6 
32 
8 5 0 
2 9 5 
1 8 0 
6 5 2 
9 8 9 
1 175 
3 2 5 
8 7 9 
* 9 3 
3 8 5 
1*2 
3 6 6 
* 083 
2 2 * * 2 
1*5 
3 * 0 
3 8 9 
1 6 5 6 
10 182 
12 0 9 9 
9 2 2 0 
6 0 1 
2 2 * 
177 
3 2 883 
1 416 
2 3 9 0 
3 8 1 
556 
2 4 802 
8 1 2 
6 1 0 3 
2 2 3 
1 777 
3 2 1 6 
1 2 3 4 
3 3 5 
1 0 5 8 
143 
6 7 0 
5 8 4 
822 
1 888 
2 8 0 
895 
2 023 
6 0 0 0 
5 4 6 0 
1 3 7 
11 
23 3 6 8 
16 3 5 4 
13 6 9 7 
33 078 
3 4 9 5 
2 0 2 
2 5 4 
9 9 1 
• 
2 2 0 3 0 7 4 
1 0 7 6 9 4 6 
1 1 2 6 128 
8 7 2 4 5 2 
2B0 4B5 
2 4 3 9 3 4 





3 6 3 0 
• 2 6 2 5 
Italia 
1 8 9 1 
* 7 1 7 
3 * 7 7 
1 * 9 
6 5 8 * 
3 




6 6 8 









6 * 2 
2 0 9 
a 
2 0 1 
5 0 1 
2 7 7 
a 
7 * 
1 2 3 7 
1 3 8 1 
1 2 5 9 
3 0 
* 2 3 3 9 
* 9 196 






« 1 * 
1 0 6 





2 4 8 
1 2 1 
4 0 
2 9 1 
1 7 0 
5 1 
9 4 2 
1 5 3 
3 2 
5 2 
« 2 1 2 1 
6 7 9 
3 6 2 
1 0 
5 2 
13 2 6 2 
1 
6 7 
• 3 8 3 
2 7 1 
1 6 1 0 
2 0 0 
3 0 
2 1 * 
1 * 1 
3 0 0 
Β 
i 











6 3 1 3 6 9 
4 0 8 5 7 6 
2 2 2 7 9 3 
175 3 1 2 
56 4 4 7 
4 6 9 4 4 
2 7 5 8 
5 795 
5 2 8 
1 9 2 8 8 
3 0 3 9 
3 4 7 6 
3 105 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par- produits en Annexe 
716 


















. A L G E R I E 







. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 










. P O L Y N . F R 








8 9 1 . 8 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 























E QUAT EUR 
PEROU 
C H I L I 






V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 














8 9 1 . 8 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 







2 1 8 8 8 
3 3 1 2 
* 8 7 7 
6 0 4 2 
1 139 
8 9 7 0 
12 8 4 5 
7 7 9 1 
1 134 
2 160 
2 7 * 
5 36B 
3 7 1 
1 2 7 6 
1 1 *8 
9 9 0 
1 0 6 5 
3 4 * 3 
1 0 * 320 
17 8 5 5 
1 * 7 2 
3 6 0 
7 8 0 
5 0 9 
4 8 2 
1 0 2 2 
1 160 
1 0 8 2 
1 6 7 3 
5 5 1 
7 2 9 
7 0 5 
9 4 
3 5 5 1 
1 3 7 1 
2 . 2 0 7 
1 6 5 2 
9 5 8 
3 0 8 9 8 2 
7 1 3 2 6 
2 3 7 6 5 6 
210 5 0 2 
6 3 5 * 7 
26 8 1 2 
2 2 * 3 
* 7 2 5 








2 2 2 
5 
.. . . . Deutschland Nederiand ( B R ) 
8 6 3 4 5 7 9 9 
2 2 9 0 4 3 3 
4 0 2 1 882 
1 5 7 7 2 803 
3 * 2 2 5 3 
2 * 5 5 5 4 5 1 
l 1 6 7 7 9 2 1 3 
9 8 * 6 072 
8 0 3 101 
1 0 5 3 5 8 8 
, 2 5 7 1 0 * 7 109 
2 0 3 1 3 7 
4 0 
1 0 8 6 48 
7 1 9 84 
7 7 5 4 
5 9 6 2 2 3 9 
15 5 3 9 7 4 8 4 9 





5 0 2 3 2 3 
3 8 2 7 18 
1 1 9 6 4 
5 0 6 ' 
7 8 
6 8 9 3 
3 9 3 
6 2 1 
STUECK ­ NOMBRE 
2 8 3 136 
6 5 8 * 8 
186 315 
1 9 6 8 
3 6 2 2 9 * 
125 182 
20 * 3 5 
35 8 3 6 
* 8 2 * * 
6 * 5 9 
6 9 7 9 0 
1 7 1 * 3 1 
170 7 8 7 
3 6 7 5 6 
82 6 7 6 
5 3 6 6 
10 6 9 * 
1 7 9 1 
6 7 7 7 
28 * 3 3 
65 0 5 6 
2 9 9 7 0 
1 5 * 7 0 9 
1 5 * 3 0 8 6 
182 * 1 0 




1 7 8 3 
6 7 5 7 
32 0 2 9 
5 6 5 3 
10 0 1 2 
13 9 6 2 
1 2 5 5 
3 0 7 2 
7 3 8 9 
8 6 8 0 
* 865 
2 2 33 7 
1 2 0 2 
* 5 5 6 
6 9 5 7 * 
10 * 2 5 
4 0 9 6 312 
8 9 9 5 6 1 
3 1 9 6 7 5 1 
2 7 5 2 7 0 2 
6 5 8 0 2 6 
4 4 1 9 7 8 
4 2 132 
1 * 5 1 * 


















3 4 ' 
STUECK ­ NOMBRE 
4 0 108 
1 8 6 3 
23 7 3 0 
17 6 1 3 
3 3 6 
11 2 5 3 
49 
159 
2 0 0 0 








) 5 0 
: I 
> 5 0 ' 
> 5 0 
» 
9 45 
) 17 64( 
) 6 58 
ί 4 
! 4 7 9 
97 
1 14 
1 3 4 4 5 9 
33 
12 1 0 9 
2 2 2 2 8 
1 8 0 2 8 7 
1 5 7 * 2 
. 6 1 * 1 6 7 
7 * 3 1 8 1 
3 3 0 * 5 0 
1 7 8 182 
. 
2 9 4 
5 6 8 
9 4 
5 0 2 * 1 5 
, 5 5 1 2 1 6 7 7 9 
18 1 2 6 5 
5 0 1 9 7 
3 6 8 6 0 S 155 3 3 1 
i 17 8 6 1 2 0 5 * * 
50 7 * 7 1 3 * 7 8 7 
t * 0 7 8 * 128 0 5 2 
16 5 3 2 3 1 3 2 1 
b 9 8 8 9 6 7 1 6 
t 1 3 7 9 2 6 6 
1 5 6 7 3 9 * 
r 7 * 1 9 







: '7 5] 
. 3 ' 
19 
t 1 2 1 ! 
67 
ι 




1 5 5 ' 
i 2 05 
185 197 
3 6 2 29Ó 
1 1 2 4 7 7 9 
19 9 7 7 
ί 3 * * 3 1 
* 6 9 9 9 
6 2 1 7 
66 632 
170 0 1 3 
1 7 0 5 5 7 
36 3 9 3 
8 2 593 
5 120 
10 112 
1 7 8 9 
8 7 3 8 
2 6 3 8 8 
6 * 9 6 3 
2 9 792 
152 7 3 8 
1 5 1 8 * 1 6 
1 7 6 866 
95 0 8 1 
6 8 0 7 
2 128 
6 0 2 8 
1 7 5 2 
6 7 * 2 
3 2 0 2 9 
5 4 0 2 
1 0 0 1 0 
12 7 3 4 
1 2 5 5 
2 9 3 6 
7 3 0 7 
8 6 6 8 
4 7 7 8 
22 3 1 8 
4 8 2 
4 3 0 9 
6 6 145 
10 361 
. 3 9 7 2 584 
1 8 2 9 2 7 1 
i 3 1 4 3 3 1 3 
2 7 0 3 5 1 5 
652 0 0 4 
4 3 7 9 6 7 
4 1 442 
) 14 0 6 1 
1 8 3 1 
> 2 0 0 
) 2 9 5 
4 6 3 
133 
J 5 0 1 
> 4 
2 5 
7 4 4 
Ì 2 0 7 
export 
Italia 
7 4 5 5 
5 8 9 
2 5 9 3 
1 6 * 5 
5 * * 
1 0 6 * 
1 696 
7 3 * 
2 2 6 
5 1 9 
17 
* 2 1 2 
3 1 
1 1 * * 
1 * 
1 8 7 
2 2 9 
60S 
13 7 1 0 
2 2 8 2 
9 7 8 
7 
6 5 9 
2 5 9 
15 
8 2 3 
3 7 9 
1 5 8 
8 9 3 
1 9 1 
* 3 5 
1 3 6 
a 
9 3 6 
8 2 0 
l 2 1 2 
3 6 9 
7 0 8 
7 9 7 8 7 
2 8 9 0 8 
5 0 8 7 9 
* 1 156 
15 6 1 5 
9 * B 2 
5 2 5 
2 1 * 3 
2 * 1 
65 8 8 * 
1 0 3 1 
1 1 1 5 
l 7 6 3 
, 4 0 2 
4 5 8 
1 4 0 3 
1 2 4 5 
2 * 2 
9 5 5 
1 4 1 0 
2 3 0 
3 5 5 
82 
2 4 5 






1 9 7 1 
2 4 6 6 8 






2 5 Î 
2 
l 2 2 7 





7 2 0 
2 4 6 
3 4 2 6 
63 
1 1 7 1 8 7 
6 9 7 9 3 
4 7 3 9 4 
4 4 3 0 5 
6 0 0 0 
3 0 4 0 
1 8 1 
65 
14 
2 9 2 3 4 
8 6 7 
5 6 0 8 
6 048 
Β 
5 5 4 1 
4 1 
53 
4 2 5 














































. A . A O M 
CLASSE 3 
8 9 4 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













H A R K 
. A L G E R I E 
















. P O L Y N . F R 







. A . A O H 
CLASSE 3 
8 9 * . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















U . R . S . S . 
EWG 
CEE 
6 2 7 
9 9 5 
2 5 8 1 
9 3 9 
3 1 0 
1 157 
2 0 6 
2 9 9 






4 8 2 
18 5 3 4 


















1 6 6 3 
1 *2 7 7 2 
8 3 6 5 0 
59 1 2 2 
5 * 8 5 5 































3 3 9 
8 * 
2 5 5 
128 
92 




STUECK ­ NOMBRE 
9 0 32 
20 3 2 1 
2 * 7 8 * 5 
85 2 3 9 
1 3 9 9 
5 5 8 7 
2 5 5 3 
8 0 7 6 
105 
8 0 8 * 
2 * 6 7 9 
8 7 8 3 
9 2 
6 6 6 
2 0 7 6 
1 5 8 0 
3 9 6 
1 * 2 * 1 
13 5 6 8 
6 9 3 
4 1 1 
1 112 
4 9 9 9 
14 678 
4 3 6 
2 9 6 
14 342 
2 4 6 9 
6 193 
8 9 0 
5 3 7 2 
4 6 3 
5 3 6 
520 
3 4 7 
1 0 2 0 
520 4 5 3 
3 6 3 6 3 6 
156 6 1 7 
63 8 9 0 
57 8 5 4 
70 9 8 9 
2 7 5 0 
17 0 3 6 
1 7 3 8 
, 7 7 1 2 
196 6 3 7 
7 2 0 5 












1 * 0 * 1 
11 6 1 9 
122 
75 












9 9 6 
2 * 6 9 6 0 
2 1 2 328 
3 * 632 
3 3 3 9 
2 7 9 6 
3 1 2 9 1 
2 2 4 9 
14 5 8 1 
2 
STUECK ­ NOMBRE 
137 2 6 1 
24 8 6 4 
13 4 6 1 
19 3 3 1 
19 4 9 0 
10 137 
4 7 5 
4 8 1 3 
13 0 6 7 
3 8 0 8 
6 5 0 6 
14 8 6 8 
17 115 
14 3 5 4 
7 3 0 5 
4 2 1 
1 0 5 8 
3 9 5 1 
6 9 2 3 




3 0 9 
1 6 6 9 
























4 1 0 2 7 
33 732 
7 2 9 5 
7 1 *9 






3 8 3 9 





















7 7 4 
2 
180 
2 3 4 
1 5 4 
2 2 9 
3 8 8 
95 
9 4 1 8 







1 1 3 
84 





























* 1 2 0 
12 6 9 9 
6 9 8 6 
5 7 1 3 
* 9 * 7 
3 7 * 2 





9 6 3 8 
Β 
3 2 2 5 





























13 2 8 1 
13 0 0 5 


















































* 2 3 3 
1 0 9 1 
3 1*2 
2 793 






5 7 6 
3 6 2 9 * 
Β 
4 8 6 
1 0 1 1 
1 2 6 6 
5 6 3 7 
105 
4 182 
9 5 2 5 











7 S I 










7 0 3 7 0 
3 7 5 2 7 
32 843 
32 0 7 0 
26 6 4 2 




93 4 6 9 






11 0 7 5 
2 539 
5 6 2 0 
13 6 2 0 











7 7 2 
1 5 2 1 
6 3 9 
2 0 9 
1 0 5 5 
73 
2 5 6 
1 1 9 





4 2 0 
17 6 2 6 











2 0 0 
38 
,.à 3 1 8 
5 4 
5 4 
3 6 9 
1 5 0 9 
8 4 4 7 4 
4 1 7 5 7 
4 2 7 1 7 
3 9 8 3 8 
10 1 4 9 
2 8 4 1 
165 192 
3 6 
8 8 1 * 
2 3 9 5 
11 0 7 5 
7 * 3 5 8 
a 
* 5 6 7 
1 2 8 7 
2 * 2 8 
a 
3 8 9 6 
12 * 2 9 
3 7 2 6 
a 
6 5 1 
2 0 7 2 
9 7 * 
3 9 5 
2 0 0 
l 9 6 9 
7 7 1 
2 0 6 
2 9 0 
* 1 8 0 
1 0 9 1 1 
3 1 8 
2 1 * 
1 * 3 * 2 
2 * 3 * 
6 1 7 8 
8 9 0 
5 1 7 1 
4 6 7 
5 3 6 
2 8 9 
3 2 * 
2 4 
1 8 5 3 2 5 
96 6 4 2 
68 6 8 3 
48 2 0 6 
26 3 3 5 
38 7 4 6 
3 7 1 
2 3 0 4 
1 7 3 1 
34 1 1 7 
5 9 1 1 
1 4 5 6 




2 1 1 1 
1 7 5 7 
1 1 1 0 
5 8 6 
832 
7 3 1 
1 9 6 4 
2 692 
3 4 1 
126 




(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (") Voir notes par produits en Annexe 








A F R . N . E S P 
MAROC 
. ALGERIE 
L I 6 Y E 
SOUDAN 
. H . V U L T A 







. R E U N I O N 
HALAWI 











C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENT INE 
















. C A L E D O N . 









8 9 9 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 






R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 




L I B A N 
JAPON 
HONG KONG 





CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 5 1 . 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






1 2 3 5 
2 4 9 
1 165 
6 3 8 5 
l 6 5 9 
2 382 
3 5 5 
6 6 2 
1 4 1 8 
6 9 1 
1 2 5 6 
3 2 7 
3 7 6 
3 9 0 
1 6 0 2 
116 
4 2 5 1 
6 9 4 3 7 4 
4 1 7 3 3 
9 346 




2 6 8 0 
1 4 5 7 
4 4 8 
1 1 1 9 
1 4 4 9 
1 0 2 9 
5 556 
319 
2 0 3 5 
2 9 7 5 
3 7 5 
6 3 4 6 
3 1 9 1 
1 8 6 5 
1 0 3 4 
16 2 6 2 
6 0 9 
2 526 
4 6 
4 3 3 6 
2 1 7 
14 7 6 3 
4 705 
1 181 
1 1 7 1 9 9 5 
2 1 4 4 0 7 
9 5 7 5 8 6 
8 6 9 6 8 1 
80 8 6 0 
86 3 7 8 
4 3 5 6 
9 6 2 0 





4 664 ! 405 
34 ! 
6 5 : 
l 29] : 14E 
lì 33C 
l 5*4 
l i 65C 










1 2 5 6 
143 3 1 4 
1 









3 1 3 9 8 2 0 2 
7 2 1 0 19 
2 4 l a a 1 8 3 
10 3 0 0 1 6 8 
6 4 5 11 
13 6 1 6 14 
2 9 5 9 1 
7 342 
2 7 . 
STUECK ­ NOHBRE 
144 6 5 3 
159 619 
167 0 3 1 
5 3 7 3 8 1 
6 8 9 2 
34 4 3 5 
2 4 4 8 
3 653 
13 588 
36 2 2 9 
14 511 
2 9 2 4 
26 5 9 5 
7 9 7 7 
19 6 0 4 
2 277 
6 6 ' 8 4 1 
12 2 3 0 
11 141 
2 8 5 7 
13 100 
9 9 7 9 
1 393 
9 1 3 8 1 
5 4 6 2 
2 6 0 9 
5 0 5 0 
106 0 0 9 
19 198 
8 2 5 4 
3 6 4 1 
2 9 0 4 
5 8 8 4 
9 2 4 7 
6 2 9 5 
10 7 3 4 
1 6 3 9 6 9 9 
1017 7 7 6 
6 2 1 9 2 3 
290 40 3 
10 3 9 0 0 
3 2 8 9 8 3 
126 5 9 6 
aa 6 3 3 
1 6 9 8 
67 9 6 8 
5 602 4 0 
17 2 4 1 103 
4 2 6 5 
2 6 3 4 
1 6 2 0 
1 2 5 6 
2 8 7 3 
4 5 5 7 
4 
4 2 8 
19 6 0 4 
2 2 4 6 
35 6 8 7 
1 7 7 7 
2 0 7 
2 8 0 4 
15 2 6 6 
8 6 2 7 
514 
67 9 7 0 
4 0 7 2 
1 5 0 
4 
4 2 4 5 
8 2 5 4 
3 9 
896 
sa 7 7 7 
78 
2 9 3 9 1 3 146 
95 076 144 
198 8 3 7 1 
38 6 1 3 
11 3 β 4 
160 2 0 4 1 
9 6 814 
55 373 
20 
STUECK ­ NOMBRE 
9 4 4 9 
1 766 
729 
8 0 1 3 
3 2 7 4 
1 7 7 6 
1 141 















; 1 0 ! 











1 6 5 
1 8 8 
53 
25 
1 7 9 
118 











7 0 9 2 
9 2 4 1 
3 1 8 
7 5 9 ' 
0 1 6 
96 
26 
6 4 0 45 
26 06 
3 6 4 
6 1 4 7 Ol 



















i 37 5 9 
5 35 53 
2 2 05 











2 4 8 
a 
1 9 











2 0 1 6 
4 5 4 5 4 
2 0 l t 7 
2 163 




1 5 5 5 
1 4 5 4 
4 2 2 
1 0 6 0 
1 4 4 7 
6 4 0 
1 362 
1 
1 5 3 0 
2 8 1 9 
2 0 8 
6 ΟΙΟ 
3 1 8 7 
1 7 1 7 
9 5 4 
6 124 
332 
2 5 1 5 
β 
7 0 0 
5 0 
9 825 
L 3 8 8 4 
192 
i 328 0 4 5 
132 776 
195 2 6 9 
ì 1 5 4 5 8 5 
b 5 8 7 7 2 
t 3 9 7 7 4 
2 5 7 
3 8 7 
» 9 1 0 
1 2 8 9 4 7 
i 3 0 3 1 0 
77 0 6 4 
9 
4 512 
1 0 1 3 
4 8 
885 
5 5 3 9 
t 8 7 1 3 
13 5 3 5 
36 




3 26 2 8 7 
2 0 0 
5 1 8 
53 
6 7 0 
1 3 5 0 
1 2 6 
t 100 
■ · 3 2 9 
1 6 9 7 
18 1 3 6 
15 5 1 8 
» ■ 
1 5 3 3 
2 1 3 
* 2 5 7 1 
2 5 7 
i 2 5 9 
3 6 8 7 
4 2 6 3 4 4 3 
5 1 4 0 633 
B 122 6 1 0 
7 56 8 4 2 
<t 3 0 867 
1 65 2 4 8 
1 2 2 9 9 
2 2 6 4 4 9 
3 5 2 0 
. 5 315 
9 9 3 
2 3 3 
. ■ 
3 2 7 4 
1 4 3 4 
1 0 6 5 
4 6 4 
1 1 4 0 
export 
Italia 
1 6 0 
1 2 5 
2 2 0 
l 7 0 0 
1 8 0 6 











5 0 5 0 6 6 
1 1 2 7 1 
6 4 8 1 
11 
2 7 7 
1 
5 





3 2 9 









4 1 0 
2 0 8 
4 
a 
1 5 3 0 
2 1 
1 2 5 7 
2 1 6 
4 4 
6 0 9 5 6 9 
55 174 
5 5 4 3 9 5 
535 854 
10 1 1 9 
18 2 2 5 
122 
1 7 9 5 
3 1 4 
1 1 4 8 1 5 
33 2 7 5 
4 3 9 8 1 
4 0 9 5 0 7 
a 
3 0 7 8 8 
7 8 0 
1 5 1 2 
5 176 
2 2 7 8 5 
972 
2 4 6 0 
23 0 6 0 
7 2 4 9 
a 
10 
4 5 3 7 
1 0 2 5 3 





23 3 0 7 
1 3 9 0 
2 1 3 0 
3 3 4 9 
83 5 6 8 
3 6 8 0 
a 
2 1 0 8 
2 6 5 2 
l 852 
8 9 3 2 
4 126 
6 9 6 9 
8 9 8 2 3 4 
6 0 1 5 7 6 
2 9 6 6 5 6 
193 4 2 9 
6 1 4 7 5 
101 3 3 0 
26 6 5 7 
6 4 1 9 
1 0 5 8 
4 1 3 4 
773 
4 9 6 

































P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 











CEE France Belg.­Lux. 
Deutschland 
Nederiand (BR) Italia 
5 83 . . . 5 6 * 1 9 
5 2 8 9 
* 190 
8 0 7 
1 3 9 2 
1 6 0 9 
3 0 0 0 
1 0 8 0 
5 8 2 
2 5 2 * 
1 0 2 6 6 5 * 
3 2 9 0 
* 1 0 7 
8 7 1 
2 3 3 
2 5 9 5 
6 2 9 
1 1 2 1 
8 5 2 
1 1 8 6 
1 6 2 8 
2 5 9 7 
8 9 3 
390 
3 9 2 2 
6 3 7 
1 1 0 5 5.86 
23 2 3 1 
1 0 8 2 3 5 5 
10 52 3 1 * 
14 2 7 9 
26 8 1 3 
6 7 4 
52 
3 2 2 8 
3 7 9 * 1 4 9 5 
3 6 9 1 * 9 9 
* 6 1 3 * 6 
2 6 8 1 1 2 * 
35 l 5 7 * 
. 3 0 0 0 
7 1 0 3 7 0 
5 8 2 
1 9 9 7 5 2 7 
8 3 9 7 0 8 1 8 6 9 * 6 
3 0 8 5 2 0 5 
* 0 6 6 4 1 
8 3 3 3 8 
2 3 3 
2 3 8 9 2 0 6 
6 2 9 
1 1 2 1 
852 
1 0 7 3 113 
6 0 1 5 6 8 
2 5 6 6 3 1 
4 8 6 * 0 7 
3 6 2 2B 
3 7 * 7 175 
7 3 9 9 8 
6 8 9 8 0 0 2 1 5 7 8 6 
9 8 1 5 13 * 1 6 
8 7 9 985 2 0 2 3 7 0 
8 5 8 7 6 1 1 9 3 5 5 3 
11 * 7 3 2 8 0 6 
2 1 2 1 5 5 5 9 8 
15 6 5 9 
3 1 2 1 
9 3 2 1 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n (*) Voir notes por produits en Annexe 

Tab. 3 
Ausfuhr nach Bestimmung, gegliedert nach Waren 
Exportations par destinations, ventilées par produits 
Esportazioni per destinazione, classificate secondo i prodotti 
Uitvoer naar bestemming, onderverdeeld volgens goederensoorten 
Exports by destination, broken down by commodities 

Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
export 



















047 048 04 
051 
052 053 




































274 275 276 
27 
281 



































12 183 1134 
468 
5 123 






























237 42 6 




51 76 135 
395 
62 

















































































































































46 3 28 
102 
55 




























049 345 6°0 
354 
489 00*. 































06" 910 151 




392 016 318 
729 
132 
















6 621 25 590 
124 206 
34 645 
14 596 7 807 






4 938 13 703 
1 220 4 095 
2 046 41 709 88 945 
16 308 
332 6 588 






24 114 1 050 136 
28 473 
26 706 





18 810 21 2 59 
2 62 7 
3 5 084 
37 911 
11 859 
1 369 13 228 
4 5 74 




7 699 6 557 




75 520 2 954 3 810 
31 173 31 970 7 579 
15 3 008 
1 422 
28 539 
365 58 346 13 969 
102 641 
3 2R0 
26 822 Β 512 32 212 662 




26 6 n 
26 611 
2 591 























































12 12 2 







































































406 603 420 




223 580 070 
150 
729 
































7 26 81 
9 
13 




































3 8 43 
"9 




























































799 240 309 




164 735 285 
548 
503 
















6 985 14 383 
23 983 
544 
5 37 247 







960 13 307 
2Β2 20 025 70 547 
345 264 
3 670 47 879 

























756 2 017 





















. 15 017 

































































683 534 635 




694 695 595 





































































136 328 136 
133 55? 1912 
1058 
626 
























































004 396 462 






































































19 51 10 

























































632 907 913 



































































16 20 2 


























































645 745 2 34 
2 64 
662 , 909 855 
396 
076 192 
831 304 2 OÍ, 















































31 5 8 
31 113 
57 41 










13 20 15 

































































565 204 119 































































































































596 998 609 
463 103 29 956 005 
992 
364 876 
446 153 400 


































13 513 15 450 71 226 
13 576 
93 758 107 344 
54 030 
24 629 2 609 
81 268 
62 473 
21 270 83 743 
273 516 
43 999 378 124 
9 950 33 735 33 066 
12 307 764 747 
76 844 
52 405 30 374 
32 232 40 817 20 185 
365 253 222 
5 201 
28 024 72 435 
128 319 11 05 1 1 806 
6 966 136 831 
2 229 392 662 
10 633 
53 846 
1 570 50 476 261 
396 595 . 5 257 123 038 
82 420 
28 869 17 466 
22 535 35 446 14 057 
67 327 98 065 366 685 
135 302 
126 707 
242 426 139 253 
719 523 164 238 697 31Π 357 1725 434 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
720 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier-Décembre 
export 
W e r t e - 1 0 0 0 $ - V a l e u r s Tab. 3 
CST 
722 
723 724 725 
726 729 72 
731 
732 





























































M O N D E 
10 23 
224 954 593 
126 1410 4331 
144 
6108 





























208 491 062 



































56 126 48 
10 228 675 
44 
1078 





























































































































































626 523 014 
468 414 
181 5 94 
168 
152 895 416 450 
081 
5 82 












21 114 9 
4 63 290 
10 
686 




















































503 200 514 








































































22 189 57 
33 336 721 
2 
122 































062 138 985 
556 168 267 
907 
766 



































95 409 192 
71 643 1947 
70 
3346 









































11 23 9 
34 103 
23 







































































017 016 681 
632 472 343 
918 
392 
































26 910 116 065 284 441 
6 976 138 494 697 372 
15 935 
874 378 













11 185 19 39a 137 7*9 
41 908 
85 870 62 756 
83 294 20 2 46 
4 495 121 359 
44 703 464 631 
a 













































109 12 489 
3 333 
421 3 754 
3 
15 449 
10 527 591 
1 352 157 
10 660 28 749 
218 731 















111 112 11 
121 122 12 
211 212 21 
221 22 
231 23 
241 242 243 244 24 
251 
25 
261 262 263 264 265 265 267 26 
271 273 274 275 275 27 
281 282 283 284 285 286 28 
291 292 29 
321 32 





421 422 42 
431 43 
512 513 514 515 51 
521 
52 















PAYS DE LA CEE 
59 
12 186 198 
19 94 
113 













160 23 420 
3 





30 210 241 
578 
578 































290 555 845 
263 047 310 





150 013 485 854 
043 043 
161 156 336 117 114 626 035 547 
026 506 470 063 128 193 
942 554 451 151 662 74 834 







































26 ' 26 









18 11 2 21 54 
















7 l 9 
2 2 

















778 667 445 
677 924 601 




021 692 841 237 791 
283 
283 
565 43 8 270 97 763 614 144 891 
927 300 667 121 665 660 











839 995 834 
270 270 
527 095 798 434 854 
563 563 
207 485 193 685 
315 315 










2 18 20 









54 1 3 12 19 4 95 
25 
14 11 52 
3 26 4 26 
61 
3 17 21 
23 23 
2 87 90 
3 3 
5 6 11 
5 
5 

















013 5 37 550 
826 219 045 




475 872 900 2 249 
184 
184 
2 153 543 ♦37 428 544 284 391 
874 533 93 822 544 866 
259 800 755 266 233 7* *07 
602 712 314 
289 
269 







































Nederland Deutschland (BR) 
EHG­LAENDER 
2* 
3 1* 17 










2 9 29 
4 65 
10 
2 22 36 
23 18 39 11 
93 








9 19 29 
17 17 

















272 065 337 
743 086 829 




763 590 944 29 326 
453 
453 
483 264 320 044 509 618 238 
580 402 223 435 557 197 














690 728 416 
856 
856 
608 687 710 4 01 606 
295 295 
704 190 356 250 
413 
413 








833 873 863 644 
543 
12 











61 11 101 
27 





































485 434 919 
461 283 744 




932 619 071 19 641 
791 
791 
3 213 469 220 265 721 611 502 
575 261 410 853 685 784 











126 477 605 
247 
247 
561 575 729 031 696 
529 529 























1 742 28 852 30 594 
8 556 535 9 091 
4 026 
17 4 043 
191 
191 
8 031 8 031 





790 43 614 
23 240 378 
29 525 
70 14 010 
77 
832 4 677 19 666 
955 1 501 
776 3 974 7 
7 213 
2 173 
34 556 35 741 
834 634 
228 05Î 226 051 








13 020 β 470 
407 79 119 
103 
103 
1 474 219 
2 058 3 751 
18 238 
18 23Θ 





85 746 85 746 
20 374 
20 374 
24 541 5 240 4 931 
34 712 
5 607 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes bar produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
la désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
export 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































30 9 30 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 59 3 
1 539 
253 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
722 
Januar—Dezember — 1966 ­ ■ Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
28 
2 9 1 




3 3 1 
3 3 2 
33 
3 4 1 
3 * 
3 5 1 
3 5 
4 1 1 
4 1 
4 2 1 
* 2 2 
* 2 
* 3 1 
* 3 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 1 
5 2 1 
5 2 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
53 
5 * 1 
54 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
55 
5 6 1 
56 
5 7 1 
57 
5 8 1 
56 
5 9 9 
5 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 2 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
53 
6 4 1 
6 4 2 
64 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
5 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
65 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
66 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 6 
6 7 9 
67 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 8 
6 8 9 
68 
EWG 




1 5 5 
1 9 9 
110 
110 
1 1 6 7 












8 6 6 
1 9 4 
1 4 0 
1 0 
1 2 1 4 
19 
19 
2 0 3 
18 
1 4 2 
3 6 4 
5 8 2 




2 6 3 
3 6 1 
3 6 1 
2 2 
2 2 
7 3 6 
7 3 6 
4 7 6 
4 7 6 





2 9 6 





1 6 2 
1 0 7 
269 
6 2 6 
2 0 0 









1 9 3 
1 1 4 
5 1 
3 5 1 
9 5 4 
6 3 
162 
6 1 5 
9 0 1 
1 1 5 
3 0 
115 
5 4 0 
11 
2 5 7 4 
117 
4 5 9 
2 9 





9 1 7 
6 8 2 
5 4 8 
8 5 2 
4 0 0 
7 9 3 
7 9 3 
5 5 6 
6 3 5 
1 9 1 
52 8 
5 2 8 
0 5 2 
0 5 2 
4 7 9 
4 7 9 
5 2 1 
4 2 7 
9 4 6 
0 2 7 
0 2 7 
4 4 9 
63 7 
3 7 7 
7 8 8 
4 5 1 
2 1 1 
2 1 1 
7 8 5 
4 5 7 
5 7 3 
8 1 5 
7 7 5 
7 7 5 
2 0 8 
0 6 7 
6 0 9 
6 8 4 
9 5 2 
9 5 2 
2 6 9 
2 6 0 
6 2 4 
6 2 4 
1 4 4 
1 4 4 
8 8 9 
9 3 4 
4 4 7 
2 7 0 
8 9 3 
7 9 4 
6 8 7 
8 0 7 
7 8 8 
7 8 8 
3 8 3 
1 8 6 
6 2 7 
8 1 3 
5 6 9 
8 1 5 
2 2 5 
149 
0 0 1 
9 1 5 
7 1 2 
3 6 6 
2 5 1 
9 2 7 
7 8 7 
7 2 7 
4 2 4 
86 7 
8 6 5 
8 4 8 
0 0 6 
162 
0 2 3 
9 2 3 
0 3 8 
3 5 6 
5 63 
3 6 6 
0 10 
4 4 9 
4 9 9 
79 5 
5 5 4 
7 6 1 
7 4 7 
6 1 6 
4 6 6 
18 
1 9 6 
6 4 2 
1 2 8 6 5 
9 4 9 3 
1 7 6 6 5 
27 158 
2 7 9 9 
2 7 9 9 
1 6 1 9 8 0 
1 6 1 9 8 0 
15 053 
15 0 5 3 
9 0 5 2 
9 0 5 2 
1 7 7 7 
1 7 7 7 
7 6 4 0 
4 7 2 6 
1 2 3 6 6 
l 9 5 2 
1 9 5 2 
1 6 0 6 1 8 
5 1 2 3 9 
42 4 1 4 
5 8 4 6 
2 6 0 1 1 7 
2 0 4 1 
2 0 4 1 
17 3 4 5 
3 6 2 5 
2 0 886 
4 1 8 5 6 
1 6 3 4 9 7 
1 6 3 4 9 7 
56 9 3 5 
6 3 157 
16 8 3 7 
1 3 6 9 2 9 
6 1 5 6 1 
6 1 5 6 1 
7 8 27 
7 8 2 7 
95 1 3 5 
95 1 3 5 
91 6 1 5 
9 1 6 1 5 
4 4 5 8 2 
3 75 2 
4 3 3 6 
5 2 6 7 0 
13 1 6 3 
1 1 6 6 5 9 
1 2 9 8 2 2 
14 4 3 7 
8 8 4 7 
4 8 0 
2 3 7 6 4 
4 1 8 1 4 
4 3 6 4 6 
85 46 0 
1 * 0 8 5 7 
5 4 1 7 7 
102 6 9 6 
2 4 8 2 5 
3 7 2 2 0 
2 4 82 8 
1 1 5 6 4 
3 9 6 1 6 7 
14 4 8 8 
1 9 5 3 5 
17 6 1 4 
3 0 8 6 9 
43 6 0 4 
6 3 9 2 
1 4 061 
146 5 6 3 
2 0 4 4 8 
15 7 4 6 
1 5 2 5 9 4 
2 1 2 4 1 8 
2 1 3 5 2 
12 3 2 2 
15 02 8 
1 2 4 7 1 0 
1 6 2 1 
5 7 7 3 4 1 
2 2 066 
2 9 505 
9 726 
6 3 731 
4 2 5 4 
1 9 1 9 
4 8 1 
2 
9 5 5 1 
1 4 1 2 3 5 
1 0 1 5 4 
6 2 9 9 
7 5 8 4 
13 863 
3 3 2 1 
3 3 2 1 
1 
135 2 9 7 
135 2 9 8 
l 3 2 1 
1 3 2 1 
. 
3 3 5 
3 3 5 
1 0 4 3 
6 4 6 
1 6 8 9 
3 1 7 
3 1 7 
38 0 4 0 
9 1 2 5 
1 6 8 8 9 
1 0 3 9 
65 0 9 3 
1 9 1 7 
1 9 1 7 
1 6 1 1 
131 
5 6 3 0 
7 3 7 2 
2 4 1 9 5 
24 1 9 5 
2 4 5 
3 8 3 
3 6 3 1 
4 2 5 9 
6 6 8 6 4 
66 8 6 4 
2 864 
2 864 
4 4 0 3 9 
44 0 3 9 
19 1 2 6 
1 9 1 2 6 
5 1 3 9 
8 1 8 
2 5 0 8 
8 4 6 5 
9 6 2 
16 0 7 5 
17 0 3 7 
8 5 8 0 
2 1 9 9 
18 
1 0 7 9 7 
1 2 8 8 1 
2 6 7 9 
15 7 6 0 
5 0 0 1 3 
2 0 9 4 9 
5 9 4 0 1 
1 7 54 
13 2 0 9 
7 977 
2 7 9 6 0 
1 8 0 7 6 3 
11 0 4 3 
1 5 2 6 
2 9 1 0 
7 8 8 4 6 
7 118 
4 6 1 
3 0 9 9 6 8 
4 1 2 0 7 4 
6 2 5 1 
1 9 8 6 9 
2 0 5 6 9 5 
1 5 0 7 6 6 
27 523 
5 5 1 9 
48 1 5 7 
13 1 0 4 
1 7 2 3 
4 7 8 8 4 7 
9 4 1 0 
1 4 4 9 6 9 
48 
46 2 5 9 
6 823 
15 2 2 6 
2 5 8 0 
26 6 3 3 
2 5 1 9 4 8 
Nederland 
HANDEL 
1 7 2 8 7 
10 4 3 2 
92 5 2 0 
102 9 5 2 
4 1 0 1 
4 1 0 1 
2 
3 1 4 2 7 3 
3 1 4 2 7 5 
3 9 7 3 
3 973 
• 
8 4 1 
8 4 1 
6 3 7 3 
1 0 2 1 2 
16 585 
5 9 7 9 
5 9 7 9 
1 2 0 6 1 0 
7 977 
9 0 3 9 
515 
1 3 8 1 4 1 
4 3 5 7 
4 3 5 7 
4 5 6 7 
4 9 9 
17 6 0 1 
22 6 6 7 
45 7 1 7 
45 7 1 7 
15 5 1 5 
1 2 3 7 
5 3 7 3 
22 1 2 5 
2 9 9 9 4 
2 9 9 9 4 
9 0 
9 0 
57 2 2 0 
5 7 2 2 0 
5 8 7 9 2 
5 8 7 9 2 
5 9 6 0 
874 
4 9 1 
7 3 2 5 
3 8 6 9 
10 0 4 9 
13 9 1 8 
2 0 0 9 
2 5 2 9 
3 6 5 
4 9 0 3 
22 1 4 0 
8 7 7 5 
3 0 9 1 6 
67 9 8 8 
4 7 2 3 6 
2 8 0 6 1 
7 2 5 
13 4 1 4 
7 0 1 4 
4 8 0 5 
1 6 9 2 4 3 
193 
1 2 2 1 
2 1 0 3 
6 844 
1 6 1 2 
2 142 
3 8 4 
14 4 9 9 
13 
2 0 662 
16 1 5 7 
81 4 3 0 
2 3 1 9 
9 5 7 
2 2 2 1 
13 6 8 7 
1 3 3 
1 3 7 5 7 9 
1 9 3 0 
14 0 5 3 
3 6 6 8 
4 3 9 0 
9 6 1 
1 771 
11 885 
1 5 9 8 




19 5 7 3 
14 8 2 2 
19 9 3 5 
3 4 7 5 7 
9 5 2 1 3 
95 2 1 3 
5 4 4 
1 8 9 6 5 6 
1 9 0 2 3 0 
2 5 9 2 
2 5 8 2 
; 
3 8 5 6 
3 8 5 6 
1 1 4 4 5 
5 6 4 5 
17 0 9 0 
18 8 0 5 
18 8 0 5 
4 2 4 6 4 7 
8 2 192 
52 4 4 4 
3 1 7 9 
552 4 6 2 
1 0 4 6 5 
10 4 6 5 
1 7 4 4 4 9 
12 0 5 0 
86 4 7 0 
2 7 2 9 6 9 
2 7 4 2 1 2 
2 7 4 2 1 2 
9 9 2 6 
1 2 2 3 5 
5 9 0 0 3 
8 1 1 6 4 
1 3 1 ­ 9 9 4 
1 3 1 9 9 4 
6 4 5 6 
6 4 5 6 
4 1 0 9 2 0 
4 1 0 9 2 0 
2 6 2 1 3 3 
2 6 2 1 3 3 
43 4 8 6 
1 0 2 1 8 
1 9 5 9 2 
7 3 2 9 6 
33 9 3 0 
9 0 5 5 6 
124 5 8 6 
3 1 8 4 4 
13 5 4 8 
5 4 4 
45 9 3 6 
6 5 5 4 3 
4 0 0 6 1 
105 6 0 4 
196 5 0 8 
5 0 8 4 6 
195 4 7 2 
11 3 9 7 
7 9 0 5 0 
13 4 7 7 
26 3 8 5 
5 7 5 1 4 5 
9 0 3 3 
36 0 9 7 
57 1 3 7 
54 5 2 6 
3 9 176 
3 0 1 7 1 
27 1 8 7 
2 5 5 3 2 7 
33 5 5 5 
106 4 9 8 
2 0 6 7 4 2 
3 7 9 0 1 6 
55 4 1 2 
9 7 9 4 
43 6 5 2 
2 7 2 1 3 0 
6 2 3 5 
1115 0 8 6 
80 109 
2 3 8 8 5 0 
14 9 1 2 
53 153 
1 1 4 5 4 
8 4 9 0 
2 2 9 2 
16 
8 7 3 0 








3 6 6 





1 2 4 
4 4 
19 















1 2 9 

















1 7 1 
27 




























8 0 3 
5 0 2 
1 4 6 
6 5 0 
3 5 9 
3 5 9 
9 
4 2 9 
43B 
5 99 
5 9 9 
• 
6 7 0 
6 7 0 
0 2 0 
198 
2 1 8 
9 7 4 
9 7 4 
5 3 4 
3 0 4 
5 9 1 
2 0 9 
6 3 8 
4 3 1 
4 3 1 
6 1 3 
1 5 2 
9 8 6 
9 5 1 
1 5 4 
154 
5 8 7 
0 5 5 
755 
4 0 7 
5 3 9 
5 3 9 
0 3 2 
0 3 2 
3 1 0 
3 1 0 
4 7 8 
4 7 8 
7 2 2 
2 7 2 
5 2 0 
5 1 4 
9 6 9 
3 5 5 
3 2 4 
9 3 7 
6 6 5 
3 8 1 
9 8 3 
8 0 8 
2 65 
0 7 3 
2 0 3 
6 0 7 
5 9 5 
9 4 6 
0 9 8 
6 1 9 
9 9 8 
0 6 8 
4 9 4 
5 4 8 
0 2 3 
6 20 
9 1 4 
5 0 1 
2 6 5 
365 
7 3 9 
3 6 5 
6 3 5 
2 7 1 
4 3 2 
7 6 4 
6 0 5 
7 37 
0 4 8 
5 9 6 
9 74 
4 1 6 
2 0 0 
2 2 9 
2 3 5 
2 1 0 
2 2 6 
6 8 4 
177 
CST 
6 9 1 
692 
6 9 3 
5 9 4 
6 9 5 
5 9 6 
6 9 7 
593 
6 9 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
715 
7 1 7 
7 1 3 
7 1 9 
7 1 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 5 
729 
7 2 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
7 3 
8 1 2 
8 1 




8 4 1 
8 42 
8 4 
8 5 1 
85 
B61 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 6 
8 9 1 
8 9 2 
893 




6 9 9 
69 
9 1 1 
9 1 
9 3 1 
93 
9 4 1 
9 4 
9 5 1 
95 
9 6 1 
96 
TOTAL 
0 0 1 
00 
3 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
O l 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 
0 3 1 
3 3 2 
0 3 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
3 44 
0 4 5 
045 
0 4 7 
043 
04 
0 5 1 
052 
0 5 3 
0 5 4 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. 
COMMERCE EXTRA­CEE 
1 7 4 5 9 4 
76 8 0 0 
1 1 2 8 8 5 
7 9 7 5 7 
2 1 1 * 1 2 
6 5 2 2 6 
89 9 6 * 
3 1 5 5 9 2 
1 1 2 8 2 3 0 
7 0 3 * 5 2 
3 * 2 9 7 7 
5 1 7 6 * 6 
7 0 1 5 6 2 
8 0 6 3 4 2 
8 5 7 3 9 5 
2 6 3 1 0 0 8 
6 5 6 0 3 8 2 
6 3 2 3 3 3 
1 3 5 4 9 * 
5 1 4 4 8 9 
2 6 7 8 5 1 
6 4 7 5 1 
6 6 7 6 0 0 
2 3 0 2 5 2 8 
1 0 8 5 6 6 
3 6 5 3 113 
1 0 9 2 2 3 
3 3 8 9 2 0 
5 6 2 5 8 5 
4 7 7 2 4 0 7 
1 0 4 5 6 1 
1 0 4 5 6 1 
1 4 7 9 7 1 
1 4 7 9 7 1 
6 4 5 9 9 
6 4 5 9 9 
5 9 1 6 0 0 
12 118 
6 0 3 7 1 8 
3 7 4 1 1 0 
3 7 4 110 
5 4 6 6 6 0 
1 6 9 4 8 9 
16 6 2 6 
1 2 0 3 7 8 
8 5 3 1 5 3 
1 7 2 6 0 0 
2 9 6 9 6 8 
1 1 7 0 7 3 
1 5 9 6 6 0 
7 0 8 56 
7 3 6 7 2 
1 5 2 2 3 2 
1 2 8 3 1 8 
1 1 7 1 3 7 9 
4 1 2 6 7 
4 1 2 6 7 
1 7 2 185 
1 7 2 185 
3 7 0 3 
3 7 0 3 
13 8 9 9 
13 8 9 9 
6 7 2 
6 7 2 
3 5 2 8 7 6 5 7 
C L A S 
14 5 4 8 
14 5 4 8 
28 1 6 3 
10 1 8 1 
119 5 5 7 
1 5 7 9 0 1 
4 1 6 0 7 
26 4 4 7 
79 1 5 1 
6 8 6 3 
156 2 7 8 
2 3 4 9 4 
8 1 1 7 
3 1 6 1 1 
56 8 3 3 
12 9 5 4 
4 9 6 2 8 
4 4 7 8 9 
7 4 5 8 
2 310 
5 6 1 1 
37 3 5 1 
2 1 6 9 3 4 
127 9 3 9 
3 0 5 8 
38 163 















1 3 3 
4 5 7 
1 1 0 8 






4 4 8 
36 
5 8 3 
2 2 
1 6 4 
8 4 







1 4 5 
4 
















2 7 7 
3 1 
3 1 























8 8 4 
8 9 3 
3 1 1 
5 0 1 
9 4 5 
0 6 9 
9 6 1 
1 3 4 
7 1 8 
8 7 8 
1 1 7 
855 
655 
2 8 4 
5 3 1 
4 6 0 
8 0 0 
5 9 2 
2 2 2 
6 5 3 
6 5 4 
3 8 7 
9 6 4 
4 7 2 
183 
3 4 6 
0 0 2 
2 5 5 
2 1 1 
9 9 7 
3 69 
3 6 9 
9 6 8 
9 6 8 
3 4 9 
3 * 9 
0 6 9 
7 8 9 
658 
1 1 9 
1 1 9 
4 3 4 
2 4 1 
6 5 7 
1 9 8 
5 3 0 
6 8 8 
5 7 9 
OIO 
7 1 7 
4 8 1 
6 2 9 
0 3 9 
855 
9 9 8 
5 0 5 
5 0 5 
a 
• 
2 7 0 
2 7 0 
a 
• 
1 4 9 
1 4 9 
2 2 6 
1 
1 0 6 
1 0 6 
9 4 2 
226 
4 1 3 
5 6 1 
7 3 9 
4 1 4 
2 6 5 
9 4 9 
3 6 7 
4 2 3 
1 5 0 
5 7 3 
5 7 4 
18 
0 1 6 
2 1 5 
4 2 7 
3 6 4 
2 4 9 
2 96 
159 
2 6 2 
17 
3 5 0 
8 2 3 
4 0 9 8 
3 5 0 3 
35 6 9 9 
11 0 * 8 
6 3 6 6 
1 7 0 
2 7 6 2 
13 6 3 8 
79 2 66 
33 9 6 * 
38 6 9 2 
7 3 8 3 
13 3 0 6 
3 1 4 7 8 
29 6 4 8 
85 6 4 6 
2 4 0 1 1 9 
26 0 0 6 
6 6 9 2 
4 0 1 2 5 
1 4 7 4 
1 4 7 6 
8 8 7 8 
66 6 5 3 
5 9 0 0 
1 8 1 2 1 2 
2 6 3 4 
35 9 0 8 
7 9 9 5 
2 3 3 6 4 9 
2 9 0 4 
2 9 0 4 
3 982 
3 9 8 2 
1 5 7 3 
1 5 7 3 
25 3 7 8 
1 5 7 
2 5 5 3 5 
4 0 6 9 
4 0 6 9 
5 9 9 4 
68 0 3 4 
6 7 0 
996 
75 6 9 4 
3 9 1 1 
8 5 2 8 
3 6 7 4 
2 0 8 0 8 
1 7 3 4 
2 4 2 5 
2 9 8 9 
6 7 7 4 
5 0 9 4 3 
88 
88 
4 0 8 1 
4 0 8 1 
3 8 6 




» 9 1 1 5 4 1 
5 8 3 
583 
8 6 5 
1 7 5 
2 3 0 6 
3 3 4 6 
6 4 3 2 
6 1 0 1 
6 2 5 
9 8 9 
14 3 4 7 
7 4 0 
56 
796 
2 1 5 5 
3 5 6 
a 
3 2 5 
9 
3 
1 4 0 
4 6 6 3 
7 6 5 1 
1 3 1 2 
15 
4 5 6 
7 6 3 6 
Nederland 
HANDEL 
26 3 4 1 
2 345 
5 0 8 6 
7 6 6 3 
6 5 6 3 
7 1 9 0 
4 1 0 4 
2 0 3 1 8 
BO 1 1 0 
58 5 0 2 
14 2 1 4 
55 590 
7 3 6 9 
16 1 5 2 
3 9 3 7 9 
127 5 1 5 
316 7 2 1 
36 6 0 1 
1 4 7 
21 8 4 8 
17 5 5 6 
66 
47 5 2 7 
1 2 3 7 4 5 
5 3 2 
3 6 1 4 3 
4 3 5 3 
5 7 6 4 3 
113 3 6 3 
2 1 2 0 3 4 
8 1 7 0 
8 1 7 0 
7 8 2 7 
7 8 2 7 
2 0 3 4 
2 0 3 4 
16 4 6 2 
2 3 5 
16 6 9 7 
a 5 9 9 
8 5 9 9 
32 1 0 9 
8 5 7 1 
2 5 0 
7 1 4 
41 6 4 4 
5 8 1 7 
32 6 9 4 
6 8 9 4 
3 6 7 6 
2 9 6 0 6 7 1 9 
1 0 3 3 
4 4 4 1 
6 4 3 3 4 
9 6 7 4 
9 6 7 4 
23 8 7 1 
23 8 7 1 
1 4 9 2 











1 2 9 
4 0 
2 7 
1 6 9 
5 1 3 
3 4 8 
1 5 4 
2 2 3 
4 84 
4 6 3 
5 3 5 
1 4 6 2 
3 6 7 1 





4 1 2 
1 2 3 4 
5 2 
2 3 9 5 
63 
3 1 
2 7 1 







1 2 7 
6 
1 3 4 
4 1 
4 1 




5 0 1 
1 1 7 







5 4 1 
1 4 4 





3 5 5 0 5 5 3 1 5 5 0 2 
K L A S S F 
2 6 5 8 
2 6 5 8 
12 0 9 9 
7 6 8 6 
101 3 6 4 
121 1 4 9 
14 2 9 4 
14 6 2 7 
21 73 7 
3 7 5 3 
54 4 1 1 
7 5 1 2 
5 1 6 
8 0 3 0 
15 6 4 1 
2 9 3 6 
3 1 5 
0 0 7 
4 02 
1 8 4 
6 6 4 
5 4 85 
26 5 3 4 
2 0 5 8 
93 
6 9 1 1 























4 6 3 
5 79 
3 9 1 
9 6 8 
63 7 
706 
9 3 9 
5 1 1 
193 
6 1 7 
3 6 1 
5 3 1 
3 8 3 
0 6 5 
0 9 2 
* 9 5 
5 4 4 
3 1 8 
9 1 9 
6 5 5 
0 6 5 
5 1 0 
9 1 9 
3 6 6 
7 9 0 
9 0 1 
4 9 9 
9 4 6 
7 3 5 
8 7 1 
6 1 5 
6 1 6 
7 9 5 
7 9 5 
6 6 9 
8 6 9 
7 8 0 
5 4 5 
3 2 5 
4 1 6 
4 1 6 
3 7 8 
8 4 2 
503 
7 3 3 
4 5 6 
6 1 7 
5 9 4 
0 1 8 
164 
3 0 9 
4 2 3 
2 3 3 
2 9 9 
6 5 7 
. • 
2 3 3 
2 3 3 
4 2 1 
4 2 1 
7 7 2 
7 7 2 
4 4 5 
4 4 5 
Italia 
6 9 8 0 6 
2 1 9B0 
1 1 3 9 8 
15 5 7 7 
2 8 8 9 9 
9 0 9 2 
35 1 7 8 
64 9 9 1 
2 5 6 9 2 3 
92 4 9 1 
8 4 5 9 3 
1 3 6 2 8 7 
1 1 3 8 4 7 
1 7 6 3 6 3 
1 1 9 7 4 5 
4 9 7 8 7 2 
1 2 2 1 198 
95 8 1 4 
22 5 1 4 
7 1 2 0 8 
1 3 5 1 0 2 
4 3 2 2 
8 0 3 1 2 
4 0 9 2 7 2 
13 1 6 1 
4 5 6 5 1 1 
16 7 3 5 
49 1 6 8 
S5 2 6 1 
5 2 0 6 5 6 
2 4 5 0 2 
2 4 5 0 2 
3 9 3 9 9 
3 9 3 9 9 
2 4 7 7 4 
2 * 7 7 * 
2 7 6 9 1 1 
3 9 2 
2 7 7 3 0 3 
2 6 3 9 0 7 
2 6 3 9 0 7 
5 4 7 4 5 
14 8 0 1 
7 5 4 6 
9 7 3 7 
86 8 2 9 
23 5 6 7 
3 4 5 7 3 
2 7 4 7 7 
4 2 0 9 5 
13 3 7 2 
3 4 7 6 
6 1 9 3 8 
2 9 9 4 9 
2 3 6 4 4 7 
. . • 
1 3 * 
1 3 * 
3 1 2 7 
3 1 2 7 
. • 
6 6 1 6 1 0 2 6 7 6 
1 
9 2 1 
9 2 1 
136 
3 4 5 
B05 
2 6 6 
2 6 6 
3 0 5 
6 3 0 
8 8 6 
0 8 7 
4 8 0 
9 2 6 
4 0 6 
1 0 4 
0 2 7 
2 9 6 
2 9 9 
2 6 1 
6 6 4 
4 9 4 
0 2 3 
158 
2 7 0 
4 9 6 
6 9 2 
112 
2 6 0 
2 8 0 
1 2 1 
1 7 * 9 
7 6 6 9 
9 5 3 9 
76 
23 7 0 4 
2 8 6 
24 0 6 6 
1 339 
4 6 7 
1 8 0 6 
3 5 9 
5 6 1 7 
1 
53 
3 5 9 
9 5 
6 4 
5 3 8 4 
12 4 3 2 
9 3 0 3 7 
2 4 3 7 
15 7 5 2 
34 113 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes bar ¡ 
figure sur ¡e de 
•rodults en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
if/ont en Annexe. 
Januar—Dezember — 1968— Janvier—Décembre 
export 


































































































C L A S 
52 353 
38 10 49 
1* 66 24 16 2 124 
57 
57 
16 21 37 











































































































































































3 3 7 
2 200 203 
1 1 
2 





















































































































































34 1 38 
1 4 
5 
















































































































































































































































































9 5 6 
22 
29 29 


































































































































































3 2 5 


















































































































099 132 231 
616 618 
722 160 511 183 635 
131 
131 
127 325 444 997 
412 412 

















552 653 654 




665 665 667 
66 
671 
672 673 674 
675 
675 677 
579 579 67 
681 662 
683 684 
665 685 587 
68B 589 68 
691 692 
693 694 695 




719 7 19 
71 
722 723 724 725 
726 729 72 
731 732 



























353 115 407 
31 




76 45 251 
683 
55 153 452 
572 82 














412 2 46 416 427 421 
6 30 
1477 393 5 





























6 2 4 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépitant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
724 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
861 862 863 864 86 











Oil 012 013 Ol 
022 
023 024 025 02 
031 032 03 
041 042 043 044 045 046 047 048 04 
05 1 052 053 054 055 05 
061 062 06 
071 072 073 074 075 07 
061 08 
091 099 09 
111 112 11 
121 122 12 
211 212 21 
221 22 
231 23 




CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
C L A S S E K L A S S E 1 
391 612 
119 957 
9 552 96 397 617 52 8 
139 3 68 
231 678 83 974 139 468 43 929 
71 417 104 331 













3 70 80 
13 







126 089 950 
790 





















520 529 692 
012 



























195 58? 149 
728 
260 404 476 485 
667 879 














1 1 1 











805 508 470 
124 















3 8 60 
70 







913 669 257 
714 
4 71 













22672 527 3612 919 2029 656 2377 01611105 519 3747 217 





55 644 88 822 
9 150 
26 202 36 03 8 4 93 7 
76 327 
14 261 
* 518 18 779 
51 165 
11 742 30 849 17 552 
6 206 




25 491 111 152 28 971 
281 768 
18 260 
4 611 22 871 
9 330 
31 835 8 575 




13 367 28 033 
3 150 
159 612 162 762 










11 312 16 960 























































9 260 203 
237 































































251 . 325 
9 
















































































833 293 855 
364 












































1 4 9 
24 
3 















































































































635 , 44 
344 






































































512 513 514 515 51 
521 52 
531 532 533 53 
541 
54 







611 612 613 51 
621 629 62 
631 632 633 63 
641 642 64 
651 552 653 654 655 655 557 55 




CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
PAYS DF L'AELE EFTA­LAENOER 
11 265 428 12 216 5* 1*5 * 517 119 365 
1 599 15 612 19 558 21 600 28 000 86 359 
2 699 2 017 
15 066 16 193 1 062 39 0 37 
20 080 93 267 
113 347 
82 366 82 366 
544 630 709 531 253 
10 906 10 906 
8 651 8 651 
2 737 2 737 
5 764 4 978 10 742 
9 259 9 259 
219 566 69 961 








23 100 18 863 26 798 68 761 













46 316 11 820 6 49 56 985 
59 530 33 219 92 749 
182 245 63 995 200 418 12 153 59 460 17 080 44 742 
580 093 
13 462 32 951 37 432 66 451 31 473 19 753 83 330 234 852 







































11 23 4 9 
3 6 
92 
I 5 4 7 9 1 8 39 
7 
5 
661 15 929 425 135 522 
158 536 510 288 979 471 













360 890 250 
173 173 
015 728 568 315 626 
595 
595 
978 422 428 828 
914 
914 













097 468 565 
459 919 125 503 
265 939 224 
571 438 850 664 538 240 474 775 






































12 7 22 
3 







010 244 292 166 335 415 
471 
003 34 460 951 919 
15 











53 119 172 
180 
180 




51 081 546 
106 
106 























































































































255 032 2 87 
179 179 
732 917 478 9 136 
408 409 
833 171 951 
955 
042 042 







655 183 336 176 
124 781 905 
338 853 201 392 
559 
645 405 
060 130 507 455 135 773 544 613 























22 1 IBI 
5 5 
43 


















31 20 51 




3 19 26 23 14 14 12 114 
9 
16 
000 67 266 264 645 839 
906 838 020 056 350 170 
282 758 727 336 28 143 









238 858 096 
657 657 
795 200 020 369 834 
420 
420 
868 621 194 683 
793 
793 











524 240 764 
676 439 348 412 









































































535 6 135 740 223 390 













































38 6 090 164 640 
442 396 
938 
391 677 309 943 170 579 419 38» 
555 333 939 467 187 292 93 965 
105 04? 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes bar produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
• La désignation des produits correspondant ou code CS T 
Januer­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
export 





012 0 1 3 Ol 
022 023 0 2 4 025 
CST 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 7 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 8 
6 8 9 
6 8 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
6 9 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 1 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 2 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
73 
8 1 2 
8 1 




8 4 1 
8 * 2 
β * 
8 5 1 
85 
8 6 1 
8 5 2 
8 6 3 
8 6 4 
66 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
6 9 9 
6 9 
9 1 1 
9 1 
9 3 1 
9 3 
9 4 1 
94 
0 5 1 
95 




PAYS DE L ' A E L F 
127 
























3 1 2 
19 5 
9 9 
1 9 0 
152 
1 4 7 
2 3 5 
7 4 6 
1 7 6 8 





2 4 6 
7 8 9 
23 




































9 1 3 
■665 
191 
0 7 2 
91« 
14« 
4 8 t 
0 6 ' 
1 4 1 
1 4 1 
9 9 3 
2 3 3 
4 4 1 





0 5 7 
739 
703 
4 0 2 
7 3 7 
993 
I l i 
4 4 7 
0 9 4 
925 
0 9 3 
57? 
967 
3 7 1 
9 3 7 
7 5 1 
4 0 6 
29P 
93» 
6 9 1 
4 0 0 
2 9Γ 
227 
8 9 4 
07? 
9 0 2 
5 7 9 
6 4 9 
4 6 0 
5 1 1 
9 0 5 
9 0 5 
0 9 7 
0 3 7 
5 0 4 
6 9 4 
356 
00? 
7 5 8 
2 7 4 
2 7 ¿ 
4¿3 
106 
4 2 9 
8 0 4 
7 9 2 
0 7 1 
?73 
5 3 9 
0 4 1 
ΟΙΟ 
7 9 ? 




6 3 9 
5 6 3 
5 6 3 
5 6 7 
6 6 7 
5 7 3 









































































8 2 3 
4 3 4 
2 6 7 
6 0 6 
1 0 9 
2 2 7 
5 0 8 
6 3 0 
1 1 9 
7 9 4 
2 8 8 
0 8 1 
2 1 4 
6 3 4 
35 
. 0 6 4 
1 2 9 
2 2 0 
4 0 3 
7 3 7 
6 4 3 
1 2 5 
5 5 4 
1 1 6 
1 5 0 
9 6 2 
93 9 
7 03 
4 3 ? 
6 9 7 
5 0 1 
0 8 3 
4 5 1 
8 0 5 
6 7 1 
133 
5 4 6 
3 9 0 
7 9 7 
5 5 4 
2 5 5 
8 6 0 
6 1 3 
8 0 1 
4 5 3 
7 4 6 
4 7 3 
7 7 5 
7 7 5 
1 3 7 
1 3 7 
0 6 5 
0 8 5 
5 1 7 
4 8 3 
0 0 0 
5 0 3 
5 0 3 
3 74 
0 6 0 
3 0 1 
0 6 6 
8 0 1 
6 9 2 
1 7 3 
0 1 4 
2 2 1 
5 2 5 
6 1 6 
5 1 9 
3 7 3 
3 3 2 
5 3 4 






























































2 5 6 
6 3 8 
8 8 6 
6 3 9 
3 9 4 
0 5 8 
2 3 7 
7 3 8 
71? 
6 6 6 
2 
7 3 3 
7 0 4 
9 9 3 
392 
, 5 2 4
7 2 6 
3 6 8 
6 2 6 
3 3 7 
5 9 0 
6 8 1 
16 
6 9 1 
1 8 9 
1 9 9 
9 7 1 
7 6 1 
182 
8 8 1 
9 6 6 
1 4 3 
9 6 5 
9 8 9 
6 1 1 
0 0 3 
7 0 6 
6 4 4 
3 0 7 
5 2 4 
8 0 0 
161 
5 3 7 
4 2 4 
0 2 4 
78 
22 4 
9 8 0 
9 8 0 
9 1 9 
8 1 8 
6 4 9 
6 4 9 
303 
97 
4 0 0 
4 9 3 
4 0 3 
3 6 8 
2 3 7 
3 9 0 
2 4 5 
7 4 0 
0 9 0 
4 0 2 
762 
7 2 7 
3 4 5 
0 0 8 
9 0 1 
322 

































































l 3 0 
3 
3 
5 0 8 56 
5 2 2 9 1 
8 2 6 18 
5 9 4 
362 9 
15 8 9 
1 1 0 3 
3 8 7 2 8 9 
2 0 0 37 
6 5 7 73 
3 2 4 4 
1 7 8 19 
4 3 2 
3 9 4 5 
5 2 7 
5 7 9 5 
2 9 0 148 
2 2 3 15 
7 9 9 1 0 
5 5 8 8 
835 19 
9 9 4 4 5 
9 4 4 12 
61 9 15 
056 36 
2 2 8 2 1 5 
1 3 9 1 0 1 
96 2 63 
9 6 0 9 0 
042 1 1 9 
8 3 9 106 
697 1 6 9 
0 3 7 5 2 7 
875 1 1 8 0 
976 1 4 9 
93 2 0 
0 1 7 110 
6 0 7 64 
0 14 
2 4 8 1 6 9 
1 5 0 5 2 9 
1 6 4 18 
3 4 3 6 0 5 
8 7 4 26 
087 14 
5 9 9 1 4 4 
0 8 7 8 1 0 
4 8 1 2 2 
4 8 1 22 
5 5 4 5 0 
5 5 4 50 
507 1 1 
5 0 7 I I 
9 4 5 75 
127 4 
0 7 3 7 9 
6 3 9 22 
6 3 9 2 2 
5 9 
0 3 
1 2 8 
2 3 
73 1 
3 6 29 
1 1 1 193 
3 3 4 46 
5 3 9 7 9 
122 38 
8 0 3 31 
7 0 9 13 
3 0 9 11 
5 0 0 33 
2 5 5 28 





4 0 ' 
49= 
0 5 9 
9 5 6 
3 0 0 
1 8 1 
6 6 1 
7 4 6 
1 6 4 
256 
7 1 6 
7 3 2 
3 0 8 
5 8 2 
0 7 7 
5 1 8 
9 4 0 
14 
0 1 8 
9 5 5 
0 8 7 
7 6 7 
0 2 0 
7 6 1 
7 9 0 
6 0 5 
1 0 8 
1 5 6 
4 9 4 
9 1 9 
8 2 7 
9 9 8 
6 5 1 
7 1 2 
1 7 7 
8 8 8 
172 
7 6 9 
6 5 6 
1 0 3 
4 6 5 
5 2 1 
8 0 7 
3 5 3 
3 9 7 
1 5 3 
7 0 4 
0 3 1 
4 6 1 
7 5 1 
4 1 5 
4 1 5 
0 8 7 
0 8 7 
7 8 3 
7 3 3 
5 4 9 
0 4 5 
5 0 5 
2 6 5 
2 6 5 
56 7 
2 3 6 
3 2 9 
9 1 6 
0 4 7 
7 1 3 
3 5 7 
3 6 0 
8 7 3 
5 7 1 
6 0 9 
7 5 1 
7 7 7 
1 1 1 
a 
• 
7 9 1 
7 9 1 
8 2 3 
8 2 3 
4 6 3 
































































2 6 7 
3 1 5 
9 0 2 
5 8 7 
3 9 4 
9 6 2 
4 6 9 
0 4 3 
3 9 4 
2 4 6 
76 





4 2 5 
0 9 0 
1 5 0 
1 4 4 
5 5 1 
5 5 8 
9 4 7 
7 7 2 
1 8 2 
8 9 7 
2 1 1 
6 5 8 
ein 0 0 0 
5 9 6 
3 5 4 
6 3 7 
4 1 0 
6 6 5 
2 7 1 
0 3 1 
3 1 9 
0 6 5 
6 5 6 
9 9 4 
3 3 6 
3 70 
2 4 6 
7 2 5 
0 5 4 
5 7 6 
9 7 1 
3 4 4 
3 4 4 
4 9 1 
4 9 1 
6 7 0 
6 7 0 
5 4 1 
140 
6 90 
3 6 9 
3 6 9 
0 4 3 
4 9 2 
3 3 1 
2 1 7 
0 8 3 
2 5 2 
R02 
2 3 1 
3 2 7 
3 6 0 
9 6 0 
2 8 6 
7 8 0 









TOTAL 11216 374 1794 605 «86 216 1426 415 5632 267 1476 871 
E T A T S ­ U N I S 
9 6 6 
9 6 6 
1? 
3 6 1 
5 9 2 0 0 
59 6 6 3 
96 3 
1 0 7 4 
3 0 3 2 1 5 
2 3 5 
92 7 
3 2 7 
3 
6 
8 3 4 
8 4 3 
12 
1 7 0 
2 1 1 















6 5 0 
455 
160 





2 9 3 
6 5 1 
9 4 9 
73 
7 





471 422 42 
431 43 




0 3 1 
0 3 2 
0 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 5 
0 4 7 
0 4 3 
0 4 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 6 
0 7 1 
0 7 2 
3 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 7 
0 8 1 
3 3 
0 9 1 
0 9 9 
0 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 1 
2 2 1 
2 2 
2 3 1 
2 3 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 4 
2 5 1 
? 5 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 4 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 6 
7 7 3 
7 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 7 
2 9 2 
2 9 3 
2 9 4 
2 9 5 
2 8 
2 9 1 
2 9 2 
2 9 
3 2 1 
3 2 
3 3 1 






























1 0 7 


























5 4 3 
3 5 5 
8 0 5 
1 6 0 
4 7 





2 4 6 
0 3 9 
4 6 4 
6 9 8 
3 0 1 
9 1 1 
1 8 4 
5 5 7 
3 4 2 
9 l e 
1 5 8 
3 * 9 
* 4 8 
8 7 1 
5 3 9 
2 3 6 















4 2 4 
4 2 4 
5 
8 7 6 
6 3 1 
4 4 6 
9 9 1 
4 4 3 
2 8 1 
7 4 4 
0 25 
3 1 8 
9 9 9 
3 1 7 
5 5 6 
5 5 8 
9 7 0 
9 7 0 
2 3 
6 1 
2 4 3 
1 
3 2 3 
2 8 4 
2 8 4 
1 4 7 
9 6 0 
7 1 2 
2 0 
5 4 6 
6 0 1 
4 6 3 
4 4 0 
0 4 9 
3 
2 38 
8 1 2 
1 0 2 
25 
2 2 1 
8 7 1 
2 3 
1 4 0 
4 9 1 
0 1 2 
5 0 3 
6 2 3 
6 2 3 
2 
7 3 2 
















3 9 3 
9 7 4 
9 0 2 
6 7 6 
5 3 9 
1 
1 8 1 
8 1 9 
5 4 0 
9 6 
4 9 7 
3 7 
6 5 3 
2 7 3 
1 0 5 
4 1 5 
5 2 0 
0 2 1 




3 9 1 
1 7 4 
1 7 4 
6 3 9 
6 3 9 
1 7 0 
0 1 8 
1 8 8 
1 8 1 
6 2 
2 4 3 
1 9 9 
9 1 8 
1 1 7 
; 
6 6 7 





2 4 7 
2 4 7 
3 6 
3 0 3 
1 0 0 
1 
1 1 2 
1 9 4 
5 1 2 
2 5 6 
4 9 2 
5 
2 4 1 





3 9 7 
1 0 3 
5 0 0 
, 
1 7 5 



















υ χ . 




4 3 5 
4 3 5 
ι 
5 
9 0 7 
9 4 6 
8 5 9 
1 9 7 
4 6 0 
6 7 7 
5 4 0 
2 
5 4 2 
• 
6 9 1 




1 2 3 
1 2 3 
3 7 
4 0 1 
4 3 8 
; 
3 8 1 
3 8 1 
i 
4 9 ι 
5 1 
• 
5 7 8 
2 6 1 
8 
3 2 2 
7 6 9 
4 1 3 
3 5 1 
3 1 
5 4 0 
6 1 
6 3 2 
2 4 0 
4 6 0 
7 0 Ó 
8 2 3 
7 9 6 
6 2 1 
. 
8 9 4 
3 9 4 


























3 8 3 
5 5 2 
2 3 
5 9 0 
2 0 
6 7 1 
6 9 1 
5 5 7 
0 6 9 
1 3 6 
7 6 6 
9 8 0 
6 8 3 
5 6 3 
1 7 
7 9 4 
2 2 0 
52 7 
0 1 7 
5 7 5 
1 2 7 
1 2 7 
3 
1 3 3 
1 3 6 
2 1 
8 8 1 
9 0 2 
9 2 
4 6 2 
5 5 4 
5 2 4 
4 4 
5 6 8 
4 4 5 








1 8 5 
1 2 
4 
1 0 9 
1 3 3 
5 2 5 




5 0 4 
1 1 6 
62 0 
4 6 9 
1 5 7 




5 1 4 





















3 9 8 
7 7 9 
6 1 2 
3 9 1 
3 
0 6 ΐ 
0 6 4 
9 
1 7 
4 4 5 
5 8 5 
6 5 7 
7 1 3 
5 3 
3 2 6 
3 8 4 
2 9 0 
1 6 2 
5 1 2 
2 
5 2 
0 2 7 
9 7 6 
9 7 6 
2 
3 8 9 
3 9 1 
3 5 
6 7 0 
9 0 5 
β 
θ 4 
1 0 2 
3 3 1 
6 3 3 
9 6 4 
1 7 
1 7 
5 8 1 




1 3 3 
3 6 
3 6 
6 0 Ϊ 
1 8 8 
7 1 0 
5 1 6 




8 3 7 
9 0 7 
5 
4 7 5 
2 5 7 
2 3 
7 6 0 
1 9 5 
1 0 0 
2 9 5 
6 2 ? 
6 2 2 
4 4 1 

























9 1 0 
2 7 
2 6 0 





2 6 0 
3 0 9 
3 5 4 
6 8 1 
8 0 7 
3 1 2 
7 9 2 
9 4 6 
1 0 2 
9 1 2 
0 1 4 
1 2 
2 0 4 
5 7 2 
1 
1 2 5 
9 1 4 
1 4 7 
1 4 7 
1 2 4 
1 2 4 
1 4 4 
2 1 3 
3 5 7 
3 
3 
2 2 7 
3 
2 3 0 
9 5 
9 6 
2 5 3 





I l l 
2 9 3 
1 5 1 
7 
3 
7 9 5 
4 9 7 
8 5 7 
5 1 4 
2 
5 5 7 
6 7 2 




6 0 7 
8 5 4 
4 6 1 
; 
7 0 8 
7 0 8 
95 
95 
3 2 4 
3 2 4 
8 858 
5 411 
14 2 6 9 
7 4 5 



















3 5 6 0 
3 174 
3 605 
24 6 2 1 
2 8 2 










0 2 0 













0 0 0 








1 6 7 3 
1 6 7 3 
43 813 
9 9 Τ 0 
6 4 7 5 
735 
6 0 8Ο0 
3 4 7 4 
3 4 7 4 
7 4 5 
2 4 5 
8 0 3 ° 
5 0 








Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
726 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre 
export 





























652 653 654 655 
656 657 65 
661 
662 





673 674 675 676 










695 696 697 698 69 
711 
712 
714 715 717 






































20 73 9 18 
9 9 203 
17 
3 
















16 16 15 32 157 
63 
26 
117 103 116 






































942 353 696 678 
062 043 609 
543 






004 703 924 233 










693 960 442 932 301 
149 
061 
582 403 555 


















































3 2 9 
4 
7 5 15 









































202 460 888 
138 
499 






916 995 514 163 















860 343 643 










































6 271 17 059 61 2 2 75 
2 094 6 324 39 051 
2 791 
1 
92 27 066 765 




12* 932 32 082 2 525 598 





26 829 3 332 2 867 




17 769 7 540 
3 64 8 1 010 1 680 28 9 83 
1 888 
11 674 
5 225 748 3 002 
1 702 7 140 31 379 
83 8 
79 1 501 
102 422 
1 170 4 202 
41 





































































872 008 4 391 
196 288 320 
3 
4 
83 174 265 
385 161 
075 
. 7 05 
699 680 217 1 










655 674 512 028 823 
731 
9Β0 
652 784 292 
703 087 429 
151 
1 863 
559 . 149 722 
65 






















I 744 2 896 18 393 
7 055 
12 879 19 934 
2 274 
2 661 





3 077 7 601 1 384 5 554 
723 96 8 42 799 
297 
1 544 
4 138 12 607 10 822 




73 896 124 122 7 562 469 




585 10 445 6 308 311 




9 802 4 736 
11 517 9 851 4 094 19 205 61 077 
43 988 
11 205 
47 909 78 33° 68 723 
54 582 119 222 424 463 
12 754 
1 474 20 102 
3 113 10 515 
40 093 96 052 
470 






















2 285 773 4 071 
426 
20 156 20 582 
1 063 
7 604 





6 956 39 917 755 5 084 
4 845 I 003 79 551 
14 314 
1 500 
1 288 10 258 8 485 




4 559 5 624 106 2 




31 7 173 4 
ί 66 11 419 
14 029 306 592 7 160 3 060 4 744 6 Β19 7 570 44 470 
7 628 1 465 33 736 17 689 27 895 13 566 30 317 132 315 
5 569 340 4 496 18 917 228 8 763 38 313 
274 78 477 1 127 19 712 1 432 00 522 





841 642 84 
851 85 
861 862 863 864 86 








Oli 012 013 Ol 
022 323 024 025 02 
031 032 03 
041 042 043 044 045 045 047 043 04 
051 052 053 054 055 05 
061 062 06 
071 072 373 074 075 07 
081 08 
091 099 09 
111 112 11 
121 12? 12 








182 1 184 
178 178 
112 38 1 34 187 









703 590 293 
237 237 
504 865 459 330 158 











31 1 12 1 47 
4 1 6 
5 1 17 27 1 
7 60 
11 
5 10 6 34 
15 2 IR 
3 20 5 1 
31 
9 9 
1 6 7 
1 36 37 
8 8 
15 1 17 
21 21 
9 54 954 
635 156 621 414 
694 222 803 692 411 
878 795 673 
647 164 241 236 062 470 234 450 504 
234 446 371 606 931 5 88 
6 32 
39β 0 30 




491 119 610 
57 030 096 



















371 727 098 
753 753 
948 643 535 616 742 

















17 27 1 
2 52 
2 






1 26 27 




561 26 958 545 
099 179 641 81 000 
141 377 516 
765 9 216 on 009 2 66 1 763 062 
621 β 086 441 157 513 
574 321 895 
243 56 176 1 55 531 
255 255 
26 537 565 
033 462 495 
10 436 446 


























846 13 859 
487 487 
313 817 21 165 316 








111 13 62 186 
710 42 403 127 282 




56 2 30 469 511 068 
266 75 341 
2 
136 48 1 187 
497 4 97 




166 12 199 
20 20 
89 99 
















162 67 229 
429 429 
980 371 70 91 512 

































904 69 695 668 
450 93 8 319 631 338 
330 274 604 
484 83 22 51 36 65 225 668 636 
294 12 452 166 962 906 
851 
92 5 776 
243 465 060 459 96 363 
573 
573 
960 236 216 
74 701 775 
46 842 888 


















991 646 6 37 
723 723 
617 358 88 663 726 



























59 1 333 
393 
430 63 832 581 906 
768 070 83 8 
14 
165 9 42 1 907 136 
347 IIB 373 317 660 605 
619 344 963 
727 280 254 187 125 573 
799 799 
42 015 057 
173 259 432 
624 624 




12 116 12 116 
134 333 137 134 470 
159 845 159 845 
13 646 3 676 745 795 16 362 








49 573 622 
5 
3 608 272 3 885 
63* 38 672 
2*2 953 1 9 6 74 7 657 1 949 
7 716 306 3 430 1 213 3 631 15 296 
322 733 1 055 
567 10 675 
35 1 287 
818 818 
42 429 471 






2 431 2 431 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
export 

































































































































































































































































17 4 5 


































































583 889 869 





























































































































































, 389 169 
573 555 
a 



























































































































































































26 20 478 
313 22 096 
39 




6 2 090 
2 97 1 
2 395 
509 





































1 669 7 372 
2 017 
13 496 12 513 
6 315 
1 693 6 33 
8 641 
12 777 
2 712 15 480 
33 507 
3 066 
41 933 1 517 4 733 






555 665 557 
66 
671 
572 673 674 
675 676 677 








































994 895 595 



















19 5 30 
131 
11 
43 62 107 







3 11 103 
23 
9 15 7 41 






























19 16 6 











320 840 310 
062 
160 
893 441 544 
0 53 
139 918 









833 761 752 554 






























119 281 411 

































































4 2 4 









238 592 864 
601 
8*0 
293 032 590 
366 99 636 





17 962 791 
927 
896 191 686 733 
































133 507 447 


















































087 1*5 378 
409 
529 
412 *59 201 
079 392 291 





401 554 719 
494 
488 244 494 718 






























010 348 109 


























































237 273 51 
835 
3 
115 479 747 
177 22 411 





128 391 643 
062 
406 836 322 330 






























521 476 438 


















5 3 1 
38 
6 
19 25 33 








3 7 3 23 















































476 450 805 









































955 683 905 













2 909 3 668 
4 072 1 822 30 
21 362 
617 
6 682 4 215 26 776 
2 953 186 775 
9 2*2 96 51 74* 
76 
3 976 
251 5 553 
132 17 
* 145 10 154 
10 749 
3 451 2 490 2 435 9 735 




31 167 27 193 
41 460 33 142 135 995 
332 131 
25 252 
4 885 20 205 
31 733 810 
16 886 99 771 
5 529 
90 960 













2 965 I 837 2 577 
19 311 
5 057 
7 197 5 329 
5 500 3 257 512 















Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
728 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
O i l 
0 1 2 
0 1 3 
O l 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 
0 3 1 
0 3 2 
03 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 4 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
05 
0 6 1 
0 6 2 
0 6 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
0 7 
0 8 1 
0 8 
0 9 1 
0 9 9 
09 




1 2 2 
12 
2 1 1 
2 1 2 
2 1 
2 2 1 
22 
2 3 1 
23 
2 * 1 
2 * 2 
2 * 3 
2 * 4 
2 4 
2 5 1 
25 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 6 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
27 
2 8 1 
2 8 2 
2 6 3 
2 8 4 
28 
2 9 1 
2 9 2 
29 
3 2 1 
3 2 
3 3 1 
332 
33 
3 4 1 
34 
4 1 1 
4 1 
4 2 1 




















































































0 8 6 
2 2 9 
6 1 6 
9 3 1 
02 7 
82 6 
5 9 6 
6 1 7 
0 6 8 
8 8 4 
7 0 9 
5 9 3 
0 0 9 
9 0 2 
3 4 3 
2 0 5 
2 9 7 
7 7 4 
66 7 
2 2 3 
4 2 5 
7 3 4 
4 6 7 
0 9 0 
8 4 * 
6 4 0 
7 7 5 
7 7 0 
9 7 9 
7 4 9 
1 5 9 
9 3 1 
2 2 5 
3 1 2 
4 7 5 
1 0 2 
4 5 7 
4 5 7 
0 0 0 
33 6 
3 3 6 
8 5 2 
2 5 6 
108 
4 6 
2 1 5 
2 6 1 
5 9 4 
3 3 9 
9 3 3 
9 0 2 
9 0 2 
182 
1 8 2 
62 
4 6 8 
3 3 1 
35 
806 
2 3 4 
2 3 4 
2 7 1 
8 2 6 
0 4 7 
1 2 6 
9 1 7 
8 1 4 
6 7 6 
6 7 9 
8 1 1 
0 2 0 
4 1 7 
8 0 6 
4 6 8 
5 2 2 
8 0 
1 4 2 
2 7 3 
8 5 6 
3 5 1 
8 8 5 
4 6 0 
3 4 5 
0 7 1 
0 7 1 
3 
7 4 1 
7 4 4 
7 1 3 
7 1 3 
3 53 
3 5 3 
42 0 
7 0 0 
1 2 9 
France 
































































6 5 8 
5 4 2 
5 8 2 
7 8 2 
9 6 1 
7 2 4 
8 6 4 
4 5 8 
0 0 7 
1 0 1 
3 6 4 
4 6 5 
9 2 3 
2 2 7 
3 3 8 
0 9 5 
1 6 3 
4 2 6 
3 8 6 
6 2 4 
182 
9 2 4 
3 1 9 
7 5 3 
0 5 5 
5 7 3 
6 2 4 
0 6 6 
6 0 3 
6 89 
5 3 4 
2 2 3 
9 2 1 
2 7 
2 8 0 
9 8 5 
1 0 2 
1 0 2 
8 6 0 
0 7 4 
9 3 4 
8 0 0 
4 3 2 
2 3 2 
34 
5 7 9 
6 1 3 
9 9 6 
2 8 5 
2 6 1 
5 2 2 
522 
7 4 9 
7 4 9 
5 
6 8 3 
7 0 1 
1 4 
40 3 
5 3 8 
5 3 8 
12 
022 
6 8 8 
38 
38 
8 9 4 
0 9 5 
7 8 7 
722 
4 7 9 
6 5 0 
3 4 1 
1 8 0 





2 4 0 
3 6 3 
3 1 3 
6 7 6 
4 8 2 
4 8 2 
5 2 5 
5 2 5 
9 3 1 
9 8 1 
8 9 3 
8 9 3 
4 8 5 
9 2 5 






























7 0 2 
2 0 
2 5 5 
9 7 7 
4 * 4 
9 1 0 
5 4 9 
53 5 
4 3 8 
6 6 0 
85 
7 4 5 
6 5 9 
3 6 2 
15 
4 6 0 
1 2 9 





4 8 0 
2 0 9 
8 0 2 
2 2 0 
2 2 7 




1 7 0 
3 0 
7 8 7 
2 2 8 
22 6 
1 4 
6 2 2 
636 
3 2 4 
9 9 
4 2 3 
4 2 1 






1 3 4 





6 3 1 
2 86 




5 8 4 
4 1 1 
1 4 9 
1 6 9 
6 1 
2 6 2 
2 1 1 
8 9 1 
9 9 6 
4 2 1 
1 
3 4 
6 7 8 
7 1 3 
63 0 
4 9 4 
1 2 4 
3 2 0 
3 2 0 
2 2 2 
222 
2 4 7 
2 4 7 
1 6 0 
1 6 0 
93 5 
2 59 
1 9 4 
Nederland 








































6 3 4 
2 3 4 
2 0 7 
0 7 5 
2 7 2 
7 8 6 
755 
5 6 7 
3 60 
1 6 4 
6 5 0 
8 1 4 
2 
4 5 1 
1 0 
8C 
1 0 8 
7 5 6 
2 1 
7 8 7 
2 1 5 
15 
7 
3 4 6 
862 
9 3 3 
1 6 9 
4 8 0 
1 3 3 
6 1 8 
4 4 0 
4 7 3 
9 5 0 
0 7 7 
1 0 6 
0 4 6 
3 3 2 
332 
7 5 1 
2 5 7 
0 0 8 
4 6 7 
7 1 3 
1 8 0 
12 
4 9 6 
5 0 3 
3 4 0 
1 
3 4 1 
2 6 3 
2 6 8 
9 8 5 






1 4 8 
1 4 8 
1 0 ' 
99 
170 
9 3 4 
4 7 7 




4 6 3 





2 8 6 
766 
0 5 2 
747 
7 4 7 
3 5 . 
3 5 1 
32 7 
3 2 7 
4 9 1 
4 9 1 
853 











































* 1 5 
5 3 6 
2 8 2 
* 0 5 
172 
57 
9 1 6 
9 3 5 
5 6 2 
* 9 7 




3 3 0 
7 0 
3 3 4 
2 7 2 
1 1 9 
3 
2 0 5 
4 9 6 
2 5 3 
0 7 6 
6 0 2 
4 0 3 
0 0 5 
1 3 9 
2 1 9 
3 5 2 
38 
39 
7 8 7 
9 2 0 
9 2 0 
2 4 6 
4 5 1 
7 0 7 
2 3 1 
1 5 9 
3 9 0 
550 






7 5 0 
7 5 0 
3 4 
1 0 8 
2 4 2 
5 
3 6 9 
1 5 7 
1 5 7 




1 1 2 
5 1 4 
1 6 9 
4 
3 1 1 
4 2 9 
2 2 3 
3 4 2 
3 0 9 
4 5 




4 1 8 
79 β 
2 1 6 
8 0 0 
eoo 
3 1 6 
3 1 6 
2 5 
25 
. 7 5 9 
7 5 9 
4 6 9 
1 3 5 
6 04 
Italia 
4 0 4 
1 1 5 7 
1 5 6 1 
68 
3 
I 2 5 6 




12 6 0 7 
29 
4 
11 7 5 2 
6 1 
3 l * B 
2 7 8 0 1 
2 6 5 0 
1 3 5 
I 7 0 1 
9 5 1 
13 6 6 7 
19 1 0 4 
3 3 8 2 
5 0 8 
3 9 9 0 
15 
15 
4 4 7 
2 0 
4 9 7 
1 8 7 5 
1 8 7 5 
129 
9 2 2 
1 0 5 1 
1 0 3 0 
2 6 5 3 
3 8 8 3 
1 6 9 
1 6 9 
1 6 7 
1 6 7 
34 
34 
2 1 6 3 
2 1 6 3 
β 
59 
2 9 7 
10 
3 74 
1 0 5 
1 0 5 
1 2 59 
3 75 
1 0 3 
3 
1 1 2 
7 4 6 3 
4 4 3 
9 7 5 8 
16 
6 9 6 0 
1 2 7 
2 6 5 
1 4 8 7 





1 8 8 
1 0 8 9 
1 2 7 7 
7 2 2 
7 2 2 
3 
53 3 2 7 
53 3 3 3 
3 1 3 3 
3 1 3 3 
5D 
50 
1 6 7 8 
4 0 
1 7 1 8 
CST 
4 3 1 
43 
512 
513 5 1 4 
515 
5 1 
5 2 1 
5 2 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 3 
5 4 1 
5 4 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
55 
5 6 1 
56 
5 7 1 
57 
5 6 1 
58 
5 9 9 
59 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 1 
6 2 1 
5 2 9 
6 2 
6 3 1 
6 3 2 
633 
63 
6 4 1 
6 4 2 
64 
6 5 1 
5 5 2 
5 5 3 
6 54 
6 5 5 
5 5 5 
6 57 
6 5 
6 6 1 
562 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
5 6 5 
6 6 7 
66 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 5 
6 7 7 
678 
6 7 9 
67 
6 8 1 
6 8 2 
683 
6 8 4 
6 8 5 
5 3 5 
6 8 7 
669 
6 6 9 
68 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
5 9 » 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
5 9 3 
6 9 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
719 
7 1 9 
7 1 
7 2 2 
723 
7 2 4 
725 







2 3 1 
35 






1 2 1 
2 9 4 





1 5 1 
1 5 1 
12 
12 
1 5 6 
1 5 6 
1 6 5 













1 0 5 
1 6 3 
8 2 













2 4 2 
4 
27 





2 0 2 
3 
















1 0 5 
4 1 5 




2 3 5 
2 5 6 
7 5 7 
1 8 0 9 
2 3 6 
7 0 
2 1 2 
49 
16 
1 6 8 
Α 
9 1 2 
9 1 2 
6 3 0 
6 1 1 
3 0 7 
2 7 0 
818 
7 0 6 
7 0 6 
1 4 8 
2 4 9 
4 2 4 
8 2 1 
8 9 5 
8 9 5 
8 0 7 
4 2 8 
1 * 2 
3 7 7 
9 5 6 
9 5 6 
3 8 6 
3 8 6 
1 5 1 
1 5 1 
5 9 4 
5 9 4 
9 2 0 
4 0 2 
0 9 1 
4 1 3 
7 2 6 
1 8 4 
9 1 0 
9 6 5 
0 6 6 
5 1 2 
5 4 5 
1 1 9 
5 8 5 
7 0 4 
2 6 8 
9 5 5 
8 4 3 
0 6 3 
2 0 1 
9 5 3 
9 4 3 
2 2 6 
6 9 8 
4 5 7 
3 4 2 
3 3 1 
2 4 8 
5 3 4 
6 2 5 
4 3 5 
5 9 8 
9 7 4 
9 6 3 
♦ 17 
6 1 3 
2 7 8 
5 5 6 
2 7 9 
1 9 5 
0 7 3 
7 3 0 
3 0 3 
6 6 9 
8 4 5 
4 3 1 
5 0 4 
5 9 1 
3 
3 6 7 
4 4 3 
6 6 9 
8 3 2 
6 2 3 
7 2 9 
6 1 0 
7 9 0 
4 9 0 
8 1 0 
5 7 3 
8 1 0 
6 7 6 
0 6 8 
168 
7 3 2 
5 5 4 
4 5 4 
4 6 2 
4 9 7 
6 1 7 
0 9 2 
1 6 7 
6 4 7 
3 6 0 
France 











1 2 3 




































































2 0 3 








2 7 1 
2 7 1 
1 2 8 
4 5 4 
0 2 6 
5 1 4 
1 2 2 
9 5 0 
9 5 0 
7 0 4 
4 1 9 
1 5 7 
2 8 0 
7 2 4 
7 2 4 
6 0 2 
5 6 8 
5 9 5 
7 6 5 
3 6 0 
3 6 0 
8 7 1 
8 7 1 
8 6 8 
8 6 8 
9 8 0 
9 8 0 
6 4 * 
5 8 * 
1 6 8 
4 1 6 
583 
7 3 6 
3 2 1 
1 5 6 
4 9 1 
156 
8 0 3 
1 9 2 
8 9 6 
0 8 8 
4 8 8 
7 8 3 
302 
5 2 7 
152 
9 7 3 
8 6 1 
0 8 6 
9 4 1 
853 
0 9 5 
5 7 7 
4 3 1 
2B9 
6 9 6 
8 8 2 
1 8 0 
7 5 2 
6 6 3 
3 6 6 
9 8 2 
3 8 7 
4 6 2 
1 9 9 
6 0 5 
5 9 8 
3 4 0 
7 1 0 
6 7 1 
4 0 9 
9 9 4 
0 6 6 
4 2 3 
2 
3 1 3 
9 2 8 
5 4 0 
3 3 6 
9 6 1 
4 4 1 
9 2 2 
7 3 8 
7 2 6 
2 3 0 
3 9 4 
5 0 3 
5 6 5 
9 9 7 
2 1 0 
763 
2 5 0 
9 1 1 
199 
0 8 9 
2 3 9 
8 7 0 
?93 
7 7 1 









































































* 3 3 
6 6 8 
6 9 3 
9 4 1 
2 2 7 
2 2 7 
4 5 9 
3 9 
2 8 3 
7 8 1 
0 1 * 
0 1 * 
8 2 
2 3 3 
7 8 5 
1 0 0 
5 5 0 
5 5 0 
7 1 3 
7 1 3 
0 7 5 
075 
8 9 4 
8 9 4 
158 
136 
3 4 5 
6 3 9 
3 7 6 
6 5 2 
02β 
4 6 3 
7 9 8 
5 
2 6 6 
1 8 5 
5 50 
7 3 5 
7 3 9 
1 2 3 
5 2 5 
4 6 1 
6 7 3 
2 6 8 
0 2 0 
8 0 9 
6 1 6 
3 4 7 
5 0 7 
9 1 3 
9 3 7 
135 
4 1 3 
8 7 0 
5 2 9 
5 3 6 
2 3 1 
2 89 
7 0 5 
8 9 9 
7 6 7 
7 7 3 
3 7 3 
1 0 2 
2 4 1 
3 6 0 
2 
6 9 1 
3 8 6 
0 8 9 
2 03 
a 
3 3 8 
3 1 0 
5 9 6 
1 8 3 
7 3 0 
4 0 0 
3 0 5 
1 3 1 
5 6 3 
5 3 8 
4 4 6 
5 7 8 
2 57 
4 5 7 
2 9 9 
177 
6 0 4 
2 4 6 
7 1 8 
4 33 
2 2 1 
3 3 5 
3 7 9 
1 0 5 
4 3 0 
Nederland 




























































5 4 9 
5 4 9 
1 0 1 
0 1 2 
1 4 9 
2 
2 6 4 
9 1 9 
9 1 9 
9 5 6 
1 2 3 
1 2 0 
2 0 4 
4 5 4 
4 5 4 
2 0 7 
6 9 5 
847 
7 4 9 
8 2 1 
8 2 1 
12 
12 
2 0 4 
2 0 4 
0 0 7 
0 0 7 
8 8 9 
3 8 6 
a 
2 7 5 
2 3 4 
4 3 7 
6 7 1 
2 1 9 
3 7 3 
56 
6 4 9 
875 
11« 
9 9 9 
4 6 8 
312 
2 8 9 
1 0 ' 
9 4 9 
IOC 
1 6 4 
3 89 
116 
1 6 0 
46P 
29C 


































S S E 
5 
5 
1 1 3 
13 
1 1 




































































9 7 0 1 3 4 
0 5 f 
712 
05C 
4 1 ί 
53 ί 
4 2 e 
5 9 ' 
793 
7 2 ' 
1« 
0 8 Í 
98C 
5C 
1 0 1 




1 4 2 
1 2 8 
3 1 2 








7 4 2 
7 4 2 
1 8 6 
4 2 1 
137 
57 
8 0 1 
5 5 8 
5 5 8 
196 
965 
4 3 5 
6 1 6 
0 0 3 
0 0 3 
5 0 4 
5 6 4 
2 8 0 
3 4 8 
6 6 1 
6 8 1 
972 
9 7 2 
3 0 3 
3 0 3 
3 0 1 
3 0 1 
8 6 1 
0 4 1 
3 2 2 
2 2 4 
6 2 0 
2 0 1 
8 2 1 
4 8 4 
6 7 3 
1 2 1 
4 8 3 
5 4 1 
4 7 6 
0 1 7 
9 5 2 
5 3 0 
7 2 1 
315 
1 8 7 
4 6 5 
7 6 0 
9 4 0 
43 5 
4 7 0 
0 3 6 
0 3 9 
8 2 1 
5 8 2 
3 3 8 
8 2 0 
7 0 6 
6 1 5 
6 2 6 
2 1 8 
6 9 6 
1 3 1 
6 5 3 
9 6 0 
7 9 9 
4 0 3 
7 2 4 
2 6 1 
7 4 4 
3 0 4 
7 7 9 
147 
5 2 9 
1 
3 9 9 
9 0 8 
8 6 8 
0 8 0 
2 5 5 
2 9 0 
5 0 1 
4 4 3 
0 3 4 
8 9 8 




6 9 7 
6 8 6 
4 0 3 
5 2 1 
7 1 0 
9 9 3 
4 0 9 
8 5 3 
9 4 0 
75 7 
0 7 7 
Italia 
2 8 8 
2 8 8 
3 1 06Β 
7 2 9 1 
3 3 2 7 
4 




6 7 8 
2 4 2 9 
4 9 4 0 
4 2 7 0 0 
4 2 7 0 0 
4 1 2 
1 3 6 8 
3 6 3 5 
5 4 1 5 
36 5 4 4 
38 5 4 4 
2 aie 
2 8 1 8 
2 7 7 0 1 
2 7 7 0 1 
17 4 1 2 
17 4 1 2 
2 3 6 8 
1 2 5 5 
2 3 6 
3 8 5 9 
1 9 1 3 
13 1 5 6 
15 0 6 9 
4 6 4 3 
3 5 2 8 
1 7 4 
β 3 4 5 
15 3 2 6 
6 5 4 9 
2 1 6 7 5 
5 2 6 1 1 
4 2 0 7 
3 1 0 0 6 
3 6 5 3 
3 2 4 0 
14 147 
2 1 3 6 
1 1 1 00 2 
9 7 8 8 
5 6 2 7 
5 1 8 7 
2 4 6 2 
5 4 8 2 
1 3 7 6 
1 2 2 
3 0 0 4 4 
1 8 1 
4 0 7 0 
10 0 4 2 
18 2 7 4 
2 3 3 6 
9 8 5 
8 9 4 
65 2 3 3 
3 9 9 
1 0 2 3 6 4 
1 2 0 
7 9 3 0 
6 7 7 






15 3 0 8 
36 4 7 8 
12 9 2 4 
6 0 5 2 
3 7 3 5 
6 5 0 3 
1 2 1 8 
18 1 7 0 
29 8 1 4 
1 1 4 8 9 4 
3 9 2Β8 
3 1 2 5 7 
33 5 2 9 
26 3 4 6 
43 5 7 0 
37 8 7 2 
1 8 0 1 8 0 
3 9 2 0 4 2 
48 2 5 7 
8 7 3 4 
2 9 9 5 2 
26 5 7 5 
9 6 4 
2 0 3 1 5 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
export 









841 842 84 
851 
85 
861 862 863 864 86 








011 012 013 Ol 
022 023 02* 025 02 
031 032 03 
041 042 043 044 045 046 047 048 04 
051 052 053 054 055 05 
061 062 06 
071 072 073 074 075 07 
081 
08 
091 099 09 
111 112 11 
EWG 
CEE 
























































151 646 480 837 134 











i b t 
243 








34 8 2 9 
53 
6 37 12 




Α. Μ. Α. 
445 
445 
535 277 572 384 
087 549 215 
24 
875 
371 770 141 
607 2 49 22 550 8 884 271 386 977 
538 79 951 762 863 103 
135 142 277 
237 18 282 261 156 954 
614 
614 
























2 6 10 
¿ 
719 






398 234 632 
327 
327 
168 099 364 276 
907 








376 3 76 
229 156 560 945 




02 8 756 22 471 7 568 238 153 243 
500 75 760 179 217 740 






















































729 492 113 453 787 











373 229 240 
1 843 
026 79 105 
579 
301 
ΐ 5 86 7 82 0 294 
24 3 76 313 400 816 
459 64 523 
30 1 281 166 24 502 
70 70 
2 368 3 70 


























147 743 047 782 426 145 
265 265 
988 988 
295 2 96 
031 14 045 
412 412 
403 736 50 121 310 










36 11 780 82 7 
848 791 202 8 849 






36 792 54 885 
35 209 244 
37 1 104 99 
23Ï 
13 13 
581 195 776 
5 300 314 
Deutschland 
(BR) 
b i t 
306 



































Oli 214 649 92 3 
797 











2 • 74 76 
552 175 19 
746 
















145 725 6 929 6 592 44 479 213 348 
7 941 7 941 
14 237 14 237 
1 640 1 840 
28 971 
44 29 015 
10 004 
10 004 
12 8*0 3 125 3 304 1 064 
20 333 
2 249 4 750 8 671 6 452 6 601 
368 22 379 


















26 1 157 4 270 
13 
1 47 33 









51 296 347 
CST 
122 12 




241 242 2*3 244 24 
251 25 
262 263 264 265 266 257 26 
271 273 274 275 276 27 
281 262 283 284 28 







421 422 42 
431 43 
512 513 514 515 51 
521 52 













621 629 62 
631 532 633 63 































2 26 28 
l 
2 












276 11 356 
245 
245 
252 315 7 18 033 134 759 
51 315 499 
99 16* 128 
13 * 11 36 6* 





932 317 249 
076 
076 
160 326 789 18 313 
142 
142 
708 137 649 494 
453 453 































































258 5 5 682 559 532 
6 185 480 83 646 400 
13 











367 192 569 
353 353 




16 056 664 
112 
112 











264 269 533 
555 076 
81 712 
















1 3 330 
899 1 *93 
*5 12 6 12 22 97 
5 
5 




















41 234 310 










































































































11 1 445 465 
3 
3 











546 210 231 
987 
• 
976 67 768 SII 
099 089 

































2 3 33 147 
5 
5 
















21 261 292 
l 947 1 9*7 
25 
2* 1 445 1 494 













2 746 3 214 
1 160 
38 3 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
730 
Januar—Dezember — 1968 
CST 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
65 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
66 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
67 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 6 4 
6 8 5 
6 6 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 8 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 6 
6 9 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 1 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
72 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
73 
8 1 2 
8 1 
8 2 1 
8 2 
8 3 1 
63 
6 4 1 
8 4 2 
84 
8 5 1 
85 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
86 
6 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
6 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
89 
9 1 1 
9 1 
9 3 1 
9 3 
9 4 1 
9 4 
9 5 1 
9 5 





Ε . Α . 
— Janvier­Décembre 
France 
H . A . 
2 9 9 2 6 2 1 382 
2 0 9 9 1 5 3 0 
6 8 3 0 5 42 3 
β 7 6 6 5 4 2 0 
9 3 5 5 5 2 
110 7 1 6 6 6 3 0 5 
6 43 5 3 53 0 
2 8 1 6 1 2 7 1 
2 303 1 6 0 7 
2 28 1 5 6 7 
5 0 1 7 3 7 5 3 
7 8 0 5 3 0 
1 2 9 6 
19 7 6 4 1 2 2 6 4 
93 55 
95 9 1 
13 2 6 6 6 9 6 7 
1 4 5 4 2 6 7 0 3 
8 2 2 2 5 2 
3 2 9 3 2 1 8 5 
1 6 7 3 8 6 4 
12 6 9 2 8 2 3 7 
3 5 6 2 4 8 
4 7 0 3 2 2 7 6 7 2 
341 1 7 0 
1 2 5 3 9 2 2 
17 5 
3 6 2 2 8 5 4 
3 3 4 2 3 0 
9 4 7 
1 5 8 123 
1 6 9 63 
5 9 3 4 4 4 3 7 
12 5 0 6 7 1 5 9 
3 4 5 9 2 8 8 1 
4 9 0 4 2 9 9 3 
3 3 8 0 2 0 9 0 
7 9 0 8 5 2 84 
2 7 7 ] 1 7 6 9 
3 5 8 9 2 5 2 4 
15 7 9 3 1 1 0 7 8 
5 4 3 1 0 35 7 9 1 
17 2 1 6 12 3 7 0 
10 0 6 2 4 1 5 7 
4 8 2 9 2 2 6 7 
3 3 1 7 I 8 0 4 
9 7 8 6 5 161 
2 1 8 1 0 1 2 8 8 5 
5 7 5 4 0 32 1 7 3 
1 2 4 5 6 0 7 0 6 1 7 
19 2 3 1 13 2 2 3 
9 2 5 4 6 3 9 6 
13 7 8 0 10 5 8 3 
3 6 3 8 1 3 7 0 
5 7 7 4 2 3 
18 3 6 6 14 9 6 3 
6 4 8 4 6 4 6 0 5 8 
12 4 8 9 10 2 6 6 
122 27 7 0 4 4 1 
8 4 8 4 5 5 9 7 
8 302 6 1 9 4 
16 4 1 8 9 4 5 5 
15Β 4 6 4 1 0 1 9 5 3 
5 8 0 2 3 5 2 8 
5 802 3 5 2 3 
6 1 1 6 4 5 0 0 
6 116 4 5 0 0 
2 4 4 5 2 1 2 8 
2 4 4 5 2 1 2 8 
2 0 7 4 9 1 6 655 
1 4 
20 7 5 9 16 6 5 9 
7 1 5 2 6 2 0 1 
7 152 6 2 0 1 
8 0 3 4 5 8 2 5 
3 3 7 9 2 2 3 5 
3 8 7 2 8 2 
? 1 8 1 2 0 0 0 
13 9 8 1 1 0 3 4 2 
3 2 9 1 2 2 1 0 
14 8 2 4 13 1 9 9 
4 7 2 3 6 6 1 
2 4 5 4 1 7 0 4 
3 2 3 5 2 3 2 4 
17 13 
1 5 6 4 8 5 7 
4 1 3 5 2 0 8 4 
3 4 2 4 1 2 6 0 5 2 
5 4 5 0 5 4 0 5 
5 4 5 0 5 4 0 5 
1 9 7 5 
1 9 7 5 
18 1 0 





L 1 0 1 9 0 4 1 6 4 9 2 0 7 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Ε . Α . M 
9 6 0 1 3 7 7 
59 9 
4 2 7 83 
981 
211 
1 0 6 2 
2 
5 2 8 8 24 7 3 8 
1 552 









3 0 3 7 73 
7 
3 
4 9 4 Í å 3 1 












2 2 4 6 
2 





l 2 5C 
92 C 






i eos 6 I l i 
2 09C 
33 8 
1 6 Î 

















8 4 7 3 
588 
588 
















2 9 8 














1 0 4 248 
12 
23 
1 1 4 
75 
19 
1 0 1 
8 
2 3 
3 2 8 
6 7 3 




3 3 4 
3 74 
I 6 3 8 
2 7 0 4 
1 4 1 
4 4 2 
3 4 3 
1 2 8 
1 0 5 4 
7 2 2 
132 
1 9 6 7 
4 0 8 0 
6 9 0 1 
125 





1 4 0 













2 2 4 
4 1 
4 1 
2 0 3 




66 4 0 8 
Α . 
3 6 4 5 
1 5 8 
5 3 1 
1 5 5 
1 0 6 
8 3 7 0 
8 1 6 
1 0 7 7 
2 9 2 
6 0 
4 2 3 
74 
88 
2 8 3 0 
3 0 
a 
1 1 4 6 
3 3 5 
2 8 2 
1 2 4 
2 0 4 
1 4 8 6 
, 3 6 0 7 






1 4 0 
7 3 8 
1 8 0 
3 3 7 
2 5 4 
1 3 7 3 
8 5 6 
4 2 0 
1 5 0 4 
5 6 6 2 
1 9 1 3 
1 2 4 3 
6 0 4 
6 4 8 
3 0 0 4 
5 2 0 0 
9 9 1 4 
2 2 6 1 6 
l 8 6 1 
5 0 2 
1 2 0 1 
4 0 1 
98 
2 1 1 7 
6 2 0 0 
3 1 0 
33 5 3 9 
1 3 0 2 
95 
2 1 7 1 
37 4 1 7 
1 2 2 4 
1 ? ? 4 
2 7 6 
2 7 6 
1 3 9 
1 3 9 
2 7 1 
3 
2 7 4 
75 
75 
1 2 3 9 
5 1 6 
2 
1 5 3 
l 9 1 0 
7 5 5 
. 1 5 1 
2 7 2 
2 1 2 
2 9 1 
3 7 5 
2 1 7 
2 2 7 3 
, . 
1 7 7 2 
l 7 7 2 
1 1 8 7 5 5 
exp ort 
W e r t e ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs 
Italia 
2 5 6 2 
343 
3 6 1 
1 142 
6 4 
6 0 1 5 
5 3 7 
3 0 5 
1 8 4 
95 
3 5 8 
8 0 
a 
1 5 6 0 
1 
1 
1 8 0 














1 3 4 
3 5 7 6 
133 
2 2 7 
2 4 8 
2 2 5 
105 
4 7 7 
1 0 7 4 
6 0 6 5 
5 36 
4 3 0 0 
1 6 2 7 
4 6 3 
7 7 9 
1 5 9 2 
6 0 8 9 
15 4 3 5 
7 4 6 
2 6 2 
5 7 2 
l 3 5 9 
44 
4 3 0 
3 4 1 3 
73 
11 4 5 0 
1 0 2 1 
5 1 9 
6 5 2 
13 7 2 0 
3 3 7 
3 3 7 




1 7 7 3 
a 
1 7 7 3 
7 4 4 





4 8 5 
97 
2 5 2 
4 4 7 
2 6 9 
3 9 1 
2 
136 
2 1 0 







80 4 2 3 
CST 
0 0 1 
3 0 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 1 
D22 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 
0 3 1 
0 32 
03 
0 4 1 
042 
0 4 3 
0 4 4 
045 
0 4 6 
0 4 7 
043 
34 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
055 
0 5 
0 6 1 
362 
0 6 
0 7 1 
372 
0 7 3 
3 7 4 
0 7 5 
37 
o a i 0 8 
0 9 1 
3 9 9 
0 0 . 





2 1 1 
2 1 
2 2 1 
2 2 
2 3 1 
23 
2 4 1 
2 42 
2 4 3 
2 4 4 
2 4 
2 5 1 
25 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
265 
2 6 6 
267 
26 
2 7 1 
2 7 3 





2 8 3 
2 8 4 
28 
2 9 1 
2 9 2 
29 




3 4 1 
34 
4 1 1 
4 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 2 





3 8 1 2 
3 8 1 2 
4 5 2 0 
1 4 7 7 
6 5 29 
12 5 2 6 
25 7 1 7 
3 9 9 0 
5 8 6 9 
8 4 1 
3 6 4 1 7 
3 6 5 9 
7 9 7 
4 4 5 6 
17 ' 783 
6 3 5 
1 5 8 4 
1 0 4 4 
115 
9 178 
1 7 4 
5 7 1 9 
36 2 3 2 
9 32 
2 4 8 
1 7 2 0 
7 9 26 
2 9 3 1 
13 7 5 7 
3 8 4 6 
1 7 7 7 
5 6 2 3 
2 3 5 
2 0 5 
2 4 3 4 
3 8 5 
1 3 4 
3 3 9 3 
3 3 4 3 
3 3 4 3 
2 3 3 6 
3 227 
5 5 6 3 
2 3 5 3 
11 5 6 9 
13 9 2 2 
3 5 2 9 
3 5 2 9 
2 1 6 
218 
4 5 4 9 
4 5 4 9 
6 9 9 
6 9 9 
4 
7 9 7 
2 5 5 9 
6 
3 3 6 6 
5 89 
5 8 9 
1 4 1 2 
2 0 8 
33 
25 
1 4 1 9 
2 2 5 
3 3 2 2 
10 
2 1 3 
1 3 5 2 
67 
3 0 8 







2 2 5 6 
1 3 0 5 
l 3 0 5 
13 5 3 0 
13 530 
6 1 5 
6 1 5 
132 
132 
3 7 1 1 
2 9 3 6 
6 6 * 7 
6 1 0 














6 8 4 
4 22É 
17 7 6 3 
546 
1 56« 





3 4 895 
902 




10 6 6 2 
2 870 









2 9 8 2 
1 148 
2 3 6 5 
3 513 
2 0 5 5 
9 6 4 3 
11 698 
2 706 






6 1 0 
2 

























2 0 7 8 
2 2 7 
2 2 7 
12 352 
12 3 5 2 
4 1 3 
4 1 8 
116 
116 
3 0 5 4 
2 0 0 « 
5 0 5 8 
4 3 2 





















2 2 9 
2 2 9 
1 5 0 7 
80 
2 1 5 7 
3 7 4 4 
3 5 8 8 
1 0 8 3 
1 8 9 6 
52 









34 1 4 


















































6 4 0 
6 8 7 
8 
6 
1 3 3 
1 8 4 0 
2 7 9 
2 2 6 6 
1 9 
2 6 1 
2 8 0 
5 7 
52 
5 4 0 
3 6 8 
3 0 
l 0 4 7 
3 ? 8 
3 ? 8 
1 1 8 8 
7 8 7 
1 9 7 5 
1 0 4 
1 6 4 1 
1 7 4 5 
6 5 4 












, 2 4 
I 1 Ò 






5 0 7 





« 0 0 
8 8 3 
1 2 9 2 
1 0 4 
1 0 4 
Tab. 3 
Italia 
A S S O Z . G E B . 
4 1 0 
4 1 0 
a 
a 
2 9 5 
2 9 5 
2 9 4 
163 
1 6 7 
a 

























































1 0 7 5 
1 0 7 6 
1B6 





1 5 6 
a 



























1 8 9 
2 0 7 
















1 5 4 














2 6 9 
3 
2 8 9 
■ 














3 9 7 
3 9 7 









Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre 
export 
Werte -1000 $ - Valeurs 
CST 
512 513 514 515 51 
521 52 
531 532 533 53 
541 54 







691 692 69 3 694 695 696 697 698 59 
711 712 714 715 717 713 719 71 









AUTRÇS AOH ANDERE A S S n Z . G E B . 
4 0 3 4 
1 -937 
3 1 0 0 
13 
9 139 
1 4 9 
1 4 0 
1 6 4 9 
2 0 9 
5 7 5 8 
7 6 1 5 
4 7 4 8 4 
4 7 4 9 4 
952 
3 4 4 
6 4 3 
I B 







4 6 0 1 3 




'8 3 0 
8 3 9 
4 7 6 
4 3 2 
8 7 4 
1 6 4 9 






7 3 7 
1 5 9 « 






2 2 3 





0 5 6 
9 5 6 
7 0 5 
























4 6 9 
4 6 9 
701 
701 
9 02 5 
5 082 
4 H I 
3 2 3 4 
8 381 





2 1 2 7 8 
6 302 
6 6 1 2 
13 532 
19 2 1 3 
72 9 7 5 
1 6 0 8 6 3 
21 
6 
4 5 8 
222 
20 3 5 7 
5 9 6 1 
9 5 5 
16 7 6 3 
71 71 6 
2 5 3 0 
90 4 0 5 
7 213 
4 517 
3 3 3 0 
2 7 9 6 
7 1 6 0 
1 102 
4 9 3 0 
1 0 4 1 5 
4 1 4 7 7 
16 6 5 2 
15 5 1 7 
4 147 




116 3 7 7 
18 3 9 0 
4 7 8 3 
17 22 0 
3 1 0 4 
7 8 4 
14 810 
50 100 
2 2 6 5 








2 1 3 
7 3 1 
4 4 4 
2 0 9 
1 4 
16 
6 2 0 
3 4 4 
1 0 3 9 







7 5 8 
21 
571 
1 3 5 7 
3 92 
2 2 0 
143 
1 9 0 
1 0 0 
3 3 0 
902 
3 6 3 4 






3 2 6 0 
5 736 










3 5 7 
53 
3 7 0 
7 9 0 
5 9 9 
5 9 9 
22 
2 5 7 
3 7 5 
6 5 4 
6 3 3 





6 3 6 
6 3 6 








652 653 654 655 656 657 65 
661 662 663 664 665 666 667 66 
671 
672 673 674 675 676 677 678 679 67 












6 21 3 6 6 
70 
5 3 2 3 4 1 
19 















62 4 311 491 802 62 8 917 965 
009 
90 3 305 303 002 061 204 971 
79 
404 072 037 096 657 061 987 259 631 
129 











5 10 2 5 6 
50 

















648 164 548 766 972 572 
2 73 
902 
278 032 535 300 845 73 915 
68 
21 703 001 452 606 213 290 245 601 
41 














245 72 291 113 
3 847 
583 

















139 7 181 
481 
685 I 366 
138 
411 486 28 311 973 6« 2 411 
83 
73 85 60 130 92 , 583 
1 
1 330 181 5 3 57 240 11 830 
85 














220 3 367 34 329 77 112 4 949 
111 
1 340 113 136 245 82 30 2 057 
9 
1 461 1 852 I 371 370 37 210 2 362 a 
7 672 
2 









3 1 0 
212 
830 
2 5 8 6 
1 63«· 
2 2 8 1 
5 3 4 
3 7 1 0 
3 4 7 2 
3 2 7 5 
6 2 6 4 
9 4 9 
2 4 2 
2 3 3 
192 
155 
0 6 3 




3 0 4 
2 9 1 
9 4 
110 
2 0 6 
2 0 6 
19 
1 4 6 
2 7 9 
4 4 2 
4 5 5 
4 5 5 
1 317 
1 317 
2 9 9 








6 4 9 
6 1 8 
1 2 6 7 
3 413 
185 
4 5 6 6 
6 2 6 
3 2 4 
3 1 5 
56 
9 4 8 5 
4 1 9 











4 6 6 9 
2 















153 rS9 9 39 
713 
741 4H3 ΊΟ·» 
5?« 794 6"5 840 
40? 
Η? 500 343 I «<? HbO 
3 
7 1' 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbeze ichnungen sind dem Fa l tb la t t Im Anhang zu entnehmen. 
CST 
7 33 
7 3 4 




8 2 1 
6 2 
8 3 1 
83 
8 4 1 
8 4 2 
8 4 
8 5 1 
85 
8 8 Ί 
8 6 2 
8 6 3 












France Belg.-Lux. Nederiand 
Deutschland 
(BR) Italia 
AUTRES AOM ANDERE A S S O Z . G E B . 
4 9 3 9 
1 1 2 6 3 






2 6 6 6 
2 6 6 6 
29 005 
34 
28 0 3 9 
4 0 2 8 
5 6 6 
l 6 6 9 
77 115 
4 1 6 5 
4 165 
1 0 8 3 9 
1 0 8 3 9 
1 6 1 
1 6 1 
8 4 0 
8 4 0 
5 5 6 
5 4 7 
6 6 3 
2 4 9 
2 4 5 8 5 
2 9 
2 4 6 1 4 
6 9 4 3 
6 9 4 3 
6 5 8 8 
2 5 6 7 
6 0 2 




















3 6 9 
2 2 6 
10 6 5 7 
11 9 8 2 
2 4 363 
2 6 5 
2 6 5 
8 9 9 
8 9 9 
169 
1 6 9 
8 6 0 
1 
8 6 1 
127 
127 




4 6 3 




3 9 7 
3 9 7 
3 6 0 
3 6 0 
175 
175 
6 4 9 
6 4 9 
6 8 
68 
1 4 3 6 
3 8 3 
2 7 5 
0 9 4 
AUTRES CLASSE 2 ANDERE KLASSE 2 
3 0 0 9 l 4 4 4 
4 4 8 5 3 3 1 6 4 8 
47 9 5 2 33 0 9 2 
46 
3 1 0 3 
3 1 4 9 
34 
7 7 4 
8 08 
141 353 
14 5 7 6 4 
155 6 122 
12 
6 8 9 




5 0 7 
1 1 
6 0 3 5 
2 7 2 







l 8 2 5 
6 7 9 





4 4 3 
891 













l'I 6 3 2 






































. 37 36 19 64 
a 





























81 301 179 170 
a 










498 316 389 
ff 3 64 456 281 398 
a 








012 013 01 
022 
0 23 




042 043 044 045 045 047 043 04 
051 






















2 14 10 32 
16 
3 19 








476 513 020 
221 




017 742 610 173 713 222 120 214 
265 































33 006 466 
075 




924 732 530 67 741 22 86* 041 
523 























2 135 558 
813 






, 12 858 R8 104 200 
1 































144 27 0 
5 05 
836 






94 755 7 92 5 
851 
7 




























27 046 165 
436 






I 6 881 70 291 694 
119 


































29 4 476 35 936 423 
615 









194 9 6 2 
5 0 2 3 2 4 0 4 
5 2 1 7 3 3 6 6 
Voir notes por produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
732 
Januar—Dezember — 1968 — 
CST 
2 1 1 
2 1 2 
2 1 
221 22 
2 3 1 
23 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 




2 6 1 
262 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
26 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 





2 8 4 
26 
2 9 1 
2 9 2 
29 
3 2 1 
3 2 
3 3 1 
332 
33 
3 4 1 
3 4 
4 1 1 
4 1 
4 2 1 
422 
42 
4 3 1 
43 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
515 
5 1 
5 2 1 
5 2 
5 3 1 
532 
5 3 3 
53 
5 4 1 
54 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
55 
5 6 1 
56 
5 7 1 
57 
5 6 1 
58 
5 9 9 
59 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 2 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
63 
6 4 1 
6 4 2 
64 
6 5 1 
6 5 ? 






1 3 6 5 
3 3 8 
1 7 0 3 
3 4 8 
3 4 8 
11 4 0 0 
11 4 0 0 
54 
2 6 0 5 
6 4 9 6 
17 
9 1 7 2 
1 3 9 3 
1 3 0 8 
1 2 7 1 
5 1 6 0 
5 2 4 
87 
1 8 7 5 
33 3 6 1 
5 3 1 8 
47 5 0 6 
752 7 4 0 1 
7 5 6 7 
2 6 4 1 
5 4 9 4 
23 9 4 5 
6 0 
1 1 3 7 
2 3 9 
7 9 3 
2 2 3 4 
1 3 4 7 
11 2 2 8 
12 5 7 5 
8 42 4 
8 4 2 4 
3 
62 7 5 8 
82 7 6 1 
« 0 1 4 
4 0 1 4 
1 5 1 0 
1 5 1 0 
14 7 7 7 
2 4 5 6 
17 2 3 3 
8 22 9 
8 22 9 
2 2 1 4 1 6 
31 2 9 9 
2 9 4 1 7 
I 2 3 4 
2 8 3 3 6 6 
2 « 1 4 
2 4 1 4 
6 3 7 9 2 
7 0 0 2 
3 4 0 1 7 
1 0 5 7 1 1 
211 9 6 0 
211 9 6 0 
17 7 3 9 
24 02 6 
16 6 6 4 
6 1 3 2 0 
136 7 8 8 
1 3 6 7 8 8 
7 4 3 0 
7 4 3 0 
1 3 4 3 0 2 
1 3 4 802 
140 1 3 7 
140 137 
10 0 2 0 
3 0 8 2 
1 0 9 0 
14 2 0 1 
12 6 2 9 
«7 5 2 5 
6 0 1 5 4 
7 7 1 0 
9 3 2 4 
3 7 5 
16 4 0 9 
4 1 9 7 2 
22 0 4 9 
64 8 2 0 
1 3 7 19? 
22 0 5 9 


































2 6 3 5 
2 9 6 1 
2 09 
2 0 9 
. 5 6 6 2 
5 6 6 2 
5 3 7 
5 3 1 
216 
216 
2 0 6 « 
7 2 9 
2 793 
4 9 7 
4 6 7 
29 553 
8 646 
8 9 0 8 
4 7 8 




1 2 4 e 
4 645 
10 832 
4 9 5 9 9 
4 9 5 9 9 
8 9 0 5 
18 9 4 1 
1 60 ] 
2 9 4 3 7 
2 1 81« 




16 5 9 0 
25 34? 
25 842 
3 3 91 
7 1 6 
187 
4 3O0 
3 3 0 7 
2 0 0 0 8 
2 3 315 
1 106 
2 3 6 0 
37 
3 5 1 2 
12 0 1 3 
7 4 1 2 
19 4 2 5 
3 0 8 7 « 
3 15« 







1 3 3 
1 3 3 
4 9 9 
2 7 
5 2 6 
2 6 9 
2 6 9 




l 0 8 1 
1 2 5 0 
4 552 
17 
2 4 5 
2 05 
1 8 8 0 
9 2 9 





2 4 8 
362 
6 3 0 
6 6 1 













9 6 5 0 
1 861 
2 7 2 1 
6 9 3 
14 9 2 5 
2 0 1 
2 0 1 
4 0 1 
10 
1 33 7 
2 2 4 8 
6 6 4 5 
6 6 4 5 
4 6 
122 




7 5 9 
7 5 9 
3 2 7 7 
3 2 77 
3 2 3 7 
3 2 3 7 
1 1 8 
76 
3 4 5 
5 3 9 
1 6 4 
1 0 5 4 
2 1 1 8 
1 3 6 




1 8 2 2 
2 2 4 0 
2 5 8 0 




331 ι 332 
2 3 4 
2 3 4 
3 7 7 






1 4 9 




9 3 4 





3 9 9 





2 7 5 
3 562 
3 8 3 7 
7 4 6 
746 
. 14 791
14 7 8 1 
3 09 
3 0 9 
4 6 9 
4 6 9 
4 4 3 1 
1 4 4 9 
5 3 7 9 
2 4 1 3 
2 4 1 3 
4 1 0 6 0 
82 3 




7 9 3 
1 7 9 3 
121 
4 1 6 4 
6 06 8 
15 353 
15 8 5 3 
4 9 8 1 
415 
1 2 3 1 
6 577 
9 6 6 4 
9 6 6 4 
5 
5 
9 3 1 6 
9 3 1 6 
18 1 1 7 
18 1 1 7 
756 
3 5 4 
. 1 110 
l 0 0 3 
1 0 1 3 
2 106 
148 
2 2 1 
49 
4 1 6 
4 2 1 1 
3 101 
7 31? 
12 1 3 8 
6 8 3 0 






















1 1 1 
13 
1 0 
















































« 0 * 8 
492 
06« 











5 0 8 
0 2 5 
086 
0 8 6 
. 756 
7 6 6 
25 
25 
6 2 3 
6 2 3 







7 9 3 
57 
179 
5 5 1 
5 5 7 
863 
865 
2 9 7 
3 2 5 
3 1 5 
¿ 1 5 
4 3 3 
2 5 0 
3 4 5 
0 3 « 
4 0 8 
4 0 3 
9 4 1 




2 1 « 
5 4 3 
9 9 1 
3 2 2 
8 5 6 
4 1 8 
3 4 6 
7 6 « 
3 0 5 
7?« 
118 
1 4 7 
9 9 6 
8 7 0 
866 
8 4 1 
8 4 6 
7 0 0 
export 
W e r t e ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs 
Italia 
167 
. 1 6 7 
34 
34 
2 1 2 4 
2 1 2 4 
3 
59 
2 9 4 
10 
3 7 0 
6 0 
6 0 





7 1 7 3 
3 9 1 
9 3 6 3 
16 
6 7 3 7 
1 2 6 
2 1 5 
1 4 5 0 





1 7 6 
1 3 4 1 
1 2 1 6 
7 2 2 
7 2 2 
3 
51 3 4 6 
5 1 0 4 9 
2 9 4 7 
2 9 4 7 
50 
50 
1 6 1 8 
3 1 
1 6 4 9 
2 8 6 
2 8 6 
29 955 
6 8 4 3 
2 9 6 3 
4 
3 9 7 6 5 
48 
48 
1 6 0 7 
6 5 7 
2 0 7 4 
4 5 3 8 
4 0 5 4 6 
4 0 5 4 6 
3 69 
I 198 
1 9 1 2 
3 4 7 9 
35 7 6 1 
35 7 6 1 
2 7 5 2 
2 752 
25 4 8 7 
25 4 8 7 
16 7 2 7 
16 7 2 7 
2 2 1 5 
9 4 5 
2 3 6 
3 3 9 6 
1 5 4 7 
10 2 0 4 
11 8 5 1 
3 9 6 5 
3 3 4 3 
1 7 1 
7 4 7 9 
14 2 0 9 
3 1 8 6 
17 3 9 5 
43 0 3 9 
3 6 4 0 
23 8 7 7 
CST 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 5 
5 5 7 
65 
6 6 1 
5 5 2 
6 6 3 
6 6 « 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
56 
5 7 1 
5 7 2 
5 7 3 
6 7 4 
675 
6 7 6 
577 
679 
6 7 9 
57 
6 8 1 
582 
6 8 3 
6 3 « 
6 8 5 
6 8 5 
6 8 7 
583 
5 8 9 
68 
6 9 1 
592 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
595 
6 97 
5 9 3 
6 9 
7 1 1 
712 
7 1 4 
715 
7 1 7 
71Β 
7 1 9 
7 1 
7 22 
7 2 3 





7 3 1 
7 3 2 
733 
7 3 « 
735 
73 
8 1 2 
8 1 
8 2 1 
8 2 
6 3 1 
83 
8 4 1 
8 42 
8 4 
3 5 1 
35 
3 6 1 
852 
8 6 3 
8 6 4 
86 
8 9 1 
8 9 2 
893 
3 9 4 
895 
895 
8 9 7 
899 
89 
9 1 1 
9 1 




0 5 1 
95 





Τ 4 9 3 
25 5 6 6 
22 5 5 8 
1 1 0 6 9 
3 0 0 5 4 5 
16 3 6 6 
14 7 3 1 
16 6 4 2 
2 3 7 4 6 
2 7 226 
4 6 9 5 
9 9 2 9 2 
2 0 2 6 9 6 
4 4 2 5 
26 3 8 6 
1 0 3 7 2 5 
160 83B 
17 9 0 6 
13 3 2 7 
25 6 2 3 
1 5 6 6 0 1 
2 5 8 1 
5 1 1 4 1 2 
4 2 6 1 
49 0 70 4 6 7 4 
29 9 4 1 
3 5 2 6 
5 0 9 2 
1 1 8 4 
3 
2 172 
9 9 8 7 3 
6 1 158 
3 0 2 9 0 
3 1 6 0 9 
13 116 
6 0 3 2 1 
12 3 3 0 
2 2 2 0 6 
76 8 6 8 
3 0 7 8 0 7 
2 1 9 7 8 3 
5 4 3 3 6 
7 2 3 4 6 
122 2 3 7 
2 1 2 3 6 5 
2 1 5 5 2 5 
6 2 6 9 39 
1 5 2 4 0 3 1 
1 9 5 3 0 8 
55 1 4 3 
177 9 5 5 
30 5 7 0 
15 114 
133 2 5 1 
6 1 6 8 4 1 
3 4 9 3 6 
6 4 8 6 1 2 
20 6 5 2 
36 0 2 9 
2 0 1 5 20 
9 9 2 3 4 9 
2 4 6 4 5 
2 4 6 4 5 
24 5 1 1 
2 4 5 1 1 
5 2 2 6 
5 2 2 6 
5 4 2 2 7 
6 2 2 
54 3 4 9 
14 7 1 9 
14 7 1 9 
0 9 5 6 2 
37 7 3 9 
5 4 2 9 
I S 4 0 6 
1 6 1 1 3 6 
2 1 6 4 0 
30 2 7 0 
18 7 3 5 
13 137 
19 5 2 8 
1 7 3 2 
3 1 5 2 7 
13 6 5 9 
150 4 7 8 
0 0 7 6 
9 0 7 6 
2 1 2 3 0 
21 2 3 0 
4 3 8 
4 3 8 
8 5 5 
8 5 5 
5 2 2 
5 2 2 
TOTAL 7 2 4 2 9 0 0 
Belg.­Lux. Nederland 
CLASSE 2 
3 4 4 9 1 5 7 
7 9 5 7 3 1 7 4 
4 58 9 9 0 
1 7 3 7 5 6 9 5 
6 6 5 0 9 19 6 7 3 
2 5 0 9 I 4 6 3 
2 3 0 4 176 
2 4 5 5 2 2 2 
5 4 7 ί 8 9 8 5 
12 3 7 7 2 3 1 5 
9 1 4 3 6 
6 6 7 96 2 4 6 
26 7 0 ; 1 0 9 4 6 3 
1 0 5 7 5 2 2 
1 6 4 0 8 523 
27 9 9 3 32 193 
46 665 27 4 4 5 
2 2 7 8 2 2 8 5 
6 5 9 4 1 9 1 4 
4 3 6 4 10 4 7 5 
34 6 2 2 3 3 6 7 
1 1 2 2 7 3 





8 3 9 8 
9 8 0 7 3 8 3 5 
22 1 3 1 6 
9 5 9 2 9 0 1 
96 167 
24! 
17 9 3 . 
1 2 1 4 
17 9 1 0 
β 1 6 4 1 6 3 4 
7 0 3 9 8 0 6 
4 6 2 4 9 2 6 2 
2 5 4 7 1 5 6 6 
9 4 7 8 1 362 
1 8 6 7 97 
2 272 
9 7 3 1 
3 5 3 
3 5 1 6 
4 5 6 2 8 18 5 9 6 




2 0 761 
4 1 4 4 
3 7 0 9 
2 7 7 
2 8 6 1 
13 0 4 9 
4 1 2 2 4 S 5 0 0 
1 1 4 0 2 ; 
2 6 7 0 0 ' 
20 4 6 1 
53 0 4 1 
44 4 7 6 10 375 
23 061 1 0 2 0 
37 0 6 7 2 0 1 8 1 
4 8 1 9 2 0 7 
1 5 6 4 78 
2 6 675 
1 3 7 662 
11 151 
134 453 
1 5 6 4 
3 3 9 2 5 
2 4 3 9 
6 7 8 7 
3 1 2 4 6 6 4 
6 1 643 3 0 9 2 
38 3 8 4 7 6 0 6 
2 4 8 7 6 Î 2 0 5 8 3 
3 5 4 7 6 4 0 
3 5 4 7 6 4 9 
1 943 7 0 4 
1 9 4 3 7 0 4 
6 9 9 7 
6 9 9 7 
18 1 5 8 6 5 3 
201 29 
18 3 5 9 6 8 2 
4 ι β ; 
4 182 




I 2 0 9 
14 6 4 8 
1 4 8 0 18 
5 3 8 6 4 4 2 
29 9 1 f 16 3 1 7 
















1 5 0 8 142 
5 93 
6 4 0 I 0 6 9 
93 
50 5 0 3 
5 5 7 













1 5 5 4 
2 0 6 5 
97 
25 2 3 9 
33 
79 
3 7 2 
1 1 8 1 
3 7 9 
57 
56 
2 1 5 7 
1 
a 
I 0 4 1 
8 0 7 0 
88 
6 7 0 
7 2 3 
5 7 9 2 
3 
16 5 9 3 
2 2 0 
B72 
575 
1 0 0 6 
1 6 9 
1 3 1 
3 7 4 
2 7 2 
3 6 1 9 
3 7 3 6 
912 
1 3 2 9 
7 0 1 
1 0 3 8 
1 5 3 
I 6 4 3 
4 0 9 9 
13 6 6 1 
12 4 3 8 
6 5 8 
4 8 6 0 
1 2 8 5 
3 0 7 7 
10 3 3 7 
2 6 6 9 8 
59 353 
6 1 8 5 
7 
7 4 9 8 
3 3 1 3 
50 
6 6 6 2 
23 7 1 5 
55 
8 6 1 5 
1 6 8 9 
12 1 5 8 
2 2 3 6 4 
4 4 8 8 1 
I 975 
1 875 
1 0 3 2 
1 0 3 2 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 3 0 
14 
1 0 4 4 
2 1 6 
2 1 6 
3 9 9 4 
1 5 9 4 
28 
83 
5 7 0 4 
894 
2 5 9 0 
805 
1 1 9 
3 1 6 
38 
63 
3 3 3 
5 2 1 7 
3 1 9 9 
3 1 8 9 
2 7 2 4 
2 7 2 4 
2 03 
2 0 3 
. 
■ 
7 0 4 0 3 5 
KLASSE 2 
1 123 
1 0 3 2 7 
2 2 3 3 
1 542 
9 1 6 2 1 
3 5 09 





2 2 2 0 
36 9 3 3 
2 6 6 7 
12 154 
33 6 2 7 
6 1 512 
1 1 0 4 « 
2 9 7 0 
9 2 3 9 
53 112 
1 7 9 9 
1 8 6 12« 
3 7 2 2 
26 1 3 7 
2 7 3 2 
9 1 5 9 
1 7 4 3 
1 1 4 4 
5 2 0 
1 
3 0 9 4 5 5 6 6 
15 0 5 5 
7 674 
10 6 6 6 
4 9 5 3 
4 3 3 3 0 
9 2 7 7 
3 4 0 2 
3 1 5 6 4 
1 2 6 121 
1 0 9 7 3 6 
16 3 6 1 
2 8 701 
73 5 3 9 
136 2 i n 
1 1 9 9 7 8 
2 9 6 3 4 3 
782 8 7 4 
87 163 
2 2 6 6 5 
84 « 1 0 
β 3 5 7 
12 5 0 4 
7β 897 
2 9 4 005 
15 7 4 0 
3 7 0 2 5 9 
7 7 1 1 
1 062 
89 451 
4 8 4 2 3 2 
11 2 4 2 
11 24? 
7 9 2 2 
7 9 2 2 
2 B21 
2 8 2 1 
9 0 0 0 
3 3 8 
9 3 4 7 
1 6 4 6 
1 6 4 6 
6 2 3 3 6 
15 3 1 5 
6 4 7 
1 1 4 9 5 
89 7 0 3 
15 7 1 4 
a 3?5 
5 833 4 4 1 4 
9 3«? 
2 3 7 7 3 8 3 
6 5 8 3 
5 7 9 3 6 
18 5 0 6 
18 5 0 6 
124 
124 
6 8 6 
6 8 6 
3 7 5 
375 
3 0 0 6 5 2 3 
Tab. 3 
Italia 
2 6 8 4 
2 5 5 6 
12 6 3 9 
2 0 1 8 
9 5 5 0 3 
8 8 3 3 
5 119 
4 9 1 3 
2 2 1 1 
5 0 0 2 
I 2 6 2 
1 0 3 
2 7 4 4 3 
1 7 8 
4 0 6 9 
8 8 7 1 
17 1 4 6 
2 2 1 1 
9 7 9 
8 2 2 
5 9 7 0 8 
3 8 9 
94 3 7 3 
119 
7 7 2 1 
6 7 5 





14 8 4 6 
3 2 5 6 9 
12 7 5 9 
5 7 2 7 
3 3 4 9 
6 0 6 3 
9 3 6 
14 5 3 6 
27 9 5 2 
1 0 3 8 9 1 
3 7 9 8 4 
23 7 1 7 
30 4 1 9 2 5 4 8 9 
39 2 6 3 
35 4 8 6 
1 6 9 3 9 5 
3 6 1 7 5 8 
4 7 1 0 9 
8 3 9 0 
26 7 9 0 
22 8 7 4 
9 1 8 
19 4 5 3 
1 2 7 5 3 4 
5 5 4 2 
1 2 8 4 9 3 
7 6 6 4 
8 0 7 4 
43 8 1 5 
1 9 3 5 9 3 
7 3 3 2 
7 3 3 2 
12 9 1 0 
12 9 1 0 
1 5 9 5 
1 5 9 5 
25 3 7 7 
4 0 
25 4 1 7 
8 5 8 1 
β 5 3 1 
12 2 6 8 
2 3 3 5 
3 2 5 6 
9 9 5 
19 4 0 4 
1 9 6 9 
4 0 3 0 
7 9 0 8 
5 7 9 5 
5 9 8 7 
3 1 2 
18 7 8 7 
3 4 6 3 





1 5 9 
1 6 9 
• 
1 4 3 7 9 2 7 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ■ 
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
export 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 4 3 9 







































































































































































































































































































































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
734 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre 
export 
Werte - 1 0 0 0 $ -Valeurs Tab. 3 
CST EWG CEE France Belg.-Lux. Nederiand 
Deutschland 
(BR) lulla 
C L A S S E K L A S S E 
726 729 72 




841 6*2 8* 
851 85 
861 862 863 86* 86 






6 7* 1** 
2 
61 


























































































































































































































































































CST EWG CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le depliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
export 






012 013 022 
023 02* 
025 031 032 
0*1 0*2 
0*3 0** 0*5 0*6 
047 0*8 051 




07* 075 081 
091 




241 2*2 2*3 
2** 251 
261 262 263 26* 
265 266 267 






291 292 321 
332 3*1 *ll 
*21 *22 *31 
512 513 
514 515 521 
531 532 
533 541 551 553 554 
561 
571 581 599 611 
612 613 
621 629 631 632 
633 641 
642 651 652 
653 654 






667 671 672 673 674 
675 676 677 
678 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. 
FRANCE 
70 319 . 42 602 
150 .296 
6 635 12 5*9 1 568 
1 170 22 02 9 
8 43* *7 358 * 190 
5 358 1* 937 
78 13 828 260 905 
17* 25 241 40 389 
290 9 181 66 173 
2 «69 2 193 
5 961 7 065 
2 42 8 22 276 
545 269 25 221 
1 610 
* 036 1 756 19 901 
309 16 070 
8 295 938 
2 7*5 19 028 
*0* 3 400 4 283 
16 9 061 
674 11 975 9 567 3 364 
4 140 33 32 3 6 957 
268 13 513 55 
2 558 14 918 
249 9 820 7 746 
15 259 4 370 
6 407 39 883 220 039 
57 429 27 118 4 896 
8 190 7 223 14 168 
142 765 39 934 
13 104 l 323 3 427 
19 195 l 787 
36 909 34 859 8 361 6 303 33 727 
94 33 7 
2 6 96 157 416 77 121 17 425 
3 479 2 556 
10 204 29 809 22 656 15 437 
132 76 174 
31 746 96 46 2 30 014 
117 213 4 294 
34 33 8 15 844 33 260 
28 191 55 223 26 768 
27 291 21 116 
14 056 
16 559 10 955 111 8R1 168 597 217 672 
36 985 2 047 15 638 
52 973 
45 755 
1 221 3 228 49 
169 728 
5 286 7 212 71 
2 688 121 
52 11 875 93 424 
46 7 782 l 675 
25 1 15* 25 696 
398 1 212 
2 285 7*7 
182 7 *79 
*15 13 12 208 
9B6 
810 *5* 8 190 
l 5 575 
672 33* 
1 233 566 
69 796 2 017 
2 * 732 
• 9 5*3 986 2 844 
3 804 5 069 2 926 
72 7 949 18 
1 700 4 890 
192 6 654 2 560 
7 406 147 
1 388 7 079 15 787 
5 379 356 1 085 
2 952 3 438 * 581 
18 37* 16 540 
3 974 4 666 
1 131 63 
5 B29 5 42 5 168 780 6 186 
61 278 
719 21 359 7 263 * 111 
426 276 
1 598 4 420 3 063 3 615 
7 2* 826 
6 899 32 3 75 8 926 
30 592 1 627 
8 1*1 7 337 21 556 
7 51* 5 980 5 *12 
15 985 * 127 
80* 
1* **5 * 399 *6 3 56 58 087 118 410 
21 388 1 411 5 430 
6 856 
Nederiand Deutschland (BR) 
FRANKREICH 
17 080 
86 5 85 
205 7 470 1 035 
305 8 889 
3 013 31 108 2 173 
l 889 1 024 
13 1 591 21 5 
22 7 192 4 646 
97 852 19 7*6 
394 656 
l 391 3 636 
2 004 8 298 
126 25 6 502 
351 
615 52 2 573 
191 7 153 
3 920 45 
1 360 7 412 
2 83 324 
. 821 
a 
595 1 323 475 
57 3 193 1 266 
120 459 
a 
557 4 046 
a 
1 ΙΟΙ 3 025 
2 634 4 220 
1 988 24 265 23 931 
6 392 21 659 915 
1 075 2 657 5 264 
34 341 6 896 
2 215 68 562 
672 30 
8 925 5 575 1 756 1 583 10 753 
18 323 
126 23 219 15 202 I 690 
74 47 
2 112 2 477 550 1 638 
5 13 749 
3 883 17 779 3 840 
14 640 317 
4 938 1 155 2 340 
12 254 924 
I 840 340 
1 360 
322 2 4 049 2 951 1* 986 




800 529 203 
696 * 858 
114 6 247 Ι 693 
778 510 
3 3 11 450 
10 6 116 1 652 
• 2 743 2 066 
374 284 
1 467 2 570 
79 * 534 
Β 
200 5 921 
252 
1 289 131 4 612 
117 2 827 
2 628 555 
65 6 594 
332 2 139 1 847 
7 3 361 
Β 
Ι 545 7 048 38 
98 17 340 2 47* 
1* 595 21 
83 * 883 
21 1 *92 2 160 
* 997 3 
2 508 5 143 179 490 
15 385 3 504 2 847 
3 643 465 4 144 
69 764 13 131 
4 490 933 2 154 
16 656 1 656 
21 128 15 285 675 3 367 1* 796 
12 365 
691 83 353 48 765 7 219 
1 840 1 705 
4 769 13 428 10 445 5 633 
72 32 333 
14 483 27 115 12 433 
37 162 1 505 
18 207 3 750 7 223 
3 484 32 912 14 030 
5 172 7 843 
β 886 
1 774 6 361 56 310 96 681 65 725 





4 409 1 322 281 
, 7 55* 
21 2 791 253 
3 13 282 
10 359 135 25 
96 * 151 32 216 
168 * *32 18 665 
1 503 41 
818 112 
163 1 965 
2 30 590 
21 




87 * *56 
1 382 95 
7 1*7 
67* 292 210 6 
181 7 721 291 
62 4 510 16 
218 Ι 099 
36 573 1 
222 
Β 
523 3 396 8 31. 
30 273 1 599 51 
520 663 179 
20 286 3 367 
2 425 318 45 
736 38 
1 027 8 574 5 762 573 1 992 
2 351 
Ι 150 29 485 5 891 4 405 
1 139 528 
1 815 9 464 8 59Β 4 551 
4Β 5 266 
6 481 19 193 4 815 
34 824 645 
3 052 3 602 2 150 
17 161 16 077 6 402 
4 294 8 806 
3 006 
28 173 5 166 8 678 17 551 





682 683 684 
685 686 567 
688 689 691 
692 693 
69* 695 696 
597 699 711 
712 714 715 717 
718 
719 722 
723 724 725 
725 729 
731 732 733 734 
735 812 
821 
8 31 8*1 
8*2 
851 861 862 
863 66* 891 
892 693 69* 







012 013 022 
023 
0 24 
025 031 032 
041 042 
043 0*4 045 046 047 
048 051 
052 053 054 
055 961 062 
071 072 073 
074 375 081 091 




241 242 243 
244 251 
261 262 263 






150 2 50 
4 7 13 
7 30 
17 14 
16 30 10 
33 60 118 
146 146 95 75 
124 
438 71 
12 53 77 
10 11* 
9 519 22 85 
13 5* 
11* 8 142 
*7 91 30 
2 1* 3* 








633 35* 20* 
533 916 381 
3 316 2*7 
670 697 
731 *75 679 
809 819 062 
96* 3*2 598 109 
B06 
803 208 
*6B 516 657 
1*1 715 
083 671 615 623 
019 81* 
202 750 556 
369 
280 653 528 
280 015 8*0 
23* 71* 182 













5 8 15 
29 1 10 6 
12 
*1 6 
1 5 1 
1 9 
1 85 




1 3 9 










*5 38 6 1 
18 28 
6 25 
11 5 6 
1* 10 11 
30 5 




3 8 5 
2 
53 2 
20 ** 3 
090 
078 
717 *66 077 
705 9*1 
773 172 170 
518 *38 
150 23* 367 659 762 
32* 093 
136 8*9 249 
797 444 132 
943 637 904 
437 394 708 123 




668 620 465 
37 083 
2 636 735 




18 l 736 1 123 
1 756 12 234 
112 1 793 *16 
20 758 49 
4* 780 33 35* * 601 1 23* 269 
6 *15 9 *60 
25 1 *88 * 666 
3 7*7 l 619 1 091 
*7 55 1 858 
2 117 1* 516 1 452 
2 418 3 067 31 941 
531 154 
2 933 2 2 53 
53 2 165 
3 003 7 565 4 483 
21 432 
39 612 815 
80 12 117 13 504 527 
388 




055 2 30 295 5 
567 653 189 * 
170 1 23* 1 
690 97* 
272 1 211 2 556 3 
798 1 981 3 806 * 
872 6 805 10 756 1 598 1 
737 * 
822 24 896 6 
553 0*7 3 B73 * 
681 657 13 
15* 0*3 2* 090 213 22 
788 5 820 3 
171 * 6 53 828 7 
71 
725 1 815 10 0*5 * 
289 113 338 1 
597 9 *57 * 017 1 







143 238 103 




192 308 819 
187 283 396 
337 903 510 56* 
656 
817 063 
90 672 305 
23 *52 





39* 808 968 
12 23 155 
578 0*6 077 






25 2 29 
1 2 2 
2 17 
8 6 
11 21 * 9 3* 72 
82 89 71 51 
86 
290 *7 






39 3 38 
5 67 12 
11 25 
21 20 1* 





54* 015 037 
879 38* 3*1 
3 165 897 
639 710 
*27 100 812 
*04 693 781 
212 530 922 282 
192 
183 181 
152 989 659 
546 322 
167 860 022 183 
929 010 
600 47* 115 
180 
781 097 3*6 
116 877 190 
536 *01 68* 











2 2 1 
17 13 25 
28 ** 11 15 
21 
81 11 
1 13 *7 
18 
155 5 6 
3 10 
22 * 83 
38 9 * 1 2 7 













3 2 4 
12 10 7 
11 l 








120 370 769 
773 9B7 
632 133 875 
336 *8 
362 870 696 407 422 
816 711 
91 949 186 
753 368 164 
926 45 3 
093 
411 103 560 502 
































212 786 183 
176 883 
18 064 861 
424 169 
θ 10 58 15 63 
674 016 
11 006 170 
328 441 627 
969 85 782 
24 173 559 371 



















891 71 769 




6*0 856 *92 
*20 862 079 
5*3 10* *10 665 
219 
981 068 
673 808 820 
891 28* 
709 068 621 323 
76 8 965 
922 *78 **7 
29 
380 933 169 
863 002 157 
523 810 *0* 








367 57* 2 
Β 
837 





12 3 β 
219 906 
9 *06 225 
969 16 250 
1 3* 171 
Β 
ι 53 798 










2 430 22 
16 23 924 18 
1 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes bar produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
736 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
273 
274 275 276 
281 282 283 284 
285 291 
292 321 
331 332 341 
351 411 
421 422 431 
512 513 
51* 515 
521 531 532 
533 5*1 551 
553 55* 561 




632 633 6*1 
6*2 651 
652 653 65* 655 
656 
657 661 662 
663 66* 
665 666 667 671 
672 673 
67* 675 
676 677 678 
679 681 
682 683 
68* 685 686 
687 688 
689 691 692 
693 69* 695 
696 697 698 
711 712 
71* 715 
717 718 719 722 723 
72* 725 726 
729 731 
732 733 734 
735 812 821 
831 841 
642 851 861 
86 2 
663 864 891 
892 693 
694 895 896 
EWG 





967 I 487 19 103 
38 414 8 776 11 349 43 084 
618 3 002 
11 886 201 364 
6 160 501 27 132 
2 905 3 419 
7 346 7 316 7 867 
87 715 26 894 
12 104 5 033 
1 791 10 314 1 001 
27 659 50 790 3 846 
1* 565 1* 690 26 0 52 
1 105 90 *9 2 53 332 
13 86* 3 63 6 
2 357 9 372 
*6 309 12 613 
10 0*5 517 66 90* 
35 921 112 256 
25 153 100 672 6 372 29 998 
8 022 
15 1*5 7 688 19 60 5 
15 719 1* 481 
14 423 8 903 5 992 15 093 
36 562 46 951 
56 684 β 545 
888 3 951 27 299 
2 065 2 863 
38 692 2 416 
57 354 3 278 898 
538 3 
2 788 15 778 14 467 
4 540 11 685 20 20 5 
7 510 31 804 50 622 
66 896 29 194 
26 467 28 411 
35 405 56 873 232 951 65 827 13 6*2 
37 53 7 56 391 4 284 
71 236 5 681 
634 841 16 514 8 084 
11 146 24 996 45 343 
9 695 135 950 
1 513 48 710 43 362 
14 166 771 7 502 16 785 
58 727 34 094 
19 164 8 435 1 554 
5 729 . 8 813 
887 349 4 2*4 
38 285 5 378 426 17 010 
, 1 195 
2 442 7 499 
a 
11 503 854 
2 905 1 762 
1 917 1 351 631 
29 112 5 195 
5 465 959 
421 Ι 750 173 
5 460 1* 9*2 1 700 
6 583 3 795 11 469 
260 12 642 15 7*7 
7 8*1 530 
682 2 052 
12 320 3 089 
2 027 165 18 9*1 
7 22* 30 120 
7 257 22 525 3 937 8 983 
2 187 
2 763 2 Β27 3 991 
2 921 3 116 
6 259 1 904 597 8 605 
8 934 24 113 
17 403 4 001 
469 873 5 311 
777 717 
17 559 1 233 
32 564 111 130 
121 1 
235 3 399 2 689 
1 208 2 510 3 388 
1 149 7 626 9 075 
18 577 6 079 
4 757 3 581 
7 013 9 505 40 614 10 849 2 170 
4 867 10 394 983 
14 736 2 336 
161 2 50 3 895 2 060 
887 3 648 7 247 
2 269 33 144 
799 13 464 8 199 
3 491 524 1 621 4 511 
28 793 7 993 
5 588 2 191 802 
18 181 8 52· 
12 1 963 1 57' 13 688 
440 951 
7 302 51 115 
i 45 787 23 722 
. , 848 
3 581 * 769 5 165 
17 2*9 β 781 
2 *02 195 
785 857 102 
8 **6 16 583 Ι 613 
2 79* * 37* Ι 179 
32 30 988 13 268 
3 973 2 005 
317 2 728 
12 621 2 9*1 
* 732 221 29 523 
18 707 *2 23* 
10 920 *0 620 979 6 *71 
3 290 
5 668 962 * 385 
* 118 5 981 
1 *56 1 769 559 22 
12 838 * 692 
6 *65 660 
48 5*0 5 132 
609 384 
3 949 96 
11 039 1 123 95 
357 
Β 
1 ­9*5 2 935 6 *07 
690 2 96* 3 005 
1 60* 6 391 8 611 
10 074 3 145 
2 950 2 315 
3 229 6 661 37 905 17 843 778 
6 686 5 467 10 
14 248 289 
41 962 3 196 3 618 
8 705 5 630 11 630 
2 131 50 270 
246 7 643 6 225 
1 146 26 536 921 
19 449 10 672 
2 769 900 265 
3 785 
52 916 5 968 
117 1 3*9 9 3*6 10 232 
173 786 
1 6*4 1*2 770 
Β 
IB 345 2 556 
Β 
766 
1 773 710 Ι 958 
34 908 12 005 
3 894 3 804 
584 7 523 706 
13 527 17 584 390 
4 Β83 6 555 12 931 
510 38 529 21 429 
1 481 826 
84* * 153 
16 801 5 27* 
2 687 70 17 000 
9 302 27 332 
4 855 25 687 1 024 13 206 
2 043 
6 532 2 054 8 202 
7 739 5 045 
4 870 4 072 4 830 6 397 
14 784 17 877 
29 927 3 516 
354 2 496 15 728 
559 Ι 576 
1* 726 1 085 
13 158 2 044 672 
60 2 
338 8 930 4 631 
2 586 5 490 13 059 
3 947 9 629 29 236 
35 438 16 836 
12 125 19 459 
21 153 36 323 132 257 34 892 10 354 
24 120 25 251 3 133 
39 232 3 244 
384 412 Β 440 718 
1 116 13 240 23 060 
3 129 27 101 
378 5 479 26 225 
8 Β62 68 5 096 10 146 
8 668 11 193 














75 486 113 
6 446 913 
343 75 
1 184 20 
226 1 661 143 
305 165 473 
303 8 333 2 88Β 
569 274 
514 439 
4 567 1 309 
599 61 1 440 
988 12 570 
2 120 11 640 432 1 333 
502 
182 I Β45 3 027 
891 339 
Ι 833 1 158 6 69 
6 269 
2 889 14Β 
17 42 1 128 
23 206 





, 220 514 740 
56 721 753 
810 8 158 3 700 
2 807 3 134 
6 635 3 056 
4 010 6 684 22 174 2 243 640 
1 864 14 279 15β 
3 020 12 
47 217 983 1 68a 
438 2 478 3 406 
2 166 25 435 
90 22 104 2 713 
667 153 249 1 207 
1 812 4 236 













042 043 044 
045 045 047 
0*3 051 052 




074 075 OBI 
091 099 111 
112 121 122 
211 212 221 
231 241 
242 243 
244 251 261 262 
263 264 265 
266 267 271 
273 274 
275 275 
281 282 283 
28« 285 
291 292 321 
332 3*1 411 
421 422 431 
512 513 
514 515 521 
531 532 





613 621 629 
631 632 533 
641 642 651 
652 653 


















3 035 6 537 40 726 
1 3*9 6 627 
5 083 6 9*8 
1 633 *6 579 
375 19 785 11 012 
3 09* 680 3 050 
13 517 21 673 *78 
11 701 15 390 10 337 
16 257 
3 *51 6 293 
1 902 ll 727 
*1 252 29 1*9 
3 022 5 991 l 595 
18 181 3 9*8 26 961 
1* 289 359 3 603 
6 2*9 693 
7 350 18 27* 
9 6 9*5 1 15 508 
3 782 2** 1 926 
18 759 2 503 93* 
36 2*5 5 683 
7 211 15 805 
161 6 400 2 090 
13 433 3 
3 710 11 467 85 763 
145 958 3 190 8 633 
7 440 2 306 5 915 
103 012 25 938 
29 970 646 5 887 
9 517 1 071 
20 688 36 8 38 3 530 
15 462 20 458 
15 380 1 125 
113 187 53 804 
17 630 4 661 
5 377 9 118 30 313 
28 347 6 766 284 
67 315 28 995 140 761 
32 122 158 483 




10 169 8 652 
Β 
2 487 
292 1 191 
97 36 333 
l 19 112 10 401 
l 979 153 1 
452 4 028 29 






19 9 688 
126 235 73 
8 557 58 26 
1 638 52 555 
3 461 138 
805 2 527 




1 63« 78 273 
1 775 5 326 
223 1 299 
a 
1 168 285 
992 
a 
1 336 3 204 2 729 
17 170 318 817 
l 622 138 279 
22 279 3 041 
4 472 43 8 398 
656 108 
2 020 7 381 1 643 
4 545 501 
2 896 79 
10 659 11 259 
7 940 143 
94 596 4 456 
4 513 521 47 
5 963 2 656 18 198 
6 540 8 122 






. 574 4 708 
3 396 7 070 
1 031 914 23 465 
257 98 38 
1 
. 1193 032 1862 507 
NIE3ERLANDE 
2 815 . 1 023 
9 173 
2 919 4 877 11 679 
l 349 2 935 
3 888 674 
136 5 519 
228 436 569 
589 524 1 696 
10 089 5 034 27 
2 737 7 343 5 968 
1 839 
1 7*2 l 452 
120 7 450 
30 19 4 912 
1 020 3 418 753 
7 018 2 823 25 748 
5 578 29 l 463 
341 339 
3 002 1 993 
a « 
3 920 1 9 803 
279 176 1 717 
6 0*2 339 355 
11 529 30 
4 922 4 570 
, , 3 706 804 
3 749 , , 1 0*9 3 92* 3 454 
38 687 330 1 510 
874 832 747 
7 849 7 750 
12 006 , . 1 264 
583 129 
4 195 11 914 196 
4 783 12 568 
6 406 392 
28 196 7 118 
3 634 1 972 
1 839 l 899 12 271 
9 998 l 926 50 
27 857 11 471 65 944 
12 114 56 005 
2 137 20 733 17 521 34 976 
25 377 
762 
106 1 419 20 395 
a 
635 
892 5 039 
I 350 * 722 




2 635 I 764 20 
5 667 1 093 1 202 
689 
I 294 4 312 
1 306 2 689 
10 199 14 514 
1 789 1 618 682 
2 196 337 Ι 177 
7 052 278 1 573 
1 938 216 
3 542 13 754 
5 2 255 
Β 
1 163 
3 340 68 76 
9 617 2 081 303 
22 102 326 
1 771 9 433 
26 1 480 940 
8 637 3 
1 227 2 162 79 560 
37 449 2 542 6 304 
4 911 1 163 4 616 
60 801 12 466 
9 539 205 * 225 
8 117 791 
1* 115 14 748 947 
5 937 7 115 
5 807 580 
56 746 32 798 
4 766 2 476 
3 169 5 711 10 306 
13 Oil 3 622 184 
32 302 1* 605 *3 241 
11 805 67 907 















50 , 63 
a 
, 47 3 
a 
341 9 847 402 
2 816 4 475 2 087 
Β 
190 71 
476 78 7 
1 15 35 
87 720 87 










1 *66 5 3 
839 1 
295 503 
135 26 51 
55 
98 2 177 
52 652 
2 
33 173 273 
12 083 2 661 













825 697 3 
1 193 263 13 378 
l 653 26 449 
331 6 284 530 299 
2 483 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes bar produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
export 







667 671 672 
673 674 
675 676 677 
676 679 
681 682 683 
684 685 686 
687 688 
689 691 692 
693 
694 695 696 
697 69B 




72* 725 726 
729 731 
732 733 73* 
735 812 
821 831 8*1 
8*2 851 
861 862 
863 864 B91 
892 893 894 







013 022 023 
024 025 
031 032 0*1 
0*2 0*3 0** 
0*5 0*6 0*7 0*8 
051 052 
053 05* 055 
061 
062 071 072 073 
07* 075 
081 091 099 111 









13 * 21 
133 85 
31 5 i* 
102 * 30 156 5 
39 8 2 
2 
2 37 13 
2* 
16 22 6 
17 62 




109 71 6 
112 8 








29 49 23 






086 82 7 
432 460 562 
522 677 
882 366 128 
82 5 7*0 
578 860 655 
315 8*3 962 
392 6 
837 717 893 
102 
370 210 043 
004 674 
605 265 403 
09 8 612 
901 794 
916 373 
920 008 515 
686 48 8 
786 32 5 106 
284 065 
587 843 026 
669 519 
415 640 
562 361 959 
322 163 717 




























* 7 1 
5 






966 367 693 
636 772 
227 768 563 
076 130 
946 525 989 
420 148 22 
239 
216 164 032 
237 
733 486 146 
552 349 




651 511 612 
983 136 
718 647 056 
255 910 
605 568 238 
2 90 065 
287 090 
193 698 189 
516 033 509 










3* *3 2* 
92 59 
12 ι 77 
3 70 ** 15 7 
*0 
229 
46 227 58 
23 









573 078 0 76 
572 543 
802 406 819 
984 558 392 






542 062 569 884 
876 836 


























641 475 206 
856 274 
746 316 524 
18 896 623 
382 079 140 977 
236 52 
654 612 005 
363 
154 490 27 774 
7 474 
204 71 354 597 





6 402 25 03* 
9 346 1 656 
9 211 469 2 642 
6* 539 32 699 
8 3 95 9*1 7 563 
10 963 1 911 
12 008 112 986 25 
11 979 6 611 2 197 
1 8*6 
a 
1 964 12 074 3 407 
13 064 
3 501 2 235 456 
4 084 15 856 
14 72* 3 692 1 682 
3 83 8 3 095 
5 8*7 27 002 
29 67* 9 531 
55 8*5 2 004 480 
30 021 2 297 
211 757 4 108 2 971 
* *02 11 301 
2 8 0*9 l 121 118 919 
*07 5 42 8 
3 004 5 473 
131 183 31 138 
8 305 17 097 2 264 
654 368 1 846 







2 5 962 2 255 
14 921 1 470 260 
2 763 17 510 
1 314 54 7 777 
1 368 4 451 933 
514 677 35 8 967 
7 25β 263 
2 139 10 751 8 924 
5 183 
3 292 465 7 5 294 
125 5 
2 848 52 942 807 
3 172 1 722 
2 689 177 
1 127 
Nederlani Deutschland ,. ,. (BR) ltal,a 
NIEDERLANDE 
DE UT SC 
6 
168 








17 159 19 
1 















426 93« 518 
666 211 66! 
906 IC 1« 456 
364 1 
622 65. 865 
135 
208 985 313 639 
743 315 
681 5B: 197 028 






3 2 15 
52 42 
20 3 5 
70 2 




11 17 5 
8 39 




43 38 5 
54 6 
169 17 6 
8 17 











371 1 66* 
074 674 612 985 
580 1 093 070 5*3 
253 2 31* 330 970 257 
976 371 370 2 835 
233 27 659 92* 78 
95* * 832 575 12* 
523 1 830 2 519 547 94 
347 1 569 084 743 
279 28 i 434 223 428 2 051 582 872 
0*1 760 
750 386 876 613 160 281 
536 2 830 303 * 366 
538 2 970 277 2 950 682 10 52* 
**9 2 *21 837 3 878 
021 3 50D 073 23 599 
796 3 *92 652 **3 
7*9 3 675 220 26 273 0*5 378 
029 6 653 0*0 15 
*0 09 
Ì ¡tl 908 9 1 472 
021 7 058 
206 421 365 3 489 
214 2 719 541 1 513 330 50 539 
922 50 835 17 191 
420 2 704 706 371 
175 63 174 306 957 3 675 
389 2 112 948 4 085 495 4 4*9 
108 527 852 75 **3 6 77* 
923 2 009 , , 761 38 4 
15 15 3 




705 65 , 2 371 66 
316 100 , 1 932 , 168 
397 1 321 53 4 949 
163 763 509 
20 847 42 519 8 670 
24 
1 888 142 242 6 177 
1 42 
2 164 18 3 569 494 
20 542 7 630 10 




241 2*2 2*3 2*4 
251 261 
262 263 264 
265 266 
267 271 273 
274 275 276 
281 262 
283 284 285 
286 291 
292 
321 331 332 
341 351 411 




531 532 533 
541 551 553 
554 561 571 
581 599 611 
612 
613 621 629 
631 632 
633 641 642 
651 552 
653 654 655 655 557 
661 
662 563 66« 665 
665 
667 671 672 
673 574 675 575 
577 673 579 
681 682 
683 684 685 
685 667 689 
689 691 592 
693 69« 695 
695 697 693 
711 712 714 
715 
717 719 719 
722 723 724 
725 725 729 
731 732 






2 033 13 616 9 198 265 
21 382 2 14* 
51 968 9 022 2 113 
* 642 32 331 
2 290 881 18 092 
4 003 9 687 24 550 
21 098 41 779 
12 889 56 909 9 151 
74 11 856 
126 869 
23 168 2 942 295 469 
35 501 3 230 2 640 
8 632 13 380 7 461 
150 757 37 530 
20 301 66* 
5 168 
5 659 1 055 22 *59 
3* 05* 15 839 16 356 
15 811 25 5*8 2 638 
159 444 64 516 67 804 
6 962 
12 325 10 227 76 256 
43 540 10 674 
3 483 124 794 26 679 
257 453 54 077 
280 639 20 050 43 309 21 182 86 73* 
36 972 
35 726 23 9*7 *3 669 22 081 
7 621 
20 *95 20 077 7* 0*0 
250 815 317 145 54 669 875 
21 624 29 844 2 062 
21 547 135 825 
8 953 95 649 6 066 
33 976 14 653 4 
17 195 16 276 10 269 
19 546 7 857 17 470 
5 404 10 158 40 017 
54 234 38 837 113 877 
29 961 
40 594 56 921 218 443 
65 507 12 400 55 301 
79 2 37 2 814 68 953 
10 140 566 274 
19 537 43 901 14 936 
20 901 
9 565 
787 7 463 6 032 59 
6 001 228 
20 466 222 17 
711 5 569 
185 200 7 3B9 
3 699 l 391 10 *95 
16 591 * 859 
1 *57 19 2*2 2 366 





77* 157 937 
2 530 73 *97 
*7 7*1 12 0*6 
9 227 557 
*31 
2 646 710 5 062 
11 976 8 825 13 095 
7 377 2 162 313 
37 873 23 488 29 557 
1 051 
2 560 3 665 39 314 
12 618 3 008 
301 28 731 8 087 
72 706 20 809 
57 984 16 533 13 429 7 150 5 477 
7 *69 
5 63* 7 575 1* 75* 9 062 
1 3*9 
1 009 13 779 24 497 
62 366 108 234 11 678 174 
3 6B1 5 526 512 
4 586 17 829 
7 462 39 466 223 
3 978 16 4 
3 091 5 066 2 652 
1 318 2 309 5 789 
536 2 560 11 304 
27 476 18 463 53 795 
10 502 
10 499 23 637 68 233 
25 050 7 3*6 16 199 
9 366 1 0*2 32 604 
5 227 200 692 




67 2 9*0 1 880 
6 40* 1 
27 2*3 275 *16 
2 836 6 820 
311 **6 3 176 
40 6 87* 2 03* 
3 06* 16 308 
1 391 13 *3l 87 
7* 93* 
* 885 




*9* 1 *15 400 
34 998 7 071 
4 820 1 
985 
1 296 179 3 135 
4 095 90 759 
1 943 22 991 367 
28 438 7 290 8 758 
5 88 
5 633 1 665 9 450 
7 680 1 097 
8 29 896 1 872 
69 384 8 197 
46 564 7*5 9 887 3 891 56 525 
5 782 
2 259 * 269 15 319 * 995 
*51 
19 208 * 20* 29 791 
1*0 97* 1*8 635 32 402 242 
14 631 7 340 954 
10 579 95 770 
13 16 833 2 565 
25 769 2 713 , 6 334 2 981 2 272 
13 001 864 3 901 
652 644 6 403 
6 608 7 797 2 326 
6 871 
3 984 8 379 27 224 
10 194 3 263 11 241 
4 090 539 8 223 
940 181 188 
2 265 7 552 424 
4 843 
Nederland Deutschland (BR) Italia 
DEUTSCHLAND BR 
9 195 . 2 174 
1 175 3 209 1 125 15 
6 792 , 3 256 β 0*1 1 659 
720 8 Β13 
1 730 231 953 
205 1 1*3 9 31* 
659 19 796 
9 327 22 693 6 696 
. * *61 
88 309 
13 266 351 118 159 
3* 66* 3 073 703 
* 788 11 716 6 213 
*9 610 12 334 
4 504 94 
3 695 
1 324 47 13 815 
12 795 5 056 Ι 644 
6 078 360 88 
62 790 24 773 11 409 
1 755 
518 2 456 14 409 
2 Β81 3 453 
2 057 51 *02 15 **7 
58 191 17 277 
63 675 1 378 15 975 6 32 β 21 05* 
861 
15 76* 5 719 9 602 1 857 
2 8*3 
214 205 16 522 
16 173 33 504 8 895 »50 
2 360 11 998 357 
795 11 664 
1 275 23 033 3 278 
4 071 11 893 . 3 918 6 086 3 660 
473 1 673 5 455 
1 832 2 513 11 164 
7 904 5 091 12 880 
4 064 
6 50* 11 765 50 803 
13 393 152 2 350 
4 814 7 17 901 
1 93 5 16 720 
6 443 2 619 6 576 
6 212 
4 * 161 191 
185 1 915 
1 003 *8* '21 
375 11 129 
6* * 6 57* 
59 279 2 707 
78* 816 
71* Ι 5*3 2 
' 1 *82 
28 *97 
3 , , 60 259 
. , , , 22 
820 176 351 
18 *08 6 079 
1 750 12 
57 
393 119 **7 
5 188 Ι 868 658 
*13 35 1 870 
30 3*3 8 965 18 080 
3 557 
3 61* 2 441 13 063 
20 361 3 116 
1 117 14 765 1 273 
57 172 7 794 
112 416 1 394 4 016 3 813 3 678 
22 8*0 
12 069 6 38* 3 99* 6 167 
2 978 
64 1 839 3 230 
31 282 26 772 1 694 9 
952 4 980 239 
5 585 10 562 
203 16 317 2 
158 31 
3 852 2 143 1 685 
4 749 3 011 2 325 
2 392 4 241 11 146 
12 046 7 486 44 876 
8 524 
19 607 13 140 72 183 
11 870 1 639 25 511 
60 967 1 226 30 225 
2 038 167 674 
6 483 6 785 1 349 
5 962 
Siehe im Anh 
entsprechend 
anq Anmerkungen zu den 
en Warenbezeichnungen s 
einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
ind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La disignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le depliant en Annexe. 
738 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
821 
831 8*1 6*2 851 861 
862 863 
86* 891 892 
893 89* 895 
896 897 899 









0*2 0*3 0** 
0*5 0*6 0*7 0*8 
051 052 053 05* 
055 061 062 071 
072 073 
074 075 081 
091 099 
111 112 121 122 
211 212 221 
231 2*1 2*2 
2*3 2*4 
251 261 262 
263 264 265 




284 285 291 
292 321 332 341 351 
411 
*21 *22 431 512 
513 514 
515 521 531 
532 533 541 
551 553 554 






15 320 * 1** 56 
36 2 
17 1* 27 






2 72 256 2 75C 792 
663 
3 76 
197 783 65e 
095 692 564 






















28 1 7 










126 * 26 1 5 
18 *8 21 1 
2 
7 1 5 100 
19 16 
1 22 
3 26 *3 
7 13 13 
7 2 101 85 
21 
69 5 





110 861 146 
293 m 4 45C 
888 75 620 763 
066 748 259 672 
43 6 
073 
261 108 182 
744 153 
50 216 9 549 
780 416 955 
281 398 176 
794 158 
572 340 069 
231 7 °Zi 




466 522 777 
610 347 742 221 446 
353 
130 497 869 483 
260 068 
613 265 076 
40 7 
597 482 
563 294 859 





9 4 6 
13 4 



































1 4 7 









371 845 968 
109 915 616 








97 639 146 
53 2 3 337 
444 47 271 658 
619 870 973 487 
12 110 
• 49 957 
3 980 
41 8*5 , 7*8 
553 263 197 
786 093 859 
800 153 
090 337 963 
1*5 
83 7 
907 35* 65 407 
754 158 
62 6 
, 363 153 
777 894 794 
059 299 471 259 4*6 
512 
770 434 863 395 
812 634 
460 313 155 
495 651 017 
03 6 
239 241 




2 233 27 701 312 4 211 4 371 
































15 1 *44 
221 450 155 , 26 140 











128 , 7 563 
3 1 4 071 
1 612 708 1 2 879 







1 824 1 * 051 , , 69 






























525 823 362 467 173 
984 55 
601 389 783 
512 154 705 
257 446 
2 01 



































678 3 βί 
38 722 Ι 312 245 510 46 315 765 1 218 40 095 1 39 854 1 1 997 2 9 409 23 078 5 34 192 801 : ■ 














675 4 14 
449 58 119 
559 11 628 528 2 
840 3 498 *6 *05 112 
25: 
β 
ι 247 3 
5 66 
214 3 408 53 
876 8 589 5 
4« 253 851 16 
10 1 17C 14 459 30 
64f 411 785 









8 409 180 722 853 . Ill 018 12 507 
4 556 1 560 
7 104 6 301 8 849 
15 149 15 282 2 55* 















354 28 296 939 
91­4 183 521 139 
63 05Í 
21 16 722 
702 623 
e 217 . 218 
99C 977 53 ­537 30« 179 
98« c 
33: ' 036 
06« 6 78 
757 44« 5 779 
1 83 
401 « 83« 106 
33C , 22« 
887 55C 815 65C 
515 
801 139 529 088 
953 606 
89 566 831 
878 149 335 
856 39­558 







629 631 632 
633 6*1 
6*2 651 652 
653 654 655 
655 657 661 
662 663 664 
565 666 
557 671 672 
673 674 
575 
575 577 673 
679 681 682 
683 684 685 
686 687 
689 689 
591 692 693 
69« 695 
695 697 599 
711 712 714 715 
717 719 719 
722 723 
724 725 725 
729 731 732 





862 663 664 
891 692 693 
894 695 896 
897 899 
911 931 






25 1 ι 
21 
8 40 17 
55 9 21 
6 6 2 
7 20 24 
11 13 
5 37 61 
41 87 
12 
4 4 20 
18 30 
7 31 1 
4 2 
5 
2 3 8 
4 24 
11 5 21 
51 36 58 70 
64 75 240 
76 4 
29 16 4 
97 2 251 







12 15 7 





Oil 312 313 022 
323 024 
325 331 032 
041 042 
043 0 44 345 
046 047 048 051 









62 953 5 
870 918 396 
*52 255 
2 11 6 
15 7 456 6 
129 57« 858 
5 3« 
39: 06: 




867 663 60« 
866 757 893 
566 419 41« 
39] 39' 
2 149 
403 545 604 
433 781 
317 053 990 
915 782 593 636 
113 639 833 
646 969 
939 155 627 
562 620 659 






031 666 15« 
987 651 799 
341 026 274 
228 671 
472 131 













ι 1 1 
1 3 
2 4 
6 14 31 8 
9 13 40 
16 1 
1 3 ι 21 
79 


















1 5 37 
1 17 47 
19 4 
631 
434 936 654 Β19 
182 
49 5 
478 298 399 
520 792 
234 009 389 
746 674 278 709 












288 772 480 
44 2*5 
609 130 *96 
188 201 219 
61* β5* 186 
801 629 6*2 
235 112 
370 681 345 
869 129 
72* 
983 862 856 
107 335 759 




090 283 887 
452 382 
409 022 493 
728 004 248 095 
791 199 407 
937 232 
701 516 162 
518 700 114 





970 540 163 
994 398 209 




70 , • 
329 
510 
250 18* 172 687 
600 327 
1 211 163 
790 , 212 897 203 
6 36 377 482 












































218 85 989 
636 678 557 







905 790 219 
228 372 *62 




9 204 454 
147 588 
459 60 860 
268 846 455 997 
552 311 466 
932 465 
943 73 67 
340 145 485 





931 15 7 
177 853 418 









616 160 15* 922 
266 *6 
73 54* 1 
632 *0 
a 
325 . Β 
6* 742 65* 

































23* 9 11 1 15* 1 
ι 131 9 
556 5 Β17 21 623 7 
70* 25 29 1 030 11 
605 1 316 2 12 
10 * 288 1* 91* 9 
*2 5 211 11 
ι ! 19 524 26 
654 18 839 28 
350 5 
! 1 547 I 119 15 
5 178 17 229 9 
284 4 Oil 11 
440 1 424 
493 1 
30 1 125 1 113 4 
73 2 336 18 
673 9 475 2 710 13 
984 36 882 16 512 24 861 58 
342 50 826 55 574 176 
439 53 52 3 
792 25 080 11 3 
734 63 98 1 244 141 
117 3 696 2 185 3 3β4 6 
279 4 
36 1 023 11 
57 87 
811 40 
919 8 7 80 8 
078 10 9 76 8 620 4 
210 6 181 4 54 1 
98 Ι 259 5 





662 143 196 
17 653 
353 666 703 
342 940 220 
274 726 103 
425 097 252 
277 788 
699 327 950 
125 507 
016 
977 *6* 410 
530 872 **3 
037 303 968 
536 131 
2 239 
274 933 150 
Β11 481 




428 303 366 
338 2*0 
503 485 398 
970 677 816 





261 104 909 
738 424 552 

















568 55 530 1 139 
096 239 
373 470 87 Ι 
031 1 63 
18 767 20 
1 72 Ι 186 098 1 




40 273 71 
200 532 
31 830 133 
067 629 
4 20 11 
739 502 212 154 
48 283 395 
»15 102 
*3 
, 1 525 
, 1 351 
, 2*3 15 
. 60 
, . 155 
Β 
Β 
1 759 19 321 
1 052 6 794 4 879 
15 509 208 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar—Dezember — 1Θ6Θ — Janvier—Décembre 
export 





071 072 073 
074 
075 081 091 
099 111 112 
121 122 
211 212 221 
231 241 242 
243 2** 251 
261 262 
263 
264 265 266 
267 
271 273 274 275 
276 




3*1 351 *11 *21 
*22 *3l 





561 571 581 
599 611 612 
613 621 629 
631 632 
633 6*1 
6*2 651 652 
653 65* 
655 656 657 
661 662 
663 664 665 
666 667 
671 672 673 
674 675 676 677 
678 679 681 
682 683 
684 685 
686 687 689 
691 692 
693 694 695 
696 697 698 711 
712 714 






























22 1 81 
43 5 
1 2 19 
19 3 
17 
5 3* 21 
58 2 
9 5 5 * * 9 11 9 
3 45 









1 3 14 
2 4 21 53 
26 85 





164 888 788 
614 245 742 
163 646 
468 058 459 
129 171 615 
759 3 543 
40 174 
498 
249 222 575 
659 
222 293 892 373 
310 
















493 068 808 
















442 401 383 
187 050 117 
85 7 
062 631 967 
926 708 
033 671 















































1 1 10 
3 23 






45 515 410 
607 151 240 , 125 










515 880 89 
957 





951 536 15 JOS 
409 79 





911 164 500 
399 355 72 
491 855 647 
712 347 
39 113 













925 421 584 
516 293 
749 12 
2 13 998 
419 456 
150 573 309 










222 ι 52 3 201 
2 376 1 110 
Β 





























8 190 156 8 075 
3 272 3 77 81 
230 115 3 348 
5 639 3 89 , 2 394 
122 5 139 5 078 
13 710 30 
1 778 1 604 2 053 
2 040 133 
850 5 089 1 095 
96 41 792 
100 1 415 3 238 
11 975 2 438 19 368 
56 7 3 310 
8 168 2 
4 992 546 
1 011 73 591 
40 Ι 145 
348 137 423 
15 317 1 298 2 952 
3 321 430 



































2 1 8 
652 
97 777 244 
833 
30 812 318 
560 3 673 
478 452 
077 190 428 

























944 12 537 
595 268 59 
30 701 402 
161 370 
102 777 
213 496 334 
106 77 
023 907 837 
12 192 
369 049 309 
657 10 
2 683 156 
040 233 1 43 
831 25 463 
184 204 
367 91 
267 57 464 
498 196 
156 237 949 
889 340 843 815 
042 919 




















1 6 * 1 
6 





6 3 2 
1 3 












*9 *3 46 
39 
649 1* 571 
1 
43 896 555 
*3* 28 766 
682 24 
718 976 24 
3*7 62 51 
05* 3 48* 
1 618 
785 
3 12 028 
640 
75 33 7 75 
906 













3Β2 617 80* 
243 368 256 
404 106 409 
3*6 592 
2 109 
628 21* 116 
060 758 
299 555 026 
162 202 
312 670 35* 
112 073 
983 157 *51 
508 324 97 317 
838 24 027 
368 205 
343 22 
299 232 572 
240 251 
608 844 858 
216 868 273 728 
Β90 701 





















1 2 9 
1 16 
7 9 3 
42 
6 *3* 39* 
Β 
*5 611 304 
637 62 953 
3 1 




9 . , 2* 150 
152 
6 ι* 807 
118 
Β 


















65 119 892 
*ΒΒ *6L 212 




181 063 015 
790 357 
92Β 476 55 
766 215 
649 145 988 
959 16 









« 17 75 
77 701 
73 279 915 
337 340 507 620 
138 702 
226 576 977 
CST 
719 
722 723 724 725 
725 729 731 
732 733 
734 735 
812 821 631 341 
842 851 








τ or AL 
013 
322 
025 032 041 
042 0*3 3*4 0*6 
0*7 0*8 051 
052 353 
054 055 061 
062 
071 072 073 
074 075 081 099 
112 122 
221 
231 242 243 
253 265 266 
273 275 276 
292 332 341 
421 422 431 




551 553 554 561 
571 581 599 
611 612 613 
621 529 
631 632 
641 642 651 652 
653 654 655 
555 657 
661 662 





35 03* 2 72* 15 713 28 978 
2 625 54 568 2 362 
171 582 3 *36 
22 633 117 252 
* 912 5 763 3 *86 28 965 
1 216 23 670 
39 876 15 159 1 203 
7 827 16 362 
3* 3 85 12 932 
6 381 * 516 
10 661 5 578 9 976 











1 * 6 








1 l *0 
7 58 *5 *1 
221 110 126 
57 *6 
10* 58 61 
9 
5 160 16 
7 6 102 200 
461 1*8 
2 
3 3 31 
21 2 73 
2 10 50 
85 557 19 
29 *4 71 




21 199 177 301 
14 755 278 
5 17 7 
48 162 
488 229 
143 153 343 153 
621 27 286 
32 179 
138 84 
38 546 46 
**6 
726 795 244 459 
210 039 659 
70* 185 
605 668 
5*7 *70 443 701 
074 30* 




















m Φ 5 , . a 
. , . Φ 
φ 
2 
267 1 , 1 
12 








3 *3 27 
1 
Β 
, 5 9 
2 , 6 5 25 1 




1 102 15 
Bdg.­Lux. 
8 731 1 117 
3* 1 098 93 
46 1 069 297 
51 692 56 
*1β 56 
609 2*8 23 3 296 
22 328 
1 027 6 188 56 
71 1 *18 
1 682 965 
531 323 
551 593 Ι 037 
13 






































13 285 802 
7 790 13Í 
111 *51 
600 737 
853 929 *54 55t 
16 3Β9 













2 15 45 
Β 





4 151 3 











59 153 13 










5 * a 
190 
27 47 52 25 
41 4 22 
6 13 
a 





19 1 6 3 













727 563 856 330 
166 076 2*0 
7B3 091 
9*6 181 
186 828 698 820 
66 132 


















1 15 23 
*7 19 
3 9 30 
5 
1 9 10 
Β 
















5 79 1*4 12 
11 615 170 
2 15 7 
37 136 
442 32 
108 99 186 97 
442 19 230 
19 127 
88 74 







1 1 13 
1* * 2 





807 319 230 29* 
192 59* 28 
2Β6 6*7 
06* 610 
717 288 868 590 
38 517 


























Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe · 
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
740 
Januar-Dezember — 1988 — Janvier-Décembre 
export 


































































































































































































































2 5 * * 


















































































*Ô 87 25 32 1 101 , , , 26 





302 321 37 , 11 16 




166 18 3 
Β 
7 832 87 a 
Β 
8 6 21 27 
50 3 
10 39 a 
28 1 51 10 2 50 
Β 
46 2 68 
Β 
Β 









3 16 1 
23 2 
3 „ , , 




m 13 1 , . 262 
2 1 33 
14 80 1 02 β 14 
, , 77 74 
Nederland Deutschland (BR) 
Ι SLANO 
10 67 
1 5 7 69 78 43 70 12 1 10 49 358 
ι 
15 52 9 30 3 10 a a 
1 3 16 20 817 44 7 72 13 54 i 127 54 9 57 480 222 28 8 0 * 38 2 5 * 5 159 18 124 I 1*5 18 214 102 2 247 27 405 620 S 675 *3 299 1 * 30 3*9 22 1 514 î 77 1 005 5 1 40 307 5 79 13 27 201 8*0 1 5 200 168 15 393 28 127 * 5 * 5 118 121 1Ζ6 
Ι * 205 18 56 3 32 
Β 
1 70 7 118 19 3 941 
8 081 I B 357 
IRLAND (E IREI 
5 1 .4 8 33 12 1 4*3 27 1 1 
■ι 
, 180 2 119 31 
Β 
82 1 5*8 6 * 96 2 * , , , , 6 1 589 10 11 8 5 319 I 11 *7 






















































































341 411 421 422 431 512 513 514 521 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 613 621 629 631 632 633 641 642 651 652 653 65* 655 656 657 661 662 663 6 6 * 665 665 667 671 57? 















1 2 3 1 










O l i 012 013 
789 511 
25 12 3 19 7 73 2 86( . 1 2 * 130 0*5 37 360 127 2 Î . 665 3 232 IC *12 3 678 1 326 203 23 383 329 267 22 7*9 1 867 
*3 21t 881 556 
251 5*3 2*2 236 31 34 26C 10 32 503 *5 530 49 28 * 21 Π 319 2 15 593 78 28 ! 55 281 221 
1 052 198 467 4 * 257 92 3 * * 58 618 is: 191 289 922 319 151 286 
325 2 23 * 9 286 78 5 2 * 265 712 *35 2*7 2« 396 96: : 6 991 i2; 
760 3 51 Κ « 965 788 291 23 ( 
77 ' 151 62 ' 685 351 575 568 99 ' 563 86 ' 82 ' 85Í 15( *6< *36 136 5*« 62 106 73( 62 038 9*2 193 105 059 64 561 636 8 3! 19 62« 6*9 6*5 092 3*4 270 60 551 350 103 593 13 
345 
a 
529 1 787 110 
β 








19 20 3 * 30 3 *78 112 133 261 841 2 * 136 620 1 100 219 168 363 33 
Β 
179 a 
2 257 9 *5 603 32 20 12 96 38 121 161 2 * 3 156 10 202 91 ** 2 * 2 * 26 * 8 * 55 
• 
32 9 8 * 
NORVEGE 
10 







, * Β 
770 
42 
m 2 . *( 183 
Β 
, 6 * 581 2 153 96 *2 23 1 t 92 160 19 
Β 
24 12 362 265 371 2 3 * *7 55 53 5 13 331 12 1 273 
Β 


















































































































51 ♦5* 1 630 7*5 10 196 258 











1 1 1 















859 762 2 6 * 179 2 636 222 303 n * 15 19 209 531 35 200 *00 182 111 1 * 173 317 68 100 15 595 255 *06 7*2 8*1 121 0*5 63 203 35 161 213 187 179 71 11 3 265 283 601 88 19 2*7 971 2 5 701 121 * * 9 3 39 8 
27 * *03 106 1*7 617 106 
025 













1 * 85 * 2 * 1 26 6 3*8 6 63 51 9 31 
i ls 
62 











m 2 * * * 3 19 18 * 25 19* 77 151 81 1 3 * 616 3 2 * 867 66 12* 178 162 6 8 * 
3 707 5 2 
14 35 * 5 390 , 399 108 81 * 2 50 65 139 135 22 3 93 1 1 * 
, • 
1 * 5 2 * 
# . ' 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Ole dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen ι ι sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
export 





023 02* 025 
031 032 0*1 
0*2 0*3 
0** 0*5 
0*6 0*7 0*8 051 
052 053 




081 099 111 
112 121 




2** 251 261 
262 263 
26* 265 266 









51* 515 521 
531 532 
533 5*1 
551 553 55* 
561 571 581 
599 611 
612 613 621 
629 631 632 
633 6*1 
6*2 651 652 
653 65* 
655 656 657 661 
662 
663 66* 665 666 
667 
671 672 673 67* 
675 
676 677 678 679 
681 682 






15 123 l 
327 10 2 87* 
793 3 667 
1 371 282 
159 * *75 2 777 
236 52* 
3 227 370 1 *62 
7* 757 
2 .225 119 
35 *7 
1 308 307 8 
* 879 250 




1 * 3 
1 305 5*8 
l 89 1 970 
81 58* 352 
15 2 797 
27 287 
372 267 




7 216 2 609 
7 962 48 55 
l 567 136 
2 953 * 005 
62* 757 l *62 
5 551 *72 12 829 
8 731 1 197 
703 282 925 
* 7*5 3 186 3*0 
1* 2 252 
2 013 9 043 3 381 
8 736 771 
* 282 880 * 159 82* 
1 565 
1 *26 6 9*3 1 *** 1 208 
381 
344 4 867 13 476 24 073 
6 164 
286 1 225 7 944 519 
2 081 8 698 




2 6 2 559 
a 
3 532 


















1 40 « Β 
Β 
284 92 , . 272 
Β 
168 336 
1 63 , 1 
205 * 1*3 272 4 685 57 , 9 
2 1 
591 793 
1 872 * Β 
57 26 
232 165 
175 36* 63 
1 1*8 11 1 051 
855 228 * 10 19 
871 223 12 
5 211 
880 1 6*7 201 
729 184 
429 50 310 100 
290 
116 9*6 457 12 
22 
16 25 4 344 3 563 
766 
7 147 1 086 1 
8 273 


































1 14 7 







342 53 8 971 15 
Β 
Β 






142 75 8 
11 3 60 





371 32 5 5 
Β 
496 
58 1 589 291 
464 66 
175 25 1 212 373 
41 
84 * 223 99 11 
23* 
Β 
2 2 2*2 5 2** 
* 026 




2 547 201 
2 87 • 
Nederland Deutschland (BR) 
NORWEGEN 
11 
13 15 1 






2 113 168 799 
28 51* 
























2 10* 5 
22 7 25 
351 *2 41 
Β 
117 
74 2 196 664 
811 19 
464 160 155 30 
404 
80 445 27 114 , 1 * 8*0 955 3 370 
76 






















, 28 2 
530 , Β 
Β 
73 * 101 3*2 
97 88 





355 89 2 
216 
14 156 101 
98 215 
3 












017 11 13 
443 108 
049 013 
136 268 200 
980 408 708 
048 610 
623 241 798 
690 455 247 
Β 298 
973 029 049 
366 443 
107 610 410 275 
827 
129 295 764 94* 
125 
327 , 935 716 
294 
224 441 329 506 
070 234 



































35 2* 69 
462 1*1 35 
1 128 
28 582 176 
2 366 
59 
107 35 72 46 
3 
















693 69* 695 
696 697 
698 711 712 
71* 715 
717 71Β 719 
722 723 72* 
725 725 729 
731 
732 733 73* 
735 
812 821 831 




891 892 893 
89* 895 







012 013 022 
023 02* 025 
031 032 0*1 
0*2 0*3 
0*4 345 
045 047 0*8 
051 052 053 
054 055 
061 062 071 372 073 
074 
075 081 
091 099 111 
112 121 122 
211 212 
221 231 241 
242 243 
2*4 251 262 
263 264 265 265 
267 
271 273 274 
275 276 281 






2 1 2 
1 
6 11 5 
6 5 
3 ι* ** 15 1 11 
12 1 17 














129 392 6*5 
8*5 225 
*06 783 017 
676 058 
987 0*8 018 
080 263 777 
029 030 677 
756 
352 139 2*6 
*62 
92* 550 673 
116 51 820 
985 376 
115 25* 
781 903 331 
89* 563 






















1 3 7 
709 
189 * 398 208 
131 262 11 
3*8 93 80 
390 1*3 
3*1 *8 
13 233 715 
*64 181 293 
57* 30* 
008 9*9 607 792 233 
1* 
121 037 
76 0*7 253 
516 38 135 
963 86 
329 172 26 
217 63* 
2 13 922 
127 5 055 **0 
369 
*2 *5β *90 
281 865 9 




509 41 70 
23 61 
200 289 983 
1 175 27* 
460 838 2 079 
689 173 281 
40 2* 2 171 
9 
6 115 96 ι** 10 261 
82 23 46 
983 10 465 
477 75 
2* 29 
25* 297 28* 
265 88 
























26 * Β 
7 2 















3 460 2 417 
a 





382 113 96 
1 8 
270 1 947 1 336 
1* 3*7 
121 860 1 858 
96* 75 2 118 
21 .20 208 
50 
* 6*0 6 260 
Β 
25 227 15 
306 1 9 
5β 760 
36 1 
68 *9 39 
22 32 





















79 , Β 
Β 
























58 51 125 
1*7 37 
807 7*3 121 
059 *2 
*0 585 793 




221 19 136 
971 
287 6* 51 
807 * 1*8 
830 133 
7 1* 
337 2*7 207 
1*0 125 






ι 1 2 
1 * 7 2 
3 3 




































6 196 332 
3*0 *2 62* 
591 642 
45 185 112 719 486 
11 
19 496 
4 249 29 
993 38 052 











123 667 3 














159 113 299 
6** 031 
726 289 00* 
051 810 
918 965 102 
*15 995 657 






*50 027 *18 
*91 36 783 
100 388 
21 165 
612 187 590 
0Β0 233 

















* 963 839 
593 71 787 
082 239 
Ι 7 7 
530 *88*7 68* 
Β 
31 961 





90 278 2* 
198 «12 
2 12 53* 




16 **3 5 





21 7* 55 
30 88 
*03 1 515 573 
1 377 585 
**β 
800 3 186 
375 8 3 517 
6 298 10 1 020 
116 
2 526 30 7*8 
7 




















10 638 68 712 
3 260 121 
23 
38 
167 *ι 1 087 
216 







Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondant ou code CST 
742 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
292 321 332 
341 411 *21 422 
431 512 
513 514 515 521 
531 532 533 541 
551 553 554 
561 571 
561 599 611 
612 613 621 
629 631 632 





662 663 664 
665 666 667 671 672 673 
674 675 
676 677 678 
679 681 
682 683 
684 685 666 687 
668 689 691 
692 693 
694 695 696 697 
698 711 
712 714 
715 717 718 719 
722 723 724 
725 726 729 
731 732 733 
734 735 
812 821 831 
841 8*2 B51 861 
862 863 
86* 891 892 
893 89* 895 










9 8 1 
6 
10 21 
1 2 * 5 1 
** 20 7 
1 3 
1* 5 




4 * 1* 









5 8 1 1 
23 45 
10 30 
27 10 33 124 
45 7 37 
20 4 57 
3 192 6 
5 13 




4 10 7 
9 8 3 





166 438 360 921 
266 390 
210 *6l 621 728 
483 560 001 200 
840 645 007 
850 002 
692 642 575 
997 725 663 
903 555 894 





855 661 233 
916 715 961 299 656 015 
313 630 
851 174 512 
450 742 
766 102 
031 492 182 512 
6 655 189 
412 
63 5 
487 789 933 965 
323 195 
9*3 168 
923 935 *61 316 
271 865 619 










445 925 494 
905 965 177 








































1* 6 26 2* 
10 053 
166 788 110 2 
250 48 270 540 
370 649 141 
950 100 
407 267 157 
18 75 152 
770 302 18 





161 470 017 








2 , a 
299 51 
316 514 
181 518 107 76 
664 017 
746 272 





43 284 343 
594 210 
109 193 655 
617 86 402 041 
172 205 
320 738 824 
474 560 267 
618 216 112 

































7* 20 612 197 
8 18 169 
0** 1 
413 365 167 
42 5 68 
803 121 19 





70 78 089 
300 53 588 794 . 756 
797 529 






178 255 640 16 
, 942 78 
91 014 
174 032 2 10 
952 190 
471 221 
102 33B 033 353 
695 632 194 
50 138 282 
365 322 52 
198 5 
18 102 92 
425 4 75 496 
899 103 
15 223 213 
163 208 201 






































372 242 , 245 




270 205 336 
45 2 433 
925 16 91 





167 « 179 211 675 
19 80 . 1 311 703 
909 544 
16 55 559 
79 . 868 37 





275 683 361 82 
043 033 
761 182 
246 165 515 
3 06 
715 38 406 
091 . 86 9 




962 7 569 269 
466 8 
59 849 756 
615 377 163 




















3 3 6 
1 3 








4 6 1 1 
19 28 
a 11 
2« 9 25 95 
37 6 2* 
11 * 45 
2 146 5 
13 




3 8 3 
7 5 2 





25 415 259 585 
615 934 
356 122 493 337 
072 436 724 849 
482 882 453 
134 591 
615 598 493 
809 610 619 
454 956 590 





330 815 580 
616 263 365 655 137 445 
831 313 
724 191 924 
425 719 
598 358 
667 214 459 59 
6 334 744 
501 918 
540 330 205 682 
659 646 
369 585 
335 678 500 690 
656 293 716 
735 190 084 
956 702 589 
7 06 
347 
967 665 997 
431 195 769 644 
939 39 
967 216 913 
718 301 241 






l 23 605 




616 122 16 
a 
21 55 15 180 
132 41 6 
a 
301 
2 987 407 420 
83 33 191 
1 951 160 176 
1 154 185 
l ­807 647 
9 007 53 
162 233 
551 582 
115 287 872 










317 226 258 115 
805 1 309 
596 3 908 
1 169 567 2 592 7 806 
976 182 3 325 
6 562 179 2 535 
1 7 576 247 
1 612 110 
275 1 039 815 
12 863 18 18 710 2 124 
112 131 
B4 899 7B8 
935 1 519 305 
43 1 248 924 





312 013 322 
023 324 031 
332 041 042 
043 344 045 
047 048 051 052 
053 054 
055 061 
062 071 072 
073 074 




212 221 231 
241 
242 243 
244 251 262 
263 264 265 
266 257 
273 274 275 276 
283 264 291 
292 321 332 
341 
411 421 422 431 
512 513 514 
515 521 
531 532 533 
541 551 
553 554 
561 571 581 
599 611 612 
613 621 62? 
631 632 633 
641 642 
651 652 653 
654 655 655 
657 661 662 663 
664 665 
665 667 671 
572 673 
674 675 675 
677 579 679 
681 682 663 
684 583 
































2 21 7 
17 58 68 
6 10 67 
12* 15* 7 
2 170 206 68 
212 B88 
221 395 
6* 123 317 
15 
2 52 
85 196 *55 
25 3*2 
2 2 89 
296 
12 205 151 
2 
ll 3*0 
3 9 877 
263 8 336 
128 1*7 
281 9*3 1*0 472 
36 42 917 
151 762 460 
188 
6 33 171 113 
577 511 995 
63 61 
919 238 479 
261 003 
22* 158 
749 235 128 
215 788 352 
469 901 156 
937 196 9 
847 978 
466 286 798 
222 351 223 
002 98 867 072 
543 455 
257 238 306 
464 524 
273 126 50 
8 24 
358 27 
520 635 74 
963 280 
614 62 184 
a 



























109 , 6 
22 1 







1 2 23 3 
555 68 1 257 
4 2 
65 5 38 
194 196 
9*5 108 
177 8 1 562 
Ι 303 3*5 
a 
2* 237 945 
156 38 2 
135 106 
3 117 154 1 001 
80 549 39 
219 53 163 276 
272 112 
8 11 132 
Β 
233 
5 197 192 , 347 1 256 1 
β 

















14 , a 
, 44 






















1 5 91 11 
291 128 725 
a 
5 













612 59 249 
12 64 8 









167 314 1 







































4 544 15 1 064 
190 
a 
2 18 62 
l 497 318 107 
a 
51 
145 4 505 
1 264 460 
23 130 
a 
2 2 212 






1 840 140 361 
19 94 34 
49 , 7 48 
46 8 
2 1 1 
, 66 
425 1 1 
20 250 . a 

























2 , a 
1 57 




72 282 54 
76 501 
33 49 
4 114 137 
7 





11 66 402 
2 
3 140 
3 9 660 
8" 8 4 
402 116 




619 687 638 
2 
3 4 39 37 
854 997 904 
59 3 
467 223 719 
354 340 
245 834 
816 159 550 
560 320 304 




670 629 123 
102 470 103 
992 9 611 700 
260 295 
215 178 173 
464 904 
625 473 47 
289 331 25 
510 306 65 
202 243 
72 3 120 
Italia 
59 
i 2 334 26 
83 162 





































* 5 2 
161 * 7 5 
a 
*0 2 251 
19* 10 19 
2 53 350 
38 9 , 12 13 
1 229 30* 2 06* 
9 17* 39 
* 29 7 12 
160 31 




1 207 , 1 1*2 
284 , a 
a 
* 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1988 — Janvier­Décembre 
export 






693 694 695 
696 697 
698 711 712 
71* 715 
717 718 719 722 
723 72* 725 




631 8*1 8*2 




895 896 897 
899 911 




012 013 022 
023 02* 





053 05* 055 
061 062 







241 242 243 251 
262 263 
264 265 266 
267 
271 273 274 275 276 
281 
28 2 






2 1 2 
4 a 5 
6 5 
5 11 36 10 
8 5 















995 211 907 
460 324 
507 281 099 
587 143 
545 922 524 403 
538 363 961 













393 73 112 
79* 417 




566 84 208 
7 41 
130 491 214 
1 698 274 
172 459 2 270 739 
144 473 75 
61 970 2 
* 979 85 
364 9 346 
10 32 
48 349 16 






























3 167 680 
25 735 

















7 552 657 57 
041 525 
1 182 922 
114 
2 814 135 94 783 
15 









110 41 30 




1 080 , 68 40 55 
177 6 
47 , 76 , 12 63 
, 99 
7 6 594 
, 23 
42 , a 
340 
. 17 25 . 110 7 
. 1 25 
. 1 28 78 1 71 
. a 
23 9 688 556 





60 68 223 
a 
a 
150 1 115 931 
3 146 
213 450 812 422 
9 202 3 
24 48 31 
637 1« 
1 923 , , 16 
























4 , a 
210 










. . . 146 7 





189 3 56 47 
. a 
l 40 17 231 
. 3 533 
57 




65 52 261 
6: 3< 
*08 362 137 
391 59 
3« 296 1 672 503 
2 55 *11 
7 707 3 
1 065 93 
3C 49 
52 39 
12 57 2 




115 3 35 
38 197 




3 5 3 
3 * * 9 29 8 
6 2 




















96 541 87 
100 197 
325 2 026 359 110 





18 . no 247 
1 33 41 . 75 92 
. 6 325 
25 
. 5 . 2 208 
a 
a 
1 54 771 2 2 63 












288 912 128 
365 199 
577 873 **0 
062 306 
011 673 001 552 
382 657 911 




122 *69 9 




118 49 842 
406 
a 




3 19 250 
a 
208 
















6 496 692 57 
624 288 
1 1 241 
83 
1 368 54 25 ««7 
15 






16 95 87 
25 *5 
1*2 **0 377 
1 *33 358 
1 110 1 0** 2 769 182 
1 975 2 561 
23 301 
* 269 *9 
198 15 
*1 1*B 




116 l 212 
168 
a 















2 368 39 





































422 *31 512 
513 51* 515 
521 531 532 
533 5*1 
551 553 55* 
561 571 581 593 
611 612 
613 621 629 
631 
632 633 6*1 
6*2 651 552 
653 65* 655 
555 657 
661 662 663 
664 665 665 
557 571 
672 573 674 675 
675 577 678 
679 681 682 
683 68« 
685 585 
587 669 691 
592 693 694 695 595 
697 693 
711 712 
714 715 717 
713 719 
722 723 724 
725 726 
729 731 732 
733 734 735 612 
821 
831 841 842 
851 861 862 
863 864 891 892 
893 894 695 
695 
8 97 




















5 27 5 
21 1 8 
1 4 
3 3 
10 3 3 
3 22 35 7 





1 1 2 6 2 
2 12 
14 10 
15 7 8 
20 63 
22 3 15 
12 1 
20 4 93 
4 12 46 2 
4 
l 16 
9 18 5 
3 4 4 







415 317 589 
180 335 48 
281 963 202 
946 624 
002 836 508 
401 569 676 968 
695 707 
588 178 351 
759 
626 51 617 
116 372 755 
579 391 386 
92* 567 




3** **1 282 18* 
173 792 *28 
539 883 552 
258 053 
500 365 
*97 *22 268 
631 392 989 507 170 
016 865 
707 397 
143 024 053 
508 293 
864 667 532 
466 623 
750 597 643 
397 119 579 966 
897 
277 809 106 
491 168 409 
268 441 842 783 
371 463 091 
244 313 


































5 5 139 
392 817 2 
1 116 17 
162 872 
31* 395 126 
75* 19 686 012 
503 27 





426 95Β 592 
522 3*1 030 
253 *77 
58 155 195 
800 8*5 *8 
12 7 
1 780 570 23* 







373 69 80 304 177 
374 592 
783 217 
988 503 867 
826 820 
920 200 130 
215 78 
634 80 725 
470 169 75 95 
320 
159 727 56 
119 075 413 
89 175 174 561 




































32 14 11 
186 712 
8 1 184 
335 66 947 38* 
**6 39 







598 2* 309 
1*7 000 
172 19 30 
715 2*6 32 
4*7 , 9 813 08* 570 






13 120 83 
30 532 71 115 
5 568 
938 *7β 
25* 185 139 
0*3 081 
599 23 708 
27 36 
βα 6 536 




10 612 591 
63 23 33 167 
99 75 58 
39 16 



























18 22 948 10 
92 2 1*9 * 
Β 
137 36 : 2 080 3 027 * 




127 23 7*9 IO 
120 I It 1 3*9 2 35S 8 
64 4 
62 3 237 4 





242 1 269 2 
6 122 3 58 2 
342 46 2 1 137 2 
18 ι 3 3 793 12 393 83: 
1: 65 
14 3 






























17 3 11 
6 1 
16 4 6B 
3 783 096 542 
14« 
43 72« 19 
246 91« 171 












2 13 3 
3 * 3 













392 290 6B7 
*63 0*3 45 
111 726 170 
509 275 
276 34* 932 
311 *** *8* 621 
171 583 
*24 350 734 
256 
449 46 176 
999 635 852 
*71 822 219 
136 793 
3*1 *20 666 
557 695 525 
505 553 
331 053 221 5*8 
233 688 530 
198 *63 137 
22 *30 
238 371 
9* 195 707 







971 ♦ 17 *95 
658 *71 
132 *53 864 




199 559 151 
37 104 032 020 
130 022 350 
963 534 















60 5 16 
Β 
40 2 43* 202 
*55 40 
86 2*8 3 169 
3*8 
72 2 17 
51 3 875 
52 β 
6 *66 11* 390 
1*5 28 
1*4 75 176 




2 1* ι 1* 5 36* 




7 7 ** 9* 17 59 162 268 
330 583 
61* 1 316 
2 272 *31 756 
1 701 * 253 
797 27 591 
5 022 38 
Ι 226 48 8 813 
360 66 16 779 1*5 
*29 
361 7 670 1 
5 917 996 83 
70 95 *6 2 
256 







IO* Β6 0 
15 
95 Ι 695 
6 337 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La designation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
744 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­1000 $ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
022 
023 024 025 031 032 
041 042 
043 044 045 
046 0*7 0*8 051 
052 053 05* 
055 061 062 
071 072 073 
07* 075 
081 091 099 
111 112 121 122 
211 212 221 
231 2*1 
2*2 2*3 2** 
251 261 
262 263 26* 265 
266 267 271 
273 27* 275 276 
281 282 
283 28* 285 
291 292 
321 332 
3*1 351 *11 *21 
*22 *31 512 
513 51* 
515 521 
531 532 533 
5*1 551 553 55* 
561 571 581 
599 611 612 
613 621 
629 631 
632 633 6*1 6*2 
651 652 
653 65* 655 
656 657 661 
662 663 66* 
665 666 
667 671 672 
673 67* 675 
676 677 678 





1 14 2 3 1 
10 2 

















5 1 3 





50 7 * 8 
10 
60 
29 13 3 
1* 6 
2* 8 * 
11 10 
27 16 
42 2 14 
4 11 3 
7 9 14 
9 4 
30 4 12 
44 59 14 
4 5 24 
1 31 36 
212 
526 298 241 06­19= 
478 042 
851 994 823 
205 243 670 866 
103 083 200 
812 163 998 
546 860 686 
101 181 
680 191 604 
343 764 883 809 






895 466 167 954 
645 271 
40 5 
253 555 466 2 54 
98 440 
239 149 67 
674 307 
120 531 





173 856 905 
653 319 996 044 
287 620 206 
342 481 908 
712 390 
418 527 
541 433 451 138 
291 822 
017 720 588 
171 390 393 




339 777 247 
685 174 384 










































234 370 820 484 604 
257 3 
709 957 578 
30 210 513 460 
6 446 656 





549 2 492 
357 152 926 55 
372 380 47 
529 330 
009 298 260 
294 107 
942 80 15 195 
517 52 150 
348 625 159 529 
a 
16 
30 105 14 
319 725 
176 212 
97 116 40 163 




443 69 061 
229 050 633 713 
653 77 568 
837 696 268 
948 715 
952 166 
358 50 601 239 
817 025 
099 349 703 
86 0 
107 810 
629 633 354 
822 465 
354 579 177 
563 902 
03 0 
910 495 783 


























065 68 401 46 13 
52 3 , Β 
3 
Β 
3 485 2 , 36 500 
27 927 109 
4 7 18 
1 2 52 4 
3 614 
a 
21 , 1 
32 ι 7 
15 2 
76 28 , 68 
a 
176 278 . 572 
019 4 170 
328 1 399 24 
15 4 











94 4 324 
486 19 36 528 
3 54 
121 530 
881 597 103 
007 111 
994 61 
91 1 129 190 
32 5 
472 
562 48 623 





077 53 280 
109 343 806 
883 653 512 
46 671 592 
Nederland Deutschland (BR) 
SCHWEIZ 
851 
207 975 826 I 181 I 114 
107 1 
193 
128 3 183 1 
6 248 5 361 1 
565 23 1 25 
87 3 5 725 102 
57 27 
648 7 95 346 1 
109 1 15 2 478 
175 1 64 237 
127 t 1 
48 2 11 4 
157 1 
12 71 2 2 94 80 
427 5 191 5 
ZI 2 
34 83 1 
I 25 
17 60 
657 1 10 20« 2 





344 226 4 199 2 40 




252 « 1 25: 
3 24e 75? 21 241 
9 
3 03Í 




1 265 341 
2 779 1 185 
1 581 52 1 671 
136 888 6 
49 19« 385 
90 20« 
87 . 3 
808 4 583 22 













18 1 8 
2 5 1 
3 5 4 
4 3 
6 3 6 
21 20 6 
2 3 IB 
1 19 13 
410 
• 774 194 015 333 
948 25 
148 4 10 
156 1 273 195 
28 669 032 
781 332 239 
550 676 274 
25 90 
886 51 994 
84 913 46* 27* 




218 694 58 92 
322 962 77 
678 56 843 348 
27 393 





616 370 632 
499 643 
136 283 
172 716 547 
211 865 133 231 
940 291 830 
514 879 791 
560 976 
047 279 




529 121 214 
656 7*9 817 
914 506 
667 709 333 
330 129 131 
312 61« 023 
584 896 715 
Italia 
69 
• 5 110 
Β 
341 135 
114 2 007 
a 
27 39 
19 29 1 271 33 026 
68 I 682 15 451 
3 498 637 167 
109 3 452 219 
17 32 
1 373 30 358 
902 12 569 1 456 ι 329 , 45 
360 28 




1 360 62 3 
1 677 874 31 773 
55 2 
17 112 
632 4 523 
421 51 002 
52 
2Ì 299 
21 68 8 563 
983 1 176 
10 
212 65 702 
5 682 1 633 167 281 
331 131 7 242 
1 081 2 743 1 718 
6 930 1 137 
3 474 3 004 
991 150 1 169 731 
4 533 3 581 
11 971 173 1 102 
355 616 1 297 
2 801 1 213 1 573 
1 334 459 
63 233 702 
2 529 5 620 1 256 
572 296 1 910 




685 587 683 699 
591 
692 693 69* 695 
696 597 599 711 
712 71* 




731 732 733 
734 735 612 




891 892 693 
894 695 895 
897 899 911 










4 2 6 15 
6 7 23 39 
18 27 




7 228 12 
14 9 9 
35 IO 85 * 2  
39 9 ι 19 
17 5β 18 
17 * 13 





012 313 022 323 
3 24 
325 331 
032 041 342 
343 044 
345 0*6 0*7 
3*8 051 052 053 
054 055 
061 062 
071 372 073 
374 075 081 
091 099 
111 112 121 122 
211 212 
221 231 241 
242 243 
24« 251 
261 262 263 
264 265 266 




896 40« 2 238 
185 
195 325 78« 865 
649 944 03' 971 
77( 26: 




41« 879 383 
333 967 654 




552 549 879 
100 906 407 
578 043 124 







1 2 3 
1 5 




1 41 ι 3 1 1 




2 17 2 
2 
7 





2 * 1 
5 ι 
3 16 
ι 8 1 













2 199 110 33 
801 
184 857 
747 39 634 
596 266 
621 57 29 
126 577 176 382 
710 319 
863 130 
021 652 0*2 
310 1*8 685 
293 9 50 
63 008 276 027 
646 414 
366 563 100 
117 063 
4 067 
5 0 39 
653 
4 389 446 



















754 310 331 
452 **8 078 




617 013 584 
577 360 446 
565 062 248 
a 
37 . 1 
963 
20 
69 , 44 , a 
364 
47 6 
16 35 , 334 236 
a 
a 

































33 351 58 573 , 315 516 1 720 
437 215 
444 230 1 411 3 05* 
1 226 207 
5 182 158 
56 609 
2** 9 708 153 
13* 8 1*2 
918 279 * 139 
58 21 
396 2 759 
93 133 
152 l 096 265 
1*5 150 236 














, 258 S 
a 
, 67 11 
5 9 , , 20 , , 130 
a 









1 216 3 * 872 *15 





















118 3 178 
208 1 097 
6 1 
273 6 
72 2 51 1 54 5 739 12 
125 5 135 4 781 21 150 12 
441 13 375 15 
483 21 619 19 007 35 048 124 
745 33 24 5 
877 30 779 14 
7 2 
229 35 
21 4 125 132 98 10 
53 7 8 403 7 172 6 
262 23 242 5 *05 35 
78 3 2*2 7 
567 29 866 * 
3 12* 11 
*36 12 371 32 608 12 
446 10 259 3 914 4 
84 18 161 6 856 


















16; 2. 2 
93 
424 1 166 
2 108 
12 ι 454 207 
36 82 638 6 
14 62 




59 4 2 
1 25 , 16 
a 









457 819 855 627 191 2 499 3*1 62* 565 353 001 355 118 125 677 782 300 151 992 597 871 966 *07 182 551 *28 2*2 369 267 120 *52 226 
592 217 733 *12 351 057 899 330 *12 025 553 395 701 873 507 *56 *83 464 , 841 577 114 10 
44* 
242 206 2 69 37 33 904 60 671 708 4 788 143 13 529 57 14 085 444 75 981 542 811 691 823 004 158 949 274 59 760 279 732 38 871 204 930 309 35« 222 542 89 050 493 4 010 2 810 513 
91 682 735 753 339 822 89 
Italia 
34 354 14 93 11 
127 3 351 712 54 723 1 119 470 1 891 
3 308 2 604 2 266 
* 127 * 250 * 191 
* 736 19 061 
3 396 95 8 3 661 
5 732 156 5 509 
Ι 006 *2 *69 681 756 880 1 670 6 93* 2 830 18 8*7 88 13 3** 2 622 608 318 * 52* 1 79* 6 67* 2 721 3 059 610 355 12 210 Ι 808 
Β 

















5 40 85* 
ί 1 106 
11* 19 2 723 *5 
1 037 
, 1 *17 2 20 392 
35 3 2*9 27 
42 832 30 
776 115 12 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
export 













422 *31 512 
513 51* 
515 521 531 
532 533 5*1 
551 553 
55* 561 
571 581 599 
611 612 613 
621 629 631 
632 
633 6*1 6*2 
651 652 
6 53 
65* 655 656 





571 672 673 
674 675 
676 677 678 
679 681 682 
683 684 
685 686 687 
686 689 691 
692 
693 694 695 696 
697 698 711 
712 714 
715 717 718 
719 
722 723 724 
725 726 
729 731 732 




862 863 864 691 
892 893 394 






























2 11 2 
8 1 9 











1 3 7 2 
7 21 16 
17 21 
13 20 33 
121 
30 2 25 
31 2 








30 9 10 












032 479 862 
092 239 
194 462 297 
533 745 230 
815 298 
734 640 
221 948 730 
456 089 581 
446 100 724 
1*5 
61 401 741 
639 990 089 
195 871 536 
089 873 964 
584 775 732 
650 332 
874 973 379 
304 951 
336 457 462 
412 533 218 
554 465 
576 644 613 
6 222 771 
182 
558 138 978 956 
196 656 586 
144 470 
214 307 732 
054 
576 769 618 
329 967 
361 756 615 




















103 1 1 968 
1 016 537 
37 4 273 
55 117 362 
227 920 
109 4 084 
17 2 083 981 
l 160 8 321 
69 918 256 
91 
9 648 503 
5 613 799 l 543 
520 1 627 203 
1 036 214 228 
199 517 620 
61 99 
728 4 7 
1 819 16 
a 
43 169 
2 170 296 
1 361 169 
a 
, a 
, 202 96 
t04 
87 57 147 18 
160 342 466 
799 3 413 
















205 74 100 
5 99 
75 9 
327 32 9 
























44 1 367 
317 
984 15 10 
8 284 14 
5 


























170 22 323 , 30 354 
l 337 
322 22 
565 678 330 
1 908 










11 2 171 
143 17B 66 
55 5 32 
182 1 
• 
Nederland Deutschland (BR) 
OESTERREICH 
610 









58 1 028 1 351 
95 40 
« 39 57 




1 093 944 
340 11 31 
111 617 33 
121 
1 923 272 
6 205 727 992 
175 552 126 
227 11 9 















25 33 201 166 
112 437 131 
276 515 
89 231 955 
2 655 
4 236 5 1 462 
1 567 
a 
2 201 12 6 02 




129 8 12 122 
730 241 
2 73 













5 * l 36 12 
5 1 l 
2 5 2 
1 
6 * 30 6 27 
l 9 1 
5 
5 











2 6 2 
6 17 14 
14 14 
11 16 29 
103 
24 2 22 
20 2 








27 7 7 











850 449 174 
996 607 
134 393 890 
420 944 134 
971 305 
329 108 
002 875 303 
252 546 862 
985 302 264 
559 
36 995 675 
887 740 246 
411 173 726 
414 858 783 
759 444 773 
358 703 
690 775 879 
039 297 
336 636 103 
386 360 833 
123 813 
576 630 287 
6 216 163 
577 
997 968 979 397 
228 992 077 
978 021 
509 820 662 
219 49 3 
497 260 
300 853 
972 487 59« 




577 619 246 859 
986 328 966 













































21 1 202 
926 423 
23 11 15 
101 165 589 
8* 53 
9 170 
158 530 185 
720 509 357 
273 979 157 
369 
6 550 196 
8*5 538 066 
71 362 323 
91 671 938 
506 180 296 
106 11 











• 206 486 
164 
279 58 328 375 
566 541 5 75 
769 499 
621 092 539 
079 
366 163 350 
593 21 
086 105 513 




183 144 213 437 
412 162 708 











013 022 323 02* 331 
032 
041 342 043 
045 046 347 
048 351 053 
054 355 
061 052 




211 221 231 
241 242 






292 321 332 3*1 
*11 *21 
*22 431 
512 513 514 
515 521 531 
532 533 5*1 
551 553 554 
561 571 581 
599 611 
612 613 
621 629 631 
632 
633 641 
642 651 652 653 
654 655 
655 657 
661 662 663 
66« 665 665 
667 671 
672 673 674 675 



















4 8 4 

















85 108 268 322 5*0 
16 
1*0 233 1*3 
5 28 66 
180 115 33 
576 139 




599 32 135 
2 76 






711 *61 23* 763 
117 98 
152 198 
366 536 039 
* 189 672 
573 668 576 
767 *23 352 
811 561 118 
842 909 
91 31 
771 008 260 
180 
6 942 
568 597 671 806 
426 183 
112 100 
201 173 453 
182 610 256 
533 123 
525 681 926 954 




** 2 232 58 485 
9 









2 1 583 
* 3* I 
3*2 12 
















683 3 396 
66 1 
5 2 
I 685 510 560 
2 11 277 
83 200 1 102 
268 361 165 
131 133 I 535 
1 261 150 
1 3 
91 756 55 
59 
1 178 
109 1 1*7 16* 444 
269 282 
23 46 
116 516 189 
364 288 37 
29 62 
5 840 6 253 1 053 





















364 11 111 
• 10 76 
3 110 747 











26 135 185 358 
14 37 
17 16 
24 60 185 
316 24 2 
433 
a 
27 908 5 349 
972 


















































624 146 235 
a 
90 175 
43 410 901 






53 176 6 
1 
, 63 




1 13 49 
109 2 33 
« a 
a 
69 595 101 









































68 , 42 152 
3 1 80S 
2 25 
7 1 40 77 13 319 
28 
a 









808 822 019 
2 75 055 
422 683 626 
105 49 039 
611 145 251 
078 554 
73 26 
490 604 68 
66 
2 828 
393 405 027 355 
131 753 
49 31 
11 346 885 
336 246· 80 
68 61 
491 966 512 393 





































3 2 380 
* Β 










BBS 47 114 
a 
3 89 
22 65 1 200 
29 11 21 
526 96 3 350 
645 141 
16 2 
128 321 131 
52 
3 718 
22 686 190 642 
11 99 
10 6 
49 236 145 
57 50 104 
3 
a 




Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
746 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
export 
Werte­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
681 
682 583 684 685 
686 687 
689 691 692 693 
694 695 696 
697 698 
711 712 714 715 
717 718 
719 722 
723 724 725 
726 729 731 
732 733 734 735 
612 621 
631 841 
642 651 661 
862 863 864 
891 892 
89 3 
894 895 896 
897 899 911 








045 046 048 051 052 
053 054 
055 061 062 
071 072 073 074 
075 
081 091 099 
111 112 122 211 212 
221 231 2*1 242 
243 244 
251 
262 263 265 266 
267 271 273 274 
275 








13 10 3 5 
13 11 
43 8 














5«6 396 951 115 
511 50 
51 311 836 329 
5«2 476 382 
444 721 
815 121 989 609 
239 516 
110 036 
190 412 549 
543 959 721 
685 443 705 740 
075 669 
132 555 
39 66 508 
966 271 111 
431 119 883 
389 958 264 
961 669 705 




































3 33 022 5 
145 232 100 
211 71 
136 993 
592 17 °23 366 153 
136 654 
906 458 11 
10 1 4 213 
26 
527 70 516 
23 047 152 377 321 
197 716 8 510 
317 4 
082 
793 178 953 413 
842 65 193 695 























738 45 461 4 
219 . 8 154 314 84 
120 322 29 
499 526 
909 316 228 798 
450 780 
991 286 
291 419 579 
46 250 180 
088 98 764 7 
285 199 
16 745 
24 27 904 
47 100 455 
227 165 191 
201 55 244 






2 73 753 1 
551 8 839 
27 41 
136 969 
582 . 672 363 , 16 157 
310 667 8 
. , 1 
16 
056 . 244 
3 830 7 
4 84 
298 
53 266 7 
2<­2 
267 . 015 
554 . 972 341 
83 0 








, 513 55 
277 14 
24 9 53 41 









17 234 44 
4 132 183 
126 34 147 . 115 29 
a 
12 
2 , 166 
605 29 , 16 51 52 








13 . 2 
1 , a 
. a 
a 
120 , , 13 68 
196 730 . a 
a 
. a 
, 30 , 3 
a 
a 
2 54 . 1 9 , . . a 
4 
43 , 901 18 
51 . 223 
257 




32 33 62 2 
1 28 
4 4 15 9 
6 32 23 
19 150 
304 39 133 39 
134 273 1 865 
407 









127 4 12 
39 190 50 
12 6 6 
2 9 55 























33 . . , . . 71 , , 10 
1 198 
112 28 1 
10 1 2 35 
1 
114 60 32 
19 89 53 1 468 
a 
87 747 . 21 
, . 1 
52 3 83 
1 82 7 
253 . 26 
38 
1 109 






797 306 540 54 
14 8 
15 95 155 149 
344 631 297 
158 165 
093 700 497 203 
570 952 
644 321 
496 946 900 
«35 972 283 
093 204 505 521 
501 191 
66 337 
13 β 669 
750 31 587 
934 553 295 
518 692 12 





4 850 . 31 8 29 
150 , a 
1 
a 
17 50 3 1 
62 225 
251 29 , . , 1 178 
7 
238 6 154 
a 
89 9(1 234 23 





694 . 44 




2 452 12 375 
a 
■ 
. . 49 299 47 
58 121 33 
752 650 
621 4 151 1 114 1 314 
2 724 2 291 




58 1 021 66 
9 063 96 3 251 13« 
124 237 
48 417 
. 31 471 
427 108 57 
245 153 295 
480 79 1 




, 1 1 
a 




. . 13 . 152 
35 6 
37 4 2 
. , . , 2 
99 4 83 
1 39 . 137 
6 540 , , , a 
, 45 , . 9 060 
14 . 824 7 
12 
133 . 6 
749 223 
CST 
291 292 321 332 341 351 411 421 422 431 512 513 514 515 521 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 595 511 612 613 621 629 531 6 32 633 641 642 651 552 653 654 655 655 657 661 662 653 66* 665 665 667 671 572 673 674 675 575 577 673 57) 681 632 683 584 685 635 537 68) 691 692 693 694 695 595 697 693 711 712 71« 715 717 719 71) 722 723 72* 725 726 72) 731 732 733 73« 735 812 821 331 841 8 42 851 861 362 863 864 891 392 893 894 395 895 897 89) 911 931 941 951 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
1 621 4 426 7 358 
14 114 IO 957 399 751 391 332 
1 052 61 636 10 391 
3 315 408 997 5 296 646 
5 470 14 341 4 859 345 
2 523 11 879 324 
32 776 20 9 37 1 943 569 




10 10 905 1 523 
14 753 1 690 
6 647 630 
3 716 427 487 259 459 360 827 568 574 923 396 367 433 
32 319 5 653 679 
1 488 7 671 
65 2 736 19 803 
2 869 4 496 91 12 42 
1 055 " 322 404 957 899 268 751 935 078 
25 937 36 505 23 631 3B 282 30 645 52 247 
137 441 26 608 
2 096 11 547 4 385 2 732 
23 249 8 757 38 0 23 
490 
11 274 851 
3 3 6 
3 4 
2 






3 895 2 325 722 
5 019 
708 505 19 623 
3 532 935 * 017 3 332 
β 14 439 360 142 564 801 716 581 945 70 22 
449 1 532 




















40 9 792 6 111 1 107 
348 104 462 1 096 176 167 3 
3 490 723 
4 292 180 
1 853 251 
1 272 233 213 
2 081 1 433 
3 132 1 293 3 250 56 266 
l 298 1 902 1 815 8 778 
2 931 
30 550 1 696 
006 377 782 
1 702 4 
3 7 130 l 316 
613 





2 5 5 4 6 
5 ___10 620 28 653 
8 724 
1 376 1 930 
372 809 6 747 517 
18 325 165 73 8 464 900 546 80 
1 741 450 157 4 669 319 227 
1 225 223 
4 163 305 407 409 462 596 331 523 
1133 916 335 938 
161 
188 l 172 
385 
6 18 
1 162 102 335 
144 
21 
1 24 206 3 6 238 l 765 






852 39 2 302 199 
224 
12 187 40 
5 351 
140 61 
404 197 5 2 181 16 6 215 
140 
5 912 635 
105 173 
52 37 8 
8 947 40 331 
487 
18 315 632 
4 331 




150 5 27 
3 3 196 
800 62 45 
230 195 






3 296 529 

















63 1 372 16 225 
2 199 9 2 









12 124 30 6 43 
28 199 97 16 
536 
3 227 463 698 371 
















15 ll 104 443 92 
20 29 18 6 a 51 14 
7 
160 2 033 6 309 2 209 
57 
32 14 306 
21 503 _ 074 
1 206 327 91 4 707 447 
3 443 5 641 470 






2 643 549 1 317 
233 192 6 
3 499 555 
3 862 1 214 2 271 336 
1 848 70 215 135 65* 
2 369 1 786 
732 363 454 1 079 11 608 
2 955 9 670 1 516 
544 605 
4 108 10 672 
7 775 749 
1 243 80 7 
23 312 74« 866 444 403 
2 398 591 432 
2 903 11 710 15 514 9 299 
19 776 15 314 25 396 62 812 10 609 405 
5 350 1 434 1 594 
14 403 7 613 10 473 200 
687 15 1 210 
810 242 795 243 
168 
10 763 1 957 82 2 087 
2 035 1 909 476 
284 1 379 


















42 5 4 874 446 
16 56 2 855 
158 
5 255 2 750 
334 65 
508 124 344 
585 183 l 2 174 
142 2 925 81 
2 074 79 
210 75 52 
692 l 021 673 141 376 
66 23 
3 4 527 496 6 196 705 
117 1 586 IO 
50 950 119 
992 
2 214 634 335 282 4 882 20 962 
1 788 4 901 
10 226 8 629 10 585 6 690 11 9*1 37 502 
4 948 222 
2 285 1 662 
236 5 077 624 
8 646 119 
1 272 122 1 847 777 371 
2 431 
177 2 970 75 549 
649 
740 1 099 
544 441 267 
17 160 
375 
95 155 422 575 212 756 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1988 — Jan vier—Décembre 
export 





012 013 022 





061 062 071 073 
091 099 111 
112 
122 221 
242 266 267 273 
292 
332 







632 641 642 
651 652 
653 
654 655 656 
657 661 662 663 664 
665 
666 667 671 
673 678 664 
685 691 
692 693 694 
695 696 597 
698 711 
714 715 717 718 
719 
722 724 725 
729 732 
733 735 812 821 
331 341 842 851 
861 
862 864 
891 892 893 
394 895 897 










11 199 52 





4 13 3 12 
11 7 5 
199 
23 1 
1 29 1 1 
1 
427 






l 12 16 
6 9 13 
4 14 
107 
65 8 58 
36 7 1 5 7 
18 
14 5 8 
10 6 12 
1 17 
2 3 3 
3 3 5 
26 25 
20 16 5 7 104 
5 55 99 
21 367 
42 140 11 134 
36 873 4 42 
55 
23 137 
4fr 12 29 
39 51 254 

















4 , 1 















1 1 6 









i 8 57 4 5 
1 
, 86 
3 4 2 





. . 239 
43 
Belg.-Lux. 
, , , a 
, 78 1 
lì 


































. 8 12 
5 9 


























6 3 2 
ι 
i 1 9 « 1 


































3 3 3 16 
3 



















a 4 22 1 
14 
ί 
28 2 8 65 1 59 27 33 5 14 
16 733 








024 025 331 032 341 042 043 344 045 343 351 053 054 055 361 062 371 072 073 3 74 
OBI 091 39) 111 112 122 211 221 231 241 242 243 2*4 263 265 266 267 273 2T4 275 275 291 292 321 332 341 411 421 431 512 513 
bli. 531 532 533 541 551 553 55« 561 571 581 
599 611 612 621 629 631 632 633 641 642 651 652 653 554 655 655 657 661 552 663 654 
665 665 667 672 
573 674 575 677 678 681 682 684 686 58) 691 




500 58 39 6 155 131 350 7*2 60 38 861 65 220 31 150 38 16 2 78 321 62 217 105 92 700 37 1 1* 8 * *2 39 1 2 2 200 a 401 31 IO 3 15 ne 30 6 760 94 1 127 1 84 53 29 9 20 108 396 8 228 112 81 70 89« 
134 166 60 39 51 200 112 1 212 272 301 258 857 66 83 88 38 711 97 96 79 
230 92 1 92 
334 245 9 47 155 9 26 73 5 4 119 





23 1 155 8 350 7*2 56 4 7 18 
4 . 2 8 
B , a 








21 10 2 6 , 121 , 5 1 
61 
a . 15 
160 16 1 14 104 5 2 . , . 1 
1 
a , 1 2 3 2 5 1 10 1 18 2 30 5 
a 





38 , 13 5 2 
6 2 31 28 
a , , 1 
, . , 14 
, , a 
2 
i , , . 6 , , 4 . a 
17 
5 . 1 
, 6 3 , . 1 
44 12 
7 , , 2 1 
2 , 8 , 36 93 123 7 4 10 26 2 
. 23 
8 , 1 37 
153 190 2 31 28 . , 3 3 





54 86 30 
li 
15: 
1« 6 2 23 319 2 135 33 33 5C 25 
12 
a , . . . ] 140 2 
, , 1 ] 57 , 32 , 1 79 1 4 1 4 3 3 49 6 1 7 12 
. 23 
48 15 
8 6 1 2 
a 
23 67 3 64 57 2 17 9 1 
. l 1 1 
a . . . a 1 
, 1 11 
a 2 . 4 3 2 5 39 43 21 2 6 5 1 11 3« 3 














a , a 
a , 2 
15 
a 
a 9 5 12 4 
2 290 1 79 44 38 
l 63 
15 74 IO 20 10 « 3 
13 «2 35 28 103 2 37 5 
a 
a 5 28 68 18 
40 1 3 3 
5 4 6 20 2 
5 
35 1 15 26 2 17 67 99 68 43 63 55 71 434 24 9 305 19 33 731 
Italia 
167 28 16 
a IB 
35 874 47 17 26 137 17 
41 




39 1 2 1 
6 397 31 10 2 2 59 30 6 542 94 
26 
46 46 5 2 17 49 86 5 38 55 42 25 659 
63 77 50 8 7 190 104 1 166 158 226 59 548 45 23 58 10 588 97 85 
26 62 64 




111 204 236 3 
19 12 
242 180 31 53 
64 37 227 





Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ■ 
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
748 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
export 
Werte­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
735 
812 621 831 
641 842 851 
861 662 
663 864 891 692 
693 894 695 








013 022 023 
024 025 
031 032 
041 042 043 
044 0*5 0*6 
048 051 052 053 
054 055 
061 062 071 
072 073 074 
075 
081 091 099 111 
112 122 
211 212 221 231 
241 242 
243 244 251 261 
262 
263 265 266 267 
271 273 274 
275 276 281 
263 284 285 
291 292 
321 332 
341 411 421 422 
431 512 513 
514 515 521 
531 532 
533 541 551 
553 554 561 571 
561 599 







234 238 56 
531 1 636 
120 118 
4 66 110 121 
220 194 28 
1 139 167 





2 3 2 
13 1 4 
14 7 
. 20 1 16 
4 15 . . . 21 











1 16 3 
1 
4 













214 756 3 
32 12 74 
60 270 6 95 
770 74 
23 450 504 






309 47 10 789 
9 183 
133 59 94 95 
891 
494 114 084 271 
40 177 338 
54 592 2 
743 88 1 
481 123 
746 471 
3 29 79 594 
496 528 235 
875 26 128 
436 341 
726 456 509 
719 521 588 154 
511 39 3 




. . 1 601 , 6 . . a 
2 , 3 
9 6 3 
a 




78 4 . . 231 4 
192 20 5 452 
a 
1 
9 , . . ai 9 . a 
706 , , 2 . 5 5 , , a 












187 128 406 13 
905 92 0 
409 4 , 187 427 
26 
Belg.­Lux. 




















, , . . , a 
1 , , , , . . 2 






6 . 4 
, , , . , , 578 
a 
35 497 , 1 « , 3 , , , , , 47 17 
, 97 
a 
. . , 1 460 63 
30 . , 116 . 36 747 
a 































5 , , 436 1 1 






26 , , , 612 
. , 103 89 
. 5 . 6 2 
, . . 125 362 
. 1 438 
, . 49 351 
332 535 35 
6 , 24 
22 10 
558 482 498 





















39 43 22 









. . 263 76 7 
1 571 
275 , . . a 
10 5 , . , 6 12 
100 > 6 33 2 
. 2 6 
9 
38 35 95 
89 110 
394 19 3 841 
9 18 
12 2 94 
776 
444 67 001 «0 






, 11 15 239 
119 316 030 
534 15 69 
78B 272 
130 576 398 
347 691 498 14 
18« 330 























4 7 59 67 
170 157 14 







, , 31 5 , 2 65 
106 , 212 756 
a 




I 415 500 
, , a 
6 
453 1 122 1 
256 27 





50 12 777 142 
39 149 265 
22 307 2 




l 14 15 1 
4« 696 662 
050 3 35 
432 40 
853 430 93 
171 487 67« 68 
6 26 
184 








652 653 654 
655 555 657 
661 662 663 
66* 665 
666 667 671 572 
673 674 
675 675 577 
673 67) 
681 582 
683 68« 685 
686 687 58) 






715 717 719 
71) 7 22 
723 
724 725 725 
729 731 
732 733 734 
735 812 
821 831 941 
842 851 
861 862 863 
864 891 
892 893 894 
B95 896 
897 89) 911 




013 022 023 024 
325 031 332 041 
042 043 
345 343 051 
053 054 
055 061 362 
371 072 073 07* 
075 























13 19 21 
98 14 4 
9 13 1 
17 5 















98e 536 115 
993 167 845 
398 575 832 
279 490 
249 65 745 32 
935 233 
521 247 575 
724 91 
895 631 
068 122 309 






805 8 47 
871 
044 736 756 
609 036 954 
370 322 149 
194 705 
523 258 579 
652 766 
238 365 232 
678 362 
822 340 229 
856 144 
725 179 365 
199 37 
863 485 60 













849 9 37 
399 057 
5 242 52 51 
42 7 
137 329 54 
29 967 
155 645 37 
198 883 96 47 
10 














10 21 36 1 
52 4 096 










204 , 213 192 
4 87 382 
735 
670 1 752 682 
9 042 2 626 333 
119 46 25 
1 575 57 
12 057 12 3 789 
31 12 
100 1 37 
234 133 
700 555 99 
26 145 
636 542 112 
5 11 






3 243 1 
911 5 814 37 201 
a 
199 2 51 
, , 72 252 54 
1 116 
51 824 9 









111 645 28 
71 1 5 
39 20 63 
106 6 





30 . 3 24 
a 
37 , a 
a 
199 









604 261 46 






, , 107 
a 
, 184 253 5 
a 
2 
45 45 9 
12 
a 





















. 12 3 
18 , 9 









2 344 175 
212 
11 36 270 
1 091 219 2 
23 30 , 250 , 243 31 5 
16 25 
9 l lia , . 480 14 1 
1 4 
117 59 1 
6 
a 
1 27 39 




















9 10 1* 














437 737 732 
993 178 501 
39 748 311 
900 221 
142 38 647 18 
071 962 
770 208 043 
152 28 
864 277 
597 421 264 







896 748 939 
511 297 445 
394 225 998 
478 280 
676 652 *3* 
*61 7*5 
787 55 77* 
433 306 
909 448 l9 282 512 
632 581 572 
745 17 
44 293 





880 6 798 362 512 
. 565 16 
27 6 
64 441 , 17 518 
81 1 24 
2 883 73 47 
2 






, . a 
18 
9 254 
1 155 3 
95 , 5 
2 


















2 6 4 
38 4 2 
3 11 











579 55 7 
314 
463 9*2 282 


















326 907 837 
161 631 127 
624 916 90 
735 366 
851 563 26 
140 979 
342 306 196 
11 443 
549 070 105 
549 461 





















Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
export 




112 122 211 212 221 231 2*2 2*3 251 262 263 26* 265 266 267 273 27* 275 276 261 282 283 291 292 321 332 3*1 *11 *21 422 *31 512 513 514 515 521 531 532 533 541 551 553 554 561 571 561 599 611 612 613 621 629 631 632 633 6*1 6*2 651 652 653 65* 655 656 657 661 662 663 66* 665 666 667 671 672 673 67* 675 676 677 678 679 681 682 683 68* 685 686 687 689 691 692 693 69* 695 696 597 696 711 712 71* 715 717 718 719 722 723 72* 725 726 729 731 732 733 73* 735 812 821 831 8*1 8*2 851 
EWG 
CEE 














1 5 1 
1 
l 5 4 
3 
211 6 029 
a 
1 440 259 41 409 636 
B 
a 
6 827 48 7 313 
a 
177 3 , 12 152 137 62 880 223 16 1 16 31 474 286 464 3 
a 
178 21 413 93 8 227 533 88 705 170 288 875 151 7 170 74 889 22 14 3 333 143 527 725 96 5 228 196 139 149 92 323 152 252 642 11 4 101 362 904 294 467 49 37 776 32 112 99 2 216 614 14 2 63 294 92 198 113 386 253 156 261 466 639 441 133 656 353 317 751 353 329 994 58 125 761 169 76 5 82 878 231 78 34 368 1 49 
Belg.-Lux. 
6 , 42 
a 
9 6 12 28 
a 
569 , 5 256 102 3 161 
a 3 27 , , a 2 63 , 3 70 
a 
28 16 6 , 2 86 23 213 , 2 35 3 41* 1 2 1 * 1 , 6* 210 56 *22 *7* 2 16 48 20 314 3 5 , 223 106 1 795 258 672 2 2 83 60 511 8 40 82 565 31 2 20 18 3 108 4 604 3 966 2 761 64 251 98 , 10 1 001 
95 31 1 198 54 28 3 1 124 25 442 7 2 09 124 2*6 1 *78 47 114 834 403 704 219 119 1 142 10 28 130 12 4 068 31 252 4 7 29 13 13 , l 
Nederland 
75 68 149 , 12 57 17 3* 
42 1 
15 825 37 20 
, 42 
, , 15 712 
2 493 1 22 106 11 204 466 7 154 
15 88 25 648 1 471 234 18 54 . 8 526 2 108 16 
. 213 117 1 7 
a 220 59 503 763 786 9 135 152 35 1 6 53 136 15 7 , . . 62 502 41 1 5 75 , a 43 4 23 65 66 260 6 52 23 67 48 42 38 139 2** 171 95 152 23 135 207 1 029 57« 1 977 *06 , 216 5 72* 88 













3 1 * 
3 
* 3 1 
2 
1 
1 2 6 8 1 6 6 12 22 7 1 16 2 
* 1 29 
13 l 
22 8 69 l 12 236 
Ì 7 193 
6 
75Ò 6 37 2 
126 8 12 
6* 270 9*3 705 
a 10 111 1 136 752 538 8*3 2 16 619 286 408 064 268 130 051 035 223 86 7 671 343 64 322 363 256 111 139 9 161 767 181 235 583 294 579 108 487 129 793 769 403 801 360 50 485 541 540 400 550 115 991 071 14 341 320 41 756 53 297 













2 5 5 






13 590 24 15 
19 
3 329 6 19 1 5 103 
13 67 33* 922 *5* 2 
ί 3 287 *27 260 1 53 91 5* 781 531 57 64 100 93* 312 *28 695 83 53 11* 615 823 573 121 40 208 579 654 604 108 123 283 56 50 427 730 304 233 626 260 
4 142 744 985 024 153 172 539 6 13 284 
3 99 2 1 1 
658 101 975 443 41* 383 B33 198 532 752 521 159 612 57* 919 7*9 475 707 6 95 186 037 117 231 342 128 119 387 6 08 58 954 37 32 
CST 
861 662 863 86« 891 892 893 89« 895 895 897 899 911 931 9*1 951 
Τ0ΓΑΙ 








508 959 691 053 729 *92 873 881 *06 162 610 661 1*2 778 103 7 
*6* 
France 





















307 58 31 283 65 * 10 6 1 * 1 21 61 5 19 2 2*8 2 1* 6 1 149 21 753 390 108 79 249 * 10 8 196 158 2 7 362 159 77 099 637 1*0 1 160 552 27* 2*1 9*5 26 206 670 51 821 8*9 *79 103 673 2*5 176 312 290 5 96 32 *27 077 17 8* 12 *77 262 096 113 652 89 107 20* 6 *7 *26 991 66* 195 27 5 761 26 517 *03 690 *3l 761 3*8 67 528 32* 3*6 882 




5 , , , a 
a * 16 1 55 , 9 2 1 60 1 630 73 101 16 17 
a 
1 ι 26 
a 
a 
l 28 32 77 1 011 100 5 
a 
117 6 1 *05 820 681 
a 
2 292 2 181 693 88 70 48 932 
a 




77 311 12 10 6 234 48 286 l 21 69 46 166 
Β 






79 952 5*6 105 2 5 9 17 16 33 *5 91 107 35 35 6 7 21 12 7 1 2 72 33 38 26 11 51 







106 3 31 2 83 31 2 9 1 
a 
. a 1 2 1 
, a 19C 2 3 2 
** 2 85 
a 25 10-7 1 1 
a 2 2 5 
, 




1 7 16 1 227 1 609 78 *85 58 68 
a a * 11 *3 
161 
155 1* 123 29 *97 16 




5« ; 53 1 544 









27 330 6 
a 
8* 
2*2 1 20 
8 78 

































57 *52 183 








a 2 1 





3* 18 30 
221 7 








717 26 189 
0*7 35 
227 617 128 30 5** 
880 







35 75 16 18* 






066 538 *20 530 
807 
13 196 136 
183 067 
Italia 
1 189 312 415 
62 258 325 710 
37* 358 

















3 *65 537 
Β 
Β 2 




12* 2 013 5 
2 19 
11 362 





53 1 288 





113 1 *ιο 40 
3 3 772 
6 2 1*7 
5* 
*2* 




den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
en sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le depliant en Annexe. 
■ La désignation fies produits correspondant ou code CST 
750 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre 
export 
Werte -1000$ -Valeurs Tab. 3 
CST 
685 686 687 689 691 692 693 69* 695 696 697 698 711 712 714 715 717 716 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 735 612 821 831 841 842 851 861 862 863 864 891 892 893 894 895 896 897 899 911 931 941 951 
001 Oll 012 013 022 023 024 025 031 032 041 043 044 045 0*6 0*8 051 052 053 05* 055 061 062 071 073 07* 075 081 091 099 111 112 121 122 2*2 2*3 263 267 273 292 321 332 3*1 351 421 422 512 513 514 533 541 553 554 561 571 581 599 611 612 613 621 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. Nederiand 
Deutschland 
(BR) Italia 
624 580 372 
65 577 709 784 469 221 587 
74 730 793 465 919 575 
11 915 22 096 
38 282 7 607 
862 4 424 506 1 316 9 439 
1 143 24 203 667 
2 655 47 397 
398 11 210 85 
19 4 979 
1 302 358 240 
755 1 918 419 
121 545 24 




12 69 168 
72 39 325 85 
12 52 5 740 
201 15 150 771 
1 501 
2 445 446 131 69 
6 
1 4B0 





1 3 365 
3« 69 14 






22 na 79 69 256 71 




1 18 65 77 
139 56 
111 99 
1 1 52 6 84 
15 701 
10 34« 4 26 
2 
1 12 3 
l 180 100 
2 58 1 99 4 
6 61 377 
202 141 
1 25 43 71 3 3 9 
15 
145 296 





l 18 65 77' 139 
56 111 
99 
1 1 52 6 84 15 
701 
10 344 4 26 
2 1 12 3 
1 1 180 100 
2 58 
1 99 4 6 61 377 
1 202 
141 1 25 43 71 3 
3 9 15 
271 






34 557 9 
2 53 571 368 







ί 4 1 20 562 19 






ιό 23 7 210 17 11 166 190 551 21 56 133 859 955 195 
57 63 
151 1 69 
2 5 1 1 2 
173 11 
2 13 43 5 1 2 
14 6 
274 175 24 22 191 283 459 162 439 452 31 256 426 031 675 591 49 6 
17 486 25 115 4 669 442 3 513 414 1 191 6 983 401 18 071 526 619 6 370 159 6 168 78 6 3 781 433 55 217 655 677 94 87 424 17 345 394 
1 354 3 28 
17 270 173 018 
EUROPA,ANG 
129 14 




4 750 102 1 967 
24 19 
202 3 26 
9 640 292 215 




629 631 632 641 642 651 652 653 654 655 655 657 661 662 663 66« 665 665 557 573 674 575 677 673 579 681 682 58« 685 691 692 693 69« 595 696 697 698 711 712 714 715 717 719 719 722 723 72« 725 725 729 732 7 33 735 812 821 831 841 642 851 661 862 864 Β91 892 893 894 395 895 897 39) 911 941 
TOTAL 
001 012 313 02« 0 25 




320 8 48 54 252 93 39 377 39 18 212 37 7 9 27 44 443 58 50 26 9 1 2 52 3 ι 17 19 1 134 56 9 11 100 316 590 138 85 13 32 7 17 54 465 750 146 891 442 1 570 715 15 9 138 195 195 2 021 29 271 517 278 242 1 126 49 116 589 57 1 373 440 63 2 
21 226 
U.R.S.S 
604 I 1 3 1 065 19 8 9 2 7 963 45 360 4 357 17 3 4 5 1 432 2 511 1 036 573 1 135 16 130 2 1 332 * *13 2 9 1 659 24 35 672 566 4 328 36 30 823 11 831 7 965 29 
France Belg.-Lux . . . . . Deutschland , .. . Nederland ,ßR, Italia 
NDA EUROPA,ANG 








24 a 573 758 11 123 
201 1 129 1 070 
18 I 6*: 24 




28 260 IOC 4 357 17 1 1 . ι 4; 2 51C I 002 Π . , 372 5 1 2 . 1 80= 1 « 
, , 
422 *! 306 191 
32 7 . 19 2 5 614 6 704 896 13 609 3 054 384 1 1 646 4 009 272 1 1 115 
7 a a a 
1 1 2 , , , . 2 7 983 
) . 
2 4 441 . . , 5 
2 2 533 1 5 , , 35 5 17 
. 1 4 000 6 746 2 568 22 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar—Dezember — 1988 — Janvier—Décembre 
export 




5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
5 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 6 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
5 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
812 
8 2 1 
6 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
6 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
B95 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 24 
0 2 5 
0 3 1 
0 4 5 
0 4 6 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 54 
0 5 5 
0 6 2 
EWG 
CEE 
U . R . S . 
23 
2 63 0 
,63 3 4 7 1 
l 6 1 6 
2 6 5 8 
2 4 2 
10 1 3 4 
6 
38 3 2 9 
9 5 3 2 
3 5 5 4 
56 
3 
6 3 9 
7 1 1 
4 9 
4 2 7 
19 
5 3 9 8 
2 7 3 1 
4 1 7 1 4 
2 8 1 
2 6 2 7 7 
2 5 3 
1 1 2 7 
1 9 7 
1 0 6 
3 9 
l 1 4 7 
l 1 4 6 
4 2 9 




5 4 9 8 6 
13 
3 1 
4 3 6 
3 * 30 2 
2 
3 
5 6 * 5 
9 
1 0 9 4 
22 
23 
7 5 3 
15 
1 1 5 2 
5 7 1 3 
1 7 5 3 
4 6 1 
4 8 9 9 
9 
46 
1 7 2 2 
16 8 2 3 
2 7 7 0 
5 1 1 6 
4 9 5 1 7 
78 1 5 0 
2 4 8 0 0 
136 343 
7 2 3 1 
2 5 7 3 
3 4 6 8 
1 3 7 
2 5 8 3 
17 2 8 7 
56 
4 0 8 4 
2 3 5 
1 4 3 
3 9 7 6 
3 3 9 
4 5 5 
12 
31 7 7 6 
2 1 
3 1 9 3 0 
8 3 8 7 
1 5 1 4 
9 7 
9 7 
6 9 6 
2 1 3 4 
3 8 0 
61 
4 7 0 
4 
1 2 8 
83 
14 
1 4 3 9 
7 0 












6 2 9 9 
1 
5 2 5 





























2 5 6 
MARK 
7 0 4 
4 9 
2 2 4 
2 8 4 
3 9 4 
2 3 4 
7 5 4 
3 
2 9 3 
6 5 2 




3 6 6 
. 3 
. 7 1 1 
5 6 5 
4 0 4 
1 7 7 






8 1 7 
5 1 5 
4 2 3 
2 4 3 
6 
. 4 5 
4 8 0 
. 31 
4 7 
9 1 9 
2 
1 
2 2 5 





9 7 1 
8 9 9 
2 1 1 






0 0 6 
3 6 9 
6 9 8 
5 8 1 
1 7 4 
5 1 8 
5 3 7 
7 1 6 
8 5 6 
1 7 
4 5 1 
9 8 2 
3 0 







9 6 0 
. 8 0 6 
3 74 
3 7 6 
25 
7 8 
2 7 0 















2 2 4 
112 
Φ 
m 4 3 5 
a 
9 3 2 






















, , , a 
5 7 9 8 
6 
, 3 1 6 
97« 
a 
, 2 82 
1 1 4 
. . , 4 








2 4 2 
533 
5 1 1 
l 5 1 7 
24 
a 
. , a 
1 7 
, 52 
. . . . a 
3 2 97 










47 4 1 7 
• 
Nederlanc Deutschland (BR) 
SOWJETUNION 
9 * 1 8 2 4 
14 
1 2 6 1 7 1 7 
2 4 8 1 0 7 6 
8« 1 
i <t 
6 2 5 8 2 2 1 
1 
6 9 6 18 1 9 3 
5 4 1 6 9 0 2 
2 7 1 4 1 6 
2 5 
1 0 9 




1 6 6 î 3 4 4 
! 1 126 
1 4 3 7 2 6 5 0 
9 9 8 3 2 8 3 
2 3 7 
2 2 4 7 
2 0 2 6 
3 1 
7" 
2 2 6 
752 






9 2 8 1 
3 
, « β 
, 1 059 
. 4« 
« . 3 827 
. 1 
3 6 : 




























2 8 4 





2 9 5 2 6 
2 
72 
2 4 7 1 2 
, 5 136 





1 9 7 
1 5 1 4 
1 8 6 
2 5 5 
3 
1 
4 4 5 
1 9 4 5 
l 4 2 3 
1 1 6 7 
2 2 5 0 6 
15 8 9 3 
1 4 8 2 7 
4 4 9 4 3 
1 5 2 1 
4 4 7 
1 4 9 5 
1 1 7 
1 2 3 2 
6 5 2 5 
26 
1 1 9 9 
5 
a 
2 2 8 
2 0 7 
3 
6 9 9 6 
2 1 
6 9 6 5 
2 2 7 2 
2 3 9 
7 
4 
4 1 6 
7 1 0 
102 
17 
4 2 a 
2 
7 
, 1 4 0 7 
7 










16 2 1 3 
9 2 2 
1 7 9 6 
29 
6 8 8 
9 3 
2 
4 2 3 
14 
1 7 6 
32 
9 9 6 5 
2 
14 2 4 1 
l 










9 2 1 
5 








1 6 3 
5 6 9 
28 
6 
2 5 2 2 
2 
27 
7 6 4 
8 0 2 
108 
2 5 5 5 
9 9 2 7 
2 5 0 7 5 
5 2 0 7 
19 0 8 4 
2 1 * 6 
l * 1 0 
1 1 3 
* 5 
9 0 0 
3 7 0 4 
, 4 9 2 
1 2 4 





19 1 5 5 
8 0 9 8 





3 8 3 


















6 2 8 9 
l 




0 7 1 
3 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 8 1 
112 
1 2 1 
122 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 « 
2 5 1 
262 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 * 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
4 1 1 
* 2 1 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
553 
5 5 « 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
653 
5 5 4 
655 
6 5 5 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
665 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 4 
675 
5 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
5 8 * 
6 8 ) 
6 9 1 
5 9 2 
6 9 3 
6 9 « 
6 9 5 
595 
5 97 
6 9 9 
711 
7 1 2 
7 1 4 
715 
7 1 7 
7 1 9 
7 1 ) 
7 2 2 
723 
7 2 « 
725 
7 2 6 
7 2 ) 
7 3 1 
7 3 2 
733 
7 3 « 
7 3 5 
912 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
9 42 
3 51 
8 6 1 
3 5 2 
853 
86« 










3 3 3 6 
1 4 5 3 
* 5 * 
1 7 2 
l * 0 2 
* 9 
1 6 1 




1 9 7 7 
3 
37 
6 1 * 








3 3 3 
6 6 5 
7 0 
29 
1 1 3 
1 
1 2 8 6 
2 189 
3 0 2 
28 




8 3 * 
1 7 0 
6 1 
5 5 9 
5 
1 6 6 1 
91B 
1 9 * 
27 
16 
2 3 1 
5 7 5 
67 
1 6 7 
8 1 
6 3 9 6 
105 






1 3 2 
1 3 3 





4 7 9 
3 9 3 3 
8 0 
24 
5 4 6 
6 7 3 9 
4 2 
3 0 0 6 
48 
4 1 0 







4 5 9 
1 9 4 3 
1 0 6 1 
7 2 8 
1 3 5 1 
6 0 2 1 
2 190 
9 9 2 8 
1 195 




1 5 3 6 
1 4 0 
9 9 6 
3 2 5 
1 
16 
2 1 0 
21 
2 
3 6 9 
70 
269 
















1 0 8 
122 









2 6 4 




6 4 6 







6 6 5 
1 6 4 
2 
1 5 1 
1 7 4 















, 1 0 7 
1 0 6 
3 1 5 
3 
, 8 1 
, 8 0 5 
1 
2 2 
3 9 3 1 
42 
, 4 8 




2 8 8 
, l 
37 
3 2 8 
11 
6 7 1 
7 2 9 
2 4 3 5 
9 2 4 
6 0 6 7 
















1 6 5 






5 0 9 






















, , 7 
45B 





1 4 7 
, a 
. , 4 3 4 




9 8 0 




2 2 1 
a 
a 
2 1 0 
8 1 9 
39 
6 
1 0 6 
1 0 7 4 
4 0 
197 
2 5 1 






2 9 7 
2 9 4 
, , a 
, . 71 
, 25 








1 0 8 
1 
3 2 8 1 
2 2 8 
1 6 9 






3 1 7 
a 
1 0 5 
4 7 5 
i 
166 
. 8 0 
6 9 
1 6 3 
52 
1 1 3 
4 2 0 
2 9 8 
1 
a 






4 0 8 
583 
1 4 5 







4 0 0 2 
1 0 5 










. , . 1 
3 6 6 






, . 2 
75 




1 1 0 
4 8 7 
1 763 
1 0 0 
13 
2 . 






2 0 7 
10 
161 ; 
4 6 '. 
3 2 6 
5 
























, , 1 
1 0 2 
1 6 6 6 
2 7 3 
, , 5 
1 
3 0 
1 * 8 
, , , a 
3 
6 * 1 
5 3 3 
. 6 
'. 2 * 
* 13 
8 7 















l * * Ò 
ï 
a 
5 * le 
13 
1 0 3 
1 
1 




* 9 7 
2 4 0 2 
7 3 9 
1 9 0 1 
39 3 




2 4 6 














Siehe im Anhang Anmerkungen zu « 
entsprechenden Warenbezeichnung' 
den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
en sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe-
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
752 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
export 
















































































































































































































































































































s . 1 

































1 76 7 
686 




















62 , 6*6 
905 
37 . 397 











































19« *( ί 











a . a 
6 40« 















7 3 5 





228 > 486 
7 1 2 6 
119 6*1 > 5 





7 " * 





























































































. *9 7 1 2*8 , 
6 




















5 . a 
l 577 
2 19* 














































































































































































































































































































































































































































































































** , 1 481 































































































































































































































































































































iehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
ntsprechenden Warenbezeichnungen sind ι i  dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
export 




521 531 532 533 5*1 




611 612 613 
621 629 631 




656 657 661 
662 663 66* 
665 666 
667 671 
672 673 67* 
675 676 677 
678 
679 681 682 
683 68* 
685 686 687 
689 691 692 
693 69* 695 
696 697 
698 711 712 
714 715 717 
716 719 722 
723 
724 725 726 
729 731 732 
733 
734 735 
812 821 831 841 
842 851 
B61 862 863 
864 891 892 
893 894 895 
896 897 






023 024 025 
























3 10 17 










130 896 285 163 
290 078 335 
2 716 
682 
*90 29 338 
169 583 551 




62 17β 89 
*01 106 099 
110 59 
10 191 
106 287 332 
555 6 711 
9*9 
9 125 271 
202 379 
2 677 371 
293 551 269 
*98 129 718 
*3 2* 
03 8 92 5 161 
*5* 652 90* 
453 221 404 
436 
831 652 949 
949 51 590 
273 
20 21 
295 251 60 325 
17* 576 
273 788 130 
135 *27 985 
51* 309 210 
29* 98 









517 62 138 
65 25* 50 4 
5 105 
177 
91 150 388 622 
227 2 26 
1 1 2 08 
412 
80 1 63 
3 68 234 




5 , *3 
1 183 1*8 126 
27 1 
2 9 










, 2 27 5 
126 2 106 , 11 
17 195 222 
760 l 66* 1 *72 
5*9 2 5*4 175 
22 
6 53 61 






498 72 58 
79 133 205 







. 3 425 
517 62 33 
33 , 5 , , • 
Bdg.­Lux 
2: 
. Nederland Deutschland (BR) 
TSCHECHOSLOWAKEI 
324 
28 *25 8Ö 47 , . 195 10 2** 1*0 , 368 a 
197 290 
531 511 
1 3 2 6 
3 18 115 
1 2 








2 159 530 , 
268 7 3 
33 5 005 1 
2 
281 371 242 7 Il 1*9 18 11 61 31 3 
6 ** 
t 27 3* 530 2 171 180 *5 230 * 377 1 *61 169 2 768 3 5*0 76* 765 ί i 2 3 3 109 *89 159 
50 109 3 . 1 28 10 5 3 126 791 
25 33 226 233 4 ί 1 
5 13 l« l 25 5 11 35 3 36 « 34 6 20 8 
20 791 29 558 
UNGARN 
92 























**3 10 162 535 120 53 5*6 300 
1 **2 538 *08 20 13* 129 205 10 30 
β 
395 235 937 116 052 7* 292 51 22 
a 
1*6 7*2 *8* 10 1 β 99 38 159 778 519 * 382 **3 2 092 130 202 9* 2 396 
a 
*9 6* 79 339 93 *58 *0 11 *26 523 18* 916 278 101 553 805 199 139 773 3*7 555 655 27 e*e 1*8 
a 
18 107 13* 35 1*2 141 3 355 420 18 39 214 621 1B9 82 158 251 79 86 « 363 12 
768 
215 









3 581 1 690 1 3 135 33 177 307 2 17 581 26 1 607 
Β 
852 3 380 « 1*2 42 70 183 186 2* 2* 
■ 
10 
3 110 960 










• 2 *53 25 
15 23 62 • 2 
5*5 179 191 
605 485 2 724 
1 701 6 564 501 
274 
42 246 224 




147 49 22 2 1β* 
■ 
5*7 
159 59 52 
17 75 132 



















061 062 071 
072 073 
07* 075 081 
091 
099 111 
112 122 211 
212 221 231 
2*1 2*2 2*3 
2*« 251 
262 263 
265 266 267 
273 
27* 275 276 
281 28* 291 292 
332 
*11 *22 
*31 512 513 51* 
515 521 531 
532 533 5*1 
551 
553 55* 561 
.571 581 599 611 
512 613 
621 629 6 31 
632 633 6*1 6*2 
651 652 653 
65« 655 
656 657 
661 662 663 66* 
665 
656 667 
571 672 673 67« 
675 677 
678 681 682 
683 68* 685 
686 687 
689 691 692 693 
69* 695 
595 697 693 
711 712 
71* 715 717 
718 719 
722 723 724 









9 5 1 
2 
1 2 



















9 7 * S 2 
1 15 706 
*3 
110 7 
188 6* 601 
33 6 0 27 
1 8 11 * 5* 
93* 18 
619 210 569 
3* 
152 603 315 
* 380 538 *32 
3β6 
*0 161 
270 1*0 15* 531 
5β 162 399 
227 683 088 
3*9 
55 772 136 
3 103 0*3 818 
71 152 
201 97* 602 
56 1 502 59* 
*56 287 365 
175 *56 
16 32 
79 29* 286 69* 
18* 
2 72 
*6 6 3*3 *36 
109 310 
581 6 26 390 
1*2 965 328 
175 2*6 
18* 9*7 167 979 
329 113 
63 10 112 
676 211 
*65 257 999 
702 925 
576 061 659 
281 796 650 
688 372 




















119 2 222 1 153 377 
5* , 53 
1*0 96 Ι 110 
323 
50 25 , Β 
1 071 1 028 *25 
1 3 * 183 76 
16 
1 436 212 
97* 5 *02 
12 68 
1 














365 1 949 98 
120 1 242 
305 425 27 
50 2 729 






































































































12 536 7 151 
1 1 1 




























































3 29 β 
3 1 573 











138 737 066 387 
3 37 086 
*5 2*3 36* 
15 
5 619 132 
3 013 927 306 
*2 103 
133 250 6 
9 1 358 317 
999 109 βββ 
61 216 
10 7 








720 359 571 
73 218 328 
175 27 
3* 35* 123 32* 
115 617 
63 8 566 
373 *33 
67* 058 2*5 
872 *73 
633 30* 321 












































1 550 871 480 
β 
12* 93 
32 233 296 
β 
Β 
6 * β 
7*7 16* 950 
9 26 




612 12 206 
88 113 
2 21 
51 *2 20 6 859 
8 
2 « 23 5 276 162 
5 277 










316 239 499 
553 799 
343 332 222 
48 90 911 • 215 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
754 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier-Décembre 
export 
Werte-1000 $ - V a l e u r s Tab. 3 
CST 
733 
73* 735 812 821 
831 8*1 
8*2 851 861 862 
863 
86* 891 
892 893 89* 
895 896 







02* 0*8 051 053 05* 
055 061 
062 071 072 073 
07* 081 099 111 
112 
122 211 
212 221 231 2*2 
2*3 251 261 
262 263 
265 266 267 273 
27* 275 276 
283 
28* 291 292 
321 332 
3*1 *ll 
*21 *22 *31 512 
513 51* 




561 571 581 599 611 
612 613 621 
629 631 632 
633 6*1 
6*2 651 
652 653 65* 655 
656 657 661 662 










1 3*5 67 57 
27 53* 
210 112 729 00* 
9* 
92 905 
563 699 75 
281 21 







, 3 6 
Β 































t* 6 2*5 
5 263 2*9 55 7*3 
56 92 
1 32 186 231 
5 162 275 * 206 
3* 15* 
12 2 096 212 
2 327 2 
*95 3 * 858 377 11 
76 36 305 
960 
*76 57 26* 
708 318 
6 168 * 723 606 337 
99* 965 




13 12 075 2*5 982 
*6 5 912 
80* *97 290 
13 0*3 
685 773 
192 300 19 988 
219 15 *0 *3* 



























ì , ι 30 















1 338 510 *79 
, 2 1*6 




1 168 3 *l 
17 1 9 1 197 




1 14 304 1 
a 

































13 1 7 
a 
3 86 
5 2*8 , 3 , , 19* 6 1 1*7 










15 9» 1 * a 
a 
30 31 



























































1 56 *1 
3 138 
209 * 135 197 
9 
16 *95 




































no 570 218 
867 194 




1 11 242 194 10 
41 2 *32 
159 17* 55 , 565 
271 892 
1*8 07* 13 633 
1 2 7 739 




1 6 β 
19 1 111 
Β 
107 20* 29* 
63 
1 276 








1 2*9 12 193 
5* « Β 
* 32 3 
β 























36 2 868 


















43 Β 86 
3 196 






571 672 673 67* 
675 675 677 
679 
ST9 681 682 
683 68* 




695 697 699 
711 712 
71* 7 7 5 7 
718 7 9 722 
723 72* 





821 831 8*1 
8*2 851 861 862 
863 86* 891 
892 893 
89* 895 





Dll 022 032 0*1 
0*3 0** 
0*5 0*9 051 
05* 055 
061 071 072 
373 
07* 075 081 09) 
112 122 
211 221 231 
2*2 
24* 262 266 
267 273 27* 
275 276 
261 283 



















3 26 18 











580 809 807 667 
978 *0 760 
233 
67 *6 719 




♦5 21 720 
358 
177 
*21 929 899 
622 899 50* 
952 093 




109 ι 282 
3 159 389 757 
*5 Β6 6*5 
95* 7*3 
66 365 






















* 1 1 
175 
1 *76 3 556 
599 191 
2 8 76 
152 5 
29 7 17* 
2 
1 6 1** 312 
90 018 
807 *2 186 
ιι 
102 816 
813 3 78 
60 19 
1 5*8 










261 * 819 201 
38 15 101 
327 
55 31 276 
82 82 




7 1 28* 
508 1*8 
236 201 251 
003 605 591 
726 *21 




58 1 15 
Β 
, 255 *92 
6 2* 232 
116 61 
































. 63 92 517 
a 





























8 52* a* 919 2 823 l 086 
1 6*2 1 397 














































10 3 596 
Φ 
a 




































2 18 11 








91 * Β 
2 17* 
2 
1 6 75 25 
Β 
35 
























297 665 156 *60 
36* 2* 7*0 
197 








36 16 6*5 
003 *52 
067 0*5 697 
36* 8*8 8*8 
769 691 







3 135 923 6* 
5 11 399 
*77 2*0 



























2 5* 302 
5 
Italia 
22 1*0 791 5 423 
390 1 1 *50 
3 *** 








2 3 6*5 
530 366 
923 * 159 * *07 
1 201 16 158 1 652 
2 811 563 
15 126 1 533 








2* 1 0*0 85 













































lehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­SchlÜssel 
nöp rechend en Warenbezeichnungen ι ι sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe, 
Januar­Dezember — 1988 — Janvier—Décembre 
export 






551 553 55* 
561 571 581 
599 
611 612 613 
621 629 631 
632 633 6*1 
6*2 651 652 
653 65* 655 
656 
657 661 
662 663 66* 
665 667 





68* 686 687 
689 691 
692 693 69* 
695 696 697 
698 711 712 
714 715 
717 718 719 
722 723 72* 









89* 895 896 
897 






0** 0*5 0*6 
05* 072 
122 211 265 267 27* 
276 






















6 5 32 
2 
3 





507 2*9 78* 
695 6 *02 
372 
196 125 14 
16* 988 3 
72 12 386 
326 876 399 
050 77 .233 
52 
31 175 
621 57 3 363 
77 2 
882 855 32* 




159 * *35 
105 *73 
283 688 153 
226 75 62 
786 193 579 
792 538 
670 021 137 
8*8 625 *89 









183 83 10 
30 







1 2 1 
143 13 
133 334 1 1 15 
32 





332 176 2 
. 1 054 63 
267 218 
149 9 10* 
a , 
18 8 108 
, . I 7, , 305 97 
456 25 691 83 70 
62 50 1 275 8 
18 
19 2 7 
311 86 76 32 122 52 
27 21 
a , 
147 l 22 2 167 288 
38 1*5 . , 56 1*9 565 9 
*3 
φ 
118 1 * 3* 3*0 2 2*5 
99 1*5 51 
18 1 76 290 3 3 
*69 131 3 2 2 
113 66 36 1 20 36 
1*2 13 905 33 
668 *20 2*1 1 099 11 177 723 
871 391 136 3 78 10 
i *8 505 5 
2 000 79 
ì 592 
10 7 11 2 
* 2 37 82 
a 
2 201 14 
70 31 ì 5 52 
1*8 * 62 21 
98 1 * 
5 
22 79 5 . 
a • 
*5 318 8 717 
13( ι l 








































2 057 , 1 5 
l Β 
2 
8 218 65 
17 205 
71 10 523 
113 
20 17 








. , l 
12 5 




















, . a 
, 116 13 
1*8 
, , , , , , l 
613 
731 










705 *92 222 




213 399 102 
9 
Β 








10* 315 B9 
*93 66 3* 
*03 802 329 
591 076 
838 739 028 
966 46 317 






















109 31 116 
695 2 1 6*5 
613 ** Β 3 
97 778 3 
28 12 1 311 
115 5 598 107 
l 967 70 639 
5 
1 166 
11 55 8* 
5 2 












l 163 6 48 
132 6 22 
175 136 129 
29 1 319 
573 932 5 686 
507 443 63 

















ΐ 16 2 l 2 
27 
a 
55 1 1 12 31 , l 82 195 
CST 
411 
422 *31 512 513 51* 531 532 533 5*1 551 553 55* 581 599 621 629 632 633 6*1 5*2 651 652 653 65* 655 655 661 662 663 66* 665 666 671 672 673 57* 677 679 679 681 682 
68* 691 692 693 694 695 695 697 699 711 712 71* 715 717 713 71) 722 723 72* 725 725 729 732 733 812 821 Β 31 8*1 661 862 863 86* 891 892 693 89* 895 897 89) 911 931 
TOTAL 
001 
311 012 013 322 3 23 324 325 031 032 3*2 0*3 0*4 0*5 0*6 0*7 0*9 051 053 354 055 361 362 371 072 073 074 075 061 091 





! 115 139 82 49 103 22 125 IBI *2 3 52 961 30* 17 35 1 13 93 85 5*7 236 *59 1 69 28 6 29 *0 2 28 32 9 86 176 089 3 509 56 7 98 















































































18 17 220 
1 25 16 

































5 111 16 
25 10 13 
*7 
52 




































I 193 37 955 
5 527 
ι 269 1 *70 15 I 12 
a 
5 
6 , 1 21 
7 a 
29 , 15 7 1 1 
9 
1 20 11 58 

















24 193 31 













18* 17 35 
1 13 
92 5* 383 
236 *5β 1 
51 
28 6 
7 19 1 
2Β 32 9 
86 106 706 
1 
385 13 7 67 
3 3 50 
3 15 *ι 23 1 81 6* 
250 39 
21 61 323 
770 90 
19 6 209 
49 40 















ehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
sprechenden Warenbezeichnungen sl 
einzelnen Waren — Die dem CST­SchlUssel 
Ind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
756 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
099 
111 ìli m ΖΛΖ 2*3 
262 263 265 266 
267 
271 273 276 282 
291 ViZ 321 
332 411 




5*1 551 553 55* 
561 
571 581 599 
611 612 
621 629 
631 632 6*1 
6*2 651 652 653 
65* 655 




667 673 67* 
675 676 
677 
6T8 679 682 683 
68* 
685 686 687 
691 692 
693 69* 695 
696 697 698 
TÍ1 712 
71* 715 H 7 718 T19 
722 723 
72* 725 726 729 
732 
733 73* 735 812 821 
831 
8*1 8*2 851 
861 862 
863 86* 
891 892 893 
89* 895 897 
























9 2 * *72 
1 
18 270 31 1 
1 159 20 
**2 2 




58 26 **1 38 
53* 
1* 253 6*2 
2 1 
117 512 
18 69 607 
296 76 5*8 872 
30 385 




23 700 1*9 
28 69 
158 
522 6 209 1 
218 
90 3 18 
70* 76 









033 *92 99 
7*8 270 
52 222 15 706 
879 110 
029 8 75 
063 355 
2 889 
835 129 505 
*97 256 291 
210 103 281 
2 * 
41 


























82 ** 356 370 
9 21 






, , *ϊ Β 
3 1 181 
a 
a 
a 2 21 β* β 13 19 79 57 2*9 *5 
Β 
19 17 1 101 *75 32 7 67 233 53 129 3 381 10 15 6 44 40 12 332 7 10 56 1 
Β 

















*56 2 725 29 
13 3 5 
φ 
1*9 1 2 1 9 76 1 53 19 
Β 
, 3 55 1 
* 11 
12* 79 3 6 11 31 76 2 
φ 
26 175 3 
Β *09 261 7 
91 101 6 86 
9Ì 
6* 1 16 
9 









2* 7 , 2 126 
1 2 2 33 
34 ι * Β 
Β 
* *5 
, * Β 
1 *3 
6 , , 1 
, 1 
Nederland Deutschland (BR) 
SPAN.NORD­AFRIKA 
2 




















, 7 9 
Β 
12 2*9 
9* 2 2 7 
Β 
1 
9 5 2 
. 1 1 
a 
, 6 ι 
m 13 36 , 19 
80 . , . 178 16 
8 5 6 
5 2* 70 
25* 62 
13 








, 36 67 
, 3 
15 63 67 
5 2 











* 3 1 
1 29 18 
121 
1 707 18 25 
76 23 




3 2*6 519 
2 
79 229 
* 11 102 
98 22 53 175 
10 173 










26 2 2 
*55 3 
77 31 128 
123 108 521 
737 22 
708 36 21 
939 2 202 
336 ** 1 589 216 *6 
402 5 532 
10 















Β , 69 27 5 25 12 72 731 217 1*7 39 153 21 25 216 2 0*9 293 17 313 869 
164 4 203 29 eoi 
341 39* 33 1 **0 
3Î 
77 * 1 20 
56 1 216 
















962 071 072 
973 97* 
975 981 991 
999 111 112 
122 211 
221 231 
2*2 2*3 231 
261 
262 263 265 
266 267 
271 273 27* 275 
276 283 28* 
291 292 
321 
332 3*1 *11 
*21 *22 431 
512 513 51* 




561 571 581 
599 
611 612 613 
621 
629 631 632 
633 6*1 
6*2 651 
652 653 65* 
655 556 
657 661 662 663 
66* 665 
666 667 671 
672 673 
67* 675 
675 677 679 
57) 681 682 
683 




































5 139 535 
526 228 






85 *7 3* 
66 71 




Τ83 802 3*1 
3* 
763 87 * 998 80 
1 67 596 ι* 390 12 10 
** 079 
165 
718 108 19 
12 9* 331 
610 *36 800 




10* 349 2*3 
665 
31β 97 68 
6*1 
602 2*1 286 
2 580 
98* 807 
079 299 *75 
278 198 
390 356 60* 669 
671 *12 
325 176 103 
32 762 
429 256 
86 *5β 690 
33 19 678 
719 


































57 38 6 
32 
* 219 
736 685 66* 
110 130 
1 *39 
500 802 220 
Ί ! 1 508 *0 1 6 592 1* 316 12 10 *2 *92 3 *23 29 13 


































13 *0 , 1 19 51* 5 163 36 . * 
6 12 9* 2 
Β 57 33 91 56 1*5 11 2* 76 17 2* 3 16 107 3* 1 10* 
i 923 *90 26 
Β 
221 38 1 
26 
Β 
20 , 139 59 
Nederland Deutschland (BR) 
SPAN.NORD-AFRIKA 
16 596 27 877 
MAR3KK0 
17 
2 075 1 088 90 
Β 
, , . Β 26 
Β 2 232 5 , 18 9 28 21 71 * 1 1 433 
71 24 3 
Β 20 
Β , Β , , , , 10 2 
. a , 31 
a , 341 
Ι 488 













* 1 917 
30 6 1 
23 527 






, , 10 
a 
, , a 
a 




















6 2 1 2 *90 3 
12 * 
29 
Β 2 161 162 222 
* 
, 163 901 175 275 
4 795 220 350 670 3 17 
V2 Ι 913 12 1 496 1 180 
11 
104 208 5 25 
40 128 3 620 63 74 4 117 10 34 33 39? 21 312 81 
46 
688 768 90 25 86 108 12 

























1 369 79 
, , Β 130 67 99 
Β 50 2 38 266 
β 3 1 001 16 660 3*3 
ι\ 
56 296 56 72 
1*8 35 2 765 26 266 29 21 21 100 18 16 29 57 150 13 
Β 23 
21 5 6* 210 1 
212 *20 13* 
Β • 
e Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
ρ rechende η Warenbezeichnungen ι 
Sieh n  
enti ι t sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
• La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar­Dezember — 1988 — Janvier­Décembre 
export 






693 69* 695 
696 697 
698 7 7 
7 7 
7 7 7 
LI .2 * .5 
7 β 19 
722 723 72* 
725 726 729 
731 732 
733 
73* 735 812 
821 831 8*1 
8*2 851 
861 862 863 
86* 891 
892 893 
89* 895 896 
897 899 911 






022 023 02* 
025 031 
032 0*1 0*2 





061 062 071 
072 073 07* 
075 081 091 
099 111 
112 122 




265 266 267 271 
273 
27* 275 276 281 
283 28* 
291 292 321 






3 * 3 
1 1 
6 9 18 * 1 * 












643 630 878 
866 217 
286 BRB 282 
0R6 424 
626 022 370 
548 47* 670 




614 297 636 
309 60 281 
45 183 
279 805 175 
616 667 
111 956 
64* 364 15 
943 4*3 5*0 






385 537 1 513 
6*9 677 
2 36* 2 895 1 *16 
*09 695 
1 873 3 291 11 831 
3 466 1 261 3 392 
*07 210 3 720 
* *01 1* 890 
877 
5 216 2*2 1 033 
253 *3 859 
41 165 
1 491 1 232 140 
521 359 
3 012 727 
4*1 2** 15 

























653 150 035 
583 136 
15 782 28 





970 23 13 
79 103 15* 
22 *9* 555 
887 20 
569 2*7 




21 *19 69 1 
13* 
351 56 434 6 
22 22 






15 700 300 897 
183 123 
15 17 782 1 
1 582 *30 27 
*1 12* 
1 *68 3 
50 38 
3 168 132 
2 336 17 * 62 758 1 
21 1 *35 300 
671 20 
525 221 



























77 70* 129 
Β 
2 
291 197 1 391 
*5 3 22 






































Nederland Deutschland (BR) 
MAROKKO 
ΐ 
Β 2 6 2 15 43 103 ε 11 9 7 37 152 37 
Β 40 58 
Β 54 
Β 
523 16 2 ι 2 2 ι 10 
, 50 23 1 
6 23 9 15 3 
i 1 23 9 , . • 
13 807 
2 9* 62 73 53 2*6 185 63 363 908 971 270 573 3 080 5 169 3 066 616 137 966 40 57 711 51 1 924 80 208 15 46* 31 10 150 3 








13 672 687 7*β 25 
999 
17 2 85 153 








, 5 25 
, 48 
64 
69 194 185 
Italia 
190 107 18 23 104 30 460 *39 278 758 396 1*5 1 375 328 1 930 38* 73 25D 3*1 5 507 1* 5 692 72 3 187 39 118 22 6 2*7 





















512 513 51* 
515 521 531 
532 533 
5*1 551 553 
55* 561 571 581 
599 
611 612 
613 621 62» 
631 632 633 
6*1 
6*2 651 652 
653 65* 655 
655 657 
661 662 663 
66* 665 
666 667 
571 672 673 
67* 675 57S 677 
678 579 681 
682 683 
68* 685 
686 687 689 
691 692 693 
69* 695 
596 697 698 
711 712 
714 715 
717 718 719 
722 723 
724 725 725 729 
731 732 
733 73* 735 
812 821 
631 8*1 8*2 851 
861 862 
863 86* 691 
892 893 89* 
895 895 
897 899 




















3 22 2 





































*07 387 917 
890 777 113 878 
561 
800 266 
1 932 888 
211 861 11 
662 
8*5 785 362 
379 810 618 
138 17* 
811 958 508 
669 997 
309 β 
60 *92 865 
393 0** 582 859 
658 *9 31 
225 20 
606 *90 
268 189 2* 
389 837 799 
072 910 
8*9 989 092 
1*9 365 
82* 793 
987 517 *2Τ 
339 112 
235 7** 712 701 
336 088 
20* 186 927 
289 959 
1*3 IBI 12 9* 
7*1 00* 
352 663 115 
095 878 *8β 
5*1 71 
269 9*9 
508 22* 27 
32 
619 
2 1 2 
1 
ι 33 1 





* 3 18 1 



































620 077 157 
13 69 1*7 
1*7 33* 
603 339 797 
358 067 099 80S 
705 
*10 002 
1 736 ♦ 71 
35* 725 11 
787 
1*2 303 952 
758 931 9*7 
268 110 
575 839 369 
*3* 953 
287 8 
50 20 822 
518 *25 557 089 
250 *7 29 
392 19 
183 *7* 
123 177 6 
082 785 675 
923 098 
*89 551 831 
335 195 
581 870 
53* 526 277 
362 039 
590 381 575 670 
181 081 
700 168 787 
967 675 
125 090 12 87 
870 353 
325 606 615 
557 472 243 
345 19 
115 598 
485 , 27 
050 
43 
, 5 621 
393 
Bdg.­Lux. 
ιό 2 62 68 9 
Β 
Β 3 




2 13 230 4 
m 25 46 23* 131 2 675 2** 59 230 33 17 5 12 25 3 
Β , Β 
11 1 337 807 15* 5 552 2*1 
, 705 
Φ 
175 15 1*5 12 18 1 
Β 35 6 16 





101 *1 18 138 
ΐ Β 
59 





Β , • 
1* 168 
• • 5* 
■ 
Nederland Deutschland (BR) 
.ALGERIEN 
121 *' 30 151 * Β 
36 62 







1 20 , 2 
151 









41 5 , a , 25 
a 
a , Φ , Φ 
Φ 
φ 16 12 
Β 31 
Β 
7 23 2 
19 
Β 113 31 «88 7 , 26 41 
127 
36 16 




, 31 46 
Β , ι 8 1 * 2 
a 
6 23 , , • 
9 711 
3 
1 1 1 
1 
1 1 





33 2 27 335 36 
2 
70 *11 61 *7 
a 3*1 53 320 382 17 *0 3*7 *66 
878 363 28* 19 
Β 22 166 136 33 
7* 129 775 1*1 171 26 165 9 9 2 15 82 71 10 17 
9 *61 671 256 370 20 200 561 




β 1β 19 571 212 93 **6 097 986 251 576 3*5 073 866 611 
ά\ 6* 121 50* 152 63* 230 2 2 70 61 * 319 
a 701 19* 
Β 










Β 331 301 281 
3 16 . 
'82 183 15 11 1** 901 
989 169 106 2*5 
17 î 218 *91 97 
625 532 
3 366 13* * *55 598 281 22 22 217 99 ** 117 31 5 
ί 
988 807 95 





Β 290 32 71 12* 19* 1*8 2 287 658 6*7 3 127 951 3*1 3 377 611 3 920 322 60 170 1 258 ι 3*5 3 1 236 217 
, 222 222 ι* Ι 192 










9 5 • 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­SchlÜssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur ¡e dépliant en Annexe, 
­ La désignation 'des produits correspondant ou code CST 
758 
Januar-Dezember — 1968 
CST 
0 2 * 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 2 
0 * 3 
0 * * 
0 * 5 
0 * 7 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
1 1 1 
112 
122 
2 1 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 3 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
332 
3 * 1 
4 1 1 
* 2 l 
* 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
532 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 6 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 84 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 















3 0 9 
2 3 2 
2 3 









1 1 4 





1 9 6 
1 
2 2 
3 4 4 
4 
5 54 




3 1 5 
2 











5 7 1 
2 0 
3 3 1 
1 177 
aia 7 4 1 
9 
2 
4 6 6 
1 5 5 
9 4 0 
4 871 
6 2 0 
1 9 1 
1 1 8 
8 4 3 
5 1 6 
1 944 
1 962 
2 4 1 
32 8 
6 3 5 
1 789 
4 4 2 
6 8 3 
75 
1 493 
7 5 7 
4 393 
2 9 7 
2 293 
3 3 6 
1 995 
3 4 2 
7 6 
8 5 5 
4 3 5 
4° 3 
1 9 4 













6 9 0 
2 







6 0 4 
3 0 4 
1 03 9 
3 5 9 





















• · 5 
1 0 0 






, , 22 
3 3 4 
4 
345 108 














2 0 4 
1 637 9 
1 
21 2 











4 642 2 




4 8 8 
1 170 1 
1 207 1 
2 2 1 
246 2 
412 2 
1 566 10 
406 15 




3 600 59 
239 14 
1 458 13 
2 9 6 













1 021 12 
5 8 
4 2 8 
419 228 













2 6 3 
762 22 
3 1 3 
381 1 
1 783 11 









. , , a 
, 1 
a 
















2 0 0 
a 














1 0 6 



































, , 2 7 3 
84 





3 5 6 
2 7 
3 3 1 









1 6 3 
6 




. , 1 2 9 






3 0 9 




2 3 9 












1 3 1 
1 47 L 6 9 3 
export 
























1 0 5 




. 8 4 






3 3 7 
2 9 2 
17 
67 
2 0 9 




3 5 3 
73 
9 6 2 
38 
4 4 7 
36 
2 3 2 
25 
3 
4 2 2 







2 5 8 












2 6 6 






4 6 1 
2 3 8 
162 
CST 
7 1 4 
715 
7 1 7 
713 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
725 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
735 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
3 * 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
β 6* 8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
895 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 31 9 * 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 0 1 
0 1 1 
3 1 2 
0 1 3 
3 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 3 
3 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
3 6 2 
3 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
075 
0 8 1 
0 9 1 




2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
242 
243 
2 4 » 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7» 275 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
332 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
532 
533 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
612 





1 538 2 120 2 279 10 719 * 960 1 629 3 702 4 3 4 
3 2 6 
2 774 1 332 10 259 5 4 2 
3 417 6 4 
9 3 1 
4 8 6 
3 9 
5 2 5 
* 48 
1 700 7 0 2 
98 
140 
2 4 9 
2 087 7 0 7 
2 0 0 




6 1 5 





4 6 5 
30 
98 
4 0 0 
4 350 4 5 5 
1 113 13 
26 
23 
3 7 1 
16 
7 
9 025 4 
5 6 3 
8 8 1 
5 3 6 
4 0 0 
379 
6 1 9 
2 1 5 
8 
11 
3 3 1 
4 1 
5 
6 5 9 
2 7 3 
4 4 9 
3 2 1 



















15 562 3 1 1 
4 
16 
1 0 1 
2 9 2 
6 9 1 
2 4 3 
58 
5 
8 3 2 
6 132 95 
6 4 3 
9 5 2 
1 382 4 5 7 
1 534 1 461 33 
85 
3 3 7 
6 8 6 
9 8 4 
6 6 9 
8 6 8 
6 340 2 435 l 291 i eoa 146 
255 
l 957 2 7 3 
6 266 2 0 5 
3 378 62 
4 7 4 
3 0 4 
2 1 
4 4 0 
4 
3 0 




1 469 3 3 1 
1 6 8 
2 4 6 
3 
4 9 
2 0 7 














, 7 1 1 








. , , 7 
. 35 
4 5 





, , a 
, , 5 
, 3 
8 






2 6 9 
6 4 
9 
, 2 7 
4 6 4 
65 











































, , a 
2 494 














4 3 8 
. a 




































1 3 6 
2 6 4 
2 9 9 
2 









, . , , , 3 4 
a 






, 2 1 7 










2 9 6 
1 063 1 707 1 168 2 1 7 
6 1 8 
2 0 
18 
4 1 5 








3 5 4 
1 0 9 
2 
9 



































1 732 10 
123 
342 
4 0 6 
28 







4 1 0 
4 0 2 
3 8 8 
3 2 3 
2 499 1 308 1 2 1 
l 246 2 3 1 
5 3 
3 8 1 
7 , 
2 301 3 1 1 
2 2 
« 3 7 6 




















1 2 4 
. 95 
2 2 5 
30 
2 
46 2 . 18 
4 
2 7 3 
2 
l 798 4 
3 3 9 
8 2 4 
5 0 2 
1 6 7 
2 2 9 
5 9 3 




7 1 4 
9 
79 
7 7 3 









1 539 19 
7 3 
2 0 5 
3 
2 6 0 
37 
14 172 3 0 4 
2 
3 
1 1 3 




4 7 4 
3 241 13 
1 5 7 
4 7 3 
6 1 3 
3 8 3 
6 4 4 




Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes bar produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
export 






632 633 641 
642 651 
652 653 654 
655 656 657 
661 662 
663 664 665 
666 671 672 
673 674 
675 676 
677 678 679 
681 682 
683 684 685 
636 687 691 
692 693 694 
695 696 
697 698 711 
712 714 715 
717 718 719 722 
723 724 
725 726 
729 731 732 
733 734 735 
312 821 831 
841 842 851 861 
R62 963 864 
891 
392 893 







013 022 023 
024 032 
041 046 048 051 053 
0 54 
065 061 
062 071 072 
073 
075 081 091 
099 111 112 



















1 4 7 
2 















175 25 532 
396 911 
296 126 407 
554 618 30 7 
889 204 
559 634 009 
230 7 1 
372 290 
73 12 
535 597 53 
153 310 
2 596 116 
21 17 015 
296 642 571 
061 344 
457 2^9 149 
314 879 597 
768 593 567 698 
762 569 
163 229 
196 99 044 
868 347 43 9 
462 954 329 
203 41 257 551 
507 79 76 9 
421 
606 047 











21 33 423 
2 130 
412 057 21 2 9 290 
17 13 
1 5 4 
1 
l 39 15 
60 2 
19 126 





213 . 2 
103 139 
47 241 170 
8 89 25 
16 3 
17 29 301 
35 
a 
, 788 219 
a 






















34 6 002 
113 3 017 
5 
70 157 14 
504 . 151 176 
83 6 669 
38 
93 60 
45 3 , 12 
56 62 
















, 13 , 7 
a 
a 
21 55 1 
1 41 706 
40 , 3 79 152 
a 












1 393 7 
1 , 16 48 29 










17 , 5 109 , 63 3 . 4 


















, 28 45 
. Β 133 
6 72 9 
64 2 35 117 116 
18 15 11 
. 44 346 25 
, 119 
116 . 134 44 651 
11 167 1 082 
59 53 . 74 , , 65 
44 , , 14 
43 18 



















602 , 15 
15 




97 5 73 
133 58 
6 84 11 
21 120 35 
154 14 






31 636 13 115 21 
, 55 14 
. , 701 
646 50 36 
079 193 
61 560 900 
452 146 178 
77 190 702 985 
457 581 
145 91 
117 2 365 
192 122 25 
125 445 73 




















1 826 23 473 
975 2 689 
154 724 225 
267 1 312 538 
4 679 2 167 
2 467 386 416 
164 7 1 
1 533 340 
66 10 
124 20 648 42 
38 245 
2 482 56 
20 9 5 917 
2 497 583 504 
550 92 
l 279 3 446 3 963 
1 342 706 389 
706 2 5*3 12 078 3 166 
2 048 741 
1 856 135 
l 460 9 













391 705 18 
5 698 
763 , a 
, • 
176 106 
. 6 5 
4 29 






273 274 275 
275 
233 291 292 
321 332 341 
411 421 422 431 
512 513 
514 515 521 
531 532 
533 541 551 
553 
55» 561 571 581 




642 651 652 653 
554 655 
655 657 661 662 
663 66* 665 
665 667 671 
673 67* 675 
675 577 
573 579 681 662 




692 693 69* 
695 695 697 
699 711 712 714 715 
717 713 719 
722 
723 724 725 725 
729 731 732 
733 734 735 
812 821 831 




393 39» 895 697 

































36 115 2 
232 
6 4 135 
110 063 406 
422 24 11 192 
247 250 
643 4 711 
575 352 
815 739 131 
241 
445 535 281 912 
386 29 265 
175 266 
32 838 
147 395 14 2* 
52 851 
607 l 131 283 
347 557 656 
4 358 46 
511 664 082 
2 306 
502 14 42 356 
60 336 13 
23 16 
26 225 
630 384 145 
970 39 22 
692 484 158 46 062 
839 200 485 
743 
707 130 98 188 
733 0 29 
344 
144 370 179 
80 71 8 




133 177 44 155 




, 437 , a 
2 107 
68 






1 *71 38 
32* * 695 
70 
a 
277 1 126 556 
228 
*2 889 92 619 
l 562 7 128 
29 90 
1 494 
5 340 9 15 




72 388 403 
2 , 41 















97 434 31 6 62 
158 64 1 563 
183 
424 18 15 46 

























28 , , 3 
a 
28 
1 1 1 2 
2 18 , a 
2 358 










8 24 , 141 22 , , 20 
62 91 119 
75 
16 2 87 























2Ì 5 6 6 
60 19 
11 . 1 
2 
31 361 535 
a 
63 260 . 25 
1 610 , 7 
6 , a 
67 
73 , , , . 16 
a 
. a 
, 6 67 1 
a 
. . 1 , 1 
2 , 115 , , , 6 
a 
, . , 6 , 8 2 4 
11 , , 70 118 47 5 , 21 1 417 1 212 
65 
1 14 11 
35 . 3 
1 1 130 























lì 8 2 
33 
, , 27 





476 839 40 
12 
276 667 , 930 
970 21 116 
26 132 
30 80 
27 46 4 5 
15 234 
77 , 93 104 
206 37 17 
1 , 2 
358 331 871 
, 188 
842 14 34 390 
37 177 11 
15 13 
19 102 
35 161 112 
538 5 . 243 724 61 17 982 
472 520 150 
150 
247 634 50 135 




16 3 , 669 58 
3 23 
102 96 
24 2 7 152 











3 654 1 212 
î 































236 136 16 
278 10 ι 1*1 186 19 18 18 
126 108 1 *ll 
270 
19 177 22 7 
141 2 446 2 897 
, 366 3 
2 28 2 




49 175 25 1 
3 , , • 
34 994 
ie im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
prechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
• La désignation des produits correspondant ou code CST 
760 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
export 




023 024 032 
041 042 0*6 
0*6 051 
052 053 05* 055 
061 
062 072 
081 091 099 
111 112 
122 
231 251 265 267 
273 27* 276 
292 321 332 
*11 
*21 ♦22 *31 512 
513 514 
521 531 
532 533 5*1 





621 629 631 632 
6*1 6*2 
651 652 653 65* 655 
656 657 661 
662 663 66* 
665 666 667 
672 673 
67* 675 676 677 
678 679 
682 683 68* 
685 686 687 
689 691 
692 693 69* 
695 696 697 
696 711 712 71* 
715 717 
718 719 
722 723 72* 725 
726 729 731 
732 733 73* 
735 812 
















10 1 8 
031 13 208 
17 21 
2 67 75 565 
171 
1 5 
2 * 32 * 162 
1 ** 3 2 1 * * 39 
9 *2 673 
89 
26 *1 153 599 
167 151 
150 138 
37 287 758 
*55 63 135 903 23 
698 66* 
77 279 
388 197 91 17 
136 532 
*97 926 600 408 419 
115 49 96 
17 49 25 
498 1 1 
2 934 
743 834 17 56 
812 10 
168 1 35 
15 2 2 
1 254 




313 540 145 
206 263 
651 356 
529 80 132 223 
1 343 628 
496 33 173 
217 137 
20 11 72 
France 




605 , 4 
1 , 1 1 
a 




















184 4 307 
61 91 
196 43 , 1 
27 39 
304 90 67 50 
2 84 
47 18 8 




62 , . 4 
69 , 5 
a 
2 
4 . , , , 1 , 1 
7 1 6 
70 26 , 3 
11 2 
12 196 















. , 5*7 
•**7 
3 1 *3 















23 2 9 1 
a 
, 382 





























*1 113 552 
2 55 
1*7 2 
6 43 1*9 




































23 193 652 
87 40 52 9 , 
930 
16 12 
24 69 , 14 
40 171 
141 8 132 
« , 4 3 
1 19 4 
43 , l , 135 
114 823 9 10 
105 
159 1 12 
11 
, 1 133 
86 41 25 
162 50 109 








7 4 ï 
Italia 
4 









































6 65 89 2 
*7 16 




1 8 9 66 , , 2 6 







, , , 105 
103 15 12 
13 1 61 
261 837 33 90 
91 39 
263 803 
31* 34 21 103 
1 60 2 
436 β 
, 13 





864 891 892 
893 89* 895 






323 024 025 
331 032 3*2 




062 071 073 07* 
075 091 099 
111 112 
122 2*2 2*3 
2*4 251 
263 265 267 
273 275 276 
292 332 512 
513 51* 531 
533 5*1 
553 55» 561 
571 581 599 
611 612 
621 629 631 632 
633 6*1 
6*2 551 
652 653 55* 
655 655 
657 661 662 
663 664 665 
666 667 
673 67* 
676 677 579 
575 
682 58» 685 686 
687 689 
691 692 693 








70 29 103 
171 135 200 







68 1 35 
59 26 4 








26 ** 2 
16 9 46 





12 3 8 1 
1 3 11 
65 138 
32 * 113 
1 2 
2 2 59 
3 1 5 
2 *56 9 
13 129 l 
66 16* 
*7 41 212 
36 98 166 
5 5 




790 233 1 
103 226 
16 67 60 






18 11 7 2 
17 1 
173 22 120 





22 44 2 
16 9 46 





12 3 8 1 
1 3 11 
65 82 
31 4 113 
1 2 
2 , 59 
2 1 3 
1 409 7 
11 126 1 
66 164 
47 34 52 
34 90 119 
5 5 




597 223 1 
94 223 
1* 3* 18 
57 23 19 




18 11 1 2 
17 1 
138 22 116 
70 166 18 
39 




i 14 100 
12 1 34 
a a β 
2 
5 22 
Ζ 14 35 
i 16 44 i . 20 2 14 75 
13 3 7 172 
1 12 










' ! '. 







Ί 6 15 56 11 
. , 1 3 , . 154 38 6 , , 4 1 









46 83 134 
2 9 
Β 
, , β 
13 080 
ί 
i 2 3 
, , Β 3 
2 3 38 
, , ι 
4 . , a . ι 4 
5 2 2 
e im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schlüssel 
prechenden Warenbezeichnungen s 
Sieh  
entsi t sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar—Dezember — 1988 — Janvier—Décembre 
export 




6 9 6 T U 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 4 
8 9 1 
692 
8 9 3 
8 9 4 
895 
6 9 7 
899 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
0 0 1 
D i l 
0 1 2 
02I 
0 2 3 
0 24 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
112 
1 2 2 
2 4 3 
2 7 3 
2 7 6 
292 
3 2 1 
332 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
6 3 1 
533 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 2 
66 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
EWG 
CEE France Bdg.­Lux. Nederlanc 
Deutschland 
(BR) 
. M A U R I T A N I E .MAURETANIEN 
1 6 5 
3 6 4 
■ 2 2 
2 9 3 
35 
17 
4 8 3 
2 0 5 2 
5 4 8 




2 9 » 
1 8 1 1 
1 0 6 7 
4 2 
4 0 2 




1 2 9 
2 9 











2 1 2 






































1 3 5 









2 7 5 
14 
1 0 3 








3 8 7 
12 
1 4 7 
1 0 7 
16 
26 








3 9 1 




1 6 0 . 1 . 
353 5 . 3 
14 
2 9 2 
2 0 
15 
3 7 7 
1 6 4 1 97 2 
4 1 2 
1 9 0 
1 0 * 1 
4 6 
7 
2 9 5 
1 7 5 8 11 
9 4 4 . 2 
4 2 
4 0 2 
3 3 23 
25 




















1 0 6 
i 2 7 6 


























, 2 1 2 
16 6 1 8 1 0 9 7 3 6 1 2 1 4 0 3 




33 . 2 . 
6 0 . 4 











5 7 6 2 2 1 
1 0 
1 

















, « 1 1 ° 1 9 3 
57 
2 2 2 
3 
6 9 






1 0 2 








3 6 4 
12 
1 4 5 
1 0 7 
I f . 
24 








3 63 8 


















































1 6 1 
13 





6 8 2 
6 6 » 
6 8 5 
6 6 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
597 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
725 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
735 
612 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
B51 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 7 
3 9 J 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
9 0 1 
o n 3 1 2 
0 1 3 
022 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 5 
0 4 7 
3 4 8 
0 5 1 
3 5 3 
3 5 4 
3 5 5 
0 6 1 
3 6 2 
3 7 1 
3 7 3 
3 7 * 
3 7 5 
0 8 1 
0 9 1 




2 6 3 
2 6 7 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
4 2 1 
4 2 2 
512 
5 1 3 
5 1 » 
5 3 1 
533 
5 4 1 
5 5 1 
553 
55» 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
599 
6 1 1 
612 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
642 
6 5 1 
6 5 2 
653 
6 5 4 
6 5 5 
655 
6 6 1 
EWG 
CEE 















1 7 3 
2 9 6 




2 0 1 
7 4 4 
250 
1 5 5 
3 0 1 
23 
14 
2 7 8 
7 3 7 
8 0 0 






1 9 3 
4 3 












1 9 4 















1 1 7 
10 





























2 0 5 















4 0 3 
20 



















1 7 0 
2 7 6 




1 2 6 
5 5 8 
2 4 9 




2 7 5 
7 3 7 
I 6 3 2 






1 8 7 
43 











1 5 6 
• 











1 0 8 9 
1 0 












































3 9 7 
2 0 



































1 8 0 2 
1 





































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
762 
Januar­Dezember — 1988 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
662 66 3 664 665 666 667 673 674 675 677 678 679 682 683 684 685 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 71* 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 732 733 734 735 812 821 831 841 851 861 862 863 864 891 892 B93 894 895 897 699 911 931 
TOTAL 
0 0 1 O i l 0 1 2 013 022 023 0 2 4 0 3 1 032 046 0*8 0 5 1 0 5 2 053 0 5 * 055 061 062 071 073 0 7 * 075 081 091 099 111 112 122 231 2 * * 263 267 271 273 276 292 332 *21 *22 *31 512 513 5 1 * 531 533 5*1 551 553 5 5 * 561 571 581 599 611 
EWG 
CEE France Bdg.­Lux. 
• HAUTE­VOL TA 
59 25 26 26 10 9 263 193 1 *2 102 1 9 1 7 1 15 20 71 55 9 * 26 76 2 0 * 29 6 120 58 *1 676 707 839 2*7 80 269 36 3 *60 061 961 * 3 110 95 32 218 39 110 35 3 13 51 216 78 39 36 4 33 143 2 
• NIGER 
18 25 24 26 10 




25 87 20 
10 
282 123 26 1 19 
30 110 800 
69 a 17 
2 
1 1 2 
40 36 282 
127 1 1 
1 3 1 
2 3 20 171 
6 5 91 
11 22 
12 
2 132 670 41 113 






20 86 20 
10 
262 111 26 1 17 
30 64 741 
64 6 17 
• 1 1 2 
40 36 181 
126 • 1 
1 3 1 
2 3 20 160 
6 5 57 
11 22 
12 
2 132 6 06 
41 118 
65 4 28 
160 68 
2 





4 I 2 
12 2 
11 6 26 
2 






1 15 77 
838 
•NIGER 













612 521 629 531 632 641 642 551 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 566 673 67» 675 677 679 579 682 684 585 687 691 692 693 69» 695 696 597 693 711 712 714 715 717 719 719 722 723 724 725 725 729 732 733 73» 735 812 821 631 641 951 861 862 863 664 891 992 893 69* 695 897 99) 911 931 








874 4 53 
62 363 
8 2 724 
134 15 23 
1*2 8 3* 6* 






1 1 006 





2 *73 531 1 *50 
768 231 220 
60 17 352 
3 130 3*7 17 
27 112 
182 33 320 
120 283 
66 2 86 80 
266 113 






826 * 52 
61 360 
8 1 588 
5B 13 21 
129 2 3* 17 












2 393 387 1 273 
602 231 215 
36 9 330 
2 626 297 17 
5 103 
174 33 314 
120 264 
60 2 85 73 
247 109 




5 19 8 86 100 31 114 l 34 16 1 2 96 53 1 27 28 84 2 59 9 1 35 3 3 l 11 44 26 136 27 1 1 10 4 12 1 13 89 2 
5 19 8 57 34 27 106 1 34 16 1 2 83 52 1 25 26 81 2 55 6 1 35 
7 44 26 124 16 1 1 
3 1 7 62 1 
1 048 46 
28 66 
11 1 
76 20 1 
1 18 1 
17 3 7 
9 6 7 2 
80 143 144 166 





















Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
export 




411 421 422 431 512 513 514 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 621 629 631 632 6*1 6*2 651 652 653 65* 655 656 657 661 662 663 66* 665 666 673 67* 675 677 678 679 682 68* 685 686 687 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 71* 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 732 733 734 735 812 921 831 841 842 651 661 862 863 864 891 892 893 894 695 897 399 911 931 
001 011 012 013 022 023 024 031 032 041 042 043 044 045 0*6 0*7 0*8 051 052 
EWG 
CEE 





1* 5 6 51 19 15 65 3 222 5 80 25 60 218 *64 3 110 701 2 7 26 
479 35 42 84 306 50 467 122 21 52 176 28 349 51 41 22 214 77 260 156 3 4 102 
3 25 52 
l 1 3 615 38 46 51 124 25 84 276 314 57 57 64 91 




99 29 303 3 956 313 469 70 39 9 295 493 21 535 3 51 3 717 553 27 
1 
14 4 6 15 15 15 5 3 83 571 25 60 92 . 8 90 136 2 6 25 
447 5 14 81 301 49 306 117 21 44 131 9 97 14 32 17 99 19 166 55 3 4 77 
3 13 2 1 1 1 115 32 26 37 102 24 72 193 265 52 26 58 9 
140 5 82 
226 136 316 34 2 294 
2 277 
230 32 2 52 99 39 305 , 148 163 55 13 185 45 210 76 47 51 30 39 59 • 
11 185 
64 
89 15 154 2 131 148 427 70 29 8 716 4 21 456 3 51 3 66° 557 27 
15 l 14 
579 178 





ί 1 11 
6 207 3 8 
2Ì 2 5 
7 
2 2 6 1 17 
1 6 
16 32 5 
12 5 64 











502 48 13 
Italia 
5 30 19 3 2 1 
42 6 35 
34 






















, 35» 055 
361 062 371 
372 373 
07* 075 
081 091 099 
111 112 122 
211 221 
231 2*2 2*3 
251 262 
263 26* 
265 266 267 
271 273 274 
275 275 282 
284 291 
292 321 332 
341 411 
421 422 *31 
512 
513 51* 
515 521 531 
532 533 5*1 
551 553 55* 
561 571 581 
599 611 612 
621 629 631 
532 633 6*1 5*2 
551 652 
653 65* 655 
656 657 
661 562 663 
664 665 655 
557 671 673 67» 
675 675 
577 573 679 
6 81 682 683 63* 
585 535 
687 63) 691 
592 693 594 
695 695 
697 593 711 
712 714 715 717 
719 719 722 



























396 398 38 
1 114 
34 23 
71 246 369 
475 943 482 
2 3 
11 9 150 
39 . 9 
164 5 
3 73 37 
1 25 395 
3 62 3 
5 13 
167 33 949 
6 240 
25 47 462 
471 
463 216 
5 22 250 
26 484 087 
171 489 029 
077 81 603 
356 91 48 
280 921 122 






201 2*1 198 
207 665 78 
1 7 5*5 062 
33 117 
293 69* 36 
118 16* 1 129 
28 5 
25 7 274 
727 365 293 
572 306 
534 700 667 
530 792 230 583 
234 376 577 





















71 46 367 
473 741 459 
2 3 
9 9 150 
29 9 
163 5 
3 73 32 
1 9 395 
3 61 . , 11 
150 25 233 
6 125 
25 29 184 
315 
431 170 
5 11 107 
5 416 020 
123 469 351 
553 71 298 
103 91 45 
239 2*3 121 
222 25 973 593 
615 261 
286 391 787 
937 156 
128 80 177 
186 588 73 
1 7 Oil 752 
13 101 
210 616 36 
118 158 I 105 
27 5 
25 7 202 
720 3*7 293 
524 247 
466 525 359 
530 469 181 743 
830 977 402 





















« 1 12 
















, 18 6 I 
a 




4 4 , 2 
a 
























5 * a 
12 1 


















ΐ 28 17 1 
a 
a 













275 59 25 30 

































461 231 102 
22 16 




















36 83 21 
22 201 3 28 
6* 388 119 
13 11 107 
1 33 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe · 
figure sur le dépliant en Annexe. 
• La désignation des produits correspondant ou code CST 
764 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
731 732 733 73* 735 812 821 831 8*1 8*2 851 861 862 863 86* 891 892 893 8 9 * 895 896 897 899 911 931 9 * 1 
TOT Al 





217 10 883 446 10 859 500 657 190 1 812 1 891 1 121 341 94 
136 207 1 667 734 257 302 1 202 297 851 184 1 
114 691 
GAMBIE 
2 134 1 1 16 56 7 1 19 17 228 41 1 3 1 54 14 1 1 1 61 1 1 6 46 11 122 1 2 6 11 1 3 10 2 162 7 3 1 38 24 1 6 
23 20 1 2 2 7 4 6 ■ 
5 19 16 1 2 3 1 21 31 5 2 5 5 161 3 203 3 5 1 30 12 3 7 
2 4 




8 4*3 1*2 *33 10 255 399 1 617 10 176 l 1 629 * l 87* 979 9 251 28 93 127 16* 1 1 65 * 2 693 1 182 23 275 2 . 67 264 846 
. 


















r 2 23 20 1 
a 
7 1 1 
14 
> . . a 
a 
ι 
ι Β Β 
) 202 
Nederland Deutschland (BR) 
.SENEGAL 




I *23 73 ! 9 12 7 38 
Β 
β 
! 102 t 26 1 β 
40 2 6 6 11 18 Ι 18 Β a 
1 1 * 1 6 5 10 17* • 
7 * 2 * 10 296 
GAMBIA 
1 112 21 1 1 , , , 5 5 1 19 6 12* *1 1 a , 
a , 
20 1 Β « 
, ι 1 23 26 1 ι 1 5 *3 a « 











« 27 19 1 137 
Β 
9 35 * 1 
Β 
β 

































* 2 1 
512 
513 














































































































































































































































































Deutschland ^ „ 





























8 12 a 
9 69 9 6 * 
1 
1 1 2 2 
9 2 








. * . * a 118 ¡7 
l 2 a 








2 1 2 * 16 2 3 . Β 5 32 * 6 * 






1 6 9 3 1 3 6 * ' 13 l 27 * 1 1 29 2 2 « 3 9 15 5 3 
a * 1 4 l a 2 1 a 





8 19 2 
• 
. a 










Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar—Dezember — 1988 — Janvier—Décembre 
export 




































































































































































































































































































































9 , 5 
14 















































4 , a 
a , a 
m a . 1 
a 





























3 . . , , . 3 , Φ 
a 
4 . . 6 

















































ΐ 15 164 
17 






































2 11 62 
a 
a , 69 
97 58 
2 











011 012 313 
022 023 32* 
032 0*2 
3*6 0*8 051 052 
353 95* 
955 061 
962 071 973 97* 
075 081 
091 999 
111 112 122 
265 
267 273 276 
292 321 332 
3*1 *21 
*22 *31 512 
513 51* 531 
533 5*1 
551 553 55* 
561 571 581 599 
612 621 
629 631 6 32 
6*1 6*2 
651 652 653 
65* 655 655 657 661 
662 663 66* 
665 671 
673 67* 575 
677 673 679 
682 68* 
685 686 691 592 
693 59» 
695 696 597 
69B 711 
712 71* 715 
717 718 
719 722 723 72* 
725 729 731 
732 733 735 
812 821 
831 8*1 851 
861 862 
863 86* 891 392 





1* 1 60 
722 7 30 
98 8 
6* 75 17 1 
6 338 
484 420 
122 1 4 28 
1 135 
20 33 
30 286 13 
1 
1 13 10 
10 23 1 162 
4 18* 
1 2 2* 
5 16 3* 
66 292 
19 *0 119 
29 23 207 59 
3 *3 
507 16 13 
*3 161 
7* *91 176 
78 31 37 37 165 
1 11 15 
1*1 60 
71* 228 5 
30 219 21 
2 20 
7 1 355 3 
68 25 
62 30 17 
156 202 
5 13 10 
23 609 
394 53 12 11* 
55 116 2 
1 8** *9 267 
1* 18 
22 660 30 2 
56 32 
12 17 31 30 






6 1 3 
Β 
Β 




, , Β , Β 
7 






















3 7 29 126 
Β 
3 5 












87 29 10 4 
1 40 
a 
632 44 , 2 1 
11 576 195 
15 1 
3 9 8 17 
23 3 9 
Bdg.-Lux. 
Β , , Β , , Β , Β 
2 
, , 8 , 129 
1 


















54 , a . 1 
5 1 
a a 


























13 1 *5 
625 6 26 
97 8 
2 36 3 
Β 328 
9 3 
108 1 3 28 
1 135 
20 26 







1 2 1 
, 18 
24 19 
2 ι 2 , , 14 27 
ΐ Β 
Β , 3 39 
42 286 5 























5 5 , , , 254 
4 2 , 4 1 












9 23 34 , 126 
. 17 
5 7 16 
38 112 
4 5 3 
22 7 94 12 
2 5 
176 3 2 
39 68 
2 176 22 
3 15 4 6 27 
5 2 
17 60 
27 4 5 
1 55 6 
a , , 1 3 3 
18 16 
42 23 3 
29 73 , 4 8 
7 524 
208 16 2 31 
13 69 
1 119 4 13 
6 9 
8 16 5 
17 19 
8 10 3 
17 5 2 
Italia 









































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
766 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
697 899 911 931 
001 Oil 012 013 0 22 023 024 031 032 042 046 047 0*8 051 052 053 054 055 061 062 071 073 074 081 091 099 111 112 122 242 243 263 267 273 275 276 292 332 3*1 411 421 422 431 512 513 514 521 531 533 541 551 553 554 561 571 5β1 599 611 612 621 629 631 632 533 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 673 674 675 676 677 678 579 682 684 685 686 691 692 593 694 695 696 697 696 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 
EWG 
CEE France Bdg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
SIERRA LEONE SIERRA LEONE 
72 28 54 210 
LIBERIA 
38 
22 38 121 426 28 30 
9 
22 4 9 
1 132 
13 1 9 117 
95 278 
31 6 4 
2 226 16 29 
57 555 
123 
2 108 15 18 17 89 
236 
76 2 811 8 
1 66 
82 44 329 
155 51 3 
8 120 




63 357 26 9 
1 32 94 47 
683 126 24 56 
149 66 
211 17 55 47 
70 21 3 237 169 
5 53 30 191 777 25 36 
7 
8 
354 62 101 
63 220 45 58 
439 438 28 
102 28 





















2 59 10 
1 
193 











25 54 381 
18 
12 6 18 4 4 
79 
2 




2 225 16 
22 48 278 91 
1 73 152 
ί 59 82 
3 3 6 81 36 2 7 18 
8 116 
1 3 
ΐ 1 12 34 1 504 7 
9 62 8 1 




11 32 38 4 5 1 3 
3 t 9 
4 1 47 3 1 14 13 2 
101 3 23 2 
44 304 117 47 
î 
11 202 4 25 65 26 21 159 79 
1 4 40 
231 18 6 








13 8 8 2 16 2 24 133 40 
73 5 IO 12 304 19 2 2 
CST 
725 724 729 731 732 733 734 735 812 821 831 841 851 861 862 663 664 891 392 893 894 895 895 897 999 911 931 
EWG 
CEE 




127 15 205 2 32 2 325 57 3 21 313 97 293 30 333 318 113 48 36 22 63 135 105 29 18 2 115 48 13 109 
38 17 838 16 
6 4 287 224 20 
24 54 9 2 2 
13 11 11 
301 Oli 012 313 022 323 024 031 332 041 342 344 045 346 047 0 43 351 352 053 35» 355 361 362 371 372 373 37» 375 381 091 399 111 112 122 221 231 242 244 263 265 255 267 273 275 276 283 28» 291 292 321 332 341 411 421 422 431 512 513 514 515 521 531 532 533 541 551 553 55» 551 571 581 599 611 612 613 621 52? 631 532 633 641 642 651 552 653 65» 
116 505 79 647 3 925 I 068 593 146 143 I 163 4 615 1* 3 1* 15 I 250 406 15 215 885 1 24* 3 013 *06 *2 2 182 132 *2 1*6 111 739 589 2 118 616 1 15 51 1 2 2 140 262 154 8 176 2 3 13 133 14 2 302 2 11 43 33 25 1 666 399 483 6 57 650 1 956 5 326 309 944 1 093 1 452 643 2 326 2 570 197 203 1 629 5 425 105 199 11 1 030 3 544 1 563 14 238 7 611 420 
.COTE-D'IVOIRE 
116 488 30 456 2 054 625 577 143 114 
1 163 2 643 1* 3 I* 15 1 105 *01 15 197 581 493 2 470 320 31 2 168 1 41 146 22 726 581 1 592 574 1 9 51 1 1 1 136 65 92 3 136 2 3 13 103 2 1 234 2 9 41 16 17 542 302 401 6 14 188 
724 5 236 262 833 833 396 642 1 644 2 156 195 191 1 730 3 679 102 166 11 942 3 379 1 448 6 015 5 689 348 
96 37 
ΐ 1 945 
2 
32 5 
2 63 30 541 




11 2 707 
LIBERIA 
16 
32 11 2 8 89 12 70 
5 20 6 
16 7 22 19 1 1 
ΐ 7 2 27 
27 15 133 119 1 243 29 





5 20 122 3 











. 12 * 20 






























7 9 56 
469 36 57 
Italia 
175 1 
183 4 33 7 59 67 23 
26 
14 29 6 9 2 17 5 
1 95 
10 I 714 
6 1 
3 8 22 
1 4 2 62 1 2 
104 56 1 
217 69 14 18 135 136 1 425 293 . 1 
22 407 1 26 




a 81 335 
a 
149 31 2 4 
9 1 145 2 6 
15 61 36 13 561 32 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes bar produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
 La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
export 







663 664 665 
666 
667 671 672 
673 674 675 676 
677 678 679 
681 682 




693 694 695 




719 722 723 
724 725 
726 729 731 
732 733 734 735 
812 821 
631 841 
842 851 861 
862 863 664 













046 04B 053 054 
055 061 
062 081 091 
099 111 
112 122 231 
266 


































614 572 920 
160 
4 5 1 
776 097 l"l 275 39 4 
764 17 
8 292 




022 549 430 
617 913 704 
756 440 
893 92 8 
035 452 
482 7'9 596 
125 754 
62 326 365 
216 271 288 599 
468 519 
640 517 
1 620 232 
757 90 702 












396 56 45 
3 27 
30 1 
96 121 2 15 
39 034 
1 195 20 Q 
10 
337 7 110 
2 
































447 470 663 
137 
4 5 1 43 7 
950 71 267 
193 532 17 
8 249 




803 475 141 





431 393 561 
843 376 
53 917 212 
895 52 9 
229 748 
121 223 5 84 
183 
1 501 059 




















37 11 26 3 
2 44 183 
3 





. 1 1 

















X 34 . 3 
, 14 3 12 
3 




. 22 4 
a 
3 25 
, . . 23 . . , 124 
, 2 
. . , . . . , , , 1 
. . 1 
56 . . . * 
Nederland Deutschland (BR) 
.ELFENBFINKUESTE 
23 
361 . . . 4 5 . . a 
a 
. 12 7 . . . 80 . . . 
a . a 
. . . , . 23 4 17 
, 1 30 
11 » a 
. , 68 
2 81 
I , 2 46 
a 




. 1 11 
27 , , 6 7 3 1 
1 
a 







2 354 31 20 
. 2 
25 1 
2 73 1 7 
20 3 
. 153 19 
3 4 
203 7 . , , 
i 7 





87 28 36 
16 




, , 2 9 
78 20 207 
206 50 204 
447 62 
103 136 
301 i 319 
1 508 231 11 
217 12 
9 333 143 
5 587 521 59 416 
267 22 
43 77 
, 24 113 
106 . 25 









9 4 1 
a 
. . . 3 6 1 3 
. . . 30 1 
. . 27 , 110 









74 25 33 
4 
a 





, 35 20 
21 37 14 




953 137 14 
51 318 
a 
64 l 1 188 
88 . 31 
61 235 
10 226 
, 94 48 
15 . 5 
















513 514 521 
531 532 533 541 
551 553 
55» 551 
571 531 599 




642 651 552 
653 654 
655 555 557 
661 
662 663 66» 665 
665 667 
671 673 
57» 575 676 677 
678 579 
682 68» 685 666 




599 711 712 71» 
715 717 
719 71) 722 723 
724 725 725 
723 731 
732 733 
734 735 812 921 
931 341 
351 961 862 863 
864 691 
692 993 
894 895 997 






324 031 032 
3 42 




















123 214 1 
845 19 569 808 
161 29 
89 249 
48 074 614 
233 141 237 
498 1 29 
5 230 
554 429 104 
571 32 
411 254 54 
267 
60 107 84 247 
20 1 
28 287 
362 9 2 98 
179 273 
306 52 a 2 
61 125 90 456 
90 344 
52 95 
132 535 143 208 
267 297 
996 065 324 579 
130 139 42 
163 144 
381 349 
596 45 148 153 
16 303 
32 479 115 47 
12 172 
149 130 
27 176 40 







58 6 7 






5 18 , 7 l 95 727 
112 13 
1 57 
, 87 76 






148 62 1 
2 1 
54 10 7 
















40 68 , 17 
12 154 
279 179 20 , 53 25 
166 , 671 7 
a 
a 
7 . a 
6 




l 49 l 






56 6 4 




















. , a 
148 6 . 4 , a a 
. 17 . a 
3 5 3 
. . a 
a 
22 , a 
19 
5 . a 
. 1 
. . • 
1 162 





57 , 134 70 
15 
6 3 
, 225 174 
111 42 25 
5 , , 3 67 
55 9 2 042 
64 
a 
36 5 26 
2 
a 
4 1 91 
, . a 
a 
14 , , , 6 , 5 27 
a 
, 2 1 4 14 
3 17 
l 2 
107 11 5 1 
19 378 
3 308 56 . 771 42 
50 . 101 23 
­, 35 49 31 
2 8 
2 91 . , . 29 
51 29 l 6 4 
12 6 16 
11 155 
.TOGO 
. 1 11 
92 4 
2 . 2 





102 75 , 1 774 18 322 1 670 
34 15 
76 160 
46 600 238 
91 39 163 
395 1 7 
2 99 
349 417 36 
413 19 
245 229 20 
26 







223 23 1 1 
59 49 9 424 
59 307 
57 45 
451 397 139 41 
199 490 
1 556 1 941 l 121 512 
271 35 23 
877 144 
4 788 317 
a 
1 78 33 
6 147 
12 322 91 . 12 121 
30 58 
14 35 23 















159 126 7 52 6 40 
a 20 
a 
26 2 941 14 88 12 76 4 l 155 14 19 5 29 2 
a 
, a 
32 5 2 
21 1 36 1 





Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
entsprechenden Warenbezeichni 
Die dem CST-Schlüssel 
ungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
768 
Januar­Dezember — 1988 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­1000 $ ­ V a l e u r s Tab. 3 
CST 
061 
062 071 073 
07* 075 
081 091 099 111 112 
122 2*3 
263 267 
273 27* 276 
282 283 
292 321 332 
*ll *21 *22 
512 513 51* 521 531 
533 5*1 551 553 
55* 561 
571 581 
599 611 612 
621 629 631 
632 6*1 6*2 
651 652 653 65* 
655 656 657 
661 662 
663 66« 665 
666 671 672 
673 67* 675 
676 677 678 




693 69* 695 696 697 
698 711 
712 71* 
715 717 718 
719 722 
723 72* 725 
726 729 731 732 
733 73* 735 
812 821 
631 8*1 851 861 









135 * 16 
2 1 
3 6 53 27 401 
477 1 
1 163 
16 1 13 
1 * 5 1 2*1 
1 12 6 
166 9 36 14 222 
169 1 524 11 198 
352 64 
1 92 
145 33 8 
61 618 1 
39 77 315 
72 1 586 22* 27 
109 5* 11 
239 121 
61 67 77 
20 1 1 
370 97 19 
18 10 1*9 
7 10 22 95 
* 1 1 
355 26 
15* 5* 121 27 59 
293 500 
129 63 
74 121 703 
1 673 491 
241 216 45 
21 213 416 2 604 
199 45 3 
152 132 
41 250 79 178 




20 117 148 74 
France 
1 084 
125 4 15 
a 
1 
2 4 52 27 2 06 
468 l 
1 22 





1 12 3 
29 7 19 14 5 
148 l 435 10 19* 
86 9 
1 46 
66 20 2 
48 579 1 
38 77 306 
45 175 166 27 
84 35 9 
134 74 
28 62 44 
18 1 1 
309 79 1 
12 9 96 










195 163 19 
9 174 369 1 607 
69 45 2 
92 52 
41 229 74 133 













































1 1 1 
6 
17 




, 2* 9 
. 1 
, , , a 
, ­ 2 
, 7 
a 
, , , , 3 






































2 . a 
, a 









3 *1 8 , 2* 9 
lî *4 
13 2 10 









, 55 8 
7 10 27 14 14 
42 43 
16 15 
6 86 167 
223 85 
37 26 2 
4 33 27 534 
15 
i 54 54 
a 
10 











, 2 2 
61 3 


















53 5 291 
676 31 






4 5 5 










on 012 013 022 
323 024 031 032 
342 3*6 3*7 
0*3 051 052 
053 05* 355 
061 
062 071 073 07* 
375 081 
091 09? Ill 112 
122 26* 265 
267 273 
27* 275 
275 292 321 
332 *21 *22 
*31 512. 513 
51* 521 531 
533 5*1 551 
553 
55» 561 571 
561 599 
611 612 621 629 
631 632 633 
6*1 6*2 
651 
652 653 65* 655 655 
657 661 
662 663 664 665 
665 673 67* 
675 677 
673 
67? 681 682 68* 685 
686 6B7 
691 592 
593 694 695 
595 597 693 
711 712 




















4 62 316 
43 51 5 13 
40 *18 15 
263 18 1 
21 58 72* 
390 
65 5 12 * 5 3 
5 *7 *6 5*6 
31* 1 8 
125 1 
1 1 
22 2 1 
309 5 9 
97 33 52 
5* 1 9 
13* 361 21 
210 
*12 266 32 
1*0 17* 
7 3 39 832 
1 37 1 
6* 523 
106 
961 512 25 65 193 
17 291 
77 28 36 100 
7 207 255 
1 26 
235 
3 21 11 91 5 
l 2 
109 26 
63 *2 121 
33 51 231 
305 601 








4 47 121 
23 48 5 11 
*0 370 15 
217 18 1 
18 48 1*0 
980 
57 5 12 
5 3 
2 *7 *5 33* 
289 
a 
, 7* 1 
1 1 
5 2 1 
13* 5 7 
Β 
29 46 
51 1 3 
117 l 329 21 
210 
1*5 104 32 
107 159 
7 2 39 759 
1 34 1 
62 511 
73 
1 851 379 17 83 102 
1* 183 
22 2B 36 80 
6 105 73 
1 23 
43 
3 21 11 91 4 
1 2 
92 19 
18 30 100 
19 41 218 
267 67 








523 2 017 
Deutschland , .. 
(BR) ,tali* 

















3 2 1 
, 12 73 35 


















2 , a 
, , 1 
























. , . , . , \ , a 
, , , , , , , 27 
3* 




, , , , a 
















7 2 8 
7 2 
i 




14Í 17 36 1 
5' 













i l  
481 






2 1 6 
2 6 2 
12 526 
18 2 106 
2*0 210 
66 * 2 26 
6 
11Ô 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. figure sur 
par pr 
k dép. liant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
export 




733 73* 735 812 
82 . 83 
8* . 85 66 862 863 86* 
891 Θ92 
893 89* 895 896 897 899 
911 
931 
001 013 022 023 02* 025 031 032 0*2 0*6 0*8 053 05* 055 061 062 071 073 07* 075 081 091 099 111 112 122 231 2** 263 265 266 267 273 27* 276 282 28* 291 292 321 332 3*1 *11 *21 422 431 512 513 514 521 531 532 533 5*1 551 553 55* 561 571 581 599 611 612 613 621 629 631 632 633 6*1 642 651 652 653 65* 655 656 657 661 662 663 66* 665 666 671 673 67* 675 676 677 678 
EWG 





1 58 15* 62 45 
2*7 97 
165 66 5 39 
68 295 76 27 271 
1 7* 53 261 13 
116 1 
52 62 *7 39 
23* 97 
1*8 52 * 39 
77 277 65 22 
266 




* 8*1 28 76 




2 069 9 9 20 
51 * 1* 5 
278 26 
250 20 
78 1 * * 37 
103 187 
1* 283 6 30 
2 
16 8 
550 7 **0 10 
6 31 * 7 2 135 
308 *25 13 
2 981 55 
841 3 432 260 106 
235 362 160 
2 783 
1 61* 911 95 2 
*89 1 6R8 
68 163 
13 1 222 





113 2*1 232 
356 7 
16 2 *30 3 179 341 
1 













1 626 3 2 7 
a 
a 

















ιό , 8 381 69 37 8 1 25 221 328 121 1 . 292 l *08 . 23 . 47" 268 4 12 123 18 66 19 42 1 . 10 72 281 4 
a 
172 1 003 7« . 36 2 193 
28 
1 282 








3 * 57 90 15 18 
101 13 1 36 25 
41 51 13 168 
4 67 119 




64 3 5 4 
12 
10 










3 5 2* 5* 1 3 10 50 
5 102 





























































114 6 30 
2 151 550 505 , 4 • 
4 672 
219 
355 4 926 
50 746 
569 144 
46 189 290 
45 891 497 20 
42 
145 134 




146 212 12 
433 
91 157 67 357 
2 


























329 3*8 769 
*9 2 
12 111 
83 IO 2 120 
13 l 356 
75 357 
227 
42 **1 13 
179 
22 69 7 56 
a 
a 






682 683 68* 685 
586 687 689 
691 692 693 
69» 695 695 
697 593 711 
712 71* 715 
717 718 
71? 722 
723 72* 725 
725 
72? 731 732 




662 863 864 
891 892 893 







013 322 023 
324 031 
332 0*1 0*2 
3*5 3*7 0*3 
351 052 353 35* 055 
061 
062 071 072 073 
07* 075 
081 091 09? Ili 
112 122 
231 2*4 251 
263 265 267 
271 273 275 
275 
284 291 292 
321 332 341 
411 421 



















277 5 *10 50 
79 3 ι 806 200 026 
216 527 295 
195 657 159 
1*1 523 59* 
667 375 
868 278 
6*0 530 2** 
77 
092 160 *53 




5*3 5* *0* 
204 287 291 










3 31 10 
2 34 22 
25 64 163 
3 163 8 
133 163 
681 685 








13 7 150 

















372 829 1*9 
309 98 
85 637 246 
13* 100 280 
133 * 105 227 456 
523 
95 18 1 170 
14 13 
64 147 317 287 
796 66 
12 2 16 
3 3 300 
3 11 45 
547 
1 5 252 
6 245 7 
386 51 





119 2° 276 
1 093 66 
285 98 
55 1 637 986 
l 119 77 1 222 
133 * 96 210 251 
*75 
91 15 1 70 
1 13 
8* 29 313 247 
678 38 
11 2 16 
3 3 47 
3 10 45 
204 
1 5 236 
6 766 5 
362 47 
40 11 272 
196 1 287 










29 5 13 
2 3* 806 













2 23 * 2 6 2* 3 


















99 49 27 
10 68 
i 57 72 
6 23 19 
128 63 
5*9 163 
1 65 105 , 12* 
9 























23* * 1*2 35 
37 1 
206 35 818 
132 378 250 
61 1*2 996 
*7 138 398 
72* 686 
907 eoi 211 310 29 
75 
675 1*6 607 




355 8 200 
1*3 65 132 












*98 65 72 
*3 22 10 
106 360 122 
66 196 16* 790 
279 
1 *10 2 573 
323 93 103 
ι 58 1 3 875 





7 39 39 
7 28 8* 




































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren —Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
770 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
export 





















































































































































































212 2 89 
211 



























































































































































































































































23 , a 
. a 
, a 
430 . , , 13 
4 
a 
























































33 2 89 
55 , 1 












5 , 3 , a 
* 3 











































































































































17 , 966 
79 , . 16 
7 
15 






















13 , * 
9 . 3 , 2 12 
a 
3 
2 , , 1 
. a 





































































































































































































































































































































































1 . 24 . 37 
20 . , 5 
a 
1 
, , a 
, , a 
, 1 
a 













i , a 
1 . a 
. . 21 
1 5 1 
a 
. , • 
501 









4 1 , 
12 ? 5 
1 27 
a a 
, « 5 4
a a 










2 33 449 31 
3 32 
a a 
5 45 2 
2 3 9 
2 , , 4 
'. lì 






















































3 , 25 
7 










6 . , , 6 , 3 
13 
7 , 2 
• 
720 
he im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-SchlUssel 
sprechenden Warenbezeichnungen s ι sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
export 




0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 * 8 
0 5 5 
0 6 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 * 2 
2 7 3 
3 3 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 4 1 
5 5 * 
5 6 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 1 
5 2 9 
6 * 2 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 5 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 8 
6 9 1 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
8 1 2 
8 * 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 6 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
m 1 1 2 
1 2 2 
2 4 1 
2 5 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 6 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
3 4 1 
4 1 1 
* 2 l 





















5 0 7 
2 
5 













1 * 4 
1 1 1 6 

























1 2 5 
6 
1 6 
3 7 8 7 
• G 4 B 0 N 
1 9 
2 6 0 
2B 
3 9 4 
3 61 
7 5 
2 2 1 
1 4 






5 5 0 
3 9 




2 5 1 









1 4 4 
3 6 0 




























4 3 6 
19 
2 5 8 
2 8 
3 2 8 
1 8 0 
5 2 
2 1 6 
1 0 












2 3 7 









1 4 2 
3 6 0 







1 0 4 
l 2 2 9 






2 8 8 
5 0 7 
4 8 
1 4 4 
2 0 
1 3 










Nederland Deutschland (BR) 




























7 1 4 
.GABUN 
2 
• 4 4 






























































































4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 2 
533 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 » 
5 4 1 
5 7 1 
5 8 1 
59? 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
555 
6 5 5 
6 5 7 
5 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
665 
6 6 5 
5 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 5 
5 7 7 
6 7 9 
6 7? 
6 6 1 
6 6 2 
6 8 * 
6 8 5 
6 8 5 
5 8 7 
6 3 9 
6 9 1 
6 9 2 
5 9 3 
6 9 » 
6 9 5 
5 9 5 
5 9 7 
5 9 9 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 » 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 3 
71? 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
6 1 2 
8 2 1 
6 3 1 
R * l 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 7 
89? 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
TOTAL 
0 0 1 
3 1 1 
3 1 2 
0 1 3 
3 2 2 
0 2 3 
3 2 * 
0 2 5 
3 3 1 
3 3 2 
0 * 1 
3 * 2 
0 * * 
0 4 5 
3 4 7 
3 4 9 



















2 7 2 
0 5 8 
12 
1 7 1 
6 4 1 
5 
116 
2 5 0 









5 4 2 
7 4 
7 6 7 
4 9 7 
3 2 
2 2 5 
3 5 6 
4 1 






4 5 5 













3 2 1 
2 2 4 
388 
160 
7 5 8 
99 
1 8 6 
6 2 3 
8 7 5 
9 2 
178 
2 1 4 
3 0 4 
2 2 3 
2 5 1 
6 3 8 
4 1 9 
8 57 
1 2 4 
33 
6 3 1 
345 
178 
3 2 1 
3 3 9 
7 34 
236 
4 3 9 
1 0 5 
217 
3 6 7 




2 4 6 
5 3 2 














3 7 7 




















2 5 7 
1 0 1 6 
12 
1 7 1 
3 6 8 
4 
116 
1 9 9 








1 1 0 
5 2 4 
6 1 
5 4 7 
4 3 6 
3 0 
2 0 4 
2 2 7 
35 
1 3 8 
32 
79 
1 0 1 
1 3 1 
27 
29 2 













1 3 1 3 
2 1 5 
3 7 9 
104 
6 0 4 
95 
1 4 1 
5 7 6 





9 6 4 
2 639 
615 




4 6 1 
3 4 5 
2 4 2 2 
1 3 5 
3 3 9 
5 1 8 
1 7 4 
4 1 2 
9 3 
1 1 7 4 
385 




2 3 7 
5 2 3 
2 1 0 






3 2 4 4 2 




3 1 0 





























































































































l , 1 9 6 
3 6 
a 

































































































1 2 1 
a 
25 







































1 6 5 
1 6 0 






1 1 7 





















































l 5 3 


















































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
772 

































































































































































































































































































































































































































109 , , 3* 
11 


































































































































, * 2 
ί 
16 16 53 * 88 7 6 * 2 
13 23 8 










Β , 156 31 
5 7 13 
5 17 46 32 
433 109 
23 21 195 
533 19 











864 891 892 








0 2 * 
325 031 332 




05* 355 061 
362 
071 372 073 37* 075 
081 091 099 
111 112 
122 211 231 
2*1 2*3 2** 









3*1 *11 *2l 
*22 *31 512 
513 51* 
521 531 
532 533 5*1 
551 5 53 
55* 561 571 581 
599 611 612 
621 629 631 
632 633 
6*1 
6*2 651 652 
653 65* 655 
55S 657 661 
662 663 







ία 130 185 775 























379 1 236 101 




*81 089 5* 
91 
29 2 157 7 2? 
77 1 361 
*2 60* 
76 9 *0 
2 5 6 









52 10 39 
*3 2* 158 
608 079 
19 53* 
*0 667 233 
220 150 
3*9 652 789 952 
552 138 115 
*08 562 13 
138 1* 
**7 
263 265 002 
213 1*3 985 
833 188 150 
380 351 






121 1*0 68* 



















19 79 7 
3* 
a 


















































































































21 , 1 
381 *9 
655 8*6 
51 7 2 
32 9 372 
*59 90* 
18 33 
11 309 2 735 
35 39 
161 3*8 789 566 
472 2* *3 
19* 1 133 
11 
117 * 622 
931 1 109 
33* 
666 56 .398 
656 169 89 
1*2 19* 
311 182 75 





1 ; i 1 
, , » 20 
2 616 
.Κ0Ν5Π 
9 , 19 
2 1*3 *2 
7* 1 1* 986 
61 





1 1 * 
Β * , 45 
4 291 
25 9 5 , a , a 
a 
a , a . 138 





, 2 48 
2 37 
1 17 








85 62 4 731 
9 , 20 
12 
, 1 3 















































































































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le depliant en Annexe. 
• La désignation des produits correspondant au code CST 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
export 




6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 * 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
















7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
6 * 2 
8 5 1 
6 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
892 
8 9 3 
6 9 * 
8 9 5 
6 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
TOTAL 
O i l 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 7 
0 * 8 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 3 
0 9 9 
112 
1 2 2 
2 6 2 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
4 2 1 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 2 
533 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 


































2 6 2 
5 2 5 
3 1 3 
0 2 9 
3 1 0 
0 8 0 
9 5 
1 6 2 
1 8 3 
12 




1 0 5 
1 3 5 
2 5 5 
2 0 1 
9 6 8 
5 8 0 
•395 
2 8 9 
7 4 4 
8 1 4 
0 6 7 
7 9 0 
7 0 6 
1 6 6 
3 4 * 
5 * 9 
9 0 2 
5 3 1 
2 8 9 
1 5 8 
3 * 
9 3 1 
* 8 7 
9 1 2 
8 9 6 
3 0 0 
1 * 5 
8 9 * 
5 8 9 
1 9 2 
1 7 9 
* 8 6 6 
2 2 0 
* 7 0 
9 5 
8 * 
5 0 2 
0 0 6 
* 3 8 
2 8 2 
5 9 5 
4 
2 5 4 
3 4 6 
73 
5 0 1 
6 























































1 9 6 
a 
1 









1 0 5 
2 9 
2 9 
1 4 9 
1 0 0 
1 * 
9 
1 8 6 
433 
6 0 5 
1 4 1 
4 0 
1 6 5 
1 2 1 
9 3 6 
1 7 5 
2 0 6 
6 1 6 
1 1 
a 
4 7 9 
1 592 
3 * 6 6 
1 2 8 
* 1 8 * 




6 6 9 
, * 2 2 





9 7 9 
31 
3 0 









































0 1 6 
1 6 * 
2 2 7 
9 5 * 
2 2 8 
6 3 * 
95 
162 
1 5 9 
2 




1 0 5 
9 0 7 
2 0 1 
0 5 3 
7 0 7 
8 3 0 
2 9 
1 0 * 
5 1 5 
* 7 5 
2 7 6 
1 5 7 
2 1 * 
2 5 2 
2 3 6 
* 3 0 
9 7 9 
0 * 5 
8 9 0 
1 5 6 
11 
6 3 0 
8 1 0 
7 3 8 
2 7 9 
26 
3 8 
5 0 0 
3 6 0 
6 1 
7 1 8 
* * 5 
3 9 9 
2 7 5 
88 
6 
1 6 0 
9 3 9 
2 6 * 
lae 1 7 * 
1 
188 
I B I 
2 
6 





















2 9 8 
2 
• 2 6 
3 0 
1 






















1 3 7 






5 0 7 
5 0 
, 1 6 0 
1 4 5 
, 4 0 
2 1 8 
I * 
1 9 6 5 








, 3 1 
22 
3 






16 2 0 9 
Deutschland 
(BR) 
, D F M . R E P . 
30 
1 7 8 














5 6 4 
2 8 7 
1 1 9 
6 0 5 
5 9 5 
5 4 8 
1 6 3 
3 7 3 
6 4 8 
7 4 1 
2 6 0 5 
5 2 4 
2 7 6 
4 7 7 
3 1 3 
19 
6 7 6 
85 
7 7 2 2 
2 1 2 
7 






4 7 6 
1 6 1 
a 
6 0 









4 7 6 
a 





























3 0 1 
155 
2 5 2 5 
2 6 2 
76 
98 
1 6 * 
I 0 7 1 
1 7 * 
* 1*6 
5 3 2 
* 1 0 6 
3 7 6 8 
2 6 3 
I I B 
6 1 6 
69 
1 3 1 
2 1 
6 5 6 


















6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
55S 
6 5 7 
6 6 1 
5 5 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 5 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 5 
6 7 7 
573 
6 8 2 
685 
6 8 6 
6 87 
6 9 1 
5 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
695 
5 9 7 
6 9 3 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
6 3 1 
8 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
663 
8 6 * 
6 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 7 
9?? 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
0 0 1 
O l i 
3 1 2 
3 1 3 
022 
3 2 * 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 2 
0 * 5 
0 * 8 
3 5 1 
0 5 3 
0 5 * 
3 5 5 
3 6 1 
0 6 2 
3 7 1 
073 
0 7 * 
3 7 5 
3 8 1 
0 9 1 
3 9 9 
112 
1 2 2 
2 6 2 
2 5 3 
2 5 7 
2 7 5 
276 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
* 2 1 
422 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 » 
5 3 1 
532 











































2 9 9 


























2 * 2 
15 
3 1 



































































































































2 * 2 
2 








* 3 0 
9 
2 3 1 



























































3 1 8 
1 
1 0 
2 0 1 






































, 2 1 























































3 * 2 
1 * 
1 1 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La designation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
774 
Januar­Dezember — 1988 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
5*1 551 553 
55* 561 
571 sei 599 611 612 
621 629 
631 632 633 






665 666 673 67* 675 677 
678 
682 68* 685 
687 691 
692 693 69* 
695 696 697 
698 711 
712 71* 715 717 
718 719 722 
723 72* 725 
726 729 
732 733 73* 812 
821 831 
8*1 651 861 862 
863 86* 
891 892 
893 89* 895 
896 897 899 
911 931 961 
TOTAL 
OOI 013 
022 023 02* 031 
032 0*1 0*6 
0*8 051 052 
053 05* 
055 061 062 
071 072 073 
07* 075 







3 27 IR 12 1* 
196 
258 * 12 20 
122 10 17 1 
26 59 
*9 83 316 3 
25 65 
10 3 9 
9 18 
25 13 
169 73 5 7 
233 3 
2 2 1 
3 
3 21 2* ** 7 25 
202 123 
23 12 7 137 
155 
1 8 6 * 
151 
57 288 33 
2 110 
1 050 
18 16 *2 
29 1* 
165 180 83 21 
2 2 
29 169 
29 12 27 
1 6 37 
23 193 17 
9 7 6 * 
ANGOLA 
11 58 




897 2 1 
10 77 
213 2 10 
1* * 1 
1 * 22 3 







188 1 1 5 10 
Β , Β 
2 
2 13 
31 2 * 12 
a 








59 2 12 
3 * 77 123 12 1 
, 18 105 
2 1 3 















l 2 7 1* 
30 
1* 2 * * 71 








150 51 5 7 
132 2 
1 2 1 
1 
3 20 20 




18 1 719 93 
19 a 2 
1 58 
92 10 1 20 
16 3 
63 16 56 3 
2 2 
4 61 
































ΐ a 2 
i * 2 3 7 58 2 22 
Β * 
73 3 5 12 
a 
1*0 53 
a , 2 3* 6 8 
, 7 , *6 259 
7 2 3 1 8 * Β 





a , 2 
a 
1 * 21 * 5 ** 16 18 2 3 119 80 67 *5 37 38 3 
a 
41 619 * 3 11 7 6 13 l 11 16 
a 
a 5 , 13 1 6 , 1 1 
192 
2 298 






a , 2 65 
a 
1 2 2 2 l 
a . 4 
a 












7 9 6 2 1 
a 
1 15 
m 5 2 
a a 2 
a 
Φ 








Β . . a . 2 1 5 21 6 
β * 2 1 16 35 * 1 
a 
13 1 2 27B 1 











m a a 
5 1 
a 
















262 263 265 266 267 
271 
273 27* 275 275 291 





532 533 5*1 
551 553 
55* 561 
571 581 599 612 
621 629 
631 632 6*1 
6*2 
651 652 653 
65» 655 655 
657 661 
662 663 66» 665 
666 667 671 
672 673 67* 
675 675 
677 673 679 682 
683 68* 
685 686 587 691 
592 693 
69* 595 
695 697 699 
711 712 71* 
715 717 718 719 
722 
723 
72* 725 725 729 
731 732 
733 73* 735 812 
821 831 8*1 
851 861 862 
863 86* 
891 692 693 
89* 895 896 
697 699 






2 2 11 230 *0 
9 
1 15 9 26 59 














8 36 150 
182 
92 172 335 
36 235 257 
182 1*0 
9 109 78 4*8 



























1 *78 11 756 
*29 121 2*8 209 
*1 3* 257 
15 eoo 365 * 59 
228 121 169 
328 29* 3 
23 103 






















30 5 218 
17 36 28 
11 2 
a 















*6 23 83 
129 59 32 
12 9 782 
1 0*3 l 001 117 
1 160 
51 3 *81 




2 2 76 
7 1** 30 , 19 




































1 15 50 * 12 28 

















*l ** , 16 705 223 310 
179 75 92 
* 



































* 2 109 
17 36 
6 21 
1 6 l** 5* 7 
37 31 
■ 
73 16* « 43 8 



































































18 261 1 521 
IB 71 
55 277 
12 817 522 23 ** 76 
7 12 107 
102 
19 8 51 * 91 53 
ia 131 * 9* 30 63 
10 ι 41 
98 263 270 
57 1 174 
54 1 585 , 41 
Β 
99 
1 1 1 254 
162 36 
97 418 
73 *5 33* 
1 70* 1 189 2*3 
272 20* 1 716 
1 995 50* 
21 18* 329 
99 
59* 




27 2* 1*5 
a 
513 193 , 37 
15* 46 90 
208 149 3 















42 . 14 
11 48 145 
23 6 



















5 281 115 
37 222 32* 
2** 67 *27 








9 a 25 
1 93 32 
a 
3 
29 12 *5 
70 51 
3 5 , Β 
1 
7 *ao 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produla en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
export 




0 0 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 2 
0 4 3 
0 * 5 
0 * 6 
0 * 7 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 * 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
112 
1 2 2 
2 3 1 
2 * 2 
2 * 3 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 * 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 3 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 * 1 
4 1 1 
4 2 1 
* 2 2 
* 3 l 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
5 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 * 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
EWG 
CEE France Bdg.-Lux. 












6 5 2 
1 













3 9 3 
172 
3 2 
















ι 6 0 
3 





1 4 4 
2 84 
1 8 4 
1 3 3 
6 
4 7 3 
1 1 7 
3 8 7 
1 7 5 0 
5 9 
2 9 8 
7 0 8 
93 
1 2 4 
1 0 1 9 
7 2 4 
19 
135 
1 4 8 
7 8 0 
1 2 0 
2 1 7 
17 
1 9 5 
3 9 4 
7 1 3 
7 3 
4 6 1 
63 
1 6 7 
1 6 7 
6 1 
2 7 5 
2 2 6 
1 8 3 
1 5 9 
1 3 8 
3 0 
ι 10 
4 4 0 
5 5 2 
5 7 1 
27 
1 2 3 
I 6 4 0 
26 
3 
4 5 3 
16 




1 9 0 2 
7 1 0 
156 
1 1 9 
3 4 6 
7 7 
1 6 1 
1 1 6 1 
1 4 4 1 
8 0 7 
4 5 0 
2 6 4 
Ι 1 4 3 
3 6 
1 9 
2 2 3 




























































































































1 6 1 
2 3 0 




















Nederland Deutschland (BR) Italia 
A E T H I O P I E N , E R I T R E A 
1 

















































































































l 7 9 6 













4 4 3 
98 
1 0 7 
7 6 0 
2 5 
1 0 8 
1 5 1 
5 9 
10 
3 4 2 











































1 4 8 
3 9 
15 
2 0 1 
4 3 1 
2 9 3 
46 
9 3 

















































1 * 9 
6 2 3 
18 
76 
* 6 0 
5 
43 
5 8 1 
159 
17 
1 1 2 
4 1 





2 5 9 
5 5 * 
* 3 


















1 * 1 5 
17 
a 






1 1 0 5 
5 5 1 
111 
89 
1 6 * 
37 
1 3 6 
7 3 3 
* 5 8 
4 8 0 
3 9 9 
1 6 5 
6 9 3 
CST 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 5 
7 2 ? 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
6 1 2 
6 2 1 
6 3 1 
8 * 1 
8 * 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
6 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
895 
895 
8 9 7 
89? 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
ΓΠΓΑΙ 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
3 2 2 
0 2 3 
3 2 * 
3 2 5 
3 3 1 
3 3 2 
3 * 5 
3 * 9 
0 5 1 
0 5 2 
3 53 
0 5 * 
0 5 5 
3 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
3 7 * 
3 7 5 
O S I 
0 9 1 
3 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 * 2 
2 * 3 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 3 
275 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
* 2 1 
* 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 1 5 
5 3 1 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 7 1 
5 8 1 
59? 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
5 5 1 
6 5 2 
653 
5 5 * 
655 
6 5 5 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
5 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
5 6 6 
6 7 1 
5 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 7 
EWG 
CEE France Bdg.­Lux. 
E T H I O P I E , E R Y T H R E E 
2 * 8 9 
3 866 
1 155 
3 7 0 




2 0 8 
9 2 0 9 
3 7 * 
11 




6 0 2 
2 
1 0 8 
4 4 1 




3 * 8 







2 7 * 
1 0 
5 7 3 9 * 





3 2 * 
** 1 0  
* 2 3 
29 
















2 3 1 
5 6 6 







* * * 7 









3 6 2 
2 





























3 8 7 








9 1 5 
1 1 
3 4 





















6 1 5 0 
2 6 7 






, 1 0 7 
2 
1 
















3 0 5 2 

























2 0 8 
4 3 3 

















3 5 0 
1 




































Nederiand Deutschland (BR) lUlla 
A E T H I O P I E N , E R I T R E A 
991 6 * 0 
1 6 9 9 8 9 
101 2 * 1 
1 0 5 
7 3 6 9 
8 29 
36 
2 8 2 9 2 
2 0 * 





1 * 7 
7 5 2 
19 









1 9 1 0 7 






1 8 17 
3 16 
6 




1 8 0 9 6 
* 7 l 
2 0 9 2 
5 8 3 
2 5 0 
9 
2 * 0 
2 
2 9 5 
* 5 3 0 0 
2 1 7 
2 2 
8 
3 0 5 
3 9 9 
3 8 
* 1 6 
a 
6 3 





1 3 * 
1 5 0 
58 







2 5 7 7 6 
. F R . G E B . A F A R S - I S . 
: 
, Z'. # 




































































































m Φ 1 
a 
a 
, . 2 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­SchlUssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
776 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Va leurs Tab. 3 
CST 
678 679 682 68* 685 686 691 692 693 69* 695 696 697 698 711 71* 715 717 718 719 722 723 72* 725 726 729 731 732 733 73* 735 812 821 831 8*1 8*2 851 661 862 863 Θ6* 891 892 893 89* 895 897 699 911 931 
012 013 022 02* 032 0*2 0*6 0*7 0*8 051 052 053 05* 055 061 062 073 099 111 112 122 2*2 2*3 251 263 266 267 273 275 276 292 332 *21 ♦22 *31 512 513 51* 521 531 532 533 5*1 551 553 55* 561 571 581 599 611 612 621 629 631 632 633 6*1 6*2 651 652 653 65* 
EWG 





11 16 1 
1 15* 5 
*2 17 59 
42 62 118 601 92 
18 52 369 377 
402 172 207 83 
2 127 96* 1 0*1 
2* 22 31 
53 227 
75 *0* 
1 138 166 110 
2 29 
211 
12* *2 61 





1 *72 2 860 9 
1 19 25 137 9 
33 9 15 28 231 
16* 
1 
2 *5 2 
1 18 * 1 
21 1 390 *87 19 
1 *16 23 28 
1 * 28 116 
008 
22 62 13* 27 
50 116 
190 6 21 28 
206 




26 6 6 16 1 
115 * 
33 
12 *2 37 56 96 598 
68 
11 6 70 25* 39* 16* 
127 
33 
2 11* 959 
822 15 
22 30 *0 177 
38 386 
l 124 78 94 
2 28 78 
123 


















1 1 1* 5 1 9 
6 3 
2* 2 









8 10 217 











3 23 5 
5 
1* 3 2 
22 
* 







13 26 85 
160 
l 1 *5 
2 1 1» * 
1 
21 1 368 37 3 
l 361 
20 26 
1 * 20 
75 765 16 16 *9 
25 40 
102 133 6 19 27 
1*2 3* 9 2 118 
532 80 55 41 9 
CST 
655 
656 657 661 
662 663 664 
665 665 671 672 
573 67» 
675 675 577 




693 69* 695 
695 697 698 
711 
712 71* 715 
717 71B 719 
722 
723 72* 
725 725 729 
731 732 
733 73* 735 
612 821 831 
8*1 851 861 
862 863 86* 
891 892 
393 89* 895 895 





322 32* 031 
332 0*5 0*8 
351 053 05* 
055 
061 062 371 
073 07* 075 381 
091 099 in 112 122 
231 251 266 
267 271 
273 27* 
276 291 292 








100 1 *8 
18 48 62 
63 11 1 1 
127 80 
12 17 38 




72 63 77 
20 50 2*5 
281 
153 85 66 
1** 628 709 
221 
1*6 299 
66 27 155 
78 2 862 
131 277 860 
40 196 18 
225 139 108 
42 9 9 
31 131 
168 27 73 1 






35 14 5 
9 45 159 
35 27 85 
156 
76 28 2 
25 40 1 3 
65 89 4 
1 175 37 
195 33 13 
112 5 
18 75 
129 1 90 













310 25 * B 







1 2 1 






2 * 1 



























13 , , Β 
*5 
7 
















, , 57 5 , a 
17 1 *0 
Β 
483 














Β , 2 
2 
1 i 15 
1 2 18 
15 
17 16 17 



















, , * 



















61 1 37 
13 43 19 
23 9 1 1 
50 71 
12 6 38 




70 62 43 
19 47 21* 
21* 
136 62 *9 
71 220 581 
136 
1** 278 
60 27 116 
78 2 537 
116 277 1 
28 168 17 
199 127 62 
18 9 3 
18 119 




























Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
export 







































































































































































































































































210 30 2 l 19 
179 697 


























56 4 , , 211 1 
22 




















































144 ι 40 









































































































































































































































































382 , 1*3 
69 
*2 






































































































































































































































































































































4 . Φ 
zo 56 , , 1 
1 
12 , Β 
40 


























21 , a 
a 
26 














































































* 5 . 2 








































































20 ι 78 












































































5 ** 5 
1 . . 11 














































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe­
figure sur le depliant en Annexe. 
• La désignation des produits correspondant ou code CST 
778 
Januar-Dezember — 1868 — Janvier-Décembre 
export 
Werte - 1 0 0 0 $ -Valeurs Tab. 3 
CST 
031 
032 0*6 0*8 051 
053 05* 055 





263 267 273 27* 275 
276 
292 321 332 
*11 *21 





561 571 581 599 
611 612 621 629 
631 632 633 




661 662 663 66* 





683 68* 685 687 
691 692 
693 69* 695 
696 697 698 
711 712 
71* 715 717 
718 719 722 723 
72* 725 
726 729 731 
732 733 
73* 735 
612 821 831 
8*1 8*2 851 661 
662 863 





30 127 115 16 
5 84 136 





1 43 3 16 *5 
52 
3* 15 531 
38 9 





870 32 748 565 
5 2* 78 1 380 
19 ** 6 
125 217 286 
1 659 650 
41 38 
73 la 128 21 97 56 





2 52 l 3 
75 271 
181 45 300 
59 201 452 
856 206 
120 98 1 631 
745 1 630 177 77 
21* 166 
101 *86 1 
5 682 836 
2 61 
Θ8 81 36 
199 1 510 302 
128 12 
40 126 178 
a 
77 , , 2 7 9 
a 
a 




































57 . , a 
47 196 
. , 5 65 
2 6 
a 
12 , , 36 3 




5 6 549 





l 749 24 
, a 
8 3 . 38 
a 
417 42 



































, 9 , 31 5 30 
, 7 8 
41 18 
, 1 10 


































14 7 7 
a 
4 , 65 26 14 














11 1 3 
, , 15 12 4 
1 2 49 
24 5 
1 1 147 






8 6 1 
22 , 15 15 








Β 49 3 15 78 38 , a 
a 315 39 16 
a 
468 24 320 34 10 137 141 3 514 307 
a 
9 57 479 1 a 
29 98 39 487 461 4 21 8 2 2 16 39 23 16 3 6 181 80 21 296 42 23 27 , 10 2 12 
a . 25 7 72 13 212 57 16 227 150 127 109 53 305 309 929 55 35 74 57 101 329 

































11 3 554 23 142 38 
a 







261 61 13 42 l 17* 155 258 43 5 37 823 110 614 31 36 73 80 
a 
84 
2 194 711 , 9 5 15 3 93 , 39 52 11 9 1 4 16 
CST 
893 89» 895 897 89? 911 931 
TOTAL 









123 53 177 33 88 31 63 
687 
4 5 37 * 6 1* 
5 621 
Bdg.-Lux. 






14 54 106 26 38 1 1 498 2* q 11 26 13 8 2 7 16 177 38 19 3*9 9 5 3 1 * 5 l 3 2 188 186 6 59 15 3 46 12 8 *9 369 16 79 16 696 60 250 * 9 *0 16 6 17 1* 27 16 97 11* 9 33 10 3 * 1 9 3* 23 8 2 35* 112 1 28 55 7 26 3 2 *1 15 16 11 11 56 72 6 3* 11 17 81 656 80 * 82 81 23 * 278 1 15 1 26 75 230 103 56 
1* *0 8 10 10 
a 
a 
1 *13 22 2 6 1 5 5 1 2 , 5 13 13 1** 
a * a 
a 
1 , 1 
a 1 6 12 1 
a 
9 L *0 1 ι 3 188 5 59 5 171 6 22 2 * 6 3 2 * 5 11 2 3* 72 7 15 6 1 
a , 2 10 20 2 , 53 5 , 2 26 3 5 3 1 2 , 3 1 5 15 8 l 1 1 
a 
25 124 50 2 6 11 5 
a 
63 1 3 
a 















2 18 2 
128 
17 
Nederland Deutschland (BR) 
TANZANIE 
5 

































































. 59 3 1 1 
11 7 9 
117 11 
17 4 637 
22 
212 . 2 33 6 1 
3 2 





2 10 9 
, 24 14 
6 7 







1 9 6 
1 57 31 
Italia 
13 




























1 . 3 1 , . 2 
3 1 1 
2 9 32 3 
27 2 
13 12 162 




, 1 6 
1 4 l 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sii ng  nd dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
export 




























































































































































































































































2 , . 2 
1 219 , , 1 



















8 , 22 



































































Nederland Deutschland (BR) 
MA URITI US,SEYCH 







4 ί 12 
1 117 3 585 
MOSAMBIK 
109 34 
1 177 23 299 2 



























































3 , 16 
BB 
57 






































142 • 66 
128 






































7 , 70 
a 




6 10 6 
69 11 253 
26 28 93 
a 
20 






















712 714 715 
717 719 719 
722 723 72» 
725 725 729 731 
732 733 734 735 
612 
821 831 841 
851 861 
862 863 B64 
891 892 893 
694 895 





013 322 323 324 
031 3 32 
041 
045 345 
343 051 052 
053 054 055 
061 052 071 372 
373 37* 075 
081 391 
39? Ili 112 122 
212 221 231 243 251 
262 263 265 
266 267 273 
274 275 276 
281 2 3» 
291 
292 321 332 
341 411 
421 422 431 512 
513 514 
515 521 531 
532 533 541 
551 553 55» 561 











762 327 360 
60Θ 106 053 
356 18 3 50 
795 46 747 531 
123 153 31 10 no 25 37 137 
23 407 
237 IO 37 
151 98 126 
148 219 





184 2 13 




BO 4 231 4 4 7β2 
66 3 6 
12 
6 3 18 
2 50 
2 10 10 
12 45 4 
2* *5 












323 994 345 439 
64 63 3 
1 S3 
723 45 16 
138 65 218 
40 405 28 9 
366 9 17 
98 199 
446 156 
082 790 ι 1 1 2 130 
26 57 1 
466 87 17 
2 4 76 
1 26 IO 
59 3 497 
9 1 
140 50 35 055 
152 148 
5 14 451 
12 855 847 
74 007 380 031 
428 322 369 155 
267 
27 * 6 
181 1 623 
229 *12 
6* 51 3 
1 83 
535 *2 16 
117 29 193 
*0 3 83 
28 9 
282 • 17 
9Β 121 
287 156 1 696 
7*0 
1 1 1 2 130 * 57 1 
*65 78 17 
2 3 73 
1 26 10 
55 3 3Β0 
9 1 
91 39 10 93* 
136 122 
5 13 89 
2 781 3 713 
65 997 1 295 3 79 



































49 2 7 1 • 3 • 1 19 
a 
5 5 
a , , 66 
2 38 , , 1 





295 47 668 
22 499 * 138 12 166 
20 *52 19 1 279 13E 
722 
1 665 
*23 13 36 200 
59 166 *0 *8 368 
20; ! 
118 
* **9 55 28 3 
7 43 
2 1 1* 26 14 72 
9 28 212 
Π 












9 1 35 
5 937 17 588 
.MADAG 




, , 11 , , ie 
i B 





a , a . a , a 
a 
1 
, , , a , , 2 . . a . a 
3 8 3 
1 » a , 39 
a 
9 
a » 2 6 , a 








, , B , B 
a 
35 
. * , a 
5 




a . , a , . , 2 
, . 5 , , , 2 
à a 











7* , 255 








































2 38 512 
1 105 62 
7 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­SchlÜssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
780 
Januar­Dezember — 1988 — Jenvier­Décembre 
export 




632 633 6*1 
6*2 
651 652 653 
65* 655 656 
657 661 662 
663 66* 665 




677 678 679 681 682 
683 68* 685 
686 687 689 
691 
692 693 69* 
695 696 697 
698 711 712 
71* 715 717 
718 719 722 
723 72* 
725 726 729 
731 732 
733 73* 735 




86* 891 892 893 
89* 895 896 
897 899 911 
931 941 951 
TOT Al 
001 Oil 012 
013 022 
023 02* 025 031 
032 
0*2 0*5 
0*6 0*8 051 
052 053 05* 
055 061 
062 071 072 
























295 865 23 9 π­ι 611 119 
37 27 11 
513 











577 1 968 
322 72 1 949 
889 13 32 5 
723 900 * 077 
610 571 599 
2 750 1 
*8 5 849 
574 û\ 490 2 588 541 
45S 436 1 
229 541 1 473 
206 1 1 
114 537 
174 
2 464 199 
242 17 445 
1 080 
946 6 899 3 968 
325 718 624 
100 419 1*8 
281 2*8 728 
*9 1 19 
22 
1 670 1 7*7 
81 93 
12* 702 22 9 121 
1 605 118 
7 27 11 
*17 
275 505 370 
977 *83 *03 
1 3*1 1 06* I 032 
127 21* 6*9 
2 829 3 562 1 37* 
565 1 877 
253 70 1 761 
887 9 659 
581 878 * 076 




29* 309 2 555 *69 
321 303 1 













28 454 226 
317 36 
469 18 2 




871 2 163 
770 559 12 959 
242 
2 30 
1 178 921 324 
28 444 220 
302 35 





21 * Β , 11 
10 











a , 321 98 
3 
a 
160 *1 I 
52 
a , 28 . , , 11 6* 2 
1 




* 1 135 
11 
, 10 1 
3 
, a 

















. 10 23 . a 
. 1 
12 
3 . . 13 1 
" 
Nederland Deutschland ... (BR) ,talia 
.MADAGASKAR 
» 6 
36 90 228 4 5* * . 
1 3 
. , 15 * 
1 39 6 
1 58 *28 7*3 *17 36 136 *26 360 
a > 21 
5 7* 3* 25 32 51 
1 30 3 12 65 36 21 
12 2 9 * I 21 20 




170 25 2 . 1 . « Ι ίο ι * 82 36 
a , . a * a 
1 . a 
a 
. « ί β 
a ì , , 
1* 32 
a 36 21 10 2 19 121 25 120 3 *3 52 3* 179 97 5 297 33 238 73 3 101 297 22 8 35 250 *3 39 B53 7* 21 661 561 1 59 36 12 I 61 29 8 7 5* 
a ί 1 11 1*6 27 . ί 2* 2 892 615 *0 *5 *6 22 ι I 91 11 5 *5 IB 10 7 7 26 2*3 
a L 2 18 6 161 *2 63 5 
a ι 23 6 6 13* *1 2 8 23 1 32 39 1 36 96 2 91 38 , . 29 9 1 25 69 3 a 2 20* , , a 1 
2 906 9 930 5 292 
•REUNION 





19 . . • 
κ 
CST 









IB 2 ■ 
2 5 1 
31 3* 22 
2 155 2 













151 266 5 
332 902 117 
1 132 
893 157 
193 973 12* 
*65 38* 
189 2*8 468 
152 
1 166 
461 12 2 
26 733 ZI ι 1*E 
2 76 
19 2 
5 1 *16 261 
302 176 **7 
178 507 861 
761 446 484 













1 1 439 
629 
265 59 216 
285 
1 129 
393 417 130 




1 190 63* 2 
1 
18 2 7 
2 * 1 
25 3* 20 





5 1 713 5 0*6 50 
920 1 2*2 856 
93 *0* 655 
2 
16 6* 1 150 
103 26* 5 
316 817 11* 
1 038 772 127 
165 857 97 
406 276 
137 194 401 
148 801 
425 12 2 




5 1 380 238 
301 169 428 
169 360 780 
727 411 222 
109 46 832 
2 317 
554 513 1 143 286 
33 912 
1 7 019 
3 87 137 38 435 
1 721 
406 4 058 
1 1 423 537 
230 59 212 
211 I 120 
375 369 101 



































2 , 16 






, 6 , a 
a 














19 I 18 
20 
3 ί 
38 31 30 50 S 1 






13 5 3 3 38 9 32 18 97 13 11 40 35 147 * a 
3 88 31 25 2 5 7* 
223 
* 12 18 11 2 6 12 
Β 
9 83 10 
2 5 32 * 3 5 20 22 
a 
2 2 2 
IUlia 
! 11 **5 
a 
162 * a 
a 
1 16 51 2 
a 
5 67 1 20 39 23 26 88 7 10 7 
Β 
2 23 2 
■ ' 















1 . . 6 







11 25 * a 
8 * • 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblau im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
• La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar­Dezember — 1988 — Janvier­Décembre 
export 




9 3 1 
9 * 1 
TOTAL 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 6 
0 * 6 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
0 9 1 




2 * 3 
2 6 7 
2 7 3 
2 9 2 
3 3 2 
4 2 1 
4 2 2 
5 1 2 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
5 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
5 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 5 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
6 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
6 9 * 
8 9 5 
8 9 9 
9 1 1 
TOTAL 
EWG 
CEE France Bdg.­Lux 
„ . . Deutschland . Nederland , B R , Italia 
•REUNION . R E U N I O N 
3 
1 0 
7 5 * 2 6 
1 2 
1 0 . . . 
6 7 6 * 1 1 2 6 1 · 1 5B3 1 7 1 6 3 2 2 5 


















































































































































































































3 l l 
l iô 1 * 
2 î 1 
2 a 
53 58 
• · • ·  ■ 
3 
3 1 
2 0 5 1 8 * 2 1 6 9 99 
CST 
0 0 1 
3 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
3 3 1 
0 3 2 
0 * 8 
0 5 1 
3 5 3 
0 5 5 
3 6 1 
0 6 2 
0 7 2 
0 7 3 
0 8 1 
09? 
1 1 1 
112 
122 
2 3 1 
2 6 7 
2 7 3 
275 
2 7 6 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
* 2 l 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 3 1 
533 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 5 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 * 
5 7 5 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 8 ? 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 » 
695 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 » 
715 
7 1 7 
7 1 3 
7 1 9 
722 
7 2 3 
7 2 » 
725 
7 2 6 
72? 
7 3 1 
732 
7 3 3 
7 3 » 
7 3 5 
612 
6 2 1 
6 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
862 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
693 
B94 
8 9 5 









2 * 1 
3 0 7 
2 3 9 
1 1 
2 * 



















2 2 8 
67 
2 
1 8 7 
* * 7 
6 3 
1 0 6 2 
56 
23 
* 2 7 
1 9 2 
* 7 
27 
* 0 0 
4 
8 2 9 








1 5 * 
3 6 1 
* 1 1 
8 1 8 
16 
1 0 0 









6 7 5 










5 8 2 
132 
1 1 1 
2 9 8 
3 2 5 
1 9 3 
3 1 
5 8 7 
6 7 0 
88 
9 0 3 
2 1 * 
88 
1 7 6 9 
5 0 8 3 
8 3 1 
133 
550 
3 5 3 
10 
6 0 8 
2 * 6 
13 0 8 9 






5 0 3 









































































2 1 6 













1 2 9 







































2 8 4 
4 
6 0 5 















































1 7 6 






























1 9 8 
3 0 7 
1 9 1 
1 0 
1 8 








































































































Deutschland . „ 














. 3 τ 
ι 1 0 9 9 * 
1 
Tí 




. 2 2 8 
2 5 * 
2 
1 0 9 
8 * 7 1 
2 8 1 0 
* 2 3 3 0 
55 
2 0 2 
2 7 6 2 5 
3 
18 
2 0 1 
8 * 2 9 7 
3 1 
6 1 7 2 5 
1 8 1 7 
2 
* I 3 *
86 * 7 0 
2 1 0 
8 2 
7 0 1 2 
97 3 
3 2 3 1 5 
* 9 1 0 
3 * 0 2 7 3 
l 1 0 
2 * β 
17 1 3 6 
2 * 5 
β * 
2 10 




* * 8 7 1 3 3 
* 5 5 * 
Β 
3Β 
3 1 1 
36 9 
S 3 1 
1 
t 2 1 
Β 
Β 
72 5 0 5 
* 
1 2 8 
ï 9 7 
1 5 6 
2 3 8 6 2 
88 5 
7 2 1 
1 6 3 3 * 2 
3 9 6 2 2 5 
29 * 0 
* 9 β 3 * 2 
* 2 1 5 3 
57 9 
1 0 7 5 * 2 * 
1 6 5 3 1 5 8 * 
2 7 1 1 6 7 
28 1 0 * 
1 0 9 2 2 
10 3 1 7 
" 5 3 2 3 1 * 3 
2 5 
6 2 0 1 3 3 2 0 
92 3 5 8 
* 2 
2 
20 8 75 1 1 
* 3 2 1 
1 0 2 6 1 
2 * 1 9 5 







19 6 1 
2 23 
57 3 4 
2 1 
115 4 0 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CS T 
figure sur le dépliant en Annexe. 
782 
Januar-Dezember — 1988 — Janvier-Décembre 
export 
Werte - 1 0 0 0 $ -Valeurs Tab. 3 
CST 
899 
911 931 9 * 1 951 
TOTAL 
001 
022 02* 031 032 0*8 053 05 * 055 061 072 073 081 099 112 122 231 266 273 275 276 281 291 292 332 * 1 1 * 3 1 512 513 5 1 * 521 531 532 533 5*1 551 553 55* 561 571 581 599 611 612 621 629 631 632 6*1 6*2 651 652 653 6 5 * 655 656 657 661 662 663 66* 665 666 





10 16 1 17 





• 8 205 
RHODESIE 
1 


















76 79 166 , 43 
2 36 3 * * 0 6 5 8 * a 
19 37 * 11 1 1 7 a 
23 *3 182 13 110 9 7 1 2 
Β 





, 6 , 135 a 
5 2 7 31 1 8 4 16 




















m m u Φ 
Φ 








m 3 26 
41 a 





34 . , 






































9 562 a 
68 33 6* 1 
i 6 1 1 * 2 * 59 87 5 2 1 
a 




, , , Β 
, Β 
1 8 , , 17 2 1 
15 
Β 






















































































































































































* 3 l 
512 



























































































































































































































































































































































































































































































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1868 — Janvier­Décembre 
export 











05* 055 061 062 
071 072 








262 263 265 
266 




292 321 332 
3*1 *11 
*21 *22 *31 512 
513 51* 
515 521 531 
532 533 
5*1 551 553 
554 561 571 
581 599 
611 612 613 
621 629 
631 632 633 641 
6*2 651 652 
653 65* 
655 656 
657 661 662 
663 66* 665 
666 667 
671 672 673 67* 
675 676 
677 678 679 
681 662 
683 68* 
685 686 687 
689 691 
692 693 
69* 695 696 697 
698 
EWG 
CEE France Bdg­Lux. 








166 265 *6 9* 
56 2 387 
217 63 39 103 
3 226 
5 1 20* 
1 289 l* 30 
5* 1 132 
2 6 
*0 26 
15* *0 62 
8 560 
2*3 2*6 1 185 
191 326 * 63* 
11 *03 
893 3 6 981 
8 *3 
257 10 386 11 5*8 
1 980 2 617 
10 83 3 268 
181 1 320 
* 236 1 701 723 
1 383 5 909 288 
15 935 8 236 
5 712 *26 162 
1 711 2 328 
925 922 19 5 83 8 
1 595 15 562 5 *6* 
25 169 1 625 
* 621 1 520 
1 189 353 528 
1 52.3 1 872 2 07* 
686 2 267 
599 2 273 1 372 * 792 
*69 110 
2 041 10 *2 3 125 
112 1 *76 
151 l 327 
76 5 1* 
121 451 
505 1 096 


























6 5 , 922 
a 
2 1 129 






53 2 9 1 079 
278 567 
5 2 288 
19 24 
166 517 466 
53 1 028 50 
657 1 269 
1 597 53 22 
366 1 023 
126 253 1 376 
313 3 862 1 097 
1 360 620 
497 130 
374 6 19 
188 200 716 
49 1 342 
99 1 131 983 
296 
a 
67 494 . , 13 , 545 , , 5 
35 2 
62 128 







. * 7 5 7 
Β , ** 2 







60 1 36 
87 
79 5 , 182 7 * 3 , 6 










323 2 21 
71 1 731 63 
351 211 
76 19 18 
16 67 
67 51 , 445 
32 568 720 
2 262 40 
148 62 
Α75 24 1 
79 1 203 124 
38 626 
1 , 529 788 
74 85 
929 168 ι 
348 
3 289 
47 , , 71 122 
2 453 
131 216 2 92 
117 








43 25 2 3 83 




























516 7 , 11 57 








26 , 1 
45 8 38 
38 
a 
. 11 83 . 7 
267 104 , , 15 
89 , , a 
, 10 
9 132 
























40 4 117 1 
118 1 
35 34 26 2 














Β 2 37 
300 1 602 
, 41 
159 8 266 211 
327 265 
3 2 912 
82 084 
241 304 212 
158 73* 120 
122 503 
055 199 95 
229 966 
*0l 31* 1* *80 
91* 706 5*2 
938 565 
230 632 
219 110 *6* 
102 280 570 
367 296 
*B5 272 578 614 
80 17 
574 050 120 
112 377 
146 373 
29 5 7 
15 271 
392 338 




100 * 9 2 
*7 25* 





















22 2* 109 
























20* 607 * , 723 
2 32 . , 2 , *5 
*0 *5 




712 71* 715 
717 713 
719 722 723 72* 
725 725 
729 731 732 
733 73* 735 
812 821 
831 8*1 8*2 851 
861 
862 863 86* 
891 692 
893 89* 895 
896 897 89? 911 






02* 325 331 
332 3*2 0*3 0** 
0*5 0*6 0*7 
0*3 
051 052 053 35* 
055 061 
062 071 072 
073 37* 075 
081 091 099 
111 112 121 122 
211 212 221 231 
2*1 2*2 
2*3 2*» 251 
261 262 
263 26» 265 265 
267 273 
27» 275 276 
282 283 
2β» 285 
291 292 321 331 
332 3»1 411 
*21 *22 
*31 512 513 51» 
EWG 
CEE France Bdg.­Lux. 
REP.AFRIQUE OU SUD 
25 
16 10 18 
15 20 
61 18 l 18 
5 1 













Ol* 60S 1*6 
310 526 
601 113 596 005 
78* 336 
633 729 729 
851 377 655 
963 8*8 
796 705 ai 353 
889 
227 202 560 
252 923 
350 920 587 
169 610 5*1 712 
702 90 62 
627 
6 *38 
1 163 923 1 *73 
1 623 3 073 
7 031 2 5*7 358 3 291 
382 160 
2 5** 89 16 719 
1*2 16 676 31 
8* 109 
86 1 251 72 239 
2 218 
57 56 1 099 
178 899 
237 ll* 272 












16 * 3 1 13 




















321 235 355 
805 *7 539 1 
190 * 12 
2*6 
*6* 698 301 910 
18* 3*2 
816 3*9 4*8 
877 539 236 
*2* 5 876 
**6 997 281 7** 
318 999 558 970 
23 61 
2*3 1 28* 
1*7 960 
712 20 5*6 601 
*63 0*9 
3 238 812 
25 221 
871 23 
*91 012 623 2 
732 85 32* 
858 *11 















3 *87 37 
l 653 2 105 
*15 1 021 288 
33 9 40 
17* a 
639 
170 6* 018 181 62 







36 6 303 







4 397 1 103 
a 
a 
3 175 8 2 
5B5 460 
31 1* 282 3 560 3 17* 
609 1 5*7 
32 1 050 
955 899 
2 062 1 02* 72 *7* 
53 9 llî 62 







1 398 1 5 
2* 31 
68 300 93 




























37 *01 , 381 
ί *9 1 
a 
3 578 261 θ 2 322 1 769 *13 31 
Β 
9 5*0 61 
Β 
2*0 1 *60 
Β 
1 823 798 
Β 
Β * 89* 75 11 « 145 
a 
417 1 093 4 359 






223 55« 223 3 Oí 
235 82! 




12 1 961 
196 M 10 *9* 1 20 
671 
*57 3 16 
240 500 
161 117 105 




































* 62 58* 
*55 160 






671 * , 557 069 
136 880 
633 17 79* 
220 527 017 
127 3 133 
21 881 92 *62 





12 * 109 133 
525 
, 79 1 , 5 0* 
116 
*69 157 1 2 
51* , 22 
38 964 










l *3 9 6 
533 
075 609 ♦78 
659 588 
650 057 8*9 070 
65* 02* 
508 06* 179 *** 46 639 
179 458 
2B* 281 7 363 
963 
876 *3 377 
32* 17* 
18B 885 795 
46 828 385 
605 11 51 
917 
Italia 
* 120 5 670 
3 821 3 836 
2 838 3 138 
9 8*6 * 615 
313 * 333 3 397 
1*3 1 653 395 12 165 
192 3 *31 2* 
*1* 219 
*16 3 *19 1 719 
1 878 
*39 99 63 
*86 319 
696 50* 322 













Β , a 
3 
061 
9 17 445 585 
657 58 
326 299 162 
512 2 52 
975 2 389 
35 870 a 9* 








1 57 837 
5 *75 
257 23 
195 100 622 
**i 2 44 
196 791 
673 819 970 474 
2 
Β 158 
Β 12 910 
27 
260 27 
9 1 12 
1 260 
2 35* 681 1 807 I 312 
11 792 1 102 
912 12 20* 
1 572 ι 125 
1*7 
12* 1** 19 213 
3 
227 3 96 
263 
ιό 2 
* 111 293 151 7 3 2 795 *97 2 51* 2 557 3 672 17 
27 
607 1 65* 
Β *5 708 
2*5 8 039 50 22 13 589 2 592 * *29 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
784 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
export 




532 533 5*1 551 
553 55* 
561 571 581 
599 611 612 
613 621 629 
631 632 633 
6*1 6*2 651 
652 653 65* 
655 
656 657 661 




67* 675 676 
677 678 679 




69* 695 696 
697 698 711 
712 71* 715 
717 718 
719 722 723 
72* 725 
726 729 731 
732 733 
73* 735 812 821 
831 8*1 
8*2 851 861 
862 863 
86* 891 892 
893 89* 895 






013 022 023 







1 7 20 19 
12 1 
9 1 ** 27 32 * 5 7 68 
* 12 
* * 62 
20 73 9 
18 
9 9 17 




220 13 1 
*1 55 




27 16 16 
15 32 63 
26 117 103 
116 85 
179 31 3 
28 2* 
11 7* 2 
1250 
19 
77 13 16 18 
22 182 
1 178 112 
38 1 
3* *2 *2 
9 69 7 






783 059 263 700 
367 926 
703 578 57* 
8*1 279 391 
673 6** 249 
945 144 444 
712 643 
83 5 











703 92* 233 
032 75* 845 
09 3 




219 693 960 
442 932 149 
061 562 403 
555 235 
867 532 078 
567 770 
867 228 662 
777 250 
263 140 279 eoa 53 7 
703 
590 237 504 
a65 459 
330 958 018 
025 310 637 









391 372 25 
415 3 337 
564 102 
3 





















3 2 4 
7 5 
15 10 









9 4 7 
1 11 1 





894 296 507 216 
571 239 
019 15 113 
268 244 131 
382 123 474 
457 611 
16.3 
740 607 826 
766 768 «92 
374 
202 460 138 
499 726 7*8 132 
*08 
76 2 
60* 2 09 
916 
995 514 163 
531 23* 189 
912 559 31* 129 116 
a 
, 988 123 
99 330 
161 096 683 
007 449 914 
717 860 343 
643 682 
121 220 184 
515 080 
701 053 812 
172 385 
661 476 235 587 
046 371 
727 753 948 
643 535 
616 826 737 
236 735 361 

















































33 16 112 31 
15 108 
5*6 2 306 
216 *80 68 
622 16 *82 
007 750 
a 
22 193 967 
271 059 61 
275 
09* 32* 791 














5*0 364 8 




140 838 79 
591 102 
422 170 41 
932 
5 86 
964 17 133 390 
753 846 
13 497 313 
817 21 
165 558 564 
24* 677 ia9 















































5 0*1 *03 363 
25 23 
55 *5 6** 
**l 789 163 
a 
2* 258 
1** 516 95 
26* 623 559 
872 006 * 391 
198 288 3 




880 217 1 




622 655 674 
512 028 731 
980 852 78* 
292 703 





070 090 233 74B 
109 162 
67 429 980 
371 70 

















1 ι 3 1 21 
16 13 1 
2 7 12 
2 2 
3 1 23 
3 7 1 
5 










* 11 9 
* 19 *3 
11 *7 78 
68 5* 









23 26 17 
3 21 5 








53 692 830 422 
085 453 




896 055 879 
274 661 15 
176 821 492 









122 562 459 
081 806 590 




736 517 851 
094 235 988 
205 909 839 
723 582 
222 754 474 
102 113 
516 093 470 
938 581 
356 125 672 945 
511 991 
646 723 617 
358 68 
663 935 772 
905 272 031 








là 269 • 
5 2 
2 






4 l 14 









7 3 4 
6 7 7 



















798 14 411 668 
671 103 
522 426 279 
619 013 285 
773 426 156 
063 604 171 
510 399 991 
955 917 755 
084 
845 003 314 




524 106 2 
558 968 15 





160 060 744 
819 570 628 
4B5 735 689 
895 566 
317 569 340 
496 917 
228 763 274 
477 127 
212 432 006 138 
116 333 
137 845 646 
676 745 
795 395 471 
356 562 755 












3*5 0*7 3*8 051 052 053 
35* 055 
061 062 
071 372 073 
07* 075 081 




2*1 262 263 
265 265 267 




3*1 *11 *21 
*22 *31 512 
513 51* 
515 521 531 
532 533 5*1 
551 553 55* 
561 
571 581 599 
611 612 




652 653 65» 








679 679 681 
682 683 58* 685 
635 68? 
591 592 




717 713 719 























4 14 1 









l l 2 
4 









2 a 217 558 67 320 
869 101 
26 158 
93 233 019 
654 74 119 
1 468 081 
623 618 
423 na 66 7*1 
1 3*9 136 
*3 755 175 
397 






579 35 515 
951 *65 
70 232 792 
163 513 033 
633 239 7*0 
*67 
285 630 715 
2*2 554 




250 592 221 









1*1 3*1 25 
771 687 199 51 
*9 606 
13* 162 




031 776 873 













1 012 976 
















53 7 3 183 
237 221 
46 3 287 
4 57 783 
493 1 667 45 
, 44 634 99 
l 067 91 
313 228 3 531 
235 54 
7 209 
376 1 564 
393 2 523 995 
354 644 121 
33 
243 60 
1 277 938 
247 83 641 
4 4 813 
776 2 020 
a 
372 







220 209 194 95 
737 2 50 
389 483 
2 215 1 010 
552 1 219 1 862 





























































356 110 1 549 


















7 , 37 
a 
1 8 15 














2 134 423 
47 35 56 
l 
, 388 554 
154 27 





810 792 12 





i , , , , 29 
77 
a 
, 11 , 20 
, 9 
30 1 







































. 290 . 7 101 
26 138 
17 2*6 
25 80 948 
2 12 107 















7 2 lìi 447 
4*6 821 
21 279 137 
138 311 258 
18 *36 569 
252 
126 655 710 
826 170 





579 686 104 








611 28 9 
721 687 733 . 17 277 
08 5 
81 





880 **1 9*5 




1 6 299 *97 60 1 616 
309 3 163 
1 198 






























18 10 *92 
73 87 65 
6* 
115 1 *57 339 
71 258 
91 a l *53 
231 46* 
1 17 
19 * 182 
867 6 175 109 
187 l 165 555 
522 
185 171 














1 777 13 
23* 389 25* 319 
502 1 192 
228 529 
* *92 1 982 
3 098 1 710 6 407 
515 21 517 
2 032 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CS T 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
export 




7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
3 * 1 
8 * 2 
6 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
6 9 5 
8 9 6 
6 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 3 2 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 * 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
111 
1 1 2 
1 2 2 
2 * 3 
2 6 7 
2 7 6 
3 3 2 
3 * 1 
* 2 1 
4 2 2 
5 1 4 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 8 
6 8 6 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
















7 2 3 
7 2 * 
7 2 6 
7 2 9 



























6 1 0 
1 7 8 
7 6 5 
1 2 6 
5 6 7 
8 9 5 
7 2 5 
33 8 
9 0 6 
9 3 1 
8 5 9 
7 1 7 
3 0 1 
* * 8 
1 9 9 
118 
6 9 * 
8 0 8 
9 * 3 
2 9 5 
7 2 0 
8 6 1 
0 9 1 
7 2 * 
5 5 5 
2 8 1 
6 0 5 
* 2 0 
1 4 7 
56 
2 









1 1 7 


















































































1 3 1 
6 
1 5 3 
0 7 4 
1 9 
2 4 3 
1 2 5 
627. 
6 0 
2 6 2 
4 1 3 
3 3 1 
8 1 2 
1 9 5 
6 1 3 
9 6 0 
3 * 3 
* 3 6 
5 1 * 
5 0 3 
4 7 9 
2 1 8 
5 0 6 
1 7 6 
9 5 9 
3 4 6 
6 5 8 
3 4 1 












* 2 8 
1 7 2 8 
2 153 
l ì 1 0 5 1 3 4 2 3 9 
5 4 3 2 
3 5 6 5 9 9 
4 5 
222 86 
2 0 2 4 5 7 
2 142 
ι: 
2 3 9 
1 0 
32 1 1 
4 8 4 3 7 
I 2 8 4 7 1 2 
2 6 93 
6 3 8 1 9 3 
77 1 7 
58 2 83 
5 1 0 6 
93 1 6 9 
2 2 6 2 
3 7 
7 * 52 
. • 
52 062 58 5 3 7 
















































































Deutschland .. „ 














2 7 5 



















9 1 * l * 
992 
10 
6 2 9 
1 




5 * : 
* 8 » 
6 6 Í 
9: 





2 0 : 
* 7 9 
1 7 0 
3 * 
5 7 1 
6 0 * 
9 5 8 
9 2 8 1 
5 
1 1 0 7 2 




1 7 5 * 
7 7 * 1 0 * 5 
92P * 5 5 
l * * 1 3 8 0 
5 9 1 2 1 6 
2 6 * 160 
2 7 9 8 1 9 
373 9 8 8 
a 
3 8 3 
I e 1 
5 2 * 
; . 










. ί 18 
7 , 
CST 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
9 3 1 
8 * 1 
8 * 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
Θ63 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 7 
899 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
3 0 1 
0 1 2 
0 1 3 
3 2 2 
3 2 3 
0 2 * 
3 3 1 
3 3 2 
0 * 8 
3 5 1 
0 5 3 
0 5 * 
3 5 5 
3 6 1 
0 6 2 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 1 
09? 
I l l 
1 1 2 
122 
2 1 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 * 1 
2 * 2 
2 * 3 
2 5 1 
2 62 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 * 
2 7 5 
276 
2 8 2 
2 8 3 
2 9 1 
2 9 2 
332 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
51» 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
532 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 » 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
612 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
633 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
5 5 2 
6 5 3 
6 5 » 
6 5 5 
656 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
5 6 4 
6 6 5 
6 6 5 
567 
5 7 1 
672 
6 7 3 
6 7 » 




• S I 
2 
France Bdg.-Lux. 


































































1 6 5 
6 
4 1 9 












1 0 2 
1 2 3 
10 


























7 3 1 
8 9 9 
2 0 4 
7 
2 1 
6 2 7 
426 
6 2 2 
5 7 8 
116 
8 9 9 
2 7 7 
3 0 4 
82 
130 









6 7 6 
2 9 3 
3 6 7 
56 
0 2 5 
2 2 1 
5 0 3 
110 
6 2 
2 7 7 
9 7 3 
4 4 0 
6 0 4 
7 1 7 
5 5 8 
4 3 4 
2 2 2 
338 
3 0 6 
3 0 4 
0 9 0 
4 3 0 
a 
3 8 
1 1 2 8 
a 
5 











1 1 5 
8 
























1 2 2 1 
1 6 3 
1 4 6 
2 
a 
2 8 9 
2 3 1 
2 





4 8 0 
3 1 0 









5 3 9 
16 
3 5 4 







2 1 4 
1 8 1 




1 3 0 7 
6 3 8 
3 6 6 








































1 8 4 
25 
a 










a S T . P I E R R E . H I Q U E L . 





















































L 2 7 
2 
4 8 








• 5 3 2 
! 




2 5 8 17 
62 
! 5 0 ? 
• . 49 
7 8 8 l 6 3 6 
5 3 3 2 4 
5 4 4 3 7 4 
19 
2 1 8 6 2 
1 0 9 7 9 
4 1 5 2 0 
4 3 1 2 7 3 9 
9 0 58 
17 7 
2 5 7 3 
B56 
2 1 3 9 
4 7 5 1 5 8 
0 5 1 87 
755 8 6 
7 17 
1 
131 1 1 0 
165 47 
137 35 
24 ao 2 
5 6 1 2 1 2 
2 1 4 2 3 
9 1 2 8 6 3 
7 3 2 
315 3 4 7 
23 3 
308 25 
2 1 6 0 
47 5 
56 1 8 3 
8 5 5 9 
2 5 3 1 4 0 
85 3 4 
3 9 0 1 2 1 
2 5 7 1 7 1 
5 0 14 
1 3 3 2 
1 7 7 
373 78 
8 3 0 1 5 0 
4 5 0 2 6 9 
8 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
786 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
export 




679 681 682 
683 684 
686 
687 689 691 
692 
693 694 695 696 697 
698 711 
712 714 715 717 
718 
719 722 
723 72* 725 
726 729 731 732 
733 73* 735 
812 
821 831 8*1 
8*2 851 861 
862 863 86* 891 
892 893 
89* 895 896 





012 013 022 
02* 032 
0*2 
0*5 0*6 0*8 
05* 055 061 
062 072 073 075 
OBI 091 
099 112 
221 231 265 
266 267 
273 274 276 
292 321 332 
3*1 *21 *22 *31 
512 513 
514 531 532 
533 541 
551 553 554 
561 571 581 
599 611 612 



























3 97 865 
487 







253 659 326 
129 862 731 143 
256 560 573 
326 
209 99 315 
53 83 
0 33 
278 283 242 989 
700 264 
405 266 198 










l , 74 
256 
















48 482 9 
56 
33 27 402 
11 6 
1 618 
214 62 236 73 
796 31 
55 5 66 









1 18 380 
36 11 
3 
10 3 108 
1 18 24 
5 1 7 2 
36 1 
200 181 
6 79 3 
23 2 
l 22 1 
41 5 91 
2 4 30 10 
452 69 
237 467 112 
90 170 
60 75 90 
793 9 751 
203 8 21 





3 1 , 3 86 
7 64 4 
. 1 87 
12 , . 3 83 " 




ï ! 48 6 
* [ 32 
» 2 79 5 
2* 
2 ? 2 312 46 3 1 
L 72 43 144 
400 13 11 494 743 199 567 391 
252 1 374 
1 691 89* 588 152 
75 8 17* 113 l 23 
1*0 110 101 133 5 
1 ï 3 »56 
5* 
2 1 1 
. 36 138 
2 158 529 1 * 9 19 17 
13 1*1 L *2 
69 * L 1 ί 1 * 1 16 1 2 19 • 























30 5 ! 560 2 & 6 13 
10 3 79 ! 1* 1 3 ? 12 . ! 62 > *3 ■8 
1 











186 12* *98 576 51 
1*2 *52 
98 5*9 711 80* 
746 
064 626 
323 963 121 
019 240 130 517 
105 14 77 
159 
20 59 226 
42 26 788 
105 64 929 808 
361 124 



















2 , 9 11 
a 
40 3 
20 , a 
21 1 






220 470 112 
75 855 
37 8 81 















7 140 297 47 41 
279 511 
347 4 100 4 6*2 5 993 
* 63* 
9 83* l 123 
9 * 360 18 
31 1 669 133 380 
10? 6? 31 
59 
15* l? 686 
. 51 1 *53 
272 106 6* 72 
389 66 
















652 653 65* 
655 
555 657 
661 662 663 66» 565 
665 667 572 
573 57» 575 
577 57B 
682 
633 68» 685 
585 
5 87 
689 691 692 
693 59» 695 
595 597 
599 711 
712 71* 715 
717 719 719 
722 723 
72* 725 725 




3*2 851 361 
862 863 86* 
391 692 










031 032 3*6 0*8 
353 05* 055 
362 372 073 
07» 081 
099 111 112 
122 
221 273 
27» 276 292 332 
*21 *22 512 















62 109 30 
7* 
* 9 
10 1 76 17* 16* 
1* 25 8*7 
350 221 103 
228 135 
15 
16 211 12 
l* 1 
8 21 72 
252 9* 309 
215 352 
*25 172 
260 507 266 
751 568 33* 
28* 121 
6** 129 27 




1 8 297 
161 18 120 
98 138 















1 57 7* 
1 , 38 






244 16 178 
10 13 
3 19 2 









7 1 12 
2 62 












l 9 1*8 11 
5 25 *6 
16 1 11 
* 10 
5 190 1*6 
27 
7 1 
8 6 16 8 
7 7 22 













































175 1 415 
38 17 12 
47 
2 5 
8 1 69 > 26 58 
12 10 532 
386 295 29 
90 13 
11 
16 191 12 
a 
1 
8 11 48 
72 77 297 
213 80 34 
7 351 c 
3 
134 






Ί a , 1 






1 . » » 2 
a 
3 










50 1 94 
37 61 


















13* 221 69 














5 15 14 
4 10 












e ] 25 * 3 1 Ρ 
* , 4 Γ 1 49' 
27 
7 , a 
2 16 1 
a 
' f 







132 1 993 
ΐ 





Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
export 




5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 * 
6 8 6 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
6 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
6 * 1 
8 * 2 
6 5 1 
B61 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 * 
0 3 2 
0 * 5 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 2 
0 8 1 
0 9 9 
112 
2 2 1 
2 3 1 
2 7 * 
2 7 6 
2 9 1 
29 2 
332 
4 2 1 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 53 
5 5 4 
































* 2 0 
1 3 7 
2 0 3 
6 























2 6 0 
4 4 
2 4 
9 6 5 
5 0 
9 0 8 
36 
78 
1 1 7 
7 5 0 
1 
3 1 8 















2 7 0 
2 8 6 0 
8 


































4 1 9 
6 




2 9 6 




































































1Î 1 8 








1 6 8 
6 5 9 
1 4 


































































, . 16 













9 6 0 
5 







1 0 2 
2 2 
































3 5 ) 














2 2 7 6 
REPUBLIK HONDURAS 
1 











. . 1 
1 
3 









. . * 
3 
. 1 

























5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
612 
6 2 1 
5 2 ? 
6 3 1 
6 32 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 5 5 
6 6 5 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 3 
6 7 9 
6 8 2 
6 8 » 
685 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 5 
7 2 ? 
7 3 1 
7 32 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
6 6 2 
8 5 3 
8 6 4 
6 9 1 
8 9 2 
693 
8 9 4 
695 
8 9 5 
8 9 7 
89? 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
TOTAL 
3 1 1 
3 1 3 
322 
3 2 * 
3 32 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 4 
355 
0 6 1 
0 6 2 
3 7 3 
3 7 5 
0 8 1 
3 9 1 
09? 
112 
2 3 1 
266 
2 7 3 
2 7 » 
275 
2 7 6 
2 9 2 
3 2 1 
332 
3 4 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
512 































3 2 4 
4 5 0 
1 2 3 
58 
7 2 







4 7 5 
7 0 
2 0 2 
31 
155 
2 2 4 
79 
2 5 6 
2 2 2 
2 0 7 
77 
3 5 * 








2 5 3 7 
26 


































































, 1 1 
13 











































































2 0 0 

































2 0 7 9 















2 32 8 
2 














1 2 4 












1 9 0 
2 9 
15 
1 8 1 
67 
199 
1 2 4 
1 3 1 
49 
2 0 0 





























6 2 0 7 
EL SALVADOR 
2 
































































2 5 3 




















. , 29 
a 
** 1 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexé — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
788 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
export 





551 553 55* 
561 
571 581 599 611 
612 621 629 






662 663 66* 
665 666 667 
671 672 673 
67* 675 677 
678 
681 682 
683 68* 685 687 




711 712 71* 
715 717 
718 719 722 723 
72* 725 726 
729 731 
732 733 
735 812 821 
831 8*1 851 
861 362 
863 66* 
891 892 893 
■89* 895 896 





022 02* 032 
0*8 05* 
055 061 072 073 

















73 58 63 
323 
* 6*0 813 11* 
13 89 230 






2 63 195 
186 31 18 
3 434 344 
420 108 251 
110 
2 27 




171 137 305 
146 586 
411 347 346 223 
300 233 29 
456 1 426 52 
2 52 5 
12 66 4 
326 110 
47 47 
6* 6* 128 
68 115 15 
181 *1 







7 45 1 
B 
a' 












1 ι 41 2 1 
a 
15 59 











. 1 13 
2 8 
4 
21 . 5 l 7 
. 220 129 2 
27 3 . 65 1 
160 29 
, 14 2 
2 23 
41 , a 
10 
3 11 3 
3 12 5 
37 6 




1*6 2 2 
47 10 
1 5 7 1 





. , 1 
, 1 
, , , , 25 
, a 























9 , a 
3 53 
56 . , a 
1 977 183 


























Nederland Deutschland (BR) 
EL SALVADOR 
29 






















15 8 59 
1 825 
a 
233 1 627 99 
8 17 63 
a 









61 23 17 
2 442 99 
66 91 120 
7 
2 24 
6 87 17 4 




143 53 208 
65 425 
252 792 94 221 
202 9 29 
307 
2 064 1 




48 43 66 














71 17 9 
2 38 63 






2 ? 14 
28 ? a 




. . . 19 
i * 10 3 
213 
44 
7 64 65 
79 66 











46 28 1 
17 9 






321 332 341 421 422 431 512 513 51* 531 5 32 533 5*1 551 553 55* 561 571 581 599 611 612 621 629 631 632 6*1 6*2 651 652 653 65» 655 655 657 661 662 663 66» 555 6.65 667 672 673 67» •675 675 677 578 582 68» 685 689 691 692 693 59* 695 695 697 698 711 712 71* 715 717 719 719 722 723 72» 725 726 729 731 732 733 812 821 831 8»1 651 861 862 363 86» 691 692 693 B9» 895 895 897 89? 911 931 951 
013 022 02* 032 0*5 0*8 051 053 055 361 362 073 3 75 081 09? 112 
EWG 




2 1* 1 39 
2 8 5 576 
»2 48 106 58 9* 1 2*3 35 36 *7 
2*5 2 3** 
7 173 
21 * *6 53 9 19 7* 
76 
276 9 79 
15 26 
22 3 
122 17 37 
80 
21* 17 13 
120 I 063 360 
1Θ8 
2 95 56 62 15 
13 
1 78 23 120 61 
115 
*2 96 237 
108 291 *09 
95 207 233 993 
261 
**3 622 
5* 18 2*6 
2 I 380 18 99 81 
23 
22 5 312 73 
2 37 17 
75 72 
75 51 







12 3* I 7 * 
25 16 8 
2 
I* *3 122 













1 6 3 25 8 1 
*3 101 
186 97 25 
71 3 2 1 





2 13 6 6 * 
111 10 


















1 5 18 51 
74 






111 81 162 
2 
21 36 59 
12 13 1 75 
22 26 31 
103 41 14 136 
90 119 
212 69 196 
211 538 221 425 559 
8 18 
226 
015 10 54 
14 
21 8 
1 263 23 
22 










ï 29 4 3 
12 1 
15 104 * 52 1 
* 




1 1 2 1 
70 33 5 
51 122 
1* 3 7 13* 19 2 I 
33 
177 
5 18 67 
2 9 * 16 
ï * 
3 15 
3* 58 16 
2 29 * 
2 1 6 2 
12 
6 
3 1 16 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes bar produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décambre 
export 





221 231 2*1 
267 271 273 27* 
276 
292 321 332 
3*1 *22 
*31 512 513 514 
531 532 533 
541 551 
553 
554 561 571 
581 599 611 
612 621 
629 631 632 





662 663 66* 665 
666 667 
671 672 573 67* 
675 









717 719 719 
722 723 
724 725 726 
7 29 
731 
7 32 733 
735 812 
821 831 B41 
842 
851 861 862 
863 864 891 892 
893 894 









9 2 1 
2 2 17 18 
25 
32 4 17 
2 14 
11 1 158 
34 90 




41 614 1 
532 601 80 
1 54 
113 2 4 






























3 15 41* 
1 
1 336 179 
5 89 70 3* 52 
166 








33 6 o 
, 7 




. . . . 2 58 
1 . a 
























































l 613 263 265 
7 








23 9* 26 1 
a 
8 
137 , 107 6 
a 























3 815 2 7 
7 , 3 
137 5 
a 





9 9 *e a 





























, 278 79 
9 
a 












1 • 6 6 4 















8 4 16 
a 
a 
8 242 30 76 




l 328 469 24 
1 42 
72 2 3 






*8 3* 63 
7 22 
l 92 199 37* 
16 









296 503 706 
259 84 
207 123 150 
209 
2 1 7B6 
14 
l 55 




• 55 64 46 35 
80 
























55 151 473 
60 7 




2 3 81 
■ 





14 . 9 25 

















265 266 267 
271 273 275 
291 292 321 
332 3*1 *21 
*22 *3l 512 
513 51* 
521 531 
532 533 5*1 551 553 
554 561 
571 581 599 
611 
612 621 629 
631 632 
633 6*1 
6*2 651 652 
653 55* 
555 655 557 




571 672 673 
67» 675 
676 577 579 692 
663 63» 635 
685 687 691 
5 92 
693 69» 
695 695 597 696 711 
712 
71» 715 717 


























9 10 2 
1 3* 7 
1 2* 2* 
15 1 15 
1 5 l 50* 
*1 56 
1 62 
3* 81 7 973 36 1 *73 
75 159 
3 226 *73 
15 
18 71 275 
27 2* 
1 150 
221 l *55 18 
250 26 
*3 156 71 
*0 5* 31* 
218 30 
335 
3 671 *95 
*81 15 
3 299 301 10 
19 175 15 
2 27 203 
93 311 98 

























































46 30* 3 
87 17 
2 .2 1 
















2 2 4 5 25 
21 , 1 




34 16 625 






























3 2 1 























16 5 114 
. 4 972 






























































6 9 f 
127 . 6 102 26 
2 
36 1 2 
11 28 14 
. 20 40 
a 






























































3 122 60 
56 6 
a 
36 61 3 
19 26 8 
2 5 7 
1 50 56 
123 56 14 192 353 
108 
170 36 326 
108 463 84 
3 
67 7 
2 63 6 l 813 















































3 41 10 
β 
6 2 36 
11 7 
1 *1 
7 1 13* * 1*9 7 
10 1*8 67 















75 27 4 
13 10 321 β* 1 969 
, 7* 60 80 




*1 • 236 
48 13 355 
19 26 
17 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe.— La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
export 
W e r t e ­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
8 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
TOTAL 
0 1 3 
0 2 3 
0 2 * 
0 3 2 
0 * 8 
0 5 * 
0 7 3 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 2 
2 7 5 
2 9 2 
3 3 2 
♦ 3 1 
5 1 2 
5 1 * 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 5 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 * 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
Ili 8 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 







3 * 6 
5 2 2 
7 0 5 
88 
7 1 
* 3 5 
1 2 7 
1 1 * 
2 3 9 
1 5 5 
2 2 9 
5 
* * 2 




6 0 6 
France 
1 * 1 
7 1 
1 * 8 
a 
15 












2 1 6 7 2 
Bdg.­Lux . Nederiand Deutschland (BR) 
PANAMA 
2 15 
1 * 13 
* l 
1 3 * 2 
19 
1 11 




i : l 1 
6 
1 
8 6 2 3 7 375 





















9 * 7 
6 





















































































« , * 3 
Β 

























4 5 9 
3 3 
3 
1 0 6 






2 0 7 
* 9 
. 19 














! 3 ! 





















2 9 6 
lulla 
1 8 6 









1 5 5 
3 
2 1 7 * 
15 
• . • 
2 * 9 7 2 
3 Î 

















1 5 7 5 
CST 
0 2 2 
0 * 3 
0 * * 
0 * 7 
0 6 1 
3 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
1 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 5 
2 8 1 
2 9 2 
3 3 2 
* 2 2 
* 3 l 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 5 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 5 
6 7 7 
5 7 3 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 * 
6 8 7 
6 9 2 
6 9 3 
5 9 4 
6 9 5 
6 9 5 
6 9 7 
69B 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 » 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
B93 
8 9 * 
6 9 5 
3 9 6 
β 97 
8 9 ? 
9 3 1 
9 * 1 
τ or AL 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 3 2 
0 * 5 
0 * 8 
0 5 3 
3 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
3 6 2 


















1 0 7 
6 3 * 
8 1 
* * 6 
* 30 
13 
8 6 7 




6 6 * 
7 
10 




8 2 1 
1 *8 








9 5 7 
9 7 3 
5 0 7 
6 
2 * 
1 3 * 












4 9 6 




4 5 1 





2 7 6 
1 2 6 
* 9 7 
6 
5 
2 9 7 
* 1 6 
5 7 3 
6 
3 9 
1 9 5 
9 1 2 
9 5 9 
* 8 5 
2 0 8 
5 
* 3  
1 3 3 
9 * 




















1 8 9 
H A I T I , 
* 0 




















6 3 2 
8 1 




3 6 9 
8 
Β 





* 1 2 
ί 2 0 5 
1 1 0 








* 7 3 
86 
179 
l ì 2 0 
* 3 5 
* 6 
Β 








2 8 6 
Β 
, a 








* 8 3 
Β 
2 
1 7 1 
5 6 6 




7 * 5 
9 3 4 
3 7 8 


























7 9 6 






























1 * 9 2 











































1 4 9 
ι Β 























7 0 7 4 
REPUBL 
33 
































5 1 9 
, 1 
3 1 
3 5 1 0 
6 8 




































1 0 0 
1 1 0 






















1 1 8 7 1 
I K H A I T I 






































17 0 8 * 
1 8 1 0 




















1 3 7 









ι 6 6 
4 8 



















1 5 2 
Β 
* ι Β 
a 
1 













m a 8 




Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le depliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1888 — Janvier­Décembre 
export 







112 265 276 
291 
292 321 332 
*21 *22 *31 512 513 
51* 521 




581 599 612 
621 629 
631 632 
6*1 6*2 651 
652 653 
65* 655 656 
661 
662 663 





685 691 592 
693 694 695 
696 697 698 
711 712 




726 729 732 
733 B12 821 
831 8*1 
851 661 862 
863 86* 891 
89 2 






013 022 023 
024 032 0*8 051 
053 







169 2 1 
6 
3 1 7 
10 * 1* 19 16 
ll 2 




213 *3 22 
6 63 
3 5 
17 5* 153 
21 133 
38 * * 40 
1 15 





7 5 34 
30 37 3* 
30 19 137 
29 12 




7 25 612 
6 13 37 
40 132 
190 34 44 
5 13 37 
305 












3 , a 
a 
1 
238 , 191 10 
a 
a 




5 13 3 
1* 36 
33 I 3 
3 
1 1 
4 49 6 170 







, , a 
4 
2 7 23 









124 11 1 
5 4 22 
248 







6 2 957 12 
163 4 232 5 
4 
23 170 45 
1 1 2 
1* 1 2 







. , a 
a 
1 , a 
a 
a 
a , , a 
a 
a 





20 , a 
3 2 25 
a 






1*5 5 , 51 













2 * a 
5 
















m a 207 • • 
1 007 



















2 3 8 





, 20 2 1 . , a 
a 
























































5 , , 11 7 6 
3 2 
3 1 53 
161 * 33 10 
1* 3 
23 27 * 2 16 
a 
3 















8 28 29 









6 16 302 
1 7 2 
IB 7 
















16? 7 15 





k 25 * 1 1 . 5 1? 
a 
, 45 , 2P 
? 2*0 
? . I 11 . ? *9 , . 19 
3 39 
*3 7 13 
. I ? n 1 ς 
ι? . 121 1¿ * • 
I 185 
DOMINIKANISCHE REP 




225 . a , a ' 
a 




23 I *5 
4 
7 * r 
t 
* ? ς 
ã * 16* ' 
CST 
062 




231 265 266 
267 273 276 292 
321 332 3*1 
*11 *21 
*22 *31 512 
513 51* 
521 531 532 533 
5*1 551 








6*1 6*2 651 
652 653 65* 









685 691 692 
693 69* 695 
595 697 
593 711 712 
71* 715 717 
718 719 722 
723 72* 725 
725 72? 
731 732 733 
73* 812 
821 831 8*1 8*2 851 















12 6 7 
1 5 21 30 
11 β 5 
1 65 
13 29 409 
16 34 
2 89 21 86 
1 793 81 
53 73 207 
β 998 
815 2 
90 548 57 
31 
105 124 482 
2 22 12 




33 1 826 *25 37 
7* 393 355 
1* 105 
52 52 1*3 
387 6* 236 
5* *β7 
255 235 1 511 
326 225 235 
616 1 826 135 
30 66 133 
73 126 
121 3 160 71 
*2 60 
12 11 59 1 33 






































1 * * 13 2* 
6 1 130 
21 55 1 
13 1 
6 18 
1 2*6 9 





, 2 , 55 2 
15 
a 















































33 656 169 1 



































^ 25 3*2 
1 9 
Β 
















































3 * 59 
1* 23 
2 80 17 67 
99* 9 




69 57 5 
13 








23 33 * 5 
Β 
775 132 , Β 
15 105 
5 78 
52 29 37 
88 ** 220 
*7 51 
178 86 *12 
159 212 80 
371 781 92 
11 1* 15 
67 65 
Ι 1 362 39 « 51 
7 * 10 1 
Β 














23 . 18 136 5 
12 
61 12 130 
















2 2 11 
5 *31 
53 136 1 075 
1*1 7 25 






1 190 17 
Β 
* * 2 39 
Β 
19 
19 2 27 
Β 
ι 7 55 
32 β 
Β 
63 3 , • 
6 593 
e Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
prechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Sieh n ; 
entsi 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ου code CST 
792 
Januar-Dezember — 1988 — Janvier-Décembre 
export 
Werte - 1000$ -Valeurs Tab. 3 
CST 
0 0 1 
O i l 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 2 
0 * 3 
0 * * 
0 * 5 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
112 
1 2 2 
2 2 1 
2 * 2 
2 * 3 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 * 1 
* 1 1 
* 2 1 
* 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 6 
6 7 9 
6B2 
6 8 * 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 















3 3 5 
3 7 * 
1 2 * 
6 3 7 
5 6 5 
5 0 5 
7 9 




2 0 3 
5 
5 8 3 
7 2 0 
272 
53 
3 7 8 
9 9 8 
* 3 * 
171 







2 0 0 
* 9 * 
* 9 7 
0 6 6 
6 2 9 
17 
1 




























9 1 Í 
2 2 
9 8 4 
3 7 3 
7 8 3 
1 4*8 
5 5 3 
* 9 9 
76 




2 0 3 
5 
2 583 
6 7 6 
2 7 2 
53 
3 7 0 
9 2 7 
* 1 * 
1 7 7 
2 3 8 
23 
37 
1 * 5 
I 
1 * 
* 3 9 
1 * 4 
4 4 9 
4 * 7 
1 967 
6 2 6 
17 
1 










1 1 * 
5 
1 
5 8 6 








* 9 7 
2 265 
35 
6 7 5 
862 
8 3 0 
* 0 
2 3 8 








2 3 2 
3 
328 266 860 853 33 29 630 601 787 716 133 132 163 156 4 7 * *30 130 92 78f 7 * * 
657 168 86 68 215 1*3 *93 * 6 * 118 118 635 822 591 519 2 2 2 2 19 19 685 67* 52 52 9 * 83 51 *9 







































Nederland Deutschland (BR) 
.GUADELOUPE 
a 
3 4 ! 
β 
3 3 9 







































. 62 6 
3 
» 10 2 58 a a 
* 2 a 2 2 * a a 
*ao 2 5 1 1 7 
a a 
. * a a 
a * 









































? 2 1 5 








7 2 5 
72? 
731 
732 7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 * 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
863 
8 6 * 
8 9 1 
9 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
6 9 5 895 897 
89? 
9 1 1 










0 0 1 
3 1 1 
3 1 2 
3 1 3 
0 2 2 
3 2 3 
3 2* 3 2 5 
3 3 1 
3 3 2 
0 * 2 
3 * * 
0 * 5 
3 * 5 
3 * 7 
0 * 8 
3 5 1 
3 5 2 
3 5 3 
3 5 * 
3 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
3 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
3 7 » 
075 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
112 
1 2 2 
2 2 1 
2 » 2 
2 * 3 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 » 
2 7 5 
2 7 5 
2 8 3 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
332 
3 * 1 
* 2 l 
* 2 2 
* 3 1 
512 
5 1 3 
5 1 * 
5 2 1 
5 3 1 
532 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 » 
5 6 1 
5 7 1 
5 6 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
5 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
5 3 2 
633 
6 » 1 
642 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 » 
655 
6 5 5 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 9 
7 6 5 45 3*9 
3 1 7 
6 6 
* 6 9 
1 2 1 
* 3 1 
0 5 0 
9 
9 2 1 
* 5 5 




8 7 1 
* 8 9 
3 0 0 
112 
6 
682 3 9 8 
* 8 * 
1 























0 6 8 
2 8 9 
2 7 * 
0 9 7 
6 2 7 
7 7 0 
1 0 0 
3 9 0 
7 7 
2 
3 8 * 
23 
2 6 1 
2 
7 6 1 
177 
9 1 
3 * 8 
0 * 9 
* 7 * 
206 
* 0 8 
2 3 
30 
2 0 6 
2 
2 * 
3 6 7 
174 
3 7 0 
3 7 9 
5 26 4 7 6 
29 
5 












6 * 1 
6 9 1 
11 






5 * 9 
1 6 3 
30 
1 2 7 
9 25 * * 1 
63 
535 








4 0 4 
4 4 8 
68 
9 2 8 
0 3 5 
168 
1 7 9 
7 4 5 
103 
6 3 4 











7 2 6 *5 611 
3 0 9 
56 
3 9 8 
0 1 5 
* 1 9 
8 9 8 
9 
8 3 8 
* 3 8 
1 1 7 
* 2 
1 5 8 
1 3 5 
8 6 1 
* 7 l 
2 * 4 
9 4 6 502 
3 5 5 
4 8 0 
• 
9 1 8 
37 
7 5 3 
2 8 9 
8 7 7 
7 4 8 
6 2 5 
7 1 6 
98 
3 5 6 
67 
2 
3 84 23 
2 8 1 
2 
6 4 9 
1 7 7 
9 1 
342 
9 4 0 
4 3 9 
2 0 6 
3 6 0 
2 0 
2 9 
1 7 4 
2 
24 
2 8 7 
9 6 
3 3 8 
3 4 1 
4 8 6 
3 4 1 
29 
5 














5 5 1 

















































































• 2 542 2 
.MARTINIQUE 
3 1 3 
■ 
3 9 5 






















• • • ■ 





























• • e 
a 





• • 4 








































3 3 7 
7 
• 6 55 4 
3 7 
• 7 0 
2 




1 6 1 
5 
• * I 494 
a 
• • I 






• • 1 





• • • • • • • « • • • • • • . • • • ■ 
• • • • . • e 
. 39 













. 1 1 
2 
1 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
π Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. entsprechenden Λ 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
export 





665 666 673 67* 
675 
676 677 678 
679 682 
68* 685 686 
6B7 691 692 693 
69* 695 
696 697 698 
711 712 
714 715 717 
718 
719 722 723 724 




821 831 8*1 
8*2 851 861 
862 863 86* 891 
892 








022 023 02* 
031 032 
0*6 0*7 0*8 
053 054 055 
062 
072 073 075 081 
099 112 
122 
221 267 273 
275 276 
29 2 321 
332 341 
421 
431 512 513 
514 531 





















883 141 002 419 
4 
6 39 553 
45 49 
183 * 9 
2 579 083 399 
127 33* 
119 7*7 746 
320 224 
257 100 79 
047 
955 591 689 747 
458 55 939 
5 62 4 
116 1 
159 52 6 
448 743 021 
4 851 579 
258 14 220 268 
17* 



















13 343 66 
495 24 
630 3 30 
50 46 23 
17 
1 5 2 58 
17 632 
2 





3 70 25 
21 113 








822 137 971 412 
2 
6 39 5*7 
*5 *9 
180 * 9 
2 579 026 377 
123 325 
116 527 695 
185 178 
183 100 *5 
956 
832 577 667 618 




392 733 910 
4 724 537 
229 13 220 204 
172 
678 322 161 
2 774 
392 















































1 , a 
• 












2 19 12 
1 5 
36 • 13 
73 
64 1 2 78 
13 • 85 




























3 * 2 
12 
l 1 2 57 
15 63 
2 





35 « a 
« 17 
a 
5 » a 




























3 43 19 
3 109 
1 28 85 3 14 
23 51 






31 . . a 
. . a 
, a 
. a 
, . . . . , . 1 
) 203 I 
? 36 
33 . 21 
14 
3? 6 . 51
137 
­ , 5 
. 477 
1 , . ς 
41 4 5) . 116 
? 












632 633 641 642 651 652 653 654 655 655 657 661 662 663 664 665 665 667 673 67* 675 675 577 678 682 68» 691 692 693 69» 695 695 697 69B 711 712 714 715 717 713 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 735 812 821 831 841 851 B61 862 863 864 891 892 693 894 395 895 897 89? 911 931 941 951 
TOTAL 












l 19* 253 95 295 
15* 17 
36 
133 5 30 26 
6 1*3 778 55 
80 598 2*0 
28 9 
358 *30 
10 *2 08* 
597 312 77 





370 72 670 
170 22 
71 1 023 
17 1 62 
20 20 76 65 
364 74 
9 25 100 
95 75 58 
52 4 419 
42 


































1 1 9 
a 
5 16 26 
11 
i 7 7 



















l 103 106 
Β 





















502 37 131 
1 42 
22 1 610 




4 1 1 
30 37 106 
0 26 11 
6 9 
2 1 3 
3 8 13 1 






























, 2 70 
6 15 

















ιό Β *ι 91 10 1 22 * 21 2 2 
Β 
25 2 39 496 22 ι 28 2*3 
Β 
9 27 337 2 17 57 59 ι 17 110 3* 6 112 621 25 278 110 60 39* 1 209 109 70 323 
β 
21 57 , 757 10 
a 
37 11 11 16 9 272 26 
a 








160 80* 27 130 1 *2 20 1 . ** 2 197 12 . 6 2 12 






















m φ 1 










21* 2 2 






8 2 18 30 
53 5 
8 , 3 
2 28 15 






ΐ 1 2 
25 
9 • 
Siehe Im Annan; 
entsprechenden 
q Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
"Voir.... 
figure sur le dépliant en Annexe, 
notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
794 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
export 
W e r t e ­ 1 0 0 0 $ ­ V a l e u r s Tab. 3 
CST 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 3 1 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 * 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 6 
6 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 5 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
111 
1 1 2 
EWG 










* 2 1 
75 
7 * 
1 3 7 
* 1 5  
1 1 
1 5 7 
2 6 8 
2 




1 5 5 
2 6 
** 9 2 
5 
2 8 






1 * 7 
15 
3 
3 7 5 


















1 0 0 
3 3 3 
1 0 8 
1 9 5 
6 2 7 
3 5 0 
* 1 1  
3 1 6 
5 
3 1 7 
3 
5 5 8 
3 
2 3 * 





























1 1 3 
a 
6 1 9 
2 
3 0 




















2 6 8 
44 b 16 
15 
23 












3 2 8 
59 
B6 
* 9 3 






















































































1 0 3 
35 
1 384 
TRINIDAD ET TOBAGO 
1 
1 9 9 
1 * 7 
1 1 




32 5 53 
12 
9 
















. 2 7 8 
1 
, 9 












. , 2 0 6
7 







































































































































































































, . . 1
7 3 0 
TRINIDAD U.TOBASO 
1 5 8 
T O I 
7 





** . a 



























2 2 1 
2 6 5 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
* 2 1 
* 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
665 
6 6 5 
6 6 7 
6 7 3 
5 7 * 
6 7 7 
6 7 3 
6 8 2 
6 8 * 
685 
6 8 7 
5 9 1 
6 9 2 
5 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 5 
5 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
713 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
72? 
7 3 2 
7 33 8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
6 6 1 
6 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 » 
8 9 5 
8 9 6 
897 
B9? 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 0 1 
3 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
3 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
3 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 2 
EWG 
CEE France Bdg.­Lux. 











































1 5 4 
15 
29 
4 1 0 

















1 7 7 
2 8 6 
2 1 5 
2 7 7 



































5 0 0 
2 0 













1 2 5 
Β 














































































2 1 6 




















































































































1 6 0 
4 6 2 
2 0 


















B5 5 5 12 39 1 7 
ia 
80 35 51 l 5 
11 3 1 
3 
30 1 79 l a 14 
213 25 5 10 17 
3 4 
» 1 1 2 3 
5 l 25 
18 *8 11 3 ì 
33 
l 
42 1 67 21 3 
3 
9 
! 2Ì 1 6 26 
7 3 3 1 
23 4 ? 196 67 24 33 U 5 3 137 22 251 30 96 114 225 36 295 118 129 17 I 
13 17 7 32 1 
55 3 508 34 3 147 15 1 1 1 15 3 12 9 25 90 42 14 25 2 5 50 22 
22 
7. 3 32 80 10 12 29 11 2 



















e im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
prechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Sieh n : 
entsi 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
export 




0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 2 1 
2 * 1 
2 * 2 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
* 2 1 
* 2 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 3 1 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 Ä 6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 * 
6 8 6 
6 8 6 
6 9 1 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
6 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
6 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
892 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
B96 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
























































































1 7 1 
5 9 

















6 9 1 2 
France 
2 3 7 
1 6 6 
















































8 0 8 
.CURACAO 
1 2 5 
38 
341 


























, * a 
a 



























6 2 9 








































































1 1 9 
15 
» 31 

















































































2 5 2 























3 0 1 



































2 1 = 




0 2 * 
0?5 
















0 7 * 
3 75 
































































































































































































































































































































































































































































, , *0 
2 
* 1 * 
7Ö 
a 
29 16 9 I * ** 33 25 93 58 
a 































13 28 1 4 
Β 
4 
9 , , 1 1 8 30 1 
112 19 21 10 5 
Β 












, * Β 
Β 
, 3 7 32 35 * Β 
55 21 17 3 285 20 β 
17 62 12 
210 3 , a 
7 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
796 
Januar-Dezember — 1988 — Janvier-Décembre 
export 





861 862 863 86* 891 
892 893 89* 
895 896 897 
899 911 931 
9*1 951 961 
TOTAL 
001 
012 013 022 
023 02* 025 
032 0*6 053 
055 
061 075 081 
091 099 112 





292 332 *ll *31 
512 513 
51* 515 521 
531 532 533 5*1 
551 553 55* 
561 571 
581 599 612 
621 629 631 632 
6*1 
6*2 651 652 653 65* 
655 656 657 
661 662 
663 66* 665 666 667 671 
672 
673 67* 
675 676 677 
678 679 681 682 
663 68* 685 686 
687 689 










*53 110 18 28* 150 
660 206 165 
99 β 899 
163 29* 272 








3 45 1 
1 2 20 
φ 
309 












1 * 195 
* 5 1 
3 2 l 
l 
29 3 12 
23 17 578 




230 155 20 38 
759 
*9 8 
309 1 *3 
9*3 315 780 021 
2*2 116 312 
231 150 
306 7*0 27 
65 *12 6 101 
387 
122 103 29 25 *2 
166 13 18 
28 53 
125 319 191 83 25 70 
150 
856 297 
600 1* 28* 
673 12 6 634 
154 83 37 11 
209 11 







. , a 











, 266 46 
65 , a 
100 19 20 119 
1*1 85 9 
13 30 




3 1 9 10 19 
l 
10 8 7 


















































, , . 46 12 






5 , a 
61 1 
à 4 








29 1 6 
, , 173 , 1 
11 
Nederland Deutschland (BR) 
.CURACAO 
431 99 
66 69 165 85 
a 
67 12 
1*8 273 30 6* 6 26 190 6! 
632 152 72 
2'. 
75 
17 36 50 












19¡ « 5 
a 
a , , 1! 
ί 23 10 
1 2 32 
3< 35 
a .528 9 31 











, , 2 27 1 
, a 




















29.2 1 4 
7 16 
9 42 
157 93 17 37 
* 699 411 
187 1 6 
2 757 295 709 3 188 
68 19 295 
70 14 
1 481 2 337 17 
45 2*6 6 
1*3 
101 80 , 9 22 
97 7 5 
8 23 
9* 27* 107 *4 7 68 
99 
587 l 132 
410 3 120 
727 1 6 430 
144 45 36 3 




1' 10' 27° 
2*8 
17 
s 2? Ρ 





5 0 9 ' 
ί ) , a . , 18 










6 ι? 1 
8? 94 




15 2? 15 5 ) 6 5 3 
4 19 
4 5 5 ι? 
ί 
16 Ι 9 13 
1 766 






695 595 69T 693 711 712 714 715 717 719 71? 722 723 724 725 725 72? 731 732 733 734 735 812 821 631 841 842 851 861 Θ62 663 864 8?1 B92 B93 894 895 896 897 899 9.11 931 951 
TOTAL 




2 1 1 










28 105 75 *3 166 221 25 1 222 6** 95 8*2 1 * 252 12 352 15 
a , 3* 1 
a 17 
a 












6 * 1 
* 2 1 119 631 257 27 107 385 1 9 7*1 929 8 313 236 217 27 16 21 10 28 *09 96 15 888 2 2 *3 **7 a 10 *3 2** * 5* 155 60 238 29 1* 227 83 1 89 805 136 298 2 33 100 *28 91 680 521 929 3 12 372 993 533 16* 892 329 697 123 503 200 210 158 
2 
96 19 25 I 49 3 65 
a 
a 465 808 
a ** , 57 3 , a 
a 
















7 1 1 197 3 1 665 56 217 3 , 192 335 46 709 627 113 50 
a 
211 611 972 22 
Bdg.-Lux . Nederiand Deutschland (BR) 
KOLUMBIEN 
13 13 5 1 9 21 *5 37 165 12 91 21 6 *73 1' 11* 12! 203 1 083 **3 165 
257 141 
35 130 327 a 84 I 
! 52 12 1 
, . 2 
72 330 2 
1 
, , I 1 7 1 , . , , , , ! 1 2 30 
4 569 9 137 
1 1 







a 11 316 4 277 
, 
1 21 23 
ΐ 3 218 14 
a 
5 70 103 I 5 3 
ΐ 10 Ι 15 
, , , 
220 20 
7 2 
13 30 1 , , , 
, , : 
5 6 
Β 1 51 
19 94 18 , 68 
a 
a 
i 83 , 20 74 335 , 1 
i 
133 
a 33 656 
, 91 Π 53 
a . 5 
a 





419 58 994 3 77 , 9 32 5 67 306 104 4 6 
a 







6*9 95 10 560 751 052 28* 378 *27 750 2*6 22* 160 536 25 171 902 11 697 115 7 1 *9 3 7 13 1 




Β 6 19 1 5 30 
, 6 3 * 
, 63 62 21 1 * 
* 1*0 55 
69 
Β , 130 1 
*3 237 3 
1*9 7 10 11 
2* 
, 31 309 136 126 1 30 122 6 29 *92 *17 361 
3 113 *61 3*2 120 8Β 100 578 123 189 991 778 388 
IUlia 
12 2 3 2*0 75 585 908 153 527 78* 2 377 439 13* 6*6 * 
85 
35Ô 
26 **7 1 
5 
6 3 39 
Β 
8 
220 123 171 1 
2 6* 

















i 39 6 
12 279 
2 
ΐ 1 10 
7 
3 5 3* 13* 
14 127 
i 13 *0 
31 
Β 92 
3 *39 23 221 
Β 30 192 52 1 015 71 112 3* 
32 Ι 533 127 7*7 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le depliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
export 




6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 6 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 * 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 














7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
β * 2 
8 5 1 
8 6 1 
6 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 5 1 
TOTAL 
O i l 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 32 
0 * 5 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
112 
122 
2 2 1 










































2 7 5 
3 2 1 
3 
1 8 7 
6 4 1 
4 9 3 
2 9 7 
16 
2 7 0 
4 9 1 
6 1 9 
7 3 7 
2 9 0 
3 5 4 
7 9 0 
2 2 4 
3 7 1 
103 
3 3 
5 7 6 
50 2 
6 2 2 
7 0 7 
7 7 0 
•403 
9 0 0 
1 1 7 
0 6 7 
5 2 « 
5 0 
9 6 1 
6 9 8 
1 1 8 
1 0 2 
9 3 7 
12 
0 * 3 
1 8 9 
1 6 7 
1 3 0 
6 0 
*** 8 0 3 
7 8 2 
5 0 8 
5 6 5 
0 9 6 
1 6 2 
9 1 1 
6 0 7 
0 7 * 
* 8 3 
0 3 3 
5 0 8 
7 6 0 
1 9 * 
2 1 3 
5 0 3 
* 1 * 
3 8 5 
3 5 8 
1 0 1 
18 
3 2 0 
9 0 3 
* 6 1 
5 8 8 
8 0 0 
7 6 3 
8 1 2 
3 1 0 
9 
8 
3 6 8 
6 6 * 
2 8 * 
3 8 5 
7 5 7 
5 * 0 
7 3 8 
3 7 9 
5 8 9 
* 1 6 
6 1 1 
0 3 2 
2 0 5 
1 9 1 
6 1 
32 





6 8 0 
16 
2 6 1 
55 
7 










1 5 7 
22 










2 1 4 
1 7 1 
182 
112 
1 0 6 0 
1 6 * 
** 4 8 
6 8 
18 
. 9 7 
6 3 1 
6 9 7 
122 
3 
2 0 4 
Β 
2 8 1 
5 3 4 7 
13 
2 
2 3 6 
















2 5 3 
2 3 6 
55 
6 9 7 
3 2 
152 
1 1 8 8 
2 4 8 0 
9 8 4 
3 4 2 
1 2 7 
9 6 7 
3 4 
6 5 1 
, 1 3 6 1 
4 0 
2 3 3 
* 3 
3 8 
1 2 3 
2 6 
7 7 6 
* , 6 3 9 
9 
5 0 
2 7 * 
2 6 
2 6 3 
2 3 8 
1 7 0 
5 
2 6 2 
6 1 
1 2 3 
1 6 6 
, Β 
• 
3 * 8 1 1 
Bdg.­Lux. 
ι 
IO *­, a 
, ** 8 
1 * 6 
1 1 1 
172 
Β 
6 5 5 
3 9 






* 7 0 8 
Β 
3 1 3 
2 2 * 2 
2 * * 2 
2 0 2 






3 4 7 
1 0 2 





1 * 9 
15 
12 




5 6 7 
582 
5 6 9 
3 1 7 1 
2 5 












, , 8 
5 5 6 
, 1 0 2 




* , 2 
. 5 
• 
2 * 8 9 6 
8 R I T A N N I QUE 
6 6 
, , . , a 
. 2 9 4 




. . 1 
. 5 7 
, * 




























6 3 3 
2 
12 
9 5 9 
. a 











1 1 7 
2 3 2 
5 
3 6 2 
1 0 4 
9 
3Β3 
7 1 6 
2 9 2 
a 
1 9 9 
2 3 8 
ai , 1 0
3 
1 5 4 





, , 9 0 

































1 2 1 
65 
9 5 
* 6 3 
3 6 * 
1 3 1 
l 
6 2 7 
2 * 2 
2 1 2 
1 5 7 
5 9 9 
9 0 
7 6 6 
7 2 
1 * 2 
2 9 
13 
* 0 7 
3 3 2 
* 5 8 
3 1 8 
53 
1 2 3 
5 8 6 
5 3 * 
6 5 2 
2 7 * 
15 
6 6 2 
* 6 l 
5 8 
1 0 0 
* 7 6 
5 





1 5 3 
6 5 9 
* 2 2 
3 1 6 
7 5 1 
8 8 8 
3 1 * 
* 9 1 
7 0 7 
8 7 2 
1 1 1 
* 7 5 
8 5 5 
5 * 0 
* 1 6 
0 * 8 
1 0 0 
3 6 5 
7 * 7 
3 0 9 
2 7 3 
9 
8 9 0 
2 3 6 
7 * 
2 
2 8 6 
2 2 2 
3 6 9 
4 3 1 
5 
2 
7 1 6 
7 9 5 
17 
7 8 1 
1 2 3 
7 5 7 
6 4 4 
4 3 5 
2 7 0 
43 
7 8 5 
5 4 2 
1 8 9 
5 
3 1 
6 1 4 
B R I T I S C H - G U A Y A N A 
9 
31 
l 1 5 5 
14 


























, , , a 




1 8 3 
3 
7 0 
2 7 9 
4 3 
1 1 5 
3 
2 6 5 
35 
l 1 8 3 
3 5 3 
l * 3 8 
1 0 0 







3 5 5 








1 2 3 
1 5 6 
13 
2 
2 9 6 
? 




1 9 * 
65 
l 9 2 5 
1 *3 
6 9 1 
1 9 3 
8 0 5 
3 0 0 1 
5 8 3 
2 1 0 3 
2 2 9 3 
3 2 7 0 
1 9 2 5 
2 0 6 7 
12 0 1 3 
1 7 1 8 
3 6 
6 9 9 
4 1 6 
13 
1 0 3 4 
6 
13 0 5 7 
6 2 3 
29 
3 8 7 
4 0 5 
4 1 4 
1 0 9 5 
a 
6 
9 1 5 
1 7 0 
2 1 4 
2 2 5 
63 
4 3 6 
7 3 3 
1 6 8 2 
3 0 4 
85 
7 6 4 
2 5 6 
, Β 
1 

























































7 1 2 
7 1 * 
715 














































































































































































1 , 1 • 
1 032 
•SURINAM 












































, , Β 
2 
2 






, , , , 1 
Β 
, Β 




































































































, 2 3 22 









































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Vo/r notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
- La désignation des produits correspondant ou code CST 
798 
Januar­Dezember — 1968 — Jamrler­Decembre 
export 













































































































































































































































46 * 11 
26 * 7 
1 
11 
5 , , 1 















































































































































































































































































































































*0 * 7 
116 
























































































































































CEE France Bdg.­Lux. 






























































































































































































































































m Φ 7 
1 
a 
1 . 1 
33 
m a a 

























































ΐ 1 15 
a 






Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
export 





732 733 73* 
735 
812 821 
831 8*1 851 
861 
862 863 86* 891 
892 893 






022 032 0*2 
0*7 0*8 
05* 055 
061 073 07* 
081 099 
112 122 231 
24* 
262 265 266 
267 273 
27* 275 276 
283 292 
321 332 *21 
422 431 512 




561 571 581 
599 611 
612 621 629 
631 632 
633 6*1 6*2 
651 652 
653 65* 655 
656 657 661 
662 663 
66* 665 666 667 
671 
672 67 3 674 
675 676 
677 678 679 
681 682 683 
684 685 686 
687 689 691 692 
693 
EWG 







3 54 102 173 
258 
289 531 
99 95 8 496 
392 
75 2 145 396 
216 312 






2 *59 100 173 
238 
266 1 503 
96 930 *93 
1 36B 
70 2 1*2 355 
211 307 














22 7 659 
59 255 
6 66 
13 4 I 
101 105 
116 1 35 
1 
3 ι 554 
2 21 
1 3 58 
3 41 
13 20 473 
11 11 260 




576 21 825 
378 5 
25 166 271 
1* 29 
1 227 130 
089 70 
395 1* 185 
9 10 155 
68 71 
215 312 78 7* 
1 
373 539 038 
97 13 
071 815 23 
2 8* 5 
22* 20 5 





32 3* 2 
3 
217 * 40 2 








25 3 1 
1 3 3 
1 2 
9 89 6 20 
263 880 187 
2 





















110 5* 3 2 
, no 1 *26 617 
79 , 370 61 
a 













































































2? * 1 
















*** 1 7 
1 2 19 
a 
2* 
5 16 226 
11 10 I 083 
52 225 722 
7* 267 
2 206 5* 
*9 186 
528 2 1 331 
1 008 2 
10 92 101 
I* 1* 
* 91 100 
679 ** 5* 8 93 
2 6 133 
61 61 










182 1* 1 
a 






3 20 2 















5 * 7 Β 269 
29 
Β 
11 51 128 
Β 
1* 
1 7 12 
138 18 
315 3 70 
2 1 * 6 8 












693 696 697 
698 711 
712 
71* 715 717 
718 71? 722 
723 72* 725 
72S 729 
731 732 733 
735 812 
821 831 




892 893 89* 
895 895 897 
899 
911 931 






031 332 0*2 3*3 




375 081 091 099 
111 112 
221 231 
2*2 2*3 262 265 265 
267 273 
275 276 
292 321 332 
*11 *21 
*22 *31 512 513 
51* 515 
521 531 532 
533 5*1 551 
553 
55* 561 571 581 
599 611 
512 621 629 











**5 172 668 
679 795 
**3 
633 512 017 
3*3 971 728 
76 *65 *6* 
192 697 
17 868 103 
006 206 
27 11 




159 1*5 181 
*50 3 187 
12* 
27 *8 















11 1 1 *97 




2 3* 33 105 
2 157 
5 111 
1 * 10 2 528 
9 81 
* 100 
199 321 180 
3 29 
8 53 205 *2 * 
690 
l 3 950 223 
800 585 319 
*2 
5*7 527 157 358 
*67 82 
57 380 588 
272 89 5 
6*1 363 
1 
1* * * 12 16 
9 
12 2 9 
3*1 593 156 
15 1 23 
, *0 















































, 3 35 
25 








39 584 89 
28 
17 68 as 300 
156 16 
























18 16* 1 
Β 








, , 16 2 
Nederiand Deutschland (BR) 
ECUADOR 
6 
ι 2 356 
1* 12* 
Β 


























































, 6 37 Ι 476 23 
27 
Β 






1 44 12 













412 160 108 
362 550 
257 
361 336 3*2 
201 725 271 
*2 305 1** 
190 597 






m 53 99 




































105 321 1*9 
2 1 
2 15 960 377 
371 1 
2 697 206 
68* 526 170 
8 
514 942 27 428 
033 38 
40 2*3 349 




18 6 200 
287 101 
177 
193 173 580 
ΤΟ 6 Ι »38 273 
16 11 229 
2 51 
* 68* 36 
9 953 26 
12 6 
18 12 63 
* 6 1 
16 
5 53 91 


















































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes bar produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
800 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
651 
652 653 65* 
655 656 657 
661 662 
663 66* 665 
666 667 671 672 
673 67* 675 676 
677 678 
679 681 
682 683 68* 
685 686 687 
688 669 
691 692 693 
69* 
695 696 697 
698 711 
712 71* 715 
717 718 
719 722 723 72* 
725 726 
729 731 732 
733 73* 735 
812 821 
831 8*1 8*2 851 
861 862 
863 86* 891 
892 893 89* 
895 896 697 




on 012 013 022 
023 02* 031 0 32 




055 061 062 071 
073 07* 075 
081 091 099 
111 112 










1 ι 5 3 







93 11* 56 
648 36 18 
97 464 
268 066 308 
79 11 5 l 
974 160 697 262 
285 877 
43 4 
332 30 554 
2 9 26 
1 3 
429 104 473 
491 
984 230 466 
774 218 
356 726 356 
249 871 
408 266 219 460 
694 362 
008 220 409 
69 853 511 
468 217 
15 177 5 29 
76 8 
781 
203 93 399 
396 211 205 
718 10 165 











3 83 364 
258 118 673 




145 20 48 7 
29 2 5 
178 18 83 
5 829 




11 25 36 
17 4 1 
16 27 
14 148 106 












186 3 60 
76 
122 7 3 
76 2 531 
4 63 21 
569 77 












30 14 61 
64 16 10 





, , 75 , 515 70 672 






36 l 7 , 1 
5 
♦ 1 , 13 
1 567 





6 » 5 * 
2 126 1 * 1 
8 , , * 618 77 5 
2 11 
a , 
, , 387 236 279 65 283 9 67 





, , 9 12 
l 2 *0 12 19 12* 29 
58 10 
40 8 1 l 320 
5 36 * 7 
» 29 5 *03 38 13 
310 174 11 171 
332 182 105 115 2 2 233 114 
17 71 16 22 
31 82 19 267 9 
1 1 




1 1 6 
b 20 
1 4 













** 6* 11 
*87 30 10 
57 *26 
21* 177 176 
55 , 3 1 
1*8 598 379 1*9 
80 251 




1*1 72 136 
137 
57* 206 57 
839 1 585 
1*3 631 8*8 
3 059 2 273 
5 717 l 687 336 929 
291 28* 




8 38 5 10 
1 101 262 
9 73 279 
25* 124 109 








» ■ 228 
r 35* 15 1 
6 , 2 r i * * 
, a 
696 
7 17 2 7 
* 2 
























28 16 9 
16 l 2 
16 11 
36 46 21 
1* 
2 
128 75 21 46 
9 152 
1 








143 16 85 
816 91 













lî 329 37 
163 5 53 
52 68 79 




























265 267 273 
27* 275 
276 28* 291 
292 321 332 
3*1 *11 *21 




533 5*1 651 
553 55» 561 571 
581 
599 611 612 
621 
629 631 
632 5 33 
6*1 
6*2 551 
552 553 65* 
655 655 657 




673 57* 675 
576 677 67S 
679 6B1 682 
583 66* 685 
585 587 669 
591 
592 693 59* 
695 595 6 97 
599 
711 
712 71* 715 
717 719 719 
722 723 
72* 725 725 
72? 731 732 
733 7 3* 
735 612 
621 831 6*1 
842 851 
861 
862 863 864 
891 892 893 89* 





























9 9 22 










868 23 80 
Β 69 
98 
220 9 362 
822 *96 730 
70 17 103 




260 *22 768 
58* 203 201 9 
*7B 
992 377 13 
*1 
2*0 15 
5* 2 010 
*21 828 
n* 356 85 
320 *1 97 




010 722 5*7 
133 987 91* 
51 9*0 472 
135 910 536 
169 15 575 
9*9 
586 767 292 
*9* 267 50 930 
978 
353 **3 112 
651 160 *10 
798 *** 692 119 99* 
*52 371 317 
121 756 
96* 172 
189 39 536 
28 36 
17* 
590 775 9*9 
9*2 573 311 271 
















* 2 8 770 
2 112 955 
2 , 2*5 *3 
377 627 585 
*83 46 726 8 
1 7*1 








5 **7 77 
26 20 3 
57 250 308 
706 7* 
27 3* 










71 202 28 
377 29 12 623 
962 
303 876 2 017 
2 775 3 *22 5 556 
2 *1* 39 
2 950 7 555 
l 26* 87 2 971 
52 7*5 l 23 
3 6 253 
2 21 
2 085 
209 131 376 
75 786 *3 23 














































































Nederiand Deutschland (BR) 
BRASILIEN 




7 70 , . a 
1 5 372 *2 1*3 
a 
181 15* * 154 1 0*9 62 
Β 




34 6 312 53 
a 2 2 2 , , 56 95 l 1 , , , 4 168 1 , 17 3 , 4 29 239 87 , . 1 59 , 1 67 16 26 4 
33 401 35 735 92 34* 775 l 544 559 , 473 2 
4 60 , 4 1 
195 21 3 
i 
a 119 7 1 4 53 46 3 a 3 . 
a 5 2 
1 
1 

















Β , 117 * ? 159 
35 
73 *05 33* 38* 
12 
* *6 155 907 719 23 120 565 56 595 951 117 ** 111 *0» 






















7 455 635 137 
. 216 15 27 753 * 57 6 055 
376 6*5 22 2 10 35 
13 
οοό 20 22* ι* 129 2 8 7 21 5 2* 160 101 26 16 1 3 
196 570 91 loa 38 412 
60 16 10 345 
8 
16 579 271 36 61 223 8 16 474 025 370 363 030 387 78R 892 099 191 308 41 183 265 
08 3 12 10 
15 16 7 213 
lì 056 
185 621 68 
57 437 4* 3* 
*6 20 
211 63 
he im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schlüssel 
sprechenden Warenbezeichnungen ι ι sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
- La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
export 




931 9*1 951 
TOTAL 



















4 2 1 











368 117 92 
42 
69 2*0 133 19 1? 913 16 108 161 16 2 1 5*5 , 4 57 109 2° 1 16 10 1» 6? 24 ? 15 35 66 19 10 
i a 
181 219 60 2 2 313 
19 




Bdg.­Lux . Nederland Deutschland (BR) 
BRASILIEN 
43 :' • 





































, 2 17 
























168 « 4 > 761 
β 
r ιοί ► 129 . a 
9 
7 1 5 
a 
a 
4 2 35 ) ! a 













ί · . 1 
7 1 60 16 9 
a 
1 20 1 8 ) 12 112 











438 12 62 
1*0 
19 . a 
1 232 *65 6 7 
a 
a 
81 2 1 2 151 2 2 
a 




339 , 1 9 259 * 1 2* 1 1 15 358 13 133 
a 
R 198 1 35 860 359 *38 2 7 700 2*1 767 622 68 2 62* 361 *7 36* 008 3 23 114 38* 6 33 96 19* 199 90 83 11 337 160 139 3*6 74 294 212 143 96 3 83 9 094 232 96 70 286 407 a 














2 66 5 56 5 8 3 15 8 3 4 48 13 36 
233 
365 76 11 32 133 
25 341 l 103 663 181 
CST 
715 717 719 71? 722 723 724 725 726 72? 731 732 733 73* 735 a 12 821 831 8*1 8*2 851 861 862 863 664 891 892 893 99* 395 895 897 89? 911 931 ?51 
TOTAL 










005 713 842 008 531 412 964 495 839 0** 677 833 518 39 697 326 199 81 959 15 *3 021 632 125 *53 760 816 158 **l 213 10 131 227 31 *6* 2a 
120 
France 
1 603 2 703 743 3 065 975 145 2 645 22 41 814 185 5 151 139 22 1 65 34 , 27 
a 
a 
























58 . ' 
Bdg.-Lux. 
33* 2*6 181 *81 29 1 83* , Β 
*0 9 525 , Β . 1 1 
φ 
φ 















2 7 6 5 
a 













a * a 
a 
335 205 10 96 10* 2* , ' 
Nederland 
CHILE 
16 22 163 685 276 
a 327 50 
Β 




39 1 1 
Β 























9 , 2 
a 
2 
1 2 219 











13 a ι 1* , 1 51 9 5 
a 

























33 , * 
157 
807 83* 915 
*87 202 803 
*ll 
798 *61 *51 **5 
336 17 
689 231 
159 41 895 


































122 52 75 
310 *0 
168 886 9* 92 66 
*2 13 
3*1 232 33 
18 71 *0 * 30 
l 38 51 
3** 15 30 




13 * 27 176 
161 12 56 




1 935 921 3 662 
76* 6* 355 
12 
Β 





















e im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
prechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
802 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
export 






























































































































' a 205 




6 . 229 1 
103 





























98 °5 74 
46 
115 















ΐ 38 5 
3 18 7 







5 2 1 
5 5 2 
23 3 1 
24 3 
69 126 
59 15 1 
1 2 13 2 
10 1 
11 2 
19 17 1 
64 55 
69 1 4 
113 34 
58 749 8 
319 
54 167 10 
223 153 1 
27 368 
10 40 34 69 




i 34 . 58 . , . , . . . . 1 . 1 17 
5 1 
2 , , a 
. 1 6? 164 
1 . 1 . . 1 
1 58 . 1 4 14 
a 

























1 . , 1 , 2 
13 
, , , . , . . . 11 
6 . 1 























60 2 420 




























29 i 103 64 
7 































. 37 49 
52 1 4 
111 33 













































7 , 4 









37 , 2 



















































































































































































































































































































24 . 145 




















































































2 I 052 







5 t 417 







23 ί t 292 
19 




























49 1 615 
99 578 






7 . Β 
4 

























































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — D i e dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbeze ichnungen sind dem Fa l tb la t t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
export 





6*2 651 652 
653 65* 655 
656 657 
661 662 
663 66* 665 666 
667 671 672 673 
674 





692 693 69* 695 
696 
697 698 711 712 
71* 715 
717 718 719 
722 723 
72* 
725 726 729 732 
733 73* 735 
812 
821 8*1 8*2 
861 862 863 86* 891 
892 893 89* 
895 
896 897 899 
911 
931 9*1 951 
TOTAL 
001 
Oil 013 022 
023 02* 
031 032 0** 
0*5 
0*6 0*8 051 053 
054 055 
061 




121 122 211 
212 221 231 












28 67 *R 
121 11 133 
23 28 
1 5 
61 70 28 12 
6 1* 6 150 
512 





6 *8 26 99 
61 
2 101 375 305 
*5 9 212 
Ol* *00 642 
045 385 
462 
11 54 737 743 
68 22 903 
5 
4 31 7 
296 189 * 86 6* 
170 33 7 
72 * 135 36 
5 
16 18 5 
209 
9* 
15 10 2 
36 8 3 
19 
B 













3 * 2 7 
1 
a 
13 2* 69 
1*7 *7 




























1 7 632 
526 291 
28 32 28 
28 
1 *9 237 1* 
387 5 
62 




3* 132 1 
9 56 270 




















34 1 , a 
a 
266 




























3 70 ** 
31Î 
8 
306 9 . 3 



































19 2 22 
6 
a 














58 I I 
a 
2 









9 26 1 
64 3 94 
2 17 . 1 
39 15 24 11 










3 39 20 70 
43 
a 
56 21* 50 
70 62 




5* 261 I 157 
6 
a 




71 31 1 
57 





















































1 * 5 
I 
2 10 135 13 
236 103 











28 53 1 
a 
2* 


















281 283 291 292 
321 
331 332 341 






553 55* 561 




632 633 6*1 
6*2 651 
652 653 65* 
655 656 657 
661 662 663 66* 
565 665 
667 671 672 
673 67* 675 
675 677 
678 679 581 682 
683 68* 
685 686 
687 689 691 692 
693 69* 
695 695 
597 698 711 712 
71» 715 717 
713 719 
722 723 72* 
725 725 
729 731 732 
733 73* 
735 812 821 
831 8*1 6*2 
851 861 862 
863 
86» 991 992 
893 89* 695 























2 19 1 





6 1 2* 
3 * 
6 2 




1 36 27 267 
855 
2 581 798 






3*8 815 31* 




83 1 369 
*96 296 
112 *86 123 
271 38 *9 
121 671 5B* *00 
223 18* 
31 865 058 
922 556 8*3 
583 378 
665 I* 60 680 
222 *52 
367 65 
7 *16 na 101 231 258 
97* *95 
17 290 558 **7 
125 *52 2*8 
273 622 
9*6 *60 377 
**5 276 
2*1 273 288 
19* *93 
7*6 152 54 
36 555 157 
9 787 642 
365 
191 377 513 
717 424 567 





















152 1 518 89* 





27 158 107 
6* 22 
*9 236 106 611 
78 30 * 275 186 









55* 18 136 
212 2* 
a 
23* 2 *9* 257 
I 876 1 3*0 881 
2 *03 6 128 
866 89 1 973 
23 22 
I 035 19 3 6*1 
57 *82 
3 152 28 12 
3 251 77 
1 1 139 51 
75 
379 107 936 
391 *7 5* 




Bdg.­Lux . Nederiand Deutschland (BR) 
ARGENTINIEN 
; 
70 33 2 
1 
57 533 
271 1 • 3 5 182 236 
2 559 2 922 
5* 25 67 33 ί 78 *1 19 69 ι 107 81 11* 6*7 79 1 13 12 61 331 3 243 115 154 665 
, Β . a 9 17 2 1 1 
120 20 5 2 
I 61 1 5 59 2 
19 25 4 6 
ΐ 15 38 8*2 *7 3 1 2 17 63 
322 1 • 6*5 8*0 *3 * 525 6 * 10 46 
6 î 72 
6 7 1 
366 I 60 
282 26 130 
7. 1 3 
23 18 L 7 
73 7 1 2 
1 9* 50 239 358 7 
427 50 9 157 5** 
127 191 536 626 
125 96 
290 275 
* 201 6 25 
59 150 10* 42 2 
4 
1' 1 40 ; 
1' I " ■ 
. 
2 972 
678 16 1 





l ¡ 95 7 1 2 9 
1 5 r 4 , 7 











2 3 6 








* ** Β 













11 669 1*6 









36 53 3 
116 5 3* 
*3 117 287 71* 
72 139 
IO 531 328 
187 909 *31 
18 178 
733 1* 26 397 
1*9 105 « 1 
7 95 315 
*8* 1*9 52 
115 *05 
5 960 *25 309 
961 0*5 *93 
*05 762 
025 215 151 
1** 010 
57* 297 376 
63 37 
905 9* 1* 




742 898 908 
184 198 430 





















« 1 72 
353 











12 52 776 




32 1 886 
56 79 
*3 21* 13 
*7 7 9 















*8 23 62 
567 63 
11 952 0*2 87* 
641 008 173 
1*7 568 
832 156 686 
.73 213 
*13 853 227 
70 2 
11 1* 27 
10 172 
a 
8 953 1*6 
193 
69 262 523 
133 168 83 . 
6 9 77 • a 
19 2 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
804 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
export 































































































































































































































































2 , a 
a 





















































































































45 , . 1 
33 
19 





















































































5 , a 
17 , 4 
1 















1 . 9 
136 903 




























































































































































































































































































































































































































































































































. 5 2 
6 2 
Β 




58 82 2 
6 
a 







m Φ 17 51 











1 9 31* 
18 2 5 
8 . 







3 38 1 
6 , Β 
23 
1*5 639 , 9 32 3* 
1* 129 12* 
*5 * 3 
9 






















2* 1*6 * 1 217 * a 
239 
86 27 26 
150 3 13 
167 106 l 
15 13* 3* 















2 899 20 
102 1 228 
l 810 327 
2! 72 
17 
ï 5 , , 5 
Β 
a 
, »98 . , , , l 
1 
a 













































































































































1 113 9* 
Ι 070 10 7 
22 
Β , , , 46 , 2 549 659 
37 141 1 
117 160 584 
127 1 
8 26 
153 Ι 144 13 
127 61 141 
76 1 908 498 
135 S3 6 
38 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
export 








652 653 65* 
655 656 657 
661 662 663 
66* 665 666 
667 
571 573 67* 675 





687 689 691 
692 
693 69* 
695 696 697 
698 711 712 71* 
715 717 718 719 722 
723 72* 
72 5 726 729 
731 
732 733 
734 735 812 821 
831 841 
842 B51 861 862 










013 022 023 024 
041 






061 091 099 
111 112 
































850 086 261 
97B 900 069 
138 865 421 972 
433 359 
257 
28 758 720 
204 











496 451 345 779 858 
192 432 296 465 











465 215 578 562 
944 644 
762 106 390 
641 






12 524 270 540 
451 






84 6 267 
9 23 






















504 785 453 
133 190 570 
21 94 81 368 
846 79 
36 
14 456 648 
61 








236 594 27 35 89 
393 740 920 171 








245 53 159 221 
161 135 
67 67 175 
231 
292 . , . • 
364 
i 69 9 116 
3 7? 
82 52 97 
* . 4 140 
3 7 
7 . , 57 . 2? 
Q 
16 









524 1 242 
30 
94 234 1 085 
9 29 13 318 
12 2 
1 151 








4 2 05 
a 







































163 *05 5 
*6 62 10 
a 

















75 122 27 32 31 








































27 6 240 
• 3 





320 I 578 
726 3 602 
133 
501 132 269 
5 334 165 165 
204 126 
68 
3 155 149 
66 
7 116 344 








854 635 54 351 260 1 782 
848 3 117 
I 174 
469 I 175 
165 
45 1 015 
5 9 259 
166 




27 113 30 5 
153 
269 142 
264 18 180 
259 













155 3 663 
913 4 052 
640 
204 282 135 
103 402 159 117 
365 148 
■ 
9 6 22 
5B4 
42 
1 1 514 
• 3 143 
1 222 
• 4 
• 2 236 575 
30 
95 81 
10 I 332 
1 184 
79 225 360 470 
662 370 3 775 
915 
178 161 900 
5 327 
1 2 339 
13 
■ 
15 930 126 
83 4 5 89 
• 138 
244 131 
192 47 104 86 
»39 517 











• 8 75 
5 5 
1 • 2 • 3 1 
• • • 1 
• 3 
■ 
• 16 34 
CST 
2*3 
262 266 267 
273 
27* 275 
292 283 291 292 
321 332 
3»1 »11 *21 





553 55* 561 
571 581 599 
611 
612 
613 521 629 
631 632 
633 6*1 6*2 551 
652 653 65* 
655 655 657 
661 552 
653 66* 665 
665 
657 






683 68* 685 
686 
697 589 591 692 
593 69* 695 
596 
597 699 711 
712 71* 
715 717 718 71? 





73» 735 812 
821 




691 892 893 
B9» 895 

























230 113 649 188 
36 34 
3 2 24 316 
55 606 
22 




229 133 228 
390 
148 201 476 
*l 
15 
2 *16 196 
30 67 
1 629 










3 *7* *39 
*6 




9 12 97 22* 
1*9 193 
3 3* 
58 70 557 339 
38 192 




438 403 90 







63 79 153 
62 206 




223 56 4 2 
32 5 










163 61 21 
382 























2 2 5° 1B6 
25 21 117 
13 2 152 299 
10 1 
33 274 284 1 452 
836 1 672 
658 1* 
, 277 
428 1 054 11 














6 21 310 , a 
25 
a 














































91 7 18 
a 
1 158 1 




















































































13 I 100 32 
. 6 


















15 27 113 
43 
1 803 499 
2 
6 
1 224 181 
2 2 
1 40 

























23 7 190 895 
15 12 















»2 19 48 
■ 
39 


























23 918 121 
β 
1 






















. . . a 33 27 
33 128 118 
9 59 947 112 
• 171 




. 43 7 
6 







1 5 66 
64 165 
2 2 52 
. 
Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre 
export 
Werte - 1 0 0 0 $ -Valeurs Tab. 3 
CST 
TOTAL 














1 1 1 2 
4 7 2 1 1 1 
1 
6 
96 12 851 158 211 3 33 101 4 11 125 10 a 18 18 12 19 1 308 699 3 78 3 13 65 10 4 145 136 27 122 26 1 8 279 8 261 16 1 352 939 518 467 47 358 279 287 512 763 127 109 2 73 98 747 9 54 98 24 226 817 81 35 31 39 8 321 403 357 787 144 371 112 321 168 55 231 276 602 8 7 607 011 53 19 401 981 70 226 9 955 25 51 2 933 474 560 165 196 65 470 3 94 310 130 116 300 898 128 2 73 137 123 619 353 100 096 3 173 
France 
23 559 




, 106 5 
a 
16 , a 
a 





. 45 . 31 4 
a 
8 135 . 39 6 
a 
3 258 185 191 
a 
75 67 111 287 705 84 11 
a 
12 434 6 98 78 , 96 308 . 6 
51 154 912 61 551 76 214 10 3 27 19 50 134 410 
l 
a 
5 96 834 15 . 112 619 6 14 
321 
31 2 63 14 100 47 8 70 6P 860 16 61 65 721 1 370 292 267 1 193 54 1 465 1 3 439 
Belg.-Lux. 
5 238 
























3 31 , a 
a 
9 10 199 
a 
23 . 76 537 . 2 , 240 , 2 03 89 1 10 4 105 . a 
a 
7 14 237 181 391 12 25 37 315 29 . 3 94 61 
a 
7 3 490 820 24 6 205 22 64 51 , 124 20 50 
a a 27 2 79 42 7 1 5 324 72 5 06 7 3 151 1 067 










51 15 » 23 
a 
6 , 8 65» 51 2 18 
a 















26 5 172 6 . 280 491 119 58 2 234 21Ί 74 2 299 7 27 76 1 
a 
757 428 8 4 43 94 R 9 
a 
15 43 459 14 43 2 46 
a 
a 
1 23 96 38 21 
a 
a 
108 97 14 2 38 55? . 63 1 119 
a 












5 8 2 11 12 
a 




1 4 143 16 27 , 3 , « 2 , 1 013 
a 
1 18 65 200 11 45 20 1 18 1 735 
a 




11 36 781 , 96 8 35» 
a 
. a 
l 726 120 101 69 3» 7 1 386 755 349 560 5^ 78 135 449 l 979 3 026 1 067 398 50 3 96 450 . 2 2 317 
100 233 369 2 263 603 216 272 1 224 3 122 . 403 
CST 
733 73» 812 821 831 9»l B42 851 861 862 863 864 891 892 893 894 895 896 897 899 911 931 941 
TOrAL 























145 29 1 19 912 129 10 258 18 7 8 185 1 15 64 45 563 1 18 448 19 5 341 2 673 1 188 7 32 1 12 772 1 2 42 1 105 923 821 14 9 8 48 34 152 36 20 106 194 129 21 337 23 8 52 309 342 146 6 27 614 629 407 339 755 333 173 086 541 557 927 261 101 66 976 192 004 149 21 958 000 356 470 5 18 192 347 166 112 333 548 399 
France 




56 118 6 * 9 57 22 12 12 
a 
70 16 20 
a 



























20 67 33 53* 6 19 
a 
5 *11 215 187 4 15 519 93 358 4 608 89 206 90 
l 313 897 519 52 8 3 101 636 76 20 
a 



























75 1 1 6 
l « 71 2 
a 
a 
. 8 36 . 1 
a 
1 1 3 . 2 
* 833 
IRAM 
109 6 . a 











1 372 2 *67 . 16 5 9 . . 2 
2 . . . 74 213 . . . . . 1 . . a 99 105 1 529 10 166 312 59 44 2 7 52 15 132 1 483 213 9 20 28 
a 
43 9 l 290 31 2 
a 




















51 46 3 81 2 3 313 18 , 14 30 73 32 5 9 7 7 9 
a 
158 • 099 
18 
36 






44 23 95 35 
17 411 14 503 6 680 164 699 673 
a 




15a 25 5 433 
a 
10 225 11 2 
a 










39 , 105 78 2 509 5 9 
l , 11 31 . a 35 16 47 
a 
286 , 1 318 369 133 . , 170 143 296 1 546 3 80 35 1 830 181 1 893 853 87 12 
a 
113 1 036 1 403 55 14 559 228 6 425 2* 697 *7 33 11 7 189 92 93 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 






















































































































































































8·Ό 570 457 
842 523 
584 656 723 494 





406 699 308 540 
23 793 
54 15 529 443 
238 512 562 
832 776 193 






















1 15 5 
l 7 
4 11 
9 8 246 22 
1 90 21 
7 1 
34 2 31 112 
28 8 2 
4 45 2 
14 73 
38 6' 616 
4 39 50 





a , , 356 432 
63 680 135 
044 2 
a 
46 , 161 13 , a . 253 
048 460 190 
742 
4 109 452 84 R 
165 






17 3 193 166 
2 137 
9 2 408 92 
26 21 207 
282 60 26 













1* . a , 1 250 l 319 2 2 86 
54 6 679 
121 20 
a 












65 2 904 l 931 
















6 13 20 
3 , a 






















































































































• . » . , 10 
27 
3 . 3 
a 
a 
. . ? 
15 
20 



































































































































































































1 . ■ 




































































































































































































































































































49 . 1 
1 
25 . 2 133 
123 



































































































































































































































































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
808 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
export 






271 273 27* 
275 276 
281 282 283 
28* 291 
292 321 332 
3*1 *11 *21 
*22 *31 512 
513 51* 
515 521 531 
532 533 5*1 
551 553 55* 561 
571 581 
599 611 
612 613 621 
629 631 632 633 6*1 
6*2 651 652 653 
654 655 
656 657 661 
662 663 664 
665 666 667 671 
672 673 674 675 676 
677 678 
679 681 662 
683 684 665 
686 687 
688 689 691 692 
693 694 695 
696 697 
698 711 
712 714 715 
717 71B 719 722 723 
724 725 726 
729 731 
732 733 734 735 
812 821 831 






























2 2 6 










41 75 79 
022 59 
1 60 50 
2 50 
200 
1 67 1 
15 110 
502 219 556 
2 73 96 
143 980 014 
255 127 
9 25 339 
264 872 212 




84 414 465 
244 257 614 9 232 
849 512 390 407 
285 447 
121 71 121 
222 478 948 
094 92 076 107 
852 243 177 377 506 
566 180 
87 917 656 
124 141 2 57 
492 56 






548 104 010 
503 219 678 837 300 
727 900 310 
926 210 
32 5 
214 982 192 
430 801 70 
839 8 93 0 
355 



























50 , 92 
1 6 
l 91 37 422 
338 364 
7 , 124 
18 223 781 




4 85 73 
806 7 42 
563 
120 776 32 431 
171 419 
162 22 20 
34 82 384 
565 3 9 4 
57 063 312 523 79 
359 636 




2 144 143 254 
88 415 246 
11 127 
571 727 
22* 329 597 
484 211 055 824 837 
946 345 30 
3*2 185 
*87 13 701 47 
63 76 18 
166 2 59 611 






















1 23 127 
2 6 13 , 21 101 
99 14 





* 282 *3 61 
1 1 397 
123 23 15 
5 9 11* 
16 3 22 895 18 
2 50 980 793 78 . 75* 103 













606 17 36B 
236 201 660 151 116 
l 917 8 6 
68 
a 
386 13 64 1 






















1 58 2 




3 57 *98 






59 10 18 1 6 91 





2 12 21 





3 , 139 
, 5 36 
, 25 
a 




46 l 241 
124 133 214 
21 203 665 69 , 55 141 
485 . 274 16 2 140 
7 16 2 
23 , 2 462 
























*0 . . 67* 20 











1 667 *54 
454 421 
1 23 117 
236 423 118 
63 34 391 18 
9 009 
736 353 
40 222 168 
255 142 71 2 308 
460 990 252 149 
55 455 
267 25 15 
37 272 251 
368 79 87 77 
05 6 
474 001 528 11 
384 
2 49 
43 906 682 
30 415 213 
10 9 
a 
21 212 240 
202 118 925 
193 439 
018 737 
633 877 676 
050 075 994 458 228 
345 621 164 
015 19 
167 147 215 4 
186 235 a 578 6 90 901 



























24 85 133 
108 98 247 5 1 558 
231 787 58 720 
54 129 
5 1 71 
144 103 178 











* 1* *78 















, 169 460 38 
70 . 668 251 











012 313 322 
023 02* 
325 031 0*6 
3*7 0*B 053 




09? 111 112 
122 211 
221 231 2*2 
2*3 2*» 265 265 267 273 
27» 275 276 
263 
291 292 321 
332 »11 
*21 *22 *31 512 
513 51* 531 532 
533 
5*1 551 553 55* 
561 571 
581 599 611 
612 621 629 
631 632 641 642 
651 652 
653 65» 
655 655 657 661 
662 663 66» 665 
665 671 
673 67» 675 675 
677 673 
579 682 
693 694 6β5 685 687 
691 592 







187 347 579 













3 130 486 
149 427 
9 16 2ai 5 65 6 




165 7 37 
11 62 
1 29 4 
4 l 1 14 282 9 
9 1 6 
2 
1 123 4 
334 26 
4 42 63 41 
52 20 22 43 
119 
1 096 50 253 22 
182 10 
275 512 24 
13 91 717 
5 114 77 107 
623 165 
855 29 
322 415 9 14 
52 121 41 157 
9 1 
719 436 8 11 
164 243 
12 195 
6 135 31 3 3 
395 100 














































88 12 114 
9 1 
14 57 8 
6 9 189 
1 8 26 8 
78 7 
104 8 
21 331 * , 25 * 9 126 










6 2 1 
* ■ 


































11 6 4 * 3 1 16 1 
a 
a 













12 1 1 





























10 , a 








* . 225 26 




69 33 12 7 
51 . 14 49 11 
3 17 10 























9 a 18 
4 1 , 14 172 
Β 
, . a 
1 1 3 
33 2 
a 
, 33 22 
44 11 20 34 
60 
553 » 111 14 
103 3 
105 375 5 
3 56 311 
2 89 17 74 
219 98 
339 4 
280 77 1 5 
21 105 15 17 
1 1 




















































2 4 , 4 
12 




ί 8 176 1 15 23 16 259 36 329 1* 9 l 
5 3 10 1 12 8 
102 171 
a 
a 102 12 36 6 96 
a 
a l 55 6 13 14 15 4 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ■ 
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar­Dezember — 1988 — Janvier­Décembre 
export 







712 71* 715 717 7ia 
719 722 
723 72* 725 




8*2 851 861 
862 863 
86* 891 892 
893 89* 895 897 
899 
911 931 9*1 
TOTAL 
001 
011 013 022 
023 02* 
032 0*2 0*3 
0*6 0*8 
051 052 053 05* 
055 061 
062 071 072 073 
07* 075 
081 091 099 
111 
112 122 2*1 
2*2 2*3 2** 
251 263 26* 265 267 




*22 *31 512 513 
51* 521 
531 532 533 
5*1 551 553 
55* 561 
571 581 599 
611 612 621 629 














293 110 134 232 627 
529 560 
408 080 134 




1 15 405 
85 84 
28 38 62 
63 43 79 62 
62 













a7 55 777 
12 183 
6 5 16 
851 019 
5 1 168 16 
605 170 
317 44 5 63 
69 * 113 702 876 
92 
31 90 1 
8 63 1 
85 8 6 9 15* 




88 93 185 125 
278 1 
161 17 706 
129 25 903 
314 24* 
064 577 116 
4 17 
175 803 







93 5 24 22 158 
269 64 
30 75 31 
a 
39 64 293 






21 1 9 





















ô 23 8 , 7 
7 , 38 *1 
183 1 
*9 , 101 
991 5 623 





























































41 9 18 
3 , l 40 
a 
389 , 5 19 • 






















185 4» e 5: 
59 
Β 









81 Τ, β 3 
»3 , ι» Β 
249 
202 12 6 









62 30 53 153 308 
2 385 288 
370 866 26 




1 5 309 
36 , 6 35 16 







































8 62 72 
49 , 27 17 216 
2 370 8 233 
192 188 
11 260 905 , 4 85 284 







50 73 57 55 93 
802 71 
7 63 69 







1 2 32 



























































6 59 271 






655 655 657 661 
662 
663 66* 665 
665 667 671 572 
573 67* 575 
676 577 678 
57» 681 
582 
683 68* 685 
685 687 591 
892 693 69* 
695 696 597 
693 711 712 
71* 715 
717 71B 719 
722 723 72* 
725 725 729 
731 732 733 73* 
735 
812 821 831 
3*1 8*2 851 361 
862 863 
86* 891 392 
893 89* 895 





311 012 013 
322 323 02* 332 
0*8 351 
3 53 
35* 355 351 





112 12? 231 



























260 887 125 510 
968 
117 183 037 
67 173 22 330 
585 207 27 
113 42 302 
21 13 
*33 
33 113 75 
7 2 063 
103 338 259 
366 231 169 
96* 5*8 357 
*13 *89 
2*5 7*7 7*6 
232 931 070 
362 15 999 
82 9*2 8*8 277 
29* 
980 000 101 
535 1 529 392 
*03 7 
130 290 270 
390 111 332 









17 * 65 
990 30 *87 11 
3** 3 
8* 7 338 1*5 
210 8 * 130 20 
3 105 65* 
335 ** 3 
13 5 







16 188 132 2 
19 
21 63 *1* 
6 3 * 
995 372 6 . 1 1 258 
3 7 
13 * 9 11 
a 
1 2*8 
239 31 10 
598 15 *2 
121 702 1* 
11 82 
63 975 1 557 
250 1 077 299 
158 
267 
12 2 329 123 592 ** 1*5 126 2 
175 l 103 133 
15 * 15 7 *1 
45 9 4 













3 , 3 2 
5 27 











6 46 1 677 53 
13 
2 71 43 
2 


















2 343 705 











12 * 1 
Β 



































69 38 36 
17 2 19 
22* 737 2 
15 7 











15 , 29 1*0 
36 , Β 
6 67 






15 2 19 
2 336 19 112 
179 , 17 6 * , 96 5 * 76 20 
a 
100 1 65* 
31* 
, 37 ι Β 
Β 
















226 *8 107 323 
795 
67 *1 201 
37 170 15 330 
599 135 7 
99 19 321 
16 6 
203 




329 191 1*0 
653 210 105 
632 817 110 
177 263 
151 793 6*7 
9*5 6*0 880 
113 15 176 
11 611 370 
161 
557 850 8* 
115 
158 716 
207 , 109 269 10* 
165 53 183 












, , . 11 1 
ι 55 , a 





8 l 573 207 132 
1*1 




1* 1 1 593 
1 
184 * *5 
Β 
7 1 l 2*7 
461 40 45 
71 * 982 
960 1 26* 231 
20* 137 
28 589 * 3*5 




935 310 1 762 
Β 





6 8 26 
155 *7 137 


















Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
810 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
export 




332 *21 *22 *31 
512 513 
51* 521 531 
533 5*1 
551 553 55* 
561 571 581 
599 611 612 
621 629 
631 632 6*1 
6*2 651 
652 653 65* 655 
656 657 
661 662 663 
66* 665 
666 667 671 672 
673 67* 
675 677 




692 693 69* 695 
696 697 
698 711 712 
71* 715 717 
718 719 
722 723 72* 
725 726 729 
731 732 
733 73* 735 
812 
821 831 
8*1 8*2 851 
361 862 863 86* 
891 
892 893 
89* 895 896 897 





































*90 33 49 75 
189 116 
36 3 56 
727 222 
16 312 439 
3 117 001 
601 a 16 
177 138 
130 6* 1*5 
226 131 
270 909 16* 207 
484 236 
579 410 396 
43 5 
082 
123 609 6 2 
13* 189 
25 95 




100 108 96 432 
173 278 
139 806 21 
464 499 96 
162 365 
318 148 979 
021 56 42 9 
17 378 
326 1 906 
228 
973 222 
056 35 527 
205 404 4 249 
568 
135 521 
327 210 6 94 8 




























36 604 86 5 
67 106 





72 3 54 
, . 279 
a 





4 8 102 
35 64 
50 44 , 22 11 17 
173 396 
150 13 2 
113 1 120 






2 058 9 534 
148 15 3 32 
10 
44 23 





























79 180 , 10 
31 661 
63 14 4 
203 133 
3 600 , Β 
997 167 
20 30 




30 3 8 
. 22 
43 R5 
3 . 7 
90 205 
525 9 12 










23 3 , , Β 
















280 8 , * , 7 10 20 
38 15 















, 1 13 13 
1 15 
132 IB 19 
35 7 
Β 






















2 1 150 7 
6 133 106 16 1 29 121 6*7 ι 572 330 2 41 691 155 
4 119 537 73 14 26 135 31 89 589 16 1*2 216 60 236 160 20 5 171 387 50 * 
a 12 638 5 62 1 907 
4 41 35 ι 5 657 72 68 55 243 132 124 578 5 608 
166 385 45 571 3 044 3 376 726 668 380 52 1 00* 
11 0*5 265 
βό 736 1 *52 125 1 33* 9 376 664 207 








a •38 10 
Italia 
1 
80 *9 1 
13 * 16 
Β 23 259 
6Ì 37 




50 31 66 
33 76 
35 507 62 29 
* 1*6 *03 
280 18* 165 
33 13Β 






28 5 17 
66 5 1 053 
336 51 2 
238 96 27 
137 1 *75 
227 398 258 
1 **6 
159 






2*7 6 1 
106 
13 16 269 









05* 055 361 
062 D73 07* 
031 
091 39? Ill 
112 122 
263 267 273 
276 291 292 
332 *21 
*22 512 513 
51* 531 
533 5*1 
551 553 55» 
561 571 581 




651 652 653 
65* 655 555 
557 661 662 663 
66* 665 
556 667 673 67* 675 
677 
673 
67? 682 63» 685 591 
592 693 
69» 695 
595 697 69Θ 
711 
712 71* 715 717 
718 
71? 722 723 72* 
725 72? 732 
733 73* 
812 821 
831 8*1 851 
Θ61 862 
863 86» 891 
892 Θ93 
69» 695 
Β97 99? 911 931 9*1 
TOTAL 
301 






26 226 13 
77 21 3 
5 
6*1 36 l 
3*2 16 
1 6 * 19 1 22 
33 37 
3 6* 70 
5 * 52 230 
16 429 83 
10 15 109 




130 33 157 
9 1* 582 
87 *9 1 3 
9 201 
3 * 59 50 1 
53 
73 
5 32 5 l »1 
207 2* 
32 62 
29 67 137 
98 
1 5* 6 2* 
62 
676 52 20 199 
31* 81 905 
9 l 081 
75 370 
37 115 2*3 
120 52 
2 47 100 
25 55 
28 51 








































1*1 13 12 3 
30 37 219 
a 
, 2 2 
, 37 181 
17 3 
1 20 2 
a 1 
2 5 







, 2 13 
19 
14 








i 38 l* 
a 
, 2 10* 
a 
































Nederland Deutschland (BR) 
BAHRAIN 
2 
12 3 9 
Β 





ï 28 3 6 
a 
, 26 9 





3 ι 1 15 
1* 10 6 











1 6 3* 
51 
ι 6 
, * 53 19 
15 
17 10 














, 54 4 
3 3 
7 155 






















21 9 54 
6 
38 6 14 
31 
144 10 6 163 
63 29 592 
5 
57 321 









































2 12 204 5 94 
4 
5 19 








Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
η Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. entsprechenden^ 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
export 




024 032 0*6 0*8 0 53 055 061 062 071 073 07* 081 091 099 111 112 122 2*1 2*3 267 273 27* 275 276 332 *11 421 422 512 531 533 5*1 551 553 55* 561 571 581 599 621 629 631 632 6*1 6*2 651 652 653 65* 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 673 674 677 678 679 682 68* 685 691 692 693 69* 695 696 697 698 7 7 7 7 7 7 7 
1L 
l 2 * 5 7 8 9 .2 723 72* 725 729 731 732 733 735 612 821 831 6*1 851 861 862 86* 891 892 893 89* 895 897 899 911 931 951 
TOTAL 


















1 5 3 57 1 




34 50 1 19 1 
Bdg.-Lux. 
a 
7 · 9 




















a a 8 5 18 ? 
1 
a , 
2 > 22 ! 2 3 3 6 22 
2 
t 
a a • . ? 1 
l 4 5 • 1 12 3 61 » 10 
1 16 ? 1 . · 9 2 271 
9 183 13 3 3 11 
a a 
a · a a 6 
a a 
1 12 
a « 5 7 . 7 l 2 * 8 l 
a « 
a , 
[ 130 2 16 
2 1 . » 6 2 1 0 3 3 1 










1 l 121 
R.OM 







10 ι 6 
a 
16 2 7 
2 






















l » 2 3 l 


















































































• 8 6 18 
l 1 22 
• 7 l 10 13 
• 7 7 
8 9 




• 1 • • 2 




6 4 14 130 6 
21 66 57 
52 


















































2 9 67 
a 
5 9 



















1 6 β 321 127 




























022 023 02* 




071 373 37* 091 















611 621 629 
631 632 




657 661 662 
663 66* 665 
665 
667 573 57* 
675 
675 577 573 682 
68» 
685 691 592 
693 69* 695 
695 697 699 
7 
7 7 7 7 
7 7 
II 
2 * .5 7 










Β 10* 1 
a 19 5 96 . 6 5*6 13 
, 1 2 1 39 3 1 6 7 , , 5 3 12 
Β 
Β 




39 10 6 5 162 3 3 29 796 22 5 13 
Β 290 311 112 14 
a 
28 1 101 









19 6 3 
a 




















m Φ a 
















7 109 3* 
a 
1 23 l 
Β 
226 212 1*3 3 
φ 










5 5 205 97 9* 
a 
7 1 
a * 113 1* 1 
a 
. 15 * . 16 
a 
2 2 40 
a 
a 
1 6 1 
Β 
Β 
. . * 
Nederland 
MASKAT 
908 19 *1 * a 
8 31 1 2 19 6* 
β 



















l * 12 
2 5 10 











1 33 3 
* l 55 1* 






















































5 * 3 168 195 
3 
98 131 
2 Β 63 60 
β 
8 133 






16 281 85 
31 12 17 
11 
30 117 20 
1 
6 ι 568 3 
a 
1 69 1 119 
11 15 249 
42 13 128 
154 
41 77 123 10 
929 936 363 
95 146 69 





29 a 197 
41 609 87 


















71 16 40 
• 1 45 
β 3* 1 
• 22 
* β 
* • 596 
Β 
Β7 10* 
33 1 29 
2 
• 5 • . . . 155 22 
2 
• 5* 30 
5 3 5 
• 9* 29 
7 
• 30 * 3 







259 36 63 
180 
β 









e Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
prechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Steh  
entsi 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation dés produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
812 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier-Décembre 
export 
Werte - 1 0 0 0 $ -Valeurs Tab. 3 
CST 
022 023 0*6 0*6 05* 055 062 091 099 112 122 267 332 *11 *21 512 51* 531 533 5*1 551 553 55* 561 581 599 632 6*1 651 653 65* 656 657 661 663 66* 665 673 67* 677 678 682 691 692 693 69* 695 697 698 711 712 715 718 719 722 72* 725 726 729 732 733 73* 812 821 8*1 8*2 851 861 862 86* 891 693 B95 897 899 911 931 
001 011 013 022 023 02* 025 0*6 0*8 051 053 05* 055 061 062 073 091 099 112 122 2*2 2*3 251 267 271 276 283 292 332 *ll 
EWG 




30 744 4 579 2 322 
YEMEN 
77 2 66 T 11 2 27 2 334 7 3 11 1 9 3 28 6 1 2 23 IO* 15 1 1 *5 38 99 5 * 33 1 * 1 3 1 26 19 2 1 2 2 33 2 * * 1 7 23 5 * 2 7 7 13* 2* 6 2 96 30 28 9 1 11 53* 15 1 32 2 * * * 6 15 2 20 l * 2 * 3 1 1 1 
MASKAT, OMAN,TR.OM. 




ARABIE OU SUD 
1 * 1 1 617 15 5 1 1 803 10* 16 20 38 1 020 33 105 17 l 15* 31 206 47 1 2 27 
697 
1 
1 3 11 1 118 5 
1 46 
7 62 5 3 3 l 3 
2 31 
2 20 22 
5 93 
26 l 2 4 
ΐ 13 2 16 1 3 2 1 
SUEOARABIFN 
1 * 1 446 15 5 l 25 34 
38 16 




7 23 5 1 1 7 4 49 23 6 2 73 10 6 9 1 6 437 15 














































































































































































































• . 11 
bì 











36 20 157 1 
a 











16 5 , l 9 2 2 5 7 3 1 3 
a 
a 
62 29 3 2 18 8 92 1 
a 
2 1 116 123 15 
a 
a 
12 3 2 2 l 




17 3 12 2 0 1 * 299 25 l 3 12 7 5 *22 13 1 * 7 23 7 3 2 * 2 31 5 153 12 25 
9 
a 




2 11 2 3 
a 





2 3 9* 2 " 
Belg.­Lux. 
Β 
10 » a 


















. 106 27 9 2 3 3 , 1 1 , Β 
11 8 
Β 












*9 1 10 31 *6 52 10 255 33 13 107 1 * 202 






















































































' * 7 
1 



















































26 94 46 2 48 7 9 8 149 5 
a 
, 34 13 470 8 , . 7 1 99 26 15 
Β 
1 






6 1 16 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Waren bezeich l nungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
export 







262 266 267 





3*1 *ll *21 *22 *3l 
512 513 51* 
515 
521 531 
532 533 5*1 
551 553 55* 561 
571 581 
599 
612 621 629 
631 632 633 
641 642 
651 552 653 
654 655 
656 657 661 
662 663 
664 665 666 667 
671 
672 673 
674 675 675 
677 678 679 
681 682 
683 684 
685 686 687 
689 691 
692 693 694 
695 696 697 
698 711 712 
714 715 
717 718 
719 722 723 724 
725 726 729 731 
732 733 
734 735 
812 821 631 
841 842 851 
861 
962 963 964 891 





















2 17 1 
3 
6 10 









22 410 412 






41 10 200 
646 904 657 
1 
19 193 
695 821 356 
324 64 378 531 
256 519 
284 
19 283 637 
53 126 7 
648 514 
056 3 27 
71 192 
175 4 291 
40 2 
341 
214 705 11 502 
69 
677 194 
472 347 134 
792 394 50 
49 960 
128 784 
15 12 42 
63 817 
256 633 495 
570 11 42 
641 266 857 
613 993 
999 791 
815 583 683 702 
76 7 
661 938 752 
445 291 
000 582 
373 140 5 
73 11 9 
154 
291 40 91 155 







1 952 14 233 
1 11Õ 
17 23 247 
5¿ 45 97 
74 240 
35 
2 55 l 131 
24 23 





151 1 81 
92 57 
10 361 1 5 
1 
49 915 
736 2 57 











162 Il 455 43 
133 1 242 
113 1 536 
3 84 8 2 249 556 3 164 
47 5 496 84 
1 084 10 
6 735 , 24 9 , 16 . a 
714 
5 11 14 5 
















, 1 72 
a 
, a 










, 560 127 











11 , a 
6** 1*2 3* 
75 12 
702 *0 
7* 20 * 12 
1 1 1* 
76 , , , 16 2 
, , . 1 
86 0 
, 6 , 2 , , , . * 












1 9 60 
179 5 35 
, 1 60 
1* 56 103 





, , a 
177 3* 







10 7 , a 
. a 
17 
22 1 , 9 10 
, 1 
, » a 
. 3 
1 1 




697 68 , 77 
65 , 900 
113 77 
250 127 
15 1 2 
. , , 90 
19 . 1 1 






















1 3 21 








568 865 371 
18 935 
629 730 918 




12 201 170 
17 50 4 
242 71 






52 207 3 2 
52 
45 046 
232 196 26 
258 733 14 
49 665 
128 469 
15 5 15 
13 158 
59 243 116 
B82 5 6 
076 007 484 
220 794 
996 376 
204 571 910 948 
89 648 175 453 
115 97 
5 941 
216 66 1 
10 11 
157 
396 6 69 145 
















2 875 13 16 
a 
89 
35 7 817 
1 
5 
92 9 32 
ai 5 30 262 








41 106 7 
16 
23 89 
173 1 0*3 
4 897 33 
. 177 
44 
. 2 1 
753 
1*9 38 21* 
93 5 25 
736 l 5** 296 
159 92? 
182 1 *3* 
2 992 655 313 501 
565 7 353 215 
5 056 97 
13 61* 
100 62 2 
47 , 9 
192 
22 23 2 4 
13 24 3 93 
58 9 
CST 
911 9 31 941 951 
011 012 313 022 323 024 332 041 3*6 348 051 3 53 354 055 361 072 391 39? 112 122 211 212 231 242 243 24 * 251 262 253 265 255 267 273 27* 275 276 28* 291 292 321 332 * l l * 21 *31 512 513 5 1 * 515 521 531 532 533 5*1 551 553 55» 561 571 581 599 612 521 629 631 532 633 6»1 6*2 651 552 653 65* 655 655 657 661 662 663 56* 665 665 667 671 672 573 57* 675 676 577 679 57? 691 692 593 69* 665 686 697 58? 691 592 593 5 9» 695 595 697 699 711 712 
EWG 





156 * 6* 
207 3*7 47 068 12 30: 
UNION INDIENNE 
1 2 13 1 256 
6 15 3 217 
27 
12 4 4 7 
33 46 
54 40 
12 401 9 135 
31 409 
5 25 
2 237 7 
41 388 61 137 
28 l 087 
456 29 
692 17 67 
6 453 3 
26 13 
21 80* _ B36 1 326 722 213 
2 091 352 650 
1 68* 814 
73 
102 11 0*5 95 * 7*9 
2 *35 
1* 137 657 91 
18 2 1 517 76 2 305 
5 119 5 
313 385 8 
53 
295 765 *27 91 * 21 89* 
232 1 391 3 739 1* 225 
1 287 *7 
153 217 515 210 
80* 
702 731 21 
106 * 336 160 
517 382 
3*3 372 








13 31 1*6 
18 





186 *91 20 
133 7 119 
236 *** 6* 










9 106 37 10 2 65 *1 297 118 l 755 6 *7 22 118 
13 167 96 69 
45 28 
























5 191 965 4 
63 
12 457 10* 591 
INDIEN 










2 3 3 243 
22 71 
119 




50 2 17 










5 l» 15 1 12 





28 26 5 30 
274 
1 
10 12 199 
619 385 10 9* 
1 77* 
33* *8l 1 171 231 




129 434 91 13 2 062 51 480 2 63 5 160 25 1 
87 571 191 
62 
1 220 189 1 040 3 400 6 643 
1 227 
996 4 459 326 197 
6 655 363 579 
20 74 
2 62 2 725 9* 116 7» 949 
10 











4 16 26 
10 1 6 59 
2 712 974 351 





156 4 807 
1 43 
4 19 7 45 199 
'I 
18 




230 8 26 




Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
814 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier-Décembre 
export 
Werte - 1 0 0 0 $ -Valeurs Tab. 3 
CST 
714 715 717 719 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 735 812 821 831 341 842 851 861 862 863 864 891 892 893 894 895 896 397 899 911 931 941 951 
001 Oll 013 0 22 023 024 031 032 0*6 0*8 05* 055 061 062 07* 081 091 099 111 112 231 261 267 271 273 27* 276 291 292 321 332 *21 *31 512 513 51* 521 531 532 533 5*1 551 553 55* 561 571 581 599 611 612 621 629 632 6*1 6*2 651 652 653 65* 655 656 657 661 662 663 66* 665 671 673 67* 675 676 677 678 682 
EWG 
CEE 




372 12 521 7 0*1 8 509 5* 312 12 271 858 7 975 110 6*3 6 960 1 840 12 305 566 2 018 7 092 131 26 3 28 12 7 * 292 822 39 3 65 2*7 500 207 27 57 28 39 49 134 1 347 19 1 
64 1 479 106 1 401 6 171 3 331 217 1 181 5 1 928 589 552 1 1 789 322 2 
562 19 4 280 7 76 2 
3 6 77 185 549 216 740 3 362 5 
102 




I 15 6 2 
11 17 122 73 6 1 879 173 2 322 ia 
612 
113 6* 111 1 122 9 1 
237 11 
3 20 16* 2 
* 2 96 3β 37 11 
258 9 370 5 170 * 789 17 875 * 580 *9* 2 272 66 5Β6 * 275 300 9 119 125 17 
5 6*a 65 17 
7 12 
2 709 126 3 80 197 21* 65 6 30 17 13 15 
1 31Ô 8 1 
CEYLAN,MALDIVES 
8 
* 1 035 
199 52 567 13 
510 23 
156 1 *5 1 
1 
1*1 7 3*9 
I 137 
10 7 13 
* 9 61 
200 
10 33 *5 6*7 
9 15 
50* 61 
187 6 339 






387 2 305 70 914 
33 189 
4 85 131 
1 53 
118 106 132 35 
10 741 
807 92 15 









8 , 18 
a 











1 , 4 15 
. 101 



















51* *58 69 
65 8 107 
36 973 1 *58 
1 03* 28 171 . 3 **7 
1*2 3 836 16 
55 1 0*3 951 





774 33 32 2 22 31 
132 19 26 11 21 25 
301 937 40 212 35 390 17 233 143 473 65 629 











. 2 11 
740 . a 
170 
23 6 6 14 
1 
a 
38 49 1 
a 
3 , 79 99 62 
a 
6 3 , 217 16 



















4 . 29 166 
. 8 34 
97 3 
9 254 
35 151 , 307 
17 
32 564 25 23 
29 
2 526 2 
253 258 . 1 52 79 2 
37 30 
550 29 187 
4 44 1 
1 
6 40 
75 7 11 
10 58 93 
23 






, , a 
16 
, 1 4 
a 
7 , a 
7 3 4 
1 
a 









754 . 28 110 
2 5 70 , 38 16 
1 129 , , a 
2 1 
, 14 77 








68? 591 692 593 
69* 595 
695 
597 698 711 
712 71* 




72? 731 732 
733 
73» 735 812 




892 893 89» 
895 






26* *31 51* 
5*1 551 
581 599 
629 6*1 651 
653 655 
663 557 573 
67* 673 
68* 591 695 697 
711 71» 
715 717 719 
71? 722 
724 
726 729 732 73» 
812 
321 8»1 842 951 361 
862 364 391 
692 

















2 310 342 287 
72 240 
150 
5 436 199 
83 576 





880 356 409 
87 
23 3 206 




30 36 9 
80 









a* * 3 
2 * 1 
1 25 39 
60 8* 
5a 1 332 
381 *23 
71 15 











3 5 1 
a 
a 







1 10 6 
57 3 
19 2 
1 3 62 
29 2 






31 95 592 
15 6 
2 
2 3 96 6 
5 
1 11 2 1 35 
1 4 2 
3 















































2 4 44 
4 1 
a 














































23 , a 
35 5 113 
21 219 
149 
3 169 576 
1 235 















13 22 4 
40 




















, 7 . 14 2 
31 83 583 
10 6 
2 

















26 145 52 
4 281 905 
376 7 


























3 , a 
1 6 
7 1 






i . " 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe, 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
export 




061 072 081 099 112 231 261 267 271 27* 292 321 332 *21 *22 *31 512 513 51* 521 531 532 533 5*1 551 553 554 561 571 581 599 611 621 629 632 641 6*2 651 652 653 655 656 662 663 66* 665 667 671 672 673 67* 675 676 677 678 681 682 683 68* 685 686 687 689 691 692 693 69* 695 696 698 7 7 7 7 7 7 
LI ί* 5 17 8 L9 722 723 72* 725 726 729 731 732 733 73* 735 612 821 831 8*1 8*2 851 861 86 2 863 86* 892 693 89* 895 897 899 911 931 9*1 
TOTAL 









* l 13 *0 7 1 395 3 1 83 6 65 109 13 26 1*0 552 37 108 6 251 30 50 562 137 1 8 7 2 *21 707 * 2 90 7 373 373 872 12 3 Q 















22 5 43 18 7 
a 
3 , 2 76 22 , , , 1 2 44 
a 
1 56 , 28 . , a , a 
« 49 IO 
204 7 , a , 55 





a , , a , 1 
4 1 
4 16 13 , a 
17 29 16 3 97 
a 
a 




a , a 
6 4 4 
a 
2 2 




9 6 8 41 621 565 53 











26 « B 
B 




63 3 132 25* 10 , 155 22 
a 
26 
a 2 l a . . . a 
R8 258 
a , 9 
a 
a . 1 10 32 
260 
2 130 
a , a 




ï 2 1 


















13 , a 




















2 65 32 
66 107 25 17 91 6 1*0 30 19 2*8 136 96 ί 8 . 7 1 275 1* • 97 5 * ί 17 17 7 153 82 36* 358 5 51* 13 3 9 
46 31 3 16 2 
5 
77 34 247 106 '9 12 110 84 6 592 3 69 3 
76 3 ι 115 60 14 83 131 32 19 603 3 52 200 9 *50 12 113 90 135 304 52' 1 186 164 1 473 113 235 43 262 231 2 71 555 13 468 339 41 33 
Β 
110 57 2 2 3 Ì 
96 421 3 12 1 5 13 















6 17 663 
141 Ì 11 
CST 
031 
332 0*5 0*9 
0 53 
05* 
D55 061 362 
ΟΤΙ 072 
373 37* 081 
391 099 
111 112 122 231 
261 




292 321 332 
*ιι *21 
*22 *31 512 513 
51* 
515 521 531 
532 533 541 
551 553 55* 551 




633 6*1 6*2 551 
652 653 65* 
655 655 657 
661 662 
663 66* 665 
666 667 
571 672 
673 67* 675 675 
677 573 
579 
681 682 683 68* 
665 685 
687 66? 591 692 
693 59» 595 




722 723 72* 725 



























12 7 *05 
32 2*6 
38 90 62 
210 96 
21 ι* 56 
** 155 
β 6*1 65 118 
12 




6* 3 61* 
* 53 
5 160 026 507 
398 
1 2 655 
92 28* 932 
9*9 365 56* 765 




65 399 *3* 891 
125 07* 80 
280 231 222 
18* 292 
330 853 595 
3* 167 
58 127 
980 353 27 070 
179 1*1 
1 
1 705 1*2 559 
* 71 
2 20 588 57* 
720 121 575 




085 092 006 206 
286 706 358 
927 199 
1 **6 
9 7 155 











m Φ 43 




m 15 a 
8 
a 




** 10 55 7*8 







9 27 328 
3 39 29 
9 15 59 
17 100 













, , 67 2 158 
35 27 130 
1 13 63 86 
36 63 
61 1* 
299 1 361 
518 *72 51 39 
. 132 81 






































15 3 1* 






















Ε 72 23 
206 96 
11 1* 7 
** 119 
Β 






















2 32* 437 







2 37 78 13 
49 * Β 
22 5 1 
, 3 










































64 10 75 
a 
a 




9 3 186 
3 « 1 46 721 336 
179 
1 1 *78 
30 728 205 
112 190 358 106 




61 286 309 167 
31 799 37 
228 11 *2 
2 77 




203 105 9 707 
69 285 
I 
1 76 128 5*0 
a 
*9 
« 3 759 319 
76 9*7 361 




366 523 446 160 










































83 1 506 
19 β 8 1 *55 






2 51 * 339 
1* 189 1* 
9 196 22 
138 112 

















1 85* 12 
*9 2 
97 73 






100 401 1 95B 




Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe · 
figure sur le dépliant en Annexe. 
• La désignation des produits correspondant ou code CST 
816 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
export 























































































































































































































































































































































Bdg.­Lux . Nederland 



































1 307 2 0 * 
579 181 
L 59 








, , 265 
L 
*8 6 












































! 4 ! Φ 
a 
. . r Ì 4 
a 


























































































































































































































































































































1 , , 13 
116 




































































































10 , . . a 




















*7 , ** 17 
2* 
1 161 
6 , 5* 
5* 





















































Siehe Im Annan 
entsprechenden 
q Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
Warenbezelchnunge n sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
export 




6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 * 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 9 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
8 1 2 
3 2 1 
8 3 1 
3 * 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
R91 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
111 
112 
1 2 2 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 4 
29 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 1 
* 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 










4 2 1 





3 8 0 
3 
1 8 3 
* 2 9 1 
13 
* 2 
1 9 3 
2 9 * 
1 
8 
1 6 2 
3 8 
3 0 0 
2 7 1 
96 
* 9 6 
8 0 5 
1 
2 0 1 
1 *5 
2 3 8 
8 3 9 
5 5 5 
0 8 8 
6 9 
1 3 7 
1 8 6 
9 2 
7 6 7 
0 0 7 
* 3 3 
2 3 
2 2 1 
7 
* 2 2 
3 1 6 
3 2 9 
6 
2 1 3 
9 9 
3 3 1 
2 5 
12 
3 3 8 
1 
6 
1 1 3 
3 1 
6 6 
2 6 0 
2 2 2 
6 1 
171 






1 * 1 






1 * 9 
3 1 
1 0 5 
9 9 
a 1 2 * 











4 6 6 







1 2 7 
1 0 
a 
1 2 5 
3 































* 4 6 
17 
5 7 

















1 6 0 
13 
2 3 2 
3 1 5 
2 9 1 
6 9 




7 4 4 
l 
15 










































1 1 6 
5 0 * 0 
2 6 3 
3 6 
1 1 1 
2 5 
3 8 
3 9 1 
1 
13 


























































































1 9 1 
1 7 2 
1 1 
3 1 3 
9 3 6 
a 
8 6 
1 6 4 
5 0 3 
2 0 0 7 





2 1 0 
6 8 3 
2 2 2 
1 4 




1 3 2 













2 5 0 
1 0 9 9 3 
KAMBODSCHA 








* « a 































































2 9 3 7 









• * ι* 9 




• • a 




6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 1 
6 5 5 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 5 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 » 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6Β2 
6 8 3 
6 8 * 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 5 
6 9 7 














7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 » 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
3 3 1 
8 * 1 
8 * 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 7 
89? 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
3 0 1 
O l l 
0 1 3 
3 2 2 
3 2 3 
3 2 * 
3 3 2 
3 * 2 
0 * 6 
0 * 3 
3 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
3 6 1 
3 6 2 
3 7 1 
3 7 2 
0 7 3 
0 8 1 
3 9 1 
3 9 9 
1 1 1 
112 
122 
2 3 1 
2 * 1 
2 5 1 
2 6 5 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 » 
275 
2 7 5 
2 8 3 
2 8 » 
2 9 2 











1 6 2 
195 
1 1 1 











3 2 1 












1 8 3 
7 0 
1 * 1 
55 
1 6 9 
7 * 
36 
3 8 3 





2 6 2 
0 * 2 
7 0 3 
2 5 * 
1 0 2 
87 
3 0 
3 8 * 
1 5 2 










* B 6 




5 7 * 
3 2 
29 









1 9 1 
1 1 1 
1 3 * 







1 9 8 
1 
1 
















1 2 5 
3 9 
29 
2 8 * 




* 1 3 2 
2 0 2 7 
* 8 7 




2 3 9 
2 1 5 2 





















2 2 6 4 0 







7 8 0 
3 1 5 
23 
9 
1 * 0 

































6 3 7 0 































































































































a 1 0 7 
2 0 3 





1 2 8 





















3 9 2 6 








• 2 691 





















































• 2 8 6 














































Die dem CST­Schlüssel ehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — 
itsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le depliant en Annexe. 
• La désignation des produits correspondant ou code CST 
818 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
332 
411 ♦21 *22 *31 512 513 51* 515 531 532 533 5*1 551 553 55* 561 571 581 599 611 612 621 629 631 632 633 6*1 6*2 651 652 653 65* 655 656 657 661 662 663 66* 665 666 667 671 673 67* 675 676 677 678 679 681 682 683 68* 685 686 687 689 691 692 693 69* 695 696 697 698 711 712 71* 715 717 718 719 722 723 72* 725 726 729 731 732 733 73* 735 812 821 831 8*1 8*2 851 861 662 863 86* 891 892 893 89* 895 896 397 899 911 
EWG 




1 2 2 89 
9 153 *19 590 
3 l 398 
13 383 3 570 605 
1*5 130 3 385 99 
1 056 2 622 
3 38 79 59* 
2 10 3 1 *85 *39 
110 51* *57 
71 
*12 339 28 
222 11* 270 
230 162 
5 71 33 
1 823 1 200 
1*1 l 052 1 072 1 966 16 10 *97 
32 
1 *93 23 6*0 
21 5 
82* 335 969 269 1 076 
121 106 1 082 10 652 
132 588 657 705 
2 085 10 0*9 
5 938 2 506 5 609 269 
205 




12 37 1 250 
32* 116 12 447 
186 8* 
24 85 
1 9 94 17 
10 
î 
381 22 70 
28 
î 666 74 *7 

















18 56 37 
10 30 























2* 1 152 
11* 18 















i 1 25 5 204 
63 165 
158 
241 716 353 46 28 851 




ΐ 1 178 91 34 497 129 2 51 235 4 10 3* 10 65 2* 
*8 65 1 807 1*6 15* 
ί 
35 35 6 107 9 3 375 17 233 57 78 7 67 26* 612 * 121 105 165 528 0*2 723 
601 36 









1 6* 289 282 3*8 3 199 13 113 927 177 50 102 **1 2 *63 310 
10 52 *03 
2 2 5*2 26 32 17 255 9 196 18 6 *2 69 2*2 *6 101 3 71 33 206 *99 107 203 799 586 1-* 9 375 32 1*1 16 516 12 
























































2 6 * 
3 0 * * 



























































332 0*5 3*6 
0*6 351 
053 
35* 055 361 
062 071 072 
373 37* 
075 061 391 099 
111 112 
122 211 









51* 515 521 
531 532 533 5*1 













666 667 671 672 
6*3 67* 675 
576 577 
573 57? 682 
683 68* 
665 686 68? 
691 692 593 












13 2 *5 
75* 56 
39 
»61 »1 260 
189 10 52 
118 8* 








2 27 82 
1 972 
19 
** * 127 
1 171 
323 
202 * 176 
232 17 51* 
1 6 1 * 







9 26 257 *27 












20 29 5 
533 313 
l 338 
132 *69 123 












16 672 226 




















3 19 *7 














, , a 
a 
7 1 10 
2 36 3 




79 709 756 
8* 10 
75 
16* , 2 006 15 
30* 933 
30 670 




































**3 29 2 
180 7 
52 10 8* 






2 828 19 
*1 * ee 128 59 19 
176 13 
259 66 
257 10 37 
289 
1 38* 59 
2 *0 16 
3 11 34 189 17 
162 78 12 40 
81 30 
2 25 6 60 6 
2 1 46 26 
15 
1 27 115 259 















































146 39 104 
262 * 130 
12 37 303 
2 120 
52 46 3 
36 8 5T 
228 58 9 
4 13 798 




5 1 168 
48 394 118 8 362 1 152 
52 537 
229 152 
1 536 3 230 446 118 
641 









40 6 10 * 29 
















e Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die d 
prechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anha 
Sieh n  
entsi 
em CST­Schlüssel 
ng zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
export 






8*1 8*2 951 
861 «62 
863 86* 891 
892 893 
89* a95 
B96 B97 B99 





012 013 022 
023 
024 031 032 
0*2 0*6 
0*8 051 053 
05* 055 
061 062 071 072 073 
07* 
081 091 099 
111 112 122 
221 231 
251 265 267 
273 27* 275 276 
282 
291 292 321 
332 
3*1 *11 *21 
*22 *31 512 513 
51* 531 
532 533 5*1 
551 553 
554 561 





633 641 642 651 
652 653 















052 2 157 
686 637 
36 131 232 
135 91 
175 595 
7 66 53 





921 , 14 
6* 1* 





















2 79 208 
592 
60 1 11 
463 132 
2 57 61 53 
286 58 
60 48 14 8 116 
44 
138 164 198 
6 640 34 
13 18 
31 l 1 
98 19 52 42 
13 
2 7a 70 
662 
1 2* 413 
2 46 154 164 
106 44 5 
5 236 303 
235 700 
212 735 





l 392 515 156 
516 183 






241 38 121 
120 





































47 103 923 
100 
10 25 
70 , 3 
a 
60 56 35 
23 104 

















































, 22 16 
, 10 
9 36 
59 26 22 
3 
1 5 
8 , . a 
46 17 2 
67 96 









150 27 90 
79 




5 2 l 
55 1 
2 1 57 
67 9 
7 12 
, , 2 



























l 13 2 7 39 
** 25 180 123 











2 *5 39* 62 
10 18 
, *3 73 




3 , 2 
1 35 27 3 
15* *3 


















19 11 1 72 
31 
a 
, 1 60 . a 
9 
17 
, 1* 16 1 30 
13 





1 600 56 
75 352 
5 167 9*5 
62 206 
171 556 






199 337 111 
251 2 2*2 














2 2 8 
6 8 
55 200 




























52 7a 5 
21 69e 
















687 68? 691 
692 593 
69* 695 696 
697 699 
711 712 71* 
715 717 719 
71? 
722 723 72* 
725 725 
729 731 
732 733 73* 735 
812 
821 831 8*1 
851 861 
B62 863 
86* 891 892 893 








02* 032 0*1 
0*6 0*7 
0*8 051 053 
05* 055 
061 362 072 
373 031 09? 
111 112 
122 231 2*1 
251 255 266 
257 273 27» 
276 291 292 
321 332 
*11 *21 





551 553 55» 
























3 2 *42 
57 283 
121 611 287 
302 187 
*36 1 591 
370 612 112 
186 
528 157 OBI 
5*7 16 
571 5 
857 162 7 37* 
303 
52 25* 3*5 
112 *36 
1*1 78 
*77 232 116 159 
















ιό 27 37 
Β 9 37 
167 171 622 29 8 199 
225 
379 2 1 1 2 1 16 72 9 61 7· 2 13 15 10 9 20 1 



















588 28 252 
610 27 
268 11 3 
395 35 
9 55 69 
2 109 218 
7 361 
2 385 1 
*60 1* *50 
8 115 67 
59 2 9* 
90 1*2 
9 1 





426 57 396 
























41 38 4 

















































7* 586 19 
a 
9 . 5 9 5 
a , 652 , 168 *6 • 
Nederland Deutschland (BR) 
SINGAPUR 
22 
( , 35 , a 3 2 402 
Β 151 4 15 2 7 46 586 , 46 8 , 437 2 297 117 . 134 19 
242 3 9 , 6 1 68 3 
Β 
3 4 51 15 
Β . 16 45 3 
a 
10 











6 3 23 9 638 51 587 
Β , , , 46 
Β 3 
a 






6 56 409 40 46 1 123 e 45 510 280 , 10 453 
a 







128 65 5* Β 203 
φ 
m 
m 11 5 96 6* 529 262 22 691 528 
950 235 3*2 1*2 *23 885 76 562 170 16 621 2 279 137 





55 *86 ι Β 
28 













10* *5 *1 
78 83 35 5 l 
a 
1*0 832 263 262 
a 










16 *1 23 
263 361 
2*5 1 583 
90 16* 35* 
1 062 
82 52 219 
158 
226 
3 17* 53 
, 18 
* 25 51 
*ι ι** Β 
63 









2 , , Β 
Β 
2*0 











, 7 2 
a 
32 216 91 
27 
she im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST·! 
tsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu ent 
Schlüssel 
nehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
820 




621 629 631 632 633 6*1 6*2 651 652 653 6 5 * 655 656 657 661 662 663 6 6 * 665 666 667 671 672 673 6 7 * 675 676 677 678 679 681 682 683 6 8 * 685 686 687 689 691 692 693 6 9 * 695 696 697 698 711 712 7 1 * 715 717 718 719 722 723 7 2 * 725 726 729 731 732 733 7 3 * 735 812 821 831 8*1 8*2 851 861 862 863 86* 891 892 893 89* 895 896 897 899 911 931 951 
TOTAL 
022 






1 5 1 2 








3 * * 1*1 206 5 95 1 3 9 * 506 161 23 398 99 161 128 6 116 1*7 * 8 8 3 9 * *20 56 23 51 630 367 1*0 133 117 258 775 * *3 2*8 Θ2 160 
ei 16 9 32 108 115 775 2 0 2 
890 31  831 39* 9 7 * 091 781 881 900 5*0 5*6 * 8 7 1*1 078 93 127 522 108 0*2 53 161 671 *7B 21 31 70 2 60 8*6 8*8 139 206 336 171 150 81 132 11 83 207 35 121 70 
028 
, 
Bdg.­Lux. Nederiand Deutschland . . . . . (BR) l t a l i a 
PHILIPPINEN 
7 




95 19 7 388 16 33 1 763 2 î 31 1 10 7* , 35 2 117 1 . 11 
1 * * 7 
9 1 6 *0 2 6 * 33 2*6 62 * 13 . 1 1 29 6 0 * 1 155 151 780 12 56 11 25 2 1 1 * 3*0 133 119 172 5 , 5 21 , a 
. 
. , *3 
a 
a 
6 2 18 6 * 55 5 * 2 29 2 1 25 * 257 30 1 28 39 23 7 10 5 23 *( . 
a 
3 L 3* 92 38 110 ; 18 5 6* 1 175 15 * 0 12 *29 803 19 6 6* 159 356 878 99* 1 * 132 111 
271 112 19 17 
1*3 27 89 17 1 0 2 * 23* 1 032 2 99 28* ; 
62 
19 2 1 2 1 9 
3: . 36 6 91 
a 33* 2 * 18 128 l 1 1 10 15 2 * 2 * 8 7 10 * 19 852 1 
13 * 6 * 19 15 31 
15 630 10 73* 19 660 
TIHOR PORT..MACAO 
61 
1 * 1 5 6 1 3 1 9 l * l 2 2 10 * 2 * 2 












113 90 32 1*2 23 5 * 9 *3 1 55 218 65 * 211 187 3 17 85 271 2 23 123 1 * 6 . 4 65 123 12 353 119 48 9 87 21 22 23 23 21 . 871 432 * 72 95 3 95 38 98 4 38 186 33 64 146 4 20 12 7 l 107 27 20 483 I 125 9 817 33 295 10 41 764 616 695 370 364 965 101 790 751 727 87 380 269 876 435 728 l 590 873 307 129 12 626 * 068 35 22 127 
5*0 223 90 89* 858 39 10 
32 
a 
66 398 56 10 6 Β 21 6 5* . 2 21 6 656 57 *69 21 2 100 7 * 2 308 17 89 19 77 *8 52 6 15* 125 3 7 59 7 193 * 
90 62 8 
269 15 735 
1 
$ ­ Valeurs 
CST 
699 
712 715 717 718 71? 7 2 * 725 729 732 812 B31 8*1 851 861 862 891 892 897 89? 911 
TOTAL 
112 
* 2 l 512 531 5*1 551 55* 581 653 655 666 718 719 72? 732 8*1 862 89» 
TOTAL 
011 













* , 1 * a 
, * 12 a 
4 a 







































1 9 a 
a 
a 
. 7 807 12 a 
52 2 IO 2 a 
*37 666 626 2* 
*79 
Β 
2 270 91 13 3 462 3*8 10 2*5 a 
a 
20 *9 135 6 699 8 9 20 38* 
Β 
, 3 , a 
101 


















































































m 9 Φ 
m 96 a 
2 25 a 












6 3 * 
2 




*3 365 202 a 
a 
a 
2 1 1*2 53 5*3 
ι 75 937 3 167 310 7 3 29 994 212 971 47 
a 

















636 20 3 
a 
a 
157 1 21 106 
ι 
a 
12 222 98* 6*2 11 
Β 





















Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
export 




6 8 2 
6 8 3 
6 8 * 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 8 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
8 1 2 
8 3 1 
8 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
B93 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
3 3 2 
* 2 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 3 1 
5 3 3 
5 * 1 
5 7 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 3 3 
6 5 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 7 3 
6 7 5 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 * 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 * 
8 1 2 
8 3 1 
8 6 1 
662 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
9 9 5 
9 3 1 
TOTAL 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 5 
0 * 8 
EWG 
CEE France 
















3 7 1 
* 9 7 
6 3 * 
' 2 8 1 
5 1 
1 9 6 
1 
1 
9 6 6 
* 1 3 0 
9 7 7 
4 * 3 
1 
2 
1 1 8 
9 9 6 
2 9 
0 6 5 
* 1 3 
9 5 6 
3 8 2 
1 2 0 
* 7 1 
1 6 1 
2 9 2 
6 
2 3 5 
1 7 9 
8 * 
9 7 6 
17 
8 1 8 





2 * 2 
1 3 5 
* 3 6 7 
1 0 6 
1 3 7 
1 * 9 
17 
1 
7 7 9 
3 
2 7 
1 * 8 








2 1 6 
* * 5 
2 3 
15 
* 1 3 * 
3 












7 8 2 
5 * 





1 0 8 
2 
7 2 * 
6 
1 
0 8 1 
































4 3 * 




2 3 3 
, 1 




7 8 * 
a 
* 6 * 
7 6 9 
3 9 1 
9 1 1 






9 1 1 






6 5 6 
, 2 
2 6 2 
* 0 
7 
1 3 2 
1 7 
■ 









1 6 5 
8 
7 8 2 
5 0 
2 8 8 
2 
* 3 8 
8 
9 6 7 
5 * 9 




2 9 7 
5 2 0 
SUO 
Bdg.­Lux . Nederland Deutschland ... „ (BR) I U l i a 
VOLKSREP. CHINA 



















* 2 * 
3 2 
* 2 95 



























1 7 * 
NORD­KOREA 
















3 7 3 
1 * 7 
! 
6 0 
3 8 9 7 3 9 






3 7 1 * 
57 1 3 0 
2 6 1 
* 3 0 1 6 7 
7 1 0 2 9 1 0 
2 5 9 1 8 6 
2 0 1 2 6 6 
5 6 2 9 4 4 
4 6 6 0 
1 3 5 2 
2 7 7 1 4 
. 5 2 2 2 6 




2 * 7 5 
• 2 





« 5 * 




1 7 3 6 
3 I * 
* 13 
7 7 β 
2 
1 * 8 
1 3 1 6 1 0 7 7 
19 
56 







5 6 . 
97ι 










* 3 7 
2 
2 





















> '. i 
J 9 5 9 
CST 
05* 055 061 072 091 09? Ill 112 122 231 2*3 2** 262 265 265 257 273 276 291 292 332 *11 *22 512 513 51* 515 521 531 532 533 5*1 551 553 55* 561 581 599 511 612 621 629 632 6*1 6*2 651 653 65* 555 655 661 662 553 66* 665 571 573 67* 575 675 677 673 682 683 58* 685 68? 691 692 693 69* 695 696 697 693 71'. 712 71* 715 717 719 719 722 723 72* 725 725 729 731 732 733 73* 735 912 321 3*1 8*2 961 962 663 66» 891 B92 893 89» 895 397 89? 911 931 
001 Dil 012 















1 3 9 





2 * 3 
9 
1 
2 5 6 6 
9 0 
1 1 0 
2 
25 
1 6 7 1 
109 
3 5 8 
* 0 6 5 
172 
15 
2 7 * 
1 
3 1 7 















1 * 2 
* 3 
6 
5 1 6 
6 0 9 
3 9 1 
18 
1 0 8 
1 * 






1 * 5 9 
2 3 7 
50 
5 1 
6 9 1 
1 
9 
3 9 9 
8 9 7 3 
27 
192 
2 3 7 3 
15 6 9 6 
* * 3 l 
1 * 9 3 7 
2 * 1 * 
3 1 
2 7 3 5 
3 9 0 
29 
7 0 3 5 
7 9 9 
♦ 7 0 
9 
150 





* 2 9 
6 3 7 
11 
6 0 







9 5 9 9 * 
SUD 
38 
1 2 7 
I * 























* 8 6 





















I 0 * 3 
122 





















5 9 3 0 
JAP01 





















5 8 8 * 1 17 229 6 1 833 80 108 
1 510 90 319 2 615 70 
27* 1 289 729 25 12 * 10 5 *7 67 95 2 2 9 
ί 77 37 37 6 515 103 126 18 37 12 1 182 36 10 21 16 2 81 
135 33 9 66* 
9 102 6 73* 21 10* 2 297 12 281 * 033 10 737 2 268 23 2 671 17 27 6 557 799 2*3 * 
* 87 6 
ί 381 331 
*à 











36 2 1 
195 *2 
41 59 371 266 263 128 8 
29 373 
45 i 
13 925 9 
37 238 1 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
822 
Januar­Dezember — 1988 — Janvier­Décembre 
export 

































































































































































































































































































































































































































































































151 , * 23 





































































































ï 2 ι 
233 
, 1 
68 * 61 































































































































































































*5 , 85 
19 
a 





















































































































































































































































































































































































































































. . . . . Deutschland 
Nederland ( B R ) 
JAPAN 
2*6 1 
I 602 12 
180 *9 
308 22 
2 703 2* 
2 075 31 























































































































































































































Siehe im Anhan¡ 
entsprechenden 
q Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
export 




6 9 6 
6 9 6 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
3 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
β94 
β95 
6 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
O i l 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 1 
0 * 3 
0 * 5 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
112 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 * 3 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 * 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 * 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 1 1 
* 2 1 
* 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 29 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
EWG 
CEE France 










4 7 7 
5 6 4 
o 
8 5 6 
5 2 3 
1 6 1 
5 2 2 
9 6 5 
1 5 1 
6 9 
1 9 5 
4 
57 
0 0 1 
3 7 
6 5 4 
3 2 






4 5 7 
3 0 7 
3 9 
1 3 0 
103 
18 
1 1 3 
17 










2 1 7 4 




















, . , • 













5 3 5 
25 
3 4 3 
1 1 3 
1 6 4 
1 1 7 
14 
2 7 
5 9 3 
* 9 
7 1 





9 2 7 





8 7 9 
1 2 1 
1 9 
4 1 » 








4 4 3 
3 6 
3 6 5 
17 




8 5 2 
2 
2 6 4 
6 0 
4 3 
1 7 2 
6 
2 4 1 
4 
102 
6 9 2 
6 2 1 
9 2 3 
3 0 6 
3 
° 1 3 
2 6 
0 4 8 
1 3 8 
4 3 9 
9 6 9 
2 2 7 
3 6 8 
9 5 5 
3 5 7 
7 1 0 
82 
1 3 2 
5 2 5 












5 9 3 
. 5 6 
17 




























2 1 3 
2 0 6 
2 0 9 
3 0 8 
, 4 1 0 
1 
2 0 
6 * 1 
2 3 6 
1 6 7 * 
3 8 
a 
4 2 8 
167 
3 3 4 
4 
11 






, , a 
a 


















2 8 5 3 
I O 
. a 

























. . a 




, , 2 0 4 
3 
. 4 
. . . . 3 7 4 
1 9 
2 9 
. 2 8 
32 
1 6 0 
, 33 
36 
1 4 5 













, 3 9 6 
1 2 ' 
7 
98 
4 4 6 



























4 3 0 
10 
2 3 3 
5 0 4 4 











3 0 9 
2 
19 
6 7 2 
1 0 
8 7 9 
85 
1 7 0 


















2 4 9 
3 
2 3 9 5 
3 
93 





, 5 9 8 
















3 5 2 
6 
2 7 8 
9 2 9 
7 1 5 
3 9 3 
6 5 4 
4 3 7 
65 
1 3 2 
4 
5 3 
2 7 4 
1 1 





3 8 6 
7 9 
1 




























3 9 6 
2 1 
1 



















6 9 8 
3 6 4 
2 4 7 
, 2 1 4 
25 
5 8 9 
7 0 7 
7 0 
1 9 0 
0 5 3 
2 2 3 
5 9 5 
7 1 6 
2 5 0 
6 8 
Q 
2 4 0 




4 0 5 
2 0 4 
1 5 5 
4 6 5 
3 1 1 9 
16 
1 5 8 1 
6 0 7 
4 
25 
5 0 9 
a 









































4 4 3 
B 
3 5 7 
1 






























6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
5 5 2 
6 5 3 
5 5 » 
6 5 5 
555 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 5 
6 6 7 
6 7 1 
6 72 
6 7 3 
5 7 4 
6 7 5 
6 7 5 
5 7 7 
673 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
5 8 » 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
5 9 2 
6 9 3 
5 9 * 
6 9 5 
6 9 5 
6 9 7 
5 9 9 
7 1 1 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
713 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
733 
7 3 * 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
86» 
8 9 1 
892 
8 9 3 
8 9 » 
8 9 5 
8 9 5 
3 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
TOTAL 
3 1 3 
3 2 2 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
3 4 2 
0 4 6 
0 4 9 
3 5 1 
0 6 2 
0 5 3 
3 5 » 
0 5 5 
0 6 1 
3 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
3 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
3 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
112 
122 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 3 
2 6 2 
2 6 5 





























1 8 3 
* 1 0 
5 9 6 
9 0 8 
6 9 7 
7 3 9 
4 9 3 
128 








2 8 8 
1 
1 
3 4 1 
0 * 0 
85 
2 1 
2 2 * 
6 0 
9 3 6 
2 3 9 
190 
1 * 9 
11 





2 8 6 
1 1 * 
3 9 8 
2 6 0 
126 
0 7 3 
0 0 6 
9 0 5 
7 0 7 
5 1 * 
8 1 6 
0 2 8 
* 7 5 
2 1 * 
5 7 1 
4 6 3 
7 0 





3 5 8 
6 8 9 
6 2 
0 6 6 
O l i 
* 6 8 * 
9 2 8 
7 2 2 
3 9 3 
0 0 0 
2 8 7 
1 7 3 
* 3 3 
2 6 6 
3 4 7 
29 
4 3 5 
118 
5 0 2 
6 1 8 
1 
6 
5 8 4 
22 
96 
1 1 5 9 
105 
1 1 9 6 
2 7 6 






1 9 0 
2 
















, * 1 
a 15 
2 



















1 1 9 
2 0 3 8 
a 
2 0 4 
4 0 4 
5 
1 2 9 








3 5 4 











3 7 9 
13 
3 7 8 
4 0 2 
5 9 7 
10 
15 
5 6 8 
122 
2 
9 5 2 
6 0 3 
7 1 4 
7 
280 
2 0 1 






2 3 1 
93 
743 




0 7 6 
21 
2 2 6 
5 7 1 
2 8 1 
















2 1 4 
, 2 4 
5 























, 36 4 5 5 
a 
a 
2 5 7 







2 3 6 
5 
1 

















1 3 7 
1 
Β 




5 9 6 















. 2 1 






. . . . 3 
. a 
27 
. , , 16 
31 
































π < 10 
* 2 2 
15 
99 
2 * * 
16 
3 7 Í 
9 
1 9 8 
1 5 6 
16C 
9 9 




















2 3 7 * 
1 8 0 
Β 
a 












1 2 8 
3 6 * 
8 0 2 
3 * 1 
9 3 * 
I S * 





2 0 9 
1 0 3 2Ü 







1 3 9 
35 
7 5 5 
2 1 8 







3 3 8 
2 4 7 
* 8 
833 
7 6 5 
127 
5 8 1 
0 6 7 
5 0 * 
5 5 0 
0 0 0 
1 8 7 
8 9 5 
7 7 2 
69 
8 3 3 
* 7 8 0 
* 3 
1 
3 5 2 
2 6 9 
35 
7 1 * 
3 2 8 
3 
1 2 0 
0 5 6 
0 1 8 
5 0 
3 4 3 
0 5 2 
7 2 
2 9 7 
1 2 0 
0 6 3 
1 
8 9 7 
4 9 8 




1 * 7 
9 
8 * 7 
1 2 0 
* 9 9 6 
4 9 
3 6 
























1 9 2 
* 6 
5 1 9 
1 3 2 
1 3 1 5 
2 8 * 
9 6 8 
2 3 6 
2 7 
4 * 3 
3 2 6 3 
1 
1 3 7 
1 5 9 0 
3 
ΐ 6 6 
19 
2 * 9 
5 6 3 
3 5 3 
2 7 5 
6 3 
2 1 * 
58 




1 5 * 
2 0 7 3 








* 5 7 
1 7 2 
1 6 2 
ι 





2 6 * 
3 
1 9 9 














1 6 5 
Β 





2 3 0 





















1 0 8 






3 2 0 
















Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1988 — Janvier­Décembre 
export 








3*1 *11 421 
♦22 *31 512 
513 51* 




561 571 581 599 
611 612 613 
621 629 
631 632 633 
6*1 6*2 
651 652 
653 65* 655 656 
657 661 662 
663 66* 665 
666 667 
671 672 673 




683 68* 685 
686 687 
689 691 
692 693 69* 
695 696 
697 698 711 
712 71* 715 
717 718 719 
722 723 
72* 725 726 
729 731 732 
733 73* 735 
812 821 631 
8*1 8*2 
351 861 
862 363 66* 691 
892 89 3 
89* 895 


















9 1 3 1 
1 







10 10 11 


















1 12 215 
76 102 101 
*67 902 




096 2*3 339 521 
61* 211 8* 
970 323 
095 35* 181 
6*3 580 
929 878 
092 853 215 510 
233 5** 926 
*12 *86 529 
967 109 
226 32 587 




202 057 3 
2 31 
366 217 
346 812 361 
727 375 
709 396 678 
142 797 405 
637 824 278 
749 
43 5 
598 911 980 
176 827 606 
324 943 48 
953 181 823 
471 39 
264 126 
043 94 723 324 
691 023 752 713 










1 2 5 








119 47 1 612 660 
1 109 23 66 
161 1 731 
35 79 * 255 43 
1 .528 452 
1 240 1 402 382 158 
98 11 84 










, ι 1*6 * 88 3 83 
15* 69 
95 166 19 9*6 
308 1 2*3 1 059 
*95 *26 2 5*0 
l 97* 98 




36 15 722 1 
67 57 *3 
772 13 
*73 1 216 
76 *3 1*4 166 
241 97 310 13 


























27 , , 750 50 
l 003 359 
43Θ 5 85 189 
675 29 112 
19 2 523 182 










, , 125 1 
3 621 16 
*2 2 
11 11 32 
1 9** * 205 
*98 1*7 1 166 
259 61 













75 27 182 3* 
2 2 20 
a 
* 






















15 6 ι 8 51 





230 8 30* 51 
331 1 5 
25 22 71 
*0 , 1 
, . 9 
27 
20 25 
, , 123 
126 46 
, 6 





















*20 3 26 79 
512 115 58 38 










































35 7* 782 
157 *5β 




963 36 *98 162 
370 72 10 
606 **3 
8*5 56 2 
598 360 
790 585 
159 20* 000 *51 
61 75 *76 
220 066 870 
*21 152 
182 32 165 




76 772 3 
2 2* 
30 170 
77 ΙΟΒ 16* 
187 000 
270 *76 902 




03* *95 909 
881 792 269 
169 181 2 
*29 612 2*0 
901 25 
275 561 
36* 18 *96 *29 
285 *93 659 *12 





3 ι 3 
2 
1 








360 , 3 25 
a 














*9 * 690 *6 170 146 
109 7* 7 
187 003 
92 203 173 
780 *5 
*06 176 
025 23* *** 661 
*8 *2β 2*9 




, * 522 
. 19 
** 
. , , *2 
170 *7 12 255 189 
282 603 216 
8*7 181 525 
163 055 235 
5*9 19 
7*7 059 16 
*18 10 806 
101 
9 33 
336 *69 532 
763 
515 533 
*23 30 51 623 
578 291 5*3 216 





013 023 02* 031 032 0*6 0*3 351 053 05* 055 061 062 072 073 07* 075 081 099 112 122 212 221 231 2*3 262 265 266 267 273 27* 275 291 292 332 *21 *22 *31 512 513 51* 521 531 532 533 5*1 551 553 554 561 571 581 59? 611 612 513 621 629 631 632 6*1 6*2 651 652 653 65» 655 655 657 661 662 663 66» 665 665 667 671 673 67» 675 675 577 673 631 682 683 68» 586 68? 691 692 693 69» 695 6 96 597 698 711 712 71» 715 717 719 71? 722 723 72* 725 725 729 731 732 
EWG 





*62 567 8* 288 
NOUVELLE­ZELANDE 
2 1 30 1 
21 *e 7 
33 75 *9 19 7 
6 096 
1 106 * 
2 * 
25* 51 30 * 56* * 
8 59 219 
1 71 10 
113 17 93 200 
755 137 
63 761 
3*3 155 9 
403 11* 213 766 223 
107 
120 195 
18 37* 5** 
*9 13 * 
89 20* 90 
2* 661 190 
850 867 
222 229 356 1*7 
13 15 
11* 86 398 277 107 
208 9 
171 199 96 
8 7* 
136 
12 55 3 
322 3 
11 805 83 7* 76 *99 
229 77 
*93 
255 500 37* 807 
680 771 2*9 
005 

















5 85 100 
4 48 l 
111 125 7 4 
32 
3 
28 111 249 











5 33 19 









2 37 296 





1 7 6 
1 
l 172 33 * 
183 

























1 39 99 457 
132 13 317 
13 33 9 1 











2 l 90 6 10 
1 3 1 
12 95 
5 19 
9 156 69 
7 










2 50 167 294 326 
401 109 1*6 537 
53 * 78 835 
11 666 283 19 5 
9* 50 
5 
37* 63 218 3*8 962 
21 162 106 
19 92 62 159 69 25 
2 *7 
1 11 
9 93 12 30 
57 
7* 
53 10 *55 
102 30 199 
71 l **2 
767 1 605 1 2*7 1 389 
2 522 883 
16 21 







73 228 652 
37 
12* 15 * 7 






16 31 36 
2*1 156 521 
458 177 357 239 
112 517 4 36 
1 
31 14 1 329 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 





7 3 * 735 312 821 631 8 *1 3*2 851 861 862 863 86* 891 892 893 89* 895 396 897 899 911 931 9*1 
TOTAL 
013 
022 023 0 2 * 032 048 053 0 5 * 062 071 081 099 112 122 5*1 553 581 599 612 621 629 632 652 653 656 661 662 665 666 673 675 678 691 6 9 * 695 696 697 698 711 712 7 1 * 715 718 719 722 7 2 * 725 729 732 812 821 831 6*1 851 861 86 * 891 892 89* 895 896 397 899 911 931 
TOTAL 
012 























Belg.­Lux . Nederland Deutschland (BR) 
NEUSEELAND 
5 
73 1 2 3 
I 2 1 1 3 80 342 55 2 2 3 29 5 69 18 10 1 8 
3 52 6 1 
3 960 7 681 






























1 1 * 1 ι 30 2 . 90 10 ι Β 
. , 3* . « . a 












t 3 9 1 , « a 






















































































































































































































































































France Bdg.-Lux Nederiand 
Deutschland 
(BR) IUlia 








































































I 8 15 
5 
1 1 















Γ 1 * 1 3 
Β , 
2 30 . 1 3 
7 
1 
11 . 1 2 
*8 
*9 6 11 
5 . 2 









7 Ι 22 
* 28 
2 
2 1 * 
18 5 
1 3 . 9 







* 3 1 1 * 
2 . 22 









* * 0 236 677 651 























































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe-
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
826 
Januar­Dezember — 1988 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
66* 665 666 672 673 67* 678 682 68* 685 691 692 693 69* 695 696 697 698 711 712 71* 716 719 722 723 72* 725 726 729 732 733 735 812 821 831 8*1 851 861 862 86* 891 892 893 89* 895 897 899 911 
001 Oil 012 013 022 023 02* 031 032 0*2 0*5 0*6 0*8 051 052 053 05* 055 061 062 071 072 073 075 081 091 099 111 112 122 231 2*2 243 244 263 267 271 273 276 291 292 321 332 341 421 *22 *31 512 513 51* 515 521 531 533 5*1 551 553 55* 561 571 581 599 611 612 621 
EWG 
CEE France Bdg.­Lux. Nederiand 
Deutschland 
(BR) Italia 
.NOUVELLES HEBRID. .NEUE HEBRIOEN 
* 1* 2 1 7 3 
3 
2 I 
1 12 26 
7 3 
33 10 31 
10 
1* * 2 
37 
6* 16 
16 19 12 
1 12 
206 7 1 
11 18 * 65 
26 15 
15 7 2 
27 
11 
28 10 2 
3 31 
* 14 2 1 7 3 
3 
2 I 
I 12 26 
7 3 
33 10 31 
10 
14 4 2 
37 
64 16 
16 19 12 
1 12 
206 7 1 
11 18 4 65 
26 15 
15 7 2 
27 
11 






139 89 211 
21 43 
5 53 
3 503 208 
14 2 
92 69 390 
65 123 
12 
1 108 7 28 
5 196 
191 545 
39 1 1 
58 5 
2 2 
2 32 26 
1 19 




3 424 728 6 499 
519 24 109 





114 5 206 
19 41 515 
3 503 195 
14 2 








23 1 1 
58 5 
2 2 
2 21 10 
1 18 
a 




3 390 726 6 481 
512 15 102 










17 4 1 
7 
1 11 10 
367 16 











629 5 31 632 633 641 642 651 652 653 554 653 655 657 561 662 563 66» 665 565 557 671 673 67» 575 675 677 673 67? 661 632 683 68» 685 635 687 691 692 693 69» 695 595 697 698 711 712 714 715 717 713 719 722 723 72» 725 726 72? 731 732 733 73» 735 812 321 831 841 842 851 861 862 863 86» 891 892 693 89» 895 Θ96 697 699 911 931 941 
Oil 312 313 022 023 02» 025 331 332 042 346 343 051 052 053 354 055 361 362 071 372 073 07» 075 081 091 39? Ill 112 122 242 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. 





3 133 3!I 309 
254 66 144 
371 
75 491 46* 238 
1*8 1*7 *1 
1 
13 1 118 6*6 








382 646 437 
591 195 
133 26 1 568 3 491 710 
299 775 
505 19 892 
48 8 367 269 
2 226 342 1 549 
169 1 631 













365 42 272 
232 63 103 
318 
66 489 377 260 
128 139 40 
1 












235 609 328 
471 80 
120 15 1 067 2 967 657 
29Β 716 
297 19 81* 
*7 5 358 251 
2 179 316 1 3Β1 
160 1 703 













765 36 173 
325 
19 43 103 6 
8 20 
384 7 2 
92 177 
229 145 
105 80 10 








*76 20 152 
324 
Β 
43 93 6 820 
380 7 2 
63 153 
211 21 
101 79 10 
60 9 6 49 16 
124 




149 75 2 
1 1 9β 
25 7 10 
1 1 176 
1 
908 







1 9 12 
4 2 36 3 





75 12 2 85 16 21 
19 
26 































. 20 109 2 . 1 2 
1 
32 . 









8 3 16 2 5 22 «0 12 55 10 3 *7* 328 27 1 56 18 
66 
l 700 18 
1 13 1* 1 8 
1 53 7 
10 27 8 5 23 7 
3 2 




1 099 • 





13 15 1 
1* * 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1868 — Janvier­Décembre 
export 




2 * 3 
2 6 * 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 * 1 
* 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
3 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
6 5 1 
6 6 1 
862 
6 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 8 
8 9 6 
6 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 



















6 9 6 
1 










5 1 3 
3 8 3 
9 
4 6 9 
5 0 3 
18 
23 
3 6 7 




4 0 6 
1 7 2 
2 7 4 
3 
1 3 7 
3 6 5 
23 
6 3 0 
3 1 8 
2 0 
1 4 6 
1 7 9 
106 
8 4 9 
2 2 9 
4 1 
2 6 3 




4 0 6 
3 
10 








5 6 0 
5 1 
2 2 0 
1 2 * 
2 6 6 
7 7 
3 5 1 
3 6 5 
6 * 5 
6 7 
1 5 * 
5 7 
6 * 
5 2 0 
302 
6 4 5 
6 6 7 
2 7 9 
2 3 4 
12 
6 7 8 
3 1 0 
1 4 6 
6 0 
116 
3 0 8 
0 3 0 
1 4 0 
9 3 0 
4 2 4 
4 3 9 
3 3 8 
1 2 
2 7 2 
2 6 1 
4 5 0 
2 8 8 
2 5 1 
75 
2 
3 3 7 
1 4 8 
6 0 7 
3 









1 6 9 5 
1 










4 6 5 
3 8 2 
o 
4 6 7 
5 0 1 
1 0 
2 1 
2 8 5 




3 3 9 
168 
2 5 9 
3 
1 2 6 
33 9 
17 
5 7 9 








1 6 1 
2 0 4 
7 0 
4 
5 8 5 
3 7 8 
3 
9 








5 5 7 
6 0 
1 9 8 
1 0 6 
2 1 3 
62 
2 6 8 
3 0 6 





4 0 3 
1 0 8 2 
5 1 2 
6 1 1 
1 0 9 4 
16 3 
12 
5 1 1 
3 1 4 4 
1 3 8 
8 0 
52 
2 3 8 
9 2 4 
1 2 9 
8 97 
3 3 2 
3 3 7 
3 0 2 
12 
2 7 2 
1 3 7 
4 1 7 
2 7 6 
2 1 8 
7 1 
2 




































. , « 5 




















1 0 5 4 
S0UTAGES.PRC1V.B0R0 
2 
1 0 7 
2 4 
8 2 0 
4 6 
2 
. . , " 
. . . . . Deutschland 
Nederiand ( B R ) 











l 0 4 
SCHIF 
»OLYNESIEN 
) 1 0 
; 6 1 
2 1 
























! 1 0 1 
98 


























! 4 3 3 7 












































l 5 9 1 
1 0 7 
2 4 




0 2 4 
3 2 5 
0 3 1 
3 3 2 
0 4 2 
0 4 5 
0 4 7 
0 4 3 
3 5 1 
3 5 2 
0 5 3 
3 5 * 
0 5 5 
3 6 1 
3 6 2 
3 7 1 
3 7 3 
3 7 » 
0 7 5 
0 6 1 
0 9 1 
3 9 9 
n i 112 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 » » 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 5 
2 6 2 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
* 3 l 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
5 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 ? 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
5 * 2 
6 5 1 
5 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
655 
6 5 5 
6 5 7 
6 6 1 
5 5 2 
6 6 3 
6 6 * 
665 
6 6 6 
6 7 1 
6 7 2 
6 73 
6 7 * 
6 7 7 
573 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 5 
685 
6 8 7 
5 8 9 
5 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 5 
5 9 7 
6 9 3 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
713 
7 1 ? 
722 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2? 
7 3 2 






• Neder land" ( B R y IUlia 
SOUTAGEStPROV.BORD SCHIFFSBEDARF 
1 6 4 a a a a 1 6 4 
1 7 7 





1 9 6 
4 0 9 
8 
29 






































1 0 0 
l l 
1 




1 2 7 
1 6 4 
56 
2 4 

























2 2 2 
5 6 5 
6 











1 8 7 
174 
2 4 4 
26 
6 1 







2 1 0 
1 2 5 
118 
4 3 
4 * 3 
1 
1 
* 7 6 * ? 9 5 2 7 1 5 7 6 8 
1 7 7 





1 9 6 
* 0 9 
. 3 
2 9 
6 9 0 



























> 2 0 
6 







1 0 0 
1 1 
1 




1 2 7 
1 6 4 
5 6 
2 4 














3 1 1 










2 2 2 
5 6 5 
6 
5 7 9 
4 6 
l 









1 7 4 
2 4 4 
26 
6 1 
9 7 6 





1 0 3 6 
2 1 3 
125 
1 1 6 
43 
4 4 3 
1 
1 
1 9 * . . . . 194 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ■ 
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
828 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
export 
Werte ­1000 $ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
8 1 2 
« 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
B62 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 3 1 
TOTAl 
0 1 3 
0 * 8 
0 5 3 
0 5 5 
0 9 9 
1 1 1 
112 
2 5 1 
3 3 2 
5 1 2 
5 3 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 8 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 5 3 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 * 
6 9 6 
7 1 1 
7 1 5 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 * 
8 2 1 
8 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
9 3 1 
TOTAL 
1 2 2 
5 * 1 
5 9 9 
6 5 6 
6 6 6 
6 6 6 
6 9 1 
7 1 5 
7 1 9 
7 2 5 
7 2 6 
7 3 2 
8 6 1 
8 9 9 
TOTAL 
0 1 2 
0 2 ? 
0 2 * 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 




CEE France Bdg.­Lux Nederland 
Deutschland ,. „ 
(BR) l t a l i a 
SOUTAGES,PROV.BORD SCHIFFSBEOARF 
1 0 6 
3 9 1 
3 2 
9 3 
2 5 6 












3 3 3 2 5 
106 
3 9 1 
32 
93 
2 5 6 












* 0 8 1 1 8 8 6 6 1 0 3 7 8 
3 2 7 2 8 6 . 5 1 7 3 0 1 1 * 1 3 9 68 0 6 7 9 3 3 5 0 
D I V E R S NOA VERSCHIEDENEtANG 











16 1 6 
1 4 14 
6 6 
l 1 







19 1 9 
2 * 2 * 
1 1 
2 1 2 2 1 2 
3 3 5 3 3 5 
19 1 9 
2 6 2 6 










1 7 3 3 1 7 2 1 . 12 
NON S P E C I F I E S N I C H T E R M I T T . L / 














7 1 . . 1 ; 
































































4 4 0 7 
4 0 
CST 
2 4 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
3 * 1 
* 1 1 
* 2 1 
* 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 3 2 5 ? ' 
5 * 1 5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 3 1 
59? 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
5 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
5 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
5 6 3 
S65 
6 6 5 
5 7 1 
6 7 3 
6 7 * 
6 75 
5 7 7 
6 7 3 
5 8 1 
6 8 2 
6 3 * 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 5 
6 9 7 
699 
7 1 1 
7 1 * 
715 
7 1 7 
713 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 » 
7 2 5 
725 
72? 
7 3 2 
733 
7 3 5 
9 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
6 6 * 
6 9 1 
8 9 2 
6 9 3 
8 9 » 
B95 




0 1 2 
3 1 3 
0 22 
3 2 3 
0 2 » 
0 2 5 
3 3 1 
0 3 2 
0 * 6 
3 * 7 
0 * 9 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 5 2 
0 7 1 
0 7 3 
3 7 5 
3 9 1 
3 9 1 
EWG 







3 3 6 6 
1 
89 
1 2 * 
20 
12 
1 5 2 1 









2 5 2 
* 9 7 







3 9 * 
9 
2 6 7 
* 5 
6 





3 1 8 













































1 5 4 8 5 
SECRET 










7 4 3 
5 199 
1 
4 7 4 2 
1 
5 3 6 6 
1 3 6 9 
8 
. 7 
6 8 5 





' 1 3 4 
' 
1 






> ) 7 
) 5 
73 
7 4 3 
i 5 1 9 1 
a 
4 7 4 1 
' 3 5 9 9 92C 
1 3 6 7 
) r 6 8 Î 







3 3 6 6 
1 
99 
1 2 * 
2 0 
1 2 
1 5 2 1 









2 5 2 
4 9 7 







3 9 * 
9 
2 6 7 
* 5 
6 





3 1 8 





* 1 1 
2 0 




































15 4 8 5 
N 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar—Dezember — 1868 — Janvier—Décembre 
export 







211 231 273 275 
276 283 
291 292 321 
332 431 512 513 514 
515 532 
533 5*1 









665 667 673 678 
681 683 68* 
685 686 




723 72* 725 
726 729 732 
821 8*1 851 
861 891 
892 895 
897 899 931 
951 
EWG 


























20 153 2* 
33 237 
8* 
1 2 68 
23 
983 . *83 3 
3* 
9 3*9 
901 105 20 276 
703 562 
193 539 360 
781 573 750 767 368 
286 **6 
*69 578 









563 886 472 835 
139 507 694 
580 638 




3*3 789 763 
**9 327 89 
25 876 323 
112 072 






202 1 7 66 23 712 5 9 
Γ 7 6 
35 




. 7 * 2 026 9 







20 . 153 2* 






26 1 2 

























79 263 ♦72 835 
13Í 
Β 
69» , Β 
*92 2*8 




























































































CST EWG CEE France Bdg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) IUlia 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 






ÜBERSICHT 1 — Zusammenfassung der EWG­Ausfuhr nach Waren und Bestimmungsräumen : Angaben in Werten für die 
EWG­Länder insgesamt, gegliedert nach den 626 Rubriken des „Internationalen Warenverzeichnisses für den Außenhandel (CST)" 3 
ÜBERSICHT 2 — Ausfuhr nach Erzeugnissen, gegliedert nach der Bestimmung: Angaben in Werten und Mengen für 1338 
Positionen des „Internationalen Warenverzeichnisses für den Außenhandel (CST)", geordnet nach folgenden Abschnitten: 
00. Lebende Tiere 17 
0 1 . Fleisch und Fleischwaren 18 
02. Molkereierzeugnisse und Eier 23 
03. Fisch und Fischwaren 29 
04. Getreide und Getreideerzeugnisse 32 
05. Obst und Gemüse 40 
06. Zucker und Zuckerwaren 55 
07. Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 58 
08. Futtermittel 63 
09. Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungen 66 
11. Getränke 70 
12. Tabak und Tabakwaren 76 
2 1 . Häute, Felle und Pelzfelle, roh ' 78 
22. Ölsaaten und Ölfrüchte 81 
23. Rohkautschuk, natürlich, synthetisch oder regeneriert 82 
24. Holz und Kork 84 
25. Zellstoff und Papierabfälle 87 
26. Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 89 
27. Mineralische Rohstoffe, ausgen. Erze, Brennstoffe und Schmucksteine 99 
28. Erze und Metallabfälle 110 
29. Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g 115 
32. Kohle, Koksund Briketts 124 
33. Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 126 
34. Erdgas und Industriegase 133 
35. Elektrischer Strom · 133 
4 1 . Tierische Fette und Öle . 133 
42. Pflanzliche Öle 135 
43. Öle und Fette, verarbeitet und Wachse tierischen oder pflanzlichen Ursprungs 140 
5 1 . Chemische Grundstoffe und Verbindungen 142 
52. Mineralteere und rohe chemische Erzeugnisse aus Kohle, Erdöl und Naturgas 189 
53. Farb­ und Gerbstoffe 190 
54. Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 199 
55. Riechstoffe, Körperpflege­, Putz­, Wasch­ und Reinigungsmittel J 207 
56. Chemische Düngemittel 214 
57. Sprengstoffe : 218 
58. Kunststoffe, regenerierte Zellulose und Kunstharze 220 
59. Chemische Erzeugnisse, a.n.g 225 
6 1 . Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 240 
62. Kautschukwaren, a.n.g 246 
63. Holz­ und Korkwaren, ausgen. Möbel . . . . . . ' 254 
64. Papier, Pappe und Waren daraus 262 
65. Garne, Gewebe, Textilfertigwaren und verwandte Erzeugnisse 277 
66. Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g 325 
67. Roheisen, Eisen und Stahl 355 
68. NE­Metalle , 385 
69. Metallwaren 404 
71 . Nichtelektrische Maschinen 449 
72. Elektrische Maschinen und Apparate 515 
73. Fahrzeuge 546 
8 1 . Sanitäre und hygienische Artikel, Heizkessel usw. für Zentralheizungen, Beleuchtungskörper . 568 
82. Möbel 572 
83. Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 576 
84. Bekleidung 577 
85. Schuhe 591 
86. Feinmechanische, optische und photochemische Erzeugnisse, Uhren ■ 594 
89. Bearbeitete Waren, a.n.g 626 
ÜBERSICHT 2a — Ausfuhr nach Erzeugnissen, gegliedert nach der Bestimmung : Besondere Maßstäbe 679 
ÜBERSICHT 3 — Ausfuhr nach Bestimmung, gegliedert nach Erzeugnissen: Angaben in Werten für Ländergruppen und je 
Bestimmungsland wie folgt geordnet: 
Ländergruppen: Getrennt ausgewiesene Länder: 
Welt (Bestimmungsländer insgesamt) 719 Klasse 2 727 in Europa , . . 735 
EWG­Mitgliedstaaten 720 EAMA (Assoz. afrik. Staaten u. in Afrika 755 
Handel Extra­EWG 721 Madagaskar) 729 in Amerika 783 
Klasse 1 722 Andere AOM 730 in Asien 804 
EFTA­Länder . 724 Andere Länder der Klasse 2 . . . . 731 in Ozeanien 823 
Vereinigte Staaten 725 Klasse 3 733 
Andere Länder der Klasse 1 725 
ANMERKUNGEN: 
Abkürzungen II 
CST­Schlüssel: Benennung der Erzeugnisse der Übersicht 3 Faltblatt IV 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen V 
Verzeichnis der Partnerländer VII 
VORBEMERKUNGEN 
In der vorliegenden Veröffentlichung wird eine Analyse des Außenhandels der EWG-Länder nach Erzeugnissen und Ursprung oder Be­
stimmung vorgelegt. 
Die bisherigen Veröffentlichungen brachten Angaben für die Jahre 1958,1959, das erste Halbjahr 1960 und die Jahre 1960 bis 1967. 
In den drei ersten Ausgaben war die Aufteilung auf 626 CST-Rubriken begrenzt. Von der Jahresausgabe 1960 an ist diese Aufteilung auf 
die 1 338 CST-Positionen erweitert worden. 
INTERNATIONALES WARENVERZEICHNIS FÜR DEN AUSSENHANDEL (CST) 
Die CST umfaßt zehn Teile, die durch die erste Schlüsselstelle bestimmt werden ; 61 Abschnitte, bestimmt durch die beiden ersten Schlüssel­
stellen; 182 Gruppen und 626 Rubriken, bestimmt durch die drei bzw. vier ersten Schlüsselstellen. Die Rubriken werden in 1 338 Positionen 
unterteilt, die durch fünfstellige Schlüsselzahlen bestimmt werden. 
Der durch die CST erreichte Grad in den Einzelheiten hat es dem Statistischen Amt ermöglicht, zusätzliche Zusammenfassungen nach 
Produktions- und Verbrauchssektoren, nach Verarbeitungsstufe und Verwendungsart vorzusehen. Solche Zusammenfassungen werden in der 
„Monatsstatistik des Außenhandels" veröffentlicht. 
Jede CST-Position entspricht in ihrem Umfang entweder einer Position oder einer Unterposition des Brüsseler Zolltarifs (BZT), dessen 
Definitionen maßgeblich s ind; die Texte in dieser Ausgabe wurden gekürzt. 
Der vollständige CST-Text wurde in der „Beilage zu den Analytischen Übersichten" unter dem Titel „Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST)" veröffentlicht. Seite XVII bringt eine Gegenüberstellung BZT-CST (geordnet nach BZT), die Geqenüberstelluna 
CST-BZT ist in Übersicht 2 (geordnet nach CST) enthalten. 
BANDINHALT 
Der vorliegende Band umfaßt drei Übersichten: 
Die erste Übersicht bringt die Werte für den Außenhandel der EWG unterteilt nach CST-Rubriken, Gruppen und Abschnitten und nach 
wichtigen Gruppen von Ursprungs- bzw. Bestimmungsländern. Verzeichnis und Zusammensetzung dieser Ländergruppen siehe Seite VIII. 
Die zweite Übersicht gibt eine weitere Unterteilung des Handels der EWG und der einzelnen Mitgliedstaaten nach den 1 338 (5stelligen) 
CST-Positionen und für jede Position nach Ursprungs- bzw. Bestimmungsländern und Ländergruppen. Ursprungs- bzw. Bestimmungsländer 
mit denen der Handel der EWG 10 000 Dollar nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt; ihre Werte sind jedoch in den Summen der 
Ländergruppen und in den Gesamtsummen (Monde) enthalten. Für jede veröffentlichte Warenposition sind die Angaben in Werten und in 
Mengen ausgewiesen. Die Wertangaben sind in 1 000 Verrechnungseinheiten (US-?) ausgewiesen. Eine Übersicht der angewandten Umrech­
nungskurse befindet sich auf dieser Seite. Die Mengenangaben sind in Tonnen und für einige Warenpositionen mit einem besonderen Maßstab 
ausgewiesen (Übersicht 2a). 
Die dritte Übers i cht zeigt die warenmäßige Struktur des EWG-Handels mit einem bestimmten Land oder Ländergruppe. 
N.B. Die in dieser Übersicht je Land ausgewiesenen Insgesamtangaben können von den entsprechenden in der „Monatsstatistik" enthal­
tenen Angaben abweichen. Solche Abweichungen sind hauptsächlich auf Berichtigungen und Runden der Zahlen beim Umrechnen zurück­
zuführen. 
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND ANMERKUNGEN 
Die allgemeinen auf die Außenhandelsstatistiken der EWG-Länder anwendbaren Begriffsbestimmungen sind im Jahresband 1953—1958 
des „Außenhandels nach Ursprungs- und Bestimmungsländern" erfaßt (gelbe Blätter, Seite VIII bis XIV), auf den für weitere Einzelheiten ver­
wiesen wird. Die Angaben des vorliegenden Bandes betreffen den Spezialhandel ; die Werte schließen die Frachtkosten bis zur Grenze des Melde­
landes ein (fob-Werte fur die Ausfuhr; cif-Werte für die Einfuhr). Der Außenhandel der Bundesrepublik Deutschland enthält nicht den Waren­
verkehr mit den Wahrungsgebieten der DM-Ost. Die Länder sind, geordnet gemäß dem neuen „EWG-Länderverzeichnis", nach Erdteilen und 
ihrer geographischen Lage nach, annähernd in der Reihenfolge West-Ost, Nord-Süd ausgewiesen: siehe Seite VII vollständiges Verzeichnis 
dieser Lander. 
ABKÜRZUNGEN 
CEE EWG: Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
AOM Assoziierte Überseegebiete (Algerien, überseeische Depar­
tements und mit der EWG assoziierte Länder und Hoheits­
gebiete) 
AELE EFTA: Europäische Freihandelsvereinigung 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Außenhandel 
(siehe Anmerkungen) 
NDB BZT: Brüsseler Zolltarif 








Währungseinh e it 
1 000 Franken 
1 000 Franken 
1 000 Gulden 
1000 DM 









VERZEICHNIS DER CST-GRUPPEN 
Benennung der in Übersicht 3 vorkommenden Erzeugnisse 
001. Lebende Tiere 
011. Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren 
012. Fleisch und Schlachtabfall, getrocknet, gesalzen 
oder geräuchert 
013. Fleischzubereitungen und Fleischkonserven 
022. Milch und Rahm 
023. Butter 
024. Käse und Quark 
025. Vogeleier 
031. Fisch, frisch oder einfach haltbar gemacht 
032. Fischzubereitungen und Fischkonserven 




045. Anderes Getreide als Weizen, Reis, Gerste und 
Mais 
046. Grieß und Mehl aus Weizen oder Mengkorn 
047. Grieß und Mehl aus anderem Getreide als 
Weizen oder Mengkorn 
048. Zubereitungen auf der Grundlage von Getreide, 
Mehl oder Stärke 
051. Obst und Südfrüchte, frisch, Nüsse, ausgen. 
Ölfrüchte 
052. Trockenfrüchte 
053. Zubereitungen und Konserven von Obst und 
Südfrüchten 
054. Gemüse, Pflanzen und Knollen für Ernäh­
rungszwecke 
055. Zubereitungen und Konserven aus Gemüse und 
Mehl von Früchten 




073. Schokolade und andere kakaohaltige Lebens­
mittelzubereitungen 
074. Tee und Mate 
075. Gewürze 
081. Futtermittel, frisch, getrocknet, zerkleinert oder 
gemahlen, Abfälle 
091. Margarine und andere Speisefette 
099. Nahrungsmittelzubereitungen, a.n.g. 
111. Alkoholfreie Getränke, ausgen. Fruchtsäfte 
112. Alkoholische Getränke 
1 21. Rohtabak und Tabakabfälle 
122. Tabakwaren 
211. Häute und Felle, roh 
212. Pelzfelle, roh 
221. Ölsaaten und Ölfrüchte 
231. Rohkautschuk, natürlich, synthetisch oder rege­
neriert 
241. Brennholz und Holzkohle 
242. Rohholz, auch vier- oder zweiseitig grob zuge­
richtet 
243. Holz, gesägt, gehobelt oder in ähnlicher Weise 
bearbeitet 
Naturkork und Korkabfälle 
Zellstoff und Papierabfälle 
Seide 
Wolle und Tierhaare 
Baumwolle 
Jute 
Pflanzliche Spinnstoffe, ausgen. Baumwolle 
und Jute 
Synthetische und künstliche Spinnfasern 
Abfälle von Spinnstoffwaren und Lumpen 
Natürliche Düngemittel 
Werksteine, Sand und Kies 
Schwefel und nicht gerösteter Schwefelkies 
Natürliche Schleifmittel, einschl. Industriedia­
manten 
Andere mineralische Rohstoffe 
Eisenerze und Konzentrate 
Abfälle und Schrott von Eisen oder Stahl 
Unedle NE-Metallerze ausgen. Thorium- und 
Uranerze 
Abfälle von NE-Metallen 
Silber, Platin, Platinbeimetallerze und Abfälle 
Thorium- und Uranerze und Konzentrate 
Rohstoffe tierischen Ursprungs, a.n.g. 
Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs, a.n.g. 
321. Kohle, Koks und Briketts 
321. Erdöl, roh und getoppt 
332. Erdöldestillationserzeugnisse 
341. Erdgas und Industriegase 
351. Elektrischer Strom 
411. Tierische Fette und Öle 
421. Ausgewählte fette pflanzliche Öle 
422. Andere fette pflanzliche Öle 
431. Öle und Fette, verarbeitet, und Wachse tieri­
schen oder pflanzlichen Ursprungs 
512. Organische chemische Erzeugnisse 
513. Anorganische chemische Grundstoffe, Säuren, 
Oxyde und Halogensalze 
514. Andere anorganische chemische Erzeugnisse 
515. Radioaktive Stoffe und dergleichen 
521. Mineralteere und rohe chemische Erzeugnisse 
aus Kohle, Erdöl und Naturgas 
531. Synthetische organische Farbstoffe, natürlicher 
Indigo und Farblacke 
532. Farb- und Gerbstoffauszüge und synthetische 
Gerbstoffe 
533. Pigmente, Farben, Lacke und verwandte Erzeug­
nisse 
541. Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
551. Ätherische Öle und Riechstoffe 
553. Riech- und Schönheitsmittel 
554. Seifen und Putz-, Wasch- und Reinigungs­
mittel 
561. Chemische Düngemittel 
571. Sprengstoffe 
581. Kunststoffe, regenerierte Zellulose und Kunst­
harze 
599. Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
611. Leder 
612. Waren aus Leder und Kunstleder, a.n.g. 
613. Zugerichtete Pelzfelle, auch gefärbt 
621. Halberzeugnisse aus Kautschuk 
629. Andere Kautschukwaren, a.n.g. 
631. Furniere, Kunstholz und anderes bearbeitetes 
Holz, a.n.g. 
632. Holzwaren, a.n.g. 
633. Korkwaren 
641. Papier und Pappe 
642. Waren aus Papierhalbstoff, Papier oder Pappe 
651. Garne aus Spinnstoffen 
652. Baumwollgewebe, ausgen. Spezialgewebe 
653. Andere Gewebe, ausgen. Spezialgewebe 
654. Tülle, Spitzen, Stickereien, Bänder und Posa­
mentierwaren 
655. Spezialgewebe und verwandte Erzeugnisse 
656. Spinnstoffwaren, a.n.g. 
657. Fußbodenbeläge, Teppiche und Tapisserien 
661. Kalk, Zement und Baustoffe, ausgen. aus Glas 
oder Keramik 
662. Baumaterial aus keramischen Stoffen 




666. Geschirr, Haushalts- und Ziergegenstände aus 
keramischen Stoffen 
667. Edelsteine, Schmucksteine und echte Perlen, roh 
oder bearbeitet 
671. Roheisen, Spiegeleisen, Eisen- und Stahl­
schwamm und -pulver, Ferrolegierungen 
672. Stahlrohblöcke und Stahlhalbzeug 
673. Stabstahl und Profile aus Stahl, einschl. 
Spundwandstahl 
674. Breitflachstahl und Bleche 
675. Bandstahl 
676. Schienen und anderes Eisenbahnoberbaumate­
rial aus Stahl 
677. Stahldraht, ausgen. Walzdraht 
678. Rohre, Rohrform-, Verschluß- und Verbindungs­






























































Guß- und Schmiedestücke, roh 







Uran und Thorium 
Andere unedle NE-Metalle für die Metall­
industrie 
Metallkonstruktionen und Teile davon 
Sammelbehälter, Fässer und Druckbehälter aus 
Metall für Transport und Lagerung 
Kabel, Stacheldraht, Gitter und Geflechte aus 
Metall 
Nägel und Schrauben 
Werkzeuge aus unedlen Metallen 
Schneidwaren und Bestecke 
Metallwaren, vorwiegend für den Hausgebrauch 
Andere bearbeitete Waren aus unedlen Metallen 
a.n.g. 
Dampfkessel und Kraftmaschinen, ausgen. 
elektrische 




Maschinen für die Textil- und Lederindustrie; 
Nähmaschinen 
Maschinen für besonders genannte Industrien 
Maschinen und Apparate, a.n.g. 
Elektrische Maschinen und Schaltgeräte 
Drähte, Kabel, Isolatoren usw. für die Elektrizi­
tätsverteilung 
Apparate für Télégraphie, Téléphonie, Fernsehen 
Radar usw. 
Elektrische Haushaltsgeräte 
Apparate für Elektromedizin und Bestrahlungen 
Elektrische Maschinen und Apparate, a.n.g. 
Schienenfahrzeuge 
Kraftfahrzeuge 
Straßenfahrzeuge ohne Kraftantrieb 
Luftfahrzeuge 
Wasserfahrzeuge 
Sanitäre und hygienische Artikel, Heizkessel usw. 
für Zentralheizungen und Beleuchtungskörper 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Pelzwaren, ausgen. Kopfbedeckungen 
Schuhe 
Feinmechanische und optische Erzeugnisse 
Photochemische Erzeugnisse 
Kinofilme, belichtet und entwickelt 
Uhren 




Kinderwagen, Sportartikel, Spielzeug und Spiele 
Bürobedarf 
Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Anti­
quitäten 
Schmuckwaren, Gold- und Silberschmiede­
waren 
Bearbeitete Waren, a.n.g. 
Postpakete, anderweitig nicht zugeordnet 
Rückwaren und besondere Ein- und Ausfuhren 
Zootiere, Hunde, Katzen und Tiere, a.n.g. 
Kriegswaffen und Munition 
Nicht in Umlauf befindliche Münzen, ausgen. 
Goldmünzen 
Gold 
In Umlauf befindliche Münzen, ausgen. Gold­
münzen 
IV 
A N M E R K U N G E N ZU DEN ERZEUGNISSEN 
1968 
(nd = nicht getrennt ausgewiesen) 
(einschl. = einschließlich) 
































Deutschland: Gewichtsangaben geschätzt (Durchschnittsgewicht: 
625 kg pro Pferd) 
Belg.-Lux.: Mengen in 1 000 I 
EWG: einschl. getrockneter Früchte der Nr. 052.01, ausgen. Bananen 
EWG: betrifft getrocknete Bananen; die anderen Früchte sind in 051.95 
enthalten 
Frankreich: enthält nur Zucker mit weniger als 99,8% Saccharosegehalt 
Frankreich : enthält nur Zucker mit 99,8 % und mehr Saccharosegehalt 
EWG : nd, in 099.09 enthalten 
Belg.-Lux: Mengen in 1 000 I 
EWG: einschl. 099.02 
Belg.-Lux. : Mengen in 1 000 I 
Belg.-Lux.: Mengen in 1 000 I 
Belg.-Lux.: Mengen in 1 000 I 
Belg.-Lux.: Mengen in 1 000 I 
Belg.-Lux. : Mengen in 1 000 I 
Belg.-Lux.: Mengen in 1 000 I 
Belg.-Lux.: Mengen in 1 000 I 
Belg.-Lux.: ausgen. Butylkautschuk; vertraulich 
EWG: einschl. 251.90 
EWG : betrifft Holzzellstoff zum Herstellen von künstlichen Spinnstoffen 
EWG : nd, in 251.20 enthalten 
Deutschland: einschl. Muster von Textilen 
Niederlande: nd, in 667.20 enthalten 
Deutschland: einschl. Erzeugnisse zum Wiederverwenden oder Wieder­
walzen der Nrn. 673.22, 674.12, 674.13, 674.14, 675.01, 676.20, 677.01, 
677.02 und 678.30 
Belg.-Lux.: nd, in 682.1 2 enthalten 
EWG : nd, in 283.99 enthalten 
EWG: einschl. 283.21 
EWG: einschl. X10.00 
Niederlande: nd, in 291.13 enthalten 
Niederlande: einschl. 291.12 
Deutschland: einschl. 321.84 
Italien: nd, in 321.82 enthalten 
Italien: einschl. 321.81 
Deutschland: nd, in 321.70 enthalten 
EWG: nicht spezifiziert, je nach Art erfaßt unter einer der Positionen der 
Gruppe 332 
EWG: betrifft alle Leichtöle, mit Ausnahme der Spezialbenzine, die nicht 
einer Bearbeitung in bestimmten Verfahren im Sinne der zusätzlichen Vor­
schriften 5 und 6 des Anhangs I bis des Zolltarifs der Europäischen Gemein­
schaften unterliegen; die Zahlen für Benelux und Deutschland enthalten 
nicht Spezialöle, die der betreffenden Bearbeitung in bestimmten Verfahren 
unterliegen, erfaßt unter 332.20 oder 332.91 
EWG : betrifft Testbenzin, nicht zur Bearbeitung in bestimmten Verfahren im 
Sinne der zusätzlichen Vorschriften 5 und 6 des Anhangs I bis des Zolltarifs 
der Europäischen Gemeinschaften, sowie die mittelschweren Öle, ausgen. 
diejenigen zur Bearbeitung in bestimmten Verfahren im Sinne der vorerwähn­
ten Vorschrift 5; die Zahlen für Benelux und Deutschland enthalten auch 
Testbenzin zur Bearbeitung in bestimmten Verfahren im Sinne der o.a. Vor­
schriften 5 und 6. 
EWG: ausgen. Heizöle, in 332.40 enthalten 
EWG: einschl. Heizöle der Nr. 332.30 
EWG: betrifft Spezialbenzine, nicht zur Bearbeitung in bestimmten 
Verfahren im Sinne der zusätzlichen Vorschriften 5 und 6 des Anhangs I 
bis des Zolltarifs der Europäischen Gemeinschaften, ausgen. Testbenzin; 
die Zahlen für Benelux und Deutschland enthalten auch leichte Heizöle, die 
der betr. Bearbeitung in bestimmten Verfahren unterliegen. 
Deutschland: nd, in 332.93 enthalten 
Deutschland : einschl. 332.92 
Belg.-Lux.: Gewicht nicht erfaßt 
Italien : nd, nicht erfaßt 
Belg.-Lux., Deutschland, Italien: nd, nicht erfaßt 
Belg.-Lux.: ausgen. technische Fettsäuren und saure Öle aus der 
Raffination; vertraulich 
Deutschland: nd, vertraulich 
Deutschland: ausgen. Äthylbenzol; vertraulich 
Belg.-Lux. : Mengen in 1 000 I 
Belg.-Lux.: ausgen. Zitronensäure; vertraulich 















































Deutschland: ohne Eigenveredelung für Selen und Phosphor; vertraulich 
Belg.-Lux.: ausgen. Essigsäureanhydrid und Arsensäureanhydrid; ver­
traulich 
Belg.-Lux.: nd; vertraulich 
Belg.-Lux.: ausgen. Mangandioxyd; vertraulich 
Belg.-Lux.: nd; vertraulich 
Belg.-Lux.: einschl. 513.63 
Niederlande: nd; vertraulich 
Belg.-Lux.: nd, in 513.62 enthalten 
I ta l ien: ausgen. Ätzkali, fest; vertraulich 
Deutschland: ohne passiven Veredelungsverkehr; vertraulich 
Deutschland: ohne aktiven Veredelungsverkehr; vertraulich 
Belg.-Lux.: ausgen. Kalziumchlorid; vertraulich 
Belg.-Lux.: nd; vertraulich 
Deutschland: nd, in 514.29 enthalten 
Deutschland: einschl. 514.22 
Niederlande: ausgen. Ferro- und Ferricyanide, in 514.34 enthalten. 
Italien: ausgen. Natrium-, Kalium-, Kalzium- und Cadmiumcyanide; 
vertraulich 
Niederlande: ausgen. Natriumborate, in 514.35 enthalten 
Niederlande: einschl. Ferro- und Ferricyanide der Nr. 514.31, sowie 
Natriumborate der Nr. 514.34 
Belg.-Lux.: nd; vertraulich 
Belg.-Lux.: nd; vertraulich 
Belg.-Lux.: ausgen. Ultramarin; vertraulich 
Belg.-Lux.: ausgen. gemahlene Kalziumphosphate, natürliche Kalzium­
aluminium- und Dikalziumphosphate; vertraulich 
Deutschland: ausgen. Ionenaustauscher sowie Silikone, in 581.20 ent­
halten 
Deutschland : einschl. Ionenaustauscher und Silikone der Nr. 581.10 
Belg.-Lux.: ausgen. Kaseinate und andere Kaseinderivate; vertraulich 
Niederlande: einschl. Hausenblase der Nr. 599.55 
Niederlande: ausgen. Hausenblase, sn 599.53 enthalten 
Niederlande: ausgen. Aktivkohle, in 599.98 enthalten 
Niederlande : einschl. Aktivkohle der Nr. 599.92 
Deutschland: einschl. kleiner Mengen von reinen Chemikalien in Sorti­
menten 
Niederlande: ausgen. Rind- und Kalbleber, in 611.99 enthalten 
Niederlande: einschl. Rind- und Kalbleber der Nr. 611.95 
Niederlande: ausgen. Nadelfilze aus groben Tierhaaren; vertraulich 
EWG: ohne Heizdecken, in 656.69 enthalten 
EWG : ohne Heizdecken, in 656.69 enthalten 
EWG : einschl. Heizdecken der Nrn. 656.61 und 656.62 
Belg.-Lux.: ausgen. Ballotini, vertraulich 
Niederlande: einschl. 275.10 
Deutschland: ohne Veredelungsverkehr für Rohdiamanten, andere als für 
technische Zwecke; vertraulich 
Belg-Lux.: ausgen. Körner aus Eisen- oder Stahldraht hergestellt; vertrau­
lich 
EWG : nd, in 678.20 enthalten 
EWG : einschl. 673.42 und 673.52 
Deutschland: ausgen. Erzeugnisse zum Wiederverwenden oder Wieder­
walzen, in 282.04 enthalten 
EWG: einschl. 673.43 
EWG : nd. In 673.22 enthalten 
EWG: nd, in 673.23 enthalten 
EWG : nd, in 673.22 enthalten 
EWG: ausgen. Bleche, nur kalt gewalzt, in 674.22 enthalten; die Zahlen 
für Deutschland enthalten keine Bleche zum Wiederverwenden oder Wieder­
walzen, in 282.04 enthalten 
EWG : ausgen. Bleche, nur kalt gewalzt, in 674.23 enthalten, sowie Elektro-
bleche, in 674.33 enthalten; die Zahlen für Deutschland enthalten keine 
Bleche zum Wiederverwenden oder Wiederwalzen, in 282.04 enthalten 
Deutschland: ausgen. Erzeugnisse zum Wiederverwenden oder zum Wie­
derwalzen, in 282.04 enthalten 
EWG : einschl. Bleche, nur kalt gewalzt, der Nr. 674.1 2 
EWG: einschl. Bleche, andere als Elektrobleche, nur kalt gewalzt, der Nr. 
674.13; ausgen. Elektrobleche und Bleche, anders als quadratisch oder 































EWG: einschl. Elektrobleche und Bleche, nur kalt gewalzt, der Nrn. 674.13 
und 674.23, sowie Bleche, anders als quadratisch oder rechteckig zuge­
schnitten der Nr. 674.23 
Deutschland: ausgen. Erzeugnisse zum Wiederverwenden oder zum 
Wiederwalzen, in 282.04 enthalten 
Deutschland: ausgen. Erzeugnisse zum Wiederverwenden oder zum 
Wiederwalzen, in 282.04 enthalten 
Deutschland: ausgen. Erzeugnisse zum Wiederverwenden oder zum 
Wiederwalzen, in 282.04 enthalten 
Deutschland: ausgen. Erzeugnisse zum Wiederverwenden oder zum 
Wiederwalzen, un 282.04 enthalten 
EWG: einschl. 672.90 
Deutschland: einschl. vollständiger, nahtloser Rohrleitungen aus Eisen 
oder Stahl für Kraftwerke, Industrieanlagen und ähnliche Anlagen 
Deutschland: ausgen. Erzeugnisse zum Wiederverwenden oder zum 
Wiederwalzen, in 282.04 enthalten; einschl. vollständiger Rohrleitungen aus 
genieteten oder geschweißten Rohren, aus Eisen oder Stahl, für Kraftwerke, 
Industrieanlagen und ähnliche Anlagen 
Deutschland: ausgen. Waren aus Temper- oder Stahlguß, in 679.20 ent­
halten 
Frankreich: nd, in 689.91 enthalten 
Deutschland: einschl. Waren aus Temper- oder Stahlguß der Nr. 679.10 
Frankreich: BENELUX: nd, in 698.91 enthalten 
Belg.-Lux.: nd, in 682.12 enthalten 
einschl. 283.12, 682.11 und 682.13 
nd, in 682.12 enthalten 
nd; vertraulich 
nd, in 683.22 enthalten 
einschl. 683.21 und 683.23 














ausgen. Stäbe. Profile, Draht, Bleche, Blätter, Bänder aus 
Thorium, in 689.50 enthalten 
Belg.-Lux.: nd; vertraulich 
Belg.-Lux.: einschl. Stäbe, Profile, Draht, Bleche, Blätter, Bänder aus 
Thorium der Nr. 688.00 
Deutschland : einschl. Zusammenstellungen von Werkzeugen sowie Werk­
zeuge, unvollständig angemeldet 
Deutschland: einschl. Sortimente von Messerschmiedewaren sowie 
Messerschmiedewaren und Eßbestecke, unvollständig angemeldet 
Deutschland : einschl. Sortimente von Tafelgeräten 
Deutschland : einschl. Ersatz- und Einzelteile der Nr. 812.30 
Deutschland: einschl. Sortimente von Schlössern und Beschlägen 
Frankreich: einschl. 679.20 und 679 30 
BENELUX: einschl. 769.30 
Deutschland : einschl. Sortimente von Waren des Kap. 73 des BZT 
Deutschland: einschl. maschineller und apparatebautechnischer Aus­
































Belg.-Lux.: ausgen. Nähmaschinennadeln, vertraulich 
Deutschland: Folgende Positionen enthalten maschinelle und apparate­
bautechnische Ausrüstungen für vollständige Fabrikationseinrichtungen: 
— für Zellstoff- und Papierfabriken 
— für Müllereien und Getreidespeicher 
— für Zuckerfabriken und für Werke der Nahrungs-' und Genußmittel­
industrie 
— für Anlagen zur Aufbereitung und Formung von bergmännisch gewon­
nenen mineralischen Stoffen 
— für Werke der Holzbe- und -Verarbeitung 
— für andere Industrien 
EWG : ausgen. Teile und Einzelteile, in 724.99 enthalten 
Niederlande : nd, in 724.20 enthalten 
EWG : ausgen. Teile und Einzelteile, in 724.99 enthalten 
Niederlande: einschl. 724.10 
EWG : einschl. Teile und Einzelteile der Nrn. 724.10 und 724.20 
Deutschland: einschl. Kabelgarnituren, Leitungsarmaturen, elektrische 
Ausrüstungen für Kraftwerke und für vollständige Fabrikationseinrichtungen 
und Waren des Kap. 85 des BZT, unvollständig angemeldet 
Deutschland: einschl. Sortimente von Kraftfahrzeugen und -Zubehör 
Deutschland : einschl. Sortimente von Flugzeugteilen und -zubehör 
I ta l ien: nd; vertraulich 
Deutschland : ausgen Ersatz- und Einzelteile, in 697.21 enthalten 
Deutschland: einschl. Täschnerwaren und Reiseartikel, ausgestattet 
Frankreich: einschl. kinematographische Apparate für die Luftfahrt der 
Nr. 861.52 
Frankreich: ausgen. kinematographische Apparate für die Luftfahrt in 
861.51 enthalten 
Deutschland: einschl. Waren des Kap. 90 des BZT, unvollständig ange­
meldet 
Deutschland: ohne Papier mit Stempel, Aktien und ähnliche, unterschrie­
ben und numeriert; nicht erfaßt 
Belg.-Lux.: ausgen. Teile und Einzelteile von Revolvern und Pistolen; ver­
traulich 
Niederlande: ausgen. Teile und Einzelteile von Revolvern und Pistolen 
in 951.06 enthalten 
Belg.-Lux.. I ta l ien: nd; vertraulich 
Niederlande : nd, in 951.06 enthalten 
Belg.-Lux., I ta l ien: nd; vertraulich 
Niederlande: nd, in 951.06 enthalten 
Belg.-Lux., I ta l ien: nd; vertraulich 
Niederlande: nd, in 951.06 enthalten 
Belg.-Lux.: nd; vertraulich 
Niederlande: nd. in 951.06 enthalten 
Belg.-Lux.: nd; vertraulich 
Niederlande: nd, in 951.06 enthalten 
Belg.-Lux. : nd ; vertraulich 
Niederlande: einschl. 951.02, 951.03, 951.04, 951.05, sowie Geschosse 
und Munition; vertraulich 
EWG : nd, in 285.01 enthalten 
ANMERKUNGEN 
für die Besonderen Maßstäbe 
1968 
„ . pt"?l!?,e ine t i??/ner iUn9 : B e ' d-fr ^ ' W e n d u n g d e r B e s ° n deren Maßstäbe ist zu beachten, daß bei denjenigen Warenpositionen, die Teile 
und Einzelteile enthalten, diese nur in den Wert- und Gewichtsangaben und nicht in den Besonderen Maßstäben nachweisbar sind. 
EWG : ohne Besondere Maßstäbe der Waren für den Schiffsbedarf 
EWG : ohne Besondere Maßstäbe der Waren für den Schiffsbedarf 
Ital ien : ohne Besondere Maßstäbe für Phosphorsäureanhydrid 
Niederlande: nd; nicht erfaßt 
Niederlande: nd; nicht erfaßt 
Niederlande: ohne Besondere Maßstäbe für Platin und Platinlegierungen, 
unbearbeitet oder in massiven Stäben, Drähten, Profilen, Blättern und 
Bändern 
Frankreich. Deutschland: nd; nicht erfaßt 
Deutschland: nd; nicht erfaßt 
EWG : ohne Besondere Maßstäbe der Waren für den Schiffsbedarf 
719.52 Deutschland: ohne Besondere Maßstäbe für Werkzeugmaschinen zum 
Bearbeiten von Holz, wenn sie Teil einer vollständigen Fabrikeinrichtung 
sind 
722.10 Deutschland: ohne Besondere Maßstäbe für elektrische Generatoren von 
mehr als 1 000 KW, für Gleichstrommotoren von weniger als 0,05 KW oder 
von mehr als 1 000 KW ; für Turbogeneratoren ; für rotierende Umformer und 
für Quecksilberdampfstromrichter mit Metall- oder Glasgefäß 
724.99 Deutschland : Besondere Maßstäbe nur für Fernsehkameras 
841.21 Frankreich: ohne Besondere Maßstäbe für Taschentücher und Zier­
taschentücher aus Baumwolle 
841.42 BENELUX: ohne Besondere Maßstäbe für Artikel, andere als Strümpfe, 
Socken und Söckchen 
864.13 Frankreich : ohne Besondere Maßstäbe für komplizierte gangfertige Klein­
uhr-Werke 
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Europa a.n.g. (für Frank­
reich = Andorra; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
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EUROPE ND (pour la France 
= Andorre; pour l'Alle­
magne = terr. allem, sous 
admin. polon, et soviet.; 
cf. 001 ; 004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf. 054) 
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NIG ERIA(y compris leCame-
roun septentrional ancien­
nement britannique) 
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des Afars et des Issas) 












ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie 
du Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R.AFR.SUD (Rép.d'Afrique 
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Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
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Sabah, Sarawak), Brunei 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
TIMOR MAC (Timor portu­
gais, Macao) 
MONGOLIE, Rép. Pop. 












OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébri­
des, cf. 816) 
.N. HEBRID. (pour la France 





DIVERS ND, régions polaires 
NON SPEC 
PORTS FRC (Ports francs) 
SECRET 
W I R T S C H A F T S R Ä U M E 
(Die nachstehenden Kenn-Ziffern weisen ¡m„Einheit l ichen Länder­
verzeichnis" die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen 
Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs-oder Bestimmungsländer (Welt) . . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschl. der EWG-Mutter länder 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westl iche Dri t t länder). . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Republ. Südafrika, Japan, Australischer Bund, Neuseeland . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Insgesamt EAMA, D O M , T O M und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederländische Anti l len vom 1 . 1 . 63 an j ohne West-Neuguinea 
vom 1. 1 . 63 an) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departements der EWG-Mitgl iedstaaten 
Assoziierte überseeische Gebiete der EWG 
Algerien ... 
Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Länder 
Länder Mi t te l - und Süd-Amerikas a.n.g 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 




































AFR. MÉDIT. NDA 
AUT. AFRIQUE 
AMÉRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT. 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT. 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL 
ZONES É C O N O M I Q U E S 
(Le code-repère ci-dessous identifie dans le « Code géographique 
commun » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États Membres de la CEE (Métropoles) 
Total général moins les métropoles de la CEE 
Pays de la Classe 1 (Pays-tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
Autres pays de l'Europe occidentale 
États-Unis et Canada 
Rép. d'Afr ique du Sud, Japon, Australie, Nel le Zelande 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble de : EAMA, D O M , TOM et Algérie (y compris Surinam 
et Anti l les néerlandaises, depuis le 1 -1 -63 ; non compris Nouvelle 
Guinée occidentale depuis le 1 -1 -63) 
États africains et malgache associés 
Départements d 'Outre-Mer des États Membres de la CEE 
Territoires d 'Outre-Mer associés à la CEE 
Algérie 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte 
Autres pays d'Afr ique 
Pays d'Amérique Latine nda 
Pays d'Asie occidentale 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Pays europ. du bloc soviétique, y compris l 'URSS 
Chine, R.P., Vietnam Nord, Mongol ie R. P., Corée Nord 
Divors nda 
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Cette publication présente une analyse du commerce extérieur des pays de la CEE par produits et par origines ou destinations. Pour chaque 
période couverte paraissent deux tomes consacrés respectivement aux importations et aux exportations. 
Les éditions déjà parues ont fourni successivement les données relatives aux années 1958,1959, au premier semestre 1960 et aux années 
1960 à 1967. 
Dans les trois premières éditions, la ventilation par produits était limitée aux 626 Rubriques CST. Depuis l'édition 1960, cette ventilation 
a été étendue aux 1 338 Positions CST. 
LA CLASSIFICATION STATISTIQUE ET TARIFAIRE 
La CST comprend dix Sections caractérisées par le premier chiffre de code; 61 Divisions désignées par les deux premiers chiffres de code; 
182 Groupes et 626 Rubriques désignés respectivement par les 3 et 4 premiers chiffres de code. Les Rubriques sont subdivisées en 1 338 Posi­
tions désignées par 5 chiffres. 
Le degré de détail atteint par la CST a permis à l'Office Statistique de prévoir des regroupements auxiliaires par secteur de production, par 
secteur d'utilisation des produits, par degré d'élaboration, et par type d'utilisation économique. Les résultats de ces regroupements sont publiés 
dans la «Statistique mensuelle du Commerce Extérieur», ainsi que les résultats par sections CST. 
Chaque position CST correspond exactement soit à une position soit à une sous-position de la Nomenclature de Bruxelles (NDB), dont les 
définitions font foi, les textes du présent volume étant abrégés. 
Le texte complet de la CST est publié en «Supplément aux Tableaux Analytiques» sous le titre «Classification Statistique et Tarifaire pour 
le Commerce International». La correspondance des codes NDB-CST figure page XVII ci-après (selon l'ordre NDB) et dans le tableau 2 (selon 
l'ordre CST). 
CONTENU DU VOLUME 
Le présent volume comporte trois tableaux : 
Le premier tableau reprend les valeurs du commerce de la CEE ventilées par Rubrique, Groupe et Division de la CST et selon des groupes 
importants de paysd'origineou de destination. Voir page VIII la liste et la composition de ces groupes de pays. 
Le deuxième tableau détaille le Commerce de la CEE et de chaque État Membre selon les 1 338 Positions à 5 chiffres de la CST et, pour 
chacune de ces positions, selon les pays et groupes de pays d'origine ou de destination. 
Les pays d'origine et destination avec lesquels le commerce de la CEE est inférieur à 10 000 dollars n'apparaissent pas isolément mais sont 
néanmoins inclus dans les totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total « Monde». Pour chaque position, les données sont indiquées suc­
cessivement en valeurs et en quantités. Les valeurs sont exprimées en milliers d'unités de compte (dollar des États-Unis): voir ci-dessous les 
taux de conversion utilisés. Les quantités sont exprimées en tonnes et en quantités complémentaires s'il y a lieu (tableau 2a). 
Le troisième tableau fait apparaître la composition par produits du commerce de la CEE avec un pays ou un groupe de pays déterminé. 
N.B. Les totaux indiqués pour chaque pays dans ce tableau peuvent différer des chiffres correspondants publiés dans la «Statistique Men­
suelle». Les divergences proviennent principalement de révisions et des arrondis de conversion. 
DÉFINITIONS ET REMARQUES 
Les définitions générales applicables aux statistiques du Commerce Extérieur des pays de la CEE figurent dans Y Annuaire 1953-1958 du 
Commerce Extérieur par pays d'origine et de destination (feuilles bleues, pages VIII à XIV) auquel on se reportera pour plus de détails. Les don­
nées du présent volume concernent le commerce spécial, les valeurs comprennent le coût du transport jusqu'à la frontière du pays déclarant 
(valeur fob à l'exportation, valeur caf à l'importation). Les statistiques du Commerce Extérieur de la République Fédérale d'Allemagne ne com­
prennent pas le commerce avec la zone D-Mark-Est. Les pays sont classés d'après le nouveau «Code Géographique CEE» par continents et en 
suivant approximativement leur position géographique dans le sens ouest-est, nord-sud : voir page VII la liste complète de ces pays. 
ABRÉVIATIONS 
CEE Communauté Économique Européenne 
AOM Associés d'Outre-Mer (Départements d'Outre-Mer et Pays 
et Territoires associés à la CEE) 
AELE Association Européenne de Libre Echange 
CST Classification Statistique et Tarifaire (voir observations) 
NDB Nomenclature Douanière de Bruxelles 
NDA non dénommés ailleurs 
TAUX DE CONVERSION 1968 
Unité nationale 
France 1 000 Francs 
Belgique-Luxembourg 1 000 Francs 








1 000 Marks allemands 250,— 
1 000 Lires 1,6 

LISTE DES GROUPES C S T 
Désignation des produits figurant au tableau 3 
001. Animaux vivants 
011. Viande fraîche, réfrigérée ou congelée 
012. Viande séchée, salée ou fumée non contenue 
dans des récipients hermétiques 
013. Viandes en récipients hermétiques et prépara­
tions de viandes 
022. Lait et crème 
023. Beurre 
024. Fromage et caillebotte 
025. Œufs 
031. Poisson frais ou conservé de façon simple 
032. Poisson en récipients hermétiques et produits à 
base de poisson 
041. Froment et épeautre (y compris le méteil) non 
moulus 
042. Riz 
043. Orge non moulue 
044. Mais non moulu 
045. Autres céréales non moulues 
046. Semoule et farine de froment et d'épeautre 
047. Céréales moulues, sauf farine de froment 
048. Produits à base de céréales, de farine et de 
fécule 
051. Fruits frais et noix non oléagineuses fraîches ou 
sèches 
052. Fruits séchés, même déshydratés artificiellement 
053. Préparations et conserves de fruits 
054. Légumes, racines et tubercules frais et secs, non 
déshydratés artificiellement 
055. Légumes en conserves et préparations à base de 
légumes 
061. Sucre 
062. Préparations à base de sucre 
071. Café 
072. Cacao 
073. Chocolat et articles en chocolat 
074. Thé et maté 
075. Épices 
081. Nourriture destinée aux animaux (sauf céréales 
non moulues) 
091. Margarine et graisses culinaires 
099. Produits alimentaires préparés, n.d.a. 
111. Boissons non alcooliques 
112. Boissons alcooliques 
121. Tabacs bruts 
122. Tabacs manufacturés 
211. Cuirs et peaux (sauf pelleteries), non apprêtées 
212. Pelleteries, non apprêtées 
221. Graines, noix et amandes oléagineuses 
231. Caoutchouc brut, même synthétique et régénéré 
241. Bois de chauffage et charbons de bois 
242. Bois ronds bruts ou simplement êquarris 
243. Bois équarri ou dégrossi 
244. Liège brut et déchets 
251. Pâte à papier et déchets de papier 
261. Soie 
262. Laine et autres poils d'origine animale 
263. Coton 
264. Jute, y compris les rognures et déchets 
265. Fibres végétales autres que le coton et le jute 
266. Fibres synthétiques et artificielles 
267. Déchets de textiles, y compris les chiffons 
271. Engrais bruts 
273. Pierres, sables et graviers 
274. Soufre et pyrites de fer non grillées 
275. Abrasifs naturels, diamants industriels compris 
276. Autres minéraux bruts 
281. Minerai de fer et concentrés 
282. Déchets de fer et d'acier 
283. Minerais et concentrés de métaux communs non 
ferreux 
284. Déchets de métaux non ferreux 
285. Minerais d'argent et de platine 
286. Minerais et concentrés d'uranium et de thorium 
291. Matières brutes d'origine animale, n.d.a. 
292. Matières brutes d'origine végétale, n.d.a. 
321. Charbons, cokes et briquettes 
331. Pétrole brut et semi­raffiné 
332. Produits dérivés du pétrole 
341. Gaz naturel et gaz manufacturé 
351. Énergie électrique 
411. Huiles et graisses d'origine animale 
421. Huiles fluides d'origine végétale 
422. Autres huiles d'origine végétale 
431. Huiles et graisses préparées et cires organiques 
512. Produits chimiques organiques 
51 3. Produits chimiques inorganiques: éléments, oxy­
des et sels halogènes 
514. Autres produits chimiques inorganiques 
515. Matières radio­actives et produits associés 
521. Goudron minéral et produits chimiques bruts 
dérivés du charbon, du pétrole et du gaz 
naturel 
531. Matières colorantes organiques synthétiques et 
indigo naturel 
532. Extraits utilisés pour la teinture et le tannage et 
produits tannants synthétiques 
533. Pigments, peintures, vernis et produits connexes 
541. Produits médicinaux et pharmaceutiques 
551. Huiles essentielles, produits utilisés en parfumerie 
et en confiserie 
553. Parfumerie et produits de beauté 
554. Savons, produits détersifs et produits d'entretien 
561. Engrais manufacturés 
571. Explosifs 
581. Matières plastiques, cellulose régénérée, résines 
artificielles 
599. Matières et produits chimiques divers 
611. Cuirs 
61 2. Articles manufacturés en cuir, et cuir artificiel ou 
reconstitué, n.d.a. 
613. Fourrures apprêtées mêmes teintes 
621. Produits en caoutchouc 
629. Articles manufacturés en caoutchouc, n.d a. 
631. Bois de placage, contre­plaqué, panneaux de 
bois artificiel ou reconstitué et autres bois 
façonnés, n.d.a. 
632. Articles manufacturés en bois, n.d.a. 
633. Articles manufacturés en liège 
641. Papier et carton 
642. Articles manufacturés en pâte de bois, en papier 
et en carton 
651. Filés et fils textiles 
652. Tissus de coton de type standard (sauf tissus en 
petite largeur et tissus spéciaux) 
653. Tissus de type standard (sauf tissus en petite 
largeur et tissus spéciaux) autres que de 
coton 
654. Tulle, dentelles, broderies, rubans, passemen­
teries et autres articles de mercerie 
655. Textiles spéciaux et produits connexes 
656. Articles façonnés entièrement ou principalement 
en textile, n.d.a. (sauf vêtements et chaus­
sures) 
657. Tapis et tapisseries, etc. 
661. Chaux, ciment et matériaux de construction 
fabriqués, sauf argile et verre 
662. Matériaux de construction en argile et matériaux 
de construction réfractaires 
663. Articles minéraux manufacturés, n.d.a. sauf en 




667. Pierres précieuses et semi­précieuses taillées ou 
non; perles travaillées ou non 
671. Fonte, spiegel, fer spongieux, poudres de fer et 
d'acier et ferro­alliages 
672. Lingots et formes primaires équivalentes y 
compris les demi­produits pour tubes 
673. Barres et profilés (palplanches comprises) en 
fer et en acier 
674. Larges plats et tôles 
675. Feuillards 
676. Rails et autre matériel de voies ferrées 
677. Fils de fer ou d'acier 
678. Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie 
(y compris tubes et tuyaux en fonte) 
679. Moulages et pièces de forge en fer ou acier 







688. Uranium et thorium 
689. Métaux communs non ferreux utilisés en 
métallurgie 
691. Éléments de construction finis, et constructions 
692. Récipients métalliques pour stockage et transpor! 
693. Câbles en fils et leurs produits sauf Câbles isolés 
pour l'électricité; grillages 
694. Clous, boulons, écrous, rondelles, rivets, vis et 
articles similaires 
695. Outils à main et pour machines 
696. Coutellerie 
697. Articles de ménage et d'économie domestique 
698. Articles manufacturés en métal, n.d.a. 
711. Machines génératrices non électriques 
712. Machines et appareils agricoles 
714. Machines de bureau 
715. Machines pour le travail des métaux 
717. Machines pour l'industrie textile et pour la pré­
paration et le travail des cuirs et peaux 
718. Machines pour industries spécialisées 
719. Machines et appareils (sauf appareillage élec­
trique) et pièces détachées pour machines, n.d.a. 
722. Machines électriques et appareillages pour 
coupure ou connexion des circuits électriques 
723. Équipement pour la distribution d'électricité 
724. Appareils de télécommunications 
725. Appareils électriques à usage domestique 
726. Appareils électriques médicaux et de radiologie 
729. Autres machines et appareils électriques 
731. Matériel roulant pour chemins de fer 
732. Véhicules automobiles routiers 
733. Véhicules routiers autres qu'automobiles 
734. Aéronefs 
735. Navires et bateaux 
81 2. Appareils sanitaires et accessoires de plomberie, 
de chauffage et d'éclairage 
821. Meubles et articles d'ameublement 
831. Articles de voyage, sacs à main et articles simi­
laires 
841. Vêtements 
842. Vêtements de fourrure (sauf chapeaux et cas­
quettes) et autres articles en pelleterie natu­
relle ou factice 
851. Chaussures 
861. Appareils et instruments scientifiques, médi­
caux, d'optique, de mesure et de contrôle 
862. Fournitures photographiques et cinématographi­
ques 
863. Pellicules cinématographiques impressionnées, 
développées 
864. Horlogerie 
891. Instruments de musique, phonographes et 
disques 
892. Imprimés 
893. Articles en matière plastique, n.d.a. 
894. Voitures d'enfants, jouets, jeux, articles pour 
divertissements 
895. Articles de papeterie et articles de bureau, n.d.a. 
896. Objets d'art, de collection et d'antiquité 
897. Bijouterie et orfèvrerie 
899. Articles manufacturés, n.d.a. 
911. Colis postaux, non classés par catégories 
931. Transactions spéciales, non classées par caté­
gories 
941. Animaux de jardins zoologiques, chiens, chats 
et autres animaux du même genre 
951. Armes à feu de guerre et leurs munitions 
961. Monnaies non émises (autres que les pièces 
d'or) 
X00. Or 
Χ10. Billets et pièces de monnaies (autres que d'or) 
en circulation 
IV 
NOTES PAR PRODUITS 
1968 
(nd = non disponible) 
( incl . = inclus) 





A l lemagne: quantités reprises en poids estimés (poids moyen de 625kg par 
cheval) 
UEBL: quantités en 1 000 l 
CEE: incl. les fruits secs du n° 052.01, sauf bananes 
CEE: concerne les bananes sèches, les autres fruits sont repris sous 051.95 
France : concerne les sucres d'une teneur en saccharose de moins de 99,8% 
France : concerne les sucres d'une teneur en saccharose de 99,8 % et plus 
CEE: nd, repris sous 099.09 
UEBL: quantités en 1 000 I 
CEE: incl. 099.02 
UEBL: quantités en 1 000 I 
UEBL: quantités en 1 000 I 
UEBL: quantités en 1 000 I 
UEBL: quantités en 1 000 I 
UEBL: quantités en 1 000 I 
UEBL: quantités en 1 000 I 
UEBL: quantités en 1 000 I à 50° 
UEBL: excl. le caoutchouc-butyle, chiffres confidentiels 
CEE: incl. 251.90 
CEE: concerne les pâtes de bois chimiques pour la fabrication de fibres 
textiles artificielles 
CEE: nd, repris sous 251.20 
Al lemagne: incl. échantillons de textiles 
Pays-Bas: nd, repris sous 667.20 
Al lemagne : incl. les marchandises, destinées au réemploi ou au relaminage, 
des n·» 673.22, 674.12, 674.13, 674.14, 675.01, 676.20, 677.01, 677.02 et 
678.30 
UEBL: nd, repris sous 682.12 
CEE: nd, repris sous 283.99 
CEE: incl. 283.21 
CEE: ¡nel. X10.00 
Pays-Bas: nd, repris sous 291.1 3 
Pays-Bas: incl. 291.12 
A l lemagne: incl. 321.84 
Ital ie : nd, repris sous 321.82 
I ta l ie : incl. 321.81 
A l lemagne: nd, repris sous 321.70 
CEE: non spécifié, repris selon la nature, sous une des positions du groupe 
332 
CEE : concerne toutes les huiles légères, à l'exclusion des essences spéciales 
qui ne sont pas destinées à subir un traitement au sens des n™ 5 et 6 des 
notes complémentaires de l'annexe I bis du Tarif douanier des Communautés 
Européennes; les chiffres du BENELUX et de l'Allemagne ne comprennent 
pas les essences spéciales destinées à subir le traitement en question reprises 
sous 332.20 ou 332.91 
CEE : concerne le white spirit non destiné à subir un traitement au sens des 
n™ 5 et 6 des notes complémentaires de l'annexe I bis du Tarif douanier des 
Communautés Européennes ainsi que les huiles moyennes, sauf celles qui 
sont destinées à subir un traitement défini au sens du n° 5 précité; les chiffres 
du BENELUX et de l'Allemagne comprennent également le white spirit, 
destiné à subir un traitement au sens des n°> 5 et 6 des notes précitées 
CEE: excl. les fuel-oils, repris sous 332.40 
CEE: incl. lesfuel-olls du n- 332.30 
CEE: concerne les essences spéciales, autres que le white spirit qui ne sont 
pas destinées à subir un traitement au sens des not 5 et 6 des notes complé­
mentaires de l'annexe I bis du Tarif douanier des Communautés Européen­
nes; les chiffres du BENELUX et de l'Allemagne comprennent également les 
huiles légères destinées à subir le traitement en question. 
A l lemagne: nd, repris sous 332.93 
A l lemagne: incl. 332.92 
UEBL: le poids n'est pas relevé 
I ta l ie : nd, non repris en statistique 
UEBL, Al lemagne, I ta l ie : nd, non repris en statistique 
UEBL: excl. les acides gras industriels et les huiles acides de raffinage, 
chiffres confidentiels 
A l lemagne: nd, chiffres confidentiels 
A l lemagne: excl. l'éthylbenzine, chiffres confidentiels 
UEBL: quantités en 1000 I à 50° 
UEBL: excl. l'acide citrique, chiffres confidentiels 
512.71 UEBL: excl. le mono-, di- et triméthylamine et leurs sels; chiffres confiden­
tiels 
513.24 A l lemagne: ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif pour le 
sélénium et le phosphore, chiffres confidentiels 
51 3.36 UEBL: excl. l'anhydride arsénieux et l'acide arsénique, chiffres confidentiels 
513.51 UEBL: nd, chiffres confidentiels 
513.52 UEBL: excl. le bioxyde de manganèse, chiffres confidentiels 
513.54 UEBL: nd, chiffres confidentiels 
513.62 UEBL: incl. 513.63 
Pays-Bas: nd, chiffres confidentiels 
513.63 UEBL: nd, repris sous 513.62 
I ta l ie : excl. la potasse caustique solide, chiffres confidentiels 
513.65 A l lemagne: ne comprend pas le trafic de perfectionnement passif, chiffres 
confidentiels 
513.66 Al lemagne: ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif, chiffres 
confidentiels 
514.12 UEBL: excl. les chlorures de calcium, chiffres confidentiels 
514.22 UEBL: nd, chiffres confidentiels 
A l lemagne: nd, repris sous 514.29 
514.29 A l lemagne: incl. 514.22 
514.31 Pays-Bas: excl. les ferrocyanures et ferricyanures, repris sous 514.35 
514.34 Pays-Bas: excl. les perborates de sodium, repris sous 514.35 
514.35 Pays-Bas: incl. les ferrocyanures et ferricyanures du nu 514.31, ainsi que 
les perborates de sodium du n° 514.34 
514.94 UEBL: nd, chiffres confidentiels 
515.10 UEBL: nd, chiffres confidentiels 
533.10 UEBL: excl. l'outremer, chiffres confidentiels 
541.40 Pays-Bas: excl. les alcaloïdes du quinquina, chiffres confidentiels 
561.29 UEBL: excl., les phosphates de calcium désagrégés, les phosphates alu-
mino-calciques naturels et le phosphate bicalcique, chiffres confidentiels 
581.1 0 Al lemagne : excl. les échangeurs d'ions ainsi que les silicones, repris sous 
581.20 
581.20 A l lemagne: ilici, les échangeurs d'ions et les silicones du n» 581.10 
599.53 UEBL: excl. les caséinates et autres dérivés de caséines, chiffres confiden­
tiels 
Pays-Bas: incl. l'ichtyocolle du n» 599.55 
599.55 Pays-Bas: excl. l'ichtyocolle, repris sous 599.53 
599.92 Pays-Bas: excl. les charbons activés, repris sous 599.98 
599.98 Pays-Bas: incl. les charbons activés du n« 599.92 
A l lemagne: incl. petites quantités de produits chimiques, non mélangés, en 
assortiments 
611.95 Pays-Bas: excl. les cuirs et peaux de bovins, repris sous 611.99 
611.99 incl. les cuirs et peaux de bovins de n» 611.95 
655.10 Pays-Bas: excl. les feutres à l'aiguille, de poils grossiers, chiffres confiden­
tiels 
656.61 CEE: excl. les couvertures chauffantes électriques, repris sous 656.69 
656.62 CEE : excl. les couvertures chauffantes électriques, repris sous 656.69 
656.69 CEE: incl. les couvertures chauffantes électriques des n»' 656.61 et 656.62 
665.82 UEBL: excl. les ballotines, chiffres confidentiels 
667.20 Pays-Bas: incl. 275.10 
A l lemagne: ne comprend pas le trafic de perfectionnement pour les dia­
mants bruts pour usages autres qu'industriels, chiffres confidentiels 
671.31 UEBL: excl. les grenailles provenant de fil de fer ou d'acier, chiffres confi­
dentiels 
672.90 CEE: nd, repris sous 678.20 
673.22 CEE: incl. 673.42 et 673.52 
A l lemagne: excl. les marchandises destinées au réemploi ou au relaminage, 
reprises sous 282.04 
673.23 CEE: incl. 673.43 
673.42 CEE: nd, repris sous 673.22 
673.43 CEE: nd, repris sous 673.23 
673.52 CEE : nd, repris sous 673.22 
674.1 2 CEE : excl. les tôles simplement laminées à froid, reprises sous 674.22; pour 
l'Allemagne les chiffres ne comprennent pas les tôles, destinées au réemploi 
ou au relaminage, reprises sous 282.04 
674.13 CEE: excl. les tôles simplement laminées à froid, reprises sous 674.23 ainsi 
que les tôles magnétiques, reprises sous 674.3 3; pour l'Allemagne les chiffres 
ne comprennent pas les tôles destinées au réemploi ou au relaminage, re­
prises sous 282.04 
XIII 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
export 
Werte­ 1000$ ­Valeurs 
CST 
7 2 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
7 3 
S 1 2 
8 1 
8 2 1 
8 2 
8 3 1 
8 3 
8 4 1 
8 4 2 
8 4 
8 5 1 
8 5 
86 1 
8 6 2 
86 3 
8 6 4 
8 6 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
8 9 
9 1 1 
9 1 





7 5 3 
5 0 
8 6 1 
3 4 
1 0 6 
2 3 1 







1 0 2 
1 0 3 
2 0 
2 9 



















4 0 0 
0 0 5 
3 7 8 
2 7 5 
0 9 3 
9 1 9 
6 7 0 
5 9 1 
5 9 1 
3 « 9 
3 6 9 
3 3 7 
33 7 
9 f l l 
6 6 6 
6 4 7 
7 1 2 
7 1 2 
1 5 1 
6 6 6 
4 8 0 
9 3 7 
1 3 4 
1 1 6 
9 ^ 8 
5 2 6 
2 6 2 
1 6 9 
R 5 0 
3 2 6 
0 0 3 
2 0 9 
1 7 9 
1 7 9 
9 0 9 
9 0 9 
France 
7 i t 
2 4 3 
2 3 
































7 1 9 
6 8 3 
4 6 1 
7 4 9 
4 2 3 
5 0 8 
8 2 4 
2 4 0 
2 4 0 
2 8 3 
2 8 3 
9 8 8 
9 8 8 
3 9 8 
2 3 4 
6 3 2 
3 2 7 
3 2 7 
1 6 8 
0 9 9 
3 6 4 
2 7 6 
9 0 7 
7 5 3 
8 0 8 
?22 
3 6 3 
0 0 9 
1 0 4 
3 3 5 
9 9 6 
5 9 0 


























9 0 3 
2 9 4 
4 7 6 
1 4 2 
1 3 7 
8 8 0 
9 2 9 
2 8 2 
2 8 2 
303 
3 0 3 
7 β 
7 8 
6 5 2 
33 
6 8 5 
1 8 0 
1 8 0 
7 2 9 
4 9 2 
1 1 3 
4 5 3 
7 8 7 
8 2 8 
7 8 5 
9 7 4 
3 5 3 
3 4 5 
5 2 
7 0 7 
4 4 0 






























9 5 2 
1 4 7 
7 4 3 
0 4 7 
7 8 2 
4 2 6 
1 4 5 
2 6 5 
2 6 5 
9 8 8 
9 8 8 
2 9 6 
2 9 6 
0 3 1 
1 4 
0 4 5 
4 1 2 
4 1 2 
4 0 3 
7 3 6 
5 0 
1 2 1 
3 1 0 
0 5 5 
0 4 8 
2 0 3 
2 8 9 
4 1 1 
4 8 
1 5 0 
6 2 4 
8 2 8 
8 4 4 
8 4 4 
2 4 5 
2 4 5 
Deutschland 
(BR) 
b i t 
3 0 6 





























0 2 9 
2 5 8 
9 7 3 
4 0 8 
1 5 9 
6 2 6 
4 2 4 
8 6 3 
8 6 3 
5 5 8 
5 5 8 
1 3 5 
1 3 5 
9 2 9 
3 4 1 
2 7 0 
7 8 9 
7 8 9 
O i l 
2 1 4 
6 4 9 
9 2 3 
7 9 7 
2 3 1 
5 5 7 
4 5 6 
8 0 5 
8 0 3 
2 8 7 
7 5 5 
9 8 9 
8 8 3 
â 
6 6 4 
6 6 4 
Italia 
1 3 4 
5 

























7 9 7 
6 2 3 
7 2 5 
9 ? 9 
5 9 2 
4 79 
3 4 8 
9 4 1 
9 4 1 
2 3 7 
2 3 7 
8 4 0 
8 4 0 
9 7 1 
4 4 
0 1 5 
0 0 4 
0 0 4 
8 4 0 
1 2 5 
3 0 4 
0 6 4 
3 3 3 
2 4 9 
7 5 0 
6 7 1 
4 5 2 
6 0 1 
3 6 6 3 7 9 
9 5 4 








Oil 012 013 Ol 




041 042 043 044 045 046 047 048 04 






























156 2 560 3 94 5 
17 087 2 54 9 3 215 
24 22 875 
371 770 141 
13 607 7 249 
22 
5 50 8 5 884 
271 10 386 
37 977 
1 53 8 79 
951 
3 762 
7 863 14 193 
14 135 



















13 02 8 3 756 







373 22 9 240 1 843 

















851 299 3201 647 1634 497 










16 1 166 1 182 
377 
79 
5 00 75 76« 179 717 740 
10 518 
1 776 12 294 
168 . 16 
853 6 





































581 l°5 775 







112 68 180 
3 3 491 
21 445 
6 472 
123 32 155 
8 010 
018 





26 1 157 4 270 
13 1 47 33 















241 2 42 243 
24V 24 
251 25 
262 263 264 265 264 257 26 











421 422 42 
431 43 
512 513 514 515 51 
521 52 
531 532 533 53 
541 54 








CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 






3 66 276 11 356 
245 245 
252 315 7 18 1 033 2 134 3 759 
51 315 499 99 1 164 2 128 
13 4 II 36 64 
448 066 514 
342 342 
13 245 13 245 
3 098 
3 098 
2 1 3 
5 5 
65 65 
1 65 268 7 341 
190 190 
23 258 5 5 682 559 1 532 
6 185 480 83 646 1 400 
13 1 6 31 51 
54 678 732 
46 46 
164 164 
5 4 11 
9 9 
207 53 1 3 330 899 1 493 
45 12 6 12 22 97 
5 5 
381 110 491 
657 657 
153 153 





11 1 445 465 





590 590 629 629 I 190 1 190 1 451 1 451 
160 ISO 
45 45 
22 2 1 io 21 49 105 
109 2 3 33 147 
12 12 24 
1 2 4 5 2 
1 2 4 5 2 
85 
85 
7 1 3 
7 1 3 
9 3 2 
3 1 7 
1 2 4 9 
1 0 7 6 
1 0 7 6 
6 1 8 0 
2 3 2 6 
3 7 8 9 
18 
12 3 1 3 
1 4 2 
1 4 2 
2 7 0 8 
1 3 7 
5 6 4 9 
8 4 9 4 
3 5 4 5 3 
3 5 4 5 3 
1 5 0 6 
4 3 5 6 
7 5 7 7 
13 4 6 9 
7 3 2 9 
7 3 2 9 
3 3 0 7 
3 3 0 7 
IO 5 5 6 





















5 1 0 
5 1 0 
2 7 
2 7 
5 6 1 
5 6 1 
3 6 7 
1 9 2 
5 5 9 
3 5 3 
3 5 3 
6 2 3 
4 6 4 
4 7 5 
1 8 
5 8 0 
6 1 
6 1 
5 8 8 
1 8 
0 5 8 
6 6 4 
1 1 2 
1 1 2 
2 2 2 
1 9 5 
1 2 9 
5 4 6 
8 0 9 
8 0 9 
3 0 4 
3 0 4 
5 7 3 
5 7 3 
2 6 3 1 







1 2 6 
1 7 
17 
4 3 0 
5 0 4 
9 3 8 





3 6 4 
4 4 8 
3 1 4 7 
3 1 4 7 
3 5 
4 1 
2 3 4 
3 1 0 
2 4 5 2 
2 4 5 2 
9 4 6 
9 4 6 
7 0 5 
7 0 5 
1 0 6 3 










8 0 0 
4 
7 2 





1 9 8 
2 7 9 
1 5 8 
1 5 8 
1 8 0 
6 9 
2 1 0 
4 5 0 
1 0 0 
1 0 0 
; 
4 2 0 













3 6 4 
3 6 4 
1 3 6 
1 3 6 
4 3 7 
2 8 
4 6 5 
6 Τ Ι 
6 7 1 
5 4 6 
2 1 0 
2 3 1 
9 8 7 
a 
9 7 6 
5 7 
7 6 8 
8 1 1 
0 1 9 0 8 9 
4 4 
5 7 
5 5 9 
6 6 0 
6 4 0 
6 4 0 
5 
5 
9 6 0 
9 6 0 
1 8 8 4 








7 8 1 
1 4 4 
7 3 





2 6 1 
2 9 2 
1 9 4 7 
1 9 4 7 
2 5 
2 4 
1 4 4 5 
1 4 9 4 
1 3 2 8 
I 3 2 8 
5 2 
5 2 
8 9 « 
8 9 8 
385 385 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 6 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 2 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 3 
6 4 1 
5 42 
6 4 
6 5 1 












9 3 1 
9 6 0 
1 
8 9 2 
8 0 4 
1 2 0 
9 2 4 
7 6 5 
3 6 4 
9 2 
2 2 1 
8 0 6 
5 0 6 
3 1 2 
8 8 6 












8 1 5 
8 1 3 
1 
6 2 9 
2 6 4 
2 6 9 
5 3 3 
5 5 5 
0 7 6 
81 
7 1 2 
0 5 1 
1 2 8 
1 7 9 
O i l 










2 0 9 
6 1 2 
8 2 1 
2 2 
1 2 3 
5 
1 5 0 
7 1 1 
ιοί 8 1 2 
2 6 1 





2 8 5 




1 8 3 
1 2 3 
3 1 1 
1 4 3 




1 4 7 
2 3 5 1 
2 5 2 8 
2 6 
1 0 0 
3 
1 2 9 
3 9 3 
4 0 3 
7 9 5 
3 1 1 










5 7 3 
6 4 6 
1 2 6 
5 1 
1 8 0 
4 6 8 
7 4 6 
2 1 4 
1 6 0 
3 8 3 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes bar produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
730 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
export 









666 667 66 
671 







































































29 926 21 382 
2 099 l 530 6 830 5 42 8 
8 766 5 420 935 552 110 716 66 305 
6 435 3 530 
2 816 l 271 
2 303 l 607 2 284 1 567 
5 017 3 753 
780 530 129 6 19 764 12 264 
93 
9e 
13 26Í 14 542 
55 
91 6 967 8 703 
822 252 
3 293 2 185 1 873 884 
12 692 




3 621 334 
91 
158 Ι6ς 5 98« 
12 50 e 3 45ς 4 904 3 38C 7 908 2 771 3 58ς 15 793 54 3 IC 
17 21 É 
10 062 4 82e 
3 317 9 786 
21 810 

















2 44 5 
20 748 









4 721 2 454 
3 235 

























2 998 2 099 
5 2 84 
1 769 2 524 
11 078 35 701 
12 370 
4 157 2 267 
l 804 5 161 
12 885 










































Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Ε. Α. M 



































33 8 165 
401 508 
1 759 










































104 24 8 
9 83 



























1 538 2 704 
141 
. 442 
















































































































































































1 074 6 065 
5 36 
4 300 1 627 
463 779 
1 592 












































OU 012 013 31 




041 042 043 04* 045 045 047 048 34 
051 052 053 054 055 05 









091 399 09 















262 263 264 265 266 267 26 
271 273 274 275 2 76 27 
281 283 284 28 

















4 520 1 477 
6 5 29 
12 526 
25 717 3 990 





17 '783 635 
1 584 1 044 





248 1 720 




































1 352 67 808 
2 450 






























546 I 584 
1 043 89 
9 117 
126 60 7 
34 895 
902 242 
1 505 5 747 
2 266 10 662 
870 450 320 
177 153 








9 643 11 698 
2 706 2 706 
218 
218 







































294 163 167 








38 21 59 
12 1 3 
16 





ΐ 16 34 407 460 
i 
85 178 264 








































ί 24 2 14 640 687 
8 6 133 840 279 266 
19 261 2Β0 
57 52 540 368 30 047 
3?8 328 
188 787 975 





















90 49 139 
3 3 





409 883 1 292 
104 104 
85 85 












5Ó 189 207 468 
20 21 41 
31 
31 








1 36 37 
397 397 
186 186 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ■ 
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar­Dezember — 1988 — 
CST 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 1 
5 2 1 
5 2 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 3 
5 4 1 
5 4 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
55 
5 6 1 
56 
5 7 1 
5 7 
5 8 1 
58 
5 9 9 
59 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 2 
6 3 1 
6 3 2 
6 33 
63 
6 4 1 
6 4 2 
6 4 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
65 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
66 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 7 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
68 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
6 9 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
718 
7 1 9 
7 1 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 2 
7 3 1 
7 3 2 
EWG 
CEE 
Janv ier ­Décembre 
France 
AUTRES 
4 0 3 4 
1 ­937 
3 1 0 0 
18 
9 1 3 9 
1 4 9 
1 4 0 
1 6 4 8 
2 0 9 
5 7 5 3 
7 6 1 5 
4 7 4 8 4 
4 7 4 8 4 
1 5 6 4 
7 1 1 5 
6 9 0 0 
15 5 7 9 
7 8 3 9 
7 8 3 9 
1 6 4 0 
1 4 4 0 
1 0 7 0 4 
1 0 7 0 4 
12 2 1 1 
12 2 1 1 
1 O60 
1 3 6 0 
1 
3 3 2 1 
3 2 9 2 
15 5 3 9 
18 8 3 1 
3 4 9 t 
3 3 3 0 
4 4 
6 0 1 5 
7 4 4 0 
9 132 
16 5 7 2 
2 3 2 0 2 
6 62 4 
2 1 3 1 1 
3 4 8 1 
6 802 
8 6? Β 
9 1 7 
7 0 9 6 5 
5 0 0 8 
3 9 0 3 
2 3 0 5 
3 3 0 3 
4 0 0 2 
1 0 6 1 
2 0 4 
19 9 7 1 
7 9 
1 4 0 4 
13 9 7 2 
13 0 3 7 
1 0 3 6 
6 5 7 
2 0 6 1 
32 9 8 7 
2 5 8 
6 5 6 3 1 
1 2 « 
3 9 7 9 
2 8 
2 2 8 4 
5 7 2 
3 2 1 
2 5 0 
2 5 
7 5 8 7 
9 02 5 
5 0 8 2 
4 1 1 1 
3 2 3 4 
8 3 8 1 
1 6 9 0 
8 6 9 5 
13 1 4 0 
53 3 6 7 
2 0 3 1 1 
2 1 2 7 3 
6 302 
6 6 1 2 
13 5 3 2 
19 2 1 3 
72 9 7 5 
1 6 0 86 3 
21 4 5 8 
6 222 
20 3 5 7 
5 9 6 1 
0 5 5 
16 7 4 3 
7 1 71 6 
2 5 3 0 






2 9 5 2 6 7 2 4 1 
1 3 4 ' 7 6 9 1 8 5 
2 6 4 3 
18 
9 4 9 
a a 
6 9 5 7 1 4 5 4 7 5 
7 0 
7 0 
I 1 7 3 
1 5 2 
64 
66 
3 9 4 
4 
4 4 5 3 82 75 9 
5 783 85 8 5 7 
4 6 0 1 3 2 2 3 4 4 3 
4 6 0 1 3 2 2 3 4 4 3 
1 4 7 6 l 4 7 
6 4 3 2 7 0 2 1 0 
5 8 7 4 1 7 3 5 5 
13 7B2 88 6 1 3 
4 73 7 9 5 6 5 3 
4 7 3 7 9 5 6 53 
1 5 9 ¿ 
1 5 9 4 
7 7 0 e 
3 7 
3 7 
93 4 5 3 
7 7 0 5 93 4 6 3 
I O 5 4 7 2.8 7 0 1 
1 0 5 4 7 28 7 0 1 
1 4 3 2 13 115 
1 0 5 4 11 10 
1 . . 2 4 8 7 2 4 134
3 O l l 
1 4 4 6 1 
1 7 472 
2 4 9 f 
i 5 0 
86 1 4 0 
8 9 193 
2 5 5 36 
3 0 4 6 
37 
8 1 3 8 
7 
5 5 7 9 2 6 3 I B I 
6 1 2 7 3 1 4 8 1 
7 3 5 6 7 0 8 8 5 
13 4 8 3 1 0 1 1 3 6 6 
18 6 0 ' 
5 6 4 f 
2 3 8 1 3 8 
1 6 0 4 1 1 
1 0 1 6 4 2 7 2 3 4 8 6 
2 5 4 8 2 4 5 28 
5 7 6 f 
6 972 
572 












0 0 0 1 
4 5 2 
60F 
1 2 1 ' 
2 5 29C 
2 4 e 






1 6 1 
1 9 1 
7 
5 5 50 
7 21F 






1 0 4 1 5 
4 1 4 7 7 
16 6 5 ? 
15 5 1 1 
4 147 
2 363 
5 8 4 1 
1 4 141 
5 7 716 
1 1 6 3 7 7 
1 8 39C 
4 7 3 3 
17 22C 
3 1 0 4 
784 
1 4 81<· 
5 0 1 0 ' 
2 265 
6 8 5 6 7 
7 2 3 1 1 
2 9 1 973 
1 1 3 6 4 
3 8 4 7 2 4 1 1 
5 8 3 83 
1 0 7B 
7 4 86 
4 0 4 6 9 
1 5 5 1 8 0 
3 92 
132 
1 3 6 8 5 8 8 
1 
11 1 
2 0 9 6 3 3 0 
1 6 7 4 1 3 1 
1 6 3 6 
5 3 
5 6 0 57 
4 2 6 2 4 0 
11 
4 9 3 9 8 3 0 
85 
7 3 8 1 4 4 
1 
2 1 9 45 
15 22 
1 4 7 12 
12 3 9 
18 
1 1 4 9 3 4 0 
4 2 1 3 5 7 
1 1 5 3 9 2 
2 0 3 2 2 0 
75 143 
1 7 1 9 0 
1 0 0 
65 3 3 0 
2 1 3 902 
7 3 1 3 6 3 4 
4 4 4 l 3 6 3 
2 0 9 3 0 
1 4 1 1 4 
16 1 3 0 
6 2 0 1 2 5 
3 4 4 7 1 4 
1 0 3 9 3 2 6 0 
2 6 3 6 5 7 3 6 
3 1 3 1 3 9 9 
1 0 7 3 
172 142 
3 3 2 4 
15 
1 3 3 3 U 




1 4 04 
export 
Werte ­1000 $ ­ Valeurs 
Italia 
A S S O Z . G F B . 
4 4 2 3 3 2 
85 3 0 4 
1 0 8 2 9 1 




3 5 7 16 
53 
3 7 0 9 4 
7 8 0 113 
5 9 9 2 0 6 
5 9 9 2 0 6 
2 2 13 
2 5 7 1 4 6 
3 7 ' 2 7 3 
6 5 4 4 4 2 
6 3 3 1 4 5 5 
6 3 3 l 4 5 5 
26 14 
2 6 14 
1 2 1 1 
l 2 1 
1 3 1 7 
1 3 1 7 
6 3 6 2 9 9 
6 3 6 2 9 9 
2 8 6 1 1 4 
2 2 2 5 4 
. 3 0 8 3 6 8
5? 1 7 3 
4 7 4 3 7 8 
5 2 9 5 5 1 
1 5 3 5 5 1 
5 4 1 3 4 
a 
2 0 7 6 8 5 
152 
203 
3 5 " 
6 4 9 
6 1 8 
1 2 6 7 
8 1 0 3 4 1 3 
2 2 0 1 8 5 
3 3 6 7 4 5 6 6 
3 4 6 2 6 
3 2 9 3 2 4 
77 
112 
3 1 5 
56 
4 9 4 9 9 4 8 5 
1 1 1 
1 34C 
l i : 
1 3 Í 
2 4 ! 
82 
4 1 9 
2 0 2 
9 0 
1 5 7 
122 
3 4 
3 0 19 
2 057 
ς 
1 4 6 1 
1 852 
l 3 7 1 
37C 
37 














7 9 3 
31C 
2 1 2 
8 3 0 
2 5 8 6 
l 6 3 ¿ 
2 2 B 1 
6 3 4 
3 7 1 0 
3 4 7 2 
3 2 2 5 
6 2 6 4 
2 1 2 2 0 
9 4 0 
l 2 4 2 
2 2 3 3 
132 
155 
l 0 4 3 
5 8 2 4 
190 
14 1 7 5 
1 0 4 3 
1 
9 9 Í 
8 1 0 
95 
2Í 4 6 6 9 
2 




. , 3 2 3 




2 1 6 
177 
3 1 5 8 
7 8 9 
4 9 3 9 
7 1 8 
3 2 4 1 
1 4 8 3 
3 9 3 
3 5 2 4 
7 9 4 
4 6 95 
14 8 4 9 
4 0 2 
8 2 
5 9 0 
2 3 4 3 
1 
4 3 2 
3 8 5 0 
3 
5 7 7 7 
CST 
7 33 
7 3 4 
7 3 5 
7 3 
8 1 2 
8 1 
8 2 1 
3 2 
8 3 1 
83 
8 4 1 
8 4 2 
8 4 
8 5 1 
85 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
86 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 i 
895 
894 
8 9 7 
8 9 9 
89 
9 1 1 
9 1 
9 3 1 
9 3 
9 4 1 
9 4 
9 5 1 
95 






4 9 3 9 
1 1 2 6 3 
13 8 7 9 
1 2 3 1 5 7 
5 1 4 4 
5 1 4 4 
12 7 3 9 
12 7 3 9 
2 6 6 6 
2 6 6 6 
28 0 0 5 
3 4 
28 0 3 9 
7 8 4 0 
7 3 4 0 
10 5 5 6 
3 5 4 7 
6 6 3 
2 2 4 9 
17 0 1 5 
3 1 8 5 
I l 8 5 4 
6 0 1 9 
3 6 7 4 
2 4 0 6 
1 1 1 
7 2 3 4 
4 0 0 9 
38 4 9 2 
10 6 5 4 
10 6 5 4 
7 0 4 







T n r A L 1 0 4 5 1 4 4 
3 0 1 
0 0 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
0 1 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 
0 3 1 
0 3 2 
03 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 3 
0 4 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
055 
3 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 4 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
3 7 5 
07 
0 8 1 
33 










4 3 6 2 
4 3 6 2 
3 0 3 1 
4 7 6 
10 5 1 3 
14 0 2 0 
1 2 2 2 2 1 
2 0 2 9 0 
1 2 5 1 2 
1 7 5 3 
1 5 6 7 7 6 
3 3 5 2 
1 1 4 3 
4 9 9 5 
5 4 6 1 7 
17 0 1 7 
4 7 4 2 
1 6 1 0 
1 7 3 
57 7 1 3 
2 2 2 
15 120 
1 5 1 2 1 4 
5 2 6 5 
1 4 1 
2 4 1 8 
1 4 1 5 6 
10 8 47 
3 2 8 2 7 
16 7 0 0 
3 0 6 0 
10 8 5 0 
6 3 7 
3 7 0 9 
2 5 0 8 
2 6 6 6 
1.34 
0 7 5 4 
12 4 0 0 
12 4 9 9 
20 8 1 3 
14 1 6 1 
3 4 9 7 4 
3 0 9 9 
4 4 8 5 3 
4 7 9 5 2 
46 
3 1 0 3 






4 0 2 8 46 2 2 6 
5 8 6 13 10 6 5 7 
l 6 6 9 2 1 3 1 1 9 8 2 
7 7 115 3 6 9 2 4 3 6 3 
4 1 6 5 45 2 6 5 
4 1 6 5 45 2 6 5 
1 0 8 3 9 1 4 1 8 9 9 
10 8 3 9 1 4 1 8 9 9 
2 1 6 1 3 1 6 9 
2 1 6 1 i 1 6 9 
2 4 5 8 5 9 0 8 6 0 
2 9 1 
2 4 6 1 4 9 0 3 5 1 
6 9 4 3 2 3 1 2 7 
6 9 4 3 23 1 2 7 
8 5 8 8 11 3 1 4 
2 5 6 7 3 53 94 
6 0 2 ' 
1 8 8 9 
13 6 4 6 3 6 
2 1 3 3 
9 8 5 6 3 
7 2 2 
I 33 
3 4 6 3 
1 0 7 
7 I 3 8 2 
5 O U 36 3 5 6 
2 9 1 9 19 1 6 8 
l 8 9 5 6 
4 6 
2 6 9 2 f 
3 0 3 9 2 7 
» 5 4 
U 
i 87 
f 2 2 6 
2 7 5 9 1 4 3 8 2 3 9 1 
10 0 3 9 





6 1 5 
6 1 5 
3 1 8 
3 1 8 
L 1 0 




7 9 8 4 7 4 23 2 0 4 30 3 6 5 
CLASSE 7 ANDFRE 
1 3 6 1 4 7 1 6 2 9 
1 3 6 1 4 7 1 6 2 9 
4 2 7 4 2 1 2 0 9 1 
3 3 2 1 4 4 
4 0 0 6 1 3 5 4 2 7 0 
4 4 5 6 5 5 3 6 5 0 5 
15 0 7 5 12 B13 87 8 3 6 
4 6 3 9 2 6 6 8 10 9 1 3 
3 6 1 2 85 6 6 5 8 
3 1 1 5 8 1 5 0 7 
2 3 3 5 7 15 7 2 4 106 9 1 4 
1 3 4 1 6 2 9 1 0 5 7 
2 2 7 5 3 9 3 
1 5 6 8 6 3 4 1 4 5 5 
5 4 1 1 1 7 9 2 
6 9 2 4 5 9 4 8 
4 7 3 2 
1 5 8 0 
1 0 
. 67 12 B4
19 7 4 1 1 8 5 8 3 7 5 5 
2 2 88 7 
2 8 6 4 6 1 0 4 2 9 2 5 
9 0 0 4 1 8 2 0 0 6 8 5 1 




4 7 8 8 1 7 5 
2 1 2 9 2 0 8 2 6 2 3 0 
1 0 9 1 6 3 1 6 0 5 
6 2 2 3 2 7 2 2 7 0 1 8 
6 6 9 8 3 8 6 3 4 2 6 
3 7 7 140 l 6 6 7 
7 0 7 5 4 0 0 3 2 0 0 3 
1 0 0 
5 4 
2 6 0 212 
5 3 
3*­6 
3 4 2 0 
1 3 0 6 
2 6 2 0 
4 4 5 76 
5 5 3 222 7 7 6 3 
l 5 0 3 2 120 3 0 0 1 
l 593 2 1 2 Í 
4 4 4 12 
2 353 2 2 ' 
2 7 9 7 2 3 ' 
1 4 4 4 14 
3 1 64F 14 
3 9 9 1 
19 9 8 2 
10 2 76 
3 0 2 5 8 
3 5 8 
5 7 4 4 





1 2 ' 
12 
1 6 8 9 















2 4 4 
l ì 6 0 3 5 
2 7 2 
2 7 2 
5,00 
5b 0 
1 5 8 
158 










3 0 1 
178 
17C 
9 9 2 
18ς 

















8 0 2 
4 6 8 
1 27C 




2 0 8 8 1 
70 
1 2 9 1 




2 9 8 6 
2 4 6 
3 5 0 7 
2 4 4 1 
3 5 0 
2 7 9 1 
138 





2 9 1 7 
2 9 1 7 
2 4 6 
4 4 3 
6 3 9 
194 
5 0 2 3 
5 2 1 7 
a 
5 0 7 
5 0 7 
4 
1 8 2 5 
6 7 9 
6 7 9 
2 0 7 
1 5 0 
3 5 
5 1 
4 4 3 
1 8 3 
4 9 8 
3 1 5 
3 8 9 
2 2 3 
5 4 
3 4 5 5 
2 8 1 








6 6 1 4 7 
2 4 5 
2 4 5 
270 
1 0 5 6 
1 32 6 
6 1 
3 
1 1 7 1 




9 9 4 6 
. 20 
4 
t i 4 7 8 
35 
1 9 3 6 
23 4 2 3 
2 6 1 5 
135 
1 6 0 4 
7 2 9 
8 2 7 4 
13 3 5 7 
3 3 5 2 
5 2 6 
3 8 3 3 
12 
15 
4 3 4 
?Ò 4 5 1 
1 8 6 9 
1 8 5 9 
1 2 9 
8 6 4 
9 9 5 
9 4 2 
2 4 0 4 




Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
732 
Januar—Dezember — 196β — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
211 212 21 
221 22 
231 23 
241 242 243 244 24 
251 25 
261 262 263 264 265 266 267 26 
271 273 274 275 276 27 
281 282 28 3 284 28 









421 422 42 
431 43 




531 532 533 53 
541 
54 
























AUTRES CLASSE 2 
1 365 776 
338 284 1 703 1 06C 
348 2 348 2 
11 400 3 074 
11 400 3 074 
54 2 2 605 1 917 6 496 5 891 
17 1 9 172 7 811 
1 398 765 1 398 765 
1 271 12 
5 160 3 726 524 250 87 2 
1 875 15 33 361 4 125 
5 318 425 47 596 8 555 
752 7 491 7 567 2 641 5 494 23 945 
60 
1 137 23<> 798 
2 234 
1 347 11 228 
12 575 
8 42 4 8 424 
3 








8 22 8 8 22 8 







34 017 105 711 
211 060 211 960 
17 739 24 926 
18 664 61 329 
136 788 
136 788 
7 430 7 430 










7 710 8 324 375 16 400 
41 872 
22 04 3 
64 820 
137 182 22 050 
74 606 































8 005 18 041 l 501 29 437 
21 814 
21 814 





















Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
ANDERE 








557 7 75 1 582 l OBI 1 250 4 552 
17 
245 2 05 













788 141 02 0 
42 
42 









46 122 534 702 











1 954 2 118 
136 667 
8 53 
1 443 3 70 
1 822 





























4 3 7 
12 6 2 































060 82 3 02 7 2 912 
798 798 
783 121 
164 04 8 
853 
853 





































297 1 418 
222 1 340 3 781 
45 


















111 198 13 126 
















































7 173 391 
9 363 
16 6 737 
126 
215 









3 51 346 51 049 
2 947 2 947 
50 
50 























25 487 25 487 








3 965 3 343 































































































7 483 3 449 157 70 
25 568 7 957 22 558 4 581 3 174 1 554 990 2 065 
11 089 1 737 5 69' 97 
300 545 68 509 19 673 25 239 
16 366 2 50Í 
14 731 2 30« 
16 642 2 455 
23 746 5 476 
l 483 33 
17Í 79 
222 372 
8 98! 1 181 27 226 12 377 2 315 379 
4 695 914 36 57 99 292 667 
202 698 26 702 
4 425 1 057 
26 386 1 64C 
103 725 27 993 160 838 46 665 
17 906 2 278 
13 327 6 594 25 623 4 364 
156 601 34 622 
2 581 112 
511 412 125 325 
4 261 121 
49 070 6 942 
4 624 642 29 941 9 807 
3 526 221 
5 092 858 1 184 96 
3 2 2 172 243 
99 873 17 932 
61 158 8 164 
30 290 7 939 31 608 4 624 
13 116 2 547 60 32 
12 33C 
3 478 
t 867 22 206 2 272 
76 86F 307 897 9 737 45 628 
219 783 55 4B1 
54 33Í 7 801 
72 846 8 583 122 237 
212 365 
215 525 
626 935 1524 031 
195 80F 
55 143 





648 612 20 852 
86 020 







































114 022 267 005 
44 476 
23 061 
37 067 4 βία 1 564 26 675 137 662 
11 151 












3 297 1 480 5 386 29 918 
2 410 












06 246 56 109 463 
522 
2 157 
1 8 523 32 193 1 041 27 44! 8 070 2 285 88 1 914 870 10 47' 723 3 367 5 792 273 3 86 997 16 593 
79 220 
8 3 9F , 3 B3! 1 316 2 00] 167 
a 1 214 
17 91C 
l 63« 
806 9 262 
1 566 1 362 97 353 
3 516 18 596 
4 144 
3 709 277 2 881 13 049 8 500 20 481 53 041 
10 875 
1 020 20 181 207 78 l 564 33 025 
2 439 












14 648 18 4 42 16 317 
643 







. • . • 
536 367 
872 575 1 006 169 131 374 . 272 
3 619 
3 736 
912 1 329 
701 1 088 153 1 643 
4 000 13 641 
12 438 
658 4 860 1 235 3 077 10 337 26 698 59 353 
6 185 
7 7 498 3 313 50 6 662 23 715 
55 












1 594 28 83 5 704 
894 












IO 327 2 233 1 542 91 621 
3 508 
7 053 8 630 5 393 7 153 2 425 2 220 36 933 
2 667 
12 154 33 627 61 512 11 044 2 970 9 23? 53 112 1 799 188 124 
3 722 
26 137 2 732 0 159 1 743 1 144 529 1 399 
45 566 
15 055 
7 874 10 666 
4 953 43 330 9 277 3 40? 
31 564 126 121 
109 736 
18 361 28 707 73 539 136 210 119 078 206 343 782 874 
87 163 
22 665 84 410 β 357 12 504 78 897 294 005 
15 740 
370 250 7 711 1 062 30 451 484 232 
11 242 11 24? 




338 9 347 
1 646 
1 646 
62 336 15 315 647 11 495 89 793 
15 714 
8 325 5 883 4 414 9 342 287 7 338 6 583 57 936 
. 






704 035 3005 528 
Italia 
2 684 2 556 12 689 2 018 95 503 
8 833 5 119 4 913 2 211 5 002 1 262 103 27 443 
178 4 069 8 871 17 146 2 211 970 822 59 708 389 94 373 
119 




12 759 5 727 
3 349 6 063 935 14 536 
27 952 103 891 
37 984 23 717 30 419 25 489 30 268 35 486 169 395 361 758 
47 109 
8 390 28 700 22 874 91Β 19 45 3 127 534 
5 542 128 498 7 664 8 074 43 B15 193 593 





25 377 40 25 417 
8 581 8 531 
12 268 2 835 3 256 995 19 404 
1 969 
4 030 7 908 5 705 5 987 








Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
export 





Oil 012 013 Ol 












051 052 053 054 055 05 
061 062 06 
071 072 073 074 075 07 
081 
OB 




121 122 12 
211 212 21 
221 22 
231 23 
241 242 243 244 24 
251 25 
261 262 263 264 265 266 267 26 
271 273 274 275 276 27 



























































1 167 125 




440 976 665 ?50 ?3 466 42 0 260 









130 117 247 
459 254 715 









207 630 320 37 340 551 486 161 
1 140 370 144 658 313 
5 261 
711 907 
1 B8 5 


















































































570 527 007 
5 

























































1 1 4 









44 1 3 066 134 





852 32 906 
260 4 264 
655 110 428 106 56 3 64 
555 
555 








105 725 991 437 









































401 530 940 
703 
65 
33 5 466 31 308 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
734 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre 
export 
Werte - 1 0 0 0 $ -Valeurs Tab. 3 
CST EWG CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
C L A S S E K L A S S E 
726 729 72 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
n Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 




Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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4 0 . 0 5 
4 0 . 0 t> 
A 0 . 0 7 
4 0 . 0 8 
4 0 . 0 9 
4 0 ­ 1 0 
AO ­ I I 
A 0 · I 2 
AO ­ I 3 
4 0 . I A 
4 0 . 1 5 
4 0 . 1 6 
A I . 0 I A 
A I . 0 I Β 
A 1 . 0 1 C 
4 1 . 0 1 0 
4 I . 0 ι ε 
4 I . 0 I F 
A I . 0 2 A 
A 1 . 0 2 B 
4 1 . 0 3 
A I . 0 A 
. 0 3 A 
■ 0 3 8 
. 0 3 C 
. 0 3 D 
• 0 3 E 
. 0 * A 
• O A B 
. 0 5 * 
. 0 5 Β 
t A . I 3 A 
4 4 - | 3 6 
5 8 1 . 1 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 3 1 
5 8 1 . 3 2 
5 8 1 . 9 1 
5 8 1 . 9 2 
5 8 1 . 9 9 
8 9 3 . 0 
2 3 1 . 1 
2 3 1 . 2 
2 3 1 . 3 
2 3 1 . A 
6 2 1 . 0 1 
6 2 1 ­ 0 2 
6 2 1 . 0 3 
6 2 1 ­ 0 4 
6 2 1 . 0 5 
6 2 9 . 4 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 3 
8 4 1 . 6 
6 2 9 * 9 8 
6 2 1 . 0 6 
6 2 9 . 9 9 
2 1 1 . 1 
2 1 1 . 2 
2 I I . A 
2 1 1 . 6 
2 1 1 . 7 
2 1 1 . 9 
6 1 1 . 3 
6 1 1 ­ 4 
6 1 1 . 9 1 
6 1 1 . 9 2 
6 1 1 . 9 9 
6 Μ · 9 3 
6 1 2 . 
6 12-
8 9 9. 
6 13.0 
8 4 7-01 
« 4 2 . 0 2 
2 A I . I 
2 A I . 2 
2 4 2-1 
2 4 2-21 
2 4 2 . 3 1 
2 4 2 . A 
2 A 2 . 9 
2 4 2.22 
2 4 2.32 
2 4 3 - 2 1 
2 4 3.31 
6 3 1.81 
2 43.1 
6 3 1.82 
6 3 1.83 
6 3 1 . 8 A 
6 3 1.85 
6 3 1.86 
2 4 3 - 2 7 
2 A 3 . 3 2 
63 1. 
. 2 1 
. 2 ? 
. 4 2 
. 8 7 
6 3 I 
6 3 I 
6 3 1 
6 3 1
Λ 3 I . 
6 3 2.71 
6 3 2.1 
6 3 2-2 
6 3 2.4 
6 3 2.77 
6 3 2-81 
6 3 2.82 
6 3 2-73 
Λ 3 2 . 8 9 
46 · 03 
4 7 . 0 1 A 
4 7 * 0 1 6 
47 · 0 I C 
4 7 . 0 I D 
t 7 . ο ι ε 
4 7.01F 
4 7 . 0 I G 
4 7 . 0 Ι H 
A 7 . 0 2 
4 β - 0 I A 
Α β . 0 I Β 
4 8 · 0 I C 
4 8 . 0 1 0 
4 6 · Ο I E 
2 4 4 . 0 1 
2 A A . 0 2 
6 3 3 . 0 1 
6 3 3 . 0 2 
8 99. 2 1 
6 5 7.8 
8 9 9.22 
2 5 1.2 
2 5 1.5 
2 5 1.6 
2 5 1.71 
2 5 1.72 
5 0.03 
5 0 . 0 A 
2 5 1 . 8 1 
2 5 1.82 
2 5 1.9 
251.1 
6 A I . I 
6 A I . 2 I 
6 A 1 . 3 
6 A | . 4 
6 4 1 . 5 
6 A I . 7 
6 A I . 9 I 
6 A I .92 
6 A 1 .93 
6 A I . « A 
6 A I . 22 
6 A I . 95 
6 A 1 . 96 
6 A 1 . 6 
6 A 2 . 9 1 
6 A | .97 
6 5 7 . A | 
6 4 2.92 
6 4 2.! 
6 4 2.93 
6 4 2.1 
6 4 2 . 1 2 
6 A 2 . 3 
8 9 2 . 9 1 
6 4 2 . 9 A 
6 A 2 · 9 9 
5 0 . 1 0 
5 I . 0 I A 
5 1 . 0 I B 
5 1 · 02 A 
5 I . 0 2B 
S 1 . 03 A 
5 1 . 0 3B 
5 1 . 0 A A 
5 1 . O A B 
8 9 2 · 
8 92· 
8 9 2 * 
8 9 2. 
B 9 2 * 
8 9 2· 
8 9 2 . 
8 92· 
8 9 2 . 
8 9 2 . 




6 5 1. 
6 5 1. 
6 5 1. 
65 1. 
6 5 1· 
6 53· 
653 . 
5 3 . O I A 
5 3 . O I B 
5 3 . 0 2 A 
5 3 . 0 2 8 
5 3 . 0 3 
5 3 · 0 A 
5 3 . 0 5 A 
5 3 . 0 5 8 
5 3 . 0 6 
5 3 . 0 7 
5 3 ­ 0 8 
5 3 ­ 0 9 
S 3 · I 0 
5 3 . 1 1 
5 3 . 1 2 
5 3 . 1 3 
1 I 
5 A . 0 I A 
5 A . Ο I Ρ 
5 A . O I C 
5 A . 0 7 
5 4 . 0 3 
5 4 . 0 A 
6 5 1 . 
6 5 1 . 
6 5 1 . 
6 5 3 . 
6 5 3 -
6 5 1 . 
2 6 2 -
2 6 2 . 
2 6 2 · 
7 6 2 . 
2 6 2 . 
2 * 2 ■ 
2 6 2 · 
2 6 2 . 
6 5 1 . 
6 5 1 . 
6 5 1 . 
6 5 1 . 
6 5 1 . 
6 5 3 · 
6 5 3 -
6 5 3 . 
2 6 5 . 
7 6 5 . 
2 6 5 . 
7 6 5 . 
6 5 1 . 
6 5 1 . 
6 5 3 ­
XVII 
NOMENCLATURE DOUANIÈRE DE BRUXELLES 
Corraapowdanca avec la OatteWcacton Itat lXlque at Tarifaire 
La correspondance CST ­ NDB (Inverse de d­deuus) esc Indiquée avec les titres de produit!, dans la tableau 1 
NDB CST CST CST NDB CST NDB CST NDB 
2 6 3 . 1 
2 6 3 * 2 
2 6 3 * 3 
2 6 3 . 4 
6 5 1 * 7 
6 S I * 4 | 
65 1.42 
6 52* I I 
5 5*02 
5 5*03 
5 5 . 0 A 
5 5 · 03 A 
5 3 . 0 5 6 
5 5 * 0 6 
5 5 * 0 7 4 
5 5 . 0 7 B 6 5 2 * 
5 5 * 0 8 4 6 5 2 * 1 2 
5 5 * 0 8 8 
5 5 . 09 A 
3 5.098 
5 6 * 0 I A 
5 6 . 0 Ι Β 
5 6 . 0 2 A 
3 6 .028 
5 6.03 
56 * 0 4A 
56 · 0 4B 
56 . 03 A 
56 · 0SB 
56 . 06 A 
5 6.068 
5 6 · 0 7 A 
56 * 0 7B 
5 7.01 
5 7.02 
5 7 . 0 3 
57 . 0ΑΑ 
5 7 ­ 0 A Β 
5 7 * 0 9 
5 7 . 1 0 
5 7 . 1 1 
3 7 . 1 2 
5 8 . 0 I A 
5 8 . 0 1 8 
5 8.02 
5 8.03 
5 8 * 0 A A 
5 8 . 0 AB 
5 8 . 0 4 C 
3 8 * 0 4 0 
5 8 . 04ε 




5 8·* 0 8 
5 8 * 0 9 
5 8 . 1 0 
5 9 . 0 1 
. 0 I 
> 0 2 
6 I · 
6 I ■ 
6 2 . 
6 2 . 
62 . 
62 . 
• 0 Ι Α 
• 0 I Β 
• 0 I C 
. 3 I 
6 5 2 * 2 2 
6 5 2 ­ 1 3 
6 3 2 * 2 9 





2 6 6 . 2 3 
2 6 6 * 
63 1. 
65 1. 
6 5 I * 
65 1. 
6 5 3. 
653 . 
2 6 5 . 
265 . 










653 . 95 
6 5 7 . 5 1 
6 5 7 . 5 2 
6 5 7 ..4 
6 5 7 . 7 
6 5 2 . 2 3 
6 5 3 . 1 3 
6 3 3 . 2 2 
6 5 3 . 5 3 
6 5 3 * 6 3 
6 5 3 · 9 6 
6 5 4 ­ 0 1 
6 5 4 . 0 2 
6 5 4 . 0 3 
6 5 4.0­4 
6 3A­. 0 5 
6 5 A . 0 6 
6 5 5 . 8 1 
6 5 5 . 1 
6 5 5 . Α ι 
6 5 5 . 6 1 
6 5 5 . 6 2 
6 5 5 * 6 3 
6 5 5 . A 2 
6 5 5 . 4 3 
6 5 5 . A A 
6 3 7 . 4 2 
6 5 5 . 4 5 
6 5 5 . 4 6 
6 5 5 . 3 
6 5 5 . 8 2 
6 5 5 . 9 1 
6 5 5 . 9 2 
6 5 5 . 6 3 
6 3 3 . 7 
6 4 1 . 4 1 
8 4 I . A 2 
8 4 1 . 4 3 
8 4 1.44 
Β A I . 43 
841.1 I 
6 4 1.12 
84 I • I 3 
8 4 1 . 1 4 
8 4 1 . 2 1 
84 1.22 
6 4 1.23 
6 4 1.24 
8 4 1.25 
8 4 1 .26 
84 1.29 
6 5 6 . 6 1 
6 3 6 . 6 2 
6 3 6 . 6 9 
636 . 91 
6 36.1 
636 . 2 
6 5 6 . 9 2 
2 6 7 . 0 1 






6 4 . 0 6 
6 5 . 0 1 
6 5 . 0 2 
6 5 * 0 3 
6 3 * 0 4 
6 5 . 0 5 
6 5 . 0 6 
6 5 . 0 7 
66*01 
6 6.02 
6 6 . 0 3 
6 7.01 
6 7 . 02 














68 · I 2 
6 8.13 
6 8 · I 4 
6 8 ­ 1 5 
6 8 . 1 6 
6 9 . 0 1 
8 5 I . 
8 5 1. 
8 5 I . 
85 1' 
6 1 2 . 
85 I . 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
84 1. 
64 1. 
8 4 1. 
84 1. 
84 I 
8 9 9 . 
8 9 9 . 
8 9 9. 
8 9 9 . 
8 9 9. 
6 9 9 . 
8 9 9. 
8 99· 
66 1' 
6 6 1' 
66 1' 
6 6 3. 
6 6 3 . 
6 6 3. 
6 6 3 . 
6 6 1. 
6 6 1. 
6 6 3. 
6 6 3 . 
6 6 I 
6 6 3. 
6 6 3* 
6 6 3· 
663 . 
6 62· 
6 6 2 . 
6 63 . 
662 * 
6 6 2. 
6 6 2 . 
6 6 2. 
6 6 2 . 
663 . 
8 1 2 . 
6 6 6. 
6 6 6. 
6 6 6· 
66 3· 
6 6 4. 
6 6 4. 
6 6 4. 
66 4. 
66 4. 
6 6 4 . 
6 6 A . 
6 6 4 . 
66 4. 
6 6 5 . 
6 6 4. 
6 6 5. 
6 6 5 . 
8 1 2 . 
6 6 4. 
6 6 4. 
6 6 5. 
6 6 4. 
6 6 3. 
6 5 1. 
6 5 3 . 
6 6 4. 
6 6 5. 
66 7. 
2 75 
6 6 7. 
6 6 7 . 
6 6 7. 
2 7 5 . 
6 8 I 
6 8 I 
X 0 0 . 
X 0 0 ■ 
X 0 0 . 
6 8 I 
6 8 I 
2 6 5 . 
X 0 0 ' 
8 9 7 . 
8 9 7 . 
8 97. 
8 9 7 . 
89 7· 
72 . 0 I A 96 1. 
7 2 . 0 1 8 X 0 0 . 
72 . 0 I C Χ Ι Ο . 
•ΟΙΑ 6 7 1 . 1 
• 0 Ι β 6 7 1.2 
* 0 2 A 6 7 I . A 
•0 28 6 7 1.5 
• Ο Ι Α 
• 0 I Β 
. 0 I c 
70 · 0 I 
7 0 . 0 2 
7 0 . 0 3 
7 0 · 0 A 
7 0 . 0 5 
7 0.06 




7 0 ­ 1 1 
7 0.12 
7 0 . 1 3 
7 0 . I A 
7 0 . 1 5 
7 0 . 1 6 
7 0 . 1 7 
70 . I ft 
7 0 . 1 9 
7 0 * 2 0 A 
70 . 20 Β 
7 0 . 2 0 C 
7 0 ­ 2 1 
7 1.01 
7 I · 0 2 A 
7 I . 0 2 B 
7 I . 0 2 C 
7 t . 0 3 
7 I . 0 A 
7 I · 0 5 
7 1.06 
7 I * 07A 
7 I . 0 7 B 
7 1.08 
7 1 .0 9 
7 1*10 
7 1 ■ I I A 
7 I · I I 8 
7 I · I 2 
22 
02 
. 03 A 
• 0 3 B 
• 0 3 C 
• 03 0 
. 0 A 
• O S A 
. 03 B 
• 0 6 A 
• 0 6 B 
• 07 
• 08 







• 3 7 
■ 3 6 A 
• 3 BB 
■ 39 
• 4 OA 
• 4 08 
• 4 0 C 
. 4 0 0 
• Ο Ι Α 
. Ο Ι Β 
. O I C 
• Ο Ι Ο 
. 0 2 
. 0 3 




• 0 8 
32 
33 
2 8 2. 




6 7 1. 
67 1. 
6 7 2 , 
6 7 2 . 
6 7 2 . 
6 7 2 ­







6 7 4 . 
6 7 . . 
6 7A . 
6 7 A . 
6 7 7 . 
6 7 2 . 
6 7 2 . 
6 7 2 . 
6 7 2 . 
6 7 2· 







6 7 3. 
6 73. 
6 7 A . 
6 7 A . 
6 7Δ . 
6 7A . 
6 7 4. 
6 74­





6 7 7. 
6 7 6. 
6 76. 
6 78. 
6 7 2. 
6 7 8 . 
6 7 8. 
6 7 8. 
6 7 8. 
6 9 1. 
6 9 2. 
6 9 2 . 
692 . 
6 93. 
6 9 3 . 
6 9 3 . 
693 . 
6 9 8 ' 
6 98. 





6 9 7· 
8 1 2 . 
6 9 7 . 
8 12· 
6 9 7 . 
679 · 
679 . 
6 7 9 . 
6 9 8. 
2 8 3 * 1 2 
2 8 4 . 0 2 
6 8 2 . 
682 ­
6 8 2 . 
6 8 2 . 
6 8 2 . 
6 8 2 . 
6 8 2 . 2 4 
6B2 . 23 
6 6 2 . 2 6 
6 9 2 . 12 
6 9 3 . ( 2 
6 9 3 . 3 2 
6 9 3 . 4 2 
6 9 8 . 8 1 
6 9 4 . 1 2 
6 9 4 . 2 2 
6 9 8 * 6 2 
6 9 7 . 1 2 
6 9 7 * 22 
6 9 8 . 9 2 
76 ' 
76 . 
7 6 . 
0 I A 
ο ι η 
• 0 I Β 
• 02 
. 0 3 A 
























2 6 3 . 2 2 
2 6 4 . 0 3 
6 8 3 . 1 
6 8 3 . 2 1 
6 8 3 . 2 2 
6 8 3 . 2 3 
6 8 3 . 2 4 
6 9 8 * 9 3 
2 8 4 . 0 4 ­
6 6 4 . 1 
6 8 4 . 2 1 
6 8 4 . 2 ? 
6 8 4 . 2 3 
6 8 4 . 2 4 
6 8 4 . 2 5 
6 8 4 . 2 6 
6 9 1 . 2 
6 9 2 . 1 3 
6 9 7 . 2 2 
6 9 2 . 3 2 
6 9 3 . 1 3 
6 9 3 . 3 3 
6 9 3 . 4 3 
6 9 7 . 2 3 
6 9 8 . 9 4 
0 S 2 8 4 . 
6 8 9 . 3 1 
6 8 9 . 3 2 
6 9 8 . 9 5 
6 8 9 . 3 3 
2 8 4 . 0 6 
6 8 5 . 1 
6 8 5 . 2 1 
6 8 5 . 2 2 
6 8 5 . 2 3 
6 8 5 . 2 4 
6 9 8 . 9 6 
2 8 4 . 0 7 
6 8 6 ­ 1 
6 8 6 . 2 1 
2 8 4 . 0 8 
6 8 6 . 2 2 
6 8 6 . 2 3 
6 9 1 . 3 
6 9 8 . 9 7 
2 8 4 . 0 9 
6 8 7 . 1 
6 8 7 . 2 1 
6 8 7 . 2 2 
6 8 7 . 2 3 
6 8 7 . 2 4 
6 9 8 . 9 « 
6 6 9 . 4 1 
6 8 9 . 4 2 
6 8 9 . 4 3 
6 8 8 . 0 
6 8 9 . 5 
6 9 5 ­ 1 
6 9 5 ­ 2 1 
6 9 5 * 2 2 
6 9 5 . 2 3 
6 9 5 . 2 4 
6 9 5 . 2 3 
6 9 5 . 2 6 
7 1 9 . 4 1 
6 9 6 . 0 1 
6 9 6 . 0 2 
6 9 6 . 0 3 
6 9 6 . 0 4 
6 9 6 . 0 5 
6 9 6 . 0 6 
6 9 6 . 0 7 
6 9 8 . 
698 * 
6 9 6. 
895 . lì 
8 9 5 . 1 2 
6 9 7 . 9 2 
8 1 2 * 4 2 
6 96 * 
6 9 8 . 
6 9 8. 
6 9 6 . 
6 9 7 . 
6 9 8 . 
6 9 8 . 
6 9 8 . 
, I 2 
33 
93 




















I 5 A 7 1 9 . 
7 1 9 . 
7 2 5 . 
7 1 9 . 





0 8 A 
O R B 




8 A . 






• 4 0 A 
• 4 OB 
. 53 
. 3 A A 
. 5 AB 
. 5 5 A 
• 3 5 B 
■ 5 6 
. 57 
• 5 9 A 
• 5 9B 
, 1 5A 
I 38 
. I 5C 
I 9 
20 
> 2 I 
. 2 2A 
• 2 2 8 
■ 23 









7 1 2 . 
7 1 2 . 









7 1 7 . 
7 1 7 . 
7 t 7 . 
7 1 7 . 
7 2 5 . 
7 1 7 . 




















7 I I 
7 1 9 . 
7 1 9 · 
7 1 9 . 
7 1 9 . 
7 1 9 . 
7 1 9 . 
7 1 9 . 







7 2 9 . 






72 A . 
7 2 4 
7 2 4. 
729 . 
729 . 
7 2 9 . 
7 2 2 , 
7 29. 
729 , 
















1 6 . 0 7 
16.06 
16.09 
1 6 . 1 0 
.ΟΙΑ 
• 0 I Β 
. 0 2 A 
. 0 2B 
t 7. 0 2C 
1 7 . 0 3 
. 0 A A 
• 0 4 B 
7 1 9 . 6 6 
7 I 2 · 5 
7 3 2 . 5 
7 3 2 . 1 
7 3 2 . 2 
7 3 2 . 3 
7 3 2 . 4 
7 3 2 . 6 
7 3 2 . 7 
7 3 2 . 8 1 
7 3 2 . 8 9 
7 1 9 . 3 2 
9 5 1 .01 
7 3 2 . 9 1 
7 3 3 . 1 I 
7 3 3 . 4 
7 3 2 . 9 2 
7 3 3 . 1 2 
8 94.1 
7 3 3 . 3 1 
7 3 3 . 3 2 
7 3 3 . 3 3 
7 3 4 . 9 1 
7 3 4 . 1 
7 3 4 . 9 2 
8 9 9 . 9 8 
8 9 9.99 
7 3 5 . 1 
7 3 3 . 3 
7 3 3 . 9 1 
7 3 5 . 9 2 
7 3 5 . 8 
7 3 5 . 9 3 
. 05 
. 06 
90 . 08 A 
















9 0 . 2 0 
90 . 2 A 
9 0 . 2 5 
90 . 26 i 
9 0 . 2 6 B 
9 0 * 2 7 
9 0 * 2 8 
90 * 29 
9 I . 
9 I 
9 Ι ι 
9 I ' 
9 I . 
9 I . 
92 . 
9 2 . 
92 . 
9 2 . 
92 . 
92 . 
9 2 . 
9 2 . 
9 2 . 
92 · 
9 2 . 
0 I 
02 
. I I 
. 22 
. 3 I 







86 I . 
66 1. 
6 99· 
8 9 9 . 
7 26 . 
66 1 .94 
8 6 1.95 
66 1 .96 
66 1.97 
86 1*98 
7 2 9 . 3 1 
8 6 1 . 6 1 
66 1.82 
7 2 9 . 5 2 
86 1 .99 
. 33 
. 34 
. 3 9 
. 9 I 
* 92 
. 9 3 
I 
62 
8 6 4 . 
8 6 4 < 
86 4· 
8 6 4 . 
8 6 4 . 
6 6 4 . 
664 < 
86 4. 
6 6 4 
86 4. 



















9 3 . 0 2 
. 03 
» 3 · 0 A 
» 3 . 0 3 
• 0 6 A 
93 . 0 6 B 
93 · 0 7 A 
. 0 7B 
* 0 I 
96.01 
9 6 . 0 2 
. 0 3 
»7· 0 A 
. 05 
» 7 ( 0 7 
» 7 . 0 8 
» 8 . 0 2 
9 6 . 0 3 
. t 2 
• I 3 
• I A 
• I 5 
»9 . OA 
• 05 
9 5 1 .04 
9 5 1.05 
9 5 1 .02 
e 9 A . 3 I 
8 9 A . 3 2 
8 9 4 . 3 3 
9 5 1 . 0 3 
5 7 I . A 
9 5 1.06 
8 2 1.01 
6 2 1.0? 
ft 2 I .09 
8 2 1.03 
899.1 1 
8 9 9.12 
6 9 9 . 1 3 
89 9· 14 
8 9 9.15 
6 9 9 . 1 6 
8 9 9 . 1 7 
8 9 9 . 1 6 
2 3 
27 
6 9 9 
8 9 9 
8 9 9 
6 9 9 
6 9 9 
8 9 9 
8 9A . 2 I 
8 9 4 . 2 2 
8 9 4 . 2 3 
6 9 4 . 2 4 
8 9 4 . 2 5 
B 94 . 4 2 
8 9 A . A 1 
8 9 A . 5 
6 9«» . 5 2 
6 9 9 . 5 3 
8 9 3 . 2 1 
8 9 3 ­ 2 2 
8 9 5 . 2 3 
8 9 5 . 9 7 
893 . Π 
8 9 5 . « A 
6 9 5 . 9 5 
6 9 9 . 3 A 
8 9 9 . 3 5 
8 9 9 . 3 4 
8 9 9 . 5 5 
89 9.56 
8 9 9.97 
8 9 9 . 5 7 
> 02 
8 9 6 . 
896 . 
8 9 6 . 
896 . 
6 9 6 . 0 5 










STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 1969 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeine Stat ist ik 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch / englisch 
11 Hefte jährl ich 
Studien und Erhebungen 
4 Hefte jährl ich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, Italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Ausgabe 1969 
Außenhandel : Monatsstat ist ik ( rot ) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährl ich 
Außenhandel : Analyt ische Übers ichten 
( rot ) ( N i m e x e ) ; v iertel jährl ich 
deutsch 1 französisch 
Band A — Landwirtschaftliche Erzeug­
nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band 1 — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, Op t i k 
12 Bände zu je 4 Heften 
Außenhandel : Einheit l iches Länderver­
zeichnis ( rot ) 
deutsch / französisch / Italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
jährl ich 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS ( rot ) 
deutsch / französisch j italienisch ¡ nieder­
ländisch 
jährl ich 
bisher erschienen: 1955­1967 
Überseeische Assozi ier te: Rückblicken­
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1959­1966) ­ Per Land 
deutsch 1 französisch ¡ italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
Schon erschienen: Tschad, Zentralafr i ­
kanische Republik, Gabun, Kongo (Braz­
zaville), Senegal und Dahome 
In Vorberei tung für 1969: 9 Hefte 
Überseeische Assozi ier te: M e m e n t o 
(olivgrün) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
erscheint alle 2 Jahre (Ausgabe 1968) 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlossen) 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Statistiques générales (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Études e t enquetes statistiques 
4 numéros par an 
Statist iques de base 
allemand, français, italien, néerlandais. 
anglais 
édi t ion 1969 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Stat ist ique m e n ­
suelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Tableaux ana ly t i ­
ques (rouge) ( N i m e x e ) ; publication t r i ­
mestrielle 
allemand / français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume Β — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières text i les, chaus­
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique, 
verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I — Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de t ransport 
Volume L — Instruments de précision, 
opt ique 
les 12 volumes à 4 fascicules chacun 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Code géographi­
que c o m m u n (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand / français / ¡talien / néerlandais 
publication annuelle 
dé j i parus: 1955 i 1967 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : Annuaire rétrospec­
t i f du Commerce extér ieur des États africains 
et malgache (1959­1966) (vert­ol ive) par pays 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
déjà parus: Tchad, Centrafr ique, Gabon, 
Congo­Brazzaville, Sénégal et Dahomey 
9 numéros à paraître en 1969 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : M é m e n t o (vert­
ol ive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication bi­annuelle (édit ion 1968) 
S t a t i s t i q u e s de l ' éne rg ie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication t r imestr ie l le 




nummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
D M 
4 , — 
8,— 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R D E S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche general i (viola) 
tedesco / francese ¡ italiano / olandese / Inglese 
11 numeri all 'anno 
Studi ed indagini stat ist iche 
4 numer i all'anno 
Statistiche general i 
tedesco, francese, Italiano, olandese, inglese 
edizione 1969 
C o m m e r c i o estero: Stat ist ica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numer i all 'anno 
C o m m e r c i o es tero: Tavo le anal i t iche (rosso) 
( N i m e x e ) ; pubblicazione tr imestrale 
tedesco / francese 
Volume A — prodot t i agricoli 
Volume Β — prodo t t i minerali 
Volume C — prodot t i chimici 
Volume D — materie plastiche, cuoio 
Volume E — legno, carta, sughero 
Volume F — materie tessili, calzature 
Volume G — pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — ghisa, fe r ro e acciaio 
Volume 1 — a l t r i metall i comuni 
Volume J — macchine ed apparecchi 
Volume Κ — materiale da t rasporto 
Volume L — st rument i di precisione, ot t ica 
i 12 vo lumi , d i 4 fascicoli ciascuno 
C o m m e r c i o estero: Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o es tero: Prodot t i C E C A (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955­1967 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io ret rospet t ivo 
del commerc io estero de l S A M A (1959­1966) ­
per paese (verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / Inglese 
già pubblicati nel 1968: Ciad, Centrafrica, Gabon, 
Congo­Brazzaville, Senegal, Dahomey 
da pubblicare nel 1969: 9 fascicoli 
Associati d ' o l t r e m a r e : M e m e n t o (verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
pubblicazione biennale (edizione 1968) 
Statistiche del l 'energia ( rubino) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene Stat ist iek (paars) 
Duits I Frans / Italiaans/ Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Statistische Studies en Enquetes 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Uitgave 1969 
Buitenlandse H a n d e l : Maandstat ist iek (rood) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse H a n d e l : Analytische tabel len (rood) 
( N i m e x e ) , driemaandelijks 
Duits / Frans 
Deel A — landbouwprodukten 
Deel Β — minerale produkten 
Deel C — chemische produkten 
Deel D — plastische stoffen, leder 
Deel E — hout, papier, ku rk 
Deel F — textielstoffen, schoeisel 
Deel G — steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — gieti jzer, ijzer en staal 
Deel i — onedele metalen 
Deel J — machines en toestellen 
Deel K — vervoermaterieel 
Deel L — precisie­instrumenten, optische toe­
stellen 
12 delen van 4 afleveringen, elk 
Buitenlandse H a n d e l : gemeenschappeli jke l an ­
d e n l i j s t (rood) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
jaarlijks 
Buitenlandse H a n d e l : Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
to t dusver verschenen: 1955­1967 
Overzeese Geassocieerden: Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G.A .S .M. 
(1959­1966) (oli j fgroen) per land 
Duits / Frons / Italiaans / Nederlands / Engels 
reeds eerder verschenen: Tsjaad, Centraalafri­
kaanse Republiek, Gabon, Congo­Brazzaville, 
Senegal, Dahomey 
in 1969 zullen nog 9 nummers verschijnen 
Overzeese Geassocieerden: M e m e n t o (oli j fgroen) 
Duits / Frans \ Italiaans / Nederlands / Enge/s 
tweejarig ­ Uitgave 1968 
Energiestatist iek (robi jn) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General statistics (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Statist ical Studies and Surveys 
4 issues per year 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
1969 issue 
Foreign T r a d e : M o n t h l y Statistics (red) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign T r a d e : Analyt ica l Tables (red) ( N ¡mexe) ; 
quarter ly 
German / French 
Volume A — Agr icul tura l products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — W o o d , paper, cork 
Volume F — Texti les, footwear 
Volume G — Art icles of stone, of plaster, ceramic 
f.roducts, glass and glassware ron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J — Machinery and mechanical ap­
pliances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
12 volumes of 4 booklets each 
Foreign T r a d e : Standard Count ry Classification 
(red) 
German / French / italian / Dutch / English 
yearly 
Foreign T r a d e : ECSC products (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
previously publ ished: 1955­1967 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign 
T r a d e of the A A S M by Country (1959­1966) 
(olive­green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
already issued: Chad, Centralafrican Republic, 
Gabon, Congo Brazzaville, Senegal, Dahomey 
9 issues in 1969 
Overseas Associates: M e m e n t o (olive­green) 
German I French / Italian / Dutch / English 
biannual (1968 issue) 
Energy Statistics (ruby) 
Germon / French / Italian / Dutch 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E D E S 
C O M M U N A U T E S E U R O P É E N N E S 1969 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Industr iestat ist ik (blau) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch ( im Abonnement eingeschlossen) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch oder deutsch / französisch 
6 Hefte jährl ich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein-
geschl.) 
Agrarstat is t ik (grün) 
deutsch / französisch 
8-10 Hefte jährl ich 
Verkehrsstat ist ik (karmesinrot) 




Sozialstat ist ik: Sonderreihe Wir tschaf ts ­
rechnungen (gelb) 
deutsch / französisch und italienisch / nie-
derländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text - und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Gesamtausgabe 
Systemat ik der Wir tschaf tszweige in den 
Europäischen Gemeinschaften ( N A C E ) 
Ausgabe 1969 
deutsch I französisch und italienisch / nie-
derländisch 
Internat ionales Warenverze ichnis f ü r 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
H a r m o n i s i e r t e N o m e n k l a t u r für die 
Außenhandelsstatist iken der E W G - L ä n ­
der ( N I M E X E ) 
Vollständiger Text - Ausgabe 1969 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Ein ige Z a h l e n : Z e h n Jahre G e m e i n s a m e r 
M a r k t in Tabellen - deutsch, französisch, 
italienisch, niederländisch, englisch 
(franz. Ausgabe vergriffen) 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestriel le 
annuaire 1964, 1966,1968 
Statistiques sociales, (jaune) 
allemand / français / italien / néerlandais 
ou allemand / français 
6 numéros par an 
Annuaire (non compris dans l'abonne­
ment) 
Stat ist ique agricole (vert) 
allemand / français 
8-10 numéros par an 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Annuaire 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statist iques sociales: Série spéciale 
« Budgets fami l iaux » (jaune) 
allemand / français et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un exposé 
et des tableaux 
par numéro 
série complète 
N o m e n c l a t u r e des Act iv i tés dans les 
Communautés européennes ( N A C E ) 
Edit ion 1969 
allemand / français et italien / néerlandais 
Classification statist ique et ta r i fa i re pour 
le c o m m e r c e in ternat ional ( C S T ) 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e un i forme de marchan­
dises pour les statistiques de t ransport 
( N S T ) Edit ion 1968 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmonisée pour les sta­
tistiques du c o m m e r c e ex té r i eur des 
pays de la C.E.E. ( N I M E X E ) 
Texte intégral - Edition 1969 
allemand, français, italien, néerlandais 
Quelques chiffres: D ix ans de Marché 
C o m m u n 
en tableaux - allemand, français, italien, 
néerlandais, anglais 
édit ion française épuisée 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 








































































Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
























P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Stat ist iche del l ' Industr ia (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione t r imestra le 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966. 1968 
Statist iche sociali (giallo) 
tedesco / francese / italiano \ olandese o tedesco / 
francese 
6 numeri all 'anno 
Annuario (non compreso nell 'abbonamento) 
Stat ist ica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
8-10 numeri all 'anno 
Statist ica dei t raspor t i (cremisi) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Annuario 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche social i : Serie speciale « Bilanci f a m i ­
l iar i to (giallo) 
tedesco / francese e italiano / olandese 




N o m e n c l a t u r a del le a t t i v i t à economiche nelle 
C o m u n i t à europee ( N A C E ) 
Edizione 1969 
tedesco / francese e italiano / olandese 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com­
merc io in ternaz ionale ( C S T ) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
N o m e n c l a t u r a un i fo rme del le merc i per 
statistica dei t raspor t i ( N S T ) - Edizione 1968 
tedesco, francese, italiano, olandese 
la 
N o m e n c l a t u r a a r m o n i z z a t a per le statistiche 
del c o m m e r c i o estero dei paesi del la CEE 
( N I M E X E ) 
Testo integrale - Edizione 1969 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Alcune c i f re : Dieci anni di M e r c a t o C o m u n e in 
tabelle 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
(edizione francese esaurita) 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Industr iestat ist iek (blauw) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966,1968 
Sociale Stat ist iek (geel) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands of Duits / 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet inbegrepen in het abonnement) 
Landbouwstat ist iek (groen) 
Duits / Frans 
8-10 nummers per jaar 
Vervoerstat ist ieken (carmozijn) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
Jaarboek 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Stat is t iek: bi jzondere reeks « Budget­
onderzoek » (geel) 
Duits / Frans en Italiaans / Nederlands 




Systematische Bedrijfsindeling in de Europese 
Gemeenschappen ( N A C E ) - Uitgave 1969 
Duits I Frans en Italiaans / Nederlands 
Classificatie voor stat ist iek en tar ie f van de in­
ternat ionale handel ( C S T ) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor 
vervoerstat ist ieken ( N S T ) - Uitgave 1968 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
de 
Geharmoniseerde nomenclatuur voor de sta­
t ist ieken van de buitenlandse handel van de 
Lid-Staten van de EEG ( N I M E X E ) 
Volledige tekst - Uitgave 1969 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Enkele ci j fers: T ien jaar Gemeenschappeli jke 
M a r k t 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
(Franse uitgave niet meer in voorraad) 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Industr ial Statistics (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968 
Social Statistics (yellow) 
German / French / Italian / Dutch or German / 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agr icu l tura l Statistics (green) 
German / French 
8-10 issues yearly 
Transpor t Statistics (crimson) 
German / French / Italian / Dutch 
Yearbook 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics: Special Series of Economic 
Accounts (yel low) 
German / French and Italian / Dutch 
7 issues, each containing tex t and tables 
per issue 
whole series 
N o m e n c l a t u r e of Economic Act iv i t ies in the 
European Communi t i es ( N A C E ) 
1969 issue 
German / French and Italian / Dutch 
Statistical and Tar i f f Classification for In ter ­
nat ional T r a d e ( C S T ) 
German, French, Italian, Dutch 
Standard Goods N o m e n c l a t u r e for T ranspor t 
Statistics ( N S T ) - 1968 issue 
German, French, Italian, Dutch 
H a r m o n i z e d N o m e n c l a t u r e for the Foreign 
Trade Statist icsof t h e EEC-Countr ies ( N I M E X E ) 
Full T e x t - 1 9 6 9 issue 
German, French, Italian, Dutch 
Selected Figures: T h e C o m m o n M a r k e t ten 
years on : 
Tables 1958-1967 
German, French, Italian, Dutch, English 
(French edi t ion out of pr int) 
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